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C O M M E N T A R I A 
I N C L V A T V O R P R I O R E S 
L I B R O S O R D I N A T I O N V M R E G N I 
Caftellae, Au tho re D o f t o r e D í d a c o Perez d é Salamatlcajufis 
Pontificij ordinarie publico muñere Regente Cathedram De-
crecijin prajclarifsima Vniuerfítace SâlmanciceníTj 
deinde veròproprietatis Vefpe-
^ forum S e t t l e 
Nunc âenuò in hac Secunda editions ab éodcm Authore recognita plurimisque in locis addita," ad 
ftisetiamadnouamRecopildtionemlcgumConcordantijs. 
A D I t L F S T R I S S l M ^ M E T C L A R I S S I M P M V I * 
rum P* &• Lftdotticum Fernandez ds Csrdoua meritifsimum Salmantinorum £{>ifeoptiM)R.egittmqHe ¿«¿e/fj 
ça Mateftath Confiliarium. D.lotnnes de Btnamnte G a r a y h a m e i Pemfus rff Leon, 
Ttottoitt Díííaci Pe re ̂  bandes. 
fe 
A n n o . i 
€ V M P R I F I L B G X O R E G 
S A L M A N T Í C AE, 
In xdibus Antonis Ramirez; viduat. 
èxptnfH I m n i i G a r m BiMiopsla, 
E L R E Y . 
lacion que el libro llamado Ordenamiento R e a l g lo í íado por el dicho D o a o r Diego P e -
rez era rauy vtil como era notorio y p o m o s icos auia dado licencia y facultad para que 
por tiempo dediez añosíe pudieffe imprimiryfc lehauuprorrogadopor otros feys mascomocon-. 
ftariade la dicha prorogació de cj ame los del nucftro cófe jo fue hecha prefentació los qualcserápaíTa 
dos y auia gran neceísidaí/de los dichos libros atento lo qual y la pobreza y neccísidad qteniades nos 
pediftes yluplicaftes oJímandaíIcmos prorogar el dicho termino por otros diez años mas , o como U 
nueftra merced fucíTc.Lo qual vifto por los del nucflro Confejo fue acordado q deuiamos mandar dar 
efta nueílra cédula en la dicha razomy nos tuuimoslo por bien.Por la qualos prorogamos yalargamos 
el termino de la licencia y prorogacion que por nos fe dio al dicho T h o m a s Perez para poder^mprw 
mirei dicho libro que de fuío fe haze m e n c i ó n por otros feys años mas:los quales corran y fe cuentea 
defde el dia de/a data defta nuefira ccduld,düíante los quales os damos licencia para que vofotros o la 
perfona ¿que vueftro poder efpccíal para ello tuuierc pueda imprimir y vender el dicho libro l íbremete, ' 
íin por el/o caer ni incurrir en penaalguna,feguny como fe contiene en la dicha licencia. Y cumplido 
el dicho tiempo mandamos no vfeys mas defta nueftra cédula fin tener para ello expreí fa licencia n u c -
ííraJoiaspenas en que cacn.e incurren las perfonas que lo hazen fin tenerla. Fecha en Lermaadiez y 
nueufidiasdel m c s l u l i o a ñ o I6QS. 
Y O E L R E Y . 
P o r mandado del R e y nueftro Scñof 
Thomas de Angulo. 
Y 
T A s s A : 
O Miguel de Ondarça Zauala eferiuano de cámara del R e y nueflro Señor de los que reíidcn en 
fu Coníejo doy fe que auícndofe vifto por los fenores del dtclio Confejo vn libro intitulado p r i -
do por 
mera y fegunda parte del Ordenamiento Real impreilo con licencia de los dichos Señores glofla 
r el D o a o r Diego Perez difunto^e taffaron a cinco marauedis el pliego y a cftc precio y no mas 
fcyfciétos y nueue y en fe dcllo lo firme. 
Miguel de Ondarça 
^auala. 
T a b l a d e l o s t í t u l o s . 
o 
Ordendcjuyziosy del jucamchcòáccalumÁía.roI iò .yi t f .coIumna. i ; ' 
Patrones.folio.i34.columna.x< 
Perdones.fol.175.columna.2. 
Perlados y clérigos y fus l ibercades.fbí io^ ' .eoíunlr ta . i ; 
Prefcripciones.folio.yof.columna.z. 
Procurador fifcal.folio.308 .columna prima. 
Procuradoresdecortes, folio 30ixolumna.i . : 
Pqucuasy ccíligos.folio.fíÇtf.columiíaprimáv 




Relaciones de lospleytos . fol io^oi .coíumna prima.1 
Refticucion délos defoojados.folio'.yu.columna prima» 
Rieptosy defafios.fofio.8di. columnafecunda. 





Treguas y feguranças.folio.SjS.columria primad 
V 
VnlT.dlos del Rey,fol io.Sot .coíumna fecunda. 
Vccdorcsy vifiudorcs.folio,38ç.columna fecunda. 
E R R A T A S . 
Tomus Primos. 
I Agina. ío-columna iJtoea.i ̂ nniman.le^ 
dratorum.pa.í7.co.i»li.+Vin,le£,indo^* ,̂+í*li\̂ "^mm*le^oram*P^ i.&ionem.le.di-
pa.+io.co.i.H.ç-foluo.Ie.fattto pa.435.co.i.H.;8.fe.le.fed.pa.437.co.í.ií.4.mdiciú te.iudicti.pa.441. col» 
i.;ít.î .fiJe.fic.pa.4+7-co.t.li.47«!ite"^ S.compara 
uit.le.comparuícpa. 5 J^ . co. z. l i . t ç.efl; Jé.ex.pa.54ó.col.i .li.antep.eíTen.eííent.pa.tíi i.col.i.Ii.jp.opio 
nem le.opinionempa.tf 51. co.t.H ,47.1oquitusle. loquitur pa,(í8 9.col.i.lut7.crbepitle.obrepitpa.7í j.col. 
1 Ji.í».Sohole.Soriapa.757.co.i.n.ií);eale,en.pa.7<íj.co.iJÍ.4p,morantagumle.moramagunt pag.774. 
co.iJi.4¡>,*ramÍnÍsfcdclarirsimibusle.hominibus,fedclariísimÍspa.77 5.co.i.H. ití.vnquále.nunquápag-
781 «c.i Jhi7oaS.dutes.aoJe.antes.do.pa.8ò8.co.i.H.plrubftehdasle.íuíVcntandaspa.8io.co.i.Hoi.niale 
aíicile. niaJfificiapa.8(Si.co.i.H.47.domumle.demum pa.888.co.i.li,i i9x8.omia.repulare,le.omnia,regula 
repa.po7.co,i.Ii.?.ol.le.lo.lí.i ̂ .heredda.le.heredad 
Con eftaserratas eftalmpreffocõformea fu original eíleprímer Tomo dc Ias ordenan-
ças Reales. En fee de lo qual lo firme. En Salamahcaoy 6.diasáeDeziembre 1620. 
Elcorreaor &c. " Manuel Corea 
. De Montenegro. 
I L L V S T R I S S í M O 
E T C L A R I S S I M O V I R Q 
e r u d i t i o n e ^ v i r c u t i b u s o r n a t i i s i m o D . D . L u d o * 
uico Fernandez deCordoua mericifs imoSalmantinorumepif-
copo3& in eorum Academia Lícenciati laurea in iure Pontificio 
condecoracOjRegiôcjueConfiliario D.Ioanesde Benauen-
teGáray ,&íoánesPcrec iusdeLeon Do-
¿toris Didáci Perez hxredes. 
S. P. D . 
Eminemauthorurntiiemus^r*fulegyegie^uhbi^ fuorum opemmca-
lummas & ofaíospojleritatis effugern^têi^ mllibt accepertt)?ulms. fJLc 
érguitfir ir nimis ieimrtstill/us doftrina pltt-s cutis, ftdm carnis habere J i 
cmrydlm humireperejn hoc ajfeElati culpatur dfcuritds \ in itlo fíyltis 
nmisldngmdus. . l^ecfokmeríéditi(^ft^ibomtn.eshocpbÍ Veitdiemt, 
fedpódmlçfifsmumefi. ihepti na/õ eandm ¡icenr 
tUm indfiünéy&fiénilfeire tidemtttr aüdent de(ibyll'tmjfih)*indicare fu*^ cen/urt cum 
4¡t)s[ymbõltémferré.Qúodnifmtipjimbijrcum/^pe4gitantés9íeer»mat^ ucrum rolueu-
teSiéum htinc regalium ordmatknum trd$atymd:DcBonDid#c0^efe&tábár¿t^ 
typiímtnddré% fabisejjitindhitofi-fciputn'- é m pdtranumdw¡nuefiigauimus .O^tedunu 
xat inueninins dignuth cuius prafidiOiúr físiuikus a 
Jo Rhinocerotis mus in omniumpercurreret manus^u^ mmjldtis iuhao praL-itus canef -
cerei fedis inmmerdb'ihbusTibiinijuam Jicdre confiitttimHs turn ob eximiam tui erga om -
ttesamorem prscipuéin Salmtntinos doãor estues tuimmims afflain ¿¿ omni âifcrmine in 
columes retines 3 m quorum numere huiuseperis author fumma extitttpomipei) iuris dem* 
tus Laureó) &\efpertin£ catbedtádignifsmusmoderator,Turn egregia tMò&incredibili* 
bonaquÃ hpcipft*m iure óptimo fibiMendicantjdee^ nefasdux'musidtibt denegandu cui Di) 
ipfi (yfterba LaberiaMdeC<zf*re)>furpem)ntlnegauerttt ¿erporis tui bona intuori adrdur 
pariter^addecoremfdttuses.^ftimrtcultifmus U/e, & )>berrim<e ingenij iudicfydws. 
externa?Stirpe>&maiorumpr^dardprogenie nobiliftmtts es^opibusfpknaiJifiimusnéj9 
qmâqttam ftcile tibi deeB ¿¡uodfortuna^ natura adefl.^Pritiatamtuam \>itam (t Vtieamus 
pietas & r eligió oceurrit ¿ju¿e vW Tontificem fummum defeatycaftitas (¡ud y?eBahrn, frobitás 
& Vita toiius o r à o ^ compofitio^uá ipfum cahm. Nefae emtn fydera i i laprcfão rnagis 
àràimtOi& certo curfu imedunt^uam tu¿dãiones. Qutdprudemiain fubditorum gubtr-
naitone}Quid¿Ititudoconfiliorumincredibilis^. Quidrerura otnninm eximiaiwelUgentu,<& 
tnird fapíentiaf Quidtrdnquillitdíammisúr)>ultusprop Corduhartm íomttn omnienen 
tv3dcfortundfQuidiu/iitia Hcnuiea elaudfirmtertQ mdfempiternapre imntumjàlute vi-
m% i giUnttá; 
gi lanm.f íos \ t r l m m dulceime afoimtem fcBaniám allich^ illos^ms incorre ft os re¡>e¿ 
ris3jtiyf¡líúoi(<r pdnd aâ fui authoris dmwetn reduch.Quú omnia fie c m u n B à <jui$ m alto H 
ibtJegUi*udinu?Emmidtqui$iu8uÍ4fo^ tirtustfedñen faoien* 
mhone ft Auitihuncliheralitas decor aun 9fednm biimmn4s}reuerentia lU^terrore^fíe ame 
rem bumaniute capMmhdm^ mnquam {incerd bonorum 
SorsvllicMCejJatiro-.yftm^uleusboneftdt, 
dedec or ant mora lammusquempulcbriororndt, 
Qorfusdefiituit. 
yftdixiccLtèâianus.Nemo enim adbucextititycuiitsfirmes )>itiorum confinio non Uderen* 
tur. ^ét ubi dmwxAt Vir cUrifiimc quanta concordia quantuj^ concemus omnium laudum 
mmsquegiorúe conúgitfw nilfiueritati tm miaritatcnilgrauitañ fmpiicicate^ilmaiejlati 
bumamtate detrabamr omnia cum bona qua fpargumur in omnes. 
* Inte mixta f h u n t q u a , iiurja beam 
'Per ftciuntycollefta tenes Jeniferque tenibns 
Nfcmirum omnia magnafê) ampla in team iuxtate inueftiri,quem Deusfóattira fortunÀ 
Omnibus ornatum Voluereexcellefe rebus. ! 
fai denitjueho of us de regalibus ordinationpibusotiori ture dicandu erat quam tibifcuius on* 
maregÍ4.Stirfem)>idimus,3regâliseflèOpes^peneregiaDignite^ 
neregiusj&rdinationes tuas}regia3quibusquafiuleftibusmomas m*quitate, &iufittia vi 
tarn tranquilla nos agere doces s ^ . 
Ergo animus Uti tanto pro wmeregrattt 
SKtipfli mores in loca no fira tuos. 
V i l ajjemationisgratia,]edrei >eritate coafti loquimur nilfcribimus quodfemitary &pi*> 
gam Magtjlelli non nouerintsnilnift triuialipercuffum monetadicimus.Sedquia laudati vi-
ri boni quodammodo laudamem oderejaudet tile finimus Vf dixit Euripides3fiUre cogimur3 U 
bames dmtaxat laudum tuarum limenynon pcnetrdntes,quia\>tfacra cum filentio potius,qu£ 
plaufu expeãamusffic tuas nos îrtutessquas ^eneramur non exequimur.Tu tantum o\Qordu 
ba tua claru m fydus (cai certatim luem affmàunt )>irtussMf*fa3 Gratia, Fomna)bunc I** 
borem a tuis alumnis tibi dicatum Ubens àccipe>&paulisper inflar donipenderépatere in fà* 
ma Templo tuaque dextra innixum ab omni temporis iniuria, &• inimicornm ealumniâ in 
eolumem mine.Vale inculpatifsime tir^Vtue -
Dum mundi Solifque tices Variabilis annus 
Sentietj&folitosfievuabumfyderacurfus 
i .0 
m u n i s , q u a m C a n o f i í d , R è g r i i Ç T á f t e l l a s ' , A r a g o - ' 
" i n u r n j a c L i í f l t 3 n i a ? ; q u í e n o u i t e r < J e t ! ! a r á n t a r , 
a ú n e m e 
E x i u r e c i u i l í . 
L . I t c m qú^ri tur . f .Qu¡ impIí to . f f . íoca . fo! .4 j¿ 
. coLi .verf i 'Vndc jnfcrtur» 
L . i n cacitis.ff.iíe Icgat. i .fo. i oj.c'oU i . veríí, cu-
, ius ratio. ; . 
£ J,uriÍ!UrancIt,$.clabttur,ifF.de opcr í í líber, folio, 
3Í>.coÍumnírecunda.vérfículo.'Qusriturâc vi 
r . tenuis.-. , .. • 
Xi-finiifje rei vehdica.fol.f i' .col.i.yeríj^ L o ne' 
L.'penul.^.ad cnmcn. í í .de^pul ià f ld . fo l^â .cò l . i 
, r ^ D u b i u r ¿ ¿ o t e r í t , . ! ; " •':! ' 
JJ^ÍIQÜ;^ nolíç;^. Si ò^ íd i t í , ff; dc ^dili.bdift; 
turJo!,44í>*çâIwm.i.vcrfi,QíJ3ercí cibtttro eft 
y 46.C0I. a.v^rD.Pouctones.. 11 
L e x vlti. C . dê cdia.diui Adria. to!tótjíô»?i8ífo.; 
4^.col .2 .veríicJtein cftíummarium. &c. & 
^fu].4^2.col.2.cu'nifequent.agitur dc iudtt^s 
-ilitàinniríjs " •' ' '-f»-'\ r | 
L ç x i,p Cf iqiioali.Ç.dc iur.omni.íudic, folio. 472/ 
•columña.s.vqrfic.VIieiiuí duÉífaíür^íüñrduo 
,- correi. 
Lex .a .C .de pacrib.qui filí.diftraxê.íbl.^y.col.^ 
, a.ycrfí.Çiiiusçleriens-, 
Lr/pro^craiídiitn. C» deiudUnfighiter ac látè 
explieatúr. folio. 444. coluóina prima verfí-
cúlo. £ t t ta'qscri^U^éíiio íiadtor velic ex-
. penfas. 
L . ctum.C.ftd.LFalcidiam.folio. 103.columna 
prima. 7 ' 
L.lidonatiohis.C.quod mct.caufa.foI.d3y,ct>,2'. 
vçríi .Obligationes. * 
L.iubemus nulli.in prioc.C.dc facro fan íhecelef. 
foi.637.col.2. 
L . Siquís eoiptioms.C.de prxfctipt. trígín* vel 
quãdra'gint.ann-fol.637.col,2. 
^í i thej i tCcí íante .C.de leg i t im.hxred. fo! ; 141; 
. c o í . i . v c r f i . È x q u i b u s i n f c r o . 
L.CumfacuItates^C-dei^qu* n u t t i è r o libero, fe 
e^Gufà,l ibr.tó.fol .54.col .2*vcr;í í . V n d e f í pa-
ter tribucaribs. 
Paragraph.Si quis â non . d o m i n o . í n f H t . de r e m 
diujfio.foI,6f 8.col,2..verb. Q u e fea verdadero 
, pòíTeédèr. ' ' , 
Capitul. i.de filijs nátisex m à t r í n i o n i o ad mor* 
ganaticam contra£ lo , I ibr^fcudoruin . foi. 104.' 
cóL i .verb. Manceba. 
GIoír.in.Kpoftquarn í i t i . C d e paf t . f0 l . f5fj. col* 
Kvesfk.Quseiovtrúmiurc. 
• £ x i u r e c a n o n u m . -
>>.v'\\>'y%'. í f i x libro D e c r c t a l i u m . . 
Ça^r .^e^tó^t ío iá : Vtiirf.folio. 1 d^.columna^r 
veíbo^àreí l iyfed^iít íèfcufar. latius. fo]. 429.' 
columna. 1.verb. Alas q u a n t i a delaquefuerc 
la. v 
Cajiit, Vno deUgatorum.de o f f i . dclega.fol,451; 
, col-i.verfi.Quarta copclufio. 
C&^Coníiílúit.ctidctn t i tutJbidem.vcrf . Q u x r o 
•"dceitfió. 
Cap.Veniens.i .deteftib.fo.Gb.coI.?. verfi. L a i -
cusprarterea. 
^^i .Çotfultacioni^us.de iúre p a t í o , folio, 6 j 8 . 
Cap.Adabòlendam.de haeret.fol.j2i.col.2.verfi, 
Quseriturtamen. 
Cap.-iidè-tíaffeti.folio. i ^ ' c b í u m n á p r i m a veríí; 
, Quiautem. , 
Cap.Forus.dc virb.figfiM.43 p . c o í u m . pMmá.' 
verfi. Contra tftáQi:foI.669. co l . j ;rVeí l í ; í>b-
, ftattamen. , 1 ': ''Cl':' "r 
Cap .At f i c Icr i c í .^e iudLfo . fp . coLa .ve í f i . Prate 
: rea proccfTus.' . 
Capit .Coníl i tutus.de í n i n j e g r > c j [ l . t ò l Í o . ç . 9 . ca 
pi íulo primo Vr.rC?Vdru^m^r¿Wrca.&. folio. 
' 185.côíumna.prinlá.vefbo. P o r aqúci mefmo 
, precio. 
'eap.lntellefto.deiureiu.39.coi; 1. verfi. Nota 
z etiam. 
Capit.primo De l9ca.folio.4y . co lumnaTi .^ei-b; 
^ 3 E ü u -
I n d e x A l p h a b e t i c a . 
Hincinfcrcur. 
Cap i ,Omnisv írmrqidepcen i t , 5 : t smi i . to l . 32» ^ 
c o í ^ . v e r b . T o d o f i c l C h r í f í í à n o . ^ 
Cap.exparte .de c i í t i .coniuga.to .So.co . i .vcrb* 
D e c o n u i b u y r . _ 
C c u m BcriboUius.derciudica.fo.<ío>í«c* 2.veri. 
N o n o b í l a t diftum. 
E x l i b r o f e x t t í d e c r è -
talium. 
. ' • • • i \ 




ramus.etiam intra quçd t e m p u s . & í o l ^ o o . c o . . 
i.vtrí'.Ad iecundmn. 
Cíap.cutnfccundumlegçs.de hxmiMb.6fo .478 
col.» .verb. Pkrda la aéHon. 
Cap.J.de;doÍ9-& conEu.Iib.6.foI,4í?7.c.2. verb. 
E l í c i o emplazare. Á 
C.Romana.$ .concíal ientes .dcfor . comp. l ibr .é , 
fo.496.coi. J .verí.Su próprio fuero. 
I>,ap¿td«JmiKUn.ecc]eLlib.á.foIio.44.l'<:apit.i. 
y c i ^ - P o ^ u ç t o d o e í l o . ^ f o . 77.C0I. a. v è ; b , 
Cap.fimdéxtaícusácfíent.excoro.libr, tf.fal.43» 
c^l^iVeífi^i^tit^r r^menjác fol.8o.coj¿.5¿ 
* Sfcrb.Seápena'dp.'.: 
Capjivynic.$.; veruin. ^ t ò V p ? « o . libro f e ^ 
foíio.^.coIuoinaTçcundavçrííçrClíricuspa-
E x v o í u t ò i ; terétoM^ 
Capit . laKos^.q^.fol^o.coL 
terca contra clcncura. ^ \ L / - ' 
CapU:.i.4.g.4.foI.4^pla,^Fo.669..¿o.í.*Vct 
Capíc.conOitui>.i/.g.4loí.34.coI.2.verfl.Con 
firmatur. t - . 
Capit . i lquisfuadente . i - .qu^i^fol io . cg.co-
GMin.9ap>Jottachus.verlSo.(^uorijm.77.di. 
ftinÈtJ^io.dt.coJumjiapriaía vcrííc. T e f í i -
tnonium. 
& interpretamriol.tfo.colurona.s.vf rfir Irre-
Gapicvcum-íonce^3.difl .fo .70 .cíj . 1. verb. H a -
• z e ^ í i t b c r a í R e ^ A . ^ . 
C.ReimegraBda.3:q.i.íí>].;22. ro l . 1. Dic i t ibi 
proban. 
'i f '. f 
E x í v c i l t i m . c k r n e t i n a r u 
CIemenri.vn).defummatrinita.füUl<5.coIum.u, 
verb.CathoIica. . . 
C l e m . i . d e r e f c r i p . f o l . é o . c o í . t : ve i í i c .Cler icus 
ratnen dcbetailegarc. & folio. 682. columna 
fecunda. ' , L ' 
Clemen. Adcompefccndas.de fcqucftr, poffes; 
fol .ótf^.col .a. " " 1 
Clem.vt calymnjjs. de fent.ác re indica, foi. \ $ o ¿ 
columna prima&folio;235.coiumna fecund* 
verb.Noaya. 
Clera.plures.de iure patro. fubtilitet dccWatur 
&confíí'rnatur,fol.i40.colümna.2.verfi.Mo^ 
uereiuuat. 
Glof .ç ícmcn. í íatutura.verb.cdnfuetudine.declç 
' ¿ l io . fo l . i y . c o L i . ' [I'/' ': " J ' " ' ^ 
Corrigjçur çms litera ac int^ÜtÁXÚtSomfÁ4? 
colümpa .2 .verf i .Dubita íu í ,p i i te tea5cr idtó 
- • »• , /. . ^ .-. J ~ii moter^io... . -r- t 
c o í . itveVC I a iglefía miííf ^ • 
tCUm.paÇoralis.$,ca:terú.de rc^iud.fô. 48/. col^' 
z.Sc fb.^tf.cor.a.6c'fb,fp'4«eot.2, Vcrfi/Scx* 
to ínquirere opottet. ' , 
Clem.vni.devfur.fo.tf33.coI,i.veríí. VAiíaíoift 
E x c ò h f t i t ú t i Ò r ô ^ 
tr^U3gançibúsJ& prmdegijVEugenij Q y a t ^ ^ 
' t í ,ac PàuliQúd£ti. - ! 0 ' 
ExtíauagicutndetcftabiVe.rp.^titfóva.vètfí . t^e 
' ftwtai^legànsrê; ':" / ' } -
Extrauag cum n^nnultójhác'ptxlyendah'ctócS 
raunes.fo.45.cór¿.'Vctfc7riteraHa.1 .'.tw\-
Co^ciIium>Trideminafp;{^fsio. tf. can.^/fbl. ô.1 
cÓl.i.verb.ÉmañdáíTÉos. - -
Eugenij indultutn^niueríitari Salmanticenfí.fol» 
45'.coI..t.& fo.4tf.col.¿^ \ * 
PdHÍi.Qnarti referuatio men Gum apofíolícoru,' 
^ c o n c e í s i o alrerií-itmafãm omnibus ordína-
.rijsinfcfcecrJrfjjs, íeudicsccílbus refidentí-
bu$, adliteram tranferipta eft foi. t $ 6 , c o U i ¿ 
ycríÍ,Eft & aliud dubium. : . 
Hxi i i re 
E x t u r e R e g m C â í l e l l a s ^ 
Lcx.z . t tr! i i -p í i fa . f o l i o ^ . ^ ç p l u ^ a ^ v e r Ç E f t t a -
"'• men dóbiuin: • " , 
I^cx.io8.ut.!8.par.3»fpl^2.co^í»(^.vcrir,yi« 
' t imo\ÍXC ciçatio, ' '• ;' ^ 
Leí í .4 . Uc.4, par,4, foIio.^S. co l . i . v ^ í Í H o n o b -
'-'ftatprxterca. " ., 
L c x . y. titulo, i^par.d.folio. 141.̂ 01.1.Veri. E x 
quibus infero. 
LCÍC.I.titulo 9.p«rt.7.foUo.'35.columna. a. verf. 
• Conjirmat, ' ^ c ^ - - • 
Lex .^ . t i t i j . z í í .par t . / . fo l .a i . co l . z .ve i f .Prse tcrca 
ctiam prícfcriptio. 
L c x . 8 a i t . 3 i.par£-.2.foIio,773. colum.i. vcrf .Eft 
ctiaiii-aUum-pnuile^iuni. 
L e x . i.titulo. 1 Kparr.7.1imitatuTÍíiElijs natfs ex 
• ^áranabili coitu. per pragmat. "Cárolí" Cféfaris 
poí i ta . folio, 103. icolumnaUtv&ak,;,Ad fi-» 
.•..otuisi^ . " -'--r " ' • "'••*0"t:' .. ', 
Lexj , t Í t .8 j ib*3 .or í í in . fo ip3 .co l . i ,^è 'r f i . ' I i iqui -
- jçéhdum eít dê Vtili qükft ione . \ ; \ '" 
Legem primam ibi3entrando en la Yíñ'aVtí. íj . í ibf 
cr^yOítora .XWrige'ex^rtr ig ina]( i fidélí^inao.. 
en la villa. _ , - ' í • v r - -1 
col. 1 . .verli .Notaetzam» [ . , ' ' „., x 
'quelohiziere. >'•; '( ?" 
U ^ u s d i V . . - . . ¡ ^ 
Lex.y.tttulo.j. l ibro. ^BMin.ih propfipfocoop* 
L e x . 11,titulo. 1 . lib. 3. ordin.reííitt^itjir in líx^ra 
. ; MGb?n6€XpJicatur. & I . í i ( « i . ti^to|&J^*^ípjny' 
nbro.3.folio.48$.columría.2íyeiíb(í»^^ 




re yero nof t í iÃt&ni , ; , ¡ ¿ f í t E S h ' • 
Lex.6>tu«tío.i llR^6.3,círdin. fingularit^r declara 
t u r , in verb. pjefepdemos. foUcíl|;^j» çbiuinr* 
n a . i . ^ ^ ^ , u ¡ ^ • 
Lex.8.tÍt.4_.U]>.4-.oEdjdii^ü1cbi-tí ê p'oÁítúf per 
nouam qu£ftionetn.forrJ?!c^rní^llínt. iv'erb* 




Lex.3.títutâ*.8.1il>r*3rordinàtflçn^ ctiriofê de eíus 
---'íi^óíitáiüiiiguiritur. f o l . ó jo . co l . i . in verb. P a -
réfciendôj i 1 • - -
Lex.pit í t^Klíb. t .ó fd í f i . í i Vé á.tic.p.í ib.S.ordma» 
timen in hoc. 
Lè^&.t$fy\ib*liQr£iaJ$,$$. col. 1 .'yerfícul. hoc 
tamettñtitélíigoi vWdetilrs^uo'tidiaha materia 
aliqua examiuaniur.v . 
Lex .5 . í c4 . t i tuIo . i3.1ibro.3.ord:nament.in pro-
prijs locis egrçgíè cpncordantur ac interpret 
fatitúí;'"" r¡'' '• " 
Lex.j:&1.4.tit.íJib.4.í^cdinamé¿Vfo.78i¿coLi» 
verb.no gozen. 
L e x . 1 y^itulo.j.lib. i .ordtn^mén.fol ío . 84.C0I.1. 
verb.Pero fi reínmiere.cQrona.& fol.8d.col* u 
verb.E nóva le . ' 
L e x . í . t i t . â . l i b r o ^ j f o x i l e g . f o l i o ^ o . c o . a . i n prin 
cipio. 
L e x . S / t i t ^ . l i b ^ X o r i l e g . f p l . j g . c o l ^ . v e r í i . e f t & 
alianpn minus cíegaiis .r . / 
Lex.^/ .qú'att iúi gabellatum. "folio ̂  134. colum-
na. !. 
Lcx.tf i .quaternigabeUaíuni. folio. 47d«coIu(ii^ 
LçÃ,3;.^u"ateYÍil^éiilraft,fol.^6'.col.rW 
Sc aliud prmilegHim^:/- /' . 
Lex . í í . in deciíionibusTauri.foi.141. col . i .verí i . 
L e x . 123.ftyii.fbi.4y i .col.a.verííc.fed bis non ob 
,-,ftabját>p^f;.-jjívrí . . 
L e x . i 51 .'ftyli.f0l.3ii.col. 1 .Verf. Qoscritur autem 
'¿ex .a la^fo l f y.co!.i,& 2. ' 
J.es£?j^.TauritfQl»42.coÍmnna.2,vcrficulo.Regu 
jrj^cft* . . . . . 
Lex.$v.Tauri.folio.48.coI.2.veríícdIo« S incon« 
^.^nti i iHei í tp. .. JJoiv.-. ; • • 
Lex.46.folio.610,columna*!. — • 
JLí^x^42.cap»t/i'-»i&Iio,742.col«TnliA'etb»Bljuffe 
_( ;fí)jn;d.e;43r,c9pia* ? <1 
Lex.2 v-i1bropragma.fjIi.468. columna, s.verbí 
Citar. 
L£|x.42.í.fintÍibro prAgroar.fol. 639, col. 1.verb* 
" i ! s3»ítipi"ômiíròs< 
L e x - i n p r a g t n a t i . f o í i o . u S . columba^* intclligí-
. ' • ^ür.folio.jo.ccíiumiH.z.verfiCiil .Si taoiênpoft 
Pragm.?.CaroIíC£efaris.Aonj.f55-2.folio.472tco 
lumnsi i . :'~ 
. . 'Pr^mat ' iyy . in curijs de Madrid anní. 1̂ 28. fo-
L fio. 37. columna. 1, vcificuloa los que no fir-
uen. 
pragmat. 78. de las mohatras, anni. i^TT* 
te ac íníignitçr dctlaratur. folio, ó o i . c o l u m - , 
'Pragmat. 6 .inçufijs.dç Madrid, u i n u a ^ í «folio. 
764.coIuinna.2. veriicuio. ita procíduüi:. & in 
.fe^et.çolMn»n?.pptimcççfliç?W.«ir. capiwil-
'¿¿it.' ' " ' V.; f "' • 
Salraaminac vmoei-fitatis-
CoHftít vníuétfitatii'-Sátttántttt*; i ̂  tal , 47-coU 
í.veríi.4.Conclufí.o. 
•Conftitútio vtthier/itâtis Saím'antinae. f b U ó . 4 ^ « 
coUvcrfLSedcft dubium. 
•Conftít: Salttiantinãè-vniacrfitatis. *4. interpce-
tatur. folid. 770. columna» 2, veríículo. lutri 
Conftír.l'i.&iS.eiufdem vníüerfitatis.fol.78o.c ' 
lunjo.i. verb.petfjnalmeme.&7a7'Col«ra'2* 
velií'ícánfe'güroSi : 
Conftit.2 2.fol.a2,i.coI.i.vcrb,Pò.cquéeftos fori 
" demieftto'co'rifejb£; - , . , 
E x j i f e r o f o r o r u m K e g , 
íii Aragonum. 
O") 
Conftit.facriíicio.cíc fcrijs.Ub.a.Folio.jSí.col. »; 
^-vçí.b.Dià-s de domingo.' • , . 
Cpnftitidenatís exdamnato coi tu . l íb .y . fõ l . iòo , 
Conftit. l ^ S M e tabtlUoni.l ib.^íolío.á óíx&Ltj 
vcrb.Puedanlicuar.Í f ;.:^>.. 
^QV^ip^i^tK^epãxi^jòi^ m x adlíterátri 
refertur.fo\io.642»colum.t. verficulo. V t m m 
.coatia44bi¿ímr* ^ :;ta;:;, ^ .^.l 
tonftit.vnic.de Cacrof.écclef.ltb. r.fbl^ij jcolüra. 
1 .verb.Quebrantar.":t, • ! * u,rv; • 
^C.onfti^tio devertium prohibitiotie^áitiitfrííü-
rijs de M o n ç o a . anni 1 ^ .decla&fctt i í f íbUo; 
\ //p.colum'.i.- 1 L • ^ 1 
Conft i tut .vnicdehísjguí 2d ecclefias corífugi. H-
, ?B.ro.i.folío« 43. coluttina. '2.vcrb.ícradefen" 
dido. 
Conftitútio. 8. titulo de. vene^atjone corporis 
" tíhriftiJibro.i.tolíó.i^.colum.z.verb.c.que-
4 remoi. . . < - , . „ .7 
Gótffetút;mtitülo ,dépr*Iaturis & alijs b e n e ü -
i cijs ab,aliehi¿enis non pofsidendis.libro. 1. fo-t 
* ' }io.r6&'.xóíutíi.'¿& fo l . i í / . co l / i .verb. Que njin* 
guneftrangero* . ¿ 
E x l i b r o o r d i n a m e n t o • 
• rum Lufíraniãr. 
L e x final.tit.39.1ib.2.ordi.foI,68.co¡,2. vcríicul. 
, quod eft m á x i m e notandum. , . 
Lex.].títuIò.2;.lib.4.fol.37.col.i,verf(culo.Pro-
baturetiam,-
t c x . r t i t u l o ^ i . l í b r o . ^ f o l i o ^ S . c o I u m ^ . v e r í I c . 
. Eft & alia. • ; 
Lexj.$;i.tiru;8oJib.4.foÍ17)^.çol.2.verfíc.Prs-
;, tereainteliige. . , ,: -A 
L e x . i.tit.71 .lib.4.folio. ioo.col .2 .verbtí;i(orno 
'.; nodaroccaí ion. ' 
Parag(3pl iQl í7 . t i t .r9 .I ib . t i fpU€»^oÍ . i¿ 'vcr í icv 
• Puédanlleüár. , t ¡.^.- ; - i , ; . 
^x,i.Ttit,2p(ljtfí4.fQÍIf iitgkui/nfic. Intellige 
' ' etiamlftám legem. 
Lex.u$.Emperoíeádi¿l^tit.8o,Iib .4 .fol .7iy .co; 
' a.verb.o n o c i e r e . 
Eèx.V.títVí.liK.ã'.fol.4($6.col. i.vcrf. Quxrofi-tft 
dubi^m i n t j ^ è ^ i f c o p u ^ . , 
^f!ak^?^Çr%á;oti auiíatÍQj^ituIííi.44.4 Ub*o. 
*" ' ^ w l l o . ^ y .columna, uVerb. Sea ofadodé ím -
Li í* . ; ̂ u m ft^uent.tit^^Jj^^folio^Sa. co l . , . 
\ - y é p J Q ü e ' I a d ¡ f i n a n d a f . ¿ ^ ••. 
L e k . í itífuló. 1 y.'libro, 3; o p í f f a l det¿aratue per 
{i ̂ u 5 A ? B n t u r / a l i o . . j , ^ , telwtimj x .verb* 
"' Porràalícíá; ai,j; ¡; 1 
0 u n t p r x t é f e á p l ü r a á i i a l o é á ^ l j á l ü r i s c M f e i ü a S 
ttonici, RegniCaftellae, Á . r á g o ñ u m ^ f í t á ñ i a ? , q ó § i t f d ^ - ^ 
r u n i a u t c x p o f i t a ^ u t n o t a t a d i l i g e n d u s ^ u a è r e u i t à 
tis ca ufa Cur ío foJc f lo r i r e l inquenda ;u;:; : 
cenfuimus- . , 
T A -
A B L A D E L O S T I T V : -
L O S Q V E SE C O N T I E N E N B N E S T A P R I - I 
mera parte delos quatro primeros libros delasorde? ( : 
ñangas Reales de Cafti]lá¿ 
- A ; ^ 
i M ^ M I Adelantados y merinos.fo!.^ u . c o l u m n a . 
i M i g l y Alcaídesy j ü e z e s . f o l i o v ^ j ^ e o l u m ^ a . / j „ 
A!guaziIes*fol¿o. 3 2 4 . c o l u m ñ a , x . 
Appellaciones.folio.73 9. colümnaiT.' 
A p o f e n t a d o r e s i o l i o ' ^ . c o l u m n a . T . 
A f f e n t a m i e n t o s J o I i o . ^ g . c o l u m n a s . , 
Af fonadas , fo I io .875 ,CoIumr ia»z : 
Audiencia y Chanci l ler ia . fol io . z z^xolurútia,*: 
B . - ' t ; r v ' , . 
Bâl l e f t e ro s . fo l i ó .41 /xo\f}mtiú:¿¿~^ri 1 ;;i 
Chancil ler y deIfeIIo,folio.z8 / . xo íumná . ' i i 
C a p i t a n e s . f o l i o . 8 4 8 ; c o l u m n a . í ; 
Captiuos.foIioaS 3.columna,2. 
Cartasy t r a s l a . d p s i ^ ^ ^ 
Ca í l i l losy fofraIe2:as.folio.85o.coIumna.u 
Caualleros.folio,7 6 / .columna. /2 
C o m o el R e y deue oy ry l i b r a r . f o l i o . rpo . co lumni . i i 
Confejodel R e y . f o l i o . / p 9 . c o l u m n a . 2 . 
Conferuadores.fol io. i59.columna.7. 
C o r r e g í d o r e s . f o l í o . ^ 7 3 .co lumna . / . 
Cofl:as:folio.75 9.columna. 1. : ; ' 
Conteftaciones fo l io , s i / . c o l u m n a . / í -
D . 
Dcrechosde los fecretar ioSífol iójzp 6.columna.t 
Diezmos , foWi i5 .cQlufn> i>^ i í -





Efcufados y cfemptos.folio.Siy.columna,í: 
E|lxiJiosgcneraIesÍolio.i<í€.columna.i. 
Eícriuano&dcla AuJiencia. folio.i<íy.columna.u 
Efcrmanosdel numero de las ciudadesyvillas.foIio.383.coIumJia;í. 
Excepciones y defenííoneSifolio^ 8y.columna.^ 
Ferias.fo] 10,5 Si.columna prima. 
Fijos de aIgo.folio3788.coIumna prima.' 
G. 
Gallineros.folio^iy.columna.i; • 
Guarda de los fijos del Rey.folio.í^y.coíunínaJz.1 
Guarda de las cofas de la l"anftalglefia,foíio.3í.colgmna prima.' 
luyzios y de la guarda y jur i ia i í^n j íèa l j foBa^l fccbtu mna prima: 
L 1 . • í : 
Lcyes.folio.iop.columnafecunda,';, 
M 
Monedcros . fol io .^ i í .columna prima; 
Monteros.folio.420.columnas 
N 
Nota r iosde lasp rou inc ias /o l io . z^co íumnapr ima . 
Orden 
O R D E N A N C A S 
R E A L E S D E C A S T I L L A 
P O R M A N D A D O D E L O S M V Y A L -
tos^y muy Poderofos^Serenifsimos^y GachoIicosPrincípes^Réy 
don Fernaiido,y Rey ña doña Ifabel nueftros Señores, Recopila-
d a S j y compueft.asporelDoíbor Alphonfo Díaz de Montaluo^ 
Oydor de fu Audiencia, y fu referendario 3 y de fu Confe 
jo.Nueuamente glofladaspor el Doólor Diego Perez 
Cathedratico de Canonesjen la muy ínfigne 
Vniuerfidad de Salamanca. 
P r o l o g o f o b r e l a C o p i l a c i o n d e las 
Ordenanças Reales de Caítilla. 
ikfiitid 
O r q u e l a l u f t i c i a es m u y a l - &jf/4 
ta virtud^y por ella fe foftienen todas las co-
las en el eftádo que deuen 5 y es perfecta mas 
que todaslas virtudes:porque comniunica, 
y participa, con todas :y diftribuye a todos, 
a cada vpo fu-derecho. Y es mayor t virtud, 
porqi|e.e:s mas c o m ú n :y el que fígue la juf-
ticia es amado de Dios, que.esyerdadera jüfticia. Yelque haze 
jufticia,es juftoíLa qual es cõnferuádora de la humanal compa-
niajy de la communidad de la Vida. Y es virtud, que todas las có 
fas afperas trafciendeicuyó fundamento esjá fe^ y es gran bié en 
cfta vida-.porqlosmaloshan por ella vergueça^y miedo. Y es bue 
hábito delavolütad :.y ayunta en ygualdad de derecho alosfobe 
ranos con Iosbaxos:y es de tanta fuerça-,y valor,q no folaméte es 
neceíTaría páralos buenos , mas aun para los malos, que de fus 
Toip . i . A male-
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maleficios fe mantienen, para que ygualmente viuân. Y es de 
honra^y gloría. Y los reyes como mihiftrosdellafon tenidos de 
la g-uardar,y mantener.Ca eferipto es, Bienauenturadosfon los 
que .aman y hazen juílicia en todo tiempOjy aquellos que padef-
cen perfecucion por ella. Y porque los Reyes fon vigor^y fuerça 
dejuíUeia. Porendelosmuy altos,ymuypoderofos,ferepifsi-
v mos j y Chriftianifsimos Rey don Fernando y Reyna doñkifa-
bel; por la gracia de Dios Rey y Reyna de Caftilla3de Leon , de 
' ^ ,, Aragon,de Sicilia^de Toledo^de Valenciajde Galicia^de Mallor 
. . Ç ) ; cas,dcSeuilIa,de Cerdeña , de Córcega, de Murcia , delacn, 
de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar 5 Conde y CondeíTa 
deBarcelonajSenoresdeBizcayajydeMolina^Duquesde Athc 
nas, y de Neopatria,Condesde RuyíTelIo^y de Cerdania, Mar-
quefes de Oriftan,y de Gociano. Coíiderando fus altezas,que el 
próprio officio de los Reyes,es hazer j u z i o , y juílicia, y deífean-
do^y queriendo, queen fus Rèynos,y feñorios la juílicia florez-
ca, y haga5'y adminiftre juila y derechamente íegun dcue : y 
aquellos quetuuieren cargo de la ha^er, afsi enla fu cafaycor-
te3como en la fu corte, y Chancilleria,y en todos los fus Reynos 
y feñorios la puedan hazer, y hagan libremente fin embargo, y 
fin dilación.Y mirando que fin leyes la juílicia no fe podría fóílc 
• ner,y la policia no fe fabefer gouernada fin ella* Porque todas 
las leyes fe refieren al prou echo de la cofa publica, y para guar-
da de la juílicia ¡porque la ley es derecho eferipto , que affirm a 
lohonefto , y veda lo contrario : y es interprete de ygualdad,è 
y guala las cofas diuinas y humanas, y es ordenança fan¿ta,y re-
gla común délos juí los: y la buena ley tiene quatro condicio-
nes. La primera, espropria cofa de la ley extirpar, y defraygar 
losvicios. La fegunda, ordenar las cofi:umbres,y aólosde los 
fubd iros. La tercera, traer los hombres á felicidad. La quartajlla 
na,yclaramentedifponerIa verdad, Y el final mouimiento de 
las leyes es el tranquillo, y pacitíco eílado del pueblo. Paralas 
hazer,y ordenar dieronoceaííb 'nla 'variedad de los negocios 
oceurricntes , lacorre¿tion de las'leyes antiguas, lafupplica-
cionde los fubdicos, la decií ionde las dubdas , y queíliones 
judiciales. Y porque defpues de ía müy loable , y prouechofa 
ordenança , y copilacion de las leyes de las fietc Partidas , fe-
c t m y ordenadas por el feñor Rey don Alfonfonono de loa-
ble memoria : el qual auia antes fecho el Fuero caftellano, 
que fe llama de leyes , por los otros feñores Reyes , que def-
pues del reynaron : y por los dichos Reyes y Reyna nue-
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fíros Tenores en diuerfos ayuntamientos de cortes fueron fecha? 
y ordenadas muchas leyes, y ordenanças, y Prematicas,en mu-
chos,y díuerfosvoluminesde libros^y quadernoSjfegun losca-
fos^y negocios que en aquellos tiempos oceurrian, y acaefeian. 
Dejas quales dichas leyes algunas fueron reuocadas,y otras l i m i 
tadas3è interprctadasry otras porcontrario vfo, y coftmnbre de-
rogadas// algunas delias ceíTantes.Lascaufas porque fueron or-
denada^ quedan^ fincanfuperfluas,y fin eíFe¿i:o;y algunasparef 
cendifFerenteSjy repugnantes de otras. Y porque parefee^que 
en las cortes, que hizo el feñor ^ey don íuan?f,que fan&a gloria 
aya,en Madr ideño d e l ã í ^ u ^ c i p f t ^ ^ y rreyn 
ta y tres años^a fupplicaci^i ¿Jé los P|péüTldo.r¿s^tó^ ciudades 
y villas deftos Reynos:ma|rá_0 y ór 'den^que t o ^ ^ ^ s dichas le-
yes y ordenanças fueffen j f t y & y o l ^ 
dichos Procuradores l J M ç l è Í M 0 ê 3 J orde-
1 1 ^ ^ ? ! % ^ % ^ d a d , © 
" u srueflen 
nangas fueíTenayu 
vilja tuuieíTen 
librad os,y determmados^Qapsior^y^pfryc^ 
que oceurren.Lo qual n o ^ \ ^ i f d . ^ ^ i ^ ^ ¡ j p í l ^ v ( t o de los mo-
uimientosydifFercnciaSjqífèenefto^^iyrioshan' acaefeido. Y 
porque lo que afsi delibraron jèdifpufieron los dichos fenores 
Reyes,la Aiteza^y merced de los dichos fenores Rey d o n Fema-
do y Rcyna doña ífabel3nueJlros fenores entendiendo fer proue 
chofo^y aun neceífario para guarda, y conferuacion delajuí l i -
cia,yparaabreuiarlospIeytos,ydebates,y quefliones que naf-
cian entre fus f u b d i t o S j y nacurales.Mandaron que fe hizieííe co 
pilacion dclasdichas leyes/y ordenanças^ Prematicas júntame 
te có algunas leyes mas prouechofas, y ncceflariasjvfadasjy guar 
dadas del dicho fuero Caftcllano en vn v o l u m e n por libros,y t i -
tulosde partidasy conuenientes,cada vna materia fobre fíquL 
tatido y d e x a n d o Iasleyesfuperfluas,ín utiles reuocadas, y dero-
gadasry aquellas que no fon^ni deucn fer en vfo , conformando 
las con e l vfo y eftilo de la fu c o r t e y chancilleria. Y efta obra efta 
p a r t i d a e n o c h o l i b r o s por diuerfos t í tu los: fegun que en el de-
p a r t i m i e n t o de los dichos libros y t i tu los fe c o n t i e n e . Y porque 
la fe es fundamento de ley, è carrera de falud, Siguefe el t i tu lo 
dela Fccacholica, 
Tomou. A % 
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V L T A N O B I S 
Catholici &inuiiftifsi-
mi Hifpaniarú princi-
pes Fcrdinádus & Elifa 
beth fuic imtnortalita-
tis monumêta, & in po 
í l erü l ine í inemanfura 
rcliquerüt: quibus non 
immcritò cotus orbis eorü gloria ad coelos 
vfc[j Jaudibus extollit, totaq, Hifpania fe tan 
tis Principibus digna iaflat. Quisenim obfe 
cro,cuiquã eoruaHquiddcfuiíTejquod deceat 
abfolutifsiraú principé, dkeretcntet; Nemo 
quidé vel mordacifsimi oris. Si enim vel pa-
cis.vel belli tcporibus ab eis gefl:a,vel ad rci-
pub.gubernationéiurafancita, vel Marte in 
haftes acerrímú, cleniêtiãve eorú & pietaté 
infupplicesdicerc vel ínnusiquisvnquã vlli 
rcipubl.prsefuitjquê quifquãi;s3cquiparãdu 
céfeat?Qui no imraemores impératoriã maie 
flaté tã legibus oporrere eíTe armará, quã ar 
mis decoratã ad vtriufqj téporis Sc bellorum 
Sc pacis reítã gubernat ionê , felice r ê p u b . & 
armis Sc iurc f o u e b ã t . N a m vt tacearmis,qiiã-
tum laborem in pacandis feditionibus , Sc in 
remoucdapctturbationcHifpanae reipub.iã 
Granate pen¡tus íabefactarx fub indefeíTo Marte per 
íe bcjlu, tll]crjnt;vtq.tantarmiircrum fpeculationcra 
ac.vicio- [ i 
ria eius omittamus:cc<juis excogitare queat horren-
enarta- dum illud,i5cmemorabile Granatefe bellum 
tur. ca cura(quae tamen ab ineunte tegni fui exor 
dio animis eorum infederat.quo pacto dele-
repoí lentdedecus illud Hifpania .totiusq, 
religionisChriftianaíingês opprobrium,in-
: grnentia tame n negotia non fínebant illos de 
tatiti belli magnimdinc cogitare) Sc folicitu-
di¡;e ab eis gcüum,vt nulla vnquam qmes eo 
rú ânimos irreplerit, doñee expugnara G r a -
nata,totam pvouiticiam Chríílo• reíiituerint, 
Infidcliú ac tandem catholics reli'-ionis hoftesl iorrêr 
èxpulfio dam pcllem à tota Hifpania radícituscuutfe-
* re£n0* rinr.^rexterminaucrint : quo lüñítnamTau-
dcnijconíummatiliimauiq; petpctuitatis glo 
T o m . i , 
riam ííbi compárame. Deníqj vt mifla ÍÍIKÍFC 
faciamus^ab hiftoricis, qmbus eares curae 
c f l , cutera perquireuda relinquamus: vt fub 
tantis principibus felix Hifpana refpub.ih to 
turn gubernationis reftitudinem .obtineret, 
ac tandem poft tot bellomm fudores tran-
quilla quieíceretjura etiã,& leges religione, 
Sc pietate in fubditos moti condidêre; quarü 
quàmplur imashinc inde diuerfis têporibus 
editas in hoc volume ordinamenti redegere: 
iuxta quarum tenorem negotia íunt termina 
d a ^ non fecundü aliud ius, vt paiet ex Tau ]^esot|j 
rinis fanctionibus cõíl itutione.a^&abfqi ea- fecfSuiu 
rum particular! releftione, vt ibide habetur, leges or-
no ei tcuiquãpermiífumpofiuíare . Qua pro dinamen 
pterearuminterprctationem)inrclIe¿tum,& tifum de 
.cõcordiãprovir ibus aggredinem dubitaui: ^i611^8» 
Sc Ci non me fugiat quia fit ifíud interpretan • 
di genus laboriofum : quod fortafsis adhuc 
idem faceré tentantes^b iiia ratione fubmo-
u i t .Atego^u ia fcr ip tüer t Ecclefiaft. T/.non Opera la 
oderis opera laboriofa:& vt multorum effla- boriofa 
gitatiombus parerem:& quia in magnam to- minimê 
tiusreipub.vtilitatcm foreccn"íui7tã"t"u"o"pus ^uSlcnd*; 
audebo:quanquam me muitlsTqui id faceré íVnt4]¡f* , , 1 1. J * riseruQi» debuerunt,mniorem non ignorem. Tamen tjSí 
^uia fíudij continuusIaborI&in£enium^p^-"" 
p iê t tépu^Tecñdñgl . in.c , monacHus7verbo 
"flêirdtio.77.diíl:inéí.&Panor.in,c.fi.nu.f.de Ingenm 
magií l .Barb. in.c .quod clerkis.nu.iS.de for. Scc00^* 
compe.in multis iuntiuniores fenibus prarfc ?ims " j - i > . A t • - bor equi rcndijVt etiam late probat Andr, I iraq.in tra polletU* 
¿la.primogen.in princip.n.aoã. vcrfi. fed vt pori, 
redeamus. Fretus igitur Dei optimi rnaximi 
auxilio,qli M o y í i inuccatus reipoditBxo-
di.4..Pc_r^e ^iturj Sc e^ó ero in ore tuo} do-
ceboq; tc quid loquarisitam va'ilam rnolem 
aggreí íurus ,quxnioncs aliquas proa;miales 
apprimè vtilesjac totius operis iutel leétuine 
ceffarias praríibabo, neincidam in illud Apo Diftuth 
ftol. i .ad Corinth. 14.SÍ ergo neiciero virtu- ¿ 
tem vociSjCro ei,cuiloquar,barbaras: Sc qui J^r 
loquitui',mihi barbarus. notádúa; 
A 3 Prima 
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Prim:i c]u.i'ftio prooemialis. 
Regi c5- A Drcinigiturscccdendo.fitpnmaquae-
pctit mu. r . i - íHo.Cui l l t Ikitumcodere leges? In ijua 
nusftatué ^ f t i o i i c Concludcnduni,q) regibusnonre-
tíi le&C5* coínoíccntibusAipcrioreiJiiuiuo regno eft 
1. t i titul. i . partit.prima- & ibi Gregor.Lo-
pez. Andr.lferniain confti. Neapolita. m 
princip.pertext.in.c.tonftitutio.2.dilhn£l. 
] . i.ff.de confti princ/p. Franc, de Ripa in ru 
bri.de confti-numer. y qu» dum^i regnutn 
commiíTunicft.omniaconceíTa videntur,!!-
nc quibus regnum gubernan nccjuit.J. 2.fF.de 
^ ' ^ ^ iuriid. ornni.iudi. Ipfeetiam Princeps eft 
porahbns vjCJrju$ peijn cemporãlibus. glofl*» inrubr. 
JJeie1^ "verb.in nomine domini.in authcnt.de h^re-
dibus & falci.colla. (• quam notat Boerius in 
* additio.ad loaqnem Montaigne in trafta.de 
aut.magni conrili).& lacobus Boaaud.in Pa 
ncgyrico ad íoãnnem de terra rúbea, in tra-
c . íía. contrj ¡rebelles regum . Qaapt'opter_ 
Hi pamse ^ Hifpanix nullum in teinporajibus^ rexint^- ; r —¡r- , íT • - — ^ ; , - — 
poralibus '"P^riomii regogiiolcat.gloll.ia.cap. Adria-
nullii in- ñusTvcrb.pcr iingiilas.63.diftin.notab.fecun 
periorem duin Pauor.in cap.venerabiletr;» nuni. ip. dc 
cognof- ciec.&in.c.nouit.num.i5.deiudic.Iacob.de 
Clt' , Scgurain repeti.I.imperator.nu.7.vbi plura 
in addit iunedíxi . ff .adTrebel .meritòiuraco 
ft" derçpot ,eft .yndefÍ(quodomenauertant fu 
eis defit Per')luiíifucceíroreSinregnoHifpaiiiíedeíi 
ciente le- cer<-'"t,refemcol3e-poffent eji^ere cjuem vcL-
^itimo lent^cuiiT^nuUu^rec^nofcantTuperioremj 
iucceíTo- Bal . iq . l .ex .hocmre.Çdeiuft i ,&íur. I tcha-
re ad re. bent fupremani mrildifkionem in íuo regno, 
gnicolas & omncs poteílates ab eius pia larcitione de 
perune- ' - • 1 « • •3 < 
rjuacurintoto regnorl. 18.tic*a3.par.3.i. 18, 
tit.4.eadempar.U4.titu.i.Iib.2.infrà.&I.i* 
& ibi dixi in gl. i .cit. 1 .Ub^.infrà.Ideo in to 
Oitudonibus de iutíis ac iniuftis.dec^cjuitati 
bustle ordine,acdc gubernandi ratiotie tra-
ílantibus quodcuntj; rcftum eftjregialex eft 
non reftum vero jiiecjuaquam ]exregia:fcien 
tia cnim ei decile videtur, cum illegitimum. 
Lex qua f¡t:nam. ytinquit Plato in Minoe, & Cclius 
Jib. ¡ o.amiqua.jeflio.capitul.ip.lcx eft, ex 
Pjndari fenteutia, Deorum Jioniinumq; regi 
UiuHt quia dicitiir,^!^!^!!!^!^ mliltipficesle" 
gescapitul.fcribam. depra-fum. (ScOfe^.S. 
|juareinclyti,&: fcrenilsimi Principes Ferdi 
- pandus&Elifabeth.xtcrna memoria digní, 
fa mouen 'iaS Uün ITlin"ŝ an t̂':is>cIu'im rcip. Vtiles con-
tar adbo ""Htio-M^&prdinationes condidere. A í ¿ 
liiimjini. ^illgi^bon^qHivirtutisamorepriecepta 
quiobme 5^tranrgr^diun[tut.Alii funtjgabA hipra:' 






rumjrecitat hos verfus, 
f Oderttm peccare boni yinutU amóte. 
' Oderunt peccare mati formdinepana. 
Kecitat etiamgl.vbieft tex.in.c.irrefragabi-
li.$.caeteriim.de officio ordi.tx.vbigl. verb, 
formidine.in.c.eum qm.ibil& ü non virtutis 
aniore,poeníe faltem formidine à fus temeri 
tatis audacia reíraenentur. deptaeben. l ib .Ó. 
Vnde id catholici principes hac fieri pofTc 
cogitantes.1.12.Sc ibi Greg. Lopez literis & 
moribus infignis dtu. :..par.i .6c illud prouer 
bi.8. Per me reges regiiant)& legum condito' 
resiufta decernuntjias tribuêrc Jeges Hirpa'-s 
nis fibj fubieítisjquibus facillimè ius exerce 
r i p o í s i t i n r e g n o . 
Secunda qu^eftio prodetnialis.' 
Q V í c r i t u r fecundó, vtrúm liceat interprc-
tarijfeu gloíTarc leges regias? Videtur 
quòd non:quia eius eft interpretan, cuius eft 
ftatuere.Lfí imperialis.ibi, leges conejere foli 
iraperatori conceífum eftj-Sc leges interpreta 
tifolodignumimperio efTeoportct.l,i.&.l. 
leges.3.C.de legib.l. fin.$. fi quid verò. ibi, 
cui leges c5dere& interpretaricoceíTum eft., 
C.de vcter.iur.cnuclc» facit.L ita fidei h^re-
dis.íí.de iure fíf* Sed ínterpretatio ponitur 
pro ar&ationejCorrecHone, «Se prorogatíonc 
glo.pertx.ibiin.l.i.ff. deorig.iur. laf. in .I . 
gallus.^.etíá fi parété.nu. 1 .ff.de liber. & po 
ííhu.ígitur non eritalijs h^c poteftas concef 
&.l.v«tiga?ia.ittfin.princip»ff, de publican. 
veftigJ.fi puellse.ff.de ritunuptia. 
Pnterea iusdicendieftiurifdiftionis.c;vt, 
aniaiarum.de confti .hb.t í ,Corne, inconfil. 
j 13 .nu.3 .lib. 2 .quod tamen eft apud regem. 
tex.in.l. i 2.titu. 1.part. 1.«Scdixi in quaeiiio.-* 
ne prxeedenti: igitur cui non eft concefíurn 
ftatuerejiiec interpretar!, cum talis declara-
tio per tinea t adfoh^mJeqiUátorein.. :~: 
""Icem etiamlex, 5cfi durariiHuaforroaeft, 
feruanda,!. profpexit. ff. qui & àquihu$tU 
quanuis.ff.de in ius vocan.l. de prçtio.fE.dc 
publi.gl.in.I.3.ff.de officio prxu.Ui.'^.genet 
ialiccr.fF.de lega.príeftan.c. confuluifti.z.q.j 
c.fcripruni eft . t í .quseft^.cap.f iRomanorü. 
19.diiHn.capit.ad audientiam.de decim. C o r 
neus confi.24(í.nu.3.Iib.2. . ; A ^ i _ a l i í ] u a i ^ 
tur interpretatíone jeges o p o r t ê E t jegias 
ÕEíeruanT" ^ ~ ~ ~ " ~ 
Suadetur etiã ex l3cute. c. y. Cuftotíite,¿t 
facite ea^ux pr.xcepit vobis Deus, nô decli 
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YÍámjquãm prae'cepít vobis Deus verter, am-
bulabitís.Leges auccm Paps func Dcirac ctia 
Regis, iuxtaillud Jcfu CnriOi, Q u i vos áu-
dit>me audit.cap.fin.de traníla. epiicopi. il>i, 
quirucceíTóreít Petri & Ipiu CíuiiH, ¿cüíud 
Prouerb.S.Perme reges regnant, &iufta de-
cernunr.c. quoiure. 8. d i l T K e x eft vicarias 
Pcj7S7riio.Iib.de regittiiiiepcincipuni,"Sn7 
j . t i t . « .par.a .Poíkeraòeft tex.iu 1.14,sic* 1. 
j>art.i.].4.tit.4.infràiílo.lib. i . & l . i . inor-
dinationibusTaurirus. l a ftatutis ctiam noi. 
'llr<e Salmantina; vniuerfuaris interpretatiò 
eorum cft inhibita: e ò etenira prolubetur in-
terpretan : quòd^perírontL-arias.mterpccuiir 
tium fententias.totum pené ius iit eonturba-
tum.l.i.$;Ñoftra.áuterii,&Ui.-§. heciautem. 
ibi,nec.qui poftea fuerint, audeantcommen-
tariosijí'demlegibus anne«ílere, Ç . devetep. 
iur.enucl. 
¡ Nostamenfihaslegesordinamenti gtoíTa 
re voluimus,non;íine autboritate fecimus-ílL-
çent iamenimhabui ab ImperiaH. M a i c í h t e 
mihí conceíTain quarto dieinéfis Marti^anni 
j .^Ó.dominoLicent ia to Arrieta generis.^ 
virtute clanfsimo R f g t f maieftatis feiiaéore . 
inçritifsimoi appróbantc^cui excoinmifáione 
iacríconíi l ij domini nof tr í tuncRcgis <5c lm 
peratoris opus iiliud^commentan.os exami 
nândo? tradidítims.. Ebejus itaqttelicentia'& 
preceptoprouinciam iftam tentaraus.L.i 2. 
t í t . j .partita. xiúÀiftmM tnfa fi.tfi hi^Jfm a n 
otorgamiento dèllos. :->.,x' . 
Dofto.1 ••• CStraria taiii&apinío in Iiacquxftioneive-
reshabet xior eft.imÒ quòd pofsint interpretatiotiê, & 
aut jrita- dçdarationê per alia iura.veí ex virationis rc 
té inter- ç iptre .Nãif lafacultasçõceí laeRdocí loribus 
pretandt j^niCiC>de profefT.qui in vrbe G o n t ó . l i . 12 
CSC|^: ibi,interpretandi fubtilitatê.l*nff;íic.crt.pet. 
l / inegot iú . ib i j i taaccepi ídic i tgJ^í ludexpD-
nensíà prxceptaribus. fF. de peutileg. credi. 
. & i b i .Ripa dicitiquòd doftores hábêt faculta 
temintcrpretanduura.noíblü interpretatio-
ne declaratiua, fedetiá e.xtenfuu.Idem.eíf de 
iudice.Panor.in c. capçllanus.n.j.deferijs,: 
"Leges Item leges recipiunt declarationem, prio^ 
priores 9 res per pofter¿oi:es,& è conuerfo. I. no efl no 
pofterio- uum.ii.de legib.Wi ferui. C . de nexaf. ã ã i o . 
res in ter- can.çúm dileftus.de cpnfuetu.Corne. confil. 
pretãtur. ^^^co^jm, 2.nu.9tlib. i.Huiufmoditamen 
Ugutn interpretatiò fiàftaàiurifperito per ap 
pUcationem,ac induíl ioncm eft nitnis necef» 
íaria.ergo Scconceíía. 
príetereà fi lixe declaratío non cí let appli-
canda.fet^erctur abfurditas. Si emm jeK^rgL. 
c ip ie s^uòd qui o c c i d e r i t ^ i d a ^ c f í c t a b ^ 
Toluté'inteÜigendatTuriofüs/infa^dó^ 
"leu aliquem fínTHolQ^ccidens déjapitamlus 
' c í í ^ q Ú Q ^ n í m i j ^ ^ l n ^ m j m e í í , & c or ra txT" 
' K n 7 i n f a l i Í ^ ã ? T i g e m C o r n e X í e S i c a r , <Scin 
CIem.vnic.de homicidio. Item ctiamfine'^ti Homíci* 
gentia, velculga^noruan^^ ex 
inic io iúmcoinmittéret : quia latTc'ulpa in de- ' 
Tfüis non aquíparaturjc^.Iwliriege.vbi"Bãr dolo co^ 
to.tf.ad'legeni LorneI.de:Sicar.tex. fínçul.in mikfapl 
Lcümautem^'.excipitur. ibi , ca'pitaleiTTfrHu-" na mor̂  
"cle^ãdmlíBTe accepinms dolo malo, & per ñtj- t's nóve 
quitiamxa-tetuiTi fí quid err ore , fijuid cafu "itp"11^ 
ftç^jcdlàbitediaumiff.dFidjIíT^í^r^r. tius*-
ibi.crimen cnim contrahitur,f] voluntas nocê 
.diinterceda^cmeni tx.íbi Hippoly. laüdatvn. 
T ü í d e q u a ' Í H o . & A l e x a n d . c o n i i ) , 140. V i d e 
tuHn cafu propofito prima facie.coí.2. veríi . 
ciim ergo non liabuit.nu.^hb/s .Philip. D e -
•ciüs-incap.cogaofcentes.tiu. 11. de con í í i ta . 
•in.conril.234.num.7.Íib.2.qui p"robant,quòd 
"ftatutum iníponens peenam niôrt ispro h o . 
ftiiddio^ntelijgiturjdüiuodoex doio^&pro 
pofito tale homicidium committaHiFTRêtert 
J3ald.& alio3 quàm piures huiusTententiç au-
tores Hippolyt.inl.de minore, n.32.filadle-
. gem.Corncl.de Sicar.Probat nonifsimè cg te 
gius& tnfignis doftor Ant. Gomez m trart, 
'ele ddi¿tis.cap.3.uum7Ty-.probat tex^inTT^. 
tit^i 3.] nfrá.lib, 8.1 tri jé negftnotnt ptMdtporquê 
ningtmãkllosWqtiifo /^^r."Exquo tex.coll i* ' 
.girurniSTã^tã^crclmauentrpce^ eíTe im 
pòneiídam corporis m \ i£t iu am, f è dpecun ia - ~ 
tiam^glõníi^.inTan^ " 
etiatti.verftc.comparatur ergo, fT. de in litem 
iura.quam a lio s r e te r e n s"l c quit uFHTpp o 1 y. i n.~ 
LiVnu.-Sz.C. de Si car. E t vt inquit Bald, in 1. 
omnes populi.ff.dc íuft.& iur.& in I.quicun-
.que.C.defer.fugit.flatutanonfunt ludaicè , 
.«¡adlitcram inteíligcda.Alex.conf. 83. Vi fa 
faft inarratione.col^.Iib^.fScinconfi í . 134. 
.aeterniuuminis.col.f .Iib.í . & in confil. 139. 
•Rcdemptorisnoftri.coI.2.nu.^.íib.7.2;lQ.eil: 
notañda fecundam eos in 1. damni. §. íi is qni 
vicinas ;edes. verb, aliquas. ff.de dam. infeft. r> 
.Oinnisenim l ex .vc l conf^^^debe t jn tc ]^ 
' Ü Ü f Èun duiirb^ñmñr^ ̂ qnuní : & i ta i n « r •fue/?'1¿"r 
pretarj^T^püsl j tTverba cius difpoiitiua re 
iFrjngeadojVel improprianck>Tvt3Tqu i d i [ip 
quum, vêl abíurcíum non cpntineat. 1. feire 
Ppor tct.V.aliud.ff» ^-.éxcufat. tuto.1.11 am ab-
furdum.ff.de operjiberto. Pukbrè Lance! o-
tus Decius in 1.omnes pbpuli.col.9. ff. de 
ffi.&iure.Bald.ini.non dubium.C. de le<rib. 
facit text, in l.fi cui. ff. de feruitu, ibi , ciuili 
lamen modo, nam q u í d a m in fermooe ta-
T o n i . j , A 4 cite 
I n O r d i n a t i o n e s r e g i as 
citc-cxcipiuñtur. &l.pei iult i i í ia . ff.adexhi-
bcn . ib i , * ípont ! i non oportcrc ius duile ca-
lumni-jri, ncc^ue verbacius captari, íed tjua 
nic;ce id diccrçair^nimaduerterc.TaJiter ati-
tem cltbent Ugc^&.diAa tempcrari, vt nón 
pQfsint à fapicntc rcprchendi.LSaluius.ft.de 
leggt- prffftiin. quam ad h o c f x p è allcgabat 
B í l i i c c u n d u m Socinum in confil 84* colu. 
tcrtia.niímex.quinrò.lib.prímo.inquit etiam 
Albcr i .po í l Oldraldumin 1. qui duos./ .pri-
ttip,pcr ilium tcxt, íf .de rnanuinif. tc.ftamem 
d inwrduin vis eft inferendaJitCKejVtfo; 
" ^ c ^ j í c r a m e ^ , 
Fãul.in.I. (íipínãniiswm^ãmã.fF.. de verbo, 
obligrt.vbi cft vidcndus laf.multaad hoccu 
nmlans.qua; non tranfcribo: verba enimle-
gis qüantumcunque latifsitm non j_cbentac*_ 
' S p m dir iamcont ineañt^Ted bcnlgñcT^t" 
rñpt^t Angcí .per.textumTbi ih.ljilludqub^j 
ft.óe petitio.lmedit. & vt diccbat Lãcelot . 
Deems in l .cetcra.§.item hoc ptohibctur.in 
. fine.tT.delesat.primQ.fcilLcet^quòd quando 
cortex vcrbonunlegalis difpofitíonis,vcIfta 
. tutiTondt m nliquain ablurditatem, rece'Hen^ 
dum eU d verbis .Scmenrãmpkí íec ía . Igitur 
êtíFíTTH TêgJHãl) êretur prohiBitTcTéxp re íTa 
. interprçtãcli,eíletnihilominus decUratjoad 
. mitte-nda ratiõitirvitãnda; aHurditatjs7^ÕcI7 
ín d i toçonf i l .X íã iumer .quarto . veríTc.ter-
. tio pnhcipalitcc moueor.Hanc etiam fenten 
, tiam tctmitloan.Andr.tn regu. pro poí fe i lb 
; íç ,nuni. 2 de.reguiur.- in mercurial. Bar. ctia 
.in rep"c.l..oniJ)es popuIi .nüm.óy.Bald. num. 
. a a.Ioan.Baptift'.niiai, 277. vetfic. aliquando 
dicit.Cardina confil.72:.tium.26*'fF. de iuiH. 
&.iure,miòifta glòíra,Jquae fit,per.lcgèm.feu 
ex vi rationts^aoapoteftitoUiperiftatrntum, 
. fen lege. Bartol. loco fnprà proximèeitato» 
& Bald.in.I.fin.flF.de origin.iur. Cur;-S¿ni&, 
confil.9,num.2 y.Segura in repeti.I. i.-$; fi vk 
vxori.num. 1 ro.if.de acquiren.p6{fc»:Mc«V-. 
taí in procemi.foli.colum.a. Paulde Gaftrb 
i n l . i . n u . iS. ff. (i ccrnpeca. Bald.in.l.iubei' 
nius.^.íííucl ctiam.num.2.C.ad TrebeJ. inter 
pretatio enim literaíis eft necciTaríatalío^üirt 
írufínj infer^ct^acYiroTantti lstmi mgenij 
'1 "1 atura pfoctií^Tíífê t: quo"aTãFmmre í l di cere J, 
'THunda.^ iHig ibus latis.ff de origi.inr.tx. 
mauthen.quib.mod.natu.eff í . icgi . in princi. 
iu.ofta glofí .vcrb.corrigimus.eolia.y, Bal.in 
capipiiíHranfiationem col. i . n u m . i . de re-
nuntia;Adducitquàmplurima la f . iu lquaa-
uis.num.s.fF.deinius voe. Franc.de Ripa in 
1.1 .nu 2y.ff.ii cert.pcta. & in.l . 1. nu. 172.ff. • 
de; y uj ga; Sc p u p i 1. Refolutiuè i^itur dicendú, 
cft; Con d it or es l egüm poiíc fuas leges d e c í a - ] 
ra re, cotrigere^&mutarejVt probantiurapro 
p n o n parte addufta.Azo. ín f u m m a . C i í e l e * 
gibus.Praterea ctiam confuetu,do interpreta. 
tur l e ^ â . l . d c interpretatione. Óc i^raLoímev 
t t .de i eg íb .q t iod i ta vem e l l , vt ¿cfí'gommuL 
nis opinio fit in contrariad nihUomimis t a r 
men declaratio indura per confuctndine lit 
ftruhda-Decius in capitatii clerici.cól. i 3.de" 
luHi.Gregi Lopez in.l. y 3 ;gt; 1 .ád fin: ticuitf; 
parti.'ivfConfuetudinis efteilus ponit Prse-
po'fitus in c.cofuetudp.col.^.cu i o^difiin-.u} 
Item etiam §c judex iuraant&pretartpofteftr 
m cmila^equaeõgfiòlcirj-fiàe dubitettir^e 
^verbis legisyfaue de caíu non comprehcofo in 
primis Icgibus.l.fcire.&U.non poHunt.fi.de 
legib.Eeliniincii.ecclcíiáíS-jMarire.vbi alios 
aUegatnum.^o.decõftitu.Licet etiam & do 
-âort.-eius verointerpretat ióetf i probabilis, 
non tameri.eft nccefiaria. peniqufc leges reci 
piunt decbratione ex comuni ooflorumjju"" 
t e t U ft l ü q u T m a ^ F p ^ 
tex.&Tbi gnvèrb. lancíórum.in clem.vnudo 
funimaTrini .vbi lat i fs imè quando fit feque* 
da comunis opinio. & de eius valore fcripfi , 
ideo non repetam-. Adde Stephanum Frede-
ric.de intcrpretationc iurís, vitima parte,pa* 
gi í ia . ipó.verí ic .natnab antiqua. Segura in. l . 
cum patronus.nume.yo.ft;delegar. f e c ü d o ¿ 
&'in.Í.impcrator.numeJi02.f:F.adTi"ebel.& 
Vtrobiqueinadditioncplenedixi. Tandem 
^ecjpiunt interpretationem per punftum ra-" 
j ioni^Bald. in cap. i.de c0nftit11.iaf.in dieta 
I.quanuis.rium.fexto. Zafius confil.9. num. 
.36.1ib.primo.Seguramrepetitione.].primai 
§Si vir.num.11 p.íEdeãcquiren.pofitíT.iSc-id 
J.iniperator.num.38.íF.ad;Trebel.tex.in;ca<¿ 
•pit.sdaudieritum.vbiPan^rmi. notabikí.dô, 
•cleri;non refiden.capit. cum'dilefta. decon-* 
•finuaivtil.vel inút i l . I .h is iblis^G* de reuoca; 
donatio;! i feire oponet>$i aMuH autetn. ffi .d¿ 
-cxcuía.tutori&-in.prhi#eliftinA.i.i.vbiPra;- ¿ 
• pofitusnúmé^.coi.i.^cin c a p í , confmgüde» i 
.num.fecundo. ead.diftih.'PoftremQdecIara^ 
.tionemjitra r e c i p m n t ) q u a ^ c ^ e ' t B ã l ^ ç ã m ' ~ 
biguapropter varioniitellegas Jóin .-fy ndíT^ 
in rêg^pro põíleííorc.nu.pTdêr-eg.iur. lib.â"., 
Non obftan^quo minus hoc procedat, addu 
¿ta pro priori parte:illac'nim procedut^quan 
do mterpretr.tío efTet generaliSjUeceíTiiria^ 
in ícriptis tãcjuã perpetua redigédaivel efíet 
talis interprctJt io fnuola/qus induceret addi 
t íonem, 
f t 
% . tiWemjVdcliminutioncnilegis'iquoddiihii 
' A mèí ier i .dcbet .v thabetur Dcutcrono .ç , ybí 
• ̂  glo.intedinearis dicit,vt addaris alicfiiid , vel 
minuatis,&:Dcuteronoin.4.fuper ilia verba, 
non addetis ad verbumidicit gloíT.interlitíeSt 
ris,Non prohibct veritarem veritati a d d e ^ ¿ 
fedfãRitatêtrvõmnino rcmotac^&T^Iinr.o rc|i 
iriaria inqüi^Coniidcranciú tamen , quóri hic 
ptohibecur atldiuo^egrauans intellectuwfg 
gísíñott^utem adcíitio^rieclarans, aut illucjj 
dansTIeJodum tjuoTIcribitur Ecclèí i .a^-quf 
e l ü d d a n t j n ^ i c a i ^ í e t c m habébmv&PfaP 
TM n f I ' j w f r ' y j ^ s * çt iam^en^re^íFpotiúsquamvvêrb^ft 
t i t 
! f " ! r \ cn.Segura in dicla'pepc. 1. iin^erarí>r.;íiu,'3p; 
— w f l - & extendi tur.9 d cafum n ô cxpté'íTum, 'quód, 
iítCTOpocc;ftí¿tutiiconditoié5 rbgati fuiílehtí' 
VcrifiniiJiteii-ilatuiirenc.gl.ini 1. tale paftum; 
•. $ifi^.íídepjaét..AJex.cõf.24-.Ti.34.1ib. a. Se-
\ gw^^bi'ctkm.lati ís im'é-di'xi in.d.rcpe.lám-
p?jatQD;np;39,Iura eriarrt Habemá plures ir> 
rçUeétu^fecaQdummagi&áabitatilem Coníf 
: iifirari;'d03icntil,t|Uo<J Labcoi ftVde çarbo.çdú' 
cieum i^iureI'dcfpffi..Belçg.;ÍPanor.in.c.fupêí 
gi^íHctñep-fiG=YMÓ.imí^je&¿t¿tirfo'. Cocl i i 
' gg iAW^si tur^ofTe . i r i ^ ò f a ^ & j f f m ^ peg ^ 
•Í j ^ i t t r ^ i ü r i b a j • ft^^ITOünátt'nvVat: ¿g^ 
àlipí in^cU^omnes^opoliinu.• tí y. 'Prsepófi.ia 
""^Ertiò dubitárí nec íjiinus fubtilirer po 
^ I ^ Í Q i j t ^ i ^ i i i ^ ^ i X ^ J ^ ad.stradíSnicú 
^ recurrêdu,exíftête apefta deciíionc de 
iufepan'oni^aitjijetiam díudríbj aííó í f lodo 
$iecíüiU,nibUautíew:deiurc rcgn'iila^jjtum 
tefmnqua.q.vidciut.diccndum, g)_ad.ciuile, 
cum lit ms íecularelaicorum, |]t4i4n;fuo%"' 
lOrferuaii-dú.c. i.nouio perinúritta.c.a^de ar-
h\xtX\\>;,$< Sitq$ fujiigi.vóiculfr fm t f i b u ^ ü v 
íivíbídes,èxcep.'Ii. 6>-quodqj ieges eanõnibus^ 
. í i íUierf^íintjnfüofóroferuánd*. L u c d e P é 
pa j«4*ipt í tô^S*ci i l í^C. de incolis l i . i o .ngc . 
PapaÃntê^j^.tpllcre * n ic pofsit leges» nífí 
quoa^uw-flojHfíl < el. i n._c> C onihtutionc S. di-
iftin* i O í g l . t t â ^ jQ.çJ?mt difpê<Upfato.'Verb. 
vfuris. de iudi.Ioan.Ignéus.ih traftaian.ReJC 
Franciarecognofeat ímper^jorem. nu. 102. 
Itemetuj^uiares defaçili reuertituradcau-
fanrpnmãjà qüituit 'deHuatãlh fí vnüs.$.pa-
íhTs fiê peterct.tt.de paa.íed leges regni ha-
be ntqriginetíi à diflis iuréçoníu l tomm, & 
imperatomm.Gregor.Lopez wthMmAmou 
in prooem. v.parti.quodiatis apettumuéO;de 
ficícnte igitur mrc municipalij^c regioí-ad iuls 
citirleinoh ad canonitumpro decifionc cati* 
fk;id iudiciofecuIafi-ControuerííE recurren-
dum^í&C&Hfrrmatiirv Nam deficiente iurc 
¿aí ionicoipfb decifíolnÈ dubijicrt íundúm ad 
iiXá.duile.iiòíi >auf ettl ãd mtinicipale. Prarpof.-
níi^apit.cmifue-tudoicolüm.^. numer^.verf. 
ad'deetiam.diítin. /.Petmsde Rauenna¿ in al 
phab'eto aufèojf<lli."i ^5, C0I.4..VC rf.máLi con 
fuetudo,Roehiis Cur.inte:pefi. càpitul.fina, 
ítft'io^.nunier ó . fo l .paruo. tó . deconfuetu. 
Adde qúae not.Panorittita. in-capítitio ex l i -
teris niiin^roqüintd'Coíumna tertía de con--
fímHistatDcn nono.bftancíbustaí lerendum 
fote crcdrmus.dfeticfèrtte iure tfegfo j r ecàTfcn^ 
J u ^ ^ í ^ d T m J ^ ^ ^ m T ^ ^ x õ n ã ^ ^ J ^ 
Jî ntè-iflreÇaflOirtíeó'̂  áci íus^giiini.. Nam 
qüpdéft /& r a t ( ó ^ é " f S ' k u f ^ ® ü t l s , & illu 
âritís repafáitüf ¿ p ; t ó f ^ ^ j ^ r ó ' . h " f i j i . C . d c 
bjs^íjiyeñi. í ' t^íj i i iprt¿¿ 
èxcotnttlü,S'^d ias ojno.rii^uin rcfpé^tü inris 
dmi is i l lu íh ius cftj& fírhaius; nec minus 
ms^eginihi quod in-totõ' re^no cómuneef t : 
qufa¡ etiam co'mpilatá:à:Iiiítiniafio rtorídi -
cúntlíf apud nos-íura,;féd dífta fapientüm, 
qitiE-^ficienteli.gejfequi poílumü:s:) & qua-
tçntís tatiotíeiúuôntúr;&confirmáht iüs re-
gíUfílíííí'iütíífeífs ^íTur.'t aHégarí^qüpd itá in' 
allé^èièidt{^Mm<e«efe%^fd^(]âb'ifi-fttbla 
'ñ\m^iiM^^^Mté^^SLAii Cap. fi m 
^cbei t i t t í^-^s^i^ í í in^íoí . - & 1.1 .in 
deidrftóniBüS TiauElv;Ad iuS 'igítur canonicü, 
V^lje^ittfgjglfeiru'ttaÍUõ foro deficiente, 
cftrea^rMflrri.It¿mae¿cs C a f í c n ¿ , & H i f 
pánix fiínt i te X"o fflm üae »•& noft mun ic ip al e. 
quiayCTiag^Ie'fus regni commune dtcihir& 
apptH^tíbntí íüris irt í è g n ò Caftel lç venit iüs 
iftiusWgni.Panorjrtcapi.-.cUma nobis, n ó -
tafeíj^e teAibil'OadiLüpus de Pala. Rübt'.in-
íkiiiíííauri. num^çy Si^Mt-appellatlone iiirisT' 
periexceltcfitiam intclli^i'ñir'de Romano.^*;J 
ius auncm.'ltift-deiurenátürá.rtaqj fi r'exnic 
tibnem.de iocé -fccentV^'pellátiioíí^iíIa Jlírisr 
venitiusregftiWii^nde-fi Philipp-us-rídfttfr,^: 
Ariglias Rcx^e^Utefíôgtiaçur,venit íntelliíçc 
duni ¿üs fui regni, qnodregulat omnia infe-
riora^d'eíVjdtco^üfCjquóVfaboireRégi's^ 
nát,quiain íuo «gfífrinonarcha en>tóttitóg?:" 
contiaensiâc abdu's fenteft-tia àppçlteri trón 
pot<;lí:,qaia prarf^iftiis efi'Wí^íroruni prjelatò 
runl&írígni¿Ba!dí^.tVnffl 'vbiuiTent^ 
de eõq«im^ti>.'íflrpíí|ffei';caura reiferuã.Ioã. • 
J^upus in;rcpè.-mbí:f,d:ií dòhatio, inter v i c i e 
vxor.fol.-i .co^i^.fíví 9, Quod ante ius regni' 
fit i 'uscommtme^fcáetjoftor lacoEõiTtíe Se ' 
gura m rêpe.lxòbarredíl», cura í i l i x .n . 19.ff. 
A T de vul-
I n O r d i n a t i o n e s R - ' e g i a s . 1 9 
tie vulgar.& püpiÜa.l.t.tit.4.infráifto,Iib.i. 
&cod.lib.t.!t.t2.V4.&l. 2.&ibi D o a o r d c l 
CaftillojYcr'o.PorW/rfijin ordinationibnsTau 
ri lcerfi qpòà deficiente iuce regio fit in fubfi 
d i u m i u s c à n o n i c u m , & » o n a d ciuile recur-
rcndum^cnctGundiíTjluus olim auditor R o 
tx in reptí.p.conftitutus/üL 7. verf. ego au-
ttm.cie in intcçr.rdiiE. Icat*. Lupus in d. re-
T a u t i . v c r b . P í / w ^ w e f l í f A C i f u c n t e s i n l . a . 
quKft.i . iuci^eínT.'íunnis deciíionibus.Ioã; 
Bírnar^piÍGepii^alagurritanusin praft. ca 
no.críruínahça^o.&cisí.Façittext.fecun-
cjuui, ynumintcJlecKwii.c.ad noftrain. depro 
batió, tslcc aduerfatur huic fgntentiy,qiiâdju_ 
dex eccíc-íiaííicíis ob iu.r.is;canonictdcK'¿tum 
mipoiiát tentes po?aqgliggt c n m epifeopis 
poT^utamaimppp^recatdem poenaŝ guaT 
pgmIIÔm"m (latuta \rifi$ mponuat dehtinn^ 
ã^TmttçiHibu.s;dun^ tamen tales poena iuñ 
cjñonicp rípii actucrf¿ñtur« traftat hoc latè 
Áñcli;¡rra coniil.:i S.nu. 1. .& fin. & Cardinal. 
Turrçqçma.in capj.jdignum.nu. 13. Q. 9. dicit 
te&cp hyrnanasfqrc iftqaufis ecclefiaíticis etiã 
Ciii.r.iiiajibus recipiendastarguineato cap.fi in 
adtutorium,diftinft,Y o.5çfa.fumitur.6.q. 4. 
Quócj tamerç verum.eft, &proceditdumnio-
do lçgrsflpn obuienpcauopibuswc. i.diO; 10. 
ca íncer lisec. 33, c¡. 2; Vodcinfertur poenam 
fç.çuiidujn Uicorum ftatuta çiericis ab epi íco^ 
impojî am valere?dutnmo(Íò talis^oñ^ 
t'utiQ cat\Qnib,̂ s UQn.íjt cpntraria^uod ctiam 
cft de mçn[te Ancli.ar^ãn.diçt.confil.i 8. col. 
finjiiw.&Panorm^n.c.lice^co^a.nu. a. de 
offi.ord i n, vbi dlcjt pòíTejepifcopum ad mo -
nun r efo r aiâtlo nem \\ atuet Cj fa.m modòcon^ 
trãqãjiones nouiit, òcibiãdditionarplura ce* 
mHs u} ̂ c7t¿\i;Jud^igjt^r eccleijafticus.pote: 
rit 1c ge ai i e c uíai'e iq,au pojuipni mas, carió ni -
c u ^ i j ^ c r f a n t e n i approbarê , -QuodeHam 
traditT çlin.c.ecelefíafan ña; M ar i ç^n^y .qui 
late loquitur cle conib'tutio. Dicit etiam & 
pulehrè Panorm.in ca.de cauitSiCoLfin̂ Qum. 
17.de offi.dekg. quòd quando poena norrn^ 
ucnitur de hire canõiuco, recurrendum eft ad 
nis: coiniiiuneitatutarmni^iiunicipãle^ vefeo" 
l u c a O T K i n m ^ 
'iguuFêííTNÕn ctiam obí ía t gloíT.in cap.con 
Tuetudo.verb.cum deficit lex. i.difHn&io. in 
quaRauen. Curtí. & Praepof. fuam inteutio* 
iiem fundare nituntur, illaenim gloifa no pro 
katid(ad quod ab eis allcgatur. AiTerit namqj 
gloíTa prsferendas leges in defcilum cano-
num generalizei panicularjconfuetudinimo 
amem dicit leges Imperiales compilationis 
luftinianx prçferendas legibusregninon re- ^ - f a f ^ ^ f ^ i 
c o g n o f c ê t i s f u p e r i o r e m , v e l u t i i u n t l e g e s R e / / .( itapi 
gisHirpania:,qui nullum teraporalemrecog- •ffi* & 
noicit fuperiorem, fecundum .gloiT. in capit. 
Adrianus. 6 \ . diftinci. in verb, per iingulas: 
quaiç dicunt aiemorabilem .> & fingularem 
Á n t o . C o r f e t . in traita. de poteftate Reaia* 
q.za.num. 19.&q. lor .nu. 66. '-de loan. Lu-' 
pus in tra&a.de beiiefici.vacant,in curia. ^. 8; 
& Segura in 1. Imperator* nu; y. v bi 5t nos ia 
additiojie Iate fcripfimus.ff.ad Trebel , 
•. Ncjc obftant aliae rationes iupcrius addu* 
fta^Papaenimnontollitiitsreffl'mn!>necImA; 
pcratoriüs canonicum :altcro.tamcQ deficiem r / v̂ . , t 
Te,iuuatur ab altero mfuo foro, > ' ; " ' ; 
. Nec obftabit fi quis dixericdcficícncc iuro 
canónico, velrcgio,ad ciuile eíTeíecurrcndui 
ç p quòdil la habuerint abhocotiginemiillud 
cnimhabet locumjquandoiuSjàquoal íudfu- Ç • f 
miturmanet invirtute iur is^ònal iàs .Hifpa- í w f l 7 ^ 
particulares rationes citrecurfenduin; maxi* Cñu*h>+-tf*'' 
nic cüm jus Hifpanixrcgium.í i t z q m i m ^ i a • \ ^ ^ a ¡ l 
rt canónico coplonumtgtJn fimilibus fit tfa5*^wj> ^ 
litus dc yno hmih.ad âlmdjlbLfimilejca.intex y n l - & 
çacterás.de,rcfcrip.Ius etiam canonicum prg- Q.l-gf 
eminetluri ciuili, &ideàeftcipraEfcreatium ^ J 
lecundum Bartholom. .Catfàn. in Catalogo f 
gloriac mundi. 1 o.part.coníide'rat. 17. f 
Quarta qu^í l ioprooemial tó 
V«rtò dubitari potçft 1Vtfoiurefínt 
càufa: ciuilcst&'temporalcs dtcidêdaè" 
í Z ^ 1 in temsfubie<ftisecclefiyT q u ^ 
tatiien intra fines hums regm refident^canònr 
5?*an r.Çg .̂0.?^u^ dúbio refpondaturjcmòdrej^ 
gio?vt tenet Bald, in 1, prittUêgiíf,tf .3. C.do fa-
crofanxcclef.l. %Àná^\shtt$4f^utUinflmÍ4. 
tit. 4; infrl ifto lib. x. Eft etiahl appellandum 
ad regem àpraelatis>& epi¿co|pístemporaIem 
luriUikuohcmhabcntibusitiuiodpfQbat Do^ 
aorCouaria.inpraft.quaeíí.ç. 4. nu.a.iSc;çft 
text. ÍIPU I p.in lib.praemat.Fdi.inxap. fotí* 
tè.n.4.demaio.&obeai. - ..-;.!-.«; -
• • ;" " V • '- ' '"•*'". 
Qujnta quaeftiopr^arft.íàlisr 
QVinto qua^r 1 ,̂0^3111 do in eodem artî . culo diuerfie leges miius', vcl alius com* 
piUtionis noftri regoi diuerfè ¿ñdunt^cul l i t 
incius^ccl^íõñeííanduraí,Cüidabio dilhn-
" " "7 a i o 
/ 
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¿lío crítaclhibêcla,fcilicet. Autalialcxeft,ge 
neraliS)aUa particuiaris, & tüc paruculariTeit 
icquenda^enerienifp per fpeciem ^erogatur) 
capit.gcneri.deregul.iufjibTd. tollitufcnim 
contrarieràs)vt notant Doí lor . l . in ambiguo. 
íF.He reb dub.&in Kvbi repugnantia-fl", de re 
gul. iur. Vltimieetiam difpolitioni. efl: í tan-
dum, quando aha lex ab j emídem iibri con-
traria tunfaofte^riora enim prioribus dero^at^ 
cap. i /de conltitl iHTóJ.paíta, vbi lai'. C.de 
paft.niíi contrarietas diftinfttone alitma coq 
m m m . 
dij non tamen ab on 
i i 
cordariporsir^qutamraiuribus expedit con» 
cordarejcapitutocuin expediat; dec le¿t . lib. 
TTTvmca.C.de inotflc. dotib. Anchiir. in cap, 
* i.q.24,deconftitu.Philipp.Corne.conf. 89. 
col. 3.nu. 13.lib.) .Autalia diílinftèjaliaindi* 
ftjnólè loquitur: & tunc fecunda in diflinétè 
loqueas non tollir diíHn&ionê prioris. Bald» 
in l.onines populi ff.dc iuft.&iur. 
Sexta qu^ftio procemialis. 
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ C Ê K t ò d u b i t a t u r , Quomodo fit in legiblts 
. f ¿ $ ( W d I m i u s regni procedendujDe iflo dubioeft 
1.4.tit.4.Iib.i.inírà ¿k magisaperte.1.1 . T a u • 
ri}verÇ.Ordenjtmos}y mandmos .Notanòum ta 
inê leges,quai petitionés curiariuappeílamus 
., eíTe ceteris pragmaticis,&legibus ordiname 
ti /orij&partitarü preferêdas,quat!:nus pollc 
tioresfuntj^ ea^uç in fuperioribus diximus. 
Séptima quxílio prooemialís. 
SEptimò quxri poteftjQuamuis in caufaru dccifionibus p ot efl at e meo n ti ri can 11legcj 
forljc ftylitCumnecfucrlnFãút^^atg/neç 
an vim legum, rccTtangnam confuetudines 
prortiulfiatae ( I n quo dúbio concluíiuc aíle* 
feñtB.m ex l í l imo tales leges habere legurn 
Vírtutem:fiquiclcm in viu ccobleruantia ifuif-
ie conltat in cafibus in iudicio agitatis. Quod 
tamen v e r u m e í l , dummodò irrationabilesj 
vel iurihuius regni contrarijç non fint. text. 
/'mTpêíiult,tit.4.1lb.i l infrà.&l. i .Taur i . A i - _ 
a ^ ^ ^ ' i g ^ t i k a q ; pro fe legem fori inçumbiLgnaL 
\ / ; \t$fo*vft' gCTjmaTtafem in viu extitiíTe lege'm 7vt la-
y , * y ¿ r d i uuTprobaui in additio.ad Scgur.in repe. Leo 
QYUldü hXredi.$.cúm filia:.n 19-ff.de v u L p o f t R o -
den.Xuar.in rcp.liorl in prtn.fol.3.col.a. & 
Zafi.conf-J.nu. log-lib.i .«ScMarcü de Man-
tua in repe.l.iuris ignorantia.nu. 1 o, C.qui ad 
ll1itti.Deci.conf1l.v40. nnm.ia.Sjtamcnle>L 
fori cAct notoria, in communi vfu iccegta^ 
Í Í C T ê g ã r e ^ f H ç i r i t ^ ^ 
ereproponendi gloif! in 
:b. alias caulas, de appelí. cleraíappeUanti vero, n t o  ..
líng:uLfccundumIoan.Bernard, in tratíla. fal-
len. regul.497¡i Tenet in expre í lb Deci .con-
fil.4óf2*ii.iü.Iib. 3.qui pulchre Ioquitul\& c õ 
íiL447,coIum. fin. num.i 2.0c conf.7yp, nu* 
5>. ôccon/il . ¿ o f . n u m . 26, comprobatur ex 
congeftisá Dof to . fegur . inrepet í . 1. 3,$".fin. 
numer. 1 S.ff.de liber.& poft. Notorium au^ 
tem^xénipH^^ia^f t j^quis^dicat res patri-
moniales poí le a propio quo retrahnpro tan.-' 
to^vcPctiamj bona ac qui fita ínter coniuges 
conftante matrimonio elle conmñinja : v e f 
aímd fiihile exempluiñ* ArticuletuTTutcm. — ^ . ^ 
jn interrogatorio caufx in Hunc tti^unT.^Tte f /^'¡p¡l 
li Iciunt òcc.legem forijn qua habetut dcíiint' ¿¿¡¿Jr/a 
¿lo ab inteftato pro pin quo ad truncum bona < 
y Í H È £ » ^ £ ! Í Ü Í S ! Ú £ í ? L n ^ H I Í ^ ¿ guarto" bo 
norum mejioran»cfíe vfu receptam in indiT" 
cij_sq;cont»diftorij5 obtentamjçiuõíiesfimf 
Tcmcaíüm infafticontinRentia videruñt: & 
ita prgdifl-am legem praftirari fciunTTnec vn 
^üani conjranum herí feupraffijeari vidciüiit 
necaudienint:& ita cit publicum & iKJtô  
ryim &c,AcI3e bcci,coniir.483.numer.27^c 
coníi l .aiy,numer. 2. Q^ibns autem aflibui 
contrarm toüatur illaconfuetudo, fi iam cjV 
let pr.Ttcrípta, diftinguit AlberiT in rub. C . 
q u ¿ litloñga confuetu.cuius diftinftio pla-
cet Andrex Tiraq. in traíta.de primogeni. q» 
jjo.num. i ,& 2» 
O í h u a quxílio procemialis. 
OCtauò ex pnediftis oritur dubiü.Vtrütn ¿ ¿ f i r ^ • lex ex confuctudinc tolli pofsitj J:t vi-yftafrd* 
detúr q> non per diftam.l.4.tit.4Jib. 1. i n f r á ^ -
ibi,¿ cwwi las leyes que en ejle nueflro libxo fe co-
ttenett.ôc pér.l.Ajtitu. i.lib. 5. infrà. & per eÜ-
í lam.L 1 .Tauri Çontrariatur tamen, qupd co 
fuetudo legitimé pra-lcnpta deroi^atiegi prafe 
cedcntí.iuxta tex.in c.fin.de coníüct. èk quzT 
luíighíter adducit loan Andr. ínreg . neni o 
poteft .num.s .dere .m.I ib .ó .vbi concJudit, c / í -rUy 
cjerícipoffuntteftariettã de bonis quocuq; jeftv*. 
titulo acquiiittsintuitu eccleíiie. Quãm con* 
jnetudinem iki\ iuri iminanoTòntrananijVa-
íidam tamen oftendit Doft. TCauarru.iii cap^ 
cútn in officijSiU.p.detcíbmen quod ík ipfc 
in arte teílandi latè probaui.in gl.2 j.nd quod 
cll" regias.I.27.in curijs Piticiç anni.i ^ 23.quç 
flpprobat,& pra'cipit fernari antiquam H i l -
^unxconíu i i ' tud incm, qiue circã^conKcien^ 
da tef^Kut^aicoruTii verfatur/cilicet, vale 
T e coníuetudmeiii,qua: venit poi} Je^nn cpn^ 
' " traius 
12 I n O r d i n a t i o n e s R e g i a s . 
trai ins fcn'ptutn t quod ctiam tenet Lucas dc 
Peñiiain l.vnicã.C.dccolIat.donator. col. 2. 
lib. 10. vbi fmgulariter in puftnodiftinguir, 
Zafiusin.J.dc quifaus.fF.de JcgiB.Doftor D i -
dac.dcl Caftil.in l . i .Tauri in veibo.contrara-
^ojj.faciunt ctiam qua; ipfc fcribitde potefta-
i te confuetudinis in eifdem decifionibus T a u -
X'mis in,!.^. verb, toe fe/?í'goí.vcrfí.Sed quxro 
anconruetudo.&qux notat Petrus Rauen. 
in traàa.de confiietu.fcftio.3.nu.t i .Non ob 
Ihut leges p r x a m x in capite quarftioms:iU 
'1a: cnini iolum reprobantconfuctudincra prç 
teritam, non tamen Futuram poft has leges in 
ductam.Vtrum autemconfuetudo f eme là l ç . 
gexc^robata.'pofsit ampliús introducá 1 vide 
Petrum.Rauen.'vbi fupràj& quacíHonem in-
Frà i j . 
Nona quxftio procemialis. 
NO n ò dubitari potcft.Vtrum doftoribus folis ,an &liccntiatis"& baccalaureis lit 
/ inter pre tan d i iura c on ccfTa facultas^ C a i du-
bjo rcrpondetur^quoTíoTrDoflüri eft pe^r 
mifla.eò quòd doftorali tantum di^nitati, & 
non alijs {it annexj fecundüm Rip.in.l .cxfa-
jfto.cül.a.nutne.8.fF.de vulgar. & pupill. A d 
-quod citat inno.inc.a.dc magift. ¿c Bologn. 
injepcauthen. habita, foi. 4 .Cne filius pró 
patte^qxiodinteUige vtper Caftell.in.l.i. ver 
bq.infçrprettínin.Ugibus Tauri.Fol. 1 ^.coUi.Sc 
ibi loan.Lupus.n.6.$upradi£fcani etiam quae-
lUonem tenetHierony. Grat. refponF. 11 í . 
col.a.nuiu.íf.Iib.a, 
1 DcciaiacjUaeftio. 
l ^ í f í ^ ^ Q V a r r o decimò,Vtrumleges.humanse obfí^ 
m.fjidfrh*» • ncnt ^'bditum inçonlciçntiaç toro »ita v't" 
"%„*•) tt-fa/h'c {"bijciant tranígrcflorçmLiportaji peccatoj 
'•^^ "In qua qüxñioné concludendiim leges Impe 
racoi 11111 & Regum tranFgreflorem adpecca-
tuin ctiam in Foro confeientise obligarc^nan 
tio ralis lex ettfundata Fupcr certo.iSc non ÍU7 
CJTDÍUO Thoma. 1.2, quae ft. píí. arr. 4. & 2.2. 
.qiKTÍháo.artic.f.nd primum.ArchiepiFc.Tlo 
•rentin. 1 .part tit. 1 S.cap.vnico. .̂ 2. Baptiíla 
Trouarnaía.verb. lex. quitífio. 17. & S y l u c -
í ler.qu^ftío.S. ineodern verb.Alphonf. C a -
ftrení.lib.primo.de poteí latelcgispcenal . ca 
pit. 4.Ioan. Mcthym.inlib.de rellit. quçí í io . 
36. verFic^quo prxmiíTo videtur concíufio, 
&c. text, in l . i 6. titu. 1, par. 1.ibi,y meterfc-
yax CH U c m t u He U vmerte, & ibi notat Gre -
Jgoi- .Lopez.Addeglo. í . inK6.tit .d. l ib .2 . in-
fra.PaIudan.in4.fententia.dift.2T.q.4.art.i. 
concl. 1. Nauar.in manuali ConFefForum cap, 
23.num.3p.Andr.ab Exea in cap. 1 .dc cõ íh t . 
num. 184.vbi dixi in c o n c ^ . 
Secundo con firm a tur : quia vbiius ciuile 
cxprelsc-non reprpbaturab ecclelia>nec con* 
tmet in 1c peccatum i debet obferüari m Foro 
'animaj vt probat Barba, in cap.hhus. col. 2» 
num. 8. de teftam en. dicens illam opinioncm 
commune.Quod etiam confirmatur ex Pau, 
ad Rom. 13 . Q u i refiflit poteflatKDei ordina 
tioni refiftit.c quireiiiht.M.q.^,6c gl. i n c h " 
nal.verbo iententijs.de conflitu. lib. 6. Bald, 
in cap. inomni. detefl;ib.Barb.conFil.43.nu-
mero.to.colum. 1 a.lib. 1 .Adrian.Pap.qu^efi,. 
6.quodlibctica.Quod tamen intelligc inten-
tionelegflatoris non cellantc^t probat C u r 
tius junior conhl. 12.num.10. dumquc modo 
talis lex fit iufta.cap.critautem.4. diUinft-io. 
S . T h o m. 2. a. qu ç f K 6 0. ar t. y. Dum^ueemm 
lepiflatoi habucnt potejftatem: alias emm no 
li^at.cap.fin. de conflitTiib. g.K fína. ff.de iu -
riídift .omni.iudi.text.Fecundüm Caepol.nu-
me. i o.poft Bald.ibi in l.fciendum.ff.de çdil . 
cdi. Si enim prin ceps in materia Fpirituali, 6c 
iupcr rchus'lpiritualibus áatuat > ihualidum 
ent íhtutuiñ .c . fina.de rcb.ccclc.ca.nouit. dc 
iudi. Vnde inFertur prxceptum refloris vnz-
uerfitatis alicuius . vt intcrfint poftorcs vel 
Fcholaflici ^icujjço^rejíationi^ iñ^u^dcre 
grauitractatu^obligaretranFgrcftor&ad pec-
catum.Si tamen fub poena praftitiiuramcnti 
. fcholarcs'ifitereflé c5^rcgattoni) miiíárumyc 
celebratiom,vel aliis iubeantur,talis poena 
hon dtjlurcintclligcnda:non cnim praefumS 
"dum"cft7attcnta pia rnandatis i í i tent ionetja 
his, qua'magni poñ'dcris non lunt , velTê  fíbí 
Vtpareãtfub pcriunj jpoena, led ad memori^" 
iuramentum reuocaresncfuisFubditis conte-
f ituiht'iobidqucprgcepjis P^rere renuant. ta expUcat loan.Driedo . inCbri í l iana líber 
_tate,pag. i72.&Gouarru,inrcpct.ca. qiiau-
úispaítunv.1 .par. reíeÃio,$; 7. ad fin.de p a - , 
¿lis.Iib.6.Quod máxime efi notahdíKne paÍ> 
í i m quis temeré periuri^ reus damneturfetiamJ 
jfi Fuperioris pracceptum praetermittat; 
L e y itidem fuper prãlumptione fimdata 
noTobiig;at,vcIutiiila,Fcilicct, qug haredem 
"non confjcientcm inuentarium vltra vires h x 
re di ta tis t eñen credito ribus_hcrcditarijsaíí'c» 
rit.tcx.inl.fin./.fin veròpof tquàm.C.dèn í -
je; deliberan.1.10. tit. 6. part. 6. quse nonob-
tinet locum in confcientise Foro Fecundüm 
„ Bart, in r'ubri. rf.de^cquirend.hacrcd.num^. 
quam etiam Fentcntiam probat fe l i . in ca.au* 
diuiníus. 


















P r o o e m i u m . 
•: ñ diuimüs.nu. i .de íi¡iioní.& Baptif.Trouama. 
la.verb.hxrcditas.^. i a.cílcjj comunis frmê-
•: tia doift.fecunfcltim lafon.in rubr.nu.aj. J£de 
accjui.hicr.Dixilacòad Segur.inrepe.l. \ ,§,(i 
vir.n. i 2 ̂  .fF.de acquir-polOntcllige tamen, 
ctiam Cl ad peccatum obli^et y non t am en ad 
ttilitutionem poeníe in fotoéonícientinr te-. 
^r, / » y/0'&rt**?n'hcú: quia lex conícientiaro non ligat, quos 
tf/íqAÓ gMfW^-tyXM ra no ti- obligat, i ecun düm (dum uTIT 
Í y a v l r f f i f ^ ^ i G.devet t iga .õc c ò m . & F e l u n citato cap. 
^ audiuimus col, i . Cum enim fit merapeena, 
nihil ex fitis bonis abeft fifco:quare naturali-
ter ei quis_nbiUCrtebi'tur.g1^c5mumter rece -
pta in.f .frjterriiras. ¡ a.^.s. fíngul. fecundmn 
Fclr,in. d.c. avidiuifnus.-Qiux opinio cü diéU 
ghcornmunis eft tefte Ludo.Gomez in SÍ, ex 
mí(Ici'icijs..iiu.i4ide a¿l io. & nos late proba* 
uiiiiiisad Segur.itvl .f i í iusdumincmitate.uu. 
í^ilE'dfév^rbvobligíat. Vndc infettur reüen-
— - . / T , - ^ . ¿cirtymitriticflgncoptrapragmaticafiípécca-
¿¿¿Mt&p^ ̂  re,ii^^atiieãÍMcòftfcieiUi£foroa 
'rna tionem poenac ift co contenta; teñen , tex. m 
j^¿ca.v£ '1, iSo^^cin fiaeüp'ejris anni, 1548. ín curijs 
PinciaE.fol.40. & fol.f 1. De hoc in profecu-
L/6., .t iu ticenÇibperis latim dirémus. Nota tamen iC* 
ÍT tUd;?djj8.gum;fequeiui,tit.7.]ib'^ ''' 
1 £ ^ q UQ e ta fo ml ei-q. & n ota bi I ixvc p écc a^ 
7 Lienace tc?ctÍ3m iUum>ciüi alienam cgdifiylUain l i y , 
7 áéfscójn ngm:tniclçextràhit: canimirum fationçi guta 
í x $ ~ f y ^ Ig|^Qbu'iatI& fatuto iuftè id ad rcipub. vt i ir 
^íp'^fiíR- 0&iri,pfoHibenti:c5iftodum enimatíerrrei^' 
<u vira p^biijijinoyurn mónt iumgue .copia. A r qm 
peccetac proh ib^jon idé jj^nis cxdendis o bu i at, vni-
- foro uertaUpr^ponitparticulare commodiuquod 
ânimçre prohibcj Autii.res q ú x . C c o i n m u . dclegat. 
ftituete. «caprat io ,nu l la .de prebend. 1. g. t i tü. 2&; 
part %. Populus itidem , dominufye alicums 
^ ^ V / ^ ^ ^ y l o c i p r ó h i b c r e poteíVne quis tine licêtia p p r 
fc í : p w € * & f i f í } t locura ingredíjin re enim propria quilibet 
• ....rfch Íeg¿m. p o t c i \ iu fí a m i n d uçere)!. iin r c m a n d a -
taTCJ.mandati.l.diuus.ibiinon eft rattonabile 
noientibus dominis vos in alienis aferis aucu 
JãnTff.cte leruit.mlhc?pra;dio. Nulli igitur, 
cum alia ab alijs oppidis diuifas habeant fyl-
uas, contra ftatutuinid prohibens alíení me-
tis lignaesedere vel extraherelicebít. QUK-_ 
f / f / â f f t f v m ^ 1 gtiam vniuerfitaj ftatuta circa m u m 
íWa*? '•*!larun? a d " ^ " ] | ^ j ^ c " ^ ? ^ r g pote ft nr 
f&ra '^naí vbl notat: 'Bald.C.de iurifdíft. òmnL iu-
d w t p f P di. Bart. in l . omues populi. íF. deiuft. & íü-
^ re. Dec.conf.197.Ub. 1 .Adde qu^ notat R o -
deri.Xuarczallegati.6.Ojjòdautem p e c c ^ 
tenet Dominic.Soto.lib.T.de i u Õ c mhe, q. 
6,art.4,&]ib.4.quxn;.ó.art 4,p.342.coL 2. 
Nauar. in inanuai. confeíT, pag. 454. nume. 
^ .Alphof .de CaOrodepoteflatelegispoe.* 
lib. 1.cap. 10.$. primo. Adde etiam qua: tra-
dit nbtanter Couarm. in repet. regul. pecca-
tum. 2. par' 8. de regu. i i irJib , t í .DatoÍg[tUt . 
quod peccetjdubiú eit, Vtruad teititutionj^ 
vel a^llimaTuTtiem tlãnini illati teneatur?Per~ -
priediftavidetur quòdfiCjadfuametenim ijrl 
uam ligna perunent.argum.l.fic]ms duas.$.íl 
quis partem.tf. commu.prardj.íbi,diuiíit fun-
dum regionibus.Sj itaque fylua > de quajigpa 
íurripitt.aliena e í tTnqn dubiuni eft qujñrurk 
tumrom tmttatjigitur^ 
^oriafpcenam(quíe tameiTpocnainforo an i -
niíe no debetÜrjtcneljmir ad intercjlLEeLfuL-
lata rationc jòj íújgmrnirs i_dam^i^uei ¡ lat^ 
jn arboribus fruflibmquepoma rijjydTy lu 
vel-cululu»¡aljus tündt j e m u f e ^ ^ u ^ p y í n ^ 
tarn particurarij_qaim vniuerialis.'Ita tenet. 
Alphoni.deCaftro copióse & eTcgantervbi 
luprà.Hoctamen limitarenijfi ex ftatutifor 
ma veí partiüm conucntlõíTe cxprefsè íntelU 
gcremus^dpoenam tantum legis vel í tatut i 
teneriii¿fiafclndentes ac alpoitantes : t u n ^ 
etcnirrijVt opiiiorTTUTTex cohcelToríâJeft es: 
partiumcónuentione,non proiiibitona.Qua / j / v 
fímcnjimitationemintclli^e.dummodo^ur ^ ^ 
rapitjin vfiisíuosrem1 raptamhabcat:&fí t lT ffi\$¿pé 
Tius loa , in quo eftlylua vel mons:fi enim ad " 
veadend^n-furríperet e¿ quòd v til i tas rei co 
n^iscenat /ucccditqi cupiditas j tencHtur" 
mTõro a nimgciJrcn 1 tú tio1 rieTu(c c p taHcf fn" 
mationisexj^cndit i ó j ^ Q u o i n ü H c x i J imo" 
confonñ)&itafapmsrogatuscõfu lu i . (JuTcT 
d é e o qui ha^et iuLpifcancfiin cejgaparte fíu_ 
mjn i^ 'Scnpt ionc^u . - c í i tu in , cum habeat 
íusprohlbendi .vt mcãp^quçííntregalia, ver 
boipifcationum. vide per Affl i í t . fo l . 184.C0 
lum.z.idem crit refpondendum. 
Vn'decimaquasñio i 
X / N d e c i m o offert fe nobis nec minus nota 
V bile dnbium, Vtrum in caufarum eccle-
fiafticarum decifionibns , deficiente iurc ca-
nónico , fit ius ciutle díctis fanítorum pra'fe-
rendumíQuani quáíftioncm ad vtranq; par-
tem latifsimè «Sc fingularucr tractat Lucas de 
Penna in l . medicos.col.2.Cdc pioicllor. 6c 
medí . l ib: decimo. Ego tamen ita clillinguc-
rem* Autenimcftcaufafpir iuul ís ad lidem 
ípeítans ,& tunc fi di¿íum íancti fit vcl noui 
Velveteristeftamenti aittlioritacc fundatum, 
imp^r)aji dec 1 \ 1 om~pHr &rrem, cutn gloiT.ln 















fing.fcciimlíHaf.mf qtuedanui.ítf. Infíi. âc 
a ^ i o . A ^ y i a m t i j a n f t i f im^icitcrjpc-
aans ad caiifam tctnpórãlèmT^: tunc lege re 
HãTjn tTTrit catjtraecídc n ja jnErõ canoni-
co.'dum modotaUsJ^íuT^uítati cóñíoñá. 
Duodécima qusftio. 
L e x vel I T St & duodecimo pulchra & quotidiana 
fttttttiim r^n.^ífio. Vtrúialcx .ycl f tatutum defuc 
quando tudiuc tolbtur? De qua eaam quxftiowc rpul 
defuctu- chrè Lucas de 'Perina in.l.euidentcr.col.a.C. 
dinc tol- (iccxcuí.nmn.lib.!0.&inieg.3.cói.i;.C.dc 
- ur* pala.largi.lib.i2.PetrusdeRauen.in:tracl.de 
ç o n i u c t a ô . í c ã . ^ . i m ^ Z S o h i ^ , Doft . Caf-
tclí.ín 1.1 .verb.tiofe guarda ,10 dccifio. Tauri» 
gl.inproce. iníU.m verb, defuetudine. Huic 
íp(c clubíoííc fatisfacerem. Auc lex abijtin 
defuetudineroper contrarium "v{um?itaq}nu 
qmmfüit recepta, vniêmcTrcccpta non fuit 
vfitata: miocaju ceflât virtus illius legis, Sc 
febtinet vTccmcontuetudQ prior, gl. m crfraq 
gcrc.de treug-& pacej ordinaria fecundüíaf. 
in l.rem non nouain col.2 .nu y. C. de iudic. 
qu.T dicit ftamtum.non rcceptumin obfer-
uantia, nec moribus vtcntiiim approOatumy 
millas habere vires; ncc ei obm.um dice tur 
ttanrgreflbr.Citat Motal.ta 1.1 o.ttt. 11. par. 
SVingio.niagnaad fin.linguL (ecundum Ale 
xan.cõf.6.Vifotliemate 6c dubijs.n.s.- & c5 
•fil.i 32.Vifafafti tiarratione c0l.2-.nu. 1. vbi 
Iianccomuniorem dícitopinionem: vbietia 
fubditindift.confit« 132. cxcuriu_dcccnnij 
cicra re^is vcl iuperio'tis notitiam tatem con 
iuetudinem priu lcnbi tdícit"qrntañi in terns 
iiTipcrí) conmmncra opinionem. Auc caiusjl 
liujj Iĉ is tmnquam euenit,qupd de raro con-
ijr ci} i i bTís* c H 'et: 8c t u n c Scjlnovlitata, fern 
I n O r d i n a t i o n e s R e g i a s 
tin JUT t a ui y n v i g c tj 6c eTT i n 1 ui v ir i d i o ii íe rmn*-
ti .\ 1. A r r i a 1 li. C . d e Iiâ rctic. Montai. in'di?Fa 
gl.iuagna.í. 10.tit. 1 i.par.3.Itan; &fi contra 
nus vlüs íhuuto iui'isderog£t,non taraen cíé-
íiiJ c t ud o, "KTã D txinTaTísTnrumiô  
diuinum dtfpc>ngret.nèc defuetud^)neccg^ 
traiio\ríIt^crc^FJficjjjiclem cfi"cadenicu 
mrc dniinu, quo d iniiiuitã í̂Tccíl c.íin/de co 
fuetu, Pan< 1 rnuíTToiíiunis in cap̂ . 1. detrcii-
ga & pace, Pni'poíit.iSc Alo:.in í.!cges.4.di-
ftiníl.col.2.& poll Domini.ibi Greg. Lo 
pez in 1.16 tit, j .par. 1 rverb.£'¿/>//¿¿/0.Petm$ 
lUuen.dc coufuetu.íect,i.nu.47. 
Confuí - , Vnum tamcn eft notandumjobuiantes di-
tudoetiâ wi^^^SVVclnaturalijíequentes prauampo-
vòtra ius puh çonluewdiucm effeà temporali poena 
immunes, non ra in eft à gehenñalj;* vt íncjuit . diuintini 
glo.incap.denique. verbo, conflietudiile d i - "ccufttâ 
Üin.4.&glo.inc.2mdetcnipor».Qrdina.gloír. p*"» te-
ct iaminc.cümvencrabi l i s . deconfuet.Pra:- ¿ ^ " ¿ " l 
pof i í in d.c.deniqi .nu^o^.difl- .Roii ian.í in- gehcnna-
gul . 19.An cõfuetudo.FranciCCreinen. fing. ]¡ , 
149. Mos puer.orum.tradít Fclijnca.ea.qiiiaCi 
n . i , col.i.de fimonia.-«5c<in.Céex-teio.re-o^24íí 
derefcnpt.Iaíb.inI.íingularw.coJ.pcn,n.49*i 
íF.fi ccrt.peta.HippoIycin pradl.caufa.crim. 
$.c|uoniam.n.97.&ín conf i l . / .n .a í .A lcxan . . 
coníil»8.Etaduerte.çol.ítn.nii.8j]b.í; (Secón 
fiL2 33.co.2.n. 13.lib, 6. Etvtrobiqnerefert-
Alex, prardidlam gloíTam poft Anchar, & di: 
citfeftorcm oppidi cuiufdain aufugiíTc^co; 
quòd accufatusfuerat:faftaqUe in eum inqiii 
í i t i o n c , repertumfuefat.píiuatoseumhahe-í 
re carceresjpl.arestjue vin.éuU^pppreílos ha*; 
b c r u u f s i ^ r i i b c r a t u ^ . t ^ ^ ^ á h í o l i t o i n ç â 
crimine Jnquitfuiffcjeo^Mpd^r^bauicj^row " 
deccíTores fuos ídem faceifcQiií^¿íir¿¿ 
Qu^í l io dcci'tn-atcrtiá. 
r"\Vbitatur praetercà &'dccimotcrçiòíVwâ Cèirfáei 
^.cpfuetudo femcl pcy lefi£ damnatáypo¿ tudo fe- * 
fit fc intfoduci?Cutrcipodetf iLinclçmé. i fa rneU M 
Tutum..Vcrb.confuetudme.de eleiti.dicensil gerepro? 
lam rcprobationem confuctudinis de prxte- Jj,3t?> 
rita^non deíutura intelligi;Q,uod lat¿ probat f ^ r " ^ 
TCiTdr.Tiraq.in traííaT3e vtrocjue retra.lib. 1. ^vijui. x Mdij.m iidi.td.uc vLiuijuc rctr .̂im. 1. ¿j pofsit 
inprinc.n. 17. Aducrtendum etiamUlamgL r" ** 
fecudutn iftam thcoricam deberc in Jiiiç mq : * \ ' 7 
dum 3egibaeclitera,tolIerenoJuit :alia!enini '" 'i 
Itterainqui^tollerc voluit, fecundum qüatñ . ' 'I 
allegantes cam ad alium fènfum inteíligesjQê : ,-;.:t 
pe.quòd v.bicunque lexreprobat cotifuctudi 
nem ^noriiblum'praeteritám;fed ¿^cfuturánT" 
yicleturreprobare conluetij.djneni. Quani õ2~<5\ò&in 
pimoncm ab omnibus reprobata praedifta clem.fta* 
gloíTa dicirtcnçri laf. in L.cuti&os popúlos* tutúcor-
coluni.tj5!.;tuiin.7 3.C.defacrofanft.ecckf.& f'g'tur, 
ImoLiníap .cúmabomnKn^vde .v i ta &ho-r ac <lecla* 
ncfta.cleri.lllamgloíram dixit fingularem Ja ratu-
fo.in.l.de quibus. nu.yyi.fF.de legib.Ioan.Lu 
pus inrepe.c.perveftras. notabi. y . foLioy i 
col. 3. dc dona, inter vir. & vxor. vbi plurcs *. 
prxdidam gl.in priori opinione , quajn nos 
ctiam tenenius>3pprobantesretulit. Difiin-
guendú tamé eí l in iíhi quxftione cum Petr. 
de Rauenjin trail.de confuctud.feftio^.- nu-. 
11,Ant,Gomez in I.ÇÍ. nu. aó.ad fin.in leo-, 
T a u . & Couarru.inlib.3.Vana.rcfoIu.capit. 
13;nu. 4. affatim de hoc articulo difputantc, 
áçrefoluente per quatuor condufíones.,;;. 
Pccim^ 
P r o o e m i u m . 
Decimaquartacjuseftto.-
Legisdc ^ V á r o ctiam vlterius & decimoquarto, 
- ltl0- Quid fit lex,In quociubio omifsis plu-
fibus (lcfinitionibus,quas adduccre potetam, 
lex eft fccundum'iureconfultum Marttanú 
in.I.a.fF.dc l e g i b . ú i ^ t u i í o ^ d o n u ^ ^ 
cúdò»vel a1itcr,Lcx eft fanáio íanTta mbéns 
hQnefta)prohibcn~s contraria^bideoi. V el ali 
ter jfc'gJLéxcU'rcZta voluntas cius, qui vice 
populi gerit.voce aut Icnpto promuigata^ü1 
intentionc obligandi lubditos ad parendum 
fibi. detinino elt íntegra ¿fe optima IcT 
cuiiduin infigneín patrem Alphon.Caftren. 
lib. i .de p o t c í h t e iegis poena.cap. i .vbi cam 
per partes e x p o n í t . L e x itidem authore Apo 
ü o l . 7. ad Rom. eft mandatum iuftum & bo-
nü .Quá deíintdouc refere glo. in.§.Iex. iní l ¡ . 
BTiure natu.& Petrus Vnzola in arte notaria 
rus rubr.de diuifpâ&orum. ti.6. Quinto etiá, 
L e x eft oratio orauis&re¿tafaciéda imperas 
no faciéda prohiben$rVeI fextò ,Lex eit cáHT 
gatiovel'dü^trinAIcrrpta hominu vitã à malo 
repnniens,qua;qjhert oportet initruens. l . jT 
titu.t.part.i.l.i.titu.6.Iib.i.torilegum. V r x 
terca ¿ c f c p t t m ó X e x e f t díuinarmn humana 
rumqjrerum noiitía.Item ctiá & re^i iuísio, 
Donum Dci,L)ogmadeniqihominum íapien 
tum.relata per Polydorum Vírgil ium, De in 
uentoribusrerumlib. a.ca. i .Quidautem íit 
l ex> ícnature confuí.quid praetorum cdií ía, 
vel refponfa prudentumjdeclarat Alexan» ab 
Alexan.lib-6.gcuial.dierum.c.23. 
V i 
Quceílio decima qiiinta.. 
'Lt ímò qua;rO)Vtrum attulerit vtilitatem 
hominibus'coiinitutio legum? Diccndu 
quotl íic.¿Vobat S.Thom.çi.2.q.g i . arti-^.^c 
q.p^art. i .Archiepif .Flprénti* i . p-artc«títti. 
i7.c.vni.$.2.Confirmatíir.ex beato Yfidòtp 
lib.ctymologiarum, dicente ? F a ¿ t g funt le^ 
ges^vt earum metu hum^ia cocrceretur auda 
cía > tutaqj tit inter mipròbos innocentia > gç 
in ipf i s improbis tormidàto íuppUcio relrx" 
n e tur noce n d i ta cu ¡tas. .Hoc tamen íiumangT 
genen neceilanrsimum elV: vtilis' igitur fuíc 
humanarum legum conftitutio. Inquitetiani 
Philorophus.a.Ethi.voiuntatem cuiuílibct 1c 
tiflatoris id ínípicere/cilicetjVt homines red at bonos. Tradit Domi. Soto lib. J .de iuft. 
&íur«q.^.art, i . 
Quarc indutabiliter eftdicendú fanftiísi-
maoi ¿k apprimè vtilem rcipub. harum ordi 
namenti legum conftitutionem fuiílc quas in 
ui&ifsími,exceHentiísimi, famílifsimiq} Hif-
paniarum principes Ferdinãdus Ôc Ehlabcth 
acterna memoria dignijVt íuprà iam dixlmus, 
condidère. Sub quorum tutela Hifpanaref-
p.ub.floruitjac reliquasomncs felicítate pra: 
terijtínecci fames vnqüam fub eorumimpe 
















Ti tu lo , 
I»i(kÍ 4t 
fimtio. 
4(5" L i b r o . I . ; 
T i t u l o ; I . D e l a T a ñ ó l a 
acathoIicab. 
A n à i B , Quseeilfpe-' 
rantfarum iubitantia rC 
rum iargutncntumnon 
-appaí-cníiiim. Pautos 
Apóftolus ad Hcbr^* 
i i,Facit capi.in domo, 
de poeniicn. diftin. 4. 
gloíT. inrubri. defum-
matriima. Ant011* ^ futr ió in capit. pri* 
nio. cjuarílío. i . extra de fumma trinita- h 
3i.utul.ciuarto.partita, n MagiiUr fentcn-
ti.i. libr.j.dillinft. 23. cap. 2. Archicpifco-
pus florcnti.^.part.tituLz.CApit.iecundo.S, 
prituo. Alphoníiis dç Caílro in libnfeptimo. 
dcJixrciibus. verb.fides. Nee quifqUam fine 
j(tii_ficjc_ad_vcram bcaticudinem perucnira 
pocdl, teftc Augultni-dc triiutate liBF. i ^ f 
Saluari capitulo, zo. Òc Athanaf. in fymbolo. Qui -
quis non cunquc vult. Ha.-c eft fides catholica, quam 
potcftab'f "fi.í^iuífquc iir t c r hd el1 ter que c rediciéFit. 
(juefide, jíaluuscílc uon poterit.'Magiiter in. 3\ien> 
tcntí.í.dilliuiít. 23. capitulo. 5. I. 31. titul* 
quarto, part:, prima. Paul, ad Hebrxos. i 1. 
Sine fide impotsibile eft placeré De_g.Dehac 
ftdc praslens rubncalotjuitur , qux C vt in-
quit Leo ) foja,genus humamim viuificat: 
io laünft i lkat . Fircpiter igitur tenenda eft. 
ciipiüiTo primo, deíumma trinita. Qui au-
in ca lidc dubitat» infidetis eft, capítulo 
primo.dc ¡íxicti. Q^iTtcx. de eo ¡ntellígiíur, 
qui de vciiutc íidcialiquid. quod tamen feit 
cíTcTlc íidc , dubítat: is enun grauiisime~cr-
Ha-rcHs "r» foiu'dcm ccmTsima pro inccrtis haber* 
fine peni Nam çp iplo, quòd feit illud ctle de fide, ac 
mcunon duSit-ir, liaicticus pertinaxeft. Si tamen 
cit. quis i^noranuaprobaüjli^ velanimi infirmi-
t.itc di_ií>íta_rct_, non J7(ccdcns àídc^catHoííT 
o , L-d vnic.iti co^nit.T aljcmiri paratüs1 
c 11 ni [H icin.ia.) careat^Kgrct'cus non ejt. ita 
do.\.-it[ lo,mnes Audr. Ancliarra. Henricus, 
C;¡ic'ii]al. P.inormirnn. loanncs dcAnania, 
& l'flinns in ditl. capitulo primo. Pra-pofi-
tus in capitulo nec íicuir.nmncr. quarto, co-
lum. pritna. diliinifiione, 17. íoannes Lupus 
in allegar, lia'icíís. quinto.Ludouicus Car-
íc intrafta. de ha'reticnumcr. o£lauo.Occ;l 
Übr, 3. dialogomu) capitulo, jo. Gabrieli« 
quarto ícnteutiarum.diítina. 13. quiftionc 
iecunda.Summa Koiella, verbo, hxrcticus. 
veriiculo qaasro nun^uid dubius. Sylucftcr 
T i t u l o . L 
verbo^xrefis.prima qusftione tcrtia.Perti 
nacía «tenim quem harreticum facit:quaccí-
fante, ceíTat & hxreí is . gloír»vetbo,pertina-
citer.in Clementi, vnica. de -funb'matrinita-
te. 5c íbi GuiUel.dc monteXaud^columna re 
cunda. &. S. Cardinal. quzcfUone fecunda^ 
numero.fexto.&in.^igitur.numero.ptimo. 
& i n . $ . porrò. quaeftiòne» quarta, numero, 
qu in to , ind i í í a Clem.vnica. g lo í f . in capit. 
haeceflfidcs. vcrb.emendari. 24. quxftion. 
prima. Alphonf. Caflren. aduerf. omnes hae-
refes Ubr. primo, capitulo, nono. Et Auguf-
tin. contra M a n i c h i o s d i c í t . Qui in ecclelia 
Chrifti morbidum atiquid, prauumque quid 
fapiunt, fi corredti vt fanum reftumque fa-
piant , refiftunt contumaciter , íuumquc 
pcftiferutn > & mortiferum dogma emen-
dare tiolunt , feddcfcnfareperfilluntjhxre-
t íc i íunt , Ha&enus Aüguftin* Si i^ituraui-
moperíifictldi non defendant j harreticidi-
cendi fflinimè funt. I . i . infráiüo titulo, ibi^ 
co» animo¡tertitia^ Dubitari tamen poteft,-
vt rum exterior fides in necefiáría^ Adquod 
Bicenduin quòd í i c : ficlcs cnim exterior ob 
cjuatuor neceílariaeft.Primum, vt peusKp-» 
noriricetur. .Secundum, vt fides defendatur. 
'X "crtmrtyvt proximus gdificetur. Quart um, 
vt infícTclis conuertatur. Archicp. Florenti. 
4.parte.Tuür8^a"pTr.3.$.2.verfi.eft autemne 
cefFaria talis confefsio. 
• ^[Cãtbsíicf. Id eft i vniuerfalis, à , catbolic&tt, 
grxec , quod latiné vniuerfale ionat. G u i l -
liel.& loannes vank. in clem. vni. col. 1. dc 
fummatrinir. Vnde infertur intelleftus ad 
pracdiftam ciernen, quatenus d í c i t , cathoÜ-
cè.Ôc adcapitulo.fides.ibi,in catliolica didict 
mus, Verbum enim cathol icè, id eft vniucr-
faliterjCXponendum eft i hoc eft > nullo cer-
to loco., nulla regione j aut patria , nulla gen 
te)natione sjaut populo, nullodenique tem-
pore concluía, aut circunferipta , fed gene-
talitcrextendcns paimitesfuosin orbem vni 
uerfum , in témpora quzlibct , pra:teri-
ta , prsefentia , & futura fecundum feriem 
fuccelstonis nafcentium, & defcendentium 
contiuuata fub vno duce inuifibili Deo in vni 
rate fidei, Scteligionis. Vnde in Aftis Apof 
tolorum capit. 10.Non eft acceptio perfona 
nJm apud Dcum : fed in omni gente , ¿k loco 
t^i n incU^minUm , acceptus eft i íü .Tra-
ciir Cyprian, in trafta. dc fimpUcitate pr.r-
Jati.&Albcir.pj'giJibr.i.;hícrarchi.T ecclcíí. 
capitulo. i.Quareautem fides noftracatholi-
















a ÇíV.-ffiM T Predica Concordat.Cií.tJéfiiíTi.ttin. 
& I . i .C.tod.t icI , i . t i d i b a . foro leg. &prooc* 
nii.tit.3.par. i.Fides etiam Víiaeítjâc catltolica, 
iuxta illud ApoUo.ad Ephef^.Vnus DcuSjVua 
fides. Decla* 
^T-ry, /. Como dene crftr tedo 
T n l •chri'slicifto en U.fan&d 
Fe Cttthelica. 
T i t Ü O . I . I i p 
|5fiimergoiai 'jjti^gft tale ma^'s, ob q«odí'\ 
rúe [Archicp. 
tu. S. ca, 2. $.4 
Vide infra fa 
per illud, v n 
fole y verda-
dero Dies. 
cam* * ——— • 
^ Í V D I C I 0 tf. 
ÍL Ffíd ley jí contiene tnlà Iry 
jfHlkâifi—£ÍL 
Í3deliHmi&janfta.ioxt.iPfaI. a^ánecclcííji-bc-i 
ncdicaiu to dominr.^c ibtin princ. recipicin ma 
]am¡Tartcm,od!«'(CcclefiaínR)alígnantiá,t4men 
pro prinn a c c c p c i o n c e í t tcx.in cap.ex' muít iS i 
i.cj,3.cap.ccclefia.deconfecra.dirtin.i. vb iCar 
^aaJóan.Turrecrem.coI . j .ver í i^dpt¿! i tüsg^ 
in cap.íiuerelam.verh.eccleíu. dè exçef. pracTa. 
magifíra eft,ponicq¡ plurcs acceptioijes if", 
tiusdiílionis.cccJclia.Sigtlo.d^nQmodc.m repc 
tí.l.netno.coí.2.n. c.C.defacroían.ecdef. hih\s 
Remigan traifta.de immunitaÉeífcclef^.atnplia 
tio.n. 1 .cu requen. Archiep,FÍorcnt.3 .JpaMitui 
1 a.cap, u $ . i . GuiUel. Duran. inj,ib.i« ratióna* 
lis íiuinòrum.ruí>;ri.de ecelefia feíus parcibus; 
ícfiuenr/.titu.io.parti. i .Q^acct i íro cft vnajVt, 
laicdccJaracPrxp^fi.ínc.oaJnes^ou. ^.dift .zaí 
Eft & íàíictJ. capi. Aíma mater.'defenten. ex-
cominu.Ííb .6 .£tcceleíix nomine, Venít corpus 
Chrilti.cap.vbi fana.ibi, no dilaníarcnt corpas 
.Chrííti,quod cft eccclcíia.26.q.2i Vgde notan* 
P« s P.cifugif n t en j , q ijeadajo^um gauHct fugi ê s 
aJ^ccjç/^mwírcIiídja.iijc.quariittnu.ij.q, aTSc 
ibi Cardma.Tmrccrcma.n.a.Huftien. Anto. & 
loan. Andr.in cap.fans.dc cefebwnnfTa.Ioanp. 
Tierri.iu traft.de fuga,nu,8.loan.Lupus irt re-
pc.rubr.^ jS.col .a .n.f .g l . w i n U i f .ti.so.lib;^. 
foro legü. CarcJi. Cotta in raemoriali^uiiuris, 
Tugiens vcr{,o.ratiotiis idênticas. Quag oajoio eft côSò 
ChrTílíc gU>tc^c Ant.Corfe.in finguCverbXardioa.Rc 
cíindum tti:gí.dc immiini.ewlc.i S.ampliarione. au»;.& 
vnom có eft magjis catholica.& taudáda. Nijul cním in ce 
murím cie fia cti hoc facrametito maius . t lem«vmM. de 
ofi.gau- vencra.lanft^ca.niHtl.Hê conftfC«d«a.jAt 
dct ím" niinprupterhonorcin DeidcfcratureccUfigj 
>ni>yltate í ^ t o S f e ^ t ^ q Deo, qui efUauja c-jiTg 
eccie JK-'^mi2Ul;]ent^iIà^agis.Ç.deÇcrofaiia.çcçl< 
" T o m . í . 
P N f e á a ^ p r o á i c á 
ía fanfta madre 
Iglefia b? quçf í fçhe-
n i é t e c íca .y fimplíí-
m e n t è cõheí te todo 
fíelChriftiano ^ .rc-
í'vna 
m ft um ac 
que amatum, ob quocl amaiaus atque dilfgimui; 
i t a A r i f t o . l i b . i ^ í o í u t i o i m m pofíertorum.cap, 







t iaCardín. 1, 
parte. qu;eíh 
p.num.9. V r i _ 
de etiam infe 
rOj c^uòdcTe-
' - •' BS¿S r q u f ã T 
tficgniariãclaujutãittecctcfia1 t e n e t u r , ! ^ ^ ^ 
'dlaurdr&frcgifle,fi fexèat cucharifíiã c o m i t l ^ õ r " .. . 
Vf^íCfc^m/^BrtScilice^nôtiftus.IuxcaTífiía ^ j ^ j t 
Efa./.&Ierem^i Dñc'í ocuÜtuirelpiciüc fidé; tu¡. ~i 
Sc Oree.2.fpõrábo te mihi in fíde.'Qux fi prx- abfqj fi-
cordijs noftris precipua non h$rctj quo J rema ôíone Je 
'jtec.nofippçrabiturboíciôjetiainfie.xtcrius bo- gf Chrif 
num videatur.S.Greg,jib.2.moraliutnrcap.33. tí ty"1*, 
C L a i d ^ n Ã i n o m e n j m e j í ^ nct» "* 
rjbusl cerce nihil, mor tua eniiTíttT Ghriflíanus' * 
abipíoehHftodfciturylçgêqiíií Cliriilifidclitcr 
feruat:aííâs £hfí/|î m'j]e.QuaqUam dici debet. Nomini 
Nomina-nanjyj-çféus^c quibm graçdicâtur,cor debent 
reí̂ õn^èãnT^orrctjSiCÚ nuiitgTibi, fancimú» correfpS 
nominepçius cmcíicUro ita rc corrigít, Sc non *f" 
ante nuptias donations vocai-ij fed propter nu- q"̂ us C 
ptias donttiájafnenJ,C.dedonatio.antc nupt.Jí.tu prxdicã̂  
tores.ibií|¡Uáfitüitores.[nfti;dít\ncí.I.i.\f.dctu tur> 
tor.c.cleros.ai.diíiin.Ciíümfccunduni Apofto 
luni.dcpracb.c.fi cupis.vbi gloíf. 1.1 tf.q, 1 .tcx* 
cum glo.i .in cap.cltricus. 1 a.q. i .cap.pudcndá, 
24,q.i.tcx.cuin gtof¿vcrb.íiabcmas¿ín auther.t. 
dedefenfor.ciui.inprinc.col^.íj.cii <& aliud. i n 
ftit.de donat.c.ex literis. deconuer.infidc.c. fo 
.rusde verbo.figni. Quodfacitcontrahypocri-è 
ta s iquialiadexterius conhtemi^^Uudin cõr^ 
.HeReruMPpàrefttenim íiofiTímbus.'fíumjÍM^iq'. 
tus tafttem^ípetbi^L-xtrá W e l t i i o t t í t í m o i f l rd¿&S¿ 
di.cxtrd cooipoí i tUntus ^Ífí'ojuti:cxtra m/teí, Hypòcrí 
iníus fúrioti-Dicicur autc hy pocriíis ab ffjfi- tx taxan 
ír i / (ww]^ódeft^i iÍ lwc.- .Vnde;bypocritacf i - tur i BC 
mUJatorcs•funr,quí>vt aít Chryfof.almd íiint,6c mu'.ta no 
al;udoftcnt:3t..EccJefiaft. f.neTnerisíiypocrita 
i n c o n í p e í i u h o m i n õ - D e u t f r o . z i . N o n indues 
veíVê lanalinoqj cõtcxtã.c.cãcaufam.í.dcelc^ 
étí.idcft,ne aliud intraíis,quà(TifoTÍsoflctas.Al 
uarus Pclagi.de p laní lu eccIcGa:.lilí.2,artÍc.7S. 
Matthaci.ctiã.6- Nccimoaeritòhuiç horrendx 
fí " ' pcítij 
tra cos 
notãtur*' 
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peRitantumjm£^nimusççif^:fi»^ pmerDcUmnoflrum^Et iretum,Quoniã ma* 
níum^érètiço^ gnus es tu,& faciens rtnriibílíajtu cs Deus' íolus. 
^iliíTmíriusT^ Pfaí.Sç.Ecrapicnc.i 2. Kecenim e/l alius Deus 
TnHinispTõphetts.vt &ÍpfeS»3atorprgmo•> <juàmtii.Ô< Efai.Egodominus,,̂ . non eft aíius. 
nuit apud Mjahar.cap. 7.pracauendum atten- Pau.LadCoriat.S.Sciinus quod nulluseiU>eu* 
tíus eft. PaU" «""c-nirni 
los. etiã.i.ad 
Cotiath. l i . 
inqait. Nam 
vtiumin do apoií0!1' 
Deofint funt operarij 
pintes i- fubdolij trauf 
dex ad. figurantes fe 




generadopor el Sacra- ílancia , o natura. El 
mentofando delbap- Padre irmaciblç : el 
dfmofcrvn folo, f y 
verdadero Dios3,eter-
no , immeníb , ê i n -
commutable , omni-
jpotente, ineffable: Pa-
Hijo del folo padreen 
gendrado : y el Spí-
r i tu Sanólo efpirado 
de muy alta fimplici-
dad , procediente y-
dre è Hijo y Spiritu gualmente del Padre 
fanóto tres perfonas y del Hijo 3 en efíen-* 
y vna eflencia , fub- cia ygualesjenomni-
niíí vnusrnjtn 





di) rnnUi: no-, 
bis tamé vnus, 
gft Dcus â* 
tet j ex tjuô ' 
omnia, Òc nos. 
jn illo. Mt acjT 
Galat. 4, ait, 
Mediator v-
nius non cft, 
Deusauté v-ter irrcpunt, ^VM^^^^ V-
blande capiunt, moUiter ligant,latenterocci- nusefl-. Etad Epheî .Vnus dominus.vna fides 
dimt*&c. Cicero etiamííbto. 1. officio, in quit, vnum baptiftna , vnus Deus d¿ pater omnium 
cpifto. 70. cenfet, Siqui5tüaluttijub_practcx- loan, lo.dicentcCbriüo, Ego & pater vnumfu 
tuboni ftcit, duplicata pcená̂ tg;nus clt-Diuus mus. Auguftinus libio retra6tatio.capitulo.4.ad 
yctianiBern.fñpercantúfermone.̂ .inquUjOni i .aiTeritsquod patera&fiUus^Spiritusíanctus 
nibus vria intcntioliaereticisfemperfuitjca'ptv y.nusellDeustncc tanienipfum patveiñ elle qui 
re gloViatn deiingularitate fcientise: quod vt c5 HIius cíl ,ne~c htiunTen^gui pater eif , ncclpjri 
mode faciant.non íufficit hae'reticos cíTcj nili & tuim jan¿lum qui pater aut films: vna eit pat'ejs, 
bypocricç fmtavt (it iupramodumpeccans pice irn^&fpiritus ianfli ciFentiâ  quãGrajcioíí/;.-*» 
catüthiíuntqui veniuut in veftimentis ouiura dicuntjinquanon eftaliuspaterialiusfííiusjalíus 
adnudandasouesjadfpoliandosarietcsjintus au fpiritusíanftus.Dc hacfutiima, & exccllentifsi 
\ tê funt lupirapaces.HifuncoucshabkujVuIpei. ma re magna cum mpdeftia, ¿fetimore agendum 
a£lu &; emdeiitate lupi funt̂ Ôc vidcri boni vo- eftjattedtifsimifque, aedcuotis auribus audicn-
iunt̂ nc fob licit maíí:videritiment,nepatüfmt d^vbi fsnfíiísimae Trinita.tis vnitas quKritur; 
nuli; etcnim minus femper malitia pala tiocnit: quia.vt't'cribit Auguftinus libro, 1. de Triuitat. 
nec vuquam bonus nifi bonifimulatione decep cap, 3. nec periculofiiis alicubi erratur , nec la-
tns fuit* Nec enísn eft apud eos virtutcs colerc, botiofius aliquid quarritur, nec fruáuolius all-
ied vítia colorare quaíii quodam virtmü minio. quid,-inuçnitur.JVUgift..Sent.lib.í.d.2. inprjoç., 
Haftenustlíe.SHnuIata prçtereàçquitas duplex quia per humanam rationem cogaoícere. Jiequi 
ini^uitiseft, vtek prasdidtisclarèconfUt. Be mus/S.Thom.i.par.quacftion.g j.arti.i.Fir.ini-
teri^tur^ ¿cubique aliquadubitatione^ocfan^ 
^tii^oiata myítcriuqLçredêdum elj.c.i.de íum 
píãTTríinvbi glTi.inquitjOrdofidei noftrçpro 
barí non poteihideo vbi ratio defícit)fides íup^ 
plet.c.iliudcit aliuil/jcõlcc.d^.Numerusautc 
têríTariti; pcrfí;âifsinnuseít)eo,q'' deTrínitate p 
ae igitur inquit tetft.fiel Clmñiaao^d eíl̂ uon 
faiíus. 
a Vn [¿rio y vercUdero Dios.Ttinhas eft vnusfolus 
Scilusv- Scvems Deus.cíirmiter.dcInfn.TruuTsTAug. 
misDeus, deTriñitníG'.i.ca.í.Probatur Deutero.tf.Audi eft. 
Iíra.eljdominus Deustuus vnuscft.Etitcrú.V î-
dwe quodego fum íolus,& non fit aims prasrer 
tne.^ççgum^.Vere ício^tiod nõ fit alius Deus 
in vniucriaterra.uifi tâtumin iírael.Iiiquit etiã 
Dauid, Qviis Deus praeter dñm, auc quis Oeus 
t̂ iiiw».".̂  — —. - 1 - " r . 
dicetur.Quodíenllt Arift.tib.i. dccelo&mun 'Arírtcte 
do.d.dicé's.Propicrcaqjipfa tria omnia funtjiSc Ĉüm di 
tcripfu;n oníuiexpartc.NãjVtPyrhagoricietiâ flUm* ^ 
jpquiürjpfuomiiejacooinia,tribusluntdefjñn p̂ Jfan 
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l e x FrimA* |Sf mpcr enini illa j eft tale mâ 'st ab quodivnfl 
a %}::i§tr7¿ y Predica Concordar.d .de fum.crin. auodquctaIcctt¿vclutiroágiMd cft dtTc¿lum at 
&!.i.C«eod.tir.Lj.tii:.lib.i. foro leg. & procc * q«c atnatuni, oo quodamamas atquedíligimus; 
mi.tit.3.par, 1.Fides ctiam Vflacft,& catholica, itaAriílo.Ub. lA l̂blutíonum poíícriorum.cap. 
Fi<3c5 iuxta iiJud ApuUo.ad Ephef.̂ Vnus Deus,vna 2.adíin.d(xiingi.2.i«l. f i n i r á h o s títul Socí,; 
íides. Drcia- in traít.de ci-
rat ;Archiep ^ t e y . i . Come dene creu toda NJfk-. vrirf>f1iVá ^o.arti. 17.-
Floren.4.p.t, ; i e l : c l r : s i U ^ en U f a n £ U 1 5 y P CbI,penJqBiOt 
tu.s.ca,2 $ 4 Ff c M i c * . ^ a Ia ianfta t n à d r ê ^ 
Vide jnfraíu T 7 r , * Barab, in tra-
pa i i iud,^ Iglcha ü, quehht ie - ¿ta-depríftá 
filo y vcrdA- j e D D I C T O mêtCC^Câ V ÍUTiplc- tiaCardin* 1; 
íím Dios. ¿ 7 ^ Y - • parte, quafti 
tf^^-Ec- * , ; r / 1 mente c o h e í i e t o d o p.-num.s». Va 
ô̂ U- '̂ io_ dj^ . • ncus f qui ad" 
{idclimn1& fao&a.ioxth Pfal. 2S-m ecclefíjsbe* thcgniariáclaufüta iü ecelefía tenéturT»5dIcitüF_ 
nedicaía te do(nínc.& ibiin princ. recipicin ma l̂aufuráTfcgiiTe, fi exéat cucharifíiá comitgd^" .. 
larapartcmjodniiccclefiamraalignaiitiUjUmeii ' % 7 i t l CÍjr/íí/íiso.Scilicetsnó tiftus.luxtsiHüá nyg^* 
pro prima acccpcioüejelí tcx.in cap,ex: muícis. Efa^.íc Icrcin.̂ . DuCj ocuti tui rcípiciüc fídc; tut. qU£ 
i,(].3,csp.ccclefu.dcconfecra,diílio.i. vbi Car & Ofee.i.fpófábo te míhiin fidcCjui fi pr** â fq; fi* 
ínaJóan/rurrecrcra.col.j.verfi.adprituü.gU cordijs nolhis precipua non hitet¡ quodrema ôiohe íe 
¿ñcap.querelam.vcrb.ecelená. dé exccf. prarla. 'net,non operabicur bonujetiamíi excerius bó* gé Chrjf 
qíj'smagiftraeftíponitqi'plurcsacceptioijesif» num videatur,S.Greg.]ib.2.moulmm,cap.33.'" ^Ul"* 
tiusdiítionisjecclííia^igíio.d^aomode.in repe Quid ertilti o omen jj^gjjj£j^r£jf& ^ /PPC, net: 
ti.l.neino,col.2.n. t.C.dc facroíàn.ecdef. latins ribas 3 cerre l̂il.móftuaerimTHK Ghriftianus' 
Reinig.in traftj«dcímmunitateecclef.3.atnplia abipfoChtiftodickurjlçgequeChriftiüdditce 
tio.n. 1 .cu fequen.Archiep.Florent.3.̂ ar. titUí feruat:ali¿s Chriftianm nequáquam dici debet; Nommü ' 
1 a.«j>.i.$. 1. GuiUel. Uuran. injib-ú ratioaa- Nominanangi rebqs.de-qm'bus prgdicãtur^op debent ^ 
lisdiuiiiorum.rubri.deecciefia 6c cius partibus. refpondeant oporrctjliCÜ moltac. ibí^ancimüs'-^e^pQ 
_ glo^incleníJ.ví'rb.mefquitis.dc'l'udais. l.ij.cú nomine pciüs e-uíendato ita ré corrigit, «Scnon ̂ e rjj 
íequenti.títu.iOkpartí. 1 .Q«x ctiàm eft vua,vt antenaptias donatioàé vocaW, fed propter nu- û¡Sus • 
htcdcclarat Pr̂ pXJÍi.inc.omnes.nu. 3.dift,i2¡ ptias donatÍonCíii,C.dedonatio.aine nupt.$.tu ̂ r̂ dicá̂  
Eil fic fwicta. capí. Aímamácer.'defenten. ex- tores.íbiqjUíínuíioi-es.Inftíídi tuteí.í.MÍ.detu !tur̂  
commuJib.6.£tecelc(jae nomine, venit corpus tor;c.cleros.21.diftin.Cicüm fecundum Apofto 
ChriUi.cap.vbi fanaJbí, no dilaníarent corpus luni.de piaeb.c.fi cupis.vbi gíoíHi. i fi.q.iitcxi, 
Cbriilijquodeíl eccclcíia.íô.q^i Vndenotan- cumglo.i.incap.cUncus.ia.qii.cap.pudendí. . 
tet iafero ganderc imniunitate eccIefT âjTorJ 24.q.i.tex,cu[nglo^verb.habçmusiinauthént. 
ü̂sDciVfugicntenKqû admódum gaudét fagiês dcdcfcnf0r.ciui.inpnnc.c0L3.iS.eil & aliud. Itt 
^lC£l£feT'-À^^dia.íijc.qux)itum.i5*q,ITSc ftit.de donat.c.ex liceris.deconuer.infide.c. fo 
ibiCardina.Tutrccrciua^n.a.Hoftien.Anto. rus de vcrbo.figni. Q̂ aodfacit contra hypocri-» 
Ican.Andr.in cap.fanè.dc celebrâ miflaJoanp. «$,gui íliud e x t eriuscón fi ten tur^ltudinjorj* 




CluTílifc nil>tcfte Ant-Corfe.in fmgut.vcrbXardina.líe cúntUfsçtoèielí fmiulare. Vudchypocritas íí- t«r̂ i es 
cwndum roTgi.dc unmunuccde. 1 S.ampiiationc. nu.^ & mulatoresfunt,qui,vtaitChryfof.ahttdfunt,& mu'tano 
vnam có cft magií cacnoiica.f< laudada. Nihil enim in ec aliud oftentát. Eeclefiaft. 1. ne ftieris hypocrita "^J^* 
mup.fm ckfia ell hoefacramento niaius.î Iermvnfca.dfl inconfpeflu hominíj.Deiitfro.a a.Non indues _ * - t i ^ . 
'lum.auihcn.rouUò magis.Ç.de:facrofanâ;Íêçcl# Matthsci.cúá.6. Nceimmcritòhuic horrendae-
' T o m . ! . ' "" "B pcfttj 
eccleíiK. 
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phcita , è fímplem en-
te : teniendo-lo que 
tiene, è enfeña , è pre-
dica la-íanch madre 
yglefia. E fi qualquier 
- cultjs fideí,qui fymbolo incipiendJCrcdo.& prd-
ie-í.iüne Athahafia».i>cui initium c'ft, Quicunquc 
Tult.coutinentur.Epircopi ainem;&pra:lativltc 
rius kienna progreditenentur , vt falicet, circa 
pr.iciiaaopponcrc&refponderefciant, harcti--
coicjuc confu 




in verb. íitlcs, 
§. i , Saçcrtlos 
Tí^cítqi'co^mtíoneradeDeo,f<:ciinílum loan.dc 
7 7 [ ^ n C T Í ^ ^ -liccra. I . M á x i m e 
m hisj» quibiis rationc offtcjj verfatujf capit. nili 
culnpriiic/ii í promícchTclcrenuntia,ca.omiKS 
pfallcatei.jS.diftin.&Ofcae. ^.vbi douiinusait, 
T u icicntiá rcp«lifti¡& ego te repellare facerdo-
tiü fuügaris nuhi.Tuipe enim cft patritio > nojji^ 
MLv'rü ^ u s — 0 r a " 'l} ^ n quo Verlãi:urygno 
YJtK-XT.^. Sc y mus S»l pitius.ii.de ongi. iÜF. l.idê 
' lurTs.fflad í eg í A^LuLfacicc.minor.70.Jiftin. Ná_ 
(iccvcus.c^cudm.it.arnbo infoueamcadent.c.qux 
ipíiü-.í3;í,d.i[íi(i.^:.c.cu litars.de xxat.Hi. qualitate. 
.Qu.adadg.òverueitiVt pQfeit talis £pircoPUS,cle . 
ricps.miuibçtv.c aims ab exercitio^cinpi'eett^emo 
Ti e r ijt'ijju^vad. i,d p e r tin $t, ifliio r c t, vt pa t e t i n iu r i -
Doa-ora .UyiTíiip.eitauSiCoproíjatur. Namdoéjtoratus,veI 
ir. vel iiiaoi((eriu»íi,officiu«i.v-c doc&di in ¡ndigno,pecca 
n^'.iftc- ci^p^çfiiu>ptioms.Atchidia.Domt.« Prçpoí l . 
UV11 m ía.c.t^uHin.4B.pcr tex.in.c.Kleò diuina. 24. q ^ . 
üKjjcinO ti • 1 r • r 
^ccarum \:C*- cri¿ tcX-ad hoc vt quis doccre pdlsit, proba-
' eíl prc¿- tus c^c debe;.Tenet gl.iivclem. 2. de tnagiil.quã 
íijinptio- ibi dicit iiorab.C.irdi.tiu.^.lar.innib.nu. 3. C.vt 
. .nulliltccac íineiudi.autlio.Barb.inproosm.clem. 
nu.5.6.Lucas de Pcnna.m.li 1 .col.fi.C.de agentib* 
in tebus.üb.ia.Caictan.in verb .Do í toc . rraucif. 
T ig í i .vr ipfuiii referí J>ai-b.vbi Juprr1.nu.40. neroi 
j nciii poííe illius die collegi),cuius artcm ignorar. 
tfx.cum g l . ín . 1. vt gradatim,$. reproban, ff.de 
miincr.&honor.Tcnebitur etiain ad intcreíTe par 
Doítor ti i i íxjCiu .nocuiík con ft at propter íuam ignoran 
mdothis t ia.Fclin. in.c.p. i í loralis .coi .y.n^s.de ofíicio de-
te?.í^1]^r kg'Hinc etiain infcriur , poí le laiciini in bis quK 
fK übeiüs raiione ofíicij ícire tcnetur : indo^uin ab officio 
imperitiã repetti.q^od doí lus quídam facerdos doftè fecit: 
.íemcuitcnim laicum volenteni àfacro baptifim-
tis fonte puerú.lcuace(vt reor)mottiS)quod laicus 
vtrmndominicamfciretorationérogatus hxfíta-
uitjvnde facerdos ignorare cognouit .Legê autêno 
ftrá nuelhge Ibcühaberein omnibuslaicis, íiue ru 
fticifin^ímç doft i^ucmdo£l i .Cacia lup. iatrac. 
de modo fluderi.documen. 1 .col.fi. re'fert píura ín 
hoc notabiiia.Panor.inmb.de füm.Trini.vbiquid 
fit explicite í c irequid etiam impl ic i tè , ciegan ter 
decla-.at.Sylueft.in vérb.fid,es.qii±ft'3. 









mo pertinaz , c obfti-
nado aerrare , è fuere 
endurefeido en no te-
ner , y creer lo que 
v x zatus, errans 
"pcrTñtefiefiiT 
inhisjquac funt fidei Chriflianse , manfeila ve 
"Ueí deliberate non credcns)pertínaciterq;"& volu 
tarieerrori adhserens.C^ua; det ínioj icet jta perfe-
£lam non compererinijcolligitur ex faníto T h o . 
2.2.qu3efl:.i i.art.a.Hoftien.in fum.de hacretic'^. 
i .Archiep. Fíorenti. 2. part.titü. 12.capit.4.An-
gel, verb.haereticus.in prín. Sy luc í l . verb, haerc-
fis.gl.in capit.Ule qui.24.q.3.«Stin.c.quç dígnior. 
24.ci.i.&in.c.firniifsinic.ver.hícret:cum.de hacre 
ti .& íbi loan. Andre. Anchar. Panor. & Feli , v i -
de etiam ad hoc lacob.Septimacenfem in InfHtu 
tio.catholicis.c^i.nu.i.plures hícretíci ponétenü 
definitiones. Supradifta tamê noua cf^ôc verior. 
Prgtereaet iamdubiu5Ínfidc,h^tet icuseft .c . i .de 
hajretí.quodmtellige cum FeliTibldem. R x r c ü -
cuset iácfhqui di¿tÍsdiuinatorijs credit venitq^ea 
dé en fupradiftis pee na pledlcdusjecundumlvio-
tal.ín íuoreperto.verb.hiereticus. tex. etia ad idé 
eft'.in.I.íí.tit.fin.lib.S. infra.&eod.IiJ}ttit.4.1,2. 
QuiEro'>etiam)QuÍs haerefi pertinaciterhseKrcc^i- H^reíís 
caçur.Refpondêturãdhoc ilium pertinaciteFírã- cÚ pCrt£ 
rcre,qui i^ubjtantçr alicui certoecclefia; articu* naciaeju^ 
j o c o r l t r l ^ ^ l t T C a l e t a n . i n funT. verb, haerefis. fic: 
"CQ1.I.&in,272Tq.u.arti.2.Quis auté pertinaxdi 
caturjdecbrat pulchre Xacob. Septimaceñ.vbi fu" 
prà-c^Z-Y^de infcnur,nõ effe hagreticúiquj non 
per,tinaci ammq^ed erróte duftus, a t^-ammole^ 
"corriffgdialiqtiâproponitharrehnv.vtprobat ííTã 
lex ibíjcoíi animo pmí«fl^.Dixi etiam in ;gl. 1. í u p . 
ProbattSc Turrecre.in.c.dicitapofíolus'. 24. q.3. 
nu.^.ProbatetiamGundiíaluns Villadiego in tra 
a:a.contraharcti.pramta.q.2.numer.4.dicensad_ 
hareiim requíri pertinaciam.text.eftinclem.i.^ 
porro.de í m c t i . S c ibi glofl'.vcrb» pertinacíter. he 
in clcm.vnica.de vfur. Corroboratur etiam > quia 
J^deUâis^re^j i irr^^ 
nijfaltem ordinaria del ia í . Oomin.iu. c. isqüi.de 
" fentê.excÕmuni. l i .ó .Dix i í i iprain.a.q.proocmia 
li . Prg£exg¿ge£tinacia3nifi app_are_at,nõ przfumig pti+ah'* \ 
turféc'ttdu loa, Aad.^í Domin.in.c.cmn c o m m a - í j ^ » ' ^ 
cia.de t j * * * * 
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cià.dc hKret.lib.S.Ioan.Anatii.tn. c. excomunica., mortis tempore hacrefeog^poenitcat > yiui flam nu» Itnpoeat» 
inus.^.tjuiautcm.coI.z.cod.tit.CaWcri.conli.j.m "Traduntur abíqjvllãjqua indigni fonr^udicmn mi- teIC5 h& 
iir.de hxrec.Arelatcn.in traitde harre.uotab. 20. 1c r 1 cor d ia. Re ü g u t a m c, ÕÍM^GC n itucnii th at 4 j aib 
fdcit regula. 1. mérito, ff. pro focio. ejus in dubio "ecclefia recÍ£Íantur1no tjuuen oiortisjJcejiá^tnií^ ttauútüf^ 
nOnpiçiumideliftiiiTiafferi^plura taiiicnipfead lioniig, c ü ñ c l o r u n ^ o n o r u u i ^ f f w g t t c ^ P t ^ y 
huiiii dubijfatisfatlionemcoufiderarcm3 fcilicct, loá.Turrecre. in fum.i.q.7^coI. 3 . ^ 7 . N a i n i p l õ ^ " ? . 
Aíticuluaijdc quodubitatjPerfouam.Ôc qualitaté jure bonahagreticomm j fí laid fu¡-it,firco íeculg 'r i^ 
in tale dubium incideutis,locum deniq¡ > vbi pro- fj cienciJplIs^cckTíiTtfadunt^.c. excommunica 
pofitum íuit,an fcilicct in fcriptisjvcl difputando,, 'mus^T.dãinnãtrde JiarrctTác, c. cü fecúdum leges* ' > 
alio ve fimili modo:quibuspctpeníi$, ratione Tal- eod.t it . l ib.d. l .s-t i .zg.parti .yÜn hoc tamgri refi'9 j j .. . ^ 
tcm peccatt impunitum non relinqucreín. argu. lex Partir^_diQinguj'.ttfciJi«tla/i habeat"fiJios,veF r a ^ f f ^ 
tex i ín .c .vc õfficium de iliçrcti.ltb.6.& eomn^quç non.Iustairien canoñ'icum diltmctionc i liam non ca[ fm^ 
Villadiego de hsreti.q.j.refcct. a'dmittit.c.verKétis.de hare ti. cu i diipofitioni (U.appHcafe.' 
Haeretíco Vlterius ctiatn dubitatur, Qua fít herét icas poe- dum cfhcimi ctiam Juri ciuiii cócordgcdc quo i o d«« 
rum pg- napleftcdyfpic,quodiflnc gtcrnO)fi impoenités auth.Cjazaros.Ç.de haere. i c/iendáetjádicír.¡Paí, 
'deccdat,delinquít enim iif íegê Del .Ezccn. 18.5c nor.nu.y.in.d.cvergetis.&cominunis, ibi. Card . 
"Õclêíteat.de tcou.iur.i'eccatü cniin hgrefii magU Turrccrcm.in.c.nunc au(ent• 23*^ . / .n í i Í4*A&0e 
ntãoittpium cfcfecundum Ricftar.de Jviediauilla. e t ú m prardi&a poena filies h.^rcticthçn .fetluiti le 
in>4.ientcn.d»ftin«t3.art.7.q.3.1.33'.tit.t. parti. 1. githnasyverum de ¿lle^itimo$,fecúdum-;Qoüar'.lú 
Q.nodprobatur^ancò eniro peccatum tnaiuseí^ a.vari.reíolu.c.S.nu.a.Gundilál.inuaâ.dè/h.wrCr 
quantopluracorrupitbona:h^ccfjsjftitemjotius ticis.qt23.Septimaccn.vbifupra.c.a^.nvfliP^er poseoa 
ardificij hindaaicñtá fubuertit.cQ.dg haeretidigre^ caniaritus confiante matrimonio priuatjiKgpic fttow , 
ii$_ifiitur maa^imú omnium peccatoru > & gternó vxoris h3Ereti^,tex.éIt"iñX78.& ibi l o a X u p ü . s y^31^^" 
Túftpíicio digñum , vtimmanitsima iacrtlegia par nu.s»iri legib.Tami.Cuuarr.in epit.4. Dccrcta.2. -{¿^¿"¿S 
poens magnitudo perceliar.I.quicüqi^.ocs vefo. parte.C.7.Í.5. nü. j- , Quaiiuis Caííkn.iri cohfuetu. *ter ¡¡j^gi 
C.dchaereti.Vndeigitur infertur iuñé fuiíTe hüic Burgun.rub.a.^.a.nu. ^.fol ptí. dixerit^cqnftañtc fimeóm.; 
• ^áto fcelert poena impolitam etiã in hocfeculo.l. matrimonio in prffiiudicium mariti non' conhlca* mifTama^ 
' Ariani.&.l.quicunqj.$.vitimo fupplicío.C.de hx- t i ¡qux opin 1 o coenprobanwdeturper.i.r63»in CU.VxoFCÍ • 
teti.gl.in.c.penul.verb.puniendi.eo.tit. Q u a poe rijs Vall ifoletíaoni. 15-3^.9»*leges'in hoc difpo 
«a jgpisc í l^no giadi;,fecfidum Panor.in.d.c. pen. uentes approbant id»quod & nos díximus. 
H o i t i e ñ . & loan.Andr.in.Céad abo2endam.de hx* Quarntur tamen. V trü /iaereticussqui b^reíTm , 
let.Pau.Grilland.in traft.de harret.q.3. Stephan. abiurauit,à poena mortis abíoluatur, fí ad eccldii 
Bcrtran.confi.2 i2.Iib,2.CouarJatè lib.2.vari, re- in continenti redicritíln qua quacft.tene indubitã 
iol.cvi o.n. lo.probat hoc ignis fuppliciü cxj:_õfue tcr,quod fíc.tex.in.c.ad aboicndam.dc hgret. In> 
tudinc poti'ús^quám ex vi iutisíenptih^reticis in_ jgllige tameiijVt (upra/i in cont inent iJ^tcféhtc»-
Térri.probat & Zafius coníi.a Í .col, ?. lib. 1 .coten Tuñ^aducrfus eum lataau fecundum.Gundiíal.de Hasreti. 
~Scns hanc'cótuetudincm ininfiá eíTe.Ex vi tamen Villadiego^outra hiErcti.prauita.q»2o.qui reuer -cti* q«i 
/ legis in ifto regno fuppliciü ignis ha?reuds impo tentem ad eceleíiam adnaittendu forCjperpetUQ ta ha:refim; 
ni tur, vt cõí latex. ] .2 . t i .2 i í .part i .7 .&.1.2 . t i t . j . l i . 'men careen mácipandü of lcnt .Quã etiam opimo r*çt>g^?' 
5jfor.leg.Villadiego cõtra haerctic. prauira. q. 1 ç nem iplc lequor:quanuis Paul.GriJlan.in tra&de ^ i u r a S 
íoá.Berberi . inviatorío iuris.rubr.de crimine lç(as h3creti.q.ç.& Cardi(& Anan.in.d.c.ad abolendl. tit 1 ante 
¿ - - c r * niaicita.dicens^ pee nam ignis c f leA diuini, & bu- d(ueríafequatUn¿!cNicola.Boeri.iñdecíC34'5.íiH /entenrii 
Wr{M>w,3c r ^ a n | i g g j ^ ^ j i n a r j j q . iuris^vtviuijlcnicêt con- gularitcr Petrus Rebuf.in praxi benefiqorura.^; * ^ o » * 
cremcntur.ponit"& alias pIürérp^aTTacoFrSe"" partc.n^.vbi traaar^quãdo.pofsit lixreticus.'poe ^ l 5 " 2 ^ 
ptimacenTin iníí i tu.catholi .c .4v. nitere.Sed prçdifta opinio videturapprçbari per J)̂ 1 pc t 
Haeretici. Hxretici autem , quiiudicibus fecularibustrai 1.i.tit.a6.part.7.Habent tamenin hociafujpayi 1 * ^ ^ 
p r o b a u c i - . . . , — - . v ., ,, . _ 
JAtfW&ft^rfxt dicimus)prçocci3untur-Ad pecnitcntiam enim Sylueft.verb.harrefis.cjwo.Ioan.Calden.confi. 2. tifsimuttt 
J • relapfifucrint. TemUn.de hxret.ÔC in.c.iuper eo. cod. t i t . l ib. d. 
h ' ^ T J ^ T v õ o í x r e í i m it?^amplexat[Eierint>vtj^ paul.GnUand.in traft.de hartct.q.^. nu.22. San-
2-2 11 . 1 . T i t u l o ! . 
¿tus Thomas fecunda fcciindxquasfíione.ii.arti- jxticum pofsint reuocari? DicenHum cum gfo.Sc Bona\c$¡ 
alium transfer tum tcm 
ca- pus 






¿ c h x v e i i , ÍÍ." 
6. ¿k Gundi-
iaí. de VilU-
diego de hx " 
ictvqii.xí>. io . 
•líumer. 11. fíe 
rece-làfanftámadre íglefia i l * } - l U t o m f * k * t b i z p \ 
,:.\ •, - r z \ k ~.1 bimtento*lRey<QUserttics, ticncjy enlena. Manda ' / ^ . 
reíos. <juc padezcan las f El Rey don luanen Bir-
pería^ eptenidas en las uicfca.Año. de ccclxxxvij. 
nucirás leyes de las fiq 
ie^PartidaSí las; qiie en 
eñe libro en el tkülode 
los Keràesre contiene. 
traít. i . 
^.£fÍ4 Uy ft wnüiM en ta ley 7, ti 
t i i l . i . lt ír. i .Rcccpii . 
...1 tr. 
rcargurn 










íínt , étiamíi 
eaam^ftquifitoríbus abfolâ fldi poteftas. Qug eumcatholicueírecrcdiáerint.ír.fíqui.de ptafca 
cxcomniuiiicano ettam ofccukum harotitüñi'U^ ption.Iibr, 6. Potetumigitur eius bona ante com 
gatjtccundum ffÕAt^lefa»iãttti7co ipfo'Schx* pletam prgfcrlptioneni a poflcfToribusvcndicA 
CUioclc.^t^^^^-^^^^Panormita. in prooetn.rex Tamcn.L^itu.ad.parti.V.fcntire Videturaliena 
li . verb, pacificus. nmnccofcxto.quae non eft alibi feciin- tatantú poft prolationenifenrcntispoife reuo* 
eo ipfo. datn cunde in capitulo, extirpando qui verò.nu cari, dum dicitjDeidiayqttsftiejfejtt^/do pOY herege 
dehçra.ín mero.2i.de ptíebcn. Feii. írt capitulo, abfolucos. «adíífikHíe.PoírunctamcilUiuraadícntentiãiutis 
telhgiíur coiu,Iina pcima.deharet.&.incapituloiporrò. co rcferrijjd en-,ad diêcõmifsicriminis^er.diíl.c.cu 
lumna.i.defenten.excommuni.Náuarro.de poe- fecundutnlcges. Poftreraò qua;ro,Vtrmn reiioca_ ^ 
• nú.dillin.f.pagina./aiurnero. 32.̂ uodtamcn tisiamibonisalicaatisper hyrcticíiàdiequah^rc qukii^tt 
r̂ocedit̂ fijUa1 occulta hgj-efis probaripotuit ex îmincidiiTe probatum eft?tcneatiirfircus emproLnetur 'reí 
nEturãluãTWTTEÍrcucus h w í u a "pronuntictj TTp t̂iutn^u^JiiEretjco íoluî rçftituere?In qua fr-nders 
etiatn nttllòaudience. Secus ,sfítieé dí¿í:o,nec fa- quarftioncdiccnJüm eft, quod fípretium in vti- precia ÍÍ 
íloextcciu&haírcfiserumpatSecundum Caicta» Ikaicm hacrcticicfl: verfuñiTlucceditloco~rei,te- «i vendí 
> ; irifum.verb.híerefís.coi.fín.&in.2.2.qua;ft.Ji.ar ~£ebiturque ad reftitutioñém, afiaTnon. j j i r t i in. cata:*Jm*' 
•ticulo.5.: . . jJídtbítor.numero. 1. fí. quxlnfraudem.credi. J^^/1 * 
Tcíles -Dubitari ctiam poteft, Quotad conuincedum Bald.ín.I.íin.̂ .eniptor autem.numcro.é.C.com-
cíuo fiiffi tjuem de harrefi te ft es requijaritur? SyltteftTvcrb. tnu.delcga.Iaf. in. S.itemíi quis in fraudem, Inft. 
ciiiTad cõ "Kãgrdulecunda quaeáionc quarta, tenet duo, vel de â io.numero.QO.FmíTc autem pretium in hg» 
";"̂ e"fu trés,requiri.Qtjx communis opiniõcri;tefteNi- jeticj vtilitatem c5ucrfum prafuaiitur̂ quâdo h« 
crimine* co1 ^0¿r'̂ ecjf*342* rcticiiseffetincixatonQuodettnotandumfecun* 
Vltcmisdubitatur, Vtrum dotem ̂ bonaoue "Hum Seguram in repc. I . quemadmodum.numc-
conftantem t̂rímojuolucracaamitrat y jor j^ . 10.̂ 9.fEdeacquir.poflçíT.&ibinos numero.47. 
reticimaritjj Die ,|qUQd non. Bal. Nouell. de do- Plura alia circa hxc, Dco ducejnfra libro. 8. tim. 
te. 7. parti, priuiíeg. J7. Didacus Segura ,vbi 8s; 4,addBceinus:intcrimhacc , quia quotidiana funt; 
nos ad iclcm plura retulimus in columna.i/nume- ¿cvalde neccíTaria, menti tene. AddcetútnCa» 
ro.j. in tract, debon. lucra, conílan. matrmio.l. teíJian- Cottam ih memorial. íuris. pagina. 133, 
77,Tauri.&ibi loan.Lupus^egregíuSj& jníí- verb, harreticus. Caílanc. inconfuctu.Burgund, 
gnís Doiílor Anto.Gomczadducunt rationenicíe rubr.r.numcro.̂ j.Bernardusin fua praxi.capit.' 
cifionis. . lotf.latifsimè Matth.de Affliftis.ín confti.Neapo -p-y. .J.. 
Quaeramusetiam »JiItH5í̂ 2djtímpus íintbo- liJib.i.rubr.i.Calderi.infuisconfil.rubri.de hx- tn* 
na'confífcataaipoflefloribúscãtRõIias'exigencia? reti. Vrrumautcm veniantfilijantecominiflum h^ref?!" 
Huic dúbiotefponcfet tex.in ĉ P̂  ^^pr&cnpT h^reíís crimen,^ poTTcnmen nátKvidFScptima commif-' 
Tibro.tf .cuius decilio i'eruanda elt inlRõrêgnçfe "cíHIèinliirvtrJnque parteívbi íüprT.c. 29.^3.qui f"m 
cündüm legem. 33, conditam in curijs de Madrid veriorêJ& benignioré opínionê aííerit.vtjícilicer, ^nt pte-
Anni.iyaíí. ' foj^nafcituritHÒautê iam nari vemãt.l.^.tit.Q.Iib. P'e; 





L i b r o . I . T i t ü í a l . 
a €Se¡;<sgádelcon(ifcimÍ€Hts, Noca quod Deus tam^ 
ê  t c r i oriúüs j quam interior ibus nis vuIt ab ho 
moncran mín¡j3Us lionoiari.Malachi. i» tilius honorat pa-' ft US eft • —.. -r- . r r 
Dcusfig trcm , 5c ícrliusdoiinnum iuumdi ego pater itim, 
nis ínter \fo eti honor meusj&íldommusego fum»vbieft 
nis Sc ex tijnof tneus? 
dum etiam tíos D.eum|>er&crificja>& munera .c* 
teriora, lypfi propter ipfu^ fcolcrc i fed prop ter 
nos, prt>ximôsqugiioft|os riíon cnim lacfincijS 
noí'bís. ind tget: Vfilt Cd í) bí probter noflrarti deuo# 
tionem Í Sc p^xmiorutft vtiíil;atem qfferri.iSan* 











gclif * Sic lu-
ccat IUÍC ve-
itracorareTHô  
miní̂ us ! vt 
videant opé-
ra1 vefica bò« 
na glorifi-
co nt pairem 
veftrum > qui 
in cilis eíí. 
Probattéxtus 
in capituló _dĉ  
( apa/üTVííÉî T.eccleíiá. Ità 
eft & 
internis «5c externis hono 
randus. I . 8, 
titulo, y^partij" 
ta. i . Eadem 
ufa ba 
V • T r n ptiímus in m-
ce&ly^^J v\sñ¡t eft cele 
f. branduS : íî  
quidem Chíi-
üus ipfe ¿llmn 
inftituit.clem. 
vnic. de Da£-_ 
Or quanto 
fegun ver-
dad de la 
fandtafcrip 
cura Dios fe paga del 
conofcimkntò a: y no 
folâmente cjue con el 
. cor aço n , mas aunque 
con íás figuras dé fuera 
ló ad'Ofcm^ j y haga* 
mosreuerencia. ̂ Porerl 
de ordenamos > y man-
damosj ûê  quando 
n ó s , ;ô el Principe , . ò ' 
los infantes 3 nueílros-
hijósfueremos ¿ quaK 
rqtíi&r'ciudad , vjlla,© 
iugftiT^T-que lòs clefir 
^f^jtoSfV^pvrfalgan 
con Jas cruzes de' Ias 
Yglefias , como en 
otro tiempo foüah há-' 
zei* , â recebir à nos rii ( 
al Príncipe f, rii Infan-
tes: imásqüe in o* vamos 
á hazerreuerencía, á lá 
Cruz dentro eíi la Yglc 
Í15, como es razpn :y 
gue las cruzes np falgâ 
a nos de la puerca de la 
Ygleííaa fuera. Pero 
que la prdcefsio de los 
clérigos falgàá fa puer 
ta adelante. Ê 'po iqué 
eñe reeebimièftto con 
cruzes tío deüe fer he-
cho á fefíòres témpora 
Ies,faluo á Rey>ò áRe^ 
na ,òp r iñe ipe heredê-
i'OjMartdamoSjy déferi 
de mos, que no íe hâgà 
à otro fenor teirtpotaí 
b alguno. • ' 
f L t j f . l i l . Que eifayrf t6+ 
UQ fiél Chrifiidno accmpànf 
el Sacumentô del cUérpA de 
nueSlrofmou 
%ElReyioñIuan en Bir-
^ uiefca Era de mil ytre: 
iziéntoí y ochéta y lie 
^--•í^'te.traa.z. 
El Rey d oh luan.L cnBif 
uiefca. 
a A ^ D D I C l O Ñ . 
fecunda fecun 
dx quxílíoñe *' 
30. arti. fi. ad 
primum. Iní1 
qúuríi enim cf 
íet priiíéipî  
bus hmnanis \. 
afliimptionê . . -
crucis fieríjcu 
ineapcrCHri 
fti gafsionem ' • 
tiofíiá fêdcm 
aa , praefigu-




W è ft bagd p ^ i i ñ 
tt otrt Señor ti fuo aciu5 
porai In ad* tuprimtí 
üentu" ta men cumprú* 
iocündo'Hjpt^cefsiom' 
"ÇõpiTvHprW- crwcibué 
autem Tit ra 
tio , fcnbit 
loan. Bérta-
. ch. in tfaílati 
de Epifcopii. 
libro. 4i; in 
prín.'düíeftío 
ne. i.Fatiuíic 
dî a dCaflan. 
in cataloigío-
parte, q,'8 o. 
-sMicii eniot ¿4 
trdfltí 1 ' ^ 
let. 
^ E f l a ley fe contiene en Id 
Ly . ia 'm. i . lib. wfcectpify 






torio, t ex tus. 
Iñamhen. vt in priüa. domi. facra myíter. non 
fiant.colla.T- & in capitulo rtiiíTarum folennia. & 
in capítulo vnicuique de confecva.dift. 1̂  Notan-
. Tom.i. 
" . memo igitür 
ab omnibus tarn eccleíiafticis, qua fecularibus'fiu 
«rcgni'íft'honorandus. Principes prsterea vltra prí^ . „ 
alios funthonorandijguivnus catuscfTPonit etiá fpecialia' 
3F4 ' : ;du_ccii- ~ * 




prà. S' parte, 
confide rati o. 
24. 
%Lext l l h 
3 /riíoj.luxta il 
ludPfalm.yo. 
Cor cor- Cm C0lilTÍ~ 
trittim& tu,n- lcx,us-
huinília- in clement, j . 
mm dili- &ibi glo.ver 
êítur à bo.oftauo.de • leo' iixreti.Qualí-
terautím fiu-
chariftiafica-









'Adoratio in ration, di-
cucharif. uin. libro. 4, 
tia qua:, capit: 59-nu-
cies ado- a«tem rinCfa" 
rationis. dorationis ipe 
cies, vi. Troi. 
Malui. de ob 
lati.iinagi. fa-
¿iis. 1. parte, 
numero quin-
to, 








firmogau'qaarn íaccr, dcteccle dosTv^lSér 
liSiimnu — ' — r y » — * viam ao inhr-
Orqueanue 
g j S g ^ fonacceptos 
los coraçones c o n t r i -
tos 2, y humildes , j 
el cono í c imien to de 
ias criaturas a fu ena 
dor , Mandamos , y 
ordcnainos^que qua-
do acaefeiere s q nos, 
oe lpr inc ipe herede-
ro > o Infantes nue-
flros h i j o s , o otros 
qualefquier Chr i f t ia -
nos v i é r e m o s , que 
viene por la calle el 
f an¿ lo_„Sac ramen to 
del cuerpo de nuc-
firo S e ñ o r ^ , ^ u e j o ^ 
^5os feamos tenudos 
d é l o a c o m p a ñ a r , fa; 
fta la Yglcf ia donde 
TaTíoTyhincar los h i -
nojos, para le hazer 
reuerencia,y eftar af-
fí fafta que fea paf-
fado : y que nos no 
podamos efeufar de 
lo afsi fazer p o r l o -
do , n i p o r p o l u o 3 ni 
por o t ra cofa algu-
na. E^¡ualquier_que 
afsi no lo hizierej 
que pague feys cietv 
tos marauedis de pe-
T i t u l o . I . 
na.Las dos partespa-
ra los c l é r i g o s , que 
fueren con nuefiro 
Seño r . E la tercera 
parte para lajufticia, 
porque haga prefto 
execucion en quien 
en la dicha pena i n -
curriere . E los l u -
dios , y M o r o s , que 
enla dicha calle eflu 
ineren,fe partanlue-
go delia i y fe efeon-
dan:o finquen los h i -
nojosfafta queelSe-
ñ o r fea paíTado. E í l 
alguno dellos h íz i e -
r e l o contrar io , que 
qualquiera lo pueda 
t o m a r f i n pena algu-
na , y i o l icuar delan-
te la jufticia donde a-
caefcierej y l aaccu -
far: y fi geIo.pro.ua-
re con dos teftigos, 
aunque fean Chrif-
danos , que la nuef 
t ra jufiieia le juzgue 
l a r o p a , q u e e l t a l I u -
dio tuuiere encima 
cubierta, o veftida al 
t iempo,quenoguar-
do lo contenido en 
efia ley , y fea para el 
Chr i f t iano quejo af-
xiítate. 
roújVel ín pto 
'ccisioqg— 
"Hrt~r7ffiSu -̂_ ^nitatê^ècçle--
' f i x gaujç j t i 
ne pofsitm-
He aiudjccjcy 
tráfaî  lüqua; 















ra , ad quera 
Se i píe plur.es 
ídem tcijen-











na. 81. amplia 
tio. decima- ^ 
oítaua. Quam ' - * 
fententiam te ' 
neas,(juicquxd 
Barbatius ín-




"ne nona, nu- „ v 
mero nono.. ' 
Sc alij per Re* ~ ^ 
"migiurn , v¡bí 
-íupra , relati * 
in contrariuni 
íenfertnt. A d 
de qua dixí 
íiiprà, 
. L i b r o . I . 
fuprà in.l.prima gloífa fecunda.Prxpofítus in câ-
pítulo.ad e ius .numerofcxtò diftinítfoñe quinta. 
Plaça de deliclis capitulo.34.nmnero.16. vbiad-
ducit duas communes contrarias quas ibí videbis 
^ntonius Gomez de deliftis.capitulo. lO.Jnmne-
ro.i. loannes ^ 
íi lleuare3y aceufare. 
E queremos que efta 
leyfe entiedaa en lo§ 
ludios^y los'Moros^q 
ouieren édàd d é m a s 
de catorze anos:y no 
enlosqfuerende me 
noredad. 
f L e y : I I I L Que ninguno 
hagt figura decrú^ dondefe 
li far. • 
0 * 
Brunell. intra 
fta. de d ígn i -
ta. & poceft. 
lega. concluí . 
6. columna 
fecunda.folio. 
i S . 
a f E queremos 
que efiá ley fe 
entienda. N o -
ta i í h m l in-
gularem de-
clarado nem, 
quK facit ad 
legem huic 
i fumiein in. 1. 
£ & t t 0 * P M ' fina. titulo. 
OtH f f f n f f % ^ n h i . Ubro. 
- Ú.-^ .ü.ord(n.Vi.on-
cor.foro A r a -
gon, libro. 1. 
titul. de vene 
ratione corpo 
t i s C h r i f t i c õ -
«[£•?*. / / / / . 
t €.[-Iagd figura 
iiecru\. Nota 



















f E l mí fmo Rey don luán en 
Bimiefca.AEra de ceclxxxvij. 
traft.1. 
^ E f i a leyfe cítime eh U ley 
3. tittâ. i J i k 1. XecâptL 
Ves por la 
fanftsrGruz 
fue redenai-
do el httmanal linage 
MandamoSjQue n i i v 
guno haga figura de 
c r u z a m 3 e í a n o.m 
"de fa n ñ a ; en fepül tu-
r a j m en, tapete, m e n 
mata ,men otra cofa 
ar, paraponer en 
donde fe.juaeda_ho.-
lIarc5lospj_es:y quaL 
T i t u l o J . 2 / 
t i g e r í t , eft àpplicanda ¡funt ^cinfuper praedí-1 
¿líe cruces á di£lis locis radendae, Concord^J^ 
vníca Ç . v t n e m i . h'ceatfisH. falua, textus in ca« 
"pirulo iicanoníci«"$. caztemtn. de officio ordinan 
"ubrojexto. fínguU. Tecundum Tro i l . Malui .dc 
oblatio. ima-' 
gini faftis. 3,' 
parte nume-
ro. 1. Crucis 
q u i e r q ú e lo h i z í e r e , 
cue pague ciento y 
anqueta marauedis, 
T I tercia par tepara 
la lglef iaryla otra ter 
cia para el aecufador 
y la otra tercia parte 
para la ciudad, o v i - . 
l ia donde efto acae-
feiere. E l que agora 
tuuiere cruzes he-
chas en algunos pa-
nos, o en otras cofas, 
que las desfaga,p p õ -
ga en lugar donde 
no fe puedan hollar. 
E fi aísi no lo hiz ie-
ren,que caygan en la 
dicha pena. Y d e m á s 
las cruzes q u e . e ñ u -
uieren hechas en las 
Y g l e í i a s , y en los l u -
gares fagrados que 
fe puedan hol la r , r o -
gamos , y mandamos 
a los perlados que las 
Hvanden desfazer. E 
fi elf üuiefen en otros 
.Iugares,que las haga 
desfazer los n u e ñ r o s 
juezes. 
ñangue iig-^ 
l í u n T T í t ve^* 
néHdum. Al^-









ta . articulo 
quarto Ôc fe-
cunda fecun-




c é S j ^ i o d a u -
^ccrux GhjTf 
ti honoretur, 









ínquit. 3. l i -
bro. Adde no-' 
tata per M o n 
tal. ín fuo re-
pertorio.ver-
bo, C r u x . f o . 









2 6 L i b r o . I . T i t u l o . L 
f U j . V ' Cmo el diit fanfío dei 
Domingo deneftr guardado, 
f [Jem. traíi cu.ltbr.ó. 
A D D I C I O N . 
' J Efta ley fe contiene en la Uy. 4 ü 
ta.\.libr. 1. KecopiLpero en 
to en eft/tft dtz? que pa^ue trey»-
ta mufAHtd'tijúltife tii\c tteifitQS* 
% Lex QnitiU. 
a Andamiento D/oí .Dies dominica dies c f t l çn 
tijcquia ia ca reíurrexit Chrillus redempror no-
(lcr:& cjuialoco Sabbatiinftitura cft :iquiactiã ca 
die forinátionem mundi dominusinchoauit, vt pa 
tet Gcticf. 1. 




â u s datus cft 
Apoflohs. D i 
cie ctiam teíc. 
in ca. c\nod 




íí 'nc , in fiU- ' 
i ni di'giiii^'dici eft geí>5:in W die mundus fum 
pííccxordiáro.-inhacpcrrcíurrcfttoncm & mors 
inttfridun, & vita acccpit initium. Panortni. in 
r,ip.licet.«um.4.dcfcnjs,Hioc fit,vt dies domini 
ca maxima vciKratione honoretur, atcjue ab om-
niopcrcii-'ruili iunnunis agatcir.Fiais euim imins 
pr3eccpti,ii cihvtjfcilicctjiomo rebus diuinis va-
cet:c|Uod patct ex illo.Sabbaca fan¿lif íces.£xod. 
ao.li^çchíc.ao.lllanaiiquc in lege fan&ificare di-
<;uiuiic,qaK dUiinocultui raancipantur. Archicp. 
3?lovcn(2.parte.tit.9.capit.7.$.4. Text , etiam in. 
c.iemnia.de conícc.díft.3. dicic , die dominica nil 
agendum, niíí Deovacandum,nulla operario in 
ilia die fa-nfta agatur^ntfi tantutn hymnis,5c pfal-
tnis, ik canticis fpiritualibus dies ilia tranfigatur, 
l^cgia.l.^.tit.a.part.j. 
Vnde infero , çcccurc diebus dominicis nego-
tia excicentem. facit etemm contra prxcepcum, 
Leui.2 j.de Sabbaco , cuifeftaecclefix Tuccedunt. 
Oíiine opus icruile nontacietis ineo. Archiepif^ 
copuSif iorcu.a.pattc.titulo^.capit^^^. Tranf 
grcdjttir ctiam praxeptutneanonis, ergo peccac. 
tcxttis,tii.c«ipit.2,c(c maior.ócobcd.inquitjobino 
bedicnttam cjticiit excomrnunicari. Nidlus tanien 
uiii oro morraü excoramanicandas eft. c. nemo 
epi ícopotí ím. i i .quídt ion. 3. Qiiod tamenfallir» 
fi ncccisitas vrgeat, vcl pietas luadeat. Scholares 
ideò , qui non ^ratiajucri ptincipalitcr , fed ^ro-
• " i t c i u ^ V ^ c m ^ x ^a5i^^ltei.IL^ud^nf > excufaqtur: 
' l ^ ^ A ^ ^ y n j e f t 'loaii/maMDcmona. glo in.cap, 
tcrtioloco.de probatio.l.pcvcgrc.tf.de actjui.pui 
íefsio. Tiitnetiam,quiafludiofi debono cotnmu-
nireipub.totius a^untüquarc pluribus priuilegijs 
decoraotur.de quibus per Rebuf. in auth. habita. 
Cncfi l i .propatr, Quodetiam defendit Angel, 
in.l.dmus. verfic.ingloiTa.z.dsferijs. Alesian.nu 
1 
! 
mero.y.&Iaf.numero. 2. Panor.ín capít. i .num. 
ibi addition.Ck in capit.licet.numero. 2. de fe 
rijs.Ioannes Lupus i n r c p c c p c r veftras.iM7.ni1 
mcro.io.íol.72.«:o!umna.r.de donar.inter vir. & 
vxorem.Fallir ctiaminoperibusmifcricordifoguç 
quãujs iu opc 
Andamicto 
es deDios3, 
q el dia fan 
¿ t o dei Do-
mingo feafanótificado. 
Porede mãdamos ¿ t o -






fecundum A r -
di iep.Fíoren. 





ius dicêtcs ÍUJC 
ta patriaríi c õ 
fuctudines. Pictatis enim caufa fit, ne pauperes 
diurnum laborem ad viòumTibi ncceftariuni amic 
tãnt.T3cm3cmiTcrãbfliiim perlunarum Cdufiselt p 
"dicêiidum : licet enim císdominicís ctiam diebus ^ ^ 
oper í íuointcndcrc. Pictas_ijaj_jqiic_çíè p í l ^ i l j i s » ^ A 
pauperÍbus?ali)lCjUC ciufmodi pcrícnisconfulerc. í u à ' ^ ^ 
V n d e intmureleganter iicere iudici ih eauja > in {nftfri*t*&-) 
qua ípíe prxlens c u , vcl"te if is proponit.TiiTÕrma- ¿ff&r*- ¿'i^a-
tipnem dedoniinica rccipere^ob iuíonnatiojictn íA['er' 
ilia die non receptam tettiurnvc defe^um , cai^-
h p O i ^ c t a l t q ^ n i o ^ ^ c r i ç l i t a r i . ^ Q n o d ita ve- • ^ r ( ^ J 
rum efi: , vt UKTCK í ^ g ^ 9 p Í £ n s _ v e ^ i"cccjnori,ÍÍ0, ¿Lr jb i t f t 
impeditus eft» informatíõnein conimiutcns, ^ • ^ ^ ^ H - n x . a i è 
iam fibi petitioae , parti Ixfse ad interelTc tenea-
tur,etíam in foro anima;, textus in capitu. fina.de 
iniurijs, 
Infertur etiam liceretudicibus hominem diebus 
feíliSjCtíamad vltimimi vlque í u p p l i c i u m p l e f t c -
Té^j l i^aulaçnu i í t e o n d i t fonts, vt mora tecum ínw 
'pedimentum aíferat, veluti fi iudexíore vt lmpc 
diaturjtimeat,!! tem pus diíTetauvel cjuia iatromnn 
augniçntum id cxigit:veltcmporis,putrt,bellij c õ 
ditio hoc requirat. Quodcniin pro feOireueren-
tia inftitutum eíVfnon debet contra reftae rarionis 
mdkium dilationem vetantis militare: quoniam 
* Spiritus fanftus e£f fpidtus fapienti^) inteUeftus, 
'fcientigigçconliirjjtecundum Cai et an. 2.2. quaeí-
tione. i2¿.artic.4.ca{u,í),í.prouinciarum.C. de fc 
•rijí.arguni.doiíirinie Inuocen.in.capit. 1. de con* 
fti. dicenttSjlieirum eííe ex cauía transgredi leges, 
*Guem refert.Ccpobind.quod ü nolit. $>.quia afsi-
dua.nuiii.i i . íLde çdibt.edi. íaf. in.! . 1 . co lum.i .C. 
de precib. impeiu oílvr. Felin.ii). cap.qualiter <3c 
quando,nu.37,de accitíatto.HíppoIy.l ingu. 244. 
Ht eft communis opiniojtcfl e Barba.in.ca. atíi cie 
rici.nu.M i .&.i^S.dciudic.Hinc cí l ,quodlicec in 
fcí lo 
L i b r o . I . T i t u l o . 
fcflo ccnfcatur prohibitum iuramcntum íudiciale 
regularitcr.c. i .de fcr.pro pace tafnc,aut nccefsita 
tc,tiua: reftx rationi rclinquitur iudicanda, prçfta 
m.Caicca. in fum.verb/cUos dies. 
Hinc ctiam eft; quòdhcècdiebus feriatis diuiníc 
tnaieftati dica 
tis judicia c d -
faredcbeãt,fit 




Iey5o codicio cjfean ^ 
eneldia del Domingo 
no labré,ni ha^an labo 
res algunas, m cega tie 
pFéSp^rnuT das abiertas3 E los l u -
Kmi e(t.!. non . 
dttbiurn. C.dc íegib.l.2,&.l.otnncs iudices.&.l.fi. 
C.defen.l.34,titu.a.parti.3. Pieutis ramen caufa 
licec iudicuTexcreeré,ve probatur ex verbis Cluí 
It i jMatthxi ^ . t ^ í T e r i t ex vobis hoiHOj qui ha-
bebitouem íuam , & íiea incident í^bbatis info-
ueafn,nonncappreheíidetil íarn,&erjgeH Quan-
to i^ítur ouc praíftaikior eft homo? Licebir ergo 
fabbatis bencHciaexercere. Verifsimum enim eft 
iiiudjPietacis^c ncccfsitatis nullas cíTe ferias/ecü 
dii loan.Oidcndorpi.in traí la .dcíentcn. & r e i u -
<thn.74 Probatur ex,1.3y.tit .»,pare. 3* g^0^ lttiC' 
fin.vcrb.pietas.de í i 'ri .glo.ettaiirin.I. i .C.eod.tic 
. fcfttamcn circahajccjuaeftio, Vcrum acquifita 
péraliquamne^otratioiietW dicbusfcflis ñ u t r c l -
t u ü c n d ^ X e t p ^ K l e O i d c l j é c e G i t a ^ te 
5 ¿ p t c e É racione tem por is tur pe lucrum dicatur, 
& (i Boniiniquum:vt.,colIig¡tur ex diuo Thotn./ii . 
4.. icntcn.diftin. i f. quaéft.s.arti. 4.in^. ad fecun-
dam tjusftionem. rírfcrt', &; dcclarat Gabriel'ibi. 
qua:U.3.notabi.i.Notat Conrad.dc merctricc.cj. 
7.111 traík.de contrafti. & cod. tnft . Mcthym. q. 
20,Coiiíínnatur ex Panormi.in.c.cuin iit.notab. 
í . d c Iuda:.dicenteacquifumn exaliqua negocia^ 
lione illicitajlinFulumnta taitien alurius^rcnTu^ 
rTom munmc Í^ÍMaccrc.íc^oenitVntiaiHTuFHcc-
rcTvBTVnam reTpondct tcx .qüi op^pofTfum ícñti • 
re vtdetur.Sain tamenerit conrili],& fi non to tü , 
par t e inlucriJaluaTHa^p ãí ípênl5u^wõTcòlI íg i 
íurexTíís , quiTiiotat t u pus dcTona, inter vir.& 
vxo.fuperca.per vertras.$.27.nu.io.Ioan.in fum. 
co¡)fcr.libr.2'tit.8.quaElKv.fol.ííi.col.i.Idemcft 
dicendum de bonis perclcricum ex prohibita ne-
gotiatione .icquifitis. probat Gre^, L o p e z j n ¿ 
^é.vcxb.cvVolMUd.tk.â.pãc. t. 
Q u a r o v l t c r i u S ) Vtrurn liceat diebns fcfliujy 
J í ' efr.^•^P^>erctio ^T^erc?Ulc > quo^^o»: opu's g"'!1!^ 
teríac commoda per Archíepif. F ío . loco praraííe* 
gato.$.r.& Henri.Ganda.in fuis quodlib. ful. 27, 
litera. V.quodlib.i .q*4i.qui mouet qux í l tonem, 
vtrum liceat forum rerum.vcnaltum die dominico 
tenere.& ibid. fol.2ÍÍ;litera. 3. eod. quodlib. 1. q* 
42. dicit epií-
dios3y Moros^que no la 
branen;publico,ni en 
Ingar donde fe puede 
ver^ooyrque labran. Y 
qualquier q lo quebran 
copum id pro 
hiberc teheri. 
D i c s a u t é do-
minica quo ad; 
determinatio r 
ne teporis cífc 
deíurp pcí/ití' 
^ r X V ^ " T ã r ^ r r d ^ r n v t ert T^crbTgratia, in taKêT[io-. 
' . '^l>usJali)íqu7^riptoribus^uorum ofhcimndt 
& J lenpt'uram pHuo^cêrê^ecundum ArchTep.FIo-
rea.2.parte,tit.í?.cap.7.$.y. Vide plurahmc ma-
ti 
uo n õ diuino. 
T h o , 2.2,.q,i2 2.arti.4. adquartum. Florea. 2. 
parte.tir.fjic.^.col. i .loan.in fum.confcr.Ub. i . t i . 
i2.qucieft.6'.SyIucft.vcrb.doniinica.q^p. parricuí. 
7 .Tex^aiitymiftequatcmi^icitdiemd^inicam -
eíTc à domino inftitutam , uucTfi^i~dcbet qUÕTãíf 
uHn^TfIOITOrcnTPêo trnriíendmnT'S'icut e t i ã 
d i ci m us dejcnuii o c í lc^clure^iulí i o, determina-
t ioai i tê teporis ,quoiciunáducÍlj iun'senpofit iui j f - jpfo 
1 ^Ttendat abiertas. Debet aqtem qnoai operura J j 
cdíài ionenj f e í lun j in Dei honoreni ijidutflum i ^ ^ * " ^ " / ' 
yeipere dici pr.xccclentis incipercvcfperc autc ip 
ims fe(Ht¿r«un¿ri.c.oitMKS.^ííri .c.pi ,onuntian-
duni.decõhfc.diíK;.njTiconfiietudÒ!regionis am-
pliaretjfe^ímitarettcmpus. '^tqí íc cor um ftiaguí 
tudo cxigit.prius incipcrCjtardmrque íinirc opor 
tet.c.quoníã' 6c ibi P à n o r . d e f e r . G r e ^ X o p c z iu. 
1.34.vcr!i.Pi/ctfj. tit. 2 .par .3 .Notatexpreílc7\r-
"clTícp.irlo.j.pjr. uti i .^TílcnegHgentiaícftorum. 
c.7.$.i.dicens inirium,finemquc Fcftoríi, iuxtaco 
rum qualitatcmACgionumque confuetudines fer-
uari,^: vt dixi^uxra corú magnicudine piius inoí 
peiCjiardiusquc finiridvbcre.Proptercapot m o í 
generalis aliquorú artificumjVt barbitonroruni,& _ 
Kuiurmodi^oUrari.quia fabbato,vigílijrt]i magno 
rüfcTíoiü per binas n o â i s horas ofíteíü exercent.' 
quodhis m i x i m è diebm bt ad cos liormñümfre^ 
qi^inioVcMcüríuF:propterca etiam^qTiod vefpe"-
re7am fa&o dícTícíli,quando iam licet, ad mediã 
tamen víque noftem ab operé ceíTant: qux c o m - _ 
mutatio veíperorum non dubium eil qum con-
iuetudinc pols i tadmitt i . Super hoc ctiam Euge-
nius 111 j . requiiitus difpeniãdr. Caietan* 2. 2T 
qu^ft. I24.art.4.vbi pJürima circa obferuationes, 
vioiationer^jfeftorum fcnp/ít .Syíuc.verb. clomi-
nica.q^.Quod adcxcuíâtionê oiltcialiü cuiufcü* 
queartisjincnti tene;quá plures cnini íunt fe f l o r a 
dics:de quoru numero pocius detrahere, ouã addc 
rc,vifo iftorij teporu abuíii,p6tifices deberct. C ü 
cniinorationi,pictatitjictlct his dicb9 i n d a l g c d ü : 
in ri xis tñCproh dolor Jin aleis,i ícortiSíinqj pará 
disadvéiris ingluuicferculísexccis iuis feíia dies 
cultuí 
•v. J.WP-̂ -Ĵ IA-
8 L i b r o . I . T i t u I o . I . 
cuUuí die ata Dei per ágiturmee vilo téporc plus 
flaguioiuin^quãciuomagisdflagitiisabe/rcçonuc. 
iHebactcomniittitur:quodqi olim pro tcmporum 
rone falubrirer inftitutum (ttítjn accrrimã C h n i - ' 
t íanorõpcftem conucrfuinciTcnotumcít.Vtquc-
O ü i d i . a, de 
ponto in. 3. 
ad Maximum 




quàm qwA [it 
íontftitmy 




mes miiius in 
milUbns ynñ) 







N i l nifi (jftflrf* 
prodcjl^Urmn 
ifl i en detiabt' 
tnenti, 
Spem frtffifwí 
éuidai nemo pe 
ten d Hi enty 
^AiredttusUvt 
qtafqite [«os a-
tntt : & fibi 
qtiul fit 
f í t lv jolicitiS 
cortjpHtat dftt-
CHUS. 
I n í p e í h s igiturfceieribus (ScdánísjqHxfcftís die-
bus cõmirtuntur^dcbcrêtfuniiniPontífices ferias 
in pauciorcs reddercjde quibus in cap.fecundo.de 
i c r . j c in.l.j^.tit.recnndo.parti.g.vcl falté quodfi 
nitismlflarüíoTcnóij'sfeníècenàrent. Caicta. vbi 
íuprá.artii4. verí7. in codem ^rtic. qu.irtò collige, 
%^nyntamarauedisy lnic\\{'*c minurx monet.T, 
cum iimpUciter Ioquatur,fitquc materia > cum íít 
poenaUsjrertcingenda.lta proccditetiam.l.fecun-
dacum fequeW.t í t .nono .ü f las in)urUs. infrà.li 
bro oftauo.árgumcnt.l. in intetpretationc. ff. de 
pocn.l.cum quidam. ft", de liberis & po í lhum. ca-
piuinpocms.ôc capit.odia.de regulis iu'ris. libr.tf. 
ca re^uepágue . t r cyn-
camarauedisa:losdie2 
pára el que lo accufa^ 
re ,7 los diez para la 
Ygíc/ia,y los diez pa-
rala nueftra cámara. È 
defendemosj tjue nin-
gún concejo yrii offi-
cial no de licéciaánin: 
guno^que lab'jrc en el 
dicho día del Doín in -
goifopenadefçyscitin-
tós marauedis. 
f L e y . V I . G l u e l o s I n -
dios no hagan ¿ni. t ra~ 
tí>qt4e hombres de otra 
f e S a f e t o r m n ludios . 
M E D I C I O N . 
f E f t a ley f t contiene 
e n l a l e y . ó M t t t l i M k i . 
RecopiL 
per qux iura leges odiofae»poenamqi inducentéí 
funtreftringend^.Barto.in. 1. quoties.de fufeept. 
pra^po.&arca.libr.i i.colum.prima.num.primo. 
Quod iia m praxí Jcgutn omnium regni ferua-
tur.Qúid autera fit moropctinus.ac de eius valo-
r C j i n f d j D e o 
A N D A «to" Iai:iusar 





^ íudiosbde j 
nueltros reynos no, 
fean ofados de ha-
zer^ni tentar, n i ' t rá-
tar , que. ninguno j ni 
Tár taro ni hombre: 
de otra Teda , fe tor-
ne ludio , circuncida 
dolo 3 o habiendo otras 
cerimonias ludaycaí. 
Porque feria en gran 
vituperio de nueftra 
FeCatholica. E qual-
quier ludio , que en 
cflo fuere hallado cul-
pado i que fea capti-
uo poreffemifmo he-
cho. Yafsi mifmo fea ca 
p ü u o qu alefquier per-
fonas de los dichos Mo 
ros ,o Tár taros , quefe' 
tornaren a la ley de! 
ludios. 
os 
C L e x . V L 
^.Ninfuttôi I n 
d w . N o t a , cp 
ludxi nõ pof* 
funt traílare, 
neqi attétare 
vt fadelis alte-» 





tens enim Sc 
conuerfus ip^ 
fo fatio funt 
regÍ5 captiui, 
vt dceis ad l i* 
bitum faciat. 
Ratio : quia 
omnes debet 
cõuertiad 1c* 
gem Dei v i -
ui. Eíaiíe de-
cimo. Re l i* 
quí.c l írael 
conuertentur. 
g loí í . in capi* 
tulo. l u d x o -
rum. vigeí ima 
• o í b u a . q u z -
íUonc prims. 
Efalac fexagèfimofexto. veníet omnis caro , vt 
adoret corá facicmea.&iuxta illud E u á g c K ^ n u i 
er i tpajkx^j&vnum Igitur ini""* affice-
r e t u r l í n c J ^ r i f t i a n à T l i ? " ^ ad non prôbatam 
fideni fc conuerterer, omiíTa Chrift i fidcioccafio-
nes eiiitti funtauferendx, ne occafionc momentt, 
commoditascielefti prouifione concefla , pereat. 
argumcn.textus in.l.oitines. C.dcferijs. iVjerito 
igiturinpfaíffiiti prouifum eft , nc ItidaHs ca , dc 
quibus in litera, pcrmJttantur;feriptum eft cuifn, 
E m e cos,qui ducuntur ad mortem)& eos liberare 
ne ceíTes.Prouerb. 24. cap.non inícrenda.2 j , 
q. 3 . Q n y ¡tutcfnpccna fit circuncidcntis C h r i -
~ " " "' ^ Tiianum, 
• L i b r o . ! . 
JJiamim,agít rcmifsiuè loanncs Anani.ín cap^po-
"líulafti.numero.vndccimo.cic íudae. tcjít.m.K'dr 
eunciderc.ff.ad legem Corneliam de Sicar..& 1; fe 
cunda.titul.fecundo.lib.quarto, foro legum/qiKC-
poenam mortis imponit. - 7 
~ i . V l l . 
^ L e y . V i l . Que no fe hdgm 
llantos for bs de fmãTs . ~ 
T̂ÉI Rey don íu^n-i.en So-
. ria.ÀEra cfêmilccóe y? x;vij 
i¿r llantós , ni 
otros dnelos ds 
fagtiiftdM, 








n c í l è r e n t p r o 
HioVituo filio 
v i d u ^ Í idem 
•Thciíalo. 
•tcm.yós i « n o 
rare Catres de ,' 
otiiiiétibus. 
f E f t á í e y f e d o t i f k n e e n 
l d k y % M u l > i J i b r . i . 
R e c o p i L e n l a q u a l f e 
q u i t a e f a e r f i c j e f í a i b i . 
P e r o ' h a f t a e l v e r f h y 
% p g a m f i s . y , i â m b k n fe 
q u i t a è í v e r J i c d e ã a i U , 
y q u e A f i n M o . h à f l a e l 
v e r f h y d e m a s ^ ' : 




vt non contji. • ^ 
fíetnini ficut. 
cjeten?, qui fpcm non habenr. & leremí. cap.' 
á z . >íolite flere mor tuum t ñec faflcatis fu per 
:çu(aiÍÊíiii.capimlo.qiiam pr^poíterum. ¿Tcapí-
tuloíVbícunque. & capitulo, habent. & cap. qui 
diumam. 13. quaeftion. fecunda. Panormitan. in 
rubri.i)Ujnero.4.de¿fepultt).Archiaco,in capitulo. 
quidiuinam^mimero,quinto.i3.qua;flion. fecun-
da. Cardinal, ü'urrecre.in dií l .càpitulo.quam prac 
pofterum.columnafecunda. num. 4. eademcaufa 
&qu^ft ione .Lu¿tus tamcntflctufvé p.Íetati'j?hu-
manitatiSj & ̂ fericordta'nonfuntprohi^iti. ex 
mente Archidía.& Cardinal. Turrecrema-vbi fu-
prà.Archiepirco.Floren.4 parte.tir. 7. capitulo. 
fexto.§.tertio.columna.fecüda.Multi enimetiam 
fan&ifsimiviri luxerunt.vtGeneiis ^o.Sç Deute-
rono. 34. capitulo. & Numeroruin capit.ao.om-
nisautem maltimdoyidensoccubuifle Aargn,fle 
ultcum^i^iijtadiebus percúaasramiijasma^c. 
quialli). 13.qúiftione.íecmida.vbi moríí Patriar-
chs-Iacob &Moyfis cumfletufuerunt,EtDaaid 
o . l . 2 9 
rex fleuicmprtcm filii Amon/a . Return capitu-
lõ. ig . ibi í^ç-íritrantesicuaumii i^vocem fuam , Se 
fíeucrunt.ged (Se rjej^&omnes/emi eius fleaerut 
plora^umagt)o:ní.niJS. Fíeuít etiam regem Saut & 
l o u a t h a m ^ i a ^ i u ^ ^ . ^ e g u m capitulo. 1 .Ufe He-
uit Abíaloñfi 
mosqlqsqfinan, efpe-
ran fefuícicar en el día 
del j u p i o . Y Jos qué 
vruen > nofe deuen ;de-
ícfperar de la vidaper-
durable^ haziéndo due 
los, ni llantos por los 
defunótos: mayorniCT-
te desfigurando , y raf-
eando las caras , y mef-
fando lòscàbellos, por 
queés defendido por la 
fanda eferiptur^, , y es 
çofaqtfoplaze a Dios. 
£ porefide Qjjgf^oSj, 
mati$a,|nbs '. y q u e n in r 
"unos léan ò f á d o s ^ e 
fííium futim. 





piti meo aquá 
S: oculis ineís 
fonte lachry-




"ülTmei? E t 
jÍÍ^é7l^lrico?7^^^Q¿ 
d í p l ^ ! defagúi¿dQSi 
p®r qualquier que fi-
cclef. 3 8.ca-
pitulo, habe-
tur , Filia in 
inortmim pro 
due lachrĵ -
uias , tSĉ quafi 
dirá paíTus, i a 
cipe plorar^ 
& IccmxdMLni _ 
indicium coh-_ 
"tege corpus i l 
l íus ,Â:non dèf^ 
pícías f e ¿ u l t u 
rainillius. í e - _ 
'.- fus etiam fu-^ 
pee Lazarum lachrymatus ell L u c y . 11. Si igítur 
íGhríftus Iefus id fecit, & nos poterimus eius e x é 
p í o fuuéli: quia .eiu5 jcljo noftra debet efle in-* 
teudio. Pauíus primar ád Corinth.quarto cãpí^, 
-tul071jgniiicauit.de eleílíonibus.capitulo, quan-
do, quadragefimaquarta diftinftione, capitulo-1 
Êpifcopuni.quadrageíimaquintadíftinâione. fa-
cie. I . íblec. $. qu^ vÚHm.ibi , eluget. ff. de his/ 
•qui notan. ;ínfami * Vnde beatus Ambrofius 
ferino, itrígeümofeptímo. id aíferit his verbis^ 
C ü m vis vrget dolorís , preraitur cor mulíe-
r i s - , qú'x^mmaturoobitu maritum ainííit , aut 
filios. Quid properas , cum illa nonte audíet» 
nili deferuefcat dolor? S.Tpc lites de con íb la t io -
nibus videmuj exciratas : venifri , vt doleas,1 
.npñvt litigcs , neínluftualter ius certamen gar-̂  
rulae difputationisinducas , ne non accedasjcum 
oportet ne accedas, & durior fu tuus fenno. B i t 
addendusfanausGrcgorius. libro. 3. Moral .ca-
pitulo.8.6£libro.i3.cap. 2. Qnibusoptimc coaJ 
3 ° 
L i b r o . I . T i t u l o . L 
'emit OtiidAibr.príato.dc remedio amoris. 
Jmp4ti*m amitKyMc *dhuc irattabitis *rte 
íiefpmt,aiqne odio yttba. monmis hdet. ^ 
Um fintt,<<? ytril tocibas apm mt. 
nsre. Pero que pue_ 
dan vertir por luto a 
paño prieto : porque 
esmueíhra ,y feñal de 
amorio^quaauian con 
fus parientes finados: 
y que lo traygan trcs_ 
QttiimJtre m-
[i mentis inops 
in fttnere nátt 
FUre vetati 
Xsfo búcitlA ma 
nenda loco til. 







Tmpmbtts mtdiciwvdetjttd ietfípóre proftttit, : 
£td4ta ñon apto tempore vina ttocent. 
Lacíírymaruro autem triplex efí'eftiis' videnduá 
cft per Alturum Pçlagium de planítu ecclefise.H-
bro rccundo.artic.7. ' 
a tgPefttr por ^«tQ.Nota vxori de domo virí vidualia 
ygfljmenta foreTracTcdaifi confuetudo Iocjí_& con 
ji'tio twrTonani id fu^r re p o í s i t : i lie enimtFiTtir 
Tiabkusj-atToÕé mortis inantTcompetiijõcÕ^nr 
decreto.vbihoc nocac Angel.C.delíis^quinotan* 
infamia.Ang.Areti,in.tf.fuerat.Infti.de a¿lio, ç o -
lura.nna.Alexan.in.l.is qui quadringenta.§.final. 
nu.^.ffiad.l.Faicid.Ànto.CapitLdccííio. Neapoli 
taotaií . ló.titu.ó.libro.s.for. legum. vbiMontal . 
in glo.2. aíTerit idem cite de veltibus quotidianis.-
Non tamenhabet locum in veíUbusde excufa.l. 
23,1111110.1 i.part.4.&iU¡Grcgor»Lopez in verb. 
p4Hose)cufad&s.Aàúc Paul.de CaftrOjConíi. 3yííln. 
a.tib.í.Addc.Stcph.Aufre. ad det i í iò .capel .Tho 
Q.^gtf.Si tamen mulicr vitam vidualemjnutaue-
rii^comrahendo fecundas nupcias incra annum lu-
^ ^ . v e í T ^ l j a T T u n c r a l c s ^ quotidianas h'aretU-
f í u p / Cai.:nPec 'clc clote'2 • Parte* q- V tf. loan. L u p . de do 
natio.ínter vir.dtvxo.in rub.&i2.nu.8,Qiuod oro 
cedit non folum in veftibus preciofís^in qmbusfo-» 
TuTh loquunrur Campeci.>ScIoá.Lupusvbi füprl. 
redjn quibufcñcjue alijj. Ira Alcx.ín.I. isqui qua-
drit igentaTpM^lFacl leg.Falcid.Ioá.Garro, m 
repe.rub.C.de íectind.nupc.nu.4atpoena. j 8. ver-
íí.inulier veròjqua; nõ vultJdemcfit etjam d e i ç - , 
^Q^QtidianOjfiue pretioto , fiuenoa, dicendum 
^ ^ i f e i t u L ^ l i b r ^ i t"e7 
; * ISH^jMicenS) Lecho (¡He guian gnuidiam. 
í n í ^ ' f ^ I H l » a S ^ « l > c c t ; donatio, v e r H e í ^ T 
matrimoni) quo ad proprietatem j nec communU 
"çabunturãEjsh^edibus , &fi fuerint fratrej nati_ 
e x U ^ n d o j ^ t r ñ n o T H o ^ tenet Philip* Come.-
co n íiTJ 09. nuTaTfilT. 3 k a ¡íegans»!. (i mate í .C .adTer 
tullia.tSc amhent.de nuptijs. $.hinc nobis.dehx-
rèditate o b t é 
jpefes , fí el finado 
"era pariente > ¿afta el 
arto graHo : y pof 
Otro pariente que fea 
allende defte grado 
no puedan traher lu$ 
to de paño 
taex ha»redi-
tate fíUj^qüod 
fit fe fe ruindad 
mi niatrinió-




Ifito di1 tes hi-
¡A del primen tn4r'ido,&c-loit\, L u p i . in. K decima 
quarta, numero vndecimo. in eifdem décifion. 
T a n r i . vbj dicit idem eífc , filuxuriòfc viuit, nc-
plus operctui- luxuria , quàm caílicas. Infcrtur 
ctiamjpóíTe maritum iniungere mulieri, vellega-
tarij hrcredibus.vt vefleslugub'res portent. Turn 
quialicitaeft delatio vcfliüm lugubrium ,- vt in 
prsefenti habetur. Se in difta. 1; decreto, ibi , tri* 
í t ior habitus. & in libro Pragmaticaruni Reguui 
Catliolicorum.folio. 128.columna quarta.ibi.^wif 
ejuifieren traer ÍHto*Et in Pragmatic. 44Ilegis Phi -
lippiimprcíTa i f toannoMiIIe í imo quiiigenteíi-
mo fexageíimoquínto. & data en Madrid > eo-
dem anna. Faciünt tradita ab Angelo in. I. quí -
dam in fuo. íF. de condition. inftítu.&.Paülus de 
Caftro in . 1. cum oportet. C.de his quibus vt in 
dign. Si eis ergo aliquid reliquit , &l ihas deffer 
re veftes voluntariúm fit,ratione tanien cojtlnio-
di poterit legem eis imponere fub piriuatiomsTe-
gati poena. Statmutn autem modificatonmn cir--
ca vcftmm , pomparumcjuefpecies , & qualitateis 
vaUdumcft jí'ecuadum Panormitanum in capte 
fina.numero.iexto.de rebus ccclch.non alienand. 
Caietan.verbo.exconnnunicatio.capit» 3 i . i oa j i -
nem BaptiiU de l a n í i o Scuerino in rcpcacione.l. 
.omnes populi.numero decimo.ff.de iuíiitia"-¿c^u-
re. Si tamen llatutolimitcturid,qUod cctlefiiEe- of 
f-crtur,inualiduHi eft ^fecundum cundetti per tex-
tutn.&ibi Panormita.in difto capit. lina. Atque 
itacft teüringenda pMgmatica Regia fupraalle-
gata, qua; de pompis funeralibus loquitur , quòd 
p)-oc£'dat)fci!!cct>dum prarcipit vt ceílet pompa, 
rch'aenentur exeejTuSjdumque limitat nunjeru 
faícium funeraltum : fanctiísimé enim ibidifpofi-
tum id eí i .Hciuímodi etcnim pomp^jpotiusviuo 
rum foIatia,quà rr.ortuorum fubfídia dici debent. 
c.aisimsdefunftoruin.o.q.z. 
j r /4 
Kegijs 
in .inca 
L i b r o . 1 . 
f Y la mttgtr tuya ¡uto. Ampliatur i í h Icx, vt fci, 
j icctAfihumcomp.xhcndat , fiquújcm vna^jT 
"He ni que pertõnàcum patre ceñletur. 1. fin. (T. 
He impulíerunrScãrijs fubihtutio. 1. nc cum fer» 
uo.fF.dc furt. $.civero. ínftituit- de iniitilibus 
ftipulatíonib9 
^Sedhodietan-' 
tum EãBcr& Y ia muger trayga 
p^õ^p^Ê^? tanto tiempo?Quati" 
nare Key^o R e y n a l 
o l n f a n t e heredero, 
t r ayan lu to de man-
gas t reynta dias ; y 
p o r otros feñores 
qualefquier quinze 
dias. Yef tomanda-
mos3qüeafs i fehaga i 
y cüpla eomo dicho 
es de arriba : p o r q u é 
afsí es ordenado p o í 
la fanfta madre Jgle 
í í a.Y rogamos, y ma 
damos a los Prela-
dos , èd iocefanos q 
lo hagan guardar ?.y 
luílum* vide-' 
tur , goenáfeetenim fuos debent habere autho-
re5-1 • fancimüivC. de poenis. viçfTãHTiõc , quae 
fer ip í í^^égura de bonis lucratis coiiftantetna-
trinionio.íi i .f .additio.Adrí. quodliber- i2> ar-
ticulo primd.Ob qujedixit Giiiílelín- Bened. in 
repctic-capitulo Kaynutius.verb. abfque HberU 
fecundo numero^ i9-tíc teftament-non poíTe te 
flatoremob negtigentiam alicuius tcrtij'h'^rép" 
dem fuuq) hgredita te priuáre^per"text, lingti i an-
T^itõ-familias.ff-dehierecii.itiftitu.vcridicatjLe 
go loanni centura3vt faciat capellarmpríuo haré 
ditaiemeahxredem^alispoenx adi^aio non va 
let.er^o contra difpofitionem noííri text.& pr« 
d i a ^ l pater famiUas.quam dixit fmgaía.Rooia. 
íinpula.i 11. Primerea rem , quaeculpac3rct,m 
damnum vacarí non coimenit* caficulo íceun* 
T i t u l o . ! . 31 
do.de cohftítutiom'bus capitulo /íne culpa-de re 
gulis iuris.líbro í exto .Mart inus Ñauar, in capi-
tuIo.fratrcs.numero.45.de porhitentia diíiirjílio 
nc quinta. Pratereactiani fi defunaus debitor 
fuifletalicuiuslacaianté mi'h'umento G u ^ e n T CorP"fi 
cumplirenfu D i o c é 
M ã 3 n H a n n i 
nój- .deWrn*" 
ííus^jEüguBrH 
"bus- ó- yb í^ 
ceteris «Iijs ta 
les veitcs~3êp" 
"ferre v j t r ã T j l , 
ñíTnies etTpio 
"ETÍíitern. "èára 
vi* quia eft 
optima confti 
tutio-






c f T cjue a l fi-
nxcto. Nota je 
funflsmr "ññe 
fuá _gülpa y u -
'nírii Quõd irt 
fisiy Obifpado en la 
forma figuiente.Pri-
meramentcque qua 
do los clérigos fuere 
con lascruzesala.ca 
ía donde eftuuieré 
el defunfito, y halla-
ren en el!a rafeando 
o meíTando , o fa-
ziendo llantos a l -
gunosiquefe bueluã 
con las cruzes j y no 
entren dõde eftuuie 




gurare^que lo noaco 
jan en las íglefias faf 
hori deberé quern fine culpa 
lecúTcum caula : communis fcTõíutio ô 
Doftor. in capitulo- fecundo de conftitu-
tionc& in capitulo antiqua, depriuilcgijs- capi-
íulo.renoüantcs. vigefimá fecunda diftinéliónc. 
fecundum Martinüm Nauarro in reperitione 
capituli fi quando, pagina nonajefima oftaua 
vcríiculo ad oftauum principale.de refenptis. 
Hictamen caufa fubcft , netjuis modo hiede 
Tciffiõ'"IJcunrõftendat^ Contraria iflif--
-jf.,,,— — r ^— p í o aeoi' 
!!!££|!2ll££-d£ tononpoj 
tmen cadaucr telt deti 
"quominus feT" neri, 
"pclirecur70oñ 
mi. m cap i ta 
prsrcrea. y i . 
d i í h n í t í o . F e -
lin in capitu-
lo ficut Iud« i ." 
columna, pri-
ma, deludaeis. 
loannes L u p . 
ind. 4. Taur i . 
nume. 27. R i -
pa de pefte.fo 
lio. 17. nume-
ro. 101. D i x i 
ad Seguram in 
repeti. 1. í i eX 
legad caufa. 
numero. 74. 
íF. de verbo, 
bbligatio . C o 








lament, in^ sb-oCrtr .a£¿ . 
tellizas tameq ^ - f y a ¿ a b „ 
d^mnum pati: kafrt' 
ur non 
obífañt*. Contra g q u i t a t ê m ^ a m ^ j ã n ^ M j ^ ^ ^ 
eft , vt quls jnfepultus maneat o!> alienam c i i l - ^ ^ ^ y A ' ' 
mm. 
ad tu 
,. Q^arelexnTTnon|>raftKaturj c i t £ ! ^ i 
imoremgnp^á : vt femect í iomincs ab illi-
citis^lmmenfis luftibus retrahantu^vnguibus 
crines , ora^ue laniando > quodà CIi í i ír«nis 
alienuia: 
1% L i b r o . I . 
alicnum CÍTc oporccbat^ui fpc Scoria: & rcfurrc 
ftionis corooram habct^uxta illud lob. 19j|tu» 
carne m« vMehn fíeuifa /quem vifurm fumego 
i p E S õ a i i m ¿ T c 5 ñ j 2 e § H n f e > & non alms, 
lãxtJ iTludct iam ApoTfõIorum,TOrna reíurrc-
â i o n e m , cor-
ta envn mes.Ni digan 
!as horas, quando afsi 
fehizieren los dichos 
llantos : ni entren en 
ellas fafta que hagan 
penitencia.Yquealfi 
nado c,por quien íc h i 
zieren los dichos lian 
tos que no Ic encierre 
a.nile confientafepul 
tar en fagrado fafta 
nueuedias.' Y demás 
defto ordenamos, q fi 
iosquecílohízierejCU 
uieren de nos iierra, y 
merced, que la pierda 
p o r v n a ñ o : y qfe par-
ta en efta manera: que 
la tercia parte fe de pa 
rafacrificio por el al-
madelfinado:y later 
ciaparte parad aecu-
fador :y la otra tercia 
parte fea parael Algua 
2ildeIaciudad,ovilla 
o lugar doeftoacaefcie 
re.Efifuereotro^q no 
aya de nos tierra , n i 
merced, que pierda la 
decima parte délo q 
ouiere :y que fe parta 
en Ja manera íbbrcdi-
cha.Efi fuere raí per-
fona,queno tuuiere 
QHoà pttHtftfuem tu, fro numTne v i m s hcthbts , 
^ f y t ' í tffirijtm MAximtis emne tt&i. 
pora dcfiindo 
m m íe¿Untes 
in iunenbuJ 
vtebamur. 
a $No le enthr-
yeg. Charita-
tís eft opuj 
mortuos íe*, 
xhoitr. in. 4. 
írn£cn;dift.Jf. 
^uzit . z. arti-




Tobiac. i . & 
a.&Iofepli ab 





Mate. i ^ . L u -
cç.23.loan.i9 
Facit etiam i l -
lud Otad, 1. 
de Ponto, de 
cima ad M a -
ximum «pifio 
la , ¡de mor* 
te Celfi. vbí 
fe non potuif-
Tc fuera con 
mitari querí-
t u r , c o n u e r í ¡ s 
per apoflor 




íiec v n ge re cor 
^ NAn<fue>titut;« 
"to ¿ititdor orbe 
T i t u l o , r . 
l l l t t i h í excquias><TirníÇm ¡uní'.s &oiior¡s. 
F e c i t > & i x ge!idos fud-r a romit j ¡ n u s . 
D i lu i tyO*Uih i j tn t s Titáfeus v'ng»ent& profit[t 
O p - . j j V i a n A condir* texi t l:Hmg} 
Cum igitur & diuini fitj^c huminj ÍHrí$,ne mor-
tui iojcpulti 
bienes algu'nos:qefte 
•enlaprifion. 30. días. 
Efilosofficnlcs dela 
c-íudad3 villa o lugar, 
donde efto-acaefciere, 
fueren negligentes, y 
lonoqui í íeren cúplir 
que elfos aquella mif-
mapenaaya^quehau 
de auer acjuellos,<] h i -
zieron los lIancos:yde 
mas que pierdan losof 
ficios. 
^ L e y . y i n . $ H e a l t i tmfs fue 
jinttre el chrijtittne, confejfe 
yrtcibí í communien-
CEÍ Rey don Enrique I I I , de 
las penas fifcdles, 
'jt D - D l Ç I 0 U . 
Jlffrf ley Je contiene la ley 5« 
t u l . i d i b ' i . R j c o p L 
nianeant : va-
lída non eft 
humfrnodi co-
fíitutio. D i -
cam latius in 






alia huic ne-. 
gór io non in 
cjommoda. De 
fepulturx po-
p a , &honorc 
addc Call;in. 
in cátalo, glo-
ría muíidi. Í . 
parte, coa í i -
dera. f. &. 6. 
l i l a itag; le>c 
non pfaaica^ 




ex cania ¿us 
diuinum )*vêr 
aato rale pof-
(e diítingui â 
lege _ffiíiãr 
n a r V e f fi iu» 
díuínum non 




p o ñ t ifatuico^ 
trarinm'pvtiñ 
nrprxíent í . 





finamié b V - t ^ - n n * 
to fea tenido de con- % ^ à o f t l ' c h r i 
féf lordeuotamétefu, fc^X 
peccaaos , y recchir fina*;iibro. 8. 
infra.fí icittex. 
ín cap.omnij.ibi.carcat fepultüra.de poeiu'ten.& 
ifimifsio.Síquís Ueramentura pecnitcntiz con-
L i b . I . 
temiut,ha:rcticus eft: nemo figuidem fine vocaji 
%tm¿fi'*u >fti''confefsione Giluari potcf l ,dumodò cofitcri po^-
QytfUPttM'-yd- fitifí cnim non potcfl, & tamen fifina contriEio-
t t a * í f f y ' ' / ' ' ^ ¿is o í t c n d i t , n o n d i cTeccleíiaíhca fcpuImradé'-
JkWm*pf^ '^^oc^anda.abfo'luenüusq; eft, fi excommunicato 
w P f r i & t r f ^ i . z v k . ca. à no« 
T i t . I . 33 
ten. excom-
mun.Corro-
, boratur.Si çj.3 
Í1 
communion del fan-
¿lo Sacramento de la 
Euchariftia, fegun lo 
difponeia fandfca ma-
drcYglcfia.Yel qucno 
lo fiziere,y finarelin co 
te 1 si o n y cõ m n n iQ~piF 
dTedolo hazcr^porqpa 
rece morir fin fe ? pier* 
de la meytad de fus bie 
nes3y leanparalanue-
TfFa cámara^ Pero que 
unnare por cafo,que 
no pudo confeíTar ni 
comunicar, que no in-
curra en pena aleuna. 
Ley iX.Que no fe àigm 






din, in C l e -





men eft circa 
intel lcclü hji 
ius legis,dum 
d i c i c c g f f v 
ftfchn, y fin 
CQMUVÍQ* v t m 
i ft a duo co-
Ijulatiuè ~re^' 
qui rã tur, vt poena iftimlegisimponi-pofsitj V i -
¿etattcp fíe. Copubtma enim retjuirit cocurfum 
vtriufq; copulan.t.íi hxredi plures. ff de condi, 
iní i i t .Pnrtereà etiá guia fubdit. Y el que tío io hi~ 
^we.quz verba ad copulam referuntur, & fie ad 
verba illa copulara. Ter t tò quia lex iftajjuiojx 
animaru eft indu¿ta:quare eft & extêdenda.gjo. 
in auth.bacramêta p u b c r u . C h aduerlus vêditio 
Vbi laf .n . /a .g l . in .c . fe iãt cüfti .verb. alios, de c-
left.Iib.tf .Vlteriüs. Quilibet conftitutus in art. 
mortis corpus Chrifti tumcre tenetu^vnde viati 
cu dicitur.vTprobat Syl.in fum. verbT Eucharif-
tia. ].in prin.Sed Euchariftia fine cdFefsione^ea 
Çk.Q^LaJ}õ^0>iuxta il]ud,Q_uilñ3igné máducat^ 
indiciú fiJp!Í_mãducat,_&b^ibít. Vtrunqj ergo re-
quiritur. Còtrariú tnver^vTdèturJmò qjfumciat 
facramêt^s^ofefsiojcu hui" Jegis_ratio í i t jneqs 
l iñefidedecedat:quitñ cõfitetur,6cfieucKarmH 
no recipíãt^fíHI habere videtur, fi quidé operari 
falute ia cçpit:nô igitur vtrüq; requiritur.lfta tñ 
ratio priori novidetur obftare,cü claufula finatis 
hmMegisad vtrúq; referatur.Sicnimeuchariftiã 
T o m . j . 
omií í t ex contemptu, peccatum mortals coini-
fit.Sylueft.vbi fup.quare in flatu dãnationis eft: 
cum itaqj verba legis ci córíueníant,&cius difpo 
fitio competerc debet. Si tamen mors fuit.calua 
liss6c repenuna,(Sc in vitafuít facramentaliter cô 
fefTui iuxta 
formã,c. om-
ms de peenit^ Je cornier ten a ¡afttnBa 
fe Chrifiiana» 
^"El Rey don luan l.enSo 
ria.Erademil.ccc.Ixxx. 
^ Í D D I C J O ' N . 
^ L a fena âe&d ley fe corri 
ge accrefcentaioUmLX'tft. 
loMkk.noud Kecop.y cor' 
rige tambten cerca délo mif-
mo id pena de la leyti$* cap, 
\o.)>er(tc.y afst mijmo, eod, 
t i t .&l i í* 
N ofFenfa,a y 
gran daño j y v i 
-l cuperio delaSa 
¿la feCatnolica es^que 
remifs. 8c_ 
c.ex parte de 
í e p u l t . v B i P a 
'ñorm.n .3. fal 
uus eíle crer 
dê d use ft. N o 
ta y l t e r i u ¿ j c ^ 
memoria te-
ñc*""dccedcn-. 
t H í r f i ñ e c o n ^ 
"Teísione exte 
riorun e x t r e movite fafta 
ere inec-Ttêlrecõeme-
T^rio fepelíru^ 
ex quo cotei J~ 





ceíTerit: eo ^ 
bonum fit de 
q u o l i b e t p r ç -
fumendümifi tamen per annü cõfeís ioncm i u x -
ta.c.omnis.de poeni.& remif. cõtêpfiíTet. Q u o á 
procedit etiã li mors íuerit cafualis. Quare cafus 
inopínatus mortuo non imputatur, dümodo in 
culpa p r x c e d ê t i j V t ex Panor. vbí fup. colligitur 
no fucrit.Et quç not.Nauar.in manua.cÕfefEca. 
26.11.32. cü quis in anno nocõmunicat no cenfe 
tur Cathoticus.c.fcculares.cüfeq. de cofecr. dif. 
z.Catdi.inc.fi.n. vdi f t . so . tex . inf ígnis in autli-
de priuileg.dotis hsr.muli.nonpoteft.colI.S.in 
prin.aitjigiturfacram communionem inCatho-
licaeccleha non percipientes à D e o á malus fa-
cerdotibus herét icos íuf tèvocamus .Andr.&Fc 
lin.in rubr.de haer.dicunt fingui. 
f Lex I X . 
rmtcoueriwjonacFent^ontumelijs afticirquarc ^ 
quTeoTMarranoSjieu tornadizos vocat, vcl alia^f ' 
verbainiuriofaobijcit,trecentos terunuos pro^ 
qualibetyice^iniuriato foluet. Sitamenj5Ji*cdoJ ' 
nonjittcatems per qurnciecitn dif.s erit religatus. 
ConcordatadUteram.l^.tit ^.lib.8.ordi.inirà, í 
" " C Sel. 
& 1 , 2 . t i t , ^ l i b 4 / o r . & 1 . 3 A i t . a 5 : ^ a ^ T e ^ 
Quoti pròbacnr cx ratione pofitainhac iege:jçu_ 
los ludios^ y Moros 
que conpfciendo que 
viuen en peccado mor 
cal , y reciben-el fan* 
¿lo Sacramento^ del 
"Sap ú fm o, fta^lJjyMiâ. 
dõs^or ludios^nipor 
Ghriftianos , ni por o-
tras perfonas 3 porque 
fe conugrtieron al co-
flofçimiento dêlã,fan-
ã ^ í e ^ Epor las^dichas 
ijijurias los ludios , y 
Moros infieles fe efcu-
fan de no fer ChriíHa-
hos : aunque conof-
Cen fcr nueftra fe fan-




y i c e í í c ÍJUOC! 
n o n f u i t í N o ' 
uíter nanquc 
«óuerfi adfí-
cjui fuá fpon ¿ 
-te-ípaternara 
^nalitiam de* 






¿ScSacraccnvbaptiz. Iib..i.fororum Aragonix. 
4^>Goóf i fn ia tu? .Nonenim valetcofuetudO) quod 
y. T^-h . ik&i l j^bÜú^n Canónicos admi.ttantur. Andrx . 
'Tirãquel.de nobilitate.cap¿2o7Duni. i S . Vnde 
confirat perperam dixiile glotí. incap.conftituit 
. j 7. quxíUo. 4. quatenus incelligitillura tex. de 
íuda-is iam bapnzatis,cum tamen iftiiara ludei 
dí'cinojVpofsinr.cap.ferrum. ^o. djflinít.tradit 
lafo.in rubrica.dc iuflitia & íarejiium, d.Gome. 
iaca. í íatutum.num.S^.dcrcfcript . lib, 6. Si ta-
men non cíTct conuerfus, poíTent locum habere 
•notara per d i¿hm glo.cum congeftis à Bertach. 
-tíaft, de Gabelíjs,3.part.c]ua;íl'.7.Et Otalor. de 
nobilitatc.2.pai-.3.p;uc.cap.7.num, 19, 
:>n̂ fficit Quxfotameo,vtruin poenahuiuslegis í í t jplc 
hf -ifhnfô.̂ ftrocbs:̂ iqui nobiTem afficit conuiao , M a n a-
fitf&kfdfif- :no<j:tocitídizo TVidctur»cjuòd non 'ÍXxxc cnim 
-léxtol^m loquitur in obijeknti conuicium con 
*ucrfo;dB txoaoaclíideinChrifti, ibi. Epor las d i ' 
•cbas injmlasylss Ludios;^ Moros, &c. & predict. 
J . 2. for. ibi. Efiémbré de osra ley¡e tornarg Cim-
fiwi$9 úrç. & l . í i n . ñt,j>. Ub. 8. infrà. CeíTantc 
T i t ; E 
igitur r3tionelegis3& eius.dSfpoficio ce í íare de-
bet. 1. quod di&unñ ffi 4c. p a ^ í s . 1. adigére 
quamuis . de íure patpoJtiajj.! cap; & ii Chriftu?.. 
deiureiurando.Gap.:iT)agnxide v.Gto.cap. non de 






. l i s , & reftrin 
g e n d a e f t j C á -
y m a hdam 0%, quer ia 
gimo ^ ni algunoTtaT 
bfado^de dezir, ni llar 
n i a r Marrano 3 n i tor-
nadízo^j ni otras pa* 
labras injuriofas álos 
que afsi fe tornaren 
a la Sanita; Fe Ca-
tholica. E qualquier 
que lo contrario hizlé 
fej^qpFpêcEFtrêzíeri-
tõs nTarJüedlrc^dsvez 
que lo^Ilamare, o di-
xóre para Ta perfona 
que afsi injuriare : y 
fi no tuuiere bienes, 
dequelopague 3 que 









ÍF. de poenis. 
T ü etiá quia 
l e » ab l i is , 
qu*e p.roferü 
tur , íntcl le-
étum recipit. 
l . fin. ff. de 
h;Ered.inílit, 
1. cum pater. 
§. duJcií'siniis 
ff.dc legat. 2. 
Panorm.in c. 
ex multa, nu. 
6. de voto. 
qui per tex. ibi dicit, cbnclufionem difpofitío-
nis ab his, qux«ii prxfatióné dicuntur, intclle-
£í:um capere. Vide quíe diJíi àd Seguram in re-
pet. 1.3.$. fin.num.3.ff.df liber. Scpofthum.^Si 
er-yp ceflat procemialis'catio ^ ceflare de^et Sc 
elus diípõiitio.argum. tekt.-in,cap. cõnruluifti. z-1, * 
.2.qu3eit.y.cap.adaudiemiam.dedecim.Erit-ta^ ¡aift/ft-'t¿tf>¿L ^ 
inen tanquam miuriofum verbiim^uniendmn, d ^ ^ f ^ f ^ ' ^ ' 
jn©n tamen poeaahuiusTegiisi.^i . \ 
InoppoummtamefafjcVrevidettfr illud ,>vbi 
maiuS delirium eft j&.póeha arauiorerit impo" 
nenda.^cáp. felicis^ de poenis. lib. 6.1. quiain?» 
que.^.fin. C . deharrct.JFftuuimodi tameucpn-\yi Mh'ti'jvg 
uicium iq nobili grauiu5 efíTmaiOr erjt igitur kÃuftfj-CÍc. 
íc"i:t]]irenientitum , yt appaKat^lIumjneJu^^ U^JIAA 
'cio gcne"fõHenfí vulgaribus xoferatur: melius/ 
c n i m j T ^ o m m ^ o m e n , quàm multas d in i tias 
EãUêre. Hax autem lex in conucHTs ratione fec^ 
quentioris vTus loquitur : extendenda tanjen.ad 
hunc cafum eíí:, c ú m verè mendacium fucrit iu 
eo commiíTum. 
f Quxro 
L i b . L 
f QuíErotamcnin haCi;Vcrífit difpofitioni fbn 
'; ^ dunihtiius tx.gui ob talccouiciunl poena impo 
fzítf^'óZ injta • nit trecentorum teruntioru, an díTpofitioni. Ffl. 
' ' pt.g'.hlT.S.inf'quc ob idem delist am pcenqm itn 
: \ t ^ &' ̂ ^ " ^ o m c dc c c m tn Úmm ouü d r a i o r ñ ? V i d e tut^ qüoJ 
vTcímíe íic ítandüiil diípoíitioni:cúm(vt"fuprà la 
'V tè probauimits )pon:eriora prionbus derogenc. 
Staiidumigiturefthuiuslegis difpcríitiom cum 
& pofterior fit ,pcenaeius mi nor. Pòteft ta-
msh pro barülegum concordautis dici.vt cuitc-
V turkgum corredio, altera in alteriüs p e e n ç pra: 
*. lidiufli,non in diminutionetrt venire, ca ratione, 
vt falte fovmidinc poena? abiftís fe nuleuoli co 
, uicijs retrahant.iuxtatx.ínc^eú qui.de prícb. l i . 
étf lndtt&a etiam ad augmentutn, non debet ope 
raí i diminutionertiXpcnuIt.cum gl.ff. de fenat. 
^ 0 Poflunt et iam corKQrdarijVt^fcUicet, poena hu-
¿l&iiti WT'ŷ ûs í e g | s habeat locum, quando ira motus >-&fíc 
j,ajHf.le°w¿f- cxcaijia>intaírt^à"ex¿eísitmodú,dixit,'J^oF 
jfyjfyiwn AiyfrñadizoiiHa atitem procedat, quando nulla mita, 
IcLafv&ftúfwuL yfclappãrcns prgtfefeiTdaufa^Vel-t^ti^, poena 
^, legís habeat locum, quando ,tatc çõmcium 
-/̂ 't̂  / í A ^ ^ u d x o ^ ç l M a h o m ç t i c o f iutobieftumí illaautê 
í procedat, quando alius fçãaf horaini, qux muU 
"y fuiic.nec fuam habent legem -fundatam, fucric 
taleconuicium ob ic í lum. VJ:!.quarto,, dici po« 
tefi: vifum fuiíTe RegiFerdinando, priori peeriaí 
derogare.argumJ[,|jíjuis.inprinci. ft.delcgat.3. 
. E t fie minor poena, ta nquam mjtipr^eQ tenendai 
~ ^"fgx tamen conuidjs djcegcfg ment i t i im fuiíTe 
ti/}rt$ fatyMffteffix terç àetiáquajrp, V t r u to ti es fit poena hu 
UyfopítÇtofyfufyivLS legis pleltwclfls,qu?ties quis conüicij v e r b ú 
^ptofypfwjfa*™ geminauit? Videtur,^ fie: vbicuiicjj deliftufor-
matur,ibi & £ a ^ _ e í Í - i i i ^ c d a » i u x t a l õ m i ã legis 
hoc proHíl)cntijSfc.i.de pcxñTTpties jfiitur poe» 
nÃfiibibitjqupties.yerbainiuamarepetij^feCUi) 
¿ y ñ l i ü í u s Icgjs'dllpofitípncm.Ba}d.in auth.fe.c} 
T i t . í . 3^ 
n41. 
itur & pç 
eíUor-
matuTefTmtercnda. Patetex gl-ín cTIT^s iratus. 
verÍ^iterarc.2.cj.3. probate geminatíonéinuríx 
.delibentione anilai ipducérc; & quòd, irtiuriam 
obijeiens non id calare compulíus iracundia fe-
cit, quam adhoccitat, pluraq^ ineius comproba 
t ionéadduc i tHippo . ín l . ín criminalibus.^'.qus 
í l ioni .col . i .tF.de qu3eiHo.& in l.frater tuus.nu. 
37.Cad legem Cornel.de fica loã .Lupus in ru-
bri.de dona.inter vir.& vxo.$¡. 17.nu.9. qui pra: 
didamglo.dicitfingulareni ibidem,n,i.3k 
ÇLex etiam haec pruhibet iinguUriter, dum di-
cit.íV/ iUmar AdatMnp, m T o r W f ^ . M e a t ò igi-
tur qui tramites huius legis pneterit, pro quacú 
que vice poena uofkadegis ent ple&ciutus. 
T o m . ; . 
Oppofitumtamen er i t tenendu.I inò pfovno 
tantiim quero delicto teneri)fi in CQntinenti.co-
jdemq; tcolpore verba iniuriofa geminauit. Bartr 
in Litem apud Labeonern.íí. 1.fF.de iniur. 5c in l , 
a.C..de bonis vacan.li. io.CoUarJib.2* var. refo 
Ju.c. io .n.S.Si quisenim eadem vcrboruiti con* 
tinuatione piares eiufdé fpeciei obieccrit in Deu 
blafphcmias-, í implex taitteti bkfphemia eft, Sc 
íímpiici pana punienda. Cepol . in confiiijs cri-
tai.ia conril.77. Alciatusin tra<ft. de pratumpt. 
tegul.^.prarumpt.líí» n.4. & in cap. cúm non ab 
homine'.n.33.de iudic.Couar.vbirup» 
Circa hçc vlterms remanet dubiú.de quo ipfe 
ajíquando fui confulms. V t r u m affeftus c.ouicijs ¿3 ¿i 
abfens pofsit agerc còtrainiuriante verbo , aliaT''^'^ 
preíènti obicfto puniBUTCui dubio affirmatiue1^*^'' 
reípoduGraiuus emm quis atíicitur i m ü n a j d u m ^ 
abfens eftjquaiíi dum prafens, ciümfuum pofsit 
praíéns honoré defenderé, íiicj; de iure,qui fuú 
purgíit pudorcnijferendus, Vt placet VIpiano iu 
reco.níulto.l ib.p. ad cdi¿Fum tranflatum. 1. qua: 
omnia.§. fed & fi adueríarius. if. de procurator, 
íblennjs fecunda laf.ín I;vt vim.fF.de iufh & iur. 
Prafens.itaq; óbijetcotem conuiemm de menda 
çiocpnuincere poteíhquod.abfenti noita licet* 
Abfçrttcm igitiir iniurians^puniendus eti: fi qui-r 
demexablenti detractione grauiuSjquá ex p r a -
fenti quis iniuriatur abfens. 
Gofirmatur per tx.tSc ibi Panor.in.c, 1. de f -
ledi.l.vnica. C.fi quis imp°r.male . l . vnica. C . d e f / ^ 
fam.libcl.I^.tir.p.par./. (^üibus probaturin a b ^ a 
fentia i n i u r ^ i i m ^ o í f e adi^^immiarum^ con-^^*^ 
trá iriiiírianccm agere.Punjendusergo eftíqui ab 
lexitcm afficiFconuiciis. Facit etiam tXv e x p r e Õ ^ £ 
fus in l 1. verT. ~E Jiittídeibaiira como ejia puede d e 1 
mandar emitndd aquel a quien la ft-^teren, también fi* I 
no efiouiere delante guando te (irieten U desbonrd,co-' 
mo fiiefhwefe prefente.tit.9 .par. 7. Vnde infero ^¿f? 
defuniítum e11 a iniuria afíici:haercdiq; aftionem^ 
Iniuriamm copetcrc.1.1 .§.ôc fTfortè.ir. de in iur7 í^£¿ 
Barciñl.4.$.Catoin.ji.fF.de verb, oblig. l o a ñ . W A 
Lupus in tepet.rubr.de donà.inter vir, 6c vxof . 
Çí.fi.col.penult.n 4.Quod imelligc, fiue cadauer 
fa í to fit iniuria afíectuni,fcu verbo,vt feilicet, la 
tro>mendax,feu detractor di¿tus fit. Tale ctiam 
conuicium/eu iniuria,qúa quis p r ò x i m u afficit, 
peccatum incTuãt morúle^lecundmñ'Henr fc. in 
cáTIl ciiípaTcTêiniur. probatur Mattli , c.y.dn c^e 
ChrirtojQui aticem dixeritfratrifuo.Raca, reus 
erit concilio . Qui amem d¡xcrit,fatue,reus erit 
gehennar ignis.JQUOÍIetiam eí l contra ius natu-
ralejQuodtibinõyiSjaíterrrr^fecetís.Li.ffTqijod" 
quTTq f m n ^ . cmñ^íññHs7cíé"cõ It 1 túTc a. 1 .d i i im. 
i . & M a u h 7A)ana_yuvi£uJi^iu^jeg^U 
bctinobijcicnteconuiciuni ablenttululrmiodo 
C ~z ' in no -
3 5 L i b . I . T i t . I I . 
innoíitiam abfcntis pcmeniatfefuifíe íniii»£_-
hoc CÕõàfni.Ub. i -varlã^HoIút.c. u.nu,4'^uod 
ver um ccnfeOî c nocandum. 















' ve talem vel talem efTctvcrba ,.fci1icet, íniuriofa 
pr^cT^^rHuícliubío refponde quòd non ef-
ijciens miuriamajiquã ex quinqué relatis in lege 
a.tit.g.Iib.S.MtrneamrdiHi^et^ntitumu-
^fHçc enitnlcxgeneraltteíj&mdiltmctcloqui 
tur,ibi.Que nMgHUQ,M algHmsÔc in àã.2. ibi. Qut 
ílu4ti{HÍer que hs íUmre .nec aliquam ñatus diffe-
rentia cohfíi 
T i t u l o . I I . D e 
Ia guarda de las cofas 
delafandamadrc 
Yglcfia. 
^[Ley, I. Qjiefed firme U 
quefue daJe a Usygleftas* 
Fuèro deleyes. 
^ E f l t titulo fe contiene en 
chit.zMkx.kectp. • 
I Nos fomos 
ceñudosdarga 
Tlrdon de los 
bienes^dcfte^mundoTa 
l o s q n o s í i r u e ñ T ^ í S í -
tuunt : crgt? 
nec nos con-
ftituemüs.'Fá 
ciunt ad hoc 
quae nottt in, 





23. Item cl?̂  
ricus, qui eft 
liiilescçleftis 
c.dégradatio. 
íugit;iUaenim verbajSatuareuerentía:vd, Saluo 
Jionore tuo.íniuriam aufere potiüs, quàm ex ea 
quicquaiu dctrahere vidêtur:quiamaioris funtir 
rifiotiiscaufa,vtpatetcxperientia. Quodetiam 
proljatur ex Bart.in I.íi quis extrancus, in prin. 
ff.deacquir.hasred.n.i.dicente, legem illamcon 
traeòsrnueh^quidicunt, Métiris, faluo honore 
tuo.eo quod verbura praecedens iniuriofum dc-
ciaretjnon hotiprís fãluandí gratia,verba illa fuif 
fe addka.l.íi conuidj.C.de inmr.refe_rtAngel.in 
trací:.maleíic.verbo,verbainiuriora.n.p.fol.i3o 
col.s.CeKusintraft.daufularújclauru.fin.Verb. 
faliu reuecentia.Felin.in.c.quç in ecclefiarum.n. 
8 6.de confH & in.c.excoraraunicamus.de hserc 
tic.deciCconr.487,n.4.& coníi.68d.n.i 1 «Alex. 
-^^I.turpia.n.6.ff.de leg.i.Ripainc.cutn.M.deco-
' -.ur. fiit.ynd^infero^Siquiscuiquam^Mentirís^U 
f̂ f ' f uojiojiorc tuo,di:^rit^dirpie^ 
? s olthnamenti de conuicijs obie¿Hnoquentis: 
qux "èjft̂L \ .tit. 9.& 1. a 7 .tit.fínjlbj yQfdinTcjuã. 
p ce f 1 amc e t̂um^qu^^ 
yel turpe.vel iniujiojura imponunt. Q^uãuis qui-
cíam nõ paHixãutiiorítãtis litêratus, in huiufmo 
di conuicijs illani poenam non habere locum affc 
rat:í"edfolum pcen5.L2.tit.9.Iib.8.!iifra.qua,qui 
aliura inianatjdicere íe mcntitum fuiíTe tenetur. 
AttigitCouar.íib. i.var.reíol.c. i i.n.i. Nos ta-
men r̂oviribus contrariüaffirnzanms;di£í:aete-
mm.í.j.limitatconuiciajin quibus quis fefuiíTe 
mentitüdiceretenemr:n5igitur poena eiusvltrà 
exceditur.argam.l.cü prxtor.ff.de iudic.Segura 
U>j£-l"ia{eVc^1 c x ^ P t i n . 5 3.fiF. de verb. obli. 
* ^M'-c ^^^^^Vtrumnobilis.vetciericusob 
yic.'íf v̂ t íÂbff • • — - — — — " - = ^ -——-Ji,-v*ft—- • -
Ae pren.tih. tf.teneturjiccre fe mcntitum fuiffe. 
vt probat loan.Bcrnar.in praft.crim.c.óo.q.fi.; 
His tamen non obftantibus, dicendum exiftU ^ ¿ ¡ ^ . ( ^ i f h ^ 
mo nobilem ad iftara peenam minimc tener̂ fed p¿nx%yrv>r»mi-?t 
pecuniaríam.per.l. 131 .ftyli- Òtalor. de nobilit. K ^ > ' f t £ ^ 
Trfnnf^princ.p.338.n,¿. Necclericum. c a . ^ c[̂ ¡CLt̂  ^ 
clericus maledicus.ibi(vemam.4<í. dift.jjuoye-^^^ ^ 
niara pe tere compellitur. Noigiturineis pcena^.jj^l^-^j^ 
Trníifà legis locum habebic. 
f Lex /. p 
C A fos qne nttfiruen.Notn, quod homo tenetur ÁâTMl^Kcy 
fatisfacere hominide feruitio fibi fa^o,hixtan .̂̂ /7^g^c fom) 
Tu^DÍgnus eft operarius mercede fua.Quod re-rw J & J f r ^ f r a 
fçrt Anani,mc.nauigantún1am.37.devfur.&Lc//V^^r 
uit.16. No morabitur opusniercenarij tui'ipxíd fgJhiufi-K /tin 
te vfque mane. Salarium ergo fâmulo tacitej-vclp&fht&dep™*» 
ex£refs¿debitum, nor^fflift pòteftatej^jõiy^?»'*^»^ / 
rêuHcHHum. Sanftiis ThòmáSia.a.quíeft.òa.ar-
tic. fin. text, in I. fin. C . de ftatü; & imagin.ibi. ja¿f¡uftí&&'?v$ i 
6c virtutum praemia tribuí merentibus côuenit* ¿ JánuííotC* 
Yndc cum falariu fit tara natürali, quam diumjff ^ ^ ^ 7 4 
ratione fatulo debitü, nüllo tcmponsjürfti-ffî yr¿.-fi J L — ' -
re cciifln«t,Ôfek dectfionfe-'tê jnca.H'n.dê rkfe 
criptió.ñUUam^videlicetjprifcriptionenijneccj 
uilcm , nec canonicam abfque bona fide válcrel 
Subdit& inferius eadem lex, Qui prícfcribit;ia 
amlla temporis parte reí habeat confeientiá aliê  
txx. Diílioautem,nulíüsjm tex.pofita, vniuerfa 
hs fefl: negatiua, qu^ omne cum mala fide praef-
criptionis genus, fiue fit defeendens à perfona-
]iaOione.vt eft feruitium,fiue reali, fub fe com* 
prehcndit:ert.emm,vtinqu¡t Ariflot.inalignan-
tis natur.-E,quod omne,quod poft fe inucuKjdc-
fímit,totumque contwium ponit. 
Proba-
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/ * t à h ^ f w z ^ í ? ' . . Probattiretiam&fecqndò.Inia^fonibusper 
Pj$ri<f& c4rfW* foiialibus pracfcriptigcu mala fide minipepro^ 
f f / i fmhi luwjt&se ti it, ac c e 1U n for o G ae ta r is aci mit ten d a í¿ elm." 
ciunTcommunem relatam à loan. Imolà.inincV 
1 <luítur.5.íiviam.coI.2.fF.devfuca.reprobatacoti 
traria opinio 




tenet idem in 
cpp.fin.num. 












a nueftro Saluadory fe 
ñor lefu Chriflo de los 
" b i rner jer r e n al es por 
Ta falud de "naeftrãT 
ani m asT^^uTêíTfíã^ 
uemos la vida en ef-
te mundo : y todosjqs. 
otros bienes, que en el 
tejemos, y efperanros* 
suíer galardón , . v vi-
3.paftis,quxft. ig.Pr^pofi.Alexan.in c. fi quis 
\ jpertrigmta.coUi.ó'í.i.íidefeud.fue. controu, 
A; inter dòmi.&:'ag>na.&ibidem co_l.fin.ita fore te-
rné^miirmatt^u^eñ. Dirít etiam commtinem 
. i . . ^_ 
po 
• - •» 
<***!>-:. ^ 
• í-**»ViV í^^Xudouic.Goxad.confií.fí.nu. i Alçiat. in 
1 'i;.Sx.^6"^c-:praílcrip.ñ.^ff.Bart.in repet.í. omnes 
; ^ - pulí.n.24.(T. de iuft. 6ciurc. Et ipfe late probaui 
- ^ : ''^.¿ius.Npn eiiim perj9;atàtum fieri poteft, vt qui* 
- datafçientiaí&malafide debitoriŝ ebitumpras 
\ fcribat:eo.q>peccandidareturoccafio,cotratex* 
^ ^ - • . . \ m.c.íi.depríefcnp,quilegibus,cõfuctudinibufq5 
• \ ' ..^ mortále peccatum iiiducentibus derogat. quod 
: notacAdr¡a.quodlíbet.2.fol.j i.col.i.façittex. 
in epiílolajnter claras. C. de fumiTrinit.c.inrer 
híec.^.q.i.c.eritautem le>f.4.diftinft.c. nô de-
//:. n ^^bet.iò.diftinft.Gofti.in.$.mrfus.n.2 2.Inftit. de 
^ 0 f r'-s?>^a. aftto.Debimniergoperpraediftacuínmajafidg. 
j u i i p / ^ ' ^ ^ r - pr^fcnET^^o^.Tènêtétiam Panorm.coa 
' ; . , fd./d.cõOin.hb, 1 •~kknrubr.depr̂ ferip,nu.8~t 
Sic itaqj intelíiges tég&ŝ HiípañÍ3c,ac Lufitaniâ  
- leges famulu à peticicmê vt cum vulgo íoquar) 
foldatx excludenteípoP; trienníum á tempore 
.. fmitiíetuitij, vel habicationísin dpminifaqt aíj 
^ hoc.l.i^.incurijsM'adrititijsanm.ijaS.&I.i. 
tit.2jib.4.ordin.Lufitanixs quaexpreflUm eft 
> -' , '« bancprxfctiptione.m cufrere míhorí fa£lo ma-
V ^lori vigintiquinqueannií.Adde Çouarm.mre-
1 . l ; oul.poíreíror.2parte.fil.num:t.dereguUurJS 
.*VV ^i;b.í.Doaor lolOrorcius literis & genere pra: 
ftatitifumus Regi* maieftatis fenator mermíst-
musin.l.omnes populi.num. 77. ff. de lultitta 
Tom.j. " 
re totius (use 
rei familia -




re folit" crair. 









Se iure. Chiod tamen procedit ignorantibus do- fá™ 
yainisfe•fíjariunideberé:eocnim cafu p r ã ^ ç f í Z ^ ^ ^ 
IStpOltft) fecus ¿cientibus tlpminis.Bonalijtem^^'>¿ 
traes- doitiihi'debitoris colligi poííet ex eo ver-
bi gratia >quod ipfe oeconomum habebat̂ feu 
adminiftrato 
da perdurable en el o-
tro. Ynofolamente lo 
deuemosdar, mas aun 
guardar lo que e r d ã ? 
do.Porende madamos 
que codas cofas, que 
fon, ofuerédadasa las 
yglefias por los Reyes, 
o por otros fieles Chri -
ftianos de cofas que de 
uen fer dadas derecha-
•B 
mortuo fucceíTor in re debitum pnedecefibrís 
ignorauit per ttiennium.hisetenim cajjbus'currj 
mpraefcriptio.Et fie prdceduntpraediftç leges: 
non enim dimiteitur peccatum njfi _Kfticuatyf_ p w ? * 
abLtum,vtin rcg.peccatum. ôc in reg, pofieifor 
mala: fideijde reguí.iur.lib.tf. 
Eíttamendubium,Vtrumfamulus, ^ ^ - Q c e r J ^ ^ J 
to falario taxat o rece ptus, ppfsi^lariümcxíge 
re ? Videtur quod non, mfiçonfuet¿F^qf^g^'4?T^- " 
xas locare » & doininus conducere: Áduocatis*^?// 
"ením alijfque relãtís ín'T. prima, fhonorariutftt^rfl 
ff.de vatijs & extraordinarijs cognitio.ideíl: ípe 
cíale:6c lie ius commune eric in coutrarium. Ita. 
confuluit Alexan.confíí. iop.col.2, lib. ó . P r x -
tgfejcum falariumfitincertum , pe» no potefl-> 
"Sg^Uiuit.de falar.aduocato.jf.nunc de procu 
rátorum.num. i .text. nil. filarium. C. ma^ati.j/z*^íc1 
tWaTusergprpullafibi \ ^ c ^ c ^ ^ ! ^ j e ^ r ^ ^ 
cep tus", ¿alarium cxjggf c "Op .* P0jc^l;"".Ç£Pj^'^,^^ 
ráturdeíeqma dilíeentíam rion adKTbuit. I t á ^ í ^ -
¿enet ^edènc. coniih r 18. incipienti »_po(ni-. A , ^ ^ 
nefreíenĉ vTHeTummamKoreííamjVerBÕ.Ta ' T -
miiia.$.3. 
- Ex. bono tamen, & agqyo morís eft id_falarij_ 
fámulo CQñgTtuiuquq^ lii^ qúáfitatis, .Sc 
fer u iti i v e r ifim iliter luc r ar j p o tui c: hggtame n ,CL rw^ñj 
£Õnjtoudo regionisTS.habeat, vtTalaria faju^is^i^ -
deljeãnturrybVtamcnfonftĵ udon.pn7ft 3 non 
jcEeiw^aMumypili cofHtuãtur,vt potelTven - /«A»n*J) 
ficar un famujjsjç hgjaft içorú, quibus no eft m o ^ ^ f 
ris ¿amulis ímsílipendium íoluere.Ita Rebuf.dc*^ '̂5' 
príuileg.fcholafticorum,priuileg. 167. Si tamen 
vno aniio foluetur, & li conuentu non fit, deí.n-
3 » L i b . I . 
ceps tamen non dubmm eft cjuin dcbcatiir.Si v?" 
?tt?ca¿ff ^ r o nihil folutmn fit, pro qualitate taiticfl _fanmli? 
^ciufgac in^c"nj),& icruitii arbitrio bonj viri ftipê 
^^'"ffl diu tixabitur. Faciunt no tata per Paul.dc Ca'ttm 
f ^ W - iaIXimer«s .n . j . f f . locat i .acmKi. f f .dc lcgac . 2. 
ôc inl.inyendetis.fF.decontrahcn. cmptio.Facit 
l.fUchus.ff.de Ieg.3.verf.c[uia genus artificij adic 
i tum non «íTctjfed prxtor,&:c. 
y* / Quçri tur& vlterius,Qua pofsit çtate Fa mu I us 
¿Zédi&l ffípendiü petcre ? Refpoiidendum vidctur,' aB 
¿wjrr&tu. íctatc decern annorurn &;dimidij:inhaccmm eta 
¿¿et&tiWy te eftadferuiendúJiabilíSjCÜ próximas lk púber 
•rf!^#rj4^tati.$.pupilltts.inft.dcinutil.ftipul.l.'2.tit. 23. l i . 
'V/Ã 4,for.legü,5c ibigI.mb./rf/?4(Í/e^4»oi.&1.2.tit. 
]4,Iib,8.inf.ibi.o mçosmemres dedoxeanos.Vacit 
I.vt iurifíurandi.£.dabitur.ff.deopcr.liber.Vbi im 
puberi altcjuod ofHciu feienti falariú datur: íl ta-
me n ó fcút,nec dabitur quoufq¡ pubes í i t .corro-
boraturex I.cxterü.ff.de rei Vend.ibi.quia^tiam 
inipuberis aliqux opetx eíTe poíTunt. vbi gl. di -
cit .Níí if ít infans.de oper.ícruo.Iiin.í) . íi minor. 
Regulariter tamé no debetur impuberi falariu, 
niíi fit hiftrio.vel nomcclator.l.fi.flF. de libera.cau 
ía.l,vlt. í í .dcoper.fcruor.Alcia.de prçfvmp.reg. 
Kprxfufaptio.-fíj.QuQd à rortiori in infante prç 
fumcdueft.I.arboribus.$. deillo. íF. dcvfufruít . 
Uicicurautê nomêclator ille, quifuggcritin me-
moria domino nomina falutantiü,d calattdotídzQ* 
nommãdo^elappçllãdonominatimil iGecgl .pa-* 
ce cius falua in d.l.fi.id nointcIIexerit.Quod e t iá 
notabis ad intelte&um tx.in d.$. dabitur. Conc lu 
fio igitur reCoIutiua fit^uod impubes arte habes 
ve! xftimabile feruitíú impédens , pro fuá domi-
nit^ qu.ilitatc mcrccdc recipiet: v i f tú falte 5c ve -
ftmim fecüdiim pr3edi£lam.I.2.tit.2 3.n.4.for,Ie 
g ü F a c i t i l l u d E x o d . i i.inprin.Cutnquali vcfte 
intrauerit, cum tali exeat, quae lex iuftificationis 
*X<.ir*£s dicitur in fum. diftin.?. Vndc cotra tutores infe-
.^tc&jffii x ^ ^ \ pupillos in fuo feruitio habent^yiftucj^js 
^ J \ . . ^ §^vk(U¿gL^oniputant Tac fine vlla contcientu 
'U- V5I titporerpei bona pupillorum exhauriunt^. 
r ^ ^ ' Quxro prgter^^ quando fit falarium operarijs^ 
f" ^ ^ f o I u é c í u m V D i c çjiiodperafto í c t u i ^ ^ ñ o n a ñ t ^ 
í»<>pcras.íF.deopcr.libcrt.I.opcra!fídeoper.fer-
r / f W ^ / p u o . S c i í l u d Leuit. 19.Non morabitur opus merce 
narij mi apud te vfq; mane.ôc illud Deut.a-f. N o 
l íegabisniercedemindígent is& pauperis fratris 
'^Uiiííiueaduenx.qui tecü moratur in terra,&intra 
v poüta^tuaseOJedeadê diercddesci pret iü labo 
ris fui.̂ nte fobs occafutn.Coftat igitur finito la -
bore débete foliittonê fien: nec poteritantequif 
quã pecfer^l.iuUaims.j.offcrri.ff.de a¿Vio.empt. 
Bart in ln^diiuus.ff,devarijs&extraord.cogni 
tio.Poffct cnimfotfati fieri, vt Famulus folutione 
fafta no amplius demoraretu^ycí o ó ita bene íer 
T i t . I L 
uitiú fecurus iá de folutione, ¡m$enderet.Sitr^.jJffl#M:%¿&t 
muí us indigeat.poterit fin^ulis méfibus fíipédiú •ff}¿¿frcé$á 
petere:tuncetcnim, eo quõdiãméíepraecedcnti ^ ¿ ¿ t s . 
operasê^ibuft jdot^mdênegare_«on_Eoter i t . ^ * f 
C^uod Umita,mí) pacto,vel cõluetudine,vel fta 
tuto ínter eoscouetú effet,nefolutío nilí annope 
rafto,velmedio,fieret.l.duos. C.deaduocat. dí-
uerf.iudíc.Alex.ínl.diéfunao.fF.deoffic.aíTcír. 
Rebufan traft.de fentétijs prouifionaübus.art.3 
gl.7.n.y.in primo to.conftitutio.regia.pag. 290. * / \ , j 
Quar i ture t iã . Vtrú debituexcaufa tecuitii.St í f f h n ^ ' \e9t 
filio in legitima imputandü?Refp5de fi tale feruí & ^ * f & V A h j ' 
tmcratçftimabitej&filius impedes erat emãcipa /^yr/^/«^"^" 
tus,qui has operas patri impedere nó t c n e b a t u r ^ ^ / i r f â r ^ í ^ 
fed taquãfamul9 ei impêdit ,vt rufiieis mods eft, V 
debebítur ei certè falarium,vt cuilibet extranco; 
filius naq; non debet deterioris eíTe'conduionis^ 
imo^vtnaturalis guitas luadet,mclioris.Tu etiái 
quia debitu mtnuit Jiaeredu le^itimã, qiiz dedu» 
¿to aere alieno debet mtelfíjj^: debitü auté o"b leg 
uitiü Jegitímá minui&igitur non eft fermtiü filü 
in legitimam imputandwn.arguni.tex. ini.Papi» 
man.Si.quartaautem.tt.de mofficiofo teftam. 
£ f t & alia no minus elegãs quçftio, Vtrúfamu fielQr*A&p& 
lus per dominü cxpulfus pofsit falarjiTpctcrc^/tapài*d$ÍK* 
to tó tépo.reiquqiíõlmpêdit operas domino?^ifc¿/rfj¿¿£0érf&i 
ferendu ^ fic^dumodo ali j poft expuífionem \\&j^tJ>'&ifcC£* 
irnpgderitTDcciíio Capellg Tolof. 2 4"8.1eg. l . m . ^ ^ ^ Ç U n ^ i X 
4.Im.4.fo'r¿Cocordat regia lcxLufitanix. 
tit.21.Qugc etiã difponittquòd fi famulus abíque J*'e/Crüz^^^ 
caufa ante finem temporis conuenti de domo 
mini fui exeat,amittit ialarium temporis ptxtcnfty&r&K"£f@* 
ti fibi d e b i t é VTterius offert fe nobis fu b tile ò i . r & d i » r/cf~—* 
bium, Vtrumfilius natumaior, qm nmnia IfQ^ . y i ç ^ 
cx patrisdifpofitione longo tempore^adminifíra^ - ^ ¿ T V -
uitj pofeit falarium r ã u Õ n e ^ a ^ m ^ t o i j g » £ ^ " j ^ ^ ^ ^ - ^ 
terejfitque ei tanquam alt), cuius adminiftratori fAfa*io 
extrañeo labor aaminiftrationis: pwfõluedus,nec" 
fit falarium illud firatriLus communicandum ? D c 
hacqusftione elegãter Fulg.in 1.illud.col. 2. C . 
decoUatio.Refolutius And.Tir.de primog.q.g? 
Pulchrum prytereà eft dubium,Ytrum pafto 
inter dominu & famulum cônuento fub certa p a c . 
^f ingul is mefibusiquibiis à feruitio d o m i t ^ d ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ 
laret, do minus legitime perinlfirmitatemimpeclt Í • ja i 
—T ——-5- — ———t-tfr^ facadeJc-vtii 
per 
'•v 
amulo, ne .^In^operas i m p c n d i e r g _ p l n e t ^ ^ ¿ L ^ 
duos yel p c r j l u r e s m e n j ^ ^ j ^ M m ^ - ^ ^ J y ^ o , -
íorunTrñfíi^^ yv£tf¿'jH*t£t 
"nç àToíutione Íiberetur?Cui ipfe quçftioni in p r a ^ ^ . ^ c¿r*¿k 
3 ã d e ea coiTfultus relpõndi.dominum ad men fia 1 ^ ^ ^ g . ^5 
{olutionê teneri.-eò quòd famulus propter iñfi£*?lfluu¿ f t ^ 3 c ¿ ¿ 
mitatem, qugiuftacaula e i t t à p a á o coriuent^IiT 9 f í e q y * * ^ 
T>eratur_:non etenimTft cuiquã imputandu, cuius ^ ' ' í > ^ ' Z * 
neciti3\iftna,nec fafto caufa iufta^uenít .c . v n i - ^ 
co de cõmoda.&per regul*Quod per me na ih t . 
L i b . I . 
P. n i^iHí non eft imptttandum.de reg.iitris.lib.g, 
n j fc ^ y ^ J ^ r ~ XuiyTgdanKqtiia cafus fiaus in cafu fiap tntv 
iqfft'twff turooperatur, quantum verus in vero. leg. filio 
- fnuvrt.' - niuUtm inficmum duranteinfírmitate Hnpi^^-ii 
7npn,fit) in ao 







tur., leg. cum 
J harres. §. rti-
çhus.fF.de.íía 
éu Jiber.: ibí , 
icrqirc. enim 
no.bis intclli-
fanmr/etianl i ^UQS cura 
^^iíus" x g r o s , 
,.' '«¡uílf-cupien* 
^'^tcsTeruire no 
mente 3 fean íjcmprc 
guardadas y firmadas 
en poder de faygTefía.^ 
^ Ley. 11. (jmo el ele&i> Je -
ue receíir los íieves de Id 
ygtt/id con iuramento* 
:• Fuero. • 
f E f l d ley fe cmienday ana 
de ¡for U ky 6. tit, i < Itb.. i * 
n'ouÁ RecfpiL 
T i t . I L 3 c) 
t e / l d e ò valuit praedifta CoúflantiríJ^donatio. 
Vt'etiamdixi Jaré ad Segur, in rcpetitionc* Jĉ f 
3.$. fínáLnum. IO^.Í?. de ]ibcris>& poflhu-
inis. Paíi&rmitan. in pap. inter dileftos j num. 
Vndecimoj dç fide iníirutnelitorümt H í e r o n y m . 
Paul, in pra-
o R c v y E 
fomos ceñu-
dos de Kori-
rar ¡a fan d a 
madreyglefia fob re to 
das las cofas del mun* 
doíporque en ella aire-
mos grtan efperançâj 
qae^uanto le guarda-




t M f f g t ó i í i c g v d e arbpribus.^.de jilo.verb, ^gro-
SaixKf&Siâe Vfufruft^glo'iT. &' Panormita.'in cap. 
¿ lá í^Ut ic-argrot^ntib; Bart;in leg.fi v.no»$.itcin 
;tmíi^M¿dan\i.'íF. íocati» ftçXt.\optitl^iis in.lèg.tjui 
ç^cras.íff. íocati. &-ÍTÍ f. operi, t e f i á m e n t o . if. 
devfu<3c vfu&uílílega-, Piro-tMftra rgitdr dubit 
deciíipne facit ctiam -iUud, .qupd o p e r x vnius 
dlginon lunt alter íus fequentis: ouare vno die 
lap Co yn on tene bit ur c[úis altero die operas p r ç -
Háre.leg.li no forteifi jÜibcrttis.ff.de condicho 
mdebiti. S c í i c n o n tenebitur fupplereope- . 
ras iliiu5 tetnporis cjup.fuít infirmus íumma Ro 
Cella.¡verbo, familiam. §. 4. & verbo, hoix.^.y. 
jcjeciiiohuiuscjuacftioms cit'rriultum pericu-
*^^curpro vtraque p a r t e j j n t a r g i m e n M _ v r g ^ 
"ulsima, vt Vix Veri tasdi¿ñoic i pisfsit fe cu n du m 
I-diem funélo. ffjdc ofíic. aíTefí! & Barb, in ca. 
propter fterilitatem. de loC. vbi multa iura in-
'¡tti.áeft. t l i i i í t in banc partem , quod pro tempore tnfír-
y'r ^-r<;/"^wwrn'taC's £alanum_dobcatur: qH^iíPÍ^Í^á£^3HiL 
"tate E£55££l1(Ííi£ÍÍ»fcrunduSi LaürenTSííTcon-
y W'- f fiU8.tmm.a3. •-" : 
L' - j . t-̂ ya Notaetiam cxhac lege benefacient^ratjam 
> 0 ^ c J Í ^ o L -deberé refem capit. cum in ofhcijs.de telfamen 
' i ' ^ ^ ^ ^ t i T T ^ i n f a t u r donationem fadam ecclefiac 
per Coníhnt immi validam fuiVÍe. Nec oMht 
i i l a l e x ibi, c^as que denta jer dddai,diccns lu-
ra , 6c res imperij alicnari non deberé.ca.intclle-
¿to.deiureiurandojiUud enim procedit nulla le-
g i t ima caufacxiftente, iecus tameneaexiilen-
. . - X o i n . j . , 
£iic. cancel-
. lariar Apofto 
Jtc^ pag. 123 
Alexand, irl 
I . omnibus, 
nume. tertio¿ 
ff. ad T r e b e l 
-liantím, Felíi 
in cap folitíçi 
num. quinto, 
de inaiorita-
te,& o b e d i é ¿ 
t ia. Boerius 
decifione; típ 
niiítt, fecun-
do, lacobai íd 
• tracla. de coa 
cilio/fn fi.Ig-' 
de donation; heusin leg.- donatíones^nurn. 20 
inter virqdi & vxorem.Confirmatur exhis,quç 
feribit Coüarru. in rcpedtione, ca^qnamuis ^ a -
¿jum.27pãrte,§. 2 taimj^de_jjá¿FrTip. i e x t ó . vbi 
"â Tr de in te l ícñu tcxTIi^di íhcap. intc í ief t o^ d é 
'lureiuraftci.. 
a Guardadas, y fimadas tn poder de U Ygkjia „ Sí 
enim data non fcruanturjfruílra darentur 4 C h r i 
fliíidelibus. text, in leg. iubemus. 2. C . de S a -
crofanítis fieclefijs. ibx, intafta conurnit vene-
rabííiter cuflodin : vt ficut ipfa tcligionis tScfí-
dei mater perpetua efi:, ita eius patrimonium íu 
gitér ícruetur illarrum.leg.24.titulo. 3 j . part*^ 
Se leg. 2. infra, ilto titulo , ibi. çomo (e gudrdea 
perpetuábante. Videglof. in 1* 1. titulo, y. Jib. ir 
for* leg. & qua? Bcrtrachin* in materia aliena-
tionis reiecclciiafticz ft:ribit,in tr¿ft, de epif-
cop. in 4, voluminc traftatuum. folio, y4,nun7, 
103. «Sc deciíio.'Capella; Tolofan .p / , cUmfii-
quentibus, cum alij s CJIIÍE dicam in lege iinaÜ ¿U^ 
frà hoc titulo. 
f Lex 1 / . 
b % Fuvquétys* y libertades. Concordat..!. 2_.titu.T. 
Iib;rioiul£gUin^r'lMl£^ crc^ 
* '"SãmmTncojnçiiff^^ priujlcgia -
C . de facroianft. ccclef . N ota in p¡ mis ex hac ^f'J*'. 
^eSe,cLu^-£UÍií^y^ podqnani couiinuatus fue^y^"; 
' r i t , tenctur faceré mucntaninn de relnis jpobi-frfâty. 
I jbusá^mf i i^Hbu^e^^^ t r a ^ ^ " ^ ' 
¿ta.de epifcop..4.partc.4.Ub. quxft. 12. nu« 34' 
C 4 " X t . 
4 o L i b . L T i t . I I . 
text.in cap.fínt tnanifeftse. i a.quarft- i j ^ f ^» . 
nondum tamen confirmatus non poteí l admini 
"ftrarcbona ecclcfiae'.JJertacfai. dift.traa.j. par. 
3.!ib. vitima parte, quacft. 3. Nonctiam ex co-
tí cm text. fucceíTorcm tcneri confuetudinetn 
prçdcceíToris 
g o ^ e l l o g a l a r d ó n d e . 
D i o g a l o s c u e r p o s , j _ 
a las a n i m a s Í e n v i d a . 
ícruaçe, quae 
crat tempore 
i tigre flus pr.t 
latí fecúdum 


















fina. fol. 2. 









mentio, in ea 
coít i tut io eft 
verifican d a. 
¿tf faffêa A n ti quita s ná_ 





rum, G . de 
mo.de prafcrípt. l ib.fexto. Panormit. ítí íapír / 
peruenit.de cenfibus,gtof.in cap. 1. verbo, con-
fuetudinc. de officio ordin.Iib. fexto. Gaudcrc 
ct iamdebétpriüí legio pra^dec^lTorí rationelo-
ci indulto fecundum Bald.in I. priuilcgia. nume. 
quinto. C.dc 
y en m u e r c e . P o r e n -
cfíTquerernos m o l l r a r 
c o m o Fe g u a r d e n p e r -
p e t u a m e n t e las c o f a s 
d e l a y g l e f i a . O n d e o r -
d e n a m o s 5 . q u e l u e g o 
q u e e l Qbirpoj o_e_l_ele^ 
a t o f u e r e c o n f i r m a d o , 
y q u i f í e r e r e c e b i r l a s i 
c o f a s i l e f u y g 1 e í í a ^ p d c _ 
J j j Q b i f p a d o q u e l o r e , 
c i b a d e l a n t e d e l C a b i l 
^ o d e f u y g l e f l a : y co^ 
J d ò s c n ^ n ^ ^ ^ ^ g a n 
e l e r e u i r " p a r i n u e n t a ^ 
T i o l o c T a F T a s c o f a s 
q u e r e c i b i e r e , m u e -
" ^ j Z r a y 7 ' 3 y T Q s P r j ~ 
' ""^cgjggvy~caTtas d eTÍ7 
y g f e n ã T , y l o q u H e c T e -
Heit j y l o j q u e ^ d e u e T ã " 
j ^ í i a r e n t a l f o r n^a, 
q u e e l o t r o O b i f b o 
q u e v i n i e r ê ^ H e í p u e s a e 
e f ^ u e d a c o b r a r T a s 
q u e a fs i h a l l a r e n ef-
c r í p c a s T a e r e v e n d i d a _ 
jenad^a U n d e r e -
i u e d a d e m a n -
proban^ipre 
" rteT 
o e n a j 
' c H o , l a p i 
d a r , y t o r i i a r ^ p a r a l a 
y g l e f í a j d a n d o e l ^ p r e -
c i o a l c o m p r a d o r q u e 
d i o j o r e í T a j I T n i õ í u ^ 
r e q u e e l p r e c i o f u ^ g a ^ 
fiado e n p r o d e l a j g l e 
j l a . ¿ f í e n f u p r o n o i 
^4? g M i j p l l a y g T c f i ã 
c o b i ^ l o f u y q ^ y n o f e a 
t e n i d o de p a g a r e i p r e 
c i o , m a L f i a g u e fe J e _ , i a a ^ o ^ í 
l o s b i e n e s p r ó p r i o s d e l j " lumjncum-
q u e l a c o f a e n a g e n o, o 
d e T o s q u e f u s b i e n e s 
h e r e d a r e n , o d e f a m -
p a r a r e n l o s b i e n e s . 
E í v o m e f m o m a n d a -
m o s d e l o s m o n a í l e ; 
ríosa y de Ias A b a d i a s ^ 





gia. num. fe- ¿ 
cundo. C . d e 
epifcop.&clc 
ric;NojafiUã. ; 
ex eadem le-: 
ge, cjuocTm^ 
caftí^j^mqur 




"vti lita tem ec 
c o í a s _ d e _ I a j g j e f í a p o r 
el_ d i c h o i n u e n t a r i o j e 
fí a I g u n a _ c o f a d e d a s 
fundís.Ümitroph, libro primo. 1. maximarum, 
i b i , vetufto more durante. C . de excufatíonc 
nmner. libro n . 1. hoc iure, $. duftus aqux. 
ff. de aqua quotidiana .cap. fuper quibufdam. 









C . de facro^ 
fanft. ecelef. 
vide omnino 




Pau. Ca ft ren-
in 1. fi pupilw 
li . item fi. 
num. fecun-
do, ff. de ne-
got.geíl-. P a í 
normitan. co 
fil. 7. num. primo, lib. fecundo, glof. in 1.6. tit. 
19. lib. 3 .for.per quam res epífeopi ecdefias fuç 
funtobligat^. 
^Mowfterios. Quid autê fit in hoc iuris circa ho* 
fpitalia vide Fclin.in.c.de quarta,dc praefcrip. 
- m * * 
p o E d a V e n d e r " ) n i e n a -
g e n í r e o í a g m i í d e T a 
y g T ê í T a : m a s fi a l g u n a 
c o f a g a n a r e , o h e r e d a -
r e p o r r a z ó n d e fi mi f* 
m o , h a g a d e l l o l o q u e 
q u i f i e r e . 
L i b r o . I . T i t u l o . I I . 4 1 
A y¡ Lex T m i a . 
^DefetUeiífOSque ningntt ChrifliaNô.ConcoxââtX^ 
tit.s-lib. i .for.vbi vide g lo i íam. & 1.1 o.infrà ifto' 
t i tulo.6cl .oí laua.t i tul . \ y.libr.tcrtio.for. legum. 
&:ibiacldit. 
b ^ Quebranur 
Jglefta, C o n -
cordat.I.7.ti-
tul. y. Ubr . i . 
for. & ib ig l . 
& forus A r a -







quitus. 17. q . 
4. dicêtisjde-





quais , qui in 
ccclcíia eft de 




di miíTam in 
crdeíiai1 p<J-
terít nc inde 
extrahi? V i -
de ad hoc R e 
mig. Goni in 




c f ^ E l q t õ hiye 
,' n peche. Poe-
na eric arbi-
traria, í iqui-





f Ley, 111 Que no fe com' 
fren ni empeñen las cofas fa 
gradas de la Jglefa. f u p/táf. 
^ Fuero. 
A U D I C I O N . 
^ Bfia ley quanto a ¡a pena 
tjla emendad4 en la ley. 7. 
tk.iJ'tkunMaRecoptL 
Efendemos y 
gue n ingún 
Cliriñianoj a 
ni TuHi 10 , n i 
M o r o , ni otro alguno 
T^ofado"Je comprar, 
n i tomar a cni.peno cali 
"zes, n i libros] j i i_cru-
zes, n i ve'ftimentas, ni 
otros òãíàmentos_que 
fean de la yglcfia. £ fi 
alguno lo tomare, en-
tregue lo luego a la 
Iglefia fin algún precio. 
Y mandamos c¡ aquel, a 
quien lo traxeré a em-
peñarlo a véder, q lo to 
me,y reciba, y lo tenga 
en fu poder porque no 
fe pierdary digalo,y def 
cap.fuper his.de accufa.cap.de çauíis, de offi.dde 
^at.cju.^ pnenainlpecta qualitate ddifti & cauOe 
oc per íonx ad mortem vfque potcO; extendi íecü 
dum gloíl ' . in.^jnfumma.verb, extraordinaria.In 
itk.deiniur.í ingul.fectmdura Angdum intraft. 
malef íc íorum.inpárte.Etibi caput àfp^tulis.nu,' 
44.PrxpoíÍtus in ca.fccundo. num,3. de defpon-
fa.impub.Barba.Felin.&Dcu.in çapit .cx lite.ris, 




que no lo pierda la Igle 
fía cuyo es. Y q u i é é í l o 
nohiziere, aya la pena 
que es puefta contra los 
que encubren los fur-
tos, fegun fe contiene 
en cite titulo en la ley 
penúltima. 
^ Ley J11], Que ninguno ha 
ga fuerza, ni quebrántela 
Iglefia. 
*¡¡ Ejla ley fe emienda enUUy * . 
titu.iMhr.i.noaiS RecopiLy los 
cafos^ccrnQhs deadores por caá-
fastiuiteSinogozfn Held immnni-
daddeU Iglefia y pueden fer faca-




&rañtar I g l ^ 
TEã_D ni cimi* 
terio por fu enemigo, 
n i para hazer otra co-
fa alguna de fuefá . \X 
el que lo hfziereSpe-
clie el facrilegio ajflb. 
biípo > oTarcecfiano, 
fue tu. Eurg.1 
fol.43.Fadüc 
addufta a la» 
fone.'in.J. cp 
li Ephe/í . 
interdü. no» 
tab.i.fF.dcco 
qüod certo lo 
co. facit Wi* 
fáA&Wy Qui 
it-it U petia q 
quifitre taébic 
de muérteAizí 
^fri^Quod t a - ; 
íuen'v'em ef-) 
fe teñe , niíi 











ria poena ap* 
pellari fecun-' 
dúm gl. in. d* 
ca.fuper his.' 
íingul. fecun-
dum Angelí i 
in traéta. ma-
lefic, verb. Sc 
. ibi caput i 
fpatulis am-
putetur. nu.' 




in c .cúveni f -
fent.nu.32.de iudi .Decíusin capí.ad híEC.num.4. 
de appdlat.text.in capit.primo, de dilatio. & itfc 
capit.Romana, verb.minus legitima, dcappellat. 
Exponit (in guiar iter coní l i tucns regulan^ 
cum. / . ta l l en .Fe lmán dirt .cap. íuperhis . jmni .7 . 
4 2 L i b r o . I . 
col.45.&é.poftAreti:nu.44.coI.8.cumfec|u.ént. 
de accuCa-Notactiam propter jniuríam eeclçíjas. 
í i u e c U p c í n n ã t a n ^ 
to iieri. Concordat t c S o cficut anti guitas, õc in 
T J u i a i s i n atrio, i / . ^ .&inc . f i^uiscontumax 
cad, ;paiifa 6c 
T i t u l o ) f I I . 












1. fcruo ieg^r 
í to. §. fi tc í la-










¿ la , appíica-
tur, quod eft 
l e x f y á . fingulare ad 
^ r j , decíarationê 
1. 4p. Taurí. 
£ l t tamc àxi? 
F m í n , Vtruin 
' ¿ po i s i t ande 
Ul' .j}ÍJ,pfrA j - ; — . ™ . ^ . - -
o.aquel q u e l o d e u i e r e 
a.uér. Y" c l m i f m o ? o 
¿rAfcalclc haganTelo. 
^¡[yñíálg le (ia por i l l 
Tufficía n o lo p u d i e r e 
auer. ! , . 
^ Z/íy. ^ ninguno nc 
jitchrante lospriuilejnos, »¿ 
fr¿nqwz&s de I f fykf i* \ M 
oçcujiefus bienes. 
% E l Rey don E n r i q u e I I . 
en T o r o A ñ o d e m i l 
cccc ix . 
^ ^ D D I C I O N . 
j Effit ley f&contienp en U 
hy 4. ¿. ¿'¿r. L - M W 
pil. ^ 
A l g l c f í a m í 
í tate 
r e s ayuncaj-
mieco_dejos 
j j e l e s , deue f e r h o n r a -
d a , t e m i d a , y g u a r d a d a 
c o m o m a d r e : y m a e -
í l r a v n i u e r f a l d e todos . .quod vide,.!. 
-H-^ibiglof. • 
. Verbo.7rtc,*r/o 
(ieH(ie.tit..:20íUK.3,for.Reraig.in trafta. de immu-
m . e c c l e r i . ^ ^ ^ , ^.Tcncrem tamen ipfe de-
T ^ r õ H B m o n ^ ^ 
« k ü . c o atu.ee capituUfi.quis c .ontumaxáy. «¿ux* 
í l ione quarta.Quod ita etiam firmat Roder.Xua-
res.in.I.2.titu.rff IQ$ g(»*icr»«.libr. 2¿o\:97* co l . 1. 
D i x i a d itiç plura la t è ad Segu.ín repét.I.ab exhre 
redatiiHU. lo.fF.dc legat. i.per textum pulchrum 
in.l.fecunda, titu, 1 j .parti . i , 
P o r ende m a n d a m o g ) 
qu e n i n g u no n o i e a o T a 
d o d é q u e b r a n t a r í g l e -
í i a s , n i m o n e f t e r i o s j fe-
^ u n e n i r T e y a n t e d e -
í l a : n i quebrante^füS'pri 
j j j l e g i o s , n i f r a n q u c r ' 
^ a S j í i i o c c ú p e n biencg^ 
m a n t e n i i n i e r i t ò g j n i ó r 
n a n i e r i t õ s ^ d e l l a s : h r ¿ á 
t r e n erylas d J c K a s l g l e -
i j as a haze r j h. i t r at ar c q 
J a s d e s h o n e í l a s . Y que 
I g l e f i a S Í e a n t ra¿ ia -
^das c o n g r a n r e u e t e i v 
c i a . P o r g u e fon cafas d i 
p i m ^ s p a r a i ^ r a c i p ^ n ^ y , 
p a r a ferujx a j í i a s . . Y 
m a n H a i - ñ ó s .a las j u í l i -
c ias q u e ri6 lo c o n f í e n -
t a n : y e f e a r m i e n t e n , y 
h a g a n ju f t i c ia en los ' 
q u e lo c o n t r a r i o fizie-
r e n i f e g u n l a q u a l i d a d 
d e l de l i f to q u e c ò á i ç -
r i e r e n . E m a n d a m o s a 
los p.ueftros O y d o r e s , 
q u e fobre e l l o d é aque-
l las c a r t a s , y p r o u i í i o n e s 
q u e menefter f u e r e n . 




plata ad i a -
ftar Ecclefíae 
tr iumphát i s . 
g lo f . : i í iCÍen i . 
Ad noftrum.-
verbo., e c c í e -
f í íc . dehasrc^ 
tí. qua com-
meodôt Pa-> 
nor. in cap. 2* 
dc eleri. no.a, 
réfidenti, la* 




litera D . T h . 
Ferrar, caut. 
19. Nauar. in 
repe.c.nouit. 
notabi.2. nu. 
14. de iudie» 
Ludouic. G o 
mef. in cap . i . 
numer, 1 g.dc 
ç o n f t i , lib.tf. 
V n d c i n f e r -
tur nemmem 
fecularia nc-. 
gotia traftna W1 








¿n c. decet.$. 
cefsêt. de im -
man.ecc1e.lib.6:.Ijcet tame co^Vjherc in cedefía 
fit p r o h t e u m ^ o í ^ r a ñ u ^ n eiii ç p n -
frãncntes p e c c g B ^ v ^ t ^ u n d ^ l o . i n verb.pro 
ceí lus . ind.c .decet .ord. íecundu Euerard.in topi. 
iuris.c.i 8.&C.40. Inferi iudicia fecularia in e^-Jc 
, ' fijs 
L i b r o . L 
¿a. 
fíjs exerce rí non poífe.nec çteberí.ca. i .de immu. 
ecck.glo.in.c.2.de cuftod.eucharift. c.a.§. fin.de 
i, immuni.ecclef.libr.g^Secustatnende iudiç i i sec-
cleliafticis fecundiím glo. i n d i í l . c a . a . d e c u í l o d . 
eucharift.argu.c.quaffonte. de appella. Angcl.in 
verb. íminu-
T i t u l o . I T. 4.3 
nitas, $. i . & 








mu.eccle. v i -
de Feli. in. d. 
c. qua fronte. 
&1. prima.ti-
tu ío . vndecú 
parti. i . 
% Matado^ be 
derem veriorem opinionem dicere, eò quòd dg 
re ad ecelefiã pertinentifac de eius pnuife^io^m, 
debent gaudere c o n i a ¿ ¿ ¡ u e s ad ip fam^agaj^T^ 
enim vterq; dmuí dec^uíTcognoircere^oire t /e -
cjucretur incõucniens /c ihcet , <$ alter ̂ ferret di-
uerfam abal-
a i ) ' . V Í I L Ú S quem defien 
deLlglefia. 
% F u e r o . 
U D D l C l O t l . • 
^ Efia ley fe contiene enU 








i íone h o m i n ã 
duSjfieretquc 
n e g o t í u p i im 
mortale, cum 
tamen irnpo-
nere finé i i t i -
bus expediam 
pertext . inc . 
finem licíbus,. 
de doío <5c co 
turn. T ü et iã 
duEIJi >ro 
rieoííeíneí/rf.Concor.tex. incap . f in .de immuní . 
^ . . ^ . eedef. Facic etiam dectfio. ToloC capelí. 42a. 
^ vbí per Stepha. Aufre.in additíone. & per R e -
^ v ^ ^ f n i ^ . Goñri, intraéta.de immuni. eccle. fallen.3. 
" " ^ t s - . cuiii'5feqiíèntibus,piura ad inte l leñum huius ca-
" ''i v»->%fus>c[ü3ridó quis in ecclefia delinquit, p lenè > ac 
clegánter difcuíTa reperies. Proponic etiam, & 
• r mouet aliquadubiaAlciat. xntraí la .deprxfum-
:; L w r i c t J a , P"?- rcSu*;> pr^fumpt. 33- T ^ P 1 ^ pr«tereà 
s - . eft homicida, qui immunitate eccleux non gau-
^âauàCrty^ ¿QU Quod vide per Nicola. Boeri, decííio. 109. 
^ ^ f o # < á ¡ L n u m . í . & G u i d o P a p x d e c i f i . m . I o a n . Igne.in 
í idominus . num.7.ff.ad Syüania.Remig» 
intraí la . de immunit.ecclef.fallcn.13. qui de ho-
. xnicida aliquem proditoria intéríicicnte late dif-
cutiuntjaíTerenteseum minimè gaudere í m m u -
nitate ecclefia^ , qui etiam plurespro& contra 
refcrmit opiniones. Iftam tandemjcilicetyquod 
non gaudeat, pofsitque inde extrahi , commu-
nem & tenendam aílerunt per cap. i .de homícid. 
' Vit íect iam adidem Doíl.Couar.lib.2.V"aria.re-
folut.cap.ao. 
' . QuxnturtamenjVter fit iudexcompetens ad 
cognofeendum vtrum debeat immunitatis priut-
legio gaudere,necne, fecularis, an ecclefia ft icus? 
Plurcs ad hanc quxftionem opiniones refert R e -
mig.in d.trafta.de immu.cccle.quseft.í.pag. 218. 
' A»+,,Q>'íte ex t exc in capT ex parre. 1. de verbo, fignifi. 
J v • P J - T ^ ^ 0 tcx-in caP; 11 iudc5C laicuS) dc rcnrcíl'-ei<:co* 
fyc<^mvr$ ^jtb.fi.dicendi^m quod^eedeñafticus fit in ta-
[Wtfc#i-tffyfi l i cafu c o m p ê t ê H ^ ã ç j j ^ ^ I ^ t g j ^ 
ç a u è & t t i r quam ipfe au-
breque dc noche que-
mare mies, o deftruye^ 
í ^ l á ^ ^ r _ b 2 l £ ¿ í oarrâ 
carelos mojones de lg5 




ellaj1 por penfar que fe-
ra defendido por la Igle 
fía l \ „ . . .... A 
funt perfonac. ff. de religiof. Se fumpn, Sine, ve-» 
que etiam eiti í is , interdiga ccíTent, ne innocen-
tes pro nocenubus(quod fepè fit, vt inquit H o -
ra tius . Quicquiddehratit Reges pitttuntur Acbim) 
punianturjinaximum enim ot quo ad animas dam 
num eft.argumen.tex.mcap.fin.de fentent .excõ 
mu. lib. tf. - j a ^ í i 
b Cíerrf defendida por la I fkfu . Fugiens ad ecclefíaniyÁ"^?; 
gaudere debet eius1 immunjiaSfitl. pr^fenti. C . d e / ^ & i ^ 
* his quí.adeccl. cõfugi.l.t.tit. i i .p. i.c.inter aliaj^fW*/;» 
de immuni.cccle. Concordat conftitu. vni . t i t .dc^1?^ 
hisquiadeccIc.cofug."St intit.de immu.eccMi . i 
for.Ara|on. Fallir tamè fi latro fit fiuc nofturnus-^t^/j 
tlepopuTator"a^rorü.tex.híc.¿c in.d.c. inter a l i a / ^ ¿ ^ V ¿ 
Ãng.verb.immunitas.^.itf .vbipluresjqui i m m u r ^ ^ ^ 
nitaceecclcfiíe no gaudêt, excipiútur, ¿eper gIo. | í^,J?í^ 
in.d.c.ínter alia.verb.publicus latro.tex.in L y . r i ^ y » 
>tu;j^:Darti1xfcC õ c o r d X S ^ ^ J ^ i i í ^ l e g ú . v b i 
gloíTalateagit de hacmateria}vcrb.£úW6rce«o-
fcida.Ôc in parte. Quebrantare la Jgle/id. Ratio autc 
huius conclufionis quamobre pot iàs publicus la.-
tro ac depopulator z^orüjQtáyuiüis alius male- , 
^ãor .qui fortè detenbr efttefelefijsTextrálian 
t u r ^ a nimiru cequ ia magis r e i ^ v m ^ n t e ^ ñ j o s 
quãalios malefaftores ptTnirj^Tiquidé ifpluribus; 
^gua a'ti'iTexitia cogitat.ji. fina,: in c. vlti.de immu. j T - ^ s Ç 
•fe l .Panor. ín c.inter ália.col.6.eo. t it. C^u y ri t u c w ^ ^ 
tamc vtrú ftigientiad eççlefiã pojsitviaus a íuve^¡ág^-J 
Tn^ceíTaria^mb^p õfs i tWe cox fia o S l i ^ r l : RçÇJfáj' 
ponde, quo d non l.tecunda^titul. 11 .partij^prae-^yg^ga 
tereà nec potefi: InecclcTia^opécUburarftariíqui^^3' 
contra faciunt,immumtatemecclefix ,acfí ipíum 
extra* 
4 4 
extrahcrcc^fringut, ac in poena legis madut.1 
fi^li C.de his qui ;ul cecidias tofugmc. fecundu 
Guido-Papá m decif.. 2 1.0.3. Circa hãc imrnuni 
tatls ecddiarfi materia vide v ã o cjuxíhoncs no-
rabiles per Ccp. in l.quis fie fuginuus. apud la-
beonê.nn. 18. 
¿ t i n . / . i d é ce 
lius.nu. i^.ft'. -
de ardiÜ. edi. 
%Lex. y I I . 
% Porque tede 
e jh j t t U cotrA 
U libertad ec* 
ckftiiflic4. 
dc tex. w.ca. 
tin', de imum. 
cccl.¡I"tíTpcr 
^ /TtjuTtex.lbtu 
. . -///r/(a ja;corü in 
•C.HP'IW- pr¿7ÜdicTu"m-
V . ^ ^ ^ c í c r i c o r ü c õ -
>///-'<^'í'"^'ta inuaridai 
j r - fxxnt , ae f ta -_ 
''tueíites exeo 
"Tiíunicati. acf 
"cteTeli. in ca. 
cecidia -Sau-
¿Ix Mariac. 















; i8 ._yni.eiii=. 
/ fertur inuali* -
SueíTe fta.tU" 





^Ley* V i i- Q^t ninguno 
mfidâ y ni tome Us rentas a 
U /glefa. 
^ El Rey don Enrique l í -
en Toro ACra de mil 
cccc ix. 
^Bffds àõsleyes.-y. y 8. efia 
ampliadas y reduzjdás a U 
ley, 1 i . tituL ¿ • Uír. 1. nou& He 
cepiia.y cena delUs también 
fe vea la ¿ey nona» tituL 1 1 . 
'Ubr^notM Recopilatio* 
R d e n a m o S j 
gjJcIosJD.u-
ques ,y C o n ^ 
í í e s , y M a r -
- — — ^ueTegj y 07 
quier nucf l ros fubdi.-
tos n a t u r a l e s , c jue t i e -
h e n c i i t H ã H e s 3 o v i l las» 
o l u g a r e s , q u e ^ e r T l õ s 
" H i c E o s T ú F l u g a r é s , è 
fe ñ o r i o s n_oe_ni b a r g ué3 
ni i m p i d a n los b i c n ç ^ 
y d e r e c R o s de las Ygle_ 
ÇnSy y mone f t er io s x ca-_ 
t í l d o s j y oerfonas ec-
d H i a f f l c a s ^ n i h a g a n 
e t o c a t o s , n i d e f e n d i -
miencos a. fus vaffallos 
T i t u l o . I L 
círatOjSc ex lafone in.l, fílius familias.^, diui.nu." 
72.í£deleg.T.Atc]í ideoquanuisinl.47. in curijs 
Vallifoleti .anm j ̂  2 5«& in 1.61 .in curijs Se^ouiíc 
anni 1532.&inl.9.18.& ai. ¡ncurijs Madrintijs 
anni 1 ^ 34 j iú t talis ftatuti coualidatio perita, n_o_ 





que n o a r r i è n d c n las d i 
c h a s r e n t a s , n i las r e -
c i b a n , n i les d e n pofa-
das , n i las otras cofas 
que menefter o u i e r e n 
p o r fus d i n e r o s : n i les 
t o m e n las d i c h a s fus re 
tas por f u e r ç a , n i c o n -
t r a v o l u n t a d de los P e r -
lados , n i fe las menofea 
b e n . P o r q u e t o d o e f t o 
feria c o n t r a la Fiber tad 
T c c I e í I a f F i c a 3 . E m a n d a 
" m o s a l o s l u i e í l r o s O y -
d o r e s , q fobre efto lesde 
I a s c a r t a s 3 y p r o u i í í o n e s 
q u e menefter o u i e r e n . 
%Ley. V I I I . Que ninguno 
fea ofado de tomar s ni oceu-
par las rentas de la Jglejia* 
ÇEl Rey y Reyna nueflros 
Señores en Toledo. Año 
demil cccclxxx. 
: R d e n a j ims - , . 
i n á d a n T o s ^ q u e 
" d F a q u i ade lan-
te p e r Í £ n a _ ã l g u n a _ cn^ 
nuef tros rey nos no fea" 
o f a d o d r ^ m i u T " , n i o c -
^cupar las rentas ecc le -
í í a f t i c a s , a í s F I i F q ü e 
Per.tc:ll?^c:en a fq̂ s Pe1*^ 
, " K 3 o s ^ c ^ ] i i o . j ^ o £ ^ c l e j 
rigos^ y fabr icas de 
TEcclefiafticã 
cõn^icT^ãíía^ 
l ü ñ t ¿orrita. 
tutKè7cãírã& í 
irrita.C. de fa / 
crofan. eccle. | 
loa. Sainíoa ' 
in confuetu. 
Turo. fo. 2 87 
col. i .artic.t. 
ad finem. 
f u * m i . 
^ Como 4 los ^ ~ 
clérigos . fi?c ntfrf ¿^OZ, 
clericoru^gau ^f0~'^ 
'dcre^pnitile-^ 
j£io e c c í e f i a - ^ 
rum , probat 
Roma. fing. 
1 »%. Stepha. 
Aufr. de pote . 
fta.eccl.fuper , 
laicis nu. 4SÍ. 
veril. loy .Te 
netetiam F e -
li.ín c.cum fit 
gñale. col. 2. 
de for. copet. 
gl. fin.í.c. ex 
literis.de vita 
& honeí l . c lc 
ri.gl.i.in.c.fi 
militer. i6.q. 
1. gl. in verb, 
obligata. í . c* 
ex Uteris, de 
pignor. gl.2. 
in ca. ecclefia 
fandlae M a -
r i ^ vbi late 
Feli. nu.7. de 
conllitu. idê 
Fcli.incap a... 
c o l a . 
L i b r o . I . 
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col .2 .tle£ur.comp.Barb.¡n.c. í íclericuslaicü.nu. 
4.defor.compet.glo.2. í n l i b . i . conftit. Neapo-
Ii.t¡t.tí6.&ibiMatth.de Afflift. n u . z . & i n t i t . ó / 
nu. 12.Caviar Lamberti.in trail.de iure patro.a.ar 
ti.y.q.piincip. i.partis.a.Übri.Petrus ÃntiboLin 
traít . de mu-
nu. lZs Y^tefias : y a los 
4,. PE£Íp=. nucftros cftudios ec-
tes clencum i r ? 
íñTuis etum nerales a de Salaman-
tebus patri-iSomajíbu^gaudere codern^nuileg^quo^n bo 
juTccclcíiac. QyodTimeñ jntêjíigc procederêTíT 
cafíbus folúm à iure exprcfsITfe can d um Balb jrí 
tra£t.pr¿Ícrip,TIpirtc ^ r i n c i p - q . ^ - Eft & com 
munis opinio te/le Deci. in cap. epifcopus num. 
10.de prreben. Hincefi: clericomaiori in bonis 
fuis patrimonialibus jjefo non competeré in inte 
grumrc_ftitutiio,íicuceccleííx.glo.in clemen/vni-
ca.de in integ.reftitu. notab. iecundum Panor. in 
cap. 1.num.4.de conrue.SpLCul.de in integr. refti 
tu.$".c]uaÍÍter.nu.7.Hinc eti ã efí, cebona patrinio 
Jiialia clericorum minor i téporequa l jonaecc lc^ 
TíãríTm praífcri^untuTíe^nmím gíaií c." pòíTersTo 
iies.iâ,q.4.cums opiñioncm tenet Bald.íoco pra; 
citato.quam fingularem d ixi t Philip. Franc.in c. 
cpifcopum qui num.6.de prxfcr ipt . I ib .ó .De pri 
' j - l f f f / x ú M ? udegijs cícricorum^d^ciux^iicam infrá in l .pr i-
e-tfMt¿r>fiÁ. ma.verb.cxcinptos.titu.3.irtôlibr.prímo. 
^ T'J ' 3 C£̂ «rfiojge»er<jie;. Hgc'duoftudia parificantur 
eccIeíijs.De i ludió S.alamantínoírt men tío ni cte. 
j l.dc magift .competitetiÜm icholaribuspriuiíe* 
p i ^ ' a f v p i f Q X L m c. 1 .de loca.Nec poteli inuitus à domo con 
/-M,Jhtf#è0?*0- ^iiCta> dum^tantundê peiidat, expelli. ÁrcHiep. 
rfuefa ^ ' / ^ Floren.3.parte.tim.24.cap.39,Sylueft. verb, ex* 
cominunicatio.9.num.4.Boer.decilio. i07.nu.3. 
Ripa in 1. x.num. 142.ff.foIu.matr.1,2. tit.51. part, 
i.qua; dicit id in Audio Bononienfi fuiíTe ípeciale 
l.y.tit 3 i.p-arti.i. Qj.iod ideinper c o n f l i t u a i . 
Jiuius iludij difpolkum eTE Quotfa iure cõinuni 
conceTTum e/l: primo condizítori,vt finito tempo 
rc primjc locationis, fi tantum offerat^quantum 
noi iús l í tmrç locata p.rãíerendus.I.congruit."Cr 
'¿eioca.pfsdioruni ciui.lib. 11. 
Qua;ritur tamè, Vtrúm rationcíludij fintfcho 
f~~\i ^ ^ lates aliquo priuilcgio muniu? Plurarefpondebis 
' / f r f r r t ! lC'.COS habere p r i m i c i a , cjemjibus late per Petrum 
^ i ^ ' ^ / ^ ' R e b u f u m in tracta.de priuitcgVfcholari. volu. 11. 
fa,,- jiffikv-xIoQãJiouiTsima; itnprefsionis.^ 
t ^ if t Inter alia adte priudcgia.quibus fcholaresgau* 
dentjvnú eft^cihcet.fcholaresbenefidatosjcmcu 
r? que dent operam facultatijpoffçT&fi nulíam,nec_ 
• " ytirf f ^ c ^ ^ í i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ] : ^ . fuisfecerinteçr 
•¿i'jiiXuft*^10, «rlcUjsT r̂odam bcneKcioriduomm in Audio SaU 
ÍU y J-í&hl.-Z.W-n ' '•- • - " - - - - -
T i t u l o - 1 1 . 4 ; 
gmm^uod Eugenianam dicimusjvmueríjtaii co-
^ T U ^ . Q u ^ a u t e m ^ k a m ^ /: 
b c s o £ t i n n ^ t e x ^ q ^ ^ ^ ^ ^ 
trauagan.cumnonnuljae/Ñdegra;^benjntercom .7,^• r i 
munesTAdde qua: dicañturfruélus menfa groflx^A^ ^f. 
F d i m j n c a p . <. 
ca , v a l l a r - " - " r^xn^r*. ^ 
las manden 
V lladol i j , ni 
ni ha-
gan tomar s n i tomen 
lacobm nuTi.' 
Je fintam". 5c ' 
•qua* not.i'n cõ 
ííí , 1 S^djcens, 
guod _ abfens 
caufafluclii debethabç re f ruftusj jmeci j , etiani 
íi fludeatiniure c a n ã l í í j o etintn fclTplares priui»,;? ̂  
lêgio potifitur^uòd íciIicct,pofsit dominum jo^ 'i¿s 
mus ad eamlocatulam compeí íere .Iarin 1.1 . n u m . ; - -
48.ff.folut.matrimo."~ / 
Potcrititidem malleantem fabrnm, qui apud -
fcholas opus exerce t^ò quòd maximum lit ¡ íu -
dzo/is bonarum artiumincominodum acimpedi-
mcntunijinde expeilere^ à fortiori doítores l a -
fo.poít Barto.loco prarcitato.num^Y. 
Donatio pra?tcrci inter patrê &filium in pote . -
ííate^gratia ftudij1 factayalida c_ft. laf. in d.l . i . nu. ."̂  • 
52.in 1.Ícc>u.Segur,mrepe.l.vnum c x f a m i l i a . -
fedfifundum num.13 1. vbi«Senoslatè circabaxV^ 
difcufsimus.ff.deíegat 2. Quod in i í l o regno ñ i f ^ - ' - t t 
deçjaratione tex.in J.a'j.lib.pragmati. foi. 1 S.cõT. 
i.procedit. — — -
S^holaris itidero ratione fludijJninjunh e f t ^ ^ - r 
perfonalibusjributisjtion tamen à realibus. loanys.,^--
Lêcericr.deprimogenijs.q./ .nu . io. l ib ,¿.1.2 .C.'^ 
qui xta.vel profefsí.fe excufant.lib. lo.Quod ta-'* •• 
men fallit in clciicis et iam prima; toníuLa-, jmmu 
lies etenim funt & à rcalibus^caperíonalibus tri 
buns,vtTat7us7Deoiuuantej diccmürTnfríTml.i, 
tit.3. i í to l ib . 1. eft tex.in 1.23. tiui.4. Ub,4.infrà 
Quod autem feholares non ckricí^ad rcalia ten cã 
tu^tradíPlTiÕínrPãrpalias in repcti.l. placet nu. 
70.verl1cul.an autem Itholaris.C. defacroían¿lis 
eccleíijs. 
Probaturmam Baccalaurij in iure Potifiçío.vcl 
Cíefateo non exõHantur vt inl.20. titu.4. libr.4. 
infra:ergo multo minus fcholaris nuíló gfadulí-
terarum infígnitus, excufatur tamen fcholaris a 
tributiíblutíoñemcafu.Lquinte.titulo íept imo. 
parti.quinta, verficu. £ j o mifmo debimos que <ietos 
l i b w quefaijcíiaíam traen , è de las otras cofas que 
han mtmfter para fu 'vejlir, c para fu "vianda, q«ff »í« 
daten dar f>ortadgo.&: ibi Grcgorius Lopez verbo, 
Libros. 
Aduerte tamen deberé fcholarem infcriptuux 
efTe matricula íludijjVtfmi pofsit pviuilcgifs fcha1 
Tarium , aTíaTmlmn fcholaris minimè djceretur^ 
Barbat.in proocm.cleiuent.vetbo. falutem.fol.á^ 
colum^.I.aj.c.pen.libr.piagmati. Angel.in I ex; 
eo . í f .d^ 
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eoílcai.íKtlc miíft.i.tcíla. loanncs Lupus in repetí 
tioncrubri.tk douauo.iuter vuuffl «Se vxorcm.^. 
3 8.amn. j . 
í ^ r / ' Matricula aurem durat per quinquennium, gl. 
^ ¿ v í i n g u l . m pragmati.íandio.Cjalhca. mu.de coíla^-
íiíMVt^tiu.SiJtem i]uod.V(.'rfi.rcíidebut, charca, i lo.col . 
rertia ).primaibi^uinguennij tcmpus.C.de prmi 
le^.fclK>1ar.libr. i2_¿ 
Promde exii{cMÍÍfnp3tria,3nimo tamenad íh i 
dium ret&jTdijSõrFBrcue tempuS, puta e x a í l i s , 
vtaruETt,vacaTiün¡btis7vHpoí^uaiTi qti^ fibiad 
). ^íTudendimi neccíTaria funt, percgerit, nun pote-
J , -̂ inchoatuin HiTcíuim in ra celê&rato. Platea pcrgH 
^yufó >pnma.ibi>ui I.in facris.C.de proxini . íacro, fcrin. 
^ J Jibr. 12.(Se in.I.fecunda. C d e íncol. Hbr^i o.& ibi-
dem Lucas de Pcnna.colum.fina. & in.l. fecunda 
cohmi.vJn.C.dc priuileg.ícholar.Übr. 11. SchoJa 
r a tanjcís.qm bonas literas.cjuincjuennio no exer-
cet,afflittít pnuilcgiaiuris.auth.habita. C.ne fdi. 
propjtr. Non enim animum diícendi videtur ha¿-
Lcre,íjíjipra:cla!'as diftiplinas tanto tempore nc-
glexit.arrumen. 1.penal.C.de commeatí . l ibr . i c. 
loan.Oldendor.in traíta.de víuca.& prçfcriptio. 
titul.de diLitionibusiudicidr.num. 13. Óe in tract. 
deiurc/ in¿i | ] jn\rubri .de priuileg. c¡ux bonaium 
Jiterarum profefíoribus <3c Audioiis data funt.nu-
mero duodécimo. 
Re flat tánica quxflio fingularis $c clegans» 
V i r ú m ftüdentes S'alamaticar, fuis taniè dunnbus 
nec iritrames fchoU^gaudeant: Eugenianx príui-
le^Tor' Re í"p o nd en d ü v i d c tur cp fie. SuFfícit enim 
efTc caufa íludij Salamantiqae, ac relegendo libros 
ihidereicútn humfmodiíludhim fit i íudioíis rna-
x i :nè inris ¿k ciuiüs &canonici, perfeftionis cau-
fa.Mérito igitur íludij priuilegium etiã priuatim 
jrelegentes^juantuncunque temporisrele í l io du-
jet^omprehcdct.fiquidc.vtdixi, caufaellperfe-
¿tionis 111 facúltate: quod tatúen fi omitteretjnon 
i ta forefjiiec literatus veré dic^neefua; fuffragarí 
eccíeíiXjipLitnve defendert poíTct. Prarterca etiã 
reíidcnti in (uo beneficio non itatempusad í l u -
dendum fuífici.t,nec ita proficere poti.il, íícut in 
í^eneralí iíudio^vbi peritorum e í l frèquês copia. 
.Coní irmatur ex Peer o de Ancharra.in prooem.ô. 
• dicentegaudere fcJiolareui,qui domi ftudet, nec 
' fcholas intrat jprxdi í io pruulegio. Sequitureütn 
jiarba in procm, clcinenti. fol.(5.coIuin.3. ver!Íc. 
^uidüutem li fcholaris.Kebufl.in tracla. de pnui-
lj-'g.{cl\oUri.priu¡leg.3 1.34. Se 16f Tenet 111 ex-
pvcfsist^miiiñs. Baíd.in l.fi cum dies.$.íi arbiter, 
fi-.de arlntriiaUnLícriiiiados.col.prima, num..7. 
UJCPUS' tletellamçn-iriiUt. tntelÍigetam,en hoc locum 
' h aberc_,_guwid^udeOTTcauta in fcholis tüoFa-
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bitu fineratione bona ecelefía; propter Eugenjj 
priuilegiutfí in li u d i o m Grgtur re ci p ie n s tr iKtus_ 
iui bcrncfKi^H)ab(ent)a,fmirusnõci l lnloroati i -
n u ê . Q u o d ment iperpetuotêne icafusetenim ejl_ 
f r e q u e n s ^ r d ê q u o píuries cbfulêris. Adde adldê 
C e p o U n l.vt Alphenus.nume.quarto, ff. de ver-
ôorumfignif ica.qui dicitBarbà.extra vrbem. í lu-
duifle.Ideo non habuit priuÜegia lludij, quia ex-
tra ftudij fuburbia moram gerebat relegendo ius * , , 
GiuilcCRemanct ĉ c a i i a q u x í l i o , V s m M ^ - J ' ^ ^ ' l ^ 
risprolibris rebusque fuis veftigal folugré tenea--^1 F ^ f i f a 
tur? R e f o l d e, qu o d n on. Ita tenet ÃíbêrTa in aü ̂ f a g c r M f ^ ¡l 
thenTíiabita.C.ne fili.pro patr.Fraucifc. Lucanus/ v 
de Parma in traída, de fifeo, & etus priuilegijs. K 
parte nu.38.Praetereà etiani gabcllá delibris fol-
u e r c e o q u ò d l i b r i funt ad vfum íuum.non tenc-
tur I.fina.^.diuusl& ibi BartoI.fF.de publi. & in.l . 
fi publicanus.J.de rebus.eQdem titu. & in dift. au 
then.habita.Salice.in 1. fina.C. de veftig. <5ccom;. 
P r ^ d i í l o s tamen libros debet publicano, íiue col 
le&oripedagiorum oflendcre.Cardin.in clerneu-
tí.praelenti. coIutn.fecunda.num.feptimo.de ver-
bo, fignifi.quia non caufa negotiaudi, fed proprij 
VÍusportanturadfiudium. ' t A • 
Eí> & aliud dubium , Vtrura fcholaris alícuius S w T 1 ^ * ^ 
coUegij^quicumcodemcolI^^hti^atj a b _ e 0 3 ¿ ^ ^ ¡ ¡ f i ^ f } 
co l l eg io^urante l i t e jdcbeata l imétan?Quod fie, p,'/'>*¿z.J¡r' 
m ê g o BartTpõíTgí.ibi inrJnnfiituta.fF. de inóff.^ ' ^ ¡ ¿ ^ c^x 
t e í l a m . & i b i vide Alberi. Quodad prañica m e n * ^ ^ ^ , ^ ^ , 
ti tenendum eft (ecundii Bartholom. Bologn.in / — 
.auth.habita.C.ne filius pro patr.nu.346-col.y1. ^ 
Quxr i tur vlterius, Vtrum libri lint in legitima/fj^^^gygzi 
^ l i o ^ ^ n £ u t a n d i ? An fint quafi cafírenfes? Han^^w^tfto- i^ 
qu.-eíílonem examinar Bart.inl. 1 .$,neq, c a f l r é f c ^ ^ / í / ^ ^ ^ ^ 
í f .de col ía.bon. ex cuius determinatione colligcj/^'w* 
fequentesconclufiones. ^ 
Prima cõclufio.Libri donatifilio D o ¿ l o r i , vc l k á ^ ' ^ ^ z / i 
aduocatOjnon funt in Jegitima conferedi. per. l . i . jiQet&rfw* 
a . r e f p o n í o . C . d e c a f i r e n f . p e c u I J i b . t a . l . c a f i r é f e / ^ / ' ^ ^ ^ 
fF.eod.Pcr qua; iura hocaiferítBart . indicl .L i . Ç ^ f 1 " ^ ' 
ñeque cafírcíe.nu.2.verfi.hieaduerte.ff.de colla-
,tio.bon.Oicit communem Alex.-confi.142.num. 
. .¿f .volumi .a .amphatq; dUphciter iflam coclufio 
nem. Díci t etiam communem Deci . in. 1. fi dona-
:tionc. nu.43.C.de collatio. K í p a i n l . in quartam. 
num. 1 7i.ff.ad legê Falei.Sc plures relatipcr A n -
to.Gomez in l .xp .Taur i .nu . i / . z».̂ . 
. Secunda condufio.Libri donati filio l icét iato, te'J1"' ^ 'c+ 
non funt in legitima conferendi. argum. tex. in 1. 
pen.ff.de te flam. mili, vbi probatuí^ regula, cp de 
proximoaccingendus habetur proaccinclo. Pee 
qua etiam I.firmat hác fententiam laf inl . f i l ixf i -
cet.C.de collatio. Üici t communem Ripa vbi fu-
pràjôc Anto.Gomez vbi fuprà. • 
~ Tcrt ia cõclufio.Libri donati fifio?quí fecitjni-
t" ' " ~——• . blicam fu$*àwy>*K4 
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gtfh'hbm;/. btic. imrgpctitíonc ,:no funt ii> legítima coferédi. 
H * c cíHciítciuia Cliriftoplíori Porcij in princi. 
Iirft.per quas perfonas nobis acquit', num.4. quã 
eu non re-laca dixit comuiiem Anto. Gomez vk¿ 
íuprà diil.num. 17. 
yy l t - f iÚpSafc Quarta cocluíso.Líbri donsti baccalaurco filio, 
f t j t t í cfíiciúnircuuíi cAftfcíesfnccfiinti[i legitima cofe 
* reHi.Colligitur ex mcterBart,in cii£Í:.$,neq;cafl:ré 
ft.Eò tame intclIigcdoctrinriBart- in cafunoftro 
fibi locii vcndicar¿ , çp Italis Dotloratus fit quod 
nobis gracilis Baccalaureatus:foIa ctcnim Dofto* 
raíus dignirate 1 tali cofultiinfigniiitur.ac code t£ 
pape quo nos Baccalaureatus.Ratio aüt,v.t inquit 
Bart.in.d.^'.neq^ cafírenfeiquare fibri Dòt^ori do 
nati non iunt in legitimacoferendi, eaeft,nimim 
^ i J 0 0 T ^ 0 r e ^ T i t ¡ q 0 0 ^ • H i 
TõSixi aüt co Eépore Baccalaureatiis chgnitate po-
tiütur,qiio quail militare pofsütilibri igitur eisdo 
nati coferendi minimè funt in legitima.Baccalau. 
í c ü e m Hifpani^Jtapfumitur dodus.ficut Do-
Ãor noucllus Italisc^Apud nos eteniin nemo,qui 
dd miims per qutnquéniú no Ituducrir, gradii Bac 
caUurcatus donatur.vt habetur i n c o ü i t u . MaVti-
ni.^.nolEix Salamantinae vniuerficatis. 1 y.;in ordi 
« e . Q u i aütin Italia per quinquenniü í ludui t .Do 
¿toratUs grada coronatUT.gI.rcgul.cancelIaF.apo* 
. ^fioli,Iul[).2. in cxpoíiciofte.y. partis principalis 
cextus,Qui nouus circa base eft inte l le í tus: ¿cita 
con fait us de iimiliquxftioncrefpondi. 
i t f t h i f r t l t w Quinta conçlufio. L ibr i donati filio clericó ia 
•)n ^'^r/^^/'Miaigrib'tis ordinibusripíuntinJegiti itfacofcrédú 
w6}2ft'^v- Itatenet Bartr.in auth.presbyteri.&iç.I.facrofan 
¿Ix .C.de epifco.&cleri.Sequitur Deci . in l.fi do 
Batione.nu.40.Ctde collatio. Sequuntur D o d o , 
in.1.in quartum.fF.ad legem Falcid. Dicit comma -
nem Anto. Gomez^vbi fuprà.cuifenteiitise om_" 
Hes ad vnuni vb iqueadf í ipu lanturpoj lores .Vi* 
«íecircabxcqua?refertCouar.incapit . quianos, 
num. 1.ad iin.de tcftamen. 
-htô^Ce&vte Sexta c õ c l u f i o . L i b n d o n a t i ^ M 
*' / ' '^.^ç ,y noribus ordi nib us'conftitut^no funtjjile^mma 
^^Ctsfíiuste co í cred í . I ta t cne tAlben . in l . f idonat ions . C.de 
Q/W ' ' col lati i .IaUnl.f i l ixl icct .C de collationi. Sentit 
Abb.in c.quia nos.de tc í lam, in fuá gcneraíítatc: 
quê ííc intelUgitXuarcz in diiputatione maiora-
tus,fol.2o8.in volu.repeti.l .quoniâ in prioribus. 
C.deinoíT.tcííam. Quametiamfencétiãfequitur 
Bertran cõfi.201 .volu. \ .Gerardus fingula. T4.Ea 
auté ratio e fi1IluiAc]çl^ i cor um ap p e 11 a t i o n c, venit 
^lenajTnTniinori buFcoITítutus, vt' cõcl u dTFõptx 
ínTCou ar. i nc apEquiã nõs^Tu. 3. d e te íl a m. EjiA. 
alia o t i t ^ ^ ^ i f a i j ^ facienda 
H F c C T n d T verHTi^m^ co» 
Hõcí i t lãUti auth.quas act iones , 0 7 1 gl.C.de fa> 
croíati.eccl.Ciiin igitur fauor fit cleriçi ne Hbri in 
legitima coftrantunfequitur cu cafu noí lro clci i-
ci appellatione fore arnplcftendü, qui mirtoribus 
díitaxat ordinibus fitinfignitus. Ac fortefupradj 
flis rationibiis adductu.^ilf-am fentent iã , iõil-cet^ 
q> hlius prima; tonfarae libros á patre d a t q s j n ^ ^ 
Jationê nõ tu:aUaturus1dix;tcõinuncni Ã i i t , G o ^ 
mez VLM luprà .QujTe ireUj l i ccrcotrar iá teneat 
Ripaiii.Jianqüartam mM72.fr.ad leg. Falei d.aflc 
renslibroSfilio prima: lõfura: datos, cííe in legiti 
tnacõferêdos. Hiec opinio videtur dc jure verior; 
contraria tamen eft comunts.Quam ctiã tc^ict SOL. 
gura in rcpe.l . impcrator.nii.p+.tí . ad Trebel . A c 
hodieuquapríElegat i i tert i j ócquint i bouorum 
cõputabunttir.per tex.in l.atf.Taur.- Quod &. in 
fimpiici icholari locum habere vidcturde lurere 
finuper Tex.in l ^ . t i t . ^ . p ã r t . y . & l . y . t i t . i y .parti, 
6. v t i e quent Uj(Ten ioíi e- d i ç e ni u%J_ 
Séptima conclufio. Libri donati filio fcholari,^¿ 
qui vitto patre ftudium cõmpletnt^non funt inje JQA 
gitimacotíTerendi SecuTvcro fi fiudiuviuo p a t r e ^ 
1)on compieu 11,u"ic enim cõíerédi crür. Ita K a r c / ^ 
inl.2'.$.neccaílrcfe.nu.2.adhn.fíríIêcollatio.bo-''3 
no. Ápprobatus communiter fecuudü KipãinJ» 
in quarta nu.ií» 8.<id 1.Falei.Ã: quos ipíc reírrt; & 
fecundürclatosper Ant.Gomez vbi íuprà.Hanc_ 
tamê rationê reprobat Ant.Gomez d i¿ tonu .r^ . 
çãipne-qinairújtft núllomrc prõbct, neclcin pojv 
fiCquãdófilms cõplõtfínFttdiij. í-la.-c tainen ratio 
no placetr.ioquitureíñ cotr.frex. exprelium, que 
licèt adhoc nuílus fcribEtiú attuíerit , ipfe allirro: 
prooem.fbrmnrS!. Ht quod iá. adnKdi.ibi.quibus 
fi bene-fclein)buerint>& in qnintianni tnctasf'qui 
prolytx núcupãt uv)c5ílítutionã códice tã lege-, 
re , quã fubtilitcr intclligerc (Kidcãt, nihil eis íegi 
tima; fciêtias decrit, fed omnê ab initio vfq¡ ad f i -
nem fmsaiiimis arnpleOentur. Hçccigitur text, 
pr o b t e n u U u m d i c ^ 
cmlH ciuin guFrin i ò "Õpêramjí au au 11 .Xúi u s text. 
õccaíioncèxiíWmÕTBartõl. fe:c7f!b~cfiftin£lionem 
fupradi£tã.In hoc tamen cafuj quando filius qum 
quenniô iuri ciuili ftuduit, admittendam ex i í f i -
marem difHndibnem Angcl.Perufini in.l.fiíise lin-
cee.C.de collatio.quem fcquitur ibi l a i ^ u ^ . I d é 
l a f inautbê.quod Jocum.nu.io.C. dexollatio.fci 
licet.qj fi filius doftus eunfit, non compelíctur l i -
bros conferre.-fi autem iudoiStus, conipeIletur:cef 
fat enim caufa, propter quain libri fuerüt donati 
argum.l.a.fP.de bis quibus vtindign. Probabiuir 
tainenyVtexíííijriOjdofíius, velignarus euafificjíi 
judicio do ¿i o rum probaçdum fc committtie fie 
aufus.vtlaurea primum confultoris h o n o r ê e o n -
fequaturjVt fit Conimbricre, l icèt Salmãricx hoc 
nonrequiratur:pofi:quàm enim quis operam Ute-
ris per quinquennium nauauit Jauream fine ali-
quo literario cercamine confequitur. 
Non 
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Nonobfbtprxterea aduerfus dtftinaionem 
Bart.tcx.in.I fi íLlmsfaroilüs. C.farail. ercif.qué 
contra diòVa dttlinétionc affcrt Ant. Gomez vbi 
iupriqui textus probat iUud did caftwnfe, quod 
patw filio cuntí in caftra donat A fíe non confere 
dunl ciTc: ad 
porarrendnmienco,^ 
fcholari,pla- otramancraun colcnti 
cct Ant. G o - ^ J e Y ^ y v ^ u t a H ^ x p f e T 
c l íccoafrre- fonas Eccleiiallicas , a 
dos. Non ca-
men hoc cx 
íispradicVis fequíiur: non cnim eft valida cenfe-
íjucntia.Quüd daturcunti in caftra eii caUrcufc, 
cr^oquodditturkliolariexiftenti in fcholis crit 
quafi cafirenfe. Confequcns etiam eft hl iura, 
quia fcholaris non gaudct priuilegio doftoris: 
non cnim quafi militate poteft, vt inquit Bart, 
vbiTuprà. qui tacitèlc^i aducríus fuam í e n t e n -
tiain alíate refpondct. Tencas igitur iudubitau-
rerdi í l in í l ioncm Bart quae communis cft>& ve-
rifsiiTía,ac infect fupradiftum eft ,probata.Lictt 
tamen verií'simq llt,nc míe ciuiíi comprobata , iu-
re tamen regio corrigitur per.l.4,titu.4. par.4. Se 
per,l.;.tlt. 1 y. p a r j T q u g l i icunTíinc drffi nftio-
nc^Ubsosicholaritilio don a t o s c o n ferc tufos non 
elíf^vbi etiam id expre í seTcní í tUrêgrLopez .dc 
cíãransoptimè quomodofit hoc i í i td l igendum. 
Tenet idem loan.Lup.ia.l. 17. num. 1 6. in or di-
na. Taur.íic dicens.Ex iftis infertur^uòd fi £>ater 
emir libros nomine jrliji&tradidit eij ftatun eí l i -
ciuntur fui,non habita diícretione, (eu dxHcren-
tia^n fit clcricus,vel doclor: quomam ex fiimlP" 
niodurãdit ione [tatitn ettiemntur filii irreuocà-
bnke^quicqiiid dixcriiic doftores antiqui& re-
ccntiorcsjprxícrtim íaí.in í . . f i l i s l icet .Cde colla 
no.Haclcnus il le.Ccííat cautela afsignata à D o -
t í o . Segur, in rt-p et 1.1. v nü ex familia.̂ ", fedfi fun-
durn.mim. .i 28.ii.de lega.2.Sc inXimpcrator.nu. 
p.¿, fl.ad T r c b . 
Yk-ilfitf* Oclaualicconclufio, E x p c n f r j r o filio licen-
drtdf tiauis,drMÍlor1ítiií\'e î radu decorando fartar, non 
I m ñ h f c n x / m icijitima^conterèn^ãt, nec computando: 
.^7/2/^Jãtum emm pi'íriiouore nuIit ig~coñreqiicndo, 
O:]?, non i m p u t a t u r j . 2 n e c caííreniè.fF. de cuUaTBÕ 
nts.Pçregrin.-E gloífator verb.diuifio. verb, mih-
M^fol-iS?.! v t i t u í . i y.parti, fexta. Dqftqratus 
y ^ i ^ á y s c f t mihtur.i^iturfum^tus in cocou-
feque»cioja¿ti, non íuiu in íegítima computan-
.Si;^'r^^g.à,Quoj Y^SanwTpõtatrrreêin aTiWi 
Do í íSÍMus lBÇryendi n ^ u e ^ n t ; í l g l t ^ ^ I ^ 
T i t u l o . 1 1 . 
quien perrenefec > o a 
quié fu poder oukrepa 
ra las arrendar, y difpo-
ner dellag^fopena q por 
el mefmo fiechgjTquc 
alium transferriiguod noftram opinionem confir 
niat.Ita tenet Anton.Gomez in diet. 1.29. nume. 
% i . & e í t de intentíone loannes L u p , d i ¿ U . 17.nu 
mer. 1 (5.in ordinatio.Tauri. 
Si tamen vendi polTetcüm Jicentia Principis, 
vt Decurio-
natus, ff ú ta-
bellionatus , 
& alia, poíTet 
etiam quoad 
xftimationc 
conferri , ac 
computari in 
legitima. I tá 
tenet ciegan-
ter Paul.Parifien. coníi l .yfi .numcr.i i.&nutner. 
1 8 . l ib .3. Ccuarru. l íbr . : .Variarum refolut cap. 
19. nume. 6. «St Anton. Gomez loco citato: quod 
nota, rogaberis enim , vt ípfc íaepc fui de co ro-
ga tus. D o á o r a t u s tamen eft: qualitas inhgrens 
iça doftor^vtnon pofsit de coin alium tFansfcr^ 
r i : non ig í turpote i it vendi , cúm nec xftimari 
po í s i t . I eg .omnimodo .^ . imputari. C . de inoffi-
ciofo teftamento. Hinc^cft quòd patrimonium 
datumcontemplat íõncc lcr icntus non elTliTioim 
putandum in Icgitima.vt probat Aymon Crauct. 
"confil. 1 jôTl ib . i . lgnc . in l^.^.fubucnitur.numer. 
17V.ff.ad Syllanian.Gouar.in cap. Keynaldus.J. 
f ecundo .num.7 .de tc f tam.d ix í in.I. i .q .6. tit. 12. 
Jib.3.infra.col. 11 87. 
' ^ S i n confentimittitOty voluntad exprejfd.Vro ple-
na huius legis declaratione qu.-vro. V t r ú m i a 
pryfenti caiu .prglati feientes, nec tamen con* 
tradicentes, confemírc vidcamurTViHctur d í -
Teñcíüní7quõcl"líe; Víiemm""3~cconfcn{u,&li. 
centia altcrius quid a^t^rT^unTci^a^us tacitas, 
1.277rvoluntatcmj&. 1. quíecíotisrEF.folu.inatri-
mo. Fac i t doctrina Bartol i in l . cúm pater.£.If-. 
bentis ,numc.í í . íF.de lega. 2.feilicet, quòd fi filius 
non pofsit agerefinc confenfu patris,tamen fi 
pater > Sc filius íirnuí agant,alteri videtur alter 
confentire. Sequitur iJaulusin 1. filius familiài, 
nunie.'4>Cad Macedom.Alcxand.in I, is quiha;-
res.^.ncc filius nume.3.ff.de acquirend. hxrcd.Fa 
ciunt notata per loan.Lup.in repe.rubr.de dona¿ 
$.69.num.2 2.Cifonranus in.l .^f.Taur.quaeft.tj» 
& qux feripii ad Segur, in repe l . 1. §. fi vir.num.* 
11 í.fF.dcaccjuircn.poífefsio. C ú m tamen lex iftai 
aíferat cxprefsè requíri licentiam exprénãmT7^ 
còfeniumidcciíjo eiu^ tenenda cft J.lllFaut illc.^. 
Turn in veTETs7tl.de leg.tcrtio.Econtinuus.^.cum 
ita.íT.dc verborum obiig^it.cap.ad audientiam.de 
dcc iu i .^£tcrcà_vbi l i ce i i t iae f t necefTaria, debet. 
j K ^ c e d e T F ã í ^ ^ 
pus.vbi . iupFSãrnmcr.a/ .Hic cailI5ill:'E£í1-EÍ^--?n 




Nccõl )^at ,^l . in . l . c t i propònas^pnixia.z. aliás, u 
in ç l . : . C.de pací.dices,alienationê Fa¿>á przlato 
praTcntc.ncc contradícete, cuius reípcctuprohi 
bitio faCla cít 
lo contrario à fizicré 
pierda "Tã meycaá dé" 
T ü s j b l é ñ é ^ " p á f 3 ".xiue-
ftra cámara : ^cãya^è 
T ^ ú j F a T í n a F ^ - T s ' p c ^ 
íias^i etiTqTíeTHcurren 
Tos q u ero mltHYyoccü 
P ^ p o r í u e r ç ã T a s nuc-
Hrãs rentad 
f y J F " . fom U J Ijrié" 
Jiaf delas mQman¿ts,ydme* 
ygkÇtas , fon de proueer al 
Rey y y reuocanfe las merce-
des deílas fechas» 
R e y y R e y n a n u e f l r õ s 
-Üeñords en T o l e d o . A ñ o 
d e m i l . c c c a l x x x . -
^ D D I C I O Ñ . 
^ E ã u ley fe contiene M Id 





He algunos feyes riue-
ftros antcceffores fue-
T i t . I L 4 p 
¿fc in q u e m 
tícbet tranf-
íeVri res Ci a-
j¡C'.n'tiir,pfíc -
lato prariudi-
care, ex eo cp 
prarfeñs c í l , 
nec contradi-
cit. Cornmu-
itner cnim re 
proba tur fe-
cundttm l a -
í b n e m in re-
pc. §. diüi.I.fí 
Bus fáUiihàs. 
numero. 8^. 
M. d c l e ^ t i s « 
i . ConfirlTia-
tur. Nara vbi 
7 per Icgcirijít ~ 






p c í l i u c , ante 
fcilicet , Vcl 
pofl: t c m p ü s 
pr^l íc tur .cé-
f^tur, no prre" 
ftitús : fecús 
tamen íi ad 
ccrtuni , de-
itcrminatütji 
i tempus non 
requiratur. 
Ita Paul. C.1-
jftreiíf. in.l . fi 
c ò m .dotem. 
§ : eo; aatem 
tempore1, n u -
me i'OiS. ff. í o -
luj matrimo. 








flUücati. A U 
ciat. in trait, 
prrefump. re-
gul. 2. p r x -
íumpt . 17. I . 
20. t í t u l o . 8 . 
partit.f.I.pe-
nultim. t im. 
i7.Iibr.3.for. 
legum. 
debet. Vjxdejn^tur^Jcganterffíni tempore 
conduttionis , noncenferi rccondu&ionemfa-
í tam iifocíium perfonarum iílíus legis» requiri-
tur cnim expreflus confenfüS)¿c liccntia.Inalijs 
Veroiocatoribusjtranílato tempore condumio-
ins , mf' 
ron auidas, fue deter-
minado, que algunas,, 
de las Ig le í ías^ar ro-
cRiales d^Tasjiionta-
ñ a s ^ i c f e llamanmo^ 
cí tenos , oüntcyglc-
íías^oTeli^reiías, eran 
"huelfras, esotras de o-
rrõsTegos nueftros na-
turá lésTyT^rmíi í ion . 
"delias "^pertenefeia a 
1Õsreyes>que a la fazoh 
f ey n a u anTy ĉ nj^ucfl^T 
Goftiimtlre de las pro-
ueer Tftuuleron nye-^ 
ÍEõ^ãntÈcdíorcs an-
tes~3 y defpucs acá : y 
eíla coftumbre ha fido 
tolerada por los San-
ólos padres de tiem-
po immemorial aca?y 
aun por virtud delias 
dadas algunas fenten-
cias en corte Roma-
na. Y porque a eíta pre 
eminencia y derecho 
real algúno , o algu-
.nos reyes nueftros an-
teceílóres tentaron dé 
prejudlcaryy derogar, 
quitando de f i el pó,-
dér de prouecr de l'ó's 
sc»fi</*bc*» tur.í í ide his qui notan.inf.imi.Çpnfeh_fus tamen, 
h»A¿*¿-ty &liccfiafunt in principio aft us ncccOarJa. Si igi 
t u r p ò l l ç x p r c í s e ^ 110 
T o m . i . 
J it*. 
a % Por d m e f ' 
mobeebo d que 
lo cont rano. 
Nota', quòd 
obiuans h u -
ms legis diT-
pofiiionj^ i p -
Ib f a c i ó di¿ 
midiam b o -







í i u o d ; ip íb 
iure_. Q u o d 
nota p r o -
pter c o n g e -
íía ab H i p -
poly . de v e r » 
•DO, ipfo ture, 
in rcpe. 'rubr. 
ír.defidcíuíT. 
tci't'as ' cl iaui 
menti . I ; / ; 
titul. p r i m o . 
Hbr.j.i'nfri, QÍLex.lX. 
f La protafiofi âdUs. Notaiflhtn l'.'ívem , & vide 
aliam í i i m l c m in . l .^^t i t . j , ÍÍÚI.L Aku lib. Y.&Z 1.2. 
- O &3-
j o L i b r o . 1 . T i t u l o . 1 1 
&.3,tituIo.i£. 
codcm lit>r. 






a ios cauuileras 
w v ^ í u í l c o t a r t o - ' 
tow»'/ íérnTenubus 
Con-
."^ cordat ux t . 
i n c . 4 . / . ícíi 
jureniñ. de re 
guJ ib .^IuK 
u illudy Qjü_ 
aican íetuic. 
"STcTm^cTcuiri 
- íccúcÜi Apo -
iioium , i de 
ptsben.jVii; 
de mfetQj i u - _ 
TStntcokpen. 
'Tíõuem i iota 
Se tru¿íus_ab 
iorbetc j tenc_ 
tide ¿ciioiiü 




c í l i n Con cu" 
Tri^éti.ícísi.-
l í ò . 7 . _ õ i i u s 
« fu/ flàflíC4 curi,tf' 
Z f̂arf cathedra^ 






tales1 beneficios, y clan-
dolos de m e r ç e d p o r 
montanas , j a r a que 
^noFTy ^us fubceflo-
Vcslo o i u H s é i r c o m o 
bie)2egJicreditarlo5 ,y • 
'J05 pudieíTcn enage-
l í ã r c o r n õ n D l e n í r ~ p ^ 
TrStnõtuales" Y põr-
^qüeTTelíó^arsi paílaf-
fe , redundaria en de-
rogación de nüéñra: 
rea! preeminenciarpor 
fer elle derecho gana-
do por los reyes por 
refpcelo de laconqui-
fta que hizicron de ef-
ta tierra , y por los 
danos j e incon uenien-
tes que deílo refviltan. 
Por ende por la pre-
fence reuocamos 3 
darnos por ninguno, 
_y_Jünmgun^valor ^ j 
1 efquier mercedes por 
Tos dichos_Senores Rey 
*• ta "- " "- " ^ — I»I ni 
_cion íuan njjeítro_pa^ 
que n u eílro herixj 
"ñOj j p o r nos^y ^uai-
q u i e r a e " nõ s hêcR a s, 
por~"JoñHe' concedíe^ 
ron , y concedimos a 
qaalquier , o qualef-
. quier per fonas , que 
puieffen por juro de 
heredad las tales Igle-
fias parochiales, o mo-
n e í t e n o s , o anteygle-
íias?y cada vna,y qual-
quier delias , ylascar-
tas,y priuile^ios,y con 
firmaciones dellos dà-
• ^qncremos que 
^ ^ K l ã m e n t e ^ a ^ ^ -
TIos, que~ágora lãs po&. 
í e a n p o r ju l io t i tulo 
r eàlTEnpofqlíêêrTftiTdií 
TFõTque agora los pof-
feen queden,e finquen 
vacuasrynos, y los re-
yes quedefpuesdc nos 
fuccedieren,poda mos, 
y puedan proueer de 
las tales Iglefias libre-
mente. Bien afsi como 
los Reyes vueftros an-
teceíforesacoílumbra-
ron proueer ante que 
las dichas merces de ju 
ro de heredad fueífen 
hechas. E mandamos 
aloscauaÜeros, ^yef-
enderos que tienen o 
, cuuicré losd ichosmo-
neílcrios , è ante-
ygleíías : que de aqui 
adelante pongan en 
ellas buenos clérigos* 
y honeílos: yjesden el 
mantenimiento queor 
utere'ñ meneíter , con 
£iíc IFpucdan foíFencr 
razonablemente^ ":̂ e íl 




t m u r (\m fú ' 
UíilC pr$til(Íe-
re pncHtent, 
y t per ida-
perpetuos i tti-
fi tpfis or di ' 
Htr i js pro h " 
no tcck f tá tum , 
regimine ali* * 
ter expediré 
tfidebitar , &b 







fuper m u re 
afsignandii thi 
dem (íepHtau-
dos ammurum ' ' 
cuta láttdabi* 
liter exercta-





dictan deputa- • 
ÜQtte i & üif)-> 
rum iufjibitio-
mbtis qttibuf-
ctttfíjse ittprtt ; 
mifsis mini* \ 
mi ("ffiagan.i 
tibltS, 
mente- Con? V ^ A v , 
groar c l é | õ ^ - ^ > > e 
í f cmat io ¿ í ¡ : ^ C £ J , 
áTsTgnañ^ de 




€ L e x : 
L i b . i . 
f ã g A f t r f c ^ - y ^ ^ w i e f f l p g ^ r . Ç p C o r d a t . l . ^ t i t . i ^ 
part,^.&I.r.&I.t .t itt l4, .parti , i.e. line exceptio 
ne. 12.c].2.Uuostamencaius,m^uibus bonaec-
c'sO'lO^a etiam i m m o b i l ú poflunt alienari, po-
"fc.- Hippot. 
tio Io hizieren:ma.nd^ 
• mas..qae lo^IerigQs.o 
Tos c o n c q ^ ^ ^ I i d e , 
ton los cales mansfte-
rios, e anceyglcflin^re^ 
jrorran a tloj,%y_n££jo; 
proufeeremoj a coílá 
de los ^üe afsi tuuie^ 
T i t . 1 1 . 
alicrtatiorterc 
rüecctcÍKifH-
carü acide R e 
buf. in tra-
¿ia, de recif-
í íonibus con 
" 0-^>rincip,num. 
^ W , ^ \ i 6 . Matthar.' 
V ' - u ^ d o .afHjft. in 
^onftitutiot 
í^eapoii» l ib . 
i . rubr . jS* n. 
4 , CarfarLá-
bertii tie iufé -
\ patro. 1 y.art, 
\ i , q. princip. 
; I x.partís. i * l i , 
* nu. 2. Decir. 
cõf. 382, col. 
3. nu. 6 .Bar* 
r thol. Soci. in 
\ trad* fallen; 
j rcgul. l i õ . A r 
1 chie. FlofeHi 
^ 3.part. tit. i a 
i c* ?. & in $. i • 
j latè materia 
; drfcutit. 
b; ^Sin (rem al 
^Z/íy, X Qjie bs cálices^ 
relitjuias de las Jglepas no 
^ È1 Hey don Aíonfo ért 
- -AlcaIa.1.AE|UL dJW»iL-~-
cçç . 
^Ejidley ^Mftto d Upend 
0 a amplUia en U ley. 8. 
. tkuLii Ub. u noUjiEetopiU 
$ cercà de U remrencíi ¿¡He 
" b e i n u ^ J a ^ ¿/^ f » ¿í^ ígUfd^ 
• ^ ç d c í à C T o , • Us milicias loâeuen 









¿ i c i m u s . . . C . diiicrofiucccW: Adde Couar.li. 
a ; V a m : S p . T ¿ : & i7.Baar. tn ptmc.foí.ud.ii«j8. 
T o m . 1. 
q ü i 3 S ¿ vCru 
c ^Xb gggárg.infíciatiònis poena contra negantent 
Ç ft i ft a>v tea fa It at a riu e r íu 5 n egante m in jüpjün l „_-
^ ¿ t i o n c i n çffe 1. a . f f . a d ^ e m A q u i l . j & l E í T g í o ^ 
Verb in .dtipjüniT Negans etiam rario'ne m e n d a » / > > ^ 
^ m d t i p l i c i t e r in iirte puHítür vt patct i n X H . 
*'r~T^^—1 "" 1 " ffkdereí Ven-' 
. A- , - dírCfrca-èít . 
^.e.mcen(arios3vv^ ffinfaarfaM 
Sdtfe bítinino 
rü'ds-fí. " ¿ 0 * 
^r f i c t juoad 
vl'tiniü. Bal.' 
i n í .quxf t i o -
tiém , íb í 
Barb, in ad* 
diti. nianii 2. 
C . de fidei-
tomiit, l a f . i n 
l.cum í]üi nil* 
l u f f , de i i i -
re iurànd. St 
in 1. quod te . 
num. 30.tf. d 
certii pt;ta.<S<: 
in. §. òmnií i i 
i tUlt iCif i í . & 
ibí A n g c . t o í i 
«í. ínfí. de a-
í t i o . Hippo*' 
fing. ¿ 4 2 . iS¿ 
in rep. rubr> 
if. de fídeíuf. 
nuth.32i.vbi 
cjuã plurímá 
contra n e g a í i 
tem addueit* 
•endiao en derecho: part.jTSJO 
y lo que àfsi fuere ven- 'TSSTftyU.AÍ 
— ^— 5̂ * — de tamen ea-
dido^o empeñado, lea tenus mfíA^ 
í u e c r ó ' reíli tuydo j ^ j L cíum Punírí' 
tur expref-j 
fe pUEubiIe | 
i7onali¿\s. Püé 
nx eteimiiTo^ 
CLHU™ ñm îcL™ 
cãn^i.àmrc_ 
^lãbç i i t . . caP* 
isejuide fcntenr.excotn.lib.í'wglor.notab.mcap. 
fin^de iure patv. S c d h i £ £ l ^ J ¿ c a ¿ i s ^ fiqm-r ^ . ^ ^ dan 
- •iragntas, y ornamen-i 
jglef íai , vmonefte-
rios en lymóma i afsx~ 
r - • f i r i i 1 1 • ni 1 11 IB 1 _ 1 1 • -
poi* Jos Reyes , gomo 
~p"br Íoj"Tnfante¿7y r i -
cos Kombres de nue-
ílros rcynos por ra-
zón de fus fepulturas, 
y por otras deuocio-
iies. Mandamos qué 
to.dd cito ¿ea bien guar 
"dado: ç tãnlbien las 
imagines cjüe •fúefori 
Tfiechas con plata, o ío-
bredoradas> e con pié-
"dras^pfeciofas. E nin-
_X . ,„ • l i an , 1 1 i i - « n .i i - n ^ 
"^ünó lea olad o de las 
j k ^ z e r T ' n r t i r a r co-
fa alguna _dcJl^J-_iÜ. 7tFTo_vender y ní_e_m-
>enara, porque esde-
.21 etiaij...P nioncftc-
' 1 2 L fin precio algu^ 
ho^' .Efiaqucljaqii ie 
fue vendido 3 o em-
penado lo negare c. 
p L i b r o / L 
^ c i n prjuat homincni fuis b o n ^ I u x t a thconca 
boo.lucr^Qnít.matri,nuni, 1 1 amuin igi-
s\"tur in cafibui cxpreftis à iurç regnilocum habe-
bitmbnin aiijs^Pfgtwca^uòd-ncgans nonpu-
' /K níatur,niíufi 
la lglçfia_cuTO 
âTa 
T i t u l o . I L 
exmalefici)S,nuni. 17. cod. tit.inft. q«cm circa 
hxc v idc/ ingüUriaenim funcad intdlcflum & 




eft fiirti^ fecu 
"dü B a i i n ca. en Jas Iglefias ¿SUéiglL 
dafaTcfeT) ios ¡3pnde t I 
_ _ _ ^ "St õ^ã^ aSéñ to" fé coTi 
K n n Z c " f "micf t racamará\ T a g r a / e a n t ò n bcltias. 
^TdrTeeulT 








ucniatur v l -
trá v cjuíi fa-







[ rnc.14. Quod 
pintclligc vt 
ibi per cum 
: iium. i ç. fòl, 
f 11^:. dc do-
\ na. inter vir, 
& vxor.No-






tiam ii reus 
fiLie negan-




• «li- l . ..ccUâL^ 
col, pcfuvcj^ 
autem coti-«, 
Ç E l Rey don luan.I. en 
Bifwiefca. Año de mi l 
ccc.lxxxvij. 
Ç El Rey don Enrique. I L 
en Toro. Año dç mil. 
cccc.ix. 
; D I a o n : 4 
f Eftft leyJe contiene en U. 
Uy.%,t'tt.xJib.i. Reçopil.y 
Acetcddeftd ley fe'vedlalcy. 
i.tn.i.Uy.\.7Lecofil. adm-
áefefYoh'tbe cjue n'mgmofe 
ecke- foíre los ditares ni Jet 
Ttrrime d elUsnxfajJeeni nc 
gociemUs Iglefids ni mena 
flemsnilos hombw Jedf-r 
fiemen entre Us mugeres ni 
hdíkn cen ellas en ids.Jgle* 
•fias entretanto quefextlc-
'íran los dminos sfflciosyyen 
quântóeftd ley fone depend 
Jefenta marduedis la dichd 
•ley* 8 iprnefeys cientos* 
^ £ c ¡ u £ f e n a c o 
fa.niuyjea x y 
.deshonefta ^ q 
Oat nun>e. 11 ^.C.dc cdcn.fet^uitur Iaf,in.$, om-
y eftiercolg n i en otra 
*quâíquier mañera mal 
"trafa'dág I ' m enfuzía^ 
"5Ís.Ordeñamos,y man 
tros apofentadoreslrTÔ 
del Principe, o délos 
Infantes nueftros fijos, 
dela chancilleria, o de 
otros qualefquier caua 
llerosy ricos hombres 
no fean ofados dc dar. 
d u d ü . i . d c c* 
I c â . &Hi'p* 
pol. alias rcf'c 
rete in repe, 
mb.lT.dc iidc 
ptuploratio- ¡ j ($u&£ü 
ne íurti came ptuify? 
r g regiç,jc inf 
duplo j o m i » 
no reí puoit, 







chas Yglclias, n i mo-
nelterios. E qualquier 
apofentador que lo co 
trario hiziere , gierda 
el officio , ypaguefe-
fenta maraueois de log" 
Tájenos^ Y el que en 
Ta.Yglelia, o m o n e ñ e -
rio tuuiere beftias^pa-
gue otros fefenta ma-
rauedis por cada vez 
que gelas anfi fallaren. 
Y la tercia parte def-
tas penas fea para la 
nueflracamaratyla o-
tratercia parte parala 
grinã in ver-
bo1hoip) ta ] ) ta5 .Nogaet ia^^uâdoI_ex-accura 
tori^oerüappUcat.fiacculatòr n5 a d f i ¿ & m d e x 
n i fena lar p o fad a7 a per 15 % Que tos » / « - ^ 
"íonas aleunas en las di- fm¿P*!™**- * 
—-—*CT^—7*~ " nm$» Cocor -
dat.c . i . de írn 
munit. ecele,' 
&l .placet .C. 
de íacrof. ec-
clef . l . i .^dfi-
nê .C.de epif. 
. & c j . c r J , i , t i . 
i i f p a r . l . L f i . 
adf i . t i .á .par. 
inf.ijloUb. u 





Callan, in ca-' 
talògo gloriar 
müdi. 11. par 
te. confídera. 
j 6 . E t P c r c -
• * '"'natio licita 
abTtfrdufn eft / 
L i b . 1. 
. ^ o f í j c i o a d j x w j i n o n í m poena: proccfsítipfe 
. juo íx_jn towrn^eu m pmem g ã n a , n a F T u K T 
t i a p p l i c a n d a m h a b e b i t j V t hie coi j fh^Ouod^o 
u a d . í ^ . n t . u l i b . j . i n f r à . 
r-awfutre. Procaptiuoru rcilcptionc hü -
Tg!efia:c la orn tercia 
parce para el accufadof 
eííno ouicrede quietos 
pagar -qe í íe diez dias 
en la Cadena:e íí aecufa 
dor no ouicre}eI juez 
de fu officio haga exe-
Cuciònporla pena , y 
áyaparáfi la tercia par-
te q èl aecufador aui i 
deâuer» 
^ L e y . l / l . Que nefitd-
me U pfyta dt Us ígkfiasl .' 
^ E l Rey don íuanenBur* 
gosvÀnoderíiil.ccc.xxiíí-
: Z i D D l C i O l Â . -
•̂.Sfid ky fe cotiene m la ley 
9.tit, z.tiki* RecopiL 
P r n m * A plata, e 
bienesde las 
c f 
animas l iomi 
nüíjuibufcua 
que vafís, vel 
vertirtientis 
prc'ferri.I.fan 
fimus, i . & 
ibígl.\*erb».i-
m s t a s , C . de 
f;icrofali. ce-
i l C* autñ.t ?. 
« ¡ . í . g K i u a u -





col. p, Atídc 
CÍHum^iin 1» 
n c B j i i i ê . G . d c 
fãctohfíft . èc 
cfè. B M i Ui 
proòem* fetí. 
11.32. Panòr. 
i n . c . q u o d f i -
cüt. vltim.nO 
tab, de ele-
i t o . Fac i tc -
^ *,/" cft_op!is_|líe-. 
t a U S i ã d j ^ l t í i 
tençtur cççle 
Íía.l .54.& ibi 
O c g o r . L o -
pez ingl.fin, 
tttulo.6. par-
t i . 1. EccUfia 
Ygleiías 
Rey no los 
dcue 3 ni pljede'tomar. 
•^eroTTacaefciere a tié-
podeguerrajO de gran 
meneíler que el Rey 
puedatomar lâ ta l pia-
«tiamtctictur 
triticum^liudque granum ad Forum vcnale tem-
pore neceisitatisminere.!.;. 8c ibiBart .C.vtnc 
roiniliceatinemption. fpecie fc excuf. l ibr.io. 
l o ã d e piateainl.fin.C.dcexaclor.trjbut.hbro* 
1 o Gregor.Lopez, vbiponit plura ad\ qux ecclC 
fu & ccclcfwftics perfonç tenetur. in»• Y 4 . v « b , 
¿ « U s p « * t « . t ¡ t . 6 . p a r . i . F a c i t t e X . m c.no babe 
tí , a q i .probãs à cotrario fenfu prxlatu egetc. 
póíTe ccc1eil.T ré accipercicrgo & rex poterit.ma 
T o m . u 
T i t . í 1 1 . x 
icimè cuceíTante iam íiecefsitatc r c s f i n t e c d e í í * 
abíqj diminutionereft i tuêdE.-^uod&mndicum 
eft,cu alienatio no valeat ea rationc,<]U£ colligi* 
turex litera.tx.in c.iniuíh"i.i2,<j.a.tx.etiãeft.irt 
f.li quis presbytei-otum de rebus ecclcfí.l. fanei-
mus. Cide fa-
ta ; tanto que defpues 
laj^eílúuyâen terani en 
^eTIn alguna dimimT-
cion alas IgTêíiãíT 
T i t u I o . I i r . D c 
los perlados3y clerigoi 
y de fus libertades» 
^ D D I C I O N . 
fiS/ítf titulo fe contiene en 
tltit.jdtLuRecopiL 
^Lef. í. Eti qudlespechos$ 
$ tributos Jehen contriíny? 
tos clérigos* 
% El Rey don luán 11. en 
Guadalajara. 
f £5 Uy. 11: tittél, 3: l ib . t. Íí0«4 
KecôptL y ¡e amplia a otros cafas 
fue/lis en U leyt 12. Jiguientty 3» 
tdd.Ut.úr libro* 
crofanft. ce-
de. 1. i . t itul. 
14. partit.n 
Tradit K e -
bu£ in tra¿t. 
alienatio» re-
ñí m eceleíí. 
Vtrum auté^ 
ecelefia ratio 1 
tie ncec ís i ta- / 
tis ad extrai 
ordinaria te-/ 
iieatur,eftgK' 
in. 1. placet. 
C . de íacro-
fanft. ecelef. 
quae tenet pat 
tem affirma-
tiuam , fcílí-
1; cctjquòdii c» 
! per . í . nemi-
n e m L C . cod. 
titulo. Quod 





plerc no p o í -
fcnt.c. n õ m í 
tíus. dc im-
munita. ee-
cleíi. In quo 
ad IUÍ canoni 
cum recurren 
dum eftjCÒip 




íiafticarü prxiudiciü lege codere^c. fin, de rebus 
ecclefi.c.ecdefia íanétac Mari.-e.de cõftítu.Quic-
quid PaüI.Caíhenf.& I^í.in dift.I. placet, in coa 
traria feftfennt:repròbatenim eos T l io , Parpali. 
ibidé.nu. 12 i.vtrfi. íumus in illo articulo vtrum 
proneccrsitate.&c. f Lcx. i . 
b ^l^sfactTAêteu^cejáoy^ji irÁn^, dignitas a ple-
beia multitiidine rettüTta efí fecúdü gl. interlinea 
Tá inTibro NumVror^c. 1 fiii*Pf oinde facerdo-
XcmptosdeuS 
fcrlos facerdo-
tes b è minif-
D 3 tes 
1 4 L i r o . 1 . A 
ik quia 
tes fccundüm praediftani gl. alijs praJCÍTe debet: 
multisque priiulegijs,acEio[n;nibus Tunc ratione 
ordinis meritò prsclionorandi: quas quoniam ali -
cubi congeí la non funvicc bene aliquo declara^ 
ta.fedfpariimditjcdis.yarijfque íocis vcrlantur; 
feitu 
tros dela fanófca igícfía 
de codo tributo f siegu 
derecho, Y ppr eño or-
denamos, y ifiadarnosj 
queen los pedidos, de 
c] nos encendemos fer 
^J^é d í g n i f s i m a , a c 
•*ff"y*->ó¿*fa.-m praxi y a l -
+ Tr ibu tjí funtnecef 
^?*-^Ciia ü r i a : aptam 
fifítcIe:íibircdem i a 
ncus pri r 
mee ton- P ^ e n n a v e -
furcjno dicarc:i i iqi ia 
Güníuga tnatcrianV dif 
tus.l,i 5. cuteremus, 
titu 4 li- vifaiUjaecab 
f r a V T rubdè«nobíS tít-
rí ¡ n ^ Pninuraigicurpriuilegium clericis ratione oj: 
hoc titu. 'dínis conceflum , v tex prxfenti text, l iquidó 
quod in- çonfiat, eí>1eQSifcilicct)j.rolutioiifg.cuiüfcunque 
tdügeí í tntjuti, liué íllud fie ratTone per fon a j iiue rg-
liabu'iri: ru¡TI UiirumjnimuneTcire. T c x t \ in prxfenti^ 
^-n!:^c¡(» $is{{ttõHõ tributo. Qui" enim totum dixit , aliud 
aíias eftT?litíe. He maioritat̂ "8c obedicn. Piftio enim, 
tmquam £ÍÍHíHiI£Í!i££Íy^ c^ diíl-ributiua.^. rdiituta.iuh 
latcusSc ctaglüCvxFIíTomriTsTm 
foluitga vetlitat. Suadetur prxeercâ. Qü'ia íiiri diuino 
^^but*^ È0Iî Dnuni e^>vc ^3betur Geneí.47. vbi con-
hoc"^! ^at ÍP^P^Pmncm AEgypt i terrarn vfque ad 
pechar !, fines.cius"pracwt•facerdotaiem terram fubiecif^ 
t.tit..4." fe:qua tamenpoftea dominis iterum ad colen-
]\h> i,no dumconceíTa,foluit regiquintam^omninm fru-
UM'KCCO ¿fruim agrorniTifuoruniifaeerdotanstatiien terra 
p l * ^ . 6 immunis abifto tributo remaník.• Efdrae etiam 
v ? ¿ í'b»««cap/7« conftat prohibitum feiíTe facerdoti-» 
caó^.tf.ad b«s tr ibútumimponi . Cuius mentionem facít 
ií.íc l.àd- text in cap. quanquã de cenfib. lib. 6. & ibi glof. 
de Ota- £fdr.j.cap.8. text.etiam in cap. non minus, de 
Jora de immuniut.eccleíi.I. placet. C . de facrofand.ee-
noDiLz, cicii.authent.itemnulla.C.deepifcop. &cleric . 
num* caP'geHei,a^tcr'$-pIacct")I tf.quxft. i.text.in con 
'l verii*. de ^^£:u^on- Frederici fecundi imperatoris fubti-
ciericis' tulo viiico.dc ftatutis & confuetudinibus con-
' aut. , tra fióertatern ecclcEíafticam cditis.^.itèm nul - ' 
la. & ibi Pricpofi. Alexaadrinus. bonus text.in 
capít.! . de iminunítat. eceleíi. libro.6. ^cxt.in 
Condi. Lateranenfi. fefsio.p. fub Papa~Leoi7r 
tj|cimo,QUi pcenam e x c o m m u m c ^ ^ ^ 
tjb^tributuiri à dcrlcts iinponit, ac ne quis de 
jmpooendo coufulat ,"laí> ea3em poena prohi* 
bet.AcchiepiCcop.Florentin. 2. parte, titulo. Í . 
capit,3.&in.3,parte.titulo. 14, cap.25. Sylueft. 
in fuin.verb.excomrnunicatio.p Si, 21. Caietan. 
verb.cxcommunicati0.capi.3p. petrusAntibo* 
uír ,o en otros pedidos 
de qualquier otra cali-
dad los clérigos fean l i 
bres de contribuyr?y 
pechar con los cocejos 
porque en los pechos 
lus intra&at.de muneribus^. parte.£, 4. n u m é - , 
ro.32.Francifc.Curuus.Iunior. conf. 61, n u m e . » 
ro.a.vbicitantadhocplwrcs Docloresidemte-
nentes.Facit . í .^o.t itulo.á.part. 1. O u o £ e x t e n -
ditur vtprocedat tamjn_bonis c j U ^ t í r ^ u q t n 
quaerêdis.tx,'" / -
i n d i é l . c â p ] ] . : \ 
de immunita. -
ecelefi, libro,' -
6.<5c cap. quá 1 
quam. de cen 
£¡b. eo. libro. ^ ¡ 
^ n d e f i p a - ¿ ¿ > h ¿ K ' ) 
tcT^trTHuu^ d é o - M o f * 
rius d o n è t h -
TTopraecljum, Í ^ L . ñ ' b i ^ ¿ 
y é . domumjprqçaflíeçLucndo façcrdo.tio-, y_el_alir^^^r^y • 
j i i emis in al iqua-yniuerhHtèy^t^ahmntinaJ^^1^^ 
ciana,Conipluteníi,véf ália quauiTKmuimocii^ip ^ >' 
fo fa¿to.cfificitur liber^ec amplms tributo rei fi-
1 io_donatx_tenebitg^ 
"qui numer.liberor. fe cxcuf.Iibr. 10.I. 212. í l y l i . 
vtcnim infra d icé mus, per mutationcm perfo-
n.-E,rei qvialitas murara eft. Ad quod facit djclurn 
loan.AiiHr.inadditio.incip.tra&auit ad Specul. 
in titu.de, ceníibus.$.nunc dicendum.quiper tx . 
in I.licitatío.^.fin determinate quòd fi miles alie- j 
rietinrufticum certa pr^dia , de quibus nunquá ^ 
miles colleftam foluit,liare immunitas nontran- . - r 
(it in rufi:ícum:_eòjquòdjüuá_^riuikgium eft con P V ^ 1 ^ 
ceííumjperfonaíjqua; rem minimè concomitatur. 
Lactate m;5.fi.3e cení ib. l . j .^ . 1 .ff.de muncr.Ôc h o ^ k e ^ 
lio.reg.priuilegiú perfonx.de rcg.iur, lib.í5. Nec 
eft talis donatio fraudulenta exiíHmanda» bona ¿J jd fc t f 
enim fidejfaftaj^gfumendaeft: qui contra dicir1"T,^ j . 
probaretcnetxirTrêx. lingul. inT.non ex e o , i b ¿ ^ y ^ 
"Nec o ^ m í o e m s ex hocIsd i tu^vtmalae í ide í em 
ptorexiítinietur:alijs, itaq; hocindicijs,fivis3pro 
bare debes.C.de euidio.gl.in prin.inft.de vfuca-
pio. vert^,qui bona fide.ghin c.fanílorü. de prse-
fcrip.gl.in c . f idi í igenti .verb.bonaíides, & i n c . 
quoniam omne.verb.bona í idc .eodem titulo,de 
prxfcrip. 1.mérito.íf .profocio.câp. fina, de p r x -
fump.vbi probatur deliftum non eífe pra:fumen 
dum.Corne.c0f.s42.n.i2.verf.nec obftat. l ib.3. 
M é r i t o igitur ratione noui domini prxdi í la bo-
na à patre filio donata priuilegiü immunitatis ha 
bebunt.Per mutation em étenimjgcrfonsCjmuta-^ ^ ; 
tur^uaJitasmEaerensreirationepcclonac.LPaahy^^ *, 
i í í s perprõcuraWem)&"7[rn&^ 
. quir.hçre.Llicitatio.$.fin.fF.depublican.& vedi . 
gal.Segura in I.3.$.fina.num.* 19. l í . de líber. 6cr f?*** 
pofthu.Iaf.conf.ao.lib.i. Andr.Tiraq.de vttoqj 
retra.lib. L,§ . 1 .gl. 13.num. 1 a.c. vnico.de mre pa-
trpaa.l ib.ó.Bona etiam ante íacerdotium poílef-
fajade-
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ÍMí íepto faccrdotio .c ícric i l ipriuitegio gaudét. 
Ita DbiTii;;! tie fanflo Geininiar.o.cõí . 113, verf. 
Secunda conclufio.citar ad hoccaium in ca. t.de • 
iiiununiraieccler.h.^.& tcx.cum ibi notatisin.c. 
•  f t ^-i ' y Vil ícm.de vcrbXL^nifi.eod.lib.^r^unenonus rei ef 
::X¿}r> tfr ict anncxuuijip vtrationc rei_foIuerct domiñüi 
C<V ? / ^ u i U i t ^ , m n c c t i a m f i i n pcrfonam priutlcgiati 
trantear^cunríuõtamen onerettãíít tex. hicJbIT* 
<"u'^'::''lvi:tH tj/ed c/ tributo âppYtprtado a la \mdad: quatynier 
,., <,tt;t<.t'f> qitg ís talhtrtdad.Bart.in Lis cíi qüo.num.a. ff. de 
,„„ j>"xu "'(-opii^ fu l.fi-diuina.-num.i.C.deexaftor.tribü 
tor.lib. io.Taf.incon(i.2oJib. 1. Grçgor. Lopez 
in Mf.verb.í/iYígos.tit.fi .panhi .l.dolia^.i.flr.de 
contraiu-.eitiptio.l.ínuitus.^. plernnque.Cde re-* 
gu.mr.optitnüs tex. incIcmea.Vnica. í iefupplen. 
ne«¡!i.pta:lacot. 
Hoccaméi í intclligo de vera donatione fac>à 
di'iicüjtio de facía in fraudem fifcij, penu. & ibi. 
Alljen.C.dcrefcmden.vendi.i.'j'p, t ic .ç. parti. 
\.%\ a.ftyli.I.fi.tit.p, l ib.ç . infra, cjux in hoc cafü 
proccdunt, aliás non valerent, quia c/íent contra 
íibcrtateiíi cccíeíiaíjVtfingulanter probat Mon-
tai.in L 1 .veib./íempi'egWíií-rtíWrfíítittt.y. lib, 1,for* 
legü.Cui eft addêdus Bar.in I.fitiüs familias,$idi-
in.lf de íega. 1 .Ioan.de Platea.Í11U2. C.dcprffd. 
& rcb.nauícula.Iib,,! i . & i n l fina. C . de exactor. 
Tributó.Üb.i .Greg.Lopez. in I.^y.in verb, ú f ú y 
tit. 6. parti.i, dicentes ftatutum genérale .prolu-' 
bens^e quis pofsit fuá pra:dia in eccieíiam aliena 
tCjafíicíensve prsdia tributo in odiü ccclefía^iac 
Ipcrfonarum ecclefiaftícarum, eíTe ¡imaÜdum.Te-
lift eriam Felin.in c.eeclcfia fanft^ Marias num* 
7Ó.& ibi P h i l i p p . D í c i . c o I . z o . n u m . ^ . decõf i i 
tu.ciuiplurcs huicdí í to afTentientes adducütco 
t'racaiítelam Bart.in ].refcripto.$. fin. num.^.ff. 
tíeinuner.&: honor.dicentispoíTe dari cofilium, 
qüó mediante.ad cóllefítas ecclcíiac teneñtur,itaf 
ÍC'iíicet.vr fíat ftatU[:um,cjuo omnia praedia tribu-
Yaría reddantntíad hoc,vt fi in eccieíiam tranfera 
tur.cum onere fu o tranfeant Vbi refcrt Bart.Elí 
gubienfes,& Perufinos,ecclefias nimiü ditarí Vi-
dentes id fecifie. Communis tamen opinio eft cô 
traBart.fecüdüm lafonem in 1.placet. 2. le&ura, 
num.a i ,C.He íacrofanft.eccle. qux verior e í l jÃ 
fuííenrabilior.teíle Feli in difto.c.ecclefia fanflç 
Mariae.nurn.76.0pinionem etiã Bait, dicitfal-
famBal in l . nemincin.uum.3. C . defacrofanft. 
cccíefi.& in l.fin.C.fine cenfu, vel reliq. num-7. 
col .a.&confiLzS.tibr.a.dícens contrariam ma-
o-istutam.&in authent.item nulla, numçr.4. co-
Turn. z.C.deepifcop.&cleric.Lndouic. Roma.in 
I. fi publicanus. $. i . numcr. 7. ff. de publican, 
loan, d e l m o l in cap.fin. numer. 16. & ib ipa-
nor.nume. 1 s-de v i taA honeftat. cleri. Pro qua 
T o m . i . 
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étiamfenteíitià efl:L2.infràifto títul. qüod^nim 
hac via prohibetur, illa non e f t j g Q £ £ w ^ ^ ^ ' 
máxime cüm conftet in odium clericQríim^c ec-
clefiarürti fiiilTe faQuiii. SÍ tamen finédolo gcng-
ral í terfa^um cíTet^ne obuentig^s, &: mra te» 
^a]iadeha|t: i l^ttom,fci 
"dia tributo afficiantur,! vt in qtienciinq; tranfeant 
cum taliónerejnullius conáit ionis , feu ítatus ex-
ceptis perfonis.fitqj í latutum Principis,credo ef 
fe validúm.Quod reor eíTe de Jrnente Do<íi:orünir 
opinionem Bar.fcquentium. prb quaeft.l-7.titu» 
p.lib.^.infríl.qürcponit c í r t ü tributu.» ĉt qtiod 
pr;ediacenfeiuuraffeéia, e3c menté Baíd.ít i diet. 
I.neniinem.col.fin.ac forte é f t d e m é t c i . n * tit* 
ó.parti . i .verf empero, ibi, ganael^fudemboen 
Í//(ÍÍ,& hoc cafu eft intell i^eñdá.. . i ; . • 
Eí l tamen dubium,Yuum cmetíj tr íbvtariüin^ t ^ r f ! * 
iundum,teneatüf ad - tribute t é á ^ i $ í s f ^ t c r i ¿ busfr*»'^ 
^uonofuitjn^eius dominio ^ n à \ ^ ^ u i ] p ^ m ^ ^ ^ ^ u Á 
VTJetur quòd tencatur^iim illa t c s ^ t á f f e í í a . t n - ^ ^ ^ 
buto , acfi iccedatipfçinea c ü m o t t e r e f o l u t n d i ^ ^ 7 ^ 
crcditoti.I.Imperátores.C de publican*:&*Vcítí*w^ 
: taiñeft .Vt per Bart, in L fina.col. 2 f 
niímc^i.G.defideinftru^j&iureháp!, fifcal.Iibr 
LpTardeceíTo 
fore foluénda.; ^ 5 
Quxritur vltetius» Q i i s poena fit imbonendà 
fraudantibus pcdtfgiü,feu gabellas de rébusjquáe 
Velnínturjdeeisgabellario veleol leftorí nonfa-? 
cientes mentionem/eu in relatione rei vèft2e,VcÍ 
Vettdkx mdntiemes ? Refponde,quod inciden -
tis in cotnmifium.l.commiífa. ff. de publican. & 
Vcñigal.ibi.dominiuitiqu'e reive¿ligaiis.acqutri-
tur.íjuod latiüs declarar Bertachi.iíi ttaft. de ga* 
-beHis.9.parte priqcipa.de fraudibus;gabelíarum* 
Fraus aütem contra defíaudantem probatúr con-
icftüris fcCundütn AlêXaií.confi. 188* col. a.Iib.^ 
Aymon Craue. c o h í t . m \ , col.i. íib, 1. H i p p ó l y . 
íinguKdpS.incípi.Ádueitant & diligenttr ' ¿ i f c i t f y 
QúodadeÒKl&ta e ^ 
Tani>yfeãtr ibemm^firgg .débl tut t f¿ í^¿^g^J^^>^,7 ^ 
íierri in¿)íá^^ícjtfñtotcfitfa^r.-Sóéyi.'íni'traft^^" - ¿ ¿ j ^ y 
falléh¿régul> 1 tf^.âííeritftcun JSñi: comrounê éf-t . ; f ^ 
"ft ilIícítüm'G^b'éilas defraudaré, Segiir.in t r a f t a , ^ ' ^ 
"dè bò^liítrát/cbnftaíiiWatrimoriio.num. 233. ad»^ 
qu^^bi^liíPeír^/ftifífione^inferui. Alphon. de 
^áftró'ín trafta.dçpòtefta. legjspoei íal .c . io . l ib . 
a.látè iprobât nòtl eXemptos teneri ad foUitioné 
Gábél la^&tribmiRegiCafteUar, ac denegantes 
mortalíter peccaretquia iufta iura Regis funt.Pro 
bat Soto deiu(T:itia& iur.lib.^.q.^.art. 7. poí iés 
plura tributortim genera.qusefuntapiidiurispru 
dente3»Quod eft máxime notãdum: pliires enitti v -
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fuat.qut banc Icgcnij co <\UQÍ non efl in principa 
l i ,quòd díberituc cer tüquid , fed cíebitum Regi, 
poenaleni cxiít i it icnt. íl!ud tame, quod adijcúur 
tjiiòd resjfcilicet.incidar in comnuílumivel) íi no 
foluerit;reufraüdaueritGabcl!am,tcncaturad du 
p í u m , c á p o c f t a ^ o n foiueiitium , qua: non de-
beturinforoconfcientix^'tinfi-á latms explica 
bimns, 
.rí-<!/j £ft tamcnclegansqu.TfiifJjVírurn cleriçusçô 
^ \ iugatusojmynica ,&virg in^tcneat iu íb luçrcm 
: butumíRcfpondcquòdtenetur quemadmodum 
populares fui corufirionis nõ exépt i : folúm cnim 
canoni s t fori priuilegio gaudct.c. Vnico de c lc-
r i . c o fti uga. 11 b. 6. Caáis^cxcep tu s ̂ n o t a t j í L 5 S Í : 
mune c'ííe in contrarium: ¿cinel jifi onc__vnius ca-
f u s , i l ^ u c i t ^ c x c M ^ a í i o r u m . argu.c. nonne.cfc 
prílumpl.cú-'n príetorTff.dcTudicI. r 3,infra.co. 
t i tu .I .23. t i tcI .4 . l ib .4ànfrà. faci t . l . io . t i tu . í . l ib . 
7.infrá, 
V s . i í í l&aliaf ingularis quaeflio . V t r ú m fratres.' 
7*r/^&forores Krtixjregii lK.fanfli Francifci tenean-
trus"/: tur atf^ilütioiíemTtmmtorumí1 Uíc^qúoH fie : E i 
vj- íj^cñimctí ircTigtoHlírivíón tatticn regulamhabe-
^ ^ ^ r c dicunturjíed modum viuendi , fecundúm g l o » 
' i n í i g n c m , & notandam in clem. i.Vcrb.obcdien-
tiatHidereligiof.domib.& in c í e m . c ú e x co.ver-
bojtemovdefent.excomrau.tenet PetrusdeAu 
cha,in c.quianonnulH.col. 1. verfí. quarto nota, 
nu.^.de immúníta,cccle. l ib,tf .Quíe, quanquam 
.fint,qui contrariara tensanc, vera eftj&approba-
ta opinio in 1.1 p . t i t ^ j i b . ^ . i n f r ã ^ ^ ^ ^ ^ t • 
; r * .Quid aut^õbleccOtiuris^^iclericus fçripturac 
, - / -fimulatxfibi faítaedonationisln fraudem íifcifiu 
riumqjregalium cQnreDtiagDiçj^.tenc^ituraà 
' "reditutioncra fifcOjVelejus n p m i ^ 
; .'; quidem talis donatijnis íínaliscaufa eáeftjnefci 
. . / licetjR.ex in tali re donata aliquod ius babeatitc-
netuf itaqi quemadmodum Si principalis domi-
nus.Solutionetamenalterius altcrà reftítut-ione 
líb^ratur^'í alibi íat iüsprobabimus. 
" ' £ f t&a l iudpr iu i l eg ium clericis, q»nimirüíint 
: , à folutione Gabellff pro rebus à fe diftraífislmZ 
' munes . I taPanor . inc . i . co l . f i .decé í íb .&inc .no 
' ^^n inus .de immuní ta . ecc l e .n .av . & i n c . ex Jitcris 
f ^ de .v i taácJ ione í t . c lcr i loan . Lupus Decanus Se-
gobié í i s in íibro de libértate eccieíiaftica. 1.p.q. a 
Firmianusin trafta.de Gabellis.7. princip.q.n.9 
Melius quàm alibi per Plnl ipp.Dcd. in c ó f . 4 9 6 . 
¡y ^col. i .Quod tanien jntellige.íi clericu? non fit ne 
*, j i ¿gotiato^nce per viam id negotíationis faciat:alio 
quiri teñf bitur'ad folutione Gabeilac.tex.in d¿¿>. 
ckm.príefenti .de cenfib. & in cquãquam eo.tit. 
l íb . í j Frederi.cõG.ii 1 .col .f in.Felin.in'c.cccleíu 
funttse Maris n. (pf .&ibi Deci.11.y7.de confh". 
Facit..l»3.in quaterno GabeUarum.Á.dde Frotuui 
lib.i.de vero&perfeftocleri.cap. y4.num.7 Se 
Marcus, Anto .Natacõf iKj . 1 <9.num.4. hb. 1 . C 6 
í írmaturex petit-ione. io3.incurijs Segouiar.an-
ni. i 532.Cuiusverbab3ecfunt, Quel&s qnedi-zgn ' 
fonexeptos ^loftíeffenleUwttte deaquelte tine cem-
pf'tjpii^y yedieffett 4ejM f>4triffionio¡ o para riuejiuíJd 
dê jus firfonâs jycdfAU Pero qde fodo lo dewasawrií 
ftiejfefHydjOprSído-, pagájjen alcautU y mfueffen. 
exeptQSdetlQ.Grev.Lopcz i n l , jo . t . é .par . i.vcrb. 
Pharao.vbi reltringit tcx.in 1.4.0,4. lib. 6. infra. 
N ã aliás clericus Gabellã foluere minimè tenet, 
Cardinalis in clementina príefenti columna, ter-
tia numero nono.de cenfib. «Sc Grcgorius Lopez 
in 1.45Í. titu. féxtò. partita prima, verbo.Lasfran-
queo^s.Andre.Tiraquelàn traíla. devtroque re-
traít . l ibto primò.Si. sz.gioíT. 1. numero.go.foí io . 
279' Quod iuri diuitjo ,8c humano confonuoi 
eft.argum. capituli fina.de tebus cccle. & capi-
tuli e c c l e í i a f a n t o M a r i x . d e c o n f i i t u - Cuius íi 
contrarium iudicesaudeantj iufigni afficient or* . . 
dmem clericalem iniutia. Nec minus affidt o g í - Çalu futvtti 
nio^quíc clericos rationc rerum patrimõnialium,0^ófyAt+tí-ttfi 
Sc vecligalium, fiue peníitationum , qux fuper ^ 
illis debentijtr j fubijeie fecularíbus iudicíbus: 
quod Francia vfu iam receptifsimum cft, fe* 
cundüm Guillel .& Bal.in authen.clericus.C. de 
epiícopis & clericis idem Bal.ín capitu^cum ve-
niífent columna tertia. veríicul. oppono.de eo 
quimitti.in poíre.cauf.reiferuan.Ioan. Fáber in. 
§. vitimo columna fecunda veríicul. quid in ne* 
ceíTario.numero oí lauò.Inft i t .de fatisdatio.Óc m 
authcn.ííatuimus.C.de epífeopis <5c clericis.Ste-
phan.Aufrer.in clementina prima.fallentia.4. re-
gu ío . 2.de offi.ordi. vbinuncupatím itainfena-
tuParifieníifuiffc iudicatum, aíTerit Gutlíelra.1 
Benedi.in rcpc.capitul.Raynutius.verbojèc vxo 
remnomine.numero.32*. de teftam. Atqueet ía 
R e x Francia: clericos in caíibus, in quibusfepn-
uilegiatos dicunt,ciuiUter punit, nunquam lamê 
criminalitcr.Ita tcaetBattnolom.Caí láne. iñ .cor 
fuctu .Burgun.mb. i . íS .y .numer.49 . fo l .49 , T a -
lem tainen confuctudinc corruptela potius ipfe~ 
d icer c m :íl qui ¿ ê p ríuil e g í ü m l o r r T i ti r c^Snmo, 
nonpof i t iüoc ise í t conccíTum, fecundütn glõ . ín 
c.fumperator.96. diííin. Loazes de matrímo. 
reg. Anglix. folio. 1 8. nuin.i 1. cap. in fanfta.a, 
quaeí l ione^. : 
Clerici prarterea funt immunes à contributfo- f f 
nibus,qux fiuntin auxiSiu^fjuorem cofraterní 'tfc>tY!J<p*"c 
tatíi . lex eí l in hoc cafu expreíra in quaterno. De ffl^ ¿ ¿ ¿ ¿ l 
U btrMandadt(\uoâ ita veríi efi} vr nulla nec dirc-
£ta,r]cc indirecta via contribueretcncãtur: etiã íi 
fíat genérica contributio,in carne,videlicet, vino 
al ij íquerebusjquxad omnium communem vti-
litatem vendütu^quod vexatioms genus vulgo, 
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Sifajnucupatur.Quod itafcntit.l.ap. ibi. En tato -
qn€ aqaeUis no fe echen en f>erjuy%ÍQ de hs dichos cUri 
gúí y fiddigosi&c.y fin (im ellos contribuyan en í#of.. 
in q lutcfno. D t U bermdâad. Q^uibus tamé n ô oh, 
í i a n t í b u S j C o n t r a r i u m SalmanticaCjanno.i ^yé.fa 
¿tum cl í : generaliter cnini in omnibus rebus illa 
vcxatxo,quain Sifam diximuSjimppíka eft:ctiara'' 
ñ fentcntiam excommunicationis id in prseiútU-
cium clericorum conftituentcs incurrant, 
e í l u b S j e y & w Prxrereà cíiam clcrící minimè poífunt à laicis-
pu#)f m'^fr- aftringi/eu compelli.yt bona, quz licitc.jfibi ac-. 
'ppriirtfiet quifierunt.vendant, aliencntVc quocunqj modo, 
^iZfíb&ti»^- auc"cxtra potçftatem fuam rcponat.c. x.Ç. volea 
'C %r-mtf— teS'^eimmun^ta'eccle*^b.¿. AddePetmm Atiti 
fufpf&ntf- b0[U[n ¿c nmneribus.3.parte.$.4.n.yo,tx.bpnus 
in.L8.inf. ibiylVifagán tomarei tomeH>&c* 
¿f t f la fht focól . Itctn ctiam ftatuíum laicorum contra ios com 
> V ^ ^ ^ ^ I n u n c cIencorum,feu ex quo libertas ecelefix di-
Y - f ^ ? » i ^ ^ m i n u ' P D t e ^ ^ l l u a ^ ^ u m cft.c.cosqui. de immu-
^^^y^nit.eccIe.lib.tf.AddeFdi.Bqrb^&Dcci.in-c.ec-
^ t f r x v a ^ * ^ conftLHippoIy.fingo. «9. loan.Saiíon 
^ in conf í i tut io .Turonení ibus . fo í .aSp.co l^ . inf i . 
/ {¿¿t- articuli primJ./.infra eodem» qux fiogularís çft* 
& notanda. :: 
E x c]uo infertur ftatutr^quo vt clerici, vel ec-
d e f í x res inimobiles í ib í datas venderé teneácur» 
prarcipimr:(iue nequi í reshuiufmodie-is vendar 
prohibetur, eíTecótralibertatem ecclcííafticam» 
& per confcquensmualiduni.Quáre^tiam co^at 
non tenere,nec procederé peu(ii|)t;iní(cuti)s; Y"M 
Jifoleti anni. i.y 2 3 . in L 41» )5cíti<?uri)5 Segouia?> 
ínni i y ? 2.1.(51 .& in curijs j^adntiçijs, an.i 
inpetitionc.9.& 21 . . , 
Clericatus itidé ordo mutat forum iá ante con 
traftum gl.a JnTinemo poteft.ff.delega. i . Q u ã 
thcoricani intelligit Bal.in.c. i.n..3,de milite vaf-
falio,qui arma bcllicadeponit in foro cotraélus.» 
vel vltim.'E volütat is .Sedin fdrodeiifti remittif 
fe ad norata per loan. Andr. in n.QuelIa.in.c, 1. de 
obliga.ad ratioci.Et ibi Anchar.Panor.íSc alíj. N i 
col, Boeri, in confuetu.Bitiiricenfi.tit. Desaftu-
mes concewdns Us ¿«gíí ,¿ír lettr krifd¡cions*§. 1 .col. 
4.fol. i4.vbi plures in hac quseftione concordanr 
tias ponit.íaf.etiam in Lcum qusedam puella. nu. 
io.iF.de mrifdidt.om.iudi.aíreri^^jHaicus deli-
f t a ? ' fefteY ftum commiferit, faáa autem contra cum inqui-
r}m'h'¿f€u7l í it íone, vel fecuta condemnatione cfficiatur de-
•útHitv K ^ 7 ^ i c u s » v c l reHgiofus,nihilomxnus iurifdiáio feçu-
^lanSjiionoblUiueralimutatione, noimpeditur, 
> H ^ ^ J f -quin minus faaa degradationc à iudice ccclcfiafti 
'>>f..\¿i cotradatur feculari: quamindubitabilcm aíTcrit A: 
"'\ ^ ; ' ' ^ i ^ ' " V x o ' r etiatn cleríci gaudet priuilegio ipfum,fc 
.•' nuímrqjforurnj&coiidttionemmadd. glo.in.c. 
eos.3 a.di íUxprefsior glo.in c.clericurU: 1 i.quc 
conclufionem. 
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í l iôn^i .Dom{n. , inc. i .$ . f ín .coLpenuL vcríicu.'. 
quidide vxore-decicr ic .conmg.I ib .ó 'Panor.col , 
2 .&ib i , I fno l , i íLç .a .d .e forocop . Peuus BeU.uga 
in fpeco lopr inc ípü . t i tu . de propoí i t ione graúa* " 
minum.^.v idenduni .coLz .&Gui lIeLDúrand. in ' 
Specul,tit.de clericis caniuga.§. 1.col.2. & And.. 
Tiraquel.in trafta,de lege mariti.fol.132.nu. y 2. 
lege.iY* Quod etiarn procedit non fplum quoad * 
f o r u m , q u o d ' e f t m a r i t i d , e i u r e c o m m u n i ) í e d & -
fpeciali priuilegií>>ratione artis, vel akerius prim 
legij perfonalis cpmpetit.tex.in.L eos. C d e fa-
bncenf.lib. 1 i . í íngu.fecundü Socin.cof. 12. col* 
antepen.vcríi.& non folum cler icujj ib , j . & idê 
inrubNdeforocompeten.coLy.verf.dtí . infin .fí-
mii is inLneaddiuerfa.C.deí iIent . lib, 12. Quod 
latiorifermone comprobatur ex, T i r a q . i n l o ç o 
pr^aüegatolQuod priuile^iüetiam itiaritomor -
tuo, durante viduitateí, locúm habere nòn dubj-
tes:quia ceníetur eífc in eodé matrinlònio. Q u o t í 
etiam vídetur eífe cx mente leg. mülicres. Ç . de 
dignitat.lib. i?.Mulieres}inquit, honorc maritp 
mm erigimuí , genere nobilitainus, Se forum eis 
eorum perfona ftatuimiis,& dotnicilia mutailius. 




VeijiçntíW^^#cl^.flUp^wí,aahuç velie prio-' 
rumjJparitpi-pm digniratibiis, aüt priuilcgijs vt í , 
í e d a d quale poft prioremvenerunt matrimonifi, 
ii.Iiusampledanturfortunamrqua: enim priorum 
pbjijcaelt, nonrur-fusex prioribus.adíuuabitur. .y* 
cpHationc. 4. ££^o^a_ííaj}tc, & perfeuerantein ' ^ J Í ¿ ¿ I 
priprúnati imonio p r a ^ m ^ t o ^ ^ ^ ^ y T í ü í u T ^ ^ ^ ^ - ^ 1 ^ ^ 
te ,gauJêrêdèBèF^^mptioúTbus^^p^rim - , 
"^^gto^Sd^unffo concersísTPròbatur ex L f i - ^ ^ ^ * * ^ ^ & 
l i j .^ . Vidua muíicr amifsi maríti. 'domiciliam re-"** " 
xipet exemplo clarifsimac perfons per niaritüfa 
£i;e:fcd vtmnqj.alijs intemeniétibus nuptijs, per 
mutatur.íf .admunicipaíetn. vbígl. verb.domici 
lium-citat concprdantias.Bart. etiam ibiafsxgriac 
racionem,dícens. Quia videtur fíate in priori ma 
trimoniOidonec eíl vidua: fuppletur, & hpneftè 
viuit»fecuudum Additiona.Bart.ibí per tex-.in ^. 
.vlt.in.authen.de íeftit.&ca, quae paririñ yriáccí 
mo m e n f e . c p l í a t í o n ^ ^ - C ^ ^ ^ U ^ - L ínuHe 
res..C.dgÍQ£p¿ú.jíb.)0¿ Per quamcííxitglof .I in. 
Inc.ex'p^rte^defcjr.cpmp.viduam Regís quon--
d^m-vyprerard.eberi etiam ieõmòrruo Regiñam 
nuqcupar iJnje i e t iam.Ly . t i^a^r^hanc qua; — 
í l ipnem explicar ftis v e r b i s , A * f a n e i que fne-
re muerto j» marido, ta llamawnafii) ft noettltir? coa 
otro de nienor g»ifi¡:ca laihorasj dígmdadsí delosm* 
rtdos han lasmupres por r.-,^ dellos. Ad idê cft.L (3 
incipien.Oí'íiewd^oí , ^us U exempeion otorgada fot 
X> % ptiHíli-
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prtnil^h a Us muHrosoffictaUUcU nuejlra tdf4t'fe 
g* ti-d*.¡ los iates en ft Vid*. Vdejpaes deftt Vida/e 
gwdeA Us inuitmdiihs,m cdjsndttf mttutniendo 
c a / í ^ ^ c . t i t . ^ U b . ^ i t í f . E x c j u i b u s facile infer 
tür ad vxores do&om, Í¡UX ctiã pofl morte ma» 
riti |>fiiií!egi|Stam fori.quàra alijs,marico D o a p 
ri pritdl'ftfJictoconcclsisygaudcrc debeut. , 
f;xqiübüsi«ifcftur)v^üreinC>oítonstvclcle-
ríci.qáíc hoíti icidíumcommiíítvmo manto, v é l 
çriattkmortttc*» dcbcreconucniri coram fcholafti 
Epiícapa.non autemedrã iudice liículari. 
QuOd ni í'^h conngcñtia ítiiíTé Salmâttcac p r a -
cticara audiui. t>robamr& vJtenus, Qyia vxor 
clerici cõm*tuiinccóèúsm habita, 8c tõtura cie* 
ruMÜ.^-iuáct prmiiegio tori in criminalibus. Pa -
nor.in.c.a.ciefjro cõp .Socm. in .c . i . co l . i o . eo-
dem tit.MoíitaI.in,l,32.verb.Zí4ítf«fc,4.m.2.par 
tKa j.-Sc cíl; cpmmums fecundum G r c g . L o p e z . 
verb./>f í4/4wiírtío.ind,1.3"2. cjm credit in praxi 
contrariam opinionem feruan, quae elírloannís 
Andrea: in.c.vnico.dc cleric, conmga. lib. 6. T u 
tainaiàcõmusii nonreccíTeris. Subinfertur ctià, 
íjuódficutvirratione duodecim fiíiorum efl:, & 
er-itiminunis i n v i t é à contributionibus in iure 
exprevisita erit Ôc vxor eiuSjeo í lefuníto, ratio 
tiç pTKdicH.Tum etiam, quia ipfa eít vnum cor-
pus cuai viro.Genef.a.c.debituin. de bigam. T ü 
çt iam, quia mulicr eft caufa perficiens, ¿k in cíTe 
deduces huiufiírodi piiuilegm ratione duodecim 
íxíiorüircfpeíVü igiturhiims principalis eft. Sine 
terra entm feméno haberet iubief tü , nec aliquict 
operaretur, vttnanifefium eft. Ergo 6c Ci patiehs 
fit,non agensxaufa tanten potior,vei falté xqua* 
lis eft cenfenda ad huiufmodi priüilegium cõ íer -
uandü.cüm diúerfaratioreftè cog i tãt inô detur, 
nec eft afsignadadiucría decifioí-h his folis. Ç.aje 
ccuoc.donac.Oc quo Sc ipfecõfuUusitarefpõdi* 
£ ft & aliud cJencis primlegiuiUj videlicet ,'ca-
noms. íi quis fuadenre. 17. q. 4. quo étiám fi fint 
coni'.'gaii,gaudenc,tex.in.c.vnico, de cleri. con-
iugj.lib.tf.lpfoetiam iure eíTè excommunicatum 
percutientem vxorem clerici, fícut ¿iepercutien-
tem ípíuin clcricuin. 
Contrarium t.inienio lioc eft tenendum,vt do 
cec {xnuljn.c.s^ciefoi'o com peten. Domini, poft 
loiur.Andr.in ali cg c. vnico.de cleric.coniug.Iib. 
. ó.C^uia fecundum Domini.jbi, huius diiftiratio-
úem aísigníuis, priuiíegium iftud totiordini ec-
"clèíiaftico cõceíluni LÍl:proinde merítò, cum ma 
tecia Gt pcenalisjád perfonam nonecclejíafticam 
non extedeturilícet, v-t in íiiperioribus clare pro 
batum eftjCleriçí vxor forum mariti fequatur, fit 
que à iucUce féculári exempta; Nonenim eff cá-
ciem ratio in materia exorbitâti & poenali offen-
dtre vxorempofm mdigtutate,&offendercin 
dignítatepofitum.Nonigitur príedítflacxteuRò 
eft admittetida.ca.quod Dei. de ftatu monacho-
rtim.Quametiam fententiam fequuntur lacob. à 
Cauibus in trúít.de inmr,& damno dato . í , parte 
q« 15 <S; Àhdr.Tiraquel. inter noftríe tçmpcftatií 
feriptores optimus lurifperifus in tirada, de leg. 
connubia1U.fj.flwn.ç9. 
Presbytcri prsterea egregiae perfonar dicun* 
tur ,vt docet Panor.in.c.fi qui teftmm.n, ^. col.2. 
de teftib.& ibi Feli.n.ó.Iaf.iri.I. ad perfonas egre 
gias.fF.de iuremran. Vnde infero deberéiudicem 
iuraraentüeoruminfuis d o m i b ü S tetipere. per 
dia5.1.adperfonas.&ibigl.&1.3v.ti.iff.parti.3 rftyk(tj^c 
O e r k u s t a m è donare concubina: n u n ú n è p o - " 
teftTicutiíuíes íecularisTTivero donet, irrita erit 
talis donatio,Quod probatur:quiaclcricusmiles 
cfhc.degrádatio.ibi,a¿luaHs vero,fiuc folênis cae 
leftis miTitiíc militís, id eftj clerici degrâdatio. de 
pócn. l ib .ó .Donat io tamen huiufmodi \ milite fa 
¿ta^ft irnca.l.z.ibi. Milites tamé meos dfocarijs 
filis hac rationefidis adulationibusfpoliarinolo. 
C . d e dona.inter vir.&; vxor. Tradit Andr.Alda; 
in trait .de prsfnmptio.rcg. 3.prxfump.2 6.11.3* 
v'erfí.declara primó. Ergo & donado faíla à c l c r i 
co çrit irrita tenet Deci. confil. 13 2. lib. 1. citans 
alios.6cChouer.incoucordata.pag.242.Veri. v l -
tim. videudümeft»Capcl.Tholofa. decifio. 141. 
Quod in tantu procedit.vt ñeque iuramétopof-
íittalis donado à cle7ico,veímilite cocubln^fa-
ftajfiimari.fecundum Ripam m 1.miles.nu. 12.ff. 
de re iud.QuanquamLudo.Roma,confÍI .43. v o 
luerí t donationem fa«ftam à milite iuraméto pof-
fe firinari.Et loa .Lup. in rep. rubr. de dona.inter 
'YÍr.& vxo. í i .37.coI .3 .n. i o.& Bermondus C h o -
uer'in concordata pag.a^.vcrfi. prsediftacqclu 
üo .Prq rçoftra tatué fentcntia contra Roma. & fe 
quacesjefttx.in.c.fi diligenti.de for.cop.&in.c. 
cot ingít .&íbi gl.fi.de feht.excom.quibus proba 
turclericum n õ poftc priüilegium íibi fauore pu 
blico totiuscoliegí] priucipalíter coceftimirenú 
ttarç.Eft etiamadidem Prarpofi.Alex.in.c. 1. 
fimiliter,col.fi,qmb.mod.fcud. amitta, Panorm. 
in c.ttia,de fcnt,excam.n. 1 .dicens, quocl ^txtximP 'h'-c ' y Y / e 
t i e m _ d c r i c m ^ p f o ^ 
mexcomunic.uioi^fententu:qujalicet refpe^ 
u cTcTÍcTpêrãnsrvlõlêntâ nô fit talis percufsio, 
refpciftu tamen ròtius ordinis clericalis violenta 
c lbnõeren im collegium clencale,in cuiüsfauore 
princi paliter iliud priüilegium emanauit, confen 
tire videtur. Vnde conftat non potuifTe clericinn 
p cr c u íTu m j i I ml pr iuílêgumr re n i iñt i ar e. tx. i n , c. 
cuT^3en^res. /7ft íÍ7d'eleqten.excommu,6cinc. • , ^ • j 
íi dü/genti .de for.comp.Sícd quod militesconcu ^ ^^f'^^o 
bínis donare no pofsifit,fauore totius collegij m i Jf&n t J c u á t ^ ç 
litarisindmftumeft. ergo etiam cum i u r a m e n t o ^ ^ ^ ^ " 1 ' ^ 
talepd- 7 
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çatapriuUegium renuntiare no poterit.Quod mê 
ti tc{K3natn,vctnfrá(fauci¡teDeo}dí¿i:abimus, fa 
ccrdqtesmiÜtum appellations coniprehcndun-
tui'.Adidcm eí t tex.m.c.ex mulcis. í4,dift', c.of 
façií.Stibi Pracpòfi.Alexandf.yp.dift'. Guillelm, 
Ccnedi í f t . inrepet .c .Raynuuiis . verb, t e í b m e n -
f . tu'ín. i.num.49.dc tc í lam. 
Clericus çt iãconiugatus gaudetpriuilcgio fo 
^ ^ ^ ^ r ^ x i i C o u e n i ê d u s ^ c i l i c e t . e f t p i - o debito pecuniaria 
té^f^^^rcoczin iudice eccíefiaflico, dum tamen in habita, 
tôpfara clerical! inccdat.ItaLapus allegationc 
'••ppy*r li ií8.í.«cipicti.Qj:iíEnturnon lenitet. vbi dcclarat 
txJn.c .vnic .dec íer ic .conLug. l ib .^ .Atquãuisno 
.incedatin habitu.& tofura clerical], & f c e n o r i n í 
taribus iminifçeat,nihilorainuspriuilegiúfori no 
atnittít, l i e c t t a m ê amittat priuilegiuin.ca.fi quis 
Xuadctc. i7.q,4.ItaIoaa,Andr,&Cardi. in c. per 
peiidimus.de fenten, ç x c o m m . quosrefey H i p -
poIy.fftig.^Sj.incipijClericusincedens.Quoau-
reni h a b i t u d tofura debeat vti clericus prunç tõ 
itirae ad hoc vt gaudeat priuilegio clericali-, vide 
duas bullas Regi Ferdinando huius nominis quin 
jtOjq.uwGathoIicus âiétus eft^b Aíexãdrp cõcef-
ias,in í ib.pra^mati. l . 2 r^&j^a^&l^fjpft i j^o ti 
ta., h tal iam à Leone decimõ^occí íaniRegrFrai i 
„CÍ¿C, quam ad litera in refert Nicol . Bo.cr.^dcçiiio. 
ISp.Wi èn^declarat Ale?£an.confií.8.n.4'.lib. 1. 
. . v^flfuuaiprxtereà foçymder ic i trahút laicos. 
jQ^Oíl.íamen vemmefirjficonfuetudojdhabeat. 
. t ^ i ^ ç . e x parte^d^ alien Jud.muta.cauf? faíí:. E t 
i;í?iÀnt.de Bucr.id.notat,Quod eftf ingularçadli 
iiíitationêregulçjícilicetjq? aftor debetfequifo» 
rum rd.c ,cum fit generale.de for.comp. Confir-
raatur.Nã clericus íaefus petit rcftitutionÊ coram 
íuo iudicct&non coram feculari.tx.in.c. condi-
tutus.ibíjin prefentia noflra.de in intcg.reftit. ím 
. _ gul.fecundti Roma.in fing.i 1 a.veríi . ied nüquid 
idcm.Felin.in.c.cúni lit genérale.'col. 2. de foro 
cõmp,Stcph.Aufrer. in trad.de potefl.eccle, fu* 
per laicis.n.48.verü. cétefimoquinto. Q^uod etiá 
pmiilcgium fcholaribus Salmantinis tam agédo , 
qiiam in defendendo concelTum eft. 
Contra elencos in criminibus exceptis laicifo 
l ú m bonx vitarle h n i x , & legitimae períon x in 
/ ' teftes admiminturmon enib admittútur laici crí , 
in inof í j in fomc^vc l irregulares/ecundúm Specu. 
inrubr.de aceufa criminuà quib. fieri permit, n. 
i f .Necobi íat .c . in primis.z.q.i.nec.c, cum P. de 
accufa.ncc.c.tanta.dcílmon.haícenin) iura intel 
ligí debent in deteftationem criminis,quando ele 
ncifunt etiam mfamati'.taU enira ca íupoí funtá 
laicis infatiiibus aecufari. 
Filius clericusjctiá data necefsitate famis,à pa-
tre vedi nó poteft.Hippoly fmgu.ioi.incipi.Pa 
terpotel l .Bactí ioLCaffan.mconfuet. Burgund, 
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fo].48.n. 30, I n filio tamen non cleríco regulare 
,eftj quod poísit , ¡.2. C . deparrib, qui íilios fuos 
diftraxerunt. 
Clericus parronus habet feracílre repus ad pre 
fentandum clericum ad capelianiam ,ieu benefit. 
c íumXaicus tamenquadrunciire dutaxat.c.vni-
co.ÇÍ. verüm.de iure patro.lib.6. Bt huiufmodi t é -
pus patrono coccíTum à tempore vocationisj vel 
notitise currit. V ide Çxfat . Lamber, de iure pa-
tro.S.art.i.q.princip.a.partis.a.hbn.chart. 263 
col. 1 .cum Tex fequentibusv 
Qyodpriuilegium ampliatur, vt non folü p a -
troniclericihabeantfemeftread pix'feotandum, 
fed eorun! caufa & compatroniíaicí.gJ. íí in alie-
ga.c.vnic.§. vemm. cjuam dixit í ingu. Philippus 
Frãc.ibijn.S.Iaf in I.ncc paftio.n. 1. de rraíacrio. 
C.cuius ibi difta hoc noftri^m confírmant.Fei in. 
in.ca-] .nu.6. de praefenptio, Carfar Lambert, in 
di&.traft.de iure patton.^rt.i. 1 .quseRionis prira 
cip. 2.1ibri.fol.2 62.col.3. Qu.x c Õ m u n i s e í l opi -
nio itefte eodem Caefare in 0. art. j .qua^íhon í s 
princip.i .partis.j .Iibri.n. t. Bonus ca íüs incap . 
per tuas.íbi, quod autem à duobus laicis, 8c Vno 
clerico&c. de arbitr.Faciunt etiam q u » late feri 
UtHippolyt . in repe.rubr.íf.dt fídeiuíam. 130. 
&>ígnçus in I. t.^.íi quis in villa n.27.cliarta. 13 ̂  
col.4.ff.ad Syllan.Nico!.Boer.decxf.5oo.& 330 
nu. z.Ludou.Gom.Hifpanus in.cap. i.nu. 47.de 
refciipc.lib.ó.HippoIyt.lingui.iSo.ÍQcipi. Plura 
Sc.plura. 
. Clericus a iudíce fccularicitams, non tenetur 
coram eoad allegandum príuilegium fori, d u m -
modo ipfum clericum efle appareat, comparere. 
g l . in c.conuenior,verb.congrueret.2 3.q. i í1í imi-
lisincap. nullus epifeopus. 1 t . q . i.Xdemnotac 
Fcl in . in cap.venicns.n.y.de aceufatio. 
Prastereà proceífus à índice fcculari contra cie 
ricum geftus, etiam i l lü clfe clericum ignorante, 
e ñ ipfo iure nnlluSjfccundum Specuiatorê.t í tul . 
de Ciratiane.<M .nu. 20. argum.tex.in cap.fi d i ! i -
genti.de forocompeti-Sc.ca, atíi clerici, de iudic.1 
remota enim iurifdiftioneiudicisjmilüus funt va 
Ipris ab eo gefta.c.cx literis.$.fin. de officdeJcgw 
c.vt animarum.de conftitu.lib.íj.l.fin.ff.deiunf-
diftio.omnium iudi.clcm.i. de rtfcript. ibi, o m -
nifq; proceíTus contra przniiíTa habitus íit irri-
tus ipfo iure.Quamuis Calderi.conf.i 2.tit.de fo 
ro comper.velitjquod imo valetproceíTusagita-
tus contra clericum. quem refert, Sc fequitur D c 
ci.confil.J2y.col.fin.n;7.&: male. 
Clericus tamê debet allegare declinatoria iuris 
fecüdum Archidia.in.c.clericum.verf. n õ r e f p o n 
deat,! i.q.i.pcr tex.in l.fiquis c x aliena.fF.dc iu -
dic.& inl.cxquacunqj.íF.íi quis in íus voca. non 
ierit Si tamen no faciat,ncc potent ucitc,vel c x 
p r e f s ç 
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prcfsè iunfdictionem fuam fccuíari ituliciín emu 
conf^nticiulo tradcre.c, fi cliligcnti. detbro cõp . 
í^iia mdcx fecularisjnec ci\tnc eííc potcfi: princi 
paIitcr(!Kcincíclctci-iudex incaufis ipinmalib9, 
ctiaio íij condemnationc-cxpcnfarum. vc iiagula 
riu-r oílêdic Phi l ip .Dcc .cõ í . i+ i . i ib .2 .Qj iodc í t 
optimum proliniitntioiie ctertM.de reícrip.dicé 
tísjqui fe non iudiccm pionunciat, deberé nihilo 
minus in expenfiscódcmnare.cjuam citat Panor. 
Ín»c.di!cftu$.3.<lcprcb,Dcci.in»c.vt ckbitu's.col. 
a.n.fí.dcappcüa. íjuietiam tcxt.confirmatlioc* 
Quod tamz imclligc»quando potuit eíTc iudex. 
ucc cr;:t omtiinojficut cié Iaicus,incapax. 
Vltcrius etiaiii íbcus elcricorum feculariü al-
U-ramiuu poceftífecundum Panor.(Sc Dcci . n.io 
io.c.ui noih'.im.deappeilatio.Quod intel l igcí& 
.dcd-ira vt per ikci.loco prxalicgato» 
Aliud ccíam liis .iccedir, lalicet, cleticü tutela 
aliquant rccipcrc non cogi.Poterit tamen voleos 
Jegiiifii.imaccipere.Archidia. Se Cardin. Alexdrt 
tfm.iu ca.peruenitiSó.dift.dixi informa teftan-
.diinglo.io. 
Nomine pr.xtere¿ populi in materia odiofaclé 
rus non venit.Cardin.Alexandri.in.c. de his col. 
.i.diliin, 12.c.nulíi.& ibi Alexandri. 42. di í l in .c . 
ü feiitciuia,& ibi glo.verb.c conuer^ de femen 
tía exconi:iJun.lib.(5. 
Clerici pratercà non tenentuf, ficutfecuiareJ» 
qui ad hoc coinpelluntur.horpites rccipcrc. gl.in 
cip/icut nobis.verb.liofpitalitatem.de iuppicn. 
negligec^prselato.tx.eum glo.verb. hofpitcs. in 
I . i.C.decpifc.&clcri.Panor.in.c.i. deimmuni. 
ccclc.ImoLíc Decim.^.inCide monacIiis.de prae 
bcn.D- iurc regni v ide . t .^ . inf . i í lo tit. 
Cum facris etiam véUibuj clericus <ft fepcliert 
dus.lx.cum gl.iu c.i.de authotit.St vfupal.L 13. 
tit.i 3.pafti. i.glof. in.c. nemo per ignorantiam* 
de conícc.dift. 1 ibi Archidia. n. 2 . C a r d i n * 
Tiirrccicin.nu. 1. 
Omni Ltui laico ciuüibet facerdos eft nobiliof. 
Coilcóhir.&ibi addi.ín c.epiícopus.n.3.de prxb» 
Clcntorum nominectiain dignitas cardinalií 
coínprclicndinir.c.iu noirtme.2 3.d¡lUnv Alcxan 
dri.iu. c. Ana!íaf¡u.s.coI.2.n,i .diíKi9. 
Sacerdotes pnvtereâ ctiã priiicipuni iudicãtur 
p !Lres,<ísciit.i^i(l:ri.c.<)UÍs dubitet.çtí .dift .Ex quo 
nctabiíis elíccítus d£d<]miir,í]>,fciiicet,facerdotes 
non funtàlaicis m iüs.niíj priús venía petitajVo* 
candiotanotat laí . in .J .poenales .nu. / í - lnftit.de 
aítio. vbi id cogitandtini relinquiç. Quod íi vei ú 
*ílifinguUre eft.Nuilibi enim id reperi. 
Item etiá perfona clerici potêt ior perfona f ai * 
ci didturjecúdum Gollcftar.iftc. i.dealicna.iu-
di 'mucan.caufafaO:;Proliuiustamenvcricate eft 
omnino addcadtts Ludo,Gom.in reg.cancellana; 
Apoftolicar.de fubrogandis collitigantibüs.q. t* 
col.a. vbi hoc re í l è explicat. 
Vltcrius etiam clerici Dij dicuntur.cap.fyno-
dum. 17.din:. Se Pfal. 81. quibus deuahendum no 
e ft.iuxta illud E xo. i 2» JDijs n õ detrahc5:& pria 
cipí populi tui non maledices. . 
Laicus prxtereà cótra clericu ift caufa crimina 
li in tefíetli minimè recipitür.c.laicos.a.q,7.<í.ve 
niens.iaktertib.Hippoly.in praft.cmn.$.dilig£ 
ter.n. 1 3 2 . v b i p l u m a d h ú c c i t a t Concocdantia?, 
hot .d í&umfolumad plenam aduerfus clcricum 
probationem ineelligedsidiciâ cnim laici facit in 
dicium contra clcncUrmPanor. ín.c. de caetfro.n. 
y.de te f t ib .&ibi fe l i . jEtHippol . í íng . j íS .Vidc • 
tur tamen nullum indicium laicí diétü contra clc-
xicum faceré: quia propter cius reueremiam in te 
ftem adraittendus non cft:quo caiu ctiã í i r e d p e -
retur, & examinaíetur, ñon t-ámen indiciü facc-
ret.tx.m 1. J .^.diuus. 1 .&il>i Bart.ff. de qúarftio. 
Bart.ín.I.maritus.fF.eod. tit. Sed vt>a«x rationi-
bus^uarelaicus^hibeturteftificafi aduerfus ele 
ricü,eí l propter rcueremiã,quia no eft paris gra-
düs,vel cõuerfationis.tx.in.c.laicos. 2 .q.7. Ergo 
aduerfus Panor.diítum.Ilii tamen tx.refponderi 
poteOvquòd, feiliect, loquatur folü in epifeopu» 
v t ex eius-lc&ionc apparet, & in co procedat af-
fumptürfícUs in fÍmpl¡dclmco> V c l fccíidòdie, 
quia verijas altter arfu.íc fíabitü haberí no pote-
rat,ne percat veritas^quç omnia vincit. Ideó reci 
pieda eft probatio minus idonea^t quotidicfer-
uaturjecúdiim laf.in J.cundos p©pu!os,2.1e¿iu, 
n, y o.ff.de iufl.&iur.quem omnino vidf. 
IrregüUres^igamijVel col-pote vit íatíjtefl imo 
uium in cauíís criminalibus contracleticos no di 
cút ,benc tamê in ciuilibus.glo.infignis in fumma 
4.q. 3.Verb.tertia quçftio.fingularis íecundú H i p 
pol . fÍnguI.98.fecúdúmquem Kuius etiam fentc-
tiar fuít Abb.antiquusin.c.i. de exceptio. quem 
ttfcrtj ík fequiturBald.in margarita.in verb.mutí 
lati .Hoctamcn intelligoeo cafu habere locum, 
quando per alios poffct Veritas apparere.Si eninx 
per alios probari non poflet admitterêtur ifti.fe-
cüdümloan.Andr.ád Spccu.ht.de tefte.$* f . laf. 
in l.cunaos p o p u l o s . n . ^ . i n . a J e é t u . C . defacto 
fantt.cccl. Quod tamen ipfe intetligo fecundum 
Anto.de Uutr.in.c.tcrtio toco.de probatio.quan 
do nec aftu.ncc habitu atijteftes interfuerút:aliàs 
emm fi aflus erat talis^nquo cõmunítet poíTenc 
ahj teftcs intercíTcteftes aliás inhábiles noadmic 
tiuuur.etiam fi Veritas per alios probari nonpof 
ict. Qjiod eft de mente Panor.in.c. 1 .coluin. a.n. 
4-de teftib.cogend.iScin.c.fiipereo.nu.a.eodein 
tu.Iafo. m. 1. cunaos populos num. 72» &in .a . 
leau.num. ^o. C . ¿c facrofana.ecclcf. qua: d c 
ciaiatio notanda eft fecmidum Hippolyt. fingul. 
i73.inci« 
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Tj.facipi.Plures qui.Pdtiormit.incap. dilcftorü. 
col.-j.de teftib.cogend. 
. - Teftiraoniü itidctn cUrici prícfcrcndum cl l te 
ftHnonio bici.gl.in.ca.monachus.vcrb. quorum. 
V7^.dift.Quam notandam aíTetuic Philipp. Dccu 
\ conf, 1051 .col, 4,11. ^.Ií. 1 .vbi propter qualitatcm 
/ clericatus quatuor cletici fcx laicis xquiuaíent. 
Q^tod intel í igc^uándo deponunr ín caufa cmili, 
vcl criminali pro reo. Si tamen in caufa ciuili non 
deponeret clericus verifímilia, vel ctiatn in crimí 
nalibusjteftes negantes,vel affirmances verifimi-
liota etíam dignitateexcedentibus pr^ferendos 
fore cenfeo.ex fentcnt iag!o . in .c .cIerid.8i .di í í . 
finguifecundàtn Curt.Iuniorcm in confiL 1 <¡ 1 .n. 
7.8c n. 10.Deci.¡confil.448.n.3 C.HippoIy. Mar-
í i l couí í . 15 a.eol. a.verf.Ôc facit glo.íingu.nu, 17. 
¿t mfingula.5'4i.qui plures authores eiufde fen-
tentia: refcrunts&fequuntur.Quani etiam modo 
pra:di£lointelligés,c2etcns melius cítauit Andr. 
Tiraqueí .vir'ámefempcr innumeris titulis !au-
d.itus,inrepeti.l.íi vnquain.in princ. n . 4 ¿ - C.dc 
reuocan.denatio. 
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turircheemít írerc . Sienim ibi homicidium com 
niitterent, ipíÍfc inhábiles * ac irregulares effke-
rentad facros ordines, vxore mortua^romouen 
dos.Quod eí l menti tenendum ad dcclarationem 
titulijiti quo de teftibus cogendis e í i quefl:io»Dç 
cuius materia refolutmè idfrá dicemus. 
Priuitegiatus etiã Sc in hoc eíl: clericus, fcilicet,' 
quod percutiens eum cftipCo iure excommunica 
tus.^cà Summopotifice ibium abfoluendus.per 
c.fi quisfuadente, 17.q.4idc quo canone fit m,cn 
tio in.c.non eft dubium. cü multis ieqnetibus, & 
prar cedentibus in tit.de fcnt .exí ;õ .& m crcligio 
lo.&in.c.eos qui.&io.c.cum quis.de fent. exco. 
lib.5.&inl.4.tit.i),parti. 3. Q u o d ctiamprocc^ 
dicin jnandante.c.njulieref .^.iJií verò.de ièntenf' 
excom. cum fua glo.vei b.authoritate.Facie ratio 
tex.in.c.vt famse.ibi.Sed illi, quorum authorica^ 
te id facíuntjid faceré videantur.eod.tit. & in ca, 
fi Apoí!;olicac.de pnebcnd. l íb .ó . Proccdit & v l -
teriüs in pcrcufsione fafta nomine alicuiuSjii ille, 
cuius nomine fuit illata,ipfam ratam habuit.c. c ü 
quis.de fcnt.excoin.lib, 6. Adde Praepoii. in cap. 
. Clericus pra:ter?álaicüjquiiniuríam corpora- adid.quod.nu-y.defponf. 
Jem intulit clcrico.potcft coram iudice e c c í e f i a f t p y Proy^ij-1' et̂ am jn p c c u t j g » ^ clcricü excom* 
ticocomienire:&,quod plus eíl:, laicipoíTunt ad' mmucatum.glo . in .c . í íquis de inccps . i / .q^. tx . 
teftiíicandumpcrcenfurasecclefiafticas compel in.c.i .defent.cxcom.&ibiFeli.Panor.in.c.con 
l i . tex. fecundúm Pauorm.ibi,tu.c.peruenit.de te tingtt.cod.tit.Angel.infumma.verb.cxcommu-
iftb'rCogen. quod eft contra tx.in cap. cum fit ge. nicatio. v.$.24.vbi iftam comtoynem afierit. A m 
nerale.de foro competen.cum íimilibus. pliatur&quarròjetíamíi clericus degradatus ver 
Glericari volens.&adhuclaicusexiftcns j non baliter tantqm lit percuíTus, fecundum primam 
debcrct in caufis criminalibus poena mortis, vel 
truncacionis mcmbri inducentibus, faltem fauo-
re ordinis facerdotalis, nc propter irregularitate 
impediaturjtefttmonium dícere cogíjfecimd,Pa-
nol*.in c.dilcftorum.col. ? .de teí l ib.cogen, quod 
honcíluineífet.-ergo ¿k feqiiendum.argu.text.iii 
l.feniper in co!itracT:ibus.& ibi glo.if.de regul. iu 
ris.vbi non decet bonü vírum quenquã decipere, 
fcugrauare.ludex-tamen eft bonus vír.í. fed Scíi 
vnius.$*.Practor ait^rbitratu iudicis vtiq; quafi vi 
ri boni vti íem modü verberumiinponat.íf. dc in 
iur.Honeftum autem,& xquum eft.ne ifte laicus 
fuo bono propoliro defraudetur; fequenda igitur 
eft iftafententia.argu.tcx.in.c, magna:, devoto. 
Facitprxtercd.Nam clericus nopoteft cogi,iiec 
tenetur dicere teftimonium de re fibi nota in cau 
fafangumis.D.Thomas.3..2.q. 70. art. i .ad ter-
tium. Prxterea etíá ob iudicis mandatum non te 
ncturmariçusrcddcrc debitum vxorí adulterar, 
neefficiamr bigamus, vtprobat Adrian, Papain 
quodlibe. C.foL no.Hinc etiain Petrus [acob.in 
praft.fua.rubr.de duello,feu pugna.verf.itcm fa-
cit,c]uodresfequuntur,aftcrtt,iiuodhcommuni-
tas vocarct ad exercitam elencos coiugatos, ton 
furam,^ veftcm clericaleiu deferentes, nõ teñen 
opinionem gío.ín c.acceclens.ço.diílÍn.& in cap. 
di í tum.81 .din*. Panorm. poít glof.ibi, in cap.ad 
abolendam.de harreti.Hippolyt.in I.eiufdem. n. 
7.ff.dc fícar.&inl.&íiredhibitus.n.a.íf.deqttç-
ftio.&infingul.io7.& 179.Quod infignum, & 
memoriam dignitatis priftinae proccdit ad inilar 
decunonis.I.vít.íF.de dccurionib.&in 1. nihil. C . 
dc quçft io .Ego tame dicercm,idcireratiofiecha 
ratflen'sjqui indclebilis ctiam per rcalcm dc-
gradationem:dcgradatus enim quanquam confi* 
cere mim'mc dcbcat,id tamen íj fecerit,;vere cor-
pus Chrifticonficit.glo.in c.a.de clcric.cxcom-
mun.miniftr. Nam <5c ii depofitus in confecran* 
do peccatjefFeftUs tamcn confecrationiSjii confc 
cret/equitur.ItaSan&usThomas^ part. q. 82, 
art.7.6c 8.6c quodl. 1 a.q. i <S.& in 4.fcntentia,diJ 
ftin. i j.art. 1 .ad 3.quxftiuiic,& ibi Palud&'com 
munis,qua: Verifsimaeti opioio.fecuncjum Ange 
lum.CIauaf.vcrb.degradatio.^.verfic.vtrum dc 
gradatus. & Sylueft. eod. verb. degr¡iciatio. q.7. 
Sandus.Thomas.in 4.fcnten.di(t .2y.art,a.Ioa« 
dc Bafolisin 4.fent.din;in.!8.art, 2. q u i p o n i t i b í 
rationem differctix^quare fie nou pofsit abfalue 
re fufpenfuSj&noahabcnsplebeiTij&iurifdíftia 
nem, íkut poteft coíecrarejCtiam ílanteíibi pro^ 
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hibiti<>iii,vrp'uc fufpcfionis, depofinoQÍs,íífgra 
aatiónis, vcl hiiiafViiocii. Rcddit etiáhuíus ratio • 
nc OutHcl; Aitifiod in libros fei i tciüib.4. traaa, 
6s.% q. t .Q.aimetíí ifcntcntjáintcncc Hcrucus 
quo-Uib^Avi»Xol . i5j3 .col .^ .C^uxco(numsc[t 
& Cartoniftai-uin,&Theoiogom,fccundum Pa-
nor.ínvÈ, (.in fi.qui cleri.vcl vouen.& in cl.c.2.de 
c!.*i ic.cxcam.minÍÍ>.Çardin.inca.accedens. n.7, 
ciiihvo Fcrdin. Loazcs in traft. matrimonij.Rci 
gis Angl ix .7 .part .n .3t í .Do£l .Naüar .m c . i ^ . í a 
borer.col. i.dc pcenit.dilhff.Qiiãuiscôcrariãfcij 
tcntíam (cnferiiit inult(1& malc:i¡nó cjuòd nõ.cõ 
íiciat:. L>c faíto cnim íd racione charafteris facettí 
p ' í t c l t , qui à Dco eít ia anima iitlpceíTus, & eft 
ind;lc!>ilis,necpcr hoininem auferri poteft. V e -
te i¿icur,lic¿i:a¿lualitcr líe degradatus , conficir, 
c MUM irtu*in.c.accedèns.diíh[K5'o.& in.c. degra 
d.icío de poen.l i .ó .Etibi Philip,Pranc.cjuem v i -
tiJ. BxCjuibuí facile conftat etiá degrádate uftua 
liter competeré prtuilegiutn canonis. fi quis fua-
deiuc 17. cj, 4. Quodal ib i lac iúsexpl icabimus , 
qüidq; circa \\x.C tenendum fit, oftendemus. I « -
ttrmi autem vobis cogitandarelinquimus. 
Praeccrei etiam excommunicationcmincurrié*** 
percutiens ciericum deíunítum.FcIin. i 'n.ca no' 
bis.11,4 de í 'enten.cxconi .Hippoly .coní i l . 13.11. ? 
i(irepec.l.vnica:.n, de raptu virgin. 5c \ 
in l.fi[\ n,\ 3. ff.'''. qux R io. / 
HAbctetum poena di¿li canonislociiitf in per ' 
cutiente coníanguincum ipfius clerici, citis dum-
m o d ò fie conteraplattonei& odio, fecundum L u 
iio.Il.omi.in repe.tubc.col. %^SL. de arbit. Fc l in . 
inca-ecclefufanftae Marix.a.9p.de confti. H i p 
poly, fingul.204.iacip.Percut¡ens ciericum. 
ProcedLCpr:eciírcà,çtiá ilpcrcuíTus percutièti 
conuicu obiecerit.c. contingit.de fent.cxcom. 
Vitcriàs etíá loeuidhabebit» ctiãfipercutics 
í i t clcricus.c.ctiin pco caufa.&.c.porrò.&.c.mo-
naciii.de í en t . cxcom. CÕpetitigitur tale priuile 
g:'i et lá cótiMinuntcú code priuilegio^afsiuijao 
iu-ti;ic:vi 111 at tu* dixiin c.i.de reft.io tntcgr.pro 
h I.JS cõpíTcre eccietiç beueíiciú rcftitutionisin 
J ito^i ô .i.iiicrí.ü ;iUã cccleííájvbi etiá rationê af-
íij;•Mui,q;i.i:"e copet.it.cum priuilegiatus cõtrapa 
rit-cr pnuiU'^i-u ã nõ^.iuJcat pnuilegio. Al iaet i i 
pro pix-iiicli L.iiioiiij ikcl.ir.moue ponit Deci. in 
c.pcriicn t.di.' :¡r)p:-í.t[ij r íunt heis ncccíIaría.Ro 
ta in aatiíj dec í í .yo i .HippoIyt.í inguIa. 1 8S. 
Prxtereà cti ¡111 priutlcgiu dicli canonis habet 
locum in clencis uutiatis ordimbus ininoribus.c. 
i .& ibi notiita.de fent.excom.etiam íi í i t coiuga 
tusjdum tamen cum vnica,& virgine.c.vnico.de 
cleri.coiuga.lib. 6. tenentur tamen pro bonis te-
poralibui cootribuerc.l. 1 ^.inf.eod. 
Seculares clerici rcligiofos omuc$, ac regulares 
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prsecedút.Ioan.Mõtanus.ip.traíl ide autho.mag 
ni c6ci!ij.n.84. Ripa l ib.a.rçípõfprum.c.a.n. 19* 
tx .m c.alía,&in elegi. i6(qn..Çflíran.in catalog, 
glorise tTiundi)4.par.coílderv^it|Íincctiam djxip 
glin;c.qualiter. a.de acçuCdigniorcm«íícccetuT 
ctericorú.ccttu monacbopã.fnuil .gl . in vcrb.cx-
i i iber i .n i . c .rc l ig iofo .de íent .cxcõ . l ib . tí.Domi. 
ÔcPracpoíÍ.inc,epiíCoposi*7«dift.Probatiir « t i * 
per argutnemú ab ordmeliterac, quod in iure re-
ceptum cít,1ccundum Baldan 1. conuenticulara. 
C.decptfco.&cIcri.Nicol. Huerardanlocisleg* 
Iibus,cap. 1,per tit. to turn. Ncclerici vel mona-
chi. Cumigitur priori loco ponantur, digniorcs 
exi f t imãtut . Id prz tcreataúonc inftitutoru, qui 
fait ChriftuSjprobatunac cttani antiquitatis.Prç 
ferendiigituc funt. 
Prcsbytericlerici feguíaritet iniuramentis prç 
ílandiJ (acra tãgcre n ó tenétur: fufficit enim per 
fuam côfecrationem proprium peftus tangendo 
mrarc.Guid.Pap.decíf.61^.Collar.in.c.quamuis 
pa¿l. i .par./. 1 .n. 3 .ad fi.de p a â . l i b . 6. Quod ità 
prafticatur.Vid l ,o lyd .Virg i l iu ín . l ib .4 .c . í4 . t€ 
ícrcntein.non licerc antiquitas facerdoti iurare» 
t ¡ Prçfet edus ctiã cft omntbus religiofis, etia raõ 
hachís cuiufeunqj ordinis )t"iin procefsionibui» 
quàm in fcfsionibusidígnior enim altiori loco e í í 
ponciidus.gl.in. í .al iain. inft .de bon.poíTef. 
¿ Omnibus prarterca íitnt honorabiliorcs mona 
'chis.Ita loan.Motanus in trail, de aütlio. mag ni 
c011cil.11.14. quem vide.Quod etiam ex his qux 
pauloantc dixinmsin v erf. fécula res cleri.coftat. 
No debet clcncus»nifi infaraatio criminis vnà 
cum iudicijs prarcedat, torqueri. Ita Abb. antiq. 
Ift.c.dc depoí i t .& ibi Cardin.& Barb. col.4. Feb . 
in .c .vcniés .co l .a .n .4 t deteftib. Hippol . fíugul. 
\ y .loan.Bcrnard.in praxi canoni.crimina«c. 117 
co l . i . qui poll alios iftamcomunemaireric fen-
tcntiam.Ec nos late diximus in praíl i . iudiciorú. 
2.part*pavilò poft tenorera ferttcntia: definitiux. 
verfic.iunt autem piares pcrfona:, quae dc mre. 
Nomine « t u c lericorum in faUorabilibus venic 
primae tantum tofurx çlericus.Panor.in mbr. de 
vita & honeft.cler.Ioan.de Selua.iu trait, dc be-
neficio, q . j .n .? . Angel, vcrb.excomünicat . f .nu. 
a7.g!-i" C.i-depra-b,Ex quo infero eít cum iam 
laicus non fit(fca clericus,licet tatum ptimç toa-
iur.xjiuiuímodi prmilegu competeré . 
Sacerdotes intuper Chrifti dicunturjac vicarij 
altífsimi. i.Paralipo.i6.Nolitc,inquit Dominus, 
ungere Chrillos meos, & in prophetis meis no-
lite ¡ii..!igU4ri.& Pial.104. 
V l t e n u s c t i ã c enc*niilesdicitur,ac miíitispriui 
legio gaudeclfcud.gl.inl.milcs. verb, facerc.ff. 
de re indi.bonus tx.in c. 1 ,de clçri.rc^rot. ibi, no 
poíTwt quimi i taretccc le luc iuueinr i . tx .cügl . ia 
Verb. 
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verb.militiae.'aj.q.i.c. i.cjuid^derir.ibi dericos 
Anht.illc.ó i.dift.c.Saluator.J.i^itur.qa.ibijtiuoti 
ii prxiati milites cccleíitel& ibi gl, verb, milites. 
l.cj.i.Giirilel.Bcncti.inrepct-c.Raynutius.verb. 
telUoicntum. t.ii.49tcle certamen. 
£ x tiuibus aliud cmanacpriuilegium, fci!icct,q> 
n ó Kncbituí^p tlcbitOjtiiii Jíiquátii faccrc porsir, 
uc cgcat tlcc!iKclo,ncut nnlcs/ccunciii g!. infignê 
in ci.t.miles.veib. faccrc. & fecundfi Staplulc. in 
uj^t.tic gratíjs & cxpcélatmis.^.iii primis igitur 
n y 4.fill gl.licnilis in.c.iludeat.yo. dift. in verb. 
Si. iui.^i.a.ui I.milites.C.locat.gl.i.in.l.ftipedia. 
C . de cxecuci. tci iud.Pro quib^glorsiseft bonus 
cnrusiac.O.loarclus.defoIutio.vbi Panorm.n.S, 
Idem í^inor.íii c.paftoraI¿s.$>.vci'ü.coÍ.4, n u . i í . 
tic nppcl Fcl.in.c.ex partc.co!.2.n.i«deaccu,Iaf. 
iad.l.:n'.li:s.coI. í .n . I3.& in l.i.n.8. C . de iur. & 
ÍAzc. igno.Maccb. Mathefil.'infiiigul.tf i /N ico l . 
Knerard.ia Tópicaiuris.c. 1 2.Nico.Boer, decifi. 
2 2 6.^ol.v!t.C>iiod tamcnijitcíiigp vr per Pau. de 
Calt in I.ni.intü.n.S.íi'.foUt.iJiatr.iacicrico, fcili 
ccr,'.) nó h.ibct.vndc viuacbñiiciüdl'cus cniin eil 
in b,iíicúco,cui pot itircdiubus iui benefici) exc 
cutio fieri.Vidi ipic in fimiii cafuliteras apoftoli 
oscotra quendá elcricü huic noiho dicecciano 
Salmantino íubiecluin impetraras,ac delatas. 
Aliud etiã bine rcfulcat priuikgiüjfcilicet, T e 
ftainêtu clcricino fubtacere querelx.ficut nec te 
llamen tú militis in caílrêfibus fubiacet.i.fi.C.de 
inof.teiU.l.deinofHciofo.C.co.ti.l.vJt.O.dc tc-
Ham.mili.J.Iiinitituta.^.a.ibi.deinoffic. teJíam. 
militis,nec miles diccre poteíhfF.de inof.tcí lam. 
Qt̂ iod quidé iníignc eíl. Contrariú ranicn,imò q? 
t c l h m c t ú militis fubiacct querele.cíl gl.m rubr. 
Ji.íi q.-» à paren.fue.manu.gl.in I.fi.verb. tcí lamc. 
ta.C-dc iaof .tcft .vbidñs íaf.col.z.n.ç, fuinat if-
ta efle verá.íc comuné opinionc,dices pr.xdictas 
Jegvs efle hodic pr.L'lcriptas^ correctas. Idc laf. 
iu ].tierno ex !t¿e .col . f i .C. qui teílá. lacere pof. 
n.tí.ckiíi l.fictu tcru.C.de teihm.mili.n.8. Dec. 
i;i.!i¡ cü vcl m vcero.C.eo.tit.coI. i .Eãctiãdícic 
commune Didac.Couar.in.c.quianos.n.7.dc te-
ilam.vbi alios citat. Cotratiá tamê, iinò quod nõ 
fit locus querela*, veriorc ipfccefeo.pcr tx. inau-
tlK.presbytcros.C.dc cpil.&clcr.in quo.tx.prae 
cipitlegitima liberisrclinqui.itíitur fi eis notuc-
rit relifta,querclabitur per tx.ibi.Hoc cnim non 
o b í h t per gl.ibi,verb.ferát: quíaimò nocjuercla 
bitur, led filius petet legitima per cõd i íhanc ex 
lege:quodnimis diucrfumeíl.cú.queri.la r ü p a t , ^ 
aduocet in totii.cociiclio tamcn exl . legitima tá 
tum;qua propter inquit d. gl. no cftc contrariam 
d.authen.diílislegib'us pr.xcitatis. Vndc cbrc ap 
paret>fi cõtraria nõ eit, no impugnare tcíiamen-
t^dato quòdí i l ius leg i t imapeut .Hãc fententiã 
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fequitur Kodcr.Suar.in rep.l .quoniãínpriorib9. 
íb l . 4rco l . i .n . 1 r .C.de inotír.tcftam. Quare vide 
tur militis fcntêtiã nõ fubucercquereIç:quod ita 
c^fco'poíTeco'cordari^vt cprreíl ionê legü fugia« 
mus.jc.cumcxpcdiat.de ckCíMb.6 , Ide igitur & 
in t e í h m é t o clerici dicédum c í t , in quo filius eft 
prxrerirus, vel iniuílè exba-reditatus, fcilicet, ^ 
rumpi no pofsit,nec querelx iubiaceat, vt tenet 
Angel .à cuius fentcntia nó videtur recedere laf. 
iilü ibi defcml ido .ml .v í t .C.qui tcilani.fic.poC 
col.fl .Panor.inc.ijanoscoI.a.n^.pcrtx.ibij du 
ait,libcrè.de telhim. Qiiam cLiriicntcfiam piares 
fciifcrunt.fecundú Couar.in d.c.quia nos. col. fi» 
vbiíubijcitiil.-im e i l e c õ m u n c m o p i n i o n e fecun 
du Conic,in auth.excauí, i .u.4Ó.C. de Jiber. prx 
tcr.Cui etiã iple opinioni fjcilcaiTcntirem , vifís 
fundamentis pro ea addu¿Hs)iiiaximé àlafone ia 
locis prxcitatisjtam pronnlitis tcftamcnto, q u i 
proclencieulogio:tum ctiãjquialmiuímodi pr i -
uilegiuuj.vtdccct.non e í l cxprcOc abrogarüjVt 
inI.fi quando.C.de inofii.telt. ab aliqua lege vel 
cânone.luraigitur boc diíponctia firmadebent, 
' & valida remunere : quicquul alij in contrariú fen 
ferint.Concliifiuc igitur pari cfi militibus vtutur 
clcrici priuilcEt'o, cimi Deo Impcraton militent 
inaxinio'Guiffel.Jieuedicl.inc.kaynutius, verb, 
teilamc'ntum.i.nu.^ i.de teilam. 
£ i l & aliud pntulegiü/juocl oritur ex alio pau 
lò antchacdiflo.in quohabctur cítricos cffcDei 
militesifcilicct, quòd quciulmodñ fubíb'tutio fa-
i l s d milite non potefí valere obliquata. 1. Sca:-
uoIa.ií.adTrcbel.l.Centmio.Ü". de Vulg-,& pup. 
cum vtrobiq; antiotatis: itance fubAirutio Faíla 
à elcrico Vakbit obliquata , arguendo de milite 
terreílri ad militem cxlelK-m.Dc quoplutafcri-
pfít Fclíii.in c.cum ex o í í ic i i .n . i .dc prxícript. 
Priuilegiatus etía in hoc eil clericus, quod fei-' 
licet,qi^^nq^jiiibtxj^ciiíari cí l nuior.cap. ante 
omnia.^o.dilLcTIuIuñus. tT.qTJTõã.Ãndr.in c7 
eoIibcntius.vcrb.militix.de feru. no ordi.Quod 
nenio, vcl minimi fenfus ignorare oportet.cü tan 
turn ab cisderici dírtcnt,quantum fol HiíFertáln 
na.c.folitx.dc maioritA obed.Cúm fubieííúnu* 
lit i as elcricorum fit iple Deus.Qua falte racione, 
vt carteras rcliiK]uanms,dolorcm adfert id, quod 
noílri milites faciút, qui facerdotes eorfifj; dígni 
tatcm tanquam Ínfima Se verbis,¿k fado concul-
cant, ipfos non, vt deberent curiofe pro fuá pro» 
pr/afaJute tra¿lantc5. No/ír.Tf»ifii infciicíísimaí 
s ta t í s clerici.no vt capcÜani folmn, verü & v t f a 
nmlipedanei, 6c t]u<>d Jlêdum magis cíl, taquara 
liillnoues vxoríbus mihtíi fecuianum itiícruiüt. 
Quod hodíc(¡)ro|[ latlu ¡mabile tentpus)pÍoran-
cUim cit cuín Ícrcn)M,propIicta 111 l ib .Tbren .c i 
diccutc,LJruKtps proumturuin íaíta cít íiib tr i -
buto. 
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buco. Quod $c ab infidcítbus ctiam alienü fuiife 
feiTip vbiq, ícripturçdccãtãtJnfortunatatamèn'' 
h:\c noíira tépeítate ob noftra dcliilajtSc e l e n c o -
turn cliíTblutionê.auantiam, Acrimina, quae í ò l t 
clariúsinucrecúdècommittút, permxfliimcft id,; 
cjuudin fuprcmisgradibusoportebat col loCarf / 
vbicuiK]; pedibusliüitlinü conculcan. A d h ç c v i 
tic Gilí ikl.Bencd.inrcpc.c.Raynutius.verbo.8c 
vxorc n o m i n e n . í . d e teftam. Qjiani o b r é prasla 
ti hoc anim.idiicttercmagnopcrc,vigiliq¡Curare 
néiurjoc al 10quin longa , & exaít i is imam in die 
fui exitus rationcm Dco vcddcrc tcncantur. C a -
ueát ¡¿itiir clamantes cum Píalmifta,Ab Occultis 
meis inunda mí domine,de ab alicnis parce íeriiO 
tuo:tunc inunaculatus ero, & enmndabor à deli-
cio máximo. Abímrtêdi eniiTi)<3c detcfíñdi fuprá 
jiii-morati abuíus cò proucniunt,(]uòdprstlati aut 
hitare bunorü tcmporalium acceptionem admic-
tanr pfrrronarüjdtlsirnqkiitqj, ac in d e í i f t i s cocri 
gemiis üitliriadhibeát proríus diligentiã:ac etiam 
aíiquo modo titncntcs.nc^cilicet íibi, v e r b i g r a -
tiíijcanonic9 a!ic]uis fuis hetis fit aduer far iuSjpró 
HOC etve con Can guineos í u o s , cjui ad latus Regis 
conriltitt,ciuft]; procerú- Quodita noílris vitijs 
inibucis tÊporibusfic à ininimo vfcjj ad f e d e n t é 
ín folio regi>: Non cíijVt ait PfalimfU, qmfàcíat 
bonü.non eí l vfq¡ ad Vnú. V ç tamen cis, cumati 
;dicríntiilüd EQú^o.Eccc vos omuesaccendetes 
igucm.aCcinítí ílámis. Ambulate in tumine ignis 
"vèíVrty&tn flammis, cjuas fuccendiftis. De mamt 
mcafaftíi efthocvobis. I n do!oribus dormiet i s . 
V i m i o f i u m ê A b e n e difcíplinati, eo qüod diuí 
tijsre^k'ti ndn fu[it}prefsi, & o m n i f a u o r c d e í l i -
tmi'íáccrititdióti doftisjac doflifsimis in quoli-
bec officio pr&fcmtur. la virtus fine habitatore 
t]uiefck.Iull:itiaoppccíra*cofòlatore,ac ejecuto-
re caret. Attamêilh, q iu f t è , St'caftein çrCfnis'»ac 
vigihjs habitat dclerti^&ppreísijViíi iórcs êtunt, 
ai unejuá (ol infuocxitufiugebut.Efai^.I lUvè-
rò ad tenebras infcrni.vbi flctüseritj&doldri'ltíit 
tct í ir .Vc cniin(vthabetur £f3i.í.)quiiuftifiicati& 
íf»piu.<Sc lUiterjíú pro munèribus, & iuftiti5'i*ú'-
íii anlatis ab eo Propter hoc,íicut deuorat ftlp^i 
3am fi^n.i ign^tíc calor flame exuritific radix eo 
iu ficiit fan til,i erit, & fcnlc corú vt puluis àfecri* 
dct.Quod & ipíe Cluifius in íàcris explicatiit . 
Eft&aliudno minus inflgne priuilcgiu t feili-
cet,t]tiod ad facerdotifi prornotiiSjCtiã íi ante pro 
motionê effet vilis, & ignobilis períona, nihilo-
minus tali promotionc lit nobüiSjfccundñ loan. 
Ande.in c. eo libentius de fcrti. non oidi. Caflan. 
in catalog.gloria:nmndú 8.parte.cofidera.ad. T i 
raq.de nobilicate.c.y.tex. omniübpt imus in 1*2. 
ibi.SicIarifsimus,vclcuriaHs,v'elmiles, vel cleri-
cus.C.Vt ncraopriua.tit.prçd.fuis Vel alie.impo* 
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i m ò tcx.illif p̂bat'jCp clçricus éíf plufqüá nobilis^ 
' Vñdíealwidtmanatjfctl íWt^ fententiaodiofa 
cóntra ^o'pulüm lira, noh'co'prehendit cíeriemn. 
•'•PreteVéà^tiâ&aliudjfcUícet.íJuodquáuis no-
mine pppuli veniánt nobiíes'e'tú in materia odio 
faideríatameti tanqüa riebikbüsnobiliorcs fub 
populi nomine nôcompréhêduntun Nam ve ho-
noris prxrogatiua laetantUrVita & authoritáté am 
pliorijÓcpiiceminentiafungidebent argu* tx. in 
c. i.de oftic.delegJib.ó.Cófifrtiarür. Nam in ma 
teria odiofa populi nomine clef us mínimè copre 
henditurifecüs in fauorabdi fecundum cbittmune 
relatam,& beneprobatam à Philip. DeCío.inca» 
eccleíiafanítx' Mariac.n.g.verf.tertiò nonimper 
tinenter.de con ft i tu &iñ.-c;ütíllüs*n.i» de prab . 
vbi alicjuacontra conununcm adducit: ab ca ta-
men recedendum non eft .Franch, in cap.vbi pe-
riculum.^ipraetercà.nva de ele¿>.Iib.ó.&in ca. fi 
fententia.dèfenten.eíccorfí.éodílib.Quod aurem 
facerdotiurn fit dignitas, ptwbat Curt . íunior in 
in l.fí quis coñfcribendo.n.tí.'C.de p a í t . D o m m i , 
in cap.quicunquc.col. 1 .diftin. yq. 
Qnarc his etiã accedit.facerdotes eífeín digni* 
tate coftinito5.c.& purgauit.ibUn filijs autê L c -
ui omnein iacerdotalcm inrdligcns dignitat í .^o 
dift.glo.pcr tex.ibijin verb.dignitas.in c.deniq;. 
4.díft .gl . in.c. ícdes.de refcript.glo.in c .3 .dec íe -
ri.non reíiden.glo.in autlíen.deiudicib./n parte, 
facerdotes.Colla^.Refolue tamen hoc di<n:ü,<juá 
uis muítisjVarijfcjí íocis traílatum* nullibi tamen 
refolutmn , Dignitatem large capi in cjuocunque 
•laudem merctur: quam poteft criam feruus habe 
re , quippe qui d o í l u s íitjác virtuofus. Striftiüs 
verb pró qúalitat^qua quis difFert à plebeijs etiã 
laude dignisi&'hbhorejfümitur.qualiseftnobiJi-
'tás,do¿loratüs,-alíáqj id génus. í n quibüs cafibus 
clericatus dignitás eft.Sitartifi pro beneficio, cui 
iurifdictio ecclefjafticaéftanneXa^apiatur, clcri 
catus dignitas non dicetur. 
Exhoctampnpt iu i leg io^uòdi fc i l i ce t . c íe í i ca 
tus fit dignitasipluVes dedijcuntur eífeduSjác p d 
üi lcg ia íPr imUm'e^quodí ícüt indigni tate con-
ftitütüsJcH^td^ác'iíon verbo cft çitandus.l .quo-
*ties.C.dç digtíita.iíb. 12. Hodé-modo cleíicüs íit 
icripto citahdus, nec fufficiat v'er.balisiieüotíatio, 
£(í: & aliud, qtiòd íicut nobíl i propter doírtiG-
fü'm crimen no imponitur ignotniniofa poería.gK 
in l defertorem^.i.fF.de remílitá* ita ijeq¡cleri^ 
co eft iniptihcnda: quate non fúnt publ i cè , ficut 
alij plcbcij,de honelfandí: qoSquam & tamen mi 
nus iundicèjcbntrarium fitfaftum fepitís. 
EO etiam & aliud notabilerfcilicèt, qliod ficue 
in dignitate coíhtutus litigat per procuratorem. 
l.qüicunqj.C.cíe procura, glo. in c. pafiotaHs. dc 
iudic.Ita debet de clcricus Ikigiü per procii íato-
rem, 
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rem nón per fe fufctpere. 
Seij-üirm-& almcl.Q,uod íícUt*ií) crimine, cuius 
•pvsni tit arbitrarbjin dignitatc coníí i tutusvalet 
pvr proiUratoré caufacti agcre.l.ii .C. deiuiur. fi-
iviili t.uione clcricus potenttn aitionc iniuriaru, 
cuius prenaeit arbitraria, perprocuratorem áge-
te Quodefl notandum ad regulam , Quíc habet 
quéiuhbet in caüfis cLiiiiinaiibus per í¿ ,non.per 
jjníf ur;itorcTi1 agere deberé. 
I7!a:torca íicut miles no pote í lef íeprocurator , 
ttiifn in caula patriSjVel martisj vcl vxoris.l.iniIi 
tcth.G-de procur.etiam de volúntate alterius par 
tisvl fitiusftiiHliàs.í. vctcrani.ff.de procurato.íta 
¿ti.nu nee ciencüs, cútii He eadem m i o prohibí-
t ionis . ín ic tainè i\vi potent: pote ft cnim miles* 
vt declar.-it lãf.ml.í i Jtc non obtalic.col.i.n, / , ff, 
dc rc iudi. 
Eft & víteriús aliudjfcilicet, ^líòd íicut irt dig* 
niute cÕílirutus pro ciuili debito incarcerarínõ 
Íi o t e í U . i a t d i c o s . C d e profeíTor.íibito.I.^ti. 2i ib.4;infr;i.&!. 79. Tau i i . í ta Ôc clcricus debitor 
pro caufarimÜ non poterit in carcerem mitti ,cü 
ütyVt prxdiflmtl e íhuobi l i s : cjuainuís hodic con 
trariuml& contra ius,íit v íureceptüm. 
Aííud ctiam inde prouenit priuilegium. Quod 
Vtdígntrate pr^ditus,^: íi contranum retroa¿tis 
tetttporibus cíTet in coin muni obferuãtia, no e í l , 
rtíã indices exi lUtibuSjtoiçiuendus^onUs text* 
in.liQmhes. i i íbi .fcianttjinemmein omnino pna 
cipaliUm,aut decurionum fub quàlibet cuípCjaut 
errotis ofleiifa cruciatibus eíTe lubdenduiti.C.-de 
ciccurion.Iib. lò.Bart . iní ,mil i tes .pertcx. ibi . C . 
<ie quarftio.MippoIy.íiogu.^ v <5.<Sc t,2 cit.30.par 
tit.7,&1.4 títu. 2. hb.4 inf. Ita ne cleticus tor-' 
turam fubire debet. Vide in p u n í t o FeJí.in, c. de 
hoc.11.2.de fímo.& Joan.Bernard.m praxicanó-
nica criminali.c. 117. verb.tortura.qui in torturai 
materia plura opportuna congerit. 
Aliud et iam non minus notabile priüÜegiü ex 
his fecjuitur. Q u ò d íteut valet donado fafta filio 
in pauis digmtatc príedíti poteltate.atgu.tex.in 
l.donatioiies quas dmus.C.de dona, inter virii & 
vxo.&tenec Bald.in ca.u$.item facramenta. de: 
puceiuram.firman.n.ip. lib. feud. Eoderri etianl 
jure manet firmadonatio fafta à cíerico patre fi-
lio fuo legitimo,& naturali,vcl à principe legiti-
maro, In noílratamen Hifpania , patria poteftas 
vaíotcm donationís h á i x hlio non í m p e d i t , v t 
paut paísim in legibus Tauri,pra.'(ertim in h i j * 
Prouenit etíã «Sc aliudjcilicet .cjuòd filitis cleri 
cus poteft fme coníeníu pacris agere.c. íi annum, 
^.fina.de iadic.lib.<;.Dcci.inconl,.432,nu.p. vbi 
iu caufis Ipirituaíibus non curatur de patris pote 
iiate.Caírane.incoafuctud.Burgutid.ntb. ó.S>.$< 
Tom.j. 
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nu. 14.Quod eft contra iíJud, quòd filius fub pa-
tris poteftate coníl itutüs ageíe in iudicio abfqué 
ciuslicentia non pote í l . l . curti non folum.$. ne-
cefsítatc.C.de bon.qux libet.laf.inXl.^.item atí 
quirimus.n^,ff.de acquir.pofTeíT.HippoIy .Mar 
fil.fingul.^o.idud nihilommus priuilcgiurti regü 
lareelt. Poteft Cnim in quocunque caíuminorirt 
iudicio fine liectia patris e í f e , ex quo vfusfrüctus 
pacri non qiuentur, Vt colligitur ex di£t. c. li aíl-
num,$.fin.& decifio.Capclla?.Tolofan3e*l7y.írt-
cipi. Si filius familias. Facit etiarrt ad hoc > ilJudj 
quod dicit poft Specutatõrertt Deci . ín l .bonorü* 
hu (Sííí.C.quiadmitti. 
Eft etiá & aliud clericis príui legíu , g> fciliccff 
bmnia bona,qu3e in filijsfamiliàs laicis adueiítitiá 
reputantur; clericis in filijsfamiliàs caftrcnfiá ccii 
fenmr: atqj vfusfruítus patri minimè quaHmf. 
tex.in autn.prcsbyteros & diaConos. C . dé epif-
Cop,& cleri.Intio.Hoííien.Cardi. Anton. í m o L 
Aochar.Panor.Barba.& Couaríü.in.c. qúiá iios. 
de tcftánien.Ioan.Llipus.in rep.i-tlb. de donat in 
ter vir .óc vxorem. §.42.11.6. Rod. Suatez in qux:-
ftione maior ica tUs .h .á 3 .Quje cõhclufio etiam in 
clericis prims tonfura; locum habet: í iqUidê no-
mine clericorum, vt iam fuprà probacum efl:, i n -
cluduntur fccutidum glo.»Sc íb i Deci.mi. 7. in ca. 
a.de príebend; Panorm. &eiusartditionatoresih 
rub.de vita &honeft.clerico. l a f . i n l fiiiíe licet. 
coI.2.Ç.decoIIatio.Bartho,CcpoI. in trai l , cau* 
tclafüttl.Calitci. i 13. loan, Lup.&Suarezj locis 
prxeitatis. Qüódtameíipriuilégíüm habere lo-
cum exiftimamus, quarttum ad qua?fita per filiü 
clericum poftfufceptioUem ordinis.Ioan. Faber 
in authen.mgreQi.C.defacrofanft.ecclef.Suarçz 
loco cÍMto.mím,3ó.& loan.Lupus num. 13*$¿4¿ 
Phi l ip .DeciJ i i .c . inpríefent ia¿num.62.deprobá 
tio.quicquidibiPanorm.col.2 i.nííV^ái fenferit/ 
dicens extendi ad bona qu i f i t i atite clerkaíum» 
inquibus vfüsfrU-ítus patr i iãeratquxf i tus . Qua 
tamen fenteiniam eífe falfam iudicaui in CiCònflí 
tutus.de in integ.refti.vbi hoc tangit ipfe Paiior. 
num.7 quod nos ibilatifsimofcrmdne Compto-
bauimUSi 
Clíricüs praetereà Sc íí per facerdotiü à patris-
potellate non cxi'maturjVt eft tx . in allega.c.córt 
ftitutus,&ibí Panor.il.3.& iriautih. presbytcroif 
C.deepifc.& cíéri.Parior.in.cííidecorüi de Sfta. 
&quali.& ín.c.cú voluntate.de fene.exco.ldem 
Paríor.in r u b . d é pecul.dcri*cat.2.n.2. Ete f l co-
munís opinio, tefte Nicol. Boerio, aurea dccifio 
iáí.ri.í2*feprobatisglofsis in diet.c.indecorum, 
ácitlallegatiorie.c.cum'voluntatccõtra quas ver 
titur vrriufqjcenfurx comnnmis. Tenet Cafian. 
in cofuctud-Büfgund.fol. 2 x vcol , 1.11.14. Secün 
dum quein habet mhiloinjnus tetlamenti lactio 
£ neni 
Tituló.I IT. 
TFiimsfa- ncrnjC[uoíiconiprobat.glo.iiot;inc!,TÍn.c.quiaiíi^ ratione dignitatis > & fcandali^uod clesricus ^eit, 
milíasclc gredicntibus. i ̂ q.fin. quam rcpuiat ílngularcm alius nobihs indycit in populo, fit^j^pccrci gra 
ricus pri laf. i^l.fi l iç.col.a.C.dccolIatio.&Ccpojf.cautcl. uioripoenapunicdus-c.cu cjuiôã.dc iurciur. Muí 
mxtolu- t l^inUi2iGuilleim,Bcncdift.in rcpct.c.ijLaynu- tò cnimfunt maionpoenadigni,quibus cu pluri-
rnentúfâ titts.vcrb. iníupcr CIerain.de tirfbmen.n.i^.ybi mu honoris per principúiúfsianes eíb deiatum, 
ecrépot. /côgerit cafus, inquibuspoísit filiusfamiliàs tefta in crimine reperiuntur.I.prcsbyteii. C de epifç , 
'«'ifcõmune.tamen eíí in regno Hifpaniac^t om- & cleri.c.presbyte'ri,^.q.fi.glo.in.c.cpif<;oporu^ 
^ibus.fit teíiandi facultas concefla, & íi íínt fuá? verb.ingrciium.de priui leg . í ib .5 . l f ido.et iamde 
pátria potellatc coílituti,ac íiue laici í int,fiueelc fummo bono.Iib.a.ait.Tanto rnaius peccatõ cog 
.riçi per regiã lege.y.in curijsTauricclebratis ab nofeitur efle,quantomaior,jqui peccat.San. T h o 
imijft'ifsinio Ipiperatore C A R O L O Quinto mas. í .a.q.73.art.9.ad 3.& art. io. Archidia.in.c. 
olitn Hifpaniamin Regc« Ide eífc juris, exiftimo Ananos.col.2.0.3. u q, 1 «Panor.inc.non tninus 
dicendutu in regnisjin qui bus nódatur patria po n. i.dc immunit.eccle.Martin.Nauar.in 1 ./fjn* 
tcftn^vtin FranciafccüdüuiGuiUel.Bcned. vbi gratus. 11.4.cie pcenit.tlift.^.Ludou.Gom.iu §,itê 
, iiip.n.ao. jpixj ctiaip ipfe in repertorio ad opera í íquis^nfraudem.n^aJnft i .deaf l io . texvin c a , 
jSfi^yt'jf.yerb.Francigcna:. de traníla.prxla.vbi glo.verb, tanquam maiores, 
, t .^lcrícusitjdem pnuilegiaturin bonis patrimo citatluuenalem fie dicentcni,Satyra.8. • 
ííia¡ibus,refpe¿ítufori,fecüdiim Oldrad.coj i^Sj . , Omneanimiyimm tanto confocíiittsin fs. 
> An'dr. Sic ul.in.ca.qualiter.de indi. Step han. Auf, Crimen babet,qHdtttò qttipeccatjmaior háfatuv. 
ip trafta,de%p,oteu.eccl.fuper laiçis. § .nunc aute Et in Cpnc.Trid.feíT.aa.c. 1 .incipt.eademf^icro-
111101,^7.8.vol, irtiprçfsionis noíjrae.Anni. 1 ^44. ' fan&a.in prin.&facit ibifcír . 14.C.6. quia verbo* 
fol«5i;37.col.a.ytrúim autembopa patrimonialia Auilcs.c. 1 .verb.iD«rw/?<íwe»«e.n.a6.inc.prçtorj4. 
cJericõrum gatideant eodein priuilegio, quo res E x qualitate igitur perfonx auge tur., niituiiçur.* 
^ cccIçfj^.tradicPanor.in.c.ccclefia faníia; M a r i ^ vècrimc:(Sí: confequenter pcena.c .cúnon ab ho? 
iiüm.7» de ccnfiit.ybi hoc additionatoreslate, & mine.de íentcn.excoin.c . íccl ic is .^.c .rterum. de 
cSegantcr difcu;ii!iit.ídem Panonn.in.c. 1 .nu.3. pcenis . l ib .ó .Nihi lominus tamenin clerico idlo-
• eje confuetu.Lacas de Penna in.Linter alias.Cde cunmonliabet. Supradita cter.ini proceduntiu 
í í r a t o . l i . i z . & i n l . i u b e m u s . C . d e n a u i b u s n o e x - poena pecuniaria, & qua: pecnam «5 inducat cor 
cufan.Hb. 1 1. poralê.gí.in d.c.cum qu id¿ .&l , i 5 i . í lyli .quae in 
; ^ ^ t e r e à e t i a m i n hoceftclericus pnuilegiatus hoc caiu loquitur,6c maxima in fe contínct arqui 
f^iliG^q^o^iicui conuiciuquoduis ex quinqué tatem,in píuribus cnim nobil ibuseí l deferendü. 
Verbis imucipfojde quibus in.l.a.tit.3.1ib.4.for. Andr.Tiraq.de'nobilic.c.ao. Quo d inpoenis in-
legum,& inLzytit.^Iib.S.inf.&inl.^o. m curijs ferêdis itaquotidiein praftica ícruari cernitiius, 
SegpuÍ£,anni. i ̂ . i.obiecerit, nihilominus non • etiáincaufa homicidij, propter quod in dígnita» 
pocerit ad petition? iniuriati codemnari ad hoc, te con.ftituto non infertur poena mortis., led le-
yt U\ prjEfentiaiudiciSjôcbonomra-hominum di- uior,putà,dcportationis._l.penul.tit. S. part.?.!.1 
cat fe fuiflfe mentitumrquanuis id in laicis ferue- eiufdê.^.lcgis Co^nelix.fF.ad leg.Corn.de Sicar. 
turjproba.tur ex h is^ux diximys in I.nn. titu. 1. Ant.Gomez in trail.de deliclis.0.3.11. 2. Clerici 
fupra.iftd lib.Probatur etiam çjçieolquia clericus tamcn no biles funt,maximaqj prxditi dignitate: 
ob.tale crimen Iiabetpoçnatn àiui;e.ftatutam,fci- non igitur eade pocna,qua ignobiles, funtobde-
licetjVt veniam aduerfario petere cogamr.c.cleri liíiurn punicndirabfurdü cnim cíTct id dicere, ac 
cus maledicus. 46.diftin. Conté.ntiigitur erimus fa;:cri.Ítein etiam quia lex illafóri rcftririgéda-e¿ 
legalibus posnis atque à iure canónico infuofo- de habilitate,dií dicic,^»4^KÍfr. vtfcilicet,cõprje 
ro.liatutisnus cnim dicenti extra territoríum nô hêdat folñm laicos,& populares, quorí inomine, 
paretur impimè.l.fin.fLde iuriíd.oinniuinriudic. Vt fuprà probatü eft,clerus n o v e m c * g l . i n C . 
ç .a .de coníht. í ib. 6. Quarc acquitas feriptaprse- de íàcroían.eccle.cum fimil.Prçtereà n o n c í l a p -
feri-i dcbetJ.placjiit.C.deiudi. í inò iniqmtas ef- ta interpretatio verbonunin d.c.clericus.íbi, po 
íct. impDoerc aliam grauiorem peruam,àquír í i - Ihibnda veniam^deftjdicat fe métitúfuiíT;. Ifíe 
tam cxt"a fu;im fórum, contra tx.in c. 1 .de íepul - enim intellcclus diuinatorius cfi,ac nu lio iure ca 
tur,ibi,ne tranfgrediaris términos antiquos,quos ucturrquia poenç potiús reftringêde »q?.iã ampliã 
pofueruntpatres tuúPwnsc tamcn funt minuaj- dçfunr, vt íuprà Utè^batúefl- , lita tamécH; mi-
«aXintcrpretatione.rr.de pecais, glo. in authen. tior.jit enim hue infami;!,igitur&tc;;cda.Si eniia 
de fto,n alienan.aut permutan. §, quia vero v e n ü - fe fiiiíle metitu dicat,ent apud adtainfarnis. c.cú» 
Riilc.yerb.prpfcrrc.coíla.a. ;;, I , & A.derc iud.&ibi H ê r i . & Panor.Io.Bern.in 
Gôrrpboratur etiãilicct cnim ò t maius deliclú praxicano.cnmin. ca,tío. verli, íi tamcn clericus 
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Ex^refsuisMontal.ineafanoRro.intiifta.l.i.ti- fttiiAio c. í idi l igenti .defor. compen.I r íondü-
tul.3.Iib.4.fbr.Wgmil.verbo,¿>e/ííiga/o. & fíe effi bimn.C.de legib. Conftat tame prohibitum ciTe 
ccrcruretiamirrcgulafIs.c:fin & ibi An'ani.nu.2, elencis de bonis'ccclcfiíE teílari. c.1.2. & 3 .&C. 
defiirt.Richardasdc Mediauilla. in 4.. fenten.tia*. cuin:officiis..(S£c.ad hoc,& c. quiadctcft.Igitur 
diftioft.i^.art.ô.quxft. 1 .& q.2.Sylucft in Tura nec ex viñ'atuti/eucortfuctudinis potcrittcfta-
m3.vcrbo:iri'egtilarifas.q.6.& in vtfíbd.'infamia»" ri,vt eft de rtlen^e loan.Andre. ín rcgul.nenio po 
q. j.Ioan.de Anan. inccx diUg«nti..'colum.fi4 de teftr.nbrxh/.der'cgul.iuri^ in Mcrcuriali.libro.^. 
iimon.qua pectia neceíTariò per palmodiam âfe Firmatexpreísè alios referens lóan.Crotus in re 
dr cantatam clcricus cfficcretuc infamis.ac príua- petmont.l.omnes populi.num.t? 1 .ff.de iiiOit.& 
retur executione ordinum^atquc ad alios afcende iure.Gregortus L o p e z in j.fj.vcrfictil. Logatieh 
re impediretür , quod contraius eft , cum nuUibi fi)»4ewcfco.tit.6.partit.i. Maftinus Nauat.tn Ma 
fitcxpreiTum.c.isqui defencent. exeommun.Ii, n u a U w n f e í T o r . c ^ n . 128.£t eft communis opi 
6.qui textus prohibct, nequis pofsit íudicü poe- nío.tefte Couarru.ref¿i'enre plures ideiri firman-
9am irrcgularitati? imponcrcnifi à iure impona- tes in capit.cttnt in officijs.de teftanien, n u m c p . 
tur.Item nec poena depoficionis.glo. c. 'Apofto- Aqua tamenopinione ipfeíccedit: non quòd co 
lus.8rdiftiniíHo,gto.lnfuitliiia.iç. quacft.S.Caf- traiusílcdiuinum, velnaturate, fedquòdcontra 
Cmc.con(¡Í.38.nuin'.^3.glo.ÍR c. quanquam.ver- hizmanumiPolTet tartlen per priuilcgíum à Papa 
bojecus.de cIectio,liDro.'6.& in c. fin.de iure pa conceifum teftafi,ac per cohfuetudincm przfcri 
trona.iriquotejctuprohibetur^neitidexpoenam ptam»qúíevigetintotaHifpjj'niaiVicéinqiprmilc 
imponat priuatiouis, nifi id àiure fuctit expreí- gi) obti'nct.c.ciim contingatidefor.compct.glo. 
Clericu* ium.Qtiod jgitur eft principaliter inhibitum, no in c,Romana. verbojConíuçtúditie.de fcntcnt.eac 
rTn'te* ^c^ct'l,er C" '̂1^11^ tentcntise de palinodia impo comniunica.lib.6.gto.in c.finaí. de eicreprio.eo-
netur pa" elenco concedi,argum.l.oratto.f^d^^oniali dejfo !^b.:5cin Cinouit.verboiConfuetuHine.de m -
linodiam £.C'tíl:.i.'Eneã.opinio~nem credo eífc i p fa til veritatê dic.Çonfirmatur ex traditís à Ciciar. Lambcr.dc 




& nüHibi.ita relatü:: qiianquam Joan.B r̂n^d.in Cos (loí-iyrfteftandi' vtei)t<s:rnaximè cuiníit laii 
d*éta;€v<ícr.-contrariam v o t ú i t d e c lé í ic f s í ent irê . dabilts, á c a p p í d b a t a pertempus immemoriale , 
AHtidktiatn h a b e i i t p r i ^ e g i ú j c i l i c f t t j q u p d í f i qus tantuWvaléfíquantumlex.I. hoc iure.$.du-
íaceidtóciífí^tiniuria.accufarioeft publifra'J.íiqiiis áíus.çquiç.fF.deaquaquotidi.i& íe f t iu . Roma.fin-
in ta>r;génus.C.de è p i f e o . 8c c ler ic Sàmfegij eft gul.'áií^* Andreas' áb Exea in. c. cíim omnes.nu, 
emro hscqiiasdamTp^ie^artoanl .r^fguni^o. 3 í;dc«JU'0ftit.S'ed fummusPontifex poteft reli-
ff.de p u b l i c . í u d . D . l o a n . Õ r o f c m s in 1. huiusftu- gio^s^& çlcricis Ikcmiam c o n c e d e r é tcflandijVt 
'dij.nit.io.fF.de iuftitii&m'íe.vibiin^uÃj^jtíàà^ língiilâritcrprobat Couarru.ih c .2 .nume. io . d*, 
facerdoti vici vel pugi alicuiusfi«it ifiiuwa^omnf s teftamèn.Et ifta igitur confuetudo immemoria- ' 
Vicini agerepoíTunt.exBátd.iPaüI.&. iCiaild.ibi. lK,q^K viget in Hifpania.l. 47. in curijs Pinciae 
Clericif« iafiijil<in prouiuciaii.$.fi;(Knóu:b^érinúntia«' Anni; 1523,quam egocÔfuetudiocm ipfedamna-f 
culareste Practerea etiá , fi cíçriçus á b . a í i q u o o f f e n d i t u r , re non auderem:fed iuftam in v t roque foro , tant 
ftaripof. quj . i l j e t e ü defenderé^ébeui tür .c .quátx .de (en confeientta:, quàm f ecu lar í iüd icarem . Addcad 
funt.Be- te i l t ja c í x c o m m u n i c . Tadgendi emm non funt, idem Anchar.nu,^. Et ibi Franch.inc. prarfenti.? 
'n'prefen ^on^ cü in fraganti deli¿to,: deprehendutitur, de officio ordina.l ibro fexto, laf. confilío.7 f¿\i* 
tía.num. velxix^velfurtOjVeíadultet ip,Ioan .Oroici . ini . bro.3.SingiiIarit¿r Bertachi.in traftatude Epifc. 
ó* &c ibi vt vim.ri.27.fF.de iijifli'.^.iiir,/* . ' . : , í - 4 .parte . l íbro.4 .num. i8.Ríchard.in'4. fententia* 
BU. «¡o** Eft^& alíud,quòdjfcilicet.cl^rici in Hifpania ex dirtinft,4f.artic*í.q. 1. ! 
dcjpbat. c ç q í u e t u d m e viiiUeríali tlftari ac bònâ tám p i - £ f t «Scalití.d p n ü ü e g i u m j f c i l í c c t j q u o d cleric i i ni 
trimoni) caufa,qu;\m ex reditibus ecelefiaftia cu qUantunjíde deeimis pro-fuo fpiritualí m u ñ e r e re 
iufque bcnefici) acquifita relinquere'cui libuerit, c ípíunt:ac dèfundis e c c l c í i a ^ e o r u m q ^ f r U Í l i b u s 
•po«ant:habeiitque (juemadmodum alij laici fue- iurecí¿áca;íviüun't, nullas tenentur íoluere deci 
ccífpres abinteftato. Videtgrtairien,qflòd fit in «ias.cCqojlvpigcnus.de decimis. Doroinicus So-
-ualida conlm-tudo^uòd clcricus pot'utde bonis to de ia'ftúia & iurc.hbr. j.q 4.art. 4. Addequx 
intuitu eccleli.x aquifuis teftari. (¿ux ením cõtra ñ o t . C b ^ v ' . d c priuilegijs clericorum prima: ton -
ius perpetua Inbens prohibitionis caufam.fiunt. furse Se dé! conmgatis in Prafti.quaríH. c a p . j i . ^ 
non tenent.cvides.lo.diftin&.c. imperia l ly^.d i capit.32. 
T o m . j . E * IQs* 
L i b r o . I . 
que fon para el bien 
comuna clctodos,af 
ficomo para reparo 
demurco'de ca lçada 
o de catrerâ , ó de 
puente, ode fuente, 
o dé compra de ter-
m i n ó l o e n c ó ñ a i q a e 
fe baga para ve lar , o 
guardarla v i l l a , y fu 
te rmino en t i e m p o 
de menefter , que en 
éttas cofas tales á-fa-




pi iu l . p r i m ó . 
4e,'Pt»ceCon-
tkmit tnutnc» 
T i t u l o J í I 
a f Q& f** P***. 
bicjuomttti. 
Addc Bal. in 
1. aá . inf tru-
¿l ionem. G . 
de facrofan. 
ccclcf. rpaul. 
de Caíi Ín-« J. 
placet, nume-
ro quinto. O . 
eod.titul, me-
lius per Spe-





pitjiUnon m i -
nus i . . colum-
na. • •: fecunda. 
pr io de concejo ? de-
uen conrr ibúyr> y a-
yudar los dichos cle-
r i g o s ^ p o r í e r p r o co-
munal de t o d o s , y o-
É ^xtotoicto i jSra de piedad . E o-
imü.j. ntíto;- , | ^ ç ¿ la heredad 
l o . t c r t i ò m o í í í"))' ' ^ 
yeor. ff.de h-r?:-. 
g à . i , Bartho-
iom. Cepol . 
i t i l ibr. dc;fer« 
uitu. ruflico^ 
pTsd.capit.3.-.' 
Vcrhcul . quae TI 
r o vigefimo* . 
q u i n t ü , an , 
quiiibt'c te-
nej tur . T e -
nenmr igt -
tür & e c c l c -
figej^ ecc l e -
üathcx p e r -
l ^ ^ j ü ^ t r i b ü t a r ^ 
ffl que feael t ^ u t o 
âp rop r i ad^ ala here-
j ^ d ) quaLqaie^cleri-
goque l a ^ l J ^ r e d a J 
T ó m p r a f e t r i b u t a r i a , 
"que peche a g í t r l S u ^ 
To q es apropriado, y 
Vnnexo a la j ã T K é ^ -
"dad.Yqualquier qne 
iiaiticz per- — — « ,1 . 
tew ad ret ella ley quebrantare, 
feaionemvia. que pague c o n e ldo-
rum , poij- j * i i - i i 
tiunu alio- b l o a l O S U l C ^ » C l C -
rumqueid gô • í 
nus, qus mu-
rigos todo l o queaf-
í i l leüare * E d e m á s 
eayaen pena de tres 
m i l marauedis de la 
moneda corr iente a 
la fazon . L a tercia 
parte para la nueftra 
c á m a r a : y la o t ra ter 
cia parte para la fa-
brica delaIglef ia ca* 
thedra l :y la otra t e p 
cia parte para la fu-
fticia que la execu-
tare . Y en eftamif-
ma pena incurran , 
y caygan qualef-
quie^que a p r e m i a r é 
a los clér igos , y a los 
vaíTallos delas Igle-
í ias .que les hagan fer 
uicio depan, o de v i ; 
no,o de otras qualef-
quier cofas,, o apre-
miaren a l l eüar ma-
dera alas cafas,a for-
talezas , n i a fifzer 
otra feruidumbré , n i 
habiendo' algiuná co-
fa c o n t r a í a voluntad 
dé los prelados dio-
cefanos. 
% Ley.ll.QueMfeh*i*ntftdtH-
tos contra U hhrtaddt la Igte 
fia, ni cmraUjHrifdifíion. 
ñera fordida 




mero. 48. rc -
probantem. 
glo. ]in capi^ 
tul. generali-
ter. $. noua« 









& i b í Grego* 
- Lopes?, titu-
lo. 6. partita. 
1. & quod fit 
vali dum com 
munem ac te-
nendam iniu-




final. libr. 4.' 
Quod cft ma 
x i m è notàn* 
dum ad decla 




nation'. L u -
fitaniar , qua 
cauetur., nc 
nobiles j f i n t 
i min unesr àb 
iftis przfta-
tionibus v ad 
refeftioncm 
muroruro^po 
tium, font iú -
que atque via 
rum, a liar um 
qu^id genus 
rcrumtvt. ib i -
dem exponK 
tur. 
f XíX. l i : 
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a € Ejldtutoty otdenançtâyCÓcoTdât.t. ig.tit.g, par 
tic. i .& I .4 .5 .7 .& 8 . & 1.11. infra, ifto titulo fh -
tuentes ctiam contra libcrtatcm ecclefiafticam) 
funt cxcomniunicati.cap.noucrit.defenten. ex-
communicat.cap.eos» dc immunit. ecclef, lib. 6. 
Archiepifco. 
Floree. 5.par. 
. • * * tit.2'4.ca. T7. 
( m ^ f o f i O i v - omnis c te . 
¿fó *fí¿faht9&ti\\vs\ confuetu 
ftfotf/ytdfrf ¿ o contra l i -
^ J elenac proce 
pit" 
I 
^ A P D l C I O ' n , 
^ Etta ley fe contiene en U 
hy¡>r imera3t i t>}At l? .LRe-






tòs^y éfpecialmete Io$ 
Reyes3y Principes dela 
trèrra?acjuien Diosen-
coràendo Ia defenfion 
dç Ia fanófcaYgleíià.Por 
ende ordenamos^ y má 
damos, q ningunos, ni 
algunos cocejoSjní câ 
ualleros i ni hombres 
poderofos^ni otras al-
gunas perfonasde qual 
3uierley íCÍlado^ó con icion que fean, no ha 
gan , ni confienran ha-
zereltacutos, ni orde-
/ dcnSjCÍlrirri-
* ta , ac prorfus 
nuHajauthen. 
Cíiíía, & irr i -
ta. C.dcfacro 
, íanél.- ccdeC 
) Vude cpnftat 
inualidam fô -
re legem , pro 
íii&entem fe* 
culares xleri-
eis fruftus bé 
nef íc iorúcon 
liucere- : vel 
roonaíUrijs 
moníaliú con 
redi bona i ni* 
tnobiba , vel 
I data vendi, di 
j fto cap. eos, 
/ ¿el . 10. infrá 
j i í í o t i t . Q u o d 
\ c'tiam fenfic 
I Carolus Quin 
\ tus Impera-
tor in Curijs 
P inc íx aínni. 
1^23. petitio 
^ í . quatenus 
nihil fine con 
fenfü Ronia-
ni Pontificis 
'i eiíi'ponerc voluít . idem etiam & in curi)s Sego-
h\x , anni. 1^32. petirio. 61. & in Madrititijs 
anm 1 \ 34. peutio.9. & in 1, 21. In curijs iterum 
Pinciar, anni 1 ^48. petitio.i ztf.'Et cautè ibipc-
lirio. 180.Oincitum el>,ne Cj'jis pofsit gra'num ex 
todüftionibus fructuurn beneficiorum habitum 
Venderé. Si enim conduftianem inbiberet, eíTet 
contra te xturn in difto cap.eos. quanmis indire-
ftèílthoc ibi Ratutmn , vt expcrientia docet. 
Statuium autem laicorum non etl validum in 
T o m . j . 
.noftligamclericos , nec res ipforum cagit. 
Tn ecclefiarum, & capic. eceleíia fanñxA'la 
h h j qû e pertinent adÍurifdi¿H&'Q"¿tn c^k^JLr'^ 
jUcam.l-*aiiornnt. confj. r i .nu .^ - l ib . t .Compro 
batulvNain Oatuta, veí confuetu^"^5 laiconini _ 
quae 
a; M r i x . 
de con í l i tu t . 
capitulo fina, 
de rebus ec-
clef.Sí per do 
¿"lores vbicjj-
Quod p o t i f - ^ 
íinium procc } 
dit in ftatucis ] 
odiof)is,óccjug i 
grauamen cie / 
ríeis infcríit. / 
per authent, í 
caíJa.C.cie fa-
crofanft. ec -
clef. & capit. 
eceleíia í an-
fta: iVíaria;. 




ríci. de iudi. 
esp-cum cau-
fa.de re iudic. 
huiufmodi ta^? 
mé í latutum \ 
odiofum ef-
fet; igitur & 
inualiclujcüin » 
perturbet iu - / 
n íd i f t i onem ( 
e c e l e f i a í h c ã , ) 
contra text, 
in. l.feJcta in-
fra i í lo titu-
lo, & in capí-
tulo ex í i t e -
ris. ibi, ín pu» 
bíicum legi 
non permifír. 
tie officio delega. Sc inl . 8. ^pfrà i ftp titulo. 
<E Quod tripFíci ratione cónualidabimus. Pr i* 
m a , Quia clerici fuperiores , maiorc^_^di^nio-
íueTüntlaicis . l . a . C ' 
•híjnçasa jdefendimien 
tos j pa¿ tos , ni conue-
niencias con penas, o 
fin ellas, de no obedef-
cer5 ni r ecebir, ni con-
fénrir leer » ni not i f i -
car las cartas citato-
rias, y monitorias, y 
de excommunion * y 
otras cartas qualef-
quier que fe dieren de-
rechas por los Prela-
dos , y juezes compe-
tentes ecclcfíaíticos co 
tra quaíefquier perfo-
n à s . E qualqúier que 
Ip Contrario hiziere, o 
diere confejo, fauor, y 
ayuda publica, o afeon 
didamente , por efíe 
jrniíino hecho cayga en 
pena de m i l marauè-
dis cada vez : la tercia 
parte para la obra dela 
Yglefia Cathedral i y 
la otra tercia parte pa-
ra lanueí tra cámara :y 
refq 3. C . dc iiini. 'jfrinit. 1. 2. C . 
vt nemo priiuíég. capit. denique. 4. diftinft, ca-
pit. duo íunt. 1 a.quarfHo. prima, fed ft;>tuta in-
feriorum fuperiores digniorefque non li^ant. ca-
pit. Cüni inferior, de maiorit. oc obedient, capic. 
inferior. 21-, diftiníf . Hinc plebifcitx patritios, 
acfenatprcsyvt pote plebe fuperiores non liga-
£ 3 bant. 
/ o L i b r o . I . 
baar.I.2.jí.£Íeintíc.fF.dc origin. iur.$.plcbi/cmim. 
l í i íHt .üe iur.natur. gcnti. & ciui. Ratio fecund^ 
tjuia ihtuca no li^ãt nifi iubditosJ. i.&ifai.nota-
t a . C . dcíum. Trini t . cap. A nobis, i . dc fentcn» 
cxcoramuiiicat.cap.quod autem.de poeiuten, & 
remiíT. capit. 
2.de conlí it . 
I ib . i cxto . jM 
.-mtc funt dc-
rici a laitüiú 
iubicctionere 
asm põísint 
i 11 is Tcmomit 
tere.capí 
cliligcnti. 
la otra cerciaparte para ' 
el official que hizierc 
la exmicicKi. Y en efta 
mifma pena cayah los 
cjue vfaren los dichos 
elhnucòs y ordenan-
ças y defendimientos: 
y los dichos eítauitos, 
y ordenanças, y pactos 
fçanningunos. 
^ Ley 11L Como el Rey ¿e-
ue entender en U eleftion 
de los Prelados* 
E l Rey don Alo ufo en A"I-
. cala.AEra demil ccclxvj« 
U D D I C I O n . 







m l . i . íF. de iu 
rif. om. iutü. 
• Bartu.iirl.om 
.ncs populi-íf. 








.gmaeo-ríTatuere poflunnquod^fí fccerjnt;irrit5 
cntacnüinrm TfitutuiUjác fbtuetes i p f õ 1 ! ^ ^ 
c_)tnmunicationcmincurrenu vt dixi in prineip? 
i íHus Ieg.&in 1.1 .in princip.fup.ifto tit. 
•i ^ILiT^r [abetdlRty.Concordat.I.iS.ti.y. partí, i . 
!.2.tir.ííj'nrrà ilto lib. K5C cap. cum longe 63. 
( i iÜind.Guüielm.Bcncd. in cap.Raynutius, ver-
b o ^ vxorcm nomines, num. 79. de te í lamen. 
Va lc t cniin con íuc t iu lo , quòd cccleiía vacante, 
Canonici ;icl c lc í l ioncit i rniniiiic procedant, nifi 
prius mortc pnvl:íti Regí nuntiata, & pofínlato 
afTenfu regio de procedendo ad nouam eic&io-
ncm. Innocent, in capit. quod íicut de c íe¿t ío . 
Q^tiod notandiun a-Tcrit Panormit.in cap. 1. col . 
ím.num v.dcconruetudin.&facítadle». 9. t í tu . 
2.{¡ip.i l loIib.6cadl.fin.tit .6 inf. ifto lib. i . - K a -
tioeft^aia.vtiiichabetur.Reges Hifpaniíe funt 
cccIeíiarmnpati-oni.glo.i-egul.caucelIar.Apofto. 
Innocent!) oftaui.40.Qptiinc loan. L u p . in tra-
¿l-a.de benefic. vacant, in curia. $, 8. qui refert 8c 
alios quam plures eidem opinioni afTcntiétcs. <Sc 
introductione rubrica de donatio, ínter vir. & 
vxorem.nu.23. coluni. y, Faciunt notara à loan. 
L u p Decano 






tra¿U.i de.li* , 
bertate ecc l í "• 
ííafi-.a.parte.'*'*.'' 
quxíí:. 13. Ôz 
i n n ú m e r o 4. 




libus ad R e -
-gé atti'net H i 












Corfet. in tra 
¿la. de pote* 




nitu.deáft io .Iaf . confi!. io.num.4. l ib . 3̂  Cúrn 
igitur ius patronatus fit iegale,vthichabetur,<5c 
alibi faepe^mcrití) igitur nonpoteftin aliiun v i -
lo t i tuló tranfmitti .-alioquin etenim fuccefíbu 
pràeiudiífatet. Anchar.& Franc.in cap.vnic.de ¡vir' 
repatròna.lib.6.Couar.lib.a.variar.refoI,ca*8.n. 
jo . InteUi^e tamen Rege5 ^e l Principes eíTc pa-
tronos eccÍc(lamm,quantúin ad proteft ioné^ion 
tamen quoad cleftionem,vcl pra:fentatÍGnem¿ 
quaift habent ratiunefoíi) in íuis reguis. fecundü. 
g lo frçgu l . cã t i ce l l . lnnoccnt i joâaui .^o . colum. 
fin.Cariar Lamberti.de iure patrona, arcic. a. 11. 
quarft.príncip. 1 .partis. 1 .libri. num. 3. vbi citat 
piares alios idem tenentes. 
Hifpania: tamen R e x , & quoad protectionem,' 
i5c quo ad pr-xfentationem prxlatoruin^iabctius 
patronatus iu cecleíijs cathedraiibus: pofletque 
fpíritualibus.vt fciIicct,cIcñioiubu.|f>& collatio-
nibus bencíiciorum in fuis ivgnis cxiftcntium.fe 
O S T V M 
bre antigua 
fue fiépreí y 
es guardada 
aña: cjue.quan-
a lgún Prelado , o 
Q finare, que los 
Canónigos , y otros 
qualefquicr , a quien 
de derecho,y coftum-
bre percenerce la ele-
¿ l i o n : , deuen luego 
hazer fabe-r al Rey a 
por menfagero cierto 
la muerte del tal Prela-
do,o.Qbifpo quefino: 
y antes de up no pue-
dan n i deuen elegir el 
L i b r o . L 
immiTccre:vt coní í s t de Rege Apu'i.T.ac de atijs. 
tjuos recenfct LambertLvbi fupUj arc.29. 
tf.cjuíft.prinr. partis. i .Hhri . nnníe .30. 6cin 
i n f u i n . i ó . q u ^ í i . Z ' ^ in cap.impcriuiíu 10. diíl . 
qu.iç appro-
jiat Cafftr Lã J pre]a(Io o Qbifpo. 
bcrt . loc isprç _ r j V 1 ^ t 
alfcgatís. Q ã ocroíi delquc el raJ 
tamcrr R e g i . Prelado,o'Obifpo fue 
bus Hifpaniae - í • J * J 
r x prinilegio re ^ P d o Cómo deu^ 
P a p s concef y Confirmado: fue, y es 
fiimfft:aliás coftubíe antiffua * que 
tr.vn tale ms . o - . .1 
m i n í m c h a b e antes S^c aya^ de g-
r^nt. í oann . prender poíTefsÍQn de 
d#.^eiua in la yglefia.deuen venir 
tnffa. de be- 7 n • r . 
ncfieio.a,Dar Por íus pcHonas a har 
t e . ^ t f t . a j ; zcrreuer'encia al Rey. 
mm.. ^ R e ^ y por c.ílo r o e m o s , (V 
frtrvim Fran- . r o ' J* 
r i>, & 00 a fue jn? a n d n,m o s: a todos | o$ 
tiMihe.&prt A r . C o b i r p o S , V O Í ) Í Í 
oífé^íò hnbct 
níií''cbnfercn-
Wrpríbtndas . Toan, l inens in fepet. l.neccíTa-
iíí5s; í; fión alias-num. ^QS^fiT.^d Senatufcoa-
fttki MIania ' Ktcftc l l ímtntc ÍÂártVtHpjLi>r tra-
¿Vá: dé benefic. vacan, in curia.'$; i)Vqui Ja tè , & 
fingiilariter loquitur: ac in fin.colum.pr.obatbu' 
iufmocti ius prarrcntandi ínreríffe Return : ac vt 
mors prxlati nuntieturei, ac requiratur ciusl i -
rpntia nd futuram cleftioncm: fin itiitrus, eleftio 
erit iiritanda , fecundúm Innocent, in capitu. 
quod íienr. de dcftio.Toan. de 5e!uavybi fuprâ 
nttm; fecundo, Verfic. nono fatiV, habetiJ^ ctiam 
in pra'fenti. Ea ratione, fciHcet ,ne eo infcio eli-
rntur aliquis, qui rrgni fui (ecretadqté^e^e pof^ 
/it.argumcn. I.oiline dciiftum. §. cxptoratores* 
flf. de re militar, tenet Tnnocen, vbi'ftiprái qtíètn 
ff nunntur doftores fectindum loai^. Li ip . - lóco 
prarritato. Ratio etiam ça quidem eíTc potefl, 
qnòd Reges Hifpani^règrium ab hofl-iqm faiici-
busehière. glofl*. in cap. Adrianu?; ^ . d i í í i n f t . 
quani commendíit Anto, Cor/ct . de poteflate re 
gin.qii;tlK2 9..nam.!9.& quít í l . l o i . n u » 66,1. 9, 
tit.a.fup.ifto lib. i.I. iS . t ít . part¿¡í. qux; addiÇ 
ali.isduss ratioTies. .,. 
Ou.X'f}ío tamen clegans fe nobis offcft,Vtmm 
P e í c s , 2 c Principes pecuniam,vt confentiant 
fleftioni aliciiius adprjelaturam, recíptcnteSjte-
neantur ilü ecclefis , de cui'is pr.-elatura "ageba-
túr , acceptumreftituere i Refpondendum huic 
: • Torn,) . 
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arbitrorquaertitíoi, q u o d í i c ; íicèt acceptu non 
fit ex bonis eccleíias. text, & ibi PaDormitanus 
ihcaf)it. de Hoc. derlimoni. Caefar Lanibertinus» 
de iure patroñátus ¿ articulo quinto, quíefíionc 
quinta, ptín.ci, partis, n libri.columna prima. 
nümero t í r -
pos , y otros Prelados 
.qualcfquier, y a todos 
los cabildos delas ygle 
/ias Catbedrales, <juc 
agora fon, y feran de 
aquí adelate, que guar-
den a nos, ya los Rc-
yes^que defpues de nos 
vinieren 3 la dicha cof-
tumbre , y derechos 
que en efta razón teñe-
í n o s : y que no fean ofa 
,4ps de atçntar # ni ha-
ze^l^staíés eleíliones, 
•v • " y * ' ' 
níum fruftuum, cjuos ex tali prelatura percepit. 
Vtdeclaratoptime Cxfar Lambertinus. locofu-
{irà pròximè ¿itaro. foi. 530. columna prima.mi 
mèratjúàrto». T e x t , optimus j qncm Vi de con-
tra tales fímoniacos, iu extrauaganti > Güni de» 
teftabiíc, de í imonia. inter conmitlnes . Roc / iüs 
d e j a r t e , in traftrã; de iüre.patronatus. Verbo, & 
Vtile, quxftione tertia. numero oftauo. qui be-
ne loquitur , citatque prardiftam extrauagant, 
^ F e l i n . in capitulo de caítero, colmnna íinal.dc 
re iudic. Archiepi íco . Florcnti. 3 .parteyt í t . v i» 
gd imoquàrto; Ca'|>. 6j^'Sylüeft. verbo; excom--
municitio. 7. verííc. 4a. in cxtraüagan. Mart i -
ni $. Sc ih verbo , iímíyrrnr qüasftiq..deciraano-
ha. Çaietan. verbo;excommünicatio . -xapítj^a. ' 
Joannes Bernard, in praxi taftpni. erírtiina'» Cap. 
? T< Scito taiiiffn íblüVp feiéntem íímoníam c'ora-
mifíanj ajb i.ftiiíS extráuagan'tís ptíena compreheti 
d i : non tamen ignorantem. Ludouic, Gomee . 
clegantifsíriiè in regula' dctriennali poíTef. q u ç -
ttiqi ttt-.'.'-J- • • . > - • : 
PrarCjtrea à ñaüítio- pro monaíleri; ingreífu 
nilnl eft récipienduin. Panomittan.m ca.in pra:-
fehtia. colum. iS.deprobatio. l . 2 a. tit. 7. .par* 
lit.. 1. (Seibi Gregor. Lopez in GIoí í . Parque it 














e l e í l o « x c e * 
ptio í imoniaí 





b i t u r a d r e ñ i -
tut íonem o m 
E 4 l ex 
7 2 
I L L t x J M . 
z fitando lóS 
P n U d o i . A d ' • 
¿c Hugo, de . 
offi. guatuor . 
pr^la. 2. par-
te.c.fin.nu.3. 
«So Mari. So^ 






















tes poiDmo- . ; 
n i t t o n ¿ m . vi-v-







3»partc .u ,24 
capitulo; ^ 4 . 
ÍMec laici c i -
nes íoci de- . 









p í tu lo . coime 
L i b r e n I . 
fin que primeramente 
n o s lo hagan faber: y 
nos íobre ello veamos» 
y proueamos como cú* 
pie a nueftroferuicio. 
E f i en otra manera lo 
hiziefíçn^y lo fufodir 
cfao rio guardaíTen^ ha* 
uriamos p ô r ningunas 
las rales eleótiones , y 
procederemos fobre e-
llo como cumple a hue 
ftró féruictocporque el 
íiueftro derecho fea fié 
p t e conofeido y guar* 
dado. 
f L e y l I V A Que ningún» 
embargúela v¡ft<tciwy}ujii 
cia ie los prelados. 
. ElJ^cy don luán en Guada 
íajara.Anodemilcccc.x,; 
^ B j l a k y f i emiene en U 
Uy6jh>$MbX.&ecofi^ 
Ifitando los 
Prelados * a 
fus fubditosi 
por corregiif 




coruarin embargar las 
vifítaciones, corredio, 
tj. juilicia délos Prelados, 
T i t u l o . I I L 
y fus officiales en pu bl i 
co,niafcõdido.E qual-
quierejue lo contrario 
hiziere: q por effc mif-
mo hecho caya en pe-
na de quiniemos mará 
uedis. La tercia parte 
para la obra de la ygle-
íía Cathedral. E la otra 
tercia parte para la nue 
í tracámara . E la otra 
tercia parte para la jüfti 
cia, que hizierc la exe-
cuçion la pena. Eíi por 
e ípac iodet reynta días 
porfiare de efloruar la 
dichavifítacionrqucpa 
gue en pena diez mi l 
marauedis^que fea par-
tidos fegun de fufo, 
^Ley K Qjie Us legos m ic-
gan Bnccmiendas de OVtf-
frdosWtAhtàetigms. 
^Idcm; 
tÇ Eflã {¿y fe contiene en Id 
; iey -friitfi*¿r.lik i . X e á -





ces funtac ex 
tranci abcxer 
citiorcrú ec-




dei", de quo: 
dixiimis in i* 
i . íupra. eod. 
Item contra 
non tacien dã 





mero, ta . l ib, 
quarto, vb ic i 
tac ad ídem 





tã spo te f t de 
ftitucre,&prí 
uare, íi ^uide 
id eft iurifdi-
é l i on i s .Ocda 
rat etiam con 
Íil. 54. nume. 
34 . lib.4. qua 
lege in locij 
pijs vifitatio 
cocedatur epi 
feopis. De vi 
iiutoribus au 
temreligiofo 
rum vide.l. 1S 
, cum fcquenti 
tit.7.part.i.. 
O confien- Addetext.in 
te el dere-
cho qlas per 
fonas legos , tengan 
encomiendas Í5 de lú-
ea, netno, de 
e lcñi . I ibr , 6, 
á c i b i g l o , ver 
bo.coniracn-
dare. Quae au 
tcm ad tales 
coiiim c iu 
-1- k j 
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coraraendatarios att:mcant,cafu quo ccclcííatn le 
gitimc in cõmendam teneant.intellige vt pfr Pa 
nor.in c .dé monachis.nu.3.& ibí addicio. de pra: 
bcn.Óc Cíerarem Lãbertí .dciurc patronatus.artí 
cul. i4.quaíft ionc fcxta.principa, i . partis,2. l ib . 
OíTad. in dc-
cifi.^.tituLdc - . r 
priuiicg. nu- g a r e s d e U ü i l p a d o s , 
c3w£fa n i a b a d e n g o s . P o r c n 
cap.ficoDfti- d e c o n f o r m á n d o n o s 
t S ^ X c o n v n a l e y ^ o r d e -
accufatio.Lu n a n c a ^ q u e h i z o 3 y o r -
doui. Gome. 1 ^ i r , - 1 * 
inçegu . 'dein « n o d R e y d o n A -
fiñniwcfigna l ó ñ í ó ñ ü e f l x o p r o p e -
t i . q u 2 K i o . i i . l i 
V t r u m amé n i t o r e n i a s c o r t e s d c 
rtguia cancel A l c a l a , c o n f i r m a d a , 
l a n x a p o í t o -
i í c * d t t r i e n - y a p p r o u a d a p o r e l 
« h í b t f c R e y d o n l u a n P r i r t e 
euminbene- r o , e n I a s c o r t e s q u e 
h i z o e n G u a d a l a j a r a 
tu©, vide L u - e n e l a i i o d ç l a E n c á r 
douú Gonie.' • ̂  i n r-
^ua-ft.r. *bí n a c i o d e n u ç i t r o . S e -
f u i c f i f a q ü x - f í o r d e m i l y t r e z í e n -
datti in inate-' * • ^ ^ 
ria c o m m e n -
t o s y n o u e n t a a n o s . 
darü p r o p o - O r d e n a m o s y m a n -
xiit.Notaaute . ^ J * ... . 
adiftiiis legis d a m o s , q q u a l q u i e r , 
I ! " . Q c j u a l e í q u i e r p.u-
loru »• mfí e^ q u e s , C o n d e s , M a r -
ÍÍSS&E' q u e f c s , r i c o s h õ B r e s , 
dims, & o b - C a u a l l e r o s , E f c u d e -
lemationeif-
tmsicgisori- r o s > Y o t r a s q u a -
retur icanda- l e f q u i e r p e r f o n a s d e 
ter emites , q u a l q u i c r e i t a d o , o 
&.duces ad c o n d i c i ó n q u e f e a n , 
quosiOudius í 
fpeftat, vtad 
illurtrem Comitem de Monterey in Galicia, Sc 
ÍJC de alrjs,maxima d i í l t n i l c õ t r a d i í t i o . Q u o 
cafulicitum entrénete cõtra difpoí it ionêi lhus 
iegíSjVt pofsintjfcilicetjaici has habere c o m m é -
daSíargumen.tcx . in capit. fecundo, de prs ícr ipt . 
S 
&. qua ibi notatFelinus, fk Panormítanus in ca-
it.confiderauimus.de eleát.Prxpoíkt.in capita* 
¡chis coium.pruna.mmie.y.diftinft.fo. Fcrdin. 
Loazes in traíta.fnper noua conuerC pagan.teg. 
Valen.colum.^ó.verí ic . fept imo .innofírae fidei 
fauorem. S. 




qua: Í K 4 3 . ar-
ticulo, i . cum 




ex glof in ca-
pim, aliquan-
tos. verbo^re 
mit tenda.ç 1. 
diftinclione, 
Vbi ration c 
fcandali a Ü -
quid tolera -
túr.Cui etiam 
ad í í iputatur 
aliagíüí. in c. 
fuper c o . v c r t 
boj coníuet i i 
do.de coima-
tío. fp in tu a. 
vbi irápedi-




intra qu intü 
graduni pro -
f)ter i can da-um ¿chorro 
rein,quae ori-
rcntur,/ i i n -
tra quartum 
f radu contra cretur. A d -
dehis g lo . in 
capit. hna, de 
íponía. duor. 
Panormit. u\ 
q u e t u u i e r e n q u a l e f -
q u i e r e n c o m i e d a s á e 
q u a l e f q u i e r l u g a r e s 
d e o b i f p a d o s , y a b a -
d e n g o s , a q u e l a s d e -
x é n l u e g o l i b r e y d e -
f e m b a r g a d a m e t e h a 
ftatresmefes p r i m e -
r o s í i g u i e t e s : p o r m a -
n e r a - , q u e l o s f e n o -
r e s d e l o s d i c h o s l u -
g a r e s p u e d a n l i b r e -
m e n t e v f a r d e l l o s fin 
e m b a r g o a l g u n o E 
m a n d a m o s y d e f e n -
d e / n o s : ? ; q u é d e a q u i 
a d e l a n t e n o f e a n o -
f a d o s d e t o m a r e n -
c o m i e n d a a l g u n a d e 
O b i f p a d o , n i A b b a -
d e n g o . n i d e M o n e -
í l e r i o d e R e l i g i o f o s , 
n i d e M o n j a s , n i d e 
I g l e í i a s 5 n i d e S a n -
ftuarios . Y q u á l -
q u i e r q u e l o c o n t r a -
r i o h i z k r e , q l e s f e a n 
capí, quo d íu 
per.numer.quarto.de confanguini. & afhni. A n -
gel, verbo, matrmionium. 3, impedimen. 17. C o r -
iet . í ingul .vcrb.mattimonium.Sicrgo vbi eft lex 
derogatur ei>&onii£utur ratione fcandali: mér i -
to erit etiam difsimulada noftrx legis difpoíitio. 
. I . 7 4 
Quud in tctminis tenet Cardi.ZabarcIain c.pr^ 
terca,colü. 2.<\-2-cjc iure patro.Ac<]Uc quaimis ab 
ecclcfia hoc loleretur.niíiilominns ipíj iecun no 
íunt .c .cüanamdudü.depríEb. N ó cnim video, 
qualiter beneficium ccclchafíicum, vcl tjuo titu-
lo pofsit àlai 
c u n S : embargadas Ja, mer-
px.cnp.cau- cedes y gracias 3 que 
i\mt i]ux. cu tuuicron de los Ke-
' kriptio.Bcnc YQS donde venimos, 
ficiíi cicnim y de nos. Y que nos 
ccdcibiliciw d d l í c • âg-ora las c m -
c a i n í l u u u o . ba-rgamos , y manda-
n c à l a i c o o b - mos. que les. no fc^n 
u n a i j ^ k . ¡i¿raclas ni lefrecu-
jur.hb.íí .For datl'con ellas enquan-
ían tamen de to aísi cúuieren.víur-
íendipofsMt; padas las dichas en-
mitur maio- coinieudas. t demaí 
resconunt i - que no puedan de-
à fuaimo PÕ- mandar, reptar, a , m 
tiíicc.cap.ina emplazar en juyz io , 
amem. u .d i - n j fuera del a ocra 
ctiamipil le- perfona por i n j u r y 
gitimo poísi o offenfa que le fea 
act titulo ex deuida-.y q u e e ñ a s p e -
caufam q u i . n ^ *Y*n lugar , aun-
¿fc IJU'ÍC dixi- que los cabildos, Per-
musin I .3.ÍU iajos. lyíoncltcrios. 
11ra.cod. v e r - . . . , •, • > 
lie. Hifpania; Abbades> y conuen-
t.iuic-icx. £ t tos , y Abbadeílas y y 
per ca cjux Molljas 0 otras qua-
m u s ü c n c . i u . Icíquier pcríonas eĉ  
ca.rayiunius, clcíiafticas les deíl , y. 
v e r b . ^ v x o - otor{rucn Jas d¿chas 
rem. i.nuüic.- o 1 r 1 
a?8.yer/Jc.íi- encomiendas de íuJi-
miiiter papa. Jj i-c y propria volun-
a € Kept*,-, v t tad- Y cs niIclíra mcr-
habet exeptí. ced , que contra cílo 
f r & V o ^ 1 1 1 no a-pi'oucc'icn a 
s>.\ib.finirá tenedores de las d i -
v b í , íaucntc chas encomiendas fue-
T i t . I I I . 
DcOjdiccmus. ^ L e x . ^ I . 
b 'C/Vofea peniithiía. EíTeccnim contra libertatem 
ccclcf iaí l i tam.vtai inorauinius^nl .a . fuprà i í l o 
t i tulo . ludtíx itaque (ccularis non debet perturba 
re iurifdi&ioncíu ladicis eccleliafticimec h cüuer 
fo. tex. in ca. 
iiouit. de i u -
dic. ib i , N o n 
putee aliquis 
quo d i uri (di-
iTiioucjTi IÍJU* 
firis regís F i i 
Corü pertur-
bare, aut nu -
nuece intea-
damus : cúm 
ípfe iunTdi -
ftionem no-
ííram nec ve 
litncc debeat 
impediré. A d 
idem cíl tcx. 
m c, quahter. 
co.iít..& c . l i -
ect ex íufee-
pto. de foro 
comper. Bal. 
in 1. repetita. 
num.4. C . de 
epif . íc cleric. 
Piures tau-ien 
cafusjn qui-* 
bus íudex c c -
clefiaílicuspo 
teí l inter fecu 
lares cogno-
fcere , ponic 
Gmliclin. Be 
ne. in ca. Ray 
uutius. verb. 
& v x o r e m . i . 
nu. 249. ¿^ 2 . 
nume. 1 a^,de 
teftamê. Stc-
pha. Aufr. íti 




fo ctiã plureí 
cafus, in qui-
bus iudices íc 
cularci ha -
bé tcog i i i t i o -
JKJii in per-
fonas 
ro3 vfojy coftumbre,. 
priuilegio Í carta , ni 
merced que tengan, 
o les fuere dada dc 
aqui adelante : ca nos 
defde agora lasteuo-
camos , y mandamos 
que no vala, y (caanin 
gunas, 
f L e y . V / . Q u ? 
l o s f e r i a r e s t ê m p o r a -
, l e s z t i i c o n c e j o s n o p e r 
t u r b e n l a j u r i j d i c i o n 
d e l a I g l e f t a . 
Rey Jon Enrique I í» 
en Toro. Año demil 
ccccix. 
D D I C I O N . 
^Ley. j .út^.hb. i .poua fie 
. ceptia.y ]Hmdmentefeye& 
• l a Uy 4 . •Çígtiiente* 
Ten afsi como 
nôsqremos ,q 
ninguno fe en 
rremetacnla nrajufti-
cia teporabafsiesnuef-
tra volutad,q la jufticia 
eccíeíiaílíca j y cfpiri-
tual i noíea perturba-
da1', y fea guardada en 
fonas eccitfia 
ftícas, cnunic 
rat. CaiTa, in 
confuetu.Bur 
giin.riibri. i . 
/ . y . num. 47. 
vcrfíc. prima 
regal.foi. 49. 
col,2. í íocri . 
dccifione. 69 
nu. 28.1.4.11-
tu. 2 .libr.y.in 
tul.íT.parri. r, 
Qyibus .itidc 
Paul, de C a -




çhi , úc epifeo 
pis. í¡i Y. p.ir-
tc. 4. libro.q. 
4-9- nuracro. 
7y. Ripa in c, 
decern nu us. 
numero.8.tie 
iudic. 
Eí> ramo ¿a. 
bi rabil is ^u.x 
í l i o , Vtrum 
in cafibus^ui 







fecuhn j (]tic> 
minus de talí 
caura cogno-
íc it, impedi-
r i ' ln qua que 
í í i o n e vide. 
tur dicédum, 
quòd u õ , pee 
ea, quar notat 




B a l . m . í . c ú m 
propones. nu 
mer. quarto. 
L i b r o . L 
aquellos enfos, que el 
derecho permite. Po-
rende ordenamos, y 
mandamos 3 que los 
feñores temporales, ni 
los concejos > n i los 
nueftros juezes, y A l -
caldes feglares noem-
bar^wcn, ni perturben 
de fecho la jurifdicion 
Ecclcíiaflica, en aque-
llas cofas de que pue-
den conofeer fegun de 
recho : tanto que la 
real jurifdicion no fea 
perturbada , ni impe-
dida por la Yglefía : ni 
fean ofados de impe-
d i r , ni embargar a los 
que fueren citádospor 
los Perlados, o fus V i -
carios, fobre.lospley-' 
tos a la Yglefía perte-
nèfcientes: que no ven 
gan , ni parezcan a 
fus citaciones : ni ba-
san fobre ello eflatu-
tos penales: ni empla-
zen antefí a los cléri-
gos de orden facra, y 
que dcuen gozar del 
príuilegio clerical : n i 
Ies apremien que ref-
pondan ante dios: n i 
fe entremetan contra 
la libertad ecclefíafti-
ca:fo las penas con-
tcnidas en los dere-
chos. 
T i t u l o . I I L 
f L e y . V I I . Q m l o s 
j u e c e s e c c k f i a f í i c o s , n o 
p r e n d a n a l o s l e g o s 9 n i 
b a g a n e x e c t f c i o n . 
^ " E l Rey don luán. I í. en 
Burgos. Año de m i l 
c c c c x x í x . 
^'ElReydonEnrique. I I . 
en Toro. 
t A D D I C l O N . 
^ L a d i j j t o j i c i o n d e e f l a 
l e y b a i l a e l v e r f i c . E 
o t r o f h e f l a m a s a m p l i a -
d a y d e c l a r a d a e n l a s l e 
y e s 1 / / . t i t u . \ d i -
b r . ^ n o u a R e c o p i l a . T 
v e a n f e t a m b i é n l a l e y 
3 y ^ d e l m i f m o t t m . y 
l a l e y j * l a q u a l d i f p o n e 
l o m i f m o q u e e f t a e n e l 





dicion ala Iglcfíaa3ya 
los eceleíiafticos jue-
zesraíTaz razón, y dere-
cho cs,qlalglefia,y]ue 
zes ecclefíaíHcos, no fe 
entremetan en pertur-
bar la nueftra judfdi-
cio real. Y q no fea ofa-
dosde hazer execucio 
en los bienes délos 1c-




cod . t í t . 
a f Gt/arttat fu 
Utrifdicion a ta 
Jglefia* C o n -
cordar ad lite 
rã textus in 
J.4. t i tu l . i .& 











l í . c u m f e q n e 
tibiiSj fol.81. 
de donar, in-
ter virmn & 
vxo . Innoce. 
in cap. í içni -
íicaiií noljis, 
de officio de 
leg. Quando 
auccin, Sc in 
quibus caíi-
bus i u d e x í c -
cnlaris & c e 
clefiaíticus te 
n can tur FJUO 
rem inter fe 
pra-fiare, v i -
de Panor. in 
capit. primo, 
de offic.ordi. 















dat capi j 
ab Impe-
ra tori b». 
ftione. •>. 
& l . fi iri 
curijsTo 
Jeti, an-
ni. 151 ^ 
76 L i b , ' L 
celaífus perfònaSípués que el dere-
cho 'porlç remedió contra los le-
gos que fon Rebeldes en cttmplir 
lb que por la Yglefia juftamcnte 
les. es mandado, y fentenciádòícon-
Uiéne fáber, que la Ygleíia inuoque 
la ayuda del braço feglar t . E otro 
í í , que nitiguil juez ecelefiaftico, 
por facigar a los dichos legos los 
¿ice,ni pueda citar en la cabeça del 
Obifpado ? ni Arçobifpado , pues 
qué tienen otros juezes' inferiores, 
en que les pueda demandar en los 
cafos a iá Yglefia permiíToS. 
€ L e y * V I I I . Q u e l i b r e m e n t é f e 
l e a n l a s c a r t a s y m a n d a m i e n t o s d e 
l o s j u e z ^ è s d e l a I g l è f i a . 
, <ÍE1 Rtíy fionEhrique.il. en Toro. 
Año de mil ccccix. 
V.'V J i D D I C / O M . 
$ E ¡ t a l e j f e c o n t i e n e e n l a l e y . 2 . t i -
- t t t l o . j M b r o . i . R e c o p l a , 
A N D A M O S , quelos 
dichos nueftros jüezes,é 
jufticias i y los feñóres de 
las villasy lugares de nue 
UTOS Reynos en fus tierras y luga-
res »y feñorios dexen 5 y confientan 
libremente leer y notificar y cum-
f 'lirias cartas , y mandamientos de os.ju.exes ecelefiaílicos en lo que 
pertenefee a fu jurifdiciomy no fean 
• ofados de romper las tales cartas: 
ni íós amenazar,5 ni prender , ni he-
rir j hazer otros embargos a los que 
T i t . I I I . 
las lleuan , porque efto feria cén -
trala libertad ecelefiaftica a. Y qual 
quier que lo contrario fiziere , que 
incurra en la pena eftatuyda en de-
recho, contratos que quebrantan la 
libertad de ¡a Yglefia,que nos rece-
bimosen ntteftra guarda y feguro,y 
defendimiemo a los juezes ecelefia-
ílicos > que pufieren fentencias de 
éxcommunion . £ a los menfajeros 
que licuaren las cartas contra tjua--
lefquier perfonas:y paífaremos con 
traellos>ííno guardaren nueftro m í 
damiemo,y feguro real. 
f f L e y . I X . Q u e c ¡ u a n 
d o e l R e y d i e r e f u p p l t c a 
c i o n f a r a e l T á p a f / a r a 
d i g n i d a d e s , q u e j u r e n 
d e n o t o m a r U s a l c a u a 
l a s y t e r c i a s . 
^ E l R e y y Reyna en Tole-
do. A ñ o d e l x x x . 
f f E f t a l e y f e c o n t i e n e 
e n l a l e y t j . t i t . j M b . / 





b, y Obi-fposdclas Igle 
fias de nu cftros Rey nos 
han de fer proueydos 
a nueftra fupplicacion, 
que no tomen ellos, ni 
cófierítácamar lasnue 
*¡ t<x y i n . 
Ç Contra tá í t -
binad ctcleft* 
fina. V t l a -
pra dítítii e í i 
in ,1. i . & t* 
ii\o tituU & 
libro. A c dc-
clarabitut. i«, 
1. 17- J" g!o« 
1 . i i i í i á i i l ü t i 
tul. 
$ .Lcx. 7 X 
SE Pues hs *At 
çobijpos.Ttx-
fus íllllll . i « 
1- $. t itul. 6. 
libr, 6. infri 
Facit ctiam, 
1. fina, titu-
lo, 5-. eocicnj 
libr.tí. Ratiw 
autem eftea, 
id, vt in piae* 
fenti conttat, 
in í i g n u m b e 
nefieij Ócprx 
lenta» 
L i b r o . L 
ftrasalcaualas* ni los otros 'hucffros 
derechos que no fon , y fueren de-
uidos en las ciudades ^ villas y luga-
res de fus Iglefías, è dignidades. Por 
ende ordenamos y mandámos que 
de aquí adelante quando nos diere-
mos nueftras fupplícaciones a qua-
lefquier perfonas, para qué fean pro 
ueydosde las tales dignidades^an-
resqueles fean entregadas Lístales 
fupplicaciones, hagan juramento 
folenne por ante eferiuano publi-
c o , y teftigos, que no tomaran, 
a ni oceuparan, ni mandaran, ni con-
fentiran tomar , n i oceupar en las 
ciudades , è villas y lugares de las 
dignidades è yglefias que fue--
ren proueydos en tiempo algu-
no i : las nueftras alcaualás > -y ter-
cias, ni los nueftras pedidos y mo-
nedas: más que los dexarany con-
ftíritiran pedirvy coger tõdó a los 
nueftros recaudadores y afrèndá-: 
dotes, y Receptores i o à quien fu 
poder ouierc llanamente, y fin per-
turbación alguna. Ycjue el teil i-
monio de cílo fe entregara a nue-
firo Secretario j al tiempo que en-* 
tregüe las dichas fupplicaciones, 
al que ouiere de fer proueydo de 
la dignidad, o a fu menfagero: y 
que antes no gelas entregue nue-
ftro Secretario :fo pena que pierda 
el officio: y pague cjent mil mara-
uedis para la nueftra cámara. Y (I 
defde corte Romana', o en otra ma-
ñera fueren proueydos: y que an-
tes que totrie la poifefsioh faga el 
dicho juramento: y emhien a nos 
el teftimonio del ío:y de otragui-
fa los pueblos de fus Dioceíis no 
T i t u l ó . I I L 7 7 
Ies acudan con las ren-
tas de Jas tales digni-
dades. 
^ L e y X . Sseks ̂ on 
v e j o s > n i j e n o r e $ d e l u 
g a t e s n o h a g m e f l a -
t u t o s c o n t r a l o s c U r i -
g o s e y g l e f i a s . n 
^ E l Rey don Enrique, TI. 
en Toro.AEra dehiíl 
cccc ix . 
t J V D I C l O N * 
y E B a l e y f e e m i e n d a 
- y - á n a d e e n l a l e y t e f -
' c e r a , t i t u l o t e m ó , / / -
b r o p r i m o > n o t i A R e - a 
c o p i l a t . 




c ó c e j o s , ni 
fenores de lugares no 
c o n í l r i n g a n , n i apre-
m i e n a los clefigos, c 
yglefias , y monafte-
rios que pechan, iii pa-
g u e n , ni c o n t r i b ú y a n 
pechos , pedidos > .ni 
Otros fefulcios , fatuo 
en aquellos cafos,C|ue 
fe contienen erula ley 
de e ñ e titulo * : que 
fentátionisco 
tihgít; arru-
men, text, in 
cap. ciim in 
offícijs.dc te-
fiáraen» D e 
remunerato-
ria donationc 
p l u u fc'ripííc 
lafo. iri I. ex 
hoc iúré. rio^1 
^V-ff.deiuf-
titia & iure. 
Segur? in r c -





Wife' ad alios 
ilHiíTtíühacio 
% En U ley dé 
1 efte tífttlo.Su pie , quae 
prima in or -
dine. Vbiv i -
de <iux fòri-











quanto de pr¿ 
uileg.&inca-
pit. íinali. de 
immunit. cc-« 





clcfut eft ca^ 
dcpiqux' cri-i; 
minis Ixfç ma 
icftatis.i, fecú 
da. C* dehis, 
q u i ad ccclef, 
cpnfugi. quae 
ò p i t i V ç í l , & 
oíijítimn bo-
fcatfóois. 1. 
qujr<jU!S.. C a d 
kltat,., Addc 
Ip'^ii." Bçrbe* 
in ;>viatQr. m -
mine i¿r¿'iiii"á 
¿eí i í t i i . y.crt).. 
CaiTan.in ç ó n 
gund. rubr. r. 
nu.44*l*i* tít." 
i . partir* , 7* 
Quibusaútem 
caí bus tC^imê 
làfac niíièfta.* 
tis c o ^ i t t a ^ 
tur^ Vide L u -
catp ;^armcrí-: 
lègijs.|çjCun'da 













tii in capiíujò. 
inter alia. á t 
L i b . r. 
comtenja. Exempcos 
deucn íer. E o t ro í i , 
que los no prendan, 
ni hagari eftacutos^ni 
ordenanças que les no 
Iléuen offrendas, fino 
de grandes quantias: 
q:uè; les no labren fus 
heredades, ni les guar-
den fus ganados , n i 
compren fus viandaSj 
ni gelas vendan > n i 
more hombre lego 
con peIlos por folda-
da , ni participe con 
ellos, ni impongan pe-
nas fob re ellos. Y qual 
quier que lo contra-
rio hjzieré : manda-
mos que padezca la pe 
na que el derecho po-
ne contra losquebran-
tadores de la libertad 
Eccleííaftica. 
^ L e y X / . Que los Come* 
)os, ni/ufiicUs n* oceu-
fen U )uri/itãiõn ftuil 
de Us TgkfiAsy Mona* 
fleries. ; 
Ç í d e m . 
^JDD'ICWN. ; J; 
5 Eftdley fecôntiene en la 
leytjmrta, titulo ter tio, 
,. tiíro primo» RecepiL 
J i t . I I I . 
S T A B L E 
cemos, que 
los dichos có 
cejoSjè jufti-
cias no fe entremetan . 
de tomar , ni oceupar 
la jurifdi&ion c iu i l , 
que por vfo , y cof-
tumbre , y priuilegio 
pertenefeen a las ygle-
fias, a ò monafterios, 
Y no fe entremetan en 
Ies tomar y yantares; 
n i Ies impedir , ni ef-
toruar fus derechos y 
tributos. Ymandamo^ 
quelesfean guardadas, 
las leyes de los Empe-
radores / y las leyes, 
que los Reyes nueftros 
progenitores dieron, 
c fizieron , y otorga-
ron en fauor de las 
Yglefias y y Monafte-
rioSj.Perlados , cléri-
gos, religipfos, fo las a 
penas en ellas conte-
nidas, Otroíi confir-
niatnos, y maridamos 
que fean guardadas a 
las dichas YgleíLs , y 
Monafteriosj y Prela-
dos, Clérigos > y Rcli-
giofos , todos los pr i -
uilcgios j franquezas, 
y libertades, y femen-^ 
ç ias , buenos yíos > y 
coftumbres, y merce-
des, y donaciones, fe-












pit. decaufíj , 
de officio de-
l e f t . De cr i -
nnne autcin 
Istia* maiefta-
tis diuina: , 
qua fit poe-
na de otnni 
iure punien-
dus, declara-





nes Berbe. v -
bi f u p r à , fo-
lio primo,co-
lumna tertia. 
Lex X I . 
% Pmentfcen 
* U$ Yglcfids. 
,Adde legem 
quartam,qua: 
que ibi d ix i -
mus. fuprà if-
to titulo , Sç 
in 1. fecunda, 
codem titu-








authent. í l a -
tuimus. C . de 
Epifcopis, Se 
Clericis. 
L i b r o . I . 
U L C X . X I I . 
a % Quefeaâe orden facra.ConíYitums.CálkctMmi 
nusin.rubtliaconatu:qui&reliqui íbluí i ipcnores 
proprièordinesfacndicuntur.c. miramur. & i M 
gÚdcfcru. non ord.gl.ia fum^a.d i í í ín .Domi . in 
c.quádoepif-
^ Ley, X I h Que el clérigo 
de orden fdcra,ni religiefo} 
nofed alcaldetfi efcriuano. 
^ A D D I C I O ^ 
^ 8$<i ley fe cotiene en la ley 
Ingun cléri-
go q fea or-
denado deor 
den facía3ni 
hombre religiofo, no 
fea Alcalde, ni aboga-
do k en la nueftracor* 
te5ni razone en lospley 
tos anee los nueftros 
Alcaldes: ni feán nue-
ftros eferiuanos publi-
cos:ni faean fe,ni eferi 
uan eferipeuras algu-
nas en los pleytostem 














in qua íimt 
ícatutaintel-
l igét ia; ! . 3.$.. 
Iia.-c verba.fF, 
tic neg. ge í í . 
Quod etiaiti» 
quo d fupvà, 
fcilicet) dixi-
mus , colli git 
è x Doini. in 
cáp.i:. de tem 
por.ordi. lib. 
6. & Anton. 
Corfet. in fyi 
gu, verb.accu 





í .yé . t .ô ' . par, 
i . Vide etiãl. 
tul.O. parti. 1. 







nifi in ccrtis 
poraies , menpleytos 
juenalegos. qui to 4' 
. ̂ Ley. 27//. Quehscléri-
gos cafetdos fechen* 
f u ! R e y do í u ã . I . en B u r -
gos A E r a d e m i l c c c c x v j . 
f i l l mi fmoen S o r i a : A E r a 
d e m i l c c c c x x x i i j . 
caí ibasdequíbusinl . t í . t i tu. 19. lib.2. infra.1.2. 
titu.p.bb.i.for.legum.&1.1 9. de acluocatis & 
procurator, in legibus Madritinjs. Concordat 
icx. in cap. i .de poílulan. Q u c d amem non pof-
79 
íínt eíTeprocuratoreSjprobattcx. in c.2.ibiexe-
cutoresjnqmt ibi ínnoc.l .procuratores. cod.tir. 
P r ^ t e r e a n c c p o í í u n t eílè tabelliones, vt hic h a -
bet9r.& concordaf.l. 1 y.tit. 1 8.Iib.2.ii)fiL'à.& t x , 
in í . i i cutaccep ímus .ne cieri.velmona.Deci.cou 
í i . i zo , co l . r . 
^ D D J C W n . la fo . in l . ! § . 
hums í íudi j . 
num.8.col.2. 
vbi çutn noa 
nullis limita-
tiípoíicion dee\ 
dela ley i^y i6>eftan en far 
te c&rregidasyamfitadas y de 
claradas for las leyesÀ. y i . 
tii.4.Jiki.nôUiS *Rec6fityfo 
br e ia en ellas diffuejl ojetea 
el dicho tit, 4 . efyecialmente 
laley.y.y.Zy lainBruBion 
y orden fucfta en el fin deldi 
cho tit. far a que guardando 
feio difjtuefto porias dichas 
leyes juntamente fe guarde 
lo diffucfto en la mijma ma~ 
teriaf ór el SanBo Concilio 
deTrento^efsion 2.5: caf.6. 
Lcrigosqfeaca 
fados^ó cafaré 5 
aquiadelâte co 
moças virginesj no fe 
pueda efeufar de cótri-
buir^c pechar c por los 
bienes téporalesq tie-
ne, è poíTee, fegü los de 
rechosdifpone. Peroq 
los clérigos qfoncoro 
nados j ode grados no 
cafando, è trayedo co-
rona abierta3y veílidu-
rasclericales: madamos 
c¡ gozen del priuilegío 
de la Yffíefia : y.fino , - . 
0 < dual,.quia a l i -
bi non eftfecundumciimibi. V í d e ctíaai tex. «Se 
qu# ibi notatCouar.in cap. cum cíics. num.3.de 
teftamen. C L e í f . X i i / . 




í ? / ¿ c m ñ i , & : 
iurc . Q u o d 
procedit cti'á 
in clericis in. 
minoribus ha 
Ucntibus f u í -
iicicntiabene 
ficiajfcdm ¿Ir 
chiepif. F l o -
ten. 3. parte, 
tic. 13.. cap. 2. 
£.2 J õ ã . B e r l 
in trad. í a l -
íeo .vegul .óf / 
facit textus 
in cap.pen. & 
fin.de vita ¿Se 
honcft, cieri. 
& 1.2. tit. X9» 
part. 3. N.ota O 
tanien, q u ò d 
feripturapref 
bytcri facta 
in ca ufa dotis 
v e l u í a t r i m o -
nij . tribuste-
íhbus fubferi 
. pt.jj.vicem p u 
biicie ícríptu 
rre obtinet fe 
cundían B a l -
dum iii prima 
coní l i tu . , C . 
í í .quibus .nu-
mero í e x t o . 
col. 2. Q u c d 
inqüit notan-
/ 
8o L i b . I . T i t . I I I . 
Mauri-inrepe.I.i .pag.7T^uo*oa) m^ie'mune 
rafubivc deb.CoUeftar.inc.decermmus. quaeft. 
fina. nu. 7, de 
truxercn corona abier 
ta, y veftiduraclerical, 
que fean amoneilados 
por los Perlados por, 
tres vezes a que trayan 
corona abierta, è veíti-
dura clerical : y . fi aísi 
1 ^ o n e i I a 2 õ £ ^ 
zteren, que nogozen, 
'HeTgnuije gi o delalgle 
ííaTEotron madam os, 
iudic. Clerici 
tornen coniu-
g j ü poííunt 
pubiieutrí iu-
dicandt of í i -
cium habere: 
dum tame co 
rona!n,&"ve-
iies clericales' 
'11 orí defefánr. 
l . i7. irífràeo-
<iein tirulo, 
i Por tres Tí -
2;tí. Cuncor-
djr.c. ex lite* 








i jverb.tett iò 





ga .&inc .Ro 
mana, na, ip , 
de appcl, G u i 
l iel .à MMer-
rat. de fue. Re 
ÍJÜ. i . part.du 
[>io. 3. nu. 7. 
Tiraquel.de retracl.lignagier.^.^/í.n^S. in gl. 2* 
Conñnnatur ex Ripa.inl.rem qua; nobis, num. 
.if.dí accjuircn.pof.qui citat Ange.in<>. fiejuifc 
vero non miplens.in authen.de Iixrcd. &Falci.dÍ 
centem biaum requif i ittonitio[iem,vbi de priua-
'tioneiuris alicuiusagitur, quod ita pateteflein 
nolifo tx .Trina ¡gitur formali njonitione,n5 Vna 
loco trium, debet hortari.fíquidem iíla forma eíí: 
à iure data,qua; per .xquipolícns non X'erificatur. 
Bal.iaLinlf itorem.íf. í i c e r t u m p e t . & i n l.exccu 
torcm.num. 1 ç.C.de execu.reiiudi.IaCinl.il ma 
tcr .nu.4,C.deiní>.&inl . iubemus.nu. 1 2 . G . de 
tcíiamen.Fclinusiii cap,cutíi dilema, nura.10.de 
qae los clérigos por ias 
heredades que compra 
ren paguen el alcaua-
Ja b è tributos 3 feguñ 
que lo ordenaron el 
Rey don Enrique fe-
gundo en Burgos,y el 
Rey don luán primero 
én Segouia. 
t L è y . X M l . Que A clérigo 
que n& rruxere hábito cien* 
caíque mgozç* 
^ E l Rey do Enriq ên T o r 
dcfiUas A£ra dcmilc^ccj. 
refcnpt .Tiraquel .vbi fuprà .^ .pr imp.g lo .a i .mn 
t i . in materia forms pluraopportunaícripfit . 
" CPrfgflff»U(dcauala.Qxxoàipfède clericisintelli-
gocqiugatis.de quibus in fui principio loquitur 
Vel fi. clericusiit negotiator, em i tque gratia nego 
• tiationis p r x 
dia, vt in 1.3. 
ciuaternionis 
gabellarü fía 




legem : per 










in cap. quan* 
quam. de cen 
fib.íib.tí. D i -





Vel quod rei 
emptâ; h la i -
co teneatur 
foluere gabel 
lam ad quam 
venditor te-
ñe batur R e -
gi » quia res 
traní i t cüfuo 
oacre ad quê 
cünqüe perueñiát. J U x X U I L 
$St4periád$. Aú huius Içgis dçclarationem Vide 
textum in capltul.ii verô.2.de fententia exconi-
nmnicatioinsA in capnul.in audiemia. codem ti 
tulo.capitul.íi iudex laicus.de fetitentia excom-
municatíonis. libro fexto.l. item apud,S>. fi quis 
virgines.ff.de iniurijs. panormitanus incapitul. 
primo.uuuier.quarto. deapoiht. Concordat.!, 
dccimaochua.titul.nono.parti. feptima. Bald.in 
1. fiqua per caluniam. C . deepifcopis &clcri.nu-
nicr.2.cum.3.ícquentibus.Gandi,inrub)i. de ali-
quibusquzí t ionibus .nmne. i i.in íuo traftat.ma 
leíicioruin.gío.in I.fi jgnorans.ff.locati, 
€ L e x 
f E l R e y d 5 I u a . Í L e n M â . 
dridvAEra 5 mil.ccccxxxj. 
U D D I C J O U . 
% ̂ Acerca àefld leyfe Vea ¡as 
leyes tjue re fir imos en la ley. 
i$*arrtbit defie titulo, 





do por la nueílra jufti-
ciafeelar,feapenado c3 
yrecioapena fegun el 
habito en q Fuere toma 
do por los nueítrosjue 
2eSjy Alcaldes,fegúfuc 
ordenado por el Carde 
nal de Salina * q Fue le-
gado pot el fan&o Pa-
dre. El qual fizo fobre 
efto cierta conílitució: 
Ia qual mandamos que 
fea guardada. 
JLicitum cniiti 
cí l Canníix po 
teííacis ddin-
quentem cle-
ric ura caperc: 
êc ad Kpiíco-
pum trabere, 
B a l d . & i b i C d 
fus in adílicio-
j i c , in 1. fiqua 
per calumnia, 
coíuaina fecun 
cl. C . cíepifto 
'& cUrí. text, 





rícus noí tu ,ac 
fine habitu de-
cedenti» Ôc íí-
n*e lamine iu -
uenitac , m:-r 
r í t o p ò t e r i c c o 
preheadi..: riit 
h^I-çn^a tunç^ 
ée eò b:oríi" 
prierumítur ^ 
eo t̂ uod qui 
malè agit odit 
lucem . capic. 
confuhiit . & , 
ib ig ío íT de of 
fjeio delegar. 
Adde Panor-
riiitan. in ca pi. 
at íi cleíici..nu 
mero 41. roo 
lius in capítu-
l o , cúm non 
ab homine. nà 
mero.11. de iu 
dic.Vide Hip 
poly, ftngu!. 
383. incip. cle 
ricus ineedens-
%LexXVL 
b % O B fe ài* 
%en di cotona* 
L i h r o X 
^ X V.Que los ckrigàs re-
Igiofo?) ofacrijlanaj ¿¡ue 
anduuicre de noche fin bet 
bitosde c/errgoSjfea prefes 
E l Rey don finrique. 
cn Tordcfiilas.Bra dc cccc i¿ 
- J D D l C i O N . 
Êjldley feí imtdy emiendá 
poria ley.9JÍt.$Jib,vno 
Lerigos , o reli-: 
giofos^o facrííla 
n ç s q u e f u e r e n halla-
dos andando de no-í 
çhe defpues d e l a c ã -
pana de queda , por 
qaalquier dudad, v i -
la, o jugar f in lumbre 
e fin traer h a b i t ó de 
c l é r i g o , q fea prefo a 
por los nüef t ros A l -
caides y jufticias dei 
lugardonde afsifue-
re tomado: y los lie-* 
uen a fus perlados > o 
a fu v icar io : y le r e -
quieran que amone-
fié4 y requieran a fus 
c lér igos q guarden, 
q los dichos clérigos 
re l ig iofos jyfacr i í la-
nesno anden de n o 
chefin lumbre , y fin 
habito hemf to , E G. 
T i t u l I I L & 
dence en adelante 
n o l o guardaren5que 
pallen contra eüos 
las nueftras jufticias 
como contra otros 
legoscomo hallaren 
por derecho. 
%Ley. XV/ . ¡ynfthmtm Is 
cogregactogeneral^fe hi" 
ZJJ en S'euilU cotva la dtffô 
¿ueto ílõs.clérigos d corem . 
C E l Rey en Toledo. Año 
de I x x x . 
Z A D D / C / O W -
í ^dcercA defta ky rveánfe 
las leyes que referimos en 
, Jale} iyarriha âtfletittdo 
Anifieft'os,fort 
' losdañóSí-ein-
conúen ien tes jque fe 
figuen de lad i f fo lu-
c ionde los c lé r igos , 
que fe dizen de co-
rona •6j y andan en 
habito de legos: fo-
bre lo qual queriedo 
remediar la congre-
gacio generalqla ele 
rezia deftos htieftros 
rey nos hizo eñ laciu 
dad de Seíiilla el año 
quépa íTode I x v i i j . 
ouieron fecho, y or-
denado vna conüi t i t 
T o m . j , F 
nçdebeanrgau 
dere priuiíe * 
gic prima: ton 
fura' , Se cjuo 
habiíu íncede 
re debeant, ví 





R e g í Franco^ 
rum ÍJiflanj, 
comperio po-







folio. 197, CO* 
lumna. 1. & 
a.gl. incap ic 
clerici. i . He 
vita , 6c ho» 
neft. elcri. af-
ferit honeftum 




c i . Quod no-
ta prü cleri-' 
cis , qui exi -
ftíínt in vil* 
lulís . Vide e-
tiam ad hoç 
Bald, in I . íi 
cjua p e ç c a l i m 
niatn. nume. 2; 
G . de cpifco-
pis & cleric 
veril, fed iux-
ta Hoc" qüa?» 






6c quid cfí ice-
rc ¡n hdc po{-
fit coiiíuetudo 
5 l<¡» 
8 2 L i b r o 
d o n : el tenor dela qual es efie 
que fe figuc . Quan to al quin to 
Capi tu lo que le contiene dellos 
coronados , y del priuilegio de-
llos 5para proui í ion d é l o fbíodi-
cho cada perlado en fu arçobif-
pado i o ObiFpadopor fus p r o u i -
fiones, y officiales pongan fus 
cartas luego de edif to : en que 
manden a todos los C l é r i g o s de 
primera corona conjugados , o 
por conjugar , que dentro en 
treynta dias prefenten los t í tu los 
que tienen de fus coronas : con 
a p ç r c e b i m i e n t o , que fi dent ro 
el dicho te rmino n o los mof t ra-
ren , que no puedan gozar del 
pr iui legio c l e r i c a l . * y q u e l o s C l é -
rigos de pr imera corona conju-
gados,, opo r cafar , q ü e puedan 
gozar,y gozendela dicha coro-
na 3 f identrp del dicho t e rmino 
de los dichos treynta dias l o m o -
ftráren dende adelante traxe-
ren corona abierta t a m a ñ a co-
mo yna blanca v i e j ã ; y el habi-
to j fòpa ? y l ave í l idu raque t ruxe-
ren encima ; í ean obligados de 
las traerlos dichos Clér igos con-
jugados quatro dedos de la ro-
dil/a abaxo^y que n o fean delas 
perfonas prohibidas en derecho. 
Y que eftos tales trayendo el 
habito a y ton fura gozen > del 
T i t u l l í I . 
pr iu i leg io clerical 5 y que no 
íe mezclen en los officios p ro -
hibidos en derecho : n i íean p ú -
blicos ruf ianes, n i tengan m u -
geres publicas a ganar . Y que 
eftos tales paffado el te rmino 
de los dichos treynta d i a s , fino 
fe abftuuieren de la dicha enor-
midad 3 e inhonefto v iu i r^que 
no puedan gozar , n i gozen-de 
la- dicha immunidad , no t ra-
yendo h a b i t o , n i tonfura decena-
te . E afst m i f m o los padres, y 
parientes 3 que de aqui adelante 
fizieren ordenar a fus fijos y pa-
rientes de pr imera corona , y 
menores de catorze a ñ o s . Y en 
e ñ e cafo juren , que los hazen 
ordenar con i n t e n c i ó n que fe-
ran c lér igos ; y los mayores de 
catorze años los perlados no los 
ordenen fino que juren que l o 
hazen con i n t e n c i ó n de f e rp ro -
ueydos i n facr i s , & c . Y c o -
m o quier que e í la o r d e n a n ç a 
nos parefee que trae entero re-
medio para refrenar la ofadia, 
y m a l v iu i r de muchos , que fe 
l laman clér igos de c o r o n a ; pe-
r o porque nos entendemos fup-
plicar fobre eflo a n u e í í r o muyfan 
ñ o Padrea para q u e p r o ü e a como 
e u m p k a e x e c ü c i o n d e lajufticia: 
creemos qfu f a n ñ i d a d comoca-
thò l i co 
L i b r o . I , 
- Lex, x y i i . : "' 
a 5 Pnedan tsmr. Concordat. I. IO, titufo. lib. 7* 
infrà. Adele. 1. 9. cum fequent.tÍtu!o.i.líb.3.infrà. 
Ratio huius legis etl: quiaincafu, in quo loqui-
tur.ficlerici clericalesveñesnondefcrant,clerica 
li priuilcgio 
non gaudent. 1 1 * A 
« p í e n l o vni- t n o h c o p a l t q r p r o -
co.vcrficuí. in u c c r a e n e i !0e y e n -
cietens.de cíe • ^ 
ri . coniug. l í - t r e t a n t o es c o l a r a -
brofcxtocapi z o n a j e qUe I a s t a -
tulocontingit. - i . 
¿c íententia k s p e r í o n a s v í u a n , y 
t / ; " " ^ d ^ a x o d e a l -
taiu. m íuo te g u n a r e g l a . P o r e n d e 
i ^ ^ r i u ' n f n l t n a n d a m o s a l a s n u e 
quarta., verfi- ftraS j u f t i c i a S , V 3 € 3 -
culo. íi clerici j ^ 11 " 
coniugati.Di* d a v n a S e l l a s . q g u a r 
gnum e/i ve ¿cn 9 y c u m p l a n 3 y 
orfietjs laica- ¿, 1 
libnsfuDgipof • t a g a n g u a r d a r , y c u m 
fint. quuccf . p h r l a d i c h a ordenan 
íat caula pro- 1 1 
hibitionis. ar- ç a e n t o d o , y p o r t o - ; 
gutnent. text, c f o . Y r ò s a m o s ^ m ^ 
incapit. quod O • t 
vero. 1. qua:- d a m O S 3 LOS d i c H O S 
Ü S S S ^ P E R L ^ O S ^ 1 " 
to.cap.nonde . chas Iglefias Cathe-
gumitate & a f d r a l e s , y c o l l e g i a l e s , 
Imitate. Nota y a los C O n f e r u a d o -
quòd a con- r e s , y a o t r o s j u e z e s 
fuetudine ef- a p o f t o i i c o s r v m a n d a 
let induítum, 1 * T 
m denci ve- I T i O S a IOS p r O U l l o T C S , 
fteKi,uecton- V l C a r i o S j V O t X O S j u e -
j•ir3¡xi cierne3" 
lem portarent Z e S e C c I c f i a f t Í C O S ? q u e 
«uderent ni- p u a r d e n y c u m p l a n , 
ujlegio dórica 
l i . Valet enim talis confuerudo vtcleríci faltem 
coniugari gandeant pr^dií lo priuilcgio A quan-
uisnec veíles» nec toníuramdeferantdericaEctn 
fecundum Anan. in capitulo primo, de apofta-
tis.Q.néE potêtleíTe ratio , quare non obflanti 
bus diótis pragmaticis regijs clerici coniugati 
non deferentes ante dc l iâum comniiíTum ha-
8 3 
bitum nec tonfuram iuxta eorum formam pro-
nuntianturclericijacper confequens deberé gau 
dere p D u ü e g i o fori, argument* text, in cspiiuío* 
in his, [ j . d i íb'oñ. V i d e q u ç n o t a t H i p p o i y t . íin 
gul«383. Piittcrea etiampottft ¿¡ci quod habitus 
i ] í e , quem ex 
vr r commuin' con 
y e x e c u t e n , y f a g a n £(imidmc c]e, 
g u a r d a r , y c u m p l i r , y "c¿ c ^ ê à ú 
t i • f deferunt , eis 
e x e c u t a r i a d i e n a o r cncooueniens 
d e n a n ç a e n t o c i o y & f í c d i c i p o f * 
*. , / í u n t nabitum 
p o r t O d O , y p a r a e l l o dencalem fe-
d e n fus c a r t a s , y f a - S,ndàmIüum 
/ ítatum ce c r -
ú o r , c a d a y q u a n d o dínem porta-
q u e m e n e f t e r f u e r e . ^ 1 ^ 1 " 
coníiJ. 8. nu -
A D V I C 1 0 N . mero.16 l ibro 
primo, faciunc 
« f l e y , X V I L ComoUscUrigdt qua: dixtmus. 
caftilos pueden tener offiem de in. 1. id . f u -
juagado. . pra. eodem.& 
gloíT. in fum, 
Ç £ 1 R e / don luán .11. en V a * verficulo.pof-j" 
Uadobd. íunt ergo. ar»' 
qua;ííione. 4 . 
5 t a difpofimn de efta ley efla qua' a í l ente ir 
muy atnpltttday decUrada por ca quaíitatcrñ 
Uley^.tic^.itb. i.notife Rcco habitus à ele 
^ pi.y ptoueydo y difprteífo te cj/te ricis coniuga* 
*fe atterctua fabre e[ÍA Uy en íâ tis deferendt 
gUjja tercera. Aari confuetu 
dini. qnam d i -
S I ¡OS c l é r i g o s d e notandam i Barba, in ca^ 
m e n o r e s o r d e n e s pit 
q u e f o n c a f a d o s n o fuetudinis. d* 
1 coafuetiidi. Se 
t r u x e r e n c o r o n a a - AibertusTro-
b i e r t a > n i v e f l i d u - ti. de vero & 
. . . perfecto cien 
r a s c l e r i c a l e s , p u e d a co.librofecim 
t e n e r * o í f i c i o s d e e o ' ç ^ k ' 
íiuxn. 4. C f e n -
cis tamen lecu 
laríbus noneít conHitura certa forma communis 
habitus,vt inquit glo.in clcm.i. verb.fetubt^.de 
cle£H.fin¡;utariu'r Additio.Panor. in 1. addtione. 
in c.cü cõfuetudinis.de cõfucr.Pan.inca.tranfmif-
iam.notab.4.col..2.dc e leüi & in c. prxtereá .n . t . 
de apoílatis .Adde.l . 2 ̂ .in curijs Valíiíoleti anni. 
i p ^ . & l . t í . incurias Madritijs anni. 1534- & ¿a 
T o a i . j . F 2 eiídeíR 
4 
4 L i b r o ; ! . T i t u l . I Í I . 
.-ifácnT'-curijs jVladritU* i 3i.anni.(va8. 
'¿•¿Sjtéasy tugareStQgx verbafubfequitur verficii-
• sslSaluofi fueren cajados,y no ttaxerencorofta abkr* 
r i í¿í/)^;íflfííf;ciengo.Sec[m"tür & deinde.Fíri) tfne/S 
fi-jepimkre. .Cuitalegemiliã confideraremdi£lü; 
v-erfí.Saino,, câ 
ceilir.duni cert; - ^ 
:u. : qui ¡n ali-, juzgados, y de execu 
cimbos impteC. t otros 0 ^ c i 0 s 
Itonibus excu» . _ 
íbrum vitiofu públicos en qua le l -
perabundat: fí 
qiudemin principiolegíseft idem difpoílium. DÍ 
a » o tJineu.írf/ííO, exceptioneiD denotar, g loí í . in 
l.aclione.C.detranfaftio.gl.iü c.coníultationibus 
de ofñ.drleg.&ín cap,itverb.nili.de prscíeri. lib. 
fí.Scgur.inrcpe.hquemadmodurti.nuiP. 42.vbi la 
tasremiísioncj addidi dedicUone,iSfi(i.ff„de acqui 
ren.poíTcíT.Hic tamcanihil lex excipit nôui : í ed 
vefba iam antea telata multiplicai: igitur reíecan-
da funr.^.quibus. C.de nbiio òodice faciendo. Ôc 
prpccm.decreUl.l.fin.C.dc donatio. C^uòdautera 
à iãus verfi.abundet.colíigitur cx fêiie tx.in 1.1 ò; 
túk^Iíb./.ínfrá.Ec eíi dc mente MontaUn reper-
tório harum ordinatio.fo.a 3 .co .4. vei fie. íi clericí 
poaiugati. 
^ Sk&ero quefiríffíifjierecorotta.Vçthtmarca hxc du 
i^iii?VítUíTi ííía le.x intelligatur de reaífuincre pii 
t^áoMt^furaià per fententiam definitiuam, & fie 
cq¡$¿ jeffeftuian dc eò» qui allegauit incòpetétiam 
ra done primx tonCurae, cum tamen ante iudicia-
íein pronuritiàtionetnpçnituit, ad hoc,vt fit pee-, 
•na iftius tegis arceudus? Cui dubio refpondenduni 
ivideturperfolamallegatjonem incidere in pçnam 
è o qnod eoipfo quòd intcdit quis à í e i u r i f d i a i o -
•ne regis Itberare^ad aOumprocedú allegando in 
íi¿tis: contra intentioncm legis)i|tpri>fift id faflii, 
ac tribuna! ex eo regale iniuriatur íaeper confe-
qu'ensperjirentiahonpurgatur, 1, qüis fit fugiti-
uus.fF.de íedili.cdift.vbi glo. verb.pçnitentia in-
.qu:r,• Noca vitium animi penitentianonpurgari. 
I lie tainen fugit >urífdiílionctní)gitur deliftüFuít 
fyrmatuuj per a!icgationcnj:cumaliegatio í i tcau-
í-ijcx qua fententia cum efifeâu perficítur-.prohi-
'bit3ig;tur eíf.í.orario.fF.dífponíal.c. cux>de>pro-
xura.^í.jn c.pra'ter^a.de offi.delega, ex t|Uo text-
•coJIigutir ar^uaientuuijAliquo prohibito.òc om-
• t\c id prolubcr^per quod perneniturad illtid. 
< .i fill: etijmJ.io.tit. f Jib. 3. iofrà. ibi , dtytnâo fer 
'CtMgt(le.eoroitai&jc.Vbi ta/nen ex declinatoria fo 
'Tf infertur poena elenco primae tonfurs. Itaergo 
fcHifr^MefcntidiccduericElí finiilis.l.24.ti.3,inf. 
truxieretti&e. Ergo ex fola allegatione primae ton 
íur^iñc id i tquis in pçnam harum leguuijiine co 
quòd fentehtia diffiniriua fequatur 
Oppofitum tamen eft tencDdum.Eoetenim ip 
fo quòd quis iusfibiebmpetens allegatjCcnfetur 
non peccafTe, 
. . .M ñ cum efFeilu 
quier ciudades, villas caufam fui iu-
y lugares «. Pero q fi É S 
refumiere corona bj gis non fuít 
profecutus. 
Turn quia fuoiurevtitu^tum eciaitt quia aliás í i -
bertas'ccclefiaftica minucretur. Ilia enim dicuntur 
contra libertatem ecclefiafiicam ftatuta, quae funt 
contra priuilegia vniuèrfali ecclefixliue à Deo »fi 
ue à Dei vicario,íiüe ab Imperatoribus cõceífa, fe 
cundum Innoccn.in c.ñouerit de fententtexcom, 
Cinus.in authen.ca(fa.C.defacrofan£i:. ecclefi.re-
fert Bald.inauth.ftatuirau&.nu.6.C.dccpifcqp.& 
clcri. Sed hie priuilegium fori clericis impeditur^ 
contra ftatutum.c.fi diligenti.de for.comp.nõ er-
go procederé debet. Quare ne ftatuentes in pçnã 
contra infringentes direétèvel indiredè libértate 
ceclefí.-e ecclcfiaftícarum perfoharum indultara 
incidaotjdifpoGtio noftri tcxt.in telligenda erit in 
caufa fcudi.vel alius id genus rei , in qua iudex fe-
culàris erat c õ p e t e n s ^ tamen fuit ab eius iunfdi* 
ftione declinatum. Ifte intcUeílus colligitur ex.1. 
çÀbl.maliciolatttettteiú. i . l ib.3.infrá.Quod vertim 
exifttmOtaUoquinetcnim Imic legi nõ aífentirem.. 
Ne mihi (quod auertam fuperi) contingat, quòd 
de Dino fertu^qui tamas fuitauthoritatis,vt dice 
retur feeii haberetota fynodu legalis fapiêtisj fe-
cundum Ripam in-l.fi vnquam.nüme.Si .C.dere* 
uoc. donatio. & tamen quia religioni non fauit, 
damnatusfuit, vt fuit poll eius mortem cuidam 
Eremita? viro fanfto reucíatiimrprout refert A n -
gel.inl.fin.C.defaUacaufaadieaa lega.& GuiU 
lel.Bened.in repet.ca.Raynutius. verb.teílamen-
tum.i.nu. 1S0.de teftament.Non igitur, eft contra 
ccclefiá confulcndum. Pracmiíío igitur, quòd ifla 
lexinteUigatur.in caiu ilticito, proút ianidi í lum 
eft,& colligitur ex^prçdi.pragm-fol.So.col.z.ibi. 
' M i l yaffá^õs qüe de mi batí y tienen timas y Un^s ca 
fa ([t*i[an empUxadoi ante í<¡s mis iue^s. 
1 Aecedoad dubij propoíiti 
decífionem. D í c o 
igitur ex ¡allcgatione in cnufa reaííumptioiiis» 
dum tamen ante íèntentiam receíferit , non im-
po netur poena uoftraf íeg i s . Ciuòd pluribus ra-
tíonibtis & argunientis oftendere conabor. Prí-
mò^qu-a vcrbadebentintelligi de aftu perfcélo, 
& confumijato in quacunqiie difpofitionc, & 
fie cam cflcctu.c relntum.de cler non refiden.l.i. 
$.hsc autem v t iba ,^ ibi latèiaí.fF. quod quifque 
iürD-
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iur.colum.2.numc.6.g!tin.ca.ruper qusftionum." 
verb.íi non poffunt.dc officio delcg.& in-c. qua-
hter.de paftjaf.in.l.cum quedam puella. ^.QUO-
t ies .nutne. i i . íF.de mnfdic.omn.iud.Hippoiyt.in 
Us, quimume^ 2,C.de Sícar. Dicemus laciusin.I* 
a.titul.i 3.Ub. 
eíTe quê non n i razar de los d i -
cpn.fecuto^f- ? c r ' 1 T 
fccÚuliter de C h O S o t Ü C l O S p U b U -
li^Oj'punien-
dutti, pro viribas probare tentabímus.Cum igitur 
effedus dei i í l i íecutus non fuerit,merito non erit 
puniendus. 
. Practereà verbaimpropriari debentjVt euitetur 
dei i í l i imivt probar Aymon Crauet.confíl. 6. nu-
mer. iaá .Ôcinconf i .9 .nurae .24 .Iuxtaea , qux ha 
benturin.ccum tu.deteftib.&in.l.2.$ creditum. 
ff.fi certum peta.Sed illa verba, Ref/mierecorona, 
pofTimi Ôc per allegations fine effe¿tuJ& per fen-
ienti.am curneffeduintelIigiiinteUigamus igitur 
in potentiori ngnií icato.c. í i quern.defenten. cx-
communícatio.I . fina. C.de hisquijveniam xrat. 
.impetra. L exea parte. §. infuIam.fF.de verborum 
pbligationibus.I.Statius Florus.^.Cõrnelío Foeli 
.cj.ff.de iure fifc.Tiraq.depnniooen.q.i.nutti. IÚ. 
f'j.;A^'Pu^atul* et iamhisvlEerius . Nani peenaá 
iurc impoííta haKet locutn inadu confummato: 
. ^ o a a u t e a i jncoepto tantum.Anchar.Ôc Franc.in 
capit.perpcitua.de«Icílio. libr.tí.iunílo.C.cumiti 
cun^lis.^.clerici.ebd.titu.Panormita.in cápi . i .de 
c,o qui raittit.inpofTef.cauí.rei fecuaii.5c ia capít. 
íína.defponfaiib.Franc.in cap» r. dehomici.libro, 
.<£. Felinus in traílat.de conatu.colutn/tertia.jHic 
tan^çn impoqitur peena ipfoiure p r o a í l u à l e g e 
improbaco.debet igitur cum eí fe í lu intelligi.tex • 
tusin.i.PapinianusiJ.meminiiTe. fF.de¡inofficíofo 
teftamento. 
„ Finaliterifti opinioni fuíFragatur in termínis 
Bald.in.l.fiquis in íuo .co lum. i .numeto . y. C . de 
ínofficio.teftament.vbi citat Barto.ad hoc, quem 
vide.Nec obftat hisprimumargumentum: debet 
cnim intelligi in deli¿lo plenc formato 5c perfe-
ito in fui eíTentiamon autem de imperfeto & fi-
ne efíe£lu,vti fuit in declinatoria fori ante fenten 
tiara defmitmam:atquc ita leges in fecundo argu-
ra^nto citatae/unt iiitclligend^ Ncc eciain habe-
bit locum pcena huiuslegis co cafu,quo iudex ec-
cleíiaííicus exofficio,velrnotus petitionc patris, 
filíj > vxoris. vel aiuiciinon autem dcÜnquentis id 
fecirtet^duth tainenipfetalí contracíicevct allega-
tioni ex doãr ina Bafto.iu.l.penult. § M crimen. 
humc.p.fF.dc pubíicís iudi. Panormita. in capitai 
á f e e n c U o l u a i . f i n . d e f o r o coin£Ct.Domi.m. ca. 
" 'b Tht t i -u 
T i t u l o . í I L 8 y 
fiiudex laiews. de fentent. cjccommunica/Iibr.tí.' 
Artgel.in.KnoHc.fF.dc acquire, ¡haeredita. vbi Zaf, 
num.a.Ratioeí l . -qüia incompetcntiam iudicisfe 
cularis allegare aliud eft, quam quod ipfe repeta-
tur fine fuo faílojôc cafu quo ipfe non potea con 
tra (uunj pri-
C O S . E f i fuere d e r i - «Hegiumvem 
*: r , re iuxta tex. 
g o n o caiadomo pu e in.cfiddigen 
da t e n e r , n i v f a r de tldeforocó-
y 4MI. v*\, peten. 
, . _ 3 í d e m dicen-l 
ciumcenfcoíipcenicuit duraate appeilitione in-
terpoíitaper aecufantem dicendo fenrentiam la-
tamàiudiceecclcfiaíHco pro clerico prima; ton-
ínéx & eius fauorem inualidam cífc , quia crac l a i -
cas & de forofeculari &c.fi ipfe elcricus renuncia 
üitappeílationera & comparuit coram íeculari, 
&ciusiurifdidioniacquieuicJquiapoftquflm ap-
pêllatumeftceíratprarfumptio, quar crat p r o É J 
£lo iudicii.!. 1 .ad fin.tf.ad Turpil. & fíe ceffant iri 
terinicfFeflusfcntcntiac^tibihabcturinglo.fia* 
& qua; poíTunc fieri in prima inftamia ante feme-
tiam diffinitiuam, fieri potcrunt fcntcntialata Sc. 
peràppcllationeni fufpcnta.l. clegãter,<í. fi poft 
rem.ff.de condi-jndcbi.c. non íolum. de appeílat. 
lib.íí.cumtraditis ab Ant.Menef.ín.L tranfigcre. 
num.45.G.de tranfa¿l.'Bt quanuís fuertt proimn-
.ciatum ín declinatoria foríynon tamen habuit cf-
.feftunij&fic quo ad peenatn huius Ifcgís non fuf-
ficit folus conatus,nílÍ fueric (cquiitus t tfcílus, ex 
Baid. in.l. fi quis ita fuo.in fin. princC.de inoffi. 
,l;eftíim.Fcli.in tra.quando conaius.colú. pcn.Co-
Siar.Iíb'.praélic.quaiíl.c.as.nu.ó.faciunt quae ípftr 
n0it.lib.3.varia.refolut.c.i7. nu.8.vcrfi. ¿ .noñcí l 
fatiS)& vtnira pcçnitentix locus fitjíi quis Contra 
pa&um venire v.olucríc dcclarat loan. Orofci.in 
•l.qui fidcm.nü-T'.ff.de traníaclio. cx quibus infer-
tur íicut homicida, Sc irregularis ante íchtemiam 
potéílrefignareberieficía,ita pofi:fentcntiã à qua 
appellatum é f t ^ itácpnfului. vt patçt.i.Ub.quae 
ftíonum refpon. • . 
•JA# pueiaH tm&SÁWcpntts primam tonfuram 
11 priuaci furit ipib^Ufçofriçijs pubiicis: nec requirí 
tur aliafcntei^íapeviftâfuIegcm.&.Ud.titul.fc-
caaàoAibi&fâinolitfàá. <Xuialicet1 verbumfu-
turi temporii nanjimpqrtçí poenaiíi tpTo iurc.gt. 
iaX írí criminalí. CÍdeiuríldi. omnium iudicum-
Siniilisincapit.quicunquc.dchaíre.tibr. f exto .& 
in çapit.quamíiç.verb. .vaeucttir, de elc&io. code 
libr.Feíinu&mçapic.Rodulphus. uumc.a4'dcre-
fcript.Illudcteniuí.cíl verummifi -vbrba Icgis vcl 
difpofitionis fmt dc íua natuta priuatina, ita vc in 
fc babcam priuation.cm tonnexam , prouthaberQ 
videtur hoc vcrbuui.íVopuedan. Fcli.po^ Cuma^ 
F 3 ".^«s 
$6 / L i b r o . I . 
in toco íb iab co aUcgato.india^ap. Rodulphuí. 
num.a^áíf rcícript.Occius in cap.exparre, i .nu-
mcr. uruo.codctn titulo, vndepoííct t e n e N i í i a 
verba non eíTc íententís htxtCeâ profcrêdç, q u » 
aquitatçiiiCQntíncc. Quarcexíftimo verbumwo 
puedan eítp la 
tx fçncenuar. ] o s t a ] e S o f f i c i o s , € O O 
Nonfaâajfç í , 
íà5 •dc^ncapar-
f itatç,. j.Uíus, 
íiuireafíump-
fu, corona (ti 
çum .CIÍIUÍÍEÍ^. 











.^m.cii^it.. pro 1 
•,p.q{uMe çon 
jCCÍT. píabe-ft. 
¿1. fi j^Uis íii 
.priafipi^» ff. 






. t i o n i ^ / ^ a ^ à . 
.príncipe der 
válela difpeñfaciona 
q en contrario fc die 
r c j O g a n a r e . 
f L t y . X r i I J . Que hs que no foi 
ttdwptes dH Keytiono ungun pre 
làtiaSitti beneficios* 
5|ElR;ey don Enrique. 11. en Bur» 
j gps.fA.nò demilcccçxv. 
<HÉlà.çydqríIuan. I . cnBurgos^ 
ÁEirade jniUcccxvij. 
^jElDey donínríque.IlI.enTor-
defillas.AEradecccc. i . 
A D D 1 C 0 1 N . 
{[Cerca de lo dtfpuefto eu eflas tres 
leyes (c vean fa ley. i4,yftgHien-




^ te, po r lo s 
Reyesnue 
ftros progenitores, 





« . a f e ^ f t ! ^ impoílt^ 3 ponumur. ¡Princeps 
•«nim.ea^jpia.mspoririuuiTi , íícut PapalVide 
a d h o ç q u ^ d K i i n ç a p i t ^ fi quisfuadente. j 7 . 
SUíritioaçqi>aua.inx1u;eftjone) Vtrum Papa pec 
namcxcommunicatioms ab ülo canoneiadiíaam 
toJIcre pofsit. ! 
T k u l o . í í l . 
%uxxyiu. 
€.Quem»^unefirangero. Nota quod exteri ih rc-; 
g á o Caftellx non poíTunt habere di¿nitates, lice 
prslatiaSjnec alia beneficia tcclefiaíHca. Dücifio 
huiustegis confirmata^eft in.ctjri^ Pinciaeanni" 
i^ij .pct i t io . 
dieffeauer prelacias, %fg¡& 
n i benefícios en las njs Madriti-' 
Iglefias de los dichos 
n u e ñ r o s Reynos , y t ío- i4< >Ha¿ 
/ - i IT - r bet ctiam lo-; 
iobre ello o u i e r o l u p cum in 
p l í c a d o a n u e f t r o f a n cubribus oP¿ 
n . n J \ 7 * •ficijs.U.titu-
¿ t o Padre. Y nosvien i© iccundôlli. 
do la dicha ordenan- fcpti*o¿. 
r - n intra. elóf. in 
ç a i e r j u í t a , y proue- « p i t . horta-
c h o í a anueftros Rey mur* 
r . * , . / quçaí íent ho 
nOS:aíSl p o r q JOS d i - eííe excerudi 
chos e f t r a n ^ e r o s no Pr*r«Vand*' 
r • - T 0 T i r ^andui na-
leruinaa Jas Jgleiias turabs ¡do . 
p o r í i méfmos como "CU5 T ' t 
s t . < tur . ¡Mimlis 
d e u i a n ^ y le p e r d e r i a gjof.incapic, 
l adeuociondelosna ^ X f í t 
turales d e l reyno. E dc/^ifptis. 
r r f vbi Pahormi-
o t r o í i p o r q u e í e l a c a tanus numci, 
r ia de cada dia m u - s - ^ e a m i v ó 
. , fandamjác ve 
c h o o r o , y moneda: riisim^m , & 
de las rentas de las d i je>fe£d™ ah-
chas prelacias j y be- fcrenfis impe 
neficips fuera denue tratbeneficd 
n i hon ratta me 
i tros reynos :dcque t i ó n e f u s t ó 
fc figdííian grandes . ^ ^ p 
c a refiras, y daños en tiara. ^ V i H e 
el los . Porendenos f ^ f f 
lud DemerQ-
ro.capit. ig.Prophetam de gente tua & de frátri-
bus tuisíufcitabittibi Domimis Deus tuusàpíutn 
audies.Facit I.inecclefijs.ibi, in vico natus.C.dc 
epifc.&cIer.I.vni.C.nonlicerehabi. metro, libr. 
i i .&ca.bonç.2.dcpoftu.prç!at.c.rm!lus ínuitus. 
^i.diílin.c.ncniinenj.7o!diftiní Q¿a: prohibitio 
ideo 
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i4«£j%£U fuit^qutíd nat;uralís cxfetis eíl prxfcrea 
dusiquód deflores feruare dcbei í t .Panor/ in cap, 
iftípfodcfeiftij.çcr tcx.ibi.Bunicro.7. cod. tic. Alia 
ctpm.poieft.cjÇe rationc,rciIicef,rccrctfiregnire-
uelcnt.'Turti ct'iam quia propter idíomatis diuèríl 
táÉc neqticút . . . - , 1 . . 
S " " - c o n f i n n a í n o s ^ a p r o 
rdi)popuium uamos Jas dichas Je-
yes ^ y o í r n o s íbp 
ipter cutera. p - l ¿ C á c Í a » v f ) a W H Ü C -
^ . S ó . f t r p X a o j S t o P a d r e r p a -
i^uc . &. ibi ' r r a m i e b l e t í a ^ f q San-
Gome. T u m r y . j 1 1 ^ 
físa-quií in' t t idadde npproueer 
w i ^ f s ; c c v de Ob i fpâdQs^n i de 
defijs extra- i * • 1 1 
hér íáihit c¿n v p.tras dignidades; n i 
m ^ r ú f ^ c . : ; , .benefoios eéclefia-fti 
lílbrum paren" 1 r n 
«çs:tnecitb'iSi f • • j Ç Q ^ p p r i o n a s - é ' i t r a n 
: ^ g u e aofean.na 
^ ^ . . a j m . tur -a l e s - de nueí t ro? 
S S i O ^ ^ o ^ p a s q u e en 
Q^od etiã ¿ÍC ,çÍlos a;ypmughas"per^ 
fecundum A d : - rneas , Ie t râdos 3 y per-
ctítio, "Pañor. . ^ r * 1 
í n d i ^ c . f i p r d ^ - t ^ ^ ^ i e n t e s paralas 
jpg&içtft i te iñ t i les preladas, y-be-
ctiam &apud .L -rr " 
^anc igenar n ^ C l O S . : Y p U C S (jue 
í ecüdumGuií ; efto/es feruicio de 
lei . Bertcdun' -p. . ' ' , 1 ' r o 
¿cpc.cap.Tay- ; L ) i p s / y d e Ja iancta 
nut.verbo,& Yfflefia , yho.nra de 
vxoremnomi 0 ^ r* r\ 
nc.5.nu.482. nueitros Reynos. Pe-
b u " " r o q u c í i t u m c r e n p r i 
dcpacíf íc .pof uilegios '' de natur 
. raleza , que puedan 
ci.de reícrip. auer los talcsbenefi-
rUíJi.;. "!/) rc- C I O S . 
^gno ctiaiu/ua 
l^omi pèrpetuo foro hoc ílatutu eft ac probibitú. 
.ne fciiicet alicnigcnae poftim infuo regno bñficia a 
tcçlcfiaftica^cu Sigmtatc»,pfcrtiín dcvliuas põtí 
X o m . i . 
T i t u l o . í í í . 8 7 
ficalcs 5c carhedrales obtíncrc.vt babetur.li. £ .fo-
ro'Aragò.titu. de prxlaturis. & alijs bcneficijsab 
dlienigcnis nõ pòísidcdis.Atíde rcgti.cancel), apo 
Üolicae inno.8ii9.iSi; ibigl.tSc C x í a r Lãber.de in 
re'patrolart.i7.q.2.prin.3.partis.2Jib. Domi.in. 
cap. lefus.^o.-
Cí.ey. X I X . ReHüCdcion de [Us 
etnas de ntturtkty ptra tjlran-
çElReydoEnrique.IIII.en Oca 
. ña.Añode Ixxvij , 
^jEíitey y Reynsen Madrigaí. 
O t p r j o es5q 
en todos los 
i o s y pro 
uincias de Chr i f t ia-
nos3o enlamayorpar 
te- de ellos fe vfa , y 
.guardainuiojableme 
•te de tiempo imme-
m o r i a l acá r q losna-
turales decajdavnrey 
no^yprouincia ayaa 
l a s y g l e í i a s . y benefi-
cios dellasry eftapre-
eminecia fe guarda, 
y defiende cada vno 
de los Principes chri-
ftianos en fq t ie r ra : y 
]os prpuechps que de 
flofefiguen^y losin-
.conuenientes qde lo 
c ô t r a r i o refqltarian, 
eflan muy claros por 
la experiencia 3 y por 
di íh Diípofi 
tioprctcre.ihu 
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fundamento de derecho : y ef-
ta loable cofluaibre veemos que 
fue fiempre tolerada por los fan-
ñ o s p a d r e s : y es de creer que la 
ayan tolerado, conofciendo quan 
t o e s f ú n d a d a fobre buena ygual -
dad ; y , r azón natural e f i a los 
otros principes Cbriftianos éfío 
les es guardado por antigua co-
a « 4ti:i£H4 c&' fíumbre a i n t r o d u z i -
da por b ü é n a r a z ó n : 
bien fe d e ú e conof-
cev , quanto mayor 
r a z ó n o u i e r õ loá R e -
yes de gloriofa me-
mor ia nue í l ros p r o -
genitores j de auer 
para fus naturales las 
Yglefias-y y benefi-
cios de fusreynos ; y 
con quanta r a z ó n los 
padré'sfanftos paíTa-
dos fe 'mouieron a 
gratificar en efto a 
los Reyes de C a f l i -
11a, y de L e ó n . Los qu ales con de 
u o c í o n feruiente^y ca thol icòsy 
animofos corazones ^y con der-
ramamien to dela fangre fuya,y 
de fusfubditos>ynaturaIesgana-í-
r o n , y l ibraron efla tierra de los 
infielesmoros, enemigos de nue 
ftrafanña fe catholica : y l a p u -
fieronfo la obediencia de la fanr 
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p o r tantos tiempos fue.enfuzia-
da con fe£la m a h o m é t i c a 3 fue 
p o r ellos re^obrada."i y ' a l i m p i a -
d a : y las Ygleí i ' as , q u e p o r t an-
tos t i e m p m íâuiàn-fido'ca.fas;¿Je 
blasfemiayfiofolofueropor ellos 
recobradas para loor de D i o i ^ y i 
e n f a l ç a m i e n t o de nueftra fanfta 
fe : mas - a b u i l d e f á m e n t e dota-
das. P o r d t m d e ' p a r e f e e , que los 
f an f tôs padres <Jne conf i rmaron 
eft os- ñuef t ros T e y h o s la l iber-
tad y y e k é m p c i o ñ > y . C o r o n a 
i m p e r i a l : m o u i d ò s po r l á v i r t d ^ 
dela buena corífeiencia , y agra* 
defeimiento en algunos cafo$ 
e x p r e í í a m e n t e 5 y en otros cafos 
calladamente V les o torgaron a 
los dichos fenores Reyes , y a fus 
naturales 3 que en aquella fan-
£la conquifta fe e í r n è r a r o n ? m u -
chas prerogatiuas s d e r e c h o s » y 
preeminencias fobre las Y g l c -
fiasjfegun que oy día la experien-
cia lomueftra. Y^loS dichos fan-
g o s padres a lurr íbrados por ef-
:te v e ^ d à ^ r o ;cGri>fcimiei)to;;;y 
m ó u i d ó s por la v i r t u d d e l agra-
defcirhiehto y q i i i í l e r o n , y tolera 
r o n , que las d ignídá-des , y bene-
ficios ecclefiafticos'rde qualquier 
q ü a l í d a d q u e f u e í í e n ^ q u e e n q n a l -
quier manera vacaffen en eftos 
ñuef t ros reynos , fe d ie í l en , co -
m o fiempre fe dieron a los na tu-
ra les 
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rales de ellos. Y de las p r e t ó f o s , 
y dignidades mayores 3Tiéli^pre 
fós fanftos Padres proueyeron 
¿1 fupplicacion del Rey , que ala 
fazon reynaua. E como quicr 
que efta loable coflumbre- t ie-
ne fundamento , y approuacion 
de derecho , en fauor, y d ign i -
dad , y preén í ine í rc ia de'nueftra 
re'af a iagef íád ' y p á r a qué no ayan 
las dignidades-de nueftros Rey-
nos > n i fe o c c ü p e n las fortalezas 
delas Yglefiasdelas per fônâs ef-
trangcras foípechofas a nos : con 
m u y gran caüfá'fe mou ie fon io s 
Padres fanfíos pafladbs â- to le-
'rav eftíjs nueftros Reynos 'mas 
'Iláfüamenteypor las caufas, y con -
• í iderac ion es; fufod-kh a s. E; como 
' ^ ü i r r qué^eña -preeminencia re-
tíundaria en nuefíra Real d i g n i -
dad : principalmente del v io , y 
guarda della fe í igue gran hon-
ra y prouecho a nueftros fubdr 
tos y naturales . Porque í i e n d o 
ellos proueydos de las dignida-
des, y beneficios de las Ygic í ias 
de nueftros Reynos 3 toman def-
feo muchas perfonas por pare-
íce r n e ñ o s , de fe dar a !a v i r tud , 
y alafciencia.Y afsi fe ha%en m u -
chos le t rados , y notables h o m -
bres y aísi para cl exercício del cul 
.to diurno 5 como para predicar 
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y enfeííar nueftra f a n ñ a ^ f é e G a -
thohca y ext i rpar las hefcegias: 
e o t ro íi para exercitar en nue-
ftroferuicio 3y de a c r e í c e n t á r l a 
honra de nueftros R e y n o s . Y 
allendedeftoidefcendiendo mas 
a l o p a r t í c u l a r ^ efta m u y cier to, 
yconofeido > que quando las d i -
gnidades 3 y beneficios^de nue-
ftros Reynos fe dan a los ef t rá l i -
geros, refultan dello niuchos i n ^ 
c o n u é n i c n t e s , y daííos e i n j u -
ria ;de nueftros fubdi.tos ¿ y na -
turales. Y efpecialmente vee-
mos por experiencia ? que refuU 
t an los inconuenientes que í e 
figuen. Y el pr imero ' rq^orque 
parefee en nos mandar dar ef-
ta's cartas de naturaleza a los eG 
trangeros , queremos anoftrar, 
queen nueftros Reynos aya f a l -
ta d é p e r f o n a s d i g n a s h á b i l e s 
para aucr los beneficios "eccle-
íiafticos d e ü o s , y por efta caufa 
.danlugar , a que los efirangeros 
lospo í f ean ; fiendo cierto y no-
t o r i o , que ay en nueftros Rey-
nos ( a Dios gracias) muchas per 
fonas dignas, y hábiles 3 ymere-
fcedoras por feiencia , y linage, 
y coftumbre para auer los bene-
ficios ecclcfiafticos de nueftros 
Reynos , tantos como en o t ra 
tanta tierra , y parce de toda l a 
F 5 ch r i 
cKríftiândàcl;yja&i-Ioquc a "ellos 
aula .de í e r dadoi p a r a f i , y por 
acatamiento de fus perfonas* 
es Ies denegado ¿ y reciben dé 
lós .e f t raños las vicarias 3 y tet 
nenc i á s dellos como fusl mer* 
cenários<. Y el o t ro es , que b? 
torgamos ligeramente a los ' e t 
-traños lo que los otros reyes 
Ghriíb 'anos rogados »' e i m p o t í 
tunados porí loa fanftos padres 
no quieren confentir : de que 
efie denegamiento fe haze m u y 
razonablemente t o n juftas cau* 
íãs : afsi po r guardar los reynos 
fu preeminencia y y la honra , y 
dignidad de fus naturales, co^-
mop.or proueera la honra ^y v t i 
l idad de&s reynos > y de las fin-
guiaresperfonas dellos. Ca de-
í los reynos hallar fe ha entre ellos 
faber de la dignidad de la fe ^ y 
el bien c o m ú n , y quien r e í i d a e n 
el n u e ñ r o confejo 3y en lacor té ! , 
y c h í i n c i l í e r i a ^ en la admiñif tra 
-don de nueí í ra ju í í i c ia , y enfer-
l í icio > y prouecbo de la repuhlf-
ca . E o t ro íi reciben en fus cafas 
p o r fus familiares y feruidore's 
muchos hombres menefterofos, 
y crianfe en fus cafas3y hazenfe 
en ello hombres muchos h u é r f a -
nos 5 y ponen al e í lud io afuspa-
riente^y cafanparientas, y otras 
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per fqñas pobres,^e l o qua | todo1 
nogozaanueftr .QS;naturales;qtia-» 
dofos-beioefici&s. eedefiafticos :de 
nueftros ^ey n o | fe dan a los^í l ra-
g e j ç o s n G a cofirio eftos eftranget 
ros^auidas las dignidades^ c ^en^ 
Reíos de las Yglefias de nuçf t ros 
reynos j quieren mas cftar çp fus. 
tierras5que n o e n l a a g e n a v f a t í a f t 
para, ellos la moneda; de pro, de 
los nüefirqs, reytips ^ j ^ n graljdif? 
fimodanQayíPQ^za d e l l o s y 
con la renta de liu&ftros r e y ñ o s 
fe enriquefeen los reynos efiran-r 
ge ros ;y auna las vezes los ene-f 
migos^en tanto> que fe empohre; 
fcenlpsnuefí ro .s , Y e l o t r o : que 
eflos perlados y otros beneficia-
dos citando en fu naturaleza 5 i b -
c o r r e r í a n a nos con Jofuyo: los 
otros con fusgentes:los otros con 
confejo einduflria^en el cafo que 
l ic i tamente lo puedan hazerpara 
la guerra-de l o s m o r ò s ^ y p a r a l a 
defenfa de Ja corona rea l de nue-
ftros reynos. L o qual todo ceífa 
n ú a n d ò los perladosi Sh'f ^ í ^ r 
ybène í i c jac íosnp ío f í ( ç o n c o p d a t w 
nue í t rosn .a tu ra íes .E l , , 
ò t r o e s : q el culto d iu i dimnft-quam 
no .y l a sYg le f i a s i a - " 
d e f c é p r a n d e t r i r n é t o diximus^ 
i .r r b C£¡í7rfffo abfett 
ando ablentes rue n t f m t i e f u t 
•ra de fusYglefiasb las j¡g¥«-Refi* 
0 dere cniru tc-ncntiir 
nettfiirinfuis 
benèficijs F r c 
deri. de Sen, 
con í í l . i op . in 
cipit.quasftío 
magis coll ígi 
Xur.Ôc in coi. 
S 4 ¿ . Pirobat 
Bartholom. 
Carrançá de 
Miranda , in 
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p e r í b n a s eccleíiafli-
cas delia, y ííis genia-
dos. E afsi nos , y los 
reyes que defpues de 
nos defendieren çf-
tos r e y ñ o s , car^fçe-
r iande feruiciQíy c õ -
íejoje ayuda-quepo-^ 
dran recebir d é los 
poffeedores de eftas 
dignidadesjy beiíiefi-
cios,fi fe dieífé a n u ç f 
tros naturales:losqua 
les aunque perlados, 
fop tenudos de venir 
-al l lamamiento d.esfu 
jTp'ŷ y para l e d á r tí oh 
: fejfr. E coiTio j'quíe.r 
çq,:ailíede agob^; Y § y a 
. ¡ m p g ^ í e n t i a m o í S ; e f i 
. {ai'injuria x y d a ñ o s a 
que n os , y nueftros 
ná tura lqs reeebjan^ef 
pecialmente d^i:.a.«.Q 
de fefeata y q u ^ t r ^ a 
!eñap 'ar íé 3 que feeo-
r n e n ç a r o n lo^ tíioiúr 
-: msj. e f̂pera u am^qi i j é 
r .efteiwQnuenifteno 
crefcema y qu-pjara-
z o n j o cataria. jBteití 
dia efta injuria fe Jfre-
T i t . I I I . 
qucn. Confu* 
le circa II.TC 
Fratrem D o -
mi. de .Soto.' 
iib. fin. de i u -
art. i . & t j u ^ 
notat Couar, 
Iib.3.varia. re 
ro íu .capi t . i? . 
quenta^y cf efce^efien 
diendofeyaala> ma-
yores dignidades e,o. 
clefiafíicas , y mas 
principales de nuef-
trosreynos. Crefce-
nos por efto el dolor , 
y fpntimiento del d a ñ o ê in jur ia 
c o m ú n . Y damos c a ü f a a quefo? 
bre lo mas^y lo m e n o s ^ p í d a m o s ,y 
bu íquemose l remedio : ca vee-
mos^y fentimos quantos inconue 
niente$ efto trabe a nueftros r e y -
nos. Yquanto es en d e r o g a c i ó n , 
y mengua de nueftra real d i g n i -
dad , y'de la corona d e C a í t i l l a . 
Ycrpetf lpsquedelloreful ta , que 
^0;ayjCJa,rdená!es;de nueftra na -
ción en corte d e í R o m a c e r c a de 
nueftrètf iuy f an í lo padre : fegun 
que coptinuamente hafta aqui los 
ha auicJo.Ca como efta can alta, y 
graa dignidad de Cardenalazgo 
fçiuelè dar a perfonas notables? y 
cpnftitwydaserigrandes dignida-
des deátçobífpps , Q de obifpos , o 
de granites d ig^ idadeá ecclefiafti-
^ftsu €< fi;[eftas no fe dan a nuef-
tros naturales en nueftros R e y 
riOfSjpmJida tenernos, l a e í p e r a n -
de\íer^:ií>yr3que ejn exilie R o -
marta ifeí idan Cardenales Cafte-
l l a n p S á p w a q u e m í r e n í y zelen la 
honradel rey7y de fusreynos. L o 
qual feria muy gran mengua , y 
v i t u 
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vi tuper io dei-los. Y pues tantos, 
y tan grandes inconuenientesre-
ful tandeftasnúefiras cartas de na 
turaleza , que faí taaqui aue tnós 
d a d o a l o s d i c h o s e f i r a n g e r õ s y c o -
mo dicho es. Nosa fupplicàcíon 
de nueftrosreynos: y con acuer-
do , y confejo de los delnueftro 
confejo : reuocamos > y damos 
por ningunas todas3y qualefquier 
- cartas de naturaleza 5 q u e í a f t a 
aqui auemos dado a quarefquier 
perfonas, dequalquier eftado j ó 
condición , ò dignidad qué féaní 
que verdaderamente no fpn nue-
firos fubditos, y naturales, por 
donde les auemos dadd facul-
tadpara auerdignidades , o qtia-
lefqu-ier beneficios ecclefiafti-
cosefrnueftrosfeynos : y l a s que 
fobre ello d i é r emos a qualef-
quier e ñ r a n g e t o s ; Y de aqui a-
delante deciafrainos laS?fvnas [y 
]as otras fer ningunas ^y de n i n -
g ú n valor , y e f f e â o : Y i&afida-
m o s , que no feart c u m p l i d a , y 
que por v i r tud dé las qué ^ f t a 
aqui fon dadas , o fe dieren^dé 
aqui adelante 9 n i n g ú n eftrangê^ 
r o pueda auer prelacia , n i d ign i -
dad j n i p r e ñ a m o s , n i calongiVa, 
n i otro beneficio ecclefiaftico 
i l g u n o e n n u e ñ r o s R e y n p $ ; ex-
t&ipm q u a n d d ^ o r alguna- m u y 
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juf ta , y euidente caufa deuiere-
mos darla t a l carta de naturale-
za. Y entonces que la daremos, 
fiendõ vifl:a,y a u e í i g ü a d a p r ime-
ramente la t a l caufa por los g ran-
des , y perlados i y las otras per-
fonas,que con nós ' fe í id ie rén en 
el nueftro confejo *. y í i e n d ç refe-
rendadas p o r ellos en las .efpál* 
das, y n ó e n otra man era i B i t de 
o t ra manera las d i é r e m o s ^ que-
rernos V y mandar r tõs qüe'^nd. va-, 
l a^ ¿ n i a /an efFéélõ : noembar^ 
g a n t e » ^üa le fquíer firmezas, ,: 'y 
clâufulas , que eíl tada vha de-
lias fueren puertas en d e r o g a c i ó n 
defta ley. E por efta ley rogamos 
a todos los perlados : y manda-
mos a los cabildos , o otras per 
fonas ecclefiañicas de Jas Ygle-
í ias de n u e ñ r o s Reynos : que 
guarden 3 y hagan guardar t odo 
lo contenido en'efía' nueftra ley: 
noeinbargarites qüa l e fqu i e r ca r -
í a s vque en cOntraHo delias Ies 
fueren tpof l fâ t ía^^bfalup fi fue-
xiôttdãdas é w i â f b m a de í u í p ¿ p n 
tenida r - Y v p ^ 
t i í í cado él P â p a , pk>s C a r ^ n a -
M^qüie efían en corte R ò M ã f t ^ 
nos ma' f ídamós d i ^ u ^ i S c M Í -
tas para el fíüeífeoamuy 
Pad^e , en :'qaenvle n o t í f i q u e a 
en efta reuocacicm-> y p ró t í í ^pH, 
_>í mu} 
que encendemos íup-. 
pilcar a fu fanítidad/q 
P 'orrcfpcñodc cartas 
de tiacuralezanueftras 
ni de alguna dellasq 
ayamos dado fafta 
aqui, o diéremos a de 
aqui adelante à qual-
quier , oquakfquier 
perfonaseítrâgerasno 
naturales denueftros 
Reynos, ni de alguno 
delÍos,node,ni prouea 
de graciacxpeáatiuaA 
ni prelacia , ni digni-
dad, ni cal5gia,ni pref 
tamos^i otro benefi-
ció ecelefiaíiieo algu-
no en nueftrosreynos. 
E fíalgunas CQ efta^co-
lor ha dado, las reuoq 
fu faniflidad. E ocrou 
madamòSiy damos far 
cuitad a tòdòSyqualefquier nueftros 
fubdícoSjy riaturales:q fobre eño fe 
puedan oppoher,yhazer rcfiftencía; 
pues la cal oppoíícion es fobre la exe 
pci6,yh5ra,y guarda de la preeminé 
cia de fu Rey3y de fu patria. Y es de 
c r ee r á nueftro muy fandlo Pàdrecó 
cederaa la fuppiicaciojq fobre eftole 
hizieremos: auiédo acatamiéto a la 
jufticia,y buenarazófobreq ("efun-
da,y a la obediencia q fu fan6lidad3y 
fuspredeceíforesfiépre hallaron en 
nos,y en nucllros progenitores. 
P r a g m a t i c a d e l R e y d o 
E n r i q u e Tercero defte nobre de gforiofa 
tnemoria^fobrequcloEcñrangeros no ten 
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fiones, Fechas en las cortes de M a d r i d , A ñ o 
de m i í y t iezientos y riouenca y fcys 5ños( 
0s Sénãos "Paires fie ordenavô 
^j^&tiguamcnte eflablefaeron que en 
^ w & i a s áígnidades y beneficios Je la 
funãa. /glcfttfttvjjenpueptsbs naturales dé 
Us tier ras de las ta les dignidades y benefit 
cios,y que anfifue¡Jen bailados gertenef cien-
tes.'Por tjue por los tales fe firuirtan y honra-
nansy defenderían mas las Iglefíasy Je acref 
centariamas la ¿euoao del pueblo chrifiiano. 
P̂or quanto es de frefumir que cada Xvo ama 
elbiensy honra y trae ¡tyouecho a ta tierra do 
de es naturally como quier Zjen eflçs mis Rey 
nos ouiejjeanpfeydo[iempreguardado q ¡os 
ftaturales de ellos fuejjen ay IBeneficiadosy 
- no otrúStfegü que fe guarda oyen dia en todas 
las otras turrasy Reynos y partidas de (fbri 
ílianoj. Pero de poco acá algunos de los San* 
Boi Padres q agora fuero póflrimeros^rcut 
yero algunas dignidades Obiffalesy otrasmu 
chas dignidades q no fonObtfpalesybenefuios 
los mayores ¡y mejores de mayores retas y va-
lias qen los dichos mis Reynos fon a ornes no 
naturales de los mis Reynos ¡mas eflragen<sy 
de otras muchas naciones,anfÍ Qardemlestco 
mo otros en per') uyzio, o agramo y deshora y 
dono de los Reyes mis antecesores y mio y de 
mis nMurales como todo orne puede entender 
auíedo tn los dichos misReynossmúchojymuy 
buenos y fuffetetes ornes para ello ¡y no diera 
)>n folo benefició a orne natural de mis Reynos 
èn otras partidas ejlranasjc lo qual éntrelos 
otros males jefigue q ios mis Reynos fea des-
pojados de toâo él oro y plataylo q en ellos fon 
y fea llenado a otras partes por los dichos Car 
denales y eflrageros y tirado de nos y ¿e nuef 
tra tierra lo nttefiroblicuado fotilmetejhazje 
¿ofe ws peores ^bárbaros • B otro Jt Je men 
gud 
94 Libro. L 
¿ua de toiô p m ãfsruio de DiúSypôY fittntv 
Us àtvhos ejlrjgeros no cura q las dichas dig-
nidides Je fiYU^ni pienfan en elfino enqMn 
iff puede ellos auer.fucsenfus tierras las co 
fias hechas ̂ Õ T lo judejjo mefmo fe pierde to 
das las poffefmes c¡los feles de fmãosy vi-
nos dteronj de <jue dnaren a Us Jgiefias for 
carga de fus almasyredepcion de pecados ̂ de 
las fitales cofasVíenen dos ¿lanas muy grades, 
maks^l primerôyjue los pueblos y fieles Chri 
Jlianas,pierde muy fuenemete las dewcicnet 
tn que Hen menguado en Us Iglefias el{erui 
cio de Dior* Elfegúdo es^ fe retraen y quita 
y tiran de hazer limofhas^y bienes y dtxavco 
fas algunas a Us lglefids\for quanto Veyaper 
didas y defimydas Us pojjèftonesy otrascofas 
q ae\Us diero y dexaro ellos y fus dncianos^ 
y a i ío q es peor muchos no quieren dezmar, 
ni dar a Us ¡glepas el diezmo de Us cofas 
(̂ deueft dezpiar^nipagarfusdeudasa Dios, 
ni hazgr a Us Igkfias limofnas ningunas V/e 
"tic que los dichos Cardenales y eflrangeros lo 
'lletiduan todo finferuir^ni reparar, fegm di 
cho es como quien roía3el qual es camino de fe 
perder muchas almas,y aufefgue mas malq 
les naturales de los dichos mis 'Reynos ¿nft hi 
jos de Us grades como los de las ciudades y vi-
llasyy otros no puedeauer beneficios eeslefüfii 
coscón q fe foíiengan en los eflttdiosy apren-
dan fiienciasy buenas cofiubresjomo bazen 
los de Us otras naciones-por quato los dichos 
(far denales y ejl ranger o ŝ han todas Us mas 
y mejores dignidades y beneficios délos dichos 
mis Reyms como dicho es y de aqui ftafeian 
dos cofas muy dariofas a los dichos mis Hey-
nosiLaünaqlos mis naturales ¿¡o aprendan 
/cienciasy nofeanletradosy fahidores como 
los de las otras nacionesofendo ellos ta doch? 
y le tan fubttlesy delicadas ingenios cerno los 
demásqusfean eneímmdoy anfilo hallara 
T i 
quie leyere y catare en las eoronicasy hechos 
amigos q entre losfabics que ew el mudo mas 
fuer onfamados anfi ames cerno defpues del 
aduenimiento del Saluador fueron contador 
los de meJlranacion}y aun fe parece oy día no 
torta y claramente de hecho a los q lo^fanyfe 
dan a ello,y U fegunda que es peor co que def 
pues que no fue/Jen fakdores los de mis Key-
no* los Padres (anelos q comunmente fuero 
naturales de otras naáowsjena masguifa* 
do q los de mas^dea^m adelate defpues q en 
nuefira nació?/ no ouieffe ornes letrados code 
recha raz$n,dcn e froueanen los mis Tieynos 
a los eflrangeros e no folamete de las dignidd 
des no Obifpales e beneficios > de qles agora 
proueen3mas au delas dignidades OíifpaleS 
e ^Arçebfpales e frimactaUs^eaftfiJeriaef 
ta mantra e camino, porque los naturales de 
mis Kcynosquedajfendefpojddose deshonra 
dos de todos fus bienes e hora e encima vitupe 
rados e ii-famados por nefeios e fio dt̂ nosde 
etras cofas fino defer fometidosj fojuzgad&s 
e f¡eru^,e aíorrefcidos de los eFtrams e fue-
ra de lo fufo dicho fe fegma tatos incotíemen* 
tes a U nación de los mios pormêgua dela 
fibidtma e de apreder q no fe podrid dezir,ni 
bíe exprimir, por palabras de las quales algit 
noshienespor platica e otros por clara circun 
fptc 'iola piadofa memoria del Rey do \ua tni 
padre e mifenor c doltedofe de los fuyos quifo 
proueer a los tales males e daños e luego qfe 
declaroporelfapa fíemete SeptimdeSaBa 
recordacío le embio a fupplicar muy afincada 
metedor fus folenes Embaxadores éj aju Sa 
BidaâpUguieffe deprmeer a los eftragcros q 
era 'Beneficiados en fus Reynos de otras dig' 
nidddes e 'Beneficios en Us cierras aode ellos 
eran- naturales, cen otras partes e proueer a 
los naturales ¿lefios fus Eeyms^de Us drgni* 
dadssy beneficios éj los diches cBranger os en 
ellos 
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vãos duidvjc jtt i lcíànho StTior í W / ^ SaBo h 
ortorgo muy der dl artey lo comencoluego aponer 
for oir&iproit.-ycdú ¿IgHnas dignidades y benefi-
ces cj afganos eftragtras ami en eft os 'Reynos aios 
natnrales âeilos. cPer9 por los grades negocios ¿¡re 
crefcieron anfi úl dicho femr Tapa ¡como aldkko 
Reyemfcnor, y por la muerte q a ambos auino, 
no fe púdola ct>fa de todo pwto traer a el fin cjde-
m a y defpues ¿j a Dios plago Üeuar defte mudo a l 
dicho Rey mi fentry ymfo <f yo reynaffe empos el 
primer aiio MI ?nt Tíeynadoen las cortes (¡hize en 
Madrid por todos los de rr.i 'Reyno fue me pedido 
afimadarticte mercedq mandaffey ordenaffe eft-
ziejjepor tdlwanera ¿j [egttardaffe la gracia de 
y ufo dicha ¿j el Tapa Qernete al Rey mijenor e mi 
padre hizjera c ami plugo mucho deiío )>iedo qera 
raz^y apedimíeeo de todos los de mis Reyms^y co 
acuerdo del mi cofe] o emite a fuppttcar al dichofe 
noy Tapa j ó f a SanBidadplugmefJe de lo guar-* 
dar e made poner embargos en los f ruãos e retas 
de las digmâadesy beneficios if los duhos Cardend 
¡es y eff raberas auiaen los mis Reynos y fobre ¿f el 
dicho feTm'Papaembio a mi el Ohifpo de ^Albi 
por fu mefd)eroyel qaal muchas >ez.es a paree e an 
te los del mi Coce)o e en publicas cortei en ^Burgos 
por pieçd de Vozes me prometió y dixo de parte del 
dicho femr Tapa^por virtud de LsHullds de cree 
cias q del me truxo e q al dicho femr Tapaplazja 
y q quería gnar dar y mantener la dicha gracia, en 
7ÍÚ proueer de aqui adela te a ningun-ts per fonas e f 
nanas en los dichos mis Reynos ¡fegu al dicho fe-
mr Rey mi padre ama prometido. E yo fiedú deiío 
fguro made alçar el embargo q en los fruElos de 
las dichas dignidades y beneficios ania madado po 
nsry defptie? que el Tapa fíemete murió y ¡ucee 
¿ir en f% lugar el Tapa Benito Decimoterce-
ra q e • agora, yo tone q meferia a mzya lòs mios 
laMchi fya'.ia qtie antes lo Vno ,por ferelq era lo 
oíro^pirq (>{¡o mtfmo me dixo y prometió el Obi f 
p* de y i l h i de fu parte en el otro dia quando lo el 
ami embit/jOtrofi per fu mfd)ero e agora fue lo co 
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trario de todo q nofclamtte dio dtgni I t hs y ler?¿ 
fitios Vacates expeãdcionespara ¡o q ha de Vaca f 
a Cardenales ¡y a efrager os de otras naacnesmJ * 
aufuffrio^fuffrcyCoflntioecojTeteq los duhosCf 
denaíesy eftrageros trayÍ,y a ti en pleytosfoírcl 
dignidades y beneficios qfon en mis Reynos a mis 
naturaleSydexado los por muchas mineras y fací* 
dolesgajlary poner todo lo fuyo y como quier q ft? 
bre ef o yo aya fupplido e requerido ¿l dicho feno r 
Tapa^Benito por mis cartas y mefageros muchas 
Vezes a fu SanBidadplega cfrerme guardar la d i -
chagraaa q el dicho Tapa flemtnte a l dicho Rey 
mi padre eami hizo cl no a curado,nicurd de lok* 
Zfrrfor lo qualy por guar dar los eflablimiemos de 
los S i ã o s padres antiguos, T U dicha gracia q u i 
dicho Rey mifenory mi padre e a mi fue hecha, y 
por remediar c efqttiuar las dichas intoueniecias? 
males y danos e otras qamie mis Reynos e ¡gle-
fias dellosy a mis naturales fe hafegtndo e figuee 
podríaféguir adelate como dicho es,4 pedi mié to co 
fe)oe acuerdoy cofentimieto del Infante do Herní 
do mi hermanoy de tidos losgrades i mis Reynor 
de Trocuradores de las ciudades y villas dellos. 
0 R D B N 0 y effablezco duradero por fiipre q 
perfonâ o per fonas del mundo¡añq feaCardenales 
m ayÍ\Arçobifiados3ni O 'bifpados&i otras dig-
nidades^ni falogtas^ni preflamos^i pref amenas 
ni otros beneficios algunos en todos mis Reynos y 
' femr ios en lugar y parte alguno delloSjfaluo aql, 
o aqutüos q fuere Verdaderos natnrales de padre, 
o madrea nafcidos en ellos,? el Obifpo de frelbo-
ray los Tortugefales q viniere a fer en feruiciodel 
Rey mi padre e q los fruchs rentas de las dignidd" 
des no Obifpalesy calogiasy prejlamosy pteflame 
ros sy otros qualefquier bene fiaos q agora en losdi 
chos mis Reynos tiene ios dichos Cardenales yefira 
gerosquielosomeffen^ outere defpuesto ante q yo 
reynafe q (cha tomados rodosporquiiyocrdenaffe 
yferuidasy reparadas delías ías Iglefiaŝ y pofjefiio 
nes de las dt^naadesy bene fetos donde \as dicha! 
rentas efrttilosfe lkmn>y ¿f delas dichas ren 
tas 
ro.i. 
titse frtiBõt folrare dgoY* y aqui ¿delate in ta 
to (f hs dichas Cardenales'} efirAngeros Us dichas 
f ¿raciones cjfe figa en Us labores âe los muros de 
TiíYÍfjyâe}oiknydeTeléyde ^iicaU U Reale 
ile L o r u y is fcs atros cafi/lbs(renteros de Mo* 
rosyfor f unto es macho ¿Ui menefiery Pios-fe* 
ra por ello fgruidoy for^m U dicha leje ordenm 
ça/eadurdleyf irme^rfemprey/e no eutle, 
nimtiâejiiempácheentimfo del mundo en co-
fa alguna , pues cmple tanto aljeruicio de Dios 
ebknylmramay de mis Tíeynos e naturales, 
facandoy defendiendo a los ^ércoíifpos , y C í h 
fposyüeanesyy Cabildos,^bades^rioresotros 
'PerUdós e clérigos y ordenes y per/onds qualef-
^uierjue no reciban de a qui adelante 4 los di-
chos ¡ni otros Cardenales efírangeros i y procura^ 
doresfuyos¡o otros enfu nombre,0para ellos al-
gmo^o algunos deilos r^irçobi/vadús, ni Obifpa-
dos ¿ti iígnidadeSini Qílongias, ni prejlamos, ni 
pre¡lamens\m otros beneficios algunos 3 en todos 
los mis ReynoS ) men ̂ arteyo lugar alguno detíos 
mas ames guarden lo de fu/o dicho y cada parte 
dello cumplidamente y fno ¿¡uepor efe mifm o he' 
cho pierdan todas hs temporalidades y rentas ce-
clefiaftcasy femares que tienen , o tuuieren en 
los dichos mis Heynos efemrios , firmemente de* 
f endo que alguno^ algunos mis naturales , ni 
ftroso otros que no ftem mis naturales nofean tfa 
dos defer menfdgero^o <PrQ<nradoreí ^ oefcriua' 
nos 3 niprefenten , nitraygan letras, niprocef 
fos s ni cartas j ni citaciones > ni appellacioneSy 
ni otros inflrumentos 3 ni tjcrlpturas qualef-
quier délos dichos Cardenales , o eflrangeros , o 
de alguno ¡o algunos dclLs ¡por fi , ni por otro pU' 
blicosniefeondido , niles devftticr alguno en al-
gunas maneras para ello, ñipara otra cofa que a 
eft* hagaemyachofaltto cartas cerradas ,y men-
íaíeras i t â / w n pn perytyzio de mis natura-
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les 3 y de cada v « f dellòs y en alguna ctft no 
fean contra e/la ttfi ordetsança y ley i o parte 
della , j f el contrario hiñeren y fueren ele 
rigos que feah prefos los cuerpos y yueflos en 
grandes pripones y tenidos anfs prefis hafla 
que yo lo fepay lòs mande de Herrar'y haz¿r de-
lios lo que a mi mio fitete , y pierdan todos 
Us bienes y rentas que eñ mis reynos ritiere , y 
fea la mitad de los dichos bienes para los que hs 
aecufaren , o denunciaren , y la otra mitadpa 
ra quien yo hiziere merced de lios ènunca mas 
ayahopra j ni bienes algüms en mis Éeynos3ni 
en lugar alguno dellos ^ y ft fueren legos pier-
dan los cuerpos s y quañtp en t i fnundo han e 
mueranpúr eüó^TtodSh defüfo contenida ca-
da parte dello tengoporímüo ¡ y es mi >*iuniad 
que fedguardadotO ̂ smpMo f e ^ ñ de fufo es cm J 
tenidoifw stra gloffa 3m interpretación a lgmà 
no embargante qualeftjttier tarta ,0 cartas ¿que 
los dichos Reyes mis antecesores y juâtquier 5 o 
qualefquier dellos o yo ayane ayadss y con firma-
das,o dieren, o confirmaren de aquiadelate, áun-
que diga en ella ¡ o en ellas que retienen^ o reten* 
gan a qualqmer3o quakfqmer eflragero^o efíran-
geros j aunque fean (fardenal, o Cardenales ¡por 
naturaho naturales¡de mis Reynos y que quieren^ 
o quiero que aya ¡o ayan en ellos 3 o en cada parte 
dellos ^Ar^obifpadoStO Obifpados 3 o dignidades, 
o Qílongias, opreflamost O preflameros ,o otro}9 
otros qualefquier hueficio , o beneficios , an~ 
p como fifuejfeh dellos naturales y en ellos na-
fcidosyamqueen'Üs Jtchas cartas ft hagan de 
la fufi contenida ley ̂ e defla^ níífma claufula, 
exprefa y efpecial mención y fe ixprima en 
ellas otras^quakfqúier palabras con quantas , y 
grandes firmezas y claufulas derogatorias que 
feancomrmas del dicho mi ordenamiento , o 
parte âeh cayo doy mi poderio Real ordenado y 
ahfiieUoy tomo mejor y mas cumplidamente s pue-
do las r emeoy doy por ningunas,ta fijas e irritas e 
, quiero 
Lib* 
qutèrd q nó ̂ algdn^nifaganfl^ n¡.djir$ueeke4 
acjxet^^qtèHtos a qme fasre^ofafren dada, o 
âúd(íssni.ã otrojíi a otros algunos md} cj.fimí 
ça fnerí^o ftteffe ficha,6 he;kas>e made aquel 
0 asidlos aquieje endereça ¡o endereçar d 
rodos íos otros ¿j lás no cupUñ}ni parte delias, 
y filo fizjere c¡ los de fufo co teñidas, cArç-obif 
potyOíijjtosJ.DedneS) Cabildos e^ytèbâJeS) 
'Priores y otr ŝ jtidkfqmeY^eligicfiõS^thrigos, 
C^OY ejje mfmo be cho coya en Ids dichas penas 
én ej ordem q cayefijen los ¿] recibtejjen), digni 
dádeSiú oíros beneficios a ¿os dichos Cardenales 
y efir4ngeros9y fij^tserê legos cjpor ejje mefmo 
becho.Otroft cdy£driy fieancaydosen¿t¿jmllds 
fends dèfiufo cotènidas q ordene q fitefifien cdy 
¿os iúsfmurádorésjj éfiriii¿tnás'j> méfdgeros 
âe los àekos ^drde^dM^fi^irõs\j .mddôq 
etâa kjfiedguÂrd^id. e temddymftyrevypoK 
q^joffepd^-miníifiàn yyoktadefde UgHâf 
^ ^ ^ ^ ^ ^ h p ' ^ p á g ^ y ^ Y o t n e t f i y doy mi 
bpi¿0Ííé-£ÉeSde mardâr i J?dj$£ldt?rdar 
eílMèfy e todo lo ên eU&0 cdda parte delia cote 
nido f¡ej>re)at#dS (ãpllMtyenté;»?' hííd&fiiyi 
f i f é t IfifártteD. Fernadomi hermawj todoj 
los otros grades y cMalleros del miCon¡e)oy 
Trücuradores dé Us ciúiades, Villasy lugdtéí 
de mis Heyfios tfor fi}y en nombre: de Us cwd4 
des y îlldSjCAyos poderios tiene-iyJe Us otrds 
jure fobrè U Crtizj(mBos Euanlios de Dios 
coY^orálmm for iodos tenidos q U dicha hy, 
1 todo lo en eUd cotenido, e cada parte dellò ter 
nA f gttiirdaray hdratinery guardarfiemjtré 
jatrfds í'íéy cttflicdmente/egí de fufo es decid 
tddóy efiptcifcddote no cofenúran q contra e-
üo ecarte d ã o fe fiágd,o^gad^Mcd>odfcóf¿ 
dida derecha3o m derecham nte en algu tiepó, 
y maneraila .¿¡mi dicha ley e sràenança de fu -
Jo cotenida/ue dicha e publicda ante el dicho: 
fenorftey.for mi haMartmet.Chaciller de( 
filio de (a ¡uniad,?Jit Ñotdyiopublho3y en. 
r ¡XituIoJÍL p z 
todos fus ^eynos ̂  a Veynte e quatro día? del 
mes de SepttÍbre)xs£vo del IX^fcmütc de me 
firo Salvador teju Qhrifloje ^^/anos^pa, 
doprefienje D l u ã Hãri&ào de Medv<¡p ma 
yordmo mayor del dicho.¡enor Key, e /uan dé 
ZJelajcofu-camarero mayor3e Diego Lopez^dt 
*Afim\ga fufélUcia mayory D.OiegcHuriá 
'do Medocd ¿¡¡mirate mayor % e 2¿uy Lopez, 
j u camarero¡anficomo procurador del Conde, 
D IPèdrojpor fiyC ̂ cro Xuaret,de Quinenes 
^Adelatado mayor de tierra de Leo^y^ero E i 
fin de Ribera ^¿delatado mayor dé^/indaíti 
zjd^e Sacho Çarcia de Medina^ e I na Lopez, 
procuradores de%>urgos,y Tero Eíieua'Bachi 
ller procurador de Toledo> y Ruy'Barbdprffetê 
rador de Seuilla^e Ruy Fernadei, procurador 
i f^r joua^/ jérnado ^yiriat procurador de 
laca j i fero Çoç^te^achiller^pyocmador de 
^dporâjéÕié^ 
ãõ¥ de 'fjMM0piègó:€*ftiÀ Liceciado^rocú 
t^iof de S'ég'fuia íyCdltiaro Coçales^rocurd 
dor à^iAuild^Fernã Janez^ de 'Barrionué-
ítdipiocHritdóMe Soria^y IBartholome %odti-> 
guéi^procftrador deSaUmaca^ de QtndadRo 
dfigé, e LuysCoçalez. Dolu,procurador deX é 
tyiJ&ldFroteray Teriarcz^procurador^elá 
Corma: lof dichos caUalieros e cada Vno dellos 
por fi^y les dichos procuradores por nobre dé 
las ciudade^cuyós procuradores je mojlrarom 
tpor los Vezónos e moradores en ella hiziero Id 
dkha juraJdrèlajè ídUe ¿a Cruz^c fibre ¡os. 
JanBos Suagekpsiteñiedohs.corperalesjo fuf 
mMhlde ienè^js^uatdare cumplir a toao fu \ 
Igiflpoders tódçh de jtifo en ta dicha ley coteñi 
d e i é cada parte ¿'Articulo ièllos en U forma é 
viancra de fufo de¿lárdddsa lo qualfueron pre 
prttçsyor téfiigosfòs Doílores ^èro Sanchez^ 
é^ero 1'ane^i e otros. ^ CoMuerdd 
tòn lit que efià en el • Â n h w o de Siman j 
cds. ... 
9 % 
5 Et rauoof J 
propter <\Yia$ 
extrañe i nôfuc 
admittcdi in if 
to regno dciu 
re cóprobata; 
f u n t i n l . t 8.ti. 
íÜo $.iupra in 
gl.i.ííídilpen-
iatioiics no de 
bciitdarii K c 
gibus, cú vcic 
cedât in ciánü 
totiusrcgbijVC 
ex psxdiãis le 
cibiisKegíjicõ 
ftar.Addf tcx. 
in c.bonç a.dtf 
poftüíat. pr*-
Xar.vcrlqúiave 
r o a d pU'iiam. 
Grc.Lwp.com 
luendat illútx, 
in 1,13, verbo. 
VeaqtitlOkfpa 
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ibí.18. q.2. c](í 
çtiã locuhabet 
in officijsfecu 
bribus in qu i -
bus naturales 
Kcgnifuatprç 
fercndi . I . H.Sc 
&I.23.tÍ. 2.1i. 
7. inf. vbidicã 
Jatè. 
n Lex. XX. 
f fti* Adde qua; 
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%Uy. X X . Utm> 
f Rey y Rcyiia en Toledo* 
Año de í x x x . 
O r l a ley de fa 
focotenidao-r 
tuero po r mu? 
cho agraciado nuef-
trosnaturalcs.qlosef 
trageros y n o natura 
les^ayáde auer lasdi 
gni4ades , y benefi-
cios a ecelef iaf t ícos 
dellos. E por efto po r 
muchasvezes í u p p l í -
carõ a iosReyesnuef 
t ro san tece í ro re s ,que 
no dieíTen lugar , n i 
c õ í i n t i e f s ê ^ l o s t a l e s 
ef t rãgeros ouiefsÊ Ias 
tales dignidadesjy be 
ñeficios de nueftros 
reytíbSí y reuocaíTen 
l a s c a r è â s d e n a t u r a l e 
zaq í e $ o % f s e dado 
p o r q à h u z i à ^ o s ^ n a -
qllas, o f a u a n p e d í t , y 
acceptar las tales d ig 
nidades y beneficios.. 
Y como quiera q por 
muchas leyes ha fido 
]as dichas car tasS na 
turaleza reuocadas. 
efpecialmcCe por Jas 
ley esfechas enlascor 
tes» fechas en $. M a -
r ia de N i e u a p o r e l f c 
T i t u l o . I 
\ 
fieri natusalis, 
habjlifq; ad ob 
tinêda benéfi-
ca ibi. £'̂ 5 que 
diéremos, ere* 
Gratia enitn re 
ftiünerationis 
pluralicftjqüf 
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p o r í a l e y fecha por 
nos en las Cortes en 
M a d r i g a l ; pero dize 
los dichosprocurado 
reSi q t ó d o l o p r o u e y 
d o n o bafta para re-
frenar la codicia de 
íosd ichosef t rãgeros , 
y las eXquifiças maneras ^ bufeã 
p o r auerytomar los dichos benefit 
c i o s , y g a n ã r pafa ellolasdichas 
n f as cartas de naturaleza. E p o r q 
n f a vo lü tad es de proueer a la d ig 
n i d a d , y h ó r a de nf os fubditos,y na 
turales,porla prefete atfirmamos 
las dichas leyes fechas en las d i -
chascortes de N i e u a y M a d r i g a l ; 
y rcuocamos^y damospor n i n g ü -
nas , y den ingun v a l o r y e fFeño 
qualefquier cartas de naturaleza 
que auemosdado a qualefquier e f 
t rangeros : y no naturales deflos 
nueftros rey nos , y las q dieremos 
de aqui ade l ã t e : faluo í i fueren da 
dasfegun el tenor , y forma de la 
dicha U f $ 6 r rios fecha en las d i ^ 
c h a s e o í t e s de Madr iga l :cohuic -
ne faber , fipor cafo de grandes 
ferüicios(qu£ algunas perfonasnos 
hiziereriinos fuere fupplicado e n 
cortes porlosprocuradores delas 
nue í l r a s ciudades > villas y luga-
res. E por la dicha ley, que en las 
dichas cortes de Madr iga l hezi -
mos, 
^ Léx . X X L 
a Mancebas cono 
etdamtnUi D a * 
binbilis e í i 
quaeflio , V"-. 
: tr»m.'pc* iu-
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eft ad id. 
. Diccnds ta-
.raêcft in hoc, 
y>(\ ciericuspu 
. bltcè , conca-
binam tio mi cc 
:net» acquc eft 
propterea in-
fattiAtus , pa* 
teritin tali ca-
fu à iudice í e -
cularí p u h k í . 
-Si vero deli-
¿luin eft íecre 
m m , minima. 
Ancharran, ç õ 
.fi!. iptf.numc-
,ro. 7. Opt i fué 
.per Nicola-
Boer, dccifio. 
72. qui plu* 
r iumadadvtrã 
que partem o-
, pintones addi* 
cit. Addc Z a -
fium lib.a.ref-
p0nf.capit.j7. 
qui probat clc 
ricorum con-
cubinas nonef 
fe de foro ec-
cleiia: , ac per 
laicos puniri' 




etiam F c l . in c. 
ecclefla f a n -
mos mandam os â to-
dos los perlados i ya 
todosnrosii^turdles: 
q n ò cõfiétã} n i de lu -
gar?q por nía$ cartas 
nipriui legiosdenatu 
fa léza lasperfónas ef 
t r añas â nueftros rey 
nos pueda entrar, n i 
aprehefider lapoíTef 
fioqde los tales bene 
ficios7y dignidades, 
í . 
C L e y X X h C a m Us viuncchti 
de lof eíerigos à m n traer Jeña • 
ítai,pQr{U€ fan tottafcidàSt 
E l Rey don luán èn Sòria.' 
E r a de ecç ex vüj, pe.ti. j). 
A Ü b i t I O N* 
y %2.fecorri^eity declaran por 
J '• la ley 1 it i ; i$'M.$mH¿&mp. 
Éshoneí ta , y 
aun reprobada 
cofa es en derecho, q 
los cler ígos,y los j r í i -
niftros dela f a n f t a l -
glefia que fon elegi-
dos en fuerte deDios 
mayormente facer-
dotes, en quien deue 
auertoda pureza', y 
l impieza , erffuzicel 
templo cofagrado cõ 
malas mugeres^tenie 
do mancebas c a n o í -
vCídamcnt€f a, Poren-
; de por e íe t i í^r que 
buet la? í f tugerés íe a • 
' parten de h a z è r piéc 
cado co losd íchqs 'de 
r i g o s ^ Ô r d e n a i n o s , y 
mãdarno$,q todaslas 
fmcebas de los d o v y 
g õ s d e todas las ciuda 
des^villás^y lugares 3 
nueftrosR ey nos t ra 
y â a ^ o r a y d a q u i a d e 
lance c»da v na delías 
íporfeñal v n p r é j e d e 
r o ^ paito bermejo ta 
ánctao como tres dg-
dps encipia^e ja^f t o -
cas p u b I i e à : y c Q t i B 5 â 
mete en maner^q fe 
parezcary la q n o t r a 
xere íà dicha fçna í , y 
fqefetomada fin ella 
q pierda todas las v è -
í í iduras q t raxere ve-
ftidas?ygè l à s t o t à e é l 
Alguaz i l j o merino d 
la ciudad, o villír/ò lu . 
gar dondeefto acae-
Iciere; y fe partan en 
tres pártesela Vn;ã?par'' • 
te parael acvifádòryy 
]a otraga elAlguazi l 
del lugapjO merino 3 
ciudad y v i l la , o lugar 
d ó d e e f t o a c a e f c i e r e ; 
T o m . j , G % 
¿ l * Alarise.Du 
íriero. toa. de 
conít i t .& q u * 
notat Additio, 
ad Panonnic. 






de porcí íate fe 







Lúp. in repet, 
c. per vel íras. 
§.21. num, 13. 
folio.p^.coi.i. 
cucrt fequent. 
de donar, inter 
vir .ácvx. 
Ad hrecqux 
ro, Qua: dica- A 
tur conc í íb i - . / 
na-gloü- P ^ 2 ^ - ^ ' 
TSTBar.inl.fini ' 
de eoncubi* 
& Angtl. ift 
traéiat. de re-
í b . g i o í l ^ S . d i 
cunt efle epue 








ni it y r. A'ffffc 
Álciat.de pra*-
í u m p t i o . reg. 
2. prafaifi^.j , 
«um.4.. vb¿ pí> 
nit pl»ra SJM 
rcquifita . E-ft 
c ñ i m . PrJ^Rj. 
P^ . IÜL 71. co-
íum. 
1 0 0 L i b r o . L 
foftfoiifmek. V ide Suarez «> repeti.!. i .W^l lb* 3'^^ ' • 
fol.83. j .hoc pixíiippofito, 
5 Lcx. xxn . 








• lo vlibro in 
fra .&I .4 ' ' t í -
tu'o.íí. partira 
i.& I.3. título* 
si.par^* 
üi lpunitur 
«iam in foro 
* Aragonum. l i -
bro.^.tiiul. de 
j iat ísexdamra 






Idem dt ctiam 
cie filio nato 
ex piesbjte-
ro, vt habetur 
in obferuanti. 
i , eodem titu. . '* 
lo obfcrüa'aíijs regní Aragohúrrti Vnde u i í e i -
mr íhtutum , in c¡uo ípurij ad íuccedcndmn ha-
bjíitarentur, cíTc inualidum. Bart. ôc ií)'i Additió. 
ia í. teítamenti. numero fepcifoo. ff.'de teftáriíeij. 
Kipa in 1. íi vnquam. cjuxltione.aíi.numero. 76, 
C.de reuocaiid.donatio. D i x i latèad Seguram ín 
rcpctit ione.i .cohxredi.^.cí im filiae. numero \ z i * 
it de vulgar. &pupílíar. Q n x doftnna redditdu 
biiin k r , f.tii«Io.71.libro ijúarto. ordinameri.L'u 
íítaiii.v, iju.T filios naturales ignobilis admittit ad 
lisVeditatíít] íi.-mil cum íe^icunis: non tainenfi 
pater eíl nobilis.l.s.Çibi. T u tame circa eiusintel 
letlum iodica, 
\Dtibitatur de quacftionc Vtrura filij' ípurij cie*' 
J ^ r u u i ^ â í s t n t aliquo tiÉ«Io~Eõnã "pauis babe-
re? Mponde.quodnon.TextuyeOifipraefcnti, 
ociuributs^ncapite iniusglo. addiíftis . l^.Taari. 
qux etiã cotifirraat íftam legem, gl.in.c. per vene 
ràbiUm.veibo adnlteriuis.quifilij fintlegiti,gl#iií 
y lá otra tercia parte 
para el r e p a r o d e l ó s 
rríuros dei lugar '* o 
termino donde a-
caefeiere : y fiel di-^ 
cho A l g u a z i l , o M a -
r ino fuere negligeh 
te, y n o l e q u i f i e r é t o 
mar lás veftidura-s, 
que pierda el òffiòio: 
y peche èn penafe^f 
cientos m a r a u e d i í , 
que feá-ti partidos en 
Ia fo rma fufodicha. 
Pero que la parte 
que el A lguaz i l j o 
mferirtò deuia auer, 
que fea para los d i -
T i c u H í I . 
$.legari.Inftitut.delega.glofJin auth. complexa. 
C.dcincefti nupti.KQderi\Suarczinrepetitio.U 
iititu!ofextoJibytfteitio.&r.ItfgttmXo!.93.v<r-
fíc.quidautero in, filio çlerici, Quibus tamen cau 
telis pofsit p í x d i á V b ò n à i k è codfequiV V¿oit 
' '•" / > ^quoBidic^'n du 
" • -bium^J^Ki* *] 
thos muros . 
§ L í y . X X I I . Qut los hijos delas 
chrtgoí «0 hereden ios faenes dt 
Us padresy pariehtts. 
<JIdem En Soria.Eradeccic 
ttviij.Peticipp vii). _•; ; 
• • • • J i y D i c i o M 
f t ê difçdjtmri i é l S ^ i é y ' é f d : 
muy emendad^ , ^nadidá-^y 
âecUraâà por ta ley 6. timo. 
la juccefsioH de todos los hijos U 
Itgimoscomo y en que cafaspue 
dínhiredar a fas madmsy de ¿os 
alimentos que ha dtáiíérdejus 
padres fe vean las Uyes.yy 8. 
ÍHcgtfigtiietttes. 
T R O S I , 
por nodar oc 
cafionaquel^s 
tnugeres^afsi b iudás , 
• tur .pnma:cau ) • cfA 
« l a ,--irt<fciH- / 
cet , iníéituat 
fpurium, ciira 
fuefit 1c i; m m a 
-tusa pnucipe, 
íítque ç a p a x . 
h i t i t empüs . í í . 
; de_ líaercd. i h - / 
ñ i t u . Gaidcrí-
- ffò lè-atte tef-
-foÍlOV>2j¡k <JÜ¡ 
tfjiffíésalias r e -
itereñs i hanc 
-optimam cen* 
fet:qu¿e cOm-
muriiter eft re 
•cepta í e c u a d u 
• GregoriumLo 
p e z i n l i i g . t i -
tulo. 3. partira 
«S; etiárb fi ipfc 
de eá dubitet.-
Jk in b s i . v ç r -
-bo temç oraléí. 
ebdem titulo 
Se partita. S e -
^ ^ ^ c a u t e l a e f l ^ t m f t i t ü a í l i r o i c n f i i fide digñutn 
vel donet bona fuaabf^ue ft̂ iude /•&pafto , qm 
taníen poílea rcddat ea fiUóTpurííífie c'nith y b 
tura, pátris habíbit finé rciiipu^confcienti* Ib 
fed aliqjunfo ob^erfidiam a m i c i C ^ ^ ^ ¿rilni, 
vtinquít Pdeéa?tuta'fides)fíTlíís1tir« 
quo refugio ^ac-fiocaliiricóijs :iilàém:àm$éi-
ftat armcus.qttaridúi muñtTa;ác4UcWÓüid.mqwc 
in 3.Epifb]a.2.libri de PoftWv ' 
l l lad amicuia q#wdamtyé.nerabWmmen 
tiruatvxò 
rem tilijípunjílocuro cniaihabebit: fíquidcmifr 
í á quemadmodum m alijs extrañéis prohibit^ 
¿ña 
L i b r o . I . 
faíla non eí i .quia lex pçnalis oon éxtcmlicur vl* 
u a « fu in , Sc pcrfonaa ¡n ca cxpreís im jnuotítaj» 
1 c íUcutu i i i du- c]£¿i.libro.¿*glu.in ciernen, vnica. 
^ verbo,obtetuzre. de vfur. Alia T & quarta poicnc 
c íTccautcl j .Neoipc vt j/UlituatTegitimuin , Sc na 
turalem ncpo-
tcm ex í p u -
ii'j íiiiu nacum 
BaM. ¿ti 1. ft 
quis inceí í í .nu 
mero íccmido. 
C . 4e inceíí is 
nupti.Aiexaa, 
in I. C u i a s . 
quid Ciis. co-
lumna, ñnal. 
fil ds i i b c r . & 
porthum. C o * 
uarruuias.Iuco 
príealk-gato, 
picit líiam cíTc 
opiniottêcom, 
poftAnc.Cor-
lec. ia fingu. 
verbo , forui-
catio. Rode-
ric. Suarez in 
repetitionc. I . 
nons , t í tu lo . 
¡Ji .Ubroprimo.for.legum.coluranafécUhdn.Antí 
Gomez ml .p .Tauri .numeroi / , H í p p o l y . fingut 
i 4 3 . 6 l í o b a í h r d o , E f t & alia, ácquinta caute la^ 
q u * caetciis eft fecucjor, videlicet ,TtfiUtis impe 
uetle^uinationem à^Pi-incipe adha5cHdabona 
patris^cíerícKquo cãíu potent ea tuféíñftítiíriorríS* 
contequi: c u m íit infhtutus capax. Catcli . Cotta, 
in inemoriaUur.vcrbo.fpurius. in|>rinci.I,i7.tif¿ 
ódíb.^.for.Iegum.iSc ibiglo.glo.etiam regul.can-
ccllar.apoílolic.Innocetuij oftaui .48.Hfí tamcrf 
ceflantibus, alia pote ft vti cautela,hcttipctvt quiíi 
"tãõníõnomiírTuorum relincjuat iuce alimento-
"fâp----- rmiu vtprobat Ladoui.Roma.conf1l.43.vetfi.tcr 
1 '' tia cautela eft.Couar.vbi fuprà. num. 12. qui hoc, 
&Codicis . &autbenticoruiniure l i cercpròbat 
cx Ai)dre.Alcia.lib,4.iuris parergon.ca. 5. Ponic 
etiamaliamcautelam Addiríona. adB^rt. ¡ni . & 
íi pepercerít.vcibo,m3trÍ5,Sí. de libe. & pofhini. 
Àlias criara tres ponit glulT-in l . io . verbo , e« cl 4-
(¿'W/frM.titulo.5.hbro.3,tbr.lcgum.Duodecim po 
fuit Bartholom, Cepoll.cauteU.38. & Galdeníis, 
vbifupra poíuitquindccim.^AUanot.t íautçlapcc 
q«amfí l iui lpnrius cfficirurcapaxTionomm pa-
tcrnorí i jCft quòd ralis íiíi'jscoutr.dntíí>cit'tateai 
omniuni bonorumcum filio vel alio legitimo 5c 
fine frwdCj^ai fiíiu4 Icgitirous vel illç alius fucius 
como v i r g í n e s featt 
barraganas de cler i -
gos5 íiíbs hijos here-
daffeafus bienes, y 
deíuspadreSí o p a r i é 
tes p o r pr iui legio , 0 
cartas que tuuieffcn. 
Ordenamos ,y m a n 
damos,que lostales 
hijos de c lé r igos no 
ayan , n i hereden* 
n i puedan auer , n i 
heredar los bienes 
de fus padres clerii 
Titulo. í I I . Í O I 
po(lcaiiiftítuaturha;i-(;s p c r p a u c H focictatisfic 
tet icbitureicomniünicare bono iioii IIÜC ÍUÍCCI-
fionis.Bal.fcnum.i6.C¡profoc.PuJt.ÍAiultiuoS 
n^j,tl.de íeg . i .pag .»f i i* 
Vt íumautcm tTcricus pofiit filiam in í a c e r d o - ^ . 
rioveiuram 0 0 
ure , vicie Bar.' 11;-
to. jji con í j . jo . t r t-~s*j-~ 
i ip.- quiid om 
gos; n ide otros pa-
rientes.- n i a y a n ^ n i 
p u é d ã gozar de qual 
q u i e r m ã d a .odona-
cion,ovendida3tqne 
l e s f e a í i e c h â / a g o r a , 
n i de aqui adelante: 
y qua le íqu ie r p f i u i -
legios , o cartas que 
tégatf ganadas en fu 
ayuda cõ t r a Joq nos 
ordenamos^Manda-
jmos,q les n ó v a l a , n^ 
fe pueda delias apro^ 
diiíteriiiiti.roánn.LüpÜs í n r e p e t i t i o n e . c a p t t p e r de/ 'coniv 
Veftras.í.io.incipient.filiam minorem.folio, Sí?, y ^ ^ ¿ 
columna quarta.ocíníj.23. numero quarto.folio. q u e e dixí 
p/.de donation, inter virum & vicorcm. ScguP.in i r i ^ - a . £ h 
repetitionc.!.cohxtedi.$.cUiH filiar, num ero, 144. '.- R¿ 15. 
ff.de VuIgar.Sc pupi l I .AntOn.Opí t i . dec í í io . IKJ . g l ^ - ' ™ * : 
íncipien.IncaHÍaioannisFranciíci .Ioann. Lupas ĵ "u"C>íu.r,u 
inice .nona. iuisncrò í 8 . & i b i Anton.Gomez. nu d^^"^'3" 
taero 44.111 dccilion. i aun, Qna'coauminisopi r e ^ - ^ l t 
n ioc f t . t e í l t Didac. Coüafruuias inHpitom.4.dc p . c a . i p . 
cretaIí¿¿.partc.c.Eí.|í.6. numero. 1! .Quodramcn r1- t .̂fo* 
.prõcedi^nifi filia haberet aliunde , vnde fe dota - ¿ 5 o., 
Tctatquc aleret, fecunduin loan. Lupum in dit la 
c.per vellras.j^^.rium./.fol . í ; ; . qui píurcs con-
trariumaíTerenteS adducíc.Nicohi.Boer.dçcií ione 
127.niiroera.?.Aymon Crauet.confií, Í^5.num. 
Quxritur Vftcrifis, Vtrnm matcf filia ipun 'ü*^ *' 
pofsit hgfcdcai inft i tuere:Refpondcmr,quòd no" ^/-^ 
in l'pecié propoGta:(|Uod enim mdicamus de c s u - ^ T ^ ^ >,.;. / 
ia idem iudicaihus de caüTaio, & e'eonucrfo. I. a'fr^C'Vi .^v 
n n o ludicaríü 
di^nüní. I n co 
iraríum tanjcá 
eft ver;r¿i5* Si . 
cnitn aliiiienta J ^ ^ * 
fil^fpu.-i/.fcit ^ / ¿ J . 
d c b i « , ergo ir i ^ 9 . 
Se dos , q u a r ^ s L i nu. 
al i íncníorüaj j f . & Z p u 
loco fuccedit; r i j /une 
cÃmootãndam j!?1-* -^•0' 
T i m ^ i J a r e a * ' 4 V ^ — —rrr- te c o n l i 
i^noríñí tañ. ^ ¿ f , ^ 
in capit. c ü m n t i . 1 i p , 
h a b e i e t . d c t o » ^ p l u r i 
qui duxit in ac* iiuius 
Ttiatrim. quam l c ^ . i s sü3-
polloit per a . ¡ * r i » m v t 
S.C.communiadctUccefdonib'jc.í.Eioii fdci-
U.íF.dé gradibuS.Phifipp.Dcci.con'ii. ^ .numero 
4.Curtms lunior ia l . í .^ .mutui .mnnc^.f t ' . í i cer* 
turn peutur. 
Itemprol i íbctur rpurijsíucfef-iu^Rcdcíinqüert 
- Toah).'""* dkietur 
102 L i b r o - L 
di dtlur oc¿afio, vt in prccfenti diciturrerg'o 6c ex 
part, .namsfine qua non pccc*r«cl«i«is , pto-
Kibcbitur-Fact lex*.Tauri , vcibieam l o a n L u ^ 
ptts induat .oume.J7.¿kínIc«: i<.nüm.ia . in«r-
decn dccilion.busTauri. Alíeru «ec niatrem hho 
rum clenci in íacrú ei íufcederé ^uemadmodum 




probai d noltro cafu excepc. ^ 
" r Onarroctiam vlicriús Vtriimfiliusnataseyda 
v V ^ ^ m n a t o ¿oitu.jfaccedac inatri ^Refponde , qüod 
5 ¿y, nÕihAymõaCrauct.coníi. 18 47libro. i . Textus in 
j j¿ fa c^prifcuti.ibi, hm&mi m puedan htrtUr /os bkneí 
'y! deftiipâdrts,nidt otrosparimei .VKit euamtcx, 2* 
tit.3.1ib^ànfifa, _ ' . 
uodf i í i i c l f f 
^«¿ ' .¿Hr icorumnópoUuntcx t ell a ine n to f ucc ed f ipu t  cit p mcccaerC) nec t ^ í , _ ínrcõ^natjs,vdlignkis.A3He^ntOé 
• ¿ ^ Gomezind.l.5>.Tauri.n.i5.$ Addecjuxnot.An-
dcx.lCcfinia in c, i .^.naturales ñlij col, fi. íi de fcu. 
tuili.controu.fic interdo.& agnat. 
Verfaturetiam &aliud dubium, Vtrum cleri-
cus pakit filio; vclf i í is tjutequam vltra quintara 
boiiorum íuoruan, âpars illa non íufficiat attea. 
ta qualitatCí&dignita.tepatris^filijjproáUíriea 
tisnei dote tcUnqucre? Kefpoqdcadiiin videtur, 
/ alimenta, quatcnus corporis neccítariam fuílcnta 
( tioncmcontine/it^ííedciurenaturaU.l.i .^.huius 
b ^ í ^ i iludij.ibijliberoíüm pro.rcatio.ff. de. iuftitia & iu 
Cá /^WÍre ' t i t i 0 t í íu se f t inimutabiU.$.fina.Infti.dc iurc na 
' ¿ J J tUf.gcnti.(Scciuil.Adquinu.migitur(nHiiiseni(U 
' tciraccí^ccfti ingínon potuic . Praeterea quan-1 
quamvt occafio procreandorutncx damnatocoi 
tu íibcromm toUatur,oportcatí nati tamen, q u í i 
non deliqueruncconíerBari d¿bent,ac patris eTfiT 
^ « l i ^ i i í ^ ^ H ^ i ^ ' 0 - " ^ 0 ^ 6'.diiimít.c;dít5Eíu$ae 
purgatio.canoni.Bart.inl.hxreditas.colura. i . C . 
dehts quibus vtindig, Filiusautern culpa aliena, 
etiam pjtris3nan cítalimentis priuandus.l.cum ra 
tio. ff. de bomTdãmnãtÔriteinexcluíuTà legtci-
ma^occafetur alimenus priuatus. Bald,in 1. cum 
fcimus,queft.ff.C.deinoffi.teftain.Andre. T i r a -
qucl.ih traaà.pàtnogeni .quícíhói .nume, 16,Sc-
P M » repe.l.lmperator.nume. l i j . ff.ad Trcbell . 
^uadetue « iam exe'eum haberet. in fi„.de eo qui 
diíx.in matn.quam poU.pcr aduUcrmm.ibi. So-
jiCitudi .numétuacmuKnt.vtvterqi l iberísfuis , 
í-^uncittmquod-eisíiippetuntfacuUaieí níceíTa-
r ^. i t.Mbmumtrec. Si ig;lEüc neceflaria funt cis tri-
v i f 
Titulo.! I I . 
tandi,necrefWaioadqointambonorum oportc 
büficri.jPraetercaa¡quitasdi¿ti.c.curahaberet ia 
vtroque foro feruatur. fccundàm Anton. Gomez: 
alios citanteminl.p.Tauri.numer.sS. qnanquam 
Felin.in cecclefia fanaae Mariic.nun1.4y.de con* 
íUtu.dicat idtantummterris ecclefiac locum ha-
bcre.Poftremò iftaro partem tenet loann* Lupus 
indi&arepctitio.c.pcr veftras.fòUp9,$.24.nume'. 
jo.Ht Couarru.inEpitom,4.deí:rerat.2.p,ca.S.Í. 
d .n .S .&exGrego.LopeZin l.S.Verb. menefter. 
tit.i3.p.<S.quiconcludit,augendam Forequintam 
partemjquaado pro alimentis non fufficitíaíTerit-
^ueidfuifledemcnte.l'io.Taurj. ^ ' / - y j - ^ 
Prartereactiamdubitatur, ytrum_pojsit filio J f ó ' 
fpurio propter bene mcrita quicquTm d a n j D i c , n f f ê Z ' 
^ÒTl icTai fmTãg^ndebeneménnrcoñlVet ,baf . a^4^a'ri^<i 
1:ÕnII74o6^cõI7íVnli).TrXH 
tione.l . í i .vnquam. verbo, donatíonc lavgitus. nu- l 
me;2 i .C.dereuocan.donat io .Ci tat íoaní Andre. - . i 
inadditionib.ad Speculat, de fuccefsio. abinteft."' ;c 
$.uverfi.quidcrgo fi habeJ, 
Qugntur&: vlteriiis» Vtrum fífeus venjatjRe- 1 * , 
gis,an eccleti^quando bona funt Incapaci fub tà* / ' t t y * 
cita ñZc rcliiftafRefponde.Si clericus iltj qui hanc f f r j ' ^ " ^ 
fidem accpmmodauit, fifeus'ecclclis vehit. Si v e - ¿[í i* * 
rolaicus>Rcgisfífcus.BaI.&Paúl. inI.f iquisprêN f i ¿ ¡ a ' ' s u f 
byter.CdeepifcõTSFcIeri .Probatoptimiselegaa ( iu^inf^ 
Xtt ratíonibus Anton.Gomcz in I.p.Tauri.hume. V 
ap.Segur.in çepetÍtio.l.3.$.fina.num.i4s.ff- de l i -
ber. & pofthmn.Ioan.Lup. in repetí, rubri. 
num.p .de donat.inter vir.& vxor. Couarr.in E p i 
tom.2.p.c,8.jf,y.o.io* , 
Pulchrum tamen eft dubium,Quando fuccedat J f dff F ' f L ' 
fik^Hií1 tjonisteílantis? O i c , q u a n d o t e f t ã t õ r m , (' í 
I f i t u i u ñ í i ^ n u m : non tamen quando incãpãcêiín 
tunc enim venientes ab inteftato vocãtur.ex Bat. '; 
ihUcam quam.cotumn.y.nume.ig^C.defidcicom ^ " 
miíT.Quicquid autem aufertur ab indiano, appli-> 
catúrfifco.l .Papinianus.$.memíniíicjF.deinoffí . 
teft3men.l.(7.titu.7.partit.<S.vbiGregor.Lopez 
VcrbOfCofayba. multipliciter hanc regulam intcN ^ 
l ígit . Spurius tamen no eft indignusjied incapax; J p u * t j f 
nullum en imjp íepccca tum,quodápatreIntã f í s V 
gcnitus^cottimiíit.Barto. in l.hçrcditds. C.dc his. 7̂ 7 
quibus vt indign.hsrcdi. aufirun. column.vlti.ad 
finem.& in l.teííamentum.ff.de t e íUm. ca.nafci, 
yfi.diftinft. 
Nota etiam , quando fpunut_eft infHtutus na- i ]) '^} 
íam^venire harredes a ^ J n £ ^ t o l ^ n i e n T e s 7 S i ta- / . \ . 
' men McueTncmpe ii inltituu a T í ^ ^ q u T f i b i fi^ZX*'?'* 
dem dc rcftituenda harreditate fpuiio praL-fHtitjta^ ' 
liter inftitutus, vnndignus^iuaturacharrcditas^ 
lam.& l.«a hdei.ff.de iure.fifci J . prardonls. / d c ^ 
peut io .h í rèd i t^ l .m tac i t i s .à Í .Lucius.^ fina.if. 
delega. 
ro. L 
d c l e g a . i . C o u . í n Epito.2.p.c.S.$. y .n .é .Bal . inU 
' i / s ctÍ3Uj.n.3.C.ad legem Faleidiam. 
J? ^ P * * Cuius ratio ca eil.ncpe quia qñ ia cerdos fifia per 
j j ¿ f j ' t e r t i ã pcri'oná inftituit>peccãt cõtra tegê inítituês 
¿ j í ^ r ^ * ^ VettiüiVt films incapax in hjcrcditatelucccdatf Se" 
M ffii\*/ti>yc\is tñeftj í i cxprcíTefíJiuinflituit: tüc enim'hóp 
^ / ;^> , / / /^unf t i t t ) t ! i_abuiUcvo lütaré teltnquédi fi!iohçpedi 
A/r ratêfcd vt fuiabintcftaíò veniétes íiiccederéc. d. 
l . n õ intcUi«itur.$.n gs palã.ócl.iià fidei.& I.Luct* 
5¡. i .fF.de leg.i.Qua decíaratione da'ttír optíinus,ác 
verus intclicfl'tx.ia I.i .ff.ctiuir.fiíc.&ml.in tact 
t is . f f .áleg. i . iS: in L e d ã - C a d l.Falc.quç tátü in fi 
lijs í'puríjs excité iníiitucis.ac de índigni tate , quae 
caufacur ex tacita fide de reÜituedo h^reditaté in 
capacijloquebãtur.Adde.I.i^.ti . / . íSc 1.5. ti. n . p. 6 
¿ J ^ r ^ h ^ ' / Quxrícuct i i nec mtnúselcgáterjVtrütjdis hstes_ 
^i¿tf4j'Fp''^u indignas teneatur in foro aix her edit até ipurio re 
/ ^ ^ « ¿ i ^ ^ T F i t í i e r c í R f i d e . q » n5,eriã fi ñdc tac íú de rciíituert 
U y p ¿ * t A f i e l o p H i t e r i t . D i d a . C o u . v b i Q ^ a r e & por 
t f / í p t e ^ J f ^ tent h a E c c d i t a t g ¿ < U a á « t i n c r c ^ o ^ ^ e b i t t a c i ü 
y/^ Mfrfx&tKààijÍpÃ dcfe í í í tucdo íncapacipllitjt ^HÍco reuç " 
I"ar¿CoinvHjTup.|r. i ^ ^ e eoim,Hãggg^ejt vei^us. 
' í ^ o c i aát taiis h^rydgas fífcb appjfceruf,pcnac5' 
íraurDítas.u^qva.tíTig.ífçundi^gu^irire.pç» 1,5 
lius dü¿achittate. n. i^«vbi^nospluyn_cu&ahxtf 
adáimus.fRdeverb^cíbifg. L u d ; 6 p m ; ; i n g p í í r n ¥ i ^ 
fiíijs.n. 14-vbí eã dícit c p j p m , I ^ ^ í ^ ^ i ^ 4 ¿ ^ 3 Í i r r 
t a t c h m ô i fòrefifco infòróanf ínâi reftituêdã, nec 
hacíedijtíecfptífio referuãdá.Sequtturcú Ü o ¿ t . S e 
gur.inrepe.l.cohaered $.cüfiUK.n.2a4.ff.de vuíg. 
& ptipÜ.Io.Betn.iu pr2C.cano.criroi.c.f8,gKGce 
gor.Lopez in 1.13^1.7. p.ôfVeT.b, C u p l i e j f e t a í r H e . -
go.vbiíCprehéditCou.Ioco prçcitatójteuésUla hç" 
reditoté iftforo cofc iê t i* dçbcíi fiícojrdiftaenñtt 
fide no ínñitií i í íet, quéinftituit-.vñno potdíci ve 
rus hires c ó í í à e ^ á i tñcfr caufa imniediata, quae 
eft ilU iaíUtutio direita; obliqua vetó re^ulatur i 
principali.(.tacita fides lixtedís no.tñ ècÕiíerfo.le 
met eiii.mhires,aaiplius tio definit eííe ha.*.tes,Idé 
tcnc í .Ant .Go. in 1.9.Tau.n.28..At hjsndobftát i 
bus cótrariü ipfc tcneré, ieno'c^qadeRatur taU^ 
ir^rg^HslticõnTcfêtise foro ,eoreft i tut iota l i s 
i iaun pfnaífeUdijquç quia inde-fiícus nihil perdi-
dit,nec eí cíl aliquid abiatú^nodebetur in foro aíf • 
Quáet iá fenté tuappcobat Hier.Pau.in praA.cá-
cel.apoft.pag.8&.-Vcrf.bona>que auferütur dánatór 
-7 Pii)aUKrc{u.cro1Vtrúdcncm fiiiú naturalçan-
?ax ( j m á ' A •¿•crrnoau¿ñ^teíHaicuÍquinbct,inaituere;n0 etc 
* túiit cft lilius clciicugLin c u i-aque. 1 .q* 
/ 
l O j 
tat Fcíii inc.prisdentiá de offiídeleg.ri.S.glo.in.Ji 
imperiaüs.^is i lIüd.Cédcnupti. D ix i larc -d Se* 
gu.m repent. i,v'«"n> ex faMij/ia.Sicd íiíUndú. iu 
73*fí-.deÍeg.2.Andr.Tira.de iure primog* q.31.11* 
2.Confirmaturfç£:tindò,Nstuseiimi fuit pan'nti- / 
busadhucín cxlibatu cxil íei it ibus,qui it pote c 3 / 
ceptioais poterant abfque dÜpeíiíatioiíe legüime^ 
matnmoniuconfíahcrejiu^talc«*.ii*Tauri. l-ot« 
lit igitur à patre etiã in oiumbus bonis i n í l i t u i j ü 
cèt teflator habeat deícendentes^uxta legrm.io« 
Tauri.Bald.¡nc.i.$.iuturdUs.-nu.9.íi dcfcud.fuc* ( 
ritcontrouei'fia inter domínum <k agnatun. 
Qijacnturtñ, Vtrúm puterceftíejtucfu.ífe na-
turaliSjli têpore cõceptionis filij'babcbaraliquod 
beneficiu cccleíiafhcú-CifiKntcs in l.p.Tallri.te-
netjqmò.ncc pot ei íüecedere t i l i iK ,quãquá eo te 
pore pater no fu'iíTet adh uc 111 íacns cÕíHtutus. i: t 
Fern.Alifli.li.i.de íucc.crcatio. j . IU.IJ. ^o^.tiOix^. 
dctuijCp filius lit natüraUsjCtiam íí puter in mifiori 
bus conltitutUs habeat eccleíiaíhcü beileíiciu, fc^ 
ciindum loan. Andrcác alios relatos per didac.Co 
üátíírl 2.p.fuiEpitO.de niatri.c.t!</. 2.nu.y.Poteft 
igitur Vális filius íiictedere patii.Adde glof. Prag, 
fanftio.Gallican'iitit. de cóc«binari;s.^. ipfas au^c 
Vérbo,aícefe^¿cJu2.Taur. ¿cCoüat. ift fcpito. 4^ 
Jptfcretí2#p<C.8{f.Çiij,i7.foLi33.co1.i, l i u c t a i í i ê . , 
'•^teÚigCjfijiater c(w.n iaftituat. Non cnim abjnté .' 
"ffiwffffejpatri naturali fuccedere poiei it.Quo3 ) 
. pTtetrquianoírhabet ius ruinpendi teTTarnêntuo), < 
'''jfí.^à<ífbifàpatrtfpraeterims.glo.in l . i .vcrbo, na \ 
tur^SííE.de bgno.poí íe ís ioijecótra rabiíl.fingul. 
Tecundum Seguram itLl.coliafrcdi^.cüfilix.nuiru 
3-í;il'.<levu!ga.& pupil. Cui autein nonconípet ic 
,ius rumpêii.di..nccius fucc^dendi compet;t.l.Gal 
lus;#.deíibcr,& pofUmm.Prartereaha.-rcditasno 
tcânímíttitíirad eum, qui Eranímiíjioots cft inca-
pax:népe quiaextr*netis c í t , ^ infuccefsibtüs te* 
iíatorijfeudefunílo Bart.in i.fí auía.C.dí iure de-
liberand. ScdnaturaJ^s filius eftinfucect^ijis^ab 
_in.teftatopatri.l«8.tit.i3.pjírtita.6.& l . iò .Tauri . 
, Non igitur potent contra icílanjentU'n patrisab 
inteftato venireínec ei fuccedere nifi in duabus vn 
' cijs.l.p.tit.i 5.partita.ó.vbi perGregor.Lopez.de 
íjuorü naturaliúfuccersioncell videndua laann. 
Baptí.Çaccialup, inl.fi qua illttfitis.nmfte. 
ad iej)at. confuít.Oríician. Baftardi non ditura IJE 
, nobi}esxnec nobilitas patris in eos deícendit. Dsr. 
j a l . i.n.íim.ço.C.declignita.íib. Í z . h t è Guille'.vi. 
Benedí£l.in rcpeuuouc c.i(ayimtius:vcrbo,iUy 
Òutius deÇtera.iiuin.^o.de teltatnentj.-j.ia tine, 
t itulo.^.&l.s.t i íulcMV p.»rti.4 Andr.T<raquc!. 
de nobititaecc. ¡y . nninc. 10. Luiutade iure rc íni 
innamralibus, qui abf»nie !cgitin»at!óne gaud ene 
nobditate parentun;.!.! ÍHU Í upai t.;?-1.7. ir. iut. 
titu.22.1ib.4.for.Ic¿ü.ldc.n í\ tueriiIcgicimatiis à 
X o m . j , & 4 Princl^ 
1 0 4 Libro. 1. Titulo.íII. 
ni. quae 
eft notanda. & 
cam refere re* 
percorium cu-
riar. 1. fecunda 
titulo fecundo 
'lib.4» 
PnnciDc.l.fio8. mf ícu lo . E<t*nltsnafc<!6tr4 pw, 
titulo «kçimoquimo. parti. 4*1. i *'»n decifio.Tau 
ii . ibx»Oí«ô e« honras, y pnmmntus qne h*9 ks 
liioilWt ¡ m s . V M t in fpurija natis<!xjUe¿ti»iQTgc 
d a m n a b i l U o í t u . v t ^ i p f ^ ^ x t r a o r í ^ a n a C a ^ ^ 
l i Cxfãris/ãti" 
uechar^ni ayudarrea 
nos la reuocamosx y 
damos por ningunas 
f Ley.XXIlI .LapenddeUsm* 
cebas p M t á í de ios clérigos. 
<5 E l R e y don luán en Biruief^ 
ca.Año de mil ccclxxxvij . 
traft^.!.; . 
^Eífasdos 44dimntsnofoft ae-





fá, a que los clérigos 
viuan caftamente: 
güe qualquier m u -
gér, quFp^bTIcamen 





Vt probar lo . 
Tutrecremata 








ií ione. De iu-
re ciuili eft ca 
í u ; in capitu-
lo primo, de 
íilijs natís ex 
matrimonio ; " " 
ad morgan atiçam contrajo, in vííbus feudorum 
ibi, qui nolens exiftere in peccato cam defport-
hmt . Vode infero, non bene dixiífe Batto. in 1. 
in concubinato numero fecundó, flf. deconcu-
bm. aííerentem concubinatum «fíe de iureciui-
11 appr.ibatuni. 
hiem aíferuít Augufli. Beroi, in capítulo, in 
prafcntia.numero.z 25.de probat io .Rei í l iuspro-
feftóíenfifTent.ii nec approbatum, nec reproba-
tum. íedtoleratum de iure cíuili dixilTenc. Ita 
fcnfit loan.Baptift. Caccialup, in I. fí qua il lu-
fteis. mnuero vigeí ímofcptimot Cadorficia.Pto 
b.Kur etiamiiGc,& colligitur in p r o ç m i o . titulo. 
14. partita. 4, ibi, Çonfintieronlesque algunos Uspu 
dtefjc/iauerfinpena tmport^Sc in í. 1. ibi. fegm las 
iiysuSc inia.eodem titul.& p^rti. Idem etiam de 
noftro iure regio dicendum eftjVt patee in Capitu 
li$ cotreíloEum. capitulo. 4 6 . & i n p r s f e ü t i le-
ge ¿umfequcnti .GuUIicIm. Bencdia, in repeti-
tione capitul. Ray nutms. verbo, & v.vorem no -
mine.y.nUtner, 14i.deteftaroent. Conftat pra*tc 
reagrauiuserraflc Alexand. de í m o l a i n l . ex fa-
&o.$ . í iquÍsrogatus . ff. ad Trebellian. columna 
ftp tima . nu-
cferigo3que jorcada 
yêz q aüiTuere falla-
l ía eftar con clérigos 
por fu manceba, que 
demás de las otras pe 
nás, qíoLreello fon 
ordenadas, que pa-
guevnj^rcp dejgla^ 
ta: y qualquierlopue 
da aecufar, y dentin-
ciar.Ydefta pena fea 
la tercia parte para el 
acedía dor.ylas otras 
"dõspartespara la nue 
flra camara.E demás 
mandamos a los nue 
ftros algüaziles,y ju-
dicias de la nueflra 
corte, y de todas las 
punibilem? 
Q^tiaeíi tantien poteft , Q u a fit pena cle"'cus fr^yytj* ^ 
concubinarius puniendus ? Die , quod pçna f u « / ¿ í J í c 
f p e n f í o n i ^ l ü d r c c impone 11 d . i : non tamen de- ¿ ^ ¿ - y 
pofitionis. glofía, in capitulo Maximianus. v e r -
bOjrcmoucütur.St.diftinftione.gloír.in capitulo 
presbyter.Sa.dífHn&ionc.glofTa. in capitulo. Ia 
tor. fecunda quieftiane feptima. Séquuntur ma-
eis communiter d o f t o r í S in capitulo, at íi clerici.' 
í e c u n d ü m Auguftínum Beroi.numíero. i 6<¡,dc iu-
di.Si tamen ita e í l c t p u b l í c è contubiuariuSjVt nul f'*(*>*'>'> f x<-fi 
Utergiuerfatione poiTetíuumcrimen celare, ipfo * 
iurefufpenfns cft,Cdpitulo íí qui funt. 81. difhnT 
ft ióric. capitulo p t ^ t e r . j 2. d i f t iné t ioncOpt imc 
Sylueft.in fumma.verbo, elcricus , fecunda q u s -
ftionefecunda. V n d e f i t , vtfi antef¡uám vitam ) f l á ' ¿ h 
emendet. celebret, irregularis efficiatur * 6c à fo*- s í l p w - p - * 
lo' Papá Rt reducendus. capitulo primo de re ^ 
iudxc. 
mero decimo 
tertio a f e e n » 
tem concubi-
natum non cf-
íe de iure natu 
rali prohibí -
tum:quodfal-
fum eíTe patee 
ex loan. T u r -
recreinaca. lo 
ct» prxallega-
to; &extex. ' 
in clementi-
na, sd noftrum 
Vcrí iculo fe-
ptim > c^uód 
mulleres . de 
hirretíc . I n 
qua habetue 




peccatym c f -
íe Ji^reucum. 
Modcí l iús ig í 
tur praeíati do 
¿iores d ix i f -
fent non eíTe 
talcm coituni 
de iure cíuili 
e l í_r/.'< C ¿: 
•¿í 
Libro. I . 
iudicjibro f í x t o , quae opinio verier eft>ftcãdã 
SyluclKverbo,concubinarius*qiiíenionc quarta. 
Ganciíf.iiü, de Villadiego de jrregulari.colum.p. 
Panormica.in.c.vcnra.dccohabitatione clerico 
rum5c muí icrum.Thoftatumin trafta.cõtra ele 
ricos concli-
bína. conclu-
lione. 3. Petra 
Kebuf.in con-
cordata, rubc. 
de public, con 




ter explicar tri 
gima peerías 
contra concu-
binados à iure 
S ^ Ã ^ b S empestam en non effe gfauent iflfefcfr 
IHíãt jes j^ imamus i^^quã^&^f i j^ 




- binarijí.^.ípfas.in partCjCÕcubinas.diccnsficjCo 
W1 UM CY$2 cubin a eí l pfopriemulier / o h ^ q u a i ^ o j u t u s i ç , 
l u / } 1̂  i i c u a d ^ i £ i n d ^ af fe^H.^Sñjpf t i . dc nu 
"pfiuScInítiru. deTííêredita. quaí ao intefta.deferü, 
in pnncip.Bald.in.I.eam q ü a m . C d e fidcicomif. 
Dedaratur etiain ííngubriter?quae fit dicenda co 
cabina cíerici.vcl couiugatijin.l.p^.in Pragmatí» 
eis Regum catholicorum1, Ç o ^ j u t e i ^ c o n c u b i * 
fysA p C t w na: cícricijmonachi.fta reli!;iofñaIis eft : nempe 
ciudades^villas y lu-
gares 3 nueílros rey 
nosjfopenade per-
derlosotíicíosTquc 
do quier que iupie-
ren,o hallaren lasta 
lesmancebasde cíe 
/ nempt 
v tgr^r imaVÍcc i i m ^ j d c í ^ 
poenajofutiqiiis ynius niarchae argentes» muta* 
turgucperánnumtnex i í ium; Siautem.mdcK? 
'íESSHíilíLÇlQjíHÍEí 3C rep maTucrit, foluac al 
teram árgenti marcham, ¿c m.cxiliuni^pcr bicg^, 
"níutn roittatur.Si tamênSt tertio in talidcjjdtow 
pcriaturjfoluat aliam iterum argcntlittarcliam,^ 
flagris publlcc c ^ ^ ^ i ^ x i m ^ z x m ^ m ñáltA 
lur.PraBíñxaüFctn pecuniaríç pcengtertia pars 
accuiaton/eliquum fiíco appl i cab i tur . t^ . í í ap . 
47 , inc ip . / í í íeHgdídrgo.m Pragroati. fol.3.3. 
co lum.4 .&.1 .42 .&tbl .5o ,co íum. 2. Colligitur 
cííamexpríEÍeutiíege cumfcquS.Quam tamen 
pccnaiTi locum habere inteUige , quando talis ef-
let publico concabina.non alias.vtpatetin p r x -
fenti.Ioan. Lupus in r¿pctitione,ca.pei? vefl:ras.$ 
2 v.nun?, f a,íbl.9S.de donatio.íntervir.&vx-orê. 
l .y^.foL/i.in.Pragmatijbi, E p e t l t a l cUrigok 
tenga publicamente per mancebn.'EKmátthm le^e 
- ' • * U - e 'it «olligitur,pra:didamp"cenam"HÕnnâBcrclocum 
/ - ¿ y e vK- r'C4'lm concubina nuptajinarico noaecuíante: nififor 
T k u i o . r i i . tojf 
fan talc matrimonium cò fit foIum,vtdf!ictü fisfe 
co c oHcuBiiiatus occul tc t, foITPf ãg m a t i • 71. foi, , 
72X97.Conitigatus_autem habens publice còeu fá 
binam j punitur poena folutioci» decern mil-liunn^ 
quacirator^quoties in tali crimine repertus fue-^"* 
r i t . I ^ . t i u j . i ^ 
rigos5que les hagan ]íbr0-s-i,ir"- -
pagar la dichapena: 
y que la jufticia que 
Jo executãrc T jya*la 
tercia parte^que ha-





d o m i _ r £ c e p i t 
& vxorem a < 
j í o m o expu,-
lit , aicuofuj 
á i c i t u n a c p r o 
pte'rea dí íni -
diam b o n o -
_ rum partem 
amittet. I. 4» 
verficu.IííW «^«í)/o.titt>.7.¿íc.l.8.titu.fína. lib* 
oftauo.infra. Conjugatus prate rea.goncubinam 
jiabcns^nfanpiig eftTvc probaui late ad Seguramin 
rcpe.l.¿ííim patronus. nu, 44.ff.de lega. 2. Poteric 
ctiam.vteam dimittat, pereccIeíiaUicUinui^icT 
compelli.loaanci Lupus dírt. j .2 J *f01.5)4. nume 
ro decímor 
Dttbicatur tamen, Vcrum condemnatio adpoe 
namrequiratu^antcquam pro crimine concubi-
natus depretiendatur? R c í p o n d c q u o d fic.1.24» 
infra eodem.I^o.títul. i4,Ubro.2.infra.l. 43, ca. 
4S,foI.Pragma.3 j . c o l a m ^ & foi. f o.colum.2. 
vcríí.Oífí» ft m&ndamf. f 
Qusriturctian^Vtrum iudex-jqui ex officio í l 
contraconcubinam proceísi^ac in peena execu-^' •/ 
tioncra fecit,debeat duas partes habere, alteram 
tanquam iudexjalteram tanquam actufator? D i J ^ ^ j 
c è n a B m j q u o d non,fed lolum tertiam; reliquum 
autem fifcoRcgisappíicabitur.Stame ením aceu r i 
fatorCjiudeX nihil commodirepbrtat^cd aecuía-
tor . Si jgitur accufatore deficiente ¿iudex partes 
aecuíatoris gerirídem el tribuêtur^quosí" aecufa-
t ó n . l t ã difpònltur in pra: £entUbi,£qut íajujítçiií 
q$¡eh execatare &c . ¡ 
E t pra&icam communcm cfPc in toto regno,-
quód fi iudex ex officio procedit ^ vel eius of i i -
cialis vel f'ámlTiaris accuiant percipiunt illam par 
tegiquieaccúfatori per tinct ice unburn Aui le í iâ 
m capit . i /verk»¿ confentirat/.ntim* 20. incapiti-
bus prgrorum.contrarium obferuandumelt qua 
do iudex ex meró^tí iciôTFnon adinftantiam al 
terius procedit.T^mjcjma ex ofiicio tenetur, c ú 
íaíariumexpublicoreciplãf. Baldas inprafbic. 
quaeftione deíiatutis.qua:rtio.i2,tair,ê ex Regia 
Pragmatic.47.in curijs Vallifoleti , Anni i ^ S . 
&kapra0;ic2t apud Regios côfil iariosomiííadc 
claratiõe Aaüefij vbiíupra.nec fiícusllegíuspõc 
1 o6 Libro, I . T i t u l . l I I 
procederé ad accuftndü fine promotore pragm. 
' -4^.c.3.]i.pragm.rcg.«tHol.l.3.ti. 12.I.2.infract 
v? .^^;^ lc^Hi3ê"tc f t i_am partem aecuíatori applícatam 





pub. iud. C a -
¡trení, cunfil. 
^y. libro. 4. fit 
ergo prodio-
tor , qui rem 
adiudicis «xa-
nKn deducac 
& racione ofíi 
cij criminofos 
puniat. 
Bit etiam v l* 
retius queflio, 
, V t r u ^ d hoc, 
'Yi(J)¡l¡¡}yt\t concubina 
^//íi'/Hí'póeqa prafdl-
!f1 j f * í requiratur,vt 




tur requíri, q> 
iti aflü vené-
reo , vel cali-
fa ip(Í deli-
¿to próx ima 
repenatur v -
na cum Gaiul 
tanea cohabi-
tatione , ve ex 
definitionecol 
Jjgnur , ve 
que fí.ipra in 
I . ai . aperui-
mus , iundis 
verbú iíiíus 
l eg í s^bi , Por 
%L*y.X X IlJÍ.Coníiitucion dt 
Ueongregaciode Semllajen qes 
apYouáda U h y di Bhuiefca con» 
tra Us nj anee Us de tos clérigos* 
^ E l Key y Reyna enToledo. 
A ñ a d e mi l cccc lxxxj . 
M Vylionefta co fa 3 y decente 
e r a j C j u i t a r l a o c c a f i ó 
alasperfonas ecçle-
fiafticasjèrcligiofas, 
y aios hombres cafa 
dos^quenoouieffen 
de hallarmugeres, q 
publícamete quifief 
feneílarporfus nía 
cebas; E porefto el 
Rey don luán , nf o 
vifabueloenlas cor 








I ] - V . 
cada ye^ qtte 
Afuere fallada, verba cnim cü effefluTunt Intel 
5i^nÍa-cfpit-relatum.dc cleríc. n o n \ e í í d e n t i b . 
y^^^j jy jUiy jL31 '3 Oriclefunt interpretan da. 
capT^ia.deT^ul.i^nnilsv.fi.probaturetiani ex 
gl.ii-J.li Harfaíoram.C.defideiuíTorsbus ex qua 
T n ' i l - í ^c'a^It ionc ¡n c3 pofita.coliigiuirj^guirí^ 
T' V v'1 ^ í"ltia..dc-liao appKtxcãittf^SõicjVt -cãfcqua 
tur poertam inuentionis:nec fufíícit j quod fuerit 
per poteí latem íolu.m viíus.Piurima in cius con-
fírmationem adducit Bartholom.Cepoí.in.l .f i fu 
gitiui.num.73.C.de fera. fiigitiuis. Alciat.in ca. 




rubrica, pr i -




to, loann. L n * 
pus in repetí-
tione. capitu» 
per veftras. §. 
zi.nurncr, 12. 
Si igitur non 
fit publica con 
T /Y cubina, atque 
phcado^q reuocaíie in deiifto , v¡ 
cinis feienti-
bus, vtiuquic 
Joannes L u -
pus , vbi fu-
pra,3pprchcn-
datur , non 
erit poena p u -
blícse concu-
bina mulftan-
da : de qua in 
priefenti , Õc 
in legefequen-
ti. Col í ig i tur 
etiam ex Prag 
mat. 5>f. l ibró 
pragm. T u m 
etiam , flui* 
qua] i tas i n í è ^ 
§e polira l e r -
uan debet^gío. 
in. 1. ruin ac-





l í¿ lo erit apprchendenda^t dirpoíitioíflius tex 
tus m poena locumhabeat.Siniilisetiampcenaen:. 
concubmis impoí i ta de iure Lufitanoruin, vt pa-
tee in lib.y.tit.a^.^, i .6c t'<tu.z^.§. i.Adde Aben-
ds.de mandatis regum.2. parte.c. 26. vbicopiofe 
videbis in materia huius lcgis.& Zaíiusl i , í ceun-
do.refp'csp-i/. 
por maceba decleri 
go,fegunfe cõtienc 
enlaley ante défta, 
Eporqenlacongre 
g a d õ q laclereziade 
ños nros Rey nos hi-
zo en la ciudad deSe 
uilla.enelaño qpaf-
fo d e 6 8. a n o s j í u e fu 
licado^q reuocaíTe 
niosla dicha ley he-
cha enlas dichas cor 
tesdeBiruieícajqpo 
riiapenaalasmance 
bas de los clérigos: y 
nos fue fegurado5y 
prometido , qellos 
daria tal ordc.ycaíli 
go3por donde la exe 




çhos clérigos hanto 
mado oladia de te-
nermancebaspubli 
Libro 1. 
e n m e l e i f ellas de fe publicar por 
mugeresjdefque nóteme [apena 
de la fobredicha ley. Ypor eflo co 
nofcemosjqueen la dicha reuo-
cacion y fuípenííon deila Dios, 
fuedeferuido.y lasperfonasdiííp 
lutasfechas peores. Porede.por 
laprefencefeuocamoS, y damos 
porninguna^jy de ningún vaior> 
y effeíio todas^y (jualefquier car 
tas q ,nos dimostporlas qualesrer 
noca mos, y fu fp e de 
mosla .diçha ley de. 
Biruiefca^corno aq-^ 
llasqtiéné.fen oíFen 
fade Dios >. y de fu; 
Igleíía^yenoj e r 
juy2id de la republi 
cashoneflídá¿de]aS 
perfonas ecelefíafti 
cas-Y qremos^y m í 
damos:qdeaquiad£ 
late no fean'guarda 
daSítiíexecütadas.Y 
aprouamosla dicha 
ley de Biruiefca , y 
dárnosle,fi neceíTa-
rioes5nuetíafuefçaí 
y vigor de ley. Y m í 
damos^ladícfíaley 
acalugar: y^qfeá exe 
i , v b í bfobüUÍ 
cuiri e í l e infa-- • 
tría inftrcbam .J 
it_'(ijtutiotic..n . • 
£tflam coniza '* 
to fabtftticon • -
fubiiiã preterí' -' 
o L e x x x r t n 
bcm.újcoçubí 
nam i dixj fu» 
J tus elfc.m.c. de 
* • c&nfanguinita 




3 ̂ . qTíTCocor 




l i s íubédscor i 
cubinam inc*( 
ria Scrcniísi-
IÍJÍ regis Por 
tugallise babe 





.^4. ff.de leg. 
Ies y mojes poriapri 
mera vez q fagré bá 
lladasehagldelittóí 
TegunlãdicKã ley di-.. 
íp o d e.Eporla fegu-
davez.q íeãdefterra toFrattçvpoflc 
d^^otvnanojeja^ 
ciudadjovillja jiolu^. 
dãs.E mas>q paguen 
eTrobrediebomarco 
de p.lata^Epof later 
cera vfcz que les .deft; 
cî H-t aç9tç$ p u bl i ca 




oTg déla dichapen a 
ocldcftierro, y aço-
tiilen losc-afoSíqfe 
BeuedarJegun la di iuu uw iluû  
Ípoficiodefíaley. Y^K c a ^ í j f c t c t ó ? 
tjüefcliiri áfrá '•s 
¿re p r x t e í i t o * 
tincjuanj per-
íona turpi in * ; 
i l t tüta* per* í; ^ 
fintrcf* G. d(í; -
iijofí'.t¿flá,tc^: * 
net Dcci.rrjíi^ * 
íatur tfl circa-i» 
hace diibiuttíi''/ 
Vtrum luíiôi-* 
ptícne: {iiip>r* ' 
í^cn'rTííiiis iuf* 
tàè : & pofsint^ 
te í ta confeiert' 
tia periudice^ -
íc t ]pWtes ,qui~ 
bus applican-*¿ 
tur , rtüntpi?1 
Dicéíidura ¿ 
fie; f̂ a írt fegisí * 
amhoVitate t ;1 
quod- licitiini^ 
C(h 1. GtiCr * 
chüs» C .àdv l . * 
IÜÍ* de adúftv; 
cutaefa coíra lasma-
T é H â s ^ s l 3 ^ s c I e n 
jgosjcomo ^TòITrã^ 
q eíla mrfmã pehá 
â y alzá tB f̂t cfcb.as d e 
los c a fardos V qpublí 
cairientééitü u iérèft 
pòy clíos. AJled^dô' 
laspenâSq. lo^cafa-
dosdeuc auerjíegíí 
la diípoficion dela 







id zelo i i í f t U 
t i * fiat. "Xrjg^ 
108 Libro. L- Titul-HI. 





Alphon. C a -
ftrcn. dc lege 
pocnaÜibr. 1. 
c.S.ccgo & l i -
cite recipipo-
tclt. Patet e-
tiá ExoJ. 22. 
Siquis furatus 
fiíerjt botittn, 




vno b.oue rc -
ftituct: &qua 




quentis, & m 
conl^quctiain 
venit iropofi-
tio poenae. 1. 
I m per atores, 
íf. de iuce fi-
fcí. Addfc A n -
clur.Q.ea cjux 
q.a^.n. 27. dc 
reg.iur.lib.tí. 
C U mundamos 














c ò l p e n . Verf, 
fecundo roo» 
ueor. 
%Lex. X X K 
b i De empUx^r 
ley de Soria qenef-






Srar el di^Eomarco 
ger^jecõel q Ia tê  
ma, qporelmifmo 
hecho pierda el offi 





tos, q fobre lo cõteni 
doen efta leyouiere 
en la nfa corte: q los 
ayatijy libren todos 
nfos alcaides queen 




executadas fin q p r í 
iiiei^rneateíeanjuz 
^adas^ 
^ L t y . X X F . Q u i h s upttUntt 
dei Rey no demandett à hs 
gesdeknu deljttt\deU Iglefiá* 
A D D 2 C l O JV; 
f Anted defa íey , fe ve* íà leyl 
6#tut,uifo. 4. Recopil.porU 
qHAÍfctotffirmáy decUrd eflay 
je pone ptua (ontT* hs tranferej* 
¡oreu 




aloslegos nf os vaíTa 
lios ante los juczês 
eecleíiafticos fobre 
razondelospriuile-
gios qde nos tienen 
delimofnas , y de 
otras môreedesq les 
hezimos.Pero fi qui 
íieren traer a los di-
chos legos aderecho 
demanden les ante 
los nueftro£ alcal* 
des^y luezes, donde 
ksfera hecho cõpli-
mietodejufíicia. 
e.Ley. X X F I . QmnlHgumfeit 
vftdo de yfttr de notaria imperial 
A D D l C l O N . 
qEfid ¡0 f* tâiwe U y . i ü 
N ingún clérigo nilegonofean 
ofadosdevfar de of 
ficiode notaría im-
perialc en nf os Rey 
Nota iftamlc 
gen) adre l ir i . 
¿Honem regu- / í . 
turn eft, c i e n - f ^ ^ r ^ ^ l 
cum poíie c o n w í - y & p 
fuo iüdic. í e x ¡ teai*r/-
in.Jlapit. con 
fiitutus. de in 
integr. reftit. 
tcx.in authen. 
clerícus. & i n 
authé. ñ a i u i -
mus. C . de 
cpifco.& cler, 
K^XX. locií non 
febet in ¿ a r 
pciianis 
^U'Jiienim _ „ . „ 
cos coram fe~yic?$[$tjy 
culari iudice f> f r * 
conuenirc t c - ^ / ^ ' . - ^ ^ 
nenturper re- ¡¿w- y 
gulam , quod 'irnX 
a í lor tcnetur 
fe qui forum 




vbi Alex. L o -
feus. C . d c iu -
die. Socin. in 
regul. 10, po-
nicaliquas ú l -
Icntias, 
I L e x - l X X n . 
J U f vfar de 
ttotâti* [impei 
rw/.Hanc le-
gem nota , Se 
in te l i íge , vbi 





cuuduui. I. >̂ 
tituI.iS.Iib. a, 
infra, vcríic, 
T en Us duda* 
des* F*cit op-
timç. I . ior. i 
in qoa3 
Libro. L 
in quatern.Ga&eltarü.verfi.fi ¡¡ ninçjítitíi Qsrosefcri 
uanoí reates.Aáâc l o á . Lup. in repct.rubr.in prin. 
nu.ao.^c dunar.inter vir.ik vxo.vbíiri'th a a.aile 
iicnotáMii apoítoIici impoíTcio rcgho Sicil i* in 
ftrumcntú iu t cm poralibusconfic wc .;R'atíô>c(Uui 
-cít fcudumcc 
clefííe, íccun-
dum hub. dc 
Peri. in.l. vir. 
C . de leca p -
dio. ciuil. vel 
fiíe. libro. 11* 
Vide Cifon-
tan; in. I. 64. 
Tduri.q.^.qui 
'inouctibiquz 













fix. Notàrius ; 
Àpofto l ic i i , 
vbiqjporeíi dc 
iureinílrutnçn 
) ta conficerc, 





n o s y f e n o r i o s i f o . p é 
n a y q p o r e l m i l m o 
. h e c h o f e a n d e f t e r r a 
d o s 3 1 o s d i c h o s n f o s 
r e y n o s ^ y p í e r d á n t ô 
d o s " f u s b i e n e s p a r a 
n u e f t r a c á m a r a . 
ÍLey .XXyn.QHtUspofc idas 
de h i clérigos no jean dadas a los 
legos, 
C E I Rey don Enrique. I . cp 
,.í T o r o Pet ¡c ioñ>VIII . • 
A D D IC I O N. 
ÍEftd ley fe tonttmen lofty,y.; 
Ás pondas d é l o s 
r c l e r í g o s ^ y m i m 
flrosdêTalgíeíiã n o 
e o n dad_as ¿ l e g o ^ p á 
r a q e n e l l a s , p o í e m 
l a m o q u a n a o n o s o 
é l P r i n c i p é j O I n f a n -
t e s n u e f t r o s h i j o s v i 
n i e r e m o s a l l u g a r * 
A D D i c t o j s r . 




a Pofdasde los dtrigoj.Nota nõeíTe curialibus ho' 
.{pitia facieda in doiTiibus,<]uas clerici côlunt. Sí¿ 
miliücafusin .) .7 .ti .2i.líb.2.infra,Hugo.inrepcr 
. to.légürcgnjHií'panis.vcrb.<í/jo/f»ídfíor.vcrr.¡o 
^ fíUgiííjO monipodios Sàt enim reípub.perniaoíif 
fima huiufmodi ícelecá.Q^urejiudicio meojCon; 
torijs. gl'i-pa 
ól."8 .̂J cum ix-
quen.vbiplu-
ra non incom 
nioda in hu-
ius legis tnate 
tes rattone lí>-
gs: confrarer-
nitatis id' o -
portere f i er i ; 
C u m tairàgfe 
iurarricntumãdl 
n o n Illicitae 
Õ&lígctj í í c ju i -
-Titulo. IÍ1Í. i o p 
.fiatefnitat'eseiTent proHil3cd«:iñ ciYeriim dedan 
"do áüxiliuiii,& fauorcmeonfratri íuo^tiara i n d i 
gno,iuratur,quo íuffragantium anima; re¿la 
ad infeí,òí(niiYcrtim)de<-iinant; iuíí itiain cuí^ti a o 
C0V4ÜÍ meríturjaaterunt ac miufio vt in p l u r i í i i ã 
t r i b u ü c ^ í c e r i -
V ^ O m o I o s P e r l a -
^ ^ d o ^ n j o t r a s p e r 
f o n a s E c c l e í i a í t i c a s , 
n o d e u c h a z e r hgas;> 
o j n o n i p o d i o s S o e f 
¿ r a n d a l i z a r l o s l u g a -
r e s . x o t i è n e í e e n c f t e 
l i b r o ^ e ñ l t i t u l o cf l a s 
• l i g a s , y m o n i p o d i o s . 
• '- ' A ti D i C Í O N. 
<|£fif< Verftcft cttttne en U Ity, 
J . O j s é f ê f í t í a n ó s d ê 
• t - ' l a i s n f â s è i u d a d e s y 
^ í l l á s ' / o l u ^ a r e s > fifue 
^ ^ i c j è r i g p s d ^ m ã d a 
• m Q ^ q n o v f e n e n e r e 
í o s l i i  e g o s d e l d i c h o o f 
n c i Q u e g ü f e c õ t i e n e 
e t i e f t e l i b r o e n e l t i -
t u l o S l o s e i m u a n o s , 
Titulo. I I I L 
D e l a s l e y e s 3 . 
A D D i e 1 0 IV. 
í¡¡Efte titulo fe contiene en el ti-
tulo, 1. Ufo. z.Recopil, 
^ e h i ñ u l l ú r í i 
cUiñiqúítat is 
vinculum : a t 
que id pofTu'--
raús, quod de 
lure p^ofifti^ 
raus. gloíT. i n 
cap. 1. dereg* 
iurjs.Iibr. 6 Am 
nepos pr o cíl -
io. j T . d e v c r -
b'or. figni. D c 
riionopolijs ¿ 
& poena fia-
tucmium , ef t 
fingul.l. v n i -
ca .JC; dc m q -
nopolijs. *I>í¿ 




trafta. dp m a -
gíft . artifício* 
artic, qüarr¿.' 
glo.a; y '•• 
$Lexjjrral tá ' 
Í S i fHitenxttr , 
ngos i D í x i i 
mus íú^ra in' 
J .Í2 . Viífc oiik 
ninó IgannctK 
Bernar. in p í a 
xi canonJ.crimina,capir.73. 
^Leyes.Lcxàíígadô díciiurjeo q)'vincülisltgct« 
¿í prçccpt is . fccúduPolycratú.Ârcí i id . in .c . lex . 
d iU . i .Ve l melius diciúir ¡1 lcgcdo,vt mquit V a r 
ro i ib. 2.dc Ijngua íatin.i.& C ¡cero tie legibus. -
Q¿ia:ro:ra(tic(i quid tit l e x f A i i i U f í i . l o . f c c h i ç . 
c.p.inqultjLtxeíl: ícrmo abaliqUaprudtu^atq-' 
mente 
no Libro.!. T i t u l . i m . 
mente prafcaus'.quivim babctco£cndi*diJ?i fe-
pta'mproocmio,co.:i-q. M--vbiftpté Icgisdefi 
nitíòncs cortítui.^ Sccüao dubitatur, V t r u Ot de 
e f f e m ú l e t u , ? fítfcripttfDifpwat late l o . T u r 
recr.mc.lexcit.co.2.aU'Ji^ift''-vblcõcIudl£>9 
ttdoi. • \ 
A D X > I C I O N . 
ÇEjlatíeytsefian redn^Haí i U 
ky. i . /;(«/. t .^¿.24 flôíírf Ãfffi/j. 
/d ^«íí / « emünia tn mitebts 
Ubras. 
A ley ama 
y enfeña a 
las cofas cj 
fon áDios 
y es de fuerte enfeña-' 
micntOjè maeftra del 
derecho y de jufticia, 
y ornamento de bue-




ef t t teg íne^t: 
igitur &c. to. 
Andr. in reg. 






Ut de efientia 
legís, vtCcnba 







quit. 1, gñüli. 
C.detabuiar.l ib.io.noignorantiã volumuiobli 
fari.Concíúdc igítur fecundü cõem aílertionem di,5c Andre* ab Exea in mb. de condi.n. 199. 
ôc Greg.Lop.in.l, 1 .t¡t. 1 .par. 1, verb.fc)rcndii.non 
eíTe de efl'cntia UgU vt íctibatur: bene ta men ad 
ei;i( coniprobationc.l . i3.tit . i .par.i . ibi;í /c««i>. 
<jQiia:roccUffl & tercio, Vtrutn pofsint mulic¿ 
reí concilium in condendis legibus interuenireí 
> Vidctur:quodnonãncertumeniwcft>&yaríuip 
' confíbumeiüs.c.forus.de v c t b . f í ^ j g , ^ f t ctíará 
text.& íLí HaícÂ' communia.íceundum íoann. 
Orofcium,ibinu.i3.in.I.i.ibiIvirorü. fT.delcgib. 
Srcpha.Fotcaml.in nccyomancúiurts. dialog.2. 
nu.ó.vbi tra¿tat de intcllcttu.d. 1,1. Senilt etiani 
Lucanusjdum dixit. 
IH hoç Uyém ftxntntc wrtttttc armh 
E t Alarulluscgregiui Poeta Cõí lát inopol iwnus 
libr.2.Epigranjmatum ad Ncccram inquit. 
Merit crac jceptristenerasarcerepuciUSt 
£1 mollem caris exonerare animum, 
Necvtl c&nfilio ¡rebujue admitiere âgenâis: 
Sid tantHtn Unis effe putarefatas* 
VitgiIiusetiamIibr.4.AEneid.ait 
' y m u M i & mut4biUfempcfFemina, 
Títus ctiam Calphurnius É g l o g . 3 . 
Màbilw trentis« fcemina* 
Propcrtius Ub,a,Elegia.ad atnicam; 
nascoftumbresjy guia 
nliencòdel pueblo , 7 
defuvidaty fu effe£to 
es mandar, vedar, pú-
nir,ycafi:igar. Y es la 
ley communjafsijpara 
varpnescomoparainfi 
gerès de qualcjuicr 
cdadjOcftado que fea. 
Y es también páralos 
fabios, como para los 
limpies : y esafsipara 
poblados, como para 
yermos:ycs guardada 
del Rey y de los pue-
blos. 
í í c » (te intern mtttamr fumhtSyrttsi 
Ntc folia hybernotam tremefaãanotOy 
Qtim cité feemtoeA non canílat fxttüs in ira. 
Sitie es catifa gr<itiiis,fitte ea çatffatm, 
TibullusE!cgia.4.1ibr,3* 
Sed. fletti pote* 
xitwtnsejlm* 
tábÜhill'u 




lo. Orofc. vbi 
i'upra. 6c plu-
ra, cjuc allegat 
And.Tiraq.tn. 
I w cónubiali. 
n . 83. qui p ia -






c ó d e r e í D i c ^ 
tantuen Kegi 
ruperiorem m 
fuo regno nórecognofcemi:c í tenini meti impe 
rij,íecun<íúBart.iii.!.mjpcriü.íf.de iuriCoai.iud. 
& ibi Gaspar Vallafcus nu.i jo .Qíianuis Scbaíi i . 
Sapi.ibid.nu.37.tcncat,condere lege no efle me 
liioiptrij.Scd cum nos de lege genctaU.quae me 
rQj&tnixtuimpen^ac imitdi í l ioné í'uprcmam 
cõprehêdatjoquamur^nõ eft in hoe immorãdú . 
Hãccoclufioné probauilateTupra inprooem.q. 
i .col . j .Cótrahctesaútjauc delin quentes ligãtur 
legibus,ôc ftatutis illius regni.vel Ioci,in quove í 
cõtrahiífit,veldclií)quunt.T.C fundmff.de euiétio 
texttnauthen. quain proumeia. C.vbide crimi. 
agi.ttpórt.c.fín.dç fór.coR)pt.gIof.ín.c.à nobis. 
defentcn.eJi:com,regia.l.i^titu.upam.u 
P o í í r e m o q u x r o . À quo tempore ligarel«g€« i 
inc ipiant íTtxt .c í l ad hoc in auth.vt faílae nouç j 
cõftKinprin.coUa.f .&in.c.noucrit . &ibiglof . 
de fcne.cxcora.gl.in.ca.cogaofcentes. vcrb.ame 
prohibitioncm.dècõfl.i.Ioã.B(;rnhintraft.rcgu. . / ; 
cum fallen, rcg.428. ínc ip , L c x incipit. Q u i b u s ^ ^ 
probaturligare leges poft duos mentes àTèpore r»^'• ' < ^ * &\' 
púljb"™onrs.tMitJ.a.lB3^í«>7^í<"/-y mtnijit"u* f&&>?<\^ 
Jíd. infracod.Vidceircabarcnotataper^anor. in^^tVj _ 
c.cognofcentei.nu^.&ibiBelin. Inlffef 
Prima. _ ' ™ 
¿ f t a ibj per M õ t a l . í c q nos iupr.in rub.dixim". 
. H M * 
Libro.í. 
^¡Lex Sccaudd. . 
a ^ i w t ó f / t í ^ . C u t i c o r d a r J . í c c U n d a . t i t u , íexta." 
Ijbro.prímo. f roleguai*!. í eges . j . ib i , iutelligl 
ab ómnibus acbenc.C.dc.lcgibus. Ncc quifquani 
eft admitíen- ~ 
t iõnesí C de 
juris 6c fo&¡ 
ignorancia. !. 
regula, ff. eo-
dem titulo. I* 
vigeí ima, t í -





do , i gãõ ían-
tia iuris ç x -
ci i fct . i .^i ' in-
fra codetn. 
Proin debent 
legéá :itt ( c ü -
pjíis rcdigi. ve j 
discí fupra. - ia ' 
ruBric* - qüae-
da. ' ' \ : • 
vemblt a la tier-
ra. Capit.éríc 
a u t « m U x . di-
ftinñio. quar-
ta. d i f o J . fe-
cunda.' título 
Ícxto-Iib. pri-
mo, for. Icgú. 





do hombre ]a pueda 
entender y que nin-
guno por ella recibá 
engaño.- Y cjue fea 
conuenibléala tiei*-; 
rab:yaltíempo y.ho 
ñeftajderecha, y prq 
ueçhofa/ -
Cíele m l \ 
J D D I C I Ò À T . 
í Efl* tyfe c m i m e n U í $ t i 
tttuLtMfo.i.Rmpii. 
vt intjuitArif l-otJíb.frimo.Elencbo.capíi í .opi 
nio muliitudinis eft:idco fecundum neccfsitatcm 
temporis, qux à populi multitudine colligitur,-
conü iEuidcbe t .Oporrc t ceiam leges Rcípublicç 
eíTc accommodatasíquod ñ ita fic,leges, q u * ad 
reftas gubernationes accommodate fijnt,nccefre 
cíTe iuO:as:cjuac vero ad carum Iabcs3cfle non iu-
\ ftas.Anflote^.Poliricôr.capi.feptimo.adfin.^í 
Iíbr .4 .cap.primo.ait,Lcgesctíam fímul cura IMS 
coníldcrádsc emn^quae íunt opiimxydt quse co-
ueniane vnicuiqj gubern3tioni:runt enim ó m n e s 
leges ad rem publicam accommodandx, non au 
tcm refpublica ád legem. Adde quae n'otat]Magi-
fter DomiuiciSotodeiuí i i t ia&íurÈ.l ibr.primo 
qúxft.Y.artic.tertio. Leges etiam humana ligãt^ 
f ^ h i n a n ç } 1 * çonlc*znt*x f o r a D o m m u S õ t õ vbi iupra.quç* 
Xituío.íiíL ní 
(tiqé5.att!c.4¿Addc qüsed ix í in prbdejnio.q. irf; 
t t*L4mittdãíl<Í'e lasbombres,Concordat câp. ia&Xi 
4;diílinft;Sanéí:us Thom.f . -z .qu&hpf .art . t .Di 
x i c twmipfe inprocemi .quí trM j- .Voíútas te gis 
Jiíeceft» V-t ía -
ciat homines 
bonos j fecun-
dum A n í l ç » 
tdein .2. H í h i -
co iuní . San-
ftui Thomas 
vbi fupraquíc 
f í ione. 92. ar* 
ticuU primo. 
SeinJibr, ter-
ti o. cont ra g£» 





ta; í u n t , ne d* 
biliares àfor* 
t ibüi , ófefupe-
rioribus oppri 
mantur. vt in-
?uic Ouid. i¿ aftor. 
lude dátale* 











y la vida de los bue-
nos fea fegura: y por 
miedo de'lapena^ 
los malos fe efeufen 
dehazer mal.Yeftâ 
blefeemosi que nid-
gunoipienfe de mal 
hazer :porqtiedigai 
quenofabekyes^ni 
el derecho .-.cafi hi-
zieren contra ley, 
nafepuedánefeuíar 
de.cuípaporno lofa 
ber̂  d C r o r miedo di UpettA* C o n -
cordat capit* 
eiini qui.de prgbendísJibro fcxto.ibi, & ÍJ non 
virtutis amo re ,í'al te m£g¿njr rn*' ̂  ' 1 C y te '^j-
m « í t a t i r 7 B g a c i ^ c " f e n c n r ü r . N¿Í̂ l¡£̂ f̂f<£>; 
tuí Jn praelenti.À lit capítol . ignoranfia.^ ibi la- ^¿ ^ " 1 , 
teloannes Andreas.dcrcgnlís íbrís;libro fexto. ^ ^ ' 
gloffa in capitulófinali.vcrbo.qm nqluít. tr igt í l 
inafeptirria difUnftiorfevPhilippus Cornctis.coa 
ífliojaop.inctpienti. qufa primo de pctToníJ, co-
lumna quarta.numerodecimotcjítio. libr. íceun-
do.Circa haneignorañtiaé matcríam fcripfit p í a 
ra Andreas Tiraqueilús de vtroque retraft. libro 
primo.J.ttigefimoquinto.gloiTa quarta, numero 
primo.cum iequentibus.Facit.l. quarta. tJtjilo_grr 
mo.Ôc qux ibi notat^loiitaluus i ^TTjrcgoi iui 
LopezpartTpríma. 
m 
. %l/¡4Yán- , y 
gxArâúron.No 










in. 1. fin. titu. 




tudinem to l -
lijVidcquaetii-* 
fupra , in 
q. 12. prooe-
m\* cui opt i - í 
mé coRcirtit 
U M Aciíí-O' 
z¿ Po l i i i -
fe0i»n,cap.£í. 
Libro.!. 
f Lf> / / / / PorquaUs Uynfg 
àwen.Ulrar luí pkytoj, 
<EEI Rey don Alonfo cíi AÍCÍ 
la. Año de fiiihcccyi I x x x v j . 
A D D I C I Q M 
iey. i Toro « r w rfff /rf or deny 
pw que ley es je 1)4» de juncar tos 
pleitos fe enmitndu amplia y de-
clara un la ley.] ¿itui. i . Ubro^i 
Titul . í íL 
e o m o d e í o s f u e r o s m u n i c i p . a -
g u a r d a d a s e n l a s c o f a i q u e ( e , 
v f a f o á - ) y - g t í ' - a t d ' á r o ; í # l . S a l ü c í c n 4 a á - ' 
c o f a s , q u e f u e r e n halladas 5 q u e ! 
f e d e u e n e m e n d a r , y^n^rjora^» 
y e n J o q u é f o n c o n t r a D i o s > y 
c o n t r a r a z p n j . y c o n t r a las l e y e s , 
q u e e n e f í e ^ u è f t f d l i b r o fe c o n -
t i e n e r i . P ü r l a s : g u a l e s m á n d a m OSÉ 
D r q u e n u e 
ftravolutad 
eSjqlosiíoe 
ñ v a s n a t u r a l e s f e a n 
m a n t e n i d o s e n p az;> 
y e n j u f t i c i a . E c o m o 
paraeftoesme^eñer 
pareatur , . n í . d é d a f l e y e s c i e r t a s ^ 
mosautem nÕ p o f d o n d e i e J l b r e t t 
fitniruempo- l a s c o n t i S d a s y p l e y 
ris longitude r • • -
n c . t o s * q u e a c a e i c i e r e n 
e n t r e e l í o s > m a g u e r q u e é n n u e - ' 
fira c o r t e v f e n d e l f u e r o d e l a s 
l e y e s , y a l g ü n a s c i u d a d e s , y v i l l a s 
d e n u e f l r o f e n o r i o l o h a n p o r 
f u c r o . y e n o t r o s f u e r o s d è p a r t K 
d o s > p o r l o s q u a l e s a l g u n o s p l e y - : 
t o s fe p u e d e n l i b r a r . Y f o b r é e f l o 
f e m u e u e n c o n t i e n d a s e n t r e l o s 
H o m b r e s . P o r e n d e o r d e n a m o s , 
y m a n d a m o s , q ü e l a s l e y e s d e l o s 
f u e r o s t á f s i d e l f u e r o d e l a s l e y e s . 
qué i e . í i ^ 3 % prim!èramente to^ 
dQslosP^y£Q?.¿^ngs?y cridiiná^ 
TesTyiospleytos ^ y contfebdás^i 
^ u e j ^ o l e j u d i ^ 
Ias leyêsdeílelibrojyporlos di-' 
HiõiTuerQs>conlodicho es^maji-. 
HiHósTquefe Hbreñ pot laTlê-
ycscont^TdãFenlos libros de 
Ii^{ieteP^Tridas?hechas ?y orde-
nadaTpqr^ Rey don Alfonío 
nueftroprogenitor. Otrofi man 
damosá que elfüero de aíuedrio 
y otros.fueros i quehati los hijos 
dalgo en algunas comarcas^que-
lesfeaguardadoa éílos / y a f u s -
Vaflallos i fegun que les faetón 
guardados hafta aqui. E .atcafit̂  
en hecho-de los rentos > manda- ' * 
mos5 qüe fe guarde aquel vfo , y 
coftumbre 3 .que fue guardado 
entiempóde los Reyes nueftros 
progenitores,yüüeftro. Yman 
damos otrofi , quefe^larde!cK 
orde-. 
a f Q»e nos fe4-
mQi reijiteri* 
dot. Adde ca. 
cú vemtrent, 
ibi P^nov-
m i . num. i . & 
Imol.nuin. 2, 
Sc..}. de indie. 
FüCit. í. ica fi-
cici. if, Ac hire 
iilc.vbi incer-
prctatio legis 
eít idem quod 
ttrxtus lc£¡is. 




hoc íuprj ia 
prcioeinio. 
tjureiiioue fe-
cuiida. Ue in -
terprctatione 
multipUci Ait 





L to ru . Cfuairi 
ipfc notabilé 
reputo. 







ttitri, ¿k líjixtí 
itnperij.cipit. 
nc cleric, 
v t i monacli. 
li.íí.Quod iia 








ii)dui<i eti, o eç 
tleiia ccontra 
Libro. L 
o r d e n a m i e n t o d e l o s 
d a l g o ^ q u e e l d i -
e f c R e y d o n A l f o n * 
' T b h i z o _ e n I a _ l c o r t e s 
_de A l c a l a . E f i a c a e -
f e i e r e , q u e e n l a s l e -
y e s d e f t e l i b r o , o e t t 
l o s F u e r o s , o d e l a s 
. P a r t i d a s r e c r e f e i e r e 
a l g u n a d u b d a o p a r e 
f e i e r e a l g u n a c o n t r a 
r i e d a d j q u e n o s f e a -
m o s r e q u e r i d o s a f o -
b r e e l l o , p a r a h a z e f 
i n t e r p r e t a c i ó n , o d e 
c l a r a c i o n , o e m i e n -
d a 5 o i e y n u e u a , í i f u c 
r e ñ e c e f l a n o r y í l i a 
t a l d u d a ^ o c o n t r a r i e , 
d a d n o p a r e f c i e r e 3 q 
t o d a v i a f é a n g u a r -
d a o ã s T a s T e j e s d e f t e 
J i b r o : a u n q u e n o f e a n 
t r a y d a s e n v f o 5 n i c o -
T f u t ñ b r e . P e r o q u e 
b i e n n o s p l a z e , y q u e 
r e m o s , q u e l o s l i b r o s 
d e l o s d e r e c h o s , q u e 
l o s f a b i o s a n t i g u o s h i 
d i e r o n , y c o p i l a r o n , 
q u e í e l e a n e n l o s e í l u 
d i o s r e n e r a l e s d e n u e 
o 
f e r o f e ñ o r i o : p o r q u e 
a y e n e l l o s m u c h a í a -
b i d u n a p r o u e c b , o í a > 
Titulo. I I I L 113 
y p o r q u e l o s n u e f i r o s f u b d i t o s ? y 
n a t u r a l e s f e a n f a b i d o r e s , y a l c a n -
c e n p o r e l l a h o n r a 3 y d i g n i d a d e s . 
f L e y , V . ^ j a las leyes de fie libro f e 
g m r d e n en U s t i erras de U s í g t e * 
fías,yfeñorios. 
J D D I C 1 O N , 
^ E f i á ley fe contiene en ¡a l ey .y , t i t u . 
i M L z . ' í R e c o 
O r q u e l a j u f t i c i a f e « 
m a n t e n i d a y g u a l m e n 
t e 5 a í s i e n l a s t i e r r a s d e 
* í e n o r i o j c o m o e n l a s 
c i u d a d e s , v i l l a s , y l u g a r e s d e l a 
n u e f t r a c o r o n a r e a l , M a n d a m o s 
q u e l a s l e y e s d e f t e l i b r o f e a n a u i -
d a s p o r l e y e s , y fe g u a r d e n n o f o -
j a m e n t e e n t o d o s n u e f i r o s r e y -
t r o s , m a s a u n e n t o d a s l a s t i e r r a s 
d e l a Y g l e f i a 3 y f e ñ o r i o : / q u e l a s 
g u a r d e n , y h a g a n g u a r d a r c a d a 
v n o d e l o s fe ñ o r e s e n t o d o s J o s 
l u g a r e s d e f u s f e n o r i o s , y d o n d e 
t i e n e n j u r i f d í t i i o n ^ E o t r o í i , q u e 
l o s f e ñ o r e s d e l o s d i c h o s l u g a r e s 
a y a n p a r a í i i o s o n i c z i l l o s , y c a l u -
ñ a s , f e g i i n q u e l o s a u c m o s e n l o s 
l u g a r e s d e l a n u e f t r a c o r o n a r e a l . 
Y c ] u a l c [ u i e r d e l o s f e ñ o r e s q u e l o 
a f s i n o g ' u a r d a í T e h a n a e r r o r c o -
m o a q u e l q u e n o g u a r d a 1 a s l e y c s 
H d e í u s 
114 
tuam : nihil 
ctiim tamdtir 
turn » quod 
dutiori non 
c e á i t , vt vc-
rificctuir quod 
E z c c h í . c¡u.ir-
to . dicitur. 
D c d í t , ín -






ukíij , lüjfo 
quarto. T r i -










leí . Bcnedia. 
in rcpctitio-
nc . capítuli. 
Raynutius. 
verb. & vxo-
r tm. i . name 
t o nono, 
te í lani . _No-
ftandum iti-
kiem ab epiT-
ífeopis, 3c ptx 
j latis iurifdi-
í ñ i o n c m í c -
jcubrcin , feu 
jccinpor.iíem 
jliabcntibnsad 
[regemcí íe ap 
pellandum. e.i 
nenipe ratio-
ne : quia ipíí 








d e f u s R c y e s , y f e n o -
res n a t u r a l e s . E nos 
c u m p l i r e m o s I a j u í l i 
c i a e n e l l u g a r d o n d e 
fe a m e n g u a r e c n l a 
m a n e r a q u e d e u i e r c -
nios. 
^Ley. VI- Qjte l* f ahogado^ 
no aleguen âo$ or es de los 
que fuero defpues àe £B<ir 
tolo. 
f Prcmatica del Rey don luan 
I I .cn T o r o . A£ra de mil. 
cccc.y.xvij. 
d T > D l Q I O N . 
^ B ñ a ¡ey efta corregida, 
f w l j ley tercera infi. tic. 
O r d a r b r e - i 
u e fin a los 
p l e y t o s a , y 
c o n t i e n d a s , q u e e n 
l o s j u y z i o s a c a e f c e n . 
M a n d a m o s , y o r d e -
n a m o s , q u e las p a r -
t e s litiganteSjO f u s l e 
t r a d o s p o r e f e r i p t o , 
o por palabra d i p u -
t á n d o l o e n o t r a ma-
nera no puedan a l e -
gar^ o p i n i o n , deter-
m i n a c i ó n , d i c h o , n i 
a u f t o r i d a d : n i g l o í í a 
de d o ñ o r C a n o n i f -
t a ^ n i L e g i Q a de a q u e 
l í o s 5 q u e f u e r o n d e -
Ticulo.III I . 
fpues de B a r t o l o , o 
de luanAndresmide 
losDof tores que de 
aquiadelantefueren. 
Elosjuezes n o l o c o -
fientan : y el aboga-
do, o procurador que 
lo contrar io hiziere, 
fea priuado perpe-
tuamente de fu o f f i -
c io. Eafsi mefmo el 
juez que c o n í i n t i e r c , 
y la parte que lo ale-
gare pierda la caula. 
% E del mifmoen Madrid .Año 
• dcxxi i i j . 
¿ i D D 1 C 1 0 M 
^£Jle êrpê fecontiene en U 
ley.ujimhl* libr.u Re-
coftL 
QVe los cftablef-^c imien tosque 
fuere hechos porlos 
lugares que eftan en 
coila de mar en con-
t ra r io de la co í lum-
bre que t ienen acer-
cadedefalgarlos pef 
cadosfrefcoSjque no 
fe guarden fegun fe 
c õ t i e n e en eí le l ibro, 






lo quarto, ver 
fien, binefa-
fíum e[K F a -
cie. 1. decima 
nona, libro. 




pretna od R e -
gem íemper 






tio.iuf. Q u o d 
ita feruaturóc 
práfticatur. 
« ¿ e x . y j . 
a ^Dar heuifif» 
ahipltytQS. ca 
pitulo finem 
i i t íbus .dedo! . 
&» conturoa." 
J. prima, t itu-
lo tertio ¡ ib . 
tertio. infra, 
vbi Jatius dir 
cam in parce. 
PorahíHÍarias 
pleytos. 
b /Vopuedan aU¿ 
gtY* Concor. 
1. quinta. & 
ibiglo. M o n -
tai. tituUífcx-» 
to. libro 'pr i - . 
mo, foro, ieg. 
2. fina, t i tu ío . 
ip . l ibí . fecun-
do. fnfra. I d 
tatnen non fer 
uatur. V i ^ X _ 
'i . T a u r i r ^ _. ~ 
' iTituíç dflÕt 
(oncejos. £ i b , 
7 . t i t . I .1.2p. 
Hft tu l í s . 
a fnmtor&sfrHt íHSre f fâ t -Ms &c. Concordat.!! 
a . intra.eod.^. / .r i t .ao.part ia . Ãggreffurí deci 
m(arum s e r i a m in iüdíc i j s foréo' íMs Frcáúcn* 
tiUunam, tonrciencijsque permáxímè-'ncccfla^ 
nam arque vti ' • ' 
Jem. Primo, 






i i i i juir l ibrOi 
3'.Métáphyfí. 







re decima po- . 
t iu s^uã o í l a -
ua,nona , ve l 
viideciniafue* 
rit huncEipa-
t a . X^rtio, 
quae fint eius 




Quinto , vtro 
jure » diuino 
ne ,anhufiia-
110. Sexto , de 
tpibus lit de-
bita rebus de-
c ima. Aíia e-
tiam huic reí 
neccíTaria, pa-




t « r proexor* 
c i o . , q u i d ifC 
R c -
ituio.V.De 
los Diezmos . 
A D D I C I O N ' 
. f Êíife With fa ¿atitien? m et thuU 
^L'ey-. 1. Que ninguno octupe Us 
tentas de- ios dieynos de la Jgle* 
v • fia* 
^[El Rey don luán. L en G u a -
"• - dalajâra.' "•* 1 
J D D t C Í O M 
^Lef.utituU^Jtih, i . «otífC R.e* 
Í topii la qmt atüplia y detlHrd 
mmhóUdecifmdéeí i 'á'Uye» 
É M P O -
rales fm£tus 
referuoDios 
aen í eña ldevn iue r f a l 
feaorio para fuflenta 
cion de los facerdo-
tes: y feria cofa m u y 
aborrecible,que los 
bienes,que los fieles 
ChriftianOs' dieron, 
y ordenaron parama 
dec imal c -
Jpoadédum eft efle oirnium bonorum licite qu* 
ikorump.irtem decimam in recogniüonC* fupre-
midomínij Deo debicam. Q u s definitio proba -
tnrin.ca.i.&.c.none0.ca.tua nobis. 6c.cap.cum 
í¡t .dedcc¡mis .&in.c .quicuüqi .&in. c.omnes de 
c i tna: . í í .q .7 .&mrubr. involumi.dccrctaI .5cxu, 
Titulo. V* u s 
fk cUttíetiác dècim. Patet ex Sylüefti ín fumma 
de'cfetfttr.&'ex HBft'itf^eod. tirulo Jn:pripc.-.N o 
tiifsíme ex RcbujF, dé decim. qu*'ft. -4.1. 1. Se ib i , . 
Montai inglòiV.t i tt i . ío .partit . i.'Antírc.Hifpa'n. 
ib r é ^ h decimaíUíti.quícft.s.Bx verbis denique 
•" " ' - noftrae legis, 
t e n i m i e n t o d e í o s f a - ' ¿LLu / in fr? 
c e r d o t e s , y r n i n i f t r o s 'htüldeo 
d e l a f a n í t a -Yglefia, eis de iure St 
p o r q u e r o e a f l e n a Ái"l»0:&c°™-
r^- r i 1 t 1 munidicutur. 
J ü i o s p o r i a l u d d e Jas Rora.433.nu. 
9Rimas Chriftianas, ^ ^ 
lean ocenpados , y inteiiigendum-
vfurpadosporperfo-. 
na alguna. Porende 1^0 recudo 
eftablefeemos, que ^ « p T t i u í 
ninguno fea ofadode h o c » S " 5 a,¡p 
0 i fuerit appella 
t O I T i a r n i O C C U p a r tanomme.Ho 
por fu propria aúf t o ;iftíe"'in í u i l l ' 
A. , * / / . , ' ' ' h u m tirii .$. 
n . d a d J õ S d i e ^ m O S d e 'quaredicatur, 
l a s ' l e l e í í a s ; y filos t i e inc^k \ ^ 
nenoecupados, man c i idáda Deo, 
damos que Jos dexen 
l i b r e j y defembarga- terminaras vt 
¿ a m e n t é a lasYgle- b u í q u ç S 
fias,a quien pertenef ptoxiuu prx 
r n i - citatis.' -'Tuin 
c e falta t reynta dias ctiaquianomi 
d e l dia, q u e los occu- Ila «bus > tle 
l r qinbus prxdi 
padores fueron r e ^ cantu'oinfer-
queridosporlosper- l " « d c b c « t . c . 
t . r 4 r cam lecudum 
iadosjo beneficiados Apoftoiú. de 
delas Iglefias-Efiha ' f e ^ 
fia e l dicho termino», de donatio. 
Decima tamê 
de harreditate filio delatarlo cft foluenda, licet de 
omni lucro fit foluenda.g!o.in.c. pa0oralis.de clc-
cim.notab.íecuntíum Oeor.Nattá-ín rep.c.quam 
uis pachmi.col.77.í!U.2 '.2.de paft.li.fí* 
E x qui bus d educo cõtra Tiu-oloíros a ífe rentes 
non refer re í¡uota pars de tur, led quanta^cundã' 
Tom.j . H a HoíUen. 
i i(5 Libró.I. 
Hoft icn . infurt í .huiust i tu l . í.quar«dicatuí»'Ití" 
ccum Cardin)& Ancharán rubr.de decim.moue 
tes quaftioTne qmrc potius dccioia, quam oftana 
« e l duodécima fucric ftatuca.nullam dieune dittc-
icntúe rationemprçterlegislatoru volttijtatem 
•afeiñnaDdamforclmxtai«udadRomí.i i .OaltiT 
tudo diuitiarrifaPicntix,&fflenrix Dei,quairi m 
comprcUcnfibiliaiudida t i u s ^ t . t M Connth..? 
Q n / D e i funcncnjocognouic, nifi fpimus D e i 
trlnfumptiuc ¡n.c.ficut in facramétts.dc colccra. 
dilHn.4.6c£í*4Ú40. Ncccftinucftigatio tapictiç 
ciu5. Sicmmdeii iSjquxá mre coníultis í h t u t a 
funt.rationem excogitare no va lenms^uãto ma 
gis de bh^nx Dei íunt.fi ipfe nobis ea non ape-
• fucric.I.nóofaníú.íf.delej'ib.vbitex.aírerit^^uod 
non omnium , qu.e d raaio'ribus noftrisinftúura, 
funt.ratio reddi poteft.tcx.ctiam in cxtraua.ciuo 
rundam de vcrb.figní.ibi,ñ6 enira parciculacium 
omniú certa poc dartfcientia.òc ideo nõ ell inqui 
renda ratio.Sedeas dcmus.c.cjuadragefima. d e c õ 
íccr.diftm.5, Ariftote, j .ethicor.c.io.Poteft tame 
reddi ratio,quia prsecepta decalogidecéíunt:qua 
rein decima partevoluir Deus honorari. Ita po í t 
Gofred.tcnet Ancha.nu.2.in rubr.iftiüs tituli.Ha 
teturetiam in procein.legñpartitae.utu.io.part. 
i.Vbiw't aba adijciiur ratio. Aliam e t íapomt K c 
buí.de decim.q. a.nu.S. 
. .Qnsroctíá Se tercio, quotuplex fítdccimarü 
fpecies?K.eípon.triplex.nempc Príedialis,perfo-
nalis,& mixta. Prediales decima illa; dicuntuf, 
qu^ ex ¡pfisfundUproueniunt:acregulariteriiíi 
ecctefiae tribuendae,in cuius territorio praedia fita 
funt.c.(ignificauit.&ibigl.de parochi.tex.in, ca. 
quoniam.&ibi gl.fin,&ín.c»ad apoftolica;.verb. 
coíuetudo.&in.c.cüíínt homines,per gl.de ded. 
tex.inargum.in.c.fi quis la leus. ló .q . i . I .g . t i t . ao 
par. J .Quod ita verum eft.nifi conCuetudo i'olué-
di decimas alicer fe haberet fccüdum gl.in.d.cap. 
cum fit.pertex.ibi.tcx.in.c.dileftus.&ibi Panor, 
xiu.z.vtiite pcndcn. l . / .ác .S.t i t .ao.parti , ! . 
Qnx dcciuix prxdialcs à poflcíToribus funt trí 
tuenda; fiue julte Hue iniuftc pradia pofsideant: 
ac ünc poíTeiTor fit Chnllianus ,íiue ludaeus, fiue 
ah'oquoquo modo iníideíis.c.de tcrris.de decim, 
Huius rationem abignat ibi gl.nempequia huiuf 
modidecima' ratione pra:diorum,HO!i perfonarü 
dcbentur.Handctíi rationem ponit Archiep'.FIo»-
ienti.a.parte.citu.4.c.3.$.3.coI.2 Notatenimpa 
nor.in.c.cnm volúntate.nu.7.de fcntcn.excomu. 
l,3.tic.2o.partí.i,ícibi.l,(í.Anau,iiKC,qu;it:o.col, 
a.nu,4.de vfur.contra gljfin.ibi. 
Süt & alia: decima; períoaalesjqux racione pee 
fonaa debenturjquales funt,qua5 exartificiojnego 
tiatione^cieutUjac venatione,alijsq; id genus re-
bus debentur.gl.per tex. ibi.in.c. peruenit. & ia 
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c.nútios.de decim.Archíep.Ioco príecttato.facit; 
K i i»tit.20.par,ci.i.Que autê fint^vclex quibus de 
beantur huiuímodi perfomles deçimxjlatius ex-
plicatur inX3.tit.20. par. i .^c ibi Greg.Lopez. 
Iòan.Turrecrein.in.c.reuertiraini.nu.4.1 tf.q. 1. 
Dcbent autem h x perfonales decima tribuí ec 
clcfiac paroi:biali,feubaptifmali.vbi quisfacramê 
ta recipir^cdiuinaaudit .gl . f ina.in.c.queíl ifunt. 
itf.q. i .gl.in.c.cum lint homines de decim.l. 11 .t i 
tulo.io.parti. i.Facitadide g l , ín .c . i . i3 . q ^ T c 
net etiam Archiep.Ioco citato, limitas h o ç , niíí 
aliud de cõfuetudine fit difpofitum.argtim.tex.in 
c, de apoftolicx.6c in.c.in quibuldam. de decim. 
Panor.in.c.cum contÍngat.num.'3. eod.tjt. Fallit 
etiá íi eflent legit imé á períonis capacibus prae-
fcriptar.capacjbus inquá:¿ laicis eniin prçfcribinó 
poíluntjfiquidcm incapaces func poflcísíonis ea-
rum.ccauram quae.de prxícrip.Nif i tamen cocef 
fíonem obijcerentjíiuepriuüegium áfunimofibí 
pontífice concefium.Talicnimeafu capaces erüc 
lecundum gl.in di«ft.c.caufam qua?. 
Hifpanise tamen reges & princi pes has de con 
fuetudine fuiscapellanis dacimas prazftãtieo cp 
ab illis facramenta recipiantjac diuinú officium au 
diant.1.11 .titu. 20.partí. 1 ,De iure tamen reges ac 
principes folucre tcnentur perfonales decimas 
cpifcopodiocccfiSjin quaprincipalc domici l iúha 
bent.Archicp.2.partc.títu.4.c.3,$.3.Elcgansgl. 
in .c .omncs .demaíon .ác obedi. 
Sunt & aliíe.pr¿etérea deciinac,quar mifta: d ícu 
tur,funtq; illa^qua; deagnisjalijscj: animaliü fee-
tíbuSjquí in pafcuis funt^proueniunt.Parcim ete-
nim ifts decima: à prt-edijs,vbi animaüa nafcütur. 
& proceátur, proueniüt^uocaíu prediales die ¡i 
tur.Partim à cuftodia perlonarum : quo cafu per-
fonales erunt.Cum igiturvtranq; pardeipentna-
turamÓcpr^dialium&perronaIium,non smme-
ríto miftx dicentur. Hoí l ien. in fura,de decim. §, 
1 .loan.in fumma confeífomm.Ü. 1 ,tit, 1 y.q.z. A n 
gel.verb.dectma.in prin. Acchiep.Florenti.a. par 
te.titu.4'c.3.$.5.coÍ.3. 
Huiufmodiaütcm decima fecundum confuetu 
dinemfunttribuendae.Si tamen tslis confuetudo 
dandi no appareat:acanimaliain terris parrochiíe 
pafctmtur dabit dominus^uiqj gerit ecuum cura» 
deamas propria parochix.Si tame in terris diuer 
fe {jarocbi.T ab ea,cuiiis eft domÍnus,animalia paf 
caturidiuidéd^eerunt cales decima inter tales dt-
uerlas parochias.gl.in.c ad apoflolics.verb. per^ 
fonales.de deci.Probat hoc clanus Hoft, in fuin. 
de decim.Ç.cui danda.col .^Bocr. ín cõíue.Bituri 
ceníibus.tituLde coftttmespradiaies.^.ii.zj.m.c. 1. 
verb.pafcit.^.q.i.argum.rcx'.in.c.relatuin.a.de 
teftam.Diftinguit elegáter Héric.in, c. peruenir. 
dedec im.Cuiusdi i í i iKt ionêrc íht Monta!, in. h 
í?.tituí. 
Libro.!. 
í l . t i t .20 ,part . i . Vbie f t bonus tcx.de iurc reghí, 
¿k menti tenendum íi;cunciü Grcgor.Lopez.vcrb. 
Qmrto dubíumef} . quibus fint perfonis dcci¿ 
m;t ilaf)da".Rcrpon.clericis,vt pàtct Nume. 18.íi 
líjs Lcui cled;onme$ decimas inpoiTcfsionempro 
minifl-erio^uofcf uiunt mihi in tabernáculo. F i -
li/s aurem Leui fucceílerc in nono te í tamentoe le 
rici.Eis ergofolis íunt decimaedebitíc. Ita Diuus 
ThoiD.2 .2 .q .87 .art .3 .Ke«ul . ' i r i tcrautem funtde 
bita: elcricis adminiftrarionéjcuramcj; animarum 
habentibüs.c .cum contingat.c.cum in tua.c. quo 
niã &.(:.parochianus.dedecini 1.7.tit,20.partí. 1 
Quandoqj tamenlaicisj hempe qui decimas iri 
feudü Jiabent,ac nonnul lis etiá reIigioíis,eo tjuod 
ammarüm curam babeat,debentur.S.Thom.z.n 
^ . S / . a r t ^ i Q l i a n d o t a í n e n laico deciinje infeudu 
conceduntiir,decíma: noualiura non intell ígútur 
cOnceflfíÉ.c.tua; i.dedecira;Fortun.iii.l. gallus.^. 
Se quid li tantum.niui ¿3.fF.deliber. & p o í í h u . 
V Jteniis & quinto dubitatur^vtro iure.diuinò-
nCjan humano decimx debeántür. Quod iure de-
beahtun diüíno probatur in.c.i .dedecim. vbipá- i 
te texOi i id Hieronynio decimam parte ornnii 
frugum íegcd iumi in ib tuéameí f e .habe tur etiarri 
in .c .eccle í jas . i3 .q.r; in.$í H í s i t a q ; refpondetur; 
& í b i gi.verb.&primitias.t/bi idé de primidjs dif 
ponitur.iSc in.c¿reuertiro¿m. 3Ó . 4 . i ; ca. admonej 
mus.i 5.q .2 . ibi $ Adiiionemiis, arq; príecípimuSi 
vt decimas omnino D e ò riorí negiigantjquas ipfc 
Deus dare coníHtuit.cjma timendum cft,i)üi Deo 
íuum debitum fubtrahit, ne ei auterat neceífaria, 
c .decimas. i f i .q . í .vbi Pafchalis quartus3Ít,Decí 
nias à p o p u l o íacerdocibus ac leuiciselle redden-" 
das diuina í'auxitautoritas.gi.verb.Pafchalis.m.c^ 
dedecíiTtis,i(S.q.r* 
Accedit etiam his tese, in.e,tua nos:ibr,fi deci-
mx'jqüas Deus in fignum vniuerfalis dominij íibi 
reddi praícepit . tex .et iam.ioiC . cum non fit in ho-
líiine.ibii cum atitemínfigiímii vniuerfalis domi-
nij quaíi quodam titulo fpeciali libi dominüs de-
cimas referuailerit.tex.in.c.jiarochíanoS.ibii cum 
decima: non ab hontiisè ^ fed ab ipfo domino fínt 
inftituta^quâfí debiiü poíTut icexig i . tex . in . ca.in 
quibuídam.^.iUc quippe.ibi'iex lege diuirta* de de 
cimis.facit tcx.cum gl.Verb;honor.in. c¿ad audiê 
tiam. 1 .de ecclef.sédifkiarii 
. Q^iiod decimx íint iuris diuini, tenet indimri-
é ik Cardí.^c loa. Andr.íti fubhde decim. Hof t i ê . 
iníum.eod.tit . í .&vtrii it i .verfifeptinioqüerituri 
Ioan.Andr.in.,c.à nobis.de decim.gl. 8c Anchar-
ran.pofl: Arclndi.in.c.i.eod.tit.Hb.5.Panor.ih.c. 
in ahquibus.col.vki.eod. titu* Antort. de butrio. 
in.c.parochianos.de decim.AleXiConí.60. lib. 4. 
Andr.Hifpan.inregul.dccimarum.q.S. nu. 3.Et 
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í juod decimar fint hodie de praccepto^en c o m m a 
nis opinio íecundum Philipp. Franc . in . c. 1 . c«U 
i . n u . t .dcdcc im.Üb. í í . 
Quod adeo verum eft.vt Innoc.in.ca.fin.depa 
rochíjs.dicat cífe quafi ha?ret ícoseos ,qui aííetunc 
decimas etiam fub legegratiae non eife debitas iu 
rc diuino^ed tantum p o l i t i u ô j V b i idem aíler.t de 
derimís per íbnahbus .Coní ía t igitur ex fupradi-
¿lis decimas eífe iure diuinò debitas. 
Prsterea in pr^fídíutn fuprad i í i orum proba-
tur quod decima fint de iure naturaíi debit^.Na-
turalis etemm ratio díf ta^vt quicunqjfalutem po 
p u l í minifírat^c pTOCUi-at,ad v i ç a m neCefiariaha 
bere debeat.Labor enim e x p e é t a t premiu v t in 
^uit A i i f to te l . Nullus etiam virtutem fine prae-
in íoainple¿ l i tur)vt inqüi tIüucí ia l . fa tyra . io . 
Tamo maior fama fitis eji^uam 
Fmntís.Quis enim yíntttemtimphtÍMripfam, 
JP reemU ít tollas. . 
Martial.ííb.2.epigram. 
Jngnninm facri txiraris abe(f t Maronii, 
Nec qutnquam tanta falia fotiart tubsj 
Sitit MecanateStnon â m u m FUíce, Marones: 
firgiliumij, tibi yei tua rura tlabutit. 
V i r t u t i s í t i a m viaob paupertatetn perfepe defe 
iriturjèo quod paupertas ab ó m n i b u s fere o p p r o -
brio habeatur vtinquit Horadus l ib. j , o d e . 2 ^ . 
Mapmm paUperies opprobrium¿tibet 
Quiâuis & faceré & pàú. 
JSirtHtistj, viam deferit ttrduiè^ 
V t q í Salomon inquitjBonorum eperum glorio-', 
tus-eft frudus.AtqjVt Ouid .z .de P o n t o a d M a x i 
muminqüit . 
l i e t r a h è menti 
Spm fruílns auida^nemo petendus ertt. 
Quia vtipic p a u l ó a m e i n q u i c . 
Gratis peenitet ejfe probumt 
Spe etcnim.vt experiètia nos Hepè docet^ab ipfo 
animo fubIata}cito deficit homo,vt dicit T e r c n -
tms iu Andria. 
Jtaqipoftqfíam 4de/típufpes fftjajjks cura cosfefíus 
(tup et. 
Spes etiam mortales in labotibtis^'n aduerfis caía 
mítatibus atq; in arrUnihís vitã ef í ic it tolerafe, Ja 
boresqj&infortuniafuffèrre. V t pulchrè inquit 
Ouid.i .de Ponto in./.ad Gra í t inum epiftola. 
Spes igitur peenie menti Gracine lenanda 
, ÑúneñextotonulUte l i f famea, 
Ü a c de^cumfagerem fceleratas numina UrraS> 
Ih dijs imifa ¡ola remanjit humo* 
t lac facit vt viuat fofforquo^ comptde YmttuS) 
Liberaque a ferro crura futura putes, 
H a c f a à t Vt vsdeat cum terras vneiique mlUs 
Ndufragus tn mtdijs braebia tefíet aquis. 
Sapedliquem fokrs medicorum ema retiquit*. 
T o m . j . H 3 Nec 
ii8 Libro.I. 
NccfoshiiicventdcftcietiMcadit, 
Curcerc tticuitwr (Uufi fperarcfatHtemt ^ 
4tqui âtiqttis pendens in cruce võtafãcit-
f iác dea ( ¡ t m muitos Uqueoft* colla UganttS 
Non e{l propofitapafidftertre n?ce. 
Me(¡ti)(l*ie con/itttemgUàw[mireülmnt, 
Jr^uit.imecUcontinnitqftemana. 
TiUuHus criam elfa¡ia vltima.lib.2 .ait. 
lam mnU finifem ttthajed crcduU vitam 
Spes fouctt&' melius eras fore Umper ¿H» 
Spts altt ésmolasfpesftitds crtdtt aratu 
SmiM^Hte magna fenm reddaiagcr. 
J'Jac laqueo yolucresMc capiat arnndtm pifies, 
Cumunmbmos abitih aniecxbtts. 
Spes ciiatn Valida foUtur compede vinftttm, 
Crttrafánantfcrrofidcafíit mter opus. 
Operarius criam,ve Inbctur Matth. lo.dignuscfl 
niercede. ¿tquial tari íci'uit, dcaltari viuerede-
bct.c.cuin fecunda apoíloluni .de prxben.&Apo 
í lol . i .adCoi' inch.p. i l i t jQjúscnimproprijs Oipg 
dijs milttat vaquam. 
Prxterca quod decima; atq; primttia; debeantur 
pro feruitio ;iltariSjCÍi t cxc .Numcr . iS .qu ía p r e -
t i ü e í t prominifterío.cjiioferuitisin tabernáculo 
tcfthnomj.Probacur ¿<Gcncr.i4.&: adHcbrxus. 
7','&Ger.eí.2 8,vbi tex.íiu]uit»C uílioruiiiíquçdc 
decismihi decimas oíferam tibi.Hll etiam ad Uxc 
elegans tcx.in.c.dccimas. 16. q. 7. Dcciina s Dco 
&Uccrdotibus Dei dádasAbrabá faftis,^: lacob. 
promifsis infinuatj&omnes doólores c ó m e m o -
rant.lj cnim tantum uaturali iníh'n¿tu úní i i deci-
mas Deo obtuUrunc.Imc igitur naturali í u n t mi 
niftris ccclcüx debita:. 
Q^iodctiãantlioritatibusvtrlufque facrac pagi 
nar patv t.habctur cnim Exod.a2.Décimas & p r i 
inicias tuas non tauiibisoffl'rrej&cap^. Pruui 
tías unburn terrx tuxdçfercs in dom um Dei tui. 
E t Leuici .a/ .Onmes dcciinac tetr^, fjue de po-, 
arbormn,íiue dc frugibus dotnini funt;, 6cil-. 
l i íanai í icãtur . i ic paulo infctiusíubijcir, Otmi iã 
deciinarum bouis^dt ouiSjiS: capra^quaí Tubpaflo, 
ris virga trãietintjtjuicquid deennum veneritjian-
íli i icabitur domino.8c n. 18. Filias Lcui dedioeS; 
decimas l í iae l in poílcísionc pro mituílcrio,t]uo< 
íeruiunt mi hi in tabernáculo ía'dciisiprinüciasaiT 
rést ias voucrint.& obtEjicrintiilij ííracl.tib'i de*. 
dij& filiji ruis iurc perpetuo,Et Deutcrono.it.il 
luc oninia/pa: pra*cipio (onFcrctis holocauílaòc 
Koíliasac decimas 6c primicias rnanumnveíh'arü., 
Ht^í'dr.a.c.io.AííeicmusfaccrdotjbiiS adOazo 
pHylç iym Dei n o í l n , ^ decima partem terrç no 
i h x . E t L c m t i ^ . & . a . P a w l i p o m c . j i . E c T o b i ç . i 
Omnia primitiuafua ^decimas fuas fidelitero¿c 
rcns.Hteccleli,3 j .Hon minuas primiti^s manuíí 
tuirum. in ommdatoha.arcmfacvultuin tuum, 
Tkulo^V. 
Sc in exultatione frc&ificadecimas tuas. E t M a -
l a c h . 3 , í n decimis & primitijs.6ccr. 
Suadctur etiã approbatione Chrifti in leg? gra 
tia; Mat.23.De vobis feribx ícpharifaei h y p o c r i 
ta;,qiiLdecimatis métham & anethum & cyminü, 
¿krcIiquifUs tjus grauiorafuntIegis,mdiciumJ& 
mifericordian],^ ndc-Hxc oportuitfacercj&illa 
no ornittere.&: Luc^'. 18.Decimas do omnm}c[Uç 
pofsideo. Quodqj declmx' ftnt iuris diuini,tenet 
Hugo in tract.de o í i ic io quatuor praílatorú. cap. 
de munerú e x c u f a t i o n c Á Petrus V Val.in trai l . 
Decanoni.epifcopaíí .velparochi.c .y.Si . i .n.2. A l 
f ihonf.caftrcní intraíi:. aduerfus oranes h^refès.'-ib.^.inprincip. 
His fie prçlibatis.pro corroboratíonc cocluffo 
nispropoíitae.etiá in perfonalibus decimis opor 
tet id rationc fortiori declarare , v t inquit I n n o c 
in.c.iignificauit.de parochi.coI.z.n.S. íic dicens.' 
Itê i n i r ü eít de quibuídá^qui quafí infani,& iiaere 
tici dicunt,quod perfonalcs decimx non íunt dàiy 
daríCumexprcíTchabcatur contra Num.io,citca 
ñ n . i k Deuterono. 12.circa principiü.Ité maior ra 
tio eíljquod quis dettributú dc co,quod producic 
inanus í u a t ã q u ã digniuSjquã de eoj<juod producit 
humus.Hatlcnus Innoc.Pro cuius opinioncf^ce 
re videtur tex.iu.c.quadragcfima.dc confçcr . di-
ílin.y.íingularis cafus in.c.ex tranfmiíTa, ibi .quía 
fidclíslioino de omnibus,qui* licite potcJl acqui 
rercjdccitnas erogare tenctur.de decim. 
Nota dicb'oncnjjomnibiiSiqua: í ignü eft niíiil 
excludens argu.c.folit&'.de maior.&obedien.Ati 
dr.Hirpanusetiã in regu.decimaruni. aí t . q , / . v e -
r á & cacholicu eíTc aílerere tá .prardialem quã per 
fonalê decimam à Deo commedatam iuiííe^Deiu-
re funt igitur diuino.ldetn dicit ibi.q.f. per illud 
ChriíH prcceptü'M2r.2 2.Reddite que íunt Ceta 
ris»Ca;rari:(Scqu^rimt Uci>Deo.Quoii Deus m -
T e í í e x i t fecundumeundem, de praedi^tis decimis; 
perfonalibus 6c prardjahbus eccleíí.T debit is irf . 
Prxtcreàqj homines tcueantuc ad decimas per* 
fonalcs)cenei.S.Tho.a..i1;q.87.-:art.akad^..:dicçns.; 
Bt ideó in noua lege tejog.fcurJxominesadvdecimasi 




íubuentio ncccííaria u)iuiíirorú;t'cdcíiiejcft dc m,-
re diuino.Y bi en'm non íunt prediales íufficien-
teSjVt Genu.T. VenctijSjalijsqj fiimíibus locispfo 
nales íunt di iurcnaturaii. Ahoquin popuíusdiucs 
poftet habere clcrú egêté . tex. in.c .decimç.j6,q, i 
Q u o d a ú t ôc períoaàles decima- dcbeãtur deprç 
cepto,exi í t imat verioré opiíuonem Cardin.incle 
mé.cupientes .co! . i.q.(5.nu,7.de pocn.ídeni zn.c. 
in quibuídã. í . i . cobhj .de .dec i tn . Proquaçondf t 
Libro. T. 
Hone vid.1 tur O-ccvc t c x . i n . c . c i í c a U l ü i U H . 23^.5' 
f ü ^ l . i h í . & g l i .m.c. i .de dccim.lib.^E.in.c.cjui 
cUíKjuc. t ̂ c¡.7.vcrb.<-jUo(i irinüs f.cit. 
'únu t.ijucn qui c-xiiíiuieiit.íKq; aüirmene per 
fónaJcs dccisjK.s iurc u n t ü humnno eií'c debitas, 
imer CJUCÍ z í l Hoüi . in íum-de tkc¡m.§.<k vtrum 
vci'Í.Sc'FHÍmo<|iUí;ri[ur.col.y.Panor.etiá in.c. de 
terns.r.ii.H.cii,' decimivifus eít iftam opiniuiia tc-
nercji^uidcm vltimoloco cam reliqnit.Ht'nricus 
jn.c.perucnit.CLji.v.dc decim.Cardí. in.c . í .co.t i . 
Fciin.ii i .c.Cüufani f|Ux.coI. 1 .n. 1 .de pr.xícriptio, 
Ait lüdia i i j -c ,quicua(]rco! . i .nu.3 . ¡ 6.q.^t 
Pro piedfctot ueríáabroíüt iornnrí l lec i i i clicédü 
c ñ eiufdé elle primiiias iuris cuius decima.', népc 
diuini.^l.JiJ.c.cc'-lsfias.verbj&pi'imidas. 13. q.r. 
tex.in.c.reuertitnini.in prin.ibi,in d<:cimi¿ ¿k pri 
njitijs.i 6.q. j .Katioautem quare pritrntia; debeü 
tur ca efi:,nempc quia id e x h i í x r e Deo tçnèmur, 
quod prxcipuum c{t,in rv'co^iiitiohctn d mini be 
ncííc¿i,(ci;icct>vt qnUibct fiuctus terra* à Deo re 
cipcrcproiitcatur:jíkijex: priiois ínsetibus taquã 
quid prycipbmiu&quia íacerdos ia l i a , qw: (uni 
ad LuLium Dei ,coní l i t tutur , ideo prírnitiecedunt 
in vlLini íacerdoram, íuris c t u m natuialis cl^vt 
cjuifq; de rebus d D e a í i b i datis aliquidad Dciho 
n o r e i n & f u í t ü c o n ñ i t u a t ^ c t r í b u a r . Quod aü-
tcmlaccrdotibus exhiberêtiir,ac dc primicfrmíti 
bus,ac in certa quãtitate, id in lege veteri de iure 
fuicdiitino determinatum.ín noua tamenlegeid 
defiiiiíúr per dererminationé ecclefi.'c>qux homi 
nesobíigac vt primítias foíuánt fecundu confue-
tudinem p - t r i s . & i n d i g e m i a i n m í t i i í l r o r u m ec-
cicfis.Ira D \ u . T h o m . 2 . 2 , q . S 6 . i n i . ^ t §. ireípon-
deo.Archiep.Florenti.z.pane.titu^.^.^.c.ji 
Vidcturtamcquod decimç & pr.mitie n õ Cmt 
iuris diuim,nec debeantdf íacerdotibus legis no-
ux.PrxccptG eniitl dc foluêdis decimis legis crac 
veteris^vt habeLur Le11i.27.cun1 fupra adduí l i s . 
Sed iííud przeceptum eít indicíale feu ecremo-
iiialc^uodtempofc graeix celfauit.S^Thom.i .2 
í].b6.art.4.& quarft.^/.art. j . & quodlibet.a.art. 
S.gl.in.c.i.de dccimdib.S.gl . ín.c .non cft pecca-
tü.ó.dilUn.Alphon.Calh'cn.adiicríus omnes hae-
reíes.vci b.lex.Adfian.quodlibet.'j.Couar.lib.i. 
varia.td'uíu.c.i / . ínprin.Paul.ad Roma.7.ad Ga* 
la t .4Aad HebrA'Os.^.quídícit . Tranflato cnim 
Ocerdatto,necefie eft vt legis tranflatio fi.3t tran 
fuiriptiuein.cArauílaco.dc confti.Siigitur necle 
Hz naturali nec cuangelica expreflum de decimis 
lüucnitur pncccptvmi.vc notum ert , confequens 
erkfaterii i i i í lc iolumdelege v-cieri,ac omnino 
a bol i fas die per prx*di£la. 
Hisiamcn nõ obi\antibus,contrariúvcrifsimu 
e í L N ã o m n i a iura^qua; dicunt décima de sure di-
uinodebcri.gencralittt funtiiitetíigêda,íi tnquo 
Titulo.V. up 
ad quota f xfplaritcrino tñ quoad vim oHiptiua 
c ú quoad quota tatu tn lege veten inmmhtjícdin 
Caicr.2.2,q.87.a¡T. 1. ¿k Adrian, in qucdlibet, 7. 
Puteft ctiã aíitcr in contranú addudis rei pôde 
ri,q) lex illa veteris teflamérí diuina voce iuíl.;< ef 
íautttjuoádvira obligatiuã in lege grariç rcípcclu 
quotsihodie tamc oblíg.-t tanquatn príeceptñ d 
iurc canónico iní l i tutu,qua lege homo íub peena 
Jiioríalís peccati cogítur lias decimas,etiã quotita 
tiuo modo reddere. Poflunt ctiam hodie prínci-
pes ihtucre legesiudiciales tanquam ius iiucna-
numjVt patet in.c . i .& per totiijde dtcim.âcin.c . 
i . d e h o m i c i d . & i n . C i i . Â p c r t o t ú . d c iniur.Quod 
colligitur ttiít e x S . T h a i n . i . 2 ' q . i 0 4 . art. 3. A r -
chicp.i parte.titu.2.c.3.$". j . C a r d i . Turrecrem. 
in.c.ieuertimini.nu^.col.^.. 16 .^1 . 
Nec obfíant iura canónica, quatenus indiflin* 
¿\c ctiam quoad qtiotam fentire vidêtur ctiam dc 
iurc díuino dcbítam.Sunt enin3,vt iam d i x i , talia 
iura exemplaríter accipienda. 
. Vdetiam decima: íuntà Deo ín f t i tu t2 ,&t íon 
ab homine,quo ad íubuentioneui «n genere mini 
firis altaris imperucdam.-iSc fpecificatio quote eft 
iur i shumanipo í i t iu i .S .Thom.2 .2 .q .S7 .ar t / i .& 
ita intelJigédusefttex.in.c.parochidnos. ¿kiñ'.c 
in quibuídam.cum limilibus.dedecini. • 
N e c o b f t a t h u i c ô p í n i o n i tex.in.c. ruanos. & 
in.c.cünofi finde d e d m . vb ihabetu í ip fum Deu 
íibi decimas in fi^nUm Vninci-iaiis doininij refer-
uaíle.teXjeti.TinzDpraeíenti.&ind.s.infra.cod.Ã: 
in.l./.lib.pragm.lllaenim iura proccdunt pro í la 
tttlegis vetens quoad VITX decima; quota .Quo-
ad verofubuétionê min í íh i i debita,ctiam p r o í í a 
tunouireflamenunionileeitjacdc iure naturali. 
Sit igñur rciolutiojUecínias in (e file juris na-
turalisac diuini:^uoad quotam tameniuris poiiti 
ui.haeriam tenet iioncala.i,! tracl.dc dti im. 
L x quibus infertur vcrain qootani decinia- ho-
die no eflfe in obligatione i litis diuini, vt ex pra:-
diclis apparet:&: probat Adrian.quodíibet.y, ful. 
paruo.87:col .».S .ThonK2.2.q,87.art.».LSíibiCa 
i c t a n . S . l i i o m . q u o d l i b e t . s . í r t . ü . í o i n m.-ior.in. 
a.fcnteuti.diftin^/.q^tí.íc in.4.di iKi ç .q 4.C0L 
penuS.Cardin.Turrccrcmtintc,r¿uert!mini.nü. 7. 
j6 .c | . i .att i .3 .Henri .Gai iúa.qijodbbct .4 .q.3S. 
E x quibus deducitur poílc Komanü Pontífice 
aliqualoca vc l priedia vel cu'am & perfeuas piiui 
legijrcjue íoluere decimai rencantur.gl.in.c.á no 
bis.de deciin.Sclua de beneficio. 2.pan.q. 1.11,24» 
&in.3.parte.q.S.nu. í o .argumeiuo corüjqus no 
tanturáb AncJidrr .coní . í -y .Ueci . in .c . cum o t ¿ i 
í ieni .dcrcfcrip.Ayn)on.Cra!ict .tõ;i l .2i .ni! .2. i: ft 
ctiam de mete íoan.Lup.de liut rra cccl.; .par.q. 
3.GouüU'.dí¿t.c. 17.vcr('. 2. 
H i n c e í t quodp . .papote í t decimam in oíVaua, 
I0111*;* K 4 duodc-
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duodcumam,vnd«:Hnamue parte PCííuccrc. Cü 
cnim quoad quota decima iuris fit po í i t iu i>tpra 
batüc ih l ími l i ra t ioncpotcr i t&minuiA amplia 
tí.rccunduni doftrinã Innoc.in. c. cum ad morta--
itcriñ.de íUtumonacho.g l .Panor .&doaorcs . in 
c.propoíuit.dc COJICCJT. graben. Ratio, quia eiu$-
cil tollcrc.cuiuscíUòccdcrí. í .s .EdcreiudiJ.ei9 
tftnõllc.íF.dc re^.iur.Fjcit.c.ínfcrjor. ai.diftin. 
c.j>i9 .q.2.c.o;unis.dfpenítc,&icmif. F a c i t & i l 
lud Ariltio, i .tlcgcneratio.& corrupti.dícentis ca,-
cpx íuÀtpíincipiagçncrand^ftint ctiam princi-
pu comunpcdi.l.Sticiiuin.J.naturalis. í í .dc folt). 
l.mlúUam naturalc.fF.dc ixg.tur.c.omms. a^.q,a 
c.ifCtcrcg iur.Sfdiínmíniodidecimalist]Uotapcr 
Pàpácftibtutajigttiit potcr i tpçr cumtoUídcd-
ii]^(¡uotit"atiuafürin;!.l.cú principalis,íF.dcrcgu. 
iurtC.acccflbrium.coá.tit.Ub.tí.Papaetiani, tnaxi 
mt^'nipirittialibuijpotcft quadrata rotnndis ad-
arcjuarc.Hoí'íieti.in.c.cü vcuilTcnt. deiudi. T r o i -
lus Maluiti.iiuraít.dc canonizatio,fanO,orü. du-
biq,2.nu.8.Facit tex.in,c.cun£tapei:uiundu¡^.q. 
^.Ptobatur ctiam cx Panor.in.c.in aliquibus, nu<, 
7 .dedecim.dícc»tcpcrconructudincm appfoba-
tam à Papa pofle decimam m i n u í , Idemdiccndu 
cit deconfuetudinequx' potes efl ad reducédam 
decimam praedialcm in vicc/ímam aliamue quani 
uísportionem.Guido Papa.deciC284.iHcipie.a11-
conluctudo.quota eiiim , vtiàrpius fupradiflunt 
cftjiurtshumani eíKPotcritigitur per conructudí 
ncm,&:minui,& extendi.., 
^Víidcprouenit poíTcIaicis decimas ín feudum 
cocedi.Circa quemaniculum vide Zafi. in tra¿l . 
defcúdis.4.partc.nu.i8.& K'lün.c.caufam qua'i 
colt.de pi ;tkiip.a>m late congeítis per doctoró 
Couar. in dift.Ub.rcfolutio.c. i7.nu.4,Facit.J.a2. 
&.2; , . t i t , io .partúi .Rçgiprxtc ica Hifpansc deci 
mx(vulgo tcfiia-JcompetumJecundum Grego, 
Lopc^.iu d 'U \A. í2 . \ç{h, nonhsdmn atter.ó!.. 1. 
2 j.vci-bttQ¡nc>t dlc^fjo.Qucm vide. 
Videtur taincn decimas hodierno ¡ute facerdotí 
bus uitnimc dcíicn:Antic¡uitus cnimeo dabantur 
deci.ij.i: Lcuitis^ji in poílcísíoniíjus populorfinul 
Ifi panC-Jutberct,iH'c poísider¿t,vt habetur Num. 
1 S.At in nono te íhmicnto clericipatrimonia ha* 
I>cr,(/)í.irioncsqí pro viuis monuisrccipiüt: ei* 
go cu ni paupertat iscauÍJ c c l í e t , Òc ab cacaufatu 
cciiarc ticbfL.c.cnm ccilante.de appel.Faciut ferí 
pta .ib Adria.quodlibet.Y.arti.a.His tamen nõ ob 
Uaotibus aílcrcndum eíí laicos íácerdotibus.etií. 
diuitijsafíiiji.'nt¡biis hodic date tcncri; Non em'in 
iolunt pro eis daniur,ied etiam tS: pro íubuctionc 
paup¿rum,quinuiiquáni deerunt^uxta^erbü Saí 
uatons^pauperes íemper habebitis .Cü igiturne 
cefsitaskiupcradlit & duretiobiationesctiãjdeci 
m a : , ^ prtmitix durent o p o r t e t , ac cis femper & 
vbiqipaupciibustubucniatur.S.l hom.2.2.9*87 
ar. 3. ad.i. Tenet ctiam loan.And. Ancfaarr.& do 
¿loresiarubr.dejdccini»., '•.-.«• , 
£-ft tamen dübium, qu« perfo^se/oluere "deci-
tnas teneantvr^Kcfpondcndüai.eíl.omncin ho^j; 
nemnatym de muíiere no exceptúaft|ii?ino Pofo 
tifice.Probatur.Praeceptumde decimis^luen&s 
genérale eft^eruabitur igitur fine yllaclifcretionCi 
&u except ionc ptrícnamin,l .de:pretjo,$.de p^ur 
blicívc.fi Romanorumíi .j .dift inx.i . ifi.q.f .c.tua* 
de deciin.c.in aliquibus.ep.tnu.l,a»tic.2x>rpárii?i_ 
Andr.Hifpan.in regul.decimarú,^, 11 . i l çbuf .dc 
dccim.q.5 .nu. i .c.à nobís.dq deci'm.vtrura auteia 
clerici tcneáturrolueredeciaias,dic c3erici,\''t cíe-. 
ricinonteucnturfoluere.dj:[ciçnamid,"ft,quatenus 
func difpenfiitores mipi'ftwiorî m ¿ei^ecústamc-
quatcmmure próprio.^abent,bona propria paui 
nionij,nam,yí.i poífeíTores pamm rcrum tenétur. 
í>an£i:fThoni.j«?*,q.87.&parti.i.art.4.Dqm¡,5p 
to.lib.9,deiuft»6ciur.q.f.arti.4., . ,M. 
. Dubitatur dedecifionc talis quaílionis^Titius. 
'conflituit¿tfuodauicqua^am qapeílaniaiíiin ec. 
clefiã íãníii Yfidori,donauit:q¿ i!Iarn fruâi^à&t«-r-. 
rarum in illa parpcliia vel i{i alia íitaru.dubicatu^-
vtrum frurtus iftius dotis fint curç parophic i l ^ j 
in qua terr^ íita; íunc,decin?andi? Videtur.q> fiept 
terrx cnim, quas alias in potc í íate laíci dccnnale. 
tributumíoluentis erant trafeunt cumfiío onere, 
reali .c.paftoralis.&ibigl.verb.niíicum onere.de; 
dccim.gi.in.c.íiquislaicus. verb, indeabíírahere, 
1 p.q.i.c.cum non iitinhoiijine.& ibiglof.ijn.de, 
dcdm.c.cxliteris.depignor.l.alienatio. ff.deCÕT 
vahê.emptioj.inter aebitoreni«íF.depaft.l. a.Óc, 
1.3.Ç.quib,i.nod.pignt.taci. cpntrahaiur-l.fi debí-, 
tor C d e diftra.pigno. , , 
Prsetercà itiutanone perfon?; nonmutatur qua, 
litas feu onus c o barrens re i ra;ti.9Eie fui?& non per. 
lonar.tcx.memotatidtis inclem.vnica.vcrf, priora 
tus.de fuppIendanegligen.p,rttlato. proban? coa 
clufÍonem>ncmpe q? quoticícunq, íuperior pro-
pter inferioris nçgligétiam prouidet ¿e beneficio 
vacaje pcouvfus iure dcuoluto teneiur feruarequa. 
litaresipfiusbeneficij )ac prouiderCeisperíonis, 
quibus codettl beneficio priuatus teneb,uur. Pro. 
cuius confirmatione eft addendus Barba.in.ç.vç. 
nerabili.deofííci. deleg.Fcl . in.c.cü acccíiifTeot; 
col.7.nu.ib.de cõftitu.Corret.fing|iJlfvcrb..CQníl 
l i ü . h x quo tex.fingularitcr dcducit.q» licet p mu 
•rationéperfon.xmutetquatiras reí propter períb 
na inIiaírens.l.licimio.$ fin.ff.de p u b l i c ó v*ft¡ 
gal.i.PauJus per procurators.ft'.de acquir. hçredi 
c.vnico.J.fi/t.vbi gbverb.femeiUe.de iure patro. 
! ib.ó.non tan"en mutabitur quabtas iiiha'rens reí 
ratione iui iplius.CoHrniatur per gl.in ciernen. 1, 
verb.excolêdas.de decim.Cuíus gl.ícntentjaoi fe 
quuntur 
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cjuúturçíominide Rota .mant iq .dec iCS^'nc íp / 
Papa çoncefsit.vbi patct priuílegiuín re^Ie dç j;a; 
ípluendis decirnis extendi ad colonos;íi tatnc e.-íU 
let aiicuiuS péríbiixcciatemplationeindülcüjnoaj 
exceuctçrfcur ad eoíonosiqUo vitimo d í t i ¡p^yi-r 
tur tex. in. c. licet.de decira.Príetereaotius dcjçijiia 
jQum j p ^ r e i eft aiinexuin,ita vtinqúertilibec p ü f 
íeíTortí tranfcat.Panor.iríiCj páftoralis* de deciçn. 
nu .^ .^ .oç in .coní i^p/ . i iu .^ . l ib .á . l^ . t i t^o . part* 
i . ^ d . ó . v c j í i . K í í y í f l ^ e n . e o d . t í t . , , 
Híl tamen cuca h.xc dubiuni, Vtriiin cònfuçtá 
dy.noiiipíuédi decimas; iurc c u r ^ parpehiají debi 
tasjéxcufct dcbitdre ârçrtíEUUO!ie,pra:ferí:ifíi da 
ta dcbírofi's'fcientia q< gnede(5Ítí:?Q'r(fa,qu^d. vir 
detpr,^ cuoi Ule tafia Oí debitor ,.^on í í t i q r t a t ^ 
Íalutis,3ú.decidas altcrf debitas retíriet.Nó ejijin 
'diíiiittitur peccatü nil^íeftituí)tur ablatu.mvCíáp-i 
c i í t í x . l ó . q . i .vbí dicñ 4\ugaí>in.Deciraa.\etcri^fl 
ex debito recjuiruníur,^; tjuí cas daié nokjr.rjrçtj 
res alieiia5inuadunt.Dii.it ct i , imibi,gl.ycíb.ii«í4 
dunt.Noia._qi ide e,íl íríiqftè detincre ^¿.rapere . c« 
íarpe.der.cíti.ipoli.ii?i,-Nqft multüm inceríit qüq" 
ad periculuni-ariim^ jnittftè detincre,ac-itmafiprg* 
vbi etiaíTi c/ i^IvVe^id?tíncKigI.ctíaixi in ç a p , cÕ 
inJ.quo naufragium.J.noh fo lüm.&ibi gio. ver. 
abí lui i t . í f dc-¿nceft(^r«¡^«^MÍragi«;'; i 
jjçtn jn anjiria peric^Ip.c.pjj^nçn hocíiine.. 
-Si?§.íi,nii^^tú pericul is .de .dpç^ 
^o^.çnim.guisp^nkêç iamíâgir^ú dc&itõ,, ,cum 
pote [tjfrpditori noft íreft^^ít.iy ^ta rexKin.cAG rçs. 
alieaaa^.q.iS.c.quíapleriqjidc imnjunü-icccícf. c. 
inlitcrísíde rapto.I.y.titiiy.parti.l.^jlij^rit.zo.. 
eadipartuc.pcccatújdc i-cg.iv_f.lib.6'.Deci..cq^íiÍ^ 
3'72.nu.ó.& coníi^oj.í i .Cj.Inquit ceiam apoííol. . 
ad Roman. 13.Red jíceoninibus debitaeçui.tribu-
tiia«,tcibutuiii:cui vcctigal,veigal:cuiy w.1.0ré, ti 
nioreni:cuihunorcii). honptem: nerniiu quiequã 
debeatis.At decimap p i a x ç p t o funt debits^-qui 
igttur easrctinetytauquam iniullus alienai rei pof 
íciTQrjdum non rcíbcuit,in fQiu íalutis no eíí.ça^ 
nam cjui Deo. i6.q.2. 
Qui retinet prartereàrem afienam í n u i t o â o n ú 
no,deforiTiitatc furticómiftit.c. dudum eccleíía, 
Rochomageníi de cleft.^Furtuni.Inft. de obliga-: 
tio.qus QK deLcl.nafcun.MoroíusetiaràinreíH-
tutionc rei alinar^utn m rtiora cíl:, fur éft. 1. inter 
ftipulantc.J.penul.fF.de vcrbioblig.Idcoqj etíaia 
ádleuiísimusn intcrcíTc ín rcreOitutioni.ínbiefta 
propter moram conúiigens tenebitur,etiam íi in 
culpa non fuerit.c.vnico. de couimodato. Palud. 
in.^.ícíuea,di{lin.í^q.2.a£%ti.i,coiicluíj.5.Arcpi 
èpif.FIorenc. 1.parce.ti£,20.'in declaraiione regu-
líE.CeccatUfTcncbituf igitttí adsflimationem?íí. 
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folu&lo lit fectjdQ pra-d-ctoscu S-usaddcSyíueC 
vej-.U.fLiítu.q. 1 ó.Ov vtrb.reliiMiuo j.q.p, ¿k l o ã * 
ÍVleti)j;nt.in códice de refiitiu.q.ó.l.¡7.tit.2 o,par 
ti . i . ,R.aiioaútto|Jigjturex tx. i^. í .cum rcs.^.vlt. 
íi:deleg.lt:,i.v.bi Vipíaims itã íci ip.uin his Verbis 
re]iqU)t;,ít.ê íi fundus cafmate perieric: Labco ait 
vt!qj;a¿ftiÁ»atiÓRCninodcbcri.quod na verú cft, 
íi non poíi mora faftam id euenerirpotuit cnim 
¡eúíccfipcu legatarius vedert-.f-r ibi gl.vlt.gl. ctia 
iu.c.iicetnitikü.verb.réíhtui.de rcí i jc ípol iat , 
Practcrcàaonrcflituenága|íclíam,fcuaIi"udm-
fiúm.ttibutum principian ílatu etiarfi damnatio • 
nis eílif^cit cnim contra Pàuli íentemijju ad R o « 
maiiosMjifupràaliaram, encentra ilíud Chríftí 
IVla[tb.i7„&.2 2.DateCarfari3qiia;íunt C i f a r i s : 
huíuí'modi,etehim impofitiones penus c a n o n i c ú 
approbatarXünt.tcxan.c.fupcr quibuídã.de verb. 
ifigni,&per totú tit.ff.de pi¡blica.í¿ vcftig.Jnoiu 
tcrineuágábcliarü regis Hifpíniae.obligãtigirur 
adreftitwtiftnem inçouíc ient ièfbrò Archiepi.2., 
p.art.titUj^.ca.S.cn/n plurímjs alijs à me citatiVí» 
additio.adSegur.de bonis lucrat. conllãt. matri-
tHQ!lnM-233*vbi hancopinionem çommuncm af-
íçríiúqiiaraetiam nQUÍÍsi(nè,approbat Alphoríf. 
Gaftj;ejp.dcitege pocnal.fol. 1 i4.vtrf.quartò ex im 
jus:capi.tuli»qu3frác5cluíione.iÍb.2.q,2.vbitenct 
pírnajrvimpoíit^m 4 lege non -foluentibus feu de 
fratidantibusgabeilain v?rtri&iitú non habere Io 
cuin forojJllmx:q«¿a,cft i.ncrè.poena.gl.in.c.fra-' 
ternitatis. i^.q.2 .Çuiustheoricam dix i t tom mu 
riCití Ludoubí íome. in íeftur.íí.ex malefícijs. nu. 
i^Jnít i idcaft io .Etcf t fíngul.fccuiidii Segur.vbi 
adeiuscdiíiprobationê quamplurimos doftorcs 
camíjnguíarê & comunem píof i tetes adduxi. ín 
repe.í.filius cíiim in ciuitatc.n. 15.íT.dc verb, obit 
gatío-quanquaiíi Cartrení.dÍdí.lib.-2¿depoteí}. 1c 
gis poenal.c.9.'fol.t74;nèfçt.o quid in Contrariurrt 
VcI'cíentirevideatnr.Quod ita verueft/vt c ü p r í 
mü pofsi^debeat fieri reftiiutio.fabric, in. 4.íén 
ten.díRin. 15.q.2 .art .2 icôcluí iò .2 .S .Tho.2 .2 .q . 
6 6 i Z T t i ¿ 9 > Ó c io.^^nten.diftin.iy.q.g.ar.ii ad 3¿ 
arguni,4:qu*ftionis:vbi fie a i A d tertium diced 
dum.q) retentio i*ei aliena; inuitO; domino Contra 
riatur pfecepro .neg-atiuo)quod obligar (empes6c 
ad.rcniper..« ideo tçnctur ftatim ad reddendum.' 
Duratj.in.^íentent.diftin.iç.q.ii .AJarti.NáUar, 
in repe.i;.Houit.nU'7,7*notabiI.6,demdiC. 
. jQe.ciflíS ^ W r ç a debçnir ecçieíiaílicis perfo 
nis rfuioneJa^ris;reííiruti5.isigitur dilatio infere 
dinfer^ti pçccarãjiuxta iliud Leuiti.i 6 . N-õ m o í a 
j^itgr ppúsmeix.enarij apud te vfq; mane.Tcporc 
aüc ío iUt íonis cjebêt decidix ad horrea clericorfi 
& eccíeíiam dcFerri: acefuntab corfi mintijs m 
agris colligédar.tcx.cugl.vcrb.liorrca.ia.c. reuçr 
timini. 1 ó.q. i.Prbbamt; ctiã Efdr.io.Bartho. C c 
l i y pol.m 
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pol.in Kb.de fcruít .vrban. pracdi. c. 72. Anchar.Sc 
loan.Andr.!n.c,cxpartc.2^cdcciin. vbi Panor, 
nu.5.dicitiflamcommune.Probatutctiara. Nam 
debitor tenetur ire in dômutti crçditoris-addcbi-
tifolutíoncm faciertdjm.gí.&Barc.inJ.itemiila. 
ff.dc conftitu.pccu.Panor.in.c.fin. de ptyfcript* 
nu. 14.& in.c.lignifícante.nu.p.dc pigño.vbi A n * 
char.nu.i.col^.vcrfi.SccmidonOtã. 
; MiÍ8istamcnquibufcunqíopiniOníbtt$ , tertea4 
confuetudínem diceccfis^nqUa dec ía i s colligun 
turjfecuiidíwn Hollinfmb.dc decnn^. fiu-vcrii, 
fexto decimo qüáero.Cardi.in d i d . c e x parte, ar-
gurti.te3f»iô.c.in quibuidam.de tiecim. vbi coníue 
tudo irt folUtiúne dctimarum conhderamr.6c c ô -
' fuetudofatitius.c.fin.dcconiuet.gl.in.ccum d i* 
lcaiis.de fide inftrutn.verb.approbata. 
Ñectt iam laid propter conLufctudúietn no foi 
uendiexcufaniur à peccato.Panor. & Doétcír. in 
ç.ad apoí lo l ica .n .^de d e c i m . v b i d i d c Ê t ex hoc 
& ex textu quòd iíi folutione decimatiyn at ten-
dencia t i l coutuetUdo.Quod tatuca iumcaut O o -
fígres refpeítu ecclefwrum. Valet enim coniuetu 
do/vt quod ab Vnaaufertur> altcri tiibuatur: aon 
énim mültum ittteteftilláne an hace decimas ha-
bcauíedimcrefl: quo ad laicos,nonemm vaíct è o 
rumeonfuetudo quo ad wttntionem lecuhdmn 
Dof tores tud i i í i . c . adapo i ío l iC^de dcciíO.lrauC 
gV.aíin'.c.cúm homines.eo.tift, .' 
- PractereaConíuetudo nonfo lücndirem fubíe-" 
¿tara reftitutiont ñon eximit míuítuiii derentorê 
à peccato.Crfio.de pratcrip.reg.poííciíov.dé rcg. 
iur.lib.óiPri'bat Andr.Hilpan, m reg, dccnriaru. 
q .7 ,Êx ifta nanq; con fuetudiue nota ¿x u n i muc-
terata non foluendi decimas .maxuiiuin & irre-
miísibilcinducitúcpeccatum ,quod tontraipjri-
turn fanftüdiciturjVtpatet jVlaith.ia. Q i u p c c c á 
Uent in íp ir i tumíanf túnonre ín i t tc tur et ueque 
hic neq¡ infutufo.De quolatè agít Magilt.in. 2 à 
lent.cliLt.43 .c . i .Sed omnis homo ítit v d icire de* 
bet(ad paria enim iudicãtur)prçcèpt&dè dccmiis 
& primitijs foluendiSjiuxtailiud Bxúd. sa .Pr imi 
tias cerr.xfrugú deferes in doinum Uei tui. V t q j 
iam latè probatum efi.In mala efgo eft í ide qui ré 
quam ad alium feit pertineretdetinetj , í in. C .vn * 
de vi.c.cuin nonf í t .vb i Anchaunu^.de decim. 
Prarccrej côíuetndo contra cânones cli irratíd 
nabiliSjabufiis^corruptela.cfin.deconiuctudii 
e lemê.càm iVcUndú.vbi Cardin. col. i . de peeni. 
reuiií'.c.ium h a b c K t . i b i . t c diuturnitas tempo 
tispéccatúi)ôminuac, íedaugeati de co qui dux* 
inraatcim.qtiam poliu peradult.c.iiondcbet. de 
coní.&affind.s -tit.x.part.i.Nam li primus actus 
nonfoluendíçft peccatumjerít &fecundus: n ã c o 
luetudononmucatípcciem peccati.vt docet A Í -
phon.G?íhen.í i . i .de poteíía. íegispocnaL c. y.f* 
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fextum dòcumentum.Clarms in libr.s.c.ia.^.ejc 
hac eadem ratiorte.Facit: doftrina Cardina. in pro 
<£mi.clem.^.VniueifíitatÍ.poft Matth. ibi;declará 
tuí .Si igitür ifte ícit fe dêbère dccimasjnet tamen 
foluir,in peccatoe íhac ñüHoíetfjporis ctirfuàre 
flitutione libefabitur.fecundüm Andr. Hifpa. q . 
9.mdi¿t.reg.decimaruto» qaánqtlàm nuUtimpró 
íuavalidtnn adduxerit opmiòne fundamentum. 
Idem tenet ipfe in.q, 14.nu.8idiCens decimam ne 
ceíTarium debitum eífe,ad Tolutionem pifais quis 
tenetur. 
Hinc eft poíTe decimas miuftè mataqj iidetete 
tas ab eis,^uibus debitaé fuerãt téporc pfàeterito, 
pcti-C.panofalis.ác.c.inqaibuídàro.dedtícim.Pá-
nor.índift/c.paíloralís.nUi^Rauen.iii .c.tua.fol.; 
ç'9»in còthpêdióiuri íçanonici .dè decim.* quae de* 
ciiiiaé'fáht in dòminiôccclèl ia; , fecundam tex. Sc 
ibiPanor.nu.^'indift.^'ttia.&Rauen. foi. citatoi 
tpVcolvi-.dcdecim.Probsft Anto. Capici.'dccÜfió: 
Neapol i .zò .nu. i t í . fac i t texicum íuagl.in!ca. pra¿ 
terhõc. í /ptíçcipientes.s íjdiftm.ibí . jJeindéTtde 
cimaé & pniniti.T feu obbtiones vmortim Ôc mor 
tuoruni.&c.Nccfunttales dçcimarum1 rétento-
resante abroluend^qudrnfolutione fansfecermt. 
fecundum Andr.Hiípan.did.regul.decimarum.q. 
i^.hotabil.i* ' ' 
Q a o d & in foíucHtd minds perfeíte' procedtt, 
quia íunt integre decima foluendaei qüi autem di 
minute lolúit^eccaiífetüdúm Panor.per tcx. ibi 
iii.c.in qirib'uídani* nu. 4. dc decim.tex. in.cquicun 
quc.i6¿q.?.Vbi Ambròf . infetmone qüiidrageíi-
maraitjQuicúqjíccognouerit in fe quod fideiíter 
non dedérit dec'mas fuaSjiiiodo emèndet quód 
minus fecih&atío patetiquiaiuiurtefacit detrahê 
do dcbitu'm%itefius'.tex.in.$'.iuns pra:cepta¿ ibi, 
ius fuum cuique tribiiéreiínfti.de iufti.iSc íure . 
Hiucefl q» vendertsi-em feienti rei Valorem v l -
trâ metas iuíKpreti^-duntmbdò ceíTet animus do 
nartdi pretij execífumífxparte foiuétisj ad reíl itu 
t ionô teneíur.ceíTat enim arqlièlibris iuílitia, quç 
fit iiicontráftibüs òpòrtet i l í lam íententiateuec 
Caieta.Íriqüodhb;i-?.<Jírefp6nfiQ.i 2. Conrad, in 
traft(.deconttafti.ç^$/.Couat.Ínlib.2jVaria. refo 
lu.c."4'nti.i i.^.fuperéft cafusnõoma^no facilis: 
quia donationis pt^funiption^nin dúbio abeft. 
I.cum de indébito.ff.de probatio.Bal.in.I. genera 
liter.col.^.C.non nürti.pécu.Eít ígitur r¿i alienác 
vfurpatio inuito domhib. l taetgodicêduní eft I n 
folutione decimará fa¿ta modoá nobis explicato. 
t í f e tamen iftaftl lententiam Umitãdam crede-
rem cafUjquo deciítíás praediales^t moris eftjprç 
lati n õ exígunt tempore confueto.Eo uanq; lap-
íòjCeíTat decimarum cxaítio:cenfctur enim facta 
rtmifíio:nec peccarit/íí à prxlatis decima no pe-
tantufjcas non foluentes;aliás íecus. Archidia. in 
capi. i . 
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d. I . nil. 2. de cxcepci.lib.6.Rota antiqua,deciíi. 2^ 
Fel i . in .c i í autcm.coí^ .dcrcrcnp. Quodreputiic 
íingtiUrc ¿c per'prtuonotandum Francif.Balb. ia 
traü.pr¿e rcriii.in.i.p.irte.5.principalis.c].7,n. 1 2. 
Adria.m iiuodíiijcc.5.art. i . j i .Secundó vidcudu;ti 
cít .foL92lAsc!)! .uiCítunetiam refere Grego. L o -
pez in. 1,17.in wl .J . íi .ao'.pdC.i.Aíito.Marc.Natta 
conli.i}6.coi.*ii.i.li.i.Necobftat quod fuprà pro 
batutnclhneuipcdeci fnase í lead horrea derico-
nun deFerédas.Debet cnim ,11 petantur,intelligi. 
jNec íurit 5 & íí petaiIali•, deferend?, fecundtita 
Balb.íSc Adrian.poltalioslücis príEcitJtis.Coníir 
uutui e x íentctuiu Diqi TI io ¡ i i . 2 .2 .q .ó7 .ar , j -ad 
í.dícen£is,non iulucces decuiiaiii in \oci$3 v.bi eft 
cuníuetudo non petendíjiion cífe in iiatudamna-
tioim:hoc tatnen adiecto^uòd lint parati, fi peta 
tu^íoluere. ldem (juodíibet.ó.arti. 10. mcipi. his 
cc]ULdtíin.idem eít li minilhi eccleílíe decimas n ã 
requjraiit^'bi ííne ícaadalo re^uiri non poífent 
propter deíuetudinem, aliqu^mve aliam cauúim. 
Neclunt 111 llatu dainnatipnis nouíoluentcs ia io 
cts,ii¡ quíbus ccclefia nó pcítt:niíi for-tc no íoluês 
c í iet ita obítinatuí animo,vtcijam fi petantur, 1c 
non foluturutn proponcrec. Archiepitc. Floren. 
3.,parte.c. 3.J.fexto.SyÍucít.vcrb,decima.tiut-e[í. 
<Í.Hotica¡.in traéh'de dcciiuis.propolj^. 
Noa íoiuendi tamen coníuctudo pr^feripta 
debet Sc irnmeaionaliscíle , vt ex Diuo T i iom. 
<juodlibet.2.articu,^.colUgitur:^cexHoncai.ío-
coprara l l egato .Óc Couarru.Iibr. primo.Vana.re-
íolut.cap. 17.nu. 1 2 . in liac e n í m materia nece í f e ; 
cü de pi xrcripta coníuetudinc intelligatur.glof. * 
iucap, cítm ímt homines de dccim.cui eít ijínil.= 
iucap.in tjuibufdam.in gio. vhmi. eo.deftiçit.uío., 
Nec vídeo quo tituío, pra-uerejuam iu caltòusiu* 
pradictiSjpoísjt íjuis.à íojlutione deçinjaçum, ea-
rureiquc rei l i tutione íeexunereicum íànt-maí^ li 
dei puíreírares:& elerki nõ e x i g a n ç p r o p t ç r ma- s 
htiain popaJi vi[aruldiü.IiUporidrütefiin>e«;'pro- ^ 
prto pec caLO çomaio.d^m, tjUod miuíiiíc conce-
dendum clt.Sccus tàmen eit in c l erk í s^uipmni^ 
u p pofiunt in decifnis ibltjcadis cjfjciiiaw.praefcn- -. 
ptionc íen perfeita tpnfuetudiac,6,uaieie.peripna-
libus loí-iuauiur/iue de reaíibus, Íjue.jpra.-Jialíbu?. . 
glo.iii capit.in tjuibu(dqni.§. lina, de deciiti* í a c i t . 
gjo.in capit.cjuia co^tiouunus. io.t].3.Felin, in c a . 
pir.,cIiuiamíiua;.de pfaícriptio.col . j .Balb.deprç 
íçrip.i'.parie.v.prí»cipal.q.7.n.3.4Ui aperteproj 
bLin^cícruo^eCiam íi non itnt ccçkfiarufn rectp-^ 
íCS,coniuetudine_ve l prx ícr ip t iopCjppí tç A fc-lu-
t í o n c d e c i n i a r u í n p c r l p u a l i u m ^ p r x d i a j j í i w i ç t i ã 
rationc renun pauiiíionialmii) iu alia pacoçlua. 
exine.iitiuui eximi. i ^ 
Item criam comiiumiscfi: opinio decimas. HU-. 
foluendas ab ecdeí i js , quarum prxtiia intra liau-
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tes akerkis p a r o í h i x fita funt/tintej; ílli foluédae 
parochix^n cuius terminis prardia íunt. Ncc re-
fere vcriitn ca pr.-edia dotalia fintjOec ne ; vt notãt 
Panor.m mi.rs.foi.j .& al¡;,iu.c.»cuuni giínus.dc 
decim. C.irdi,coníÍ.õá.<jui.clegani;tr loquitur, gl. 
ik Paiior.mi.4.& Hcnr).& cómunis . in . c. ía.ncitíí 
eJi.dedecim.panor.in.c.nuper.coíú.i.notabjl. ¿. 
per tex.ibi.de decim.Bald nouel.do dote.i. parte 
nuui,8.col.2.Ratio:t]uia cüm in ¡tire nuíJibi con-
fiet antiquam eccleíiam ob eccíeíia; noua; cõííru 
étionem deberé priuari íuisdecimis , npnoporceii 
nosinterpretaüone magiílrormn generalern iuris 
diípoíitionen) alíerare.in?ò in Jure cauciur opp¡Q 
íituni.in.c.ecclcfiíc.&.c.cjuicuncjuc.jõ.^ir.íi i-rj 
Potent tamen aut coníuf .tudine,aut pr^fepip^ 
tioncimnmnitas àfolutionedecimarutn a b á n e r ú 
vt in plenfque locis bona capeljanbrumilf. quod 
ía;pilsiméaudiui)funt à d c c i í n x í o l u t i ó n c i m n l t i 
ma. Quo d. fieri poteii ex opinionc gliin.Ginouirn^ 
genus.de deciu:i.& ex mcnte.S;Thom.2.2¡q. '8^ 
¡ttt.q.ik ex autoruatibus íuprà allatis in v^rfu-Elt 
tamen dubimn qua: perfona: fokeie decimas t c » 
neantur. . 
E x prasdiítís igitur conftat pra^diumecclcíl^,1 
feucapeJ{ania',fiuc oratorio in dutem íãfsiguatá. 
cíTedecimarmn cxa¿liomíubie(fium;níJÍ confue-
tudo veiprxkriptio fit in QppoIÍtum:&. hoc etia 
<juoad totam decimarum portionem. Domini, in 
c.i;Sí.penul.dc decim.lib.cí.Probatur in.c.de quar 
ta.de pra.'ícrip.&in.c.accedemibus,Ôc ibi Panor. 
de-priuileg.gl.íingul.ín.c. 1 .vcrb.accellerit. de íía 
tu.mofiac.dicens quartam oblationuai ac decima 
í m n epikopi in toturn poíre confuetudine. v e í 
pra-fcnptiuiic tolti.Quam gl. fententianrordina-
riam dixit & vcrifi i inam Pauor. in.c rcquiütii co'. 
lmu.4.nu.iíi.pull Cartim.i'bi,deteftam.Barb.in. -
c,fi,,de<tellam.i:R^ communis.opinio fecundam i 
Panor-JCPní.3i.nu.¿*vM^venioad tertium. lib, 1. 
Circa cjuxplura aliafubdamin.l.jvm^J.ii:,,*:( ' * 
.•fcsí-qiiíbas infcrturquod.'vbi eft coníuctudo ao j 
folu^ndi decimas ex prxdijs datis in . dotem e c c l c 
fiíe-ieu Gapelks.'Ctfinon fitpraeferiptio compte*. 
tapertempnsrequtfnum ad csctptioncm earú, * 
cT-iu>ihiitííiumsia confcfcncia'tutus non.íolaens* 
decimas temporis pcaetifiti'noipeticasi doiiecfue -
titiGóftáèmfàuts* cxícntentía Archídia/ Adrian. 
(ScaíioííUfn íupracitatorunj i-cfUibus cft addcnduS' 
Guido p#p.dccif.'2^3jnu.-2.âc Pauor.in cap.in C|ui 
buid^iíí¿coI.fi.cledccim.fjüic'tiain Uiui Thorn a; 
o,piníoiii.!»ifi.quu¡iLUi:.ÍSÍcc dubito caiu propcfi-
tp prípdiíti poiícflorcs capcllarum ^ oratoviorü' 
ejle immunc^eo quod am ca prxdkta: decimshu; 
qHAniíucruiu íoluta: etc lefia e x p i x d i j s deftiha» 
tiã capeilu.Ox.oratorijs. 
„Nçc opimo Sà^ct: i^ottorii fufiragatur tlccimas. 
ante 
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ante cürfum legitima pwfcriptionisfolaerí no¿ 
l é c i b u s ^ u o d in perfoniscccle{iartJcis,quiad prac 
fcribetidu font capãccí.inteliigeilaici e m m , c u m 
capaces lint,non poter üt vilo tempons curfu hãc 
à lolUtione deciinârum excepnonê confequi: irra 
iioOabiHsenimeft &oneroíaetcIenjstjhs prxf-
criptio.Infuper eftetiã côntraiuS diüihüi Vt latè 
probatum e í t íupràímí Ert t a r n e n c i r c à h i c d u -
b » u m ( v t r u m c o n í i i e t ú d o B o n íòlucndi dtíciittas» 
_ Probatur eriairt per regüiam q> decimx lint mi 
niftm íácramencorum fóíuend^ , confuetudo ta-
men qt uonfoluáütürcft contra íubftantiãrcgu-
l x , i c per confequeHs iniufta & inualida. argu.gl, 
verb.ofíiciali.ín.c.noDt putamus.de confuetu.Iibi 
tí.çum late congeftis ab AymokCrauet.coniil.96. 
nu.2.Iib.i.Pra:diaaigitur cõíuetudo tanquã irra 
tionjibilis non eximit quenquã priefertira laicu,à 
folutioncdecttnarú.Praet'creae'tiáex fimplicito-
Jeratía nõ indúcitut cÕtra d c bitu mris cõfuetudo. 
«.cu ¡ani düclü.de príeben.ibí^cu multa pe í pati¿ -
tiam'tolct£tuir,qux íi deduíta fuerint in iudicío* 
exigiente iüft i t ia^ó debeãt t o l e r a « . A y m o . c o n í . 
í ) ó . n u , 7 , & t ò n f . i í'6.coí.A.ii-._i.Iib.i.Siigiítur pro 
p t ê r vitaadu í c a h d a l ü folucre decimas nolctium, 
clerici cellarent à peticione earumjnõ elfct pra:fu 
metidaremusiv>,hccdcbuurfcsàrcftitutionc hbtí 
xarenmnctitti fit irrau mabibistâliScõfuetudo, vc 
coUi^ituriex.tex»& ibi Areti.in.c.ad no í tram.nu-
nie.tf.de probatio.neciuuát Vt patit in .c .nò latis» 
cíe fimuauác ià capi . íequeotí. 
Eft lamen circa praedicta non i n c o m m o d ú dú-
bium.tjusniQtempore iiiducaturconíuetuclo n õ 
íbluendrdccimasí Cúi ego tefpondc r e m , quadra* 
ginta anmsinduci:etíã íi mris praefumpuo lit coil 
tramonaíleiriúin vel eccíctiaiu toUentem ¡dccimS 
contra pjrochialemtvel pretendente à íolut^one 
decinjaruul t x c e ^ t i o n ê ; vt funt> exehipli gvatia, > 
clerici liábentes in aliena pàtochia pra'dia. i a e<- ^ 
clcíiaíHcis etenim rebus inducitur coníuct^dola-' 
p fu quadraginta annõrum: quanquam ii de p r i -
í<:riptiorteagatur,diuturnius requiratur tempus. 
Aatoni.mcapifin.num.sp.de confuetu, cumalijs 
c i tat isàLudoui iGozadm.cort í i . l o i . n u . 2 v- ver-
í i c v n d e c i m ò & íi de iure canónico.Felín.in ca.ad' 
andientiam.nu.2tf.de fraefeript, 
, Quam etiam parte in fpecie íirmat Paul. Parif. 
ooDfi.ií.iiU.tf <5c.27.h. 4 .Conftatenimin n9uItÍ* 
<qnfi¿ietudinérti à praícriptiohc diíFerrc,vt docet 
¿p.infáp.cuitttantOideconfuetu. Balb. de p r x * 
M&^|i<>.upârte ptincip.qjo.poft Hoftiéiin fum.> 
4^<9t^§tud¿$.fin.VeTlV.extira fiimmatii glo.in ca 
v : P r á t è r ^ 3 indUcendárti bàhc tonfuetudinem 
n õ rcquintur bona fides Ceu t i tü lus , adueríus quã 
cft iuris çomnwnitprjçfanjpj^çj t m n ^ 
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hor.&Cunij.in .Cifin .foI.paruOi44.de confuetu. 
Francir.Bálb.dé praefcriptio.i.parte principal, q . 
io .nui7 .Alexan.conf i .6 .1 ib . i .Phi l ip .Deci .coní i . 
i34.col.3vnu.ç.Artge,Ôc Iaf.n .49 . in.l . dequibus. 
fF.delégib.Alfchidía. imm . i .col .2 .Domini.&Phi 
l i p p . F r a n c c o í ^ . r i u . u. in.c. 1 .de prxferip. lib.tf. 
lus aútcnijquod titulum & bonam fídem cum cur 
fu.40.annorum,& fictcmporis mimemorialis,vt 
<íl caíus in di¿t.c.reqUirit,in ^ira:fcriptione, non 
autem in confuetudiue loquitur fecundum Uec i . 
& alios locis pr^cítatiSv 
E x quibus infero non bebe dixifíe Fulgof. con 
tí. 1 títf.Balb.de pírxfcrip. 1. p. v. prirtcípalis quae-
ftio 14iS0cil1.conii.297.nu.2.lib. s. Ôc alios, qui 
in hoc tempüs eífe ncteftírtium, cuius initij me-
telona irttontràríum noti cSciftatiaflícruerunt- • 
•Eft &aÜuHdübium.Vtrími vaíeât cõítíetudo, 
quae viget in aliqmbus regionibus,\ietnpt ne deci 
tnx foluátur ex certis fmttibus in parte Vel into 
tum.vt ex foénojoleo^lijs^i id genus:duta«né ex 
alijs fuperlú facerdotibus iuffitiens íuíicntatioí 
Paul.Caíírcn.confi . 17. lib, 2 . tenet quòdficicí l 
ením ad pracceptun) deíoluetídis decimis quaedã 
interpretatio à confueturline tnduíta:rantü enim 
valet confuetudo circa inrerpretationril iuns di-
uini,quantum lex.Paiíor.iSt Í*Víin.in ca:.>. qua; in 
cccleí iarum.dccouíh. !oan. Licerieri . i trnrt .de 
primogenitui:uIib. i . q . í .num. 15. 
Praetereá R.jmanús pontife.s poteft.-.j totura 
exprcísè quibufdamláuisimnmnit;iiem K exec-
ptione-màfôlutíonedeciinarum concederé, glof. 
notabil . inci.ü nôbis.verb. exemptus. dedecim, 
íingul.fecundutnPanor.nU.4.quam etiam lequú 
turibi Hoft ie iUòan.Andr.Card.&al i>& philip 
pus Dcci.in.c.cum órdinéfn.derefcrip.&incõí i . 
l i j .col . i .n^.Socin.^ótví i . j 'pTvHb.z.Aymo. C r a . 
taet.confi.s 1 .nu^vIoáâVde-Seluavitt lib.de behefí-
cio.a.parte.q.i.nu.24.ác-.j.parté.q,8.n.TO¿Decla 
rat loaftVLtípi'Dfecanus Segouieí i í i s^el iberta. t t -
clef. 1 .pàrtéiq.j .Qjiòd tàmcndebet Roftianüs P õ : 
tifexCôHfcèdííé ¡cum càufã:aliás eniffi nòn ef l í t di 
fpen&tiò^ftd ditsípatiô^ecdifpetifãn^nec dilpg*' 
íkuscffet infòh^tohíciétj^tutusiSylueft; verb. 
decima.q.^vFaCittex.àriatíoneteírantein.c.fariè. 
de priuileg.ibi , Certa rationt Sníptíta. Igitur Sc 
per confuetudinem id declarafi St interpretan po 
teric,liquidem confuetudo eft Optima íleguin m-
tcrprcs.glo.in.c.in caufis.de t eft ib.tex.in.'c.ciiin 
d i le f tusJecònfuetu . l .ó . t i tuI .a .part i . i . 
Vlteriñs-e'tiáníqüxri ^otcft ,Vtrúro petéti dc 
t imámobaeteSctpt i tJcom^enfat ionis? Refpon 
dendu cft.quòd-tfÕHfed tft txecutio ftatim facien 
da.Ita tertet Panor^poft Doftores in. c, tua nobis 
•C0I.3.I1Ü. 1 o.de decim.íepmtii id notábile.cíVctiã 
gl.in ver b.tnbura.in.c.dccí mxi i 6,q. 1.fingula.fc 
cundurn 
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cundiim Ludou!.Roma.fingul¿£54¿itiC(pien.An« 
iit i ocuscompca íauoui .Didacde l CaftiUo. in. I.: 
Ó4.Tauri.foÍ.i94.GOti.vci'ÍÍ.Addc,fallitm caufa, 
Succcfsioe dubitatiu de tali qua^fUone, R u í l U 
' cus collcgir quíudccimcorbcs tr;ticj vél vJnij v-
trum irte rufticus,íolutaiam decima de decira, te 
neaturetiam de cjuincjue remanentibus foluere? 
Glof.in cap.quadragcíitna.verb.dies.ad finem.& 
vcrb.anni.de coníecr.dií l inít .^.determinat quòd 
n o n . P r o b a t u n N ã nomé decirax nô babet locum 
in c]ux!iq;,ergo nec prxccptu decimaeicui etcnioi 
c õ p e t m u verba legi's.debct & eitis áiCpoCitit} c ó -
petcre.K^' .Müoties . i í .de damnaínfeíto.I . i . §. 
agcr.íFli ager ve¿ l ¡g .ve l emphytc .pe ta , la téHip 
poly. in. l .^uifal íam.num^ó.íF.defalf ís . 
ConfirinaturejcfentenuaBart.in.l. itaautem. 
in prin. ff.de admin.tutor. V b i inquit ftante lege, 
qua cauctur vt nomine gabella; foluanturtotpro 
l ibradenari i : í i tamcnii iud,fuper quo contrahi-
t u r j V c l q u o d c o l l í g i t u r j n o n a í c e n d i t libram, nul-
lani ex eo deberi gjbel lam.ídem BartoUin. J.4.Í, 
primor ait.coIum.fi na. uttrn< a tfrfF.de dam. infeét, 
C u i etiamaíTentiuutibi Angel.ImoI.:Paul.& Ale 
xan.& Barba.in ciernen, vltim.verfícul. ingloíTa, 
in vèrb.ftacuimus,nu.4tf.de rcfcripCw E x qua do-
â r i n á declaratur lex. 2.111 quater.gabcl¡ara,íbi. He _ 
cadjdte^martucdisvno. 
: y ç n i c t a m ê i n dubiú(df quibusíiat d e c i f e f o l 
uendaE,çebu^R.cfpondendu q> de omnibus fíue ex 
prWdio ènt»fiue ex perfonali índuflna mx&tX} 
Une ex perfonis 6c pracdijs míxtíminferobatur ¿n, 
o e x trâfiniíTa. de decim. vbi Cceicñínus wrtiüs 
aic,Fide|is homo de omnibus quae licite poteft aç 
quirere,"decimascrogacctcnetur. Facic fícillud, 
Honorabís D e ú tuü de tuis iuíkis Idboribus.Pro* 
uerb. 3 .c.non elt putãda. 1 .q. 1 .gIof . in,c . ,decimí. 
nS.q. i .ác Genef .aS. i i i f in .Cunftorum^iíaededé 
ris miliijdccimas oíFeram tibi. Ac qui{otum dicit» 
jiiinlexciudir.c.fQlits.de maio.& obedi. Per qua 
€tiam autotitatem facrae paginac, idem íirnjat U i -
uusThom.2.i.q.87.art.a.Flo):enti.2.parte.tit.4. 
c.3.5í.3.col.2.Hoítien.mfum.lmius tituli.^dc qui 
bus.qui plura ad hoc & allcgat & declarat iura.gl. 
per tex.ibiin difto.c .dccím*.itf .q._i .Andte.Hi» 
ipan.in regul.decimarunj.q.io. 
Hxquatheoricainfcrturdcberi decimas om-
nium fruâuum expraedijs pçrceptorum» etiam 
nondcctLidtLsexpenfts.c.cum homincs.& cap.nõ 
e ft in p o t e í U u \ & ca.tua nos.de decim.Sc ibi Bec 
uard.ídcra Bernar.incap.poftoralis.eodemtitul. 
Macthx;deAt"fli¿t.in conftitut.Neapolita.&rcg 
niSiciliae.lib. 1 .rubr.y.num. 1 p .Anto .Cap íc i , in 
dccifiõ.lNÍeapolíta.dccifio.zo.vbi o p t i m è loqui-
tur.S.ocm.in.l.frudlqs.colum.ptima.lF. folu. ma-
uii^o.Andr.TíraqueLdevtfoque «traf t . iibr. 1. 
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ú x t A J e t e i f t i f t l i n a g i m ^ ò y ¿ g l . i .-vbíplura more 
folito hiiiarei coiiimoda congerie in vnü. Eft etiã 
I. r 3 .curix foquenti.nt.uI;2o.parci.iJn decima ¿ta* 
que realicen deducüntur fumptus, fed de aceruo 
frugumeftftatimfruílibuscolleciisfoliiêda. H o 
ftiemeodetntitul.$;iScqualiter»S.Thom.2*2*9Uíç 
ftiúne.87.art¿,2,ad.4fc . .. , 
Subinfertur etiam omñbm hominem foluere 
decimas perfonales tener^do&pr ex fuo í í ipédio 
aduocatus ex patrociníojmerccnarius e x ,merce-
^e.gl.-in-;c.decimae.x é . q . i . A c fimiliter de omni ar 
tificio fecmidüm pr^di í tam gl. E x decima tamç 
perfonali quae foluitur ex aliquanegotíatione feii 
artificio)primo loco deducuntür expeníjèjfecunw '. 
dum g l . iñ . cnpn eft, de decim.per tex.in.c, pallo 
ralis.eod.titu.&ibi.Iiinocen.&alij-Socin.in.d.I. 
fruítus.BaI.in.hi.C*dcfruftib.& üt i .e^péf .cojw 
glo.in.l.fiaparre veUdomino. $.fru1,qus.verb.d¿ 
duílís e x p e n í s Cdepet i t ipn . í i sredi .& i b i A i i ^ 
Bald.&Aiberic.Facit.I.iyait^o .partj.i .Suntfic 
aliqui dolores qui id alio modo in decimis pr^e-
diaíibus limitent^nempè in debita papae. vt éft gl; 
vçrb.caxationem.in ciernen, fi bentficiorum. dtf _ 
deeim^Addc Antpn.in cap. cum homines* de de-
cimiAretin.iadiÁJ.fruftus.colum.3.ffifolu¿nía-> 
trimô, f Q i i ^ o cciaui íitne de lucro i^ii^o deci* 
roa foIuenda?-Viile|ur quoins*" Nárii.d* male ae 
q u i ü i i s - t U e m ó f f f í k non è ^ f o f i ^ á a , . iuxra illud, 
Honorabis domínun? Deiim tuum de tuis iuflis U 
boribus. Diuus Augufí in. íní ibr. de verbis D o -
mini íSanñusThom.a . i . q . ja .art icu . fept ímo.De 
iu^is laboribusfacite elecraofynas: n õ e n i m Cor-
rupturi eftis iudiccm CÍiriftum,vt non vos audiac 
cum paupertbus,quibu$ tollitisrnolitc velle clec-
mofynaí faceré defeenore & vfuris, capir.nolire* 
j 4,quíeft. 5 .tex.in cap.ex tranrmiíTa.ibi tqua: Iic« 
tèpoteft.vbig!ofl".dedcciin.l . i7.ibi)^«e ganaren 
M»/ífref¿0.titu.2o.part.prima. C u m igiturdèci^ 
m x egentíum finttributaanimarum. capit. .decí* 
mac.ió.quaíl.prima.capít.tua nobis.de decini«d« 
illicife acquiíitís non funt dandae* 
Circa lixe tamen dicêdum dupliciterquid ma-' 
le acquifitum díc i , Altero modo quia acquiiiu^ 
e í l in fe iniufta: putà quia fuit fa&a per furtum,^ 
pinamjautvfuram:quo cafubona acquífita.t.eíií* 
titutioni fübiacent: non tamen prohi^etiír dèéií' 
e íeemoíynam feu decimas dare. Sitaincnaliquis 
ager fit emptus de vfurisjtcnebítur vfurarius deci 
mas de fruítíbus d^re: non enim ilíi ff udus func 
ex vfurajfedpeí munere.Sanft.Thom.a.a.q.Sy. 
articulo,2.ad.2.Faci£ quia res ipfatranfitcumfuo 
onere decímarum.cap.cum non fu ¡[ ihomine. & 
c.paíloralis.de dec im.Lió . t i . iO .par t i . i .Cüm igi 
tur rationc prxdij íoluantuc huiuímodi decimae, 
mérito etiaiH ¿k^udai ad earmn fglutionem com 
• peUuntur» 
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peÜuntur-c.dé'tepri&.de decim. Idco'étwoj-f « i i ív 
tut dcfcítttae a- conduáorc,ífeu'locítprcijc;fà)iobis>í 
co^titulo;.Sic e t i a i a i n u d o ^ o i r c i T p f ^ m ^ a - i 
ie.ftimi cxi l t í t i ics i^uòd vtotm áamíavOn,texfwA 
n u m trairfcat/ibi^Uusçilfelíqwis ¿V** ótcvin dit 
a o art ícu.a .Dc qúa qualuojie Qgji i ç k - i n ^ ^ ^ 
78,aít^ J& -in o { » Í j f c M l Í 7 3 * % ^ < > M ^ M Í p t 0 
bat dominium víUrac in viuraátimiií i ínmè tranft 
fwrí . tcnct A \ e x A n á ^ n i * 3 ' ^ ^ ^ 9 P ^ 
quartx c õ c l u h o n i s ^ q u ç í t ^ a W e í f i c . a y ^ i r o á 
tcrtiamiÔí quãrR.ép.vcrli,quarta(uppolitio, A i \ 
gel. Glaüaí. verb, vfura. a. num, j t e n ç t , Ipap. M e 
lhyn)n. in.4 . ícnten. in códice ^rcltitutipiie., vbi 
agít de vfura.^.intchio argü'inéto;foí..iHÍhi., i tf i 
t t . é f t verior fccurtdü'.Gabrjcl.dííhuaioUc. i.y.tn 
dia»4.fcntcn,noitabi*3.£t elt eõmunis thcologo-
nim&banotíiftarum- íccudúm Sy!«w0.^r^?-V<n* 
ra*ó.q. i .quanquãcenirauã dimwit çpmuniotcm 
Archicp.2.parcc.tili>c,8.$.i.7»dícens trasHírrido 
miniúinvíurarm^quanuwcompctacrcpetit io. tíe 
Adtianus in.4.fcmcnt.^cx hw aba omur.qua:ttk 
foi. j<í-vbi¡reícttlàoíattài-XfaQitjaâm iii.4,di((; 
q.^.arr,4kqMi tamfenící rainímc iuífragatur: iotjuí-
lurCnimSanftus D o í l o r iceundúm opinionem 
aliQmm^uam ipfehon approbar. Citatctiã G a a 
ÍÍUiquodl ibc .4 (i.27iAddcndusctiam adhoce í^ 
G6lièítai:.in.c.cíim tu,coK2tnu. i i.vcrfi^Sed ma 
quid^dominium vfurarum.de vfufis. ; 
. Haiic tamô ípfc opinionc vitimo ioco.citatã ift 
teliigerê procederé in rcbusfuapcè "atura víaçÕ 
iuinp[ibilibu5;í]iuliaíunc triticumjVinuoi, pecu*-
nia,atí¡¡ alixírcs id gcíms in pondere, numero, Sc 
jncnfuracõfiftcntésiquar recipiuntin íuo generé 
funítioiíé.l.a.Si. i.ff.fi cnt.peca.in iftisetcmni do 
minium transfcriurifi per/niftà &t;pnimiíia íinc« 
l.natn & fi fur.tr.fi cert.pctâ.l.fiaUeni.ff. d e í o l u -
tio.Seciis tamcncftin rcbui immobilib^ n õ con 
fumptibilibus modo fuprà di&o: ob(igàtus enim 
cx delicto ad rem aliquam reítítuendum > non cft 
dominus.I.fiue nianileítus.ff. de condit io . . íun'ú 
^uac lex in fure loquitur, Ac vfurarhis improbior 
:ft furc.Conrad.de contn¿t.Iibr.2.q.48.xol,tf . in 
juo cafu loquitur fauft. Tho in . vel íi ex pecunia 
lonquillu vluris ertientis fit cniptuitt: non camcn 
es ipfadataratione vfura*. 
Altero modo res malè acquifitíe dicumur, íi cx 
tlrpicaufajficutex metricio JiiUrionaru, atque 
!i;s idgenusacquiruntur,in quibus doniiniii ac-
mritiu^nec reititutioni iubiacenr. Oe quibus do 
uni íoluere decimas in modum aliarum perfona 
um decimarum tenêcur:£ccleí1a tamen eas reci-
erenondebctjCjuaadiuiu peccaco foluturi fue^ 
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riot^eípeetatis eoriím comunicare videatur. Sed 
poÍ^qti4rneos iam pcEñi tuer i t jporerüt £c deciftie 
í»?fpipíílíí SvThpm. a. 2* q.s / i art.a.jEftíjuc de 
nléi)jt^eí^ídçm,2.aíqu3ÇÍt.32(ai:t. 7. ad.r .g lo , in 
fofo l ^ j ^ ñ í ^ * ; / -
; ÓgfixRi^tu/ex(¿Atcííüagl. in.c.cxfranfroií ía, 
dedefiimíqMÍEfnptabflj?e.ft íecündum Pauo.r. ibi. 
hat3»q^m¡fitifltrtffeqyÍrUrHoftien.D3CÜteti;áno 
tabilç íp^n. Andf* Cardin*Anthar. & Rauenna ac 
çam ibíjeq!iuíur,.Qua; femper aljegatur ad-id, né 
pe.an 6Í quapdp de ii.licitèacquiíitis fit folucuda 
decimáivel fieri poísír^éleemofyna.Prxpofi.Ale-. 
Xand.inrilb.dp dona.ÍJiter vir..¿Sc vxor.nu..?,lpã« 
Luponrepe.rubt.etufdfíií £Íu$.40.çoL3,au. 16, 
Si Guid.p^pain.Ucüm te-Cdecondift^pb turp, 
tsufjMli.JPi:dinaÚajfcçudú labin>l,4 $.fed quod inc 
¿ e t ^ i c k í i u a . f t ^ o n d i . o b fcsrpé cavfam,Matth< 
Íc ;AíEi^4ucoMitütioni.Nííapolhlib*i , cub. 7. 
nu.jt/^Hofticn.infum.de decim. $»;dc quibus-rc"-
5us.QptÍDja¡I,:i2úir,2o.patt.t, • , ; . . ; 
... Q^w omniafum&de,períbnaltbusí5c/lçj:eali 
bus acq; de prxdialibus decimis intclligenda, vty 
fcilicec^uiuis poíTeflor easfeeundú pra;di¿los do 
ílorcs.òc.l.ii .tit.20.pat:tic.j.foltKrc teiie^tur. 
• His fie de decimís pntlibatis, difcutjamus ú m 
&materiamprimicjamin>qux' inris ftmtdíuini, 
Vt iam fupràoítenfumcftjcúm decimas eíTc iuns 
diomi probauimus.Facit ilíud Exod . 13.data lege 
priinogcniiorum. & infra. Hrit qunii Jigiuiii] m 
nianu tua.Ec Deuterono. 26. Telles de cüftis fni 
gíbus tuis primitia5.Facittcxt.ii].c.dec)'inas.$,o-
porecc. i:6.q.7.vbi habetue, Oportet decimas Ôc 
p t o ü i a ^ q u a s iure facerdotum efie fanciinus. gl . 
per tcx,ibi.Verb»primitias.in.c. i*i3.q.i .*tcx.in. 
c .reuert ímini . id ,q. i .S .Thom..2 . 2. q 86.arti.4. 
Hof í icn . in fura.de decim; §. fin. verficv Sépt imo; 
decímòqu3ero.c.pra£terhoc.32.diftin.tex.. inca. 
j .dedecim.!,i .&.a.tit. 19.p.irtir.i. . 
Primicia: eriá íicut ¿fc decimíe parodio de iure 
•debêCuíitexíift.c.do£los:óc,c.maderamincfci<>,q. 
i .HòftfòtHiÇflbcoproximê citato.l.^.ti.itj.pan, 
rimítiarü deb'irtim"fí)lúerei 
fcparentur.in c.pir-*lct h^C^idifti i i; q\if probaç 
po í í é nòn folüiéñtesdecimas (jX¿óñimunicarír 
Efl: tam6 qüaeftio, V t r ú fit ;cerca quota pí imí 
tiacf Die ÍJJ no.c. 1 .de deciiti.Hóftiefi.Á. Thom.lo 
cis praeallegatis.í. 3«tit.impartí. 1. At in hoc con 
fue tud in i íUndumeí l , quaí dnbiorum ci lnucr-
pres oprima.i.diuturna.<ScJ.cum de cofuctudíne, 
¿c.l.fi de intcrpixtatione.if.de legib. c. ciim dile-
í tus .decoíuetu.tex.cügl . ín .I .^. t i . ip .part . 1. qua 
qua 111 HoftieiT.in.d.J. vltim, ad fin. fiandum eíFe 
•ditto Hieronymi dixcrit. Qnod autcm confuetu 
din 
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¿ini Oettir,prol>atur ex Anchar.nu. i r.in.c.rertiíi 
cari.cic fcpulturis.Maxunè quia ¡nterpretatio ma 
giíírorum tn pri oitijs dádis aduertstur.c. i . (Scibi 
gl.de docim.Sed t oníuetudo cft maioris virtutis, 
cuní tu !ex à fortiori igitut cõfuccudmi íl^bitur. 
Confirtnatur vlrcriüs.Nam vbi Alegc non e(l poe 
na imponenda pro deliro fancita, rel inquinir ar-
bitrio mdicis.c.de c;ii}fis.§.fi.de ofhcio delega.1.1-
^.expiLrores.rt.it effra£lo.& cxpiIato.ibijQuib* 
rolla fpeci.ilis poena refenpus imppJita eft:idcir-
co cautacognitalibcrum, crúarbitrium ftatuendi 
ci,<]ui c o g n o í c i t . A t vbi iatn poena cfh acopíuetu 
címc d'.'claratJjceílat arbitrmm iud:cis:critqj pee-
na confiK'tuduiis.non arbitraria ioiponcnda.J. fi* 
g u í s reum ibi,ac nec cunfuetudo ouenditur, i]ü?c 
certam formãhabcat.ff.de cultod.Ã: cxliibi.reoi. 
J'aiior.coL mi.7.in.cJictr.de peen. Fclin.in alie 
ga.c.dc cjufis.íoaü.Bci 'nar.epücopus olitn Cala-
gurnfaniis.in praxi.canoiii.Lrjjnjn.verb. coiiíue-
tuíiioarijs cap.137. 
Videtui lamen non poíTe íjuem ad fomtionem 
tlecimamm conipelli. Ad hoc etenim, vt quis ad 
alicjuidfacienduiti teneatur , debet jJludeííe lege 
dctcrminatum.argum.tex.in, cad audientiam. Ôc 
ibiglo.de deciin S'.curare.ítiít.dc a¿t¿o. Ac neu-
tra legejrciíicet.nec cuangelica,[iec veteri reperi- . 
tur quantitas primitiprumdetcrniinata.Nemo igi 
turadearum ialutionenitenebitur. 
Soltttio.Bcne verum eít decitnarum quantita* 
te non fuiflé in lege detcrminatã:eo quòd prinii* 
t i x dantur per modum obIationis,de cuius ratio . 
nceft.quòdfint voluntarix, iuxta líludMattii.y. 
Si offers mu nus tuum ad altáre.&c.quafihoc ofie 
rctiuui arbiuio relinquatur íccuudú S .Tho. 2. 2. 
quxí l SiS.artic.i .vbi de obli^ationibus agit, ik at 
t i c . 2. ¿k 3- A t quia cuiiluctudinc MUroductú e{\t 
vt primitiic (oluaiUur(cíi í i i coníuetudo vimobii 
neai Ic^is.vtiatc íuprà proLatuin cU,ineritgigi-
tu,- iohianturoportcclitani ioluuonem pomt i>. 
'1 bo.vbi luprà artic.4.<onfuctudini igiiuricu i u -
tci prct.iuoni in.i^iflfoium rcJifta eit dcicrmina-
tio quaütiiLitis pr;ni it iarum. 
Uicruui eiíain p r imi ta Oco prxfiantur: ideo 
{Viruta iuiu iciutua quatuor tcmpoium.l.a.ti* ip* 
parti. 1 .Q^a: eii fin^uUris. 
Qiiitntur ctiam \ Itcruis, V t m m ius percipicn 
didL-cituas pufsit obligari pignori ? Circa quam 
dua-iiicncm vide Ui . in . j . i t tn i ¡cruianaJnftit. de 
attio.qiii tener poÜc.Faat quad dicit S.Thomas 
2.2 q^xliione.ioo.jrticu.^.ad.j.lusaiitem fpiri 
tuale accipk'ndi uecm.asnuii toccditui laicis, led 
t . m Limodo res ícmpoialcs, qux nomine decimx 
dauíur.híl gl.íii.c.quamus íit grauc.veib.cõceife 
nt.de ( . ¡eam.ibí , h i italaiciscocedi nun poilunt 
iu feudum^quia eas poísidere non poilunt, fuprà. 
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dcpríeícriptio.c.caufam q i iy .&. 1 tí.q,7.0.1.^:. 1-
q^3.§.potelhín verfi.item decima; Deo mandate-. 
fct hoc ideo,quia dãtur intu tu diuini obiequij. 13 
q.i.c.ecclcfias.^.hisita.Óc ió.q.it.quaEÜia. &: ÍH-
pràco.c.nouú.& infrà eo.tua nobis. Vndein Jai-
cü cadere nõ poííunt3íicut nec ius eligêdi. í i iprà* 
de cleai.c.làcrolan£fca.&.c.mafl.maít"iucU!s v e r ò 
decimarú beue poíFent cõtedi laico ex caufa ad t ê 
puesvitce fux:lednon feuduin.c.2.deloca.quia 
criam poíTcm vendi ad tenipus.cfin.ne prada. v i 
ces tuas.Sed ius percipiendi.quod ei l nieié i p i r i * 
tualejnoiipoteítcisiii feudum darijVe] ctiam ad 
tcmpusrationibusptxmiísis.Haêteuus gi.Poteffc 
igitur ex caufaepiícopus concederé Jaico ad v i t ã 
aliud ve rempus decimarum fíU¿lus: ,non quiderí» 
ius ipfuin ptreipieudi decimas,íed vt eas n o m i n e 
& utuío ecclefix coníequamr.per prsedi&atn g l . 
&cõmuncm ibijin.d.c.quauuis. Caidi. in . c. c u m 
in apollolica.col. veríi. io.de his quae fiút à prae 
la.bal.in.I.iiviusfru6iis.íf.deiure doc. Panor . in 
cad l)t-ec.nuiT).4.dc decim.S.Xhorn.2.2.q. 87.ar— 
tic.^.ad.j.Sc quodlibct.a.art.S. 
Hincc i í poile laicos(vc ht fepifsimèjíurc con 
daítionis nomine benehciatorü decimas , p r i m i -
tiaSjiScoblaciones cxigerc.g!. Pauor. ¿k (oan, c iç 
Ana.in.c.querelãjneprarlativicesfuas. Ludouic-
Rom.conii.aóó.mcip.lfte Petr.Aíaman. Philfp» 
•Dcci.in.c.2.n.i4.&Kipa.nu.5y.coi. 17.de ludic . 
quifingutaruerloquitur.AcceíTus tantead altare 
prorccjpiédisoblatioinbusjaicis prolnbitus e l K 
tx .cü gl.in.cad altare, i .q . 3.fingul.lccundu R o -
man. Im .6 j7 . Archid iji.c.lanctorú.io.q. í.fcilcc 
ctiã iurc opumo ílatuendu, vt cleiici obUiioncs 
in ecclefia rccipcrct,.ic de iude coilectoiibus r a -
lione cõduílioms traderét. ^ Pr.Ttcreà Jaici dec i -
mas tituío praíetiptiotus aiquircrc iiummê p o f -
iunttfòqjcítiusfpiritualcnicc potcít m eis dar¿ 
poíleísio/me qua millo tepore pr^ íenpt io p r o -
cederé potcít.c.cjufatn qu -̂.de pia-ícriptio, i J r o -
batgl.in pragin.tancti.Grfluc.ti.de paciHcis p o f -
íeílor. j.ordiDarij.vcrb.inquii át.K pain.c. decer-
nimus.11.7 5.de mdic.Idê ctt dicédú in iurc e l i g í a 
di.Cxiar Lamber.de iu/e patro.ç .q .priníip . i .par 
tis. 1.lib.n. 13.Nec obítat illud, q. q u a ú b i h a p r i -
uilegio iunt quçíibiha preícriptiuiíe.c.duoíin?,^!^ 
de uf í ic i .ord.c . c i im cõugat.dcfor.compcr.qsijén 
qua;ltus.9.q.3.Panor.(!k hcli.fín.c. accedentes, de 
prarlcnpt.ld enini procedit íetundú Lamber. ¿íc 
.Kipá,port alioSjin locis prsecitatism peitoiiis h a 
biliuns luris ipintualisjíicmi clí ius decunãdi: u ó 
auté m incapatibus.Pius igitur opi.ratur p n n i l c -
giuuj & coi.tctiio expreÜJjquam p r ^ í c r i p u o , 
Veríatur u m e c1: ahud <!ubuv¿üo(i ui í « t l i coo . 
t i ng¿t iac^-n^:d¿ 0,1.0 fui a b i h í t i t n c o i i i m o O . 
PcuotU LunaMóus Ar ago nil Abbate m t r i i i t s i 
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niOjVitae momraqj <:anc!ore finceriísimo, genere 
litcrilijí clarifsitno rogatus.Dubaum tale cit. Q^ui 
dam conduxtt decimales íruílus oppicit Mora 
ta>quiexconcefsiontt Romani pondíicis illuftri 
Comit i Moratz debcncurjCÜ onereuinen vteer 
tam e x « í s quantitatemrcdorifoliiatparochiano . 
ccclçfiae eíuíiiem o p p i d i . A t conduftordecima 'iü 
fruélmim portionem reftori debita foluere re-
nuic.Dubitatur vttura poiiitad folutionem cum-
p e l l i ^ quo íit remedio id iutcncandumf C u i dú-
b i o r e í p Q t K Í e n d u m exiíHraarctti pofie, O c í i m a . 
-rumenun ius realceft,ac rem ipUmlequaur. Pa-
nor . in c.çmn liofnincs.im.ó.de decim. Art];ilÍud 
« n u s folutiotiis cert* quantitaris reaie c í t , iuhse» 
mqjpridi isff i i í l ibüfc^idecimalibus stejue eoru 
porfeíToribus fecundúni^undein Panor.m. e d e 
terris 6c in . c . tuanus . íuper pnmamgl.de decim. 
Paul.Parií.co»(i.tf.nu. i ¿.hb.^.ífc Macccj .ç 50.IÍ. 
1.Rebulf.dc dcc im.q .p .nu.p . l . / . í f .depübU. íc vc 
¿ l iga .Sedaduertequodd. l .^ .& iuraíiínilia vc ex 
eorú m f p e â i o a c & inferiptione duntaxat loquü 
tur de ixjbutis íiícalibus quorum originem e x p e n 
dit Theophi.in $.pcr traditionem.lníti . dc re. di-
Ut.Bríífoiu.l ib^.ícIcftarum.c. 1 .vndenõ vidêtur 
locum habere,nccturiuseíTeextendcnda ad alia 
onera ex conuentione príuatorum, ratione, qu^ 
tion fe-iuetur fundi poflcííbrcm. lecundum re»u-
lam iuris.l.fin.Sj.fin.ff.de contrah.einpr. Ideoque 
poíTcíTór fundi neciure non tenebiturmíi noun-
natíírifUudonusrecognouerir, pado ex ío lue -
re protmlcrinad quod cogí neutiquaui p o t e f t . ác 
ira c.õtra I j f . & dott.prouc dode tradit Molineus 
3.pai-t.indiuicKiorum,jiu.i/í i.&taquain cx com-
nmniíententiavti l í ter rcíoluit Pintl . in.i . i .par .z . 
limi.y.C.debon.matern &quaddifta.l.7,£\:iura 
í imihaloquantur inimperatoretantum, ¿SCÍB tri-
b u t o fifcalijponit exprcfsc Guido Papa deciii. 9. 
SÍ 4.2.8c ç76 .Marc .q .3 aç .n^. l ib i i .Caí ían. in co 
' íuetudi .Burg.rub . i i . $ .6 . i n priu.n-.a.&'praediái 
do lores pollet citare pro iuaopinione.tex.in d, 
l^.ibijimperatoresreícripferunc in veÁigalibus 
ipfa praedia ô íC .Cum enim referipta fuperíiue con 
cedantur in his quae à iure communi funt cõceíTa. 
I . i .C .de t heíáu.l ib-io. l . 1 .ad fín.ff.ad municip.ne 
cciTarium fuiíTe videtur fpet iale reicriptum impe 
;râtorum,vc in vectigalibus ipfa pr.-edi^non perlo 
n,ccÕucniantur}(dcofjuorelingulari in lifeo hoc 
•caututt)cít .& feriptumreperitur. ne íciiicet hxc 
vedtigalia tfí ici tnbuia,m$ coaimune aliorum le-
"querentur-. Vnde cauendum cif. á u m mulcis fu-
praciratis.&ab chfS varijs in locis exiftimãtibus 
vulí^arem allcgationeni dj^t.L/.gcneraíem efle ad 
.quoírumque cei¡íusspeníiones Òc tributa, & pro-
cederé in eis ex proprietatc ôcdeiuris rigore, V e 
rius enim eí l hoc ius ipeciaie ab im per at oh bus in 
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troduftum pro tributis fifcalibusiad alia onera ex 
conuentione priuatorüm iure non extendi, Ücec 
in ipfis idem non minus reçeptum in lulo viu & 
gí-neralitonfíietudinejVtfatemur Carol. M o ü n . 
Guid,Papa., Mare. Sc CaíTana^quod negare non 
debuit D.Couar. Indceoaoi cauendum cit. à ^e-
neralibus verbis Pínel.d.a.pra-diciae.l. 1.num.72. 
verli.Iímitatur quinto.fol.73.coíum.4.ini!iís ver 
bis , dum ait.ex lege velií>di¿lione íup-;ríons.de-
bent enim neccíTario ínteliigi ca verba dc íuperio 
re habente potcí tatem legem condeudi ôc abro-
gandiius commune,uempè principe vel impera-
tore.vt in di&.l. 7 . in capit. ímperatores. Tutius 
vero procederé de iure communis opinio cum 
glo pen.in dict.capit. tua nos. de decim. Nifi c l -
ient inpenhonebenefieij íeu pra;bend2ej quç clt 
annexa ipfi beneficio, £tc ficut onus reale ei im » 
ponitura.bhabtiue potertaté , (cilicer, principe 
eccIcrialiico&.ita redè eo caiu applicari poí lunc 
verba.diít.Í.7.ibi j imperatoresreicnpíermítjnec 
minus cadem ratione applicantür ad decimas 
qua: tributa appellantur n n p o í i u à Deo pra 
fructibus &ab ems vicario confirmata ranquata 
onus reale & ipiis úuclibui annexum di í t .c . tua. 
& capit. paiíoralis. vedi, frudtus. codemtitu). 
de decim. In quo etiam caue ; i gl.Panor. Rebuff. 
M a r c Sc alijs íupra aíferentibus, emptoreui de 
poíTcfíbrem fundí teñen & conucnuipo í l ead dc 
cimas prarítaudas i^im pra-tericas ex.dichl.y.cuni 
enim decima: onus fine frmftuum , quia ex fm-
Oibus debemur , coique afíiciant onere reaJi. 
di£t. cap. paiíoralis. veríi. fruflus. cap. cum noa 
fint.in hn.de decim.potms doctor.dicere debuii-
Tencidonus regularjter incumbere percipiemi 
fruftus & eos pofsidenti, potiufquàm cmpcori 
& fundi poíieíTori, ncc aliud dicit Rom. poiui -
fex in diftis mribus dum ait , frudus ahenari 
non pulle line onere decmurum.inde non o b í c u -
rè fentiens tale onus reale efle fruflufque ipfos ie 
qui ,noii vero fundi pofleflbrem, dc ita melius 
in fruaibus cum Rebutió loquitur Socin. diifc. q . 
9.num.2o.& 11a in fruitibus loquitur noftra con-
iultatio.Quoiit vt tranlitione rerum hat cktran 
fitiooneris & obligationis carum. i, li conuenc-
rit- fi fundus, ff. de pignor. adio. Fiudus ta-
men^ex quiaus recto» certa debecur quantitas, 
iunt penes conduiforemjigitur ab eo cnt ilia qua 
titas ex pcOuIanda.lteiri cum commodü ientuc, 
& damnum fentirc debet. Bald, inrubn.nu. 
de rebus credit. Prxtereà priudcgium reale r e m 
ipfam iequitur.Panor.in.c.ex pane. ¡ .nu.^. dc de 
cim.par igitur eit vt onus rem iequa;ur. Pro qua 
etiaiíi fententia eíí caíus in.i . fin. titu. 20. par.3. 
vbi g'o.citat Hoftien, 
Q u o d a m p l i a t u r l o t ú habere etiam fí in con-
tractus 
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tra&u conduftionis decimaiitim irtiÃuum hut? 
laèíTçtíte porrione rectori foluenda fafta men-
tio.Cum enim á iure íníitfriiftibus íllud iüs, nul-
la fuit opus expre ís ione de foluenda CJÍ illis por-
tionerneq; poteft coriduftór huius irei ígharus di-
chqtiare nec contra diftum Coinitem lubcbitali 
qüamiuris aftioncm.argum.l.i i . ín fin.fF.dcaftío. 
einp.cünidecimceanteq'uámtradantur fiíitccclc 
fix & in eius dominio.'Panortin capitt tüa. á.ntí. 
^,de dccím. Vnde coñfequens eft poíTe ecclefíani 
rei vcndicatiòne petere decimas colíeétas ab epj 
penes qiicm funt.vt aíleric idem Panor. ih dift^, 
tua.arg.I.in rebus.C.deiüre doti. Nam vt ibi tx, 
ait.Si.miilierpoteíl vendicare res dótales * confe* 
quens èft Fuiíle ab initio in eiüs dominio. Simili-
ter in prstenti res funt 6c decimae in dominio ec-
cleíí^:rjcuttes dótales nmlieris in éjus exiftunÈ 
dominioiAlex.in l.fi mora.ñü.3- í í . fo l« ,matnnl . 
Patetet iamargum.l . í i cüi venderei, ff; de p í g n o . 
aft io .CuiaddeTiraquçl .de Vtro.retra.t¿2.$.i.gl. 
7 ,n,7iHincfit vteCclefixreftor pofsitcõpejleré 
colonos nc fruftiis nifi fepts fepteco l i ígát ; t ]üo4 
prpbatur in lege fequÊti t yb^latius' Jjq^jicutia* 
Qüodfier i poteft etiam í i c / í e t f o i í i e t ó p p f ü e m s 
dqmínus,t]üi colono partem fundi locaç ;ex qüof 
Sc domínus & colontis porciones (íçdrpales io í? 
yentjhec alter fubibit onus altetiüSjVtfceftatut Pã 
por. ín.c.tuâii . t iu. i^dedeci .Ptwtereá^ui^n^^^ 
conc"efsírí& ecclefí^ i ü ^ f ü ü a n t t ^ l í ^ í ôcemin i 
in parte ííbi cõpetcnti reíeruaíTe Videttír: Vt fci-
l icet ,poíÍet ecclelia i quciiiadmodü antè poterat 
in totum,decimas nunc in parte fibi teferuatás e5¿ 
poftul<ire:priuiíegíum etenirn quàmiims laedèré 
poísitjeH: interprctandij.Bart. in . I . habeat» in rç* 
pet. nu.21 .C.dcíacrofa.eccIef.Itéetiã cuin deci-
IDX íint iurisdiuini: ac in cxdefiíc.dpmmio , hec 
Papa pütei it .nec alius quiuis inferioí prícíatus i l 
lud toltercíarguín.clermne Koítianí: de e\c¿ti,At 
ilia poitiojquc fuit iu cõcçfsione fa¿la.Comiti ec 
cícíia' ieleruata,eft in poteflate ccclcfíüe, ígitur,â 
fortiori íumpto argumento,nec ipfe Comes po-
tuit.dc fi voluilTet.ilIud in contractu cú ipfoc6-
dutílürc pactfcijVt fcilicetjllam portiònem foluê 
re condnftornunimèteneretur. l í v. §. ea rem.ff. 
q u ^ res piguor* obligar, non poíf. N e m ó enim 
rem non fu am remit cere poteft, Panof.iiiiC.inali 
quibus.nmn.i). <ic dccnvi, Keccptutd etiam eft à 
,iure,nc qitis plus poJ-ir ui alium iurís, qüámípfe 
.habeijiraufe-rre.l.^.ít.de oínci. proconf.l. qui ta-
^bernas.ff.de contraiie.einptio.c. Daibertiim.i q. 
^.Ouiii cr^o conftitucione principis decimse tol-
H n ó poísiñt.c.tua.de dcciin. nec pafto ptiuato-
, turn tolii poteruot.Ad idem eft Panorrriú in capi-
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tulo deterrisj numero. 3. &ín-c.paftoraIis nu. 2* 
de decim.Quare íi aliquid princepSjquod no p o « 
teftjCóncedafiCpceísío eft irrita.c.quod autem.de 
iurepatro; 
:£ft & alia quaeftiójqua pofsínt aÁionfe eccíeííá 
rü miniftri decimas ac.primitias petere? Ad quod 
eft gl.magiftra in-c.raoderatiòne. 16» q . i . & i n c. 
tuanobis,verb,tributa.dedecim.&ibi Panor. & 
ÍVlatti.dc Aff í id . inconft i t .Neapol í . I ib . i.rubr.7 
nu. iS.quipoft alios feribentes aiferunt poííe mí 
niftros nomine ecclefix rei vendjeatione vel per 
fonalí aí l ione contra laicos agere.Kehiiff.de deci 
mis.qipinu.tí.Augufti. B e r o ú i n . c . de quarta nü.. 
47.depra?fcri;Üe pei-fonali a í t ione eft gl.in c.de 
eimaí.verb.ex debito, i ó . q . i . PoíTuntetiãagere 
tondíét ione ex lege diuina}& còufl i tut ione ecele 
fise.gi.in c t ü m íit libeiü.vei-b.beneficia. de fepul 
tur.l . i .ff .decoíidiít^exJege. Poteft etiám í u d e x 
officio ad folutioném decimará debitores c ô » 
pellere.Guilel.& Càrdin. qui bene loquitur, iiii . 
»8.q.23iiriclemen,difpêdiofam.deiudi. Robert, 
JVÍaranta,ínfpeculq áureo áduocat.d. parte.pagú 
'343;nu. 15)61 , 
Ité laiçus nuilo titulo feà íbiutionè decimarã 
.excUfáré poteríuQu^re fi reftor paroChialii índü 
jftusdolôyédiderit ¿feas laico:nec cgufeíji^ad fciètiiíò 
nem intra decéànjnfcíiiágere poterit criam is > qui 
¿lienaüitjfecühdum Petrüm Rfebuff. in cõftit. re-^ 
^ní .GaUis.t íaft .dereçi í io/cúntra.gl . i^.nu.22. 
; £ f t & alia fubtílis quacfti.o,vtri f á decima folúé 
.dadeoléribiisinaitei-a parochia íeminatis", & iri 
altera tranfplantatis & cretisíDifficílis eft & pul 
cl íraqusftiofecuíidum Panor.in.c.cum non.nii. 
>?.de áecí.Djfcütit"& proíequitureã fingukriter 
loan.Ândr.in reg.qui prior.nu.a.verf.harcregul. 
dereg.iur.lib.ó',in mercuria1ibus,iSc ibidé^Ubcrii 
deRofat.col.i .hu.a. Videturityq, in quteftíone 
dicendum effe decimas in folutione inter vtranqj 
paroçhíam diuidendasrfí tamen confuetúdo.in c ó 
trariumnon fitjquíe in folutione dccJmarum vali 
difsimacft¡MediaeteUink'.in cafibüs dubijs efteli 
géda víajVt habetür in l.fed íí íege.$.adeò àUtem. 
d.de petiti,híeredi.Í.titius,fF,ad trebeliBâr.in.J.íi 
duo.flF.vtipofside.tex & i b i G r e g o . L ó p e z í n l jt 
ibi.por qiittar comenda, tit.2o. parti¿-i* Acide qu^ 
hot at Montalu.íh l.^.vvrb.de todos* titu.J* l ib.ti 
for.leginmÇAdde fupfà.colum.ipbí.&buiufttio'', 
diaiitém decinit 
Dúbitaturvlteriusjtorã ¿(üoiudice fit in tau fa 
dedmarüm agenduniíRcfpódeo: curam ccclcfia-
^icpiCÚm caüfadecímarmn iit ípirituaiisifiiie fu-
perpctitorio agatur , fiue poíTeHoiio. glofl'in 
fum.! í .qüxlHoneprimac3pitul0.duduni.dede-
cim.clem.a.dc mdic.Caílán.confil . 4^. columna 
qumta.nun) .2 i ;vtr í ic . ¿k ii primo. Petrus R e . 
T o m . u l bufflde 
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buff.de decirn.cjuarfHone decima, numetú tertío,* 
& quarto,quieciam ibi diflerir, quibus ín cafibus 
feculares iucíices in cauíís decimarum cognofce-
re poísint.Optimèloan.Caldçrí .confi . i f . i n c i -
pie.an iudcxfecuiaris.rubtit.de foro competen. 
Ncmpe <iuòd íí de iure percipiendi decimas aga-
tu^eriteccleliiifíicusiliius caufe competeas. Si 
tamenfimplicirerfuper frudtibus decimariijpo-
terítTecuJariscognofcere : eò tales frmílusíai-. 
, co poíTuntlocationis titulo cócedi. Probar opt í* 
nièCalderin.vbiruprà,Couar,Ín prafticis quxft; 
Cap.3 y.numero fecúdo,quein vidc.&: tenet xMo-
talu.in repertoriolílius.hbri verb, decimas.foi. 
3y,coJ.2.verí.item nota incidenter. Qui mouet* 
ibi quxftíoncm in regno Caftellx, v t i p í c a i t ^ u -
bitabÜeiniqux talis eít, DominUs praedij certain 
à,fuo colono ratiorie prxdij percipit pen í ionenu 
Dubitatur,vtrum,decimís hm à colono de toto 
íolutisaceruojtcneaturetiamdominus de p é í i o -
neí ibià colono debita decimas foluere ? I n qua 
gua;[lione,omifsis adduftis^confuetudincm loci, 
cui ftandü eft in dubio^õfulas, vt íuperius dixi . 
Quxro vlteriuSjVtruius decimandifít ícíuitusf 
GloíT. in capitulo moderamine/i (S.quadi. prima, 
çoncludit quòd non.Atque^deo non dari confef-
foriam,red perfonalem aftionem, gíof.in capitu* 
io.decima; verb.ex debito.i (S.quarílioiie prima. 
iVideturergo cjuòdactio perfonalis c õ p e t a t p r o 
«kciniispetendis:íiperronalis, ergo iusreale non 
perfoffàlefeufemitusdiceturante quam fruítus 
'colligàntiir.Quie communis eft opiniojquicquid 
recentioresdixerint.fecundum Auguftm. Bcroi. 
in.capitulo.de quarta.de prseferiptio. numer.47. 
Negari tamen non poteft quin fit ius decimandi 
aliquo modo quxdã feruitutís ípecies, quce Deo, 
fíue facerdotibus inírgnutu fubieílionis debetur. 
c.tua nobis.de decím.capit.decimíe 16. qu^ftio-
ne prima, Qjiiandoautem quis aliquid fubie&io-
nisiurefoluit, conílitutusefie ínquadam feruitu 
te ccníctur:vtdeclarat Auguflin.Beroi. inc .Ray 
nutius,nu. 166. de teftam, 1 
Notandum pra;terea irícaufís decimarumeíTc 
^fuiTimanè procedendum,tex. eít th ciernen.difpé 
dioÍj(n,& ibi Cardii i .qu^íí ione.12. deiudici.Ko 
bertusMarantainpraiíi i .quartaparte iudici. nu. 
: j8.pagin.200. 
1 PoíTet tame quis fubtiliter qmererc , Quid inris 
in decimis ínfeudatis traílatis in principe Jaicum 
ante Cócil iü LaterancíejPotefl: ne índex íccula-
Kris de earü caufa cognofecre? Huic qusftioni ref-
, poiíet Caro lMol ina; - incõ íuetudin .Paní iê . t i . r . 
•>.46-.!í.-i6.-c6cludês pofle priuatiuè : aíTeritqjiftá 
indubitabilécõciufioncím re^noqjFranciae ierua 
ridicit .&Rupellan. l ib. i . foreníi . inf l i .o .zf . C o -
uar.in prafticisqusfi:,c,35,nu.2»verñ.urtióquo 
Titulo. V . 
tiçs decims^biinquit, í icfemcl vidi decimamm 
caufatn tradari inter ecclefíafticQS apiicí hoc G r a 
natéfe príetoriú,ex eo^quod reges catholici F e r -
nãdus,& Elifabeth decimas huius. iregni Granate 
fis obtínuerint à Pontifiçe.maximOjtiA onere do-
tandi ecclefiaSjhaftenuiiliejquod eftlnotandum. 
Q u x r o etíâ de qu^flionc ^ Vtrínn is, qui habi -
tationcin,&domiciIíumab altera mutauit in aitc 
ram parochia in fraudem prioris, teneatur deci-
mas íuorú fraft-uum foluere priori ecclefiíe?Ref-
ponde q? fic,fi,vt quseritur^n fraudem prioris do 
miciliumniutauit. Fraiis autê co l í í g i .po ter i t ex 
eo^et qí beneficiatis^lijsve prioris parochie per 
fbnié ipfe¿vclij JibieíTentodioíi: vc let iãqí for-
fau conuenerít eicum colle¿toribiis altcriús fecu 
dse parocbiaCfVtfcilicetjexfruílibus fuis minoré 
folueret decimalem quantitístêivel etiã appropin 
quante iam íolutionis decimarum tempore in fe-
cunda pavüchía3mutauititerüdomiciliu adprio* 
ré.Alijs etiã poteft côie&úríscoll igifraus.aimi-
lis fuit caufa ventilatain audictia metropolitana 
Archiepifcopi Sãfti íacobi inter illuftrifsimum 
ac Reucrendifsimu D.Antoniü del Aguila Êpií-* 
c o p ú Zamorenfem Dccanüq; Ciuitat-enfem çX 
vna.'& quendã co lonú Alphonfum Fernandez no 
mine ex altera parte3ac me pro Epifcopo e x i í i õ 
te aduocatOjqm fuit íuum v o t ü coníequutus , ac 
aduerfariusadíblutionem decimam condênatus, 
cò ^ conítitiíTet in fraudem prioris mutafTe in al 
teram parochíam fuum domicilium.Quod iuftif-
íimè fu i t i tafa í lum.Neni ín ie tcnim fraus do-
lus patrocinium prícílaredebent. Quodque etiã 
malitijs hominum indulgendum non e íhcõueni t 
enim vt fuum vnufquifque confequi pofsit.Tum 
etiã e x n o t a t i s i n h o c c a f u à loan, de Platea, in 1. 
pen. / .caueãr.C.de agricòl.& cenfi*!ib. 11 .Rcfert 
Montal.in repertório huius libti. verb, dçcinia. 
ad fíné^iceSjq) Hcct quis extra territoriü mitt^t 
animaliafua prxgnantia,vtibi pariant, non taing 
per hoc euitatfolutionêgabe!Iíc , vel decimx foi 
uêdsecxforma ftatuti diÍ>ponétis)q> pro quoí ibet 
animali nafcéti in territorio foluatur certagabella. 
Dicitar enim id ití fraudé fuifféfaítñ. Greg. L o * 
pez íul.9.qu.-e ad hoc eft optima.tit.20. pañi . 1. 
Dubiivverfaturvctia,q«ibus1in'r.poems n o f o l u é 
tes decimas afficiedi ? Dicq> excomunicationis; 
Panor.inc iualiqüibus.n.4.dedeci .tex.in c.pcr-
uenit.&ibi Panor.eo.tit, Prstereà pritiãturec-
clefíafticafepultura.Panor.in c.tua nobis. n.S.dc 
deci.Alia huic rei no incomoda refeit PetrusRe-
buíf.vbifuprà.q. 17 .tex.in 1.31. tit. 20. part. 1. R e 
fert etiã idê Rebuff, ibidem plura í n c õ m o d a ^ u i -
bus non foluentes decimas;&:comnioda, quíbus 
foluentes afficifiturj&í.zo.titu.ao.parti.i . Adde 
quae notat circa hanc dccmiaaim materiã A lex . 
coaC 
Libro. I . 
cdnf.i íz^nu.j .I ib.^.Latiàs PauI.p3rifi.cQnfí.,2Ç.-: 
col.a.Iib.4.& Anchar.conf. ipé .c .o lum.i .Àlberiv 
in cíiftíònar.verb.decinia.col. i . cum. 9. fequénti.' 




' m ò . tubr. 7. 
Cauarr . libr. 
. pr imò. Varia. 
Kcfolu . cap. 
.J7 . habeturin 
foro Anagonú 
l i b . p r i t ç o . t i r 
tu . de dccitnis; 







íat ioms aduer 
fus exigentetn 
eas aílerui in. 
L i .g lo íT . i . fu - . 
prá eodem, ̂ > 
non. Eritatc- . 
lie:-: , 
a .«f Qçcftparetti 
.l&i dichos (ikx¿: 
iVQi^Addg clç^, 
^ • men. 'vnic-am,-
ibivNedebe;^ 
tes. exeniptis 




k t . Nota le-
gem ciui'em 
pofie per ad ^ 
ieftionem pcens c-inotiisco;hítitntian,eín Íuúafe¿ 
vt probaturín pfs fentL? ibí, (¡m deoitfdeUiQttft. 
penas}¡k in I.49.Tauri:"t]ucmadinoduin poteUepi 
fcopus «tatuendoius CTiióííicüin iuUnft:gl.!Trrigu.' 
in cíe n.nc Roin;¡ní.verb.toIJi.cÍe eíc¿"lü¿qu^nrsv.bi: 
que communis lecjuitur. Citatet tamBarba^íf í 
addiiio.ad Ba! d.iu I program ma. C . ^omiha. ve l 
cpiitoi.Ludoui.Gomei.in capitulo .» .$?í íãtutb. 
nuu!ero.^.deconrtituJibro(extò.-;í)ica)ix.cirçg,. 
hxc btius in.i.vnica. titulo íextò. l ibro quiíiçp.^a. 
h í u i n . i i K e U c c l u ü i i u s l e g i s . & l e g i s ^ y . T a u r i ; ^ 
• agitur de deciniis cjuatcnus in fado cdnfiñiintivt-' 
puta de itppedunento percepcioms,vel poi le í s io 
no moftrar en títulos-
derechos fi los han, 
ceílante impédirnen 
to? á los dichbs parla-
dos, y dendç. ;çn ^de-í 
lante^cogieren, o oc-j 
çuparen los dicfeosí 
diezmos a:qUíetdemaS:. 
de las otras peftas q 
los derechas ppheri: 
el tal dccüpádor ae 
diezmos . incurra en 
petí^r de* quinientos 
rti^aue.dis p;of cada 
T Í I iiiardeíquSt^jpaf^^ 
dfcKísí treytlfeiíiá"S; 
£a'tercia parte 'para 
la.'oira d e ^ - j ^ ç ^ ^ 
cathedral^ E Ja.^taja 
te r diá par j) ara: 1M 
nuéftrâ camwáíEste 
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nts^t^ ç$(u iudej^etiani feíularis eff ih decima-' 
ruin'cat í facpmpeténs.Secusí ide lure decimarum 
a|e^Í:W;£]WòcI m t ñ í p i i h à h eff. vtaitFrederic. 
- í 1 c 
de Sen .g^ í iJ . í^ . j i^Ludou ic .Gon ie f . in. c. fi an-
num numero decimoquarcò. de iudic. libro í r x -
t ò . Q a a r e con 
tra tales i m -
pedientes de 
ra í lo Valctim 
pofitio' poe-
nee." -
tyQae m u y o- 1 
tfm¿ ptrfonas, 
Nota;quoddc 
c i m à -poíTunt * 
'ex: iulid . can-
ia fecijlarib lis ¿ 
ÍH í c a á i m r f a -
rr/ÍJDiectfiica-í 
fan. 43^-' írt-*^ 










c i e b n u n q u a m í 
cffclaivurnea!--
p a c c i a í i t i i í t t i 
a .pcfr.-mtilc 
mdUa diémai : 
decimi^^lcua-l 
uetit^BifiJllási 
i f lfêi ídaiasha^ 
bu4rit aH;Ectléíí"ai'.fdeih¿.'nóiat Bat-thctloniícrsi 
Kéüeréiidús'^atet Ücmí / í i . :numemrj(jgefi 11191.> 
quia ÍáicusB;e'iore cotTrt^tiiri'áecii^aarpófn^erfil 
quar. á ¿ , $ ^ g i & $ » . ) C H $ St, ^uoddam|iéfi; fptói* 
tü^ak\wjyotro<c inimemoriili tempore;poifunt 
p r ^ g í ^ ^ ^ i o » g a l b c a n . t i t u l o . d e p í c i b e i . pof-
íe joc.$.p.i-djriarij.verb?.inquira^t.fol. 80. colum-
na fecunda.'IiVum i^itur t e x t , imellige ex con-
cefsione Paf x nonalius'polTe rege Hispan i ac de-
cimas vendicare. 
T o m . i - I a ^ L t x 
otra tercia parte p'a-
ra Ja jufticia que- hi-
ziçre ,1a exeçuçión:^ 
Pero es n M eftra rnef--: ;b 
cedí queeilo^oTecjii 
tienda en los>Bkn^ 
q fueren dett^mplô:: 
rií tos ffibn;éfíèríò$ ^ 
b'tenerlos en ^ ç a - ^ 
y¿';enjas:enc^:^cíoí 
gâFif^q tóeigaaíçset©? 
fu ele te^rtós'-fegos^ 
m í e entienda en Jos 
díè^nfôsí, qío^í'iyés; 
rftíeflf 0$ prçdp^f ío^ 
f èfáy^:qs açof&mbra, 
qjif^Ç^&n-lo qual no; 
e M ê á e t k o s iónoaaçj 
eofá^alguna. ; 
- i h 
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'a % Befettâmos 
qtts de Atjiuade 
lante . Nota 
c x ifta legere 
¿torein.vciam 
íuprà diftum 




rem poiTc dê  
bitorcm pro* 
hibcre nc fm-





te ft ius luum 
tueri,ntfrau-
detur, l l j , C . 
qu^ttdo & qui 
b u s q u a r t a 
pars debea. l i -





poi í íe i .petcrc 
iorerdici Í do-
m i n o , priedij 
nc f m à u s ni-




Cardin, Z a -
barella.mcon 
fil. 14 6. in-
cipi. . notum 







te. 2. nuroer. 
quinto.de de-
ci . Guido Pa-
Libra 1. 
^Ley. i L QjJé tolos Çdgue 
¿íezrr*6 tumpUiàmemey 
^ Í D D I C I O - R . 
^ Efíd, ley fe cemmem Id 
ley iMt^.lib.i , Recopü.pSY 
la ¿¡utlfe confirma y'en mu-
chas cofas âeclará, acerca Je 
quienes han de fdg4r diezc~ 
m&,ycomofeha ie j>¿g¿r}y-
me diltgtnciaj fobre ello fe 
Man de hitzpry )>e¿[e laley 6* 
& ' 7 . tit, \ J é . i.RecúytLââo, 
d^fe^sueé^ac&cd âéUséo* 
fas de ejuc nuevamente fe p i -
de diezmo 5 y que los feriados 
nol.agan. nouedad en ellle-
^uante ios diezmes,, 
Orque nuc-
ílro Señor en 
fenal de v n i -
uerfal feñor-
río yetituo en fi el d i è z 
mo y no qüifo ̂ ü e n w 
guno fe pueda, Leftü » 
far de lo dar. Y l o s 
diezmos fon para fu-
ftcncamiento de las 
Yglefias yminiílros 
delias. Y para orna-
mentos , y para ¡ymof-
lías de los pobres. Y 
para feruicio de ios 
Reyes: y pro de fu cier-
ra. E de fi quando me-
nefter es : y quien 
Titulo." V . 
bien f y de grado io 
paga acrefcicnrale 
Dios lo temporal :y da-
le gracia , y abundan-
cia de todos los fru-
stos , y de los bienes. 
Por ende ,mandamos 
que codos nueftros 
fubdicos, ynacunales, 
que den , y paguen 
fus diezmos a nuef-
tro:;Sfenòr' Dios cum-
plidamente de pan, 
y vinoyy^ganados, y 
de codas ks otras co* 
fas, qu^ fe deuen dar 
derechamenre, fegun 
manda la Ygleíía. O -
rro fi c e n e m o s p o r 
bien- , que los perla-
dos , y l^t Clerezia t 
den diezmo cumplida 
menee de todos fus 
frudtos dp heredaipien 
tos , y bienes que 
han , y ouieren' los. 
cjíre ñó fbn de fu i Y-
^lefias l: y porque ha-
llamôs que en dar ef-
tos. ; diezmos fe • ha -
zen muchos engaños. 
Defendemos que de 
aqui adtlante nin-
guno Teii ofadode co-. 
ger , m de medir fu 
montón 'de pan , que 
touiere limpio en la 
era , harta que prime-
ramente fea tañida ¡a 
campana , a que ven-




pi co l . i . nu. i . 
Sc in deciílo. 
0 283. incip. e-
xaftor decí* 
marumpotefl. 
Adde G r e -
gor. Lopez, 
in . l . 10. titul. 
20. partí.1. fá-
cil,!.. 4. titul* 
5, lib.i,for. le 




ris in curijs de 
Mjdrid. An-
ni, 1 73 4. pc-
ti. u . & i n c u -
rijs 1 incixaii-











decimas p r x -
fentes prete-
ri táfve íalua 
confdcntia re 
tinere? Quòd 







L u p . in rubr. 
de duna.in-









































Concí l io 
Tridien . 







nan. M i -
ches :.no-
uifs; mí. 
in l i i í . iU 







feo.Crcderem taroen ceífantenecefsítaté dataque 
poüib i l i cate teneri decimas ccc le í íx reftiuiere.ar 
gum.capicü.qMotí pro néccfsitutejprima cjuacftío 
nc prima.capitulo magnáe ad fin.cuín gl.de voto 
facicglfJÍl. ia capiculo; quicunquc recognaüenc , 
dec in j^ í ex ta 
qua.'frio he fe- ¿ 
gan ios terceros , Õ 
aquellos/que han d é 
recaudar los diez^ 
p*Jft*mk*~ mosrlos^quales^man-
¿o. Con í iK íu . damos q do fea ame-
do in folutio- t 1 • j 
neHecimmu,, nazados.m corridos^ 
n i feridos por dema-
dar fu derecho. Y n í a 
j i f t f . / / / . 
Titulo. V i - I j j 
condign.im.de dec imis . 
Ki-iTianeEad hue q n x t l i o q u a n d o ñ n t ¿ c c ' u n x 
f o l u ç n d s e ? Reíj>on(íçj>ri'didíes ííatm) c o i l e c l í s 
f r u c t i b u s . c a p í t ü l ü cüm h o m i n e í . d c d e c í u i j . i ^ . 
titulo ví^efinio par t i tapr in ia .Q¿íod ran iç» frt!í;tt 
l í i í ief ict c o n -
/ / / . ^ f ^ i íllCtl!tl0 ' ^ 
^ ¿ í i reciban en los 
lustres a c o f l u m f a a -
dos. 
J ^ T > I C Í 0 N . 
pturimu ope-
ratur. text , in 
capitulo . Í¡i 
quibufdá. ¿bi, damos q ü e los dichos 
fuctudínc. cíe dczmerosnomidan j 
deom. C a r d i - ^ " n ¿ . ¿ ^ 
na. ZxjbarcUa . r 
con í . 2 ^ . i mi- de'ribehey â i â hü rto.-
c g S t ".as publjcameaceâ 
nm.,jbi^-coi]- y i f táde t o d o ^ y q u a l -
t i tu ló rvi3efi: quier qae'-aísí n a Jo 
Partitaprí finiere j q u e p e c h ç e l 
ma. ibiy.fegttn t» i i i t i 
c o f i m t r Á . & ú d iezmo doblado : Ja 
rfjiiifM.&ibi n i i tadpara n ó s ; v í a 
Grcgor . L o - 1 . ^ J , 
pez¿ Afaí i ír io otra mi tad pafa el 
ne u m e n de- perladozfaluas las fen 
cim.iri;iTí non • i i 
excufat c o n - tencias de los per la -
e i ^ í a t - dos contra aquellos, 
turale i u s , ac que no diezman dere 
diuinmti , ve i 
p r o b a i - j n , c(t c h á m e n t e , 
in, 1. i . fnprá 
eodeiT). Non 
igitur cí> valida,neq; in foro fori, ticqj in foro con 
fcientia:BtaIis tronfaetudo. capitulo, fina, ¿k ibi v i -
dcR0ciu11nCuru.11um.35. folio', paruo. ^6. c o . , 
lumna fecunda de confuetudú Abdrc¿. Hiípat ius 
jo regul.decimaruin.qu.rlIione.feptimái'Ncc de-
liiiores deçi-.iíamin íunt abfoluetidi ante reatem, 
duuunodo pofsint j fatisfadionem. Andre. H i - CapcH Tolo ía í í .& ibi S t e p h a n . A n f ú er. iuaddi-
Ipan.vbifuprà. quarííione decimaquinta. Verfic. tio.decif.43a.Vidc qu^dixi i n . l . . . in ^io, ma^-
nota prituo. Facit ciernen, u ib^antefat i s fadiouê 
yt alio tem-
pore, lo fuan* 
t i u , d i ípone-
ret :. kruandi 
cmm eíí talis 
c o j i í u c t u d o , 
vt hic habe-
tur ; dymino-
rfp per t cm-
pus.,cuius ítlí-
t i ; memoria 
m contrariuni 
non cífer , ta-
: Íí$ Cynfurtu-
do /em.'ta fo-
ret , fetundüm 
CoKechir. in 
d i ¿ l . CapituU 
ç ú m homi-
nes llofited. 
in tr^icta. l i -
bellortim i u -
í i s Canooici. 
4 . paite. I U -
br í . qualittr 
decima (it dan 
da ¿ Pei-fcfíia-
Jes vero in fi-
ne ahtii íunt 
praeOands. in 
capitulo.reuer 
t imini . verbo, 
annus 16. q ,u 
P a n . in cap; 
pfcrüeuit. de 
ç í ce im, Quae 
etiam fecun -
dúíri coníuetii 
- _ cíineni pattix: 
c lebentfolui .di¿l . ! . i7 . t i ' t .2o.part i . t . De hoceífc 
videndus Petr.RebufF.m tracV.de deci m.o. 11. 
y & y t n - p a t eUuyvode -vtao & Us V i ñ a s . h \ \ h a m é 
debitor tenetur deferreíuis e x p e n í l s decimas ad 
horrcaclericorum. Malach.3.c. Infarte pp.inem 
decimam in horreum memn.c.rciií. r t i n u n i . j ó . q . 1 
ta ley fe contiene 





bir los diezmos de 
vinOí y de lpá í i , que 
lorec ibanen e l t i e m 
po y eii los lugares, 
do fue fiempre aco-
ftumbradoa. È fi es 
cofttimbre que vaya 
por el diezmo de v i -
noa l a sv ina sb ; l ad i -
cha coftübre fea guar 
dada* 
;cif.43 
na.verfi.decima: prxterca debenture 
« L c x 
ditur nuiuio 
diccnti fc ali* 
tjucm citafle. 
gloíT. in capi-




l a . 
repetit. I . 
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f£fx. / / / / . 
a % K h f i h g t pefqutfa. Quifquepr^fumiturbenej 
&abfquc dolo officio fuo Vlüs capitulo in prar-
icmia.dc rcnumiatio.Andrc.Alcia.in traitat.prae 
fumptio.rcgu^vprsefump.decimaquima. Atque 
liac rationc ere 
flXty. / / / / . Q M n o f t b é g é p t f -
qutft contra los dczyiem. 
^ E l Rcydcn luán I . en GuadaU 
jara.Afio de mil.ccc.y.xc. 
4 D D i C l Q N . 
ÇLEíiâ ley ft añade en la ley. 5. tit* 
^.Ukt.mna RtcopiU 




fa a ctontralosdezme 
roSjC] ouieren de dez 
mar fus frufi:os:faluo 
contra los terceros, 
íi algunas cofas encu 
brieren de l o que r e c i 
bierenjO deuierenre 
cebir de los dichos 
dezmeros. 
A D T i l C l O N . 
f sicercadeftos verftculos fe ve* 
Íasleyes<2. y y 4 . tit, 21, lié* 
i to t iempo 
_ c í egua rda r 
los terceros h los diez 
mos del pan y v ino , 
c o n t i e n e í e en efte l i -
bro, en el t i tu lo d é l o s 
arrendadores fíeles, 
y cogedores de las re 
tasdelRey. 
i x legati cau-
ía, fí. de ver-
bor. obíiffa-
tio. Qaod in-












1.21 .titulo v i -
g t í i m o . parti-
ta prima. F a -
cie lex. 4. ¡bi, 
Cadaytto ¡o de 
ue dar , y de fn 
gt.iÀQ 3 y de fu 
buena "VO/H»-
t'idjfiti otra pre 
mia ninguna* 




V n d c infer 
tur ratio deci-








re iimpiici at" 
QV a m 
Titulo. V I . 
gentanorum,mercatonnnqueiuramento:nec fie-
ri aliam contraeosinquiiitionem. 
fiGunrdar los terceros. Dc hoc eft.l.i. titulo quinto 
lib ,6 . infrà.Vbilatiús dicam. 
^Titulus. V I . DepAtronis. 
QVe los concejos ^ denalforiaa 
los terceros, fegun fe 
c õ t i e n e en efte l ibro 
en el t i tu lo de los ar-
rendadores , fieles, y 
cogedores:que los co 
cejos, y officiales ha-
da que t iempo han 
de guardar las ter-
cias, conticnefe en el 
t i tu lode las tercias. 
Titulo. V L 
De lospatronos. 
f £//c titule fecmitne en e lútH, 
6.lib.].Ret(>pit. 
Lty / . Si y»patrono dex4rt mu 
cbos herederos, no ayan mat de 
yn derecho, 
^jEl R-cydontuancnScgouia. 
Año de mii.cccc- y xxvj. 
J L D ' D I C J I O N . 
f Zfljteyf* a t i e n t e n U ley? , 
tit.6Ml>.i.R.ecDpil. 





y á t a r , y p e n í i o n d e l a 
ta l lglef ia , y finare,y 
c *Sielque fue-
te patrono deal 
gana Jgltfta* 
Non mcom-
modum, i m ò 
perutile , no-
bis de iurepa-








rc quotqj mo" 











vt inquit l u . 
rcconíultus ía 
U 1. ff. dciu-
íh'tia & iu* 
re. «Srinl.ufF. 
de reb. cre-






rum , ac per 
confequens pa 









¿luui. l ' n i í ' e x ;y;ituf cfl Parroniis ncmpc Patron 
VMS, li'jvrtijP^ti•(jc.i c\i'.¡i'¡rum,&<Patronus ccclc-
ir,A-.. ^jrrt^.-.üs Ití». ru Jicmir , <jui ci Ubcrtaícm 
dcriit.ii • o.m ni I K I I . ' I r i.rrc pairoiu, tí. Dcfiuitux 
çt j i l j iMiu .>^i ' í l p o i c i U i a mrc conccira p a t r o n o 
l a p t líuii.un l i 
bent propter I f . 
benef iem ma- dexare muchos hi-
Oiumísionis . 
I t a Archuiia in capi tu lo .veniés .dcc imafexta cjax 
í>ionc iCKtâ. Nam t]iiafK]iiatn talis manumil lu í 
l iberiam Htiquo ad tamen rcucrfntiam , quaf-
tJàiiique cp;'rjs , & quo ad iuc parronatus fubie-
¿tus dicitur l^itrono.íaf . in l.fi j u tiipulacus fue-
ro, j - .Chryío?onws. numero 49.ff.devcrbor.obli 
ga i io .^ io .cx ibi Ciom^f. numero.34. cum pluri-
Imi (ecjuf imbus iu ^ '.KCníles.Iuftit. df a í t i o . I a f . 
num. i.i'i l .quaríiLiini . i i .deiu IUS vocand. & in . l . 
libcrtus.eodhitu.nuui 4.I.8. cum Tcqucntibus.ti-
t u . 2 a . p a r t i . 4 . 
Patronusraufarutn dicitur aduocatus rcfpeftu 
caufxidcfeníionis .^c patrocinij.K rem no nouam. 
i . patruni.&ibi Paul .Caftren.num.7.C. de iudic. 
vJ í i la f .namcro primo. aliquadiíTerit in materia. 
Aduocaiusiurare tenetur , fe nunquam miuí tam 
aecepturum^tc defenfurum caufatn , acin quali* 
l í e t x a u f i e i u f q ^ p r o f e c u t i o n i s parte, ac iní lant ia 
clicntulum in iuñam caufam fouere repererit, eá 
fc.è&íc\iélu earn. t c?f. i n d i ¿ l . f p 3 t r o n i . I . i 3 . t i ,6A. 
rluSak 1 a . t í f . iy . I íbrofecundo- infrà.L 2. i a d e c i í u 
Ma^rittcijsanni.Mpv-dcaduoc. ¿cprocur . <ju<e 
praccipíc Imiufmodi iuramentum calumníx in 
pri / idpjo cutufq; anni in toto regno exigi. A t g h 
ia verb.taft is . indíf t .^ .patroni . tenet , valereCOB^ 
fpetudinem huiufínodi iuramento derogantcm; 
P^or - ta incn in capitulo exterum. numero te*-
tio.de iuram calum.L^ ín capituío primo, nume* 
ro tjiiinto.eodem titulo. Se eius addition, in capi-
%\i\o í ignificaíH.numero octano.de f o r . c o m p e t é . 
6c A'lathcí] . f ingul.6T-Roman.finguL4J3.contra-
rtum:iiTiò,quò^ non vaU-nt talis confuetudo, te-
nein:t|uorum opinionem veriorcm cenfeo.ac tU-
tiorem:cQ nenipc,t]uo() contiariaaniam aduoca-
çís delmqucndt pra-bcrcc.i .conucníri. íf depadl. 
dotal .hú. in 1. ̂ numero ort.mo. ft. de iurciuran. 
Loazcs de matnmo.Rcnuin Anália:, fot.20. curo 
duobus fequent.-Dc bis caufarum patronis agitur 
in ticu.C.de aduocat.dinerfor. indicio. & infrà.U* 
bro fecundo rit. 1 9. 
l'atroni^autem cicUG.v.vt ab ctymologia v o -
í í b u l i h^nilicuinnem anjuiramns.idím eftquod 
pater oncri>;co quòd ¡us p.i'.ronatus í u liononti-
cú ,v t ! te .& onertifum tompetens patrono ecclc-
fia. P r o b a d . 1.tit. 1 r parti.». Hit au^é optima de 
fuiitio abctymolugia vocabuU.Innüccu.vSc al-.j m 
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rubrico.t i tn.qui etiam ibi dicunt ideo díçi patro-
QUIÍI ^Mia íicut patee fijjüyiia ju trunus cc< lefiam 
de n ó n c í í e d e d u c i r ¿d ciip:>ii»od egsmprobat gl. 
ií).c.pia?nict>ti5,i6,q.7.ingJi' ma^it^qua tingan 
tcr inqui^ i l íu in HÜÜ dtf t p a t i o o u w . qui poft con 
• ' ' i e c r « i o « é a H -
• f quid C í d e f i * 
jos legítimos,, que de d o o j u i r , íed 
-*f j qui *mc : bic 
« tcn im.non ille deduc it eçcjefiam í o t f í e / Q u o d 
etiam firmat ibi - ArcbidÍ9.nn«os.f • 
Patronos etiam ?|iquvs honprit apppliauuis,& 
reuercnt!afcaufa»quâuÍ4 i iu l lp í ínt nobis vinculo 
i u n ¿ l i . Vide RQlhtnjnfumAmiaxh&uPfpbw* 
c*fri«eíuiu3.5cc.píaè ment ís , i ó . ^ j q m a ^ r x m i t 
timus eos inprocefs ion ibus ,a ] i ) íq i loc i í \ tanquã 
digmores . iuxta i l ludjCotá cano capite furge^ Ôç 
houora faciemíenjs. Dignioretenim altioriloco 
fcdeatjQportet.glo.in $.aliam.Infí .de bon-poíTe, 
quae aflerit iilum díci ajtiorem locü , in quo fupe-
r iorert .qu^ glo- í ínguLeft /ecnndum loan. M o a 
raigne.in trart.de autborita.conii l .» .par.n.2. A N 
cUAn Lprocurator.pafr.109, fecundum antiquam 
¿mprefs ionem-C»dí edend. CaíTan.io catalog.glo 
ítiiacipundi,4.parteíí:.on/idera.7y. , }. 
. V n < k infero»fl.obilc;.ac.Jiteratoj cfcberc dignio 
jri locpíederCjtã. i f iccde/jjs .qi iàrainalijsquibuf-
^p.qjoongregationibusiinecclefijs autem illc di 
gnior Ipcus eftiqui Sacraméto proximior eft. per 
pr$,$i&im glo.Katio.quia ibi Chriftus eft o m n i ú 
dominantiam dominus.QuQd ita feruatur. tus au 
jera quot modis accipiamrjdeclarat Paul.de Ci ta 
jdinfde iure patro*i.patte.num. i . Voluimusiftatn 
quíirtampatronorñ fpecie fubiungcre: quãquã i a 
defínitione ecelefiaftici patroni pofsit includi, 
qui etiam eft magno & honore, & reuerétia pro-
fequendus propter dignicatem^aczeUm^quod ÍQ 
dotando ecclefiam)habuit:ideò pr ícçtrr is jmult i s 
gaudet & priuilegíjs1& pryrogatiuis, fecundum 
Curt. in tracl.iur.patro. in verb, honorificum. Sc 
inverb.&.vt i le . l . i .& s.t i t . iT.parti .r- . 
His fie prartmf&is.vt pra-cipuã noftrarlegis feu 
tentiam apenamus^Quaramus qu id í i t i u s p « r o -
natusrReíponde.Mult ipIejf , vt cõftat p e r C í í a . 
Lambert.de iure patro. t .q.princi. 1 . í ib. impartís, 
qui ponit ibi dcünirioneq) Hoftico. ac ftaiiro fub 
ijeit d e f i n u i o n ê . I p n o c é t i j . S T b o m ^ í o ã n i s An* 
dre.Catderini(lC3rdinaIis,Rotirefii,<ScRochiCur. 
approbatíj; dcfihit ionê Gofírcdi cótetranci fui, 
quara.tenutt Atchid.in c. i.de iure patrona, lib.6. 
quar tal is.* (K Ius patronato? clí au: iior-tis, teu po 
tefta* proiiciiícs ex tienctii ijs ante tíMiit-ct.uioné 
ecelefia; collatis. Ar es;o l i lunu- I anor. dchuitio 
nem lequercr(qux crniuiuuit'-T .ipprfbatur íecó 
dum A.ugu(h.ti<roi.in vubr.de tutfp.uro* nu. 
T o ü i . i . i 4 quae 
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flus ctiãfuit íoati . Andr, Anton¡i»C^r<lin:& aiior-' 
• r a , ^ G r e g . L o p e z i n l . t ; t i t ; i r . p a r t i , í . D e f i n í 
tio talis eft . lus f>.)tronat«s eft iu* hononfi^utft. 
oíieíofurtijâc vtüc aücui cópetens in ecclcf^apto 
«eó'^dftdiüeccfarti cõfcpftf bã cõftruxit, ñtndáoic, 
Vtl dótâííttí t̂ cí is, á quo caufdin habuit. Declarat 
l>an í lP^GürtUi s iiulift.rubr.de iur. pacro. Pof-
e t ú v l m eos alitcf i W á t r o n a t u s dcH,(mí:íi£r-
pc,mspatròtfamsert facultas pr^fentadi aliquS 
'betfcíici^iflft ítãédapèmtiíra.Hxedcfíí i iciopro 
bacur ín iurc, net mtuêtí rcéVc calúniã pofle pati 
Vidéfeííttfe^ftít ioo.cjuoniaác in c. nobis.de iiirc 
•çuúqtfi&tàuSc quxftiAliã-ctil' definitíoné po-
nit Áugüft.üeroi.in diftiFUb.n.^S. qui ibi v idère 
pot íTÍs . f Vclaliter.cftibs príEÍèntãdi clcncuad 
cccleííã vacate jCX gratia ci cõcefsíjjqui cõfchtteh 
té c p í f c b p o j v e l fundauir, doiíftruxic, vcl dotauit 
cccíc/íJ.Coraf.in parap'hrafiraccr.par.4. c.ó.n.^i 
Vlteriàs^uxritur, Q u o t m ò d i s ms patronatus 
accjuiFaturfÜícédú,quint]-tnodis acquiri: nepe, 
fundattonc.xdiricat ioí iCjdotat i f jnCjpriuücsio^á 
iuctuiijne>& pr íEfcr ipc io t te iqaod ex gratia'in Ia'i> 
cistoieratuf.iuxta tcxlin c .quoniá. dc iur .pa trô . 
vcrbojfuítinult,Cuiusrationcsafsignat C ^ í a r JLô 
^'cmn.demfó patro^ iar i i .q* princip.U piaftis.i. 
•libíil^Eqúu ctenim eft fundàtbres ecelefíãpu qua 
danítetfianicfatíonc cofnpéfari, cúm eccfeíjtfsdb 
non^ff«ckd"uc(mt ad eíTcca^fi quis epilcopõrtitti;. 
i5,qí2.Pan©*."p¿Mcx.ibi in d i í l . c . q u o D i i . ' í í d i ^ 
l.ifíitUiif.partr-.T¿' • .••rtf!-
Fuádattónc ¡gitii'r acquiritur íus parronatusi, 
cjuando quià fundunvecelt í i iKjfcu in quoecc lc i ía 
coniiruatur,confert:qu!fipjío dote íumccrcfíOuf 
quameífet neceíTariacoHatiddotis.ca. monafte-i 
rium.16 qiiíeftiô^.Panormiiiníàbci.de iure pa* 
tro.Ratio atitem^uacc à furidationc ius patrona-
tus acqti]ratur,eaeft:neimpe,quia fincfundatiònc 
cccleha nõtír .nec ftarcpotcft.CitiobU.deiurepa 
trona.c.ÍTÍa;entms,&c.piac métis. 16t q.7, Panorl 
in rubr.de iure patro.& in c.ad audientiam.de ec* 
c íe í ,3Edtf icand.¿kinconí i . j^nu. i . l ib . i . I . i . titu. 
•1 r.partJtn. 
Tcrt io dtibitatnr,Vtnim omnis fundatio ius pa 
tronatus róferatí Videtur^q» nontilla enimeft cau 
Ta huius iutis acquircndi,qu^ ícgirímè, ac iuxta fa 
¿ r o r u m canonum decreta fit .R_equiriturigitur ad 
hocvtcanonícenle Icgitimèfieri dicatur, in pr i -
jnis Êpifcopi cÕíenfus.c.nemo.dc^ofecra. dtlf jn . 
i.§.fáníirtius.ii) autbé;vt iiulíus fabricet orarorij 
tíoraris^olia.ç.c.ad hace,&ibi Panor.de'religiof. 
tíomi Ripa.in l.obligacione,n.yi.fF.de pign.& hy 
f>othè.vbitenct;^patroni nonpoltunt obligare 
fiorpttaíià au^horitatc Êpifcopi fimdata, quia reli 
¿ioU^r,di^icUdha:c.pQtccuií¿'tamcnfi2adata 
r • 1 
O . 
fine áuthoritatciEpifcópi pígnori pro arbítrio da 
te-.c.intcrdiie£to'$.dc donatio. Rcquiritur praeter 
* à dotatiÁ.íífupdus ccclefias datus non fuífíciat. 
dift.cfcrtcíno.&pr*alÍega'.$¡. {¡tncimus;; * 
Vn(ie.iiífcico,noii acquiri cuiqyãiuí patronato 
qui fine Epilcopi confcníufundauít^CGlíiiâ: ten* 
Cptur etemin quid prophanuqí,& pEÍuaftm|: <\nod 
fàcilè reuocafi fibteíViírííri^aam contra pfoíí ibit iò 
nem iuris fa£fcum,& praeter Êpifcopi eônfehftHUi 
f . cúm olira.í . iñfup.ende^riüil#apfacáie!ií^iKtf4 
ftioncii^.n qúis.in authen^ec^üi^titu. Ôi à i & $ 
lànçimusigitur. • <.>•:>: r r ' •:.••'!» 
Quarto quxri p o t ç f t ^ ^ I i i fit, & q u â t a d o i á f 
íígnandaMqquaqtiícftioneijdíftirtéfiotwvtbttsatj 
ncmpcjaut cftrnDnaíleriumiautcollegiüiaút es:¿ 
clefia parochiaJi^aut capellanía. Si.monafioriurn 
íit í in (juo-fa!teíñ.finc.quinq; rfionachi ; auçc^lle-i 
giumjin^quo faltem tres colleg^cenetur t a l ê v & 
taiitamafsignaíei,quUa";praftommiftiftêtatitmW 
& onerumpro íeruitío faciendo incumbçntiunt 
íuffíciat.c.placuit. i . í j^.Siatttemfítecclef ia p a -
xochialis.talis debet^c cãta.dòsafs)çhari,iquíin» 
prefibyler.ineainftituendusValeátfúftentarr,oii^ 
j a eccleliíeiiftcumbentia fuppdrt^re , iuracptfc^j* 
palia pjeifoluere^atqúe hofpitalítatem feruaré.^ 
d è monachís. de-.prxben.- dciti. 1; de~iure;patr<% 
PauLde-Gitadinis.de iure patrona.gvparte.nu.ií, 
&i¡>i .>i .cauíaqua5fti.;2.riujn,j^';ü., ^ UJ 
Quinta i dubiuni ver&ifur^Qois p o t ó tècíe&aih 
fijndarc?Kefpoñdetur,qu¿á q ui libe t,c üra n¿rf!í¡c 
ípçcialiter prohibitum.argumvtex.inc.cúa'pUdl 
de fp 5fa.L íhtuas .C.de ieligi'o(v& fúmptib* funci 
Knoií non ^.quodxisiffiexqmbus c3uf.rnaióVQui* 
l>u$iwibus prooatur.omnia, -qu» non; .píohihcn* 
tur,lrnere.facit;Csí|uifcunqj & apiae.; i b e n t i í k & ^ i ! 
7 im3x imê ,cum(vt hiende rcipia t ã g e n t e D e i a j l i 
tum.agitur.Quaratione majíimè ius hoc inlaíci í 
toferaturiadDcum e n i r f t ^ eius gloria hominum 
faftaTCÉVrridebêtitãquãad eú(à q ü o , & p e í q u í i 
& in quo amniaífiíbfiíhmhcuiuís cuUüm fan¿tíG¡ 
mum iüs Ganonicum pr-Tcipnè refpexitíHiabeit* 
tes ergo liberam adminiftrátionem ncmi&fdotln^ 
niãeji íundationccõflrufl iorib, fcudotatimtehií 
patronatus acquirut:fundare enim j f i cu t&íé í^ t i j 
materia eft prohibitoria:omnes igi tün&íidabipb 
terunt.C«rar Lambcrti.de iiue-.patcona;^. q ^ f í à 
cip,i.parti.s.Hb.i Joan.Andfc.&Cardi in c. no r, 
bis.de iure patrona. Hire fit,vt & thuUereVjCfuem 
admodú &:viri,pofsir]tius patronatusxonftqui. 
c.nobi$,ibiafi quis.de iure patrona.-rqimdtam maf 
culos^quàm fceminas comprehentl|a:L i.ff.de.ver 
bo.f igmíí .Patct ctiamex.c.fin.dc roncef.pfsbc^ 
vbi textusinquit.qmndamComitiiTam Làndré-
-fem habere ius patron.ituj. Huius ergo iuris mu'-
Jicres « i a m fijnt capaces. Confír-maturetiam eX 
píuríbus 
L i b ro. 
pluribus f undamcDtis in hac fpecie ad^u^is â Cae, 
íárc Lambcrf.ciciure patrona.2. art.7. t¡. p r i n c i p . 
i .part . i .lib.fyJ. <¡ 8,coi. 1 .cum.y. íetjucntíbus.Fal 
lit tamen hoc in infidclijiudaro, feu Saraceno , fe-
cund ü m Cçíar.Larnbert.vbi fupri^.art./.'q.prin 
cip. i .par. 1 .libri.qui iinouiarittr ibi loquitur. 
Sexto quarritur, V trúm p l u r c S , ^ui fundtim ad 
cccíef íx conftru&iónem alsignarunt, efficiantur 
in folidum patroni cum conftruente.vel dotante? 
C u i ego rcíponderemjcjuòd fie: dum tame fundus 
fit ad ecclsfiiK fundationem íuf f i c í ens .CaefarXã-
berti.de iure patron, a.artic^.q.princip. ¡ . p a r t í s , 
i J[ibri.num.4,fol. 21 .col.3. 
AEdificatione etiã ius patronatus acquirituri 
probàt tex.in c .monaí lcnü . 16.<¡.7. Panor. inm-
br.de íure patrona.& ín.c.adaudicíít iã. i , notabi,-
3^ie eccleíi.a:diíicaXa:rai' Lãberti .deiure patro . 
i i . c f .pr inc ip . i .part i s . í . l ib .&ibidê .ó . articul.i 1. 
«f.princi. upareis. 1. l ib . nu.j.afleritin c á p e l l z c õ 
íètuí l íonejfuuí íat ione, ac dotatíone ius patrona • 
tusacquiri. Quod, vt fuprdiadiximusjinteiligc, 
dummodo zdif ícctur E p i í c o p i c õ f e n í u , fine quo 
nemopote f t eccleíiã edificare, vt iíi.^. fancimus 
igiturjinautiien.vtnullus fabricetprator*dóra.'di: 
in .c ,ncmo.deconfecra.dift in»i .Gregõ;Lopezin 
dift.l. s.vèrb.Por^Hf U hax̂ tu 
• Acquiritur ctiam ius patronatuS priui leg io .Co 
ft at, Nam Sümus Pontirexjiabcc plttüi&tmttai i n 
caiifis b e n e f í c i o r ú p o t e f t a t e í n . c ¿ propàfiíie*de eo 
c e f . p r í ç b e n d . c l e m . i . v t lite p e n d e h i C i l i t e ^ f J ^ p r ç 
b c n . l i b . í . A t e x fundatione^íSc cõftruftítítie hoc 
iuâ tacitè conceditrergo áfortiorijConCérsionC é í t 
p r e í T a ^ priuilegio poterit.vt l legi concessit H i f 
patiía^qui habet ius pra?fentádi in ccclefíjs-cafhc* 
dralibus totiusregni;quod tamen ci minimè c o m 
peterctjfi priuilcgiú no haberet, co qj'.déíureélc-
¿tio prarlati Capitulo competat.c.nobis, eúd.tit , 
c.Ma(íana.& c.facrofanfta.cie eleft. c. ceclefia fu-
trina.de cauf .poíTef .&propríe . ProbatL& m fpe-
•<ic Bald.iftam conclufipnemin I.refcripra. C . dc 
prccib. impera,oí íeren,Alexan.côÍj ,74.col .2Jib. 
^ F r e d e r i c c o n f i . ? ^ . 
Cof irmaturvíter iús íNamPapa omnia p o t e í l 
in liis^quar poíitiui iuris Tuntipoteft etiã facere^t 
clcrici poenã^ic fententiam í a n g u i o i s poís int i ine 
irresularitatis metu diflarc : iu'eí'ularitas etenim 
impedimetum eft induílum à iure Canónico:Pa 
nor.poftHofli.in c.clcricis. ne clcrici vcl mona. 
Areti.confi.-ç S .co l . i .nu .ó .Vnde poteít concede 
re Papa clericis.vt interfint iufto be l ío , miÜLétqj 
fine metu irre^ularitatis, qus ex homicidio", íeu 
nicbn muttlatione inducitur, fccudú íus pofitiuG-, 
Y t d i x i . i t a Arctin.vbifnprà. Quòdf í t iurispóííti 
Qijpatí-tex Specula.tit.de diípcrfí.^.iuxta,nu.37. 
Innoc.nu. í i iu .c .ad audiçntiaiíj.dç hpiftiti, ¿k i b í . 
Titulo. V I . 1 3 7 
Ioan/Ananí .n . i .<&Fe]in.nu.2 .Pancr.Ín cap.clen» 
eis, na. 13 .& in c . fçntçntMm fcnguiim, col.z.nu. 2 
ne clc í i . vei motiát'H. piní ip .Franc. in. ç .c iuitas .^ 
is qtn.vcrf ic . tc í t io infcrtur.de fenten.eiiComtiiu-
- lib.tf.ôcin c.fin.cÒí.fi .nè ¿kri . v c l monach. lib.tf. 
l i n o l . i n c í e m . v n í c a . d c hòtnic id .coI , 4 . r iu . i7 . D o 
mini.in e is íjui.cpl. 1 .clé fcntcn.cxcoáu líbr.tf.Pa 
l u . i n ^ f e n t e J i t . d i r t i n f t - i í . q . j . c o l fíni. Durand-. 
communis opinio e f t , f« :undüm Ange. Vçrb.irre -
gulantas.2.verfi . tertiotbIi i túr. Sy jbc f t .q^S .S í 
igitur irregularitaí iiirís c í l p o f i t i u i / t i õ dubiu cft, 
quíu à Romano Pònt í f i ccpOÍs í t toUi^ex fentétía 
"Ihno.ín c.cúmád monaíécr iü .nú .3 . de ftatíi riiò* 
.-v nach.quáfequitur Rbma.c6i1.307. cohfí , Panor. 
^ . & loan.Ana.in c.fratcrnitaíi. de ícíi//ir»à. Fe/ i . in 
c.adaudientiá,mi.4.dercrcríp^Paui. Párif. ¿ o r i í i . 
y6.h:^Jib.4.Socí".C&fi.i^.cõh3-Ii,i;C'ardfl A l e x . 
inc.per venerabilc'.^.qudd á u t é n . s . qm'íiljj fint 
legtti. Angel.verb.difpenfat.io.vcrfi.ytrúm difpe^ 
fãtus.Sylueí>.eo.vcrb.q.3,Deci. incSç|úiacol. i .dc 
,prxb'eii.& in c õ f i ^ t f . t f . i4.1ib.3;Lo'a2es de ina-
tr imo.Rxgú A n g l i í T . ^ . d u b i . n . 13, Qpxcomtttú-
ni&fcft &tenertdaopiniorncc'cft ab ía íncpnfu lê -
do,veI ih iúdicandò rè&fcnàprfy. í e r i è t Spec.de 
d¡rpjéíati6V$.nüyBréÜíttr:tiili f .Co^árjh^.dccrc* 
ú k i . f a i é i c . ó & p í i f i i t í y M ^ po 
ter it f í iüiíegíire e è è f e f í i í f f t M f a fècularem per 
fòfràvri j i f i c o n c e d e h d ó ' i y ídã l iqudd beneficium 
teclefiafticum pr^fefatandi. 
Confuctiidinc ctiam acquírítur ius patrónatus.' 
Gònfuetudo etenim sequíparatur priuílegio,dáta 
tâttf&càpàcitate perroháru.gl . in c .nóúit .verb.cõ-
/uèttidinc.deiudic.Feíi.iii.c.accedentes. depraíf-
crip.c.cumcôtif igat .dc for.cope. C x f a r Lãbert.' 
de iüupatro.füKp y. ^arc . 1 o.q.princi. 1. partis, u 
] ib.n.4y,adfí .& m to.art.a. q .prinçi a. partis.2. 
lib.fol(2 84 .Patetet iamcx bis. qu^notat Roch. 
Curti.de conruet.fcaio. í .11 .49. & T iraq . de iure 
primogeniofUmq .38 .TcnctCardi.confiI .6s .nu. 
y.&in c .querehm.dec lc í t io .Dec i , çonf i . i i7.coI. 
uAlex .conf i .74 .nu .8 . l ib .4 . 
Praefcr iptione etiafri acàuirítur ius patronatus. 
Nam quaíi pofsídetur, & nccailitprèTcrjptio.Ia 
qua pixfcriptione iniquiim;nòn cíTct diçere bo-
nam fidemiinctimloTufRce^cum í iúci 'nSrcí i -
ftat.quin minus acquirere pofsit. Poteft igitur 
p r í ícribi lapfu.4o.aDnoru ç. r »dc príeferip. lib. 6 . 
Q ü o d autem laicas p o f s i t i ú s pátronatus quart cr e 
pr^fcriptione3quanquã múlticotrarium tencant, 
communis éíl opinio^eftc Ripa in rubr. deiudic. 
num- /p.vbi nonnuUis refpondct argumetis, qux 
itihuius conclufiQnis oppofitum adduci (olent. 
Couar.in rcgu.poíTcíTor.a.par.^. 10.11.3. Batb.de 
ptiefcrip.!. pajr.y. partis. §. 5. num, quarto. Anton . 
1 5 Mcnef. 
n 8 ; L i b r o , J . Titub. v r . 
Mcnicfi^Jivit.fçmflíurwin^iiL^íí^quani. num, ?4« praxí«fahoni.cr»niií .c . i24 . .Crcdcrf inÍM<i;.iftan» 
Ç . d ç f e r u i j . ^ afJiJii-. • -.-y . .. cpiniaaeai eflc veriorem,^ tenendá.Ratio,.t]uia 
: àeptifnD q ú x ú potcfisSi^ne^us patrpnitus.fpi iys patrònatus traiifit ad lutrcdcm. pxttancum c, 
f iYua l^nJ^ir i cu^ quA5]W*Xt¿0.. J .deiurevpatrona.etgó^a^íífcúm.Eacíi i i f i q ü s t 
n ç ' i i Í ( Í ú j f ò ç $ » M X'aiifain juris . çxtMncis-jaçíjuitUPtUT^Haercdjb.us'».Ôf fifcorílpplir 
gel.in [xafta.de ma!cíkijs,verbo(& eius bona.nu* 
ipe. i7.NibÜ tamcn dccilum.rtUMuit,glof. in C-Ü-
Vjs. ió .q.u^ü./ . .Conftituirjirctgoius patronaras 
ea condijtionc , vt ad fiícum venire non pofsit,fed 
in ÍUP5 hyr.ç.desj&dcícendentes, Quamuiiigitaii 
poflcuor dcJiftum committat, ins patrona;us ta? 
jne.n tranfitum faciçt in fucccilorem. 
I>ipn,pm Que tiii' talis qu.íenio.Qmdam inftimit 
r t ^ a l i ^ f cíú)Às,' vtoifi çcçlcllaftico ¡.udicip. ne-
^ueant.dc^nín* ndc cpnltat np ,eífe ius (piritua-
rc'/íMÍ Jnnçxi í in ipirituÀli, (ççfincíuin gl^f. iíji.pçí 
r c k / i n ¿ ^ ¡ : w c . d c l u í c p ; i . t r o ^ . I / ^ n . rurreçrem. 
ia c.pi^ VjeotisInuin.^ió.q. ^. Singiibrjter R o -
it.un.co^fi.;^íífincipÍeíi. Pr#Íçnsc§fultatÍQ. Fra 
ciíç BàlB^dc p^ae rç i i p ; 1 .par^e^^/prjncip.q,j}.n.i, 
f.Á.'éj'Jif} 3,voliitT} tra^.Ejpa in.irubri.de iud?.iju, 
èo.S:ej.ua'.d.c tíenetjcio.tj.?. upqrtis.SyludK.verb,. 
ius j>ar|óíiai^si«j|u^ft.^^ yt iq? paíropa^^^iapeila^íypiui.t.qj ad can) venire agnatuin in ia* 
tus p é f íe VVíuií né^li 'atiço ^pòtlípí1"^"^!» í i t ^ n -
nVxii/nUrjfiíit t^Bi.eMij^ ccíiiíç^iic.ntiam p u n yti i-
i]LM iVcavc/c.ç.iVii\recVi1u.i& jure. d,ç i^re.p.nro 
na' gl.Q. í n T' 1 i}'»?! o d • çjf • ̂  4 í ^RHf í0-^1?» Al4: 
gi'í> ív'cu'.i'du T|)oiii,i^rp,aiI^ iij Li,, cojuin.^/.íf; 
foiuc'.'ínatrl'^n*KcVd.e omi i í¿ (^Í tochum de iijç<-p4r 
t r o i u . y c f t » yct is ^ . ¿ i . c ü ] fç<)Mep..& K k h . i r , 
d ç M ç d ' r ã u | i ^ ^ 
ín i i é^bruniTjp . lrú^l i fas . l í^p^ia co.iTiitfa,tgr.;; . 
ópVnfá'jf.'jüior ( í í^íècui i^ ^.(jçímm dç,Curte.dp 
t tnY'pfoV't.j.tiuájti.cqtcqçia;'píttç pjurima ^d* 
S : i ; à K > j ^ i i ^ 404.ai r t .3 . ççíí 
í virntu â<i ífiipatfó iatuSjpcrglül. yerbo,(ubiç 
^V^'l'.^íl^VíVíi-f^íÍHfíí*, * fcç mdiç.:-<j|uã;aij-hoc 
diVij cc jc^ái '^afr^nc . io cqnfuedi. Burguud.ru-; 
ly» 2.í.^.íiuj!íe.7\íjqí/fti'!!U bane vid^tur iç dç 
t fyiare; pji't 1'th:íi^n.ij^çm i^utram elegiuílarum, 
íe<.Í'íiánç vitimo locíVretqiit. 
y'Co.niY^víúir^íiimín, ii.nò, <juòd ius patronatus 
í^"",^ 3 l/í1"1 »«i,vèj taúeoi ad ccclefiam.vt roa-
resref^t^pin io^^ 
p jl.^uenVVide .lõan.Ldp. de Pald/r.ub.in.rubrA^ 
ÁOÍ)^Q:§ ¿ V ^ H ^ Í . V ^ C . ? ^ Bernard. fòragiW 
cçrdotiíícpOitutumlatqiinçí.us,deícíli im eufara 
p.TOchialçm.Hlapns anuis dupbus,apparuit cjui-
íí^m.clericus^qmí'ecñd.um inftitumm fundatons 
jr^eíTe debebat capelW; dubitatur, Vtrumcx* 
miípparpcliOjCjuiei prserat, & íiÕapparête qui 
egicitnp príeeflet.inftitutus íucrat^debeat ç a p ç l , 
U p^fillefÇiji dubip rpípondeiidú ccfe.tur, vt io 
faí ij çantíngeini^ faiÀx tlipiii rf fpõdi, q«pd 
npn.Uebç.i; ç^fiiin illã;capj;|l^tiiá cqra parochia-r 
lis habere prototo vitse íü*.t.c(|}pore, Probatur. 
Q i ? , y » fiiiiWañy? perfe(lè. çanfUniniarys cft,n5 
delete;Je^ys pírc^nktipnero caufa: iciufatu], 
^ A ^ H ^ G r d ? a^íTiin.ifi^ufo 
ij4.v.<r,^í<inpd íi fpnç.Ç .de epi íc .& deri, gl.ín.íé 
í captiMí-yerb.habere ratu.ep.tir.B.ir.ín |. T i t i a , 
$;.|ijripfiraipr.nu.io íf del,cg.2.I,udpu.Goincí.jH. 
^.fuerajc.iau.n.Inííjt- (̂ e a ^ o . Capellanía igitue, 
hàbjt^dç§p^iite ,yrpr?dkinius;agaatovn ¿p.' 
|>età çur-aípí^chú^^^^ . \ ^ V , 
RfKíirt?á..^ui}dp.aU^u}d.(oü produxir eíJVíiü 
çajip.ne çauíar^qpae tuc:yi"çbat;noií tanic,^: fi pp 
ÂcàçcflVf Paufa,Ç l̂Tat' tffc^ys.J, fin. ft", dc fo íu -
tip.Tiragiinrtpe.l .^ynquafl^yprbojii i íceperit l i 
^eios.num.i'í f .Ç.dç rtnioc-dpnptio, 
Pi;q^tur ctiam. Quia f íudu lcmc! in focitiinam 
ob defectum niafculi tranílatmiijnp pour t ppft 
abça propter fiiperu^n'éteílp iu.dxulum auocari. 
Jpan. Lup.poftBal in loco ibi ah to citafo in rj-p. 
lubr.dç dona.inter vir,;&: vxo.Çi.' g.n.^ 3 . E x ^ n ç 
pníni^gn.Jiusà principio fun excIufuSjCp-fac^rdpi 
líSet^t/emper ceníetur CXCIUÍHS durãte yitaip* 
Jius e1fí¿ti:ncc cu/atuseílà (ap.eUania nemquedus. 
^vartereàcuratusveoit ex fund at oris vocation 
tic .propter defcrtum asnatinon babentis cjuali-
ra^etn ;fteyçrdptíi,:. hab^it^iie curatus qualitatein, 
fqii.3q:ÍníUm#Ç.rt.i .}ffl>$me; coliationis ; licet 
^ftO<ea..p^,jftftçrjraq c^fum, a quo incipere con 
pcft.ui.r. Jpgev íi GfVu^?i>íius. C . de cpntrahenda 
ci().ptipne.; .qua?; pEobat^a&iirti,; ip^iu^enTinic--
melab-
Libro. I . ituio. I . I 3 P 
rtielabfo!utúj&: pcrfcAum no ví túHjHcètpenie-
niatadcaíum^áquo nopotuit initmaccipere4 Suf 
ficit igitur pr^difta cjualirasco tempor^quo col 
lat ió ruumíbrtiebaturefíFcftú.Bart.in hex lafto. 
ff ide vuJga.Ripaimc.inter cxteras.nutn.J f.de re 
fcrip.- *J}Con-
firumur etiã uan fucceder en fu 
pulchérnmo - r ^ i 
d i a . Pau. c a - derecho a. Urdena-
í l í e n . in . l . fi. 
$.fíná.nu.i»C.dcÍndift. viduicare totlend. íicdi* 
centts. Pone, q'uód caftrum rclinquatur mulienV 
fi efHCÍàturvidaa.Eucnit,quòd maricus mòritur; 
muíier ad fccüdas nupcias conuolat, an legato pri 
tiabitur.Vbtipfe determinacquod non, V t cnim 
ipfc didc,fufficic condicione tu femel ejTeimpJe-
tairijlicèt non durec.í.Ii quis híeredcnt.C. de inftí 
tu .&íubft i tu . I í íam Paul.fentcntiam reputar infi 
gnem.loan. Sainfon.in conflitu. Bituricen.fol. 
3oi4coIuiti.3.art.2 8.ad finem.Quod cil mirabiie, 
acperpçtuò memoria tenendum. Sed fie j quòd 
teii ípore,quo pr^difta capellanía vacauit, nulius 
eratagnatuscumqualitate in fundatione pofitai 
ergo cura pírochialis in cius defeí lum conftitu-
tusjnon debet amplii isâ capellania rémoneri: fi 
quidemfuit conditio ob defeótura águati feme! 
implefa, .. 
' •Gòhfirmaturetiam. Namaí l t i s validas fcmçl 
fátion^iníljtutionis fecutus non inualidatufjCtíã 
fí'pôíTcíTor praefentaíndi, vel eligendí iate príue* 
tur* CiCoiiCultationíbusjde íure patro; •& cap. cum 
olim.decaufa poíTeflWbi dixí.c.quérclam.dè cU± 
ftio.loan.NiccJl.Delphinaãn libri&or* inris pa-
trona.q.i ¿.SÍ 13.£x quibus iRud ftindamentum, 
aliafquenonnullas poteris colligefe ratíones. 
Vlterius etiam confimiatur cx tex. in I. vnica. 
Éf.íi tabulas teftara.cxtab.ibi, Nam & lí mortis te 
poretabulíe fuerintjicétportcainterierínt, cope 
tet bonorum poffefsio: quia veram fuit tabulas 
cxtace.Acced.uhis do&rina Bar.in I.miies-SÍ.quíe 
rebatur.iF.de adulter, vbi inatrimonium Contra-
dium cum impúbere ceíTat pér fecundum cum pu 
bere:etiam fi pubes deccdatj^ impubes efíiciatur 
matorimpubere mortua:non enim per hoc con-
ualidatu^cum femel per fecundum matrimonia 
.ceflaucrk.Pacltadhocquod notat Capel. T o l o -
fan .dec i f i o^^ .nempe^üód fi filia dorata feme! 
fuit exclufa,eo quod tempore mortis patris exta-
batf i l iusmafcutaet iáf i deinde filius ihoriaturj 
filia tamè femper exclufa manebitj per nota.Bar. 
in.l.fina.fF.adTcrtullia.probatut etiam ex nota. 
qua:ft.traditaàPan.inc"íuggeftú.nu.\.dedccim. 
cui adde Felin.in c.cum olim.nu. 16.de re iudi. & 
l .b.Taur. l icr^oius íemel qusfmim naturalifi-
lionontolliturper íuperueníexuiam legitimoru 
\ 
ft^legirííno matrimonio pofí Jegítimationemfa-
iftam à principe nati ingredirurin ípecie pròpoí í -
ta.ad ide.conducunr qua: adducit Dcci .coníi í . 31. 
riu.Y'.li'b.i.Hxquibiiseuidentíi* conftat,femcl le-
g i t i m e ^ iuridicè elertum ad capellanía eíTe práé 
ferendum,non 
moã , y mandamos, f b ñ ^ t c q ^ 
• ' j -» htite luper-
que tOdOS aqueliOS ucniente co-
gnato. Quod 
tameh limícaiÔc íntc l l íge , f? tab's curatus aipel ía-
niae pracfeftus pofsit eius adniiniftrationera gere-
re^ique fincaliquo impedimento alterius íerui-
t i jeccIef iaf t ic i ícruire .Ncmoenimduobusdomi-
nisjrefpeau eiufdem temporis j de caufe , feruirc 
poteH-.vt patee in capitul.tolle.de pcenitcnt. di-
íb"n¿tio.2e 
à QLDeUitrt [acceder en fa 'dembo.lixs patronatus tran-
lit ad heredes quofcunqj c; canfiderandum, i íí.q* 
7'Cap.i.cap.quoniam.& cap.ex titerisi deiure pn 
rrona.c.Íignificauit.ibi,Veleorum h^redibus,dc 
te í i ib .c lem.PlureSi^jbig loCvcrbo, heredes, de 
fure patrona.Deci.inl.fi maritus.nu.i.C. de colla 
tio.PJiilipp.Cotne.confi.27.incip. Prxfenticon 
fultatione.col.i.nmn. i.Iib.3,glo. in c .pi íemtt is . ; 
1 ¿.q.7'Calcán.coníi .74.num.8.Alex-ÍH l.quam* 
uÍs ,coU.nume,4 . f£ad TrebelÜa.Ia^iiiI. prima. 
nume.7i.fF,deIegat.i.iScinÍ.veníaimime,2. C.de 
in ÍEIS vocan.Qúorum opiniocoinmuois eft, tefle 
CouarruJib.s.Variar.refoIu.c. 18. num.6.1.8. Se 
I. ' iz.t ituí.^.partia. 
- Eft tamen dubitabilis qux í l i o , V t r i i m fiíijs pa 
tre patrono víuentc competat ítmut íus patrona-
tusíDicedum cl^quòd non.Non enim cis Íus pa~ 
tronatus vt filijs copetit.ied vt h^redíbus-.adhue 
ergo patre fupcrftitc non competer eis iuspatro-
natusJ,2.$.interdü.fKdevulgar.& pupi l . ib í . Im-
probum eíTe lulianus exiflimat eum^ui folicitus 
eft de viui lixreditatc.l. 1 .$.fi impuberí.ff.dc colla 
t io .bono .Eí t etiã Sc alia ratio,quare ius patrona-
tus non competat filijsinempcquia fi compete» 
ret^ater pra-fentare folus non poíTet: diminucrc 
turitaque ius patris.Cardina.in dementi. Plures* 
deiure patro.Fortun.Garci. in repeti.l. GaÍhis.£. 
quídam reftc.nu.7p.fF.de Iibcr.& pofthu. 
£ f t ¿caliaqu^ftio i Vtrüm ius patronatustrá-
feat ad lideicommiííarium í Huic dúbio negatiuè 
reí'ppndendum ef t^empCjquòd non. Bar. Albe-
ri.&'Alexand.in I.quía perinde.fif. ad Trebellian. 
Bald.in I;cuài vimm.num.2 i .C.de fídeicommiíTí 
8c ia ].fína.num.48.C.dc edift.diui A d r í . t o l l c n . 
Imol . in l.fi patronifilius.vltim.notab.ff. ad T r e -
bellian. Scibi Alexand.quxfí .f in.dicichanc coin-
munem opinionem.Rochus Curti . in tráfta.de ÍU 
re patrona.verbo^ipfe vel is. qiuxliione.?. mi.» r¿ 
Ale x a n . 
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Alexand.icU. C f murió, num.44. & ¿bi Láncelo* 
GaliaulnUMaa.fF.dcvulsar.&pupilIar. 
PoíTettamcnquis eleganter obijcerc, N o n n é 
ius patroo:itus per.c.cüm fcculum- 6c c,cx liccris,. 
de iurc patron.traníit. cum vnmerfitate bpnorü? 
Fatcor.Non tàmen fcqiiitüf, Ergotranfit infidci' 
cofiiiíl'jríimi.PatccQ^uiaiura fepulchrorü tranf^ 
tunt cum vniuerficatcl.'quacdam.tf. dcacqüiren;' 
rcr.domin.&tamennon tranfcunt iu fideicom-
tnifTum.vtcít tcx.indiA.Kquiapcrindc^.i.'fF.ad 
TrcbclÜa.Reíi ituta^nquitJixreditJte^urafepul 
chi-oi-um apud hxrcdert) rcmanent.l. í i q u i s f u i t 
h^re.N-.fF.dcreligio. & tumptib.fune.l. Ii patroni 
íilms.tf.ad Trcbellú.Racio eft, quia in fideicom.-
milfam ca fo!nm tranfcunt > qux ad heredes tan-, 
quaad haredes pro hxrcdiunjs portionibus traf 
cunt:nonauté ea^use trani'cuntad hderedes, quia 
h.-eredes.PauI.de Caft.ín l.quia perínde.ff.ad T r c 
bciJian.Si tarnen replieeSjContrd, £ a , quae tranf-* 
eunt in extráñeos hae;çdes,traníçunt-ctiam in fi-
deiconmiiíTariüm. Refpondetur argumeto idef-
f s verüm,quádo tranfcunt ia exuaueos hacredes 
tanquao) hxredesifeciiSjfi quia: heredes: per p r x -
di¿i:a:Q¿]a; communis eft opinio, kcunduni P h i -
l ipp.Dtci . in l .precibus.colünii i3.verfi. í ed i í iud 
fnnile.nu.2 2.C.de impub.& alijs íubftítü. 
Dubttatur et íani ,Vtrum in diuifione hxredita 
tis pofsitiudex vni ex pluribus patronis adiudica 
re.ius patronatUsUoan.Andre. & Panormi. num* 
3,inc.jq»j.erimoniait).deiure patrona, poft H o í l i . 
in tumma¿de iure patrona.§,qualiter. verfi. nouus 
hsres^çBjíntti luòdnon.Rochus Curti.dc iure pa 
trona.vfirfic,ipievel is.nu. 26, Gregorius Lopez; 
in l.ii.yerbo./ííícíir.tnul. 15.parti.i. Quorüppi" 
nio cciinmnniseíbquanquam Anchar, indiclo.c. 
quenínoDÍ9in,£oluin.fina.nu.tf> eontrarium vo-
Kierit^oduítusfundamentcqí^ícnicet , ecelefiae 
iit vtiiius habere vnuro patronuin , quàm plures, 
qui rem çommúnê plerunqj negl igunt. l .z .G.quã 
do & qui bus quarta pars debea.lib. 1 o* Poteft igi 
tur adiudicari vni ius patronatus* Reipondeo ta-
nicn j quòd ex quo iura plures eíTepatronos par 
tiütur per rííft.ciernen.Plures. id tame debet pati 
iuv^cx,nec debet eifeckmctior legfe. Atnec iflud 
vidctur concludcns fundamentum; Nam eccliefia 
jnultitudinc patronum potiiis leuatqr, quàm gra-
U.itur:co quod plures habct dcfcnfores.c- i i ' i j s . i 6 
qu-i lha. / .dicl . l . ¡ 2 . ib i ,E fio» fe dene tener U Jglefta 
fo'^grauttida ett Umv muchosptttoxos, ca qttatss mas 
fHerenjatito mas jera mejor p t a t d a d a è amparada dt 
elUs.úx. \ V.-p.arti. J .Forte (amen dictú Anch. pof-
iet habere locun^quando.iliqua viíla adiudicatur 
vmmdiu.irione^nqua efletius patronatusj non 
iubiuràt ione sfUmctume valor iuns patrona-
tus.vthoc refpcÊt.u plus ali) adiudicetur hçrediur 
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gum cap.ex literis,deiurepatrona.Nota'obfccro 
iftam,decifionem,qu.'E optima i ac inatUl p r a t i -
co fa?pe contingibilis eft. 
Moúére iuuat & aliaiti non minus vtilem quae-
í l i onemj .Competa tne íus patronatus harcdibu* 
in ftirpe$,ahincap!ts?Refpondetur > In ftirpes. 
tex.nouuSjScfingularís in ciernen. Plqrcs. <ie iure 
patrona'.Rochus Curtiide iure patron, verb, ipfc 
vel is q,á.Ratio taniendubitandi in haedecifio-
he;qu3e nimís antiquos laborare fecit, ea potujt e f 
fe jnemp^qúòd ius patronatus eft iuSj & conftftic 
ín iure,vt patet in rubr. de iure patron. lur^ t a m é . 
indiuíduafunt,quia tangi neqiieunt. At qua: nort 
tangunturjincorporaliaibnt.!, 1 qu3:dam.-íf-.dc 
rcruni diuífi . ibi .Incorporaliafün^quz tangi "oi^ 
poiluiit.qualiafurttiqu^in iure confiftunt.^.cor* 
perales.Inftitü.de rebus corporal . & Í B C o r p o r a l i . 
Sed in corporalia i n d i u i d u a í u n t , ñ e q u e pro part i 
bus c a p i u n t u r . l . a . h a r u m . i f . d e verbo.obliga. 
Atqj ideó res indiuidua omnibus in íol idum aiti-* 
iiè,ac pafsiuc competit.dicl.l.2.$. ex his. 5c $. itc 
fiin facto.6c 1.4.$,Cato.& I . in executions cp. 
fi ilipulatus.iT.de verbo .obl ígat ío . C ü i g i t u r i u s 
patronatus fit quid indiuiduum , coniequens eft, 
yno exempto rebusbumanis,apud reliquos in fa 
lidum remanereius in capita. Quaremin í i s iuridi 
ce videtu^perpraediftam demen.contrarium di -
rpofítum';tiêpc)quòd plures loco fuccedãt vnius. 
Â r h i s n o n o b í i S í i b u s ^ i f p o í i t i o eius iuridica (ft: 
nam ratio^quani ad id decidendum h a b u i t , arqui-
tas eft,qu^-rigori prafertur.I.pIacuit.C.de iudic. 
1.1.tl.dç.inUiior,actio.Iniquum etenim nimis.ef-
fetjVt patrouusjqui folum vnam viuus vocem ha 
bebat,plures voces in fuos uansferret ha:rcdes: 
tot jícilicetjquot hxredes inftitueret.cotra t ex .m 
J.tradiüo.íf.deacquírend.rerum do min. Per hoc 
enim cfícnt fraudati cofiliojvcl faltem reipfa c 5 -
patroni fuperftitesiquomm voces in conicquen-
tiam cxtenuareiur fine faflo ipíorum propter ma 
iorem numerum vocum dictis h^redibus compe -
tent ium.Quod abfurtíum eift'tsde contra teJçt. in 
l.venditor.§.conftat.ff, commuqi. pl-xdiorutii.L 
id quod noftrum.ff.de reguUiur; £ f t etiam bums 
MiaratiOjnempcnedcturoccafio viam fraudib-us 
cõtrapatronum fupciftitem aperíendi. AlíõqDin 
cnim poí l c t patronus inftituere plUres heredes, 
qui fi plures 111 praefentationc votes, haberenc, f i , 
ciiiter abfulucretur ius prxfentat-ioni? patrooi fu-
peruenicntis.ex mente gloff.magnaí in dift. ç\c.K 
meii.PJu.tçs.ybjÇqrdina. quarí l io .4 . quam orn-
ríes fequuntu^tefte Roch.de iure patrona.m ver-
bo. ip íe vcl i^quxft . i .nu.^.f Üft ¿k alia tenia r a -
tiOiiiempejquiabaíresreprxfcntat períonám dc-
funítr.Si tame quilibet hxiedvi voccin íiaberet ia 
. ç a p i w , r.epr^fçqtarctvnuíqmíquc vnumdefun^ 
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ftmñín foHdunirquodiniqUum eííetjimò.faínrsi-
mum.Píoií.ide í i i c c c d u n t i n ftirpcSínoninç.ipit.i* 
i . E x quibus infero intcllcéturrii ac veram decida 
diratíoncm ad auttien.ceíTante. C . de Icgititn.hs 
r ç i j . & a d j . f . t i t , ! ^.part.tí.âc ¿¿ i . S . í n o i d i n . T a u 
rii'v.bi plures filij fratrís patruo defunto fucccdüe 
Vná cum vmoin f í i rpcs , & i i o n in cap i ta . Ratio 
menralis,^ potirsimacaeft,quia vcniuntiurcíui 
p.acnsjquijli víuus cíTet, il/uci ias in bonisírarris, 
à p a t r u i corum haberet, 
AUactiam, & quarta ratio poteft afsignari, 
Q u i a / c i l í c e t j i i f t ¡o non poteft plus opcrari, -^ua 
vcntasJ.i i is cjui pro cmprore.ff. de vfucapi. A c 
in rei vcritate vnus erat patronus defunOus:perfi-
i^ionem igitur in fcxredum perfona non poflfunt 
cíTc p l u r C S j f c d o m n c s d e f u n á r ü v n ú repraeíenta» 
bunt- F i^ io pra:tercanonfít ,nif iex<Equitace.I , 
po í l liminjum. in prín.ff .decapti. Se poli-i ím.rc-
uerf. AEquitate igitur celíantCjác fictio ceíTarc de 
bet t.quun vtero.fF.de ftacu homi. Bart, in di i í ía . 
l .ñ is-qui pro emptore.i .oppp/itioíjc. i , parris,<Sc 
in q-6.Sed íic. eíí: j^nòd d hçredes cum patrono i a 
fohdui i i i&níminf t i rpe i fuccederent , iniquiras 
pot iüSjqudrn ae.quitas militaret.Merito igitur cef-
iatruccdsioí iüoí-urnincapita . „ 
-rQuíererc c t i ã l i b ç t , Y t r u d i f p o í í t í o d í a , cUm. 
Piurekii i coüateralibus patronis fucGcdét ibus lo 
cuínjhabcat} CaiàiàgMcoU-t .tenuit,^ Don. £ í u s 
t J r o c á f a l u a p a c e í t e n e n d u i i i e í í contrarium:, i m ò -
q>;fic,*eu,mRocb,cieGurte,verb,ipfe ve í i s ,q ,2 .nu^ 
^ T i í m - a c rationibus fuprá diítis^tuiñ e t i a m ^ i a 
o m n c s c o i b u r a k í fuccedéteí vni cx^pítronis lo: 
co vniusIi.ibentür,ac vnam tantumvoGc habeot, 
raiiquam defeendétes; turn etiam ex gencralitatc: 
wx.íridift .dcoi. 'Flureí , turn etiam e x rarionibus 
oí'signatis à me fuperiori quíelcíoneíquae ita mi l i -
tant in coDateralibus patronis ínceedetibus, yt in 
defcendétibus.Eadern igítur in vtrifq; debete í í c 
diipofitio.c.uanilato.de coníl i . í . f ín. C . de cqnfU 
tu.pctuni, l.a Titio.fiF.de verb.obü^.I.illud. ff. de 
acquí .h^red .Notatex . inc .cüm dileña.ibijEiuf-
¿ t m xqtiicatis firniUtudine prouocatij&c.ca^.de 
regabiur.lib.^ciim jimilibus. 
Quseranms etiarajVtrúm eodetn modo proce • 
<J,u in pluribtis haíceíiibus Tuccedentibus ab inte-
í U t o ^ u o X i íüecederent ex teftamento? Kefpon-
dcndum eft, procederé* Omnes erenim vnius ha-
bentur loco, habentque folútn v n a n í vocem pro-v -* 
pteridentitatemration^de quafuprá. Tenenc 
Anchar.ImoL.5c omnes in dict.clem.PUires. Cur 
ti.in diftotraOa.verb.ipfevelis.q.a.mmi.J.qus 
communis eft opinio. 
Quidautem refpondebitur. Siresadplures ve 
niret,& in confequentiam ius patronatus ci anne-
xum per viam contracluSjvenditionis, vel doiu-
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Honis?gkKVerb.re!¡¿H.in di¿>.c]em. PIures,ten|c 
eandem deciítonenj habere locum. Idem fatenmr 
il>i Cardinj Jmol.v'k al i j . A t ^ i c eft c o m u n i s o p i -
nio,fecUfjdiim Curti.de iure patrona, verbo, ipfe 
VçlÍ3,ciua;ft.2.num.t'. 
Notãter etiam quis quxrerc poíTct, dato quod 
Verum fitjplures ab v n o defeendentes in patrona-, 
tu íuecederein í í irpes , Se non in capita, haberió; 
Vnius locojperdi í t . c í em.P/ures .dc íure patro.oc 
ibi Panor.Cardi.&reliquoSjác Roch.de íur.patr. 
verb.ípfe velis.q.2.debet nc preferri prxfentatus 
ab alrero & patronis fuperfirite e i , quem oc io ex • 
decea)fquiíucccflerant aíteri patrono, prsfcnra^ 
runtít-eÜquistamenduobus eundem prseíentan-
tibus,quem patrouus fuperfies, cum reliqui o£lo'. 
nonhabeant,nec vnam integram vocem?Anerúc 
pares ab vtrifq; prxfemati, quaílquil ibet haheac-
vocem i n t e g r a m f l n h a c q u s ñ i o n e Caflado^inde . 
ciri.a.tiudeiure patron.aíTeriteííe locum.gratifxW. 
cation^ex eo.q» anta paritatemeritorum,^ábenc' 
xquale i u s : alias inagis idoncus eft prsefecendus, 
Quãdo autem fit gratificatioñi íocus, videas om*» 
nino. Andr.Tiraq.de iure primogeniorü' . iTvq.in 
a .opinione .nu. i . cumplüribúi fequent ibus . rr-
Puíchra etiá e í l qu^ftio, Vtrüro ilicgitimcna'* 
tis competat ius patronatos? Hanc d i i cuEíenqu^-
ftipnc i n vtranqj partem, c b g á t c r Q ü r t ^ i H f d i i í í : ; 
t r a t S a . v e r b í C o m p e t e ^ S í q . s ^ U f í . c ü m ^ u r i ^ 
qupn.tetigit.Pfie p ó í í i i n í C i i e g e . n u . ttíi d iñ in . 1 o. 
P-io cuius deçlar^tione ftibdam aiiqtias a í í t u i o -
nés .Quarumpríma/ i t . i , r 
FiKusiltegitirous etíam natiiralis, n õ c í l admit* 
tojidusiad.ius patronatus paiiis. Quod hodíe c o m 
iDuni ter tene tur^pradica tur fecundum'Ca.'far. 
Laraberti.de iure patton'.a ô.ar.s.quxft.princip. 
2 ,part is .r . I ib .nu. i , 
, Secunda coclufio. Q u ã d o c o n r a n g u i n e í ad ius 
patronatus vocantur,ncn veníunt illegitimi. R a -
t i c q u i a i l l c g i t i m i u o n funt confangumei. Anto, 
de Butrio in.c,per venerabiíé . quifilij iuntlegiu 
Alex . in l . ex f j f to .^ . f i quis rogatus.coK fijiu.f C , 
fif.ad Trebel, Nec dícútur e flè de dom o patris fui. 
BaLinl.fina.C.de verbo.fígni. Si igitur in funda-
tioue a p p o í i t u m e f t j V t i j venirent, qui eíTenccon 
fanguinei, ac de parentela , non venient pr:edi£H 
baitardi>& illegitími.Ita fírmat cxpre í sè Róchus 
Curti. in trafta.deiqre patrp.yerb.ipíe v e l i s . q . 2 . 
num. 13.Cae fat Lamberti.de iure patro.'27. a r c a , 
q .princip .a .partw. i .bb. fo l . ia^col^. 
Tertiaconclufio. Legitirnatus per fubfequens 
niatrimoniú,verèIegitimus eft^-enietqj cum alijs 
adh^redítatem, ac ius patronatus ipfms patris. 
Probatur.Nam ifte talis v e r é legitiniatus eft quo 
adquofeunque efFcdus: etiam adeonfequendos 
quofcunq; ordines.ecclefiaílicos, glof. i n c. tanta 
qUí 
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íjaí filij Tunt legí t i . Quam i b idem íingularem aíTe 
r u n t P a a O t ^ Raue.Notauic Archidi jn .c .Ofíus . 
f6.diftmft.Giiillel.Bened.in c.Raynutius.verb. 
fíc vxorcm nomine.num.^T. de teftam. Q u o r ü 
opinio communis cft,tefte Peci.confií . i 5 ?.col.a 
nikvj.Acpoterittalislc^itimatus l ine diípcníatio 
n e i n Epifcopum eligi,iecundum gl.ii^c.ionbtuit 
df cleiti.Boer.decifio.i^^coLz. Q « i c etiameo-
munis eft opinio fecüdúm philip.Dcci. in c.cum 
in cú£hs<coi,2.nu.£.deeleft.Admittituretiam ad 
etpphy.teufim cGcIefiaííicâ.quarn pater habuerat, 
acfieíFèt-abinitio iegitiinus.Imol.in l . í iuoddic i -
t u r . f f de.verbo.obligat.Alcxandiin diet. §, ÍJ quis 
rogamsinum.T8i&; Kipa colu ra. ? .num.47. & 66» 
IUiilvParir.coníi.i3.nU{ii.43.col.ç.liÍ).a. Qviãuis 
as! hanc eccleíiafticam eniphyteufim minimè fie 
admittêdusfilius referipto Ptincipis legitimatus, 
íccundiiiti Ba!d.inUge'neraliter.$.cúm autcm.C* 
dc inftipu.'Sc fubftitu.Cúms opinio communis eft 
/oeundtím Jaf.ibi.& Gacfar. Lambcrti. de iure pa-
ttona.ip^tti.z.q .pnncip .z.partis. 1. libri.num.j» 
faL-i'^ordol. i.verfi.xSt ad hoefacit feptimò. 
riQuartíucõclufip.Legitimatus à feculau Princi 
pequoad bonai p ó cénTctur lègitimus qüoad ius 
patmjiacasiqUiacft fpirítuale. Diírerit circa ha:c 
plupa'pooivtraq; parte Caefar Lambcrti.vbi fuprà 
affiemaáq5'cõí:raríum,imò quòd fuccedat,eírc ve-
inhiiQiiod^oríon p r o c e d e r é p o í f e t , quãdo ius pa 
ttônatulèiheonfequçntiã híerèditacis venir^t. V t 
<jtóiiiHisafequa fibi fuit afsignata, inquacrat ec-
clefia.Hoá tamen cx eo folímijquòd hseres efl: fi-
n«t f i í o BsSwifñeoaftí tancòm legitími venient, 
íccundüiíiflcgerh^canonicamscüm fit fuccefsxo in: 
ius fpíritualéivcltíi annexum e.quanto. de iudicú 
AcMe 'í^f^;taiitb^tt,vbi.fupr^.2 8.art,2.quscft. 
princip.2.partis. í .Ub.vbi t ene t , quòd legitima-
t ^ s ' á i P ^ a í u c c c d i m i u & p í t t o n a t u S j & n o n a l i á s . 
• Qiuinta conclufio. Faudans Ecçlefiam de nouo 
aliquoextiíodií^de qu^us fupri , quibus ius .pa¿ 
tronatüsscquÍritur:etiam fi fitb'aftatdus^ iUegt 
tirnus.confaquitur ius pattOTiatus.Probatur, quia 
hoc fui: iiidtiltuin^vt homines 2ediíicatcntJ&- eri^ 
gerent ccclefias.Ceííante tamen honorc iurisrei-
t r ahe rcn tu r ab earimrfundatiane: quse competit 
o r n n i h o m i n t Chriftiano.c.piar mentis)&.c,fr,igS 
t JUS. i ó . q . y . Q ^ x etiã o p i n i o fauorabiliseft cccl t í 
religion],ergo amplec lêdal . íúnt perfanae; 
if .derel igio.& fumpti . fune.Hftt í t iãdementeKo 
chi deiur.p¿itro.vcrb.couipetens.q.2. 
. Quid etit autem iuris ii> meretrice?Dic eã et iã 
exftindatione ius patronâtus acquírerejrariííne 
praEiTiiffa.Pt0bat l a t è Curti .vbi íuprà nu.3. Sc n. 
i S.qui idem afíerít-de exeonimunicato. 
• PoíTeteti-ã dub i t a r i ,Vtrum ius pa t rona tus p o í 
fu acquiri p r s e í e M p t i o n e j q u e m a d H i o d ü alijs cau* 
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íis,deqmbusirt deíinitione diximus SHuíc dúbia 
tali concluíione refpondendúeft .In eccldia,qux • 
olim libera íuit,ius patronatus ecclefiaftici acqui 
ri non pote f tâ laicis.Ita tenet Archidia.in c.hor-
tamur.71 .diftin&.Ioan.Andr.inreg, quod aliciâi. 
dè regtil .mr.l ib.á.Cardina.indem.Plures.q.Y.dc 
iure patrona;& in c.querelam de elc í l io . 'Vbi P a -
nòrtm.dicittftam opinionem tau quam commu-
niorem in praftiçafore feruahdam. Idem Panor. 
in(uadifputat ioneincipi .Aügei io . c o l . t í . & i n c * 
caufara qux.ôcibiFelin/coí.B.depraÊfcrip.Gurti. 
de iure patron.vcrb.ipfe vet is.q. 3 ó.Philip. D e e p 
in c.cum venerabí]is,num.36.de exceptio. & in 
coní i l . 1 i 7 . & c o n í i l . i 2 4 . & i n c o n f i l . (34;Felin.in-
traft.quando literç apoftolic^ nocc.patro.col.fi. 
Balb.intrafta.práefcriptio.i.parte.y.princip.q.p. 
CXÍAV Lamberti.deiure patrona, ulib. L p a r t e , ^ 
lo.arc. 5 iQvtx magis communis eft opinio. 
Hoc tamen eft inteiligendutn in ecclefia, qux* 
v é r c apparet efle libera,nec à laicis eft conftriiftai 
nec dotata.Si tamen in dubio hoc i ic , prsfmncn-
dum eft pró parochianis s &ratione pofTeisionis, • 
in qua fe probant e í íe ,& propter obíequía» aliaq¡ 
pheí3,quseccÍcíÍa:advtilitDtem eius parochiani' 
quotidiè prçftarcfolent.Quod íta patet ex loan.; 
Andr.in di¿l.re^u-.quod alicui. & ex Panor. ç o n -
fil./ó.lib.a.Bald.in did.c . querelam co!.4. dede» 
cim.ex Deci.confi.U7;5c 134.qui in hoc caiu fa-
tetur eíTe veram.Sc communem opinionem loan. 
Andre.Eam etíamfequiíur Brunell. delegnto.q. 
23.verficu.fecunda eft opinio.Qu^abfque dubio 
ma^ts communis eft. 
Laico etiam competit ius prxfentandi:non ta-: 
meneUgendi,ni í iad hoc fpeciale priuílegtum ha-; 
buerit.Papa cnim laicum qcantmuuis inhabilcm 
poteft habilitare.Imol.in c.diÍe¿ius¿coIum.i.nu-
me.S.de prsebend. ? 
Item etiam populu$, & parochiani poterutex 
prsfcriptioneiusiftudad beneficia praefentandL 
clericos acqüircrc: vt patet in niultis locis. í m o U 
inc.quetehm.nu.f.deelcflio. 
pubkaturvlTerius, Vtrüm pofsit laicus habe* 
re ius patronatus in hofpitaU, in quo. ípnt fratros 
incõgregationeíRefpoiídeJpofte.fecundúmiÁn-
ton.& Imokin c.inter dile¿íosvper t^x^íbucolti* 
svnum.^.d^donatio.Q^uodeft.notandum^curí^ 
dum eos* "i: .- ;.• • •.;,,...{. 
a In ecclefia tamé colegiata nó poteft - l aicus ha 
bere ius patrohatus.fçcundtim-eUndem Iraola hi 
íuprà.per text . inc .nòbis .dehue patrona, c .cüm 
Cíetcra.& c.facrofanfta.de c k a i o . Ho enini ipfò, 
quòd ecclefia coliegialis coníiituitur > datur , & 
competit ipfi cjliegio ius eligend; fibi pr.-datum. 
•c. i.de c lcaio .Quo ad honores tamen, Si íiniilia, 
poterithabere;non tamen quoadprarfematio. 
nem 
Lib. 
nem pneÍ3t-i3vt dcclarat Panormi.5caIij in dift.c. 
nobis.Car<iina.iti.c.{"«2;2cftura.eodem tit. Curt i , 
de iure patrona.verbojin ecclefía.q. s.Casfar Lã* 
be rti.eod.trafhi. uparte, z . l i b r . j . quxíl .princip* 
A-lex.coníi .7^., l ib.4, í . i . t itu.i5.part. Í . 
"S'- Qjiici aurem eric in alijs beneíicijs eiufdem ec-* 
clefia: CüUesiaÜsicompetctne ius prxfentandi pa 
trono laico.Dícendumefl: 'competeré. Panor» ín 
CA. quod ficut. & in.c.facrofanda.óc in. C, ccclc-
fia Vultcratia.col^.declcfti .Qua communis eft 
íeciindum Imol.in.c.cum dileíta. col. 2. num.4. 
de concefs.pra-bend.Rocli.de iurc patro. in difta' 
q.z.C.xfar.Lamberti.dift.artic.s.q.y. 
Ius auietn príEÍcntandí pnelatum ad ipfam ec-
clefiam collegiatam pdteft patronus laicus habe^ 
•y re,ii tempore conllruñioniSjaut dotationiseccle; 
f i x idiibnus ex Epifcopi confenfu referuauerit, 
ac exceperit.Cardin.in clera*2.§.fin.ad iin.de iu -
re patro. Roch. Curti. diet. verb, in eccleiiain.2.<3c 
Laniberti.diit.ci.f.principai^ol.fina.tex.iridift. 
c.nobis.ibijDe fua iurifdiftione. 
Potent etiam prseícriptíonc patronuslaicusha 
bereius prsfentãdi in eceléfíacoIIegialKQuoca-
í u c f t admittenda opinio loan. Andre, q u x c o m * 
munis efi^iydiél .reg.quodalicui.Qiipd eft opti-
mum ad ihteUc&um diñ, c.nobis.ibi^De fua iurif 
dictioneobtinear.Atq; itacompetit Regibm H i 
fpanis.De hoc infra dicenius in.1.2.in glo.i* 
Dubiumtameneft.Quantum temporis adin-
ducendam pràefcriptionem requiraturin iure pa-
tronatus?Refponde,c¡üod in ecclefia libera requi 
ritur titulus vna cü quadraginta annis;eo,quod in 
hac prsfcriptioiie praeiuraptio iuris,^: Cjuide gta 
uis,ac fpecialis fit contra pMefcribètem.Panor.co 
í i . i o6 . coL2 . í i . 2 .Domin i . cõr i I . i 23 . co l . i .AÍexã . 
• c õ í i . 7 t o ! . 3 . l i b . 4 . B a l d . d e prsfcriptio^.par»^. 
princip.q.9 .veri í . tert iacõclui io .Quorum fentê 
' ti am verá hoc cafu reor,ac profiteonquicquidDe 
f c't.cõíf.i34.col.3.&: Corne.confi.47,col.2.lib.5. 
dixeriutjafierentes in hac pr.TÍcriptione tituluni 
non efle neceilariuni.eo quod ius commune non 
rcfiíUt quaíi pofleftioni prsfcribentiSjCUmiuspa 
tronatus à laicis obtineri pofsit. 
Vlterius etiãdubitari pofíetjVtrum iuspatro 
n:itU5 pofsit contra patronutn a lieu ius cecleíiaíno 
libetx piarfcribiÜxefpondendum eft^poftVaduer 
lus pi'imum1& vcrum patronum.textin. c.ícur'a.; 
ce iure patro.Cçtar Lambert.dc iurc patro.a,par 
te. i.Ubii.i 1 .q.arti.i .Et tenctomncs doí lorcs íu 
pcriori qn^liionc reiaiijexcepto Archíd. qué de 
iendit Panor.in <Ji£t.c.quctelam.coI.4.de eleft. 
Quy:rituretiam.Q.u'aTo tcporeius patronatus 
à laico aduerfus aHumpatroimmiaicum prxferi-
batur?Rerponde,Quadragintaanniscutnbonah-
deetiamiinetitulo.SinguUritcrFrcderi.de Sea. 
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conf i .234 .Senf í tBaI . ín . I .2 .co l .2X.de feruitu.Sc 
aqua..Corne,confi.47.inctp.In pr^lenti côfulta- • 
tione principaliterlcoh21n.y.Jib.3.AU:x.cõíi.7 5'é 
col.fin.lib.4.Deci.confi. 13^.. incip, Vifo p ü f t o , 
5cpro tenuífacúltate mea.col.3.lib'. 1 .CaeíarLam' 
berti.de iure patrona. 1 .lib.2.partquíeft. 11 tart. f * 
Paul.de Citadimin traíla*de iure patron, ¿«parce.' 
cji 17.art.3 .Nec reejuiritur ad diftam prasferíptio 
nemlongifsimitemporis titulu^ niíi quando ius 
cómunc refiftit pofsidéti ,vt in.ca. r * de prxfcrip. 
l ibr . t í .Nonreí i í i i tautem ius commune laicis ha-
bere ius patronatus in ecclcfiajCum ex eifdem cau-
íisregulariterquieraturms patronatus laicis ^ex 
quibus quíeíitur clerícis.c.pia: mentis.&.c.frigea 
tius.fupra citara.c.quo!nam.&. c. quodautem.de 
iure patrona. Atq; ideo ius laico modo pra;difta 
qu^ritur.Quanuis Domini.de fan&o Gemini, co 
ÍÍ. í23.cóI.i .nume,3.veJittituIum)&quadragínta ^ 
annosjVelimmemorialetempuS requiri. Sunt(SE 
alij aliud íentiêtes,nempe ius patronatus praeferi-
biaducriuslaicum patronum decern annis inter; 
pr^fentesjácvigintiintcrabfentes.loan, And.& 
Oomini.in.e.vnico.ad fin.de iurc patrona, lib. d.; 
Flori.in.l.feruitutcs prsdiorura rufticorum.ff.de 
feruitu.Roch.Curti.de iure patron.verb.ipfe vel 
is1num.p3;q,3tí.veríic.&ifta conclufío. Quórum 
tamert opinio mihi non placet. Nam & ii aduer-; 
fus laicum decennij príeferiptio procedat; hoc ta 
menlocum no habebit aduerfus ecclefiam,dc cu-
ius fauorefemper agitur. Intercft enimeiusf ib í 
non mutari patronos. 
Qusftio etiam non minus elegans eft, V t r u m 
fjofsit à patrono ius patronatus in piaeiudicium fí iorum,ac legitimbrum hxredum renunçiari? A r -
chid.in diíV.c.vnico.de iure pati'o.lib.6.& Alex.' 
conú* 13 .num. lo . l ib .? . t enentpo í l è , Quodveru 
eft in iüre patronatus defeendente ab ipfo renun-. 
tiante.Secus tamen eft in co,quod à genere defeé 
dit.traníitqi ordine fuccefsiuo ab alio in aliü pof-
feíforem 1 nam hoc cafu, prior in gradu fequenti* 
bus prtfiudicare non potcft .glo. í ingula. in. 1. pe-
to. ̂ .fratrc.Verb.exfamilia.ft.dclega. 2.quaeaíTc 
rit)Quod fi resalienari prohíbita c u n á i s defamí 
lia confententibus alienetur, pofijuit illijquí po* 
ftcanafcuntur,alienatíonem rcuocare. Guilleim. 
Bcnedi.in repe.c.Raynutms.verb.&: fob oles quã 
geftabat in vtero.nu.4$),deteííam.Nicola. Boer* 
aurea decifio-12.nume.4.Hanc etiam fententiam 
tenent Anchar.& Franch, num. 4. veril, in gl. ver-
bo, cidem.in di íhc. vnico.in prin. de iure patron, 
libr. 6k Carolus Molina. in additio.àd Alcx.cõft . 
i8.col.2.hbr.V'Couar.Ubr.2.variar.rcíolu.c. iS# 
nutn.i o:qui reprobat Caciarem Lanibcrt. contra 
riumtenentern. Probatur etiam. Ius patronatus 
compctit fibjSjVel alijsvocatisbcneiiciofundato 
ro . r. 
ris . l .vñumexfemilia.^prinio.fF.delega.a. Suc-
• çeílorâgitur fundatoris non potcrit reliquis prie 
iudicare.l.fi.duobus. §. finautemíub c ô d i a i o n e . 
& in aüthen.res qua^conimum. de lega. & f i -
deicommifsís. 
Offert fe nobis &aliuddiibium V t m m i a be^ 
neficij permutatione requiratur pacroni. cppfen-
fusíl ieípondendum cíí-.requin.glo; communitec 
approbata in cap.vnico.de rerum perrautail ib.í í . . 
verbo^olIationem.Negari ením no poteft.<, quin 
beneficium vaccfcap.vnico.íuprà p r o x i m è a U e -
gat.At in prouifione vacantis requiritur pacroni 
conícnrusialiàsenimímta c i \ ordiñaíio j'Se p r x -
fcriptío.cap.decernimus.iô.quaeft./.cap, e x infi 
tanatiónc.&cap. pcnulti. de iure patrona. Addc 
CaíTane.coníi.v.nutii; nRequiritur ergo in per-» 
itiurationcpatromi.íonfenfusi 
Singulans etiam eft hare quxftio j M u l í e r h á -
buit in dotem íjUoddara caftrum,autbonoiuiil . 
vniueríjtatem.cui ius patronatus competebat:cil 
^uo cafttOiVel vniüeríitate fyit ad e ã ius prxfen -
tandi tranflatum:dubttatuf vtri copetat ius pr.x-
í c n M n d i . m a t i t o d c . a n vxorifVidctur, f> marir,o. 
Nam in ipíum trãflatum eft ius, & fruétus reruni 
docalíUin.Sed inspatronatus c ó p í t j t racione v n i 
líeríitans.-ergo & ius príefentandi competeie de-* 
hçC.Cex literis.de iurc patrona. Praetereà rei vê*i 
^Àeatifidatur ratio ne dominij; í .omniü. Inftit.de 
aáíG^inreítí aíiio.íEdc rei védica, qusc corape-
tit maeito.kdoçe ancilUni. C . de rei v édica. D o s 
etenim penclillú fit opottet, qui fúpportat one-
ra macrimónij.Líi'íaSí&ibi Alcxan» n.a. ff. ad I . 
Bakid.Efgo.&iuSípattohatus, 6c fie pracfentãdij 
compcteteiipçr.príediéla. FacitqUod notatLã--
berti.deiure patropa.7»afc.^,q.princip*i. partis. 
;i.Iibri.nu. io ,&in zkrt iup ,^ principal.a. p a r -
t i s , i .libri.vbi quinqi afgumentis fuffiragaturjopi 
nionirac deinde à nu./.adducit aliafiítidamêta in 
"contrarium.Atin i iu .u . i t emni i^aracomple í t i -
tur.QuiE communis eftopinib*' ; 
A t viira relata per Cxfar. Lãbèrtin.vídeturjq? 
vxor habeacius patronatus, nec tranfeatin virüi 
L i c e t enim maritus durãte matrimonio dotpinus 
rcrum dot,ilium iuris ñ í t ione dícatur:. v x o r t a m ê 
verè domina eítj&naíuralis : nec potuit feci.ílé 
l e X j V t o m n i n o veritas fnpprimeretur.l. in rebus* 
C . d e iure dDti. Eft enim i p í i u s vxoris proprium 
matrimonium.dicLín rebus.$*voItinius. 
Facitet iãjNam vxor diuãte m a t r i m o n i ó l o » 
teft illud vendicare,íi maritú ad inopiam vergere 
viderit.l.vbiadhuc.C.deiure doti. Bart.in.l.íi c õ 
ftante.fFdolu.matri.Gom.in^. fuerat.Inft.de ac-
t í o ^ o d c i m i n i m è l í c e r e t , fi domina reidota-
lis non eíTet.Qüarc iíte eft cafus.in quo duo funt 
çmfdemrennioUdumdomini. Proptereà incafü 
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noftro confuleremjVt manms prsefentaretjCÕfen 
tiente vxore:vterC|ue enim potsft prxfentare.Lí 
c è t ením vxorvere fit dotalium rerum domínaj 
huiuímoditaraen dominium , durante matrimo-
niojobumbratur.diftU.in rebus, perquam mari-
tus plenam dotis adminiftratíoncmhabet. ¿k per 
dif t . l .doceancí l lam^Hanc quxftionem p r o p o -
f u i t í l o c h . de Curte eje iure patron. verbo,ipfe 
vel is.num.60.q.28. 
Dubitabilis etiam eft qu.Tftio, V t r ú m in iurc 
patronattiSjin quo priniogenitus eft vocatus^pa-
trunm nepos excludatr1 Videtur dicendum, quòd 
ftcNã primogenití "filius diçitur priniogenitus, 
non íolúm íictèjíed etiam veré. Panormi. confil. 
87 .coI .penu! .ver l i , i têpars remanetinfi l ic . l ib. 
i . ü t c i . i n authen.prstereà co l . i a.num.ao.C.vn 
de vir <k vxor. £ f t c t í ã o p t i m u s t e x . in c. quarn-
tur.J'.ííem opponitur,2a.q.2.vbi probatu^quòd 
fuccetíens in Jocum primogenit i jpòfs i t fine mea 
dacio íe d icerepr imogéni tum.Quem tex.adhoc 
dixit optimum Gregorius Lõpez in 1.2. titu.17. 
])<ini.z.vctb.fidexal]efíjo3o f}ja* NepoS ergona-
tus.ex p! ío iogenito pE^fercdus eft in tali iurcex: 
virepra.*fei]tationis.:Hanc quaeftionein traclauit 
Ba l . in l . cü arJtiquiortb.us.Cdc iure deliber.ac tã -
^uamarduáj^c diffícilém indèciíarn reliquit. laf. 
c t i amin í .max imum vitiu.nu.4. C* de libe. prae-
ter i .quipíures ibi i f tam qua;fiionem diícutiétcs 
adducit.Haticetiam opinionem in maioratute-
net poft Oídra! .decif .Capel .Tolofan.433. incip. 
A n ius primogenitura:.vbi Stcphan.Anfre.tcfta-
tur hanc veram,& communem íentcntiam. Han-
dem ctiam dicit communem, & rcquioreBartho-
loni.Caffane.plures alios referens in conf i .^ . in-
cipien.frrfnçís)'! 4e K.otidhys.vGtCi. vndecimòfacit 
illa vulgata,&communis opinio. Idem etiam re-
ferí píures eandem fententiam fequentcSíin cata-
log.glori1'emund.^.partc<cotifiderati.42.verf.prí 
ma fuit opinio loannis Andre. Di ícut i t latifsimè 
Tiraquel . intraft .pnmogenitorü, q.40. Pro qua 
opinione eft I.a,tit* 1 y.parti.2.& I.40. in ordina. 
Tauri.&:ibiIoan.Lup,n.3.& Gome. q . i 2 . n . 6 j . 
<5c verier videtur iiaec opinio fecmidum Couar. 
alios ad id citantemin praft.qusft .cap.sS. 
N o n tamen defunt,qui contrariam partem tu-
tentutjquos refcit Caftan.indicl.coniiderau.42. 
V^rii.fecuda opinio.8c loan.Lup. loco prseallcg. 
Q u x magiscommunis eftjfecundnm Alex, c o n -
iil,4.incip,Ponderatis verbis tcílatnéti. col.3. n . 
11 Jib.4.quern refcrt Nicola.Boer, qui plmes ¿.d 
idem adducitjin confuetu.Bituriccn.tit. de tefta-
mê.$ .2 . .coh3.Videtur etiam hãc in iílo caiu prse 
ferendam opinionem.Maior enim eft affettio ad 
pat^uumjcuieft in priori gradu,quam ad nepote, 
qui eft in diípari.At quando pnontas gradus c õ -
fidaatuíj 
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£(Icratuf»tion admittuntur nepotes cum patciio: 
i m ò p a c r u u s c o s e x c i u d i t J . 3 . $ . f i c I u ó . í í ' . d e I e g í t i . 
tutor.Bal.in'.l.ciitn ità.^in fidcicommiffo. q. fin. 
ff.dc.lcga.a.Tiratjucl.incraAa. de ytroij) r è t r a f l . 
l ib. t .§ . í i . 'g l .^ini i . i . & 2, Licet t r i n i i a h à s n è p o s i 
ííliura aui ,patfcmíji £ÜU reprsefentet: aon tamen 
idproccdic ,cum fie mentio de p r o x i m i y r e . I . í i l i -
bertas príecerito. §. í i l i b e r t u s . íF.de bon.libcrro. 
Ncc f ú c compreh&ditttf fe^uê^Juciit is fi^gui fo-
isat pWjíiiiricírefli reprafentarj?p^i: t c^ãn .^ . iu-
bemus.in pr ir i . iun&W.vIt .C.ad Scn.cõnf .Tre-
bel. vbi íÍ4Í.pçc iUura,tx.inquit,qúèd l í c è t vbi fie 
ment io de filíjSjCÕprchendámurnepotcsfqmfuc 
ccdtjDtin locura iiloruhi. per. í. l i b c r o r u í i i . í£ de 
vèrbJígmT.uvbi defiji^Scdegwdp mpntio fit, 
nepotes « i i n Í m é c Q m p r c h e n d ü t u r . £ r g o , c ü t T j n o 
men p i í r n o g e m t i j V C p r o x i m i o n S / g r á i i u r a deão* 
t e t j m e n t ò i v e p o s f q b t o n o i v c o m p t c h c a d c t u r . i , . 
ItempatrUüsad (acccíüonsin f u i p a t m , a ü £ h e 
potis, vocatüí: vt p a t í C p r s e t é v l è g e s no í l ras , ÇJC 
ieincntia Ap^átioU.açiGaiut^^&ad Rom. 8. d¡-
Cêtis^Filiusvfígo h« i :cs . 'g f .nu l . iKcc í í í in j s . verbo, 
teneãtur.fF.dtí icqífc8(t'à;McpQSWrvaitc quo-
dam fíogwlarijob i d . f c i l j c c ^ q u ó d patrep repise-
fehtat;^êr.$.cum fiíms.íòftit.dell^te-j; qíiáíitát; 
Stdíflfér.FiíiAius autera e li ius^quod venit iure c õ 
ftiàiiÍ\QaÁ(ttq\fà 
mat eumj'tjüifolícícui c i íde viàiíiarreditáté.íF.dc 
Vulg»&pupil).'Si;ergo-p.actí:htfnám eratius acquí 
fitum/rieccricííepociconccdédum. Addcqua: dc 
TcprapfentatióncnoratGuiHel.Benediít.ín repc. 
c.Raynutius.verb.íS: vxorem nomine, j . im. ytf, 
dete/ lam.tamçnconcludendumertctiajn in iure 
patronattisprajferédum eífeheporerti patruo.ex 
Couarr.in praft.íiuseft.c.^S.nu.iy.jkiü annmcr-
farij? pro anima reíif l iscunr ciaufuHs vinculiiSc 
relUtutionij ad inftar maioriae.Iu Anto. Gomef. 
i n d í í l . l . 4o.Taurí.qUíCft. i i.num.tfç.ad fi.&ica 
íeruatur. 
PoiTumus etíam 5caliam mouere quacfiionem, 
V t r u m ius patronatus^atrono njanaftcrímn in-
gfeíTojtransferatur in monaftermm>íaltcm viueo 
te patrono monacho: an tanquam patrono mor-^ 
tuo, traiiitcratUtin notíiicaium à filndatóre? V i -
detur.quòdtransferatur inmonalterium. Proba-
turjus patronatus tranfit in hítredcífi.ícd mona-
fí crium habttur pro haerede, cõpctit igitur eí ius 
iltod patronatgs.Q^od verum efi-.ticc »egaci pof-
fet caíu,quorius patronatus fit annejíum vmuet í i ' 
tati boiiorutn, ad q u i mrináfteriü Venit: ergo in 
confequenttam veniet ius patronatus. Quod , vt 
paseateuídemiusjponamusal iqi iodexémplum;' 
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neitipe,Pctrus habet caííruin, & in eo ecclefiam, 
cuius ipíc ius patronatus Íiabet:védito caftro, v e l 
titulo pítfhacrede tranflato,tran()tumfacitC[iara 
iifípãcrbnatiísin ¡Birft'ptoretii/eu fwr'rcdemi veljVt, 
fiiprü dtxiinus.in fifeum. M u l t ó í^iutr.fortíus in 
nionaftcmim^quod capax eíí iuris patronatus; 
A t í i iufispítron^ius cjuaíitas nen adharreretcirr' 
tç'rei,fed círctperfoiialis;extiníla perfena, cuius 
induliriam elegit: fuodator, taoitè nominafTe cre* 
derem aíiuni defcendentc,íeucoI1.3íeralcm,a!iãve 
qiiamlibetperfunam. E x t i n í t o ctenim vclnatu-
raliter^clfciuiUter patrono/extinguitur á t q u o 
adciim ius pr^fentandí, tranfitqj in nomínatum 
veréjriohaütemín norbinatuper fiiftionera,qucm 
adiíioduni eíTctmona/leriú.Ita tenet Bellam.co-
i i I . j j .Refçr t j í c fequíturTiraq. de primogenio-
rü¿3.n.q.i0.aíreré5per numachationéius patrona 
tps intecudògenitum, & fie inlucceíToré trãtíre» 
tur tamen, quòd traníeat in monaílerii im 
Nam ¡ t idnadius fe, fua^i ómhia per ingreíTum rc 
ligionis trãsfcrtín mQnalleriuín.authenángrefsi, 
C.défacrofaiV.écclef.Ergo & iu& patronatus trãC* 
f<returyVt di¿ium;efi,;oum tranft-jt cum vniueríi-
tatc bbno|um titulu^ pro h^rede.clcm.fin. .fk ib ¡ 
gío.vérb.bkredes>dí: iúre patró. Aiexan j*nJ. quã 
uis.nu .4 . íF.adTrebell,Çalcan.coníiÍ ,74 .num, 8. 
i a f ín.Ki.nu-7).íF.de ícgá . i .&ín .hwcnia .nuin .z . 
Cde intüs vocan.Pr^íencãbititaqi Abbas mona 
fte'rii-Cacfar Lamherti.de iure patro. 9. artic.g.q. 
princip 1.parus. i.Iib.nu.7.&Paul.Citadi.p.par-
te.quáeíK i« 
Quando autemquís finipllcitereíl patronu», 
índuftria perfonae videiur elefta : fi igitur mana* 
chu^fiat,Abbati competet ius praefentandi, non 
ip/ijCum non habcat néc vel lejnçcnolle .c .rel igio 
íus.&íbi gtof.verb.noii babeat.deelefti. Morte 
igitur ciuili patroni fecuta, tranfitius patronatus 
in vocatum Íucccfsi«cad prafcntandíiin ciusde* 
fcclum.argum.tçx.in. 1. inter artifices, ff, dcfolu 
tio.ca.fin.de offi.deleg.Probatur. Fundato.renim. 
conftrufto^vel dotatbfjin limine fundationis, c5. 
Oruftionis^el dotationis, quafcunque conditio-
nes,reíeruationes,& pafta iur icommuninõ con-
traria p o t e í l apponere: vt probat o p t i t n è , latéqj 
CiÈÍar Lambcrt.deiurepatro.p.q.princni. par-
tis. 1 .Ub. V b i ergo diíjjofitum eft exprefla nomi-
nations patroni: ab éa nomínatione recedendum 
none f t .Qúód colligitur exÇouar. l ib . a. variará 
refol .c. i í t .nu.io.quê v ideAnota .Ôt Cardin.con 
fií;48. iftprinc. At vbifundator capellx non vo-* 
calíct ad infhr.vt aíutu vinculi^enfeojquòd tran 
í í a t ^ u m fuccetVori prsíudicace pofsit.c.vmco^dc 
iutc patron.l.ib.6. 
pubitari poffet ctiam, V f u m laicuspo fsít hoc 
ius patronatus habere in e-cckfiacolltgjata? Dice 
Tom.j* K dum 
1 ^ 6 Libfo-Í. 
duefi>^ no.pcrrex.in.c.nobis.íieiurc patro. nec, 
v,i'cc confuctudo íncontrarium.tcx.in. c. Ma(fa-1 
TÍÍI.& ui.c.facro^naa.de e\c&u Cafar Lambçrti. t 
deiurepatro,in.3.ar.i i .q.prinç.rpartis. i í . tjjjrú; 
&¡l)iíían fequcnti artic.notat ida iu incna^crljv. 
% \Toàe infc- , xU. .. 



















hijos ayán vnyatár, ; 
y yna péGon a, Ia qde 
a fu padre píTCericf-
cio de tal ygleíia, y 
no nías . f y qué la re-
partan entre fi3fcgtfii; 
deueg de derecho. 
Y fi algún os de los p a7 
tronos-; demandare 
mayòf párte de lo co 
tenido en efta ley , y 
por ellà prendaré, ór 
dicVVcapit. façroCin^a. ad fín.Q;iodnorapeí-pfi--
CiròVííuotidiaiiufn caim c í l ,^ pulclirumjcmcdiu. 
ád^imcndumecclcííarti ab hmufmodi fcruitutft 
itir i r ^ t r on̂ tus, Notabis. ta ni en base habere loçji 
in ptjÈicbtàWuácpráèlatí.-non auté inaÜjs de coi-' 
^ g ! ? ? ^ 0 " " ? pracfe^tat.ipnçm poffet habere jai 
cus.'Sic iUfy eftinte!Íigêridus.tejc.m.d. cap, no* 
b|5;& |ii"cáp.fàcroíaa^j|j.cap. Maflàna. Ira te* 
rift.t'Í/iibyAod.ií) cap.poft^UtH.de i^e patronaç. 
i'íáé ̂ añibe rt .lóçi s prjEcft i s. 
' ' . ^ y h h ty*™ dubitabi§,Pofs)tii?:.qmtyua in.ee 
clcfiJCoIlcgiaracapelUm i f m i o patrono erige*. 
re>3 îc'vjiiaeftionetn ^cptar'^t&au^.^itaclin.de-
iUre'p'atro>i.m.-4.ca«fáãáquirçndi.^ iifííni parte 
Eía^'a.explicat, quibus caufif íus patronatus CJ^J 
' 'N'oii:míflus e!egans,acdubitabilis efi quaeftio, 
V'trytin p h h n quis ud ecçlçíiam, aucequa.i) yaççjt, 
pr¿crcntari?Híícrcnc!ujn efí, fp non. Nam qi3a,f£Í-v 
tiyVieaiu'c vacatiouõ beneficiaconferri prybit^'é'n' 
tiiryçadciu 8c prxfentatio fieri prohibe tu r.c.. nu¡ -
U,d'econceLprxbeí¡. Quod i?a diíponitur ibi, nc. 
wS-<tó'órjcii? proxiwi dsíjderare vjdçístur, m cu-
' " ^ ^ V » ^ ruccciTuruití. 
^^^V^^t¿?j;eriajnjñ.pf^entationc. 
^ ^ â ^ ^ ç Q ^ a t y n o o pftpé.fieri prom ifsipné 




& Poul.de ÇKa'dm,de iu.re.patr^.art^ó» pactis.tj.' 
^aviiu'í̂ j.quicirc.ahxc.plura difçutir/" . 
< -Q^jòetVai^ quo 
pV'«(çoulMm brdiharm> adpi« tete íídn vült ? Re» 
^ p^fentaturn 
iw., , ,apép:ap,pel.U 
que pertenezca a«;tax tâ*à*ty?}c^ 
* , í* j . i i ft^tem habec 
yglena^o alps bédra"; TnrtuuendiVc. 
ciados delia : quede-v f11^^.r,nc 
,.. . . . . s . ^ legitima recu 
masdelaspenascoh,- fatíoniscaufa. 
choíqd'éipóre'íTeméf ítoraiis.Àibi 
pena de trézientos;, 
m a r a ü e d i s ^ t ^ t i ¿ ; - ; S 
parte para Ia nuefira1 in-cap-í 
J. \ / i ' ; collatione.de 
camara.yjaotrateç- ;appei!a.]ib.d. 
^Atqi Epifco-
pus tenetur hyfç appcllationidereírc, fecundum 
glo.in.d.c.paftoralis. Quia patronb perfcuerãte, 
nccvanante>aç.quiri]tiurJus.|^^ehtató:cui fitip-
iur^finon admittatur ab ÈpiícQpp,.^ quo in tálí 
Caiu m.erixò potíjàt ap.peHarç, Q^pd.vt.iam dixi, 
t^neasrqHàdo íJne,mnacáufaVecufar«.^ 
cafu fuperjor n^Cíín,Qituet, peepótent aíid infe-
norerócdgetç^g^çj i t^ .^)"^ 
cap.Àrchidiaconum.Sç.diít/. 
Notable etjaró eft dubiqm^Ytrum ex lege da 
ta in funclatjqnc tpÒ atoris,qi}^| íciHcet̂  ibi ceie-; 
brentur mife per pçxfe^taa^inj^tedíur^cèrr' 
dosj&nouclericm i 0 & x Í Q t t y ¡ o f f y ñ $ 
du??QiÇ efTe ftcfrrdptem ;p^fe,n^4^t Itã tenet 
tanguiariter Àndre.Barbã.iri fcoót.yv-côl.^.^X'. 
<\vcttu$í«tACçç^uitur Ça:far l^fátiéit'.wte 
pacrona.27^rt,7,q.prÍDcíp,7^ir^^^^^ 
fpl.a^o.QuòdcÒ: ootandn .̂ Laíe jR<?chuç Curt, 
^ciute paĵ pna^ye^b.hpnpHfî  
qfjTynd petíjip.tt.Goiifot jf^jt,V3»Íib.d. ín-' 
frà-Ea nempe rat(one,quiap.}i)nê$ locayníus funt 
habendi LabeonivÍufexc(p|uUi refpqnfo, in.I. 
cui fundus. íbi, Èc.qmhis humeras e o r u m , qui in 
iocüeius fubõitiíuntur.profingularj.perfonaeft 
habendus.ff.de cQndi.& ricníõftcq.Et VIpia.in.I. 
planç vb i i ransfervCí in fín.p.nncip.ibi» còniunOi 




I^r^ftcturjoucd vni foli pr^ílaretur* & Tacit inff. 
dedotc prelega.l.z.vefponio fecundo.&.C. d e á n 
- pubcr.ácâliis fubft¡cü.í.fin.&infra codem.l. hu-
iurmodi.Si.íi T i t io .& fuprà.de harred. iníl it i iê . Sí 
Titiu3.!& fuprà de vfufru¿haccrefccn.Líi quis.Ha 
í íenus Accur 
cuius d i á m o c í a parte para los be-
notabiic cft oficiados de la yple-
t íonem deci- ^ 3 o mònaiteno. L a 
f íon i s iñ ius lc o t r a tercia parte pa-
ê nioqueftier* ra la Jufticia, que hi-
fíZtlto. zierelaesccucionde 
t a J t a f u c ü p a - la dicha pena. Peroq 
troni in fun* n 1 ' « « / l 
datioBe c e d e fiel-patrono moftra-
fi^jfucapd re, queerila funda-
liandumcapK cioti dei mònaiteno, 
Cuío prçtercà, 1 
demre parrnnat.vbi Panormi.numi^.dicit) Tetie 
mentí^quod patronus nó poteft exigere eíiquod 
F¿miíiairt ab ccclcfiap3tifooata, ncc ^liquid tem-
poralcttiec aJiud grauamen ¡nfcrrc,niíi reperiatur1 
¡Hud caútüjvel f u e r í t r e f e r u a t u m per EpiYcopum 
temporefundationisEccfefia:* A f í c n t c t í a i h , fe 
per ilium tek.priflcipaliter confutujíle populuin 
ius patronatus habentem non p o f í c à prcsbytero 
certòs cercos in recognirioficrn ñiris patronatus 
exigere;eocjt jòdi l lud non fiierít in nindatione 
t e í c f U J t u m . A d idem eft text Ja capirti/o <¡«mro, 
de cenfíb.vbi probatur ad voluntatemfuiidatoris 
Qon í o l u m p o í f e cenfum ) feu peafionem í m p o n i 
patrono períoluenda, verúm & altcri tertio . E x 
«juo tex.Panorim. elicit avguroentum in numero 
t c r t i ò j q u ò d l ic i téteftaiorgrauat hçredcm, ve/Je 
CTatariumad cxhibendani vnam procurationem 
hngulisannís aliquibusfratribus. Quod vfu má-
xime receptum e(l:oritur enim inde,vtibi patee, 
obliga tio, 
E x quibusinferOjPatronum in crcartcnc bene 
ficij adij'.íreonuSjVt.ffilicet^eaiper ad id preferí 
tan'dus ex fuo genere í i t , d u m m o d o p r e í b y i c r a d 
velit,atqj idóneas f u . ü o i r i . i n . c. cu<p in eccieíía 
'tua.coi, 1 am.3.de prxbfd.ljb.tí.qui cirat ad ho.c, 
c¿:n dilemas.de cjnfuetud.^c c.abtufc.devcrho. 
figaiíic.Facit cjuodin fimili cafu coníuluit Cald^ 
rin.inconfj.4. íúbtit.'d^iure patro. Potelí etism 
apponrrecotfditioncm,, nernpe ip iííud ius patro 
natijs non tranfeat r.i:iad heredes ían^uinis:& íic 
ext^aneijnon confangutnei^cc de parentela ma-
ncljUQC ex.cluíi .BaUo.í .a.C.dc iuius vocan, Feli. 
Titul .VI. 147 
in tra^,quando litera ApoO-olicíE pi'xiudicét pa 
trono.coíumna fecunda, verfi. coi roboro. R o d u 
Curti.deiurcpatrona, verbo,;pie vefís qua iho-
nc oílaua. numero decimonono,Gregor L opea 
in.l.S.vcrboj&ftfrdwoí.tit. 15. part/ Paul. P a -
rid, coníi. 4'á» 
oyg íd iac i taua , que bro.*.vbive-
cada vno de fus here- r i fs imumcxi 
deros ouieiie el di- d o t a ü d i f p o -
choyantar^otraco f ^ ^ f ç ^ 
fa , Mandamos que p u s . Q u o d c ó 
enelcalcafo.ootrof--
femejantes (e guar- ^oribus. 
de lo q fue ordenado p ^ j i c ! Tt 
enlafüdacióadclmo alircr 
A , r prxfentati^ , eno,o ygíeíia. Jwmpedeno 
habentc príe-
díclamqualitatem generisjparetjtclar, feuconfan 
guinitatis expic í famin fundaiionei eQinualida» 
Cardina, coniil. 48. incipient. Quidatn nobdes 
duo,autpIures;Rochus de Cnrte. (ieiurc patron, 
verbo,ipfe vcli^quxft.^;.num.77. Paul. Pariíí. 
diíl .coníii .^S incipient.Certum el l .quòd patro-
nus. num./.Iibro^. Tradit latifsime plura, qua:, 
quia circa hanc meteriam frecjuentiora íunt, vide 
re poterit. Ca:far Lambertin. dc iurc patrona. 9, 
quxft.principal, 1 .partis, i . Hbri. numero primò. 
cuoj.iop.fequcntibus.folio.74, colmnna fecun-
da. Quií ibetenim intraditione rei (ux poterit I c 
gen»,quam vult, ttiam fi rem ecclcfix tradatjap-
ponere.cap. verum. de conditio, appofít, 1, inre 
mandato. C . mandati. Nec tamen defnnt quidi-
cant hoc cam foredi^nioresinquircíidos, fifueric 
opus^tiamcxtraillainprofapiam jgenerationé, 
feu parenteíam. 
Vfus tamen>& ratio in contrarium proclamar,' 
Sufficit etenim inter defigtiatos.J& vocatos prae-
í lantÍoremel igerf :Quodinte l l ige ,n i f i folumv-
nus.vt pqtáfaoguincproxiiHushrappeJIaíüs, & 
vocatus. Cum e/iini tali fuadatori, ac inííitutori 
non incumbac muriere fuo, acofHcio diihibutio-, 
nem faceré, fmtque illa fo.a bona, non cí\ atlri-
£^us diguioris habere ratiohein.'Quodeiiam cuta 
moder-aminc intelligc. Si enimdefígnduis ouint-
noeíTetindignuSi al iusfubnicuei ídusvenít: qtiia 
ncmojet i^mdeíuaínbí lát iajpotel l íjccrdotiiTiíi» 
feu benefícium contra naturale itis.ac diuinú crea 
re.iníqua euim eilet talis iniHtutío,^ gubcrnatío 
nemaliquam, vclcuraoihabeat animarum racia 
T o m . j , K. a eaob* 
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e íob^t .ncdígn iorc l ig - i tur . V t fiquís prcum-
tibusfuis- monafteriumfundarec, co vincu!o, vt 
Prior, vdAbbatiiTa non nifi ex genere fu o , aüt 
patria crcarctur.non eft in comunieliam Icgis di-
uins talis conditio feruanda. Dominic. Soto de 
iua.&iu.Iib-
3.q.tf.srr:2, í Uy. 1 ¡. Qn< ¡os Rtytf fon pa. 
"YÜ.vcr- ^ ^ yí^fit* ^ 
(icf mox alia fusReyaoi. .¡ 
vía ar^uitur. : 
Faciunt qu* f EIR-. jr don AI6fo en Alcala. 
nocPanorJii A ño de mi l y ccc.y Ixxxvj^ : 
cap. poftquã 
nurti.4.dee!ciíl.confirmatur clare ih Concil T r í -
dcn,Scír.24.c- JS.verCquodlí iuspatrònatus lai-
coru'n fuerit.Si tatnencircahãc iuris patronatu? 
jTiateriam libuerit aliquas videre quçftioncs vltra' 
, Rochutn Ciirt.Paolum de Citadtnís, 6c Gaefarem 
JLaiiihertinum iafuís traílatibus de iurepatrona-
rus viile loannemFriburgenfcm in fumtnade co 
fefTiMib.t.tic.i.quaeOa'SQa vfqjadquaeft. 9 2 , Se 
Archiepifc.Florcntínmn.j.part.tir. t-.c.v<$>a4*& 
3,part.tit. 1 2.pertotum rum fuis.$$ Calderinum 
confil.i.cuin.ip.iubicftis ifto tit.de iure patron. 
Ôç in 'Rotaooua feaindúm iinprefsionem nouifsi-
mam.eod. tiru, vbipotcris cauiidims fine labore 
pluies qu i í í i ones contingibiles ad híereperirf . 
i l ex . I I . 
ÍLCàflmbH »t«t»g«^.Concord.l. 18. tit. pare. 1 . & 
I,^.&l.i9.vcrfi,7>e/ító (JrcítfcUj.tit.tertio.li^.pri-
mòXuprà.&iflcurijsToletianni. iY2y. 1. v^-& 
alia fn cxiraordinarijSjdaU in óppido de Madrid; 
27.dieFrbrua.incip.D0n C^Woi.anni. 1 5 4 3 . & c õ -
tra exteros eft Pragm.anni/iT^.data.ao.dieNo 
iicmb.in diéi.oppido de Madríd.quaeomnesfunt 
io cDlie&ioncbreui Pragmattcarumextraordina 
rijrum.anni. 1^44- Idefti ftatntü eft circa benefi-
cia patrinionialia',quxfunt in iftoregno .priefer-
tini m Epifcopatn HurgcnfijPalentiç, &Calágur 
ritíinenfi.in.1.53. aliás, ^4. in curijsToleti, anni. 
1 s 2 í• & Prag. v 2.Pinrise.anni. 1 f 23. & Pra^roati 
j r o.in coniitijs de Madrid anni 1̂  aB.^c in Prag-
roa.<Í7.iíí curijs Pincj.-e.anni. 1537. Si inPr.ig.ex 
trjordinaria. 13.datainil lufírioppido Pintiano, 
anno. 1^43. 
C i r c a dccíaratíanem harnm legtim debes feire, 
q> ins eli^endi Epíícopos, feu alios praHaroj com 
pctebat Papa; & prouifiübeneficiorum inferio-
rum eccleliarum pertinebat Fp;(copif .glo. in ca-
piculo (ittatjuam.verbo. deuolqeretur. de eíeçl io. 
í ibioCexto.capvtalopnmò.JÃ.dift in, Panormit. 
mcapi tuloprimò.notabi .udec lcâ id .Ioã .de Sel 
« a i a traaa(bencíicioiruínia.patt.q.22.nu.si.Poft 
TituLVI. 
eà verò deiurc nouiori iusel{,gédi Cpifcopü , fuit 
Capitulo,& Canonícisconccffutn ecclefis cathe 
dralis.c. cum eccíefia íutrina. de cauía poíl. Sc pro 
prieta.c.cõítitutis.de appeü.c,cura terra.&,c.ec-
c lêfu veftra.c.Cumana.c.iu Genef.c. cogregato. 
c. cuin in ve- . 
U n n i C I O N . teri.& ca.bo-
Q Acerca dejla hyfe vea la Uy. r. n* .a .dee le-
. tit.óMb.i.Rectf). . Oio. Specul. 
/ ^ O ñ u m b r j c an- *¿u*£- + 
/ ^ a gua3 es cq h - lex hoc ip -
futn docens. 
17-in¿¡p¡.:£íf#í0tf.ut:.f .part. 1 .ibi^ite el Deany los 
Canónigos <\ue t» eUnfeAcemfieni&c* Ht hoc proce 
dít non folàtrnjuândò yacat per niortéfti»verum 
ctiam quando per ptiuationent: vtroq^ enim mo-
do elefiippertinet ad CapituIum^Uecanum.c. 
ãd petitionem. de accufa.Pauor.in.d. c. cum ec* 
clefia futrina.Hodie tamen per referuationes Pa-
p^jSc regulas cancdlariíe Apoftolica; aliter prov 
uidetur incccleíiis cathcdraíibü^&aliquibuscol 
legiaiis.vc notat Panorjn.c .» .de elef l io.óctenor 
regulsecanceílaria; Irifiocentij oftaui Papse. 2. i a 
ordtne,fequens eft. 
Item refcruauit fpecialiter omnes eccleíias, 8c 
Patríarchales,ArchíepifcopaIes,necnõ omnia mo 
nafteria vírorum3valorem ducenrjrum Fforenu-
rum aurijcommuni exiftimatione exeí'{.íctiafíjno 
tiefeunque iliis vti voluerir. 
rameh dubium, Vtrmn in e leñione F.p^fco 
pidebeant interuenire alixperionx^tamcccOeiia 
fticae, quàm feculares fimul cura eIr¿>oribus ? He 
videtur.quòd fic,c.fin.ò3, díft . vbi clerici debent 
intereííe elefUdnifiteni religiofi.c.obeütíbüs. ea. 
diOiní l io , 63. Nam quod omnes tangit jab om-
nibus debet comprobaci.d.ca.fia.ibi.iie pitbs in« 
uita.&c. 
Pro declaratíone autemfãcio fequentes cõe lu 
fíones.Priraa í í t .Ele í l ioprwlat iadfolos Canoní 
Cos ecclefi^cathedralis^neeo^quòdinterueniãt 
cum eis aüx pafona? ecelefiaftics cuiufeunq; relí 
gionis íínt.vcl fecularcs,competit:nifi aliud fit dc 
priuilegio.ve! confuctudinc introduí lom.c .cuni 
ecclefiafutrina.de cauía poífcSc propricta.c, C t t 
mana. vbi eft fin ^u l glo. verb o,taro praETcripta-de. 
<leOio.glof.in.c.cum in ecelefijs.verbojíi como-
d¿.de prarbend.'in.ó.B'x qtiainfcrtur Innocen.di* 
ú . n m efle v e r u ^ in capitulo fecundó, deiofti.di-í 
centiSjiuscligendi Bpífropum f^lis Canonicis.óc 
non alijs etiani habentíbus dignitatem fine cano* 
nii competeré. BertracbnintrañaideEpi fcop . 
libro primò.parte3.quxí>!0iie fecunda.nume.2. 
H o c tatPen, confuetudinein cótrarium ceitante, 
eít íatcl l ígédum.tex. in.d.c . cum eccleíia fiitrína. 
Sccun-
• ll'Üfcií ' c 
Lib-I . 
SecundacÕclufio.In d e í l i o n c E p i r c o p i de-có 
íuec«íiinc non feruatur, q u ò d rcíigiofi interfiot, 
jdcò non funt neccifari)>ncc adiuittédi. Panor,& 
PhiIipp.OecJ.iii capitulo nuUus. numero decimo-
fcptimò.de ç l c í i i o . 
Tcrtiü concIufío.Populus non cflvocand*.is ad 
clc^tonem prxlací:& ablqj CÍUÍ aíTenfu valet eíe 
étif). Conftac,quia populuse R incapax, cútn ete* 
â i o f u m s mçrèfpiritualc , quud tíibiiit iuscle. 
rto:quod ius non refidet in bicis. ca. MafTana. dc 
cJcctí.c.caufara quar.dc praífcri.Panor.in. c. que-
relam, nu. ó .deele&io. 
Quarta.conclufio declarais noftratnlegcmjíír. 
Conjicnfus Pfinci|>jsffcularisin dcftionc prçlati 
nonrcquiritur:nili cicotupeterctcx conccístonc 
Apoflolica. Panorm. in cap.cmn terra.notab, f. 
dc cíeí l .Dcci . ín.c .nuUus.n. i 9.de ele*&. 
. OHmcnin i indcé l ion ibus prasUtotuin Regis 
confenfus erat ncceíKírius.probaCtx.io.c.cú íon-
g c . í í } , diíí inft. Sc capit. cum inter vniuerfas. ibi, 
Per (juosà nobis vice rfgia poíiuletis affenfum, 
& apoíloÜc^r cofirmationis gratíã rcquiratís. & 
in capit. ciim terra, ib i , QJIO Éafto, non prohi» 
bemus, qitin Kegis^ feu P^triarcJiae, qui pro tem-
pore fuermtírequiratur affeníus.tSt in.c. innotuír, 
ibi.Facicbantctiáaiadid non modicum concors 
Capituli Vigoriéf iselc í l iojpet i t io popuíuaíTcn*. 
fus Príricipis>votum tuum, íuftraganeorum luiíVa 
gia,& in capitulo.quôd ficucibi, t u r n in ca nihil 
attentatum fuer it in prxiudicium TCgix dignita-
tis, de elec>io.ldem probat loan. Lupus de bene 
ficijsvacantíb.in cuna,) y.ca.Kcatuia. vbiglo.li-
centia. 63.diHin£>. 
.lix quo infertur, valere confuetudjné,quòd va 
cante epífeopatu» canonki, vel ele&orcs nõ pro-
cedan: adeIe¿lionem>uifi prius denuntiét mortC 
p ra-Kit i Regi noftro Hirpaniae,& cius coíenfuni, 
& approbationem habeát.Inuocen.in.c.quod íi-
cut dc eledio.& ibi notat Pan.nu.7, Panor, in.c. 
cum terra.col.fin.nu.4.& in. c. cum inter vniaer-
ías.notabil.^.nu.^.ôi in.c.nuHus.de eleftio. íi ex 
iurecompetcb.it Rvgí:dc facili per taiem coníue-
tudinem inri no aduerfam patuit recuperare fuu 
ius,^uod revaleeí l .vtdíxi in,1.3,col.i21.ti.3.(11-
prà iíto Ub.'i. Itera Re«es H i í p a u i s ius, & quafi 
poíTefsioné hítbent ab eo remporCj cuius inicium 
memoria;!! honunuin cxceditjnomínandi, aut elí 
gendj eos,qui à Romano Póti í ice Kpircopatibus 
íunt prsíiciertdi:ita C]nídê,Vt nifià Rege nomina 
tustnenio p-jfsit luí di^nitatibus infigniri.Ec prx 
fcripiione fee!ufu, priuíiegio fpecñh conceííum 
eO Reoibus Hifp^niar.ví tethtur fe vidiílc Grcgo 
rius Lop.ín.dJ.i8.verb,<ni;gHdC£i/í«^í/!«. titu. 
part. r. hilce verbis. Habct ctiatn Rcx Hifpaniae 
jure patrouatusjquas ego vidijác cenebis mentvad 
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dcclarationem huius lcgis.& diíl.I.ordina. Hide 
nus iUc.£t vltra «uta die hoc pnuflegiurn¡coi]npe-
tere Regibus Hifpania: á conciÜoToictano. i a.c, 
6tfub Ag.itboncjjut Leone íccundoRoní i ino P ó 
tifice anno primo Heruigij G o i í i o r ü Regis , qui 
Hifpanias obtincbat natiuitatis Domini noíir i Xé 
fuChridi^íiiio.fíí íy. authorc Roderico Arcbiepi 
fcopQTolct3no.l]b.3.c.ii.& d o í l o r e Didac. C o 
uarr.inreg.pqíTeífor.part.i .^.io.n.ó.dc teg, iui'. 
lib.tí.vbi reprobat loan.Igneum ín rcpe.hdcccf* 
farios.^,nõaliàs.iiu.3jíí- ft", ad Sillauian. dícenté. 
Non etiaiíi gloriai i debet Hifpani propter difttt 
cJõgc.d3.diií in,Quoniá Hifpani Rfgesex con-
ceCsione Carolo faítaobtinci ,qui po l lquã Adría 
XÍÜWL hum nominisprimum Por-tiflccni à tyran* 
nide Defídcrij Lr.ngobardorunt Regis liberaue-
rat, Hiipanias Mahumetica piauitatc irobutas 
Chrifíianasfccit, potituseis Hifpantae'Rex ioli* 
nuatus ell:eo medio i(lud ius regale cófccuti funr* 
Scntendamcuiuspri .barccotiaxusíit Joan. F c r -
rald.in traft.de iniigiubus RegumFraftcij.y.iure-
à q u o Carolus Giallalius, & ipfe Gallici nojninis 
dillentitjmirfime citato loanne Igneo, lib. 2. re-
gal,Francix.iure.3.&íiciuspra:fcuraodi compe^ 
t i tcx priuilegioponcí^cali. 
Dubicatur tamÈ. Vtrum Papa pofsít derogare 
iftud ius patronatus, 6í proutdere prelaturas, & 
beneficia vacátíaiine pra'ícmatíone patronofum 
laícorumíKcfpondcOjpoíTe.gl.in clem. 2. verno, 
Apoftolicis.de prxbé-Archiadia.in, c.piíe metis. 
.ifi.q^.InnocenJn.c.cuíTi .dileclus.dc iuieparro. 
l:,anor.in.c.3.verfi.a.nota.& in.v.tllud, ad fin. eo. 
t i t .&tndiíputatio. indp.Augeriü.col .^.Joá. A n -
dre.Dominic,& Franc 1.1».c.i,de prarbefld.bb.íí 
Feíi*in traft. quando litera: A p o i í o l i c ç noceant 
patro.col.a Roch.Curti.dc íarc putro.vcrb, ho-
noriíicuin.q.3.Anchar.in.c,quoniam. deiurepa* 
tro.Cçfar Lainberti.de rurcpatron. 1 J ib , j . par-
tis.q.9 art.2,quorum opinio communis eft. 
Quod proceditjquãdo dc derogat¡oneiurispa 
tronam! laicoriiRtgutn^Ducum, Marchioniim»' 
VclComitú ex pre tie appareret in literis.In dubi* 
tamennõeí lprgfuiuendum voiuiíTe illiid dero-
gare. Lapusa!íegaiio.9d.'&rcg.lnnocèt'/ S.cãcel 
la.40.hoc probat Cçfar Latv.berti.de iurc patron, 
a.lib. 1 i.art.p.princip.a.parcis.^ium. 1, ful. 371. 
col. 1 .Ccuar.hbro prafticarum quçíl.c.3^. num. 
i .qui firmithiinc Jentcntiam conmnein cíí 'e.^m 
pliatur locum habere, ctíá íi in iiterís A pofiolk it 
fucrit diétum.Ad cuinfcuuqiprçfemaiionen^fett 
collationein bcneficiuiii patineat: nihilort.iaiMi 
non comprchéditnr bene ficiurn, '.;uod fpeftat ad 
prçfentationemlaicorú, Lapus aPegatio. 84. i-u* 
6.& aUcgatio.gó.nu^.Anchar. Domín.Sc Frãch, 
in.c.cum iniUis.^.wdeprçbeiíd. l ib.d. luã.Andf, 
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in .c .dí lçaus.de t.ffk.lega. Lambert, in dift. <]• 9» 
arc .6A 7 -Felin.in traa.tjuando l iten Apo í lo l i -
cse noccaot patro.col. 3.ÕC eft opinio communis. 
Sccúsumeneft .quandoius pátronatus c lUler i -
ci^acione ecclcfiar ci couceilum: non «roen íi ex 
íuo patriinonio.Nam in hoc arquiparatur laico.c. 
cúm dilettus.vbi Hoftien. loan. Andr. Innocen. 
Cardr& Panor.dciure patrona.Iib.u.tit. 1 7.par 
tit .t .&ibiGrcg.Lopez. Couair. vbifup. ¿ícifta 
eft communis,& vera opinio. 
Dubium ctiam eft, Vtrum ex refcruationebe-
nefidorum venianr ra bcucficia.qoae tuntde iure 
patronatusíaicorij:Dicendueft,mÍDÍmccõprehé 
di,iKc affefta ccnieri. Ht fie quaimis in curia decc 
dachabensbcneíiciü tale, line praefentationepa-
troní noneñ prouidctidum, nec cenletur incuria 
vac.,íIe,íjuo ad refcruatione.gl.infignis in.c.licct, 
vcrbij,col/atio.deprabcd,iib.6.Lapus allcgatio. 
90.Pet rus RebufF.intracU.nommatio.q.í í .n.22, 
¿ic in pra&uabecicfício. pag. • 68.in,3. parte fig-
natura-.veib.necnon iurepatronatus.nu. 20. ¿juo 
loco banc fatettir conimunem opinionem cfTe. 
Oifiinguitur iJUtem ms patroiidtiisecclcíiç à iu 
re pAironatus laicorum in b o c ^ u ò d illud actjuiri 
tur, quoties ex ci t It fia bonis ecc lefia cõUruitur 
ve! dotatur/aut deniqj ratione ccclefia;, vel dígní 
tatiseccleíiaílica' côpeut JIK UKHOC verò á rebus 
pvopvij, Ôcíecularis pavtimomj origine ducit. gl. 
notab.i(ictcm.a.vcibo,prxfencare.tie iure patru. 
Paiiouo.c.iUud.eo.tit.Fcb.m íxpcaUe^. tradla. 
quando literx Apoftolicar, coK7.Korl1.de Curt i , 
de iutc pauana.vcrb.ius. q. 7. Cxíar L^niber. de 
iurcpatio,lib. \.q.i.art.^.glo.in.c.diledus.de of-
ÍJc.Ugat.PutjI.Patif.confil.nS.iib.^Petrus R e -
buiius in tra¿t. nomination q. á. vcríic. Et dicitur 
patromis ccciefiaflicus.ntfm.sa. 
Ex quibus infertur fumnium Potificem poíTc 
derogare ius patronatus coiKeíTíim regibus , ác 
aJ/|s,.Imnniodo conftet de eius volíitate;quia ha-
bet plenuu) ius in bcncHciis.r.i.deprçben.clem, 
j .vcl i tc penden.FacitgLin.c.per prindpalsm.9, 
.«J.j.cficcm Papampoíl~ectiam abfqjcaufa prtua-
re cl^riaim íuo benefício.Barba, in traít. de prx-
ñ<iiu Círdi.r.par.q.i .nu. Hippol. fing, 634, 
«Scadde . ux- notat Dcci.in.c.fín.de confirm, vtiii 
vcl inútil, ergoporerictolícre, cúm refpeftu Pa* 
pas lit ius patronacus graua^eípe^u vero alioru 
dicaturius.Feb.m.c. í i ípcrtu.coLi.deoff ic .dele-
g^t.PapaergoJecundum euai,non teneturadmit 
ícre pr*rentat«m:& fi veílerípoiretilluni exclu-
«ere.reu repeliere, 
. InHiípanianon admittuniur derogationes iq 
patronatus,»ec »dmitti cunfueuereíimòfuprc 
n»a rc$istribtmalia,& qui regio nomine illic iufti 
t ix ouqiftctio praríunt, ftatim apoíiolicas literas 
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examinates propter publicam vtilitaten) ] earum 
cxecutionemíuipen^ütiCarundem víum grauiísi 
mis pcenisAcôminationibus interdicêtes.vt pa-
tet in .d . l .n - i » curijs Toleti. Anai . »f a y, Idé in 
regno Frãcia fit feeundüm Rcbuffum in prañ.be, 
neficiorum in^.part.fignaturacverb. necnon iu-
re patronatus.nu.i 2.&nu.3<5.& in trachnomina 
tiouú,q.iy.nu.a.CaroI.Mol¡n¡e. in regu.cãcclla-
riae Apoftolicar.deinfirmis refignanubus.nu.32. 
& Couar.inprac^icis qua:ftio.c.36.nu.3.vbiplu-
rain praxi huius mate ris quotidiana proponit. 
Qyarro ctiam, Vci ütp dominus neater rex ,5c 
alij habentcsiuspraefentandi.&cligendijtehean-
tu^cligcrc dígmoremjomiíTo digno. 
Keípondeo cõclufiuèjquòd teactur^Iiàs pec* 
caret moruliter. 
Pr imó probatur.ex.c.Iicet.8.q. 1 .qui eft Hiero 
nym.fuper Leuir.c.g.Praeferc nãq jlullorufacra, 
01 quando Aaron iufiu Dei in tacerdotem vnftui 
fuit.cógregata fuit omnis turba ai>tc foras tifeer-
nacuIi.Supcr quibus verbiiait Hiçronyra.qtlicèt 
Jominus dccõftitucndoprincipe piscepitfet fin 
gularemq; elcgiflTci.tamê tõuocatur etiá fynago. 
g.v.requirkur erg'>,iiiquit, in ordinando facerdo-
te ctiam populi pr.rfintia.vt íciant omnes, & cer 
ti fintjquòd qui praeftantior efl ex omni populo, 
qui doAiorjquifanitior^qui in omni vírtuteemi 
nttior.i i íc cl-.gitur ad facerdotiú: Õi hoc arteftãte 
populojcdfii íllud Apo í ío I^Oporte taut i lJu Sc 
tcfhmoniutn habere bonú ab hij3qu¡ for is Tunr. 
Item & fecundo.D.Auguft. fupcr illud lacobi 
2.Nolite in perfonarum acceptione hab.re fide 
do mini noftri lefu Chrtfii. vbi dicit gloíTa Augu 
ftiniiNõ eft: putãdum leue çfTe peccatum in per-
fonaru acceptionc habere fidem domini gloriy. 
Quisenimíeratc l tg id iu i téadfedê honoris glo* 
n x Hcclefíííjcõtêpto pauperc inftruíliore;& faa 
ftiore?AuícuSta verbú,ad fede honoris gloriçec* 
clefiae.Cbyíoft.íi .a.defacerdotio.admonct enim 
de fuo nomine eceleíiafticos paftores, quòd tan-
to debent meritorum interualla ante ftare gregi, 
quanto pr^ftatexcel lentiapeçori paftor,5 In cu-
ius icnteutiabeatusBernard.de cõfiderationc ad 
Eugeni.penr.ulta eademq; egregia congerit. 
Tertio.tcx.eftin.c.Metropolitano.^.diftin, 
vbi ait cligendutn fore optimum. 
Quarto eft tex.fingul.in.ca. v t n o f í n i m . v t ec-
clef.beneficvbiin reprehenfione epifeopiappo-
nitur.quòd non ex affcélu carnaii/ed Oriao iudi 
ciodíbuitecclefiaftiea beneficia in perfona ma-
gis idónea difpcnfare. 
Quinto , luftitiadiftributiua dar vnicuiq; quod 
fuü eft.^.iuris pr2ecepta.initi.de iuft.Sc ju.ác Ar i* 
not.t .Ethic.c.3. Ius enim, inquir, quod eft in di-
fíributionibus dignitate quadà cífe oportere, 
digni-
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áigôjírâtemaurVm^õ^íTc canhem pmnes fotêtur^1 
©fÃtj^&ôieoptíaiâTattQ.-Hipdíiquãin àifpéfa, 
t ltò^etteftcíorú-ccclclhfticoruj&aliorík muncjj. 
r u ^ f i t l A & t i õ habetur ex-nfta m é r i r o t u tatio^oc f 
moefliiqai l i t eram fiudia fequa£ur,ncíno tjui aíijs', 
trtímiçmoribus-imbuatur,' .quàm tjiii apttd curiam. 
RígiíifueHíltaptiorcsiifci mquire/itesaíjxilíu ho , 
m i n a princij;3aliíi,& cie latere •Principunt, qui cos t 
vnoribus & vitaapud Principe ;falCè:Cííprncnt, v í 
¡xperieíitia clocer:potius cn im e x . c j r n a í i quàm 
JurinQtádÜ^c proceduntaffeftu* Vnde quãta nu 
:dacx í u c c r e u e r i n t > & hcerefuin peftes^ a n i m a r ã -
n c g í e ^ u s a p e r c i f s i m è re f tã tur: ¿ t ó r t i n e s popula 
res c õ q u c r i i c u r j p u b l i c s hoc omnibus ttianifefhn 
t e s ; & c l a m á t contra c i c f t o r é s , qiiemadmodrifaa 
guis luíti Abeí cbmauir ad Ü e ú çotra Cairtâ.Awi 
quitus iu'primi rma eccicfia rogari, & no r o t a t e s 
a d m i t t c b ã t u r . à d huiufmoicli orneja , iSç bç.neíicía,. 
quarinftituta hiere p r o g u b c n i á d a r c p . C h r i f t í a -
na!Tá ta-liicabiidat!iUiterati&,^ioipatientibústab~. 
fq; mifericòrdia^quod abCq^!aehryroíS,.etfiaper* 
Uus imeíloítqbàbeo,expIicare tipapolTura, R o » 
mani Sc jnfíxtcks viros virtute óemoribus imbu-, 
tostjiia;.ce.bani>adgubernanda corpora, quje fan-r 
guine,âE-carhg tãtíi o b t r u d e b ã t u r íuç reip.&pria 
cipes G híiftiani hoc hecre n ó procureut.cum do 
aj i imjmpatfa i í iat io i íe èatius ícipjublicíÇ; fanguioe 
Cfiritfi sed^mpta traíleturíquç quidím pendet 4 
bDripTèâore^pi fcopOíbeae f í c ia tP , & fímilibus. 
Quod íi non fecír incipí i v /derint íCÍim fídeíis iu-
dox fit iti coe lo í a c p r r u p t i í s i m u s , qui eis fecundü 
iua bona,veI mala opera Sc negligencia rerribuet, 
Prastereà 5c ftp ti mo quod non folú digm's fed 
criam d i g n i o n b u s - í í n t conferenda beneficia ôz 
tnuncra publica,aliás e l i g é d o dignã miíTo dig'nio 
ri quod mortalicer ptcccntjfirinatB.Tho.z.a.q, 
63.art.2.&.q. i8if.art.3v<ScquodIi;£S.atf.9.<Si q ü o d 
lib.8,arr,¿.Ioan.Maíür.iij 4.íent.^.ÉÍ.&q.9.Gaíe 
ta.2.a.q.tí2.ar.2.Areli iep.Florêt-2.par.u. i . c . io 
§. i . l toch.de Curt.de iurc patr. verb. í i o n o r i f i c ã . 
q . iç .Syluei l . ín fum.verb.clccli, i.cj, l ó . I o . L u p . 
inrep.c.per veftras.^.aó. nu. 11. Iaci (sim è Cíelar 
Latnbor.dc iure patro.z.Iib.^.att.io.q.prin. par-
tis. i.-niii^s.foKz^.col^. (5c (acíunt qu^ notai Re 
bufFia praft.beneficio.pag.39.nu.02. íub rubri, 
requ'.fitaadcoliatioiK'bonani. & iníignis vir D o 
mini, Soto lib.3.de m¡"í.¿>íitir.q.6,art,2.& Couar. 
rcgul.peccatum.jpar^.7,IÍU.^. de rcgul.iur.iib. 
Ó.noutrsiti iè id nunc prob-mr. 
• Vtruinauteprçreíitatio & clc&io fa&a de di-
gno vaíeat in vtrocj; foro tnm k c u b r í quàm con 
i c í e n t i i è(l dubiumí p i ç e n d u i u eU validam c l í e , 
q u a n u i s p e c c é t ditiitríedori.-s> vi pi^rniíluín d l 
gl . in.c.çõíi itutis .veíb.i iugis.de appeUa. ik gl.iti 
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q.(^^,r,qtíia}propter.mri¿>ó. c. cum j j v f u i í í i i s . • 
de:-eÍé^ip,Çjn^ct>ín pridein,§.ne pro;.dcfeclu.cÍe 
rcu,up¿,;¿xt.in.!fi.c cDní l í tu t i .^ v b | Pauofinit. $c , 
Franch.liociiotant deappeH.iic C a l j r . Lamber, 
vbi fup.nu^ i , &e.ftço,m[r,unís opinio fecunduoi-
CouarJocoprsciuto.nu^.S. T h o r a . a . 2. q.tf j . 
artic.^.fic in quodlibetis fuprà allega. 
Hoc tamê mtelligejquando dignioref í praefen 
tatus vná cum d i g n o . N á rune prseferendo dignú . 
dignipn,procedereijt prxdit^a.Itf íi dignus íuíf-
íet prxfentatus ;í maiori parte patronoru e r i t c õ ; 
íirnjandus oraifíb digniore.gl.Ôc do£í:o.ix>.c.3*de 
iure patrona.ímol.¿k C^rd.incíe. 2. de iure patr. 
& eft opinio cõmunis ftcundú Deci,cqnf. 12p,in 
çip.diligenter cÕíideratis.col, i . i iu,i .& eíí: magís 
cômunis fteundu Couar.vbí íupra.^.Ó.num.^. . . 
Drgaus aútÊ clt cius fine Tua culpa oiriiífo díg» 
nvoríerit tutus in conlcv¿t(a& in foro fori.quãuis, 
çú prarficiês peccauerit.Ioau.Maior.in,^. dift.i f 
q.S.Caiet.a.z.q, iSjf.artic.j. 
Q u ç c o cjuisdicitur dignioríRtfp.ode quòd dig 
piof i;u haç materia no fnnpliciter i c i tu r ille, qui 
¿loítipr fi^ve|.ían¿tior,fed i^qiiijiixta níunusjdc 
reiUjCiii pte fiei 6 du SseU, ap tior cius mini í lerioap 
paret.fiquidcfn quádoqjqui fan ¿tus vir, & bonus 
cí},ae pra?tereá:diligemíorcftad curam animarü 
velad atyud niunus^d quod eft praíiciei idus, erít, 
pneferendus viro faníl iori , qui non ita diíigcns; 
eaqi ratio/ie.noriita aptus íicut prior admímílra-
tioní eius muncriscui ell pracficiendqs. Sanflus. 
.Th9!in.2,ii.q.63.art. z.veifi. ad tertiu, Sçeft opí?» 
niocõmunior abomnibus recepta. Adde.G^go» 
Lop . inJ . v.verb.digno.&fup verb.o/fo.t.i y tp. 1 # 
. , jEfttamcn dubium, Virumcligens dignum-tér 
neaturadrenitutionein damniillatihac occafio-
.nc cíigniori? Vídetur quod fiema qui eft̂ caufa da 
ni tcneturrclarcire jllúd damnum paífo,cap,íina. 
de iniur.l.dedi.J.quauquam.if.de condi.cauWa^ 
ta.ybi c o n ñ a t , quod impediens aíicui aliquãytic 
lítatem,tenctur ei ad intereíle per a&ipneíu in fa 
v^úpro ilta vt i l í t .ue.Adidê eft,I.qqotieí..ibiííqui 
cú abftulciit.C.de a¿iio.tributo»üb.íO» f^cít, ná 
iuftitia cômutatiuahic v¿rO)tur. ÇUÍII rcfpublíca 
ícu fuudator juris, patronatus euocaucrít ad fuá 
muñera vel ccclefiã díum quidignior fucrit:fier-
o-o ífle talis eífettus fuit labonbus,çiuranis)6í: ex 
penfiSjVttalepoflct brabiuui cofeejui, hoc a ñ o , 
ciuitas feu rcfpublica lenttur illu honor<ire,&pr3C 
jniotaÜ afíicere.l.vnicniqi.C.de proxinvíac^ícru 
nio.lib.i 2.ib!.vni(uiqui: qui in íucris frrjnijs inilii. 
tat,iui loci iiierita,íeruarioportcre coftituim*. SI 
crgo patronus djgniore íc¡enter omifit, malitio'» 
fe fircit,actenebitur.argunjeiito tex. in.ç .pafiora-
T o m . j . IC 4 lis«a4 
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lis.'ad fin.de iurc patro*.íb¡jveruntamen conftítm*4 
mus^tcpi ícopus^quipr^íentatum ídóneum ma • 
l i í ioferccuíauitadmittcré^cJtcmfaadétür.yá-J' 
tía íunt ab aliquo auferrc quod fuum eft, & eitlc0 
no darejCjUod ei debet Ur: led qui digniori ri<3 d é - ; 
dcrit munus,&res c0ri)unicatis,qu:¿éi:dtbeñtúr,' 
ncgat rem debitam ei foluere:ergo tenetur ad re-' 
íiitununem.acfiàbeoabftuliflet quod ems ftro-
pnum crat.ccnfirroamr ex S . T h o . a . a . q . ô a . art.' 
2 .ad.4. vbi fie dicit. Si verò iam firmatu fit quòd 
alicuídeturpr^bendaíôcaUquis propter indebítã 
caufam procurer,quòd reuocetur, idem eft acíiiã; 
habita ei áuferret: Sc ideó tenetur ad reftitutiotiS* 
asquali^taineníecundütiifuam facuitatem. fen fit 
Palijdaii.H].4.fent.d,iy.qi2.concl.4.art.2.expref 
iius Caiet.ad San&um Thom.locopraecitato.ver 
fie. ad conhrinationem diciturfalfum efTe. 6 t ia 
fua !um,Aferb.acceptio.pag. 19. ! 
;;C(mtrari"am feateniiara\ imò quodad null am 
re it itu tio nem tcneatur conferees beneficium di-
gno, omifío digniore.quãuis pecce te l igédo feien 
ter idoneiim.reli&oidoniore , defendit Adrianus 
Papa in 4.fenten.de reftitut.§.Quia iam determi-
n a t ü eft.fol.» 3f ,col. i.vcrfi. prodecií ionc huius 
quíeflionis ponám duas concluí iones.Dotuin. Sò 
BÔ.lib.4.de iuft.Ãc iur.q.ó.art.3. pag. 347.00!. 2. 
pEabatur,quòd tune non peccatur contra iuffttu 
Cõmrrnutatiuã: appellamus enim dignum ratione 
praebendae. Siergoccclefia: mini 11 cr applicatuf 
pit) quamiute fuiOípendij} non fitei injuria con 
tra rigorem iaftitia: comutatiuaj.vt debeatur ei ré 
ftÍÊútiof.Dixi contra rigorê: quiafèmpe fit ci ali* 
qua iiiiutía contra fidcUtaté> poftquám alius dig-
uhr poVerat ei prouidéri,tum quia iíía no efl: me-
ra iuftitiá diflributiua: quoniam, & fi facerdotia, 
(kytígbetidx debeantur digais, &ditiora dignio 
r ibüSjhoc tamén non eft propter ¿píos, fed pro-
pter ectleíla^quibus minifteria debentur. contra 
ria tarnen accipienda funt; guando illa eft mera iu 
ía f t i t ía díRributíua/cilicet qua diftribuuntur bo-
tiistfòç cíuibiis ob fwã fuorumqj caufam funt infti 
t ü t a . & e f t veríur ¿k çquíor opinio fecundüm C o 
ua.r.iij.d»regul.peccatum.2.part-$.7.nuro.ó. 
Hinc ínfertur idé âffírmandú de côferendis má 
giftratíbtrs íecularíbus, qui adminíftrãda; iuftitiae 
fcrmüt.Debentur enim dignioribusperdiftnbu-
tmâiyfliáãifed tamêii i l l iprçterniittãtu^refl i tq 
•tio.ñmi-eft'kctendo pv^terníiísiá, fed populo, 
^ftipeVvdjacontribuit,&damnum accipitj iníu 
^Stfj&afftçituc.Soto.lib.4.de iuft.& ¡ur.q.6. a r t ^ , 
W V ^ Í l . col. i.vbiagitdcfcholaribus fufFragía 
í>taEtHimbuí,autaíi}aUter irapediunt ne dígnior 
catncdraHVcpnfçquaturjan teneàturad reftitutio 
*«ni .4lcamm&à,W*,t i t . io . i f tol ib. i , 
Q^uid.auES fipríjíçfttet i^di^nú, & fijerit apprq 
Titu l .YI . 
bátusrelatióue patroni à Pqpa3*el-ali(}ccclefia(íi 
cépriçlato?vtíit hod ie^ l íapacõf i r ínat prçfent^ 
tõrà rège ad prçlaturasper folas.ftiasJit:ç»:as.^rçfert Í 
tatiulSjin quibus elcdum à fc comendatfefiefpon 
déo dicçndtt.Q^i fcie^nterjfeucraíTajgnorã^a eft 
cãufa irnmediata,quòd;qu[S confequi valcat p r ^ -
laturam,aliudue-muntts tóclefiafticumjtçncturec' 
clefiae inftáurare quantum dé opçris,adfalnté r c -
rUm ¿conimarum necclíarijs cx hocecclciia; fub 
traftum fuent.Adrian.in;4.fenten.dereftitut. 
fuprà citato, foi. 1 y 6. col. z. vert.a;concl. vbi opti 
m è hocprobat.Ratio èa eft»quia'quicGqi,fua cul-
pa occáfiõnê damni dederit, t o t ü datnnú dedifTe 
cenfetur.cfi.de iniur. Scdignus eft prajfentãdus. 
• V train prçrentãsindignuprmetufteayiçcprae 
fentandi dubm cft.& videtur <$ fic.teX.iftáúth.de 
í a h â i í n e p i f c o p i ^ quis oratorij dõmus^bijtiinç 
fan¿tif¿ímus epífeopus quQÍcúqjputauérit melio 
res ordinariprocuretj&ceollai 9; Item eligendo 
ihdignú quis eft pro ea vice ppteftatc el igêdiori 
uatusj&adfuperiorem dcuuluitur pòtefías.cõfo* 
rendi.c.fi có promííTarius.d* e leét ioJib. tf; Idera 
eft fi vicarius indigno contulerit beneficiummon 
cnim poterit pro ca vice conferre digno, cü fun-
dus iam fuerit officio fuo.d.cap.ficompromiíTa-
rius.Rebuff.in concord.de collatio.^.fi quísverò.' 
verb.difpofitiones.exprefsiíisin praft. beneficio 
rú.in forma vicariatus.nu.14tf.cum fcq. pag. 75. 
fiérgo conferens beneficiú eft potefiate confe-
rendi priuatus pro prima collatipne.c. cu in cun-. 
í t is .§ . fi.de ele¿lio.c.cü vitonienfís .eo.t it .glo. ¡tt 
c.cum finguIa.$.prohibemus.de pt«b,Iib.tf¿&ia 
pragma.fan£lio.Gallica«tit.de colUtio.$.q)iíi prg 
duia.verb.pnuati.St hoc fi feicter, quòd in dúbio 
prsfumitur cleftionem faftam FuifFeiCum epifeo 
j3üs tenetur de vita & moribus illitis inquirere* 
antequã ei conferat.c.mnotuic.de ele&io. & C a r 
dí.Zabarcl.conf.i33.incipieníduofunt. debet er-
go habere plenam notitiam eius cuiconfert.c. bo 
tis.a.irifin.&ibi Panorm.notàbTri. dcpoftula-
tioipriela.nam ficut qui cum alio cónt&h'it, í lo d©^ 
bet eííe ignarus emscòndit ionis , c « quocontra-
hit . l .quicü alio.ff.de reg.iur.ííc; Scis qui Vultali 
cui conferre.Sed quis hoc faciat^neíçioifed no eft 
fent tot pécora Meliboei ecclefijs praepofita, fi 
de bis fuiíTet inquifituro^quod dolendum,fummo 
opere & conatu cft- fí tamê conftãret aliquaiufta 
caufa de ignoramia infta excufabitur, c. poftula* 
ftis.&.c.ApoOoíicç.decleri.excomm. minifiran. 
RcbufF.in praai.bcneficio.pagi49.tít.poenae. c õ 
tra collatores indignis conferentes, num.2. igitur 
idem dicendum in patrono»cum fit iuftum vt in 
eo puniatur in quo deiinquit.c.an fit. 8c ibi gl, de 
appella.cap.prouida. de eIe¿lio. Jib. fexto. 1.25. 
ti^.j^part. 1. Ã p r s d i í l a poena contra cligentes 
inditr-
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¡ndignum habet locü etiam in ele&ionibus laico-
rum.0ald.in cap.vencrabilem. de elefl io. ctiatn íi 
tflèítio competa: ex priuilegio. capít.fecundo,& 
¡bi Panoritihnocabi.i.depoftul.praela.Gregoíiuí. 
Lopez in ái&íUz á.in verbo, de aquella yez^ 
Cinrhoc ta-
raé dubioplu r ^ - t n i 
resopmiones I p a n a q l o s R e y e s d e 
rcferumur à C a f t i l l a c o f i e n t a n l a s 
berti. deiure c J e c t i o n e s aJ q l e h a n 
patro.4.arti. 
l õ .q .pr inc ip . i . partis. 2.lib. i . m i . cã fecj.&Gre. 
Lopez in.d.i.f.verb.ofro.tit. 1 V» part, i . Pro quo 
fícconcIüfio.Patronus eccíeííafticus racione ecele 
í i £ & no patnmonij pracíentãdo feiéter indignu 
«íí priuatus pro illa vice iure praefentádi.gl.in.ca. 
cü'Vos.de offi,ordi. Arch.in.c.vni.de prxb.li.6.Ôc 
ifta cóclufio ab omnibus recipitut > íccüdú Cae far. 
Lamber.vbi íuprà.nu. i ̂ .qma patroni ecelefiafti 
cifunc eleftores.^ dicútur per Tua prçfentationc 
çligeíe.IdcQdifpofíca in ele¿li,one debet habere 
locu in eiSjôc líe procedút fundamenta à me addu 
âflinprUiçipiopra!fcntisquxftÍonis. ' ; 
o ^cunda!coiicluíÍQ,Patronus laícus pr^fentan 
¿ o minus i d o n c ü í i e l i intra auadrímeftrc tepus, 
OüacOpriiiJtus,íedpoteiit aim pr^ícntar^licet 
primúsab copr.TfentatuífucritmdicatuSi minus 
1 iilbileus.de hoc eft caiu? claíus ÍOICÍCÜ voSídeòff.-
ordina.& in ho¿ cafu eft mtclligejlda opinio.Io3. 
And.ibi cürequacibus,voIétibus, tp multo magis 
prarícntãdo aljcjué no inlhtuédü debet pol íe va-
riare prsefcntàs,quá cüpraiencat idoncú : nã de-
bet inteUigi, quãdo non praeíentauit itidignü,red 
minüs idoncúySc adbuc eft infra quadrimeíireJ.í 
tít . i y .par. i.quac eft opinio comuníor; & i ft o mo 
do Íntelle¿lanoD corrigir primam concluíionem. 
Tertia conclufio. Patronus laicus praefentans 
feienter indignü,eft ipfo iure pro prima vice pri-
Hàtusiure pri fentádi . tex in.d. §.ñ quis oratori). 
inàuthen.defanftilsi.cpifco.colla p, Panor.in.c. 
iüüd.nu.8.& in.c.cú propter.nu.¿.de iure patro. 
& eft verifsima opinio fecundü eundg in ca. cum 
voSíCobl.de ofííjordi.^c cõmunis fecúdúGãfar. 
Lamber.vbifuprà.n. 14.tenet Paul, de Citadi. de 
iure patro.6.part.art.2,nu. <¡.Sc eft comuníor opi 
nio fecundü Roch.Curti.verb, honoirficurn.q.4. 
n u . G r e g o . L o p . i n d.l.^-tit. 1 f > p a r t , u £ t i í -
ta opinio habci locú.quãdo praefentatus ex eo eft a 
mdignus^uia nõhabet requiHtaappofita per fú-
datorêinfundationebiiíicihquia eratprxíentan. 
dus presbyter^ prxfentauit pucrü. nã hoc câíu 
fietdeuolutio adfuperíorem,quiavidetur dehn-
quere, non obfemandointentioiiemfundatoris. 
E t hoc cafu intelligo procederé opíaioné Barba. 
Titul.Ví. ijr̂  
tonfi.33.mcipi.fcripíicpfaImifta. in . f . dubio.l íb¿ 
2.v(>i qua;rit,Qiííd Ci patroini, qui íecüáú d í fpo í i -
tiòiiem.fundatons habebant prjefeiítare facérdo» 
tem ad ecelefíam j Sc pr íe íentarUi í t clericum p r i -
mae tonfuraí,an fíntpriuatiiure prasfentandi p r q 
i!ía vice* E c 
d ! 1 1 ^ 1 T tíicic. q» fie 
e n a z e r d e l o s O b i í - F o r t è tame 
p o s y p e r l a d o s . P o r - « P ^ 0 ^ ^ 
* f r tra quadn-
q ü e l o s R e y e s ionpa- m e f t r c t e m 
pus dani ad 
ptaífefctandü pofsitlaicusdignuoi tumularcjiton 
obftãteincapacitate primí prjefentati) eft v e í í o r , 
Sc communior,^: habet pro le legem partjtae. £ t 
gddiftuitt .^ií íquisoratotij^oteft refponderi v t 
glo/T-át ibi Imol .in dift.cap.cum vos* Has tanien 
concluí iohesfed.vtopinionescontrarias c o m u -
nes concordare vafeas.argum.c. cum esrpediat.dc 
' eleftip.lib.ô. CQuibus autem difíerant patroni 
eççíefíafticij&laic^vidc nouem differentias p e r 
- PanbrmitanumincapituKcurn propter, c o l u m -
na fecunda.numero quinto, de iure patronatos. Se 
per Pauí.de Citadi.de iure patro. 1 partó p r i n -
eípa1i.L6.^1,7iCií^hi5',parti.i.5C2.u£ero vlterius» 
Vtrumtemptis quádrimcílre datum fecularibus. 
patroiiisjSc femeífac ecclefiafticis ad praefentan-
dUtn.CvííK^.veruni. &!Íbi concord, in gloíT-de i u 
patío.Üb.íí.currar à téporc notitiae, an à t ê p o -
te vacationis?Refpondeo, q«òd à tempore t a n t ú 
vacatíioais currere1fecundum cõraunem o p í . R o r . 
(Jedifi»38.inandq.& Cariar.Lamb.in loco infra ci 
tatp.colF2¿nu. i . & c o t . í i n . v b i d i c i t , q u o d i t a o b -
feruatur hod iCínam per ordinarium nonadmitti>* 
túrignorantia? al!egatio,vcl impedimenti, fed l a -
pfp.tçmporead pratfentandum incontinenti ipfe 
prouidet,dicÍt communem Rota^ntíq . decifi.3S¿ 
i i to tifu.in antiqui.& Ca;far.&c.quòdà tempore 
notitiíecurrat patrono tempus. tenet Tiraquell,' 
de retra&.libro p r i m o . ^ . ^ . g l o í T ^ . n u m e r o f e p u 
mo^vid.plurescitat idem firmantes.C:efar, Lam- . 
bertinusde iure patronus.8. articuh primaqúa?* 
fíione principalis.fecunda partid.2.libri.fol.253. 
columna fteunda. cum íequentibus.í Adde Pau* 
lum Parifíeufemconfil.quadrageíímo p í i m o . c o - ; 
lumna primainume-vndeciirto.Iib, quarto, l o a n . 
Nrcolaíintraifla.beuefício.titul. tertio. num^^. . 
pagín. i4Ív 
çfcCottfientdnl&seleãiQties.Viàcnirnon poftepro-
cederé ex Panormita.íententia in cap t. cum i c r -
ra.viti.notabi.de elcft ío. qui per i l lum t e x t . v ü í r , 
quòd'c5fueiudo,vt eíc¿lio dependear à f a c ú l t a t e 
leu volúntate principis»vcl aUcrm&nõ vatet fi t ã 
cõfuetudo habet vtrequiratur aíTcnfuspoft ele-
£lionê,valetcõfuetudot nõ ume debet i n d u c i r é -
K y t r a -
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xvattAÚo dca ionis / i iUe dif&ctit fine ciúCá, 
•& legitimised H i p a » i a : R e x habet liíud msre 
gate ex priuiíegío í'cdisapoftoIicac,vc diacíw giv . 
i . idco«6obftat .& GrcXo. idc annotauit in.l. 18. 
t.<¡.F.i.vabíCQÍtt¡bn. JSédêft dubiújQuid fttele 
•ftioí-Oiccfle 
vocationcaii ^oneseje la lpleílá3fe 
cm9 -perlonç . o ^ 
ad pradatu- güíecontiene en elí^ 
rã vel focie- n u e f l r 0 l ^ r o Cf) el t í -
canonicé fa-
dã . I ta Hoit.in fuirnnã iílius tit.$. i .5,1. in c. vü ic . 
vcrb.vcra poftuhtio . ípoftul .pla.Ub.tf .Panór. in 
tub.éo.tit0n.2.Deci.in cnbr.de ele£i.n .i .Boeri,de 
cifio. i .n. i i \ -trus à liiaxio.in direao^clea.i .paj* 
tc.c.i,nu.2.vbipCobat c i s i o n e s oraoi iüre eíTc 
•cõprobatas.Eandcm dcfiiiiti<Srtcm p o f u i t . A n g é U 
iti iumma vcrb.eieílio'.io 'prinvArcbic^.pafteif i . 
i 9X . j .nuá- . i . Í7 . t t t^ ;paFt^;€ 'oUÍg í ture 
deâmitio ex-.fC;üum à i c u n t e ^ & e x c.cum ccc!e-
Ha Viiircrana.& ex,r,C]da prppEcr. decl6£l.& cx 
cohi-n.dc arbitr^fllDuoitatar et iam , Qitoin l o c ó 
fit c le¿ t io celebfaridaí; Refponde <£ in ccclè/ía ca-
iheíiraU-debcceleétio prslatüficri.ca. qj fteut. & 
¿bi Partor¿nu»V.declcá.Rota nouidecifi. 2 'S'S f̂ub 
iftó.tit.'ticacic.cura tcrraA c. in caufis dee l«aiò^ 
c.^uafrct'iuc.&C, couUitutus.de appeÜatio.c .Io 
HOininedojTiiní .23 .di(l ínJvbi'gI.vcrb fierilatiim-
i d habere finnat adeò,^;fi a]io, çJuàm conftretíyléF 
co fieretcic&io^eíictmdlai í tLocus auferacon-
íuetus oport.et fit iivecclcfià/in capitulo , velin-
alio loco honelto.Panor.iíiíC.iíicaulis.im.jVíSc in 
ca.íi¿ur.ou.2.dc cieftib.Speeul.de clc¿L$.jin.'i 1. 
. Vsrfi.debcnt aucem.Hofticaàníum.ift iustitul;^ 
vbiBertachi.in tract.dcepííco,2,p.iríib.ti . i ,Ár^. 
chicp.Fiorent.3.par.tit.Í9.cap.i-.§.'2.Angel.ver< 
cteít io.V i i .verli.iu quo loco.*]Qoaíri cíft pof-
íct, Vtruai e l e í i io Uãâ loco inccrcti¿to ^ fit viali-" 
dar^anor.in.c.i .dc puííu.yraela.reípocleti q) Ucet 
Archidia.in.d.c.ín noininc domini.aj.diftinvte-
neai quòdnon.tamen Hugo Verccl. loan. A!ndr. 
& cemuniter D o í l o . tenentqnôd vüiet cleftio, 
vei poÜuUtio.qiiia funtquidam cõtraclus- Quod 
probi-mr per tcxi.in.d.c. i.Idcm ten-t Angel.in 
<«íD.vefb.cIeftio.5>. ? a.vcrfi.vtnim in loco/ColIew 
âar.incap.cum terrajuim^, d c e í c d f o . «ffVlte-
r¡us etíJin qo^ricur, Vtrum eltftio cljndeííiua ÍJt 
ValidafPanor.in.c.i.dc clandefti.de íponfa. .nu.2* 
tenet quod uoa-gío.in cap.t.vt ecclefialt-bcncíx. 
ia verb.occuita.infia.pcrtex.incap.quapropter. 
iu ha de ç"!eftJF*lin:in.c.confuluit.col.7. nu.so. 
deofH.dclcga Rebuff, in concordata tit. die coU 
lacio.in priuci pagin.\9,verfí.idem fifueritextra 
curiam.vbiprobat collationcie beneficíj noftu, 
tu lo de los Perlados,Jf 
clérigos, y defus priui 
legios. 
Titulo.VI. 
feu clam'faftani valere.Seíua.de-beneficio.}, paru.. 
quKÍKiy.num.jj- .' , r: , : '. '"J ; 
Q u x r o e t i a m d a t o quòd mcxeldia^x •unta. 
cauía no poteft elcãxb üer^mutaiurqVproptéteáí 








primo, numero vndecimo. Bertachiiin.tractai.dc 
epifco.'a.parte. 1; lib. numero tenio.quxftio.^.7 
argumen.text.in cap.bon^. 1. de eleftio. cap.fin,: 
de refcrip.&*:cap;u de dilatio. • ; í i . n 
V e i 'íàtur etiam & aliud dubiú, V t r ü ex eleflío 
ñe ante collationê benefieij dicatur quisíneoiufr 
habere? Vidctur non habere, eo qp ctinfirniatiow. 
quiratur.gl.in clem.vnica.verbó, difpofitioae. dtí 
fupplen.neghgen. príelat. & íucle^I,quiacontia, 
gi t ,$ .vtautçm.vcrb.ele í l ionê.de reíígíof, doiriii 
üi ergo ad aííus perfeftionê rcqutritur confirma J 
tio.non efl illi per elecliorc ius acquifitú. alof.iu 
c.íicut viri.40.difttn.Deci.in rub.de cUâio .Q^iç 
communis opinio eft Ôc verior, íccüdum Ludoui. 
Gomef..poft glof.ibi.iti regul. cancel, apofto'r.de 
tricnnaí.poííeíT.q.íç.col .a.verííc.Tamé iftisuo 
obftantibus qrperfolara prxfcntatíonem.vcl ele 
ftÍoi)ê,íítie cohfirmationem, vc) mttitutione nj&a 
tríbuítur ius inrç.ícd ad rem: Sc fie quoddã pr ipa 
ratoríüadconféqüendü beneficíum.Facit.cap/CÍí 
o í im. ibi , velconfirmatione à nobis,-velabipfis, 
5:c)deconíuetudLNauar,inrepc.c. accepta.opp, 
Ó.nuítí.a.pag.i to.dê refti.fpòíifâc qux-not.Boe*' 
n.dectíío.3,num;i]7.& ficepifeopus dicitur poft 
confecrationem^cap.cuni-ih cunâr^f. cú verotde 
cleaio.Conci.Tr¡den.fef5¡ó',i3¡frábv2'. & fie aiitc 
coufecrationê non vacabunt beneficia qusehabet 
cum plene no dicaturius habere tndigqitate epif-i 
copal». Vt coníului in fauorem pcpiilufiófsimrac 
ReuerendifsimiepifcopiTüdenfi^éanomci'Záw 
worenfis teimporc ptafentationi^.; '. £. 
Hisramcnobftat ^Í.iii.c.quáto.53¿ diftin.quae 
a(Tt rít per íolam cieãicmem clcítum cofequi ÍitS 
plenumpralatura. Qua:írtíam opinio eõmunjs 
eftfcc«ndírloar,*dcScíuãintraft.de beneficio^, 
p.irte.q.i i.nu 44.-ÍSC in q.».iiu.v.ciiifdem.3.partif 
Bertachin.in trjcl.de cpifcop.Iib".!. q. 29.nu.49. 
Deci in.c.poftqHá.n.q.verfnSceúdò noro. de eJc 
«m.ccú Berthoidus.iui, a.de ré iud. Rota 
noua.decifi 4;^.n.2.Panorfin.c.íranfrai{ram.Coh 
3.nu.3.dc eletti. Cxfar LAbcm, de íure patro.8. 
arei,q.f.priocip.2.partis.a.libri.nu.T.Facit.ca.2. 
dá in inwgrum, K ' á m , vbi dcftus po tc í l deíen • 
dere 
L i b ro 
dere-fuã etcftionc, cap.cü dilcaus, de cofuetudí . 
cap.cupicntcs.^.ca-tcrü de cleft, lib, 6. Sed prior 
opinioverioteft,&forte magis communis : cjuíe 
^pi-ocedit in eíeiílionibuscoilcgialitcr vcl alio n i o 
do faílis ab ijsjCjui eas cofínnare no poíTunt.Si ta 
menabalijs fiat e ' e í i i o , q u i p o t e f t a t ê h a b e n t c 5 -
firmãdijtalis clcOio ius plena in re tribuitjCÜ lo-
co plcnx prouiíionis habeatur, vt annotauit F c -
lin.incap.eãte,col.3.dercfcript. E t in hoccafu 
procedít opimo cõmunis cõtraria vi t imo l o c o r c 
lata.Nó i u erüt comunes cõtrarií i fcd vnaquxqj 
in caiu íbo locutn habebit foedere doncordiae. 
E l l & alia non minus elegaus quaeftío, V t r i i m 
cleílttsante confirmationem pofsit cxcrccrcca, 
«juac pertinent ad adminiftrationem pfailaturx? 
Kefponde quòd non ^nte expeditíor.em literaru 
apoltol icarüjextc-Uaga./ .prKfenti .de e l e£ l io . in 
ter communes.Nec beneficia prouiderc potent. 
loan.de Selua.de benefi.2.part.q.i ^. 
Nota ta ¡né beneficia folü ad prouifíonéj & c o t -
h ú o a è epíícopi fpeííátia nõ transferri in capícu-
lú fede vacate,fed epifeopo rcferuari.c.vni.$. i ,nc 
fede vacan-lib.tí.Ioan-deSeíua.in traíia.de bene-
ficio.?., parte.(jó. i i.C^far Láberti. deiure patro 
na. 14.att.t,íj.principa.i.partís.2.lib. n u . / . l o a n . 
Frandícusintra¿la.dc officio & poteftate fede 
Vacátc.z.par.q. 1 -Kebuff.in practica benef ic iorñ, 
tit.de dcuolut íonibus .nu. / i .Adidé eft tex .m ca. 
illa.nefcde vacan.&cap.i.de inftitu.líb.tí. 
Probamr vlterius.Ná epifeopi nomÉ ex c o f í r -
matiunc venit^no ex foía e le í i íoncjcap. 1. de t rá f 
latió epifco.Noígituriftud noaicn ci conipetec, 
acpercõfetjuens nõeritepifcopus feu praelatus. 
^HincaíTcruitBald. inJ.f inondü.col , 1. nura.a . 
C.de furt.nõ dici occidiíTe praslatu, qui tantu cle-
- ¿tú,nec adhucconfecratü occidit .glo.etiá i n c l e -
mea<vni.verb.epiicopis.de foro cõpeten. aíícric 
T i t ü l . V I . i í j 
cap 
í ta te l e í tunonconf irmatúnon pofle quicquam 
exacere de his,qu3E pertinent ad beneficium.feix 
praclaturá.ad quã cficleaus.Facjt ca.is cui de ele-
élio.Ub.6.Pcrpracdiaaigiturantc có f i rmat íoné 
no dicetur nec erit epifeopus ábbas.feu prxlatus. 
Hincí i t ,v te leausantecõf irmat ion$inhabitu» 
non auté inaaudicnurep i fcopus .g lo f . ínc lcn ié . 
2.vcrb.pontificu,de celebra.tniíTa.tci;. & ibi i a-
nor.nti.a.in cap.tus.de his,quar fiiic à maion par-
domib.Qaxglof.hrmatepi 
ñc recipere noiné.quemadaiodu nouiuus ui pro 
feísionc.Citat Ripa in cap.eã te.nu t. de refeapu 
Hme c t ã dixit gloíT^n c k m . i . v a b . v « m u w ? o 
t i f ícê .dcpocn.e leftos^ec Umcn tonfecratosnon 
cíleepircopos.c.nullarano.í ía.dift i:! . Nec ante 
fuíceptipnc pallij diciturelecíUs Archiepifcopus 
ca.nifi.deautorita.&vfu pallij» 
H m c e t i ã e f t , ^ clcftusantc c o o í r m a t i o h c m 
non debet adaílnillrareífiauré adniiniiiret, dici-
tur intruíüSjaciure |íri¡;abitüf.cap.auaririac.dcclc* 
¿tioJib.ó.vbi Philip.Franc. cóferibie fepte cafuij 
in quibus eleftus ante confirtnotioné adminiftra-
re poteft.Et Rebuff.dc pacifíc.pofiefl'.in 4. l i m i -
ta.nu.24i.&:inpraxi beneficiorú.titti. dcini í l . in 
pof lefs ionê,nu. io .pag.89,&htiúsibide"pag.33l 
nu. / .regul .delubrogandis l i t igantibus.gío^ n.7 
E x quibus notanter iníero, Impcratorero ante 
confirinationcm Ã confcerationé non eífe Irape 
ratoré,& lie carereadniiniftrati'onc. U bene à Z e * 
none.ibi.Exeo tempore valiiuratquo íriotu JÍUI-
' no imperiales fufcepimusiníuías,vbigIoíiaíi ¿me 
argumen.çj) non valct ante ipíius coron^tionc-n 
pnuilegium.C.de quadricn.príçícript. Barro, in. \ ; 
ex eo.ft.de milita.teíhm.per illü tex. vúi cíe ¿tus 
non poteft dici miles, antequàni fit in a m u t u í a 
dcfcriptus.tcx.in clem. J. ad médium* de iure iuf. 
ib i»EgoH.rcx Romanorum annuenie Oto fucu-
rus Impcrator. ¿k ibi nor.glo. in verb, futuriis. 
Bart.in procem.digcftorum.nuin.; tenet in I in 
peratoré cicíluro non dici ante coiifccrationé í m 
jperatorc.Iaf.in.l.a.nu.f.C.deinofTfic; teílamen» 
Temperandú taraen etl iflud diftum.ac aíTeré-
dun),quòdlnipcrator pofsit ex eleftione tantú 
priuilegia concederé,& dicatur Impcrator, con* 
trapríediíla.Quae communis e(\ opinio fecunda 
Deci.confil. í i í 4 .nu . i . I ib . i .&Hierony . Cagnol. 
in repc.prooem.digefiorun^nu,40. glolT. in c J c -
gimus.verb.lmpcratorem.93. difiinft. 
At vt Veritas huius dubia: quxflíonis appareat, 
ópportunum cric aliquas fubijciamus aífertiones* 
Quarum prima fit. 
E x ek¿tionc iola^qiianuis ex ea acquiratur iuí 
ad rem electo ante confírmationem, ti ó tame po-
teritadniin'firareJncccaíquap íunt iuriídiâionwy 
nec ca,quse íunt ordinis.cauaritiac.d'e e!c£t.l/b.(f. 
Ratio cfijquiaadiníniíímio non eft c ícoce / í i 
antcingrcííumofficijJ.obícruare.Si. fin: dcoffi, 
proconfu. Paul.Caftren.inJ.abfenti. coI.z.flF. de 
dona.num.2. Sedante confirmatíonem caretin-
grcíTurergo & adrniniíírationc, 
.üctutidacouclufio.fcleélusnonduni confecra-
tU3,tamenconfirmatuspotcricqu«Te funt iurifdi-
¿tionis mmiflrarc glofí.in capit. uanímitiam. de 
elegió.capit.cum in cunclis.$. Cum verò. iWi, 
glo.de electio.quar íir!nat,quod ante coníceratío 
ncm nihil attingcre debet.cap.quahter. cod.titu. 
Quae autem funtordinis epiícopalis.poterit po í t 
confecrationem cxerccrc.j/ío.ia di¿t.c. tranfnif-
fara. 
i$6 Libro.I. 
fam.Sc cap.isjcui prociira;io.iño»tit.!ib,íí. Ratio 
huius conclufioms eíl.quú cpifcopattts eft otdo. 
cap.clcros.a udí í l ín í t io . Cõíccratio au.tc <ft ilia, 
quae cofertordinc, no cleâio, íceundum glolF-in 
proocín.ícxti.verb^pifcopuá.PánormiJuca.cjuâ 
to.de offici.ordin.Ripa.iíi cap. eã tç. nu. 5 .de ref-
cript.vbi fubijei t aliquas declara t i o o e S j q u ã d o c í e 
&us folaçleaionccojjíèquítur i«s praíbtiuac,âc 
ádai ini íhãdi .nôtanicexerci t iú .cap.paí lordi is j in 
ün.dz rcíctípv.quod confequiwr per cQnfirmatío 
né.glo.inca.fluáto.ó^.diftinflio. Panormi.in ca. 
tranfPííTam.accIcíHo.Felin.incap.cumlicrthol 
dus,col.2.derciudt.Addc Rochuai Curti.dc iurc 
patro.vcrb.honorificum.q. jp.nutn^o. 
Quodtamcii faliitin abbatia» Abbas cnim c x 
elci^ioae coíiícejuitur ius, íjuia poterit Cpnferre 
minores ordúies, licèt non fct confeentus: Abbas 
«nimminoresordincsconferr.ca. cumeontingau 
¿ojcta .&qual i .Domi. i tucis cwí.de elc&,libio.6« 
Kipa in cap.cam rc.num.9,de reícvipt# 
Poteft etíã anee benedi í l ionc vti báculo pafto 
rali.Cardin.in clem.attcndentes.$,í>atuimus.coI. 
a.de ftütuiiionacíuEtmítra,fccüdüíIoft.&:lQau. 
Andr.in.c .cü Ínter monaítei iü.de re iudi.Firmia-
nus iiitra£ta.dc cp i f tüp . in ,^ par.a. principa.lib. 
l .q , 1. tCEft & aliuú dubiüjcui cópetat iurc comu 
miuscojifercndi bcnehcurlU'lponde, hpifeopo 
Íoçi,ybi beneficia íunt.c.omne^ bafílicac.iíí.qo./; 
fap.i.doconccr.prsben.c.orduiari}. deoffi.ordi-
na.lib.2.perregulam tamencancclUríx apoftoli? 
c;e Paulitertij de mcnfibus rcfcmatis habet Papa 
fibiie'Eerujtpsofto mentes, ad prouidendnaíjrcli-
qüiquatuoradprdínarmm pertinent.Dicit enim 
recula , Omtü & fin^uU-btntficu eccUfmjlUa^itrti 
fitr*i&'finecttrarfudittrcfyHe ({ti*lifi<4U,[<t¡tUriúy 
tír ndimm qtiorticuuqHt ngHlma, -vbihbn c x i & w 
- iUjnfinznlit Utu.-irijiFcbritarij, /tyrifij, M*ij.>l*lfj-> 
j$ttgyfliiQífabrtsi&' NoHcmbrts MtnjibiiSi&c. Item 
Doiniuus Panl.Papa Q^i^rtus z í l o inrtiua* & rc-
íl<T ¿übernaiionis inotu^fle grex fibi cooimiUtis 
^er^atex ddc¿lii proprij p r x U t i , conceísit fcx 
menfes altcrnatiuc per íingulos annos pr*!arííi re 
/¡demibus in fuis cpifcopatibus1& d¡a'ct,'íibus,'cu 
íusccnor.tjuiadiiuc typisnoncli: traditus,quail-
quatiJ.! pjtfumii rit.'Jidercrur,t3lis eft. 
Referuatio nienfium ApoRo'ico 
• * ruriij-Scconocfsiü alfernatiiMru/i! omnibus or-
• dinarijsin íms cccleiijs^cu diceedibus reüdcn 
tibuj. ' 
<An3¡fAmus t in Qirijlo pater & 
Domiauj fiofttr Dammas 'Pauliis 
I ItUíO. 
f . • ii urtis mulo & fa rma tunc exprtistj an 
.>c¡M*mr>u fm/ífennaueprútidsprawntt t Sw* 
J , J ,r 1 \ i nes manutu A ¡ u n fYtdeajJorwus adume Cófirm». 
ftátiYdcMUYA¡cuftens fr&iiiéerc (lt binefaijs p ^ p ^ ! 
ecelefia ff às deruis ^aufenhs, afysper- v . in An-
fonts bentmerhts* rcforuAuitgtmraUttr difo "fJ^J; 
pefiíioni[tí¿ muid & (tniuUíemfícideccle- motionís 
r « • r r i 1 • , vc babe-
jiafhcd cum atra O' ¡tte cura , JecuUYia > &* mr ad ñ. 
re?uUrurfHõrummsoydtnuw3£iUalttercuque n;m i'IJ^ 
<!H4lffiC(tt¿tt&\>vMe£ CXWmtU^Uomodoll cancella-
bet ^dcdtura extrd Remniim ctoriam, dlth r™{¿ v^ 
juamfer refyndtioncm fingufis mmftbus \u menfibu» 
lif^uguftuOãolrisdXouemiíriS) Unttdri/, pí"^^ 
Februdrú^Aprilis & Maij, in antea vfyue deconfír 
, . J l. v . . i l, mationc 
tis conñumifims ccmputanJum . quomoácli* tern"111* 
bet per moma ad coffationem, promfionem3 copu refi 
fY<xfemâtionm,elccHcn:m}feu ¿juamuisalia s c " ^ " ^ 
di[po[ítÍGfjem^uoru>Kcunijuecelidtoyumi& ad fi^in 
C9ÍUtricumJecuUrtU)n)&rcouUrium : non pí, arrinc 
t¿men CardindliumfdnãáR&mdnóeccteíJd) C'í0'11. * 
; r ; i • ¿triar 
autaltorum comprehsnforHtnfub concorda- ch^ prs-
ús imi s inter fedem a p o ã o h c d m ^ jucfcã- tzesml'ú-
jtècdlios , & acceptatis & ctferudtu inter fes â <:'e 
eostjui àebuermt tila acceftarc & obferua- ?t\fv.ufXç 
re,<jHd Udere no mendh. E t Hluit tjuodin ¡^^.V 6" 
fiippiicatiomlus/ea cedulisgratidrum, £j£t¿e taud.Cc-j 
fent,ctuimôtuproprioyde dithsír.nèficijstuc h.r^?^*! 
\'âcdttbusfidtmttúâifpofuixeâe menfs^acd " p u - - , 
tioMsilUruialiê^usngmidprddiãaftntnuí farl " c r i 
¿r. E t tiuoàpriuilmd s & wã%!td d p M k d no^u' 
t i r "} 1 J • /- /•/ ' 1 P^bbco, 
de dtjpúnedo de hmtijmQdí btnsfuijs tjuemtdo & tfíVit>* 
lihtcencejfdyuifwfwsperfms, & colkgijs t l n ^ 
cHMfcun¿]uefidti¡sgrddtts3&rctinis, gretnii aíioíjtiin 
tionis cxt¡temivns¿ttá!n cum cídufitlis ¿eró - mcarí^j" 
pâtorm âsromofurnm^c forrionhus3 & in \ ^ y ^ 
fobns^decrcttjjise trrttdntsbtts 3 &alijs m l - diüijsnul 
ídtenus fsfffrwenmr dJuerfiss refefudtio' ¡}"'laíen* 
nem musfmcdt.. Decremijue m pramif 
tur, cfuã 
fisfc mdicari áekve per auefeunque, ̂ c . ta. 
na 
. LibrJ-
E t infttjterfanBltas fm^elesftrmftcarior-
áinârtfs collatonbusy concefsit eis (¿¡uottefcA' 
quetdpadeortm eccUpamyfeu in eorum Mte* 
tefilms refedeym)facultatem libere difyone* 
dt de quibuf 
^Ley. I If . Que ninguno ten 
ga encõmienâits en UJ aia 
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busregular ih 'ús quorümuis ordimmper 
Hnentibús 4d'colldtimemtprout[iônetn, pr<e -
jpntationem^eleBionemJeu qudnms dha dtf-
pojitiwem eerumtfua iñ anted^Mdre cotige* 
rit in firigulis meHpím,^4uguñi, OBobris, 
Decembri$yFebrudrijy^priliss&lunij)dü-
m od» non fuerint alias referudtd generaliter 
difpoftttoni dpoflolic¿c,yel dffeBa ex generdli 
teferudúone dpojlolkd: etidm ft'prdfèntdtto-
neSyhomindtiones^el eleBiones alicrum con* 
fueuerint precede re juafaluó fntynon obfla 
te prtcdtBd refcruuttone^tédmt fg) ¿ecretum 
in ed contentum noimt bdbere km juodcíeos: 
¿ümodonon fe intrvmittdnr de colUtione & 
prouifione benefciorn pre teptve Vdcdntiu tn 
i relitjuts ¡ e x menfúus , Videlicet ^dnudrtj^ 
1 ?//- f¿/' ^ Ĉ !:X Martij, Mdij} /tilif.Septm brjsj i? "Nouem 
i ' ^ bris3<]ud ex tunc.prom ex ea die, & econtrd 
rejeruamt^tpY^fertHYyáifpofitíomfm, de-
cernens irritum^&c. 
Eíl ctiã & alia quxrtio. Pcnfio cõílitnta fuit ía 
epatu, vcl abbatia téporc noíatíonis fails à regí 
dengosen eflos Rey 
noJ, laluo el Rey a 
quien pertenefee a 
guardar y defender 
los monefterios y aba 
xJeogos > afsi como 
fu patrimonio real: 
porque todo lo que 
tienen ypoíTeen fue 
dadp por limofnas 
delosreyes nueítros 
T i c u L Y í * I J 7 
tje epo vcl i ibbatç:nõtá coteporr, quobu'.í* ¡uc 
rut expedita',fu it à rc^e pât roño í i c e b r - t u s pen 
fionariusiatlapfoíjiííiio.fuit i t í fü noíjiui penf^o 
l u r i u S j á f expi-dits bulle, Dubiutur j qu<> r pe de 
bcjturpcfioíRridcf,g'Jí[cni nõcxjH:víiií*.<jujuii 
g í â i í m íuçrit 
for.ccíla per 
pefio nó c.cix 
lur.filfc in To 
ro f o í i , ifcjuc 
^ u o l í i c r c í b e 
rmt c x p c d í í ç 
gl.rcgufa'in-
noc.S- cácel , 
i^.ad fin. v b í 
d i c i c J t é p c r 
bác rf^uJ.im 
)racticatur,(y 
icctvnüs c õ » 




: 1 hjJominus n ô 
teri^tur cã foluerenifi bullís pé/iois e x p e d í e i s ^ 
intimatis.ídcjpbat Rcbüf.dpacific.'pofTífi.ni-i 6 
I.jjdo.G0n]e,elegãter»in rcgu.cãcel!ariar,de nó ia 
dícãdoiuxtaformãfuppIicationis.q.i4 t^uod cfl 
fingularc:<jtiãuis liters apoflolicar expediun» 
tur^íolcat retrotrahi à tpc dáti cõOnfus à pr^la-
to in pêííonê:alias aútnõcfsèt retrotrahedac. Ad-
dcquad'eaquK coí l i tata func in ered iõe !eu fun 
dati5e quorúcüq; bñíicíorü, aut alijs cófiitutiói-. 
bus qua itates aliqux requirutitur, feu certa onera 
funtiniüílain bñficiorücollatióe feu in <¡uacüqí 
alia di ípoíit ione.nõ efl derogãdã>&: a.liicrjpuifio 
íubreptJtiacéíeatur,vthabetur in C o n . I r i d c n . 
fersio.2^.c,y.pag.28o. f Lex. I I I . 
QSalwel Key a qmepntewfte. Cocord.I, ^,ti.3.fu-
pi'aiito íib.i.Ôc cQ.J.fin.concord.I.p. titu.i. cod. 
lib.ôc vrrobiq, nõnulia noiádi fcripfimus, H¿cin 
quirédú eft & v l t t a j á d í x i m i f s , ^ exterifuntin-
hábiles ad obtinêdQ beneficia eccíeíiâfíica, in iOo 
regno.Remanet nüc dubiü)Vtrü babêsbcoeftciu 
ecctcíiafticüex difpéfatione poísit iJludantiejuu 
cú nouo permutarei Deq^cjusftioc in fafticon 
tinoétiaíubictíladubitaui; n ã a p u d D e ú nulla eft 
acceprioperfbnarú.-quareoêslunt capaces deiu-
read obiinedú beneficiú: dumtamé idioma loci, 
qiis bñ ííciari prEctêdútj i io ignorêt: , vt culJi^uur 
ex regu l . cãcc l la . 19 inno,S.& ibi g'oC Sed pLoiií 
Kitío_, incapAcitascU priudtio Ckptvna. ¡ W b , 
col.23,in mbr.de lido mí! ni.eis qni.de íer.tc.es:-
çom. í ib .ó .Nõ igitur,r.iíí lege Càiivaiur, cíl i m p o -
Ucudk. 
I J S kibro.L 
ijcda.c.odia.á reg.íur. lib.(J.&díft. cap.isqui.Sc-
cuíKlòqúia^hibitus cõfequi bcneficiíi cie nouo 
no eft ^hibicus antiquú cu nouo pcritiiítare.Do-
mi.Sc t-ranc.incap^.decxccCpr^ia.iib.íS.Faciac 




a7.cüíc í ]Ucu. 
Si crgopmu-
Titul.VH. 
anreceííõrcs ; y que 
fon tenudos los reli^ 
taciocamino g i o f o S , 3 quien Ias di-
ns prçmainj, ^ a s i i j ^ Q f n a s fueron 
dadas, 3 r ogar a Dios 
por los dichos nuc-
flros anteceffores, 
por quien Ias dichas 
limofnas fueron da-
das: y por ñueftra vi-
da y de los reyes, que 
defpues de nos vinie-
ren.E porende los hi-< 
jos dalgo, ni rico hõJ 
bre, ni otraperfona 
alguna, no pueda a-
uér encomienda e ñ 
losaba,dengos3ni mo 
neñerios. Elos que 
lo contrario.hizieréj 
y no guardaren , a-
uran la maldicionde 
Díos ,y délos Reyes, 
que ¡as dichas limof-
nas hizieron en nue-
ra ira. 
Nos pertenefee 









e í í : ÍJH diípcíã 
tío <ft í tt iai 
imis. NÕ i^i-
tur vlterius, 
quá ad bencfi 
' c íühabi t í i ex 
collatiõe, de-
bet extendi, 







co. de rer.pcr 





li .ó.quÉ fcfjui 
tur Vcti* A n -
dre. Gámar* 
in tuft , tí per 
iDuta.bencíí-
CoíIigÍEur c-





q«ç v ac are no 
POiSUIVt;# vt r n 
qmafuotynu....;fe:;Uaman moneite 
tajVelextin&âj&fuppííapoft morte cis-prlfidê 
t iü ,vtpatet¡ncap.cúaccefs i íreot . de cõf t imt io^ 
nõ pofle permuiari. Sed cjité'rüs habet ptiuilegiú 
habédi i f tudbencf ie iú .NóigírurabudcX viper-
niutatiouis habere poterit. Sccustame «ft,fi natu 
ralis clTct. t 
rios, y anteJglêfiaSjO 
feligrefias : reuoca-
mos las mercedes, q 
antes fueron hechas 
a algunas perfonas. 
fegubfe contiene en 
efte nueñro libro en 
el t i t u lo de la- guarda 




^Efie titulo fee miene en el 
f Líy.A DeUs£ofas3€n¿¡uc 
Us conferuadôres fneden 
' cmofceY. • 
C E I R c y d o n E n r i q u ê . m L e n 
Cordoua.Aiio de milcccclv, 
A D D J C I 0 M 
f £ f t a ley fe ¿Stiene en k ley 
l.tit.%Mk\.%ecc¡>iL 
O S confer 
uadoresa, da 
i dos>y diputa 
dos por nueftro San-
Bco padre no feano-
fados de perturbar 
I 
% Lex prim4Í 
f LOÍ confetua 









« a b u n t t e , Se 
i b i c a p í 3 3 . T Í 
raentí Dcum 
non oceurret 













ria virgo con 
fe rua bat o m -
nia verba hçc 
conferenj ia 










t ium, vt pu* 
p ü l o m n i t v l * 
dttarura. 
Libro. I . 
Hiiafirn.aJutnarum, & ali.irum miUtibiUamper 
íónarúíf\\ princep^ícu Impcrjror,vcI epiícópus, 
t^x.opiinuis i n J i ' v n i o . C qyando Iitiperatorin» 
ter [ ) U p i l l . & viduas.tex.in.c. ex parte B . Se inca* 
ex tcnore.He fofrocompc.&iu ca. figmficátibus,' 
<lc <JÍÍÍ. ( l e í c - ( ;' , • ; 
g,i (5cin.ra.li- , n, i r t - • 
cct. de ¿efii). r la ñueitraluriidiaon' 
dmanj. D e t a a conofccr̂ ni prô  
- ceder; faluo de iniu-
quí apoOoÜT rias, ooffenfas maní* 
ci dicücur.lo- e n • 
quu'ur text, ncitas, y notorias , q 
¿ ¡ U T ^ B Í S U O íuelcfcrhechas a las 
concordat , c . i i r A 
i .depf i i c .de , igleu3? Í o moneíte-
Ug.jit. *.vbi r|0¿ ô pérfOBas ecele 
m a n i f e l l i s í n - U a l t l C a S ^ C g U - q I O S O C 
Í S : c t ó - - ' ' « h a » ¿ M n u n e s dií̂  
aMtem , ^ u * Pone?y losíapftos pa 
ilrcíícíàlê e.\i- i-í j "* ^ "-W1. - • • - ' 
ncm.ru^nón y . Q ó ^ s í ^ i í l J é B ^ ' c : 
tem, & ¡n ca, Icfquiercomifsiories, 
&hb: Adidc opoderesqIesiean,o 
i.lib.V/infra Jes conferuádores lo 
feSt " cõtrario bi?ferf .pòr 
tit. a. libran effe rpi(mo hecho 
/ l i í i S i d i S - picrdálâ naturaieza, 
titos , Anni y teponalidad̂ queen 
i f z S . q u x c Õ J 1 •* 
ürrj iá^^ap- . . -: > 
probantcUlppfítionem iftiuslegis.jAáde Anto-
nium Bmri. ín traéH.de nõtor^ rtlcul.quart o.n u-
mer..cjiiario,volumi.ii.reewi4vifB ípprefsionem 
Lti'Niluneiiíeiii Anni 1544. Speçula. deiudicede-
Ugato^.excipipoteft coin'rá íudíceín* nume.»4«: 
v'bi l u a n a s And.in additio.iprpponijcalienas bo* 
nasuecparuio vtiícs cjyaeíííòncs circa itíibrUití * 
conkrujtorum, ' 
CvíUe¿"H*itore$ autem.qm feeundum butlam de 
bfiit co^nolcere contra imuriain monañerijs fa» 
ci^aicíjpoteruaccoinpcllcrc ad.folutioncm no-
T i t u l V l L 1S9 
lentes íoluere.Ouido Papa dccifi.i 8. pum. 3. An-
dre.Álírhf .ác prxíumjptío.regul. 1 - pr i íuiDpt.23 
numero quartg. ' , . ^ 
Quzn poteíl cirt ÍJ Iiacrf Qnis dicatUr coftfcrua 
toríDicoquodcíí iudex datus ad tüenduro al¡-
, . . . ; «juoi contra 
n ' '* . - , manífeftas in 
nueííros reynos tie- iorías.veiom 
nénryfeáauidoípor 
ágenos y eftraños efe «o vetere» ia 
nuéftrosReynoártó 
âal natural'eza no ^ ^ ' ^ ' l 
trnsq afsí como rebel C1 ™c<tát0t 
i - t r t t- . i « t u t o r - l o a » 
cres,o deiobediciites Andr/mno-
à fu R'ey,íeãechados, «Ua- j?dî  
y .delterrados de. nue offici. deieg. 
Í l ~ - D ^ 4 , M - libe* (esctó.co 
•" ; ' "{j;- / : ! tócr* quarto. 
- í . ^ ^ j r . ¿ r ' f - r a } m ; k P tías auinde-
fliusymeje entre fetenas nes apprimè 
H ; f ^ n í n rr» - i quas.qui.aibi 
5fEl Rey y Reyna, en Madrigal. v.idere pote* 
- £ A!Sode mil cccclxx^vj. fís, non traa-
-U 4 D D I C I O N . ^ « b o , & o* 
T ftp quatftio-
'•• < r o i t . nej.ponitlo, 
Sèèfipild.j en ia materia Je- ftíT.tit. quia* 
ñ/hyyJtypreceJiemefc VJ.SSt 
fe <fe Vtfr « Uy .̂tod.ttt icftis. Salmi-' 
tikrlaley v s . t i t ^ . t o l l i h tic*, ^ « h -
^ íes habemus 
: 1 conferuatorc 
Mag»ftrii™ fcho(armíi)cfei cancellaripra pro tem 
pore pracpoíítum in efclefiacathedrali Salman-
tin^trieaaracènirsiraápatruide cuius iuriídiLtio-
nç.cífcbnftitutio Salmantina vniuerfitatis ao. 
quam vidf.&»I.aç Jn libro pragmatiearura Rc¿ü 
(fitbólicorum. 
^A^^e<Í4««roAri<r.AbfquedifpenfatÍone fpecía 
Iiregis Hiípaniascum derogatione exprctla Im-
ius legis.Eactenim nõ cjipreiía, literx d:fpclatio 
nisíubreptitia ccnfcrêtur. Poena ctiã iiuiuslegis 
íetuatur in pratica,vt Itic habetur. t UxA I. 
a C .V# 
\6o L i b r o v L 
dos di éxcedtt 
las ícrmtrm. 
V c i n . i . i . í u -
prà,cod,& in 
i . 7. tKu!o.3. 
i í to lib.r. fu-
prà . . picam 
ici im in.! . a« 
timl. r. nb,3'.' 
infrà ín'gl. ' i . 
D i qntsfiortb', 
5 Lex príma, 
¿ fLPor.fHe atftr 
, ¡ a . Concor.' 
6 1. fin, tim. 
z.Ub.^. infrà. 
& pràgmati. 
J 8 1. fot. I2¿ . 
libr. pragma, 
ríjiü; Cáthoii-
refctípta ,' 6¿ 
pfidflcgíà" re-
gis,' qufbus cá 
iièíur qj tjut-
cüdqiie cenc-
tüV o r d i n i b * 
fanft^'Tiini-
tatis, vé l fan-
ftse Eulalia:,1 
feti alijs'tirdi-
nibuSjVe' p ío ' 
íiiratorib3 eó 
rum oílend?» 
í c t e í i a m é n -
fá dcfundlò'-' 
rúo), vt Jcga-' 
fa pofsinrfíi-
Ce ( t í ' e k i g c -
fti velxjuae m 
Tct t i s rdin* 
pé-
lete ' á j M a i 
ab 
if on yaftr, 
I Vc^es Ecclefiafti-cos, aisi conferua-
dores. t como otros 
qualefquier no fean 
ofados de exceder los 
términos3 del pode-? 
rio * que los derechos 
les dan en fu" jurifdi* 
eiones. E íi excediere 
lo q los derechos dif-
ponê ,y en lanueftra 
reaHufiídicion fe.eri-
i;reicne!tiereh5y la atte 
taren vfurpar: alléde 
de laspenasconteni-
das çnla ley antede-
ftajfòdóslos marane-
di,sq uenç^ejuro de 
heredad , o en otra 
qualquier manera en 
los núeílros libros,a-
yan perdido. Yqual-
quierlego,qen las ta 
les caufás fuere eferít 
uano r o procurador 
cõtra los legos delãte 
el tal :coníeruador>o 
juezenaqíloscafos^q 
no fon permiffosde 
derechojporeife mef 
rno hecho fea infame 
y fea deflerrado por 
diez maos del lugar, p 
juriídicion donde vi-
Titulo.VL 
tad de losbienes:la mitad parala 
nueftra cámara, y la otra meytad 
para el accuftdor. E mandamos a • 
las nuefiras jufticias, que íue^o q 
ellofupieré , fin efperar nneftiro 
mandamiento, procedan aldef-: 
tiecro de las tales perfonas: y fe-
crefienluego fusbienes^ fin efpe-
rarnuefiro madamiéto ,y noslo 
haga faber, porq nos; prouéárrios 
como cumple a nueftroferuicio. 
Titulo. V I I L Dé los 
queítores, y demandadores, 
^Bfietk.fecotieneen elrit.p.lil i.Xtcep!. 
^Ley^.ReuocaciottdtUs ffiuitegtos de Us 
eriencsdtla Trinidad^ âe ta merced^ccmrd 
los que riiumn áb inttftdtQ. 
- A D ' D U l Q f f 
O -
(¡Ejld leyeffd reduzidd4 U ley , 1 Mttulç.p.. 
Itíro.x.tiouã Recopila.y decUrddd por las 
¡ejes, t. 3. y .7 6. de/mijmo titulo y libro* 
G E I R c y don Alonfoen Alcala. A ñ o d e 
! mi! ecdxxsivj. 
f E l Rey y Reyna en Madrigal, Año,¿e 
, i^i! cccclxxxv j . ^ 
Orqueacaefce hjquelof 
Procuradores de lasor-
denesdela Trinidad, y 
fan&a Glallayde las otras orde* 
nes diziendo tener cartas ypriui 
legios de los Reyes nueftros pre-
deceíforesydela nra Chancille-
ria íe entremeten a apremiar y 
conílre-
^ÊÊÊà 
L i b . I . 
Jiic hab<tur,in pracdirtis legibus rcgni quae con-
cordare v i d é t u r cum hac !ege:& earn etian) decla 
rat . ] , i ST .incip.Dort Femandty Dona Yfabel. ful. 
i sS-column.i.pragma.regumcathoticorum. 
3 í sjf i i rntfmo fi algunos mtiertn finte ft m e n t o - N o ú 
uunen ttici cur 
^ " ^ r c d e . n e c conf t reñ i r a los nue-
p r o p r i c A i d - ^ r o s f u r t o s 3 V a f f a -
i ja i ciececíic iJos3y naturales, que 
« i c . S o í . h ] e s mueftren los te-
¿ I , . 1. e x te- flamentosdelosfina 
vnde',,Ch:bcri'. dos:y moftrados 3 de 
M.!.c He d ic ir , mandan los Jeeatos, 
fsi.i.n IKUC per . 0 r 
t c i i a n i c m u i n , y mandas, que ion 
I1,1 fuum hechos a luearcs no 
¡lijus c x c i u d í - ciertos 3 que d izenq 
t u r . & to. lespertenefce. E o -
n i a de fuc-ccf- t ro fifi en eí teftame 
íuáoí!" idem t o n o m a n d a e l f i n a -
t enent i b i B a r doaiasdichas orde-
t o l . B a l d . P a u l . r i -, t-
& lafo . nes cola alguna ^ d i -
o p i n i o ert 
approbata ia 
i H j l l r u regno 
zen que les p e r t c n é -
fce la quantia de Ja 
j - r d K ^ n . m a y o r manda del di 
i ¿ s . (.-uiunuia chotei tamento : y ái 
i ' -r /^nrwv^ 11 m i í m o i * algunos 
íA.n. f íwos íj.-ic mueren fin teftame-
f^-/0Wrfx, tonque ies-pertene-
fcen los bienes del de 
f u n ¿ i o 5 y n o a l o s h e 
x^ron k j o s u . rederos/ Y porque 
i-if^.-ri í í f^yp de eito le naniegui-
% ^ r r * - domuchosdauos?y 
da:i y âeuan coneehos 5 reuoca-
í<s bT¡i mos los privilegios, 
nc;s ) ay / ? ^ J Í y cartas, que fobré 
«i Znjítuys e^a ra2onfon dadas 
fj 'f ÍÍ/ÍÍ min ie ~ 
t s f l á m c n t õ de-
Titulo. V I I I . itfi 
pedir fii demandar a e/íoíja; 4 / « í tefttwmt¡trios, co/¿ 
fílyi/iAtforcatifade-iHettnnertQ ab intejtato las tules 
pajomis: /)«ÍÍ , wwo <ÍÍC¿O e í , /êg«« derecho 3y. leyes 
de nnefÍYos Reyws de tosjsmejantes bienes n&podtys, 
.»írfí*íjíípedtrtmilmuriosdicbosqvtntoíy abtnufl** 
tos dtxando las 
, . • tales per fonas 
a las dichas ordenes, bjos,o herede* 
Pero q fi las dichas ~ 
ordenes de la T r i n i - g»-^, 
dad.ode la Merced Z S ^ ^ 
moftraren Jos tales heredar fus bu-
priuiiegios.aquellos ] p r o ^ 
declaramos, è inter- ct'am, Cl ta-
i- lis ÍDUS h x -
pretamos,que{een- res fe abíf i -
t iendan, que los re- ncat- Scntca-
. . 1 . « tu cu lun ícou 
yes pudieron dar lo ÍUUÍ vipúni 
Que pertenefeiere a {~in£ular» ^ 
/ J r r cum quafi. 
i u c á m a r a , o meo, y if. Sed & fi 
no en otra manera. ^ . ^ 
defcoin. líber 
Y m a ñ d a m o S j que fi ta. cuius ver-
ú defunfto difpufo ^ff i tS 
en fu vida,que fuefsê lia:r« abm-
1 C 1 1*1 íiucric : líber-
excluios Jas dichas tatí fiddcom-
iordenes,yfrayles3 6 lmíííE Pcr.fc-
1 ry 1 hatuíconful—* 
aun e n tal ca ío no a- tmu íubuen-
yan lugar los priui ie 1Ufr,ral : 
^ . 0 nr mctfi non elt 
gios q u e t no í t r a r en : fiuc i^rede, 
y defendemos qué ^ ü t t ^ 
los cõferuadores de licet abftincn-
fto no fe entremeta: 
n i l o S ' l e P O S H O f e a ñ exdudédacrli-
r * 0 - . ciara , <k iííiS 
elcnuanos,niprocu quarftonbus. 
radares de las tales 
cofas. t t « . i 7 . 
^ L é y , l o s queñores,}»deman-
dadores no puedan apremiar a los 
pueblos para cj oyanf -43 jer friones> 
Torrnj. L ^ h l l l c y ' 
i 6 i Libro L 
, fi2»eífljí |«f/íerfrConcor(íJ.9,tiru.i2.íib.3.infú 
Hie loquitur dcquacftoribusclccmofynaruiD. i i -
milis textusde cis eft in clcm.abufiombus.dc per 
ni.&rcmifsiom.&tex.in.c.marum. dc pnuilcp. 
Sunt alij qua-ftores iudiciorutn. c. forus. de verb, 
f igní f í .&glo . 
jE lReydonAio fo en Alcala. 
AHrade niil .ccc.lxxxvj. 
CHl Rey don luan.I , en Soria. 
J Z > J > I C l O A r . 
^Eftá ley fe csntiene en It 
ley, 4. tit, 9 MA. RtcoftL 
Andamos , 
que los que 
llores ay de 
madadorcs 
de lis demandas vlcra-
marinas^y otras cjualcf 
qiííer por virtud de 
mieftras carcas^que tea 
gandenueftra chanci-
lleria, no puedan apre 
miar los pueblos ni los 
allegar, para que apre-
miadamente vayan a 
oyr fus fermoneskj ni 
los Ingan para ello de-
tener, porque píenden 




reà funt alij 
quxftores pe 
cuniarum , & 
acrariorum. /. 
vnica.íF. de of 
fiei. qua;fto. 
vbi g!o. verb, 
plebcios. air, 
quòd triplex 




rend^, & iftc 
poterat fieri 
cx plebeijSjS-




Item alius jqui 
legendis tibtis 
&iftier*nt i l -
luftres. vt in 







ni. iudic. §. 
expedito tra-
¿taru.numero fccundo.vcrf.magnifunt illufirres.' 
Bercachi.ifl {«o repcrto.verb.qusftor.adde.Lay. 
titulo nono:part.2.&.!.3 0.inc¡pi.qua:ftores. titu 
lodecimo odauo.part.4.vbi otiiciuoi quarftoris 
cftdigiijtas,vt ibi explicatur. dcclarat Gafpar 
Valiaicui in repetitiü.l. imperiú. num. Sp.verf-
ineodemgradu ilkiflritun lonnumerantur qnx-
•fiores.ft.de iurildi.omni.iud/. idem ferè notac Ca 
to Papienfis in rep.rubri.if.de fenatonb. numero 
nono. Paul.Orianus m.l.i.numero vigefimo. if. 
de offf.cius cui mandata eft iurifdift.melius per 
Zdíi.ínl.è.verí.de inde quum serariutfl. num. ^3, 
íí.de origine iuris, 
Titulo I X . 
Quxftor autemjdc quo fit mentio in litera hu-
ius legis uon debet efíe laicus.c.cüm ex iniundo. 
de hxreti.aliàs ipfo iure eft excommunicatus, vc 
ibi.Itcmnoncft iccipiendus nifí dioccciani,vel 
apoftolicas literas oftendat ad petendam eleemo-
iynam. vr. c. 
. cúm ex co.de 
das : y reuoçamos las pa-ni. & re-
carcas, que fobre ello mifsio. necin 
fon dadas. Efi algunas ^ ^ 
parefeiere, q no valen, admittédi ad 
pr^dicãdum, 







men.z. de pee 
ni. & rermí-
fio. Montai. ^ E/le titulo fe cmie»e end lu tepertono 
tltui.ll.hí.l/Recoptl- , Jjarumlegura, 
Verb, referi-
fLeyJ .Quelos r m e r a j j ^ í o 1 10íí ' 
4 ^ > „ y columna ter-
peregrmos Jeanjegmos. tía. 
5 tApremi'ídj-
A D D I C 1 0 N , mente y ay an a 
oyr fas jermo* 
^ L t y L a t A x A t L u n o u A Re ms. Concor. 
cop.y ¡úntamete fi^od la ley ^•ut- ;2-ílb-
¿.todas tes Jiguiemes ba¡ta 10> in clur¡js 
tljindeltit.cerct deU mate Pinda-. A u -
r'm de pobres y àe abanos ^ - . ' T ^ - ^ P 6 
. ., T ^ . ^ 6 / , titio.SS. i n c a 
^Yirnlegm que nene y de la tijS Madriti-
nueua $ràe dada para cerno Anni. 
hndefedtrlmcfra. 
dendiE : quia 
opt imè declarant iftam materia.nec ctiam diebus 
feriatispermittituropprefsio,fed fuafiones volü 
taria;:qviamuis ifti qua'ftorcs fpe íucri máximas 
cxtoríiones,vio!ationes& inductiones no ver cía: 
pefolent faccrí.";&íicinnoíuntari) dcco;i£ti vi in 
plurimuni, pr.-eferrim agricultores ruftici f.itcri, 
vidimus cos reccpiife,qucid dolenduui cíl dc íp'ií 
quafftoribus. 
c C Pierden fits Uiores.Quad non eft permittendum 
tex.in.l.2.ibi}cum auocentur ab opere ruftici. ff. 
de nundin.l.nuaqmm. & ibi Lucas dc penna. C 
de agricol.ft cenfuis.üb. i ¡. 
^TitulasJX. Depvtcçrimu &-c. %Ltx. I . 
L i b . I . 
a ÇToâos h i romemy peregrinas. Romipçr^ cíicíítur, 
c]utI ímmaApoftolorüPetn,&: Pauli, aliommcj; 
íant^orú loca vifitár.c.íí quis Romipet3s.24. q. 3. 
1.1 .ti.24.par. 1 Peregrin* aút clicitur,ciui viütac lo 
fan&ajvbi Ciuiítuá dñs uofier natus, paífus 
cí\ fepulchrü 






1.1. ti. 24. par-
ti. 1. & ficha-
bes diíFercn-
tiã inter Romi 
petas 6c pere-





cedir, líue cjuis 
peregrinetur 
ex vüto,vei fi-




Conc. 1, 2. tir. 
34. part. 1. & 
l . i ; tit.24. lib. 
4.tor. leg* vbi 
cünllat quod 
hie habctur: q) 
peregrini ha-
Odoslos T O 
meros, y p e 
regrinosa q 
anduú ie r cn en nuef-
trosreynos :mayor -
m ê t e l o s q f u e r é j y v i 
nierenen r o m e r í a a 
Saciago, fea feguros 
b:y les damos, y o t o r 
gamosnueftro p r i u i 
legio'de feguridad, 
p a q v a y ã j y v c g a j y e f 
técí losj y í u s c o m p a 
i l iasportodos nueP 
tros reynos feguros 
q Jes no fera hecho 
mal n i d a ñ o . Y d e f c n 
demos qninguno fea 
ofadodleshazerfuer 
ça5nimal3 n io t ro da 
ño:e yedo, y viniedo 
alasdichasromerias 
puedafeguramete a l 
uergar y pofar c en 
me{ones,yIugares3 
ftiumn condu 
a ü & Cecucitaté reg^ contra peregrinos, cft p u -
líièdus poena arbiiraria,fccqdü caíus e x i g é t ü : 
/. intcruenit hoiwiciJiú , vdmtbrtnwilatio , auc 
aliarcaU3,aut verbalis tniuria,actiuspuniatur. í o . 
Fab.in.l.denuc;aii)&.C. de hisg ad cedei, corugi. c 
j i o ,9 fuKprinceps.nu.^l.27. ibi.> loS'lcotratflQ 
l ic iu tregua,& 
fíluum condu-
a u i n , v t 3 Í u n t , 
d. c. fi quis l i o 
mipetas. 24.(], 
^.^c.c.inuoua-
mus de ireug. 
& p a c e . £ t t n f f 
tandLKquòd in 
fr ni se ns ifíuci 
Titulo. IX. 16$ 
fiittrí llene rtcebb pena} poratittdrfa deljn^gadoY del 
iffifom eldatíoq fi\Lre. ti,8*par.5 .Idetíí- cir 
ca ramijjarcs,& foci^s. text9 hic, ibiJuscSpaniai. 
d.I.2.t!c.i4.parti. \ AWI^]eihíy fmcópañas.y ¡m ce-
¡vyuyayVe^afalttQSyjegMQi pw todos nutfiroi rey 
nut. Item t i l a 
a laefguer iâ ,y bofpí-
tales.E puedan libre 
m e t e c o p r a í l a s c o f a s 
qouicre m e n e í l e r ^ : 
y ninguno fea ofado 
de les mudar las me-
didas^nipefos dere-
c h o s i y e l q l o f í z i e r e 
q aya la pena de fal-
í o e n el t i tu lo cielos 
falfarios contenida. 
%Lty 11. Qiielos romeros y pere-




^ Ir. jla ley fe contiene en la ley. i * l 
tUuL i 2 Mbft 1 Jtecopil. 
Jiud priuslc j i i i 
t j n o J pere^n-
ni íunt de foro 
cecidia:. Zn-
hoc,in c.figni-
f í c a n i i b u s . de 
o íKc. delega. 
Specula, de cÕ 
petemis iudí-
cis aditione* 
/ . 1.11.27. veri» 
aS.quodeft v t 
ru quoad res, 
quae íceíi por* 
t a n t , Sí qnoact 




tibuscoL 2. n¿ 
6* Firniian. iu 
fuo reperto-
Vefb.pcreurini 
veví. i . 
f Alturgayy pç 
J i r , Concord, 
text, in a m Í K \ 
onines peregri 
m . C . cóinuiiií 
de íucce í i io .& 
d. i. 1. tit. 24. 
lib. 4 . for. leg. 
Vcrf. Qttdedtfttt 
demos, 
tyopMt Us CO 
ftts <¡-VHiere mí-
fiefi.r. Conc, 
d, I . i.titu.244 
for. Jegü. &. I. 
27.tit. i i .part . 
^-.c. 1. de emp* 
&: venditio, 6c 
debet vedifuflopretio:nani quicquid plus iullo 
qnis appetitjfiue emptor,fitie emptor, íTue vendi 
tor íitfhoc turpc lucrum üjf.c. í .ne cleri. vel mo-
nach.dicam in. 1.4.11.4.bb^anfrà. %U 'X . l I t 
i ptfpotitre ordenar de ¡ni bitnti.Peregrini libere di 
i p o n e r é poíTunt de íuis bonis.c^ te liar i , aut bent, 
omiies petcgrmi.C .cõnm.de i u c c y f l . l . a . t i -
T o r a ) . L a tu.24. 
O s rome-
r ^ rosandan -
JWÊÍÍê docnfusro 
mcriasy los peregri 
nos,pueda l ibremen 
te5afsien fanidad,co 
m o en enfermedad, 
ehfponer y ordenar 
de fus bienes cporfu 
164 Libro L 
maday t e ñ a m e t o f e 
gunfavoSütad . Pore 
Hningunofea o í a d o 
de les embargar , n i 
eftornar q lo afsi no 
haga. . Y q u a l q ü i e r q 
en fu Vida, ymuer t e 
alguna cofa tomare 
del dicho peregrino 
tu.s^H.^.fon.Sivero inte:f>ati ácccíícrint, ad^o 
fpicc nihil perucpiiCifcd booa ipforú per manus 
epiícopi loci tradãtur/i fieri poteíl^çrcdibSjVel 
in pias cauías crogetur. Hoípcs vcfò li ahquid âc 







gio, cjua: ha£lc 
nus contrariu 
inducebant. St 
qui autc cõtra 
pr^íumpíerine 
eis rebus fuiste 
fládi iaterdici 
nms fácuítatet 
vc i i l copuniã -
tur.inquodcli 
qucrm>t,prput cu^pr qualítas exegerié, punierii,. 
(í .autK.omnçspçrconiú.1.3 i . t i t . i . p,irc. 6. V l tra 
fdU iresprarinUsi t í X t i í n i s iiiícrcosfaii tur pere 
grini i i i h o c : q u ò J in cecíefia pere^rinatíonis íi 
epitcopifint, vcl presbyten , debet in íu-vgradu 
íuíciçi-.ôctÃad vcíbu fdcicdújCjuãad confecranda 
.oblationc ínuitari.tcx in.c.cpifí opí vef prtsbyce 
t'u7.«q. wSccúdò tabernas polfunt ingredi.c.clcn-
ci .^.Aift inft .Tertiò ToLtu poíTunt habirü muta 
re .ccp i .paulòço í t princip.j t.q.4, Quarrò 'icet 
cibos accipertjetia ab cxcõmunkat i s .c . quoniarn 
mu'tos.i i .q . s .Quintòl icçteisamplias fblitoco 
mã relaxare.c.fiqtfis ékctericis , ds vít, Sc hone-
¿U.cIeri.Ücxtóper.cgrims põt facramentúpeeni-
téiia- dari quoties po[luUii¿rint,etiá tepore inter 
diíli.CiCjuod i 1 te.iri iin.de pcenitc.&rennfsio.Sc 
ptimo tjõ poíTimt pcregrinãtcs,fâltê ad cíuitatcm 
i<.ofiianñ,duráte peregrinatione,c5ueniri ratione 
repi,Traliorü. Bait.iii autbent.omnes.& ibiBat. 
C.coimnunia de/uccefs io .Alexand.poí l .Batt . in 
I.a.J.Iegatis.if.de mdic,& probatur in .c .vní .ác lc 
ric.petcgriiiis.iSL in c.íi quis llomipctas.24.qu3e* 
ü i o . 3. Quodintcliige f ecundúmcommunemin 
dift.cap.vnic, ib i , neduni quandoperegrinantur 
cauía vifitãdi limina A p o í l . P e t r i , ^ P s u l i i c f i c 
cauTa deuotionis, fed etiam quando peregrínan-
tur exalia probabiIi ,£cnccelíariacauf3tI3erígtina 
tio enim ad papa iííius eft effe£ius,vt interim ni 
hndebeatnouar¿.d]¿ic.vni.<í<c r.diJeflí. vbi no-
-twir.dc appelIatio.Pcfe^rini funt a nobís aman-
dt,& fâuonbus profequtudi.Deutcronom.i o .Fa 
•*itDeusiudicmmpupiI)o,& vidu^amat pertgri 
miih:Ôcdateiviftijni,atquc veftitum.Et vos ergo 
amate peregiaqs: ^ma & ipft fuiílis aduen» m 
Titulo I X . 
terraiE'gypti.Non taraen proprer exhíbeniiun* • 
eisfauorem debet à iure recedi.Vnde clcrícospe 
tegrinos ad alienam dicecefim venientes nón de-
bet epifeopus adinittere ad celçbranda diuina in 
íuíceptis ordinibus, \ c l ad ordines fuperiores 
proniouerc fí* 
m a d a m ó s q íòs torne " « J ^ ' f , , ^ 
conlas coltas a qme mm e p ü c o -
c l r o m e r o l o n ú c l o a 
bíe vifla de Alcalde^ regrin. cap í t : 
lo pechf c õ o t ro tato áf^'o^ 
de Jo fuy O a D O S . E ÍX nam autem 
r 1 fit Hterarum 
no tomo cola alguna fürma teX^ 
al dicho romero , Ci eft in; capicúa 
1 ^ • v . . i* Jo, in nomí-
embargo q no h iz i e f M &¿ 
cap. íequ. 73* 
diftinctlo.Etlícètaliquis taíes habens litera'sdi-
miíToriaí admittaiur ati eclebrandum tr:ar*reun^ 
do , non tatnen morando , nilí iteiuin :à ptaeU". 
to fuo,vtlfedeapoftolica bcentíarn obíioeat fpè 
cialem.cap.fratcrniiati.dt clcricis non rcfidennX 
bus Hoftien.ifl capit i . c o í u n n . d c c k t n h pere-
grin, vbí in fumma dilíuíius vide<¡ttír pereuit-
ckmHoftien. de hac niateria, per Kebufíum-ia 
praxí bcmficiorum.tituí .dtl i teris dimjílo.pagi. 
Notandiim tamen erit,quòd facerdos non ^ha-
bens dimirtorMS tpífcopi iui,potefl adinatiad ce 
lebrandum occu!te ex dcuotione.qu^nms ( v^di-
üuw€fl>íiondebeatadmittipublicè,text, inca,' 
tu£,ín fin.de clcricis peregnnís. 
CúmauteíD circa omnes peregrinos cleriços 
príememoratafit adiiibenda cautela : ddigcniíor 
tamê circa vUramarifxos,& alios ex ignotis regio 
nibusaccedentCN debet obícruari. c. r. de cleric* 
peregrinis.& c.UanÍni¡iiinos.í)S.diíl:iii£lio..lttm 
peregrintdtbent inferuíre beneficio per vicariüf 
c.cQiiquerente.de dericis non refidentibus. t ¿ 
bent peregrinan de licentia epifcopLcrna^n^^ 
vot.& c.ex)iteris.de fponfahb.Rebulí. ín pra'air 
ca benchciormn.tit.diípsníatio de non rtfiden-
do.nu.yo. pagi .46u Idemcrederem in cathedra 
ticis)quivolunt pejegrinariifto AnnolubileiXi^ 
ue indmgemiae gencrabs ad limina fancii íacobs; 
Jicct impune pof'sint cefTare à luis Íe¿luris,ac de 
cauía per conlHtutioncm viuucrfitatis Saltnaíiti-
vx. 1 r.nam requít itur licentia RccVoris, & q l l 0 ¿ 
durante peregrínatione Jeg¿r per (ubííuutum^ibí 
enim tantum reuelatur ¡\ pedouali k-aura, non au 
t e t u à p r x m i i s i s . 
I tem 
Lib. I . 
Item peregnnatione durante ad limina f^nfti 
lacobi.criam exrcri poiTu'rit ite,6c venire,peten -
do eieernolynauijabitjue eojquòcí dícantur vagi-
bundi.. Regia lex CaroÜ \J<xí.t'ns olira Hiipania 
rum Regis Jn praga».'excraordmaria Annu 1^4. 
iiicipi. Prtme 
ramaneque las 
per fonas A'e d i -
tul. Los partgri 
wot j) e/tta/jge-
ros ^¡ttevimc-
ren en roms* 
na a ta lgÍtjÍ4 
di (mar San-
Itâgo ^ ptiídatt 
yr a la dicha 
J^lefu^y rome 




«Ü, ji qnifieren, 
por fu ctmino 
ácrecbg tío att-
ditido ¥ag4-
bund&s 4 ptdtt 
por otras par' 
tes, pHcs no fé 
Permite 4 ioí 
nasñraUs del 
Reyna..Tenue 
daf e que es ca-
mmo dstecbo, 
yerdo por tes 
Ittgares tjn? t-
j i i i i en ei cami-
no a qhairo te* 
g'W(Jj pOCO fílAS 
o menos alt iV-
?i4 parte o a U 
0íra del dicha 
ci/nirm. Y par-




los ItíVüWS di 
la frMttratpir 
üavis común-
í̂ r-'UÉ CittTfiU, 0 
d.-jiinhtrcareti, 
U i juíixctas maden alos Mfúfteros.yhofpitahroi i q fe 
lb digan^tnierj d ello y f¡ í« p m ¡(tere ,1o ¡ w j e f c t m r , 
y poner en y na tabla ̂ nlos melones 0 bolpítalts, y lo • 
mejm&fe bágA en la JglijUdejemt Santiago. Süccur-
felá dicha mandaj pè 
che a nos feys cietos 
marauedis:e fi no t u -
ü ie re cíe que los pe-
char3el cuerpo, y fus 
b i enes feañ â merced 
n u e í l r a t y e n t a l c á í o 
fea creydo el rome-
ro? y c o m p a ñ e r o s , q 
conelanduuieren. 
% t eyt H L Q u e los MctUet de les 
Ifrgarts bagan emendar A los ror 
meros (osdúñjsqHe recibieren, 
A D D I C Í O N . 
.%Eflatty fe contiene en fa ieyt 
'tit.KiMbt.x.RecQptt. 
I los Alca í 
des de los lu 
gares no h i 
zieren emendar a los 
romeros los males, y 
daños que recibiere, 
afsi de los aluergue-
ros5ymefoneros3 co-
mo de otras qua le í -
quier perfonaSj lue-
go que po r los t o m é 
Titulo. ÍX. 1 6 $ 
r é d u m cíf-j nobis perpgnnorum uecc/si'tati/.Deii 
tefún.o. i 4. l5c rearmo in; raptaras tuas eft, da, 
vt ccmiedatMUt vende cequia tu popu iüs : , í anc tuS 
'dotnitii Dei mi es,,]Sj >n ta.nen ü!nnib'ü^;t- c.ui d i -
cuatfe peregrinos éílefidésádhibeJit'a eíí, pere-
gr in i ñangue 
plura perfa:-
¡pe commeH-
tnía foícnt ob 
ioqui . i n i -
mcritosho,pÔ 
res íibí ven* 
dícare. capitú 
lo affroí di -





t i . 6 . Í . 4 . t i -
tü.24. libr. 4-. 
for. E x quib9 
coi l ig i turpcó 
çedendum Fo 
re ijv hís caii-
•íí's.'peregrinQ-
rum íumma-







cum dicit fin 
atgun *7o»g(t-
tniento ¿.intcl-
l igé per exa-









tft /toi lêduin, 
fccunduGre-
gor, Lopez 
ros Ies fuere qrella-
do Í y no les hizieren 
c õ p l i m i e n t o de jufíi 
c i a j l n algún alonga-
miencoapecben do-
blado todo el d a ñ o 
al r o m e r o , y las co-
ilas que fobre ello h i -
zieren. 
y Ley. 121 l.Que los ro^nerosy pere 
gftitos pueda» ¡Áeár palafrenes 
de los reynos fin derechos. 
% E \ K e y don Henrique. ÍI . en 
' • 6 ^Btirgos. •* ' 
'fEl Rey.'don luab en Guadaía 
íara.Añode nní .ccc .^c . 
A D D 1 C 1 0 Nt 
^Eít.a ley fe eontiettè en ta ley 4, 
ttt.i2ilib, Í. fiecopil. y en laley, 
\$.titul.1%Mk6¿R.e;(>pilt 
O z a r deue 
d m a y o r . p f i 
u i l e g i ô a q u e 
líos? que t rabajo, to-
rnan por feruiciode 
Dios.Poreride man-
damos , que los rome 
rosfy pregr ihos , pue 
dan l io rcmctè facarb 
in dift.I.3 2. in verb./wégó. 
^ L e x . U t l . 
f Pfttdenlibrementefaear.tí'ocçfti fine aíiquaíkeri 
tia^réquifuioric, feu impedimento altenUs. text. 
T o r a . j . L 3 fin¿uL 
i < j 6 Libro L 
fingulàucxtrauagan.regitnini.deeraptio.&ven-
d i t i o x u ^ o i ü l t i s aliisconcordan, actduftis ad_Sc-' 
. gur'.in refíeti.l.fi ex legati caufo.numer. (95.íh de' 
vetb.t?t>l^:&concordat cum íiaclegc.l.3. verfi. 
Titulo X. 
j } t ftudijsgetie 
raltbns. 
^ I f * prima, 
^ Ejludhs g í -
mis circa Ji xc 








aniiui , eum 
magna ad ali-







. Romx, Ubi. 
M . B a U & I a C 
in. l . í .$ . huius 
ftudij* iff,' de 





n u m . ' V a l i i í b -





. pis creíla. A -
. liud paríícu-
late , in r/uo 
-firte pr^dida 
.sJicenüa .legic 
alíejuis D o -
ftòt fciêtiam , 
- aJí^Mna^quaecougregatioDoñorum & Magi -
. iirorum caufa addifcendidicitur.l.i. ¿cíbi 2!. tic. 
de fuera de nueftros 
B,eynos , y mecer en 
eífos palafrenes fiendo 
mánifiéfto q no nafeie-
•rónueftros Reynos.-yq 
de la enerada delíos, n i 
falida no les fea tomada 
cofa alguna. 
Titulo X, De 
. los eftuaios gene-
rales. 
U D D 1 C X Q N . * 
%Ejle titulo fe comtenâ3enâl 
cit i tftLjM-í . Recofil. 
^ L q . L Que ¡as atthedrés 
de los eñtid'tos fe àen li-
bremente 4 qnienperte * 
nefecn. 
HEI Rey don Henrique. I I I I . 
en Madrid. Año de mil. 
cccc.viij. 
A D D I C 1 0 AT. 
^Eft¿t ley fe contiene en U 
ley íy. tituL 7. l i ír . í* 
Recopíí. a dor.de la difyo-
jicien defia ley j e ejlun-
de ala V/jmer/idadJe ^£l~ 
caU. 
"ji.partúz. 
Q u s r o et iã, per quem pofsint fludia generalía 
inftitm:&quíe Íínt?Ad ptifijum die quòd per P a 
pã,RegetT)jfeuprincipeixifecund5 beatü, Thorn, 
intraft.coiitraimpugnantcs religioneni. Probat 




t è . verb, üu-» 
diorum. 1. i . 
titulo. 31. pat 
tita.a. 
A d ftcua-
dum , nem per 
quxfintjPlu-
ra reíponde-


























lenfe, O f u n é 
fe, & 0 " n a -





tiam apüd C a 
tálanos > vide 
licet, í lerdcn-






de las feien 
cias fe leen , y apren-
den 3 esfuerzan las le-
yes : y ha.zen a los nue^ 
ftrosfubditoSjy napu* 
rales fabidores , y hca-
rados , y acrefeiencan 
virtudes. E porque en 
el dar , y afsignar .de 
lascatbedras falariadas 
dene atier toda liber-
tad j porque fean da-
das a perfonas fabido-
ras, y feientes , cales, 
que aprouechen a los 
eíludiances y oyentes. 
Ordenamos, y man-
damos , que las cathe-
dras de nueftros eftu-
dios generales de Sa-
lamanca 3 .y Vallado-
l id libremente fean 
dadas,fegun las con-
ñítuciones de los d i -
chos a aquellas perfo-
nas,que las dichas cou-
ñítuciones difponen. 
Y que ninguno fue-
ra de la vniucríidad 
Libro.L 
Hifpanix qua plunma:de quibus^uía non íta gc -
ncraliafuatjnec prçcipuaj&infigniajfnctioné hie 
non facicmus.Apud Gallos Pariiienfis)& alia plu-
ra (ludia feu vtiíuerfítates refere eíTe CafTan.m Ca 
talogo glorix mundi.10.parc.confid.32. 
Vtrum aU' 
tem ftudijs no - •. * t 1 t • 
uircr creáis deigreniio de iosdi-
c o m p e t ã c o m eftudios no fea 
nía pnuile-
g!a> qua;pras- olado de le éntreme-
tcrahablar.nienten 
preffe conce- detenías dichas ca-
P a ñ o n i n c ¿ thcdras y filó contra 
pit.cum oiun. r i 0 hiziere,q por effe 
Dumero. 8. de p 1 1 
coníuetu. qui meimo hecho pier-
circahancma da,y aya perdido la 
tcnam ciegan * 1 1 i r 
ter ftio folito meytad de todoslus 
more loqui- . bienes, y fean appli-
Eft etiam cados para nueltra 
alia quaeftio, 
V t r ü m hab'ens ftudendi faculrate.rcneatur necef 
fario,adhucvt alíquod commodum recipiac, v d 
ab aliquarefidenua liberetur, ftudercinftudio a* 
liejuo generali:an iattsfacia.t ftudendo in aliquo ca 
ft'ro i íeü fiudio parcicuIariUlerpondendumeft 
priuilegium fort inrelligcndum de famoíiori , «Sc 
íicdegeneraÜ argura.c.ii í juím.de fenten. excom 
muni.argu. criam cor ura , qux notant Cardin. Sc 
Coíledar. in prooem.decretai.J.Gregoríus. F c l i . 
ín capitulo nuper.numero tertio. de magiftr, t ex . 
in .c . tux.âcibiglof i .declcri .nonref identi . Addc 
France.fi.nu.2.de refcr.Iib.i5. 
Vnde infero T í i c o l o g i ^ feu iuri canónico opc 
rã in aliejua vniueríitate approbata dantes deberc 
recipere frucius íuorura bençficiorú, tanquam íi 
eis pra^eíTcnt.vt probac late Fclin.in.c.íin.de M a 
giltris. col. 1. Quod etiá cuicunq¡ facultan opera 
dantibus in noltro infigni ftudio Salmanticenfi 
per Eugenij indultüm compctit.Dcbent enim ha 
bcre fruítus iuorum bentficiorum Íntegros, e x e c 
ptis quotidianis diftributionib*. Q.uod priuilegiü 
cSc uiíccnribus,&; doccntibus competit, fccüdum 
Feh.in dia.c . f i .nu, i .Adeòvtf i fiat canonicijqui 
noi l habe[itgroííain,debeaiu habere di l tr ibut io-
iics qüotidianas.íecundum DomUn.c.vni. d e c l e 
n . i l on rcfidea.lib.6,Panor.in.c.licet.in fin.de p r ç 
bcn.Benedicl.de Vadis ,inreperto.ad Felin. to), 
i j6.col.4.verUludentes.g!.verb. diftributiones. 
ID d i£l .c . lkct . Aliás cEenimfmftratoria cífcccõccf 
Titulo.X, 1 6 7 
fio de percípiendis frudibuscaufa ftudij:&c5tra. 
l*fi quando.ff.de leg.r. 
Elcganteretiam dubítarí p o t e O í V t r ú f u m p t u j 
fíudij gratiafacti debeant fili) in legitima corapu 
tari,necnc;Affirinandumcflnegatiuc quòd non. 
Indubio enim 
1t quae filio í l u -
camara*. y por diez a dentí mitran-
ños fea defterrado de ?r S ™ * f t u -
, di; » donata, 
ia Ciudad? O lugar del cenfentur: e x e í M i o e n q u e a f s i f e ,in authcnCB mente Alex , in authenc. 
entremetiere. Y en quod locum*, 
e í íe t iéponofeaofa- t S S Z ^ i 
do de entrar en la di- UO* H*0** 
h - 1 » t tiam ibi fír-a ciudad , o lugar, mat iaf. nu^ 
fopenaque pierdato t c x . e t i á e f t i n 
t 1 1 1 r 1 • 1* quar pater. 
dOS iOS Otros lus Die- ff. faniUiercif 
hçs para la nueftra ca cun-.1*5' 'í* 
r parti.0.1.3.ti-
mara* tulo.4. partí.1 
5.Barco, in. 1. 
T.$.neccaílrenfe.if.decollat. bonor. Quod t a m é 
fallitjíi paterpecuniam filio miífam in íuo libro 
rationis fcripíiífct: ex hoc enim prarfumptio do-
nationisexcluditur. I. Nefennius. ff. de negotí» 
gefi.&ibi Bart.Chriftop.Porci.in prin.inft. pee 
quas perf.nob.acqui.col.fin.l^d-ti.iz-part.Y. T a 
les igitur fum¡>rus hoc caiu in collatione debet ve 
ñire. Vnum tamen eft notpndum in hac compu-
tatione,fiu^ collationefacienda, fore confideran-. 
dumea^qux potuiifet filius in domo patrts alimc 
torumgratiaconfumere:caenim non veniuntin 
collatione cum fratribus.Chriftoph. Porci, loco 
praccicato.facic gl. in.I.fed lulianus. §. quod dici-
turverb.folebat.ff.adMacedoni tex. in. I . fedfi 
hxredit. verf. planc.fF.ad exhib.& in.I-fi lege. 
quod autem.ff.de peti.hieredi. Tenet Bald, conf* 
563.110.3. quern fequitur Aymon. Crauet. conf* 
i4V.col.2.nuin.9.iib.!. 
Sedqu.Tramus.Qoidiurís de libris filio adftu-
dédutraditisíVide omnino que dixi in.1.8. verb . 
Strtdios gíacrd/«.ti.2.fiiprái(iolíb.i.col.7(í.(Sc.77 
Notabis ctiam circa lixe di¿l ionem,Studiu, in 
iurc humano nonunquam in malara partem iu-
mijVtnotat Ange.in.I. i .C.de thefau lib. 10.& in 
authe.de refti.& ea quse parit.in verb.ftudio.Bal. 
in . l . i .C.de lat i . l ibert . tol lc .&in. í . i . í í . í iui9 ftudij. 
ff.de iuft.Ôc iur.BonUS text.v^c ibi notat Archidia. 
in.ccpftitucum eft./.q. 1 .Vnde dicitur,quòd clc 
nciiiudium auaritiae debent declinare, c. is igitur 
T o m . j . L 4 a3*dift; 
i 6 % Libro.L 
aa.difl'.&ftutliafiiiioníaf.c.quiflutlet; inptiti.'t; 
q . i . & PÍalm . i3 . Cormpti, Ôcabomínabilcstadli 
íuat iuftudij!, filis.. , 
Sumitur etíjm feciindo vt hie.Adúcete ramcn, 
quod vtbonum fit, ^conducibi lcrtüdct i , aliqaa. 
videntur effe nccc'iWa. j^ritnuni, quòd fm^ula di 
li renter confide ret: acque ideo furte ftudiotum c f 
íídifficile eft: Mediõffl enim in vnoquoqae cape 
tct¿k. circulum inueinre difficile eft. Non cuiui l i -
bet,fed fcientis tantiim eft hoc.fecundtim Arifto. 
a.ethicorum.c.p,Secundum,quòd de aliquo pro-
babüiter dubio non credat fc certum:ied du^itct, 
8c peritiores interroger.Tcrtiutn, quòd fit ienfus 
capacts. Qaartuni,quòd verfçtur circa ftudium. 
Quitimffl)quòd non dedignetur à qiiocunque in* 
(trui.Iuxta íilud Horati) de arte poética. 
Cur nêfcirtpttdens pra/tè^uàm difcere maUÍ 
Idem í ib .uepi í lò l .adMecoenatc in . 
JVÍ CH)reseit}qií(e (iultèmiraris>&' optas* 
jbifcert>& 4Hdirei& mtiori trtdert Non vis* 
Ñam ve Ouidi4. Metamür. 
feç probanturin c .vn ico . í c ib i cxpre f sèHo* 
rtie.qui circa hoc diffufius ioquitiir.de offí.primi 
cer.InteUige etiam hxc,primò,quòd í tud iumloa 
gis interruptionibus non interrumpat: nec circa 
graucs curas a nudi.odiuertcntes oceupetur. L o n 
gaemm quies & corpus &animum corrumpunt, 
y t inquitOuid.i.de Ponto. 
Cèrnis vt igairaw cmampant otUcorpm? . 
Ut mibifftquis eratjicendi carminis ytus 
Zi¿ficu,?ft(ji minor fail us inerte [ttu* 
Nec tanieninteiligas,quòd í e i n p e r , 5 c o m m r e -
quie fepofita ftudere quis debeat: hoc ením indif-
cretume{rcí:ac'p!àsprs(udicii pofletlquà.n vuli . 
tatis aftcrre.Naoi f^pe cjui fine modo ímiñoratur 
in ftudio,vel oratione.graues regritudines incur-
runtracetiamquandoque raentís alien^tionem. 
Quod cauendum eft. Debet enim in omnibus fer -
ujnmodus, omniaqj mediante diíeretionefieri. 
Vnde ait Terentius in Andria. 
N a m i i arbitrar» 
lAppriwè invita tftyiiUtne quid tttmis. 
Ait etiam Horatius Satyra. i . l ib.r . 
Eft modus in rebus Junt terti deniqj fineSy 
Qms vltra^itraj; mqmt c'ohfijten nfíum. 
, Idem hbro. i .epiílol.ad N u m ú i u m . 
lufam (apietts nomefifiret t̂equHS imqm. 
VMr^uam fatis ejl,yirtttt em ft petit ipfam. 
Ait etiam Ouid.in.4.cpift.lib.3.de Pon CO. 
QiàdfmhvttHtas agitam Dadaks alas* 
, içàius mmtnjas nomine figntt aquasi 




liladtqHodmédiumei^atqiimer ytrtttn^ probmr. 
Loquitur etiam late cotra immoderate ftudetes, 
Cardi.in clem.cxiui.^Hcet.nptab. 2. de verb, fig-
m.5c in cIent.!.notab.3,íentit.in ftudio nondari 
cxccíTu m. Vnde fa&um eft illud Diftichon. 
i » vitium yerti nimnm fateor fine lite: 
Sedftudittmttonejlmmmmpertmpcrayita, 
Q u o d diflu intelligit Fei.in.c. lator. de homicid* 
proced^re^uádo vttacft moderatajidcíhíolat io , 
feu recreationi permlxta,: allegatq; illud V.alerij 
in capite deotio. Recreatur virtus omni? exerci* 
tio:& homing rerti natura cotinui laboris patien-. 
t ê cíTe non patitur.Eft enim laboribus iptçrppnê 
da recreatio. v t inquit pulchrè, Ouid. adPiib^em. 
N e è ehifii facúndia femper 
Adduíla cum freate.placsstno»femperittArmit ¡ 
Bdíica turba mahettnee tota clafsicfísbmiir ¡ 
N o Ü e d k f y p m U M n f e m p e r G ñ t f M a n u i r 
X)efimat,exemptojedlaxatCQrnHaMrM)',i 
E t galea miki capHt,& latits en/ftt/o/Mfv 
Ibidem. 
Ignea qmnetiam (aprnm pãter arma rccoodity • 
E t Ganwtdete npetetts conuiuia menfa 
P scuta fttm'at ea^ua gefiit fulminatdextrAl* 
A i t etiam Seneca inHercule furente. 
Pojt mulu y inns opera Uxari foltt* 
Ibidem, 
0etttr alttjaando mum3 
tiuksjjefsis. 
A i t r a a m S. AtiguftiJib.a.muíícarjVolo tamen ti 
bi parcasmam lapictcm decetimerdum intermit* 
tereaciemrebusageodisintentam, vt cn imaí í c* 
tit Seneca in Troade. 
Mod-erata durattt. 
JFacitScillud vulgatum Ouid.Epiftol-J. Heroid» 
Quod caret Alterna requie durahie mn tU: 
Htsc rsparatyires.-feffjqi mimbra nouat* 
Idem lib. i.de Ponto. 
Otia corpus alttnt.antmui qiio<js pafciturillis: 
Jmmadictis contra carpit y¿runqt Ubúr. 
Facit ctiã iUud,q> ficut homo indiget qyi^tç ad 
refocillationem corporis.quod n ô p o t e f t iem^per 
ínceíTantcr laborare , quia virtutem "hãbet fítiitíií 
ita etiam eger animar quiete:cuius etiam virtus f i -
nita eft. Quies auté anim.Teft deIcftaúo,.q^ar ex 
ludicrisfaftis^'el verbis,cjuai ludi (unt.defusmtur, 
iecundum Sanftum Thorn.a.2.q. 168.art.2. 
Neccfteeft etiani^vt (ludes fit natura, 6c ienfus 
capaci,s,vt facilè audita perciputi & percepts fir-
niiter tencat.Lucas de Pena in I . i .col .S .C.dc ftu-
<Íi.liberal.lib, 11. Aduertendü etiam eft di f íü P a -
norm.in c.fuper Specul.demagift.in.i.notabi. ç 
íciUcet, deputãdis ad ftudia nõ debet obefle nata 
ra:£ed quifq; ad ftudium raancipahdus eft, prout 
patituc 
Lib. I . 
patiturinocnwin » & nnturafua ejfpoflulat.Ad 
cjuod multum debcrctit aduerterc parentes fcho-
Jariuin.ne &>& tWios inanibus Íun2ptibus)& labo 
ribus vcxcnC.H.TC Panor. 
Exerci t iãet iamj&alTuetudocõí idarãfU funt, vt 
fcdalitate naturalcm ienfum cxtollat .vremmia 
quit Ouid.Hb. 2.dc arte aman. 
A ' ¡ / affuctuAine maius* 
Idemineodcmlibr. 
Quod maie fers,ajf'itJcejene mufayctuftat 
Lcnit, 
Senecaetiam in í l iycf íe . 
iam tempus Hit fait arnmnas tenis. 
P r o p e i t i . I i b r . 2 . £ l c g b . 
lAfVtiuitprmotAHrusHetretfdt Atttr^ 
Po(i yenitajjucto njGllisadarmthgQ. 
Ouid . i .amor.Elegía.8. 
AE-mmtent yfmyejlit bona qttarit hdbtrh 
^mlcunt turpi teCU rehãa[nu. 
Idem ad l^iícncm» 
Abina quidprodeHgentrofi yeua metallic 
Si cuiiore carttfqtiid wertt condiu portu^ 
Siduftoris egettratis efficitiomwa quamuis 
^trrnxmenu gertt^eretitjj flvetitia mulo 
Pejiit &excaffbHtmittereyeUrudmesi 
Atque vtipre ait libro.s.de arte amandi,, 
Magifterartium efi: vfus. 
•Add* quod e(i illh opcrum prndentiamaiori 
Solas & Attifctsqitif4cityyfiis*deft. 
Confideranda praterei cft,& inquirenda diícipli 
na,vtIaudabiUter mores feientia; compónantur. 
Namvtait Cicero libr.j-.Tuícuían.qu.Tftíonum. 
Adcapeflendam fcientiam primum ingenio exi-
mio nccefle ef};tardis cnim mentibus virtus non 
faciícconiungitur.Huiusracionem reddit elegan-
ter Ouid.Üb.2 .de arte aman.dicens, 
.Ardtia molimur:j(d nulla nifiavdtta y 'tneunt. 
Difficitis noftrA pvfcitar arte labor. 
Idem lib.a.dc Ponto. 
Std tendit in ardita yirtns, 
Stutí iofumeilc idêe ñ , tjuodvii tutes haberc.-quod 
fi quifpiamciuiiibus inrebu5 íblers etfe debeat>eu 
dem moris lludiofumcíTe oportet»íecundum Ari 
í'ot. i .lib.magnoriiiii ínotaliuin.c. i .Studioí i virí 
in hoc diffcrunt ab vnoqiroójaliorum mulcitu 
<liiic)qucniadmodum decoros à non'decorisjaiüt, 
[Jifia artiheiule à vcris:eo cjuod íeorfum diftin 
¿ía iu v m ü n colliguntur,íc:cundum eundem Arif-
toit' .hb^-Politicor.c^.col.a, 
Qi]a:ranius tamencirca h i ccVtrum ftuderesin 
ÍCIK;'^pofsuu perc iperehuftusprsbendarüfuá 
ruinfCu rcfpondc quarflioni, Ateccielu non eft 
iuííicics in redditibus: ita v t iufficiat rcmanentt-
bt is inecclef iaprot ius íeruit iojSc ftudentibus in 
fcholis.Quo caíufittalijCür.cíufio.Scholaccs ni-
Titulo. X. i 6 g 
hil debcnt-haberc.nec partem tantutnin fcholis. 
P a t e t . N ã redítuí principalirer ordinatifunepro 
feruítioecdefíae.Facit quoJaoiat gioí. in capit 3 
de cíerico argrotan. S i autem & remanentibus m 
ccclcfiaj&fcholaribus ftudcntiLui fufticiat; tune 
aut tales rtudentes habent patri /noníum lufficiis, 
vnde polsínt fe prouiderc. Q u o caíu fit c õ d u f i o : 
cjuod tales non percipient fruftus pr^bendarura 
iu í'cholis.Ijs enimâcu fatis c x fuis bonis habcant, 
dare,nihil aliud eft^uam pcrderc. cap. pa í lor .ác 
capitu!.racerdo£.& capit.clericos. prima, quaft. 
i.Ôi cap.il l i . iz.qtlKft.l . 
Vnde Epiícopus non tenetur prouiçlçrc i l l i , 
tjuern ordinauit,!! patrimonium habeat.cap.e^if-
copus, de prxbend. A t í l u d e n t e s non funt ita dl 
uites,vt ad fui fuítentationem in ftudio patrimo-
niüfufí íciat .Quod etiam difiingue.Nam aut fiu-
dent in Thcologia.Et hoc cafu lit concIufio.Dc-
berc percipere fruftus fuorum beneficiorum.Pro 
batur in cap.Ucet.de prxben. Aut ftudent in alia 
facúltate.Quod etiã diuide. N a m aut funtin ftu-
dio fine lientia Epifcopi. Q u o cafu fit coaclufio 
negatiua,neropc,quod percipere non debeãt ftu-
¿his.Patet ácontrario fenfu in cap,tuz.de»cleric, 
non refídentib, A u t funtde licécia Egifcopi. Q u o 
c a f u í i t a f i i r m a t i u a c o n c I u f i o : n e m p e , q u o d d c » 
beant recipere fru¿íus. Conftar conclufio. Q u i a 
e x q u o p o t e f t l i c e n t i á r c d e r i c u n i j V t v a d a t ad fia 
dium.cap.relaium.decJeric.non refidentibus. v i -
demur etiam conccíTa^ad hocvt liecntia fruflrato 
r ianoní i t jCaomnLa^uaEpenincnt ad hunc art i -
culum,fci l icet ,VtpofsiteíreÍn fiudío, argum.l.a. 
fF.de iurifdiít io.omm.¡udic,c«prffterea.&ca.pru^ 
dentiani.$.fin,de offic.delcga. Sic etiam poíTunt 
ius Canonicum ftudere. Quce opinio rationabi* 
lior e ftjfccundum Archidia. Turrecrcra.<5t P t x -
poí i . in .c .de quibufdam.37,diftia. Quod indubi-
tatifsiinum eít in no í l roSa lmant iccnf i í fudio , ve 
coHÍlatexpr iu i leg ioVniuerf i ta t iconce íTojquoá 
Eugenianaindicimm.Dc quodixiin.l .S.glofT.a. 
veríi . imeraliaautera priuilegia , quibus ícJioIarcs 
gaudent.col.74.titu,a.Iib.iftofupra. . ;t 
Ecetiam fubtilis quarflio, V t r u m Magifter in 
fcholis legens po í s i t ícholaribus porrcrccoíleftá? 
Kefpondendú efteum d i f t i n í l i o n c N ã a ô t loqui 
mur de magiftro^cuieft anncxum E^epeficium, í i -
uef.ilarium:aut non.In priori cafu díc^Aut bene-
ficium^eu faíariú pubficum fufKçit c i , ita Vt nul-
lam h*bét indigcntiam.Quo cafu nihil debet cx i -
gere:al iasenímcommitteret í imoniam, cum hoc 
ípcc ia l e f i t .&ex ofHciofuo faceré tevteatur.c.nc-
mo.de f imonia.c .védentcs .c .nõ íoíuni . 1. q u ç í h j 
Gratis tamcn,(Sc fpôtc oblata íuícipere potcll .c. 
prifcis.io.q.3.Aut non pote illo beneficio, (¡uc 
fylario fuí lêtari ,^ p õ t aiiquid plus cxigcrc. Non 
L y urocii 
i/o Lib. I . 
tamCn debet cxigere à paupcreicutn ei pottus fit 
íubuenieridum.Exa&ioauteinilIa,<juaí fitpraedi 
( io cafu fchohribus diuitibus, vt ait Guillel, non 
debet effe coaíloriajíta vt non folucntcs ab fcho 
lis cxpellantur^uc res corum cis inuitis accipian-
cur : led po-
fLty.ll.Qnelos Doftoresitii eftti 
iiantts wjettn ptrcUUs > ni dt 
yando. 
f E I Rey don Henrique en T o -
ledo. Anode milccccxlij , 
J D D I C I O N. 










ponen d o , 8c 
inííriuando íc 
libenter gra-











ftus ad docch 
diicn' > nona* 
\ku- :\ : 
^Màltcracafu die poíTcNuIíus enim c o g í t u r e x 
píáÇriis^cere beneííciuromec fuis fttpedijs alijs 
tenctur.c.cumfçcudum A p o 
Üórtotórib.c.charitatem.i a.q.a 
• • "Vtíííímsf^tiâ; quçrò .Qnómodo debeant falaria 
abfahtílíiVibusprOuideri; Refpondebis, Dignio 
rr.NccíatisfaciuntproUidcntcs digno. Fi t enim 
to táfiitffhíj:iadígiuoíi;ficjuidem ubi quod iuuiu 
e(Viaüfcttur(tOntráté3ct.in.§,iuris przeepta. ib i , 
Suüm qaoqqé tribuere.lnfti.de iufti.&iur. C o n -
firíiíatur ex cápit.vt nollrutn.ibiiquia non ex af-
fectu carhali,fcd diferetoiudicio debuifli ecclcíía 
ÍHcum ofíkiuiTi,& beneñcium in perfonamagis 
idónea dilpefifare:vt cccltfi.bcnefi.cap.licet.tibi, 
qui prafftanti^reíl ex omní popuIo,qui dofticr, 
qui fânftiorjquiomnivirtuteeminentiorji l lc eli 
gitur ad faccrdotium.S.quarft. i .CaefarLamberti. 
de iurepatro.fol.zyl.coium.quarta.Gomef.in ca 
pit.2.nume.2 2 .deconí t i tu . l ib .6 .Eleü io ig t turfa 
día de d¡gno,omiíro digniori,inducir iiiiuftitiam. 
Non eft prxterea quis odio.amorcjVel mifcricor 
dia grauandus.c.ex tenore.de foro competen, ca-
pít.nuper.dé dona. inter vir.& vxor . Quodfum 
ihòj*éíelchólares aduertãt:ne obijeiatur cis quod 
áraiuni cft ad fenes iHos indices, Danici. 13. Facic 
quQdnotatfanítusThom.2.2.q.ó2.art ic .2 .ad .4* 
Att<nclint ergo CchoVaftici, ne ex prouifionibus 
cathedratunl raortem fibi conquirant acternam, 





3 . n u m e . i o 3 . p a g í . 2 9 . N e c data habilitate vnius !c 
¿ t o r i s ^ p r x e m i n e n t i a g r a d u s ígratificatio fieri 
poteft* Gratifieatiocnim non alias , quam vbi 
omnino patitas doarin3e,moruni(graduum, alio< 
rumque id genus habetur^ocuin habet. Tiraque. ' 
intraiTta.dciu 
dos defer parciales: rc Primose-
. , r nio.3. opinio. 
m den 5 mpreiten ta- i / .qusf t . nu. 
uor,niayudajparcir g ^ j * 
lidad, ni vandode la quitur. 
d u d a à y n i o c o n t r a -
rio hiziere , íi fuere 
gfona falariada, por 
la primera vez feafu n í o r i b u s p r í -
r 1 r r r T ferunr. Q u o -
ípenlo por-eíie mu- modo a í i m 
mo hecho porvn ano iuímodi pro-
, , r 1 uifiones facic 
que no le lea pagado daefin^proba 
falario alguno.Epor ^ r ¿ n i n p p ^ 
tnati.l.trigefi-
mafecunda.cum.a.fequen. 
Quacro practereà,Qua peena puniatur dicens fe 
BaccalaureumiLicentiatum ,'feu Doélorem^cum 
tamen non fit legitime graduatus.'OiCjquod pee-
nafalfi.text.eftin.I.fina.infra iflo titulo. Quod 
procedit etiam íi per refcripium apoftolicum fuc 
rit graduatus.Hi enim vt in plurimum fine literis 
funtjôc experientia reipublicac proueniunt. Qua 
re ó p t i m o iurc ftatutuin eft idem,quod hie j per 
Alexand.Papam:& per Regem Ferdinandum, vt 
conftat inPragmaticis . foI . i^.coIum.a. l .ap.&l» 
30. vbi folio. 16. colum.fecunda.ponitur eorum 
poena.Facit.l.eos.^.fina.ff.de fallís. 
At fi pauper fuerit graduandus, gratis erít exa-
minandus iuxta tenorem pr^dittarum legumrdã 
tamen habilisfit. N e c e f t p r í e t e x t u paupertatis 
priuandus pracrogatiua,& honôre fibi debito ra-
tione fui ftudij & laboris.Faciunt notata à T i r a -
quel.de nobilitat.cap.29.nunicr.44. 
C£ÍX Secunda. 
a CGraãuadêSyytííttâiantes. Intellige , quando ad 
amulationem alterius faciunt mompodia;6c ícan 
dala, argumento textus in capitul. fecundo.de 
pr^feriptionibus. Secus tamen eft ,f iexamici-
t ianonprxiudicanresfamíe , nec iuri oppofito. 
ris fauoremjSc auxilium aiicui eorum impendant 




qii,-crtione. i ± 
in rubrics, de 
ma^iiir. i. A -
3iu. ff. de do-
ll atiottii)us. 
Siut* id f^cc-
rcm jCO tjuod 













itu.ciij; v tco i -




tíò. ad t̂ uaf-
qLcx .UI . . 
a f jurar, 
Nociiitiunieíi: 




rcftoii fe mel 
reale c í b , 
traufit cuín di 
«nit^ii-c. earn. 
qiíOijiasií .ib' 
bas. de diñe, 
dclci'^t- c-ipit. 
veritatis. . de 
iurciuran. Po 




lá fegunda Y é ¿ 3 fea 
•'fuí|)|'nfb portees 'a-
ños.'jS por la tercera 
vezfeaperperuarrien 
te- priuado 'dèl:fa;là-
f i o B íí perfona Tah-
riada no' füéré'> por 
efle', m i fin o; hecho, 
fe'á-a'paltado del gre-
ínioi J;y vniuejrfidael 
deleftudio^y no go-
ze-^Jç Ip.s privilegios 
d e l , y fea deflerrado 
c í e ^ d i c h a ^ d ^ d ; 
coh'b'i^co leguas 'en 
lor. . , 
$ L?$>ÍU. Qued Maeflre tfeke» 
^ * Upüatioa juren (4da y a añá 
.-.Mh&férdsValido* '• ' ^ • 





fiory conf i l iá r ios , y 
los otros diputados 
de la dicha V n i u e r f l -
dad y eftudio de Sa-
lamanca, y todos los 
eftudiantes en el co-
riiYénçp^de cada ano 
íean ceñidos de iu -
r a r V y j u r e n e n d e ú í -
forrea.-.a^íieiiipo. 
q;u;e aço í lu i j ib ran ju - ' 
rar íos effatutoSj y Co 
ilumbres del e í íudio 
que no feran de van-
do? n i p a r c í a ü d a d . y 
qbé ' ^ua rda ran todas 
lás 'coías contenidas 
én. la ley ante defta. 
E ,afs¡ no l o bizie-
ren,,_ quedende en a-
delante no fean auí-
dos por eftudiantesj 
n i g ó z e n del dicho 
gremio.nide losp r i -
ü - ü e g i o s y í e an de-
í íe r radbs perpetua-
menre de la dicha ciü 
dad^ Emandamos al 
dicho R e f l o r 5 y d i -
p u t a d ó s del d icho ef-
tudio , que fobre ef-
to hagan luego eirá-
tu to y conftkucion, 
fopena de perderlas 
temporalidades que 
han., y tienen 7 y fean 
a ai dos, por efíraños 
de nuef í ros reynos-
%Uy; í l l l .Qne d IZcy dipute *VM 
en S-dannincíi, quszmnnài ¡y 
-prouctfobn Us mulcfiao^ dihs 
, tfltiâíâutett 
d'tentix circa 
c lc í lum': turn 
criaqaia'mui* 
ri func : qui 
nõti jurarwiic 
anno' p'r.rcc-















uare à Moto 
doinino , Sc 
recogrtoícc— 






da, cjpitu. prt 
rao. §. prater 
ea. de prohi-







Veritas, ¿k per 




¿k. 2. & in ca-
pitu* uuatsnuis 
paí lú . r. par. 
rtlection. ^, 
quinto, nume 




l y i Libro. I . 





tu. 31. parti. 2. 














, Í U x ^ ' 
0 jS/ij mmtot 
y fiifficwttiit. 
Adçle quae di-




habetút m., 1., 
p.titu .^i. par 





i> ftor etia, 
qui per vigin 







lo,3 t .partir,!, 
fecunda. E t 
fie eft ü lu-





mero. 8 6. 
¡f E l Re /don luan.I t e n T o l e , 
¿io.Ano de mil cccdxxxv) . 
U D D I C I O Ñ . 
'jJT£/?4 kjfecotiene éñ 
' l a l è y . y A i W é / M r o . ' 
/.RecopiL j 
Veftra mer-
ced es de po 
ncr j y d i p u -
tar por nos 
vna buena períona en 
deftudiode Salanlan-
ca,fegunfe folia hazer 
en tiempo délos otros 
Reyesnueftros proge-
nitores , para que fepâ> 
y entiendanjy prouean 
afsi de los eftudiantes 
IcgoSjque cometen má" 
leficios,y no fon puni-
dos por el juez dele í lu 
dioamifedalugar que 
fcan punidos por nuef* 
tiras jufticias feglares: 
como Cobre los que fe 
efeufan de pechar: afsi 
de los dichos edudian-
teslc^os, como dé los 
familiares délos dichos 
eífridiantes. 
ÇEI Rey don Tua.H en To 
ledo. Año de mil. 
cccc xxxvj, 
O fea occu 
padas por 
ningunos 
feñores , y 
grandes jas tercias y re 
Titülo.X* 
tasqfoí idiputadas para los eñudíos 
generalçs: fcgiui.fé.contiene en eñe 
librojcrí el t i tulo de la guarda de las 
cofas de lá fanda I^lefía. 
^Ley^Q^eys qutfelldmn DoBoresy L i 
cenciddôsy Bdchiilefás mué ff ten en el con* 
fe ¡o fus títulos.^ - t 
«([Él Rey,y Reyna en Toledo 
CIdjem. 
I E ! Rey don Hétwrqué.ILen Madrid. 
Año de mij cccpviij. 
U D D 1 C i O t i . 
í '. 
<4<('rc4 àf ia leyfiyfea htjey.^mul. 7. l i 
uRecopíl.fior la ¿¡mífe confirmay dpcUfa ef 
ta ley yue ningunoJígradue per refiriptofal 
fto fendo examinado por eftüdiogeneraLy aã 
que tenga frouifiones para fe llamar Dollor, 
o Licenciaâojiô \fcò delíÀSyy "Pean fe la ley.es 
ton otras muchas ftguihtes 3 en el titulo. 7. 
lib.i.2iecopila*a donde fe determina muchas 
cofas a cerca de losgrados^athedras ,y cur* 
fo-s de Ui dichos efludips. 
OfqUe los Reyes deuen fer 
amadores dé la feiencia^y 
fon tenidosde honrara los 
:fabios5ycõferuaraios que 
or fus méritos, y fufiieienciab reci-
ien las infignias^y grados qüé OÍ dan 
aios quefconfciéciaaicançanaloref 
cebir. Y porque fomos in formados, 
que muchos hombres de eíVos nuef-
tros Reynos fe llanianDoóloreSjy L i 
cçnciados,y Bachilleres, fin aucr re-
cebido el grado de que feindtüla-
uan : en offenfa de los que legitima-
menrehan merefeido^recebidolos 




a % En pefi4tte faifa* Qua; eft coiififcatio bonorum 
pro dimidia parte, l.ioo.in curijs VaíIífoIeciVan* 
jli. 1^23.yax camera Regis appi icatu^ét ín exi-* 
liiitn extra regna Czefaris e í l mittendus.I, i p.in li 
bro Pragnia.fol. i tf.Exemptiones autem folum ij 
Confequuotut 
inifto regno, mandamos, que t o -
e x l m i n f " ^ doslosque fe llaman 
dij sairoami- B a c h i l l e r ^ ' L i c c c i a -
fe committm: QO$,0 DoCTOf C S , d e l -
aiSue etíam ¿e el ¿ Í ^ Q frfo ¿̂ ^ 
co legac gra- „ „ 
duati m coHe- ¿^aca^CJ t l O Í O D gta-
giofiouon.en ¿uacJos e t l eñudíoS 
fí. I. i z õ i vbi 
additur fchc- ^enerales3aeiltro de 
dula circa í l u - ^ r e s f ' d e f o u C S CI 
p i u t c n í è ,cuin citas n ueliras leyes 
S X Z L fuer5pregonadas3y 
t i s , in ,Cunj j publicadas,- venga 3 Q 
JVladrititijSían • 1 vy 0 
ni.M34* embiemoltrar anue 
p / ' r ^ M i - . delostaksgradoside 
qfeintituíâríjíbpena 
f U x ? r M > que los que afsi nolo 
. r ' j hizicfe.dedeenade-
I) fLos ptrdottes r 11 
Kcmifsio n i - iante no i e l l a i T i e n ^ n i 
intitulen 5 m ^ è M i l 
sentia deiin- ferllamados,niinti^ 
SwSipfp- talado* por los tales 
nam dehai re t i tu loS' .n i gOZédelaS 
m u í . i » , par. preemmecias, y prc-
a j . a . C d e g c - roMtiuas, y excpeio 
fDubium ta- HCS ? queporrazodc 
¿icneft , V - lostalestítulosfonde 
t m Princeps • 1 1 i v * 
pofsit remit , uidas a los que iegiti-
tere i pcenam • 1 
à iurc pro crimine impofitamíVidetur, quod fíe,* 
v t patee lacob.a.Iudiciú fine miíericordia ei, qui 
non facit mifcricordiam. Sed nullus punitur pro-
pter hoc,qaod facít,quodlicite faceré poteft. c.2 
accoaftitutio.ergopoenamreUKando non pec-
TkülovXÍ. 173 
càc. ipfiemea irtdicinm hwmanurt» de bet imitari 
iuíiicmmdiuinunfivSedDjeus poenitentibus reía* 
xat ptíenatniEzcííhic.i^ítapidixi.de pcenítcn.di 
í H j j a / i . Ê e c k f i a f t ^ . P m s i À mifericorscft D e w , 
& remit tit in die tribuíationis peccata.cap.quan-
uis» de poení -
mámente los-tienen. 
Eíi lo contrario bi-
ziercn.porcl mifma 
cafo incurran enpe^ 
nadefalfoa.Equál-
quier que lo aecufa-» 
re5 ayaveyntemilma 
rauedis de fus bienes. 
Titulo.XLDe 
,.'. . lospcrdoncá. 
: ¿ ( x>„i> 1 o N. ^ 
5 Efie thílofítintÍÍufi&*4Ít*L 
Çlíy. I . Qutlot pertlwts que el 
Rey half. Ho fe tfíüen^a a l m ^ 
tujycm, 
f E l í l e y d Õ luã. T. en Burgos. 
P e la Prematica, que hizo ay, 
en que fe contiene ia forma 
de la& perdones* 
¿* D D I C 2 0 M 




nes ^ gene- _ jf_ ^ 
raleso'efpe- P* 
. . r p r e d i t o T e » s, que nos haze- net beatus 
Thom.fecun-
da fccundar.quieft. 168.artic.quarto.Ioan.in fum-
rúaconfeír.ltbni.titul.8.q.84.Anto.&: Panor. in 
ca.niíifpecialis.deoffi. delega.Gregor,¡Lopcz itt 
l.prima. vcrb. í /Rey. t i tu^ a .parti. 2. 







t í f T e r t i o f â -
cití Nain v n í -
cuiqj Jíce'r fa* 
cerequod ali* 
cüi -prodeft-, 
nec v l í i - t r o -
cct.Seda,bíiír-i 
uerc ' r c u m ' á 
pcenajperdcifc 
e i ,ac nullino 
eet j ergoiu-
d e » i , & P r i n - ' 
cipsfcculafis 
JieitC '* p b r e í t 
• >eüm '• crimi-
n i s i 'poena ab 
foluere. Pro^ 
batu.r etiant 











quent í tela* 
; Xüre ! jjoterit 
cufiti m í i l i e i 
ritq; ftcüfuí 




teordinaría,&iuridiu¡i io confoHa, nonpoterit c 
tollcrc fine caura,vet in partis prxiudicium, poc -
nam cr itnmofo.cmn fit contra ius diuinum,Ueu-
teco.i ,Ita paruum audictis,vt magnum: ncc acci* 
pictiscuiufquaperfona^maDci judicium eft.Et 
ibid.t j .Ncqj parcat ei of u!us tuus^t jmiferearis, ' 
& occuítes eumifed itatim interficies. De homici 
cía aüt dicítur Dcuter. r 9, Morietur.Nec roifcrebc 
ris eiuSjEt Exo.22.Maléficos n õ paticris viuerc. 
Quantij ad vim direíliuã Iegis,Pnncepsc{l fubdi 
tui Icgi.ficut nuiiibct alms.hius cnim potejftas l i -
mitata cíIrjV^íciíicet cú caufa^ ratione difponae 
omnia.And.irem.dc capita,^ui Curiavendi.verii. 
li xol.antcpe.&in.c. 1 .quae funt regalia, in verbo, 
cõmitícndu.Paris de P u c i n traél . íyndi.vcrb.co-
polÍrío.Thp.Grãmati.coaíi,34.nu.i.<]ui rcétclo 
^uicur.Adde quçnotat IaCio.1, rcfcripta.nu.S.C» 
deprecib.impe.ofFe.&in.1,2(C.deiníus voc .c . í i 
i l l í c .ag .q .^ l tc diuturnitas comifsidelifticftcau 
' fa-ad cocefsioné veniaejVt declarat Matth.Te.dc A f 
fl'ife.indecifi.Neapol.aS/. CPrseterea Princeps 
non poíTct rcmittcrc poenam parti appíicatã.l.i 1 
titu. 2 •) .parti. q.ibijCon todo efjo no lo pttede perdonar 
qttt no ptcbt doblado to que robô : ò tomo ^Aqttelhst* 
quieti fii$ la mAlfetria.Hoc ctiávolmtdiccre noílra 
ícxi[ it . ibi .è perdonando los enemigos, glo. verb.re-
mitti.jn.l.venia. C . de in ius vocan. Quod tamcn 
limitajii i í ifiatex caufa.Ant.&ImoI.in.c.nifi Ipc 
cialis.de offic.delÈffa.Iaf.& Deci.in di¿í:* I . vcma, 
Gregot.Lopcz.indid.l .u.vcrb.so/e/)«cííff perdo-
«di-.vt ex caufa pacis.Iaío.in.í.Gallus.$.& (juidíí 
tantum.nu.S 1 .íf.ds l íber.& pofthum. 
Princeps enim licet remittat pcenam, no tamc 
ccnretur remiíifTcius partis. Êiusetenim concef-
fio debet inteUigi fme pr£euidicioj& intereflepe 
cuniario tcrtij.quo adíolam fuam iuftitiam,íecu-
dum Mpntalu. inquadãannotationé fua ad ifta 
legtrm-Facit dift . l .u. in fi.titulaó.partúa.* 
¿ed dubitatur, V t i ura remiísione iam à parte 
fafta^poísit indexadpornãfifcoapplicatã agcrc, 
vel crimi.iialiteradpenã,proccderecotra delinque 
tê. Videtur^qj pofsit.Narn pars cx fua remiísione 
tacú cêíctur , quod potcftir emit tere, hoc eft,fuá 
iuíht iamjnon tamcn iuítitiã Regis.I.iürís gent iü. 
§,Cí pacifcar.ibi,quafi in ca re prstoris itnpcriutn 
verte tur. fT. de pact.Gregor.Lopez in.! . 25». tit. 11. 
parti, in verb.rfe' tiunca gcto demandar, quiadfert 
¡díftum Specül.titu.de accufat ío .co l . / .népe , non 
Víikre pa^umjiiecíericus pr.-elatuni fuum de com 
mjlío crimine accufet,Quía,vt ipfc Specul. dicit, 
turpe paÉtutuefl-jne de crimine agatur. I. íi vnus. 
§.iUud,ff.de pad.I.contraílus.íF.de regu'. mris.c. 
quemadrtiodum.de íureiuran. Quod proceditref 
pcauiurispublici.Rcfpe«n:utamen iuris priuati, 
feu oíFenfionis teaçret talc paí lum.Ita ergo dica-
Titulo.XL 
musinpropof i taquícfHone. ^fltcm e x i ñ a l c g e 
i.conftat idemvNã precédete indulgcntia partis, 
ad remifsionis valore requintur cria remifsioXm" 
pcratoris/eulVegts.Ipfecnim folus remitterepót. 
argu.e.ita.&.c*vteuidenter.uq, 1. &.c. verbüédc 
poeni.diftin.i.vbi remifsio peccatoru per a n h o r í 
tatè afolo Deoproeedi t .Perof f i cmtaméj í iue in i 
nifteriü procedit eiiã a pra;!ato.c.reaiittuntur.T3 
q. v.Sed fola partis remiísione delinquens nô ce n 
fcquitur veniam quo ad iuftítiã.N on obílãte igi-
tur partis remifsione,ent ex officio iudicis pcena 
ordinanadelia!puniendus:iion tamçn ad partis 
1 pet t ionétfeucx viaecufationis ab ea propojita?» 
Ita potefl;mtelligi.l.22.ibi.^flel'.<.íííg«dío para no 
recfiir porende-pen* eh el cuetpo ti accufado&t fie, ve 
cuadi pqfsit pccn.aimponenda ex i l íainí lát ía, & 
proceí íupcr trànfaít ionemextíní ío. l . fratris .Ç-
íle tranía¿tio.N on tamcn negatjquin nmiainftan 
tia ab alio vv<:U iudicçpofsit inchoariíuper tali, 
crimine Batt.ín.I.traníígcre.3.&.4«ppporitio.Ci! 
de tranfaaio.quem fequuntúr cõiter D o ¿ l o r c s / c 
cundum Gregor.Lopez in difta.l.2 2.v£ibo. eft el 
ctterpoel actttiado*col. 1.Tenet Alber.de Gandi.in 
traíla.maleíicio.mbr.detranfaítio. nu. 13. Bart . 
án. i . i .^.vfqueadeò pertcx.ibi.n. 1 .:ff. de iniu,An 
ton.Gomez in trail.de dcliftis.c^.qui plura cir-
ca hxc fcnpñt.num.^4.cum fèctucnt. 
Pra;tereà ÍI de homicidio,quod grauifsimii cr i -
men eíl , tra&aretur, remifsio partis non vaUrct. 
Nam dataenormitate deli^'3de tTaníad^ione n o n 
curaturin KocrcgnOjquoadpocnxcorporalis l i -
berationetn.Quod ita in praxi feruatuf 3 Vttefta-
turGregorius Lopez in glo.prscitataad fínem. 
Noftramigituraílert ionem confirmat. Adidetn 
c í t etiam tex.in.c.a.deíolhí.detegen.l .z.vcrfrcn. 
hic autein.ibi,eompetcns,C.de abolido.I. 9. i^ i , 
ND pierda el merino j a coloríalo aquel que la bunierede 
ttuer,pftesia yo^le faedada.ôc ibi Montai.t¿t.4.1ib. 
4.for.kgum.in verbo;/* yo^. Difcutit hocfingu-
lariter loan.Lupus de Pala-Rub.libr^.de oub'er^ 
nationc regni.c. 14.C£uem vide. 
"Verba tamcn praediftx legis Partitxverguç ia 
oppofitiim^mo quod fecuta ttanfaftioive^qtüeíIOi 
co poena; habetur,reus pana^orporali p-utiiri^jS. 
pofsit.Remifsio enim partis id operatur,vt eb ip; 
lo Rex etiam poenam coporalem rcmifiííecéníca 
tur.GregoriusLopeSiVbiíupfà. Quod etiam ita 
prafticaturjtcíie lacobo de Villalpando, inrepe-
tionedi¿Í3E.1.32.$.'tí. qui píürain huius cõfirma-
tionem adducic.Anto.Gomez in rraft-de dclift. 
c .3 .n .yó .qu id i¿ tXa í , l ¡mi ta t quatUormodis. C ã 
fulerem tamcn ipfe s fafta iam tranfaílione, veniá 
à Principe poftuíariialias en¡m delinouens í e c u ^ 
rusnonerit.Hoc ita cenfeofore obfcruandum,fí-
«juidem iuridicum crtaac màgis tutum confilium. 
A d d ¿ 
i i t ü i o . X L J 7 í 
Addj quae notac Pjul.Pariíi .coj]f¡].jfo.ntune. 13 
libro.4. 
SUMÜIS ecijrn cft qux í l i o . Quis pofsir iniuriá 
il!ar.un íiliü íuh parentis potcftatc coní l i iu tore 
ri iEtcrcítUípoaaeí^uodpater.gio. ín.LíU perío-
na.íF-tle p j ¿ t . 
in cap. h is n > i * 
CJUÍ pr í i - tu s . mos,le entiendan de 
verbujpt.-iiu. todos los maleficios, 
C o i i c a ^ . ' m q fueren cometidos, 
capitü). íiiía. 
nume. i o.de i n í u r . D c d í i . C a p c ] ! ^ Toiofani 2 4 1 , 
ejus cüinííiuuiseíí opinio 3 te í lc Boerio, dctilio. 
1 .>(->.¡tumcr, ^ .Quod verum cRiCiiani renuejitefi 
l io /ctmní i ia i Hippo(yt.fingtiI.573.Iaí.in.I. con-
trauins ciuilis ic^tiías.^.fi fiíius. co3ani. fecunda, 
jiumer. 1 y.íF.de p^chqui dicit.Kt líluc! eíi vciíead 
li-jtutum remitrens pa:nani habenci cancoidiam 
tic- oncaíaiíiam h oíteuditur íiltus.Uifíicit concor 
día patris.St-quitur cum Hipp0Iy.riiigul.y73.cjui 
ramea cum ri-fe re fctunduni literam negjtiuam 
ipíuts íaíoí}Í5,<¡uc talis e í í . S e x t o notacxj.inper 
lojia/ji iodli l íus non poteft reiníticre actionem 
iniurijnmi quxlítani patri cxiníuria íUataiil io: 
ccontraautcjn pacer non potcfl Kmitcerc iniuriá 
iilij,inuito fiüoj&.c.Eít cib'm ícgenduniyíí contra 
autem pater poteft lemitterCj&c.Hcic taiíieíi faí-
lit.niíí calis iniuriá efítt i íUtafilio per cóniü í tam 
perfonam.C.iíus eft in.I. Lucius, fecundutn Bãrr. 
AMgel.Imol &: Rouian.íF.íolu.inatrini.vnicus.íe 
cuudutu Koa1a.r1ngul.92.Lacc perlacob.dc V i -
llainando.in repetí.diflx*,1.22.§-.2 7.TutÍL!s taaic 
eric.vt Í/Í tali rciuüsione íiltus iíitenientüt vna cu 
p¿urc fuu^-u quod ambofucrunt fu iu-.íati. 
ü í i ciiau) ;iiia ílabitabdis qu^íüo .Vtrum tutor 
poi;it rraniigcre de mortc p;;tns ininorjsr' J3a!d. 
iw riib.de treii^.-Ü pac.col.íin.clicit circa hanqux 
íl:oi:ein iute vcr^a-Q^arro, Vtrum pupillus poi-
nt ¡acere pace tu de mortc patrii? Die, quod non: 
r . i ! iuia¡ anthorírace tuioris^tx decreto iudicisj ve 
i ioutur in Sp~ctj.de huoiicid.^.illudautein, dum 
IUOLIO cnam ralis pax non fit dedecori pupilío,5r. 
•íus a^hàtKni i .argurn . í í .debon . poííe. contra ta-
bí'í.!.:¡ont:urLii:u,$.[ternancipatu5. H<t£U'm:s i l -
IcTer.cc P.iui.de Caít.in.l. umirn.^.C.dc m ime 
gruni reai.& in.l.reícrintutn.^.plcrunqi.nti.ó.iF. 
de pa<:-í;J.:í.:Fi I.pac-t.m curatoris.col.fina. C . e o -
ík'ü) titu.Nelius in traaa.bannitoru 111.3. parte.2, 
teniporiSjCiu«x'U.3.nunj.3í. 
Necinmus d.-fócilcduLiú cíl-.Vtrü tratifaaio, 
& cM.vdcbeyt cu¡u cnv.iiluis cáfauguineis dc/un-
¿iiVicrifCr.i qnxll ioíurcípondaurial icüncluljo 
nc .Kemií i io co.iuniuus iniuriá: taftx couGngm-
neo exilU-üti iu proximiori grada rctiuirUur,liue 
fíf i-ftüs.íjuc plure.s.l.j.^.fi ad ptures. ff.de fepul-
t'h. vioíj . l j i píures.íF.de accufatto.vbi hoc prettr 
alios nOHt Angel.Greg.Lopez in. l . i 3.verb,<&¿í 
í¿Oí.cit. i.parci,7.Anto,Gomez in tradt.de del i í l . 
capir.j.uum.tf i .Qu id autem erit de hercdibusoc 
cií iVVideiaf, 
y perpetrados: fatuo *¿ 
aleuc , o trayeiona, ^dc vcrbor' 
r J oblig. o c A n -
O muerte legura Í y toni. Comeas 
vbi íupra. nu¿ 
Ct.qui referunt plures opiniones. Ac tandem aí-
Jcrunt circa lunc qua.'ilioneiii requiri , quod ííac 
pax curl) omnibus Iiarredib'iis,(i pmres fuerint: 
nullum deberé emíunquaili contraria , uno quod 
fufíiciat cum vno pacem fieri}m3gfs communem 
dicunt. At iíta eft pra^icancl;!,^ verior, vt coí í igí 
turexfundamentis adduct isala íõ . &AntonÍug 
Goii iez . locís íiipra citatis. 
a f Sdm alates trayciofí.lti i'm>if;ionis fcliedulafem 
per ponitur,Excepta prodiiione.1. i 2.tit. (&. par 
ti.3'J.4.títui.2 4.eadem.3.pani.Nec id ímaieríto 
iir^quia proditor aliemis elf ab omni Facie dorní-
norum,^: principum , nec poteíi: in curia Princi-
pts fiare. Vide Bal.in,c.vni.an ilíe qui interfe.fra-
trêdomi.ílaiféucí.ainítt.Cuni ergo Princeps pra 
ditioniíj veialeuoíi.i; crimen rernittit, apponerc 
debet ciaufulam,Non obíiantibus. Si tamen l ie-
ret motupróprio Principis,vaIcretJ.i.C.de peti 
tio.bonor.fubla. 
Item ingenerali fermoac remifsionh del i£lo-
.ruro nüquatn venir crimen fallí ¡vt pote quod gra 
tic íír.Barto.in.í.Lucins.ad f i n ^ . c o b í í . a d Turpi! 
Iia;Sequitur Hippoly.iíi repct. l .vnicx.n. 131. C . 
de raptu virginum.vbi alios piares citat.& incoa 
íi. loy.col.2.1111.7.1)1x1 late m rubri.extra.decrí-
mi.falF.PÍii!ip.[)íct in.c.licetcaufam.coí^.vetfT. 
quinto nota.numc.f.de probatio.qui refert A n -
£é!.Ín.$.mitioi es.in authcn.denupti.dicétc.quod 
Falfitas dicicurcrimedetcüabiliushomicidio. Ad 
de.í .3.t it i i .ó. l ib.8. i; if . íc .! .2 i.titu, líí.eod. lib, 8c 
qua; virobiqued¡ximu$.& Petr .Fol ien. inprañi . 
cr imi .a .pat .a .part is .nu.^.paoin.ao^Jimitãtem 
nili indolgcnria cl]et faéira de carceratis,& non ef 
lent carccrati.niii pro írimine f3ln.idemnot.H1p 
polyt.m rubri.de íalf.niime.3. 
Nota ctiam,c]i:o(! rernifíiouepcenaí prohibíta, 
Cius tlíniiniKio proJiibcíi ceníctur. 1. in opens. 
C.de poen.íingul.lccundum JMartinum Lauclenf. 
intrata.de crimiuJarfe maieíia.Qíi.TíKg.nu.ç. 
Succtísiuè quarro, Vtr irn hpikopv.s iniurínm 
illata clericojvel íuu'lico luo r;¡nitLcrc poísii? D i 
cendum cíl poííe , cu ir. co;iíen;u rautet. CapÍtu>f. 
Mal.iu.l.prrtrrcs.CiUCiraiiíactic.BcíUch.in traít. 
de Bp i -
i j ó Libro. I . 
áèEpifcopi$,3.parte.4.1ibri.q. í z . n . n . v b í atida 
citaUqua huic rei non incoinmoHa. 
a ^Perdonando los snemgos. Qua'ri pofTet. Vtrutn 
tcncatur rcmitte're actionem iniuriarum,& fatif-
fa¿íion?m delinquenciíRcfpoudc,quod non cogi 
tur:dcbcc ta-
perdonandolos cncmi 
gosa : porque afsi en-
tendemos que cumple 
anueílro feruicio , y a 
pro de nueftros reynos. 
Titulo. XL 
% Que alguno que nos ay mos psrdoíuâo.Hic eft texV 
pro determinatione Guillelmi;)& Bal.in. 1.3.C.de 
cpifcopa.audi.quod fiquis commiferit deliclum, 
de quohabuerit gratiam:íí deinde reiteret, gratia 
fecunda nonvalet,niíí Princeps certiíícatus fueric 
dc pdori deli-
to mandamos, que nin ^0 : imo xe* 
, x fcriprum c l -
gun perdón , quê  nos k t íurrepti-
hizieremosdeaquiade tium. Secjuí-
lante 5 no vala, ni fea ^ l o a n n . d e 
1 » r j i Anam.in. cap. 
g U a r d a d o : l a l u o e í qtic aJabolendara-. 
fuere por carta firmada col. 2 . de hae-
dc nueftro nombre,y ' « i c l a C i n J . 
fellada con nueílro fe- fí ijf pluribuv. 
Ho, y eferipta de ma- ff. noui oper. 
no de eferiuano conof- nUDt-|* »\L 
eido de nueítra cama- coU.nu . s .C . 
ra , y firmada en lasef- deprecib. im-
paldasdedosdel nuef- ^ f . 0&rf£; 
r . Barb.in.c. fu-
tro C O n l C j O doctores, t per Uteris, dc 
otró finque n o fe entic- rcfcrip.-vbi di 
daencftc perdón que 
vaya perdonado el ma- dam dewpi-
o A D T t l C l O N * leficio que aya fecho: tar i ,qui - in íc -
p T 1 n cunda tacue-
faluo aquel, que efpe- ratprioragra. 
cialmente fuere nom- tiâ. Guiileim. 
brado , y declaradoen Beiiea'in re-
1 1 1 pe.ca. Raynu-
lacartadc perdón que íius.vcrb/moi. 
nos dictemos : y p o r - tuoiraquctc-
que en el perdón gene- Latore, i . n u . 
J i r 1 . - i a. ^ i i2 .deteí tam. 
ralnofccntiedaningu Ferdi( LoaZí 
cafoefpecial.E fi acaef oíim Epifco-
ciere, q aleuno , q nos Pus ^ e n í i s , 
1 & t y } nunc T o r t o . 
ayamos perdonado c : fe mentifsi. 
tornafle defpuesahazer mus, in traé t . 
otro maleficio, porque m3tri^0- K e -
' r 1 gum Angl ia . 
10. dubiuno. 
t]ume.7.Tbom.Gi'amniatitns in voto, i o. nu. 12. 
Iacob.de Villalpando.in repctU.aa.titul. i . par. 
7.$cO¿Uuo.Noi-atloan.Lup.inrepeti .ca.per vc-
íiras.S.nono.nume.a^.de donatio, intervirum Sc 
vxo.CVuar.Iibr. 1. Varia. reíoluc.c:.p. 20, nume. ü. 
text.probat fcntcnt iacf t in cap.iuperco.de coha 
bi.cJeri.tSc iiiu!ier.& vid.qua dixun.l.2 3.titu, 19 
libr.S. 
f ley. USDelaforma 
que ha de llenar el 
perdón que el Rey 
htZjiererfara quefea 
firme* 









c. Scqüi emen 
dat. vcrb.'dí-
mitiir. 4y. di-
ííin. &in. c. fí 
is ^ui prada-
tus.vcrb. pof-
ÍUTUS. 23. q. 
4 .Fel ín . inpro 
cerni. Grego, 
col. 4. nu. 19. 
'&in.c.dehis. 








T h o m . 3. 2. 
c¡urcíi.io8.nr-
ti. 1 .$>. .re fp on-
deo dicciuKim 
Í|> vindication 
€ L e x . j f . 
b ^ b l p e r d ó n que 
de ligero je ha-
5'f.h'ota, quod 





in. c efl iniuf-
ta.in fine. 23. 
cjua-íi.^.^lo.iu.c.irrefragabíli. í n g l o . i . d e ofíi . or 
din.& in.c.1anta.dccxcci5i.praela.tex.in extraua 
gan.& fi don¡inici gregis, 1 .de pceniren.&reniifs. 
ínter cocs.Facitdiud Terenti) í n p h o r m i o n c . 
• Nulhapte cutpafãcmfíStyt matis expedíateJJe 
- T ¡ n m i i i , # i t t m foci HQÍ bdttQS $ i ídemtts i& benigwSi 
•Quacfaciuncaddecitlonem.l.fin. infra ifto titul. 
f Sftás leyes fe contiene 
enUley.$J;itttL2<¡< 
libr^.RecofiL 
Orq el per 
^ m don > que 
^f^fjé te l ígero le 
^ y ^ X x J baze b ?da 
occafion a los hombres 
para hazer mal. Por cf-
Libro.I. 
lib.8.infra.in.3. partehorum eommentariorum. 
Ratio eft»quiain omnibus cafibuvjuibuscon'fti* 
rutio delinquentibusignofcic ,intelligitur femel, 
& non pturics.c.accalotus.^.i.dc hajrct. lib; 6. 8c 
ibi Anchar.Ex icerationeenim gcauius fit crime. 
Felin.in.c. fi-
cut.n.4.de te- 1 r t -
rtib. Probat nos delpues ie man-
e t iámhácdan daffemos dar ¿tra 
detn ientcn-
tiam Aiciatus ' carta deperdon, Ma • 
T ' t Z ™ damos que la carta fe 
ñíítíi.43. dem guda no valga: faluo 
S u S u t í ihiz icremcciõdcla 
cõccfsionc ge 
rtcíali non ve 
0- primera, aunq ene-N 
i í iunt ,c | t ta in Ha a vaya declarados 
ípé t ic Pria- todos los malcíficíbs' ceps forte cer 
tifícacus non que h í z O . E O t f O fi, 
Titulo. X L 1 7 7 
cundam concedentem latcbant.Ratio eft, quia l i -
cet valida videaturjeagj non fallatur coníc icntú 
Principi5,qnia non i»norct delíiíta, de cjuibus i a 
fecunda conccfsionc indulget;reítatcnitn adhuc 
racione£]uaíuprà,nêpe, cjuòdii princeps fciíTetí 
\ * deddi&is an* 
m j r • - Ce Pr'Ofefn in 
re dada lentencia co duigentia per 
tra elb:fi de la taífen P c » a » s » / « -
tencia no hizjererrie quam j § n o . 
cíÓ.'E'fi fuere prefo,; ranS conccí-
c0c¿dcrct.Ma quénòvala la talcár 
3¿irac , cUm» J - , r e ; 
^üo'd à Prin- ta de perdón, 11 iue* 
cipe tft impe* 
tíáhdum'jimpófsibile reputetür. vt notat Harto* 
íA.I.f iquisfubcondítioiie fF.deteftam.xurel. J a -
noc.in.cpenu!'.& fia.de cóndi.appoíi . tex. ifi*c* 
c^tcmin.de refcrip. 
a fLAuti^eHtlU.Piáutttc ad bare verba:cx eis enitn 
co l í i g i tur^ l i cè t infecunda indül ge titia fíat tnen 
t ío de ómnibus d e l i a n t e per cum com ifsis, de 
tjuibus iá remifsioné obtinuerat.nõ valçt íecüda, 
nifi'fíat raêtio de indulgcntia^el coccisionc pno 
ris.Probátur hic,ibi,íoíi«j hs maitfictot.c fi Roma-
n0run1.19.dtft Haectamé expofitio nnrí mi'hi be 
ne íonat .Rat ioenim quare íecunda^riorí tacit-i» 
non valet,caeft:qnia (1 l'rínceps fc í í e t cúm p n ú s 
deli¿lum commilifTc, non conccísifTet fccundjm: 
velnonitadefacili.tcx.ind.^.C.de c pilco pal. au 
dien.Facit clegans fubt!Íiíq¿ tex. in. c. poltulaíli . _b 
in fin.derefcrip.&in,c.íi proponente.eo.tic,Sier 
go in fecunda conct.fsione fuit faíta métio de om • 
nibusdeli¿í:Ís,qu2C antea perp-.'trauerat.peíT.jt illa 
ratio:fi quidé iam eius delida Principi nõ latent. 
Quare fecunda conceísio valida eft. Hoc dubium 
foíutionccaret .Vndefenfushuiuslegís talis effe 
poteft.Si quU duo,plurauè delida cõmifit , ac de 
omnibus inconcefsione Ipeciahs fit raeutio, nihi ^ 
lominus indulgencia nõ Valet,& fi omnia deliila, 
quspoftprioremconceisioncm commifit.c^pia 
nata veniant j vt hie habetur,niri eiiain fi tt nien-
tiode prioriíperquamália maleficia prms com-
iniíTa fibi fuere remiflarquac tamea Principen) fc-
. fitno  coce 
qlíè \' haga mención dçre t , per r a -
1. carta <k. como cfta ^ i ¡ ^ 
prefo.,JE mandamos fi- QJ» « p t i * 
i 1 ' h 1 • mus viJctur 
al nueítro chana- adhandegem 
11er del íello de la « t e i i e a u í . 
-••"v i : , r . . - Poteít c t i i 
piindad > y al que tie- alicerdici^né-
' ríe el, resiftro ", y a Pe J Vò.d Hc 
- 1 ^ ; * r * k x clare , « 
q ü á l q l j i é r e í c n u a p o indif í inaè 
t ' y : ' pfocedat , VC 
licet in fecunda indulgcnpa fiat nícntío de omni-
bus áelífÉis^tumantt commifois, de quitus aliás 
iádülgeíltiaru óbti i iuerat,nthilominus pon v a -
l^ap^cuu^a indulgentiajiulifiatin ea mentio de 
¡ndlilgentíá prion.Pro.batur hicadmn d:cit, fay2 
dtcUiáHitstoioshi moltfÍM% tj ¿i^a.Quod sutem di 
Xi ín fuperí'ori idteHectu.faCta mentionc omniuiu 
deltíVdrúiíi ceflare rationem: d i c c n d u m e f t j m ò 
qiiòd.adhuc.fublir ratio,Quia Princeps non ita de, 
fdtjlicocederet.Liquct e n i i n : ^ Prinreps facílms, 
cóntedertti iniulgétiam alicmt femel de quatuor . 
ho'nicidijsper t u r n commifs ís , quam alteri > q u t 
impctra ta^obtcnta indulgent iadç duobus per 
eu conimjí'sii,comm]fit alia duo poft impeuatio* . 
nein uidulgentiár. 
$ Fuere dudd jentenc't* contrá el. Ad hoc vt indulgen^ 
tía t cnea t jO ih i l debet fupprimi ex eistqux nipue» 
re pofiunt Principis a n i m u m ad dandam, vel de-
negandarn.Quare non valet j íi quis tacet fenten-
tiainlatam.argu.l.vltim.C.fenten.rcfcin. nõ poC 
¿ktc inter delitos.de Jicl.mítrum.Se glo. in. c. f u 
per IiterÍ3«vcrb.íiterasdcdiíremus.dc reícrip.Etiá 
fi talis feutentia lit in rem iudicatam tranfa^ta^e-
f c n p t u m , v c l indulgentia non va l e t , nifi appona-
tur clauíula;non obltante Uac lege.glò|['. per tex. 
ibi,íi\ .l .caulas.C.de tranfacli.l.hn.C .fcnten. ref-
c in . i ion p o í . & . l . f i n . C . de error.aduoc. Atq;e t iã 
ii in "rem iudicatam non tranfient: quia laltein 
hoc caiu nòn ita de f ac i l i Princeps remitteret, eo 
T o m . ; . A i quòci 
17 Libro.-1. 
íjõòcí po í i cívliñüíitfubfccuta fcntécía.pír prae 
dida^per. l .^.G.dcefj irco^.aticücn.&.c.poííula 
fii.dcrefcrip, 
Bft tamcn elcgans, acdubltabilis qu'zftio , nec 
minus ncccíTaria, Vtrüm tranfaftionc homicidi) 




vcl quia v -
xor erat, vcl» 
filius, vcl fti~-
ter , fcquens 
in gradu ,"cx-
cluío per eran 
faáionem pro 










cante, i b i , & 
fi pater i n -
in riam íuain 
reraittat. í í . 
ad legem l u -
Jiam.de vi pu-
bli. vbi A n -
gel, not at fo-
il paciicen* 
ti iniuriam 
nocere. F c * 
lin. in capitu-
lo dc his. co-




bus de V i l -
Jalpan. in re-
pctitione.I. vigefima: fecunda; tituJo primo.par-
titafepriuia.^.yz.nuinero pnmo,quem vide circa 
hunc articulum. AfTerít criam ípfe ibidem hanc 
cíTecommunem opiniones. & w §, ^7. numero 
quinto.ponit cautclasad faciendum infirunicn-
tum tranfa^ionís, íeu remifsionis fuper morte. 
Repericsformam per Ferdinand. Diaz de V a l -
depeñas in fuis notis.fülio.^s.colimmaprinia. & 
Rochum dc Huerta, folio. 40. columna fecunda. 
¿c nuefíra c a m a r á , 
que no paíTen.car ta 
ninguna de p e r á o n 
que nos fizieremqs 
íaluo exceptados los 
cafos acofturnbra-í-
dos3.E de m a s d e í l o s , 
íi el maleficio deque 
demanda p e r d ó n ¡hi-
zo en nue í l r? corte, 
o íl mato con faetajO 
cófuegOjofi defpiies 
del dicho maleficio 
entro en Ja ríueftra 
corte. Ia qual corte 
declaramos q u é fea 
con cinco leguas en 
derredor / í e g u n es 
coflubreryí i en qual 
quier deílos cáfos o-
uierencaydo^no va-
la la carta que licua-
ren. E madamos que 
en los dichos perdo-
Titulo. X L 
f Alia eft opinio quod pax facia cum ha-redibus 
proximionbusdefunftiocciii, vcl inalijs crimi-
nibus prarcluditalios accufare volcntibus. Bocrt. 
decif. lao.numerofeptiuio.Couar. lib. iecundo. 
Variar.Rcfol.capitulo decimo, numero quinto. 
£ t placet A n 
r to. Mencf . in 
nes leten£;a cita fo r - i . tranii^re. 
r m : Que en todos — 
losperdones que nos a i c n . ctiam 
ouieremos de hazer 
e n c a d a a ñ o , fe guar- "bus kquen , 
den para el Viernes ^ " ¿ c u n d u m 
f a n í t o de la Cruzfcy C t u a r . & M c 
ñ* ' ' r r nclium in 10-l ro contei- CIS Vra:mcnio 
for, o quien nos ma n " u s . í e d c o m -
1 -i 1 umne tcneo, 
darem,os,recibaIare-, A c e r t é dom. 
laciondelloslafema- ^cucf' aoa 
n . bene perce-
na íancta de cada a- pirDieg. va 
fioiynoshagacum- ^ ' t ^ 
plida re l ac ión de ca- quarto, abeo 
j 1 citato, n-.c in. 
da p e r d ó n , que a nos f T2,;iU1ncro 
fucre.fuppiicado que prin.o. Uic à 
fagamos: y de la con- & tx ratioIli 
dicio^y qualidad del: ^ a b c o a d -
; i duítis o p í -
para que n O S tome- nio. Couarr. 
mos vn numero cier- & M e n e . op 
. ^ n timo mre it* 
t o de ios q a nueí t ra fcindebent. 
merced pluguiere de * 7 
1 o las cafos actjtu 
perdonar tanto , que brados. Scdi-
no paííe de veynte Z . h ^ l 
tiouis. vt in 
leg. i.fuprà.vbi fufius dixi. 
b ^Párael yierwsfanffodelaCrwz^ I n honcré facra 
tiísima; Crucis,in qua per pafsionem le íuChri í l i 
gcnuslmmanum aduerfus inimicos vitoriam cotí 
fecutum eft,3:quum cftjVt etiam incarecrati libc-
rentur a vinculis humanis.Cpncordat.l.i. tit, ^ 2. 
partir.7,Crucis etiam íignum máximo cft profe 
quendum lionorc.I.4 .titu 1 .fuprà lib.Tradit 
ali qua Monta!.in rtpertorio harum legum, verb. 
crux.foI.32i(oluui«4.cum fcqucnti. 
^ r.c.v. 
f / . fX. J J í . 
a if/io pite-ia 4C 




qua in pra-iu 
ciciuin alcc-
rius. glo. ni Í, 
2. C . tic in ius 









coníu z?. mi. 
T. í í / r i i on ias 
C>rafHín.i,< o í . 
34.nu. 1. 6c.2. 
.A d idem ell 
tcx.in.c.cjuã-
uis. de rderi-
p t i s J i . ó . M o -
tal. in.!. 4. t i . 
12.partí. 7, 3c 
l . i i . r i to l . 18. 
parti. 3. Ucm 
talis impetra-
t í o , cum con-
tra íus f u , in^ 
u.iiid.i ceníé-
tur. I. referi-
pta. i k . l . u¿c 
datnno ía . C . 
ii-j p icc ib . i in -
perat. c: \hrc. 
Ideó inj'.pli-
c'adüefl à ta-
l i prxctpio. 
t; íi Cjuahdo. 
de r t í t r i p t . c 
cú apu;i ~\'\\?( 
íaloniCjiVM i . 
q, ^ . ¡ .v indica-
n . C . de p a n . 
Singular iter 
l o a n . L'.:p. de 
Faia. Rub. in 
tv.'iita. de b c -
r-cíic. Víican, 
incuria. §. 7. 
Librol L 
perdonesencada a-
ñ o . Y que aquellos fe 
defpachen por aquel 
ano: y no mas; y que 
Jos nue í l ros fecrera* 
nosjuren cielo guar-
dar todo anfi. 
O. 
f ley. H I . Que d pevdan que d h* 
^íyjo p¡*<da quitar d ¿trecho de 
aqtititis , aqtsienf&u tówidüS 
JHÍ faenes. 
Rey don Enrique. ÍIH. en 
Tukdo . Anodeiml.y, 
cccc.lxx. 
U T > D 1 C 1 0 tf. 
f Effa ky fe contiene ett U 




de las partes que no 
puedan accufar.nipe 
dir 'losbienesqueles 
í o n t o m a d o S j M a n d a 
mo; que novalan^ni 
configan effeflo al-
guno auque por ellas 
las jufliciasfean i n h i -
bidas.Porque nueflra 
voluntad es, que no 
embargantes las ta-
lescartasJasnuefiras 
ju í l i c iashagan cum-
p l imien to de juf t i -
c iaalaspartes.Yque 
toda via fe guarden 
]ascartas:fegunlafor 
madejas leyes ant i -
guaside nuettros rey 
nosjy.en-los cafos en 
ellas exceptos.Etoda 




ra circa ha*c 
affeit.Ucfcri-
pium- autera 
Jj neminê 1^ -
cííit. etiam | ¡ 
contra ius fit, 
iiihiioiiiiims 
val r. glof. & 
ibi laf.qui be-
ne decía'farj 
j» ciilfra. Í. r c -
fcripta. 
c ion j ¡que n o emb a rga n r e ] a s ca r -
tas , feán refi-ituycloslosbienesa 
aquellos a quicfuerontomados. Y 
quanto a eftos no apronechen 
las dichas cartas de p e r d ó n . E 
mandamos o t ro fi , quedeaqui 
adelante ias d í c h a s c a r t a s de per 
don fean eferiptas en las efpal-
das los nombres de vn per lado, 
ydevncaual le ro , y d e t r e s d o -
¿ io res ' que refidan en el nuef-
t ro contejo. E defendemos que 
elfecretario i y regif trador, y e l 
chancil ler , ni fus lugares tenien-
tes; noreciban , ni paífen las car-
tas de p e r d ó n 3 que en ot ra ma-
nera fueren eferiptas. E í i lo con-
t ra r io hicieren , pierdan ios of-
fícioí.Y aquellos que las talescar 
tas impet raren^o ayan efperan-
cn de auer masperdon de los d i -
chos fusmalefícios : y f e a n a u i -
dosporconfiefTos , y vencidos de 
los dichos crimines , y deliftos 
en las dichas carta ; contenidos, 
ycontra ellos fe proceda p o r t o -
T o m , j . M z do^ 
18 o Libro. M. Titul a. X I . 
¿ux. n u . , 
a ^Sifhmenie fe 






llíd. ff. de pa-
ílifií Itconue-




gura in tepe, 
f. l í cx legati 
, caufa, ouí i S / 




Ú , ad icgctn 
In) , de'aviult* 
dixiç referip-
potnx irijfli-
gendáe H ante 




fa. Ec Sal) ce. 
fequitur G o -
mes Arias in 
1̂  78. Tauri . 
nu.i.Adidctti 
eít optima, 1. 
j.infra i í l o t í . 
âó rigor de derecho* 
y las tales cartas no 
valan , niayan effe-
fío alguno, aunque 
en ellas fe haga ex-
preíTa mención defta • 
ley,y de otras qnalef-' 
quierleyeSjquefobre' 
eñohablan: aunque 
íean infertas, è incor 
poradas depalabra a 
palabra. Y aunque fe 
diga, que efto proce-
de de nueftra volun-
tgd̂ y de nueflra fabi-
duria^ypróprio mõ-
tu , y abfolutopode-
rio^conotras qualeC' 
quier derogaciones,;" 
y approuaciones 'j y 
penas;ida nos abfoloe; 
mos a lasjufiiciasque 
las tales cartas nocü-
plieren de las talespe: 
nas. 
* • ': í 
f Ley. I I I í . Como fe Mietufea k_t 
prtutlegioi de ptrdon^ne el Rey ' 
Oí or go a los caftilks fronteros. 




nos fon,© fueren otorga 
"dosa algunas villas, o ca 
fiillosfronteros3en que perdona-' 
mosalos malhechores, y delin-
quentes que porvh año eíluuie' 
renenlosdichostaftillos fronte-
ros con fus armas,y cauallos^Mír 
damosquefolaniente fe entien-
dan a , y obren en aquellas cofas* 
que fe eftienden5y obran los priiíi . 
legios deTarifa, yAntequera, y 
nomas,ni allende, 
f t ey. F . Dedaracion de los cafa ¿«eptades de bs per 
dones de Us ctjltllos fronterot iy somo je &iws em* 
tender. 
C Ê l Rey y V eyna en T o l e d o . A ñ o de mi!, 
ycccc . lxxx . 
sA D <D l C 1 O N . 
ÍLEfiútey fe contiene an la Ity.C.titul.i} .libro.8. Re* 
copil.. 
¿¿ R.andes,y muchos dé-
bitos fe cometen en ef 
fuerço, y fíuziade los 
lugares de la frontera, 
quetienen cartas, y priuilegios, 
para que losmalbechoreSjque allí 
firuieren cierto tíempo/ean per-
donados de los deh&os que ouie-
renhecho , ylibres delaspenas 
que por ellos merefeen. Y como 
quiera que algunoscafoseftan ac-
ceptados : pero eftanpuefios of-
curamente: deguifaque ay fobre 
ello muchas dubdas. Y eífo mif-
mo,porqueporlos vnospriuile-
gios fe da mayor tiempo , en 
que han de feruirlos malhecho-
res. 
Libro.I. 
r ^ ? . q u ê p o r losotros. Y porque 
tobreefio por los dichos proc ura -
dores de cortes nos fué fuppl i -
o á d o d e c l a r a í l e m o s , y mandaf-
fêmbs lo que tuuieíTemos por 
bien.Porendeordenamos>ymaa 
clamos que qualquier malhe-
ghot iquehi^ ie re , o cometiere, 
Qiha hechojO cometido a í g ü n d e 
l i í t o , o de l í í t o s en qualquier par 
te,; que no go2e de la remifsio n3y 
p e r d ó n d é l o s tales del i£los : fal-
uo> fien lugarde la frontera de 
lyioros J donde fuere a feruir ? ef-
tuuiere q u a r è n t a leguas > ò mas 
^l íe f ldedel lugar donde come-
t í o e l d e l i í l ò , o del i¿ios 5 de que 
^ € r . e áU?rp¿cdon del dicho fer-
^ e i b : y fi mas cerca e ñ u u i e r e , 
qòà nogQzedet talperdotiiraan-
(J'pe ÍIrua el t iempo o r d e ñ a d o , 
n í l e á p r o u e c h e J a c a r t a de ferui-
cío^que febre efioganare de aqui 
adelante. E otro fideclaramos, 
y mandamos que en el cafo que 
alguno quifiere-, feruir en qual-
quier manera en los lugares de 
frontera, que tienen priuilegio3 
^üe .nopuedan ganar e l p e r d ó n : 
fáluo f i fuere continuamente 
por vn año entero. 
f -httfunitre ] \ T 0 embarcante qua 
f»« .Hum- ,¿ i lelquier priuiiegios, 
miHa mdu- q U e algunas v i l l a s ^ 
cune priuatio 0 , 1 r , 
mm immü, lugares de la dicha 
Titulo. Xí. i8r 
frontera ríerieri , pa-
ra que g a n é n elper-
don los o m i c í a d o s 
que al!i fírureren, 
por diez mefes. Y 
declarando ma? las 
dichas cartas,y p r i -
udegios j queremoSv 
y mandamos, que fi 
en las mueries 3 p o-
tros de l i t o s qtie Hi-
, ¿ i e ren los malhecho 
res^ qúeal l i fueren a 
feruir j i n t e ru in í e -
re aleue, o t r a y c i õ 3 , 
ó t i i u e r t e fegura b,, o 
qua 1 quiet cle .los,','0-
tros cafos, erizos d i -
chos priuiiegios ex-
cep tâdps rque el mal 
hechor no goze del 
p e r d ó n , n i de t a l p r i - b 
uilegio , aunque fir-, 
ua todoel a ñ o , y aun1 
que fea el lugar a don 
de firuiere allende^ 
Ias quarenta leguas, 
donde ouicre Hecho 
el delifto. 
gio delValdeZjCaray, 
donde': fe acecen los 
mal hechores, comb, fe 
detíe entender. 
T o m . j . 'M 
nítátís. c .f .dc 
hoEíiicíiJ. 1. 1. 
íuprà cod. L 
de ¿í¿Hetti t)ray-* 
cío», t ftuk i S , 
pártif. 7'. 1» í» 
Ctíin.a'. fcq ; t i . 
1 pJlibr. 8. jrf-
ó^partli 7. vb¿ 
cahttÁT^ qti'ód 
ddtan '̂t^ á i i i -
dree; t ó m p i i -
te'riri '- ele c r i -
mirreV'pjrodí-
t iór i i s , 'tai fa! -
íítatis ;;e0 í n -
famis ¿! V:ide 
e m i ñ i b i G f c 
oori L o p e z . 
Qua: autein 
f u prodicio^ 
& contra .jü'é 
cÓrnmi i t i tnTi 
p€zt t-i.par'-i-
ti. 7. Pbnitut' 
ctiaiti pocuã 
in,1.2. eod. t i -
tu. partita. 
ra, Q ú x dií-a-
tiír litbrs íecii 
13. l i b r . N i n -
fea. ibi'> Tod* 
muerte fe d i -
HQ aqudU ¿que 
fe profafe fer 
hecha :en pelea, 
o gfiéira t o en 
fina . Otrcfi) 
u&l([u¡tr4 que 
are muerte fe^ 
gvràyCaeen ca* 
Jo de Mué, 
Q u ^ memo-
riíe táqu^ íit i-
jí.ularis eil c5* 
mendanda. 
% U x . * V I . 
3 a 
i82 Libro. 1. Titulo. XL 
a f Del pri»i/e-
gio, o nal yjon 
y colltmbre. 





mis.glo. in. c. 
cum dicat He 
ccclef. xdifi-
tand. Kcmi-











libr. 8. mfrà. 
verfic. è f í c í » 
«are» <t prejo. 
J . quotics. C» 
de cxaâor, 
tribu, lib. 10. 





ncm in fe íuf-





idem etiã ell . 
I» fi. C de o« 





feu feruiciú l i -






tar lai. in. §, 
f El Rey y Reyna en 
Toícdo. Año de 
miLycccc; 
Jxxx, 
f f E ñ a ley fe contiene 
en la ley / . t i t t i l z j * 
libr. 8 » Recofti y 
ve aje Uley .ájhuL 
16. libr. $. Re-
copil.jpor eflas le-
yes no quedan cor-
regidas las leyes. 5 . 
y . é . t i t . j j . libr, 8. 
RecopiL 






priuilegio3o mal vfojy 
coftumbre a que tiene 
Valdczcaray, dondefe 
acogen muchos o mi -
ciados, y ladrones^y ro 
badores,y mugeres a-
dukerasyalIi!os defie-
den de las juíticias.Por 
ende mandamos, que 
de aqui adelante qual-
quiera que cometiere 
aIeue,o matare a otro 
atrayeion por muerte 
fegura, o ouiere come-
tido otro qualquierdc 
lióto : o muger que 
ouiere cometido adul-
terio, que no fean aco-
gidos,ni receptados en 
el dicho Valdezcaray: 
y f i fe receptaren, que 
fean dende facados y 
entregados a la juñicia 
que los pidiere : y q al-
calde ni jiTÍticia,ni o -
tras perfonas algunas 
no fea oíadas de los dc-
fender3ni refiíHr las di 
chasjufticiasjfo las pe-
nas q padefecria el mal 
hechor bfi fueíTe pre-
fo. E demás,que pierda 
la mey tad de fus bienes 
para nueílra cámara. 
Lo qual mâdamos que 
fe guarde,y cumpla af-
fí:no embargante qual 
quier priuilegio quefo 
bre eíío tenga Dezca-
ray, o qualquier v io , y 
coftumbre, por donde 
íe quiera ayudar : lo 
qual todo pa raeneño 
nos reuocamos. Yefto 
mifmo mandamos que 
fe guarde, y cumpla en 
todas las ciudades , c 
vil¡as,y lugares,y cafli-
3!os3y forcalczasde nue 
ílros reynos : fi quicr 
fean realengos , b de: 
feñorios , y ordenes. 
pecnaleá. nu, 
104. Inf í i tu. 




fugiti. q. 10. 
pnncíp. H í p -
poly. in íing^ 
i^y.incip. ] n 
iurc clarü eft.5 
CaíTan.in con 
fuetu. Burga, 
rubri.». $>• 7» 
verbo, ÍÍÍ fim* 
pre refcoaffê  
nu. 34. vbi p » 
nit^.conclu-
fiones ad iílí* 
materix dccl» 
ratíonê > qua* 
vide , íunt íiV 





n è coní laret / 
p¡a;ceptü eius 
contra ius c í -
fc, ac fi facta' 
executions i a 
Oitia: per ap-
pclJationera 
non p o í T t t ^ 
tr.'iclad.l. pro 
hibitü. & i b í 
g'o.C. de íur. 
hfci.Ubr. ÍO* 
Pi)i;ipp. D e -
cius, in. 1. v t 
vim. íf. de iú» 
íiitia & iure. 
nu. 24. Alex , 
confi. 144. if*-' 






tc. Hippo, in 




Libro. I . Titulo. X I I . '183 
declarai M o n 
tal. in k 8. tit. 
4.partiu 5. in 
glo. verb, por 
ptUbus. 
f U x . V I L 
a %Que tn Us le-
yes de fit titulo. 
V e i n , k j . ê c 
2. íuprii. Por-
ma non ícrua-






b /̂ e nucftro 
próprio motiim 
Kigidifsima 
t í l harelex: íí 
cjuidê vídetur 
contraria tex 
tui in.l.fi quis 




re à qua rece-
dere nó pofsic 
c. vitima vo-
lütas.13. q, 2 . 
I té cura clau 
fuIá jMotu^-












l i . 6. notabik 
fecüdü laf.in. 
1. necdánofa. 




novem. Cçl í . 
in tra¿ia.clau* 
y abadengos,y bebe 
trias jaüque diga q tie 
n ê d e l l o p r i u i l e g i o j y 
v ío^ycof lumbre . 
^ L t y . V i l . Cúñfimachn deU 
forms íjttefedeae tener en Us 
canas de perdones. 
fl'El Rey don luan.H.en O c a -
L ñ a A ñ o d c m i l . y c c c c . x l v i j . 
UDD1CIQÑ. 
%E(la ley eon U Uy. 2. fe contie-
tienen Uley.i.titul.z^.lib.S. 
UecopU. 
T r o f i m a n d a 
r ^ ^ f f l mos^quepor 
^ q u a n t o p ü e d e 
acaefcerjque nos po r 
¡algunas cofas cum-
plideras a nuefto fer 
uicio ayamos de per-* 
donar algunas perfo 
nas entre el año : afsi 
antes del dicho V i e r -
nes f a n ñ o j c o m o def-
pues, Qjjere'rnos, y 
mandamos 3 que en 
lostalesperdones cá 
day quando que nos 
lo hizieremos fea 
guardada la orden, 
que en las leyes defte 
t i tulo fe contiene : y 
losperdoncs,que de 
otra manera de aquí 
adelante fueren he-
chos,ho vala-aunque 
fe digan fer hechos 
de nueftro p r ó p r i o 
m o t u ^ y cierta feien-
cia, > y poder io real 
abfoluto;y con qua-
lefquier claufuias de 
rogatorias , y otras 
firmezas: y aunque 
bagan m e n c i ó n d é - ; 
fia nueftra ley , y de 
las claufuias deroga-
torias delia. E man-
damos a nueftro cha-
cil ler , y regiftrador 
fopenaclelos officios, 
q n o p a í f e n , n i fellen 
perdones algunos có 
t r a e l t e n o r , y forma 
d e l o í u í o d i c h o . 
Titul.XII.De 
Joscaptiuos* 
J D D I C I O N . 
^Efte titulo fe contiene en d tituL 
n.Ub.i.Recopil. 
%t>ey.l.Qtt€ no fe lleuen áerecb$t 
rf? los Moros que fe refeataten 
' para írocar Chifiiams. . 
% E l Rey fdon Alonfo en M a -
drid. Pecicion. 
Ixvij . 
Í . t 
CSífá ley fe-ctntkne c» l.t Uy 1. 
, tn . i iM. 'uKccvp¡ l . 
T c m . j . M 
fukfol .11. ver 
bo , claufuU 
ex certa ícié* 




í i s íing. 13^. 
CaíTan.in con 
fuet. Burgun; 
rubric. 7. J . y* 
nu.14. f i 
traditnr in. c. 
í i motu pro* 
pn'o. de pr&¿ 
bend. í ibr . <5« 
Si ergo de fciS 
t i»" Principij 
f a ¿ t u efljobe-
d i e n d ú e r i t . § . 
fed Sc <]Uod 
Principi. I n * 
fthü. de iüre 
natur. g é n t i . 
Se ciuik K é -
í p o ñ d é n d t í m 







i i onva le t , íed 
cefiiit virtus 
p r x d i ^ a r u i u 
r 1 au í illa r uní . 
M á x i m e cum 
ha* cbufulse 
folcant de í\y 




ritqne ab eis 
iuppl i car i jCU 
finr contra or 
dincm,'Se U>t-
ftíum tiit am 
ab ilhilege» 
t J i t H f o s X i L 
L e C<ipiu:ts. 
G LÍX prima. 
4 'à%Q£í* 
1 8 4 Libro. I . 
• toro tatt libertas veditur auro, 
itò.Siqmdcm cft de aEÜimaUlionbw, 
m Orqlosnuc 
les.qeílâ C3ptiuosaea 
futTaiicriusclmonc fnm iniuftè.Curo libertas ena 
rior íit ipfc v¡M.I.fi.C.de patri.potcftJuxta iUud 









jn amhen, in 
fucccííio/ic. ' . . . . . 
C . dc ímj& Ice i tLhçtcd .Scd>vtAnaot .a i tmIu 
^Rlicto^cor.aclThcodcdtem.2i.ca.Nondtqm 
tWix. omnibus in rebus fu, & nullus hôramum l i -
ber cfl.-wam aut pcc^piacjaur fortuna (cruit. 
Polmc.c.2 .inquit,Vnum igitur libcrtátis fignum 
hoccftj.quod ponnQt omncs po^Uaccs Rcipub. 
finpm.AUerum vcrò.viuerc vt quifquç vclit; hoc 
cnim aiunc opus efle liberfatis: fiquidèm fcrui cft 
vÍHcr« non vt v u l t . H k <í\ igitur (cçundus popu-
lac isRcipub. f ín is .HincpTotcaae( t ,ncnimi po-
tifsimíifubcirc vclteVOnoid-fi hoc jion datur.at íal 
tcinpcc vices fubcfTc.aopí2ecílc:idíji p í n í n c t ad 
libcf utc»qu9Bcft fccundiiin .TCjuú.ila^Unus illç. 
N ^ c í n m i c c i t ò iSnlUim afTcruit Aríceteles libe 
jum eííçúllc liquidem Jiber c lVjuç deicribit H o 
ratiuaS*cyra.7.iib.i. 
QHtfnám iptur líber?SdpUn$,f¡bi (pi imptricfus^ 
QHC ncqipaifperieiytieqiWorSiWíj, vincula terrent", 
RtfpQJifatc (ttpidinibus)conummY(bô7i6r?s^ 
VQTUtt&infupj&juut teres^tque rottfndufj 
Hxterni tt quid yaleat per íaue tnonrí, 
Jn<¡nemmutcatiat(emperFütUtfU, >'. -
Cone udiigimrpoirer.nullumeíTc libevu : fl^ui-
dcu^vcveruítifjteamurjiiutn prorftis ha: liberi 
(pròli (lolor)çondiuoacsiiifint. Ac ícontrà om-
ncs, vcl pcncorancsfalwm/erui conditionestã? 
gant.Nam vtMartialislib.i.Epigrai9¿'.' 
/¿cgi'í,6r rfffw/floí babtrtdihtt, 
Quifefionbabet,atquccoucupifcity 
Q j n auiciii dirantur captiui.vidcl.i.titjíp, part. 
s . N o u c t i a i i i . q u ò J |¡ cjptiuirediinanturprogrc 
gcjvclalijsbonisjnihtlproillis bonis foluerc tc-
neiuur.vt habetur hic.Ucni rciiñura pro redimen 
dís captiuis legatum.piuin cft.Lwc.He penna in.l. 
<:mu fxpc.coI.3.C.dc crogatio.milíta.aiinonarJi-
bro.i i.Qiiod habet locum.ctiani íí captus fíc pro 
ptcr fuamcylpam.glo.in cap.facroruiu. verb rc-
Pcmionw.u.cjuarUio.t'.qoamdicitfinsuIa.Ioari 
fepctitio.rubr.de donatío-incei viram & 
vxox^S-.uu^o.Additio. Bwt.citat p r « ¿ i ^ . a l 
Titulo. XÍL 
in authen.res qux.C.-commu.dcUga.numu r. v b i 
Barto.tecigit banc cjuxftionê, <]ua: ordinaria eft, 
& communiterapprobataífecundum Ludo. G o . 
t n c U n . f item fi quis infraudé.col. lo.n. 3a. I n r t u 
de aftio^Vidctur tamea non piocederc dc iure tc 
gni, pcr . l . 9. 
tit.29-part.2.' 
tierradeMoro^por , f Prz tere* 
f e r u i c i o d e D i o s > y ^"5 pío « p i 
n u e f l r o m a s p r e f i a n i é tiuomm redç 
r y f Ottone nof-
tele pueda reicacar, 
lint bona e ç * 
clefiaí aliena-
n.cap.auniinhabet ecckria . ia .qui f t io .a .Duo re 
q u í r u n t u r a d h o C j V t a i i e n a t i o v a l e a t i n ê p e , forma, 
hoc eft>foUn!tas;& iuftacaufa.Panor.in.c.quK ia 
ccclófiavü.vbiDcci nu. í í .decoí l i t . Sed hie adeft 
caafa ícgitima:ergo,cü de ea cõrtcr» Ôcforma fer--
uçtur^auenitio eric iuf ta^ valida»aliàs. n o n , pec 
praemiflíuEt itaii)telligo.l.iz.ti.4.fupra¡.ñolK t. 
vbi habetur,^ argêtum eccleí iarí i põt à Rege, i n 
fíate beilo,feu maxima neceísitate capi . i ta ta tué , 
vt polteàintegre,«Scline ditninutionc reddat c e -
ei eíijS.Qtiarc iila lex videtur bac efle declarada iSc 
liihitandá'.nSpCjVttídt d c p r K l a t o r ú > & c l e t i c o r í i 
cõfeníu:per ea-quçkabentur irt .c .nó minus.de ira 
niur.i.ecdeli.Gregor.LofKZper tex.ibijin.l. 14. 
titu.2 2.parti, i . çNota ctiâ & t;ertiò?eíTe í p e c i a l e , ' 
q> bona rcítitutiom f i ib i t^apote í lquisdarCjaut 
véndese pto íua ,v t i (uorúrcdcptionc-.ficut vendi 
polluntpro iiltubus mariundísj . í i .cumauth, res 
(¡u.T.C.comti.de leg. Et quod plus eft,r<s f a c r ç ^ 
cactera ornamcta ecciefi¿p,$,facr3c quoqueres.Iii* 
ttit.de rerüdimf.l.ían'cirilm.vbi ponitur ratiovC. 
de facrofan.ecci.PoíTuncetiã vendi pro necefstta 
te famisjfi aliad non pofiit remediu reperiri. Q n i 
em paupereS,5G fàmelicospafci^íàtis eos à capti 
uitace}& mortis perkuloredimit.Q^uod fieri p á t 
ctiã de rebus Deo dedicatis^ confecratis: gut fc-
^itClodoueus FrancorüíReí^iquiteáíi ccenobi j 
fAart^m^ionyri^Kuftici.Ôc b l e m e r i j j q á e i ' g c . 
nitof af»éteUc6ftruxéfat)vendifec¡t)& ^pter id 
kudatus fuit.De quo GagniniusJib^.c^. C l o d o 
u e u v n q u i t ^ ü R e p u b . íolus modcrari cCepiíTct* 
quaí-to regni fui annò tatus ahnonx d e f e ñ u s fuit, 
vt fame, atqj inedia popuiusabfq; m õ deperiret. 
CuimaloRexoccurrês . tc f t f^quodargêteucrat , 
â t êp ío Martyrú auferri;& peí loci Abbate Agal 
pliumdigctibuSj-Sc.percgtinis^mevlla.ptiidimi-
nutione diftribuerc iubet.Haftenus ille. C S i n g a -
larc ctiã eft in captiuorú ccdêpúone, qnl íe ,^ dfis 
n ó endonare [>otefi:}Sc tribuerc rê diiipro ipíitóS 
â captiuitatc redépt ionc¿deó>c cog^tiir dotniu* 
iUud& wtumhaberc.ñ:grauü.tex.notabi . quera 
g ío . ibs 
Libro.1. 
a gl.il)ilan£Íat»in ;ii!th.vcci1,<.3e appef. cognofcJÉiir. 
^.Hvník<fpraccii¿>is.ad fi.Facit tcx.vbi liír.t'kBu!. 
sn a tuh . í ;op i t iu i Cà.cepifíiScclcr.^c in.I. í i p a . 
tcr.infí.íF.dc donatio.Qj-sosfccjuiiur Ant.dc IkU 
Iczin.ii iaddttto.adPunüi'.iu.c.i .dc appcl.Pau.de 
CafUcórfI.43. 
iocip.vifo pa-
tio. Facie (jj 
notat. Bar. i a 
!, Stií-ñus. ff. 
dcptcuLlega. 












do à captiuita 













trolv i . Bal. no 
« c l . de dote. 
ló.paríepriui-
< Captus etia 
bello iuí lo , 
M a n d a m o s ^ q í i f e r e -
I c a t a r é por ganados 
que ouieren a darpor 
fus redempciones,q 
losnucf í ros almoxa-
rifes,y guardas deJas 
facas no les tome por 
ello d iezmo , n i me-
dio d i e z m o , n i o t ro 
derecho alguno. 
$ L t j r . I L Qxeèl fãõr del M m 
para rejea tar el Chriftiano com 
. y parque precio* 
ÇE1 Rey don E n r i q u e i 11. 
flEft* ley fe cóntkne en la ley * 34; 
tul. 11 J i h , \. Re'chpiU 
I los capti-
u©s Moros 
q fon en po-
der de Chr i í t i anos , 
fueren meneflerpa-
prcmiíTumho ra r e í ca t a r redepcio 
«cíium pro de los C h r i f i í a n o s , a 
íuaredéptione * 
íoluerc tene-
tur.licetdicatid ft iú fe metu ^mffiíTccaptíuiCa 
tis:vt notat Fortu.in. l .couêtionê. íF.depaft .Co-
war.in cpito^.decretal.a.par.c^.^.^ nu.13. 
Itêfipâtercapíiu9 íit,adq;eiusredêptionê fili' 
negliges fiierit,poterit àpatre pnuari.l. fícapti-
ni .C.deepif .&de.ibi , Sicaptiui alícuiusliben', 
í t u cognati rcdeptiofiéeiasueglcxerintjnon folú 
exhçrcdai ipofrum/ed etiãlegcdcnegatut eis fue 
Titulo.XfL 1 0 ; 
cefsioitScíi füsrint fcriptihxredeSjTaínum valcac 
teí íainçmum in alijs capitulis.j.3.tir. ay» parti.a. 
&.I,ó.titu .7 .parti. (j.qu;c intcMigit hoc procede-
derc in raaiorc decern & ocio annorum.Ncc ei cõ 
pecct in integrum rettitu. Si poft ifíam aetatcm, 
etiamantc v i -
1 t i -KM gefimu q « i n -
¿n poder de IOS M O - ' tumannumne 
t o s fi el Chr i f t iano f * ^ ^ 
^ 01101 Bald, in 
fe nor del M o r o lo <ü¿fcauthen.fi 
o u o d e o t r o p o r c o m 
p r a , o p o r t roque ,o fipatreexífta 
porotracoia que po r t a i u i a c õ p i e à 
el OUÍeíTe dado, Man tur,fecundum 
d l . cura ibi : q u u amos, que ei C n n - obfequíu fiiij 
ftiano feñor del d i - « g a p ^ / » -
cnoJVloro , dea ld i - ceísiuum : non 
cho Moro para refea ¡f,at'"ncu™ 
ta r -el chriuia no3 que caufa redemp -
eftícaptiup-entier- ^ f f e 
f a de Moros j por aql iifaus iwcrum, 
i n propter quod 
precioque le coito, y L d o r e s ; v a U 
ftorloqporeldiô : V diores,&auda 
]a t ema parte mas t u c a c m a g i s 
del dicho precioso d e adChrift ia í - j 
JoqpOrt'idlO. 1 e í t O uitatur, viden 
à y a h i r a r . f i e l t a l f e - .c:lPtiuos 
norchnihano tuuie- mis pecuníjs 
realrnoroporvnafio, . ^ p ^ ¡ 
pero fi lo tuuo mas redaptio per 
de(vn ano , que ie lea feriurcu£un. 
dado la meytad mas guciafturepc 
• J . cuniariç argu. 
Unfcruorum. 
ffi . íF.depoen.tcx.in.l .fancimus. C.defacrofan»,. 
• ccdt.l.a.ti't.ap-partí.a* 
'-• Qt íodádeò verú cft,vt bona maiõrie pofsintvc 
di p í o redeptione defeendentís à furrdatore.Paul. 
de Caft.indiiíV.authen.fx captiui.C.íle cpif.& ele. 
Gi'eg.Lopezin.l.^.verb./í/ostftWrtjffeH.titul. 2 9 . 
part.i.Quocleft noundumad aúthen.rCs.cjux.C. 
1 coitlíx.ün.dclcg. C t e x . i A 
M % v.%$e& 
iSó" Libro. I . 
a J í fd te Hadó tanto por téntv.KaiUi duLítandi colli-
gi poccrt cx . l . i . f f . í i à paicn. tjtiisfuer.manuuiif. 
Inui'ium.inqnit Caius¡urccouiultus^íh'ngcnu s 
hominibus non eíle liberam rcríim fulitum aliena 
lioncm.I.ncc crnercCde mc dchbcNcc emerc, 
inquit textus. 
nec donattnn - « ' l i 
aiTcqm , nec del precio dc lo que 
dãnufam quif ]¿ co{\0m £ ft c\ f c f l o r 
tatêaduccora dei M o r o ÍO V U O CH 
C r ¿ d c ' guerra ,oenotrapre . . 
comrah. em- {a:en talcafo C O O O -
der íea dei í e n o r de 
di crt cufa- ] o v e n d é r t a n r o q u a n 
S t InTe*" t o p u d Í € r e ; Y íi a lgun 
dêptionfciio-. Ivlofo en almoneda 
niinis, oc vti- . . . i 
I i t j t i sRdpu- p u b h c à j O e n o t f a q u a l 
blic. propter qU¡er manera fuere 
quaiti modi- i 
co pretioda- v e n d i d o , y alguno lo 
tOtCompcMi* q u ¡ f i e r e p ô r a q u e [ 
tur quis iuam i ; I ^ 
tcm venderé. n i i f l T l O precio par^ 
Ü í i r . r edemi^Chr i f t i aoo , 
ib i ,Si fortea. fcale dadotanto poi? 
| n í t t d ^ tan to3,Aunque d e ¿ 
miiitibus crt pueselMorofea vcq. 
afsísnjtus.mo 
dito honoris ! 
gratia pol íd íbr i djto: an hoc reí l i tuereddieat? 
Vidctur. í iuod ííc.fF dc reí vendtca. Ad ídem eí t 
.1, h locus.^.finá.ibviim viapubiica,vcl fluminis; 
vel ruina am i (fe cít}vícinus proxioms viam pra:.-
jlarc tk-bet.fF.íjucmjciiDodum Icruit. amittãtur; 
Adiic ^ücin.in tra-íl.tdlk'n. rcg. 4 3 ^ . ponentem, 
7S.caíus,in <ju bus rem iuam v é d e r c c o t n p c l l i t i f r . 
Tradit Alexand.in.lTi fciUus.nu.^.íF.dc vulga.Sc 
; pupil.Bcrtachi.iti iraíta.de epifeop inj^., vqlum. 
tracl.fol ç-4,nu.93.-Fabian.à Monte. dt;cmpt\o. 
3c vcndít io .q.f .nuine.^o.I . i titu.2*.pait.4.íc.L 
3.titul,^paru.^. ':- > 
h ÇPor aquei wc/ws piecio.Nnt3t<\\io¿ fi quis rem pa 
; uimomalem vendar , confenguincus- proximior 
. intranouein dn s potcrit earnictrahcrc cvdc pre• 
.•tio^uo vendita fuit.l 6.\bi latiüs d.cam,titu.7.11 
bro.^.infraif.cojulittitus.dein jnte^raíineft'tu. 
t íotact iam quoó reoimens çjiuiuuni, poteíl; iUu 
ad Gbi IcruUndum nnquam \jbligamm retiñere. 
Titulo. X i l . 
vfqueadquinquennium lamen folum. loan, dc 
Imol.in.C.nulius.n. i i .coí 3.de pignor.l.ab hofti 
bus.i .&.l.fina.C.decaptnu 5c polil iu;i .reuerí.I . 
1 i . t i t .âp .part i . i .Sc ibi Grego.Lopez.verb.com* 
de fierno. 1[ i tem ett am notandum e ft ,q(jod aut b ê . 
Ci captiui. C» 
dc Epiicopis 
& fieri, diipo 
nens in bonis 
captiui non 
pofle eü fuc* 
cederé qui ne 
g k x i t ilium 
carcerc , auc 
captiuitate rc 







Rebuff in con 
flit. ieg. Gal -
lia^,in pvinci. 
num. 38 . Sed 
digit enpti-
tus , cut iua 
bona rebnque 




fucccdct c i 
proxiraus. V i 
detur etenim 
captiuas^fi conqueflus in vita non fit,ineratitudi 
n c d ' remiííírc.cap'tiil.fiual.dc donatio, n fina.C» 
de rcuocand.donatio. Quod tameneft verutn , íi 
libcratus TuA^d fuj bona reuerfus. Si autemin 
captiuitate dectdat ,pt í íet di¿la autheutica ícrua 
i i , & bonaf i l coapptca í i . Ü e noftroiurc regio 
cft . l . } .^ .^ •tí'u ,?9-partí.?. 
A'ddc , quoH enptus fide m deferiré non debet, 
iuxtailludTobi.ar.i ,vbihabetur, Tobiam inca* 
ptiuuatcpofitnmviam virtutis non deferuiílc. 
Habetur etiam.a.ad Corim'hios. 1 o.Ht in capúui 
tatem redigeiues omnem intellcduin inoble* 
quiuiii Chnit i . 
5 Lix.I I L 
^Qne e! adalid. Quis dicatur A d a l i d ^ qui* lit huie 
lidineri prarponendus.acetiaro quoin ©do fit,áfctà 
quo ercandus, vide leg.pri iuain^cundmnjtertiã, 
¿íc quae tain. titu. 2 ¿ partid. 
a Lihe-
dido y lo puedaauer 
hafta íefen ta dias den 
de el dia que el M o -
r o fue vendido por 
aquel mefmo precio 
b: canto que jure, que 
lo quiere para rede-
m i r e i G h r i í l i a n o . 
^LeyJJKQueet Maltd^iteprttt 
diere ftlotCjfea fiyo 
C E i l l e y d õ l u ã . l l . e n Vallado 
lid.Ano de mil ccccxlvj 




que tomare , y pren-
Libro.I. Tituío.XÍÍ, 187 
a QUhwutU to te*g4,è ayApwfuy*Mot&3 qiiod ca-
pia bello mno,«pient i$ fünr .Lhof tes .&. I. liquid 
ifvÍKÍJo^Ttü'c cüptiuis.í.nattiralcm.^.vlti. fF^deac 
quirend.rcrutn domi.n.gio.in.c.iicutan. 3, de iure 
iuraircj.Ur.-iii.l.i.nume.S^flí. deac^uircrtd. poiTcf. 
¡yindus T i i o -
uias libro. 3. 
dcrçgi . prin-
cip.c^pic. 11. 
Adrian, in 4 . 
de relíitutio-, 
Uc. §. A^^rc-
dior caíus ipc 
ciaks. Archi 
^ p i í e p p . FÍO-
rcnti. 3, parte 
titU.^f. Ciip, i . 
loan.. Maior* 
i n . 4 . íenten-, 
tiarum. dií>, 
15. cjuxOione 
2 0 . Sylaefícr. 
in fum; verb. 
beUutn. c¡ux 
ftione.i* C o -
uarru. in.reg* 
peccatutn. 2. 
parte. §, 1,1 .nu 
otero primo. 
& ibi Ar^ch, 
nurnc.ij-. laf. 
in . I. cx hoc 
i,urc. numcr. 
24.ff.de iulli* 
XiA & iure. A -
tiliotcl, Iibr. 
i . Polnicoiú* 
tapi. quarto, 
L e x , incjuir, -
t onftnfio quae dam ert,per quam btl ío capta i l ío* 
rum iicri dicuntursquiiccperunr. 
Hinc cucnir^Hodcapti in bello cflíciütur fer-
Xii cnpientiiunjfi lu-llnm inüum fit.dift.l. natura-
km.Hifui.cc diet.I.hoiies.item ea. InUi.dc rer. 
diuiii Docet Arirtoicl.ciict.cap. 4. NonnulIUn-
qiutjurc q«odam,vt putant¡fictit&addu¿li; Jejc 
ç n i m q u o d d a m i u s c f t j í c r u i t u t e m earn, quae iure 
belli intvodu&ac{"!;:& iülhm aimit,5c negatiquo 
ni;i fieri potcrt.vt iniiiuni bcUorum fit iniuílu¡r, 
¿c curti.qm lit indianas fetuitute,•nuiquam quiU 
quaui í eruum ciTefaicatuv.HafC ilie.Quod tamen 
Chriliiani cnim à Chnitianis citpti.etiani 
iuiiifsimobcMo, noHeíKdiíniur ferui. c a p i e n t i ú . 
Bartoi.iii.t.hoííe.s. {F-dc capttuis. Panormita.co-
luui,qim'u.& A E g i d i i SciUtttfW.oumcr. ao.m 
diere M o r o dentro 
de los l imites de nue* 
ftros Reynos , que l i -
bremente l o tenga, y 
ayaporfuyo3. 
5 Ley í l l l ! . La pena de los que me 
Un„m&ntohimthto 4 tierrade 
Mom. 
ílHl'Rey y Reyna en Toledo* 
. . A ñ o de mil cccclxxx* 
. U D D 1 Ç 1 O N. 
t̂<v,20. titulo. 2. libro. S.notia 
1 rJítcapiÜ4 qua'emienda y decía 
ra efla ley >y U afade en lo que 
toca a U fetta* 
iRandes da 
'ñosí é i ncõ 
uenié tes fe 
í iguen a 
nuefiros naturales, c f 
p e c i a l m é n t e a l o s d e l 
Anda luz ia , de Jag râ 
cap.'ficür.^dciureiurand.Salyc.ifi.I.abfioílibiis', 
coIum.2.C.de captiui. Couarru. Jocopr^cicato* 
mirne.&Pulchre Jtoañ.de Terra ru&ea.contra re-
bellcs,traíta. 3 .articu. i o. vcrfiídccirtiafep tima c ó 
cluíio,quod quibufdam vidctur.íol. ^^.-eylutn^* 
i .pnma. titu* 
T 2 ¡ .pan. quatf 
contrataejonque a l - ta .Qparcom-
eu n os C hrifti a n o s ha mu ?iS - eTft OÁ 
0 , * . _ p in io . Item' 
zen en tierra de M o - per accidens 
ros, m e t i é d o , y lleua /blcne. P0Dtuic 
do a losmoros armas cipem non re 
ycauaUos.ypan.y 
otras muchas cofas eíHex Hifpaí 
d e u e d a d á s r y t n c l t i e n . S Í S ^ S í 
d o Moros mudeja- i c s , & h o í t e s ¿ 
qui tucrintiht 
re3,ycapt!Uos,y ma- ¿gno íuoca. 
los Chriftianos por pt i ,cfKciat«r 
1 1 íerm í-ciuein-* 
iospuertos, para que- aámodiím s t 
fe queden en t ierra "f* ^ j : 
de Moros. Porende funt explora** 
Candamos, y defen- t o r ^ r < > ^ 
. J niño vitandl 
d e n i Ó S 3 que n m g U - íunt,roax¡miy 
n a ^ n i a l g u n a s p e r í o -
ñas nofeanofadasde fracta rcgm 
facar,nifaqucparael L n t atienige 
rey no de Granada b ms:vt jjafsim 
Saraceni fa*, 
citmt in maxi 
íntitti nóOríc reipuWicae ChriíVianx detrimentü,. 
'Nidia enini pelíis efficacicr ci\ ad rtocendü , quã 
familiaris inimicuSjVt dixit Chriílus 'in líuange*. 
lio.Inimicihoininis docnefíici tins. Vitandiergo 
funt-Iniidelis enim Deo,nec homínibus fideliseC 
fe poteT)t.rapital.& fi ludaros.de ludá i s , ibi, no-
bis illam retriburionem iiupcndtínt, quaín(iuxta 
vulgarc prouerbinn))inus in pera, í'erpens in gre-
mio, iSci^nis in ftini, luís cónfueuerunt holpiti-
:bus ex hibcre.Adcie quae notat Cardinal. T u r r c -
c rem, in capi.ius gentium, art icul. qua no . nume r. 
nono.prima.dilhiv. vbi diiouit. Vtrui i> icruitus 
íucric de íitre ^eiít iú.Vide Fortu:i.ml. m a a u a n f 
-'fiones.íí.d'C iwUitia.Sc inre. 
«1] Lex . I HI, 
k. € Pâta H Rcyw (íf GrdíWí/d.Ucí.otdat extrauitgHsv 
Cojpio^ 
i88 Libro. I . 
Cojploííüs in mifericordia domintis.dc-Iudac.toã-
iiij . i2-ibi,Vniucr)Ísi5c íingulis cuiufcUncjue con 
ditioDis.pr^eminehtiâf ,vcL ilatus e x i í l á n t » d i f h i 
^iustnlni>crnus,hedrm.^equo3, Fcrrum, ligami-
na^viawUfl^ alia quicuuque prohibita pc i R o 
manos Pon-
tífices brsde- * „ • 
cçflbrcs nof- pan.m armas, m câ^ 
tros > ad ter- uallos >ni otras cofas 
ras A ^ ¿ v p t i t i i f t 
dcfcrri a d í a - deüedadas io las pe-
racettQsdiai nas contenidas, cn 
ypgm Grana- 1 i i - j 
Vf-iiiua Fríen lasleycs de los dere-
niiimiiícíRien ^ communes de 
dum a.Calcn* 
¿isApriiispro tiueltros Reynos > 
S f S S S : quefob«efto-difpo-
doiibet d e f e í netiV•E-fifacareh i o 
S r t í X u dierenfauor.oco^ 
men h í c non ^ 
íunt nçcçíldria quoad iÜud regtiutü.ciini iam fue-
rit ChriftipattiaiOíJorellJtutü per Catholicos 
"RegesiEçtdínandu,m,& Elifabcth , vt d ixüupra 
in pnncip.prcccirí.liüitis open's. Q¿iod ab Hil'pa 
niarum Principibus iuftiísime pofsideiur , v r Ã 
caetera regnôjquxabínuifti ísimo.prudeiiti í itnio 
que Rege noítro P K l L I P (' O polsidcr.tur ex 
concefsioneviaoEiofiísimi Principis C A R O -
L Ihuius nominis quinti Romanorum o h m I m -
peratoriSjad queiri dcuenerantex fuccefsioncnia 
tris íme íoamiff fiíix Ferdinand! hutus nominis 
quimí. Regis Aragomim , &£liíabetli ( qua: fra 
t n (uo Henrico quarto fine certa mturalt í ò b o -
le defunfto í'ucccisit ) RcgnaLegiouú » Sc Ca« 
fíeliar. 
Confl i tutío tamen rupradifla locum habebit 
contra fauentes infidelibus quibufeunque j vt hic 
hübetur. Pro cuius dccLratione talem conftituo 
conclufionein. Submini^rantes infidtlibus ar-
nuj&alia neceíl'aria ad impugnandos Chriftra-
noá.&.iiaues eorum pyraticasgubemantes , ex-
communicati funt,^ fuis rebus príuandi , & ca* 
piennum efíiciuntur ícrui. capi.ul. ita quorun-
dam.capitul.ad Übcrjndum.capítui. íigniíicamt* 
&capituí .quod olnu.de íuda'ís, .Facít proceífus 
Bul l í ,quamornae Domini appellant, relatus de 
verbo ad verbum per ArchiepifcopUirj F lortmí» 
num.tertia parte.titulo. >4.capit,7 2.CuíuvcIau-
fu\ahuicreipcrtinens tabs eft j: £xcommui i ica-
IDUS omnesiUos)quiequoSíferrumíl)§amina4& 
alia probibitadetenmt Sararetm,Turcis, SÍ alijs 
Ciiriílr nomims ioimicis. t t non foliiiu horucp,, 
Titulo. X I I . 
fed cttam-atíòrum Vfâual i t i in d e l a t í o i n A'exan 
driam,vjelterra» AEgyptiprohibcmr íubp i í cd i -
ftis u i b u s ^ ali)s nouis poenis. Extrauau. M u l u 
mcntis.de iuda-is.inter c o i n í i ' U n e s . 
Necnonv& dc rure ciuilíiprohibiuini eft fub 
poena m o r n s , 
Í
, . '* - r cru tuque -pri 
e)o y o ayuda para mtlm>i 
queía lgaMoroímo-
dejares , o que pat- arma. 1. p r i -
fen.enfalublos.-Mo-
f O S que aeá eñuuie-- cxportar.non 
ren.qfean captaos 
de quien los tomate, foc eft ^ Ad 
co todojoq licuare». tfamferendí 
o malos chriftianos v ini .ô le i . ô c 
- r r . l iquaminis 
q le íueren a tornar to¿um ^ 
quam habeac 
facultarem,nec guflus quídem caufa,vt v íús c o m 
merciorum. Ha&cnus prior Poftcrioris l i tera 
h x e c í l . Ncmoaí icnigenis Barbaríscüjufcunque 
g e n t i s a d h a n c y r b e m í a c r a t i í i i n i a m fub legat io-
n i s í p e c i e j V e l fub cjuocunqueaho colore v t n í t n -
ribuSíSutindiweríisalí/jciunaribuSjVçl locis, l o -
ricaSjftutaj&arcui.fagittas.iÓc fpathas,& gfadíos, 
velatreriuscuiufcunque generis arma audcat v c -
rundare. Nulla prorfui i j í d e m tela.-nihil penitus 
fcrrijVcl ficlí iair¡,vel adhucinfc¿li,«ib aliquo di-
í l rahatur . Pèrniciolum wanque Romano Impe-
rio, «Se proditioni prox imum ei í ,Barbaros, quos 
i n d i g e r e c o n u e n í t t eüSjCos^t vai idioresreddan-
tUrjinftruere.Siqtiisautem ahquid arn¡orum ge-
nus 'quarumcunque nationum Barbaris alienige-
nis contra pietatis noftrs in terd iga vbicunque 
vendiderit.bona d m vniuerfa protinus f í f c o a d -
o i c i j i p f u m q u o q u c c a p i t a l e i D p ü c n a m fubire d c -
ccni iums. 
Üeiure huíus regnief t j . tr^ef ímaprima.t i tu-
l o . a ^ parti.fccurda.i^'.I quatta,título.2 1.parti.4 
\*Z2*ittc'\pi.amadtf»fteAit\i -j.partit f . & . l . i ó ç . 
foi. 123.co!üTn.quartaJibr.pragina.Rtgum catho 
licormn.Smitetiam prouide in regno Luí i ta-
« i x prohi6;ta.ti{u.3t,¡¡b.<f.ordin,fub graUi í í i in i s 
pocuis.Ratio hums p r o h i b i t í o n i s e a e í t , n e m p e , 
n c q u i s i u i m i c o s c r u c i s Chril'ti contraJCtiriftia-
num principatutn iuuet:ac nequjs faciat vt in his , 
que ad praHium & pugnam pertinent potentuSa 
facenarutn cohtra Chriftianos creíic.it. 
Q,uçri t amcpote f t .VtruquÍ ílerui capicriü per 
praedito leges ratione criminis cfiiciunrur, pof-
íint í 
Libro, I . 
Moros^oludios, que 
fea auidosporaleuo-
i o s 
fmt â capicnrc liberari, Sc manumitti ? Rcfponde 
quòd non.loan. Andr.iñ capit.íta-quorundani.dc 





nemo, ibi , & 
prodítionipro 
Xl'DUUl cft . 




i b i , Ca A&r ar» 
tra ayu ía a fas 
eHfmizQS de la 
dan amf}dr.iY,csVn¿i mátiera tomo de tf^yeion. titulo 
^uiutó.pauita quinta. & vidctUr quod non cit 
y rnuerati por 
ello.Yqlos tales Mo 
ros mudejares fean 
cáptiuos de quien los 
tomare: y lleue lue-
go las tales perfonas 
Titulo.XI L 189 
propríeprodit ío , fedprodit íoní proximum , vt 
ex pracdi¿tislegibus concordátibus colligitur3i^c 
Angelusexpreftenotat in difta.I. nenio, in fina, 
verb. Alius cafus proditionis eil in niedicis, qui 
fcientçr in o f n « o fuo del'qucrint.l. 10. titul.p. 
par. 2. & eft 
notandus ca-
fus fecundum 
G r e ^ . L o p . 
ibi. verbo, que 
matan a truy-
ciotí. Keos au-
tein prodi t ío -
nis furcafufpS 
di* deberé, e i iã 
ybiehespara lajufti-
cia del lugarrealen-
go mas cercano, de 
donde Jos tomaren, 
para que cono2ca de 




íint , probac 
Baldus in cap, 
cúlh tjuidair). 
n-3.de uirt- i u -
tan.Hippoty.inrepetitio.l.vni. num.1251 C . de 
raptu virginum.aUbi Deo duce expUcabiraug. 
Finís Commentariorum libriprimi 
Ordinamentórum R'egni Caftelíáé. 
15)0 . Libro. I L 
• T l f r L V S . l . ( l _ F A h 1 T E R J 
Ksx Hekaí axdtrei&definiré. 
^fto Prima,* 
a Cfc"¿Rey.Rexdiciturquafifeil&alfosrcgcs.Anto* 




n« . i . J . q . i . c . 
cleros, a i . d i -
fíiiidl. c. duo 






v.-rò,qui peí* L 
ucríc princi?? 1 





f t a , & Regia 
dicitur, in qua 
imenditur bt> 
n ã commune: 
l e x vero ty-
rãnica,& per-





-f. dfftin. 4. i . 
¿ . t i t u . i . parr, 
fecunda. A r -
cliid.in. c. TÇ~ 
gurn . j^ .q .^X^cdc Penna ín.l.iudices.colti,^< C . 
de digüita.íibr- 12.Cyprian.lib.de duodecim gra-
djbusal>ufionum.Hlf»anter AriiloteI.Iib.8. Etbi -
cor .c . t o .Atqucharü optima quidcjait^íl regnij: 
detcrrima vero cenfu poteflas.Tranfgefsio autem 
rcgui quidem tytãnus t f t . In vtraqucenim vims 
eft princcps;fcd interfcfeplurimum differúc* N ã 
tyranous quidem iuutn, rex autcm eorum, cjuiab 
ipfo regunttir, cor fidciat coirüiiodum. Non eít 
cnim vex,nifi ex fefè íi;fficiens,& bonis omnibus 
antccelUt. Talis autem nuliius indipet re. Non 
ergofuasipfe.fed eorum , qui reguntur, vtiliutes 
confideraç.Nam qui talis non eft,forte potiusqui 
d ê e l t p r i n c e p S j q u â r e x . P l u r a coueniüt Rcgijpri 
inomftitiãEiccre.c.Regum.&ca.rcges .23 .q.-)--Ia 
ynaqua^, aute republi . tantüamicit is cõftatcíTc» 
L I B R O S E G Y ^ D O . 
Titulo JACõmo 3eüe el 
:.- ^ ;,. Rey.oyr ;y librar.'-
J D D I C I O N ' . | 
f Eft e titulo fe c m iene entl ú tu l . , 
2 Jib.2>R.ecopitay Vsafe ia Ity. 
3. thul. 2 J ib . 2. Rettyil. adonde 
fe prouee que et Rey tettga con-
juUk^rdinatiadé jii[l$(iaymer •_ 
cedeí*.i " / . : 
f Ley. I . Queel Rey (e afsiente à 
jt^iodo^iias'enUjeRtana, 
f t l R e j í do Alonfo en Madrid 
ç E l Rey don luan cn Burgos,y 
cn Alcala. 
5 El Rey y Reyna en Toledo. 
a D D 1 C 1 0 IV. 
^Ley.I.y i-titttl . i.libr. x.mua 
RecQpil.y U duhtley. \ . añade 4 
UdíjpofíCíon defla. 
Titulo- L 
quantum &-iíiftitíar. Atquc R egí j . quidem' a m i ç í -
t iaadcos^uircguntur. inexccTíentia bñficíj c o n 
fiftit:cp;nfertenímin eos,bene.ficia,qui ab ipfo r e 
guotur. í í tquideni^um fit bonus^çuram ipforutn 
habet,qMp bene fafc habeant,vt ouiura paftor, í e 
cundum A r i -
ftotel.8. ! i b r ; 
Etb icor . c . i j . 
inprinci . V n 
deconftat, e ú 
teneriviEtuo* 
fos-faucre be-
nigoè , . v i t i o » 
fosv trò feuc-
r i f s H u è v i n d i - , 
carc, f e c u n d ú 
Valçriu M a -
ximu in p r o -
cemio .Adidc 
l . i / . t j t . ^ . par 
t i .2 .Et E c c l c -
fiaíl. i 2 . Si,be , 
ne f e c c r i S f f c í * 
to cui feceris,' 
Sc exit grat ia 
in bonis tuis 
nmlta. I t e m 
cius eft o f £ i -
ciuin e c c l e f i ã 
defeníare. ca» 
pi. M a x í u i i a -
nus E p i f c o -
pus v ige í j jna» 
t e r t i a . q u ç í í i o 
ne tcrti.ip c a -
p i . C h r i f í i a n i s 
vndecima que 
íHone p r i m a . 
Debet i té p a u 
peresdiHgcrCjPrcuerbio. 29. In Reoeeti?m d u x 
debent efíe virtutes prycipucjluílitiajôc A E q u i -
tas.Iuflitia de fc eíl leucra.rapiíu.duo ifta.vigcfi-
matertiajquarfiionc quana.cap.dtíciplina.^^-dif-
tin. Ideo opus eít-fit pius,^ mifericors, exemplo' 
apíssquac vt Philofophi dicuntjn regimm a íTum-
ptajdeponitvel perditaculeum, vt benignè3 n o n 
rigorofe puniat.F.-icir capi.in apibus. 7. qua>ft. 1. 
Facit & ilJud Seneca in Thebaide. 
Q u i y u k a m a r i Unguida rtgmt mAnw. 
jttiitfã iiunquam imperta mimntwrdiu. 
Item ofíiciú Regis eíí i l l icitaprohibereíiufte'prae 
ciperc,ac omnia cum moderamiue d i í p o n e r e . c . í i 




I B E R A L 
ft deuc mo-»-
í^rar el T'ey*:. 
en oyr peticiones, y 
querellas â todos Ios: 
que a fu corte vinie-
ren a pedir juñicia:-
porqueel Rey fegun 
Ja fignifícaciõ del no-
bre fe dize regiente^ 
ó Regidor : y fu p r ó -
p r i o officio es, ha-
2cr juyzio y jufticia: 
porque de la cele-
flialmageftad recibe 
Libro.li, 
Eti'I iul ipfius in Medea. 
/EqituwyXtqu? iniquam Rsghmpmum feras* 
i d . Iwqtta Hfittqtiíim regridperpetuo niaHent, 
Idem in T h y eft 
Rex W i t boHefi«>iti&oHon sadm yolet* 
Item hçrefim 
pumre debet, el poderio temboraJ; 
¿k impugna* i 1 
rc.[cap. quan- . '.'.})''-.• ¡ • i 
do.23.q.4*l>rauiis vero Su rigtírofus rcx,n6 cft cií 
cendus rex .c . í ce lus^.ó; i .Níi reqía poteftascorf 
ií ituta eftjVt malí ^uniatur de uiaio,^: vt bpnijn 
ter maloj quiete vhiere poís int .c . qui p:eccat.z3. 
<j.4.Rcgibus etiá debetur fidelitas. c.'ii ápüd^2 3• 
q . y . h é dileftio.!. t4.tic,i3.part.2.Timor euam. 
1.1 y.eoclc t i t . í tê & Verecundia, 6c hónor.L )6 .&. 
«•7.tüfequé.eod.tit.Debetur eis práetertô t-ribu^ 
ti {òiutiu.c*.fi:tribm.ú.5cc.magnò.i4,gUa|(l . i .Ifê. 
Kegibus ía lubreeítcòl |arubmittcreepi íeopiS;& 
presb)teris;c.çcrtu9jeft>diftihO/ioÍía{)iÈ;ViaÍéJ? 
tinianus.tfj .diítiníi .capit.nouit, deiudic.tSín¿t^ 
Thom.dc regim. prfecipJibt.i .!c. ÍZKVI Kfcx e'í> 
cor & anitna popuíi:ad cuius exemplar omnes 
uunr^tai tCl .audia imsde .^ .Honori jconíuI . ' 
- Compomturwbh* 
&egJS4dexemptum:tiéc/icinflè$€Hfénfus ! ; 
.=JFi»ma»o$ edt0a ya lm, qua vita regthtis» • 1 " 
V Mobile mumurfernpitcHm^Princtpe Vtifeuti * 
Ouid.epift.confola.ad Liuiam.de mofte'filij, '' 
Impojttitte aitofortunajocum^tenere 
Ifffíit honoratum^Ltuia ptrftr onus. 
lAdteoculoSyaurestj! t rabis ¡tita fúíia mUmnst 
Nec yox mijfa potefl Principis ore up t 
AltemuntilHprd^tuosexuYge dolores, • 
IrifragilemfyanimttmiqHOpoteSttyqffttette. 
A n melim per te yiriutum exemfUpetemttSf 
Quam ft Romana Principis edis oprtsi 
C u igitur omnes ad eius moueantur exeplúj , f í t -
que cor, & anima popuIijOportethabeat fedem; 
in medio regni (ui.l.^t. i.part. a. Sic ctiáafferuit' 
R e x Regü Chr i lV leíus Luc .za .Ego auté in me 
dio veftrüfum/icutqui tninifirat. Subditi enim 
n õ debet Rege fuüqucrere extra regnü pro his,: 
quíeincumbunt.arguai.l.fcdhar períbn.T. §. non 
íüíum.verr1c.c3eterum.iT.de procura.Tradit I fer-
ma.deprohibit.feud,alten.per Frede.Col.tf. verf. 
fans videtur. Vnde doniinus,vt oftéderet cíTet ne 
in medio populi fui.vt prxdixit loelis.a.ca.Salu 
tem operatus eít in medio ten^.pfalm./j . 
Quot autem modis delinquant Reges,& Pr in-
cipesjvide Parid.de Puteo in trafta.fyndicatus.^. 
poft Intperatorutn exceírus.fol.4. colum. fecun-
da.Beneiientan.inlibro.de poenitentia. 2.paite. 
qugpftÍQí?e,?3¿ , 
UHupef ( v.tinquit Aríftot.in lib.cuitituks. S e - -
Titulo.L I C ) ! 
creta Terr'etorum.c.íT.) decet Regetn religiofos ve 
:ierari)rapientesfub!imareJ& conferre,fum eis du 
bitabiles mouere quccTiiones^ quod facit ad pro 
politumifapientioi'es ^ nobilíores magís IiOno-
rarc, lecundumftatum vnÍufcuiuíqüe,babíto ref 
ptfftu faculta-
P o r e d e o r d e n a m o s ^ £ T m T 
i :, R 7 {; . .«• • tis ftaealium, 
argumentoJ.cum'pc;!u,res,$,ítifii tutor.íf . de admí 
niíVr.&pericu.tuto'r.Vcí ctíídfo. 
Qfcw.ty* ptticieiief.yqwrtfUi,Driflcipéi fuiñirope*' 
rè ê c affabilitatc at á¿ ex facilítate adeundi fea ad 
nííiisiòilislaudaturivtiégitnus de AgcñíaÓ,qüi 
ttr^og^tuSiquo-pa^-qiHiig^iiam inter morta-
les confequaturjR-efpoiifLlit: Optimadixerjt,^ec 
Doh^iàl^herritóa^íaâitliúVrít ^ulchernrnum a u ^ 
ò^nnibus &. facilen^« obuiii exhibére : benignè 
afc.camvteraudirêdtTidenaàdeUntíum. Nani , v t 
diqtpU^boueu^in traâ-a.dt yera nobiljtáte.ca,-' 
la^áíÈiVéhiAiWqúè ánimos íibminüh);deu¡ncVt¿" 
gratiamq^ducitj&allicit^cnioruui facilitaSjani-' 
mintâlJrãiiò\xqv^^ ac'ihJom^ 
riel.'ajEFafbtlítas; fihím^çFoWd (aiíàiíóriittímeíi^ 
rcuereantur eos, coluntque'j. àtiqiie obiertlent., ac 
¡nipfosfingulil^¿fficiàil'¿ur àlTlore.• E x hac ad-
eundi facihfate Pòínpeius magnus miro c x t ò l l i -
tur à^Cícerone prxeonio. Laudat Sc ín"Traiana 
Plmiáá partegynfta admiísiotium hcilitatem.Iu* 
rífconfulti etiain hoc in proconfuíe ac pi afíide,vc 
luti officium ncccíiariuni dcpolcunt , nempe vc 
omiiiimi audiant defideria > íeque in adetmdò f a -
cílés ésihibcant.l.ncc quicquam. ^ obferuare, fr. 
déofí ic,proconrul.& legati. Ac vt Beroàldusia 
ftiO^ibello dc ó p t i m o ítatu refert^Philippuni R e 
gem Macedonum adiuitanus paupercula rogans, 
vtcâufam audire vellet: qui cum o t i o í u m í e n o a -
cíTe refpondilltt i Etiamne regues , cxclarnauit 
anus.Tanqu-im imperare non debeat» qui adeuii* 
tes audirecontemnit. Quod verbum Vhiltppas' 
dcmiratusj&illam diligéiíter audíuit,ac demceps 
fe c.-cterisfaciíem pr^ftitit. EO ctiam nobishuius 
affiibilitatiSjfacilisque admifsionis cxtmplo M a -
gnus Alexander íü inmopciedí le í tusá íuis rniiití 
bus.qui afFabilis eratjac hutDanus. 
Qjiamplúrima è díuerfo exempla quomodo 
difficiles ádítus ac refponfa fuperba nocuednt,1 
ícííburif'vbrfupra Berdaldus ôí Cl i í thoucus. Ex: 
qiíibus apertifsiniè conftat Priiicipem dcbcreil-
lud Ecclefiaihtrigefimoíecundo. obíeruare R c - ' 
florem te pofuerunt,iioliextolli.Et illud Domi-
ni noftri euangeljcum documemumjNoSitc in fu 
bliipe tõllÍB:-':: < 
afZ>e«eí 
192 Libro. I I . 
a <f De nosaffentarà iuyxjo.Concoxà.l.iç tit.p.par-
ti .2.& ibi Gregor.Lopez.verb, atguntsvexes. 
I.3 2.titu.3. infra hoc. 3. libr. Legimuj plurimos 
Reges iudícum múnus exercuiíTe^tdc rege Pria 
moconflat cx Virgil . l ibr,/ .AEneid. 
fíoc Prtãitii ? Í -
ílimen erat cu 1 rt- „ - . 
w s v M t í i cfcnosaílentara juy-i 
M m f a n f a z i o a e n p u b l i c o d o s 
Vnáeconf la t ' d í f l s e n l a T c m a h à c ô ; 
fuiíTeetúmre J o s d e i n u e f t r o c o n f c 
gibus prma- ^ 
tu quodpiã, j c y . c o n l o s A l c a l d e s i , 
d e n u e f t r a c o r t e i y e f 
nus, cum ms t o s d i a s f e à n L u n e s , ? 
fe^r^Viernes.elLunesa; 
í i m ^ í T o ^ r ^ , . .o ,yr p e t i c i o n e s - : y e l 
fidibu? : -cuín,., . , ,y i 1 * iba quibutd-a 'viernes á byf lospre-
díebus rtatis, 
^cfolcmnibusaudíunt aduocatosclíentibus pattOj 
cipantcs.JLegimus Sc fççminas reginas ius dixi()e. 
fuNitiSjVt conflat de pijpne4cuius tcí l is cftida, 
y¡rgU.lií>r.i.AEneid.. , 
' fytAÀabauleiestjjyiris* 
ÀEne^ai qupque^t ipfc fatetuc l ibr.j . 
E t Aceftcra ab codem A£nca regno prarpofltum 
libro quinto. 
Gaudet regno Troianuí +4cefttSi 
ludicitfyforum>& pttrthus dat íurdVCCátis. 
Qljibus Verbis confiar,regesid ipiumnon nifi pa, 
tribus & íenatoribus vocatis facerc folitos,Íd ci\t 
afsidcntibus illis, 8c ex eorum conflito > ad qupd 
Principes adíDodum aduerterc animum debent. 
Romulum ccunijòí Reinum.Idcm eodem libro. 
Re mo cumfratre Quirintts 
luraâabant. 
Ipfum príeterea Romulum plutarchus in vita i l -
lius.Midam Gordij filium Phrygiar r e g ê e x íeila 
regia ius diecre folitum,<5c eampoftea apud D e l -
phosporuifT^Herodotuslib. i .PhilippumMace 
donum regem,qui cum Macheta: cuiufpiam pro 
tribunal! fedens cauíam cognofecret, dormitáseji 
parum iuribus intendens cã condcmnaíret,Ma 
chetes^ept inuò reclamans fe prouocarediceret: 
^are^ndignatus rex^dquctnfait. Ht Mache-
ve?iAdte,© rcx,fi expcrgifcarÍ5,& attentius cau-
fgtuaudieris.Cum^ucipíe jilias pro rribunalian-
dijífctcaufam duorum fçeleroípr,um fefe inuicem 
*fçufantiyín.pronuntiauit vt alter cxularct M a -
eedòniajaltcr illum (equeretur. Author vtr iuíque, 
Titulo. L 
plurarchus in Apophthepmatibus. Alexandrum 
Magnum illius filmm,qui cum in caufis capua l i -
bus federei iudex , accuíatoriquealteram aurem 
ofcluderetjinterro^atus curidfaceret, Alteram, 
inquit,fcruo reojc íem Plutarchus & invita illius, 
& in Apoph 
_ r v • thegmatibus. 
10$ ; iegun q antigua Agcíiiaum l í -
mente efta ordenado lum La«df; 
- monioru xc -
por los Reyes nue- gem, qui cum 
ftros predeceffores. ^ Z 
E otroíiporq al nue- dex., &'accu« 
n f~ • • fatorreOedi-
ftro ^oní^jo vienen xiírct)rc¿ con 
contíriuatriéte nego- t « patronus 
- . . t , TVT n male: fubín-
C I O S a r Q U O S , JNueltra. detamen re-voluntad es de faber P""" intcr 
dicendumjA-como, y en quema- geaiac,rcgem 
decet opitu-
lari legibuSjquafi ipfebonam cauíam haberet, Sc 
ab ipfo leges í í a r c n t . A^efilaus ipfe hominis im-
probita(tcm interpcllanSjSiquis, inquit, tibi do-
muni perfoderitjveftêve abflulcrit^xpetflarefne 
v t a r c h i t e í l u S j a u t qui Veftem contcxuit,fít auxi-
lio tibifumrus? Quibus verbisíubindicabatrcoê 
veluti archi tc^uni efTe^iec conuenire vt is openi 
ferret cijqui contra leges aliquid admiíerit. P l u -
tarchus in vita illius,&m apophthegmatibus.Idê 
ctiam faceré fplitos reges Periarum teftatur Pht 
larchus apud Athensiijaureas plátanos aurenque 
vitem»fub qua regcsPerfarum fedentes fffpè iura 
reddebaot, inferiores videri quotidiano íumptu 
regi^ JVhgni Alexandri. V t quàm plures ¿ ios 
qmittam magnx autoritatis,ac dignitatis viros id 
iudicis múnus cxerçuiíTc j 6c inter citeros Pautú 
iurifconfultum,vt patet ex.l.Clodius.ff.dc a c q « . ' 
h^redi.Alios it idem aíTefiorum múnus, quos hie 
apponere non o p U í eft,vt qui icguaifludiofis om 
nibuspaiefi.it. 
Imperatoresetiam id fecifle plurímos pafsím 
legimusiobidquelaudatusAuguftus imperator, 
quod ius ipfe dixit afsiduè>'& in noñe in nonmm 
quam.íi parum valcrctJcíHcaprotribunaUcolío 
catarei et iam domi cubans,vt rcftiscftSuctoniuí 
in cius vita.c.33. Veípalianus quo^; itideinfacie-
batjnon Roniar taiuum,(ecl & in exteris ciuitatí* 
bus^'t videre licet apud Philofíratum in vita A -
pollonij l ib . j .Di l ige i í terct iameius fílius D o m i 
t i a n u s , & i n d u í í n è i u s dixitrplerunque&in foro 
pro tribunali ex tra ordinem, vt feribit Suetonius 
ia vita ilIius.cap.S.Dceoctiam Aurcliui V i í l o r , 
luí^in-
L i b . I I . Ti tulo . I . ipj 
Ius,inquít, stquifsimè dixit, TraUnuifsepifi ímé 
Jiriganrcs pro tribunaüaudmitjac iudicia, vt tra-
dit Dio Cafsius reddit. Adrianas in iliius Imperio 
íucccííbr iusafíidttêcum primoribus ciuium dicç 
bat,a!iíjii3ntÍoin pabtio , nonnunquam in pean* 
dio;interdum, 
SÍ (juidcmfir-
piús tn tribu* 
nali , vt quíE 
ficicnt publi-
car en tur, quo d 




a Traiano ab 
duííus á pa-
t r i a , & p r o f í » 
Ho habitus , 
non multó 
p ò í t decen-
nio litibu$iu-
dicañdis da-\ 
tus cft. Po í lca 
quoque dicit i l 
lum Impera- . 
torem.iSí C o n 
íulcm ixpc 
tus dixiflV. E t 




teraudiuit.Aureíiam Antoníum cyjm idem fe-
cifíe patct in.l.non putabam. ff, de condi, ác dc-
xnon.& in.l.Romanus. qux cit pen.fk de tuto 5c 
cüta.dat.his. Marcuro»íiuc is fuit» & Maximum, 
quifquis hicfuitjImperatoresin.I.ejítrarico.íF.dc 
q u s ñ i o . E t i p í u m Marcumjio.l.mulicrifF. adfc-
iiat.conf.Trebcl.& in.l.Titius.eod.titu. E t Á n t o 
mum,in,l.AEmiIiu3.fF.d« minor. &in. l . proxt-
itie.ff.dchis,qux in tcfta.dclcn.EtCornraodum, 
in.l.Procul.ff. deprobatio;5c i n l . i . f fi cohaere-
des.ff.ad legem faie*fc't Pert! nacem , Herodianus 
lib.a.Seuetum,idcra Herodianus Iíb.3.nõ iemeJ» 
•& AEÍius Spartianus in vita iMíus, £ t Antonium 
Caracala illms iiliMdctn autor^ib.^.. Vtrumquc 
jurifconfultusin.].niinorautem.$.r.fF. de minor. 
V b i hinc fcribitiKjqiiod fí Princeps íententiã di-
xerítjperrarò folere eurn admiuere refiitutioné» 
in.J.íequenti £cribitur,non niii ipíurn concede 
redcberereftnutionemadueríusipfimfcmcnfiá. 
. Jvlaxíttiuiiijác Balbinum. lulius Capito!inus,Mo 
, «fèratèjínquit.caufas audiebant.Iuftinianum^t i l -
le ¡pfc profitciHi iniuthcnt.de degofito, in prin,: 
ñera fe dcípachan; y 
que la juñicia fe de 
prxftamente a quien 
la tuuiere*. E por e-
fto nos plazo de ef-
tar , y entrar en el 
nueftro confejodela 
j'ufticia,el dia del vier. 
nes de cada femana. 
Ymandamtís queeñ 
aquellos díasfelean» 
y íeproucan las que-
xas, y petición es ¡de 
fuerças , y de nego-
ciosarduôí:y lasque 
xas íi algunas ouierc 
3 
&mautbent.vtexec.dot. ctiatn ínpr in . E t F r e * 
deritUítl,quod Se ipfc teiíatur in.h imperialem.ia 
pnn,ibi,pro tribunali fedetcmus^itu.de prohibí. 
rcud.aÜe.per Freder. vbi id aflerit (t de prsdecef-
forum morfcfcciiTe.AIios etiam Imperatores, ín . 
1. Offidius.fFi 
de leg, 3 .3 t in; 
J. Iiriperatori-
bus. í í . de in-
te fif. ôcin.ii 
vhi . ff. quod 





tus eius C a n -
cellarius in v i -
ta ipíins rtt-' 
fert. Sed hite 
circa impera-
torum, & r c * 
gum exempla 
íuffiçiant., 
a % £ q H S U j a fit 
eia ft tie pteíl* 
/ume 4 qnifft 






niiftare & aequítati tònueni t , & rigori de fentent. 
& re iudi.Quo4 facit contra iudices, homines via 
culisjVtapparcant rigiditSt íeueri.retinentcs.ncc 
, caula? iuftitiam , iniufUtiàiDUí viderc vole / i te« 
quorum quidcnijíiquidem perperam faciunt, in-
fernus crit por t io .Ho íno cnim carcenbus,& Viu» 
culisjnifi de delifto conftet^niuftè detinetur.Át^ 
que^tinquit $<Thòrn.4.2.q.6?.ai:ti.3.& Angel.-' 
verb*ftfrfer.$.i.hominêincarceratevél ligare^veí 
íjualitercunquedetinere iTlicitumeft, nififecudã 
ordinem iuf t i t íx^e l in poenain, vel ad autç íà ia 
alicuius malí vitandi fiat. v ¡ 
b ^Cerimmaireaks.Çofíçprâ&l.U ç . t i íu lo qnmro.: 
part.a.JQuxetenimjnírgÁtainalicúiijS priuilc^iú 
induftaíunt.alter íibíiti' iia-iprxiudicium a p p í i -
caTdrninírnè poteí>. capitulo dilema.de exceíT. 
prafíaÉor.lnf)gnibusiergoJ quaí fanore dignitatis 
fegiíc tantutn inftituta fuerunt, alius vtt non de-
bet. QuodelegantcrditTerit Bart.in t ra f t .de in í i -
gnibus^armis.col.i , cum feque. Ci 'ca iní igni* 
vide Tiraq.de nobilitate.cvi.nu. 12^0,2 3. 
de los dei nueí^ro co-
fejo y de los officia-
les dela nueftra cafa^ 
porqtie mas prefta-
mente feprouean, 
<¡rLty* 11. Que ningum yfc & 
Us {erimomas reales. 
^Eflahy [tcmitnt en U l e y t , 
tttul.iM.i.Rtcoffit. 
Orque dcuen 
& fer guarda dà? 
para nos las cerimo-
nias reales b. Orde-
namos, y mãdamo^ 
y defendemos, que 
1 9 4 Libro. 11. 
, Quarro tamcn ad hutus legís lucidiorcm intclle 
" ñ u m . V t r u m fu cuicunque licitum inlígnia gefta 
reiqu.-E nobües-iti vcxillis, fçutis, & clypeis ge-
ftantíQtiaíftionémhanC diílinftione folueodam 
efle.cenico. Mamaut iníjgniaiHafuntdignitatis» 
- vclofiíci¡,qu$ 
cmlíbct illam 
d ü n i m c m v d J e a q u í a d e l a n t e n i n 
t í g d h r c i i c í t , g u n c a u a l l e r o , n i o -
vçpatet inprb p e r f o n s a l g u n a , 
cofulum ocie- - t " n * 
gatorum in% p u e l i o q u e l e a c o r í f t i 1 
v ffi'S M o é n q u a l q u i é r 
l i . fF.de offi. t i t u l o j o d i g n i d a d f e -
í u t c m n o n i ^ > n o t r a y g a , n i 
ccc, quinfaia p u e d a t r a e r e n t o d o s 
rant.i .eos:ç.fi l o s n u e l t r o s r e y n o s , y 
«ai.ff..de'fa\f;" f e ñ o r i o s c o r o n e l i b -
Q«áre non du i i n i i r 
buo-quin infi- o r e e l e l c u d o d e l u s 
guia doaora- ' ^ m a s m i t r a y a l a s d i * 
t ü í portantes, • , . J 
^ ü m t a m c n n o c h a s n u e í t r a s a r m a s 
r e a l e s d e r e c h a s : n i 
t S t o á n t . Aut p ó r o r l a s ^ n i p o r o t r a 
áücuíus fn^u^ m a n e r a d m e r e n c i a -
^ ^ t ^ ' s ' d ^ s : f a l u o e n a q u e l l a 
vtpíirct inca- £ 
íu iioar.r le- i o r m a ; y m a n e r a 3 q u e 
gis. PriMcpes . l a s f r ü x e r o ^ a q u e l l o s , 
CJTITl) ik pOtC- , . l i t 
ricr ís habent d e d o n d e e l l o s v i e -
fuaarma&m- n e n a q u i e n f u e r o h 
nimi deferre, p r u n c r a m e t e d a d a s . 
N i t r a y a n d e l a n t e í l 
rejuj/i de Pnn m a ç a > n i e l l o q u e e n -
o & u n t ; : « a l a p u n t a a r r i -
. tertatcm i n - b a í n i a b a x o 1 . n i e f e r i -
m.ndato u a n a í u s v a í í a I I o s , n i 
«ij-cet. authen. f ^ m i I i a r e S j n i a o t r a s 
^ . títúWs au- p e r í o n a s p o n í e d o e l 
' « l í ^ ; n o m b r e d c f u s d i g n i -
autêPrmcipis ¿ ^ d e s e n c i m a d e la 
Titulo. L 
infígnibusjacín eius pr^eminentiam indu£is ,ca-
pital! ppenapunitur.I.íacriaíTatns.ad fin. C.de di 
ucrf.reícrip.Baí-b.tti traít .depríefiã. Ciirdin.^.cj. 
Bafílii wpartis.num.2. C/ . fx . i i L 
^yfan'doiiejtíjttctay aqmlU admim(Irando* Iuflitj> 




que íinim e í t 
d i f tnbüés j ix . 
iti authent. , 
vt omhes obc 
diant iudici* 
bus* in prin. 
col'ac. v vbi 
luftiaianus 







(¡ux iura o m -
nibus difirt-
bu¡t: lia^c e í t 
ex oaufa r o -
gtiominataiu-
ihtia . C u » 
ius vis magna 
eíí , vt p u í -
chrè ofkudit 
Claudianus de 
confuta. M a n -
líj Tiieod. 
Tu prima bo 
minem fylmj* 
tribus añttis 
iíiieis, & fee 
¿Q deurgisjeia-
U vittu. 
Te propt er: ñ 
timtts leges ani-
mofque fertrii . 
bxHimuí'. ni 
tidis qm/qnis ti 







eferiptura , n i digan, 
en fus cartas, es m i 
mercedrni íopena de 
la m i mercedrni vfen 
de las otras ce r imo-
nias3 ni inf ignias , n i 
"preeminencias a hue 
fíra dignidad real To-
lamente deuidas. 
% Ley. J T I . Que el Key dude por 
íbd.i U tima a adt*;mjlrar j u -
flicta* 
, A D D I C I O N . 
iBfta h y Je comiem en U ley^ti* 
tttÍQ 2 lib.iiHi'CQpilé 
Onuiene al 
R e y a n -
de por to -
das las tier 
ras y f e ñ o r i o s , vfan-
do de juñicia , y q an-
de cofelfu cofejo.y al 
CçiJdeSjy los otros of-
ficiales cõ la menos 
geteq pudiere: para 
í abe r él eftado de los. 
hechos â lasc iudades-
yvi l laSjylúgarespara 
punir3ycaftigárlosde^ 
Jíquetes^y malhecho 
res:y procurar como 
L i b . I I . 
I l k vcl Aethiopum fltHfijs fbtabitur aflttj, 
llluw transSfythUta yernas comhabmr tur*-
Cxpol . in traíi.dc Impcratorc militum cieligen-
do.fot íí.íí.virtutis cctaia ratione vi^etur num.(S. 
MdiuSjactnoftramlegsm.Ioan. Neuiza. in filua 
%Uy. U U . Que Usqw y.fahde 
¿tmfdicion tn U tierra del tfiy, 
muejiren el timto o pmilegiOi 
num.?6* Clau 
dia. Cantiun-
cula in libro, i 
4c affi judie is. 
cap, i . num.7. 
t.il.in t r àã . de 
rcpiobatio. 
icnten. Pila. 
§. pen. num. 
64. f}Uf opti-
«)c tleciaiat, 
tju-ire hodie iu 
í í it ía concúl-
calo iaccat.Ac 
cedit ctiã his 
beatus. - fite* 
gõr . ín . i .n iQ-




titudine , & 
l u í i ú i a totano 
n ioper i s í t ru-
¿tura eoníur-
git. ífíeni no-
tat D . Thom. 
2.2. qnarft.jS. 
att.5. text.Sc 
«lo(. in prin. 
l i t . i . parti. 3. 
Inter cmnes 
íiiuem virtu • 
tes cardinales, 
ex íjuibus Principes maximè Jaudaníur , iufiiria 
principiem obtinct loruoi :adeò vt Ari í lo t .5 , 
etlucoi-.aílcrat in ipfaomncsvittntes continerí. 
Qti.x at! fálu'cm eft nçccflaria^vt affirmãt,& pro-
bãt Thcol-'gi-ia ^..diílin.^fi.Qna: criam maximè 
cil in principe necríTaria: oportet cnim vt reges 
per cam ye^nent.Eíai. 3«. Etcc in iuííitia regnabic 
keK,Ôc Prisicipes cins prarerunt. tx. in epj. inter 
clavas.Cde íiur.ivia críiut, Difcut i thtè Caflan.iti 
Catalo.glori .múdi.^.par.cfi í id.^.Nõer^o imnic 
ritò Hiípanuri i , 6c Luíiunis: Principes íunnrois 
iunt laudibus fixtoilendi , qui ve] per íc > vcl p;r 
egregios auditores, & iudices iuftitiãfcrapcr ad-
C E I Key don Alorifd en Leon . 
C E I mífmo cn Valladolid, 
A D D I C I O A^, 
Efta ky fe contiene en U ley i 4 íi 
L Rey funda 
•fuinjtçpcipn a 
de derecho coinun 
acerca de Ja ju r i fd i -
ç ionc iu i l y c r imina l -
en tpdas Jas ciuda-
des, yjllas 3 y lugares 
de fus-rey nos^y feíio-
r i o s . Y por efto an-
tiguamente ordenar 
r o n los Reyes nue-
ftrps progenitores: y 
nos ordenamos 3 que 
cjualquier prcladoj 
Titulo. I . ip ; 
.rhiniftrauere, Quare g]oí;iam prae ceteris meriti 
funt íuxtaditturn Ciceronis libro tert ío .off íc io . 
Qui veram gloriam adipiíei v u í t , itiílítiíe funga* 
turoffieijs. C i . e i t f . I I I I . 
a *¡ElRty futida fa mencm.Conc . í .dc precat io .ñ , 
ád lege Rhod. 
Hombre poderofo, d e i a ¿ > J , bew 
* , ne a Zenone* 
que tiene entrada y y c. dequadrtó. 
occupadala ' jur i fdi- ' 
c ion dequalquierde ex, JÓ, q.7:ca. 
las dichas ciudades, 
y villasj y lugares j es "ias de reftiV 
tenudo de m o f o r , 
ymueftre ante nos t i ó .cap.cüm 
tu io jopr iu i l eg iopo t íieiure com. 
donde la tal jurifdi* muni, fl,ndIe-
. . . . ' tur, de pnuiíe, 
cijQin. le pertenezca; hb. 6.iurifdi-
enotrsrmanera nofe 'am!/:w?* 
na conlentido vlar 
della. 
. - o 1 1 
Concordat; I . 
6,6c 7. tit.3.K 
br . i . fuprà , 5c 
," - L 8 . tit. 14.lib* 
i L t y . i V . Qne el Rey de CaMU ^ ^ ^ i cu t 
coKQwdÊiHotmtas^ftterw cn¡iri rad¡j {om 
entre perlados. ¡¡j n5 p0írunt: 
a fole Tcpararij 
^EIReydoh l i i an Primero cn neciutifdiftio; 
Següuia. fol.54. colu.4. 
Quarc infe-
A D D 1 C 1 0 N . riores títulos 
, fuos in contra 
^Ejlfi ley fe contiene en la ley. y. rium oí tende-
ut.ó.lib.i.Iieçopil. re tenentur.vt; 
hie , Se in. í. r¿ 
&.2 . t ir . j . l ib .3 . infrà .Omncm ergo iuriídiaione, 
omneqi impe rium efle in principe, •Ôçomncm fu-
rifdiaionaitaeírclrnpcratoris , vtne minima qui 
dêiurifdi£liocõfernpofs-it ,nífi autoritate Impe-
ratoria mediata,veí ¡inmediata» doçct poíl Bald. 
Cíaud.canticuladeQÍn.iiKJi.librorccundo.tmnie-
rotcrtío.Bald. in capitulo primo, de paccCon-
rtantiíc.verb.in)ni-iídic1ionc.riUmcro.2 3.(Sc Clau 
dt.vbiíuprà.Iib. i .capirnlo oc lauo . n . í .Ü ix i t 110-
tabilcm hanc legem loan Lup. in repeti, r a p í t u l . 
per veftras.(i. fcdeil pulclira diibitatio. rurnero. 
A %,folio.8^.columna fecunda, de dona, inter vir. 
¿ c v x o r . í Lex. i ' . 




nis, Ü pmtfio 
tí auxilia real 
ctiam ail hoc 
.text, fingula* 
1 9 6 Libro. I Í. 
a CP*e&n coitefctry piouetr dí Us injurias. Nota iíU 
lcgc>ex cjua fundjtur hodierna practica, ̂  quádo 
quiidicit fibí v ímá iudicc ccciefiaftico , v d s b 
aíio conferrijdatur copuífoxia ad hoc ve admitta-
tur talis appeilatiojvd proccíluí mittatur ad re-
giam cancclla-
Os reyes de 
Cafl i l la de 
antigua co^ 
flumbre^y aprouada» 
vfada > y guardada 
pueden conofeer , y 
proueer de las i n j u -
rias a i violencias , y 
fuercasjque acaefeen 
entre los prelados b, 
y cleri gos, y ecelefia 
fticas perfonas fobre 
las l^leí ias^y b e n e í i -
cios. 
%Ley, V 1 , Qut ti Rey no ttnfttn 
ti que ¡HS offisiates traygau 
punfumiliatfÁAdb 
^ El Rey don Alonfoen Madrid. 
A D D I C 1 0 N . 
1 Ufli 4bremda en U ley.6* tit.i'. 
lib.i.nona Recopit. 








Scc. oc in.c. ad 
aílmimitrato -
rcs.Z3.q.v.Fa 
cit tcx. in ca-
pitulo íuper 
Ittcris. de re-
í e n p . 6cin.ca. 
'dtlcfto.de fen 
ten. excom-




fum. cap. non 
inferedam. 23 
quxft . j .Ergo 
multo fortius 
rex / qui hoc 
faceré officij 
rat ion c- tcne-
tur. l . j j .part í . 
2.<Scibiíingu-
laritcr Grego, 
L o p . in verb. 
ninfittrça. 
b % Entre los per-
Uíios : Innuit 
ha:c lex hoc 
procedere^quá 
do etiara inter 
clericos eft 
quacftioexvtraqueparte:Ve!exvna iotet c U r i -
co$,& ex alia inter iaícos .Quod nota. 
c HCmfiiafeieueefeufar, CõcorJat.!. 2 2 .incip.adtta 
iado^bi ede c o ^ ^ f . & i b i ^ í r o / í Mtt dene t r i er con-
fip%r4n compañía quòttdian4mente,por no hatfr gr í -
¿<stfptn{4t&t¿xu9.pnú.2. C^uodbeñe regij íc 
Titulo. L 
nítoresjeiusq» íu^'rorM feruant. Confonatetiam 
huic>tex.in»l. i.$.curacarnis.iF* de ofli. pra;fcft. 
Vrb.vbi pertinet ad vrbi prsefcftum^t iut fo p r c -
tio viftuincceííariavendantur.Fíicit text i o . l . Ü -
licitas.ínprin.fF.deoffi.prsefid.ibi s vendí t iones , 
vel cautiones, 
fira corte no eften, &c- C3.PItul0 
m rel idan muchas ptio. & ven-
gentes de f a m i l i a n - ¡«« x £ 
dad de nueftrOS o f - reneqms ven 
£ •1 * 1 1 dat • vltra i u -cíales , n i d e Jos ca- ftumprctiumí 
ualleros , quea nue- multo magis 
' - cuitare opor-
r a corte vinieren: tetcauf„,c3C 
y que nueftros o f f i - SH^»1 .CARI-
J . i . tas continee-
ciales tengan cierto « p o t i f t 
numero de famil ia- ,1f̂ 1tür h,c: 
r , obidqjrcucn* 
rer>:iegunque J o en- dirores , ve 
tendemos taíTar: y f e AIUNTVVCU»J» 
c J p n n c i p i í p r o -
gun que fue ordena- hibcntur.i./g; 
do por el R e y d o n 
A l o n f o nueftrO pre- Hme cueme 
ece í ior en las C o r - v iaudihuscf-
t esdeMadn 'd .Ema- ftioftam t ac 
d , ín foro ani -
a m o S s que q u a n d ó tranfgref. 
alffunosvinieren a l í fotem ad re -
- 0 1 n Ititutionem, 
brara la n u e ü r a c ó r * í u p í r j c c t p t í 
te > que fean librados tatcri • Ltx 
- J- w emm , quae 
luego , en manera q hoe ftatme, 
p o r m e g u a d e l a j u f t i 
c i anop ie rdan lo fu- foi.c pramij 
y o . m í e d e t e n g a n e n debiti, ^ 
la nue í l ra C O r t e - operand non 
€{\ denegan-
dum. Oignut 
enim eí l mercenatius mercede : iuxta verbum 
domini : ¿c iuxta quae feribñ Csepol. de l m -
peratore militum dclrgcndo. §, virtutis etiam r a . 
t ione. fo l io . i t í f .columna quarta, m. 6. volumine 
traft.c.cüm fecundum Apoftolum- de pracben.Si 
ergo coníiderata matcria1laboref& induftria ope-
rantiíjtaxatio pon i tur cum aliquo lucro 3 non ef> 
fuper 






cjuia cft iniu* 
í íum , arque 
ímcjuiun pré-
timn. Si cnim 
Ica;e pfohibi-
t i imcl í , dftí-
ncri, ímpofsi-
b i i e e í í . G a - ; 
bríel. in 4. cíi-
í i in . iü . 13. 
coíuai. 1, Pro 
prxdicla etf-
go fcnten.Sa-
tis uinen in 
fpccic confir-
i i iatur,exíoã. 
de Medi. lib. 
de cellituc. q. 
' I Í U X . V I L 
ciottreaf. Niíit 
talis . íuriídi-
¿lio eis eíleC 
concefl"a ex. 
al i qua iulía 
caufa . Vá le -
retenirn con* 
c c í s í o . v t p r o 
baturin.l. 4. 
íuprà. i í í o t i -
tm.Sz in h 1 w 
titu].3,!¡br. j . 
faprà.Scdfoc 
fan intdUgcn 




ad regem : 8c 
cíT tsTíprafícri 
ptibilis» vt pa 
tc t in í . 6 . ibi. 
Saittô rgaíQtiA-
infrà. 
% Y cletigos* 
t íLey . V I L Qaeet Reytto Âe "$0* 
deriua Perlado que hagaperjity 
2¿Q a la jtsrijdicion Real , 
I N g u n pó* 
derio deue 
el Rey dar> 
n i a t t r i b t i y r á í o s A r -
çobifpos, y Obifpos, 
n ia los otros perla-
dos del fu reyrio, que 
pueda impedir^agra-
tnar,ni fazerperjuy-
zio a la jurifdiciorj 
real a agora^ n idea -
gui adelante* 
LA S e l e â i o n e s de los prelados nofe 
pueden h a z e r í i n que 
cl Rey entienda en 
ellas j fegunfe contie 
He en efte libro en el 
t i tulo de los prelados 
y c l é r igosb / 
Titul. í í . De 
la guarda-de los h i -
jos del Rey, 
A D D 2 C 1 0 N . 
^Efte titulo fe cont'mt tit el titUi 
^Ley.I. Que quando elReyfiftd* 
te, tados yê^Ã á okde¡eer,y 
T^rpUytQ menaje a fu hijot 
CFnero* 
' 4 0 D i c i o N . 




fas del i m m 
do los hombres de-
tieh tener ^ y guardar 
lealtad del R e y : afsi 
fon tenidos dé la-te-
ner3y guardar a fu h i 
| ò > o h i j a c qdefpues 
del deue reynar : de-
nen amar, y guardar 
a los otros fas hijos, 
t omo a hijos de fu fe-
ííornaÉurály ellos a -
rnando, y obedefcié-
do a aquél que rey-
liare. Y porque eílo 
eí; cumpl imien to , y 
guarda de lealtad. 
Mandamos que qua-
doquier que venga 
finamiento del Rey: 
todos guarden elfe-
ñ o r i o . y i o s derechos 
del Rey al h i jo , o a la 
hija que rey na re en 
fu lugar: y los que al-
guna cofa que perte-
nezca a fu feñor io tu 
dieren deliuego que 
Tom j . 
Scilicet , í u -
prà li. i . t .3 .J. 
3. Vide qua 
ibi-dixü 
¿¡¡Titiilus. I h 
iJeCfífiodia fi-
• iiornm R e * 
p s . 
<$ I*ex primai 
C i A fa hijo, 0 
bijà. Concor-
dat.J* i . tit. i y . 
parti* a .&i 1. 
vni. tic.3.lib. 
í . fofo Jegüm. 
Ratio ea eft* 
Quiaíi l ius e í t 
pats vifceriim 
patiis, &mq-
tris, í í c o m ü -
ne bonü CÕiii 
gatofü : & ia 
eo'faluatur pa 




c o i n . ¿ . C . v n 
de vi. & cenfe 
tureacleni per 
foná cü patre 
1. ñe eú fihofa 
mil.ff.de furc* 
í.fi. C d c i n i ^ 
púber. Se alijs 
iubíit. $.ei v é 
i;ò inft. de inu 




tia â i í h n ã i 3* 
&-faáüif i di* 
êít-ChríCEgo 
in patre & pã 
teí: in tac ma-
net . Facitad 
deciíionem. 
'1.-2. título. (4, 
'•"^aítita íecun-
da. 
N 3 Hind 
19 8 Libro. I L 
Hinc eft, quo ti films regis R Í V vocari debeat, 
quãuisre^núnõhabsat .g l . inc .ccepír . veib. K e x 
24-q.x.Quacadnit.Eteíi argmnétü pro comitib9 
Tfacutpqli*^ Ica l ix . IãcnimdnsdhScfo laadmi 
niílcatto clcert.tF.de Iibe.& pòUhu.l . in fuis. H a -
¿tcmis glof-
c. 1. inprinc. 








dicacur D u x , 
Comes j aut 
Marchio, v i -
de Albeçi. in 
1. partum. nu. 
3 .C.dcrci v ê 
di. Philip, de 
cíf .coníÍ .¿62. 
incipi.in o u -
fa magninci. 
colum.2. A n 
dr .T iraq . id, 
traft. de jure 
primo genio-
imm. i juxí l io . 






t iam,quòdfí - ' 
]ius Comitis; 
Ducis 3 vcl 
Marchionis, 
p o t e í l titulo 
patris, nem-
pe , illuííns» 
& domina-
tionis nomi-




nitos. ; , 
ItéobligatiOS ad alíquá legatione, ve! cofrater-
o^atemfatisfacitmmcndofílmm, &eum í u o lo-
cotub*ogando.i.lcicndu.§. legati.ff.de legationi. 
fupieren en el fina-
iBientodelPvey j ven 
gan a fu hi jo , o 3 fu hi 
ja q rbynai^eidefpues 
del a obede íeè r l e po r 
feñora v hazerfuma 
d a m í c n t o r y todos co 
munalrnente fean te 
nidos de hazer o me-
naje l>: a eWoaquien 
elmandare e n í u lu -
gar , qaadoquierque 
lo clemandarery íi al-
guno quier de gran 
guifa 5 9 de menor 
guifa efto no c u m -
pliere , y "alguno der 
lios errare^elj y tod^s 
fus cofas fean en p o -
der del Rey , y haga 
d e l , y delias lo que 
q u i í i e r e . E f i por ven 
tura alguno de aque-
llos quedeuen veni r 
ael> afsicomofobre-
dicho es3 no pudiere 
venir p o r enferme-
dad, o p o r guarda de 
Titulo. I I . 
fín»ul.fecundü L11douic.Roman.nngula.iJi3. in-
cip'ié.IUc^uius induftria. Quod accipiendum , vt 
ibimtelligueius additiona. Addendum eft ctiam, 
tjuòd adeo fílius repra.fentat patrem, vt etiam fi-
lius eius.bco.eius íubrogetuc quo ad íuccefsionc 
primogenicu* 
r i x , exclufo 
alguna cofa que v e r - fratre ÍUÍ pa-
i V •̂ • tris fecundo 
tenezca al ienono gCnito. i . 3. 
delRey^y no p o r o - ^ GccZ0*-
J i, 1 Lopez, verb. 
t r o engano, maspor f, dexafifijo. 
que entienda que es j ' - c o r í e t " 1 ^ 
may or pro del Rey, uaaa. de po-
0 de la Reyna; enibie teí\a-«sia'3. 
J part,q.2y.nu. 
fu mandado al Rey, sf.reniifsiuè. 
ò a l a R e y n a q u e r e y 
fiare, y hága le faber prarfmptio. 
J I - r t e x . & i b i l o i 
por qual razo f i n c o : L U p , ¡« . i .^oj 
y que efta prefto de i n d « i f . T a t t . 
1 1 / 1 1 ri.qux titeos 
hazer (u mandado.y ^ncus opinio 
el que defta puifa fin- ^cudum C a f . 
' J 0 . ian.coniu.73 
care, no aya la pena coi.4. 
íobredicha . * f U M f c t r -
te par j i m r . 
Conc.l .20 .t í¿ 
%tty. 11. Que quanda ti Rey ft- tu.13.parti.a-
nare^amoyaíãnlo? offichs di b ^ ffaifrome* 
fu caf<tdejH?g*dQ,y de faiojfi' nitje. De hoc 
eialct d<l Prhuipe» verbo homa» 
g i ü , ell text. 
C E I Rey y Reyna en Madri- ¿ « . « . e x d i l i -





^ E f a l e y f t conthne tu U f o . a.' ^ P P 1 " ^ - ^ 
mHl.¿.l¡b.2.RecQp¡L Sh* Pr3cIatt0* 
1 Pro cuius la» 
ta declaratio-
Stablefcémos q ne o m n m ò 
T * cit videndiis 
cada , yquan- w > i . a fan-
o Georgio 
in trait, feu-
dorum.rubri. de homagijs. numero primo, cum. 
42 . ícquent i .& I . Z I . & I . 2 2 . litiiJo dcdmotertio. 
pattitafecunda. $ L t x . I I . 
Libro. I L 
a <§$éàn firmes por ta vida de aquellos. Concor.Vs^-
rit.2.Ub.7,Ínfrà.Adde ctia.I 2 0 . i b í j d t fas of fiaos. 
vbi¿.Greg.Lcp.t. 1*3.parti, j-.Sc l .44 .U .3 .infrà Hoc 
libr.jZ.Et íiceft norandtim , cjuod graíifi c^nceíTa 
à pnu^ípc non fínituriiiortc concedeptis, e t i árc 
integra, cap.íi 
fuper gratia. ^ r . « 
¿eoffic.deie- do a c a c l c i e r ç hna-r 
ñ » ! ^ f ientoderey^ue 
prabend. eo. IOS p í n C l O S de Ia Çaía 
f ^ t Ü delre^yotrofiíosof 
4Sí ' .Ripa , in ficioS de loS;j.U.CZÇS > V 
rubri. de fort- t i l i - i 
ft«u.ouin.48. alcaldesryalgtsaziles. Nicob. 0oe- mennos delas c i u -
iitcipien. JScd dades5y vi]las>y luga 
ciuarritur 3 an f e S Q U e fueren dadoS 
vino per Pa- } 
pam adminà. por iosreyes por v i -
Item licenua ¿ ¿ jos bichos offi-
de liando ni t - " n -
fcholis , non çialéSj q d ios no YA' 
" ' ^ r : cjucnporfin^nicco 
tis. inno.Coir: del v.ev: y queden 9 y 
qormí , in ça- , ÍÇ^nfanTieS^Qr la V K 
pitulo. cüm, da de aqllos a , a qu.ie 
ad hoc.de c íe - : , i A . 1 * 1 1 1* 
ri. non reií- l U t t O t ) dadoSlOSdl-
^CIiL GTUTilJr chos officios. Peroq 
4e More Hau 1 r „ . . ^ 
d u a o , in de- los oth c i o s de Ja cala 
men .fin .dede Principe que te-
¿l io .gío .m ca. , r 1 , 
cúm ex eo. ma quando era P'rm-
V j t & . ' c i p e ^ d a h a z e r d e -
ÍÍÍO. libr., e. . Ilos defque reynare 
Idem fatendú „ r 
eritdeconcef a i u q u e r e r , y v o l u n -
fionc fa^a à , tad.Edemasmanda-: 
Papa , feu à 
fuo prxlato, 
vt poüi t àquo 'cuní]j Antiflítc ordínnrí mam non 
expirat eviam íí re u,te»ra decedat cõcedÊs.Guil-
le!, vbifuprà Sc ibi loan, fruo' .rol. 2 .num.? .O rd. 
q.^.nu.9.Bonifa<i.n.43.ad{i.Dect,teniin bcnefi-
cium principisefle nisníurü tex.jn diclo. ca fi mi 
nulla.texanauth.dc ileftréda Gcripa auj.^-pra: 
terea. ibi,non vt qua? iuut auferarrmseis cõceíía, 
nec^minhoelmpcrial ismaieíUti ipLoptiuí i í t í h 
Titulo. ÍÍL ipp 
Jfegul.decet.de reguhiür.lib/íí. 
D u b i t a r i n ó m t n ü s vtiliter potent detaliquaé 
toncRíXCQhcefsit-patri facultatem pei-«nutan>. 
díjautali^raandi alicu^m reín maioi ixi Dubium 





t e í / t . in. JJ a-; 
p u d J u Ü a n ü i 
§ . fl íjüiS :ali-' 
cui. de le-*-
ga¿ 1. de. in- U 
iicut.f. finvíf.-
íjtHbüs mod. 
pignor. , vel 
Jiyp. í ti*; 
tu 9 paítít.tfí' 
Q a o d proce-' 





jfiael B.d. in §i 
jVlarfíiio.ver-
fic.pooe, con-. 
ceíTum eli de 
bis cjui t'i utiii 
dar .po í l -Grc-
gori. Lop , irt 
1.6. vcrt>. (¡ne 
no la pudieffc 
yejider.culum. 
penult, tit.i 1. 
part. ó. Qua; 
omnia , quia 
comii)gjbiha¿ 
& luminé no* 
tanda ítint. 
rrios',que los b f n e r o i 
dela nuefirachanci-
llcria quedé^y finque; 
firmes^fegun q lo or-' 
denamos delos;offi^ 
cios de Jas ciud^des^ 
villa^y lugares. 
t í t u U Í [ ; D e L 
; coiifejo del Rey. 
:' . ¿ D D I C I O N . 
^Eftetithlofemtietie ench¡it4 
. ' ' ^ 'Prològó.' 
"¡jjÉlR-Éy y R-eynaen Toledo, 
. A D D tC I O N * 
tf.Acer.cti defte prologo ftyeaU 
:liy.*.tit.^.Ub z.K'Cüpit.adM-
de fe contiene parte deHeprolo» 
^oy je d'.̂ e (i»alei y qiaintiri ba 
;iJe ¡e*. iM L{ue han rte re/írfir es ü 
¡fonjeja Keal. 
O m o quier q 
e n e l e ñ a d o h u 
mano ninguna co-
fa es firme b porque 
fl/" Protemiami 
b ^LNin^Hna coU es f i rm, Cocordát.! . 2 Sed quia. 
C.d'.- vcr.iurc í n u c j b i . Sed c¡uia diuina; quiJt res 
pcrfcítifsitnar luntjiumani véròiuris coditiolera 
per in iufinitñ decürrit,óí nihil ef> in co.cjuod per 
pe tnò flare pníüit , multas etcnm fn> mascdLrc 
natufa uouas dfpropcrat,nuii dt í jjtranuu qri.Tclá 
. po^cá emergí negoíia^Uíe ad hue Ic^mn Liqueis 
nofiDcinfiodata.c.nodebtt.de c6íangm.<Sc alfini. 
Toi i j . j , N 4 ideo' 
% T i t u h i . Í Í L 
D i confito Ke* 
2 0 0 i b r o . I I . 
ideo ius huraanum cíl.variabile propter caufás de 
nouo fupcrucnicnresjpcr prxdícta iura. & c.c*tc 
rútTijde iuvam calú. text, mauthen.qutbus modis 
natural.cfíici.fuí.cõila.f. in princ.ibi, Quia mill* 
U'x^neqiícnatufcoafttltmn prolarü in ^publica 
Romanortim, 
qia, íuffidcn- fospeníamientos de 
ter ab initio jos mortales fon dub 
promulgatum _ „ ^ _ , 
íed multa in dolos 3 y temerolos; c 
digere corre- m c j e r t a e s la' prou i , . 
náturs. vane- cleCiade los hombres 
S £ S porprudentesqfean 
n « fufficiát. eftimados alas vezes 
text.eftetiam r r i 1 i / 
in authen. vt I.erc.QÍa.dupdola ? y 
fcatm fiUj fue ¿iffiml Jo^a ante nos 
cea. ui pnne, r • i 
coila, 9- ib i , pareícepor la vana-
.Noftras icges ci0n3Y poca firmeza 
p í ^ e t , vbique de las inuccionef hu-
vniitatemiub manaj-masaun por 
re cupientcs. e í ionofe cieuen me-
S u ^ f : noíprcciar los de 
cinijvbi priui-
Icgium ex caufa f u p e r u e n í e n t i reuocatur.Ite om-
n i s p a í l i o j C t i a m i u r a n i e n c o firmata, babee locú , 
exiftente priori caufa.capitulo.2. de referip. cap. 
quemadmodum.deiureiurand.l. quiiurato.ff.qui 
íatifda.cogant. 
E x quo infertur, quòd coouentio de fiando in 
focietate per aliquod tempusjetiam iurata, eí l in -
tclligenda,rebus in eodem ílatu perfeucrantibux, 
Si.fi non luiniuriofus focius, vel fadat quicquam 
coutranaturanijÔc modum focietatis, aliás diíToI-
ui potcrit.l.ti conucnerit .f í .pro foci.notabi. iecü 
d ú m l a r o . i n . I . a . n u ^ i.rt'.folut.matrimo.Chriflo. 
Porca.in.^fina.numero.4. infti. pro foci. Regia 
lexeft^.titu.io.parti .f . Quod confírmaturctiã 
ex.I.quod íeruus.vbi laíb.ff .dc condi.ob caufam. 
laf. in.I . i .numcro.iy. /F.dein l ítéiurand. & i n . ! . 
cuidergo.^.í i í^rcsnumero^.H- .de lega.i. í o a n . 
Èup.in rubr.dedon.inter vir.ôc vxo.j.a.numero 
tertio.fol.5. 
- V n d e f i t ^ p a a ü d e n o n expeliendo aliquem 
à re locata^ocum haber,dummodo feruet legem 
condu&ionis.J.tf.tity.g.part.T. Corroboraturex 
Bart. inquaefti.4, num.7. Hippoly. in repe.ru-
bri .Edèfideiuííò.uume,! j o . C e l ü n t r a f t a . clau- a 
Titulo. I Í L 
fQlaiblio.28.colum.4.vcrí ic . Rebus fie ftantibw?. 
Andr.Tiraq.in fep.l . í í vnquam.ín prin. nuu?. 1 62 
ItetuXcdes.apoíloliCaOatuta fécundúm eueutum 
tcmpbrumititptum, vel in partem corrigit vel 
umtat.e^ftatutum. de KÍc.iib¿#;'& cap. l í s t u t u m , 
de elefbo. eo, 
n r l ib . Cata ld i -
n t t e í t r O COnlèjO- a , de Boncoatp^ 
porqúe grande eS;la 
firmeza de las cofas Pap*. nume, 
que por buen cõfejo ^ n i a ^ f n 
ion goüernadas: y fl prooemi. d c -
1 • - 1 i mentin. v b i 
losreyesqhan dere- i i t f r â n c f c h a -
eirfyis¡ouernar fus ker - f tuoniàm 
^ 1 1 0 r • nullaiurisfan^ 
puebíos, y íüvmuer- a i o , quanta, 
fal feñorio en paz y « « j q s p e r p c u -
, n . . / iodigcfta con 
enjuihcia, ayuda de film, ad h u -
buen confejo no tu- mia* .natu" 
. ^ r i ríE vanetatc,' 
uiellen > no íe deue - & machina-
dubdar, quelosRe- ' T V ^ / l 
yes por íi ioJos ñopo faú* "ec ad de dnatenerfuerçaspa t ^ Z 
fae ambigú í ta-
tis attingitríò prasfertim, quòd vix aliquidadcò 
certum,clârurnque ftatuitur^quin ex caufis emer-
ge ntib us, qui bus iura iam pofita mederi non pof-
lint in dubium reuocetur.Et ideo luftinianus I m -
peratorait in authen.$,i.noti enim crubercimus, 
fi quid melius eòrum , q u » ípfi priüs ftatuimus, 
competcntí c o n e x i o n e c m e n d c i n u í , necabalijs 
¿xpeílarejVt corrfganiUr.Et iuxraiHud Salomo-
nis.Sapientiseñ murare conniium. cap. magnae; 
2 2.qua;ft.4,6c cap.jn rtiali*. cadem cauía 6í qua:-
ftio.ExhisdicebatBald.in.l.vni.C.de caduc.toU 
lend.quodfxpè Papíeníis Ant i í ícs cuminterro-
gabat.cur leges Vna dieftatuunt vnum , alia die 
ftatuuntaliudoppofitum ? Vade procedit tanta 
varietas contra definítioné iuftitia; i qua; eft con-, 
ftans & perpetua v o l u n t a s . l . i . ¿ d e i u f t i . & m r . 5 c 
in prin.infli.eo.dici^qHpferefpondcbatper tcx . 
in iila.l.Vni.quod ficut aliud cft iuí íú tépore guer 
r^quod cít iniuílum tempore pacis: ita illud eft 
iu f tum,quodcuiI ibe t in têpore íuo expedir. N ã 
ficut medicus obferuat témpora , ita & iurifperi -
rus.Idem notat lafo.in.l.li ex toto.^.í i iu Ie»at5, 
nu.30.ff.de lega. t. 
% £wrfe»»í/?Mce»/f;0. Propter cxce l l cn tes^rudé 
t i ís imosqj 
L i b r o ! í í , 
tifsmiofq; fcníores ex i í ícntcs in fació cofilío Re-
gis riifpanÉae.potcíl did, <p eft teirib'iljs locús^n 
qiio.íunt congregan. Inde dicitur in Èccleíiafti-
co.cap.í í .In ttmltitudine prcsbyteroíti , id efí-.fc-
tJiorumjprudcntiüña.Ex quo prudêtes habenc 
memoriíi pr;e 
teritorura, i ñ - . , 
uiUgiiú p r » ra tantos trabajósto-
% f f ^ T Jcrar^niíofteder, E 
nidentiam tu- / ; 
turorum : vt p ò r ç i io coftuicne a 
ÍPS Reyes tener ecr-
ííit futuram fa pa de í i compañía de 
mem, & ideo i r t i 
conaruari fe- b u e n COníefo ; y de-
cit frumentã: ucii Gonfidefar tres 
vt lesitur G e - r r ' *• 
n c f e . V & m - (Colas. La primera, 
Cicerone. 21. 
í i b . Rhctori . - , 
c o r ú . & m b c - - uen elegirpor con-
neca. libr. de fejeros. Lafegunda» 
<]uattíor v i r - , * . r i 
tmibus. M e - orden que le de-
l i o r e í i fapieti Ufi tener en fu con* 
t í a , q u a arma J • 1 
bcUica. E c i l e - .,. 
í iafti .^.Eticfeoín kellís m a x í m è valent confíb'a 
bonajquaeconfírnfantf r.qiJindo viftóriarobtíne-
tur:quã vi toriam feqiiitwr vi¿lo íü ijetma/ceun-
duui quod dreitur Éfai.y-. Laitabuntur coram ttjíí 
cut cxultant vidlorcS capta prída.Nic'oLde L y r a 
íuper Pialm.io.Romani curiam feceruntfibi , & 
quotMieconfuIebant trecentos vigínti: cofifiliü 
agétes femper de multítudine, vt quae dignafunt 
gcrant.a.Machabxo.S.tcaditlátiüs l o á . d e M o n -
tiiolo.in proinptua. iuns djuini ac humani.in par. 
Komaim-.fol.a i^-colü .s .Recius & fapiens c ó í i -
liarius ett diligendus à rege , & non debet ei cíTe 
odiofus,prout Tangía leftiocomem'orat de Achab 
regclfrael.3.reg.2 2. Mal iauté confiliarijpotius 
dicunturdeceptoreí.c.quanto* de iure iurand.vbí 
dkit Hoftien.quod rtiuhi tales reperiütui1 ííodie» 
quifoíum nituntuc ad danda coníiliaj pro extor-
fione pecunia;.picit etiamius ciuile, quòd coní i -
liarius optimus,(Sc purus vtidique, contentus his, 
quacdanturàíiíco^ligatur : quòd fi tranfgreffus 
fueiit,expelUtur,& alius idoneüs introducatur. 
inauthent.deman'dati? principa.prscipuè offi-
ciales4collatio.3. Confiliarij regisquales e í i e d e -
¿eantjeft'optimaléjc.^.titu'.íí.parti.a.Dedignita 
te confilianorum , & de poena eos o-ffendemium, 
eft videndus loan. Montaigne, in traa.de autho-
títate magni confiíij parlamentorum* Confiliaci) 
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etiaití fedent ad latuspríncipis: Papy taroen fè 
denr ad pedes. Nicola.dc Neapolic.in.l. iurifperi-
tüS. íF.deíxcüfa.tuto.Greg L o p e ¿ in.dj.-ç. verb, 
rÒM/^ím.Dignitascttdm conííliarij Regis filiuai 
Scuatorem eximit á patris poteftate.U7.titiil. 18, 
partira» 4. di. 
r i r f ibi MonfaL 
iejb. L a tercérá > í i adducit con-
aeaefciere variación ^ ^ m . C o n 
. _ í i lunos aüte , 
o contrariedad, qua! fdendum eft, 
confejo deuen los f«J{s&l<l* 
Reyes feguir. Acer- Lucas de P e n 
ca.delprimerolosre 
yesdeuen fabiamen- fcusmuner.vel 
teelegirparalucon- • hce. ft 
quien , y quales de- fejo vafones exper- excu í . i ib . 10. 
i 1 • • -i r . ̂  Jtfmconfilia-í 
tosen virtudesjtemie rij regis excu* 
tes a Dios, en quien Janturá tute-
i , r J, lis iam íu íce -
ayavefdadry ka age- p t i s j , ñru & 
nos 3 toda auaricia a iWI°* ic j?/4-
tca.C. dcfitcít 
riorum, libr* 
^uoáfcíino. Hatent etiam confi^'arij eueftionc, 
q\iae,vtcürn vulgo loquar j tlicitur biítUs dcguUi 
l.cuciftionuin. C . de curfu publi. & ibi loan.de 
Platea, libr. duodecimo . Item vocantur patres 
confcripti:& pr.TÍuinitur p í o eorutii g e ü i s J J m -
rnaoum.C de leyibui.l.vnica.in princip.C.de ca-* 
dücistolíend Et indices fauent confilio Princi^ 
piS.BartoUn.l.pnnij.^.qníefitun ¡n fin.fí'.deap-
pcllationib.Dicitetiiim Pluiarchus quó'd in cor-
pore,feipüblicae, Senatus obtinet cordis locum, 
icipfel'Mperator inter Senatorcs ícipíum COM-
nutncrat.l.ius Senatoruni.vbi Lucas de Penna.C. 
de digni.libro. 1 2.6c conimittiíur critnéíaríacma-
icftatis per oppugnantem confiüarmm Regis, 
quemadmodum ii feciflct tale crimen contra r c ^ 
gcm.l.quifquis.in piincip.C;ad leg. íulíatn maie-
itatis.ibijpe neceetiam viroruni iiiuiiriurn ^ qui 
coníÍIijs}&:coníiftono noftrointcrfunf, Scnato-
rum etiani(nam & ipfi pars corporis noftri fiint^r 
&c.l.i.titui,2.f>arti.7.In.iudicesautem cordíi tu-
tos per pròuínciasjnon iiabebit locum, vt cos oc-
cidenSjVel contra eos tonfpirans, committal c r i -
men Ia;fíE maíeflatis.pcr tcxtumin-di í l . l . prima. 
Notatibi Gregori.Lopez verb.adelantados. 
Adde traftatum de cóftho regis poííti i m proce 
miifori HiípaniaCjin vcib.Ouimoícatjfcjo. 
a *ÍSt4nágewsdè tsdd¿uamia.Qux & idolorü fer-
N 5 tutus. 
£ 0 2 Lib.J I . 
uitus.Apofto.ad Ephcfios.ç. &acJ Colo íTçp^.c . 
auarici^.dc prabend .^ . !& ibi Momalu..&.iÇre* 
gor.Lopez.tit^.par.z.Auaro nihil eft ftejeflius. 
Ecclcfiafticwiox.&'Prõqerb .38 .-Quioditauari-
t iá long i f i cntd ics f íu í . CSigna nutem aaari.po* 
mc Anftot. 
ycob'diciaa f y ameft 
el feruicio delos K e -
yesjy guarden-fü-há¿ 
zienda y prouetlio 
común de fu tiétr-ãj 
y fe ñor i o 5 y fean ñ a * 
tutales del rey no*:-y 
no'féan defamados 
de los naturales j fe-
gunlo ordeno el Rey 
don̂  íAíonfo en laá 
Cortes q hizo en Ma-
drid5 A E r a de mil y 
trecientos y fefenta 
y Fíete años.Item de-
uen fer elegidos pa-
ra el Confejo de los 
Reyes los fabios vie-
jos k y doftores: por-
que fegun dize la ef-
criptura. E n los an-
tiguos es la fábidu-
ria. y en el mucho tie-
poes ¡aprudencia:y 
en ellos es la autori-
dad y pericia de las 
cofas agibles. E di-
gna cofa esa la real 
magnifícencia/egun 
fu loable coftumbre, 
tener fabios, y varo-
Iibr. dc.Pfiy-
fio gn o mía) fie 
die eos» Facic 
rcmiíTus, ni-
gr-i colorís, 







a q fí cobdiàa. 
Àdík tex, ia, 
c.íicut. 47 .dí -
í l m c l . Cupi -
ditas autê ma-
gis eft ¡niiift» 
^uã ira j Si id 
cÕcmêru * fc-





h g e . d c O n c -
¿lutrc, quae no 
reddie homi-
n c m proífus 






fura qus de fe 
nioribusprx-
fcrcdis lot]UÜ 
tur.vt.! . fina. 
fF. de fide i a -
ftru.. Se íjuai 
tcadit íafo. in 
3. cüm <\üiá, 
ff. fi cert, pe-
ta. 2. leftuca. 
nume. 11. A U 
ciat. de prsc-
íuajptio. te* 
É«l i .pr?fuin 
Titulo. I I I . . 
ptíp;4?» Leuiti. 19. Coram cano capite rurge,<5c 
honorafaciem ícnis, E t Apoftolus ait, Seniorcm 
ne increpaüeris.cap.PauIusdicit .s .quaift .y. pu í -
chra.l.j^vbi Greg .Lopez yerbo. Sébidores.tir:. 1 p» 
parti.a.Nopenim e x c u f a t f e a ç d u s i n bis, qua: co 
filio pruden-< 
tis viri expe-r 
i iesdè eoiifejo ac£r- diwM*-^ 
- . . ' . corpons.f í ,dõ 
cadeluyhazerorde- vac.mun.ad-
nar todas las cofas ^Conc'% 
1 H- * demi. íciS]Q¿ 
por coniejo délos q l a . i b i . 
) e y e r õ h s dereèbósf g j " "^ 
y leye'sc: y ban ékpe- fmguios m e a 
• ; J 1 L '-.-t • ^ - r aetate confti-
netiadelosheehos S ultos ídebcrç 
y negócios.' Y é ò m ò -M ^ ordí-
• • 0 » nes aíTumi, 
quier^ que antigua- jed dignos d fi 
liiente el Rey don t a x a t ^ q u » 
r J t rum p r o b a r 
Enrique legundo en vita icncaus 
las cortes q hizo en , 
ISurgos Abra demil rttncU de 
vquatrocietos efeys huhou. Texr 
J i . • J tus in. I. certi 
jrmdo, y ordeno que ÍUCÍS .CAWI» 
fueíTen de fu confejo « ~ 
dozjs bombres bue* »es pervfum 
i 1 7 r» quotidianurra, 
nos: dos del Reyno ¿m cfl, ap: 
de L e o n ; y ptrosdos probatos . tx . 
del Reyno de Gali- •xcm^lt g u -
zia: y dos del Reyno ^ ^ « o ^ m 
1 «T-I 1 i- 1 1 1 reipubluaenc 
qe loiedo ; y dos de ceifaria , í c -
las Eftremaduras: y c"ndÍim A<*-
otros dos del An* P o í i t k o r ü . i . 
daluzia.-yqueeftos 
lueíien de los offi- i . f i thotmin-
ciales del Rey;'yles ¿ ^ M u T -
mando tafíar, y dar etenim c -
r r -y • * iuWê rei nie-
para íu iaJano c i e r - irtQnx vnms 
tos marauedis a cada « p e n e n t ! * 
yno. Pero eíto reíide Quare e x p e , 
riciitia 
rtcnt i.i pene 
am CIIL* viík'-
f nr. Per ex pe 
ticiil.iíUl Ü.Í.Í-
t:.t i;o uiijib. 
eí íicitnr. 
píriétia cniia 





a % Neporfattor 
m Jijiiijsii, 
luxtd iilu<! E -
xotl.u-i-.Proui 
de autem de 
timjit plebe 
viro¿ fapjírn-
t e s , ^ timen-
tes De um i ia 
t^üibmía Ve-
ritas , & qui' 
oderint au.iii-
tism, & can-: 
iiitue fija eis. 
ktradui. Dc- i 
bentibictiam 
cíle í cx íecrc-




infrà í í í o fe-' 
emuio l ibro. 
% Lex Prima. 
^ Qui U cafs 
c ècaixtya.No* 
ta ex hac le-
ge donni, ca* 
tnci'am ve Co 
ííiij deberé ÍS 
per in pala-






Libro. I I . 
en la voluntad cielos 
Reyes de elegir, y to 
mar pies perfonas, 
fcgu que dicho es de 
í u f e n ó p o r f a u o r , n i 
Titulo, í I í. 2 0 3 
fiei 
t 
i o n * fa! no aut-
do r e í p e f t o a fu fer-
uicio^y al bienpubli-
co del Reyno.Por en 
deordenamosryman 
clamos:que enelnue 
firoConfejo eí len^y 
refidan de aqui ade-
lante .vn perlado? y 
trescaualíeros> y ha-
fiaochoá ©nueue le-
trados b par-a que con 
tinuamenxe fe ayun-
ten Jos dias que ouie-
ren de hazer con íe -
jo^y Ubrenj ydeipa-
chentodos los nego 
çios que en el dicho 
nueftro confejo ocia-
ren de l i b r an y defpa 
char-.; losquáles 'd i -
chospçr íadoS) y C a -
ualler'os 5;y letrados, 
en quanto, nueftra 
merced, y voluntad 
fue re^ean los í i gu i en 
tes.El reuerendopa-
dre don Garcilopez 
dePadilla^ Clauero 
d e C a l a t r a u a ; è G a r : 














d i í í u m tcm-
piis,nempede 
cimum íextü' 
calendas N ó * 




y el D o -
c i F c f n à n d e z M a n r i 
query don Sancho de 
Cafhüa y eí D o f f o r 
m í c e r Alfonío de Ja 
Caualleria.' y e l D o 
fíor micer A g u i l á r í 
y el Licertciado Pe-
r o Fernandez de V a 
dil!o:y elLicenciado 
Alfonfo Sanchez de 
L o g r o ñ o , y el D o -
fíor íuan diaz de A l 
cocer,y el dof tor A n 
dres de Villalõ,è Gar 
ciFranco de T o l e d o 
ñ o r An ton Rodriguez de L í -
Jio , y el D o f t o r n^eftro R a m í -
rez de ç a m o r a a los guales nos. 
m a n d á m o s , qué en ej. venir a 
Confejo,y e f i a rene l , y en el de-
fpacho délos negocios, tengan, 
y guarden la regla , y orden f i -
guienté , 
y* Ley. L En que cafa de^e eflar el 
Çonfejo. 
C E I Rey y Reyna en Toledo. A ñ o de • i 
mi! c e ce t x x ' 
U D D I C I O N . 
^AbteuUfeenUley.z. ittuk4.iibY<í[mn&o*H<iUix 
Rtcópitatio* -
R i m e r a m é t c , orden am o sí 
quelacafa,ycamarac don 
de e l n u e f í r o Confejo ouie 
2 0 4 Libro. l i . 
a *Ç:í?rfirís íej Domingos,P'ics cnim ílñica efl feruãcJa, 
vt fatis comprob .ttnn eft.in ¡.7.tit. 1 libf. i.fupra 
SitmUte r ctiatn & plijdxs ft'íH:l>ns enjnjfvt ibi 
dixi in fuis fanais vencratur.JExliortatur. àutê ad 
feftorú obfcruationélçpitiirsinièOuid.K Faftor* 
fírofyera lux o- t, 
ritur,HngHi$a- r e ¿Q Ĉ V . que fea 
nimisqi fattete: r ^ 1 n 
mm dicènda í iepre en.el nueitro 
hmi*M ton* palado3dõdenospo-
jMe.yacm*» íaremos . b ii ende 
no ouierelugar,que 
y«rgM .¿rjfrt los nuefttos apofen-
apaSt Huida ifif , 1 J T 
tadores den vna bue-
TíMius lib.. n a pofadapara ello, 
a.HIegi.1., . -, 1 v 
iffcefaerareqai lamas cercaqueha* 
t f w b m u s TÍ ila.ren ¿c nueftropa-
lacio;y ü nos no eltu-
£ f gr«r«e /«/pe 
fo yomere cef* 
jet opus. 
Stiluite. y inch 
inoremos en lugar 
donde eftuuiere nue-
ftroConieicque ha-
p i m c m n m ganelConfejo en la 
ftiwf toses f4- r J 
fue; . p.oíada, quepara nos 
Omnit fm a- f^ere nombrada . E 
<ifl(íedí vité 11 no ouiere polada 
Lmficampen. falalada para nos, q 
w w a . le deputepor los del 
SftifaSS- nueftroconfejo:yca-
m t r a n í i g c r e da día fe ayunten a 
" S à S Coníeíoalashorasq 
d i . i i b r o . 2 . de en efta ordenança fe 
v i j ^ o i v t â ^ira ; faluolosDo-
cHnths biUri mingos3 y fieftas de 
TriflitUm po- guardar. 
niperfua f t f í a 
tubm. ^Lcy. J J , E» que tiempos hattde 
¡Séneca in O- yenir a Cottftjo ¿vi que fuero» 
*étauí. diputados para el conjeja^y qua 
PamteUcbry- m harán tmkjo* 
Titulo. I I I . 
j Ley Secunda. 
f P o r U m ñ d M . Tetnpus enim antcmeridianum 
Se vfu <Sc vtilitate eft maius: aptiüs enim applica-
Cur ad laboré ingeniunnin quo ihtcllcftus m d k i ü 
vt experienda docet ,coníiñit . Atq} ob id text, in 
l . a . M . f f . d c 
J D & I C 1 0 N , 
%R.edui$fe afoíohdiíptteflo enla 
Uy.$.tittth%.librQ. 2 , mua !lecQ~ 
[ni a tio, 
f f â M Trofi, porque 
las cofas ande 
por mejor re-
glaje orde3y los nego 
ciosfeefpida^ydeter 
mine poria manera, 
y forma quemas cu-
plé a nueftro ferui-
cio, y albiédelaspar 
tes. Ordenamos, y 
mandamos, q los del 
nuefiro confejo, que 
enelreíide por nue-
firomadado, vayan 
cada dia por la mana 
na k a la cámara y cá 
fa que fuere deputa-
da para elcõfejò; def-
de mediado el mes 
deOftubrcfaftapa-
fcua de RefurreíHon 
defde las ocho ,fafta 
las doze del medio 
dia.Edeídelapafcua 
de Refurreftip Fafta 
mediado él mes de 
Oftubrerdefdelasfie 
te fafta las diez , o fi 
verb.iig. aíTe-
r u i t í C u i u f c u n -
que diei m a i o 
rem parte elle 
í e p t é p r i m a -
rum d ie i hora 
r ú . Q u ê texr. 




ôcg ío . in l . vn i 
ca. C .de iu í l i -




in modo ftu* 
detvdi , Auro 
ra tniifis arni-
ca eft. Quare 
cofu le rê q u x 
maioris func 
d i f i i c u l t a t i s , 
fcholares ma-1 
nè í l u d e r e : 




T ú e i iã qu i a 
poft íomnufii 
valeu t ior e í t 
homo ad l a -
bora fubeun 
d ü , q u ã vb i i ã 
d e í a t i g a t u s , 
d í u r n i s nego-
tijs eft. Hx e õ 
e t i â d e b e n t o r 
d i j ia r iè rc^ 
g ê t e s ius ciui-
le& Canoni-
cü pne ipuu 
ftudium , & 





Libro. Í I . 
mas tiempo vieren quedeuenef-
tar, fegun los negocios que tuuie* 
renífopena que el que no viniere 
enere las nueue y las diez, quepa-
gue medio florín: y el que no vi-
niere 3 todo el confejo^que pague 
vnflorin. Yporque algunas ve-
zes los que fon déleonfejo efian 
oceupados en algunas cofas ne-
ceífarias,y nopueden venir a las 
horasfufodichas: y los prefentes 
auicndolos de efperar , no po-
drían defpacharlos negocios O r 
denamos 5 que los que a Ja di-
cha hora fueren venidos al di-
cho confejo, feyendo ende alo-
' menos vn prelado, y dos caualle-^ 
roSj ydosletrados: o en elcafo 
que aya vn prelado ,- y vn caua-
]Íero,y dosletrados, aunque mas 
nofeanvenidos: oelprelado, y 
tres letrados: o alómenos qua-
tro letrados de los fobredichos, 
que eños puedan librar, y defpa-
charlos negocios , y firmar las 
cartas,yprouifiofies:porque ef-
perando el dicho rtumero,fe em-
pacharía , ypaíTaria el tiempo, 
dequealaspartesfe figuiria da-
no,y dilación en la expedición de 
fus fechos.Perolas pfouifiones q; 
fueren acordadas por el dicho nu 
merolas puedan comentar á li-
brar tres de los depu 
a GE £ fío en otra , „ 
pmu Concof.. tados: tanto que no 
Titulo. ITL i o s 
•fe eípidan fáftafer li-
brados por losdichos 
quatro. Vqueiascar 
tasqueouieren deli-
brar, las libren en el 
diçho nueííro côfejo* 
y no en otra parte.a 
%Lcy. I / / , Quántos del cofffcjo 
bau defer concordes, 
UDD1C10N. 
%Redu\e[e 4 foh lo Htfpffejl» W 
Uley i^ t i t t t l .^J ibr . 2. mudS 
Troí i órde 
rtarrios , y 
mãdamos, 
que fi acaefeiere que 
en las cofas q feouie-
ré-de libraren elnue-
ftrocofejofuere opi-
nionesb ên tal mane 
ra,q todos no fea cõ-
cordcs3filasdo5 par-
tesfuerenenvnacõ- ( 
cordia,q fe libre,é de 
termine el fecho por 
el voto* è côíejo á las 
despartesc. E fi las 
dos no fueren en Vn a 
concordia^entalca-
fo fea hecha relación 
a nos de losvotos, y 
opiniones^y razones 
que fe hizieren pot 
1.14Al.27.i1» 
frâ i í l o t i t . 
- t U x . / / . 
net S ú t e n i m 
homines ad ¿iC 
rcnt iendüsD fa 
ciles. V n d e i l * 
Jud eimnauic 
di£lmn, Q u o t 
capita tot fcrt 
(us.Iuxtaillud 
Pcrfi) t relatu 
á g!. in . I .Bar-
baWus. ' verb* 
m u l t ó nugis . 





cuiji cjl, nee va ' 
toyiHttHryno, 
Nam vtetianx 
Om'd.i.de a r -





Bit ctíá ad idé 
tex , in . l . 6 . t i t . 
omnia (Õpro -
bat tex. in ra¿ 
cjuiadiucrfita-
té , in pun. de 
cõce í .prçben. 
f i'tneejo dv Us 
dòs p l t t t iA i íi . 
in tres.ff.de re 
cep.arbit.Vbi 




tío j t f l e í fen-
tencía; ifíiciü, 
Optima 1. Í G¿ 
tit.22. patt.3^ 
t ex . etíarn, U \ 
ca. (.jiiia prop-
ter.ibj, ve! nui 
ií>r,& fanior.íí 
tcl l i^e. 
2 0 6 " Libro. IJv 
tciligctlumroodo opinio tertij^&.fíc minoris par, 
tis",mcüoribas,& fubtüioribb'non muetarrõm-
bus.tcx.in f i t em pretmmJnft.de c m p t i p - . v e -
di.ib^&valídtoribusronibus, &c.ÇaíusfiDguUr 
ris mtU4- kà dcc.C.de vcter.íur. eriucle;ibi. S e d 
nec ex mulci- \ 
nmi, quod me los ;deJ nueltro con-, 
l ius^xquius , fejo¡porque nos fo-
cft iuclicacotc: Jn \ 
cum poísit bre ello dejcermine-t 
mos,y mandemos lo 








te. Quo cafa 
poteit fuften-
tari opinio, 




ti.fit í íandü. 








l.iritcr in. cap. 
ex litteris. / . 
nu.2. de rpof. 
V b i poft. l o . 
A n d . aiTerít, 
<juod fi cam-
niunis opinio 
d o í t o m m eft 




tc í l : licite p'>-









<5 ley. I I I hQttt cofas han de aî  
uocar ¡tfrtos delconjefi. 
«Jfldem. -
U P Q I C 10 tf. \ 
€ Aecrcd Hetta ley fe yea la ley 
ao.a 1.22.23.^. 24. adonde je 
declara de quecefts pueden co-
no J.er Ut del con/ejo rtUHl^é 
libro.i.KeCQpil* 
Andamos 5q 
no fe refeiba 
por los. del 
nueflrò confejo las 
caufasjqüe ellos ente 
dieren fegun fus con-» 
feiencias a3 que por 
otrosjuezes pudierS 
fer defpachadas;y 11 
algunas caufas ouie-» 
rcdeaduocaral nue-
ftro confejo, que Jo 
haean cõ nueílrafa-
biduria. 
T O S del nueflxo 
^coriféjo* no tengã 
Titulo. 11L 
cors tríumrequiritur confenfus : atque itaferua-
turjVt patetinpagm.fol.t i .ddfin.lib. Pragma. 
Regumcatholicorum. Ne quis jamen obijeiat, 
illam Pragmaticam folum ia Audítoribus )oqui, 
nec habere locú in confiliarijs: eft ctiam & de con 
. _ . .. , . filiarijstex.in 
côfejo ordinariarrién 
temas de vnâ vez al 
dia;porquelos letra-
dos , que refidieren 
en el, ayatiempopa-
ra eftudiar, y ver pòr a 
fi mifmos con ma-
yor deliberación cer 
ca délos negocioSjen 
quehande determi- ' 
nanfaluo en los dias» 
queporeílas leyes-ef 
tan fefíalados pára 
entedefcerca de Jos 
Alcaldes,y otros ofíi 
cialesdela corte. 
fftfy. V. $ñe en el confejo re(¡d<t 
VnRelMQrtyefcrwanQdeca* 
mará» 
• «Eldem. , 
A D D I C I O N . . 
f Reduce a fofo h âtípHifo en 
• faccpil. y y e e j t j tmammte U 
ty-iMtAfUodemMm • 
Tçofiorde! 
na mos y 
madamos, 
que en t i nueflro c5-
feío refida vno de los 
rueftros Relatores, 
o fu lugar tenien» 
Pragm.foi .70 
adfi. licèt lint 
qui dixerint, 




q U x . I I I I . 
f Según fas con 
jeiencias. Quid 
íit cofeientia» 
declarat laf. i a 
rub. fF. de ac -
quit, harredú 
n. 19. & i n . 
icd i f teqüidé-
nu.soi Jnf t i t . 




lius, quã alibi, 
per Archíepí . 
Florent. 1. par 
te . t ir . j . ca . jó* 
cum.io^' . fe-
quentibus,Ní> 
taetiãjqí q u ã -




btt ÜJam f u ó 
iuramento fir-
mare, tex. i n . 
I. TheopÕpus 
jff.de ddte p r ç 
lega.Quemad 
h o c o p t i m ü i í í 
dixit Angel , 
in.l .depupif-
lo.§ q ü i o p u s , 
ff. de ope.no • 
ui nunüat io . 




ILLex. V . 




beré fieri in 
icrijuis. 1. 4 0 . 
•foí. ?.6, col.4. 






c x e i c c ã t , e x a ' 
trunüri. pr.T-
dtcí.J, 4 0 . fu!* 
zy. col um'. 4. 
veríí. Oiro fi or 
de nanos y man 
damos , que los 
rí/íífc/w.prag-
n m i , Rcgum 
cathoíicoium. 
b ^Bjcrtusnosde 
ttmtira * V t 
í n J . 17. titul. 
6. iofra-iíloli-
bro -z . 
. f tó . VI. 
- -i" • ,: fj'tj'1' .> • 
tfi'reájm ex me 
dios Nota ifiã 
legem., cuius 
obfcruatione, 
breujeas in nc 
gocijs rdiifa-
tur. Modcr-
iii etcniin gau 
tlvitt breuita-
t c Segura in 
repetitions t. 
vnum cx fa* 
miíia. ^. led ii 
fundum. nu* 
inet̂ o .priiiiO. 
íF.dc legat.íe-
cundo , ¡k i:i 
1. piiriM. §. fi 
vir vxori. tiU-
mei*, deeim J 




CC. Y entretanto que 
cüos ponen lugar te-
n ien te , Mandamos 
que lo fea el que nos 
n õ h r a r e m o s por nue 
fira cédu la , para que 
faquej ohagalasrela 
c íones fegun fe aco-
f lumbra . Y que los 
Relatores, S ê abo-
gados fean pr imera 
mente examinados, 
è juramentados que 
h a r á n fus officios fiel 
mentc,fegunque las 
l e y e s d i í p o n e n . Ea f -
í í n i i ímo refidan en 
ej nuefíro confejo los 
ejfcriuanQs decama-
ra k que nos por nue-
ifíra cédu la nombra-
remos : y que todos 
ellçs 3 y los nueñ. ros 
porteros guarden la 
regla j y o rden , que 
pptot ras nueftras o r 
d e n a n ç a s l e s m a n d a * 
mos. 
C//'*. ( 'I* Que el HeUtor bag* 
reLicton ,y los d+lconfijo mti -
Idem. 
ADDÁC10M. 





cho Relator > o f u lu-
gar teniente haga re 
J a c i o n de ! a cofa fo-
bre q ha de aüer cõfe-
jo:f in poner otra ra-
zo en medio c: y que 
Jos del nueñro çonfe 
j o ñ o reíuman algu!-
rías razones de ladir 
cha relación; faIuo?q 
digan fus votos^y p:¡-
refeer, y que no repi-
tan los v n o s lo que 
los otros afsi dixè-
ren : m a s f i lespare-
fçiçrc bien lo dicho, 
íe alleguen a ello:y íl 
quifieren allegar al-
gunasrazonesde nueuo, las pue-
dan dezir. E fiel negocio fuere; 
tal > que no aya. efuelgran difft-
cultad , que entendieren que ay 
aíTaz dichepregurite el vno de-; 
lios a los otros,fi eftan todos ppr 
aquella conclufion : y aquello f e 
'defpache. 
J¿<y- P t i » QueUiMmfejQ refrenen tíet¿tís 
©Fuero. 
QEftd teyfeíQUUttc en Uty lü.tuul^.libui.l ietc* 
pita, 
i US 




dum in I. p r i -
ma» ff. quod 
itietus daufã 
gcft-. Segura 
Vbi fuprà; v b i 
& nos plure-s 
remilsiories in, 
íerúímòs. S i t 
igítür & in í e -
latJOMlbus, *3£ 
in V ú t í s bre -
uiras, i n a i o r u -
cjue t c í t c d i -
centitim • í e n -
tentiam pfo^ 
bemuSiVt r t io -
íiet ííia le5c* 
Fíet eti.l t r a i l -
fitas ad filafo* 
ra. Qíi'Ad ita . 
fecundum dif*" 
p ò í í t i o n e r t r h t i 
itís legis "fer-
uatiie in pra* 




2o8 Libro. I L 
a f U t d e i j m y f a b U s . i Arrtittit crtim ftiam iuftitU 
cultum jiiucliciorucn filentía turbine confundun-
turob ftrepcntimh, dicente PrbphctsEiaia.^i . 
Eritcuítus iuftitixiilcntium. Tex.optimus 








fenfus , & 1c-
genfium , & 
audientm per 
turbantes: pof 
íunt cnim cij -
c i de gymna-» 
fio, ac excom-







qiii , poiTunt. 
Ad hoc cnim 





tct ibi lint cü 
cfttciu, nem-








de clcricis n õ n refidentibus dentib. Q u i ra-
íHcn ex propofito fc fatisfacere putat , cúm 
nec audiat , nec intclligat , fed po t iüs fe , & 
alios iaipediaf.eft ibi p r o í c í í o tjnquã homo fen-
fucarens,^ racione circa l c f t i o n e m . £ í g o , & c . g l . 
in . l . i .C.4etyromb,hb. ia . Vagusjinquitjfchola-
. ris non fíat nugifler. St quis autem fit in jnatricu-
UaUcuius artis ítriptus, & tamen artetn non exer 
cc^nongaudetpriuilegijs artis. CProbat l a t èFc -
lin.in prooctnio.GiegorjuSjnuro^i. Atqui atten 
UüUoQemnon audit, non exsrcct i l lamícien* 





poficiones eu tanto 
que entendieren en 
los negocios, porque 
no fe empache laex-
pediciondéllos, 
% L e y . y i l U Qnths dclcoafí* 
jo ttiatiden lUmtr Us partes ptr 
fotialmme »quanda tnttuda-
CIdem. 
A U D I C I O N * 
fL Ejl i ley ft confirm* en U hy 
i^.tit 4 Jib. i . ntftx Reropil, 
en (¡aanto en d fin dÍ7¿ que tos 




i s mos y manda-
mos,que fi alguna pe 
.Titulo. I I I . 
tiamJett attcm:nô ergo gaudebit cius priuilegijs. 
b f I^jWtfiítfííí/idflíírpfr/Md/racsíeNotapro huius 
legis declaratione^rcgulariter citatum poí le per 
procüratorem comparcrc.l.fi.C. de procura.gío^ 
verbo, perfo-
naliter.in cap. 
ticion viniere anue- e x p o t e . de 
ftro confejo fobre al- fnl^ud"^! 
sunas contiendasÍ o M>,<$.i.8. tic, 
r v ^ i r ».lib*3. infra. 
iobre otros qualel- £ X ( 1 u ¡ b u s c ó 
quier hechos, que a- ftat deiegatu 
± f . . , { ih caula cimli 
caelcieren3ciuiles3o iudicem noa 
criminales, de qual- P0.?* Pcrro^ 
1. . . A nahter par-
quier quahdad que t e s , n i f i h o c 
feã3o fobre que eílos co« 
enciendan que cum- tare. Refere 
pie a nueftro ferui- DoB,inic:; * 
cio3quefe deue pro- fi autem. pee 
ueer.-fi entendieren 
los del nueílro con- iibr.tf.Specu-
Í- , . r , la. de t i tat ío . 
ejoq le deuen man- ¿ c o n t r a cita-
dar llamar las parces tionein- nu'n" 
^ 1 17.Guido P 4 -
a quien atañe, o a o- p a , deafome 
tras qualefquiér per- w - ^ t é M a . 
P 1 , 1 1 - 1 1 m . Socm. de 
lonas, las manden ila citatione. a r -
mar perfonalmete b» « « - a 0 . quae, 
o como entendieren © Quod am-
que cúple mas anue3 S ^ S T í 
Uro leruiciõ, citato à Papa 
- nifi expref-
fè derògaret. 
tcx.in dia.ci.deiudic.libr. if, fecundüm Panori 
i í íc .càm caufam.nain/^dcíuram.calmn. lutelU-
ge etiain hoc quando Papa fimpliciter in citatio-
nc diccretaücui^vtrefuo confpe¿lu reprsícnter , 
vel ad prarfentiã fuá vcniat(prout!oqmtur textus 
in di í lo .c .cúm cauíam.Sf cus eiTet, íi pcríonalitec 
comparereiubcrctjVt ih cafu nortrx legis. T u n c 
- enim perfe tenebitur.fJon per procuratorc com* 
parere . l íb er,ini verba propria cõtJ«cnt,i ion pro 
curatorisperfonam.Dominic.in rap, cupicnte*,$. 
hacgCHcraí i . in fin.notab.dceíeciio.Jibro.ó.Con* 
firmatut 
Libro. Ií. 
Iiac generalf.in fín.notab.de e l e í í i o J í b r o . í . C o n 
firinatur ex glouh ciernen.r.dc vità Sc honcft.clc 
r j c T c M C t ctiam Soei, in loco pranttlcgito, Sc per 
notataà Fel ino. in.c .f ina.num.z.deofí í .delega. 
Arnpliatur etiam,vc procedat tam miudicc of-
dinariujíjuam 
CLey. X L Que quando los dei 
confejo entendknn que cum" 




à i t l . l fin.C 
de procura-
lo. nempe, 
qupd quis pof 
i n per í'e , vel 
per procura-
tore compa-
r t i r é in iudi-
cio ,e í t gene-
rah i , ergo & 
gcncraluer ac 
4 Redetyft a fofo h difpueft* 
•' i n U U y t 6 . t \ t , i y U b . 2 , m u » 
yRècopil.' 1 . . . 





l eg í tum. in 
diftic.i.dem-








tam in $ÚQ~ 
re , cjuüm in 
reo. text, ia 
dift. capitu-
j.ibjjakcrutram partmm.Sc ibi Joan. Andre- SQ 
Don)inic.num.3.& Ludoui.Gomef, nu. 17. A E -
tjualisenim debet efTe conditio axon's cum con-
ditionerci.c.2.& ibi glo.de rtmtu.petitio. 
Eallit tainenguando fubeft iufta caufa, qtix íu-
dicem moaet partem compellere pcrfonaliter co 
parere.Tex.hic&'in.c.i.de iudic.ljb.ó". 
Fallitetiam-cjuandocitatioefretfaOaad refpõ 
dendum pofitionibustlioccnimcafu potcft tjuis 
perfonaliter cicari.Confirmatur.Nam idé eft pro 
vet itate dicéda^uo caiu quis perfonaliter charur. 
Specu.dc citatio.^.contra citationc.Tex*eft in di 
ito.c.t.dciudic. vbihoc infpeciefirmatDomi-
ni.Facítglo.ín.c.íiuinilis.deroaiori. & obediêtia. 
QuodttaVcramcft,etianiÍT procurator haberet 




que mejor, y mas fin 
emp acho, y con m a -
y.or deliberación, y 
fecreto fe yeánlaséo 
fas en elnaeflro cpn-
féjo.; que al 'tiemüQ 
que el nueílro Relg-
tor.ofu Jugar ténien 
T í t u l o n i , 2 o p 
caufa:poteftenim cíojjíinus perfonalirer rcfpon-
dereeompelliiNifi tamen ralis procurator m o d ü 
/pecifictírall.if=>e/:etad reípondendum.Iacob. Bu-
t6*.cóí.2.¡nJ.fina.C.de procurato.Barr". in. L qui 
b.oria.$.|Í-alÍénQíCüJ.^nu.J í-de datnn.infea. K a -
1 t í o c í t , Quia 
(ola leét ioef t 
procuratori 
comniiilii i c ü 
ípeciricè eíí: 
d corniniíía 
retatio 1 dictíi 
doininus au-
tcm íoquitur 
pçr i l ium, tan 
quam per o r -
ganum, J. qúi 
autern. á -
tía. cum., I. fe -
quentí. íF. de 
con fit. pecu. 
Sit ergo r e í o -
lutio ; ;.quòíl 
iudc^X, K i . M -
cauíà p o -
Çerit campei* 
¿ r e ; pMncipíi. . 
^eíii; pjaríona-
itcer , m cauta 
ciutli depone 








4. J Quod c í t 
optimum adleg.i i.de Madrid^qua-in ppíit ioni-
busloquitur. 
te ouierede hazer re 
lacio a losdel nueílro 
confejo > que oukren 
de dezirfia parefeer, 
o voto^no eílen en el 
confejo i fflao elfos, 
o eLdichó.relator, o 
íii 1 uga r tenien te .Pe-
ro entalcafofí enten 
dieren > que cumple 
puedan mandar »; y 
rna^ep3gu|^el dicho 
Rjektor^í) ípÉ^ar'te 
'fliettte falga ú e l con ̂  
féjo jeh taíito qüe há¿ 
blan a: poi-que po-
dría fer el cafo de al-
guno 'dellos : o por 
o.trà razõ que a ellos 
les mueua. 
V - - ; f l e x . 2X. 
^Sãlgãde l eoHfejô en tamo quehablat}. Nota ex i/la 
lege notanter dóminos Auditores deberé infer íe , 
etíátn ejicluío Helatoic.conferre negptium(vt H-
bcriws pofsic,& melius, Sc leeretiús determínarí: 
Sc nuUi-motiuú viwuíVuiufq.; aperíatur.c.quiapro 
ptcr;ff<Krb/fecrèto:& ibi Innó. foã.And.& Panor. 
dè.eh&i.quibus conítat vora tie£toru in eleftio-
nefeefetê deberé cxquirLKario eft, Vtquifquc li 
beriús ioqui,fuumque diclum manifeílarc poftit» 
Pctrus à Biaxio,in direíto.eleítio.^.parte.ca.a ^» 
nmr.ero. 1. 
Tom.} . O 
2 I O Titulo. HI . 
f Lex. X . 
a f Dos nuefinsptsc«rdrfewí.Concorcíat.I.i.tit.i a.in 
frà ifio l ibro .2 .Ex qua coñac deberé j a curia pro-
curatores efie duo.Q.uahter auté debot, poteil 




y mundo, in, 1. 
49.adde.I.29. 
in curijs T o -
Ittí » anuí* 
Sf2f.&.l . 50. 
irt curijs de 
Aladrid, anní. 
b f £ algum 








¿tio. iib. 6. S i 
auteihnpn ef-
fet liáe appo-





tu. c. de cau-
ijs. de offi. de 










min. falf. g í o . 
verbo , gra-
uiori.in.c. n i -





^Ley. X.Queen la corten 
pian dos Procuradores j i f 
cales. 
^ I d e m . 
^tSimpUadaj declarada en 
laleyi.tttA}Aib,z.noHet 
Recopl. 




da continuamerue en 
la nueftra corte dos 
nueftros procuradores a 
fifcalçs. 
^Ley. X L Que ala fuerta 
delconfe}oejlendos balk* 
fieros de maçã. 
fldem. 
UDDIC10 2sr. 
^BJla ley fe cottene en ¡a ley 
16 jic. 4 . lib, 2 . RecopiL 
Troíí ordsna-
} y manda-mm mos • . , 
mos , que a la 
puerca de nueflro cófe 
jo eílen dos baüefteros 
de maça , o porreros: 
vno para guardar la 
^HfífrBper/bwdíweBíe.Nota^uòd & per fe, & per 
interpoí i tãperíòí iã Relator cõíilij Regis p o t e í t 
refidereincofilio.Lp.fupraeod.Quod intelligo. 
dúmodo habeat eafdé qualitates t quae requirütur 
in ipfo princi 
puer'ta: y otro, para lla-
mar los que elconfejo 
mandarellamar. Y íi ef 
tos acogieren a alguno 
fin mandado de losdel 
nueftro confejo : que 
ellos Ies manden dar la 
pena que encendieren 
que merefccn.E fialgu 
no entrarcb en el confe 
jo fin licencíade los del 
confejorque aya porpe 
na, que aquel dia no fe 
vea3 ni fe libre*, fu ne-
gocio. 
€.LeytXIItQtie«/ Relator, y eferi 
fíanos de cámara efttn ptrfonAt-
mente en elconfejo. 
J ldem. 
U D V I C I Q N . 
J Efía ley fe contiene en ia ley, 13 
t i t . 4 . ^ . 2 , Kecopü,y alit fe ana 
de que los relatores y abogados 
jean primero examinxdoi. 
Tro íi orde 
namos y y 
mádamos , 
q a la dicha 
hora cj los 
del nneftro cofejohan 
defer juncos,el dicho 
Relator, o fu lugar te-
niente,y eferiuanos de 
cámara, que firuieren, 
y fueren diputados en 
elnucílro cofejo eften 
perfonalmétecen laca 
pali: n õ alias. 
Siquidetn íub 
rogatuí v i -
cem obtinec 
fubrogan tís, 




in regul. de 
tríen. poíTtíf. 
q .14. text.in. 
1. filia; fuá:* 
Titia. ff. de 
condi. & de-
mon. & ibi 
Paul, mirn.a. 
laf. in confí l . 





ro , quòd V t -
cecancellarius 
debet , ficuc 
ipfe Canccl-
lariusjadboc 
vt poísit effe 
iudex ,& ha-
bere vicem iu 
dicis conferua 




d i¿U. ; T U m 
quia miñot 
non debet ma 
iorcm, vtfunc 
D o l o r e s , & 
alia1 per fona: 
in dignítate 
conftitmac, iu 
di'care : ttiin 
ctiam, quiaita 
hoc expref-




í l a t u t u m eft 
per Innocen. 
Papam, vt in 
Pragmdt. R e -
gijs . l . ió.con-
ÜAI nullum in 
fub conferua-
torc ad caufa 
r u m deciiiO-
nem dcputa-






& inauè , li 
iccus iuper 






ri- Idem , eft 
cpmprobatu 
ibidem regia.-








ccísionis .e í íe 
uuIlas ipío iu-
re , cjnia caret 
iurildiftione 
arg.tcx. in. c. 
i]uod auic. ¿k 
in. c, otuiiis. 
de paai . -Se 
remiíí. Cre-





. ciiim defacüi 
inüenitur con 
ííiuuus iiidig 
nitatc j t ]uiü-
Libro.IL 
fadei confefo, o en el 
lugar que les fuere 
diputado hafta acá-
badoelconféjorfope 
na, que el dia que fa> 
llefcicre , no lleuen 
parte de las pefiçio-
res^y derechosdelas 
cartas que eíTe dia li-
brare y aunque les a-
yacaydo por fuerte: 
faluo íi tos del nue-
firo confejo los oceu-
paren en algunas co-
fas cüpJideras á nue-
ílroferuicio. 
% U y . X l U . Que t i viernes fa c4 
dajemanAVayanhsdelconj'ejii 
a U carcef. 
f Menu • 
<J L a difpoficion de tfla ley efia del 
todo alterada y avadida portas 
leyes .1^.2. t t tuLyMk 2. nona 
Rtcopí l . 
Trofi orde-
namosy man 
damos , que 
el viernes de cada fe-
manados Doftores, 
o dos letrados del 
nueflro confejo va-
yan alas nuefirascar 
celes a entender , y 
Titulo. I I I . 211 
ver en los hechos de 
losprefosSq en ellas 
efta, y negocios q en 
elíaspenden, afsi ci-
uiles^como crimina-
les ^juntamente con 
los nuefiros Alcal-
des í y fepan dar ra-
zón detodos ellos, y 
hagan lo que fuere 
j'ufticia buenamente. 
Ydefpues de lo fufo- b 
dicho ordenamos, 
que el Sábado de ca-
da Remana defpues 
de comer fea el dia, 
en quefeha de viíitar 
la cárcel. 
I Ctdem. 
OTrofi ordenamos , que ca-da ferhana fean deputados 
dos de los de] nueftro confejo^pa 
ra nos notificar , y hazer rela-
ción delascaufas3y cofas ;queco 
nos ouieren de communicar eño 
hagan ordinariamente dos dias 
en lafemana:Lunes:y lueuesdef-
pues de comer defde las trecho-
ras hafta las cinco:y que el dia de-





I L U x . X i l L 
\ f *A entender 
y v e r t t j l o s he. 
cbosde los pre -
jos. Vide tjuac 
dixi in- 1. • • 
verb.^y que l a 
jti¡licÍA fe de 
preflamente, a 
quien la taa ie -
Te. titu!. i . fu* 
prà iflo libr. 
2. cjuod íta 
prafticatur. 
^ Oos de h s del 
nuejlfú ion je* 
jo , Q^iod ta -
men in vfuno 
eí>. Nec id, 
quod dicicjííoí 




O Troli mandamos , que las caufas, que primero fueren 
con-
212 Libro. 11. 
^ ^ S d t t í f s per fonas miferahks.AâLk glolT.in.c.in prí-
mis.inglo.i . i .q.i .aflerentein priústraí iandãfo-
re cauíair) paupcris^uàii) diuitís.Huiufmodi vcr-
.&iim,fínícrabil¡"s}liabctur in.c.i.dcpotiulan. 
Quxro tameiuqtix perfonae dicantur mifcrabi 
IcsfDic t^ pu-
pilli , vidua:, - - -
^grot i , a i í ç4 ; concluyelas eneluue 
Im íim;>cs: firoconfejojeanpri 
rariomdicisar meramente viítas, y 
$S .Bt. determinadas: y de 
in.i.i.c.quan Jas perfonás mifera-
uvpupiim!& bfeŝ  a nte todas,fal-
yjduã. iaí. in u 0 9 { \ nos dieremos 
I . T I N S texto i *x r 
^ ies.mi,3i.ff, mandamietoexprel-
dclcg. i . I o â . f 0 e n p e r f o n a o p 0 r 
Oldcndorp. i i 
de iure fiñgu- cedula,o por otras ju 
^ t i í . ftas.yeuidentescau 
perlón, vbi fas. 
alícjua recen- , 
fee ttjiferabi-
lium perfona- x7"ffi ^ rfwí„ 4Key> 
rum pnuile- /rfc^rM por et conftjo , f/ 
gia. & B e f u - ejcriuanà U traya corregida ,y 
chin, mtraa. emendada. 
<íe Gabei. y. -
parte. nu. 50. 
q . ^ . M i f e r a - jI(leni> 
bilibus perfo-
nis licet fupe, A T \ m r i n w 
riorem per A D D 1C I O N . 
viam quere- ^ 
l a c j o m i í í o i n - ^ F e a f e U l e y . H . titul. ly .^/ íra . 
f e r íore^fac i - z.RecopiLU^alcQnfirmátíiâ^ 
l íorem fperãt quanto difpotte que los d e u -
e x p e d i t i o n é , chosde Us cartas quefeyuieren' 
adire. Paul. de librar "vsyan en Us efpaldaSf 
in . 1. nemo delUs,yyeafeUley. 13 . ÍÍÍ .4 . 
pofi.nu. 2. C . Ufo* 2. adonde fe confirmaefta 
deiur.om. iu - quanto diz$ que las cartas fe 
di.C.in. 1. vni . firman dentro de conjejo. 
C . quandoim 
per .inter vidut&: ibi Paul. & Curti. in additio.re-
•í|iifsiuè docent,í|u^ dicantur miíerabiles perfo-
"nae.Dicamíatius in.l. i .tituí. r. lib. 3. infrà vide 
çtiam-Guido.Papam d c c i í . y 6 6 , 
' NptadueftprxtereapnuilegiacocciTaniinori-
^ busvclpuçil l is extêdi etia ad pródigos» 6c fario-
íôs^exvícptrelationis vt dixi latè ad SegurJa rc 
Titulo. H L 
pe. l .cúpatronus,n .2 8.fF.deÍcg.2. Caufa: e t iãc le 
r icoru ,&monachorú priús func determinãdíc ro 
netcx.inauth.vtclerici apud próprios E p i í c o -
pos.$.fivcròaut.coll .(?.in authen. apudquoso-
portet.cau.dicc.monach.^c afcetrias.colla.2.$.cõ 
munis igítur ; 
colla. 6. Vide 
plura priui íe-
gia clencoru 
quae vltra om* ; 
nes polui in. l . 
i.tic.3.Ii. i . fu 
pra, t 
I L e x . X l l l L 





ra,qux in pro 
cefiu recepe-




rijs de M a -
drid , A n n i 
1V28. Ôc in 
eifdem curijs 
anni. 1734.1. 
69- 3c. I . i u 
Vallifoleti , 
anni. JV4S.' 





c'hÓc iufta; c ô 
fiitutionis. Pa 
nor.in. c. cum 
nonab oa ín i . 




( quat vt i n -
plurimum ex 
cefsiua funtjvide Archie.Florcntin.j.parte.tit.fi. 
c.3.$.3.Quietiã e x c o r í a f o r e s p a u p e m n o i m m e -
rito dicutur.Quos etiá congtuêtifsírno vocábulo 
Bart.in rcp.I.omnes populi.q.y.ff.de iuftitia & iu 
re.^uem rcfertlaf.in.$ trjph.num.j7. ínftitu. de 
a£lion.curiariicanes,ciuÍLkj; deuoratores appe í -
lac.Addc.I.^.fol.zó.colii^.vcrfíc.Oíroyí/iíir^fie.i 
tm cs 
T r o fiorde 
namosyma 
damos, que 
antesque los delnue 
firo confejo libren 
las cartas, que Quie-
ren de librar, qué el 
eícriuàno efe cáma-
ra,cuy a fuere Ia car-
taja trayga corregi-
da, y enmendada, y 
eferipta en lasefpaí-
das delia la quantia 
de losderechos, que 
a el pertenefeen por 
ella: y lo que lia de 
hauer de derecho el 
fello y el regiflro: 
y lofeñalede funom 
bre, porque las par-
tes fepan de los dere-
chos que de todo ha 
depagany nolespue 
dan fer demanda-
dos mas:y fe pongan 
enlqgar,q no fe pue-
Libro. IL 
dan quitar lás dichas fe 
nales: y que lasdichas. 
carcas fean filmadas 
por los del n.ueftro ço ; 
ícjo denrro en el di-̂  
c h o c o n í e j o ^ y no fue-, 
ra del* 
^¿ey XV. Quemfepdfíen 
cartas for el feito ,jy regif-
trofinférltbradas dé¿¡u4 
tro de ¿os delcimfejô dtfti-
tadoi* 
^ÍDD fCfON. 
^EfiÀ ley fe cotuñe en la íej 
í^t i t^M.u^ecápiL 
T r o íí or-
denamos y 
i1 m,adanió.Si: 
qe l fello3, 
y el r e g i f l í o no paíTen 
Carta alguna de las que 
por nueftro cofejo fue-, 
ren libradas, fin q vayd 
en elío lo fufodicho : y 
fea libradas de los qua-
tro deputados: y fea re-» 
ferendadá de algunos 
dclosefcriuanos de cã 
mará ,que fueren depu 
tadóspara el lo:y no dé Otro algu-
n o , h ía? que fiíércn firmadas de 
nueftros nombres , y referendadas 
de qualquier de los nue í l ros fecre-^ 
tarios. 
^Ley .XVI guehsefcrniahesdecamafa )ú 
ren de m llemr derecha demajíados* 









de cpiTci libr. 
3.1.parte, rtt-
íner. 2 1 . cura 
pk¡i ibus í e -
^ncntiiius.Re 






i .ri ííio. r'tiii 
de liter, obli-
gate, artic.i* 
g l o í r . 6 . nu. 1. 
f ¿ ex . X V L 
b ^ Ittrtn de Hit 
ilcUat demhoi 
Punit'ndLiS e-





¿ia tamum ve 
rítate, i. 4 Í .$ . 
prejidme^yoy 




$ ¿ex. XyiL 
Titulo, f I I . 213 
Í. f í d e m . 
t J .DD/ t /ON. 
$Efld ley fe tontienê én la ley, jJkuÍA 9 M L 
T r o f i o r d e n a m o S j y manda 
mos i q u ê íó? dichips nuef-
tros e í cr i i i anos de c á m a r a . 
m 
q u e e í l u u i e r é n , y re f id i eréen e l n u e ' 
Itro confejo antes que fean recebi-
dos juren de no licuar dereeho-s de-
niá í iadosb mas, ni allende de lo q u e ; 
difporie lã õ r d e n a l i ç a p o r nos fecha 
f o b r e e l l ó * 
^ L e y . ffi/l. De las cofas tjtte Us efctttíanôS 
de cámara no deuen llenar derechos? 
t f d e n í . ' 
^ peered dejía ley )>éafe la ley. iZ+tml. 19 ; 
h ír . 1. Recogil., adonde fe pone el arancel 
délos derechos1.de los efcrwmos de ca-
fndrdyy allí en el capi.ic .fe conffmay de-
clara ejla ley i 
T r o í í p r d e n a m o s , y m a n d a -
mosque los dichos tjícriua^ 
nos cíe cámara , ni alguno 
dc l IóSjño lleiie derecho alguno de 
prefentac ió de éferiptura alguna fig 
nadado fímple>q ante los del hueftrp 
confejo fe prefentarepára informa-
ción, por alguna de las parres: fiel ne ' 
gocio ) fobre «que fe pre femare j fe 
Cometiere a alguno , olas partes fe 
i g u a l a r é , o lo quifiéreú feguir. Pero 
fi los de riucítro confejo conofeie-
ren de tal negocio , y lo determi-
naren ,que elefcriuano d e c a m a r á j 
T o m . j . O 5 por 
- / 




L i ^ . í i c tí. in* 
frá. èodê lib. 
a. Addc leg. 
3. tit.8. infra, 
ifto Jibro- 2# 
Vide notata 
iii.l. 2* quaeft. 
i^.titu. y . in-
frà. code m li* 
br o. 3. 
{. f LeerUpeti-
cwenei confe* 
jç. Quod ita 
feruatur , & 
pradicatur, 
f l e x - X i X . 




G t í x . X X . 
J iV» /< eííor-
/è/o. Facit ad 
idcm.l. 3i .vcr 
fie. & los (¡nales 
ittrados, infrX 
ifto titul.' '<3c 
libro. Rat iô 
c í i , Nc diucr-
fis occupario-
nibus impe-










fi. bonus tex. 
in. c» diuerfis 
faliacijs. dc 
cleric, coniu-
eà. qui dicic, 




por ante quien paíTa-
re^y pendiere el di-
cho negocio , lleue 
los derechos, que fe-
gun la ordenançaadi-
chale pertenefeiere. 
e.Uy. X V U . Que el ReUurfá* 
que nUcisn de Us peticiones de 
yndta para otro, 
5 Ide 111. 
A D D I C I O M . 
fi Efla ley fe contiene en la ley 
1 i).utuí.jtAibr.i..Kcco^l,d dm 
de fe anude que el ¡id nt or jaque 
UrcUcion elm'tjixo y U firme 
de futíambrc y tío la confíe / 4 -
ear a otro que «o fea Relator jo-
pena de d&S ducados, 
^ ^ U T r o f i . q u e 
el Relator 
I faque rela-
ciõ cf todas 
laspeticiones, de ca-
da vna aísi como vi-
niere del'vn diapara; 
el otro ííguieteifaluo 
filos de nueftro cõfc-
joentçndieren3q las 
tales peticiones^ o pe 
ticion fon de grã pie-
dad : porque deuen 
luego fer viftas, y li-
bradas antes q otras 
algunas: y que digan 
en la relación lascan 
faŝ y motiuos fubftan 
cíales de la petición: 
y tengan la petición 
preña:porque fialgu 
na dubda ouiere en 
la relación,fe pueda 
leer lapeticion en el 
confejob. 
y tty* X I X . Que el ReUwpon* 
gd "vnâ eedttla a ta puerta del 
confejo dc lot Hegocws qne je ha 
deautr, 
d D D I C I Q W . 






ficijs; vt late 
probar Pctrus 
Antibolus in 
trafta.de i r u -
ner. 3. parte.1 




rutu. in capit. 
3. de proba* 
t ío . L e x i l la 
denotar cau-




E x quo in-
fero , quò d í i 
K e x veniat 
ad locUm a» 




Ij'um nou fit,' 
potcrunt exi--
reobuiã Pr in 
c !p ¡ ;qu ia i f to 
cafu non im- , 
peditur con-
íiíj'um : & fic 
cefiat ratio 
huiusle^is. 
OTrofi, el diçho Relator cada 
dia en el cõfejo antes 
q los del nueííro cõfe 
jo a el vega de fu man 
dado dellos põga vna 
cédula a la puerta ál 
cõfejcenq digac.Ef-
tos fon los negocios, 
de q oy y eras fe deue 
hazerrelaciõen eIconfejo:porq 
laspartes, aquiétocare, eftenay 
atendiendofu defpacho,y loso-
tros vayan a librar fus haziendas^ 
ÇLey. X X . Que lot del cotifejo no feitgan aretebird 
RejtMaotro. 
Cídeni . 
<frEftaley fe contiene en h ly vjit.q.lib.i.RecopU. 
i T r o f i , porque no fe efior-
ue el dicho confe)od,Man-
d a r n o s . 
Libro.íF, Titulo, i l l . 2iy 
€ L e x . X X L 
a Sitt âffichn 
aCgtftia. H o -
milies ,qui de 
rebus dubijs 
cootulunt, ab 
odio, ira , & 
amicitia va-




ex Exod. ca. 





tius Satyra 2. 
Dicam (i po 









filio Regis, fo 
lio. 3. fon', §. 
circa íecundú. 
1.2.ibi, qne pvr 
amartfíí difa* 
mor. tít, 4. in -
fra, ifto hb. 1. 
b % Que fta pri' 
ttado del dicbi 
cotipjo. Nota 
iílam legem: 
c>: ca cnj.n cõ 
ííat cíTe c|uein 
priuandu of-
ficio in (po 
cteliqiiiC, tcx. 
ctiam in autb. 
de armis. & 
ibi gio. verb. 1 
foiicitudine. 
colla. 6. París 
de Puteo, de 
fyndicíitu.fo-
lio. S j . verb. 
damos s y defende-
mos5queIds del con-
fejo no falgan a rece 
bir a noSj'ni aotraper 
fon a de qualquier ef-
t à d o , o c ó d i c i o n q u e 
í e a : faluo íi fuere dia 
de fiefta de guardar, 
o íi fuere cal cafo, q 
ellos entiendan que 
cumple a nueftro 
feruicio^queTe deue 
hazer. 
$ Ley, X X i.QniUsielcottjejo bá 
g<tti jurarntnto. 
J ldcm. 
J D D H I O Ñ . 
f EflákyfeuHtiémtn la Uy. y¿ 
titni.4.lil>r.2, RecofilJa qual -
extiende eHá dtfpo/idonde -ios 
Relatores. 
T r o í i por 
q los del d i 
cho nuef-
tro cotejo mas l íbre-
mete puedan hablar 
en el,y dar fus cõfejos 
fin affícion alguna3, 
Ordenamos, que ca-
da vno dellos j u r e q 
confeje bien y verda 
d e r a m e n t e , í e g u n fu 
earendimiento,y cõ-
íciecia y q por afficiõ 
n i por prouecho par-
tir.ularfuyo p r ó p r i o , 
n ideot raperfona , n i 
por odio no confé-
j e n ; faluo lo que pare 
fciereferjufto.Eqaf-
fi mifmo juren ellos, 
y el relator,o fu lugar 
tenie¿e3que no defeu 
b r i ran los votos, y de 
liberaciones del cõfe 
jo:yloquefuere acor 
d a d o q u e fe a fe c r e t o: 
f a l u ó c o n p e r í o n a s d e 
p.utad-as del dicho cõ 
fejo * E f i alguno fe 
perjurare h á z i e n d o 
el c ó n t r á r í o , qiíe fea 
p r iu í ídóde l dichoco 
fejo^i ynos le demos 
lá pena,fegu que nue 
ftramerced fuere. 
q i e y . XX11. Que de los hechos 
arduos je ejertna la determi-
íuaofi . 
f-Ide ni. 
A D D 1 C 1 0 N . ' 
f E í i a ley fe contiene en U Uy.Z.m.^AtK2iJlmpii 
T r o í l , por qua'tael c 0rí 
fefo puede fer * fobre 
muchas cofas. Perofe-
ñ a i a u a m ¿ n t e íobre hechos gran-
des de tratos,o de embaxadoresj 
odeotros negociosgrandes. D e -
flos tales es nueftra merced ¿que 
T o m . j . O 4 fe 
condemnaius. 
Bald, in cap i . 
at ft c l e r K Ú 
n u . i o. d e i u -
di.iSc ín.ca. dc 
pace confian* 
credencias, 
nurn. 2 . dicit, 
E x pfxdidhs 





t i ã , Òcaliquís 
c o r ü m reue-
lat earn in d ã -
mim c o m m u -
nitatis, c juòd 
debet ãb offi-
cio remone-
ri4 Notaeríã , 
cjubd quaii-
docüqujií itri-
p o n í t ü í hxc 
poebá " f ê i i i o -
t ion íS j duran-
te officio po-
te í l cognof-
cí de crimi-
ne. Nam ÍÍÇJC 
peítarcmm fi 
nem officij, 
fruit rà fierce 
amotio. 1. i u -
benuis. C . ad 
legem Julia ni 
ref)t tunda « 
2 1 6 Libro, 11. 
fe efcriua la dccerminacion d ello J 
por aquél eícnuano5que ha de tener 
clcargodeefcriuic los tales confe-
jos para los tener fiempre en el regif-
croíporque los nos veamos cada vez 
que nueílra merced fuere. 
^ L e y . X X U L Q u e t o á o s l o s del 'Reym o h * 
dtz$£M>y cumpUn Us cartas del ccnfe)*. 
CUcm. 
1 ¡ £ ñ 4 ley fe cotiene en U l e y . i s / m . ^ ã i b . t 
RecofiL 
T r o fiordenamos,y manda 
moSjque todos los prelados. 
Duques , Condes Marque-
feSjy ricos hombreSjO hijos dalgo, y 
oydoresde lanueftra audiencia,y al-
caldes de la nueftra corte, y chanci-
lkría,confejoSj juíliciasj regidores, 
officiales3y perfonasííngularesde to 
das las ciudades, villas, y lugares de 
los nueftros reynoSjy feñorios3y nue 
ílros contadores, y ofíiciales,y otras 
qualefquier perfonas de qualqui'er 
ley,y eftado,o condición , y preemi.-
ncncia que fean , obedezcan y cum-
plan las cartas que fueren libradas 
por los del dicho nueílro confejo, fe 
gun dicho eŝ y fegun lo en ellas con 
cenidojbien afsi,y tan cumplidamé-
tejComoíifuelTen libradas de nuef-
trosnombres:y fialguno pufíeredu 
da , o no quiííers obedefeer , ni 
cumplir qualquicr de las cartas fufo-
dichas ,que fea tenido a la pena con-
tenida en la carta . Y fea empla-
T i t u l o . I I I . 
zadojpataqueparefcaperfonalmen-
te ante nos^o ante nueftro confejo a 
fe efeu far, y recibir pena porque no 
cumplió la carta. 
^ L t y . X X l t i l . E n q u e cofitsituetlRey fir 
m a r f n n m b r e . 
f Hem; 
^ E f i é l e y f e contiene e n U l e y i O M t ^ J i b r l 
í M c e p i l . 
ffífâ& T r o í í , porque los del nuef-
•J^g|j tro confejo fepan nueftra vo 
lutadjCjremos declarar,qua-
lesfonlas cofas q nos queremos fir-
mar de nueftros nombres, íin q ellos 
pogadétro en ellas fus nobres: y fon 
eftas que fe figuen,Officios denuef-
tracafa,Mercedes,Limofnasdecada 
dia, Mercedes de juro de heredad, 
y de porvida.E tierras. Y tenencias. 
Perdones , Legitimaciones , Sa-
cas,Mantenimientosde embaxado-
res que ayan de yr fuera de nueftros 
reynos a otras partes . Officios de 
ciudades, villas, y lugares de nue-
ftros reynos. Notarias nueuas^up-
plicaciones de perlado: o de otros 
beneficios . Prefentaciones , Pa-
tronazgos , Capelianias , Sacrifta-
nias , Corregidores, y Pcfquiíldo-
res de ciudades, villas, y lugares de 
nueftros reynos con fuípenfion de 
officios. Pero bien nos plaze, que fí 
fobre algunas cofas deltas antes que 
fe prouean en el nueftro confejo 
fe diere alguna petición , o que-
xa:que 
$ L e x t xxi i i j . 
jobre cito. No 
ta hoc : ira 
cnim praflica 
t u r . Nam pc-
tent iü impor 
tunicas ía'pe 
facit^-t Prin-
ceps no cÕcc» 
clcnda conce-




glaf. dc referi 
pii.hbi'.ó.l . i . 
C .dc petitio-






ii cm fj Manuel 
inftátiam par 
tis , prxfutni 
line cauia f a -
í l ã : quamuis . 
afias regulari-
ce r in Princi-
pe praeiuma-
tur j u i l a cau-
la. vteOglof. 
in. 1. retega.ti. 
verbo, ex a l i -
<jua cauia. if. 
depocn .FcÜ. 








Bald, in loco 
i b ic i ta to , no 
t a t iaf.in vfib. 





t io , í t iam v i -
Libro.IL 
xa, que los del dicho 
nueñro cõfejo vean, 
y examínenlo que fe 
deuahazercerca de-
lloj y íilesparefciere 
q en algún cafo no fe 
deue deproueer?que 
lo digan , y refponda 
íifsialaspartesj porq 
nonosrequieran ,n i 
enojen mas fobre 
ello a-E íi les parefeie 
re3que en algún cafo 
délos fobredichosfe 
deua proueer, lo em-
bien ante nos con el 
votoyconfejo, que 
en ello les parefeie-
re . Pero es nueflxa 
merced , que en las 
cartas deperdones,y 
legitimaciones fe gu-
ardenlasleyes, y pre 
maticas, que el fenor 
Rey don luán nuef-
tro padre en efle ca-
fo ordeno : y que fir-
men en las efpaldas 
delias las perfonas q 
lasdichasleyes difpo 
nen.Y todas las nuef-
trascartas, y proui-
fionespuedan fer li-
bradas y firmadas de 
troenellasporlosdel 
T i t u I o . j l L 
nueñro confefo. 
y U y . X X V . Q H i â c l M dtl ctnft 
jo no Aya appelUchrt,fatuo[itp-
pticacion,ft rtuitta. 
^¡Idcm» 
U D D 1 C J f O M 





nen al nueílro con-
fejo algunos nego-
cios y caufas ciuiles, 
y criminales, que bre 
uementea menpseo 
fia delas partes, y bie 
de los fechos fe po-
drían expedir, y def-
pacbar en el dicho 
nueftro confejo , fin 
hazerdellas commif 
fion.Esnueílra mer-
ced, y ordenamos, y 
mandamos , que los 
dei nueñro confejo 
tengan poder , è íu-
riídiflion cada que 
entendiere, que cum 
pie a nueñro ferui-
cio , yalbien delas 
partes,para conofeer 
de los tales negocios: 
O < 
2 1 7 
uente concC'-
dente : nifí ¡n 
coccfsione e x 
prefle adfic 
claufula^Mo» 
tus p r o p r í j , 
vcl £ x cer ta 
f e i é t i a . capit , 
i i motu p r ó -
pr io dc prac-
bend.libr. fex 
to.adde laf. in 
authen. quas 
a f t i o n c s . C d e 
facrofan^ c e -
de, col . 3 . n u , 
14. Vnde i n -
fero t c n c r í p a 
tritios iurarc 
quod non a -
penent p a r t í -
bus a i i d l b r e 
ne i m p o r t u -
mtatibus dc-
uicTus , iniu-
ftum quid f i -
ciat in cania 
c o m m i l í a , r a -
t í o n e prasni i f 
ía. Q u o d c f t 
opt imum ad 
legem í e x t ã » 
t itul . 16. libr» 
3.infra. H m e 
c t i ã e u e n i r , *j> 
íí maritus per 
importunita-
tem coacef-
í i t vxor i li» 
ceot iam, non 
eft ex tali l i -
centia confen 
í t l l e viius. a r -
gaineiu t e x t , 
in extrauag. 
execrabilis. 
& ibi glo. v e r 
bo , t x t o i f i f -
ie.de pr.'eben 
dis. loannis 
22. Dix i lata 
ad Seguram 
in rcpttitio-
ne í -pnm^.J . 
jG vie v x o r i . 
nUtne, 
2 i 8 Libro. IL 
nume.iiS.fF.de acqiiir^nd.pofrcfsio.Fil etiam in 
tcUcítusfinguUiijad.l . ys. Tauri.addc Gregori . 
Lopez in.l.2Ó.titti. i8.p3rti.3.vcrbo,rff g M í M . 
f^írop^wírtfe^ííí^RS-SoliiSprinccps p o t e í i h o c 
facere;cum lit 
S : : ^ 7 Jos ver, y l i b r a r , y 
dçrogationem determinar fimple-
cinrij.Bai. ¡n mente, y de piano 
i.icfcrima. ii. f in efirepito , y fi^u-. 
i - i . C . d e pre- i - * r i 
ob. impmr. ra de j u y z i o , íoJa-
offerend D i - m e n t e {^¡¿^ fe V € r . 
catnjn. J. ip . v 
mui.2.jiibr.3. dad: y que de qualef-
b Mal lo fvppt i - q u i e r í c n t e n c i a , y de 
tamup&t**n- tei*mInaciones, que 
/Í«OJ. Notan 11 «. 1 • • 
d ü e f t in pr i - e d i e r en , y h i z i c -
mis , StippH- ren3no ayalu^ar ap-
cationem diei j i • 
propnc reda pellacion a n i agra-
mationetn à uio, n i aleada, n u i l i -
cipis, vci prar dad j n i o t ro re ine-
fe'fti preto-
rio ,vt?fünt auditores Regij. Nam al\huiufmodi 
f c n t e i m j s p T o p t c r c x t e l k n t i a m iudicum, cíe iurc 
non poteí í appellari:fed fblmn potc í t ,qui Te gra-
uaínine fcntitãlFedmTi>rupplicare apud eundem 
Principen}.vcl pr.-efeítum , ve ipíe ídem cauíam 
rcuidcãt.atque grauamina prouideat.l. 1 .C.de fen 
teri.prsfcí^.pr^tor.Ôc ÍD.l.riquis.& in auth. cjuac 
fupplicatio.C.de precib.impera.offer.I. i.ff.à cjui 
bus appel.non licet.I.prxfcrti.fF.de minor. Spe-
cula.de fupplíca,^. 1 .Panormi.in.c. ex Uteris, vbí 
c í t tex.ad hoc,de in integr.reítitu. Probatur etiá 
i,'i pra:!"cnti.&in.].¡í.iftu.4.infra iRolib. 2.1.i,rit. 
1 7 .Ub .3 . infra.l>4 .&.l.ò.titu!.24 .part .3. V e l die, 
Supplicanoncm eílcquadam ímpetrationem^ íeu 
conceís ioncm A Principe faftam parte pétenle ad 
ctroreift faíti contra 'iudicatum propojiendajn, 
quod perappellationeuvvcl nullitatein r e t r a í h -
f i n o w p o t e í í . Q u a ; definitiocftoptirna,& t e ñ e n 
da^eieítadefinicione Panor.in cap.ex Jitens. de 
in iniegr.reflitu.vbi coha.í ic de f in i t^uppücat io 
cft quaedam precinti povre-fíio f.iíía Principi, per 
i^uanicx cjuadam benigniratc fupenor reííituic 
lupplicanteraaducrtub Cententiam^ontra quani 
non competit remedium ordinarium. Ha^c enim 
Panormit.dcfinitiononcompetithuic materia, 
fed potms l e í t i t u t i o n i in integrum. 
Titulo. I I I . 
QuEerotameninquibus difierant fupplicatíoj 
& appofitio? Die , quodin otXo. De quibus per 
Kober. inípecu.aur.aduoca.fol . i /ó .nume. i 
Q u x r o etiam à quibus íit fupplicandum 3. R e -
fponde, A quibus appellare deiure noneftlibe-
rum.Ideò non 
d i o , n i recurio algu- P a p a . c . a m -
no , faluo fupplica- ^ Per m.un* 
* *- , dum.9. qo . 3. 
cion para ante nosb , Sed abeoTup 
o para qic ferruca 
en el dicho •nueírro t em.de in in . 
confejo. Y q d e J a f e » 
tenc ia^odetermina ' ca. antcnorü. 
d a. qÕ, 6. Ideó lerenen Í̂L non ap 
erado de reuifia3 no peiiaturáPrín 
0 T 1 -1 cipe fuperio-
puedaaueralgunode «5*1 non «co -
I O S dichos remedios gnoícente:pt> 
r teft ramétup 
y recunos , mas que piicari. 1. i.ft*. 
aquello fea executa- áciuÍb- W d / 
do. Pero queenelte &quidemí>ul 
t u m e í t , ÓÍC. 
Proptereà dubíumnonefl: , à Regibus Hifpaniae 
appelUri non poífcjícd foluni lupplicari: cum in 
temporaljbus nullum recognoícant fuperiorera. 
Segur.in repet.]. imperator.nu,y,íF.adTrebcl. 
Quid tamédeRege Nauarr3:)potefineabeoap 
pellariíDiccndú e í t jquodnecabeojnecab eíusví 
cein obtinéte por appellarijeiiS fi fuperiorê reco 
gnofcat.íecundnm Bal. in. í .r^infi . í í .deoffic.pix 
tefti przEor.Refert Paul.Parifi.confil.i i S . c o l . i 
lib,i.ldcdicit lai.fcruariinVenetis in.l.ex hociti 
re.n.2ó.fF.dc iuíii &iur. Idem etiá dicitur de D a 
ce Mcdiolani. Si enim aprsfcft isprietoriói nec 
áb auditoribus rcgijsappclletur/ed íupplicatur: 
quanto magis à-Regibus.feuvicc com hab£tibus, 
vt eít in regno Aragonix, & Nauarrsrí ^"Quiero 
vkerius. í n quibusdeliftis íirillicitum fupplica-
rePrincipiíDiCj^uodin crimine Içfe maielhiis.L 
quirquis.C.adJ.Ií i l .maiefl . lo. lgiifUsin trail;.an 
rex Francixrecognoijnipcra-n.i 13.Conat:quia 
ilippUcatioprouenit niiiencordia Pnncipis.l.i.r. 
24.parr.3.5ed fruftra legis auxitiu inuocatjquíco 
mittic in legem.c.bona*. i.de elect.l.auxiliú.flF.de 
minorjC.quiafruOra.de víur.cfi .dc immu.eccle. 
C r qHeU¡(nuncia.%c\\kcK, definitiua.gloíl. í ingu 
lansin leg.i.$.bidtuim.verbo, iemcntiae latse-fí-* 
de appellatiombus. 
Libro. I I . 
a ^MMyifuinKnusttôbUiVtinXS tk.'^. ixifrà ido 
libro.2.6:.].2p.tn Íe»i.deflí1iioc.& procur.Etquã 
cjuam à tupfyiicattonecleí i íbt^um tamen TirpoEfc 
laplum trtum mcnííum ab i n t c r p o í í t i p n e í u p p l i -
cationis eo iu iumcrAndoruiTi , fo íuctpc icnam. l . 10. 
de Segouu.aii 
cafo aya lug-ir Ia ley 
fecha por el Rey dõ 
luannueftrovifabue-
loenlas cortes de Se 
gouia, que habla fo-
bre ia fiança de las 
mil y quinientas do-
blas2. 
f Ley X X V I , Qirt toâtts Us cartai 
(\tradas yayanalRey, 
A D D I C 10 M I 




tas cerradas vengan 
a nosk , porque nos 
refpondamos a las q 
nosquifieremos reí-
ponder , y las otras 
embiemos al dicho 
nueftroconfej'o, pa-
ra que refpondan a 
ellas : faluo fí fuere 
petición íobre cofas' 
dejufticia, que fe pre 
femare en el nucitro 
1 ^Cartas cerra* 









víolauit . ííc 
dicit , Etidí-ò 
d l pimiciidus 
tanejuanv fül-
íarius : <Sc ob 




& de cri min. 
falC ad audicn 
tiam. f i a ^ c -
nus glo.Con-
firmatur. N ã 
apenáis alie-
nas íiteras pec 
cat, quia iuiu-
11 i tiam com-
mittit : tollit 
enim ius alce-
rius, icilicet, 
apftiendi l i -
teras , t ãmi t -
tentís , quam 
cius, cui mit-
tantur:& quia 
kcrctum , Ôc 
cuíiodíá, quae 
coueniüt vtri 





tur.capitul.iíis gentium. 1 .diftinft.At liteex lega 
ti funt inánimes..ic rnuiiiergo &c. 
Iteií icxpedití idcipüblic^.l iterarum figillam 
Titulo. IÍL 2 I p 
u¡olatarcruari:quod certiisimii eftjiieo ouisape-
riat animo, vt proximo detrimentum inferat ar-
gumen.cap.cum a)inifter.23.quçft .^.Item fiapc 
riat non animo nocêdi , ardarnnmnfuitiecutufn 
ex apertionejtenebitunqm'a quo ad hoc, ilia pa-






pernerit c i -
ilernam.de in 
iur. Bene er-
go hie difpo* 
fitum eft \nGm 
l i ters claufe 
apcriãturivf*-. 
quequo a d r e -
gis manuS'pcr 
ueniant. N o -
tab is taiuc,q> 
aperieas alie-
nas literas > , 
cidit in faj^,; 




í ís . Si vero no 
oftenderit ad*; 
ticrrario puni-
tur poena e x -
traordinaria, 
V i ibidem per 
Biirtoluni , & 
per Panormi-
tanum,&com 
iiiunem i U i d i -
¿ io capitulo, 
cü olíiu. Fran 
cifeus Curt i . 
Junior rn. • 
nu. 50. C . de 




D o a o r M a r - ' 
tiims Ñauar , 
qticm prxccp 
t oren» ¡babu.-
rr.us Salm^uticííjitt r.ipjr.r.iccrd^s. nume. 10.de 
prcmun.dii! in.6.qui diícutsi, <]?iid At juris circa 
foiu'u anima:. % L x X X V f t . 
confejo. 
%Ley.XXFll.QnetodáS Us ú r 
tat dejttjlicia jean traydas at c», 
fijo^y teydas ante todos y como 
Je han delibrar, 
CIdem. 
A D D I C J O N . 
^Eflakyfecontiemeif la ley, 13, 
Trofí ,qüe to 
das las cartas 
que fe acor-
daré en el dicho míe 
ftro confé/o defpues 
que fueren hechas, y 
ordenadas en limpio 
^ara librarfe , fean 
traydas al dicho nue 
ftroconíejo^ ley das 
ante codos los del co-
íejo que ay íe acae-
ícicren.y los eferiua-
nos decamara , que 
fegun nueftra orde-
nança aili dcuenef-
tar: y a{sí viftas por. 
tilos3quelos quealli 
eñuuie'rcn . ías reíe-
renden aíli, y no en 
Libro I {-
fus pofadasjcottfo di-
cbocs, firmando las 
de fus nombres3 en-
teramente en las ef-
palclas las que nos ' 
ouieremo^de Ijbraf, 
è lasotras dentro' cf-
to porque los del con 
íejo , qué ãcofdarèrt 
lasdichascartasjy las 
afsi referendarenífea 
tenudos de dar cuen-
ta y razón delias. E 
feyendo afsi referen-
dadas y libradas, que 
el Regiílrador5yCha 
cilíer las paíTen libre-
mente alregiftro > y 
fello, nofeyendoem 
bargadas en el felloe 
feguñ la forma dela? 
ley* 
^ L t y . X X V í I l.Qf£tti6p*{fenpiir tí regiftr9ttt9 
¡ d i o Us (ArUS de ttmijiionts ác apçelUchn* 
A D D i C Í O N * 
^Acerca dejla leyrfíafe ¡dley. i4.iituj.^.ttbr 2. Re* 
copil .yk io.y 2 ytitML$Mbr*2*Rtcopilt adonde[t 
confirma ejla. 
Trofi » que las dichas 
carta$,nia!guna delias 
nofean de commifsio-
2 2 0 
3 f FitmándoUt 
de fus nomfais. 
Hocicakrua-
turk Adcic. I. 
a. in fin. & X 
24. ÍUprahoc 
titulo» 




íta íí ío títul. 
c Cfofí* y U re-
m t u n ¿ t m . U 
7. tir. í). mira 
iftoiibr.a. 
¿ f ¿ « tfmua-




o f f i c ¡ p , v t d i -
x i in . l . so . fu -
pra iflo ritul. 
Trim ttiam, 
feitio.-c.fi.dc 
tcíhlí . íi. á.U 
33.infràj cod* 
n e s p a r á q u e f e o y ã >ni 
libren en la nueftra corte de Jos 
pleytos.en que fegun las ordenan 
Titulo, I I L 
çasreales> lastales appellaciones 
deuen yr a la nueftra audiencia, y 
cbancilleria-E f i contra efio algu 
nascartasfelibraren^queel Regi 
ítradorlas nopaíTe alregiftrO j,ni 
elChancilleralfello. 
f Ley, X X \ X . Que fe temitan al Rey las cofas qut 
¡egm Us ordenanças deuen fer remitidas. 
% Idem» 
U D D I C l O t f . 
fEfla ley fe contiene en U{<y,i2*titHh.4Jihro.2*tio-
Trofi , que toda via re-
mitan a nos das cofas, 
que fegun la ordenan-
ça del confejo nos deuen fer remi 
tidas. 
ULcy. XXX.Que fas eferiuimt 4e tárnáta^ni los otroí 
cfficiaUsho featt Procuradorestmfolt(itadoresdefit 
gociou 
fletera. 
%VeafeU ley.^oJittiL^Mbr.z.RecopiiporU qualft 
confimay made ejla. 
Trofi 3 que los eferiua-
nos de cámara d dipu-
tados para el dicho, nue 
ílro confejo no feaPro-
Curadores^nifolicitadores de ne-
gocios algunos en el cõfejo, nilos 
deicofejogeloconíientantnieífo 
mefmo fea Procuradores hobres 
algunos de los del Confe/o > que 
ende refidieren: ni el nuefiro 
Relator j 
a ¡Porqut efloi 
jon de nueftro 
con[c\a. Nota, 
quod Jipifco 
p i , & carterae 
pcrionac , dc 
t]tiibus hie, 
AiHtde conii-








m capir. quia 
pcriculoíumi 






<jiie maxim us. 
cap.fol i t iE.dé 
miii o lit. Ôt o* 





ratoréin C o -























teniente , ni los del 
nueftroconfé ' jo pue-
dan vfar de officios 
deabogadoSi-
f Ley. X X X / . Queen ti cntfeja 
no/e afsien en 0lY0S,jdfi9li)sdi 
pütahs* 
f Idem." 
\4 D P I C IO M 
^Efía ley fe halla ên Uley.^u 
/ i . 2, kecoJa qual alteradaefíd, 
en qua to díTe ¡j ft entraren Af* 
çobifyos, Obtfpas, o Duques , 0 
Coníesjo Maeftwsd dtfpatbar 
jus pleytosyqae luego que home 
renhablodoenelfe ftlgan^y nt _ 





el nueflro confejo 
no refidan, ni fe afsié 
teparaoyr, ni librar, 
níparadefpacbarlos 
negocios ottos letra * 
dos,™ caual leroSífal -
uo los dichos diputa-
dos5y nombrados, y 
fi algunos otros caua 
Ileros, oletradosque 
tengan titulo de con-
fejOj quiíleren entrar 
al nueftro confejo a 
defpachar fus nego-
cios , que luego que 
ouieren habladoenel 
T i t u I o . I Í L 221 
aquello aporque en-
tran, fe falgan, y no 
oyan otrosñegocios, 
ni libren nueftrascar 
tas.Pero -íi fueren Ar 
çobiípoSjO Obifpos, 
o Duques, o Condes 
oMaeftres de orde-
nes: porque ¿rftos fon 
de nuefiro confejo3, 
por razón del titulo: 
queremos que pue-
dan "citaren el nue-, 
firo confejo quanto 
ellos quifieren: y que 
libren folamense los 
que /fueren diputa- Ĵ *.***'/. 
dos>y no otros algunos. A los qua 
les letrados que afsi diputamos, 
no los entendemos oceupar en 
piras negociaciones, ni encami^ 
nos:E quedo a!guuo>o alguuosde 
líos mandaremos entender en 
otros negocios en nueftra coree, 
noslçjmãdaremosrylos otrosto-
dosquedeenel cõfeío,pormaue-
ra,qíiempre efiendecontíno alo 
ííienos tresno quatro letrados. 
f ley. F X X U . Que el Rey entre en confejo el Vier" 
nesdecadafemtna, " 1 
t í o . vigefima 
oftaua. N i l 
igitur mirúi 
i i jVt hie dici-
turjhonoren-
tur à no í í ra 




alios , non ex 
ccpt isnecRe 
Éfcore,necCã 
ceilario: v tpa 
tet^in coni l i -
tutio.22. V n i 
uerfítatis Sal-
mantina, ibi,' 





res añeedat. . 
cm, 
A D D J C J O M 
^Bliítleyfeconftrmaydic/ardpor ta leyt2.titul. 
libt.i.liecopil.y yeafela Icy, 3 Je aquel titul. adon -
. de je dtTj: que ci Rey tengi wijtsitc crriastWd dejtrf 
t iüay mercedes. 
Porqug 
2 2 2 
a % y m i Ar en 
nueftro conjejo* 
V t i n . l . i . tit. 
i-fuprafiftoli 















í e 5 & a f f e a i o -
ne particula-
r i . vide. I , 30. 
& ibi pofita 
fupra eodem 
& . I . 2 . & . I .3. 
titul. 4, infra 
iftolibr. 2 .& 
l .^.t itu. i8.& 
l.i^.tit.ip, CO 












fe defpachan los fechos 
delajufticia, y porque 
inasprcílamence fe de . 
a quien la touiere a nos 
plaze de citar., y entrar 
en nueltro confejoade 
la juftícia el dia del vier 
nes de cada femana, fe-
gunfe condene en ef-
te nueftro libro en el t i 
tulojde como el Reyde 
uedeoyr3ylibrar : y 
que la nueftra filia Real 
efte de contino apareja 
da en nueftro confejo. 
f L e y . X X X I l l ^ e 
losdelmeftroconfe» 
jo,mlosOydores no 
aleguen por perfond 
alguna. 
^"Idem. 
^Efla leyfe confirma por k ley. 17. titul.4. 
libr.x.'Recopilatio. 
Troíi jque ninguno de los di 
putados de los del nueftro 
confejo, ni losnueftrosOy-
dores,ni Alcaldcsjque refidieren en 
los officios,no aboguen b por perfo-
ra.3 riivniuerfidad alguna fobre cau 
ías ciuilesjni criminalestfaluo^fi abo 
m m 
Titulo. I I L 
garen en nueftra caufa, o por nueftra 
caufa,o por nueftra partero con nuef 
tra licencia y expreíto mandado. 
L e y . X X X l l l L Como rmocaron 
los R eyes todos los officios de confe 
¡o y audiencia Çfc. 
f fdem 
U D D 1 C 1 0 
IfEíta ley con fm verjiculos attento 
que no efiaglojfadano fe ponen con-
cordancias , excepto queenelverfic. 
fenultuinfin.Qoncuerda la ley. ó* ti~ 
tul 16.lib. 2* RecopiL adonde fe de~ 
ciar a y agrauan las penas ¡y en quan 
to en elverftc.vlttjefta ley fe permite 
que cofas de comer y huer fe puedan 
tomar > efta ya prohibido por la ley. 
jójit.s.ltb.s* RecopiL y por la mtf-
m a r a Z i O n nos pone addicion ala or 
* 
Orque cumple a nueftro 
feruicio , y al bien publ i -
co commun de nueftfos 
Reynosy feñorios3reuoca 
mostodoslostitulos de officios da-
dos^yotorgadosporelRey don En-
rique nueftro hermano , que fancba 
gloria aya , aqualefquier perfonas, 
afsi de officios de con fe jocomo; 
de audiencia , y Alcaldía de nuef-
tra cafa , ycorte, y de la nueftra au-
diencia : excepto dos Alcaldes del 
raftro 5 y nueue Alcaldes de prouin-
ciasdelanueftraChancilleria, y qua 
tro Alcaldes de la nueftra Chanci-
lleria, que nos eligiéremos, y nom-
brare-
Libro.II. 
braremos : y prometemos de 
diputar, ni dar otros officios al-
gunos de los fobredichos , faluo 
por vacación. Pero Ci por algu-
na caufa quifieremos dar titu-
lo de confejo a alguna perfona, 
que lo podamos hazer cotí con-
íejo , y fubfcripcion delos^queen 
nueñro' confejo eftuuiereh-a la 
fazon: 
fldcrii. 
C L Señor Rey don Enrique 
nueñro hermano en las cor-
tes que hizo en Nieqa ordeno, 
que defde entonce adelante no 
daria titulo de fu confejo a per-
fona alguna : faluo a hombre de 
gran íufficiencia s que fubííe ca-
uallero de gran eftado, o perla-
do'jó letrado /que notoriamen-
te fueífe auido por hombre de 
confciencia., E otro 'foque no da 
ria titulo de audiencia , de gran 
autbpridad yfciencia. Eotrofo 
que no daria titulo de audien-
cia , ni alcaldía , faluo por vaca-
ción, o renunciación : yahom-
brehabiie , ygraduado en dere-
c h o,E m a n d o, y o rd e n o, qu e c o n -
tra el tenor , y forma deflo no 
pudicíTen ft-r recebidas perfonas 
algunas en el nneñro confejo a ni 
en la nuciera audien-ciaani por al-
caldes. 
Titulo JII . 2 2 3 
* IfBI-ilcy don Abofo II.cn TordefjUas. 
MAndamos , que quando quierqueenelnuefíro con-
fejo, o audiencia fe o'uiere de dar 
algunararta de commifsion para 
algüñósjuezes , que no fe de'íiíl 
conferitimiento de ambas lás par" 
tesjfi eftuuieren prefentes; y fi eí-
tuuiere alguna de las partes aufea 
te, y la otra ganará algún juez., y 
lo ouíereporfofpechofo, la parte 
que eñuuiere aufente que recor" 
ra al Rey. 1 
s 
QVe los del nuefiro confejo llamen a los abogados, 
quando dudaren en cofa dé ju--
flicia j fegun íe condene en efte; 
libro én el titule» de los aboga-
dos. Otro fi mandamos, que los 
dichos abogados íean condena-
dos en coilas ? y aun mayor pena 
porlasdelnueftro confcjo5quan-
do hallaren que por malicia S o 
por conofeida ignorancia" dela* 




mos, que los del 
confejo', ñi los relato 
res n i porteros ño re-










í in. de iníur. 
2 2 4 - L í 
Sccii í lcper ignorantiatn/íu'nialitíain'aííuótaóic b 
i;t caula ii>míta:ergo cric dainnifícatoin expe/ifis 
.cõndemnan dustmaximè cura faciaccontraíuutn 
iuramcntum , in quo illicitam caufam fe depulfu-
Tum,atolle i n c a " 0 » pâtrocinatumtn promifit. 
.vt ni.!, duode 
cima.tít». 19. i 
l ib. í í lo. 2 . in- do P o r ninguna manc-
fy.T. vbj ctiam ra por fi, n i por ocrojdi 
afíV005"/ J, re£tc^ n i ind i re&e de 
a ySatwcojas de i . 1 . 1 1 
« « c ^ v c í n . c . qualquiercalidad , o 
ftatíiíü.^ín- cjuancidadque fean de 
' iMperfoáMqie tíené. 
Vide text, in o verifimile fe prefu-
capirfçumab m e qucenbrcuc ter-
omnJ. de vita 1 1 
&h0heft.clc. -nan negocios que deí-
ric. Nihi l e- pachar en el confejo: 
nim « f t i m a - faluo cofas de comer a, 
bile poteft iu i , 3- , 
dex \ l it iga. Y de bTeuer eií pequena 
t o r i b ú s ' a c c i - quantidadprefentadas, 
pcre.gloíT. in y ¿G qrado ofFrccidas.Ii 
diñ.capit> c u j 1 T - r 
ab ooiSi. ca - brados los negocio$:-fo. 
pjtu. çi qui.Sí. pena, que lo que af^i re 
venales. 2. q . cibieren » paguen con 
M i .venales^ 7 1 Q. 
Ç . q á i d o pro diez tanto por la prime 
vióéz. riòneft ra vez:y por la fegunda 
necdr. l . 23.11 v e z q u ^ n o ¿ f t c n m a s 
tul.22.part.3, * 1 







enl a c o r t e . 
íingulares te 
^Ordenança del Rey 
y Reyna. 
OTrofi , quejuren codoslosdel nue 
ííeUfs.titul. firo confejo deguardar 
i^.infracodc efta.9 ordenanças y de J&áíEÍ P a r l a s penas fien 
M u . titul.4. ellas cayeren , y de lo 
infra ifto l ib. manifeílar a nos vnos 
^ " r . deotros,cadaqucafuS 
uerfitatis Sal- noticias vinicre^y lo fu 
' t n a n t i n ^ i b í , pieren:en lasquales pe 
^Mciatum, nas "Cí^de agora conde 
namos a qualquier que 
Titulo. I I I L 
^QueenetUscayer6,ipfo iure. lnnuit i(\a lex quêlí-
bç t teñen pcenam in conícicntiíe fororeftitucrc, 
propter verbura^/õíftrfjpoíitum in hac lege. Si 
milis eíí:.1.4.titul.fina,infra i í to l ibr .a .vbi de hu-
sus verítate latius agam.Tencas pro nüc, pcenam 
in foro ani-
T1 - V • iax non 
en ellas cayere, ipio m - ben/gloir. in 
re b : por manera /que c. fratemitas. 
defde luego fea obliga "-V**™-
o , , o comuniter ap 
do inforo coníciennas probatafccun 
a pagar la dicha 'penado fluroloan. de 
penas, en que cayere, - j ^ -
íin que aya, ni fe efpere bri. de rerum 
otracondenacion^qua ¿iuiíione.cjux 
toqukraqueeldelif to ^ ' ¿ ^ 
leaoceulto. i n ^ . é x m a l e -
iícijs. nume. 
Titul.íIII.De aftio. Ñauar, 
la-audiencias Chan y ^ P ^ - 6 ^ 
.w . ' dos. nu. 148.. 
. 1 Ç U l í n a . de poenítent . 
diftinftio. ó . 
VLey,LQjíeenUau- Etíam ri 
tí r / pcenaperver 
dtenaa reftdan <vn ^ ^ iítr9% 
Ttefídefflw quatro & <?*™«H3uç' 
r \ 1 V 1 t v e n o r c í l , & 
üydores > y tres A l - receptior opi 
caldesxy otros officta "io» íccuíl£*¿ 
I J J J Louarru. m 
«•f» E p i t h ò m e . 4 . 
decreta.lib.4.1 
fPrematica. parte, ca. 6 .§ . : 
CE1 K e y donluan. H . en M a - vbUirca" 
dngal AnodcmU. eleeanter . a-
ccccxxxvnj. git. Quod fa-
citad declara-
r e . 
fBlB-ey y Reyna en Toledo. tioneni c o ñ -
fíitutionis.a u 
z A ' D D I C ¡ 0 N . n o í i í » v o i -
ucrfitatisj De. 
» r i r i<r r arniís non por 
f Loen eBa ley dijpuej taiidls. 
to eíla alterado Por W u s n n 
RecoftLadodefedif 
fone que cada v n á j i c x F I -
a ILthZcVtimfM trâcnaAa. CanccíLnVcfl- íocuSyld 
tit-.c lncrç portantt'-r li ^}Undç;fi iuííe íu!--t,cçterç 
aut¿ c^cclbndç.Nec fiint iu!>a? íine rcgiilr.t'otie 
ííg^i^inij^ncc f- ct c¡a* iirerca'ictii üiíi ivot.:riíi,& 
regi i) ra tur i, feu cauccüario o l lenduntuí .Nec etiã 
aÍJCiHüS rcgi-
í i t ;iíiO, ve) l l -
ano mi 
níágdá 
de tas Jíiâiencids dya quatro 
jáUsy Vn 'PreftJems y ¿lie^y 
feys Oyiorcs ¡y ios Oyàores 
de cada faU determinen eri 
remjld con unto qué 
en los fkyios comentados for 
mena iemUàá en )a audíecid 
fe baile el fráfiârte chaaller 





mente por los Rey ci 
¿e .gloríofamemoriá 
hueííros progenko-
respara qüe las con-
tiendasy pleytos3que 
ay acaeÇcieííèn entre 
ñuefiros fubdkos ? y 
haturalesfueíTen pre 
ñámente librados 9 y 
determinados porju 
ílicia^' por derecho. 
YporefioelRey don 
Enriqueci I I . en las 
cortes que hizo.cn la 
ciudad de Toro i y el 
Rey don luán. L en 
tic Reois man 
o 
dato , ouJua-
tur , nec vltra 
ilcbitum pro 
eis rctipiatur.' 
1 6.iJt,20. piif 
tr, j . .'^.titu-
lo 9.partita ic 
Ktt notan-
dum, tjnod i i -




edlaria , <\\x?& 
x .eft: \ 
vídc ' 
licct i irt cjiiá- : 
¿ñus Cancel-' 
&rjus ) & hic 
conceditílite^ 
raS 'vbiq; exe 
quendasi quia;: 




& figillum eft 
mams , cjuam 
in alijs Cancel 










na , Granatcn 
fis, Hiíp*1en- _ v 
f js .&alixbuii ís rcgni-EtilT-anópínefl coceocrc 
litcr3s,i,iíl fubdiiisi>orain.bus^¿. dcgaibn^n m 
iiícl;éltone,&tiri:itorjo'íibia^gr;3tG Li-iuGacel 
TituloJí l í . 22y 
JaríaP'ncianánococedir It'téras cxtr-i fuá prouiri 
cíájiSr (^ufflibct cãceílaria debet eíTecontentaíua 
prouincia,& iurifdirtioncAiioqut vna cScedereC 
Se altera neg.iretjác fíe mutuo ie ímpedirent j&co 
Funderetur iuriídiíliojContra tex-in capitulo per 
' • uenit. 1 >• 9¿ 
i ^ . pr má. Etiain 
Jas cortes que hjzoeri cãteilariçíunfc 
S e g o d a y e n B i r m e f J ^ . ^ 
c a : y e l f e ñ o r R e y d o r i nem fepara-
l u á n nueftro padre, 
cí fanftâ eloria aya> tmderc faaa 
i i - ( átterius pro -
en Jas cortes, q hizo u¡ncía,) ^uia 
en Val ladol id , Aíío q»*i«bet eft 
d i r ^ t -i alcripta, & d c e i í e n o r d e m i l y q u a icgatafuo ter 
trocientes v quaren- " ^ ^ . ^ í á? 
ta y dos anos , hizie " minor autein¿ 
t ó t i Ciertas !eyes3y o í 
d e n a n ç a s acerca dé- in tracta. de 
Uô/Yno^tòrifortnari dohOá CÕ el là i . VpOf'-' ¿efimoijuinto 
q u ê por m u d a n ç a dé 
los tÍémpóSb"âleunaS Canceilanus . 
i - i 1 r amem quis di 
elas dichas Jeyesie t i , tur ,ef t j .4 . 
deuecorregir,y eme &ibiGregor. 
^ ' •,• Lopez aliíiuá 
dar:y añadi r le amen- d e c b m de 
í í u a r d i m i t a n y decía- ^ o n p n c . d 
O J . tu.nono. par» 
ra r : porque a las cd- tita fecunda, 
fasoue 3caefcÉ,fcde ^ó-t,tüiü dç 
x cuno oí lauoé 
iiueuosremediosj P ó f a n i t ^ . vide 
rende ordenamos, y ^ Í ^ P ^ Í 
ñ iandamóSjque en lá <*at. Regmn 
nueitra corte,y cban &i ib . i . 'ordi -
cilieria reíidari con- ":a- " S " ' ^ . 
í i tamx.t i tulQ 
tiduamente' vn per- fecundo, 
Cbaceliermi¡or¿ 
vbilaté babe* 
für de Canre l l ar io 'Cancc lhc iá . 
h «j /(./((rUf.ç 1 deÍQi newpos. Vt in,c.non debet.de co' 
ían^Ui VÍ a!tiiin.& fie augentur Auditores.vt pa-
'i'oiii.;.- u i ftà 
225 Libro'. I í. T i t u l o . H I T . 
tctin leg. 40. 
V t r l i c . Utrú/íi 
pQxquanto. fo-
i l 2 i . pragm. 
Regu cactio-
Jicòrú. <Sc íà-
lana , vt ibi.c. 
8. & quoti-
die videnius 
hoc , atcenta 
tcmporis i & 
cauíoe ncccí - -
fitatc. 







ipfuis .çnuine , 
ràt Lucas' dc 
Pennain.l .f i-
na. C . d c his 
tjui nume. l i -
be, vcl paup. 
eJícu. meruc. 




di. 11. parte, 
confideratio-
n c . 2 7 . 
fj %Tcmor de 
D t ô f . X m a t c â c 
bent. &c . vc 
in.Io3 i . t i tu . j -
fuprà ilio l i -
bio. 2. Icem 
prarfes í u m -
DIUS cancel-
lanar íurat. f. 
¿|o, € .14 . libr. 
Vragmat. R e -
guai catholi-
corum- 3c ibi. 
c 3 ¿'.Idem ob 
fetuãdum eít 
\ in iiidicibus 
exemptoruttij 
«iv,i (vulgò vt 
lado Prefidcnte , y 
qüatro Oydores , y 
tres Alcaldes de la 
cárcel ; y dos procu-
radores fifcales : y 
dos abogados de los 
pobres *, para cofia, 
y mãtenimientos de 
]os qualesdiputamos,. 
y feñalámos, cierta; 
fumma demaranedis 
en cada vn año. Ypa. 
ra cuenta dellos feña 
lamos quinientas mil 
marauedisenlas nue 
ft^as alcaualas de la 
noble villa de Valla-
dolid, y fu infantaz-
go. Y deflo manda-
mos dar nueftra car-
ta de priuilegib 3 fir-
madadenueílrosnõ-
breŝ y fellada cõ nue 
firo fellp, Porende 
nos confirmamos,y 
aprouamos la dicha 
carta depriuilegio,y 
ordenança : y man-
damos que fea guar-
dada, y cumplida de 
aqui adelante en to-
do, y por todo , fe-
gun en ella fe con-
tiene, 
% L e y . l l , L 4 fúYMi ól>ji¿r4metó 
quitas oydttmdiíttn hazgr. 
£ ! Rey don luan.I.en 
Segouia. 
v4 D D I C I O N . 
Bfla ley fe contiette en U Uy.&.ti 




McaUes de tos 
hijos daigo, , 
. E t in nota 
rijs.te\',in di-
¿ia . l .40 , cap. 
41.Forma au-
u m iflius iíi-
ramenti £uic 
forte defutn-
pta ex capít . 
ego. N . ep i -
feopus. de ¿u« 
rç.iurando. E t 
Hitelligc fiecu 
dügí jf, verb, 
nullipandam. 
& v e r b . faluo 
ordine meo. 
de Dios b , y nuefiroí 
los nuefiros Oydo<~ 
res ? y los nuefiros al-
caldeSjy offícialésde • 
nueflroconfejo , y de la nueftra 
corte , ychancilleria l íbren los 
pleytos breuementeí fin dilación 
nes , guardando nueftro íerüt-
c ío , y elbien publico de nuefiros 
reynos, Mandamos, que antes 
que vfen de los dichos officios, 
hagan juramento en deuida f o r -
ma, yen publico ,fegun fe figo 
Nos fulano y fulano. &c. Oyelo 
res. &c. luramos a vos el Rey y 
Re yna nuefiros fenxDres que efc 
tades p r e í e n t e s por Dios, y por 
los íanâos euarigelios d̂o quier 
queefian e í c r ip tos 5 queafsi co-' 
mo vuefiros Oy dores , yjuezeV 
obedezcamos vuefiros: manda-: 
miemos, que vos el dicho fenor 
Rey , y Reyna , \y qualquicr de, 
vos nos hizicredes por palabra, 
o carta , o menfagero c i e r to ; y 





nos. tus ehiiU 
ilHus ícgni 
eil comaiii-
ne. I,' 4. ibi» 
]tn l.ts ieyes de 
los dcncboiCQ' 
munes de nut-
jlrosreyttvs. t i -
tulo duode-
cí'nio'; l ibro 
-primó. íúprá 
J . i .Tai ir i . ver 
ficui. Fritera, 





' de cima. 1. 6* 
ibi i por tas h" 
yes deíle hbro, 
titulo cjuar-





jufi ic ia . laRi-^ 
tia iecaudurn 
Ar i í lo te l cm 
-libro primo, 
Khctoricbr. 
ad T h è o d e -
¿lem. capitu-
lo nono, eft 
virtus, Cjuafin 




per quarn a* 








i u patuura 
tierra > y los derecliós 
a vos ¡os dichos feño-
res Rey y Réyña en 
todas las cofas : y que 
no defcubramos en 
alguna manera' las 
poridades de vos los 
dichos feñores Rey 
y Reyna ? aquellas, q 
ños iTOndaredés 3 y 
embiáredes mandar 
que tengamos en fe-
creto. Otrofi'quedef 
ñiemos vueñro.daño 
ett todas las guifas q 
nbspudiefemós^o fu-
pierèmos.Eíipor aue 
turd iio ouieííemos 
poderde lo házéry q 
vos apercibamos de-
llolò mas ay ña q nos 
pudiéremos; Gtrófí' 
que los pleytds: que' 
ante ríos vinieren , q 
los libra remos lo mas 
ayn^y rtiejor quepa 
dierenió^bien, y leal 
ineñte por las leyes 
délos fueros^y dere-
chos5y leyes, y orde-
nabas de vuefírós rey 
nosa:y qucporamor, 
nipordefaÍTiorrnipof 
miedo: nipór Hoque 
nos den , ni prometa, 
Titulo.ííiL 2 2 7 
que ñodefuiaremosdela verdad, 
ni del derecho.O trofi que no reci 
I)irehiosdon,niprouiíiondehom 
bre,nideperfoña alguna,que nos 
la dieíTe por ellos : eíilóhiziere-
rnqs3Dios todo poderóío nosayu 
de en' eñe inundo a los cuerpos, y 
en el otro a las animas ; e íi'no3el 
iloslodemande mal>y caraméte4 
%Uy. l i t . 
Cldem. 
f E l Rey don luah.l.cn Toledo. Año de mií 
ce c. 1 x x x v j . 
U D D J C l O t f . * 
^"¿4 Ji/puejiô en efla tey* acerca -¿te juè hs 
Òyâores )urçfi de'nétètièrfeudo ifid faHfivmd 
éofh'f la ley.6. tml. 5 ' M f á i . ftecdftlj lodif 
f üejlo eh ejía ley acerca de ¿jue los Qydores nò 
jeañá'bógadoSiejia confirmado por la ley. i j . 
titub^.hbr. i.'&ecepiLaicndefe dize^quelos 
alcaldes ni Oydores no fean ab ogados, ni at 
bitrospiajjeffores en caufás ecelefiañteds. 
Orque los Oydores , y 
Alcaldes, y I05 otros jue 
itÉif zes de la nueftrá caferj-
corte, y chaciljeri.a,mas 
fiel y lealmente adminiftren fu£ 
ticia ay firuan fus officios;!Mandâ 
, mo s qu e j ureri; q u e h o te? n aij fe it-
do,tíèrra3ni acosamiento, ni re-
cibirán mercedes de otro aigu-
ho 'grande de los nueftros fey-
^ nos, ni de ningún, ni algún córi-
Tom.j. P % fe jo,-
228 Libro. 11. 












cor. 4. vt iu« 
ftum çlt ani-
tnamm iuap-
te natura. Et 
<jU3cmnt iu-
díccm mcdiu. 
Üt vocant no 
nulli media-
tor trn , vt ip-
fum iutluin 




























htoribus , 8c 
"notarijs. leg. 
- 40* capitulo 
dediuoícun-
' mo. & deci-
fejo, nivniueríidad, 
ni rabildojni de otras 
perfonas3nide otros 
porellos.-nidcn con-
ícjo3cn ningún pley 
tOjniciudadini villa5 
ni lugar 3 los nueftros 
reynos, ni en la nuef-
tra corte ni en la nue-
fírachancillcria : faU 
üo fi el pleyto fuere 
detal qualidad , en 
que el Oydor nopue-
da fer 1uez:ni tomara 
ni recibirán direéle, 
ni indirefte las otras 
cofas, que por Jas le-
yes de nueííros Rey-
nos fon prohibidas;íò 
pena de Ja nueftra 
merced,y de perdxcio 
délos officios » y de 
perderla quitación. 
^Ley. M I . QM los Oydoresfan 
pttejlosporvtt Mf.y iaáu&tm* 
Ctáreftdaen ¡'alUdoltA. 
JEI Key y Re/na e» 
Toledo. 
^ DD1C I O N . 
HEftaleyettaalteradé per la Uyt 
5 .titulo. $ Mho. i.RecúpHMtH 
dsfedtTfqtte IQJ Prefidentctcml 
ma de Dexjtmht de saà* yn 
éfio embten ta nominé de los 
Oydoresy diside fy 9tm offi-
fu/cf. 
Titulo.! ÍÍL 
Orque de la 
eftada larga 
de losoydo-
res en la nueftra au-
diencia íe fueléfeguir 
algunosinconuenien 
tes: Ordenamos, y 
mandamos , que de 
aquiadelantelos Oy 
dores , que quieren 
de reíidir en nue-
ftra audiencia por 
nueftro mandado, 
no íe entiendan fer 
nombrados, ni pue-
ftos mas de por vn 
Año; y que fe muden 
otros para otro AIIOÍ 
alómenos los dos de 
elfos , qnales nueftra 
merced fuere. E los 
quatroOy dores para 
efte prefente Año nos 
losauemosya nõbra-
do por nueftras ce-
dulas . Y eíTcf mif-
mo mandamos que 
feguardeenlos nue-
ftros Alcaldes.E man 
damos otroíi , que 
la nueftra audien-
cia refida continua-
mente en la villa de 
Valladolid b:por fer 




gum catholi- . 
comm. Ütíic 
pecafio toUi 
opottet, vt iu 
iíitiíc regí-
men non la- -




ectodiü , vel 
fauor vfar-




íníf ttutitu n 
euertac , fect 
11 at cram ge-
ftent in raa-
nibus , iaxta 
cafuin lingu. 
liicjpitu, pri-* 
n o. deíe m-
ditaJibr. í t x -
to. 
a C(Vi dm Í O « -









bus. 1.6. ibi, 
HQ rtcibait dot» 
*ti pnmtjiiom 
de borní n i a g u -
«o.títul.quar-
to, partita te* 
tia.. 14 . infra 
.itto titulo. 
l i * * , J U I : 
Valhdétid. 
•Concord. I. 
4 ° «capí 






i b i , F r t m t A -
mente í¡«erí-
mos, y manda* 
mos , queladi-
tba nuejlra cor 
te , y chancilie-
TÍA i'fte } yrtÇi* 
da en U nobis 
íío/írfj, entanto 




ftí« petijaf. E x 
hocdici íblet 
q u ò à Prín-
-jcepsbabet ÍU" 
na in peclorc 




íci iptum ab 
eocoDCeíTum, 
licet de iure 
infntionem 









libro í e x t o . 
N a m audire 
debet Confi-
liarios. M o a -
tal, in ira A . 




da. vcrC C i r -
ca teitium. &. 
niblepara ello : fegun 
que lo ordeno elTçnor 
Rey don luán nucí l ro 
padfcque Tanda gloria 
ayajCn lascorresde Va 
Ilcdolíd que hizoj A ñ o 
del. Señor de mi l y qua-
trocientosy cinquenta 
y dos Años. 
^Ley.V. Que Us Oyâores kd 
g4n retteien al Rey de las 
• leyes <jue dene hater pgr4 
acortar lospleytoj, 
^ T ) D l C I O N , 
^Éjla ley fe contiene en Uley 
7. titulo. 1. lífoo. z* Re* 
: coftl. 




den catarry quantas Iew 
yesfepueden hazerpa-
ra acortar los pleytosb 
y efcuíar malicias: y de 
uen hazer dellorelacio 
al Key, porque el haga 
las dichas ley es3y las ma 
de guardar : porque 
cumple al bien de fu 
Reyno. 
^ L e y . V i Qj¡efe diputen Jas 
Oydores ¿íjué el vterxe; v¿ 
yan a oyr losfrefos cañloS 
alcaldes* 
C E J K e y don Enriqwe. I I Í I . en 
M e u c i a . A á ú de. 
Ixvi j . 
'^"Élmirmo en M a d r i d . A ñ o 
de.Iviíj. 
t£fídley'e¡td dheraddpor 
la ley-.} titu.itMbr.i.'Jtecty* 
éti la cjudft dtfyonc que dos 
Oyderes >ay4n an fitar cada 
femdndMs Sábados las caree 
les de la chadlleridy de U ciu 
dad yvilla ,jv eften prejen 
tes d ello3y Veatife ta ley. 4.5 * 
C/p. j'titut.oMl/r* t. 'Rece-
fit. adonde fe disoné ¿¡ueel 
^reftdentey Oyderej fenate 
la hora de la \vfttd 3y ¿¡ vean 
bie las informaciones3y ¿jño 
Vãyavnfok Oyder a la Vtfndi 
ytj ellos ni fus muferes no rue 
£uedlos ^étcalaes poríafol 
turadelosprefos^y íjlosOy*-
doresViflten los ¿jeflan prefos 
por edufas ciuilay d lo¿ c¡ cié 
hela cene per earceLyqlo pro 
ueydo enVtfttafe cumpla fin 
embargo de f 'ipplicacion3yque 
es lo que Je ha de cuplirejua* 
do hudiere diuerfídad de iv - , 
tos en la ti fita. 
Orque los pre-
fos preílaméte 
fea librados d^ 
la cárcel , Maridamos^ 
quceípei ladd con dos 
Oydores r y q u e e í d i á 
del viernes de cada fe-
mana c vayan con ios 
fíe i n f h u m e n 
ta'iter c o í i f í -
lio auditoru,' 
-quo regitur, 
non p r í c f i i m i 
tur errare p r i n 
ceps. 
tfPara atortdt 
ios ply tos* 
Nora fjuod 
tjuãfrêdi funt 
m o d i , v t l i t e s 
c í t i u s finiri 
p o í s i n t . e le , 
V n i . ad fin. de 
concejT. prae-
bend.c . f ínèm 
liubus.de dolí 




cfne. S . i n r e -
g y í . Cancelí, 
a p o í í o l i t : » . 
j^.Naai coi*» 
i ü í í p iudice 
nort- . p o t e í t 
n m k ü t n lis d i 
latariil.i a . t i t» 
4.partíí3. 
ti;ult> tert io . 
iníVá libro. 3. 
ibi ,ii0j por <¡-
breuiar h í pUy 
tot, 
f ^ E í did M 
*VÍermí de w-
dtjemMMr C o 
C<-fdat. 1/ 40^ 
Capítii. 2 i . í u b 
pragtnati .Ke-
güin ca tho l i -
corum; <k. í . 
l3.tÍtuio.3.ÍU 
prahoc. 2. l i -
br. Hoc i u i l i f 
fimum eft , c u 
princeps te-
nèatur e x cif-, 
f ício facertf 
iü í l i t ia in : Óc 
Libro. I L 
Ilus iniuftè fit opprfírus.cap.rcgüofñcio.23 
tatis negotijs plcniorefubueniatur vcricatis lumi-
n e . C . d t t é p o . 
SfiSS: nueftros Alcaldes a 
rinc. C . vndc verlas cárceles 3 y en, 
ab iiiofonrc^ ticda^y vea^y oy a con 
q ü o i u r a p r o - ] oS J i c h o S Alcaldes 
ccdiic,nonde . r - 11 
bent proucni JOS prelOS3yCO ClIOS 
rccarceradcu t)rcucrnente: adminif 
ftodiaA noa , r 1 
ad pçnã eftm tren iuiucia: laluo en 
E S S aquellos Squeporlas 
bi ie . c .dpçn . ^ nueftrasrentaSíy de-
JSiSl rechosfueren preios. 
mis detineren , , 
tur.effctpçna, 1^9- I - Qo* t o â n f u s p t y M 
cr^o citifsimè de l*sctudddesy vtllas del R e y , 
caSfe c o r ú a s 6 de u R t y n a »0 ^ " « " ^ ^0 
madmodu fit deotrosfeHoresyayanporspttU 
pauperü, font «0* chtnci lena, 
dectdedçtquia ^jElReydon luan. Ken Vallado* 
Kcjuiparantur lid.Anode.xvlij. 
paupcribus. 1. f En Guadalajara. Año de xxxvj 
indices. C . de A D D I C I O N -
epiico. audi. • a . . , . , , 
Cotifitmatur % A m c ê i t l U l y y c r f t a l e y . ro . 
e x imagl . in . tuul t^Mbto . 2*líecopiLpor U 
c.facrorü. 1 2. 
c | .2. Bal.in au 
th. í imií í tcr .nu.a.C.ad.I . falc id.Ioã. Cãp.intra<ít. 
de rcftít«& pet i .do í i s .Dec .cbt ir . zo .co l . 1. vb id i -
c ü t câm piã cíTe cãm incarceratorii,ctiá fi í i n t i b i 
fuá culpa.Ec í í c c õ í í a t , o p t i m è h i c dirpoíitum cf-
fe à dominis noftrís Rege & Regina. 
^Saluo en aquellos Innuere v i d e t u r t c x t . í f t e ^ u o d 
c u n l x incarecratorü íint d i fFcrcdx^ nõ ita celeri 
ter terfninádíe,co cxifu , quo fuerit ob fifeí íus de-
têtus .Sedcjuãto f]uts habetereditore tnefiorc que 
admodü eit r e x , tanto raagis debet melius trafta» 
r i debitot^qcJef} na tu raie ac íubuixü rón/ .er^oco 
tradi ípof i tü in pfcati)& filcus in dubio vtitur iu-
r € c ó m m u n t . l . i . C . d c pc t i .hçre . ' .proh ib i tu .C .dc 
mr.fifc.H. 10.lino in dubijs clí: iudicádü cotra cú. 
l . nõ puto.íF.dc iur . f irdtc inanis eí l aftio , quain 
inopia deb í toc i sexc lud i t . c .o l im.2 .& ibi gl.de rçf 
t u . f p o I . í a f . i n . l , q U i a o i n ç . $ . A u g e f i u s . n . 4 . í r . d e 
yctb .obUgãuxta iUudvuigarc^tiew m tme>t iRey 
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/e¿«[efirrfco,ergo & cu captis'cx ca regí-;. Sed rñ -
deoj^exeoi lTi excipmtur.^a cognitio c a u f a r ü re 
d imü Regis pertinct^non ad uioSjfed ad alios iudi 
ees qui fmtt deputati ad reditus Regis recuperan-




ci pr iui íegiu , 
nc filis rediti-
b" fraudetur. 
Cêt í i & qua» 
draginta fpe-
cialia in fauo-
rÈ lífci ponit 
Frãcifcus L u -
cã.Parmêf. in 
traft. de fifeo 
& eius priui-
legtj's. . Vide 
etiã M a r t i n . 
Laud, i n t r a -
¿ia.de fifeo. h 
5-9. & ibi G r c 
go.Lop.t i t .y . 
partita. 5. 
Dubium t ñ 
fupere í l , V -
trü debitorre-
gis, feu eius fi 
íci, pofsitgau 
dere benef íc io 
iurís, vt cede-
ré pofsit bo-
nis ? R ñ d e o 
p o í í e , cum de 
bi tü fuit exco 
tra£hi , 6ccã ciuili.I.íi quãtitatê. cum.I.feq.C.qui 
bon .ced .po f sü t vbi debitor reipublicse, & ex cã 
ónerüciuiliü,pót'cef5Íoné b o n o r ü facete. I t e í u a 
detur .Ná bñficiu cefsionis eft comuniter oranide 
bitoricóceíTuoijVtliberetur ¿carcere. l . 1. C . ^ b o 
n i s ' c e d e . p ó f s u t . l . i . t i . i f . p a r . y . e r g o & d e k i t o r i r e 
giSjCÚ nô fit exceptús .p ea, qoç íuprà dixiraus.fa 
cit.l.fifcus.fF.deiurefil &ad cedédü quis cogituc 
per l egê regiã catholicorü r e g u , ^ fi nolucrit face 
rc^abetur pro faííalapfis fcx mcfib'.I.So, in lib. 
pragma.& eritei vt i ícqícedatbonisjCÜ tencatur 
illi íubuenirecreditor, miiuOrareqialinienta inte 
nin,quoeftin cárcere adluã p c t í t i o n ê p r o debito* 
1.4.ti.i3.1i.T.infr;l.Mifer!cordiaj<5c Veritas cufto. 
diunt rege &roboratur dementia thionus i l l íus. 
Prouer. ao. ergo in íuis caufis non cftdeneganda 
nn'lerícordia. ^ L e x . V \ I. 
^ A U j u c o r t t y chaneitUria^CaCaSiia quibus c á c e l -
larii 
f p u e f l o j y v e á n f t también Us U 
yes. i2.34.36.37-3 8 ^ 3 P . 
titulo. 5 M h o . 2. flecopil.y U ley 
21 .efifi quatro fíguieatesJittth. 
I.tibro. i .RecQpU.enUiqut les 
fe declara de que pleytosy caufas 
puede cotiafcer l a tbancílleria ¡ y 
dequalesno» 
Onfirma— 
moŝ y man 
damosguar 
dar la pre-
matica fancibn queel 
Rey dõ luán nueftro 
padrequefanâa glo-
ria aya3hizo en Valla 
dolid Ano de veyn-
tey ocno^porla qual 
remitio,y mando re-
mitir á la fu corte , y 
qttalfe confírmalo en efta di* Cnancillería » tOdOS 
Libro. 11. 
laria poteft los píeycos, y caufas j y 
i ^ r l o T c l . qucftioncs que pendia, 
pituio íecun- ypendiercn anre losdcl 
do.&.c.j.lib. confeio , y Alcaldes de 
^ur^ : l a c a f a , y c o r t e , y à n r c 
Ijcomm . I n otros qualefquier juc-
caüía appcl- 2ts3y por cartas^o com 
jattunis quae - r • 
tint nédia- E l i s i o n e s 3 o en otra 
ria » per for- qualquier manera : fal-
mam reío lu- uoaquellos, que fee uri 
tiaiiis aperiã. i S 1 tS 
i n . l . i .utulo. la ordenança por elhe-
ití. libro ter- chã cn Tordcfiilas per-
u o , infra, in t c n e f c e n 0 y r a \ o s ¿ c ] 
xi'iíy- puidaatf n J r . . 
^0-̂ r, nueítro contejo. C¿mer 
q i e x . n i l . feati pendientes anees 
juezesordinarios. Quier ancejuezes 
a delegados , y commiílarios Ql^ier 
Ivan mouidos por nueftro procura-
dor fifeal. Quier.por íímple quere-
lla. Quier en grado de appellacion^ 
oenotra qualquier manera. Saluo 
/ ¡pendie renpley tos enrre perfonas> 
que fegurí íasordeftanças dei conft* 
jofedeuen librar , y expedia por los 
del corifejo. E íiperidieren ance los 
Alcaldes , que con nos andan con-
tinuamente > que a ellos pertenez-
ca librar. Y que no fe hagan com-
mifsiones algunas en ningunos pley 
tosciuiles y ni cnminales en la d i -
cha nueftra corte. H todo lo que cri 
contrario defto fuere hecho, come-
tido , delegado, y oydo ^ librado, 
procedido , y determinado , y fen-
tenciado , y mandado > feaenfinín 
gunr i . La qual dicha ley confirmo' 
cí dicho Hcy don luán en Vallado-
lid Ano de cuarenta y dos. E"man-
do que todas las appellaciones:' afsi 
de lasnueítrasciudades,) ' villas^ lu-
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gares, como de Ia Reyna , y Prin-
cipe , c o m o de todo? otros Infan-
t e s > y Duques5y Condes,y Perla-
dosyy caual íeros , y otras qualefquier 
perfonasquevayan las dichas appel 
laciones a la dicha corte , ychanci-
lleria > y que losta lcsfeñorcsno pue 
dan poner en ello embargo, ni con-
trario , fo las penas contenidas eñ 
l a s l cyesqucc l au i ahechoén Guada 
lajara; 
^Ley. VIILQueen todos los pleytos 
qantelosOydoresvinieren no aya 
alçada, renifla^ ni fapplicdcion, 
faino para ame ellos :y la forma 
fedeuetener en el proceden 
^ E l Rey don f üañ¿ I . tñ 
Ségouia. 
Í A V D Í C I O Ñ Í 
ffEftófeyfi contiene en la ky. 2. i i ~ 
itílo. 1 pÀtbro.fiRecòpil.énla qual 
• fe quita la pena pue fia en ejld ley* 
enelverficttb. 7 q a e i a p a r t í que 
no quiere alegado &cr y él ver fie ti 
lo de fia ley tb¡. E ¡ í el tal pkyto fe 
contiene en la ley. in titulo, ¿o/ l i -
bro.^. T^ecópil las quales leyes e f 
tan alteradas por id leyu 5 4tf. 10 
eeopíL 
ígn iendola laorder iançaque 
?'1 Rcv ¿ o i r luan Priir,cro' 
T o m . j . " 
4 
ñueítro 
i U . Adae. 1. 
a^.ticnío tcr-








t ío? Vidctur 
<jnod n.oa: ex 
otoíT in'capi-
tulo. VX IlCC-
tis.verb. í u p -
pticauit. dsin 
intíçgr. rçíH-
tat ío , tenen-
te , qu.odvbi 
quis eft pro-
hibiuis appcl 
late, non cen^ 
fetur inhibí* 
tus fuppÜca-
rc .g lo í ' , cft í i -
n i i ! . i;; . 1. V n i . 
v c r b . n o n pof, 
fit. if. de offi. 
príefe£li pr*» 
to. Bald. in .I . 
i ín . vltim. 
C . c!c temp, 
appcUat. l a -
í b . í n authent. 
q u x hippii-
catio. num.6. 
C . de prceilj. 
impera, o (Fe. 
Curt i , iiinior 
in . í. imperiu. 
fF. de iurifdi. 
omni. iudic. 
Hippol . Mar 
í i i . míingula. 
647. 6c m pea 
¿ti.caufa. c n -
m i n . §, oppor 
tune, nume-
ro. 07, Sed 
lioc piocedit, 
quando à fea 




fizo en las cortes de 
Segouiaenelaíío del 
íeñordemily trezien 
tos y nouenta años: 
Ordenamos, y man-
damos , que de aqui 
adelante todos los 
pleytos que vinieren 
de grado en grado 
antenueñros Oydo-
réstenlos qualeü die-
ren, y pronunciaren 
fentencias confirma-
torias , quédelas ta-
lesfentencias no aya 
alçada^reuiftajnifup-
plicacion para ante 
nos j ni para ante los 
dichos nueílros Oy-
dores: pero que íi los 
dichos Oydores die-
ren fentencias en los 
cafos íobredichos, 
en que reuocaren to-
daslas fentencias paf 
fadas,o alguna delias: 
afsi de los Alcaldesde 
nueílra chancilleriaj 
comode otros juezes, 
y Alcaldes: y la parte 
contra quiefuere"da-
da la tal fentencia ale 
gare fafta diez días 
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ante los Oydores que eftuuieren 
en audiencia por eícripto , que 
la tal fentencia es agrauíada que 
fedeueemendar:y exprimiendo 
losagrauios , los oydores tornen 
a reueer el dichopleyto: yí i ha-! 
llarenla fentencia fer agrauiada» 
que la emienden. E íi hallaren 
queelagrauio alegadono esver-
dadero; o no lo alegare por eferi-
ptodetrode losdichos diez dias, 
<jue confirmen fu juy^io, y fen-
tencia. Y delatatfentenciacon-
fírmatoria > o reuocatoria > que 
en grado de reuifla dieren , que 
no aya appellacion ni alçada, 
ni reuifta 9 ni fupplicacion ; y 
que ¡a parte que no ouiere ale-
gado agrauio verdadero ? que 
pague la quarentena parte de la 
cola demandada para la con-
fradia de la dicha chancilJeria,' 
tanto que la dicha quarente-
na parte no fea mas de fafla 
quantia de mil marauedis : y 
íi el pleyfro fuere començado 
nueuamente ante los Oydo-
res , quedelafentt'nciacjuedie-
ren no aya appellacion, ni alça-
da para ante nos , ni para an-
te otro aiguno : mas la parte 
que fe fintiere agrauiada de la 
dicha fentencia , pueda fuppli-
car delia a a los dichos Oydores, 
expri-
Libro. 
t io , propter dignitatem, áccxccl lcntiam tíerfo-
liíc.qua: í e n t c n t L i m pronuntiauit : quo caiu p o -
t i í í a!) caíu. ipí icare.per diftam gloiT.cuni fuis fe 
owacibus;&ciitcxt.lHC de iare regai. Sed quan* 
de itirc conimuni non pote í t appcllarijiiec e* 
t iam fuppH-
Cari poteric . *v t 1 
aa fnperiorc, exprimicdo los agra-
Bifi bcefieio u josene fe r ípeo den-
trimonij Ta- t ro de vey ntc dias. E 
M ^ . 1 ^ : fieneldichotonrti-
ex literis. Ja- H O H O futíplicare 5 V 
í o . & Hippo- i i : i , . 
jy . inionsprx l o s d i c h o s agrauioS 
citatis. facit no exprimiere , que 
cio. fina. i n . l . i r • i n 
qui licitam. Ja ientencia quede f i r 
e.vtlit.pend. m e y n o f e a Q V ¿ 0 
Qiuxri etu;n , J r r - , J 
poteft.fuppii mas; h íiiuppJicare 
c a t í o i n m q u ã J c n t r õ ¿ c ¡os dichos 
rum tempus 
à d i e l a t x í e n - Huetie 0135% J LOS á -
tenti.-e debeat 
interponia parte? Deiure commtxni e í l t e x c , ríi 
írtithentic.qo.T fuppHcario.C.de precib.imperar, 
ofterendis. qus ponit decsmdiQS 1. 6. ibi . ttefde 
que U feñtencia fuere dads por d Rcy^òpor el adelatttd 
do mayor de U corte faftadié^dias puede pidir merced 
la parte^que fe tuuterepoTa^raftiadítiejue U oyd j e b r t e -
tfa.titul.a^.partú 3 . I . I . titulo.i 7. hb^.infra.l. 4 X . 
capituí.23.^01,32.pragmatic. Regum catholico-
rum.Montaluusin fteperto.ad iltum librumor-
díuamcnt.verb.fupplicatio 
Quid autem in rege recognofeente Imperato-
rern ¿n fiiperiorem^ííald.in.1.1.$. primo, i » fin.flf. 
de oífíc.pracfedi prieto.dicitjquòdà fententiaraí 
lis regis fuppUcari poterit ad Cçfarem. Dícit etiã, 
quòdíi regnum cft ecclcfiae, poteft fupplícari ad 
apoftolicutn. 
Supplicans su tem à fententia debetfe pr^fen-
tare in gradufupplicationis cora Rege intra qua-
draginta dies à tempore einüTz fupplicationis. 
leg.io.incurijs faffeis Segouia^.Anno.i 532. 
Notandúeftprxtereà , q u ò d afentêtia^n qua 
auditores pronuntiant poire,vel no poíTe fuppli-
caiíjiion poterit pars à tali pronuntiatione fuppíi 
care.pragm.extraordmaria.2.in compilatione ta-
fia Anno, J 543.&rbiim eadem inprefsione prag 
mati. i.de Madrid Arini i 739. ponit cuius quant i 
tatis,^ valoris debeat effe caufa,à íjua pofsit fup« 
plicari cum poena mille quingentaruro dupbrüi 
^ d i c i ^ q u o d caufa debet valere tres miile duplas 
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atiri de cabe^ fi'fuerit fupplicatio fupír poífef-
íioiKjdcbet eíTe a^ftimationis fex tnil!e duplarmu 
auri d c c t b f ç t i a proprietate:alias non erit admic-
tenda. f Item fi caufa fupplicationis fuitcómífla 
auditotibuSjmortuo exeis vnOjfupcrBites , dum 
tatúen fuerint 
, " . . quatuor» po» 
gramos exprimiere^ temnt cauíàm 
l ò s O y d o r c s / o a l o -
m e n ó s l o s d o s dellos C a r o í i C ^ f a -
con el pttladb t o r n é 
a ver5y librar en ?ra- i y 4 i . & q u ¡ n -
d j r 1 • • - f que audito— o de t íupphcacio el ;es poír[inC 
d i chop ley to ty de ]a C3uram ruP' 
r - r • i ' pli'car/onis vi 
í e n t e a a j q u e aisidie- dcre3 & 'íini. 
ren en prado de fup- rc' ^ó* i,r.cu" 
. 0 -t rî s ScgoUien* 
phcacion,quenoaya Anni . ^32* 
mas a l ç a d a , n i (up- ^ ¿ W J 
plicacion anos^^nia muy (¡mmin-
tas dobUs fe 
puedâfí yermas Breaemente, niiafídam.os que quando ê 
los del tase ¡ir o Cúnfejo fe cometiere la C4Hja,cinco delfat 
k puedan verf l detfrmminar, 
, Itê non fupplícafürá fententia , in qua aúdito 
res fcpronuntíantiuditescfTe, vclnon c f l e . l ^ a » 
capíio . l ib.pragmatic .Regum catliolicorum. 
E í l tamen dubium , V i r u m fit alleganduru in 
- caufaiupplicationjSj-qtteniadmodutn fit in appei» 
látioneíRefpoiidendUm eftj qúòd ÍIÍBC fupplica-
t ioexeí ídemaif l i s iudicari dtbet, nec recipiun-
tur partes ad producendíj ^liquid aÜud, vt cX cif-
dem aCtii iudicetur.Rcbuíf.i» conDitutiones re-
gias trácia tide fuppÜcatío. feu errorum propofi* 
tíonibus.nuiner So.totni primi.pagina.y Í8.1.42. 
capit.34.!ibr.pragma.Rcgum cathoíicorum. 
a HSuppiicaredentro ds los dichos nucuedias. Aliás ví-" 
gintt.aliás decern fecun,dü.t,42.c.2 3.1ib.pragm.rc 
gum catholico.& fie vbi dicit n o í i r a l e x . ^ a ? . & 
vbi dicit viginti.debet dícere decern dies, vt patee 
exliis quaedíft c.23.dífpanít.<5c dixifup. in.r.gl.-
b ^ N o aya mas alçada ¡ni f/tpplicatiott a uos. PoíTet ta-
men diet de nal í i tatc . text .vnkus ín Clementi. 1.' 
de re-iudic.vbi texr.dicit, quòd vbi latx ínnt tres 
fentefitiíe conformes, licet non impediaturexc-
cutfoypotefl tanten de núllítatè agi, & poftea au-
ditury&facítpro hac (encentia iSh. 1. dc Sego-
uía : quíé licèt toÜatappcUatíoncm, 6c fuppíica* 
tionem^on tamen tolUtaullitarem ; & fie relin-
quit çamfubdifpofitioneiuris communis, & fie 
P % ferua-
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fcruatur in pra&icaapud ;m<íitcreí rf gíos fan con 
fiü) regis,fju.\m canccüarusvt Tui in íuniuuis à vi 
ro fidedigno.Â itactijm profedic.l.42.c-i.27. ia 
pragma.regum cathoiicorum. 
a ^Qftt la p a w p t u d j a k - ç a r h que m á i e p , Sçcus cft 
de mre rona-
muni. auth. Jos dichos Cvdores . 
qua-íunijíica- r 7 
t i o . c .dcpre - P e r o l i l a p a r t e , q u e 
b fLt\To I c 4 ¡ m b 4 f u p p l i c a r e d e l a f e a -
S " o « . " •tMcia.que l o s d i c h o s 
t un i c í h n a u - n u e f t r o s o v d o r e s d i e 
t i iciuquar íup 1 i t 
pUtmií ib», r e n , q u a n d o e l p l e y -
fcntenna non to fucre c o m c n c a d o 
afiter execu- s 
tioní manda- n u c u a m e n t e a n t e e -
fírTx' á n d l l l l o s : q u e l a p a r t e p u e -
gnam hdciuí- d a a l e g a r l o q u e n o a 
L r ' J , ^ l e g o a ) y p r o u a r l o q 
reíUtuendi cú n o : y e n t r e t a n t o n o 
gmentis^uin í c a h e c h a execuciorv? 
tum fuj i í t ¡ti h a d a q e l d i c h o p l e y -
nc :,* fi icgiti- t o l e a r e n e c i d o p o r 
ma tctracij. ] a f e c u n d a f e n t e n c i a - , 
ttonc Icntétia Q . . . 
refoiiutur.Ni q u e l o s d i c h o s n u e -
fi f u b h a c f o r . fírosOydores d i e r e . 
ni4 íuppuca- J 
tioporrigamr E f i e l t a l p k y t o C O -
ír^fiT; m e n ç a d o d e l a n t e l o s 
¿ufsíone procc n u e f t r o s O y d o r e s , y 
d a n i s " S f e n e f c i d o p o r f u f e ^ 
f e r u a n d o ^ u í - p u n d a f e n t e n c i a 0 ^ d e 
fe grauatum P i t 
putauc.it , M l a q u a l n o p u e d e a -
intra b icnmú u e r a o p e l l a c i o n , n i 
fupplicarí pof f t 1 1 
fu Imperato- . l u p p I l C a C l O n , C O m O 
r i . C . de pre- d i c h o C S , f u C F C m i l V -
cib. nnpir.it. . v r - J 
oaer . i .hn . t i - g r a n d e e c o l a a r d u a : 
c e i ^ n E : enta!cafoqremos,_q 
«ãridçft^uòd ] a p a r t e , q u e fe í i n t i e 
notpaudttur 
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execiitioni.tjfi non fnnt rrcs f'niar conformes,Gre 
go.L'ip. i t i . '^' in veri», tüí j i -yyoj . t i iu . s+ .p ir t . j , 
Dubitatur ctiam, Vtrutn a l entcnt iaron í inna-
toria lata per dóminos re t oníi l io regis, in cju.i cÕ 
lirmarunt fententiam alicuius ex iudicibus curiae, 
qui diruutur 
r e p o r a e r a u i a d a d e (. Ak*ld*s ¿* 
l a d i c n a i e g u n d a l e n - r^ífre) pofcic 
t e n c i a ^ p u e d a f u p p l i - J - P P 1 * " » ^ 
r r r tira cum poe-
c a r p a r a n o s d é t r o e n na, & fidemf-
o t r o s v e y n t e d i a s < 
P e r o e s n u e f t r a m e r ge. Fuit pro-
•i i i • núciatú in cã 
c e d . q u e p o r q l a m a l í ardua^uòd i . ô 
c i a d e a q u e l l o s q f u p c,ft ati i i l ,«en^ 
p h c a n p o r a l o g a r l o s tio, a d l m c n -
p l e V t O S 5 n o a y a l u - Dorigon ver-
i boru ilims I c -
g a r . q u e l a p a r t e , q u e gis.quáuiseíTc 
f u p p l i c a r e d e l a d i c h a ' « ' P ^ ^ . ^ P 
r ' 1 pífcatione m -
l e t r u n d a f e n t e c i a d a - n ^ ^ r a t i v í 
d a p o r l o s d i c h o s n u e S G ^ . 
firosprelados, q u e f e Lopez >n. d. i . 
o b l i g u e , y d e fiado- t d e u t d o . ^ i 
r e s d e n t r o d e l o s d i - mfigmter l o -
i , . ciuíc in hoc du 
c h o s v e y n t e d i a s a n - bio, q á eft fin 
t e l o s d i c h o s O y d o - fiu!arc adIin-
j * t e l l c í t u m ñ u -
t e s d e p a g a r m i l y iusiegis. 
q u i n i e n t a s d o b l a s fi c lf™«t* P*i 
p o r p .que l 3 o a q u e l l o s * « . ida cftm 
a q u i e n n o s l o e n c o - ícntet;Ís JatÍs 
1 - a conrihans.1. 
m e n d a r e p i o s , f u e r e ay.t i t .^ . íuprà 
h a l l a d o ^ l a d i c h a f e - b 
g u n d a f e n t e c í a d e l o s t m T«y»«<í'-
d i c h o s n u e f t r o s O . y -
d o r e s f u e b i e n y d e r e ^ « ' f l * h^ltiS 
c h a m e t e d a d a . E fi/io ftrTvrrümú 
f e o b l i g a r e n , y l o s d i - nor cademn* 
I . ' tur per íceun-




rum,qui* non fupplicauit infra vigmtidies, pofá i 
reOiruiadinterponcndaiti fecundam fupplicat ío 
nem cum poena mi [e quirfgemarum dnplarutti? 
Vid.-tur aiuiirtendum eife > quia minor «Scí^fiis 
repcntiu non Cupplicaíi^o: ergo cõpctere debet 
r e i h t i M o ad-
ueríits lap íum i i * i 
tcmpom , ad r e n e n el d i c b o r e r í T i i 
Z r ^ . no, que no puedan 
t ione in: M L - fupplicar^mles fea o-
¡o " ê n o n n i a r torgvida la dicKa'fup-
conccditur re plicacion: y fifallare 
ítjtucio y íiue 4 1. j r • r 
fueru i s í u s in ia encha ientencia ler 
g m u d o ali- bien,yjuftamente da 
imccendo.ccx da:y fuere connrma 
tnseftm.j.aic daporaquelj o aque-
precor.inprm ¿ f 
cuÒc m . l . e t í i J l o S , a ( J U I C D HOS ÍO en 
ff H ? ' ^ " comendaremosrq Ia 
ir» de minor.'* i 
l . i .C.fi fepi* parte^gueaísíluppli-
W & Z t careno en cu/o nom-
liÊfWs.âccap. bfe fuere fupplica-
cõ í l i tu tu i . de V • : . r 11 n 
i a i . H f g r . . r e - Q O , que lea por eíta 
ftkutio-Hrgo núeftra ley cbndefla 
« í inónet fccõ- . T í 
c e d e n d a r í i h - do.en ias mil y.qm-
« i t i o ad pro- nienta? doblas fesun 
ponendiaiie- o 
«lindam fup- I C O D Í l g O , Y C i t a pe-
plicatiotiem^ n a n z X Ú à z z n ÍXCS 
beeuntíQ co í 
probstur. N ã 
co ipíOjCjuod non poteílTuppHcare elapfo tem-
pore v i juu i dierum , dícitur i s íus , text, cum 
gloíT.in.l.fi m i n o r p r i m o it. de minoribtis. er-
¡;o pot ell rclhuii. I'crtio hoc probat Bartol. in. l . 
fina.Cü1ua>.í:tiu.C.irí quib.c3«fis in integrum re-
ih t iu ío .vb i dici í ,quòd r o i p í o , quod cjms perdtt 
bt'nciiriuin appcll.i(idi,diciii!r Jxlus. & citat d i -
ciam.l.ii minor. §. primo, ergo refiitucio ei cotn-
[ictcie dcbfí .áüítuu utrnnitii vet um íit .quòd dc-
mrc regn» & i o¡iin;un; DO» lit ear nifi fcfnci (up* 
pli'.arc.l.li q'.us aducitus.&.ibi Gafd.adliocn^Cut,-
C.de pr,uS).nip.:r.».oirereivi.l.4.U{u.i4 p«t'-3« 
t.iiticn pçfhaiic.i.H.inC.iuri^ir.tilriim arduiâ per-
i imuuir icennda fuppliotioiuíV.i tempus viginti 
tlíeruin à tempore Lh.v lenun-ia' compuUnda-
r u m , ^ tij<n tautiune, & iideiuisioue miUiuin oc 
eè t v e r b ü i u s , 
í ímpheiter fit 
latum iritelh-
gatur de iutc 
Romano , & 
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qiíííigeñtarum duptarum.Etifía lex ordi'namen-
ti vigorem ímpenalis legís obtmer}& non ftatu-
tijvt probat text in.c.acfnoft ram.de probat.facit 
quodhotat^B.art.in.I.s.in fín.ff.de bono.poffe.ôc 
Bald.in.c^cüm veniírent.deeoqui mitti. in poíT. 
vbididt,q> li 
partes; la vnaí parte 
para aquel^porquien 
fue dada fentencia. Y 
la otra tercia parte — ^ 
pafa los dichos O y d o proferturaR'e 
renque Riéronla fea', g ^ j j 
terteia. Y la otra ter-' H»^ ̂ ngHca 
ciapartepáranos. Y 
en el cafo que la fen-
tencia fegunda fue-
re dada, y fuere fup-
plicadopra ante nos, 
q no fea hecha execü. 
ció de la dicha fegun 
dafentecia hafta que 
fea dada la tercera fe 
tencia cônrmatoria, 
por aquel, o aquellos 




omnia í n f e -
r i o r a j i d e í í ^ c 
eo iure , quótí 
cmanac de or-
re Regis,;quiá 
in fuo regno 
m on ar día eft» 
& to turn co n 
tirtens. Qiro 
fuppofito eft 
d iccndu ,qnòa 
minort c ò m -
petit di&a r e -
fiitütio. Iiicffl 
etum dicen* 
dum eft de c í -
uitate , repu-
b í í ca , Ve! ca -
ftrojquíe çqui 
parsntur m i -
nbr'i.textus gloiT-Sc dolores in'.!. reípub'Hca. 
ex quibus CHaí.niaío.Panorrnitan.in capitul. p r i -
mo.de in integrum reflitutione.l.fína. titul. deci-
mo nono.parti.lexca^minoriautem licet currant 
i p í o iure dilaciones iudiciales vel legalès, concedí 
tür r'eftitutio in integrum.text.in dict-I etfi iine. 
$.fina.e"rgn efto quod currat d:Ltio Ieg3lis.20 die 
ruin cdncefla ad fuppHcandum; lecunda vice in 
hac Jegeniinonir.mieu feilifutio dt iure ei com-
petit.f Prarerea nppetl-tioj&fupphcatio s q u i -
parantur . Kuflíenfís <k Cardihaüs in tapnul, 
ex litéris d.* reítirutio.in inregtu.n.gloíTin.Lvni 
ca.C.defcrten, praTccL prxto. quaói approba-
Angelus quidicit, nuòd idcui tempus elt ilatu-
turn ad fnppI¡c.«tionem prolcquni JJHI , quod c i 
ad'app-cllatioiic'.n-.re^t.-in.l.iis'.a.^.peii.C. deten 
por ap 
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pot.appclla. Sed inappcllationc difppfitum e(fr_ 
cjuòd m.iiipr.quiiioivappeilauit intra tcmpus à le 
gc.ítatutüadappeUanclum,pofsit reftitui in í n -
tçgriKníVt appellctJ;5c íi fíncj.pçn. ff. de mino. 
l.NCicuio.2 y. partí. V. crgo & in fupplicatione d i -
ç^du cft^uòdiniiiorjvelciuícas , r i non intcrpo* 
iucrantfuppÜcatisnemintra terapus à lc¿e i í H 
í ia t i í t an^quòc i porsintjacdebeant rcftitiji» Suac^ 
detunnjm fi minor .ippcílauit , & non profccjuu-
tus eíí appeiíationcai, coocoditur c¡ ré íhtüt io in 
in.rcgrumsad proíctjucnda^íj apprcllationcth de-
fei:t.un.gIoir.Bartç.5c Paulusin.I. j . C . í i rçpíiis in 
iñícgfu.n refti.poíiULúmnia eoim fatatiacurfuht. 
itjinorib;'js,ied contra'ca.datuc cis reílituicio» Bar. 
¿í.fBa!d,perteX.Íbíin dift.K t . C . f i faepiús in inte 
grireftit.Ergo itadicamus in qujeftione p r o p o í i -
t ã ^ u ò d licèt tempus adfuppÜcandum aísigr.atú 
ab liic lege re¿ia current ttiinori feu ciuitati, de-
tur tamen eis refUtutio. • 
Pro hac parteíacic . Quando duo funtarquipa-
rataà lege antiqua, ciifpoiuum invnoper egem 
nouaai,cleclaratur per id , quod eit difpofituin in 
alio per legem antiquam.gloíT.cfi-,6c íbi BJUO.ÓC 
Baldíin.l .f iquis ferüo.C.de fur.alia in. í. quòd ve-
rò.fF.de legi.leges e£»im noua:f&exorbitantes, re-
clpiunt femper iiuerpretationvin pafsjuafn de v -
no.eatuaJfibifimik ' in .teia. tíc, ibi Bj i t . & ali; 
¡n, l . i .$ . lex faícidia.flf.ad legem Falciiiiam.âc in . I . 
cum exorat ione . í f ,deexcu ía t io . tu to . & L e x r , in 
J.lege duodecim tabulariM\C.defuÍí&; legi. N b -
tat.Bart.in.l.omnes popidi ín.<$.quítíHoiie p r i n -
ctpai . íT.deiunit ia íc iurc.Sed,vt fjprà dixijappel 
htio,^c fupplicatioxquíparantur per legem anti 
^aam.hoc eihper le^em fína.<í.pcn.C.de tempo-
re appeliatio.oc tbi Salic.Ergo difpofitum ín vno 
à lege rroua Segobicn.hoc eitjin íuppi icat ioncjvt 
po í s i t infra tempus vigintidierufn Tupplicarijcler 
claratur perid^juodinreliquoeft dirpofttunn à le 
ge áritíqua;vt íicut inappellatione, fi non eft ap-
pellatmn infra tempus à lege fl:atutü(datuc mino 
ri ,vel vni i ierf iut ir í l i tut ioin i n t e g r u m , v t í u p r à 
dixi:ita & detur in fuppUcatioiK. 
Vlteriusfacit. £ o caiu,quo cx natura caufarneí 
aJrniuitur app£l lauo,miaori Ixfo conceditur re-
fiitufio,gl.& ibi Bart-íc Bj ld .& Docto.commu-
niterinJ.vn.j.in ^lofT.íina.C.fi demomenc. pof* 
fefsio.fuc.appella. Ergo , 6c ita dicitfv.is in no-
ftropropofitoin fuppiicKÈone, q òd e í í o q u o d 
non admitutur fopplicatto fecunda iure co.n-
tnunijquia l ap íumcú tempus ad íupplicandmiu 
admktatttrtamen rcftituiiojqua; ert petítaud íup 
pticandurn. 
Suadctur e t i a m . Q a í n o n po tc í l opponerc cx: 
cept iouem^uxci teKCipient isdí íc i i í i ),pÕc o í í i 
cium iudic.s iraplorasctcxudtjiSt ibi Bart, Paul.^ 
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C a f t ^ Ang Írí. l .planè.&in.l .f í . in fin. verbis. íf. 
de p.eti.h¡credi,& tex.in.l.3.$).fin.5t ibi ctiá Bart . . 
íf.iiautxièaupo.ôc ftabu.ldem et.iam per di&a iu -
ra t enènt Anto.Sc Abb.in.citem cum quis. de rc 
ÍU.Ípol .Hincdic i t Angel.in dicl.l .plané. q» íi ex 
forma ftatuti'nullus debet admitti ad aliquam ex 
ceptionemjnifi perfonaÜtcr coinpareat,prout d i -
cit eíTeftatutum Pemfij^oterit imp.lorariofficm 
iudícis , vtex officio capiat informationes: q u ò d 
iftéinquifi'tbs fitclericuSjVel illeoccifus erat b ã -
nitu$,5c ex forma ÍUtuti potuit impune oífendi . 
Htnc etiam dicit idem Ange.ôc Fulgo. Ôcmoder-
ni.in.l.nam & pofteà.$".Sidaninetur; íf. de iure iu 
ran.quòd lialicui eft pra:clufaviaexcipiendí, pu 
là quialapíusefl: terminm a iudice^vel à lcge,po-
t'cft iüdicis oíficiumimplorare, v t í e i n f o n n e t dc 
tali exceptione : 5t dicit, quòd in hoc aduocatus 
debetef íe bene cautus.Itaergo^ex praediftis di-
c í d u m e í l i n noftro propònto,quòdlict-t minor, 
ieti ciuüas no pofsint vti íupplicationis remedio: 
quialapíum fuit têpus ad fupplicandum: poí íunc 
tamen officio indias fe iuuate: & fie pétete refti-
t m í o a e m in inlcgrum adTupplicandum: qus of-
ficio iudicis cxpedi tur .v t in . I .quòdí i minor. $.fi. 
íf.de minoriti. 
Faci tet iá . Certü efl , quòd generalis exc lu í io 
rcmed orü,veí bcncficioriiintelitgitm- de his quç 
copitunt de iure cõmmjijnon vero de his qua: dc 
iure fpeciali, eft nota. in. 1 poft qiialiti. C . d c 
pa&.Qua? còhnnatur cx duob*.Primó; quia lex. 
gcneralitecloquens, nüqua iiitellíg;tur derogare 
cafumjn quo aliquid fpeciditer eft ftatutú.gl.eft 
inauth.d eh.xredi.ab intefta.in prín.eol l .p. ín ver 
bo.vacantibus.Scgl.&Bar.&alij communiter i n 
I.fciendum.m prin.fF. qui fatifd. cogan. & idem tc 
net Bar.in extrauaganti.ad reprimenda, in verbo 
no oblUntibuE.Seeüdó facit,óc melius: quia in gc 
nerali derogatione n ô intelligitur derogatam p r i 
uilegijs,& inri fpeci iü tex.elt iunfta gl.inJ.decii 
riombus.C.de filentia.li. 12.&hoc ídê tenet Bal* 
pereu.in.c.i . in fine.quo.temp.mi.in vfi.feu. ids 
Bai.id.c.cccleíia faneca: Mjri íe . in .z .co . decóf t i t . 
¿íc idêfijl .pcr tx.ibi,in <.cuordina.fi. col.de ref-
crip.Ita ergo ex prediais dicamus in noftro pro-
poiit6,q> licet minorjvel nuitas , (intgenerahter 
cxclufi à íupplicádo:qui3 nó fupplicarüt infra t é -
puslegis Segobienfis:ii!atñgeneralis excluíio n5 
debet cam excludere à remedio,quod de iure fpe-
ciali.pei- benefíemm reftitutionis fíbi competir. 
Cõfirmãtur fuprà diíta vltcriux. ín generált ex 
clufiõe remediorüíVeí iuriú à lege fa í la , nuquã in 
telligit cxcludi beneficiú rcititutionia in integrü, 
quod datar minori.gl.eft ia.d.I.poftquá titi. C . <t 
paiít.Ex quadicttibi Í4fo,q) fi ltatutñdifponat>cf> 
nulla exceptio pofsit opponi c õtra in It rumen tn 
publicum. 
LibroJI. 
puM'cüpoK'R: peri reftinitío in ¡ntegrü à mino-
re. Hoc ide TÍ nit U \ i iaío in.I. i . in prima c. vertí , 
pr.-cdiit-i pódçra.ff.dc úin'ÍHi.omiULim iud. v b i c -
t'ú prfjhjcaUegatipfe.gl.folêncm.in I.vna ingl . 
pc.C. í i de momenta.poifefueric appel. l icèt eon 
trariam firrruuerit.BaliUu.i.mcaufx.i.inprinei. 
íf.de inino.Scdubizaue nt ^ lexã . iaJ .atbi tro .co! . 
3.0.1 i.if.<]uirat.dar.cog.C[u5UiScorrupte Bald.ei 
tauerit ad opinionera primam Lud.Gomef. in rc -
eu.cancell.de non toll.iure quzii.916.coL1. vérf. 
Simiütfr li ítatuttím prohibet.cum Bal.ibi dixe-
rit denegandim eíTe reflitutiotiem in integrum, 
¿c male. I ra ergo in noftro propofito dicendii ei>, 
licèt díAa lex ordinainêti de Segouia dicat,qt íi 
infra viginttdies fecundó n õ fit fupplicatuni, vcl 
no lit prxíHta cautioA fideiufsio duplaru, quòd 
non pofsir amptiiis fupplicari, & c¡> fi Tupplicatio 
fuerit intcrpoíita.çp non audiaturtác íic per hoc vi 
:dccur generalíter excludere retnedium fupplican 
.di;.noaramen vidctur excludere beneficium reiti 
• tyttonis in integrum competens mifior^vd c iuiu 
. t iad fupplicandumi&iicper cum bene poiTttnr, 
<k debent admitti ad fupplicandum. 
P m c r e à pro hac parte adduco gl.nota.in.cco 
j*am.deinint?gr.refi:itu.quam ibi approbantPa-
uor.&: doft.in »lo.ijna.vbi g!.dicít,q) cxclufus ab 
^alíquò iuj-CjVellíerieficlio vna VÍ4,ÍIOC cíV, de iure 
, .Cí>mmuni(noneftexcluíu$ quontinus illud pof-
^ fu petere alia via, hoc eft,de iurc fpeciali,per be-
nencium reilitutionis in integrum. Hoc idem te-
net glolT.in cspit .cúm quid.de regul. iur.libro. tf. 
pro hoc etiam facie gloíT* iunfto text.iudi(5t.L 
poí tquàmli t i .C.depart . Habcnsenira plura i u -
.ra,licctí7L excIufus abvno,non per hoc cxcludi-
tur à rclií^uis^vt in.Kvolmntariè. & ibi norata per 
J)o£i .máxime Cinü.C.deexcufai tuto ,&in.I . S i 
domus.curaaliis.tf de feruitu.vrba.praedio. Sic cc 
. go dicendii eft in noftro cafu,^ hect minor fit CJC 
clufus àfupplicando vnaviajhoc eft.deiure com-
nmni,quianoneftfupplicatio fecunda interpoíi-
tainfratempusftatutumalegeordinamcti de Se 
gouiamon per hoc excludunmr à fupplicado alia 
viajhoc cft,de iure fpcciali per beneficiuui reftitu 
tionis in integrum.quiE eis com petit. 
HisadftipuIátur.Nam notífsimü eft, quòd ifta 
jfecundaiupplicatiojijUKpennittiturab ifta lege 
ordinamentide Segouiajdebet interponi adper-
fonam ipfíiílmetpríncipis,vt patctex difpofitio 
nc eiufdè legis.Tunc fic.Eo caiu,quo dc iure com 
muni non admittiturappellatio , necfupplicatio, 
poteft concedi à Principe beneficiü refhtutionis 
, in integrum contrafententiamtei, cui aliás de iu-
re competitjii eft lacíus.tx.eft in.I.minor auté ma 
giíhatiJs.S. i . f f .de mino, ib i . Sed & pro Sennio 
Seucro cótru res bii iudicatas in iategrum reftitui 
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Ditius Scuer.us,& ImpM-ator Antoninus permife 
runt in auditório £JO examinan' lit tex.in. ecu in 
ex Iitcris.de in imegf .rc f t i t .£x quo dicit ibino-
tabiliter Abb. qi licet tertiò non pofsit appella* 
rijVt in.cíuam-de appel.nrc ctiam iuppticari, Vc 
in.l.vna.C.nc liceattertio pfouocare.potelt tame 
Principi fupplicarijVt per viam fupplicationis dc 
beat examinari tertiò iíla cauf3,& q? poteft P r i a 
ceps hancfupplicationem ex benignitate admit-
tere.Sic ergo diccduin eft in noftro cafu.qiiòd l i -
cèt non pofsit dc iure communi admitti fcetinda 
fupplicatio, quia non fuit interpofita infra tcrti-
pus ftatutum $ lege ordin.de Segouiâiadmittatur 
-tamcn per beneficium reftitutionís in integrum, 
quod dc«benigmtate d^bet concedi minori, feu ei 
uitati.argumcn.in.d.I. minorantem./. primo.ibi, 
,Non audiucrunc incoloratè reftitui deladcratem 
aduerftis fratrem. ¿cc. 
Cotjí írmãturíupradiítaex nota, determina-
tibnc Bal . ín. l . i .C.de condi.¡«debiti.2 .co. verííc» 
oppono quartò.vbi dicit,^ fí v ido poteft impu-
tad culpa^vel ncgtigenti a m non appellãdo t qliia 
non vidit afta,^: ideo fiiit negligens m appeílari» 
do:&multòfortms»fi vidit:5cl¡ dc iniuftitia pa-
tim, ¿c n õ appellaui t,fi con ítat "euídenter, q> íiiía 
eft iníufta,femper datur rcftítutio in integrf^etiã 
^nl^iori viginti quinqi annorum,^^ reftitutío cora • 
petk fecundú eurn cxclaufula generafi, ex quodã 
capite}nc fiant ií í icitx extorfíóes.vt in, l.illicitas. 
inprinc.fF.de offic.pr£elidis.&dicit hoc eíTc v e t ú 
&valde notandmn.allegatipfe gí . in . l . feruoinui-
to.^.Ciim prnjtor.tf.ad Trcbel.quam dícit appro 
bare Guiliel & Cin.ibi.Faciunt ctiam quie n o t ã t 
,Hoftien;5c Abb.m.02.de purga.vulg.vbi dicíít , 
quòd fi fentecia eft lata cõtra ius l i t igatorú, & rrã 
fiuit ín rê iiHícatauijlicét non debeat iure ordina-
rio retra&ari per viáappcftauonis , poítunt ume 
contra cam petere reftitutionem in integrum, ex 
claufula generali.arg.c.cx íitcris.de in integ. reft. 
&eorumJquac notatitur pergl.in.I.fí fideiuifor.^. 
in omnibus.ff.manda.idem tenet Ànto . in .c , cüru 
, Bertoldus. i ô.colu. verficul.duodecimus cafus. dc 
re iu.facit etiam tex.& qua; ibi per e ü no.Bartrin 
l .cüm fideicõniiíTum.fF.de cõfe. Si ergOjVt ex prç 
diftis patet,quando fententia eft eüidenter iniu-
fi a ,& ex a¿tis de íniuft itia conrtat,maion, qui no 
cft ita priuilegiaEus.datur reílitutio in mregru co 
tra eam.à fortiori debet daríin noftro cafu mino-
, ri,feu ciuitati reftitucio in integrum ad fupplican -
dumdícctnon íupplicaueritin tempore cÔ»tOo: 
& per hoc fententia rráíiuit in rem imlicatã : cn^i 
ipficiuitatifuomrc.quia rcfpublica & vniuerfitas 
eft,datur reftitutio in integrum , qur.ndo eftlafa 
. ehormiter:vt in.I.Eefpubliea.G.ex quibus cau.ma 
io.ytfupç^dixi . 
Finaliier 
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Finalítcr pro parte minoris feu ciuitatis fdcit 
mulni in propof i to .Nã cenü eihtp iiulubijs opi-
niohibus debemns digere viam,per quam vtique 
' p a r r i c õ f u í i t u r ^ minus c(Vonéroía.tcx.cí>.&ibi 
" per cum no. Paul.de Caih&Xudouicus Ro.5c A -
lexan.in.I. J .iT.fi <iii¡5 cautío,facic tex.in.J.ex his . 
íF.dc iiis,c|ui in frau.credi.ibi. Qjiia ca rationc nc* 
1 mo fraudatur.Ex quo eciam dicit Paul, dc Caftr. 
in.d.l . i .quôd fi dubiu e f t ^ t m appellatio lit dc-
fert^in dubíum iudicandü eft non cíTc defertam, 
quia vtriqüe per hoc coi¡fulitur:cq neutrius ius lac 
dacu^quando habctur pro non deíerta: quod ta-
men Íxderetur,(i haberetur pro deferta. H o c idc 
tencntibi Ludo.Ro.& Alexan.Ex quo ctiam iti-
ferturjquòd q u ã d o dubiü eft inter parces , pofsit 
neappcllari.iudcx debet appellationideferre.ità 
tener Specul.in tit.de appellatío.in vcrb.ex ratio 
nabiií cauía. quam ibi approbat loan.Andr . Abb. 
Sc doft .cõ i ter . ldê tenet ínnoc .&hald. in .c»pafto 
lalis.^.prsetereà.de offíc.deleg.<Sc hoc etíã eadem 
ratione , tjuia cx delatione appellationis vtríquc 
parti,& appeUanti, & appellato confulitur > quia 
vniufcuiuCqj iuftitia manet iUa:ía.Sic ergo videtur 
' dicendúm in n o f t r o p r o p o í i t o , q>efto qi eíTemus 
in cafu dubio^ci l i ce^Vtrútn debeat adtnítti mi-
nor ad íupplicanduíecüda vice, velnon per bene 
ficium reftitutionis in integrum,attamen iudican 
• dum eft pof íe í a p p ^ a r e ^ diftam reftitutioneni 
• in integrum ad faciendum í i b i c õ p e t e r e : c i imap-
pareat lacfum elfe enormiter ex aít is^tí í infra tér 
' pus quadriênij.infraquod fibi datur reftitutioin 
integru.vt in.l.fi.C.de tempo.in integr. refti. pe. 
in cap. t .&.i.de refti.in integ.lib.6.& in.l . fi. tir. 
. fi.in.ó.pârt.ImàjÔcíi^P^111 e^ct qüadrieñnium 
rat ioneenormifs imxIxl ionis .quxcóftarct ex a-
Ctis .quia non eft fecüda vice fuppUcatújpoíTet pe 
ti reítitutio infra tempus trigintaannorü. gl .c.2, 
de in integr.reft.in.6.iuxta gl. iing.in.c. 1. de in in 
tegTum.reftitü.Iibr.íS.quam approbate vàlde co 
mehdat Abb.in.c.i.111.2.not.de reftitu. in integr. 
& Anto.&Innoc.&idem Abb.in.c. pe. de rebus 
ccclefiajnonalienandis. H o c idem difponit lex 
fin.titulo.íina.in.ó.par. 
Non obftant et iameajqu^ contra minorem 
poí í entob i jc iad impediendiim diclam fupplica-
tioncm. Pr imó non obftat iftalex ordinamcnti 
de Segouia/iexeafevelmtiuuariaduerfar femic 
' tcs ineo.quoddic l . l .d ic i t . f í / íwú/JúWígdrí» ,* lot 
dichas fitdom no dieren in ei dicho termm^ue no put 
dan fu^ttcar^t íes f a otorgada íadieba jupplicacton. 
'- E x quibus verbis videtur.quòd íi infra tcmpus vi-
gintidterum no ftt fupplicatum : & c ü poena & 
' ;CàUtiòneJ& fideiufsidneínon pofsit poftea fuppii 
' ttt-ibinterp{)n¡:& quòd ftfueritinterpofita, non 
debet admitti.Nam ad hoc dico^quodiUa lex dc-
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betintelligiinmaiore V!ginti& quinqué anno-
rumjcuitantuinpermií íumcft fuppíicare fecun-
dumordinem ftatutumab illalege;fed;non loqui 
tur in minore)vei in vniuerfitate aliqua ciuitatis, 
Caftri,vel fimilis, quibus d^tur , vt fuprà d i x i , ft 
funt in non appelJando^el iupplicando,enormi. 
ter Ixfi , reftitutio in integrum adappellandum, 
vel (upplicandum.Licet enim fint exclufia lege 
per verba generalia-legis ab appellando, vel fup-
pilcando de iure comniuni: non pet hoc exc íudú 
tur, quin pofsint appellare velfupplicare de iure 
fpeciali, per reftitutionem in integrum : quia, vt 
etiam fuprà dixi cxcluius à iure cõmuni per ver-
ba generaba,non eft exclufus à iure efpeciali refti 
tutionis in integrum,fi fibi competeré poteft , vt 
tenetgioíT.in.l .poftquátn liti.C.depadis. Etfa« 
ciunt qu^ fuprà adduxi ad eius confirmationem. 
Q ü i b u s vnuvn eft addendumjfcilicetjquòd G per-
legem,vel íiatutum toílitur aduerfus feutenn'am 
omne remedium dicendi c ó t r a e a m ^ o n per hoc 
intelligiturfublata reftitutio in integrum, ita te-
net Bar ba.confiÜo nono.in prima parte confilio-
rum.Óc ipfe dicit idem tenere Fran.de Albergojn 
l.fina.C.dc prxfcrip.longitempo.Ôc hoc idem di 
¿lum pro fing.refcmnt, & fequuntur moderni in 
c,bonx.de appel, 
Necobflat etiam lex vigefimatertu in legibus 
de Madridjibi, Que los jwzçs , a quien Us cometiere-
moíyUs veatt,e determinen de los mtfmos autos del pro* 
etfj&yfin recebir eje ripio yni peticioné fin dar logar 4 o-
tr4s nuettas Alegaciones ¡tii profanças,*! efcripturaSjtti 
diUcmes}ni impedimentos por yia de reftitkcion^m dt 
otra maneraálgttna£x quibus verbis videtur,quòd 
non pofsit reftitutio peti áminore,velciüitate ad 
fupplicandú.Scd certè,fi r e a è confiderebtur, ni l 
obftant;eòquòd ilia lex tantum prohibet fuper 
negotio principali aliquid pofíe agi in cafu , in 
quo fuppIicatiocfTet admifra;t3c hoc cafu dicit, q» 
caufaiftafupplicationisdetermiuetur fine nouii 
allegaEionibuSj&peritionibusA per viam refli-
tutionisinintcgrum.&c.Nonvero difponit al i -
quid circa ípfam fupplícátiònem: & íic non prohi 
bet,quòd eo cafujquo íupplicatio non fuit intet-
pofira tempore congruo,^ prout debuitjà parte, 
cui aliás de iure competir reftitutio in integrum, 
non pofsit fupplicari, perita rcftítntione adfupfe 
plicandum,& ideo caíus ií íe tanquam d di¿t. 1. d -
miíTws , remanetin dtfpofuionc iuris communis, 
vt per hochabeat locum íupplicatio per viam re-
fíitutioniSjVt pofteà caufa determinctur fecudum 
il lam. 1. Cafusenim^miftiishaberi debet pro 0 -
miflbjytin.l.fi vcrò.$.De viro.íf.foluto matrimo 
nio. ¡k in. I. coLnmodifsímè. ft*, delibens & poft-
humis. 
Prstcrcaaquòd illa lex dç Madrid JoqdàtUc 
in cafa 
i o c i í a fuprà dicto.patct ex at;3:nam !o<]il:tür cít 
ca detíntnnationem ipímseauGc prisicipalis: nõn 
vtírò circa d^tcnninutiaiícrn articuii noílri ¿ fciU-
ceíjVcrú/n ciebcat acimitti ipía fdpptícatio per 
vi^tii cdi i íutioi í is .Quoti patee ex eius-vcrbis^tbí.' 
Jfaqste tis cwpts que enç/U gr,i(lo d* f&pplicaciott &Õ U 
fivjça dí l4-s mil è qrtimgíttasMblas fueren por ws co -
mitidaStíj ios jucî Sya quita ias cometiereniaS} ¿as ~PÍ¿¿ 
£ determhaxde los tnifmos ancos del procefJOifinrsccirtr1 
cfcy¡piQ,ni paim.&'c.Viiii^ttííiáa. funt Verba 3 èque 
Us cáK/^íjC^f/Bxquitjus pntecquodilla lex ran-
turn probibct reftitut iooem circa probatioftesyôff" 
petitiones.&allcg.uioncsfacicndascirca determi 
lutionem negotíj principalisinon veró circa ip -
là.m rupplicationcm inteipunendam. 
Píaítcreà pondero ct'um verba alia ciufdemle-
gisde M\díLÍ.\íntâÍQq!<ísn d dicho grado'fe f ê m e a 
aire por foí/wjpM qt4Ítnf»tre cometida ,ft execute,', 
(jfíitrfea la f m t n c i a deliot afírmatorU,o rsuacatorUy 
cn todOjO su pirtú^ anMii/idaía, o-menptinâoU. E x 
iilis verbis eiudciuirsirné patetjCjuod iíle texitan 
túm pQnitíiormam circ.1 íenteñtiarn p r o f á c n d i 
in tlegotio pt-incjpaU>cüin ¡qquatur de fementia,, 
per quam addi,vel dc.trahilaíj'quid poteft •fenten--. 
Vns^prioribu^nofiVeíò loquitur de íeiiten,t!Ífl .irf» 
i1er3¿quutqriaJq^ pn^ferturfuper repulfíone fup: 
piicaíiqftisjscò quo.ÉÍtfijQífítterop.otre congrua (up «. 
pI|çs|C,um?.qMÍa.RerÍíJaWiàUquid addi non poteft^ 
ijec.ejetewjii-.oegptioip/ittcipalifed.prffiparatuc 
caufa ad fincrii iicgotíj'priixciipaíis. • 
_ Et e:i hi? refpondetur.ad ea.quai.no'ut.Bart. irt; 
l.folent.ff.de %1J .$C; C j i>.a.Içga':fi-n a.c olü.vcríícidow. 
Item ^ a s ^ ^ r ò . V b i dixitííjuòd difpofítü- iú;cáií-
fa^riiicipa'J^habet Iqcüm iufdijs c.iufis incidente 
bujjVíl emergeiuibus circa eaui jVt putà , dixit, 
ipkjfi ftatuto cauetur.qnàdín cauíis dairinorurai-
ddtorum fyííkiatprobariq ^?r:ií-içarnentinn, jqaic': 
quid illam caula ra ta.ogit í jaocunqjiDO 'dóaotrden^ 
ter pate í lpsr iuramemuin probad. •Allc.gafcifyfe 
text.in.Kcu:iíhi.inprinapiovlf.dctranCi< Etp-sr. 
cudem tcx.hoc í d e m rciiet PjuLdc'CaRr. in.di¿t¿í 
l.cum bi.Ut Raían.1.1.,111-2.col. véríi. fed pone., ft a 
tutujn.C.de rebus credí.Vude , í i o x fuprad¡¿Hs 
diccretur.quòdcum.çKl.dc Madrid prohibeat pe - , 
ti rciUnmoucin in ince^rutn in caufa principalis 
vjúeturetiaííí prph-ibuiife i ti¡ alijs cauhs Incidçnti 
buSjVeieincvíer.cibus circa eaui:*vk ftc in ipfaíuo--: 
plicatione intcrponcnda .ytdetur quód^non de-
beat adi«i:ti rellitutiojq^a; petitur ad fupplican-
dum.NiHiv dicojquòd ilSud procedit,-quando casi*-
f^Cjqux incitiuntjVeí ciriCr^ijntjrangiir ipíuai ne-
í^otium principóle,¿íc dccilumem eiüs , vcl articu-
Itim aÜcuem^x eo tangenre^n c u m , vt ín ex en» 
p ío BaríOj&ísíjuaçium.bed m íioftrb propofito 
articúius^iftç reÍUíuticais ad fuppliwndum: & 
vtrúttrdebt'atiHre admitti fupplícá'tío', vcl 'ño% 
iiott tangitípfam ca&fáni pf iuíHJjalcm , iicc ^artS 
cius.fedrerpicic iíU'âfticuIuS:bftííh-áti©nc«i íiidi* 
cji,5c pr-^^ái-ationemxaiifa*i'Et de iürtírerifteftí 
qnòd Ilítuaj coníéroens -dedíionem íáüía? prin¿ 
eipalíSjricíñ extctulitur ád articuíú csüfae non tAÚ-
gfintem ipfam eaufam prirtci'paícni: Q ü o d íic oítS 
do.Certum eíi,qUod-à fententíã,- que defínit nc-* 
got íum prtncipakjqute dicitur definítiua > vt no* 
ú t g!.in.].qui leffítueire.in gl.fín.ff de reí' vendi-
catio.ác ibiBaí.Et Alexandati rubrica.de re iii. t i 
eol.licct appcllarff.etia'm íine exprcfs iónecaufe , 
ccxt.eft ih'.l.j.í.fin.ff.de appellaicum alijs.tamen 
àfententia intcrloqnururia^^ix eft idjijqux defi* 
nit articuiutn incidentefnjvci emergetem^ui rton 
tagtt"negotium principülejvttctiet gl. & BaJd.in 
d.i.quirefticuerc.&Xoannesde í m o . i n . i . í i íinitai 
^.nonautcm.ífde damn, infeét. noí i ' l icctdc iüítí 
citiili icguíariter appéllare; & quando appeltacuí 
ab ca^debet exprimí iufta caufa^tcxtcft^ ibi n ó -
tat.BarJñ.l.antefententiam.íf.de appcIIa.rccípiV 
^ctext-inJcifapir co*dc àppellatio.iunfla clemê. 
appelbnti.de appeiU.Ecce igitur,.quálíter i d , ifó 
$[\ ítatucum eírca id quod'deíinit n-cgotiufh'pria' 
cipalCjñoíi ííabvt locum tirca articulusn einergen 
t¿íti,non tatlgentcni emn. Et ideo fie diccthus in 
noílró propoíÍto,quòd |cbí iJJa de A^âdHd!, cüih 
loqüáturctfía dcccfminationeiH negotij'princi-
palis,non dcbet-extcndi,ncc liaberejocuin in no" 
íiro articulo emergente,qui ipfutn ncoot iú pvin-
ç\ pale non tàngit ali quo modo vt omnibus mani-
fcilumefty - ' 
•..PracmaxiniC) qiiii>vr clixr,articulas nofter con 
ceriiit- prarparationem'decifivnis ne-gotíj-princi-
pali'Si&itíot'eafü etiam cfr notusii j 4Uod ea r-qiiie-
iunE ftatuta in'decifonjs iudici•'tum » nén líabent 
locu in pr<f parâtorijs. Quod patet.-Nam in QS* 
c i íbr i iS jvb ie í t Jies,& pccna,nõ poteftinora'piir-
gari#vtin'l.Gclfus.{F de arbi.tanien ín^ríeparato 
ri/s^tiam li íií dies,& poena,poteíl: niorá pVjrga-
rKvt ÍB.I ,&íi.pofí: tris.ft . í i quis cautio. vbi Bar. 
&ali) noca. í dé BartOiáè eó muni ter legifijeín. h 
fi;infulam.tn ociaua o p p ó fitionc.ff.de yçrlsorffra 
abUgat-.pâtet et iam ex hoc, qüod e x hnc Yatiqne 
IcxiUaídcMadfidloquês in decifonjs cauf^piítt 
cipalts j 'Hon debet habere locum in hqc articuio 
psaep'aci-'JJrio ipfuis deciijonisiCNec obftat,!] c.-c 
aduerfaipattí! dicaturtquò:i reftitutio in integrum 
contraappeliation.^ul omiíTam tune admictiruri' 
quandoipetensadeam docetieeHe lícíum enor-* 
mitcrjv.pquia probat onunÉle probatior.cin face-" 
r^quam potsuliet.text.cft iunchgl in: 1. nam Sc 
poftea./v& fi miaor.ff.de jure ionOjt ibi Bar. YU\¿ 
Ange.Sab.& moderni.idcin tenet Paul, de Caftc* 
p o j BaW.iq.lfin*C.in qui caij.reftjcUi in inregr. 
hon eft 
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noncfí: conceíTa.Et ¡ta vidctur in noí l to propofi 
todicent.ltim,(juòdnonclcbcatadmittí minof ad 
iuppHcandum per viam reftitutíonis, nifi doceác 
tei i ibusfeeí íccnormiter laeíunijVt quia proba-
tioricinaliquamoaii(Ít; & quia hoc docercnon 
poteftin hac iiirtantía,cum nulls prpbatiònçs, 
necaUegationes de nouo audiantur, ve pf obat di* 
¿la.l.de Madrid»Ex hoc videtur', quòd non cOm^ 
petat in noftro caíu reftitutio in integrum ad fup 
plicandum. Nam a d h o e d i c o ^ u o d e í t o , q u ò d 
Jíicteftibus,velnouapi:obatione non pofsitpro. 
bariúf ioj tamenejcaaibus proceíTus fatis de lac* 
í toneenormij&enormiís imaconftat . Q u a ratio 
nehoCÍufficit . iuxiaglóíT. 8c qu^ ibi notancuc 
per doâor. inJ .prui ia .C.quiJ& aduerí'us quos.& 
per Alexandrura m.\. vrta. C . vtqua; defunt ad* 
uoca.part.iudexfuppleat. Quia non debet cíTtí 
ininorisíidei probai io probaca Ixfionis enormif* 
fimac, qux ex aítis apparet in jioftro caíu , quau ,̂ 
Jaríiopi:obandateitibus,quandol;eíío non appa-
ret exaftis. . . t 
Nonobftat etiam ,fiexaducrfa parte dicarutV-
quòd in confilio Regali £uit aliás bis,vel ter dene 
gata refUtuüo ad íiipplicandum íecunda vice , íe-
çundum legem de ScgouU • Vnde ex hoc v ide-
turcaufatus ftyluSjVelconfuetudo circa hoc : &; 
ideo vídetur,quòd talis fl)'lus,vel confúetudo de-
beat obferuari,iuxta ea,qu3enut,BattoI.in. 1, finé 
Ç . q u x fit longa confúetudo : Et bene facít pro 
hoc lex fina.C.de iniurijs.ibi,Sed in ceteris nios 
iudidorum,qui haÀcnus obtinuit,& in pofte-
rum feruetur intaftum.facit textus quae ibj no; 
tantur per Doftorem in capitul.exliteris.de con 
ilitutionibus. Nam ad hoc dico, quod hie fl ylus 
non facít ius,eo quòd tunc ftylus debet obferua-, 
r i , vtprobant i u r a í a p r a a l l c g a t a ^ u a n d o e l l i a i 
corpore iuris,vel nqn eft contra ius.fct ita intelli-' 
guntur iura fuprà allegata. Quando verò eit con-
tra ius, non debet qbferuari: itarenet Albericus 
in.l.prima.ff.deconititutiouib. prinçípum.rete-
rens lacobum Butric.hoc tenere^eprebedensad: 
uocatos curiae Romana:: qui ciirn deficit ms, di-. 
cuntjTalis eft ftylus curiae : ego lie vidi iudícarii 
Papa in tal i caufa,vel taliter iinerlotjuutus çft rex 
Franci.T.Idem tenet Abbas in capita!, exlitcris. 
de conftitutionibus-tertia colum.vbidicit, quòd 
ftvlus curix facir i u s ^ poteft aHegari in decifio. 
nibus cauíaruin,cx quo ius non ríperitur in con-
trarium^Cum ergo í l y l u s ^ u i poflVt pre tendí eX 
íuprà diítis duabus,vtl tribus f e n t e n t í j s , lit con-. 
tríiius,vt patee ex iunbus5ôc rationibus íupràad-
du¿lís:6cnon (it in corpòre iunsclaufus , non de-
bit t faceré iús genera lc j í i ec debet obferuari í n n o 
ftra cauía. 
. Necctiampoteftdici, quòd ex ftiprà didisf íç 
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pfodü&a ^líqua confuetudoiquia s ve dixit loan7» 
nes Andr.incapitubfina.fextacolum, deconfue-
tudinib.non ideo cft confuctudo.nec poteft dici, 
quia fit íemetjVel bis Íüdicatuin:quia aliás d icere-
tur exemplis iüdicarejConcfa»!. n e m ô . C . de fen* 
ten. Sedalleganda eft conruetudojót; probanda: 
ad hoc enim vt ex fententijs contra ius induca-
turconfúetudo,requiritü^quód iitlapfum etiam 
longum tcmpüsrequií i tum ad confuemdinem, 
vt tenet gtoíT.&ibiBaldusin.Unemo. C . de fen-
tcnt,BartOiin.í.de quibus.io.colum. ff.de legib. 
idem Barto.inrepetitio.l.fecUtidç.in.icí.quíeftio. 
C.qua; (it longa confúetudo.& eil text.in.L quin 
ta.tituloXecundo.in prima parti . Cüm ergo hic 
tantum íint dux,vel tres fententisejn quibus fuit 
repulfaVeftitutiopetitaad fuppücandum fecun-
da vic.e,5c non fit tranfaílum tempus requifítutn 
.ad inducetidam confuétudinenljtninimc poteft di 
ci induclam cífe coníuetudineríl. 
Necobftat &fidicatur.quòd iílaefcntentiíefa 
ciunt ius quoad qmnesjtauquam latíe à Principe, 
vt in.Kfina.G.de legib.&'in capital, iri caufis. de 
re iudic.Namadhoc poteft nmltipliciterrefpon-
deri.Primo , quòd i l l s íententiae non funt latré i 
Principe, ícdab audítoríbus fui confih'j: & iura 
inPrincipeloquunturjSc non habentlocum in 
alio êius inferiore,etiam fi habeat poteftatem coa 
dendi leges generales in loco i l l o , in quo fenten-
tíam,velfententias protuíerunt. i tagloí l ' .nota.& 
ibi Angel.in.l.prima.in verbo, derogare oportet. 
íf.de ferijs.Ôc idem tenet Alexand. de Imol. in. I . 
apudlulianum.^.vtftim.ff.adTrebelliamim. 
.Ve.laliter &fecundo poteft dici, quòd efto/ 
quòd diítaeTententiz habcántur:pro fententia 
principis: adhuc non faciunt ius in noftro caíu, 
e ò quòd tunc etiam lata â Principe facit ius, quan 
doeftdeí in i t iuai vt in diaa. l . finali. fecus v e r ò 
quando eft interloquutoria.itá gloft. in capituló, 
incauAs.dere mdica.& text.pro ea.& ibiBartol. 
Paulusde Caar.&'Dofto.commuhitcr;in. I« tes-
tia.G.de le^ibus.. 
. Hec obítat fi dicatur,quòd eftojqúód fit inter-
locutória,debct tamen faceré ius, quia lata fait cu 
caufe coguitioncjvt tenet IdanncsAndr .Abb .óc 
abj incapit.mcaufis.de officio delegat. N a n í d i -
còjquòdhocnonobftat iquiacium hic fit lata cón 
traius,nonfacitaliquodlus genérale: tune cnim 
faceret quando eftet;iaU in caíu aliás à íure [non 
deciío.itatcnetglofT.in.l. fina. Q. de legib. ^c ibi 
Bald.& Salicet.communiter.ldçm tenet Bald, ia 
1.2.acl fiti.Ccodem.titu.ldeoefto,quòd eftet fen 
tentiadefinitiua(non tamen faceret ius generate 
vt dixit BaId.india.I12.infin.vcrbis.& ibictiam 
tenet Sahcet:&Cimis:& idem tener íoannes de-
Imo.in d i^ .capià» eauiis.dicit- c E i m fie forníaii 
ter 
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tcrsquod tl.I. í in.C.dçlegi. debet•ÍÍIÍCÍÍ;ÍM q iundò 
fíntentia eíl IdtJ ;t PrÈus ipe cur» cania: tognitio* 
(¡tri«Sc oil pra'ter iusjíin autetn eíTec coutr.i itis , no 
dvUet trahi aci (.onfeijuentiam: cjuia tegum corve-
(íliotft viunJajVt in !. prxeipimus. C. de appdl. 
cum alijs.hoc idem tcuet ibi Cardin;& Anchar. 
iócm tençt Doiiiinij'n.c ce c|uiBus.2u. diílin. vbi 
dicic, quòd Ti fententia Principia cíl definitiua, fi 
eíí: lata contra ius,non eft fecundüm cam ¡udícan-
*iii?n: quia non privfimiicur lacá ad corrigendum 
leges: quia noa prxíumítur vcíie vnico vcçbo col 
Ic're : ícdpotitis prajfumitur.fcciííecoutraius l id' . 
gHonnn. idem tcikt Pra-po.ibi: & dkít i ̂  fu per, 
tjuod quando vult Pnnceps.quòd íua íententia fa- • 
cíat ius quoad omnes, debet exprimerccaufam ia 
íement .i.alíc^íit ímo.i i i .c .vno. vt ecclcfiaííica bè 
iKficia.fjn.çol.Cum ergo fententia,'per quam de-
pegatue reitiiutio^lc contra ius}vt contra iuraíu.-
pfa allegata, riô faciôit legem ^encralcm inter alias 
perfonas.Etpcr hocpatct .qúod fupplícauo c f t cõ 
ctd^iidaminori per viam reíiitutiònisí , 
, Qua'ítio non minus vtilis, ijuàm dubíta^ilis fe 
Ç)íTcft( Poiiamus quod minor íupplicauit infr. 20, 
¿iesjijon-tarocó fe o^ligauitjvel Hon dfi^kt-fiisiuf^. 
íor.es iufra dlcíum t^puS.io.díCfüm^ttbÁMi'ffft." 
ytÉÜuvpQfsít petérc-rcfi'itutióneirí ad fe'obíigííñ» 
4«iítt>vcl dandum fideiuíTores. V i de tar quod ftoti. 
quia h ç c k x t e q u i r i t , quòd infra viginci dies inter"; 
ppDAtM* feciinda fuppíicatio, ¿c fe òbligét âc deo-' 
fidf¿BÍrores,&; vltra-procedit aiiritrliádojíj h ç c o m 
xjia non ¡nterteflerint iUte ft n» foólitigunn&t* cã' 
crgo-^aliquidfiíerit o mi (Tura infra vigmei dies, ha-, 
bcturperjnde, acfi Uipplicatio non éífetínterpo* 
fita.Qrgo nop datur reOitútio per prrédifta. 
. Socundò, quia hare K'X loquicUr cõdiíionaliter,-
í tcot i i t io appoíua à !egcdebet de ngcefsitate\m-\ 
p k í J j à in fornumec potcft (cindi. BaM. 1» atuhi 
main ik auij;.C.quãdo muli.tutel.ofâ.futtg. polf. 
conditioues d^bent fpccificc irtipleri.i.qui h x -
i.edi.tf dc cond. jc demonftr. 
Teriio qiria hrec lex rcquirit tria coputatiuc in 
fra vigitui dies,fci!ic* [,fupplicationem,obligatio 
nem paviis, «at ioium iidt-iuifotum. ad veritatem 
autem copuiatmx rcqmiitur onmes partes eficve 
ras. in harredi plures.if.de c o n d i . T u r n & 4. 
qoia hare i ria requiiiitur ccpulatiuè.& fie cíl quid 
ir.dimduii ex dilpoHtioiic iiüus legis . Sed lie eft, 
tjjiodnilvl facit, qui parte iudiuidui'facit, vt nota, 
in Ufuriofuiu.' .q1 1 tella.facevc pòíT.Quintó quia 
iíiuddicitur p. rfe¿tú,quod ex omnibus fir.s parti-
bus eonííaí .l.i-íf.de ongin.iur. fed hsc (upplica-
tio non ha bet o macs füjs partes,ergo, 6; c. Sexto 
1 .ro hoc l.ii is qui qòadringenta.if.ad legifálcid.ÔC 
in diuiduis nihil ceníttur fuiiT'e actum , cum aíi-
guidreíiat agendóm.t.cum Syllauianum.C.de his 
O. 
nuibiís , vt indi-1', reír, deíieat. de 1 epulis inris. 
Cònf5rVhàtur.7. Nam vbi phira procter vnum; 
nrobiqs vnum.l.illud.ff.iid ic^.aí qui'i.SciI tría de 
quibosítiprà recjuirtííttur propier vny.m^d cir, acl 
eíieniiam vnius íupp'icatiOnis. crgo ammatria ce 
íentur vnuni,^ debent roncurrere: íi er^o aiiquid 
deeí}, totum corrmt,ac fl íuppiicatio f;níiet i'Uer-
p.oíka, qliia tria requiiimtur ad coiiftitue^duin . 
Vnum^vtdixi. 
Òftauò facir.Nam liect fupplicncio, obÜgatio» 
& íidemíloium dütio vidoi.ttir diuidua , tameñ 
quia ordi'naiitur ad vnum indiuiduuiii 3 ícilicet, ad 
vnam íupplicátionem perÍKíendarri . , tptum hoc 
vnmñ indmiduum dicituv.Iíjid; in I . íi plurcs. co- • 
luni.j.lhdc cotid.t.inUku.facit.í. íi vnxis, cum fuá • 
materia,C.d^- te íhmcn. His tameñ non obffanti-
bus, per fundamenta omnia adduíb in hipcriori^ 
^uxUionc tciteo.quòdreil if .Jtiocçpetat ad p i ò -
ponetídam fupplicationcm in debita forma, quia 
ilnointerpofuiíict in toturnintia vigínti d tes ,cõ-
petitreí í i tutioad propoiundam ; crgo fl propo-
íujtjdc non recundíimformam iuns^rgu.c. c y n í ü 
tutu's; de in integrum, rellitu. cum pana .lint non 
pVoponére,Veí minus bene,& inútil iter, cap. inter -
C.or-ppraUa.dc tráiiÜa.epilcopi.& in hoc caiu pro-
cedunt argumenta prôximè relata > quód fi fuerit 
propofita fupplicatio á Hiaiòre non feruatis omm 
bus prxmifsisuofirí tçxt .quòdcenícatur non fup 
plicaífti. Si tam.cnlfcíí Siinor.át potui t íeutet ia me 
UúráW pcf fiíppIiMHÒHímííccpndarn, quod ex eo 
<mi3 fttit Ucíus, fitlcfíijtaè^»* ad caro interponen 
ifam in forma iur#¿ 
f;Qiud"aiitcm cr¿tm-Mc<i<nén¡onc. Supplicans 
dedicE'deiuflores infra viginti dies, auditores for-
tçiputantcs fidei^fiprcs non idóneos jiuíferunt 
atibs'fidciuffbrcs cíari infra alios viginti dies > an ; 
hbe potuerunt faceré? Vide tur q u ò d n p . quia ha c 
IfixdiçitjC/íno fe obligaren >y losdicb&s fiadoteSftQ. 
dieren en el dtebo termino,^ purda»¡npluAT, Sicer^o 
teínpus ponitur tanquam princ'ipalcxôí jicplura , 
fünt in pracepto,fciIicet,d«rpofitió,¿t¿c;ppus..cr^ 
go,¿kc.i.Celfiis,lf.de arhitri. 6c vtrimque.irijplea 
opottct.qtiia tempus .apppfitwm in le^p eí] de for . 
ma.vt pülchré Cald.ini.omiiespopuh.adfixi.íf.dC', 
iuflitja Si iürc. ; í . V i a l „. . 
, Item \YXC lex ylcçapròcedií dicens,Mhftactor, 
g/tda (aduba fitppitcaaou , ik h ç eft Jex.úibjhúo'ria.: 
fuperionS autem1 ihhíbítio ajinúllat ãijtjúm, vt uo-
tatiir in'c'apVvt no/iíúitíj de-'i»ppeJI?tiõ..iÍc ergo, 
extra tcítuinum iuppiicationis non p a í e l l aaii (a-
tiidatio. 
Item', quia tempusconcefiurii à lege fine mini-
flerio iudfcisnõ pote if pvr iudh;cii] .proro jarí: vt 
potant d-'do.ml.¿.ff .de rciud, 
Tom.; . Q y ú x 







gtnaticarú R c 
guai Catholi* 
corum , vbi 
ampÜat locü 
habere in .tlijj 
iuclici)s,&ad-
de.l. 6. in cu-
rijs dc Sego-
- uia ann. i ^32. 
8t quando dica 
tur ronduíum 
in caufa, adde 






%Ux X . 
^ f los libren 
Jummtñamen -
te fin figuré de 
jityi^Q. Solu* 
princeps po-
teft cauFam co 
mittere, quòd 
in ca procedi 
pofsic fínipli-
cicer^Sc'depla 
no j fine ftre-
p i t u , ^ figu-
ra iadicfji ca-








cap.fin.'dc h e -
retic, libro, ó . 
Qemen. 2. de 
indica Clcmc. 
tepe.de verb. 
Libro. I L 
J Ley / X g¿t€ los fley tês 
que primera fueren con* 
cíujôSifean primero ¿c* 
terminals. 
f E l Rey y Reyna en T o l e d o . 
U D D IClOlü. 
fistcerc4 defia ley^eafe U 
¡ey 14. tit. quinto* lií.fe~ 
cundo RecopiUt. adon-
de fe declara ejue fe hag* 
tdbla de quatro en quâtrê 
me fes, de los pkytoj que 
fe han de^er en cddafa-
¡¿¡y Je Us remmdos^y U 





^ . el nueílro 
Conlqo ,y en la nuef-
tra audiencia, y en ía 
nueftra cárcel de la nuc 
ftra corte, y de la nue-
flra Chancillefia pr i -
meramente fueren co-
clufos a. Mandamos 




que fe anteponga otro 
qualquier pleyto , o 
. negoc io ,o í í l o s nue(: 
tros Oydores, y Alca l -
des, cada vno en fu au-
T i t u l o . I I I I . 
ditorio viere que por 
alguna legitima caula 
fe deue ver, y determi-
nar primero otro al-
gún pleyto nego-
cio , aunque fea poltri-
niñeramente concluy-
elo: fobre lo qual encar 
gamos las confeiencias 
dellos, • 
5 Ley X . Que los Oydores 
oytn ¡os pleitos por peti~ 
€Íones:y quantos dias fe 
ieuen Alentar en eUu* 
- Jtencia, 
R D E N A l 





por libellos, ni deman-
das,ni por eferipturas: 
y los libren fummaria-
menteí ínfigura dejuy 
zio 
^ I t é , quelosjuytios 
y cartas que diere, que 
fe libren de todos ios 
Oydores, o de la ma-
yor parte de ellos: o a* 
lómenos délos dos de 
ellos. E otrofi manda-
mos que los dichos Oy 
dores íe áfsienten a la 
audiencia tres dias en 




lis. de re indi-




Se ibi Anaui. 
eodem titulo, 
l .af . t i tulo ter 
tio. Fupra iiíto 
libro fecundo, 
libro tertio i n -
fra. & 1. fina, 
tirulo deci -
moquioto. eo-
dem libro, ibi, 
jitttdi halUda, 
yprobida U V<t 
dad del hecho. 
Se ibi, los jfte* 
IfSjKffUH, fe-. 
g<í« U Verdad 
at haiUfin pra 
><tda. Praed¿-¿ 
a â ^ e r b a , Fo!á 
fa¿ti ventatc 





tulo primo. $, 
inneítiturn, dc 
noua Forma í i -
deli. Roman, 
coníil. 20. c o -
lumna final. Se 
coníil io. y 19.' 





da, de indi, ad-
de Hippolyt. 
i ingu. i72 .Cel 
Fum-in traaa . 
claufularum , 
verFicu. ver i -





Poles,y Viernes. , t! 
:: f i t e m :ni andam os? que los dichos 
.Oydorcs.no fe.an Alcaldes., porque 
m as d e fe in barmadamente puedan 
vfar de fus of fidos por fi-mefnios* 
11cm órdcx\amQs,<ju.e de 1 j.uyziOj 
que los dichos nuejítroS: Oydores, o 
la mayor parte, o los dos de ellos die 
i & n , npvay^4^da?3eN44Al^ppJ i ' c ra 
cion alguna :'falup feg;unay-çn IaÇor 
ma q fe cócieneen la o6l'aua'Içy deñe 
titulo,que comienca,Sigui¿ndó. ' 
^Ley $ 1 Que Usap^eílaciones de L r cattdt 
de ccmmifsione? del Confeso tvayân â U 
íhanáiíeria. « 
^ D D I C I O Ü , 
\ • /:>\If Jdcerca d e j l a í e y f è l i í e y i o , y i ^ l 
qtyfMMâJilrfermdõ RecpfiUf¿adondefe di* 
jfl*$fi fftf na¿ty/íjttgavhtn'ejld iey cwtfyi-
¿o.ijlgíjbi.fcgMtfóri Uform* qallift f one, y-
ieafçtdmíjehJajejiq.. t k . + Ú h i * 'ÂecofiL 
forl'djúalfecsn^rmaejíaíey. 
A'dí ic ; ] . ¡7 . in 
frj. i í lo titulp. 
% U x X I l 4 
imísoYtHhphid. 
Vicie qua; rii-
x i !!>!• 24 . titu ' 
Jo tcrtioíüprá 
i í l o libro. 2 . & 
] . 13, infra eo-
dem. & ¡. 2 ^ . 
infraeod. C a l -





tas', que fe 
dieréen nue 
ftro Con fe jo de dotn-
mifviotres, ni.algunas 
dcil?.s no fean de coin-
- n1if9ion.es de áppella-
cionespara que fe aya,-
ni libren en la nueftra 
Corte de los pleytos, 
enquefegun Ias orde-
nanças: Reales las tales, 
appellac.ionesdeuenyf 
2 4 3 
árlariiueftraí audiencia, y- C h a n c i l í e -
¿ i a r e f r c o n t r a e f t o a i g u p a s cartas fe 
iibraren, elregiftrador no laspafie ai 
regiftrojiH di Chranc i l í e r al feilo* 
^•Ley X / / . Que na ñfatdd Í¿t cartasqitt 
el Ííéy dure¿n quedd, jaYèiifgtiyios b s p M 
'' cçffos que penden èn la íhançi í íertâ. 
""' J E I Rey don luán í l . e n V a H a d õ j ^ d / 
- '' •:: • : A ñ o . d c . x l i i . " : -; ' - • • 
O i a D D i c l o í i : ' 
^ 'X^.Ktitulo 5. 'libre z , RtçòjfiUt,'àdõíme 
feíecUraeBd* ' ^ ' "5 ' 
O e i i t e n c í e m ò s pef-^ 
\ \ i i \ y à \ £ $ t - ^ j i h a z e r a -
\t* grauio a l g u n o a aq-
v los i q . t i e ^ ^ r o í i g u e n 
* M ^ m $ 8 $ ¿ fujuft iciaance n u e -
^ T ^ i , , t f t r . ? ç Q j r Í 9 f í ¥ ^ n -
te los Alcaides ^ c ^ n . t í ^ f t ^ ^ Ç ^ r t c ^ 
Chacillcria,ni ante otrosqualefquier 
jfi^zes, p Ailc^ldcs^iporque algunas 
p^rfonaspot t m ^ t u n i d a à i Jga tó r^ 
ímpetran.câttas^ ^ p r o u í í í o r i e s de 
nos: d^ i c t i í r f ^U^ l t tmp íe a n .ueí l ra 
feru icio., ,of m t , m * a * ¿ J £ Í M í r | # ê < ^ 
.lies j.y.da^p^p'C?F;;^n,guna M d j ^ i o 
vpToccíJado-»^yvP}^0jarnos- que los 
j uezes ^ ^ ç f ^ ^ ^ r j ^ ^ ^ ^ ^ 
tc : niJas p ^ t ^ f ò â q çjfdas ^ d i -
Riendo•, quedas- manda^qp 4ai-.de 
íiueftro próprio mo tu . ,y; poder io 
Real, abfoluto con otras; e x o r b i t a n -
cias, nofiendo las talcs proui f iones 
2 4 4 Libro. IT. 
S viñas ,macordadasen iiueflro Cori-
fejotloqnalferiaen cargo de nuef-
traconfciencia^iafsi paflaílc. Por-
endc ordenamos, que las caie? car-
tas, y Prouifioncs nofeden dc aqui 
' adclanccj jralosnucftrosfccrctarios, 
que las no paíTen jfopenade priua-
cion de los officios, y'que no valgan, 
y feanobedeícidas^y no cumplidas: 
y que fin embargo delias s quede fu 
derecho a faluo alas partes: para que 
puedan profeguir fu jufticia ante los 
juezes, ante quien pendieren Io» 
pleytos* 
ÇLey X 111. Que Us cartas,y prmfio-
WS jue fe dierenen per\ttyzio ¿e Us plsy-
tas pendientes 'ante Us Oydores, que m 
ElRej-don luan II.En Burgos^ 
ZA D D 1 C 1 ON. 
^Acerca 'Jejla ley Vea/e la ley *o. y z]* 
tk. 5. lib, 2. RecopiUt. 
" O R Q J / E 
%LtxXlll. m gP|| algunos con 
W, ^ ^ i n i p o r t u n i - i » 
- . J, ; - .\ ^ " ^ ^ dad impetrã 
& ibi pofm, yganandcnoscartasjy 
íupràeoá, ^ prouifiones para nue í -
tros Oydores , y jue-
zes, para que fobrefean en los pley-
t o s , que ante ellos fon , y fueren 
pendientes : lo qual es en deflerui-
cio nuèftro ^ Porende mandamos, 
3ue las tales çartas , y prouifiones, e aqúi adelante no fean dadas : e 
Titulo. I I11 . 
íi por nosfuerendadaspor importu¿ 
nidad , como dicho es, mandamos 
quefean-õbedefcidas,y no cumpli-
das: no embargates quatefquier clau 
fulas derogatorias en ellas conteni-
das: por manera que los dichos pley-
tos^y caufasfean librados^ y ayanfin; 
f L e y X I I 1 1 . Que los Oydores, n i 
otros off cíales no llemn dineros de 
lospleytós. 
j t lRcydon luancllLenBíruiefcaJ I 
ffLodifpuejh en eflalej fe confirma 
en la ley $ â.tit. 5. ///;. 2. R eco f i lado 
de fe declara que del con(ejo y 'Me a l 
des deQorte.y Oydores y /ikaldesy 
officialesdelas audiencias no rea* * 
han cofa alguna délos off dales dê 
los plejtcantes. So ¡áspenos contem-
das en las dichas ley&s. %-
I N G V N O 
de los Oydo-
res, n i de los 
Alcaldes, ni1 
Alguaciles, n i eferi-
uanos de la dicha au-
dienciadeChancilkria 
no fean ofados de tomar dinero,"ni 
otra alguna cofa de los pleyteantes, 
que ante ellos vinieren , demás de lo 
contenido en las ordenanças3 fechas 
por los Reyes nueftros anteccííb-
res,ypor nos fechas. E qualquicr 
que lo afsi licuare, y le fuere proua-
<íóf 
$ De lo contenió 
<Í9 en las or^t- . 
nHttçgs. V i d e 
Jeg .34 .ca.ün. 
fuprà. titulo 
proximo. 
dk ei officio, i y reftituyá'fe î M 
afsiu^mareconláísfeténysv'íípnló 
tjüién' lo furta i j que efi'avpfjS'áíe 
parta en efta má;nera ; Ias,Ç|?QS jpzf j 
tes para el acçufa^pr; y.Jas ptr^ 
dosparcespara aquel 3z quien Ib 
licuare ; y las tres partas pára la 
nueíirá cámara. Y eft a- l^y^qüé-
reitios que aya lugar áfsr ñiiímcí 
enlosjuezes, y officiates de Ia;:mie 
ftra cafa, y corte, y en los ptros 
juezes delas ciudadeŝ y villas,y lu 
gares dé los nuéftros Rey^n^s^ ért 
otros qualefqúiér officíVsVy^offí-
cíales de.qualquiereft^yèyoTÒn-
dicion que fean de q^glefquier cõ-
cejos. 
' ' J -• . i': '•' I ' I - ' i , 
^Ley X Que los que M tifiefácren y y 
cumplieren las cartdi dè h i Òyims ^fem 
traydesfrefos. • , • . • 
5 Pre ma ti cá, 
: ? ^ , b c j o, 
^ Eftã ky fe contiene en Ulèy 71. titulo J. A'*; 
hro i. ReMjJiUtienis» • , 
^ Í L ^ O D O S los jue* 
"^'títodas las ciudades, 
g a v i l l a s , y lugares de1 
nueitros Reynos o-
bedezcan 3 y cumplan las car^ 
X l t u i a d E J I L ^ ^ j r 
©yd W s 1 fy ft vMk'&t ft "ó fiziéf e 
ímñ mfmrpà&P^ntc hs di-
chos Oydores, porque ellos'pro-
ueancomo fuere4§recho> guar^ 
dando alas citidaciesj. y vi i las y lu-
gáfcsfüspriuilegibp, / " 
f Ley X V I . L d pend i è hs fêe emlargdren 
cartadeChmcillerU^ucnsfejelle. ... 
:ElR-«ydoníuah 11. ' 
jValquier que ?eiTi-
ibatgare car tanque 
emanare de nueítra 
Chancilleriajnoté 
? mèíidopòder para 
çllo, que peche q(uinien tas..mara^ 
Wfái^ajaparte^uél^ erriEaVgarei 
yqueelnueftro(Qbançíller node 
Xepor ello de Ia feliar;y f i no la 
f§lJa;rAepor el tal émbargo, q piér-
danla' tercia parte de la - quita-
cíonj quede ños tiene por yn año. 
Péro íi alguno délos ofioíales^quô 
èftuuieren a la tabla dé lo^íe f -
tros.fellos > viçrenque algun^ar-* 
ta es contra derecho¿^eoti^nue 
ftros derechos,que la Ileuealue^ 
go a n te el ÑáÚrio> decuy ã ilota -
riafüere íibradá :y fifuere halla-
da jufta ̂ quepeche ;el que la áfsi 
embargare a la parte, que la aíst 
gano, las cofias dobladas,y tre* 
¡zitntosmarauedisma's, . . 
Tom.j, Q. 3 %Uy 
2 ^ 6 f Libro* I T . 
çddo ante los Oydom fea psr fifa Jttertoi 
n ã o : y que no fe âen commifitnes contra 
fPrcmatíca. 
f E l Rey don Alonfo <n AícaU. AEu fle mil 
cc< . lxxxvj . r . 
f £1 Rey donEmi^ue 111. En Alcala; 
€ Eí Key don luán 11, "en Guadalajara. Año de 
raily cccc. x x v i i j . 
JE! mífino en Valladoüd. Año de 1 i ¡ j . 
£ l Rey don Enrique I I 1 1 . cnToledo 
Año de 1 x i j . 
Z d D D l C l O N . 
$£Jt* ley fi contiene en fu Jifpoficion en U ley 
\o.y i3« út. y W. i . £ecoptUt*por las 
qnalcsfe decUra efla. 
I el pleyto fuere co* 
mençado , y pendie-
re ante nueftros Oy-
doresiOantelos nue 
ílros Alcaldes á e la 
nueílra Chacilleria, 
fea determinado , y fenefeido, y 
traydo âexecucion por ellos: no ob-
ftantes qualcfquicr commifsiónes, 
aunque fean efpeciales, que por nos 
fueren cometidas fuera de nueílra 
corte, y Chancilleria, aunque en las 
talescommifsionesfe contengan pa-
labras derogatorias , no valan , ní 
feân guardadas jfaluofí de palabra a 
apalabra en la tal commifsion fuere 
Ti tu lo . I i íL 
inférta efta ley,y faftá que n o f feá- ; 
mo$c^ful tadosfobçeidlo . . E decíi* ¡ 
ramo^ quela talcofnmifsion,o qom ! 
mifsiones> cartas ,0.mandamientos 
éffé&úalmen.teíeah ç^mplidos:.y?re-
üoca inos , y án nulla mós las cartas;, 
qiíè Tobre eftò fon, o fueren dadas. 
E mândamos , que los commiíTàriòsi 
que afsi fueren deputados par táleé 
cartaSinó conozcan de las dichas cat* 
£a$;y afti ellos , 0̂1110 los eferiua? 
n os, ante quien paílare, remitcan los 
tales proceíTos ante la nueílra au-, 
diencia1,' 
f Ley X V111. e la feniench iadàf fy 
, Us Oydores engrado de remíia3/ea l » ^ 
„ goexecH(4d4 !; > 
fPrcr i iã t ica; 
J E I R e y d o n í u a n l I • 
'UD D 1 C 1 O N . 
f Ejlaley fe contiene en Lley 3. tit, xjl)&; 
^•Rec opila ttonij* 
i ' 
A fentencia : % t ^ x v i i u 
por los b v - a''iC^rff'<^<'«* 
5 , \ eumn. V í d c l . 
dores dada g. 
en-grado de tit.& i .a.t itu. 
reuifta, fea luego tray- 4¿ iífcí* ̂ i n " 
da a deuida execució a, 
no embárgate qualquieròppoficio^o 
excepciode qualquíer natura,o qua-
lidad qfea.Y hechalaexecuciò, que-
de^ finque fu derecho afaluo a ta par 
t e ja ra opponer, y alegar de fu dere-
cho ante los dichos Oydores. Peror 
que por eílo no fe pueda perjudicar 
Libro. I L 
ni impediria iupplica-
cionquefc permita co 
càucionj y fiaduria rfe-
gun fe contiene en la 
otra ley defte t i tulo. 
^Ley X I X . Que¡icumpla 
lascdrtasdélos Oydores, 
• •. 4/si como las fimtddj del 
nmbredelRey. 
Lex X I X . 
a $.Seàiíúhtfa[ciias*Qi\}2i\ocum Princípís obtínenr, 
. ¿kí icab co cenfentur etnanafíc : íuxta illud. Ó m -
niiuoftrafacimus * in quilnts noftram auchon'u* 




ctiam- , quia 












bo. io (ieuotío 
« i s . de'ofí ici , 
ordin.Iiíjro.6> 
P r x t c r c à of-
fenclüm .. iu -
<!ex in fubdí-
í o , domínus 
in temo , pa-




TC. dc fentent. 
& rc iudi. lib. 
tí.ldeõ no du-
bium cftjíjliin 




in ptinci^). fi 
ad lesem lul . 
imaieua. ibi, 





intcríiinttfcnaforttm ctiannnam &ipí í pari corpo 
ris nolVrifunt,5cc.glo.3.ii>$.cúaidile£lu5.dcclc-
ric.non refiden. 
5 Lex X t . 
b .qpitblicafothsttfligos. Adde quòdpublicatisatte 
í iat ionibus ,v íqueadconduf ionem jn,caüfa pof* 
'ícmatiça. 
C E l K c y don luan Segundo.' 
: A D D i C I O N . 
^^¿cerca Jefid ley fe teala 
l e y j J ^ . i . keefip. adondefe 
mafajjufi fedn prefos los <¡uc 
no çyfffplierert Us cartas. 
A s cartas, y 
mandamié -
cos , que e-
m a níi rende 
lósOydoresdé nuéftra 
corte 3y Chancilleria, 
fean obedefeidas S y 
cumplidas, y cffeítual-
mente executadas, afsi 
como las carcas, quede 
rfueftrosproprios nòin 
Titulo. í í í L 24^ 
ffjnt innrumentaproduci.câp.cuni d i l e í lus .def i -
de itirtruaien.Oinnino v'idc Bald.& eius Addiíiíí. 
in 1.1 .coluro.3.nu.'p.C.dc condift io . inácbit i .Ro* 
inan.í inoul. ipp.íafb iní .admonendi .n'um.^ó. ffl 
deiurcíurando.gíoí . in regula cancci^-J^^*^ ^ 
11. l i . ^.'irifrá. 
Eft camín n ó 
fandiini qucfH 
dicit Báld. I h 
ditflocap.cúín 
•é iUáúsMcilü, 
prima. N t n i -
/bies-'' fueren fuhferip-
•tas,y'firmadas : fopena 
de pniíacion de lasmer 
xedes, y de los officios 











^uàí pbft ftXt'm 
inentum ftüt; 
non Videmur 
ineíTc. per t e i 
tuú) in I.Thais 
$. intra fF. dc 
fidcicoriimif 1-
far; liberta. Ia 
'fopeiVa de' dos mil do-
blas de' oto parala nue 
ftra c amata» 
^Ley X X . Que dcfpues de 
v publicados los teftigos Jos 
Oydoresno reciban nue-
ms aUeHcioms. 
Cppçraatic^. . •: 1 
E l Rey don luí ÍÍ.En Valíadolid, 
¿ ¿ D D I C I O N . 
'^¿Actrca* defia ley fe Vea la 
ky $.tit*8M'4*Recâp-y k 
•ley 5 .tit .£» Mí. 4. Recop, for 
Us quale s f alt era y declara ' fo.ih'-l. editar. 
rt colum.- quinfa 
esta' iverfictu quiíl 
ergo i i incori 




• 2.$.priirtó. gí . 
quinta, ira.3'3 
Quod eft no-, 
tunduin inac-
í \ ] \ praít ico . 
Adde Robcr. 
M^rant. in rpecuí. í ò í . i;a.-colum.j* verfic. vn-
decimús a<fius. 
- Qu;e omnia in praefenti lege ftatuantur, %'t fic 
Énislítiumjcap . i .de appcllatio.lib. 6. ibi, Cordi 
nobis eft lites minueie, &laburibus rclcnare fub-
- it Aoi.c. finem Htibus9dc dol,& contumacia.ca.vc 
Tora.j . Q. 4 litigan-
Ó S Oydorcs 
no reciban mie 
.nas allég^ciones^m ex-
cepciones, que requie-
ran pròuácasy defpues 
que fueren publicados 
.losteftigosben la pr i-
248 Lib. 11. Tkuio. m i . 
. l i t igantes. de 
offici. ordin. 
' l i b r . ¿ . J - í u -
prà çoácin. & . 
qua; ibi a d J u -
XÍ411US. 
Ç/lcx. XXí. 
d c . i . í j . tit .?, 
fuprá i í lo l i " 
bro. 
b i S e ^ n d e j U ' 




<jui in nomií* 
na inferipti 
f u n t j í u b poe-
na, íialitcrüa.t, 
^>riuatÍQnis o£* 
í i c i i , ; -.i 
ncum P.ffiçUr 





fíere.l.3<S. T o 
leti^anni Í Ç Í Í 
l . s . 3 i v d c M a -
d À d .4 annj . 




. tium fieri in 
ecclcfijs , ÍIuc 
clericorum do 
, mibtis. cap. 1 , ' 
de immunit. 
c c c k f i . Facie 
t c x . in auth. 
v t determin. 
fit num. d e r i -
: COEUm* á .cütn 
mera iníbncia : n i la 
reci ban en la in flan-
cia àz la appellacion 
.por via de rettit.ucionj 
ni en ocra manera. SaJ-
uo^ fi el que las óppit-
(¡ere j fe obligare p r i -
mero , y diere fiadores 
de pagar cierta pena., 
fegun aluedrio de los 
oydores , fipo proua-
re loque afsi oppufie-
re que requiera ;pro-
uança. 
Ley X X h Qut Us Oydçres 
- - que no cieñe» efúitaciún) 
no lihren los fay tos. 
^ E l Rey don luán I f ; c n T o -
"• t ledo. A ñ o d c . x x x i j . 
^ tAcert* de fío- leyfe wed 
la/ey tS.tic^Jib.i^eco" 
t- f i l . far UejUálfe diZpqUt 
tiOydw aunque tengtcñ 
iuU nâ puedd fer âbcgA* 
¿o en ningún fleyt^auque 
dig* q fio tiene'votfi en el* 
V E S T R A 
merced yvo-
lutad es, que 
los Oydores, 
que de nos no tienen 
qui cacion, y tienen de 
nos licencia para abo-
garlos pleytos, y vfar 
de abogacía, que no a-
yan-, ni libren pley-
verò Dco a-
mabiUs. col-
la, u & i b i g l . 
in verbo, led 
ç x i j s . 
tos algunos a con los 
otros nueilros Oydo-
res, que libraren en la 
nueí l raaudiencia: fal-
uo i íi los tales* no fue- Lex. XX///. 
ren abogados , n i tuuieren licencia 
para abogar. Yen cafo qué la t engá , 
íínp vfaren dellajni abogaré en plcy-
;rpsalg;unos5esnusftra merced > que 
puedan oyr los pleytos,y libren con 
los otros oydores de la.dicHá nueílra 
audiencia. ' ̂  
f^jy. X X11. Que*los Oydóres, ctffi* 
dales deU cbanólleria fean dadas foj** 
das* 
^[Èl Rey don luán en Guadalajara.. 
U D D I C I O N . 
f'^Acerca defia leyfe )>ea ta ley.c* 
, 3. Eecopilati$nts. 
\ Los nüeflros Oydo-' 
re^y Alcaldes,y a los 
atros offiçialcs de la 
nueñra chancilleria, 
j fean dadas pofadas, fe 
gudel eftado de cada 
vno k : y fean tañadas por los taíTa-
dores, que por nos fuere diputados, 
C/lry. X X111. Qne los Oyàoyes no faquéti de fu pro-
• prio fuero a ninguno i fatuo por quatro mil mMM**-
distOâendearnbâ, 
jEIReydonlüan.I. en Madrigal, í . 
, A D P I C I Q N , 
f AcerudeflA ley fe y u n Us !eyeS.8.ç*t6.y. 1 r .fi/.̂ . 
lib.^R.uop*porias qttales jecottfirmay decUtaejU 
ett qridnto dtfponen que los Oydores y ^íUaldes no 
dea emptdtfmtetospara jdctr alguno f/terade fu fue 
vejxceptQ en algunos cafas *lUcotettidosv y t* quéti 
to efla hydizf quela cauja ha de fer de quatia dequA 
tro mitmarauedisefia declarada por ta dtthütty.i 1. 
édondt ¡e d i z que ban deftrde die%^U marauedts. 
Mandamos 
Libro. 11. 
A n d a m o s , q u e l o s 
n u e f t r o s O y d c r e s , 
y A l c a l d e s , y loso-
r | t r o s o f f í c i a l e s d e l â 
^ n u e f t r a c o r t e , y 
c h a n c i l l e r i a no p u e d a n f a c a r d e 
f u p r ó p r i o f u e r o j ê j u r i f d i í i i o n á 
p e r f o í i a a l g u n a p a r a l a n u e í t r á 
C b a n c i l l e r i d , i l l a d e m a n d a n o 
f u e r e d e q u a t i a d e q u a t r o f h i l r m 
rauedisjO d e n d e a r r i b a í E p o r q u a 
t o fe p o d r í a f a z e r f r a u d e e n p o -
n e r t l i a y o r f u m m a d e l a q u e v e r -
d a d e r a m e n t e f u e r e d e u i d a : q u e e l 
q u e l o p i d i e r e , f a g a j u r a i í i é n t o e n 
m a n o d e l P e r l a d o , q u é e h l a n u e -
ftra C h a n c i l l e r i a e í l u ü í e r é j y d e -
l a n t e e í n u é í l r o C h a n d l l e n c j u e l a 
q u a n t i a d e q l a r a d a é n l a c a r t a j e s 
v e r d a d e r a t y c ¡ u e ñ o l a f á ^ e c o n i n 
t e n c i ó n d e f á t i g a i * > a l q u e a f s i 
q u i e r e d e r n a r i d a r . O t r o í i e s n u e -
ftra v o l u n t a d 3 q u e los f a m i / a r e í 
d e l o s n u e f t r o s O y * 
a * N o n puthrt ¿OVQS) x\l¿C ¡OS O t t O S 
o f f i c i a l e s n ò p u e d a n 
t r a e r f u s p l e y t o s * 
a n u e f t r a C h a n c i l l e -
f i a ; f a l u o e n l o s c a -
f o s d e c o r t e : y e l j u e z 
q u e c o n t r a e f t o l i b r a -
r e c a r t a , y e l c h a n c i -
l l e r q l a f e l l a r e , p i e r -
d a n p o r e l l o l o s o f f i -
c i o s . 
i'os. Familia-





riam , nificS* 
fus cíTct cu-
ñ x . Qu i üuté 
dicantur ca-
íus curiae ,ad-
dc.l. i . t i tul . i . 
l i b . 3 . infra. & 
1.14. tiru.a.co 
dcinlib.3. 
Titulo. l i l i . 2 4 P 
¿í)1. X X U I l . L a forma tjUefe àcue te* 
ntír^umãú alguno ds los Oydores^o ̂ yíU 
cuides ^car^remmciarefh off cio, 
f El Rey don l u a n . í . en Scgouid. 
I a l g u n o s c í e í ó s O y d a 
r e s ^ o A l c a l d e s v a c a -
r e n , o r e n u n c i a r e n l o s 
o f f i c i o s , o í o s p e r d i e r e 
è n q u a l q u i e r m a n e r a J a a u d i e n -
c i a r i o m b r e t r e s p e r f o n a s h á b i -
l e s , y p e r t e n e f c i e n t e s : y l o s d e l 
n u e f t r o C o n f e j o n o m b r e n o t r o s 
t r e s . p o r q u e d e l o s v n o s , y d é l o s 
o t r o s , e f c o j a m o s e l m a s f u f f i c i e r i -
t e , 
f .Ley.XXV. ^ueUsalt idlmdejt i 
i picia^ueel Rey hbraréjbairpbte 
- decidas,y no cumplidas i 
R d e n a n E i o s , q u e Í a s a í -
u a k e s d e j u f t i c i a ¿ que; 
n o s l i b r a r e m o s q u e 
f e a n o b e d e f e i d a s , y 
n o c u m p l i d a s ; m a s q u e V a y a n a 
l a n u e f t r a C h a n c i l l e r i a > y a n u e ^ 
ftros O y d o r e s : y q ü e l e s d e n fo-, 
b r e e l l o l a s c á r t a s > q u e e ñ t e n d i e -
r e n 5 q u e f o n d e r e c h a s , y l a s l i -
b r e n Í c o m o f a l l a r e n p o r d e r e -
c h o . O T R O S I , q u e l a s a l -
ü á l a e s d e m e r c e d d e d i n e r o s , 
q u e n o s d i é r e m o s , q ü e v a y a n a í 
í i u e f t r o T h e f o r e r a ? q u e l a s l i -
2$o • Lib, IL 
l i r e , y ias que fueren de o t r a s m e r -
c e d e ^ q u e vayan a l nuefiro C h a n 
cillervqué l a s l i b r e . E ó t r o f i m a ' n -
c ] a m o s 5 q u e I a s a l u a I a e 3 , d e p e r d o , 
q u e n o s d i e r e m o s , q^ie f e a n l i c u a -
d a s a ( n u e f t r o C h ã c í l l e r j p a r a q ü c í 
l e s - d c f o b r e e l l a s . c a r t a s f e l l a d a s , 
c o n n u e í i r o f e í l o m a y o r . E n o t r a 
m a n e r a ? q u e n o fe c u m p l a n l a s d i -
c h a s c a p t a n n i v a l g a n l a s a l u a l a e s 
d e p e r d ó n . 
y t e y X x V L Um. : 
*l[£Í Rey don Enrique Ii;cn Toro. 
A S a l u a l a e s , q u e n o s 
l i b r a r e m o s d e j u ñ i c i a , 
f e a n o b e d e í c i d a s y n o 
c u m p l i d a s : f a l u o a q u e -
l l a s , q u e l o s n u e f t r o s O y d o r e s 5 o 
l o s d e l n u e f l r o C o n f e j ó e n t e n d i e -
r e n q u e j ó n d e r c c h a s . E o t r o í i 3 q u e 
l a s a l u a l a e s de m e r c e d e s d e d i n e ^ 
r o $ 5 q ñ e n o s d i e r e m o s , f e a n l i b r a -
d a s p o r l o s n u e í l r o s c õ t a d o r e s m a 
y o r e s ; y l a s q u e f u e r e n d e o t r a s 
m e r c e d e s 3 q u e l a s l i b r e e l n u e f t r ó 
C h a n c i l l e r . E l a s a l u a l a e s d e p e r - . 
d o n , q u e n o s d i e r e m o s , q u e fe l i -
b r e n e n l a m a n e r a q u e l o o r d e n a ^ 
m o s e n l a l e y a n t e d e f í a . 
Ley X X^ V I I . Quede Id ChtnctUe-
ria no falgt c a m ítanca , ni duaU en 
o. 
Titulo. I Í Í Í . 
^ Ejl& ley fe contiene enU leyàt* tic. 14. lib. 
4* RecapUtUnis. 
A n d a m o S j q u e d e l a n u e 
ftra C h a n c i l l e r i a . n o f a l -
g a c a r t a b l a n c a , q u e n o 
f e a e í c r i p t a , y l e y d a 3 y l i b r a d a e n 
l a n u e f t r a C h a n c i l l e r i a : n i a l u a l a 
e n b l a n c o f i r m a d a d e n u e f t r o n õ -
b r e . E fi a l g u n o m o f i r a r e l a t a l c a r 
t a , o a l u a l a 3 m a n d a m o s q u e l o s c ó 
f e j o s , y o f f i c i a l e s l ^ t o m e n y n o s l a 
e m b i e n m o f t r a r a n t e q u e l a c u m -
p l a n : y fiaísi n o l o f i z i e r e n , t o d o 
e l d a ñ o j q u e l a p a r t e r e c i b i e r e 3 q u e 
l o p e c h e n d o b l a d o ; y e í l a m i f m a 
p e n a a y a o t r o q u a l q u i e r ^que n q 
f e a o f f i c i a l , q u e l a t a l c a r c a , o a l -
u a l a c u m p l i e r e . E f i n o t u u i e r e . d e 
q u e p a g a r l a d i c h a p e n a , n o s l e mz 
d a m o s p e n a r , y , e f e a r m e n t a r c o -
m o l a n u e f t r a m e r c e d f u e r e . É í í 
p o r l a t a l c í t f t a , o a l u a l a m a t a r e , 
o l i f i a r e , m u e r a p o r e l l o , y f e a e n e 
roigQde l o s p a r i e n t e s d e l m u e r t o . 
Ley X f f l l l L Que en Us careas de \u8 ic i4 
" no fe pongan exorbitancias, ni claufulas 
derogdtems. 
ÇE1 Rey don luán I I.en Valladolid. 
AD D i c i o i s r . 
^SJla ley fe contiene ley $jit . }$Jikj±. 
Kccopilatmis. 
Libro. í I . 


















ciúm gloíT. in 















ti. de mílitíse. 
quarta for-
nia, nume. 17. 
vol, 4. nomo-
ris nnprefsio-
i>is. Decius in 
cap.adhscc fu-
mus. no rabil. 
1. de reícript. 
Quid auté íic 
Ílylu5,declarat 
Fel in. in cap. 
3. num. 18. de 
referípt. D e -
ciusconf1I.11. 
nume. 11. Sty-
lus etiam facit 
ius, fecunduni 






res , v 
pnua--
dasperfonasouicre có-
í i e n d a , o d e b a f e , y fe 
diere alguna niíeitra 
Prouifion, o carca,y fo-
bre ello fe dafegunda 
iufsion , 0 otras qualeí^ 
quier nueftras cartasy 
fobre cartas,con qua-
lefcjuier penas, claufu-
las derogatorias y fir-
mezas , y abrogacio-
nes y derogaciones y 
difpenfaciones gene* 
fales, o efpeciales, aü-
3ue fe digan proceder e nueflro mòtu *, y 
cierta fciencia , y po-
derio Real, y abfoluto: 
que fin embargo de 
todo aquello,todavia 
es nueftra merced, y 
voluntad , que'laju-
flicia florezca, y fea 
dado i y guardadoen-
teramence,acada vno 
íii derecho : y no re-
ciba agrauio ,* ni per-
juyzio en fu jufticia. 
Para lo qual ordena-
mos , y mandamos, 
que ningún nueflro 
Secretario , ni eferi-
uanode cámara no fea 
ofado de poner , n i 
T k u l a i l H . 
ponga en las tales, o 
fpinejaivtes carca,s;,exor 
bitancias , ríi claufu-
derôgacòfias , ni 
abrogacipnes , ni de-
rogaciones' de leyes, 
ni de fueros ^ ni de 
derechos , y ofderta-
micritos, ni defta nue-
ftra ley , ni de la ley 
ante defta : ni pon-
gan en ellas que pro-
Ced3n> ni que nos las 
damos de nueí l ropró-
prio mo tu , &c . mas 
que las cartas que fue-
ferí entre partes, d fo-
bre "negocios de per-
fon'as pnuadas, vayan 
Háñameme , y ícgün 
el eftylo y coftu m bre h> 
que' de derecho de-
uen y r , y fef hechas, 
por manera , que por 
ellas no fe engendre 
perjuyzio a orroalgu-
hoí y elEfcriuauo que 
firmare, o librare con-
tra efl̂ a carta , o alua-
la , b priuilegio, que 
pierda el officio : y 
qiíe la tal carta , o 
aluala , o priuilegio, 
fcn quanto a la tal ex-
orbitancia , y abro-
gación, y dcrogaciottj 
y otra qualquier cofa 
que contenga, pot don 
de fe quite el dere--
cho , y jufticia de ¡a 
paite 
¿ n c a p . e.v l í» 
'z<ri$¿' colüinT*-
• í í a t e r t i á ,,i1u-
m e r o (e^t.o.dc 
C O Í J O Í * Gi'gaí, 
t í e p c n / í ò ( j E < s 
v i g ^ í i IBí> fecim 
d a ¡ m i m e , cíe* 
c i r n o c^mtto.Sç 
q u s e r i J o n e . ^8-. 
O t i í T í e * fecun-
d o . I-Jíppx»ly-
t ú s f í n ^ U i 113; 
1. l a b i e o . ff. de 
ftat- l i b e j ibíj 
m o r e m agen* 
t í u m í c e j u i d e * 
b e r r t i i s . Ro; i -
c h u s C u r t á s 
i n < - a p , fin. de 
c o r r f t t t . fcél io 
f e p e í m a , num. 
v i g c í í i r i ò t e í s 
t i o - fól.83-. qui* 
e í c ^ â r e r í b i í ò 
Í # Z - Lib. 11 
-• v :: *¡ L è x X X I X . -
a f PÍT tas qkales ft quita tldtrecho.&dàc tíNt.in I.re^ 
j c t í p t a . C * d e prccib.imper^ofFcren. &:in cap:. Vè^ 
.fçnpta,?5.quacít.rccuntla.' glpf* incap. fúpçr^tçj-
m> verbo, difcretioncra.de refer ipt. per «juae.^çt 
f e t i p t a con t ra 




Lf in .Cfs con-i 
tí-aiiis. velyti 
l i r a - publi-Qa-! 
c í tc t iat í i icxt . 




dánofa fitco | 
ntc iu| i cop-
Uaria.pQÜuU* 




j c l t icpUcari, 
\ t legibus, 6c 
Canonibuscft 
C K p r c í í u m . 
Quando c n i m 
aliquid irratio 
nabilc mãdar, 
debet ci referi 
b i , vt melius 
forte mforma-
tus a reuocet, 
v el reformet 
fuum pr.rccp-
tu ín . caçit . íi 
guando de rc -
fcnptis. E t f i c 
ív cunda ií.fuo 
t i l expect an-
da, texttis ia 
authentira de 
mandar, prin-
cip. $>. deinde 
collat. 3 . vbí 
e,!ofr. in ver» i 
t o , nuntisns. r i a > o e n o t r a s p á r t e s e l e 
inuíhit cen-
tt i inifetosprç 
htos, (jm h;i literas Papie t íment , vt nofi audeañt 
iUis, licet iniuflis jConciadicerc Qiiodtauien ira 
factrs ucadcberccit. text, cum gloífa optam in 
parte, no vala, ni ay^ 
fuerça3ni vigor ning^r 
no 3 bieji çifsi, conio 
nunca fueíTe dado,, 
ganado.: • i -. \\ 
^ Ley X X I X . Que my 4 
lanUs cartas que-el Rey; 
dien^ enque jeejmte e íM 
recko dejas partes. • 
J E I Rey don luán. IT. en Valla 
dolid. A ñ o d e l x v i j . 
J D D I C I O N . 
^ peered defla ley fe )>ea Id 
ley titule f t 4 . R e -
cofiUt* por U tjudlfi con-
firmaUdeajtm defla^y 
allife yuna la excefcim 
yueefldpsneihu Sdluo ft 
fueren miftas* 
S T A -
b l e f c e -
m o s j ^ 
p e n d i e 
tes l o s 
eyto.s 
en la nueftraChancille 
Titulo. I I IL 
yerbo., com radie ere. in authent. vt derermin, fit 
nume crerifo.'cpííatio.prima.Tilomas Gramnia-
•tieüs cóftíiÚ ^ ' n u m . 38Jòart.Lupvio tracla. de-
benefi. vacan.incuria. $.7. 
Raçio huíus legis pote í l efTe^uia huiufmodi l i . 
, ' t e r» prrefu— 
, "''- ^ , ^ inunturimpe-
n u e f t r o S Reynos , a iSI trata: prater 
en p r i m e r a i n f t a n c i a , iciemiam Prin 
1 j cipis: cum mês 
c o m o e n g r a d o d e ap- pf¡ncipis {cm 
p e ü a c i o n , d e f u p p ü c a pcrFuiireprx-
c i o n , o e n o t r o s q u a - fumamr talis, 
1 r 1 r qualis debet ef 
k f q u i e r g r a d o s : í i n o s ^ de íurç > fe, 
a. f u p p l i c a c i o n d e a l - cundúm B a U 
ffunas'perfonas, o p o r ^ m in 
0 t A : r r fació, notabil, 
( j n a l e í q u i e r c a u l a s , o ^ ffi dc vuí. 
r a z o n e s , o u i e r e m o s gar. & pu^iU 
d a d o , o d i e r e m o s a l - &lbl Alcxan-
Princeps prae-
g u n a s c a r t a s , o p r o - tcrci 
u i í í o n e s y p o r las qua- non conceden 
Ies fe q u i t a e l d e r e - da concederé 
cho ^ a a l g u n a s de l a s ^ 1 1 ^ ^ CK 
p a r t e s > p fe d a p o r n i n - Bald, in prooc 
g i m o , p r e u o c a t o d o mw.fcud^u, 
lo, p r o C C f l a d O , O Ulan- m3$ Gramma. 
d a d o a l o s j u e z e s ^ q u e t i c u s c o n í i l ^ 
u « - . ^ ^ a J ^ r t numero triec-no p r o c e d a n * ni . v a - r 1 L. ' . i , iuno temo. 
y a n a d e l a n t e p o r U s d i - Q u ò d autejn 
c h a s c a u f a s , o p l e y t o s : Papa,feuPrin. 
ò m i e l^ç n a r r r s nr» cepsnonintel 
o que. las partea, n o ^ ur al icuí 
i e a n v o y d a . s a fu d e r e - iumftmarafa* 
cho C o n q u a l c f q ü i e r c e r e , e í i t e x t , 
^rbkancias.y-plau. 
f u l a ^ d p r p g a t o r i a S i M í ucrfum.jbj, Éc 
d a m o s / g u e las t a l e s , tUfiaenimcDl 
c a r t a s ., y -proui l íones i u ( i i t i ? n ô p a , 
no v a l a n } n i f c a r í c u m - titurçontra iu 
p í i d a s Taluo fi f u e - ^ t i a m a l i v i a 
* -n 1 1 hen in í e , vcl 
r e n v i i t a s , y a c o r d a d a s inaltemmj.Pri 
uatus.fspe ob 
uiat iu í t i t ix , 
dealtptiatio.uüd. "• 
- Mes itó ej^p hie ffatwitur,ne referipta in prffiii 
diciumtertij valeant:qui nonintendit Princeps fa 
cere 
Título, l i ir. 253 
cere xotra ius 
4^uanuis. de re-; 
ícriptis. íibro 
í e x t a . 




bens, fit de faí 
fo ,fufpc¿liiin 
capv fe^undoi 
Sc ibi I molía* 
de referipm. 
H í p p o l y f . in 
L cjuí caedem* 
nume* 27.'co-
lum. 4i: ff. 'da 
Sicarijs. &.ni 
praftí .^. nunc 
vidcnduai.nUk 






alio? ad hoc ci 
tat.in di¿t¿pra 
d i o i v ' n ü Hiero 
70, Adde I. 
40; libr. Pra'gr 





J í s ç { ^ a , i d c ò 
à peífona re-
cedi non de-





tur j candem 
en el 'nttcítro Còhféjô^ 
y referendadas en las 
efpaldasdel nucílro co 
íejo-, fegun qiie"fe re-
quiere. Y mandamos 
a tos nueftros1 fecreca-
r i os y qu e n o paíTé'n , ri\ 
libré hs tales cartas, ni 
prdviiifioncs: ib pen a «de 
priuacion de los offi-
cí'ósíy p'or lák dichas 
cartas, nó fea adquirir 
dó derecho a ninguna 
(fe fas paitcsjcn ral ma-
néfá y que el derecho 
de lás parces qu ed'cá fáj 
uo 3 íegun qfue ío te-
ii.iránces que;te':ftref¿ 
f¿ñ' dadas : f ' | u è d á n ' 
brèfeguií ' fu 5d^eehòí 
afsi^éftá u i n pét ídknteà 
Içs dichos pleytõs yea^ 
fa^'i fegun que de a m é 
lo profeguian, èpod ia 
dandostiAlcaldes de 
los hijos ddlgil-.]^.,, 
.1 -., • 









te > y 
Ghãdíl^fièâyadoy A I 
caldesdeib^-h.ijos dal-
go , losqu^lfc-s no pue-
dan poner ocró enfulu 
gar3, en quanto eílu-
Uieiré'cnna^ftra Corte. 
Perõ qiie fi••¿o reíídie-
ren la ditha coree, 
qucí pueda pohcr:c'ada 
vnoporfi vn Alcalde 
t a l , que fea hijo dalgo, 
y fea na&il para cHo :'y 
fean pueños por nuef-
tró ái andado. 
' U O . 
l a C h a n c i l l e r i : i a y j 
a 
ç E l Re /don T m n c n G u a -
£icn, efaijeytontentda ¡no 
fehalU enU nueua Reccp, 
pa^;É-M'.-Ê M Ó S 
la ..nijcítrá L 
corte aya vn Alcalde 
de 'ías algadas, que /ir-» 
"uia por íí ni i fm o $ el óf-
ficio, y que no aya juez 

















gente pri iy i - : 
pají : vi hot; 
Üjlttjanticae, ; 
Cathedra: per 
peruEEglol. i a 




tiecimo , v b i 
íchobíris pro 
O o í t o r e lege-
re non potrifc, 
IdtclJige ta<» 
men , vt per. 
loan. Bapttit, 






^ 2 . t ) t . . í e p í i 
nvv>,tib,pírií!iií> 
for. legj.áoibi 
.g lpf í^ .ytrbo , 
«a ¡u iug4rKiÚ 
y Quefirfáá.pot 





1. ó. titulo. 1 f. 
inírà i í lo lib« 
2 . . . 
2 ; 4 L i b . i r , " T i I t U i O . 
a J OâeUmsyor purtt. Concordat.-1. quod major 
pars curia: ef ficit.pro eo habetur, acfi omnes ege-
riot.if. admunicipa. De hoc optiniè per Felin. ia 
capi t .cüm omnes. num.iS.o'c coní í i tut io , vl>i ad 




oí lauo.ff .depa 
â i s . <]ui etiam 
ib i ponic. 16. 
fãlientias. P o -




í íagula . 6 (52 .& 
H í p p o l , l ing . 
3715, Sed pona 
jnusj quòd al i -
quid íit rel i-
¿ ü m Abbatis 
fíraefentationi, 
¿fc Capituli íáil 
A i Bernardi, 
vti&cum dao-
btiSip-irrochia* 
l\Í8 : habet al i -
íj-uís prarícnta» 
ti'ó'iiem Abba-
t i s , & duorum 
p a r r o c h ú n c -
ntmfdubitatur 
úfdvoc carujiá* 
Ij'eiat ne pro Í5È 





praí/ereridüj-á CtiraprcrcntatOjVnacum alíjsduo 
bus pãrrochianis.ítà coiügitur c>:notatis.it'aí¿in 
divt.ijí.dodic.nunivijvp --. ; K ^ v : i ' ' 
.1 -«CííiíHrmafúr tti«im;. Nam CapituíumpCrt^t^ 
ba's, íicèt.mn^íjtiturffçr diftiomm tbpülaáuamj 
cíficiimt nihi!omi;;itò:duo vota. Probatur.cXl.fi 
cíuis'Titio.ff, d; vpjfnj^.:aceref. vbi pater ,quòd 
f i t í r ta tord icat , Tn.io :cum ha'rcdibus meis,' & 
M^eüi.o, candem rcM'rciiiiquo ciiunc ex rel ido 
íreá.párccs: quaruui víjad^betue T i t i o , alia ba*. 
re^ibiisUert^torís .j.crtia MSCUÍQ. Subijcit etiam 
¿brdeviítext.non referre ân dicatur.)ll]iV& illi 
cum M*aio j an líti i • & i ^ & . M a r u i o / E é c c Cr-
a l g u n o f u p p l i t a r e y q u e 
p i d a j u e z - j i n o s ] : y q u e 
e l j u e z q à ç n o s d j e v e -
m o S j V e a e j l p I e y t o ^ u i - e 
d o fu. a c u a d o Gp j e t r a - r 
d o s ,7 a b o g a d o s d e l a 
n .ue f t ra Q ç r c e ^ . - E q u e 
p o r c o n f ç j p . d e f o d o S j ò 
d e l a m a y o r p ; l ru ; . a . de 
d d l o s d e , y p r o n u n c i e 
í b h c e n c i a , ; •. \ 
Titulo Vv Dq 
l o s N o t a r i o s de l a s 
p r o u m e i a s , 
' A D D l c i ó m 
1¡J5fte tit tdo ficcmmeVnel 
titulou.lib.x.Recepil 
• t í : O . ; u í ; : ? 
$ L t y > 1. £)jie¿ty¿( echo <J.U 
«fE^Keydon Etu-i^ue.U.cn 
T b r ò . A n o ácvriiíE"ccccÍix-
en ta qttál'fe4i^9gup¿n ¿ ¿ i 
âa y na de Us ¿jt^efyfyis, % 
t r e ^ m r m Je.tr 
»ò"j í^iiòd dum coniunguntur duo per dÍ<ílíoncm, 
CumVvocantur oronessequaliter, M u l t á igitur 
fortius, fi per diitionenr, B t . Eft pr^tereà text; 
in I . ÍÍ quis itaftipulatiis^ íf. de vcrboruni obliga-
tiombus. vbiptobatur, quodfiduoindilpoimo* 
ne coniuugun 
ElReydontuanl l .eq Bira>efca. n c r i l ^ ; o p o r . 
A D V Í C I O r_ tetintcrueaiat 
I fâã f i U ley A.y L.tit.llMb, -VCrúnquç. Sed 
fi Abbà&:, è t 
¿Cápituliim-ii» 
mlul i - íoniun 




vlteriú^ cklc i^ 
teutiai/PâíJòr^ 
mitjQ % quifin 
ípeiàeiljaxiirt-
f f , JibçccpcU 
m'o; Qilare inE 










paç i i í t c t ígu la 
riter fequeci» 
da : coníHtuit 
"òr̂  t Y i - w y - ^ ' - ^ ^ nem opinio-
nem, à ^a^n.dubio r^cedenduni nori^íVtôMyiià 
capit. nou^us.uliiVp^iiiíoià .plunbòs ap^rbbacg* 
de verborum fignificat. Segura , vbi latífísimètci* 
m i f i ^ M p e ç j o j Uciímji^í-onus.mJipísJ^tic kíg* 
fecundojQuçjd. a?ifjip c*J'a debeMi'ipetifíiflñ'agiá 
nuioris partii deterriunari: quodque Píaifidçns 
vnius fingularis Auditoris tancum vócemfeabcatt 
& quòd voces .fmit'Xíji^es, eft regia.l/iftí; e^pñi 
ríeciínotcrtio. foi. v ig í funoquarto . ^ r o g t ò à t i á i 
lleo-umCatnolicoruin. ••- - • , • • • . ? 
.. , <¡ T«tf/w õ f tiotarijtpmmUtm'i - ^ 
y ¿jue tengan tres tehienfeu 
ÍUiOtro de Leorh o t ñ í e j ? ~ 
b¿oyy.sn Cranada yVnp/dç 
^indalft^t ptrp de Toledô  
otrô d ^ r m a d d , y allrje pa 
H~Ufa™* <]M kmn.dçtftiet 
çn Cúmfeer^determinârxáu 
fas de ten ía y dçâml&s., \:; 
R d ü r i a i T i ó s q ü í 
tfnlá hrá!t2ôrj. 
t e , y C h ã c v l k n a ; ay^ "W-
c h o a l c a i d e s õ í d i f í á í f ó f c 
d e p r o u i n c i a s : d o s d e 
^ a m { f c ^ f c í o s ã # & " í | 
y\vh&vdè^Tol«Àià y 
•5^ X í ^ ^ \ K
Libro. 11. 





ma, ca. 40. vi-




íF.d. depaí l í s . 
gfofT. per tex. 





la. i.Notaui fu 
prà tit-. 3. ¿t> h 
30.5c in l . 33. 








tat prius , nec 
poísitampliLís 
ilJud habere, 
text, in 1.14. 
t i t .J . lib. 7« m 
irá, ibi, T c « -
I»OJ por Htn, ^ 
/¿i ^ fg íáoKi , i 
titas offictales, 
que han d< b*-
tterfimpenda M 
concejo,^ nop** 
ÍÍ4» hâiter mas 
de v n officio en 
el dichçeMcejú; 





ga mas. Hoc 
tamen íntclli-
go , niíi patri-
tius haberet 
officium tabel 
lionatm , ve! 
aliud ciuídera 
dos de las nueftras Bf-
tremaduras ¡ c vno del 
Andaluzia . Y eftos, 
que no fean Oydores: 
porque mas libremen-
te puedan vfaf de fus 
officios: o porque tiue-̂  
lira voluntad es, que 
'ninguno tengadosof-
ficios en nueftra cor-
te a. E mandamos o-
t ro í í , que los dichos 
ocho Alcaldes de las 
Prouincias, ííruan los 
quatro de ellos íeys 
mefes:y los otros qua-
tro , otros feys ine-
fes , en eíla manera : 
Los quatro.primeaos,, 
vno de Caítilla , y o* 
tro de Leon , y otro» 
de Eftremaduray o* 
tro de Toledo. Ylos-
quatro fegundos : v-
no de Caflilta, y otro 
de Leon , y otro de 
las EftfemaduraS , y 
otro del Andaluzia* 
E ordenamos otro íi, 
queden la dicha Cor-
te no eftuuiere A l -
calde de Caítilíá, que 
los Alcaldes de Eftre-
madura, que ay eftu-
uieren, libren los pley-
tos del Reyno de Tole-
do y y de Eílremadura. 
E filos Alcaldes de Ef-
ftremadura, y del Rey-
no de Caftillanoeftu-
Titulo* V. 
uíefen éfi Corte , que 
libren los píeytos los 
Alcaldes , que eftu-
úíeren en CoftS, Elos 
píeytos, y cartas,que 
en otra manera fe l i -
braren, rioválart, ni 
feán felladas: y A A l -
calde que los l íbra te , 
péchelas coilas. 
f Ley 1L De la firmd, que 
Us "Notarios may ore i Je-
fíen tener en fus officior.y 
¿e tos derechos que han de 
, llenar* 
ÊlRe^ don Alonfo.En Madrid; 
^ El Rey don Enrique 
l í . en Toro. 
^ tÀcere* àefta ley, fe )'ed 
la ley primera, titulo. i ¿ . 
lib fecundo RecoftUt, por 
la qual fe declara la for* 
tod que fe ha detener en 
foner losNotarios a fus te 
nientes} y quales han de 
fer,yloquehdn de haz^r 
antes que >fen los off' 
feios. 
O S nueftrós 
Mgtarios ma-
yores b de las b 
notarías de Caítilla, 
cíuítntis , vbí 
ipfe eft R c -
Ú o r , feuiura-
tus, & rclitre 
nuntiarevnüin 
ò f f í c i t i , po í t» 
í^uá fuit requi-
iitus.vtia í . í f 




tibilia, & vtrú 
que non pof-
íe t exercerir 
non a l iás : vtr 
jpbatür e x c u -
ríjs ValJi ío lc-
t i j A n n i . i y i j » 
cui fie ibi í e f -
pondetur , A 
eltoyos nífon-
dimoi 3 que nos 
pU\es que en fot 
officios inespáv 
tikes , HUety 
ditterjüs faUwi 
fe baga Upe de 
%¡s en efle capi-
tulo, fcx qui-
bús verbis Col 
l íges modificai 
tionem fiiigu-
larem ad diftá 
legcrtij&ad if-
tani ordí. L a * 
t ius .dáceDeo , 
dicemus ih d, 
I . i 4 . t i t » a . lib. 
7.infrà.l. \ %<¡, 
de Madridjan. 
i>')2 S. Concor 
tíatconfli. vñ í 








y w s . Q u a r ó 
primó cifea 
banc 
franc legem , Sintnc p!ura nümina Notan'orum,? 
Refpcudentluiii cíl «quúíl fic.vt uotat glo. in rubr. 
C .dc tabula.ltb. ,o.& ibi Plate. Sc Luc.de Pe»na. 
Àlic]i!tindo ctenini Tabularij vocantur,eo cjuod 
in tabnliscuiiiicuinijue matcri.'e fuas feripturas, ¿k 
iníhumcxa cõ. 
íicere po í iü t . 
i . t . in princip. 
É". dç. bonor. 
y de Leon , y dc T o -
LL. w Icc)0 J ^ ¿QI Andalu-
c u S u m u U . f a' í c*n püeftos hom-
^ m i u l c f t . i a - ores buenos y non-, 
Úit, deteftam, 
BaM.ín niarg. vcrb.notarius.Nonnunqunm ctiani 
ícrüi publiri dicuntur, vt notat gJof, & Aretin.in 
§ . ferui. ínCitu . de iure perfonaíi. in verb, ferua-
re.I.7.tit. 1 i . part. ^, glof.in cap. quaucjuam.ver-
bo.feruopiiblico.de víuf.Iib.6.Baid.inl.^cnerali, 
nume. 4. C . de tabular. libr. 10. Ñ o n qiiodjfctui 
i int: fiquidem íeru.us notarius eífe noa potcíV, 1. 
3.C.detal-)ul.lib. 10. fed quia Reipub. feruire te-
ncncur.Idcm tenet Angel.coiif i! .aÒ4,Bart. in í . i . 
j . i . & ibi Ale^cand.ad eum.íF.furt. aduerfus naüt. 
caupo.& ftabúl.qui hoc verum eíTc profitetur^ni 
í i excufeturpropter;niu l t i tudinem cotracluü'vel 
propter dignitatem adeptam. Bald, in I.ñeque. 
C . d e oper. lib.èr. Praetcrea c.ompelluntur inftru*. 
inentarecipere, atquerecepta in publicam forma 
extendere, PoíTuntíjj ipíi partem cogeré i n í b u -
ii?c.nnijTi g t o l í j i m m f u í c i p e r e í V t e l e g a n t e r , & p ü l 
çKrc notatBart.&in additio.Alexan.in I.nonali-
ter.ff.de adoptio. Angel* Areti. in.J. çurn .autem, 
inftit.e.odem tit.AngeU de Perufi.'in Addit iò . ad 
Bart . ín la .C.c ie t,ibu!Jib.io.Bar. & Alexan. in l . 
inuncrum ^.iudicãdi.fF. dc mime. & honor.' Paul. 
Caítren.çaní i . 84. Qiiod itageneral iconíuetudi-
« e receptum eft.f etundum Angel.coníí , 174. col. 
in princ.Luç,de Penna in f. in hens. verb.gcOo-
rum.C.dc pr.xpoí Jacro.fcrinio. l ib . 12. «Sc i n l . i . 
C .vtne ir .oad fmmi patrocin. iufcipiat.Ubr, 11. 
A i i a s a i i m rcijuiJitus reenfans tenebitur ad inter 
circ.Liubeitiys.C.dedefcuior.ciuitat.TenctBald. 
in 1. iin.C.de edcnd.Ludou.Bologni.in 1.argenta 
rius-í-ctun autem.in prima interpreta, if. eodem. 
L;>iiíranc.in repc.c. quoinam contra verb, inflcu-
mentQrum produ1iiiones.nu.33. cleprobatio. B i l 
etiam lex in l ib. Pragma.ful. 1 v3 .co l .2 .Quodet iã 
verumeO.ni í i^'t diximus,errct occupatus, vel a-
liam iiaberct cxcuGcioneai. tcx.inauihentic. dc 
tabeilH>.$.ft vero indignus.collar.4- ibi. propter 
contrahentitjm /requcntiam occaiioium iiyben-
tes, cii.a melius fit paucaag'Te caurè , quam ruul-
tisinrcreírc penci i io lè .Tcnt t Ange!, Paul. Bald. 
A!exand.& I^f.iu l.fi dua. $. fin. ft', quis cautio. 
lBue.adpy;i ,mre«u»uaneft ííne culpa, de rcgnl. 
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inris, lib. 6. Nolens ameminftrumcma rccipere, 
debetnotariatus ofricio priuati. Bald. m l . prout-
dendum.Cdepoftul.&in rubr. C . de fide inilru. 
loan.Andr.incap.ficut.ne cleii .vllmonach. Pa- ^ 
borQi.& Fcli.in cap. 1. & in cap, cum. P. tabellio. 
defide in ihu . 
Vocantur ctiã 
irados, y iabidores, y fíepíus libra-
que fcan conuenibles rij,quifideH.. 
i j • L «re terí&íincfrau 
para los dichos otfa- ^ a n m t ^ 
ÇÍOS 3 y que IOS puedan ta conficiunt.. 
I.íilibrarius.& 
íb i Bart.& Alexan.fF,de re iudic. Qui etiam C h r o 
nicarij dicipoilunt.Interdum ctiarTí.Numerarij,& 
Scriniarij dicuntur, qui fuas feripturas infermijs: 
recondunt.l.fcriniariosX.de teftamen.milir. Spe 
cul.de iníhum.editio.Ç. 8. veffir. fed quis p o t e í t . 
Quandoquêct iam iudices chartularij nuncupan-
turjfccundum.Bartol.inl.iubcmus.$tfanc.C.jac fa 
crof.ecclef.Quorum officium in iunfdiélióne- v o -
luntaria confiftit, poteilque die feriara exerceri» 
Anchar.coniiI .36! .coK¿.nu.4; 
Qua-ramus ctiam & fecundó,Qnibus fit datum 
notarios creareíRefpoüe, Principibus, domimfqj. 
temporalibus in fuisterris.Innoccnt. inca.pen-de-
fide inftrum.Bart.in I.barbanus.fF.de o f í k . ^ r x f i , 
¿t in l.non alitcr.ff. de adoptio. Joan. Sainfan. in 
coníl i .Turon.fo.a^i.còI.s .verf.ecceergo.Tenec 
loan, à Grafs is. de fubftantiah bus. procurator^ 
yerb.publicuslmperialiautiiqritatç notarius. 1,3* 
t i t . i j í .part^.Addecuní l i t .v i i ic , for. Ara^onum. 
l ib.^.dècreat , ioncnotariorü.&conHit . ¡ 2 , í n c í p , 
jfiacreacioft.ik. detabellionibus. Vnqm etenün 
eft.denmabilibus múdijquod crcditur pelli mor-* 
tuac etiam in árduis.cap.tertio joctí^ de probacio., 
Àtqjtdeòrequiritur Princípis,vel à,Pr(ncip.e po-, 
teftatem habentis authoritas ¿ Quaremferiores i 
PrincipCjiiift ex commiísione eiuídew .Principís,. 
PapSjVelimpcratoris, rabcHiones creace ncm poC 
Funt»vt probatur in locis-pra:memo,ratis; & j £ í . i . 
t i t . S . l i b . i . f o r . l e g ^ i b i g l ü í l a . Qugdipulfigc dé 
creationetabellionúrti gtneraliumjqiiorum infim 
mentiá pcr vinueríum cred'atur,^ v.bieunque c o a 
"ceptafueriut. Kotariusenimcreatuspcrmfé.rio'! 
rem à.Pnncipe.non pqteft vbiq^ inflrumentacont 
ficere.Bart-.ii? 1. i . C . d é íuin.Tcink.BaMJu Ua»C« 
quemadtnod,teftaín.g!o.,in cap.abbato.inict de re. 
íud i . lib. 6.1.3, ad fin. tit. i*?, parti. ->. . . 
Tert iò etiam qujero , V trum effe notavium fit 
dignitasfRclpondcNotapum ú Principeercatum 
haberedignitatê.Notatur in Ui .C.dçmand.pMnt 
cip.& inl .vniueríos.C.de DecnrionJi. io,Alijan, 
tem Notarij)nmnus>veIoiíiciuín,non c/if nitatírtt 
habere dicuntür.tcx.&: ibiFraíiC.i«.ca.vcofiij;ijJa 
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^.r.clel ixreti . í ib.ô.glo.it iverbi Terlio püblícia. in 
c f i i i dcvfurJlb*dJ.3.tit«8;Iib*j.for.-l:c"gtt.v-bibfK! 
cium tabciiionis dicituf publicum, coíiimüne', & 
Iionürabüc.MoncaKin íga glo.qua: cít optiijia id 
1.14*tit, i p.parti. j .vbi etiú s ¿ hoc eit tejc* Vtrü 
auccm tabetliones fine à contributidnibus cófnu¿ 
liitdtis exeitipti:& quid de filijs fucfeíToribaSjVi'-* 
•<ie.l.i28.de Madrid, Anni. 1 y J4.vbi c õ í h t ad vi* 
ta 11 folüm excufaricütioneofficiiiiKc defeended 
tes habet exemprionis priuilegiüm , conipetíñí 
parécibus caufaofficij:etiam íi dcceflcrint'irfjípaí 
d^cto bíjiciotabellionatusi Ratio huius cíTe po-
tclhquiaubcIliaiMius efí pfcilbnat« btn'efiduirlj 
.<|tiodcú perfona cxtinguimr.te.Jí .'iívli quia tale, 
^-.íolút.mafriiiio.í.íordidçrum.ibiíiíec ením po-, 
'«eft círcpcrptfiuuni.CjUod oó rebus Jed perfòfítS; 
^'íertjplatione di!§nftaÉis,at(}j miluiae indulfilfc 
Tios ccní iat .C-de dccret.decurio.lib.io.gi.fín.irt 
tí.njahdata.de prsiumprio. Confirmatur. Nam 
pritiüegíum ittimunicatis, conceíTumctcricorum 
ÈiijSjinEelhgitur,durante vica parenturti.gtõ. in.I, 
a.vcrb.fili).C.dccpiic.'& clctic.Citac lai.in. 1- fí-
li9 à parte.$i.filius familias.n.7.ff.de lib, & pófih» 
'& in.Ucriniarius nu, i<i,C*de feOam.rfiilitb;Pla-
tea ifiíJ.Gram m áticos. C.de pfofcÍToi'.&-ríi^cí;Iib, 
jOiLoaz.in trails.fiiatrim.dub^.num.i t f o h ^ y i 
coI.3.Eftctiam glo.in.l.medicos.Cidc profelTorá 
iScmcdi.Ub^o.in verb.&filíjs.Diítiíi^ue tamen, 
per Ripam in. 1, cxfa&ò.num.i a.ft.dc vulgar* 
íi priuiíegiú côccdatur éa ratiorte, quia filij, <Sé 
n õ expirat morte patpisiáutcõcedittfríihjs^ie de 
honcííetur dígnitas parÉtum , c í l la t fatio decef* 
ÍUjfeu morte pjtrjs .Adde. l . i j . t i t .^l ib .^infr^ ; 
Quarto,Quid refpodebitur de tabelliotie, c[uí 
Doutor effeftus eftí Nunquid iam deliiict efTe ta-
belüoíTiraqiul .de nobil i ta .c .é .nu.49. po í l Baí. 
probatquòd nõ .Fac i t . l . cosX.de excu.inun. Ub. 
j o , q u i probar .dtgnitateinaioíeíupefueniente 
nõ tolli priuiíegiú imnoru dignitatíí prarcedétiü* 
Qiiin.tò,nô minus eft elegans qiucltio, V t r à m 
tabelhones.quos coucilij,vehiuaierí ciuitatis vut 
g ò dicimus,poísint reditus regalesjvcl conciliares 
loCi,vel carnts^qus inforo vendütur, directc , vel 
m d i r e í i ê c o n d u c c r e í Dicendum e í l , q u ò d n o n . 
prolubetur eniiu íub poena priuationis quartse 
partis bonotum^níustertia pars Camera Regis, 
tei tia denuntiatori.tcrtia Uidici,qui cauíam tenni 
nauerit defin:tiuc,applicabitur.pcr.l.2r. in curijs 
Toic i i ,anní . 1 ^^.Sc.ljyÀc Mjdrid^nni. t <¡ 28* 
l . i o . t i . i j i . in frà iUo . i ib . i . l . io . t i c . i^ i i i f rà i f to l ib . 
2.Quod memoria dignuni cft,vtpote contingibi 
le:vidienim¿k ipíe iufatti contingencia íimiletn 
ca rum. 
H)l fextòaliadubitabiliscjuxftio.Vtrum tabel 
l ionês habere tcnçãturoriginalejfcu protocoiutn 
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fcríptUraítifh à partíbus-àntfc éo's aá«iiírafum»vtil; 
deiíjcéps! dubium eueíiprit.yatÍ not^m primor:di^-, 
k m pro^dübíj dec i íibne partes fe conuertere'poiV 
i int íReípohde . tener i . tcx . inautb^n.deubcí i t©'* 
«¿ibus^ illud quoq./.ccIla.9,l;2fttitjU¿-8-.Iib. i ^ í o M á 
guin.t .jifctit. 19.parti. 5 ¡ibi,^«ff fówen b¿uer l'.&rG* 
porregí/ÍM.Pragma^op.foh 1^3.-col. r* D t b e n t 
etiam in ta l ip totoco lò feribi omnia .ad^onguií?- f 
Vífuerit ínter partes.cóu¡étüm.Debet.«tiam a p a ! 
t e e m ñ teftibus íubfcribi.Iiifín.eetÍ2frt citíusii.beç 
anni d tabellioneíignaDiibieícgiftiü veníat ín l ü - * 
lxiUín,«5c partes forfandamno a f f i c i ao tür . l » -8^e -
gouiae,anoi.-jV32. qiirfcpoenátti decics miHe qu.a-* 
dratorurirCjaínera; Rd^jsap.pHcãdprum L&fulpS 
fionís peí annü p ab ófiiejo, tabcll ionibíis .cootr^ 
rium faciéÉibus impünic.Ad iderti fãcit coiHtM. 3* 
for.Ai:agánum.tiude.tabeUÍonibus..Iib. 4. F a c l é 
ctiam.$,i.tít .?.9.lib.'uordih. LuíitaríisetDÍcaíDvIít 
tiús in,l.i.tit.7.infràifto.'lib*2.' . ' -r 
Dubiú etiã fept imô eft contingibile» Vtruttiifi 
de veritatecaufae dubitetur , poísit , iudex notac iü 
cogeré,vt protocolumexhibeat?Oic,poífe.- gla* 
i ñ . c . v t veterum.^diftin.ióan.Andr.in; regüK CCfc 
quid vna.de fegtt.im.Üb.ó.fiipain.l. admonendi* 
num;í49,fF.deiuremr;Facií glo.inJ.Scmpronius 
Procu4o.fF.de lega.2*¿?-roba£uretiam.Nam iude^: 
debet inquirere de inftruiiieutoru fide.'gíó, in; ver 
bojventatem.in áuehcn.drtabelliohib«s>iiiprirí¿ 
¡coUa.4.ííoteritígiturhoc ad partis peticiónéra fa 
x t t h - • " • . 
' - ' ' jQ¿adítaV¿íúeí í ,vt í ínotáriui . dicatfe riüllít 
."driginale feciíre,pofsit,vt pote contraueniES v n i 
•ex capitulís iuratis,períurij poena pumri , fecúdúni 
H'jftien.in.c.fK-ut.nc cleri.vel mouach. Ripã v b i 
ifuprà.num. 15o,Si vero dixerít amifilHesnec taiwç 
iprobet<cafum amifsiohisipoterit türquerij fecüa 
díim Bal.in rubr.de fide inftrUmetl¿ Quod fine d u 
-bio verum eft,íi coílftat ipfum taceeaílc protocõ*' 
•lutnrquia tune falíarius praefumitur.fecundü Cur-» 
ti.Iuiii.conf.i66.& R i p ã l ò c o proximè citato. n¿ 
I vo.<Sc Ioan.Purpura*inrepeJiisapud c¡úé.un.2 0 
C.de edend.Notarius etiam celans protocoiutn,'' 
punitucdefatlb^tprobat ¿.anfranide O m u o . fn 
repe.,c.qi|oniam contra;yerb. inftrgmetorüinpco 
duflioneSinu*34*de probado.Notant Bal.Salicc. 
.& moderni in.l.quiaccufare.C.de edéd.per teje^ 
íbi^quod oceultantes propria inftrun)enta>nôn i a 
ctdunt in pcenamfdlíi^quanuis occuttátcs aliena, 
incidãt.Tex.notab.in.l .Paulus.íf .de fali. nul ior , 
íqttem põderat Bal.in.I.eum qiii^C. de íaif.vbi aic 
Bal.quòd notaíiiís celans pròtoColújdicens !e tio 
fuilTe rogatum de contrai u incidit in fa l íum. idc 
tcnenC Alexan.& Curti .poll Bal.in diet.1.qui a c -
culare.Quod tainen verum eft^iifi temporis d u- . 
turnius & bona fama uotari^intcrueniant. T u n c 
Tora.;* JR eni'x^ 
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cninicxcafareturàíí ivlo,^:^!^,©^ prsfatnptam 
obltuioac ctiam in fjclo propriu, vt decUrat glo, 
Bütabi.irj.l.fires obligata.flr.íie lega.r. Ita Hmicat 
loan.Andr-in fpccuLadaocar. tit. de inftmment. 
editio.f inftru.ncntum.Facit dottrina Bait . in.l. 
<juoties,$,i.íF;d€hçredi.ínílitu.&.l.i .$,pen.ff,dc 
íemilica.vbipropccrfainam orítur bona pracfurn 
ptio,ncrÁ¡K,non id animo dclinquédi fcciíTc. A d 
de Francue.C.urti.in.Uub p rxtcxtu. nu.21 .C ,d« 
tranraaip.Q .uod perpetuó nota. 
• fcft o f t íuò aliuddubium non raro proueniens 
jn praxt, Vtrum notarius»^»! notam cõtraftus íi • 
nemdicísautíioritatevariauic > poena taiii tenca* 
turiQiwd teneatur,tenet /Baliin.l.cinTiJproponc-
mur.tF.dcIega.z.&m.l.fi.C.de cdepd.Â: Alexa . 
coní-Sy.co. i.Iib^.Sequitur Thom.Grammatic. 
coníi,¿4.1111.4.Quod nota contra tabelliones mu 
tanteali«ras>vclclaufulas appofitas in cõtraclu . 
Falfitas ením nihil aliud e f t ^ u á m mutatio verita 
tts.l,<}uid lit tjlium.ff.de falf.tex.in authen. de in 
í l m m , ç a u t e . & fidc.veríi.i.coll.â.l.i.tit.j.parr^ 
Sed in caíi i tjuxftiomspropofitae, per detradtio-
nemjvelrautationem Uterac mutátur ventas: fal-
fumergocommittitur. • 
No i iòe t ia ( i jnotanterqu . tro , Vtrum notarius 
fuum etrorera corrigere poí i i t f í f ía quaefHo certe 
Vtilis c í i j ô c q u ã pauti dectrrninanc,íecundum Lã 
franc.in cquomam conírj .verb. iní irumetorum 
produdioiics.n.3 tf.de probátio^vbi cit bona addi 
tio, Q-iacíliónii^itur^nípcét * vtmate o pin i o nú 
doâorum. f i c refpondere placccAuterrorisquae 
ftio inter partes ortacÜ.aut non. Hoc pofteriuri 
cafujiierapr^uo orta no cft,poterit ludex ex of-
ficio compcllerc notarium errorem luum corrige 
re .SedpoíTetquisdubiure . Vtrlun Notarius de 
per fe pofsit fuum erroré Corrigere? D i e , qnòd fi 
notarius errauit circa eajCpiae fpeftant ad officium 
fuum , veluti eft inannis D o m i n á v e l in ind i íHo-
ne.vcl in tettium nommibuS jVe l in a!ijs huiuüuo-
d í ^ o t e r i t i n d i í í i n f t è , vel citata,vel nõ citara par 
te^uum errorem corrigerc.Si autem errauit circa 
fubftamiam ncgot i i ,nõ poterit corrígerejnifi par 
te citata.Bart.in.I.Barbarius.fF.de oific.prártor.Il 
lo autem cafu,ncmpe, quo erroris q u x í H o inter 
partes orta cít^non p o t c i i t erroré corrigere * ctia 
cítdta parte,nifi iudice mandantc.Bal. i n rubr. C-
defí d.inftrumcij.Quie o m n i a procedunt, vbi in-
ftmmentum n o n redarguitur hlfum. vbi enim fal 
fum redargüiturmec p^rtecitata, neciudici m a n -
dante, p o t e f t íuum errotcm corrigere. Ratio eft: 
quia propter t a l e m fdlíitatcm ven i r notarius o f ñ -
cio fuoprmaiidus,vt notamr ín.l.fi quis e x argén 
tarijs^.coguntur.ft '.dcedendo.hatenetfingulari 
ter Bald.in rubr.Ç .dcedeud .Lanfranc.vbifuprà. 
nu.37*rhQai.Graniraatic.conf,a4.nu.io» 
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Decirtíò accedat ctiam his aliud dubium , V t r u m 
fit ftañdump.ártifcfipturam à tabelHone faOam 
neg«ntitfa!f*tnqicnea^crcnci:an Aduces tcnca-
turjpfam mftiíicare>&q«a!^cr£, Rc ípondendum 
cft , ad producemem inttrumêtum probationem 
notatiatus alíinere.Speeula.óí: loan.Aodrc. tu ad 
ditio.de inftrumcnt ,edi( / .re í la , t .vcrf ic .&íci« .& 
in vcdk. iÜudauteranotandúm. loan.lmoi- í n . L 
adtcrtmm.$".conditionem.ff. deteftamen. Quae 
communis eít opinio^tette N ico.Boerio, alios ad 
idcitantejdccif io^tí .nume.io .Roderic .Suarer in 
repeticione. 1. poft remiudjcatam.folio. 1 S4.C0-
lumn.i.nu.3^,ff.dcre iudica.l. 11^ibi. D i t f t t « « • 
ir* t lU qut tiUifóife fer creydtiporque aqttd que ta ¿Í^O, 
y cuya nombre ejia fer ipt ient* cartazo e$tfcrinan9 
^«Wííp.tit.i8.part.3.&.l.i iZ.vcrdc.tftpQrakemif 
xS.codc t ít . Q^uòd autem probatio diecti aliqué 
tabcllionem incüba^tenet decif. Capella; XQlor 
fanar.33010cibielcgantcr Stcphan. Aufref. inad / 
ditio-Poteft ctiam c o t r a i n f t r u m é t u m ,per quod 
exigitur cjíecutio^icijatque allegarijuon cife í ig 
natum à tabcllione publico , nec pro tali habito» 
atque fignum in eo contcntum non eífe illius i f r 
be l í ionis^e quo in eo fit mentíojdaro,quòd fit ta 
bellio.in talicnim caiu, donee per produçentem 
illudprobetu^non^nandabitur cxecut ioni turn 
efFe¿lui nec cxecut io finietur. Qiicd i n e m o n x 
p e r p e t u ó manda ad cifum iltum iuprà d i í tum: 
máxime,quando iuftrumentum non e í t à t a b e l í i ^ 
ne publico a l i cu iusc iu í taCHConfe&um/cd al> ali-
quo eorum^uos vulgariter notarios t am crac, feu 
Regis vocamus, qui non funt ofíiciales pubiici, 
nec itanoti.vt eorum fcripturis vbtquc fides t r i -
buatitrratque ideó talia initrumenta producenti, 
incumbit probatio de titulojvèl quafi poiTefsionc 
eorum,per prsediv'ia. - •l 
Elcganter vndecicnò qüis dubitare pofTetjVtru 
in ciUitaubuSjalijSqi oppidis Hjfpamx.inqmbus 
pubiici funt tabe l l i o iKS , quos vulgo dehnrntra, 
feu íií/cí>»/e/»,diciimíí,ij po f s in tv t i tabellíonatus 
officio,quo ad coira¿tus(& obligationcs>5c telia-
mcnta:& vtrum eís folis liceat : aq ctiar^. 11 o Cari) 
de camera, ícu Regis,vcl A p o í i o l ¡ c i poíVinrfi^é 
de obligationibus, tcftamcntis, & contra^lb^s 
dare, « c o r a m eis p o f s i n t c e l e b r a r i t & c a í u v ^ ü p 
non pofsint,ncc fidem faciant^ua pecna p u n i a n -
tuc^RefpondeturíquódfolispubliCis licet fidein 
decontra£libus1obÍigationibus>& te f ta tnent i í da 
re regia.l.^.tit.S.li.z,infra.verfic. PirQmandamos. 
D e notarijs imperialibuicíl l . z t f . t i tu^ . l ibro . í . 
fuprà.De Apollolicis eft. 1 8. titul. i S . ín fráüto 
libro.a.Si ergo prçdiais notarijs Apoftoí ic is ,Re 
g i j s^c de Camera prohibitum e í t prxdi&is c o i i -
traílibus fidem facerejConícquenseritjtale i í t r u -
, mentum ciuímodí notarij non habitnrum execil-
tioucm: 
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tioncm:e(i<i¡n fi inftrurnentum fit lüper aH'¡ua re 
EpikopijfoucccU-ljx.prophaiu u:nca. Ica-tcnct 
¡ ' c t n u RcÍJiif.rcR-rcas fLinileni ordination¿ F u á -
CÍ-CIH cu'iit tu.re^i .Gal l ix . i .Como,t ic¡ i ter .obl i -
^.I..TÍÍC.2.¿IO. utmtn.37.Qujd cit perpetuo no-
,t,l(HÍ;Hn, , . 
Ou.)iicciniò Hubiiauir. Vcríini Notarius pro-
pi i i i n . H u n c n c a t u r 1 nigrum cuta cohccrc, ve) poC-
Cn ex aliena Udu' i i licuare. Anchar, c o u f i l i i ^ . 
n u i i K . 2. c o i u í u r probare , qnodtcnctur propria 
rti.inu coniieere : eo quod tn hoc vidcatur d e c í a 
i n íufJría [>crl >nx, Qu.trealteri fcribcndi officiu 
d^U^arinou p o t e í t , nííi interucrii^ncc impcdi-
im-nto t̂ üü euain caiu debet in tenure feriptur^ 
a iHc íubíctipcioi iem fpecialem faceré itientiu-
ncin^ticcns, Lltaui (cnpcurain m.inualiena ítdc-
l i t c r Lriptam mea ligiu» coiifueto fi¿niui, Qj iod 
amen otatium ícttbcndi non poEstc alten deie-
wan.probatur t x tex.m autheii.de t^beliionibus. 
^.nosautem* colla. 4. loan. Andre, ad Specul. de 
i.iíl-m-iien.edi.^.iníhumétu.Ti. tit quòdfacta rao-
do pr.xdido mcntione, pofsit manu aliena conh-
cercjtencc Bart.in.í.dmas.$i.itein ienatus. num. 3. 
iif.de falf.Quod etiamipfeNocariusperfoaalitec 
teneaturin protocolo notas fcribere, confiar ex 
leg./ .&.l.p.cttu. i ̂ .parti . j .gloíH in dicta authen. 
detabc l l iòn ib .verbo^pf i s perfe.&in verbo ,do-
cument i s i l . y .ü tu . t9 .par t i . ^.ibLOirafideuengttar 
ilar,q lat cartas,que its mandare fa ipr^te tas fegan de 
ffts mdfiií mifmas^ no den a otrt a f ^ r . Pero ft actef* 
tiere,{¡t(é fan enfermos^ qut »yS otro embargo, o otras 
prieff as a tales ¡perquefor fi nott h ptttden cumplir¿icti 
Us ptttdett mmdar fa\tr a otros, M J í ¿quelqnc l u s j í -
zieret&cAd de Paulii Pari í i .coní i l .za .veri ic .Ter-
t i ó ceífat oblectio.numero.2§.Ubr. 2. Qui eft oni 
jtÍTio videntius. 
U e c i m o t e r t i ò poiretetpmcjuxri, Vtri im No'--
tarius t.neatur gratis p.mpenbus initrumenta co 
ficereíRipa in l .ü coiii1aine.num.2Ç.ff.folut.tua • 
t r i ino . tenecquòdf ic .Fdc i t . ç . í ta tutUín i J'.iuíuper 
de rtfcrip.Iib. 6. 
DL'CÍÜÍO cju.trtò dubium e^ , V t n i o i Notariu-?,-
quifallitatem in ofhcio íuo commií i t , eo cpiòdfe 
cit contrafidem -Se i i iramentuaidatum,poísit m -
firumenraeonfictTC » antecjuim fit copde^imatus 
peV lententiam i Videtur, t)iiòd non,quia i n p ó e -
nam falCi incdit.loau.Lupus in.l .^o.Taurii nttm, 
8.Sed Píiilipp.Deci.in.l.Cfc mdniSus.col.j .nUm. 
1 fi.de tcflamcn.indit.teniCquod antequatn í i t^o 
dcmnatusjproptcr í jium deliftum nonc'ft oít i* 
c io priudtns.tt ild.in.l.fi quis dccurio .colü .2 . per 
tex.ibi.C.de falí.Qtia: communis eft o p i n i o , fc-
cundúm Dcci.vbi [upr.i.& Akxa. in .K prxtcr. §* 
con^cntur.nu.d.tf.de edén. 
Dcc i ino^uintócÜal ia ínecraraj í iu iü io > V t r ú 
tabelliojqui tabeílioni fucceditjporsft ex re^iftro 
'exfahtr.CjiX autiiori zare Cijiif r . i ^ n s , 8< r.itiones 
defunítijíyie couhni ís iune iudicí-;r A'e.xan. indi -
do.$i.cogei)cui:.coliiuí.2.tiuin^.!iiouvt iíiá tjuae-
ftionem^o i]pa cor.cludit, tile ncceíTariam iudi-
cis commifiionenK.Feiin.num.a.col .A. poft l o ã ; 
l in j l . í n . c . c ü m P.de fide mltrutiien.aderit in p r a -
t i c a fcrwxri,lcilicer,vt Nptanus, cui iegatar iunt 
rogac ones,vel cuius b.'ere> concedit j.p^cit gene-
ralitcr Ücentiam à iudice redigendi tas: obienta-
c|ue Iicetitiafad req íüf i c iQncm eonim,íjuorum i n -
tereft,redacte cas m farmam publicam-Aíferit e-
tiam poft Panormita cautumeíre , í edi ioni iecef -
iarmminhac generati comrnií&Jone citare <juo-
rum mtereiKQao aatê pacto regíftruifi, feupro-
t o c o í u m debeat luctelTori tradi, declarai lex- 37, 
in libro Pragmati. Debet amem fucceiWi in o í i i 
cio ubelltoriatusdariregiltrum , fuoul ciiin-ó/ft-
cio. l . ' j / , Segoaiç . anni. 15 5 á ç M . i à à 4 i 
anm. 1 ^ j4,Habetur eti.»iri ín.repercu.cutiaiiíiii»"li 
bro.2.titu. 1^.1,3. Vtruai auteiii pars in exempU 
tionc in t.-umenti debeat cnaii,vidc Curdin¡c.o.q-
Í Í i7¿ .nUt I l . l 
;.; Decimo í e x t o notabílis eft qvffí>to,Vtr.uni.'tà 
beíliOj quoí ies à pambus fuent poftulam, pol-
íitiCfipturam ref iceíe^amqfpart ibusei idem tri-
buírerHuius dubi; derifio poniiur in lib. Pragrn, 
ío l . i ç j.cu.^veriTc.Z.igej'i^eace poina ac-íefcer.Sc 
ia 1. Ío.tit. 1 p'.p^rtit.j.Aut ením feriptura eflcmf 
modijVt.tjUammsappareat mul!;[plicata,nõpo)sic 
exmult ip l i cat ioneprç iudic iú inducere cuiquam; 
quo caiu cabeílio poten: cam à regilt ro authorita 
te propna-luíiiptã reficere.petentiq; dare; veluti 
fi fcrip'.ura efTet aUcuius côtratt9 enip.tionis.vêdi-
tíonis,pErmutatioriis, donationis, procurationis> 
. ÍpMtçOameíitt.Aut fcripiura.quç pedtm^eft obli 
gat íonisduper ahqua quancitatc debita petenti: 
quoca íu ñ o n pote í t f^ripturam [übellio réficere, 
mji parte citatajôc coramoudice conientíére,vt tn 
prardicta Pragma.eít cauí.um. I n ex:êp1«íoneau-
tem arnsilu: tcripwr*',- cuius tenor crtin reglftro 
tabelhonis, paris debe tad cius refediohem cuarí. 
bal.in auihcn.fi cjuisin-aJiquo' docwmeréfo* «um. 
^ . C . d e Edeinftrumen.teÀ^iuJíuSj.dcnumiârí. ff. 
de veiitr.inípi.ciend.Bart.m.l.in d i çmadie í lo .nu-
: íne . i .ff. dc aqua p.Iuiií-.arctíid.& i i í . f . í d iu . ím . i . 
ff.eX quiú.cauí.in poílefsio.e'atur.vbi per prxdi -
duiaíex.tçnerind'j(S.:$.'denu'nttari;jcjtiê.dic(t no 
fabiMiítempe,quòJqMádo in aliejuo aftu de pr?e 
juriicio alrertus agitur , particularuer eft is citan -
duftinec ítitíicit genérale edíótü, & proclama. Ad 
dç ad idem Feiin.in.c.fina.iiuni.4. de-maiorita Sz 
. pbedien.^í m.c.cognot' entei .nuin. l í . t íe confti u 
tio, lai".m.l .n.UrlpUim,num. í .Ef.de pactis.& in.I. 
li tjúij 11 ec ciufatn.tf.ii cercum petatur,& m.Unec 
l u m j . 11 2 quiequanu-
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quicquarn-íS. vbi dccretum.colú. fF.de offíc. pro 
cófu.ác iega.Sed in rcící i ionc obiigationis fcmel 
•ramparticoíiceíla;poteftcaufandaimra,eo quòd 
crcdict/t potcft vcrfavícc debittim iam íblutum 
Í)cterc(:Mcritò]giturentparscitanda,vt in difta cge Regia cautum tft. Ad i^uã tabellione* aducr-
Wntjinoaeoivitabunc enim errores aliquos,in 
quos alioquin fdcilliraè poíTent incidere. 
Nota etiam, quodfumptü de regiftro literarü 
apoftolicarura buílatarumífacit in judicio fidem. 
Ita tenet,atqi íemat Rota deci l l .ant iq .ó i i . & Sta 
philx.in traéla.de liter.gratise Sc iuflius.fbl, 108 
nu. 10.col. 1 .rubr.de cornaiifsionibus & litens iu-
í i i t ia Facit.c.i.defideinflru. 
D e c i m o f e p t i m ò q u ^ f t i o n é mouerequis pof-
fet jVtrütabel l io ceníeatur apponerc rogatus in 
i n í h u m e n t o e a , qux funt de natura ccmtra&us? 
Bald.in.l.i.colum.fina.fF.foluto.matnmo. tenet, 
quòd fíc.philip.Decius etiam ín.I, vt liberis. nu. 
jS.C.decollatio.Andr.Tiratjuel.in repeti.! íi vn 
quam.inprinci.num.i tí^-Cde reuocan. donatio. 
D i x i circa haec late ad Segura in rcpeti.l.3./. fin. 
nu.3i.ft~*de Hber.& polthumtvbicjtaui leg.fina. 
• C.def ide iuíTor .Vnde Do&oresniagis cominutii 
ter tcnentjconruetain inñrumentis áppoui) cen-
feri volúntate contrahentium efle à notaríjs cx-
prcíTa-Eandem etiam Iegem,plures referes autho 
tcs^adducitnouifsímè Couarru.inrubr. de te lb. 
i.parte.nu/n. 14. 
Decimo o f t a u ò p o t e í l etiam hie inferi dubiü, 
non rarò contingens, Vtrum quando in fecundo 
teftamentodaturíicentiatabell iohijVt pofsit ex 
tendere teflamentum adfcnfum fapientís ,poísit 
illud extendere cu fufficiéti cLaufula,ita vtprms 
tollatur ? Bartholomsus Socin. alios referens in 
l.fimihi.^.fina.numeKM^.tf. delcgatis. 1. tenet 
poíTe. 
Vker iús pro huius dcclarationc,vidc etiam C o 
uarm.praccitatoloco^olucntem quxftioncmjV-
trum claafula: folitas pofsint feribi à notario,par-
te non pétente .In hac re tamen ipfe tenerenijnon 
pofTe tabcllionem addere quicquain j nec muta-
re in inftrumentisjde h is , quae inter partes coram 
eoconucnta,&admifrafuerunt. Ratio eft. Quia 
de iure regn^fufe debet inftrumcntum, ac perfe-
ftècompletumfieri,nonper abbreuiaturas, nec 
fuppietionesicompletumque, 8c abfolutum co-
ram partibuSjteftibufqjlegi debet.I^.&.l.p.titu. 
xp.partit^.&in Pragrna,i'ol.iV3 CoIum;i.vcrfic. 
Primeramente, Igitur ex poft facto non potcrit ali 
quam apponere claufulam, ncc renuntiationem: 
quanquam de notariorum confuctudine iolitx 
i intapponi.Salté à parte potcrit opponi, prsedi-
. fta verba potius ex volúntate tabcllionum.quàna 
le*: cünfcufu contrahentium ípfis adijei cotracti 
Titulo. V. 
busiVtiní i íni í i tenetBart . iu . l . i .qusft ione. 6. ff, 
de iure codi.Bald.in.Lquoties. co i . 1. ff. de h^re-
dib.inftituend.Imol.in.I. fina. ff. quemadmodum 
teíUmen.apcriantur.Patiormi.in. c. cúm contin-
gat.num.244deiureiuran.Phjlip.Deci.conf1.180. 
&(;oníi.3J?j7.columtpenultini.Óc Andr.Tiraquel. 
in re petition e.I.fí vnquam.in princi.num. 1 a 2 . C . 
de rcuocand.donatio.qui plurcs huius fentétiae ad 
ducit authores,ac tandé rem commune aiFerit. 
Decimo n o n ò n o parum difficilis eft qu.Tftio, 
V t r u m inftrumcntum confeftum per excomtnu 
nicatum, Ôc à communitokratum,iit validum? 
Affírmatiuè refpondendum efí ,quòd fie, , I ta te-
net Selua.qe benefic.j .parte.quíeftione. 3. nu.7. 
Facit l.Barbarius.íf.de offici.prxtor. Facit etiam 
cxtrauag.ad cuítandum fe ándala. Se in pragmati. 
fanAio.Gallic.titu.de excommun. non vita, qux: 
fpecialera requirit denuntiationcm contra e x c õ -
municatum, ad hoc vtexcludi pofsit abaótibus 
cxtraiudicialibus,feuiudicialibus.Sedin cafupro 
pofito toleratur.ergOj&c. 
V i g e í i m ò etiam aliud eft dubium. Vtrum re í ta 
pofsint confeientia tabcltiones falarium accipere; 
i n qua quaeftione nullí dubiü eft, quin fui laboris 
iuftü pofsint habere p r s m i ü , d ú m o d o nõ fit v l -
tra pretiü taxatü in taxa aotariorüjqux cõmuniU 
t e r i n H i f p a n i a ^ W f l í e / j V o c a t u r . Q u o d e K co pro 
batu^quía dignus eft operarius mercede, f¡ec fuis 
proprijsftipendijsteneturalteri ínferuire. 1. ad 
Corinth.p.c.cum íecundum Apoftolum. de p r x -
bend.loan.Staphilx. delíter.gratiaí de iuftnix. 
rubric.de grati . ípe£lati .$.nonaforma.fol.2o. Sed 
tamen iftc Notarius ad onus eft eíe<ftu$;ergo & ad 
comiuodura.fccundum gloíTamjVcrbo, r e p e l l í . i a 
diélo.c .cüm fecundum Apoftolum. 
Officíum prçtereà Notariorum fummé eft R e i 
pubh. neceíTariumjVtcõftatcx.I. i .t it . ip.parti^. 
Omnibus itidem opportune prouidendum efí , 
máx ime his,qui nobis funt vtilitati, fecuudü t e x , 
in auth.de referen.facr.pala.in prin.col!a;a.quctn 
text.dicit optimum Ioan.StaphiI.de grati.fpefta 
tiífol. louverfi.tertia principalis coclufio. T a b e l 
lionesautemsqui re£l:efuum;& fideíiter officíum 
exetcent,maximx funt nobis vtilitatiiproutdeu-
dú igitur eis eft.eorumqj labor praemio copeníaii 
dusífiquidclicituroj&a Cânone cõceifumeis eft 
falarium recipere.dumtamérationis metas n ô ex 
cedat.c.ftatutü.^.notariü.de refcriptis.lib.6. Pote 
runt igitur id fine confeiétia: grauamine recipere. 
Moderatu,ac metas rtõ excedes rationis fa íar iñ 
dici poterit,quod legCjftatuto, vel c õ f u e t u d i n c ea 
xatum eft.Qjuod alitcr,& contra iftam taxam re-
esptum eft.iniquum & iniuflum cftjVt eft de m ê -
teJ ,3 ,&.l.v.ad fin. verfi.í que ios dichos fiotdms.izi 
fràhpc ti.5cfU49'Ciiç«lib,prae.Itaetiã tenet C o 
lutru. 
iiarru. in reg. 
peccauim. 2. 
partv.$.3. nu-
me. 2. de reg. 
iur.lib. 6. L a -




de Platea in. 
I. i .Cdcfruft . 
Alexaiulriíii 
nunier. 1. lib. 

































in capit. quia 
plcritjuc. de 
im muni rate 
cctlcíia. c¡ui 
fciiío inteile-
¿\n tex. in. c. 
non fane- 14. 
tjua'ft. %. A u -
¿ujfliiu auto-
Libro.! I . 
feruir y los no arrien. 
dena.E ayan los dichos 
officios con la viña, y 
con, los libros,y regi-
íiros, que los tenga ca-
da vno en fu cafa: por-
que puedan mas ayna 
librar á los de nueftra 
tierra. E cada vn noca-
rio tenga tres eferiua-
nosjvno de cámara, y 
otro dc libros, y otro 
de rcgiflro . Y cada 
vno dellos libre en fu 
officio.Y que losnota-
rios eftena libramien-
to de cada vno deílos. 
E otroí i ,que los nora 
rios no tomen marco 
de¡ plata por los offi-
cios que nos diéremos: 
y el notario que arren-
dare la notaria^q pierda 
eí officio. 
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^ L ? y . I I L De ta forma ¿¡ue 
dcuen tener les lugares ce 
mentes Je los mtfyios m4 
yores 3jy los derechos que 
han delleudry como Je* 
uett'}urar. 
f EI Key don Enncjue.i l . 
en Toro. 
ÇE21 Rey don luán. I I . en Sega 
uifl.Ano de ai i ly 
cccc.xxxiij* 
J D D I C I O N . 
^«Jcercd defid lejfe'peaU 
1 
'tfeylttitúi.iz.iii.i.Reco-
: ftl.for k rjual fe altera U 
•;• forma dqai pueftd, j en 
cjUitnto ejía ley difpone 
de les derechos que lun 
de íkuór los eferiuanos 
y los notarios , efta alte-
radapor Uley.nMt. iz* 
lib.uRecopil. 




t i l l a , y de 
Leon j v de Toledo , y 
.¡del; Andaluzia,que po-
ganpof-fí hombres fuf 
ncientcs que fepan. 
feruir los officios "i y 
que no vfen dellos fa-
fía que primeramente 
vayan a nueflro chan-
ciller mayor, que Ies re 
Ciba juramento b , que 
bien,y lealmente vfarâ. 
de los dichos officios,7 
3ue los no tienen arrert b ado.s, ni los arrenda-
ran c . E cadavnodelos 
notafib'Siquc afsi fue-
ren pueílos por los 
mayores tégan feudos 
cfcriiianos , quales e-
llds eligieren: y que no 
vfen . afsi mífmo de t 
los díchosoíficiosjba-
ila que el dicho chnnci 
11er mavor reciba de 
Tom.j. ^ 3 
rítate contra-
rium pioba-
re tent auifi 
Q u o d e t i á t a -
belliones dc-
beant premia 
íui í a b o n s c o * 











íalatium in* 1. 
12.titu.iS.in-
fra ifto libr. 
¿x in lib. Prjg 
ma. ful. 154. 
col. 2. cum fe-
quentí. . 
ÍE Y los no rfr-
riendçn ., A d 
ideiíí eft lex 
p.ibi ,̂ 1 J]HC HQ 
Us pHidati â t -
retidar & { . \n 
flil ifto titu-
\o.¿k lex, 5 .co 
dem título. 
& lex:. 16. t i -






dó ad oft ídu 
affumütürjpo 
nítur in. 1. 4» 
titulo.i^. par 
t i . j . 
í N i los arren-
daban, V t iué 
1. 2.fupi:i co-
dem. in fina* 
l i additioiie.an 
notaui. 
i 6 i Libro. 11. 
lios el dicho juramento ; y cflo 
fecho 5 puedan í í gna r las efcri-
pturas^y fentencias que ante ellos 
paffarenen juyzio:y aquellas ha-
ganfee,feyendo firmadas d é l o s 
nombres de cada vno de los d i -
chos notarios.y que los dichos ef-
criuanos lleuen po r losderechos 
de las efcripturas 5 quepor ante 
ellGspaíTarenjfegun queefta orde 
n a d o , y q u e lleuanlosefcriuanos 
de ios dichos nueftros Alcaldes, 
E o t r o íi mandamos p que los d i -
chos nueftros N o t a r i o s mayores 
p ü e d a n l l e u a r por los marcos de 
lascartas que han de auerciento 
y fefenta marauedis po r cada 
marco^y no mas. 
3fX*> H l / . Los der echas,qut cleuen a uer los nu arios 
mayores. 
C E l R e y d o n Enr ique .T l l í . enBurgos 
^ E I K c y don Iuan. l l .cn fegouia.Año de 
mil.y cccc.xxxiij. 
} Ve*U UUy .7. úttíU 12. Mr. 2. Recopit. adonde 
fe declara hs derechos que bane lltuar hs nóta-
nos. 
f Ley. J U h 
a ^Puedan llenar 
por cada. D e 
falarijs N o t a , 
riorum d i â ú 
eft fuprà , in 
l.z.qusefh 20. 
Deiurc L u f i -
tanorum cfl 
titu. 79. $.17. 
libro.. j . O r -
dinamchto— 
O S d i -
c h o s n u e 
A r o s n o -
t a r i o s , o 
l o s q u e e f l u u i e r c p o r 
e l l o s , p u e d a n U e u a r 
p o r c a d a a v n a c a r t a 
d e t i e r r a , o d e m e r -
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c e d > o d e q u i t a c i ó n , ium' ^ iurc 
y d e r a c i o n > o d e t e n c num, i¡br. 4 . 
d a que libraren,ca- £ ' r i ^ 
t o r - z e m a r a u e d i s d e c o n í h m . n: 
d & in duobus a c a r t a , y n o r n a s ; t¡tuIis í equea 
y q u e e l n o t a r i o d e nbus^etaxa 
i 1 t i i . tioneferiptu-
J a s c a r t a s n e c h a s j y h - rarumi 
b r a d a s a c a d a v n o q ^te% qmvta. 
l a s a y a d e a u e r . E o t r p f i , q u e t o -
d a s l a s c a r t a s d e n u e f t r a s r e n t a s 
q u e l a s l i b r e n l o s n u e f í r o s n o t a -
r i o s ] , í e g u n f e v f o ; y l l e u e n 'de 
c a d a l i b r a m i e n t o f e y s m a r a u e d i s : 
y í i l o s n o t a r i o s n o l a s q u i f i e r e n 
l i b r a r , q u e l a s l i b r e n l o s n u e f * 
t r o s O y d o r e s d e l a n u e í l r a a u » 
d i e n c i a : y q u e l o s n o t a r i o s n o l l e -
u e n d e l i a s c o f a a l g u n a . I t e m , q u e 
l o s n u e f t r o s n o t a r i o s l l e u e n d e 
J a s c a r t a s d e m o n e d a s 3 y f e r u i c i o , 
y F o n f a d e r a d e c a d a a r ç o b i f p a * 
d o , y o b i f p a d o , y m e r i n d a d ^ o 
f a c a d a d e t o d a s l a s c a r t a s q u e a f -
filibraren, f e f e n t a m a r a u e d i s ; y 
d e l q u a d e r n o d e l a s a l c a u a l a s , 
t r e y n t á y f e y s m a r a u e d i s ; y d e 
q u a l q u i e r p u j a 3 q u e l l e u e d o z e m a 
r a u e d i s . 
$Ley, V . Qtw los tugares tenietttes de tos Nota* 
rios , fean buenas perfonas ^ fe prejenten an-
te el Rey : y no arrienden tos officios , y rejidan 
en ellos* 
5EI Rey don luán.ÍI ,en Biruícfca. 
f E I Rey don luán. II . en Scgouia. A ñ o 
de xxx i i j . 
'ADD I-
Titu!o.V\ 2 0 3 
a IF Hômbtts le 
trados. Ad iác 
eft lex . 7. irt. 
frà code, ibi, 
faino hombres 





Jis, & peritus 
pra'iici. c. vt 
noftrum. vt 
ecclcfiaft, be-
'nciic. Nam fx 
coecus cscum 
ducit , ambo 
in foucamca-
denr. c. cúm 
fit ars artinm. 
de aetatc Ôc 
cjualitat. no-
•tab.iccunduin 





r ó . tejít* in.Cí 
diftinaio. & 
Matthac.. \ \* 
Eíícc eciam, 
vt experien-
tia docet j ni-
mis Reípub. 
nociuirm. Fa-
cit. cap, nihil 
eft. de elefti. 
Quare peri-
tz fint opor-
tctjVt hic í la-
tutumert j ác 
in . I . 2. [it.19. 
par. 3. Quod 
iñ tjuocuntj'AC 
ofticio eft rc-
gül j te : reejui-
r i tur euiin in 
eo pentia e-
ius , íjLii id e-
xerecr. Nam 
turpe cit pa-
t r u i O j i i o b i l i -
que virocau-
i .títuL 1 z j íbto . i . Recoptt. ptr 




res fon tales, 
que por fi trufmo n o 
pueden feruir los d i -
chos officios. Mandai 
:mos,que erñbié ante 
nos hoifibres letra-
dos a ? y di.fcretos, y 
de buena famarpor-
q n o s v e a i t i ó S j fi fori 
pe r t ene fe ie j í t e spa rá 
èl o ffício j y firu kn re-
fiden temente . E it 
los dichos notarios 
mayores no ñ o s e m -
biaren lãs t a l é s p e r í b 
t nas fa Ra el termirib» 
quepor nos !G,S fuere 
afsignado , Martcía-
mos a los n u e í í r o j 
Oydores de la nuef-
tra audieciarque nos 
embien luego h o m -
bres buenos i a quien' 
" encomendamos los 
dichos officios:.yno 
puedan poner, otros 
por fi i fopena de p r i -
fás exorantii 
ius, in quo ver 
fatm', ignora-
r e i . 2-5). Ser-
uílts auíê Sul* 
pitius. fF. de 
On^in, iur. i , 
idem inris. 
i.fF- ad legem 
Atjuilíam.'i.f. 
<Sc ibi glo. t i -
tul, 3 4 . parti-
ta. 7 . H'ibe-
tur etiam iri 
foro Araoo-









uacion délos officios.. 
Las quales dichas le-
yesel f e n o r R e y d o n 
lua t l f egúndo confír-
mo^ y mando guar-
dar en las cortes de-
Segouia, a no 3'trey n 
iba y tres.Y mado mas 
en las dichas cortes; 
que en quanto toca 
a losqúadernoSíy re-
cudimientos , que fe 
d á ñ a l o s arrendado-
. teSí y recaudadores, 
que lleue el notario 
de cadaquadernOjO 
recud i rn í en to d-e renta d é cient 
¡mil marauedis arritíá, t i r í q u é n t â 
marauedis, y nomas. Y de t i e ñ t 
m i l marauedis ayufo h.a^a c in -
quenta mi l marauedi5 , t r eyn ta 
marauedis, y de cinquenta m i l 
m a r á u e d i s á y u f o , vcyn te 'mara -
uedis : quier fea de;;pocos andSí 
gui er de m u ç ops¿ O-trofi^q^j^o^h 
.de los recudi.mientoSfdé iôs^rècau 
damientos, veyf t temafa 'uedís dé 
cada y noy y n o m^srquieFÍÍie^df 
muchos 3)1,0^ quiêr dé pQQí>$ni :s 
^Èjfe^erf í cu i f f j ec?nneng¿k 7* ¡ey* 9. t'wtU 
/ i t M b t . u R e c o f i L ' •' " 
T r o f i es rmeftra merced q e l 
nuef t roNota r io m a y o r nof 
R 4 pueda 
264 . Libro. I L 
pueda arrendar el d i -
cho fu officio de N o -
taria j fopena de fer 
priuado de i : ç demas 
que elque lo tomare 
arentaa ,por el m i f -
.mohecho,feahecho 
ind igno para aquel 
officio y para o t ro 
qualquier 3 que l o n o 
aya^ní pueda auer. I -
t em que los dichos l u 
gares tenientes r e í i d a n e n Janue 
i í r a chancilieria , y no en o t ra 
parte alguqa . E que los dichos 
N o t a r i o s hofean ofados de l ic -
uar d e m á s y allende de lo que de 
fufo e fk ordenado, fo las dichas 
a HYdeméS qtf* 
ti que Í0Stcm4 













traâ.li. u§ . N 
gío.p.nu. 169, 
l u x . n i 
•tEe^. f l . V r i derecho, p e ¿eue Ikuar ti TfeUrfo 
• my or i t ios priuiUgioí radadoSyy de los otros print 
leghs. . 
CÊlRcydonEnriqucII.cnToro, 
O E S Enemosporb ien , q e l 
N o t a r i o de los pr iu i le 
giosrodadoSjquelIeue 
p o r e l m a r c o , qhade 
ãue râ lo sp r iu i l ég ios3c i é to y fefen 
ta marauedis, O t r o f i , q nue í t ro s 
notar ios de Cafí i l la jy de Leon ,.y 
de T o l e d o , y del Anda luz i a /que 
l l e u e n l ó s m a r c o s de l a s c a r í a s de 
lasrentas,que han dehauer^por 
fcadà marco ciento y fefenta ma-
rauedis,y nomas. 
Titulo. V I . 
f Ley, VlfiQucUs Notams mayeres no fe dtn 4 hom-
bres poderojos* 
Key doriluan.I.en BurgoJ-
A D D I C I O N . 
%E¡l4 ley fe confima por U ley. 1 .tiud, 12 M t . i . Re-
copiUtiosiSm 
T A S nueftrasNotarias mayo* 
A-Tesdela nueftra corte > tene-
mos por bien , que no las t en -
gan hombres poderofos , f a l -
uohombres fabidores en el o f f i -
cio15^ que ñ o l a s pue b J J**-
, 1 * arts Jábídores 
dan arrendar.Y man en d officio. V t 
damos a nuefiro cha . ^ V * - « 
I . í . c o d . n t u u 
Ciller ma y or3 que nos & m X i . t i t u . 
haga r d a c i ó agora, y 
de aqui a delate, fi efta ^ « 7* 
en los dichos officios "0' 
hõbres pertenefeientes:porque fi 
tales no fueren^proueamos c o m o 
pertenefee a nueftro feruicio. 
^Lty.ytfl.Qitt Us Mttriot mayores no tomen regi* 
ftroSttti otros dertthos en efla iey contenidos* 
jEl'K.cy áon Alonfo en Madrid, 
f El Rey don luán lí.en Segovia. Año de xxxiiij; 
\ A Andamos.qlos nueftrosno 
A V A t a r i o s d e C a í l i l i a í y d . e l R e y 
no d Leo y de Toledo, ) ' del A n d a 
luzia no tomé^ni fnãde .tomar co 
f a á l g u n a p o r r a z o n d e l r eg iñ ro ry 
las cartas q fuerçii de l ib ramien-
tosque no tomen delias cofa a lgt í 
na^faluolos libros del no ta r io del 
reyno donde fueren. 
^UyJX.Qííc los Alcaldes de Us prouincUs oymlos 
. p^tosctítilos Alcaldes d'd rafiro. 
fEÍRcy don Énri^üe lí.en Toro. 
Manda-
Libro.IL 
Andamos , que losnue-
ftros Alcaldes delas pro 
uincias vayan dos dias 
delafcmana 5 Martes , y 
Viernes a las cárceles alibrar los plcy 
tos con los Alcaides dei raftrò.E fi la 
chancillada no eftuuiere donde cl 
rey efta:m andamos que los dichosAl 
caldes de las prouincias libre los pley 
ros criminales: y cyan los prefosen 
lascarceles colosalcal 
T X T V t V S 1 i n 
StxW>Dt*- desde nucfiracorce: o 
tarijs Afidm* con alguno de los que 
allí íe acaefeicren. E fi 
no, que los libren ellos 
folos. 
Titulo. V I . 2<Sf 




circa hace, V -
t r ü i n aliüfa-
fta: rcíignatio 
vacationemin 
ducat, atl hoc 
Vt per i f t ã l e -
gê debcat of-
í íc ium cònfu-
misVidotardi 
cendu ,quDd 
non . Sunt 
enim yerj?a Je 
gis íntuenda» 




dícit , por (tt 
muerte • Efi: 
ctiaraoptimus 
tc^t. í j u i p o -
nit hanc4ec'a 





fi com$ Vacare 
ftfta ftt reda-
Titulo V I . De 
los Eícriuanos de la 
audiencia. 
s J W D I C I O N . 
f E í le titulo fe contie-
ne en el titulo zoJtr 
hr*z*Recof?ila. 
Ley^L §lufe los eferi-
mnos de 'U audten* 
cía fean reducidos 
enjo&e* 
^"Eí Rey y Reyna en 
Toledo. 
J V D I C / O N . 
f Eftá ley fe contiene en 
laky . t . t i t i i . zo iübr . 
z/R^ecopil.yen ella 
fepone U forma que 
fe hd de 'tener para 
elegir los dichos Ef~ 
enmnos que es diffe* 
rente dela que aqui 
fepone* 
Nadelasprin 
IÍIT,1! ftwi • i /• 
cip^ks coías 
qu&fe requie-
ren 5 para que 
la nueftra audiencia cf-
te bien reformada , es 
darley^y orden,como 
en ella aya cierro nume 
rode eferiuanos : por-
que no fe fallen damni-
ficados los eferiuanos 
que falla aqui eí lãpue 
ftòSjy recebidos en eílá 
pòr eferiuaflos Ordena 
m o s q r é g a cadavnofu 
officio decfcriuaniapor 
todafuvida:y otros al-
gunos eferiuanos nofea 
pueíloSjni recebíJos de 
aqui adelante por' nuef 
t rosôydores:ni aya los 
O y d o r e s q d e a q u í ade-
late ouieré officio de au 
dieeia por vacación ^ ni 
pornueua merced.,far 
c u l c a d d e n o b r a r , ñ i d e 
poner "efenuano, n ief 
criuanosporfi. Yquere 
mosy orde ñamosq íos. 
que faíia aqui cftauan 
pueftos^y recebidos,fe 
ÊonÍLimaíi fus officiosa 
por fu muerte , fifia 
R Í 
ziJoS à los d i -
choi numeras: 
fáluo enAe ¡i 
por rtnuntU' 




t ioné vacans, 
non dici vaca 
re,ad hoc, .vt 
iúxtad i ípü í í -
tum in h a d e -
ge confuma-
tur. 
O b í h t tâ 1 
men , quodiri 





tioncm. 1; t i 
ilti > Cada que 
y Acaren por re" 
n u t i a â c m j a 
por muertt , à 




nas tporqi í i en 
yametiy faflai 
e^í.t it . 2. lib. 
7. infra. Sed 
iia per remm-
tiatiunem va-
ca t , íicut per 
morteni de* 







r e e é ^ u m fit 
iniut^. gloíV. 
in leg. fi uis 
fe rilo. C . nc 
fureis, Anc'r. 
T i n q u d . oc 
reirâctJ. f--1. 
i ; 4. nn. vnde 
o mio, S c p i -
ra.m i c -
2 6 6 Libro.IL 
ra.mrepetitione.Kvnum ex familia. §. fed íi fun-
dura.numero.SS.vbi&nos alkjuamierumms. IF. 
deícgacisfecundo. í tSccundo etiam o b í l a t t e x t . 
in.lvigefjma.titul.íecuncio. libro feptifro. infra, 
íbi . Y no paffwdo , ni excediendo el numero átit ígao. 
V b i temintta 
que fean reduzidos 
al numero de dozea 
eícriuanos : losqua-
les dichos doze efcri-
uanos'ordenamos?y 
mandamos , que de 
aqui adelante , para 
íiempre jamas efíen 
enlanueftra audien-
cia de los nueflros oy 
dores , y no mas. Y 
dende en adelante ca 
da quepor fin dequal 
quier délos dichosdo 
ze efcriuanos vacare 
fu officio . Manda-
mos , y ordenamos, 
que el Perlado 5 y los 
Õydores 3 o losOy-
dores ( no auiendo 
Perlado) que á lâ fa-
zon reíidieren en la 
dicha nueftra aüdíen-
cia3elijan,y nombren 
otro efcriuano : ya-
tiononadraic 






pater . Qui 
jgitur renun-




tio firma in f¿ 
uorcm P r i n -
cipts ,féu p o ' 
puli : ^uibus 






bijs. í le renun 
tijt* 




re re aune Kit i o 
nisviaintidies 
hiperumere, 









irifaaoremiliius , cui fa£ta fuit, dum tamenreí í -
gnansviuat prarditlum tempus. Quare his ceíían 
- tibus , renunciatio etiam i» fauorem terti) ceíTa-
_t>ÍE. U í e e n i m e x Principis beneficio beneficium 
. tpnfequitur > in cuius fjuorem eft fafta^renuntia-
,tÍòJiè(Sàft^ibr.pragma.Ôc.li4.9.capi.22.eod. libr. 
^ihuYeffoqaatiàd amptagutere. SÍt<rgprefoiui io , ' 
^uod guando tcnuntíatio íjt infauorera tertij;&: 
Titulo. V I . 
àfupencre , qui poteftatemhabetreciptendi, 
confcrendi , quemadniodum eit Princeps , cutn 
prsedivia quahtate fit adiniíTajUon cücetur per re-
nuntiationtm vacare.Tune enitnvcrè vaca^quã 
doquts í impl ic i terrenunt iat , ac per conrequens 
ineít ratio le 
quel que por ellos , o 
por la mayor parte 
dellos fuere elegido, 
fea confirmado por 
nos5yporelrey 3 que 
defpues de nos rey-
nare, para que fea ef-
criuano por toda fu 
vida:pormanera3que 
no aya , ni pueda 
aueren la dicha nue-
flra audiencia mas de 
los dichos dozeeferi-
uanospueftos, como 
dicho es : y que efíos 
dichos doze eferiua^ 
nos fiempre efíen a 
correftion^yobedíen 
cia de los nueflros oy 
doresdos qualespué¿ 
dan pnuar â: qual-
quier délos dichòi ef 
criuanos, fi corííéíie-
re dditto> põrq ^éüa tarijis VE 
ferpriuádo ^y pueda íus ín; 
. y 1 bet í o c o fié 
tundemconí l i tut .vni . Quot autcnví inróporccat 
tabelliones de camera jeft . l . decimaquarca.iafrà 
eodetn titulo. : 
^ ^Parque deua ferprivado.Concovâzt.l.ommbvts m 
dicibusX.de fportu.ibij&rereiouerc ab 'execut ió 
ne eos,& alios idóneos fupponerCjVel etiam m u í -
ais afEc*rc,&c.Circa p í f e n t e tabelliomim mate 
' riáádctucitpltiraopportünaloan.de Anani. in .c . 
gis ,-vt offi-
cium con fu-









pro i n t d í e -
ftu. 1, pr im^. 
adduílíe inca 
pite quieCHo? 
nis ípof ter ius 
vero ad deci-
fionem vit i -
mo loco í ¡ -
gnata.m. H o c 





reperi t a a « . 





íeiítf:& in í # i 
, ro Afagonüni 




c í s . Paul. de 















cidat j fidem 
préebere» di-
cctis die con* 
fe£ium fuiíTe 




t ics tali die, 
-tneníís Maij , 
a n n í . i ^ Z * 
Quxrere ta 
m ê poffetali- . 









mini tirare í 
Panorm. per 
tex. ibiinca. 
fina,nu. 6. de 
judie, rñdet, 
quodnõ. V n á 








elegir otro3 en fu l u -
gar , a quien nos aya-
mos de conf i rmarfu 
e l e í l i o n en la forma 
fufodicha. EíTomef-
m o mandamos que 
fe guarde enlode los 
eferiuanos de l o s A l -
caldes.Losqualesque 
remos que tenga n fus 
officios fafta que fean 
reduzidos a numero 
defeys cfcriuanosjpa 
ra todos tres A l c a l -
des : para que cada 
vno deIIos5que ouiere 
de ref idir en la nue-
flra audiencia, tenga 
dos e íc r iuanos para 
ello en lo ciui l : eftos 
fean elegidos para to 
dos tres Alcaldes^que 
ala fazonrefidieren, 
y confirmados por el 
Perlado, y Oydores , 
queen la nue í l ra au-
diencia efluuieren. 
^tty . I / . De los derechos que han 
de llenarlos Ejaiuaws U M 
Mencia, 
CLEii Rey donTuan.II.en Scgo-
uia.Año de xxxi i j , 
D D I C I 0 M 
l U m t * <Ufi*s leyes Je yea U 
Titulo. V L 2 6 7 
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copil. adon U je pone H meu», 
arancel de los derechos de los 
Ejcrmamsde audkmias ¡ y U 
ley. 18. titulo.i9' libro, z. Re-
Ctipll,adonde fe pone nueuo aran 
%el de los derechos de los C/ÍÍ Í-
uaticsdecwfejo Real , In^iti-
ficiott , \ adias t Ordenes y y de 
CântadurU ,yU¿ey. 5. titulo» 
1 ¿Mbro.i, JimpiU.adondi fe 
pone nmtto arantft de losderc* 
ches, délos Efcrirtanos del cri-
men de los Alcaldes de corte 
U ley.6ttitnlo.2 1. libro.3. Re* 
copíU. adonde fe pone el ntieuo 
arancel délos derechos que han 
de llenar los Efcriwtms del cri-





antiguamente los O y 
dores dela nueftra au 
dienciafizieron cier-
t a s o r d e n a n ç a s acer-
cadeloquedeuianlle 
uar los eferiuanosde a 
la Chancilleria. Las 
quales confi rmoelfe 
ñ o r Rey don l u á n de 
efclareícida memo-
ria nueftro padre^que 
fanfta gloria aya j e n 
las cortes que fi^o en 
Segouia , e n d A ñ o 
dexxxi i j . Mandamos 
que fean guardadas: 
y fon eñas que íe í l -
guen. 
re, doñee' à fu 
peí tore id ap-
probate ,príe 
í en t í tus in íU-
tuaturjaepo-








tiar. de cleft, 
eod.jiibr. A d -
ác lacob. R e -
buf.in.l. p r x -




C . de cano. 
Lrgitio. Jibr. 
10. vbi repe-w 
ries niulta & 










Nota, (jsjod íi 
cut moi'tuo ta 
bcllioue.pei-
tinet e)e¿íío 





ofíicio. P r o -
barur in cap, 
ad apof to l í -
CÍE. de í en té t -
Ôcrcíudic. l i -
b r . ^ Y i d e . í . 
3., € , de o i í i c . 
prírfetK prar-
tn. Orient* Sz 
ri. 
2^8 Libro.11. 
^ Ley M L E l efcriuano^ue fuere ¡>or execu-
tor o por receptor detcjligosrfM falario 3y 
derechos ¿ensítuer, 
i f W l l l I f"erc acordado por 
los nuefiros Alcaldes 
| j o juezes qualefqaier 
de la n u c í l r a cor te , y 
ChancilicVia , que a lgún efcr i -
nano vaya por executor , o por 
e í c í íuano fobmente a recebir 
tc íhgos fuera de la nuefira cor-
teje chancilleria : que lefeada-
do por falario cada dia quaren-
ta maraued í s j odendeayufo , fe-
g u n fuere la perfona del ta l ef-
criuano , y laqnal idad delpley-
t o a que fuere embiado. Pero 
que no le pueda fer dado mas fa-
l a r io de los dichos quarenta m a -
rauedis. Ede mas del dicho fala-
r io5queel efcriuanolleue los de-
rechos j, afsi de la prefentacion de 
]ostefiigos3 comodelaefcnptura 
queanteelparefce dela recepto-
r ia jene í fa manera. 
Si el p leyto fuere entre dos per-
fonas í ingu!ares3quel leue depre-
fentacion d?l pr imero teftigo 
quatro maraucdis deRa m o n e : 
da comente : y den de en adelan-
te de todos los teftigos que an-
te elfuerenprefentados, dosma-
r a u e d ü de cadavno. E íi el t a l 
pleyto fuere entre concejo^yca-
Titulo. V L 
b i l d o j o v n i u e r f i d a d , omonefte-
nos?oaliamas:que í e a n de perfo-
nasde lavna parte 5 y de la o t ra 
parte concejo > o cabildo. & c . q el 
c f c r i u a n o ü e u e e l doble de lo fú-
í o d i c h o de la prefentacion de los 
tales teftigos,Eque elefcriuanolle 
uedeia efcriptura.que ante el pa-
refce dela tal r e c e p t o r í a > p o r c a d a 
t i ra dé lo qdierefignado^o p o r r e 
gifiro.que en elquedare.xxii i j .di-
nerosdeftamoneda.y nomas. Y 
efto fe entienda de los efcriuanos 
dela audienciade la cá rce l 3 y de 
losefcriuanosdehijosdalgo3y co 
miífar ios nueííros:y quelos efcr i -
uanos de las otras audiencias l l e -
nen la mi tad de ¡o fobredicho q to 
ca a la p r e f e n t a c i õ d é l o s teftigos, 
y d e l a s t i r a s?yde ¡as dichas efcrí-
pturas^y no ay an mas. 
í T e m que porias cartas de rece-
* p t o r i a ? y e x e c u t ó r i a s , y otras 
qualefquier cartas que nos manda 
remos d a r , a ú f i e n l o c i u i l j c o m o 
en lo crimfnaLque paffaren de v n 
pliego arriba.quefean de qualef-
quier perfona^o concejos.o cabil 
dos^ovniuerfidades^ aljamas^ o 
m o n e ñ e r i o s , odeptrasperfonas 
fingularesquaiefquienque los t a -
les efcriuanoslleue de las tales car 
tas .porelpr imerppl iego.xl .mara 




uedis:yporcadavno délos otros 
pliegos queouiere de mas veyn-
temarauedispor cada pliego , y 
nomas. Efto fe entienda a todos 
.los efcriuanps de la corte, y chan • 
cilleriarafsi dela dicha audiencia, 
como de carcelry de otros qualef-
quierofficios de la dicha corte, y 
chancilleria.Equalquier efcriua-
no^que contraio fufodicho^ o con 
tra parte dellofuere,en qualquier 
manera, queporeíTe meímofe-
•chojíin otra fentencia alguna, fea 
fufpenfodel dicho officio de la di 
cha chancilleria por medio ano 
{Cumplido continuo, 
$lAy,lW.Delosdtrechós9(¡ttedeuen Umr ks efcri» 
i '"'.*: uamdehs Mcaldejdehshi* 
jos dalgo» 
U D D J C I O N . 
HEjlahyfttontitneenUUy.iZ.tittihi iMbr.z.Rf-
copiLadonde ft añide^m en los otrót derechos, lof 
tleuenconfórmelos pueden llenar los ejcrmnos de 
USdtíditncidf. 
Andamos otrofi, 
que los efcriuanos 
de la audiencia de 
los nueftros Alcal-
des de los hijos dal 
go no fean ofados de licuar por 
carta executória , que los dichos 
nueftros Alcaldes de los hijos dal-
go mandaren dar ? por la que mas 
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llenaren , trecientos marauedis 
delamoneda comente,o dende 
ayufo.Efiacaefciere,qüe íatálcar 
ta executória fe deuiefe taíTar en 
mas quantia, que el tal efcriuano 
parezcacon la tal carta executó-
ria ante los dichos nueftros Oydo 
res, paraquelataíTen razonable-
mente. E qualquier efcriuano de 
los hijos dalgo que lo contrario 
hiziere,por eífe mefmo fecha, fia 
otra fentencia , incurra en pena 
de fufpenfion del. dicho niediò 
año de la dicha audiencia , fegun 
fufo dicho es. 
y Ley.P.Qge en la cháHcUUria Vn efemané ho yfede 
dos offieüsy de los derechos que deuefi lleuat lo te ¡ -
(manos,' 
jf dcercÀdeJlateyvetf?ta Uy.yA.tnttl.^libt.i.kecO' 
•' pil.porUqualfeconfirttiáefltzen (¡Manto probibt % 
y.tffjmuMOVjededos officios es la chancilleria y 
aUi fo agrauA U pena Àel que lo contrayio biijertiy en 
. quanto ejla ley difpone mTca de los derecbottireatijt 
JasUyesquertfirimosatta Uy.i . jhpra. 
Rdenamqs , y man da' 
mos que en la dicha nue 
fira corte,y chãcilleria 
ninguno fea bíado de 
vfar dos officios a * faino vn no-
tario de vna notaria. Y el que 
füere efcriuano de la audiencia, 
qye vfeante los nijefíros Oydo-
res folamente defte officio. Y el 
que fuere eferiuanode la cárcel. 
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difti".'Síngu* q u e yfe folamenté c?¿ 
laíait. ibi G r c / - . • 1 ' • \ . r '' 1 '• 
- lo c r iminal ante los 
Alcaldes de la catfceli 
a en la audiencia dè 
que -petío^ ]a ca r¿eL Y el q u é fué 





re eferiuano de Vna 
notaria 3 que pueda 
iiiittf" iube-
?nus. Ratio 
eft > quia v t m 
que oíficium víaf f o l a m e n t é a n t è 
i o E el dicho notar io , y 
rijmíam vcl no ante o t r o . Y el que 
ctiam,.quiain r . • T - . r • 1 
diuerfis andi- Tuere h l c n u a n o de 
tori/s diuerfa Jos hijbs dalgo , que 
uenit habe- vlé" de aquel orneio, 
íte, vtquocUi- y no d é o t r o . Y el que 
iius admini- tuere b i c n u a n o de 
w l é i í e f i l qua lqu í e r prouincia 
cía rfcfidcn- vfe de los pleytos de 
S-'ESSS la dicha prouinciafo-
1 t ia,nonpoC* l a m e t é . E q u é eftosdi 
íúnt ab vno 1 r 
pofsidcripiu. chos elcnuanos pue-
dan vfa r del dicho of-
ficio a r í tequalefqüier 
cxccrabiiis juezcs commi í í a r i o s . 
I o a n n . a 2 . d e ' + . 
prçbéd.QHod h qualquier de los d i -
•adcò verum cl1Çjs cfcriuanos, que 
eft, v t m e e - • 7 ^ 
cicfiaftícis be v iare mas de v n o rn-
• ^ S i í S a o é t t - l á - f o r m a . q u e 
refidcntia.Ca dicha CS ! quepOf e l -
• r ^ - S ^ e m e í m o f e c h o ^ í m 
ad. 1. dubiü. otra fén tenc ia a lgü-
Probat prater » . ' 
' M i r a n d a , de na , p o r la pr imera 
ren" vez que fuere, o paf-
> . ' (dé.epuco. ca- r 1 i r r 1* 
; i | i r á . i ó ; 5 c i . i i iare contra lo íulodi-
• • • " . ^ f f i - ^ h o e n publico,oen 
teaetur , ûo 
ra.c . de.mul-
ta, de p r ^ b é . 
extrauaaant. 
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p o r otro 5 fea anuido le iimui ad-
p o r f u í p e n f o d e i o s d i ^ 
choS officios de q u é fràco.íQuod 
alsi vfare por quatro btlIio fenea-
inefes continuos. E ^ offiemm 
. r i perfoiialiter 
p o r la legunda vega -adminiftar^ 
da ocho mefes con- > •••rc.facittjtui; 
tinuOS. t i por la ter- ordinam.Lu-
cera vedada pi^rdan^'-5^11^.; v f 
1 i ' v r r • "oc d i ípo i i -
l O S - dichos OthciOS, turn eft. Idem 
deque afsz vfaren , y ca,j?ufl eí}íu 
•nunca-fàrnâs lospue- acj.!y.tit.iT. 
d a n á u e r . Eque efto - l í ^ 2 > 1 « ^ . 
aya lugar , no embargante qual -
quier nuefira carta > o manda-
miento , que qualquier peffofía 
tenga librada de algunos de los 
dichos, nueflros Oydores para 
vfar de dos'officios, I t em que 
l léuen de prefentacion de cada 
eferip^ura tíghada , o ,f i rmada, 
que fuere prefentada en la nuef-
•tra audiencia pqr parte.de dos 
perfonas^omas > que no fea m a -
n d o y muger vcynte y quatro 
marauedis de cada vna efer ip tu-
ra ; y fi la efcripturafuerede vna 
perfofya,o'de m a r i d ó l o de muger . 
xij.rnarauedis . I tem que lleuenpre 
feri taçion de cada e fç r ip tu ra i i -
gnada que fe prefentar e por parte 
de concejo 3 0 de m o n e ñ e r i o ^ o de 
. allama^decada vna. x x i i i ; . mara-
uedis 
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ueciís.;Pero que de los eícríptos, 
que bs paites prefeníaren , alle-
gaixte'defadcreeho ,que no lle-
yèfi p5fefentàcion alguna. Item 
< j u e bs prefentaciones que Ile-
uaren dobladas, que no feentierr 
•dan fer de dos perfonas^ O E í i a s ; 
Jos hermanos 5 opádre ,-,0 hijos> 
que litigan fobre, hecho de he-
rencia , o de otra cofa , que per-
tenefceatodos juntamente ,: co-
mo padre é hijpsjhermanps : qüé 
lostalesfean auidos por vna per-
fon a , afsi como el marido ŷ. I3 
inuger. -Dela fentemeia.interior 
cutoria ? feys marauedis. D^íla 
fentencia diffinitiua, dbze marar 
nedis.pe las carta sforefa?de em 
}?Uzamiento.s,9í de jufticias ;qüé leuen fegun de í?s cartas de reter 
ptorja. De las tiras de lo proceíía-
doy de lostrafladosdelas efcrip-
turas vdecada tirá vèynte y qua^ 
tro dineros. Einueftra mèrced,y 
mandamos , que todos los dere-
chos fufodichos íç entiendan de 
ia monedavfuahynode otra mo-
neda alguna. 
na fi%imn.Añj> de ¡tjtntayfeys. 
C E t Rey y Reyna en Toledo. Año.tlc 
mil cccdxxx. 
Orqen las cortes q nos 
hezimos en lavillade Ma 
drigalj Año q paíTo del Se 
ñ o r de,mil y ccccy Ixvj años_, nos 
Ti tu lo . V L 
ordenamos ciertasfe 
yesyy o r d e n ã ç a s ^ por a 
las quales t a í i a m o s 4 
los dcrecboSiqhan de 
l leuar losoff io íá lesde 
lanuef t racor te ,y pa 
recequeí lasdiebas caf 
fas eftan razonables: 
ordenamos y manda 
m o s , que aquellas fe 
guarden,y cumplan 
deaquiadelanteiy las 
perforas a quien ata-
ñ c n » n o p a í l e n , n i v a - b 
yan comtra ellas5fola$ 
.penas en ellas coteni-
das b.Yporcfuefe du* 
da qtie/las tafias por 
las, dichas ordenãças 
hechas por los nuef-
tros feriuanos de ca-
mara,y otros eferiua 
nos de la nueftra cor-
te íe entiede alosefcri 
.uanos de la ju í t tc iaè 
cárceles de la nue í í ra 
cafaecortee chanci-
lleria : declaramos y 
mandamos,quelosdi 
chose fc r iuanós licué 
de las cartas y prefen 
taciones de eferiptu-
ras3y dios af to sy (cri 
p turas : y otrascofas 
q ppr a n t e e l l o s p a í f a 
3 7 I 
(jháics ta ¡ jamos 
A d á e pra-
m m foí- 173. 
vbi po-nitur ta 
x a , quo d vtil 
djcinms tabei 
J i o m i m C o n » 
íil ij , de Regm 
detcpmitians 
cjaid recipe-
re poís int . v i -
cie cjuar dixi 
in. l . 2. (^udíK 
i p . í u p E a cod* 






dé hac \ex ní 
luí aliud, cjuá 
pee na ni m ea-
dem irapofi" 
tam , expo-
ícit > dum ta-
me n íuper ac-
ceptum parti-
rcitimat loa. 
Andre, in ca- . 
pit. rclatutn. 












gratia , fi iciu-




na ) eo quod, 
poena 
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ptena.eÜ'Ii-
mitat í , mor-
. ta!c pcceatuni 






na . rairaí>iii5 
cft íecunduin 
M a t h c ü i . í íd 
gul.78.& C a -
tcl i i .Cotc. in 
mcínori . iur. 
p j g ^ o S . ver-
bo^ pccna tu-




n u . / . t i c ton -
i h u 6c L u d o , 
Comef. ' in.Jc. 
i .deconfl i t iK 
Übr.ó.nu* 6o. 
A à d e Hen'-* 
r i c . de Ganda 
( io , inquodli-
b e t ^ . q o . a a . 
V bi crgo poc 
na t é m p o r a -
lisimponiinr, 




j iot j pro do-




C 3 í latutaquid 




ta poena. V i -
de Gomf, vbi 
fiiprà, qui cir 
ca hoc di» 
.ftum aliquas 
declaration cs 
i^biicit, , H i c 
tanienjcum m 
r e n j O t r o s tantosde-
rechos, como p o t las 
dichas o r d e n a ç a s m ã * 
damos que llenen los 
nueftros e f c r i u a n o â 
de c a m a r á > que refi*-
dieren en el nueftro 
confejo 5 y lo^ e fc r iüá 
nos de la nueftra a u -
diencia : y no l leuen 
de la .parce querel lan 
te los derechos q han 
de l lenar , y p^gar el 
a c t i f a ^ o r p o r p s n í d a -
m i e n t o , n i carta , n i 
p o r á â o alguno 3 que 
le d i e r e n , deque aya 
<Je cobrar derechos el 
aecufado^ Y que de la 
c a r c a de e m p l a z a m i ê 
to l leue los derechos 
como de carta execu-
t ó r i a manda que fe lie 
uen. 
q i t y . F J l . De tos derechos detef* 
ermano de U cárcel. 
^¡El Rey donluancnGHadalaj í 
ra .Año demi lccccxxxvj 
rct tabellio fe 
non receptu-
fúvl irà,t;uã (i 







c . iy . l i . p r a ç . 





2. parte. §. ^. 
tiu. 2 . dereg-





Soto de i u í í i . 
& iure.libr. it 
cj.ó.arii.y. 
T r o í l que 
e l n u e ñ r o ' e f 
c r iuano de 
l a j u í t i c i a d e la c á r c e l 
q lleue de fu derecho 
de. las feripturas que 
antee! pa íTaren , fe-
gun las l leua el eferi-
uanode lacarce lde la 
nueftra audiencia y 
chanci l ler ia . 
Dc .p re f en t ac idn de 
f c r i p t u r a í i g n a d a do-
zemarauedis^: y í i es 
en nobre de dos per-
fonas.ode concejOjO 
mas v e y n t e y q u a t r ^ 
marauedis. - • 
D e p r e f e n t a ç i ô n de l 
p r i m e r t e f t i gõ ^qua -
t t o m a r a u e d i s : d é l o s 
otrosí a d o s m á r a u e -
dis. 
D e querella que fe da 
p d r p a l a b r ã j d o z e m a r a u e d i s . 
D e l i T i a ñ d a m i e n t o del p render y 
fpltar5quatromarauedis, 
D e la fentecia in te r locu tor ía^ ' feys 
t m r á u e d i s . : ' 
D e lafet i técia díff lni t iua d d ^ é m a 
rauedis. "[ \ - i " 
D e m a n d a m i e n t ó s , y cartas, <jue ' 
' l i b ra ren :de l p r i m e r pl iego qua -
renta marauedis : y d e l l eguada 
treynfa3y d e c a d a v n ó d e l o s o t r o s 
veyntemarauedis p o r cada v n o , 
Del.acarceleria, quado feda a l g a 
prefofobre fiadores doze m a r á -
u e d k 
De losp regonps , q.uandofeprcr-
gonaalguna pa r t e , o partes q u é 
Venga 
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venga en feguimicncô del pleyto, 
xij.marauedis-. Delas tifas de lo pro--
ceííado que antee! paíTacde cada vna* 
veynce y quatro dineros. 
E todo eílo fe entienda defta mo* 
neda. 
f L e y . V l t L t¿lm d e f e r m a m de U 
c á r c e l f a g a cierto j u r a m e n t o . 
^E lRéy don luán.I I .en Segouia^ 
Año de xxxi i j . 
. J D D t C l O Ñ . 
Acerca de fia ley fe vea laley.r.u^ 
tul. z M r . Jt. RecopiL en la qualfe 
diseque el juramentó quçhande 
hazier los eferm unos ha de jer con* 
formé alquehaz^m los efermanós 
de camarade í qual pone la ley./ 7 * 
tifitl* 19 M r * t s %ecopL 
Andamos > que ef 
nueftro eferiuanode 
la cárcel faga júrame 
' to en nueftra prefen 
ciade víar de! officio 
bien, y lealmente: y 
de no licuar mas derecho, de los coa 
teñid os en efte libro : y que no pon-
ga foílituto : faluopor cauía legi-
tinia , que fobrcuenga haziendo-
lo faber pri meramente a los nueílros 
Alcaldes^y con fu hccncia.-fopenade 
perjuro, y de infame , y de perder el 
officio. 
^LeyJX.ghte los 'eferiónos de las 
audiencias de los jka ldes ileuéfi 
los derechos jígutentes, 
Tfoíí mãndaniòSi 
que los eferiuanos 
de las audiencias de 
los nueítros Alcai-
deslieuenilànieytaci 
de los díçHôs dere-
chos;, y no niasA^or lasefcntáráSjCfue;, 
paffa re n ante ellos. . . . . 
Otrofi que lleuen d.c lã Hemandá 
quefe pone por palabra i iozt nia;-
rauedis > y de la que fe pone por ef-
crlpto > que licué por cadk tira do- _ 
2Ç;dinçrps : y . de. la negamia y " 
Cpntefiqcion que íe çjieirc por pa-
'doze d i n é r ^ ' j , " . I 
I^cprere^acipri.d'c qualquicr eferi- ' 
pxura ííglfada .o.hze ,jnarauedis; 
E'flél pl.yro!, o. .çaufa es.de.dos pen-
fonas^y dçbdc atribaro de'coiiCejoj o 
C ¿JiidojAdle^ljamaicl d.bbl^'de lo fo 
trediciio. " "' ' ' ' , 
De caución con fiança, vj.- rna^auef 
dís.; E íí eVde dos pcrlooas^^ ^dendií 
arriba;o çpnçejoío cabildo.c;.|xíj•, liíá 
rau'edis. ' I ; * ' " . ' \: , . .. 
De prefeñt'acíoil de qualquief prQCéf 
fo de appeJUpi^ i^ 
rauedis,E fí "¿Vdédo's p¿rtbtía*s,o dert 
de n ^ h ^ c t x p ^ ^ ^ ) p - P f^Udoy 
C x i } / n ú n Ú é & $ Á ¡ ¡ y . 
Del teftHiaoniQfqáe da ugnado de la 
prefen taci on ¿foy S-m af .1 u ed i s. 
De prefentadon de q\í ilqUicr fente^ 
Cía,o concra'ílojque fe dado aexe-
T o m , 5. cutan 
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cucar.-o del pedimietitOjquc con cilo 
fe haze/cys marauedis. 
Dctjuramcnto deciforio tfcysmara-
uedis. 
Del juramento, que recibe êl alcal-
de dela p^rfona , quc.no da fiadores 
que no parta dela coree falla que los 
de,feys marauedis. 
De hechura de qualquier poder , o 
procuracioñjfeysmarauedk. 
Del mandanuécopara execucar, tres 
marauedis. 
Decadaentrcga i qucfchazeenla 
perfona^o perfonas,o bicnes.vj.mara 
uedis. 
De qualquier fiáça^o fianças^feys ma 
a ra uedis. 
E fi va fuera a fazer la execucion faf-
ta en las cinco leguas de la corte, 
í lcue de fu trabajo, i j . marauedis 
de cada legua , afsidc layda , co-
mo de la venida. Y aunque la deu-
da feaentre muchas perfonas, o de ca 
biído,o concejo,o aljama, que no He 
ue masque porvnaperfona. 
De qualquier mandamiento/eys ma 
rauedis. 
De mandamiéto para fobrcjfeer^qua 
tro rháf auedis*" 
De Ia fentencia interlõcdtbria > y 
quatro pIazo:de cada vno^tres mará-^ 
t i edis. 
D e la fentencia diffinkiuá,tres mara-
uedis. 
De las tiras de lo proceíTado, de cada 
Vila, doze marauedis. 
i^eiastirasde los dichos délos tefti-
gos:o de qualquier traílado de eferip 
- t » ^ J _ . icja tirà<xij dineros. 
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De qualquier teftimonio fignado, 
feys marauedis : y fi ay en el mas 
de vuatira , lleue de cada tira dé lo 
q u e l l e u a e n e l d i c h o t e í h m o n i o da-
ze dincrosry mas los dichos feys ma* 
rauedis del dicho teñ imonio . . 
Délospregonesquandopregonan at 
gunaparte,o partes para que vengan 
en feguimiento delpleytoítres mará 
uedis. 
Los Alcaldes de la nueílra corte no 
lleuen parte de los derechos con 
los eferiuanos en lo criminal , fe-
gun fe contiene en el t i tulo de los A l 
caídes. 
^Los eferiuanos de los nueftros 
Alcaldes afsiencen en las eferiptu-
ras 3 que dieren , los derechos,' 
que por ellas fe ouieren a dar : fe 
gun fe contiene en el mulodelos A f 
caldes. 
ffLeylX. Que los eferiuanos de U 
audiencia no tengan officio, en la 
taUadelosfelloSi 
JTElRey don Enr iquc . IL 
en Burgos. 
J D D I C I O N i 1 
ylAcerca deíla ley fe vea la ley . t 




Andamos que losef 
criuanosde Ia nuef-
traaudienciano ren 
gan officio ninguno 
en la calila de losnue 
ítrosfellos : porque 
niasdefembargadamente pueda vfar 
de fus officicvSjy eíten preftos para lo 
que los ouieren menefler nueftros 
Oydores: y que dchancillerno los 
.acoja^nireciba. 
ff Ley X I , Que los efer manos de U 
audiencia na llenen aJellar Us car 
tas de las part es. 
^"fdem. 
5 \ J D D 1 C 1 0 N . 
f Efta ley fe contiene en la ley. 1 4 . ti-
Os dichos eferiuanos 
delanueí lra audicn-
cia, y de los nueftros 
Alcaldes^nandamos 
que no licúen las car 
tas de las partes a fe-
llar de los nueftros fellos.-yqué el cha 
ciller no lo con {¡enea,ni felle las tales 
cartas que afsi lleuaren los tales eferi-
uanos afellar. Y mas, que las partes 
cuyas fueren,las lléuen a fellar: por-
que cefle todo fraude,/ engaño. 
tif Ley. X I I . Que los Alcaldes de la 
corte tengan cada dos efcri~ 
uanos. 
f El Rey don Enrique.! I . 
en Toro. 
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ffEfia ley fe confirma por la ley i 
1 .tLfjgJfhi.Recopil. 
Osnueftros Alcaldes 
de lanue í l r a cór te te 
gan cada vno dos ef-
Cfiuanos,quefeancIe 
gidos, y nombrados 
por los dichos nueí-
tros AlcaldeSjdiligentes, y fufficien-
tes para el officio3y talcs,que guarde 
iiueftroieruicio ,yelderecho de las 
partes.Y los prefenten a nueftro cha 
ciller mayor, porque el les ororgue 
losofficios:y les comen juramento en 
acoftumbradaforma. Ydeípucs que 
afsi juraren los dichos eícriuanos 
puedan íígnar t.odas lasefcripturaSjq 
ante los dichos nueftros Alcaldes paf 
farenjfiendo.firmadas délos nombres 
de los dichos nueftros Alcaldes, ode 
qualquierdellos. E otroseferiuanos 
no puedan vfar de losdichos officios 
enlanuefttacprte. 
^Ley. X l l l . Ojuelos mtarios.yjue-
&es de las fnppltcactones tengan ca-
da 'vno feudos eferimnos 
Çídem. 
Ada Vno de los nueftro? 
j ^ l i notarios , yjuezes delas 
í V P ^ í l fuPPlicacionf Püedan 
nombrar y elegir feudos 
eferiuanos públicos , queefcriuan 
losaclos , que ante ellos pallaren :y 
puedan lignariaseferipeuras 5 yfen-
tencias,que los dichos nocanos,y jue 
Tom.j . S 1 zes 
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zesdiecenrfcganj y poria forma que 
fe contiene en la ley anee defta. 
^Ley . X / / / / . Que aya feys efirmnes de c4* 
m a r a ñ e anden con el Rey, 
f idem.Ano.de miL 
cccc.lx. 
^ J D D I C I O T X . 
<f^icered ie í id ley Uafe U ley.i, titttl.i p. Uh 





anden con noscada 
diary feanperíonas 
idonca^y conueni-
blesparalos officios, y cales, que fe-
pan gaardarnueftroferuicio , y que 
fínmàIicias3nidiIacLonesdíbuendef 
pacho ajosquevinieren a librar anee 
nos,entalmanera,que no vega mal, 
n i dano a los de nueftra cierra, fegun 
fe contiene en efte l ibro , en el citulo. 
Delconfejo. 
^ Ley' X V t Que Us efemanes k cámara lie 
uenfas derechos fegun que los eferiuanos 
de la audiencia, 
f El Rey don Toa.í I .cn Segouia. Año 
de mil.cccc.xxxiiij . , 
^Eferiuanos de 
r*»A<lde. leg. 
18 .infra, coa. 
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fus derechos de lasco- br.z.Hubctur 
_ - . etiam per co-
fasjefcnpturas^uean tuintirui. 6 1 . 
teelloSjpaíTarenyfegun Hbr. i . ordm. 
quelosdeuen licuar los L u h w m * . 
efc r iuanosde lanueñraaudíenc ia : y 
no mas, n i allende : y que no hagan 
los dichos eferiuanos ocra cofa, fope -
na de nueftra merced de priuacionde 
los officios, y de las otras penas ¿ q u e 
fon pueftascontra los eferiuanos de 
la nueftra audiencia. 
^Ley.XVi.Reuocacion deles effichs âeeferi 
HanÍ4s,y mos officios^ue el %ey ion B n -
fique quar te h¡z$\ 
f El Rey y Reyna en Madrigal. Año . 
de m i l cccc.Ixxvj. 
L feñor Rey don 
Enrique quarto, 
nueftro herma-
no , en las cortes 
que hizo en Oca-
iía, Añodefcfen-
ta y ocho, reuoco 
caíTo , y anullo todos los officios , y 
cartasque dio y otorgo dende ei dia 
de fanáa Cruz del mes de Setiembre 
d e l a ñ o d e m i l y quatrocientos y fe-
fentay quatro A ñ o s , fafta el día que 
la dicha ley hizojy ordeno. Y qu e h i -
zo merced de nobleza, e hidalguías, 
"r eferiuaniasde cavnara , y notarias 
os nombres en blanco que fuerenen 
çhidasalasperfonas , mayormente 
inhabiles^no pertenefciétes,que los 
dichosofficios, y cartas compraron: 
y mando , que ninguno de losta-




vfar de los dichos officios' > ni dícíícn 
fede [osreftimonios, ni contiendan 
de vfardeIascxcmpcioncs3y prero-
gatiuasde los dichos officios ¡Tope* 
nadepadefcer pena de faiXoSjy de las 
otras penas en derecho eftatuydas 
contra los que vfan de officios publi-
cosíin t i tulo. La qual dicha ley fue 
por el dicho feño r don f nriqub con 
firmáda en las cortes deNieüa : y por 
nos en las cortes de Madrigal?año« 
Ixxvj. 
f fcéy i X V l L . Q u e en el ¿onfejo refi,-
dafys efcrwanv$deearriará:'y de 
" lo$ denctíos que deúenamr. 
f E l Rey y Reyna en Macjrlgâí, "Ano 
dejmzLççcclxx/jv, ; 
UDVÍClOÍ¿f \ 
f Jcerca deíla ley fe véala ley.ri J i r 
• 'ititipMb.z.Rtcopiljtla ley. i8. t i 
t u l i $Mbr. s.T^ecoptlforías qua 
les fe corrige y declara efta*., 
.-^•^ „ Enémós pof ^or|>iéi 
y ordenamos , ; qa'è 
en el nueílro confejo 
refidan de aqui ade-
j ¥ 0 lance fcys eferiuános 
^ & decamara3ciuáÍesnos 
quifíeremos , y nombraremos para 
e l lo : y que otros algunos noentren, 
n i eílen en el nueftro confejo : y ca-
da vnodellos Ileue los derechos fi-
-guientes. 
f De qualquier carta de jufticia, que 
Titulo, Ví . 2 7 7 
fizieren^y rcfcrcndarer^ilcue el çferi 
liano de càniafareal v medio de pía* 
ta ;y.íí-fucrc lagarta de dos períonas, 
lleuc tresrealesx: Afuere de cres.per-
fonas, ornas:© de concejo > .0 de otra 
vniueríídad,llene quatro reales y mè 
dio,)? no mas.Peíd.íIfuere.car.ca dere 
ceptoriá para tomar teftigqsyporque 
communmente eflas cartas ion mas 
largasjl.leue por vna períona dos rea-
lesiy por dos perfonas ¿)uacr-o reales. 
Ypor rresjO mas,o concejo^Vrtiuer 
íídad , feys reales. Y fila carta,fuera 
executória de fentencia difcfihuiaí, \\t 
ue por vna perfona tres reales : ypor 
dosperfonasféysrealesry por tres per 
fona?,© mas,o cocejo, o vniuerfidad^, 
A ueuc realeo , 
f íd 'cm. 
y J.,¡. 
^•ÊÍReyyR^ynaçín Madrigal- Año 
,:-!.:\:' . dé IllU CCCC.lxxV j« 
• J ^ D D I C 10 N . 
.^Acerca'deííáky veafelaky. 2. t i -
t d . i S M . z . ^ o p f - o r l a qualeíla 
alterada e innoumaefia. 
Troíl ordenamos, y 
'* niáiidamos, q todas 
/las otras cofas,y ac-
_tos qüe fizieren , o 
É|>orante ellos paila-
. 'rcn.-qücuc el nuef-
tro eferiuano ele cámara otra ¡ anta 
quátiade'maraucdisacomocíla orde 
Tom.] . S 5 nado 
2 7 8 Libro.IL 
rudely difpucfto por las dichas o d e 
naneas fechas por el dicho feiior Rey 
don íuannueflro padre en las corees 
de Scgouia,quc Hcucn los eferiuanos 
de la nueítra audiencia;/ que los nue 
Uros eferiuanos de cámara tengan, 
y guarden lo fufodiclio:y contra ello 
no vayan,ni paíTen, lo las penas de fu 
fopueftas contra los e íc t iuanos . 
^¡^ey-X I X . Que los eferiuanos âe camart 
mfitn los precejfes de las fartes. 
f El Rey do luan.II .en Scgouia. A ñ o 
de mi l . cccc .xxx iü j . 
{ L o contenido en efld ley efla ditera Ja per la 
ley^MtuL\9, Hbr.i.RecópiL adondefe di-
te ejuelos eferiuanos de cmfé)o no den pro-
ce• ¡Jos alas partesni a fus jolicitadorcsfi 
nofuere a fus letrados 0 procuradores, reci 
hiendo dellos cono]'cimiento fo la pena en ef-
ta ley contenida 9y ¡o mifmoetta difpuejlo 
en los eferiuanos de audiencias en la ley A I . 
tit. 1 o. tór. i . Recepd-y fe pone pena dedieẑ  
mil marauedis al jue la contrario kizjere. 










dü partes a l i -
«juid vcl re-
tnouenc. vc l 
adduut pro-
ccfsibjis. 
Trof i ra an-




cada vno dcIlos,que de 
aqui adelante no fien 
proccflosade los , que 
por ante ellos paíTaren, 
de ninguna de las par-
tes,ni de fu procurador 
fopena de quinientos 
Titulo. V I . 
marauedis páralos pobres : por los 
quales.Iosdelnueftro confejo luego 
que lo fupiercivnandcn hazer, y lea 
hechacxecucion:yno ficnproccílb 
algunode letrado de qualquior de las 
jarees, fin tomar conofe imicn tode í 
etrado,cn que vayan todas la? eferip 
turas que le dan:fo pena de otros ¡qut 
mentos marauedis para lofufodicho. 
Y demás que íi a lgún daño viniere a 
lasperfonasfobrcellojque luego fea 
tenido de lo pagar. 
^Ley. X X t Que el primer dia del 
aAñotfuefefizJere confejofi reciba 
juramento de los efcrm&nos de cá-
mara > queguardaran eflasorde-
nanças. • 
5*ElRey y Reyna en Madrigal. A ñ o 
demil .cccc lxxvj . 
<iJT> D I C I O N . 
*¡ Efla ley fe confirmo por la hy. / 
tituLx pdibro,2.Recop¡L 
Trof i ordenamos,y man-
damos , q el primer dia de 
cadavn año,q fe hizicreco 
fejo, fjgan parefeer ante íí 
losdèlnuef l ro confejo a losjdichos 
nueftros eferiuanos de camara,y rect 
ban dellos juramento , queguardara 
eílas nueftras ordenanças en lo que a 
ellos toca:y atañe , y contra ellas no 
yran , nipaíTaran en a lgum manera. 
LOs nueftros notarios mayores, q tuuicrcn lasjnotarias de Caftilla, 
de Lcon>y de Toledo , y del Andalu-
luzia tengan los regiftros cadavno en 
fu ca-
Libfo.IL 
r n r t v s 
y ti. Dtnp* 
fire...-
*$Lex prima* 
dus. Qj.3i fine 
Re^iftrato- • , . 
res , Be quid . 
regii>rum,cJe-
çi^pdt.l. 8. tit,, -
i9.pHrcit.3. 8t 
1. a.tic. S.tibr. 
2, for. IcgUiii* 
&. in hbr.pra-
gnia. 1 ,49.cã 
iequentibus. 
& ' i t i . i ; 8 6 . in 
ui / i js Ssgo-
ui.x , Anni. 
Í 5 3 2 . 8c i n l . 
4. ibi , ngjha* 
d.t. titulo. 20. 
pánif.;3¡r De* 
pèç. ctiam fegí 
ÍHa í g n a n o -
tàrioru habe-
re <$: ítaprp 




T o l c t i j anni. 
petiti. . 
31. & in cu-
j i js Segouiae 
Anni . ^32* 
petiti. 66» vbi 
j iõ facienti im 
ponítur poe-
sia de cies mil 
le cjuadrato-
rum * cameras 
R e g í s appli" 
c a n í l o m t n , & 
Í H s p é í i o n i s g 
aiinú ab offi-
cio . Notat 
G r e g o r . L o p . 
j u . l - ó . t i t u . i p 
parti.2. D i x i 
iupra.in. 1. 2. 
<4.f .titu.Y-íu-
prahoc l i b . ¿ . 
fu cafa/egutiífe con tie 
neen eílc l i b r o , encl d 
tuIojDe los notarios.. 
Xitu.Vlí .Del 
Í ; R.egiílro. . 
^ E f l e tmU fe cóniune en d 
^ L e y J . Queel Vèjnftraâó? 
ferfmdmeme rtgijire 
corte Us canas 
JEI Key don Enrique. I I l i . ett 
- Toledo.Áñ^de'-miL/' 
<jj£t mifmo Cíi Yafíàdolid. Anc) 
; c ;• cdeinü.cítC.íílvW. :>. 
á t) D I C 10 ^ 
^ E f i a Uyfecotiene eiila ley 
1. titulo: 15» ítírò. u Re~ 
cõpil. • ', • - • /; -': 
qqe las Cartas, 
sj^y pròuiíiónes, 
q de nos ema-
naren^ode nueftro can 
fejo , ode los nueítros 
contadores mayores, o 
de los Alcaides de ia 
nueftra cafa, y corte, o 
de los nueftfos jaezes 
. comimffarioM'e^ 1'egi 
ftradasa dentro en-núeí* 
Titulo. VíL 2 7 9 
:-tra corte joy.no en otrapar¿c , perla 
'perfona^üexuuiere ei nueltroregif-
.trô y np por otro alguno. £ fi en otra 
manera fuere; regiiirada % que la ta{ 
carta o prouiííon fea en fi ning!jna,y 
nd fea cumplida. Y mandarnos otro 
fi , queelnueftro regiflrador reíída 
•perfonakneme en la nueftra corte 
'porfímefmo jo por fu lugar tcnien-
'te^quefeaperfonafiel,aprouada : y 
en el imeilro confejo jurada^regif-
tre ,y tenga el regiftro,y todas la? 
Cartas, y prouífiones en buena _guar-
da..' y queel dicho regiftrador , o fu 
lugar- teniente ponga-fu nombre en' 
teramente en la carta que *regiílra~ 
re : y a fs imefmoeñel regiftroqen 
fu/poder; ruuier^e : y guarde los l i -
tros qué jLVpzierea de. los regiftros: 
porquedefpues jc íu fin del dichorc 
gíftrador ^fepuedan dar , y den los 
diclio's regiftros a la perfona^a quien 
nosfízíeremps merced del dicho re-
.gi'ftfP.- • •porque.fe pueda auer ra-
^ t o ñ M í^òdo ello cada q nueftra mer-
* ced fua*e de mandar catar en los d i -
chosregiftros qualquier cofa que oc-
curriexf. E mandamos a nyeftro re* 
^iflrâdórjqueíieniprç traya configo 
' áqui én nueílrã ' :eòhe el .rçgiftro de 
- lo que palT^ cada año. Y fcñefcído 
^aqüe lAño ylo ponga a parte en b'jue-
, pa gua<da en lugar feñalado, £;otro-
(\ y que rio4kUj^íJ^s derethosdelos 
'ué pomoifón.pr^ciaadps ¿ fo pena 
i dé t i hjJcitra ínerçedVy de .priuacion 
omero'^y d'é pagar con las fetenas 
jué'dfemáslleaàtè : y que guarde 
, lo quefe contiene en las leyes defte 
. l ibrp ç;neLdcuk>delascartas5y traíla-
T o m . j . S 4 dos. 
2 8o L i b r o J I . 
dos , E manejamos o t rof i a que el 
que tuuieree! fello no felle la t a l 
carca.y proui f ion 3 fafla q u e d e p à 
labra apalabra feaaffentadaen el 
regifiro : í o p ç n a d e perdere lof-
ficio.Eftomandamosquefe guar 
de,faIuo en aquellas colas?que nos-
e n t e n d i é r e m o s que cuníp le anue 
í]:roferuicio,y execucion ( í enue f 
trajufticia. 
fLeyMSDt los der eches dd regijtra 
dor : y que tengan el regi firo for 
dado» 
f El Rey y Reyna en Madrigal. Año 
dcmil.cccc.lxxvj. 
*JT> D i c i O N : 
f Efia k j con d verfmlo ftguiente ft 
contiemmUky^itituli fjibr.z. 
% t t x . í t * 
a % Usugi j i tá -
dore; no llettttt. 
Aífde. I. 50. 
i - . f i .&. l - j i .m 
lib.pragra, & 
ibi ,Í ,4otc. 3f. 
í> ^Ptro (i fuere 
demaridoy mtt 
ger . Habita 
enimfcõfidera 
tioe ad princi 
palc, cêíentur 
v i u períona. 





tros regiflradores de 
la nueflxa câfa 5 y cor 
te lleuã grandes quã 
tias de marauedispor 
los regiftros, de mas, 
y allende de lo q fe Ueuaua en los 
Titulo. V i í. 
t i e p o s d e l o s R e y e s p a í l a d o s ndef 
trosprogenitoreS. Porende orde 
n a m o s ^ y m á n d a m o s s q u e d e aquí 
adelante de todas las cartas que 
fueren libradas por nos 3 o po r ios 
del nueflro confejo , o por los 
otrosjuezesdela nueftracafa 3 y 
cqrte que los regifiradores no lle^ 
uenanipuedan lleuar mas delre-
gif l ro de cada carta:fi fuere de pz 
peljnueuemarauedisiy fífuerede 
pergamino3do.ze marauedis: y e f 
t o í i f u e r e d e v n a p e r f o n a i y í l fue-
rededos^quelleuenel doblo. E í i 
fueredemasperfonas3o decon-
cejojO de cabildo?ode aTjama:que 
lieuen po r t r e s . P e r o í i fuere dema 
r i d o y mugerb:o de padre y hilos; 
o d e m a d r e y f i j o s , q u e n o ü e u e i i 
masqueporvna pe r fona .Yman-
damos a los dichos regiflradores, 
que cumplan?y guarden efía orde 
nança ,y no paíTen contra e l l o : fo-
pena que porla pr imera vez buel-
uan lo que d e m á s licuaren con Jas 
íetenasry por la fegunda vez, que 
pierdan,y ayã perdido por el m e f 
m o fecho losofficiosry fean echa-
dos de la nuefira corte:yno efien, 
n i én t ren en ella por dos años . ' 
^ E I Rey y Reyna en M j d n g d . A ñ o d e . 
mil.cccc.Ixxvj. 
Q T r o f i ordenamos 3 y manda 
^ ^ m o s j q u e e l n ü e f t r o regif ira-
dor 
Libro.! ír 
% U x . i l l . , , .... _ 
ILStftZ? ngiflro- Addcll. ^o'.c. r 4.1 f.&r.Ifp.iñ jlbr.'' 
Çra-m.rcg. cath. ISl^gnac jícquantup víiliraces ex 
regiftrorncmpc, vtad ipíum fidcm publicamfa-
Ãurum,!! principales liters deficiaíicvel faifa; di-' 
cátur,rtcur£üs 
habcatur : VE 
in. c. ad aurfié 
t ü . de preferi 
ptio.pacct, & 
ín authcnti.ad 
h.TC. C . de t i -
de inftru. ¿k 
in.L 8.tif. ¡y. 
& ibí notac 
G r e ¿ ü . L o p . 
verb, re^i í i io 
partit. 2. Ad» 
dc conftit. 2. 
&-B3.ttt. d e u -
belliouibus. 
lib.^.far, Ára 
gonum : vbi 
tabeihonibus 




p i i t . De can* 
íeltartQ.yey* fi-
5 HI officio de 
ChanctUet.Ho 
ta banc legem 
&ícquentem: 
tjuia notab;-
jes lunt in ma 
teria iigiUi, Ôc 
'chãcellarij»feu 
.íígiílandi p ô -
tci latembabé 









d'or tome regiílro/ora* 
dado de cada vna car-
ca, y prouiííon»-guerc-
gíílrare : y Io ponga cn 
el libi'o de fu regiílro: 
dè otra guifa que no de 
fe que es reeiftrada Ia 
cal carca: fo la pena en 
que caen los eferma-
nos,que dan fee de lo 
que nopaíTopor ellos: 
y otro fi pongan fu no 
bre en la carta querer 
giftraren:y no Fagan fo 
la firma, faluo nombre 
enteró. 
Jiro de Ujemencta de Us 
eyderes. 




damos que fe faga regi 
ftro a . Y que tenga el di 
cho de regiftro vno 
losefcriuanosde la au-
diencia y el qual ponga 
por eferipto quales oy-
dores dieren la fenten-
ciary qualesfon de con 
traria opinion :y fine-
ceíT^rio fuere, nos fea 
hecha relación, y el cf-
T i t u í a i ^ I í L : 281 
ríS.-1.40.c.33Jib.prag,Quiautê Regis íjgillufalíi 
úèii,¿nuípri poena eft puníehdús^quã qui faliam 
m^ijetÁ CMdic.Matth.de AfÜid. in cóüit. Siçil. & 
Ncapo.lib.i.tüb.46.11.4,"qui nJou<t íbi q u a f t í ó -
né jVtra ^literas falías KígísTabricat,ét tñ eis no 
*. , .  vtitur, íit pu* 
criuano que afsi no lo 
hiziere, pierda la quira 
cionjy el officio por vn 
año. 
Tit .VII I .Del 
chanciller, y del 
' fello. 
^Ef le titulo fe contiene en 
-••elu(AyM,i^eco[il. 
^ L e y . l . Qtíieft ha Je tener 
'tdslUktsâelfeUe^. 
J É I R e y y Keyha en Toledo. 
•• Añd-dei i i i ly cccclxxx,; . 
A DD1CIQN. 
^-JZBa. ley/e contiene en IA 
ley d. tit, i^. l i k i . Reco 
' p l y dríade a eftd, que la • 
perfona q tuuiete cargo 
delfelloytengd las calida- . 
des que ia ley de la far ti-
da requiere* 
L officio de 
châciller b es . 
de gran fideli 
"^verdad :y por élíe c 
/ftifa.jjufticia del nyeftro 
fenario : porque con-
ui,ene que el Chaciller d ÍH ^ W d r f . 
íeà üoiñbr t m u y ^ e j e C - ^ A l . , 
honrados de verdad d , & ibi gioíT. 
V i d e 
etiam ipfum 
'Macth. decií . 
2 í í P o í r e t t a -
ineu dubitati» 




lo Regis c o m 
raifit í H a n c 
cjuítílió. m o -
uec R e b u f f . i á 
confti. R e g í s 
Gal l ut. trav 
¿l^t. de, liter,1 
obliga, glo. (5, 
Hé ípondcn-^ 
. d q m ^ c í l , foñ 
repuniendum 
pde'na depoil 
liunis , uitjoc 
frontem chara 
élere í ignatí i 
in iignuni, in& 
lefieij in éx¿» 
•liümuik t c d « . 
c. ad atidien-
tiam» de c t id i 





30. nMm, j . á c 
Nicol. Boer, 
decü Sa. F o r , 
ApagQnum, e-
tiiiiUín l ib .p . 
•de crimi. fali* 
^Gít* M Qhan-
tiller feo hombre 
Mtífíiet. Con-* 




' cõuenible y díe côhfciçíiaiy fâbiò: 
en fu officio cõplitfcy fabiamcte: 
y c¡ tenga nuefirosfe¡Ios;y Tea ho-; 
bre Jiberal.Eqenelarca de nuef-
tro fello aya dos1laues:la vna tega 
el notario delReyno de Leon: y 
la otra el notario de Caftilla; fegü 
fe vfo antiguamente en el tiepo q 
reynaron ¡osReyes don SanchôV 
y don Alonfonueftros progenito 
res. Yque los que afsi touieren ;las 
dichas llaues, que íean perfonas 
ííelesjy deverdad,y de buena eõ£ 
ciencia. Y mandamos otrofi , qué 
eñ los dias, queoderen de fel] a r, 
y en la orden q en ello ha de auer, 
fe guarde la cofiumbre antigua, B 
quelosdichos officiales, que to-
uieren las llaues del arca de los 
friüeftros felIoSjeñenpreftos alii a 
la hora de fellány qualquier q co-
tralo fufodichp Fuere, pague por 
cada vez dos mil marauea|S. 
• IU He nocbé. • '- \_ ' • - • , 
JEl B.cy;don Enrique. Il.cnSurgas.Àrl6 
de mil ccccxij. 
A D D l C i O N . 
y Ü Ú t h y cotilos 'verfictílos fignier:teS> fe Comcuectt 
Uky'.yjittd. i 5Mb.2iK?c.ofiilUaqud¡í£ft4(te qwkl 
Ptefifanteâe U audknwjfenak U botam que fe hi 
dcJsiUr tn cada dia. 
l,Bs.denanios ? que el nueílro 
Ghanciller 3 , que en qual-
quier cafa queeíluuiere, y fuere 
conltif hueftrqs fellos i haga ha? 
Titulo.VIÍL 
zervna red de made <í̂ -v*//' 
1 - ^ . a í j Que ti nue-
TZ ? con vna puerta, fiftlh^iun-
que fe pueda cerrar; Quando de-
^ 1 b e a t c h á c e l u -
y entre quien qume- rius p o n e -
ré fafta:la red: y pa- «figi»»™*̂ ' 
J r- claret. 1.4. t i -
gue la madera, y col- tu.^o.part. 3. 
taelquerecadare la chancilieria: 
C E I R-cy y Reyna nueílros Señores. 
Trofi ma ndaiTibs3queno fe-
^ lien de noche : faluo íi nos 
con-grairpricíía mandaremos fe-
Uaralgunas cartas> o priuilegios. 
E mandamos, que todos los que 
touíerch las llaues de nueftros 
fellos fean tenidos de venir al fello 
Jpsdiasquefon defellarde maña 
na ?;yfi^o vinieren a la hora que 
dicha es 3 que el chanciller pueda 
defcerrajarla cerradura de aquel 
que no v'iniere.E mandamos, q el 
^ichochaciller eñe refidétemete 
los dichos días deífellany que to-
doslos otros que han de venir alfe 
llojvenganeneldiadel fello ; y íi 
novinieren?q el chanciller pueda 
felfet fin ellosxron lós que ay eñu-
inerén.^Otrofi ordenámos, que 
çlportero de la chacilleriá eñe de 
tro de lajredrè guardé la puerta, è 
fi algunos dieren ca t̂ayo cartas q 
eche en la tabla,q,fea tenido delas 
tomar?y las echaren la tabla don* 
defd!aren:y que el dicho portero 
nôlleueprecio alguno por ello. 
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nueftro chaciller del 
fellodela poridad^y 
fus lugares tenientes 
ayan, y Ueuen cada 





remos dar .nueitra 
carta a alguna villa 
de fuero nueuo : q de 
del fello feys .cientos 
marauedis.Porla car 
ta por donde nos má 
daremoshazerprue-; 
uanucua^yle diere-
mos algunos hereda 
mientos de termino 
poblado: que de por el Cellotre-
afentosmarauedis: y fiel termi-
no nofuerepoblado? que de por 
clfellociento y veynte maraue-
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dis.Si nos dieremos a alguna ciu-
dad5o viliagran termino pobla-
do , que pague por cl íèlio feys 
cientos marauedis. E fi fuere 
el termino yermo , que depor 
la tal carta alfellotrezientosma-
rauedis. Perofi el termino, que 
nos dieremos, fuere poblado 
]e dieremos a villa, que fea elia y 
fu tierra de dozientos vezinos 
ayufo , que. de por la carta al fe-
llo trezientos marauedis'. y fi fue-
re el termino por poblar , que 
de al fello dozientos marauedis: 
E fi el termino que nos diére-
mos, a,qualquier ciudad , o villa 
fû ere tan, grande., y tan a fu pro, 
corrió otro que fuere poblado, 
den al feliopor la carta trezien-
tos marauedis . E fi nos quitare-
mos a alguna ciudad , ovilla de 
pecho, o de portazgo : que den 
porcada carta deflas al fello feys 
cientos marauedis;y fi fuere al-
dea trezientos marauedis. Pero 
f} nosdieremosla tal exempeion 
a villa, y tierra, que pague la vi-
llaalfellovn derecho, y,la tier-
ra otro. E íi el aldea tiene por G 
jurifdiñiójdenporla.tal carta tre 
zientos marauedis.Si nos eximie 
remos a algún lugar dela jurifdi-
ciondeotracuidad,ovüla 3o me-
rindadjcledieiemos por fi jnrif-
dicioa 
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dicj6n >íqte pague por ia tascar* 
ta al íeiio feyscientos maráue-
dis. Si nos diéremos ff aftquezía 
de portazgo, ode pecho, ò de-
fonfadera» o de mdnedas 3 d de 
otros feruiciosjò de qualefquier 
pechos concegiles > "dé-alcàuafes 
a algum hombre; que'pagufe por 
la tal carta al fello, de cada cofa 
deíío , doziento^ marauedis r- y 
f i le dierem0S;,fr:anqaezav d :̂td* 
das efta$ cofas jimtamente5pagtíé 
feyscientos r̂fíaTauê diá . Sí 
dieretínos carta de fidalguia y o cíe 
caballería a alguna perfona^que 
>aguepor la tal carta del fellò dé 
a fidalguia feyscientos marabú 
dis : y de la carta de cauallerià 
cient marauéáis quier fea cak 
uallero armado en el campóyo éñ 
poblado. 
Si nos dictemos; a alguría ciii1* 
dad, ovillado lugai'feria, pagué 
dozientos máraüedisry fi fuer efe 
ria,oferiasfrancas>qüepagüe:pór 
Ja carta al fello, ñ fuere vna ferík 
en el añoímilniarauedis.-fifuer^ 
dos ferias en el ano, dos mil ma-
rauedis. 
Si nos dieremos mercade a 
dudad , o viíía, o lugar: pague 
porla carta al felío dozientos ma 
rauedis* 
Pero fi fuere mercado fran-
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"¿b , pague al fello'dósmilmara-
uedis. Sinos dieremos a alguno 
porhéredad5ciudad5o villano cafli 
llotque pague por la carta al fello 
feys milmarauedis. 
Por aldeã y fus juriídiñion^s, 
feys cientosmarauedis.Y/ifatal 
ciudad > o villatuüiere fortaleza: 
pagü¿ de mas de lòs diqhos:fçy$ 
mit -rlíábue'dis potóla fortajezá,' 
dostólto^r-áuêdisv ;Sinbs'díefe-
mosaldeã algunaa^âlguna peyfo 
na fin ciudad^villaj1 olugar :que 
yagueporia c^rtaal'fello mil ma 
rauedispor cada aldea.Si diere-? 
mosalguna tafàfuèrte aaJguqQ,pa 
güe por lã carta ál íello tres mil 
itiaráüedis; '>.•'" ''t 
/ ^ Tídíi porquéí efla" diTpqe* 
• ^ ^ y f i o p ò i 1 látâfetó delosfçUos; 
feèha^y ptfdénãda fpor el fenor 
Rey}aòn<Enrique:el viejõ', que: 
de quâlqpíe^ ínercéd que fe fi-^ 
iziere a á l g u n ^ 
bdèiíâ-ftillo, ofortàzgoj o otros 
derechos1 por réñt^s y herèda-
désc'qüefi'xueteláiTíercedpor-vi*' 
yàquèíèpagué^a^Ch^nçillèriá 
el diezmo de tíèMfiòs: y fi fuere 
por tiempo eiérto>que fe pague el 
diezmo devhaiíory fi fuere dé jü 
r o d e heredad^que pague el diéz-
mo de quatro anos:fegun qu e mas 
larga 
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largamente en la dicha tabla fe 
contiene. Mandamos que efío fe 
paguepara noŝ dem ŝ de los di-
chos derechos del fello. 
C I nos dieremos a alguna ciu-
^ d a d j O villa, o lugar, o merin-
dad , o a qualquier perfona fin-
guiar, operfonas, confirmación 
dealgunpriuilegio^y la tal con-
firmación fefellare con el tal fe-
lio de la poridad,que paguepor 
la carta al fèllo fefenta mara-
uedis,y fila tal confirmación fue 
redepriuilegiojquepague al fe-
llo porsla tal carta ciento y veyri-
te maraúedis.E fi fefellare con 
el fello deplomo, que pague e £ 
tos derechos doblados. De con-
firmación de qualquier carta, 
ixeynta marauedis: y ílfuere de 
confirmación de mas, pague por 
descartas, que fon fefentamara-
uedis. y fi por la tal carta de confir 
macion nosmandaremos y con-
firmaremos por priuilegio y car-
tas, que paguei? por la carta al fe-
llo por dos priuilegios o por dos 
cartas, que fon ciento y ochenta 
marauedis. 
Quando no recibiéremos a 
alguno por nueftro vaíTallo, y le 
dieremos aaííentar tierra de ca-
da vn año en los nueftroS libros: 
íi la carta fuere follada, que pa-
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gue al fello de cada ciento tres 
marauedis. Dé lo que dieremos 
en don,o en merced, o para otra 
cofarquedepara nos cinco mara-
uedis de cada cientory demás que 
de al felio por la carta fefenta ma-
rauedis,y nomas. 
Quando fizieremos algún Al-
calde de la nueftra cafa, y corte 
y chancilleria, o adeíantamierr-
to con quitación •. pague por la 
carta al felloparanos dozíentos 
marauedis :oíituuiere quitación 
pague cient marauedis-
Quando nosfizieremos algún 
Oydorconquitación:pague por 
la carta alfello quatrocientos ma 
rauedis;pero fi fuere fin quitado, 
pague ciento y quarenta mara-
uedis. Del titulo de confejo, o de 
alcaldía de nueftra corte, fi fuere 
finquitaeiõ>de alfello fefenta ma 
rauedis; y fi fuere con quitación, 
pagueeldoblo,de masy allende 
deloquehafcdepagara nos por la 
dicha alcaldía. 
De qualquier limofna que nos 
fizieremos a qualquier perfona 
quierfea religiofa,o clérigo, ole-
go,o vniuerfidad , omonaflerio 
que no pague al fello porlacarta 
derechos algunps,ni por los libra-
mientos de la.tal limofna,Si nos fi 
zieremosmerced aalgunaperfo-
" na de 
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nadequalquiercofa mueble,pa, 
vino,o ganados, o fal,o otra co-
fa quefea apreciada en dineros to 
do loque montare:de por la carta 
al fello tres marauedis de cada 
ciento. 
E íl nos fizieremos merced a 
algunaperfona^ovniuerfidad de 
algún auer de dineros ,-o le diere-
mosporquitode algunosqüe nos 
deuarquedemasde los cinco ma-
rauedis,q a nosha de dar de cada 
ciento, de por la carta al fello fc-
fentamarauedis. 
Si nos fizieremos Alferez^ o 
.mayordomo mayor , de mas de 
los mil y ochocientos maraue-
dis , que a nos ha de pagar, pa-
gue porlacartaalíeltomil mará-: 
uedis. 
Quando nos finiéremos Chan 
ciller mayor , de mas de los tres 
mil marauedisj que a nos ha de 
dar5pague por la carta al fello mil 
marauedis. 
Quando nosfizieremos algún 
Notario mayor dequalquierpro 
uincia, de mas de los mil y ocho-
cientos marauedis, que a nos ha 
dedar,pagucporla carta al fello 
milmarauedis. 
Quando fizieremos algü nue 
firo Almirante mayor 5 o nue-
firó Adelantado mayor, o Me* 
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rinomayorjde mas de los mil y 
dozientos marauedis., que a nos 
hadepagar, pague porla carta al 
fello fey s cientos marauedis. 
Quando el Adelantadopufie-
re otro en fu lugarpor nueftra car 
ta, demás de los mil y dozientos 
marauedis3quenoshadedar, pa-
gue por la carta alfello ciento y 
veynte marauedis. 
Quando nos fizieremos a al-
guno nuefiro Alguazil mayor 
de nueftra cafa, pague porla car-
ta al fello ciento yochenta mara-
uedis. 
Sinos dieremosa alguno titu-
lo de Duque, pague por la carta 
al fello feys cientos marauedis. 
Si nos dieremos a alguno titu-
lo de Condeftable,pague por la 
carta al fello otro tanto de quan-
tia¿como de fufo mandamos q lle-
ue del Chanciller mayor. 
Si nos dieremos a alguno tí-
tulo de Marques, pague por la 
carta al fello quatrocientos ma-
rauedis. 
Si nos dieremos a alguno ti-
lo de Conde ; que paguequatro 
cientos marauedis. Si nos diere-
mos a algqno titulo de Vizcõde, 
pague porla carta al fello,trezien 
tos marauedis, Si nosdieremos a 
alguno titulo de Adelantado, pa -; 
gue 
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guepqr.la carta al fello quinien-
tos marauedis. 
Sinos dieremosa algunotitulo 
<te Marifcal̂ pague al lellc treziê-
tos marauedis. 
Quando nos fizicremos a al-
guno Veyntequatroj, o Alcalde,; 
o Regidor, o Efcriuano de con^ 
cejo , o Mayordomo de ciudad 
o viila, lurado, o Merino, o Al-
guàzil» oFiel , o Executor, o Al-
calde , o juez de algún jiizgado 
de ciudad, o villa : pague por la 
carta al fello ciento y cinquen-
ta marauedis. Si nos fizieremos 
Alhaqueque para tierra de Mo-
ros , pague por la carta al fello 
dozienicos marauedis. Si nos fi-
zkmufts algún nueftro Efcri-^ 
uapo,©Notario publico; pague 
por la carta al fello fefénta ma-
rauedis . Si nos fizieremos a algu-
no nueftro Efcriuano de cama-, 
ra , quier por vacación, o renun-
ciación , o de nueuo:íi fuere por: 
vacación, or^#ciacion,ojnas 
cofas: quepagóe por la .carta al-
fello ciento y veynte maraue-f 
dis : íi fuere fin quitación $ que 
pague fefenta marauedis. E fi 
por nueñra carta nos fiziere-
mos a alguno nueflro Efcripa-
no publico : de nueuo pague, al 
doblo , como dicho es, Quan^ 
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do nos fizieremos a alguno nuef-
tro Copero, o RepofierOjO D e t 
penfero: de mas, y allende de j o s 
fey fcientos marauedis, que a nos 
ha de dar, de por la cartai alfelló 
de cada officio dozientos mará * 
uedis. 
- Quando nos fizieremos a al-
guno nueftro cozinero rmyor, 
o ça tiquerojo cauallerizo, o apo-
fentador,o ceuadero: de por la 
carta al fello ciento e vey nte ma-
rauedis/ i 
- Quando nueftro mayordomo 
mayor pufiere otro en fu lugar 
por nueftra carta:que de por la 
carta al fello çientoy vey nte ma?: 
rauedis. • ' 
Quando nos dieremos a algu-
no nueftracarta3par¿ que vea fa-
zienda del confejo :y le prouca-
mosderegimiento:fi ouiere fala-
riojde porla carta al fello quaren 
ta marauedis:y fi noiSuiere, fey» 
tr̂ ara•uediî  
. Delafacultadpara hazerma-
yorazgo.fi ouiere de hazer el ma 
yorazgo de vaffa líos, pagu e al fe-
l lo feyfcientosmarauedisry fi fue-
re- fin vafTalIos, pague dozientos 
marauedis. 
De Ja carta para que ppeda al-
güno edificar fortaleza , pague 
al fello . De la carta de corrigi-
miento 
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miento i pague fefenta maraue-
â i s . De la carca expeftatiua para 
officio de regimiento, o de otro 
qualquier officio ¿ lleue el fello 
lameytad deloqneefta ordena* 
do'que lleue por el officio, de re-
gimiento* De la carta, para que 
pueda alguno traer ciertas ar-
rnaSsolasarmasquequiííere pin-
tadas , pague al fello ciento y cin-
quenta marauedis. Porla c?.rta¿ 
por donde nos hizieremos algu-
na villa ciudad 3 lleue el íello qua* 
trocièntos marauedis» Ê íi nos 
hizieremos a. alguna aldea villa, 
•dòzientos marauedis. Quando 
nos hizieremos a algún ludio Ra 
bi ío viejo de aljama general, o 
algún Moro Alcalde de los Mo-
tos general t y fo limitación: de 
tiempo> o por fu vida:de mas y 
allende de los íeys cientos mará-' 
uedis /que nos ha de dar por la 
carta, que pague al fellodozien-
tosmarauedis, Peroíifuere por 
cierto tierhpo>pague larneytad. 
Yíifuerepara vna ciudad5 o\v¿-
IJafeiialadamente> fin limitación 
de tiempo ciertOjpague cinqüen 
ta marauedis^ Sinos mandaVe* 
mosdarnueflra carta, en quecon^ 
firmemos alguna auenencià * o 
cambio hecha entre partes; íi 
fv&ere de çonfejo, o cabildo, o 
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Perlado > o monafterio , o alja-
ma, ovniueríidad: que pague el 
tal confejo , o cabildo , o Perla-
do > o monafterio, o aljama por 
la carta al fello ciento y cincuen-
tamarauedis.Yfi fuere de vn h5-
brecon otro , pague cinquenta 
marauedis cada vno; y fi fuere vn 
cabildo , o concejo , o monefte-
rio j o aljama con vn hombre, que 
paguen el concejo, y la tal vnir 
uerfidád,o perlado^ ciento y cin-
quenta marauedis : y el hombre 
cinquenta * Por nueftra carta, 
que fuere dada executória fo-
bre términos, que pague el con-
cejo, pof quien fuere dadaía fen-
tencia, al fello por la tal carta 
ciento y veynte marauedis; quier 
aya feydo dada la fentencia > o 
carta contra concejo , o contra 
períona. Si fuere dada la fentéh-
eia (õbre terminos-éntrédoshom 
bres, pague el hombre que la lle-
nare, fcfentamar^úêdi^v Qua tí-
do ; nos manda^ftfos dar- iiué^ 
fita û arta para àíguna jpjerfoháV 
ptr^ que faqué deftos ñueftfos 
R^nos cauállós i ó rocines 'i pa-' 
gueipor cadá-Gabeça-pôtf la tal 
cafta alfeIlo,cientoy veyntema-
rauedis: y por h miilay 'omul^ 
tas^yegua, o haca pequè:na |̂>à^-
güe- por cada cabeça cinquenta 
mará-
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marauedis. De la carta que nos 
dieremos para facar oro ^ o pla-
ta , o «argén vino, o granajofeda, 
o conejuna, o otras cofas veda-
das: que demás de los tres mara-
uedis por ciento cjue fon y que-
dan para nos, que paguen por la 
carta al feilo^ fefenta maraue-
dis-. De la carta faluagúarda, o 
de encomienda para hombres 
de nueílrosreynosjcjue van fue-
ra de!!os,que den por la carta al 
íeüotreynta marauedis. E-íífue-
re hombre de fuera delReyno, 
que pague fefenta marauedis. 
Pero fien la talcartafúerèhnom 
bradosmuchosrfi fuerert de fue-
ra del -Reyno j qué pague cada 
*mo fefenta marauedis , Pero fi 
fuere vna perfdna con fu com-
paña vniuerfaUpaguecient ma-
rauedis. Sinos dieremos a algu-
no nueftra carta de guia para el 
Reyno?paguepor la carta al fe-
11o veynte marauedis. E fi fue-
ren muchos nombrados, que pa-
guen por cada vno veynte ma-
rauedis . Pe-rofi la dieren a vna 
compañia , paguen fefenta ma-
rauedis . De qualquier nueftra 
carta de emplazimiento, o de 
commifsion para juez , o eitati-
uapara jufticiasjopara amparar, 
y defender algunos en fu pofíef-
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fion,o otra qualquie r carta de fim 
pleíufticia, dejas que fuelen dar 
en nueftro coníejo; fi fuere vna 
•perfonaelquçífeua la carta, pa-
gue porella al felíodiez msraue-
/ dis. E fi fueren muchas,paguen 
portres; íaluo, fi el hecho fuere 
todovnoty fifuercpadre y hijos: 
o marido y mnger : que paguen 
por vna perfona.Pero fi la tal car-
ta ganare Arcobifpo,o Obifpo 3 o 
cabildo ,ò conuento, o concejo, 
ro aljama, que pague por la carta 
alfellotreynta marauedis. Dela 
carta que fe facare de recepto-
ría j o de qualquier fentenci^ in-
terlocutoria , que fe diere en el 
ñuéíiro concejo: o por qualquier 
tiueftro concejo: opor qualquier 
^nuefiro juez commiffarioio por 
losnüeflros Alcaldes que fe ouie-
ren dé fellar con el nueílro íello:q 
aunque fea la caufa crimin al, que 
pague por la carta- al fello doze 
marauedis:y aunque fea muchos, 
íro paguen mas . Perofiíacarta 
fuere executória ¿e féntencia 
i 
cHffinitiua,c]né fea librada de nos, 
odequalquiei*dênos,o de qual-
quier denueftros/uezes commif-
farios,ode qualquier de nueftros 
Alcaldes ,;aunque íea la caufa cri-
minal , que pague, fi fuere vna 
perfona el que la facare diezyo-
Tom.j. T cho 
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chomarauedis. Efi fuere conce-
jo i o de las tres perfonas, o vni-
uerfidad fufodichas,que paguen 
cinquenta y quatro marauedis, 
Pero fifueren muchas fobre pley 
to criminal, cada vno delios pa-
gue diez y ocho marauedis . De 
la carta, que haze elRcya algún 
menor mayor de edad , que pa-, 
gue por la carta alfello fefenta 
marauedis. De lacarta,paraque 
fe haga pefquifa 3 íi fuere a pedi-
mientodepartes, de por la carta 
al fello treynta marauedis:pero fi 
noslamandaremoshazer fin pe-
dimiento de parte,que no lleue el 
Chanciller derecho alguno por 
el fello. Sinos mandaremostor 
naraalgunaciudad, ovillaalgu-
nos lugares, que otros tiempos 
fueron fuyos'. pague por la car-
ta al fello trezientos marauedis: 
y por la carta de priuilegio de-
llo3pagueanueflro mayor el do-
blo. Dequalquier carta de íup-
plicacion , que nos hizieremos 
alPapa : o de otras cartas de rue-
go , que nos hizieremos a otras 
perfonas, fife ouieren de fellar, 
íi fuere ganada por vna perfo-
najpague porlacartaal fellodo-
zemarauedis: y íi fueren dos,o 
áende arriba,o concejo, o vniuer 
, pague veynte y quatro 
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marauedis. Si nos dieremos a al-
guno nueftra carta de eípera de 
fusdeudas,íi fuere de vna perfo-
na pagueporlacartaalfello,diez 
y ocho marauedis: y a efiercfpe-
¿tofifuerede muchas,hafiatres 
perfonas: pero fi la carta de efpe-r 
ra fediereamarido,y muger, o 
padre, o madre con fus hijos que 
noayan bienes departidos ; que 
entonces el marido y la muger pa 
guenporvnaperfona.Y el padre, 
o madre con fus hijos paguen por 
otra. Y efto mifmo fe entienda 
en las otras cartas,que ouíeren de 
fellar.-eftode qualquicrqualidad 
que fean. Si nos dieremos carta 
deefpera a algún concejo: fi fue*; 
rede fefenta vezinos arriba, pa-
gue por la carta al fellociento y 
cinquenta marauedisre fifuerede 
fefenta vezinosayufo hafía treyn 
ta vezínos, paguen fefenta mara-
uedis:y fi fuere dede ay ufo, pague 
fefenta marauedis.E fi fe dierepa 
ra ciudad,o villa con fu tierra,que 
eífo mifmo fe pague por la car-
ta,ynomas. Silatal carta de ef-
pera fe diere a cabildo,© mone-
fterio,oal]rama,oconfradia,que 
pagueporlacarta alfelfbcinqué-
tamarauedis Porlacartade recu 
dimiento , que fe diere a arren-
dador, o recaudador mayor de 
qual-
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quierrenta, ode qualquier qua-
lidacLquepagueporla carta al fe-
]lo el tal arrendador, o recauda í 
dor nouéta marauedií.Pero delas 
cartas de receptoría fin falario, o 
parahazef rentasen nueftrónom 
bre3que no paguen cofa alguna 
por el fello. Por la carta de rece-
ptoría con falario paguen al íe-
]lo cinquenta marauedis. De to-
dasla> cartas, y fobrecartas, que 
fe dieren a qualefquier perfonas 
arrendadoresjorecaudadores^pa 
ra enprouecho de las rentas para 
algún partido3el que Ia íàcare,pa-
guediez y ocho marauedis ¿ De 
qualquier carta de libraraieto de 
qualquier quantia que fea , íi fue-
re de vna perfona doze maraue-
â i s : y íi fueren dosperíonas,o den 
de arribado de qualquier vniueríi-
dad,quepague veynte y quatro y 
nomas.-yeílos mifmos derechos 
fe Ileue de la fobrecarta,y no mas. 
Pero fifuerede acosamiento, lie 
uen de cada libramiento ocho ma 
rauedis,y no mas. Sinos diere-
mos alguna nueftra carta de per* 
don de alguna muerte de hom-
bre, ode otro deliftojque ouief-
fe hecho, pague por la carta al fe-
llo cienmarauedistyfi fuere para 
dosduziécosmarauedis.Perofííue 
re para otras perfonas demás, y 
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allede detreSjq pague al dicho ref 
peítofaila treytíta.perfona^y.de 
masarriba, que no Jleue mas, Pe-
ro fi1 alguno licuare òarta gene-
ra! para ÍLy pára los, que fe acae-
fciereti conel:que pague tresinil 
marauedis.Si nos dieremos carta 
para que anden losganadosfegw-
rosde alguna perfona3y pazca las 
yerua&y beuan las aguas , que la 
tal perfona pague por Ja carta al 
fdlofefenta marauedis. E í i fue-
re para<dos perfonas^paguen cien 
toy vey nte marauedis:pero fi fué 
repara tres perfonas, o para con * 
ce]o,odende arriba de tres perfo 
,nas,pague duzientos cnarauSdis. 
Quando nos die reñios carta nue 
fira contra algún conce|o>c) perfo 
nadara desfazeralguna mala or-
denança, o mandaremos quitar 
malfuero, que pague por íacar-
taal fello la perfona q la ganare, 
quinze marauedis: pero fi fuere 
concejoelque la llenare , pague 
fefenta marauedis. Sifuere eon-
cefo de treynta vezinos arriba, y 
i l fuere de treynta ve;2ÍnQ5í ^yufò 
fafta veynte,que paguertreyntà 
marauedis: y fi; fuere de vey nte 
ayufo,o vna perfona fingurla^que 
pague veynte m a f r m c é h * Si nos 
dieremos nueftra carta, en que hi 
diéremos algún AUerez de al-
T r-r-i om.). i z guna 
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guna ciudad j o villa : que pague 
por la tal carta a! fello cient rriara 
uedis.Quando nos hizieremosal 
gun monedero,o monederos, y 
mandaremos que le guarden fu 
exempcion3pague por la carta al 
fello cient mará uedis. Pero fila 
talcartafuere dada con audien-
cia,en tonces no fe pague fino por 
carta de emplazamiento. Quan-
do nos fizieremos a alguno baile-
fiero , o montero 5 o balleftero de 
cauallo?que pague porla carta al 
fello fefenta marauedis. Y efio 
mifmo pague , quando a alguno 
hizierernos baílefiero de nomi-
na de qualquier ciudad , o villa. 
Quando nos hizieremos a algu-
no mayordomo, o chanciller de 
alguna ciudad5ovílla,paguepor 
la carta al fello fefenta maraue* 
disjfi el tal officio fuere con fala-
r i o ; y fin falario veynte maraue-
dis. Por qualquier nueftra carta 
de tregua3o fegurcque nospufie-
remos entre vna perfona , y o-
trá: que pague porla carta alfello 
elquelafacare, doze marauedis. 
Perofinombrare a muchos, pa-
guen por tres. Ef i fuere concejo, 
•quepague el concejo que la faca-
re por tres perfonas. Dela carta, 
para que fe guarde alguna fenten 
cia diffinitiua dada en algu lugar. 
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die^y ochomarauedis: y para q 
fe guardeinterlocutoria, diez ma 
rauedis.Por carta,para q íe guar 
de alguna ley,y ordenanças de las 
hechas doze marauedis. Si nos 
mandaremos dar nueííra carta, 
para q fe guarde alguna otra car • 
ta,o priuilegio, que pague al í ello 
dozemarauedis. De nueflra car-
ta de interpretación,© declarado 
de algunaley,o de fuero, o de de-
recho." que pague el fello veynte 
marauedis.Eíifuere apedimien-
todedosperfonas,odemas, ode 
concejo , quarenta marauedis. 
Quando nos fizieremos a alguno 
nuéfiro Theforero de qualquier 
nueñra cafa de moneda , pague 
porlacarta alfello,trezientosma 
rauedis.Quandonos hizieremos 
a alguno ofhcial de los mayores 
de nueftra cafa de moneda, q fea 
de Theforero ayufo,pague al fe-
llo ciento y cinquenta marauedis. 
Quando nos quitaremos a algu-
no de algún feruicio,a que no era 
tenidoporjuftícia, pague porla 
carta al fello como por las otras 
defimple jufticia . Sinos diere-
mos alguna carta de legitima-
ción, para legitimar algún hom-
bre, omuger, fefenta marauedis 
de qualquier legitimación que 
fea. Sinos fizieremos a alguno 
nueftro 
nueftroCapellan/efenta maraue 
dis. Quando nos fízieremos a al-
guno nueftro Alcalde mayor de 
las facas de algún obifpado, o par 
tido:pague porla carta al fello cié 
toy veynte marauedis.Delacár 
ta, que nos dieremos para q algu-
no nòfeatutoonicuradooni em-
padronador, o cogedor de pe-
chos , o de otros femejantes offi-
cios pague al fello veynte y qua-
tro marauedis. Si algún nueííro 
Thèforero.,o arrendador, o recau 
dadorjohazedor^o receptor die-
re cuenta a nosjo aios nueílros cõ 
tadores mayores dé cüentásj que 
tuuierenelcaTgodelfojy hazimie 
to>qiie tuuo i y le dieren nueftra 
ca rcáde pago,y de íínequico, pa-* 
gue: por la carta al fello treynta 
maraüedis*Sí nosfízieremos a al 
guüonueftroFyfkojO nueflro cu 
rujano^y le dieremospoder para 
quepueda examinar pague al fe-' 
lio porla carta feyfciétos ma raue 
dis . Si nos fizieremos a alguno 
nueflro Barbero3o nueflro Albey 
tarcõpoderde examinar,pague 
porla carta alfellotrezientos ma 
rauedis:pero fi no tuuiere poder 
paraexamina^paguefefenta ma 
rauedis. Quando nos fizieremos 
aalgunoguardadelascapíllas de 
los Reyes > pague por la carta al 
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fellocieijtmar^uedis . De qual-
quier nueftra carta Vizcayna^ 
que fea demerced de lanças 3 ode, 
vaíTallos.odemarauedis) fefenta 
marauedis de inas de ío que han 
de dará nos por iasordenaçâs an-
tiguas que quedan páranos . Sí 
nos dieremos a alguno nueftra 
carta,con la qualpufierernosen 
fecreftacion qualefquier maraue 
dis de nueílros libros, o bienes 
muebles,© rayzes^de el que la ga-
nare por la tal carta de fecreftácío-
alfelloveyñte y quatro mafaue-
disípero íl hizieremos nierced 
que aya parte en los fruftos, y ren 
tasí opartedellos: pague . t i do* 
blo, Si de lostaleá b fenmd&mpó 
noshiziefemtrsmefeed â algima 
perfonãjaqtielíqué ganara la car-
ta de mef céd^depor ella al {ello fe 
fentamarauedis,allende délo que 
nosauemosde auer. Sinos diere-
mos a alguno nueftra carta fella-
da con el fello de la poridad 5enq 
mandemos^que le acudan cõ algu 
nos maráuedis, o para otrá cofa 
de merced>entre tanto que fe faca 
nueftra carta depriüiIegio;qüepa 
gue ai fello por la carta fefenta 
maráuedis, Sinosoníeremosda* 
do alguna carta injufta en per-
juyzio?y agrauio de alguna per-
fon a , operfonas ? o concejos, fin 
om.j. i- 3 llamar 
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l l amaroyr lasparces : ydefpüeS 
dieremos nueftra carearen que re 
uocamos el tal agrauio, y p-erjuy-
z io fin p l ey to , y fin l lamar parte: 
c | u e p o r e ñ a f e g u n d a carta pague 
laparte^quela ouierCjdoze m a r á 
uedis. Por la carta cj nos dieremos 
para q fe llame alguna ciudad,© v i 
]Ja5nobIe3oiT3uy noble jy leal .qpa 
gue por la carta a l fello fefenta 
m a r a ü e d i s . Q u a n d o nos proueye 
remos a alguna perfona de algu-
na tcnecia,o admini f i rac ion de la 
yglefiajO m o n e í l e r i o , o h o f p i t a l , 
quefeadenuefiro p a t r o n a z g o : © 
dieremos nueflra carta de prefen 
tadon3o n o m i n a c i ó n fobre elloíq 
pague p o r la carta al fel lo, e l que 
la facarCjCÍent rnarauedis . 
^ \ T r o f i ordenamos, y manda 
m o s q de las cartasdelibra-
mien tos3y fobre cartas 3 y otras 
qualefquierprouifiones, de que fe 
gun las o r d e n a n ç a s antiguas no 
auian de pagarchancilleria a las y 
glefias, y monefterios s y frayles, 
y c o n u e n t o s d e fan dio D o m i n * 
g o ^ d e f a n t F r a n c i f c O i y de fant 
A u g u f l i n , y el C a r m e n 9 y faníi-a 
C l a r a ; que no paguen chancille-
ria3ni otros derechos algunos por 
el fello. 
' ^ \ T r o Ci y que nopagnen cban-
. c i í le r ia , n i otra cofa a l í e l lo 
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qualefquier monefterios 3 o hofpi 
tales, eyglefias 5 y otras qualef-
quier períonas por las lymofnas 
que nos le hizieremos. 
OTrof i ordenamos, y manda mos3quefi alguna dubda o-
uiere, y declaración fuere mene-
ñer fobre las cofas por nos orde-
nadas en efta tablaro algunas car-
tas fe ouieren de fe llar > que no 
eftenpueftos losderecbos en efta 
tabla: que en tal cafo que nueftro 
Chancille^que tiene el fello de la 
poridad en la nueftra corte^ylas 
partes a quien tocare , recorran 
al nueftro confejo, y eftenpor la 
determinación que fobre ello 
fe diere. E f i fuere la dubda en 
la nueftra chancilleria.'queelnue 
ftro chanciller, que ende tuuie-í 
re el fellomayor,de la determi-
nación :yporaquellopafTe. Pe-
ro fipor la tabla antigua eftuuie-
redifpuefto^yeftuuierentaíTados 
derechos algunos: los qüales no 
eftantafíadospor efta nueftra ta-
bla .que fe guarde la dicha tabla 
antigua. 
^ N T r o f i q u e de aqui adelan-' 
^ ^ t c los de nueftro confejo, 
que refidieren en el , y los Oy-
doresde la nueftra audiencia 5 y 
los nueftrosiVícaldes de la nue-
ftra cafa, y.corte,que en ella refir 
dieren: 
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dieren: v los nuffiros Notarios 
mnyores ? y mayordomo ma-
yor, y C'nancilkres mayores del 
fcllodc laporidad-'Y íosnueílros 
contadores mayores, y-las otras 
períonas, que íegqn las ordenan-
cas anticuas fon exemptas' de 
no pagar ocrecnos: que no pagiíé 
chanciHeria a nosP ni otro dere- " 
cho alguno al te lo Tor los priui-
Icgios,y mercedes, y cartas^y 
br^míentos , y íobrecartas que 
ouieren de íacar. E otroíLque no 
paguen cofa alguna a !os nue-
ftro-ifecretariosjy éíc rífanos de 
cámara^}7 Regiílrador, y eícriuá-
nos de cámara , y Regifirador^jr 
efcríuano de jas confirmaciones 
de los priuilcgios por las carta^ 
y alualaes, y cédulas, que a cliofc 
tocaren,yaius múge-res/y h}j'o:s> 
que dellos ouiéren de facar, y con 
firmar. 
/ ^ \ T r o f I , que los derechos de 
chancilleria 3 que de rufo fe 
dize que ion para .nos : y otros 
qnalcíquier derechos de chan-
cilleria , que fegun coftumbre, 
y fegun ordenanças fueren fer 
nuefiros próprios , queden pa-
ra nos, fegun fe acoflumbro hafia 
aquí, 
jTrofi mandamos 3 que qual-
quier lugarteniente,que tu-
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yiere niieílro fe'Io de la poridad 
•^orelnucfiro Chanciller mayof, 
que np tengajiiifirua otro ofhcío 
en la nueítra corte;y fi lo tuniere» 
q por clmifmo hecho fea inhabl-
. epara auerel vno.y elotrory den 
de en adelante no pucdaaucra* 
quehniotro* : ' 
%l ey. 111J -Que d Chmcilkt ufe UsMttésg. Hopôn 
..gfí dçrçcliQtdufide no io ay, . . j 
^[E) Re.y dohHrtricitle.ILcnButgos* 
AfTe las cartas e l 
y ^ l ^ ^ Cnanciller que ie;-
M f e l l i a r e f e m i n n u e f t r á s 
S Í V ' l í W i o r d ê n a n ç a s que lo 
* ^ ^ bre ello de fufo fizi 
mosty donde ouíere cha ncilleriaj 
que la ponga, y nomas dejoqüe 
as dichas nueftras ordenanças dif 
•Vonen. EfiaquèUque recauda-
re !a chancil!eria,viere alguna car 
taqxteeíla fin chancílleria:enque 
,de.ua aner charicilleria, Manda-
mos , que; vaya alnueítro Chan-
ciller, y Heue la carta ante el:pa-
ra* que el ponga xbançillcria* 
fi viere que ; la ay.En otra mane-
ra ning u na , oía d o d e 11 e u a r 
chaticillerfa^déTátàlcarta • hi de 
la eícriuír entre; renglones : y 
que todas las carta's de dineros 
lean dadas luegO;y fin dilación al 
nun a. 
i om. . T - 4 i t u . 
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T i t u l . l X . De 
los derechos de 
los Secreta, 
rios. 
ff Efte titulo fe contie-
neenelt itm^ié' l ib. 
z9RecopíL 
ff Ley*!* Q j ^ derecho 
deuen lleuar losfecre* 
tarios. 
Rey y Reyna en Madrigal 
Ádodemií .cccc . 
z À D D I C l O N . 
ff Efta ley fe contiene 




3" cada vno e losnue-
ftros fecre-
tarioslleue pór las car-
tas , y prouifíones, que 
xiefpachen los dere-
chos figuences a. De 
qualquier carta deyaf 
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fallos , o jur i íJ icl ion, 
o determino ,que fea 
de jviro de heredad, 
lleue el fecretario dos 
doblas de la vanda. 
'DeJ qualqtiier carta j ò 
aluaia de merced , o 
de ráarauedis , o pan, 
o doblas , o florines, 
o otra quantia : quier 
fea de juro de here-
dad , o de por vida, o 
por tiempo cierto, lle-
ue vria dobla. Pero fi 
fuere la merced he-
ch.va coníejo, o vniuer 
fidad,leuedos doblas. 
Dcqualquier carca de 
qualquier officio,que 
nos proueyeremòs a 
qualquier perfona de 
qualquier qualídad q 
fea , lleue el fecreta-
rio vn florin,De qual-
quier otra carta, ó fo-
bre carta patente , o 
aluala de otras qua-
lefquier cofas, que no 
fea de merced nueua; 
fí fuere de vna perfo-
na y lleue el fecreta-
rio dos Reales , y íí 
fuere de dos perfonas-, 
lleue el dobló . E fi 
fuere de tres perfo-
nas , d¿ concíéjo , o 
de otra vniuerfidad: 
que lleue por tres 
perfonas , y no mas. 
De qualquier cédula 
tarius Epifco-
pi nihil de-




re capit. p r i -
mo, de íiiiion 
poterit tamca 






te , recipere; 
quia non ex 
am bi cm is pe-
tit ion c pro* 
ceísic obla-
tío . capitulo 
fícut. j . quaer 
ílione. 3. Sic 
criam judex 
pp í t lata (en 
tentiam reci-
pere licite p õ 




/• iníuper . de-
refeript. l ibr . 




34. num, u6» 
lex. in l¡*g. 2* 
infra i í io t i -
t i . ' ibitdefpaeS 
. di libradas ias 
prouifíones , y 
dadas a los U-
br4fí(es fin Us 
pedir cof4 al-
gttna. Tradi t 
Grcgor. L o -
pez nouii'si-
roe >in leg. 8. 
verbo , man-
dán tomar, t i -
tul. nono par-
t i d . 
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que nos libremos, cíe qoalquier 
qualidad que fea , Ileue el fecre-
tario vn Real; y ñ fuere de dos 
perfonas 3 Icue dos Reales. E íx 
fuere de tres, o de vniuerfidad, 
o concejojleue tres^y no mas.Pe-
roesnueílramerced , que enco-
bas las ordenanças fulodichas, 
marido y mugerfean auidos por 
vnaperfona ; ypadre , omadr^ 
con fus hijos que cuuieren en fu 
cafa3èporcafar , feanauidospor 
otraperfona. Ocrofimandamos 
s los nuefírosfecretario$,que ago 
ra fon^o fueren de aqui adeJanre, 
y a cada yno dellos; que todas las 
cartasque fueren acordacfas en el 
nüefíro coníejo que han depaf-
farporlos nueflrosefcriuanos de 
¿amara : que cada que fueren re-
quiridosporqualquier de Ip$ ncre 
fírosefcriuanos de cámara , nos 
lasdenalibrar ; y Juego las tor-
nen a los dichos efcriuanos de ca*-
¡riiara, íínpedirj nilleuarporelfo 
cofa alguna. Yque los dichos ef-
criuanos,y cadavno de ellos cen-
gan.y guarden y cumplan efiasdi 
chasordenanças.-fopena que pa-
guenporlaprimeravezloqueafsi 
licuaren demafiado cõ el quatro 
tanto.Y poria fegunda vez feã de 
fterrados de la corte por dosanos. 
Yque eljprimero dia de confeso 
de cada vn año hagan juramento 
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antenosenélnueílroconfejo los 
nueííros fecretarios de tener, y 
guárdar^y cumplir efta s dichà s or 
denanças,y de no yonipaffar con 
tra ellas:y que.de otra guifa novfa 
ran del dichõofficio. 
Jar bjfccrètdrfos* 
^ E I Rey y Reyna. 
t A V D l C l O N . 
^pfid ley fe contiene en la ley a. titul. i J, üí+ 
imRecopil.yallifeprobthcrfue noreferutn 
. hsjecrmrm coja ¿Iguna, aunque fia de 
cmer>o Je íeuerjojfrefcida de grado ¡def-. 
pues de liíraâds Ids¡romponesy dadas 4 
les pleyteamts. 
íngun Se-
ja^xs/^i cretario3ni a 
I steií3^ ¿ | eferiuano a 
descamara libre de 
noscarta alguna, fin 
que fea feñalada délos delnuelíro 
cõfejo:fi fuere de jufticia^o de per 
don^odefobrefeymiento en co-
fastocates anueftrajuflicia,o pro 
uifionesde jufticiato fin q fea feria 
Jada de todos los nueftros cotado-
rés may ores3o de todos losmeno 
resco vno délosmayore$;fifuere 
carta,oprouifiõ de haziéda.E íl la 
carta fuere de merced3q fea tenu-
do el fecretario depregütar a nos, 
fi mandamos que fea viña prime-
10,0 por alguno^ algunosdel nue 
T 5 fíro 
tarto,M efeñus 
no. Videqux 
dixt íuprà i a 
¡ proxiniaprç 
cedent!. 
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f Aiaspagit inforo confcientia:. SjmilisJtex.ínvJ.fí. 
tíc.3^upfàirto l i b . 2 . t i t . ' f i n . i n f r a cod.5c.r. 
4Ó . t ir . i4 . iníra codjifc. ai'^utbus cõflat.^uód-íi 
pocna.trãnfotad vondcnatsonê^tin pr^fci^t^dç 
betur iri foco animç taíü pdenV1; vcrbi gratía^fi lex 
naniuícúip. n . : r , ^ « 
foiurc/véi i p ftrcí cornejo, h íi-Ic 
fo fado. Bal. tfjancLiremos ique Lí 
I c ' d i ^ i o aquellos: y que íea 
dcfic, vtcriã íenaladaenlugarque 
no fe pueda quitar:ío 
pena qfté poria prir 
mefa-vez pague dkz 
Florines: y porla fe-
çrurída, pierda elòf-
Hció. Y que pongan 
primerocnbs eípaU 
das de cada prouifio 
la tafTa de los dere-
chos : que por ella fé 
han de dar al fecretá-
r io , y al regiftro?'y al 
fello : y qut ninguno 
lleue mas de lo taíTá-
doífopcna ,que finó 
lo pufieré , o licuare 
de mas, que lo pague 
con el cinco tanto. 
Que ningún fecretá 
r i o , niefcriuano dê 
cámara reciba dadi-
ua, n i prefente , n i 
agradecimiento algu 
node períona algu-
na que, aya de librar 
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lín.in. c r.dc 
confti. 1111.44.' 
3dê Panor. in 
ca. dile&i. ¿z 
arbirr. Tira-
tjucl. in repe. 
l . í i ynquá.ver ' 
.bo.rciveiqEiK 
«u . 236/C,cIc. 
reuoc. dona. ' 
Pro quibusçft 
tex.in.c. 2. de 
pnefer/p. l ib . 
<5. Qnti con-
í h t h^redej 
liErcticíjfcicn 
tes hxrcfis cri 
men comoii-
i i f ic defun-
¿tü, non pof-
ic bona dtfun 
í l i a due rías 
"fifcürrt vfuca-" 
piSViCò quo A:" 
fualamfidcm 
habeantíNon igirur poterunt bona illa iuííc po(-
fídere,'íiquidem iniuíte detincnt.Hancetiam par 
tem tuctur Alphónf.Gaílreh.in lib.deiuíl, puni-
tio1hn:rcti.& in Iib.de poteí>a.leg.pccn.lib.i.car 





niè ifto anno 
jytfy.ín corro 
comeríy de beueroP* 
frefeidasde g r a d ó l e 
fpues de libradas las 
pr6üifipnes,y dadas' 
àloslibrãtesiiniepè5 'fina. 
dir cofa alguna dire-
£f é:,' niíndírefte, por 
fi,niporotrd«fo pena 
¡qlo torne con el qua-
tro tanto por la pr i -
mera vez:y poria íe-
gunda , q no vfe mas 
del officio. Que jure 
deailíiténerjy guar-
dare! icapitulo fufodi 
cho:ydé no licuar da 
diuas : y de pagar las" 
penáSjfi en ellas cay e 
rén : ehlas quáles los 
condenamos deíde 
agora, por manera^ 
íeáobligados a las.pa 
gar inforo co fcictièa 1 




feqiKtia. P r i -
mo enim , íi-
uede pericu** 
Jotnortis, í i -
ue de amittcíi 
di famamlo-








petit, c í i -ve -
ro. j .de fentg, 
tia excotómú 
picatiõis.I. ve 
vim. iF. de i u -
fíi.&iur. Sed 
jn caiu prono 
l i to , fi tjU'ií 
.bona fuá da^ 
re fiíco pro-
. pt'er:dcli(fiiirri 
refer en elias con dé-: 
hadós.Y generalmé-
te^qualquier que rer 
ferédare qualqúierce 
d.ula?o càrràyo proui-. 
fion, q dè{puesq pa- . 
reicierc qno deuiera 
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tenjdiílin, í-Nõ tibí di'co.vt te prodas inpublfcõ, 
nccapucía'ios teaccüfe¿.Síc enini legeudum cl>, 
non^Èxcuícs.vt habct corrupta ütcra , teílc Do-
uii.de SoC-de iuíl:i.&iur.lib.í.<j,ó.íirt.i.Sic¡uiiau-
temin cali cafii oífcrrcc bona fíí'co, crimen pro-
priii!ií,vcl pa-
trisdetegerec, 
ac detrimen- icr librada 5 porelte 
turn honuri, m ; f m o p ¡ 
& ftatus íiu . r 
ipfius induce- da el orhcio; taiuo íl 
í S f ^ fiwre p r imero fe.1a-; 
cuíque ifuum lada,fegundicho es: 
tea-ere crimen -> í r r * 
fc>ra:tcrcà.(& porqcn ta l calo tena 
fecundo , lex culpa de l ó sa l a fena-
Chril l i nulla , 1 i i r 
contintt dif- Jaron, y no del lecre-
{Kuicuêaux- tano,en canto que na 
ra mud loan. ü i V " ? 
u . í u g u m e ü rezcaenellala lenal, 
íuaue eft , 
Qnusmcumleue.EccIefiaenim redeunti nunquã* 
grcniiumiuumclaudit.Atbonorun) reflitutioin 
poenam coftimiGi delift^quandam in fe continet 
unpofsibilipxcfiii&repugnancjam natural^qux. 
ifiducit raaxiíium in peccatoris coucríionc diffi-»; 
cu!tatem,quod & diuinaç^ naturali Icgi aducría-
turmoil ergofarendumc'ft^ueni propria auchori. 
^atCjpcenam iníliéèafn prociimiiiejfiícojcu par-
Vrcftitucrc tenen'jetiamficondemnatiónem non 
deííderet,fed tantum executionem. 
Tertio etiam íiis adíl ipuíatur^ara poena,vt & 
nomen ipfum fouat, iudc dicitur,quia paísio cft» 
At abborret naturajetindcm Ã agetern cfi'c,& pa; 
ticntç.Lcx ergo,quae mcac pocux me ipfuin mini 
ftru cfficit,cü naturç cõformis uo fít', obligatoria 
nõ eitjfiquidc hunianç íeges á natural! denuantur 
Vlterius hace ratio, ne dcbjlis contrariam ícn-
tcntiam tenere volcRtibus appareat, comproba-
tur.acdeciaratur. Lex,regula eft inanimis noftra 
ruin aílionum.qu^ fubdicis cíl per iuftitíí mini-
flros applicáda. Ad miniílros ergopertinet ad 1c 
^is obíeruantiaip cogeré íiibdítos.Coaílío aütera 
í j tperpoenx ínHiftionéimtalis ergo admínifira-
tjo pertinct ad iudiceir/ion ad ipíuinreum,'íítjui 
dem contra naturam ideíTet.Ob id naque Ar i l lo -
tel.^.Ethicoi'umjappeUatiitiudicen^iuftuin ani-
matBtn,qui debet ex lege agere in reü. Quare re-
cjuirítur pcrfonaiudiciSjvltra accuGtoremjad hoc 
Vt reus condeiitnari potsit.c.forus.de verb.fignif. 
ÇonlUtetiaminEuangelio.cumChrirtusinulic-' 
yemde adulterio aecufatam^eo quod fitiiudiciali 
ter tanquam iqdici dccriíaineiion conffcabat̂ aU^ a 
T i t u i o . 
faluitab acciifatiooe.Adbnc igitur.vt: cuisad peç 
«aro tcneamr,pr«cíedcrcdebet aceu/ãmis de cri-
mine Jegitima probatio.ddndc condenmatio > ¿k. 
iudicis in rçiiín executío:quo c.iíu reus «bedire te 
nebitur executions: non tamen fe ipíum afíicere 
pcenaj&puní 
k - • , r re. Aducrte 
e m , que nmgun le- igiturieggpos 
cretario 3 n i e ícr iua - ' " ^ " í diuJcrí;s 
no de cámara, r e g í - actios loquí . 
í t r e e n ninguna ma- C ú e m m q u í d 
o fíen , prohi-
ncra : laluoporeipe- Jbft , fübdi-
cialmandadodenos; ^ X T i 
fo pena de diez Flo- die,Contrafa-
j , ' i * . cientes eo ip-
fines por la primera Co dominium 
vez:è noria íe^üdajG rer'ua' aiTlíl:-
/ l ' i a r r • tat,aut , Ipf» 
noyjemasel o t h ç i O . iurebonaper-
datiaut, Bona 
ciusconfifcenturínontafticutn fubdiiis loquitur^ 
quamcum indicib'us > iuí}itia;queexccutoribus, 
quibus taJem imperat animadueríionem.. , , 
Confírroatur quarcOjNamquanquam !cx pos-" 
nam delinquenti i«íl¡fsifn¿ ante executioncm 
ciusiróponerct ¡ feruattamen aecuíato iusillae-
fum,vt feipfum » fuumquc ius apud iudiccm ape-
ríat.Quod etiam Papa (çruare tenetur.capit.pri» 
mo.de cauf,poíVelsio.& proprietatis.ibijNec nos 
contra inaunitam partem,Ckc. Non folum dixic. 
Nen volumusifedjNon pofitimus altquid definí*. 
i'<e,fcilicct,id natura vetante. Sed plures licet co« 
ramiudicedcfcnnoncs obijei, tjuibys in partem, 
velin totum poflet podría toili.Si tatnçn huiusco 
gnitio íuris^uíc deficit ex dcfeAu çxecutionis i l l 
(lieis,& acculátoriSjVt diximus ^non adefijfieret, 
vt quis non comiiftuSynec confeíTus damnaretur, 
contra text.in cap.nos in quenquam-a. q , i . & ca 
pit.iudcx, (.quslh/.Nec tenetur quis ante iegiti 
me propofitam aecufationem dcli£tum futim n u 
nifefhrccrgonec pcpnam ex eo debita, cmn aç-
cefi'pria vemens in criminjsíequelá.fix ifiís 
rationibus inhumana , & omni (Ureaduería inih¿ 
reddttur prarcedens Bal.Panor.v^aliorü aifcrtio. 
Pro declarationc tamen iftius vltimac fenten-
tiicquarp fempírveriorein putaui,fació íequentes 
çoncIafioues^Quarum prtp/íit . 
L«x pccnalisob id^) dicat̂ lpfo fa¿lo,vcl,Tpfo 
iure,aut quid fiiiiilejiion obligí.t ad pccium, ante 
fententiam àiudicelatanijiíiivt reus ¡latim culpa 
commifia,teneatur in coícicntia* faro alicnarebo 
aatefedfj qjis Ux talitcr obli^at, atbitrádú e{} 
abunde» 
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aliunHciaam cocU-fionem^tq; eíus ratlonen afsi 
enacDoInÍ.Soto>dciüfti^&¡lír'llL,'I'í3-6-art1-0-
Tt-necíanau. Tho.2.2,1] ó^art-s-qui cxprdsè 
âficrit.neminem ante conaemoationem pcnudi-
ceniiad poenam teiicri. T^nct cttam Conrad.de 
cõtradUi.partc.q.7-A[1rian-ctiam in quodllb-6. 
arti. ¡.Archidia.m.c.oiH] reamdum leges.vbi An 
ciur.& Franc.dcba:rcti»lib.6.Ioan.And.in.c pro 
huT3ni.de homici.lib.tí.Bar.m.l. ejus qui delato 
rcm.ír .deiurcffiXouar.in Hpito.4. decretJ.3. 
parte.C.ó.^.S/n.io, Cõfimiátur ex tex.jn.c.cura 
fçcundutn lcges.de bjeret.Iib.ó.qui ftatirtjn poe-
nis.etiam iplo iure incurfis^etjuin iudicis declara 
tionem)vc earum executio iuftc fieri pofsit. Non 
ei^otétiebiturdclinquens ante hác iudicis deda 
rationé^cenam in interíori iudicio foluerc. Suâ-
detnr ex glo^ôrauniter recepta,ÍD* c. fraternitas. 
.. iz.q.i.qu^iníigniteraíTeruH.poeiíam in conftié 
tix foío non dcberi.QMain glo.commendaun Fe 
lin.in.c.audiuimus. deiimon.Aiqieí.t communis 
opimo/ecundum Dofto.Couarru.loco p í sc i t i* 
to.ík fecundumSegur.in.t filiusciumiu ciuitate. 
nu. 1 y.fF.cte v erb.obliga, & Gomcf.in.^.ex malefi 
eijs nu.i4.lníli.deactio4 
Ad primum igítur re ípodctur .Nonobíbre au-
thofitatem. Bal á. Panor quia quanuis eis grauiv 
tas(-Sc ceníura fubutnhuicnon tamen eft neceíTa-
ria^edprobábilis.I^.íf.de oíB.praeíid. 
' Adfecuodumctiara r e ípoudaur , N o n o b í í a -
reiciC.in.c.a.dc praEftnpt-Ubr.ó.ibienim bona fi 
des exigitur in pi:Kfaiptione,ne, ctiam probato 
crimine ipexterioriiUdicio^poisÍDtiÜa bona per 
fifeum capí.Hon tamen ex hoc inuuít text , barre 
des eabonaabíquefententia iudicis ante prarferi-
ptionem,etiam ií defunduin deliquiflenon igno 
rent,refl;ituere tcneri.Ibienimhiecícientia maia 
íidesdiciiur,rcfpeftu praeícriptionís, quse ignora 
tiameriminisrequirtt. 
Secunda conclufio.Sentétia excommunicatio-
iiis,vt pote quae fpintualís cftjligare ipíb iure po 
tel^acfolet.Coúarru.locopraíalUgato.n. i6.ver 
i i .Nonò ex prxmiísis.vbi citat Caietan.a.a.q.óa 
artJ.^.Et Uomi.Sot.vbifupra.pag.64.col.i.aísi-
gnat rationem iltiui cõciuíiõis, qúare ecclefia po 
r t í t ipfo iure excõmunícare fine cognitione cau-
fíc,iudicifqj fcntentiamempejquia dum honiinem 
fuispriu3tiuíFragijs,&íjcr¿aíemorum íuíceptio 
ne.no pnuac cum bonis ibis proprij5,qi!a' mre pe 
culiari porsidtt.ác t;adcre per actionem tenetur, 
ied communibuSjquoruin ipfa eil diipenlatrix. 
'Nft« fidixiiTet, Qui talem admiferit culpan^nõ líc 
ftQ&torijmfacriíicioium)facramentorum,ac con-
íottijpatticeps. Veluti íi pater familias íiiosad. 
í j ^ ^ á i c e n s . C ^ u i c ü q » mé odio profequitur» 
»Uum hòiaiucdy çfei pane; Potcris etiam alias qu» 
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pluresclicefequaeíliones ex hiŝ qu.-e Soto^&Co 
uarru.locis praecitatis feribunt. 
Quoddam tamen fe oftert dubiuin,Viruni pri 
Uarus à lege in poenam omilsioriis , caíu.quo lex 
aliquidfierí pra-cipíanvelarimiísionis, caiu, quo 
prohibcat:verbi gratia,Habens beneficium cura-
tuitijtenetur intra annum facros ordines íiifcipe» 
re,quo fine íuíceptioneordinum clapfo, priuatus 
eft Jpfo iure bñficio.c.licet canon.de eleftio.íibr. 
6.loan Bern.in praxicano.crimin. 48. V c l R e x 
fuis Audiroribus pr^cepitjnequid recipiant vltra 
laiarium competens eis alsignatum ab eo,íub poe 
na-ipTofaftopriuationis officijjVel rcftitutiõii in 
Coníciêtiarecepti àljti»antibus,vtinpracient ,ÍÍc 
ipíb iure priuatus,ac perinde ad fruftv:ü,quos per 
cepit ex officio,feu beneficio^eilitutioné tenea 
tur^nadfolampcengminiunitavn? Inhac quac-
ítione ex prsdíc^is dicçndum ceníeo,quod fiiftc 
ab aliquo non accufetur,íitqj idoneus,vt pote nõ 
íulpeníus.nec irregularisjfcuiiliteratus^ííc per 
fementiam priuandus:ante fententiam iaíle vide» 
tur iiaberc bencíiciu^cuofficiutti.Priuatioenini, 
iudiec declarante,non,alias cl\ intclligéda.Secun-
do.lfiud venit 1x1 poenam delittiipcenaautepi i n -
foio anima: tion debetur: ergo non debebitur in 
cjíu dirti c..icei canon.&huiusnoflríeÍçgis,cum 
firijjbbus.HincefíjVt inquit Innoc.in.c. cum/jo-
ílris.deconccís.prarbend.ciericutn homicida non 
eííe fuis ipío iure benefieijs priuatum propter hò 
micidium.fed efíe per fententiam priuandum.Se-
quiturCardi.in cleiti.cot.fíítutiõnem.^.cíeterum* 
num. 10 dceleftio.Capell.Tholofan.dfcifi. 207* 
Selu.de beneficio.3.patte.q.z.co!.2.Barb.in. c* ít 
diligenti.nu.ioSídefor coujpe.Dcci.ih.c.ex par 
:te.co!.2.mi.3.de reícrip.&in.c.dileíti.nu.a.detx 
ceptio.& ín cõíi.j 66.col. uLudouic. Gomef.qui 
bane opínionem dicit cõniUnem in.c.i.num^.de 
rcícrip.ííbr. d. Si ergo non efl homicida priuatus1 
ipío iure ante fentei.tiaíniergo nec ordinatus, veí 
recipiensmmura. 
Vnde iiifcrtur reíígnationem,iScrenuntiationê 
de co interim fadam,nempe,antéquam fententta 
proferatur,efle validam.fecundiimThom. Ferra. 
caütel.44. & Gomeí . qui alios refert, 111 regul.de 
annal.potreí.q.4 i.& in.c. 2.num.4 1 .de conlh.li-
bro.tí.Si ergo requiritur fentêtía declaratoria, mc 
rito ante cam renumiare potent tale beneficium, 
vtprjedí&umcft. 
' Vndeetiam fubinferOjpoííe beneficíatúm poft 
homicidmmcommiflum fine grauamine coníciê 
tíx)aiitequam per fcntêtiam prmetu^percipere, 
Sc coníumere fruftus benefiejíecundum Feli.irt 
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His tamen non Qbftantít>us;contrarium {enti-
re fccnrius cUct.Nam Princeps ecclefiafticus, vel 
íecularis bene poííunt beneficium, leu prxmiain 
refteícruienu in ordinecerto confiituere:& im» 
poneré poenanijíi non recipiat>vt eo ípfo iurc fíe 
priuatus, quia 
gum"aclftm!í! Ti tul . X. De la 
v t l ú e p e n d e - relación de los 
t c .& .c . Iicçt, . 
íle pr*bend. p l e y t o s . 
in.6. A D D 1 C 1 0 N . 
Idemel te t iã t 
de Audicori- ^L&m¿terí4 dejle titmfe 
huí dicédum; contiene en elthui 17. /;'. 
nam ea etiam _ .. ' 
eíl conditio, : *>£€C0flL 
recipere, tcnc ffe traer for efcripto id re 
buntur adim- ¡aciea. 
plere: ^uo cef 
íante, céífabit , f El Rey don luan . I . enGua^ 
etiam condi- dalajarà. 
t i o ^ f i c n u l - U D D ICIO tf* 
lum. titulutn, 
repugnante Je" *¡L* cmetiido iH efid Uygf 
ge da^itis i i a -
btbunt.C Vndc infertur^eneri ad poenam refHru 
tionis in foro animje, ac perinde ab illo die, quo 
fuità cânone priuatus,non poterír renunciare»do 
nare^el.cedercrquiailjudofficíura^vcl beneficiü 
fuuai iam non eft.í Vade conftat inhabi l is^ p r i -
uatus ?b officio. 
. DeducHuretiam,debcrcfm£íus¡rcííitui à die,^ 
quo vel'á'lege^vel Canone fuit priuatuí ipfo iure: 
Vt in homicida coucludunt Salycet.PauIus, Aíe» 
xand.& lafo. in. 1. prima. C. de hís quibus vt i n -
dign.auferun.hjereaita.Paulus in . I . praetor, ff. de 
petitio. hyredita. .Quorum .opinio communis 
eft, fecundum Couarruuiam in Èpithom. feeüda 
parte.capitul.íexto.J". oclauo. numero feptimo. 
quietiamdç Auditoríbus crcdit,nempe , eos in 
confcientixforoadmunerum reftituuonem te-
neri:ad quod cítat hanc Icgem,pr#difto loco.nu-
mer.decimo. Quodnon nullis, vt & ipfe inquit, 
videbitur nimis al'perum. Tenebuntur faltem ra-
tioneiuramentií& promifsionts, quaminaíFura-
ptione officij faciunt , etiam íi alias iexeosnon 
co.geretad poenam ante condemnationem.Quan 
quam verburo.In conícientia foluere teneatur, in 
nòftraleoepofítum.illudvelít inducere :non ta-
men in conícientia poteft adducere , fecundutn 
Dominicum deSoto,libr.primo.deiuftitia& iu -
rr.quíeliione fexta.atticulo íexto. pagin, 67. ad; a 
ta úherdh ptr la ley^ tltul. 
iiy.litr. 1. Heccf.aâonâefe 
declara eme fe ha de facár 
ta relación, y yeafe túdo el di 
cho titulo.iy, libr. 1. TlecopiL 
adonde fe declaran mucha f 
cofas tocantes al officio de los 
Relatare syfe pone el aran* 
ztlde los derechos que han de 
licuar los TLcUtores de confe 
jo Seal y audiencia. 
Caefce muchas 
Titulo. X , 3 0 1 
tertium me ni brum. 
His vifíSjVt opiniofieseííiigws.coníuíerem, v t 
reuaiidatíonçm.oeneficij , vel ofíicij impetres, 
quo priuatus es: q Lian u i i hoc non íit compe r tum, 







inde valere > 
& c . 
Hinc etiam 
eft notandü, 
Caprã per ve 
nationem ¿ 
Índice p r o h i -
bit am , non 








> * •• uarruuiam i n 
repetittpne. capituti. peccatum. fecunda p a r t e é 
oÃauo.numer.quarto. 
Quxrere tamen poftet aliquis. V t r u m collatio 
fafta eijqui ob poenam vel ob aliam cauíam i r re-
gularis eft,ac benefici; incapax ipfo iure, fit vali» 
daíRefppndetureíTe nullatn abinitio,nulluinque 
ius tribuercin benefícío:atqüe cui fa&aeft t e ñ e -
rijbeneficium dimitterejfruélufque perceptos ex 
eo reftituere,quia caret titu!o)& priuatio eft fpiri 
tüalisj» vt iníècunda quaeflione dittum eft , quae 
poteft hominem obligare ipfo iure.Ita tenet D y 
nus in regul,prima.de reguíisiuris.libr. fexto.Fc 
hnus in capitut.fecundo.colum. tertia. de referi-
ptis.CxfarLamberti.de jure patronatus. fecun-
do libro, parte prima.quxftione nona, artic. quar 
to.Nicola.Miii.infuorepertorio, verb,irregula* 
ris vt homicida.PauI. Pariii.confil. 13 ó.num.quar 
to.Iibr.quarto.Rebuff.ín trabar, de pacific, pof» 
fcíT.numcr.zzó.Optimus text.in capit.dudum.i 
de e legió . Quicquid in oppofitum velit Franch, 
in rcgul* 1 .de regul.iuris. Iib*í. 
^Tititlus.X.DereUtme Ittium. , 
Ptr nQyerdidewreUcmes.Qüi ením pr imí t imín 
ficitjde 
vezes s quo por 
no * verdaderas 
relaciones a,fe dana loè 
It* - f 
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ficit, deriuati 
ua vitiiperat. 
l . f i n . C. dc na 
tura íib- liber. 
Bal.ií). I . Una. 
C . dé vcrbor. 
figriiificar. Si 
afutcmdé Rc-








tur ctiam ad 
rcftirutionem 
IxCo : qui c-
riira eft cau-
(a damn i , tc-
uebitur ad dã 
nuih. capitu-
lofina. d c i n -
iur; Qui au-
tê fatlum re-
fer t , eft cau-
fadamni, er-
go tehebitur 
ad id . Item, 
quia facit con 









to r^ adiiiini^ 
i íraturuin. I . 
40.c. ¿2 . libr. 
Pragmat. i b i , 
¿¿ bagan jttra-
mentoame ellos 
que y {¿ra ken, 




gemdií la . 1. 
4o.c.^7. inci-
piens y Otro(i 
pie y tos, y los juezes 
reciben engano , y 
las parces no alcan-
zan juíhcia. Ppr efto 
ordenamos, que los 
pleytos, que pendie-
ren en la nueftra au-
diencia , el Relator 
traya por eferipto la 
relación firmada de 
fu nombré , para que 
le ponga en el pro-
cefío. Y que los Pro-
curadores, y aboga-
dos de los pleytos fea 
llamados , y fe ha-
ga la relación ante 
elJos: porque fi algu-
na parte contradixe> 
r e t a r d a c i ó n feavi-
fta?y concertada con 
el proceíTo del pley-
to : y defque la rela-
ción fuere acorda-
da , firmen la de fus 
nombres los Procu-
radores , y aboga-
dos,y el Relator çon 
ellos. E filos Procu-
radores , y abogados 
no quifieren venir 
al termino , que les 
fuere afsignado por 
el Relator , que el 
mandamos. Se 
J. 6t incurijs 
Tole t t , anni. 
1^39. vbiha-
betur , íjuod 













haga la relación por 
eferipto fin ellos, E 
que aquel que no v i -
niere al termino afsi 
gñado por el Rela-
tor, que pague en pe-
na el diezmo del pley 
to ¡tanto , que la pe-
na no exceda mas dé 
m i l marauedis Y de-
fta pena fean las dos 
partes pára qúien h i -
zierela relación: y la tercia parte 
parad Alguazil que la executa-
i'c. Y efto fe guarde en todos los 
pleytosfiuiles, y criminales :afsi 
por nqeftros Oy dores, como por 
los Alcaldesdelanueftra cafa 9 y 
corte. 
p N las relaciones, que fe deué 
•^hazer en nueftro confejo>mã'-
damos que fe guárdela forma, q 
fe contiene en efte libro enel ticu* 
lo?Delconfejo. 
T Tem acerca del officio delas re 
^Jaciones^ydelos derechos, que 
los officiales deüen llenar , jVlan-
damosjque fe guárdelo que fe cõ-
tiene en efte libro,end Titulo,De 
los contadores mayores. 
Titul .XLDe Iqs procu-
radores de cortês. 
L i b r o . I T , 
Í L t o Prima, 
LoiproítíMfíoreí.Norandmn til curiarim^Procu 
ratores cífc trigintafcxidccem & Tex cuiítatü , Sz 
duarú villarum;<juarum oão cíí)íta:csJ<5: vna v i l -













Abula, Vall i -
füictü. Quod 
ixicruorta d i -










nerales Ara • 
go num mi t -
t antur,habetur in foro Aragonum.libr.2 .títul. de 
formaprocurato.fol.43.coluni.i.&.3. 
Procurator large.&fccundum Cañones dicítur 
omnts.adminiftrator.c.íaluator.Kq^.Syluef.ver 
bojprocurator.Sumitur&alijs modis fecundum 
Alberi.iiidiítionario.verbo. procurator.Proprie 
autem Procurator dicitur^qui aliena negotia m á -
dato doraini gratuito adminiftrat. Hoíli . in fimu 
de procura.$.i.l.3.tit.v*patti. 3. Quaetamen lex 
non ponit verbum,Gratuito:& benequidem. 
Sed quaerojdatOjVr verüj& notum cfljCp ín cau 
fa criminali Procurator n5 eíl admittedus. I . pen. 
§.tâ crimen.íF.depubli.iudi.Socin.in traft.fallé, 
re<r.3 32.Í, t a.tit.y.par^.Vtrumfi poena efl incer 
ta àprincipiojquia poteft effe pecuniaria. Se cor* 
poralis,fbrte qa referuata eft arbitrio iudicis^pof-
Jit interuentre procurator,velíic de illa peena ar-
bitraria imiicádum interim^anquá de capitaltfln 
qua quaeftíone Petr. Ancar.confi.272. col. 1 .con-
cludit,q> vbi eft poena artntraría^Õ debet Procu-
rator adfnitti,nc pofsitiudiciumilluibrium reddi 
refpedu poens corpor^is^uain vcllet iudcx irn 
^LeyA.QueUs cmiades%y 
Villas ftfeâan Uhrememe 
elegir Procuradores* 
f E I Rey don luán. I I . en Bur-
gos. Año de mil , 
ccccxxvii;, 




doresa , que 
nos embiare-
mosllamarpa 
TituIo.XL 3 0 3 
poncrc.Procuratortamenadmitiitur ad opponc 
dum ¿n critnioalibus zduerfus íibeliü ineptum ,vc 
poft Bal.probar Aymon.cõ/i.^ 1 .col. z.nu.j.lib.f, 
Admittitur etiam ad opponendcm exceptionem 
declaraioriain fori, vt ííngularitcr probar CaíTaa. 
confil.i>3<par 
t e n a » 34-It* 
ra las nueltrascorees, admittitur in 
ordenamos, que fean «¿minalíbus 
^ 1 1 1 i 1 pro banníto,1 
cmbiadostalcs, quales ^ 
Jasctudades3y villasde no poteil re* 
nueflrosReynos enten fPe^? benI1¿ 
j . J 1 exahocrimi-
diercn que cumple a ne. laf. confí; 
nueflro feruicio , y al 144.C0I. i . l i -
bien , y pro común de b!í'*4* r -
1 j . - 1 r - 1 1 Quzro fecu 
Jas dichas ciudades , y do , Quándo 
villas : y quelibremen- fic Procm-ato 
te los puedan e l e g i r « « f ^ -
iusconcejos:tanro,que hoc Petr. Re* 
fean perfonas honra- buf.inconfti-
d » ¿ y nofcan labrado-
res,ni fefmeros: yíean te. execution 
dos Procuradores,y no ê10^1* nw-T* 
masdecadaciudad, y S L l ^ i i -
V i l l a . ceç officiuTti 
Prccuratoris 
fit vile, Prin^ 
cipe tamen mandante efficitur íiobííe.Boer. qu^ 
'ilione.2 2 2.Habens igitur officiumàRcgCjdicitur 
.dignitatemfuftinere.J. nemo.C.de dignita.lib.ia 
Vnde Procurator gencralis Regis in curia Parla-
mentí dicitur habere dignitatem. And, Tiraquel. 
de nobilita.cap.ó.nume. a 1. 
Tertioetiamqusro.Vtrum Procurator coci-
lij áUcuiusciuitatiSjdurãteprocurationis officio, 
pofsit aliam procurationem in curia íufeipereí Re 
fpondetur.Non poífe. Quod i u verü cO,Vt nego 
tia ciuitatisjCuius eft Procuratorjmelius exped/rí 
pofsint.Ctfx.in.l.5».ticu].7.parri.3. 
Debent etiam Procuratores ad Regis curiam 
accedentes habere ibihofpitiuro.ac benerraftari. 
1.48.TòIeti.anni i5iV'&-hii8.Segouia:,an.iy32 
Facit.l.fina.infra ifto titul. 
ReliquajquxadProcuratorum niateriam per-
tinêr,vide per Hufti.in ftrni.de procurato. Singa 
lariter ¿cíate per Mãfue.ín íua pnid.tit.de p rom 
ra.vbi per.37,números qua'ÍHones aliquasdiku* 
titadhancrem pertinétcs.Archi.f loren.3.parte, 
t i . i ó.e^.pene per totú.Ôc in t i t . 1 ó^c. i .$< 13 .poft 
medium 
3 0 4 ' L i b r o ! I . 
mcdm.verfi.nora.fcxto.l.i.&pertoltttítu.7.pac 
ti.3.&in tit.io.lib:for.Ícg.Cate!i.Co!ta fiugula-
ricer in memoriàlibus iur.vcrb. procurator gña-
Jis.^ío.in.c.cuiTi olim propter.vwb.monacho. de 
priüileg.&m for. Aragon-libr. a.tit.deaduo.ac 
procurator.^ 
^¿¿y* Que ninguno ga-
ne carta fara que Vaya 










in feientijs ad 
nuttivalcacad 
iuraodum. & 
in tit. de for-
ma procurato 
r i j . Et l ibr . i . 
ordinam. Luíi 
tania: t i t . $8. 
dos procurado* 
res je ¿os que o 
Ka podem [et, 
& in t i tul . yo. 
Vltcríus 8c 
quarto dubi-












ftitutus ab alí 
quo , qui de-
bítorem cita-




iccularis vul t 
cum in poe-





^uaeftio^c i p 
CEI Rey don luan.II.en Valla 
dolid.Año dex í i j . 
CEI Rey don Enrique. I l I I . e n 
Cordoua.Añode mi l 
ccccxlv. 
JE l miftno en Madrid. 
A ñ o d e l v . 
% m i f o i o en Toledo, 
Añodcixi j . 
a D D I c 1 o N . 
5Acerca Jefta ley Je Véala 
XecopiLpcrUs qnales fe 
confirmaj fe declara fte 
no aya lugar , quando el 
Rey de fu propria mom 
diere las dichas cartas. 




mar los dichos Procura 
dores para hazercortes, 
que la eledion de los di 
chos Procuradores fea 
libremente de los con-
cejos : fegun fe con t i c-
Tkulo .XL 
fe refpondi,qiiod nonuiuia proiuratori fuít tribu 
ta poteftas ad procnnnrlumjnoi) .ul diísípinduiu 
debitunijpropterfuum deliclura.Ncc p^teft ma-
ritus procurator vxon praeíudicarc.Natn dehetü 
noncft de admiiijftratione.gloíT.in.l. fi procura-
tor. ff.de con-
t T i n di. indçbi. Se-
, ne en la ley ame nena a. in tra¿ta> 
Y que ninguno fea oía de bonis lu-
do devanar , ni imos- c-r?* cõft-ma-
o , * tniu.nu. 106, 
trar carcas de ruego Notara p í o . 
nueftras: nideiPrinci- Lup. in . i . ^6. 
pe nueílro muy caro, ívau; num'y-
* i i - - i Qu1"115 pote-
y amado hijo : ni de ris banc corro 
orrofeñor , ni feñores botare condu 
n i mandamientos m í e - j i™m.iiede 
n _ Jiiíta íuos de-
itros , para que perlo- bent habere 
nas feñaladas vengan authores, ve 
por Procuradores a las V * ? " * * * 
K. L a gur.d.traaa. 
dichasnueitras cortes, co l . i . 
E üalguno ^anarcjolle Non efter-
uare las tales cartas : q f j * ? ^ : 
, 1 uationisímde 
por el mi ímo hecho bíti dñs affi-
piérdalos officios q tu - cíendus, cura 
u ie réen l a sd . chasc iu - ^ Z l t 
dades3yvilias:y que feá derit. Quod 
priuados para fiem pre íatíus 1 dan£C 
de ftr Procurado^: 
porquelas dichas ciuda tui.i.Iibro.3. 
des.y villaslibremente ^ ^ 
elijan yembien los d i - 1 , ^ * ^ 
CnosfüS procuradores* cus.Confirma 
Pero que quado la pro- tur,c* tradi" 
_„w • A. . ¡ i tisaFelin. m 
curación viniere en d i f c . n o . s . v t h -
cordia ,que el conofei» tenoncoteft. 
miento quede a nuef- '^Uxr11' 
+ r 1 3 je con» 
tra merced para lo ver, k ¿ J u Uy 
ydeterminar» Equan- antedefta. No 
dolos dichos nueftros « ^ a d u r á -
jy 1 , . te orne 10, cau 
Frocuradores vinieren íaRcipub.di -
a las dichas nueftras citur quis ab 
cortes/ean tenudosde f ^ f j W ^ 0 
r n r ,n abiejptiah-
ie moítrar , y prefea^ n i t o . q ^ f q ú c 
rediré 
UibroíHj 
rcdirc pofsit fecunduniqiíalitatem.pçríbna;. téits 
in l.fi <\m.§. i.fF.cx quibus cauf.maio,in integr.f e 
flituantür. Vnde adducit arguracntum Bart, pro: 
ambafiatoribus in !.fi cut.^.tandiu.íf.codem. tiem 




í lo . coi., fina, 
nume. 48.fFi 
deoffic. aíTcf. 
















; ¡tí^Adds tit.cfe 
.: i ripííiiilegio ab-
íçpuutíi caufa 
car ante nos r ^defpiíes 
alosocros procurado^ 
ires de nueftrós Kéy-
nóSj qué eftuuiefe ayíi-
tado.Sj porque feán co-
nofeídos: por todos. 
f Ley 111. Que ño-fe com* 
prén procuraciones n̂os 
a oíros. , 
f E l Rey do/rf luán I l .c r i Valía 
., dolid.: Año de mil y ccccxlvij* 
' * A D D IC I O Ai.. 
^ ^Acerca dé$áílífjt<v¿4 
U ley i Mt. 'y M . ó.Keeo* 
, '•' fjlammstfor (a qud.fe 
finjirmd el frígcijífo de* 
..^v.w^, ff.pwfiifo w.Jf, wty* • 
. .JUipublic cõ . Weñ procuraciones Je cp̂ , 
ftitp^cvDL :- ' th&iefk*ã&ÍÍjdoM 




for. A r ^ o n ü . 
%MA% 4e ttae-









ben. & capir. 
inter alia j de 
fenteu.cxcom 
J d g . j M t . j J i L ^. Re* 
cad, ^sr: ; qn^ 
fe den cartas 
a petición de per fona 
alguna y para que ven-
gan ipoE p rocurador 
a iiLtèftrascoícès', fegü 
en la ley antedefta fe 




tu a-tjntcndiêdo fer afsi 
T i t u l o . X I . 3 0 ^ 
* thütiit'áclvbi glof.verb.interíjretatio^notat, adei 
' perÉihcreiuns incerprctationé, aH cjuem mris co-
ftitutiónemJ.vltiiti.Cdelegf.c. clcricu. j . ex his 
otíintbus.M.fjUKÍl.pritiia.Iníperator ctiá eft do-
, minüs-mundi.Ldeprecatio.tf.ád legem Rbodi. Je 
iaílu. Quare 
cumplidero a nueftro 
feruiçio) otra cofa mas 
pluguieré mandar,y di 
fponer. Otrofi defende 
mos^ que ninguno, 
\ algunos compren las 
díchàs procuraciones 
; deotros^porque esCb-
fa de mal exemplo, i f 
el que la copiare, por 
el miftrib hecho la p.ió'r 
da3y la no ayaaql ano,, 
. ní-oéhdé en ad el antei-
mas que fea inhab'ifc COiÁíuodjn-
parala atfôriYeixjue,la -MW,/;> R : 
ven d í e r p õ r èí m i ftíi# 
hecho pierda el offiçib 
; que tuuieré* b ^ ^ ptteia0 
. $ L e $ i n i . Quéelprocurd 1 
dar 0: vttmfagero de la çm. 
. $laÍ)py¡lU> no puedafen 
n prçfyoTr deuda del cotí* 
cejó. , 
,fll.Él.B-ey^ don Enrique llílji ( 
én Toledo. " 
' • W D D I C I O N . , 0 
; • tfijyía lej/fe tomiene en Id 
- — • jAnúzxãoSyq: : .;mtf dcbct. 
el píécurk^*; - g i í d l t u m e x 
dor i o m e t f i j ' ^ M ' p ^ P " 0 
M g e t d iMeia > ^ i ñ r | r o alte 
ciMádjb'viTlá,5[Ue p O ^ ; rijs'débicote-
iiueftro mandadovitiíe^: ; ^ Í Íbe t , n^ 
reía la Ximm^Cúncyn& . . 'giiü^Vnaritus, 
puedá"fer prendado b'< vtl'vSor: ve 
T o m . i . V i n t i f i 
nil mtrum, ÍÍ 
ipíe poísic , 
vt hic habe-
t u r , procura* 
toreiti cyíia-
lem nomina-
re. Si tapien 
partís cíTetirt 
tereífe., Prin-




Rebriflf.ín í e -
pet.!. vnici in 
ptsefátio v tíüi 
30. C de fed-
ten. qu^-p^o 








• cílícfiíi, aqiiQ, 










































in t i tul . C. ne fil. pro pair. 6c ne vxor pro marn 
Qyiaetiam procurator vltra contenta in manda-
to agere ncquit.l.diligcntcr.ff.mandati.l,iyxiuf, 
paríj.jí.Sicrgodcbitum procuratoris noneft,ncc 
ad rale ni caniaiiihabct mandatnm;iniu(ic pro ta-
l i debito nio-
por deuda, queí fucon 
cejo dcua:faluo po r t 
Ja propria deuda del d i 

















ri.U 4S. Tole 




a buen árbol fe 
. atrima buena 




pe debet prsc 
pr^ eod. Er-
go tanquam 
nofpitcs , & 
vaíTalli debet 
traiftaci ,cum 
l int curiales. 
E í l tameci 
quacííio j V * 
trumderigo-





, ce de Otalo-. 
1ILra»vir & inge 
4>iftj ôcliteris t 
acuuhimus, . 
Titulo.Xí. 
acRegiaemaieftatis auciitor pra-ftamifsimus j i u 
traa.denobíÜtate.fecüdaparíccapitulo primo, 
numero decimoquarto.tcnct quod fie. De cuias 
veritatc alibi diíferam.cum hac.l.Conc.t,9.titulo 
vigcfiraoprimo, infra ifto.2.1ibro. 
e A D V l C W N . b ^ t o t 
confilium in 
CEfláleyft contkntvi Uley.z.ti 
das a l«s pmttradms ài cor teu 
^¡El Rey don luau.I.en 
Burgos. 
s A D D I C l O N . 
5 £/24 Uy ft contiene en U ley.J Ji 
Venas pofa-
das3 manda-
mos dará los 
procurador 
resde las ntieñras ciu-
dades y villas. £ quan-
do por nos fueren em-
biados à llamar , que 
vengana nueílras cor-
tes: y denlcslasdichas 
pofadas en barrios apar 
cados en nueílra cor-
• te. 
f Ley, Vi, Que fúbre las hecfot 
grandes , y ardaos t ft junten 
cortes, 
f El Rey ífon luán, I h en M a : 
drid. 




nos es neceflario confe 
job de nuefti'os fubdi-
tos, y naturales: en ef-
peculde los p/ocurado 
resde las nueftras ciu-
dades, villas, y lugares 
de los dichos nueftros 
Rcynos. Porende ords 
namos, y mandamos, 
quefobrelos tales he-
chos grandes, y arduos 
fe ayan de ayuntar cor-
fesí,y fe haga confejode 
los tres eíládoide nue-
ftros Rcynos : fegun 
quelo hizieton los Re-
yes nuéílrosprogenito 
res. 
ISZifiPTt. Que y / f uhen&he-
: pAttan pechas , ni mdnUns fin 
éjHntmientode cortes. 
f El Rey don Alonfo eft 
Madrid. 
a À V D I C l O N . 
















ftolum de prç 
ben. Curia e-
nira dícitur i 
cura fecun-





quia cum de 
imp oíi t i one 
aliqua trade* 
tur , oporrec 








to curijs ad 
funt , 
da mn o 
men. text , in 
ca^ituUn no* 
mine domi* 
ni , de tcft ib; 
proba cur. in, Í. 







t QNingunoSitii algunos pechos pedidiiSyVi mtteild$.Tri 
butaex iufía caufs tíebcnr itnponirqua ccfíamc, 
cxaftio tributircdditur intufta. Ctfsãtí emm caá 
fa fiíialíjoKvjUvítn tribmutn itnpoíituin fuit3 ceflfa* 
•rcdtbetciuspctitio. cap, íuggeílutn. dedcdm. 












cundum P a -
normít . inca* 
pit. t. deepn» 
¿lit. Barto. in 
] . vc.íiiealia, 





, ,^ni .cft , mita 
c e f e .eti|:0-








Caftt de pote 
fía.l.pccn.lib. 
i .cap. s ,fpl.3 /.colum. a .cum fequcn.Iuíla autetn 
tributaindu¿ta per legem iuftam nolentes foluc-
rc peccanr,atqueadreflitutioncmtenentur,vt la 
tè probat,Alphonf.àCaíl .vbifupra.foI.83.ht.C. 
l i . i ,do . íuf taautem tributafunt Gabcíla,Sc por 
tazgo.&ad id genus alia.lftam ctiam partem tuc 
tur Couarru.tn regul.peccatura. 2.part.$.y. nunit 
5.dercg.iur. lib. 6. qui talem ibi pon ircondu í io -
nem.Tcnetur in anima- iudicio,prçter mortalem, 
quaro cõtrahít,culpam ad reftitutionem is, qui tti 
butum,veft!g<il, aliaqueiegalia iura fr ínc ip ired-
dere per fraudcmjaut fimulationem omiferit, mo-
.dò harc ipfa tributa iuftaíint, neclegêiufíse exa- " 
¿lionis egrediantut-Quã notaje pro cius cõfirma 
tiooc ipfum vide q u $ ¿ c i t a d 1. 3. cpiatemi. ver. 




mandaron poriey es, y 
ordenanças hechas en 
cortes, que nofeechaf 
fen^nireparcieíTennin 
gunos, ni algunos pe* 
chos, pedidos, iti^tie. 
das á, n i ocros triBu-
tos rí.'ueubs, efpeçià];; 
ni general m>n;cç en ta 
dos hueftros "reyríòsy 
fíií que primeramente 
íçáritlamados a Cor tea 
t spfQcuradores^de to 
dás fas ciudades, y y i -
Jlas de nueflros Rey-
nos: y fuere otorgado 
por los dichos procu-
radores , que a las cor-
tes vinieren. 
Titulo.XL 3 0 7 
gabella.Hüjc fit,quod fentít Bal. in Lcum multa, 
C>debon.qMxlibcr,vt domiiii non poísintíubcíU 
tos ad líbi pr^ftandum angarias, feu coUeítas c õ -
pcDcrí.-imovJpras.ibcií extorquentes, incoíjfol-
to Principe, puniuntur in duplum , fi pius,quatn 
i Princificp̂ r 
f L e y W I L Q u e e h 
Rey oya bentgna^ 
mente a los Troçit * 
radoresde Cortes. 
r 
J E l Rey don Alonfo en j 
• Madrid. . ' • ^ 
E I R e y d ô í á a n l I . en Madrid 5 
A j í & d e r a i l y c c c c x x x v j ; ^ 
< confirm fot IA'-
te i f i t$ dc4b$fitií ár-* 
tesje vefjfoâa a UJ peticiê 




nen a nueftro marida* 
do^procüra nueftro fer 
ciant grauamine. Ncc etiam vito tem pore fe tuerí. 
poterunt contra íubditos pro aliqua praíftatioríc, 
qu.am vulgo ^rí/cffífdicimus, turn quia praefuini» 
tur contra dommos,cap.i.deprsffcrip.Ub. tf.cum , 
ibinotatis . tumetiam,quiaèft mera? racuitati?,j& 
non inducir pr«xrcriptÍouem:tum et iam,quú íunc 
exa í l i ones i l l i c i t^ j&non valeócc.feruitmtn. iS, 
q^qtiiautttneamexaftionem petit, debet cau-
íamoñenHere.c.peruenit de ccnfib.Quando fup« 
rior exigit-à fubditis feruilia fubditi tmiore p r « « 
ííarepraeíumuntur1Innoc,& P a n o r m . i n c f i d ü í -
genti.n.ao.dc prsefcrip.Quod ¡ta praílícaiur c5 -
tra dóminos huiuímodi feruitia, leu praefhtiones 
petentes:fenjpcrenira metus durare prjeíumitur. 
m'jíiü eíj^exi-
gant . í txui lu ia 
Plat, i n í . p í a -
cet. z. no lab-
C . de exculat* 
mun. lib. 10. 
8ç Thomain ; 
Grammat.vo* 
to. 12. JlU. 11. 
I m ò quandp ; 
talia impone-
ret Princeps 
fmecauía , d i - ^ 
ccretur ípfe . 
Princeps rapi 
nam commit* 
tere , ex qua 
bona frçdjtfft. 
rüaufcrre dî . 
cercturrI(,a4n' 
drxas Her, in 
cap. i^ycrfic, • -
ilumina, quae 
fint regalía. 
M u l t ó creo 
fortius ixãcM 








jo'S: Lib. 11. 
t i l lo, vbihabctur procuratores curiarHm non dc-
bcxc in omnibus bene traftari. -•• 
• q ' T l T F L y s X l l . DeProcummfifti. ; 
I , f&d Procuradorftfctl. Addel. pEÍma^ff.;de ofíic. 
píôfeurat; Cx -
fá/-& conOir. 




tiani. titulo de 
pròcuíat.fifcí. 
l i b io fecundo 
for.Aragon.<5c 
in libro primo 
7 ordinarn.Lufi* 
tani^.titu.vn» 
decimo , Ho pro 
tttradurdinojfos' 
laydemagiftra 
tibus.cap. 2 tf. 
p a g . i i j í . 
üicio >. y biéríJo:n.acf-
txosReynos, ^çmbs te-
nudòs delos qyrb^nig 
namçnce ^ Y fècebir 
fus peticion eJ, áísi 'ge-
nerales , como efpeçia 
les, y Ies reCppricfet a 
ellas, y los cuíppj i ; dp 
jufticia: lo qjJal tenas 
preftosde hazer: feguii 
fue o r d e n a r á ' ^ ò t los 
%e.yes jnupftjr^prqge^ 
nitores,. ; ^ -. .-.v 
<¡[Lexj>rw<t¿ 
I M i ná ig»e* 
tUtr, ni finquen 
t i o eft , <Íúia1 
publica Vería-
tUc 'Vtílifas in • 
Íiünitiofle de-iaortfm. tcx . ; 
in cap. vt fa-
vox tuSidc íen 
tenr. excom-
mu. ibi . Quod 
cü praclati ex-
ccfííis corrige-
T I T . 
dor fifed í b. 
îSfte rituh fe contiene e&À 
i tituló lyMètàRèecgik b 
' dos procuradpres fifea-r 
• < léu • •' 
% E l Rey dooluan I . e n 
.;:'--,r;-v.-,Biruiçfça^ _ 
re debeant íub 
díicorum)& pU 
biitac vtiííta-
tis ihteríit nc 
crimina ma-
«¿ántímpuni-
t^tScperiropu ."•*''; ' V 
nitatis audaciam fiaH^quineqüam fuefari^neqüíoí 
itSjvbiedamglof.Verb.impunita. bohãíurãejtaÈ 
admopoí í tum. •/ ^ :; :- ^ '•*''. 
Èxquibus infêrqpbíTereftorcS ciuíratum»hae 
neceCsttate publica i^rhjnenteip í^íflitííh'cáfvien-
^^J^sefc^ranti dejin^uentê coñitucre ex iufta 
Titulo. X I I . 
cáufa. Barto, in I . cum Nauarcborum. nume. ter* 
t io . C.de nauicularijs, íeu naucleris.Iibrovndeci-
m o , & i b i Alexand.ad Bart.Quod ita ih praxi ías-
pifsimè videmus. ludex enim maleficiorum con-
fíítuítperpraeconium aliquod premium ei , cjui 
coram íe ta-
<¡[ E l Rey y Reyna en Toledo. 
Año de mil cccc. I x x x . 
U D D I C I O N . ' 
^ S ñ d kyfe centieñe énla 




pfcna t*, y caftigò,por db 
féêíódeaccufador l E 
p'ofqef officio de iiü'ef-
tro procarador 'ííícafes 
d é g f á cófiançáry ¡quan 
do hie fe exerc itálle 3 fç 
ff^üctf^lgrande? pró 
ü'ethbSiáfsi ên la'exécií 
c ío defa huéftráí uftiéla 
coHíôVn p tó de l à M e -
dêftàiTíbS, y maHamosi 
q en la nuefíra corte fea 
dipucadosdos procura 
res^atã: aecufar^' ó'-d^- • 
ritócíkiríosBalefic^. ; f a ^ ! ^ ! ' ã -
pfirlQnasdihgeEe^y-ca^.:;:.ff:fiy^4 
IéSjqü:e:: tonucrigan a :i- c-aK". 
M e í t r q f e u i c i o : "fcsuS'" Vf 
' ^ ' • püs-.talime. '20. 
• V : : ' ; •" . • • 4 i?, dé jcg. ». 
Çõ*fetiín'fíngu1-.'verb;- é^tenfib. H x p p o ^ ^ ô i r -
í i l¿8y.nume . i6 .&cónf í lv P4.num. 2 8|"&iftik,pj:a-
tíri.^cnihin.§. diligenter;numero. i3o; 'Ctím et-
go'-i'rf^aftigandis' 'dcliéiw publica veríètiir Vt'H?l 
tas ¡-nreritoMé forum iiíqüifítiüne cúrain bp^t*-








cit textus htc 
in fuá ratio -
ne. Coníirmà'' 






4. C. de agri-








düiti léodò/ id 
rcipôbli^ fatíQ-
te êQÉiVDfàtlÒ-
fer ^üm là fô . 





L i b r o . I I . 




4or fifcd no fonga otro 
enfa lugar. 
G Prematica del Rey don 
luan l I . t 
tinct ad habentex officium publicum. Ne»ligcn-í 
tia etcnim omnia\xáit, fecundum loan, de Plat. 
ml.i.cohtai.2.ntiTn,4.C. demendteanti. vali.lib. 
ii.PotifsimèjincjuitjnegHgcntia Ia,'ditdcfides,6c 





rio.ét in verb., 








in ca. ea cjuar. 
verb.reatu. dc 
offic.archidia^ 





l ib . 6. quas rc-' 
fert Feli.inca.' 
i.fcoJ.3. nu. <£l 
dc officdeleg.7 
Quod autein; 











feí l is^rsciac 
manferat. 
In pTomptH cattfa ff?, defidiofus ttéU 
Pw¿nahtit4Uj urdis apud Jlion amis, 
Què tHltm vires Grgt 'ta tota fuás. 
Sm operam beílis velkt dtretmtta gerebáú 
Sine fmiVitttum íttihns .Argos ewt: 
Qioàpomtfecit neniUimm^mamt. 
Cafusaurem ncgligentiíe, vltratrigintafex, qui 
confiderantur in perfonis iudícantium jcongerit 
Ludoui.Goroef.in regu.de t r i en io íTef.quz ft. a 8. 
Negligcntis etíaiji pcçcatajqu* in quolibet con: 




Rey dó lua 
nucílro pa-, 
dre por lu prematica or 
d e n ò , que el dicho pro; 
curador fifçal no pu-
dieíTe poner por fi mas 
de vn procurador, el 
Titulo.Xlf . 3 0 p 
tingmxtjVlcra a r^ènumerat.idem ibidem: vbi etiâ 
íinguUnter dtclarat dañina , qu* ex neg l^en tú 
proueniurit.. V t ¿rgo"deliíta non márteaiit impu-
ni.a^debec cfltt diílgeJis fífei procurator, vthabe-
x^tiúlt^^nutfir^rocHíàMrfifcáLío^, 3? . co-
qual no' pudieíTe vfar 
dei díchò o f f i c i o , falla 
qfueíTe |i¿e|cnt3do> o 
recebido^yjuraffe ante 
los n u eferos. p y d oxes. 
Pero defp^çç el dicho 
feñor &ey órdènb: que 
el dicho m¿ál "nó pue-
da p ^ è r o trò pio tar-
tor fu lugar. 
]um. quarta, l i -





tur iurare dc 
caíumnw,vidc 
Lúçam de Pen 
na.inl.condu-
¿tóres, colum. 
3. C. de con-
dü¿ior,(Scpro* 




Cl Qut et dicha 
fijeai m pueda 
pómr útn pro-
- ~ f : - . v. .<« «wife. Concor 
J?Confirmad^ft.;porrf Rey ¿8 • ^át. 1,40. ver-








timo infra, ver 
fie. Otrofiqtte 
ningún ifcriHí" 
nú. in qua Jia-
betur, quòdta 
bellio non po 
tert fubrogarc 
tabellioncm in officio , çtiam íí ad hoc poreftatê 
habucrit à Pririjcipe.- Quiacum in co fucrit ele£ta 
indüítria perfdtt^nòn potcft ab ca récçdi.c. f i . de 
offic.delcg.l.interáí-tifices.fFídefohuiíi. Ncccft 
ei ctiam impedfto fuccurrcndüjnili de licí tia eius, 
qilipoteflatembabetcreaiidi procuratorem, arg. 
nòtatorum per Barto.in í.íi quis in graui. §. fin.ff. 
ad Syllania.vbi num.3.dicit fore fuccurrendum ei, 
qpiimpedituscft, vtaliquidcomplcát. Eft cnim 
idmódõpraEdivtointelligendum. 
H U x l l L 
' f ^ l jn i fn io .An6 dc x x x j . ' 
j ^[Idem.Aiio'dtfxxxvi. 
If Jcerca áeña ley fe 
• vea la ley j.titulo de 
cim0tertjo3lik.*.Re-
côpilatio. por la qual 
3 i o 
a No pHtfan <tc 
tufar ni at'nisn. 
Concord.!, 4^ 
verficu. Yo el 
& 1. 49. VtT. 
íicü. ordeno y e 
toando j quv d 
n¡ipTometor.)i.' 
pra^matlc/In 
qui bus M ^ - ' . 
turjquoJhrcús" 
no potefí- qiié[ 
qua accufarc, 
fine co, cjuod , 
prsccedac dc.U 
tio crimirjís d * 
dcíatore > c]üi 
íi in probatio-




jijfque poénis ., 
irtiurê confti- '' 
tütis.L4y.cap» 
3.lib. pragma. •' 
Cuius legis! ra-
tio còUigípo-
tcft fcx 1. V. C " 
dc delator.lib* 
ib . ib i . Cupm 









do, Sc (ps prx 









Ç.' dè áefaíor. _' 
libro"decpq. [ 
mnibus liceu* 
L t b . I Í . : 
feconjirnmcíla ley* 




• de(e dizje.jjue el dela, 
tor de f é g u n d a d alfi 
Jcalqtmhem la car-
ta cumplida en el ter 
minoyj que los dela-
tores qué no probare 
\:fm.del0cionejilñ£ean 
condemmdoS'.en Uú 








motores ¿ c J a mrefka 
juílicia» ni alguno de-
l losnó püéáán acüfar* 
niaccufen.-â áperfona, 
ni a per to nas algunas., 




'riencia,o dignidad que 
fean : ni Ies ele manden, 
ni denuncien concrá 
ellos en nueflxo nobre, 
ni de nueílra cámara, o 
fifeo, ni de la nueftra ju 
' 'fticiajfmpriTntramece 
Titulo. X I I 
delator de las tales acu 
faciones,y demandas^ 
y denunciaciones ante 
los nueftros Oydores, 
yán te los nueftros A l -
caldes de la nueftra-ca-
fa y corte y Chancille-
riajO ante otros qualef-
quier nueftros juezes 
de todas las ciudadeSj 
y villas,y lugares denue 
ílros rcynosy feñorios: 
y que el tal delator lo 
diga ante efcriuano pu 
blico5ante quien la cau 
fa paflare. . Y q la dicha 
delación fea pnefta en 
eferipno jporqno pue-
da negarrii éncubrír: y 
quefeguardc afsieh to 
dosiosnegocios afsí ci 
uilesjcomo criminales, 
mouidoSj comentados 
y pendien te-è: y en los <j 
de aqui àdélãte fe ouiç, 
Ten de mótiér,y come Hi 
çar : y quede otra 'ÍXÍÁA 
ra no fean reCebidasía^ 
dichas accüfaciones 
demandas, o denun-
ciaciones , n i a]gtma$f 
delias: faluó ren loslic^ 
chos notorios: y man-
damos qúéafsi fe guar 
de,porquecumple afsi 
anueñro feruicio:ypor • 
cícuíarlos incõuenien 
tes, q haziedofe de otra 
manera , fe podrían re-
crefeer que no fe haga 
tiam , qui f<i 
laefos exífti-




rare ferro dif* 
traciam. iPrse-
tererdeferens, 






quid fit d afer-
ré , & qúibus 
perfonis de-
Fcrrc non l i -
ceat. 
Notae t íam 
in hac praefen 
ti lege veibú, 
è ame los me-, 
ííros Alcaldes.) 
Hocením.pxo, 





com mu ni tat is; 
ftiitdeninutus. 
Adde tcxt ."&: 
ibi Bartol. irí; 
1. fina. C. de{ 
bon. vácan. U-, 
bro decimo. 
Quaeto ta* 
men. V t t ü m 









.tis à Barto. in 
í. fecunda, nu-
.mero primoj. 
fíi de i^r. fiíc. 
Adde íjux no 
J in 
L i b r o . 1 1 . Titulo. X I I L 311 
in pract. Ca-
no, crimin.ca-
pi t . fexto .nu-
mero^. 
T lex JIU. 
a P̂ueda ateu» 
Jary denunciar. 
Notapoirefa-
per in cauíís 
fiícalibus in -
íjuifiuonê fie-
r i , vel quan-
do prouenít 
indefauor pu^ 
blicus, I . fina. 
C . dc bon. va-
cm. I j b . j o . & 
ibi Barto.Vn-
dc colligitur 










re. Quod ctiá 
in epifcopo, 
ciufque fitcali 












h í Por hs he-
chos notorios. 
Idem eft d i -
fpofuum in 1. 
4y.fol.3i>. co-




que el,fifcal,qcle otra 
manera accuHire denü-
ciare, o ckmancUre,{ca 
priuado del ofiicio 3 e 
incurra en penade dos 
mi l doblas de oro Ca-
ílcllanaspara la nueílra 
cámara. 
^Ley I I ¡ 1 . Que elpmv-
rador fifcalpueda aecufir 
por hechor nõtori§s: o por 
ptfqwfa hecha fin delator* 
f Ident. 
l A D D I C I O N . 
^BJld ley fe ãfirma por 
el fin de la ley ¿.tit lib. 2. 
fíecepilat y Vea/e acerca de 
lía la ley 6.tic. 1,? Jib. ¿ .Reco 
pU.adonde/è dize ¿¡uceifif* 
cal de la audiencia tome U 
ôẑ yfleyto de las caufas de 
que fe, apelare de los (jrregi 
dores concernientes a pecca* 
dos públicos y mancebas* 
L nueftro pro 
curador fif-
cal pueda ac-
cu ía r , y denunciar3 
por los hechos noto-
rios b: e por pefquifa, 
opefquifaSjqnos aue-
mosmandado, o man-
daremos hazer fobre 
qualefquier maleficios, 
aunque no aya delator. 
5* Ley V\ Que los procura-
dores fi/caies no lleuen fa 
laño delas partes ̂  y ha-
gan\urmento. 
fEl Rey don Tuan en Guadala-
j i ra .Anodexxxvj . 
*A D D I C 1 0 N . 
5 Eft* ley A contiene en la 
ley 1 i.tit. 15. lib. i . Reco-
pdat.y)>e*nfe otras muchas 
leyes en ayuel titulo ¿¡tie dif 
ponen muchas cofas tocantes 
alefficto de los fifeaks. 
O R QVE 
^ H mas limpia, 
W$m y lealmente 
Jos dichos 
nueftros procuradores 
fifcales vfen de los di-
chos officios. Ordena-
mosy mandamos, que 
de aqui adelante los di 
chos nueílros procu-
radores fifcales que ef-
taiij o eñuuieren en la 
nueftraCortey Chan-
cilleria, no pidan 3 ni 
lleuen dcrecho3ní,faIa-
rio alguno de las parte? 
del aáorjiii del aecufa-
dor:yque haga júrame 
to cada vno dcllos: los 
de nía corteen el nuef-
tro cõfcjo:y los de auc-
t rat í fcelccis 
nõ iiidioet d j 
.more aecuf̂ a** 
tiS,cnp.cuidea 
tia. de aecuía-
t í o . & i b i ele-
fans. gíofT. 2. acitetiã glo^ 
j . i n I - in con-
i i l io- C. cjui, 
& aduer. cjuos 
in integr. rcíli 
tur. non pofT. 
Notoria etiam 
in qualibcc ex 
cepta djípofi-
tiotie viden• 
tur y vt often-
dit Hippolyt . 
in pra¿tic. 
íeqtiens. num. 
42, Cong, ríe 
in materia no . 
t^ r i j .<]Uá p lu- . 
nina ipie H i p 
polyt.in lepe-, 
t i . rubr. C. de 
prohatio. nu-
mero. 196. Fal 
l i t eíiam in ;tc* 
tione ciuilie 
ib i enitn non. 
eft neteífarius 
debtor, fetuf» 
durn B;í!(1. \X\ 
I.quod cüitüu-
di numero prí 
t n o . C . d c c o í i 
dift io. obtur-
pcin cauf.No-




í¡ delator aecu 
fauit al i que in 
de malefício, 
de quo crac 
publica fama 






f 4 tciies 
3* 
tenet Int^uh-










Ut à dolo,ve 
ait ibi Aloxan. 
columna tecü-
da, nume. fep-
tifuo. Qu¿ v i -





res- bodie ad 
poenam taí ío-
nis non tene-
i i : v t in aíijj 
aecufatoribus 
coníuctudine 
ú t n te cep turn 






í i a rnáneãt itn 
punita, contra 
L ita vulnera-
tus. iíí ad le-
gem aquil. & 
cap. vt famac. 
Ác icntent.ex-
communicat. 
jMatth, de A f -
flíft.ín coníl i . 
Sicili. ¿k Nca-
poli . l ib. i . ru-
bric i . num. i . 
& lib. fecun-
do, rubnc. 13. 
• numero <jmn« 
-»!». Cum i g i -
-.tt^eadem dc-
- « t í ^ u delato-
let ftfci tar i^ , 
idem merits 
L i b . I I . 
ftraChancillcria, ante 
los nueftros OyJores, 
qiievfanin de Ilis offi-
cios bien , y diligente-
menee. B que de to-
dos los pley tos, y chu-
fas, qu c en nucflro no-
bre començaren , los 
profeguiran bien , y di 
iigentcmente ba í la los 
acabar: o falla que les 
fea mandado el con-
trario porquien lo pu-
diere mandar. E que 
no ayudaran en caufas 
criminales a los reos y 
aecufados : ni en las 
caufas ciuiles contra 
nos, ni contra nueftro 
Fífco, n i contra las cau 
fas que verifsimile fe 
parefee que pertcnef-
cen a nueftra cámara . 
Eque contra cofa alga 
na de lo fufodicho no 
vayan , n i paílen. E íí 
de aqui adelante lo con 
trario hizieren , que 
pierdan el officio : y 
la meytad de los bie-
nes para la nueftra Ga-
mara : y que no pue-
dan feruir por foftteu-
to a: fegun fe contie-
ne en cfte l ibro en <\ 
t i tu lo 3 De los Aboga-
dos. 
Titulo. X I I L 
Titulo. X I Í L 
De los Adclan 
tadosy Me-
rinos. 
f Efit titulo fe contie-
ne en el titulo 4-t lib. 
^.RecopiUtionis, 
^ L e y l . Que el aJelantaJe 
de ta frontera firua for [i 
el officio con dos ^Alcai-
de V/3 ejertuano de ca-
mar4. 
E l Rey don Alonfo en 
Madrid . 
EIRey doíuan I I . en Scgauia. 
Año de ui i l cccc.xxxii j . 
A D D i C i 0 -M 
^ £(ld ley fe contienden U 
ley\.titulo q..lié.i.Xei0-> 
pildt. adonde fe añade yut 
los ^Alcaldes han de fer 
naturales del Ke¡yno}y te-
ner naturaleza en los ade 
lantamientos,) ¿¡ue al me 
two mayor de lajMla fe te 
den alcaldes hijosdalgo. 
Oreme el offi-
cio de lósade ian 
tàdosb esde grá 
iuris O.ituatur 
oportct in co. 
% Lex. K . 
f Que no f}ne-
djti jtrtttr por 
fo/litutQ. Con-
cord. I . 2, vbi 
latiiis d i x i , f«-
prà cod. V i -
de etiam 1. 1. 
t i tu . io.fuprà 
i t lo l ib . 2. ¿k 
in for.Ar.igo.. 
íol.i 9.C0IÜ.2. 






í u m decre, Se 
l ib . 2 . t ü u . d e 
procurai, fitei, 




tori j , quam de 
bent procuca-* 
tores portare, 
quia au i tun-
buSja l i jü j i l o -
éis mittuHtur 






T i T P L F f 
tsr JügH*%{ 
hs. 
f Lex fttima. 
b «f Perqué eltrf-
ficio 4t-tvs*<fc* 
Untifas, Q u i -
btu fuiiTJriUpo 
tellas á l>njv-
cipe conct í ía 
e lh 
i b r o T i t u 
cíT, Di'ií!.sris 
ju.i-fcclas i;ra: 
torio ; de t]uo 
aguur per F r̂-
iK-ftclarn , de 
in.igíílr.iti. C.1-
pit. vigeíimo-
iecundo. & in 
] . vnica. ft", de 
ofH.prxfe.prç 








pe a quòd fint 
boni generis, 
íideíes, fapicn 
tes , opt imi-
^ue iudici;, 
hft ctiam ad 
idem 1. tertia, 
titulo quarto, 
partir, tertia, 
& 1. fecunda. 
Sel, decimafe-
p t i m ^ t i t . no-
no , partir, fc-
tunda, qux af-
femnt , idem 
ctiam in afijs 
iudicibus re-
tail ir i . 
a $ E que gwrff* 
ííe U turrA,&c. 
I-ra: fes enim 
prouinciae, vl-
tra alia , ad 
quae tcnctur, 
per I . illiciras 
cum praece--
den. fequen 






cíete ra me tu 
faftaprohibe-
re. l í i tautccu 
cargo , y confiança j 
y muy ncccíCirio en-
bs fronteras. Orde-
narnos, que el tmeftro 
adelantado de la fron-
tera fea caí, cjuecon-
uenga para el ofricio: 
y que guarde nueftro 
feruicío : y que guar-
de Ja tierra S y pro-
uincia , que le fuere 
encomendada de co-
do mal ,y d a ñ o , y que 
finia por íí el officio 
con dos Alcaldes, qua-
les nos1 diputaremos, 
y con el eferiuano de 
nueílra cámara: y que 
todos íean hombres 
abonados : y fean da-
dos apedimientodeet 
adelantado: el qual nõ 
fea ofado dé prender, 
ni foltar , ni defpa^ 
char , ni tormentar á 
hombre alguno fin juy 
zio de los Alcaldes^ 
que anduuíeren con 
el: ni llene caluñas, ni 
penas fin los dichos A l 
caides. 
f 'Ley 1 h Qtfe en el 
adelantamiento no 
aya mas dedos aAl* 
caldes principales. 
Ç ElRey,y laReyna 
en Madrigal. 
4̂ D.P I C I O 'N/> 
ff Eíla ley fe contiene 
en la ley deetmafex 
ta, tittío quarto ,7/-
brotertio Recopila^ 
tionis* 
R D E 
3^3 
luin iu¡.bf.t i i n -
perium in pro 




ff. dtoffi prx 
Uúli, J. prima, 
i b i , tin iop lu-
gares que it¿¿ 
titu.'quar-
to. partL ter-
tia. & 1. <¡6, in 









dan auer mas de dos 
Alcaldes principales: 
y qualquier deflos 
Alcaldes priticipalés ' - wt^tòíípd'. 
pueda poner en lu Ju-
^ar dos Alcaldes me-
jores j que por ellos 
refida en los lugares, 
y que acoftumbraron 
víarde Ia jurifdiíiiô. 
• * tit.5 
B los dichos Aícal-:! J 
5 N¡>: ftan ofd-
de.Vfar. . 




probáu» , ik 
;l{3b«jç4 priixr 
cip.é, ^c'ctíjhi. 
F . V i d * iiíeííj. 
OS 
v l i / r : des , no feari oia.._. . v;;;í 
devfarbde los dichos ofhaòs^fa-
fta que con k np^jjç?çj<\ij 
.lantado of\fè%Ã^^ÊStó^s 
fon as a ] íi fc a:»ry iíía^r.yjfçuM^ u e" 
fira carta de'approiVacibg'|y den-
de en adelante pueda nvfafr l ibre-
n-iente de los dichos y no 
deotraguifa, Y i-pandamos que 
v los 
3 1 4 L i b r o , I L 
los que Agora citan puertos por ellos, 
nov íeudc losd ichosof t i c iosen el d i 
cho adclancamicnro , ni fean obc-
defeidos, n i auidos por Alcaldesdcl, 
fafta que llcuc cada vno la nueí l ra 
c a r c a e n 1 a f o r m a f u fo d i c l i a. 
^"Otroíi mandamos , que los d i -
chos Alcaldes del adelancamiento 
no puedan conofeer cíe pleytos al-
gunos ciutles, ni criminales : faluo 
en cllugarquccadavnodellos eftu-
uiere por fu peifona : y vna legua 
en derredor : y que allende de lá 
dicha legua no fean obedefeidos, n i 
complidos ("us mandamientos : n i 
puedan exercer juri ídidt ion:y rcuo-
camos los Alcaldes del adelanta— 
miento , que nuenamence fueren 
puertos allende del dicho numero 
antiguo delíos : y quaicfquicr fa-
cultades, que ios dichos alcaldes 
principales tienen para poner mas 
alcaldes de cada dos . Y erto mi f -
mo fe guarde en los officios de los 
alcaldes j que agora diputamos en 
los dichos adelantamientos : fe-
gun que lo ordenamos en las Cor-
ees, que hezimos en Madrigal de 
m i l y quatrocientos y fetenta y 
feys aiíos. 
5" Ley 111. Qmlos alcaldes del ade 
Untamiento de Caflilla no licúen 
cohechosnityranmas:yquefe<*n 
fujjtenfos 9fitfla que fe haga pef-
f El Rey y Reyna en Toledo. A ñ o 
de mile cce . Ixxx. 
T i t u l o . X í L 
O R M V -
chas partes nos on 
dadas quexas de 
losagrauiosy def-
* afueres que feha-
I zen por los Alca l -
^ des del Adelanta-
miento de Cartilla. Y efpecialmcn-
te quelospuebloSj y moradores^don 
de ellos Alcaldes exercitan íu jur i f -
dró t ion , no fiemen ni reciben dcllos 
beneficio alguno , n i prouecho al-
guno : faluo cohechos , y tyran-
nias: fobre lo qual los dichos Pro-
curadores de Cortes nos fupplica-
r o i i j que mandaí lemos prouecr, y 
remediar, por manera que las tales 
cofas de aqui adelante nopaífen , y 
fobre io paflado fe dieífe el caítigo 
donde fueífc menciter. Lo qual nos 
queremos fuego mandar hazer, E 
porque erto mas preftamence y jui la-
mente fe haga . Nos entendemos 
embiar luego vna, o dos buenas per-
fonasfiables,y dexonfeiencia , para 
que hagan pefquifa ¿y fepan la ver-
dad , fobre lo que halla aquí fe ha 
hecho por los A caidesdel adelanu-
miento , y por los lugares tenientes, 
y, que es lo que fobre ello fe dc-
ue proueer para en adelante : y fo-
bre todo remediar como viére-
mos que cumple a nue í l ro fcruicio, 
y a la dignidad , y pro c o m ú n de los 
dichos pueblos. Y porque entre 
tanto ellos no reciban fatiga, ni agra 
uiodelosdichos Alcaldes, Nos por 
efta ley fufpendemps los dichos of-
ficios de Alcaldesdcl dicho adelan-
tamiento de Cartilla : entre tanto 
L i b r o . I I . 
a f -Entre thnto 
qrte fé hiie U 
pdqmfn. Addc 





í ib/òéíauo i n* 
irá . Nòtabis 
ctiam in prsc-
k n t i legq.ver -
buiu > }ca f-i/o 
dc U berrntn • 
tó-, ad leges, 
rfí U her/hart̂  
quefe haze lapefquir 
ía a: y ha ft a que nos 
prouearhos iobre e-
llo. Emadamosaios 
dichos Alcaldes del 
Adeiantan^iento , y 
a fus lugares tenien-
tes?yacada vno de-
lias: que de aqui ade-
lante, durante el di-
cho termino.no vfen 
de los dichos officios de A l c a l -
días aporque la verdad íabid-a por 
nos íes fera mandado lo que han 
de hazer , Íq p e n a r e h nueftra 
merced :y que chayan, i g ^ r a a 
por ello en las penás> en que caen 
]as,pbrfonâsprinádas ?f) qué vfa n 
de officios pub lieos de juftiçi^.Qfl 
t c ñ i ^ ^ o ú e t i i í l á Ó i h o H ^ d "para 
ello.4 Bf i ÇobpQ gftç.fiziçr.eri^igu -
na execucíon,o prenda:que aqu el 
oaqtíellos^ qué íómatldarébly los 
queexecutareri, fean áuidrfs por 
robadores. Efea-cafodehçr i^n 
dad , para que fean punidos por 
cafo della -, còrriòTi robaffen en 
yermo, Y nia.ndamosalosCon| 
cejos/IufticiasjfògidpreSiCaua* 
Heros .Efcuderos, Offidales > y 
hombres buenos de tpdas, y qu a-? 
lefquier ciudades, villas , y luga-
res que cftanenlatierra , térmi-
nos , è jurifdiüion del dicho àde-
T í t u I o . X í í L $1$ 
" í a n t a m i e n t o de GafiiÜa > y endâ 
v n o dellos . 'quedurante e! te rmi-
no" dé ía dicha f u í p e n H o n , n ó o-
b é d e f e a n , n i cumplan Jas cartas3y 
mandamientos-de los dichos A l -
caldes, n i de alguno del los: n i va-
yan a fus ¡ í a m a m i e n t o s , n i e m p l á 
zamientos; n i los a y â n , n í r e n g a n . 
p o r Alcaldes del dicho adelanta-
miento: fopena d e l a n u e í l r a m e r 
ced. 
$ Ley l i l i . § l m los adelatadoŝ y 
merinosm ttemnm¿u defiá de* 
techos. 
f ÉlRey-doriÀbâfo taMaárW.: <. 
té ® D I G I O N , 
Bp^hyje contiene en U ley n'ons'̂  
'•a ttfyfotffydrtôdibrQ tertio^ R ecofti* 
Os adelantados y -' 
merinos mayores* 
y los que por ellos 
anduuieren en los 
offi¿ios3dep;énívfat' 
leal,; y^çJrrienÇef^é)Iosw^E f i de 
ello5 np vfaren corno deuen, y He 
uare$ rnasç de f t í s derechoss fean 
priuados de los dichos officios > y 
paguen lo que cõntravderecho lie 
uaren con el doblo . £ f i hizieren 
algu-
3 1 5 L i b r o . 1 1 . 
à f £ * b f w alguna cofa , porque 
t i t . &i . quar- cuerpos a: íicndo nos 
«.tic.fcptimo notificado : mandare-
Lupus in glof. gun mereicen. 
penult. & fi-
na I . 
5 Ley V'. gjf* 'Us mrmo¿ no conftentan 
J El Rey don Alonfo en Alcala. 
^ D D J C I O N . 
^ Bfla Ity ft contiene en U ley 13 * titulo ̂ U4f 
tojihro 3. RecopilaticMJ. 
L officio de los nue-
ilros merinos mayo-
res esde grã fieldad, 
para guardar la tier-
ra de males, y daños , 
y para pacificar ^ la* 
ciudades, villas: y lugaresde las pro 
uincias donde fon diputados, y para 
fíunir^y caftigarloçma ós, y para mantener,y 
guardar los buenos: y 
deucn fer acuciofosjy 
diligentes, firuiendo a 
Dios, y en feruir leal-
mente a los Reyes , qu¿ 
los ponen en fus haga-
res : guardandoi roda 
via , que en los pueblos, que Ié5fon 
encomendados, no fe leuanten van-
dos, efcandalos , ma l , ni bollicio 
| í g u n o . E guarden,y hagan guar^ 
dar la paz , y amiftad, que es puc* 
jj 1$ Pactjtur.Cô 
cordat. l.con-
grui t.íf.dc of-
i c . prarfíd. Se 
rjü* di ¿ i i n 
I. quarta, glof. 
prima, t i t . dc-
cimofcxto, l i -
bro ottauo in* 
frá. 
T i t u l o . X I I I . 
fta entre los hijos dalgo de los d i -
chos fenorios. Edcuen tener todas 
aquellas cofas, y.bondadcs, quede-
uen auerIosjuezes,quepornos fon 
puertos para mantener jufticia. Y 
tenemospor bien, que los nueftros 
merinos no conííentan andar en fu 
compañía hombres , 'que por deli-
¿losfeandefterrados ? o encartados, 
Ymandamos,qucdoquier que ha* 
liaren a los tales hombres, los pren-
dan , y embien a nos, o a los juezes 
que losencartaren. 
$ L e y V h Que los merinos mayo-
res requieran^ agremien a los me 
ñores que ha?anyñfticta>j no A T ^ 
rkndenftis off cios. 
f El Rey don Alonfo en Alcafar 
f El Rey don Enrique I l .en Toro , 
f El Rey don Alonfo en Leon. 
f É¡/Rey don luan l I . en Segouia.' 
Ano de m i l y cccc.xxxxiij' 
1 ^ E I Rey don Alonfo en Madrid. 
f isícercd defid ley Vea fe k ley $MtuU quAY-
to^libntmio Rec^iidt.por la <¡udl feJc-
chtrty dlterd e¡ldm 
O S nueftros merinos 
mayores de Caftilía , y 
de Leon^y deGalizia pue 
da cada vno poner enfu í 
merindadesvnoquefea mayor en fu 
logar. 
lugar, que vie de l officio yen-ianto 
que el merino mayor , .no fueVe en 
ía mcrindad : y Tea diligence en re-
q.ucnr codos los pêros nierinos-.me-
n ores como vían .de fusoífidos: y los 
npremie , que Cü mplan de juiiicia , y 
de derecho a Ipsiciuerelloíos. Y el cal 
lug.ir ceniencçde merino fea de bue-
na tama, y ábon«ido . Y efto mefmo 
mandamos quelfea en ío.5ade[anca-
dos, que fueren puertos por el nue t 
tíQ.Á.delaatadò^iaâyoc dd-Aíxdklu-
;7.ja 3/y Rey^i^ ^ ^ u r p i a - . ' £• "los :que 
aísi fueren pueftos porlosn^ayorcs, 
fean hombres de buena fama , y 
abonados c|T;biqncs mpebles J(y ray-
"¿bs r a íortleno^'' eh quàntiscíaè di.èz 
mi l marauedij; r̂ y ^ u e n o u^a^n/íftas 
^e füs defecKqSi que deáeíá; lí'eúar 
í e í u h fueròVYCoftumbréVyq^è l'05 
pqn^an un rqnxa 3y ím precio, b 11 
Vifrõ nombre qive no fuere dCíbue-
na rama, m aDonado çn b iéne?r .y 
iáyzésòn lad ichà ' qiiancia: qefende-
wips que np'víe de l dicho offício,3 n̂ i 
féa auido por mer ino : fo la-gena ert 
que caen aquellos, que viande offi-
cio de juílicía ?. nq a u Un (Jo, ppdçr 
para ello .' Y fifuéfe pUefto"|)òf reni-
t a , o por precio'': qúe él m®íno:'ma-. 
yor peche ala n ü e í t ra camará (a ren-
ca , o precio que fuere dado tfon.Qcro 
canto. Y mandamos, que les fea to-
mado en fu tierra , y de fu qu i ta -
ción : y que dende en adelante no 
pueda ponsr mer ino en aquella me-
rhidad, y q u e n ò s lo pongamos quan 
"do nueftra, merced fuere, Y el que 
tomare ciofficio contra lo contení-
ído'en efta nueftrá'ordenanca3qLTe pe-
che larenta ,aprecio que diere con 
otro tanto a la nucítra cámara : y de 
í í tuç,qtíe no pueda auer aquella me 
í i^d^d^nt^ t ra-dç^quel -merinp ? E 
niíndauio^g^ç^&j fea guardado,por 
los merinos mayores de GuVpuzcua, 
y de Alaua , y , - ^y f i a? . Ot rof i , que 
los merinos que afsi fean pueftos por 
mayores^ n'opuedan poner ot íos me 
j . •* i — 
rinosenfult^t;" '1 
f Ley VTf . ^de los merinos que 
fufieren jurados, en ¡as bebetrjas, 
^ noUeuendehcioM* 1 "• '•••':--v ? 
^ • • s n ^ - i . ^ - ^ ' M ' ^ r - i V,^-v:.Ta^^ ' 
y Eft ó leyfe contiene enla ley decima 
SS3 
X í i'41-0's 7 qtTOTrfürhrfcf-
d'oS^n-ks fc'dí^ífs^,' • 
^ o l i ^ d e f t e r ^ d è f V l b ^ a a â a f í a ^ ò ' , 
' ^dr ie t* bada 'ilàd y-pàf ̂ u 'anto^ deí-
' O T R O 'S '^ i^ .^^^0 Heóé'ñ3dtí 
'fus fellos, qüé^^ufi^ré'n en láseártás ' 
•que dieren, M a s d é l a meytad de íó 
3*8 L i b i o . " I T . 
que fdleua por las tales cartas dela 
nueftraChancilleria. 
f Ley V t l L Qj*?los merinos9 que 
fmenfttejtos for tos ttoayercs/feM 
tiAtttraks de las comarcas* 
<JE1 Rey ¿«n A-lonfo cn Madrid. 
f E1 Rey don luán I L cn SegosiaJ 
Ano tic x x x i i ) . 
U D D I C J 0 ^ l 
^EFia ley fe contiene enlaUy titu* 
íoqMrtOjitLf.Recopílatíonü, en 
U qualfeanadecjueel merino'me* 
nor fea abo nado en henes, r^yzjcs 
en cantidad de dte^mtlmaraue* 
dis y tjfte den fiadpusen treynta 
milmamuedis. 
o à tnerinos , que 
porfipufíeréíos me-
rinos mayores: man-
damos que fcan na-
turales de las comar-
cas, y hombres eñ-
.teadidos, y abpnadospara ello, y ca-
les, qué guarde.çada vno dellos fu |>f 
fiçw bien y deççcharnentc como de-
A L C ,,.yno feanhombres enemiftados, 
jni malhechores: pero íi alguna mein 
gUa hizieren en fus officios, puedan 
fer penados en los cuerpos^y en los 
^>;ie,nes]; E fi ci.mermo mayor tales 
^ f ^ i i ^ p o r fi no puíjére Jy fi en el 
^fi^i^fftçnguá hiziçrcn alguna, que 
T i t u l o . X I 1 1 . 
que lo peche todo el merino mayor 
que los pufiere cqji el doblo. 
y Ley I X , Que los Alcaldes délos me 
rtnos hagan juramento. 
f Abnfo ídem. 
) ~ J inan Idem, : 
i 
U D D J C l O N . 
$ Efta ley fe contiene en la hyfegun* 
da% titulo quartOilibrotertio Kecoi 
" iionis. '" ;! 1 
y O S Alcaldes que nos 
dieremos , para que an-
den cotilos merinos ma-» 
yorcSjdeuen jurar,,que 
guarden fus officios yerdaderati|cnr 
te: y que nos hagaií faber como vf^n 
los merinas mayores de fus officfo-s'; 
y íí a lgún mal,o daño el merino ma-
yor hiz|crc en fu merindad, quc no.s 
jo embien luego a dezir, porque nq^ 
losefcarmentemos como la nueftra 
merced fuere. 
^ Ley X* £¿3? hs merinos may ore? 
nafêpgan enfalu^r otro merino 
mayor: y guarden el fuero, y fri~ 
uilegfoP&c. _ 
Alonfo Idem, 
€ luán Idem. 
4f Acerca defia ky en quanto, 
fone,q&e los merinos mayores ^ de 
L i b r o . 1 1 . 
fer hombres hábilesy honrados^ qm 
cada vfio dellosha detener dos 
caldesy que¡iruanpor fi los officios, 
y quedtfttrim deCafltllafe lesden 
alcaldes hijos dalgo ,y que los tales 
merinos mayores no puedan matar> 
prender¡foltar jdefpachar, tormén-
t ar,nitomar calumnia s3nipenas,(in 
juyzjio de los Alcaldes, confirmafè 
por la ley. i .tita* -f. libr. j . Recopily 
.enquanto eMd leyd¡Zie7que los meri 
nos mayores no arrienden lósofficios, 
fino que ksjirmnpor [i , excepto en 
los cafos aqui contenidos > confirma-
feporla ley.z.titul.fMbriy. Recopt-
ia.a donde fe pone pena coníra el que 
lo contrario UzJere. 
1 Os merinos mayoi 
: res deCaftília, y de 
Léon y Galiziafean 
hombres hábiles pá-
ra los officios, y tales 
que guarden nues-
tro feruicio, y las cierras de males, 
y daños, fegun dicho es en las le-
yes ante defta. Y que no arrieo-
den las mcrindades,y íiruan por íí 
los officios ; y que quando vinie-
ren a nueftra cojrte , dexen tal re-
caudo en la merindad, quei no fe ha-
ga mal, ni dano ,y fe cumpla la nue 
ííra juílicia como deue J E ocroíí 
3ue el nueftro merino mayo'r no exe otro merino mayor en fu lu-
gar : faluo quando fuere en huef-
í e en la frontera . Y que cada vn 
T i t u l b , X I 
merino mayor tenga dos Alcaldes 
de nueftra cafa > y naturales de nueí-
tros Reynos ; y eftos Alcaldes que 
ícan, cada vno dellos de los Reynos 
do'fuere la merindad,tales", y que 
fean dados apedímienco de los me-
rinos : y al merino de Caftiljaque 
le den Alcaldes hijos dalgo , y de 
las villas )fégun lo han de fuerpicon 
que fean hombres honrados3 y abo-
nados . Otro fi j que los merinos 
mayores no maten , ni íuelren^ni 
prendan, ni defpachen, ni tormén-
ren a ninguno j, ni tomen calu-
ñas, ni penas fin juyzio de nüeílros 
Alcaldes. 
f Ley. X L Que los merinos mayo* 
res pongan e&lasfonaleZjãsfèrfi* 
nasllanas, • • ; , ^ ' - ^ - v í 
^Alonfo ídem, 
^íoanidem, 
J V D I C ¡ O N . 
f Efta ley fe contiene en la ley./JitU. 
^dtb.j.kecopilationis. 
Andamos, q los me-
rinos mayores,quan 
do fe aufencaren de 
las fortalczas,qfuuie 
ren pòrrazòni.dc las 
^ menndades,ql{isen 
comienden a perfonas llanas $ y 
abonadas j que no fean malhecho-
reSjtalcSjque guarden nueftro fer-
uicio, y la tierra de daño, y de ro-
bots 
$2 O 
bo •. y fmolo hizieren 3quee! mal y 
daño,,que ende fe hiziere, que lo.pá^ 
guenpon el doblo-
' •̂•) y - . , . < ;.r; ' * A. - :l 
•4. ¿¿y X I /.. Qjv memos trayanjçspre 
jos 4 if cabeça de la merinJa^ . 
flÀIonfoMcm. ^Iuanldcm-M : 
': A D D I C 1 0 N . 
^Bf l i Ityfi contiene en lã ley ^.tit.j^Jíhf, 
'Os merinos nó emplazêtjy ni 
prendan a ninguno, ni los 
crayan prefos por la cierra: y 
qttahdjo, los emplazare yé prendarei 
oprendiere,quefeantràydos ataca" 
beça de lamerindaddo han de fue-
* a p ó n g a n l o s en las prifionesdé 
Jasvillas5donde fe han de juzgar, an-
te ios Alcaldes/egun eíta ordenado. 
1¡Ley X I I I . Que los merinos fongan hue-
naguaràéèn hs frefos. 
El Rey don Enrique I I«*en Toro. ' 
CEI Rey don Alonfo en Alcala-
.' ^f-Eimifrao è|i SegOuia. 
^SJIa ley fe contiene eni^ley^dk^i tbt^ l 
RecopiUtíonis. • l x v , , -
f íg^t fW Os merinosfnáyoresdeÇa 
zia,y Añuriá5,yde(M|4iz 
cua.y'Alauvy £us lagéts 
1 
•teniétes feari ceñidos de guardar bié 
los prcfos-5que no-Te vayan ds lá^Car-
tíeles.TL (1 bien no los guardaren , y fe 
Ací faeten jfeanpehadôSpor la pena 
^^es'ptiféffia cò Acra-los'carceleros, 
T i t u l o . X I I L 
o monteros,» quien fe van los prefos 
por la mala guarda, que es en el titu-
lOjDelosAiguaziles. 
^Ley X il i L Qjielos adelantados y me 
. tinos mayores no pongan por fus lugareste 
mfntescawlkros, 
JEI Rey don Enrique I T . en Toro^' 
^ ¿ D D I C I O N . 
^ SJla leyfi contiene en la ley .̂ tit. 4.* lib £ 
• Recópiiationis. , 
Osmerinos^ldctantados 
• mayores no pogan por fus 
Jugares tenientes caüálle-
ros, ni grandes hóbres: fal-
uo a fus familiaresjperfonas fieles3 lla 
nas,y abonadas: porque delias libre-
meríte puedan tomar cuenca >y razo 
de fus officios. 
<Çl#y XVcQue los merinos ,jy adélataJòs nf 
ejlienddnfus poâetesç pe detie licuar por 
elyamar. 
. fljEl Rey dpn Alonfo en Madrid y Valladolid*; 
vSElReydonErir iqucII .en Toro . :» ' : 
' ^ !; í: • míícccc.xxxii j . 
¿ 4 D D I C I O N . 
^Elprincipiò defia jeyfè contiene en Id ley 
ttit^M^.XeeopjLy efoerftc. dcfláíey. 
"itilOtráp^/la alteradú J imouad& per U 
' Qs merinQS, p.^delatado? 
no fe an o(adp;s de exceder 
_ fu po^cj: apipas y alled^ dc 
v. JJo Rieses permitido pgy.el" 
tasnrasleyesiajpsq.^lcs mádairioscj 
guaídlçlosprmilegios^Us.ci^d.a^ 
y villas.y lu gares acerca dela j u r i f d i -
cion. Otroíí q rio Ileuen mas por yau 
çar en 
í i f c m I L v i 
tar'efilós lugares donde por fue-. 
roÍ€'deiiè.pagar3áe ciéto yveyn-
te marauedisvra vez en el aíkj.Y 
eflo quand«3 porperfonas vinie^ 
retry entraren en losdichos luga-̂  
res,E filos lugares por priuilegio, 
o coílumbre pagaron menos de 
ciento y noiientamarauedis/cjue 
fe guarde afsi. 
]Ley. Xy¡,Qudos merinos,y jtijlicias no artietteien 
- Uasrentai del Kcŷ idefasoffictos* ' 
• ^£1 Rey don A'Iónfo çn Leon. 
^ ^ L c y del quaderno de las monedas.1 
fiSIlfoy doluanJI.enSegouiaVAño ^ e ^ x x i j ) ; 
^BpUyfmniimtnl^^ Recó 
T í t u I o v X í í L , 321 
O s m e r i n o s , 
j u ^ e s ai-
gu azi Ies e n 
7.infra. P r x - . - los]ugares> dotudie 
Çffrtéòrdat. I . 
t e rpañonpor 
íüpt contra-
here in locis, 




.ff.fi cert. per. 









gis, folio. 79. 
col. 1. Decla-
rar melius Pa-
rís de Puteó. 
ren ordinaria juriídí* 
d ò n ,y p o der, n o fea n 
ofadbs de arrendara 
los pechos^ ni tribu-
. tos,nidereçHosRea-
]es3ni fus officios. 
f Ley . I I .De losderechoŝ ue 
Mué llenar los merinos menms¿ 
«¡yElR-ey don luan.Ií.enSegonia. 
Año de jcxxüj. * 
^[El R.ey, dó Enrique. íl.en Toro, 
U D D I CI 0 N . 
ley fe comiens en U ley.̂ y* 
ioMttiL^Mrô RecopU* 
^ O s i t i t r i í i ò s 
menores ' q 
de . fyndiça.' 
Kerb., coíitra-
hjjce foil, ;SÍ.-
por ios mayores > no tomen mas 
de-vnp:m^$u^i4^1^^.eM;W^ 
da .potffe -ejitr^jj^- y^n^ 1$ #mfe 
mas de vnavezén tarit^quifuérf 
merino, E íí le timaren la mcrín-
dad antes de vn año , qúe el tneri-
no,que nueuatnefttd entrare, no 
tome entrada alguna, faft? el ano 
cÓnipHdo:feguñfeVfóe:á'0 
po de los itêyé^òhdè nfes^^èfep 
/íere,pprjyrra<jof eñlás S e j l ^ á s ^ 
y en « r ò s A u g a r è í j í Q t g ^ ^ y ^ ^ 
dichos m^r t r i o^ l f II 
fúV felíos de la ñieytací délo que 
pi^çheice a la ñueftrá chancille-
^3?ícomo,4icho es. . 
C t ^ í ^Híí^é'/oí 'wtim voptetidánaalgH/to 
1 fm mandamiento dt los tAUatdts. 
j é B D 1 C I O N . ; - . . 
5 £8* ley fe confirma por ttfin de ¡a ley. i .y por elpria 
. çipiodelaley.CJituL^Mbr.LRecopil. t 
no prendan prendan a pert 
apenona a i Nota quoda| 
gun a b ftn-qpfndadov guazelusnon 
de los Alcaldes^Sino ^ 
•lo hã lb j^ ;^d : ' â tòn ••: máwèãeS" íS-
i t r r > ,7- „ dicis.nm epm 
Tom. j . X l if to 
T 
3 2 2 L i b r o . I I . 
hão repírc-
rit.t.i*&<l< ^* 
l.s i.co tir.in-* 
ffajíto .2. l ib. 
tiene cn.efte libro cn 
ehkulo^Delosalgua-
denlos frmtlegws^ueias ciudades 
*aillastknen. 
f£ lKcydonAÍonfocnMac!n( í . 
^4 D D i C Í O N . 
f Ejia leyfe contiene en la ley. 8. tit. 
sfMka.j • Recoplaúonis, 
Orqmuclias ciu-
dades,y villas^y lu 
gares del nueflro 
feñoriodene car-
tas, y priuilegios 
deles Reyes, don 
de nos venimos: 
en que mandan^que los merinos ma 
yores,nifuslugarestentéceá no vfen 
de los dichos fus officios eíi alguna-, 
o algunas de las dichas cLudades,y vî  
llas,y Iiigares:y q hagan la jufticia,, y 
entreguen alosAlcaldes ordinarios, 
Mandamosque las dichas cartas^ 
priuilegios (can guardadas. 
5 Ley. X X . Que los merinos noto-
men mas de fus derechos i y den par 
''dores. 
.* ^Idem. 
1 ÍfNB« quanto efiaky difyvw que los 
no tomen mas de 
T i m l o . X I I K 
fus derechos, veafeU ky.pj i t^ Mbn 
3 .R ecofiladondefe manda y dtfpo* 
m h mtfmoy fe ponepena de prim-f 
don de officio al que lo contrario hi-
zjerey que buelua con el doblo lade* 
mafia ¿yen quanto efla ley manda 
que fe denfiado res3y en lo de mas dif 
pueflo por,ella veafe la ley.^. t i tu l^ 
l ibr.j . RecopiL yorla qualfeconfir* 
ma efla* 
Rdenamos3 y manda 
mos, qlos nueftros 
merinos mayores de 
Gáftillajy de Leo^y 
de Galizia , y-.Aftá'^ 
rias, y. los nueflros 
adelantadosmayõresdela frontera, 
y dvel Rey no de Murciano tom&âiàS 
por razón de fus officios, de tjuanto 
cfta ordenadp por el Rey don Aton* 
fo nueftro progenitor, que Diòspèí ' 
done ,en lãs cortes que hizo en M^r 
drid.Otroíijque losmerinos^q por Jí 
pdfieten los merinos mayores^ due 
fean abonados,y entédídospara ello 
y demás defto,que den, buenos fiado 
res en treynta milm^rauedis cada 
Vno delíos en la cabega de la merin-
d a d, id o f u e r e'h d a d o s^a r a q u e c u m * 
"pían de deí*écho a los quereilofospof 
lasquerellaSquedelacaefcieren :yq[ 
eños fiadores que los reciban los A l -
caldes dela cabeçadeía merindad:o 
de la mayor villa^que mas cerca fue-
re, que fear.ealengOjCón elefcnuanó 
publico dende:y que los fiadores,què 





L i b . 1 1 . 
rela fiaduria*. que le den dell o el 
traílado fignado, porqueípueda 
querellar,y demadarfu defeeho. 
B q los q no dieréfiadoreserila rna 
ñera 3q dicho es qnofeaaauidos 
"poroiennos.E que los dichos me 
rinosmayoresfiruanporfi los of 
fidos; y que no dexen merino çh 
fu luganfaluo quandofuere a hue 
fíe en las f r o n t e ^ délos naeftros 
reynos; yqueei^toncesdexenáy 
tal merino en fu lugar, porque nó 
fe haga malfetria alguna, i h 
5Ley.XXJ.Que los merinos mayores 'fy sñé'a^Ws, 
w tatúen dtCàldes}jaiaQ (os queélR(^Wt/)K • i 
J) D ICIO 
: - Ci - . '! ^ ' 
fdceri4á<l¡A ley feyM Uky^utituL^M.'S'RM' 
• pii.porla<¡nalfe confiroiâ y decláralo en e(U dífpae 
• jh,y veafe en d titul.̂ Jühbr.̂ .Réco^H.U icy.18 
ce otras muchas figuieNtes deftts Afagefladet el Btn 
per ador don Qarlos-y elRey don Pheiipe.ll.entas 
• (juales ft pone la hHeuaitillruãiQtî qtte hán degHar-




Alcaldespara en los di-
chos officiosimasq gelos demos 
nos denueftra cafa de los nueflros 
naturales de las nneílras ciuda-
des , y villas, y lugares de nue-
ftrosReynos que anden por nos 
con ellos, Yeffo mifmo manda-
mos,que eños Alcaldes que fea ca 
T i t u l o , X I I I . 325 
da vno dellos de los ReynoSjdon-
defuerelamerindads a tales que 
fean buenos, y abonados, y hon-
rados, y que no fean dados a pe-
dimiento de los merinos mayo-
res.: y Jos" merinos que por fí pu-
fieren eniel ca-fo que dicho es de 
fufo, qnê no maten^ ni fuelten> 
n i prendan , ni tomen , ni defpar 
,che.p, ni tormenten ningún bom 
ibreXinjuyzio de los Alcaldes q.ue 
anduuienen por ellos. E que lo.è 
merinos no tomen las, calofías> 
ni los prendan por ellos, ni los 
cohechen , ni manden, prender* 
ni cohechar , fino por í uyziç .dç 
los Alcaldes; fegun que todo ef-
ta ordenado 'por "el í^e.y doti 
Alonfonueftro progenitor en las 
çprtesque hizo en Madrid ; faí-
uo condenando , o encartando: 
y que el merino lo pueda matar 
por juíhcia,fegun que deue de de-
recho. 
fliy.XXtt.Qnelos mcrinoSty adela»udosptcUnh$ 
daños <¡ hiñeren en las men«íWf i. 
Cídem, 
J t D D I C I O N . 
%EHÀ ley je contiene en la ley .̂tftftL^Mhro'.̂ Rtca-
Enemos por bien y m a o 
damosrqfiaigunas. m a l -
fe trias, y robosfe h i z i e r é 
en las dichas merindade$3y a dela 
Tom.j. X z tamien-
3 2 4 L i b r o . I I . Ticulo.XIÍIL 








rius redibir, fc 
cundutn Pa-
rid, de Puteo, 
in traft. fyn-
di. verb, con* 
dcnatus. fol. 
'Sf.coK i . qui 
cítat Bal. & 
Ange.ín.l, mã 







in officio dc 
liquitjnonpof 
ie deinde ta-






de iudi. Ad 
quod etiã eft 
1. /.ibi.íjwtf pier 
d4 el officio, e 
ti» puedá tiucr 
otro.m. 14. in 
frdifiolib. 2. 
Quod i ta fit, 
vt in eo pu-
niatur, in quo 
pcccauit cap. 
an fit. de ap-
pel. c. tmUus 
cps. dc tépor. 
ordi.lib.ó. 
n r v i v s 
> X I I I / . 
tamientos^uelospc 
chen con el doblólos 
adelantados, y meri-
nos íporq nolo guar-
daron?ni caftigaron. 
Otrofif i hizierenco 
fa porque merezcan 
penà en los cuerposa 
y en los algos; q nos, 
y las nueftras jufticias 
q gela demos fegunlà 
pena q merefcieren. 
Titul . X I I I L 
D s l o s Alguaziles. 
ADVlClOft í . 
% Efle tktth fe contiene en el t'm* 
^Uy.l.Qjie el J%uaqltquepren-
dare a los iHílbecboreSt tos tray 
gs luego ame el Alcalde. 
f Él Rey don Aíonfocn 
Madrid. 
5 Ê/Í4 ley fe contictie enU ley, 7.ti 
tHLzylibt.̂ Kecapií. 
Lguazil , es 
nombre Ara 
bigo?q quie-
re de2:ir en latin j ufti-
ciaj y enromace3hõ-
bre que haze dere-
cho, Yelalguazilde 
nueftra cafa y corte 
deue fertalque tema 
áDiosy anos; y fiel-
mente vfe de fu offi-
cio. Emandamos, q 
quando porlosnuef-
tros alcaldes ¡fuere 
¡mandado al alguazil 
que prenda el cuerpo 
â alguna perfona por 
querella de algunoro 
fi hallare algún mal-
hechorfaziendo deli 
fto 5,0 maleficio>pré 
dalo,y trayga el mal-
hechor ante los alcal-
des jante que lo meta 
en la cárcel,y digala 
razón porque Jo pre-
dio.-pefo que fi de no 
che fue prefo,metalo 
en la cárcel y otro 
dia en la mañana lo 
notifique y haga fa-
bef alosalcaides,pa-
ra que haga lo que 
por ellos le fuere ma-' 
dado;y él alguazil no 
fea ofado detomarco 
fa alguna de lo fuyo 
delqueanfiprendie-
re.Pero que íi fue pre 
fo fobre querellado ac 
cufacion de tal deli-




criuano publico de 
% fâ eatlo dcti 
¿í'o.Potcrit er-
go ctians fine 
judieis manda 
to qs in flagra 
tidelifto caDÍ 





Pari, dc Put. 
intraft. íyn-
dic.SÍ. qui a pie 
rüq;. fol. ¿7, 
num. a. Nota 
etiáq» íi pars 
fure propria 
capiat autori-




qui furê. ff.de 
furt. quitex. 
ad hoc imgtj. 
ti\, kciindum 





tio. 8c in A. íi 
ab hoftiiius. 
$*i*nu.f r.col. 






quís põt fürc 
impune cape-





Ã ib ig ! . e!e-
gans : Addc 
Ctiã í inguhn. 
terBart.inpro 
pofitopfencis 




n é . C . de cxhi 
hen. âctranf-
mit.rçis. An-
gel, digan ter, 
in a cid j ti. ad 
Bart, in I.cfuif 
quis, C . tie pe 
rit.bonor, iu-
l)¡a. libro. 10. 
Qtiodita vera 





Nec fuf licit 
habcat maii-











nal i , hoc eft, 
í ídicat algua-
zelus , ludcx 
te cora íe cõ' 
parcre iubet, 
S c c . l t a ñ n m t 
Bald.in. c. cu 
parati, col um. 




tit. 2. Adde 
etiazn quxdi' 
cam in. 1. 8.in 
fraiftotitul. 
^ L e x . l L 
^Qî e nwqiaios 






vt in. I. vníc. 
Lib. IL 
n u e ñ r a corte fn s bie-
nes y denlos fiados a 
p e r í p n a liana y abo-
nada^fafta quefeavif 
to por derecho5 por 
losnuefiros alcaldes, 
%Ley. I I . J2£<? ti tdgHaipi mayor 
ponyx dos dlgaa-ziteí. 
E l Rey y R-cyna en M a -
drigal. 
U D Ú I C 1 0 N . 
^lÁccrcá deft a ley feytaUtcy. 
tiiui. 2 3 Jilfro.^.Reco^U. por U 




poner dos Alguaz i -
lesmenoresenla nue 
fíra corte ;y cada vno 
deftos pueda poner 
p o r f i v n A l g u a z i l , q 
fean hombres .bue-
nos^y abonados^fegü 
que lo ordenaron los 
Reyes don Alfonfo 
en las cortes que hizo 
en Alcala^y en Sego-
uia:y do l uán n u e í t r o 
padreen las cortes q 
h i z o en Guadalaja-
ra, Año de .xxxvj . Y 
noscofirmamosla di 
cha ley en las cortes 
q hezimos en M a d r i -
eal'i A no de m i l cccc. 
y.lxvj.Pero q es mief-
tra mercecbq c l n u e í -
t ro Alsuazi l mavor 
no arriende el off ic io 
a perfona alguna : y 
põgaperfonas; diJigc 
tes por alguaziles.- E 
porque la nueftra juf-; 
ticia íea mas esforça- ' 
da, mandamos a los 
nueftrps monteros-, y 
a los otros nueflrosof 
ficialeSjque eftan^o ef 
tuuiere en la nueflra 
corte y y ouiere n d§ 
nos fueldo > que cad^ 
y quadoq fuere reque 
ridos por el nue l í ro 
Alguaz l lmayor , acó 
p a ñ e n á nueflra juíH-
cia, y le den todo fa-
uor,y ayuda, 
<frElReydonUian.il.en Vallado^ 
lid. Año de mil,cccc.Ixvij. 
iTrofies nueflra 
merced,qnenin 
gunos hombres de 
pie trayan armas a; y 
que los nuefíros A l -
guaziles no confíen-
tan rufianesque. ten-
gan mancebas ,™ mu 
j r e r e s d e l m ü d o :n icõ 
fiehtan jugar dados 
en nueflra corte : y q 
"i om.j. X 
fiisinfcio í'ria 
cipe ifíterdu 
" ¿tus ísr.!íb. j;t;! 




r j . i . & t n . CJÍ'; ' 
de viu Si'ho*' 
ricíi, cfiui. 
in coníHt!u*-: 
N capo ¡i. lib. 
i-tit. p. &c i'bi 
gKverb. clefcf 
re, Socíñ. in 
tvaftl íAlcti* 
rcg^.OiPctrojf 
Bcllug; in ípe' 
cui. Principa 
rub. 2 'ni i * 
lites, nu. 3.;& 
for.Arago. ü* 
br.7. ttt. de ai 
mis jiíiulripli-
can."1 Quae rè-
gülh <5c' in of* 
m i í i b i l i b n s & 
ín defèiifibiU-
bus arm is pro 
cedir. Quod 
patct in ííiéV. 
1. vnica, quae 
aíferir, eile i l -
licitnm airé a 













t ü n ó e r a t j f e -
cundú Barr.ia 
l . i . ft. ad !{;:>-£ 
luli.dcvi. Pro 
qua fentcntia 
e iUcxt .m au-
tb. de nrniis. 
3 i .pcnul 
$ Í 6 Libro.!!. 
$,pciml. Quod ctiam tsnecBarUa.in traít.cie le-
pa, à bcerc.ciua:ft.ç.numc.i3.Fcli . in capir.itaquo 
n i a d a m . m n n e . i . d e l u d i . I g n c i n . I . i . j . o c c i f o r i í . 
n u i n. 41. ff. a d S y 11 a n i a. 
" Ampl iacur i í la lex intantühabete locú ,vce t íá 
òz lícétia A1-. 
o-yazcii «5 fie , n i i j 
?uiquatbarina l o s n u e í t r o s a l c a i d e s 
pottarí i ic i tú. v a ] a u a z i l e s t e n s a n 
Ratio.quiaco / O o 
cíCsioiiccntiç c a r g o d e [o a i s i h a z e r 
adfoiumPrin y ^ u a r d a r t y n o s d e n 
cipepertinct: J O J 
atgum. i- fin. c u e n t a e n c a d a l a b a -
S M ? . d o d e l a í e m a n a l o 
Quare fíquis q U e a c e r c a d e l l o h i -
iflfupcrpaab z i e r e n . - y í i e n l a e x e -
çcmtrafto tri c u c i o n h a l l a r e n r e f i f 
buat, vtfibui . i « 
ccntiam arma t e n C i a 5 q u e I l O S I O h a -
pprrandi con g a f a b e r l u e g o , p o r q 
cedatj potent O o t i 
ab eo quio e n a q u e l d i a l u e g o I o 
quídhaç ratio i T i a d e m o s e x e c u t a r . 
nç.tribuentin 
fyndicatupc-
tere.Çuiusratio cft,Quia ^ à P r í n c i p e p r o h i b i -
tü eftjíeruetur oportet,nifi de eius licêtia contra-
riüliceat.Atiftaregula i ã d e i u r c r e g n i e f t limita 
ta.Licet enim omnibus^rstertjuã nouiter in reg 
no Granatíe cõueríís ad fidétenlem portare íecú . 
1.5 5-.in curijs Pincix,Aoni, 1 72$.Pofteaetiain í la 
tutu cfl:,vt liceat fitnul cü enfe pugionê vel íicã de 
fei;re.pragma.72.ToIeti,anni. i ^ y . D e i n d e f u i t 
etíamper aliã pragmati.ftatutum portantibus en 
íetn Sc ficam n o í h i pofthorara prohibitam,!! lu-
nié fecã afferant?nõ poíTe poteí tatê auferre arma. 
Ide etiam fuit ftatutum in his9qui mane cóíurgüt 
ad labored.72.in curijs Madri . anni. i5'34- Circa 
delationêarmorü vide Guid . Pap. decif.437. & 
gl.in ciera.ne in agro.$.quid vero.de ftatu mona-
cho.Hippol.in pra¿l. crimi.$.pro complemento.-
Tho.Grãma.coní , . í '9 .ni (o .& c5r,43.n.4,&in vo 
to.a 4.nu.6.Nota etiam,quod fi per ftatutü cauea 
tur.vt qui portauerit armajamittat arma, vel fol-
uataliquid , non fufficitvt officialis videat arma 
portanteni,fed requiritur aflualis apprehenílojfe 
.cundfcmpaul.Caft.in.l.í .nu .4 .C.vbi fenator.vel 
clariCAngeKin tract.malçficio.verb.di&us An-
dçeas armatus.fic in parte.quod fama publica prae 
Cedente.nu.7?.Cepol.inrepe. l.fifugiuiii. num. 
J.>9*4eíeruisfugiti .tex.in.I.fi Bàrfatòràm iC.dc 
«demíror.Í9an.Lup.inic.perveftras.$.aj.nu.i2. 
Titulo.XIÍII . 
fol.p^CafTanae.ín cofue. Burgun. fol.s^.co.a.n.' 
3.Prsetet-eaílatutumprohibens arma portare,n5 
prohibet paruücultel lü portare.glin auth.dcar-
mis.verb,minores.colla, ó.fingul.fecúdurnlaf.in. 
$.(;x malehcijs.col. 14.UU, 8 j . inft.de aft io.&fecã 
duniABneam 
, T ^ Fa lconcm^d ILUyAll.QwdAlgutulmayoi v^ou ^ c# 
prejmt los Alguaylei quepa- cIer¡ci> nu 
fitre,y juren antes qus ttmtnU vej[b.culteUo. 
y4ra- devit, & h o : 
CEI K e y don luán en Gadalaja- neft,clcri. 
ra:Ano de.xxxvi . - . 
' tame de quas-
f E l R e y y Reyna en Madrigal. ftatucum i a ¡ . 
A n o d c l x x . corumaducr-
^ ^ •, * * * »T ÛS arma por-
A D D I C I O N . tantes .cópre-
~n , r r 1 Í hendat eíiam 
qEfléhyfimfimdporUley.i. clericos? Ref-
í iw/ .a3 . / i fa ,4 .X«^i / . c*«f»« nde fic< 
qntlUJtdtuqtuhtjtlgw!-. In h¡s ¿im> 
Us mayores y fa temenmfe pre cSccrnut 
fentm ante cada vn» de tos Pre ^bHcalD vu_ 
fidma y Oy dores de Us 4*. L t e m ^ t i a m 
' Áunms' clerici copre-
henduntur. 1. 
addi í los .C .de epifco.audiert.At armanonporta 
re concernit vtiHtatem publicam, vt in díél .auth. 
de armis.in princi.ergo nec clericis licebit porta-
re arma.Suadcturetiam.Quia clericis arma defer-
re prohibitum eft.c.clcrici arma.de vita & bonef. 
cleri.Posna tamen huius dclationis cric ab eis co-
ram ccclefiaftico iudice exigenda, no» coram fe-
cularhauthen.ftatuimus.C.de cpiíc.ác c leri .No-
tat Ioan.Piate.in.$. item lex lulia. col. 4. verfic. 
item nunquid. lnf í i t .depubl i . iudi. loan. Lup. in 
repe.c.per veí!ras.$,fed pulchra dubitatio¿nume-
ro decimo tertio foi. go.columna quarta. 
Quxro etianijVtmni mulier^qua? contra flatu 
tumarmaportatjamittatarma , an non íint abea 
auferenda.íiiuret de ííandoiuri iudicis? Dicendú 
eftjquodnon funt ei arma ¡mferenda. Ita tenet. 
Bal.in.f.nemo dcinceps.C.de epifc.& cle.Sc in. l . 
& fiis.fF.de in ins voc.Auguf. in addí.ad Ange.in 
traéí:.maljficiorurn.$.proquibus Ócquid libet.nu. 
>o.fbl.aTy.co!.3.Hippo.fingul.34.9.incipi. C o n 
ditio mulierum ad fi.Ã: in praft.cauf. crimi.^.pro 
complemento.num.3i.Notaetiam l icereEpi íco 
po offíciaics armatoi habere pro esecutione iuf, 
títiíCjfecundmn V i l l a diego contr«hxre.pra,q. 11 
V i d a Montai, latilsutiè circa h x c l o q u e m e ô i i a 
fuo repcrto.verb.arma.foí. 1 o.col. 3. Adde etiatnt 
qua;notatHipppl . f iusul .36ç . Ct íx - I IT . ' 
4 f Ititíti en Âeut 
dn forma. 
Nnta iíKi l in-
ra.T.étiim.Re-
pv-ncs cnim, 
ti betie id ¡id-
uerterisCpfüíi 
CjUani iniquè 
ĉc (juam au * 








do de nombrar^y pre-
íen ta r ante nos los 
dosalguaziles 5 qpor 
fi puficfe > fcgun fe 
contiene en las leyes 
ante deita ; porque íl 
nos v i é r e m o s que fon hábiles pa-
ra el dicho o f f i c i o , losnosapro-
i i c m o s : y no fean confentidos vfatf 
deldichoofficiofaftaque afsipre 
fcntadosantenos, juren endeui 
da fornia a3quebien y verdadera 
y fielmente vfaran de los dichos 
officios7guardando*lasleyes5que 
cerca delio hablan .* y que no pro-* 
met ieron,n i d i e r an , n í p r o m e t e -
ran > mda ranpo r caufa 3 n i r a z o n 
de los dichos officíos^nipor ellos> 
dineros?ni otrascofas algunas > n i 
feruicios de fusperfonãs > ni defuS 
hombres, n i dela renta de los d i* 
chos officios da rán , n i promete-
r á n cofa alguna: y a q u e ñ e mifmo 
juramentofeatenido de hazerel 
alguacil mayor que los prefenta-
re. E afsimifmo hagan eíla pre* 
fen tac ioñ al juramento losotros 
alguaciles foftitutos , que n o m -
braren a yprefentaren los dos a l -
guaziIes5queeldicho a lguaz i l rm 
yorpuf ie re , y prefentare. E fiel 
d ichoalguazi lmayor^y losotros 
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a lguaz i í e s , o q u a í q u i e r dellos Iq 
contrario h í z i e r^n3 por e lmi fmo 
hecho fean perjuros y p i é r d a n l o s 
ofiicios.'fepun qyc antiguamente 
lo ordenaron ios Reyes n u e í i r o s 
progenitores: y el Rey don l u á n 
nueftro padre en las cortes que h i -
zo en GuadalafaraiAñoiTii l íCccc* 
y xxxv) . Y porque la dicha ley es. 
ju í ía .y razonable ; Mandamos y 
defendemos a ¡os algt7aziles.de la 
dicha-corte, afti p r i n c i p a l s 3 co-1 
inofoftitutos deí'Ios, afsia los que 
agora fon , como a los que ferart 
de aquiadelante3queno featt ota-
dos de tornar^ n i tomen la nue í í r a 
vara de la jufticia como alguazi-
les3 nivfen de Jos dichos officios, 
faftaqueayanhecho el dicho j u r a 
tnentoen lasleyesde fufo encor-
poradas , fegun y c o m o y donde 
lasdichasleyes difponeOj alome-
nos ante los del nueftro confejo, 
fo las penas en las dichas í eyescon 
t é n i d a s . ' y d e m a s ^ q u e i n c ü r r a n en 
laspcnas,que caen l a s p e r f o n á s p r i 
uadas que vfan'de officios p ú b l i -
cos fin tener facultad p a r a . e l í o r y 
feananiclosen ellos p o r perfonas 
priuada^ 
$Ley. U n . Que tos ̂ Iguazjles no tomen 
aímàucenia. 
^EiRcydontuanJl .eft Madí id .Añode 
niil.cccc.y x x x i i j . 
Tom.). X 4 A D D i -
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^Ej ia kyfe contiene en la l ey .x^Mo^ M* 
Vcftros alguaziles no to 
men almotacenia: faluo 
enlashueíles: nitengan 
tableros en la nueftra 
corte : porque en fatisfacioa de 
]os tableros , y al mocacenia fue-
ron dados alos dichos alguaziles 
los derechos de emplazamientos» 
y de los omezillosjegun que Jo or 
denaronlos Reyes nueílros pro-
genitores:y el Rey don luán nucí 
tro padre en las cortes que hizoen 
madrideño demiLcccc.y'XX^iij, 
años. Eporqfomos informados, 
'«jpe contra eltenor3y forma delas 
dichas leyes los dichos nuefiros al 
guaziles han licuado, y lleuan de 
ciertos anos acá pan cozido(y fru 
ta,ypefcado,y otrascofaspor de-
recho de almotacenia en las duda 
des.y villas,yiugares3adondenos, 
o qualquier de nos efíamos, y efío 
de lo que a ellas fe viene a vender, 
focolor3quepuesporlasdichasle 
yes, quando elReyefta enhuef-
te^fepuedelleuaralmotacenia .*y 
nos traemos muchas vezes, y aun 
de contino gente armada. E otro 
fi dizen, que los alguaziles han de 
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auer.xviif.milmarauedisdequíta 
cion y nos no gelo librarnos, y por 
eftos colores tientan de lleuar 
de las cofas fufodichas almota-
cenia. Y porquanto fe halla, que 
la huefte propriamente fe dize^ 
quando la gente eíla en el cam-
po pueflaen real , y no quando 
efta apofentada en pobladp : y 
parefee que efia es la intención 
de lasleyesde dar alalguazil almo 
tacenia , por el trabajo que to-
ma en guardar las gentes que 
traen prouiíiones al campo.Otro 
í l , por quanto fe halla, que en 
el tiempo del Rey don Alonfo 
elAlguaziImayortenia.xviij.mil 
marauedis de quitación : y en to-
do el tiempo del Rey don Enri-
que fu hijo le fueron puefios fe-
fenta mil marauedis. Pero no fe 
halla que los alguaziles por el al-
guazil mayor puefios tuuieííen 
quitación. Eafsi parefee, que no. 
ay caufa , ni razón , porque los, 
dichos alguaziles pidan,ni lleuen; 
la dicha almotacenia. Porende 
mandamos a los dichos alguazi- , 
es;, que de aquí adelante guar-: 
denlas dichas leyes , y las o-
tras leyes , que de yufo fe con-
tienen : y guardando las , no 
pidan , ni lleuen de aqui ade-
lante almotacenia en ningu-
na ciudad , villa , ni lugar ,ldon-
.denos 
fijUn jin pcm 
tlgunt. Nota, 
c[) iudici «iiítú 
alicjuod con-
tra ms facicn-
' t i po'.eil , ve 
cO hic cautú, 
rcíiíli. Barto. 
in . I . prohibi-
tum. jC.de lu-
re fií.hbr. lo . 
Caifa:!, in con 
fuetu. Burgü. 
fol.77.col. 3. 
n . j . <ju£ vide. 
mLex. 
\y ̂  Sean obedié* 









A d idem eft 





fiào de litjufti* 
cia. Si enimiu 






tiam.Bal. in.l . 
addiftos. co-
lumn. 2, nu.2. 
C.de epif. 3u-
• cHent. Angel, 
i n . !. à Diuo 
Pio. in princ. 
col.a.íí.de re-
iodici. qui ad 
idenaciút Ia 
L i b . I I . 
de nos cíluuicremos 
con genre de armas 
de cauallo ni de pie, 
efe pi cozido,ni de frLi-
óla,nide pefcadojnide 
verdura, ni de prouiílo 
nesde comer >ni deo-
rra cofa alguna , fo Ias 
penas en Ias dichas le-
yes contenidas.. Y de 
mas mandamos a los 
del nueftro confejo,è 
3 los nueftros alcaldes 
de la nueílra cafa 3 y 
corte, y a lo>Corregi-
dores , y Alcaldes , y 
merinos, y ^Iguazi* 
Ies, regidores, Catra-
líeros, eícuderos, offi-
ciates, y hombres bue-
nos de codas yqualef-
quier ciudades , y vi-
llas , y lugares de los di 
chos nueftros reynos^ 
donde nos eftuuicre-
moscon ladicha nuc-
ftra genre , que la no 
paguen a los dichos 
n ueftros Alguaziles,ni 
ocros por ellos: ni les 
confientan pedir , ni 
licuar almocacenia de 
cofa alguna. E íl at> 
tentarenlos dichos al-
guaziles de la licuar, 
que gelo refiftart fin 
pena alguna3: y man-
damos a los dichos nue 
ílros Alcaldes, quede 
aqui adelante lo ha-
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gan pregonar afsicada 
y quando nos entrare-
mos en qualcjuier ciu-
dad 9 villa, o lugar de 
los dichos nueftros 
Re y nos. 
f L e j . V . Q u e l o s J Í 
guazjilesfean obedkn 
tésalos Jlcaldes. 
Ç El Rey don Alonfo en Ma-
drid, p.q. 
f Hl Rey don Enrique. I L en 
Toro. 
f Efla ley fe contiene 
en la ley.HM. 2$Jibr. 
4 . Recopil.excepto que 
allí fe ponen nuemsy 
diferentes penas con-






tes b a 
nfosAl 
caldes en todas lascó-
fas q tocare al officio 3 
la juíticiatafsi enlaexe-
c u c i ó d e l l 3 , c o m o en el 
prédenyel alguazil,o 
fu lugar tenicte q fuere 
o viniere contra cila, o 





deleg. Qui ni 





non debet, ve 
ríi etiím iudi-
ci refiílere ,ac 
que impedi-







ad eutn clt 
additio copio 





hbro. 10. A n -




30. veíficu. 8c 
an liceat de* 
fafto refiííc-
re . Probatur 
etiam in. I . 7. 
tit.4.parti. 3. 
plan todos tos 
fus matidamien 
tos, que ellos fi" 
¿¿eren derecha* 
menté. Seciis 
igitur er í t , fi 
iniuflè. Q,ua-




nio , quo po-
tert, executio 
diífcrri , vcl 
impediri, per 
"Ui.§. fjquis v l 
trò.ff. 











publicè , ac 
píuíquam c^-
teri puniendí. 
a f guaràtn q 
«/íígB»o rectb* 
mal, ni dano. 
Vide poíita 
i n . I . i . t i t . 13. 
íuprà i l io l i -
bro. 2. 
5Z.íxni-
f o n conceñid^ , que 
por la primera vegada 
peche ciem maraue-
d i s de }ps buenos : y 
por la íégundadozierl 
tos marauedis: y por la 
tercera vez, que pier-
da el officio: y de la di-
cha pena aya la tercia 
parte el aecufador : y 
las dos parces para la 
redemeion de los cap-
nuos. 
f L e y . V I . duelos A l 
gaazJles anden de no 
che y j de dia en el lu-
gar do el Rey llegare. 
^ E l R e y Don Alonfo en Madricí. 
CEí Rey don Enrique II .cn Toro, 
^[EI Rey donluan.II.en Segouia.Añode xxxiíj* 
ff Efia ley fe contiene en la ley. 4 » tit. 
x^M^Recof iL 
Os nueftros AlguazileS 
delanueftracafajy cor-
te fean diligentes^quan 
do nos llegaremos a al-
gunas ciudades^ villas, y lugaresde 
nueftro feñorio^o en ellas eftuuiere-
mosque anden de noche è dediaiy 
guarden que ninguno reciba maljni 
daño3 en cafas3ni viñas, ni panes 3 ni 
huertas-.y q no confíentan^que de las 
cofas, que fe truxeren a vender, fea 
tonada cofa alguna por fuerça/ni 
c^htrayoluntaadelquelas truxere: 
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y efeufen losruydos^ efcandalos: y 
prendan y efearniienten los rebolue 
dores dellos:porque en el lugar do a f 
fí fuéremos y eftuuieremos, no fe fa-
ga fuerça^i o t r o mal, ni dano a per-
T o n a alguna:y fí el alguazil aísi no lo 
biziere^q caya en la pena de los cieñe 
marauedis de lamonedabuena: y q 
efta pena fe parta fegu en la ley a n t e 
deíla:y q pechen al querellofo el rnaf 
q recibiere doblado, fino lo hiziere 
emedar,hallando nueflros Alcaldes 
que fueren en culpa dello. . 
Ley. V I L Qjse los Jlgua&iles > ni 
carcelerosnotomendonesni vian-
das délosy rejos* 
ÇEI Rey don Aíonfo en Alcala.y en Segouia.* 
JE1 Rey don Enríque.II.en T o r o , y en Burgos. 
U D D I C 1 O 
f E í t a leyfe contiene en la ley. p. titl 
2iMb.4pRec0pL 
Or refrenar la cobdicia de 
algunos de los nueflros offi-r 
cíales miniílros de lanueftra 
juílicíai Defendemos, q los nueítros 
Alguaciles,ni f u s hombres,ni los 
carceleros j y guardas de lósprefos, 
n o fean ofados de t o m a r dones, ni 
viandas^! otras cofas algunasde los 
hombresprefos,m apremien a los t a 
les prefos fin mandado de los A l -
caldes,ni los apremien en las prífío-
n e s mas de lo que deuen , ni les 
den folturas , ni aliuios de las p a -
ilones, ni los fueltea íín mandado 
de los alcaldes, ni prendan a perfo-
naaí-
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a ^Sattro fi bdUrenaalguxo.CócordztA.i.fupra cod. 
Notsbis ad li-mc legem,cjua* ibi d m , 
b f%da»ii/rta'fefl.Conftat.Namaiithoritatc iudi-
cis ruit incarceratus, cuius licentia erit neceflfaria 
in HiOb udoEíeulú timen captura eíTet nulta,quí> 
cafu C o m m é -
taiieníis mi-
uüs quidem na alguna fin licen-
ciarfaluófi bailaren 
a tanto, non a alguno a haziendo 
vero à toco, i £ • i 
í e c ü d x n Pau malefacio, porque de 
iudc o i. ia uaferprefo, y en tal 
l.quajfubcon r 1 Tl v t 
«uaioíie.$.fi. caioloileue ante ios 
Bmn.t2.ff.de alcaldes antes que lo 
Quod aüt ai- metan en la pníion, 
g « a z d u s , í c u como dicho esdefu-
Conientanen r 
£ s propter ai l o i j deípucs de pre-
teí?-. foquelonoíaelten'': 
nailítate mini, y que no Ileuen dé-
È S S S Hos.falao carcelaje, 
retur iiiuden- quando lo foltaren. 
cum occafio: b n el aJguazil, O iu 
qaía¿t¡-am,da Jugar teniente cõtra 
toquodcaptu n r 
ra effet nulla, eito tuere y que pier-
nón poterat da el officio y no pue 
Conicntanea - t 
fisproptiaau- da auer otroc; y de 
thontate fine m a s ^ ¡ n c u r r a e n 
mdicis manda i 
to relaxare, lapcna,queespucíta 
Ratio: quía ip 
fe raerus exe-
cutor non eiat,nccad eum cognitio de nullitate 
pertinebat.l.fi.ff.de toper quem fa&.cít. quae de 
termmatjCp íi aliquis à familia caluninioíê captus 
eft .nó potent alius priuatus eum e^imerede ma-
nu familis propria autíiontate.Quod tamen íi fe 
cei:it,perinde tenemr.acli iuftè captus fuiíTet.Fa-
cit ad idem quod notat Burto.iti.l.íina.ç. diuus.ff. 
depubUc.&veaig.AíUe.l.2.tit.29.parti.3. 
. f^tfepierda el offictoy m yuedi auer oíro.Nota q» de 
pohtus propter fuu delidii ab officio , nõ p ó t ad 
almd rediré. Vide quae dixi íuprà in tku, 13. in. I. 
fi.vt>tciücet,m eo puniatuFjin quo deliquit.ca.an 
jfit.de appellat.Quiaetiam in refidentiajvel duran 
te officio fuit prmatus;quocaCuinfamiserit, c\xnx 
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publico fit iudicio;d3mnatus.I.infamem,if.depu. 
MUudicgloan autlten.de inilrum.caut,&fid. §, 
qiidd'fi tabellio.verbldefuriétus. colla. 6, Ent er-
go deirtíepsinhabiíisadalmdoffícium exercen-
duin.argu. í . i .C.depdí luí .vbí poena príuntionis 
indubioppe^ 
"i-^. l A 1 7 i tua ccnletur, 
cohtra Jos Alcaldes, d 5 U s U ^ i i -
que reciben dones, fe 1 " H ^ P ^ -
guriiecotieneen eite vemmeft'.^é 
libro en el titulo /De 
los alcaldes ;y íepue- i .a . t í tu . 2.par 
daFouar íegüqladi ^ X f t 
cha ley diípone: y los suibus quis 
obres de los aiguazi p r ¿ e p t o Cá: 
lesq prendierendíin p ípote f t . 
mandado de los aícal llenare». ;NO-
c H o tomaré, o Ueua ca ^ 'hx^ 
^ T i r 1 non foimn of-récelos prelos aJgu- fidaiem , qui 
nacofacõtra derecho 
qtomen doblado t O * ccreteneri.fed 
doloqlleuarenrypa-
gue en emienda de la "10.1.8. tit. u 
j - L " •* 1 1 parti.7. 
deshora, q recibió el f íadeshon 
prefof, y efte vn año RA 1'" 
x i i r * elprefa. Nota, 
elacarceijy linoouie ^ iniuftè ¡n-
re de 5 lopechar, 6 le P0 
- J rx 1 te í t agere de 
den anqueta açotes. injuria contra 
ofíicialem ip-
fum CipientS 
propria aúthoritate:ratione iniufíae captura\glo. 
vero.retentus.in.I.a.^.fi. fF. quis cautio. ibi, & 
magiflratus ci ténetur.vt infra demiur. I. neema-
giftratibus.& iíla.l . nec magiftratibus. hoc-pro-
bat j ibi > iniuuarüpoceft conueniri- H/ppoly. in 
pra£t.$.coníbnte.nu.4.TJjom.Fci raneo, cautel. 
14. qui dicitiftam íniuriam fore xftimandam iura 
meto ipíius iniuriati^cu taxatíone iudicis: iuret au 
té fe maluiíle tantú pctderc.quá Üia iniuriam.ne-
petiniuft-ae incarc€r;rionis,partuni ÍÜÍÍIC.VÍ docet 
gl.in.l.iniuriarum aL'íUmatio.íV.de iniur* q»ã glo. 
cóprobat. l .2i . t i t .9 .parti .7.Potclt tamé innialeü 
ci}s,phaUit¿tnfórmat:o-ne aliijualijcnpi delinques 
aífertus;ncc potent in fyndicatu cõtta iudicé age 
te.Its 
3 p L i b r a i I * 
reJta,tcnet.Hippoly.ílngv,lj9.3.inçípi. index fine 
máicijsV.Quod mêtitcne:rauir* enim querela: ̂ p-
ponunturaduerfusindices^b ¿nearecratis iniuitè 
in criminalibus.qmfroptercâvolurcôtraiudices 
agçrcia fyndicatu.Sxpç etiâ ipíc ali<iuos ab iftis 
vexítipnib.us, 
ULey. F U L Que los d/g«d2¿/« 




CAufa tñ ciuiüi 
iiícarcer,ar¡}ni-








d ti Hippo, in . 
d. finguia, 93i 
Quodua pro 
bacur.Incaufa 
c iu i l i , pemo 
pote ft in caree 
ratijneccautio 
né pra.*ftare te 





ri:ergo qui ali 
que tine.prçdi 
ftainfprmatio 
lie copellit p 
captura, affi-
çic eümiuria. 
Adde etiá ad 
f El Rey y Reyna en M a j r i -
gal.Añode mil cccclxxvj. 
A i y n i c i o N . 
^EíiaUyfecúnúenem U l e y j . t i 
tul.2^Mbt4. Recopila. 
RDena— 
mos q los 
alguaziles 
de la nuef 
tra corte, ni ocros al-
guaziles algunos fea 
oíados depreder, ni 
preda a períonaalgii 
na^finmadado délos 
Alcaldes. Pero q í i h a 
liaren a alguno ha-i 
ziendo deiiQ:o?nian-
damos, que lo pue-
danpréder,rqas que 
íi pupiílus. §. 
i ,ff.depri.credí.Potefltamêiudex,vtfeà fyndi-
catu líberetjVti caute ia;nepe,vt ab iniuíU- incarce 
ratiSj^uibus propter id tenetur,recipiat fideiuífo 
xiácaucioncjVtíe pr^fentetiSccopareat, vt afsif-
tatincaura,quotiesà índice fuerit expoftulatú. 
.Namexhac datione fídeiufsionis pars coufiteri 
cêfetur iuíía fuiíTe captura ciatn eã per prasdiílá 
icímtione approber,fecundü Amade.de Cafteüio. 
in tra&.fyndíca.verfí.poftremò itadicédtj eft.te-
net Tho.Ferrar.caute. 14. Bart.in aí lega.incipXa 
^us.Ioan.Baptiíi .Caccial. intrad. de debí, fuí-
pé .&fug i .q .^ .n^ .Prop te reà ofíicialcs cofueue 
líêínpçrafi qué captú liberated cautela recipe 
-Píiilfforé abeo de feprxfentádo. At iftud di-
u val^vidctuí durii,prçfl:ãt erodidá fideiufsio 
idcAng. i n . l . 
y 
1 
nêquodíimcdo copulfi,eo q? nifi iUã darêt^io re-
Iax.aretitur:quarevidentui'eãriõ sp probare, . irg, 
l.rê kgatã.n.de adiraenJega.Tüctiá quia qui lot 
uit necefsitate pr^ciíacôpulfus ex difpofitionc le 
gis Velleiaiii a l i t e r ^ vt pareat íuperiori,^ Ge vo 
luir,non ¿iiriit.* 
tic coudi¿tio-










fio,ac per i i i -
de non purgac 
iiíiuná per ca-
ptura :n iuí tã 
illatã, fiquids 
incarceratus, 
metu compií l 
íus foluere p -
ley fe guarde de aqui íumítur. BaU 
7 0 ^ inl . falfus.C* 
furt.Cyn.jn.1. 
¿. C. q á met. 




% Le*, m i . 
í M prettdatt 
na. Cõcord. 1. 
¿S.titu, 13. íu 
práeod. ;¿c . J. 
1.&.Í.7, fuprà 
i f iot i tu .glo . f in . in . l . i j . t i t . i3.1jbll4.for.legr!. Re-
gia lex lib. r.ordm.Lufitanix t i tu ,44. §, ê manda-
mos aos ditos jaizes <¡ na manden prender pejjoa digw-
najfahopor o aUayde9ou meyriño, èpor ¡ÍUS alwr/tes, 
^.Concordat eciam.I.neminem.C. de exhib. Se 
tranfr;iítten,rcis.vbi gloíTponic aliquas falléiias. 
Text.cum gío.ín.l.2.tit¡i.29.partita.7.Vndí;pro 
uenit^itationÊ deberé de mdicis commifskme fíe 
ri36c confiare de cómíísionCi alias efíe nuílam in 
3¿lis.Ant.& Imol.in.c.quoniã cotra de probatio. 
HippoIyiinfepetU.de vnoquoque.nu.i ly.tF. de 
remdica.pertex.in diclaJ.nemineni. Nota ctiá^ 
quòd ad hoc vt iudex efficere pofsit.vt quis per-
íònaíiter capiatur,debet eife iudex.ordinarius, 
habere ¿mperiú.Magiftratus enim fimplices -noh 
habentcs 
nofeapuefto encar-
eci, fafta que fea pre-
fentado ante los A l -
caldes : fegun quelp, 
ordeno el Rey don 
luan nueftro padre 
en las cortes que hir 
zoen Madrigal, el a-
ño de mil y quatro-
cientos y creynta y 
tres. Porende man-
damos j que ia dicha 
fe guarde de aqui 
adelanterfopenajq el 
alguazil,o carcelero, 
que efto hiziere, no 
pueda lleuar3nilleue 
carecía je, n i mala en 
trada , n i derechos 
de los hombres de 
pie dela tai perfona, 
I 
habctcsimpfviumjfed íolã lUrifdí^ionc , no hoc 
fdcerepofTuntjVtíuntconfuics niercatorü,^ Rc-
Oorcs vniucrfitatuni, fcciidü Paui.Caftif n, in . 1. 
cum proponas.C.cic bon.auth.iudi.jjofl'. qui afíc* 
r i t ide clfe in iudice delegato.cítattext.inamb.ei 
qui iurat. co. 
tic. vbiide vo 
luicBal.Qiiod 
rnultum cít in 
praftica nota-
bilc, fecunda 
Kippolyt . in 
pra¿t.$. atrin-
gat. num. 77. 






lle laío. in. 
quadnipli au-
tcm. nu. 12.In 
i t it . de aftio. 
Ponamus tai, 















in. l . f¡n. 1111.5. 




ofíicialis id fa 




Bal.in. H i quis 
in hoc genus. 
nu . y .C . dee-
pif.&clen.&couocareauxiliumfubcfitorum. Vt 
folet in Hifpania dici, Jqui dti £9». Quod wmen 
queafsi prendiere :y fi 
loslleuare,que loscor-
ne con el quatro tan-
to. La meytad parala 
Iglefía parrochial, en 
cuya collación cftuuic 
re la cá rce l : y la otra 
meyeadparala parce. 
^Ley, I X . Que el pilgua-
zil no de tormento > ni ba-
gá dano a lospre[ôs:y fuel 
te luego dios que fin fin 
culpa* 
<¡E\ Rey don Alonfo en 
Madrid. 
^Idérn. 
IT El Rey don Enrique. I I . cñ 
Toro. 
U D D I C I 0 M 
^ E l principio dejld ley feco 
tiene en U ley,$. eitul. 1 
IL^.^ecopil.y el<verjtc. 
defla ¡eyjhi^y ft los) fe co 





re, no les 
de malas prifionesa, ni 
T i t u I o . X i r í L 333 
népejVtoccidipofsit intcUigcdú cftfi id facUt c ú 
inculpate tutela m o d e r a m í n C j V t inquit Aáái. acf 
Ba!d,in.d..Ifi.pernotatapBar.inJ.i.C.vnde v i t e 
net Imol.ín.i.ex cõfeníu.í.fi.co.antepen.veríl. v l 
timò.adde.íF.deappel. dices, Etidfòvidetur 
potuiíTet c a p í 
tormento,ni les haga 
daño alguno por m *í 
querécia, ni por los def 
pechar,y filos nueítros 
Alcaldes hallaren, que 
el prefo es fin culpa, y 
lo diere por quito, y lo 
mandaren foltar^man-
daraos^que el Alguazil 
lo fue {te luego de la 
prifion, y te de,y enrre 
gue todo lo fuyo (¡ti da 
áo^y fin cofta alguna. 
. Otro íi mandamos, 
ue el Alguazil mayor 
e nueftra cafa/è corte, 
fea tenido de e íhr ,y cf-
tè con nueftros alcal-
desa librar los pleytos 
délos prefos: quando 
quierque los Alcaldes 
fueren alos librar. 
ta 
5Ley.X.Que los pilgua-
zihs no confientan 4n* 
dar fin grifones a ¡os 
prefos. 
fEIReyden Enrique I l l t . c n 
Madrid. Año de mi l y 
cccclvij. 
\ A D D 1 C 1 O 
^Bjlakyfecotiene enU ley 
i2Mt.z$Ji[>.4. Ttecòpilm 
alauazelus. 
afafqj eo q? o f -
fendatur , v e l 
vulneref,dtl?c 
ret puniri o f -
fenaês,vel v u l 
nerãs:&fi i l í e 
capiêd* nò de 
fendebat íe c ü 
armis^nifierat 




artnorü, a r g . 
eorü , qhab&t 
in.d.Í, 1. C. v ñ 
vi.Haften* l i -
le. Quòd aüc 
poísit vulnera 
r i , vei Ofcídiíi 
aliás iuílè n o 
porcrat ab a l -
guazclo capí» 
tenet íac B u -
t r . in . l . í .C .dc 
his qui à ia r r . 
que refert , 6c 




mulaui: in. d . 
$.vlterms. n . / 
& in.l.i-n.7S.' 
ff. ad.l. Cor-
nei, de íica.ad 











JXfx. i X . 




€ E n ptn ley 
deflt titulo. 
Ncmpe in. I. 
•7. fuprà eod, 
%Lex.}CL 
Ayuda, of a* 







tentioWs. \ à t 
norat BaJ. in 
I.fi quisinhoc 
genus. C dc 
epifc. &cler;. 
Paris de Pu-
teo- in trafta. 
fyndi: in par-
te , brachiutn 
fol.^4* col. 2. 
qui plura cir-
ca hxcibi con 
• gerit. Aiciat. 
iñ.c.pernicio-
lain. mi. 100. 
cum íequen. 
<ie offi» 'òrdi» 













«ít.l. 71. T o -
Ieti)ann«i^2^ 












fin mandado de los A l -
caldes ló£ que eñan 
prefosporcaufas c r imi 
nales j anden fin prifio-* 
neSjfean fufpenfos de 
los officios, y no.vfen 
mas dellos, de mas,y 
allende de las peñasco 
tenidas en ocra ley de-





zJÍJ'os baüeíteros cu* 
plm el mandado de 
las Me aides. 
% El Rey don Aloníb en Ale*» 
la,yertSegoma. 
f E l Rey don Enrique. I I . cu 
Toro» 
% E l Rey don Ennque.IIILen 
Madrid, Año de Iviij. 
f E n lo que eíía lej dif 
pone acerca de los ¿41-
guazjles de corte efla al 
teradaporlaley. S.ítf. 
z$Mb.4.Recopi. enla 
qtodnofe da facultad 
alosbatteíleros, fino di 
defeque el 4lgu-a^ilre 
mifo incmratn la pe-
T i t u l o . X I I I L 
na de la ley* \ ¿. tit. 8* lu 
¿.RecopLpcro enlo que 
efla ley difpont acerca 
délosalgmzJks de Us 
otrasciudades, confir-
ma fe por la ley. 3. tituL 
^lAib^Recopilat. 
pendí per con 
cdia locorum, 
6c per alios tu 
dices, ad txe-
quédum iutH-
tiatn, & tedaa 
dum (canda* 
la.l. 3. cir.17. 
lib.S.infri.& 




ziles de la nueftra 
corte, o afgunode 
ellos no cumplie-
ren lo que los nuef-
cros Alcaldes, o al-
guno delíos Ies embiaren man-
dar por fus carcas , Mandamos, 
que qaalquier de los nueñros ba-
lleíleros d e I a n u e í l r a c o r r e , a q u i e n 
ios dichos nueftros alcaides, o al-
guno dellos lo mandaren, que cum 
plan fu- mandamiento : y-fi el al-
guazil no lo confintiere cumplir, 
que el dicho balleítero lo mueftre 
ante nos , porque lo nos caftigue-
mos , y fagamos fobre ello lo que 
nueftra merced fuere . E íí Jos 
aIguaziles,o merinos, o otros of-
•ficiales de las otras ciudades, v i -
llas y lugares de los nueftros rey-
nos , y fenorios, que han de cum-
pl i r •el mandado de los Alcaldes 
y juezes y y hazer execucion de 
la jufticia , no quifieren hazer, 
y cumplir lo que los dichos A l -
caldes cada vno en fus ju r i fd i -
ciones les mandaren , que el A l -
calde , o juez lo cumpla;'y fí mc^ 
neíter ouiere ayuda , o fauor b pa-
ra el lo: qup el concejo,y las otras 





ü . y . q u x notabiU> eft.Nota, ôc attdc , gs quotic* 
tjuis ofiicij pubiicijvcl priuari rõne tencmrad cu-
ítodiainalicuiusrcijnõíuríicicilljus iaceritg , ícu 
filham proba-
r i ,n ir i etiam fe i t C D l d o S delodan 
probet nullã 7 t » , 
coftodis pr*- Yelalguaziljomen-
ccisiHc cuk n o 0 o t r o official,n 
pain. Aa hoc ^ ' . . 1 
e r g o , v e n ó t e no quificre c u p l i r el 
n.atar,aflrio. niãdamietodcl dicho 
gitur calum ^ 
probare tortui 31C 31 (1 O j ü C Z j fe 3 fu f 
gu i . ia . i . cu .n pclodelothcicy ma 
jta. §. (pecics. damos q no vfe dcljia 
verb, necdo- n ! r 
lo.íF. delega, itaqnos lo lepamos, 
a.faci tBxod. y mandemosíbbre 
aa.h turco ab V1 1 «1 n 
latum fu€rit, lloloqlanueltramer 
rcttituct dam Ced fuere. Ylosjue-
comef tü i be* zes^y Alcaides3 cuyo 
S l S S r - ; ^ ã d a d o n o q u i f i e r c n 
nwm j ^ - n o n cuplir el m e r i n o ^ o A l 
S l d ^ ^ i l ^ a p t e n i d o , 
g u t à n r e p c . u de nos lo fazer faber 
cohxredi. rr n 1. /»; 
cum fiiiac, it . wtta quarenta diasrio 
de vuka, vbi pena de feys cientos 
ctiã alios idé 1 , . J - _ 
tenentes retu- m á r a Ú C d l S para 13 
** "Ü^'JVJ-' nueflra cámara. 
ide cíTc in cu-
ftodibus atmentorü ,feu pecudú, qui pellem ouís 
oftendere,& abfque corutn culpa pen i t í e , iurarc 
tcncntur.vtcft. l . i . t i t .y.lib.ó.infri . ibi jijwedando 
Ulpietcsj con ju jartmenti que fon aquctUs üre. Q u ç 
probatiodeiurc regnirecipitur, fecundíim loan. 
Lup.in rcpec.c.per veftras.$. 1 a.nu. 12. Nota etiá 
fi captu5,vel incarceratus traditus curtodi caree 
rts fügerit,tenctur poteftas,fi cuftodes fint de fa-
milia poteftatis,eo tj» malos prxpofuit , «Stinfíde. 
les carceri cuílodcs.Si verò à Repub. funt deputa 
ti,non tcnetur poteflas^ed ciillodes.iSí ica e i t i fh 
noftra lex intelligcnda/ecundii glof.in.l.2. verb. 
forque Mi3/ofH»f«¿e.rit.2.Itb.2.for.c]t)am vide.No 
ta etiam ad hoc,q> fi carceratus fuoit de cárcere, re 
gulariterculpa cuítodis prxiumttur. Qxaxt ^ui 
Ti tu lo .XíI Í I . 33f 
culpam contra carceris cufiode aHegatjIiabet pro 
íepra-ruuipíioneiu iuri's.l.Diuus.m i i . i£ de uttic. 
prçlid.Fraiici.de Areti.conii.38 cu lü . i . qui diciç, 
rèrmm , vencnum, di íiírtiliq in caree rem inftrri 
non p.rxíumi j nifícx culpa,¿í neglige mia cuí lor 
dis. Lafus eft 
^Lty. X I I . De U pena, en qxt 
caen tos que guardan ióí prefti, 
y hsInelcanjO no foignardan ra 
mêdetteti. <_ ' ' 
f El Rey don Alonío enÁlcaía 
5£l mifmo en Madrid,y 
en Segouia. 
• lEIReydon Enrique.II. 
en Toro . 
A D D I C I O N . ' 
fíEftal'y fe contiene en U ley 12, 
ttt.z$Uib.4.tLttopiL 
ad boc nota^ 
í>i,-¿n.l, earcie* 
ripriepoGtus. 
M. .de íüflodh 
•reo. 
Sed quxra 





niendus ? Die 
qj de iure reg-
i i i punitur ca 





fum, pto qua 
fine ci tradi-
tus.l.12. ticul. 
X9 .par t i .7 .& 
ib i eft bona 
g l . vide Aiat-
thar. de hifti. 
in conft. Nea 
pol i t . l ib . i . ru 
br i . 8i .co \ .2. 
iiumc.3 , Non 
tamen poena 
mortis vt vo-
le bat* 1. 9. tit. 
29. partita./, 
qus perbanc.l. 12. non procedit fecundura Gre-
gor.Lupum in di&.Lp.verb.morit. 
Secundó quarro, Vtrüra Comraentaricníís,(juí 
nobilem,ncut plebeiu.m oon cuílodiuit^ & nobr-
Jisaufugit,fit pUnicndu5?In quaqusftione( venit 
cnim in fail i contingentia )conclulunicf> , quòd 
non,fecundiifn Angelum in.bíí à boua^ fidei.ff.de 
rei vendi .Rat iopotcí í clTe.Quia ftiic cafus nobi-
lem à carccribus,^ contra fiduciaro cuftodis aufil 
gerc: quod à nobilibus alienum eft. Probar late 
loan. Lup.in repetí.rubri,^.53.numc.14.de don-at. 
inrer viruni d< vxor. 
Tcr t iò dubitatur, V t r ú cafu» quo duo infolídu 
erãt curtodes^eneatur alter de niaU cuftodia, qua 






cor teó los otros que 
guardaren lòs pre-
fosslos foltaren^o no 
los guardaren como 
deue^íi el prefo mere 
feia muerte, el que lo 
foltõ, y nologuardo 
336" Libro, i I . 
rienfcm.C.cle cuí lo . rcô .&pcrJ . j j . t i t . f in . l ib . í . 
infrà.ScdfcfponHcndaãicft »non tcncri: qüia id 
.adfcribitur CÍÍÍUÍ fortuito.ex q«o ¡píe cuftos coa-
fidit de altero'focioil.fi ^in-terdum.fF. de ouüod* 
íco.fitígMl.Grc\i"ndúm R,òma.ríngul. 30. & Fxácif. 
•Quartò q u i bieconno deuia^ mué 
rl p'oír«' Vr. ra ò''òreÍro.aE.íi'el pre 
catur in cut- ionomerecia inuer-
pa., ita vt pu- t:e^ merecia otra pe-
nmppcna, de J , 1 r ^ 
qua íuprà ia na corpóralj íi el que 
p £ r < i £ j a r c í a t e A fuere 
, tisfadíois ere co élyô lòTõítare, que 
do piuresm- aya aqilaítnilma pe-
carcerati mu- n á ^ u e el mifqjó pre-
TU careens rre r . 1 , - - l ! r 
gemnc/&att- lo auia de auer: y i i 
fugnum? V i - p0r tnengúa de euár-
detur, ^ fíe, r - ' t> & 
/ p e r t e x . i n d i . daíeruerépor nega-
â a . I . carceri. ; í , ! 
vbi dicit AngeLcuftodem carceris cíTe negligen-
tem in officio^qui nefcíâc,fitne ferrum , vel venir 
num in carcere.Sed ad rumpendum murum férrea 
.rcquirunturinílrumcnu , vel Jimil/a: ergo con-
tra cuftodem.Faciunt notataâ Pàride de Putfci^ 
intrafta.S^ndica.verb.captura.^an poteftas. nií-
jne.9;fol.72.col.i.&.2.vbiínterminis iftarà q u i 
ftionemproponic.Diftihguit tamen i há aut cai*-
ccrariusnon fail in culpa»quiauihilex cpmingen 
.tibusomifu,fecuná>iiri exigentiam deliftí ,quia 
cos babebateuftoditóSifecundúm qüalitáfcm de-
l i f t i , ^ tunc eft cafus^.iíli jjo imputabitur: quia 
nemo poteíl íe à pr bdit i oñ è*p r ¿cauerc ,"jaüc*oiní-
íitj^c eiimputabitur.Adde.l. i3.iic.29. part. 7.8c 
CaiTan-in conruc.Burguiv.rub.z.^.i.n^^.foU 90. 
QuintOjdubiuraeitjQ.ua poena fugiens.à carce-
rjbuSjfrañis eisrfítpuniendusíDíc, qj in hoccafu 
poena ef> arbicraria.l.i 3.tit.29.part.7.Solét enim 
' à iudicibus flagcllari pub!iccfac pofteà diligencio 
r i cuftodis córaittirac deindededel i í tOjpro quo 
crant carceri traditi, inquiri. Vide,!. 33. incip.TWa 
omequefayere.tit.finAib.S.mftà* vbi s Dco dante, a 
latiús dicemus. , 
Sexto dubitaripoíTet^uapcenafirpuniédus, ' 
quiqueçai cárcere liberauJtíDicenduti),q> crimi-
nislxfaemaiçílatiSjíi à publico cárcere eum ex-
^^x^4 .4 ,4 -H^3uicQufe0um. í í . ad íeg. luli.ma 
Mi i f i ^ i am iUiiadnotauitiBait.. à iç i f i$0$ auferens 
.«ucp^íí^iiyitupiàiadicÇjpurtiçiirpceíiaíLIuIilP 
géncía dei guarda-
d br/que eíie vn año 
en la'c'ádena. Efi el 
prefo'flo mereíciá pe 
..na cQfporaljy ei;a te-
iiido de pagar ;petxái 
!o deuda de dineros^ 
J ' fe füérp coh el ^.olp 
lôltáfe'à fabiendas, 
fía teñ id ó el quejo 
gtiardare, a pagarlo 
•queelpfeíbera tèni» 
Titulo.XíIÍI . 
maieftatis.Quod intelligit, quando vi eximeret 
•àccarcerc.Bald.in.l.addiâros.nume.Á.C. de epííê. 
audi.Et Guido Pap.decii1.437.nu.4. Diccrgo m 
•hacquxft-ione^uòdauterac incasceratus pro de-
bico ciui!i:& tuneeximenstenebitur ad principa 
4 le debitü per 
text.in.l . quo 
ties. C. de ex 
atto. t r ib. lib. 
lO.notabi. fc-











'104. I H ñ L de 
aâioí -Si vetó 
erat iiitiirct* 
ratus presea ú«¿ 
fitrimí^àlíj& 
íicproraaleiicip atejaebrtur. exitnefis Crimine 
IxCx maieftatis",!i is.quepi exemit,erát-iarií--cohuí 
•:aus>ço«feíru$i&.CtíndSibnôfu!s.tex.indíâ:4l;4̂ ^̂  
itemqui confe/Tum. AlUsfpV" ( quicqüiddixe* 
*rit Iban.Faber in.^.poéñ^leV.ínílítu. de aftio. 
non erat; con fe (Tus, vej.eondemnatbádeínalefi-
ciptexintens gunitur ea pqqna>qua puniretur dé* 
íinquehs:Ií%etLruVà;cárceríb\ií,per^ 
parti.7.AddeBart^idij^íl.4(^ía^indift.^poer 
nales.nu.105.cum fe^uenti. * 
Séptimo qusrituríVtfuin^tícarceràtífint fub-
proteiftionc cuiiae,^ qiíà^uniatur pana cogao-
icens cárhalítetf mulicrê etiam inhoneftam j quae 
eft in carcereíDe qua quxftione vide liite H ippo 
J)'t.inJ.(.nu.3.fl:.adleg,CorTielvdeiicat.GLiid. Pa 
px.decifio,448.vbiqu^rit etiam de qüíeftione, 




in.l.8o.Tauri,nii.27. • : ' v 
%Míterâ por tilo Jriant legem exiftímo fore intél-
ligendam, quando detentus in cárcere non crac 
condemnatus^el non erat probatutn crime 3 nec 
deeocoftabat .Sienimeíretprobatüj eripiens te 
netur de crimine íefae maieftíítis,fi eratcaptus per 
familiam Regis non recognofeentis fuperiorcm» 
fecundiimFab.in diít.^posnales.a^fin.Idem cí -
ü p f i pro aimineproditionis^iTec c a p t ú í : nam 
etiam 
Libro. ÍL T i t u l o . X i í í L 337 
etbnt fi Jcií-
¿tum pcoba-




í h t i s . argum. 







intelü^e , vt 




circa hxc pof 
fct , Vtrum 
ficicmíTor in 
criminal} csu-
ía rcceptüv j íí 
¡deliñqueiis fu 




poris , nempç 
áíHiñiuamrln 
hac qusffío? 
nc.L 10, tuul. 










tam, gloi. in 
cápitul'o cüíti 
homo. 23. <j. 
^, verb, lup-
pli'tfum. qua; 
dicitj non pof 
íe (juenqitam 
próprio ¿f. H« 
bf.ro coüíen-
iu fiipftini o-
bligarejVt | ro 
alio ad poena 
do y eñe medio Año 
en la carecí: y Ci por 
negligencia fe fuere 
fea tenidoa pagarlo 
que el prefo deuia y 
cfte Cres mefes en la 
cadena.Y íilosmon-
teros que guardaren 
]osprefos>alguno de-
líos cayere en algún 
yerrodeítos^y no fe 
pudieren hallar ^ ni 
tuuieren de que pa-




de los de Bauia, íí fue 
ren.de los de Bauia. 
E mandamos alnue-
ílro defpenferoj qué 
en efte cafo cumpla 
el mandamiento de 
los Alcaldesjocf-qual 
quierdeílosjque por 
fu aluala embiare a 
dezir, que lo quice de 
lasquitacronesde los 
dichos monteros. E 
losdichos Alcaides a 
quien lo lufodicho 
fuere querellado 3 o 
denunciado que de 













tetn Fü2:a d o 
iiCtum pro-
b t t , vel jiidí-
cium fhciat.dc 
clarat eJcií^n* 
ter Ant G o -
mez in. I . 7 6. 
Taur. nu. i z . 
pür todo Jo fufodi-
choen aquel, o aque-
llos, que hallaren cul 
pados:yquelo libren 
•luego fin figura de 
•juyzio, y fin alonga-
miento alguno: y fi 
fuere hombre de A l -
guazil el que en qua I -
quierdeffos cafos ca-
yere :que el Alguacil 
cuyo fuere el hom-
bre, fea tenido délo 
dar: o pague aquello, que el di-
cho hombrè que hizo el yerro 
ouieredepagar. Y porque eíio 
fe cumpla , mandamos que qtial-
quier de"nueftros balleneros , a 
quien los dichos nueftros Alcal-
des mandaren , que cumplan lo 
que afsi auian de cumplir los di-
chos Alguaziies, que cumplan, y 
tomen y prendan el hombre del 
dicho Alguaziljfi el Aíguaziino 
Jodieré. 
iftLey. X I I I . £kclosmerinosty aéUntadotguarden 
tá iy ante de ft ay de la prueba que ftdeue hazçrtêit 
tra hi (¡KC judian los pn/os pardiperos. 
^ E l Rey don Alonfo en Alcala^ 
«[Eí Rey d;m Iijan.Ií.cn Guada!?jar.i. 
CHI Rey don luán. I I . en Guadalajara, Año de 
A D D I C I O Ar. 
dcerttdcfla ley vtafeUUy, t^.tittthuJib.i, Re-
cop'l.y i'i iey.<).t\thl. ¿3 Jib**.ttectpit, 
Toai.j . Y • Loque 
333 Libro.II . Ti tulo.Xlí íL 
Oque dicho 
es de los A l -
guaziles de 
la nueílra corte, y de 
fus hombres en los 
queguardanfus pre-
íos3mandamosquefe 
guarde en losadelan 
tados3y en los nue-
firosmerinos mayo-
res de Caftilla ? y de 
Leona y de Afturíás, 
y^de Guipuzcua^y de 
Alaua^y de los Alcal-
des que anduuíeren 
porellos3y los Algua 
ziles y fus hoitibres 
y carceleros delasciu 
dades y villas y luga-
res de los nuejflros 
Reynos,donde lofu-
fodicho acaefciere. E 
íilos dichos adelan-
tados, o merinos* o 
Al^uazil esj o fus hõ-
bres3o carceleros vqtie guardaren 
lospreíos,a!guna cofa tomaren3, 
olfeuarc délos dichos prefospor 
los folta^que fea recebido contra 
ellosla manera de la prueua, que 
fe recibiere contra los Alcaldes 
juzgadores3quereciben dones:fe 
tun fe contiene en el titulo , De 5s Alcaldes, 
«f to. X U L 
Um&nn. V í -
<ieJ.14.ti.29. 





£daítí>us i u -
ds'cuttij ex ¡dé 
'estate ..ratio» 
. v t ctiítcmr oc 
cáfío vexan-
éi «fccí átos. 
Ham iiKfU» 






r a r Ü . i i . t i c u . 
39. partita. 7. 
Tex . in ele-
men.1.^. por-
ro , de hsreri. 
quxponit i u -
ramcntüacu-
íí o ti i bus ira-
muratoru prç 
^ f El titulo dt 
los Alcaldes. 
Scilicet, t i t u . 
iç. infrà ifto 
J I ^ X I I I I . Qi¿e el cmdm presentado, ante 
los JlcMeSy páM ([he bâ ajafdmentQen dcíiiâA 
forma* 
A U D I C I O N . 
f.Efia Uy fe contiene en la ley. ¡iMt.z^M^. ffíftjp; 
Méx. X l U L 
c Ŝeattguarda-
dos. Adde tex 
tü indem. r, 
fporrò.deJiç 




H Orque los 
preíos mas 
diligeteme 
te íean guardados^ 
mandamos 3qanreq 
elcarcelero, o guar-
da de la cárcel vfe del officío3fean 
prefentadosantelosnueflros A l -
caldes, ante los quales jurêfobre 
la cruz?y los fanttos Euagelios en 
deuida forma, qbieny diligente-r 
mente guardará los prefos: y guar 
darán lasleyes de íufoefcriptaSjfo 
Jas penas en ellas contenidas. 
Idem. q l e y . 
f El Rey y Rey tía en Toledo. Año de bcxx.' 
A U D I C I O N . 
^Efla Uyfecmiene en la ley. 11 .tit»i$Jih4* Recopl 
POrq ei officio de l U x - x r . t 1 t i d f Prefenten an ios carceleros de- te hs nuefim 
ue ferá gra diligecia, 
y qlotega hõbresfia 
bleSjMandamos,^ ca 
da Í y quadolos nuef-
trosalguazilesouiereãponercar 
celero^afsi enlanueRracafa y cor 
te , como en la nuefira chancille-
ria:q antes q lopõgan,, lo trayan a 
prefentar, y prefenten anteslos 
nueftros Alcaldes^ que a la íàzon 
refidie-
alcaldts. Adde 
Pctru N u n i i 
de Auèdánío, 
de mádatís re 
gü.c. 1. fol .4. 
colum. j . 
Libro.IT. T i tu lo .XI I I I . 34T 
in . 1. fiipula-
tioncs nondi-
iiiduiur.^. pla 
nc. it>i , non 
cít cxpcí laa 
dum ve iníu-




l . t in. §. ipfusa 
autc vbiglo. 













pcdúíit , de 
onnii dam no, 
tenentur abf-
que dúbio, 
U k c m in t r i -
bunali Dei 
omuipótea-
tís , tjut om-
nia videt , & 
iudicac. 
f Lex. X I X . 
a ^Salao a lotai 
piaijUs. No-












exercere 5 vt 
colligitur ex 
not wis à laí-
los nuefiros Alcaldes 
los apremien a ello, 
y fi los Alcaldes afsi 
no lo hizieren , fean 
tenidos de lo pagar 
defusbienes. 
C t e y . X l X . ^ f no fe eomet4fxe 
cuciw por hs del cortfejo: faino 
a h í tAhua-^ícíÁs Us ciudj-
¿es,yytilaS' 
ÇElKeydon Alonfoett Alcala. 
Key don luán. I i . en V a -
iladolid. 
A U D I C I O N . 
% EjlA hy fe tüntiene en U ley 1 y; 
t i t . í iMh4.RtcQpil . por U qtitl 





íèjo5ni por nuefíros 
Oydores a ninguba-
lleftero , ni portero: 
faIuoa|los afguaziles. 
So merinos de las ciu 
dades y villas ; fino 
quado nos poralguna 
caufa viéremos q lo 
deuemos cometer a 
otraperfona en defe 
fto delajurifdiftiõ or 
diñaría de los lugares 
flpLçy.XX. Que fean guardadas 
Uí leyes del wiUnamiento de S i 
gítiia^ue bailan de los vilgua 
tiles. 
^ElReyyReynaen Madrigal 
Año de mií.ccccJxxvj. 




don luán nneflro pa-
dre en las cortes que 
hizo en Segouia e] 




leyes de algunos o-








fideraciona los tiem 
poS en que fe hizie-
ronces de creer 5 que 
eran juftas^y razona-
bles: y aun por agora 
por la mayor parte 
parefeé fe deuên guar 
dar. Pero porque al-
gunos alguaziles^que 
en los tiempos paila-
dos han efiadoen la 
nueílra cafa, y corte, 
en algunascofas han 
Tora. j . Y j 
jo.I.iuñé.col.' 
j.íf". de acqui-
re n. pafícíT. 
Alcia. in tra-
ria, de pr^-; 
futnptio, re-* 
guí. 3. pfum; 
1 í . Eis ergo 
debet ex ecu* 




ii : tuin ctiam, 
i^uia ius exe» 
quendi, & e-
ius decima per 
tinetadalo ua-
zelum. 1. vigc 
rimaprima i n -
fra iUo tituf* 
Won ergo fi-
ne iufta caufa 
debet alijs c5 





m i l i , in. 1 .12; 
t i tulo duode-
cimo, libro 
quinto, infrà 
& i n . I . 4 . t i t . 
decimo quar-
to , eodem l i -
bro cjm'nto. 
& i n . I . 75,Ta 
Icti.ann. i^xy 
5c in . K6y .de 
Madrid ^ann, 
& i n . I . 
fitf.Pinciffj ait 
ni. 1^37. Ad-
degloíf. i n . l . 
7. t i t . 1 p, libr. 
3.for. Icg.co-
lum. 3. verHc. 




m e , ^ . íf. de 
l e g . i . 
%¡.ex. X X , 
a 
34* Libro, I L 
a ÇDctMfiáfosãtrtcfoiJHocem nScftnouu. Atq¿ 
UUo eis hie imponit taxa,quá trãfgrcdi no licet: 
tàratitíiíciurainétiprçftití He fiddlier officio e-
xcrcédo.vt in.l^o.mt'.eo.tú tone t axç^uã vt po 
te iuftá trãfgredi n.ô licct,vt iã iu fuperionb9 ^pba 
t ú eft. Prohi-
l ib . sordina, excedido , y vlado 
Lufî ,!fij ma I de los dichos of-
wr¿t /fwífof. ficios > licuando poí 
?f'c"' vvl* alguna? coíasdema-
i, %pm fi futre íiaaos derechos-
íonToX^ haziendo .tras no-
15$. «juarern. uedades , lò qual ha 
Now.rouíuc- menclter reforma-
tudínem fo- cion. Porendc orde-
r i f» cxccutio' T 
nefaciendafo namos y mandatpos 
KferUandd.n. ¡ . ^ ¡ es 
Bái . in . l . t .nu . I / 
3. c.d-exe- contenidas en el di-
S c l í ^ i cho; ordenamiento 
opiiiarur^c. de Segouia concur-
mente^aídicho o 
T i t u i o . x m r . 
bu.111).lo. ib i , 
coníucuidine c¿q de alguazilazgo, 
iesruata redo- f- * •» t 0 
nüi&a / t i t . lean guardadas,y e-
i^hb^ju i t rà . xecutadas de aquia-
. Sed quxn- . 1 t • 
tur , pd f i toç delante con íascoridx 
f̂ aa fxecu- ciones, y declaracío-
tione, proro- . 
g c t q r . m m i - nes, y lifmca&onesu 
..unqmd de- guíente?. ,. <•••••• 
cima debt b i -
turaíifuazcíoí / 
Vidctqr.cjuòd í í ^ e í f X I ¿ % * í « 6 í í á í « * 
non, Q u u (a- ¿ W / ^ J i g ^ t U s t e lasen* 
wsfa¿tw p^r- ícíg4S i l ^ h ^ r e w . 
tis non pí-^cef 
íít,vc opoítu.r prjcfcderíjVt liabctur hic,5c in. 1#. 
iç . iupr j i . io lit.ergo.. G>iurari« tamé cft veru, 
imo c .̂̂ ecima deticarur al^uazeio ex.cxeciuionc 
íiuc míte.fiuc in uífc petitj.Si iniuííe íticrit peti 
t3,pjt-s)cj\i3e-pctit,roKiere te^ieb tur.l. 1 - t i . 1 4MU. 
- ̂ nfeu.li»^ tfg0 íeind al^uazelo qua:íitú,eo inui 
torçmitt i í iõ p^teiu.l.idquod uóitru. ff.dercg. 
i»í*Pirob,4tur«itã ex tx,íiiig,in.l*fi.íf.de pa í l . ib i . 
Sed verius cfí.femel acquifitain fideiiiflori exeep 
tionê padi vltcritis ei inuito extorqueri non pof-
fe.quem text.rcfcrt glo.in.l.íi vm)s,§. 1 .verb, ñe -
que fideiuíl'üti.ft'.de paíl.c.uicafui fin.^il. eí> fe* 
ckindum Roderic.Xuar.in repe.l. quoniá in prio-
ribus.q.S.nu-
í t ldem. 
f efit ley efia alterada por la ley 
¿<! fe pune (¡ue derechos han de tie* 
uar los AlgMVk*»pvrb^6* laS 
exect*ciones y i¡u¿ fe ha âc ha%$r pa 
Ufi«*í4r€Í fraude. 
! eldicnoorde 
^ S : namieto de 
Se^ouia fe contienen 
otras leyes hechas 
por el.íeñor Rey nne 
ftro padre; en cjuedif 
pone-3 que los dichos 
nueñros alguaciles 
lleuen por razón de 
las entregas,y execu 
ciones : qoe hicieren 
diezmo:perofi fue*: 
re de marauedis bde 
las nueñras rentas, 
que Ueuen treynta 
marauedis a! millar 
fafta en quantia de 
1. 2 2. infràíf-
tot i t ,&in. l .4 . t í t . f in infrà lib.^.cxiflinio fore lo1 
cü execution! pro decima , <k ft i- re rarionc fahV 
executíonis petiiar alguazelo debito, per prardi-
£iã opmi^.nc Bart . iudí . l . i . t i t íi li.f. infrà Sc per 
J .ipS.ftyli.qu^ decíarat opiiüonÉ Bar', ft v e b s e á 
intelligcrç m o d o p À i ã o . & . l . i i infrà eô. Proba-
tur et iã.Nã execntione iã fañajdebitor foluere te 
ncé.Sed verbü/oIucrc,prülatu à iege^dicaír quá 
títati, 
tTK.4 fo. 10^. 
de iuofF. teíí. 
C.Cútn igitur 
fiflciuflori I i * 
bcratio„ & ius 
femd qusfi-
turn ex pa i tó 
debitoris^ro 
quo fi íçmf-
íit,aon poteí l 
eiarnpiiusau-
f í n i : paiifor-
niiier jgitur 
hie in príipo* 
fita quscílio-
ne firniemus 
oportet. C o a 
fivmattir vlte-




titas, pro qua 
ftiít exeanto 
fdíta , íecun-
dum Bart, in 








nê fibi vltra á 
bi tú^xpòíiu-




L i b r o J L 
Sfaz cômplidainente pã-
refcé que eñán ordena-
tSi^ cios porias leyesqúe hezi 
mos en las cortes de Madrigal Jos 
derechosque los nueflros Alguaza 
Jes de lanueftra cafa,y corte,y cha 
ci!iena,y los carceleros de lascar 
celes han de licuar3. Porende 
mandamos, que las dichas leyes-
feanc*uardadas de aqui adelante; 
y que los nueflrosalguazil'eSjy car 
celcroslasgu arden,y cumplan de 
aquiadelanteentodo^portodo: ' 
y contra ellas no vayan , ni pat 
íen > fo las penas en ellas conteni-
das. Yque no pidaüyní llenen de' 
las partes querellantes los depre-
ces^ni los omezillosWni las'penas 
del emplazamiento que aüian de 
pagarlosaccufados:fa!uo que los 
cobren de los condenados queloS 
deueñ pagar : y al querellante lé 
den fu carta executória lihremen 
te,p;igando íus derechosdeliaal 
Efcriuano, y no mas.'fopena quef 
el Alguazil que lo licuare, que lo 
torne con el quatro tanto,;b otro 
f i , mandamosalos nueílroS A l -
guaciles j que por encartamien-
tos q fon traydo^ a,la nueílra cor-
tèpara prender a algunos malhe-
chores no pidan , ni lleuen dere-
chos de omeziílos^pues que nolo 
deuenauer'. 
T i t u l o . X I Í Í Í * 3 4 7 
qLey. XX PH. Que ¿trechosde* 
uenlUaarhs Aigti*%¿tu délos 
(.añinos. 
f Idem. 
Omo quier q 
por las ley es, y, 
ordenãças por 
nosrecnasenlas cor-
tes de Madrigal efta 
taíTadoquanto ha de 
auerel aguazihoexe-
cutorporprender al-
gunos enel lugar don 
de el Alguazil efia: pe 
fo noeflatafíadoqua 
tó ha de auerdel cami' 
no3íí fuere ã otra par 
te a íe prendcr.Porerí c 
de órdenamos^q qua-
do algún alguaziiVó 
nierinõjO executorjO 
Otros hõbres oüiéféñ 
if y r a'f azerqiialquicr 
execucióriiO cumplir 
qíialquier car ta, o m¿ 
damietcyqe Ijuez^Ó 
juezesqlòmãdar^taf 
fe n a cada vna perfo-
na'de losqueouiereni . 
de yr lo q hart dé auer 
de fu cofta y.derech.os 
del camino fafi-alator 
nada^ y'tjue aquello1 . 
homas._ 
a ^ Oe La vtree* 
les hddeUeuítf. 
Q u » ¡urade-* 
beat alguaza-
Ius ab iiicarcc 
ratoreciperéj 
po,uic pragiii, 
regni.t-oli i y ¿ 
t hüüc . 
líos. Adhuius 
legis iíirélld^ 
fo.43. col .4 . 
veril. Otrofijg 
«b llenen ¿?re» 
êbos de ome\r-
llos}fdaten caté 
fade muerte dé 
bobrefQ de mu* 
ti .cuípadü me* 
iejça pttia dk ' 
muerte. -
íjDtl citma 
fj/ía la torna* 
áá. Nota j ¡ij> ; 




úcrtatur ád í o 
c ú j á q u o fuic 
egreflu* i é f t , 




iioc.de fcO ib. 
J i ídexâutede 
>fe" íafacm'm;. 
í c x , ii¡-<í¡¿t,c. 
ítatutiím. A" 
Iiasfecus. V i -
^e.U zS. infra 
pcoxime . fe* 
348 
quente. &.U 
57. folio, YO, 








ç l e x . X X l X 
a Ŝiendo fri* 
jnetAmtmepá-
géda la f>drte> 
Adidem 
«ftj.ai.fupra 
ifto titu. St. U 
57. folio. 48, 
columna.^, in 
pragm. veríi. 
Oír*/?, que m 
Iktien. Quatn 
k g ç m onmi-; 
no vi de as. 
l%Ux.XXX. 
h %Bl. titulo ífc 
licet, titul .3; 
J,23.Íibr. i .fu 











chae pro p r i -
ma vice. D,e 
poena huius 
oelifti vide 






L i b r o J L 




penas de los que fon 





C í c y . X X / X . Bitderuhdths 
vZlgftaTftes d? los hurtos* 
^ ^ S , Ertenefcen a 
K . . , - - ? . ^ iesiasíetenas 
deloshurcosquefeha 
zen en coree,y las pe-
nas de los o r r ^ ü l o s 
delasmuertesjQneen 
nueñra cofte fe haze: 
mandamos q las ayâ  
.ylleuende aqui ade-
lante feyendo prime 
. ramête pagada la par 
te* de lo que le ouie-
ren hurtado. 
%Uy. XXX. M derecho de los 
M%Haz}lesdehsquefon perdo-
nados de muertesy contra las mM 




gun delicio de muerte , los nue-
firos Alguaziles lleuen a la per-» 
fona que afsi fuere perdonada 
vnmarco de plata , o ccxl. ma-
rauedisdelamoneda vieja. Yde 
otro perdón de fangre ? que nos 
hizieremos5quenoícade muer-
te , que lleuen fefenta maraue-
dis, Yquepuedan executar otro 
fi las penas que por nos citan or-
denadas con ¿ra Tas niar^cebasje 
ôs clérigos^; feyendo_ primera-
mente las tales penas juzgadas 
y"que~feaT¥3icha pena del mar 
code plata de las dichas manee-
bás;Ia tercia parte al aecuíador: y 
las dosterciaspartes para nueftra 
cámara ;fegun fe condene t-n eííe 
nueílrolibrOjenel titulo , Délos 
clérigos b. (-z-ttí^ -
Ç ley. X X X I . T)cl derecho de hs Mptirjlssdshi 
n̂e juegan dados, 
CE1 Rey y Rcynaen Madrigal. Ano de Ixxvj . ' 
Trof i 3 que los dichos 
Alguaziles puedan lic-
uar las penas de nuef-
trasleyesde losquejue-
gandadosrfeyendo primeraméte 
juzgados, y aecufan- „ 
do el dichí alguazil. ÍU™>m' 
La qual ley es en ef-c f 
te libro , en eltitulo^ - Scilicet , ¡a-
Delostahuresc. f o . u i & S ' 
ret le. 
L i b r o . I I . 
parti* dcfidcratpetitioncm : inrclíige quando agi 
turdedeinterefie priuato.Iudex cnimnon recjuí-
iitus no tçtiecur ofíiciú fuum impnrtiri.l.4. § . hoc 
auté íudicium. fF.dedamn.infeft.FjIíit tamenyVbi 
id racione publica: Vtilitatisagttur, vel vc partes à 
rixa prolnbcã 
hizieren^ae lo pcclien 
con cl doblo a¡ quere-
IIofo:n.allanc!o los nuef' 
trosalcaldes que fuero 
en culpa deiío. 







üis partis petí 
t ío minimc 
procent-iit. 
Ripa fm guiar i 
ter, ¿clarein 
diet. §, hoc 
auteiudicium* 




•ta!, in luo re** 





traer yarn, no 

















guaziles de ¡a \glefia m 
tray an vara, 
^ [ E I R e y doniuan . 
f Efta ley ft ccnjlrm4y decla 
ra per ía ley. io . tmLi$. 
libro, 4 . RecofiL adonde 
fe permite que trdygan )>4~ 
ra los ^Alguaztks ecelefa 
Bicos en cierta forma. 
S j Efendemos, 
k que ningu-
no, nialffu-
no de los al-
gimiles de los juezes 
ccclcfíafticos fean o f a -
dos de t r a e r varaa e n la 
mano : porque por ello 
la nueftra jurifdicioreal 
feriavfurpada : fo penà 
de la nueftra merced. 
b v^g*. € L e y X X X V l U . Q u ¿ e l 
Nota e? exe- *' y . 1 
cutor iuñ i t i* Verdugo para executar U 
(vulgo Verdug^/in cauíis ^riín.'ni'ibuíifjuamuis v i 
'liísín>ü,vt cõi3 iv^beti&t < ios oincÍL!,pr¡uiIegiaiur 
tduicn in nitiltiSjde qniátis lncJiccip:c cri.iin pro-
qualibet cxtvutione ocio ísiorupctifio^.^í i l exe 
cutioin reum fueru vitiim íuppiícijjVeiiclicat h b í 
veilem. vt in 
1. f .titu!o.2o, 
infra l í ío lib* 
2. Hoc enitn 
í la tutüc í i ra-
tíoíic publi- -
<3e vtiliutis»' 






vc rex iuílus 
in folio, íceurt 
dü beatú Ber* 
nar.EtHiero-




in eo quid ma 
Jifunt, & ha-




Üer cit Dei; 
c. qui malos. 
33«q.f .Quare 
qui ad púnica 
du inatos wit 
tuntur, cania 
reipub* d i u l -










vt probac íiatr 
tolus in. 1. p i -
gnori 5. fma, 
num. p:-in;o. 
íf. de pignor. 
jftftiaa criminal fea exem 
fto de todos peches. 
f El Rey y Reyna en Madrigal 
Año de ttul ccccJxx. 
A D V l t l O N . 
^Efta ley fe contiene en la 
(eyVnajituLiiJtíro. 4 . 
KecoptL 
Rdenamos,cj 
el que fuere 
verdugo^pa-
raexecucar ía 
juílicia criminal en Jas 
nueftras ciudades jy vi-
llas^ lugares que tuuie 
ren juritdiciõ criminal, 
fea quito,y exempto de 
pedidosy moneda.s,yto 
dos los oíros pechos y 
derramas reales : y con-
cejales.E íí por razó del 
dicho officio le ouicré 
defer dado falariorq ge 
lo dé de los próprios del 
cocejojíi los tu u tere y fi 
no ouiere proprios,qge 
los repártale pagué, íe-
güíereparten los otros 
pechos^ repartimien-
tos:y el derecho qdcoe 
aucr el verdugo*5 5y los 
pregoneros , es el fi-
euiente. adiu. 
Vndc 
35 L i b r o . I I . T i t u l o . X I I I Í . 
Vniíf infero, <]uod pro execntionc fententia; 
j iot tO oHictalis iunicimiiti pnuati capere , quod 
malefactores bainlct.Qood ka m Hifpania pra-
aicatiir.Habuitqup praxis fundjmenium à Bart. 
in dkto § fina.qui na cxpreííc tenet in nu. 2. Flo 
riamis.ifiil.ita 
vulnerams.íl. 
ad legem A -
qtii!. gio. 2.i(i 
1.prima. t im. 






v t iii.iIefjcl-o 
rem fuípen-
dat/ecujidum 
íJ-u to l . ¡o dt-
fta. 1. pigno-
ji .§.f in.nu.3, 
Katio aíit eít 
ca , de qua in 
pri iKip. ícííi-
cet , vtilitas 




litur. 1. fnjuís 
fepulchmm. 
in prin* ff. de 
reii¿i. & fum-
ptu. fun, tex. 
in.- 1. item íi 
verberatu. §. 
i.fif.de reiven 
die. ibi . Item 
íi fort? ager 
<juc,n coiii-
mêdac, ôc piu 
radtat Tira-
cjtieí. in repe. 
J. fi vjiauam. 
verbo, dona-
tion e Jargí-
.tus.num. 4 0 . 




& U y . X X X I X . De hsdwcbdt 
de los pregoneros y porteros. 
íflEl Key don luán. 11 . en 
Madrid, 
J D D I C I O N . 
%Lodifpti€jÍoette(}4 ley acerca<te 
losdencbos de ios Verdugosy 
pregoneros eflaalterado è inno-
nadopor ¡a ley ynica.titnl.$2* 
libt.^. RecopiUt'mis, 
Snueflramer 
ced , que los 
porteros , y 
pregoneros Ileuen de 
cada emplazamien-
to que hizieren vn 
marauedi: y de pre-
gonar vna perfona, 
dosmarauedis .* y de 




nar otra beñia me-
nor quatro maraue-
dis: y del que hiziere 
jiifíicia de açotesque 
Ileuen los pregone-
ros ocho marauedis, 
y el Verdugo otros 
ocho marauedis. Y íi 
fuere juRicia demuer 
riSjfeucarnificis non eííe vile,imolionorabilc,cu 
Pei minifterium gerat.Quare etiam qüiljbct no-
bilis poííet adhoc compelli , vt colligitur tu hac 
fpecíe,^ quíeftione propofica ex Luca de Pen-
i]a,in.l.prima.colutnn.fecunda.verficui. Et nota 
hanc legem. 








rís de Puteo, 
intraíia. fyn-
di. verb, ma-
niuoUus. fo l . 
171. columna 
te3qlleueel verdugo 
la ropa 3 cabe Jacinta 
$EI Key don Iuan.II.cn Sego-
uia.Afio de x x x i i j . 
^.Ejle'verfieulo ft confirma y decU 




prendan a qualquier 
clérigo, o religiofo, 
que hallaren de no* 
che fin habito , y fin 
candela:fegun fe con 
tiene en efte übroa en 
el titulo de los perla-
dos y clérigos. 
^ l e y , X t . L < t s ordenanças, que 
han de gnardar los Atgu^les 
en¡u officio. 
f El Key y Key na. 
A D D I C I O N ' . 
^Efta Uy fe conHene enU ley. a i , 
titul.22 Ithe, q.Recopil.enU 
quel¡e quitan las palabras def-
ta,ib¿( jean obligados a las pe* 




gund. fol. 78. 
col. fecunda, 
nu. ^ó.rubri . 
r .5.7. Sediri 








runiíjue id ge 
nus vilifóimü 
falté in regno 
CaílelLc , & 
Portugal ic re 
putatur.Qua-
re íolum infa-
mes funt ad 
illiidoíliciuni 
excrccdú pro 
mouendi , ¿k 
cõp^liendi. 
f Lex, xxxix. 
WMÍÉ$¡1 V e jure de * ^Segunfewn-
flKC^qB hazer bie, 
Wí^yiA. v neimete 
íus oxhcios 
tierna» efte l i -
bro. Scilicet, 
fupra.lib. pr i -
n-o.titul. ter-
t i o J . i y . 
Libro. í l . 
5 ¿ex. Xf. 
a f Por manera (¡Hífeán ot-UgadúsaUspágty hiforo con* 
jetentia.Simile vçrbu dU^.t i .y . luprahoc. l i .2 , 
: Oppono tamen coefa dccifiuiiè huiüS tex..iffiò 
^uodalguazelo SÍ iudici liceac aliquid capere, 
tcx. in. l . íolct i 
$.non VGro.£F. . . . 
de offi. pro- que no lieuen rnasde 
rechosqlesíonraíía-
uu-n e í t à i i e - dos.'fo pená'que clquè 
; ; ^ P ^ maslleuam lôpague 
vii!ísi»min,&: cotí el ouatrò" tanto 
fimun. &C.¿ÍC porla primera ve-z: y 
cx.i.piebifci- por la fepunda con el 
to. ibi , Nili i - 0 , 
eíi-uiétmn.po tanto : y pof la 
cuicwunue, tercera qnovfemas 
cjuo-mtsadics i v n * • • ^ v 
proximospro tíeiorncio ^ Qiic n o 
digatur. ft.de. prenc¡<in a ninguno 
Sed hic pro- bulcado achaques pâ -
« í r t a r f . ^ d h e c t ó r r f ó p e -
trarmminprç na!de cieflorirtés por 
éiftis- ¿aribas ' 7 • • • 
deeditur wpnmera vez, y por 
in .c . ítütutü. la fecunda vez j que 
rcícrip. libro. n 0 V I C I T i a S del O t f l -
ó.ergo non te C1'0, Que no reciban 
uemur reíli- , , r 
t u « c , c u n i a u dadiuas¿ niprdentes 
thoritatc iç . por f ia i por otros/dí 
sisrecipiat. 1. 1 n , l . ^ , • 
39.tituio;3.íu retire, veíjndír'ecte de 
r " w l 2 S q^lquier perfona q 
dixi. con ellos' ouiére de 
^ r : ; librarenlas cofas to-
poi.tio. Q^.ia' cantes a fus officios/ 
^ u i è n t l T ' Saluocofasdecomer, 
ÍCU pocuicn- y beuer en pequeña 
rccipereUpro- quantidad;ofFrecidaj5 
Jiibcnturpcr- f]e arado fin las pe-
dir en ninguna ma-text. in- i- 2* íbi . 'V; jtor don 
gue con el diez tan-
to : y porkfeguhda, 
Que MsdtnM' nera defpues que los 
inf h y i b i } A i * •*• 
T i t u l o . X I I I I . tfy 
iu.f, r^eodjtitui.Cafiis eíi in . í . / . i f tu i . i ^ .¡nfrd.if 
to.libro. 2. Differic 1. le Pans de P u i c . m t r a í U t . 
fyiídi VerB. barajaría*.fo'.tí+.'cü!.!. Cañar, JH i e -
g«l,!pec.catadcreg.iur.Iib.ó.2.p¿rte;S>.3.mi. t .No 
er"o licet i u -
, . . . r did quiícjuá 
Jjbrante^rueren com pro l ement í* 
pli'ddmfente librados, dicel,d» / ^ ^ 
y d e i p a c h a d O S : ÍO pe- t améo imnadi 
n a ^ e l q u e l o c o n - Z ^ J * 
érario fiziere : p o r la « u m - p w i a -
• . i i bore í latucu: 
primera: vez lo'pa- & ¡m ííci. 
)crc licet. AC 
ĉ uid vitrai 
taxam fece-
novfemas de fu offi- Pcrit "eíHtúe 
, x . . le tenebitur, 
c í o » Q t i e j u r e n todos • kcundum A u 
dfrcuardar eftas di- to- ôtP<,bor-
chas o r a enanças^yde capi.-quia pie-
pat r ias penas íuío. 2 ^ 
dichas^ én las. quales M e d i ^ d c r e -
defde luego los con-
denamos; por mane- crta.nu.2.Vi-
r . .1.1 • j de qv.ot dixi 
raque leanobhgados fup̂  lfto {U 
alaspa^arinforoco- b ^ t n ^ . u . 
i, , r .0 r Auc -cft-̂  iü -
icientisca hnquemas de* t& tune 
feán. condenados en á i i lpnubuS 
. ron Jícctquic 
eilas^quatoquicr que quam recipe-
f e a oceulto ; ]a,rxie(y- j ^ ^ t - ^ . d -
tadde laŝ  qttóle&^kie- ¿. •in&a.¿.'Auc 
rcmwq-feiparaiiuef ^ f e q u i 
trá-.eamaraw-la-oíra pó te i i e í m . 
• -i . •'' i JejmjTii recipe 
mey tad p a r a ^ m e B J o re M1{)rio ^ 
accufare.^y a t t e rene-? hachee- n -m 
, , ^ f* t ' ; to . l lüt io aut€ 
latan-acnos'cada.'vno ¿ i i h i e m i x m 
lo que fuñiere de q u a l t ^ ^ S ç 
quierotro. bque no - e í í . Q u i a a m -
recibirá a vfar del of- !,era\& dc,J: 
U t i ,Uuq i i cd 
35'4 Libro.II. 
lihet aliuclfeniitiúiudicídatü potcft cu corrúpc 
rc,cu:n fit praecipes: nõaucem a!gu3zclu,qui pra: 
cepto iudicis obedire tcnttur,taficjuain nudus m i -
















frá t i t .proxi . 
At. 1.7. eft in 
telligcndd, du 
rante l i te , & 
ante íenten-




tinct. Ita etiã 
inrellige. I . 4 . 
infra, titulo, 
p r o x i . verfi. 
UfextA , qux 
Ad poe 









I T i t u l u s X r . 
Ve pratorifas 
bus. 
ficio a ninguno, fin 
que jure todo ló fufo-
dicho. 
T i t u l . x y . D c 
los Alcaldes3y 
juezes. 
A V D I C I 0 M 
tLEftt titulo ft comhnetntl tit fit, 
^LtyJ.Que lot ju\%<i<lQrtí>y Al-, 
saides panga ei R>.y, 
JEJ Rey don Alonfo en AlcaU' 
A U D I C I O N . 




dores para librar los 
pleytos fean pueftos 
por nueftra mano ; o 
por los Reyes, que de 
ípuesde nos vinieren; 
porq aquellos quefon 
llamados juezes^o A l 
caldes ordinarios pa-
ra librar los pleytos. f L?x primdl 
a ÇATo los puede 
pomr oíro. No 
ta^uod nemo pot iutifdiftionc alicui, prarterquã 
Kex^tibuere.I .ó.t i t . isJi . j . infra.Facit .Ui.tJt . 1-
co^Ub.j.Aducrtc ad hãcfmgularc lege ^uç iníinuat 
T k u l o . X V . 
ea,q«se bonus iudex habere tenctur.Conc.1,2.tic. 
4.pact.3.âc.!.i5r.tit.9 part,2,&.l.i 6ÀbuUQtt*pQt 
j.titu.as.part. 3. París dePut.in traftat.fyHdica. 
verb.judiccspuras.nu.i.cumíequS.fol. 14;. Q u i 
etiatit fol.ioü.íj.ia ofhci/¡ declarat in ofHcij tria re 
qm'rijnépedc 
1 - ftio,accepta-
no los puede poner t io .&íngrcf-
otro3 faluo los En> f f ^ r t * -
dex príeterea 
peradoreS 7 O loS Re- poenas, quan-
yes, o a quien ellos lo ^ . X ; - ; 
OtOrgafTen.O fi alsu^ tenetur, Lpc-
noslenores, ociuda- ni i . iacob.de 
danoS Í O villas lo 2 3 ' Beílouifu. ia 
¡r • r p^ãiç. i u d i -
natien por tiempo: le dana.foi. 13$ 
eunlodifpone la ley çO,-'-I».7-vo 
0 , . 1 1 rv 1 y Iu" traaa. Ut. 
quenjzo el Rey don de pana capi 
Alonío nueñro pro- ^ ^ ^ z 
, r col. 4. nu. 2̂ . 
genitor en las cortes tic. deinqui-
de Alcala, q comiéca írnibus'& 
aisi'.Esnuenra volun busftciend,*; 
tad-Ylostalesjuezes ¡ Í T M Í 
ordinarios deuen fer opportuíia. 
_ n • r T Quad auceiíi 
pueltos;perionas lea- omnisiunidu 
les^ydebuenafamaje f410 t c n , p o « 
r» 1 i«' • - ',s pcrtj'ncat 
üncobdiciaryqayan adregem, & 
fabiduría para juzgar píura.aíia in 
. . r ' b materia p o -
ios pleytos derecha- mtgUn. I.u 
mente por fu faber, y ^ - j ^ i r 
i • ' J Ve milicia aiw 
porluíelo:y que lean . t e m ^ m i f e -
manfo iSydebue-
na palabra a Jos que ytroqueretra. 
vinieren ante ellos a 
juyzio : yfobre todo piuraiura c i -
^ ^ tatadhoc. 
que teman a Dios, y h ^ f „ n m g m 
/OÍ. Inteilige, 
Vt in.l .g.t i tu. 
4.part.3.Tudex etiã debethabere Tuos fales.akeru 
fapictiz.ncíitinfípidusialterum r e t o conícien-
tiae,uc fit diabolus.Bald.in.l. i.C.de íenten. esc pe 
l icu. 
ricu.recír. U -




f67 que fuert 
drjentíndido' 
C ü haç lege, 
•Sc íequcntt c ó 
io;*ddt.3,4.u -
tu 4 p^rti.j, 
t í no ta fíe-
nin»^ regma: 




C . de arbur, 
c, dile«íh. de 
atbicr. Paris 
de Puteo, in 
çracfc. íyndic, 
j". dicitur au-
l em. foI ío^S . 
num. 7. Sc.S, 
Anto . Corfe, 
in tra&at* dç 
potefta. K c r 
gia.q.94* nu* 
{it ab officio 
virili renio* 




tat Tiraq. de 
primoge. q. 
l í . & t u c , de 
Penna. in. I, 
earn, quae. cot. 
i . e . d e 
tnulieribus in 
quo loco mu-
ñera f e x u i c õ -
grueutia , ve| 
honores ag-
nofeant, hbr, 
dec i ni n. 
palabra: ni 
Librq. I I . 
a los fenores que los 
poaenyyJesdan c!of 
fício.Porcpe fi aDios 
temieren, guardarfe 
handepeçcar, yha- • 
ran juñicia con pie-
dad :y íi temieren a 
nos , y a los fenores 
qIospuíiçren,3uran • 
miedo, y verguença 
de errar,pues que tie-,-
nenfus lugares para 
fuzgar derecho, 
; f Ley. 2 /, Quales deven de jer los. 
% EjUe^r don Alonfo én AlcaU, 
*4 D D l C l:0 Ni 
iÇESta hy fe ttwtiertt en la lèy.y .ti 
f -^^Stableceinos Mffí que elquefue red efentédi 
do, o de mal feío > no 
pueda fer juez : por-
que no ha fefo para 
oyr,y librarlo^ pleyr 
tosderçcharrjenteini 
el que fuere mudo: 
porque no podría 
preguntar a las par-
tesqugndo fuereme-
nefter , n i refporj* 
dernidar jyyziopor 
el fordo Í porque no 
T ' 1 ^ T T 
1 J t ü l ü , A ' 
oyra'fo c u e tucre ra zona do ? y 
"alegado : m el ciego , porque no 
ven'a'foshombres 3 ni i o s (abría 
^onojeçr > ni honrar: ni hombre 
que tenga tai enfermedad, que 
tínuamepre ¡e d u r e ; porque no 
podría juzgar , nieftar en juyzio 
oquefeaeu dubda fí guarçfcera, 
o n o 3 C á el que fuere desa mane-
ra embargado , no podría com-
portarei trabajó , fegunçonuie-
ne para librar los pieytos : ni 
otrofielquefueredc mala fama, 
y vuiere heçho cofa porqué va-
la menos; porque tal no íeri^ de 
feche? que ju^gaíle a ios otros: 
pi el que fuçre de religion : por* • 
que menguaría lo que es te-nido 
dehazerenferuiciode Dios' : y 
demás feria fin razón, que çlque 
defamparoel mundojlç dieíTéna 
oyr,y librarlos hombres. Otroí l . 
Jos fabios antiguos,,ordenaron, 
que la muger no pueda fer juez: 
porque feria deshonefto , y {in 
razon,que efluuieíTe enel ayynta^ 
miento de los hombres liorandp 
lospleytQs,Pçro feyendo P,eyjrft, 
o CôdeíT^o otra feupra, que here 
daffefeuoriode algún Reyho ? p 
de, alguna tierra :. cal muger co-
rno efta tenemdsáuelo pu^^a'b'^t 
zer por honra deí agar que tiene* 
Efto 'por coníejo de hombres fa-; 
Z ft." bios; 
C O 
s i 
1 $ 5 Libro.IL 
a %NQ cttwiw? 
alfierm ctoffi* 
Concordat. I . 
fcruus. C, dc 
iudic. 1. cum 
autem.fr.eo.ti 
tulo.facit. I , 
^uodattiner. 
& . 1, in omni-
bus officijs, 
ff.dc re*, iur. 
quítille tcx.) 





re no potcft. 
E t i b i Philip-
pus Dccius, 
& CagQolus. 
Robert . Ma -
rã . infpccul-
aur* aduoc. 5*. 
parte vítimas 
partis.^u. y 
página, fay . I . 
4.ticula quar 
t o . partita, j . 
Fallic támcíij 
mi i commu-
nis error i n * 
terueniííet, 




pus, ff. de of* 
li.prsctpr. De 
c Li rat Decf. 
i n . c. fcifcita-
tus.mirae. i n . 
dc rercrip. & 
ibiFcl in . col. 
^ .nmn.y .&in 
' c cum dilema, 
nu. 3. co. t i tu . 




biostporque fi en algu-
na cofa errare , la fepan 
confejaf,y emendar. 
f Z/ry. / / / - Qjft elfttrut n& 
pueJétJirjuez. 
Q J V D I C I O N * . 
1¡£#4 ky fe eotiene en la le) 
$ aitui 9 M r . j . RecepUa. 
O conuienc 
al (¡eruo el o f 
fício <ie juz-
gara, por no 
fer perfona liSrcT: aun-
que aya buen entendi-
miento, no ha libre al-
uedrio para juzgar: por 
que no es en fu p j d e r : y 
podría acaecer q u e f e -
ria apremiado por fufe 
'ñor á juzgar contra d e -
recho. Pero íiac?cfcie-
r e q ú c a l g ú n ficruo an-
duuieííe por libre , -yIe 
fueíTe otorgado pode-
río de juzgarlas fenren 
cias,y mandamientos, 
y todas las otras cofas, 
que el vuicffc ;hecho co 
m o juez , váldrian haA 
ta el dia que fue/Te def-
cubierto fer í íeruo; 
pues que por com m un 
opinion fue auido por 
libre. 
Titulo.XV. 
^ L c y M II .Desfie edad detts 
fer wdinmoiy del juróme 
t9 que dene h(tz$r. 
^ í d e m , 
v i D D I C I O N . 
^ E J l d ley fe contiene en la 
ley.$.tu.9.lib.$. Recóf 'tL 
feriaqtialenqudnto efia 
diz£>qttelos)uezss ácaba* 
¿os los officios ejlen c 'mjue 
ta días en refidenciaj )>ea 
Jelaley.z.n.p.ltb.'}, 'Re-
ceptor la qual fe declara 
efia en quanto dizftque los 
jrtezes han defer deedad 
de )>eyme anos, allí fe ditp 
que han de fe** de \>cyntey 
jtys fe acetara que aya de 
eflarfoUs trejntíi dias. 
M A Y O R 
. de veynte a-
^ ^ n o s b d e u e f e r 
otorgado po-
derío para juzgar, que 
fe llame juezordinario: 
y es de preíum1r,queho 
bre de tal edad aya ente 
dimiento complido pa-
ra juzgar los hombres 
queante el vinieren. Y 
deñamifmaedad deue 
fer el juez delegado, q 
espueftopor mano del 
ordinario para Ijbrar at 
gun ptçyto.E fí por Veri 




Corfc. in ver 
error commu 
nis, Panorm. 
in . c. gratum 
num. i i . d e o f 
ü / d c l c g , qui 




etiam in dele* 











% i mayo* ãe 
'Visite ¿KM, 
Vt i . ' i i K 1 ^ -
fici.delcg. c'. 
in . I . quidj ¡a 
confuleb.int. 
ff. de re iudiV 




libro fexto . 
Concord. 
t i tu . par.3* 
A d hoc au té ; 
vtquis habe-
re pofsit c f f i -
cium íudici» 
i n i í t o regno, 
oportet í lu-
duifTe in m -
re vel ciuil i , 
vcl canonic 
«o per difci*¡> 
furti decern an 
iKjrmti: ha-
-inre \ i^iiita 
J c x a i i i J o r u n i 
-itOr. pragma, 
í o l - t ¿ . C o J Ü . I 

























te. 11, confil. 






dat.t. 6. & ibi 
glo, titulo, ^. 









vnica, C . vt 
omnes índi-
ces , tarn ciui-




fc trabajar de/oynol 
pieytoqle encoi"nea-
daíle el ordanaríb: 
pueda le apremiar q 
íooya , íi tueré de-la 
tierra donde, el o rd t 
nario tiene junfdi-
cio n.Pero fi fuere me 
norde veynce aaos5 y 
mayordediezy ocho 
años , no lepáedaa-
premiar el ordina-
rio^maguer tenga po 
derio fobrç el:como 
cjuierj quefi el de fu 
g r ^ o lo quifieíTe ha-
zer, ¡o pueda hazer. 
Pero íí el delegado 
fuere menor de diez 
y ocho anos, aunque 
íueíTe mayoglde eat 
torze, nó vale eJper-
juyzio que diere; fai-
no fi fueílè puéfto 
por juez por plazer 
de ambas lass partes, 
opor commifsiõ nue 
fíra fabiendo nos fer 
de aquella edad 3 que 
en tal cafo valdria la 
fentencia que dieííe 
derechamen'te.Y ano-
tes que vfen del ofi i-
tã>i&í. Qvin* 
cjuagihta die-
ruch càòí í t tu^ 
ais mnnems 
finiatítr.,Ho* 
die tmê í y n -
dicaius durar 
fo!ü per t r i -
autem iu d i -
ces Vi i iyndi* 
eaçu - .culpaçi 
357 
^ i B ^ u p n hazerjura: 
•mtax, queguardaran 
las JDOÍas , íigüientes. 
Erinneraraente?q obe 
ele fee ra a nuefirosilia: „ 
^amiento, q^ele^ma' ^ ' t 
"d a remos p orp al a bra;; 
òporcarta, opar-me 
fajero cierta.' La fe- • 
gunda,, qaie guarda- • n i f td fcbè tó f . 
AiielfeñoriOjy Jahõ 3 : % ? ' ^ a a 
ra?y los derechos nue 1' I 53LÍ 1 
firosen» todas cofes.̂  La terc^rái 
.quería fe defe'ubi^n. en ningúna 
maneraque feí-pueda las nUéílías 
poridades: nò^íbfamente :h& r<|üe 
-les dixeremas: níàsnaruri' h i qüe 
Jêsrerribiaremos dezir por^ fiuefr 
•tra jcartaj, ó poréueñro rnand'á-
do^ Lá quarta, que defuiennuef-
trodáñoen todas las maneras ^ue 
fupieren , y pudieren. E fi^por 
auentura^ ellos po vuiereñ pouef 
de lo hazer, nos aperciban déllo 
lo mas ayna que ¿ellos pudieren; 
La quin ta r que los pleytos^ que 
vinieren antóellosi, queloílibreia 
bien¿y lealmerítes:y íomas ayna, 
y mejor quepúdieren y fupieren; 
y que por amor ni de famorjnipor 
miedo 3 nipòrdon que les deír5 n i 
Jesprometandedar,que íiofedef 
uien delaverdad", nidelderecho» 
La fexta\ que enquanto tuuierfcn 
Tom.j, Z 3 lo$[ 
soro. 
los officios, dlosniotrospor ellos 
no reciban don , ni prormfsion 
de hombre ninguno3que ayanio^-
nulo pleyto anee ellos, o cjue fe-
jpan que lo han de mouer : n i de 
otroquegelo diefie por amor dér-
iíós. Y efta jura deuen hazerlós 
juezes en nueflrá mano; y f i nos 
no fuéremos en el lugar , y los hi--
wièren las villas , y lugares, de-
uen jurar fobre la cruz , y los 
faiíftos euangelios 5 tomándola 
de èllòs aqueja quien noslaman-
daremos tomar : o en el concejo 
de]lugar , donde fueren pueftos 
Señaladamente . E defpues que 
Josjuezes ouieren afsi j urado, de-
pen les tomar fiadores que fe obli-
guen : y prometan , que quando 
.Y;õ}ieren acabado de juzgar fu tie-
,po>, e vuieren de dexar fus offir 
€Í^s? que ellos por fi, o p'orfusper 
fonefos finquen cinquenta días 
défpues en los Jugares do juzgar 
Ven para hazer, derecho a todos 
Jos que vuieren recebido algná 
agrauio.E ellosidefpues qnèouie*-
fen acabado fus officios, deuen^ 
lp haz^r afsi, dando vnpregón cà 
da dia publicamente, quefialgu^ 
no buiere que aya quexa delloSj 
qaole'cumplirándejuñicia. Elos 
que fueren pueftos en fus lugares 
pi?^iu&és j^deuen tomar cón-
ego ^Igunoa^'buenos ^ hombres;» 
Titulo.XV. 
que nó fean fófpechòfos, ni odio-
• ios'de los primeros juezes; y de-
uen oyralos querellofos: a todo 
tuerto i o y erro que les ayan he-
cho ?deuengelo hazer emendan 
fegun derecho. Pero íi tal yerro 
vuieííê hecho alguno dellos por-
que merefcieífe muerte , o perdi-
miento de miembro, deuenlo em 
biaranospara que lo juzguemos. 
ffLey. V. §lmenpuedeferj#e&; e(l 
aquélpuedeponer otro en fit lugar, 
ÇFucro de leyes. ' I 
U D D 1 C I 0 
y Efkd ley fe contkíie en la ley. 4, tita 1 
lo.p.Ubro. 3. R ecopilationis. 
Tnmnhom- % y*™.r. 
1 0 r r Nota iííramle 
bre lea ola* t $ ¡ócviae.L 
do de juzgar i s . à + p w t i , 
3 r r r S.ociii 1. tarta 
pleyto,lino fuere aU ifto t i tulo; 
caldepuefío per nos:; o al plazer 
delaspartes , que b tomen por 
aucnencia para juzgar algunpley 
to;o fi nos mandaremos por nuef-
tracartaa alguno q juzgue aquel 
pleyto. Elos Alcaldes que fueren 
puefíospornos no pongan otros 
en fu lugar qué juzguen,^ no fue-
ren dolientes; ú flacos deguifa, q 




donde fon Alcajdcs.o a fus bodas, 
o de algún fu pariente do deua yr, 
ô por otra efcufa derecha.E los A i 
ealdes{u¿:guen en lugarfeñalado: 
f dende elprimerdia de Abrilfa-
ftaelprimer dia de OÁubre juz-
guencada dia dela mañana fafta 
quelamifTadela tercia fea dicha; 
guardando los dias de lasfiefías, 
y delasferíasjafsicomo manda 
ley.Yentodoelotrotiempo jüz-
gúén de la mañana hada el medip 
dia, E quando alguno de los A!^ 
caldesdexare otro en fu lugar, co 
modicho es, dexe hombre bueno 
quo fea para èllo.-y que jure qbéh^t 
raderecho-
$t<ey.ftl.Q&(íUs deaett ftr Alcaldes de Mpafa y com 
^ B I R é y d o n AXonÇoth Vílíadolíd. Pcticíon.Ij . 
A D D l C l O N . 





fean pueftos hombre^ 
de buena fama, y ta* 
les^uetemaapios^y 
3 nos 3 y a fus animas; 
y queguarden a cada ytiofu dere 
cho.y no übrenjni den cartas cont 
tra derecbo.-y que libren los pley-




ftos : & addc 
tex.in.c. i.dc 
reiucíi.iib. 6. 
láf.in.I. re no 
¿ouam, nu. i . 
C.de iudic. 
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tinuay perfonalmenterefidan :y 
feáhabilespara executar la jufti-
çia.-y qu£ no çonién ningun.3 cofa 
por los pjeytos que ouieren a l i -
brar:yqueIoíuren al ciempoque 
fueren recebidos.E fi fe prpuare q 
lo toman como nodeuen, mand^L 
mos qué fean echados de la nuef" 
tra cortçpor infames, yperíuros: 
y que no ayanmas oíRçio9ni hoñ 
raen la nueftracafa^y corte:y de 
mas que tornen l̂ s quitaciones q 
lleüaren en eíTe año dobladas. 
fL?y. y i l . Que tos j nadares fio tornea dom de lei 
p¿ejiU4fJtes. 
< f íE lRçyâon AlonfoenSegouia^cticioji.i^ . 
ÜEIínifmopn,Alcala. ' ] 
A D D I C I O N . 
ÇEp4 ley fe contiene en la ley^.tit»L$Mbr.¿. Recopi* 
: UtiQHlS. 
% Ltx. n i 
ÍLYes muy fe 
la cobdicta.Ad 
¿ c . l u §. íed 
í ídedi. ff. de 
cofld.obturp. 
CiUií. ik. l . i . 
cum suthen. 
ibi puíita. *Sc 
J.2 C, depoen, 
¿udi. qui ma-
le iudi. o p t i -
Orquelacob 
diciaciegaloí 3 
^ corações a al 
gunos juezes : y de 
la torpe ganancia de 
uen tuyr los buenos 
juezes, porque es ef-
cripto, que buena es 
la fuftancia , donde 
elpeccado no es en la 
.cõfciençia; Yesmuy 
fea la cobdicia3, ma-
yormête en aquellos, 
qucgouiernan la cofa 
Tom.). . Z 4 
Jo 
quarto, parti-
ta quiiita. y -
bi grauiter pi» 
jutiií-jíjuiaiif 
quid pb min i -
tiam recipit* 
Nonçnim pOi 
te ft m -
$ 6 o Libro. I L 
, teíliudcxerculétrijautpoculctúrecfpcrc alitígã 
tibus.vt ílixi fiiprâ!n.t.fi.& proximc prarccdcti. 
lacontraviütainen vrgçt.l.40. t i t . [4 . íupràcod. 
lib/a,Pro harü tame cõccrdia Icgum dicenaü eft, 
hãclcgêiniudíccloquMlUiii vero in algUA?elo. 
Quare, cü in 
quatuonoob publica por ende ordc 
Oar, namos , y madamosjq 
íí:!x' ^}n' Josnfos Alcaldes dela 
u yenUdKojt nra caia.y corte: y otro 
w B h é . V c r i - filos Alcaldes de las a t -
per debetprç i'os, q u e ouicren de l i -
uaierc. 3. fíf- brar los pleytos por co 
iatóÇS «ifrioncnnucttcacor-
busfacilis pro tcíotrou los Corregido 
batió non ap- reSjV AlcaldesjY iuezes 
paret, ne ven 1 i n. • J 
tasper«at,te<. de !as nueílras ciuda-
fíes ctiain mi- des, y villas, y lugares: 
nus idonei ad afsi j®s de fuero, co mo 
mittuntur. I . T j r 1 • ' r 
confenfu. $. J o s d e i a l a r i o : n o l e a n 
virtjuoque.c. ofadosde tomar, t u to-
dciepudUbi^ m e n e n p u b l i c o , n i e n 
Ouoiuam no r !• 1 r 
faede qus eícondido , por í i , ni 
domí gerun- por otros dones algu-
tur .pcrahc- n o g ¿Q n i n t r u n a " n i 
nos poterunr • r 0 . 
conf i t en te . • algunas perlonas dc 
Sed ita eft in qualquier eftado, o con 
E S f p E dicionquefean.ucvi. 
confirmation n i e r e n a i n jurifdicion 
nc. Etf icte- ante ellos a pleyto: afsi 
S / S T • o r o . c o m o p l a t a , n i d i -
res , & m f a - neros^ipanos, nivef-
£io fuo depo tidos , ni viandas , ni 
r r l c d ' otr0sbiencs,nicofasar 
obftarevide- gunas : y qualquicr 
wr.iUud , ^ que lo tomare poríí, ò 
g u T n l í o p o r o t r o q a e ' p i e r d a 
batíonem no por el mifmo Fecho el 
«fficit. c.lieet officío,y que nuncalava 
batííi. c. bo . cl dicho othcio,niotro: 
a», i.deeic- y peche lo cjuexotnare 
TituIo.XV. 
Ai .Vnde tã tumprobã tn i ine teftes^uantúvnus," 
vt inquitBiil.in.l.tun£Íurandi.co1.3.C.dereb4 ere 
di.vbi etiam dicit Bal.cjuod fíngularitasoperatur, 
vt minus probeturperpIureSjquãper vnü. Nara 




oportcí .vt dc 
clar^t Angel, 
in I . fin. flf. ̂  
metus caula 
Bal.in. I . cum 
circa. C.deiu-
redot, g l o . i n 




indiciú ad mí 
11 us per duoi-
teftesprobarí 
deberé. Qua ni 
gloíT. d i x i t 
fingul. Hip» 
poly, in pra^' 
¿ti. criniinalij 
diligencer.1 
nu. 7. á c i n . l ; 
de minoce. 
plurium.f nti4 





lus Parif. cóC 
i ç i . n . i . l ib r . ' 
4 fecúdu <]Uc 












f )e qüia teílis uít íbcius,vcl 
habuit cu co 
aliquam fami 
con él doblo', y fea para 
la nueftra cámara, y fin 
que en nueftroaluedrio 
de les dar pena por ello, 
fegun la quantia queto 
moy lleup. 
f l e y . V i l ¡.Como fe 
fiiéde prouar am (os 
juzgadores recilen do* 
nes. 
5"El Rey don Alonfoeá 
Alcala, y en Se-
gouia. 
f E l Rey don Enrique. 
H.enTor o. 
^ÍDDICJOn. 
f Efta ley fe contiene en 
laley.64itHl.pJtbrô.$. 
Recopil. 
Qrque los que 
dan algo a los 
juzgadores por 
lospleycosq ante ellos 
tratan lo prometen , y 
dan , y ellos lo reciben 
lomasfecretaméte que 
pueden y efto feria gra 
ue de prouar. Poren-
de nos queriendoquela 
Verdad rió fe encubra3; 
Lib. I I . 
liaritatem in crimine.Sed hie fociüs criminis con-
cufiionis crat;& proptcrca ctiam eicracimponea 
da poena.Nun ergo e{> ei prxmiuna concedendii, 
fciííceCíVt ei fides adhibeatur.Sed hoc veruni cit, 
ik procedit,eò qupd res eil lecretifsima, ncc po-
ic!t per alio;, 
v td ix i^coba y porque fe pueda fa 
n . i um etia, i t n 
^utacxniijsad ber3ylos que eneite 
mimcuiis,tef- yerro cayeren, ayan 
¿ndicijs mua. por eJlo pena: teñe-
^ c l 4 o m mosporbien.q^el 
nunc, in ftflo que viniere a defcu-
^ í o a o ' c r i - brir.y dezircldon, q 
minis datur afsidiere, o ouiere 
fides cafus in 1 1 1 1 
capitui. p rx- dado a los dichos jue 
tere.i2.defp5 zes3quenoaya pena 
íahbus. 1. íer- S / . 1 
u o s . i b i , p r o por io que dio, ma-
fafto autem guer que por derc-
iuo interroga O i f 
ripoíTenoam . cho la merezca ; (al-
5 t ó ¿ uofi fuere fallado q 
etiã propter dixo men tira. E man 
&odium c r i . damos q«e en defe-
minísconcjif- ¿\q ¿q prueua c o m -
fionis. areu- i - 1 1 r « 
men. doí&i- P^da , que íe pueda 
nx fmguUn- prouar en efta mane-
nocen. in ca- *• r c 
pit.primo. de r a : que l i tueren tres 
conftit. aíTe- tefti^OS, O mas l o S q 1 
rentis admi- , . 0 . i r 
niftratorcs Se vinieren diziendo lo 
cuteros ordi . ^ J u r a m e n t O O U C 
nanos licite - T 
cafuumemer- hagan,que dieron do 
f r r ^ ; ncsal íueZ,quevala 
di leges. Qá f u teitiiTíonio , m a -
S 'S 'SS guerquecadavnodi 




atficíerici-nu.ij i .deiudi.Hippol. fingul. 244. 
lus enimdiuinum poteft aliquando àiurc huma-
no difíingu^inccrpretarijaddi^upplcrijatgi iuua-
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r i fecúdü Innoc.in.c.qus in ecclefiarú.nu 4.de co 
fti.Nüergo mirü,íi in caiu nofírç.Iegis dclaretur. 
I tceti^quia propter If galitstein pcrfonjmm lici 
turn eíí recedere à reguits rommunibuSjVt ad par 
tes ílngularíter probat iítain tenexii Xafin. 1. inbe 
mus. num. 8. 
do las pcrfqnas tales, C.deiudi.Pro 
que entienda e i , que paonem igU 
] o o u i e r e de librar, turctiam^use. 
* conttaperio-
que iondecreer. E naiudicis ha-, 
otrofi auiendo otras ^ u ¿ | ^ 
algunas prefumpcio' - res,vtinc. 
nes,yci«mnftancias, ^ J j ^ 
porque vea el juez q cidendi ad. i . 
i j 1 i - v 1. ( vbilatius 
es verdad Io que di-N da;Ce Deo d i 
zen.Pero porque los « m u s ) t i r . 2 . 
h t * r li.8.infrà. per ombres no ie mue- quara vfur*. 
u a n con cobdicia a tèl?ib"s fín" 
, . n . guíanbusçoa 
dar teltimonio C o n - ' tra víirarmm 
traverdad. Manda- P ^ « C U ; -
Idem etia eft 
m O S 5 que t a l e S t e i h - contra algua-
g o s c o m o e f t o s n o c o V Í Z ^ ^ 
bren aquello que die p ra i t io i ib 2. 
ren, o que dieron: fal ^ 
uofiloprouarencon confiiijs vo-
r i . cí;m fubenc. 
prueua publica b. proccdit.i. 9.-
ritu.2.1ibr.7. 
j r f y . I X . QH? US officiates de U infra. Puní* 
ju¡licUno4menden,m compre tur etiam m-
trtbvtGS,4kaHalwst ni monedas, dex propter 
ni otros peches reales. pretium iudi-
cans.1,2. t i tu. 
f El Rey don Alonío en Leon, 2.Iibro.2. for; 
yquadernode lasmoncdai. leg.vbiMon-
A D D 1 C 1 Q N . i Í T ™ * " 
a ÇSdlàQ ft lo pn 
líEjttley [econtmeen U h y 12. »*re»co»prue-
MHUMr.i.RecQpita. u* P»bltc*- Si 
ergo aliquid 
iudici legiti-
me datum probetur,danti reddatur aportebit .Vi 
dead hoc.l. i.ad finem,ticul.lecundo.íibr.8. infra 
<juac afTcrít hoc in víiirario tallere. Vide etiá H i p -
poly.íingul.1510. f L f x J X . 
Z 5 a fOfrfr-
$ 0 2 Libro! I . 
a U D e Atrtnâar.Eo g-officiuro iftudiaipedit Borní-
nem ab adminiftrytiouc rcaa(vt potcquçpcricu-
lòía ncgíitiatio (it,nec abique pcccatcr. falias. 5c 
c.ncgotiuiu.Hepccmr.eliftin. f .Tum etiairij quia 
íipotc,ia)irjuis ni populo ficreminori pretio cõ 
Osoffícia-
lesde la ju 
íticiadeiié 
ferlimpios 
toda eilácion y ef-
torcion. Porendeman 
datnos3quclos Alcai-
des y y merinos, y jue-
zes,y algimilesen los 
lugares donde cuuie-
ren ordinaria jurifdi-
dion, y poder, no fean 
ofadosde arrendar3ni 
comprar yantares ni tri 
bucos ni alcabalas J ni 
monedasrni ocros pe-
chosreales. 
^Ley .X.Qac lossdluUes a ¡ . 
l»(t%tUs, marrietiilen h s pro-
priot de loPtóticejos :y ios pró-
prios como fe batí de anen-
tnaion vedere 
pwíTft. Quod 
e f ímnReipu 
bliVdetrimen-











crjs. de 4txu 
cóniugá., l ud i 
cáturaaute, a-
Ihidvc ^uod 




t io defidcr'at. 
Confirm a t ig i . 
tü r buius no-
ñrsE Icgisde-
ciílonem. T ü 
prçtereà, quia 
nobiles exer-
cere memtnoniaprphibenturJ.nobiliorcs.C. de 
<"óiJimer.& mercequam dicitnotab.Bald. íbi. Se 
ex ea notar,noJ) poíTe qui artes exerect mecbani 
ças eíTen. bilem. Aut.in rubri.ncdcri.velmoha. 
Ccpof.in trail.de unper.mílí.deligen. in materia 
fiobditutís.m. t S.opinione aflerit, vbi nobibbus, 
Vel ííarurojvelcõíuetudine licet eíTe mtfrcatorcs» 
, ó b td aiiquid nobilftati detrahi. Mattbar. de A f -
fíiít.in cunñi.SiciUincip.intentionis.coI.j». «ota 
bi.íí.tex.in.l.ncqiiís.C.iie digiuta.lib.12.qui pro 
. bar negotiature<,idque genus alios dignitatê aííc 
qui non poi ícac !i adipifcantur.ab earepelíí; vbi 
Lucas de Penna.dicit eos fordidos.Ad ídem eíKI. 
íi coiiartaHs.iíi fi.C.de cohartal.íib. i a.quam no-
. tat ad hocloan.de Fiar.text.etiam cí\ in. l .humi-
.^m,C»€Íe iíiceflis nup.quaeinter bumiles &abfe-
^aspírfónssenuinirat cam, quae mercimonijspu 
blicc praíeft. Simílis texan.l^i .C.dc natura» l ib . 
Titulo.XV". 
AddcFab.in.l.filfo.C.de diue.refcript. qui nobi-
les amittere prmilegianóbilítatis preptet* exerci 
tium me rcatuvx íirrnat. Repugnant eniii» adinuí 
cem nobilitas Stmcrcacurâ.!. milites. C. locati. 
Q u ^ lex m fuá tota contextura notabilis e l lp ro 
















late Tiraq. de 
nobilitate. ca« 
33.num.^um-
to . Quodcgo 
verü eí íenon 
folúm ín e x -
preíía, ver urn 
& in tacita nc 
ootiatione fir 
m arc ni, atque 
in ea, qus i n -
ter mdices»ta-
bellíones , a-
liofque o f ñ -
ciales habe-
tur , ííue per 
fe ipfos, ííue per intcrpoíitam perfonam,ex rio*.^ 
ftra Icge.ibijfrfgd^srrfwffffíí.c^f.Reprobandos e-
tiam cenfeo iudices}qui per dcmmtiationes à fuis 
familiaribus faftas ciuibus caíuniniantur, nempe, 
vt duas poena; partes,icilicet,denuntiatotis & j u -
dieis fibi acquirant.Vílifsimum enim e í t , ac odio 
fum rcipub.Facit contra cos ratio legis fin.infrá i f 
to titu.veríi. í|»f ios McaUes* Propter quod eíTent 
feuedfsimcpuniendi, / 
Quxro tamen de quscíKane in praxi quotidía-' 
na.& neceíTaria, V t r ü íudex fine aecuíatore pof-
fit condemnare reumj&fibi par.tcm.accufatori de 
jbkaiinrereruarejancamer.aE Regís accreícat? Vide 
tur q» nonpoísit fine aecuracore, Atf i ipfe.delin-
quentcm viderit.coftituat accuíatoretvi, cum quo 
reum vel abíoíuát,veI coiidcTOne^.Dc hocailibi la 
tiusdicemus. Ç t e . X . 
í, %De arrendar tas tittejir as rmas. i lationib'a me fu 
pràcon-
5E1 Rey do Enrique.ll.en Bur 
gos. Ano de mil ccccxv. 
f El Rey do Itiã.II.en Madrid, 
Año de mil ccccxxxiij. 
' " ¿ D D I C I O N . 
*S<AceYC4defidtey fevean hs 
yes.^.yt^,tml.%, hb.y, KecopiU, 
adonde je confirmay declara (flat 
y fe .augmentan las penas centra 
¿es tranjgte¡Jares. 
« f e i ! Rdenamos , y 
mandamos, cj 
los Alcaldes, y 
alguazilcsdelas ciuda 
desovillas, y lugares 
denueftros Reynós,no 
fean ofados de arren-
darlas nueftras recast: 
ni Ias rentasde los pró 
príos de los concejos 
donde tienen los offi-
cios^por fi,'ni por o -
prà coafiolc-
xatis in* 1. 9. 
iftiustit . ÇOIJ 
cordaE.j.S.ti-
TU.;. l ib. / . ín-
f r à . > . L 7 . & 





«jndú..l . 49.. 
des, folio. 4 ( . 

























rjum. CXup ad 
aijtem, praçoÇ 




çcnditur , ve 
tr-asperfbnas , quc pâ  
ra ellos "las; arrienden. 
E Qtro íí que las ren-
tas de los próprios de 
jos dichos cócejos que 
no fe rematen > fín que 
prí-meratnente fe tra-
yan en almoneda pu-
blica por nueue dras, 
y fe feñale dia par^ çí 
remare : y fe remate 
ep.aquel que mayores 
precios diere : tanto, 
q nq fea de losdiclios 
AlealdeSjalguaziles.ni 
regidores: y el que fa 
care las dichas rentas 
juramento' q u e 
noquierelasdichas r e 
paspara los fufqdichos, 
n i , ¡para otros por e -
JloS' . Sopeña , q u e e l 
Alcalde , o Alguazif, 
o Regidor , ni mayor-
domo ni eferiuano que 
.la fa c a r e , que pierda el 
o f f i c i o , 
«ff Ley.Xí.Que los AtcáUes erdi-
tiarios conàtfàn dela? rentas dft 
CEI V̂ ey don luán én Guadal?* 
! jara.Año dc jcxvj. 
€ E l Rey don Alonfpcn 
Alçai?.* 
^ Eí Rey don lua iUf . si? . 
Sewouja. <? 









des y villas ç lugares eo 
nozcande las nücííras 
rentas, pechos .y dere-
chos reales, y dellosao 
fe entremeta otro algu 
juez diputado por nos. 
É otro í!, que Los tales 
Alcaldes no fean ofa-
dos de fer pameiohe-
ros-con otros en las di-
chas rentas, fopena dé 
prjuacíon de los offi-
cios. Y madamos otro- ^ 
í í ^ q u e los dichos Alçai 
de^^no lleiie mayores 
•derechos por Jas can fc$ 
3'" ant.e ,eIlos pendieren e nueftras rentas, y pe 
'chps,è derechos q por 
las otras çaufas è pley* 
tosde que conofeicré. 
•f í «y. XII.̂ c h i Jlcatdes del' 
rúíiro no conoTfan dt Its çaufas 
4c apelación, 
f E I R e y don Tuan. I.cnGuat-
dalaja* 
4 n & l C I Q N , 
f Eff4 ley fe tMtfcne t n h Uy^» 
Andamos q JQS 
.nueftros Alcal-
des del raftrp no fe en-
tremetanb de conofeer 
.de la^s.çaufe p q por ap« 
• 363 
¿n capit. vt de 
bitus, nume-
í¡uinío,dc .-jp -
pclíatio. M e -
neó ergo ín -
dex ordina-f 
rius , Se non 




in prxfent idi 
pitur.Nota e-
tiam fincm ht* 




Í 6.6c 1. vigefi 
ma quinta.in* 
írác'üiicin. 
f ATb fe entre* 
metan, l ux t a i l 
lud Prouerb. 
2 2 . tran^jmp 











t ia . ,C3pituí . ac 







ruodum ík in 
fecunda. Pa* 
tet. Nam a»» 
pdlatio eO-, 






. Vomnis oppreíTiJS.2.q-6.Bart.inJ.i .col.a.nu. 2. ff. 
• de appeil.Sier^oiudcxfuprrioreft/upcriot eric 
cjusiurifdiítiocognbf<:end¿ít\caiiÍis appcllatio-
nuin:aIiàsiudíc!umenctniillumJ-íina. ff. de iur. 
om.iudi.cfiii.de c o n i M M * £ t íicíuusappeílaa 
r i noccbitcr--
ror : íJquidcm pellacion forí5ofueré 
non ad turn, 1 1 1 1 n 
de ijuoin lite d c b u e i t o S j a l o s n u e i 
ra, ícdad ma • tfOS-OvdoreS, O a l o S 
lore debucnt n J . . -
. appeiiare iu - - nueliros Alcaldesde 
d i c c m . i i . § a lasprouincias.Nxco-
lationc.ff. de nozca otrolj, a otros 
< t u ¿ o r,ma proceffos, ni cartas: 
dequarftionc, faluo de aquellas cau 
A d quem de f l ^ 
be*, appdia- i ^ s , que alraltroper-
tioniscaufadc t ç n e c e conofccr. i 
uoíuijadfecu-
ad ccckiialti- raftrorManquatro A U M u 
cu ludice j qa ' ' 1 
fimul à duo-
. bus,nempe<;ccIeíia£íi<:o.5c fcculari iudicibus ap-
^.pellatunitíflíRdponde.A.J ecclefuíticü, tãtiuam 
ad 4ig»ioíé.ex his^ux notJt Xaf.in. 1. imperiunq. 
np.j-, ff.de iiir.Oíri.iudi.Feli.ín.c. Ldepra'Ccrip-c. 
quÒd itidubijs.de cÕfccra.eccle.velalta, opcimus 
tex.in.cper tuas.ib^quod autem de arbitris. L t i -
:do..Gomef.in.c.i.nu.47.dc iefcrip.ljb.6. Ignc.in 
l . i . ^ . f i quis in villain, 17.ff.ad Silbnia.Hyppoly. 
in repetfcr.ubri,ff.dé|ÍT.dei.nu. 130, Secundo ita ¿a 
terfrinis tenet Baft.in.l. ' i .^.fi quis in appellatio-
nc.nu.i3tff,deappel.q«era alios plures in hac fpe 
cie.refcrensjrefcrÇi^c.fequitur loan.lgne. in rcpe. 
l.neceíTarios.tf non aliás.num.472.ff. ^d Sillania* 
Ratio e(V, Quia ecclénafíicuscíKpiritualis iud.ex, 
fpiritualia aute temporalibus digniorafunt.ca.fo-
,litx.de inaion.&obedieiuc.duofunt.Çítf.diftinét. 
Idocaufarn exclufo feculari nttrahit ad fe. 
Vndeinfero Theologian! efl'ecxteris omnibus 
fcientíjs prarferendauuSc conlequemerlunt r e l i . 
quis Thcologi pcaiponendi, v t fingulariter often 
- die Caírans.mcataio.glor.mund.io.parte.coníl-
der.io.cum.íí.fequêt.Adde NjcoI.Boer.ru t raña . 
• de auto.maguí confilij nii.SS.fíií.ip+.Subfequen 
. ter ius cauonicurn dignáis eíl iure ciulli.vr probat 
GaíTan.vbi fuprà coàfider. 17. Ta in ratione íubic 
fftUquàmetUm rarionecertioris veritarií. N ã vt 
ait Pinlofo.^c commétator de anima, 1, comento, 
Qo^ntovoa.icientiacertiori demoftratione pro-
- cedit,tantò eft dignior. W íur.a cantínica cçrtio-
1 ituia. 
ra funt,vt conílat:nam papa non creditur errare, 
quia Chnílus orauit pro eo , iuxta iWid.Mr.rdia*! 
10.Ego rogaui pro te Petrc/Ã; íoan. i fig;o mit-
- tam vobis paiacletum ípiriiufu fanttum, ¿edms 
canonkumconditum-eft ad vniuei'lale íUtutum 
. , totíus' cede-
C E I Rey y Reyna en Toledo. ítar. Ccrtiorc 
í¡ Año .de lxxx . ' ergo verhatê , 
_ A D D l C 1-0 AT. quAm ius ciui 
<f Efla ley cotí fu vtrfic.Je contiene le continct ac 
cnUÍéy.2.tit*6Mb.¿.Kecopti, percõíequ.ns 
' ' ' ei príeferêdú 
ES nüefira mer- ^ - o ^ ' [ . ciuile pra-fere ced3qde aquíade ' dãeíiaiijsctiá 
l ú t c c n l a n u c í h - a c o r 
te3é:raftro efte, y rcíi pofitjone i m -
d a á e contino quatro ^mclilc 
.alcalde?a Quales^nos vbi fupràcofi 
i ' 1 ' dera.25.Inno 
.entcdieiTcmos q cum a ^ À t v ^ 
plea nueftroferuício « e s t á t e Sal-
. 1 s mnntina icien 
tiie Theolo-
giajjcanotium ~% & legum in deferendis Konoribus 
parificantur,Et antiquior in quaübet earum prie-
íçrturiuniori,etiara in qualibet. Deinde media 
fequuhtur. Deinde proFeflbrcs artium. Aduertc 
etiamad hoc,quod qucmadmodum ex philofo-
p_hia,& medicina tfficiuntur medid perfetfti i ita 
ey iijce, canónico,.<Sc ciuili efficiuntur vtrique, Sc 
CaÁoríiUsíôc Lcgift'aé pcrfedíi. Nec iurifta, qui ía 
eros cariones non didicit•, dulccdinem,;& perfe-
ftioncm hanc guftabit.N^c poterit legü iudicio-
rumeíj caufaui perfefté cognofccrc.Bald.iii. c. cu 
cauíam.cola.d-j probauolsarba.in rubr.de tellt . 
col. i.ijui/ubijctt hec fore inultis durifsímumim 
paitisdiaumftomachq.dtuinas iuris fanÔiones 
obtcftantibus.Refcrt loan.Lup.in princip.rubri. 
dcjdouatio.inter virum & vxo;col. 3. fól. 1 .nu.3. 
Páuculahaéc ratione coroílarij notabis.qucuisab 
inftitutofolitonieainrcntiomsaliquantulualie-
nafint.Rcuertamu;crgoadiní>itutü>nempeadap 
pellaticnismateriatiKcirca quam vide Deci.vltra 1 
alios in rubr.de appellatio. 6t Rebut", in conftitu-
Reg.Gal.traaa.de literis cimlibus.ar.r. glo.fi fía. 
nti;2.Kefolutiuscirca-h¿clííque¡n«r facete O t é . 
l ib .3 . t i tuU6. 
a f Qnttn ^Wci .Noéa-q^viudiccs füu 'offrií ^ f o . 





Lib .II . Titulo.XV. 3^ 
f El Rey don Iiian.II.cn GuaJalajara^ 
^ ^ - J Enemos por bie, q en Ja 
nueítra corte ande coci-
nuamételos dichos qua 
ero AlcaldeSjque fean ca 
leSiquales cumplan a nueftro ferui-
cio^y execucion de nuefira jufticia: 
y quefiruanporfusperfonas los offi 
cios;y que dellos no le ayan appella-
cionni fupplicacion,niagrauio,nt 
nullidad:faluo para ante noŝ y ñopa 
raantelosOydoresdelanueftra au-
diencia^nipara ante otro alguno. 
^Ley. X1111. Que Us ^ilcdUes^ o alguaz}* 
les no arrienden fus effchs, 
^EX Rey don Iuan.Ii.cn ValIadoIM, 
JÇB1 Rey y Reyna en Toledo.Año de mil 
cccc y I x x x , 
^BfiaUy fecontiene en U tey.%,titu>$Mí.jl 
jtecopiUt. 
Rdenamos,y mandarnos, q 
los Alcaldes^aAlguazíles, o 
merinos no fea ofados de ar-
rendar fus officios aâotrosry filo co 
tranohÍ2Íeren,por eífe mifmo he-
cho pierdan^ los ayan perdido. Eíí 
aquellos, que los reci-
bieren en renta, vfaren 
delIos,fean penados co 
mo perfonas priuadas, 
quevfsnde officiospu 
blícos, no teniendopo 
der para ello. 
I fLfx X I I I I . 
^ De arrendir 
fttSQffichs.con 
cord. I.19. i n -
frà cod. & . I . 
1 tí.fuprà t i tu. 
Eroximo. & a¿. t i t .2 . f ib. 
7. infrà. au-
then. vt iudi. 
fine quocjuam 
fuífra. qui t x . 
íingularis eft 
& mor ¿lis, 
colla. 2. 
^Ley. Xí^.Que Ies akalies 
fíruan for ¡i mefmos los 
officios. 
f El Rey don luan.II. ren M a -
dtid.Año de mil ccccxxüf. 
A D D U i O N . 
^Efia/eyfè confirma j? Je- b 
c iaram U ley.4.titfíL^Jik 
ESrableícemos que losnueíhos Alcal-
des de las ciudadesví-
llas , y lugares por Cu 
mifmos^y no porfof-
titutos firüan íus offi-r 
cíos: faluo fi fe excufa-
ren por legitimo im-
pedimento por los Ga-
fos expreífos en dere-
cho. Éífo mifmo dezi-
mos de los alguaziles, 
y merinos. 
^Ley.XVLQuelos ^Jlcal 
detyt juezes>y letrados no 
ütuen tifia deprocejjos* 
Cldem. 
A D V l C l Q N . 
^ Bjlaíey fe contiene en la 
UypjitttLi-íwr*}. Recofi-
la.forja ¿¡mife declara ¿¡ue 
los tales jttezçs ffiedan llenar 
los derechos ¡¡uejlos por ara-
z¿l'¡ordenabas y cojllübre a t f 
itgua dela rittdadj c lugar do 
ejluuiere y efliede eíladeci-




y villas, y lu-
garesíl fuere letrados, 
o falariados , no fean 
ofados de tomar , ni 
licuar cofa alguna c 
Concord.1. Y, 
to tituL 1» 
a.tituLiíí. i n -
fr¿iiftuJíb. 2. 
&.! .$ . t i t u l . u 
in hpbnsdela 
Mefla. Ide eft 
difpoiuum ¿a 
notarijs. in . I» 
y.ti t , ó. íuprá 
ifto l ib . 2. vb i 
plures addu-
xí concordan 
tías, tam deiu 
re noffro re-
gio, íjuãcõniu, 
ni quã ctiã de 
regio Lufita. 
\ N i llenar co' 
jaatgftnd. Sic 
ctiam forte ve 
riít iutellígen 
. dus c«x. In . c. 
nonlicet. 11 . 
qõ.3. índices, 
feu alij íjfíi-
ciales3cj\:í c i -
uiU'S adminí-
ftrationes ha-
benc, puris tíc 
bent vtt msní 
buSjóc .ib oni* 
ni datione a-
lieni>& conté 
t i tantü cum 
}jis>quíe. s fif-
co eis 'daj)tnr» 
ay th. vt iudi» 
ces fine quo 
cjuam íiifíra-
gío,$. cogitai 
tio. coila.2. t i -
tu. 44.§.ç.\\b. 




co ntraherc. [. 
principalibtis. 
vbi la l .p luí fs 
fâllentias po-
int, í í , 
$66 Libro. 11. 





















text.in. d. ca. 
no l icct .& in. 
c-cü ab omni. 
dc v i t . & ho-
ncft.clcOra* 




r i . 4 7 . d i f t . & 
tlu't.auilic. vt 
iud. fin. tjoo. 
ítíffrag. an 
cectè. Auari-





tije. dc prg'^c. 
Auaro nihil 
c i l fce'eftius. 
Ecrlc/iaf. 10. 
^u iod ic wia-
ritiam Jong i 





'uirit ia conten 
tiprcfemibus 
S**và;artLC.i. 
dc los pleyceanrcs: ni 
de otro por ellos por 
vifta de procellos : ni 
por dar : y pronun-
ciar iasfencencias , af-
fi incerlocLicorias, co-
mo diffinitiuas de las 
caufas que ante ellos 
penden. E mandamos 
qub lo guarden afsi fo-
penadelanuèílra mer 
ced,y priuacion de los 
officios. 
f tfy. X m . Que fe nutyuzn 
lo; ofdcm ¿t /«; A U d f ó í de (os 
f Et Rey donluanen Zamora, 
A D D I C I O N . 
f Atttcadeftatey feytaU Ujf.x2 
y,i.íttfi. 1 ô.ltbr.^.HiccpiUpQr Us 
quiiesfe alteraj âicltra lo aqui 
Orquc los offi-
cios de los A l -
caides de los fi-
ficos,y çurujanos ,y de 
otrosefpeciales officio^ 
de juezes tienden,y re-
dundan en perjüyzio 
de ¡a nueftra ordinária 
jurifdiciõade las nu'ef-
tras ciudades y villas, y 
lugares. Nos losreuo-
camos , y mandamos 
que no vfen de los ra-
les officios los queaf-
íí dellos ion prouey-
dos ím nueílro man-
dado. 
cios de alcaldías no je >kn 
for cartas expeflatwrfs. 
CEI Key don luan. I , en Soria.. 
Ç EJla ley fe ccntienc an U 
ley $.tit. sM-j.Recoct, for 
la (jual fe confirma efia , y 
Je declare ¿¡nene aya lugar 
h dtjuidifpuejloyenUs expe 
Batiuas^uefe dan de Us of' 
feios de f adre a hi}9. 
Rdenamos, 
'¡ qué los offi-
cios de lás al 
caldiasjoo-
tjos qualefquier offi-
cios no fean dados,ni 
proueydos anees que 
Vaquen : ni por carcas 
expeóíatiuas , porque 
no fe de occafion de 
procurar muerte dc 
pexfonaálgunab. 
^ ¿ y . X Í X ' Q j f e b ' s m i l -
tros alcaldes de las c&fas 
ivcJédas no arriende Us 
ojpacfye juren* 
fE l Rey don Enrique en Cor-
drmá Año delv. 
f Efid ley fe contiene en U 
¡eyi.ti iufe.itMfo.}. Xeio-
pila.y allife declara yue es lo 
¿juehan de jurar los ^Alcal-
des de facas. 
\ 7 
cíi fecj,]^, t i r . 
3.par.2. H i p -
pul.tmg, 1 90. 
Pro í ü o meo 
inteUeñu eft 
í - ^ . t i t u , ¡nfra 
proximo. 
de U "tjuejtfaor 
dtturUjurifdi-
r/úft.Notaiftá 





in. l . 1 i . íupr;! 
ctidem.ótin.l. 
23. titu.4. Tu-






hb.6. & ratio, 
l . f i .C , dc pa-
fti*. Cõcord. 
eNã . ] . 2 i . V a l 
l i lolet i . atini. 
Scguuii'. an. 
1732. «Sc regi 
cancel'ar. I n -
noc.oííaui, 11 
& ibi gio!. La-
te Ludoui.Go 
mcf. in tracV* 
de grat.expe^ 
26t. cum fe^. 







Lop .in .U 13. 
t i ^ . p í r t . j . in 
glo.fín. 1 -i 
Manda. 
L i b . I L 
AnJamos,quc losnucílros'al-
caidcsde lascofa? vedadas an-
tes que vfen de los officios , juren 
en nueílra prefencia, que no- arrien-
den losdicnosofhciosade alcaldías, 
fopenaque fean dcllos priuadoSjy 
no'fean auidos por alcaldes. 
5 Uy.XX.Quedeuen lUuarde Uipenas Us *dlcal4ef 
deias cejas y t d ^ s , 
JEI Rey don luan.I.en Guadahjar*. 
A D D I C J O N . 
1¡£8a ley fe contient tn U ícy. c. titul.i i J i b r . ^ . 
htcopiiat.yaUtje añade , <\ht ft tlgHnQque nafue-
u de h i pu<$QS par /or lAUatdei tomare alguna 
fit yedada , (¡ne U tercUpmt faptrttl, yUsdos 
pMA ti Rey, 
Os Alcacíes de Ias 
cofas vedadas licúen 
por el trabajo de fu 
officio la mirad de 
las penas,y caluñas, 
que juíhmente de-
uen fer licuadas b: y la otra mirad 
fean tenidos de la guardar para nos. 
í L t y . X X h Q n * tos Alcaldes de Us co/aj "PtdaddS [<4it 
ptnados por los jtttTfS wdmrioi . 
f £ l Rey don Enrique.IIU.cn Madrid. 
J Í D D I C I O N . 
ÍLEfla Uy fe tê nüent ctt U ley, 3. tituL 11 Mfo. 3. RÍ-
€opila. adonde feaaadt y (¡ae ft Us *Alc4tdts de facas bi 
yeren atgttn 4gftf«;o,r» ¿gnnfogdr de ordenes j eñorh , 
oahadengo^ueel CmegidordeUHgárrulengCjmasesf 
tatioconuz^ idilio. 
I los nueftros alcaldes de 
las cofas vedadas hizieren 
algún agrauio, que los nue 
Titulo.XV* 367 
* L e x . X \ X . ftros Corregidoresc, è 
p í l í c i a s d e l o s l u g a r c f ) a X ^ X 
aodeacaefciere, pueda officios. V i in 
por íímpíe querella, o 
por appellacion, o por 
otra qualquier via de 
derecho conofeer, è la 
determinar. 
J. i4.fupr¿ co, 
Faciunt criara 
q u a r ' d i x í f t l -
p r à i n j . 16. c-
mfdcin l i n H . 
f L e y . X X l l . Q v e f e g U é r 
den Usuffaf deles derechoss 
j ha de auer los . Alcaldes $ 
off cíales de juílicid en Us 
emes de Madrigal, 
% El Rey y Rcyna en Toledo. 
Ano de miíccccIxJíJT. 
a D D I C I 0 N , . . . . , 
iud.h.6. verb. 
^ peered Jefia ley fe bedel Ytcitc. ca. 
tit. 
te deven [er f t ¿ -
H á d a t . l n t c l l i -
gcfccüdum t a 
xamlcgis, v e l 
ordioacionis 
ciuitatis. ¡.d 
t n i m p o í l i i -
inus ^uod iucc 
poíTumus. $¡tm 
m c. 1, de r e 
41 (epone el nueuo arazjl í cg .g lo . ÍQ.C-
dc los der eches deLs jufiieias V ? U i - ^ t t f p 
o r d i n a r i l y .fia alterada ef c$;IN] J;?*\ 
taleyty ^eafe la ley.\y,tit.9' 
t u ñ e c o .por la quaVMhno 
stdcldicho arrtz$Ípue¡(oer> el 
ti AO. IL $ . Reco. acerca de Us 
derechos delasjentencias. 
G i q en las cor 
ees q hezimos 
en la villa de 
Madrigal caífamos los 
derechos queauiande c i Q u e hs nxei 
auer los nueftros Aleàl fi™ C^w*. 
t r r • dores. N o t a 
des^yfusefenuanos^ çx iña ]cge> 
alguaziles , anu en la C o r r c a o r c c í 
nueftra cafaré corte,co uítatis dcbc" 
sao en la n ueílra Corte, rr' 5e 
vchacilleria :eílo mef- illatis alicut 
moen la ciudad, villa, P«.oí*f icwUs 
olugar que tiene junl- usj4(4st 
tc/> quis ¿c te 
iudi. Iibr. 6,U 
nepos Proca-
lo.íf. de verb, ' 
fignific. Facic 
I.22. infrà c o -
dcm. & . 1. y^,1 




3<5g Libro. I L Titu lo .XV. 




" idkfs id íer-
tçrcs cnítn 
'íiiñc paupe-
rú. De. verbis 
pptuis Jiocfer 
l^rç,qua de re 
CQ.a.tratex.iíi 
•írf. C.cómu. 
'dekgat. & in 
ÇÍ prquida. de 




j)¿rientia _ jn 
kss,,.c[^otidíff 
^oce t , /Ni í í i i 
'JBta^s.j adfe-
JfÇA 4ic!% 




p o r u b ú t . N á 
vt Ouidi,, i n -
t u i t eleg. ví.-
t j Übr.j . T H -
«es tiil fwet 
"pwbra jitQS. T 
Concordar. I . 
j ^ u i n . 4. ÍUr 
prÀ iíio. 2. Ü. 
iUitdentai át lo 
€0 fltHldo.} i 6. 
X t. 3. coíi.hb. 
Furtum cciam 
com.j.iftuf , £ 





dos , y ordenados los 
/.derechos3 que los Alr 
. caídes; 3 y eícriuanos, 
y aiguaziles', y m e r i -
no? han de licuar : y 
muchos officiales de-
líos featreuen afleiur 
derechds dbñVaííados, 
fo'Xolor que las dí^hás 
ordenan casi no fe [HIST 
den luego itidítrar.Ppr 
ende mandados, que 
ÍQS mieftrpSvi^icaldes 
de !a; nüeftéa'cafa , cor-
te^chanoiMería j y Jos 
•Çprrigidopcs^y AfcaU 
Á^Sy y otros juezes de 
Jas ciudades,villas., y 
lugares , cada vnb CQ 
.̂ f11 j u r i. fd i 5 í o n fa g a c a -
da^yno vna tafeU , que 
ten&H) pueftaen lapa-
r e d ^ e f u juzgado, en 
q,ue efien pueftos, y de 
clarados por jeferipeo 
lósderechos3qüe fe ha 
de lleuar ^ aftilix^r el 
júez ?comó '¿o | í ó se r -
c r í u a n o S j y a g u á z i l e s , 
y merinos. Y quelata-
b á ííempre elle puefta 
allí donde fe vea publi 
Ccimentej y'no felleue 
masdeaquello3. 
f l e y . X X H L Que 
clerigo}m retí̂ iofo no 
feaalcalde m abobado 
ÇEIReydÕ Ajiõfo en Madrid. 
Peticion.UII. 
tf Efla ley fe contiene 








prcle facrab ^niihomb're 
religioio^no^deuen, n i 
pueden fer alcaldes, ni 
abogados en l'&mieftr^: 
c,o r ce: ni fp a n. co n fe tu i - * 
(los razonar ni alegar ' 
en los phytos.ance los" 
nueílros Alcaldes; faU: 
úo e.n Jas cofas que el:: 
derechopermjce.- ; : 
en píí )uyzio de L,)urif¿i-<: 
cionordittarid. 
^ADDlClOn. 
^ El Rey don laan.II . <n Valla 
. _ . _4o-Iid. Añodel x j j ; j 
^ E¡¡-4 hyfe xontiene mía 
iey i o 3. Reccpilr 
Orquela nuef-
trajurifdiciior 
diñada c deías 
Dueflrasciudades^vilJas . 
5 te. xx m 
b %Qlie faa-ty'tf-
«j.io de fattét» 
jácra.Çoncot? 
daul. 2vt i t ,9 . 
lib! ) .for. leg. 
6 ibi ^oXv'ei* 
bo, ntirtgv* cie -
rigo.cunn z.fe 
q u e n . z . 
. t i t .^Jib. i . rn- : 
pra.'vbí ctiam 





tertraâat,. , an 





d m i t í d i ádt ie-
l,7,i Jup tà eo. 
iSc ib i re-
' latísiue. d íx i . 
\ l í x c itacj, Lcx 
fin^ulatis' c í t 





bei; enrín quis 
iii p t iVr^piQ 
j d Pnucifx-in 
prQ . luUina 
exccjucndá ve 
nire.mfun de 
t . u x acbnjni-
ftràtar j^ef ín-
dice in mPerio 
tcáti v't aecia-
rá t ' Paris de 
Put. in t u a . 
íydica. §. an 
baro teneatur 
foí. 14. col.a. 
Concordat I , 
3 . . 
Libra IL-
ad n ò í n i ç i ip- ca, e impide, por nos 
quo. fuffra.í. confejo que fe dea 
u m ^ X r commifsionés entre 
perfonaspriusdasjEs 
nueílra merced^y mandamos que 
de aqui adelante no fedenlasdi-
cíiascommiíiionespornos man-
daren nueflroconfejo; que fe den 
commifsionés - efpeciales entre 
Jas dichas perfonas priuadas-: y fi 
fe ¡dieren, y libraren? mandamos 
que no valan, y que feaá. obed¿f-
cidas, y no complidas/ítias que 
ellas, y loque•por,ellá$:fehicie-
re , y fuzgareyy procedieré^'aya 
feydo, y fea todo nihgunp y de 
ningún yaior por el mifrho he-
cho, y por eíTe mifino derecho, 
Y eflo fe entiende enloqueper-
terlefcea veri.eoyr5y librar/y de-
terminar a los juezes. ordina-
rios de las ciudades v i l l a s y A y 
gares de nueftros Reynos^y no 
e n masni en otra manera JEl-rey 
don Enrique en Toledo, ano de 
fefenta y dos ordeno,que las tales 
commifsionés fepuedán dar, fe-
gun^y como, y alas perfotias qiie 
ios de nuefiro confejo encen-
dieren quecumplea nuéftrofer-
uicio, y a la expedición délos ne* 
-gocios. 
o. X V . 3(5p 
li.ty.XXf/.Etdt'rfcbo r¡fte Hettc auer d ÀlçaUc deU 
j é n i e n c M murtocuturnty itijfivtttua. 
'' tfCfií mifaio en Zaipora, 
\ J D D I C 1 O 
% Lòdifpttefta err ell a ley acércameles derechos de 
tas jemehcüs efla alteado por el tnu{.i,cJibr.$. re-
copiLadondc je pone el arantelde los derechos de US 
juflictas, y aqueldubo aranT^l , acerca de los dcre-
cbosde Us fenteticUsejla itmwMüiporUlcy» ly.tit* 
9Mr,$*Retvpúr 




res llenan los Alcai-
des mas quât i as de \a 
quedeuea>en Merlos 
pro c eflos y y o t à t M r 
Jas fentenciasi Poreh 
demandamo^q de I * 
qui adelante no Ileuc 
por la fentencia ditfí-
nitítramas de quatro 
niaratíedi-;;y de la in-
er locutor ia mas de 
do¿rharauedrs, dode 
mas folian 'licuar ;Jy 
el alcaldeporfu fell o 
no Ílt>uè mas de yn 
inaráurdi > y pbr^la fiacíuría de 
1 -" pleytosciuil ^ " 1 1 - ,r ' 
3 ^ M a s qt'títias 
de lo que deue. 
V t i n . I . í J. fu 









' jn repertor, 
verb, oficia-
Jes Regis.fol. 
79.col.!?; l u -








ca tur übr, 1. 
oídin.J-úfita-
l i íx. ti tul. 78. 
cap. r ícüícq. 
eueiT 
u a n o s vn m a ' 
e n 
ú-i.'por 
ria de los pleitos criminales dosr 
maraòVdis': dornas fe fuele lie-
par, p i r o fi'mandamosj que en 




!. i i . & ratio, 
i . i 7 . & J . 24. 
íuprà eod. & 
!. 27, infra co. 









cia lis ef tA ac 
udentaiisj v t 





t?i\ Notag' iu 
eiex tenctur 
iuxca leges in 
fesrre pa-narn 
delinqucnti: 





ling.in J. nulli 
§. qua: omnia 
C.ncfan. 6a-
ptif . reiter. 1. 
ícruos. C, ad 
leg íul.de v i . 
j jubl . Cepol. 





_gu. 77. Facir. 
i . OiuusPius. 
- if.defalf, feci 
tium qnamiu-
dcx debet im 
peñere poeu 
Ram ieoiux* 
Libro. I L 
¡os proceflos de los 
pleytos 3 y en los trafla-
cíos ddloSjCjae los efer i 
uanos dan a las partes, 
q aya en cada tira aló-
menos quacrocienras 
partes. 
^ ¿ 9 . X X VI • Q*e los pky 
tos de las alcauaUs¿y mo-
nedas oyan las Âlcaldes 
ordinários. 
f El Rey don Aíofo en Alcala. 
A D D I C I Q N . 
^ £ ¡ ¡ 4 ley fe contiene enU 






•to s de 
lasalcaualaSj y mone-
daSjCjue losoyan , y lí-
brenlos Alcaldes ordi 




cddes ordinarios conozca 
de los pleytos de los officios 
delRey. 
f El Rev don luán en Zamora. 
A D D l C l O N » 










Tuezes apartados ajpara 
que conozcan de los 
pleytos de nucflrosoffi 
cíales ni de otras perfo 
nas algunas en nueftras 
ciudadeSjC villas,y lu-
garesiporcjue ferian en 
amenguamiento de la 
nueftra ordinaria jurif-
diciondelas dichas ciu 
dadeSjC villas, 
^Ley. XXVin.Qutfa 
Alcaldes procedan con~ 
tra los fíe hallaren cul' 
pames. 
%El Rey don luán. I . en Soria. 
A D D I C I Q N . 
%Bfía leyfe cotiene en ¡a ley 
)4.t¡t.9Mb.$.%ec<¡pi!a. 
Víhco 
fa es q 
ios jue 
zeŝ y o 
trasju-
fticias 
denueftros reynos ha 
gá/executenlajufticia 
cotra los q fueren halla 
doscuIpatesa.Ynosaf 
filomandamoSjcjloha 
gã: caen otra manera^ 
tafux iurifdi-
¿tionis ^ for* 
mam : 6c fie 
nec minuere 
poterit , nec 






ílcijs. nu. 16. 
Inrt. de a¿tio 
& Cepol. in 
auth. led no-
uo lure. num. 
78. C. de fer. 
fugit. Se g'u ¡n 
1,verb, in of-
ficij. C.de de-
fer to. &o cult, 
l ib. 12 . í]ua: 
dicic , £ t n o t a 
cõtra príefidê 
& officiales, 





runt. QUÚ au -
tem pa-na pu 
n iá tu rh io í í í -
ciales , vidíí 
Anto.tCorfe, 




gío.per text , 
jbijin. 1.8. t i t . 
jS ihr , 1. for. 












eft. p k ã lati* 
in. 1.6. 
in . 1. (*• vt i'h. 
por ti- AppdUn 
fr . t i t . i 6. libr. 




p'J fin i re teñe 





t.i , p-.tv-ric 
pars Ij/ía a¿e-
re j d ínteteíre 
corra ülos ía-




a % Que no ya" 
j a n a ¿a guma 
ios s/lctldes, 
i k c ¡ Notabi-
lis cl> iftalex 
Cjtíx enume-





i iVifc per íub 
robaros m i -
lites a d bellü 
ire tenebun-
t u i - Concor-
dat cum hac 
lege. 1. 14. t i t . 
3. ¿ l e iosv j f j i 
tíos del Rey. 
hb.4.infrà.Lla 
tio eíl : tjuia 
l i i , dequibus 
í rc , dur.uui-
bus oí t iuis ía 
inili'.iu íunt: 




los tales juegos nos 
los mandaremos pu-
nir , <iísi coinoacjue-
JIosc] de pleyco age-
' nohazenfuyo. 
f Ley X X I X . QQMO han de jeT 
ekgidos /OÍ juilas. di_ titrra de 
CHI Key don Enrique. 11.en 
T o r o . 





das , que 
otneren de fer en la 
nueftra tierra de A r -
guello^que fean nom 
brados, y diputados 
fulamente por doze 
buenos hombres de 
la mifma tierra : los 
quatro de la tercia 
parte de la dicha tier 
ra: y los otros delas 
dos tercias partes:y q 
ninguno otro mas 3e 
allende de los fufodi-
cnosnoíca otado de 
fe entremetera nom 
brar, o diputar , y el 
1 itulo.A V . 371 
T T T T 
que lo contrario hi-
ziere , pierda todos 
fusbíenes, y fean ap-
plicados a la nuefira 
cámara. 
JE1 Rey don Enrique. I l l í . c n 
Toledo. Ai\o de. 
cccc.lxij, 
A D T > } Ç } O N . 
C EfieVTrjic* fe contiene y de* 







res j, furados, fefme-
ros,y fieles, y mon-? 
tarazes , mayordo-
mos , procuradores, 
abogados , eferiua-
nos públicos de nu-
mero, fiíicos,y çuru-
janos , maeftros ele 
Gramática , y eferi-
uanos, quemueííran 
moços , arrendado-
res , y recaudado-
res j íegun fe contie-
ne en efie libro , en 
el ti tulo, de losefen-
tos!\ 
Tüin . j -
I i tú > ú q u i 
non a OE^ÍI-
ti;r. I . 2(\uoci' 
ti, i b i , btd c-
tí¿in ¿duoca-
ros : milirant 
nanquecáuíà-
rum patroni, 




fpem , vitatn," 
6c poíteros 
dcfencíuntr. C . 
de aduoc.ir. 
diuerío, iudi» 
ciur . tex. in . l . 
medicos, C. 
de profeíTor. 
l ib . 10. íecun» 
dúm M a t t h . 
MauefiK fin-
gu. 75, Quod 
inteliige du-
rante tali m i -
litia. Cum e-
n im pr iuüe-




bit criam ex 
empeio. c, cú 
ctilaiite.de ap 
pel l . ca. mag-
n x . de vo-
t ó , c. non de-
ber, de con* 
íaoguinita. . 
Probatur prae 
tereàin. l . . 21. 
t i tu . 3. l ibr .4 , 
infrà. & eod. 
l i b . 4 . t u . 




< fhcjú.c. i i n . 
de retenp. l i -
bro.6. 
b ^ t n i l titula 
fí'i- ÍLÍ tilmos 
Q j i tiiulus 
A¿ i ctfc 
Libro. 11. 
ff Ley. XXX- De Us ordtwtnçts 
que ha¡2 de guardarlos íj/g«d2¿-





Icŝ y eferiuanosde la 
nueftra corte, n i de 
lasciudadese viilas5y 
lugares de nueílros 
reynos nofeanofa-
dos de tomar dinero 
nichancílleria^nio-
tro5 derechos no de-
uidos,fegun fe con-
dene en eflelibro>en 
el titulo. De la chan-
cilleria3. 
Qu.ejuren de ha-
zer bien y fielmente 
fusofficios. Que no 
lleuen mas derechos de los que les 
fontafTados: fopenaq elque mas 
lleuare,lopague con el quatro t i -
to porlaprímeravez:y poria fe-
gunda con el diez tanto : y por 
la tercera, que no vfe mas del of-
ficio. 
Que los alcaldes no lleuen par 
te de los derechos con losefcriua 
nos en lo criminal, fo la dicha 
pena. 








a f En W tmh 
de U chancille' 
ria. Scilicet.Ji 
bro(2. titu. 4 . 
J.2.5C.3- " x . 
in auchen. ve 
ind. fine quo 
quam fuffra. 
§. fie jgicur. 
COIÍA 2. & itt 
Ui j . t i t u l . 1^. 
jnfrà eodem. 
ScX i6,|fuprà 
ido títul. & 
quae ibi fií?;í 
I .7 . fuprà ifto 
t i t u l . 
> 1U2¿cfeátt obli-
gados <t Us pa -
gar in foro con 
jcittitiaSmi-
lis text . in. I . 
fina. t i t . 3. & 
inl .z. t i t .p. & 
in. I.40. tit. 14. 
Titulo.XV. 
cando achaques para lo cohe-
char : fopena de cien Florines 
por la primera vez : y por la 
fegunda^quenovíen mas del of-
ficio. s 
Que no reciban dadiuas, n i 
prefentes por íi, ni por otro dire 
ñéjV.eíindireáede qualquierper 
fona que con ello ouíere de l i -
brar en las cofas tocantes a fus of-
ficios: íaluo cofas dé comer, o de 
beuer en pequena quantidad of-
frecidas de grado , fin las pedir 
en ninguna manera > defpues que 
los tales librantes fueren cóm-
plidamente librados , y defpa-
chados: fopena que el que Jo con-̂  
trario hiziere , por la primera 
vez lo pague cone! díeztanto; y 
por la fegunda , no vfe mas dei 
officio.Queíurentodovle guar-
dar eftas dichas ordenanças ; y 
de pagar las penas fufodichas: 
en las guales defde luego loscon-
demnamos,pormanera que fea 
obligados a laspagarinforo con 
feientisebrfin que mas fean con-
demnados en ellas, quanto quier 
que fea oceulto. La meytad de 
lasqugles queremos que feapara 
la nueílra camarary la mey tadpa-
ra quien lo accufare.Y que reuela 
ran a nos cadavnolo que fupíe-
re de qualquier otro : y noreci-
r . han 
Libro. I ! . 
a %DeUcbA»cilhriatAáÂçX^OrC, i y . l ib. Pragma. 
b 
des de ia nueftra 
foi,2 4 2. 
f T I T P L V S . X V I . D e correforibus. ' 
^Deitts corregidores. Ad iflius t i tuli lucidicrem in 
teJIeítürciendúeítfuíííeolimquofdaiu in curijs 
Jiomincs , ^ui 
Pratoro nun ban avfardcl officio 
cupabantur: , 
ciui compo- a n i n g u n o , fin q u e ju 
Ü retodolofufodicho, 
habebant, | Os n u e í í f o s alcal 
cjuoruui icgcs 
cdifta Prxto 
rum votaban C O r t e I V los n u e í l r o S 
tur. ü iccbau- T ' 
t u r e t i á i j p r * oydorcs no tengan 
tores Ediles tierra, ni acoftamien 
Curules , eo ^ r ^ 
^uod curam to de n m g u n l e n o r ; 
habcrcntedi. f e ^ u n fe c o n t i e n e en 
ia i icct 3 caro eíte Itbro^en el I itu-^ 
morboUvca . ]0 De ]a chancille-
deretur , Vel 
nimio pretio, fia . 
vcl ve mor- _ . - ^ T T T 
bofum a n ú J[ i t U l O X V I . 
mat non di-
fira here tur. 
Curules prac-
tereaideo vo* 
rabañtur , cj» 
in curribus A D D I C I O h \ 
propter fuam 
dignitatem de ^Efhtitalo fe comitnt entltit. 
fèrcbãtur,lJra: iM.$.rccopiU. 
tores hi quod 
darn fecerunt cdi6lura,quod ¡edilitium dicituriex 
ÍJUO defcendic redhibitoria a í l i o , ^ quanto mino-
risJ.i.íf.de aEdilit.ediâ.Petr.dé Vnzola in praét . 
artis. notariatus. c. de benefício redhibitonx. 
Zaii.in.l.a.nu.^ 2«ff-tle origin. íur. aííerit P rs to -
remàprseUendodici .v te t iam aíTcrit Fcneftella 
libr.de magiftratibus. c. 19. Varro tamen diaura 
p u t a t à pr.teundojquide eius authoritate quanta 
fuenc(agit.Prartoris authoritas à tempore duode-
ciin tabularutn femper creuit;atque ad id honoris 
fañigiumpcrucnit ,vt nofupplererolumjauteraé 
date iiisciuile, verumetiãnouum quodammodo» 
& exrraordinarium ius folus cõdere poflet, quòd 
inde honorarium ell nücupatum. Vndc & coníu 
iaripropemodüapparatu.trabeatíeüacuruli. L i -
aoribus,& carteris id genus vtebantur. Atruríus 
»duenicntc Príucipum monarchia, potettaseo-
Delos Corregi-
doresb. 
Ticu lo .XVL 373 
rum paulatim fuit diininutarvt docctloan. O N 
dêdor.in aftiontbus còinumbus. f . poíl dcíinitio 
né atfiionis.Prxtores autern R u n i x creac; fuerunt 
vt populo ius dicerent vice confulu Qu¡s pectabí 
3esíunt ,vtprobat laí . in.i .quecunqiíe. nume. 14. 
íF.dcofíi. eius 
fLfy. I. Como deven jerprúney-
dos los pueblos de Qorrcgidures 
con jaUno. 
cui manda, t í t 
iuriúij.Cinati-. 
ta c tu fit ejus 
authoritas,of 
tendi't idem 
IdC in , leg. 
Barbarius m i -
me. 23 . i f .de 
offic. prator . 
qui prpbat> 




tem , quam 
Lpifcopunr. 
Circa prsfen-
tem rubr, v i -
de Pragma. 
Reg. eatholi-
comro di t to . 
Capitulo Cor 
reclorú.; & t i . 
39 . Dos Corre-
gtdores das co-
marcas , e do q 
a feu officio per 
tence. • libr. r, 
ordincm.Lufi 
taniae* . , 
%Ux.h_ 
c % udmhictsfos 
Lex dc ambitu quamobremJ& à quo primuuila-
tafitjdeclaiat Claudi.Cantiuncuía.Iibr.i. dê offi-
cio iudicis.capitulo o í tauo. numero duodecimo 
Vide loan. Lupum de^xegni gubernatione. l i -
bro, íecundo. capitulo, duodecimo vbi ipfe 
oftendit per virtutes , tion per ambitioirem ciTe 
tranfeundum ad dignitates \ & honores. Tra&at 
etiam ibi capitulo decimotercio.quid fitambitio 
Scvnde dicatur.Scribit»aUqua contra ambitiofos 
Ioan¿Leceríer.de primogenitura. <\. 14 l ibr.2.$. 
fuprà vidimus.numci^íiionoris augmcntum non 
ambitione^ed labore ad vnurñquenque conuenic 
deuenire.tex.aureus in,1.contra publicam. C. de 
re milita.Ubr.t 2. glof. 1. in. c.officij tui de elech 
glo.ctiã.i.in.c.per noOras deiure patrona, jrjoí, 
penii^ti.in.capit.cumpoit.ad fin. de clefti. Nam 
vt etiam ait Plautus in Amphyt r i . 
T o m . j . A a 3 VhtHtt 
JE! Rcy donAlonfoen Leon. 
A Lra de miLccc.aCxxiij. 
f EI Rey do Enrique.II.cn Bur 
gos .Aáodemi i y.cccc.xij. 
J El Rey dó luan ILenPalcçue 
la, A £ rade iuil.crcc.xxv. 
J D ' D I C I O N . 





da de algunos ambi-
ciofoscj que deíTean 
tener jo tienen.nuer 
ñro.poder.» e facul-
tad de.juzgar los pue 
blos^Esnueüra mer-
374 . Libro. 11. 
' jftrt fite dixit viãowyiuere 
l»ppiierfnM amb'uu.mf^ perfidU* 
Idcmibidan. 
Vimtc ambire Q¡)¡¡ntt3mn fautorih*ts. 
Sat btbetfatHQrum (cmper̂ qni rúãcfacit. 
Máxime ica-
qucef tambí- c e ¿ 3 e voluntad ¿ C 
t io fui^ienda, 1 
Vccnfaiaifc no proueer de aquí 
ric Claudia- ac[elant:e de Corresi 
nus« lib. 2. in r i * • 
StiUconísiau- dor conlalanoa n i n -
dibus Ambi- ni a iauna ciu-
t ío mitrix cíe o O 
a u a r t o í q t f » dao> o villa j o lugar 
de nueftros reynos: 
bat. faluo pidiéndolo to-
tim^mf*- dos Jos vezinos , y 
tifsw* natrix moradores de la di-
vefhbuitsjon- cnacs i ídad>oviua3 o 
ktt/i puHtum Juffar 0 ]a mayor par 
Excubat y &• t1 . ^ 7 •L 
tcdel3osfbnos enten 
tu^lmmn*' diendoqueafsi cum-
Ptifyfwul. pie a nuefiro íerui-
5 taifa- do, dezimo, que no 
cuic o E t ç o , entendemos dar, n i 
RC?Ís amor, daremos,aunque n o s 
muitos con- f e a m o s inforínados 
uocat ad au- t i 
i a m . . poraiguna relación, 
rfgííd eotunt. > 
Pteres fulgor eeiittxatáitU • 
Cff/'/; ¿/c í <gi proximmtpft • 
CUrujfy UtAt ire per yrbes 
y ñ t mifetum gloria pe£tu$* 
Quod tntercçtera raaximè eft in hofiotibus iudi-
cialib5 prçcauêdu.Si fecús aflufucrit, audiat Prin 
cipes cjuod elcgãtifsimc fenbit Vakri9. vbi decê 
foria nota diíTerit.Expugnétur licet vrbes, corri? 
piantur gcnces.rcgnis manas iníjeiantur, nifi fo;u 
6 curiie officiü Tua verecudia coftirericipartarii re 
rü cumulus ca;lo xquatus fedéftabilé no habebíc 
Qusero tamê circa hxc.Vtrum peccet qui digni-
. tatesj&officia iecularia^cpejGorreftoris^enato 
tuv^rioratus ciuitatis^liaq^iurmodi p e t a t , ^ » ! -
ret^appetatiArctiScBore.a.parte.tic.j.c.Y.^.f 
proponit iftud dubiü,& reípondet ,^ fi quis app« 
Titulo.XVI. 
tat ImiaGnodi officiajinagis de honore, & lucro, 
quádeiuñit iacurás.vñ & parat0feruite aitiicistã 
inlicitis.quãin í i l tci t is ,^ iucrarí|i6s,<S: neíasj&r 
a iure demare}ne difpliceat magnis,nec puniré cri 
nuaa,vt debtt:peccat morcalicer, Deuiat cnim .ib 
i l lo dicto Sa-
que es menefter Cor P!c»tis • ' • D l l i 
1̂ r gite uiíhtiam 
regidor.Eotroíijque tjui iudicatis 
quãdo quier que nos ™ ; $ ^ 
vuieremosde embiar quxro, V t r u 
Corregidor a qual-
quierdenuefírasciu- fiem, ad quod 
dades,villas , y luga-
minus aptum, 
res, que mandare- fortemagisvt 
1 . r prof i t , quam 
mos auer mrorma- v t profit « i . 
cion primeramente pubiicx,aípi> 
A « , rat? Iveípon-
en nueitra corte de dendumeft,^ 
buenasperfonas, fin fiejecuodum 
r r . y . . , Archie. Flo* 
iolpecha , dignas de remlocopro-
fe,ydecreer?riescõ- ™m% Cltf0* 
ideroa nueítroíer'- Nam í c W a -
nidojcalbien.ypro
comü de las tales ciu  ftoraiia pe? 
ades, villas,y luga- mortaiiwr. 
res deembiar Cor- giof. i n d e m ; 
. » . . i * a.verb.liono-
regidor a petición de rg. demagi^ 
PanorJn.c.cü 
incúAis.dcelc 
€úo.Quod eft notabiledidú, íecudü Cardí in d-, 
ciem.a.nu. t laf.in nib.C.vtneniini lice.-ir fi-
heiudi.auth.nn.3.Luc.dePcnna¡in.l,),col,íi. C, 
de agentibusin rebus,lib. i2*Prxpofí.in.c.prohi-
bentur.col,2.diftin.48.Caieta-.verb.do¿iorein. 
Ter t iò qusramus de quarftiooc* Vírnm prxfes 
ab officio reinotuSjprxíumatut ¿n dubío culpa G$ 
ficíalium remotus?Üic£.nduni eft,.quòd íic. Paul.-
& Alex.n.p.in.l.dic fun£lo..-fF.dc offic. aílcíH I d ^ 
AleK.nu. u.in.l.a.ff.quod quifquciuris^Quare af 
fciToreSjicu officiales cauti aduercant. íi ;qqid fa>, 
ciat iniuftum pretor,vt proteftentur fe non ei.cqt 
Tcntirc , atque vt re(iftant,ita Alex. , & Paul.de 
Caftán dici.l.diem funfto. Add*; Montalu, in re* 
pertor.fol.pi.col. i.com fequenr. 
. Praetercíad officium Pratotis eft eligédus ídp 
•* a cus. 
neus.T.í?. V a l -
Itfoíct1, umi. 
i f 2 3. &. 1. 7-
Twlcri , aiíiii 
1 <¡ 2 f .&.!. i <»• 
de MaHrid, 
a u n . 1 7 2 8 . & . 
I. s. intrA cod, 
, <r AcoiU de U 
jflíitta , por cu 
N'í ta h . c CÜII 
rr.. tudiecs r t -
in,|]os , & ii\ 
(.uh'cio nciíji-
«;C(itc5. Vide 
tua notara fu 
jprà l i t . proxi-
mo in. !. 28. 
t|u^ cl!: bona 






ces. C. dc an-
uo. & tribu, 
l ib . 10. vbid'i-
cit Bar. iudici 
délincjuentifa 
];inum non «!c. 
beri.Quod ira, 









fuit , debetur 
eiíalarium.Ita 
ctiã tradit Pa 
ris de Put. in 
t r a i l , fyndic. 
verb, condena 
tus. nu. 2 . fo!. 
S^Intraquod 
autem tèpus 
cenícatur iu- , 
dex in exerce 
do iuftitiãne-
Libro." I L 
aquellos (jute, lo piclío^ 
ren . E q ue (i in fox-., 
niacion no r í e pudie-
re hallar en " n ú eft ra 
Coree , mandarebnos 
e m b í a r v n a buena per-" 
fona fin fofpecha a la 
tal ciudad, e villa a nue 
ft ra coíla 3 para que 
aya i n f o r m a c i o. n • í b -
bre el taj" cafo, y Ia tra-
va aiitenbk: y f i fe fa-
llare que no es necef-
far ío Corregidor: que 
no le entenderemos 
enibiar , y en tal cafo 
mandamos, que í¡ fue 
re fallado no Çç$ mç-
ríeíler , qYie la perfo-
ná , o perfoñús , que 
lo vinieren a dehian-
dar-, pagüeae l fálárioj 
y coilas. ; . . ; ; 
] L e y . / / . Que no fe emite, 
. (orvegidor a las ciuda-
U D D L C I O N . i 
^ B f t d ley hattd el<verfic.e 
, otre pfe contiene en Uley. i , 
tituLx, lib. 8. recopila.y en' 
tjuamo en el dicho ^erpç.iif 
fone, jueel fprregiíor no 
fed por mas tiempo de bti 
¿no fe confirmé, for la ley. 
4*r«ft/e \ M r , 3. RecopiU. a ' 
donde fe permute 3<¡ por otro 
Titulõ.XVI, 
mQ, fe prorogue el mijmo* : 
GElRty don lúan K.cn Zanío' 
_ • ( ra. Año de mil.,; 
cccc.yxxx. 
Í E| mifraoqn Madríd. Año de, 
. iiiil.cccc^xxxii). En 
ValladolÍd,año 
. demií.y cccc. 






173. col, 2. & 
jbid. fol. j8p. 
verb. J funt 
duo./ in çrin. 
g l o n p ^ m á ú -
negítgéHa l i - , 
dit omnia. 
^ E l Reydoh Enrique. t í iehToró.Anode ' 
mil .y cccc¿i:)t !,''! 
f El fecy Rçyna Madi-feal. Afío d^rtiH;'' 
Stablefcemos, que, 
^ I l I f l S ^ âs Íu^ ic i^ de las 
M ^ i l l l p nueftras ciudades^e 
f. - villas^ y lugáres çâ-
í Ha.̂  flúafído^algun 
r _ . feÜVattáalo';r0¿rrecie-
re eíréílas, efí; qli^-'-laá ;dictií^sí'Me^*, 
t'rás juílicjas tío. puedan .proueery 
que luegq-Cean xeiiiSdoí de ños lo-
eimbiar nótificar^eíhazer t $ í i ¿ f o f 
pena de perder los officios .ir. Y nos/ 
mas folamenté e'iiibiSf PefqUifíd'ojn 
íobre aquel í b lo i t t ^óè ío , y^o&tyg 
ni' alfende-i ^W'éít^MQ^\%ÁV\ 
fía» : E-s nueftrá^merced, -à^wt*l\ 
tra;,, ni 4?$:$ty$?4k ^ Ia-
ear , mitas ííe.oíla ^Ais^m^^i 
quien tocaj^, ¿a. .folla de la.juftí-
Cia'. ^y^' t-tíyí B'¿^Ií^encia a nos 
vu'iefMiioPtíe^e'Mbiar el" taV.Gor-
règidóí i júbilo-Pefquifi4cf¿\' y- qoít 
en tanto que la dicha jiaforma-
Tom. j . A a 4 ^ ¥ c i o n 
a í Por mas de 






cí t tx . in auth. 
de Üefenfor. 
ciüita. ad fin. 
coll. 3. Apud 
£uficahòs of-




patet in títu. 
42.Í. Í • l ib . i* 
ordi. xbí, 
ac&beos íresaa 
nos de fuá ccr * 
ria. 
|) H Que los Cor-* 
regidores firua 
por ft. Intell i-
ge fecundurn 
leg.io. & I c g . 
11. infrd ifto 








l i . <Sc. leg. i ò . 
t i t u l . 1. Jibr. 
7. infra, (cili* 
ecc , in tabel-
lione , quiíu-
is officijs per 
fonaliter aí'si-
fíere teñen-' 





tet in libro. 3.-
imUttits fe 
cion fe hiziere , que 
la fufliciafea fufpen-
fa de! officio , quan-
to en aquel cafo.E o-
tro íi no entende-
mos proueer a perfo-
na aleuna de Corregí 
miento de aquiade-
lante por mas de vn 
ano a y que en aquel 
año fea tenido el cor 
f egidorjO juez,o Pef-
quifidorde hazercõ-
püda diligencia cer-
ca del officio, que le 
fuere encomenda-
do. Efiafsinolo h i -
ziere , fea tenido de 
tornar x la ciuda.d 
villa , o lugar todo 
el falario 9 que dellos 
ouiere recebido por 
el tal corregimien-
to , o juzgado. E v-
na perfona no pue-
da tener dos Corre-
gimientos , fallió v-t 
no . Y mandamos 
otrofi, que íi allen-
de de vn año la ciü-
dad , villa , o logar 
pidiere Corregidor 
por mas tiempo, que 
nolefeadado aquel, 
' T i tu lo .XVL 
que el dicho officio ^-74.^.3.' 
i incipic. Item 
tenia 3 mas otro que porque ios di-
nos mandaremos. E chos-
otro íi mandamos, que los Cor-
regidores firuan por íi;b, y no 
por foflitutos ¡ Y porque efta 
ley hecha por el Rey don l u -
án nueflro padre en las cortes 
de Zamora , y de Burgos; nos 
la confirmamos , y mandá-
mos guardar en las cortes, que 
fizimos en Madrigal, el ano de 
fefentay feys, 
f Ley* I I I . Que no fe den juexçs a faera p&ttex, 
jaho quando lo pidúren todos > ota mayorp¿ir~ 
ttdtltásí ' / 
J D D I C I O N* 
$£Haley femjirma por k ley. j . tttul. ^ tib. 3." 
Veílramer- Í ^ M I . ; 
ced , y vo- a c j>e n9 
Juntad es, M ' f - Addc 
, v, v - . " , r . ; 1.6-tit.i. hbr. 
nodafjliezes^erue su'nftá, 
ra parte a ninguna ciudad, villa,; 
nilugar: faluo, quando nos lopi ; , 
dieren todos3ola mayorparte de 
llo¡s,como dicho ê : o quando en-
tendiéremos que cumple a nuef-
trdferuieiodelóproueer ,poral- ' 
gunâmengua que aya de jufticia. 
Y quando les mandaremos dar 
nueflrosjuezes?qfeaperfonasper 
Çenefeientes para ello, y'que fean; 
naturales,y de lasciudades villas, 




n o ác fu era dchy que feadcla cáma-
ra 4c la ciudad , o v i l l a , donde nm Io 
p i d i e r e n . 
ff Ley. I U L Que el Corregidor,que 
juere proueydoyjurê que no dto.mpro 
tâetio cofa algma^ por eiI officio :y que 
no fea perfora poderofa. 
^Hl Rey don luán.H.en Guadalaja-
ra. Anode.xxxvj. 
^"Elíley do Iuan,J I.en Zamora.Arto 
de.cccc.xxxiij. 
f E ñ a hyfecontkneenlaky:2M0. 
5.Ubr<i<Rec0piL 
R d e n a n i o 5 3 




deproueer , yfèguii la 
forma del a ley ante.def 
ta,quefeatal3qual cum 
pie a nucílro íeruício,y 
execucion de la nueñra 
]uílicia,proueyedo mas 
al officiojqueala perfo 
na. E q,jure q no dio 
ni prometiojnidara, ni 
prometera cofa alguna 
por efta razona perfona alguna:ni da 
ra de lo que rentare el officio a la tai 
perfona3operfonas cofaalgunaifope 
na de perjurólo infamCjy de auer per 
dido el officio: y q nunca pueda auer 
a iUx. .1111. 
% ã que jure $ 
tío dio. Cocor 
dat tex.inau 
then.ve íüdi . 
fine quo. íuf. 
§. .Cic igitur. 
cpÍIa.2.,Aclclc 







dunt .&. l . i í . 
t i t . Tupcapro 
ximo,&c[ua¡ 
ib i an no tau i -
mus. 
TituIo .XVL 377 
o tro-, y que eftc juramento higa en el 
concejo de la ciudad, o villa-, o lu-
gar,donde fuere proueydo del dicho 
officioporanteeferiuano público.E 
eíTomifmo mandamos que fe haga, 
y guarde de aqui adelante en las al* 
caldias,y alguaziladgos, y merinda-
des,y otros officios de juíticia^de que 
nosouieremos'de proueer. Otrofi, 
que elcalCorregidorjque afsi embia 
remos en los cafos que fe deueem-
biar,fea perfona idónea, y pertenef-
ciente,yfin fofpech3,y llano , y que 
fírua el officio por fí mifmò,o porífus 
offiojalcSjfeyendoelprefente. E^qüe 
el tal Corregidor no fea hom'Bjepo-, 
derofojporefcufar muchos.mtanue 
nientes,quepor fer poderofo, fe po-
drian feguir, fegun que lo ordeno el 
Rey don luí nueftro padre en las cor 
tés que hizo en Ocaaa, año de veyn-
te y dos. 
tfLeyíV. Que loscorregimiemos>y 
alcaldías no fe den a caualleros^nipri 
uadosdelRey. 
^"ElRey don EnriqueJí.en Burgsó^ 
Año de mil,cccc.xij. 
t W D D l C l O N . -
ff Effaleyfe contiene en la ley.2 2.ti-
tuLjJtLj .R ecopila. 
Encmos por bien , que 
las alcaldías, y alguazilad 
o;os , y officios de cor-
sa rcErimientos no fean da-
o A a 5 doSj 
378 Libro l i . T i tu lo .XVL 




b Çtian deeftdf 
çintuttitd dias. 










textus ih.r l . 
prima." C i t e 
, omnes iudi* 
ces tam ci-
uiles , quam 






fis,. dc offlc. 
delega. íaíò. 
in dicta. h-Vr 
nica. C. vt 
omnes indi-







num dc Bon 
compagnis, 





pra iflo l i -
: oro fecundo. 
Ho'dic taraen 
;non te.netur 
nifi per t r i -
dos3ni encomendados 
acaiialleros,y hombres 
poderofo? ni priuados 
nucíiros por quanto dc 
los caies n o fe eíperaad 
miniftracion de jufticia 
y los no daremos de fue 
raparte: faluoquando 
los concejos de los luga 
res próprios nos los de-
mandarei),fegun dicho 
esa; E o t r o f í , porque 
feyendo encomenda-
dos los tales officios d c 
juzgado a hombres de 
palacio, que faben me-
jor vfar de Ias armas, 
que no leer loslibrosde" 
losfueros,y derechos, 
han de ponerotrosen 
fu lugar : y eftos tales te 
nientes esforçandofé-en 
loscaualleros qlos po-
nen, yfan de voluntad: 
y, fin temor cohechan: 
y \ ú partes no alcarrçan 
complimiento dedere-
cho : porque entende-
" mos de aqui adelante 
diputar para los tales 
officios hombres bue-
nos , llanos , y abo-
nados y ciudadanosde 
las ciudades , y villaff, 
y lugares de nuefiros 
reynos , hombres en-
tendidos,y pertenefcie 
tespara ello.que teman 
aDios ,y anos ,;y afus 
coníciencias. ; 
ffLey. P L Del tiempo 




%EÍ Key è Reyna en Toledo. 
A ñ o de mil,cccc.U3i>£. 
CEl Rey don luan.II.cn 
Madrid. 
s A D D W l O N . 
Efíá lej fe contiene 
en la ley* 2$, titulo, 
/.libro, i i R ecopfla~ 
1 cion adonde fe m a -
de ¡que para mayor fe 
guridady d Corregi-
dor y officiales [can 
obligados ¿a dar fian-
ças dentro de treyn-
• ta dÍ4S)de que harán 
refidencia. 




hueftros rey nós los jüc-
zèSjy Çorregidofesde 
ías.núeftras ciüdades,vi 
JÎ s,y lugares dé losnuc 
flfpsreynosjdefq déxa, 
y fajen de los officfoshá 
dèéííar cincuêca dias^ 
g:nta dies, 
vt cortar ii ic, 
Sc in. í. i 3 f . 
fiylü Dciure 
ameoi Luf i -
Uii ix per-
menfem , ve 






vbi agitur píe 





ta dies in t i t u 
lo quarto. §. 
e porque os itU-
gadores. eo^ 




tise contra iu 
dices faciéñ-
da:. Nota ta-






r i vltrâ tetti^ 
ptis1 tefídtfri'»' 
tiac iñ¿. lodo, 
ih" ;quó ÒFfí-
ciiííli KkefM 
ctrít .* fiètei-ic 
fàmen iny-pte 
tria - fua 
petuo conuc 
niiri' ,• íecarti 
dum Bàitòl; 




repètund.g j ; 
.iñ:verb.fíafft5 
•Udids.inA, 5. 
" t i tu^ .par t^ . 
Libro. IT. 
Notandum e!l etñtn , quod ü de iure publico 
agatur,ac de poena íifco applicanda , quilibetad 
qucrelandiim contra pr^rorcm , & cius ofíicia-
Ies adrtiittit.I. fecunda.ibi^à quocunque pulíaiite, 
Ç.vbi de ratio.agi oport.glo0*. in . I . iubemus. C. 
ad legem h i -
íi. repetund, # 
Amcdjus de para ha^er reudccia 
« t ' f c d S Y cumplir de dere-
numero. 21?. cho a los querelloíos: 
verficulo. in 1 ' 1 ^ 
termino cam y pagar los danos que 
paruit. Po í - han hecho en quan-
contra t.iies ' t o t o u i c r o n , y h a n 
querelátium yfado de loS dichos of 
perfonasop- r . r 
poni exee- ricios. E ántesqueaí -
ptiones] que refidieffen , los di-
poUuiu coa- , 1 • r 
tra perforas c h o s d í a s í éyuan j» y 
p o t i ! d«a.«a procurador, 
bus per Bal. en t a l manera ^ que 
r . c ^ los querellofos no 
cuf. nonpof. eran cumplidor deiu 
Adtnittitur n - • -1/ n 
ctiam, quiii- iticia. Y por eito por 
betad quere- e l f e ñ o r R e v don íua 
landum pro- n - i , " 
intereíTe pro nueltro padre en las 
priojquipro-
íequitur ful 
velfuoruminiuviam. Et tune non poterit contra 
querelantem opponi.l.fccunda.^cibi not. fF.deac 
cufa.I.de crimine.Cquiaccuf.non pofT.Speçul.de 
accufatore.ad fin. 
a <L£ dtn fiadores.Quomodo íít,& quâliter h x c í i $ e 
iufsio prafi:anda,vide Amedacum de Caftello.de 
íyndic.numero. 206. verb.pro quo ¿omino loan-
nc.& Patid.dc Pute.in traót.fynd.^.fideiuíTor of-
ficialium.fol.ii 9.columna prima.Concordat.I.d. 
titulo quarto.part.s.&.l.so.incurijsSegouia^an 
n i . [ ?3 a.Nota officialem,qui fug¡t,haberi pro çõ-
úi£to in fyndicatu de omnibus tjsjde quibus aecu-
fabatur.l.confiiiarios. C. cte afleflbrib. Felinus in 
capitulo nullus. numero fecundo, de prsfutxi-
ptionibus. Romanusinrepctitione. l.ádmónen-
Hi.numer quinquagefimo oítauo.ff.deiure.iur; & 
ib i Fraci.Curti.numero. 161 »& Rip.numero. 1 7 3 . 
Ioa.Ignc.inJ.lcx Cornclia.numcro decimoquín 
to.flf.adSillani.Hippoly.in repe.rubri.C.dc pro-
lbatio.numero.260. «Scinpractú crimi.$. diligcn-
Titu lo .XVI . 37P 
te!\numero.47.Diftingue camen circa hoc. Nam 
autfugítante íinitum officium.& tunc tali's fuga-
inducic,vt puntatiir iudextanquam comraiitcns 
crimenIxísmaieftat is . t txt . iuauthcn.de admi-
nifíratoribus.J.íi quis autem. eolia, feprima. Aut 
fugit p o f t ü -
. nitum offí-
cortes que hizo en dunvSt ¿ntrá 
Madrid , afiodetre-
ynta y cinco ? fueor- tííc ihre te-
denado, quelos tales ^ . « C 
Corregidores, o jue- ,na Jun£ res-
0 r • ni Cafteilx, 
zes , que aísi por nos &x-ufitani*: 
fueren embiados, ha- vcl q»il]9ua-
, , cinta vt , fu 
ganjuramentotyden ' pra díxámis 
fiadores a en forina d e i i u t e / f ™ -
j •. -i , . mum, oc Par-
de derecho en i a cm- titarum : 6c dad,ovilla, olucar, ^ p u n í " 
, - f , / O 5 tur,tanquain 
donde alsirueren em ctínfefius 
bíados que eííaran 
en ella por fu períb- Sl tam«ft"i 
naSyaíucoflalosdi-
choscíncuentadias'y fogetaí; 
- i« ^ 1 1 1 1 nulhiñ facic 
cupJiraqederecholos fu^v contra 
cum proba-' 
tionenr : fed 
requiritur çílena probatio contráeum , v tcon-
demnetur.text.in authentic, vtiudi. fine quo fuf-
frag. §. nccefsitatem. coílatione fecunda. Si ta-
men non redijt,cantam aduerfus eum inducitfii-
gaprobationem , vt íufficiatad eius cohdemna-
tioncm iuramenmm accufantis.text.in authentí-
ca.de coílatoribus. §. nulfi. veríiculo. fuperhoc. 
coílatione nona, Ita lafon. in. I . admonendi. nu-
mero. <?o.& in repetitione.numero. 1*77.Jf de íurc 
iurand.No^at París de Puteo.in trafta. fyaâi, fo i . 
zóó.columna prima.numero tertío.^.an teítes.cj( 
cens fugam efí'edeliíium. Adde PanormiranuinJ 
in capitulo finali.numerodecimónojio.de foro co 
. petemi. 
€.p0f¡féperfotia. Non ergo per procuracorcra,fcd 
pçr fç; litigare tcnctur iudex. leg. duodécima, 
titulo quinto.partita tertía. Vide in materia Pa-
ridem de P11teo.dc fyndicatu.folio vigefimo pri» 
mo.^.aníi potclhs.Cepol3caute,214.¿La 1 j . & . l . 
i34 . f ty l i . 
cu ere 
38 O Libro I L 
quérellofos ; y pagaran ío que 
contra ellos tuere juzgado. E 
otrofi el dicho feñorRey en las 
cortes que hizo en Madrid , año 
de veynte y ilueue , ordeno , y 
mando , que fi los dichos Corre-
gidores , o juezes fe FueíTen an-
tes de los dichos cincuenta dias: 
ò í i no dieííên los tales fiadores 
que fueíTen embiados prefos a 
fu cofia a los lugares , donde han 
tenido los dichos officios^y fuef-
fen entregados a los , que ouie-
retí ios officios, para que hagan 
complimiento de jufticia : y que 
eño ouieíTe lugar , feyendo re-
queridos los tales Corregido-
fe? j o juezes dentro de va a-
fío: deípues que fu offecio elpi-
ráíTèí E fi dentro de vn añono 
fu'éíftn requeridos , que no fuef-
leaíenidosde yrhazer la dicha 
fefidpncia. E nos corrforman-
do noscon las dichas leyes , te-
nemos por bien, y ordenámos: 
que el Corregidor > o alcalde, 
o alguazil 3 o merino de cada 
ciudad o villa o lugar fea te-
nido de hazer reíidencia en el 
Jugar principal donde tuuo el 
officio, luego que lo dexare, 
fmfe partir á otra parte. E mu- , 
dando el termino de la dicha re-
fi^ericiaí m.andamqs, que la ha-
Titulo.XVI. 
ga de treynta dias, y no mas; y 
que al tiempo que fuere rece-
bido cada vno deílos officiales 
al officio^de que ha de vfar , ju-
re de hazer la dicha refidencia 
los dichos tre ynta dias ; de otra 
guifaqueno fea recebido : y que 
afsi vaya declarado , y lo pon-
gan nuefíros fecretarios en las 
nuefíras cartas , que fe dieren 
de aquí adelante a los Corregi-
dores , y a otros officiales, que 
nos embiaremos a exercer los 
dichos officios. Epormayorfe-
guridad de los pueblos manda-
mos , ydamosfacultadparaque 
fea embargado el tercio poftri-
mero del falario del tal dicho 
Corregidor,offidal , y que no fe 
te pague , fafla que aya hecho la 
dicha refidencia , porque de 
aquello puedan preftamente fer 
pagadas las partes damnifica-
das. Pero fi el Corregidor , o 
juez , ó executor que ouiere de 
hazer la dicha refidencia , diere 
fianças llanas j a b o n a d a s d e l í u -
gar , do la dicha refidencia ouie-
re de hazer , para que la hará de 
Jos dichos treynta dias, y paga-
ra lo que fuere juzgado , Man* 
damos que le fta: defembarga-
do el dicho tercio poftrero de fu 
falario. 
f L e y j l L 
L i b . X L 
ff Ley y I I Que el falario délos Cor-
regidores x opefqmfidoresfe págw de 
lospropríQSya de los culpantes. 
^ E l Rey don Alonfo en Madrid. 
^"ElRcy don luán H.en Toledo 
Año de.xxxvj. 
ff Eíla ley fe contiene en la ley. 5. tit* 
j . U k ^recopila* 
gucndehspn-
prios.Aáde.L 
i . & . 2 . fupra 
eod. & . I . 3 1 , 
in curijs Se-
gouiy , ann'i. 
15:32. Se. 1. 2. 










regidores, officialese o. 
pefejuifidores que nos 
embiaremosalas nuef-
tras ciudades, e vilias3y 
lugares q fe paguen de los próprios a 
de los tales lugares fí los ouiefe yfi 
propriosnoouíere,que los paguen 
losquefuelen pagar en todas las co-
fas que fon para pro del concejo , o 
del tugar. Fero fi fe fallare , quepor 
culpade algunos cauallcros, o otras 
perfonasfe mouieren efcandalos , y 
ruydos, e otros males,y daños , por 
Caufa de lo qual nos embiaremosCoc 
regidor,Mandamosal dicho Conre^ 
gidor j que haga pagar el dicha fa-
lario a lasque hallare afsi culpados. E 
fi el concejo le ouielTe pagado el fala-
.rio que lo haga tornar, y pagar 
Timlo .XVr. 381 
a los dichos culpantes : fopenaque 
el dicho Corregidor lo pague con d 
doblo, 
^Ley.Flfl.Qtte el que fuere Pefjui 
Çtdorno fea Qor regidor do de fuere ef* 
feam. 
5"ElRey don luán.H.en Ocaña.' 
Año.de.xüj. 
1 s A D D I C l O N 
ff Ej la ley fe contiene en la leyjjitui 
7M. .̂recopilai 
Cacfce q 
nos em- b 
biamos 
algunos 
j te*, mi. 
fEn pos de 
4^ftd. Nota iC 








officiú ¡n pro 
priapaíriífpco 
uehi. I . ÍIUJ. 
Ji.C.He offíc. 
re&o.proftin. 
Et ratio peti 
Pefquifi-
dores a 
liazer pefquifa contra 
losnueítros Corregido 
res, o afsiftentes , de 
quien fon dadas algu-
nas quexas-Y eftos Pef-
quiíidores3poraLier cau 
fade quedarpor Corre 
gidoresenlos lugaresdondefe haze 
íaspefquifasha^en muchas infinitas 
mudanças de verdad. Y por euitar ef-
tò,ordenarnos,que quafquier Pefqui 
fldor que fuere, a hazer pefquifa 
fobre quexas que fean dadasde al-
gun afsifteme , o Corregidor, no 
pueda fer , ni fea proucydo de aquel 
officio de corregimiento,o afsiílcn-
cia en pos de aquel l^contra quien hi 
zieren 
35;2 
tionis. 30. in 
cuci^s Se<>o-
uiir,an. 1 ^32.. 
hsecfuic , vr, 
fcilicetjeuirc-
tur iniiiflitix 
crimen. & in 
1. fi. infrà co. 
Libro, 11. 
zieren la pefquifa.. Aló-
menos por efpaciode 
vn año , aunque fea pe-
dido por la ciudad o vi-
lla, donde fuerelapef-
quifa; 
ffhzy* I X . Que los Corregidores no 
lleuenefcriuanos yj que vjen con los 
efcrimnos del numero. 
^ El Rey don Enrique. TÍH. enMa-
, drid^Año de mil. 
y.cccc.ívij. 
e A V D l C I O N . 
1j Efld ley fe contiene en la ley. 8 Jitul 
j.Ubr. 1. R ecopil en la qual fe quita el 
<uerJi.dejtaJbLPero que puedan.) 
f Éicr i t tAnQi. 
Addc.l. 2 9.in 
curijs Sego-
uite.an. i V32. 
Os Corregi-
dores y y juc-
zes y que nos 
embiaremosa 
lasciudades,yvillas,y lugares,no líe 
uenconí igo a los dichos officios ef-
criuanos3 , y vfen enlosdichosoffí-
cioscon efcriuanos del numero de 




cumentos, íegun fus priuiIegios3fue 
rpycoftumbre difponen 3 pero que 
puedan los dichos Corregidores te-
nei: configo vn eferiuano de fuera,an 
quien paffen las pefquifas, y actos 
fccretosfolamenteen Ias caufas cri-
T i t u l o . X V I . 
mínales. Pero que dcfpúesdelapu-
blicacion de las tales pefquifas, y ac-
tos,fean todos entrega dos, y dados a 
los efcriuanos públicos del numero, 
porque ante ellos fe fígan los dichos, 
a¿tos3ypefquiías.Peroaltiempo,que 
el Corregidor dexare el officio , to-
. dos los aáos,y pcfquiías, que anee el 
dicho eferiuano eftraño paffaren, fea 
dadas,y entregadas^cerradas, y fella-
das a los otros efcriuanos del nume-
ro del dicho lugar. 
f[Ley*X. Que el Corregidor 3 que fe 
aufentare.no íleuefalarto:fâlm porei 
Mmpo.q'At refidiere. 
f E l Rey y Reyna en Toledo. . 
Añode. lxxx . 
^ D D 1 C I O N . 
f Ejla ley fe contiene en la ley. ¿.tim; 
$Jihh*¿.Recopil exceptoque elver-
$p>deft¿3ibi¿pero)efl4 alti quitado, y 
en ella fe diz^e.qmpueda efiar abfen -
tes por Us caufas expresas en la ley ft' 
grmntey allt fe añade,pena cotra los 
Corregidores que eflmiereñ abfenteŝ  
y fe agraua las dichas penas en la ley^ 
y.eodémthtél, 
Vchos Corregidores fia 
tener para ello juila cau-
fa,feaufentandeIos luga 
res donde tienen fus of-
ficios^ fin ningún cargo de fuscon-
fcienciaspiden,y licúan el falario del 
tiempo que eñanaufen tes de fus offi 
cios. 
Lib.íL 
. «Lrx .X . 
a fLSalsm dtl tiw^o ¿¡tte U firuiae.llmo eft^uía indu 
ftria pcrfona? elt eleftaadadíníniítrationcm iiims 
ofticr]:& Hcabcarccecíinon tlcbçt ab/qj ücentia 
PriiHijjis.ca.fiu.de ofíic.dcleg,eis cui.co. t i t . l ib , 
6» Pro c|uoli- "'•' 
bec autíin ab : . 
í cn t içdieprx cios. Porende orde-' 
Takstpi^ namos^ mandamos, 
2 nmiaa. J. 7. queníngun Gorreei-
Toleei , anui \ 1 1 • 
r p j . i . j j . ç e dor no pueda pedir, 
gouiac.amíí . ni leuc falario por 
PÍRCÍK anni razõ de íu officio.fal-
.n37.&;Pra. uo deltiempo que lo 
gma. extraor r r r 
dioa. deiMii-: -iiruierça por lu perlo 
drid ^ n m . na; excepto file fue* 
^ivomntadiéí VQ dada facultad por 
SSqgS nos.eípeciaímltepa 
potemptç tor ra poner lugàr t ^ à í c -
dKspcr c«ría te de Corregidor en 
tocius anni díf el tal officio'; E íl fue-
tribueic.quod 1 . 1 i r 
tatnen- debet • re nombrado en Ja ta 
Èericumcau- cuitad laperfonaque 
Ja. vt habetur i 1 r T -
in cicrico per hadclerlugar temen 
P.nor.in cap. t e . y ¿j facuItacJ f e a 
vdecictlnon dadapor ot ráproui-
^ ' r o t a . fíon,y no eñla" caita 
mc^Qius di- principal de corregí-
X ? v 5 : rniento.P.robienper 
n ínpo f s i t ú - tnitimos^queen jufta 
J E Í S caufa,ycõlicenciade 
de pvocur.dí- los òffícíales de aquel 
S Í S Í - con^eiopuedaelCór 
fentem dici, regidor eítar aufeñte 
fecundum dt- j * 
ucrfostrafta- nouenta.dias c o n t i T 
tus.quos pr» nuos^, o ínterpola-
m c J . í k % \ o . dos de cada ano. Y 
}n.|cap. fufee- poreño no le Cea de-
ptú.verb, bu' r 
Ti tuIo .XVI . 383 
manis.dc refcriptilib.tf. Arito, de Canari, intraít . 
dcexcufatorc.s.parte q . ip.nu.i 1. vbiabfens dici 
rur^uiabeft ác iu íu temcruimpcrmm habemej. 
abieiuem.fF.de poco.I.abfcntcin. C. deaccuía.i í i 
tjuondã.C.deaduiçe.l/i mafitus.Jí.kx IuIia.ff.eo> 
denu Genera 
abfcntiamtn 
ponis glof. i a 
l.fin.verb.ap-
petíare. íF. dc 




feontado cofa alguna 
de fu falario. 
tLty.XLQttt el Comphr^t^ 
daalmettos quatro mefa de ca-
da ario c» [u officiq*. 
' * • 
U D P I C J O N . ' 
ç EJla ley fe corrige po*ta ley 7.>ir. 
5 M'rs. 3,Recap, fn U qatljt 
âgr&Han Í4s penas centra los Cor 
regidores ¿bjentcs mas detre: me 
fa fxctptam hs ctfotett tfta ley 




los corregidores, de 
cada ciudad /ôy i í l a , 
donde tuuiere cor-
regimiento , ^ f t e y 
refida en el dicho fu 
ofhcio5alomenosquá 
tromefes en c^da vq 
ano continuosjôlètlèr 
pólados E d^atrag^ 
fa rnandamos qvenQ 
aya: falario pm$qml 
año;ni fea íibr^adoi•, ni 
pagado, faino fi eñu'-
uiere el tal Gòrregi-
te^nu verbo, 
auíeníeá, fol . 
ctmqyr>u.:¿& 








¿it i l i i i abfeh-
tem píQtncír"' 
tuo feputa-
r i . -Nil15 «V|;<< 
mííunr»'!i 
cuín -non fer 
uiat'j»¿ "falario 
ratione • offi-
cii debí to^r i 
u'etutfi" - y \ '¿ 
Qaiaa- omnia 
faciunv ád de* 
chrátíônéiiv ^ 
tí tu. p y i f f â 



















eíTe : nec cft 
çí falariuíii de 
negandum:vt 
patet.híc.Te-
net laf. íjn. Í. 
diem funílo. 








inétú pro am 
baíiatoribus, 
y t . f i infirman 
tuç m Stnba-
fiata^elíe: eis 





¿ m e oc^urrat 











j n prin. fí, de 
l&g.3.{£ttunç 
Ceirabít con-




dad* : o eftuuiere en 
naeftracortejo en otra 
parte por nucílro man-
dado en nueftro ferui-
cio :'y quiere nueftra li-
cencia, aunque no refi-
da en el dieho officio. 
^ Ley. X T I .Que ningún cd* 
Udllero^ue] fuere íomèn-
dador o traxere bahttode 
qmlijuier de Us ordenes3 
no fea Corregidor» 
H l d e m . 
^ D D I C I O N . . 
^Bfia leyfe confirma por U 
ley 14,titMr,5. recopi. 
excepto yucdllife permite, 
qtié los cómenditâoves de 
! Sanãiaço. Alcantara y 
Qtlatraua , puedantener 
' ' los dichos officioŝ - qttân* 
toaeílosejiajorregida ef-
\ eflafypovaijftelld. ., 
A N D A-
mos otrofi, 
que. de. aqui 
adelantenin 
gun cauallero que fue-
re Comendador j o tra-
xere habito de la orden 
"de SandiagOjO de Gala 




vt dixi -in, I , , 
17.111/3. Hbr. 
1. fupra. f á -
cit ratio. 1. í í , 
C. de crimin. 
facri. ibi . nifí 
hoc cuítjuá vi 
tronca libe-
raluate , $cc. 
gun reUgiofo 3 no aya, 
ni pueda fer proueydo, 
ni auer officio de corre 
gim i erica jrii alcaldía,, 
ni aIguazilazgo3ni otro 
officio de jufticia. É 
otrofí,qúelos dichosca 
ualleros y Comendàdo 
res de Sanótiago o Calatraua,o de Al 
cantara;3ode Sanrluan , quede aqui 
adelante no les fean dados officios de 
regimiento , ni veyntequatría, ni ju-
radoria eje ci udad,ni villa,ni lugarde 
nuefttos'TeynoSjni por virtud de nue 
ñrasetoas lo puedan auer a 
^Ley'Xlll.Que hs Corregidores fitaria-
dos no llenen )>ifía deprocejjos. 
f El Rey don luan.í í.en Madrid. ; 
f E l Rey c Reyna en Toledo. Año de 
r mil.cccc.Ixxx. 
A D D 1 c I O N . 
3 
Rdenamos y ^lex.XJit 
mandamoso 3 f . ^ ^ í 4 -
r . U m í . Cocor-
troíi que los dat.l. 16. fu-
Corregido— pra.ti. proxi. ' 
rç^ qxie tiene falarios.» 
confusofficios,y lo sa ' ' 
caldes^qüe tienen falarios con fus al-
caldiás,y los alcaldes j e otros-juezes, 
que tienen los officio's" por eftos jüe^ 
zesfalariados^io llenen cofa alguna 
por la viflá denlos proè^eíTos , que Ies 
dan ^ ver para dar fententias : falnd 
fola^ 
Libró J I, 
folamentelds derechos que eíkj* 
uieren ordenadospor el aranzelj 
eordenanças , ycoftumbre anti-
gua de la ciudadjO villano lugar do 
detuuierceljuzgado: fopenaque, 
pierdan el ofhcio.y paguen loque 
licuaren con el quatro tantp, 
%Ley.X¡lU.Qit€ tos l̂lcaydes de Usfortale^s tiotç 
gan of Jim de (romgtdQr, . - • -•; 
_ fElRcydon'-EnriqucIIILen Toledo. 
Año dc,lxi), 
A D O 1 C I 0 AT. 
$Efía ley ¡e confirma en la ley. 2,titftfot$ Mko. j . Hf* 
copita. 
a f No pueda los 
dichos tlcaydes 
Fjcitadídem 
i .8:& cjuçibj' 
cíixi fupra eo 
d e A ' j . f i . C i 
decrim, façr, 
vbinon debet 
q u i s in pro* 
v - inc iapropr ia 
filiiícre adtni-
niíl r a t i o n e in 
njii cx ccrU 
feienria Prin 
cipisei conce 
datur I . if . in. 
l.fi.ff.dcoftlc. 
afTeffo. bona 
I . u . t i t u l . i S , 
p a r t i . u 1. $7» 
cap,4.fo. 4S, 
I'ragm. quae 
per t r t u m de 
ifia iPater ia 
t o r r e i t o r u m 
ícn pretora 




cay deseque eñan apo 
derados en los cafti-
HoSjC fortalezas. O r -
denamos , emanda-
mos ? que en los luga-
res, donde afsituuie.-
renalcaydias, oguar 
pas.deJos dichos cafti 
lIo$,e fortalezas e los 
lugares^que eftancin 
co leguas en derre-
dor3no puedan los di 
chos alcay des3 ferpro 
ueydosde officios de 
Corregidores, n i l i v 
quiíidores,alcaldes,ni afsiftentes. 
O. A V l í , $ 6 $ 
ni'a^u'aziíes, nJi alcaldes de facas, 
ni o-çf & officio de juzgador ordina 
rioírifpo'rviadegeneral cciTimiír 
í i on , E f i de fecho por no,sfu,eren 
proueydpSj?np fe l recebido^ a lo? 
dichos officios.Eíi;lascaft.as"> que 
íóbre ello nos dieremp^np -fiiiere 
cum'plidas:!os que no las cuínplie1 
ren.noincurranenpena ^Iguna. ; 
Xitulo; X y I I , |5e Jo§ 
veedoreSieyifit^dores. •; 
A D D ie ION, 
Jíy?e (//«/o feçwtUnç en d. titulo. 8. libro. 3. Reco¿ 
piU'tfonis. 
v1. 
* L e y ; Q A e e( gstfflepHte hombres btierjos que anden 
* for las prpnúâas a "ver como v/ou Uiiòjlfcuts. 
UfEI Jl.e/don £n>iquc.TLcíi Toro . 
^ E l Key don luan.J.cn Paíencia. 
" ; uf D P I C I O N . 
t¡£8d ley fe tfnthne en U ly . 1 .ñtuh.Z. libro. 3, Rt\ 
T I T P L V S 
x r n : 
De fifitatori' 
Ore] el Rey 
don Enrique 
gsgl íesundo eo 
]as cortes que fizo en ; né huius.tit. 
i r» 1 _ totius vide 
Toro ; y ,el Rey don p,agin< Cilp. 
luán primero en laS M T - ^ f e q u a 
cortes que n^o enl a- y idc etiaml. 
lençiarord£naronJy 
]niziefonv.oaley:fute 
rior de la qual eseíle 
¿fefi2,ue. PorqconuienealRey 
eTom.j. Bb íaber 
(Q.tit,. l.llb.7. 
inÉrá e'od. & 
jncuvijsnouis, 
peti.Ho, 
$%6 L ib . IL 
faber como Ias jufticias, è alcaldes 
de lasciudadcs , è villas , y luga-
res de íns rey nos fazcn, y cum-
plen ia fufticia : y fi no la fizieren, 
fazerlaen ellos, comoen juezes, 
quedeplcyto ageno hazen luyo. 
Y porque fepancomovfan los ade 
lantados , y los merinos , ylos 
otros juezes 3calcaldes , y de co-
mo guardan ¡atierra, y hacendé 
recho a las partes. Es nucftramer 
ced de ordenar 3 e ordenamos de 
dar, y deputar hombres buenos 
delasnueftras ciudades, e villas, 
quantos,yqualesíanueítra mer-
ced fuere, para que andenpor ¡as 
prouinciasdelosnueflrosreynos, 
yporlosorroslugaresa veer^yfe 
informar , como vían los dichos 
adelantados,y merinos, e juezese 
alcaldes, ejufticias, elosotrosof-
ficiales; y como hazeníufticia, y 
complimiento de derecho a las 
partes: y como eftan guardados 
los caminos de robos, e de males: 
Josqualesayan poder de puniry 
caíligar a los dichosofnciales,que 
afsiouíeren menguado la fufticia: 
y fagan otrofi jufticia de los que 
merefeen pena»e caftigo, en ma-
nera, que los nueftros pueblos fea 
bienregidos,eguardados,ygouer 
nados en jufticia. Y mandamos 
que los tales deputados de cabo de 
Vn ano vengan a nos dar cuenta, e 
Titulo .XVIÍ. 
razóndeloqueban hecho, cha-
llado : porque nos fepamos elef-
tado , e regimienta de los nuef-
trosreynos, e proueamos acerca 
dellojcomo cumple a nueftro fer-
uicio5e al bien publico de nueftro 
feñoríoreal. 1 
f&ey. 11* Que fe guarde la ley ame 
defiaj que cojas pueden, y deaen ha-> 
merlos tales Fi'fitadores. 
ÇE1 Rey y Reyna'en Toledo. A fio de 
mil.ccccdxxx. 
< K 4 D D Í C I O N 
f Efia ley fe co ntiene en la ky. % titaU 
8 M r . i . Recopila y veafe la ley. 3 Je 
aqueltítul adonde fe diseque los ta-
les ̂ vifttadores pague el Rey y no las 
ciudades m villas. 







mente pues ( a Dios gracias) los 
fubditosfon muchos,e repartidos 
enmuchastierras , e prouincias 
dediuerfasqualidades,e condicio 
nes : e porque nos conuieneef-
pecialmente faber los regido-
res. 
Libro A L 
res j e gauernadores 3 e officiãles 
públicos deftos nueftros reynos 
comobiuen^e en que manera exer 
citan,e adminiftran fus officios: e 
porque mas ciertos remedios pon 
gamosen los lugares., ecofasque 
fueren menefíer.Porendeconfor 
mandónos con la ley antes deíla, 
ordenadaporlos Reyes nueílros 
progenitores^ y concediendo a la 
fupplicacion , que fobre eftonos 
fizieron los dichos procuradores'. 
Dezimos, que esnueflra merced, 
y voluntad de deputar 5 y deput-a* 
remosencada vnaño de aqui ade 
lanteperfonas dífcretas^y de bue-
nas confciencias j las que .fueren 
nienefterpor veçdores: para que 
reparticfaíppr proüincías, vayan 
çn cadavn año a viíitar las-.tiçr? 
ras, eprouíncias, que. les fueren 
dadas en cargo: y eftos pidan 5 y 
entiendan, yprouean enlas.cófas 
íigüientes.Primeramepte, que en 
cada ciudàd /o villa, o lugapde fu 
cargo, que vieren que cumplefe 
informen como adminiílran la ju 
fiicia5e vfan de fu officio en los ta-
leslugareslos afsiftentes^y corre-
gidores^ alcaldes, y alguaziles, y 
merinos3y otrosmíniftros que tie 
nen exercício de juflicia , y que 
agrauiosrcciben lospueblos3y fus' 
comarcas. 
Item que vean en las dichas ciu 
Titulo.XVÍI. '#7. 
dades, evillas,e lugares, y en fus . 
términos, yromarcas, fifebazen 
torres,y caías fuertes, y como bi-
nen los alcaydes, y düf ñps dellas; 
eíi viene daño de las fechas ^ la re 
publica , óíe perturba en ellasJa 
pazdelpueblo. 
Item que vean las cuentas dé 
los próprios del cpnçejo, e miren 
íieñá bien dadas: ya quiey como 
fe dieronrpero no para que dé fus 
propriosy rentasles torramos CQ 
fa alguna, . 
Item que vean como eflanYe- . 
paradas laipuentes3y pontones y 
calçadas envíos lugaresadonde ípn 
nierí^fté^V. '' \ ' 
'liéxH ciàè ftpa ñ, òuè' rem edio . 
pò n eíi1 ] os na'éírros* çqrregidòres, 
ejuftkiãsác^fc^dèlareftituçiqn 
dé los términos cotriuhes de cad^ 
concejo déque tienen cargo. 
v 'Eotrof i fepaní i las derramas 
que fe han hecho por el concer 
jo , y otros officiaies fobre los 
pueblos , ü fon cobrada s; y ga-
ita das , yen qu e fe • g a fta r o ri , y 
nos trayari la re}a<^ttM00o 
ello': y íepan Ci íçht t t .ca^ fino 
Ja pefqnifa .que, ños pandamos 
ha^er fpl?re el íe'rúicip y ' mon-
tadgo, y fôbre impoíiciones , y 
portazgos ; y como , y por quien 
fe llenan ; y lo que vieren que 
en las cofas fufodichas pueden 
Tom.). Bb z luego 
388 Lib .II . 
luegoy prcftamencc remediar,que 
lohagan3ynostrayanla relación de 
llo:ydeIoocro noscrayan las pefqui 
faŝ e informaciones que ouieren:por 
quenosproueamosfobreello como 
vierem os que cum pie , y fedeucha-
zer porjufticia. 
5"Ley* 1 1 L Que'el R ey depute en fu 
corte vno que foliate a los dei con-
(ejo 9ya Iqsjmzjs que fagan juf-
tiesa. 
^ E l Rey don Enriquei II Len Tole-
do. Ario dejlxijj 
a A ' D D l C l O N . 
I f E n quanto eH¿ ley difpone que los 
ofjicmes del confejoy alcaldes de cor 
te fe vifiten confirwafepor la ley.j 7 . 
titul.^.. hbr. 2. RecopiLadondefe di&e 
que cada añofe visten los tales por la 
per fona. que nombrare el presidente 
ddconfejo. 
L R c y deuedeptitar 
en fu corte vna bue-
na perfonaleal,y de 
buena confeiencia, 
que renga cuydado 
defo[icitar,y acuciar 
a los del confejo:y a los alcaldes de la 
corte,y del campo.-para que cadavno 
en r 1 officiojque Ieescomecido:faga 
comptimicnto de jufticia: y aquello 
lleueadeuidaexecucion.E fiviereq 
afsinolohazenjhaga dello relación 
alRey^ara que el prouea,ydepena a 
los juezes negligences. 
Titulo .XVIII . 
T i t u l o . X V I I I . D e los 
eferiuanos del numero delas 
ciudades. 
U D D I C I O N . 
f Efte titulo fe contiene en el t i tu l s j 
ttbr^.Recopila* i 
y Ley.L Quefe guarden los primk-
gios a las ciudades^ viHastefus vfos, 
eco/lumbres de nombrar aponer ef-
crimnos públicos* 
f El Rey don Alonfo en 
Madrid, 
t A D D I C l O N 
ffEnquAnto efla ley difpone que fe 
guarden lospriuilegiosy cofltmbrÚe 
elegir eferiuanosfe confirmay^ecra* 
ra por laley. z.con otras tres leyes ( i-
gwntes.titul.iMry. Recopday en 
quanto efta ley difpone, que los eferi-
uanosfirmn por filos officios fe con* 




tad es , que 
las nueñras 
n r v t r s 




SU*.!. ciudadesevillas, e lu-
garesjquehanjy tienen lasferiuanias 
publicas por priuilegio, o por vfo 3 c 
coítum-
: LibnaJiv 
*1?&4fS:fí4 •.•-coftumbre âepóèév , 
guardam.Co* _ , i 
coicfat . t. 7: : y elegir y nombrar 
- r f c F i a a n o s : pelico» 
ff3.&X3..t:. 'í9 queries fea g ü a r d e l f 
n m ê . Vtmm aa • x • que cada ¿ y 
tabcUiqdçfai , quando yacaré el <?£ 
pofsit -ptífí- cnuano publico,. Jo 
cgre inaru- , elijaii,y ponsanv^io tnentum , de , r - - — - ? 
quo ama .preienten ante no^ 
fuerat ro,íra--r . - porque nos le 
tus? Viaetur 1 . ' 
cpfic rations.. tañemos :3 y q u e los 
pcedcm.s,^ t aks , e fc r iuanQs>fea* i 
datu N o cm ; 
debet dcii- naturalesty nhofâd^ 
^cerr^íi- t c $ ¿ c ] o s IugF^>; d ô I ^ i i Q de quarenta y dos, orde turales* 
Ar. Riif'f i-n. I- 1 s-\ s** r\ '-i ( ft ,n A I A • 
(5s p ^ r i ' n á -eicnua 
nos há:firá^-
qui por' Jos 
líeñíds ujírè-
d ccéíTores criadosfo ri -
muchos ¿n nunieròj 
y. r m^ahm ¿élo&nQ: 
perjt.çnçiçientes; pa-; 
ra;:,elí:diçh0, ôfficiò^ 
Y por efto el fènòí * 
(ps"Vbreíí nó-'• 
eres, aiVñota 
rij crear i iioft 
debit'de no.*.' 
iiói' 'E'íPfr'wiih ' 
vitanda ;m.uii : 
titüdo.c.cüíri : 
inukí . de re- • 
fcrip.líb. 6.1. 
4. infra cod, 
ibi , ü fit/lfi el 
tai HHifiertMÍ'. ; Rey ^don luán 'nue-
ftropadre enlas cor- ^ ^ . ^ P ^ 
•• . f cod.lib.ai 
tes que hizo en Val Ja-
í tu ,Báçtf íH»Jl; 1 donde afsifocreiíelè^ 
e s m ^ m ^ y:pueíto^ 
nu/^ta?;. ^qjuerfiraahlosatecW^ 
^ ffitSg' t:'t>broíros; fàlqoefí^M 
edwtii n-d:. gulí»o$él'C^uanos:qJues, 
a^danÁoía.nueíírácafa ^queau^' 
í^psrti^neílerparahueñro férüi^ 
rií>;>q>if puedan ponerporilpèr1^^ 
fonal y ¡doñeas ¿ que llruan!ei(di-I 
cliQi officio y entanto' que ^te^f 
uieren en el dichoi nueflrd ferui--
cio* • ' 
r̂Z.e.y. ll.Qit^r/tngítnofea cmd'o eferhano denuéuóf 
fahi^poryacadoa. ' =. :- • 
Rey dpníusn.H.Cí'J VatladolidlAno' de mi f . ' 
Á D ¿) U / O M ,-. ' 
f EífdleyfeAccLiraportaleyAi.tit.$Atb. 7, Recopih: 
atiende je diipone ¡¡/te eft Us ciudades }yilUsy tugares 
donde Vutere cieno numeru de ífcnudvos Jije Vtiieren.' 
acrejetntado fe confaman Vacando ¡%IHQ /OÍ ucrefíenta* 
" dos por dJiey dotihan* 
tSeá nâ  
turales. 
Concor. 
n o ^ y m ^ n d p . ' q ^ n i M u n o tueíTe i*-™-? 
cr^gf a a l ^ r í u M ^ d 0 nqeuo , laíuo t¡t. 
pOi[ í5 f9 f# f« lP^^P,^O^IgU^ infra 
feproueydo po í nqéftí-a carta, nó 
vaJ^l^íaJprQ^fio^i-aíanquecon- ^ fô  
tehg^õl^fuik^djèi^gatorias •, o : 




elugprçsr . • i 
IT Z ey. 111, Q&e no fe de tjtttfoÁe tfolufima ÁtimátAi , 
,mdéefcmama'pHbU(4t 1 , ' 
Ó h r & e fto >òrdenáfnbs 
j^bíâfccWtes § herirnos 
e n T d é d ^ a ñ o de oché-
; •: .-:> 'tá a p e t i c i ó ñ d e los p r o -
Curadòt^sde l a s c i ü d á d e S j v i l l a s , c 
ji]gareS:Vna ley3el t e n o r delaqual 
es eñe q u e í e ( i g u e . 
Tom\j. Bb 5 f L e y 
jpo Libro. ÍL 
¿csfc nêfc ¿€ ti 
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f E l R ç y y Reyna en Toledo. 
Año.de mil.cccc.Ixxx* 
A D D I C í 0. M 
f Eflátey fe (infirm* par U teyi , 
t:tut.2<¡ .Ub,^ Recopila. 
O r í g r a n m 




res , <̂ ue prou^amos 
fobreía conFufiõque 
ay por razón de los 
muchos c feriu a nos 
por todas las partes 
de rmefiros reynos; 
Porendc qiferemos,y 
ordenamos, que de 
aquí adelante no fe de titulo3 de ef 
criuania de cámara , nideeferi-
uania publica a perfona alguna; 
faluofifuere primeramente Ja tai 
perfona vifla , y conofeida por 
losdelnueftro confejo ,y prece-
diendo para ello nuefíro manda-
miento ; e fi fuere por ellos exá 
minado , y fallado que esabile, 
eydoneopara exércer el tal of-
ficio. Y que la carta de eferiuania 
feafirmada en lasefpaldas, alome 
nos de tres letrados de Jos depu-
tados de los del nueftro confejo-
Y mandamos a los del nuefiro 
Titulo. X V I I L 
coíèjo ,q no fírmenlas talesçar- -
tas de eferiuania , fin que pre-
ceda la 'dicha nuefira licencia, 
y el dicho examen : yíosnue-: 
Aros fecretarios que no nos den 
a librar carta alguna de eferiua-
nia, , fin que fea firmada de los 
del nuefiro confejo , como di-
cho es > ib pena de veynte m i l 
marauedis para la nueílra ca-
mâra por cada vez. E manda-
mos otrofi ar las perfon as para 
quien k dieren las dichas car-
tas que no vfen de los tales of-
ficios deefcriuanias : faluofilos 
ouieren en la forma fqfodicha , 
fo pena que íéan^auidos pór fal-
fos : epierdan la meytad defus 
bienes para la nuefira cámara»; 
Y en quanto a los eferiuanos, 
que hafta aqui fueron criados^ 
afsi por el feñor Rey dòn> luán 
nueftro padre , y por el feñor 
Rey don Enrique nuefiro her-
mano , como por nos , o qual-
quier de nos, mandamos que fe 
tenga y guarde la forma , y or-r 
den figuiente . Que en la nue-
fira corte no den fe eferiuanos 
algunos , faluo los nueftrosfe-, 
cretarios , que acofiumbran l i -
brarde nos: y los nueftros eferi-
uanosdecamara,que eftan^yeC. 
tuuieren por nos deputados pa-
ra rer 
Libro. 11. 
rarefidir en el nüeftro confejo: 
y los otros efcriuanos , queden 
tro de treynca dias defpues que 
eftas nueftras leyes fueren pu-
blicada $3 y pregonadas en la nue-
ftra corte s fe prefentaren ante 
lo? del nuefiro confejo , y fue-
ren porellos aprouados , e vie-
ren fu licencia para executar e 
víar del dicho officio de efc'ri-
uania en la dicha nueílra cor-
re. Y que de otra guifa novfen 
deloffieiorfo penadeperdimíeh-
to de .lameytad de fus bienes 
para la nueftra cámara ; yque 
lasefcripturas , eaélosíignados 
de fus fignos no hagan fe , n i 
prueua : y fean deííerradosde la 
nueGra^ corte por cinco años, 
Y en quanto a los otros efcri-
uatíospúblicos que eílan , o ef-
tuuieren fuera de la nueílra 
còrte:Mandamosque en las ciu-
dadeSjVillas, dudares donde. nQ 
Vmere~tlcnuanos públicos .del 
numero , que dentro de rjouen-
ta dias.queeñas dichasleyesfue-
ren publicadas , y pregonadas 
en la nueftra corte ^fe efçriuán, 
y pongan en la matricula en la 
ciudad , o villa, olugar , donde 
es la cabeça de fu jurifdicionpor 
ante efcriuano ^ todos los 'efcri-
uanos públicos,que en aquella 
Titulo. X V I I I . 3 p i 
jurifdicion3 vuiere' Y elconce-
jo,dofberelacabeça de la talju-
rifdidon , vea quantos efcriua-
nos fon menefter razonablemen-
te para los pueblos de fu juriídi-
ciop : y examinen, con peífònás» 
que fepan de afficio de efcriua-
nia 5 qualesfeán mas hábiles para 
vfar el dicho officio , o hafía en 
tal numero ; y aquellos vfen del 
dicho officio^y no otros algunos 
fo las dichas penas. Pero manda 
mos 3 que por el tal examemo I I -
cenqa no fe lleuen derechos al-
gunos a los dichos efcriuan ôs ';' fo 
pena de linco mil mará uedh a ca 
da vnaperíbna.que Jo licuare. Y^ 
€nlasciudadegJeyillas3 € lugares am/>e€f \ 
donde a y efcriuanos -públicos &zcr!/**?*r 
— ^ — - y — r ~ "7" T^s&tfnt* 
numero 3 o de conce<o'; manda-;;ín^^ 
mos quq eftos- folos puedan 
•yforj deT3ícho officio de efcriua^ 
nia:y quepor ante eftos ^ o qiíal-
«quier déllospaíFeq 3os contrato^ 
dé entre partes j y las obligacio--
nes, y teftamentos y noj;ánte 
otros.Efi anteptrôspafÍaren,que 
las tales efcriptytiás no Jháèaií :fe 
ni prueiia. Yque|qsotr.os.eieu-
uanosno fe entremetan a rece-
b i r n i mcibañ los tales -contra-
tos,niteftamentós, fo las dichas 
penas. Pero que los otros efcri-
uanosfifueren hábiles , y de bue-
Tdm. j . Bb na fa-
362 Libro.IL 
na fama puedan darfe dctodosíos 
adosjudiciaIes,yextrajudiciales,fin 
pena aiguna.Pero que enlos lugares 
do eftuuiere la nueflra cone,e chan-
tilleria, y en ios aftos 3y efcrlpturas 
<jelafiermandad,yenlascfcripturas, 
eobligaciones,y ados q parfenpor 
ante los eíctiuanos de las nueftras re 
tas< Y fus ceraienttSjV los<k los Alcal 
desdelasfacas^efcriuanos quelle-
aren los pefqui(ídores:eílos puedan 
cfarfc^efígnarlasque por ante ellos 
paflaren, 
.^Leyy.QueeUfcr'wmo na reàhactntrâ 
toieCbriflianoenquefe Miga 4 judie* 
^ElRcyáonEnríquc .n .cn Burgos.' 
^TEl Rey donluan.I.en Burgos. 
ÇEIRey don luan.II.cn Madrid,1 
A D D I C 1 Q N . 
^Bflakyfeconjirmdy dedarã forUley^i 
titid.óJibr.ZÂecoftU.yforlaky.sJelmtf 





nospublicos fea oíado 
de darfe,nirecebir co-
trato^enqueel chriftia 
no fe obligue al judio, 
o al moro para dar alguna cofa,o pa-
gar precio de alguna cofa que fea 
vendida,© de empreitado o de arren 
damienco , o de fiel encomienda, o 
en otraqualquier manera, Y el eferi 
uano^uc lo contrario hiziere, pier-
f Fueren me* 
a itúom* V i * 
ide . l . ip^t i t^ . 
li.S.infra. ve-
tan s ludxutn 




T i t u l o . X V I I L 
da el officio,y el contrato no vala,ni 
fea traydo a deuida execucion. Pero 
que fiel judio , o moro alguna cofa 
comprare del chriftiano, o el Chrif-
tianodellos,odequalquier dcllos,y 
lacofavendidaluegofuere entrega-
da^ el precio pagado,vala el tal con 
crato.Peroquelofufodicho manda-
mos que no fe guarde en las nueílras 
rentasqueeljudioomoro fuerenar 
rendadoresa, 
%Ley. V L Ojéelas efcrmntsnefem al*^ 
gaâos. ^ 
í El Rey fon luan.I.en Scgoüia, 
U D D I C I 0 M 
f E j l a ley[e confirma per la ley. 3 o \ € I 
¡iír*i.2iecoj)iL. 
Andamosq 
1 a 1 1 % /of */-
crínanos. Coa 
cordat. 1.15-. 
t i tu l . 19. infra 




abogados de las partes 
en lospleytos,e causas, que ante Tos 
tales efcriuanospendieren:y eftomif 
mo niandamos de los Alcaldes e 
juezes. 
%Lcy,VlLQuefegtiaràenlos derechos, que 
los efermanos han de licuar Jegw fue ordena 
io en Madrigal 
CEl Rey y Rcyna en ToJcdo,año de 
míl.cccc.e.Ixxx. i 
A D D I C I ON* 
%Efid ley epa alterada e innouadd por el ríe. 
i j J i b r . l . ZecopH.adondefe pone claranzel 
de los derechos que han de llenar los efirma* 
nos del numero. 
Lex9 
Libro. IT. 
q-Lwr. V I U 
Adde. I . 3. 3. 






tuiit- & in. 1. 
12. infrà ifto 
t i tu l . 
Trof i por 
qenlascor 
tes q nos 
hezimos 
en la villa de Madri-
gal el aííoq pafíb del 
feñordemiíy quatro 
cietosy feteca y íèys 
añosjtios ordenamos ciertasleyes 
y ordenanças5porlasqualestaíía-
mos los derechos que ha de licuar 
los officiales de la nueftra corte: 
yparefce que las dichas tafias ef-
tanrazonables: Ordenamos, y 
mandamos.-que aquellas íe guar-
den, y cumplan de aqui adelan-
te:y lasperfonas^a quien atañen, 
nopaílèn, ni vayan contra ellas: 
fo las penas en ellas contenidas. 
Eporque fe dubda,que las taíTas 
porlasdichas ordenanças fechas 
por los nueñros eícriuanos de 
cámara ,y otrosefcriuanos de la 
nueííra corte fe entiende a los ef-
criuanos de la jufiida, y carcele-
rosde la nueftra cafa, y corte , y 
dela nueftra chancilleria: Decla-
ramos , que los dichos efcriua-
noslleuen delas cartas > y prefen-
tacioneSjy efcripturas , y de los 
a£los,yefcripturas,y otras cofas 
que por ante ellos paíTaren , o-
tros tantos derechos,como por 
las dichas ordenanças, manda-
Titulo. X V I I 1.3P3 
mos que lleuen los dichos nue-
ñros efcriuanos de cámara, que 
refiden en el nueííro confejo, y 
los efcriuanos de la nueftra au-
diendaiyquenolleuendela par-
te querellante los derechos qué 
han de lleuar al acufado por man 
damientOjniporcarta, n ipora-
fíoalgunoquele dieren , de que 
aya decobrarderícbosdel accu-
fado; y de la carta de emplaza-
miento lleue los derechos como 
de carta executória mandamos 
que fe lleuen fegun íe contiene en 
el titulo de los efcriuanos de la 
chancilleria. 
qLey.FIlLQue h í tfcriumsât UiygUfito dpojli 
tícaUs m yfeu tn Us coU$ temporatts. 
CEIRcydonAlonfocn Valladoiid. , 
5 El Rey don luán Il .en Valladoiid. I 
ff i íRey don Enrique.U.en T o r o , 
CEl Rey do Enriq. l i l i , en Cordoua.Año dcIvJ 
CEi Rey don luan.II.en Burgos.año de,xHij. 
A D D I C I O A Í . 






n h progenitoresjque 
los notarios y eferiua 
nosãlasygleílasaapo 
ítolicales no fueíTen 
ofados de fazer cõtra 
tos, ni otras cartas fo-
- ' Ce 
c Lex. y i n . 
% QuehstiMd 
tios y eícriua-
nos de Us Jgle-






niÊ in noílra 
Hirpaniaíocú 
no habet, v t 
patct hic.Ulc 
Jicít eíTe Gal 
3 9 4 Libro. 11. 
Itac cautum 
Kebiiíí.incon 
fVí. reg. Gali. 
i - part^. pa* 
gi.89. n«.43' 
tittií- de liter, 
obligatorijs. 
art.a.gl.i., 
bre cofas temporal 
jeSj, ypeiténefcientes 
à la ñueñra furifdi-
cionreal: ni puedan 
hàzer fe los dichos 
contratos , y efcrip-
turás/nipor ellas fe pueda fazer 
execucion alguna: ni portales ef-
xripturas ^nicoritràftos fe pueda 
adquirirderecho alguno a la par-
te.Enos confirmamos5y manda-
mos guardárlasdichas leyes. E í i 
los dichos efcriuános, y notarios 
ècclefiafticos , o otros qualéf-
ijuier fe entremetieren , y vfa-
ren derecebir, y celebrar Jos di-
chos contratos ? y efcripturas 
fobre cofas temporales , que in-
currán?y cayan en pena de diez 
m i l marauedis: la meytad para 
la nueftra cárcel: y la otra mey-
tad paralosmuros dela ciudad, 
o villajolugarj donde eflo acaef-
ciere : y demás que pierdan la 
naturaleza y temporalidad de 
nueftros reynos > y fean fechos 
ágenos dellos : y íalgan dellos, 
y no fean ofados de entrar en 
ellos, afsicómorebeldes a furey 
y íeñor. 
^LeyXx.Qttetes efcrmtiosde PalencUm yfen finó 
tn ¡H diocefi. 
<5 ̂  R>cy ̂ on luanJ.en ^ '-l: Soria. 
Titulo.XVIIÍ. 
Andamos q losefcri-
uanos , y notarios de 
Palecia no puedS vfar 
del dicho oíficio:faIuo 
enladiocèíidePalenciatyque el 
obifpo de la dicha diocefi pueda 
fazer con nueftra licecia, y no íin 
ella cierto numero de efcriuanos 
y notarios en la dicha ciudad, y 
obifpado. 
f ley. X . Que tos efcriitams ih Us concejos no 
feanrecaiidadotes , ni arrendadores de las rentas 
del rey. 
CEI Rey don luan.II.en Toledo. Año de 
x x x v j . 
A D D 'I C 1 0 N . 
HEjla ley fe confirma por U ley. 4.y.ç,tituí. 1 o. /¿¿. 9? 
Recopila Monde fe ponen otm per fonas que no puede» 
jer arrendadores y fe agrauan las penas. 
% Perdido los 
officios, -Con-
cordat. !. 49 . 
foi . 41. prag-
ma.verf. Item 
t¡ hs alcaldes* 





villasy lugares en ta-
to qfuere efcriuanos 
de!osdichosconcejos5nopuedan 
fernuéftrosrecaudadores^niarre 
dadores de las nueftras retas, y pe 
cho¿, y derechos enlasciudades 
villas, y lugares donde^viuen , y 
tienen los diclios officios : ni ayan 
parte delias por íi , ni por otra 
interpuefta perfonar fopena que 
por el mefmo fecho ayan per-
dido los officios;1 '̂ pero que ¡os 
otros 
LibroII . 
otros efcriuanos delas audiencias 
puedan fer nueftros recaudado-
res, y arrendadores5tanto,que no 
demándenlas didmrentasenlas 
audiencias donde ellos fueren ef-
criuanos. 
^Ltx.Xl.Quehs efcriuanos fo tos concejoí aftimett 
. en ¡OÍ libras h cierto de Us monedas. 
f E I Rey don luán II .cn Valtotlolid. 
U D D l C 1 0 AT. 
f Efttt Uy fe contiene en la lty.26t titul.z^.Ubr. 4. 
Recopilêt. 
Andamos que los 
efcriuanos de los 
concejos de las nué 
firas ciudades j y v i -
lías, y lugares cada 
Vno en fu concejo afsiçnteh en el 
Ilb^o dellobredicho ¿óncejo los 
jpadroíies de lo ciertb cíe las mo-
hedas , que nos mandáramos re-
partir, porque por aüi fe puedan 
Tacarlos pechos^queenlasdichas 
ciudades,villasj y fus tierrasay: 
porque dello puedan dar copia a 
losnueñros recaudadores, y ar-
rendadores. E que no ayan po-
der de recebir los dichos padro-
nes otros efcriuanos, fino los di-
chosefcriuanosdeconcejo, o o-
tros, que de nos tengan prouifío, 
ypoderefpecialparaelIo.Eman-
damos a los otros nueftros efcri-
uanos públicos, y a otros qualef-
TíàiIo ,XVIIL 3 P ; 
qbier ¡notarios apóftolicales , o 
epifc'ópales > que no fean ofados 
de' tomar los~ dichos padrones, 
fopena de perder los officios , y 
de incurrir en las otras penas con 
tenidas en las cartas, de mercedes 




bands Ik ti AT. 
4 Ü D D Í C l O N . 
^ Efle dfíHî tl itftd álteradoy innofàdd por el t i ' 
tuh.zyJibrô.^.Recojytt.adotJt fe pone aramai pa-
r* ios. dertebos que bán de llenar los ejemanos del 
tinaero» 
L rey don; Alónfo 
nu'efíró progenitor 
énla pragmática que 
d ioymãdo dar para 
los derechosque han 
delleuarlos efcriuanos públicos 3 
todas las ciudadesjvillas^y lugares 
defusreynos,Erade mily quatro 
cientos y doze añoSjmandotaíTar 
los dichos derechos, q'uehande 
licuar, en la forma figuiente. Pri-
meramente:que las carcas que fi-
nieren de vendidas ? o de com-
pras de la carta de cincucta mará 
uedis,vnmarauedi,y díde arriba 
faftamilmarauedisde cadacicto 
vn marauedi;y de mil marauedis 
hafta en diez mil marauedisjno to 
men 
Libra.Hv i 
men nías; de.diez marauedís.'^E 
de d f a m i l marauedis hafta:en 
v e y n t é milmarauedis ; o dende 
arriba , q u e t o m e ñ veyete mara^ 
uedis? yno mas^por grandeque 
fea la quantia :y efto cjue lo. to* 
men también de las sa inas , llau 
nas, que las partes hiziren, co-
mo de las defaforadas • Pero íj 
las cartas de las vendidas fueren 
hechas por almonedas , o por 
nueftras fentencias, o por fen-
tencias de Alcaldes ̂  p .por tuto-
rias , opor teftamentosj opor en-
tregas de deudas de Chriftía-
nosjodejudios; que deftos tales 
tomen los eferiuanos el doblo 
de las quantias de las cartas de 
vendidaSíOde compras: y de to-
das otras cofas de deudas, y de 
todos otros contratos, en qual-
quier manera que fean"3que to-
men ía quañtia que. dicha es que 
deuen tomar por las dichas car-
tas. 
£ ~ \ Trof i por los te í larnent^' 
y embargos que fueren feH 
cbos5 í i fuerendequant iadeczent 
marauedis, dosmarauedis. E d e 
mii m-arauedis > diex marauedis. 
E dende adelante de cada cien-
to vnmarsfuedi. E de mil mara-
uedis, veynte marauedis : y de 
diezcfiilmarauedis arriba; treyn-
T i t ü Í o . X r a í L 
taímarauedis>y no mas ,porgr$n 
deíqütófealaquantia. '"' r f 
OTrof i 'por los' inuentarios que tomen lã Weytad defta 
quantia 3 fegnn q u e t ò n de tomar 
por los teftamentos; y por las car 
tas de los c o m p r o m i í l o s , por çl 
compromiíTo que hizief en feys 
marauedis,y nomas. . 
OTrof i que llenen por la car-tade procurác ío^ que hir 
zieremfifuere de concejos feys 
marauedis,; y íl fuere deíii^r 
guiares perfonas 3 tres, maraue-
dis. . . . . , :: • 
Trof i por lascar ta de tuteJ^ 
o de curadoria /quatro rçiav 
rauedis : o de empla?^mieritQ, 
de a r r ^ ^ m i e n t p i Qg^arda^q 
encomienda., o de otros qualiçf-
q u ¡er femé j a n tes del lo? ?T que ilçqe, 
el e f çr iuanoçomo dicho esdeja^ 
otras cafres de lai -ççmpras ^y de' 
las vendidas., , ; . / > ' .;r 
/""NTfofi por. las. efcripfu^^ 
de los requerimientos, y. tç^ 
ftimonios, que demandan fob^e 
los^lcaldes,y regidores,, ofobre 
concejps,o en otramanera^dpa 
marauedis. E f i vuiereay cart^ 
cncorpor^da , quatro maraue-
dis : y fi fuere.encorporada mast 
, de vna carta,por cada; carta vn 
marauedi. ' . * 
Otrofi 
Libro. 11. 
jTroíi por los proceííbs de 
los pleytos, porcada palmo 
tres dineros. Eporprefentacion 
de la demanda, o de la procura* 
ciorijO de inílrumento ^ o de otras 
efcripturasqualefquiersque fean 
deponer en los proceíTos, por 
cada vno tres dineros . E fi la 
efcriuieren en el proceíTo 3 que 
pague porcada palmo tres dine-
ros , y de las prefentaciones de 
Jos teftigos, porcada va tefíigo 
dos dineros; y fi efcriuiere fudi-
chô3quetome afsi cohio delpro-
ceffo a palmos. 
OTrofí por la fent^ncía i n -terlocutoría vn marauedi. 
E por la diffinitiua quatro ma-
rauedis. E íífuerefentencjacri-
tninal,feys marauedis;y fi fuere 
fon ten cf a interlocutoria de plcy-
to criminal 5 tres marauedis. E 
por los teftigos que fueren fcrip-
tosenpefquifa, por cada tefíigo 
cinco dineros. 
OTrofi por las efcripturas de treguas, o de feguranças 
o de fiadores de faluo, a cada per-
íona dos dineros. E mandamos 
que las otras efcripturas que hi-
zieren, que aqui no fon nombra-
das , que los eícriuanos lleüen por 
cada vna a razón deitas quan-
tias , que dichas ion, fegun fuere 
Tituío.XVIII. 3P7 
laefcriptura que hizíeren. 
$ Ley. XI11. Q^emfe átne derecho dd marco de los 
éfenuanos. 
f £1 Rey y Reytia en Tole Jo. Año-de mil. 
cccc.lxxx. 
A D D I C I 0 M 
fÈ/íd ley fe.contim en U ley lo.tUuLt^Jibr*4. 
RecopiU. 
O R quanto nos es fe-
cha relación por los di-
_ chos procuradores /que 
algunasperfonaspiden 3 yjleuan 
los marcos délos dichos eferiua-
noSíque folia lleuar Pero carri: 
llojdiziendoqiie tienen titulo,y 
cártaspíira çllp dadas por pos:y 
porque efío es cofa in/ufía ^y a-
grauiad^,, ŷ  ppreítar como efta 
feüocada lâ dicha merced por 
las leyes de nuefíros reynos.Por 
ende por la prefente reuoca-
mos , y damos por ningunas 
qualefquier cartas > y priuile-
gios, y fobrecartas> y otros prir 
uilegíos , que qualquier perfo-í 
na, operfonastenganparapèdny 
y licuarlos dichos marcos dé eA 
criuanos, quier fean de nos,o 
de los dichôVféfíores reyes paf-
fados , o de qua^qüi&r dellos. E 
mandamos a todas , y qualef-
quier perfonas5que tienen las di-
chas cartas3yalos que tienen fus 
poderes dellos?que de aqui adela-
te por 
I 
Titulo .XVlII . 
te por virtud dcllos, ni en otrarna-
nera alguna pidan, nilleuen cofa al 
gana por razón del dicho marco de 
ninguno de losdiehoseícriuanos,íb 
penadeperdimicricodefus. bienes^y 
que feandefterradosde nueftros rey-
nospara en toda fu vida. Ernán-
damos a las dichas jufticias que lue-
go h'ngan pregonar efta ley a cada 
vno en fus lugares, y jurifdí&io-
nes. 
^Ley^XlULQuehstfcriuanosie h s t í 
ce)es no tengan Hzjti nto. 
f E l Rey tlon Enrique. l i l i , en Toledo. Año de 
mi l y cccc.lxij. 
^ D D / C J O l S t . 
^EíÍAhyfcwntieneenlaley.^jmLiMr. 
y .Recof iL 
a "Lex fitídíis* 
Si-fuere ele-
rfcos* Idc. .di» 
cit.I.4o.c. 35. 
ü b . pragma, 
i b i , Y q no fea 
c/ewgoí. & . I . 
i-2 .titu|.3.fu-
prà ifto vo-
lüminc. l íb , r. 
Rebuf, in con 
fti. rcg. Gall, 
pagin.* 89- i -
parte, mi. 42. 
Cui prohibi-
t ioai coñue-
i l i t . ca. íicut. 
tic elcríc. vel 




tU ib . ó.Scibi 
' Domi;nu; 4. 
' verf, nota y 




concejos de las nuef-
tras ciudades, y villas>y 
lugaresnotengan voz, 
n i voto en los dichos 
concejos. 
^Ley.XKQue tos efcriaanoŝ ue 
fueren cletigos no yfen ie 'fas, 
efficidf. . 
A D D 1 C 1 0 N . 
lEftahy fetontiene en lá ley tó^ 
Os eferiua 




v.ill a,y lugares fi fuere 
clérigos3: mandamos 
que no vfen entre los 
legos del dicho officio: 
nijlos tales inftrumétos 
y eferipturas hagan fe. 
€ldem, 
A D D 1 C 1 0 N . 
ItSfte verfic.fe contuneenlaUy 
Trofí man-
damos ) que 
ningún cleri 
go , ni lego 
fea ofado de vfar de no 
taria imperial fegun fe 
contiene en cííe li-
bro en el titulo , De 
los prelados ^ y cléri-
gos. Que en la nue-
ftra chancilleria efte 
cierto nuinero de ef-
criuános:fegun fe con-
tiene én el ciculojdelos 
efcriuanosbdeI'a chan 
cilleria. Mandamosq 
los corregidores y o-
tros "juezesvfen con ios 
eferiuanosdel nuniero/egunfecon 
tiene en eñe iibroen el tituIo.Delos 
corregidores.c 
€ E í Hcy don Alonfo tn Madrid»' . 
'•TÍl-Rcy don Enrigue.II.en Toro . 
f }'•' J D D H I O N . 
%E¡ie verfic.feMnfimapor U ley* 2 3 ,tml, 2 y Mb, 4. 
ReopiUt. • - ' 
Andamosq el'efcriuano, que 
hiziere cótrato entre lerdos fo-
'bre 
lares exigen-
tes in facris 
non p o f i u t i t 
excrcere ofíi-
ciuui tabcílio 
nams, licet an 
te fuerint no-
tar i j , etiain in 
cauiis verten-
tibus corara iu 
dicibus eccle-
ííaííicis. pro-
bat text, hie 
qui ifto caiu 
concedit eis, 
de quo in hac 







rico in facris 
argu. 1. 6. t i t . 
l y . infra eod. 
hb. 2. Proba-
tur exprefsè 
in.!, a. titul.3, 
iuord I i b . i . 
%$egnnjá zèn-
iiemsH d mu-
lo de los tfen* 
nanos. Scili-
cet, íiiprà ifto 
Ijb.a.ti . ¿ . l . i , 
f En ei titula 
de ¿os Corregi-
dores. Scili-
cet. ¡6 . fuprà 
proxi.I.p. 
Libro J L 
^ T l T F L y s . X l X . n e . - u h i o c a t i s * 
%Lex, J . 
a ^ Los abogadoi.VA in ptimis notáííñ jp primo dú-
bio ipoffidü aduocati nô cílcõtênctlú,fcd lauda 
dú cú Chfus íitaduocatus.i,Ioã .2 ,Sí c^spçccaue-* 
r i t , aduocacü 
habem» apud brelas caufas^ue no 
Chriíiúiuftü. pertenecen a laygle-
M S H " fia.enquefcfomete 
cajvitaeqjho- elíego a Ia jurifdiciõ 
ri^wS e c c l e f i a f t i c a , p i e r d a 
Cagnohinre- e l o f f i c i O r f c g U n fe CO 
peJ.2.nu. i f . n A 
ff. de origine tiene en eite nueiíro 
iur.i.iaudabi- Übroen el titulo. De 
le.C.de aduo- * 
cat. diuofo- Jos emplazamientos, 
rüiüd¡cQ.t3f. y feoun fe contiene 
eciain.c. ^uia J & 
* epifeop9. íbi, en otra nueítra ley q 
& laudabais fczimos en Toledo 
artis inuctu.^ ^ . 
3. quamuis ano de ochenta 3 que 
& b p a o - e s e f t e U b r o e n e k i t u 
fuerit.tx.üiü, lo , De los emplaza-
id efí,procura • . 
tota, expon- mientes. 
t ío cuius non 
p l ace t^ i n ^ T j f n J 0 T Í Y . 
curatore quali X i i - w i ^ 
tatcs qu» ¡bj D c ios abogados. 
adnotaiur, no O 
fint neceíTa-
riz.'quiavnufquirqjjquantumcuraqi infíroi íla» 
tus,potcíiadmitti ad tale officiú procürationisj 
quum officiü procuratoris íít vilc.I.vniuerfos. Ôc 
l.fiquisprocurationê.&ibinotatur communiter. 
C.de decurioni.li.ior^.fin.iníhde excep.Q^a ra-
tioe nõ poíTunt^peurasores officiü aduocati exer 
cerc.gl.in.l.generali.C.dç tabul.Hb.io.Bar.in.Ui 
C«deprimiccr¡.lib.i2.!íal,in.t.Senatorcs.i.Iedu* 
ft'.dc íenatori.laf.in rub.C.de procura.Andr.Tí-
raq.in traa.de nobilitate.c.ap.n. 13.1gitur cü offi 
ciü aduocati íít nobile,procuratoris aút ignobde, 
declaratio pdiña; glollçcft àremotts,& valde iro 
propria, cum fit maximum difcrimcn inter eos. 
vt patet in titul¡s.C.& digeUorum.& Guido.Pa-
pa decifione. 89^ ^Dubitatur. 2. Vtrum ludacus, 
vcl reconciliatus poisit vt i officio aduocati: V i -
dctur diccnduinnon poffe. Cum officium aduo-
cati fit nobile»publicum & bonorabik, qacj<i in-
Tít í i te .XíX. 3 p p 
hifiib9 no copetit.Ka.C.de digni.Iib. 12.fed KuiuC 
iTiodi íuntinfames:àiurc:igitur officiü praedi.Au 
nõ potemt excrcerc.Notat cxpreíTe Bar. in. lf in. 
C.He poftulan.Anam.in rub.de iudaeis coi.a.An-
dr.Tira.de nobiii .c.a^n.ia.l . ^tibi30tr$ fidstimos 
q iridio ai moró 
U D D I C 10 M 
f ERc titulo fe contiene en el MttU 
i6.tib.z,Recop* 
%Uy>LQtg en U corte fe mièájit 
rmento de los ahogados. 
€E1 Rey don Alõío en Madrid 
peti.iíj. 
A U D I C I O N . 
Ç Acerte dtftahy fe vea U ley. 2 . 
ttt.iôUib. 2* Kectip.pQr ta qual fe 
cofífUtmay decUrajqueepe júrame 
to to baa de bax¿r los abagaios, affi 
losâeU f one tomo los de laüban 
cilleriasy los de otros lugares al 
principio que cometieren a abegir 




t i t . í .par t . ' í . I . 
leg. I . nemo* 
C. depofiul. 
Spec, deaduo 
cato. $, 1. in 
prínc. Sed od 
fiiñi, vel aííj 
prohibiri pof ' 
miare, poflu-
létfmdice for-í 
tè ignorãrc, tc 
íiçbit lie ^ce f 
fusíSpecui. Io 
co praralleg. 
tenet fie. & 
Albcr.in<I> 1* 




tór.in fin. d.I. 
i .ff.ápoftulâ 
do. Tcr t iòc i r 
caprçdiítaefi: 






Cui dubio vídetur dicêdíígaudere bis íatté > rjbus 
potiütur ad inftar mílitis.vt nõ teneatur cotnbiie 
re^orqneriqinopofsintjf icutí í dolores , cura 
aduocati militare dicátur..!. aduo. C . de aduo. dt-
uer.iudicio.gl.in.c.ex muÍta.§.Sccüdo quçltuiftí, 
verb.maturitatcde vot.lgitur debet prasdiftisprí 
uilegijs^bus doílores gaudêt,eo ipío.q» eft adyo 
catus,gaudere.Co!iigiturex Guidóne Papa.inde 
Cíf.88.incipÍ.Sedquaero andñidoílórcs.Pari. de 
Put.íntraft.ryn.jf-an dofl.n.i.fol.eof. Lacei. Ga 
liaula.in.l.Céturio.n. 19.ff.de vülg.&; pupU. fl"! n 
cotrariúeft Uar.fent.in.I.medic.C.de profeíTo.^c 
medic.lib.io.vbidicit.q) priuücgiü ilíius legisfi» 
lü habet locü in doítoribus aftu legentibus, non 
inaUjs.Paüt dc Caftro.iu, i.conOiiuti. C . & alij . 
dequibus per Franciícutn RipenCin.l. C e í i t u n o . 
numer.decmiofeptimo.il.de vulga.& pupd.fub-
Üi.Dicendü tamêeí l .Autquxntur de priuilegiis 
conceU 
zes a fabiendas to-
ma cargo de pleytos 
contra derecho por 
40o Libro.! L T i t u l o . X l X ' t 
conccfsis docloribusj^uia Joítorcs:& tune no ha 
bet loi-ii {jraru-rquain eis.nili aliud eiTcc à iure ex 
prti íuai-Autcx co,qmaíunt in pvxlio líterarum 
A tune níilitacS"(iicürttur,& díbét gauderc pr iui -
Ic^ifs prçdiftsc iruhuç vt cülhgicurex díft. 1. ad-
uocati.Ná fecunda Caísiado.cjuid di«nius aduocà 
tionis officiOjqtiod peregrina íicgotiaad fuas tra-
hit niolcftiai.vc laboribus íubueniat aliemsíác Ho 
Ih.tn íummx fita; Proocmi.col^.dicit, Aduocati 
iuflrc vtetes ofúcio fuo,cluriorê , incÍiorêq> vitam 
agut,quãffatres médicátcsjfcilicet caufá fir iu -
ftajnon iniufta.c.non'fjnè,!4.q.^.&,\.rem no nó 
uam.&.ibi laf.C.deiudi.Prxcereà defendens innl 
ftamcaufàm peccat mortaliter,actenetiirreiHti;e 
te parcibus damnum,fecundüm AuguÜi. Beraiü 
in rub.di; appelLnu. 91 .Domini.Soto.lib.f .de íu-
fti.&iure.q.S.ar^.Gre^or.Lopez.in.l.^.tTtu.^. 
parti.3.Item non debetinducere partem fuam ad 
faffum rcípodêdum: ahàs tí nebitur parti larfse ad 
relHtutionem dambi liac occafion-c iilati.glof. lin 
gula .in .c.t.deconfeir.hb.ó.íequuntiirdoíior. ibi 
¿c Andr. Sicul.in.c.linperatomniTde mram.cald-
ni.S.Thorn.idem te(i€t.2.z.q.7 i.aftic.3. Archie* 
p;X.Florei\ti.2.part-tit.i.c.i9-$.8. 
Quar tà ,Quid evit.íi chenmlum tnducatad con 
cordiarafacietídam cum adueríario , dando ei IDO 
dum3vtaIiquidhabcar,reccdcn.doab iniiríla Jitc? 
Rcfpondendumeft teneriadreúiEutionem. Qt|ia 
qui ell caufa iíiicita: paclioni^Sc peccati, tenetor 
ad reílitutioné proximo dam ni illati.ca.iin.de in* 
iur .Probatinexpreísis terminis Qartholo. Soei. 
inJ.quidam.col.a.num.i i.ff.ficert.peta.Caccu 
iup.de tranfacii.q.20.ad fin. 
Quintó quxro, Vtrum aduoeatiteneantur píe 
na fide cliíiuíoí dcfendcre?Dic-endú eft quòd lie; 
aliás enirn perfidicíTent.ca.qui religiofum. verb. 
nÕom[iiíide.87.diO:.G^go Lopez in IVoocmi. 
tit.6.part.3.5c poterit accuíãri.talis aduocatus de 
praruancacione.íecundúm glo.in rubr. C. de pror 
cur.& ibi laf.nu. a.Adnocatus Gquidcm colludes 
cmn aduetfario^ut participas dedolo, vltra hoc, 
quòd grauifsirne eít puniendus^enetur clicntulo 
ad daninajác inrcreíTc.íccúdúm g) & ibi faCnum. 
iV.in.l.fí procurator.C.de procur.&idem lai.in 
tubri.C.cod.títu!. 
Infuper aduocatus often'lens íuradienttiii fui 
adueríario.ineidit in poenain filíi,5c poteft püni-
r i defalfo.fecundúm lâjrto per tex.ibi in.l.fíquri 
aIiquid.2.$.inftruincnta.fF.dc p0eu.1Sclar.in. J.ÍIÓ 
tiubiuai.n-¡m.s <•.C.de legib. 
Scxtò dubicatur, Vcrúaduocatws tenearurgra 
tis'aduocationis auxihum prxftaie pauperibusí 
Reípondenduiueft teneri cxifíentibtis io tteçeísi 
fáte pa^ociniuni pr:eftaregratÍ5,cmn aliunde co 
;tBôdè no _jotefí íubuenirijCàm lueratus í i t , & ííc 
d t ü c s ^ diuici-T cffiuant & fnperent: one f; fme-
neuirelecmoíynam píiuperiraccrt* Ríp.in.l. íl co 
iKifitc.nu-j í.ií.íolu.íiiari iiiio.Üald.ín.l.íi furiofi. 
C.de núp.argrt.tex.ibi.verb.gratis. Qiiodeít p iá 
dictum,& ojnuino ferujnduin íecund jm lafo. ia 
$.tripíi.nu.^4.iníli.de aclioni.Panor.in. cap. i,de 
ofhci.iiidic.Grego.JLop.ind.Jó iinil:9.parti.2.!n 
gloíT.fin.Domiiii-Soto.Hbr.^.deiuUitij & iure* 
quíB0.8.artic.i.L2O.ft)1iJ.6.tituÍ.(>.partí.3. ib i , 
heuele fflãdtreljHe^qttetefãgapor amorde Dm,yd 
Abozado es temdoHc¡0 fálfr.Giego, Lopez ín.l. 14 
titui.õ.p^vti^.in verb./ígMJí elpleyto^S.Tho. 2.2. 
q'açO.7 i.art. t .vbi dícir,<ptenctur grattsaduocarc 
co caUt^quo pauper (it in tali neceísitate,n nõ ap 
pareat inpro-nptu qupmodoaliter poisir libi fub 
ticniri . ln lãíútcneturaduocatus abiq, ialario ad-
uocarepro pauperibus pjçdiâis in caiu prçmiíPo, 
v t peccaictji illud reciperet apaupcre-Alberi. in 
l.nec qutcquã.$.fí.fF.He offj.proconful. & lega.& 
ibi Iaio.n.2.Idem Alberi.in.l.vni.C.dciutfragio. 
Aiidr.Tiraq.in Iib.de nobilitatc.cap.z^.n.j^. 
Sept ioióqu^ro, Vtrum ex officio aduocatum 
& procttmorera iudex teneaturdare niinori^Kef 
pondejulum cíí teneri.l.nec quicquam.^.obierua 
reverí '-duocatos quoqj.íf. de 'of fi. proconfui. & 
Pet.Rebuft.inconlli.regias Gallix.trad. de refti 
tutioni.arti. 2.gJ.3.011:11.4. 
Sed quadro oftauò. Vtrüm fit denegandura de-
linqacnti aduoc^íum , propter iminanitatem cr i -
minis^Dicendü eft q> fiel.per omnes.C.de difen 
fo.ciuitat.quá benehudar Híppnly. de Marfi.in 
repc.rub.C.dc r<ipiu virgi. 110,302.Petrus Rebuff, 
in confíitUEÍo.regias Ga.Jix. !.to;no. in Proccrui. 
gIo.y.nu.-4tí.v.bi plures commendantes refere. 
Nonòc l l dubiunj, Vtrum aduocatus compcJIí 
pofsit aduocarc pro aliquo-Rcfpõdendãeí} quòd 
ÍJCJÔC ficef) in pratica. Quod íanc iuílum Sc con 
uenícns reipubÜcar eft.l. 1 .$.ait praetor.ôc ibi A n 
gcI.fF.de poliutond.Fdi.in.c.fiprodebiiitate.n 9 
deofti.delega.l5..tít.^.p3rt.3.1.i.tit.9.1ib. i t io-
rolegum.J^.ibi, Eljuc%apremie ai afogado, qaeaytt 
tie a la pane que lo demavddreAnñá ifto tituío. -
Decimo dubitaripoteíí/i aduocatus cíKabfens, 
vel infirmit.ite opprefius, Vtrum iudex^exigente 
atforum necefsitare.alíumfubrogare p o f í i t í D i -
cendum cil pofie. Mafucri. in fua prafti. titul.de 
indic.òc eorò iurifdiftione.numcr. 2 6. vbi ad hoc 
citat Bar.in.I.príctor.&fí poft caufam.íf. de vaca-
tio.jnurre.UjrtoUbi^unier^.fícdicit^ 'ert iodi-
<o,quòd id,quod diciturfii|>rà ex quibus cauf.nia 
lores.Lair prxr^r.^Vfin.i^ propter abfeutiã aduo* 
cati oatur ditauo,iutellige}fi in breuicí l reuerfu^ 
rus,aliasa]Íu(ii aduocatum debet fibt quarrerc ; vc 
íiic dicitur.Haftenus Bart.ldem norat per tex.ibi 
ipíe BartoUn.í.fed ¿k íi vuius. §. fina. nume, i . f i . 
de iu-
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de iniürijy. Exjjcílatldus erit faltem-per houetíí 
diesjcumrciatfecreta cauf^íargu^l.^infraeod.fi * 
tjuidéiuxta diiflüiliudOuid. 2. de arte^amandi in 
prin. 
Nonmhorefl yirtuSjquam quartrejamtUeH* 
Vndecimo 
etiamaliuddu 
buí vcrfatur, dilatar las cautas, de 
p V o ? ^ que v i e n e gran dafíõ 
aduoeato ver ã IOS G pidêíl jufticia, 
bofo etiam >L.^. 1 t '1 
fub; certa poe ^^o la pueden alean-
nafufpéfíonis çaf .Porende ordena-* 
abofiicioíDi , 
. cendüm eft mos > y mandamoá; 
quod fie. gio. que en ia nueflra cor̂ . 
i n . l . ex ea.fr. 4 1 • n \ i 1 
de poftuian. te íos.nueítros-AJcal-
quam refetc, des apremien,y man 
commendan- den 3 JOS ^bogados ^ 
¿íir-eptfíi.vní, deuída fformá ^ 'tju'fe 
^ ¿ r . ¿hlospIeyto^cn'quQ 
Cidefe4ir4quç ouieren de aj^u^ar a 
fer.1, 7. &. I. • pley'tos derechos ; V 
aorrfiiew.ff.ti- : que ; no ayudaban, a 
tuto fexto. pleytos malicibíos, 
partit.3. r r i ' V -
- Duodeci. iegun íu entender; t : 
nae poifunt • . ••••.'M: .. - '"^ 
^duocationis offiriú ekercereíRefpôdeo cònclliíi 
«CiPortwIaEe poterít omnis homo iurís períiiã-ha 
.fcens,niíi fit expreíle prohibúus, Specula.de aduo 
cat.$; obijcitur. aum, 1 á. in o|UO.j, ponú cafu^iç 
cjuibus aliejuis repeliiturà muñere aduocátionis. 
Facit.I.3,4.1.1 j . t i tuíolexto.partí .s* 
Decimotertio í j u x r o ^ u s períonít: pofsítjt ad-
uocajre pro fc,& paremibusjnò pro aüjs.fAd id-vi 
de tex.& ibi Grego.Lopez.mXv-tít.fi. part;^. & 
Spec.de aduoca.f i . Domini.Soto in lib. frdé iür 
fti.&iure.ciusfl:,íí.ar.2.vbideclarat caufaspropçer 
quas"ali<juis potelt arceri ab aduocátionis officio; 
a '<irFdg4í¿;Hrdme»fo.Concord.l.í2.nfra eod.Ôcvl,i3. 
-titu^.part.3.&.liT4.cap.2.lib.pragma.regúmca 
tlioIicorum.&Xreranonnouam.§. patroai.C.de 
iudwn tantura non valet confuetudo conuaria, 
1ticuIp.XíX, 401 
tanqium nutritiuapecciti.Panor.in, c.i.nota.^., 
&iinc;cãEterum.dG jura .calün.Oóniini.in.c. 'fto-
mana;^:nec etiain.dc foro comp.lib.tf. Ludo.Ro* 
inan.in:fingul,42 3.incipí,t»habes in.I.reni nono 
Uá.Sedc|Uáüis'iiíud fit vemm^amé confnetqdine 
líõ ' fcriiatur» 
, 1 i 1 • falté in t r ibu-
to el abogado v i e r e , y naííbus infe-
entendiere, ola par- h t ^ f ^ 
i r P %Que fea, <te~ 
te3 a quien ayuda, no cuu^porper 
trae buen plcytcquc ^ \ P « ; 
iodexeluegO ̂ y no le decJaratns, e-
ayudemos l ni razo, 
tlbpor el; y fi defpties , de iu -
- p • , J f Í • feiurãd.capi. 
c¡ aî i jurare, no lo hi- comiV 
ziereyfuere fallado, ?. 
„ ' A . {. í. fiouisma-
qmahçiolamente , y ior .ddetran 
pqfttráconfcieciaayu ^ i c í í c d o f 
daa-fnaj pJeyto, que ca t ie í tnobi-
. ^ e c l a r a a o p ó r p e r 
jiíro r-p y echado fue- ôcmnouetur 
„ . eiíueítracorte;y t/offidoc¿i 
no fea oíado de vfar infimibuspor 
d-' • • \ •̂ \ ce • tae dicnitatis el dicha Olhão claufç eífede 
:ên!Íã'; dicha nueñra bcant.cinter 
I'JÍ "J -r.-T1 1 . r dileftos.dcex 
i:orte,ni en .otro nuel ccir. prxiato* 
trÓÍeñorio. J.a.C.dedig-
• f : ; - ffido, hoc eft 
i n d u ^ ú i n odiãperjuri^&rcatuj mpgnitiidinem^ 
eft cniñj perijiriü magnuíti íbelus,c.^hsl.:?¿. q-.r-
De quo latè pej: Francifc.de Kipã.vbí eniãfrat plu 
reífj-ó&naspcriurijiin.c.expaítc.i.de refer ip'.coJ. 
?i¡.cü&quent.Tertio,qaia tí^ciíi-ádaócaticònfif-
• pit ítí magna fideíítat^Cóh^q'tía'í * «•er/tátci'eu 
partes-tanqoa'ro confií/fóriíaperíyedebi^nc vefíta 
tem Cottus-,caufae>eiusq).fec«ita. ^ í i u i ^ i autê eft 
jnfamísí&ábfíjí fidè.t.tením.cffliu.de tèftib. Ale-
¡xarid>có»'ní-2io.jncipirin caufa appellarioms.col.3. 
-nu.^líbV^lílatfh.dé-afflia'j'n confti- Ñeapofita. 
í ib . i . rubiSíinurri .^ .Ã: vid.Alberi.de Roíat.in. 
1. vni.C.deíitíírãgio.vbi enumerai duodteim perí 
culajquácoinmunitcrcontíñgunt in officio aduo 
cationisjdéquibusjbi pctcum. Non ergo eft ei 
•aduocátionis ofhcium committendum. 
T o m ; . Ce J l f f f 
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t 
jejo floidíUonfao, quando ãu* 
f El Rey áõ, Alpníb çn JVlaelri^ 
l í o s dei aufr? 
ftro confejo 
dudaren i 
Jt/rfwerf/oidkg^Oí dexuellrã cortelóeo l i teris,&. 
nioribus pollcrc i!tbent,vtrt:Éta extjuirctibus c6-
iulant^ccãdum banc noUram regiam legem,AdT; 
uocattis enííB debet efícyçíâS. m íeriaone , iuflus 
hi iudicio, Sc 
pleniis in con 
Jilio. Hiuc Ji 
cebat Aibeii. 










djfppfitionc,. , ' : /, 
£ t \diQ dicuntur tales a'd raalítíã d^ditijomma ma 
la inueniêtes.vt i n anth.vchi qui obliga, fe liabc. 
'perhíb.ce^tnvio. viera prinç.coH.6.ibi.Quid enini 
homo acUnaljtiam rem'cl dííditus honadinueniat? 
& in procera,dementi^'.(juoniam.in vcrb.& ma* 
chmatiõescius.tSc ibi gl. Aduocatipr.Trumútur pa 
l u m cõfcientiati.fecãdu Baíd.in.I.ab Anaftaíio.n; 
4 .C .mãdá. U.íb. í n, $? Sed ifte quidem .nu* 102¿ >|a^ 
iH.de a£io,& omnia mala cognoujciunrjfecudum 
gl.in.d.tabÁnaíVàfiG.recuhdum Felhin.c.paftora 
Jii coh 1i.dc iudic. Tiraíjticl. de nobilitate cap.. 29. 
nu.9f&nialaín cauíamfaciuntaduocatividerí bo-
m.^l.ih.í.cjuod íi nblit.$.íí plures. verb, adhíbtiít 
ff-ioliumattimo.CanílHzi.in tra.ifí:«de í ía tu t isJo-
qusndbus dçdo tc . ^ .y .Qa i málá pra:rumptio ccí 
ht per contrariam.^js-.colligitsir'jfi rèaè>& iã l lc 
exerecant iuqm officium íecundurafega! J ^ á m * 
JíorenivitamfaceredicuiuurjquãfrHfísreRgM, 
iíccunduni Hof t i . in prooemi.fux fumuisc. col. 4. 
Matthjejiipdç Aí^ i , ^4 ! )^d>t i )»^Neapõ le rA^ 
S i.coí.a.vei-f.nçjçâ f^undo.i iu.^iafo.iniáí . íEde 
i u f t i . & iur.ii«rac.;8. -.í. • • 
Sed duísicatur, AdíiQcat^s.fcit. cp cltentulusi^-
uct iuí íãcaurani ,^ ^uod altera pars vtíturménda 
Cioinmdicio.qnia ejiáiuinatus vtpr.incipalís nc-
gat veritatenijVtru tíflisaduocatus c¡uiícit,^uod'iu 
ítaoí habet caufarrijpofsi¡; cauiUaíiõibus licitevti? 
loan. Aaíif.in^c.cupicntes. verb, nulignantiü. de 
eleaio.lib, 6. tenet ppíTs per fraudem & dolü de 
Tendere cáüfarti.Pfaepofit. illam g!. fcquitur.in.c. 
^criua$,col,2.nU.S,rjxiiñIij íunt Icgiti.HippoI.in 
ílingul.iry.incipi.raalítijs hominüwbt in hoc plu 
í f ^ íVie r i t , ^ in pcapli-c^^'CrifninaU-^oppor-
M é ^ ^ ^ / i o . N.cúiçap.in fallía nupiiaU.libro.4* 
n»' 35 • ̂ f l ^ y ira^ue*inlib^ «de, vtr ptjue; í e t r a í i . 
<hait .tj.n.^oJn proaemio illius tra¿íaciisvgíi.m.c^ 
doniinus.23.q.2.verb,ex infidij», cju^aíTertt^qeít. 
aduocatus foucfiuftã CrfUÍam^poteít'd^cipcrc ãd-
«erfarium.cft nptabilis fecüdum Deci. i u . l . e*eíl> 
iiatftra cauiHationii.n^.ff.deíÇguàur. Vide tatac 
in hoc D o í h 
CoUarr.inli-. 
8lgpn5ftÇOl:a;Sde ) :U«1- i?r;»i.vajia.re-; 
c i s m e n * los a W 
gad-OíS d e í i i i e f t r a c ^ t j dent^aiiJíicú 
1 — ^ J « á tuui^ e líe. ad-í 
tca,y les manden^nf ^eatô ni¡im_ 
daderani-ence teguri dolo/raude, 
Dios ^y verdad u y & f a U a c M ^ 
f i Q m e t % % ttp'dcku-í ^ j ^ d i ^ f a * 
. , , . . . . i -j ;iyra¿'i fí-íE¡p 
Quteratmis taitíc'nKic'-ác 'qúãcíliowbi»s Ronnu| 
lis circa materia opportUnis.Eítiprimo ^usro^quâ 
tú pofsic adiíocatus cxigcrc.liíjte?Rúdendura.cft 
lici'tamquantitatcrtf inadiiocatpefle CitiifP^ttrePt 
ruin íingiilis,caiiíis,l.i.^.-ii£iraíinfrade v i r ^ o x r f 
traor.cogni.íit plus in ciimiijalibus.vt ibi per A * 
ítx.IÜi autxTccritü aurti duo'áurci pondo:xcpã$i 
vt decorai Alc»a.1ib.;3;difpii.c,9.6c UtipS'Biidkus 
lib,7.de aífeA part.eius.Aureus autém»& íoliduç 
tWihpòribusUtiftiiiiani iáím erant,tex(clarus inv$4 
&iudiçaicé.inauUien.de defeôfor.ciuita. . .-^'t 
; Secudo.qtuxrOjVtrumaduocatus^quiDaaU'&o 
íungitiifiofíicíõfpofsií-â iudice tepelli? KeípondS 
dufQ-,çíV.pô(Iè/ccundan>J^dpM.Roflía^nírep<í.l4 
Íivéro'.§,dev'iro.col.'j i.nü.tí3.fF.folu.m^trimo. e 
TertíoiduBitâtur, V i rum aduoraius iiiioorvi-..' 
gioti:quiçg}a«i)is. J apfus,j.mppntia indefepííane 
cáuf*,Kftitaatwraducffum3çfibncm,quae pcowç* 
nitex impcrititíRefpOiietur nfgatíueqínõ, (qui 
C&GA&Ujin'qud íninox-à l^fipfréjion rcílicuitt^^ 
XSuÒLieiíitupecitiã proficeatur, cuÍpa..illi^Cfr'ií«?. 
tur.4i)4rit^!rr|o n ô xcñivmnt^r^itthts^mAiisá, 
peEiúa-íf.derc^.iuiÔc.in.l.ií.fF.de yari.^-éwacttw 
jcogmtio-.Biciunt qua? íenbit Deci.tn.l.cõ iiltjvcg^ 
lura.i.íF.dc reg.jur. ' • . , V 
•:. .Quarto, quacrltur. Qua. puniatuí^aduocams^ce 
'«a, qui corrupt us pecunia,!pcrfnitritfeyinciáV«U* 
rafuiclientísprodif aduerArio?Adi5riinRm,nçftlb' 
pe b pecunjacorrumpãtur;jRJefpon<.!et,U'r)<]uod-tí 
nebifur parti ante annuím in quadíuplum:|wft^'fc 
>-óad íimplsitn.gl.cmTí r e x j n . l , i .^ . íed j&epftjt» 
íio.íRde calum.Ad fecudijíiidi.cquod damnaíur i n ; 
njetall,ura,yel ¡n InfuUm dçppftatarJ^fiquisVaãò-
.ftrunjcnEa.& ibi ̂ ar.íF. . ikppèa. Df.quo euãp(a; 
,Baru.nJ. i . i isqui. iT .de,yf^:; ; -..... .. r 
Quinto 
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Quinto notabilis eft cjuarfíio, Vrmm prohibí-
tus aduocare,po{sitfcEÍptop.iti'ocínari'Quodpof 
íir . tcnentBau.AIex.&AIben.in.I.^auIus.^.i . í í . 
dcpoflul.Tenetidem Albcri.in. i . parteftatuto. 
<].iói.pertcx in dift.Ç.iAdQ vidctur teaercBar. 
in . l . i .^.aduocatos.íf.de var.&extra.co^n.Faciút 
notara per Modcr.legift.in.l. i.tn prin.ff.de vcrb« 
oblig.vbi quicricur, anflatutum. quod punújícu 
loquitur in loquentc^õprehcndat fcribentcm; & 
concluditur quod noi^vc eft in cafu nofiro. Vide 
tur tamen coutranumvcriiis,imò quod non pofsic 
perjtex.in.c.fi cautio.de fide ini>rum.& in J . cum 
de indébito, ^.fin.ff.de prob.uio.quitex.probanc 
fcripturam tíTeloquelam fcribentis. Nontamcn 
obftattillud enim eft impropriè. 
Sexto etiam acccdat quieftio , Qua poenapu-
liiatur.qui patrociniumprxftat, fiprohibitus fit? 
Kefpoticleojquod debet à matricula aduocatorum 
deieri-, atqj in totum caííàri:vt voluit Baí. in.l.piá 
cet C.de epif.Ã: cieri.Qtiod tamen verum nõ eft, 
ii gratis aduocaret, vt voluit Roma.in.1.2 .in prin. 
£F.de verb.úbiiga.perte^t.in.I.PauIus.éc ibi Alc-
xan.fF.de leg. 
Séptimo eft alia non minus elegansquieftio, 
Vtmmaduocatus,cm.feciet3 vniuspartis funt re-
iielatajpofsit proalccra patrocinati? Alberi. in . I . f i 
na-ff.de poftulan, dicit pofle.dummodo non pro^ 
fniferit alceri in fide fua. 
;.. Oclauo AibtiHterquxripoffet, Vtrum dodo-
res & aduocati gaudeant jure militari in tcftando, 
fiquidem funt milites foranei,cum in foro rnilitej 
iuxta.l.aduocati.C.deaduoc.diuerf.iudi. Videtur 
qupdfiCjac etiam poft pupillarein aitatem fubfti-' 
tuere : ¿choc refpeftu quafi Caftreníis pecuüj, 
quod ipfi poftunt habere.iuxta notata per gl . in. l . 
vnica.C. quando non peten, part, ócargum. l.fin. 
C.de in offi.teíhiunfta.l. in teftamento. u C.de 
teftament.niilj. 
Nonoqusro vlterius, V tmm aduocatus pofsit 
in eadem caufa effe teftisíDic non poflejíecüdum 
Abb.in. c. ex Uteris de probatio.curn notatis per 
gl.in.C;fin.de teftib.íib.ó.bonus tex.in.c.cum in 
iuper.de teííib.íS: ibi gi.qux dicir^eligiofos con-
ftitutos ad agendum,vtl refponde ndum pro mo-
nafterio^ion pofie in catifa teftificari:aliosvero're 
ligiofos ficiquia nemo duplex officiym in caufa ha 
berepoteft. 
Decimo dubitnri poiTet,Vtrum aduocatus pof 
fitadutrtam partem intenogare'Glofla in.c.quo-
niamcontra, verb.interrogatioms. infine tenet, 
q» lic.Incellige tamen hocquãdo intcrrogatio fa-
cta ab aduocbtoratífiçatafuit à pnncipali.vt habe 
tur in.c.CTj Ciiufatn.de appcll. Sein, c.fin. de iuve-
iurJib.é.&ibi Abb.Ratuantedicetur habere, i ô 
lolum exprefTe^ed etiam tacite exgeftis hoc iiife 
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rentibns.ptír.I.PauIus.fF.Km ratam habeti. 
Vndecimo moueturdub uní, Vtru¡n hceat ad 
uocarc cleiiCoiOicnon Ijccre.Probatui'.Nam cui 
nocft licitú interCiic vbi agitattir cauía íanguinís, 
vel vbi ei'us occ.ifi5e prouei.irc poteii^no eit i ici-
tü aduocare in caufa íànguinisrfed clerico nõ eft Ji 
citum intercife vbi cauia fangmnis a^itur.vcl vbi 
eius occafione prouenire poteft.c. vnú folurmi^. 
q.iin.&.c.fa:pehis,a quibus.cadt:m cau, q. 8.ergo 
nec potcritaduocare i n rah cauf<¡. l-rxterca enam 
quia dcricusnon poteft cflc accufator in caufa fa a 
guinis.c.licut iacerdotcs.z.q,;. <Sc,c. nulhis c l t r i -
cus.i i .q . r. Item nec ludex.c.his à quibus.2 3.q, 
fin.Nec teftis.c.teftiir.onum).) i.q.c.ltem ncc n o 
tarius.c.ilhid.ii.q^.&.c.ffiitcntiam.necleii. vel 
nionach.Ergo nec potent tlie aduocatus.Patct co 
íeqnentía à íimiü in eadem caula. 
Duodecimo quis qua-rcre poftet, Vtrum adno-^ 
catui fifciin vna cania, poisit contra fticum in aba 
pollulare?Dic quod fic.Ica tenet Cardi.Turric.in 
j.quanuis.tm. 1.3^.7, 
Decimotertio quaramui,Vtrum aduocatus prç 
ftans reo patrocinium in cama fanguims,efficiatur 
irregularis? Videbatur dtcendum quod non. Quia 
cuiJibct eft licituu> defenderé rcum.c.reos.23.q.y 
l.addiftos. C. de epif.aud.non ergo qui renin dc-
fenditjin irregulantatem incidií .Conkqueuti» v i 
detur bona.Coiuranum tamen eft t C D C n d u m ^ m o 
quod xncidar,per tcx.in.ç.aliquancos. y Í .difti'n.dfc 
ibi CaTdin.Turrccrc. 
: Dccimoqujrto verfatur difficilis quçftio.Vtru 
aduocatus recipiens iinmodtraiú lalariunijtcneai 
turad refhtutioue[n;Kcíponden:lum eft indubitd 
terquod tcnecuneo quod cô- IM lulhtiã pcccet.í-'á 
tut ex Auguftmoad Macedouiü oii-iciaiibus, 
&alleííonbu.sf'& sduocaus d.-ceme, Ab his extór 
ta per inmiorítratani íniprobiiartin rt peri foJcnt: 
data per toicrabilem coniuetudincnj rep.ti uô fo 
lent.Concordat Vin t l iusm fumma diceus ,Si ex: 
torioiit altq-.iid modicum,tamen per inmtadciatã 
improbitatciu;«Sí hoc modicum eft debitnm ; fe-
cüdum rnorêpauix repieiiendunturquidé de im 
probitate.íed n o n dcatcepro : quia quando mos 
er?t, peccatum non erat.& ideo non tenentur; 
pofíunt inde faceré eleemolynas. Quid autem iu-
dicandum (it modicum,vei magnum, linutandum 
eí t arbitrio boni viri.Haec Vfnc/ms. Dicit etiarn 
ipfemaholocoeiuídem íummar, Tenttur ad re-
ílitutioné omnium,qua- amiíerune illi,cõcra quos 
ipfe defendit caufim iniqua:& tcnetur in lilis pro 
quibus poftulauit • ü propter hum inlukliiat tin, 
velit^'1 íií^cntianijVel ignoruiiti^m amíieiunt tau-
íairj;vel íi extorlit lahn .u n , à quibus non debmt, 
vvlvltra.quam debust. Hxc ilte.lix quibus clare: 
co;)ftai uiicuadieititutionem. 
To»i . j . ^c a Decimo 
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Decimoquinto qusro3Qua; rccjuírâturarfhoci 
t quis poísk aduocatils eíTcrJlt fpodetur requiri 
icrfonamcongruanijCauiainiuiVam j modumdc 
a i rum^cf t e í íum pium.Circap-rfonac congrui-





m b o i u t a t i s br i ran cofa alguna de 
infames, hjr- } 0 ' fuere fech0 en ^ 
rerici.atqipa- ^1 
gañí prohiba nro conlcjo. c otro 11 
T S a * nadamos a todos los 
ratores. Ex: Alcaldes 3 la nfa C O f -
qmmur iuiu t ^ q le ayute en vno, 
tiajvc no.nfo y Q efcriuanlosabo-
iniuftã.VnHc gados: quaícs^y quan 
habetur Leut 
tic. i p.Non facies quod iniquum EccleíÍ»4.' 
Pro iuítitiaagonizare.Siautein ignorãrcr caufam 
intuftamdefendendamaccepit^ebet, pofttjuaín 
verítatem íciucrítjomnií! relmquere.Ex párteme 
cíidebitirequirituriuítus ordo , & inodetlus fer-
mo.Iuííus quidem ordo,vt faciat quod prçcipitur 
iuftc.Quod iuftumcft cxequeris.in c¡uo praecipi 
turiuftusordoíVtnonpcrfalíaiuraaut leges i t i i -
qu,-is,aut faifas ratíões)aut ordine íudiciario omif-
io.Moa'cftus etiam fermo requiritur, iuxta i l lud, 
quúd prscipitur .Eccíe.aS.Aurum^arger. tütuü 
confía, & verbis tuis fac ftateratni& irçnos orituo 
reítos.&c.Ht hoCjVt fcruetmodcíliãJ& veritaré. 
Se fc^alitatem.Modcíliam quidem,vt non proca* 
citer, vel comminando proponat,nifiquatenus l i 
tis expofcit vtilitas .Quia dicit ]ex,<]> non oppro 
brijs,íed rationccertandüivtíit opus iuítitiaepax, 
óceultus mrtiti¡efilentium.Eíai.52.Ventatcra ve 
ro;vt nõ mêtiaturj& vt no producatfaUos refles, 
nce faifa iníliuméta^iec alleget faifas leges,autfal 
Sas rationesjVt cauilUtione noa vratur.nec düatio 
nes nõ neceflarias petar in grauamen partium. Le 
gsíicarem autem^vt fidcli tef,qttãtum iuíliíia per-
iüittitjcaufam fuiclientuli fouear,nihiIdecontiii-
gctibus omit Cedo.Requiritur etiam effe&us pius, 
vt fcilicet.lpaupcrcs,& pupilíos oppreífos tueatur 
vt prxcipitur Efai. 1 .Subuenitc oppreíTo, defendí 
te viduam.Inde etiam quod praecipitur Exod.23. 
Si videris afínum odicntis te íacere fub oneftjnon 
pertráíibisjfed fubleuabis cum eo.Si ergo lia?clex 
femabatur ín afino odicntis oppreíTo, multo ma-
cis eft feruandainperfonapauperisjácpupillí per 
iniuriaiaoppreísi. Ex hac ergo legs teneturad-
uocatuspauperem oppreílum releuare.Haec funt 
qua: inadiiocati períonarequiruotur. 
1 itulo. 
Aduocatus prsererea non debet à cliemulís fuis 
extorquere plus debito,neq; itnmodccatatn quá-
titatcm.ícd penfata qual¡tatej&: quantitatc ,'cauf^, 
&litio-antm pofiibilitatCjVtaíTerit JDomi.Soto.á 
iufti.St iu.c,íi.aru.4.pag.47 S^S.Thom. 2.1.4.71. 
Facit text . in 
^ I.i.^.ín hono 
tOSlOnaqiloS, qCUtn- rarijs. fF. dé 
plierg .para citar en 
la nf a cortery a los o- Tradit And. 
^ 1 r- ^ 1 Tiraq.de no-
t r O S q les poga plazo b i i i . c ;2? .nu: 
paraq fe vayan dela atf-aOergs-ad-
1 H 1 r í uocatoruíala 
nra COrtedoiaS penas riadeberepre 
QUe los n u e f t r O S A l - ftaripromor. 
n t i 1 r dolms-jpa-d-
caldesles pulieren. uocau tacun-
día,^: fori cô 
fuetudinejÂ: promodolaboris. Licitumeftítiara 
aduocato pecuniam pro iuíto coníilio recipere: 
dummodo non íit in ma^na quantitatc, íediuxta 
caufa; f-acultatcru , vcldiííicultatcm, Sc magnâra, 
feuparuaminftantiam temporis in confulendo» 
íceundum etiam códitionem perfonae. Itafírmac 
Abulcnilsfupcr Exod.tomo, i . f o l . i ^ . co l . z . lite 
ra.B.&.C.Confiderct etiam oportet 'aborisquã-
titateitijacreidífíicultatenijin qua confulit.&pa 
trocinaturiScconíuctuditiem patria:. Abulçn. íu -
per Matth.'v.tom^.fo/. 1 8.C0ÜÍ.4.& foí. 19,col. r 
vbi etiam concIudit,q> íi vltra debitum aliquíd ad 
uocatus reci'piarjpeccat.vtqí iam fupra probatura 
eft,adreftitutionen)tcnebitur,Vt codudit Dom. 
Soto.di¿l.q.8.arti,4.$i autem a/iter fecènnt,con-
gruentiísimo vocábulo dicentur canes curíarum, 
dcuoratoresq^ciuium/ecudumBart. i n . l , omnes 
popuU.q,ç.ft',deiuíf.Ôciur,quemrefert. Iaf.in.$. 
t r ipl i .nu.^.Inf t i .dc añio.& Andr.Tiraq,de no-
bilit.c. 29.nu.8.&,4^ Ac liquid eifuen't oblatum 
fpoiue,poteru illud^tiã vltra falariam ab flaturo 
vel cóíuetudine taxaturecipere:ncc adrefiítutio 
néinforocofdentiíetcnebitur/ecüdü Inno.An-
to. 6c Abba.in.cquia plerique, de immuni. cccle. 
& alioSjquos refert Tiraq.díft'capitula .ap.nume 
ro.36.&.5 2.Licet etiam non defint, qui contra-
rmm tenercvoluerÍnt:quos refere ipíe Tiraqucll. 
ibidem,Contrarium ctiamtenetSoto.de iuíl. ¿c 
itir.Iibr.5,q.7.art.4. pagin. 478. Diccnsnon Üce-
re aduacatiSjCtiam gratis, maiora recipere preria, 
eo qj licet gratis conferri videantur, nunquá tamS 
reuera,nifi volúntate coaftacõferuntur.Procuius 
opinioneeftJioclic.J.^.c-n.pragm.füí.víí.Serua 
ta tamen iuíU quátitate prctij.poterit pecunia 
dpereptoconíi l io,ct iãfnnil lud iludendo nuiífi 
confmn-. 
Libro. 11. 
confumpferit têpus,nec vllos reuoluerit Iibros,fe 
cundü Archid.in.c.nÕ liccr. 11.«j.j.Ôcíoin*Andr. 
ia addiiio.ad Specu.tir.de falario. $.fequitur.[poft 
prín.&aliostãTheoIogos,qua luriftàsrelatos ab 
Andr.Tíraq.d.c.ap.n^o.Qui oes reprobar.gl.cõ 
trariu cenen-
^Ley. / / } . Qjtenodíoguen 
les Jelcofejo3m los Oidores. 
^[EIReyy Reyna en Toledo, 
Año.de mil.cccc.Ixxx. 
A D D I C I O Nn 
té in.d.c. non 
licet.cjuã etiá 
reprobat Fe-




gno.nu. 3. de 
iimon. & Jaf. 
in . i , fed iííe 
quidcm. nu-
iner.ii 3. inft. 




àTiraq . d.nu 
mero. 29. vbi 
n. 32. cüfeqn 
t i faluat illa 
gUin duobus 
^^Acma àeBa ley fe Vea ¡4 
ley ly.titti.^Jiki. RecopiL 
porlaqud fe confirma efiat 
en quanto a ios Oyíores de co 
fejo3y ycafe la ley. i %.tmL y . 
libr.i. Recoj>'tl.por laqmlfe 
confirma efia,enguante a tos 
Oydores de las audienciasrfe 
roen quamo efiapermiteque 
con cédala del Key puedan 
cafibVn quí- aíogar^eíla corregida y reu9 
bus^batpof cada por la dicha ley\%, 






fioné fuse cau 





tro confejo3ni losnueP 
«1.in.c.non licet. u.q.3.Probat apene iJi&;I.y4.$« 
3. fo I . ̂  6. pragm, i b i y eÜudUndo el derecho qa e çum -
j)/<i |ídru áefetdíY[ti caujaSi enim aduocatus prop-
ter imperitiam malum dat confilium in vtroq^ fo-
ro ad refartionem damni tenebitur/ecundum Au-
gufti.Beroúin rubr.de appell.nu.p t. & laf. in.§. 
omnesautê.nu.4.inft.dea£lio,Probat.l.i2. t i tu l . 
iÍlo.infra.ícdiíl.pragin.Ç4.§.4.foí.66. 
V ñ infero primo aduocatü oportere eílb litera-
tü^iecpoífel'ola caufarüexperictiajfi literatusno 
íitjCjuêaduocatuin eíTe/ccundüBart.in.l.i.^.po-
ftulare.contra gl.ibi.ff.de poftul. ¿k Mõtal.in re-
pe rt or. kg íi regni Caftel!íe>verb.aduocati.Illitera 
tus tamen poteil elle iüdex^t aíTeruít gl.& ibi Fe 
lin.num.8 in.c.fciicitatus de reicri.gUtiaiii,3cibi' 
laí.in.l.certi mrís:C.de iudicib. 
V ñ fubínfero mórcale incidere culpãjqui íinepe 
yitíaiuns,& expericutianegouqtüj aduocationis 
Titulo.XIX. 40^ 
officiu exercet.Ita íentit Domi.Soto. d.q. 8. arti. 
2,.in fin.pagin.475'.col.r. 
Cauerepcerea d'ebet aduocatus cliêtulo fuo fa-
ceré paélü,vtí tranfa«Sioné cü aduerfario t õfulat, 
fi enidéter de iuiuftitia fui cliétuli íibí cóííet pecca. 
bit euirn mor 
trosoydores , ni Alca!- talrter,tenebi 
deseque refidieré en los tur^ adrrê " 
rv* t T tutioneiiecu-
othcios no aboguen a dü Caciaíup. 
por períona5ní vniueríí intraa.de trã 
dad alguna fobre las f ^ - . - q . 
r • •} m nn.aíiercã 
caulascuules^ni crimi- tainhoema-
nalcsifaluo fi abobaren sawn 3<,uo-
ennueftracafa , opor cacos )habtre 
n 3 - r penculum. 
nueitra parce, con mie- Caueat cçíâ 
ílralicencia j V çxpreíTo aduocatus ní 
mandado. « i á verbofi-
tatcmipoteii;. 
cnim alias ç b 
fLey.ÍUI. Quefe de plazo ^ iudcx.çú 
de abogado diqueb deman- a*ocatl"¥s * 
M M * ' • re»g!.,in,.tex;' 
ea. if. dp .pof? v 
C£ lRey do.Alonfo en Alcala.^ t uLQT ^'quã., 
A D D I C I 0 M dubkct tíe ilja' 
M- n 1 n Iaí.Ln.l.i.,n.j¿.' 
^Epa ley fe confirma por la ff. de offi. ^T,,' 
ley tS.tttuLi6.lik 1. ftecop. Cau^ t i t i r -
r ^ ¡ " i oc ne li t r ixo 
yaUtfeamdefena cotralos fas , p 0 t ^ e - ; 
abogados que no quiflcren «im.vtpjçop^ 
aytdtr. ter verb.otjt^ 
etiamaduocareprohiberi, fccundumJVlpçrp^,in./ 
fup repértor.verb.aduocati.per^.fínaj i%.4&:qiÇui 
procura.Cíefarís. ' .ÍÍÍJ::^.¡ / 
a ^Qualesy quantos fon aquelloSique campliereji^Òt^-, 
re approbari debeun prinjisper iudiceoj proMÍn-
cixjíeuloci ín quorefíderè debetá<íaò'«rc* v á -
lens.L 1 j . t i tu lo fexto.pártita tcrt¡a.QupdjH;náí¡* 
apud Hifpanos nóftros fer.uaretur; vt euijiie^jfjj-
nio(qUodexperientia'didicí)propEerforinampò-
tius,quam propter íubflrantíam fit examen iftudi 
Ad idem eft.t. y4.capít. 1 .lib.prag.rcg. catlio.Ad-
deetiam.l, 12.infra epd.ibi^ eífobajia çatàjktelliÀi* 
nación delloí.&c* ^ ^ 
«Elejí.lII. 
i, ^A/(>rf¿í)g«fP,Ra!:Íocí>,Quodquifq¡in fuó'r'cííHc 
re tenetur otfif 10,vt melius illud excrc-'ue poísic. 
arguiw.text.in.c.dmsifis.ífecler.coniug. Concor-
dat.!, ¡o. infra eod. ^ U x J W . , . 
Tom.) Cc 3 a<j[Pítima-
4o6* 
, m Placode abo 
gaiip. Coricor 





pra cod* Qui 
busadde. I . i . 
tír.tí.iib.^.in-




WQuc k dttr4 
rfe.Notaquod 
licet illicicum 





poí tú l . I.9.irt 
fra eod. text, 
cum glo. in.l* 






fima litis , ve 
Jnbetur hie, 
&^n.l .Í4>fo-
l ió .4? . ¿91/3. 
lib.pragm^ & 
in . l . 14. tí tul. 
<5,parti.j¡. 




' al juez plazo 
de abogado a: anees del 
pleyco conceftado, aya 
tercero dia para bufear 
abogadodel dia que le 
fuere puefta la deman-
da:y íi pidiere el dicho 
plazo de abogado def-
pues del dicho pleyto 
conreílado , aya plazo 
de nueue días, íi lo ouie 
remenefter, y no mas. 
Y el juez apremie al 
abogados que ayude a 
la parce que lo deman-
dare, 
jT LefVSaflaquequa 
tia fe puede el abogado 
menircon la parte. 
H Fuero. 
t i A D V l C l O N . 
4f Acerca defla ley Jé 
vea la ley / 8. tituL 1 ó. 
itbr* tiRecop.porlaqual fe confirma 
efiâ en quanto difpone que el aboga-
do fe pueda conuenir con taparte haf-
tala veyntena parte ¡yallife declara 
como fe entiende la veyntena parte, y 
enquanto aiosfalarios de los aboga-




re abogado , auengafeeon 
el de lo que le dará, porque 
le ayude c : y íi auenir no fe 
pudiere, dele la veyntena parte de la 
dernanda:y íi por mandado del Alcal 
de no quifiere tener la voz, ni le ayu-
dar,el juez le de otro abogado : yei 
otro no pueda ayudar en todo eíTe 
año en pleyto alguno en todalavilla, 
íino en íiiyo proprio.E íi a otro pley-
to alguno ayudare , pague por cada 
vno cinquenta marauedisila meytad 
para la nueftra camara:y la otra mey-
tad para el Alcaldejque le hizo el m í 
damicnco. 
f L e y . V L Que ningún clérigo abo-i 
gue ante eljuez>feglar. 
CEIReydonAIonfoen Madrid. Peticion.íij.' 
UDDlClO'n. 
yEfya kyfe contiene en la ley. 15. ti-
tu.t âMbr.i.TiecoptLadonde feana 
de que el clérigo pueda abogar por per 
fonas pobres y miferables ,yen ¡os o~ 





delglefía, o q fea orde-
nado de epií lolajO den-
de arriba , no ayude a 
perfonaalguna ante el 
alcalde ía luo en fu pley 
to m i í m o d e lalgleyfia, 
donde.fuere beneficia-
do, o por fu vaíTaílo , o 
i d *kQut mngun 
clérigo bewfi-
ciado* Cocor. 
I. u . t i . j . l ib . c 
fupra.&.l.aj. 
t i t . 1 v fupra 
iftolib .2. A d 




poilul . 1, 5̂ . 




Libro. IT. Ti tu lo .XíX. 4 0 7 
pragma. Sc.\. 
placet. C. Sc 
epif. (Sc cleri. 
, ^Ithnje&i jtt 
dio. V t d ix i 
fuprain. I , 1. 
• f Que tio ayd 
tdad cumpli-
Hà N e m p c v i 
ginti quinqj 
aanorú. Hax 
enim eft per» 
fe^a actas. I . 
f in. Cach i s , 
«jui vcni. xia. 
impe. Proba-
tur ctiam hic, 
CWd. Velde-et cíTe ma-
ior decern & 
feptem'annts. 
laCin rub. C. 
deprocur. n. 
4.1.1.$. pueri 
tia. fF. de po-













% Lex. V I I I . 
: ]Noptttda(cr 
dealliadelate. 







glo.in.l . fi'flf* 
depoftul.vbi 
aliquasiníerit 
por fupaniâguado, o 
por fu padre,o macIrejO 
hombrera quien el aya 
de heredar. 
5 Ley. VIl.Qtl? no fea ahogado J;e-
rejejñi judio ni moro-.ni las otrasper 
fonas A¡¡Ht contenU*u 
Cldera. 
n A D T U C l O N . 
% Acerca defla ley ytafeU tey.yí 
tita. 26. M r . 4. RecopiU adonde fe 
manda que el padrejbijOjyerttOyher-
m a n o , ctfiiado , del efertuano ante 




hereje , ni 
_ judio a-, ni 
moro no feanabogados 
por Chriíliano contra 
Chriíliano. E otrofi 
que no puedan vfar en 
offici o de abogacía ííer 
uo,ni ciego 3 ni defeo-
mulgado , ni fordo ni 
loco^ni hombre queno 
aya edad cumplida13; 
CLey.FJlL Que elque abogare por 
VnQjtio confeje a fu contrario. 
z À T í D I C l O N . 
Acerca defla ley yeafe la Uy.if. 
tittt, 16Mbro.2, Kecopiiadondc fe 
confirma ettay /» decifion¡e ejlien 
dey declara a que ni en la fecunda 
ni tercera inftancia pueda abogar 
por Uparte contraria. 
làfgunò fue-
re abogado, 
« o cqfejero de 
otro en algu <J 
cjihTft iones 
Paul.de Caft.1 
numa, & . 4* 
ti.Lex.lX. 
<¡[Ñiti$u# abó 
gado fea o/ads. 
quzéibi addi-




pleyto popueda fer de 
f aüi'adelante c abogado 
niconfejero de láotJra 
parte. . 
í l d e m ; 
v ^ D D I C I O 1 
f Eftateyfe confirma por ta ItylSaitul.i SiÍbr,z,Re-
copit.y fe declara por todas Us leyes que referimos (obre 
Utey.jMftetittih. 
Efendemos, que ningún 
abogado iba ofado a de 
aüenirf^có.aquel que ha 
_s de ayudar, para que le de 
parte déla cofa que demandare. E íi 
iofiiíeireVno pueda vfàir del dicho of 
ficioco èlyni con otro. Pero qpueda 
UeuárlaVeytena parte de lademada, 
fegu q en la ley an te defta fe côticne, 
$Lèy .X.Q¿e el Oydorto alcalde no fea abogado. 
í E l Key don Enrique . I I . en Toro.1 
fEIReydon EnriqueJl I I .cn Toledo.Año 
demil.cccc.lxij. 
u v D i cio AT; 
^EflaleyfeconfimiporUJeytiSjUul^.líbr,i./íe* 
copitationií. ' c 
Tngpnoque/ea nueftro oy 
dor,o alcalde no fea ofado 
de vfar de officio de aboga 
*' cía en nueftra coree , fope-
na de priuacion del officio. Yerto fe 
enticae,fiel oyd or tiene quitacioco 
el officio : el qual otrofi aya perdido: 
Tora.j. Ce 4 y fea 
^Seyfcuntos 
1 Alias do^iqy:,-. 
tòs ,vt colegí 
tufcit minte 
prkfçntís le- , 
o(s,in applica , 
t ioné , &cli? 
ftributioflc 
40 g L i h J L 
y fea quitado de nueftros libros.Y 
reupcamos lailiceneias^que fobre 
dlòfon dadas por nueftros prede 
ceffores,y por nos. ; . ft 
%Ley, Que los abogados np âifym$£& 
•UsjiUym -aleganà^ leyes* : . ' 
, ^EÍ Rey don luan.Len BiruiefcaV 1 
A D D 1 C 1 0 N . 
ÍUx ,Xi . i f ^ j ^ ^ Orque algu-
nos aboga-
!' dos3y;procu-
í^adofès por malicia, 
y por alõgar lospley -
tbs^y licuar ítiayo.re.s 
Falarios de Ias. partes, 
fazen muchos. efcriptos luerir 
gòs3én que:no dizen cofa de nú-
mero 3 faluo replicar por menu-
do dos.y tres^y quatro 5 y ̂ un feys 
vezesloquehan ya dicho , yèfía 
ya pueflo en el proceílo : y aun 
difputan alegando leyes, y decre-
tales, y partidas 3y fueros» porque 
los proceíTos fe ftgan, luengos, 
y que no fe puedan tan ayna l i -
brar, y ellos ayañ mayores fala-
rios. Htodo loquefazen efcre-
uíreMosproceíTos, dotan fola-
mentefepuedeponeríimplemen 
te el hecho de que naíce el dere-
cho. Porende nos queriendo ob-
marafus malicias^ y defiguales 
Titulo. X I X . 
.codiciaseinsuftasganacias: orde-
namos , y mandamos: que qual-
quier abogado , o procurador > o 
parte principal, quereplicare , y 
repilogare !o qu e efl^ y a dado y ef 
criptp enelproceífoíque peche en 
pena pára la nuéftra cámara feyf-
tosa maiíauedis:d-elos qualesfean 
los cientopara elquelo accníare; 
ylos'ojtroscientápara elíuez,an- ! 
tequien anduuiereelpleyto. Pe-
irppiea puede de|¿irpor efcripto, 
digo lo q dicho he,Yde mas agora 
eu eftá fégunda,y tercera infíãcia, 
digo y alego de ríueuo tal y tal co-
fa. E agueflo mifmo queremos q 
fe guarde fo la dicha pena en los 
re^üerimientos q en los juyzios y 
fuera de juyzio algunos fazealos 
juezes^y a los alcaldes o merinos, 
o aIguazilcs?q eüplanlasnueftras 
¿aiftas.en los guales requerimieh-
CosYáfsienlastfefponfiones delas 
j>arte3,comodelosjuezesy alcal-
d,esay n^crinosy alguaziles fefazé 
pro ce muy defordenados , y 
lufngos3rep]icandolascofas mu-
chas vezes. Eotrofi defendemos 
que en el proceíío no diíputen los 
abogados , ni los procuradores, 
nilaspartesprincipales: masca-
da vnaíimplemente ponga el fe-
che? en cerradas'razones : y con-
cIufo,entõces cada vna de las par-
tes 5 o abogados oprocuradore$ 
por 
Libro.II, 
por palabra , 0 por, efcripcQ., ante 
de la fcncencia. informe ^jhsz de 
;fu derecho, alegando leyes. ^ ¿ e -
'crieto¿ ,"y ddcròtales, y rar^ídas^ y 
; fu eros- >• como'''' ent^hd^eté'ñ^q'ife 
mas fes ciimplér¿:>-Péro qué '̂-ten'é-
•;¡m©5 por bien ;> xpjie ambas fes pki-
0$.¡np. puedan^ar mas /;de -feq-
do? ç/cripcçsi alega'cipgt? ,: y 
'íi fuére' pedido/-, fea .piî tto en 
"firt ;det: dicho 'plçyto . Pero por 
eftó 'no negamos a las parces , n i 
-a^ fus ^Prociir:adòres , y Abógadòs, 
^ud máo ciempD que quifieren- in 
^Onfi^al juez por palabra,âtógzti-
J o todos aquellos derec bos.^jtfe kit-
. tendiere^quale^Gyi^ple.í l^pq 
eíía ley es j üfta: maqctámps 'Qyg^p 
a -éDiVmdéc'o" <- "guardada \ ' Y 3'¿t a'quí 
hanc legem, . r , r ^ r ' b a í 1 
•vtriuh^uãad- • f^na íea joíadá dbí ^ 
mit-iis Jíb&lr ' úb paffar •• •CtítítWkÜli, 
) " : ! t o io^pcna.encHacon 
cürnores e? teñidas. Y que íaf^ftcí 
nim cum iu- pço^que en Ip^pl^y-Cós 
íkiSífoLm! íe prcftncaren-vengan 
& ajiBocatifa nrmados'de reitadc-'dtf-
iarium confe- nofeido qü&'HóTéan 
re^elínuade- recebidos mas de dos 
repo(iint,cau efcripto$. f̂ fta la con -
fas dertnmt. cluíion . Y que f i mas 
ñ \ n É £ ¡ £ . fueren prefeínadós, no 
dHd. fean recebidos., Y íi.de 
fecho fe recibierênj fea 
ningunos:y fi algunaproban^a f e f iT 
ziere fobre ello que no haga fe 
prueua,&c. - . i ; 
^ L ^ . X Í T . Que los abados yiren que fio 
éyuâarén a cojas injujlas. 
Jl£].il£y y^Keyna en ToUtlo. Año de núl. 
'• 1 cccc.lxxx. 
r 
•> ' ¿ ^ i ) P 'I C1 O N . 1 ' 
•ftU)fe iòftfiftâafòr fá ley. z M & f k * 
'W'jféGdrige^ 
'^^'niUüy'eHd-c&Htfá tit al akô^adw. 
íü'd¡en -Fas par cts; li ri g'an tés m yc^as 
ú&tV&Müri&it dáhd, -Y para r.esnieefia-r 
¡gfío kfsji J)^djBrech'<&Vxomo póf;la$ 
Jlit̂ uydo., q lô s .abogados j ura&ní'érí 
mano del juez b,q^c bien y fie'fWéh* 
Jce víára'í) 'dé^ófficip'.de abpg^cj^'y 
ftflíí^árari jufiãíifèWte a fu^.-.pariesi 
yi lI í f jeg^i^i^^ft^er^^qjLip f u 
gâf ípLpOf .p i raá cpafljoiflf, dexaran l a 
^ufa^Vi(ÍB^^H.^Í;•f'» díl^Òfíciotl 
^ j l ^ ,pichas 'UyçVnó baila aun pa-
ri reft chár; ¡^malicia de los c a t ó h i -
nioíòs abogados : queriendó 'te-
C c j me-
4 i o Libro. 1 1 . 
mediar aquefto. Ordenamos, y 
mandamos: que Iasdichasleyes,y 
ordenanças fean guardadas de 
aqui adelanre:y que los juezes, af-
íi losde nueftra corte , como los 
de lasciudades, y villas, y lugares 
de nueñrosreynos feafolicitos en 
recebir de los aboga dos Ipç tales 
juramecos.Yeñoahaftapara e}ca 
minaciõdellos:n0ecnbargantè3q 
a, f pera f i a m - por t)osfue mandado 
/ f 7 r en la ciudad de Cor-
.ta, tpaduoca- doua, o losdéi,nueir 
t ^ X t ^ o ^ f e i o e x a m i ^ 
.propter i m - fen Jos Abogados de 
fea iaiwnia- la corte. P e r o í i a ç ^ l 
ciere qpor negügen-
dela-
u ó c á t f f i n . i . b 0 2 a d õ 3 q fe pueda co 
.M.verfr. Giro , . 9 ^ r 
fimandtmoui iegir de ios actos del 
d abordo, fo. pr0Ceíro la parte a, 
45'. Pragmat. r , i 
coi .2 .Fci i . in quien ayudare , per-
S.tt2S£ aiereíuderechormã. 
Beoedift. de damos,que el tal abo 
perco, ad Fe' gado fea tenido de pa 
if.foi.tf.verb, earafu parte el da-
aduocatus te- ^ ^ n i * 
netur ad i n - noqporeltole v i n o , 
«ref le . Fadt c5 Jas coílas^de que el 
I. oancimus. , , •* 
i b i , $ fi hoc juez, o jaezes, ante 
exfuafíbftSn qu ienPen^eree ' tal 
tia huiufmo- pleyto, lo haga luego 
I t t " : pagar fin dilación al-
fcrcire com- guna. Y porq podria 
¿iuSc/" C, acaefcerel Abogado 
t iamuía ami-
ííc cauíam. 
Specui.dead- cia3,e jgnoracia 
Titulo.XIX. 
por ayudar a fu parte tentaíTe de 
fatigarinjuñamenteala otra par 
te:mandamos5qcada y quando el 
juez dela caufa>pqualquier de las 
partespidíereque el Abogado de 
la^otrãpartejurq^qen qualquier 
parte del pley to no ayudara, ni fa 
uorefeera en aquella caufá a fu 
parte injuftamente, ni contra de-; 
recbo a fabiendas :y que cada y 
quad o conofeiere la injuflida de 
íu parte,ge la notificarajy no le a-
yudara dende adelante :queêííe 
tal Abogadofeatenido de hazet 
y baga luego el tal juramento; 
fbpenaj que fiefcufajO dilación 
en ello pufiere^y nolo fiziere,por 
elmifmofechof2nque,y fea inhá-
bil para exercer el officio de abo-' 
gacia^ydende en adelate no vfe 
del dicho officio: fo Jas penas q le 
fueren pueftas por el dicho juez. 
f Ley .XlI! . Que d abogado éyuds a la parte faftt y? 
ttretpteyto. 
fiFucro. 
A D D I C I O M 
^Merca defla hy ffpea ta ley. zz,1 titulo. 16. U* 
bro. a. KecopiUtmis. Per la qual fe confirma ejia, 
y fe declarany aHgttiemn las penas contra los 'tales 
abogados. 
Labogado 3 ó ^ * - x W -
vnavezdtoma Nora adll0̂  
re cargo de ayudar a catum » non 
parte5nolea olado qucrecauiam. 
abí^uc 
Libro. 11. TituIo.XIX. 411 
abfquc iufia 
cauía, quarn ie 
met defenrien 
dã fumpfit. I . 
rê noà nouã. 
¡5, parroni. 
de ludí. & ibi 
Paul, num.7, 
Potc í t criara 
officio iudi-
cis profequi 
, cauíam copel 
l i . Paul. Caíh 
in.!, properã-
«lu.$, i l lo. nu-
j . C . deiudic. 





¿k hie ad tin. 
^ L e x . X l l ã . 
ia <t ¿Apremien* 
¿os afagados. 
Adde Panor. 
in rub. de of-
fi.iudi. & ibi 
Feli, laf.in, 1. 
inuitus. nu. 2. 
C. deprocur. 
Eft etiá. 1. 4. ( 
fupíà codem 
tex. & Greg. 




b ÍE Deftndems 
que el alcaide. 
Concordat. 1. 
tf.titul.18.fu-
pràif tol ib . fe 
cundo. 
c % En el titufo 
¿ e las leyes. 
Scilicet, in. 1. 
tf. Vide tñ . ' l . 
j .TaurÍ ,quas 
de!o dexar faftaferfe-
nefciclo.E íilo dexare, 
pierda elfalario: è qual 
quier daño que le vinic 
re al feñor del pleyco, 
fea tenido de lo pagar: 
pero que fi dexare el 
f tleyto, conofeiendo q a caufaes injuíta^que 
lopuçda fazer. 
iLej.XUILQuehsOyü 
res y etros ]uez$s apremie 
a Us ¿bogadoss que ayude 
a Us fanes. 
ç E l R e y don luân . I I^n Gua* 
dalájara. Año de x x x v j . 
U D P i c i o n : 
5Acerca defia ley fe )>ea U 
Iéy.i$Mt.\(>M.L Xeccpih 
T>eafe la ley i.tit. 13. liír. 
i.RecepiLptrlaqual fe con-




que cada q 
los Oydores, 
nüeftros alcaldes 3 o o-
trosjuezesdcla uueftra 
corte entendieren que 
cumple apremiar, apre 
mien alosabogado,afe 
gü que el derecho quie 
recüplir lo fufodicho: 
y fino lo quiííeren ha-










gacía. Y que el nueílro 
fifcal guarde efto mif-
mo:elqual no fea ofa-
do de ayudar a perfo* 
na, nía perfonas algu-
nas en pleytoal guno,que raga a nos, 
nianueftrofifeo direóle , ni índire-
<5te:fopena que por el mifmo he-
cho aya perdido el officio; y fea teni-
do de feruir el officio por íT mifmo, 
y noporfoftitutOjCeíTante el legiti-
mo iiTÍpedimento, 
^Ley. XV-Que el ¡ueẑ , ni eferiuamno fean 
' abogados* 
jEl&eydonluaiVPrimero en Segoüia. 
; , . A D p i e I O N . 
^EflaleyfecõMeneen Uley.iQjihé'M'í 
iSecòpla.p)>eáfilale^^Jnfin 
i.RecopiLpor la qual¡¿ corrige el)>erfie. de-
jlaakfas abogados.) 
Efendemos,queel Alcal-
de b ni el juez , ni el eferi-
uano^ante quien los pley 
tos pendieren , no íean 
abogados en las dichos caulas* 
LOs abogados,ni procuraíóresnoí aleguen difputando^ni alegando 
determinación de Dolores,: faino 
del BartoI'o,y luán Andresrfégun fe 
contiene en eíié libro, en el Tituló* 
DeIasÍeycs.c 
losBallefieros. Dt 
A D D I C I Q N . 
Nota , quod 
WeAul.n.filudUtnU f f ^ t Z 










Ji, vt conlhc 
hic. l . i t.titul. 






go.Celí. in rc 
perto, legum 
regni. verbo, 
Lib . IL 
1ÍLey.l,QMh$ Ballejlem cum-
pUnío que los Alcaldes man' 
darenpõrnegligertíta de I Q S A I 
gmiiles, 
CEl Rey.dõ Aíonfoen Alcala. 
JEl ffliftno en Segouia. 
A D D I C I O N . 
iT ta dtfpuefto €H eft a ky, * /Z* ai-




guamiles dela nueflra 
corte, o alguno de-
llosnocumplierenlo que losnue 
flros Alcaldes Ies embiarenrnan-
dar por fu carta : \mandamos a 
qualqpier de nuefiros Ballefte-
ros dè la nuefira corte a quien 
los nuefiros Alcaldes , o alguno 
«JelFds Oo mandarenyquelo cum-
plan: y fi el alguacil no gelo con -
íintieíe cumplir qüeelBalleftero 
lorriueftre anos3 pbrquelo cafli-
guemos. 
[̂ L ty . l t . Que fel .Alcaldefuereijegligemeetifa^r 
execàcfôtt por los p'ecftoi reates, que el Ballefltrõ ¿o 
, pueda fagft,, 
3£i i ley ^on Juan en Guadalajara. 
! lacaefeiereqelAl-
calde , o juez fuere 
negligetCíO fe ouie 
TC maliciofamente 
enfázer la execu-
cion en bienes del arrendador de 
l i t u I o . X X . , 
los nueíírospecnos, y derechos,/ 
faflatresdiasdequandofuere re-
querido no la finiere, y losbienes 
deltal arrendadornovendiere, y 
rematare en los términos de la 
ley qualquier BalleJfteropueda ha 
zer la dicha execurion. 
Ley. 11 J . Que hs Abides m ¿ometán {a exé-. 
cueton a los ballefteros .3 y porteros , ¡tlus a los 
Mcaldes. 
f El Rey don A^onfocn Alcala. • Peticion.xix/ 
^ T R O S I manda-
mos, que los nuef--: 
tros AlcaldeSjè jue-
zesno cometan la; 
execucion que fe 
Yuiered'e fazer en las ciudades.y 
villas5y lugares a ninguno.ni alga 
ballefiero3ni portero nueftro: fal-. 
uo a los Alcaldes 3 y Alguaziles de 
las talescíudades.j y vilías^y luga-
res.-faluoende/fila jufíicia ordina; 
ria fuere negligente a hazer la t f ¡ 
execucion, que en tal cafo pueda 
fer cometido a ¡os nueftros baile-
ííeros,y porteros, 
•^Ley,. llll.Que derechos hãn de Meuarlos fallefleros, 
y porteros. 
CElR.eydon Alonfo. Petición. ii'h 
O R eldcrechodelaexe 
cucion, que los nueflros 
ballefteros , o porteros 
ouieren de hazer a petición de 
qualquier perfona, Mandamos, 
que no 
Libro. I I . 
que no licúen mas de treynta mara-
uedisdcl mitlariíí la deuda fuere faf-
ta en quantia de veinte mil marauc-
dis:y fi fuere de mayor quantia , que 
no licúen mas por la quamiade los 
vcynremil marauedis. 
^Ley.V. Queãerechsdeuen Ikuárhs pre 
goncvQs. 
%V\ Key don luán Segundo en Sfgotiia. 
U D D I C 1 O 
^E&a ley en quanto a los porter es ejfa ¿he* 
raáitpõrlaÍeyA>i.i*6y*7.tituLi%. libr. i . 
jUeceptla.T en quanto 4 los pregoneros y Ver̂  
dugosejh¿herdetapor eítituL}2.Mr> 44 %c 
eopiUt tenis. 
S nueftra merced, quelos 
porreros , y pregoneros, 
lleuert de cada erhpláza-
h-iieñeo que fizierenjvn marauedi; 
y de pregonar vna perfona , dos 
marauedis: y de pregonar vna mu-
la, o cauallo, o azemiía, que fea per-
dida, ocho marauedis:y de prego-
nar ocrabefliamenor,quatro mará-
uedis. Y delquehiziere juílícíade 
agotes, o otra cofa, que no fea de 
mucrt.-JIcuen los pregoneros ocho 
marauedis: y el verdugo otros ocho 
marauedis,y íí fuere juílicia de muer 
tejleue el verdugo laropa de cabe 
Ja cinca. 
Titulo. X X L Délos 
Apofentadores. 
TituIo .XXI. 413 
^Efte tituU fe contiene en ettitnl \ j«lihr. 3.' 
Recofiíkt. 
^Ley. I. Que les caualhros3nipreUdos no to 
men pofadós forfuerza, ni otras côfâs m 
las ciudades3y billas del 'Rey. 
C&l Rey don íuan .II .en Zamora.Año de 
ccccy x x x i j . 
^ElmirtnoenPalcnçuela.Aúo de xxv* \ 
^EIRey y Reyna eu Toledo. 






11 al teros 
y pregados, y otrasper-
foña^poderofasen nue 
ñros- ^Reyno's, y feno-
nos,q tienen vezindad 
en algunas nueftras ciu 
dades5y vil!as,y Jugares 
de. la nueftra corona 
í T i r n r s 
X X L 
Pe Ho¡p;{ato* 
ribas* 




auté debeat ta 
le hofpitiu da 
íiiác q tenean 
tur, & <\n\ no, 
pon iu l . a .C . á 
metat. &: epi-
dé. 'Hb.ia.Caf 
fan. in cõfuct. 
viuen, y cornar- Ba™ rubri. . . 
can cerca deilas:queco i.$.fed cpxñ 
tra voluntad de nuef- turiuxtaprac 
trosvaffallosayádepo 
far cllos,o los luyos en 
laspofadas, y ploradas de los vezi-
nos,y moradores delas dichas nuef-
tras ciudades, y villas, y lugares, ni 
Ies tomen porfuerça,ni contra fu 
voluntad ropa,paja,ni leña, ni o-
tras cofas , ni Ies hagan otros agra-
uios, ni fin razones. Porende man-
damos, que los, que lo contrario 
hmereh , por cada vegada que 
tomaren 
414 Libro.lí. 
tomaren qualqmer cofà »pechen, 
y paguen feyícientos marauedis 
parala nuefiracamara5coneltres 
tanto deloqueafsitornaron,y les 
fean defrontados de lo queen los 
nuefiros libros tienen.E f¡ no^que 
lopagué de fusbienes. Y q las nue 
fírasfufticias lo executenjy fagan 
guardar afsijopena de priuacion 
délosofficios.E filosregidores5o 
juñiciasdierclaspofadasfinnue-
ftro mãd ado Í que por el mifmo fe 
cbo piérdalos ofhcios^y cay an en 
pena de diez mil marauedisda mi 
tad parala nueftra cámara: y la o-
tramitadpara elduefío de la cafa. 
^Ley.lhQftem fe den pofádas en Us cafas tk fo-iegds, 
ni graneros, 
^•ElKcydoníuan . i r .en Madtid.Ano de mi l 
ccccxxxv. 
J D D 1 C W A 7 . 




a En ias cafas 
de hs officíales. 
V t in fabricó 
ííum domibus 
vbicuncji con 
ftitutís. I . 4. 
C. demetatis 
& epiiiemeti-
cis.lib. 12. E x 
cuCintur etiã 
aiiçpluresper 
í o n ^ , de qüí-
busibi , in. 1. 
hac lege. 6c in 





y bodegas, enq íe en-
cierra eívino:y lasca 
fas y gra neros^en que 
fe encierra e! pa;q los 
nueflros apofentado 
res no de pofadas?ni 
apofenten a perfonas 
algunas;porq dello fe 
podría recrefcergra-
hofpifTi no tí 
tn't in do¡n b* 
cícricori] d j r i . 
c. 1. de irnnm, 
eccle.l./.inírà 
co. Habetur e 
tia in. í, tin.íp 
nec ia mona-









lius in verb, 
hoffíitia. foi . 
y 2.col.3. cum 
iequcn.I. j 1 .tí 
tu. 2. fupra l i -
bro. 1. & cod. 
l i . i . t i . 3.I. 27^ 
daño,a las perfonas 
que el pan y vino tie-




fadas en las cafas de 
los officialese, yme-
neftrales delas dichas 
ciudades, y villas y lu 
gares a otros feme-
jantes officiales que 
ellos, de los que an-
dan en lanueítracor 
te, por razón de los 
daños que dello fefe-
guirian a los officia!es,y meneftra 
les de las dichas ciudades, y villas, 
y lugares de nueflros reynos. 
JZ tydí l .Ve los derechoŝ nt deutn/leuar hsapofen* 
tadores* 
j £ l roifmrj en Madrigal. Año de x x x v i i j . 
: , CEÍ Rey don luán.I.en Burgos. 
CE1 Rey donluan.U.en Segouia.año de x x x i i ) , 
f £1 mifmo en Guadalajara, Año de x x v . 
*4 D Ü I C I 0 N . 
%EftàteyfitMUenefHUUy, 2. tUtil, 1 y.&ír, j . Re 
copiUñams, 
Andamos, que los nt^ef-
trosapofentadores mayo-
res, è fus lugares tenientes 
fean tenidos deguardar, y guar-
den enrazondefusofficioslas le-
yes fechas, y ordenadas por los 
Reyes donde nos venimos. Con-
uiene afaber:que de cada ciudad, 
o villa , o lugar , donde los d i -
chos 
q Puedan lie-





t í tnlo. 
Libró. I I ; 
ehos àpofentacíoFes van apofen-
tar por nueftro.mandado , pue-r 
dan licuar,y liguen a- xxiii j mara-
.ueííis3y íp.edio; earner 
TO,y veynte y quatro 
panesjyyna fanega 3 
ceuada, y vn cantâró 
devíno:y eflofeeñcie 
da én los lugares don 
de fuerecabeçaây tuuieYejurifdi-" 
ciõfobre fi^auiedo ende quarenta 
vèzinos,o deride arriba. Yenefte 
cafolleuenlo^ diéhos. xxiiij . ma-
ráuedisry medio cáínero:oporel 
Àx.marauedi^yloádichosveynte 
y q"uátro panes:;'d por eílòs doze 
maráuedisiy fá-díc^â fànégaHe cc 
eldichocántaro de vino: oporei 
d i è k y f é f i ^ í M M d i ^ E íi el lugar 
fuere de quarenta veziríos abaxo, 
quenolleuenpp^^l apofentarco 
fa alglina: y licuándolo del lugar 
donde fuere la cabeça^que nò l l e l 
uen cofá 9 Igunade las.aldeã$, aun 
que apofentenen^llasíqueno Ile-
uenmas, fopena de la nueflra 
merced , y de priuaciòndelos 
officios. , y 
$Ley. I l l J . Dc lot tlmchos dei apofmador dtl 
C£lRey donAlonfoen Burgos, 
ÇEjidi leyes fe cotififmtiy ¿edmn poria ley 4 . titul. 
TituIo-XiXlL * ̂  4.1-y 
Apdam,os otrofi, 
.. que los Apofenta-
: dores del Príncipe 
If,;nqefi:ro bijo, cada 
[ m ouieren de a-
pbfent^r -por fu parte enqual-
q;uiercitidad,o villano lugar de los 
nueílrosReynos3ayan,y lieuen Ia 
meytaddelos4^hos^erechos3 q 
los nueflros apofentadores han 
deaüer. " ^ 
'..•jj-y:.: . ' -'^LiyiiKf j[ - U m . 
^EIReydon íuaci Segundo cn Segouía.* 
. ^ñodcxjcxi)» 
Troí i mandamos» 
gue^ada y quando 
^ Principe nu.ef: 
rio fíjò erittaré cn 
fáléiu dad y ovilla, o 
lu^lr> dóhtíe nos, o quálqúier de 
hoú éft^üiérenibSjque los fus apo-
féàíáHotes rió lieuen derecho al-
géftó'por los apofentar, pqrqdo 
qu|ff(fu^ños ^ftuuieremos nolo 
B^h^rque, auer^ 
JLcy. ',Vl¿ T>e fas derechos del ¿tpofmafat deM 
Jieyna. i ' - - /-
ç ^ R t ^ r í íptt luamllrcn Scgouia A ñ o dc^xxij." 
rMt ,Rd£Qamosoj:^ojfívq.ea 
nío fíjOíO quafquier de 
dlqsenla ciucJad,ovilla3 o lugar 
dqde nos viuieremos^y eftuuicre-
m o S i 
4-1 tf- Libro.II. 
fnos.que los fos apofentadores 
nolleuen derecho^alguno pora-
pofentar-E otrofi /quelosapofen 
tacioresdela feñora Reyna , y 
Principe nuefíro fijo no lleucnco 
Ía alguna por apofentar en las al-
deas dõde nos no entraremos f o t 
perfona?aunqapofenten endê ca 
ualleroSjO a otraspefíbnas. 
^¡Ley. VlLQut mfeãtnptf&âastn Us cafas de los 
clérigos. 
ÇE1 Key don Enrique.ll . en Toro . AEra de mi l 
y ccccix. 
U D D I € I O M 




Concordat. I . 
, ¿y.t i tu. S-lib. ; 
i.fupra. $cibi 
te?.' — 
f~\ Rdenamos a3 q 
las jufticias, Re 
gidorçs , offieíaleá 
de todas las ciudades 
y villas, y lugares, no 
confontan, que los cau^jjgrojjjL 
'prêjg4QS. J m otras• perlonas po,: 
^ e r ^ j i j ni otros alg^ñosT^up,,$ 
las dicha s ciudades/y y i iigs 3 .yiur 
gares vinieren , fean apofôita" 
HõFê^TãFcalas Jde los'cferigggj 
no eñando nos y n i el Príncipe 
nuefiro fijo en la tal ciudad, v i ^ 
lia jp lugar. Y que les fea guarda 
dá.fulibertad, y franqueza ,>qUQ 
'Cerca d^fío les fue otorgada por 
los Reyes donde Teñímos: fal-
uo quárído nos,© el Principe riue-
ftro fijo fuéremos 5 íi conueni* 
T i t u I o . X l L 
bles pofadas no fe pueden dar en 
otras paites a los que a nueftra 
corte fueren : fégun fe contiene 
en él titiílo , De los' prelados 3 y 
clérigos. - 1 
q LeyJ/U hQuc fe den pofadas di Cban'cillet ? ipydi~ 
MytfjicMlis de la ChancilUrid. " ' ! ' \. " 
•;. fldem. . 
A D D I C I O IV. 
^Efía leyfe contieneenU ley á.timt.i^Mh.^. Rcco-
ptUttOhis. ' V"'"' ' ' ' 1 • *;-! 
• /• • " 5 o ñ 
^ Rdenarr^p^q^lq^ue-, 
¡;n firosch^cíllereSjèOy^ 
dores, y rofficiales!de la 
- nueltra caía, y cortç,.,y 
schacilleriafeandadasbuena&p^^ 
fadasjdonde quiera que llegarçr*. 
^[Ley IX.Qne fe den pofadatáUs F m m a M t cát 
tsen btrwapAttodo. . . . . . .' %¡!,'[.,. 
j E l ^ e y don luán I L c n Burgw. • * 
A D D I C 1,0rM 
lÈEfia ley fecontietteinU'ÜyiT-, Utkll ivMflfiMfc 
eppihe* U qkillequijia k ^ f í ü ^ i di^^ttefuA^tr^ 
gaàotlbmiú&c. , '- " ," 
, q a Jc>s huef -: >«* Côiaatfr-
; t r t í s P f o c U - ^ : g ; 
Tadbres^ de laà cíuda Y . cun^ í j fe^ri 
<Jes,yvulas,y lugares, .¿ona, > 
q â nueíiras cortçsyinierépar nue 
ílro mandado , fean dadas muy 
buenas pofadas en\xiuefíratorte: 
y que fea entregado el barrio al 
Procurador que viniere.^CÍáfti^ 
ila,o 
IlajodeLeon , odeíasÊftrcmada-
ras,ocielAndaIiizia:para que lo guar 
den, y lo repartan en la raanera cjue 
deuieren. 
ff Ley. X* Enqtse mançrafe han de 
, Najjar los derechos délos ¿ipofcnta -
. dores. 
SfEl Rey y Reyriá en Toledo. Ano de 
, miícccc.Ixxx. -
^DDICION. 
4f E B a ley fe contiene en ¡a ley: j * ti* 
tHlijHibr* 3 .Recopüatiónis*, 
Qmo quierque.fa taf 
¡[Ta de marauedíí fe-
J'-ch'á por {asleyes fufo 
^• dichas parecia razo-
Imable por' eílónçes. 
J Peroauidacóníídera 
cion al valor de los marauedis, cj ago 
rafevían^aíTamoSjy moderamos ¡as 
dichascaíTas en efta manèra: que por 
losveyn.te ytquatro maravedis.¿c^irc 
auian de llenar en dinero, lesfeàiída 
dos ocho Reales-de.platavy q i ^ ^ y í 1 
re y quatro panès,que les han de dar, 
lean de trcynta y dos oncaâ çadaynõ: 
ó ie's.pagueníu c'ftimacion.cómo.va-
liere.Y qlesden medio carnero, oía 
eftimacion que valiereíy vn'éantaro 
devino bueno : y vna -fanega de 
cenada , o la eftimacion que val.ie-' 
re. Y que fê paguen cftosderechosa 
Josdíchos apoféncadores en los íu-
'g;áres donde durmiéremos ,y donde 
comiéremos en el lugar donde fuere 
eabeç^y t u u icre j u ri fdici o n fob re fi 
de quareiua vezinos,o dende arriba. 
Yque de los otros lu^^rcs noÜeué, 
ni lo pidaDiañq je apoíenten en ^IIDS 
fo la didha pena , y pagar lo que lle-
naren con el quatro tanto : yqueí í 
nos, o Lireyna Riere mos junCanien-
tc a qualquier ciudadjO villa,p lugar 
• • queeírosderechosoaicren de pagar: 
que los dichos apoíentadores líeueii 
los derechos por cada vno de'tips en-
teramente. Efto fe ciniendaid-nrante 
la nueftra vida:que defpues de la nue 
ílra vida lo llenen fegun difpone ladi 
cha ley del feñor rey don luán. Pero 
•que toda via fe pague al refpe&ó de ' 
la quantia que;agora caíTamos. 
j t e lôsJlgMaz^íles}y w r 
dugoSyjoficiales de la carceífe apo* 
Jetitenenlaplafa, 
- I f E l Rey don Enrique.} I.en'Se-
• . go uia. Año de xxxiij. 
^ & D ¡C I OK. 
- t i f E F i d ley fe-contiene en U l e y . 8« ti" 






' ct*^'rd u fe a n " a p o -
fentados en l̂ s-pj-agas 
de las ciudades , o vi-
llas p lagares :de ios 
T ü i n . j . Dd 
rít. 14. íu^ra 
.dejas atidfidts 
V t melius & 
certius , rt eur 
ri poÍMt ad 
eoí pro cxíri*-
citio iiiüií'íe, 
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cíe allí no cupieren , en 
lomas cercano delias, 
dando el barrio los nue 
ftros apofentadoresjy 
que lo repartan los nue 
ítrosalguaziles. 
firmen al appfmtdor* * 
fEIRey dot) Enr íquc IL 
e n T ü f O j 
e J D D I C l O N . 
CÊ/Í3 Uy f e c o n ü c M en Uley. p . t i 




fu officio con toda fe-
guridad, Ordenamos» 
quequalquier 3 que h i -
riere a nueftro apofen 
tador , que le fea cor -
tadálamano por juf t i -
cia. Y el que le matare 
a nueftro apofentador, 
muera por ello 3y pier-
da lameytad de íusbie 
nespara la nueftra cá-
mara. 
j L f y . X I Í / . Qfit ningún catid: 
lim> niotrsno time pajada en 
UstwdAdesy yillas âeia coro ̂  
na Rtal. 
JE? B-cyjy Rcyna; 
Ti tu lo .XXI . 
s A D D I C I O N 
Rdenamosotrofí, q 
' ningún cauallero ni 
perfona de nueftros 
Jé Reynos ,110 tomen, 
nihagan,ni manden 
to^iarpofada paraíí, 
ñipara los fuyos en las ciudades ,n i 
villas ni lugares de nueftra corona 
Real donde eftuuiere de citada :ni 
los concejosy, jufticias gelasden ^ni 
fean tenidosde lasrecebir, y que los 
Álcaldes,y alguaziles^y regidore^j y 
otrosofEciales , que dieren láscales 
pofadas , cayanen pena de diez mil 
marauedispor cada vez : la meytad 
para nueftra camara,yla otra meytad 
para erdüeño de la cafa. 
JXpy. XllW.DelospmiQiât hscofasqueyenàen 
hsmefanmu *• 
f El Rey y Reyna en Toledo. * i . 
AnmcioN. 
wpilatmis» 
Orque en ía paga 
délos mefonesjy 
de las prouifiones 
que en ellos fe ga-
íhnjay grandefof 
¡ den: Órdenamoí, 
?J y mandamos: que 
cada mefonero, que quifiere vender 
ceuadaenfu mefon por granado, o 
por celemín^no pueda mas ganardel 




villano lugardonde tuuiereçl me 
fon^y que los Alca]dessy Rcgido-
res^y officiales de la tal ciudadjvi 
lia^olugaõdenmedida acadatne 
fonero de la paja, queouierede 
vender , y le tallen el precio que 
handelleuarpor aquella medida 
defeysenfeysmefes y que por Ia 
tal medida?y precio venda el me -
íbnero>ootraqualquier perfona, 
lapaja queouiere de vender por 
menudo, ib las pen3s,qbe les fue* 
renpueílás fobre ello. E o.tfofí* 
porque.lleuan los mefonerosde-* 
mafiadas quantias de lo que de-
uen auer por los apofentamien* 
tos: Ordenamos, y mandamos* 
q los nueñros Alcaldes de la nuef-
tra cafa > y corte luego que llega-
ren alaciudad.o villano lugar, dõ 
denos, o qualquier de nos fuére-
mos, taflen loque han de licuar 
losmefóneros por cada hombre 
con fu beftia; o fin elIa:o con mor 
çorofinel: y aquello lleuen,y no 
masjentretanto que allieíluuiere 
nueftra corte.fo las penas que fo-
breellopufierenílas quales ellos 
executen. Y que en las ciudades, 
y villas,y lugares de nueílros Rey 
nos , donde no eftuuiere nueftra 
córtelas jufticiasjy Regidores de 
cadavna delias taíTen lo que en 
ellas,yen íu termino han de licuar 
Titulo. 4TP 
rn losdichosmefonespor las po-
fadas/yefta tafla hagan alcomié-
ço fl$ cadavnafío:oio hagan pre-
gonar:y fagan eíTa mefmo pefqui 
fa deUps tranfgreíTores deila del 
año paíTadory laspenasque puíie-
ren, las executen, yíeayanfiel y 
diligentemente: fo cargo del jura 
meneo que hizieren , ofizieron> 
quando recibieron Íosdichos of-
ficios* 
vpojtintAdQjeu 
f E l R e y ^ R c y o â . 
^Lotyer¡i.ciilosáefía Uyft cwfirmtn yâechrmpúf 
U ley,} y por U ley. J4. f itttl. 15. lifo. RecopiLyet 
yerfualo final He fía ley, ibi, ( mat/damos ) fe confirma 






fo las penas eti 
ellas contenidas* 
^Primeramentejque juren de ha 
zer fu officio bien y fielmente* 
§Item,que en ningún lugar reci-
ban mas derechos de los que les 
fon tafTados por las leyes defie t i -
tulo:(openaque lo que de mas lie 
uarenjoreftituyan con elquatfO 
Tom.j. Dd a tan* 
420 Libro. 11. 
to.Lameytadparala nueftra cáma-
ra : y la ô cra meytad para el que lo 
procIamare.iccm5c]ue norecibanda 
diua,,ni preícnre alguno por dar po-
íadaalguna:íb¡uo,{¡algunas perfo-
nasdeeíiadodefu libre voluntadles 
quiücrcn hazer , o dar alguna gracia 
çnalgunasííeftas. Icenijqueno reci-
ban dadiua &cfpor efcuíar pofada al 
gunami por efcufar aldea.o lugar al-
guno:fopena,que la primera vez pa-
guen con lasfetenasfo que áfsi reci-
biere^.La meytad para la nueftra ca* 
mara:y la otra meytad para el que lo 
accufaxe : yporlafegundavez,que 
no puedan masvíar díelofficio:y que 
juren de pagar la dicha pena , íí en 
íellaçayerenjy que lo manifeftaran a 
nosqualquierdellos loquedellosfu 
pieren, en Ia qual pena los condena-
mos defde luego por file mefmo he 
cho al que cayere en ella : por mane-
ra , que los que afsi delinquieren, 
fea obligados depagar la dicha pena 
inforo confcientix:{in que mas lean 
condenados en ella! Item queapo-
fentena los contadores y ofHciales 
juntamenteenvnbarrio:y en ¿otro a 
Íosconfejos,en quantó buenamente 
pudieren. 
MAndamos 3 que los nueílròs apofemadoresnofean ofado? 
de dar pofadas en las Ygleíias,ni mo-
neíteriosrfo laspenas contenidas en 
la ley deíle libro 3 en el Titulo, De 
la guarda de las cofas delafandla 
Iglefía: 
Titulo. X X I I . De los 
Monteros. 
Titulo .XXIL 
A U D I C I O N . 
$Efie titulo fe contiene en elthulo, 
i jdikoJ'.Recoplationis. 
¡f Ley. V Qudntosy quales deuenfer 
los ô Monteros del Rey* 
fEIRcy (Sonluan.II-cn Valladolid.Añp 
de xlvíj, 
^EftaleyfeconfirmaporUky^ij^ 
tuLi $Mbr.â.líecofiLy fe decUray 
Imita el numero de los dichos monte-
rosen la ley. / ¿.titul. i ^eodMro.en 
la qualfe di&eque los monteros fean 
exemplos no como los mayores peche* 
rosifmo cómalos menores ¡o media-
nos,y allielnumero dejíos monteros, 
fe modifica y reduce a veyntey qua 
tro monteros dea camllo y quatro 
de a pie,y afefenta baile fieros y veyn 
teyquatro efeuderosde apie}y qua 







cios de montería a, aya 
dozientos yfeysmon-
terosryíèan aíTentados 
en nueílros libros ca-
da vno por fu nombre: 
y los tales monteros 
X X U . 
J>e Fenmrl-
hs. 
' a .̂Deportes , y 
exercicios de 






ini etiam t r i , 
íi¡tia;íi 
Libro.II . 
ftitiã fanouçdã.Deniójvecatio resefl, qnç hebe 
tuviinc&" corporis roliir.&aniíiiiívtait Plioi'Secu 
dus iib.i,:id Corneliü Tacitütvbi íc crebro vena-
rioniiuisíiTibitmtereiTc : vbi verba lixe fubdit, 
M¡rücílvtaiiíinushac cogttationcjmotuqj cor-
poris excite-
turiiiã vndiáj r r r rt* 
iyiuç,ôí íoi i - lean perlonas luin-
l ; : ^ ^ " " ! * dentes,quefepandel 
quüdvcnatto orneio : y no de los 
ms inuitamõ* ficios; afsi como faf-
ruetiamipfc tres 5 y çapateros 3 y 
libro,f.Epif- mercaderes? y otros 
tolarmn ad r m * 
Apoiünara, lemejantes olhcios: 
fe Uudijsani- y mandamos^ que ios 
mu , venatu i • • r 
corpus excr- dozientosy ley s mo-
ccícn* . teros vayan nombra 
fcii ctia v t i J . 
lisvenatioad .dosporlus nombres 
ammüabamo en'Iascartas de los re 
re permcioíü , 
fima cunáis, partimientos de los 
praecipueílu-
diofisípcftelibcrandú^tfirma^& íSfulit Ouid, 
lib. i .de remed.amor. 
y d tu yenattdi ftudium cole:f¿ef>e recefit 
Tttrpiterà Phcebi yifía ¡orare V t m u 
Nunc ieptremprotwm catttlo feftare fa^aci: 
Nunc in fronda f¡s retia tend? tugis, 
tAfít pauidos ierre yatia fermidine ttruosi 
j íut cadát adaerfa cfifpidcffljfas aper. 
Ncfle fútigatum[&m}JUS,non curapuelfa 
Exci[>it,& dulcí membra quiete leuat 
Venatio pr^terca pcculiaris cft KegUjPrínci-
puiD,heroimi>arqj nobilium. Ná Pollux in Ono 
niaííico ;td Coitiin(;dum,cjuo loco de origine ptir 
pura: diAerit,ira de Hercuíe fíribitjSedabaturau 
temHcrculem canis,vr erat mos anticjuus. Noí>i 
eninijqt fimul cum heroibus canes in concionem 
in^rcríorentur.Scribit etiã Vi rg i l , lib.8. AEneid. 
nobiíiGimuairegcmEí'ádrum canes fecú afferre. 
JSfec non ey gemini cttfiodes limine áb alto, 
Vr<¿cídHtií.^re(JutKjfca»escmitanturbtri¡e»j. 
Quo loco Serui-jsadducit illud SaluOij in hifto 
ti? Romana^Syphaxincer duos canes í lans, Sci. 
pioucm appeliauiu. 
Idemetiam VirgiUibro.p.quosmáxime laudare 
VoIuit,huic {efe admodum fl-udio dedtííe aíTerit. 
ftaetM MgtlMtpittrhjylitasj, t*¡tj%*nt. 
Titulo .XXIL 421 
Et te montofis tmfere tuprstia Anwr/ie, 
Vfens infynemfamatty fa habus arms 
fíomdâpYceapue cm meiistajjHeta£ muito, 
yemtit tiemorum, 
Et cod.p. libro aic de.Nifo. 
. - ^ p'tdimusob 
d . j 7 ftaris prtmam 
idos, y monedas, fub-vMibu^t 
quefeouieren deem ¿e/7* 
•A 1 . 1 1 ' yenattiafsi 
. biaralas ciudades ^y Mo. 
VlílaS de nueftroS Venatio cr , 
^ lalubern-
Reynos: y madames n:a efhatque 
alcbueftros Conta Z t ^ Z 
dores mayores ? 6 lo <j;animafor-. 
pongS,y afsientc afsi ^ S e i 
enlosnueftros libros llca i e r r e n -
i i turomiiia. l a 
yenJosquadernos,y e3 « c n i m e 
codicioneSj con ñ ma suitare> c«r-
- . J - rere,atroces-
daremosarrendar/as queferasex-
dicbasmonedasrpór VP"'*a:ftü" 
c¡ue le naga,y guarde; famemq; per 
' ferré ía'pc nc 
ceíTeeft.CyruSjVt Xenephon nfierit¿n5 prius ad 
prãdiújfiuecocnã íiios ircfíiicbatjquá íiidallent. 
Itaqjin venationetn cducebar,qua máxime i'udor 
euocatur.Oiiüaíi^ac dcfidiani»ranquã pcfliíerã, 
íorporibufqjrédetrímétoíam ubíiorrebat, Idnn 
Xencpbonlib.i.Pçdiíe,ílatim poí l princi.inqutt 
de Cyro.Laudat Perías,q> publice opera dabãt ve 
nationi:& ficuti R ex in bello fe ducé ijs prscOat 
¡ta & ipfe turn venatur,tun) vt alíj vcncntttr,di/¡-
gentiam adhibccquod hsec cis veriísima videtur 
meditatiorcrum bellicaruzñ.Nam dilucuioüilucf 
cunt afrurgerejfrigorací;,^ calores tolerarc.Ne-
ceíTarium eft «liam fagitta befiiam ferire.ac iacu-
lo peteretatq, animus fa;pe cogitur, cScalcfccre, 
Vbi feroxaliqua beftia cõtraíefe obiecerir^írrue 
té obícruarç, vt v ix in venatione eorúquicquá 
abeíTe videatur,quac inter belládú accidút. Et l ib . 
S.eiuidemopensdeiproCyioIoquc-nsJícllícT, 
inqúit.cxercitatíonis gratis eos ad venationt edu 
cebat,quibus haecexercêdaextmiabat* Hãccxer 
cirationcmrerurn bellicarum efle omnino ratus 
optimam.equeílrisaíjt vcriísimam.Haeccnim in 
omnifammlocisequitames máxime oftedit^uo 
niaminfequi oportet feras fugientes:&ha£c ítem 
rcdditabt-quis máxime agüé ad cfHciendú opus, 
quoniá captantur ¿ícupiditate,& honoris Oudio, 
Tom.j . Od 3 Cicero 
422 Libro.! L 
Cieiro eti".iin.í.ThufcuUn.qu3cn:i.inqu¡t.Pcr 
no&ant venatoresin niucjn niontibos vri fc pa-
tiuiííur^Horari.hb. i .carmi.Ode. i . 
Munet juh h w frigid* 
yenttor teñera cvrnHgisimmsmor. 
Laudat ctiam i JemHoratí.Ub. i.Epiílol.cpift, 18 
ad Lolliuaijíle vcnaiione lo^uens, 
Pulmeutó Ubotibhí emptá 
Romanit(oUane v i m opus ytilt f m a , 
yitaj^ú? membris. 
Qtto loco H'^ratius venation! oflcotUt no folum 
vtilé vitx>dc niêbrisjfec! & ea lamam alTeric acqui 
ri .Quarcquãplutimifc et iam Iroperatores huíc 
exercicatiaiiidccicruntjvt cíl vidcrcapud Dione 
Cafüium de Traiano^tqjillius in imperio í'ucccf 
íore Hadriano^ui vcuandi iludió viq; ad peiicu-
lütenebatur .Namiiucr vcnandumdiHraao hu-
m e r o ^ crus penç c ó t r i u ú , vt tradic idé Caf'íius* 
Dequoai tc t iãSpar t ianus , V f nandivíq; ad re* 
prehet¡oñcftudioíus.AntotH,etiaPms,eiufqj fue 
ccífor Marcus Antoninus Philoíophus venatio-
ni operam,tetli.' t u l io Capico1ino,-<le(lcrunc. 
Adaionet etiá Placo líb.ó.de kijtbus, ado/dectes 
epeira iledis canibus 3 ¿k reíujiiae venacioní dare. 
Sccibit ficiã Iib./.antc fin.opt imã eífe cjuadrupe-
dura venationê^uae equu,canibus,0c corporisví 
ribus agitur .N;i íjuílnucunq; diujna cura: cit tbr-
tirudo,ij quadrúpedes omnes ciiríUjVul¡ieribus,te 
Iis<q¡ íuanupropria venando vinecre dcbct.ttpm 
lo poíhSactos hos venatores vbícüqj venari ve-
lintjnemoprohibeat.Jnqwit etiá CUeroIib.i.of-
fic.Suppeditant& cápus jVl:irtius,<Sc iludia venã 
di konefíaexercitia. Legimusetiá apud Lacrtiú 
in vita Diogenis Synopa'í,pu.*ros quos iattruea 
dos habebat.ad venationem edúcete. 
Maxímus etiamille bellatorum Achilícsarmo* 
rum preludia» venationesq; recenfens apud Sta-
EÍumíib.2.AchíIicido5:inquit) 
Qidd mtte tiH pratia diem 
Sytaarkm3& yacuos jatto um mar mure falttisí 
Ntinquam Ule imbelhs Offaa per auia lyncts 
Seífatt mt tímidos paflusme cufpide dmas 
Scernmjed trifles turbare (ubiUbas vrfas, 
FulmineQí(jJites>&fictibi màxiw íigrif, 
*4tit jubduãt tugis féft* fpdunça lema» 
Jpfefedms.&'c, 
Quae tamen de venatione didmus,incellígas,dü 
modo venad i ituti/ñ nimia nõ tir,atq; immodicü, 
cuiufniodifolct nonnul l iscí le Principibus^uini 
mio vcníndiftudiodetétijrerõ publicará curam 
oblíuionÍtradunt,at4> ca,quaí neceíTadafuntjmi 
nime curátivt tefert Plutarchus in Apophtheg-
^aiibusImpcratorú,de Ànt iocho^u icá in vena 
tionc quadã ftudio^feram períequêdi ab atnicis, & 
wriús abcrtrílat?m caíam quomdam viroruip mo 
Titulo.XXIL 
prnn ígnotus intrauit.ac inter coenanclurnjcum de 
Rege termonem iniecilTet > audiuit alias quidem 
bonúcílc/cdamicisflagitiofis vtetê plurima ne-
gligerc,& quae necefíaria lunrfr¡epe nõ curare.At 
Ule tune quidê taciiinfed poftquá (atellítes fimul 
cü die ad cafam ilíá venerütacognitus, al! ata pur-
pura diadematejNimirumjinquitjex quo die vos 
luuipfi, beri quidê priroum vera de me ipfo verba 
audiui. Nimia igitur venãdi rcdulicas,táquam hoc 
reda peftis eft fugienda, Quid eninijòbfecro^Iiud 
eft Anconis illa Poetaruin fabula.qui in ceruum 
à Diana conuerlus míferum fuit àcanibus luis di-
laniatus,quam Afteonem nimio venandí iludió, 
canibusqjalendÍ5,totani iubll;ancian),patnrooniu 
que prodige confumpíifTe, atq; ad iummã inopia 
pe me ni íTe Pródigos eriávocatcos Cicero.lib.2, 
tíffício.quivenationü apparatu pecunias^fundüc 
Venationes crgo poííunt honefte nobiíes exer 
ccre,vt ad bellum íe aptiores réddan^promptio-
resquejÓc validiores cUiciaü^vt pore quoí prx-
cgteris id deceat. 
Quodautetn venatio reddathorainê forte, pa-
tel ex dio Genef. lo.Nemrod erat rouuítus vena 
tor coram domino. Quo lüco Nemrod venator 
dicitur,tamquam f:ortisJ& bdlaior maximus. Ad 
hocexiuicProucrbíum^Qua/i Nemrod robuítus 
venator coram domino, Legitur etiam Geneí.2 y 
Faftus eft EfauvirgtVirus venandi. 
Haberousiam ven^tione & corporist & animiví 
res roborare:prti¡cipibus,Iieroibus, ac nobibbus 
cam decori e(íc.Qo,-£raníUs nunc, V u ú in oinni-
hui homínibus venari licitumsac decorum,ac deiu 
re IfcituoirHttic qusílíoni refpondeddum eíl»n5 
licere omnibusilus ením Canonícufquod paftim, 
patet)vc pote quodvenationn fummopere abhor 
rcatj>eam prsecipue clericU íub grauibus prohibec 
f oe iis:artem ením aíferiteam pelíiferá.c.quive-
natotibus.cü quinqjfequíntibus.Síí.ciiftin.Naui 
quãquã honcíía ft^ócvtiíis fuapte naturavenatio, 
tame clericisinterdicitur*c.qucrüda.74.difti»¿t. 
clem.i.aporró.deíiat.nionath.6i per rotü tic* da 
cleri.vena.& in.c.i.ne deri .veiníona. Videetia 
circahçc tex.in.c.í.de cleri.pcrcuíío.vbi gbqua-
drupIicemalTerit venatíoné, nempcopprcfsiuã, 
adulatoriani,arenariam , &íaUuoíàni. Quaruui 
tres primas dicitinterdiítasjquartara vero,nem-
pe íaltuoíam fcculanbus eíTc permífiatn. Hoc ra-
mea limita:quia etiam laicis quandoque vcñatio 
prohibetur.Non enim licet cisdiebus fcí}is vena 
tioncm exercerene venandi (ludio rctrahantur à 
diuinis officijs.glo.3cdoílo.in.c.Erau. & in diet, 
c.qui vcnatoribus.Stí.diftin.c.an putatis. cad.di. 
ilin.lnepifcopis t amen^ clencispresbytevis^'n 
diltínaeprohibitum eil, fecüduillam glo.Quod 
ctiarainlaicisproceditjíinimis lint vcnatioiude 
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¿ h ¡ . L'cct Minen cauO recrcationís presbyteriS) 
atq, •cií.jtn cpilcopo venariouê aliquaatulu excr 
ccrc,ieciinduin Atcbiftia.in diet. c. qui 'venacuri-
bu.s.t¡irc^u!d veíit glo.in diít .c. i . per ilium tex. 
ijui i tíbiiigitur neiiípe,¡¡¡[i id rccrcJtionis gratia 
itac. M Jdacrjs tamê nec recreatioriís gratia ficet: 
cciain ii ÍUOS rcdirtis habeancin venationc:dcbenC 
caiu» id per alios,non per le ("acere,necejs iuceref 
fe^ecunduradüílo.connnunit^r.C^uaetiam cauía 
¡jroiubctur eis venáticos canes per í e ^ alios te-
ñ e ic. Nec confuecudo loci/jusclericis eft venan, 
di cotnriiunÍEer ,excufat eos:eít enim «juafínutxiti 
u.i pcccau..ir^:d,c. Eíaii. 
Poilctetíaiu ¿tíceu Jo quasri, An venatto pofsit 
per Príncipes iulte proliibcri^Videtur non: eo 
tjaud vcaádt libertas iurís fie genuú-l.i .óç. I-3.VÍC 
l.^uod ni iko-e.ft'.deacquir.rcr.domi.j.feras . I n -
ÍÜ.dc rer.diuii.l. i . in prin.ff.deacquir.poíTef.Sed 
qua: iuris íunt natural js, Princeps tolltre nequit. 
J.íed naturalia cjtndeni.lnit.de natur.^enti.dfecí-
cLuii.cfin.â.diílin.er^o per Principemvcnandi It 
bertas colli non puteít . Vtenim etiam proba:ur 
in dirt.l.quod in Iitorc.3cindid.§.fcr:e.i5cindjft. 
1.1 j . ¿ t indict.1.1 .in pria. íjuee natura nullius 
funtjVC fer^jpifceSjVoIucrcSjaliaqi animalia his Ci 
railiajeo tjuod Deus Optimus Maximus in ho* 
minam vtum»& cibum omnia creauit. Geneí.c. i 
domini) prioris oceupantis cífiauntur. 
At his non obítátibu5,negari non poteít ,qi i in k 
Principe pofsitvenatio prohibcrMuíta támen im 
ininête caufa.Triplíctemtnde cauía.põt à Prin-
cipe prohiben",vt late probat Pomi.de Sot. l ib . 4 
deiutti.Ôc iur.q.6,arti.4.pag.373.col.i.2. icq.. 
Pri iuú poccíl proiuberi per viãgubcrnationis; íe 
raectenitn3ac volucres nõ íoluornameto funtjac. 
decori Rçipub.V'erú&: neceCiitavi dcíemiunt.Se- . 
cúdo Princeps cõmunia reipublicç loca prohíbe-
le poteíl,atq; próprio víuidicare; neercquirítur. 
ad iioCjVtquibuIdã placetjpopuli cõfcnfus.Cõfp 
nat cnim ffquítati , vt pro lua dignitatc animi re-
treandi gratia venationè habeat paratatn.Tertio, 
Quãdo venatio eft in loco no cõmuni oppídi, fed 
próprio domini priiiati,quo fuã venationè curto 
dit.íta tenetTiraq.de nobilit.c.57.n. 140. T h o . 
Grammati.decif.<>7.n.9.Cardi¡i.Turrecrcm.in.c. 
qui venatortbus.Sfi.dirtin. & ibibona glo'.Caie-
tan.in trail . i7.quíeflionü.c. 12. loan, de Medin. 
de reíli.q.i 2.Ná licet omnia iure natui ç comunica 
íin^poteft tamê à Principe in liisjq-ia; in nulUus 
bonis funVtaius priuatocõcedcrejVt pote qui ia 
bis dtfpenfationé UabcatjVt in poftcrüno cõom-
niajfed priuata maneát.tex-in.^.fiíiguloru. I n l l i . 
derer.diutí.ôcin.l. 1.ff.deacquír.rer.domi. Quod 
potcí} facerePrinceps etiam fine córporaliappre 
pêííone.J-icetetiãidipíi Kcipub.qu;e tale iuscõ 
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cederé pot priuacoAT q«ç com unia prius eratjac 
in nullms bonis habebaij tur,m priua.tu iure doim 
mj trãsfcrâtur*Cmnia cnim ab inicio hums fecnli 
fuere cõmuniáiat hununa lege diíHn&ia rerti in-
ter priuarosfá&aert.Nec Í¡cctcuiquápo[]eadtfi:in 
¿lionc oceupare rem humana lege indiftmftione 
cuiquã addi£tã:vt rradit elegãter Cor.in li.de cõ 
tradt.q.ío.cii íequctibus.Alultaemiruure natura 
¡i licita funt;quíe tñ mípefta vtüitatc Kcipub.per 
legem humanam aequiíshnè prohiben poííunt, 
Aduertendum tamen cft,iion eíTe e*ndem ratio 
nem ín magnatibus,vt poísint íui gratia cuftodi-
re venationem^tói prohibere j qu^ cft iiiiuptc 
mo Principe.£o,c[uod,ri magnates haberêt plura 
loca finguli fuis teiritonjs fibimet folis referuata, 
intolerabile fieret Reipub.grauamen. 
Negandutamê nõ eit,quin ficut Princeps , qui 
poteJtate habetlegis cõdends^x vanjs caufis vc 
nationê prohibere poteft,inferiores etiam abeo, 
dú tamen iuriídíftioncm habeant^, idê prohibere 
poísint ex cauíaiuftiisima ad tempus aliquod per • 
£di¿taín:legé enim hi ftatuerc nõ poí íunt. A d t ê -
pusaliquod,inquain , quia perpetuo non licet ei, 
quífupcriorêrecognoícít.ltaíVmiunt loan.And. 
Cardi.& Anto.in.c.nòn eft.de dccúp.Caict*. ctiá 
infumma.verb.venatio.Quod tñimeí l igcjvt ícn 
tiuntibi praediAi patres3nifíid ius per imraemo-
rialemíÔc legitimam prxíçriptioiíe acquiíicrinr. 
Aduertendum etiam cft,quod I i cç t^ t iam pro 
ba'tumeít,&patet in.Jifera'. 8c ib i joan. Fab. ÔC 
Omftopho.Porti .& Ange. Aret . luííit .derer.di-
UÍf.<ík.l.pcr3gru.C.deíeruttu.& aqua.non pofsit 
quisalicnü fundü,vel pratum inutto dno intrareí 
fallit in itineranteJ& pívcgrino.cui licitüefl tráfí 
re,atqj herbamad ftñequi pabu'iü capere,pertex. 
&ibigl6 .BaI .& Cardin.Alexã.in.c.j.í.fi.de pace 
tenêda.Hoc enim eft de iure dimno.c. jf&ibí Car 
di. Alexari.&Fcli, i.dííiin.Quarc fi domimisiun-
di reperiat itinerate cquúfuü in prato pabulantê,' 
non poterit exeo quiequam exigerejetiã ¿jJiiícs 
í j t .dummodoidnon expaupçr ta te /edexncce í -
fitate fecerit:£iempe;quia nó reperícbat hoípítiü. 
propinquüs& equus erat fê Tusihcc rénebitur erf 
cafupabulãs aliquid foluerc feçudum Cardiri, in 
dift. $. fi n. E a .nempe .rat i.óp'c> Cttjíá iiqc^Èsitãteim -
minenterc» fiúçde ^quiutçíopiHiies- c. fícuri)v 
47.dift1c.3,de ^rrJtà.'^pc>^ad,I:iR''hodi.dc ia í t , 
Faciút notatàp.ef;^aKii>J^iC*dcppe*Iibe* 
At quia,dc.iure naturali fera^aues, piíccSjCartc-
raqj amñValia de'iurenaturálí ab initio c o m m u n i a 
fueyéfoe'nimmin ab eo mrc recedamns, cauedum 
eft , ne omninopopulus à venationè cohibcatur* 
IJCÇ poenx acerba ílatuanturiillud enim nen exi 
iíimaturfíirtum^ut latrocinium, perínde acfidò 
muscompdarctiir.Qiuré.non d u b i t o ^ u í u t r u d e 
-" Tom. j . - P d + • ICÜJ 
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le fit ingredientes loca venationis gratia vetit* 
corporalipcenapkaufatiscnira exiíiimarcm cf 
íe.fiduplumiolucrentjattttríplum , plagasqi & 
mftrumenrapcrderent. 
His fíe tic venationis prolúbitionc notatis ,Quç 
ramus vltcriüs, Vtrum qui in alieno prardio vena 
tufjcx venationc captura refl itucre teneatur?Cui 
quxftiom'refpondédmncí^Quod fi venatio vcl 
temporis,vel venatoris gratia prohibeatur:ve!ob 
alum publicam .vcl priuatanv vtilicatemmoi^ ta-
in en ex co > quod an i o al ia propria fine altaiius, 
none í t ex tali venationc captumin anima; foto 
rctlitueodum. Leges cnim hoc caiu venationc ra 
prohibcntci,non vetant ipCarum fe ram m acqui 
imonê,fed venationis vfum.Vatet» Nullum cnim 
da tur altcridamtium:í¡quidcni ferx capta- nultius 
fu n t , nec CK tali venationc cuiquam aufcíuntur 
qux propria alieuiüsíiinc. 
Vnde conftat clcricos^ui venar! per iura fu pe 
rius allcgata^c paisim per Canoneij qui venatio 
ncm abhoircncpcohibcntur, non tenerj captum 
¿ venationc reditué re: nam etíam ü veucntur i t l i 
citc,nihiloniinus que iudccapitmt, íibiaequirüc 
nee in anima:foro refhtutionjfubiacét.ldcm etiá 
efidelaicisiadicandum,qmctfam prohibetur fe 
frío die venari.|lo.& doít.indift.c.l-iau. & m. d, 
c.qui vcQatonbui.Üfí.dilHn.At íi venen tur, male 
quidcm agunt, non tatnen qux per venatiouem 
acquilicrint,rtflitucrc tcnentur. Ratíoac praedi -
íki conclufionií. 
PoíTettamea aliquís quacrcrc3 Nunquiddomi-
ous fundi poft prohibitioncm à fípfvTfnuigatamj 
poteritintrantem fundmn/e jnui¿o, detinen^dí» 
nec venationes rcíiicuatíHuic qusí t iom rcfpon-
detclegáter Angcl.in.LDiuus Pius.íf.dc íeruitu, 
ruífr.prxdt.Potcrít tame talis dominas age re coa 
tra iilum adione iniuriarum;eo quod prohiben-
te domino fucrit fundurn ingreílus. 1, iniuriarum 
aítio.ff.dc iniur. Quodadeo verum eí^vtpofsit 
do minus fundi volenti m ingredi manu arm at a 
prohibere , ne ingrcdíatur.íecundum glo.in*1.3 • 
jí.p! ane.ff.dc acquir.rer.domín. 
Vnde etiam conftat,q» Iket venator inuito do-
mino alienú ingrediens fundía,affkiatimuria do-
minutn^per.Uniunarum^.vIcinio.ff. de iniur. Ôc 
hDiuus.ff.dc ferm'cu.rufti.praedi,&:.$.rane. veríi. 
pIane.InUit.de rer.díuifi.mhilominus ad reíUtu-% 
tioné corú,qu« inde cepcrÍt,inuíto domino.non 
tenebiturínanúnxiudicio.fccundú glo.Angc.âc 
Paul.Caílrcn.in didi.l.Diuus.^Io.ctiá in.I.j.íf.ííe 
acamr.rer.dotnin.Barcm.l.i.jí.orania. £ c o . t i s & 
fcUn«m. c.orancs legcs.col.fin.diñin.i. Quorum 
opinio communis eí^fecundum Ange.óc Cantíú 
culam Hidifto.$.fera5.Ratio potifsiinacacñ,Qijia 
flcfivctUum id fit propter imtuiã ,qu£ prouenic 
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inde agrura pofsidcnti, non tamê propter huiuf-
ttjodi prohibitionem,ferae etiam in agri dominü, 
eiuiqj poiTcfsionem transferuntur: quinimo iurc 
naturali adhuc prioris occupantis fiunt. Vt cnim 
animalia fundi efficiantur fundumiure domini; 
poísidentísjequiritur vtipfe dominus occupetca 
primo.Quare venator minimetenebitur ad rcfti 
tut i one it J corumanimalium, q u i per venationc 
fibi acquifiuit,nec ea prius fundi dils occupauit. 
I n contravium. tamen faceré vidttur. l . 16.tit. 2 3 
parti. 3.quae probat quoad iudiciale forum.aniraa 
iia,qux venator in alieno fundo capit, non cíiici 
capiemiitíedcíTedomino fundí rcltituenda. Idem 
fentitglo.in dift.^.tcrç.&Aiberi.indiét.l.Umus. 
Eanemperatione > «juodlex humana pote tí ex 
caufa reruo^quar in nullius bonis func,atquifitit> 
nem impcdire.Quo cafu res iíías contra legem oc 
cupans non íibt acquirit:5c confequenter ad earü 
reftitutioncm tcnetur. 
Huic oppofitioni cette no fácil'» eft fatisfaâio 
Confonum cnim eft asquitatijVt humana lcxpof * 
fít aliquarum rerú prohibitionem ex caufa iniro 
duccre.At h i i non obíiantibus, dicendura ef t ,^ 
rcfpondcnduniiVeratB efle oppofi tionem,íi tamc 
prohibítio fafta fit ne quis in alieno fundo, ícilu 
cct.priuati alicuius venari poínt .Nam co cafu ce 
ierem ex venationc capta animalia fore domino 
priuato fundi reftituenda. Ve! etiam cafu(quoaIí 
cui foU venandi ius competatjnec eo inuito altc-
ri.Si tamen prohibítio de nonvenando fiat in fun 
do publico rcip. ac in vniuerfum talis prohibítio 
üatjtunc íatis erÍt,quod ad poenara legis,vcl ftatu 
tivcnacionem prohibentis àiudicc condemned 
tunnee tenebitur adreftitutionem animalium in 
aniiiiíe Íudicio:ncc debetiudcx cum ad id necefT* 
rio condrmnare. 
Ncgari tamen non poteritjücet ad reftitutionc 
animalium captorum venator non tencatur, dato 
q> non tcneatuoctiam l i fundus fit priuatus, quin 
tcneaturdomino,quiiurefo!itus erat in agio pro 
prio venari,ad damnum per venationem ci illarQ. 
Itatenuitinfpccie loan.dcMedina. de reílitutio 
nc.q. 12 .Irao etiá fi prohibítio nõ fucrit cxpreííã 
tenentur venatores ad damnum in fru&ibu$,& fe 
getibus domino fundi illatum. Quoad cnim illud 
damnum fufíicit tacita prohibition v 
Tandem coneludendum eft etiam ad reftitutio 
né animalium ex venationc de fundo domini prt 
tiati captoruto tencri venatorê, non fecus, qu5 fi 
doraeíÍicüalieuius,ac mite animal capiant.Quod 
ideo verü e f t ^ acceptio iniqua efl,ratíonc iufti-
t iz coLTimiitatiuar,qua: damnum,iniüaamve pro 
ximo fieri pftohibct.Quare poterit in hoc cafudo 
minus agere contravenatoré aftionc furti, I , vfu-
fruñuarium.íF.de víufruíl.l.Pomponius. ^ idem 
Pompo-
Libro. 11. 
IfLty.ir.SiUs CMAlUns tuuitre 
Monteros por mentdjqM fas te-
ganettffititrra. 
j E I I U y do luán Il . fcn Burgos. 
Año de üij. 
J D D I C 1 0 K . 
<¡Laexempcion concidida en ?Üé 
ley fe reuocapor U íty. 22. y en 
ttrasdos/igHtemts titulo.14 Jtbr. 
6,R.ecopil4. 
O r quanto 
algunos ca-
ualleros , y 
grandes hombres de 
m 
Pomponíus. fF.familiat hercifeun. $. gallina rum, 
IníHr.dercrutn diuiíio. 
^tiniinOjCtiam fi praedifta dommi priuati ani 
maüafucrint extra locum 3 quo includuntur, ca-



















riam fi nuU 
lara adhibue-
r i t nec artetn 
nec induihíã 
venator ad 
ex trah en da anima lía de W i s vbi includuntur • I n 
altero tamencafi^nempc quo capiantur anima-
lía infundo publico reipub. vbi in vniuerfum fie 
prohibitio j etiam fi venator diligentiam, artera 
& induftriam adhibuerit ad ea cxtrabcjida, nihi-
lominus ad eomm reftitutioncm ¡miniraé tcncbi-
tur j ftdíoliunad codemnationê iudicis» vt pau-
ló ante diximus.Ita etiam tenet D o min. Soto.de 
iuft i .& mr.quxft.<5.art,4.pagi.3y3,coI.a. verfic. 
at quo tandem. 
Quam plurimaaliapoíTemus hic de venatione 
per t raâarcqux cofaltò omifimas. Quibus ea res 
curx erirjcongcfta reperient plura pars¡m:pr3cci-
pueper AngcI.in.I.Diuus.fF.dcíeruitu.ruftí. p rx 
di.Plate.inJ.vni.C.de venator.fera.libr.i i . Ioan. 
Fab.in.$.ferx.Infti.de rer.dmif.Marti.Lauden.& 
Cardi.Alex.in.cmemo.tit.de pacetenen.eundem 
Cardin.in.cius naturale.i.diftin.Matthae. de Af-
fiiíl.in coníli.NeapoI.Ôc Sicil.Ub.3.rub. j , nu. 9; 
loan.Turrecrem.incap.quorundam.numc. 2.34. 
diftin.tSc in cap. t)ui venatoribus.Só.diClin.Iacob. 
Areti.in.l.3.§.Nerua.& ibi Alexã. num. 7. ôc laf. 
nume.i 2.& Ioan.de Imol.Ôc Fran.Areti.íF. de ac^ 
quir.poíTeCCepol.in tra¿la.rufti.prxd¡.tit.a i.de 
aucupatione.Deci.coíi. 1^7. volun^^. i . & in cõííl. 
302.cuius fuperferíptio incipit, An,Sc quãdo cef-
fjonarius.colum.fi.verficnec obftat quòd teftei. 
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GnilIcl.Benedi.in.c.Raynutius. verb, 6c vxorer 
nomine.j .num^i 2.^332. deteftatnen. lacob. 
Sanft.Georgio.in fuo trait feud.verb.Sí cum ve 
nationibus.Ang.& SyhjeíLtn fuis íumrais. verfc 
venatio.pcrtotum.Caffan.in confuetu. Eutgur 
fol.36S.co.ij 
nu,13.lo.Et 
nard. in prat 
cano, crimii; 
cap .á i . Opt 
mè Suare? 11 
allega, fuis. a 
legat.16. 
^Tiene de no 










gricol. Sc cen 
íi .Iib.i í .l . va 
nueílros Reynostie-




y tengan de aqui a de -
lante en fus tierras: y 
íi en otras partes bi-
uieren^y morare fue-
ra 3 las dichas fus tier 
ras, q no les fea guar-
dada la tal exempciõ 
nigozen delia. 
,1 
cuatis.C. de decurión. libr. 10 . I . funt m u n m . ff, 
de vacatio.mune.Barto in . l . prima. C. de decree, 
decurio.l ib.io.&in.í .hiqui.ff .deiure iminunira. 
Tradit Panor.in cap.peruenit.de immunit.ecclc-
i ia .& in capi.accedentes. de pr«fcriptio.Ludoaí.; 
Roman.confíI,í5'2.incípi,pro decifíonepropofí-
tae confultationis.Paul.Pariíí.coníi.dS.incipi. Pri 
mò qusritur.col. 1 . l i b , i .Eft etiam.l.3. infra eod. 
Gratia autê venauonis(etíi inter aflús belli aferi-
pferitAríftot libr.i.PoIiti.c.v-ficdicens>Quapra 
pter Scbeílica fecundüm na tu ram quodammodo 
acquiíitiua cric. Nam & venatoria pars illius cOt 
qua v t i oportet contra bcftiaSjífc cõtravíoshomi" 
neSjqui ad parendum nati fuot, nec volüt parerc, 
quia natura iuflum id bellum exiftar) non confe-
quitur quisimmunitatcm.hvenatoribus.C.de ex 
cufa.muner.lib.io.ibijvenatoribus immunitas ob 
hanc profcfsionem íolã nullo mreconceíTam pro 
barí potcft.Probatür ctiamhic, dü dicit iíta lex. 
Tunen de nos por merecii.P/itxilegium. enim denotac 
commune ius in contrarium e/fe, íiquidem príua-
turlexjfcubeneficiumalicui concelVum aliquaiu 
ftarationeab ipfoRegc. Ex venatione venator 
colleílá folucre tenetur.Luc.de Penna in. 1.3.C.d 
quib.muneri.vel prsftatio.nemi.lice.lib. t o.co.9, 
verficulo, Vigciimo terció generaliter quxr i tuf 
¿cadde.cimam.cap.nou eft.de decim. 
D d j f H m fots 
426" Libro. I L . 
vnaítjuiíquctcnetur eííeexpertus i i i fuá arte: arç 
cnim veddit homines aptos in omni cafu.l.certi íu 
ris.C.de iudic.vbi patet exper tü ,^ íi literatus no 
íitjpoíTe in iu 
d\cem aílumi, 
txpericntia 
enim rerú efl; 
^Ley.NL Que los monteros 
moren donde fuete andar 
a monte. 
f E l Rey do luan.II.en Madrid 
A n o d e x x x i i j . 
f El miíino en Madrid.Año 
dc.V. 
A D D l C 1 O M 
^ÉBa ley fe ctnt'tene en la 
leylMmMMbr. G.Recopií* 
T fe modifica y declara por 
laley,i6JÍtul.\4.J?ír.6. Re 
cepiL adonde fe dize <jue los 
monteros ¡Ir uan por fus per-
fonas.y no excedan del nume 
ro allí contenido3para goz¿r 





por razón del 
officio íe quieren efeu-
cfíícax magi-
ítra.ca. quàm 







gi ihos , fine 




cõfcrt ad Ceie 
tia acejuiren-





tía ratione ad 
•pitam fait, 
Qntti ret) tetas, 
. jemper aliquid 
adportet noui, 
neat , yt illa, 
íjwie te fare ere 
HeSyUefcidS* 
£í qua tibípHUris primajn experiunão repuâteti 
Facit ilIudOuid.tí.Mctamor. 
Seris y em y f a b mnis. 
Experíentia deníc¡; eíl prouidentís magiftra, VC 
cle^antcraficrit Tibul!us,c]eg.i i.Iibr.3, 
f̂ entHtim meliâ; prajagn tiamta mortem. 
Valmtibus dtdicit mtia habere metum. 
Firmat Ouid.lib.z.de Ponto. 
Da yeniam quafo,mmioq»e ignofee timort) 
TranqmlUs etium naufragas borres aquas. 
Qiñ jemet eft itcfus fallad pifeis abhamOj 
Omnibus ynacibis ara fubejjeputat: 
Sape canmy¡fifm langè fagitagtiajuptimqut 
CrediCjér ipfafuam nefci* yitat opem. 
Membra refúrmidant moUem quoqae fauciataCíu, 
PdTiaQHe jüliciús incitai vmbra metum» 
Titulo. X X I I . 
' • Sic ego fortuna telis ewfixus imi¡m3 
Petforeconcipto nil nifi trifle meo. 
Ad iudicandurn etiam debent homines litcraruni 
«xpertes conftitui.quiad minus per decern annos 
operara iuri canónico,vei ciuili,¿c tegni opera de 
dennt. 1. ^9.. 
r 1 ? i lib.prag. reg. 
iar de los pechos 3 y catho.ibi, Ot 
répartimientos 5 fe- dtaamsyman 
gun las exempciones t Z ' Í T K 
quede nbs tieneniMan denueUrosKey 
damos, que moren, y m* q** fare a 
r j 1 elludiar en los 
fean tomados en los. jíchos eltudl0S 
lugares donde nos o en otros e¡i« 
coftumbramos andar gwraies, 
„ r ' 1 1 de fuera de me 
a monte:y fean délos fir¡sreynoSj} 
menores pecheros , 0 no re/idan en 
medianos, y no de los ^stfindtando 
, - v / r i ea derecho Ca*. 
mayores. Yfean hom- Wo)0««¿ / ; 
bresexpertOSa y y aCO- alo menos por 
itumbrados en el di- tiempo de die^ 
v r r . -,7 f. ayos,que nopiie 
choofhcio. Ynofean ¿ J , , ^ , 
çapateros 3 ní faflres, officio ^niar-
ni vfen de otros offi- ^ deJlt^ 
CIOS íemejantes . Ni nidereUmen 
fean otrofi labrado- etnucfiro con-
res en las tierras, y lu- ^^^7 
gares , donde nos no ni chancüierU 
acoftumbramos vfar w'fn «*»g«"M 
monte. M « l , n h » y i 
lia m en lugar 
de meftros rey 
Uos.Y manámos a los ¿el nuejlro cofejo, ya los Qydom 
de nneflra audiencia^lcaldes de la nueftra ca(aty cor* 
tey chaciUeria,y a los confejaSiCorregidores^phetes, 
akaldestalgtta l̂eSjO otras jujíicias qualefqum de to-
das las cwdadesiyilUsy lugares de meflnsnynouy fe 
ñorioStq no de officio alguno de çomgimteto^nt afitjlen 
üfynialcaldia^niomofficiodejHZfcado, nireceptoria* 
ni relator a ningu íetrado.ni otro officio de ')ujliaa3fit-
tto a aqtlos q yuiere eftudiado enhs dichos efludtos, en 
derecho canonicato ciuil̂ por el dicho tiepo dúos to.anos 
Lo qual mueflreprimero por fe del notano del eftudio,? 
qte aya alómenos edad de yeynteyfeys años, Y aun ¡¡fe 
los desmandamos a los tateŝ que no los accepte-.fopena q 
dendeen adelate fea inhábiles para auer aqllos,m otros. 
Ad idem eft pragma.Caroli quinti olim Impera-




tisinoppidoílçMacIWíí.Aniio. i p S . peti'tio.^o 
incipuSttpphcan a vuejlra mage fad que hs letrados. 
Requiritur prçterca parricubris ouiniü Ie¿ü iíU9 
tegnt rcleftio.l. i . ia ordinatio.Taur. Ratio cã efl, 
q; ^uilihct iilius artis , ciuam profiteri contcudit, 
Icicns cíFc te-
%hty. I I I I . DeUsãirtcht que 
baa de lleuar h i monteros de 
Efpinofa* 
CEI Rey y Reyna en T o l d o . 
A D D I C l O K . 




nos los nueftros mon 
teros de Efpinofaha 
de licuar de Jos l u -
dios^quenos falieren, 
a recebir por cada to-
ra.xij.marauedisa. Y 
porque auida confi-
deracion a los mara-
uedisde entõcesyde 
agorab , eftos dere-
chos deuen crefeer. 
Ordenamos,y man-
damos, cj por los di-
chos, xi j . marauedis. 
dumcft.l.fe-
p tñno méfc.ff.de fta.hotnij. i. $, i .íf. de ventr.in 
ipicien.l3omfa.de VtelHn.in Clemen.Exfrecjué-
tibus.coU i .notabi. i ,de fenten.excomnmni. 
q U x . l l l l . 
a 5 Por cadatôra doifmrmiis. Circa h«nc articula 
non eft cue immoremur fiquidem iam infideles 
omnes,quíbushoc vfuierac, è tota funtHiípania 
P e í Optimi Maximi beneficio in yirtute^in-
netur : alias 
rnini cric iu 
culpa. I . 2. §. 
Seruius Suí-
pirius. ff.de o 
rigi.tur. 1. ide 
iur¿s-$. i . ibi , 
Nec videcur 













ad legem A -
quil . vbi no-







nec n5 i^cqui 
libetalij iu ar 
te íua exper-
t i fint opor-
tet.i. t. fuprà 
i í loti tu. Éx-
pertis autem 
in arte creden 
Titu io .xxru . 427 
üi&ifsimiFerdinandí, quam fumrausDeusad ¿d 
. ei conceísit,radicitús euulfi, 
Sittiüeverbumcft inA.^iAbi}SahoelíjHe Ikim 
re/iííorrf.tít.s.lib.S.infrà. 
b f^í/sxmaraitedisde entonte y de agora, Nonfaci-
Ic di0bluitur 
ijeuen los dicnos mo- qua quxr i -
teros quatro Reales 
de plata de cada tora: deduminfo-
yquenopidan5niIle-
uenmas,fopena que iioms^anfo-
el que lo contrario hi q^-aionem 1 
ziere,eíle diez dias «aftatciegan 
1 , ter Barro], iu 
en la cadena, y torne i.quodtc.nu-
loque licuare con el ^ c ^ . f f . í l c c r 
, •* , r ^ turn peca. & 
dostanto:]y lea repar ^ o m u . fin-
tidaalospobrcs.-yfi 
entraremos dos ve- tempus. vbí 
«1 ^ a d idem alios 
zes en el ano, en%n a]lcgart Tra-
lugar , que no fe pa- dít copiofifú 
A J i roe Nicolaus 
gue eite derecho mas BüCri. dcciíí. 
de la primera vezc. 327.incipien. 
L Kobilis Guií 
Titul. XXI11. c i M ^ i í p r i 
Délos galhne- ba fimpiicí-
ter prolaude 
:>* prima vice 
íunt intell igí 
A Z> D i C l O N. da I.boues. § : 
hoc íermone. 
fF. [de verbo-
f Ejletittihfetontiette eneltituL/ rum íignifica 
i6.tib*6*R.eCQpÍtat. tione. feí in . 
in c.ipitu. i n -
nouamus.numer.tertio.de treuga&pace. Quod 
facit ad decifionem huiustext. ne.ícilicet, p l u -
rics in vno anno ad hanc príeftationem ludxi te-
neanturíquseferuitutisínducitfpeciem.capit.otn 
nis anima.de cenííbus.Quare cum odioía f i t , cric 
&reflringenda pro vnavice.Tumetiam quia fie 
in feruitium Regis ,cúm fiat ob eiusíucundum 
aduentum»vt in.í.fecunda.titul.primo. libro pr i* 
mo.fupra. i 
e X l T y i y S X X i n . D e G M l i n a r i j s . 
428 Libro. 11. 
atex.I. 
a ^Gallitiás, ni oiras â«ef.Nota quòíí nomine anima 
litm^non veniuntgallinaeíanferesjeii fafiani, íe-
cuudum Guillclmum tl^Cugnco, Florianum 
in iege. hare aftio. in fine. ff. íi quadrup. paupe. 
fccif. die. & 
^Ley.l* Que ningún gaili-
nero tome gallinas ¡falm 
Us del 'Rey y Reyna 7y 
P̂rincipe* 
5CE1 Rey don Enrique. l i l i ! en 
Cordoua. Año dclv» 
A D D I C I O ff* 
^Ejlaltyfecomiettetnlatey i .tt 
tul, 1 ó.iib.óJíecopil.por ia qual je 
confirma,)! alli je prohibe que ios ta 
les gallineros,»o tomen gtltinas Ae 
losmottâfterioíjtiideJuslugareS* Y 
yea fe U ley ó^titul. 16Mbr. 6. Re-
copil.aionde fe prohibe ̂ ue los galli 
nerof tomen gallinas,jocolor de que 
fonparaeJR.ty.F Veafe la tal ley 
y.tiíul.iôJibr.ó.Recopil. do fe 
mandtpwqueprectosfehan (tedar 
las «allinas a los caçadores del Rey. 
Y yeafe también la ley^.thul. 16. 
lib.6.Recopil.donde je prohibe arter 
galltmrot en las audiencias,; 




gunas de qualquier 
eftado , o condi-
Guillelra* in 












ris in lege, a-
«ibus.fF. dele 
gatis tertio, 






vei pro fuo vi 
ñ u pretiomo 
derato in v i -
¿iuaübust^m 
auiuni j cjuàm 
altcrius cuiuf 
libetrei. lege 
liona, i b i , ni 
carne mnertaj 









pitulo primo.quoloco inter estera inquit, Galli 
naenirn toto anno, pra'tcrquam duobus men-
fíbus y parir. Magna ctiam gencrofarum nonnul-
íisfoecunditas , quando vel iexagínta edunt an-
te incubitum : quanquam ipíae minus fcecunda?, 
quàm ignobiles funt. f ítem Hadrian* paruo 
quidemfuntcorporejed quotidíè pariunt; fero-
ciunt tamca , oc pullos íícpeinterímunt. Co-
lor his varius. Nonnullaeetiamè cortalibus bis 
Titulo. X X I I I . 
die pariunt. Iam aliquanntamum copia; proue» 
nerum , vt effeeta: breui morereniur. Sed galli-
nac>vt diftum t i l , perpetuó pariunt. Haftenus 
Ariftotel. Notandum vlterius eílgalünarum , & 
aníerumnoneíleferam naturam. 1. naturalem. §, 
Gallinatum. 
ff. de acquire 
don , preeminen- dorerumd.>. 
f mimo. gal-
cia y o dignidad que linaruro. i n -
fean no tomen , ni ^ ^ 
manden tomar galli- ne. i. vigefi-
naSjmotras aues, al-
gimas ^ en las ciuda- «aauo.par .s 
desovillas a y luga- pare!gallina. 
res de nueflxos Rey- mm,&anfe-
í 1 1 n mm "on cfà 
nosiatoolos nueltros fcram natu, 
ffaliinerostjY del Prin ra,n>!ic¿:C :ilí-
0 . n J quae gallina. 
Cipe nueítrOIttUy Ca- ¿Se anieres fe-
r o y muy amado fi- "í"'- ^ x t 
i J 1 r r galiinç.atíjue 
jo , y de Jos Infantes anicre; nía-
nueííroshijos: y que ncn- domi" 
otrosa/gunosnotray cunque i0co 
gangallineros.niles 
íeaconfentido^niper detinent ani-
• j 1 r roo Hucrandi, 
mitido por Ias nue- cõm]tút fur: 
ftras fuñidas. Mas tmn.Quoca. 
t i i * fu in re mini-
que las gallinas, que ,na comm/t-
oujercmenefter,que titur 
, 1 r ^ capitu!. fina. 
lascompren?y leslea decimaquar-
dadasenpreciosrazo ^ ' I Z 
nableS. capit. de ap-
pellationibus 
r . " verbo, mini-
mis.deappelIationibus.lCQuarri tamen poííet, 
quíe fit cauíàjquarc pro re minima duorum áureo 
rum,non detur aftio de dolo.l.fi oleum.ff. de do-
lo.&tamen pro vnagallina, vel etiam re mino, 
ris valoris datur aítio furti? Reíponderi poííet. 
Quia in furto non attenditur quantitas rci fura-
t » , fed animus furantis.textus in diao capitulo. 
finali.&gloir.inditHto capitulo» de appe-llationi. 
vbus.£clicdaturfundamentüfuper iniquitate fu-
ris.hc-
Libro. 11, Titulo.XXIÍÍ, 429 
rií .Scíus ínílolo , in <]no coníiííeratur «¡uantitas, 
&iupfreafü!idatur» Qux ratio cNcogitaca cfl 
vltradoílorcsjcui nimis in hoc laborarunt in. d. 
í.galIijiarã.Notàndacíl ctiajÓc fignãda.quiafacit 
cliceinihorJorem)vtinquitPctrus Gerar, de Pe-
tra in íingul. 
fLLey.ll.Qfie form&fe âeue tener 
qnv ios gallintm no bagan 
agrattio. 
CEI Rey y Reyna cn Toledo. 
Año dc Ixxx . 
ip.incip. Seis 
quòd furtun). 
a f Sainólosnue 
¡Iros gtUineros 
Gallinarij d i -
cuntur , qui 
gallinas cu-






cx qnoque ef 
fet. Varro de 
rc ruíhca.lib. 
3, capit.p. I n 





% U x J L 
& fMas (fUdtttia 





Et . I . 3. infrà. 
ibi,Pagando' 
Usa pratos tá 
in curijs Ca-, 
rol i Cxfaris. 
anno. i^YT-
nouiísimè /p-
mulgatx a no^ 
l l ro Domino 
^cRegcPhi. 
l ippo in cu-
ri/s Pinciae. 
textus in ca-
pitul . primo, 
de emptio, & 
venciit.ibi > & 
JÍDDICIOK. 
^¡Ejla ley fe contiene en UUy. 3, 
macios^ q los 
nueflròs gallineros q 
à n d a n e n ndeflracor 
te haze algunos agra 
trios. Ordenamos, q 
táda yquandonos, o 
qualquierde nosfue-
remoscõnuef tra cor 
te a qualquier ciudad 
villa olugar de nuef-
tros rey nos para eílar 
en ellas algún tiepo^q 
el nuefíro mayordo-
mo fefunte con l^s 
del nueílro confejo, 
y aya informado co-
mo valen las aues en 
aquella t ierra, y co-
marca, y las taíFen; y 
libren nueftras car-
tas para los npeft'ros 
gallineros,y para o-
tro qu alqu ier gallin e -
non carius vendanttranfeuntibus, cjuam in merca 
to venderé poíTunt.Quern tcxt.intcHigo , qiiilía 
maiorítas lulti prf tij egreditur latitudinein : iecus 




roqueconnuefira Jí- í e f i t , i np ra r -
• v 1 1 fentia breui-
cencía e mandado o- tej. eXpjana-
uieren de andar en bmjm.Dein . 
dcjVtrmri ta-
ra corte, para q xa fuperioris 
en aqllatierra,veo- ««focat i u -
1 x , J irura pletium 
marca tome las aues inrebus.Tcr-
que fueren menefler; tI0.» & 
* 1 i 3 - i r tcr ' Vtrum 
y quéde la dicha tal- quis compel-
fa no fe puedan pu- 1 ^ % ^ 
jar , ni fubir las aues here per Pr in 
en aquel í^ciudad, o C(^SJ 
villa , o lugar donde bus-
A d primura." 
uniéremos, m l u í i a r c i pre-
en fu comarca, n icn tíuiniiiudcft, 
i • i i quod tpc ce-
la tierra donde nue- ] tbian con-
firas carcas fe dirige, " ¿ a u s , Prx-
^ . „ . 0 • pofita noti-
Y madamos, q mngu t í a , & com-
naperfona, o perío- muni,tho",i-
r ^ r i num ilíius l o -
nas no lea oíadas de d acíümario-
pedir,niJleuara!osdi 
cbos gallineros, nia^ te monopo-
otra perfona alguna J ° ;*S ; 
por las dichas aues ^ > & d',ío 
J - i i parre alte 
mas quantia de la que rius vtriufque 
fuere taífada bpor los 5?ntraI,"\~.. 
lobredichos duran- teupore con 
tenueftraeftada: fo- ufÜS: T i 
^ . valor mercm 
f)ena q aquel, o aque- iiío tempore [os q lo contrario hi- c{l ACOñüái:: 
ziere,pierda las aues tui . tcrao. & 
_• i ^ i i ' ' ibi irlo, ver-
qvendieren co el do- b o / u n c ^ i c -
tem. 
430 Libro. I L 
tctn.dc emptio.^c vendi.tfX.ctiaiD & ibí glo. i .in 
cap.ciica«(j.detfflib.tex.& íbi Pniior.nu.^.in c. 
in ciuttiiic.clc vfur.l.fi volútare.ati ü . C . de rcfcin. 
VCíH^.í.ítí drat. v.part.y.&.!.4.tii.7.Iib..í. infrà. 
Item in contrata gcílo cuín minore attéditur lç 
íio co tempo 
íe.cjuo con-
twxi t pe- oio , y íean para los 
tc<Um ín inte _ t j i i t 
grum.eíhtu- prefosdela cárcel de 
t¿onc.i.í¡ i i i i - nueftra corte.E p o r -
n o t e m . C . \ i* » n * . 
mmtcgnue- que los dicnos galli-
ft¡.!.4 »t . '4- ñeros no puedan ha-
p¿rt i t .3 . C o l , 
iigtwr etiam K e r agrainos5mcohe 
ÍÍU dcámtio cbos.Madamos, que 
i i cr . in tMca . las nueltrâs cartas, q 
de con t rae - ] o s d e n u e f l r o c o n f e , 
busmercato-
iu,ca. a.^eex j o lobre <íl lo dieren, 
í n r^ r . vayan dirigida» ?!oi 
dift.âs.ciõ.33 concejos de las ciuda 
c o n c l u i . 2 . he j -IT 1 
e í c í o á n t M e desovillas, yluga-
thymna.. de r€S5 y en fus comar-
retht. q. 31. J , 
Cai,2.z.q.77, cas5para que cadav-
am.t:coi.pe. no d ellos elijan vnof 
Contiraiatur r • 1 1 r 
mua.quoddi ncial de iu concejo, 
x i , prcfiippo a n ( ] e c o n ^ 
fiu coi noim ^ 
nam seftima- vno délos gallineros 
P ^ r ^ t yleshagandarlasdi 
non exaffe- chasaues,y lashagan 
fajcS: pagar: fopenaque el 
muni rccipiíí COCCjo OUC luePO no 
wm- f t f ad i c p u l i r é Ja tal perlo-
gcmfaid. gi na j y la perfona que 
in verb, non 1 * 
valcnt. inca, 
in ciaitate.de vfuris.lJTepteni.Cde ero ga.mPita. 
aa.lib.ta.ib^Ntfi v t in ío rore rum venaliú diftra-
hantur.lfi ícruum.ibi 9 Pretia rerum non ex afFc-
ftioncjnec vtiíitate fingulorum , led communiter 
fuagi.íF.ad leocm Aquil.text.in capit.prímo.ibi, 
Noocarius vendant , quám in mercato venderé 
iMiffunt.deemptio & vendirio. 
Üixiiaus euim;íecluía omni fraude. K*m refta 
Titulo. X X I I I . 
fidc$t)onorum hominum illiusartij debet coníí-
derari in tali communi xftifnatione. Si umen ín-
ter fe monopoüumfecerint , non illis debet efle 
Vii le& fauorabile/ed odiofunijÓc poenaIe:ííqui-
dem puaiendiíunt poena perpetuiexilij, Ôccon-
fiícationis o-
r • " n i * i mnium bo-
alsi pueita y elegida n o n m ü . v n i -
no aceptare,quepa-
gue por cada vez ca- gí adde Con-
da vno dos mil ma-
rauedispara la nue- ftionc.^.cõ-
ílra camaradaexecu gdf^ñfum-
cion de lo qual todos ma.virb.cro-
los del nuefiro confe m i í ^ i m o / 
jo y los nueftros A l - ^ n - . ^ b u r . 
/ , •, , gen. in fum-
caides, hagan luego ma confcfib-
hszer fin dilación 3 v tum*I,br? f«-
r . . 3 cundo.tit.8» 
iin cautela aiguna.Y q u ç f t i o n c i t f 
queel çallinero.o re- ^ " « o p 
J o J tune earn in -
gaton que en nueíira teiiigcns ín 
corte, por mayores í ™ ^ : 
precios de los que fue su?ft10n« »8-
ren tallados vendie- x i u u í u t ú u . 
ren qualefquier aues * f-bb.íí.ordi. 
^ / . m f d . Quòd 
que por la primera au temmftum 
vez pierdan las aues rci, Pret,u,n 
1 . inducatur ex 
con el quatro tanto: communi ha 
y por la fecunda vez nlinû , a:ííi" 
J r r tnatione, tion 
otro tanto; y fean de ¿ natw* r«v 
fterrados de la corte 
natura rei inf 
piciatar, non 
í h í c , cjuama* 
libi carius Vendetur. Verbigratia, rriticum ca-
riusapudIndosvenditur,quâm apud Hífpanos; 
cum tamen natura tr i t ic i cadem fit apud nos, 
cjux apud Indas. Ea nempe ratione, cjUia non 
natura rei , led communis hominum seftimarío, 
quaepretium facit, attenditur. Condudendum 
ergo rerolutiúê e í t , iuitum cuiuíquc rci pretium, 
non ex natura ipfiuSjíed ex hominu arflimatíone 
communi 
perpetuamente. 
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comtnuni coofiderari.Ôi: introtluci Q^j.ire in seHi-* 
matione iulli prctij minime confidcrandum eft, 
quantitesipfa fucrit empta , vel íjuot íucritcm-
ptorpfoeiusacquintioncldborespcrpcíTus , fed 
t.nrtuin habenda eft ratio coinmunls homuiuiu 
xílimationis. SÍ autem mercator catitu vendjt, 
c^uàm coinmunitci' vak t , reftitutioin (uperacce-
pt i cftobligatus.Nam fallacifsima cí\ regula' af-
lerent'im)>qu$<4 cjuisfsmper quanto emit pretio, 
quantmnquelaboris, impeníaminque, <k pericu-
lomrrí íubi|t,tantí ve'ic venderé , cum IUTI accef-
fionc. Vc Ti meccator arris, negotioruinque undo-
¿tus plurisiuíto emic,auc íi aduerfa fortuna refia* 
uiticpuafcificet copia mercium infperara luccre-
uit>iion poteft iuííè expeufas^fefaítasabemp-
tare extorquercKt vice veríã, lí índullnor a.íms, 
autfortunatior y cui vel concigit mtnoris eiiíerc, 
velfautrix acceísit forcutia}hòc e l t , ttiíperata re-
rum inopúpofteà accidie l iufHíanc p^tertt cu* 
tins venderé,eti-itn eodem dic,& eodem loco, id -
¡que iiulíatenus in merctbuiin melius mutatiSi 
Nam cu nnegotiationisars plurimuinílt fortui» 
t i s return euenribus ítibdita,cíebent uegotirfarc* 
&ij[iiihefuodifpendio futiré pcricula, ¿k áexi. 
tramopenriforcunaiti. l i a fratérUominicus a 
Soto libro fcxto.dc iuftitia.tÜc ior.quaefcone ttir-
tia,arw,3»Dj¿íor Gbuárra.Iibro. 2. Variarum re* 
fQlutio.capitul.tertio.Dumer.quarto veríicu!. fe-
cMOflp^bic spparet. Fuítetiam ante eos doíkrina' 
Conrad.ííbrode cuntraclibus.quxilione. í 5, con 
cjuíio.teptta, 
•• Qw«Uatcm cfTet in re,qua: non eft in loco, Sc 
fm^nis íabonbus atque expeníii fuit alport¿ta 111 
Hiíp.iníaaiíRefpondeodiceudum, cjuodattendi* 
turUborjinduItmqj mcrcatoris. Nam íecun-
düm Apoftülum , cum vnufqutfqus fecundunj 
fuum laborem mercedem recipiet, & relinquitur 
arbitrio boni virijqui eft iude* .t.cum vir.íF. de e -
uiftio. vel bonorum Virorum eft pretium conftí-
tuendum, habita príus confideratione induftri^, 
Jdboris , vtiiitatis, & bonitaqs illius rei: máxime 
quia certa dodrina in hocconftúui non poísi t ju-
dieis arbitrio relinquendum eft.text. in. I . prima. 
ff.de itire dcliberan.capim.cx parte tua.ibi,In his 
verò.fuperquibusius non inuenitur.'expreíTura, 
procedas, squitatc Ceruata,femper m humanio-
rém partem declinando jfecuüdum quòd perfo-
n a s À caufâSjloca, & témpora pioftulare videris. 
de tranfadionib.capitul.de cauíls,$. illís. de offi-
cio delcga.not.laün.l.quarta. ^ condemtvatum. 
colum.quinta.nunie.tcrtio.if.de re iudic. Eritque 
remuneratione dígnus: quiaomne rarum eft clia-
rumj&delcaabile.capitu.legtmus^J'^^^^^P^ 
tul.in íancta.fecunda quaeflione fepttma. I l la con 
clufio cft de mente Conrad.in traft. üaguUri. de 
còntrartibiis.íjuarftíònp.fo.cfenclufióne tenia. 5c 
ioan.MétlTyniviri codidede reftitütiOíie,qu3elljo 
ne. vcr/icu,Scd ¿rát eommunís hommum arfti-
macto.ftíl^p.cpiuiíi. prima. Quae quidem eft ad 
íuperiora firigulans d¿cld>atío,Í:t buíuímodiaríli 
matioin-rebus, fit: iudiVis authoritate, prace-
demíbus ¿eítímomjs geftimatorum á'iudice ad 
partis pelitíionem noininatorum,quando m indi* 
cio f ft dubium deiufto rei pre.tio.vt eleganter o* 
Oendit P+nthako deCrem.in tepetitio.i.s.num. 
2ííS.verfiç.Dcindeeíi aduertendum.de rcícinden 
da vertditi'one.C. ' -
Illud ¿tiam notandum cft^quod cum bona con-
fcicíit a poteft quisemere aílioncm ¿¿imortatri 
tempore coiittaílus etiam rrtinoripretio. Panorn 
in capit.cum loánes.co!, fecunda, nume. 3. de f i -
de inftrumen.&in cap.vltiino.colum. 4. numer, 
6;de aliena,iudi.mutand.cauíafafta. Coiiarru. I j -
bro»2.Varrarürefoiut-io.cap]tu. 3. Hoc procedic 
propterperkulum^n quofeexponit emendo a-
diojienijcum lit finis Jieium dubms.argum. text. 
íni:a^>^n.^primo.de víur.dc onus rei anuexum, 
dimmtiíitpretium,&:<>nus'Ioco preri) fuccedit.l. i 
f íihiieresvífiaEdTrcbeUia.i.cuiniji. J. modus. íF. 
de tranfaftía.texi.mcIioPin.í.fundi partem, if.de 
iCOttfráhend.emptió.Panthate^de.Crein.in repe-
titio.l;fecundar.C.dé teAiiid.vendió nutn. 267. <5c 
ü^i'Vcrííc.Concludó.Exqübípoíreris late collide 
re;quód in r«i ;eftimatione,& valore funt<oníidc 
randa pa¿ta,&onera'appofita in contraéíu. 1. 4. 
ff.dein diem adieft l.íed fi hac.íf.de condi, ¿k de-
monftra. £ t pra:diÁa râtione pretium iudicabi-
tur iutlum(non auíem fi CeíTec onus, vel vcrifimi-
leperfculum. ArchíVpifcopus Florenti* a.parte, 
tit.i.capit.8.$.i2. 
Sed huic noftrse regul.-e ín contrarium verfa-
rur regula i l ia , in quahabefur, quòdtantumva-
lem res,quantum vendi poílunt. I.pretia rcrum* 
ff.ad.Lfalcid.l.fi pr¡us.I.2.in princip. ff. de condi-
¿Ho.furtiua.vbi Barcol.notabiJi.declarat. coíum. 
i.nume.7.& inJ.lege falcidia non habetur. verfi. 
Proci]|lus.ff^adlei;en^ faleid.&in. I . in qiíantitai-
re.^.rnagna.&.l.qu^rcbarur.inpriijrip.fF. eodem 
fituto.teiCtiinil.fi qüis ^xori.'/.boa.ff.-dcfurtis. í. 
fitm'aúfvhxmjpctócfpfa fundo .ybi BartoL íf. 
ad Trebellianum.llmortiScauíacapiiniis. §. finó. 
& ibi Barto.ff.de dbaàtioicaofa m&r.!.fin.$.fecMn 
-duÁi'aupé^-'dábifiattQi&'ibiBaid-.ín'áiuC. deiur. 
domi. impet. / 0rgo íi fiaus modo abíit, Se dolus, 
mercatófuirt * f i t airbitríúm Pretia íuismeteibus 
ftatuere^eproinde nontíiiebmuur quaererc com 
mune seftimutijjVtdixi. 
Pro folutione <3c inteiledu eft dicendum, quòd 
praemiflá regula non habet adeó vaÜum inte le-
¿tum,fed reftringendaeft,hoc videUcet m^do, 
tantum 
tantum valciítres quantum vendi poílunt. ícclup 
fa vi,íraudc.,(3cdoIo , •qiiib.us.iw ci»ptQr.cipUitur 
iñuoíuntariuiu/ecundiim DoiHini.àiitstol.br, 3. 
du* iufti.»xiur»quxlhoncvvarUcu.tin.coluHU.-fin. 
Quoíitbeneciixiiregioíí.ííngoi.in.l.mçrtis cgu-
ficapimus.^.íiia.virbo.patuiiret. ff. ck dooatjo. 
catii.inoit.Sencciitiani cuius fmgub. 5c commu-
nemdicit I'anthaLdt Creip.in íoletnni repeti 1.2. 
numero.2^0.0 deteftinden.vcndíi vbiaííos earn 
co¡jirtiend4utesanegau& loan .de Anani. in cap. 
in ciuitatciiüm. 1 ^dc víur. FeHn.incapitu*. cum 
caufa.coUini.íccunda.veríi.Item inquantüm. vbi 
gloíT.iímilW.de teilib-laf.in.$.plusautemi n u . 
jo.de aâio Bartho.Soci.in tra&a.fallentie. regu-
la. 3 47.iijcip.Res tantum valent.in.^fallenc.Co-
uarru.libr.i'ccundo.V^riarum refolutio. capiEu.3* 
.nume.4.EJc qua theorica locum habere poteft ye 
sra ratio deciclendi ad.1.100.in Cuiijs eclebratiá ab 
inui-ftirsiiDO Carolo Quinto Imperatore Stgo^ 
Mix autio.i Ç3a»t|ua fuit petitum remediuni fupe^ 
expoftubtione aitificum, & officialium.in con* 
ílrüendisxdificijSíqmad eafabricandacerto cort 
f\:iiiittí\AáÚQ[yul%Qaxleftdjv) recipiunt. V b i ne-
^atUreisremediUin.l.z.tum fibi fimilfbus. C. dc 
-refcind.vendi. his verbis. d̂efto f o S rdpondewos* 
.'Que mandamos, que âeaqut aJciantelosoffimles no 
[puedan dllegar,duer fidt}engañados en las obrts de fu 
arterfttejomitrcnadtftajoyi) vi almonedâ  tujobse ello 
fean oydgs.Ratio huius eftujuia fciunt.vel íc'm te-
nentur vaUjrem,& iuipenfam in tali opere facieu-
damicúm hoc fus fu artis propriam. l.idem iun's^ 
iF.ad legem Aquil.l.2.$.Semius Sulpitius.ft.de o-
rigi.iur.Etfcientinoiificiniuria. reguía. Scientii 
dete^ulis,iuris.librpfcíítp.Ideoque dpílori uoil 
competir reftitutio in integrum.glof.in.I.profei-
fio.C.demuneri.patriitioniJibt.decimo. 4n&e^ 
in.l.priína.$»pueritiam.cí)lum,fecunda, verfíc. in 
gloíta mjgna»ff.de poílulan.dp. Nam dicencloíe» 
dcccptüf vt ipfe inquit)in iure non.aUegat dq-
ftorcííijiiuo potiús legum dojorem. Ec omnesfe 
quuntur icntciitiam prsdiftx glo0.tefte Iaf.in,l> 
earn quam.colum.feptima.nutner.decimoquimò 
C.de íideicoiiMpiín 
AHus efi: íntelieítus, quò<Í tantum valent res,' 
qujntufii vendi poífunt fecundum commtmem 
a:ftimationem iuridicanijUon tamen de ea /-qúse 
verOituv iníaflo.Arcbiepirc.Floren.a.parté-tñü. 
.i.capit.i(J.í>:tertio.Conrad.decontra¿t.qnxftid-
ne s 6«eplum.4. 
Içe^fift íntelligenda pr^di^a regula3 quan-
tum- çommvmiter vendi potefi: non exifíentiín 
egertate,aut neceísitateyautm.bonitate1^^ in,ni-
i iiíiarçi affeíiionejaut comnáoditate/quia his in 
. ca^u? inforprarúmíEoon Ücec venderé pro pre-
tio oiaiori i quàm quo vendi poteft res, Sylueíí . 
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v'írbo.emptío.qu^ríione.t?. Se Pamba!.de Cretn. 
in rep.etitio.í.iecuníiç.vbípoair pluies limitation 
nes.à numc.266.cum aliquibus ícqueotibus.C.de 
rclcind.yenditio. -
: Hic qv^r&udum e/l de qu;efiione, fuper qua 
iiupfir futrogatusy vivurnifialicui datus lit líber, 
vcl.alfa res ¿d veudendum pro decern ^Óc vendi-
dit ptu duQ'deciti^teneátur illa duo reOituere do-
niino:Ángelus in íumma. verb, emptio 27. rc-
rppndet.jquòdnon ; quia fi illa duo excedunt i u -
jíuni p^enuuijteneair reOitucte ementiríi verò 
non cHcetiuat m í l u m .prftium , ¿k fuá induíhia 
habuitjfibituucádquirtt.Necobíiat ,quòddatur 
ei cei ta merces proUboreujuía illa datuijVt inue-
niat-emptorefu,^ He nccellario non tcnetur rcíti 
tuere.Seciis cíi'etjíifibi daretur íinipliciter-vt ven 
derct , quia teneretur intliori quo gofiet modo 
.'vepdorc ,,mftctamejV, !&.tradercpretium dolni* 
fio, ex quo mercedem pro labore recipit.. H x c 
^ngt l .Scd eít diftinguendumdeinduitrfa^vteui 
temusSyluen.reprobdtiüneniin fumnia. verbo* 
cii}pUo.qiiíríl,»4. .•. i ' i 'i 
Aar venditor t«.Iis induflria fuá rem meliora-
,uit,ad quodnontcnebatunautil íamadhibuityeó 
qi.ex merce fibí ttadúa-ad id faciendumerat afir i-
¿ius.-In priori tafü íibi acquirit'jin poíleriori verò 
niinimc,fed domino mercis d'ebeturj quia non de 
dit ram vendendam dominus pro decern, qmn ve 
Jithiibere duodedm íi poatef>síed e>,prcfsirniiní-
niUní.íoan.FiibJoan.de Platc.& laí.nume. S/.'íA 
í-atriioüumjnfíit.deaíiionib.dicuiít eíTe quoti* 
xJianam quaíltionem , Sc diftinguiit.quò^ aut pe-
¡riculmsj mcfcispertinec danimo, aut vénditorí; 
Si doíniino,efcoínpetitil]ud;pí[js.Si vendkofí'éat 
natura conth'ctus , vel.ex cpnuentione partiumi 
íjmiSíttr i'compctere dtbet jucrum i Ib us plurisj 
per rcgulmií/tiuuclüainatüra^r. de re'gulis iurisi 
•w iexto^.diinJ . í .ccluni.^.nu . teríío.lí ' .deíeflii 
.niatOiaaio.Hippoíycus itrfínguía.664.'incipiená 
Audia&.QJJsfo. Gabriel, in quarto íente'ntiarum 
diíiinclio.üccÍrniqüiiitra,q::T¿í}ionedecÍmaiarCíc; 
•fccundo.dübi. quarto. \b¡ fubijeir dubimh ahudí 
.v.idelicct.QKÍd-çírctj-íi caíu pretium afcen'dit? pu^ 
táv inüm pro tempore traditianís .vàluic dêeétn, 
& ílátiirjperijtin vitibns, v-ndeafeendic'^irefiiim 
ad qiiíndeti.míEtdicitjVidttríF, quòdifprtítium 
afeendit fme iabore^curgj&indufiriaeiusycui rra-
dimr ad vendendum, quia res ipía quantum ad 
doniiniutnínanct apud dominiun, acquiritur dd*» 
.mino.,&non ei,qui nullum habet in re daníimu, 
fed nudarn vendstionis.commifsioiiem. .Cautuin 
• tame exiilirnarem i u tempoxe„.coinniifíioms rei, 
;feutiraditipnisíid vendendiijO time particularitbc 
.xnquirâturintentio domini circa ca!us prardiftus. 
.£t.intcIIigejquaudo eit'envictcret pretium òn>ni 
It ¡o da 
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in oda liberal ita tc , «Sc animo dumndi , nam ãliàs 
obRarec opinio fiogularis relata à laíbne in di-
ítarl. i .tF.dc xftiinator. ail io. Qua I i ter auteaidig 
nc>fcjtur,iuttinapretij veri coimnunis in annuo 
cenfu velrediru>vel in fruflibus prxdi), autca-
ílri vendítis ad vitam , vide per Lauren, de Ko* 
dulph.in vepetitio.cap.comuluit. devfur.a.parc, 
cjwxitionc.i.Et vttum fit talis emptio licita» ele-
ganter,& late tradit Conrad,Iib.de contradl.qus 
rtione.Si.Etdecciifiijicu annuo reditu perpetuo, 
feucumclaufuladeretrouendendo , tam demre 
communhquam regio, eíl videndus dodor D i -
dacusCouarru.lib.3.variarurarefoIutio.cap. 10. 
Et vtrum fínt liciti,.expo^u vir fandimonm, re-
H"ione - acliterisnoftra .Ttate fumme pra^ditus 
frater Domiuicus â Soto in l ib. 6. de iult. & iur. 
qu^flione-T arti.2.&per totamil lamqu^ft .hoç 
anno explicauit c|UÍcqilid in materia cenfuum dc* 
fíderari pofsin Et ha-c fufficiant quo ad pretium, 
quodnaturaledicitur. Nutictantum inqux i l i o -
n e & articulo fequentient agendum de alio pre-
tio,quodiniponitur à principe, velabhis, ^ui 
curam Rcrpub.^emn^vteft taxa in granó t r i t i -
ci(veIhuiufmodi,vc eftfaftumin ifto regno Jioc 
ânno. i v v S.meníe Aprilis. > 
Qnxri nuncoportet. Vtrum taxa in rebus & 
mercibus imponi pofsit ? Dicendum eft quod 
non. nam in re propria quilibet eft moderator 
& arbiterJl.inrc mandata.C-manda.l.fi quid pof-
feíTor./.fiçautem.ibiíquia quafi fuam remnegli-
gic.&c.fF.de peti.hxre»cciam abutendo.l. fed & Ci 
íege.£.confuhiít.ff. de pet. haere. Si ergo domini 
funt, taxa imponi non poteft , fed venditores 
proucipftviderint, pretiainfuis mercibus con-
ftiruerc debene , Igitur difpofitio iftius legis, 
ib\te Ut tagen e libren nHeftrts cartas* procederé uo 
poteft. 
Sed dicendum eft aliter, quod imo poflunt iu-
fto pretio caxari caufa exiftête.putàjcariftiz pa-
ñis , viní, vel huiufmodi, qux ad vitam hominis 
coiiCeruandamfuntneceiTavia. Et iftud pretium 
habet pLindum indiuiííbile , quod nullam lon -
gimdinemvltra'pretium ddignatutn recip! t ,& 
recipiens , tenebitur darni in foro a ni in x re-
ftituirejcmtt talis taxa fuerte iufta, &à fubdítis re 
cepta. 
lJrior pars, quod taxa pofsít imponíin rebus, 
eft text.in.1. i./.cura carnis.ff. deoffici.príefeít, 
vrb.ojlofT.pet' text.ibi in.l.munerum.jf.item epi-
fcopi.verb. venalibus.tf.^e mune.& hono.LDe-
cm-iones.ff. deadminiftra. re.adciui. pertinen.I. 
nondebcre.ff. admunicip. Plcne per Alberi. in 
trnaa.ftatu.ciuiiium.quxft. 69. vbi dicit, quod 
ciuitas, & Decuriones poffunt pro vtilitatc pu-
blica rebus imponcre taxam. Et Licenúatus de 
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Pífa.in-trafta.de Cuna.Iibro-.j.cap. 17 tcx. inía 
pitu.de emptio.& venditi&il. 1 .ibi, precios r^on 
Wfi.iiíprá etídem.& hic&ín . l . t ín . iftius tituIi.E 
hoc^'UOíidieíít mHiTpaníarSecundü quodquã 
do-à JígejftaturOjVei precepto regís eft taxatUh 
pmiunijdiéítur iuftüm,&.lég¿íinium, fei fían 
durn".eft',nc(f:Iicet recipercaliquid vltrá in aüacü 
que et iam minima quantitate,ijum qti/a'JeKiuíl; 
éft íemand^ quantmncúiiqne^'dura- ¡ir.!, prOfpe 
xít.fKqui&j-ú.qüibiiSjCU./ixit'iií hoc pedes futí*: 
gloíl-.verb.íeruus damnuít)¡in;J, ü ntín ftíerirtt^! 
Arifto.fí.pro locio. ctíam in foro anima*. gloíT 
fíngul.in capit.qux in eccle^ariim. verb, conftp 
tuerint.de conlli. Felin. in capitr. j - , nume. 18; ríe 
fponfa.S.Tliom.j.a.qna:fiiono.'(?6'.-art¡cu.4. Et 
eft opinio communis íceunduin LudouiflGo-
me.in capitul.a.nume.3y.deconft.libr,d;Et Co . 
uarru.in capit.i.nume. 1 tf.de teftameO.Ergo cum 
fígat tale pra:ccptum feu lex pedes fuosjn tali ca 
fu erit feruaada.Ita probat Ioan.de Anania ih cá̂ -
pit.i.adfinem, deteftament. Panthal. de Crem. 
iu repeti, lurem maioris. nume. 171. C. de reícin; 
vendi.Florian, in.l.ex parte.¿.feruo»ff.fami. cr-
cifc.Singuiariterprobat loan. Methyni. in Co-
dice, de reftitutío, quaeft^tf. pomini . Soto.de 
iuft.&iurílr,3.qu»fti2,art,i.pag. 5r47.verf1c.Ter 
tíaconchi*vb¡ aitíftoS peccare mortaliter jícei-
piendo aliquid vltra pretium à lege taxatum, cü 
fiierit talis íex recepta, & iufta. Nau. in manuali 
conftcap, 23.num. 8 3 .vbi idem dicit locum habe 
reinclericisnu.84. 
Tandem qusrojVtrum nolentes venderé com 
pelli poísint á prartore ciuitatisjvel á rege vt ven 
dant í Dicendum eft regulariter quod non: quia 
ncccmercyhec venderé quis compellitur.I. nec 
emere.C.de iure delib.l.nonenim.ibiglo.in fue». 
íF.deaflio.rerum amota. Quia cum in emptione 
&¿ venditione requiratur ementis & vendentis c5 
fenfus.Vtin.I.2.C,decontrahcn.cmptío.deíicie-
teconfenfUjnon valet quod agitur. vt in.l, inui-
tum,C»eod.tit.ideoquc nemoinuitus eft compel 
lendus ad cmendum, vel vende ndum per pr^di -
¿ta.Et eft.l.ficut.C.deaftiq. & obliga. I . inuitus.1 
C.Iocat.I.quamuis.Cidepiçno.aftio.l.dudíí. C . 
decontrahen.emptio.I.ncmoextcrus. C, delu-. 
dx.l.2.C.de fídeícommif.Iibe|.l. 3 .titu» j.part. 7. 
Et ibi íingulariter per Montai, vimm 'mihi fanc 
literatiTsimum, &: veritate plenum i . i fuis Com-
mehtarijs Eorí jà Partitarum, qui etiam fuit com 
pilator ifliuslibri ordinamentorum,ideoque ma-
xima in aftimatione.vcneratione , & pretio funt 
eius di£la à quocunque tenejida. 
Iftatamenregula fallit inpluribus cafibusan-
notatis à do&oribus diuerfis locis , máxime á 
Bartliolo.Soci.intradatfaUentiarum. regul.42^ 
Tom.j . " E ç incipi 
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incipi-Vendere.vbi pqnit.f 8. Eft alius cafus in.!. 
i.vcríic.quidquidautem.C.de metallarijS'Sc me-
tal.lib. i i .vbi Lucas de Penna inquíc. Nota hic 
cafum fpccialem , vbi aliquis rem fuara vendit i n -
uitus contra regulam fuprade contrahen.empt. 
l.dudum.de iure delibe.nec emere.Fallitctiam in 
alijscafibus ibinotatis. £ t ex hoc dici potent, 
quod curia regia in opere falínarum licet cogit 
omnesfacfentes falin falinis proprijs ipfura íal 
yendere fifco : fêdbonumforet , quod iuílitia 
pretij melius feruaretur. I tem facit haec lex 
pro dominis tcrrarura quod coloni, 5c ali) vaf-
íallieorum , res , quas habent vcoaleSjVt fru-
¿ t u s , Se altos, téneantur prius venderé domi-
nis.Haflenus Lucas de Penna. & funt verba no-
tanda,;, 
SecUiftdus cafu&eritjn quo quisicopcllítur ven 
dere,quando aliquis velitferuuracominunem ma 
numittere^blato fibi precio pro dimidia parcel. 
ü íeruus communis fubftitutus. & ibi gloíT.verb. 
.offerçns.ff.dc vulg. 5c pupil l . I . i .$. i . €• de com-
muni feruo manu.Coneordat.l^.titulo 7. par.S. 
1.2.tit.22.part.4. 
Tertius cafus eft quando quis expofuiíTet rem 
ífuam ad vendendum^tfi non eíTec caxacum pre-
•tiutn»cog!tur taxari, Â: íaiponi arbicrio boni vi * 
ri.Itafíngul.Bart.pcr gloíí. jbí in.I.nonenim.fF. 
rerum amora. Eft ceiam gloíT. 1 . ibi , vel ibi nole-
bat venderé, hic fie. in.I, pruna. C. de epiícopa. 
audicn.Anto.&lmol.colum.3.nume. j . h o c i p * 
fum probant in capit.i .de empcione.& vendítio. 
Hippoly.in.l. 1 .$.cum quídam de poneré, colum 
na prima numero. 1 .íF.de quaeftio. Ioan.de I m o l . 
in aíft.capitulo primo. Facit fundamentum in.!, 
i.^.nauigandi-ibi^ecrepeliere poteft iteragen-
tes.ff.fmc.aduerrusnaut.vbi patee ,,quod ex quo 
quis ccepit tenere hofpitium,poteft cogi Vt reci-
piat hofpites. Sic ergo,aitjSc in propofitoex quo 
poiita funt venalia viftualia, poteft cogi venderé 
iuíío pretio. F.iciunt diíta à Fhilipp.Deci.in.leg. 
inuitus.ff.de regu iur.quiadeo cxtendit,vtha-
béant íocum in merctrice, qax fitin proftibulo, 
ieu lupaiiari:& in artificejqui tenet fignum artis, 
per rarionem,qu3e allcgatuxin hofpits. per Bare, 
inlet^.i,ff.furt.aduerfusnautas. Pacetamenfalua 
Decij.in meretriceetia publica non eft vera'eius 
opiniOjCuin prarftet occaiioncm delinqucndi di-
rechm.naiuiex lupanat ia non probat, nec ap-
probare potcft.vt acccftus l i t abique mortali cul-
pa cum fit contra illudExodi. 22. Nonmoecba* 
beris.Etcrathr Caieta. in fumma. verb, meretri-
cis turpitudo. Turn etiam, quia ilmplex fornica-
t io ,& fie calis copula extra coniugale focdus fer-
tur ciTe contra iusnaturak,pariterq$ diuinum}cx 
íentcntu,S,Thom.2.2.quíeft.i 54. zt.^Sí in lib* 
Titu l .XXMI. 
tertio contra Gentiles capítulo. 122. Et in quar-
to fententia.diftin.33.art.tertio.Altifiodorenf.fu 
per I.ibro.fenten.3.tra£ta.7.capit.dc temperancia 
qu3eft.3.Iierueusín quodUbet. Séptima, q u x f t » 
z3 .Conrad.decootraiíl q.26.conclu.6, vcrf.Nec 
valet quodquídam dicunt,& q.42. concluí. 1 .dif* 
fímulant autem, vt inquiunt ip f i , v t cuitetur ma-
ius nia!um>& ita procedít.I.ancil!arú. in fine.quã 
multi laudant.fF. de peti. haredi. Nec eft eadem 
ratio ratione publica vtilitatis:quia imo propcer 
adum luxuriofum peftilentia magna contingit 
in íilijs tune eleftis à Domino Deo Ifrael, vtpa-
tet lib.Nume.cap.2<¡.Item probacur,quiaintçl-
leílusiurium non funt trahendi ad diípenfatio-
nem,& graciam.vt ponant cafum fingularem c ¿ -
tra regulas iuris,niíi hoc in iure exprefte conftet. . 
vt voluitloan.And.incapit. ex parte Ad^de te 
ftib.EtPanor.in capit.follicitc.de refti.fpo. Sed 
ifte cafus eft contra ius cum índucat caufam i m -
mediatam luxutiandi. ergo non eft admitrendus 
fola authoritate doftorum, imo nec iuris citfilis* 
ca . f i . de prçfcriptio. EtDeciumreprobatPur-
pu.m.l.rogafti.^.fí.íF.ficert. petar. Couar,lib.3. 
vai:iarumrefol.capit.i4.num.2. 
Iftetamentertius cafusctfi mirabilis videatur 
fecundumlaf.in.l.r.nume.j.ft'. dc aefti.aílio.nonr 
eft verus3&: in fpecie tenent contrariü ibi A i b e 
ricPetruj de Bellapert.Cínus, ScBald. í n . I . i , C . 
deepifcop.audien.Iafo.indift.I.iogafti. in princi 
pio.num. 1 .col. 1 .ff.fi cert.peta.Faci^quia contra 
¿luí à principio debent eífe voluntatis antequam 
dcducanturadeíTe.perregularn.l.incommodato. 
^.íiquis.íf.commod.I.ficut C.dea&io.ót oblíga-
tio.ldem tenent Anto.Sc Hcnri.in. c. 1. de empt. 
Sc venditio.Et eft verier opinio cafUjquores illa, 
quxfui t expofita venditioni , nonelfetdehis, 
qua; confiftunt in vif tu & fuftentatione hominú, ^ 
& i H o tempore eftet nimia necefsitas , quo caiu 
poteft compelli ad vendendumjtaxato iufto pre-
tio.Et eft ratio fpecialitatis in hoc cafu humana 
necefsitas. Vnde quotidie videmus,quGd de con-, 
fuetudine general; coguntur homines granum.iSc 
alias res íuas venales cxponere tepore care;fti£e. 
A d hoc facit.c.licct.de fcrijs.Hoft. ioao. And.ác 
aíij.in allegato.c. 1. de emptío. Ôc vendi. Ideo le -
ge Regia caumm^ft, quòd cimtates ,8c alia loca 
pofsintrepetcre granum pro tanCo precio, quo 
patee conftitiílè arrendatorí. 
Quartuscafuseftregulariter notandus fecun-
dum laf . inl . 1.ff.de íeftima.a&io.col.-f.verf. V I t i 
mo^'n materia huius t i tu l i . q» licet in cõtradibus 
innominatislocus fit poenitétice, 6c poísitrepetí 
quod eft datu, prx'fertim in permuiatione, fallir, 
quando fierce permucatio cü re,qux eilet e x p o f i 
ta venalisanã tunc n o n habent locum remedia.de 
qui bus 
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quibus ibi per eum.tex.vnícus & fingularís fecü-
dum intdicftum vniimglofàn,!. i .C . derer.per-
mut. Et Bar. ibi teílatur earn legem fingularem 
eñe ,6c fc nefeirc alibi,Idem in . l . i .de rer.permut. 
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in . l . fí. C. de 
communi fer 
uo manutn. 
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cbi. in t ra i l , 
de epifcopis. 
libro.4. part, 
4. nume. 93. 
Alius & [ < x -
tus cafus, in 
quo quis rem 
fuam compellitur venderé, eft fauore religionis* 
l .f i quis fcpulchrum. ff.de rclig. &fumpt. fune.I. 
viimur.in principio, ff. d i fcpul. viol.). Septimus 
fauoreReipublicar.Litem vetberatum.^. i i . fF.de 
rei vendi. 6c ibi Angel. & Alberi.l. Lucius.ff. de 
eui&io.Plenèírelin.ínc.quacií) eccleíiarum. de 
confti.Boeri.aurca dcciíio,322.incip.Vicinus an 
t^ne.nur.nume.2. vbi alios caíus fallentiae refere, 
Oílanus,quis compellitur venderé fuam rem fif-
cOjV^leccíeíi^jquando eis intcrcíl. Floria, poí t 
Gudiel.de Cug.in.l.ti^uísfepulclii ü.iT" de relig. 
8c iumpt.fuue. Addition. Panor.qui plurafingu* 
laria,qua; fiunt gratia comunmis vtÜi.t.itis, refert 
in vcrb.vtiHtas coinrnunis.in.c. boníc. depollul. 
pradat.ftiper notabii.oclauo.Nonas faílcntia; ca-
ías dt jquòd quíscotiípeUitur rem venderé con-
iunftojVeí coníorti reí vetiditx cfrerenti pretm> 
f i o qnofuit v e n d í c a ^ pra^fertur extranco-addi 
tio.Pâiior.ifl dicto 1OCO.EE funtle^ci Regie Tau 
^Ley* III. Qdelosgdline* 
rosque andan con el Rey 3 
no tomen meŝ ni cd̂ A 3 ni 
pefcadosptr fuerza. 
^ El Rey don luán el. 11. en 
Yalladolid. . 
A U D I C I O N . 
^Efia ley fe contiene enU 
ley i.tituLióJib.G.Reco 
fila. 
A N D A-
mos q los 
n í o s defpe 
feros>oga-» 
IlineroSjO los de l o sgra 
des que anduuieren co 
nos en la n u e í h a cor-
tCjHí orros algunos no 
fean ofados de tomar 
Timlo.XXf í í .4^ 
rin3e.70.cum fequentibüs quinqué, 'de quibus ¡n-
frd in proptio loco diceturin.1.6. t i tu! . / . infra 5 
lib.y.l.dudutn.vbiplurescafus refert. loan. Ign, 
mrep.nu.7^.Cdecontra empt. 
a ^ Paguidolas 
t ̂ ucs^m caças , peleados ( ^ o á 
ni frutos ni otras co- autem pre-í 
fas femeiátes de í o que tium t1Í-"tür" 
c •' 1 1 ratjonabiíe, 
íe truxerc a v e n d e r a m í h u n , ^ ' -
nueí lra corte , fino timúmuejdí-
lo que fuere menef- x i fuprain.l. 
J n . - 2. fcr adde 
ter para nueltra def- Cardih.Tu^ 
penfa , o para los fe- recrem.mca 
ñ o r e s , cuyos defpen- PMo-ca»^ 
c e num. toleím-í 
leros tueren , paganT « a q u a n a a r ; 
do los precios razonar fecunddwña-j 
bles S y n o l o r e u e n l 
dan l> n i repartan'fp- cima . q u a t ó 
pena ' que el q u é ' ío; 9u?ft- gti'ar" 
contrario • hiriere , fi 
fuere perfona qe eí la- côtraaibtís i 
do , por la primera qu*ft-quuu 
\ \ T . quasenma 
vez pierda qualquier ¿ x S c ü p l l l j 
merced o r a c i ó n , ribus fcquen 
0 q u i t a c i ó n que de . tlbl;s* 
nos tuuiere : y por la ^ 
Rcuendíto- • 
res in ciuit:atibus)& alijslocis inducunt rerúcare 
íliruqu^noinducereturjfé vnuiquifcjj ciuis habe 
re íatuitatê c.õp.irandi fibi & fuis neceflaria. Ideo 
que vlque ad certam hora in diebus mercati pro 
htbentur ne emant viílualia,quxad ciuicátispro 
uifioncm veniunt, vt ínterim populares cmerc 
valeant neceíTaria fine imp^Uu icuenditoruh?, 
quicupiditatcfiiturilucri, ombia fibíadféribcre 
conantur:ob idque maxim um detrímcíitiím ¡¡JOJ-
pulares,prarferrim pauperésípatiuntur ,idet)opH 
timoiure prohibentur.i'thic.&in.l.oftaua, cum 
duabvísfequcntibus.titulofeptimo. libro quarto. 
Ínfrà.& in l.quadragcfimaoítaua. in Pragmaticis 
Regum Catholicorum. Et in Gurijs Pincixanni. 
1 V48.eft prohibirá etiarn indiícctè grani rcuendi 
tio.vtinfineillius compilaúonís inuenies pec-
nam reucnditormn r ibi relatam cum fuis dcclara-
tionibus.folio quinquagcfimoprimo. incip. Do*> 
Curfos por Uditma ctcmwtk* 
Tom.j* £.c 2 ÇLtx. 
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a qCon tas fetenas. Dubitarípoterit.an'exigens pee 
nam vircutcleois vel partium conuentionc pec-
cet.RcipondeoquócTnon.nam lex iu lh obligat 
tranígrcíTorern ad[oliitionem,& tenctur pad iu-
dicis execu-
fegunda vez pierda la 
meytad de todos fus 
bienesty poria terce-
rafeaechado denue-
fira corte : y fi fuere 
Smenormanera por 
la primera vez efte fe-
fenta dias en la cade-
na: y por la fegüdale 
den fefenta açotesry 
por ia tercera íea e-
chado de nuefíra cor-
teparafiempre. 
$Ley.I I I I . Las o r d e n a n ç a s que 
bati de g H a r d a r l o s g a l l t M r o s . 
f El Rey yRcyna. 
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ic¿tu. im. 37. 
C. vnde v i . 
Fortun.in tra 
¿ta. De v i t i -
mo fine v-
triuft^ue iuris 
¿Uatio. i 8 ¿c 
eft commu-
nis tefte. Cor 
re . in ConC 
69.col.penul 
tima. n.-jC?. l i -
bro. 2. & Co-
uar. 2. par* 
te Epitomes 
DecrctaÜ, c. 
S T O es lo 
que manda-
mosqueguar 
dé lo sga l l ineros .Que 
paguen las anes que 
t o m a r é a l p r e c i o que 
l e se í fo jo fuere taffa-
dopornos. Item que 
no reuendan las di-
chas auesa ningunas 
perfonas por mayor 
T i t u l . X X I I I . 
¿.jf.S. n. t i.verf.^ex cade racione.vbi dicir,qi eft 
apud omnes prob.itiisima opinio, cjua:ido lex cft 
¿ufta.Ex qua doftrina poteris reí pondere contra 
Vulgares imperitosjtjui exiftnnanr non poiíe ex-
igí pcenáab illojcuiappíicatur ex iufta iegis, vel 
paéli difpüfi 
, - tíoneraliàs le 
precio. Item que no ges pernales 
tomen aues para dar Potiu5 indu-
r cerent pecca 
aotrasperlonas: íaí- t ü , q u a m c o r 
uo aquellas que fue- » f »-¿¿ * 
ren puefias en la no- tis peccandi, 
mina y a los del con- 3 ^ / ^ 
cejo:y a losenfermos dewmcn ro . 
d i ^ T Coraf.in I.f ra eJacorte. Item que tcràfratre.ia 
no reciba dadiua por- p r i n . n . 2 o . i í : 
. c , 1 de coudi. i n -
que elcuíen algunos debi. qui de. 
lugares, o perfonas: fc.'V!lc taletn 
lopenaque por lapri naturaiem ía 
mera vez lo paguen t l Z ^ i 
con las fetenas a lo ex confenfu, 
quelleuarenporqual 
quier manera de las mater, i.par. 
lutodichas : ia mey- & 1 , . d c í c n . 
tad para la nuefíra \™ú* 
1 t l ib . 6, Sed de 
cámara y la otra mey hodatiusm-
tad paraelque lo ac- ^ « t u r . 
cuiare: aiaquaipena d o s ™ foro c*>t 
defde lueco íean obli 
gadosinforo confeié Li .xk .y .ybi 
t i^^f inqmas^anen 
ellas condenados: y Quanuisver 
por la íeguda vezno r ^ f i t appo i í . 
puedan vfar mas del tum inicie 
K . , r r . ge,cum IIDUU 
O l C h O O l h C l O . hbus, non o-
blioattir, ̂ rúf 
greflur ad re 
€Fenefce elfemndo «i tut ioocm 
w J J ¿> pccaxmto" 
¡LitbfQ* ro cõfciêtia1, 
fed w u -
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fed tantum ad idjquod veré rccípit, ex illa regula 
communi j quas apud Theologos, & Canonizas 
docec legem poenalem in foro animae locum noa 
habcre.Ñam regulariter quando imponiturpee-
niipCo íure, antequam pofsit aicentari executio 
pocnacjdcbet proferri declaratoria.text, optimus 
«Se íingularis in c.cum (ecundum leges.^.fin.de 
vezAiiy.ó. Alexand.in coníil. i o 3 .incipít. Videtur 
prima coníiderat«nu. 17Jib. i.Ludo.Roma, con-
fil.ai f.col.penvilt-veríí. Secundo moueor. Ergo 
Jex poenalis in confeientiie foro non obíigátjhiíi 
quod delinquens tcnetur executioni legitimé fa-
áxobed i r e .Ec i t ap roccd t t opinio finguUglofT-
in capitulo.fraternitas. duodécima, qu^eftionefe-
cunda-de quafecimusiam mentionem inleg .22, 
colmTin,ió6,verficul.Quxritur.titul.3.fuprd l i b , 
i . & late.fcripíímus inJ. a. verb, a laspágttr.tit.p. 
l ib.a. íuprà.Poenaexafla debetur inforoanímx, 
nequis poflet ¡llamfurtoíubcrahere.Bal.in.repe 
t i J , 1. Dume.37.C.vndc v i . Et eft communis o p i -
nio fecundum Corne* coníllío. dp* numero. 3^. 
l ib ro 2. 
V t r u m auteno muneraj & cncatnia corre&ores 
reciperepofsint vitra falarium íibi conftitutum 
per legem feu ílatutum? Eft dicendum quod non 
Í .2 . in capitibus correftorum Et ib i de ceteris i u -
dicibusjac officialibusagit optimus aduocatus Pe 
trus Nunius de Auend.per plures columnas. 
Quxrendum infuper eft, quae damnainducac 
receptiomunerum in íudicibus^&alijsluftitia: 
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miniftriVRefpondeoquõd plura. Prímm"eft,<j> 
excíecant iudicem. v t ex Eccleíianico cap.20.pa 
lain fit.iuquit enim.Encxhia, & dona exca.*camr 
ocíilbs iudiciú.Ethabecur Deutero. 1 ó. & Exod . 
23.Nec accipies muñera» qua? excaecant pruden-
tes,^ iubuertunr verba lu f to rum. l . a . ib i -^g- í . t i -
t u l . i ^ . iupraiOo l ib.a. Montó lo . ín p romptuar . 
iuris ve/b.mutus. Lariusper GuUicí, p e ñ a í d u m 
in.2.parte fax fummasquae de v í n u t i b u s Se vittjs 
ínfcribitur.ikul.De auaritia.íf. quinto foco ín t e r 
fpeciesaoaritix dicendum eft. vbLdeeern mala> 
<[u<éex inunerum acceptione proueniuí i r .e legan 
ter declaiat. Aurum enim Remunera faciunt no-
lente velle.Hippol)'t.poftalios,quos ipfe referr, 
in repetiJ.vni.nu.zo.vcríi .Teneos rartien mentí ' . 
Ç.de rapt.\irgi.&mfingu .3í<f..incip. £>atio pe -
cuniaí.Et cü his finem fjcianijOeo O p t . M a x . i n 
numeras,vt pars eft,agens gratias 3 qui mth i licet 
immerito)& pene iam demortuo,iua immenfa 6c 
ineftabili bonitate atqucroifericordia vi tam 8c in 
eolumitatem poft grauifsimam aegritudinem ÍC-
Uitueredignatuseft. I j enim illeeft, q u i anno. 
i Y f 7 . menfeIu!íj (medicis poft longam & fina-
lem inter eos confultationem de mea falute de 
fperantibus)tanquamiverusmedicus, me v t opus 
hoc commentariorum inceptum (-ni fallor) ab-
folueremjcurauitj&iamplius fuperftitem fore de 
c reu i^Cuíusope , , & auxilio fretus,cum fecundi 
libra commentam3íbfoIuerim,ad r e l iquape ragé -
daxquumeft vt propereitius. 
T o m . j , Ee 3 L I -
Finis Commentariorurn libri fecundi Ordi -
namentorum Rcgr i i Cailell^. 
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dicijs. 
a itfiíjííí.DeiucIicijs.Expoiicídeñ, deproccfsibus 
iudiciarijSjqut cnumerantur in cap.guoniam con-
tra, de proba. 
Sic accipitur 
in capic pia. 
in prin.dcex 
ceptio. libro. 
6, &incapit. , 
nonnulli. dc 
refcrip. & in 
leg.etiam. in 
prin.ií.vtlegato.nominc caue. & in. 1, fancirmis, 
C,dc iudic. òc in . l . f¡ procuratoretn abfentem.ff. 
dcprocura.Vel interpretari poíTunt hace verba, 
Dciudicijsjid cft^c iuris diicul'sionc.gto.notan-
da eft in extrauagan.frequentes.in prin.de iudic. 
inter communes.cjiue dicítjquod iudicium,non à 
iudice>vt dicic loan.nionacii.fed à iuris difeufsio» 
nejfeu difijuiiitionc. Nam caufa eft dum proponi 
turúudicium dum difcutitur: iuflitia dum finitur. 
c.forus.dc verb, fignifica. Vel diciturà iudiccjfi-
cut à perfona principaliori, non autem ab aftore, 
vcl reo.argum.l.qui explicandi.C. de accufa. 
Q^isero quot modts vox.iudicium , accipiaiur? 
Dico quod varijs modis. Ht in primis accipitur 
pro ordinatione caufa; djfciuiendae coram iudicc 
& eft adui legitimus trium perfonarum, feiheet 
iudicis.aíloriSjác rei.glo.eft in difta cxtrauagan. 
Freqúentes.fuper rubri.Hofli. ini'uimna.dc iudi. 
$.i.Bald.Cardi.Panor Imol.Deci. & Augufti.Be 
roius inrub.ifto titu.Hicronym. Gratusrcfponf. 
lo.mim. \ 8.lib.2. & eft couimumter recepta.Fa-
cit illud Quintilia.lib.7 ca.^. ludicium redditur, 
an reus caufa fit mortis,Et gUn.§. prxterc^.yerb. 
iudiciumeft.infti.quibus non eft pennif.facc.tc-
iia.vbi cinunerat quindecim acceptiones huius 
diftionis,indicium.Et tradit Robertus Maranta-
nus in prji ' i i^.part.num.i.vbi.in num. 12. defi-
nir pr.t ter dofto quodiudiciura eft iuOitia:mi-
mftratio, qua- fit àiudice in caufa propofita co-
rani eo.Sed prima luprà poííta eft communis do 
¿torura definitio, quff impugnaturâ dodoribus 
in rnb.dc iudi. & faíu^tur reíolutifsimè , opinio-
nes aliorum rekrendo ab Augull i . Bcroi. nu.24. 
cum fequenti.-Scbaítían.Sapia, ctiam defendit in 
rub.nu. i.fF.ifto titu.Expiicat Cardi. SJIIÍÍÍ Sixt i 
in fum iia.2,q. i .col. 1 .num.2. Eandem in eftedu 
tenet Paul.in I.minus, num.7. C; fi adueríus rem 
iudi.Corne.confíl.f ii.Runi.t.liâ.!.& coníil.209. 
num.2, lib. a.I. ín tribus, ff. deiudi.cap.forus.de 
Verb.fiçrnifi, 
VJ^andoqi & a.mdiciiim fumitur pro ailionc 
ItUiO. i . 
Vtiudicium familiar erciO:onda:,ideft( aftio. cap. 
exliteris.deproba.i.ii) tribus.iF.de iudic. Quan-
doque 3.eftlis,fíue controuerfia. vtiudiciu pen-
der exhsreditateJ.a.refpõf.fF.adTrebel.i.quod 
debetur.íF. depecul. Q u á n d o q u e ^ eft autliori-
tas. vtnego-
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rus.vt caufa iurispatronatus debet dcíiniri íudi. 
cioficclefiaíticOjidcft^n foroccclefiac.c; quanto, 
de iudic.Quândoqj 6.eft arbitriú.c.àiudícibus 2. 
q.tf.l.atbitrotíF.qui fatifdare cogantur, capiab ar-
bitris.de arbittis lib.6, vbi probatur arbitfos iu-
dices dicirergo & arbitfia iudicia.Quandoq} >.eíl 
voluntas poítrema difponentis.text. in. plane, 
verf.ncc vllorum.ibi:&pcr hoc vera iudícía ftib-
uertercntur.Infti.de milita.tefta.1. i.Ç.;dêfa^ro-
ían.eccle.vt iudiciú reftatoris non debet eíTe caf-
fum.c.lictt.de fepultu.lib.ff.Qnandoq,* S.eft qué 
ftio.vtiudiciüambi^uuméftad Papam referen-
dum.c.pcr venerabiíem.$,rationibus. qui fíl. fmt 
Ie«it.l.quoniam.C.dc ordi.md. Ciuandó'q;p. eft 
difcretío.vt furiofus^ impubes non óoíTunt ef-
fe iudices,qma carene iudicio, ide ft , diferetione; 
cap.graue.de prxben.I.cuni Praetor, ft.hoctitul. 
Quandoqj 10 eft fentemía. vr iudex puniré po-
teft eo5,qui íuo neglcxcrint parerc tudickvdeft, 
fententiar.c.decaufis.de ofíi. delega.c. íí duobus. 
in fin.de appella.c.fi. de prxfcrip.l. qui coacubi-
nã.$.fíhafres.íF.deIegá.3tEtit3Íumi potefí Exo. 
23.In iudicio plurimorum nó acquieicesfemen» 
tia: vt à vero deuics.Et Eccleiiafti. 18. Ante indi-
cium iuftitiaiu tibi para. Quandoqi 1 1. cftiftan-
tia-vt judicium petit triennio. id eft, inftantia.I. 
properandum.C.dc iudic.c.venerabilis. eod. t i t . 
Quandoq; la-eftporcftas iudicandt. 1. iudicium 
íoluitur.ff.de iudi. Quandoque 13. eft permeies. 
Vnde Apoftol.I.j.ad Conmh. í ap . 11.Qui mau-* 
duc3t,6c bibit indigne corpus «Scianguinem D o -
n)im,iudiciú íibi manducat,& bibit.Quandoque 
i4.eftpccna. v t in . Matthaco. Qniocciditjreus 
erit iudiciOjid ef^peen;*. Etiuxtaii ludjQui bo-
na egerütjibüt in viram a'ternam: qui vero mala, 
inrefurreiftionemiudicij, id eft, poenx aeterna?. 
Quandoqj 1 7.accipitur prp exiftimatione, fmc 
opinione alicuiusíqucmadmodú iuris periti ref-
pondentjfaluo mehori iudicio reíttus fentientis 
Cicero de cia.orat. intra quem parieres alíud cam 
gloriam,quamnemo quidcmmto iudxcio ctico-
fee ut us 
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fccutus. Aliar acceptiònes vidcri poíTunt apud Io.' 
dcTurcecrcitiar. infurt í . i .q . i . vbi tracUt CJH.IE-
fíiooê .NotajVcmm iicitíim fit in Republica ho 
minem de homíne iudicarç?Et glo.ín.^.prçtcrca.^ 
InlH.quibusnoueft permiíl; facerc íclUm.verb. 
judicium. 
Contra ífhm definitionem ítulicíj, de qua f u -
pra hab/tum cltjoppono. Non folum tres perfo-
nXffed etiam quatuorin quolibet iudicíointerne 
nirc neccíTc eiKc.forus.de verb.íigni. & in cap. i . 
4.q.4.ergo definitio non efl bona,cú riebcat con 
tincre rem definitafn.1. i.§ do!uin.fT.de dolo.gl. 
in.I.omnis definitio.ff.de reg.iur. Sed cum fit cõ* 
munis,defenderé oportet.Ideoque refpondendã 
cí>,quod ad eíTc iudicij necefsitate praecifa & for 
malirer,trcs perfenac rcquirunturjYt in definitio-
neifed ad bene effcíx ex quadam necefsirare cau 
fatiua quatuor adeíTe debent,fcilicct} vltra iudicis 
per(ona!ii,aftoris,& rei>tcítium períonamnon 
praircifeXcd ad cíFe¿tum,vt aftor obtinerepofsir. 
quia,a¿lore non probante, reusabfoIuitur,c.vni. 
vteccle.benefi.c.fi.demrciur.Hippoly.ling.i 69 
inc ip , Nota efl regula. Sed interuentus tcííium 
in iudício', non eft praccifè neceflarias, quoniatri 
line teftibus iudícium, Sc fententía valida eft, fe* 
cundum Azo infum.C.de iudi.Bart.in I.prolatã. 
col.fi.C.dc fentcn.& in. 1. per hanc. C. de temp; 
appella.Á!lexaniconíi.iof.num.4.col.2.1ibro 
Et fie intclligendus efttcxt.in diíl.cap, 1.4^,4. 
Et in allega.c.fòrus Confcfsio inquifití fufficit ad 
condemnationem ipfiu», nec íunt ncccfíari) tc-
OeSjfed in fubfidiuui.l.vni.C.de confeir.l^.tit.^ 
part.3.Etiann fi confcfsio fuerk fafla in proceffu 
nullo % debet fcqui condemnatio . Singularís efl: 
doftrina Innoccn.in cap.qualitcr 8c quando,col. 
j.num./.dc accufa.veríicltcin ad praediftas poc-
nas.Panor.in cap.dileílus.col. fin.num. 14.de Ca 
pclI.monach.FcIín.in cap.cum dileíta. num. 14. 
de refc.& laf.in.l.cmn te tranfegiíTe.nufn-v.C.de 
trnnfaíl.Curti, in.l.manifcftc.nu. i4.fF.de iurciu-
rand.Guilitl.licncdi.in cap. Ra/nutius, verb, mor 
tuo itaqne j n . 1 .nuin.i 61 .dc tcftam. Guid. Pjpa 
dccif.i zo inctp. Domimis Ant'Hiius. CatteJian* 
Cota in mcmorialtbus iuris.vcrb.cotefsio. vcrfi. 
quinrum fin^jlare. Rodericus Suarez ín repeti.I. 
poft.remiudicatam notab 3.ni;m.5;.fl.dereiudi, 
E t c i l cummunis opinio f;cundum F/ancifc. de 
Art t i . iu c;:ato.c.quaIiter<Sc quando, num. J r.Te 
netctiam Pjnorrait.in cap. at fi clerici.c0K2.nu. 
5-.deiiHÍi.& Deci.ibicol.2-num. 3 .Hippolyt . in 
repet.rubricx.C.de prohaitu.inim. íííí. Sc in fin-
iuil.sa i .& 374.& in.l.i.§.Diuus Anto.num. n . 
fF.de quxftio.inquibus lot is dicit hanccotnmu-
nem opinioncm.& in conn.48. num.3. &. confil. 
46 .num .i7 .&Ioan.B:raa[d. in pradicacanoni^-
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ca.cn'miiu.c. f tp.vcrb confefsionibus. Limita ta 
men vt per;Deci.in.d.c. at fi clerici.& Hipf.oly., 
finguI.soiiincip.InconfeíTum null^íunr. Qui>/ 
busadde Bartí&cinsadditio, in i . f i úa íiipubtus 
$\Chryfog¿nus.n.5.ff,de'Ver>b^blig.& JMatthe-' 
íí.fingui^jíincip. Nc-tavtilehi» Si vero-ftftú fe«j 
dciivlum Cleric uegatuni 4 &reusfücrit teftibiis» 
conuiétus jfine confcfsione frpit -condenwandus^ 
tcx.fecuudú Bafd.in cap.ad noftraniiCaULvtrii, 
&nota.de-proba.Sequitur Hjppoly. fingul. 108. 
texru* cxprefTiis eft pro lentenua.^ald. iml.qui 
ícntcntiamiC.de pcen.Itcm probalür cx j .p . t i t . 
11.infra hoc litr.^.^bi, prntueheo HÜÍ bombín. Item 
íjuicfolutioniadftipulatur.quodin omntdífpo-: 
fitione traftaturper prius, & noii pofterius , vel 
perrd.quod venirepotcfiin -íubficlíum.], 1. 
nuntiari.ff.de vent.infpi.glof.íingul. in.I.de vno 
queque, ff.de re iudic. vbi citada eft pars, cui ne-
gotiiunprincipalitertangit.non tamen requiri-
tur.quod eitecur pcrfon^cui incidenter darnnunc 
euentre poceft. vteontingere poteft in poítefio-r 
re maioricatus viuente fuccelTore legitimo ex v¿ 
fundaiiionis.Ciuodeftfingulare. Confutotámen* 
adcautclanijquod citetur, quemadmodum citar» • 
folent per genérale proclama prxtendentes in -
.tereíre,Igituríiddeiinjtionispropofír* míl/cuttr 
redeundo^benedefiníturá communi» dicen ti 
eftartuítrium, & n õ guatuor perfonarum, emn , 
fitpraefumcndum pro reo, quod interrogate d 
iudice dicetveritaten^quilibct cnim prarlumitur 
bonus quoad mores. c. dudum. dc praifumptio* 
glo.in cap. i.dc fcrirti.& in.l.cum pater. §.rogo» 
de legat.i.Et hire natur.x hoc procedit. gloí.rn K 
fin.ft.cpiod met.cauf.An^el.in.I. fcicndtim. ínfi . 
ff.de verb.oblic.Socin.m confi. 1 y.incip.Omni-
potens DcusacUit.Vifis prxdiftis inftrumentis. 
col.4.nume. 1 ^.lib. 1. Hippoly. in. l . i . nô. 67. C. 
adleg.Corncl.de ficar. Alciat. in trafta. de p r » -
fumptio.reg.3.pra:fumptio. a. Ca'far Lambcrti*. 
de iurc patro.y.art. 10.q.principa!, s.partis.iJib, 
nu.44.Latiusin i.art.io.q.pnncíp.i.partis.sJib* 
^nu.tí.Corñe.confil.i 6v.num.íío.lib.2.'& confil. 
181.num.62.& confil.121,nume. j . i n cod.2.1ibr« 
&conril.28.numc.4.lib¡fr3.&coníiLi7í?.num,io¿ 
lib.4.cultores cnim veritatiseíTc debemus.l.i -C. 
de edifto dim'.Adri.toll. Homines cnim ad veiita 
tem nati aptj,feinpcr mehora,& veriora fcfjuun-
tur.fccundum Ariftot. i.Rhctoricorum. Vnde 
mendaciumopponiturveritati/ecundum Augu-
fti.in Ubr.contra mcndacíum. Et Tho.a.a.q. 110, 
Ergo non eft praMümendtim dclín^uere.l. mea* 
tó.ff.pro focio.Et fie probatio , quae fit per te- . 
fteSjcftfubfidiaria. 
Secundo vtilitcr inquirendum eft^Quavc diftú 
eft in hac rubrica. Dè mdiciji. in numero pluiaii, 
Tum.j . Ec 4 v<cnon 
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8c no De iuciicio,irt ílngularú id<]; pawt in rubfi-
cis ifto titu.in lib. C. ScDtgeHoru , & in Decre-
talibuSjSextoA clemétinis ? Refpondcnt elegan 
ter ícribêtes ín mb. De iudi. quod ideo,diílúe(l, 
^uia duo funt iudiciá.aliud fcilícet ciuile, & aliud 
crimínale. Dequodiciturin.I,deíHtifíe.Cde i u -
di.c. di ledi .deiudi .&ç. ati i clerici.&.cap.cum 
non ab homine.cocUitul. glo. & communis in ru 
br.fF.iftotitttí 
Contra iftam rationertl dofío, iudiçiotum diüi, 
íionem indudentem poteíl opponi vmeo argu-
irento^quod hüiulmodi cít. Ñ o n debet fieri per 
plura id,quod fieri poteft per pauciora.f.quibus. 
in. i.conííi.C, ciernen, auditor, de refcr.vnde cuín 
ifte tenninus.)iudtcium,generalitér fumptum co-
prehendat vtrüque feiliect, iudiciü ciuiUjtSc ctí-
minale,non probé diélum eft, de mdicijs:& confe 
quentergloíT. & communis perns fecerunt i l lo 
modo exponendovcum potius deberet in fingu-
larijde iudictOjdkere. Quod ópt imo corrobora-
tur fundamento.Nam vis videre, quod íi d idum 
efíct de iudiciOjfub hoc termino,mdicio» compre 
hendemur de neceísitate tã iudicium ciuile,qiü 
crimínale! Quia in rubricis fuperioribus deiudí-
cijs,virum eít de remedi}s3qu3e oriütur tã ex cau-
faciuil^quam criminal¡:vnde cum remedia crimí 
tialia fubaudício criminalí, Se ciuilia lüb iudicio cí 
uiIidifcucerentur,meritoíi IurisIatordixiíret,de 
iudicio.inteliigcretur tam deciuili,quam crimina 
li.SoIui potett,quod íta diíium eft,de iudicijs.vc 
diftinftius»&clariusiudiciaollenderet» Nam íí 
dixiííet, de iudicio , aliquis redderetur confufus, 
cum multiplex fit iudicium, vt dixi íupràin, i . 
quxft; argum, tex.in, §. cumque hoc Deo»in 
Pronemi. Inftitu.Item quia íumus in rubricis,iii 
quibus non verfatur prseiudicium,vel faltem mo-
dicum,de quo non curat Pretor, Vel ita fuit vo-
luntas lurifcontultorum. Et nonabsre diftü fuit> 
De iudicijs.íSc non,De iiidicioiquia terminus,iudi 
ciurn , debet correfponderc legibus fubco litis, 
i jux loquunttir de vttoque iudiciojtam ciuüi qua 
criminali, & fie in rubriciS Digeftorupí. Codicis; 
Sc Dccreralium habetur de vtroque, vtfaceret ad 
ticu'um illaiura diítutn ci>,Dc iudicijs. Qutadc* 
bent cfle collocara fub congruis títulis, reí'pon 
dererubro ínb quo eft !ex potita.l.fi.iT.de condi, 
indebüdeo d ix i t , De iud:cíjs ^ indefinite. Turn 
etiarn propter nimiani facilicatem1vel propterni 
mtmi it'btiiitatem.nec reddi, nec ifiuenin poteí í 
vera ratio iftius qusrftianis.I. non oiníiium. i h de 
l ^ i b . 
Tertio modo iuxrapra:di<íta.Qu,Tt'0 de alia d i -
uifione iúdicioriiiTijqiia: neceffaria, & admodmn 
vtilis eft'jViris Dotirsiosuni pra¿ticis. Et hice qui-
dem eft.Quot reperiantur iudiciai Ad quam quae 
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nionem refpoude ex di¿tis in fuperiori qvarílio-
ne.2. Aliud eífe ciuile,aliud crimínale , aliud mi • 
ftum.Ciuiledicicuriudiciumquod peticionem 
alicuius reí continet abfque origine alicuiusçri-
tpinis^vt excaufamutui,yendittonis, locationis, 
veíhuiuímodt.l .properandum. in princi.C.de iu 
di.Specula.deeontuma»jí.ieqüitür videre num. i , 
Bald.inrub.deiudi.coU.i.l.g.tit.4. par t^ .Cr imi 
nale cftjquod deícendit ex dcüdo.contincns poc 
Darci contra rtum inquififum de criminc-Mcrtios. 
G.ad leg.Iuh.de vi publt.l.vbi.C.dc fàlf.i» prme. 
& pertotumlnfti.de publi.iud.l 2. fF.eod.c.tuul 
nonab hominc.cum fnri.de indi, diíl.l.g. titu 4 . 
part.3. Dicitur etiam crin^inale, quando poena pe 
cuniariaeft íft'co appl¡canda.glo, in.l.3 verb.au-
re or um, tí", de fe pule. vÍQÍa.&glof.in.$.infumma. 
vcrb.extraordtnaria.Iiífti.de miur.Et glof i . in I . 
aut damnum.ff.de poeñ. Guido Papa confil. 130. 
num.i.eftquccommunis opinio fecundúm Cnr-
ti.iuniorem in. ag.mtur.n z.ff.de j u -
die. Tencnt Panorm. &communiter doftf.tefte 
ibi Ripa num.92.de iudi. fuper rub.Et eft vçra,5c 
communis opinio fccundii.n Robert. Mar^ntai 
in fuá praít.i.diftinít.iudiciorum. nu. i . pag,8o. 
Quando autem poena cftct applicanda parti, cf-
fetciuiliSj&uon criminalis cauta, g lu . in .d i lh l . j* 
Verb.aureorú.Imol.in tub.ft. de publi.iudi.Qux 
fence ntia communis eft, teííe íaío. in rubric. C . 
de iudi, 
Aliud iudicium eft miilum , fcilicet , quan-
do non mere ciuiliter, ncc mere criminalireragi^ 
tur,fed caula efi inter ciuilcm. ¿k cnminalé , vt :a 
c.tua^dc procu. De cuius ¡DtelletRu íingnlarítcr 
eft confulendus Augufti. Bcroi.in rub.deind.nu, 
33.Et íbi Ripa.nu.99.Robert.Marant.loco cita-
to.nu.73. pag. 104. vt quando poena applicatur 
ñíco^Si. parti.vt m.l.a.titu.p.Jibr.S. infra. & j n , I . 
2 . titu .3Jibr.4 foro legum. 
Subniuiditur fecundo modo iudiciü inotdina» 
riuni.& extraordinarium,vt habetur ín c.quoniã 
contra.ibijtam m ordinario , quam in e&traordi-
nario.de probado. Ordinarium eft:, in quo con-
curmnttresperfonXjiudeXjaítor, & reus,c.2.de 
ofH-iudi.c.forus.de verb.figni.Toan.I«ne.in repe 
ti . l . i .mj . i7 .C.quiadnmti . Vel eít ordinarium, 
quando proceditur veí per víam accufationis,vcl 
pet viamtítionis ciuihs, q u i funt remedia ord i -
naria.I.nihilalhid.lFdc fÜio.&i obliga.&in pr in . 
IníN- de pubíic.iudi Cart, in extrauag. Ad repri-
mendum. in verb, aecuíatianem. & i n rubric, ff. 
iftoritu!, 
Iudicium extraordínarium dicímus, fine fiou-
ra iudici},vbi dux tantum perfoníe interucniunt, 
& fie eft iudiciü transfiguratum , in quonon elt 
aduerfariusjfed tantum iudexj&petcns, & per / 
coníequens 
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confeíiíiens v!>¡ igitur íudicís officio ,fecimdum 
Igneiintvbt fuprà.Bx cjuo poteft infmi.,c]uòtl in 
exti aordinariüiuJicio^umnon HE propriè iudi-
cium,filius potefl agcre fine liecntia patris^fed io 
ordinario non : quia non céfetur habere integraoi 
pecfónam,propter patriam poteftatcm. glof.in 1. 
fi...í.nccefsirate.C.dcbon.quçlibe.gl.in I.3. J.cau 
fa rognit<i.& ín-I.fi feruus. ffdc bon. pofT. Se in K 
c o g i & ã pnter. ff.ad Trcbcl. & in I . cümfiliusfa* 
milias viatiaim.fF.fi cert, per. quam ibi ponderat 
Kortia.& glof.in 1. i.verb.cutn ignorante. C.qui 
fldmitti.vbicol^.num.i S.dicit veram,&: commu 
nem hancfententi-imloannes Igneus, 
Quarto dubitari circa pr^d iña potefl, Vtrum 
judicium fupet crimine agitatum per víam ioquí 
ÍJEioniSjdicaturordiaanum.vel extraordinariuin? 
Inquaquarfíione Innocenti.variauit. Sed verior 
fentcntia eOilla , in qua firrnat eíTc; eJítraordina-
rinm/ecundum Deci.Sc Arerin.quá profequitur 
Bcroius à num.^ f JndufiuèjVfqí ad3/.in rub. de 
iud.vbi vidcre licet,Innocen.opinio eft in-cap.cíi 
oporteat.de accuía.&glo.incap.^uoníam contra 
dc probat. 
Probatur qiiod fi extraordinaríüm eje text, in 
cap.quoniam contra.de proba. Sed poteft euita-
ri^icendo, quod fimpliciter loquitur de extraor 
binario ad difícrentiamordinarií* non tamen d i -
-cit texr.inquiíítionis iudíciúm efle :extraordina-
rium.de hoc cdim nullum verbum: & licet gloff. 
i b i de eo exemplificet. taroen illa expolítio non 
eft neceíraria,cum aliter illud verbum^xtraordi-
nario.pofsitintcili'gi.vtcx glo.ibicolligitur.Setl 
die,quod atrento ordine inquifitionis > ordinariii 
dici non poteft, cum ordo procedendi fit extraor 
dinarius.Nam ordo inuctus in hoc iudicio inqui-
fítionistUon dicitur foIennis,nec prçciíus^uia cp 
fenfu partiu remitti poteftr.in.ca.i. de accufa.lib. 
6. alias enim à iudice^ec à partibus remitti pof* 
fet.vt habetur in i.prolatam.C.de fenteu. 6cgIo. 
nota.in Clem.Sçpe. de verb.fign. in g'o.fin. vbi 
habetur, quod folus Princeps potcrit remitiere 
ordinem iudiciorum.ell gl.exprefsior in verb.mã 
damm.in d.Clem.^a-pe.S: glo.in cap.fin. de hac-
ret.lil>.(5.l,anfran.de Oria.in repeti.di¿>a: Clem* 
Ssepe.in prin.nu.3'dicit fingul.eíTe.Panor.inquit 
iiotandamincap.dileai.col.3. nu. y . & i b i Addi-
tio.deiudi.Philip. Frãch.incap.íhtuta.nu. 2. dc 
hícr.lib 6.Au^uiti.Bcroi,inrubr.deiudi. nu. 3(5. 
col.i iterum col. 16.00.37. Robert. Marant. 
in praft.9 diftinilio principal.iudici. nu. 3. pag. 
1 87.1tem fuadetuv.Nam fign i j , per quod cogno-
citur quid efle eX traordinaríu cíl, quando per or 
dinariu tolü dicitur:quÍaordi[iariú f^citextraor* 
dinarmceíTare.l.incaufç.i.fF.dc minorib.l.ait prç 
to^&l.elegãtcr. in pnn.ff.de dolo.l.fi cú excep -
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tiòne.;^. cóm qui.ff. ¿exó, quodmetnscaufa.l.m 
proiiinciali!&ibi Barto.íEnouioperis nuntia.Sed 
iíiquifttionis iudíciúm ceflat propteriudiciü aceu 
fatioíiis^u ód dicitur ordinarium^quoniá fuperue 
niête legitímó'.accurator.ejiudex^qtiiinquifere coe 
perat^biijquir.cndddefifiere debetglo.magna ad 
W i n ca.qualiücf &.quando.2.deaCcufa.& ibi Pa 
nor.cap.i ^.q.f. Ergo fatédum eft judicium inqux 
íitíonis extraordinarimn cífe, Sc non ordinahü, 
qucmadmodpm Innocent, fibi contrarius tenuíc 
ia cap.dilefto.dó.fénten excom. í ib .ó. 
Quaero.^Iudiciú quòt habeat partes? Refpon 
dendum eft, quòd tres. Principium.quod duratà 
citatione,vCqjadjcoDteííatiouem litisinclufiuè* 
MedíUín.quodprotenditur v/que adconcluiioné 
incattía.Fmis vfque adipfamíententiamdifíinití 
ttain computatiir.tex.in authent ad hxc.C,de i u -
di, & ¡b.inritatIafo.col.iiBart.inI.z.num.6. íF.dc 
furt.Ialo.in rubr.Gide indi.col, 2 .Niconiti. in re* 
pet.cap.quouiamcontta.verb.citationes.uu. ya. 
de pcx)batio.& Pahormita.in í'uo proceíl.iud.fol. 
7.col.iv& Robert*Marant. infpeculo aduoca . 6t 
part.nttm. i.tex.in authen.vt detuníti, feu fuñera 
coruoKnon in¿ur.$;iUud¿vetíi.fancimusetiain.col 
lát.y» Bft prí terea notàndum iudicíorum c o n d i , 
t íonemín tríplici diíferentia efíe.cft cnim vniuer 
íale,gen«íale)&particulafeíívtmeliíisquam alibi 
explicatZafi.inLqua quifque.col.a.num. 8. cuia 
fequenti. Cide edend. 
Quacro, 6* Vtrum adhòcquòd pofsit veniri 
ad cicationem iudicialemirequiratur monitio os-
tra iudicialis?Refpondeo quod non requirafur dc 
neceísitate iudieij/ed ex quadam honethte. tex. 
in l.quidam Hibcrus.fF.de temi. vrba. prsdio Et 
eft opinio communis fecundum Sebaftian . Sap. 
inrubri.ff. de iudi. num. 9. Datur tamen cautela, 
vt Temper fiat ifta monitio extraiudicialis: quia fi 
non í icre t^on poílent repeti expeníar, qua: fie-
rcnt in citatione iudidali.Bald. i n l . nonignoret. 
C.de frufti .& Iit.eXpen.Angcl.de Perufio in l.dc 
bitorcs.col. i . C de pi^no. & in I.3. C»deobie* 
quijspatro.prxitand liald.Guii.de Cun.&Sali-
cet.in I,edita.C.de eden.Specula.tit. dedeniiriat. 
Ôc concl.^.i.circaprinc.Anto.deSutrig.in cap.i. 
delibellioblatio.&incap.nouit. de iudic. lafo.in 
I.certi.condiftio.col.i mum.^ff.fi cert, p e t a t u r . 
& in$ . ficitaq;.col.8.nuni.44.1nflit. deaílio L u 
douic.R.om.iníÍngul.3S)<5.ioc¡p. Alioícro domi-
nas Manueldixit mihi.lubi)ciens.Quod eft men 
t i tenendum, quia millies in faili comingentia 
habebis. 
Dubitatur. 7. Vtrüm iudíciúm incipiat á c i t a -
tione.vel àconteftaunoeí Sitbrcuis rcrpunfio in 
h o c dúbio pra£ticabili,quòd i u d i c i ü p r o p n è fum 
plum p r o caufa& i n i t a n t i a j V t in t i t u l o . De i u d i . 
Tom.j . Ec j iucj 
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incipk â litis conteftatione: ifnpropric autcm in-
cipic à citatione quantú ad ali^uos effeâus, cpios 
opcratureicatio.Sententiaeft Paul. Caftrenfis in 
1.1. nu.4rC.de mdi.& miamplms nõ pcti.flf.rcni 
ratam'habe. communis fccundúm Francif. Curti , 
iuai.in rubr.num.u.ff.deiudi.I.7.tit.3. par.3. & 
tex.in cap.cx parcc.a.de vcrb.fignif.Curt. etiam 
tradic quot modis iudicium incipiat à litis coate-
ftatione.ínrepcti.rub.C^de inius vocand.col.i. 
Htcinferturdeclpratioaddia.cap.gratum. dc 
bffic.delcg. vbihabetur, quòdadpcrpetuandatn 
iurifdiftioncm indicts delcgatijfufncitcitacip. ca. 
íí íubdclcgato. de offic.delcgat. l i b . 6. notatur in 
cap. licet vndiq¡. eod¿ t i t . B atto. in 1. more maio-
rum. ff. deiurifdift. omnium iudicum. vbi Paúl . 
xitioi.p.&Angel.col.^.dicunt) q u ò d i u iiidcíini-
tè íeruatur,& tenent CanoniftaeJ&: eft vera,^ co 
munis opinio fecundum lafo.ibi num'. 7 7. & ma-
gis communis fecundum Franciícum Curtium in 
d.mbr.C.de eden.y. Panor. & Dcci. in cap.rela-
tum.num.2.de ofííc.delegat.glo, in verb, litis, in 
pra:ciu.ap.ex pag.dc verb.fígnif, Alexand. nu. 
$o.8c Occi,num.46.&Ioann.Baptiflr.quxft. 26. 
art.3f.nuni.4$.vbiaitiílain ciTe communem fen-
tentiam Lcgiftarum, & Canoniftarum. & Zai l . 
num 5^.dicit earn coiiimuncm,vcram, 6c indubw 
tatam opinionem in d.I.more.d.de mriídi¿t. ora-i 
nium iudic.Et per d.c.gratunh fuit obieftü Azo. 
qumn eíTct aduocatus in caufa delegara, allegado 
magno bòatu.c. relatü.de offic.delcgat. Alter ad-
uocatus diccbatíDomine Azo,apentc óculos,re-
ipicite.çap. proxímè íequens pofteap. rcíamm; 
fcilicct.ca.gratü.& aliud defendetis. Et ita Azon. 
confufus tacuit. Proptcreà inoleuit prouerbium, 
Relatiim,& Gratum(fccerunt Azoncm vitupera 
tum.prout refert_Ioan.de Imo.in cap.relatú.coU 
de ofhc.delcg. vbi teftatur hanc eíTe communein 
opiuionem etiam de iurc cimli. Etadtcx.in 1. & 
quia.íí", de iuriíd.om.iud. refpondentdodo. dum 
dicit, res gen coeperit. hoc inteüigendum videli-
cet fore per citationen^cum citatio fit de proceO* 
fu ,& fie a^us iuriidiftionalis. vt notatur per glo. 
in ta prudcntiara.in princ.ia verb.citraformam, 
de ofíic.deleg.ác probatur in ca.gratum. cod. t i t . 
^.omniú.íníljr.depoen. teme. btigãt. Eteftipfa 
V rmasíecundum Lanfrauc.in repe.c. quoniâcon 
tra.veib.citationes.nu.i.de probaí.Imò fecunda 
cum. ipfa citatio efí: pri<rtus aíius & prcicelíus, 
Barto. & Angcl.in I.i.tF.dein ius vocan. & p r o -
batur ex ordi/ie tituiorum.ff.veteris. Nam iurif-
coníultus volens agere de iudicijsfprmiò pofuic 
iuriídt£tiones iudicum: & pofteà appropinquan-
do ad materiam iudiciorum , pofmt citulum. de 
in ius vocando, vt deGgnaret, quòd ab eo incipit 
mdicintUjVtdeclaratBart.inrubr. íf.ne quis cura 
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quiinius voca.&eii fundsmentmn ordim's iudi-
cianj, vt teftis eft Specu1a.tit.de citati. §. 1. Ex 
qua cómuni opinione infertur noti bene dixiiTc 
glo.in 1.& quia.verb.antequam^ff.de iu. omn.iu* 
di.dicentem'íurifdiíiiunem mdicis delegati per l i 
tis contcftationem perpetuar.i.inon aliás. Quam 
ibireprehenduntcommuuicer du£t. Nòn obflat 
d . l .& quia.vtrefponfum eft.nectcxt.in cap. rela 
tum.de ofíic.delega.quia tex-t.illc fuppleri dcbet 
pertextumfcqiKutemincap.gratiim.fectmdunv 
qí Imola in vtroque tcxtu fatetuc. Licet aliqui di 
cant,quòd.c.relatum.correílumfit percapit. gra 
turn.Sed melius eft dicercqí fuppleaturjVt corre 
¿lío vitetur.c.cum expcdiat.de elcftio.lib. 6. E t 
etiara in terrisimpcrij eiletferuandaifta opinio 
communis , fi lex regia non effet in eontrarium, 
qucmadmoduin probat Ioan.de Imol.in diít. ca. 
relatum.col.fiíi.fretus tali fundamento. Nam ex 
quo funt opiniones inter Legiftas, &repentuc 
expreíiè decifumjde iure Canónico citationem 
fufHcere ad pcrpetuandam iurifdiftionem, Oan-
¿ñ eft iuri Canónico, per ea^ua: notantur in.c. l i -
cet.dc foro compet.6í in cap.Rainutius.detcfla- 1 
mcii.& m cap. 1 .noui operis nuntia. Qux do¿tri-> 
na eft optima in a¿lu pra¿Hco , & à me copioíi 
cxpoíita.in^.qusft.procemiali .col. 11.12.& ) 3.. 
cum fequent. iltius prim i tomi. I n noílro tamen 
Kegno rcgialege ftatutum cft,per litis comefta-
tionem.fSc non per citationem coeptam litem di-
c i . 1 . 2 i . t i t u . 4 . p a r t . 3 . Aliaeft in contrarimu 
imò quòd per citationem dicítur litens coepta ia 
].3y. titulo. iS. pare* eademtertia. Ethuicopi-
iiioni gloíl". in d ia . 1. & quia, acceísit lacob. B11-
t r ig . Cynus,&Rayne. ac idem lacob. Butri. in 
1.1 .C.dc litis contert. Fundant fe in cap. relatum 
de ofíic.delega.Etad tex.íequentem.gratum. re-
fpondent, quòd eft feruandus in foro Canónico, 
ied nullaeft conftituenda differentia ftcundúm 
communem, neceft corrcftio/i fupples text, in 
di&.cap.rclatum.dura dicít. Si verò ante litis con 
tcftationem. per text, in dí í to capit. gratum.fci-
licet, 3c ante citationem . Sedetiam inftari po* 
tcft contr a communem per text, in cap.memi-
nimus.ibi', cjuod fiante citationem iter arripue-
ri t j&c. de yppellat. Sed tex. ilíe procedit quo ad 
effeótumdeuoluêdi caufámad iudicem adqucni 
per appeliationem,in caufa nondum formata per 
conteftationcm. Si volueris videre opiniones in 
hoc magno dubiojvide collejas melius qudm 
alibi ã loanne Brunello in trafta. Dcdignitate 
8c poteftate Legati.'Concluf.3o.fol.po.«Sc ibi Hr-
mat communem opinionem veram eílcióc ci-
tat aliqua iura ad cius coníirn¡ationcm. Item lis 
dicitur penderé per citationem , vt ea legitime 
exequuta, nihil nouari püfSit.vt in Clem, 2 .& ibi 
fuíè 
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fu!e orob.-iui.Vt lito penden.rtéad.'cffeñujvt pfif 
ritationem praeoccupcrurjÓc przuentafit iuriídi-
¿íio-ncrape íl !'u-it duo iudicesordinari], quorum 
ouilfbet h.ibetiurifdictior.cm in íbliduoijóc vnus 
facitíTÍtarcaJiiis non poteft amplius impedirCjVt 
fepe irrpraftica veríatur.glofT.in c.licet verb, vtí 
p.6 coeperir.de offí.deleg I.fí quispofteaquam.fif. 
dejudi. Itc cit.itio dicitur dc proceíTuad eífcvtu, 
v t non poftit committí die feriara.vt tu l.diesfe-
fíos.fíf.dc feriji-Fallit in Papa,Clemen, i . deiudi. 
non fie in obUtionelibclli.I.miles.^.fexaginta.íF. 
deadult.ltein ináuci tc i ta t iointerrupt ionêpr^-
feriptionistriginta annorum. 1. iicut. C. de prx~ 
fcriptio.30.anno.Felin.in cap, illud de pr^ferip. 
Balb.in copioro, &clegantipr3Efcriptionum tra-
Oa.6.part.prindp.quae(}.4.princip.num. i4.Per 
jftos tamen cffeÒus nulla fit nouatío, etíam ne-
cefTana, quia nulla cjualitas adijeitur obligationi 
priftin^^fed per conteftacionem vCrèmcipít iu-
dex,&per earn pluresadijciuntur qualitates p r i . 
ftinae obligationi. quéadmodum docet Paul. de 
Caftr.in I.i,col.3*oppoíitio.2.C.de iudic. 
Oftauò.eft prxtereà dubiu. Aliquis contraxfc 
in regno Hifpaniae.fíurà, Salmanticae cum Petro, 
nempe ex caufa depofíti.vel mutui, fuit éxequu-
tus in regno Aragonise, Eft dubiu in hacexequu» 
tione extra reçnum faãa, quae leges íínt feruan-; 
dx? Refpondeo/quòd quoad formara iudícíj i u -
• ra loci, in quo fuit faâa exequutii),potips quàtn 
locum natx obligationis feruanda funt. 1. viuutn. 
in fí.ff.fí cert.pet.l.in hac.fiF.dc tritico.I. i . i n pria 
cip.fF.de vfur.Bar.in.l.i.C.dcfum.Trinit.quíeíí: 
<>.&quxft.8.glor.in cap.fin.dehaerct. Sebaíiian. 
dc rcbus.in traíla.De iuris prudentia.tit.í .de fta-
tutis.num^p.pag.j/.Sedin his^qusefpeitant,^: 
pertinent ad fubílantiam contrapus, vel obliga-
tionis íemper attend! debet locus contraílus ce-
lebran, 8c fecundum illius loci iura obligado dif-
íiniendacftl.a.C.quemadmodu. tefta^aperi.vbi 
Bald.&communis.Bart.PauI. Alexan. & lafo.ia 
à diuo Pio.Ç.fentcntiá Romx.íF.de re iudic. Bald, 
in I.i.qu3eft.4-C<ne fili.pro patre.Ioan. Lupus in 
introduftione rep.cap.per veílras.folio. 2. col.2. 
verfic.Ex quo infertur,Lium.23.de dona. inter v i -
rum&vxor.Roder.Suarez in 1. poftremiudica-
tam.in dedaratione.l. <f .tit.S.infrà iftò lib.3. quae 
ftio.f.num.2 6.foLí68.coIum.4.Iaf.confi.48.col. 
2 .mim.'í.lib.i.Anto.Gomez.inlib .64. nu. 8. in 
ordin.Tauri,ff.de re ¡udica.quam nota ^ quia ego 
habui confulere in ea.Et fie obtentum fuit, dc fac-
pifsimè contingere folet. 
Qusro.ç.Iudicia vnde proceíTerunt? Refpon-
•  deoquòdà iure ciuili.l.i.inprin.ibijOtnniaqsma-
nu à Re^ibus gubernantur.fif.de ori^.iur. Quan-
uis glo.verb.raanujexponatjid eftjarbitlio.lUa ta 
mén expoficio non babet faporem, néc vti l i t^trét 
Iquuetiam bodie omnia reguntur arbitrio R-«* 
g u m ^ ímperatomm fuperiorem n - J n r e c õ g n o -
;.iee-n.tiu.S!,Sed & quod Principi placu.ic tlcgis h a -
bet vigorem.Iníl it.de mre natu.l. f .ff.de conflito 
princip. verbum enim, arbitrium, non i m p o r t a r 
iiudatn vohiatateni, fed rationem regularam-í -
fideicommifTa.^.quanquam.íF.delegat. 3. Panor-
& Felin. in cap. 1, de couííit.Et P rinceps non l i -
gatur fuis legibus necefsitatis vincuIo(fed t an tu rn 
vrbaiiitaÉÍs,6tdçcentia?funiculo.I'. digna v o x . C * 
delegib.l.eximperfefto.fF.delega^.^.iin.Inítir. 
quibusmodisteftamen.infirm.cap.propofuíc. d e 
.conceíT.prsbend.iunfto.cíiinnotuit. deelearro-
Ergo verbuin illud^anUyVt iacet,hoc e fcpo ten-
tiafe(i accipiêdu!u,vtin Oprimo. inf t i .deJ iber t» 
vtfitfenfus^uòd in primisRomx cunabulis ius 
reddebaturmanufortij&armata, quahodie m a -
nu fiunt excquutiones contra rebeltes.I.qui re í H 
#yere.'iF.dc rei vendic.Hoc idem probatur in d i ¿ t , 
: |.2,.$.deinde.iun£to. $, poft originem, induce n d o 
: hoçmodp.Dicitur in$.deinde4quòdaftioRcs p r o 
cefTerunt à lege 1 a.tabularum, quae fuit initiu iu . -
fis ciuiiis: in 5lo. autem, $.pòft originen), habe-
; tur ,quòdexpoftfuçrunt ín Vrbecrea.ti certi M a 
giftratuSaddebit* exequutioniiura demant ían-
fdum,& fie aftioñes, & indices ab vrbe proceíTe-
runt cum legibus. Certum autem eft, quòd ind i— 
cium conftat ex tribus perfonis verè,vcl interpre 
. tatiuè, feilicet, aftore, iudice, & reo, vt d iximus 
in íbqusft.huius t i tu l i .Et Aftor dicimr abaf t io 
ne, fine qua experitur nullus.l.fi pupi l l i^ .v idea-
mus.fEdenegot.gcftis.not.incap.díIe¿H.<5tin ca 
pit.examinata.de iudi. Quiaigitur duçpar tes fub 
ftántialescx tribus àiureRomanorum proceffe-
run^fequitur ipfa iudiciaiuris ciuiiis efle.Facit. 1. 
nulli.ibijcúm duae partes effent.íF. quod cuiufque 
vniuer. nomin.l.nominationum. C. de De curio* 
lib.io.cap. licet de vitanda, de ele&io. quòd dux 
partes alicuius corporis, vel Collegij t o t u m i p -
íum conftituere videntur. Tenet glofc in p r i n ç . 
Inftit.de oblig.iõ verb.necefsitate» ibi , cum om-. 
nia iudicia fint de iure ciuili. Ht eft comunior o p i -
nio fecundum lafo.in $.fupereft. nu .43 .dea¿l ío . 
E t i b i Ludoui.Gomez:nu.34.coI.i4:íirmat bane 
communem ícn tent iam doítor. Sc varijs funda-
mentis illamimpugnare contendic,Et col. 16. n u . 
4i.dicít)#quod vtraque opinio in difputationis c õ 
grcíTu pofletfuftineri. 
Dubítatur. lo.Iudicíaadquidfuerunt i n f t i t u -
ta^RefpondcOjqífuntinftitutaA reperta, vel d i -
ftrahendarücontrouei fiariim, vel pumendorunti 
maleíiciorum caufa.lta Claud. Cãciuncula l i b . dc 
offic.iudicis.c.2.nu. 8,vbi ad hoc refert C i c e r ó n , 
fie 4icentem, Omnia mdicia,.aut diftrahendaruni 
c o a * 
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controuerfiarã, sue puniendorum maíeficiorutn 
caufa reperta funt.-quorúiiltemm Icuius eft,quocl 
Ôc minus Ixák , & perfsepe difceptatore domcftí 
co dijudicatur. Altera eft vchcméciísímum, quod 
ad grauiores res pertinct, & nõ honorariam ope-
ram amici, fed íeueritatem iudicis ac vimrequi-
r ic Quod eft grauius, & cuius reí caufa máxime 
iudiciaconftitutafunt, idiam mala confuetudi-
ne diíToIutum eft. Nam vt qu-Eqj res eft turpifsi-
nia,íícmaxitnè,& maturifsimèiudicandaeft . Et 
idem Cicero.Hoc enimrpcttanc leges,hoc volút 
incolumem cíVc ciuium coniunílionem : quain 
qui dirimuntjeos mortcexilijs, vinculis, dam no 
co ercent.Boims texueft in l.congruit. ff. de offi . 
pr;efid.l.iíí.titu.4.part. 3. Inter iudicium Ciuile, 
Sc Crimínale íunt plures differentiae, quanuis re-
gulariterfir procedendum in caufis críminalibus 
ad inftarduilium.l.abfentem. ff. de poen. BaMus 
in.I.qui crimen.colum.3.C. qui accufa.nonpofT. 
Hippolyt . in prafti. caufa. crimina. §. expedit* 
numero. 63, vbi conílituít plures inftannas, feu 
differentias inter vtrunque iudicium, alibi lanús 
dicam. 
Vndecimo inquirendum eft , Quot modis i i i -
dicium perimatur? Refpon. quòd quatuor modis 
fibi qua:rit iudicium fíncm.Primò tempore, v t in 
caufis criminalibus, qua: biennio fíniuntur: & in 
caufis ciuilibus, qua: triennio pereunt. Primum 
probatur per I.3.C»vt intra certum temp,crimi. 
qusftio tetminç.l.f.ibi.Otrofi mandamoŝ tte ttirt* 
gun pltyta criminal puefa durar mas de dos años ,y ft 
tn ejie mtdh non pudieren faèer Uyetdtddelaceufado, 
' tenemos por bien que fea jâcado de la cárcel en Que efia 
prefOty dado por (jftiío. tit.ap.part.y.De cauhs d u i • 
libus eft cexJn I.properandum. §.fí, C.de iudic.l. 
27.tÍt.4.part".3.NotatLudouic.Burgef.in rubri-
ca, flf.de iudic.nume,i4» Anton. Capi.deciiio.pe-
nult.Robert.Maranta in Speculoaduoca, y. par-
te.vbi ponit ampliationes,5c limitationes ad pne 
diiflam regulam. Nicol. Boeri, inconfuetudi.Bi-
turiceñ. t i tu. Des coftumes concernansles luges 
lettrmriídift ions.^íj .vbi plüres doftores re-
fert in materia iftius inftantise. íafo.in 1. j .fF.íblu-
to matri1no.num.20.Auguil.poft alios in cap. ve 
nerabUis.de iudic.Alexan.conf.i8o.incip.In cau-
fa &lite.num. 1. l ib. ó. Paul. Pariii.confd. 17 ii. co-
lum. t,Jjb.4. 
Efttamcn quseftio, Siaftor velit expenfas rc-
.ftituercj&denouo caufam agere iinita inftan-
tiabiennijincaufacriminali ,.vtrinn poü i t í Bal-
dut in l.abolitionem.C.dc adult, relpondct quòd 
non. cuius verba formaHaharc íunt. Et nota hie 
cafum, quòd ft accufjtor patimr Ubi tempus i n -
ftantiae, & fi hoc modo tacitè defiftit, quòd ipfe 
won poteft dç nouo accufare. Licet fecus l i t in 
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caufa ciui l i , vbi finito tempore inftanti.ie, poteft 
ipfe idem de nouo agere per nouum libcllum. 
per Lproperandum.C. de iudi. Secus iu caufa cri-
minali.argum.l.noftrae.ldem tenet Salicct.in J. 1, 
C v t intra cert.temp.8c in I.properandum. $.fin; 
C.de iudi.Ioann.de Anani.in cap.Iicet.colum. fiè 
de accufa.Anto.Capici.indeciíi.aofí.Rober.Ma-
ranta.inSpecul.aduoca^.part. nu, 48. pag. 274. 
Pctrus vero deBellapertica in l.fi.Ç.vt intra cer-
tum temp.diflinftionem talem afsignat. Aut té* 
ftes non fi icruntexaminati ,&ápoena non ab-
foluitur, &deli i to,fed ab inftantia tantüm. Aut 
tcftesfuerunt exaniinatijác tunc à toto)ncmp¿ à 
pecnai Ôc delifto abfoluitiir. Ethane opinionem 
fequitur Carreri. ínfua prait.$.<5.f^b.verb*.homi 
cidium.num.jtíp.verfic. Sed an perperemptionê 
inftantias biennalis.Ioan.de Amicisjn confi. 139. 
colum. pen.num.9.Et eft opinio fatis sequa^à ra 
tivonabiHsfecundumThom.Gram¿yotó3i*tíum. 
iíj.fol.paruo ,2ó7. 
Alia eft opinio.quod lapfubienñij à litis contc 
ftationis tempore in caufis criminalibus iuft,at)tja 
non perea^fedaecufatus tantumabfoluendus ve 
nitab obferuationeiudicij, Qunm tenet gloíT. i n 
óiil.UfínAn verb.abfalui.Dicit gloiKcxpofitiua, 
id eft, ab obfematione iudicij. vbi loan. Fab. i n 
verb.cenfemus.Et Angel.fub.l.nouerint. colum. 
íin.verfic. in text. legis fin. t t Bald, qui exprelfe 
inquit.quoddcbetferri fentcntia abfolutoría ab 
óbíeruationeiudkij.feu procelTus : fed abfoluto-
ría , feu condemnatoria fuper crimine non tenet: 
quia non durat lis fuper pfuicípali, licet duret in 
ifto articulo , in quo dubio reiioclatur , an inftan-
tia fit finita, vel nõ:&íuper ifto dubio emanat fen 
tentia abfolutoría ab obfematione iudici) ., aliás 
non eíTetneceíTaria. Gonfirmatur ex capit. 2. de 
colJuf.detegêd. vbí crimen feme! in iudicium pro 
pofítum, uoneftrelinquendum â iudiçe indeci-
fura,nec lub difsimulationc debet tranfíre, quan-
uisaccufatusimnaccufatoin gratiam redijífent. 
Se in cap.fcrípta.eodem titu.l.p. t i tu . 4. Iib.4..fbr. 
legum. loann. Lup.de Palati. Rub.fingu!. in tj-a-
>£la.De gubern3tioneregni.libro.4. capit. 14. Et 
deii¿la¡non debent remanere impunita. J. ita vul-
neratüs.ff.ád 1.Aqui! .cap.vt fame.de fentent. ex-
common.Hippoly.Marfíliusín confil.3. nu. 23, 
Et vndecuncjjcriminaclaruerint. punienda funt. 
cap.ecce.24.qu;eftio.3. ergo pro confirmationc 
iftius vltimíe opinionis.Et facit.l. 2 8. ibi,y execit* 
Un Ujujiicia contra los que fueren bailados culpantes. 
t i tu l . i 5.íib. 2. fuprà. Ex quo fundamento poreífc 
infem,quod non obftante remifsione fafta al> 
aecufatore dcUncjuenti, poterit mdex de nouo ¡n 
quirere contra reü , & ipfum poenaordinaria pu-
nire,Necobftat.l.22.tit.i.part.7.ibi, yaUquanfo 
pira 
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pAra m rccehir pent porende. Quia eft inulligenda, 
¿de it j per aecuiationem , & a¿>a fjfta à tranfi-
g(.*ntc.l.i)u¡ citu.J.fin.ÍTf.adlegem. luüam devi. 
Tr j J i t lu tè dominus Anton. Gomez inl ibr . De 
delirtis.capit. 3. num. ^ f . vbi vide. Facit diftum 
An'»el.in l.pleriítjue.colum. fin. verlic. ineadem 
gio't. ibii 8c etiam ante artufatiouem.in verb, fed 
vide ne dcci'piaris, quia non dico quòd tollatur 
ius accufandi, fed quòd rccípieiis fatisfiiftionem 
non audittir ft accuíat.C. quando ciui. a£tio prx-
iudicet criíui. Sed non obí ta t , quia iam fuit accu-
fatus)tSc non apparuit de delicto, Sz fuit excarce-
ratus, &datus pro non criminofo, 6c fic libera* 
ius àp .vna^vt in noílro Regno prubant prac-
oifla verba legis partitx, ibi, dado pur quito. Item 
quando poft commiííum deli¿luni cfietlapfum 
longum tcmpus , poena corporalis moderanda 
cilJ.fi diutino.fF.de p f n.vbi glolT. elicit idem cf-
fe , quando aliquis iletit pro crimine diu incarce-
ratus.Sequitur Roberr.Maranta Jn Specul. aduo. 
cato.ó.par.pag. 66;. verfic. Item circa executio-
iieui.niini.6o ¿fc cfi frequenter recepta (ecundum 
Doitor.Marti.Nauar.in eap.confideret.iB princ. 
UUQ). u4.de pxait .diffinâ. v. & ell ordinaria te* 
rteAnto.Gomcz ¡n ííb.De deliftis.c.i.nu.8. vbi 
vidc.ígitur íi fuit in cárcere per duos annosjibe-
randus erit,niaHÍinè cum dchítum non fuerit pro 
batumjCeíTante oinnicollofione. 
Amplíatur quod locum habeant fupradiita 
etiam in inquifitionc»turn quia per earn de crimi 
ne cognolcitur ^ turn quia inquilitio in locum ac-
cufationis fuccedit.Bald.& Alexand. in 1. prope-
randuin.iu fin.princ.C. deiudi. Augufli. Beroius 
in cap.venerabtííy.num. 3 7.coIum.i9. & columna 
penultima.num.7 8. de iudic. vbi Bald. & Panor-
uiita. Robert. Aíiaranta.in Specul.aduo.y. parte, 
numero. 6. 
Amplia etiam <difpofitioncm.dJ. properandü. 
quod etiam in coiníiítorio Principis currit inftan 
tia,& perkiintantum, quod fententia lata in con-
firtorio PrincipiSjpereptainlTantiaert nulla, glo. 
in autKeat. vt i'ponfali. largi. fpecialis fitcontra-
¿tus.^.lioc quoq;.verb.praeiudiciutiucolla.9. qua 
citatMatth.de Afilittis in dccií io. iSj . veríi. Se-
ca a d a nullitas ailegabatur.n. 4.5cThorn. Gram-
mat.iii.num.voto.3 [.giolT.in authen. Si appella 
tionc.verb,nullum. D.de tem.appella. Sed tcnen 
dumeft contrariam faltem quo ad cííctftura, quia 
' poteft ferri ientemia etiam poft triennium in co 
iil io R.egis.BaId.conn!.2 i/.col.fin.Ub^.Rober. 
Maranta vbi iuprà.nu.i y.in ¡.parte, 
Amplia.s.quiainftantiaiudicij currit,etiaai fi-
rtetetitcafujvel alio impedimento, õc eft necetfa-
ria reí}itutio,vt probatur in 1. i.$.fi quis propter. 
íF.de icme.aauqj priua.ac in 1. icd & ii Pr^torem, 
i'Mt Prartor.fF.exquibuscau.maioJ. a. ff. fi quii 
cautio.cR tex.in di£t J.properandum. in princip. 
quiindirtin^c vult,quod cUrraf.Bald.in authenr* 
Í tem fi appellationcm. C. de temp, appellatio. 
Maria. Socin. confil.?'* num#i 1 J i b . i . inter con 
fil.Bartho.Socin.vt fi rtetit periudiccrti fecundi 
com munem opjnioncm tefte Soci. quia alia p lu-
ra ailegat in diit.confil.^i.nu.p.Eteft tnagis com 
munis fentcntia fecund urn Rober. Maranta. ia 
Specul. aduo.f. par t.nuni. 3 i.verfi.quid autetn,& 
nn. 41. Cotililiuin tamen bo num cr it fecundam 
euníjfscpius protcrtati, vt faltem obtineri pofsiC 
rertitutio in integrum aduerfus lapfum inlíantix» 
VideLucam dePenna.in I.2*coIu.fin.C. de nau* 
fragijsJib.io, 
Amplia.4.Í11 caufís cxecutiuis.ác furamarijs ba 
bere locum, & cúrrete inftantiam quam primum 
inceptum eft cognofeí de meritis cauf^.Panorm* 
in cap.venerabilis.de iudi.co!,fin,nuni.22.vbi d i -
cit,quod vidit dc fatto dubitari de hac quçftione, 
nee meminit fe legiílc.Sed Barba.ibi in addi.niira 
tur cie Panor.quod non viderit Barr in d.I.prope 
randuni.$.Sc i i quidem.vbi dici^quòd idem cit in 
caufts fummarijs. Etdici tnrl isin illis contertari 
eo ipfo,quod incipit traftari de meritis caufac. al -
leg.l.mhil.&I.nuiia. if.de procurat.quod met i te 
neiiHum dicit ibi col. a. num. 1. pluribus rationi-
busfirmat Ludou.Roma.conf1.174. Amplifsimè 
doélqrafpe£labiIis domine collateralis.col. 1. du-
bi, i . l i t Socin.confil.97.Capiendo primum con-
fultationis.lib.i. vbi etiam col. i .refert tenentes 
contrarium.Evelin.in cap.penul^de iud. col.fin* 
num.2 3.vbiinquit hancopíníonem v crio ft m ef-
fede iure.Alexand,conf.p. Vifis afUscaufx. co-
lum.3.1ib.2,nutn*7.verfi.Pryetercà& fortius Ro-
bert.Marama,vbi fuprà.ç.parte.num.4.vbí dicit 
ad maiorem declarationl,quod in huiufmodi cau-
fis fumraarijs illc aftus^uiiblet fieri poft litis co 
tertationem incauiis, inquibus lis conteftatur» 
liabet vim conteilationis > vnde ab illo aftü inci-
pit currere inftautia.Panor.in cap. insinuante, i a 
fi.de offic.delegat.& in cap.vencrabilis,num. 2 2* 
de iudic.Cardi, in clem.conftitutionem.^. fin. de 
eleft.coI.fi.nu.7.Bart.& Bald.in I.nuIIa.& in l .n i 
hil.C.dcprocu^faf.ín-r.properandum.C. deiudi. 
per glof.qua; ad hoc dicitur fmguUn c« ¡.verb.aU 
ientia.de elcftio.lib-tf. 
Amplia, y. quod inftantía, d. 1. properandum.' 
etiam ex confenfu partiutu non poteí t proroga-
n ,g lo .& Bart.in d J.properandum. & in 1.», ft.dc 
iudi.glof.in pragmática fanítione gallicaua. t i tu . 
De caufis.^.&tie.verb.prorOgatLonem.Eteft o p i 
nio communis (ecundumImoUn cap.penul. nu, 
7.de iudi.& Robert. Maranta. in Specul. aduoc* 
j .patt jnum. 23. Quúdauterafi interueniatiura-
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mcrímm? VidcglorindJ.properanduni.cúaliis 
citatisà Rober.Marim, vbifuprà.^ui tcncntnon 
í ínnari .Sedhoc eít quo ad tus duile.l.noi! dubiü. 
C.de Secus de iure Canónico íccundü Ioan< 
de Imol.ind.ca.pen.col.íin.Bartho.Socin.traft. 
falien.regub.iSa.incip. Inftantia caufac principa 
lis.Quid iiuíem in inftantíadata ad appcllandum? 
Vide ímoÜoco proximè cícato.tium. 8. 5cglof. 
in di&.pragm.ían&io. galilea, verb, ptorogatio-
flem.ÍJUX tencepoíle,"ialtcminteílige fufpcndi,' 
clem.ciuandiu de appelt.Et eft communis opinio, 
quod íiíípendipoisir^nontamenprorogariíccü-
düm Augufi.Bçroium in cap. cum fit Roma. nu. 
^3.de appcll.inibiquc allegar conirarium fentien 
tes.Et agir egregie de intdleètudií l .CUra.Q^uã-
diu.de appellat. 
Ampliacur.6.dirpofitio.d.l.properandú,quòd 
etiam taktempus uidantix fuípendi non polsit 
ex conftnfu partium.neciudicis.Bart. in 1- prope 
rã dum. in prin.de iudi.Hoc probatjdum ait.Q^iis 
cric modus:cogita quòderit tantú vnus modus,ve 
renouecurinítantia. Ergo (enfit, ^ccxprcíTc vo-
luít,ciuòd no poísit fufpendi^quia non eíTet tantú 
vnus modus rcnouationis. Voíuit Soci.in cofj.31. 
col»3.vcrli.ex quibus.n.i i . i ib.i . expreí'sius Paul. 
dcCaílr.íci d.l.properandum.in priiic. Ec Panor. 
in confí. líí.incip.ln prafenti quxílione, coi. 4 . 
& icq.lib.2.&eft communis opiniofecundü H ie 
rony.Gratum t6íil.iy.coI,r.ijy.2.1ib.2, Quae len 
tentia eít verifsima in puníto iuris. Facit text, in 
cU properandum.in princ.Nam vult omnes lites 
no vltratri¿nij metas poll litem conte Ratam eíTc 
f>rotrahcnd.is. Qux verba ex fui natura comprc-icndunt fuípenfioncm^um perfurpenfionena l i -
tes vltratnéni} metas protraherent, cum veruin 
eíícc: à die litis cotcíhtíc, tempus raaius triennio 
prxterifíle,leu preterirépotuiííe , quod quidem 
cxprcj]t-pcí lege veiatur.Tum etiam,quia.d.1.1o 
quita indefinite , -Sc indefinita legis acquipoUet 
vniucrf.iÜ.l.fi pltiribus.ff.de leg* 2 . Vndeperinde-
eíf-.acíi dixiíTct, millo modo procrahantur. Turn 
ictu,qui;) iiiinus in materia fauorabili, 6c publica, 
v t lites iioLmtwiqito cafa verba genrrali.iitage* 
nerabr; r írtelíigunrur, vt non pacianturaliquaih 
rt l inc i i ' íH'm , iec\ latifiimcaccípianrur. vrtradj-
tur in rt'br ft.lolut. niatnm. per Gr¿tum. in di<ft. 
coiifil.^ç.lib.s. 
t x quoinkrtur iuraméto no fírmari, vtfuprá 
dixianíplia.^.Bart.& laf.nu.a i . in d.l.properan-
dum.P.inor.m.c.pcn. deiudi.nu. 1 j , Qua: opinio 
1 tnanifcfic probatur in d.Upropcrandum. in pr in . 
vbirlexipfaornninoaufert poteltatê ipíis iitigaa 
tibusadprorogatioiícminOãtix,^ iudidprzcU 
pitjíj) non obítáte litigantmm coíenfu perempta 
uiflantia perlapfum triçnnij rainiinè ptocedat i n 
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caufa. Eteftcomunis opinioíccudumdoft . Co-
uar.in repc.c.quanuis paí lum. 2.par.$. 1. vcrfi.ter 
ti.Bartol.idernAcnu.^.dc pjft.lib.ã. 
Amplia. / , procederé etiam de iure Canónico, 
vt opumè probac Couarm.loco proxim c citato. 
Sedcomuníseíl in contrariü, quemadmodüipfc 
fatetur ib i . imoquòd inltátia non perit de iure Ca 
nonico per tex.in.c.pen.de iud.c.fi, de probado. 
& ca.cuinolim.verb.iudices.de primleg.glo.in c. 
vlt.de d o l o ^ contu.ôc in d.c.pcn.6c in c.anterio 
nim.$.ad hoc fancimus.2.q.<5,quarum opinio co-
munis «ftjíccüdum Fclin.in d,c pen.& laíb.in d. 
].properandum.num.2 7.C.dciiidic. l i t Alexand. 
confi.64 col.2.lib.4.Et Barba.conf.i.col.21. lib. 
3.Et in praxi eft recepta^t teftatur Couarr. in d. 
§ . u £ t vltraeumeíl communis fecundum loan. 
Bernard.intra^.regularum.cumfallemijs.re^ul, 
3 3 S.incip.lnftâtia dc iure Canonico.Philip.Cor-
ne.confi. 111 .incip.Licèt prima facic.col.i .num. 
3.lib. i .Et confá.z lo.incip. Viíiíiionnullisa^is 
caufs. colum. fi.nu.ó.lib^.Facit.l.ip.&ib.Grc* 
gor.Lopezjin vctbo,tnsanos.út* 1 2. part. y. Ex 
hoc deducitur,quòd in f o r o ccfleliaítico etiam ia 
omnibus terris íubicclis eccUfia*) vbiferuatur ius 
canonicum.nunquatn perit inllantia, iiuc in ciui« 
libuSjíhie in crtminalibus.vt poft Corne. & Feli. 
in íocísab e-j citatis tenet ilober.Maran. inSpe-
culo aduocat.per quem videai vigmti & plures l i 
mitationes in.y.parte. 
Limitari etiani poceít, quando pars ínterpella-
«it iudícem, aperiendo ei de compromilTb peti-
tOjpi ' sfcrtim íiiudex interlocjnaido pronuncia-
«erit inftantiam ampUusnoncuttrerc in p r x d í -
¿lacaufa,ílantccompromiíro. Ratio^ quia eft l e 
gitiroè impeditus faíío aduerfarij.Ita tenet laío^ 
confil.j^.incip.Circa primum dubiuni.col.a. ver 
fie.Circa fecundum bb. 1. comprobat hanedeci-
fioncm ex Salicer.in I.fi pertex.ibi pol i Cin.Gj 
deaduke.diceute , quod fi ftatuto caueatur, quod 
caufa tenninetur intra certum tempus.illud tem-
pus non propterca currit ei^uiímpeditutagete,-
Sc profequi propter dihtiontm aduerfarij. per i l -
lum tex.&l.ficumipíclf.decxcufa.tuto.Secun-
do ad idem eft glo.infignis in clem.Siepc.de ver-
bo, fignifica. in verbo, p o f t dationem. qu;c giofT. 
vultiquòdíiafsignatuseft terminus reoadrefpo 
dendum politionibus , q u ò i interim non curric 
tempusaítoridjttini fibi adprbbandum, donec 
reus eft in negügentia refpondendi. Quam dicic 
perpetuó mentí tenendatn cífe liald.in I.fina.co-
lura.4.de fer níím.i i . & i n diftJ.íi cum ipíe. vbí 
fubijcitjquòdin practica eft faciendum, quòdiu-
dex dcclaret terminum non currere. Et lalo i n 
dift, confilio. 3^. colum. 2.idem firmar, cui glo.1 
eft addendus DecúiSjeam allcga.in capit. iicet. - j . 
notab. 
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P0t3b .de probat.Tertiò his afl:ipuIatur,quo ti no-
tai-.tei fcripfit Bal.inl.fí.infi. C.de adultc per tx . 
ibi ia verbo,culpam, firroasibidcterminari qu^* 
Jí ionê,^ fi per ftatutu afsignatur alicui terminus 
decern dierü ad probandü,iSc a¿í:or facít quic^uid 
poteft intra iftudceinpus, nec flat per eum , íed 
per aduerfarium, quòd iftod tempus non noceb'ic 
aíiori.¡Ec ad hoc dicit etia faceré. 1. intra vtile. ff. 
de mjnort.& l.ít cum ip/e.fF.de cxcufa. tuto. Cuí 
íententix etiam quarto loco fatiere videtu^qiíbd 
e-gregiè voluit i'dem Bald.in 1. i.$>.fi.adfi. per gl . 
ibi.ff.de edend. quòd fi aliquis tenetur mihi ede-
re inftrumcntum, vel pofitiones, quod interim 
antequamedatj nullus terminus mihi currít.. Ec 
íuadetur quintó ex Ba!d.& Imol.in I . quandiu. 3, 
ff.de acquirend.bçre.dicentibus, quòd fi datus eft 
alicui terminus ad probandum , & produzis ca-
pitulis^ifputatur, an capitula fint admittenda, 
quòd interim non currit terminus. Ité.d.non Ion 
gc abeft pro confirmatione noftri d i i l i i l lud, 
quod firmant Baldus & Salicetys. per text, ib i 
in.].i.C.deiuramen.calum. vbi poft Specula, fa-
ten tur iquòdí i iudex aísignauit parti (termxnuni 
ad probandum, & pars illapetit de caluiunia iu -
rari, interim non currit terminus aliqiiis datus ad-
lierfario ad probandum.Dicit etiam Bald.ibi poft 
Speculat.intitúlo.dpdilatio.tf. i . i n verficu. Sed 
nunquid. quòd fi alicui ñatutus eft terminus ad 
probandum aliquam exceptionem, quòd donee 
difputaturjatiitla exceptio fitJadmittenda, vel 
non, quod nonlabitur terminus datus àiure ad 
tpiam probandum. ergo inftantwm caufe per-
emptam non effe, imo à die petiti ^ompromíísij 
veUmpcdimenti defijíre currere, maximè iun-
ftainterlocutoriaiudicis, coram quo caufa ven-
Sílatur. Item & feptimò facit regula.I.íínal.C.dc 
anual, except, qua cauetur^mpedíto agere noa 
currçre tempus prxfcriptionis.Iafon. in $.rurfus. 
pum.a4.vbiLudouic.GoEne.numer.13.Inftit.dc 
aftio.panormit.iSc Felin.in cap. ex tranfmiíTa. de 
praífc.Francifc. Areti.inl.paftanouiísima.C. de 
paílis.Tenet loan.Igneusin I.dudum.nume. 2? . 
C.de contrahend.emptio.l. quacfitum. fF.de re íu-
diA,i.§Si non propter.^ §.Ci quis in iudicio, ff. íi 
quis cautionibus. £ x (juibus deducitur intelle-
Aus adi. 1 t.regum Catholicorum , editam in op-
pido de Madrid, aun. i^oi-qux prscipit parti-. 
Inisreípodcrepofitionibus,quòd interim altem-
tra pars, fiue aftor, feu reus fuerit petens, & pro*-
teftans, tempus probationis ei non currere ante-
quàm aduerfarius refpondeat infurmaprsdidae 
legis dc Madrid : & erit proteftatio vtilis prote-
ftanticoramiudiceper pr^diclatcum pofitio-
nes fuerint à iure inuenta:, vt afto^vel reus rels-
uentur ab onere probandi, 1. cum qui. ff. de iure . 
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íurarí.gto.i.m.c.ftatmmus.dcconfeír.lib.6. Ergo 
•reo veíaftori recuíantí refpondere illis poft iudi-
.cÍsjufium,elfccaufaimpedimenEÍ,qu3np(í,&non 
collíciganti petenti aeclarationera pofitionum 
cumdiéti protcftationenocumenti caufa eíTe de-
bec.Et hocçftíingularcv&quotidianum ina¿>u 
pract ¡co. Item dici potell ad alias leges imponen 
íes céreum tcmptis ad probationem faciendam^ 
putà .decemdier i im.vtef tJ .^ .Tauri . ibi^aelos 
útebos diixjtaij &ti Sc L 70; in eiufdem deciíioni^ 
bus cum ílbífimilibus , quodii propinquiis, vel 
dominusdire¿lusy,v.tíI¡S';!velíuperficiariús igno-
rarunt conuentionem, & yenditioncmfa£támin 
tra nòuem dies ad earn retráhendam pro tamo, fa 
¿ lo , & maluiaVenditQiis, non debet eis nocere, 
•quotainusintranou^mdiesà tempore , quafcire 
potusruntjdctraíloaduetíiirij impedimento , re-
trahcrepofsint.Quodinprafticáeft verbum i u -
ridiccim,&notandum. 
Dubitaturvlterjiis, Inftantia quaedicatur ? Et 
eft dicendum, quòd eft exercitado ipfius iudicij, 
Bt inpijpit à conteftatione litis, & durat vfque ad 
íèntentíamj § feratur; Ôcft non feratur, vfque ad 
finem C;rièonii.]>pj;Qperandam.iii prin.C.de iudi. 
Í.Grafçap.^&poftlícem.iF/dcfideiuíT.nifi per le-
gem , yí lf tatutúm alia tênipora fuper inftantia 
KÍTçnt inftiíMpa*Caufa veré accipiêda eft pró ipfo 
iure dedufto in iudicio.vt eft tex.in d.l.properaa 
dutn.in pfiriabi.ita quòd omnes lites fuper pecu-
niarijs caufiSKÊc bent probat.tex. cum gloff. in 
J.i.in verbo.caufa.ff.folut.matrim. ¿k doftrtna 
¡Barto.iii.l.caufas.G.deíranfaaio.&inl, qui Ro-
ina!.$.C?limachus,fF.,de vcrbo.obliga. Lis autem 
/ççipi.potpfttdupliciter, propriè, & impropriè. 
Iropropriè enim accipitur pro inftantia. vt eft 
tex.in d i& . l . properandum, mprio. 8c melius iu 
$.fi.vbi gloivcrb. nihilominus. Propriè autem ac 
.cipítur, quando non folum comprehêdit inftan-
tiam/ed iudiciumjíSr caufam. Í. litis nomen. ff.dc 
verborumfignificiglof. eft menti tenenda in cap. 
.i.$.i.verbo.litíS.deprocurat.Iibro.6.(Scíbinotat 
Domi, colum. t.nUm, y.ác Philip. Fran.colum. 2. 
& Francif.Curuin Lpoftquàm Jiti.num. y. C. de 
pa£l,Senfit glo.in di£t.I,properandum,$.fi.C.de 
iudic.Ex qua dodrina quòd appdlatione iniían-
tiac propriè non veniat l i ten i deducitur ad i l acu-
ta facientia mentionem de inftantia, vel de l i t em 
qui bus verba funt; propriè intelligenda.cap.in 
noftra.de iniur.Bt idem cenfet Domini. Franch. 
Sc Curti, in locis prspmcmoratis. Quod eft no* 
tandum. 
£ft autemdubium , Vtrúm ínnantiaperem-
ptajpereant ordinaria iudicij,vel a¿taprobato 
ria agitata in iudicio» Refpondendum eit pro vc 
ritatcquaeftionis conclufiuc. Perempta inftan-
tia, 
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t ia»pcreunt omnia ordio^toria iudicij»'vt l ibc l -
!us, lieis çonccfíario , & fimilia. I , cum lite, ff.iu-
•di.fokii ÔÍ ibi Bart. Sed agitata in codera iudicio, 
.-non pereunt.glo.in l.píoperandum.$. i .verb.iudi 
<ij»G'.demdi.Bartol.inl.2.C.dccdcnd.Ioan. Cro 
tus inrcüa].i.omnes.populi.num. 139. ff. de i u -
fti.& iuv.à. in.I.li iníuUm.col.pen.verfic.Secuii-
dâ'difficultas.mim.79.íf-de verbo, obliga. Barto. 
in.!. 2. C.de ffu¿fc¡.&lit.expen. Quoc autcm.mo-
dispereat inftantia» declarat Robert. Mar ant. in 
Specu[.aduoca.<S.par.íiua£ft.3;Ouni,49. 
Vtrüfn autem inftaatia trauíeat iaíucccíToré? 
Imol.in.cap.<iuia.g.nu.3.<Sc Panorra. col. 4. & ^. 
de iudi.tangunt quxftionetn.Deci. tamen ibí co<-
lutn» 2. nu. s¡, per conduíiones earn refoluit, vide 
per eum.Facitad.l.4.tit.2.Hb.^.iD^.vbiinftan* 
tía tcanfit in clcricmn facceíTorem laici,vt in eo fo 
ro ttüicAtur oftendere teíláraemutn, quo tcneba» 
tur íuus prardecefibr. Âdde Decium vbi fup; nir. 
1 i .Barba,conrd.t .col. í8,Ub^citat .ImQÍ. in 1. £i 
jcum hominem.fF.de fideiuíf. , 
Quidfi péremptainílantia,partes velíntcam 
communiconíenfureftaurare, an pofsint vnicô 
i í lu omhia aftaí Dicêdum eft quòd pofsint Bart'. 
Sc doíiores in l.properandum.in prin.C. de iudú 
B t oO: communis opinio fecundúm Purpnraan I . 
is apudíjnem.nu.íi^.verfic. extèndit Alexander;, 
C.dccdeud. 
Inteilige iníuper, <]uod perempta inftantia íu-
dexnopoteftiudicare ín negotioprincipali, cotí 
demnandoj vel abíoluendo: fed bene inllantiam 
peremptatiijVel íe non iudicem, feu reum conuen 
tum ab obferuatione iudici) abfoluendo, Se a í l o -
rem tnexpenfis fore condemnandum declarare 
poter't.pcr.l.ñn.C.íi intraeert.temp.l. íi praefes 
íjuafi dclertam.iSc ibi glof.C. quomodo, 6c quan-
do iud. Cyn. in 1. pro perandum.$.íi vero caufe, 
imm.f .verfic.VltitTÒ iuxta^r^miíTa.C deiudi, 
Paul.de Caltr.inl.non idcirco.^.cüm.pofteá. nu. 
4.fF.Heiudi.Roma.fíngu.78S. incip.Poft lapfum 
terniinurn.Alexan.con(i.i3d.coI.i,mime. 1, Üb. 
2.0c confii.137.coL2.lib.z.& coníil.39.coIum.i. 
Jib^.Dt'cius cíínfíl.34,col.2.verfÍc,Nam contu-
niAK.nnm.óJih. r .Doí tus , & vèrèingeniofus do 
ftor Fnncifc. Auiíes in interpretatione capitis. 
49.nu.d.iij forma fecrets fyndicationis.in capiti-
bus Pr^torum.SebaíHan. Vanti . in libro de nul -
Jitatibus procefíuuin & fentennarum.tit. De nul 
litas.ex defecba iunfdiébonir.verí.iníuper aducr-
tas.num. 127. Facit text. íingula. & piarticabí-
l i s in Ciement.Abbaces.de referip.ibi,Si quis au-
tem aliquem contra hxc vexarí pr^fumpferitíin 
expetifis libi & interefTc per iudicem(coram quo 
vexatio fict huiufmodi jcõdemnctur, &c. Qucm 
Uxt.duit ekganteni,^ iuris meliorera Barbaübi 
Titulo.L 
nuiB.23.adhocquodiudex>coraniqijo quis i n -
iuftetrahitur,l icctnoníít copetensin caufaprm 
cipali,eft tamen competens luper expeníis imnu 
nentibusfuper il lo articulo, de quo cognouit, 
vtrüm efíet copctenSjnecne.rmgul.fecüduni eun 
dem in cap.cacterúm.col.fi.de refc.Panorm. in c. 
dilcítus.j .col.i .nura.i .deprapbend. notar Dtfcf. 
incap.vt debiius.nu.fi.deappella.Et h^c iuriídi-
£lio.eíí; potius ordinaria, quam delegata fecun-
dâm Panormit.in dift.cap.diíeftus.Quodeft no-
tandum in aílu praí t icopioíntcUe^u.! , fiquís 
ex aliena, ff. de iudi.vbi habetur, quodiudex po 
teft cognofeere an fit competens: fedíi reperitíc 
incompetentemjanpoísitfuper expenfis faílis 
in cognítione illius articuli pronuntiare. nihi l 
cnim e'a inkgedehochabetur.^Sedtudicquod 
poteftiper diélám Clem.Abbates.quae cft fingu-
la.&notanda, quia quotidie pratticatur fecun^ 
dum Barba; ibi . foi. parux iroprefsionis. 31. co* 
lum.i.num.23. • ^ 
Dubitar ipoteí l , Vtrum eX cmiaentione par-
t iumin í ían t iad i^^. l . properaridum, proro¿ari 
pofsitíEtrefpondetur quod non, eciam cum itira 
métOjVtfupradixiampliat .^.proptervifilitatem 
enim publicam id conítitutum eíTe confiar ex 
leg.properandum.C.de indi.cop.fínem litibus.de 
dolo & contuma.c.vt litigantes.ele ofii.ordi. l ib . 
íí.crgo non licet prorogare.c. fi diligenti. de foro 
compe.c.coiitingit.de fcnt.excom.lntereít enim 
Reipub.vtquis re fuá bene vtatur, & non male.$. 
fed & maior.Inftit. de his qui funt fui vei alie, iu* 
r i j . &neIaboribuSt&fumpt¡buítquÍs vexetur.c. 
vtdebitusjds appella.c.vt litigantes.de offi.ordi*. 
na.lib.6.Qü£ vexationes, & molertixinducun'-
turlitigantibusjetiamíi viíloriam reportauerinr,1 
vtfatius fit femel vincÍ,CjUam íaepius vincere, aut 
diutiús litigarcjvt docet çxperientia, qua: eft re-
rum magiíira.^.quae.omnia.Inftit.de fatifdatio.I.1 
certi iuris.C. de iud. Clement. Dudum. §. feimuj 
enim^&ex euidentia fa¿>i colIigimus.de fepultu. 
Cletnen.i.de ^ta. 3c qualita.Clemen.Difpendio 
fam.de iudic.l.rem non nouam.C. eod. t i t . capit. 
quamfit.deele¿lio.Ub. tí.cap. fiamtum. inpr in , 
derefc.eodemlib.cap.pen.vbiglcf. verfic.fcíen-
dum.stí.quíeft^.cap.deten-anda.deconcefT. p r * 
bend.lib.tf.tex.inauthent.quibusmodis natura].1 
effici. legi, §. illud quoque melius. Paul. i n l . per 
banc. num.2.C.de temp.appella, £ t nonjobícu* 
reetiam innuittex.inl .minoribus. sy.annisfub-
uenitur. fF.de mino. Ex quo iílud Martialis l ib . 7 . 
epigrammaton. 
Lis tebis decima mmerantmffigcra bruma 
Conterit "vnnirikus GaYgálianefpw. 
Ah mifer ty demens "vigitiii titigat amis 
(¡¡iiflHAm}(tti yinci GdT^liatie licet* 
Ideo 
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Tííeo nõ ¡inmérito fcríprum cí> in.I. icem fi rcs. 
•^vitiintj.ff. de alíenandj. ludi. mut.ind.cauía faíi. 
Ha-c cmm verecunda cogitatio ctus^ui lites e x é 
(T ; i tur ,non eft vituperauda. Cum alijs omitis in 
banc icnu'ntiani alKiris ab Albcrjc.in.I. ctiain 
in princi.ff.vtiegato.ncmi.cauca. Lucas dePen-
na ni.Mitibus.C.de agri.& cenfi. libro, u . Mat* 
th K.Paco m Comine ntatijs (uis. ticul. dc manda. 
apo!íolic.§.ôc vt obuieiur.Petrus Rebuffüs in c5 
cordatis in Prooem.verb íumptibus.£t Cicero l i -
bro. 2.officiorum. aduioneiis a lítibus,quaivtutn 
licear:&ncícit,an paulo plus etiam quam liceat, 
abliorrL-rcjCÍTeque non modo libérale nonnum 
tjuam de iure fuo dcccdercjícd etiam früáuoíiim. 
Cuiconcinensgloir.incap.peiiuit.de emptio. 6c 
vendi, dicit, cum magnum coinmodutn confe-
qui^qui à iite recedit. Ideo inquit. inílrumenta 
pott tranfaétionem repeita non ínftaur.inlis. Et 
iequitur Antoni.ibi.Et Andre. Tiraquell. in l ib . 
i.devtroqueretraclu.^.S gloíT./.nutn. i r ' . Icem 
quodnon poísit prorogari mEtantia , etiam cum 
iuramento,tenet Barto.in. 1. i i quis pro eo.fF.de 
fjdeiuíTo.íoannes Corafi, in. 1. admoneodi.in. /• 
parce.nu.50.ii.de iuteiurand.Et Vanti. ' loco iam 
alIegato.pagi11a.13y.num.127. vbi tradit qualiter 
icuuiifcat iuliantia. 
Secundo loco iudicium, feu ínílahtiafoluitur 
prohibitionc.text.in.l.iudicium folúitur.ff.de iu -
dic.Nam nullidubiumeft,vtibi habetur, quiniu-
díciutnfoluatur,vetante et>, qui iudicare iuiTerar, 
vei etiam eo, qui maius imperium in eadem iiírír-
dirtione habetível etiam, íi ipfc iudex eiufdem irrí 
perij eíTecoeperit, cuius crat,qui iudicare iufsit. 
Tcrtio modo, feu quinto comprehendendo tres 
eaíus,quos ftatui^diâ:.!.Judicium eft per fenten-
tiammam iudicium ex re judicata finem accipít." 
h 1.ff.de reiudica.Ludoui.Burgcf. in rübric.C de; 
iudi;num.i4.glo.in.I,2.vérb.qusftionetn.C vtl i1 
te penden.Curti.in.l.vn.num'ííó.C.depíoh.feq. 
pecuniae. 
• QuxrojCoeptum eft iudicium coram vno iu -
dice,an pofsic coram alio finiri ? Et in hoc eft d i -
cendum, quod lite coepra coram vno tribunali, 
nonpotcfl: trahi apud alium , donee lis fit finita 
perfententiam.obrtat enim litis pendencia, 1. vbi 
acceptum eft iudiciumJibí.& finem accipere de-
bet.tf.de iudi.l.fiquis poftca,quain, ff. eodem t i -
tu.l.incola.ff.ad municipal.1. cuín quedam púel-
la.in princi.ff.de iur.omníum íudi. c. propòfuifti.' 
de foro competcn.adde.Mar.de Mãtuaíirtg. 276. 
Bacto.in.l.feputdm.Òc ibi Additio.ff.de fepul, v i 
ola,Socin.coníil.2 37.colum.i.iib.2.Boen.m con 
ftjetudi.Bituricení rubr.Des coftumes concernãs 
les iugcs.$t.i.in verb.par preuention.Sebafti.Van 
t i . i n Ubro.de nullitatibus ptocçffuum & lentent. 
Titulo. í. 44P 
rubric.Denuílitate cx defefíu iurifdi^lionis or-
dina.nume. 163 .pagina, r 45),Baíbar.Fe3inus.num. 
i5.&decinume,oíTauo.in capitu!. ex tenorc. de 
refcript/Francifc Curti, in leg. cum quid, nota, 
tertia.numé.g.ft'.íí certuni petar. Anton. Coríct. 
infuisfingularibus>verb.iudi"cium.Etibi eft puí-
chíaadditioiHippoIyt.íinguIa.zjp. Barro.ih au* 
then. Siqua in prouincia.colum.2.nuirte¿ t .C. vbí 
de crí.agi.oport.Iafò.in.l. more.colum.2. num.i . 
ff. de iuriídid. omnium iudic. loann. Bernad. in 
tráâ.regul,cum falle tijs.iegul.j 82. verb, iudicium 
vbi femel. 
Hinc ihfemirimpetrantcm literas apoftolicas 
ad delégatum facete deberé mentionem de procef 
fu,& litis pendentia,qu3e eft fupertali caufa, pro-» 
^Ua'poftulatur refcriptumjaíias commírsionem 
irritam eífe non eft dubicandum. cap. inter mo-
uaftermm.de re ¿udi.cap.dileflus.de reícrip. cap* 
ih uoftra.de procura.cap.2.de dolo; & comuma. 
&cap.fuper.eadem)de cohabi.clcri.& mulie.l.s. 
C.Vt lite pendent.authen.vt diuinar iufsio.per to 
tuin.colla.8. 
E x qúo deduciturj quód fi caufaagitatur co-
ram ordmariO)tehetur íaçeremenTionem de ta-
li litis fíendemia.àlias commifsi'o.eflet nullá: tex. 
fecündumPanormita.&Ioan.Lup, ib i iu répeci. 
cap.per vefíras.4.notabi. colum.i. fol. 102. De 
dof>a.ihterVirum& vxor.citatglofHih cap. pru-
dentiam.$.Sexta, verb.' vei aliam iuftam caufam 
Etíbí hotateam Panormit.deóffic. delegar, fen-
fit é;'Io.i;n cap.vtdebícus'.verb.íi-dicat.ibi áiítn di-
ciÉiwrifdiclio ordinaria iam coepta. E t i b i notat 
Pdhormit.de àppeIIa.BaId;in.l.i. C.de rdqtioní. 
íòíálitam procedít, qtidd et'iam non praefúmí-" 
ttírqüod Papa(quanuis poísit)vclit per fiiuni reP' 
eriptúm' caníãm aduo.care ad íe pendeñtem cot 
rktrt brdírtãrip,vel dcle^ató', nifi de litis péñden-, 
tM'faciat mentionem'. líóft'i.-ioanh.Andr. StPí*. 
normancap. ex líterís.detíHidelega.Hcífti'en:. ííi 
fumma.Déóffi.dcle,ga^\c¡uárlídelegari;veffí.íXed 
nünquid pdteft reboc&íilúUiiãiUp, vbí fq^rà ar-, 
gumeh^text.indift.livbi ácteptum e£K;ffidç iq'dí.' 
lú t io .né prftiatur ÍTií^fiarií'iúcíex ín iÜnTcijjítió-
ne;l.litigáii.ores. fR^arÔití*?fecunda ratio; po-: 
teft e f fe :^ ià i r t ta l i i í té :c t i r^ rfependente;pr3e-: 
íuftiitur" mlgisíriftruíkísint¿\híri,l.i. &.2. fí) de 
quibuscái*ffa^'éúndéHtfíUá^'a.Tífrtia ratitfi' qüia 
intot i i f ^¡nditíidtó^Tni-h'dc iúdjcio. ff^fan^if.-
ereifetínd/érgo dmlHttíén-poteft.!.: 2. §. & ha-
rü^:&^.ftípuUtioties"Áoii:aíl]iduiitur. & ibi l á -
fo.ríüiii'.jt.ffvdeyerborum obliga. Pofttema ra-
tió'eft :l quia iniudidjs cüm quafi contrahcitnr,-
non eft admittendli va'iiiatio. I. Ti Prxtor .fEdc re 
iudica.Ex quibus conijei poteft decíGo ad qu^:-
ftionCfH iltam de làicòfado ckrica cjuanc.o exi-
Tom. j . • f f maiuc 
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maturaiuíKcefecularidegeftism habicu fécula-
ti.BtvMcairciiccncEitfíjtiuocl non íortiatur fo-
ru.n cccícfix , í'cá lecularis, cuí fuic fubicclus fta-
t im,¿uo commifitdcliftum.l. i . ff.depoen.vbi 
Bano ideai U^rto.^c alij fecundum laCper tc.^t. 
ibíín. í .cum qua-dam pudla. ff. de iur. omnium 
iudi.vijiii:iJt;cic,r.iftapn'usdegradatione.Et hoc 
ha&coproifidubirato.ibiq¡ pouit aliquas l imita-
tiones. De qua quxll ione vide nota.per loan. A n . 
& i b i Antij.Butriga.incap.vni.de obli. ad ratio, 
B^rt.in diet.!, i.ff-dc poen. & ibi Alcx.in additio. 
Oldra.conü.^ Dyn .& Bald.in.!. idem VIpianus 
ff .decxcüu.tuto.Frcderi.de Scnis.confi.97. A n -
charan reg.ca qux.de regui.iur.Ubr.ó.lacob. Bu-
trígi.Paul.^c lafo^in. I . n . ff. Ci ex nox.caufa aga-
tui ' .Arcfiid.inca.i.ii .quxft. 1. Salicc. inauthen. 
Statuimus.C.de epif.&clcri.Panor.in.cap. quod 
clericís.deforocotnpe.Felin .iii c¿p.íia.faUcn, 8. 
vcríi.Ôc facetem hxc.de cõfti. Uccif. capellç Tho 
lo«i4j.&«i*f7.& 3ii8.Specu.de reo.in pi in. Luc. 
de Pen.in.i.íiiial.C.de vete . l ibr . i 2. Bartho. B r i -
xicii.inqiiacít.Vcncrtjncip.Aliquislitigabar. A l 
betic.in.3.part.itacu.qua-ft.4i.ImoJ.con/il. n 8 . 
Kcfoíutiu^ traditur ab infÍ¿iii luriíperito Pctr, u 
VU^a ui Ep ithomc delictoiuín.ti. 1 .c.3 v vbi con 
cüudft,quod eiic iudex cania:, Sc non pcrionae 
clcr>.i. 
VífW eosJíiridctur cx.l .fi is qui Roma%ff. dciu 
^i.vbiúttaacia traníit mfucceliore(n,ac in eo lo -
c o , v b i cccptafuit,iiniri debet. Ad idem ti l ho-
nuscaiusio.I.x.ff.dequib. rebus adcQdcm iudi-
catur. vbi íipíurcs coram vno índice cgerunt iu* 
dicio familia1 eccifcundx, Sc agantetiain com-
muiudxuidundojVt'lixnium regundoruni, debent 
age re coram eodem iudice.vbiglo. verb, eundem 
iudiccin. trcsrationesadhocafsigfiat. Faciei,r . 
ff.de ofíic.proconful. 6u 1. haeres abfens. $. apud 
Labeoncm.ff.de iudi.&.Ieg. i.jl.de illo.ff.ad Tre-
bellia.&sbiiafo-vbiprabaturidemeiTe in fidei-
cotnn^ii&rio. Idem eft in patre fuccedeme filio, 
láx-tam ex contrav^ibus.ff.de iudic. vbi fíarto.J Sc 
Paul- Abíurdum emmeft>vt in vna eademque 
caufadiuerfaiudicia fequantur.l.fina. C. de mod. 
inuI¿trFacit.Ieg.nuIIum.C.de tefiib.í.quoties.C. 
deiudíc. Contínentiacaufce diuidi non debet, fe-
cit.l.pcnuIt.Cdepedan,iudi. h nulli. C, deiudí. 
Qu^autemdicaturcontinentia caufe, explicac 
Alci'acJíbro.i.iunsparergon.c^p.p. Itemiuade-
tur exX i-ff.de oíf ic .Prxíeí t .Prçto. vbi aduerfus 
fententiam abvnoiudice latamjverfa vice non 
poteít peti íententia coram alio iudice.Facit tex. 
«M.iucauíãe^.fina.ff.deminorib. quoniam fu-
P « eadem re non debet quis ad diuerfos indices 
"ahi;lni;$.fina.C.deaírertionetoUend. Etdiuçr. 
utas íadicíorum íaducit perplexitatçm. I . qui de; 
criínine.C.deaccufa. 
Ex quibus infero veram eflV o p i n í o n e m . A n -
to.de Prato,in.l.i.in fin. ff, qua: íentciu.fmcap* 
pel l . te fc ind . cogniTÍonem delióli commüsi a cle-
ricOjíclaicofimulad iudiccm ecclcíjaílicum per-
tinere,& non ad fecubrem.Socin.confil. 12. libro 
i.Idem Sociftus.in capit.2.coluir¡n.4.de nrnt. pe-
ti.Felin.incapit. i.colum.^.deprsf.Thom. Fcr* 
ra.cautel. 1 o.Ferdin Loazes in traéta.matiimoni) 
Regis Angliar.io.dub. numero» 20. Socin. iunior 
confil.34.coluitin.i.libro.2.IJartíiol.Soci.in.l. Se 
natus.infine.ff.dereb.dub.vbidicit hanc fenten-
tiam in praxi receptam eíTc.Idem teftatur íe M e 
diolani vidiíTe Cliaífanae. in coíuetudi. Burgund. 
rub. 1. i . y.verfi. Arclndiaconns.nu 70. Robert. 
Maranta.in Speculo.aduoc. de ordine indicio. 4. 
part.diftinft.i i.nume.22.& í>atimfubijcit.num, 
24. rationem praídidae opinionis procederé i ^ 
indiuiduis,nonautemíndiuiduis. Et tradit Do-
ftor Couarru.Iib.pi-a¿ti.qua;rtio.cap.34, nutn.i.' 
vbi alios recenfet. Hippolyt. etiam fequitur dU 
ftamopi.Anio.de Prato in fingid. 180. Opt imè 
Aym.Craue. confil. 2 ,2 . libro. 2. Et confirmarí 
poíTintcx adJuctis à Luduuic. Gomez, in cap. 
i.num.47.de teícJiliru.íí.fct .ib Hippoly. in rc-
pet.rubr,ff.de fidemlí.num, i ¿o.veríic. Qumímo 
díco, Igne.in.l. 1 .^ ' .fi quis in villa.nume. 27. ff. ad 
&Uania.ínt€r extera adducitur text..in cap. per 
tuas;verfic.quod autern.de arbitr*&. 1. fi commu-
nem. ff. quemad.ferui.in quibus iuribus ratioue 
indiuídui focius vtitur priuilegio focij.Facit, nam 
à duobus iudicibus limul procedentibus, quorum 
vnuseftclericus^aliuslaicus, eftappellatioin-: 
terponenda ad fnperiorem cccIejSafticum, ratio* 
ncclerici,& non ad ferularcm..';íÇardi. in cap. fu-
perqu^fíionum .^.ii vero duo.verííc. Quarto op 
pono.de offk.delcgat. Item fuadcri potcft haec 
opínio.ex Anto.de Butriga.in cap.cxterum. col. 
3.de iudi.dicêtecognitioneni iuriidiétionisquan-T 
do eft controuerfa inter ecclcfiafticum & fecula-
rem iudicem, ad ecclefiafticutn competerc. tan-
quam addigniorem. Et eft communis fecundurn: 
laCin.l.exquacunque.col^.nume,.. 20. íi quis i n 
iusvoca.nqnícrit.Eteft fingularedictum íècun-
dum Ferdi,Loazes intracta.fuper.noua.conu.pa-j 
gano.Regni Valentisr.col.yz, §, Decimoquinto , 
licet.nu.3.ibiq;refert dictum Anto. de Praco.ini 
loco praeallcgato.Hinc etiá Bar.in.l. praecipimus1 
^i.eotléobíeruãdo.C.deappell.vbi additío. plura5 
adilíüconijcitj&dicítBar.fcntétíam veram effe^ 
volêtis,quôdclericus & laicusfiíinttibi ambo rcíi 
debendi,quodoccafionc clerici tam laicus, quam> 
cíericusfunt conueniendi coram iudicc ecc o f i x ' ^ 
Sequitur Socinusconfil.82.col.fi.numc.io.lib.3. 
Francifcde Arcti.confiha J,col.fin.nun).3. vbi re 
pucat 
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putat cíTc pukhram innc Bart. decifionem.B^ba. 
con!t!io.36.column.8.iiuiii. ^. libro. 2. «Scconii-
lio.i)3.c'LÍuinn. i.Übro.T.bt dixit tpfé. Bart, in.!.-
lòlcnt.c-al 2.mu 14.ff. de aliment, ¿k cib^.lega. q) 
qua do heredes iunt laici paritt'rtj; & rlerici, & ab' 
eis altuicntacxigãtur.q' talis petitio erítfacienda 
coram íudics ccclcfíuihco, 6c mdex íecularis co-
get 1 ditos adtre ad indicium cccíeíi se. Et fie eo^i-
tur laicus ad prorogandain iurifdidionem non 
íui iudicis.Sed hoc vltimüm c i \ falínm fecunduni 
Alex.ibiadeum . Quia miUus poteft cogí iuriídi 
¿lioné prorogire,(Sc tiibrogare non cenetur, ideo 
eft vetiur opin o Bar.in.d. §, eodem obferuandoj 
íceundum cjuam iatelligas iítá.ne tantum tamque 
infignem reprobes praeceptorcm,opinio cuius ell 
communis íecüdúin Stepha. Aufrcri. in trafta.de 
pot.íecula.íuperecclcf.pcrfonas.nume.1^. q. 1 7. 
Item confinnatur. Natumulier , qua: commifit 
fbrnicaiioncmcu cierico,efficitur de foroipfius 
c1enci,& in eo eíi punieda ratione cIerici,Freder. 
Sencn.in coníi.5 67.inctpit.Muliêr accuíata.co.a 
& Auguft.iu addi.ad Auge.de Arcthm t ra i l , ma-
lefício, in parte. Che mebai adulteraivid /nía do-
»íí.nu.4(Í.Poftremo banc fententíam j tjuodJaici-
finteemittendiadiudícem ccclcíiaiticunr, tenec 
PauKParif.confí.i^4.cóI, t.inprin.iium'e.^Ub^. 
fie fequuntur omnes. vc coUigitur cx loam -Neui-
^a>in fyluanup.lib.6,núíne.43. qui pío & contra 
pluraexpSditin hoc à nu1n.priccedenti.3S.loan. 
Crot.tn repc.l.i.col,4.vírfi.(iiiinto tiotaitititZfJ 
íF.delega.r. '' ' > 
Sed his non obftantibus,credere in:fpecie-pro-; 
poiita,quod clericus tradetur iudici ecdefíafticò' 
&laici,íjuimixtimdelí¿tum cum clerico coinmi-' 
íèruntjíeculari^t vnufquifque coni puniatur fe-/ 
cundum legem fuifori.Tum,quía fi eljet v«ra!ift* 
íententia, darccur laicisoccaíio delmcjtíétídi ffub 
tutela clerici:cum in eo foro íudices ¡eccl:eííaif tci, 
inodicain,mitiorem , aut nulbm poeñaín-dclin-
quentibus íoleant imponere,^uod nan i f t dtcen-
dumiquiaelTetabfurdumi & contra omneiri iuris 
prudentiam.l.conueniri.fF.de paft. dota, potifsi-
mum cum demterefte publico Rcipubl. agatur, 1. 
ka vulneratus.fF.adleg.Aquil.c. vt fam^defé-nt. 
cxcom.Barttiu,l.quemadniodum.col.2.nu. 4; C» 
agri.&cenii.lib.n.vbidicit legem pocnalem 
extendendam fore quemadmodum fauorábiíénl 
VÍ>í agitur de deiídis puniendis, in quo veríâcuri 




ga. i.Corfet.iníingul.verb.extcnlio.HippoIy. ín 
pradlicacrimi.íí.diligentet.rmm.ijo. Ôcin coníiU 
£ j .nuine,i6.& conl i^^ . m m , 3. His cdam coni) 
ci poteftjquoel inquifítio deíiíli 6c poena diuidua 
eih inter delinquentes , ergo feparemur, ¿c non 
cludatur index fécuiarí'; prxtextu cíerici in fuá 
iurifdiftione.Itcm vbi maecna eft diüidua.res per 
partes lumitur.l.vni,§,vbi suteiiuC. decadu. t oU 
len J.ci qui non amplius. ff. de dona; é^uía mort. 
Item Probatur. Nam fratjes triliiitarij non bbe-
ranturacontributionepro fuis partibus, li habêc 
fundumeommunein ciiin aliofratrc clerico. cum 
liare onera diííribui pofsint perpartes inter tribu 
tarío^uon debet Refptrb.damnum pati, nos libe-
r o s ^ ímmunes íudicádo.Specula, de cíericis coa 
iu^a.verii.Qqidficlericus.l'lulip.Deci.in authí . 
caifa í:&irrita.num.9 C.defacroían.cccí.&inJ.íi 
emantíípati num.y.C.de colIat.Couarru.Iib. pra-
£lí.c[uíeftionumcap.34;col. 5. reprobata opínio-
ne contraria Hippolyt. in íinguía. 180. Suadetur 
ctiam.Nam quod laici delinquentes deberent con 
ucniri coram ecclcíiaftico, cífet eís dare priui-
íegiüiquod non elt dicendum, cum crimen alicut 
pmiilegium dare non deber.t.l. i .C. vbi Sena.vel 
cianf.Prseterea omnes loquuntur, quando caufa 
eft Jttdíuidua,tuncf€ícmsgai)dctpritiilégio focij. 
Sic ergo cx'prçdi^Js;tchendUií)-ert,quodíícléri-
cus yfeaicus;conHiiityht;délíiílum fimul , laicus 
critrciiíittcndus ad fiítíííí íudícemfecuíafcin, clc-
riciís vero ad eccleliafticurtuEt cftopinio in pra-
xí cómarnteradimíTaTecundiun Pctr. Rebuff, ia 
ppoociliVegiam'confti.GaUiae.gIof.^,num.Tt7.& 
in'authÉ¿Habicapriüileg.io6.C.ne filius propa-
tre.ííc quòd prior opimo nuc-iw fucrit i i ; pratica, 
tcftatut'Nicola. Boeri, its Coníuct. Eitnncenfis. 
r-ubr^Delurífdi.^.p.coLíí.verfi.Ht vnum rogo no' 
tarEtCouar,vbi¡uprá.Optinic per Aymo. Cra-
nfltã in CÕI1.2 5 2.incip.Domiíius N.cuizanus. &c. 
lib,fc.& rcípondet ad contrjria.Et eft . l . 1 a 3.verfi. 
¿y?/off f/mg(5i.inlegibusStyli. Quod.eft notan*' 
durt^vt in indicij limine ícias iuriCdi&ionem defen 
derefecularem.quae píus niuiioaiuditibus bfípri-
mitur-cccttfiafticis. '),<-
Práeterca inquirend'üftí Í QÚX dicaturcaüfarri-
minalis de iure regio , cum iam de iure còmmum 
áílñ fuerit in fuperioríbüsl, Quíbus addendus eft 
loan.iio'gcrius dç Mõtá.in' rubri, ffidè iudic. qua 
repeCit.fub (l.i;tfíufd'eriítltiífol.parux irnprefsio, 
nu-1 ^.veríicadfccíi'ndiíiii; dumdicit glófla. Ro-
bert.Maraíit.in Spè^I.ãduòcát; 4. parte.de ordi. 
íudiciora^dift. iV^^úáí adnotauit Antón. Go¿ 
liiezlíntra'íta.de'detidis.cap. t . htvideturdicen-
dum judicium crimínale illud cííe,i i i quo preña 
mortis, vcl trúcationis niebr!,fcu corporis ntftiíti 
uajlelcgationifquecontinctur.1.9.11.4.part. 3. díi 
poniti cgalãiuicc vçibis.CrtMinal pltyto^aia (¡ftte 
Yede%iy)Com<} accn{<iatiemQ,Q q-tetelh q faie en jttyzfo 
yn úmi íantraotro[obreysrro,^ dit^ qnt hafechaM 
Tora.). F f 2 ^uete 
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qui it puede venir mutrtê o perdimknto de mitbt^o o -
iro sfcafmiento en fu cuerdo ecbamtetú di t ierra.Et. l 
^çoâ.ut.ibifHerásendienpleyto en {¡uecaycjje jttfti 
t u de muerte de orne,o de pttdimentQ de miembro > o rfe 
otroefarmíetode / íerrd .E t . l .p - t i t . i^paf t^ . ib i^ / 
g« md fecha delyde qpudieffe nafcer muerte, t perdimte 
to de mtebnto echamiento de tierra , fi lefueffe prouado 
J.i^.tir.^.part.j.ia vcií.mas fobrepleyto.Et de iftis 
cauíis criminalibus eftíiitcliigenda lex. 83.0011^ 
dica a Cacólo Csfate. V . Hifpanixqi olira Rege 
ínconuemu de Madrid ,30111. 1554. fecundum. 
Ñunium Aduendanium in diftio. legum Parci.ta-
rum.fol.i i.col.a.vetfic. criminal, diccnccm etia, 
quod apad Caftellanos ñon intclligitut c^ufacri-
miDalisJo quis condemnatur in poena pecu-
niaria fifco apphcandajRatio quia non cíl de ex-
prefsis ia praedito legibus, fed nec eft de mero 
imperio.vt in , l . i^tit.4 .part .3. 
Quo fit (entêtia communis do&o.in rubri. "de 
iudi.fecundutn Ai-e tUbi .&fiar t .&Alex. in ad. 
EÍitio.adeum.in.l.Praetor ait.in prin.ff.de fcpulc. 
/iola.panor.Ôc AEnea. Falco. verb.Jfortiter. in 
mb.de iudi«Alexan.inconfi.ótf.incip. Vito pro-
ccfliicaufíe.col.j.verf.Solum crgo.Jibr.i. Sc conf. 
82,coIum.fina.nuni.7.eod.Ii6.Latifran. de Oria-
no in traft. 0carbitris.4,parte.num. 2. Rober-
tus Marant.dicit veriísimam & couimunem opi-
«ionern in Speculo aduoca.de ordine. iudiciorutn 
in . i.diftinftio.nu.2.pagína.8i.colum. 1. dicen-
íiura vnanimi coníenfu, quod quando poena ap-
pUçaturfifcojCaufadicatur criminalis habere Io» 
cum de iure communi ciuili 6c Canonico,non au-
tem de iure noftri regniiquia non fuffictt condéna 
tionem pecuniariam e([e3 mii habeat qualicaces, 
de quibus in íegibus iftius regni.Xino dícit Auen-
dani.loco citato, quod ante rem mdicatam dice-
tur cauía fuper crimen:poft iudícatã vero dicetur 
caufa£fcali$, quia tunc folum de vtilitate fifci a-
gitufjác ideo reus appellans a tali conde m natío-
ne pecuniariajác non corporàli,ppíret relaxayi, .fi 
deiuíToribus.Sed iita fententia mihi dubia eft, tu 
quia de iure communi fecundum communem fen 
tentiam caufa criminalis dicitur»quando poena 
fifcointoturajautinparte eft applicandai Quz 
opinio communis a doftoribus in iure confiilit. 
I d autein inducerejciíèt in correiflioné iuriSjquod 
longeeftalienuma legum partitarum condito-» 
ribusjtem quia fieret prsiudicium fifco , quod 
eíTe non debet.I Prartor.^.fídicatur.ff.de iniur .& 
ibinotatAijgel.Idemin.l. l icet.^aítorem. ff. de 
procura.Et fie videmus^quod in debitis fifcalibus 
nuHuscximitur ante tolutionem a carcenbus.l. 
^i tu^.l ib .^ . infra . l tcm prxdiftalcx. 83.de Ma 
d"dcoi>firmat opinio nem, infpcâo prooemio, 
luníla Csefwis refponüonejquodm cauía defcen-
Titulo. 1. 
dent lexdcl i í lo quanuis pecuniaria íír , pendente 
appellatione5rcusnoníítdaiidus fub fideiuííbri-
bus:fedcondemnatio pecuniaria, qû e appücatur 
fifco defeendit ex caufa del idi , v t quia fecit al i-
quid)vel non fecit quod crat a iure prohibitum, 
nernpequiaconduxic reditus alicuius fdcerdotij. 
velemit triticumj&ppftea reuendit,vel vendidic 
vltra pretium taxatum faoftione Regia, vel huiuf 
modi , poena contrafacienti defcejidit tx legura 
tranfgrelsione, quod crimen cffe nullus dubuarc 
poterit.ergo.Scc.IíJeoqs leges partitse non loquu 
turinhoccaíu,nec in fimihbus,fed gratia frequen 
tíoris vfus verba fecerunt in iliis caíibusj qusc pee 
nam capitalem, vel finnlcm, quemadmodum e í t 
relegdtio,non tamen cxcluTerut alia crimina, qux 
vindiftam ¡pecuniariam fifco inferenda idduxe-
runt.nam iura iuribus concorda» debent. cap. cü 
expediat.de eleít.lib. 6, 
Tandem feire opoEtet.Q.uod dicatur indicium 
fummarium ¡ Dicendum eft, quod illud dicitur, 
quodfummariè traftatur, non precedente l ibel-
lo^nec litis contcftstione,cum alijsfolénitátibus, 
de quibus in.í.prolatam.C.de fent.ôc intcrlo.om. 
iudi.& io . l . 1 . & in authcn.offeratur.C. delit. con-
teft.glof.in fuin.a.q.i.glo.in cap. de cauíis. verb, 
coníenfu.de offi. delega. Príepofi. Aíexandri. ia 
cap.dílcílo.col.i 1 .num.a7.de appelíat. Se íbi Phí 
lipp.Franc.latè agit de nullitatibus. Dicitur ergo 
fummarium, quando Princeps committít íimpJi-
citer caufam,& de plano,íine ftrepitu & figura i u -
dicij.vt inCle.2.de iudi .&in ClcSxpe. de verb. 
fignifi.Bartànextrauag. Adreprimêdum. vbi eft 
fimilisclaufula.quomod.incri. l^efxmaieft, p r e 
cedatur.Baíd.in.l.mdices.num.tí.C.de iud.Berta-
chi.in reperto.^, claufulaíummaria:. Card.in d i -
fta.Cle.Dlipendioraai.qua;ft.38.num.4o.Hippo 
]yt.fingula.io2.incipit.CIauiulafummari:e.Geor 
|i .Nat.iurepet.di¿í:.Clemenr. S^pe.&ibiLan^ 
franch.ab Oriano.Io.Pctrus a Ferrari, in fua pra-
fti'informalibeHi in aftionereali. §. ad euidentiã; 
verfi.Hono quxritur.nu. 17.CeIf. in tr'ad:a^u clau 
fularum.fol. i4.verb(fumnQarié.Archiep. Floren, 
j.part.titu.p.cap.if.vbilate declarar prajdiftam-
çlaufulam. ílobert. Marant* de .ordine iudicio.^; 
part.diftiníl.íí .nu .i.quipulchrèloquitué. Gbfet 
uandum tamen eft il[ud,quod ità docet, nullum 
alium prffterPrincipem non recognofcéntem fii 
periorem caufam committere poíTe cum tali clau 
•fulajíimplicíterj&c.glo.fin.in.c.ftatuta. dehaere. 
l i&.S.&ibi Franch.num.z.fingul.fecundum Lan-
fran.in rcpe.Cle.Saepe.inprin.nume^.dè verb. íí 
gni.vbieii: alia plo.íimi.verb, mandamus. Panor. 
in.c.áileclÍ.coll3.nu.s;t&ibiadditio.de iudi. gl . in 
ca.índemmtatibusrverbojfine ftrepitu. dee íe í t . 
lib?6.Rpbert.Marant,vbi fupra.nume.3. Francif. 
Auiles 
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Amies incjpítibus Prnrcorum.cap.36.verb. fum-
niarias.nume.y.PauI.Pacííius.coiif.iiS.nume. 1 1. 
còl . i lib.i.Conftac.Naniorcioiuris eft induftus 
períupremum Principem , quipotcftin totuto. 
vel in partem remoucre tale ius poíitiuum. c. pro 
poíuit.decÓceílprarbcnd.l.tíigna vox.C. delegí. 
jnnocen.in cap.cum ad monattcriu. de ftatu mo-
nacho.iifcinfenoi" poU'ft tollere legem fupefío-
r/s.Cle.Ne Romaní.dcelccíio.Facit text.in cap. 
cjuodíiileiftio. deconíangm. &affíni. &: Specu-
la.titu.Dc Icgato.^.nuncoftendendufn.veriic,?^. 
n a ^ á . vbi habetur etfã legatuisi dc latere uon poi* 
fc difpentareingradibusconfattguinítatis» vel of-
iiniratis a iure prohibitis.Couar.in Epitom.quar-
t i Dccretali^.parr.cap.ó.^.to.nu. 11. verfi. nul-
la s autcm. 
txcjuo deducitur ratio non letiis decidendi ad 
leges regni, quae volunt, quod inaliquibus caii-
bus procedatur rLimsnariejfiinpliciter, 6c pia-
no.&c.vt in caufa gabeílaru.l. i p.ticu.r.infra hoc 
libro.3.1.12 i.in quatcrno gabellamm-Itera fum-
inaria caula c(i i l la^ux' non excedic. 400. t e t u t i * 
cios/eumarauedis.l.^o-couditain oppidq de M a 
drid.an. 1734. quae Juris communis vtitur Funda* 
mento,cum Cummaiiia caufa dicatiic breuisJ& 1110-
dicae fummx.text. inau.thcn. nifi breutorcs. vbi 
har.Sc BaldX.de fent.ex brcuicu.recitand.glõíT. 
in ãuthen.vtiudUíinc quòquo fuftragí, §* ñecéfsi^ 
tatem.in verb.noafcripto.colla. 2. & i n authent, 
de manda.princip.$.íít tíí>i quoque. iun¿ía gloff. 
verbkbreuiores.colú--3.Breuis, feufummaria cau-
fa dicitur,qua; non cxceditduos aurcos.I. íi oleíi, 
$.fin.cum leg.fcqucnti.fF.de dol.ác glof.in di£l.$. 
f i t t ib i quoque.ltein dicitur caula brcuis , quando 
eft:talis,inqu.3 pius expenderctnr in fportulis, 
quam lit valor caufx.Bjrt.in.l. mediterraiieac. C. 
de an.^t tributis .lib .io.f 'c'io .in cap. nonulíi. col» 
i.de refcrip.ncíaboribus,<Sc expenfis in re modi* 
caqmsgraueu!r,çrit mérito caufa fummarie era* 
¿tanda.argu.text.in cap.iiacm litibus. dedol. Sz 
contu.Atídc í-'rancif.Nico.in repe. cap. quoniam 
contra, nowb. 3. dc probatio. Qux autcm dica-
tur in!HÍicacau!¿i,c/(; relíílum iuvlicis arbitrio , fe-
cundumUatt.in.l. Sed .Qc fi iufcepsrit.^. i.Of.de iu-
dic.Scin.I diuu^íí.ài'bon,dána.Said.in.l.2. col. 
3.C.dc pcdan,iu:it.I:-:hn.in.c.incaufis.íot. 3, nu. 
a.dcteílib.cxDrcCms Hart.in.1. adnionendi. nu. 
Y4,veríi.íed .•¡duertcff.dsiurirur. qjetn ícquitur 
ibi I.'íCnu.í/^.in rep .&Ioá .Coraí. nu* ^J, Cure». 
iunior.num.S/.qui hác firmat communcm opi. 
Rípa.íib.i.reípoü.cap.i.tmme. ^6. Robert. M - i -
rant.de ordi.mdicio.4.part.9.din:jna.uu.73. glo. 
in.l.icd & 11 fufcepcnc.í.i.verb.rnodica. fF. de iiir 
GÍc.gloí.tncap,fin.deiudiJib.ó. cap, de cauiis.de 
offi.de lega. Ex qua doctrina coUigcrc poteris. 
quando eft deferendum iuramentum in fupple-
mentum probationis : nam .inter alsquos cauCi 
Hia^nadicerctur duorum aureorumt& inter alios, 
acecnta qualitate periunarum, caufa mil/e dupla-
rum eflet pama, fecundum Bart. í o c o proxiinèi 
addudloÀ" quânticas pama dicitur a d dece calí el 
lanos v f q u e - i b i . G r e g o r . L o p c z . v c i b . die-ĵ  
marAtisdis.út.z .part. ̂ . 
Quaouis aurem caufa íit fummaria , deber fieri 
pcticio,quae debet poni ina¿lis:& licet non fole-
nisjquemadinódum in pknaríjs, tamê qiuiis qua-
Iis fufficit petitío, cum ex pecitione debeat for-
mari íéntentia.Card.ín Clemen.Sa'pe. §. non íic. 
veril.Oftaub nota.nu. :,de verb. íi^ní. Bal. ín au-
then.oíFcratur.nu.^C.uc líns conlicc.& videtur 
text.in díd. l . 5o. in conuentu de Madrid condita 
anno. ( f ^ .pc rq i rã decbratur cipí tul . jd . in capi 
tibus Practorum. quo d cil in voUupragm. regum 
catholicorum.ibij dum requirit in caulisFumma-
rijs, quodpetitiu detur in fcriptis, fciUcetvltra. 
40o.marauetinos. 
£ f t t^uxiFio quotidiana, V t i úm in canfis fum -
rftan'js vturs tcftiSjVel fama inducir plenamprobà 
' t ian&Bjft . in. 1.2.̂ . fin veropoit num. 1 .C. vbi 
i n rènj afti.<3c in.I; i . C. quorum bonorum. Mat-
thef.inJuis fing.notabi.z.Hippol/.in (i^gu.433. 
'incip;Trira eft.vbi dtcnnt ftrfficere, n*cO'«'celTà» 
rium elTe iuraroêtutn in rirpp'ementum probatio-
nis in caufisfummarijSj&parui pra;iudicij". lai", in , 
repj.admoñerídi.coí.pojíum. 187. ff. de iure i u -
rand.verfJDecimoprxdicU regula, vbi ponit plu 
res caíusjn quibus tefHmomum vnius tciiis plc-
nam probationem inducit.poil Specul.tit. de te-
fíib.$>.rcflat.vbifcrip!ir(30 caius.quos vidca^. 
Item caufa alimentorü eft fuinmaria,ne duran-
te lite ordinaria petens detrimentü patiatur. Ta-
men prarfhtio alim-ntorum fi!io,vxori vel huiuf 
modi pcrfonis facta,non uocebit cauiir principa-
li.Ieg. iiiudex. if. de his qui funt fui vel alie.iur. 
8c ibi Pct.de Beliapertica in fuarepet. Albcri. in 
1.iiua.ii.de appcl. recip. vbi dicit quod fentcntia 
alimentorü. nan lit principalisjfed inddens. tunc 
alimenta funt pra-ftanda, & non appdbriír. Re-
buf&in conílitu.Galli.rub. l>e fententijs proui-
íio.arti. í.glo.i,n-um.34; Quod eft in praftica no 
tandurn , quia quotidie tra&itw in ludicijs. I . 7. 
tit. 19. pa r t^ ' . i ^ , ei jtu^fatftfeltugsrdefti officio 
dene fabíf lU>tdmntetefi>i éhnçamiento m guardad» 
la for/nadei juy^foq dene fer guardada en tos «ero; plcy 
tos. Summaria ctením cswh eft ilia, in qua agirur 
depra;íí:andísaiimcnti>.Q¡\x tn.v.Het«r, qtuiiiiam 
expeditur de pl^no,^ ctiam di^hii- feriatis.l. 2. 
ibi^alimcnta-cor.flicuan'íut.ft'ftcfcv.i.^ ^ tiiul, 2. 
par tit. 3. Ale Kind, in addi.ad.iiar. m , ! . íi quis a l i -
betis.^Hqui', ex his.iidcU!). a«iv>fccnd. Bald in 
Tom.j , £ i' 3 leg ti 
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l.ftquísinfuo.num.v.C.clc ínofH.tcííamcn. vbí 
dicict<i«otlcaufaaliracntorum(cft fummaria: non 
fícmcaufalcgitimaí,qmanoncft íummaria , non 
obftantc, quocl legitima íucccdat loco alimento* 
runijcjuodctt mcutitcncndum^ccunclüBald.ibi. 
IntcJlígéa 
^Ley.l.Qifelúsfenoresde los hg4 
res m ejiaruen qtte yaya los pUy 
tQSánttetReyynimpidan laja 
rifdiâion ReaL 
f El Rey don Alonfo en Leon. 
f £1 Rey don Enrique. I I . en 
Toro. 
f El Rey dan luan . l l . en Valla 
dolid y en Guadalajara. 
J D D 2 C I 0 K . 
%Efld ley fe contimtn la ley. ü 
tit, i KecQpil, y yeafe la ley, 
2 Jalmijm.tit.y lib.adotidefe (OH 
firma el verfi.fin.della Uy. 
Vrifdiciõafu 
p r e m a c i u i l , , 
e c r i m i n a l 








do agictir de 
alimétis pra:-
íentíbus, vcl 





vi t imo cafu 
non eft iudi-
cium fu mm a 
r ium. Bald, 
in . lege pr i -
tna.col. 2. ver 
jf i . Quxro nú 
quid.C.de fi-
deicom. í tem 
idem eft ob-
ícruandum^ fi 
alimenta debeãtur ex contraiu. Baíd.inJ.non 
nunquam.coí.i.leftu.2.ff.deiudicijs. Item intel-
ligeppftquamfummaríècoflatin iudicio, quad 
petens alimeta crat habitus pro filio,vel vxore i l -
liusjcui petutur,noaliás.di¿iarcgia.U/.&.l.j.tit . 
S.Iib.j.for.legum.intenmq; erunt expenfae cau-
lar principalis miniJírandac a parre, íeu a marito» 
veí monafterio,fíliotvxonj velmonacho agenti-
bus contra aícerutrumeorum-c.ex parte.de aecu-
fa.Rota antiqua.deeifio^pS.Panor.Areti. & Fe-
l l . in dict.c.ex parte.ío.Lup.in rcpeti.rub.$.59.in 
cipiè.Ampiiabis oéíauo.ádonat.inter vi.6c vxo. 
Dubitari po te í l .Qux alimenta íínt iflis perfo-
nis afsignãdaí Die quotl aíímetorú taxatio, & mo 
deratio faciéda eft lecíidü qtiãtitatè bonorum dif 
ponêtis.Doítor Couar.in Epithome.4,Decreta. 
2.parte.c.8.íj,íí.nu.7.ibiq.tra¿lat.quibusperibnís 
a quibus alimenta debeãtur. Paul. Pariá, confí. 
¿)8,col.fi,n,28.1í,2.Corne.confi.i28.incip. Circa 
hãccotultationé.col.^.nu.p.li^. Kt viftus eft: dã 
dusfecundü etiã qualitatem perfonarum, glo. fin 
gñla.mc.a.epiícop^verb.victu.io. q. 2.cmert ad a 
pertenefee a nos 3 fun 
dada por derecho co-
mún en todaslas ciu-
Tituío.L 
dêdXhafían.in cõfue.líurgúdiç.rub.fí.^. 4, verb.1 
veflir & habiller.numeto.i.I.i6.&.l.*o,tituI.!<í. 
part.6.6c glo.in.l.feruis vrbanis.verb. cibaiijs, fF. 
de Icga.3.quodrufticus non veícitur nificepiSjCa-
íeoj& fabis.lcé rufticus nõ debet inerdere cques. 
glo. pot. i n . l . 
„ - idcmqj i. ida 
dades , vinas > e Juga Labeo ait.ver 
r e s d e nueftros r e y - J - J -
DOS O f e ñ o r i o S . Y manda. Ex 
qu.i ibi Bald. 
o mandamos, ) suod 
que en Ia jurifdi- nõdebent eis 
i . „ r refici expefae 
cío iuprema que nos veaurarü .Ec 
tenemos en defefto q á e í l a r . p r o 
* -i n , quaeítione ra 
de Jos nueitros ]ue- « i d produzi 
zesinferioresnin^u- ín^ i tem^qm 
, O noluit venirC 
nos n i algunos de mfieques,^ 
los feiíores que tie- ^ m f ^ 
. -1 t re ptdes:quia 
nen, o tuuierenciu- cquitare f u * 
dades,villas, oluga-
r e s e n l o s dichos n u e ibiadBai. v i -
ñ r ^ de additionc.' t o s r e y n o s , e f e n o - De alimcntií! 
r i o s , fea o f a d o s d e im ?uté ^ o r ¡ , á 
Iio,veIcertis 
ali;5 perfonis 
prxftandis,vide per Guid.Pap, d¿c¡f4 439. incip. 
A n vir teneatur. Quid autem appellatione ali-
mentomm veniatjeft.l.viftus.fF. de verb.íignifi. 
ChaflanaeJoco fupra proximè citato bene loquí 
turverb,& aliméter.Bomfac.iu peregrin.verb.alí 
mêta.Petr9 Rebuffin-cõftúregijs GalIi«T- 1. par-
tit-traíi.de fcnt^prouiiio.ar.i .glo. 3.num. 1. 
Itêeftfummariu ¡udíciü,quod cõpetit hsredi 
ícripto ad cõfequédá harreditarê ex rçniçdío.l. fí„ 
C. de edi. diui. Adriã.Ã: concl.l.2.tit.i4. part.(5. 
De quo latius dicemus in.l . 1.tit. 2.lib. 5.infra. 
^Jtem cxecutiuum remedium, quo quis íudícis 
precepto virtute inftrumenti publici copellítur 
lo]uere debitam in eo coorcntunijCÍlíiimniarium. 
I.4.&.1.5-.titu.8.infraiílolibr.3.vbi latiüs dceius 
intel!eâuác materia agamj&dcabjí iudieijs , in 
quibus fummarie procedendum eft. Quoniam in -
rifdióíio eftfundamentumiudicij, ideo de ca agit 
rex Catholicus in.l.[.iftiustituli.adcuius comen 
turn his pnehabitis me conuerto. 
^Lsx . l . 
5 /ff»/#fww.Super hoc verbo, lurifdiít ío, alíqua 
íunc 
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funt ptenotancU.Et in pri¡nis Quxro,()uid íit tu-
riídictioíConcIuíiue reipondeiulimi eít cum g l . 
in.I.i.verb.poteíl.íEdc uinfd.oin.iiidifvp cíFoue 
óà poteíias,de jure publico introduza,cã neceísi 
tate iuris dicendíj^ a*c¡uic;uis i i . i t u c n d í E . I u etiã 
4í?ícripfit Azo.in íutnma.C.dc iur.ofn.iudi. Cyn. 
in.l.mípcriurti .col .f .num.S.vcrh.íi auccm quarri-
tur.íF.co.titulo.Bart.ék cõmunis in diít.l. u rí. de 
iur .oai .iudi.Et cjuanuis multa opponátur per do-
clo.tameniftacíT: vcra& rea its definitio fecun-
dutn Paui.Onanuui inrep.rub. ff. de offí.cius cui 
mand cil iuriídi.colutD.^.im.p. £ í Paul. de CafK 
in .Ki .nurn . i . eo . t i r .Cíul l .u ia ' . ín coníuetudi.Bar-
gundia'.rub.i.ii) pr in .coí . j .nurrt . id. verf. iurildi-
c t i o enitn.Fabi.in.de Mon te.i ti r ratita, de etnptio. 
& vendi . t |ua; íL4.pnn,num.n.Etdi r i t commu-
nem Akiat.in cap . í juod fcdeai.num. 54. deofHc. 
ordina.Dotítiísiuius Doítor , loan.Oro íc i . probi-, 
tatis Si eruthtiouis rariísimum cxenipiüm di¿t. l j 
j .íl .deiuriídi .om . iULli .nu.37. Augufti- Beroi. in 
rub.de confí:}.rmiii.y2.Communcin cOfjtra.com-
munem in hoc vi,per eund.Io.Oroíci.in.i.impe-
nt1m.nu.70.de iui'.om.iud. 
SecundòjQuxroiVtrura iurifdi£iio tempora-
lis fit in rege CaftelkeíDicendum eít quod f ic . Iu-
riídiftio enim omnis in príncipe Romano eft & 
ab illoreliquis Magiftratibus communicatur. £c 
omnisiunídi£lioitaeíl:inliiiperatore,vt ne mi*, 
uima iucifdiftio conferri pofsit, niíí autiiorítate 
principis mediata,vt docet Bald.in cap. 1. §. judi-
ces vero.depaceitir.fir.Aiex.in confil. 24. incip. 
Ponderatis his qu^ in themate narrantur. col. 1. 
lib.<i.Et FrancitXurt.ninior.confil.i^.nu^.An-
to.Rube.con.77.colum1i.&.2.Tbom.Gramma. 
voto.28.num. n .Claudi . Cantiuueulain libr.2-
de offi.iudi.cap.3.& numer.j.Et ctiam tenet Bal. 
in titulo.De pace Conftantia:.nu-a3.PauI.ParifÍ. 
vbialios recenfer,t)ui hanc fententiam probant 
in confi. i.num. 11.lib. 2. iuriídiftionçm omnem 
primum penes populü fuiiFe , ac deinde ab eo ad 
principétranflatã.l.i.il.de confti* princip. Alex. 
laf.tScPaul.Onan.in.I.i.iiume.3i.if.de offic.eius 
cuimand.eítiurií'diíl. Ergo qucmaduiodum pe-
nes populum erat,fuit, & ell apud regem Hiípa-
n ix nullum recognofcentem fuperiorern in tem-
poralibuSjVtfupràclidumfuitin procenii. <juie-
i t ion . quxft. 3. earaque iuriidtclionem fupre-
inamjmediam3¿c jníiuiamapud Regem Caflellse 
tarn ciuilem,quàm criniinaíem eile, & ab eo tan-
quama principio fundamur catiteri habentes i l -
lam in noftro regno.Ã: hie probatur.& in.l.4. t i t , 
i-lib.2.iupra.l.i 8.titul.4.par.3.&.l.i S.titu.23.ea 
dem.^.pai t.Couarru.in lib.practi.quieliio. capit. 
i.nu.p.Late.Nuni. Auendani. de mandatis regi 
cap, i . ex quopluradeducendafuntadhunc l o ; 
cum,quae omittendacenfui, quoníam ibi {cripta 
optime 8c late iunt. 
Q ^ i K T r i t u r t r c r t i o J u r i r d i c l i o q u o t modis capia-
tur?L)ie quod p o i e í l - capí v c g c n t i S . í t e m <k v;t ipe 
cies differens ab ipfo g e n e r e . Prin.'.o cafu q u a n d o 
capitur vt genus,contmet í u b l e & merum ¿k mix 
turn imperium »Sc fimplicem i u r i i d i d i o n c m , v t i 
ípecies ipíiusíuriídiíUonis in g e n e r e íumptx . g l , 
in verb.iurtfdiftione.m autl i i ;nt .dc defèn. c i u i . § . 
iufiuraiidi.Bart.& Do(íto.in.icg.priina;<Sc in.l, i m 
p e r i u m . f t . d ç iuríldi .oin.-ucij .Baíd . in c a p i t u l . r . § . 
ad hxc.coimnn.fecunda,in titu). dc p a c e i m a m , 
p raMtan. Paul. Pari f ,co nil ¡10 nono.colum na.iecu-
da lib.i .Auguilin.Beroi.in c a p i t u l . Ücer cauíám, 
numero.. 2. de p r o b a u o . v b i a í i o s re fere . Corne. 
conr.270.col.2.nume.(?.iib. i .vbí ponit quot fin t 
ípecies íuriídiftiofiis. 
Secundo caiu, quando capitur in fpecie ter m i -
nus,iuriídiítio,coittinet íimplicem ¡íjnfdnflionera 
diirerêtê a mçro & vnixto imperio.vt probar tex» 
in.d.l.imperiü.ad fin.Paul.Paiifvbiíupra.Necm-
cõuenit,quòd ide nome âc.terminus capiatur q u a 
doq¿ vt genusjqúandoqj vt Tpecies, nam in funili 
hoc habetur.inj. i.íF.de adoptioni. 
In dubiúm.fuccedit quarto l o c o . V t r u m cocef-.; 
fa iurifdiílione omnímoda, ce fea tur' in totü con-
celfum merunii& mixtuin imperiü? loan. Ajidr. 
in addi.ad Specu.tir.de iuriíd. o m . i u d i . Roma, in, 
Lit duo.fF.de acqui.hzre.Fclin.in capit. qnod fe-
dem col.fin.in cap- grauel de offic. o r d i . quosfe-» 
q u i t u r Paul.pariíi.conf.9.col.s.lib. 1. t e n e t quod 
fic.Conñrmaturctíam finofuiffet pofita dii^io, 
omnímoda.nam iuriídictio ell genus ad imperium 
iSciurifdiíVonê.l.imperium.il.de iu.om.iudi. Sed 
p o í i t o genere.ponuntur 8c cius fpecies. 1. fi cho-
rus. tt.de lega.3.Pofita ergo iurifdi&ione fimpiici 
tcr,ponitm- mcruiu <k miictum imperium > «Sciu-
rifdidio i n fpecie.Necobftat.fiqiiiS vclit diccre, 
quod iurifdiOio ett intelligcda p r o u t ett fpecies. 
Quia refponlio fjcilis eft.Nam d i c O j C j u o d potius 
debet intclligi in genere, cum analogum perfe 
pofi tumjl ct p r o digniori iignificato.i. i.J.qui i n 
perpetuum.if.fi ager vel emphy. peta.igitur & in 
cafu propofitOjFaciunt qua?icribit Barth." Chaf. 
fanar.in coniuetu.Burg.fol.ij.coJ.i.verfic.contra 
nam partem. 
Ex <]uoinferturquòd ex coiiccfsíonc fimpli-
citcrfadaalicui de aliguo oppido,fcu ciuítate, 
cenfetur i l l i concefia mrifdidio a¿l iua ^vt ipoí l 
B-'irtol,probar econtendit Augufii.Bcroi in c a p i -
tul, Ucet caufam.colum.quinta.num. 1 2. de proba. 
Rodcric.Suarez al^egat 0.6. verfic. hinc e t t . c i t . i t 
l^etrum ab Anchar.¡n regula.Acceilorium. de r e » 
g u l . i u r . l i b r o . í t x t o . rectus in leg .prima. §. cum 
vrbeni. t t .deoffic. prefect, vrbani vbi kgiilütor 
Tom.]. F f 4 comnnlit 
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commifitvrbcmpi'arfcflo Pra-tciio fimpliciter, 
mcntionenl de territorio vlisai minime faciens^ta 
men Içx arí;iiií»quòd tcnitorium cidem praefeíto 
vidcturciTecomniiííum>& fic,táquam acceiíoriü 
feqiuuupri t idpj ícUivccct to.J . vfqueadeò. fF. 
coínaioda.Bald.vbi vide in cap. i . de capita, qui cu 
ri.vcni.ií.co!.j.mi.Y.cuíii.2. fequen. Ex quo pote-
rísquodlibeticc'iianc quxíiionem u^dare per 
plurafuadamenta ad vtrnnquc partem inibi per 
eumaddu£ta,Bart.in.l.2.fF,de verb.íign. vu l t , q> 
fi princeps concedit alicuicii.iitatein,ccfetuv con-
cederé aimomni fuá iurifdiátione-Sebartia. Sapia 
in rep.t.imperíum.mime. 26.ff.de iuciom.íudicre 
putax notandam Bart.deciíioncm, 
Hisetiam quinto loco «íl qu^f t io , Princeps 
cocefsit iurifdiftiõnê in alkjuo caltro'jOppido, feu 
v¿Ua»qua: teñipore conceísionis íiabcbat qu ingê-
tosvicinosrdeiude auítaeftad mille vfque^n in 
rumos íncolas,& ineiuídtm villar^cu oppidi aug-
mentumim'iídiaioexei-ccti poísitíBaíd.m.I. cum 
fundus.de legat.2. ínterminis huius dubij tenet, 
quod (i Impcrator exerníc caílrmn d íua diiione, 
& illud poüea crefcatíCÍficiaturque ciuitas, quod 
to turn hoc fit exeinptutn.Quein ibifequitur Cu-
Rian .& Marti.Laudeni.de Cailellaai^.conclii.ja* 
Albert.Brun.in traít.de augmento Ôc diraínu.con 
cIuCd.Couar.nunc.Archiepiícopus nouifsimè in 
líb.praíti.quaeftio.cap.i.ibique facit quaídam co 
clufiones.Quorum opinio íiiadetur. Nam quan-
do reípeÃu aUcuius indiuidtiijVt oppidijviUxjíeu 
caftritquodeiretconceíTummodo prasdiéto, efl; 
credendutn principemad omnia contenta fub i í-
lo indiuiduo conceísionem fuam locum fiabuifle. 
Upeculium.in pria.íF.de legat.2.1.qUodinremra. 
í.a.Sf.l.grege legato.fF.de legat.i.fi tamenexce-
deret términosfiiiindiuidui, vç quia titulo emp-
tioniSjaliduecaufaamplíatumfuit fuum territo-
rimiijiu quaadieítíone iurifdiftio erat Regis, vel 
concedentis,non debet extendi ad augmentum. 
Quialimitatacaufa.Iimitatum producitefifeftum. 
I.non modus.5c ibi Bald.C.dcierui.l.in agris. cu 
iimiii.fif.deacqui.re.domi. 
PraetereaSc fexto dubitatur , Vtrum iurifdi-
£lio fit in Rege C a M I ^ c u m non recognofcat fu 
periorem in temporalibiiSjvel in Papa? Et eft d i -
cendum quod eft in Rege.£t eft communis fecun 
düm Bermondum Chotier in ¡commentarijs de 
publicis coneitbinarijs.pagin. 3 S 1. verfi. breuiter 
opmio.vbiadducitinfimilíprorege Francis v i -
giñti fundamenta,Screfpodet ad alia viginti prio 
r i loconegatiuc indufta contra Regem. I n quo 
dubio diftingue vt ibi per cuuijhabita femper cert 
fura fanítx Konianx ecelefiaí/ubcuius correptio' 
r.e id refero.Et-Andrae.ab Exea plures refcrt au-
thores de hacre agentes in cap,i.num.2^ 1. verii*,' 
1 itulo. 
Etquiaargnmentum ínno.vni vi Je Barbn. col.p. 
de confti,tenendo,quòd Papa eft iupcrior intern 
poralíbus «Scípii'itualibusTecundüin communcm 
opinionemjquae priori videtur coutriiria. Q^uain 
ita dixit Areti.coníi.YS.coluíii.2.& rcfert Andre, 
ab Exea vbi fuprà.nura.so^Nauar.in cap.nouiG. 
de iudi^.notab.Couarru.rcgu^peccatum.z. par. 
$.9.nu.7.deres;ul.iur.lib,ó. Quibus in locis opt i -
mè agere videntur in hac fententia ôc dus comu-
nes contrarís.pagella. i44.Accipiendü eft , quod 
quoad fpiritualia liabeatin acíu.vt poft alios v i -
dere licet perfratrê FráciCaViÜoria in libro.nüc 
primum inlucemed'to.de poteflatcecclcíia;. I n 
habitutamen habet iurifdirtioncm temporalem 
8c princeps exercitam.Ft lie quo ad temporalia 
debet habere gladium in vagina , prxtcrquam 
incertis cafibusaiure exprefsis.Et fic hac dux co-
munes opiniones contrariar concordar! poíTunc 
licet opinio legiftarum probetur per legem pr i -
ma titulo primo partita fecunda.&c lege feptimã 
Sc.legem vigeíimamquintam, titulo tertió libro 
primo fupraj&cá fequitur Mincínc. libro tertio 
J.vigefiinoíccundo numer. fejjtuageíítmo primo 
defuc.creatío.Adde Jacob. Scptimacenf. Fpifco-
pum Ciuitatenfcm incritiísimum de ififtjtu, ca-
tholicis capitulo quadragefímo quarto numero 
vigefinio primo dicetê iuriídiflioné ciuilé eífe ín 
rege & non in Papa, vide ipfum. 6c intelligç ve 
fuprainmea concordia Se omnis íurifdiciio reu 
infonte refidet in Papa,^ ia epifcopos,&aii05 ab 
eo immediate deriuatur fluít & reftuit. SanOus 
Thorn.quarto cõtra gent, capitulo fcptuagcfimo 
^exto & in quarto fententiarmn diftinctione v¿-
gefima. quxftione quarta articulo tertio ad ter-
tium. Frue. libro de poteftjte P« p ^ . FKius. de 
facramento ordinis liomi! i . quinquageíima fecun-
da Turre Cremata de poteftate Écclefiae libro fe-
cundo capitulo quinqua^efimo fecundo, vfque 
ad fexagefímum quartum.Soioin quarto fenten-
tiarum diftinftionc vigefímaqu^ftione prima ar-
ticulo fecundo cum duobus fequentibus : probat 
Franciícus Vargas optímc in Jíbro de üpifeo. 
iurifdiftionc confírmat fextò.& feptimo à pagi-
na fcptuagefiraa quarta cum fequenti ideoque ab 
omnibus hpifcopis)& prçlatis eccleíiafticisappel 
latur ad Papã.Sicur à temporalibus ad regem vt 
ibi habetur in confirm.9. 
Séptimo dubitatur, Quotuplex fit iurifdí^io.' 
Die quod dupIeXjOrdinaria,^; delcgata, Bartolas 
in legem imperium in fine.ftide iurifdiftionc om 
nium iudicum. cum quo eft [communis fententia 
feribentium fecundum Panlum de Orian.in repe. 
tubr.ff.de offi.eius cut mand.eft iur. nu. p. Aliam 
difti'n£tionem,quamvideas,ponitBald,ín.i.2. C. 
, de emancip.hb". 
Odano, 
Libro. H L Ticul o, 
Ochido, Quo jure iurifciiftio fuit inucntaíDi-
tcnduni ci^ijuodcle ime gcutiunufed díi i iníl io-
IJÇS ínrir Í£í:]ouis, ¿k ma^ilh'atiíuoi per iü& cmile 
íJólas íüiii'c auturaanr.Ita clçgaiucr explicat laí. 
n i . i . ex iict lure. columna íecunua. ñ. deiulUtia 
¿>ciure. 
Nono porefl: indubiumreuocari. In tjuo diffe-
rat aboíHcioíMagiílraliter docccBar.in.I.pri.'iia. 
ñ ' .áeiurüd.oin.iudic.colú. z.n,p.Barbad, in rub. 
de ofii.delega.nam in multis diticruntyvt ipíí de-
clarant. 
OecmiofuccedicqusEftíOjVtrum conceífaiu-
riídittionc fiiíipliciter,veniar ordiuariaA delega 
tai í^uodvíra^ue veníac,tenetA!.exand.inrub.if. 
(iciiu-.oinni.HHlic.qucfequitUf ôcintclligit Paul. 
Or/j¡).¿« r n b r i c a . í f . d c ofiicio.cius cui mand. eft 
¡ur.hunc v i d e pro vrraque parte iam affirmatiua], 
quam ncgaLiua. in auraero decimo. &vndecittio 
.& efl: communis opinio fecundimi Lud. Gomef. 
ia capitulo primo.numero.tf/.derefcriptis. libro 
fcxto.Sed vt melius capere pofsisjadduco in me-
diumconcluíiones fequemes , quarum prima fíe 
condufío. 
Silcx,vcl ftatutum loquitur per genitiuum fa-
ciendo mentionem de iurifdi<lione , tune appcl-
latione iurifdiftibnis non venit delegata:quia ge-
nitiuus importat proprietatem.l. fecunda. §. p r i -
rao.íF.de religio.&fump.fune.notat Alexand. in 
rubrica.íf.nouiopere.Qux cam en conclufio intel 
ligenda eft cum modifícatione aliqua. Prima, ve 
procedat 3 nil i rano fubiettae materiz contra-
riumfuadeat.vt conftatinrubrica.ff.6c. C. de i u -
ri ídi.omnuudi.Facit ín argumentum.l, fi vno. & 
ibiglo.ff.locat. - * 
Secundo modifican debet tonclufio, vt proce-
dat, nifi ponatur diítio (omnis) vcl ( omnímoda) 
nam tune comprehenditur & dele gata, vt patee 
in difta rub.de íuriídi.om.iudi. Comprobatur ex 
Bart.fcntentia.in.l.feruielcftione.^.fin.í£deleg. 
i . v b i dicitiquod licet alias qui legat domum com 
munem.vidcturtantum legare partem fuam , vt 
ibi>taraen fi dicit omnem,vel totamjcomprehen-
ditur etiam pars alteráis. Suadetur etiã per glof. 
in clementina prima.in verb.omnimoda.Jde foro 
competentc.nota.fecundum Gafpar.Vallaf.in.l. 
imperiura.numero. 272.if.deiur. om. iu.vbi fir-
mathancconclufiõnem » qui ira eamintelligit. 
AIexand.in.tubrica.ff.de iunfd.omni.iudí. nume-
ro primo.vbiomnino vide addi. ThomxDip lo , 
litera.B.inverb.hsec gloífa.ldem Alcxan.in.l.ait 
Pr<etor,ff.dere iudi-htabopinione Alexan. non 
eft recedendum fecundum Alciat.in diílo capitu-
lo.quodfedem numero.^ i.Licet Anto.de But. in 
capitulo.íua nobis.de ofíic.vicar.Sc lafon.in d ia . 
rub.de iurífd, om. iudi.affírmare contendant con 
A-S7 
trariam fenícntiam.Scd in oppofícum Aiexandri 
efl text.in capitulo.in literis. deoffi. delega, ib i , 
eius iurifdicb"o.&capitulo fin.eod.cimlo. ihi,ifio 
rum iurifcfiííio.iSc vtrobique adnotauít Panormi 
tan.Iafon.in.I.ait Prstor.coSumna fecunda, ff.de 
reiudi.vbiiniftis duobus iuribus efl: genitiutjs, 
vtretüíi j&tamen non important proprietatem 
quia proprictasiurifdi¿tionis non eíl penes dele-
gaturn.l.& fí Prstor.íF.de officio, eius cui mand. 
eftiuriídiifl.l.folet.ff.dsiur.omníiudi.Crgocon* 
tra Alçxan.St fequaces.eO etiam text.in capituí. 
quxrentí.de offi.deícga.ibijciusiurifdi.&ipfaru 
bri.de offic.dclègatjqux per genitiuum 1 oquitur. 
Sed ha^ciuraproceciutit racione íubied^-materiç 
vtfatetur Aiexan.indift. l.üit Praetor. & i n alle-
ga.rub.aliasfccuj.Et VaUaíciu citaca. ¡. imperiü 
adducensBartoUu.I. prima. §, íi potelfatis.iF.de 
pecul.vbiexprefíc dicit , quodrarionefubieílac 
materias genitiuus verifícatur ratione víus iluum . 
& poífeísioniSjVE ibi per cum. 
^Secunda concíuíiofit.Silcx, vel fíatutumfa-
cit mentionem de habentcmrifdiciionem» venic 
etiam íurífdiflio delegata:quia verbum , habere, 
continet amplam íignificatiouem.I.haberc.íF.de 
verbor.obliga.&.l.ftipulatioiifa.ff.eo tit.de ver-
bor.& firmar Bar .in di&.I.prima.ji. poteftatis.ét 
Alexand. vbiíupra. 
Tertia concluíio.Si lex, vel ífatutum loquitur 
dchabentepropnam iuriídi¿itortem , nonvenit 
delegatajqux n o n eft propria.l,[.§.qui mandata 
ff.de offi.eius cui mand.eft iuriídift. 1. ¿k quia.ff. 
de iuriíd.om.iudic.Iurifdiélio.enim ddegata ítrí-
ftaeftjordinariaverolargajtScfauocabiiis. c. cum 
diI¿dus.dearbit.capit.pc.Ó£ gícíl.de ofíic. dele-
ga. AEgtd.BcUamcra in cap.curn nobis.numcr,4. 
dearbi.glo.notaudain ca.j.vcib, proceífus.dere 
fcrip.libr.<í«Hippo!y.fingul,29<?. 
Quarta concluho.Silex,vcl ftatutum facit men 
tioncm fimpliciter de iuriídiftícne in materiafa-
uorabili(comprehenditur etiã delegara, vtin.d.^. 
qui mandatã.&.c.quxrcnti.In materia vero odio 
la no comprehenditur.Ita intell igiturdií lumín 
nocen.in.c.fuá.de offi.vicar.íecutum alaf.in.l.aic 
Prstor.nu.7.ff.de re iudi-Et eft iíla affertio quar 
ta de mente Alex.in. d. aic Pnetor. Contra banc 
concluíionê Alex.ôc modernc.facit primo : quia 
in liatutis verba in dubio debent capi proprtc.I. 
3.íF,de nego.geft.iunídi^io autem ddegata non 
eft proprieiurifdiclio, vt ftipra diítuni eft. eigo. 
&c.í tem verba debent accipi in potcntiori figní 
ficato.l.íidcicommiífum.íf.clc tondi.& dcmonU. 
1.1,$,qui in perpetuu.fl'.fi ager veftig. ve! etviph. 
pcta.Hisacccditiquiaia dubio verba debent in -
telhgide 2¿hiperpetuoJ& fie de ordinaria iuiildi 
ítioncjiion de tcínporalij& íic de ddegata.vt per 
F f J 1 fían-. 
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Bart.in.l.fiquisadurtermm.J'.fin. ff.cic a[luíter.<Sc cítur cumadiilnfto.l. Lucius. fcjurefuum-Scibi 
in.I.tfiruus.C.de peen. Bart.fif.de Icgat.s.Quiarefpondro^uod illa regu 
í tem verba debent intciligi ¡ure ordinariojtion la non procedit,quando adiunñcrn aptoni turai 
exEfaoiüiaano.l.Scio.^.mcdio.íí.dc annu. legar. oftendendampotentiatnterminorü.Ba!. Ĉ Í i/aul. 
notat Andrír.SifuI".incapital.valentes, de offici. ín.l.i.C.de.íucceflb.edífli.&vuU Bar.in.l.Gailus. 
k^a. Deems. • $: imiituens, 
inapi tu i . m pec]jr n[ Q{{orudir en cillena5ni a los agra- ff.^^* 
. jutmiatertía. los dichos lugares de uiadosque ie viniere terca d a t o ^ 
' . ^ . f t fcfíoricalosquMpe aquexar ante nos nj 
x gio.commu- Jaren para ante nos a> a los pleytos de los largo modo, 
^ t " ^ oparaantenfachan huerfanostybiudast 
cnimgr;e diiilioni.fF.de etiarn in ex-
ea diftio iur.orn.mdi.vbí nomine iutiídiftionis fimpliciter orbítantibonum eft argumentum de íin¿ia figní-
ab Hüpa intelligitur de ordinaria. ficafione vocabuliadlatam..tcxt.in..l.filium.&acI 1 
ms vfur. J-Jis ctiatnaccedit-.quiaíndubio.caufa naturalis Macedoni.Ôc tex.in.I.cum lege.Óc ibi notat Are. 
pata f % pQtiusatceñdidcbetjquatn accidentalis.l.firta^C. ff.detcílatncn. Nonobftant qusfupraadduxi-
nificat de his qui ven.arta, impetra.l.qui habent. ff.detu mus,quod verba debent intelligiin potentiori íi 
qui caree ¿. le J.Bart.-in.Ufin. ff. de offici. proconfuI.&in.Mi gnificato.Qjjia refpondco,quod potentius figni-
pacreLau quis pofthumos.ff.de l i b . & poílhura. Sed-inrit- Bcatutn huius verbjjiurifdidio^cít comprehende 
rcn. Va- diflto delegatteft accidentaíis,oi'diiiaría vero na- re vtranque iuriídictionem.cx notat.per Felin.in 
lia, lib.+ türaliSjVt tenet Barb.in cap.iciicitatus.nume.47. rubr.de pracfc.fecunduni Curtú&Sapiamin di¿t. 
eEeS^'^--de reíc.&Ludo.Gomef. india.capita.nu.6p.de rub.de iiirifdi. oin. iudi. ff. Etíecundumeos ad-
cVratepif refc.lib.ó.Ergoindubioappellationc iu.rifdiítio uertendumeft^uodillud procedit in materia, in 
copas Se nisvenit ordinaria. Conclufionemtamen com- quaverbapoffuntimpropriari^tinlibello.l.fed 
gou. Co- munem', quod appellatione iurifdidtionis in ma- Sc íí poffeífori.^íi iurauero.ff.de iureiur.Et iftam 
uarm. in teria proportionabili veniat etiam delegata , in - íolutionemfenfit Bartol.in.I.íi mater. §. eandem. 
prac.quç diftinftcnonobftantibus prsediílisargumenrís, ff.de excep.reiiudica. Velaliter refpondendum 
i h . i6.c. tgnendãcffcpraeteromnesdefenditSebafti.Sap. cenfeoadillumtext. adductum in contrarium. 
í'g"úd¡s inrep.rub.nu.z.ff.deiuriídi.omni.iudi.quampro quod procedit quantum adexcíudendamíignifi-
Adde batquibnfdamfundaraentis.Et primo per regula cationemimpropriam.Ita declarar Socin. coníil. 
Con. om quoddifpofitio generalis comprehendit omnes vltim.par^tatcrtia.Item non obftat quod dixide 
nino in cafus.etiã quod in vno fit maior ra t io^uã in alio. regula ilia,quod verba debét intelhgí dca&u per 
praai. q. 1.; .^. qjautê. ff de aleato.etiã in materia odiofa. pétuo.Nam refpondeo dupliciter.Primo , quod 
c.7.8cm. I.in fraudé.J.íi.ff.de milita.tcfta.Secüdojquiaauc attentaifta rationejequerctu^quod appellatio-
c.o.nu.z voiumus dicere,quod iurifdidtiodelegata non fit neiuriíd]¿i:ionis,non veniret fmipliciter ordina-
ípecies difiiníla ab ordinaria,vt dicit Bar.in. l.im ría,quia eft etiam temporalis.vt nota.in. 1. diem 
.periuin.ff.de iur.om.iudi.Óí: tunc appellatione iu funão.ff.de offi.afTef. Secundo rerpondeo, quod 
rifdi¿tioins de necefsitate etiãvqnit delegata:quia illa regula procedit in odiumillius,!!! quem fit d i 
ordinaria cõprehendit delegata. Hoc fuadeturin fpofitio,alias fecus.Ita volutt Barto.inlocis pxse-
fimili per gl.in.c. ordinarij.^c ibi notat Domi. de cita.Adducunt etiam contra iftam conclufionem 
ofh.ordi.FeÍMn.c.poftcefsionê,deappell. vbi ap communetn pofteriorcs in diil.rub.ff.de iur.om. 
peiiatione ordinarij , non folum veniuntepi^- iudi.text.in.l.fin. C*vbi &apud quern.Sed confi-
Icopijfcd ^evicarij^ui poíTuntexercereordina- dcra^uodil íe tex.circa fin. probat contrarium, 
riam.Ita etiam in iurifditiione. Aut volumusfir dum vultjquod reftitutio in integrum poisit ex -
mare quod mrifdi&io delegata eft fpecies diftin- pediri etiam per delegatos. Vide Francif.jPurp.in 
éta(ltoc eft falfum : cum delegatus non fuo iure, rub.deiur. om. iudic. vbi pluribus modislimitat 
feddclcgantis vice vtiturií.prima.$. «. dcoffici. hanc conclufionemjcxcuius Limitationibus pote 
ems cui mand.eft: iu.) ab ordinaria:& tunc dico', r i t tota iftamateria,qus vtilispariter & difficilis 
quod venit etiam delegata3quia eft proprie iurif* eft,refolui. 
diftio.nam omnis fpecies eit proprie fuum genus a J ^ í 'OÍ que appellare para ante aoj.Cõcor.l. * o.áfc, J; 
l.fecundiijC.de iure aur.annulo. Necobftatfidi- 14 .&.L i5.tir.i6.)nfra ltbr.3.Ad.de GuillCT^ene-
xerisjquodillud nondicitur proprium 3 ^uoddi- jdift.in reper.capi.Rainutius.verb. & vxorcm.i& 
num. 
Lib. í i l J tu I o. í 
mm1.24.de teílain.Paiitf.tíc Puteo in fraila fyn-
dic^tus.jj.an Baro*fol . i4«col .a . ioá, i ,up. in rcp.-. 
cap,per vcílras.^ fed cíl pulchra dubitai'io.num. 
27.(0!.'62.Ex qiiibus mfei'tur3quod m c o n c e í s i o -
nc Cat!ri.cíucattis,auç Comitatusfaí'U per fupre-
mum Principem cum o ami imperio, etíam cum 
cUuínla, o m n ü u r e q u o d Imbet, nullorcfcruato, 
non vciiiauc "ce traníeaat regalia, & alia reícrua-
ta rcgiae maiellati infígnut» iuprcnia: poteítatis: 
ícd foLiun ea,c|ux poí lunt conuenire ülijCui ñx cõ 
ccfsio.íeu cuihbct ioferiori ócdoroino particulari 
CaílrÊ.Nam duplex ius liabec rex in ciuteate»feü 
caílrojvcl re aha conccí fcvnum tnnquam domi* 
nus ípfciaUs&vtiiis ipfius Cafl:rí,<juod forte eme 
T¿t,¿k iíludcenfctur trasferre: aliud tanquam rcx, 
tjuia habet dominium dircélum , & ius regiü vni 
ue.ríalictfr in tato segno : & de i í lo iure regio ni-
hil transfcrtur.Itapunftüaliter dicicAlb.in.í. r.in 
í in.de offi.eiuscni mand.cA iunfd. & ín.l.fí.in H. 
C.dc iur.om.iudi.Luc.de Pen.m.l.r.col.y.yerfic. 
V c l dicas plenius.de priuilc.(chola.libr. 1 
col .zver í i .Sedpcíne .de vetera, lib. u.C'alcane.co 
f¡!. 102 .Ratio duplet afsignari poteft.Pnma^uía 
humfmodi regalia funt de iuribus Coronz, &i ¡ l i 
annexajiSc inícparóbilia, necfuht in comíné íc io . 
j.apud luIiannm.fconftat.íF.df Iegae.i.I.fina.£f. 
vt in poíT.legato. in'tantum, quod non funt alie* 
cabilia, etiam peripfuffl Printipcm. Andrgp.dc 
Ifernia in í ap . j .^.fimiliter pote^.colum.a.verí í . 
in his funíli .de capi.qní curi.vendi. Latins Lucas 
de Pennain.l.zX.dciurereipub.adfin. l ibro,tu 
&.l .contrapublicã.col .f X . d c r e milita.libro . i i 
CopÍoíil5Ímèiii . l .quícimque.la.2.colum.4,C.dc 
omní. agr.deícrt.lib. 1 i .Píate.in.i .prxdia.C.dedí 
uerí .prsd.Ub. 1 (.ca.intelIeilo.de iureiur.l.27.&: 
l .zgXarol iCícfaris .V.Hifpaniarum olim Regis 
in curijs Vallifplc ti celebratis anno. 1523. finguía 
riter coníirniareJ& declarare poteris ex laf.cõfi. 
10.col.3 J i b r . j , verfi. Prarterea difta conuentio. 
H o í t i . á Feli.iu capi.dileíli.de maio.ôc obedien, 
Panor.Sc aüj ín.d.cap.dilcílo .Ioan. Lup.in repc. 
cap.per veí lras,2.notab.$. i .num.4. Couarru.in 
rep,cap.c¡uaauispaéium.2.part.^.2.verficu.quod 
autem rexnon pofut alienare bona.dc patt.libr. 
d.LatiusCarol.Molinar.inconfüetudi. Parifi.tit. 
i.§ti.gí.y.nu(Ç4.I.i.tit.i7.parti.2.&.I.4. tít . ¡y.. 
cad.p«rcl.2.&.l..Vtnu*9'libr.y.infra.£t alienara 
de foüo s debentdcfadtofinevllius aííertionis 
cbílacuload ius priftinum rcuocari,itavtnulJi pe 
nitusai¡diantur,quiautreícripto ,aut annotatio» 
ne dorainiuni,vel emphytcufim Vcl códua ioné 
íjuolibet genere largitatis fe mcruiííe cauíemur. 
per tex.inJ.oronesfundiX.de fund.patri.Wb.i 1. 
& i bi Lucas de Pen. per argumentum áforüori . 
Q,uiaíi lie reuocatur aíienatio patrimonialium, 
multo ma^is íifcalium^qua: í i inrio dominio C o -
róme.Fortius probatLuci ; tís Pí í i . in. í .s .verí iC. 
«juifpiam,columna pinna, df futid, I'mítroph.co. 
libro- 0,110.1 nec à nrtuans poSsjdenante praeferi-
bi pofsiot^robatRegia.I.^.verf.e fitnotta mamrct 
ti.p.Üb.y.infra.tbij/i'fíKííjg/ywrf,)) ¿enwiun ejjscio-.y 
eldonttúvioy fusjttccejjorc} htredcros va pucóa.pertal 
til vio dit¡nmr,M gmartos tala bienes,w/ a ellos pueda 
pfijfitv el jiñarioy pofji^hn^y por ningún cuTfo,n; Up-
joác tiempo lo putdan Çrcfçrmir: mas Cumpre qnedeny 
finejaen e» ¿4 ccrofió Realty ddU no je puedan apartar. 
Secunda rjtio.Quia ciiain íi a'íquo moíío pof • 
feut ( oncedijtamen nonvrniunt íub cjutbuícun-
que verbisgeneralibus v Icddccnum íi ípecialiter 
expreflecoMCcda»tur,vt notant doifior. in ca. 
vni.qux funt rega!t.in vcrfi.nifi quen» ípecialiter 
(jui tamen text.nonhoc,led;i!iudintendit.Sedfa 
tís clare ín cap.cjuod cransUtioíiein.Ã: <\\xx gíojT. 
& doií>.nct3iit ib i de offi.legar, òc in,!, i.in prioc. 
ff.de oíK.cius etn mandril iur.Molina.loco praí 
citato.numer.ç 5,vbi vide aliqua pulchra in mate 
r ia , neiinmorcr in relatione , poti(siraunicum 
pro praxi maximè neceífaria finr,in harum regia 
rum coníl itutionum enodatione veniunt anno-
tanda. Facit'infuper,nain cxprefsio facit frciruni> 
guod alias non iiccret. text, fecundmn Iferni.in 
cap i,íí-fratri fine legitimo, de his c¡ui feud, dare 
poif, QuKautem fint regalia,explicaturintituj 
Qiiarfint regali.lib.fcudo-vbi per Andrx.de ifer 
nj .&Pr¿poi i . in!ca . i . imm, i 2.qui feud dar.pofT. 
Xacob.in trada.feudorum.vcrb.In feudum. num. 
4.Aliud ius regale explicaiJBocn.decifio.3 2.com 
petitqj.reginoit ro maieflaris nomeu^.iueínadmo 
dumrcgiSiciliar.vthabeturin prooemi. Condi , 
regni Sicili.Ôc ibi Matth.de Afdici.ia.^i.cum igi-
tur.nunier. j .dicit,Secundo nota,quod 1 egi hu;us 
regni competir hoc adiectiuum, maiefiatis, quae 
nihil aliud importar,nifi anernitcts. vt inquit N i -
col.de LyraUb.2 .capit.4. Et tua altitudo: quia faf 
tigium nihil aliud eil,mii altitudo,& magnitudo, 
feu fuiuniica$,& íummus honor^âc culmen digni-
tatis. Archidia. in cap.ordinatos. y 9.dift,&i" cap. 
fin.vbi Domi.dc re iudiJibro.6. March, dc Afiii-
¿tis loco prxcitato.^.nositaque. numero terrio. 
Etal iaponitGui l ic l . Benedit.in repct.capitul. 
Rainntius.verb,&: vxoremnomine.2. num. 74.de 
tcitamen. qui loquitur in Rege'Francia:fed om-
nia compctunt Regi Hifpani*., vt alibi dixi. fcc 
plures remir5Íoncs,vbí iura regalia y do^o .co lÜ-
guntur/unt videndae perioann. Ign. in rcpeíí.í. 
neccíTarios.^.non alias.numero.378. íT. ad Sylla-
ni.qiiae ficiunt ad.l.íí^.titulo decimo ttrtio. infra 
hoc libro certío. & ád forum Aragojitim lib, tcr-
tio.tir.de iur.omni.iudi.ibi/pccialiterfpe6tantad 
donunuruRciz-cni. 
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a ^PofcKf.Aádígloíl 'invcrb.paupercs.íncap.fta-
tutum.$. infupicr.de refc.libro fexto.& ibí PhiUp 
pus Franch, columna fina. numero duodecimo, 
, l«íota,<)uod atuis iftoriimfunt cafus curis. Simi. 
ia J.deciinaquarca.tiEuloíecundo.ifto^.tibro.in-
fra.Rex enitn 
y pobresa y mifera-1 
bles perfonas : y los 
otroscafos de nuefíra 
corte 3 que porias le-
yes de nueílros rey-




damos a los que tu-
uierenafsi las dichas 
ciudades, yvillas^ y 
lugares por feñorio, 
que obedezcan ? y 
debet omni-
bus opprcfjis 









W fígni. 87. 
,dííliii¿ti.per-
tutum.Dubi-
u - t tamc po-
teric, Q.U1S di 
catur pauper 
Refpondédii 
f f t j ^uod te-





de vir &vxor.Cornc.confil. 178. columna, fin. 
num.29.1ibr.2.Fabian.dc Pepis.num.72.veríicu. 
circa lecundam.Sc Paul.de Monte pico.nume}23 
verficul.gloíTa in verbo,locuples.ín dií l .authen. 
prxterca.Bartàn.l.íiconi>aDte.num.!4.A^xan. 
num. ^.Ripainumer.jo.fF.folu.matri.&ibi Bald, 
nouell.nutn.47.& laf.numer. 148tqui profitetur 
Iiaoc commuaem opinionem.EtCouarru.lib. 2. 
varia.reíolu.cap.tf.Feb'n.incap.fi<jui tettiuai.de 
1 z 1 hb. Soci.coníi. 3 o.nurucr. \ .cal,2 .qui dicit opi 
iii.pr;ed.gIoíl".t)rdi£i.& cotr.muniter :ip probata ra 
libr.^.Hc eft-mag;s communis opinio íecundum 
loan.Crotruni incepc.d.l.fi conftante.col. 4.nu. 
í 4.Areti.coaíI. 13.11. i ó.iudextamê arbitrabitur 
de paupeinte,máxime ex duobus íecüdum Bart. 
in úicí. Lit coiuhnce.ex qualitate perfonamm1& 
fàct9rum.i>eri'oaar«m:nam rufíicus Sc vílis repu-
tabitur dmes cum paucioribu? facultatibus, quara 
nobilis.aílegat íjuodliabeturin.!. nepos Proculo 
ff.dc verborurn i ígni í ica t io^ in.I.incondemiia-
tioac.fF.de rcgul.iur.& per glüíT.in.l.íed & Cl fuf-
cepcrít.íf.demdi.voluítSoci.iu dict.confii.30.& 
Angcl.in.I.íi vero. §. qui pro rei qualitate.ff.qui 
faíitdar.cogan.Decius confi3.i63.columna quar-
U.verficul.Secuudo priocipaiiter, András. Ti ra-
Titulo.I. 
queIJnlib.denobilitate.capitul.ao.numer. t^o* 
Facitquod pulchre fcripfic Bal d.ia l.íi quis ad de 
clinandam.columna fecunda, per text. ibi. C. de 
epífco.&: cle.quodepiícopus habens aliquid ero-
gare inter pauperes, potent in nobilem erogare, 
quidatoquod 
d * non fit men-en nueitras Car dicans^amen 
tas de emplazamien f ^ ^ u m ^ 5 
J1 . ditionemfuas 
tos>y mandamientos nobiiitarisc5 
fopena de la nueflra mode vmefc 
r non potefi-, 
merced. vel fí habeat 
QTrofimãdamos 
^^qlaiurifdicionq dum; quem 
enlasnueftrasduda-
deŝ y villas hay tiene ¡ndia- fi cõ 
r i i í tante.nu.ic. 
en íus lugares , al- Tiraqudi. v -
deas3y términos nin bi fuPra.' nu* 
r r 1 i vbipla-guno lea olado de po ra videbis m 
ner en ellas officiales fa«orcm ;no-
f biJium. Sua-
mperionas que pue- detur etiam 
racione. Nam 
nobilis maíoribusindígetdiuitijSjquam ruíticus, 
feu vilis.FacitgloJnJ.ieruis.ff.de Ieg.3.quodru-
ftici non funt alendi delicatis cibis1fed cíepis.&ca' 
íeo.& glo Jn.l. i .$Jdem Labeo.ff.manda.qj ruft i-
cus non debet ire eques,fed pedes. Comprobatar 
ex lacob.à Bellap.Cyn.6c Bal.in authen.ad haec. 
C.dcvfur. quodruftici non íolent vinum , féd 
aquambibere.Sequitureos Andr^.Tiraquell. de 
nobilita.cap.ao.numero.' 140. Q^uod eft notandu 
pro taxatione expenfamm ratione itineris facieni 
da,quando rufticus adducitur in te í íem.I tem ru-
ílica^eu vilis tenetur lasare filium,fecus taroé eft 
innobil i .AzoJníum.C .depatri . potefia. in fin. 
quemadhocretulit Bald.in.Laíimenta. C d c n é -
go.geftis.Crott Joco proxime citato;vbi dicít j^ 
nobdis non tenetur vilia exercere. Etpropterea 
dí^batBar.in.l .prima.C.demendi.vali.libro.i 1 
quod pater pon tenecur alimenta íiliafibi víftu 
qusrere valenti miniítrare.l.fí quis à liberis.$.fed 
íi iilius.ff.de libe.agiiof.Tamen fallit^quando pa-
ter effet nobilis,nam non poterir dicere filio, Va; 
de ad ligonizandum,^ colendum agra-oijfíue tec 
ram. cum fit dedecus filio artem iílam exercere. 
Panormian capitulo fecundo,col.z.de conuerf.m 
fide.Ioan.Lup.inrepe.cap.per veftras.3. nota.<>. 
23inumer.6.Couarruuia5.desponfaIibus. 2. part; 
cap.S. 
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cap.S.^.ó.ou.p.l.tf.tit.içi.par.^.Ibem ctiã dicas 
quod alio modo ex (juaütátc perfonse judex de 
^Jupertate arbitrad debet.vt fi degit in hofpúa-
íi:tuncenimdicitur in eximia paupertate. Bald, 
per textjbi in diít.l.fiquis ad declinandam.ídem 
íiiíiceditdifcaíceatus.Angel,in.I.fi vero.í.íi pro-
reiqualitate.5Kqmfatifdar.cog.Idem íi vadie ofHa 
timmcndicaudo-doft.incap.Odoaidus. defolu. 
nec toleraretur ita inendicans^fi liabcrcc vndcpof 
fet de íuo viúerc , fedà ciuitate expelH debet.l. 
' Vni.C.demcndican.valid.libr.i i.peti.j j j . in Cu 
rijs de Madrid anni.i 734* 
Exqualitate vero faílorum iudex arbitrabi-
tur quera pauperem : vt fioneriiniunílononpo 
teftinícruire , fed proaÜmcntis cÜ íibi necefla-
riura viítum quxrcre.Kpaupertas.iunítagloíT.fí. 
de cxcuf.tut.ltem colligitur ex eo,quia cefsit bo 
nis.capit.Odoardus.de folu.&ibiInnocent. I té 
proban potent pan per tas vkra dictos modos» 
nempe per diícufsionem nuntÍorum,quí refera nt 
tot eíTe in bonisjôc tot eíTe in dcbitis.^ci- librum 
ctiamjeíl im.Ioan.Crott . iarepet. l . fiçonttante. 
çolura.a.num.y.fF.íoluc.mateimbtEft gíofl". in f i -
gnis.in.I.cura de3ege.ff.de proba.Bart.in did. l . l í 
conftante.num./.fingul.íecundum laCin. $.]itein 
fi quis in frauden1.num.70.Xnfli.de attio. Ma t th . 
Affli,iri%cif377 ,nií .2ilaf .in.l. d çcem.nu ,^ . 
íEçie verboruobligationibus. Et eft opinioillius 
glolT. in pra¿Uca> &communiter approbata íc -
cundurà Âlciac.traftaade prxfump.regul.3. prae-
furaptio. 10 .gloíf.finií.iD.1.1 .$.curn dícítur.verb. 
probent.ff.li cu i plus quara per.I. falei, £ t cft opi 
nio communis fecüdum Franc.Curtí.tenio.coní. 
¿7.coluin.7.nunier. 17. verfíc.fed contra prsemif* 
íã.Eftnotandagloít.inauthenti.dç hsered.&fal-
ci.^.hincnobis.verb. fubftantiam.coll.i.. qu*dt-
ciequod teftis, qui non íiabc t i n bonis quantum 
cauía valet/uperquadeponit , non eft idoneus, 
& iic propter paupertatem eíusíidci dctrahitur. 
Quam ibi fc qui tur Bart.dc Angel.confil. 1 ^.colü. 
i.numero.3.Iibro.3.dicitpríedi£tanj glofl^notabi 
lem efle Rom.in.I.fi conftante.in princi. ff. folut. 
matrimo.Hippoly.in.l.i.$.adqu£Eftionen!.nuni. 
46.iF.de qusftio.Socin.intraftat.regul. cum fal-
leudjs.regul.iSp.fallen. 5. E í plerique ali)earn 
extollnnt in varijs locis fecundum Couarru. libr. 
¿.variarum refolutxapit-d.nunier. 8<Ted eftfalfa 
eius opinio fecundum lafo.in authenti.Príeterea, 
colum.penul.C.vnde vir & vxor .& in. J. fi con-
ftante.iupra allega.numero.i 52. & in.l.a. fF. qui 
fatifda.cogantjPhilipp.Deci.confilio. i t í j .colu. 
4.(Sceft tnagis communis opinio contra praedi-
¿tamgloíT.fecundumloan.Crottum ind i a . I . f i 
çonftante.f,Ie¿lionc.numero. in. a. leftur. 
íiumçto.2 5.reputaç cam faliam f vbitamea dicit 
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i'lam efle communkerapprobatam. Sedadner-
te pro concordia. Nam gloff.iUa eil vera, i i rc-
fte intell igátur:quialaquitur, quando in cau-
facoacurrunrceíles paupercs cúm aíijs d iui t i -
biís j tuncenim maior fides eft.adhibenda diuid-
bus,quampaupenbus : quia hoc cafualiqualitcr 
paupertas'debilitat fidê iprorü teOiü^vtsitgi.in.l. 
3.in prin.íf de teíli.Areti.confil.i 3. co l j .nú, 16i.' 
verf. Ad íceundú de paupertate.qui in hoc cafa in 
teUigitprçdiftamlcgem.j.ff.derefti.Sedvbinon 
eíTet talis concurfusjcredcndum eft tefti pauperi, 
fi eífetlegaIisperÍona,& honen-a,& hoc arbitra-
bicuriudex. ÉtficgloíTa praediítaeft declaranda 
fecundumFabian.dePcpis inrcp.autb.Preterea. 
nuro./p.âc nu.So.C.vnde vir & vx. fequiturlò»-
Crotfin.d.l.ficonftante.nu.^^.in^.íeílur. 
Çum iam fit vifurn quis dicatur pauper,& pau.:. 
percas quomodo probanda fit, videndü eft de cõ -
moííis/eu priuilegijs paupertacíf de dãnis quae 
induert. Etbreuitervideatishsc omnia affatim, 
Ôcfufoíermonee;xplicataper Luc.de Pen.in.l.fi. 
Cíde;bisqtijnuraíUb.vefpauperta.cauía excufa-
tí'onênierílib.ro»vbienuinerat.44.priuiIeg)a5 <Sc 
i7.mcõmoda paupertatis.Et BarthXhaííaníe.in 
catalogo gloria: mundi. t i.pari'.coufíd. 27. Vnü 
píiuilegiuhichabes^Iiud in.l.z.titu.itíJnfra ifto 
iib.^.vetfi.PíW^ eifefíor dei pleyto. Etibi forte dicã 
latius.Addc Francifc.Auiiesin Capitibus Prx to-
r.u.cap.34'Verb,/>oér«.nu.4.vbi aliqua pauperta-
tisifattorenouifíimè adnotauit. De miíerabilibus 
peifofíis ble agendum eft. Nam vidua;,& pupilli 
tnÜerabÜes'dicútur^quia ad com miferacioné nos 
inducicDeus Exodi.ai.Vidu^ôc pupillo nõnoce 
bitisiíilaeferitiseoSjVociferabunturad níe,&eo-o 
cxaudiamclamoréeoru.hi tíaia:. i.Defendite vi 
duailijiudicate pupiÜo. Feli.in.c.íígnificanCibus^ 
col.3.nu.ó.de offi.deiega.qU3crit quae perfonse di 
cátur miíctabiles.Et ibi ponitvíduam eíTe milera 
bilem períonã.Et hic habetur}qux habet príuilc 
gium»vt pofsit ad curiam regis vocarc quo ád prí 
mam caui^ cognítíonc j ' & i n ptimáinftátiaquos 
Jibuent.l.vni.C.quãítpitnpera.inrer pup. & vid-
i . i4 .qux plures cafus Cuna: ponittitu.z^lib^.ia 
ira.I.41.tit.18.&.l.aQ.titu¿a3.paiC3.& Cbuar.iñ 
.^ra^icisqus'lUoiJibus.c^.Sedfotct indubiúííE- 1 
pe occur renfcvtcum habest l o c u h ^ f m o d j p r i u í j , , 
Iggi.á i ^ ^ e i g E ^ t é . v k ¿ , l c d jamg Inutiíc.de- | jJ.}". 
-btfe^^Slruauofum, ficuticonungereiolet i n l ^ 
nyilfià-ÈtuVidetur dicen dum q> fie. gl . i n i ."fí. C.^H 
légTBiauitdcplagia.vbi mulierdiciturviduíi^uius 
maritus bánitus eft.Et per cã gl.determinat iftud 
dubiüFclin.in.c.fignificrttibus.nu.S. de 0H1. dele 
ga.& anteeum Bal.in.d.l.fixxtendit illa gi.ad (U 
tutaloquêtiadeviduis,&carú priuilegia.Sc A n -
drar.Tiraqueil.in.U.cõnubiali.l.ó.nu. \ 2.Confir-
mai ur 
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roatíiT ex.cintcr corporaIia.de tranfia.cpífcopí. 
Qisoá eft iammc a o u a á u pro intelkílu legiun, 
aU3C loquunturde vtdaisjré íimoíeftctur vidua, 
data ncgligcotia ludias í'ccu!aríS,poterit laicú cõ 
ücoifc HíSíncdiate coram ecc i «fiai tico. Panor. ¿a 
ofi 'aifitátibus.ck oífi.c!ekga.& in.C.licet « x fu 
fcepto.de fo.cpmpct.Qus cõucntio ad euitandã 
iiioÍci^ã,pr3cíuppoíita,(Sc probata negligentia i« 
tí¿cí«íec4íláris,ei:itabíqicaluinniac poefia,qu2e po 
tetii h í co ckzti laicü corá iudke ecclcfiaftico ira 
poni.de qaa.in«l.3.infra.& ibiftatimalitjuain pra 
xinceeílariapro e iusinte l tóuãpfi r iã .Et i tapro 
^cáicdidúIiaíio.in.c.{upei: quijauídara. verbo.vi 
¿«is.deverb.risni.ltéllexjvelaliailluftris perío 
na^u^ alus nõ potcft ftare in íudicio, potcft ef* 
íe tmqmm procurator pro vidua.I.i i.veríic./ííí-» 
f/tf etfáV.tit. ç .part.-j. 
itemcusn vidua dicaturTnÍfcrabjlisperíona,clc 
t ic«is pptcrit coffã ccclefiaílico iudice tãquã aduo 
caus ea ai defeaderec. i .&.ca.cuni facerdotcs. de 
poftubqd.La-tit.pJib* i .foro legw.l.p.tir, i p j i b . 
2.fi&ptA,AogcUni«m.verb-aduocatus. vb i in te l -
íigse pi:ocfidere,«p cicricus in lacris pofsit cíTe ad-
uocatuspró miíerabilibus períoius in caufís c iui-
lib?,is,non auteen in crí minalibus. 
Quodinccllígcndüeí} ia vidua,4u:e honcí la ,& 
paepcí eft^alioquin non.Felin.in. c. íignííicanti -
bus.de offic-delega.ii. S. vbi mqti i t ,^ omnes fer-
uiíjCj.? priutkgia £auoreviduarãp>roceduç de i l l is , 
qughoncfteviüutjao aliasXuc^de Pena.inil-quo 
tíes.col.íec£ida.C.de primieg.íchol.Ii. i s .Mattbi 
de AíHiâisiincoiifti.Neapí>iim.lib.i.rubri.3 3.n,' 
yB£tííicaalittittutehin,íiÍuxúríosé víxerit.gío* 
íjüar.ubi ícquuntur CuuFaber.'Bart. Bal. Angel* 
tStSali.jnautheij.íacramentuin.mverb.nupci)s.C. 
quando moUer ofíi.tutç^fung. potcft. £ t Bart.in. 
l.íiquís.<íal^iF,deteft.:tutel.namd€bctfuani pu 
ditíciam íçruare.l.fi.G.quãdo mulLofH. tuteLfon 
gíf;o.BaJ.aqflvciurda-G.denup.&inJ¿ hisiòlís. 
C.dc rcuo.d^jia»^c ia.dX(i quis.xoh vltim. An-* 
gcí0Are£Í.in0stfi.Infi:i»delegi>paáut.&in>$.añio 
num.vbiajiquid pirlaCpoíí: rab.de aí t ip.Spec. 
de cutorfi.^,iiune vidêdum.verfí.Itera excipitur* 
tenet HippolyXmga.^ xó.in £ iu 
Hínc dicic Angel.in.l.cum quaedam puella.ií ' . 
de ¡tvqm.iudicquodviduaducens vitã luxurio,-
ÍAÍVJJUÒ retiaetdoffjícilium viru Sed eft dubiuin, 
.íinñíerafcÜes perfon* eííent aliasdiuices 3 v t v i - ' 
;duíe,9rpíiaiM3aut iníum^vtfum fiot hoc príuile 
, gio raunitaeíEtyidetiirquod íic^nam leges loqim 
; tur de vidiíisiímpliciterj&íicde orphanis, ergo 
q^autaic dmitiarum^vel cum ea pote í i íntel 
r^^^^-ÇuiçoinuçííiuntverbãlegiSidebeatíCÕpe 
tère <¡^g¿íporitio.l.4.$.toties.fí.dedam.iñfeao 
L h o s ^ ç c u í ^ ^.oâanibus^íF.de accufa.íiippolyt. 
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conf. icj.nu. i / .Tté qualitaseft quid extrinrecum,1 
quod adeíTe^elabeíTe poteíi íiíie íubiefti remo-
t íone^ec facit tranfitum de fubiefto in rfubitftu 
abíque legis appoiitione.l.fordidorum.G.deex* 
eufa. mun. l ib . to .Phi lo íb . l ib . i .de¡generadcor 
ruptio.c.4.Siergo nonfuitexclufajvcl appofita 
qualitas diuitiarum à lege, debuit inteliigi de v i -
dua etiam diuite. 
í t e m quia vidua,etiá diues,dicitur iBiferabilis 
perfonajaltéhabitu.c.extenore.de fo.coiúpe .Et . 
hocreípe&uiudici j , in quo npnpoteft próprias 
cauías adaiiniílrare,íed per aliü. Et iftã Tententiá 
tenet Card,in cap.fignifícantibus^dcoffic.dele • 
gat.Andrx.dc líeriiiain con it i . Neapolít.infiip. 
Statuimus.colura, i .qui dícitjquod vidna, quari-
tuncunque diues,habetpri»ilegia.I. vn. G.qüatí-
dolraperator inter pup i l l .&v i . 
I n comrariumjimo quod vidua fi fit díües, non 
gaudeat pnuilegio fíatuti.ácfic ifiiuslégíscu fimi 
li.conilat^uia non póteft dici q> carear defenfío 
ne,qu]a omnia obcdiuntpccuni^.Ecclefiaíli. 10. 
Itemcaufa priuiíegij ccílante , ccíTáre debet 
ciusdiípoíitio.c. iuggefium.de decini.caufaâute 
eft:miferia,& paupertas viduarunijçrgo indiui t i -
bus debetcefTare.ífiam fententiã probant Anto . 
Inno;Panor.nu.2.Fel.& comnis in.d.c.fignifícan 
tibus.Hippol/.in rep.l.vn.num,22i.C.dcrap.vir 
gi.Ht ífia opi.eft verior, & approbata fecundüm 
Mattíi.deAfriiftis inconfti. Neapo. l ibr . i .rub. 
33.nura.4,tenet Aíexan.conf.12 i .col .íi. nurn.14 
íib . i iSedmihi videturveriorfententiajquoddutn 
tamén fitvidba,orphanus , vel alitermiferábÜjs 
perfona , quariuisíit d¡ues4níhiIominusgaüdéaií 
priuilegiotioftrae legis. quia diuerfisnoriiíníbuf 
dicit haerfams è btuáds è pobres è mtferabUsperfwdS.' 
Sivelietexcluderedimtijsaffluentes, noni ícdi -
xifletdiuerfisnominibusJ.fiidem.C.de çòdiçilíj' 
t ú etiãjquia diaiOj&jdiuerfa iügit.glo.inMi. 'íR; 
de iurís á f a d i igno. V t altèrnàtiua c f t j i ^ l ^ t í f f 
üci t a l t e r ampa r t emef i eve ramj&f i c^^ tóvé j . 
Bar.inJ.fspifsime.nu.4.ff.deiu.codÍcíU.ÍaTj:gC-( 
nera hter.i.col.C.decõditi.inítiiSi e rgopon i tü t 
inter díüerfa^ufficitjquodfitvídu^jOfphántí^vcl 
aliterrajfeiabilis perfona^ t i ató fifitdiues^mat^ 
tione habitas u í i s^ñ . I tem cqhíUt de intéritíòntí 
legis,aqua non«vi recedendBm^.^ònálitcVVffidc" 
Iega,3.gi.iñ,'calad abolendam. ^cf^^in fiit^tjiari^ 
ijus.defiLprésby. " * ' 
I t ê fequerctuffcp fi haberètf i l iã^ ' t r t ,yé!; íaí í í 
finaularêámicú ad ecrendafua nçgòt ía , çp eixeo 
ceflaretfaú p r imkgiü indüáa ' ro i fe ' r a t io^ ' cáü-
fa,âc fie cííet in íuapoteííate rertútiare priuñegíá 
fuíi taciteiqnbd tñ «xpreífa reíitjñtíiatione hÓ'jpo'f 
fet.yt eftg'I.fingu.in.l.vnr.verb.extederc.C. qU2 
do íropéirator ínter pupill.yel vid.quK p r ò b á t ; ^ 
beneíi-
L i b . I I L 
beneíicium/cu priuiUgium índuâum mifíratio-
nis gratia non potcí t rcnuutiari.ímgul.íecunclum 
Alex. in.I. pe. col. fin. C. de pa&.Cagnol.in prooc* 
fF1vetcríi.nu.286.Thom.[Jarpaíi1J.2.col.6.fF.fo--
liito.matr.nu.a i . 
Ergo ex íÍfi;S,nec cxdiuícijs non deíinit eíTc v i 
du^jVelorphaauSj&i fie debet gauderc ptiuüegio 
íla.tutijCuraín eo aliudnoaíit expreílura. Item 
priuilegitií» non remouetur ab aÍ!t¡uo,nÍfi hace re 
inotio lit d iure expceiTa.gl.in.c.íi.de iu.patrona* 
cum tnultis concurd. adJuftísper meadXacobü 
de Segur.in traéU.de bonis lucratis confia.matri-
monio, n ití6.TiioiTi.Parpa.in.d.U2,nu.2^.verfi4 
prxdií la de adulterio.bonus cafus in.c.ítatutum 
ac eíeíitodib.&tüetiamjquiaratione paupertatis 
cjuis confequitur hoc priuüegiun^ergo fmíUato 
lie explicatur didio,vidua,cum fi pauper tã tum 
cíFet ctiam non vidua poííet confeejui. Grego.Lo 
pez in.í.^.verb.^ fon e^dj,tic.3.par*j.i&telligtc.U 
regúm in vidua diuite. 
iirgohuiuCmodi primacois interpretatiodo¿lo 
rü tãquã in iure no expreíTa^nõ eft recipienda,ci 
authoritasdoíiorüjfitjpbabilisjno rñ neccíTaria. 
I . j . & i b i g¡ .verb.nec dktinguitur.fF.á' oíii.Prçfídi 
I tem eit notandü,quod orphani dicuntur mife-
rabiles perfonK.pfaím.jj.Tibi dercliYlus eft pau 
per:orphanotu erisadmtor.Et dicitur orphanus 
vtroqueparentepriuatus.Etinquibufdam ciuita 
tibus certa funt ipfís domicilia cóftituta, & refto 
res eòrú,feu potms qui cos mitriunt,orphanotro 
phi Vocantur.l.orphanotrophos.Sc.l.otiinia.C.4 
epi.& cle.ca.quia comingit.de religiojdomi; E x 
(|uibus infertu^quod qui non eft copulatiuevtro 
que parente oi'batus}no dicetur orphanus,ac pro, 
indenonvenietadlcgatapro orphanis mar it an 
dispel huiuffiiodircUfta.Qiiia communis vfüa lo 
quendi eíl de iftis,vt experientia docet* £ r fie eít 
tenenda ifta interpretatio verborum. ca.cx l i tc-
ris.cum ibitradi^is i\ Prxpof.defponfalib. 
Item dicütur miferabiles perfon» peregrini3& 
aduerue. Exod. 23. Peregrino moleitus non cris, 
&c.&Deutero.io.FacitOcus íudiciüpupiUo?& 
vidua^matpercgrinüj&dat ei viíiú,atq; vcÜítú 
Facit.ca.fiquis Romipetas.&.c.illi.Z4.q.3.& au-
the.omnes peregrini.C.comnia de íuccefsio.Pe-
regrinus autem dicitur aliunde hofpes, quia igno-
ramus eius partes.inde peregrinan. Luc. de Pen. 
ín.Ucum fimus.col. C.de agri. Se cenfí.lib.ii. 
Probatur in tit.Decle.percgri.extra.&in.l.i.u. 
i7.1ib.i.ordi.íupra. 
I t é puella nobilis,qux non poteft fecundú éius 
conditioné matrimonio copulan , dicitur pauper 
& eide pot prouideri/icut pauperi.Confirmatur 
ex BaUn.l.fiquis ad declinandã.coI.3.nu.5. C.de 
cpif .& der.vbi fiedicit^i eft vnus'nobiliSjquiha 
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bet aliméta^cd fuá dignitaCê cofemare no poteft, 
áchabet forte pueilàs,qua5 maritare nonpoteft, 
vtrü q) in fubfidiü vitx,vel dotiü poísit dari tan-
quãpauperi percpircopü,velfxccutoiem. Et ref 
pondeo qj íic:íjuia licet nõ íit otmiino médicans» 
tamcnfccundumftatum nataliufuoríi aliquafufr 
tcntatione egetj& ideo inter pauperis connurne-
ratur.Caíus notabiíis eft hic.Ha¿tenus Bald.ver-
ba.facit quod not.ide' BaM. in. 1. paupertas, f t de 
excuf.tut.colum.i.Decí.incapit.caíternm.cpI.g* 
veVfi.fed aduertendumjiu.i^deiyd.&ibihccejc 
preíTe notat.Dixi íupra in princí.jftius gíof. 
Itemcarcerati.tex.in.í.fi quis ad declinandam*' 
C.deepif.&cle.Cin.inJ.fi.C.fi quis alte.vel íibí. 
fianin traít.de carceribus^in fin.Hippp. in;pr3,^V 
nunevidendum nu.i i.Et legatum pro redeiRptio 
ne incarceratorum,eft pium.Et cayfa pia díciturj 
& fi fint incatcerati pro maleficio.gl o.in ca. ÍACIO 
rum. i2.q.2.commendatHippoly. loco precita¿ 
to.num.iz.Eftnotandafecunduai Bald'in.l.iHud 
colum.i.num.i.C.de íacroían.cccle.ôc in.l.Sed Ã 
íi ideoiíf.roIu.matr.Feíi.ín capi.ngniticauit.de Ja 
das.Addi.ad Eíiii.in authen.rcs qus. Cconmiuma 
dcleg.&G oroef. in.£.1 tem (i quis in fraudem nu. 
3Z,Inft.de a£lio.vbi cam dixit ordína.& comniu 
nem.EtiequiturBerta.infuo indíce.vçrb.mifeta-
biles.verfi.6Joan.Crott.in. 1. fi conftantç.z . lc-
ftu,num.^7.vbi optime inttlligit.d.gkrca.facro 
rum.íF.folut.matrim. . 
I té infantes expofiti inter miferabiles çõputan 
tur.c.fin.87idift.l.i.&.1.2.C.dcinfanti.çxpofitis, 
£ t Bart.dícitjqi ipíe fuít expofitus in . l . quidâ cu 
filiú.nu. 8,ff*de verb - vbi Jaf. Ôcalij de co íenbunt, 
Item e t i á f e n i o c õ f e ^ i v &dcctepiti,etiãfi fine 
díuiteSí Azo. infu.C.quãdo impsra.inter pupilU 
¿fcviduas.in fi.Io.Lup.in rep.c.pcr vcftras, nota* 
a.nu.12.de dona,inter v i r , & vxor .Quia tefte £ i -
ccrone.fola íeneíl" morbus eft.Paul.adCprintíi* 
tí.Quod veterafcitJ& íenefcitjprope interitü efti 
í t ê Terent.Scneftus perfeipfam morbus efi^CÍ 
cero.de fene£lute.$,nec uüc quidê.ait, Pugiiandu 
tanquam contra morbum eft, fie contra íeneéiu-
tem habenda ratio valetudinis, vtendum exerci^ 
tati^opiiíusmo^icisjtantum.cibi ¿<.pptÍQnt$adhi-
bendum^vt rçficiantu!:vires , nouopprimantun 
ÍPariòr.in.c.magníe.dc voto.inquit, quod flatutu 
de caiu infirmit^tis habetjpcum iu caiu lençílu-
tis.gl.in .verb.pç|fflutatíonís.in prag.fan&i. gallí. 
tit.de colla.$.ítem quod omnia.F^cit.c.li qui teí-
tiü.de tcftib.l.ciuitatibus.in fi.ff.dc Iega.i,Qnod 
facic^d inte l le í ium conftitu.i i.vniuerfitatis nof 
trs , quK propter infirm itatem perpetuam vel 
temporalem liberat Lcftorcs à mulíta.vc habeat 
locü.infenibus:ficutfa¿tu eft cú nobili,5c antique 
proíapisDñoB;neuentano iuris canomei Dc 
cano,, 
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c.?oo,&Patrino : l u i i u s c m m leftio Cathedrç 
futcliacutione fublíitutiscõmifTaab an.38.vi4i 
ad.v^.quofuitÍBgrcírusviávniuerfçcarnis.Etno 
minuscú mullís vniuiríitati iníeruientibus fieri 
coníiicuít,<]uoties cafus huiufmodiacciderc con-
tíii^áf-iccin p u í i l i c ê pocnt tCiHcs d i c u n t u r íniíera 
bifes períonx.imo í.in.c.iignificantibus.de offic, 
dclega.qui f unt de foro ecclcfia;. Anto. Ôc Barba, 
jH;cap.2.num.60.defor.comp. De cuius vertíate 
a*cndu!n cíi infra in.l.3.íítius t i t . 
' í t t m Uberti cecidias•& qui cõmendãtur e<:clc¿ 
íiCi&aâ cani confugiunt. glo. ín.ca. oirinis a t̂as. 
t í . q .'r.&.ca.IibcrtiiSy.dilt.&.c.eosi&capi.libcr 
/t^s^àfdift.notatur in .c.Epifcopus. 12.^.2; 
iíeiH officiales eccleíia;.i?c ali) ei fcruiétes.fecü 
•dtífít'Imat.in.djC-fi^nificantibuS.&gl.in.d.c.om 
«ís'árcas. Quod eílVcrü,fi gratis fcíuiant,^: fint 
p7(t erès i ahoqüi contra.íecundum ĉ udd notánt 
ttòcí.ín.d.c.íignificantibus. 
t-<¡íteni dormicntes.BaI.ínJ.pen.C.deteflam.mi 
U*.'Refere Be r tac h i . índi£tio. verb, miferabiles, 
veri.-Sécundo,facit ciemcnti.vni.de homi.vbi in-
ÊiÈliti !^tiiiiparatur,fcufuriófo,ad hoc vt poena de 
Uéii euitéc* 
• Iceuiíxííj&mutilatí membrisjleproíljac cíebí-
íirati.c.udecleri.egro.Pétr.Belluga in fpec.ptín 
c i . mb<23.^.Sed pone.nu.10.Alexan.coniil.126, 
ccíEum.3.1ib.4.EtinteIl¡go deeo csco,qui vtr iuf 
que oculi daricatem & viium prorfus armík,nam 
tUlUp^âptie dicitur cxcus.l. 1.C.qui morbo feex 
cuf.libr. io.Aliúdfi haberet pupillam óculi obfeu 
maitiiiquianôdiceretur cxcus,BaÍ,Arig.¿£, Paul, 
inilibíHasiaeíles'. ff.de ferüi.vrb.prxdío.Et fbiindu 
tíuncad-quieftíonem ftatutt punientrs eúmiquíex 
c^cau^ritaliqú'ém^tnon comprehendáturis^ui 
Vií"umAÍicui'debilitauerit.& Bald.in -traílatufehi 
matmift fiVdicÍt,quòd quiparura vide£,ti5 éft cae-
crós^Bc facit quod de monóculo dicitur íhiLfracef 
C.de escctíf.tuco.' Tradit Marcus Anto.'iri'repe'.l. 
frac coníuItifsima.^exuíiperfedo.nu*3^iG.ae'tè 
rtártl.Fatie ad declaratidnem.l.3. Taúíií cjtíatéhus 
á¿ caceo'loquitur.Item cruce íignati, qaradííèua: 
^'•peregrini funtJmol;in.d.ca.T]gnifícáritibus.f 
•• íteíii quidenòuoeft conuerfus'adfídgtiirÇhK'í 
ñíJnnocen.iu .c .íudái.delud.BarWfti'eáiíí^'hiíí 
cantibus.de ofíi.delega.1 
PíJétcrea miferabiíes' dícüntur diuturno mor-
bo fati'gáti.i.íi quis ad dedmandírfrí^. vbi autem, 
Gideepifco.áccleri. 
; Itémsomnes^qÜomm natura m'ouet nos ad mi -
feratídwm:propter for'turife ihiuriam,Azo in fum-
toa-€^uahdo;impe.ihtér,pia.& vidu^ ErHicutuV 
«iifêeál3«cs?qútífi-miferiae h¿iics;íc¿iídüñi-líi:at/-
KüuUibi io;etymologiaruní.C.éxí^arté.ibí|itífíüs 
xtíííel^mi{erandu;mUe eleiíegroV "•< 
¿"i 
Trcm miferabües dicuntur faccrdotesconcubi-
•nana ha bentes 9 quia miferijs plem pluíquam alij 
funt,qiiia bonaeccleíix ¡n eis cÓíumuntunera ia 
•finita in eorum iniuriam & íacri muneris,qLíod ia 
debite gerunr,patiuntur: quod quid^m dolendú, 
& ficndutneíí-.quaminuerccunde , & i n ícandalú 
íidelium hacnofl-ra tempeftate committerc non 
verentur.Scdmifíaifthxc faciamus-.quicquid fue 
rit3id (niniineimpunitüremanebic. Intellige ta-
men de miíeria peccati.iuxta illud Pfal.Miíer F«c 
tus fum.nõtamcadhocvt.paísit declinare forú, 
quia cora Tua ordinario erit conueniendus.na alias 
íequeretur,quod ex fuo delifto commodum p o í -
fet confequi, 8c quod non poflet ab eo puniri ia 
i l l o ^ e i abo deliftojvcl cafu ciuilijíc fie iemper ef 
íet in íua miíeria , pr¿eítaret etiarn caufam dcli:i-
quendi.&c.l.conuenirí, ff.de pa¿t.dota. 
Item mcrcatores funtmifeiabilesjquando gi-a-
uaremurin ve¿i;igaiibus,&pedagijs, & íi de íioc 
grauaminecognoíferetur , cisfummariefuecurri 
debet capital.íi qui Romjpetas^.cjuarftionc ter 
tia.Inno.ôc lniol.incapitu.figniiicantibus.de of-
iic.deIcga.ioan.de Ana.incapit.nuUiludceo.col, 
a.nu.j.de íüdx . 
tí} tamcnadmoncndiim , quodfialiquícafus 
inueniantu^in quibus maior ratio,vcl squ¡i!n fa-
uendí & prouidendi fit, idem cenfetur düpoíitú, 
fcilicetiquod cenfeantur miferabiles perfonie. ar-
gum.I.his folis.C.de rcuocand. dona.éc qux not. 
Akxand.in authen.non licet numero quarto, C. 
deli:ber,pr,Tter.& in.I.fi quis id quod numero de 
cimonono. ff. deiur.om.iudi.vbidicit,quod eft 
conímuriisopin. quodfilius ingratus non folurn 
exCxprefsis inauthenti. vt cum de ápp.coo-.^, 
íaufis'i poísit cxhaevedari,verurn etiam exalijs fi-
milib'us,Vel maioremgationem habentibus. Dí -
x i ad Segur.his non citátis in locis prxdiítis in re 
petitÍone,I.prim£'$'fi vir.numero. 11p.ff.de acqui 
renda poffeísíone. quanuis Curt. iunior.in di'&a 
atitbéHtic.non licet, numero v.'gefimo tertio.alí 
quòtfundamentis velit tenere aduerfus commu-
némJatius dícetur in . l . prima, titulo fecundo.li-
bró qÜirito;infra,Et quae al i^ dicánrur miferabí-
leVpcrfon'x j iudicis arbitrio relinquuntur. Cin.-
B^rtolusBaídus AÍbericus.& al i j in. l .vnLC . 'quá 
db i;mp.iñter pup. S¿ vid, £ t addé Alberi. prima 
parfiftaíu.ijua'fiione. 112. & in fuo diclionarió; 
vérB.rhífcbílès. Akxand. in addi.ad Bartot.iu 
I.TÍer^uicfquam.'§.finali.ff.de offi.prpcóníú. G u i -
do. Papa.deciQpne^óó.íafo.in.í.Titiac.textorcs. 
cdioi'nni qumta.de íegat. T. Decius in;capi"fúlo 
fedes.riu'm'érofeptinio.He rercriptis. Bertachi.de 
ga"¿c]Ks,fcptítóa partita, qus'ftione vígefimafepti 
mà.''ÍS'pctuli.'dc reo.fr. primo, numero decimo-
loro. 
t íSaím fi ffioftrareptiutlyo en cotrario. Ergo Prínct 
pis priuile^to.ac^uiritur iurifdiÉb'o.Icc'm acquiri-
rur courueELi:díne,.t¡ux vim prñiilegij habet. c t ü 
c^ntihgaívde fb. comp.ibi.cx inciuigcntia,vel cõ -
iut-tudine rpecüU iuiirdidionc huiuímodi valeãt 
Tcaet ^.arb. . . • . ( , • ¿ 
niÇ!cffl,;ypi. dân impedir,, ni impida 
dcfçtj.pofico^; Ja jurirdidion delasdi-
repx.perve- y villaspor razondelíc 
ílras.fo.'sa.co norio que en los tales lu 
t Z í X ã garcstcganrfaluofimo 
de coufuctu. litare priuilegio en con 
f c á . i . t i u . 2 v . trarioa. 
vbi late hoc 
probat.fo. 26 ^ L e y / / , Q u e el ]ueRecele" 
Cola. 2. Affl - no J4 j ¿ r 
pija, qiiodcp - í . - r T m t ' 




f Él Rey don Alonfo en V a -
, . Uadolid, 
bepti . netía- *feiRey don luánI . en Se-' 
alicuríuriCdi- 0 v -
¿>ioni, ctiam 1 
priu^to,fccundúfn loan.Lup. vbi fupr l fed eft 
puIcíiradubítatio.nu.27.foI,8i.col. i . ad fin. per 
tcx.quem ad hoc dicit ling, in d. c.cucontingat. 
&f ic qua: poíFunt induci priutlegio & confuetu-
dinc.gIo.iucap.nouic.de iudidjs.verb.confuetUT 
dine ¿$t glo.in ca.Romana.verb, confuetudine. dc 
fent.excQ.lib.ó.Intellige taraen priuilegiu.&coii 
{ucti]dín£â pari procederé, eocaf^quo datur'ha-
bibtãs cx parte pixfcribetis, feu inducétis cofue* 
nH!inê,noalijs,ío.And.inc.2.depraeb l i . t í .Cõp. 
in c.caufaiuqj.de prefc Panor.& Occi.in c.nouir. 
nu. 1 a.deiudi Feli.vbioptiir.èdeclarar qusí ib i -
lia priuÜe^io, funt etiam quxfibiliyconfuetudine 
in c.accedentes,nu.6.de praefei iptio. 
Ex quo infettur.q) laicus ex cõíiíetudúie/eu prap 
ftriptione non poterit ves fpiritual^Sjquonjiniiu-
dicio efí incapaxacquirerc.c.s.de iudi(ca.ççcleíla-
fanOx Marix.de contli cap.tuam. &L ibi gloil'.de 
ordi.cogn.c,fi.de reb.cccicf-c.cauíaniq;. de praef-
criptio, S'.ciistanien ex priuilegio Apoftolico. 
De hocinfupcr in i.2.infra i í lo titulo dicctuiy . 
b •JfÍMo/rfi/oWí Jw^frfir-CocordatlexLufitaniaclib. 
i , t i r .44 . Dos jtiyxfs 0/dinar tos. J. * feiamattiftdos oí 
à i m w y ^ s , &c. Ciim ínnoc. H I , non. putet ali-
quis/quod jurifdiftioncm iliuftiis regis ¡Francia; 
perturbafeiaiími^itóreúnten^mus^càm ipfe hx* 
i-irdifíionei^rt^ái-amjnec-JvcUtuiecdebeat impc-
dire/ciípiftdufe^4bi'glofvèf^Pirdjftioneni.4c 
judie* 'íuriidíaití pwrlt^kiílícaJ.feculafi- diflinfta 
eft^vt gib.dòeetíin d.cáp/noUiü i-qud ad execu^ 
^;¡-Í';-':H^V . ; . . •-; '• -. - ] .vckinei^ babee 
- : J •• 'i' -í» » '• •" ^ - •iutifdifliohc 
tiA tD D L G 1 O N , ' Imperatorvli 
tf- TT/I 1 ' • 1 poreftas fue-. 
^ Ljtaley fç.cmtene enu rir Petrcco*. 
rnilTa. vtde-
clarzt Hugo 




rü tatúen, non 
eft , (¡[totus 
• iud-ciorü OCÍ* 
do peruerra-" 
f ley $.tu. -4. -fortr; 
ingun Eccle-
(íaíiico juez, 
fea' ofado de 
impedirb nuc 
Urajurírcjiótio real por. 
viade ííftipfe querella, ' t u r i íi Papa, 
ni en:ori:âMa'nera.aJgu .̂* 1 nem Regi^, 
na^porqía áppellaciòn ' yoíÍcor,ucr* 
"•L.*.: A 11 i o . E t radices 
. 1 •• .- - Í ¡- -. ..'."iO' ^boc faceré fo 
Jent\ Idéoquelfpiritualcm^.íctemporalem gla* 
dium reciprocare inquít Hof t i .& poft eum loan.' 
And.ln c.folit.TB.de maio.Scobedi.Tradit. latè l o . 
Igñe.inrep.í.neceífarios.$.rion aliàs.nu.23. ff.ad 
SiIíani.Adde.I.48.tit.-6.part.i. l 
Ytrumautem princeps pofsit legitimare quo 
ad; bona "temporalia coníequenda , ôç quo ad 
aliaeíi dubium . E t quid in Papa ? Pro cuius re-
folutrone fit conclufio . Imperatorfeu Re^nOij 
recõgnofcens fuperiorem in fuo territorio j po* 
teft legitimare quo ad temporaliá , non tadftn 
quo ad confequenda fpiritualis , vt ordines deri* 
cales, vel huiufinodi. Secunda conclufio, I?âp3 
difpehfare pot^ft: cum illegitimo in teírís Im pe-
ri) quatuurn ad fpirítualia, non tatnen quoadteiti 
poralialiabenda-. SeCustanièn effet, íifuiífetin 
íuo territorio íin qtiO bdbcat vtruroq11^ gladium 
habitu, & aé^u. Probatiir: quia eft diftin ¿tav vna 
iurifdid>io'ab.ália,,ác fie vnufquifque facit quod 
potefti, rietrajiiXgrediatur tenninos fuie potcfta-
tis, ca^í i.rdefepultu. Non-ergo xle tcmparaliiu-
rifdí&ione fe debet Papa, vel cms delegatus in -
tromittere.glof.dici.cap.neuit. verb, iuriidiftio-
nem.dciudi.'^ 
Item probátur.Q¿JÍa Comes, qui habuít potef*-' 
tatê legitimádi ab lmpcratorc,nõ potcft in terris 
ecclefiac legitimare#Bald.poíl lac.Butri.in 1.1 .G. 
Jom . j . G g deiurc 
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dciure aur.an.&in Leã.quã.c.ol.S.C.defideicom. 
£ t i i b eft cõiTiunior opinio, quãuis plures teneác 
cotrarium fecund.Philip.Deci. vbi alios refcvt ia 
cof.vy.col.a.n^.lib.i-hrgo ncc Papa in terris im 
perij.PrartcreàprobaturexBart.in l.t,.nu.4i.C. 
defum.Trin.&Paii.in.c.pcr venerabilc.nu.2^.& 
ibi prxpofi.nu.69.qui filij funt legi.Dida, del Ca 
i i i l lo in I . i2.verb.priuiIegio.nu.3.ia ll.Tauri.Ec 
tf t . l .4. t ir .! r.parr.4,5c 1. i7.t!.ó.lib.3.foI. legum. 
C[\ÍX expreíTé probanc vcranque aíTertioneni.Aíl' 
•4e Paul.Caft.conCiSo.nu^.lib.i. < 
» Dubitatur infnper. Vtrúm iudex ecclefiafticus 
'f i t cõpecens in caufa dotis?Ioa.Lup.in rep.ca.per 
-jvefltas.f.íed eft pttlchra.num«7.foI.8o col.^.dí* 
ciCiCjuòdcpifcopusfuper dote habet cognitions, 
pronuntiationem, non tamen mifsionê in pof-
«íefsioriem ,mfi mediante iudiceicculari.ln pG¿lo 
íingulariter procedit ipfe Lup.loco cit.^.notafc-
-cundò.fol./S.col.i.tex.eft vbi glo.Sc Prxpof. in 
c3p-3.de donat.inter v i . &VXO4 &eft communis 
opinio, quia caufa dotis eft mix t i fori fecundum 
•Philip.Deci.qui alios plurcs citat in authet.quod 
locum.col. a.num.f .C.de collatio. 
o. Quxro,i i eft dubiuinter epifeopú & iudicê te 
poralê pro iurifdiftione, cui copctit cognitio iu-
rifdiclionisíEt videtur cp regi)feu eius iudic^cjuia 
pro tío eft prscfumptio in fuo territorio.1. i.fuprà 
ifto tit .&: ibi d ix i . colligitur etiam & ex OldraU 
c«jnfil.83.tenet.in expreifoIoari.I.up.inrep. ca. 
per vcflras.fol.83.col45.num.49. 
.oltê^pbatur.Q^uãdocotrouertitur quçftio fuper 
iuv.jfdifttone alicuius iudicis inter partes, ipfe cog 
nafcit3& proimntjat fuper hoc articX ^. ff.fi quis 
in-ius-voca.nõ ierit.c.fuper Uteris.& ibi Panor.& 
25ero,inrep,n¿8i.deref.Et eftcõisopi.fecúd. De 
ci.in.c.ad audientiã.cotragl.ibi.col.í.n.4. deap-
pel.Tenet Aug.Beroius in.c.cõquercie. 1 f . de 
re í í . fpoUté etiã quãdo eft dubiü, vtrum quisíit 
çíeric^&craííletur derefpirituali.eft prçfumptio 
pro iudice eccIeííaftico,6c ípfe cognofcit»exclufo 
íeculari.^nt.ín.c.cíetemm.de iudi.Feli.ín.c. paf-
toraÜs.coí,2.11.4.de ref.Oec.ibi.n.2.&in.c.fuper 
literis.n.i 2.eo t ir . t x . & Domi.in.ca. Ci iudex íai-
cus.de íent.e^í com.Ii.6.De iure tamé Luluanoru 
foli feculari de clericatu fit fides.vt]ib,2,ord.tit. 
I.CMÍ)«C cafos os clérigos. $. GSçleri%(is4eoYdefísme'• 
«owi.Qux lex nõ videtur acímittéda.cüm fit con-
tra tx.in d.cap.fi iudex. Sed prafticari porerit, ^ 
illa tides,quefit de ticulo,debet fieri ad inftru&io 
ne,no tame ad verãcl^ricatus probationê.ex Ba!. 
j n l fiquapercaíumuiam.n.a.C.de.epifc&cleri. 
Prstereà 6c finaliter pro deciílone huius pr in-
dpilis quíeftionis,^ pro lo.Lup.êft regiail.4. t i . 
i.\ib.2,fupràhac compilatio.Et in jnateHa quan-
do alíegatm exceptio incompetentix coram iu* 
Titulo.!. 
dice, adde decif. capella; Tholofa. 210. &íb i Ste» 
pban.Auffre.5cqusnot.Cafían.in cof.Burgund. 
rub. 1 8 .foi. 81 .nu. 3 .vbi de iurifdiftione cõcef* 
faalicui à Regc,quaírit, vtriim ab eius fucceííorc 
pofsít toll i . 
Qujero fi iudex laicus, vel è conneríb pronun • 
tiauit fuper exceptione incõpetentiac deuoluen-
do caufam alteri íudici, Vtrum pofsit pronuntiav 
turn reuocare,6c caufam ííbi auocare ? Et Videtur 
quòdnon, f iuepronunt ie tpro fua iurifdíílione, 
íiuecõtraeam.per l.quodiufsit.ff.dé rc itídí. c. in 
literis.deoffic.delegat.Rom.in fingul. iify tenet 
quòd non pofst earn reuoçare. 
Attamenin oppoíítum çôfuluij&obtiíiuijiniò 
quòd iudex ordinarius, qui fe pronuntiauit iudi-
cê in aliqua caufa, pofsit üíam fententiam reuoca-
rc.Bart . inl .exquacunqjleíl .z .n. 13. ff. fi fyúis i t i 
ius voc.nõier.vbi Iaf.n.38.Pau.& Rip.in I.quodi 
xufsit.n. 20.fF.dc de iudi.Dcci.in. c. ciimcçffaíite. 
n. 14, poft Francb.ibi de appelíat.Felun. c. qualí 
ter.!.n.9.deaecufa.Bald,inI.pr^fes.n.3. Ç . q u o -
modo & quado iud.vbi additío. Et eft verior o p í 
niofecund.FeJin.in.cfignificantibusm.!. de off i . 
delega.Addido.ad Rom.in d fingu.i 29.Et eft co 
jnunis fecund.RebufF.in d.l.quodinfsit.n.108. 
Tamen die,quòd poterit reuocari, cum fit i n -
terlocutoria.l. quod iufsít, & ibi RebufF.íf. de re 
iud. Ve l poíTumus dicere, quod aut loquimur in 
deleeáto.aut in ordinario. In priori cafu nen po-
teft .Qiuíí l delegatus dicít fe iocompetcnten),nà 
habet poíleà fundamentum fi Velit reuocare. I n 
fecundo veròeft contrariumiquia i l l i remanetfír 
nraiurifdirtio ordinaria.Inter interlocutoriam 8c 
diffinitiuam funt plures diíTerentiar3 inter quas íf-
ta afsignari poterit, & eft in noflrp propofito fin 
gu l .& menti tenenda. de quibus agam in 1.4. t i r . 
l^. infràiftolibrò,^. 
Qu3Ero(Vtrum Papa pofsit facercquòd clerí-
ci pofsint coueniri coram iudice feculari?Videtur 
q) non .Nã priuilegiú fori in clericis eft induílum 
i iure diuino^rgo a Papa no poterit to l l i .Ef topi 
nio glo.in cap.fi irtiperator. pô.dift. verb. & difeu 
ti.Sequituream Panormit.nu.23. incap a t f i c t e - ' 
rici.de iudic.&in cap.2.num. 1.de maio. & obèd. 
Felin.in cap.ecclefia.colum.a.nura.tf. deconftit. 
Bertrand.confii.182.num. T . l i b . 1. Andrae. Ifer-
nia in peregrina.in i.conílit. Neapolit.tubr. D e 
poena vniuerfitatum, qui erant poteftates, Sc alij 
officiales,fo!.45.coIuni.4.Mattfi.dcAffifa:.in co 
ftit.Neapolíta.lib- i.rubr.67.num. i.Felin. i n d . 
ca.a.dema!o.& obeçí.Ferdi.Loazcsin t ra i l . Re-
gis Angliae.fol. 18.col.4.nu. 11 .Ríp.lib. 1. refpon 
fo.c. 13.num.7.& eft côniunfs fecundum Alcia.in 
c.cum non ab homine.nu.3 .de iudic.fi ergo príui 
legium fori eft in clericis de iure diuino, vt inquit 
- " * " " p r s d i a . 
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no puede paíTar'dé 
vna jurifdiftion eh ò-
traquees agenayet 
traña 3 della : y del 
impedimento d^. la 
nueñra junfdi&ioo ô 
predict.gíofTa cúcõmuní,non poterít derogariá 
ÍUrtírno Potiíice, vtcxprefscSrraacLuíl . Roma. 
^"S"* V4- Sed an potcíf Papa? fct cft de mete Caí 
di.m.rep.c.perpédiiims.dcíeij.cxc5.op,pof.7:.co. 
7.veru.scciidã parte conduñonís.QuanuisfoIeat 





rib. doí lorú. 




iu códice de , ' . . : ,*)•.; . ' - .•• 
reftitmione.q. i y .in prm. quanuís contraria par-
tem velit defenderé. Etredditur dubiacxúotát i f 
ab AlciâC.inxap.cum nonab honiine/nün¿-;d?i#r 
dic.& S.Th^ma in epiftola ad Rom.i 3.cap.-Tsí* 
men acoiuttfuni conclufione non recedamus. V i -
de tamciijqux nouifsimè tradíc doft» Didac. Ç o -
uacru.ín praít.qu<Tftíoníieáp.3i;nu.4^r 
Qaxr i eciá poteftjVtmln cónfuetúdy índüecré 
poftct^qaòd elerteus valeatctínüéniri çorátM iúdi 
ce feculaf i , Se habere iurifdiftiônê in eòS in quácü 
s4uescauf?cimli,íiue «iraitiali l E t videtúr ç hòn; 
Nam clerici expreífa renútiatione hoc no pòfsiic 
faccre.c.íi dfligenti.de fo.co^.ergo nec tacita, 6c 
tienec. ^er confuetudinem introdúcete poterit, 
IteraquiaeíTet cõtra libertatem ecclefiae ,ac fan-í 
<toru pátrü inítituta,& per alia fundamentatqo¿ 
latiüs colligüt Domini de Rota.deci.83 9. füb tit. 
deconfu.in antiq.vbi concludunt talem confüetu 
dinem inualidam efle Felin. in cap. ecclèfia faflicitç 
Mjriae.de conftit.co1.3.nu.<J.Nicol.JSÍííw.-in-rç-
perto.Verb.clericus.fol.32.col.i. '- 1 ' , 'y ' \ l 
Vtrúmautêfori priuilegiunrt pofsít èsfeitijjtus 
remintiaccíine Papa, vt Abbas fan¿ti Ifídóri £ e -
gtooen^cl Montis Aragonõ * qui funt iihthedía-
tjsiubiefti Pap^ íE t videtür <$> non.ne'c proroga-
te iúriídiftionem ordinarij.c.inter diledtos. dé dó1 
na,c.cumtépore.de arbiivbi etiain doiíto.firmàr. 
q?,íi renuñtiatjproceíTus, velfententía non tener, 
cum íuperioris fauoremrefpiciattaleprmílcgiú» 
¡9e,Aiusíubditus iudicettir ab alio.Facit.a.q. 1. no 
míep.&.c.multi^de iu.iu.ca.nimis.Io.And. iñH&¿ 
Scient.de reg.iur.lib.5.Panor.in cap.íígnificam/ 
de.&heomp.La.in'detthi.de {la.mo.Domiviãc. 
c^m iRuUus.de temp.ordi,Ub.íí i2:5-rf,:" 
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fponderèjVèlíòfuere.capit. nonnulli.de refe. vbi 
clericus pfohibetur trahí vltra duás dictas per re 
feriptum apoÁoIi.cum^nifí confentiat: fíigitur co 
fentiatjpoçerit ybicunque cóuemri.Et iftam par-
tem ètnet gibíCpràgmatí.fanílio. Galli.titulo de 
. ^ cáufís. $.'fta^ 
feñó^íó HhTguno púe 
da conócer fino nos: 
y podenpps compejíer 
apremiar a losper-
3,aq?.qü^fimplemen 






in hoc articií 
loíCrederem 
priorem op i -
nion ê.loan n . 
Andr .&álio-' 
.\'->-Ur- U-Sio'.... •• \ , ' rum.QuiapK 
dinafiqsflíiépíivefl; Papa ,féd fine confenfu ordí-* 
narij noii pptçiVcIericus prorogare iurifdiilionS 
aíteçiuSíÇ^figgifitafii.defo, cotnp. vbiproforçpjr 
requiritur çQíiíenfus fui epifeopi vnà cü rcimntia' 
tione faélaàpcrfona ccclefíaftica: fed vbi forma 
eft indufta à Jege,renuntiatio partiu nõ valet, er-' 
giura.quòd Anglíci citra mare conuenjri nô po'f* 
funtjnQOf rçdeft i i U , qui citca mare prornifit-rè* 
i n . > ( ^ ^ H : ^ í ; ^ ú ^ t à . ç ò I . ^ : n U . ^ . ff.'fi quis 
ftiíu^í^febltoíiiçriòn ptífsit renuntíari. 
m % l & i m m ^ ^ ê v \ i ú m ^ t . < { n A ex plurib;eam 
l a ^ h ^ U s t í ^ n à t Tifag. de mre prntidgen. q , 
£ 4 . ^ i ^ ^ h i ^ i á - ^ n h Y l i ^ l i s prxeminétia eft Pa 
p^&^bÜiidaHo priuílígiati.cap. fi diligenti. de 
fõrièomp.eftií in eius iürifdi£lionis prçmdicimn 
non Céñuíi: tenuntiatio.Facíunt no.à Ripa ín 1. 
les . in^r í r i i i^ .u . íF.de re iudica.& Corne.confil. 
2 i4.Iib. ¿.vbi loquitur in líac propria materia.Tu 
etiam ex'glBíc.ii.de reg.iú.lib.¿.cuifl píenè ad cã 
notatis infràlib.fítit.2:.1.4. 
f Põrquêy* i folUci tó ifjfpuede pjffát de Vftajurifti 
ctotíèa atri Ifw «agenay fflrÁHa. Appellatiò ç n m 
in cairfá íurifdiftionis regalis ad rÈgem eíl ínter-í 
4.par.q.83vFacit qUOdtio't.CaÍderí.c5f.í 8. fub t í 
tUÍ-decdnü; ^ ' " '- ( • ' 
'^£^tíad^^f^,á|jôifllàrÍJpí>flc- ad iuditêm fer 
'MúewiXftéi^ iurifdidionis 
t$n^p9i^ig'acIeriçpvve|^ms^£Scia!i,quã infeit» 
fejí^OTteeri.^f ír¿cQlúm .3 .num.4. i " ca. 
f â l i é W t f o m Sc^d'.Suadetur ex Bart. in l.fí 
qÈaffdíriCítfeappiíIâ'.^^v'fetdixitjquod fiRex m« 
dica^Vt Coíties,appéll:atur adfuperiorem in Co-




ralis, feu ípirí 
tualis ad fim 
íupcríarê in -
terpoWnda 
c r t . d i ^ cap. 
Rornàna, & 
càpitulu , fi 
¿uis . '2 . ¡q.6. 
Q u i á ç p m àp 
^'ellatur in lo 
çis eccíefiç té 
¿oraUiurifcU-
Jltòiií Tubie-
4^8 Libro. í I I . 
baílian.Sapia in rcpet.l. f .num.73. C. qui admit-
t i . & FeLvbifup,qui eíl videndus. & «loíV. inca-
pít.Roíiiana.^dcbct.verb.in aho.de appella. l ib . 
6. & Lenaudcin d.quacíl. 83. De hoc latiüs again 
int i t . ió . infràhocl ib . I tide m de ccclefí^.fticp m* 
dice ratione -
fu d e r e c h O j Ç a l g o n o t i e 
nen fobre lá juri fdif t ió^ 
queen n u e ñ r o s reynoí? 
a nos pertenece a. :-
^Ley / I I . Que el legónq 
wpldz¿ al le¿o aÚ'e1 jwéç, 
eeciefídfíico.'':;; * 
JB1 Rey don Alofo en Madrid, 
: E l Rey don Enrique II. ' 
en Toro . - ' 
« jE lRey don lua t i í l . enPaleft-» 
-.. cutía. Año dftXXVi1 1 1 
ctíSj'ad cpilco * , " . • 
| i i fñ^VdPa- " • • • ' - l ... _ 
patjrf éft'apptlla'riíjum, per d. iur. éfe/jota, i i j capí-
^ ío^Tid i iobus . Be áppell. in idpflfque. yb i cft 
píf acjíípc'glo. nbt.in.c. a.de.delift.puero.Ça.ídi. 
SiSycti', in capinii quie. J. his i taqi^^-nupi ,11 • 
feú^íi'.í^Adde Couarru.in pfaíjti. ç m ^ i p ^ p i c . 
4.1num;2. ítem \n locis Í M b i e f t i s ^ f ^ ^ ^ j o ,.vel 
órdih'i'rchgÍQforum,cjui ifcde Apçftpjiga^ft ap-
j/rohatus ,cúm eàndemlibçrtatein^abfiapt.tDO^ 
fialíçria, & res eorunij'ljfíit .ec,cleííae.(v.t;capúulp 
íjuàiii' fit, & capit.cognotnmus. 1 S.qu^ftjoi. j ^ , ca^ 
(Júi femél. 19 , qu^ftio-$..Loca enitn, qjiíçv.antè 
fuerwnt ptofana, curn tranílata íutit'í/i ecçlefiam, 
^JJ tnònafteripro,' ftatimfortiun^r.^aturam rem 
éccreíntílícarum)& non.poffaHt djjp^cijure cen-
feri. ca'pit.cum in tua.de dçcim.çap^cíignouimus-, 
12.<júiíl,2.cap.dileftujirf^de>pr«MnJ.1in gloíH 
yerb.r.cgis. Temporali^na'áqi eWíeJ^jijcafufít» 
ço.teíhtt&iuriídifti6B<<&egiÍs.í<çar^^^ 
ti ñ't. i oiq ux ñ i 6.2 a p .fe c ún^vim c a i i ^ ç ^ ç ^ 23 ,̂ 
cjòícíF.S.Eíl: in hocaduertêdumjqyò^çccU^per, 
¿ixíiViá védicât fibi iiira priñciptimiq teríis fubje-
íliseccícfiie quo ad temporal em íurifdi¿¡6ncm, 
VndeCamera Paps,feualterius.pr.ièiati tenent 
lõcum ñíci.ca.vergentís, Scibi Panor^, ^ h ^ r e . 
loan. Andr.in cap. quia diuerfitatem^deç^rçcciTi 
pixBen,í?ácitcIcm,i,deIi2red.& qux no^ÇÍ?^* 
dyc.onftir.confil.iS. . / ' , -,r.,. -. 
• •I'yí.Vwí 'prnenéfee, pro Rege efi¡ p r^ fu^pp^p^ t f 
di£t|oi3Íss perea/oiuae A ^ M ^ ^ ¡ ^ W J ^ M 
tit.Ui i.gÍQf.& habens ^ f « ^ | t ! i o ^ m j ^ i ^ 4 j t 
cltiír habçtc l i q u i â i f $ i m à i t t » ' ^ ^ a « ^ ^ ^ g f 5 H Í 
Lu;tutoi;.Ç.de peri.tutõ.Barba.ití cap^e*Mh&St 
T i t . I . 
nu.i8.deproba.Iar.conl.2f-col.i. verfi. qwis de-
beat probare.'Iib.i.Uixi ad Segur.in.rcp.i^.^li . 
nu.82#ff.de lib.Sc pott hum. ergo negantiincuin-
bit probatio, vth'ic dicitur.arg.t.l.C.de rei vendi 
catEt eft.h8.tit. 14.infrà eod.lib.tertio. 
lex 111. 
f El¡Rcy don luan II.cn Zamo-
• ra. Año de x x i j . 
ÇEI mifmo en Madrid. Año 
d e x x i i j , 
ElçnífHioen VaUadolid. Año 
de x l v í ) . ' • , 
i -A D D l C I Ò Aí. 
ñ¿kífe h . Ñ contiene en U ley 









l i j pfdjnü Ca 
ktrauç ík A l -
Cántarç, qui 
funr in hoc 
Regno gau-
dleant pnuÜe 
giofori , cum 




, . j - .: IX . Í . tie nouifsime 
agitad partes Grego.Lwpus in 1. i.in gtolT. i . t i c . 
.7.par. i-yki. vid.nam iiilwherentur loco laicoftnti 
(lije píEijaJiuius legis non poífeiit conueníri co • 
jTíunecclefiaíHcoiadice» idem de fororibüitertii 
prdints,$3n¿ií Francifci»de quibus ín l . i p.titu. 4. 
lib.4.ordh].iiiírà, ; , 
^v i í4r . .Qu^f i tc i ta t io l& alia plura in materia ¿t 
cam inl.i'.iufrá. tit. prox í . Intel!ige iftam legem 
procedérgiper folá citations cora iuuice cccleíla-
fíico fq¿ia,i?i.ibi,dfár,»íew?^<í^r.Et fíe ípfo fj¿l:o, 
ft9jqí>ftâ|çppenitcntij.cjfãsJaicü cora ecclefíaHÍ 
içq,.Qrit puñieiidus poena huius-legis.Facit. L quis 
iif-^gitiuiis^ib^, ncirio enifjj poeniteíitia fuá no-
ces effe dçÇ^jtvff.de adil.edi-éi.Ôc ibi giverb* poé 
tiitentia.Cofirmatur ex Bar.msLampíiüs non pe-
ti.nu.tf.ff.remraiarnhabtfe.dícentcj quodí i^úís 
fub-pqeti^pro.mittataliuminius nõ vooaturuoi^ 
quód pfXp^pec folamcipuo.nemcomhiittitur.l:. 
qiiám^ffjdkú1 iusvoc.Refert.-Geoifg.'Náfvínt'rep. 
clsm^Sçpc,inpri,pc.verb,caUÍas col. S.üe-Alerbo, 
ngnií.B^y.in authent,;Habita...C. ne íih prapa^i 
tre.iiüru*4f,<Sí:.in terminas Panor*in cadfignifidaíí1 
tibüs.ñu.a.de lib.oblatio». vbiftcverbafaçití. fitíns' 
t,a..2.ib.i, traciifuiíFcíit. Quòd quis dtciràrMvlibô 
fçíiam citatipnem ante libelh óblat ioa^ny &; 
i^conteí lat ionem .Quoílf ítCit ad ftatutáimpt)» 
nençiap,c¥namtralienti...aiiqíLem ad' cár tumiudi-
cmm.EtíiocaptifsimHínteft.a<J confir marión ttm\. 
a íuV 
i;çp lidera tpqç, 
t io 
Libro.111. 
t \ ¿ toarum U%uni ê i t : quia quis non^ft cxtrahcn: 
dus-ad vcticuAi foru/edin íuo foro êftíonuenien 
dui.i|.iuris ordi'ncm.C.dfc iüd.ómnaudi'.C.cum fit 
gèníralcde for:coíii|».'Soci;iú a ' ^ m falfê.ircguli 
•4O".I.32.tit'.zipaWf .libro pragílíatica;arguc-
do à cafa fpçeialiccíTante.Fallit quando iudex fe^ 
cularis ciTet negligens in adminitonda iuftitia 
mirerabilibus pcrfonis, nce tenentutírceurrerc ad 
i lcgcm, fed fufficic negligencia primi iudicis, ne 
togancuríidgare extra propria Iccayaiibi qusre^n 
tes iuftiiiam. Innocent, in capit. íigiii^tantibus. 
deofü.delega.Oun quo eft comrnun&opinio fe 
cundúm Gregor. Lo\nzinl.^H.inxetbiAHe\ir<il 
fcey.ütülo fex-io-partita prima. Sed-hic intcUigo» 
guando eífecnitnispaupcrvidaajVe^raioor^ & 
non Jiaberec- expenfas ad accedédum pro adipif-
•Cenda iulíítiaad Regem, vel quia-eíTct ia Indi;*, 
vel panibus remocis à loco fui forijâlias non con-
fulerem^iíi eílet ad propulfatidam iniuftitiarnj lí 
teííetpericulum inmora.FaUic in.fchalaiib^Sjqui 
pqílunt in ius vocare fuos debitores^^m cãcel-
lario SaíniantinoJ& eos ibiconueniFBíperídJ.zf. 
«jaanuts talis fcholaris effet laicuSj quiationinfíg* 
nicus altquo ordine eccIelâaftico,vtçío'teià prima 
tonfura, perpriuüegium i ludió Salínántino con-; 
ceflum. ' i' • 
- Sedeftdubíum, Vtrüm hoc priuflegium pof-
fic ab fcholaribus renuutiarí, & fé fubmittere p o f 
fint Regias maienatisiurifdictiom ,'ialiter , quòd 
eos dcinceps citans coram ecdefiañico iudicc, fie 
puniendus poena huius legis? Et videtur quòd 
non,quia eft fauor totius Collegij fcholarium, ac 
dignitatis fcholatíica;: ergo renumiatio nonva-
let,quòdqi]is íludeatj& voceturfchohrís, Se ve-
lit onera.velcommodafui collcgi) refcílere , Sea 
fe abijecrecontra fuumfaftum.argum.cap. ton-
j;ingit de fentcnt.excommun.cap. fi diligentí. de 
foro compet.In contrarium eft, quòd fori priuüe 
giumpoteft rcnuntian.í.fi.quis in conferibendo. 
C.de epifeo. Se cleri. & l.fi quis in confrribendo. 
C-depad. ergo poft renuntiationem fn£l;tm in 
forma coram publico notario, numeraliq^ Regio 
iftnisciuitatis,noneft fcíiolaris dícendus, íedfecu 
]aris,&:laicus. 
: C.oníl:atpraetereà.Nam matricula eft introdu-
za infauorem noftrüm >& earn omtttens, priua-
tur confortio vniueríuatis, vt hifce verbis iuadet 
conftttutio, 4.noftrz vniuerftcatis. Item ftatui-
iniis ¿k ordinamus, quod Reftor in principio fui 
ofHcíj infra fex dies poii eius creations faeiat per 
Scholas moncri pubJicc Licentiatos, Bacchalau-
reosjSt ftudetcs vnuierfos,&bencftciatos in Sal-
manticeníí ecclefia, vt infra fex dies huiufmodi a 
om«es & íínguli veniant ad iurandum , prout ia^ 
ftritticftferipcum. Etfipraidiítuniprarííarcrev 
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cuOuerint,autncgIexcrintiiif« ipfos fcx'dics in-
ram'entuin ,iint ipfis elapfis ¿confortto vniueríj-
tatis priuatí quo^ad íuum coiliinodunt , & hono-
rs, dcU'eciuramcnti'Vinculo fe-aflrinx crin t. Idem 
dicirur ín'conftítutioíie ííq.f. i d antcm, qcod irt 
fanorcin alicbiu^'6ft -ihiVddwchim ,pateft íibccè 
ícnúntiavi. calp. àí iApdjt^icam. de regula 'ôí ún 
glo.iiadhoc«!i8s'cá'^yi^ñfür/i*tioíqrter 'etúí5 
in oditub'fdíftlarjütri» qütid^fartVo ñort'eÍFdSceh* 
dnm.l.quod faucre.Gfd&lL^íb;Facit g!òf;oi-dí.iri 
Clem.'ií.^t; téft^veíb.^tó'dUWre.ibiViirfelH^c'-Cori 
tra partem iiiuít^nr^áf^Aílipatre.num.só'.ff.de 
his qui'funt ftii-Vél álí^.W•'/•-> ' . " 
. Iteai^onftat v qüiía ^fííiiíégíüm iííud rícüfa-* 
douejVeíneghgeritía'^eiPdítuir'i'pliüs fttidêfís tan 
tüm^bi'iciétismairíí-Ulaiij/vt per dt'ftas conííitu^ 
tiohes: ergo remíttj'p'ó'teñ: per ipfiim fine bariícn 
fufthólá'ftici.E^ficeó ipfojq'uódreperiretur'no-í 
mcníuum'abrafuníy &vd!eletiíi^i à matríctthr-i'hái 
Cum rertúntiatione, i^fe^iiêpoena InSiusfe^ís vó' 
poílet coiiuenire,nec cohüehH corarfi; ftlíoláfti-
¿0 SaItnantino.':Qnia nòn cí^fcholaris, CiVnl n'ori 
íeperia^af.eíi'tíí^'poíc irt matrícula^ quotíeft pe-
tüíiar¿tó'tíMtti&Hiitoftcjáifiiyln ad hric¿.^t di¿t . 
^ófsítfcholaftièiisv vtíiidilftíito^ftitütiÜriib.us. 
6c in di&A. 2'^Ub*^rág^ttT(?áíVfríic;(>irtf^:f/¿r^»é 
íbwítrw/órwdrfoj.l.iti'atricuÉtHiC.deagérid.iíl feb: 
libro. 1 i.Bald.in áiHhêhtMbiã^C, nc1 fií;i#b'pa-
tr.Bart.in 1. i .C.déhis qtíi in'èxil.dáti:Vel. &c.Ií¿ 
bto. 1 o.vbidicit,qúòdfcholaHstóndeMnatus 8t 
prmatuspriuikgijsfuis-fi íeftftiiatur, noagaudet: 
eifdèmirtifiiierum matricuíetür.glo-.Teíb. vniucr 
fitateMVPrag.faníh'o/Gálii,tit.de collatio. $. iré 
«quod ad diílas.Et prsfurtiitu^pro matricula'. A l -
ciat.de pr^fum. reg.3.pra-iiíí'ii.i7.imm.i. 
Irem fp quis atidiat aÜquam feientiatn; velirl 
ftudio gencralià prseceptoribus , Vel in partícula 
rijVel íolus iam audita relegati & priuato ííudiõ 
operã dctíiteris, non propterea dicittírfchoíans, 
nec immatriculari tencretur^üía feientiám mxtá 
'fui animi defidetium appctit» non tanjan príúilg-
gium fori eceleííaftici, nec aliiíd priuífê^ium f?u* 
dehribas conceflumí cumrecpfcr matíjculari. Sí 
cnim cOntrárium éíTet verü, fequeretur, q> nobi* 
les Arantes Salmática? jpriecipUeüü, qui quoñdá 
fuerutícholarej," Ãmutaro habita fea ftatu recef 
ferüt-ab aftibus fchòlafticis publicó Ç quod fi í tu-
dencpríüatini,vt fcholares ftudere í o k n t , vel fo-
latij ctmfajVt illuftrifsimus Corneftabílis, Se Sal-
manfíc^'Domínus Petrus-a Fon fe ca, Se ali) plu-
resJeíTentiudicandt fcholaftiti, ac ftudío dman-
tejíi Jiicrefidcrcntjeííentíubditione icliolaftica, 
quod tamen non eft dicendú: Se lioc ct.iam fi au-
diatrquia comunicatio feientia;, omnibus ad cam 
accederévolemibuseft communis, nec acccíTus 
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c i l ptohibcndus, fee! gratis dandus. 
Item notiorium eíl , quòdinrífdiftíofundatur 
iíi matriculate efí diíiújJi ibii ion reperitur, ceí-
fante omni ffaude.argum.cap.vn. de renunt. Ji.tf. 
ibi,dum¡nodo de prxmiffa fraude, Ôcc. Ergo iã de 
dolo non conflat, noneft de iurifdiíílione Cancel 
lacii.á^proCçíTus etrit nullus.c.atfi clericL de íudi. 
glo.in Clem-vn.defequcft. poíleí,<3c fruit.in glo. 
Sn.Quaíein te inuenero,talem te iudícabo.c.íi iu 
dex.itefenten.excoin.lib.6. 
Item animus inducit forü, vel ipfutn pcllit , cíc 
cOjCjUÒdfac i t a&usiddectarantes.Bart.ini, natu* 
ralem.í!spauonuiri.nu.2,aUàs.$.apium.fF.de acqu. 
rer.doin.&: in Ü c x Gprqelia^. fi tamé.col , i ,n .u 
ff.de iiiJu,& ibiaddi.Et íppoí^it remintiari forus, 
cíi glo.in i .f i cõuenír i t . f t .de iur .om. iudi . in g l . f i , 
. Ex quo i i iftrtuc, cp íj fcholansdepofue.rkam-
wuin.refidcdi ia rtudio^quia fixitfenesfuas in pa 
tria„iam nonhabecpriuikgium inatriculs*vt pes 
Bario, in locis príemifsis. quanuis alias durctper 
quinqué annos matricula.glo.in d, pragma. ÍJnít; 
Galli.tic.de co l l a r . i t em quod in verb.rcíidebüt 
à.Pragm,2^.infi,ígÍtur &incafupropolito. N p 
obft^t.c.íi diligenu. quia loquitur in clerícis ratio 
iie ordinis, & in materia fauorabili, vt iurifdiftio 
prdinafia.quõeeíí naturaIísíconfeructur,& in cafu 
expreilo, in quo non licet immorari: nos loqui -
mur in ícbolanbus,quí non funt huiufmodi. Sc in 
dtuerfo f o r o , vt quis conueniator, vel comieniat 
cxtraiotum iurií5itn;ipnis,& índufta à iure , ideó 
reítringenda. QiiiadeiácilirciKititur quis ad fuá 
prímordialcm originem, cum in habentibus íym-
bolutn facilis fit cranfitus. Non obftat infuper, 
quòd fit in fjuoreoi fcholailic.Te dignitatis , quia 
non eft principaliter, fed tantura pro conferuatio 
ne conliit-jtionum vniuerfitatis > tic in cafibus , in 
qmbus locum h.ibeiit:non tamen vbiquis non eft 
ícholarts modo prxmiílo,qmd inuito non conce-
ditur bcncfit íu íD . I t em probatur ex á,\> fi quis in 
confciibendo.vbi non confideratur ad valoré re-
nuntiationi.s fori dignitasjfcufaiioriudicis, fedeo 
ienfus rendntiantis. 
Dubmri t.üiien poteritj Vtrumqui ex aliqua 
caufa motus renuntiauit cxprefsè vel tacitcpri-
uilegium fcholarium j acfon, 1Í habeat animum 
non vtendi eo i n f u ü fauorem etiam i i caliis con-
tingçret.an fit tutus in confeientianon fe matrictl 
Undo y & immunis à cêíuris aduerfus fcholares no 
fe matriculantes Jatis : Refpondendum quod fie 
pevpraídiíla in fuperion quxíHone:tji¡ia no vuk 
Vti honoribus, nec emoiumentis, feu priuilegijs 
ideo reculat matrkulam , Ergo necligabiturcen-
Turisjquia potuit fuum pnuilegium iiegiigere tam 
inforofori}quàm animan. Item quia noneft £clxo 
UtnjScceff^iu^faiaioipfius.c^.deconftit.Ub^ 
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tf.I.fi.fF.de iurifd.omn.iudi, nec crit periurij crimi 
ne annotandys, pr¿erniíraratioile..:Quia quamuis 
iuramentum ifiat dignitati, eft annale, quoniam 
prxCipitur snnuatim fieri noiio J^cétori incon-
fti.4.vniüerfiiatis:ergo nõtenetuç obedire e ini í i 
rationeíjouiiuraíiientiiSc fiipíumfaceré recufa* 
ueritjVel néglexetit, pt iuatuc, commodis vniuctfi 
tati concefsis. j -
Quaefo ineaufahuiuslegisj Qyispoteri tprofç 
qui aftiohèn? contra dclinquentcmiRçfpõde q» 
fifcus Regis addelationéaccuratotis j vciakerius 
p e r f o n ^ j à expenfis Camera Regalisr quia.eius 
nomitie, ScAc conferuanda fua iunfdiftione agi-
tur.Et icafet!üatur.Dixi,ad delationé :quia fifcm 
non potcriÉ alitor reum accufare.l.47. in Verfjcu* 
To el Rex fago fa her.lib prag,foI.3 6.¿c 1,3. t i t , 1 a* 
U .2.fuprà . ioi^#f mimendyvtáuttd etique mhpra 
caradores fi/cáíeSjy promototesde U mijttjljcia^i oiga 
no detlos no p u í d a ActufarperfottaMpirfotiás algunas, 
ni coccjos i iyt i t i ierf idadeSjM otros í f t talefqit ierde q u a l 
qttier ley eftadoto codician tfree mine c ia to dignidad qn* 
featiiM lesdetffàttiltcr, n i denunciar cotr4 ellos en m i n ó 
bre,y de U m i c a m a r * , y fifco3n¡deUj(iflkia, fin dar pri 
mero d e l t t o r d e h s ctrc/infUnciasy deinatidas7y i.nua 
daciones antucas}o a m e qn defqmr de vos 4nte qu ien 
Us baa paejlo, o pu furente. Noueam Ugtm. 
Qu^ro.infuper. Scbolarisconiugatus,fiabens 
ofíicium publicum j ex quo communiteraequi-
rit viíluí'í),vt:Barbitonfor, vel huiufinodi,fi citct 
aliquem laiçum coram Cancellario Salraautino 
an fit punieíidus pxna iilius legis? 
Et videtur primó q> non;quu priuüegiu febo-
hribus conccfíumj eft ftatutum iurís humani, & 
à Rege potüitl imÍtan)& declaran, feu in totuai 
tolI i ,vt eft notum:fed principalis rnaieftas prohi-
buitfcholaribus habentibus ofíicium ex quoco* 
muiiiter viuüt3vtiofficialcs populi.I.aj.Iib. prag 
ma. ergo in fpecie propofita laicus eft cenlendus» 
ac proinde citando iaicum coram iudice cccltfia-
ftico , eft puniendus paenis contcntis in hocedi-
élo. I temfecüdo, Sholaresfunc vt inplunnjúiii 
laici, ergo de iliis iudicandum eft v t de laicis, nifi 
cxprefsè priuilegio fori reperiantur muniti:fcd 
pra:di£tus Barbitonfor fcholaris eft eJiceptüSjigi^ 
tur quanuis fit fcholaris, non debet gauderepriui 
legio fori . 
Item tertiòjcaufaimpulfíua ccftantcíicutfuic 
Calphurnia, non ccflat iuris difpofitio, ç ratilie-
res pofsint fungi aduocationis officio^ quanuis 
non elTent ita importuna;, & inueteranda^quem-
admodúfii i tCalphurnia, quxdedit caufam edi». 
ao.l.i.$vt'ecundo.f?.de pofth.íit Hippoly.aliqua 
fcnbit in I.ctiam fi redditibus.num.4.ft.de quaeft* 
vbicefiíante.caufa(nOn ceftat eíFeftus: ergo quan-
uis conílitutio fuit fa¿f a ob fraudes vitandas^uia 
' ifti 
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ifíi tantüm ftudebant fjrmalitcr , & non reaKtec 
( c ú m n e m o , tettantc Chrilto , duobus çioaíinis 
in remire pofsitjad dcframlan.d-iiTi regiam iurífdi-
¿tionetn,^ fi qui fínt qui veré ftudeaiit, nitiilomi 
nus non.tacienc celTarc difpoíítioacm Regiam ra-
tione prarniíla. 
I n oppofitumfacít prímò. Nam omnes fcho-
lacesfuntqui verè ftudent, &. funcin matriculj, 
<5cfortiridebenc priuilcgiummarricular.coníl.^^ 
Y.Vniíler/icatisrredoÍTicium publicum habens 
talis oftenditur, ergo non debet diuèrfo íure ecn-
feri.cap.cum in tua.de decim. 
Item fecundo • Pana priuatipnis priuilegij v t i 
odioía non debet extendi viera"cafum, in quo io -
quituf.c.fl-atutumjdc elcftio.lib.tí.glo.fing.in ca. 
fí.de iure patrona.Díxi ad Seguc.de bonis Uicrat. 
conftammat.nu.fitf.cis qui.dpfentcnt.cxcotniu. 
lib.ó.Sed illi .qtii verè íiudeftt)nõ funt príuati per 
çU. 2 ^. ver í. Item que túi boticarios. ibí3 poreyte dqtte~ 
Uo pare [ce qtte baif joUmtatc a fin de gourde Us li-
lertadesy no de óppôuecba? e» ti eftuHh.Erzo íi con-
/íatjqtiòd funt proueftijÔc vtiíiter abfq; fraude íiu 
dcnt.ceíTat hxc praefumptio, Sc fie debet mdieari 
khohris. .Qnia vnaprxfumptio excludítaliam, 
Sc ventas facit ceífare fidionem. 
Jtem Sc tertiò. i d quod iudicamr de capite, i u -
dícandum eft de menabns.c.cúm. non Jíceat à ca-, 
pite membra recedere.de pneferiptio. Sed reitor 
V niuerfitatis eft clcrícus.vt habetur in confíit .i . 
yniuerfita. de eo Sc de confíiiar/js.ibi, Ita tamen 
quòd fi clericí non coumgati. ac proinde to-
tum contentum fub eo cenfetur eccleíiafticum,ac 
abeocflappelíãdum ad Papam,vt probat Petrus 
Lcnauderius in Iib.de oncribus doél:orum.4.part. 
quarft.^.incip. Quiero ad quem fit appellandú. 
Si ergo efl fcbolaris Sc ecclefiaílicaperíona.pote 
ritcpnwcnirc Sc conueniri coram ecdefiaílico iu-
dicc.authcn.Habito. C.ue filiuspropatr. Nãcu i 
conueniunt verba edií t i , Sc eius dífpoíitio com -
petere debet. 
í tem quarto. Certum cfl, qnòd quselibet caufa 
ctiam iniuUa excufat àdolo.^lo.iní.pla^íj crimi* 
rds.z.C.aííl.Flaui.depíagia.Facitglof.in Lex con 
fenru.J.fin.ff.de appelIa.glo,in l.i.ff.dcabige.no 
tatBarr.&.ibi Aíejean.adcum in1.i .$.i . ÍF. fi quis 
tefta.liber.iuíí.fae.ldem Bart.in t. i . vbi de cauf. 
fi-atusJafo.confi.iíJ.nuinc.a.lib. 2. & conf..S6. 
m:m.4.]ib. 3. Et eft opinio communis feçuo.dum 
Bocri.decif.iéS.num.Ti.Siigiturpotuitcogíta^ 
quòderatfcbolaris >& hac rationc ínflitutmh d 
dia.pragmat. potuit verifimilítec ignorare qua;. 
toHit priuUesias fcholaribus habctibus pcrguUm 
publica feu'oíficiú,quòd no polsintcitacc laicos 
coram CancclUrio , ergo confequens en't, y per 
cítacionem ab ço fajara nou erit puaiendiis ^ z 
naiiliuslegis. Prxtcred nullafraus eft , quando 
quis verè ftudpí,,^ ad funentaticficm ptopriaoi 
ahquodofííciü ç^crcct,vt meíiiíspofsu ilude re. 
namcíçintemiQU.e Sc fado dáñate» dcrjtwmrdc-
JiL^umJ.^líud.ff.de iniur.c.iliud rejatwm. ir- q..i. 
fed híc ceíTat talis irttentio:ergòSc difpofitio hu-
ius Içgis.c.magny.cuHi fiwgío.de voto., -
' Iteui Se qpintQ ..Imentio Principis ^ i o m i n i 
noftri.Regís perdinandi non fuit obijeere itnpc-
dimenWntüm páuperíbus ad hõc vt retrabc.ietur 
èx defeílu viftus ab excrd'tió lítcrarum» imò eos. 
allicere & ¡quitare multis priuilcgijs.autben. Ha-
bita.Ç^ne filius pro pat. & ibi Petr. jRebuffus. Sc 
colligifüt ¿k"§. infumma. in proocmi. Inftit. qui 
tamen impcdirctjfi artiñcium, feu quaeííum i.ogc-
liipfunVj ^ jicitum çuitaret cura quo fcbolaris ía 
fl-udiQ^ybifíuntiiAmerabilcs expenfar, poífct 
fibiopem pr.TftarcJcafuqaonon habçatyndc vi 
¿tara íibi fuppeditare qiieat.Dc qua qui d em cou-
ít fi princeps ífatucnsT.vcl nofterRex Piíilippys 
fuilTent rogati.jdeni flapuiífet, ye;l nunc declaraf-
fet lociun non jiabtre iffivero fchçlavu exglo» in. 
l»taIc.pa^ü^^Í5^e-Pa^!j3egur-.jn rc.pet»¿l) Jya^ 
peratbr.nu.g ¡^ykihth fe;ipfi^ff.-pd TrebeI,:M,és, 
enitn. potius quàm .yerba le^is i|ituenda funt.cap. 
i^tefligcntia.d'fiwb/fignít?.í§c^ 
i&è cítato.Ergo çx proiiHÍsistenf dumer^it, quòd: 
yete fcfaolaíis etiam fi lal3t9,ret ^qbíieè in aliquo, 
ofiicioJ& (Jbi (marrap yi&uft} \nofi crit priuaodas 
pr/uiícgió fori , vt conuemn_$t:çpnuenire pofsit, 
per prasdí^a , coram Salmantino iudice fe hola* 
rjim. Crederem tamê opinipnepiiUam ttitioreni^ 
quòdtalis fcbolaris céfeatur laicus.vt ce f fent fratv 
des.Eí in añu prnftico bi? vidi proceííum per poc£ 
nam ¡íliuí legis contra fcholareig habentem ofij^ 
çmm.publicè, v t inqui tpr^fni í í^ l . a^Etfacit..!^ 
^.&7 . t i t .3 i .par t .2 . '•.•M-'n 
Pr^tereàefldubium , \%úni .pxnahuiuslegísí 
pofsvt minui per iudicc ex caufa paupertatis.vyel 
ex alia veriíirpüi, vt quia erat.bon tis vir, & igno*' 
ransjfeu minor,citans laicutn c o r ^ m Canreiíáríp»? 
talítcr q>:apparet fine dolo feciíTç?H.trefppnde q> 
pofsÍt.ii>cafupr5emíflb, yt coíligjturpx P.irid. de 
Puteo,.in.tta^tfyndica.Vcrb-co,ippomio.nuiTi. u 
fobpÓ.coI.z.Andrx.de Iferni.intitu.Quar funt rp 
gfllia vcrffÔlc1(>ona.col.3.Felí.íp*ç..qMalitcr& q u i 
do.^aidcofrjgcndos.n^.a^.[dfiiAc:<;^atio.^hoi^» 
Grammativoío. to . nu. 2. & eft opinio ço mum-
nisfecundum.Francíf.de Aieti.m diÃ,ca|>. quali-
tçr & quándo,.n<24.&Co«4rJ.ilJ.2.variar«.rcfolu.i 
cap.^num.^verfi, f 2.cum crimina fint. Pro qua 
opi.cf>Regía,1.8.ad fin,tit.í i .part .7. ibi, f>:itd?n. 
crecet}Q menguar fegrat ¡0 cnteydigyn q fí gnifádo^y ío 
deuenfazerr&c.X^xna adidemefí ^4. tit. is., pare. 
j .Orofci . in l.omnibui.n. j 2.ff.fi quis íus dic.nou 
Jom. j . G g 4 ©fe 
obligado fobrefiaqfe 
forneça a la jurifdidó ec 
472 Libro.III. 
obtcrnpera raraen í]U.incící modifícatur poena cef 
fio debet c (Te in ipfa fcntcntiajnon poft.'^anor.m 
C.nili fpccialis,de offi.delcg. Innoc* in c.di3c¿tus. 
de teitip.ordi.Déct.in ca.at íi clefici.$. de adulte-
íijs.iiu.4.de iudi.»Sc ibi dixi , quod quandò è x cau 
fa, hoc fíen 
debet in fen- . . 
tent^quan- emplazar a otro lego1 
do ex difpen delate c! juez dela ygie-
p l 0 " S l l a i m l u z « , n i o t o r | a ( 




peeníc pecaniariaè pro deliftofi velit cefsionénl 
bonorum faceré pro parte póenç , vel pro tota v t 
Jtberetur à carcenbus.íit admittcdus, quemadrao 
dum fie in ciuilibuscaufis, vt per totum. fif. & C. 
deceísio.bonorum ? Videturdicendum quòd ta-
lis cefsio erit admittenda; quia tani in debito def-
cendenti excaufa ciuili'ficut in debito ex cau-
fa crirhinali veríatur eadem ^quitas, cími tile 
exh ib i t omnia bona fua, vt fe liberct à cárcere. 
Ergo idem ius verfari debet. J.illud. if.de acquir. 
híered.Facitprãgm.p. in pragmaticis Caroli C x -
íaHs dnní 1 y j i . D e U orden que fe ba de temr de aqui 
adelante en la caça ty pt/ca, ê *f. in qua decifum eft 
locum habere eeísionemin debitis expraediílo 
modo defeendentibuí. 
• I n contrarium Verfatur nofíra re fponí ío , imò 
quod noo habeas in bonis, teneamr lucre in cor-
porè.líi.ff.de in ius vocan.& ibi glo.fi.c.ad libe-
íándum.íc ibi Féti.riu.s.de IndícGomef. vbi co-
Cord.citat pofi: gl.in §.item fi quis in furadem.nu, 
42 .Ijiftit.de aftib.l. 12 .tit.p.part./.Igitur Cefsio 
non eí> admittenda in cafunoftrx legis, cum de-
bitiím défcendat ex delifto. ex Fab. iri cum eo 
cjuõque.col.z.Inftit.dea&io.vbiPlate.Bald.An-
gel. & [afo.n. 13.Fab.in Li.C.qui bonis ced. poíT. 
I n nocen.& Barb.in cap.Odoardus.dcfolút. Sein 
cap.finem litibus.de dol.ác contu. Nícòl. Boeri, 
decifi.34(?. num. 8* Sic igiturconclildunt prácdi-
cíijquodçefsio bonotum nonadmit'titur qüando 
çunque quis tenerut ex del iro, vel quafi^ed pee 
na pecuniaria refoluitur in corporalem. per d.l .f i , 
curtí alijs iuribus prarciratis etiamfi talis defice-
ret in vnonümmohaberet locum prardífta regu-
la fecundum Baldum in I.cum fit.C.defepuI. v io -
lat. Feíin.indict.Vap.üd ítberandum.tium^.Iafo. 
inl.j.num.tfo.C.de iüreemphyteu, Confirmatur 
expluribus decifiò.adtíuclis àTiraqUell.in l ib.2. 
dferetra£t.$.4. glQÍT. 1. nUm, a?. cuth fcqucñtib. a 
Bt ícteneófquQd céfsiononhabeat locum.fed 
• debearputiuimcorpotepet dift .Lfin. Nor iob . 
Titulo.!? 
ftat.d.pragm.p. quia loquitur quãdo quis detíne-
tur pro daninis,iiHercíl'e,íeu expcníis ad petitio-
nem partis ci debitis incidenter poft p a n ã cnmí 
msfurti,vel d'elifti delinquent ibusimpoíium. 
Secüsíiprincipaliter clletftatuta peena pecu-
niaria pro cri 
clefíafticafobre deudas, & nc fUccede 
OCofaSfpfatias alaVgle retpcenacor 
l í anoper tenp íc iê t é^y 
í i lohiziere,mandanios bítrio iudicis 
q por el mifmo hecho aucntaóoal í . 
1 tate déliíbi: 
qüía int'ereft 
feipub.q) delira püníantür.c.vt C m c J e fent.ex-
com.l.ita virineratusíff.ad. L AquiL Cuto ergo i n 
prxmifla pragma.p. deficiint verba legis» debec 
eiusdifpofitio ceíTare.l.vbiautem.in prin.ff.de ad 
mi.tut.l.4.$'.prxtor. verf.toties.fF.de dam.infed. 
.l.fiferuã.$.nõ dixit Prçtor.íf.deacq.ííacr.Corn. 
cof.i33.col.i.n.2.Iib.2.tt fie eft teíiêdu,^in pee 
íia híc ftatutn non habcat/locum cefsio bonomm. 
Vlterius dubiratur. Sunt duo correi debendij 
(vulgQ marjcotnútiadóiymcoAcm inrtrumcntoJ& ó -
bligatíone, quorum vnus cft clericus, Vtruiu c i -
tanseos coram iudice ecelefiae, debeat mulcírari 
poena iftius legis,fi fit laicus ? Et videtur quòd fie 
quia poena adijcmirpro tnào im probato c iunt i , 
Vt híc confiat,quod commil íumeñeo ipfo^quòd 
laicum fibí obligatum citauii coram ecclcfiaftico: 
quia vnufquitque potuit & dcbúit conuer.iri fuá 
forojcuitis contrarium hie fecit:ergo, Scc, 
I n oppofitú videtuf. Obiigatío eí\ iridiuidua,"' 
ac per confequens noh priuílegiatm debet gaude 
re priuilcgiofor^necontinêtia iudicij diuidatur* 
argum.tex.inl.i .^.exhií.ff.de ycrb.obligat.nul-
Jí.C. deitldic. 
Item magís dignum attraíijt ad fe minus dignu 
adfuum fórum.Bart.in l.prçcipimus.^.eodem ob 
feruando.nu.a.C.deapp.vbi ' infpeciedicit^uód 
fi tibí eífet obligatus clericus & kícuSjin rali cau-
fa,quç debet coram íudice laico examinati,coracn 
iudice ecclefís rationé clcrici eíTct conueníen-
dus. Ad idem Felin.in capit. i x o l . 4. de prarferip-
tio-Ergo fi clericum 5c laicum obíigatü laico mo j 
doprxmiflo laicus citauít, non erit puniendus» 
cum ad vetitum examen eos noti traxeHi,imò,vc ¡ 
probatum eR.ad permiilum. Quod eft fingúíarc } 
pro deelaratiflne iflius.l^.atqj.l . in çríminaíi. C . ; 
deiüiúmn.iudic.quieft tcxt.ferèhuicfimilis. £c i 
ibieítomninovidendiisBald.num.tf. I 
*$iA'QtYQ lego. V t pars a&oris. Secus Vt officialis 
íudicis ecclefijc.quemadmodumfiiciunt cur fores. 
Í.S.tit.3,hb, i .íuprà, I 
•¿1} Pierda 
a íPierda e/e/-
^ n o . V t í n eo 
in quo peccl 
uit, ptmiatuf 
í . ex ftfto.í'. 
lulian.fF. de 





clcíti. lib. 6. 
Et íímilis pee 
na habeturia 
I* ^o. Taun. 
f.t ifta poenâ 
referenda eft 
ad verfic. »i 
hdipr ôtorgar 
èbttg/ickn. f Lex. I J I K 
b % Queremos 
guarâãt ftijtt-
tifdifím. Cô 
cord.í. 7. tic-1 
3.1ib,i.fuptl 
&l.a<y. ttt.2« 

















ftinftae , & 






fem mitre re 
poteft.ca. cü 
ad verü. 96. 
dift.Cí nouir. 
Libro, n r . 
pierda la a&íon., y fea 
adquirida al reo. E f i 
tuuiere offícioenqual 
qiTi'erdelasciudades, 
y villas , y lugaresde 
nueílrosReynoSjpier 
da el officio a:yíioffi 
cio no tuuiere, q den-
deenadelãtenopue-
da auer otro. Y de-
mas que caya en pe-
nade diezmil mara-
uedis:la meytadpara 
el aecufador/y la otra 
íneytadparael repa-
ro de muros en la ciü 
dad, ovil la, olugar 
donde efto acaefeie-
re'Y el eferiuano que 
el tal contra&o hizie 
re,pierdael officio. 
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CLfy. I I I I . QuetoijMXfsdeU 
Jglefia no pretidatty ni bdgan exe-
cu cían yin bicnts de las legos. 
El Rey don Enrique. l i l i , en 
Cordoua. Año de Iv. 
^fEl Rey don Enrique I l . en 
Toro. 
^ElReydon luán. I I - en Bttf-
gos. Año de xx íx . 
A D D I C l O t f . 
f £/íá ley baft* el verfi. £ oíre fi) 
fecmietieenla Uy. 14* ttttt.x. 
libr.4. Reeopil. Yvufe Uley 
1 f M áquel titutQAadanite fe ma» 
dasqtie ningttn Fifeahni AlguA 
tfl ectltfufttÇQ f>xsda pmdet a 
lego, ni h¿t$r txectiCtQH en ful 
bkms^fe agranati Uspenas^p" 
tra U$ trtnfgrejfcies. Y reafe 
tdôtidefe cwfirmâ e l d i t h u y t T * 
fe. E otro/i )de{la ley, y fe (acan 
algutiül cafoí-, en ios (jnates los 
legos pueden fercitados a laca' 
btça dei Úíijpaào tc$nHÍe*fe4 fa-
her en latcaufAS ermináles, / Í -
neficidlcs,detim*lff.iy Mtttritno-
niaUSé • .-..*.( 
Gfq afsi co-
lo r ios qqere 
mqVguardar 
fu jurifdiciõ ^ ,a la Igle 
íia,yalos Ecclefiafli-
Ços,)uçzçè: íafsi es ra-
zón y derecho que lã 
Igleíiayfueziès della> 
nofe entremetân en 
perturbar la nueftra 
lurifdiftion real : y 
defendemos que no d 
fean ôfados dehazer 
execuciõc en losbie-
nes de los legos , ni 
prender, ni encarce-
lar fus perfonas.'pues 
que el derecho poDe 
remedio còhtra los 
legos q fon rebeldes 
en no cüplir ío.q por 
la Iglefia juftamente 
les es mandado yen-
fenado. Conuíene a 
faber , que la Igle-
fia inuoque la ayu-
da del braço feglar d. 
verfi, non pu 
tet aliquis.de 
iifcíic.vbipef 
Alartin. Ñ a -
uar, in repet. 
not . ib í i .^ . 
c yDeh^rexe 
eucion. Nam 
íaici (10 íunt 
de fui iurifdi 
í t ioncjácíüt 
in territorio 
Regis , ideo 
nec Capí ab 
copoísét,nec 
in coterrito-
rioj cum non 





íb. ff. & l . f i . 
íf. -de iur.om 
niü iudi. cap. 
l.defepultu* 
Corne, cõfil. 




f Intioque U 


















Declarat O l 
draldus l i n -
gular, quan» 
do iudeic 
Ecdefiaí í i -
7 cus 
474 Libro I I I . 
ens pofsit petcre bracliij fecahris auxitmm in co 
fiUpJBpiíCDpus inuocat.&c. Quando autem de-
ber ílari haiuíinodi auxiíiüjpraccedcrc debet cau 
ía.faltimiuntmaric.anfatritiuíUm prxceptmn 
iudicisecclefiie, qux deba notifican iecuíari iud¡ 
ci.Bal.tn.I.úi 
criminan, n. £ otroíí, ningún juez 
4,C:dei«ri{; . eccIefjaftiCo fea ofado 
om.mdi. Ka- _ , . . T. 
tiopoteftef- por racig.ar a_a los d i -
Titulo.T. 
pcrfonísjcorúcjuc cauíis, at^nsgotiis cognitio* 
nc,acdifiinitioncííbivcndicar(*p'Jtí-fl- , adieftis 
^uibufdâprxrogacinis ad ccckfiá , ertinentibus. 
c CLyíJdSffí^/íá.ScUicet.l^.vbiL-itèdíxi.&I, 
ít.x quia vfaí chosIeP-os de los cicar 
£ £ £ £ e n l a c a b e ç a d e i A í ç o -
imperio in- birpadpr,5;Ç? p b i í p a d o : 
iuftêgrauarc p u e s q ü c ' t í e r i e n otros 
tur. Naraiu- í í. 1 • .r-j i l l .^ „rt -r 
dex iucom- Juezes mfcíiores en q 
pecesfempet puedeh.fer detnanda-
dicitur. graua dos eh tos cafos a la Igle 
requabtercu r ' • rr i 
queprocedaç llipcrmiffos b. 
vtegregíèno - L , y ^ k _ ¿ 
tat.Baid.ín.l. 3 , • i t t i r 
magifteriar.. «-í «« OT?Í< 
C.de iur. om ^ w tfurjxtn U jurifdi-
nium iúdi. Si a v / 
crgo^dcxfe . ... 
cularis bra- ç £ ] Rev don Enrique. I I I Í . en 
chiUíVí íuura Cortíoua. Ano de Iv. y en 
íiíie mora de Madrid. Aíío.de Ivij . 
S Í Í S - A D I C I O N . 
tia pr^cepti, cî hdetU f̂orU ley. i o . 
vcl iurifdic-
tione pqftufantis fuum fauorem , eíTet vexare 
íiibieftos cotonx Regiíe , quod tamen noa eft 
íaciendum.l.memiucrint.C.vnde vi.Igitur pre-
cederé oportec caufse cognitio , vt oftenfum 
eft. ' , 
a $,P(trfatigdi.Ad idemfacít pragma.aç.Iibrprag-
nia.ex racioiie tex.in cap it. finem Iitibus.de dolo 
& contuma,ibi»ne partes vltra moduai grauêtur 
Íaboubus,(Scexpí:níii,cap.vt debitus.de sppelh. 
cvtlkigames.de cfficordi. libro. Ó.í.^.^.hoc au-
tem mdícsum.Sc ibi Birto.fF. de dam.infed. 1« ad 
peremptorium.iF.de iudic. 
b % tin ÍQI cafos d U Igieftapewiffos, V t in caufis fpí-
ritualibus,vel (inxti.íbíi, v t ! quando eceleíia agít 
.'contra hicum rations Ixíianis ei faí is , de quibus 
-AIÍOIOCO infràdkctur.& in caíibus• pofitisiaclc-
•snÊ«t- 2. de ind. í:.tper Sthephanuat Aufreri.in 
tfaft.de poteíhte Eccklíae íuper Uicis. vbidecjá 
. t i l ciks^iti ^uíb» i u & x E^cjefiafticuídelíiicofâ 
êdfelaley.̂ .̂  dedjuelti-
ttibiddonie fe confirma 





re a ocro lego fobrecau 
faprofana^ante el juez 
de la Iglcíia, incurra en 
Ias penas de las leyes an 
tesdeftac: y demás que 
los Perlados ecclefiafti-
cos juezes que vñirpa-í 
ren lanueftra juriídic-» 
uonReaI,y delta fe en-
tremetieren en los ca-




p.jfttun del í ' 
timando cora 
iudice n5 fuo 













oppoii.de o f 
f i . dc!egat.& 





text & ;r.íoíV 




Couar. in capft. quamuis. 1. fart. 4. num,7. ds: 
paft.bbr.^.Etvbicocptum eft iudft it'tn, íbi finé 
accipcrc dabet.Lvtu. ff.de iudt.^oíTet t'^itur fine 
poena conueniri coram alioiudice, parte non re-
clamante^ergoj&c.ileippnd.pro fo]utioneqtiòJ-
praedifta íura inteíltgenda funt refpeítu iori fecit 
laris,non ecclefix,quod omnino excraneum eft X 
Jaicis in caufis p rofanisiquia cum à rege proceffe 
rit,in eius territorio addito exprefíb » ve l ta t í io 
confenfu partium^oíTct in quocumque loco r»^ 
niconueníri , & ffnon efle forum conuenti.f.t 
¿ftud poteft prorogari. Vel poteft inteJligi,qüpd 
trahi non poteft reus ad forum ecclefix fiae pee* 
na.nam vcrbum^rwxíffydeoorat violentiam.ífed; 
crederem iqrodexipfa citatíoncfolaincidctiíi 
poenam bamra legum.Exp'refsius probat l6 . in^ 
firâ eoÀbuni jtfQittetd a U jurifdiãim eccitfidñiva, 
&1.7.eod.titü.vbi quis non poteft fe iubmittcre 
iunfdiftiojíi eccleííafticíe. 
dan mas after, 





ííarum > fru 




à me conget 
flis. 

















l. i t í . in curijs 
de Madrid, 





t ü Tale auo. 
cat cognitio-
ne caufx ad 
forúcccleriç. 
G. cu Caelefti 
nuslaicus. de 
foro cotnpe-
tenti. libr. 6. 




Libro I I I . 
t i d o p o r d e r e c h o j C f o e 
p o r e l m i f m o h e c h a 
á y a n p e r d i d o y p i e ^ 
d a n l a n a t u r a l i d a d , y 
t e m p o r a l i d a d j q ü e e n 
l o s n u e í l r o s R e y n o S 
h a n , y t i e n e n * y f e a p 
a u i d o s p o r e f t r a ñ o s 
d e l l o s : y n o l o s p u e -
d a n m a s a u e r , n i t e -
n e r 3 e n n u e ñ r o s r e y ' -
n o s . 
Titulo.L 475* 
n i c o n t t ó l o s e f e r i u a -
^Ley. P L Que h s legos fío fe o è i i * 
gue t í eort j u r a m e n t o , m fe fome-
tan 4 U jurifdiftiw de la IgU* 
fia. 
^ E l Rey yRcyna ert Tolcddí 
Año d e l x x x , 
. A D D l C l O t f . 
^¡E^dleyfe contiene en latçy 11¿ 
titHl:t.hb.4.R.ecopiLYyeaje U 
ley. 12 M aquel titulo, lo qual de 
c l a r a en que cafos Va len los con* 
traãoshechos conjuramento,,y 


















do incuben los legos 
queJfe.Q|)Jigan conju-
ramenta y porlais e t 
comuniones qué poí 
lasitaleY deudas co-j 
piunp,§ÍiJ:epon.en lo$ 
y ppr lòxgrandes¡ ífr, 
ñ o s è cofias que íe les 
recrefcf; y la nuefira 
juriídiñiort Real , á 
cauía dp lio recibe de 
trimento. Potcde or-
denamoS j y manda-
mos^que de aqui ade-
láncelas dichas leyes 
Teguarden y cupíani 
y guardándolas i De-
fendemos q níngurt 
lego bGhriñiano i l u -
dió, n i Moro * lio ha-
ga obligado i tiifefo-
meta ú f i jurifdjâion 
Eccíeíiáfíica : ni ha-
gan juramento por la 




pef cinere, de 
lure poteris 
coílueníre; 









de inimn, ec-̂  
ciei* iibto.eSi 
ell intelligert 








tú non támê 
in contrafti-
bus fine opc 
iurameti i n -
firniis que* 
fjofterion cat 












I.16. t i tu.i 1. 




cob . Segura 
in repctiil . i . 
§.0 vtr. ntim. 
1 3 8. & ibí 
dixi in adcli-
tioue. tf. de 
acejui. poíT. 
íuan^ 
Xibro.í í í . 
lGanXup.ÚKcpe.c.pervcftras.$..x,nu '30 .Cò-
liar.in rcpc.c.quauis paaã.n.8. de pafUib.tí.Ka 
t io potifsima huius dtílinftionis ea bft.^ mtaitie-
tmn appofitú in contraftibus alioquiyaiidis.co,» 
í b t olarè adícftum in fraudem Kegi^ itítiMiclo 
S S i S t . iás p e n a s G õ i t é n i d a s 
dei í id icnon fe d i c h a á l e y e s : y 
troten , a.. / . .r, 
fams colUgir t j l r è ' I ü > o b l i g á c i o n í i ò 
tur . ^ u d o ^ n i h a ^ k fe V h i 
çpm ôcjcmQ | ) r ü e u a ; y m ^ d a i T i ò s 
nçrçtur.Quã fíitiásque o o l â ' e x e -
j g S S s í í t ü t e n , n i m b e n , n i 
gyfa loco p b a g a - p a g a r . Y c t e f e n -
gwfc fóUdó d e m o s q u e e í c n u a n o 
í p U » m c i p i . à l e o r í o n o l á r e c i b a , 
far l* gracia n i h a g a l a t a l o b l i g a -
^ w . i u x t a c j o n n i j u r a m e n t o : f i 
Methynen- q u i e r l e h a g a j u n t a , 
x S " o a p a r t a d a i n è n t e . - f o . 
t ò j ^ / . o o i . z © e n a q u e e l e f c r i u a -
Eteft.Ltfi.iu Í , : t r 
quaternoga- n 0 l a U g n a r C . , 
helium ad fí- p i e r d a e l o f f i c i o : y d e 
Torlm/ms . ^ e a d e l a n t e fus e f e r i -
i t c m f a d t d i p t u r a s n o h a g a n f e , 
1. pn'ma. nu. 
jy.D-dcinñi.Sc fubfi:í.vbidicit,condítíoncni im 
porsilítlciíi ex natura a&us non fore reijeiendam 
licet alias fí non fcuíTctíContrarium eíTet.Dc hac 
l.meininitnouifsiinè Arias Pinel,in.J.2.3. par.c. 
i .n i ¡ , n.vcr/ íc.apudHiípanos.C. derefcin.vcncf. 
foLi2S.\'bi mi. 12., vide fur fe in contraríum incli-
nare imo ouod h-Tclex habeat iocum in cotra^ti-
bus de fc v-iliais.ciHus fentcotiam noqifsimè refel 
l i t Anconi.MencfiJn.Kfccunda.num^Y'C.dc re{ 
.ctnd.vcndit. Ôc ieijuitur noíírum mtclleftü hue 
loçum citando. ' 
. quo infertur}g> ifta lex non habet locum in 
cptraft^cdebrato à minor^rationc itynotis xta. 
^VÇpr^iuramento^uííiintèrponít adèius valida 
x l o W í P c r príemiíík.Probatur. Nam leXifta'eft 
^ « c í l o c ^ c f g o reftrmgend?,^ ÍUifto modo in 
Titulo.I; 
terpretandaj^lo.inaudien.quasadioncs. C.defa -
croíarifí:.ecdef.l«pra;cipiínus. C. deappeí.&fíc 
iocütant i i tnhabct ih contráílibus maioruro^^-
annis^ioninalijs, qui non valent fineiUramcn-
to^Secyti^opoudcrandiim eíf verbutppoíítura 
' 1 . - .. . - dict'nte.mul-
hi p r u e u a : y p i e r d a toticsdcobU 
l a ^ m e y t a d d e f u s b i e -
J , mam appel-
t i è s i y d e f l o l e a v n t e r - latione obiu. 
c f o p a r a e l q u e l o í c -
c i à f f a r é :*y l ò s d o s • 'tér- ' efKcad oMt*. 
clòs: p a r a l a m i e f t r á S a ó ^ S 
c á m a r a . Y r n a n d à ^ ' foi ¡ n . / . p r í -
1 ir.ò.Inlíicdc 
m o s q u e c a d a y q u a n - obiifi;at.Tcr-
d o l i b r a r e n c a r t a s d e tiòYuadmir 
r •. . • .. ex glo.-in ele 
e l c r i u a m a S , O n O t O - men.a.verb.-
r i a s p a r a q u a l e f q u i e r nfè.detefH-
r r 1 1 bus.vbia¿his> 
p e r i o n a s : p o n g a n e n inuaiidus «6 
e l l a s , q u e fi fienare ê  ín coníjr 
e l t a l e í c n u a n o o b h - tcx. incicm/ 
g a d o n e n t r e ] e g o 3 y 
l e g o , p o r d o n d e fe tjuiaiexjfeu 
f o m e t a e l d e u d o r a 
l a j u r i f d i ñ i o n E c c í e - fobatur ga-
Í* n • bella de con-» l a l h c a o í i g n a r e t r rôu ; inwl i ¡ 
j u r a m e n t o d e e l l a ijgiturdeva-
]idò,nón au*í 
tem deinua-
lido.Báldüsín.l.fecunda.C. deeunach. Segur.in 
repetitione.l.prim^.^.íi vir vxori.numer.iY7.5c 
ibi dixi.ff.de accjuir.poíTef.Carol.M'olin; in con-
fue.Parifíen.tit. i .$.2 2.nu.32,verfi.4. ad amplio-
rem declarationem. Verbaenimeü eft"c«^u fiint: 
accipienda.Li.^.hrcc verba, if. quod quifcjueiilr-' 
cap.relatum.de cle.noreíidcn. Quintòíàçíttesc, 
cum glo.ín.I. íi quis libertatcíB. ít. de nian» tefla-
men.vbihabeturjCjuòdlexgeneraliter reprobas 
iuraTnentum,nnnqyam videtur reprobare iüraític 
turn faciendum incafufpeciaíi, fed ad validiratc 
contrapus requíntur iuramentisin A niinore.a^; 
annis.auth.facraméta pubfimm.C.íi aduer. vend,' 
l ^ p i t i t u l . iS.part.3.ig!tur;&c. 
Iterñ^mramétum poteft interuenire índationt 
arrarú promiíTarum â marico vltra decimam par¿ 
cem. 
Libro I I I . 
tem.nam Ücct non valeaf pi*oinifsid vltfa decima 
j>3ftc'n bonorum proiliittcntis.L^o* Taur.l.i.Ôc 
2,i;t. i .lit/. vfor*,eS* iutamento tamcn fiririatur. 
loan. And.in addi.Specu.tir.de ícnten.$. vt aute. 
vcífi.ad hcc.Ioafi.Lup.in repct.rub. dedon.intef 
yñhSc vxor.jf ¿4.Segur,m repe.I. 1 . / . f i vif .n . i 38 
íEde acqui.poíí & e l t veriof opinio! quainuisRo 
dei-i.Xujfez- in.í . i . t it .Dí/rfj tfi-rrfí.foí. 3? . col. i* 
contrai;aun íirmet:Ratio,c]uia iuramchtum íerua 
n potcií íme peccato.argu.c.curtí Contingat.de iu 
K.iur.c.fjuamuís.depaftis.lib.íj, Ec facit pragma. 
ÇQ\.\S 8 .col .-^oLj d fMf^ í .Hunc locum nouifsi 
inc.rcferr Anto.Mcnéíius in authenti.rèfque.nú^ 
29.Ccomm.de UgatqUamuis ipfe icui.rationc, 
velit contrariam fenterttiam tueri. 
Dubitatm: practerca, Vt rüm le5¿ hümatiá fécü^ 
laris pofsit prohibere iuramctíti delatiõftê ex caü 
fa^vteíTugiat inftitutum iti cap.fina* de foro com 
pc¿lib .6 .£t eítdicendüm, cjuòd fie, cíim fit le^ 
fatiifta^e Rex defraudetur dolo, ¿k-praedahcatio 
ne.fubditorum.acgu.cap.nouit.de iudic. cap. p r i -
mo defepult.Probat Ferdináhdus Loàzès iii.re-' 
peti.I.íiluisfa./.duii.u.S^S.ff.dejegá^^ 
ijarru.in repe. cap; qüamitís^á&ü. i.pár't^.^'.tiui 
Ŝ dfe paais.lib.fejíto.&pfagmâ.fcií.: i^fii.jctílU.t* 
fol . 1 ^S.colum.j.libr.pragma. vbMçfenduRÚlo-
firarn legçãi,& non efle contralibWtaterrí ecelcí» 
fe&itaconíüitumfüiíTeReg^vtpKetiníiiprí 
diâispragmaticis, •, , > > 
-'.'Quiero, Aii iuràmèntum vaíidct ¿ontra'Áusíú 
dífc0rum?£t videtur^.pon, nam iuramentumefl: 
vinculum fpirituale,á quo ludaeus <sft a!ienus,er-
go eorum ¿óntraftés propter fuum1 urtamentuni 
nõ validãtur.De h « ^ u ^ foris funt, nihil ad nos^ 
glo .i .in cap. portulafti. de ludx . &cap.multi.2^ 
qu.Secundò confomatu^quòd iuramentumítifí 
d&lium,&"Iud<Totum non firmc^oçtra^Ui^li^ 
yiUilidosexBal.inauthêt.facramentaputerumr 
qUxft.d.G.íiaduer.vend.&in cap.i.^.Item facra 
tíxeñtiécolüm.tyvetüt&fcidvto nó'níífia&eretlQcü 
de pace iura* firih'.l^b.f6a(íov5€4uitu#iGca:flé;cõr-
^ ^ ^ C o l u m ^ . r í u m ^ . I i ^ ^ t O j T c f t t o confirma-; 
tur ex Roman^confik i ^ . ¡ n fim vJíidioií i quòd» 
noõbligatur ludxus propter i iwamentu^ppoíi-
tá^copromiíToiquiaiurameDtü tetpkítpçticti 
lu&;.anim£t>Sc no'acadit in infidclíí ca^witá quo*. 
Vjandam.de ludafiícem ex Petro de. Anchar.ín re 
güla,peccati.in.fi.<yjift.dere^ul.iurilib*6.ybít;e 
'qetjquòd ludxtifi non poteft ratione íucamená 
córam iudiceecclefiaílico conuenírí. 
• Inoppofitüvidetur verioropinícr, Imò;cjuod: 
ludsus aftringitur iuraméto íecüdum kgem fuâ 
ínterpoíito.Ita tener loã.de Imol.in cofil. 1. col ; 
3.yéríi.Ifem non.videtur.vbí ait, q> iuramétüeft 
de iure dmino.c.& fi Chriflus.de iure iu. ad quod 
Titulo.!. 477 
ludífei tenltúfjVt per ínrioce.in.c.qurid fuper hiS. 
de vot.Htidemín pfopóí í totradi tB irb.coníí.í y 
colia.lib.iiVbiinqüít diílum Bal.locó fnprà alí¿ 
gato norí eífe verum.& Deci in . l .paâum ml. 13. 
Cédc côHattOi Alex.irí.lij.^.iurari.vbi additio.ptf 
nit formam iüramenti , qua fudasus teneHir íüra-
te.ff.de-iurejiürá.in nu.4.£t pro hac partêeí> nõ* 
ftn íék, 6.ihif(9¿ó» indio,hi "Áí+ro, & i \ 
QuxritufíVlteriüs, A(i poena huius legis habeafc 
Íocum,,quando feriptura non elt ádhuc fignata^ 
Ecrefpondeo <J non per ttxMicjbiyydejcritsano 
?ue /<i//gíí(<reíFacitglòCin.I.generaliiC.de tabula, ib. 1 o*quíe dicit,(p tuncícriptura dicitürjquando 
tft iigillol/abellionis íignatá. EC verba ílatüti irt 
íüo çafu qiio loqüuntür.tantUm fuiit intelligêda* 
1.3.$.h;eC Verba.íí. de negó. geíí . Angeh in.f.itá 
demumí.in fi. Inf t i . de hare, quae abintefhdefe. 
Alex.írònfi.l/.n.íi.iib.íS.qÔé vide.Ex qüo infero» 
teftámétüm in fcrifiti^in qtio deftiit íjgnum.Ta-
bellioíiis eíje riullum , cum fígnutti pro forma St 
clTentíaeius requiratur in,1.3,Tauri.ibi,ê tiiãselfi 
g«¿.;-Nota,quia iamflut in pfaftica obtentimí. 
. y t r à m Autehi per'partjum renñtiatíónem, de 
fcíiptufa híc pfohibita)& t-çlaxato iuramétò,cui 
teilpóenaroífluíitófé^ís'iilí'ans contráftum? Et d i -
co qüód ííc,& per talem renuntiationem liberabí 
tur â pcénd,erítcjue fingulatis tautelafd faceré art 
tequampfoduçateamjniudícium. ' 
' C'diinrmatú^ Ñam pars liabct Vim' apoftolici 
fSmiftèndtfiurartientum in iui fauorem p r s f t i -
tum.c. í .de iure iur.cldebirores.eod.tit. cáp.2 . de 
fponCa- Addendus etiam eft Paul* in . l . ofdinarij* 
C.dereiveridica.&Xaf.in.l. poft operis.co 
lum.í.num.çjff.noftíopenuntia.âc ibi.Addi.Er-
go fi fíóteft cfeditat.remitterci& prorõgafe obH 
gationem proúènientem t x vi iuramehti débi to-
ri'/poft fimpliccm remifsiõnem, iam cc'flat timo? 
peccati propter violationem iuramenti,cüm ndrt 
l i t ibi iuramentum* . - -
: Qu id vero (icreditoí*'^eterét debitfi vía ordi-
haría', & Vellet probáriedêbit^ pérteftèSj&nõ ejf 
v i feripturae iuraméto fithiatíe?EtiariÍ:Vildetüir"dÍ-
cen'i 
m 
v e l a á b r pdtfeiit re.rtííttéfe íhduftu in eiusjvel eo 
rutftfaubréiíí > étíát&iñfíMrtí damnum. Baíd.in.'L 
cutnópórtet.í .íümáuiefti.C.defeo 
tenet,^ quis potHít rènuntíarê feferüatióní lega 
l i , & ^licet 'ñáti i tum rèferõet quafdam exceptio 
heçptírtlítém eotéííatanijtamertperfaftum i n -
'CQUA^afibile^éíTet fibiréü'á!pr.xiúdit'áíé.'' Etiam' 
pcr^J'Criptam declafationem ad iftam legem p u -
tíit Gomez Arias in*l. ^ . T a u r i . nu.17. Qua? cít 
liotãda.Adde Guilíiel.Beried.in rcp.cRaynutms 
verb.Duashabehs filias,nu.z4^. de Teftamcntis, 
a Empero 
ibro 
a ^Empero qumo a Us taUs rentas. Comprobara eft 
pet prygmaiol.iâa.coiutJKfecunda. íccüdumno 
uiorcin imprefsionem Toletanam. 
b f PtetâaUtttíiitt. ( ¿ s e nihil alíud eft, quàm ius 
perrequcndi, 
f i b í debetur. que pierda eloifacio* 
inftitu.dea* Emperoquaíito alas 
cipio. Simíiis tales retasa de la-iff l e -
Ei&K riayPerlaç3os,yGleri 
fufupra í n j . gos de ella bien per-
approbatm" mitimòs que interué 
nem.i. quin- san júramétos en los 
ta.iíto etum 0 ^ « r , 
mu.rupa. recaudos y tepongan 
pulsitatiir. e n eJlas cenfuras: y íi 
píi ino, Vt ru , - ; / : , 
aftor « d a t à laspártcs las ;conlin-
íp ío iur t ibf - t^er€n al tiempo que 
que eo, quòd fe hizieren los recau-
ficoecedàr» ' ¿ s 
partís pcti-
t ío,&íudicís 
fencentia. In f ^ ^ QueftitrddUdÜionel 
quo cíl dicen ^g8 í** tmxere atjego ante el 
duraneccíTa- f*€\EccUfiéftUo. 
riam cíTepar 
tis petitions, f Rcy â 10 Enrique l i l i , eri 
ac fentenciá Cordoua. Año delv. 





capít.cum fectindumlegcs. ^; confifeationis. âè 
JiaercJibr.tf. fingubreíeciindum Romanumcon* 
íiliii,ifçd^aí.peí)ultí.yerficul. Seçudò njouexH* 
v^req^fi^ur-.caura prarexiftens ad hoc,. vt quii. 
póííiccpndemnari.capitu.píirao.ibi, n e c t i o s ç o 
tra ínauditam psrtcm aliquid poíTumus diffiui-
re.de cauíapoíreí.& propne.Facitetí 'am.l. 
ta.$.hpcautem iudicium.íF. de dam no infeâo.caç 
pit.primo.de accufat.vbiad inftantiam aecufato-; 
ris iaáex procederé d¿bet,non aliás: quia nontfc-' 
- bet habere officiura partis,& iudicis.capitul.fo-
tus.de verborumfigriííjc.Quídautem erit, cjaun, 
do laicus citatus coram ecclcftaftico iudice à laiço 
eompan)itfvelfinecitatione3 & fie voluntariè? 
Vpetur.quòdíitimmunifi i peena » nam potuic 
?¥-o£?l^eí»ttifdíaionem non fuiiudicis. glof; i n . 
%£fl4léy fee»miene en Uley IQ. 
ttttU. 1 Aib.^&ecQÇiU. 
Titulo.L 
capit.cumolim Abbas.verb.protinvis.deoffic.de 
!cga.Paul,Ín.l.i.num. 20. ff. deiurifd.om.iudic. 
vbidicit coraraunem opinionem eíl'e,glo.& Cur 
t i . iun io r . io . l . t .mi^ . f f . deiudi.Montal.in.1.32. 
titul.fecundoíparti.tertia.Alexati.confd. 184.00-
Jum. peiiulr. 
















tu l . vigefitfid 
fecundo, çaf 
ti.tertia. fcr-
go quãdo no 
fuit tra&us 
reus ad iudj* 
cium Eccle* 











tumPerufihtim fioiile huic rioftrac conftítutio-
niinihuitUfXí,&nonin fponteaccedentem adiiu-
dicium ecelefíse habere lo ami. nam feienti ftoív 
l i t inii^ríãk eapitiicienti.de regulisiuris.Ii^rofesc^ 
to.Qupd hodie Hraitaturin clericò. capitul.fiidíw 
Iigenti.de for o conipeten. quifuumfort priuileU 
gium non poteft renuntiare.perdift. text.Eíjeffc 
opinio communis.Boerij in cõíuetudi.Bituricêfi? 
'bus.^.vigefimoprifno.foli2í.coíum.3,Sed i a m ^ 
comparuir,virtutecitatiomí; fmV compulfus^, &-
a¿lor peccauk contra iurifdiftiohem,ideoquefi-
feo Kegis35c no reo com petit profecutio deliélij' 
Irem fallit hodie in noftro regno.I.U.fuprà ido t í 
tuUbi,«i/e fometaalajHriJdiftmecclejtajiica.Dixí 
ín.l .y.fuprí eqdera. --^ 
S| Orq algunos 




y venir côcra las leyes 
de fufo antes deflacô 
tenidas.Ordenamos, 
y madamosj que qual 
quierlegoque dema-
dareaotro lego ante 
el {uez Ecclefiafticoj 
fobrecaufaprofanaq 
pertenefee a nueflra 
jurifdiâiõiqporelmif 
mo fecho pierda Ia a-
ftiob.'y fea adquerí-
da al reòjfegun fe cOfi 
tiene en la otra ley de 
fufodefle titulo. 
Libro. H I . 




















i l s , de fend. 
num-2 í . laco 
busà San¿to 
Georg, ín tra 

















b f Q&* de n(>s 











^Ley. F U L Qttclostlerigosqttf 
tienen pr 'mUpMy mercedes del 
Rtyfitruxerenã los ttgos 4Me 
flj*e\4t ta Jglefiajqite Us pier* 
dan* 
ÇEI Rey don luán. I . ea 
Valladolid. 
4 D D 2 C 1 0 AT. 
J Ejla ley fe contiene en U ley 6ttit, 
\Mbr.^R.ecopiL 
i » I Anclamos que 'qualefquiera 
clérigos,y ca-
pellanes, que por nue 
firospreuiJegios tie-
ne de noso de Jos Re-
yes donde nos veni-
mos algunas merce-
desde dineros, o de 
otros nueflros dere-
chos fi demandaren 
ante qualquier juez 
de la Iglefia los d i -
chos derechoSjodíne 
ros, o qualquier mer-
ced 3 que por los di-
chos priuilegios les 
es 3 o fuere hecha i y 
qualquier cofa que de 
lio dependa , o a ello 
atánga, pues efto per-
tenefee a nos, y ala 
nueftrajurifdiftion a, 
y de los dichos nue-
ftrospredecefrores,y 
denos emanaron los 
dichos priuilegios, q 
por el nriifmo hecho 
píer<kn¿y ay an perdi 
do;las'dichas merce-
des^y derechos, y pre 
uilegios que denoste 
nian ^ 
yZ>y. / X . De U pena qtte mere" 
ce el lego que pnftere excepción 
. ante el juí\ [egiar, dizendo que 
, pertenefee a ta Iglefia fycAttfa. 
% El R e y d o n l u a n . í l . en Ma-
drid. Año de x x x v j . 





1, de ele ft. ca. 





no . íngrat i , 
¿x malèmeri 














Bu triga. & 
Bal.in authê* 





ro. 10. libro» 






famente por fatigar a 
fu contrario con quié 
contiende ponç excepciones an-
te nueftros juezes feglares y dí-
ziendo que rio pueden conof-
cer de la caüfa que ante ellos peii 
de, y que perteriefee a la jürifdi-
¿iion Ecclefiaftica, y piden íer re 
mitidos a los juezes déla Iglefia: 
y piden que fobre fean en el co-
nofeimiento los núeftros juezes 
íeglares.Porquelohazen enper-
juyzio de nueftra jurifdiftion 
Real , por el mifmo hecho ayan 
' perdí* 
4oo Libr< Tital o. 
a í ^ e pisrddn iodos fas bme$M<m çcenaip graijiísí 
rnínn contra laicum declinantem malitioíe iurif^ 
diftionem iutíícis fecularis,^ fie RcgisJri clcrico, 
prims tonfurx feucoronar;)3tíde.l,i7. tita.3. l i b , 
1. fuprà.&ibi dixímus ín vérfic.Ffro (¡He firefumjé 
re n r o u a , & c . . : - * 
perdido y pierdan los 
enim eft , ç- officios, raciones, m p t t 
recufans.m- cedes , y quitaciones 
rifdiftionem j 
Rce¡s,fuiSue que de nos tienen en 
fuperiorisma qualqjjíer manera: y de 
l i t iofe^&in* m a s que pierdan todos 
tur poena if, ÍL1S bieaess para lanue-
tius icgik, ca* • lira cámara.-;,, / , : 
2. de maiori; ' . ..*, 
<Sc obedi.eap. . -y. ;. 
(jua^ftione^. ¿ Í / Re/rfue fe dizecíerigo, 
& fie, dmom - / faifJütifo re 
poenscarcea- ^ • 1 1 
tut à crimine ¿largueperda k tima. 
ifto iriobe^ 
¿ w n t i a . iuxi. . i f Eimifino cn VaUadoüd, 
railIudHora A i iodex l j . 
t i j , OdcruDt -
peccare boni 
vimitisamo ' Ü D B I C I O N . 
re, Oderunt . 
peceácei mar 
l i formidiAC ^ E B d ley fé contiene en U 
¿rrcíl'agabili. coffy^ r-i ^ . . 
/...CüttcruqT... „ . . ,( 
¿^jbi'gióf, vcî b» ráctu pflfef&i* de offic.ôrdinarij. 
.^pjt^l.etonr^f.lnfjiper.ibiífí.iipovirtutis 
re. tic pra-bcncK libr. íexto, Et intelíigenda eft 
j f l á f e fntf-r'fúere .J.ricoV, & díífette à fe -
.qncgcí |çge(qu«-loquitur i t í e l ençopa i i iKtQn-
kii-tf) non cii:dubiutp. Adde Kapha. Paul. A U 
b e r ^ i ^ ^dort í í . & lá'fo. i'n.I. ab adminiftráticí-
nc.Ç. dç Ic^aç.Ticaquel, de retraft. Jibr. primo. 
§. .^3.(fíloii'.("rctiiíii:la. numero, feptímo. quòd 
ftaitíimhi-ioíjiiens de declinante mrifdiftionem, 
.taíitiím habet locum in Jaícis , Sc non incleri-
cis , quja ipíi iionpofluot litigare coram íecu-
tari. : •: 1 ' 
h ^ ^ « i » ««e/Zro v ^ f l . Ergo non poterit rc^c 
G££eamci^ Comini ratione feudi, fçubtnçfi-
crj,C[Uod ábco'-teheipsr ca,quaí difta funtin.1.8. 
ftipràhoc tittiU ingloí . 1. Et huic legi acccdit.fi-
tnilis difpofitío in.l.tertia.libr.pragmaifoI.So.co 
lüm.fecunda.Eft tomen dubium , Vtrum íiatu-
tum contra clericum declinantem iufifdiftioncqi 
ilidíeis recula* 
pro vaffa 
lío ^ quç 




£c . Quiaifta 





& in cafu fi-
bí non per-' 
itíiííb.^ tex'ti 
i n . 1. prxce-
dcn.p.ibijífaí 
té. Hr^o hid 
declinatoria, 









I tem, quia 
rex poterit íi 
cut quílibet 
alius impone 
re talem lege 
íubdíto etiã 
ccdífiaflicojdicendo, Quicuíique ñoíuerit fia-
re coram me, v d meo offiçiali in cauíis, in qui* 
busfiieritconuentus,íitpriuatus omnibusemo-
Iuifientis3cdmmoditatibüs,ac ftipendijs à mc 
habitis. Et talis conuentio eíí: feruanda. argum. 
capi.verum.de condi. appofit.I. i . - C . de condi, 
qaxTub mod. Auto. G orne, de dcíifl;. ca. i o. nu-
mero 7» 
Item fere in fimili cafu defendí poteft hxc Ux 
peradduOaü'Philipp.Corne .Coiífíl. 1 i3.colum. 
4.num._i ò.verfic.accedat opt imè. Ji .a .&Andrar; 
Iferni.in peregrina fuper conllítu. Neapoíitanis; 
rubriivbiclericus in maíeíicíjs debeac conuenirí, 
fol.43.ad qucmme remitto pro defenfione Kn-
ius legis. 
His etiam accedit Barto.in.l. fi quis fub condí-
tione,num.2.íF.de condi, itiftit. dicens, quod Oa-
tuta,qu3e gencralite'r hábentuV , fi quando aíiquid 
man da-
uierê tierra> o lanças, y 
declinare la jurifdidio 
clenueílro juez fcglar, 
diziendofer clérigo de 
corona, y nofer tenido 
arefponder ante et di-
cho nueílrojuez feglar 
por la dicha razón: que 
porefle miftno hecho-* 
ayaperdido y piérdala 
tierra, o lanças q de nos 
tiene, o tuuiere 3 y las 
no aya, ni pueda auer3 
ni le feã libradas dende 
en adelante: y prouéa-
mosdellas^a quien nue 
flra merced fuere. 
j L i b . n i Titulo. 481 
mandatur.non porrigantur ad"iIl¡cifa.:"Excm(sTu 
ponit .pici t ílatutum,Qiiicunqúe dccHiVauerit'iu 
nfrtut'ioticm pófs'if cfteñdi. ccrtt Iioc np'ii intelli 
j'jtuv de clerico decIinantc;Ét fie crit inte lie tHus 
tolligenciüsad.l.praeccden'.vt h^beat lottira inter 
a í tüKin &reum laicos,vr ibi dtxi . I temadiíhm, 
vr proctdot in caiu non prohibito,^ in quo corq 
peteret iure cognirio Cáufaè m'dici í e cu lár íVt éft 
in caulis nnxtis,ii\quibuveit loeus praeuentiõnii 
6c cílet proprjun) fcrum,v[ ibi conueniri poílec; 
cjuüalias ftatuens íianc lége , éíTct iixpedcattf^c 
cxGõmunicatusrquui effet í h t u t ü cõtra ecdeíi^ 
iiimiunííitc.c.quoniá.dc mmiunña.eccl^f.íib.ó. 
:d^utíd non eft dictfnduhi. gíp.in clemen,vn.de 
Vfui-V'crb.hcereXirlgu.fetqñtium Fe)inJ-mcap.6c-
cicRã (".mtVft: Maríie.numiyo.dè cònftuRoin.fm-
gu^ôí.Hippolyt.-cónnii j.nurti-. 1 fMly. 1 .Ecdí-' 
xíatlSáguram in rçpeç,l.Impéraíõr.nu^i.;í4pffiF. 
aíl 'tVcbeKergo¡tafalüandaerif noftradifpòíStio»' 
Et eiit; ciptiuium pró.iotíÉfllcá}|.l.fiqa¿£fe.;5¿Íítój. 
¿ibtfdin. Lufit&niae;qu* eft (iraife ffefâip jkí&xfa 
muttí"ii]ius:l«gis rcgísrifóftrae'.'V;"" '''' *' ' l * 
& iudiciò íccularisliberatb l&è-pcbíia-iftWs legis'? 
ht-áScOjquodabfque íuo mandato judex ecclelía; 
pofeif it-peterc fiiuoíilcritíumèx ofíiciò fuo;C.fí 
iudç^ teicus-de fcntenlitXGoni.libr.ó.Et luncfi t i 
rcimfs|jiiií6nad pctikipnsm partis^fídiudiciSancç, 
impã&abictlPxlerico detento; in carGcref<jci|Iaris,: 
cur^nÓM^CTlinâuerit iuririiiítionem : qtiia hò'w 
trt ijfpbteítáte cleriti,q\iod Epifcopus.íVcl ordU": 
naritxs eccíeíiaílicuseiitn noiírepetatíVcIrepetat». 
íedeíVin'meto arbitrio.fuperíorís. vt in.d. ¿;fi in:4 
dexJ -Qusé cft cautela ftoundaiecundum Baíd.iri. 
auehciii.llatuimus.còlunj.i.tium. 3 . :CJdt tyi&pii 
& clctK'AngeKin.l.nolIc.nume;.! ;ff-,âe~atqutt4ri% 
ha;^edít.vbividelaínn.num.ií& feeundüm^ab 
vbifupra.eft.notabilis cauteU,menti tc'nenda,'&' 
prafticaii lolúa. M h i quinqué cautéíasífsíghát 
Fil in. in c3p.eccleíia fan£tçMari».nura.7i;de Cõ 
íi í .Tlíotn. Ferra, cautdla.28. 
QuaTO.CUticus in minoribtts,c(uideclmátfitfo: 
ru(UÍudjcisfeculáris,depoíito.h^bitu,6c' toníuray 
tjuia forte coheraxit Giun vidiia',An íçcularis pof-' 
fi.t itetíUm procederé camtatum? Et videtur non1 
p,ó,íre: ̂ Nani confideraturtempus, qupfuic cottí^ 
niiíTuiti deliauni, &faftamhibítio cOnrraWüdí-^ 
cemd.i'iíF.de posn.íta tenet Baldus itfe: i.áffiiiita^ 
tis nafiJtefaquinto.C.cómuniadeíuccefsio.Ôc fe*-' 
cundum Celfiimibi in additionc, eíl inhirêsíum' 
hnic optn.ioníjquia mera verícas.Faciunt di¿ia 
ab.ççden) B^ldfjin.l.quanuis.colum. i .verí icuW 
vnde dííí;ing.mdum s anfetuus'cx fuo faíto poft-
tnanumifsÁo.Sed-ía q^xftiooc propofita tempo-* 
re commissi delifti/erarcíericus , & ç x e m p t u s à 
la!cí iunídi¿íróhe,acproindeiurc Cánonum , Sc 
hpiycíútlitft puiiiénriiis. Ad idem eft gloíT. com-
niuniterrèícpta in:Jifcianr.quí.v«b. moritur.C. 
deiegitim/b^redib.dieeusjproptcrdeíií iumim-, 
punibíle racione ininoris a:tat¡s5non eíTe púnica 
dum mina^ein^tia^ ajdiiçn jcjiçe ¿tare, quia tem-
Pu^^^.irsicrmiinis,efvadperfctiduiñ)& non po-
fteafupem"enicns adiflipo(Ítioí]cm poena;. HipA 
poiyr.ui.l.de minore.pun1.40.iF.de quasftio. Fer 
nand.Loaaeí intfaáatu matrimonijKcgum An-, 
gU*.foI-.6.8iRUip» 11 ^vbidldtjíluod romniunitec 
earn íequmitur.doaores.facit.i.reium amptarmn; 
^ftiuiatioad tempus^uo umotx funt, res rerefii5 
d¿bet:ftVde á£ÍJo.rer.i]nWtá.cS:,Í.Titiüs. fecudúrtT 
Baldumibi.íí.áe-miiit.tèftamêto.vbidicit/qòoci 
qualita's,qúxtemporecertd requirÍt«r} pofteaíU 
paueniens,nonpatrodrtatúr.ijin deliílis. §.Ci exí 
traneus.íF.cfc noxali. Dcciusin. i.ius 'noftmm.tf. 
ddícgíiKiur.'nümeró. 1 oJnfcRtur ad iquapftiòhetíiJ 
I^^í iaç i l tura^quod dpmííjus teneátur pró deli* 
^o'fimuíi.nató'temb'oré;dcltíti non êrat íaíníilüs» 
Jícetp£>íi«a irt»ffe¿íü>#a^^íülnon,tenctÜr. 
hQC^^y^rj^jecMíwiui^^Jdum in dfftii.Títitii.) 
Sé¿ütíd'o infertjdicit ííatutum, qiíód micms:j&" 
quia.rn%icitu^tipn>f us còmmifsi dcl i í l i , Sc ad íl-' 
lad.ce'mpü^dieb^.t'jíÉ-féfri- ciattííderiitio (jualitat/s 
per fona-. Ca fusi cft in . I . prima, ff.de poen. ' l 
••'OMtAtui¿Í •&ffi)¡c&rijf6f Petri declínauit Fot'ütÁ 
fecola?í5iüditíilsjáh*confliji:uens fit puriienduspóè* 
na iftius'jVtíl fòj^ioris-í&fi^Uí^-onHJdiccftàtó 
qubd«tfnvi Ná«í poteiÚí1 ̂ icefi&V ¿roctir^to\Ú 
lión^ítad^deHñ'qüénduni-1,' ítW¿d\dife'ipánd«'iÍi:^ 
fed ^¿'rófte^ué^crendum'dpmirtr négótia; f¡ òp! 
ris'riórt'éft'impuftMum^-qqH^dh 
da toJrg 'ümeiHO^í í igenté t . - t f .Mp '^ 
minus t ( iaU^tíMU \p*i&tfêéj$ 
lisiür.iviSí¿re)rttíiÑauárranscVdit^b.'Íjá^ 
q m A ' $ í Ú f t eéÁMtfá í í iA&'J l t i f odüK ft. qúoU 
qñifqfíe í & ^ b i t o ^ H é t f l ^ ^ 
tógcrt^a^pWift-^íoris úêflioW¿Mrti vehitíl'li-
ciíicoràmifôio-^íèd nect 'tiim licitum, proptec 
quod dptrtihus'pcteit incidetc fftpixiiah^. Batid», 
lus.in.llfipíòciír^tdr^numtrd; 'p 6cmmtro íex-
to.ff.de cotídjftitf. índebiti' Aârfe aH tftám legem' 
Didac.de CouártU.Iibto p t ^ í c a t u t u ^uacftíonu, 
capit.js.ñuirt.'d. ''? ' " "' 
Tom.}. H h tLex. 
Libró. 1 1 1 . 
X / . 
a eCwttfPifío!. Ergo cxigitur litis contcñatio^ed 
an locum habeac nulluas cx dcfcãa litis cont.yi-
áctur dicendum ^uod n5 infra. p r M a U Verdtd. 
& Greg.Lopezin.!. J.tit.26. part .3 .&,I. vni . ibi , 
nos cnimqui 
«|[ Lty. X l.Qfif en los pUyM fe mi 
re tavtrdddjaunque fdltz¿&U 
tírdea del derecho. 





bus , quse rc 
ipfaobtiocnt-, 
Ç . dcdititia. 
l i b , tolknd. 
& ibi glolT-
veib. verita-
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tij». parte pc-' 
tente irtiudici/sordinari^non alias eftde fubílã 
tiaiudicij ex mente Aucnda.reípoaf . i .nu . i4 .Pi-
neíi . i . í^.parte.nu.aS.dercfc.ven.Greg.l .fin .t i . . 
sò.par.3,vtdeclaraui.i[i.l.ân.gl,pen.tit.4. infra^ 
ftocUb.3, 
* ^Qfte U dewaia «e f«e dada c« eftripu. Cocor. cum 
•* nac legelib.3.ordinam.RegniLufítaniae.tttu.4y.-
que õsjttyTfsjulgHttt ftU yeidadefabida ¡em embargo 
dí tm do procejjoX 1,. cuni fcq.<juaE optitne exp l i -
¿at.Nálibeilusdebejt dari in /criptiSjCumíítpcti 
t io feriptís fa£ta.l.4o,tit.a.par.3.SpecuIa*titu,de 
libcllorutn conceptio.^.quid fit libellus.In caufis 
eniin,i/i quibusrequiiitur libellus;elt iudiçiofFe 
rédus in ícriptis.glof.in de. Sxpe.de verbiíigni. 
c. 1 ,de libe .ob I a.authen.o ffcramr, C. de 1 itis ^còt. 
gío.in.I. í .verb.edcfe.C.deedend,Íif. in.l . i:.n.í>. 
ff.de edcnd.!.4i.tít.2.part.3.Vnde iníertur reftc 
dixiíTe Angel.in.I.i.nu.5.fF.de edendo. cautus 
dçbet cíTe agens,vt Ubellu in fçriptis ofíerat:guiá 
ijondicitutobtuliíTelibelIum , iifuam jntentio-
nera verbo expofitam ad tribunal faceret in a f l i -
bus pernptarium caufarre.digi.gl.in.I.infacris.j. 
inverb.exdifpofitione.C.deproxim.íac.fcrinio-
ium.lib.i2,nota.íccúdum Bart.ibi,ñu .3. Bald.in 
^then.ofíeratur.nuniero .2 0 .Ç. de litis.cpntcft. 
Ç ^ Ç í p b ^ t u r . N ã non dicitur quis appcllaíTe in 
^ p t y ^ M i y m a voce appeliaui^&fpoftea redigi 
;Pernpt3tiuni in (criptis.SequítMr Jaf . in. l f i . 
num.,vo.Ede edend^Prócedit hoç ^upd / f lu i rá , 
Titulo. I . 
ttttUbeHusjCtiáfícaufa traftáJa í^t coríi arbitro* 
Iaf.& Gooief.n.S.in.sí.omniQ.Inni.de a é l i o . l z j . 
tit.4.part.3.Ratio ea çft':'qui.i in eis proceditur xd 
inftariudiciotu.l.t.íF.dearbi.Secus t f icorãarbi -
tratore.Iaf.ác Gomef.vbifup.Bal.iiiíl.fin. 10.C. 
de côtrahêd. 
, > emptio.Spe» 
tados a;ytraydos te cui. de abei. 
ftigos , y razonado 
en los pleytos todo 4.&dia.u,23 
lo'qaelasparces quie 
ren dezir^y razo- bus caabus 
nar , y coneluio el UÚÜS^Hai 
pleyto para dar fen- busptrSpci. 
* r r r 11 i n trafta. f a l -
tenaa l i le talla que , ^ . t ^ u ^ 
lademandanofue da DcJuretaAiê: 
;* * . t- . noftei regní 
da en eicnpto b3o que r t í i iuquimr;í«^ 
fio están bien forma a i i í j f io 
1 - - •. i T v t hic habc» 
d.a ç como los dere- tur i n i f i o a : 
verb.ibi. fero 
p el demandado í^f.Explicat Orofci.in l* i .nu.41. 
í f .deedendo.Auendan.refp . i .nu .g .^ví .p iagm. 
4Z .c . i .hbr.pragm.&Ioan .Matthenídialeg6íreIa( 
ton$«^parte .c .43 ;ánutn. i .Deiureautem cõqiu; 
nilibelius e£t de íiibftaritia ordinisíu^ifciaxijigio., 
irífum.2.q,i.glc.in.c.decauíis.de offiedejegat., 
glofr.in.c.i.delibell.obIa.«Scin.c.2.de!it..coote£t 
l ib.ó.Potefi t tamenrenii t t iáparubuSíhuíurmo-L 
diíolemnitasidum tzmenfit cpalií^ualispetitio, 
fuper^uia iudex pofsit fundare fuamfententiã. 
glo.in clem.S^pcvcrb.neceir^rio de verbiíigiai. 
cu qua eft comumsfccüdum Lanfranc.ibi verb.lí. 
bellos & Alexan.in.Í.i.fF.deédsnd.cííI..a¿nuÍptí. 
c ^¡O.queno eJlanbienfsmadasQui&libclluscñi^ 
ptus,q(!,T ineptitudp vitiat iibcllimi, clem.i Ac* 
app.l.i.^.Labeo.fF.deriu.Hippol.lângh.iíiyl Ofi-' 
caqúel.dê nòbilitatc^capit.j^.nutnerÀS^v&iiuni. 
^2il.'i4.ti.9(par(.feptinia;& ib i G r c g o j v l t t i p ^ r 
cxceptio ineptilibellireddit procciTum nullum. 
Corhe,coníi277.coI.fe cunda.nume.j.Iib.tertío. 
£ t potçft ppponi quandocungj.cicutwidileíti^c 
em pc.& vendi. Alex. conl3;iS7.numer.2mtrp.ij. 
Imo íecundfm eum abCqae eojquod opponatur,'-
iudex ex ofñciorepeHere debec.gloí&doft. in.í i ' 
ir*C,vc qua; defupt aduò.parti.& in.1.1 .ff.de off i . 
aííc.y.erb.Iibênis.tex.t.& ibi not.doít. in.I.fi .C.vt 
r)emo priua.Barti&.in.l.fi.vnus.$. pàftus ne pete-
r^qu.ao. íF.de pa£l:,Rip.in.l.4.$thocautem iudí 
ci*itriiíí.dc;dain«infeét.a«i4y. - : 
a ^Que 
Libro.IIÍ, 
a HQMfMÀtUfQlennidaâ. V t i n - l iibeliorG.ff.de ac 
cuíd.^lo.in.c.dccaufis.dcoffi.dclcga.vcib.certú. 
I'racpüíit.ín.c.dilc^us.dc appe!. enumerat.30.ca 
fus,!!! cjuibiís proceiTus rcdditur nu lus. Addc Cc 
pol.r^ur*! J5).á< Ferrar.vitra cmn caut.i 2. 
k "f Ücmanda y . 
acctífaciou qwe 
pare/re e/m- cno5mandan: odef-
scilicet fallefce en ella cipe-
códufióc pof dimiento 3 o algunas 
tam fenten-
de las otras cofasque 
riã profere, en ella deuiã fer pue-
ínbtihtateiu- itas: o desralleíccn en 
ris pofitmi. losproceflos algunas 
11.1 ordo indi- r i i r 
cniis à iurc cotas de las que íon 
fi à LJnn fubílancia de la o r d é 
¡uyzios quepo 
rénde los juzgadores 
S Í S L * ^ fuclgrfaralos p r o c e f 
hic. Etbacra fosdelos pleyto ŝ y a 
tione contra i r • 
femêtiã prin iasíentccias que por 
c i p i s n ô p r o - ellos fon dadas por 
ccdit fxcc- • p .* 1 
pi io nuiiita- ningunas , y aísi los 
tisproptcror pleytos fe aluen2an> 
pofitiui omil 
iuiíi.Inno.in.c.cü ex litcri«.& jn.c.fufcitata. de in 
tcg.rcIli.Angí.in.l.faifa.Cdc falCinílru.Paul.Pa 
rií.cõfi.i 18,col.2.lib. (.nu. r-f.vbi alios adducit. 
Hiuc flatutü elt in iilo regno,fcmcntiam infe-
cunda in^antia rcuifionís latam a pud fuprcma 
Regis tribunaliajtradêdam fore cxccutioui j n o n 
pbltantermlliratii cxccpiionejaíiave cjuacunquc 
oppoütí jnc.l.2i>.tit.3.fupr.i.l.441líb.2.fíbr.prag 
mar.In pretorio IMncipiSiquotics nuUitas op-
ponitur contra proceiluin ipium in prima, veí in 
fecudainr:ãti<5,cx £0 ,9 ordo iuris to fuerit ferua 
tus,etiam íi iam lit cõdufurn in raufa 1 admittitur 
opponensnuilitatcmadaliegandimij & praban-
dum intw círtumdi~ui , vt fiat rcparatioconun, 
cjiia? viricr.tur minus iolenniter faftafnifle, & ha-
bcneuiTa; a omnia ca , qua-, afta iunt iuris ordine 
non ícruato,aut quandoq; íccrum rcpetimuir.idK 
tapln.ct ibióoéto.in.l nmtari.íi'.de jpcu.exOui 
doije papa dccifi0.5p.num. a.Matth.dc AfHi»dc-
Titulo.!. 4 0 3 
cif.aóz.nu 8»Cou.in prafticis.qx.i % . c o l í.vcríí. 
potifsimuni hocplacet. Adde quae net at Matth. 
de AfiI1ft.deciK0.283.P.rfif.confi. 2 J8. íibr, 1. He 
nulíitas vtrü poísit pertcjc;ü ai levari , ad.'c cutí. 
Matth.decif,io7.nu.3.vbi dicit quod ííc.Eft cpn 
niaolofla. in 
- ^ clem, i .dere 
deq viene muy gran iudi.verb.cõ-
daño a las partes. Po- trafe.qo^tc-
rende e í tab lece iTios^ uis condem-
q u e fila d e m a n d a , y ^ « - « J 
accufacion que pa- fimriue non 
refceeferípta b en el ^ n e í e ' c o T 
proceíTo dei pleyco: traexeemio-
maguer no íea dada ÁO nuiiiwtg, 
en eícriptO por la tamentertiiw 
J 1 coinparéspro 
parte , o m e n g u a r e -fuo inrerefle 
ía fobredicha deman ^admiteen-
? . . . duj. tandem 
da en eí pedimien- feotetiamte-
to , oafcunadelas n.et ibi Ah-
J o enar. numero 
otras cofas que enia 4.vcrfi. sex-
demanda edeuen fer 
pueíl:asqueíbn lafub rezm repe.i. 
^
i 1 i 1 poí> rem mdi 
anciã de ios dere- Jatatn> foKo< 
chos;oqueno espue- y?-»"1»1"^ 
1 n . de re indi-
ca, Quod cft 
ín praftica fingularc diftum. 
C f 2ííe in fíew.íJííía.Ergo requiritur petit ío qualís 
qualis.nã aí ias índex non poifet lentcntiãprofer 
rc,nec parsfeiret an agcre,vel cederé debear. iux-
ta.I.edita.C. de edendo. cuni fecundum eius for-
maiti iuiex pronuntíare debeat diffinitíuain.I.vç 
fundü.fF.comuní díuid.ca.UcetHcíi.de íimo.Xdco 
erit neceíTariaj&ípík talist<Scqua poísit coiligína 
tura aftionií cx inrentione petentis.nã afias hbeí 
lus cbfcurus nõ cífet admirrêdos eriã hodic.iíl.ia 
l.i.ff.dc edc.&in.c.z.de lib.oblatio.i.íi in tê.fF.de 
rei vêd.I.forma.íffde ccnf.Specul.de bbdlo.con-
ccptio.SMUXta.o. io.l.ay.5c.l«2 6.c.i.pa'p.?.!.4.m 
ordí.itidici.& Arôzel.Tabcltio.Qjiç oêscócord. 
infinuatitjíj; lib;! Jas de!)ci' eílc apcrtnSjtSc ciar us. 
Libi'íliis.umcn ^tnerali*. <& obícutus,£Ít íncertus 
íi pars non or.ponít.Sc ítntentía fuper eoferatur 
íuílinen ptiilct.Capi.dccif.ç.nu.p.Sebafli. Vant. 
de nuUf.prvccLpagi.297.nu 29.VI1Í vide, 
T o u i . j . H b a Oppo, 
484 Libro. I I I . 
Oppo .&&3funt!Rualiík , vbi ordc íurís non 
futt feruatus,vt cfl notiisimú , ergo ex aftu nullo 
nuPa poteft fcqui ífntcfttia.I. cã magiftratm.C. 
qnãdo prouo<:asnõ cft nsceCLfi cxpitóíTum. fí.tlc 
ajipeiía.Pro fQiutioac dicêdam cft,^ 4foIcnitas iu 
ris oiij»íla,vbí 
Sor™ floenelproceffodel 
rcmirtas, fa- plevto juramento de 
cie iocu nul- 1 • , 
calumnia t ,maeuer i,ac con-
tra ícatentia f c a demandado^p0!* 
c x t i l l acta 1 
prouenictem Ias partes;opor aigu-
impcdútque n a ¿[eilas.0 desfalle-
cxccutiouctn . _ 
inferior i c íendo las otras lo-
K g . L ' f u IçmnidadesyfuMfcm 
pcnons.cie- cias de la orden délos 
men. N¿ Ro- - • „ 1 J 
•»«»•. ¿ t e l e - juyziosque los dere-
¿lio.Aut fuic 
rcmiífa,vt incaruhuius Icgis,^ valetremifsíojcã 
ííi ftatutum iuris humani,vcfupraclixi.l,prolatã, 
C.de fentem.Naai foíus Príncepsporcrit caufam, 
£a>pHcitei,& de pIanoteõmÍLtereinfcxiori.gli>ir. 
i n capitulo fina-dc harrc.¡ib.5.nota. Íecudum Pa-
norm.in capitulo dilefti.colum.j .nu. de iudíc. 
Lanfranc.incIcm.Sa'pc.ín pnn.num. 3,de verb. 
figfii.Facit glof.in capit.in demnitatíbus.verb.íã-
nc ftrepitudeeleft.libr.ó.&inclem.Sffpe.verb, 
xitãdatnus.rupracitata.ergo Princeps potent cõ-
mittere caufam, vt in ea iudex procedat tantum 
Veticatefolain(pcfta.,cjuêadmodum Rcx Catbo-
I Í Í U S hic procedeadum ftatuit.ibi.^/oí jazgíien fe* 
g'wla veí'fíáíí.Concord.l'LuíItanix.lib.^. ordína, 
t i t^p .c . j .& . l . f i . t i t . t y.infra.ifto libr.3»Et omní-
no videHippoIyt , í ingu .27í . 
Oppo, i.dc.l. i . t i t^ . infra eod.libr. j .qus dirc-
¿tu ítatuitcontrarium nortra: legisárao qi omíf-
JÍÍU ordinis iudican] vitiat proccffum.ergo i l i i l e -
gi cíl ftandumjCum íít nouifsíma in hac compila 
tione.I.paAa nouifsima.C.de pa&is.cú fimil.Sed 
die pro concordia , q; iftalex habet Jocü,c]ñ pars 
non pofuít nuUítatê,ncc ineptitudinem: lex vero 
i.proceditjtjuudofuicoppoíitum.ác cum ínftañ-
tia,cjua: coiíigitur ex gcminàta/eu dup'.ici oppo 
litione , quo caiu polkrior fententia cfTetinde 
cmanata nulla.Vel fi appofutt cIaulu]â,Pcto mi -
bijius 5ç iufticiam íieri:cjuç claufufa iinportat rite 
& rc¿le.pacic di¿ium Panor.in.c.fi.nu. 1 .̂de iure 
.WMn.Uf.iii.$.omnium.nu.i47.deaaio. Me laf, 
^ .pctcs .nuíV,vbiDec.C.de pad.CeH.in traft, 
i.col^.vçrfic. pçtens ius & iu : 
Titulo. L 
fiitiam.vbipluradceffeiftn prardidx claufu'ae in 
ueniás.Dixun ca.cum dücclus.$.Secundo eíí" no 
tandüm,quod claufula.dcordi.cognicio.Scd ime, 
inípeftooriginali, potius concordar, vt hic vides 
111 litera à me nouiísinie rcftííuta. 
- j- ^If íumeto de 
- 1 f -i fulumma. I n -
chosdemandan5oai- te!itge 
euna de ellas conte- ào!ib aiteru1" 
niendole todavjade litigátiüfuíf-
manda enla cofa que (el íc,x,cl ^ ' 
el demandador ente ro atuplus 
dio demandar, y fe-
y endcfallada^y pro- tus e i í a . E C 
uada la verdad del Í - f i J " T C * J 
hecho prOCeíTo del ¡nfta eodem 
t r 1 r libro.j.notac 
pleyto iobre que le Auenáan¡usd-
Oiandatis reg. 
in refpon. í.num.T.Turámentum raluniniac parte 
pcicnte «ft dv fubíUiitiamdicijifcd fi non petere 
tur,tacire omitti p o í l t t , p ro t t í lu iac ínuc t ía 
abfê uc eo lata ta't cafu valeret.prout cíl ¿caivtm 
in capitulo primo de iurament. caluma. hbro.<5. 
Barto.&Bald.in.l.tína.eodcm titul.Iüud iuramé 
turn in qtiibufcunquc cauíis etiam benclicia'ibus, 
&fummarijs exigí potefKvt in di¿>. capitulo. i.Sc 
inclecien. Ssepc. de verborum ilgniíica.igitur fi 
fiiertt petitunijíubílantule cft,c]ma tune ptaeítari 
debetjaliasprocefius &fententia nonvaletcr.pro 
v te í t text.in dift.capitulo pria.o.Rota antiq.de 
cíf.óóç.Dícquod íl in aliqua.ác deciT. 664. Nota 
quodiiinaIifjua.Sebaiii.Vanii.de nulíit. Icnten-
tííeex defe&u proccifus.numero.29. pagina.i98 
vbidicit notanduni, q'uodnon eít c-jmpeíiendus 
cjuis ad iurandum de calumnia , nifiprius decre-
ta copia procclíus,!! ftrcrit petita^fecundum R o -
t3ai.vtpcj:Faftoi.cauf.27i.dub. yo. indeciíiom-
bus Rotae. 
Qusro , luramentum calumnian cuando fíe 
praettandum tam pera¿torem j quam per reuiii? 
Rcfpon, quodfa&a litis conteOatione.capit.du* 
dum.z.de elc&io.cap. cum caufam. de iurament. 
calum.Speculat.de iuramen.calum. i . iu prm-
ci.Roberc.Maranra.in fpeculaduoca.íí.part. pa-
gina. 42 ^.S».priiíius aílus.vbi plura ícubit ín ma-
teria huius iuramenti .£tMathcli ta( fmgula. 64 . 
&.í) ^.lafo,in.!.!uíiurandum,$".2.columna. 1.ff.de 
iureiurand.Bocri.deciíiO,359.nu. 1.optima.!.2 3» 
&.I ,24 . t i tulo. 11.partitatertia.In curijs fecularl-
bus Fraacise non iuratur de calumnia, 6c íic paru 
fe rui t . 
Libro.III. 
feruit.titul.de íure iuran.propter calunini dahd. 
&cap.csterü.dciuramen.caítim. capital. 
codem tituI.libr.6.Ratio poteít cfl^ciuia pafsira, 
partes calumniam exercebant, nen obfiante iu-
ramento:ideo , forte noluerunt cas caufas adige. 
je Juramento 
ne plus pec-
carent. Pe- pueda dar cierta fen-
foinS: tenci3 . q u e l p s j u é -
tu.Regías gal z e s q u e conofcieren 
mi. gioir. y. délos pleytos , y Jos 
num.^o. ouieren de librar, 
a tDarciertafen i i - i i 
¿««4.$. cura- q^e los libren , y los 
ic. inft¡ tu;dc juzguen fegun la ver-
actio. capitu. -i P i T , 
.grauè.n.cjue daciquehallaren pro 
ÍH0.3 Grauí u a J a en J0 proCef , 
fctis eft ( i n - * - i / -
quit Grego.) ios de los pleytos. Y 
* ia tdJ: lasfentenciasquepor 
bia certa de- ellos fueren dadas no 
turfentemia. j A 
Corne.con. dcxen por eña razón 
íU.-fo.numc- defervalederas.(t Pe 
'ro.7. l ibro . i . r> i i h 
&.2tfi.nnm* f O j l CO aCJUellaS CO" 
10.3*. iibro.3. fas que fon de la fub-
QuMido pe- n ' i • j ! . * , 
t i t io eü in - itancia del juyzio la 
certa^ nulla partepidiere al juez 
poteft tequi *• r . ' . 
códeranatio. que guarde la orden 
w S ^ . clcldcrccho en qual-
mentum.i.fi- quiefidellas nombra 
na. ff. de reí j 1 
vèdic3 j .du0 aamente , yla non 
funtTitij* íf. L 
deteftaraen.tuteI.SpecuIa.de empKyteuíí.f.nunC 
aliqua.quaEÍlío.^9.numero.74.$.inceitis Inft i tu. 
delega.l .^.t í tuIõnano.part. t í .Hippolyt. intrepc 
tio.rubn.numevo.3y4.IC-de proba. TiraqueÍLin 
traí la .deiureprimogemo. 6 ,opj . i7,quícftione 
nona.numero primo, cum íec¡uentibus. vb ip lu -
rainferibunt * quae vmantur rattone incertitu-
dinis. 
b í Pero ft en aqu e/íáí.Vfqj ihijonfanââa en tas cvfldt* 
Hie locus nunc eft reftitutus«Quod colligírur ex 
1.2 3.in fin.in ordijSeg&uix.Ôcin legibus de Alca 
la.tir* 12.Regís Alphoníí. *. 
Ç ^Finque 4UÍHeârh deljuigúdouUãm caufaeftmo 
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dfci vaíoi'is, íumínane ín eaprocedendutbeft , ve 
caíumnijílicigantium oceurratur. Clcm. [.dere 
íudica.cua» iuribus illic adducíis perglofl". luftus 
iudexcaufam brcuiarí debet quantum (ibifueric 
porsibile^ne Jaboribus & expefis partes plus 111* 
mio vexen-
tur atq; defa • 
tigèntuf .c .f i i 
né litibus.de 
dolo & con-




rnarijs . late 
fciipíi in rub. 
de iudi. lupra 
ifto iib^ ideo 









nis mod un), 
col.t , cum.3* 








ÁndrítáV T i -
raquel.'ín í e -
; pejjfí'vnqufi 
Vertí,ortinia.numero. jo .C .áe reüoc.dbnáíAíiuS 
cafuspergíoff / incapituloff í i í is . in yerbivicina* 
tum..dcpoen.Hbrò.^£tiiiMpifíciuiras.tod.titu. 
libro.^Etaddequ,*OotaÉSegMr.if> rep.Lfiex !e 
r.yè.íf.de vetB.obliga.Aln 
guardare , o el jura-
mento decalumniat 
pedido dosvezes non 
]ofíziere ,C]ue enton-
ces fea auido el pro-
ceífo por ninguno, 
afsicomo es dicho,y 
el Alcalde fea conde-
nado en las cofias) 
Pero íi el demanda-
do d é que fuere l la -
mado a j uyz io antes 
quevayanpor el pley 
to adelante , pidiere 
que el demandador 
de fu demanda por 
eícriptoicjueefio fin-
que al aluedrio del 
juzgador c para que 
í i entendiere que la 
demanda 9~ fea dada 
en eferipto ; que lo 
ius i t i . I . gaticaufa.ríuiner.y» — o 
y.titulóíeptinté fíaít^.Sententia autem praciu-
mmtiktiíteífâtim Folcmhítates iudiciorum. Cor 
ñ'frc&hM'tUMumctQ primo.in libro tertio. ItS 
ofíició eiusrelinquitur,^ eti^m fine requi litio ne 
poftít to"gnbícere,& pro'nuiiiíare de nullitate & 
iiiiquitate-íententix inferions-euidenti. clemente 
a-J.Verum.Ht ibi Bonifa.columna tenia, numero 
vigefiiuotcrtio.de re iudi . t t eft caíui in ptaXt no 
Tom.j« Hh $ undus* 
485 Libro.Jíí. 
tãdus. Aààc. 
de cauíis. $.1. 
de ofíi.dclcg. 
ibijtuumarbi 












^ u i iudicii ar* 
bitrio rclia-
quutur.Cxce 
ra ^uç ad ordi 
tié iudiciorü 
pertinent v i . 
ínfra I.r.m.gh 
3.tic. 4 . infra 
hoc l i . j . & a d 
huius lcgu.12 
intei lcí iú cft 
o main o vid. 
Pctr.<Nini.m 
rcfpÕCi. poíi 
í ú in operede 
man datis rc-
gura . i0I .u4. 
-$Ltx finalis, 
, %Ytr<ty*n fnt 
pteytots* Nota 
iftos caíus, in 




lios in.1.14. tí 
tu.s.infrahoc 
l ib .Et in reg-
no Lufitaiíia; 





cet, fupra Hb. 
Uti.j.Uó.cüfe 
quct.&in.l.2 
íupra ifto tir. 
ha^aafsiliazcr» 
fjLey. Xli\Los fkymfie 
puedefertraydesa Ittcor 
te del Rey. 
f El Rey don luan.I. cn 
ValladoIid.Ano.de 
mil.cecc.xix. 
S A < D D I C 1 Q N . 
^B¡la ley fe çomim enU 
Uy Itír, 4 . Keep 
ftl pcr.la tjual/econfinnd 
ejldŷ ea/e ta ley, 10. de 
a^uetnetíto U ¿¡naldifpo-
netfuetos cydores y ^Al~ 
càtdes de chancitleria na 
puedan traer pleito al* 
gmo en primera tnftãcia, 
fiyffjM Jejus mugerej ni 
hi)ossa Us audiencias da 
refidenenloqual corrige 
aeflaley. 
A N D A / y 
ordeno el di% 
chofenorKey 
don luán por 
la dicha í i i prcmatí-
ca^quetodoí iospley-
ros ciuilcs y crimina-
Jes ,ydemandasdeIos 
dclnueílroconfejo : y 
del nueftro chanci-
ller :y de nueftro ma-
yordomo mayor , y 
rforeí. Supra, 
fcilicet.lib.í. 








de los nueftros Oy-
dores , y de los nue- « 
ftros contadores rna- i.iupra. 
yores de cuencas , y $-ñna' 
del nueftro contador d y ? et ^ 
% i t r ds los confertta 
mayor de la deípen-
fa y raciones , y de los 
nueitros alcaldes , y 
notarios ,y otros offi-
cialcsde la nueftra ca-
fa y corte y chancille-
na , y del nueftro ra-
ftroaque de nos han y tienen ración, 
tjuequifieren mouerplcytos contra 
qualefquier concejos, operfonaso 
otros contra ellosen qualquierma-
nera,queeftos tales puedan traer,y 
trayanfuspleytos a ala dicha nues-
tra corte y chancilleria , y que ÍÍ 
•carcas algunas contra lofnfodicho 
diéremos, o mandaremosdar, que 
fean obedeícídas , y no cumpli-
das. 
A .nueftra jurifdicion, 
•Real no fea perturbad \ 
por la eccleíiaftica: ni la 
íeglac perturbe a la ec-
defiaftica , Tegun f̂c contiene 
en efte libro en el'titul© de los peria^ 
do^y clérigosb. . * : '' 
^Los clérigos nueftros capellanesno 
emplazen aloslegos/egun fe contie 
np .en efte libro en el tituloc de jlqs 
perlados^y clérigos, 
f Los conferuadores por nueftro fan 
do padre deputados nd fe éntreme 
tan en otros cafos; faluo en aque-
llos^que el derecho difpone/egunfe 
contiene en efte libro en el titulo de 
los conferuadores d . 
Título» 
L i b . r i í . 
% T l T y L V $ . l i . DeCkatmhas. 
ÍE/.êx prima. 
f DeefnfiUytmhntos.Cwn tiracío íit fumíamctfuu 
áki}.§.omniú autê. ínil i .de pfrn. temeré luigafi. 
Clemé.i. iunftagloíí . in verbojCitationis.de iudi. 
T i t u l o . 









fcribuiit , Sc 
¡píe dcfkvtm 
hnnc itíodú.. 




quif i tvel iu-
iis dtfpoímo 
ne > vel iudí-
ciãlíter iudi«-
eis m^ndaro, 





¿jj per ipíum 
judíce: quau-
doej,- per nun 







canipana , ad 
iudicij, deco-




tatem , & ad 
defeníionem,<5c alios varios effeftus iudicialesíè* 
gitirne cei.ebratus.Vei die ljreuiiis,Citatio eft vK-
catiomridicaadíudíciscõfpe&unvcflq; Fun^amê 
turn , & priiícipiumordmis iudiciarij. Alciat.in 
pracl. i.parr.fol. ^ .Col l ig i tur exdid.J, oinniú 




¿ D D I C l O K . 
C£/?e titulo fe contiene es cl titulo 
¿Mb. +.IÍei;QpU. 
C Ley. I.Que tíd (s den ni pajfen cat 
t4S de ernjittfZgmieHto coúra per jo 
«4Í jttí concejosjaUto ¡óbrelos con-
tenidos en e(ta ley. ; 
CPrematica'AçTRCy don l u á n / 
l l .en Váíiadolid.Ano 
demíUccc. 
C£I mefitío en Palençuela 
año, xxxv . 
^Eí mefmo en Madrid. 
Año .xxxv . 
J D D 1 C 1 0 N " . 
9$ E¡U ley fe confirma por la 
Rdenamos 
y m ã d a m o s 
qlosdelnue 
fíro cõfejo, ni los O y 
dores5ni otros juezes 
algunos dela nueftra 
cafa y corte y charíci 
Titulo J L 4 8 7 
Hicaccedit dübium, 2 . Quo ¡urc fueritíntro^ 
duda Citatio.díuiiiOjan buniano? Videtur cicen 
dum quod fít de iurc natiiraii.trx.tr. t lcm. P^fio-
ralis.jj.cíeréí'ulfndt-Vciudi. Panor.in.c.innoOra. 
de procura.6c'in capitulo primo, de cnufa poí. in 
capiiLi!. cum 
Ik r i a .n í alcaUes ¿e 
nuefira cafay cortee] rcíudi. & íñ 
no libr^nipaíTen car ^ T d ™ - " 
tasalgunas^e empla pf'0* ik ' lnx ' 
' ^ 1 - cum fit Ro-
za mientos á cotraqua mana de aPP. 
lefquier perfonas > o i» capitulo di 
^ . •r t l r i c ^ . tic «id/. 
concejos de qualeí- Bai'.in.Kfina. 
quierciudades?viJlas3 ¡¿¡d '̂&Tá 
y lugares de nueftros i.í.cj.fin.ff.de 
% m m k ñ o ú o s ? z ^ « ¿ ^ 
ra queparezcaí i ante tio.pnmoar-
elloS,oante cualquier 
dellosenel dicho nñe ^ .Anto .Ro-
uñ :•. .,y - V . , ^ . j fell,in traíta. 
íteõ c .onie ioáyaudie ¿c conciil}S4 
cia.ocoiftesy' chanci- $;imnc « P í o 
1-,' . •'. . / Y ' decimam ter-
Ueria > ni-lopre otros tíam quarfU© 
cafos:yfobfé aquellas *!5m' tudo* 
* , 1 •* 1 oomez.intra 
coíasq JasJeycsdeias aa .v tnníque 
partidas y fueros y or ' ^ n n ^ 
denamientos de nuef cunda, Oeci. 
tros rey nos manda y ^oVlgí'f"" 
quiere q los tales pley mo^uarto. & 
1 • r 1 • coníií.yj .nu* 
tos y caulas y nego-
tuero tertio. p ciosfe traté ante nos Socín- cotiY 
. . , aótí.nura.4/. 
en la aueltra ¡corte; iib.2. ciaud. 
y por ellos las taíes ííe ScyfcJio 
y( r . p in. 1. ve vint. 
perfonas pueden íer coiü.i.ff. de 
... . . . iuíti. & iurc. 
Sraphil.dc litéris gratis &Itiíli. de coinihiííio.li-
teris íuíHtiç.numcro.27.fui)0.1 op.'Hippw.iinuiJ. 
7^..frloíT.inextraíMg 1.verb.non obiiantibus.de 
dolo & contu.imcr communes. Augnil n. Ik 'u j j . 
in.c.quuníam"carura.u.87.>íc probado.vbi tlf. i t , 
quod ímienta à ture natiu^ü , «SÍ confirinata a iurc 
Tom.j. H h 4 po í i t i . 
L i b r o . I l l 
pof iduo.p . ldem.Píf tora l is , & nihil aliud cíícit. 
Cortfinnamr. Nam citatio cominee dcfcníío* 
nemjCf^o cíl iuris naturaÜs inuétio.l.'defeníionU 
facuIcat.C.de iure fifd.Ub. i o.l .vt vim.fF.de iuftú 
ífcíüf.Ex cjuo infenur,^quamuis Princeps pof-
ÍIÍ fupplwc cjjCjUa funt iuris poíitiuijnoa tamen 
t*tqux íaat i«ria geHtium.fcíundunn L^anorm. in 
tÍ¿«a,c3p.<.nuín.f.áccauí.poíre.£x quo infero ín 
tcUeâum ad Clem. ¡.de re iudú& ad.l. Í I .tic. J .íu 
pra.& ad.l. a.titulo. i ^.infra ifto U b ^ .^uod t^uaa 
uí$ non pofs i t o p p o n i aliqua exceptio nullicatis 
contra cxccutioncm íentétiae, íjuod nihilominus 
ü tcusnonfuíc c i t a t i t S j p o t e r i t allegare iftam nul-
licatem proufnientemexdcfcftú citationis. per 
praediétara renuntiationem.tex.ín cap.corunn, 11; 
«3.3.cap.abíeíis,&cap.caueant.3.q.9.ca,inter qua 
tuor.dc maio. & obedi. cap. cuoi ccdeíía, $.quo4 
à Senatore.dc conft.capit.nos ín tjuenquam.2 .cj. 
i . c . qu í accufarc.s.q.jíj.prolacam. C.deícnt.&in 
terioctt.oin-iudi. 1- de vnoquoque. fF.de re iudi . l . 
oamitadiuus.í í .de adoptio.ca. udc caulapofí.e. 
quo oí am contra de proba.cap. con0 í t "c ionem.$ . 
ftattóirous.defem.cxcoitt.Ub.ô.CIcm.Sçpe. verb, 
citationeni.de verb.fígni. Si ergo citatio ff tnc-
ccífariain omnia&u > vtquispofsitfcípfunidc-
fcndece(coníequens erit,quod non poteft toljiab 
h o í Q i n r . A d idem Bald.in.I.cum fratrcm.C.dc his 
quib.vtii)dig.ii.obert. Marant.in fpeculo adutx-
<:ato.¿a.íí.part«dccitatÍQnc.num.3. Soci.in confí. 
I2 .nt i .ó.¿t nu.7.1íb. j . Coiurru. in prafti.quçft. 
capi.23.Adducituret)ara,quod Deusnoluitcon-
dcranarc Adam fine vocatione &citauonc. Gc-; 
Pro Kefolmionciftiusdubíj.íít concluíío. Cita 
t io prirtiá,pcr qua quispoteft defcndijquç eít p r o 
pric dcfeano:elt de iure naturali)& à Principe t o l 
l i noa poteft.Et ita procedunt iura przallegata. 
Idcoq;; princeps tain c«ufis duUibus quan» in c r i -
Híinaiibus contra inauditam partem non poterit 
procederé, vt optiracaduertit.PinelI.in rep.l.2.1 
part.cap.r. wimcr.2 i.C.de reícínden.vendi. 
Secunda cõduficCitationcs indu£i« ad or'di-
ncm.Sc fementix diffinitiua; prxparatiouen.non 
func prepric defenfiones, & funt i n f i i t u t x i iurc 
poíiduo,ideoq3 à Principe remirti poílunt.ílflas 
duas concíuíiones coJJigo ex BaLin.c.cum fie K o 
niana.col.íi.vcrf.Ire nota.de app.Deci. in. l .m i l i -
t is .col .z .n. i z.de teítam.niilit.Híuc cuenir, quod 
in omitis cauíis abíq^ citatione proccditur.de qui 
bus per Anto.Nicell. in concord, gloífa concor-
dúy^.Iafnn.I.necquidquam.é. vbi decretum. nu. 
ij.'ff.dc offi.proconful. Franc Niconi. in capit. 
KUCofcm<;ontra*VCrl,-cít;ationcs*nura^7*cíePro 
ba.Hí|>poly,fingu.->o.&f1nSu , i7í .Rob«c.Ma. 
rant.Ioco pr*cirato. 
Titulo Ã l 
Quarro^.y trum cítatio faAa etiam extra ter-
ritormm citantisjarctet citiitum? ^Clementi. Pa-
fíoralis.de reiudj.fumaturin fpecie prodecilio* 
ne iftius quxltionis. £ t eft quod non- Ibi tangic 
PauLGuiiiel.de monteLaudu.& ImoKnu.43.io-
And.in.c.Romana.$.contrahentes.de for.comp. 
lib.ó.Oldrald.confil.SS.Ert paííus valde dubius, 
adeo^quod Angd.inXfi.col.z.verf. CircaaiUcm 
hxc dubia.ff.de iuriídi.dicitjquod egeretdedfio-
iic Ca;farea. 
Breuiter confideratres cafus.Aut quaíns3an pof 
fit citare íeribendo iudici illius tc ir i tonj , q) cúci -
Cet,& tunc dam eíi^quod po t e íU . i ; §. i.dcreq, 
rcis.i.z.títul.iy.íib.íí.mfra.Aur quarisi anpofsit, 
cum realiter citare,faciendocuni perfonaÜterca-
pí. Etcertuni eO: quod non.I.quis l]tsfugitmus.^. 
apud Labeonem.-Sf. íbí glo.verb,addut i.ff.de sedi; 
li.ediíto.Bar.in.l.li cui.^.cum facrilcgiii.íFideac-
cufa.c.cx parte.de verb.figni. Aut dubitas d e d t » 
tioneverbali , an poísit mitterc ftmm nuntium», 
v i l fan uiuin adcitádmii cum ibi extra íuum ter.-; 
ritorium.Kt in hoc varía; opiniones reíidêt. Cin.. 
lenct quod fíe, .̂ c communucr legiflx fecundum 
Afigd.in.dJ.íi.per tcx.in.l.omncs.^.vcrüfiappa 
ritor.vbiBar. Bald. &a!ij hoc notant. C.dcepíf. 
& de.Cep.I.quis fitfngiuuus.^.ídcm Cxlius.nu* 
3.ff.dca;diíi.edi¿l. 
In oppoíiturn cít text.in dem.Paíloralís.de re 
iudi.Sedinhocdifliiigue. Aut ciuicates funt fob 
vnoprincipc.vddomino , & tunc tdli i citatio 
perrfiittatur,alias fecus.Bartolin.!. i . § . 1 .íF.dc rc-
quiren.reis-Bart.in cxtrauagan.ad repriniêdam»' 
verb.cdiíta.Cuiusdiílindiocoimsunis eft fecun 
du m lafo.in.I.fina.numero^^^ff-deiur.omni.iu-
di.i.4.titulo tertio.líbr fecundo, foro legum.vbi 
videgloíl.vcrb./í;g4«ííd jnflma.Et cft.l.5. infra 
hoc título. 
Qu*ro.4.QuotupIex fit citat!0?Rc{pond.du-! 
plex. Quaedain rcalis, alia vexbalis. Realis eft, 
vbi quis re ipfa trahitur > 8c ad judicium ducitur 
permanus itiieftionem , pi 'dicaíionem, & ca-
ptionern.Et hzc fieri foíet in criminalibus.l.ple-
iique.if.de inius vocand.capitul.propofuifti. He 
ibiHenri.de foro competen.capitul . í ( iudex.& 
capit.fi clericos. de fenten, excommuníca.libro. 
ó.Bald.in.f.fenatus.in fin.C.qui aceuía.non poiT. 
Bonifa.in Clcmenti.i.columna tcrtia. nuincro.3. 
debiere. 
Solct criam citad delinquensvt perfonalitec 
compareat.capitul.i.dciudi.Iibr. ó. Ethocregu-
Jaritcr in leuibus criminalibus fieri debet, v t í í 
funt diuitcg domicilia habentes^vcl nobi ies^ hu 
íufinodi.í.y.inha.ibi,/! fane ra)'gttdo3y fino pars ray 
^(toytecandándolo.&c* 
y erbaüs citatio eíljqua; verbis f i t , & cftduJ 
pies, 
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pícíc vn.i iur ís ja lcera hominis.Iuris cicatio^eu íc-
fure í b t u E u m quis comparen, v tc jp i t . i .&capít. 
cupie i í tcs -d^ críeclio.hb.ó.&capit.quanuis.dcof-
fic .orain .eocI. l ib. í;f ín3 .C.dcdoLo. 
D i ! Í > r c a u c c m à ciutione hoininís; c[uia ha:c 
cum coi" m i « a tionc üz/in qua ü cxpriniatur , g» íi 
p4rsn5comp '*r«<ríc'Procc^ccJl,Jex: quanrum d i 
iurc p o t C L ' i c , n o n habec cune vun percuiptorice c¡ 
tatioms,acÍ h o c fciUccc.vc non compárente parce, 
pafsic ãdacrCirius ui i t t i in poíleíuoaem expriaio 
decreto. S e c a i fi idan iuJcx comminecur, quôd 
nifipars vci i iaK ,proccdecur ad fentcntiam. text, 
ificap.cauiam tji-de rcfcn.Spccula.de ciCatio.$*vw 
fu.in verf. Sed ^uxcitur.BartÁa.l.fi finita. §. lulia 
«us.nu.zy - íF. t tc dani.infefl.Feli.in cap, ad petitio, 
n e m . n t i e n . i o . c o l . á . d e accufa.Et bocmre vtuntur 
re»'í| ludices i n f u i s cicaEÍonibus,& Cancelíarias 
Salíi ianti i ias- Eí't etiam notandum, quòdcitatio 
le "is cum p r i m a cosnmmatione,de qua ia diet. c. 
caufarnq, l i ç é c j n . l . non apponatur petemptoriè, 
vcIVÍLtd . -e^uipollens, l^abetcaincü yimperein-
ptorí^.per texr . ín . jC. i .de elei5lío.Ub,6jun«íto.c. (• 
dc <pp .Iib.tf . Mátnefi . í inguUS.ltcntdiífcrt: quia 
c i t a t iohg in in i s non yalec-, nçc ar<5lat citaLuii?(,ad 
featentúmt diffiaitíuaraítiiíi rpecialiter ín citano-
necte ea í í a t xnêtío. tcx. in.c.cú qui.de dol.^ccon^ 
tu.lib.í .Cia^-fccudumBaríaa.irtcíein.vni.col. 14,, 
dc e x c e p t i o r g i i i ug . i n cIem.Sa;pe.de verb.íi^ni., 
in verb.ad i d . ^ c ^ b i LanfranA ajij.Franch, in.c. i . , 
col.2.de coa fe f . & in . c, cum coacutnacia.vbi eft 
gi.de hacr.li b . 6 . Barba.ia.c. ucol. 1 o.de iudi.iaf.ift 
Ladinoí ieudi . tu i^ã . t f .de iurc iuran.Feli. in capi.: 
cuniad pe t i t íunem.deacc . co l^ .Pracpoí i . in cap., 
cum cdrmte.coi.^.dea^pella. Citatiovcrò iurifc 
cum habcac v i m pereaipturij cuto coraminatio-
i K . q u ò d proccdetur inc . íufa ,prout iur is c r i t & r a 
t ioius^ufí ici t ad ofiiaia acta, criam ad definitiuã; 
cap.veniens.<Sc jb i Anto.de But.dc renun .c .úpe . 
deappel . Io .Aud. í i inouel la ín .c . i .deeieaio . lib.-
l í .Mathef . í iu^uI .S .Ubraau tem citationem iufís-. 
p^teft .acere ¿Ue.qui iura Ôc ííatuta cõdere poicftJ 
Soci.m t r a í t . ãc; citatio.artic.^.quarfí-.^. 
Quaere, y . t^t i je fit citatio hoíiimisfKcfpond. <y 
cf tea ,q i4aet i t adhominé.Ec ell: q u j d r u p l c x . ^ í e 
dam ante niciicialU.qua: fit pro litis ingreflu. i u d i 
cialis,qus: t i t p r o litis ad viteriora progrefTu. Aííai 
ijdicialís,id ett.perciuptoria.Alia poft iiidiciaíi?» 
qaa; fit p o í t í c n t e m i á ín arcicuíís opportanis, 
ia execution ^ vc (cnb[t Cr quoniam. col. 
^.dc proba» A.ducrtendu;n taiueu, quodha:c tua-
tio . lorniiiis vteunque vocetur^nuitis rnodis fo-
l d uernfiue ^ ^ j g fu^^i^jiue daraiue íudicio. fiuQ 
e ü h m n o . E c cjuiaquoridUna^oraxifabniíKa cl i 
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Primus nlotlas "citnadi íolex fieri per iudicetoi, 
monentcin pjrtcmjlou cfta.ft5è",^.hxç habetyjnv 
pcrcuiptorij.tr^.cclcbrjs &.iín«uKiíi;Ii2.Ç.q.U0i> 
modo & qaádo iud. Mart. fwjpy&i¿Qpttfc.ftnfy 
citatio.2,lijrb;»,in ÇKuiõ.».rfc excepiip*.cp.k;.i:2*' 
Et Deci.in.c.quoniaiij rjb^ãS.mí1..-fvJçQffi/;4eJ€^ 
SatAinx.a»iiutab.^.dífT?ftÍíI.i»'ri>*inJ./í\prefiju8lí 
tor p ra -nn t í s .no tab i . i^ d^vtíb.jobii. Boeri/ ml 
rcp.I.conIcntar.eum.C. quetmodo nSc^tiajido iud,*! 
nu. i i 6.vbi djeit idem efle G 'à1nv'átiò-/.pf«ícatiÍa:> 
dice fiat citatio.Bald.in.d*l.a.'« * . -
Fallit inclarirsimis víris.& illunribtis , qú|..dc»í 
beoccitari iníeriptis pec tuer^.tcx.in.U^UQtis.. 
in fin.C.de digniJib. 12*bingu.íçc(ind'uÍp;BqÇíi»f 
iii.d.repetiJ.couicntaneum.ijuin.-ís. Corfe.in íin 
•gul.vcrb.citatio.j.Barb.in traá;dc pretil an."Çar-
din.i.q.prtruK partis.1111,65.Sc i n . i . n u í n . a j . de 
proba.Feíiu.iu.c.cum quídã.dc iur>iuran. Roma.. 
inJJi verò.SÍ.de viro^.col.ffJoIu.matrirnp.Puty . 
pura.inJ. r.,n.:i^7.ft".de officioeius,cm çQ mâda.' 
iurifdiít. Ratio ea poteít b,õiefturari, & reddí,. 
Quiaiura defetunt d^ghiMti>ficir.c. quia pomifi* 
caii.de ofii .delega.ín.ò.&^p.quía peticAilofum» 
coJib.deicnt£.cxconi«Facic.^^0jilaptábfiaUnJ*. 
quicunque-Cv bi Sçpa.v.didariUi.kmilítis. .ff.de 
. qusítio.fítiftudrefcrt-Ak'Xcqwituí.Bocrú vbi fu--
pra.co-; ip,iii.3:.pppoíit/p.tçx.cum gloCin verbo/ 
per prjOCUTatofé.G.de iniur.fmgul.íctundunn Go 
mezi.,iii cap. i,i^v3,de iud.irj.6¿Fatmis alias cíTcc. 
iudex?qui.hahejis partem, vel ceííem 111 cõfpechi 
fuo.iubetnuiítio^vt illuniciftcBàld. &lacob, IDA . 
I ;& poft cdKium.fF.de iudi. f . - . 4 
EiVetiamadnotandurn, quod jlluílris, feu cia- • 
rifsima perfona eíteitanda per cpiftojani jquòd , 
forte procedac de prima ciratione.Nam "fi -proccí 
fuinchoato mdex dteeret lUuihiaVelparivt çonv 
pareret talidiejputarc hocfufíiçere,alioqui.íúsdi= • 
ceuti non obtcinperareturj cuitamcnqbccfQpCi^a 
ri ius prxcipit', alias pumeoon 'obtfiinpwâfínw-I» 
vni.tF.u quis iuídicen.non obteaipera» T . * 
Regular it ¿1 aurem haj>c vcjbaiefin.cítatíonetni 
in praeíencem exírf erepowft qiuJibítiadex^etiâ , 
delcgatus.¿lofr.& dpcl-ni,lfancimus, C»' deiudu 
Piirpura.in.ba.col. i.íFVd^«r^d',"oni¿[udhetiam l i 
íirpedancus,Speí;iiIa.décítat^<cquitur..;veríic. & 
nota íécuiiduin Vbçrtuiih Id^t» m arbitro, bnol. 
écaiij incIcm..i.,deíud.Ucdi[ntcrpelÍatur tf.dear 
bit.Boeri.in.l.çpnfentaneum.nu.^. C.quomod* 
quando iudex. 
Quinto cu;ero. Vtrf: citatio verbalis feurcaiis,1 
• que Herí potell per liiãtimt^cL-bvat fieri cx iud,eis 
commihiuiíerKcípon.quód fie,5c cenfebitur àiu 
dice f.ct.uu'^.inJ.CUÜI clericis.ibi > íementutrum 
tuuuui .iinot íute puli-iiuur.Óc tbi.gUilT. Bald. 
C.dc epiico ¿ccla-iJ.fcdíihac.^PrKtor ait.ibi,ft 
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nc pcrmtfíumeo.íf.ik jn ius voc.i.fi.ibi,poíluIa-
uit.C.de bonis aac.iud.poíside-n.f^uadtuçli. I n -
fti.de jct-íO.BaitíJn.l.cõfciitaníum.tol.i.C. guo-
mod & guando iúd.Hti«füaJwafti.ti"t.de citatio. 
í j . ^ J U í t j a cxcr<tu<ig. Ad reprimcndum.verb. per 
noaciu.ii.Spccala.dccir»t5o.$.4.?/i.&.U 4 . t i tu .5 . 
Ii6,z.fí»r.!egu:ij. I . i . r i t . y'.part^ .1.2 . t i t . ip .part^* 
liz.I.j.&.í-'i uinfra hocticu.l.^z. ca. primeramete. 
fol.^o âc íol.í 4.7.cokíin.i.verii. Printsramentepor 
^aefanfSíiftfar^dasAib.pi-apx-i.KipÁnx. u nume. 
8v-dcíud!c, Quaé conclafto proceditnonfolun 
m «ttíís ciutUínis»Vcràm criatn i " criminalibus.vt 
cuiltgicur c.v pr^dtciis, 1. uemiiiem. C. dc exhí . 
rds.vbiBart .Bii .ác Sali.Io.And.in.c.clcricos. de 
fcaten.e3Ccom.íibr»6.Bald.in.í. ^uodeuitandi, in 
liti.C.decoad.ob carp.caufam. 
Ainplúquòdadcóreqatricur commtfsio iud i -
cís adcaptiicain,^ fie ad citatioiíem realcm ,rjuòd 
eft ncccflaciim mandatum fpeciale.Bar. in coníí. 
83. FcUft.ui-c, [*au. 10.de iudi. Alex. conhl. 133.0. 
2.ttb.iS.l.2.tit.29.parC.7-
Umita guando eíTec perictiíu in mora propter 
iudicisabíennamjiiam tunc prehendí poterít fi-
ne mandato tudícis.taít Frartor. §. fidebitrorein. 
ff.quxinrrau.credi.Ripain.d.c.í.de íud.nutn.38. 
E-obcrt.íVlarant.mrpecu.aduoea.ó. part.num.62. 
Seguran rcp.I.ab cxiiícredati.numpr.^.&íbi latè 
ícapíí . íf .deíega . f .Faciuntcíií iai Niconitio in re 
pe.c.quomatn contra.verb.citationes.nu. 102. de 
proba.Plures cafus in tribus captura fierfpofsit 
line mdicismandato.ponit Rípa ¿n.d.c. i . n u . 88. 
Sebafti.Vantúde aulIi.ptoceíTpagi.253.110. 34.1. 
2.titu.29.partí.7.l.i.7.iSc.8.tituI. [4,116.2. (uprà. 
Specula.dcaccufa.^.i.Tamen debet malefaítorê 
iudici piíefcntare infra viginti horasd.capítc quin 
to.vbí Bar.ff.de adult.gloír.fín. Grego. Lopez in 
l.V.tit.7.parr.7.& gíoíl^eiufdem ín.d.I. 2. tit,29* 
parti.7.Mi quis ex aliena, ff. de iud. quam intel i i -
ge vc per íacobi.de Sauft.Georgio ín . I . non vide 
tur.col. t.cum feq.íf.de iudi. 
Quxro .ó .Ci ta tus a iudice incompetenti, vtru 
teneaturcomparere coram eo ad allegandú fuum 
priuilegiuiTíj&cauraoijquareeius monitis non fie 
obligatusfEt videtur,quod íic.l, fi quis ex aliena. 
ff.de ludí.vbí conítatjquòd omnis perfona citata 
tenetur comparère coram iudice,neceum debet 
negUgcre.gl.in.c.fi duobus.verb. tenebit. Ôc tex» 
in.c.cum parati.de appel.I.exquacUnq;. ff.fi quis 
in ius voca.non ie.vbiex quacunquecaufa à iudi-
çé tenetur corãmeo comparère.c. cura perfona?. 
^eptiuileg.lib.ó.quotex.diciturjquòdpriuikgia 
tus tenetur coram ordinarioexhibere fuam exent 
pti3nenfcT.enet-laCin.d.l. ex quacunque» nume: 
37-&en-.l.a,tit.7ipárt.3.facit.l. 24. infrà hòc t i t ; 
Item clericus citatus a íeculari íudice^tenetur co-
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ram eo comparere.glo.in.c.coiiuenior.verb.cou-
gruercttz3.q.8.Decí.confi. 12j.nu.7. idem inca, 
fidnobus.nume^.de appellatio.glo.m capital. Cl 
epifcopus.verb.conuocari. 3.quxít. 2. Spccula.de 
cita.§.prímo.num. 19. 
Liniitatur.i.qu.indoeíTetdubiuan eíTet clcri-
cus/ecus íicoftaretdeclèricatufccíidú çl.in. d.c-
cÕuenior.cã alijs deinceps à me citatis. Tunus ta 
men eft, vtalleget íuum priuilegíum. fecunduin 
Specu.vbt fuprà.Àlex.coníi. to i.nu.ó.Iib.^. 
Qusro.y.An quádo.quis impetrar veniam ad 
agendum contra patrem,patronutn , vel dominü, 
requiratur cítatioíRefpon.quòd non. Bald. in. I . 
ca qúíe.C.quomodo & quando iud,col. fin. Cor-
nc.coni1.46.col.fin.veri.Facit.ltb,2.nu.20, Berta 
chi.in Índice.verbo.citatío.2.Robert. Marant. in 
fpec.aduoca.6.part,nu.8.pag.3 ^ . c o t . i . . 
Qnxro .S .Vt rümci ta t^quac venit ad diem fe 
Tiatam jVerificetur in die fequenti non feriata, vel 
teneatur comparère intra term i mim in die non 
f e r i a t S j V t non dicatur contumax ? Vifum e(t Ral-
do,quòd teneatur przmderi* terminum, & cam-
parere die non feri2t3,;inte diem fcriatam. Bald, 
in pracli.titti.de citatio.q.g.Lanfrancin rep.cjp. 
quoniam contra,verb.cirationes.nu. 26. deprob. 
Bart.in.d.l.cx qnacunq;. coi. pen. if. fiquiun ius 
vocat.non ierit.Robert.vbi iupra.fi .part .nu.jao, 
pag.3751,colu.2.Specula.de cirat.$.;»num. ¡3. $c 
•colligiturexdidis a Paul.Parii.confi. 107.011. $i5_ 
lib.-3¿Sebafti. Vant i . de nulliratib. proCeiT. pag, 
2(>3.nume.6/í.uicit,quòd vteuitentur opiniones, 
neceíreeft,quòdapponaturcbufula folita appo-
ni in citatoria, quod íi vitima dies termini fuen't 
feriata^opareat fequentinon fcriata.Deiure Par 
titarum el apfo termino,non ftatim cenletur con 
tmnaxjfed expeítatur triduò fi eit in re¿no: fi CJC 
tra,per nouem dies.1.10.título.7.parti.3. Sed iíh* 
dies hodie non attenduntur fecundum leges dc 
Madridjtefte ibi Gregorio Lopc^ in glofZ.fin. Sc 
eftJ.42.$.i.lib.Praghi.fol.3o.colu[n.2.quai[iatu-
tum eftjquòd tenetur citaíus comparère intra tec 
minuin,aliasreputatur cotumax, clapfo toto ter-
mino prefixo ad comparendum.&.l. 12,infra. Fa 
cit.ccum diledi.de duio & contuma.I.2. §, i i lud. 
C.de tempo, appella. Ad euitandam contumacia 
fufficit in fine termini compárete coram iudicc 
etia dieferiata:quiain materia poenali poena non 
'committituoniii lapfo toto termino, c. cõmiífa. 
i n pnn.decíeft . l ib .6 . 
Q^ixro.p.An citatus à plüribusiudicibus tenea 
túrcoram omnibus compárete > veí coram quo? 
Refpon.per concluiiones.quarnm prima íír ,Cita-
tus advnum tribunal, excufatur fi non cbmpa^ 
rear-in alio^d quod (imiliter & eodem tempore 
fuit in ius vocatus.l.i .J.fiña.ff.de cufto.reo,^ ib t 
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gl. \. no cxigitnus. §. ficjuis muüicipalis. ff. íí quis 
cauc!o.Barto.in(íi¿í,^.fina,nui[}.2,i.2.in fin. t i tu. 
Secunda conclníio.CirsTUSaditicrfi*iudicibus, 
tenetur obedire digniori ócmaioviiniuriídiftione 
glo. pf;n. in. 1.2.§.ii.íí.de cuí^o,reorum.tex.in.I. 
contra pupillum.^.fi.flr.dc re iud.Bald.in. I . fena-
tus.coJum.2.nu,4.C.de his quiaecu. nonpoíT. d. 
].2.vc¡:Ci.QtrofinondewftempUitfr. Spec.decita, j . , 
j.colum,3.pr;tpoíi.ín capit.c^ui refiílit.nu.p. n . 
q u s e í l i o . j . 
Tcrtia fit afíertio, Citatus à duobüs iudicibus 
non diítantibus in maiotitatc iur!MiftÍonis,tene-
tur comparere coram eo , qui tra&at de grauíori 
caufa.Bart.iníd.I.a.^'.fi Htpp.inirep.l. de vnocjuo 
quc.nu.148.iif.derc iudica. 
Quarta concluíio.Citatus ab vno ex pluribus 
delegatisabicjicommirsionecoltegamm in cau-
íaeisíimplicitercomminajiion tenetur comparé 
re.Ratio : <¡uia iurií'difíio íjuoadeKercitíum cft 
infimuí apudoinncs, taliter, quòd vnusfínc alio 
niJagcre poceft.c.vno deíegacorura.deoffí.dele-
ga.& ibí debocJatiüs dixjiu mea.rep .&in capit. 
cura iriter.deexceptio.vbietiam dixí in.3.cocIu* 
fio.anriopr^terito.iYT6-0"™1 legerem Salmanti-
C2C le'flionem primariam inris Canonici. Ethane 
concluíionem tenet Panormi.in capí, cumeauíã* 
nume.3,de offi, deíegat.qux communis eft fecua 
dutiieumincap.prudentiana.inprmcifCol. f . nu. 
1 íS.eod.titul, 
Qnsero. lo.Vtrum parte non .compárente, c ír-
cüducatur ediaüipfoiureí ln qua quasftionc Pa-
normi,in.c.confuIuit.col.2.nu.7. de offíc. delega, 
dicit quód non,fed prxfens debet petere circun-
dudione termim)& fe abíolui à citatione, & cum 
licemiaiudicis, n õ aliás debet recedere àiudicio , 
£ t cft notandum Secundum cum i b i , quòdiudex 
poterit remittere contumaci^Ôc expeflare cum in 
diem fequentem,nec pars aducría poterit contra 
dicece.tex.íingu.in.d.c. confviluít. jfccuiidum P a -
nor.ibi.col.i.nu.i.Boniía.in percg.yerb, citat i o. 
q^.veríicul.tribus.nec prxfens poterit recedere. 
Quia ex quo à iure conceditur iudici» vt pofsit i l -
ium terminum prorogarCjVÍdecur terminus dura-
re vfque ad tcmpus prorogationis fiendje.argu. I . 
fedfimanente.ff.de preca.&ediiio citaf'onis cir-
cundu&o,non proccditurnifipartede nouo ci -
tà.I.poftediaum^.i . íF.de iudicRota nou. 487. 
j»Iiàs.64.fub tit.de appeU.nu.4.Etcitatus fubpoe 
naCíccommunicationiSjlapío termino, manet ex 
c0mmunicatus.Pr2epo.in cap.quifquis. nume. 4. 
4,q.V.^ fie nonauditur,nifirefufisexpenfis citã-
ti^uncabfoluitur.Etftylusitafepuat. De iure Re 
»ni comumax dicitur i l le^ui no comparet in iu-
Sicioantequàmiudexrecedatab vitima audien-
tia.fi fimt düK,vcl ab vna in die vitima termini. 1 , 
4.infrà eod.£t in.]. 17.!ní-ra habetur, quòd poena 
contumacia non babear locum in citato ante di-
midiumdiem vfqueadhoram duodecimam, & f i 
poíi^vfque adfolis occafum. Víde qu# d ix i fuprà 
qua£ftionc.8.EtAlexand.confil.^2.num.i3.íibro 
primo. 
Quarto. u.VtrutriCitatus prater Curia? folitum 
ftylu)teneaturcoiiiparèreíIn qua Hippol^'t. in 
fmgu.n g.concludit quòd non.Francii'.Niconi.in 
repeti.c.quoniamcontra.verb. citationes.nUme, 
107.de probatio.Vanti.il) trafta.nullita.proceif, 
çag.266.ou.78,Boeri.deciíio.237.coI.fín.ou.3.re 
fert.Feli,in.d.c.quoniam contra.Et Angel.in.l.fi. 
C.decano.prxftan.lib.io. Stylus enim puri iad 
aftus valorem fpe.aanduseft.l.Labeo.$.&fi quae 
ratur.ff.deih.libcris.Dcci.inca.ex literis.nu. 6, 
de conrtitiMattha:.Afíl)ft.di;cifio.7S:nu.6.ácdc 
ciG. 13^.nu,3,Ergo ftylo omiiío mcUauone,cita-
tio eft nulla,ac comumax ccfendus nou eft. Fa* 
dt.i.8.infra.ibitm> WaH^/fdw attUaipoY fancpti* 
tuSiè mfian cumpiidasiè loíemptaT^dos^ttepor ellas 
nQparefcieretttque no incurran en ptm algttna>&c. 
- ::.QjUíEro. i a.Ytttim citatus fine pracfixione tet~ 
mini&afsigriatione.teneatur compaterc coram 
iudice?Etvideturquòdíic. Quia inobligationi-
bus,in quibus dies iron apponitur, priefentidie dc 
betur.l.in obligationibus.if.de rcgu.iur. ergo te-
netur citatUs comparere í>íitim cum primum po* 
teft.c.eos.^.i.deícut.excom.Iib.íí.ib^quam cito 
potueruut, commode contcmpierint prscfenta-
re.ficc. Vbi valere videturcitatioabfque termini 
praefixionc.Angel.in.I.liber homo,2.^decern.fF. 
de verb.oblig.dillinguirivtrumquxratur, an cita 
tio valeat fineprarfixtone termiDijquatenus ad in 
ftantiam partis pofsit procedi ad ali quem ja&um 
prxiudicialem citato.Et d jcit quod non. Aut qua: 
rítur reípe¿lupunitionis contumaciar.Etreípon,-
det quòd fic'.quiadebuit comparere tunc, quam 
primum poteiKEt banc concord. Aneeli fequuti 
fiierunt ibi Paül.& Eapbael. A lexand* jtaiuen ibi 
indiftin&e tenet, quôd valeat ad vmmque eífe-
£lum»etiam fine prasfixione termini.Refert Gre-
gor.Lopez in.I . i litití/.part.^.-Dccíarac 'optimè 
philipp.0cci.in.c.cum parati.nu.tf.verii.Pofíre-
mò allegatur jftetex.de appèllationi. 
.Quíerq. i^jn caufis cnmmalibus quomodoeft: 
procedendutníDíc quòdadinílarciuiiiü, quòd l i 
eft prasfens r per fona liter*: íiautem non poteft irv-; 
uenírMd domumfolitíehabitatíonis per ediélfiy 
vel proclama.Ange.ín rrafl.inalcficíorum. verb, 
judex cõmifit. Sebaft. Vanti.de nullita. procef. 
tit.de nuUítate ex dcfe&a citatio.nutn.^.glof.ia 
l.ft accufatoribus.C.de accu,tra£fcat Spec, de cita. 
§.nuac.de teniporum.iiuma.&de accufa.§. J . De 
iuve rc-, 
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hire regnieft. J. 9. infrà. CUriús "ponitxir forrtia 
procedcdi cotra deliu <;n€tes in.!. 1 ^.in orclinatio. 
md'Cíali.*3c aranáieli tabelÜo.roL^.co,s.Adde quç 
no tatcgrfgius Doctor Antoni. Gomez in.I.yó. 
Tauri.&.q.T-'iipra. Aucndani. in rcíponf. l y . ôc 
Jib.p.fororuni Aragoni* r«b. de proceffucontra 
citatos ¿t abfentes.confii. h t m que n i n g ú n juez^ 
Dubitatur etiam hie, Vtrum per citationem di 
catur còeptUTti negotium & Iis,vt fit prxuenta iu 
rifdiílioà primo oecupame, v t i n iudicibus con-
firaternicatum&ordinarijin cafuquo fit confra-
ternitatÍ5,vel ia iudicibus delegatisi Vide I o . Bru 
nelliim in trafta.de dignitate & poteílate legati. 
<j.30.cuius di¿la hic tranferibe,máxime ad intelle 
ftum.c.gratutn.& ca.relatum.de offic.delega. 
Qu3ero.14.ad hoc vt vakat citatio,C[us requi-
íantur íRcfpon.quòdpIúra .Pr imo, quòdci tat io 
eft decernenda à iudice parte pctente.c. propofui 
lli.ibUap peticionem cumfdam aduerlarij. de fo i . 
competcnt»I.properãdutn.$.& ííquidè.C. de iud. 
ibijrcquiréteaduerfario.gl.in.l.fancimus.verb.per 
cotumaciã.C.ad Trebel.panor.in.c. i .nu.4. Deci. 
i . le í lu .nu.sy .&. i i .n . i^ .Aret i .nu . io .Feí i .n . i , £ t 
Ripaml.ao.de iüdic.Idem in .l .4. §. hocautem m -
dicíum.nual.39.fF.dedam.infeíi.Alcx.in I . íí ííni 
ta.^.Iuliaiius.íF.dedamanfcct.SebaUi, Vanti . iu 
diót.traiíla.tiru.Denulii.ex defeclucitatio. num. 
44¡XanfrajiC.in rep-cquoniam contra.verb.cita* 
tiones.num. 1 o.Ratio:quia citare eft fa£ti, 8c cora 
ituTsioeitationis eft iuris:& index non pote í í fup 
plere de fafto perfònaliter.vt in rubri.ác gloff.eít 
in nigro.C.vt quae defunt aduoca.Et fie in cit atio 
nibus ponitur.adinftantíam Petri.&c, gío. ad idé 
ín.l.y,tit.3.1ib.2.fb.leguin,vcrb.e/ cmpU^ado.loã, 
Lup.in rep.c.per vettras.not.i.fol.75.col.4.dedo 
na.inter vir.Sc vxore'm. 
Amplia quòd intantu eft neccíTaria partis pe t í -
t i o ^ u o d fine ea citatio erit nulla. Bartol. in. l.ad 
peremptorium.ff.deiudi.&¡n,1.4«$. lulianus. fE 
eo.tit . Niconitius in . d. repe. quoniam contra, 
verb.citationes nu.u7 .deprobatio. 
Limita quando iudex procederet ex officio. 
Panor.in.c.propofuifti.notab.s.de fo.comp. J ^ i -
coniti Joco proxim è citato.nutn. 181. Alexand.in 
diét.jMulíanus. 
Ire debet decerni à iudice competente. Clem. 
3.vt.lit.pcnd.Barb.in.l.5.$.Cato.coI.i4. inpri.^c 
in.l,fiqmsante.col.9.(&:in.l.fcire.§. ft à fure. col. 
fin.flF.de Verb.obliga.vbi plures ad hoc citat con-
cord.Facit,namcitatio debet eífe legitima, alias 
cft inualida.d.c.propofuifti.ibi^ te legitime cita-
J0'glof.fi.¡n.l.fiaccufacoribus.C.dcaccufa. nota. "¿lí1111 Hippoly.in.Lqua;ftionis habend^.nu. 
a9.tt.de quacttio*& in confil,2o,nu.4.&coníi.tf4. 
nil'53'Ioan.Lup.in.d.notab.í £ o Í 7 7 . c o l 2 , n . i ^ 
TituIo.íL 
quem vid.Hinc eft^uòdlibellus nullus, feu cita-
tio nulla non perpetuar iunírliéhuni in^ccuíátio-
ncm,velinterrüpit prseícripcioncm.Bal. per tex. 
íbí in.Kaccufatarus.fT.de adultere in.I .& poft edi 
¿tum-ff.de Íttdic.Fclin.in.c.gratum.mi. 4. de ot í i . 
delega.BarbJn additio.adBald.in.I. ii pater mus . 
C.ne deftà.deíunít.Iaío^in.l.more. ff. deiunídi . 
omni.Mdi. 
Item citandus (I fueritabfens,debet citatio de-
fcerni à iudice in feriptis cu f igi l lo,& íubfcnptio-
netabelltoiiis , & iudicis ,a!it€r fi fuerit decreta, 
eritnuUa.l.z.inordina.iutiic.ÔcaranzcI. tabelUo-
num. 
Itcni fi fuerit citatio ad capturã^equiritur man 
datum iudicis in fct iptis.Rode.Suarez in .L 2. nu , 
8.tit. j.lib.a.for.legum. 
Quiero. 1 ç .Vtrum cocafujquo petitur reftitu 
t io in integrum, fit necefiarja citatio contra par-
te,quae Ixdi poieft ex concefsioneíReípon.quód 
fic.Ratioiquia caufa cognita, competit reftitutio 
in integrum minon:& fie fi eft praefcnSjVel de fa-
cili haberi potefi:,pcrfonaliter erit cirandus,G ab^ 
fenSjper ecliclum.authcn.fi omnes. C fi mino, fc 
ab hx.abfti.Mu caufie.^.caufa cognita. 1. etiam.§. 
fin.ff.de mino.c.tú ex Iiteris.de integ.refti.glofl^ 
in.c,2.de offi.iud¡.Panor.in.c.quauís.nu.3f. de re 
iudi.í.7.¿k.l.8.tit.i9.part.i5.qu.T prxfcriptaii) có 
cluf.probant. 
Q u ^ r o . i í V t rüm citatio partis fit neceifaria 
in pet\tione,quíE i i t vt iuramcntu relaxetur!Ref-
pon.quôci fie. Qn.ia vbícunque agiturde preju-
dicio akeriuSjiíIe eft citandus.c.Iicet.in.2. de pras 
bend.bb.6<c.!.de caufa poíT.Glemé.Paftoralis de 
re iudic.ícd tale damnum hic verfatur in prxiudí-
cium illius. in cuius fauoremfuir iuramentum in 
terpofirum incontraílu.argu.cap. 2. depaí t . l ib ; 
tf.igitur erit citandus:aIià&reUxatio eo uon def^n 
fo non valer. 
Secundó fuadetur hac opinio ex Car^i. & Pá4 
nor.in.c.i,de iureiurã.Guido Papa decifío. 140.& 
22^.Capella;Tholofa.62.Arcbi.in capitdtcfet.ca-
non.deeleftioilib.ó.ÇaroKRuin.cotifi. 66 ,o«m. 
2.Iib,4.Et eft regulare fecundúm Alex, confi. É^Í. 
nu.i3 .col.^lib .6 .vèrfic.Quia reguláríter. £t eft 
communis opinio fecundúm Cucti.fe.nior. confi, 
Óy.coI.fi.Selua de iurc iurand.q.fina.Adde AIcia¿ 
ín cap.cúm contingat num. i 24.- de iuieiurando,. 
& Stepha.AuíFrí.decifio.CapcLl.Tholofana;.^2. 
CouarJib, ¡.Varia.cap.quarto. num. 7. vbi faanc 
etiam opin.dixit communem.Quanuis Petr.Pai-
riíi.confil.píí.num.atí.lib.i.contranumvelit.Con 
cludendüigitur eft, quòd fiue petatur relaxatip 
iuramcríti ad cffe¿Vuin a'gendi,fiae ad refcifsionfi 
contraft-us, requiritur citatio partis. Quanuis 
alia opinio contraria t^uod non requiraiur citatio 
tí neaut 
L i b . I I I . 
tcneãt plures 6c dicant cammunem fccundüm 
Couar.vbi fuprà.Ôc <$ fit inagis praxí conuentês. 
Sc comraunem dicit Rolandi.à VaUe.coníI. 13. n . 
.38.vbi in nu. 27. prioretn dixit cõmunem Tira-
tjuel.latius ia tra¿t.res inter alios aft a. limita, j 30. 
pag. ji.vf<],ad 37 .& ibi ponit fex dedarationcs* 
. (.iiu?ero.i7.Vtrumcojicumax>quifiiit perfona 
liter citatus,& potuit venire adiudicium, & non 
vcnit,aadiatur appdlando ? Refpon. quòd non: 
quia eft verus contumax.l.ex confenfu.*).fin.fF.de 
appeÜ.i.C.quormnapp.non recipi.Cataltia.Co 
ta in memoria.inris.verb.citationis forma.pag.63 
Robert.Mjrant.ici fpe.aduo.pag.390* nu. 17. <^ 
pag.620.num.273. 
Qjudautem etit dicendum de fiito contunia-
cejqui dicitunlIe;c]uifuitaddomuín citatus,jSc no 
in perfonain Refpon.quòd audítur. adinittiturqj 
ems appelUcio.tex.in Cíem.vnic.de dolo & coa 
turna.Hippolyt.fing.S^.Bart.in.l.fin.ff.dcin in-
tçg.refti.Bald in.l.eaque.C.quomodo,^ quando 
judex. Robert.vbifupra nu.277.Alexan.in.¡»pro 
pcranclum.&.finautem.C.deiudic. Adde quaedi-
x i i n . l . i . t i tu , 3, ineod.lib.3. in vsthJitftanutue 
¿W.quxftionc.S. ; 
Quiero. 18. Vrruracitatio pr^fumatur prscef-
níTeinproceíruJicècnon apparcat de cítatíonc? 
Refpon.conclufiuè.Exceptio proutniens ex de-
feftu citationis probatureq ip íb , quòd de ca non 
conítat in aftis, & íic eíl probandaab aduerfario 
ílicênte prxcerstílè.Suadetur. Nam íolenoitasex 
-triníVca non prxfuaiitur, mfi probetur.l.qu^cu 
que.^fi.fF.de pub'ic.l.fciendum.íF.de verbi obli* 
Bal.in.I.gcfta.n.i p.íF.de teiud.Panor.in.c. tenor, 
col,3.de re iudi.& coní.84.1íb.2.Frcde.coiifi,i65 
ÁIex,c6il.ioó.co.pe.!i.;.Bal.per tXíibíia.c. vni . 
^.adhíec.dc pace iura.£ir.tx.in.c.íicut,&íbi^I.& 
g l . í ncbona . i .de eleftío.vbi Pan. c. .qupniã con-
tra.de probado, vbi no praEÍumitur pro proceffu, 
nifi de a¿tis conílet.Nam fi obijeitur, non fui cita 
tus^neceíTc cftjquòd citacio probetur. Idem fi d i -
cam^non fu't hs cotellatajnon vidí teftesiurare, 
necadhoc fui vocatus.Vital.de Camban, int ra-
fta.CbufularU'.ti. claufula. Enuntiatiuainíenten-
tijs.n. ç.pag.109. Vãt . vbi íuprà pag. 249, n. 12. 
vcl folennítas à ture aísignata in ahenatíone reí ec . 
clefie vel mínorisjfi uparte opponatur tieobfter-
tex.in.c.i.dein integ.reíü.vbi nonfuic oppofita 
exceptto proueniens ex defeâu íblennitatis 1 íed 
fuic petita reítitULiu in integrum adueríiis contra 
ftum propter Uefíonem* 
Quero. 19.Ex quib9 caufis citatio fitineffícax? 
Rcípon.Rauonecitantís ,rationccitati, reípc£lu 
loci in quojlociad quenljtemporis in quo, & tem 
poris ad quod fit. Item ratione forms ipfius cita 
t ioniSjVclexecutíoniseiufdem.Io .Andrs . in ad* 
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di.ad Spccul.dctitanoncadditíòne T. ver fi. Con 
tihuãdo.^cibi Bal.verfl,Citano eft nulla. Vanrú 
^nuIJi ta.procefriexdefeãu citationis. mim. 16, 
cutn pÍtínbus,fequét)iV.bioptimè loquitur. GaHjs, 
iu quibu$fquis.citar¡ fiori potcric¿explicu¡r;l* 
ibiGreg.Lopezíit¿7 .part .3, 
'.• Qua*ro.2o.Vtrimtincauíaciujlipofstt quísci 
tartindomu.& viòlencer ingredi nunrius, áloniu 
ciús^Refpon.qttòd'noa»l.p|erique.£F. de inius vo 
cand'.1.2»¿c ibigLverb,e^rf»(/<íc«/ff cjfa.tit.j.par. 
3. quae dicit,quòd:np.n valpt citatiofaâa addomu 
incaufacmiliadhoc vt perfonaliter teneatur ref« 
pondere.Secus per;procuratorem. Quae iex vide*' 
tur declarare leges ¿uns coiumunisrcü vul t , quod 
citatio fafta ad domü ecjncat.ad Jioc>vt citatus ar-
fteturraittere procuratorcm in caufis:ciui!ibus> 
non tamen tefteatur cõparereperfonaliteri l icèc 
citatio fafta fuerit ad c6pafe«dum perionaliter. 
Confiliii tamê cftjVC debitor pofsit capi, etiã ex i 
ftens in doinosvt facias eú cõdemnare de contem 
ptumãdatij&iic cum cruninaliter fifeo teneatur, 
pocerir:cgpi.ctiáín:doino.Bart.in.l.fi.fF.ad legem 
luliã pecula.Gregoi!tiOpe?an*1.2. in glofí; 4. t i t . 
/ .part^.Quodíeiiiãngularc-prQtbeoricaíquKha 
bet mulicrcni capí noii poíTopro caufa ciui'li^ux 
oonderiueturex ddi i to vt-conflatindi£l.l, ^. 5c 
ibigloíF.;3.¿íc md.tía.TaurJ.&ibi Gifoma.I.3. tir.: 
i3ktnyfrahbro,y.ordíiHippolj'iin p raâ . er ím $,at 
t i agun .n t í i õ i . & fingui. xrp.Soci.mtra* 
íla,íãllen,rcgUl,iY9*v^1 ponit aiicjuas decbrauo 
nes.&laf.mdi&.líplcrique¡£cfigiunti.-r nota ií-.-
laniíquandt) debitor eiTct fúlpeílus de fuga. Vide, 
Cuhdemlaf.in.l.vmuni;ff.íiceit.peta. 
Qusero.si.Vtmtn nuntiu^quidemaridato i u -
dieiá aliquem contra forniam iuris extraxit violé 
rerde doino,teiKaturaUquapoenafBal.in.!. non 
ideo minus.col. 1.de accuíRcípondet q; non.ítem 
Qccidensaliquem ex iudicis niandato;qaiamoni-. 
tusfxpe no fe capipermittebac, ideo iudex pra*-
cepit vni de familia , vt delinquentem occiJerct, 
no tcnecur aliqua pceoa.l.i^z.íVyli.Tacob,. Butri. 
in.1.2.C.de hisquitatro.occulta.Hippoiyt.m pra 
ñi.crim.$.ddigctiteí.n.^.&in.Si. aggrcdior. nu. 
76.&.$.vlteritts.n.7-&: inJ . i . l imi t . i ç.ff.de ficar. 
Singulariter-per Doño<dclCaflilLin.I.tf6.Taur. 
inglo,.i.n.i.¿fc.2.SiergoÍeiniu(Tt-dcfi.'ndeba! re-
lOjpoeuit iwpune occidi. Et in dubio pro iudicis 
mandato cft prçfumendum.ííc iudicio obedieu m , 
ca. 1.de matri.contr.centrainterd-.íl.ec.ca. (cien-
dum.S.q.l.l.fin.tf.ff quid mloco publi.l.vnic. íF. 
fi quis ius di.cap.qut rtfíilir. n .c¡u,x(1ionc 3 !. , . t í 
tul.l.lib.i.for.legum.FcH.capit. fi qiundij. num. 
2.dcofhc.delcga. Apoíro.ad Roma.i ¡.jVSjffill.in, 
4. fenten.diit.44 capit.vltun Uxquibus cuilÍTe-
rcpotcçiSjqttando impune oífi.iahâ p . terit e s e -
quí i u -
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qui iudicis pracceptum. 
Quarro.a:2.Vtrumcitarioperemptória requira 
turaddifíinitiuaiiiíDicendúetl: quodf ic lnnocé . 
in cap.ad petitionem.de accuf.Bart.in.l. 0 finita. 
J.íuftaMus.íf.dedam.infeft.Panor.conri.84. Ub.2 
íiijoi . ía Cíctae(i.Sxpe.nu.4g.de verb.figni. V i -
taí.cíc Gaaibanis in trada-claufularum. pag. 282. 
DU.J i.cum fccjtien.vbi ponit vndecim declaratio-
nesjí-eu litiíit,itiones,<-]UdS vidcasomnino. 
Qn&ro.a ^ .Vt r i im nuntiodeponenti fe aliquê 
ciuiksíitei adhibeLuda fides:Rclpon.quòd íícjCjua 
tcaus tangit c:us officium.Dc cõtmfsionc aiítc no 
nifi iu fenptum ia ptoccffu. capit.quoniá contra, 
de ptoba.Tenet Plat.ín.l.2.C.de colla.fundo, pa 
trimoni.lib» i 1. Specula.dc citatio.^.primo.vernc. 
SefíiiuuquíacredatiH'.B.ií.in pra.de citatio. q. 10. 
Iraoí.in.i.ex confeníu §tzum qui. ff. de appcllat. 
Bart.iaextrauagan.Adreprínu-ndum.verb. nun-
t tum.iní ín.glo.m.ccum parati, verb, nuntius. de 
appeUa.Scgur.ínrepct.Uiex legaticaufa. nume. 
^ü.fF.dc verb.obligatio. Ht eft communis opinio 
Secundum Nicoiii.in.d.rcp.quoiiiam comra. ver-
bo.citatione5.nu-99.1.2 i.ftyk. 
£ft tatnennocãdú,quod íi nutiusdixeiit citatã 
ci intuliíTciníunainjnoti cít credendus, nifi teiH-
bus probct.gl.in.c.venerabilibus.veib.iniudicio, 
de fenrcn.cxcommu.lib.ó.begura loco citato. 
Itê hodie requiritur.quòd liat citatio in prxfen 
tia teiiiújioc cí^quòd íi fuerit nütius de minori-
busjrequiruntur duo tcíieSjti fuerit de maioribus, 
per vnum teftem.Si iudex curiae Regis fuerit de-
ponens íecitaíre,eHohcreditur.I.i.tit.7. part. 3. 
glo.in.l.iS.verb./« owe.titu^.lib.z.for.legurn. Ad 
de RebufF.de cita.art.A.glo.4.nu. 14. 
Qaxro, Í ^ . V t rám nuntiús debeat referre fe cí 
tafTe aliquem , fpecaliter declarando modúab eo 
(eruatüí Refpon.quòd ficdicêdojcum citaui 10 iuã 
perfonã,velad domu iiix folits habitationis, qua 
jiunc elegit.Colbgimrcx Praepofito colu, 2 .poí t 
Bal.in.c.cú pdtatí deappei.Bjr.ín.l.quod fi dubi-
tct íf.deacqui.lia-re.Panortii.c.cauíam. col, 4, de 
dolo,& coiiiu-Alcx.confiI.2.lib.3. Declarai Re-
buíKj.toüi.confli.Gaib.T.paj'J^y.art. 2 . gíoí. 3. 
nu , 23 .D ' ib Í3 a l íe-auo& prubatio non releuat 
probátem .cap .in prxfentia de proba. 
Qiicrro.2 Y . Q I ) ^ dc-bcat coiineretúatioinícri-
ptisíReípoüdenüumelKrem qua.'pc£ebatur,cau-
iàm petefidi>noineiiactoris>& r i}ck cora quo fit 
qtii'íliotraftanda.in t/acia. ntus judicio, verlicu. 
Icem quòd íctuper. ilebuít.vbi íupr.i.ait.3. gloíf. 
vnv in fioa.verb,nu.i7.pagi.So. Vaíiti. v'01 iupra. 
tttu.denulli.èx dcfcít.cuatio num.49, E t l i noa 
fuiilci períona legitima ,decrctinn citatioiiis non 
valerct.Lanfranc.iu cApit.quoniam contra, verb, 
citationes.o^useiüone,^ nunie.7, Decius in coní]. 
Titulo.ÍL 
461.10 fin.Hb,4,Et quòd cauf\ fit exprimeada in 
citatione^onit Bald.m pra.de cita. qnaefhone. i . 
Bald.in.l.cpnlejitaneum.C. quomodo & qvando 
iud.Marant.fi.part.num.óp.in praai.l.2.infià. 6c 
fol.i47.col,i.lib.pragrnati. 
Quaero. 26, V t r u m dies termini computetur 
de iure in termino? Exemplum.AUquis eít cita-
tus vt compareat coram iudice vfque ad nouem 
dies,an debeat dies,in quo fuit terminus ais-gna-
tusjcomputariin terniino?Glof. in cap. quiiqiiis. 
verb.ex ea^.quacítio.ç, dicit, quòd dies termini 
non deber computari termino.glo.in capi, luper 
eo.a.deappell.&in.l.vbilex^ii.deregu.mr.Bart. 
Alber.Ronia.Paul.&Sakin.l.i, if. iiquis cautio. 
poit glo.ibi.Specul.de cita.§,vilo nu. ^ . f V l i n . in 
cap i .(iume.4.de prxfcnp.& in capit.quo ad con 
fuItationem.nume.26.de re ittdi, £ t comrnnnitec 
hxc opinio íuadetur à confuctudine fccüdú Baíd, 
in.I.eos.§.ü autem.nu.â.C.de appel. Guido Pap. 
decifio. 2 7 0 . Alexan.in.l. t .colum. 1. ff. fi quis cau 
t 'o . Carol.Molina;.in confue.Parifien.tit. 1.^.44. 
co]uin.i.nu>ncr.2.text.incapit.piA.ibiAd.ein quo 
proponitur ímuiinè computato.de except, lib.tf* 
Suftragaturha-c fentcntu ex d i f t . l . vbilex. vbt 
fic ait Vbi lex mentíonem facit duorum menfiii, 
& qui fexageíimo primo die venent, audiendus 
ciUMenfisintcliigitur de.30.diebus.text. in. I . fi 
maritus praeucnerit.^.hxc in mantis.&.I.miIes.$L 
fe^aginra.ff.deadulte.glo.in.l.fiija,$.j.verb.fcxti 
ginta C-de iure deltbe.Balcl. in authemi. qui fe-
mel.C.quomodo 8c quando ind. Ergo cum in di« 
¿la. 1. vbilex,adijeiamr vnus dies poft íexageíi-
mum , fatis daturintelíigi, in illis primis duobus 
n)enfibus,primum diem, in quo icilicet terminus 
dams eftjiionfuiile computandum: alioqui is qui 
/exagefimo primo die veniret.no ciTet intra duos 
men ícs ,& propterea non audirctur in termino 
pixterito.ergo.ácc.Tcnet Soei.regu.91 ,Sceft ma 
gis communis iecundum lafo.in.l, 1 .num.zo. ft. Ci 
quis cautioni. 
Alia eft opinio, quòd dies termini c o m p u t è -
turintermino,& fie verificettir de momento ad 
momçntum.gloír.in. í. Gailus.ín princi. verb, i n 
decern menfibus.vbi Bald. Angel.Alcxand.fF. de 
l ibens&poftbum.&alijmulu fauent huic o p i -
nioni.de quibus per Andrx, Tiraquell. de vtro^ 
que rttracUibr. 1 .§.1 .gioíí. 1 Í .i1umero.i9.Et co-
fírmaturex Carolo Molinxo. in confuctud.Pari, 
fíen.titu.i.§,4.qu3eflione.j.nu¡7icr,4.Et eil com-
munisfecundnm Philipp.Corne.conf.279^0. 2 . 
ima)e.4.1ib.4.ConfÍrmamr ex . l . i . t i tu l . i5 . l ibro 
5 .ordin.ibijfd/ííj cinco dias defde el dia que fuere dada 
Ulemencta. ít Iibr.Prag(natíca.í:olio.3o.coIum.4. 
vcrfíc.Oíí-o í Grdcffimos.Et in.L70.Tauri.1bi, dej/e 
tldin qftijt oppttfiffe^eá fi rede co¡ífidcrermí$ has 
R egia j 
Libro. I I I . 
Regias leges potius priórem,"quàm banc poftre-
mam opinioneai probare vidcntur, in quantum à 
die notitiacíeulatae fcntcntixjiu uppofitionis di 
cunt currere tempuS)i,am denotant in caeteris ca» 
fibus locü non habere regularitcv ex difpoíittonc 
j'urís cõmunis 
Ideo dicendú r i i r 
ceíeo.Autfu- lacadas de iiipropno 
mus in cafu fUero y judfdicio a.Y 
claro, ex quo / ' ^ 
coiiigiturraés eiiomelmo q lospley 
t o s y d e r a a d a s c i u ü e s 
luirte currere y criminalesa los del 
nueftroconfejó.yd 
quia dicte m« nueflro chãcilicr ma-
reas cora me y o r , y el n u c l t r O ma-
ab bine quin yordomo mayor , y 
deciin dies v i ^ . ? f -r 
«jHc.Autinca Oydores de la. nuc-
ía ambiguo, flía audiencia : y los 
¿xdubiopoU * n '\ y 
fit Petrus cõ-
T i t u l o : ! ! . 
de paíit.Felin.ín capit.fín3,nu.4.dc maio. Scobe-. 
dieri.Petr.SteHain.l.qüi | l om^ .Auger iu s . pr i -
ma concIuriF.de verbopum obiigatio.Petrus San 
¿íius VafcoIcintraA.diuiduiíScindiuid. fol. i r . 
col, i . f E x quo infertUr^quòd poíTeíTor ifiaiorica» 
tus íi agatur 
r . , t „ contra éü pro 
ejenuanos de la nuef- par te , vei i h 
tra audiencia , y de" tot"m ^ ^ 
, - • / , tandus,no ta-,. 
la nueftra cárcel : y men vbeatus' 
d e l o s n u e f t r o s A ^ ' t ™ ^ . 
caldes, y notarios de fas* quod cft; 
l a n u e f t r a c o r t e , y d e S l ^ -
los Alcaldes de losbi- fta-praáib^ 
jos daJgo : en ta^to: Í ^ ^ I U Ò 
que los eferiuanos r e- c f $ Ñ M % 
íidieren cada vno en aVtaín i M -
nueñros contadores re 
P^  imra' mayores de las nue-
quindeciin • í 
di¿s : in ido leras cuentas; y el nue 
^ l o ^ u ftro c o n t a d o r m a y o r 
niscjuçhabet, de la defoenfa y ra1-. 
quod dies tec * J 1 í í 
mininoncoin; ciones de Ja nueítra 
putetur in ter Cafa; y llôtarioS y of-, 
mino. Inprio r * i i t n 
r i cafu proce- nciales de la nueítra. 
dit i í iacomu- cafaycortey çhanci-
ms, qux ha- , ( . J 1 v 
bct)9 compu l lena, y^.d^jtiueltro 
tatur.Ettjuòd raftroque.c{e,noshan, 
dies termini . 1 - •. ' , 
noncompute y tienen ración: y los 
tur in termi-
no , ftatutum 
eft apud Lufitaniac viros in l ib . 3, Qtdínamen.tit.' 
is.l.i.adde quae dixiin.l .2 2.tit.a.líb.7',infrà.\ 
Dubitatur-i?-. Quiseri tci tandusinaítu p r x -
iudicialirefpeílu fuccefTorisiDicendiim quod i l -
lc eft citandus^e cuius prseiudicio fór'tiiato prin-' 
cipaliter agitur.Nec de neceíTarioerit citandusa*, 
liusfequens in graduvt íubrogatusin defe^um 
iftius poííeíToris.glo.íingul. ib.'I:. dé vnoquoque. 
verb.quoscaufa.íf.dereiudic.quí&opinio comu-
nisertíecundutnlaf.in.l. ftquísneccaufam. col. a 
a.ffXi cert.petaturJaUn.l.reícríptuin.num, y. ff.. 
fu audiencia quifie- í ^ ? ^ 
4 ; „ nane" ò t^ t iô-
t r a q u a l e í q u i e r ^ e r . : 
10f ías ,OCÕcejdS> Ó C O - m l W A b g i - ' 
tra ellos en q u ^ ü i e r g g ^ I 
manera: q euos tales, "ianj; <b^f.a-; 
y no fus lugares ti- ^ I f f S a -
nieAtes?ni otros alea cbnttim.:Rcr-
'« " • 1 " 6 ¿ias Gall ic , ' 
nos puedan traer, y rraaat.-deci-; 
ellçs tray a n todos fus £¿io^¿}^j 
pleytosa la dicha nue pe. HXC>Ü-
l i r a c o r e e . Y m a n d a -
mos que fe guardenr renfibur dif*. 
, ,. * ccpcaíioní--
. : v . . ^ büSj&noni ta 
ajíbi congela.^Quil^i eíl i â â ç n â u i ' O -
r&fci;ihJ.i|íéqUKVu|ímV0!v^cretUm; numero 
qui^qiiágefimpfcp.tiitfó.jF.dfl oííic. Proconrul. ;Óc 
C;dé^ròbatiò4rÈ.numéró'.37b. & numero. J 71.' 
I temetíanipón^quir i turci ta t io partis vbí ipfo 
iureíitincuríus poen^. Hippolytus plutes rete* 
rens iñ repctitíorie.í.vnicç.numc.fexagefimo fe>£ 
to.C.dcraptu virgin. 
^¡Su próprio fuero è jurijilittiQtt.- Vnufquifque eft 
infuoforoçoiíucriiendus.capitul.Romana.^. coa 
tcahçntes» 
4P^ 'Libró; I I I . 
trahentes.&.&fi.íb^coram fe.de fo. comp- lib. 5» 
1. i.inptin.ff.tteaH.mdi.rautand.caura facta, i b i , 
«juia fi cum eo.cap.cum fit gencraJc.defb.comp. 
Soci.ibi.5ciatraa.falLrcgul.i 1.1.31.tit.2.&. I.4» 
t k . j . pa^ j . l . / . f t y l . i i e vcxcntur Uboribu&<Scex* 
penfis litiga-
torcs. cap, vt 
litigantes, tic 
q'ff.ord. libr. 
6.1. 2y. libro. 
Pragma.I. i y. 
titxihy, parti, 




tos priuilegíos quelaS: 
ciudadesjvillas, y lu-5 
garesde nfos rey nos 
çn eíle cafo t iençá, ' 
f Ley.IJ.La pen*¡le los que empU. 
1̂ 1 m $<vtA cone 4 oiro; por cu»-
fdsnoverd4der4$. 
^ E I Rey do Atõfo cn. AlcaU. 
1 ÀEra de mil ccclxxxvj. 
C-RrróyMEnr íq . ILen Burgos' 
«¡rEyV'íy dpn luã.I , en Butgos. 
u ¿ t í Ó l C Í O K . 
non piífl í t c5 
petex-c aüdi-
toriír^tiouea, 
liqiiâj qijia ap; 
p W t d f r a i i ] a n u e 
de^pufafa- ; 
t íg íd i íeu mo, 
lelUndt, atids,, 





auditoris , ç 
caufíe ¡eorum 
ifrEftA Uy fetotifirmàpovla Uy. ^¡ 
titnl,,jJt&i4..$.ecopil.a ionde fe pa-
nt de peña al que emplaza }feys mil' 
matunedisy Í4SC0ÍÍ4S dobladas* 
OOrcjue muchas ve 
zesalos bornes á-
caefcèq algunos cjrie-
do traer los pleytos á1 
J corte: po r 
bazerdaño afuscon-
trahos gana cartas 3é] 
nueftrâ chãcilleriapã1 
ra los emplazar3. Por1 
endeeftablecemos, y 
mãdamo^q fi alguno; 
habere«tprU fobre plevto cíuil > O 
üilegm mari- . . 1 J . 
t i , veipatris. criminal ganare nra 
ex i.fciendu. carta para emplazar 
legat.Komá-, a otro diziedoaiguna 
raxonclcaciHas^orci 
fuerit coppta, Jos pleytosfepueden; 
Titulo. I I . 
ibi & fínem accipere deber.c. propoíi i ini . de 
foro compet.c.vt debims.ca.cüm fpeciali. deap-
pel.l.vbi cceptum.fF.de iudic.BeIIanie.in.ca. 4.C0 
lum. r.num. 1. vt lite non contefta. 1. u . t i tul.7. 
part i t .^ .Caíüsat t teinCuri» ponuntur in.l.14. in 
frá.Ôc iri.I.pri 
1 ma.titul. p r i -
traer a la nra corte, 
nofienaoafsi verdad ^ t n t 
no exprimiendo cau part.*.!^-."-
íasverdaderaseneldi 
COO citatorio para 6 per Gregor. 
1 1* \ r r 1 L o p . in ver-
lopudieííe emplazar ho;èfon(íioS0 
parala nfacorteivvfa 
i-e de la dicha carta, q 
paeue aql cõtra qüie » H P ^ í a í c w -
delia vlare leys cien- i.7.&.i.-i4.ia 
tos marauedis?de la fràA * diiaa 
, - . m fan.l. prac-
huena moneda > y las ceden. E tad . 
cofias dobladas. de ^ d í c a m ; 
mfrain . I . i%. 
CLfy. / / / . Del que echare empk' I l í 
^miento malmojo a otro ame el J ^ f p P , : f • b i E n l a p a 
f El Rey don Ajonfp en Alca- M í W ( I i F a . 
U.AEtàJe fcil ( fcdxxxv, .v ciunt ea ( 
I , A V Ü I Q I Q N . • d ix i in .I . p r i - . 
^EgaUjtje contiene ¿n U ley*6.t_x ma.in gl.ñiag 
tul^Mb^.-kmpiU' ' • ! J'? na. «juaftio• 
1 mahciolamente u é ^ m , ma.; 
alguno echare a o-: ^ obuian-
troempla^amicto an fundó. ÍF. de 
te los alcaldes de fa- r? VCnd,-Fa-
rf . c i t : íjuia cau-! 
nra corte,o ante los fr-frWbiama-' 
juezesxiotrd qualqui • ^ í 
er lugar.'y el juez vie- dimentum, ac 
•! J • u f • r iudicatur noa 
re el dicho maliciofo*, exiftem.tex-
emplazamiétormada - l u á & ¿bigio;; 
- i 1 t in fin. fn Cie-mos q el emplazado wçin-m Vni, 
por noparefeer en la ca. 'de dolo 
• é ' - , <k contuma-
penanosneurrab del da.: 
a %Ante 
Libró, i n . 
a tyvimcqut«IMcaldsfsUtíánte <ielaattditncti* Ad 
idem efílex.i/ .iíifrà. 
^ QNolw anido por'rebelde. Contumax largo modo 
dicitur rebellis.vt hie vitks.Contumax gencrali-
ter eft,qui nidícinõ paree aiiquid -pra;cipienti)fi 
üe fit ador.íí 
ue reus 1. de 





trait. De con 
tuma. in pri. 






Ea U fegutt 
da. Adde que 
dixi in . q . io . 
fuprà in l . i . 
in glof. mag. 
Eceftnotan-
çtã, contu-
max ille dici 
tur, cjui copa 
rauit fed ho-
ra índebira.I. 
r . f . cjuider-
go. i f . quãdo 
appe. fit.Bal. 
xn.l. plcrüq;. 
de refc. col.2 
I tem qui non 
refpodct om 
nino contu-
niax eft. Et 
reipondiife 
oninino non 












emplazamiento , ni 
fea tenudo a pagar 
el plazo: y íi el empla 
zado fuere prenda-^ 
do y recibiere algún 
dano por efta razón 
tórnele e lj 'uezlapré-
da> y él tal emplaza-
dor pague el d a ñ o c o 
el trestanto ala par-
te. Y mandamos qüe 
¿algunos no cayan en 
plazo , ni en feñaí ni 
rebeldia ante los A l -
caldes , haíía que el 
Alcalde fe leuante de 
la audiencia a. E fi el 
Alcalde hiziere dos 
audiencias ante de co 
merda parte que paró 
feiere a la fegunda au 
di'encia, no íea auido 
por rebelde b :ni ca-
ya en emplazamien-
to? ni en fenal, ni en 
rebeldia. YeíTo mef-
mofea guardado fiel 
Alcalde hiziere dos 
âudiecias defpues de 
comedy la parte pare 
ícíere en la fegunda c* 
Título. í í . 
nit eí?e(íius,tSc pee ¿jas rebelliojús/eu ectumacix. 
Et latiús per tú ibi art. i^.gloíT. vnica.vbi ponit. 
43.poenas cotr^'cótuina'ce^ qux oMininoíunt v i -
dédíe à praíliçisra^.jpcr Robert.Marãt.inpraíV. 
tí.par.de cptuma.nu.^.q^. & i n l.S.t/./.par^.Si 
tamc fuçrinc 
f L 7 . / / 1 L Diídmcbò de Ufe-
, nal del empUifmientii. 
legitime im* 
peditj exeu-
íant , doito. 
impedtmcto. 
11.tit. Enemos por ^ " S - 1 - . . . 
bien q en Jas . vide Grego, 
ciudades, vi* í:0.p' 
Jlas, y lugares de nue- d %Seysmáraue 




& alia huius 
rei contigua, 








in hoc regno 
exponuntur. 
C^u^ declara 
t io erit opti-
ma pro l . i . t i 
tulo, 5-. lib.2* 
foro legum. 
ibi ,yaU cien 
maravedis. 3c 
I 2 1 . flylí.& 
I . 114. ineif-
dem íegibus. 
- _ - c f £¿ queioetn 
es eoítumbre p u ^ h í o t A 
gj.aftor non 
venies ad ju-







tio.c.2. & ibí 
glo.dc mutu. 
pi fe 
firo feñorio q la fenal, 
o emplazamieto qqe 
no fean mas de feys 
marauedis d; y en los 
lugaresqhan desue-
ro, o Goftumbre de lie 
uarmasomenoSj que 
los l leuéfegir folia. Y 
en efta pena que caya 
tabié elqlo emplaza-
re e como el que fuere 
emplazado fino vi-
niere. Y defta pena q 
aya elqlopredare el 
diezmo de fu traba-
jo de lo yr a prendar: 
y lo q finca qlo parta 
como es eoítu bre 
en eí lugar do fuere 
fecho el emplaza-
inierito : y fila fenal, 
o eTripfeafriiento no 
fuere prendado en 
la villa altercerodia, 
y en el termino a nue 
Tom.i. 
4 9 8 Libro I I I . 
pcti.ergo íí reu vocauíc ¡niquíi c í í , ^ ipfe non co-
pareatiaiudicioj&'proponat pctitioné ad hoc, 
vt rcus ícire pofsir,3n cederé, vcl ¡contendere de-
beat.Probat Spec, de cótum./ . nüc nobis viden-, 
dü .nu. \.I.8.verf^ todo tflo.t.it.7, par.3.vbi Greg. 
Lop.a í t .No-











quò d a¿tor 
cótumax eíl 
puntendus in 
expeníis p r i 
citatio-
nis.gl.adter-
miuu id di¿t. 
cap. 1 • de do. 
¿ccontu. lib. 
6. alta in cap, 
a.verb.ratio-
nabili caufa. 
de pro. alia 
glof. in cap. 
quoníam con 
tra. de proba 
tio.verb. dila 




dift . / iuocin. 




qui ante calé 
das. uu.4, ad 
fi.fF.de verb, 
oblig. Pan,in 
ca^>2.col.fin.de accu.vbi límítat ín reo.niíi fuen't 
extraiudicialiter praemonitus ideoque praftici 
dicunt inlibpllo, Quanuisfuit requi f í tus ,no lu i t 
faceré íineordine mdicij.Inaclore contumace no 
eft neceÜ'aria praEUentiOjfeupr^monitio.l.^.tit. 
3.tib.i.fot.leguai ibUy pague las cofias delpUto pri 
wero . . . . ' ; ; -
IncuCatió tamé contumacia 'requitittir adhocj 
uedias , que dende en 
adelante no fea tenido 
a lo pagar5 ni lo puedan 
prendar. 
^T.£?. f* Que eliAlcAlie de 
vn lugar pueda empltzgr 
en otro lugar. 
ÇEI Rey don Aloníberi Alcala.' 
Año de m i l . ccc. lxxxvj . 
4X> D 1 C I O N . 
^Efta ley fe contiene fork 
ley 7.iit.34..Rec0¡>. 




tad,© por no cumplir 
de derecho a los quere-
Ilofos ante el Alcalde 
de cuya jurifdjciô fon, 
que fe van a otros luga-
res de otra jurifdicioñ. 
Mandamos, que el A l -
calde en los pleycos que 
aelpertenefcíeren deli 
Titulo. I I . 
vt contumax non audiatur nifi refeílis expenfis, 
quae eft facienda in finetotius termini afsignati 
adcomparendum.I.i 3. infra.&1.42. capit.3«Hb. 
prag.AddeMich.Vrcur.in repe.I.fi fínica, jf. Tu-
lianus.col.3Í¡.foI.paruo. 10.if.de dam.infcd. H u -
iuCmodi au-
brar^que pueda yr por 
í¡,o embiaf por fu carta 
a^emplazar ta parte au-
fente,aunqueeftè a en 
el lugar de otra jurifdi 
cion,para que parezca 
ante el a cumplir dede-
recho: y el emplazamiê 
to , o emplazamientos 
que afsi fueren hechos, 
feari valederos. 
$Ley. V i . Que no fe den 
cartas de emplazamien-
tos a los âffailos contra 
fusfeñores. 
f l d e m . 
Andamos a los 
nueñros Alcal-
des, y juezesde 
la nueftra cor tê q no dé 
cartas de emplazamié-
tosalos vaífallos cotra 
fusfeñores fin auernue 
firo tnadado efpecial 
y a los q qrellaren de fus 
feñores, nos fomos pre-







in . fin. C. de 
t ép . ap. arg. 





Robert, M a -
rant, id piik 
pagiti. 3 9 9 » 
nume. 13. 
a f lAttnqw tf-
le.Vtriun c i -









dina. foli . 18. 
columna. 4 . 
verficul.cita-
re in alieno 
territorio. 




qui non tenc 
mr compare 
re,quia titans caret iurirdiftionc. Aym. qui alios 
citat coiifi.io3.uu.7.1ib.i. 
b ^Siaauernftepromandado efpecUL Notaíf tã . 1.ia 
fuo cafu.Ratio poteft efle: quia obedientia natu-
ral! ratioaç debetur à íubditis 8z vaíTallisduniino» 
" vc l 
no confentiremos que 
Vcl fuperío-
rijnecíeuiter 
i i int vocantii 
ab eis in mdi 
cio.argum.jf. 
poenales. & 
qux ibi habe 
tur. lurtit.de 
aftio. ' 
a %Qíie quereile 
tnattciofamn-
í í .Facic,! ,!^ 
t i t -7. parti^. 
& q u * . dixi 
in gioíT.fina. 
fuprà.l.i . 
f Use. VIL 






te ft citari co-
rain rege, vt 
hieliabcCur. 











(juía i p i ^ no 
citáiKr, 'vcl 
j$íã;áiJigen-
tiam debita à 
intfeítciVeba-
t^: façcrc, & 
nòti íèçit in 
tem^órc' ,rc-
cjuifipiffà^ar 
tfc": Vt in.l. 6\ 
titulo' d íc i -
moíexto< 1|-
bto i í ío.^.in 
feà.vtriipof-
fit compcl í í 
Libro. I I I . 
querellen maliciofá-
mence3. 
% Ley. y i l . Que hs ejeriuattos 
He Us tiudades ypiflas no pue-
dan fer emplazados por cartas dei 
Rey persone mmfiten ftisregi-
fihs. 
f El Rey don Alonfo cn Alcala. 
-Afiode mi l .ccc . Ix^kvj . 
aAT) D I C 1 0 2$, 








darnueftiros pechos y 
derechos licuare nué 
ñvás cartas , o de 3a 
nueftra chacilleria pá 
ra losefcriuanôS y no 
tarios;y fus fuccéíTo^ 
res para que rnuéftré 
losregiftros y; ¿ferip-
turas que ante elldâ 
paíTa^éh' fobre lok 4i¿ 
chos nijeñros pechos 
y derechos. Manda-
mos , que los dichós 
eferiuanos , y nota-
rios, ni los dichos fus 
fucceífores no pueda 
fer emplazados por 
TituloJL 4 P P 
las dichas nueftras car 
tas.falcólos Alcaldes 
y notarios de .la ciu-
dad y villa o lugar, fi 
fueren negligentes b 
remiíTos en no cum-
plir y apremiara los 
dichos eferiuanos y 
notarios que den los 
dichos regiñros y el-
cripturas, 
f Ley. V l l L Qtieno fede carta de 
empU âwientopara quepmif* 
perfonalmetite el emplazado. 
fElReydon Enritiwe. I l I I . e n 
Toledo. Año de mi l . cccc. Ixi) . 
A D D I C I O N . 
$ Eflaleyfecóntiene cn U feyif. 
UÍ^Mb.̂ R.cc6piL 
NO entendemos . mandar citar a 
perfona alguna por 
nuefir'as cartas ni ce-
dulas pira q períbnal 
mente'cpare2ca ante 
nos:fáluD fi entendié-
rèmòs q cuplé á^Hue-
UroTeruicioryqüé fea 
primeramente 1 viflo 
pbr los del nueííro cõ 
fejo. Y mandamos q 
lá'stálés^cirtás de em 
plazamientos perfo-
nálesno valany fean 
Suidas por fubrepti-
cias: y no fean cum-
plidas:y los emplaza-








le & nçgíigê 
te.rict fecit: tu 
íjü>a trius cul 
pa, & negli-









rationein. ] , 
11.titulo.11, 





2. de hxre.& 
Ripa. in. I.4. 
J. hoc autctn 
iudicium.nu-
me.$>'õ. ff. de 
darano infe-
: ¿lo, vbi- tra-
ct at de poe-
na negíigen-
i tis faceré m* 
ííitiam. 




1. de iudi.l ñ 
nal.C.de pro 
cur. vbi ftatu 




ter coram i u -




5oo Libro, Mí* 
curatorem in ^OS QUC O O f ellos D O 
taufíJ cmiU- í , 1 
Us, Nicola, pardcieren 3 que no 
miKin fepcr. incurran en pena al-
to.vcrb.cita- . T 
tus.foiio.30. gunâ : laluo n las ta-
K l r ^ f i l : les ca«as no fueren 
izo.coium.i fubfcriptasdetras, a-
nu.i.iibro .4. 1 J " i 
vbihoci imi- lonienos de los que re 
tat.3.modis. finiere en nueftro G Õ -
• 8. limítatSo lejO. 
cin. in t n f t . 
de citatio. ar. « " ¿ ^ ; X L a forma quefí 
qi ad nu. ^9. dettetener enlosempUzf-
% Lex, /x. m'íetos, que fe hazen en Us 
3 ' ^ « M ^ D Í omines y maleficios. 
x i i n . I . i . T u - • c 
p r i e o d - i m . VFucro. 
; in f r i coJ j . j . ^Làdifpw&õen tftaley efta 
tn nsuai&y altera Ja por la ky*$. tit .loJiL 
4,̂ eceptLaJondefe pone Unueua forma 
(¡ucfe ha de tener en proceder contra los ai 
femes. 
I algún hombre fuere 
demandado íbbré muer 
te de hombre 9 o fobre 
otra cofa que merezca muerte, 
emplazelo el Alcalde a <|ue ^çn-
ga ante ei faftá nueüe diasíifuè.-
re raygadory finofüereraygduv> 
recaúdenlo los Alcaldes quefue-
tendel lugany f^ga derecho por 
íu cabeça, o por fiador {i lo ouie* 
re.aísicomp manda la ley, E f i e l 
^mplazadofuere t*aygadovy tío 
viniere al plazo :lçs Alcaldes.> o 
los quefueren en fu lugar recau-
Titulo.IL 
den todos los bienes de aquel 
mueble y rayz por efcripto : y 
emplazenlo de cabo aocrosnue 
ue dias: y fino,viniere a hazer 
derecho> peche lastoftas alque-
rellofoquales jurat? fegun el al-
uedrio de los Alcaldes, y por el 
defprecio peche cinco maraue-
dis al Rey, y cinco a los Alcaldes 
y cobre fus bienes. E íi al plazo 
fegundo noviniere,p£che la:pe-
na que manda la ley del tíhifôi-
Jló: y emplazenlo la tercera Vé* 
gada a otros nueue : y Épo v i r 
niere3denlopor hechor. E íivi-; 
níereal tercero plazo, feá oydo 
fpbre aquello que le han pue-
flo filo hizo , o no: mas no co-
bre la pena fobrçdiçha en qué 
cayo por íu culpa. E íi alguno 
deílos fi quier /ea.raygado , íi; 
quiet no , no hallsaren en el íu* 
gar, ni en la tierra,, losqüe han 
de juzgar, háganlo pregonar> 
y dezirío en fü cafa do r í^nVo^ 
raiia que venga ^ f l a vn-íties ái1 
hazer, derecho' foft)re aqueífeco-, 
fa que le oponen..: y finp y i ^ 
hiere , fean todos fus bienes re^ 
caudados afsí. cpiiip" fobr^í^ht>' 
es : y prcgojaei^lpy digaa* 
loen fu cafa de bato,: qué h^íta 
otro mes que venga a hazer de*' 
recho : y fi viniere a efté fcguii-
do plazo peche las coñas, y la pe-; 
nafo-
Libro. I I I . 
ná fobrecücha , y haga derecho. 
E fino viniercpeche Ja perla que 
es puefta delomcziilo:y prego-
nen lo de cabofafia vn otro mes: 
y fi viniere feaoydo fobre el he-
cho filo hizo o normas no cobre 
la pena fobredicha* y fi a efte ter-
cero plazo no viniere , délo por 
mal hechor. Perofidque fue-
re tres vezes emplazado quifiere 
moflxar algún embargo derecho 
afsi como enfermedad a luenga, 
oprifionde cuerpo, ootro em-
bargo derecho porque no pudo 
venir,; venga ante losAlcáldesy 
ante del ter cero pregón: y fi qui-
fiere prouar que no pudo venir 
á lp r imero plazo, oal íegundo, 
fea oydofobre fiador, y fegun l ó 
qüepíouarecobre loque pecho. 
É fiquifiere prouar razón dere-
eháporq no pudo al tercero pla-
zo veninfea recaudado que haga 
deréehocomo de primero. E fi-
ntypudiere prouar, hagan delju-
fticiaqualdeuen. Y fiel pori lno 
viniere de fu grado, y de otra gui 
fale tomaren", nofea mas oydo 
en eftarazon.Yquando venir qui 
fiere5hagalofaber a los Alcaldes 
que el quiere venir fobre tal razo 
comoesfobredicha : y viniendo 
en tal guifa , no fea juñiciado b 
rnas fea reuocado como fobre di-
cho es. 
Titulo. I I . 101 
^ " ¿ Í J J . X . L a forma que de-
uen tener los ^Alcaldes de 
U curte en los process cri 
mínales. 
fEl Rey, y Reyna. 
I S A V D I C I O N . 
$ Ejla ley fe contiene m U 
Orqlos Al -
caldes de la 
nueflra ca* 
fa, y raftro : y de la 
nueííracortey chan-
cilleria dubdan mu-
chas vezes que for-
ma y orden han de 
tener para conofeer 
y proceder en lascau 
fas criminales que 
ante ellos vinieren. 
Ordenamos, y tene-
mos por bien , que 
de aqui adelarítequa* 
do alguna caufa cri-
minal viniere ante 
los dichos uúfeflros 
alcaktes,oquaiqüier-
dellos,queelvnode-
llos pueda recebir la 
querella , o aecufa-
cion que fe diere de 
Tom.j . 







cu r .&ib i g!* 
verb, impedi 
mêto. de ap-
pcJI. £rgo cú 
ijõfuir incul-
pa , no debet 
cííe in poena 
l . i 1^.7.par* 
; . D i x i í>iprà 
in I.3. in «lo-
priuiíegiacau 
ia iníu-mita-
tis infirm o co 










dum fe de crí 
mine, in ab-
ícntia conde 
natur de cr i -
mine, vthic 
habetup, ib i . 
y fia efie terce 
to pUy> no 'vi 
títere dcuíepor 






f|nod o p t i -
mü , amplú» 
«Se erudiemn 
e|> in ípecie 
huius le^is. 
Ciado. Cocor. 
d. i .^. t is .d^. 
l i 3 %Lt8 
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f L e x . X . 
a piorno mtfidj 









niinoío in ex 
ordio procef 




ij.Tl. ibi in. c. 
j.cle reiudica. 
tex. in c. cú 
-dilc¿ti.§.quia 






t i .nu.g.&eít 
cÕmunis opi 
mo ríecundu 
Hippoly . in. 
I pe.n.7 2-ff« 
de <]. Quan-
uis ipfe pro-








nes funr in 
ho<,<Sc quail-
ter fine hie le 
ges regmac-
cipieda?. dc-
darat late • 
Grcgo.Lop. 
in difta.l. 4. 
verbos jurar 
1»e fííg,i layer 
ííá¿. vbi per 
tres column, 
agit dc ifto 
perfona que eftuuie-
re en la nueftra cor-
te 3 y pueda recebir 
la informadonty mã-
darprendeivy que lúe 
go nueflroeícriuano 
dela jufticia ante quié 
la caufa paíTare : fea 
tenido de lo notificar 
a los otros Alcaldes 
que en la nueftra cor-
te eftuuieren : y que 
dende en adelante to 
dos quatro Alcaldes 
conozcan de ia cau-
fa ; o los que dellos fe 
hallaren en nueftra 
corte: y puefto el reo 
en la cárcel reciban 
del juramento como 
madalaley delapar-
tida a ;y le pregunten 
íl quiere dezir algo 
de fu derecho: y íí di-
xere que íl : manda-
mos que le fea luego 
dado eltraílado de la 
querella, o denuncia-
ción , o pefquifa por-
quceftaprefo ; y que 
dentro de tercero dia 
diga y alegue de fu de 
rechò. E fino tuuiere 
letrado para ello , y 








addc g l . i . i n 
Í.7.tit 10. iu 
l ib. 1.fori. Et 





vide Rip. in. 
I.4. /.hoc au-
tcm iudiciu, 
nu.77. ÍÍ. dc 
dam. íníflft. 
que le fea dado por 
los dichos Alcaldes: y 
fi fuere pobre, que le 
den el abogado de los 
pobres : y eferiuano 
fin dineros.Yquedu-
rate efte termino no 
fea atormentado : y 
los ^dichos Alcaldes 
continúen fu procef-
fo:y fagan loquede-
uieren con jufticia : y 
fi lo deuieren de fol-
tar,que todos los Alcaldes que en 
la nueftra corte eftuuieren juntan 
mente lo fuelten : y den manda» 
mientoparaello : y que de otra 
guifa mandamos a los nueftros al 
guazües y carceleros que no cum 
plan el mandamiento del Alcal-
de>niíuelten elprefo3fopenaque 
el Alcalde que diere el manda-
mientory el alguazil, o carcelero 
que lo cumpliere, fean tenidos a 
la pena que el prefo merefeia íi 
fuere verdadera la caufa porqué 
lo prendieron. 
Ley'.XI.Que mfe de carta ¿e cmplazfmien 
to for ios </llcdâes de la corte: fainofcyet?, 
do tedoj ¡os alcaldes concordes. 
j E l R c y r y Rcyna. 
u D D i c 1 0 n : 
^Bfla ley fe contiene en ia I ç 4 tit. 6 . lib. 2. 
Recopila tionis* 
Manda 
L i b r o . n r . 
a «I Tadoítosdi 
chas lAlcddes 






















fãre a&us n5 
Va'etica. vno 
delega, áoff. 
delegat. D í -
xün . l . i . fíi-
prâ glof. i .q. 
p.verf. quar-
ta conclu. Ci 
tatio autêeft 
aítus iudicía-






ç Por hs mt' 
ftediits.vt in i . 
p . ^ i b i addi-
ta fuprà eod. 
vide. 1.14. inf. 
J Afi efpere los 
de quae dixi 
quaertione 8. 
in I . 1. íuprd 




otro íi: que 
íí fe ouiere 
de dar em-
plazamiêtoparafue-
ra de nueílra corté 
enloscafos de q pue-
dan conofeer los nue-
ftrosalcaldes.xonuie-
ne faber dentro de las 
cinco leguas por via 
ordinaria ; y allen-
de de las cinco leguas 
por comifsk>n> que to 
dos los dichos Alcal-
des3 queenlanuéflra 
corte efhiuieren, ola 
mayor parte dellos, 
acuerden el dicho em 
plazamiento : y lo 
den en el cafo que de-
uen. 
CLíy. X 1 / . Ld fot mê que fe Aeue 
tenet contra tes delinquentes en 
U (orte. 
ç E I R e y yR. cyna. 
A O D 1 C 1 0 N . 
CE/íti/íy contiene en U ley 7. ti-
tuto S.lihro i.fltcoptUtiQTt.ddoH 
de (e dñfte > (¡Kf f í «ÍÍMÍO arde fe 
graarííff» /of ddtftot cometidos 
fuer A ds U eotttje los guales co -
nofeietin los Mcaldes por com-
mt¡mntQpQf(iUA mmtay por 
Titulo. I í . 503 
Uiey l.tituioyJibrd 4. RccopiUuo. je decida efij 
(¡ue el termino dtl tmpl^metttQ t[e4 todo y>¡ ser-
mtno peremptório, y que no jé atienditn tas ttueut 
dtts de cortey tres de pte^cuít,y fe ha deacwjar 
ni efertuir la rebaUia de los HJUÍ de cone y pregones 
porque ya ceifan efhs términos coma je p r m H ¿ en U 
Ity i 7.í/f«io i j j . Ufyro 4. liecupiLy en U f¡ue túca 4 
los terminosdeíos empUfywmls, j pregones, no fe 
innoxan e¡Us leyes por Utiueu4 orden dada en la 
ley.l.tit,\o,lib.^. Recoptf.porqusêqnciiêhaàiêcrf 
las juezfj ordmtrios. 
Rdenan^os^que en 
la forma del citar 
y proceder en ías 
caufas criminales 
por los dichos nue-
flros Alcaldes.de la nueflra cafa 
y corte;,, y chanciIleria tengan y 
guárdenla forma figuiente:que íi 
el deliâofuere cometido dentro 
de nueñra corte , y cinco leguas 
enjíerrcdov, que losdichosnue-
flros Alcaldes ayan fu in form a-
cionry auida, que el reo fea aten-
didoy pregonado por los nueue 
dias b acoílumbrados por tres 
emplazamientos por pregón de 
tres en tres días fin acufar rebel-
días: faluo el poflrimero deftos 
nueue dias: y que eflos pregones 
ayantantafuerça y vigor, como 
fi en prefencia iueíTen emplaza-
dos los reos aufentesry fi en el po-
ftrimeroptezoelreo noparelcie 
requelüegootro diafigúientefe 
ayáelpleytoporconclufo .'y que 
en eñe cafo no fe guarden niefpe 
renlosnueue di^sc de corte 5 ni 
otros plazos. 
Tora.j* I i 4 
504 Libro" I I I . 
^Ley* X i l l ' Çomo âctten proceitr los 
caíics âe U corte en las atufas cviminale? 
contra los aufemes delincuentes fuera de 
la corte. 
A D D I C 1 0 tf. 
QEjUky ft'tmmzy fe corrige por U hyy. th.6 Mb. 
2tR?cQpil.en d fin 4d<>n<le ¡e ditç , que en el'cafo de 
efta tey je guarde et mtfmo orden que en la prece-
diente. 
I los¡dichosnuefírosAl 
caldes por nuefira carta 
! decommifsio nouieren 
de conofcerde otrascaufas crimi 
nales de deliâos que fon 3 o fuere 
cometidos fuera de la nueüra cor 
te^que en tal cafo los dichos A l -
caldes hagan el emplazamiento 
a los aufentes con termino de 
treynta dias.Y que en fin de cada 
plazo fe acufe la rebeldia: y luego 
òtro dia que començare otro pia 
zojfe de el pregón como fe aco-
fíumbra.-y cumplidoslos treynta 
dias3ayael reo los nueue dias de 
corte:y no le fea dados otros tres 
diasdepregon:y afsife continue 
elprocefTo en rebeldia ante to-
dos los Alcaldes que eftuuieren 
en la nueftra corte juntamente, 
^ D D J Cl O 
^Eñe^er [¡culo fe confirma for la ley. y . tit* 
6.libroti.Recoj}ÍMâonàefe añade, que lo 
mf mo feguarde en los pleytot crimínales 




ced, y manda* 
mos, queen las 
caufas crimina 
les todos los di-
chos nueftros 
quatro juezes alcaldes fe junten 
parafentenciary condenardiffi-
nitiuamente;o alómenos fea tres 
Alcaldes^ no puedan fer menos. 
Eíiennueftra corte no eíluuie-
rentresalcaldestquelos del núe-
fíro confejo pongan y deputen 
otrastantasperfonas entre ellos 
mifmo^quantos alcaldes fallecie 
ren hafia en numero de tres: y lo 
que eflosfentcnciaren5y manda-
ren^que aquello fe execute:y que 
dello noaya5nipneda auerappel 
laciomfaluo fupplicaciõ para an-
te ellos mefmos en el cafo que en 
derecho lugar ouiere. 
a D D 1C 10. tH. 
4¡Efte 'Perftculo efia alterado for la ley Ly z. 
tituUy likz.Recoptl. 
E Sta mefma forma y orden de proceder y fentenciar 
mandamos que guarden los d i -
chos nueflrosalcaldes de la cár-
cel de nueftra Chancilleria que 
han de fer tres tomados de los 
Oydores legos del numero qde-
llosfaIlefciere;yque pueda auer 
fupplicaciõ de lo q madaren y fen 
teciaren ga ante ellos mefinosen 
clcaí'o 
Libro.ITI. 
el cafo que fuplieacion lugar ouierc. 
s A D D I C I O N . 
^Bfle^erfc.efia aluraáo'e im&uaiopcrU 
ley 8. tit. 7 . tó. 2. Recopilai, adonde fe 
pene el orden c¡ue h<tn de tener los ^AlcaL 
des de Us audiencias con los <jue fe prefer 
- urenald cárcel feT[onalmente?y el orden 
que fe ha de tener, quando los delincuen-
tes fe prefentan j¡or procurador > pone la 
ley 5>. tit, 1*hb. 1. rÃecopilat, jy elorden 
/¡ue fe ha de tener ¿¡uande fe prefentan for 
mandado de la )uflicia ordinaria, por al-
borotadoresyO defacatados 3 o en grado de 
appellacm3o en 6tra manera. "Pone la ley 
• ii .tit.j.lib. t* fíeccfiLyUfey.ii.tit. 
x, lib. $.. %ecopi!at. 'Prohibe también que 
¡os ^Alcaldes de ValUdolid no referiuan 
prefentaciones de los delínqueles del Rey~ 





nacíóy pena que 
I merecen por los 
' delitos que co-
meten fe prefentan con fus perfonas 
ancelosnueftros Alcaldesdela nue 
ílracafa y Corte, o anee los Alcal-
des de la nueítra cárcel en la nueftra 
Chancillena: díziendo que han por 
foípechofos a.los Alcalcles de judi-
cias ordinarias del lugar dondeco-
metieron el dcli&o : y appellan de-
llos para ante los nueftros Alcaldes: 
y piden carta de inhibición para los 
T i t . I I . $ 0 $ 
dichosordinarios5y em 
plazamienco par^ las 
parces, y los querello-
ios por ceinor3 o por po-
breza, o por ocrasalgu-
nascauíasdexan de ve-
nir alan ueílraCorre en 
profecucipn délos tales 
emplazamientos, y afsi 
los malhechores procu 
ran de auer fencencias 
abfolucorias de los de-
liófcosque cometieron. 
Y entretanto que eflo 
proííguen, los nueftros 
Alcaldes los dan fobre 
fiadores, y andan fu ei-
tos por nueftra Corte, 
y.aun fe van a fus tiçr-
ras. Porende queriendo 
remediar efto : orde-
namos, y mandamos, 
3uedeaqui adelanceca ay quando qualquicr 
perfonaquefe preicnca 
reala nueftra carcclpa 
ra fe purgar de algü de-
li ¿lo de que fe dixere 
fer infamado: por razo 
del qual íi prouado le 
fueíTe merefeia pena de 
muerte , o de perdi-
miento de miembro, 
que efte tal fea luego 
puerto en la nueftra car 
cel en prifion: y no le 
íéa dada antes carta de 
inhibición, ni el fea da-
do fobreííadoresaini 1c 
fean relaxadas las pri-
l i y 
% L t x X i l l . 
%Ni el fea d4~ 
do fulínfiAdo" 
tes .BàÚ. i n l , 
iecjfiís, íf. de 
in iü.s voedi-, 
c i t , Í]UÒCÍ i i -
cèt vbi t ra í ta 
tur de poena 
na corporatt 




reus fie ft ín-
carccratus^lt 
relâxandiiÂ, 












Hippol . in re 









8c noledo cu 
relaxare, tc« 






y i . vbi citat 
Ange. in tra-
¿tatu m a l e f i -
cio.verb, pro 




5 Q 6 Libro.III. 
Etnota,quòd íloiiesfafta que fean to-
fialiquis.Aa- mados y publicados "los 
dc Suarez JO r r r 
qnafftio. dc tefhgosenlacaulaprm 
fidcíuíTor. ín cipal. E íi defpues depu 
ITÍ íS blicadospar^iercpor 
D.Pueñas in ellos , o íe prclumiere 
traaa.fallen. fu innocencia, que en 
k S l o b c ? ! «I cafo pueda fer dado 
Maran.inpra a fiadores carceleros fa-
fti.pag.409. ¡a determinacio del 
i i u . 1 0 . l a lo . 1 _ r • 
mUnuai .9 . P1^0* E ü acaefciere 
ff. de in l i t . fer en culpa, q en tal ca 
iur . Ec addc f o n o puecla f e r ^ f a t L 
m materia v* - 1 1 1 
num diaum > »i dado a los carce-
iníígne , de ler^s: mas que fea pre-
quoper H ip fohaílaquela caufaef-
po.fing- 304. y , i , j 
te determinada , por-
que el juyzio no fea illuforioj y que 
juren los nueftros Alcaldesde guar-
dar y cumplir lo fuíodicho. 
<tADT>lClON. 
^ ê l t e ier/teft contiene en la ley S M t . j . í i b . 
x.RecopiUtiQnis. 
Andamos que eflo mif-
mo guarde y cumpla ef 
I nueílro juez de Vizcaya 
q eíHen la nueílra Cor-
te y Chanci leria, en quanto a fas 
prefentacion'csdela cárcel. Ylosjue 
zes que lo contrarío hizieren, por el 
mcfmo hecho pierdan los officios, 
allende de las otras penas que por 
ello incurrieren. 
Rdr namosay midamos, que 
quado fe dieren nueílras car 
tasdefegundoy tercero plã 
TituloJI ; 
zo contra los emplazados para que 
vengana la nueílra Corte y Chanci-
ííeria:que los emplazados no aya los 
diez y nueue dias de corterni fe ayan 
de efcufar,i)i efperar defpues que fe 
aecufaren en el primero emplaza-
miento. 
f Ley X l t l l . Queningumfea cmplaz&clo 
ante los ̂ Alcaldes de la Corte fin fer de-
tnándado en fit fuero: fafao en los cafas 
ftgúentes. 
í El Rey don Enrique. I , en Butgot. Año. 
de mil cccc.ix. 
A D D I C 1 0 N ' . 
^Eííaley fe eonfimapor la ley. SMÍ. 3 . íii. 
.̂.Tlecop'tlat.donde fe añade jue el talem-
cmplazamidnto yfe de también de mas de 
los cafos â ui contenidos ̂ contra Qorregi-
dor y o ^Alcalde ordinario 3 o otro official 
del tal lugar ¡y fobre cafo en que puede fer 
comenido durante el tiempo de fu officiol 
Tpor la ley. ir.tit.3.fó.4.RecopiLfe de-
clara e¡ue no fe pueda hazçr emplazamhn 
tos spor cafos de corte ̂ en caufas auÜcs$ 






Aras ciudades, villas»y 
lugares, pueda fer em-
plazado para ante los 
nueftros Alcaldes dela 
nueílra Corte: alome-
nos q primeramente fean demanda-
dos ante los Alcaldes de fu fuero»: y 
o yd os 
n%JteUtAl 
ealdei de fit f o -
r o . Quodéft 
regulare.c.cü 
ílt genérale, 
dc foro cope. 





fus curix hic 
annotantur. 
d i x i i n l . i . t i . 
primo fupra. 
Se in 1. i . in 
gtof. 2. fupra 
ifto titulo. 
Libro. IT I . 
oydosy vencidos por derecho:y q u e 
novahn las nueftras cartas que en 
c o n t r a r i o d e f t ô lean dadas: fa luoen 
aquellos ca íos a que fe 
deuen l ibraren )a nue-
ítra C o r e e , que fon ef-
tos f e g ú e f t i l o antiguo: 
muerte fegura: muger 
forçada: tregua quebra 
tada: cafa quemada, ca 
mino q u e b r ã t a d o , tray 
c i o n , aleue, r i e t o , pleyto de viudas, 
y h u é r f a n o s , y de perfonas mifera-
bles. 
^ Ley. XV. En que manera detiefey oydo el 
¿¡ue fuere conâettade 4 la muerte en até * 
fencia. 
^[EI Rey don luán I . En Biruiefca. Ano 
de nul ccclxxx. 
Q A D D I C I O N . 
^Sftá forma efla altera Ja e mnoudja pêr U 
ley i.titAoMbro ^ecofiUtiems. 
T i t J L 707 
b ^Sinrttehmn 
fimamn, Sci 




v t p é r l n n o c . 
inbp.'per in-
qui fit i one ra . 
num. i , dcc-
leO. Bart. in 
í. de minore, 
^..plurímuin-




1 alguno fqc 
re condena-
do a pena de 
muerte ,ode 
perdimiento de m i e m -
bro por no venir a los 
plazosfegunla ley a n -
te defta fin recebir i n -
f o r m a c i ó n *> tal porque 
pudiera fer p u e í l o a 
queftion de tormento. 
O r d e n a m o s , que fiel 
talfeviniereaponer en 
l a p r i í i o n : o fuere pre-
fo: que los Alcaldes fea 
tenidos de lo oyr , ,af$í 
como fino fuelle dado 
por hechor, y filo ha-
llaren fin culpa de lo 
que es condenado s o 
que merece mayor pe-
na: que lo libren fegun 
derecho: afsi como fi-
no fueffe condenado, 
í a l u o que por las rebel-
días de l o s e m p l a z a m i é 
tos,ycoftaSjy omezi-
lIo ,que .nofeaoydo, 
torturam po* 
n i t , & decía, 
ratdoft. A n -
to.Gomrz in 
t ra i t , de deli. 
¿Hs. cap* 11. 




pióse p f r L u 
douic. Carre, 
in J. obferua-




pag. 74. cura 
íetjuem. 
f Lfy XT!. Que el yac pidiere carta deem 
flazamiento para fuera dec$rte: declaré 
fi es cajo de corte* 
J D V 2 C 1 0 N . 
Ç Efa ley efla alterada por la ley.x. ek. z. //-
ir 0.+, Recopilar, adonde fe pone U formé 
que fe ha de tener guando el añor Viene efr 
ferfona a poner fu demanda por cafo de 
corte»y la ¿¡ue fe ha de tener fe ha de tt 
ner guando viene por procurador ¡pone ¡4 
ley.inttt.iM.i.KecflpiL 
V A L Q _ V I E R 
per íona que pidiere 
nueí lrascarcas d e m 
plazaniientoparafa-
car defu própr io fue 
to è jurifdi6tion a. 
los concejos f perfonas fin guiares 
para traer emplazados a nueí tra cor 
te fo color de algunos d é l o s cafos en 
que afsi pueden fer emplazados.Mos 
j-oS Li-bíoIIL 
p ò r e f c u f a r q u ç l o í n u e í l c o s fubdi-
tpsy naturales no reciban agrauio, 
•nidano,nif tanfat igados de collas 
contra derecho. Orde^ 
Cte .xr / . namos, y mandamos, 
que el que pidiere I a ta l 
a q y t a e q i u t s Cartade emplazamien-
notorto. Caius . . 1 i 7 , 
notorius cft to exprimiendo y d e c í a 
allegadas, nq rando a l g ü cafo de cor^ 
teifielqueouieredcli 
hictext. pro o r a r v i e r e que es noto-
gloíT. in CIe. xio *> f e r e l cafo verda-
dero o f i l u c g o p r o u a -
pcllat-fingu. re el d icho cafo , p o r -
íccunaümía- que la tat carta de e m -
§. paamne p lazamietofedeuadar, 
pccérct.iium. que luego fea dada. P e -
af.fF.dcpaci. xoçl Juego noprouare 
ce m i . uvero i j - i ^ n r 
$ . n m p v o m . el dicho caforyno fuere 
nume. 12. ff. notorio , q d é fiadores 
cjm fauídat.. l lanosy abonados, que 
B¿rn3r(tra¿h « parelc ierc , que el c m 
fáitent.reguí. , plazamiento es h e c h õ 
4?7,In npto. . malfciofamentc, y c o n 
t o r i j$ Jicct. • n • • 
D U i a d Se* t r a ) u í h c i a , q u c pagara 
gur.inrepec. lasçoftas b que la otra 
í l l deiib": Partchiz icrc con el do-
r já& pofthu. . blo para la parte empla 
De notorio zada. E por cuitar c a -
^ " e f t Ium"ia1s' mandamos, 
dbui. Garre- qt ief iel é m p l a z a m i i e a -
t i Jnpraxicr i co fuere contra conec-
minis. in pn'a • r ' n 
cip. p a g i í U . i0» 0 perfona q e ñ u u í e -
uum.44. re veynte leguas, o mas 
b c ^ e /idgiM arredrado de la corte* 
cordat.i.2.íu iosdel n u e í t r o con 
prà. > fejo^olos otros juezes. 
quedei cafo conofcie-
tcncnlanueftra corteayan fuinfor 
macion dela parce que afsi pide e l 
TitükxIL 
emplazamiento: y que ante no den,, 
n i manden dar el ta! emplazamien-
to . Y por efta i n f o r m a c i ó n que die 
re antes que lé fuere la dicha carta, 
de emplazamiento dada no fea efeu-
f a d o e l d í c h o emplazadorde prouar 
e lcafodecortedefpuesde puerta la 
demanda dentro del termino que l a . 
ley difpone. 
^&ey X V I I . Delosmfaz^dosqut it* 
, mn pagar todos las cmsy[males jino pa* 
reckren* : 
^ El Rey don luán I. En Burgos. 
5 E l mifmo en Segouia.Año de x x x . 
y 
^ Eftaley ejla alterada) innouaâa por U ley 
9. titulo quintôjtíro ¡cernido l í ecopi la t . 
7 por la ley i o . i i . u . ^ 1 8 . tit, S. lib. 
z . RecQpilat.a donde fe difpone, comb f 
quando , y ante quien-fe han de atcufdr 
las rebeÜias 3 y ¿jue derechosje hanae lie-
i/ar por ¿llasyy que las coja otro portero ¡ y 
no el que emplazo (¡n llenar ierecho por el 
camino yy que derechos han de llenar Us 
^Alcaldes délos rebeldes queeflan ftferx 
del lugar ¡y de los )>ez}MS del mtfmo lugar. 
Andamos que riueC-' 
tros Alcaldes d é l a 
n ueñra corte no ay£y 
n i Ileuen cotosdelos 
í emplazados que pa-
refc íeren a n t e ello? 
en perfeguimiento vna hora antes' 
de medio dia dende primero dia de. 
M a r ç o 
Libro*! H i Titulo, í í - jop 
Marco , íafta ei día de 
Sane Miguel de Sctiem 
breíy del dicho dia de 
Sant Miguel, faftâ Mar 
ço,qi-ic no lleüen Co.̂  
tos, ni fcfíáles de los 
que parefeteren anee 
ellos en períiguimicn* 
to de fus cmplazániuen 
tos fafta el medio dias 
y ñ los emplazamien-
tos fueren hechos para 
enlatardej queno lle-
üen coto s ni^feñal de 
los que parefcíerrn an-
te ellos en perfegui-
jníento de fus emplaza-
mientos fafta,el fol puerto: y quan* 
d¿,el Alcalde no pudiere fer auido» 
quebafteja la parce que fe preíenté 
ante las puertas de fu pofada a y que 
los, Alcaldes no fagan .en deal : fo^ 
pena de perde? los ofHcios ; ŷ  que 
jamas los puedan auer^y de réftituyr 
lo que contra eftolleuarcn con las 
fetenas. : 
f Lty^iX F i l í . Si él emf Uzeada 
to,' ' ' 
% .Ante /rfj 





i b i , vcl íi nul 
lüpoteft ha* 
íicri >&<:. ¿e 
appelíat* V i -
de qnse dixí 
in 1. prinlá, irt 






f El Rçy.flpn loan í , çr% B l f g i e ^ A â o , , r, 
11 - dé mil ccccljíxkvij* ; 
* - • • ' 
^Eftá hyfe contiene èn U ley qttirfe 
.,.,'. tfa tktíh.teftíOi libro qaarto^ Re* 
COpiUuÓMS. _ 
R d e n a -
m o s , q 




ibi latè dixi« 
fupía cod. 
V i d . I . Vni-
cam. rit . 1 8* 
l'nfrá ifto í i -
ÊÈibi la> 





ftra- carta emplazare a 
m ê , y* el emplazado t % t 4 ^ P ^ 
pareciereen tiempo de mm el / « ^ 
uido jy profiguíere el 
emplazamienito 1 V na 
parefeiere el emplaza* 
dor^ o íu procurador, 
y hechos los pregones, 
fegunvfo es de nueftra 
Cortei noparecierid'o, fea codenado 
m todasJaseoft^que el empfazado 
jurare ijiiefizp eh venida> y en eíla-
da , yjas que podra fazer a la torna-
da : y taíle las primero el juez c fe-
gtin el eftado^lelemplazado: en tan 
toquet^ofeimasdel emplazado co 
otro compáñeró de muta. Y mas 
cient marauédis por el trabajo que 
tomoiy por los daños que recibió eii 
partir de fu cafa, íí perfonalnicnte 
viniere a" feguif" el dicho empla* 
^amiento ; en ot̂ a manera no aya 
faluo las coftas que fizo en embian y 
lò, que coftò cl hombreque embio 
alia: afsi eh layda como en la torna-
íítí. y í¡ fuerè emplazado concejo^ 0 
b ô m m u d y t í í ^"áljamàvy en tiem-
po deuido pareciere pôr fu procura-
dor, y no parefeiere el emplazado^ 
íéaieoíidbiñ'ádo en todo lo que jura-
t t fu protürador por ellos que gafto 
poríayda,/ cornadaj'y eftada. Peto 
que fea taffado primeramente por 
juez >fegunde fufo es dicho. Y por 
po Libro I I I . 
eíTa mifmaguifa mandamos que fea 
condenado cl dicho emplazador aü-
cj parezca en laxorte a feguir elem-
plazamienco , G manifieftamencc fe 
moílrare cocrá el <jue emplazo mal, 
y no deuidamenc. Y contra los em* 
píazadoresque no vinieren^o embia 
ren a feguir el emplazamiento: ^có* 
tra los, emplazadores que. ganaren 
cartas^ exprimiendo algunos de los 
cafos que perc.-nefeen a la nueftra 
Coree no feyendo aísi: Mandamos 
que íe guarden afsilas leyes que fo-
bre eíla razón ion hechas:y es co^ 
Alumbre de nueftra Corte. 
^Ley X I X . Qifflos arrendadordt 
no emplacen mas de vna <ve& ca 
da ¡emana, y como han de em-
plazar . J 
El Rey don luán I . ' ca Valladolid. 
fEIRey don Tuañll." en Madrid .Año 
. . d e x x x ^ i i j - • • 
A D D 1 C l b M 
E f t a ley efià alterada, e kntiQuada 
porlaley iM./Ji^fi^Rfco^ilátl 
adonde fe pone el orden que fe ha 
detener en ponerlas demandatty 
citar los desdores enmateriAde 
rentas. • f\ 
Andamos que Jos nuet 
ftros arrendadores de al-*, 
caualas, y de otros nuef 
ftros pechos y derechosi 
que nofeán ófadosde emplazar ma$ 
Titulo.Ií, 
de vna vez enla femana a los vezinos 
delasciudades, villas, ylugaresdó-
deel Alcalde1 ha de conofeer delas 
dichasfencas. Otrofi) que no empla 
zen a los de las aldeas mas de vna vez 
en el mes. Ê fi en otra 
manera fueren empla- f l e a . X I X . 
zados,queno fean te-1 
nudos de venir a a los a c ^ f mJun' 
i . . tettudosde-pc-
emplazamientos n i caJ ¿/>, Quia cica 
yan por ello en penaint uo'fmtdecre-, 
en rebeldia: alffima: y %t^c°nt.ra/r 
que el emplazador pâ  t^um. , tr¿?, 
g u e 1 a pe n a d e 1 e m p I a-- ¿» t n u l l a , 
zamiento. Yfielarren ¡««««y1'-. 
j * T . w lus cftcítus 
dador 'emplazare aleo- poena pro-
cejo : que el concejo ducitur.Vid. 
featenudo de embiar . S u ^ í o - 6 ; ^ 
íu procurador , y em- • p r a m l . i.iri 
hiado fu procurador glolT.i. quenocaygan en pena ,, ^ _ 
ni rcbcidia las períonás pu^rXzoAtk 
fin mulares del dicho có 
cejo 5'quepor. GOnceĵ o 
fueren emplazados . • E mandamos,' 
que los arrendadorespuedañ emplá 
zar b a qualefquier perfonas fobre 
las diçhas. alcaluaJas¿ en ¿radallu^ 
gar delaiíte yrí ^Alcald^^e^^^ Qui-
narios q u á l ç ^ s diçhbs/ar.rendado-
res mas quiííéren para que libren 
los dichos pleytos de ajcaualas : y 
qué tome él A f̂calde portenade'em 
plazamientó al que en eicayere qua 
tro marauedis y - y ¿no^mf s ^ Pero 
es nueftra merced\ que fi dos 3 o 
tres perfonas, o rnas , fueren arrenr 
d^dorésdévnarerita jqiíe todos los 
'arrendadores fean tentidoS de los 
emplazar ame vn Alcalde , y no 
cada 
Libro.ITL 
cada vno delante de fu Alcalde. Y 
que el Alcalde que ouiere deconof-
cer de los cales pleycos: que los libre 
íummariamente a fav 
bida folamente la ver-
dad, y que toda via el 
Alcalde no reciba la de 
manda por efcripto. Pe 
ro fi el Alcalde la refci-
bierepor efcripto, que 
el demandado fea teni-
do de conteftar la de-
manda dentro en los 
nueuedias, fopena de 
confiellb. 
3 J Uhxefttmma 






íignific. V i d . 
1. vndecima, 
& ibi dix¡ Tu* 
p rà t i t u . pr i -
mo ». & con-
cordat, l . i aa. 
Gabeliarum. 
f Ley X X . Che los arrendadores 
ptiedanempla&ar ante el Alcalde 
queqmfieren. 
^[E! Rey don luán I I . En Madrid. Año 
derail cccc.xxxv. 
s A D D I C I O N . 
4f Efla ley fe declarador la leyfecm~ 
dajitHlofeptimoJibrononotT^ 
cofúationis > adonde fe difpone 
que ningún deudor pueda fer con 
uenido fuera de fu lugano dela ca 













T i t J L s u 
a qualquíer perfona contra quien o-
uieren demanda ancevn Alcaldede 
losordinariosdel lugar, qual losdi-
chosnueftrosarrenaadoresmas qui 
fieren, para que libren fus pley tosde 
alcaualas:y que tome el Alcalde por 
pena del emplazamiento al que enel 
cayere quatro marauedis: fegun fe 
condene en la ley antes defla. 
f L(?y X X I . Que el <juefuere empUzfdo 
fibrealcaudla haga )uramento decifirto 
quando k fuere demandado :y de los dere 
cbos delpmeffo. 
% Idem. 
^Bflaleyfeconfiméy declarador íahy 
y for la ley y.S.tñ.jMí^* Kecofil en U 
ley 6, Je aquel titulo, fe declara que dere-













reb a algunas perfonas 
para ámelos Alcaldes 
por razón del alcauala: 
yladexareen juramen 
to de los empIazados:y fobre el jura-
mento que nzíeren los dieren por l i -
bres y quitos de la dicha demanda: 
quelosdichos'Alcaldes,no Ies lic-
úen ni tomen cofa alguna a tos di-
chos demandados por la dicha fen-
tencia:fopenadelanueílra merced, 
y del officio: y que los Efcriuanos, 
por 
512 Libro. 111. 
por ante cpie paffanlos.dichos pley 
tos: quònoHeuennlasràe vn mara-
uedi por la demanda¿q-üe efcriuie-
ren: fi íe fuere demandado que la ef-
cri Lía: y otro marauedi por la conte-
fiacion ,y ocroporlafencencia: fo-
pena de perder los officios : y de-
mas que no lleuen, ni demanden 
los maraucdishafta que el juyzio fea 
dadojpor el juez , o Alcalde ante 
cpncn el pley to pendiere y elque aísí 
fuere condenado, pagúelos dichos 
marauedisalefcnuano,que lo ouie 
redeauerporla dicha demanda, o 
contefhcion, o fencencia^y fi laspar 
tes fe auinieren, que paguen por me 
dio j So que coftare la dicha efcriptti 
ra. Yesnueftra merced ^queeílofe 
guarde afsi en la nuéftra corte por 
los Efcriuanos, y los nueflros nota-
rios, y Alcaldes: como en las ciuda-
des y villas y lugares deflos nueftros 
Reynos:y que los dichos juezes apre 
mien a los dichos efcriuanos que no 
lleuen por las dichas eferípturas mas 
de lo fufo dicho , fopena de diez mil 
marauedis parala nueftra cámara. 
^Ley X X I ^ emplazamiento deUs 
alcaides. "'•r \ 
f £1 Rey don loan Lea Soría. 
z A D D l C l O N . \ 
C Jcerca defla ley fe vea el titulo de-
cimo qmr$o> hbro tertio, Recopi-
lattonis ¡adonde fe trata toda la 




ftros Alcaldes a 
S to. X X I L 
de la Mefta a emplaza c M e í d e U M e 
ren akímas perfonas, ^ AddfIc". 
3ne los tales emplaza- in U<>ihus de os fean tenidos depa- tsMtfta; 
recetante ellos dentro del termino 
de la ciudad, villa olugardode mo-
ra el tal emplazado en termino de 
diez y feys leguas, y que pueda vr o-
tras ocho leguas mas. E fiel dicho 
termino no durare las dichasdiezy 
feys leguas, que no fea tenido de yr 
masdelIaS. 
f Ley.XX l ILQue los Alcaldes no Jen lié 
gdr <¡nt hs arrendadôres emplazen, ni Jt-
manden malkiefamente, 
^Idem confirmo lo dicho, 
f ElRc/ t !on luán I I . en Tolcdo.Ano 
mil ccccxxxyj. 
tJDDIClON. 
f £ B a ley fe confirma por la leyis. tit,}, li-
bro 4. Kecopilationis* 
Efendemos, que losnue-
flros Alcaldes,y notarioí 
yjuezesnoden lugar,ni 
confíentan que losarrén-W Ê Ê m 
^adóre^ de nueftras rentas empla-
cen,ni demanden mali VVI,r 
ciofamente las dichas W * ™ 1 1 * 
rentas , demandando b çDehsempu 
treguas, o otras guere- %¿ <j>$± 
lias, no atiiendo razón tur,vtcalum 
delosemp[azarl5:yque n»)5 litigan-
al labrador no deman 
den aleauala de carne lamniam. de 
L i b i i r . Titulo.II. frj 
poen. Clem. 
vn.de í; ñc .Sc 





cxi l i j . l . 9.tit. 
/ . pa r t . ^ .& . l . 
nS.Gabclh-
ium. 
muerta, y de pefca; 
dorníal carnicero , o 
pefcadór alcauala de 
trigo o ceuada : ni a 
otros offíciales cofas 
que nunca vendiero 
ni compraronrni con 
fientannidenlugara 
Í>leytosmaliciofos: faluoa aque-lò que por verdad fe prouare o pu 
diere prouar ante ellos porque los 
emplazados no pierdan fus hazié 
$às* nilabores , nifean cohecha-
dos a que ayandepagar lo que no 
deuen: y que los dichos Alcaldes 
y juezes lo hagan y cumplan afsi, 
y guardé las leyes de fufo ante de 
flacontenidas:íopenadé lá nuef-
tra merced. , . 
f t í y . X X l ? l f > En que petta caen Us pérfa" 
uAt ecdefuftíCét que «o yiniem a mandmmtft 
del Rey. 
ÇE1 Rey don luan.It.en ValladQlid.Año de 
mil.cccc.xlvj. 
; A V B 1 C Í 0 N . 
ÜEfidley fe CQntitneenUtey,ijMtul.$Mfa4.ReMi 
pilattms. 










nas eceleíiafiieas fon 
llamadas algunas vé-
noientibus o-r J f .z.e$ p0r nueílras car-
bedirc pra;ce J , 
ptis jugum.' taspara algunas co-
fas que cumplen a 
nueftro feruicio 9 y 
noquieren venir por 
primero > ni fegundo 
ni tercero llamamien 
to , fegun que fon o-
bligadosa veniral lia 
mamiento de íus Re-
yes y feñores natura^ 
les. Porende porque 
fea exemplo a otros 
que no le atreuan a 
menofpreciar nue-¡ 
ítros mandamientos 
y Tlamarnientos. Or^ 
denamos, y manda-
mos, q aquellos que 
porei tercero llamar 
miento no vinieren 
anos, quepierdan las 
tepprahdades1 q tie-
nen en nueftros Rey-
nd$:ypor ello lesma 
daremos entrar y tq-
mar fus tienes tempora í^ j ig i ie 
no eítenmas en nueftros Reyñós» 
Y fofalffan, y vayan fuera deílosW 
úo entren en ellasjin nueitro el^ 
pecialmandado. 
G L que fuere, emplazado ;por 
^Wef t r a í càítâ fino pareíciere 
pague la pena contenida ep la car 
ta, fégun fe torítiene e n d titulo 
delaspenas. 
Adde.í.i3.tiV 
tul . 3. libio.n 
orfi:nam. íiu 
prà.F:r.t. Pe-





íiuc Regi tan 
¿lüá.rtrtírarceí 






n omrti cap í-
tul.fôlitap. Sc 
capti* oarnesf, 





tur ' -tíbtídir* 
prkccptii re-
g í s , c i f tex t . 
fing. in capic; 
r¡ cpifcopüs* 
iS.ditti & in 
cápÍAtfiii pa* 
ratii Ade ap« 
p e l 
114 
'^NtteílfA fer-
ié. Afldc. 1 
4a .c . i [ . ¡ibr. 
Prag. vbiau* 
tiitorcs , nec 
indices Ca-
¿o tum „ y d 
ç^re -ad* Ca»-
ççjíariam, Re-
gis ex p,rjnia 
^níUntia. V i 
13^1 en*., h 
pjjtitialcs.-ipr 
fip^.ã&in.l. i . 
bro. j^Jfiiprà 
^c . l .4 . t i t ; i . fu 
%L*X:fÍtt4Í* 
CE yí ê o /jí^ie 
ten, Adde. 1» 













^ . ^ d . i u . ! . 
tcicn^uni, ff. 
." t̂ibfp.IIL 
y L y . X X V . Q& tos «íUal-
d?s d e ú coite conoicatj de ios 
phym â i h s officialeí dei Rey 
y no otros. 
C21 Key don luán. I I . en Gua-
dalajara. 
A U D I C I O N . 
^Eftd ley fe confirma por U ley 
9. t itti l . 3. lib. 4. RecopU. y pot 
l a ley. \ o d d mifmo tittílo->fe pro-
hibe ijBe los Oytlom no puedatt 
t r i e r pleytos f'tyoSttii de fui muge* 
resent hijos alas auditnciás d o r e * 
fiden. -. ' • ' :-. , \. 
\ Anclamos, ^ 
l en los cafos 
' que los nue-
Rros ôfficiales p u e d e 
traer íus pley tos a !a 
nueftra corteílque los 
Alcaldes'de la nue-
fira cafá y corte pue-
dan dellos conoícer; 
y que los del nueftrq 
confejo ? ni otra júfti-
cjanofe entretriétárí 
de conocerd,ellQS i m 
Titülo.IL 
los cometer a oíroá.'1 
Í ríe; 'T.. r̂  T-^n o n 
• ftajlieúí no citen p'áH la tabeft 
. > • • ' ' ' r i l í .baq 
CEIRcy dô lua.II. 'cn Buçgáj . 
A D V I C I O N , 
\E í ía ley fe cwtune' fn U Uy 
f.mnL i . hbS^.fyiícotyl.ãdQnâe 
de verb. Rip. 
in. U 4, §. hoc 
auicm. num* 
p8.if.de dara. 
fe facan a l p t m s cafos en Los qndes 
tos legos p u e d e » j e r c i t a d o t a t a t a -
b e ç a d e l obifptdo , esa ¡ a b e r e n Ui> 
çatff*s ctimtMtes^^k^iffictaiti l$t 
c i m a l h y j ' M a t r i m o n i k l e s . ' ' i 
Ingun jue^, ecclefiafti-
co^pueda citar 3 ni cite 
en la cabeça delObifpa-: 
do a ni Arçobifpado a Ids legos 
por ca ufa 4eJos jfaqigar de cofias 
y trabajos nip.uedan hazer{n;i 
hagan execucion.^n los bie nes n i 
perfonas de Sos iegos, pues que. 
para efto,puede y deu^inuocarel 
braçofeglar. f!. • -
f V y / X X y 1 ! ' ! , Que ft las ¿Meas dan cuenta d 
los anendadores- i no [can empUi^àos pçr* U 
(tkdfld. 
^ - CEIRey don luan.I.Burgos. 
. A U D I C I O N . 
^ylvtfMèjlarlcy fe yean Us Ujss pueSías fobre la ley. 
i iÀeftetmlo. 
AndàrnosV^iie lasaldeas, 
. o lugares fon fubjer 
-"Oros a ciúdadV o villa 
teñid os de dar cuenta y razon^e 
-ggr^i te^t^ntí^Mies. E fieftò. hi 
-2ier^nc fiwleavnÍH^|pía¿ádospar 
í^ailá^'éiüdSd^sy'víttás cfànd^íoii 
EL-qm fuere; etííplaza^d' pçj-trés'.'gji^z^s y ynb parefcere^ 
. como fe deue proceder contra el 
fegun-
LibroJII . 
] T I T F L P S . I I I . De com^mmks. 
Ç Ltx prima. 
\No$ porübtfniiLYpUytas. Not<i tjuod imponencia 
f-^rma^'t ¡itibus finis ccicnus imponatur.Simi 
le verbutu habctur i» regui.cancclla.inn.8.37, in 
priu. ful. 2,3. 
fegun fe contiene en 
efte nueftro libro en 
eltitulode los aíTen-
colú. 2. 6í.C. 
finem lítibus. 
cie dol.i& con 








l , í tçm fi res. 
ni fin, ff. de 
a¡irn. iudicij 
i t iuund. cau-




ue rb . ió .&iy 
Nam vt in-
c¡uic Paul, ad 
Timotheum 
cap.2.Scruos 
D e i n õ opor-
tet litigare.c. 
iicut.z.qucft. 











A D D 1 C 1 0 N . 
%Efle titulo fe comiem en d titul. 
fLfjy. IÍQM! feUl* UMMtflt* 
àon de U demanda bajía une-
ftedüs. 
^"ElRey donAtõfocn Alcala. 
A D D I C i O N . 
f Efla fe contiene en U ley 1. ÍÍ-
tul^Jif.^.Iiícopii. 
O R Q V E f e 
aluegãlospley 
ó.Barbaiincapit. nonnuili. coLi.vcrf. notaíbi 
Vt reus fatigatus ín laboribus numero fexto. de 
rcíc.Òc quando fit licicum litigate idem. Ludouic. 
Gomcz.mreguLCancelía. apoftolicíe. de atinali 
poífeíTore. c¡. 2. í té litis euentus^ubiuseíl.I. quod 
debetiir.ff.de pecul.Iionifac.in ciem. vni. mu 4 1 . 
íleexceptioni.Ecinclemcn.i.num.xo.vt lit.pen-
den.Itemlites,&:di'Aeaíiones prouocãc a d i l l k i -
ta.& ad mores reprobos homines incUnant. Bo-
nifa.inclemen.Dudum.§.Bonifacius.nu.9.de íe-
pUÍtur.Etiüdcx debet finem brcuíter litibus i m -
ponere:qma coram iuftoiudicenõ poteil uuiltú 
lis dilatan.!, i 2.ti.4.part.3. Ité quia litibus depau 
peranturhomineSjiiameU ineis maxima imptn-
fa,vt experiêtia docet.£tgo mecico hic abbreuiá-
tur ííteS;ne finttmmorta'f 5.!. propcr.iJidnm. vb¡ 
Aíexan.Loíaciis.num • S. C.dc iodic.dixi i JI. 1.4.11, 
tu. b'.lib.iíto. ¿.iíihá. j¡ 
ÇQue d<l df¿. Et-ficdies /í>a,¿;) qiía fuir petirio 
incimataaduerfario,,cft coijjputiUKU in termino. 
' • faciñrea.quaf 
tos por 'razones nía 
liciofas-- o'e Jos de- qua?n. aó . t i -
_ i t ' lu í .2 . fuprà i f 
mandados , no que- t o i i b .3 , Ad-
riendó refponder'de de dem. Sí-
1 1 f cut. & if>iírl. 
rechamente a las de- verba dicde 
mandas. Nos pora- wciia. t 
•s , t 1 1 c íúnteílémo 
bremar ios pleytos3 cipUytd.Uús 
eftabléfcemos , que « « « « « " ¡ o , 
1 eít principa* 
en los pleytos que an lis negotij a-
duuierencn.nueftra 
Corte, y-en Ias ciuda- cem faftanar 
desovillas, y lugares ^ fc * ^ 
de nueftros Reynos; refpofio. Coi 
7 7 j - r ^ j Iigiturcx Spc 
que del dia b que la cf dei i t íscõ 
demanda íiiere nue- tcl>* C3P-
^ 7 . 1l 1 x.cod.titu. ca a al demandado, pnu. dudum. 
o a fu procurador, 2- dccIĉ ÍO-
- * r cap. cauhm. 
lea tenido a reipon- ¿emr.cafmn. 
der derechamente 
ala demanda, conte- tuma.!. 19.U-
fiando el pleyto1 co- t Z * ¿ Z . 
par t . j . í . i . / í / ' 
H.ibirCowfffÇonr^o^r.Robert.inpraâi.pagi. 420, 
numc.3.Etficper narrationcm & contradifíio- ' 
ncm fit litis conteñatio.'.rcm non jiousm. C . de 
íudi.Montaíu.in rcperto.huíus íibn.foIí'o.aS'.co-
lutn.3.verfic.oonte{btío.vb( aliqua ponir in com 
mentoiftiasIegis.TiraquclWcr€rra.lib.i.$í. J 
gto.2.nurncr.i.fblio.ma-en.2 2í>.eol.,í,£Í£ Alciar.in 
praíticafoíi.Sa.coI.i.ifto títul.q.r. 
r Qu^ro.i.Jf. caufii í"umm<iri)i qnomodo inda* 
catur litis conteftacjo?Rerpr3n.qnod íi forte inca 
ria mercatortini apud Coníule^ cornm.vcl in aÜjs 
caufis íis non eonteilítur^íon icfrrr.qnia id ope 
ratur acVus^jui m caufis ordinarijs íolct Irqüi litis 
coat eí t . íShiin recula ell , quod id quod opera-
tur litis comeftatio in caufis ordimrijs.inouibus 
Toi i i . j . K k 2 lis 
¿ 1 6 Libro; I I I . 
lis contcf^atur^operaturíncaufiSiin quibus-Iis no 
contcStitur.-ians qui folet fecjui litis contelUtio 
ncin.pMiàídiíitio ad probandum , & fortius cita-
t io ad Teiitci iam clifiinitiuam.Unihil.&- i . nu 11 am, 
& ibi cloéto.SAlice.& Raphael.C.de procur. Bar.: 
in.l.abcxccutíonc.$.fin.iF.dc appell.Corn. coníí» 
i 8o. columcia fccunda.numero quinto.. libro t c t -
tio.MoíT.abfentia.in capitulo pr imo. dcclcíU l i -
bro íexto.tcxt.in capiiu!.ÍQÍinuantc.vb^:niultuiii 
cotnmcn.P«inormit,num.9.dc offi.delcg.Et not. 
incleincn.Saepcde verb.fígnifi. vbi non rcquirí-
turlitis contcllatio,nec Ubcllus c l i neceíTarius* 
Specula.de libell. conceptio. §. nunc dicendum. 
verílc.gencraliter.Quam doftrinain fequitur Ári 
to.de But.incap.(.coí.3 ,vcríic.Quintuscafus. de 
lib.oblatio.Alcxan.conlí»34.i\umc.3.1ibr.7. A d -
de Panorin.in cap. cum dilefta.num. 21. áe cofíf. 
vti.vcl inuti.Et Guid.fmgu.ósiS.Q.uodfacit ad. 1. 
io.tit.[t.lib .iílo .3 .infrà. 
Quaero.z.Qualiterliscõtefteturinmdicijs or-
dinatijs.Refpo.Per libellioblationé ?fequuta ref-
pôííone dicêdOjNegonarrata prout narrantur.Et 
dicat petita fieri non deberé. Et noncft opus feu 
neceírariuindicere,quòd facit animo conteOan-
di.Ita Rota num. la.aliàs.i.fub tit.de l i t . conteft. 
&.472.ínantiq.Spec.de litis conceit.^, i . num.2. 
Bartoiin.I.ÍÍ dubitetur.^.uíí.defideiur. lafo i n j . 
cum qui.nuiue.ij.ff.de iureiur. & in. í>. omnium, 
nutn.pá.Inftitu.de a&io.HippoIyt.in repet. rub. 
íF.dsiideiuíro.numero.^36.Et fingu!.242.íoatin. 
Lup.in rcpeti.capi.per veftras.$, 1 s.nmner. 1 ^ .de 
dona, inter virum & vxor. vbi fcribunt vnum 
magnum & fingularem cftcftum iftius refpon-
íioníSjqux declaranda eft fecttndum Petrum F e r -
rari, in praíti.in forma refponfionis rei.vcrb. nar-
rata prout narramur.Philipp.Franch. in capit. 2. 
num.z.de iuramen.calum.libro. 5. Adde Gregor. 
£<up.in.l.3.verb.o ttos.titulo.io.partita.j. I n no-
ftro regno debet plane reiponderi per verbum, 
negOjvel afíirmo.nec fufficit dicere, Nego narra-
ta prout narrantur.U42.fol. 2 7.pragma, ib i , y que 
« 9 pueda refpúnder, tiiegota [egun tn ella fe coniitne , 0 
cl dcm.iníidú A aquella demanda, fi o mn. Qua nuts 
ibi Grego. Lup. verb.ffo«/íi«,contranuin íirmaue* 
r i t^ t iam flaute iftalege ordi. 
Dubittitur.}. Vtruin litis conteftatio fie a¿lus 
fubftantiaÜs ludicijíBald.in cap.vni.column.1.de 
litis conteíla.dicitjquòd litis conteftatio eft tan-
quam lapis angutaris, ac fundamentum íudícij, 
quo deíicictite.nihil poteft fuperíedíficari. la ío . 
in . l . l i is qui temporali.num./.de mreiurand.Spe-
cul.de prepara.indi.in princi.numer.i.Etde fen-
teati.§.uunc videndum.gloif. in. 1. prolatam. C. 
defentcu.&iiiterloc.omn.iudi. EtibiBarto. coU 
Titulo. I I I . 
i .glof . ih cap.de caufis.de offic,delega.Deci con-
filio.30 2.coIumn. 2, Vanti.de nulli.p roce ff. p:í£Í. 
a^S.numer.aS.Purpu.in.1.edita,nume. U 4 . C.de 
edendo.Corncus confil.íí i .nu io . i . l i b r .^ . Adeoqj 
lubftãtialiseft, quòd à partibus remitti nequeat. 
gío.indift.cap.decaufís.Rota.num.88. Barto. i n 
authen.offeratur.nume.^.C.de litis contefta.ía-
fo in.l.oniniuni.colum^.num.S. C de teflamen. 
& in.ICnemo poteft..a.le^u.mim.6 i.fF.delegat.i 
Fclin.in cap.fi diíigenu- num. 8. de foro compe- . 
tcn.& ín diít.cap.de cAuns.coIum.3.num.6,deof 
ficio delegat.vbi Decius inquit hanc fententiam 
communem efTe.Ioann. G o t . in repeti. 1. ícien-
dum-numero. 35. íF. de verborum obligat.fequi-
tu.r iftam fententiam citando tantumgloíT. in. d. 
cap.de caufis.& capit.fina.de re iudi.libro fexto. 
Quorum opinio communis eft fecundum Socín. 
in capit.i.colum^.de lit.conteftatio.Et Gregor. 
Lup.¡U l.fiualvcrbb./fl ^«e BÍS[Spodría, título. 1 o. 
part.3. 
Confirrnatttr. Namomifsio ordisis iudiejarit 
inducit nullicatc proceíTusxrgo cum contíneat ir' 
rirstíohem.vt in.d.I.prolatam. aéluscontiiíetfisr 
mam irrcnütiabilem à pnrtibus.Bal.in.l.i.verfic. 
^d ergoiuxta hoc.fF.de Iib.«.Sc pofth.Deci. confil. 
10. nu.a.Tiraquell.in repet.I.fí vnquam.verb. re-
úertatur.num.59.C.dereuocand,dona. Ad idem 
efl: glofT.in.l.à diuo Pio.if.dcritu nuptia. vbi i n -
duftum à lege pro forma, à partibus non poteft 
renuñtíari.Bald.in.I.ea qus.numero, r. C. de do-
natio.antenupt.Felin.in capit. cum accefsiífent. 
numc.7.dc conftit.Iaf.in.l.pada quae contra, nu. 
z .C.depa&.quíomnes laudant prsediftam glof-
fam.Cui adftipulatur glo.in capit.ftatutum.verb. 
committatur.de refc.ltb.6. dicens, quòd vbicun-
que in aliqua difpofitione aponitur claufula 
annullatiua d fuperiore, tunc confenfus ambarum 
partium in contrarium nihil poteft operan*. Feli . 
in cap.cum dileda.colum^.de refcr.Iafo.in. 1. í i -
quisinconfcribendo.num.17.C. dcpa&is. Sc in 
l.ommum.num.8. C. de teftament.Sed in d i & . l . 
prolatam. fuit proceftum adaâus irritationem, 
ergo confequenserit per praedifta non polTe re-
nunciar i . J 
Quaíro.4. Vtrum inuitus quis teneaturli tém 
conteftariíPaul.Caftrenfis in.l.fi domus. §. ¡n pe -
cunia.num.a.fF.de lega.i.refpond.pofte compel. 
11. Felin.in cap.vni.de lit.contefta.Tradit Grego. 
Lúp.in. l^. ingloíCj.coUa.t i tuUio.part i . 3. Sed 
videtur, quòd pr^cife non compellitur hie , led 
fub con<litione,fcilicet,quòd teneatur litem con* 
teftari intra nouem dies, aliás tranfafto termino 
abfqueconteftationejiabeturpro confeflb. Sic 
ergo prouifiope legis content! efTe debemus , v t 
Gregor.Lup.dicitadidemeft.l^a.capit. 8. l ibro 
Pragma. 
Libro . I I I . 
Pragma.foi. 37. QüódcompelUturquís precise 
litem cootefhrijcft.I.io.ibi t debimos que dene con-
ftrenir Mdemaniado.que lUntmente refpondtt, /7 0 «0. 
fccibiGi-ego.Lup.annotauit titu.3.parc.3.Con-
trariuiii voluitgloíí. in autiien. Qui femcl. C, 
«juomodo & quando iud.in verb.Iocii.B3rto. earn 
ícquiturinJ.iifiríica.Ss.IalUnus.nu.is.ff.dedáno 
iníeélo . Q¿unuis íbi Addi.ceneat contraíp{mn 
per aliqua iura^de quibus ibi. Hic conípellicur 
precise, cuta habeatur pro confeflo abíque alia 
íenrentia , tranfa&o tempore nouem dierum , óc 
fie ex viconfíí'sionis pr^íumptae à lege tranf-
aclD termino nouem dierum. Vide Alexan. in. 1. 
qui in alicna.$,CeUus.nu¡ii.5) fF.deacqui. haired. 
Vide Ludo.Boíogni.in diél.^.IuHanus.num. 78. 
puíchre loqucnteín,^ duas communes in hoc co 
trarias adducentem. 
Dubiratur.Y-Litis conteftationis effeftus qui 
fiiit?Refpond.plures , quorum primus eft, quòd 
príecludirviatnopponendi dilatórias exceptio-
nes.c.cum inter monafterium.de re íudí. I . Pom -
ponius.1). ratihabitionis. ff. ¡de procura.Panormi 
ta.in capitUl.íiciericus.numero. 17.deforo com* 
peten. 
Secundas e fíe ¿ tus , perpetuar aíMoncm vfque 
ad quadraginta annos.l. 1. C. de annal. exceptio. 
l.fiicut.C.de prxfcrip. crígintaanno» Bald, ia, 1. 
ciiiíinotifsimi.£olum.¿.nume.S. C. eodetn t i tuL 
Alexand.in.LÍI-quis eum.^.qui iniuriamm. ff. f i -
quis cautio.Felin.in capívni.num. 11. de litis con 
tefta.l.ordinata.in príncip.iunft.glof. verb* redi-
gere.ff.de lib.caufa.Rebuffus in conftí. reg. Gal-
li»,1.tomo.tra.de reícifsíone contradi» glo. 1 p.n. 
r4.p3gina.19f. 
latcíligedelitis conteftatíone validà :nam in -
•ualida non perpetiiataftionem. Pau!, de Ca ft. in 
l.fiquis.$.quodfiquis. num. 2, fl^dc iniuft. rupt¿ 
Rom.coniiL412.veri1c.Nunc ergo yidendum.ía-
foin I.3 col.2.C.de procu.Fclin.incap. gratiim. 
colum.2.de offic.delegar.Petr.Gerard.fmgu, 8S. 
Corfet.mfingu.Praefcripuo.Loaz.de matri.Re-
gum Angli^ toi.-z.numero.ap.Tiraquell. late. 
0 c vtroqueretraft.Ubro primo.$ti.gloff. 9. nu-
mero. 83. 
. Sic ergo fecundum prasdiíla litis conteftatio 
faíla coram incompetêteiudice eft nulla,ac nuU 
lum producir effeftum litis pendencia, vel aliás. 
AdhoceftgloíT.in.l.fipater. C. nedefta. defun-
¿to.quaeexprcíTe hocdici^ordinajÔc fíngula. fe-
cundum Roma.& aUos.tde quibus vbi fupra. ver-
ficintcilige.Adidem gloff.coram Socin. i n / u b . 
ff.dein ius vocand.numero, 3. idóneocapitul. vc 
debitus.de app.Et ibi loann. Andr. Anto. Panor-
mita.Et PhiUp.Franc.& gloff.in cap. tuarum. 
Verb, non putañees, de purga, cano. Montalu. 
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i n ^ . t i t u l o , ¡Oípartit.^.Parif.confíí.sainume.S.' 
li^ro.3,Matth.de Affli¿h in confti. Neapolitan, 
l ib ro . j . rubr^ .no tab . i .vb i plura dicit pro con 
fuma.Facit.-mm ex citatione decreta aí> incom-
petente iudicCjnón índucítur litis pendçntia. cle-
ment.i.&ibidixi.vtlit.pendehte* Item ex con-
tractu nullü non debetur gabcll.i. Decius i n , ! . 
edita,num.37i3cibi Rípanunjcr .4?.C. de edend. 
Segura in.Ui.^.fi vir. numero. 1^7. ff, de aequí-
rend.pofleíTíVbi dixi.Ht vltra ibi tradita probat 
Molin.tus in confuetu.Paríiíeñ. titulo primo. §, 
22.numero.3t.Facit.l.nondubium^vbiBaldi C, 
de legibus, • , • 
Tertiüs efFcftus eft , quòd conftituit aduerfa-
rium in mala fide quo ad fruíluúreft itutionem. 
l.certunu&.I.moraí.C.derei vénd.Barto.in. 1. I i -
tigator.C.defruítuáclitscxpenfis. Panormit.in 
cap.fignificauerunt.ñum.fi.de tcftib. • 
Qj.iartuSaOperat.uf.ioterrpptíonÊ praefcriptio-
niSíl.ficut.Et ibi BaldX. de prscriptio. 30. vel 
40.a.nn.ííidt.l.tiioi:s!.-Socin.intra¿la.fanent.reguI. 
304. vbi po nit tiesjimitationes, dummodò fit fa-
¿la coram iudiçç çpaip£t?ote*gloír.m cap. vt de-
bitus.dcapp.Hieroay.íGigas dc peniio. qu^ft. 
29.imm.9.aiías non inducicur.Guid. pap. finguL 
578.verfi.litisconteftatió. 
_ Quintus,conftitmtjn mora. Alexand. confil. 
48.colum.fin.libr. 4. máxime in his , quae dtben-
tur officio iudicis*;!. cum poftulallcm. ff. dc dam^ 
no infero . ; j 
Sextus,impedittutelx admintftrationê fufpe-
¿lo, Mat th . de A f i t ò . decif. 3 J7* Angel . in.$.il 
qóis auiem.Inftude fufpcft.tuto. 
.• Septimus operatur^vt pofsit procedi ad diffi-
nitiuamfe.ntentiani de iure communi , udquam 
fine ca procedí non poteft* vt in authé.De exhib. 
'rc!S.$¿fi veròetiã.coila.v• Ande Soei.in traâa; fal-
len, regu!.239.& 240.Muitos alios eífeftüsope-
ratur litis conteftatio,de quibuj per Spec.ticu. dc 
litis contefta.§.penult.& final. Bonifac. in pere-
grina.vcrb.litis conteftatio.quaeft.3.1;8.titul. 10.' 
part.5. 1 
Quxro.iS.incaufaappeUatioriij, an fit lis con* 
teftandaiVideHenri.m cap .per tuai.de appcIUu 
nu.i.vbidiftingmt¿E.t Lantran.de Orianoiu rep. 
cap.quomamcbntra.veEb..mterlocutori*e.n. 140. 
de proba.Guido.Papam.decif.y8.Soci. traft.fal-
lentiiregijL240.I0an.And.in cap.venicns. nu. 6» 
de verb.fignifi.ííb.^.Breuiterdicquòd fi vtraque 
par.seft praeíens, Vequiritur litis conteftatio. Si 
autem altera pars eft abfens, non rcquirítur litis 
conteftatio.vt eft tc.xt.in.l.fin.^.iUud. & ibi A n -
gel.C.de temp.appell.Deci.in dichcap. per tuas. 
num.i .tex.fecundum Ancharr.num. 1. & nume. 
30.ín C.Í^. Raynaldus. de teftamen, vbi ctiam po-
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nit priefcripram diftinftioncmi Et eft t imoí fe -
cuudum Rotam.nou. J . íubiftotitül.num. a. 5c 
ibi'decif.^'i 
. Anincaúranuílitatíslitis conteftatio requira-
tur?Cõncluíio fit^jtiodcílnecefTaria , fi denull i-
tateagatiirprincipalitcr. Secus'fi incidcnterper 
viam exccptionjs.Spi'C.de libclí.concçp. §. nunc 
diccnd1"11*3^^-^^-^1^ íifententía.Bal.in.I. i 
coI.fi.Cde-ord Judie.& tn.l.tale pa6iu.$. qui pro 
uocauitv^H-.flF.de paft.Rota.de litis conteihde-
cif.^.iuhouts.Panorm.âc Deci.col.fi.nu. i¡t d e à p 
pçlla.ín.Cvper tuas. 
Vtrum autem in iudkijs poíTefíbrijs rCquiratur 
contéftatío IitiiíRefpon.qííic.Akx.in. í. natura-
liter.$.nihií cornmune.nu.i;V'ff*dcac(]ui poíTeíío. 
vbi in nu. fetj. liraitae pracdiíVam conclufioncm. 
Rip.num.182.vbi prsetetalios optiaie intelligit, 
atnpUati&licnitat. lafo. in. ] . fí is (juitemporali. 
num.S.ff.de iureiuran.Alexan.conli.2;numc. 10. 
l ibro .3 . 
Quxro.9 .Anl i t ispendcnt ia ínal io iudicio ím 
pediat litem conteftaríjiicut res judicata? In qua 
loanm terrar ieñ. in pra, forma refponfionis rei 
conuenti.verb. excepcis lite pendente. <juod eíl 
fiugulareíecundúm Guidon.Uap.decií.82tf.con-
cludit quôd íic*Lítigiofa res quando verè ac pro-
pr iè dícàturjeít videndus Couar.Hbr. praíli. quas 
ftio.c.i^.num.6. 
Quaero. xo. Dato libellocontr.1 loannem tan* 
quam contra hxtedem fuper fumtnani centum au 
reomtnifuit petitum per adorem prius & ame 
omnia reípoderejaneíTct ha:res:poft reus refpon 
det peticionijÓcnoninterrogatíoni, an valeat l i -
tis cõteftatioíln qua.q.refponíum fuitincapella. 
Tholòfanadecií . ip.quòdnoncitatglo. in. 1 . qui 
•petitorio.íF.de rei vend.inglo.a. 
Q îiaero. 11. Vtrum exceptio prifcriptionís ím 
pcdiatlitis coteftationê ? Refpon.^ fi oppomtuc 
proceíTui quòd fic,n5 tatnc fi meritiscauiíe.Ioan. 
And.in.c.excepriofus.cíelit.contcft.lib.tf. OeciC 
capeI.Tíioloranaí.67.&ibiíatè Stephamis Aufrc 
r i . in addidonc.Et ert aduertendúad formam pro^ 
ponédiíquiafi dicas,Tu nõ potes agerejVeIjNon 
cs audiêdtiSjquia non habes aétionem. tune enínj 
cenletur ad proceífuni opponi,iSc ímpeditlitis 
conteft.Secus íí dicas, Non fuues iuftitiatn , quia 
prxícripfi.tunc ad merita cenletur opponi, fecun 
dum Stcphan.vbi poif Barto.in loco ab eo ib i ci-
tato. Adde-Aret'.confí, 99. 
Quiero. 12.Lite non cõteílata, an procedi pof-
Sit ad diffinitiuã,& in quibus cafibus?Vid.per L ã -
framde Oriano in rep.cle.Sspe.verb.libellus, nu. 
\ M t vetb.figtii.Bartiio.Soci.in traft.fallen.reg. 
239.vbhcn6t.qt regulariter non poteft» Quod l i -
mita vt per Socin.vbi íuprà.IafXadmonendi. au. 
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ág.íF.de.iur.mr.inrepe.Adde Alex. confil. 2. nu. 
11 .lib.3.Per Mart,in c.vní.de litis conteít.i.a. c i 
feq.ti. Í tf.part. 3.K8. t i . J o.part.ea^.Et per Socín. 
traft.fallen.reg. 242 . q? lite non contethtaregu-
lariter teftes non lunt rectpiendi.c.quomam fre-
quenter, vt lit.nõtõtcft.FalIittamen in pluribus 
cafibusjdequibus íuprà per.Mari.6c BarEh. Soei. 
& leges Partita. 
Qusro . i3 .Vtrum per cõfefsionem jnducatur 
litis cõteftatioíBald.in.l.resin iudiciü. C de litis 
c5teft.coKfi;nu.ii.diftinguit-.Alex.l.fi domus,$. 
in pecunia.num.i.ff.de leg. 1 .Et q» inducatur, eft 
commums-Opinioiecundum Feb, num. 7. in cap. 
vni.de2¡t.comeñ.l.3.& ibi.Grcgo. Lop. in glolL 
2.titu. 10.part.3.Vide Bonifa.in peregri. verb, l i -
tis contefta^fol.290.colum.a.verfi. Quxro v l t i -
mò.EtibípomtvíginticafuSjqui impediunt litis 
conteilationem. 
Item nota, quòd per litis cotefíationem quafí 
contrahitur,ác non ante. Text", fecundum Bald, 
inj.prartoria:,^ fed & fi vnus.colum. 2, nu. 3. if,', 
dc Prarto.ftipH.Intellige vt per Alex.in.1. refcri-
ptum.num.p. ff. de patt. Facit ad.l. 3.idem fcri-
bit.íF.de pecul.qux dicitíquòdin iudicio quaficq 
trahitur. ';' 
Quxro . 14. PropoOta eft petitio contra ali-
quemjquiconuentus declinatmrifdiftionem, & 
íimu! negat petitum^n cenfeaturlitem contcfta-
ri?Si cenletur, eifeftus eft, quem dixi íuprà quae 
fiio.y.in.i.efFcftu litis contelt.quòd litis cõteita-
tio eftterminus excluíiu9 diUtoriarü exceptionü 
l.exceptione. C. deexceptio. Kefpon.tanieneft, 
quôd ex tali negatione non índucitur litis conte-
íb t io jqu ia hoc nonintendit, fediurifdiftioncm 
non fui iudícis declinare, máxime fi hoc dixit in 
initio libelli, ponendo declaratoriam , adijeiendo 
in calce,j no me apartando dei articulo de U dedinato 
ria antes pido ante todas co¡asdeuide promtneiamiemo 
fabreei fpido fer dado porlibve.&c. Qúia conííat id 
fcciíTeanimo nô conteftãdí,fed declinandi.Quod 
cft norandum fecundum Montai, in fuo reperto. 
ad Abb.verb.íis.verfi^. 
Quxritur. 15-. Quid aütem er.it, cum reus ne-
gat petita^dicendojÓc pfcteftando fe illud dicere 
non animo conteftandi,necintendit litê côtefta-
ri?JVlontaíu.vbifuprà tenet claré,quod non índu 
citur litis conteftatio.íjuaderi poteft cx tradifís à 
Philippo Corn.coníi. 13¿.nuín.8¿lib, 1. Idem te-
net A lex .qui alios citat in conf.^a. num.4. l ib . 3. 
& eft communis íccüdum Robert.Marin, in pra-
ñi .pag ,42 2.nu. to. Grego.Lopi. in. í .3. t i tul . jOi 
par^.inverb.oflon.adfinem. • - "1 
Côhrmatur .Nâí iquis proteftatusfuerit fenol 
le mathmonium contrahere,quodcft cauiafauoii. 
rabilis, licet poftea verba matrimonij protulerit, 
non 
t m n : 
'non-eft propter hoc matriraoniuriicpntraftutf* 
cap.ttia.de fpofa.Suadetur ex. c-p^clstmi?» fjk his . 
cjuíc vi.met. cauía fi. vbi proteftatio-prascèdens 
contraria profefsiooi,profeísLonem,& ¿ngreíluín, 
vialat.item cootefsio in judicio fa&a no. tçnebit 
protieftacione 
p&ccdentcw' - . -
ci Lotharius, nolciendo o ñegan^ 
3*.^i¡Afimi ¿o hafta nueue dias¡ 
l i nee litis co ** , 
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bit fufta pro-
teítatione.Q,utd proteftatio opecetur, habetur in 
c.'i'.ad fin.de in integr<tef}i.& in.c. paftoralis, de 
ofíi.ordi.ác ín.l.Ji debicor.^. i .ff.quibus mod. pi -
gn.vel hypo.folni.Et ¿ftam fententiam tenet Bar 
tbo!. Bíixieíi. in quxftionibus^Vcneriálibus. q. 
34idicendo pod: Tancre.&Hugu;. quod-no eft fa 
ítaI)tisçõtc.ftati.o:cjuia aducrfaríusiSq-iudextacen -
d£> videntur confentire*Licet contrarium teneat. . 
Ange.quem ttfc.ttsàc fcquitur Deci.in.Ci. cura. ra. 
de£pafti*.miJ!fe,£<$<Addç Rot.npuam.tfto Eitu.de 
,-. cif.^.Pán.fedáduin.a.nUtíi.io.deelçfliQ. 
j-^dbÍt9tárprasce^a$^Vtràm4um\1iugatu^ fu-: 
pet beneficia&v-ftitifo bcucficij, rfic[uúatur litis 
conteftatióin.lite-ííiV^idecur dicendúra quód fie 
•••:..t&t^xxehotcijk ibi Petr.de; Aoeha.coU Í .nu. i . . 
deíg0ce{r.pr^jbíend,&ca.dqdaoí.de eleftio. Tra : 
. ;di t .^arioi |§ Cfíp.aoc,epifnus.nuiner,p.deycat. 
qãaUtat.vbioinnino vide. CiríUmra.ariè fine tra-
¿tandxcauf®'beneficíales, clem. Oifpendiofam. / 
deiudl.videtur quòdnonfí t litis conte'ftatio ne- ; 
. ccíTaria, per C Í ^ qã*d ix í de èaufis fuminárijs fu- , 
pri.q.i.Adde LapiaUeg.3.niuai^.Paqorm.cap.i., 
nun1.20.dg litis cpntcfta.& in câ  venerabílis. nu.; -
s z - . d ' e í u d i c . * '•• f Ççnofc iendOtOftegtniQ.Et fie finipliciter,clarè, ^c. 
fine plíca.l,42.cápit.i 2.libro pragma.quae loqui»: 
tuí3in pofitÍQhíbusi Vide qua; dixi fuprà inglof-; 
i ,qazílioa9* 2. £ft tameu notandum, quòd litix 
coateftationotirequirit folentiem interrogatio-
nemjaut refponfipnenijiino poteft conteítari per 
reíponíionein aduocati fi.eatn approbct* fecundii 
Paaor.per tex.íbi ia cap.cura caufara.eol.z.num., 
i.deappellacío. Ec iftaeítipfa verítasíecunduui 
eutidsm inca.vnunü.14,. de litis conteíl . V t rum 
autemper cx.ceptionis obiev^um- inducatur litis 
conteftatio,eft videndu* ^anor.in.did.ca.vni.iu^ 
i^.de litis coiteft. Adde de hoc tex.ín ca. 2. de l i -
tis co-iteftatio.Íib.6.vbÍvide Bertadi.in índice* 
verb.exceptio percmptoria.verfi.^. 
b ÇHtllawtetiedtis. Noca quòd lis eft conteftania 
vfque ad nouetn dies à die prop ofitac petitioms à 
domino,ve] eíus procuratore i alias traníaflo ter-
mma.habetur procoafcíTj in c aufa fibi .p etica. 
CitatTMontalu-ia^í^tiíulífe^Wi. 4ipí<ífe»ndp. 
foro, JçguimUonifa.ii^se^rí.ycr^jliitiSj^ÍJtjçfta 
Qa^rp, quatenu3-d,&¡tJ^üóíd íu^Íp>í ] j iàJ opí i 
í^ct^^foçrtratorilíb^ju^jqwtfajcfít in^#.ig?-jpr 
d ò i d ò i - c o n f i é p ^ f ^ ^ • : í i í i t ' ; ^ c ^ a ; 
• J i r - • •:,í.'i-'''h '.': /r».,;:. j-.íftííOe.- Oafttu"-
nlada procüratorisn^Hrnocctdomigo infrefpoo-
djrnílóicuín fit res ma'xinii'prseiu:did)*.6íwíí>?;49.- U 
vñ iSf i pro'curaíór.niinTcr¿i.prij)TO^.ÉÍ..:fiiq4i5 ius; 
dicen^non obtemp. vbi'BaIda.le¿i;:g?'ü«iíieí-p. pr i -
mo;Éict-in. \.!quMmh^co\ümnhfecüfáfr!iiíff*8r, 
1 i-ff*de dam.iníV^Atexáíuin cohfil>jiA§.iiittme-
ro óftauo.libro ftxtò.iSé còníil, 2ci7.nuipe.roi qwar 
t(>..libf o fejttiroo* íafo dcclaiSatin di£ü$yfii$GiQ.c}i*. 
r^^Q^umcró vndecimo.Ví rficu. Quarta jCóqclu-
^a.Èt.éft-coraraiinis.fóçundura .SQcia.nl'aiew. 7 
c ' ; l. 1 • ' ^ — : • -
cja fíft dd^aaul.omoíSdeliíi:um.f--!i>.pí>iiié..;ff. de 
re mÍUraél.concumái:ja.í£d¿re iudi.gUííiifli^ íi fi-
lijIS.ipde ÍriteÉròg.aáicrJM óltitMl-.xí;pâW*-Jaf.'|-
íançitnusvnufflèro.ao.G.de iqdic.Fel if i .^K» ieje 
partCfiiurn^^/vd^coníhloánmLup.eapiiiíperve-
ftras.foI.ó6(colum.4.num. i8.de do.-inter vir. 5c 
vx.oremiCornc:co:níí.45inui¥i¿Pí|í¿¿'3;.Sed man-
datum-doin¡ni nQ exrcñditur ad i j i í t iu in.dtibio^ 
trgOí&c.Ale^3nd.co:nJi,37.nun)^> hbjá.- Quod 
intel í igasnçQbftet i í ía.linfi.m .proegratoregev 
ncralijlecys in par d c^iUú, cuius commsacia floceD* 
dominoperhanc .I . 
. ^Quíd autem erit , fi cóntuinax.m^iàfurante-
quain pronuncietiK pro confeíTõ^n iihlS&a con 
fefsip&poenatraníeátad tixzedenyi&dpo.níutn 
eft íinguj_are1& me.íit.i tenendum:fiaa.quòd non, 
in.! . 1 .J.Sed &çoní[li.tMtio.nu.4."í^^«-paJttmniatO' 
r i .vbi riuitei^sver^a.E-r idem^diCp.vV^icÜqi cjms 
propter çQtLu]naíi^m.d.cbere£: h^berbprp .confef-
lOjfi ahtequam^rupçriho.c^ptonyqcictnr ,decede* 
ret, non prç.jiidic^rst ha-redi par candem legem, 
Í .eiuS;quí;deÍatorenM'-bi Bjrt.ft'ldií.inrt fiítu Sc ia /i.fF.áe pciuia.dciiíl.áçíper euüd^ni ^art.in. 1. es: 
Íudiéiomm/íf'.d£aççui1«:iFalIicin cafibus an nota • 
tis per BarÉiin.Ka.ft.de his qui ílbi nior.ronlci.íct 
jicer.mcriiniac la.-^ Ma¡cítatis,& hasrefis in 
ca(u.d.r.2,queni uoc.quia VAIO inuenies. 
.. Vcmm autem finiul 3c íe!nel.çu\pUmbu« pof-
fit quis,Iitemcoíueftari?£teít d^tjmn cuòd fie, 
fecundum Angel.in.í.duo rei.ft.de <íu.ç>b. veis. Et 
fimiliter poteft quis in. vna cotnparitioj\e euade-
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re contiitmbám multoriim termiaorura , compa-
rendo eòflteaòtnncs faciíntcscum citati. fecun-
ditai Ange! vbiíuprà.Lacdpkntis.ibijfufficcrc 
voaiti atífh'ontacein.ff.de autno. tuto. Addc Bar» 
in cap.íUo vos.col.2.dc piga^lyvcvCut fimebas 
dfm'dUfiJs tir.io.pürE.3. 
Qjiídautem cht,fi iudcxreftrinxcrit tépus'da 
tuoíaUiftalcge, aii vaíéat abbreuiatio temporis? 
Videttír quôd non: quia eft induhum à lege be* 
ncii«uti?.quodncmmici>auferendum'.rega. í n -
[lultum.de rcgül.iür.Iib^.Itetji ex his, q u x notat 
iiart.írtJ.z.nuin.íf-ff.de re iudica.in opinionela-
cobi de A're.íjíiidicit 3quòd in nuUocaíu potefl: 
iudexdimiotKreterminutniurisjiiifi in ctlibusà 
iure eíipr€ÍsÍ5.perdicl.reg4ndultum.6c perglof. 
in cap.cum fit Romana, verb.rçfcifsiuís.dc appel. 
<juKTeíier.c[»regulariteriudex non poteftabbre-
mará terrtiinum mris,niíi iuííacaufa interuenien-
te.Óc in certis cafibus. Eft. Ui.fF.de ferijs.vbi iudejc 
nontoHitterminumàiurcconceíTum. £cifta eit 
prima opinio communis fecundüm lai . in. d.I. a. 
nmtt. i 2 .& Ripam. nu. 14. glo.verb.termiim. in.c. 
fi tibialsfenti.de prx*bend.Iib.ij. 
Alíafuit Bar.in didl.I.a.num. 4. quod ex caufa 
fempcr;mdek poteft diminuere terminum iuris. 
Mouctur primó ex.c.Paftoralts.de exceptio. i n -
clucendo ilium text.Terminus dilatoriarum t eft 
litis c5teftatió:nihilomiuusiudexdiminuitprxd¿ 
¿tum terraintin^vt in.d.cpaüíoralis.erwopro coa 
clufione. 
Secundo.Ad agendum quis habet trígíntí an-
nas.l.ftcut.C.depr;EÍcrÍp.30.veI.4o.anno. nihilo 
minus iudex diminuir terminum prardiftum. i . 
Xitia.ff.de-accufa.I.difFamari.Cdc ingen. 8c ma-
i i i i .h t jlí.icx'eniphlatiusibiadducit òc reaílbmic 
Iaí.in.d.1 .2. 
Tercia fuic opinio Bald.ín.d.!.2.fF, de re urdi.q» 
iudex eaufacognitafemper pofsit terminum i u -
rís rettringerc.glo.in authen-de exhi.rcis. §. fanei 
mus. verb.hoc eft víginti.colla, & in authêt. de 
Iiti¿Lof.$'.ornnem.Confirmatur exlnnoccn.rn.c. 
ad petitionem.de accufa,quemfcquitur Lanfran. 
inrcpe.cap.quoniam contra.verb. citationes. nu. 
17.de probatio, quòd terminus folítiis apponi ia 
quacuaq, citationejpoteft ex caufa per interlocu 
toriam abbreuiari, ergo cauía cognita.Facit cie-
rnen. Quanuis.Ôt glo.verb.terminum. de appell. 
vbi index à quo poteft abbreuiare terminum i u -
risad apoftolospetendos.Maran.infpec. aduoc-
deappellat'ione.ó.par.iudic.num. 213. Quodin-
telhgo ex iufta caufa precedente,non aiiàs. Itera 
tetmitmà àd agendum ftatui non debet fine cau-
i£ cogmtiónc.Late probat Alex.confil. 109. nu. 
7 l ib. i .Et íic conciliatur opinio Bar.cum íenten-
tiaBaldi,Et:itadicamusincafu iftius leg i^quod 
iudex poteft limitare tempus datum ad conte-
ftandmn,iufta caufa exiftente,príecedente cogni-
tione caufe fecundum prxniiílas Bartol, & Baid. 
opiniones. 
Huic feotentise refragatur. 1, fi quis inftítuatur 
tiires.íF.deiíjEre.infti.vbi pretor non poteft fta-
tuere minore terminü^uá fit ftatutum à iege. & 
ibi notat Barto.&Sebafti.Sapia in rep.rubr. C.de 
fucccíF,edi.nii.3.Sed ipíe refpõdet hoc elle verü 
nifi excaufa:quiacõmunis do£lrinaeft,quòd quã 
do t empus ftatuitur cú minifterio iudicis, poteít 
ex caufa per iudicem abbreuiari. vt notantRom. 
&moder.in.l.2.fF.dere iudi.Eteftcõmunis iVcuii 
dum ImoLin.d.c.cum fit Romana, vbi videFeli. 
«u. i .dicKem ícquendam eíTeopinioneinBatt.ôc 
ibiampliatjÃ: limitatplurib9 modis.Et Deci. nu. 
ivAddelafo.in.d.l .2 .nu .i4 .qui exteris alijsme^ 
lúts recolligttifiud dubium.Tangit Tiraquelh de 
retraft . l ib . i t .gl. 1 o.uu.^o.vbi tenet, q> tépus à 
Jege conceífumà ludice abbreuiari non poteft,Ec 
fie videtur concludendum in cafu noftrz legis fe-
cunduni opinionem laco. de Arec. cju^ eft com-
iimnrs>vtdixi,àquaÍHdúbio non eft recedendtí, 
máxime cúin melioribusfationibus iuuetur. Ad 
de Ded.in rub.nU.^.C.de fucceífo.edi^o, 
Vtrúm ante reus opponendo exceptíones ge^ 
neraliter contra libcllüjq) eft incertus, vel obfcu-
•rus^ proteftando q» terminus íegis ei non currac 
propter nuflitatem, habeatur pro confeífo tran-
fafto termino noucin dicrum? Videtur quòd nõ: 
quialibello valido quictetietur refpondere, non 
auteminualidojVtdixifuprà gíoí.i,^[ua£ft.^. Ro-
ma confil.ipp.colum. a, Ueci.ín capitvcx.tenorc* 
numer.Ó.derefcriptis.Item probat S,pecula.de H-
bello.conceptio.J.fi.verfi.cautus.vbidicit, quòd 
quando reus oppofuit libello aítoris,quod eít iia-
certusj&obfcurusj&íicnõprocedi^debetiudex 
pronunciare reum non teneri refpondere tali l i -
bello ^eumabfoluereab obfemataone iadici;,; 
condemnando a&orem in expenlts, mxta . l . i . Ê 
fimeníor.falf.mod. dixe. & capitulo examinara. 
-deáudi.Et hanc ptaítícam fequitur Anto. de Bu-
trig.in cap.fi.de líb.oblaTaf in. 1. omneofficium. 
colU-nume. 11 .ff.de offi.afteíTorum. Alexand. in 
l.i.colum. 1.ff.de edend. Tamenconíulendúeft, 
quòd his non obftantibus lis conteftetur, quia 
•cum difficultate indices recederent a litera hums 
legis. 
Quid autem fi haberet decíinatoriam fori? V i -
detur,quòd non teneatur refpondere. fecundum 
BaId.Paul.Rom.&lafan.l.íÍtutor.numer.3.ff.de 
iureiur. 
Eft tamê dubiü,an ad hoc vt habcatur pro con-
feiTojíltneceftariaaccufatiocontumaciam aparte? 
Refpon. quódtrãícurfo termino nousiu dierum 
dato 
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dato ad ccnteftandum , eft habitus pro confeíTo, 
iiue incufeturcomumaciajliue non. Tex t .h i c^ i 
afst no refpondiere^ue fea ¿nido por confiejjopor/«rf-
bddia,Tenet Bald.ioJ.fi tutor, i Jc í iu .C.de inter 
cii<£to maui^nu. i.KctuUadSegur.ui rcpet. I . j . J . 
fi.tF. de líber. 
& port hum. ^ 7 
i i u i * . vbi ali nueltra Jey , aunque 
cjuadixi iama 
teria huiusle 
no fea dada la íen-
tencia3 contra el fo-





ima quod .id 
, hoc vt babcatur proconfeíTo.requirítur partis in 
cul.itio,¿Sc non alias pronuntiabiturpro confcíTo. 
Stylus audiehti^jCcii Tribunalis ç{ \ iemandusjcu 
lit confuctudo optima Icgum^nrerpres. Matth. 
de Afriiít.deciíio. i3V.n«.3.&dcciíio.78.nuni.í5. 
de coníti.ergo pro illa parte erit iudicán dü.I tciu 
probatur hic,duEn 3Ít,porJkrebeldiíf. Cum ante in 
cufationem contumaciar non poísít quisdici con 
tumax.l.properandum.si,i.C deiudi, vbinotat 
Bald.col. i,1111,4.htit* procedj't.l. / «rit. ^p. Jib,3. 
or di. Luí! cania:, ibi . a fttarebetü o jntgadór contejte 
porele.'&c. Et hodíe contuniaciç incufatío vnica 
íuffícic.I.yi.tir.^libr.a.noiíx compiIac,quã not. 
Dubitatur prseterea , Vtruin aliquo remedio 
pofsit fubueniri conrnmax habitus ¿c decíaratus 
pro confeíToíEtvideturquod uon^quia eft verus 
€ontuttiax,5cideo nonaudiatur appelíans.!. pro 
perandum.$.finautem reus.vbi Bal d.nume. ^. Et 
ibi late Celfus in additione.C.de iudic.&'coníef-
iio fiftadicitur manifcfta.Iafo.in.i.manifefte.nu. 
4.per. titul.ibi.fF.de iureiurand, vbi vide per cum 
notata. Scdiftenoneft verus contumax , fedfi-
ílusjideo appeÜatiotii fu^ erit deferendtím.fecü 
dum Bald.vbi fupra.Tenet expreíTe ipíe Bald.iti 
l.ma^nam.col.8.nu.2i.C.decontrallen. & cotn. 
ftipu.Alcx.in diít.^.finautem.num.iy. ôcin.I.fae 
pe.nu.79.fF.de reiudi.Rota.nou.deciiio.3tf4.cle-
^ men.vm'.dc dolo <kcontuaia.Hippolyt.fing, 87. 
Etí ic erit optimum confiliü q» appellet à pronun 
tiatione iudícis,in quadeclarateüconfclíüm, qua 
de re ipfum condemnat.Et ücincaufa fecúdae i n -
jftantiíenotiaHegataalIegabit,&nõ probata pro 
babít.Siertminor.a^.anniSípetat reftitutionéad 
uerfuslapíumtemporis, qux ei concedendaeftí 
cum conílet delsíxone.clera.vnic.de in integ.re 
ftitu.cum ibinotatis.tSc argum.eorumjquç nocan 
tur àBald.in.l.clarum.C.deant.prae.ftan.Bt teíli-
cuendus eft minor etiam aduerfus co'nfcOionem 
à fe exprcíle faítam de delífto»fi aliter non con-
ílarct de crimmc,Bar.in.Lauxüium.§. in deliftts. 
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ninn.s.íF.deminor b.Angcl.in.l.ccrtum. $.in pu 
píi]o.íii]mc.2.ft.dcconFciF. Alexand.Sc í.ifo.co!. 
2.nume,7. imí .nam ék poítea.J'.Íj minor.íf.deiure 
iurand.Iaf.in.l.cuiT) quis.mune.io.C.de iur-.& fa-
¿ti./guorá.Dcci.ín.í.niiiií coníenFm. íí. noncapí-
lur.ff. de rtrg. 
d r 7 • iüc Alejar, m e , y no reípondie- t taa.de.prI-
re aldichoplazorque íumpuo. i.re 
no iea reítituydo: p U o . V „u-
el Señor del piey- ip .Hippoiv . 
1 . J m.I. 1.̂ . nua. 
to, maguer que diga numer.7o.& 
in. l . de mino 
re.itipríncip.num.44 &indi¿hl . i . in princi.nu. 
1 S.íF.de quaeftio.Q^iianiíísaliud veíit Boeri.deci-
fio.63.nun!eÍ7. 
Eíi tamen dubitim pulchrum, Vtmm condem-
natus de crimine,veí alione,quae alias per (cuten 
fiaminduccret condernnatoiuris iiif^niiam,pro-
pter concümadam iunon reípondendo,cfiíciatâr 
infamisfOicdnduin eft concliiímcquod cóndein 
natusper contumaciam non fíát^ncc -cfíictatür'tu 
faniis.I.i.vbi glo.&doft.C.demodo mul&a. Te-
net Bart.conül. 1 r.Qu^ritur 8c in dubium reuoca 
tur.col.pien.Iacob.deBeUoúifu ih praíli. indiciai, 
fol.í)8.coI.4.vcríi.Et notabonum argumétum.ti 
tul.de diuerfís'posnis.dicens coñdemnatos extra 
ordinem íurisíínfames no cíFe.Calde.conrihi.tn. 
de aecufa.Boeri.eos fcquiturdecií'.64.nu.9. 
Qjaeftio fit decimaj An in cafu,quo quis hnbe-
tur proconfeíTo propter contumaciam, probarec 
contrarium , & íícaíTumere in fe onus probandi-
contrarium,ruamq; innoecntiamí Reí'pon.qtitjdi' 
fie.l.z.Cquiteftamen.face.poííunt. íecíidum Arf 
gclutnjSalice.Paul. Alex.ôc Ufo.nu ó.quí omncV 
notánt,q> licet quis habeatur pro cófefto,& con-
uiílOjac fi eflet confeíTus deliítum^amen hot-nó' 
obftantc,admittitur probatioin contrarium de in* 
nocentia accufati.Facítin fimili^uieíl cõtumax 
in refpondendo pofitionibusjiabeturpro confef . 
íb.c.íi poftprçftitum.de confeííJib^ó.Rota nou. 
dccif.681.Tamen nõ obftante fiíla• eonfcfsione, 
pòteft probare contrarium,vult Joan. And, ad 
Spec.de depofito.J.nouo.veríic 'Verumtarfiífn; 
BaI.in.!.z.$.quódíiaftor.per ilium text.C.deiu. 
calum.Paul.in.d.].2.í)U.y.& ibi Ang.&: laf.vbi vi 
de Dcc¡.coI.fi.& quar dixi íupra,q.7. 
^^Afíftqttetjofeadaddlajenuiiaa. Et fie ipfo iu.re 
per tráfeurfum t cm pons fine alto proteílu ¿k ten 
tcntia efl habitus pro confeflo , vt Inc habetur. 
Rcquíritur lamtn interlocutorta íaltcm ícntcn-
tia hoc declarans.Nam vbi ipío iu:e propter qui-A 
prseexiftéi deuchitur ad certú aftújicmpcy requi-
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ritnr fsnccntiadeclaratoria fuperpr* exi í lçnt í . 
Bar to l i i i . I cms qwi.fF.(Iciu fife. Èâ\á. in.t. iube-
rnus.f Gac.C.dc'lacroranft.cccli-i'Roma. coniil . 
as i.col.a.veific.Secüdoraoucor. Et eft tex.f ía-
eu.mcap.cuai fecutulum leges.de hzvcMbe.6, 
Pccnu auceni hie pofita locum habet quando 
reus fuitcit;aíus.,& recepít copiam peátionisefe-
cus tamcu H nuaeju:- m coraparuit in:'iud¡cio ,ncc 
recepir copiam iibcHi t quocaíu ex vi citationis 
prpcedit mifsio cxpnmo& fecundo decreto con 
tra contum<icem. l.vni. t i t .p.vbi dicara iufra hoc 
lib. 5.l.42.cap.Y.Ub.pragna3. 
Quxro s Vtrumüifpofi t íohumslegisproce 
dat, quando cjuis fuic citatus addotnumí ÀUqui 
teiKnc quod fie.Sed ego teneo contrarium : quia 
ex fola cicatione perfcnalijvet ad domu.m,fine eo 
quod perueniac copiaperitíonis ad manus.reiqui 
comparuicin mdicio,non habet locum dif|>ofítio 
iftms legis.v t habituai fuit fupra. Ergo multo mi 
nusex citatione fafta ad domumeantunj. 
Dubitatur ¿nfupei^Nuqutd ab ii'ía iudicis pro 
nuntíationc,inqua conf^íTutn eflè iudicatur.pof-
íiccontumaxappellarei' Videturquod nõ. Nam 
à pcc.ia Ugís nõ adraíctiturprouoc;)tio}feii appcl 
Utii>.glof.incap.fuper his.de accufa.in verb, arbí 
trium.quam dixit otdina.Philipp. Deci,in capit. 
adh*c.3.nu.4.dcappeH.Ange.;ntra(ft.de malcH 
çijs.vcrbo.& ib^caput à fpatuUs aniputetui*.n.4^ 
Feli.in.c.Rodulphus.col.i.de reíc.Barba.in. ecu 
yeniirent.nume.32.de iudic.Et eft rext.in.I.fiqua 
poeni.íí-. Je verb.íigni.Sc cap.quianosde appella. 
Ecperhancrationemtcnuerunt nonnulli dofto. 
in.c.fi.de íur.calum.q» cofeíTus ilío, de quo ibi,ex 
co,íp de calúnia iurarenolueritt& ü appelUuerit, 
n õ audiatur.De quo per Spec.de iur.calu.$.fi.Ta 
men g!o. in . I . creditor. S.iuííuy.fF.de appeli. quatn 
ib i approbat Bart.tenet,quod ifte talis lifte con. 
feífus bene adfnittiturappcHans. nam ifte eft fi-
¿tuscontutnax , quod cumita Gradeo bene fuá 
erit adaiittendaappelUtio: cum verus contumax 
i n non vcn:endo,íi nan fit manifeííus , opttme fi 
appelíaueritjaudiatur.gloUn clem. vnic. de dolo 
Se contuma. A fortiori per confequens fatendutn 
eríc iniiiíío contumace.glo.inJ.& ppft edi¿tum. 
& i b i t c x t . i n fine.íí.Qe iudic.Et íftatn partem ve-
r i o rem iuris affitmare cogor.Necobftat quod di-
xi,quod à pcenaíegis non appellatur. Nam &:ÍÍ 
verum l i t ; benetamenàtíecíaratione fenten-
tiíE legis àiudiçe facia appellari poteft.prout eft 
íententia glo{rfirigul.& aure^ in cap. cupicntes. 
$.quod ft per viginti de eleftiodib.ó.in verb, pr i -
uatos.Et tenet Panor.in cap.peruenit.de sppcll. 
per prsdift.gloCcjuíE hanepofteriorem confir 
niat;íententiam,te.fponfum afsignaturad di¿t.ca-
pitHl,quia nos.& ad ¿Uegat.l.fr qua pcefla. Qpod 
T i 
repuco notandum ín a ñ u praltico. 
Quaeritur vlterius, Vtrum íir aliud fuíi'ragium 
contumacihuíc5de quo in litera huius le^is.Et re 
fpon.quodappcllet übi id elle reíitjuim, vt p r x -
dicium eft , & tunc in fecunda inftantia probabic 
rem aliter (e habere.vt per Bald.in. 1. ita dernum. 
col.fi.C.de procura. Anto.in cap.íina.de confciT. -
qui ita quo ad noftiam legem eit acciptendus. 
. .Vtrum autcm opponere pofsit, quod libeHus 
eft mcptuifuper quo facia eft con&f&lo.filta ^ & 
fenténtía non valuit,quia quiprimitiua vituperar 
deriuitta cxcludit? 
.Vidttur quod (ic.Bald.in margar!, verb, exce-
ptio.quseft. 12.Anto.Sc Imol.in capi.cú dilíéli. 
de cmptio.iSc vendi.GciKralircr enimeft pracno-
tandum^quod potcft allegan contra prac di cia ra 
'confeísionem ficlam^uicquid pote ft contra ve-
ratn.vc per Anro.dc Butriga.in capi.fíoi de cófef. 
Nam quemadmodiun per veram cpnfcfsionem 
partis recetíitur à prseluinptione inris & de.iure, 
qux reftt'ubatex L-ntcníia.vt í iogubnter notac 
Innocen.in cap.quia píerioue.dt'immu. eecleí.Sc 
ib ido í to . Panor. in cap. úqui . dcfponfalib.& ín 
ca.cum coiuingat.d.'ofíi.JL-kga.gloft.in authen. 
de aequalhdoti.fiiiud.Bart.Bal. poft Cyn.inau-
thcnti.Sediam necefte. C de dona.ante nuptias.' 
B.irto.in.l.abfentem.íf de peen, ira pcríiftam CÕ 
feísionem fecundum Barco!.in dicta, l.abfentem* 
fina.colum. Vera tamen Se fiíta tonfeísio difFe-
runt inter fe. I n primis circa prorogationcni i u -
rifdittionismam per veram confefsionem, quam 
quis facie coram iudice non {uo)fit prorogatio i u -
rifdíclionis.vt notaturin cap.p.tSí". g.deofíi. dele 
ga. Et dicam in.1.1 .infra.tiiul.feqnen.Tamen per 
toam confeísionem indu&am pçr legem,velíU-
tutum contra alkjuos contumaces, non videntur 
taies in iudicem côtraeos procedente vellc fuã í a 
rií.iiílioaem prorogarcí i alias non erat corum i u 
dex,namfemperpoLerit opponere aduerfus tale 
featentiati) per íiciam confefsionem latam de c õ -
petentiaiunfdi¿tion¡S:Bíirtol. ín.l. í ícoimencrit . 
íf.dciurifdi,om. iudi. & in . ] . Í Íqu idcxquacuhq ; 
fí'.íí quis in ius voca.Baldas in . l . 1 .C.vbi de crimi-
agi oport.Nunquam abfens & coatumax iurífdi-
clioncm prorogate videtur. ínnocent.de eo qu i 
furt.ord.fufcep.iii cspit.innotuir.&Bald. in. | , í í -
quis ex confsnfu.C.dcepifc.audúBeroi.in capi.fí 
duobus.nume. 3 ó.dcappcílacío. Abfens & CQntu-
max in iuriídiííionem iudicisnon coníentit, imo 
iilam negligitJ.fiquísex aliena,ff.deiudic.l.2.ff; 
íi quis Ín ius voca.í.de xrate.^.qui tacuit.íf.cie in -
terrcga.aét.cap.cum parati.de appeila. Quod eft 
menti tenendum proexbannitis. 
Inquircndü eft de vti'li que í i io .&ínpraxine^ ' 
ccí íar ia^trúf i voiç,pofsita opponerealiquá ex 
ceptionetn 
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ceptioncm cótra talem fi¿íam coñfeísionem 3 ex 
quo infra noucm dies non GÕteftacus ÍDIÍÍ litem, 
fatcor mccófeíTumjtamê Infra vigiuti dics(iuxta 
formam,!. i.títuI.8.infiai(to.3.libro. ) ab i l io die 
nono voloopponere exceptiones meas percpto^ 
ri.isad repcl-
lendam inte* • i i J „ 
t>o„é arfUcr. que el procurador!, 
íarij fu.p prin 
cipaÜ qua;ftione,vt paílí de non pf tendo^ureiü-
randojVfl pr^fcripiionis. Üt die q> pofiiim cas op 
poneré,nam n lege iíia hoc non eíl prohibitumí 
luiocenícri deber periniííum.fiJm certü ík.quod 
per hanc fictarn confefsioné litis contefiatio fuit 
Hidu^ajcõfirmando petiiiouema¿ioris,ideo pofl: 
lujjc comeílatíonem exceptiones peremptórias 
vichad vigintidics proponerepotero. Quodeft 
notandum pro mtelíectuhutus legis.&.d. 1* w tit» 
S.Iiíí.iíto.j.iuíra.nam à iruínsdociiísíniis tía pía 
¿ticatur.tamé à pluribusignoratiir, (Sc potifsimíi 
aduocatis noltra: tempettatis iunionbus. Per 
hoc enim lex ha'c eliditur, & reüs fiftè cònfefTus 
iuuatur pluíiniñ. Adde quíe notat Paul.de Gaftu 
in.I.íi Titius.iF.de verb.oMiga.ác quae dicit Bart. 
inJ.Crcditpr.&iuflüs.nü.a.fíTdc appeila. vbidicit 
quod cófeíTus áceódemnatus poterit appeilare^ic 
incaufaappdlationis vfque ad fenteutiain rcuo-
càre íuam confeísiònem. 1. fí, G.de erro, aduocat* 
fecus tatué effet íi eílet cóuirtus ¿ccáfeíTus.vcper 
Bart.vbi fupràiRi^Qr tamett huiüs'Iegis quod ha-
beatür pro confeflo , qui litem infra nouemdies 
non fuerít conteftatus,minimc ieruatutj imo cx-
plófuseílapud regio1; fqpremofquc íudices, tefte 
Couar.lib.1. Vanar^rti reíoluti.cdpt.i.iiume.Ü.Óc 
loan.Maticnz.in Dialogo relatoris.3.part.capit* 
4^amnier. 6. Inferiores tauien iudiecs non rece-
dant abobferuattone legum, ctfi dura fint, cuní 
cis non fitha;c facultas tributa. Et rigor huiusle-
giseíi in viridi obleruátia ¿ícitaíarpius vidiin pra 
¿ticaiquanuis contrarium teneant Goüar.Ioan* 
Matienz. dialogo.vbi íupra. & Auiles in capiti-
bus ptaetorum capi.t5.tiume.j2. 
1 C MAym q digaqw sí prscttrddoí-.Lex in hoc corre 
aoria eftjcun» à juré coinmuni contrarium extet 
ítatutum.vt habetur in.l.proinde.5i.íed procura-
t<jri.f£aíU.Aqmlian).& in*l,i.$ fed procurator* 
ff.G quis ius dicen.t fi procuratorein.delegat.;.!. 
•ex hocedi£lo.$.planè-ff.de eo per quem faílurtí 
erit.í. 1 .m fin.& ibi Bart.fusè.quê videre licet ad 
hunc punítum.flf. quando appella.ííf 
Et circa hocjquando fa&um, contumacia,^ tlfi 
olio-entia procunítóris noccat domino jaliqut dí -
ft inguunt in capit. 1 .vt lite non contefta. fcilicet, 
(¡uodaut procurator eft generalis , vel fpecialis. 
VnoricafudiCjquodbenenocet. Et fie loquitur 
Titulo. í í í . 5 - 2 3 
Kp^õcurator; ff. de tributo, Pofteriori vero cafa 
rcfpondeudum ert!,-quotí atitfacit ea.quaé funt tná 
dat^aufceajqu^íunt çontra mandatum, id traníí-
ííendiQi, íeu tranígredieddo. Secundo cafü dic» 
qüod non nocel domino fafíum ipHus s d Oatittt 
Vt feitutn eft 
*.* ^ i - ^ , ' - à d o m i n o , i d 
no tiene de c] pagar. • ,elloCilltit, & 
conttadixit. 
eapit.cUmoÜm.i.déofHcidelegat.qUi téXt.italO 
qiiittu.Si verofacit ea,qii*e funt mandátiuüdc ea> 
quae facic confítendo^egilgendo j coñ'tradicen-
dojVel quaf^piatiudicant domino. Sic enim lo -
quuntur omnia iura,qux dicunt fattuni procura-
torisnoccre domino. Dolus autetn proctirato-
írisnon nocet domino ignoranti , fed fcienti,i5£: 
non cohtradieemí.text.in capitu.i.in fine, vt litó 
non contera* Quod reputat noutu dignum Ho» 
flien^colum.tertia.vcíficuI.Potmt tamen. queirt 
rcfert Aricba'rra nutne. 12.Anton.column, tertiav 
verficuf.Pró difeutiendahac materia. &ibi Panoí 
etira'.&íalij. 
, •Q«bijaturpf^tereaíAniftalex locurahabéat 
in íauTa criaiin.ili.jn qyp agitar de pCfenavcriimna-
litcrihtÈntatà? Videtur auerendú qtlod non.Quia 
ifta le.x ditir^quoçjpró.çur^t0r,vel ip íc caufam Co 
tellctiir;Í€d'prü£;urámr non poteít intcriienirein 
çaufa çtimijiaji.Cííi quando,2.q.6.Í.pen» ^ad « ! • 
JÜCÍI.CUI» fimí.fÇde publi.iudi.ergoita eít concia 
ftchdum in priefenti lege.Ita etiam in fiinili Bald* 
^eeiíumreliquitin Margarita, verb, contumax in 
produítione inftmmejitucítat.Kíina.C.de fide i l l 
iirumeii* 
„, Quidalitemeritin querela iniuria:, quando dtí 
taad vindidam corporis affiiftiuam agitur? Vidé 
turquodftmíle refpofum^uod in íuperiorieftquç 
fíione afsignatum,^ hie affirmauduin fore. Item 
quid fi címiiter de tali ficaftum iniuria? D i « n d ü 
cenferem in vtroquecafulegçm iftam non babe* 
Ire locum;cum négari non pòfsit, qüíncaufa ÍQÍU> 
riarum criminalitél:,íèucittilrter intctüta, fit caufá 
criminalis.capvtuíB-.de ptoctíratofíí. Fatie» Ii2itfc. 
3.1ib.^.forde^&.l.i .2 .^3.titul.9Jib'r;gi'infrá* 
Nb'niabre qüaérjiñfúpétpoterit »"Vtrülfipet 
verbuttijdubito ^ttid petís.viíuin fit ¿éri'litís coa 
te'ftatibfBt VídétUr^íi'Od^é ex Barto. in . h fi de* 
bitor.ff.He reí vert.: 'Añio, fifcC* 1, dé litis íontef-
ta.' Oppofiturrt t^tb^n áftereníium videtur talt 
fuftda'itóerito. GíTrturn iüris eleitientum cft,qüod 
qui dubltatíhiliilfirliyát.nec negar» Per qua; ver^ 
•ba jíti^tcíhteftátio.'fiéti debietjvt notatur in capi-
tuló.'pHmo.de l i t . (ionrcfla.& capitulo.dudum. 
decleflio.QúíadubttafèjCfl: medium inter affir-
marcAnegare.glof.per text.ibiin regujs quita 
cet.& ibiDytitderegdu.Ub^.nain pro eodc•fuht 
dubitare 
P 4 Libro. I IT. 
dubif arc & tace re,cum paria fint,non rcfpondej 
rejVelicfpondcrcimpcrfcÜc .ero.mClcmcn.Co 
rtítutioncm.dc çUaio.Ôc in.c.de muliere.dcfpon 
fa.l.vtrcrponrura.C.cfctranfait Sednon induci-
tur litis contcftatio per taciEurnitatem, ergo nec 
per verbum, 
^Lef, I I . Que ta cmeftwon ft 
puUt bàtçr ante el ejerwano , o 
dubtto. í tem 
iuaderi pot. 
Nam l^x ifta 
defiderae , $ 













t u t i tenccur 






incidit in pee 
nã Itatuti. fe 
cüdü Bar. in. 
l . i . §• fn}uis 
íimpíicitcr. 
ff. de verbor. 
obl ig .& in.!, i .ff.de vulga. Domi.in.c.cupientes. 
de clcftio.lib.6.& in cap. i .de lit.contcfta.eodem 
l ibro .&ef t . i . i i.Regum Catholicorúfaclainop 
pidodcMadiid.annoaborberedepto. 1502. E x 
^uoapparctdiila doAorum in principio iftius 
cju^ftionisaddurtajproptcríua verba non poííe 
hic adaptan. 
C^uidaurem crit ,fíreusrefpondet adpetitio-
nem aftoris^ieendo , quod nefcit, nec credit ea 
<ju5E dicicvtmin per hxc verba inducatur lit isxõ 
teítatío?£t vídetur <j» ííc,iuxta verbü Petri, M.at-
t h x i . aó.neício quid dícis.vbi per ba^cverba ne^ai 
uit Chnñum.gloíT. eíl íunfto text.in capit. cum 
ad federa.dereíii.ípolia. verb.fe nefeire aut crede -
ffc.Quae cít lingu.¿c notandajprobans in teroiims 
hoc dubmm.Sed di¿U,1.11 .hoe negat^ibifúf^*»-
^ * s 9 negándolo fimpUmente^ fm ctuteU, ê no por p¿ 
£$?fd*f**0t9.M creot<úrc. Et hic habetur3ibi,ííeK-
eAUdtmtnda cwteftande elptcyto temfeiedo, 
Ç E l R e y don Enrique. I I . en 
Toro Año de mil ccccxj. 
u t D D J C l O K . 
^Eftdley fe contienetnUUy. 2.ti 
Orqacae-i 
ce, que en 
el plazo de 
los nueue 
diasenqueel deman 
dado ha de concertar 
]a demadaquelefue-
repueña^fegun difpo 
nela ley ante defta, 
a y algunos diasferia-
Titulo. I I I . 
onegando.&c.^Vtxüm autem tempus nouem die 
rum íint vtiles,vel cõtinui? Refpon.quod cotinui, 
&currunt de momento ad momentum. Proba-
tur hac Ic^^b^bafUnuzne diáS continuos. De quo 
tempore ell text.in.cquiadiuerfitatê.de concef. 
prsbéd. ¿k in 
, clem. vni. de 
O O S t y O t r O U t l O pue- ininteg.refti 
defer anido el demá ¿JK»^ 
dador para fer pre- verbo, conti-
fentealarefpufeftani Z t ^ i 
otrofi p-uedefer aui- tempore no-
do el Alcalde^ni el Ef p u s ^ í V p o f t 
criuano del pleyto, íntímariona 
l i l i petitionis fa-
Porende declarando ftapamprín 
einterpretando la di cipnVcieius 
, , 1 T ' jpcuratori ad 
cha.ley : mandamos id legitimé 
q Ia conteftaciondel iôai™0'vc 
1 1 r 1 nabetur. 
pleyto pueda 1er he Confirmatur 
chaencadavnodélos crx his' ^ 
dichos nueue dias a : aiiega.7s.e0-. 
fi qder fea feriado ^ ¿ n í n 
0 no: el demandador ŝ f̂t̂ n*m'. 
preíente^o no t , : y en . makísad idd-
qualquier luear do w á s p c r A n -
1 1 0 drx* f iraiju. 
De vtroq; re 
tra£t.libro.í.$.35.gIoír.4; ÍLUx Secunda. , 
a ^Ettcadaynodclosdklmnueke dias. Et íictotu$ 
terminus debet íabí ad hoc, vt non conte Hans l i . 
te íncidatin pcenamjnenipe quod procõfçíío ha?. 
beatur.capit.commifra.de cle¿Uibr. 6, Vndedie 
feriata poteft contcliarijcum confefsio recipi pof 
fit.Innocpn.in capit.vltra tertiam. de refti. Bald, 
in Marg>erb,feriae.$.vIti.Robcrt.Maran.in fpe-
culoaduoca.^.par.aflu. i o.num,3 tí. ibique plura 
congericquxpofTuncfieridiebusferiatis.Eáetiã 
videndus Éeli.in cap.fignifkauerunt.nu. p.dc iu*, 
di.Gregor.Lop.in,1.33.verb.ffi(íffer demattda.titü. 
2.<3cJ.37.eoiUíru.part.3.. 
b ^ El demandador prefemejO tto-Notahunc legem no 
miunspromulgatoriam in noílro regno : nam 
iurc communi í.iacítum eratin contrariam, quem 
admodum oftenfum rcJiqmt Bald.in. I . rem iudi* 
cio.colum.2, verfi. Tertioqusro.nume.4.C.dc 
lit.contel>a. 
a HttbJ 
tf Hi-dht U con 
tcHacton ante 
V t in tlippli-
cationc pro* 





i:,t ibi Baldus 
& ^aul. Faut 
etiá pro con-
firm.I . vbt ab 
íunt . í i .de tu-
to. Sc curato, 
datis ab iu?. 
b ^Queeldemã-
dador, l i x e l i 
teta. corrupta 
f ft in antiqua 
imprefsione, 







nudo de lo de-
•qr al deman-
dador. Coll i -
gitur cxí inc 
iftius legis, 
i b i , el deman-
dado pagúelas 
fo/frfí.Proba-
tur etiam cx 
text, infigni 
inClemêti.w 
de appcl. ibi, 











L i b . r n . 
puede fer a n i d o el 
juez en fu cafaren la 
audiecia do fue!e j u z 
gar. Yquepuedafer 
hecha la conteftaciõ 
ante el efcnuanoaq 




co del lugaivlondees 
el jugador con Ceííi-
gos a Jas puertas de 
las cafas do morare el 
juez o en el nueftro 
palacio íi el pleyto 
fuere en la nuefíra 
corte.Yqueefto aya 
lugar afsi en los pley-
tos que fon mouidos, 
como en los que fe 
mouierede aqui ade 
lanteryíilacontefta-
cion fuere hecha en 
aufenciadela parte: 
que el demandador b 





cton ante el alcalde.-y 




ren Ci es hecha , o no, 
que el demandado^ 
pague las cofias que 
d e n d e e n adelante fe 




CXcy. lH.Qntlas demandas que 
fueren puefias a buettas de otras ef 
mpturas no ay an pena por defeito 
de contejlacwié 
A D D l t l O N . 
ÍÍEfld ley fe contiene en la leyt$ji 
tul.q.libt.^.Recopilat* 
Orque acae-
fee que losq 
contiendeen 




bre cofas que atañen 
a los dichos pleytos 
en que lasdichas ef-
cripturas prefentan* 
Porendemandamos> 
que aunque la parte 
no refpõda conofeic-
do, o negando hafta 
losnueuediasjquelas 
talesdemandas qfon 
afsi puertas a bueltas 




in ftíndo. ff. 
de reí vendí* 
£ t facitdifta 
I , n . de Ma-
drídjan.ijoá. 
text.tníüi ra-




í íret quid d i -
¿hmrüs fit, 
vel id dicen-
do , quo vt¿ 
Velit.Et.K cü 
íeruuí. verfi* 
Sed tloS. ibü 
Nam [non vt£ 
quê fi die i n 
folie reliqua 
obtulitjhbet 
erít.íí, de con 
di3&demon-




bet. Paul, in 
Lima, nume» 
^ .C. de íide 
in íhu . gloíT. 
verbo. Spe-
cicti) in capí. 
i t de except, 
libr. 6.1.(i in 
tem. cumfi-
roili.ff. de reí 
vendi., 




ut ex mente 
legis apparet: 
imo debet di -
cere , no fea 
atttdopor con-
^e/?o.NaittcU 
r e d i m e p l i -
ca tcnctur re 
{pondere > vt 
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Tituí . I íH.De 
laordédelos juyzios 
y del juramento deca 
lumnia. 
T i m r s A D D I C I O K . 
m iudich' ífEfle titulo no fe contiene en 
rum. lamicuaRccopil.'pero poneíc 
%Lex Prim4. el orden judicia^porfus titulas 
partkiilarcs.y afsi defpues del titulo,de la conten-
tación delasdemaadas^epone el titulo delasex: 
cepciones dilatorias y peremptórias,y coníceuti 
uamente los demás títulos concernientes ai ordê 
judicial. 
([Ley. 1. L a orden quefedem tener 
en los frocemos délospleytospa-
rd c¡M breuemente fean expedi-
dos* 
CEl Rey do Alonfo en AIcala.Era de mil 
ccclxxxvj. 
CE1 Rey donluan Prtmero.en Biruiefca^ 
^ Acerca-defta ley fe véala ley. i . t i tu l . %. \ \bv . 4. 
Kecopila.adonde fe dífpone el orden que fe ha de 
tener en conteftar las demandas y poner lasexee 
pcfones,y en parte eftàcfta ley confirmada, y en 
parte alterada , porque en quanto efta ley aize 
que el reo tiene veynte dias defpues decontéfta 
dala demanda, para poner fus excepciones pe-
remptórias jerta confirmada por la dicha ley. 1. 
Pero enquanto eftaleydize, que fe de al aífcor 
termino de ocho días para refponder alas exce-
pciones del Reo, efta alterada por la lcy .2 .titu!. 
Ç.libr.4.Recòpila.adonde fe manda, que para el 
dicho efFeao íe le den al ador leys dias de termi-
no^y dentro del prefenre fus fcripturas.Pero fiel 
Reo pufiiere reconuencion, que en tai cafo fe den 
nueuediasde termino al Aftur para refponder 
y repreíehtar feripturas, y en (juantoeíla ley d i -
ze quenofe determinoal Reo para reíponder 
a U replica del Aaor.Efta corregida por la dicha 
1 
ley 2. adonde fe manda que fe den feys dias deter 
mino para rtfponder . i la replica , y preíentar 
fus feripturas. Y que cíen cíe en adelante no fean 
mas refcebidasjfmo fuere con juramento que ha-
ga que mieuamente viene a fu noticia , y enton 
ees ías podía preíentar el A&ou hdüa Ja fentcn-
cia intcrlocutoria , y el Reohaíía la diffiniti-
ua. Yen quantoeftaley dizc que fe refcibaju-
ramento de calumnia a las partes» Veaíe la ley, 
^.titulo.¿.libro.4. Recopilationis. adonde fe d i -
ze , que canclufoel píeyto paraprueua , fede 
fentencia de prueua , y que las parres juren de 
calumnia , y en quanto eftn ley díze que el 
juez de copia a las partes de los artículos y po-
ficiones s y que les de termino de ocho días pa-
ra reíponder a ellas. Eila alterada por la ley.in-
titulo.7. libro 4. Recopilation.adonde fe manda 
qitefin dar trafiado j ni termino para deliberar 
y fin confejo de letrado , la parre refponda a 
las poheiones que le fueren hechas , y fino fu 
procurador refponda teniendo fpecial poder 
para ello. Y en quanto cila ley dize que la 
parte refponda a cada articulo, lo cadapolicion 
contenido , y que las reípueíias fean ciertas, 
claras , y no obícuras por palabra deniego , 0 
deconfieífo , o de creo ^o no lo creo, Efta con 
firmada por la ley. 1 .titulo,7,libro. 4, Recopíla-
t ioms, y lavnay la otra corregidas y declaradas 
porIaIey.2.titulo,7.1ibi*o.4.Recopilatio. nadon 
de fe dize que cada vha de las parres rcfpondaa 
cada poficion confeílandola > o negando Ia ( im-
plemente y fin cautela 3 y no por palabra de 
creo , o no creo, y que fea obligado a refpon-
der a cada vna parte de lapoficibn , aunque ten-
ga dos , tres, o mas partes, y no pueda refpon-
der niego la , como en ella fe contiene, ofegun la 
pone. Y vea fe la ley. i . t i t u l o ^ J i b r o ^ R e c o p i -
íation.por la qual fe confirma eífa leycnclver-
ficulo. Si la parte preguntada. ) hafta el ver-
ficulo. Peco que fobre. je l qual veríkulo fe alte-
ra y declara por Ja ley.4. t i tulo./ . l ibro.4. Recopí 
¡ation. Y en quanto cílaley dízCjquefe den ocho 
dias para contradezir y tachar los teftigos. Eíía 
declarada por ta ley.i.utulo.íJ.Íibro,4.Recopila-
tiomadonde íe dize ejue fe determino de feys dias 
deípues de hecha la publicación y notificada 
a la parte , y no dende en adelante , y que fi 
al juez pareciere que las tachas fon concluyen* 
tes , que reciba a prueua delias , y que el termi-
n õ fea peremptório , y no fea mas de la mitad del 
termino que fue dado en el negocio principal i ê 
menos fi pareciere al juez, de íuerte que lo podia 
abreuiar y no alargar,y que nofe derc íHtuaonpa 
ralas poner,ni prouar.Y vea fe la ley. 2. tituio.8^ 
lib.4.Rccop.por la qual le confirma cita ley eneí 
ycrfi. 
Libro. I í I, 
a ^Por mnUciaSimile verbúcftin.I . i i . t i r . yp.Iib.z 
iupra.Malitijsenirnhominumefl; obuiandum. Í. 
cum ij.Si.fi cum Jis.ff.de tranfaít.l.arbittio.Çj.íi do 
io.ff.de dolo.l.rnagis.SÍ.ri pupillus.ff.cic. reb. ço.L 
in ft^ido,ff.de rci vendica.l.li legatarius.C. de le-
ga. l,^u3cftio-
çutf}. in fine. 
& authentic. V e r f i c . Y por quanto mttcbiS Ve-
b'oc .amplias. íes. ) baílael verficuto. Efi affi.) 
Q.dc fideícÕ Y'veale también la ley. 10. tical. 
miíT.Raytier. 6Mbro.^.Keco^iUtion.potU quat 
de Forliui. in je alter A efta ky. en el yerficulo. 
1. oames po- Aii'-gnaAo termina.) bañaelver-
puli.uum. Í6, jicuh.Ydaâay prwuciada) en la 
ff.cle iutH. vSc qual Icy. i o. je pone U forma que 
jure. Marian. Je b* deieneren conduyr lospley-
S.oci.i'-i repc. tos , dtipxes de pafjada eltermi-
1.4.;$. Caco. «« probutono. Y ycafeehitnl^. 
mmz. 49. ff. Itbro.̂ .Kecopita.por el quaijedt' 
Reverb, cbli . clara eãnley en cldicboyerficuh. 
Rebutías per Yduduy pronunciada ) en quanto 
text, ibi ni re alltje pone , el orden que jeba de 
pet.i.vaie.C. 
de íçnt.. quae ; , -
pço eo quo J inter^ft.nume.t/i .notabí.p. per to* 
ti im.-ybi jplura fingaUna, i?mus axio tnatis çaufa 
fcrlpRt in aftu p r a&ço apprime necelfaria. Nam 
nihil eil mail,q^iod iiOjiiine,s ad malitiam dedui, 
npp^iijiçniaiit.text. in authenti. vc ij qui obliga* 
fe hajb.neíhi.res ininp.coHfcione.ó.^laíLin proas 
mio^lç inent . verb, machinatioíies. maxime.íi 
adüücati fint.I.ab Anaíla(Ío.& ibi gíoíT. veib.mo 
rantur.C.mand-U.quam citauiad Segur. inrep.L 
çolixfcdi.$.cu»n filiac.numer.^a.tí.devulga.iSc pt» 
piL&íbicommendantes earnadduxi. Cum igi^ 
tu r inp r s í en t i l egeagcudumí i tde ord.ne iudí* 
ctorutn,elt addenda.I.42.in pra^mat.i&egtttn Ca-
thuIicorum.Ec quateri)io)in quo agitur de prdí-
ne iudiciorú.ác Áraiizeli Tabellionum. Domini 
Lufitanihabent iinulcm titiilum líbr.tertio. t i iu , 
decimoquinto. Da orden dtjkyiç. Efl: autem à v.o 
lente caufam iniudiciuiii-dcduccre conlidcrandü 
in priinisjQuis fit Optimus aduocatuSj literis, & 
coiiifjcientia refta ac bona pr^ditus.&qui tJis.iic, 
quodnullius ñeque íjonis, ñeque rebus alijs yeii-
tatcm celabitjícd cauíae propoiux íttnplícem ve 
ritatcm reftrarc couabiturjipiainque.iuxta jura* 
ni ;nti íui tcnorem ;a,c formjiji tuebitur. Quptl 
(juidem faceré tenctur fecuudum. 1. rem non no-
U;Hii.$.p^troai. C de .judie. .Uíl etiam ad idem-li 
Í3.tÜ.le^to.pam.3.&.l.duodecima.tUu.ia.IiUr» 
íccundo íupra.Aduocatienim pr^iumantur pa-
rum "confeientian. Bald.indid- 1. Ab Anaüafw, 
numer.quarto.Iaí. in.§. íed.iíti quidçm.mimero. 
1 ua^niUcde aftio.Ioi.çiuaní practerea caMÍam:^ 
ZMavetifubflancUr los pltytos 
en fecunda inílancta. 
O R quan-
t o p o r j T í a l i -
nos abogados^ è im-
prudenciade algunos 
juezcsjospleytos^fsi 
e n la nneftra corte y 
audiccia,conio en las 
c í a a de algu 
ItUJO.Ílü. S27 
, duntaduocati vide ri bonam.^lof.ín.I. quod fi no 
Kt.$.fí;pIufi¿$.'vcrb.adhibuir.jfÍf.de> edibtiocdifto. 
Campezi.de'liatutis io.;uentibiis de dore.quift. 
3.Circa aduoi:atos plura exai'fui in .I . prima.dc fe 
cu/ida.titu.i p.Í¡br.2,fupra. Aduocatus deber gra 
•f- ^ du c í le i n l i -
gnitus. D o -
¿lor cnim. L i 
centiatus, feu 
Baccalaureua 












. •  • • • • in.1.prima, tu 
glo.prima.ti. 
tuío.fexto paEti^.Debetad hxe annos decern Sc 
feptern habere;coiiipletos h prima:§+ puentnm. 
ff.de poilul.I.fecunda.titu.6,partít.^. Intantum, 
quod licet culpa aduoc.ati luueius cauía perdatur, 
nontamen ¡píe tenebitur.ffd fibi imputcc,qui iU 
Uimeltgerit. Vide gloflam 8c Angelumindico 
$,pueritiam.qui induc.it contra tutores & .admini 
ftratQÍes conducentes aduocatos iuucnes.Quán-
Uis enirtt aduocati .antiqiii quanduque rr^noris 
ííntfcientiíé quam iunrores, cx lòngo taroen .vfu 
¿cdiuturuioripraítica iunb vtiliores.6c docet A l 
bcric.in.í.prv;utdeíidum.íit¡pri.C.de poilul. Quo 
in Joco dicit.'mtdicum nouucn;pieftein etiumíia 
patriaeíTc... hade caufaíolentSteptiiuuencsjíttf 
dicos in Angliara riutterç.vcibimgraucmJnimi"' 
co rum penncieiif íe je 35 er<;çaatt'j^tídicit:'Aflgcl.in' 
ditt o, $. puericia nu Nc cortfidas^n medie c^doutó^ 
qui cít homicida pareatuniíñjáltiji 11 duacato Ĵ Í. 
uefio»qui,effconfuíocJitiuini^GonfuJií talngn 
Spç qu.de aduac.^vtsiuíq^^co.íum'. priitiaívtad* 
Viocat.UsjáBti!quus timea£iij¿i«juiii, qui leges & tiaa 
Iiabet mptomptu, ¡Se tamptan nouicer ex ftudfj 
fqra.Ke^eduítu^cionáòiít/íbiemjquía' ratioiieWfca 
tkt& b^nocrtlka faíi»áwc<»íl<ítjuenda,veIociusla 
utmb lurííiftiwmXíiw&aiítjqua éímtiuasiggregaré 
çoil^çwéítfiSí JicílMá.} iabbítVaa-cUBt ingenio lov 
Je/iftCí ttipfcfcô^p Iff ii^U^« tbJtulè rufhx^.d n <cap|; 
cüsxjixei'i^ckíinintogr.r^ú&iauiá, monachu's. 
ver|3. de»fttJÍ>^r>'tli í>vi>aJioVitt.c,iíi.n^v ã raãéil». 
Sic aiiquádo k'iiionous iunt iuniores prccíerédii. 
An jk l lK^qi te i i^ iu rh^^ iagçumíLi . in pri.1i».-
aoó.Quí 
Libro. H I . 
ÍOÓ.QUÍ Ci uUsfacTiucoCilm dabit{cogn!to prius 
»<goEiopcrúcipturas((c« fafti aacczueucm > cx 
«jatí MMCoiíi^itur) ver ú c<;dcrc,cóponere,aut t r ã -
ügcrcdckGi$,& ta podas ab inccptofcu imctio 
«jcj^d qttiâc ius fã in agcdo quã dcfendêdo confif-
íi t-Sidixcriite mÍlãagc«icufouerec>ufain,pltt 
ffifluzffiqmrcccceiKturâtatcc}uatn pctitioncm,feu 
aomíâtionem form^e jcamqj iniudidum produ-
cacPxiaamntjtixíitum crit de iurifdi&ionc & cã 
pctcatiait&dkisj&úc deforo^ad cjuctB a^ioradi ' 
ffcdcbcc.Sirsus fuerit laicus, «oumccclcí iaí l ico 
fiíboíulíladecern tnilliü dipondÍarü& amiísio-
nújâionis j t juç ¡pk> íã£io rco açquiritur, nõ crit 
cõacaíeiidu5.1.3,&ibi dixi t i t . i . íuprairtu iib.3. 
I t é íkberci t jn esc caufa vera, alias crie pecn. 1.2, 
&cXt$.t£.t*t:o !ib.puoj¿dus,Etfic advetuú foi i* 
l ion cft tralvendus- ÉtcUricus dericuia in fua de-
bet coiiueuire forb^alias cauiani p í í d e t . c . l i d i l i -
gciíti.Jfiforo cõptt . t .moUta.» i.q.i.dc capi.pla-
cáit,';a,^'Ul a &: qua tho.autíicn.Statuimui. C.dc 
epiícíí..& tlen.Rotna.inc0ii.369.coI. aurepcnul. 
§r ^uoad uectrmim. vfcjponú tiubium ia modo 
praffacandi âiiX& u pce^Jírt pcrditio/jjs cauias c õ -
t rackr icutn , qui ckijiU.ii t r ax í tad mduimu !c-
r«Iarc. t r íbi lingutantcr pome quacuor modos 
|>ra£Íica^di. S i t i .,itur conclulio, tjUud aí íor de-
bctconueiíire rcU'n ia loco d jmiciU] ipíms c o r i 
ladicecompefcnti.qui cum iudicare puUi^vt Jai-
ctt» j íudicí Uico,i.lcricusabc(.clcfíjitico.ca. cura 
i i t geacule.dciui.t cwnpc.i.iuris ordiaem.C.dc iu 
íiídjft.oiii.iucli.í.çz.íuw.part. j . l . i . t i t . i . ^ i b i di 
xi íuprái í io^. í iG.Í . i97.mcuri(5 Valíiíuíctijatíni 
i^SRatiocA.'quiaiiJc^oiitra ¿juem iu die-tur, 
dcbctcflcfubditus iudicantú.Namab alioquam 
i/uoiíiagiíii-atu non poteli: coodemnari, vcl ab-
íoSuíjíjua extraneus eft.Bal.in. 1. Sc prmatorum* 
coluia. i .num.^.C.f íà non compft.iudic.Grego. 
Fallit tamea prxmiiTa conclulio ia pluribus ca 
ísbus,de cjuibus per di^.l .partit^.Ôí ibi Gregori. 
i-op-S ocin. in ttz£t&ilenx. regul. 1 o. Ac^ or regn-
lanter. Quinquagíntafallentus potitt. SpecuUn 
tita.Dccomp.mdíc.aditione.^.gcneraliter.nu.i . 
iocluíjue xí<\uc. j á . aJiquJi etiamadduxit Aícxã. 
Lorar.io.d.l.iuriiordincin.nu.g. Iccmfaltit in ec-
cíclía pcCcntcrcíiiturionein contra bicutn , & in 
cl eriço, nam pote &. a d ire iudicctn (uum propriu. 
Pan or. per iexi(bi.in,i.nota.in.c. conftitutus.de 
iaintcgr.refti£u,& ibi ícripíi. Robret.Marant. in 
^ taa i .á .pâr t .nam.ioi .pagi .çep.^uod eft notan 
dura. Naus alias pete as reftítutioncra, debet earn 
p50ftttlarcjnfororeiJ.2.vbiBartoI.C.vbi,&apud 
quem. 
' ' ^ e P £ Í 0 prouçaiçs çx ¡urifdiftiogii à f í i & h 
Titulo. IÍII. 
wddit procefíum n u ü u m , nec afta operantur ef-
fc&min.CÍeni.2.vt lit'.pcnden.Dixi m.l . t.gloí. it 
q.5,tit»3.íupraiítolib.3.c.atfíclerici.de mai.gJo. 
in Ctemen.vnica.de íequcftt.poffeí.tíuara prstter 
alios ícquitur Batba.eoníi^íí .num . iz . l íbjuScci, 
conri.ioS.nuro.ip.lib.^.Cüuar.in prafticis quae 
i t io . c . a^ .n^ .vb id ie i t ^ Uta exceptioms iiicom 
petentiajperquam negatur iuriidtclio^oteit op 
ponitjuandocunqucEftcnim iurifdiclio funda-
mentum iudic^quo fublato,oinnia corruüt.cap. 
in literis.míi.deofíi.deicg.l.i .^c.í.C.fi à nó c õ -
pciudic.Et fie competentiaiudicis cí\ exquíreo-
da . l .S.tit.y.part.i.l .^rit.^.parti.j .Et alitjua tra-
ditRobcrt.Maràiit .vbifupra. S.diftinftio. íudi. 
Pixiin . l . i . inglo . i . t i t . i . fupraií to .3 , I ib.de iuc5 
petentiafeucoflipetentia iudicis^uac hicfuntcc* 
colcnda,{euaànotanda.lurtíd!ftioautetn ex coa 
íuctudine ficutex'priuiíegio cõpctere poteíl.ca-
cumcontingit.defo.compet.I.H.C. deemancip-
líb.c.diíedrde arb.c.coaqueílus.p.q.j . Corn.co 
61.138. nt i in . j . lib. 3. ..s 
QnxtQ>Vcrum parres pofsint prorogateiurif 
diflionem non fui iudicis. vcfi ciuii Zamorcníis 
conueniatur à T i t io Salmanticz corara iudíce í c -
cu!ari?In quaquaeftioue dicendumeít poíTc noiV 
f^Ium exprcí leverum ctiam tacite, nõ declinan-' 
do iurifdiftionctn ipíius.glo.protinus.inca. cum 
olim Abbas.de ofh.delcga.FeU.in capi.de caufis.; 
cod.titu.Àlexafid.coníí. 21 ô.colum.Hn.num.ió. 
lib.íi.LJarií.confi.i5 nu,4.1jb.4.Eít coramunisíu-
cundum Sebafli.Sapi.in repet.l.f .nun?cr. 12. tf. de 
iudic.vbt púnicaiíquas limitaciones in nu.i 3; 
Q¿íidauccnierit in caufis cnminálibus?Oicen-' 
da videtur .juod nó poísit fieri iurifdiftioni^ pro» 
rogatio.Specula.in tu.decotipet.iudi.adi.íS.i.fc-; 
quitur CUÍU A'ex.in di¿ioconlÍ.2 1 ó.colum.fi.Hb. 
tí.BartlioIo ¿joci.confd.ioíi.folum.vki.riume.io 
lib .^.Baí.in.I.i.C.dc iu.om iudi.òc in . l . i . colú.zi 
íF.de iudic.Ôc in. l íi qui ex coníentu.co u.2. C. de 
epi.audi.Feliu.in.c.pen.&gl.de otíi.delega.coL^ 
HtppoUnfcp.l.fin:num.202.flf.de iu.om. jíid.¿¿ 
in praílica.^.expedica.nu.ó/. 
Sed contrariain opinionem tenet Azo in faai"*' 
ma.C.vbtdecri.agi.oporr.gfoíT.in.l.i.fF.de iudi.' 
vbiPaul. nunicr.io. dicitütam o^inioftem com-
inuncm eíle. & magis commurtein appellat Cur-
tUunioribi.nu!a.37¿TenetMontaIu.in.l. 32 . t if , 
a.part.i.Et eít approbata in-noftro regho Caftel 
\x pcr.l.i^.ibí)(S'¿«t»K q8j:/ícre,titul.Lparti.7.& i b i 
GrcgXopezin vei;b./íe/j!)0fl<íieí/e4«feÉ¿-ponit alí 
quasIimitattones.Et vi.dirt.Pauii de Caft. i n .d . I . 
i .num.prçcitato.ao.Et Cur.nume.íS.Itcm clerí 
cusiunídictionem aíteriusepifeopi fine eonfen-
fu íui Dioscefani non poteíi prorogare.c. i igbifí . 
cafti .&ibi Panor-dç fo.comp.Intçlligc exprcfTc, 
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fetus t^cítè contrahenílo.vel clclinquendo.c. Ro-* 
roana. J.irbfttrãhentcs.dc fo.coinpet.Robert.Mà^ 
rant, in pn.pag.?. 3o.nu, 18. Alexan. ad Bait, in 1. 
i .ff.de iünTdi.am.íucii.Et cjua: imc cationes, ^ua-
rc clerici íinccxprcíu» conteníu Tui cpilcQjji.non 
pofsinc ctiam fpontc in aliutn conicmire , cxp!i-
cat Ludo.Burgefius in rep.l.fi Tc iubijciant.nu.28* 
verf.Circa frcundum. íF. de iudic. vbiomniuo v i -
deas vfque adnoucm rationes* 
Vtruni ciericuspofsttprorogare iuriídiftionS 
non fui iudici? cíítlaneS iurifdíftioniSjVt efl: íecu 
laris ? Dicendum quod non, quia expreísc id non 
poteíhcrgo ncc tacicc, rjuia cíl: incapax omnino 
c.decerrtimus.de iudi.c.ii diiigenti. de fo. coinpc* 
Boerí.inconfuetu. Bituriceñ. foI.2d.ii.21.vbi u i -
íiuitj^nod eft comimis opinio, cjuodcleiicus non 
pofsit priuilegluin fort renunciare ad hjCjVt con-í 
ucniri pofsit coraoi fecularí. 
DuUícarur pr.Tterea^njHocurator pofsit pro 
rogare iurifdiílionem non fui iudícis fine fpecia-
l i rnand iCo.R.cfpoii.quòd nou: quia fpeciahs cota 
mifsio Sc íicentia eft neceííaria.lnnocen.ôc Fclín. 
c.cum olira. 1 ,de offic.delega.Idcn Felin, in cap* 
p . & g.deof-fic.cíelcg.num. 11. qui dicit, quod ira 
teneritomnes. Nicola. Mtiis in reperto. verbo, 
procurator non pòteft.Roma. confú.^H. Guido 
Papa-deciCzSa^num^.-Sebaftian. Vant.de nulli. 
proceíT.&fcntcntía.pagin.aní.num. 102. Panor. 
m cap.cíimolinu Abbas, nuen. io.de offi. deteg, 
& i b i A d d i . 
QjaírOjQaid eft prorogatio. Dicedum. qubd 
eílatnpliatioiurifdicíionisfaclá ex confenfu par 
timn in iudicem non fuum. Colligitur cx text, in 
c.p.&g.deoffic.delega,vbi Imol.^.columna.Bil. 
in rub.de iudí.i.lcftu.nu.i íStaittqtiod prorogatio 
idem eft quodiurifdittbnisampliatio.feucxten-
íio,qua; ante litem conteftatam pendet cx volun 
tate^oftcaexnecefsitatc.Iaf.ín l.ii per errorem 
nu. 1.ff.deiutirdi.om.indi. Lanfranc.intrata, de 
arbitríí.». parte, num, 4^. 
VIcTtuidubiuo) el^quand a fíen" debeatí Kef-
pon.quod durante termino priori in compromif-
fo contento, vel iam ftante iuriídiétione illms iu -
dicis,dc coins iurifdiílionis prorogatione agitur. 
l.fed fi manête -tf.de precar.glo.ín 1 Labeo ait. ff. 
de atbi.& in I.fi ciioi díes.eod.titu.Bald.in capit. 
quinta valHs de iureiu.vbi inquit,quod proroga-
tio cft extenfio iurifdiílionii.fubftautia non mu-
tata.Probatur practerea cx glo.in 1.1 ,vt'rb.psrfo* 
jias.C.de iu.omn.íudi.Paul Parifi. confi. 134.nu. 
s 8.lib.4.Panorm in.c.de canfis.num. 7. dc offíc. 
deiegat. t 11. r -
Qiia;ro, V t r u m tempus irvftanttac adlitê finte 
dam de partium coaf;nfu valcat prorogari ? Gio. 
mi .^ .^ í i&iudex. f í .dcmdi .&in 1. properandu. 
Tituio . r in . p p 
verb.tricnni^G.eo.tititenet quod non. cum qui-
bus eft opinio conimuiii:; fecundura Aíex. num, 
lo.ui dJ .properâdum.t t niagis comuiUniterap-
probarurfecuudum Cuft.Iunío.in d.^.íí & iudex 
nu.7. Vtmrn autem cum iuraniento partiimi pof-
fit iuftantia tricnnalis prorogari^ Curti . ví)i íuprà 
tenet quòd ilc.poft Felin.in cap.ycntnibiJis.de ia 
dic.col,4.iium,i3, 
Quxro , Vtrum terminus datus cxcçutoribus 
ad exequendas pias voluntates in pYxiudicm epi-
fcopi pofsit prorogariíEt videtur quüd npn, quia 
cft ius epifcopí.quodtranfafto anno, pofsitepi-
fcopus íe intromjttereí ergo in damoü ipfius non 
poterit.Tainê Bald . incõ^oi . I ib . 2. tenet quod 
pofsit: quia poteft irifuis legem ílatuere adlibi-
turn fux voluntatis.c.verü.dc cond.appofi, í l ipa 
in l nemo poteft.nu. 1 27.iF.de lega. i.adducit.fuu 
damentum pio bac paite,Scconujcia,quem vide* 
Sc fie erit cautela adhoc, vt non expirct otficiuin 
executoris infrà termiuum ei aUiguatura à tefta-
torCjquod cft fingula.ad expoíitioiíem.l^ô.in fi«' 
inordiii.Tauri. 
Dubitatur, Vtrum tempus prorogatum cenfea 
tur eíTe eim narur<c-cum piOrogatoíGIof.inc. hi 
qui.verb.fpeciali.de prxbgdji. 6. tenet quodfic.; 
bimi.m ca.pe.& g.dc offi.delega, in verb, proro-
gatio. Fcl.in cap. i.col i.ruwky.dc iureiu. Sc in c. 
p .& g.num. 12.de offic.delególo.in ca» 1.de pre-* 
car.Auguft.Berouncap.cun', íit Romana, nume,.' 
)2.dcappe!lat. 
Kinc mfertur, qood fi iuraui foluere altcui in -
fra certum tempus centú auicoí, Accreditor pro-
rogauit tcrmiimm , qnód fi non foluo in termino 
prorogatOjímn perturus. l i t non rcqutritur quod 
iteram iurcm ad hoc vtincutuMin pcriurium: quia 
tempus prorogatum cenfct'.ir tile eiuidem quali-
tans c-iíxi termino prorf^gaio, per thcorica luprat 
politam.Item fiiin;it Felin.in.c.a.eol. 1 a^nu. j ^ * -
deíponfal.Bald in c.venerabiíem. de elegió. íaf* 
in I* 1 .§.¿k poft operis.nu.8-ff.noui op. nunti.Fa* 
citd.ParaboIani.C.deepifc.&clerí.c.cos.defent. 
excom.lib.ó, Clem. i . f i in . deptitn. Adds Ded. 
in.c.praetertra.fecundo.nu^. de appcl, 
Quarro. Quot modis íiat prorogatioiRefpon* 
quod pluribus j Primo de perfona vnius iudicis 
ad perionamaltcrius.!. f.ff.de iud.glo.inhi.C.de 
iu.omn.iudi.& in c.p.& g.dc ofli . de lega. Quod 
procedit in iudíce ordinario j non Eaine» in dele-
gato , cuius iurifdi&io à priuata periona non po-
teft prorogari.tex.in d.cap. p . & g.vbi Fclin. po 
nitregulaincumplunbusíàlíentijí. à num.j.cuiíi 
fequentib. 
Item fit de re ad rem.^l in . l . i . verb, iuòicibus; 
C-dc iu.om.iud.Bald.in.l.b qui o ; conUniu. coi. 
2, nu- 8.C.de epifcop.uudi.tuxt.m 1. de qua re.J. 
Tom-í, L i i.if.d* 
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i .tftck iu.-Xc tiiinoli-tiide ofti. delega. Qn.x iura 
hoc dic 'r-i.i) in delecto p r o D a n t habere locum. 
JDe ott.Uii..rio,eii tcxt.m Linter conueniences. Si 
tie re - i ia ior i apud inaginrams m u n i c i p a l e s age-
tur.if.ad municipal .] .2.^conuènifé . ff .deiüd.De-
fclarac Awgutt. Béroí.in capí de c a u í i S i í i u m . j .dc 
©fficdclegat. t t 
item & 3.fit prorogatio iurifdiñionis de tenl^ 
pore ad K i n p ü s . I i j . í ' . l i & i ü d c x . ff.de iudi.glo.in 
did. l . • .G.de iur.omni.iadi.Beroius. in di¿h capé 
Oe.caufis.coLj.Vtrümautem fitneceiTariuscon-
íeníus iudicis f ne finito tempore expiret iürifdi-
ctio,& geíUcffent nullaíBald.in Lconfcnfiffe. $. 
s .ff.de iudi.tcnet quòd non.Punorm.tenet cotra-
ria.uopinioncm in d . C i p . & g . c o i u m . fin, i i a .z i* 
.Ec Auguft.inallbgat.ca.de caufis.nU.4. ^r P0ccft 
fieri coram aelegato'.Panotm.m d. cap. de caufis* 
Vcrüm etiam tempus datum ad proíequendã ap-
petljA . iouempoísit prorogjriíDic quod noi^fuf. 
pendi tamen poteft iecundum com munem rela* 
turn a'o AUx.in Lproper.induin.in p r in . nu . i j .C* 
de iudi. Auguff. Ücroi. qui omnino eit videndus 
pro hac comtnuni opmione contra Deci. & alios 
in ca.cum fit Romana.deappdla.CIcnien.Quan-
diu.eod.tit.Dei'iísintellciftu agit Augu i l in. 13c-
roi.vbi lup.num ^6. 
Item. 4. fie prorogatio de califa ad caufam. Irt 
hoc tamenadhibenda eft diilimftio. Aut per talc 
firorogationem mutatur ipecies iurifditiionis, 6c 
tunc non poteft fieri prorogatio dc caufa ad cau-
f a m . v t püta i fi iudex , qui iolum potcft coguof-
cere dc caufis criminalibus^ion potcftincum fie-
r i prorogatio in caufis ciuiiiSus,^ fie dc mcra,vcl 
de fimphci iunfdittione, & ftc de cartcrisfimili 
bus.glo. magi It.in Linter conuenientes.fi. ad mu-
nicipal.St aurem fpeciesiurifdidioius Hon mutâ-
retur.tuiicdiftiiigue. Am inutantur limites iurif-
<f'ctiOín 's,atití]on.Si mutjotur limites perproro-
gationein.tunc locum nohabet prorogatio.licet, 
ipecies iunldiitionis non mtitetunAdhocautetn 
intelligeiidinn , prxmittendum eft quod fpecics 
innídn5í;íotíis vn.icíi memrn imperiuniiaUamix-
turn, alta (implexiuríididio.l.imperium,ff. deiui 
omu.iudi.Tradit íodn.CoraC mifccllanearumiUv 
ris lib. j .c , 17.Chaflán, in confuctu. Burgund.ru-
bric.i ia\imi6g.to\. 19 fingul.i S.titul. 4; part. 3* 
l i t fie vna fpeties eft caula ciuilis, alia criminalis. 
Limes iuriídiétioms hoc "modo explican potcíL 
Sift a'iquis datus ludex Salmantic^,vt cognoícat 
tantum decauíis gabelfai u m , vcl de caufis matri-
monialibus, (cu de cauíis reílí tunonum mínorü¿ 
Iftidicuntof habere litnitatam iurifdidioneni ad 
Vnutrijvel certos cafus: tunc in his cafibus,3c alijs 
Jimilibusvbicuiit>iie per prórogationem mui.m-
tu'riitecnuMÍdiftioais l licct Iptcies noñ lugte* 
turjhon poteft fieri prorogatio; Nam íl iudííx fií 
adeaufas matrimoniales , iionpóu-ft in e-um fieri 
prorogatio,vtcognoícatdecõtra£tibus CÍUÍIÜJUS, 
vteft caufa emptionis^enditionis, condufiionis 
lücationiSipermütationiSjVel de aüjs caufis etiam 
ciuilibus y quae íunt extra caufas matrimoniales» 
Item fi eft iudex datusadeogrtofeendum in cau-
fis reftitütionum, non, {>oteft fieri in cum de alijs 
caufis qua'fint extra teftitutionem prorogatio. 
Idcrtieruífi fitdatusvtcognafcat de cauífi ga-
bellatum , non potçritcognofcere per próroga-
tionem de caufis a!ijs,qu£e funt extra caufasgabel 
lamm.Ratioeaeft:quialimites iurifdi&ionis mu 
tantur , & cum in alijs careat iütifdi&ione, cefiat 
prorogatio ex partmni otiam confenfu, quia mu-
tarctur fubftantiajiSc ñon eíTet prorogatio, curtí 
fit inter diüerfai 
Eft alius cafüSjquando limites iurifdiíiionis no 
Inutantur, tuncoptimè fieripoteft prorogatio. 
Exemplam. Si eft iudex datus.vrcognofcat inter 
minores in caufa reftttutionis in integrum,ali) 
autcrn , qui minores non funt, bene poflfunt prq-
rogareiurifdidtonem fupcr caufis reftitütionum y, 
nonautemfuperaiijsmain hie non- iftutaturípe-i 
ciesiurifdidionis j quia ipecies iurifdidionis eft 
de caufa rcftitutionis, Si. iupcr caufa reftitutionis 
fit prorogatio. 
Idem ctiam fi eft iudex pedanèusjquinon po-. 
teftcognofecre i niitde caufis ciuilibus vfquc ad 
centum folidos, ttinc in cum poteft fieri proroga 
tio in caufa ciuili de quacunque maíori fumina, 
quia ífte non dicitur haber? luriídidioncm ¡itííti. 
tatam adccrtaiii caüfam: nam vfque ad illam fmi» 
mam centum folidorum de qúKUnquc caüfa ciuí 
liyfiue fit venditionis, vcl permutationis poteft: 
cognofccrcj&in omnibus Caliíís pecUniarijs,qua: 
in cum prorogarctur. dicitur in eis habere iurifdi 
¿lionem vfquc ad praedtftam fummam centum fo 
lidorum. 
Iteiiá fi eft iudex datus vt cognofcat dc delidis 
quaÉ mercntur pecnam dctruncationis membii, 
bene [iotcrit cognofcerc pcr.viam prorugationis 
dc omnibus delidis, quae merentur illam poena," 
&nonpoteri t cognofcerc de maion , v d ipfe-
tiori , quia alias nmtarentur limites iyrifdidionis 
perprorogatidnem.quod fieri ncquif-.Vnde dice 
dum cftjquod vbicuaque mutatut fpecifcs iurifdi-
¿iionis^cllímites ipfit;s, non potelt fieri proro-
gatiojctiamdcexprciro confeniu partium. Si au-
tcrn non mutantur fpeci.es,nec limites ¡urifdidio 
nis.tunc bene habet locum prorogatiojíiuc in ci-
Uilibusjfiüeihcriminahbus. Cin.in l . r . C. dem. 
em.iud.Bald.in.c.de caufis.deoffi.dciegat.Altx. 
iní . teftamentum.col.a.C.dcteílam.Panor.&çõ 
munis la.c.p.&g.dc offi.deleg.Iaf ante tenet cõ-
tra Cia* 
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t'rá Cín.in.d.l.tcftamcntum.primo.pertcxt. in.ú 
i.C.de íuríf.om.iucii.vbi iudsx, qui deputàtus eft 
ací coí;noíi:cndu;n de cauíís fífciíibus tantuni,bc-
fie poreíl co^norcere per viam prorogatioms de 
aliis caufis, quar fifcolcs non funt. Sed refpondc 
ad r?xt.illum, quod ibi tion mutantm- fpecicS íu-
rifdiflionis, nec limites. Nam fubilla gencrali iu-
rifdiâionc de cauíís fifcalibus, mulca genera caufa 
rum comprehendunturi nam poteft comprehen-
di caufa venditionis.pemiutationisA plurcs alise 
caufíervndé in oirinibus cauíis,qus poíTunt cade-
rcftibniaiunfdi£lione,potcft fieri prorogatio. 
N ã fi iudex cognouit de caufa, quae non fuit fítea 
lís.fuit ex. hGc ,quia potuít efle fifcalis. Vnde fie, 
quòdindexdatus tantum ad cognofeendum de 
cauíís tantum fifcalibus, poteft cognofeere, per 
viã prorogationis de omnibus alijscaufís; quç no 
funtfífcalesjfl taine fifcalcs poíTunteíTe.Et ficin-
telliae.d.1.1 .De aliis tamen, quae no poíTunt eíle 
fifcales, non poterit ille index per viam proroga-
tioniscognofeere. Sitamen íudexdeputàtus eft 
ad cognofeendum tantum dê cauíís mercantis: 
non pote ft in eum fieri prorogatio, nifi folum de 
cauíís mercantiac,Vt fupra habitum eft. 
Item fecundo loco citat laf.cotra Cínum. I . de 
qúare.í.iudex.'fF.deiudi.quiprobat, quodiudex 
.quí datus eft vtcognofcat de certa fumma inter 
partes,etiam de maíoáppteft cognofeere de par 
tfum cotiíènfu. Refpon.tamen ad ilium tex. quod 
ibinonmutatur fpecies iurifdiftionis j t i ec l imi -
tested mmatur quantitas: & licec mutetur qtían-
titasjnon nmtatur fpecies, nec limites. Nam íu* 
dex*,qi(i datus eft ad cognofeendum vfque ad cer-
ram qu3ntitatem,bette poteft cognofeere de ma-
iori fumma ex ví prorogationis.vt eft ibi text. & 
fuprà declaratum eft.Nam laf. íntelíi^ebat illum 
text.quod ibi mutabantur limites iurifdi&ionis, 
Sc quod íiebat prorogatio. Sed, pace falua , illud 
rton eft verumjquia ibi limiten non mutantur: l i -
mes cnim eft3quod non pofsit cognofeere niíl dfi 
caufa pecuniaria, vnde ibinonmutatur, quia in 
eadem caufa pecuniaria fit prorogatio, imitando 
quamitatem^vt dixi ,& fie non obftat. 
TertioIaf.aUcgat tex.inl.fi per erroreiti.fF. de 
iu.om.iudi. à contrario fenfu. Sed dico, quod lex 
illa non loquitur in iurifdiftionC limitara, féd ge-
neraliterloquitur in iudice babête iunfdi(ftioné> 
nec qualis cftetjapparebat.Vel aliter refpo.quod 
ib i per prorogationem non fuit mutata fpecies 
iiirifdiftionis, nec extextu poteft probari, quod 
ib i fuerit mutata. Sic ergo concíudcdum eft cum 
communi&venoriopinione, quod fi per proro-
o-ationêmíitãtur fpecies, velliinites iuriídidio^ 
nis. non poteft fieri prorogatio de caufa ad cau-
fam sfecus tamenfinon rautantur, quinuae be-
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nèpoteí l líen prorogatio decaufa,idcaufanj.Que 
doelrina infignis e l l , ac melius cjuam alibi dccla-
rata^dcò pro a£hi praftico fufrinè notahda* 
Item fit prorogatio de cafuad cafutíi. Í I ÍJDI . ín 
c!.c.p.& g.& in ca.prüdentiam.col. 3.de offi'.delc 
ga.qui loquitur aicliús qnani alius.Et dic;í:3quoá 
.prorogatio iurif.iictionis decafu ad cafurn hoc 
modo cõtingit. Si datur alícui iuriídiftio in cafuni 
conditionis,tunc fi iííaiurifdiftioin totuefi .con-
ditionalis. non poteft in cum fieri prorogatio ací 
alios fimiíes cafusiquia i l le , quiliabet iuriídifí:io-
nem conditionalem^ nullam dicitur habere iurif-
diftíonem.Sitamenhabctiurifdidtionem condi-
tionaIem,6c in quibufdam non í nine bene habet 
locum prorogatio^dalios cafusíimiles iÍJÍ5,qiií 
poíTunt comprehendifub condicione. 
Error amem ínipedit prorogatiònem. 1. fi per 
errorem.&ibiglo.if.de iu.otrm.iudhLudoui.Bur 
gcf.in repe.l.C íe fubijciant.mi.i4<>.fF. de iud.fiue 
fit error vtriufquc partis,fiue vnius: fiue ante lité 
conteihtamjiue poft: fiue talis error li t iuris vel 
fafti.gIo.Alex.& Xaf.in d.l.fi per erroreril. Felin; 
in .c.p.& g»fiu.coíu,de offi.deíega.Inteliige , nifi 
pofteà fequatur fpontancus confenfus , qui retro 
trahitur.gío.in 1.1 .C.vbi de crim. agi opor. I tem 
dubitatioimpedic prorogationem.Barto.1.2. íf.fi 
quis ín ius voca.non ier. Item raetus impedir pro 
rDgationcm.Bart.Li.fif.deiudi. DelaratSebaftia. 
Sapia.inrep.l.i.num.i3.eod.tit.ifJteni refer ua-
tio Principis alicuins cafus.Bald.in cap. i . f f ín.co 
Ium.4.de prohib.alien.Per. Fred. in Inno. in cap. 
inter dileítos.de exceíT.pr^la.FcIin, in cap. pru» 
dentiam.de offic. delcgat. Addc^n eajquçpoífunc 
delegarijpofsint per confequens prorogariüoan. 
Bantift.in l.imperium.nu.,ó3.ff.cie iu.omn.iudic; 
Paul.deOdan.inrepitJ.i.nu.S^.fEde offic. eius 
cuinianda.eft iur. 
Vt r t im autein iurifdíftio iildiciídeiégatu prò-
rogetur per litis conteftatíotteñi, & fie earn alte-
r i pofsit delegará Et non poíTe ex ifto a&Ujtenet 
glo.inc.cücauíam.deappell.gl.inç. i.deprocu. 
in (S.gUn c.cum BertoIdus.de reiucfi.Iaf.íiíí. à iu 
dice.col.i.C.de iudi.Decius in d.ça.eum caufiiin. 
nu.8.& inl.more.num.38. êcZad. nu. 3,6,de iur. 
orno.&eft communis.GJof.tamenin.I.fiii.C.vbt 
& apud qúem.dc in 1. Sc qüía. ff.de iu¿oinn,..iudic-
teneVjqtiod fi hs tonteftata fit, á delegato quouis 
eanfam dek-gari poíTe. quse opinio iure regio no-
ftroreceptaeft.inLip.tÍM-part.j. Àddede iurif 
diílionis prorogatione nouifsímè Fernán.Mech. 
lib.2;controUerf.frequenti. capit. decimoquarto: 
num.14.fdl.04; 
. Cü aduocatus fuerit certus de iurifdirtione.c.uac 
rati&inquirat de Icgitimatione pcríunarü, íi fue-
rint principales,&vcUut negotiu.gcrerc fmepro' 
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curators in íocis.in quibns folcnt admicti fine pro 
curatorc. Vu^antinlupcr fi au tho red reus, vcl 
v i n q u e funt i i i inorcs ,xxV.ann,c ]u iaper ien5pof 
lunt ciTc in ludido in caufis fecularibus fincau-
tlioritace curatoiis.í. nec tutores. 8cibi laí. C. de 
procur<ir.iii»c.cKpartc.de rcftí.fpo»!.3.1^.5. par. 
3.í.fí.tir.io.lib.(.foro.ll.Gcftatamcninfauorcm 
miooris valent.l.non ídeò minus.C.dc procur. i n 
princ,dc,aurhor.tu,líLftit.4rl.3.& 1.1 i . t i t .*, part. 
3*Mont.aiu.in-d J.p.tir to.lib, 1 , for . l l . 
Curator autein adlitem íi non habet rninor,cfl: 
pctendus a ittdicc, coram «^uo cauía poteft dc ia* 
re tracl^ri.Rota to vlt . dccifio. 1-3. num. Rota 
a n n q u . i . 106.Robert.inpraft^t i .diftin&.iudi.n. 
13*pag. 217. íiue fit clericus Htigans coram fccula 
r i , íjnc l.iicus minor coram ecclefiaftico. Ratio. 
Qfiia curator datar rebiiSjÔc non perfbnae.l. fanei 
mus . a . J . í ed&fi cjuís.C.dcadnii.tuto.argu.text. 
in ¡.a.ff.de iii.om.iudi. Nam fi eft concèíTaiurifdi 
¿t 10 in ¡iiinorcm çlcricum ratione caufaí: ergo Sc 
patent ei dari curator ad litem : qui curatoíde-
• bet iurare, vt docet Marant, vbiíuprà pag. 24^» 
r .n . z 6.1.11 .tir*2. par. 3. Et c conuetfo ecclcííaííi-
cus debet 3arccuratorem minori iaico litiganti in 
iuo foró.Rot.noü¿decif.i78.pertextin.I. f i .$ . ifc 
G*de admits tut. Robert. Mutant, vbi fuprà pag« 
a'iy.nu. Tj.Addc glof.inc. tua, dc decim. Guido 
Papa dcciT,¡.nu.4.«Sc 71.ÔC ^62. Kic curatorad.It 
tem non tenctur faceré inucntarium, fed tantum! 
itirarc Cjubd facict:6cal!egabit in cãuía ea^ux v t i 
lia íuerintminorij&c,audi.qua hodic. C.dc epif. 
cieri; Vbcrtus dc Bonacurf.in pra.rul>, dc ex -
cept.concra aciorem confti.tuto.n. 2. Rota. nou. 
-4^.Spet:.dea¿ío,ab vni.vel cura.dep.$. i.verf. pu 
beresi, &. i(a coínmuniter praílícatur. irem ficít 
í ¡¡lüsfáin.- plena' xtath, qui non poteft eiTe in i u -
dicio fine liceutia patris.l.cumnon iolum, §. ne* 
cefsitat<. Ci de bonis quaelibe.not.& fing. fecim 
u U í i i lítfrt.ibi.cui adde laf.in I 1,^. item acquiri-
ínus.nü.íj fFde acqui.poir.Hippo.fingu.40. 
• H Ik tamcn dubiü>an fiifiiciat authoritas patiis, 
guando íüivisfaru.miuoreft in iudício, autdebeat 
t'idarictirator? Refpond. cjuod'fi eft fuperre,iti 
qua pottft acquiripatrialiquid, velhabcrevfum 
frucfi:um,fiifficiet amhoritas pacris.Sedfi ciletco 
•uenííís;íuper rç,quae adpatrem non pertiiietjVt 
in obligatione perronali, aut criminali: mncnon 
•fufficerct autoritas patrisA dabitur curator.Bar. 
in l.fi.$:pupil!us.ff.dc verb.oblig.Ht itaieruatur. 
Dubitari potent, Vtrurn filiusfam. poísit pl l* 
Micamacculauonena inftitusrc fine patris con-
ienfu?Non poííe,icnet gíof.in 1. cum non folum. 
•iiipvin^I.magn.C.de bon.qux libe. Idê Accurf. 
Tèívet contra in Linter liberas.^.fitmsfàm.íf.ad.I. 
k ^ d * adult.quç opinio receptior eft;« Angcl.in U 
Titulo . I II i . 
2 .C .q inaccu,n5poírunt . Io .ürofc . inI . in'pubJi^ 
cis caufis,num.3.fF.de his quiíunt fui vel ahciur. 
Adi^cittamenhsecverba , Inuitoenimpatre f i * 
limn de falfo accufalle legimuj. Corn.in d. I . cum 
non íoltun in prin.col.pen.íccüdüm materia íitb-
ieftam decQjnonjid cft^ccufaiTe nonlegimus. 
Item íi fuerit mulier coniugataírequintur Hci-
tia marit^aliàs ab co geilumjVel eius nomine, no 
valetiniudiciojácextraiucíicium.1.55'. Taurí. ^ 
Item eft videndum, quod plures non pofiunt 
in ius vocari jnífi petitia venia. §. pocnalcs. & ib i 
Iafa.infti.dcaclio.l,4.$.Pr2torait.cum1egib.fe-
qúen.fif.deinius v0c.U4.cum feq.tit.7. part. 3. 
Si negotium fuerit traAandum per procurato-
rem^quod regulare eft, debet habere mandatum 
íufHciens ad noc.vt caufa per procuratorem pof-
fitttaAafi.c.vencrabilis.ibijidoneUm procurato-
rem fufficientcr inftrucluin.de dolo.tfc contuma* 
Er ib i Cardi.I.42.cap. 1 Jib.ptag. 
I n caufa criminali nec agendo, nec defendendo 
regulariter quis eft admittendus per procuratorê 
l.pen.^.ad crimen, ff.de pubí.iud.1. fcruum quoq^. 
$,publicc.fF.de procu.c.fi quando.a.quift. fi» ca. 
venicns.de accuf. Hieronym-Gratus Jib.refponf; 
i . reiponf.98.num. i . & lib.2.rcrpoMf,4.num.40. 
6creipon.7i.nu.i.Robert.Marant. ponit quinq; 
limita.in 4. parte primae diftinft.iudic.nume. 35 . 
].6.tit. í.part.j.Socin.in traA.fallcn. regüj. 521 , 
Fallityltracosjquandoaccufatiocomineret mali 
tiani3& nptoriaui calumniara accufatorisrquo ca-
Íii/Kus ctiam^in caufa capital) poflet fc¡defenderc 
per pfocuratorem.Bald.in.l.z. C. Vtncmo priui. 
Hippo! yt.inpract.$,opportunc.nU.90. ¿¡cconfi. 
l i .num^o.hát.U^.ibiyeljut^vim* tit. i . ifto. 
lib^.Jupra. 
Item fallit,quando c íui l i teragiturpro crimine 
adu!tení1velhiiiufmodi.l.3.& i b i . Gregori. Lop , 
in glo .2 . t i t .ptpart .4.&l . i a eo tit.c.fuper his. de 
accufa,c.tu:e.de proc. vbi infigniter loquitur Bcl -
laracr.quâeíí.çj.cumícq. 
Item fallit in reo detento in carcerCjqui nòn íb 
lum per procuratorem àfceleftum potent-fe d© 
fcnderCííedà quocunque.Rotanoua.dccif. lot* . 
Dubitari poterit eo cafu quoin cauíà crimipaíi 
interuenit pr©curator,& non fim obie&a inhabJ-
litas,an fit iudiciu retro nullum? Videtur quodfic 
per l.pe.$.ad crime, ib i , frifftra, Sec. íF..dc.pubIií. 
ludi.Sedrefpondcri pdteft, quod di¿lio>fruftra, 
fit referenda ad nullitatêjquaeeueníre poteft pràr 
mifíàoppofitíone , & exceptionej^c nc dicat,ur 
nullñ ilíud, quod mediante exceptionerepelli po 
teft.Tamê quod fit nullum ipío mre , tenet Bart, 
in.d. $.adcrimen, num. 2 i,coium.fio.& ibi Addi-
tió. aliqua pro vtraqj parte adducit Pan. Si loan, 
dç Anftnijoc,cumvçniírent,nuui, 13. deappella.-
' c i lcot i -
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eíHomtnumor opinio íecmuluiu ArcÉuín cÍj¿tiC¿-
veiiiens.col. 18.nu.S^.dc nu.Stj.coIumfcfin. Se di* 
^itveriorcin Alcxaii.inUta de mum .col. i.nüfn. 
4.vbi piura rct'erc.C*dc procu.& cíl .verior&nja 
^ís conimünis íecunciiun Ludo.Gomcf. iu capi u 
ííe iüciic- lib.tí.nu. So.contra opinionctn glofl', ibi 
tjua'.n c tü m cominunemtiixicipfc nu.72, ac Bal. 
íti d.I.ica dcmu.nui^.Philip. Dec. in 1. ambiguís, 
$.íioneft.col.3.im.p.de rcgu.iurHippoly. quatn 
pílirima adducit, quoFunuiüdiérus meipíüm ía-
tigat in prafti.J.fequitur.RiHS. verfic. amí tu cafu 
vjileat iudicmni. Tamcn ab opinioneBarto. non 
poífumus receder¿. 
FaÜit prsecercà , quando ex delífto cft impo-
nciida poena pecuniaria.Hieroiiytrius Gratus lib., 
i.rcfpoiif. 73. num.vndecimo. Hippoíyt.confi-
l ío. 24. num. 3S. Et ita teiicc Additio. adGuid.. 
Papam deciiione. J3Ü. vbi coiiErarium voíuic 
Guido. ' ;r 
DubitaturprartereA , V t m m notarius ,pori¡t 
coiíficerc inltruínctniini proguracionis in caufa 
projjriaíVideturíjtiodlic. Nam poteft facerle ií» 
í lmmentmn.in quo fe oblígct alteri. Barco, in í. 
íi impub'ercs.'flv de falf. c r g ü & m ifto caí>i pro-
pòí ico. Et boceftincommumobícruantia cu* 
riamm £ran.ci«r, lècundíini Guid, Pap. decifio, 
j . í í i . áca¿ijuépoteí i , non tamen paísiuè. Bald. 
in4.\iu(íic^ numcf. aiCoium. 2.ad fin. C. de fid. 
¿ttífeamín 
' Ítem (íubitatur, ÁKtjüis coiiipamít per pro-
caratorem, negatum ei fiiit mandatum, cui com-
petat mandati probatio ,ncgaiui', an afiirman-
tifceffe procuratorem ? Panor.'in cap.coram.col. 
Ium»3.num.S).deoffic. délegat. teuct. quòdaffir* , 
m a i i t i A in cap.í :num.3.Dc procurat. Quia cum-
dicitfeaítcuius procuratorem eíle. eí tprxfunip-
tio concra cum, cum procuratorium fit quideon-
fifteas ih farto,& faíía non praefumanturnifi pro 
bentur.l.ficraancipaci.Cde colla.felin.in d.ca^. 
coratn.uum.8. . 
V u ü m autem teftibus probari pofsit man-
datum procuratoris? Videtur qubdfic. Nam te-
íiespatem vim cum inlhumeotis habcntlcg.in 
cxerceffldis. C. de fide inftrtiment. capitu. cum 
loaoncs. de fide inftrument,. Secundo probatur 
ex: gloítexprefisc hoc firmante in cap. i . de pro-
curato. Angel, in 1. non foluin. $, qui alieno, co-
Jum.i.ff.de procurat.lafo.in I.i.num.S.G.eodem 
sitUí Oucius in cap.iigniiicauit.de appeílar, num, 
U á c è í t communisiecundum ímol. in Clement, 
ivfiuin. ^ . de procurat. I . ,3. t i t . y. part. 3. ibi . 
dum diCi't è qit'txíla lofiyere ât paUbtã. Ergo apud 
acta fmfiicic, quod in .ftriptis rcdigacur t teftibus 
de mandato deponentíbus receptis ad eius pe-
liaicincm.lcg.fecattda>titulodccimo^ibro primo, 
N foi. leg.- ••' 
I n contràrium , imo qtíòd.rcquíratíir proba-
tio-perinftrymeutum , alias non cíTet admitten* 
dus procurator* tenent Barto* Alexand. & laco-* 
bi.inI. jiG.dcprocurato,Boeri. deciiiQ* i ^ . im¿. 
ií.&Ieg. i4,tit.quii)to,part.3*quaf ponitmoduiu 
conficiendi procuratoris iníírumentuint Fack.l«t 
4¿.Cap?i .lib.pragmatíBx, iftf'opinio, in iudieijs i 
f rafticís eft recepta,lícèt prior íit communis > & 
veciõr. 
QuKroiVtrümexecut io peí inftrumentum 
guarentigium peti pofstá.Íudicè,aMe quam ci cd 
tiet de mandato procuratoris àd huiufmodi exe-
cutionem petendamfVidc Rodericum Xuarez in 
repet.Lpoft rein iadicatam,quaftioñe.j.foI.í<?i¿ 
de-re iudic.Oovlor. Didac.CaftcU.inleg.64.Taa 
xi.xcthJmbasexeciictones. 
"Quxro infuper, Vtrúm procuratorc non exi* 
ftenteiblucndo , quia non appelíaüit, an domU 
nu? fir audiendus? GIoiT. in 1.1. verb, audiatur.ff. 
quando.appellat.iit.refpondctquod fit audien-
dus. & BartfCepol. incatitel; j^.colum. penuíti. 
num.5. '. 
Caseto prxtereá , An éJíCeptiV proueniená 
eft defeltu mandati reddat procefTum nullum, 
çum-fic goOum à falfo procuratorc fRcipond/ 
quod fic.leg.Iicet.C.de procurato.leg.Iicct.fF.de 
iudic. Ratificari tamen poifiint per dominunir 
cuius nomine fueriint gefta. fecundum gloíT. fin. 
iHdííta l.licet.fEde iud.Güid.Pap.decífio.320, ia 
princtp Falfusautcm procurator dicitur,qui nun-
quam miudatuin aliquod habucrit expreflumi 
vel taciturn, diet. leg. licet. C. de procurai, velfi 
liabuic.» modo non habet jquiafuit rcuocatunii-
vt not. gloíT. i " cap. ex parte decani, de referip'^ 
tis.'Addas cu, & de rcuocatione aduerfarius ha-
bucrit notitiam. Vt in Clement.prima, derenun* ^ 
tiat. 1. i i ante.fT.de iudica.folut. & jn capit. man-
dato, & in cap.tn noftra de procurar. Auguft.Be* 
roi. iri cap. pi imo. numero.decimo tertio. de ac^ 
culatió. 
Sciendum tandem duplícem eííc OícejStioíiem 
procuratoriam. Q u í d a m di'citur dilatoria,qua .-
dicitur quem non poííe eílè procuratorem , vt 
quia miles, t elfoemina. íuxta. I. itadcmiim. cutn 
ibi nota. C. de procurato. & talis non opponitur N' 
nifi ante litem contcftatam.vt ibuâc in 1, filiusfa-
inilÍas¿-$. Vctcrani. fF.dcprocurato. Alia excep-
tio Falfi procuratoris > qux etiam eft duplex. 
Qnia aut dicitur quem non habere mandatum*' 
nccvncfuam habuiííe, &taIÍsetiam poft iitern 
Nconteft^taai opponitur , fed non poíV ícntcn-
tiam latam. diÀ. le^. liter. C. de procúralo. Aut 
dicitur mandatum habuiile ^edfmíie , rcucca-
tum.. 6c rcuocatione-m íciuiHe, vi i l p rà , & tunc 
Tom.j . -- IA 3 tíicitur 
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¿\chin exceptio Talíi procuratoris, &. poft !\* 
tem contdtatam ctiam poft fententiatn oppo-
n i poteí i . cjoiculo ¡n noftra, de proturato.Ra-
t io differentia eft: tjuia plus eft mandatum filif-
fe reuoCatuní,quamnulluníhabuifíe.capitulo.cK 
parte Deca-
ni, de referip • i i 
tis. & voiuu- otras ciudades y v i * 
giofí. i nd i a . ]|as i u r r a r e s fe pro-
capit. m no- ' J O t i 
ftra.circafio. longan: de lô qual 
Í X £ - & vienen a I m partes 
diíFerentum g r a n d e s d ã U G S V C O -
facerc non v i n i 1 1 
de tu r j ed in , ltas:Ioqual pertenc-
ytrocjue cafu fce a R o s a corresit V 
unt ie , talicm 1 Q J 
cxceptioBem5 enmendar , porque 
po í í cpof t f e - ioS nueftros fubdi-
p o n í . E t v i - tos viuan en íoísie-
det«r verior, profpefidad: 
fuit faftum porque en fu paz y 
g X ^ v I : bienandançanoshol 
dctur . i .42 .^ gamos y y profpera-
i n a t i c . 0 ^ " mos. Porendeorde-
S c d n e i c ü namos^que pueftala 
gum cátalo- ^ A 
gum tecen-
iere videarjcnumerando illa» qaa: agenti & com* 
parenti in ludicio poíTcnt opponi, vide in 1. p r i -
ma. C.de teft.miíit.glpíT.in legifpirpndi.á-fiquis 
íF. /i<]uiscauEÍo. 5c in leg. prima, ff.de dmerí. & 
tempo. íoann. Befsian. m confuctudi. Albernix. 
de procDratortbiistart.2.vbiponit otfto ¡nnitatio 
iicsm praxincccíTarias adpra^di(íí:am cuucluíio-
ncm pululó jiirepoíitam in verfíc. Incaufa crirai-
nali agendo.occ. 
a % Pericnece a m s . Facit text, in princíp. authen-
tic, de i)arre. & íalci. col!. ¡ .cjujtcnus, inquitjOC'-
cupatis nobis circa totius reipublicy: curaSf& pa-
rui» nihil cligentibus cogitare , &ca:t. Et text, 
ia ptincip.inauthenti. de appellatio.coIIa.S.fub-
iectorum, dicit noitrorura interprctatioucs Ic-
gum nobis ptrxbentoccafioncni pro íalute fub-
ditomm conCcribendarum . Et m authentic, de 
íudici.in príncip,& m authentíc.conftitutíojquç 
j^ftiwtibus & epifeopatu fili.Iibrán princi.col-
QinçqBíd enim 3 ait , ad vtilitatcm & orna-
tumtcfpicit.à Deo tradita nobis reípublica hoc 
temper co£iuntes,adeffcaum dedúcete fcftíníH 
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mus. E t i n authentic. De armís.in princip.habe-» 
tur Smdemus omnes Cubiertos noftros, quorum 
regimen credidit nobis Deus, illarfos, 5c fine ca-
lumnia cuflodire. Optima func verba ciuldem l u 
ftiniaínin authent. V t diuina iufsiones fubfcrip, 
- . colla.8. No^ 
4 : , . . ftrac, iuquit, 
deflftanda b por el a- ferenuatis fi» 
a 6 r : f i e l reo conte-
ftare el pleyto detro íubieftorum, 
^ 1 j - nec ceflamus 
en los nueue días no jn(íuirere, fi 
poniendo alguna ex- • quid fit in no 
r . 0- ^ flra republic 
cepcion perepcona, ca corrigen, 
o perjudicial fea lúe- dum, idcònâ 
i r \ i * i volunta-
go el actor recebido tios labores 
a la prueua ; dándole a P P c t ¡ ^ y t 
, 1 . quietem alijs 
primeramente termi ptarpareraw. 
no de ocho dias para , m~ r . , 
hazer poíiciones y manit. A d -
articulos/egun adela T Z ' ^ L 
te fera dicho ; pero aiiquas regu-
r 1 1 i las in compo 
que a laluo queden al fit¡onc;iibel-
reolos veynte diasq lorum,fcupe 
v 1 tmonum. Pri 
ma igitur fit/, 
g> fit componenduslibellus fecundutn ftylum fori 
iiliusregionis.vbi caufa eft agitanda, videlicet 
in Caftella Hifpano fermonc.in alijs locis. L a t i -
né, vcl in alio vfitato idiomatc. gloíT. in authent. 
otferatur.verb.prarbitis.C.delit.conftet.SpecuI.' 
delibelli. conccp.$. iam nunc. Socinusin capí» 
tulo primo, columna lina, verfic. Circa vndeci-
mum delibelli oblatio. Petr.dc Ecl'ar. Pertica 
in leg. prima, num. 1 /.flf.de edend. Debcnt fjtiam 
apiaretitulum in principio librlJi , attenti. iurif-
di í i íoneác qualitateiudicis, coram quo offerri 
debet talis Jibeilus/ecundiim Spcculato. *Sc M a -
rian, in locis prarcitatis. Sic ergo eft conduden-
dunijquod libellus eftofferendus in{criptis. dift. 
authent.offeratur.Ioan. de Vicomercatoinrepe. 
leg. edita, num. 27. C. de edendo , leg. vndeci-
nu, tí tulo decimonono, libro fecundo ftiprá leg, 
vndccima^ítuloprimojíupràif to.s . l ib. l . vigeli-
quínta, t i tulo fecu«do,part.3. ííocinus in tríelat« 
regula.cumJíUent.reguI. 2 j 3.incipien. Libe.líus 
in qualibct cauíà.Lanfran.in repe.c.quoniam co n 
tta. verb.petitiones,nurae. 17. & ib i Auguítí . 
¿ e r o . 
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B*rp.'nurti. i / í » opcimè loqúcnsdc pròbatío; Ia* 
fo in § triplici.num.3 ó.lníiit.áe aftio.tcx. in ca--
pif.t.tlclibelíorum obbrio. Dcclaraui opfcúncm 
cUdl.Li í . I ^ i . t h r i p a r t ^ . 
-;AnipliatUr, cjuodadeòlíbellus cft neceflarius^ 
vtneccx partiu ni cortfenfu remitti pòtcít taci-
tCjacc exprcfsc.argumen.tcx.incap* r .dc l ibc l -
lhoí)ínio.&capít,i juoniatncontra .de prabat- & 
dift.authcnt. offeratur. C . de l i t . conteíía. QLUK 
fuk opinio Innocen.quam comraunefUjÔc melius 
íentientium firmat Andrsc. Alc ia t . inpraai . i l lo 
in locojvbi agít de libeHo.fol. óp.colum. i . E t ¿ i -
cic yeriorcm Lanfran.in dift. cap. ^uoniara con-
tr a.num» 2o*dc probat. 
¡ Ampliatuf fecundo, quòd in tantum líbdlus 
eft in fcriptis offcrendus, quin & illud procedac, 
etiam íí in iudicio aftor notario diítet petitions 
íuam, acpoftulet j vt in afta redigaé in fcriptis, 
adKoncmqnc, quam intendit proponcre. gioíT. 
in i.in facris.verb.dçpofuione. C. de proxim. fa« 
çí-o.ícciiii.lib.is.&ibiBart.Scbaíí.Sapia. inrep . 
l.fus.dicentis.nu^p.ff.de iur.omn.iud.EteftopU 
nio co;nmunís fccundüm loan.Orofé.iri i .aftto-
ne, nu.4 1.fF.de edend.Hodie tamen de iure regrii 
h acc :cotnrti unis nõn procédit , dummodo pert tio 
apud aéla, à notarioqj in fcriptis fit redacta ,!fíue 
inlfciüptís^ut viüa voce pètentis fit declarata, fe-
-teúhdqm-loân*Orofc.vbifuprà.Efft L i i . t í t . u l i b * 
iftoigifüprá.Mirumqj eft fecundaiaí;eum, quan^ 
tumrde.fcrupulòfa iurisfo!ennitaíeí& duritielex 
i l larcmít tat idemvideturíent ire Greg. L o p i n ! . 
4i.ingloU.prima-titulofecuiido.part.tertiaLiU3-
tenus nodie fe retniítit.ad d.l.Vndcciraam.tit. 11. 
J ib í :3«ord. De iure tamen Portugaliac requimur 
libetlus in fcriptis, v t habetur in § . t y . t i u í y. Iib.3. 
ôrd.Luíí tani^.Et ibidem t i t . 19-$* vírico. Defürc 
etiam regni requiriíür pètitio in f c r ip t i s . l . ^ . ^ . i . 
ibi;fcArfí^rí/é»í4?/«(¿f*d«rfd.lib.praginj-egü.Ca^ 
tholíi r Quod proculdubio ^pud regia tribunalia. 
c ( l in vfu:nunq ^ani ènim in regio auditorio fuit 
admiííus lihellus nifi in fcriptis fecundum*Io.Ma-
tícnçô in díatogo re!atoriS.3.par.ca.43.nit.f.pra-
gmática regia riouifsimaenim eft leg. u . ordin. 
ideoque reuocat eam.l. íi quis in principio, ff. de 
lega t . í . 
•< ^Sunt etiam plures cafusjin quibus etiam atten-
ta iuris folennitate, non requiritur libellus, quos 
explicar Specul. i . part, delibellorumcõceptio. 
^ncd icendumef t .nu . i cíifeq.ad to.vfquífkd 
vfgint i&vnum Soci-o.in traa.rcgul. cumfaijen, 
fegtíl.2?3.Alciat.refert.47-inPra£t'fol-6'9-vcrf* 
I n quibus caufis offeratur libellus, vel non Smgu 
lariter ad 3o.vrquedeclarat loãnes de Vicomcrca 
t o . i n r c p l e d i t a . n u . ^ . c o l . ó verf.primofallítre 
gularitcr ia caufis fummaiijs. C, de edcnd. Autles 
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i n cap.-36». verb. íutnniaria^.íé capftibos Prartft-
rum. íaf .conl j l .p . l ib»K& in dift. t i t . Í$&VXII* l i b* , 
3.ordin.ljUÍÍtírígni^-
Secüdá regula pritícípaliter fit. Libelíüs dvbet 
eíTecIamstConcludfns pietuíonem agcnÉis, pct 
qu^m demõftretur ípeíies futuríe litis fine aíjquâf 
incertitudinCjaliàsnon valeret.l.i.ffdeedeiíd. c* 
íin.vbi Ancha.notab.4.01101.3,de libe Hi OMHÍIOÍ' 
tx . in I.ne caufas.ibijquoniã verendü eft,ne lis i n -
cognito negotiodirimatur, adeffl^ptatopia cõqiié 
rendi.C.de appelía.c.cumtclamor.<íê tefhb.c.litff 
rac.de dilatiox.cõftitutis.de teligío.domí.I.fi. CV 
de an.exceptio.Marian.Socin.in c* 1 ¿notab. 
inc.2.art.2,delibelIiobla,íaf in l . editatiu. 6. C . 
de edend.& in.^.omniü.nü. 1 «í . Inf t i ideaft io. & 
i n l . f i pereíTorem.nu.tp.jftde iü.brtii iãdi. & in V 
1.ff.deedend.& in l.cúm qüid.Uft. I.ITU. ?6. ff.íf 
cert.pet.Soc.in.l.ccrti cõdiftíó.eod.tít.Ôc in trã*' 
¿ta.rcg.cüfal.reg.a34.Firmian. in repetto* verb^ 
libellus generalis. Celf.in additioiad Lanfranc.in 
d.c. quoniam'contra.n.^4.10 verb, non pròcedft* 
declarat loã.Orofc . in I.aétione.n.34 ff. de éden* 
Purpura£Índ.l.edita.col.3ln«V5VÓcií¿verÍie.ScCu* 
dò exeo quod de clarítatevEx qua conftat primó,1 
quod libeílus non debet eííè gencraUs,fed fpecia-
lis, Jiabitã coíifíderatiòtie rei petita?. 1;forma, ff» 
de cenfibj.fiííí rS.ff.de rei vend.Ls^. t i t . ¿. part* 
^.1.4.inordin,iudiciali. 6í Aráñzeli tabellio. Spfe-. 
de-libcIlo.concepriOi$.iuxta.nu. 1 o.Maria. Soci. 
inc .2 art.9 .principal.de libeLoblatio. Si quidem 
ex faéHnarratiooe non poteft col l i^ i qus li t qua 
t i t a s , ^ , feu faftum contentmn in l ibcllo, hbel-
lus null us crit.Bald.m 1. edita. nu.a 2 & in rep. Pa 
duana.nu.53. col. 11 ,C.de edend. 
Secundo infertur.quod obijeiens firaulatioliem 
aducríus contraftum, fpecies fimulationis expri-
merc debet.Paul.de Cail.in l.iuris gentium, ^.do 
lo malo.nu.2. ff.de pa&# 
Inferturtertíò,ratio decidendi ad tcXi in iiapie/ 
pia.$.fi quis igitur. de excep. l ib . 6. vbi fiatuituf: 
obijcientem eXceptionem ex communication is 
contra aliquem j conftr iâum efle ad declarandam 
fpeciem ipfius, ncmpe qua?, qualis¿ & á ^juo indi -
cefucrit lata.Ratio eft ínam exceptio obfcura, v e l , 
generalishHoftreleuat.Bat-to.iní./.coI^.ffideex-
ceptiò;Alcxand.confil.29;fiU.i8jib.7.Sed gene . 
ralitas pàrit obícuritatem.l.íi.C.dcannali.cxccp 
tiorergOj&c. -
- Si tameir dcclaratió incértiaidinis non fit íit 
poteftâtea&oriSjadmittituriibeUus generalis, 5c 
ihcertus.l.i. §. qui autem. ff, quorum lega, Facit 
elegans diftumlnnoc.incapit. 2. de libcll . oblat. 
quod ex quacunque caufa creditor pfobalnliter 
dubitat, admitittur libellus incenus. Rcfert alia 
adducensClaudüMarmcíius m repet.l. natura* 
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litcr«$. tiihíl coramujjCínuin. n i *íF. i l c^kct iè* 
ppiíeísio. Hoc ¿tura eft vecura nçmfolum guan-
do inCcrtitudo prouenit h ã o aduçríarij yfed etiã 
quando venit «x quocüntjue erróte probabili. I a 
noceiUíl cap.conUÍÉütus.dtinintegr.rcftitutioí 
A n g e l A laí.in^.fediíte.Calum.tí.Infti.deattio. 
Bft finguíare Se egtegiüm diftum fecüdum Giau« 
dimii.in d.í.nihíleoromundnuin.i lo jdem pro-
bat Sotin.itt tra¿lat.regu!a.cum fallcn.rcgul.i34 
fallen. a.Ipann. Çoraf. in.L qui liberes. nutn.48« 
ff.de Wt« nuptiaífitpatet in obligatione. alterna'», 
tiua * in qua elcctio regulariter eft debitaris.l, vbi 
âutem noapparej. §. qüiiUuU.iRd.e verbor. obli-
gationib.hplerunque, ff.de iuré dot í .Et inpet i t io 
ne cius quod inteteft i. id enim cuna non ex pote* 
ííate aftpris, Jed fyjítilitatc iudicií pendeat. 1. 
rnica. C. de fenteht.^u* pr& eo quqdintereft.ad 
iníttitur in eo libelas in,certus* glolT. in. 1. certi 
çondi<i:iq.ff.ricert,.pet:.píeoè Barto. iñl . ftipula-
tioncsnon di.uiduntnriColqm. fina, de vcrborura 
^Ijgaciadib.IoanniCoraf. loco & numero prs* 
C i t a t o . : .< . i • 
Fallic etiaroíníudiciis vniuerfalibus. v t inpe-
titione híereditatisif'ociecaiisj vel hutuímodi, 1.4. 
ii^oídiha.iudicialibus,^ Aranzeli tabellij. 
ib.iMo,ntalu.ti.t.a.pat. 3. Adde Barco. 1ScTho.n1. 
^arpali.inrubr.CioIuc.inatrim.coIum.ñn.nuni* 
3q.j5lo.1n cap.2.de'lib.i>bla. , 
JLilacllus autem gencralis & incertus- fi pars nô 
ôppohic > & (entencia fupereo feratur ,iuftíneri 
poísic,;cap.abbate.de re ludi.líb. 6.gloír.& doét. 
per tex.ibi in 1. fin. C.de annal.exccp. Lanfranc. 
in cap^quoniam contraJverb.pctitioncs.num.24. 
de pròbac.Sebaft.Vanti.dcnullit. exdefc&upro 
ccííus, pag.297,name.>6.decif.in 1. opone, num. 
8.ff. dcofíicí. alícíío. & in ,1, edita, num. j . G^dc 
edend. -. • >..;_ . / ; 
Vanti.vbi fuprà limitai non procederé. ín cau-
fiscriminalibuSjetiiam' partenon opppnente. Idê 
probar Celílad La'ufran.loco prxcitato^qui alios 
ad i d a l l e g a n t . A : t 
Inteiiige ctiam^uod eft ncccíTc in caufis emi» 
libus, cjuod omníno declaretur pendente ludicio, 
ali^s Tuper eo non poíTet ferri íententia íecun-
dum Bart.in l.fi mater. ff. de reí vend. Panormit. 
in cap, 1 .cie iibello.obtotio.Quod fenipcreft men 
ti,tenendum iecundum Bulgannum de.Bulgari, 
in repct. r u b r . ff. de foiut, matrim. num. 17. vcr-
fip-Et addiç circa libeUuni.Adde Robcit. Maran-
ta^infpecul.aduocat::ojdé.oi,.dj iudjc.6. part, pag, 
%9%r num. 16. OccmS ijo>. . l . edita. imm.S. C.dc 
cd^do. 
J^ti,a re^uU fit. Libellus non debet continc-
^e^te¿atipñcm caufarum, qua: obfeúritatem 5c 
in cectitudinem ifldiiccret.Sftçifí.in cap. a. nume» 
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t3.delibeII.oblatio.Íafo.in.$.fedifte. nurac. 70; 
dc actio. 
Quanta regula. Libellus no debet eontinef e c6 
ditionem, fed pure eft proponendus. Socio, vbi-
fuprà.verf. Quinta regula* vbi ponít quatuortía-
íits»in quibus procedic libellus codditionalis. 
Quinta reguía* I n caufaciuilí nonefttcmpus 
âc locus expTicandus in petitione > niíí in aíèionc 
fampia.Bart.ini. 1. ff.de edend. Sitamenincau-
fis ciuilibi^s petcretur/aciendum eritj vt reus ex-
ceptionem prsfcfcriptipnis infuum fauorem alle-
gare pofsit.A! exand.in d íñ . l . i .num.31. Et aiVor 
cautè agit,íi ponat tempus oblátí onis propter in^ 
terrumpendam praefcriptionem. 1. fi quiSrG.dfe' 
praéfctipt.jo.anno.Alciat.inprafti.^. sétorisad-
uocatus.fol. 7 2. colum. i * dec debet faceré men-
tionero 4$ iure adueriarij, fi quod habere prit-
tendit. Lanfranch. vbiíuprànum. ay.nattieííet. 
vifus fateri: nifi dicat, caiu negato ( & -non coii-
Ceflbj&c t i v n'-
Sexraregula. Incauiis crirtiinalilnls fcruSndi 
eft folennitas.I.Iibellorü.ff.deaccüfa.videlibet;!^ 
cuscotnifst crimI^^s,annusJtnc^is.ind1^5lia,regnã,* 
tio lmperatoris.gloíl'.in l.iri caufis.vei b. fecreta* 
r i u m . ò d e acculat. Simile in princip, Inftitu .dé 
publúiudi.verb.&: inftituendiS-Robcrc. Marant. 
in Specul. aduocato. 6, part.de libelli oblatio. 
ndm.^.l. i4itít.primo.part. 7. vbi videtur , quod 
non fit ncCeíTarium nomen Kegis in Jibelloaccu' 
fatório : de confuetudine tamen feruatur contra-
riunijiinò quodíemper apponítur noinen Re-i 
gis fecundum Gregor.Lopez in di&.l* j 4.vcrb. h 
j42$* Debet ctiam lurarc * qtiod taltím accolatio* 
nem non interponit de malitiaj léd ob coníequín 
dam iuftitiam.di^.l, ^ .np ta t ib i Grcgor .Lópcá 
poft Alberipiin did.libellorum.Angel* & Aügu* 
fti.intradt.demalefi.yevbo.&aíl querelam.mi.4. 
ialibello tamen ^ecufatorio fufficit dicerCjin Vn& 
dietalismenfis.nempeOélobrisAnoi. i fçâ in i l t 
à reo declaratio poftuletur fortè ad Coatélanddín 
negaúuam loco & tejupore, nam tuhe téííetüfe 
explicare diem commiQi criminis.Bárt. in leg. ÍJ 
quíreus.cojum.j.íf.depubl.iudi.Iafo. i n j . * . . ^ 
quiVEphef.ff.de eo qyod cert. Ipco, cplum. 1. & 
2. Arcti. in cap. qualiter. §t debet. nume*.i i7.d.« 
accufatioiíEteft opmio niagís çpmmunis^ iq íu 
in iadicamlo fpiifuien.dp, non eft reefctert-
dura íecua-ium lafo indi í lp ,$ , f i quis £phefi« 
columna iecunda ppft (nedi Gregorius;£ppèz 
nofátáin di¿l. I.M4. verb.Wmes, iuftaíÇaufajç^if-
tente, neropeadrei defenfionem , eft iuridiça>& 
vçftòí, éc in praxi rcccpta.Qpnfiijmatur eX Pur-
pur. in re^et.Kedita.nu.j 13 .G^de cdeniqyicquid 
Impliin Kis quiF,eus.flr.de publi, iud. & ALe^and, 
ib iad i I l f t r t ^^p iSçr t . in .p ra^ . áduocáf. 4. :par̂  
diftinft. 
LiBro.ITJX 
di{tfá&ii-6¿hiíffitto*44 pági248.fcíifeTÍfttÍíí co(í 
tPariuírt.Qt'íaminteHigo procederéceíTaotcmfta 
caufa, & he verofimihs timor fuborüationis te-
í t iumin probanda negatiua, cafu, qilo ex vehe-
nietiti pricfumptiontf CdnílaC ludid comnuííum 
a& inquifitò 
dcliílum fui f f • t 1 
feí namípic JedaiaJey a para po-
ampurarede n e r fUs cXCepcioneS 
bet maWfia , A 
dcieranííi)& peremptórias o per-
i f a S l : judkía les .y í i laspu-
de cohabita, ü c t t dentro de jos 
Sg^-S; vcyütc día., .o. drf-
quae dido in. pues COH juramento 
brô infrl; kgutk que • 1.a dicha 
tibeUudj l e y d í r p o n e , fea afsi-
cés nifie¡ pe- gnado terminp al aCf 
titum fuetic, tor de ocho dl̂ s pa-
non deciaref >. - , * - . ' 
diemcSmifsi reiponderd tas d i r 
ton«ífttSÍÍ ^has exceptíoíies- 6 
Juittpmbartf* :} ) ! ' / ^ . t 
cum Gt qualftas adíeÃ^accuíatíanf^Uà non pf ú -
báta^reus abfo'ueretur.'argumen.téx.in.l.Príetoé 
ait.$ docei'e.fí,viUo/iJo,rapto.gloír. in.f. cumacj-
tum.ff.den<ío;o. geífÍrÍafo«in.Lprima./* meunn 
tiumerotertio.ff.fíquíscaü.Hippólyt. in pra í l i . 
quoniam. n u m ^ j y ^ i qui aliquid aífirtdat-ifl 
fubftantia^el qualítate.tenetúr iliudprobárc.S< 
iundóhancpartentp¿»íKBart,m lotis ábétícita* 
t is tenet íingula. CoHife coníUia. i O9.,i)um.yigofí 
moqüíhto. libro fccutíHo* Se confilio* 'fyf, num< 
8. libro quarto. Etvltfapef cunt cítàta feperid 
idem tenuiffe optimüm jürifconfultuiti Paül. de 
Caftr.in I.Pantonius.^.rei pçrdueiliònis.ftumeró 
qnaftefic íbiCurti.ad eum inaddííí.ff, deacqui-
«ndah^íeduHippòtyt . inrepe. rub.num.72.ff. 
de fidéiuíTb. , 
Séptima regulàíír. Aduocatus fummoperè dtf« 
b i t adücrtere in compoíítione libellomm» ne de-» 
ííciatítt íblennibus , Se claufulis ipíius neceíra-
ti}*. Dequibus Vidcfé lícer per Marian.incapit. 
a.aftic.13. de libell.oblatio. Celf. in claufula.fo-
lio.paruxiroprefsionis. so.eoUlmna 4. de caute-
lis círtía libellüm adhibedis, Adde Alciatan pra¿l« 
fol .Ti .colum. 1* 
O&aua regula íít. Qyòd príneipatiter agens 
criminaliter ad pdenam delifti ordinariam, non 
poterit cumulare ciuilem* Spccuiuin aureumad 
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Udea^aranf^.^paf tdif i i i ia : . ! . nüiw.ti . SecÜs 
íi^ad dàmna incídeiíter agefet. Mar ant. Joco piífc-
(íitato.nüm.aOííVícli^ Uida.Couarru. Atçliiçptf 
cbpus dflfígriatuslíb.a^Van'dñ capí, lo* nüm.7'.$* 
híecomaia* . a -
a fÜaUtey.Éú 
l ie l reoeldiaquecõ-




rias á o perjudiciales, 
íeaáfsignadoala&or 
termino de. vil}, dias 
para refpõder a las eX 
cepcionesidqual di-
cho terrriitíb paíTado^ 
o^fi ante délos, v i i / . 
dias reípondiere> fea 
ception* quí 
<;(l¿ngul.llc ilíum indilctírtdo» Terminus dilato* 
Harumeftlitis cortteilatio , nihüomitius iudex 
ibj diminuir pradiftúm terminum> efgo profen-
tentia Hart, 
-¡¡¿¿ürtdó.Ccrtum efí(quòd ad agendum ex iiN 
íí^S^ílituto competit vutOuique temiínus trK 
gintaannotUni.U bmnes. ¿el. ficut. C. depra;^ 
Icrií 3 o. Vel .40.3* mor um. t ame 11 iudex potdltfta-
tuere terminum diffatnanti alium de deljftó ^ v t 
intra illum atcuíct.I. diffamari. C. de ingenm Sé 1 
taanu.Ii Títia. ft*, de accufatib.íbi, intra Cempus i 
pracfidt'ditHnitum.Paulus Pariíi.coniilíü.pp.rm-
niefO.^.Iibrò.4.Boeri.decifian# 2Y5.:Rípa libio» 
i.rcíponfo.capitüt. 8inumef*7. Nell.iiítraíiat, 
bannitorum.folio.6Í>.in. 1 j.volum.traílat.vcríi-
culo.tííS.qUaero.in^.pafi.i.tempori^nUmct.ôé. 
Antoríi. G0111e2.de ckírAis -capitul* 1. flumef* 1 y* 
Didacus GouaríU. Iibfo.l* Var/arürtl teíblutioníi* 
Capitulo* 18/ Êrgo íudeje minuete poteft terrai> 
íiurtiUgàlem. 
Tertíçiíuadctur. Nam adpctcndum feftitutío 
tieiri in iníregrum * coiiipetitpctenti qüadricnnij 
tempüs.Clcrticnti.vnicde rcítitutio* in intCg.ca-
pituh 1 .eod.titUl.bb.ó. index tailicn potert liuiu{ 
modi terminum iüris abbrctiiare.l. pttcndac.C.dc 
tempOr.tn integ.refliipct'Cn. 
. Í t em & quarta ex textu in.Üicet.C. de iüte de 
L l y íiber* 
J. t im, 8. í n -
frd eo* Vtr f l 
auten^ tetmí 
nusií leJega-
iis pofsit fia 
d/Ccabbrcuia . 
í^Vcl exten-
dí íBart . inX 
5. numetü.4« 
ff. de te iüdi-
ca* tetiét íp 
fic,dict)is, q> 










nmmad fe iitimifcendum in hsrcditate fecun-
^«(gloíT.ibi.verficu. LongLquam ibi Aiexand, 
^ Idío.teftantur com munem. Sc Franc. Balba; de 
prxfcriptio.in.4.partc.4. principal, quacftiomp. 
numero, i . in 
3. voíura. fe- ! 1 • 1 . : 
cúduantiqua Juego recebida jura-
imprcis.onc. m e n t o ¿ e calumnia a 
oc Iaio.in,l,u • 
ñi'ias <¡m pa- a ambas las partes : y 
tóT. "o fea termino alga-
r o n o n o . f f á T \ Q afsignado aireo 
pn̂ uatS par3 Replicar por 
ab hac com- "quantOCtl fus poficio 
niurn fenten- 1 1 • f 
t u vciitrccc nespuede dezir yde-*-
dcie. h t t t . á clarar lo que querrá 
fautur Dcci. para exduyr Ja repli-
i nXi . l e su ra cacion del a£lor: y he 
i.coluiTiua.f A . 
mimer. 9 . c. cho elte juramento 
«juando ^non decalumnia, afsipna-
peten, patt. o 
y i d . i . / . t í t u . do termino perento-
iX6.rôI Tioaambaslasparceá Jib.v. titui.3. de ocho dias para ha-
in eloff. rub, 1 V* * 
qnSftion. 4 . ^er y dar poíieiones 
Eteftverao- y articülos.Lasquales 
puiio ( c ç m - J r . «T • 
düm Roma, poíiciones recibió y 
c o n m ^ i . c o halloenlospleytòsel 
imn.3* verií. r . t 
Et efí hoc fe vio y luenga y^ene-; 
Smtur. Sed, r a ] ^ m b r e dé to¿ 
vt docet V I - 1 - - J 1 YÍ' 
pianus. in.u doei mundo : y defr 
quandiu. m > . 
y l t im. ff. de 
Scqdirenddíjxredírate. quamfonon Vult adírcfeu 
íeimnii ícerehsres^iidex pote í l ei terminuni flã 
tuere breuiorem ad ioftantiam fubílituri. 
Quíntum fund^mentnra proBartoiifententia 
eft.Debítoribus cãdcmnaiis ad roluendüjafsigna-
tur quadrimcflrctempus à iure.glo.ín.í.z. ff de re 
iudí.tex.ôc g! ín l^debitonbus.eo.tit.Í.2, & 3fC* 
deyfur.& rtiiudi tex.expfeíTus in c.quoad con-
Xultatjoncdere iudi. Judex autê reíiringere po-
teft hanc ternúnü !ega!é¿ergo pro Bartó.opinío-
^ »e»H«carguinéta &rationesrcferütttic in effeftu 
Titulo, r i n . 
ál4fonemdift.l.2.co!,Y.nu,23 &StephaiAufire 
h.inadditionivad Cipcllarn Thololan. decifion. 
197.fct in hoc plures doftores adducútur à Nico-
lao Boeri, ad JJinuai in /ègul.induttum. de regu» 
iur.libro Texto, ' 
Alia opinio 
- - ' r > cft ,quòdiu-
pues los derechos y dices nõpof 
leyes de laspartespa-
ra ferlospleytos mas flatuto fine 
ligera y libremende l i - j ? ^ 
brados porlascôfef- ta mmarc,.. 
r 11 v d proro^a-
üonesdelaspartesry rc& par0na 
los artículos paraver p^iudiciu.^ 
d t 1 , r lacob. de A* eclarar prouança.Y ren. cuma-
por quanco entende- í!"?1*^*^ 
r * r Belu.&Iaíb; 
mos que Ion muy pro qui m. dd.z, 
uecbofas p^ra abre- »u-^.exTCu 
rt , . t»one doítor 
uiamieto delospíey^ rumdki top i 
tos,eíbUefcemos> y n̂oe,r b» 
mandamos,q fevfcn aduerfusBar. 
en los nueftras Rley-^ ff^t"r ^ 
nos.L a platica es eftav ^ j1- 3o.qu<» 
Conteñado eípley u t ü T v ^ n o J 
to , y hecho Wa* ^ comunión 
y 1 , v . re.Imol.dicit 
mento de calumnia, comunes m 
el añcrpartayy.def- c ' c ( i ^ ^ 
miembre por par- i ipp . Franc, 
tes todrí fu libello 
y demanda, y haga M . & A u g u -
J * , 0 fíi. Beróius, 
n . ç S . fácíens 
plures conclufiones.dc appelIation.Ripetíam co 
munem dicit ¡n dif t . l . 2. nu 14. Andrx. Tiraquel.' 
in lib.de retraO.i . / . j .glolT^. nu.4.Conícquetí$ 
erit quod terminus huius legis ad allegandas ex-
ceptiones peremptórias &!pr3?iudici3les non po 
terit abbreu¡ari,feu re f r ing í , cum fit beneficium 
indu£tum à iure ábfque rainiflerio iudicis. Facic 
ad.l.i.titu.8.infrà eodem, s ' 
Secus umen ent,quando teímínus relinquere-
tur iudicis arbicrio,vt in aliquibus legibus cauct̂  
a J/ífMOTfíííe rfíMtewd.Goncoré pragraat^de Ma 
di id,-
Libro.ITL 
drí.1.42 cap»! i , l ib . Pragmaticaru reguCatholic 
corü.l-o.titulo, 10.pa.tita.3. & 1.23. t i tul . i i.cad* 
p j r t ^ . Ã ! , ! [.tic.i . iftolib^.ordina.l. cum ^ciit* 
diccs-cum fuis./íj.C.cle iurciuran. propter calum 
ni.uand. Ht fciendiun eí t , tjuod iiiramentuni ca-
lu.'anix eii;,cum quis iurat,fe bona fute, & non cd 
lumíiicinJtaüimoagerevel refpondwe ncccalu-
nianJi unimo egiíTc, nec refpondiire.l. cum iucíí • 
ees.in pr íncC.de iureiurad.propter cilumn. da* 
d.Linter coh;ersrde$.§.fí familia, in fin.i.verbis.ff, 
família: hercifcundx.ibi.ideo iurate debent non 
calumnia; caufa litem inteadere s non cilumnis 
caufa ad iufíciationes ire. Azo in (umma.de iureiu 
rand.propter calum.d;md,num.i.Hoííien.in fuai 
tna.de iura.calümnise.J. i .d.I .23. 
Secundo dubitatur. Qjiid comprehendatifiud 
íurameutumcalumnixrllcfpondcndumeft cjuod 
multare fcripfit Hüíhen.J. quidcontiaeatur-io-
co prarcit .co. & ctiam.Azo vbi fuprà.Latius Ro» 
bcrt.Marauta.iü fpccul.adaocato.6. part.de ordi 
ne iudi.j.i.adus.nu 10 . pag.4%4' Pr imó, cjuod 
aflor credit leiuítc petere , & non calumniofc* 
Item íícuadô , çjuòd rerpondebit verttatíin fu-
pe í omnibus,de quibusrogabitur. Tert iò, quod 
fion vtetucfalia probatioue. Quarto , quod nun 
çorriimpcc iudicem, nec TabeUioncm. Quinto, 
^Ufjd calwnniofam dilationein nonpctcc. Spe-
cula.de juramen.calum.§. eft autetn íuramentuoi 
de calumnia. Optima Iex .23 .tituío.n.partít .3< 
gloíT. calumnia:, in capitulo. 1. de iura. calum-
n i x . 
Tert iò dubitatur» Quando fit mrandum de cá-
lumniafRefpondeojpoft contefíationetn lítis^iSc 
incontinenti poft Specula.vbi fuprà.^. 1.colum-
na.!. & de iuriídiftio. omni.iudi.jf. íexto. H o -
ftienf. in fumnva. de iurament, calum./. quando 
pr.-eílandum eít. in princip. text, expreflus in . l . 
fecunda in prínci. C. eo.titul.I. rem non nuuam. 
C.de iudi.capitulo primo.&.irt capit.cum cauram 
de iuramen.calum.capit.dudMrrt.z.deeleíUo.AU 
ciat.vbifuprá retulimus.jf. eftautem folio.84J. 
23.titulo. 11 .partita tertía.vbi optimè per M o n -
taluum in verb.pwdsminàáy por refpue(ta.píob3 -
tur in hac.l.i.ibi inferiuSjdüaítjCottff/íái/rfo dpUy^ 
ta.y hecho juramento de eahmnUSi autê tacitè fue-
ritomiííum sb initio .poterit peti in quacunque 
parte iüdici),vc iuretur. Spccul. de iurament.ca-
Jum.^.cít autem numero.). & ^.fequitur. nu.mer. 
4.colutn. 2.in princip.notat Archídia. in capit,.w 
colum.z.ín vcib.iurari, ícxb: Ancbarr.iuus.num. 
a.Domini.&Franch.colum. prima.de mraíuent. 
calum.libro.ô.vbi ert text.cxpreflus pro haC cõ-
clufione.vbi litera Bonitaaj octm. Põtificis ma-
ximificíehabet. Si decaltimnia, íeu deveritatc 
dicenda in primo litis exordio non iuretur,vt de-
Tit . í I I I . yjp 
befejpóterit poftmodiim in quàltbet pârte litis íu 
rarjjÇgrn huiqímodi iüranierttapraeíHriab initio 
defubftâtiipídinis iudiciarij nôd eJçifbt.Si omic 
taturjiúde^e^ o/fido i ríe partes .calülíinienturi 
poitrit èjçigefe tale ÍUrame«tur#^ quacunquer 
parte ludj.çi^edãm^ft tonclufumári caufa.argií 
men.tèxtiin diao capitafo primor Quõd tenet 
Baldus j n leg., duodécima nuaieíofcxtOiCde iu* 
teiurand.propter calum* dand. Koberté Matanta* 
in fpecyl.adüocat.fi. parte, pagina. 423* iiiimera 
tertio.incunibitemmmdid ex officio efiam ad 
tiuUiuspóftuIationtím .quodl í tés fine calumnia 
proçedant.text.indiít.I.fecunda.í.fecj quiaverç 
mur.vbi Baldus notat numeíofecundoi E x quo 
infertjquodlicètper conliitutioneni fupefioríá 
nulla exCeptío impediat litis conteftatiortem: 
tatrien fi mdici liqueat de caíumnia.cxofficiofüd 
reo non petente^iec excipiente^oterit aílorem 
fepellere: neefacit aduerfuscanftimtio¡nem,qui;l 
iltud officium non eft exceptio.fed iurifdiaionis 
eXercítiUm » quaitt iurifdiélioncm habet iüdeJC 
inqualíb^tparteJitís.Sequitur Ancharranus, l i -
cctfiald.nonnomine próprio ^feu cognomine, 
fed nomine domínifui nuncUpaUcrit. in capitula 
pnmo.cplumnafecúnda.in principi.de iüramert. 
calumniíe.Iibro íexto.Mulcaenimex officio i u -
dicis fieri pofíuntad inquirendani veritntem,quç 
tamen parte pétente non admitterêtur, vt in caiu 
prxmiíío.Philipp. Franch, ind i í l ocap i tu l . pr í -
mo.columnaprima.verficulNota primo, nifi ití 
caufisíummarijs.glofT. inttrrogabit.in cletUenti. 
Sffpe.deverborumíjgnific. quãíequitúr Franch* 
dkens cam eíTc fingul. l i t eft notab. íecundum 
Socinnm ín trafta.regul.cumfallen.regul^ i2.faí 
lén.8. Alexatid.confilio. 147.columna f in. nume-
ro decimonono,libro íecüdo. quod in cauíisfunl 
marijs poft conclufum in caufa ctiam ad partís pe 
titionc 11I poterit iudex ex officio partes interro 
gare lapfo termino deíígnato ad pf obaudum: er-
go o p t i m è poteft petiiüramefttumc-alUííiíiíaEjVc 
via claudaturcaiumnijs.argumen.texiin diéí.ca-* 
pit, i .$.quarmis de. iuramen ca/üm.Iib^í). in fui ra 
tione.l.vJbicúqUc iudicem <Eqmtas nouerití ;equè 
oporterefieà interrogationem dubiuni non eft. 
ÍE.deinterrpgatOtí.aflioni.I.r.infin.tit.io.paiti. 
3.cap.íudicantèin.30.quaft.y.gl-in. ca. fie tnim* 
ík.jíjtcUigtí¿vfirb.'díUgem¡us.a8*qu* ftío. t. opti-
ma.gl.in.cap.i.deoffi.iudi. Optmicfacíunt CJUÍC 
tiOtattD&tflii iil.^itenliftcrimina]i. col.s.^.q^. 
verf.ibijinterpretatio^ Die, quod iudex dü d.cit 
^ iuramentú veritatis dicéds ¿k de calunia pote-
nt iudex ante,vel poft litis cóteíhtSouè , quot cs 
iudíci videbiturexpediens exi;*erc. h r ^ o ^ c F a 
cit etianiconfti.incip.Piiitcs.tir.aó l i b . i . coníti. 
Neapolitaaa.ibijdum dicit, pitranque etiam vel 
pro: 
LibroIIL Tkulo.IIíL 
pro dúalitatc perfon^ , vei caufce : vel Ciude* 
;Sò I faifum rcfpondet/ufpçftum h a t e refpon 
diccnda.ví de prob.cum de indébito. m ómni-
bus Sc in a¿ft.*onftit.paK«.coIum.3.numcro 9. 
noMtMatthx.de Affliais. Ex quo poteft infer-
ximdicem ex officio íüa corapellere poffe par-
tem ad íurandum de calumnia , quanuis plenc 
probaiicnc íntcntíoncm fuam: nempeqiiia for-
tecxiitimat probatíones faifas efle ex aliquot vc 
rííiinilibus cõnicâur is : vel quia quanuis prob<t 
píutuumjufpicaturei folmumfuiflefecretè, ra-
líter.quòd reus caret probatione, prout muko-
£¡es(quacidQlenduín Gcnfco) v i d i ; vel quia prae-
fentatür íchcduia,feu chirographum, in quo quis 
íefpe fuñir¿e immerationis, debitorem affirmat, 
eít tranícurfus .terminusad alíegandam exceptio 
nem non numerata: pecuniae Ve l aliquis eft i n -
cjuiíitu* de deludo tali die commiflo, de quo eit 
vehemen? praeiumptio apud iudicem quòd com-
imfít,tamenhuíuíniodi Veritas ex tah praefum-
ptioneiciultJnSj forrèfuít obumbrata falfistc-
iiibus, coartando negatiuam loco & tempore, 
taliter, quòd eíí impofsibile fecundum rerum 
ñaturam comuiitti potuííle à tali inquiiito dcl i -
¿tun^eftdubtiun infaílicontingentia, wrum ab 
co añore /cu reo^non obílante lufficienti proba-
tione ad.obtincndunij poísit peti iuratnentum ca 
lüittnis.ác de veritate dicenda. 
Etexprxdiftis iuribus afSrtnandiim videtur, 
quòd fi iudex viderit^quòd pars veritatemcü iu -
ramento aperiet, nec çít verofimile quòd dde-
rabit,poreritetiam poft.conclufum in caufa co-
geré partem ad iurandum., ne ius alteráis partis 
pereat. lílam opinionem tenet Roderi. Suarez in 
rep.I.poftrem iud¡catam, ^..fed-pulchrum dubiü. 
miai.3.íí ' .dere.iudi,foI.i.y7.col,i.cüíeq.vi)iad-
ducit pro hac íementia quinq¡fundaméta¡iS¿ in 1, 
-f.tit .'iz.í/e/f^'ardí.nu.z.cü feq.hb.2.foroÍegum* 
B t e txáaaore non probante,reuscompellitur de 
clarare ventatern^etiair. ad partís petkionem, <Sc 
íic reus tenetur ie compurgare. tex. qui ita ferua-
tur de lure huius regni iecundum Suarez in diais" 
locis in 1.1 . & in 1.4,titu. 12. l ib.2. foro legum.qui 
busadilipularurtex.incapitul.2.5>. in omnibus, 
de iur.calum.lib.é.qui eft cafus clams ad banc de-
cifionem. 
Secundo fuadetur.Iuramcntum calumnia , & 
vematisdicend^excaufa non eft prohibitum à 
iurc,cum i i t ^ ç quis cum aliena iaftura locuplete 
r ^ t ' f ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ i ^ ^ e l U m e . m r c a p ; 
^ m f a ^ ' ' 0 ^ ' finÍ' n « r a ^ ^ c u s f i a b i e t e 
P^vccp^m utauonabile ( ^uo cftiu vitimo ftac 
vèms intelleilusdifticapituii^. fecundüm entti 
i b i in fiiia.verbis. £ t rationes, huius vltiina: pro-
;poíitionisibi ponir Hoftúcolum.fiti .ad fín,Bella 
mera.col.2.nu.2.Cardinal.colurn. i.Baid.colu. 1. 
numer.ç.Antoni.de Butrio.colum. i.Et Deci.no 
.tabi1.2-dicei)S poft Bald. quod non eft ccx. in iu** 
remagis ponderóse loquens, quAm dictus tcx,ia 
d.c.x.deprobatio. 
Tertio prsterea confirmatur. Naraiurarocn-
tumcalumniar.vt praediftum eftjin qualibet par-
te litis &iud:cij prxftari poteft.capitu. i.de iura* 
calum,ÍÍb.ro.6. ergo faftis probationibus etratn 
poteft compclli jd iurandum de cnfcmnia , p r s -
fertim ftanteconfuetudinejCjuod ad hoc,vt pro-
batíones valeant, requiritur probantem de ca-
lumnia iurare.text.in dift.capitu. i .& ibi glofl^ác 
inauthendc.in ifto.C.deiurciur. proptercalum» 
dand. 
Quarto riirfus eonftat.Nam-difpoiitio text.in 
dirt.capicu!.2.eft exorbitans à regulisiun's.cjuod 
ius vuít regulariter confuctudincs eíTeíeruatl-
dasjcapit.coníuetudo. diftin . i . l . dc qnibus.fi dc-
legi.qnat:uis fint contra ius commune, c-ipi, ciitn'-
diJeclus.dc fids inf l ru . I .vendi tor . f i conftat.ff.. 
communia prxdioX^. in ordina .Tavr i . ib iVó^^ 
txtitidâmos que fe gudrdtjalttt m laicíüdads^y "vilUi 
y lugares dp ct fuero de U tima fe ítcojlitmbra t« 
mt tos bienes al tronco,o la ray\a U rayz* 
Ideoqiie vltracafuin in eo exprcíTum extendí 
min imèdebet.ài gum.tex. in l.ñ vero.íj. de viro. 
íF.folut.matEiniú.capitul.quxà iure.de regul.iur* 
libro.á. ' 
Quinto his ctíàm inftari poteft pro hac fert*-
tentia:ne!))pe quod étiam poftquam ĉ uis plenè'. 
probaucritiiitemionem fuam, teneaiur prieftare 
iuramentum cafunfnix. Nam ratio poiita in.d, 
capitulo fectindojqux diftum ampliat, magis in* 
fpicienda eft.quàm diâum^hcum patér,§.dulcíf-
fimis,cumibinot.fF.delegat s .cum, v t i n d i í í . 
text.probatur,folum iuramentum probaròrium 
refpicitjibijcum ad huiufmodi fuffragium fit re-
currendum , qüum alix iegitim£ probationes 
deefle nofcuoiur. Ergo^duntaxat ad iílud iura-
mentum , quod fit caufa probandi ,'pra:diéius 
tex.reftringendus eftjnon autem ad aliudjioc eft 
ad caluraniae debet extendi , quodadaliumeffe-i 
¿lumfit .vt inallega.capit . i .cum gloíT. de iüra-
ment.calumni,-e. Katiucnimdiéhun quantutícua 
que genérale reftringit. tex.in di¿l $.dulcífsimis. 
l.quoddiftum.ff. de paftis. Faciunt quxfcribic 
Hippolyt . in rcpet.rub.de fideiúíTo. í f .num.201. 
Melius per Maxian.Socin.inrepet.l.fciendú .im 
me.vS.verficuío.Ratio enim ea eft. ff., dc legar.ü 
loann-Hannibalifl^náturaliter. num. i y/ . ff.de 
vfucapioni. 
~ ^ Contra 
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Comfarutn femcnttatn imo qtiòdnon cogâ* 
ti ir icr.^re de calumnia poftquàm plenc probauit 
i]t()s intentioncm ív-.m-, tenet B-iici.in capitul.íi-
ctit coníuftucto.colurn.t.íun?. & Fclin. ntune.^* 
' ícprobaiio. Qiiam opinionem communem fir-
tivant -Dcci.ibi.coluni.i.num. . & Augúftin.Be-
roi,numcr*2.(]ui tamen vúlentur ab hac commii-' 
ni tcceHerc.Ert íolcnne &-nocabile diftutn Bald, 
ffcundum lafo.in rcpc.!. adrnonendi- nuiiicr.84. 
dc mreiuraiid.St fingul. fecundiim Cattclianum 
Catt . ín memoria, iurís. verb. íurarnentum ca-
lumnia coluni.z.pagin.iSi.verficuI.fed hxc om 
n ii.TiraquclI.derctraft.li br. i .$.J .slof ,2 .íiura.i; 
foi . 16\ .Oubitat tamcnlafon. in.l . iusiurãdum & 
íid pecunias.$.qiii iusiurandum.nu:n.3.fF. deiure* 
iura .i colum.2.Faceré videntur pro confirmatio-
ne diftaà Francíf.Curti,in traftat. pofition. nu» 
mcro.39. latiori ft-nnone â loanne de Selua. in 
tra5lat.deiiireiurand.$.p3rt.quí£flione.2. InteU 
Jige tamen hanc coitirtiuriem »vt per Auguííi. 
Bcroí.in difto.capit.fictlt confuctudo. cjUÒd Com 
pcllatur exiftente iufla caufa , q u i iudicisarbi» 
trio relinquenda eO. Veríorem , a^quioremque 
opinio.acín praxi receptam ín negotijs tamfe-
cularilius acccclefmfiicis femper fuiífe a viro fa-
t isdofto, ac regio confíliario audíui , quaniSc 
ipfc ita in mea ínuenture ferè funt dnodecim an-
ui elapfi profeífus fui in additio. ad Set?.uf, in re-
p,etiM. v.§.final>nuinero 83.ff.de liber. & poflhu. 
quautftrntentjaai&nuac approbatione dignam 
decreui. 
.Dukítatur.4?An iuraiticntum calumnííè fitdc 
íubftantia ordinis iudiciarij , taliter, quòd eius 
omifsio inducat nyUitatem proecífus ? VídetUr 
quòd nonfitdefubftantialibuSjnifi fueritpeti-
tum bis.I.decima.titulo primo, & I . final ifto t i -
tulo,& libro tcrtiojfi tamen tacítè fuerit'ofiuíTum 
noninducitnullitatem^uanms exprefsè renun-
tiari non pofsit capituloprimo.de iuram. calum-
nia;, hbro fexto.gloífa.in 1.2.$ fed quia veremur. 
&íbi£arto.C.deiureiur.propter calumni.dand. 
Ioan.de Phtea.in l.quoties.col.fi. nu. 6. C.de pri 
uilcs.fcholar.lib.ia.Matthse.ab Affliftis, in con 
Oi.KcapolitanisJíbro 2,rubri,23. nu.6,Si tamen 
fuerit petitum.fubftantiale eí l^uia tunc praefta-
ndcbeualiíUprocefíus&fententia non valeret. 
text.indifto capitulo primo. Sebaília. Vanti.dc 
nullitat.proccrruuin& fenten.pagina.ípS.nume 
ro jp.verficulo.Qiiartòdoftores. Ua feruatur in 
facro Palatio fecundum Rota.antiq. «ítío. fecun-
dumnouiorera impreísionem. i.fub titul.De iu-
ram. calum.in anttqiolio vicrelímoprimo. colum 
hafecunda.TntelIige fi.bis fuerit pctitum.l.fin.iti-
frá.eod.&íbi d i x i , 
Dubitari poterit , Vtrum procurator tencatur 
Titulo. I I I I . ;4i 
iufdrenonfolurh in animam domini , fed etiaru 
íui ipíiusíReípÕ.qjncalíoqui habebit locura potf 
na.c.fi.de iura.calum. Nam íícet doininüs princi* 
paíisiuraflet^ihilominus iurare tenetur procu-
rator,cumipfe«Iummari pofjit fícut dominuSé 
Koraantíq.i.fub citLil.de iura calumnia. & eod, 
titul.innouisdecif.i.&decif.2.<r]Aa authen.Priil 
cipaies.yçrb.migraiierit.C.de íurciuran. propter 
calmn.dando.ôt e lo l f in cap.a.^.i .verb.abipíis* 
de iuram.calum.lib.¿.per tex.íbí. Ange. i n . í . n ü t 
admonendi.col.i.num,6.de poena teme, litigan. 
Ctn.in.!,2.$.finautem.vcrí¡.iuxta pra-miííaquáí 
r o . & i n authen,Principales.C.de iureiur. propter 
calum.dand.Et Bellamer.in c.cum in caufa.nU.4. 
de iuram.calum.Et fecundum cum ita feruatur i n 
Curia Romana de confuetudine, 
Dubitatur fextó. Vtrum in caüfa críminaJi fit 
iurandum de calumniaíGlo.in.l. 1. verb, qtiicquâ 
/C.de iiifcíur.propter calum,dand.fecundum op i -
níonem loan.tenet partem affirmatiuam.Tamca 
dicendum eftjquòd iuratur de calumnia ex par-
te accufatoris.dicendojqjíurat per Deum , & fi-
gnum fangar Crucis.f.quod non propo'nit accil 
fationeni ex malitia , fed quia intenditfehaberc 
iuftÍLÍam,&accufatus iurat de verítatcdicenda¿ 
Et ita 'feruatur in praft ica^ de ííylo huius regní 
protitrefertBarto.communem oíjferüantiam ¿k 
íkylam Italiae hunc cííeinl.r.nu.óiVerfic.In cau-
fiscriminalibus.Bald.coI.fin. num.S.PauI.nu.p* 
Ôç Salice.cül. i.quasft.pen.C. de iureiür. propter 
calum.dandJnçmnibus autem caufis tam ciui-
libus^quámcriminalibusiurandum el} de calum* 
rtiafecu;idumcommunem,per tex.ibi indi f t . l . 1 . 
t i t . i i.par.ibi. E'dwefe faifrefiajuta enrida pley* 
to^uier fea [obre cofa mueblero tay\, quitr en ra\oti de 
deudas enpkyto de jnliteia de fangre, o de otra coatietf 
da4«4Ííf«K/«Quadiuramentum eritprxü¿ti¿un¿ 
ctiam in exceptionibus dilatorijs. glo. & i 6 i De-
ci.nu.7.in.c.pradentiam.$.fcxta« de ofíi. delega* 
contra Panormita.ibi. ¿.... 
l í ludtaméiuiamétüCalumnia 116 ferM^ttir in 
Curijs fecnlaribus regñi,quanuis iura di<íantho< 
iuram'cntü nõ poífe exprefsè rcmitti.l.s.G,de iu 
reiur.proptercalum.dand.nec valere.çõíitetudi-
né.c^csterü.dc iur.calum.c'. i . S>* 1 , eod# tit , l ib.6. 
Ratio poteft eííè,nepartes, plus peccét J u í á d o j C i i 
pafsim calumniacpimitíTcfolebant.arg.Cicleri-
cos.de cohabita.ckrico. & muííc.Nahnvt inquít 
Bald.in l.íí poteft C.ee euiftio.iíl ud iuramentum 
calunia; hodicnõ iftimatur vno obó lo ; quia fa-
¿li fumus cotéptores Dei,& religionis eius. Ideo 
optima efteofuetudo illa , qua» tollif: occafiones 
deierãdi.Colligitur claré ex Rober.Marát.in fpe 
culo aduo.par.6.pag.424.nu.i J .F.andcm confue-
•tudinécíTe in Francia teftatut ÍUbuiF. inconftit. 
Regíjs 
poííciones3 y artícu-
los afsi fobre fu de-
manda , como fpbre 
fu excepción, o exce-
pciones íi le fueren 
negadas 3 y hagan o-
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Regias Gall i* , i .part.in Procero, glof. y .num. vo 
luranc tamco de veritate diccnda refpondendo 
adpoíitionesJdeoYeciuitiir intex.vcrbumpofi-
turn in gloil'-fequenti. 












lmil „ dand; 
gíoíT.ftatuimus.in.c. 1 .de confeíT. l ib .5. Spetula* 
mtitul.Depoíitionibus.plurafcripta teltquit.Et 
Bald.in additionibus ad euRijquemjrogo, vidcas: 
quia credo te iplum prse manibus habere, q> fi i l -
ium non babeas,certifsimè aufim afHrniarc ce ex 
cum eíre)& abfque vero vtrtufque inris prudetiac 
bculp.Qwa de caufaremifsione cótencus cris. V I -
tra Specula.videndi etiatti crunt Odoffred.in n a 
íta.poíicionum.Et I3c0b.de Arcnis, Et Lanfran. 
de Oriano. Et Francilc. Curt, in fuis etiam traíta. 
de pofitionib'us.Robect.Macancin fpeculo aduo 
. ca.ó.pai't.titulo.De pofitione,feu articulorü pro 
duét ione .pagin .^y . 
Eft ígitur notandura, <p quis tenemr pofitioni 
busrefpbnclercíímpliciter,&íínepíica, per ver* 
buni.oego,vt:l)ConfiteortaIcm articulum/eupo-
í í t ioncm.l^a.cap. i n in lib.Pragma. Regumca-
tholicorü.Ratio huius legis fuit , v t rcfponfio fie 
ciara; l .qi \!¿c^e. / . cjuodamena, vbi Barto.ff.dc 
inccrroga.añto.BaW.!nca.i.nú,3.dcfummaTri-
nita. Aiciat.cxprefsms hoc tenet in . l . 1. §.Ti quis 
á¡mp¡ick*r.i)»lii.24.íí'.deverbo, obliga. Quxr i* 
tur pnmò>Ponc quod Ilkpíionfus mihi mutua-j 
aerit centum in camera, iiemine praefente : quiç 
criara ci rcftitui nemine prskntejipfc Illephon-
fus interrogat me,vtruin nuituauerit naihi centú, 
quoniodo mihiconfuleturm refpôfione?Si enim 
refpondco pofidonijquòdmutuauirjfed^ rcíl i-
tui3non ñabitur mese refpõííonijimó ex quo rcf-
ponfio non ell: íimpIex,habebor pro confcílò. 
Et in primis eft dicendum3<p refpondens poG-
tioniílantepr .Tdtâa lege.! i.condita in oppido 
de Madridj^íiinpUcitcrrcfpõdeaturjnon citad» 
mictenda confefíio quaiificita, SÍ rali ¡uodo reí -
poudcnsjhabcbitur proconfeíTo. Bart.in.I. 
nmpUcitcr.num.^.ff.de verbor.obligatio.& 
ibi«^aiunisfecundütn Alciar. nume.24. aqua 
comMiiiriòneft recedendum in p á n i c a fecon-
T i t u l o i l I L 
dàm cum ibí.nü.a 8.Ripa etíam pofi: Barto.ibi ia 
3.i.nu.23,íf.devuiga. & pupilla. cam dicit com* 
mune eíTcSc Zafi.ind.^, fiquis !itnp!icitcr.n.i4. 
Idem tenetJ& ponit exempla, quacn opinionem 
fateturcommiínemNicolaus Boeri, dccilio.243. 
numero duo-
, decimo, plu-
tro íl poílClOneS y a t - ra ad id citas. 
ticulos Ci entendiere 
que le cumple para ç ralem pofi 
excluyr excepciones Ule ia£lc\ar 
del reo. Otro íí , el tôtraDcum» 
1 n • «Sc confeien* 
reo haga poííciones y tiaai fuarn itt 
prxiudtcium 
fu! aíTcrtí dcbitoris,qui nunc veré non eO) pote-
nt in totum negare. Docet Ancharr.in rcgu.Pof-
feffor. columna dccimaquinta.nu.í y. vcríi.itixta 
prardííla quxro de quxrtione.de regul.iui.libro. 
ó.Eandcm ícntentiam refere Anto. in cap. per 
tuas.col.H.ad fi.qui fiíij funt legíti.in cffeiítujnon 
tamenreferedo Ancbar.fed glo.íoan. Andr.in c. 
tupientes.verb.inalignantiuin.de eícft.lib.ó.quã. 
ibireput.it fuigul.Philip.Franch.col.!, numcr.3. 
Domi.col.2.nu.2.adducctcj aliquas raciones pro 
fementia glof.diccte^qi habeas iuftã csufam pof-
fet repeliere aduerfariú per fraudem & caUidita-
tem.Quam glo.íx pluribus auchoribus cam lau* 
dantibus exornatam coperies fuprà lib, 1,in.l. 2* 
tit.ip.colü.lSdo.veríic.Sed dubítatar aduocatus. 
Non cnim vidcttir dolum cómícteí-e , qui dolum 
cxciudit.l.cúm pater.§.Titto.if.delega.a.Iafo.ia 
l.cúmproponas,2.col.notab .4 ,nu.ó. C. de paft* 
Hippolyt.fíngula.177.Alexand.in.l. qui totara. 
iium.2.ff,adTrebelI.vbi in nume.^.fequítur A n -
charra.in dift-reguLPoíTeírcr. refere Se fequítur 
jVlontalu.in rcpertor.Iegum Ordinam. verb, fal-
fum iurans.Et iterum in La tí.tit.i i .par^. verboV 
jwfstíM.Sediftanon eft bona rcfponfio, cüm con 
tíneat mendaciummam ad regata teneris rcfpon-
dereclarc,&aperte.Sítame non potueris proba 
refolutionem mut»i»ncgligcrtix propria:'.tferi-
bendüert,ncc talis amifsioinde proueniés.debct 
grauíoriamifsione, quic vitada eft,Cotnpêfari.Po 
tius ením quis debet omaia mala pat i , qua malo 
confcntire.c.facris.qund metus caufa.Quidenim 
proderthomini, íi vniuerfum niúdu lucreturjani-
maeverò íu^ detrimétu partiatur ? c,Matth¡e.de 
ftmoni.originalitcrMatth.i ó .&Lucs .p . Suade-
tur.Ná iuramentum cocinee certa &dire¿táfor* 
£nara,qua: praecisè feruanda eft, & non per ¡equi-




per.ç.ad noilTam de íinemr. Et vtrobi^i hzC co-
munern firiiut ipfp iaf.6c ¡n.I.eum, quí.$.fiiiira* 
ucro^cpla.lr ^c jurciur.Tciieris igiturrcfponde-
re veritarc íimpÍiciter,íiicês,Mutuauit vcl no mu 
tuauír*Si negatiuatu 3Ílcn:eris,ex eo q> iam folue-
riSjrecinés tarnen ¡n «tiente cjuaiiíicatioacin , faí-
fmn iiirasiíi atBntjatiuam a[ícruí.jris,rem , fçu pe* 
cunianireíí:ícuí;s)r\nÍtT>átamcn indenineiíi fema-
bis.-quod fequcndum elt ex confiíio glof. in ca. i * 
deconfeíl'.libro.tí. LxiftiinaCniin jqiomifsiotc-
ftium,&negatio creditoris femel folutum rcpe-
teot is^í l tentat io proueniens à domino j in qua 
vult tdpíum tentare quemadmo.dum aurmíi ia 
igne probatnr^ponens caufatn in tno libero arbi-
trio ad hoc Vt Jiabeat ficícni ex tuis operibus, ác 
fí non dekraueris,rnultiplicabituríubttauti3 tua, 
reputabitiirqueetiam ad iuOitiam , vt patet ia 
Abraliamo Gcñ 21.&Ecclefia.44.Vnde Apofto 
lus ad Gaiat. vAbraham^nquit^redidit Deo, & , 
reputatum efHlK adiuftitiam. Et in Sanfto lob 
pacet in fuá h(ftoviacapít.2.&- 42. Vcritatem igi 
tur prof.-ras fimpizciter,5c íí cücla bona propter 
Cam a'-niteris.Q^udenjm tibt temporalia bona ad 
vitam^rernam praderuntíminquíd eorum quic-
ciyam tecum allaturutn crcdis? Fallens. Nam vt 
jQiuid.inquit, , , 
Qittitii ad mdtiet toil feretymhr* [MÍ. 
Qii'-'-I cniiTíjdic mihiqux!u(vi'non è remot ío -
ri"petamus exêpla)predcj i t focliçiísinio iíli, ac 
potétirsi¡no,& perpetua'tnemorix digno Caro-
l o , V . Imperatori inuiftifsimOjHirpaniarüq; R e 
gi;qiiê totus orbis timebat, «Sc cuius nutu cunfta 
gercbaturtothabuiiTeiibifubdita regna? totfub 
cgiíTcrebellesítotiTceíiciísimos exitus in gecendi 
belíipacifqj rebus deguílaíTe^ Ç^uid , i n q u ã ^ ^ ç 
omnia itlí proderut.prstcr inpuinj&us eis íuljí* 
t ix tramité fequutü fuiíTef N ib i l profesó. ,,cada-
ucr enim íã eft fine fpirift^nihil iá rupereíl, quàm 
vt vermibus)&: terrs,de qua íumptusfui^^edda-
ttir , bona tantmn opera ipiíus fequeatyr eum. 
Nonciproderunt pompofa fuñera jii,ei'us hono-
rcn>. per totum orbem celebrata. At ciiin hie obi-
ter lAíec attingam.dc Carolo,qui à Gotthis origi-
nem rJuxit,teíle loanrte Carione mathematico. 
lib.3.cJironicorum, pagin. a ya. fiíentio minimè 
prxtereíidaccnrui prseclarifsima funeraliain bac 
noftra ciuitate Salmanticenfi tam à couentu do-
ftorum,quàtn à gubernatoribusjPatritijs.ac ciui-
tatenfibus celebrata. Nam vtomirtam maieíta-
tem porapofi tumuli/acríficia omnium do^lorü, 
fc-holarium,& monacíioruín, quam plurimis af-
fixis tumulo carminibus, qua; mukiexfchola-
nbus^-tpatuit.nonjndoftis.compofuerant , & 
otdinauerant > fuit eius obitus dcploratus: (obije 
AUtemA dormiuít: cum anteceíforibw fijis pol i 
T i ç u l a l í í í . i 4 j 
vítaoi Chriííi.inirsimc peraíèarrt ^rtnoabof-be rc 
dcpto.i.y^.dieVa i.mçfis S e p t í b n s . horaíecúda 
aure meridié,)Exquibus omnibus haec prx ma-
n/bus hab'ui,& in memoriá tãti Princípís hic infe 
rendj curau.i Ántbor autem carminum fuít loan-
«es Fcrdinandiís ídíaquez Pontificij iurisalünus» 
noíiernon afpernandu5 d(fcipulus. 
Elegia. 
0 mm orbatas Vincem fertute hanai^ 
0 fer4 mrs cmtii tygride[atfa rnápl', 
0 mQrs ctHdtlissQ mUmmu coeli) 
0 fignii atris i i t t í notatida ((¡es, 
Aáagnammtsyfcelixyviêhrjwstinclytfittaqtttiti 
Jtiu/lrifytnitis, magnificusJtpiettSt. 
E x c e i í e n S y a u d s x ^ o r t i s . p i e t a t t s a f y i t í m 
2lettibrts pmiis Elegit hdo^cytbico^, 
Cumfa Nigro HefpemtriftiafaU refít, 
líoryidhs.multattnfltjj, in imagine yttlm 
Sit tibifanerea corpora vefie tege, 
Vtq [̂oles,pcde eUndo incttk{ fed wde decòrií 
Atrilla dató placeas, gloria danda tibitjl.) 
N i l ref&net totum m^moííinm & triíte per crfam, 
N,ec tiUUtutn atiquid mntia verbafoftent. 
Omnia depanant fajlus, tndify lapillhy 
. fulgeutij; auro pHrpnra Uta vacet. 
Candia eum rift^venereíilufuf^iociqrtey 
Stnt y o Í M p t a t e s J m p r o c t í l atjt fales. 
Cnr^dQtortgemwStMKwfofp ir faJt i f tHf i 
SingHltHSijletfts peffora cunda g r a n e m , 
v i t r a t i y e m i t t l p8eritÍHUenc[qHeJcncfqiití 
vítratttsque tegat corpora cunÚa colar» 
Mareat omne genus homiatim.¡m<itre[qHe>nHWsjty 
Mceditiumqat fonet folis vterque IOCHU 
Fwidite corde pus lacbrymas gensproxtma Temi 
Defieateí lacbrymas fundiie corde pias* 
Flete caterua Patríl Dowinu RegemqHC) Pétremqui 
Fletefauma Patrumflete caterua Patram... 
Flete cateruapij iurtettes jludkfa Patremque, 
Et DQmitiuttii&'Regem flete caterva pia* 
Cnmqtte pijs lacbrymis teñera de corde profttfas 
4'idijtt qmipQíwi fapplhs yw? 
Deifique mctftâ dies yttliuSjffpjtjemque Çatoniu 
lide fJer adi tí finita f ¿r lacbrymas.' 
Ergo fit nobis Uihymjtfttfy famtnitjpricumque 
Dicerenoafiçcff terquê uaterque gí»ij, 
Molliiet ojia cuhf t t ÇarliJttpcT afira yolattf ., 
Spirkut afcettdatimollitttojfa cubem. 
Deeodcm Exrafíicon ad Hifpaniatm 
ttxidjlftpesinfcelix HijpanUJt tibttnfte 
£ o n t i n g i t cxlHtBytrifUaqite aíira Vtdes, 
• Mtraits totum n ih i l cerneré pofie pi-r orbcttii 
Qmdlxtum yultui notiferat urbe ¡iíti 
Otnnja.fi nefeiŝ mortis (nbitre trinm¡-hiíta 




Qxtd tumuhm afytftisjifi Bitfmiis ara 
Prafi$)& in faxoferm cerda gerar, 
ytpofsisUcbrmismñpárcere coreteprofttfis, 
Nic ficcis ¿Htus prater'fj$e genis. 
Ifífpice: Martis honoSjVtra pietatis amore 
Cunius in patrtaoJireligiom Afawrf, 
Cwfitiú Ne(ÍQY,<l<cu$sár MeUMimnnSs 
^kxtmpttim Aftr<ea yirginis ecct iaceh 
Nec tamn i n i e putes Carlum pmf^é^uòA úut 
Sauitta msrt i s corpus b a b e t r t à m H l u s : 
Non obijttirifütivittit nam fátrra fuperftes. 
Out MAmm,y&mmm y i t t c 9 t ¡ & ' inhidum. 
Aiijsprxtcrca multis perí torum carminibus 
tumuiumuusfiKt íimúl &i i l iu s obituinnonpac 
. ccdcpíoraiuni.Exornabatctiam ftftigium illius 
tuinuli ima "'O quarcU'm ipfms gloriofibimi Impe 
r^toris reprçícnta iua.dofta.vt ex eaçoníiititjtõ 
fcfta m.im^usé quídèín genibíis fupcr oibcm dc 
ptctum fí>xts,tcedccim poít tcrga m cerram pro-
ftrataihnbebat coronas:ante fc vctòSc gladinw, 
horasitnanibus autem in cxíum iunílím proté 
íis.imagtacm piecaris^ijatn coram feetiain depi 
£t,im tubuitjvultu fupplicanti'fitnili aípcctabac» 
Qua: quidi-m omnia miracopiVccrjt manus. Ha-
buit prjcterea Uteris aureis dit5iuin hoc , Semite 
Dcojregiiarc cft.Ht fupír iilud carmina iia;c. 
Cttttfi* meas arhis timuerKut regna trium ĥoS 
(7iUHSjTitrca pQtetis, Antípodejíj, f<.ii, 
impcriim manât ddeĉ rê nâ riut/jpboSy 
NmmtbiregnittiitysfosytiiDm. • 
H x c paucis dc funcraU pompa dicerc li&uítjVt 
memofij t jnti Priacipis'omnia propter 0eunij 
v t oportct,co!)temtjaiims.Dmn ciutn dcnouifsi-
modie memorum habiierm.us, ínaeiernum non 
pcccabimus.EccIe./.Quanuisinfipicines calé v i -
• tam,inodmnqi viuêdi lufmn cxiíhment, & opor 
tere vMücjuct jucer ian iex maloac^uirere.Vt habc 
tur iahb.Sapíentiae.c.i 
Vterguadqu^li ioncm.vnde digreíTusínm", 
reucrtar^eípondcbis íímplidter , cum interro-
gatus fueris.fic ñc,non non: potius enim elt i tc-
rum foluere^juàm animam dãnare. Vel poecris 
tefpondere, luro quòd fi mihi ejuiequam mutua-
fíi,iani in tomui folui, & íic üiinl debeo. Cepo!, 
cautel.ío & caucel. 13fi*rtíVrt Imol.ita cõfulcn-
•f tem in dift.cap.ciipicntes.de clcil io. lib.ó.Fran* 
cifc.Curt.in bfina.^.quodobferuari. nutn.^â ver 
fic.VigefimumquartUíM breuiloquium. C. de m-
remr.propter caium.dádo. vbi diat ,.quòd tucius 
«fitrcípondçrc fccunoinw confdmm Cuitij pa-
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tr l l ifui , inhuemodura, luro non habuiíTe rautüú 
à t^ad quod tenca^feu fim obligarus.Et hoc mo-
do cautè réfpondebít, ÔÍ euitabic periurium. Et 
hoc primo loco docuitCepol.vbi fuprà, Petrut 
RebutF.in repet.I.vni.notab.SJ.r.u.i?/. C.dèíen-
ten,quae pro co.quod inctreft profer.Couar.lib.i 
varíarum refolut. cap. a.nu.4. 
Sed haecceifaftt^antelege pr^d í f la . i i . quia 
íequirit reíponfibné fimplicemiliquidam, &claw 
rã,fíne aliqua duplicirate, vt egregiè probat Boc-
ri.deciiio.243.nu. t a . í c i^.ASciat.in.I.r.^.fí quis 
íimpliciter.num.ip.flf.deverb. obligat;ergo noni 
crit admittendà refponfio talis, fed fimplex,Coii 
fiteornierrcfpiíTe.Vel fi non í-edepit,Nego mc 
recepiííV.Coníiüum autem lecundiim Alaát i lõ-
coprxeitato crít^quòd reus inflet, ne iudex 'àd-
mittat pofitionem generalem,Pono qiiod mútua 
uíccotum,fedquòd qualificctcam ad cujtandám 
càluinniam partiSjdiccndOjPono fi recepirti à me 
mutuo certinn , quorum mihi adhuc íis debitor* 
Er 1 une modo prsemiflbjabíque labe pcriürij;p(l 
terit retpondcrc. Facie,nam index ex acquitatfc'po 
tefl admittcrc refponfionem qualificatatn caufa 
eilitandi caíuuiniam ponentisj. iusiurandum & 
ad pícur.ias.^.non femper. vbiBaíd. Roman. <$c 
laf.ff.de mrciur.Bald.in i .t .in princ.C.de xd i l i t . 
sitio Bartho.Socin.poftaliosiiiJ.i.íf.dc vulgà» 
dcpupilla. .' 
- Dubitatur prsetcreiivVttíim pofiao partivn vé 
"rajfic pani'üi faifa.finereatu periurij poGitin t q -
tü htfgárijVel rcfpnndens debrat partem fí!reri,5c 
rcli^uúm n'cgarcfB^riol^nJ.i.^ fi ílipulanti. íf. 
deve'rb.óbliga.col.fí. num.2. quo lóco rcfpôdct, 
q» in iiuátitaterenetwrquisrefpoderé in cafu prge 
¿míTo ad partem pofitíonís , quatenus continet 
Véritateni,eriam fi aliam partem ncn debeat.l-pu 
Í" íillus.^.fín.ír.de verb.fig'nific.it^citar B^rt.pro fe oco pr^allcgato.Sed pace falua Bartol. dic,quod 
tl!ctcxt;hon f¿cit ad neootium i i o i l r u m i n quo 
verfairiunquia folüín dicitiquòd nêgatiò negátis 
rem fuam eíTe.ambigua eíl^quid potefí referri ad 
totum & ad pártem Ltceat vero in tetum nc^a-
r^vcl nee ne,illa lex nullopafto^roba^imo po-
tius probare viderur conrrsriüiideft , quoddebi^ 
tor poteftdícerejNon débeo centum:quia pofi;-. 
quàtn fermo eft ambiguas,confíat,quod nori po-
teft argui refpondens mendacij, cü-n in dúbio ca-
piendaíitpr<eíumptio dciiíliexcíufiua.hmefito. 
ff.profocio.Ethocfovtèanimaduertens Bart .nó 
fimplíciter allegat tcx.íed te?c,cii glof.qus dicit, 
quod ííue refpondens refpondeát etiam de parte, 
" fiue fimpUciter.videtur etiã negare de parte.Sed 
gloíl.ilia viobt text . Nã fí videretur eiia negare 
de partCjquomodo verum eflet, quod dicit text , 
tanonem ambiçruutn efle ? Item quoir.odo vc -
^ ruci 
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rum efTet exprimenfliifií etiam efTc de p.irte? 
- His tamen n o n o b í h n t i b u s , & aíijs^uít ad eú 
citam tnoderni & Couarru.lib. t.variafuiiHefo-
lutio.cap.a.num.^.opinio Bart.eft communis fe 
cuiidum Alcxand.in di¿h i i ííipulanci. co!ú .2. 
num.7'.Au-ti,nume,ap.col.pen,vbi dicit cominu 
nioEém opinioneirt eífe cum Bartho.. Vinccnti. 
num. i/.Socin.CGl^.nuni.iy.Iafo.coLy.nura.í o. 
vcríic.Sücccfsíuc inquantum Bart. Hierotiy. Bu-
tiweil.num. iç.veiric.Teaiaconcluíio.íyaíi.Co-
r^ii.coUpen.ntinicr.zy.Laiicclio.Gaiimla nu.i ¿. 
vcríicCiVca vitimam quscftionem Barto.Iitcam 
roagis cotfirnunem fatetur Alciat. num. 5 7. verfi., 
fubíctjúciucr Bart.6c Couar. loco proxime cita* . 
to,(]ui alios'pterofquehuius rentería: aiithores ci' 
tat. Plura ta tu en in contrarium huius fententi^ 
adducunturnpraccitatisautiioribus , máxime ab 
Alciato'vS: C o r a í i o ^ Couarru, Coraíius tamen 
ví>iiupranum.2 6-ponit cõíiliuniídioens.In con- -
demnatione expeníarmn fide ea reiudicatmus 
eíl'emjprimuniillüd mueftigaré^n ícíenter a¿>or ' 
pJus-debito petíjífet^vt^uia eidena quantúas,quá 
pWs petit)ei fotuta erat turtocum ScelJíona-
tuícrhiim«)perfuam calliditatem fdéétatur. 1. l i , 
í ideidííbr,t^monínibus. íí. maiíd. eciatninom-
n i dim no,quo ex hac plus petiotonf reus eft affe 
4íus;è3cIuftiniano iD.í.íedhxcquid-ein.cíe.âílio. 
pUííieiíduseft.Çatormn íí ignorauter, quia in al-
tíííitw'lpcumfucGersiííerjEeum totuin ftaudulen-
terHeganteminifiparLignoràtione-affiíeftreturjtx 
pe/ifrs'mul&arcm, • /» r 
ivPhemiíTam Bará.TetiteDtiam ad jCuadendam ^ 
contrôrijs cauf aduocati eligunt feciiriorc via'm¿i 
Sc obfcmant íceundum Angel. Paul. Cuman. Sò 
Ia^m.d.í>. lí íHpíilantknu. 1 o.ác Alciat.col. fí.nu. 
4o ,vtaÍtòr pofiu certafumma, fubdatillá clau-
lulá,íí non credidiCiVel cõfeflus fuerrt de tanto^dc 
chrecde quanto vfqueadvnum, nam tunc tene-
tur tetiírcfpnnderejetmmde qualibet parte. Ad-
ele feli.in.cap.namconeupifcentiam.colum. fina. 
nume. 13 .de çonílituti. verticin; gloíli 2 * in fine 
nota.poft Barbinum.jj.col.^. •< 
Quajriroietjanaliquàpocnaíit p t ó e n d u s ille 
qui cumiuramcntofalíum dixit refpõdendo po-
fiUonibus?Videtur dicendum quod periurij pee-
náiSuadctur-cic Bald.incap. i.eol.2.num.3«de.iu> 
ra.caíuin.vbifotraaliter dicic, Ice nota argtimen-
tum,quo<i clerici, prsfertim beneficiati.n&n te-
nentur refpondere poíitionibus íubiuramento, 
quia ex periurk) deponecentur , ác íic ptinírentur 
vltrapericuluHtismotce^eítenc impoí í t i cleri 
eis infidiíCj&t-uci eííent content! de hoc . t x qui 
bus verbiscolIigitur,quodperiuransie in refpon 
fíòne pofitionuro^ílpuniéduiín amiCsionc cau-
fe.Gonfirmatur.NaraaccuCatusdealiíiuocEÍmi--
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iic,Íhterrcígatus à iudice , iuxta iuris ordtnem te-
netur dicere veritatcín íub po-na peccati morta-
IU. Panor. in, capitulo prirno.nun e.tertio & iín 
Felin.co!umu.2.num.6.dc teííib.cogciucíipiquis 
quis. 1 i.qnxlhf.. Cuius Jite/a í;c íe í u b e t , Qui í -
quismetucuiunibet potefíatií veritaicm occuN 
tat,iram 'Deiíupcrrepi-oiiocatj quia magis timet 
horoinem.quam Dcuní.glyff.in capitul.quia pleri 
que.verbo.audaaa.de offíc ordi. iibro fextovbi 
inquttper pra'dift.tex./ti ca.quifqtíis.& capitulo 
primo de crimi.falf.quod tactreveritatem^eí} pec 
catum mortaie. 
o Hinceft^jUodBart.dici^quod íuííe condena» 
tus ad mortem fugiendo à carecribus peccat, noa 
táincíi fi career,vel mors efler iníuíí-a. Is/nquatn 
in.I.rclí;gati.ííLdtpa;n.col.i . j ]u . i . Ócgíoir.in cie 
men.Patioralis.verb.per violcntiam.de reiudica. 
dicitjquodiuftecaptus íifuit reiaxatus à iudice, 
vel cuftode careen's.Tub iuramento de redeundo, 
tenebicur redirejquãuis mortis pcnculovcrifimili 
íeipfurjioíícrat.Cuiusopinjojiem iequitur A n -
ge.infumma.verb.carcei.$, 4. diceus cara fingu!, 
VracpOiihcap.i.nu.y. deconiugi.ieruo, Igne.in 
K3.$ifubjtanitar*RU«*22.&adScnatu$ coniultura . 
SiMan.vbi optime cam inteííigtc , Ôc prardiftis no • 
cicatij V .expendit opinionê p ixdi ík , glóir.óc fen 
tentiam Bart.in cicata.l.rclegati.infignis Dodoi:-
Didac.dc Couar.in libr. 1 .variamm teíolutio-c. 2.., 
i\u..7.qui eít videadus v cum reiòlutiue íoquatur.; 
Tiráqueíl.ctiampracdiílam g.Io.cicat ira libr. i.de. 
vtroque retraem prin.hiiitíií.Igitur fi fecundum. 
opiniañetnprffditt^ gloffa tenctur rediré ad car-
ceretmne periurif labe fcedctur?etiáii periculmn-
iüftx mortis venfimiUtcrtimtrc pofsit íccundmri' 
Couarr vbifuptail'-ic. io. iaf.mrí-petJ.admoné- = 
di.num.(7y.fr.dciuíciur.^c.].li duo panoui.^.fí/ 
col.vltifna.íf.eod.titu.iiu.4.c:tantes praediscie-
rnen. Paftoralis.quanto maiori ratione eritadiirP 
ftus ín ípecie propofita aperire veritatemj& con 
trarium veritati rcfpondendo poíitionibus' ,'eric 
pceuis intunâis periuris puniendu^ Qyartím prí 
ma e(Hníamiar non íolum íaílijícd iuris : 
nedü canónica,fed ciuijis. Bart. per text.ibi.nu. 1̂ 
col.a.ín.l.fiquis maior. C- de tranfaél; &ib¡ poft 
alios íafo,nu.ir;& Thom. parpaíias.^i 2. notabú 
num.4i.Hieconyín. Cagnol.nu. 7 7 . & Francifc» 
Curti.7*notabiíUiím.54.dicens , quod circa hoc 
plurimuní labórat'glo.in-1. Lucius, ffydc his qui 
not.infa.Scinvl.ftfüb Conditioned', pcn.íí de coa 
di.ínftúcSc ín cap.teiiimoiiium.de teíhbus. eít gí. 
incap.querelam. verb.crimincirret.-ti.dc iureiu¡-
rand.Rip.late in cap. s.co'.i.cum fcquent. d¿rc* 
fcrip.Rebuif.de pAtiftci^ poíleflo-nu. 218. verfi. 
Vi^eíimotertio penurus.Phiítpp.Cor.*:1 confiH» 
2i4.coI.fi,nu.i7.Ubi'¿2.& coníi.i 2 i .nu . i4 .!ii>r.i. 
Tom.j . M m Paul. 
$ ^ 6 Lib . í íL 
PduE Pj i i f i coiUi 4; <:oI.íi nu.24-!iíT'u'Srconfil. 
tcrprccjtio liiíiÇuU.ad.i.írJircs.C» dc inoflí.tclla 
mento, quoü li coodemn^ms de perturiohjerit 
hxces míUwcus à fratr^cxcluíb fratrc.quod ipíc 
potcritrcícindcrc telUmenttun fratris unquam 
turpi perfonj iaftttuca.Quani quxftion:m in tet 
iniíiísdicít vidiilc Thomai ParpaSi. in. d.l.íí quis 
maior.nu.*4-.C,de t r4 [»ÍA¿t io l lüc indixi in .Li . iu 
fra lib.s.tit.z.eíTeín (pnrio.idulterino^cufiUofa 
cccdotis^uia fiaut infames. Alexan.in.!. cx faiko. 
nü.iz-ft .dcvutga.&pupilla.Iafo.in. I.fcatres.nu. 
i i .Cdeinoff ic i . t c i ía . ldem la i . inconf i l , / i.nu.2 
I tbr . i .íoann. Lupus in rcp.cap.pcr veftras.$. iO< 
incipic. Filiam minorem.nu. i o.foi.90.de dona.in 
ter vtr.ác vxo. ldcm dicicDcci.in habentç concu 
binam.cum eiret coniugacus,is,inquani, ia coafi-
l io .y^o. Hclate probauimus inaddi.adScgur.in 
tcpcc.l.cura patronus.nu.44.fF.de legat ,2.Quòi 
bis habui in praâtca ,&cenfeo netanduin^Vitrum 
autem ex periurij crimine efficiaturquis infamis 
€Íl vidéndasHierony.Cagnol . in repetitione.d.U 
fiquismaiar.nu.78.vfqi ad.gy. vbiponit quínq; 
Umitationcsl& caíus,inquibusnon incidic in i n -
famiam. 
. Secunda eritpccna , quod propter permrium 
quis efííciturincapaxbeneficiorum , accollâcio 
ci fa^ajíft nuila.c.quereiam.de iureiurã. i b i . noni 
mercnturccclefias regere , qui crimine periuri) 
funcírretitú Plures concordan, citat Perrus I l e -
bufF.mconcordatis.titu.de pacifi.poffefTo. num. 
xvS.Pettus de Petrütia in rcpe.l. i.nu.37. flF.de íu 
reiur.Csefac Lamberti.de iure patrona. 1 ?. ar t í .? . 
quaeíí.princip.i.partis.2.Ubr. Couarru.inrepec 
c.quanuis paâú. i .parte .$.7.nu. 3. de pad.Iibr.5. 
Socin.eontU./.n. 1 o.Ub. 1 .Et de varijs peenis per-
iurantiumífi; videre apud Ripam in.c.i.dc reícri. 
Guido.Papac.decino.i78.nu.2.Stephan. AufFre* 
ri.iadeciGo.Capei.ThoIofao.iy. 
^uaderipoteft.Namiuramentum contra verita 
tem litis decitiuam, poteft, & debet puniri quo 
ad vtrüque forú.tam Dei in ífto &-futufofecuIo# 
quam toro C¿eíaris,cü fitgrauiísimua? deliftum. 
cjp.illequihomiíié.22.q.y.ca.<luomala. i 3 . d i ñ . 
S. T h o . H i 2 . 2 . q.Sp.arti.S. Domi.de Soto.de iuft i . 
& iiicc.iib.S.q.z.pertotain.petrusde Pettutialo 
co proxime citato. £ r g o cum inducat magnutn 
lacniegiú,needle eí^fp puniatur.Imo leges, quae 
<lit:ercnt,q) folum Dcuni vltorem hibet periurus 
í i fimpiieiter ve iacem eílent inteí i i^cnd^^eu ac-
.cipiendjejprxftarent occafionem deierandi, pro 
mitcétes únpunitaté in hoc feculo, vt ad oculum 
apparetjScíicnoncílcnvalidç. l.conueniri. fF.de 
„pa¿tisíli>tali.Ideo talis periurus ad inííantiam fif 
ciiVeliudicis poíFet puniu» & inquiri de periuno 
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ac co de crimine pcrittrij conuiclojin confequen*. 
tiam cogeré ad rcfti tutioncm.gi.in.l .a. C.dc reb. 
credi.vcrb.vltorem.in.i . í 'olut. iutelligcnslegem 
i l l a m ^ u á d o iuramentum tantum rcípicit Dcutu 
& oon pareis prxiudicium , vt in deponente fal-
fum in damnum colli t igãtis, altertusuc perfonx. 
Et hunc intelleílum eíle cõnmncm fate tur Hie-
rony.Cagnol.in repet.l.fiquis maior.num.p i . C . 
de traníaí t to. taí . poft Bal.in. 1. ü duo pattoni.$. 
fi,nu.3.co!.3,tF.de iureiura.Monthol.in prõptua 
rio iuris diuini Sc vtriufquc huinani. verb, perm-
rare,Ôc periurus.fol.i 66. col. 2. deciíío Capellx 
Tholofa.i7.&Guid.Papa.dedfio.[78.Ludo.Go 
me. in . item fiquis podutante.mimc. iS . IntU. 
de aciio. Joannes de Selua in trait a. de iureiuran. 
infin-» Etpriàshancfentent iam tenueratlacob. 
Butrigari.in dia.leg.fecunda dcBonifa-deVitell. 
in dementi. Dudum. $. c^eterum. de íepultu«nu. 
decimo fextoiverfic. Nota quad fubdjtú dicens, 
quo d licet dioatur periurus folum quo adiDema i 
vltorem^amen crimine etiam ílelíionatus puaic*; 
tur temporaliter.Ieg.fín.de crim. fteljionams.fF. | 
V e l aiiter , qui eft periurus fine aiterius prspiudi'^. 
cio,punitur à folo Deoj vt ibi , .alias etiam à 
miniílrojVt h i c , ^ ibinotatur .Haélénüs verba fa 
cít Bonifa. & eft communis inteíleítus fecuduai 
Bart .Chaííans. incõluetudi .Burgú.fol . 345-.col» 
4 . rub.io .$.r2 .nu .2 2«Couar.in rep. cap. quanuisj 
paftura.i ípar.$.7.nu.a.vcríi .Primo demq; loco., 
depaftisJibrL^.Etefldewente Sígnorol.de Ho- , 
modeis.in conr1.244.nu. 6. verfí. íncafu noftrxij 
t r añamus dê woena periurij. Singúlariter ZaíÍ*in 
(]i£í:.<>. I temái quis poííulnnte.nuine. 19, Iní i i tu . 
de adio. 
Pcffterea proí iac comuni fententia eft text , i n 
l .f i duo.^.fín.íF. deiureiur^vbi periurus fubijeitur 
fuiímni caftigationi.Et eft'tex.de iure regio cam 
cxpreíTe confirmans 111.1.42 .c . i a.ltbr.Pragm.re-) 
gum Catholieorum cuuu verba ímit.^ fi tftequtM 
jpúndiere A las dtchas pofitionts fuere conencido de per-* 
jurhfpor MAntntqu*por los atloi purera que f(.¡ptrj0 
ro en U refyueftt que dio , allende de ias oíraí ptnavtn 
que cae'tfi.fuere aftor¡el pierde la canfa iy.fi fhere reo.j 
deporconfiejfe, Coní i tmatací t incur i j í vallifoleri 
an- i f n . l e g . 4 á . 
ExquaiegcregiainFcrtur inualidam eíTcopirt 
ziioncm,qu2 habctperiurium in caufa litisjleci^ 
fíuapccna periurij .non fore puniendum à iudi-: 
cchumano, ícd tan tumà Deo. per leg. fecund*. 
C.dereb.crcdit.& iureiuran. Ct i i eft fimiljs in.J. 
vígcfiniafirxta t i tulo vndecimo parr.tcrtia ik k g , 
136̂ .111 l ibr.ftyli .Et cflet contra opimoncin verio 
r e m Â magis communem fecundum Nicola.Bo* 
eri.dceifíone.joç.vbi numer. i . plurcs Jiuitisfeti> 
ten t izauthoresc i ta t»^ non pofsi tct iãà ñícarci 
giode 
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giode periuríoaccufarÍ.Sobdcclucifiirm<juííitiim 
de crimine refpondennofalfum 'poficiom dclfíti 
peccare mortaliter , ac poena 'períurij tencriper 
prsdiílaaduerftjs Alexáürum inadditio. ad B<ir. 
in.Li,verb.Quaero.ff.de bonis eorü, cjui anteí'en 
tín.morteai fibi coníci.^c additions, ad Pdnorm. 
in.c.iiVerb.quodric.Htera.C.de te!>ib.cogêd. Et 
Roberu Marau-in fpeculo aduocat. pag. 40^.nu. 
p.in.tí.parrc.Ferdinand-Gomez Arias in.Ic;. 78, 
im. 14.in ordina.Tauri.BíTet etiam príeflare ocea 
fionem deludendilegeSiquíE prafcipiimt lidgato 
ribusiurare de calumnia , &dc veritate direndá, 
tarn in caufis ciííiiibusjquam in crifiiinalibás , v t 
pafsim in vtrocjueiuix, Cçfarco videlicetí& &c~ 
gíoconíbr . 
Necobftar.d.Ua.dumlmpcratordíxerír, iüríf-
iurandiconteniptamíeUgioncra íatis habere ví-
torern ipfutn Deum.Id enim locum haberet, vbí 
nulk ex petiurio fitret proximo imuria, vt glof. 
& d^étjbi conimuniter tenenc Vel voluit ibi l a 
nfGoni'ultus(reddendo rát¿ontíiJCilc;periuria poe-
na corpbrali grauifsmieMon puníantur) íatis eíle 
huiufmodi crimen mtisdirtam à peo esipcítarc 
vltioiKin y quantiis abboniinibus ním itafcuer¿ 
fueritpuqituni*AuccUrius Scmdiusloqucndodi 
cipoteft,quod.d.l. a .loquitur in iutamêto litis de 
cihuò.Non tamen vultp'efítíríú non¿íTc puríicn-
dum aliqua poena; fed cBUtum vuít eum i>on cíTe 
pc¿na retra&ationis fui iuramen tí putiitiidü V ka 
ic i l ice t^ ex iuramento fuo, ^uod ^oítefti falíun» 
reperiturínuHam cõfequatur vfilitatein, peWndc 
ac íi nob iüraíTet. Ve enim i i t litiú fínis^ftatiítum 
cfttqy.ft pars litigans aduferfarij fui fídem/ea íura-
tnentum clegeric^& iíle ¡urauerit>obcineat in caá 
fa,etíam íifalfum iurafTeprobán pofsit: & fie no 
punitur poena rctraílationis íuramenti.feu poena 
non obtinendi in caufa. prout cft cafus claru» in 
ái£\.§:itcm fi quispoftúlanttí^de aftip.Ôc in.l;nOn 
eric.$.dato.flf.dc iureiurãd.fíotab. fecundum Hie 
rony.Cagnol.in rep;dil:íiquis maior, numer. p r. 
EtficfecundumeamAnihÜ vltra quxritur, quan 
turafeilicetpertínet adjíartetnjqua? non poteí t 
vltra refuícitare litem. Proba tur ex litera cius.$. 
dato.ex verbis fequéti. remiíTa quxftione3 ande" 
bcatucíquafi ptobatu fie iareiurando. Ecce cjuod 
inaEifefte loquitur;refpe¿tu partis, non autem ref 
peiiuiudicis,quiconfl:itofibi deperíutio^ pote* 
r i t i l lum punire,vt praemiiTum cft. Et iftc eñ ve-
rus intclleílus ad text.in.d.$.dato.fecundum Oa* 
<rnoIum ín.d.l.fiquis maior.col. 1 S.verli. Sed ob-
Jlat.d.í.datá.nu.9j.C.dc.tranfaAronib.lit itapo 
teft intelíigi communis opinio contratia,qu3e te-
ner, quod non paniatur t de qua pauto ante d ix i -
.musin verfi.Ex qualegercgiaíiitertur. 
Infçrturex cademradice^conuiaum de perítí-
TituloJIÍI. ^47 
rfoiniurameatode calfiimnU.à fo IptebpQ » pet* 
iuri) pa^naui iudicisoffifjonon etiíitltíFç-iiSíiicac 
cipicndzm ac liro¡tah<tyii£¡)Ke rdp&Mimçs&sCQn* 
trariani Balín confi j2'99KoJ^l ibnf i&a^l i t r i fs i 
nieloquíten) ,quéfeqi) icürí tous ^ ^ ü Í K i o con-
cotílataitTaft.dáp^oMaÍ5póífc{ToribuSííàai.? 21 <?« 
-Ffiedcfixonfíl-* aj^Baldmni margdrltaivevftaura* 
mentunj; q. j-a» CyuaE;in répefacapiaquamui* p * 
iftpiincÍiliift;depoenatónere(iítíganw*«rb; i u -
riíiurapdi.Si enim fdtwtiífâculíííldioni-íqelinqnerê 
turjquotidie eíTent quá\wiafiftíéaper.iuKÍa..litita 
funt,quac tim,priépocn«Lfeporteb^>s á tali aud^-
ciaarcerc.argiKoJemtíqaii'de praebiánd.Iibió.& ali 
bi fupradixi.; Nec cft.^quis ¿xííJimetperiurtíf. 
& íí in hacyir^^Uquainb témpore*impuniíos v i -
derit.futumm vt Aunqqairi pumatftur yimo cerec 
longe aÜter èuenirc-foletmam & l i in hactvita p r i 
«noiion puníiútur.talifleo-ífflpuniti diu^nan (unt. 
>" t tc íascf tTibul íus£l^ , f lbu¿Ait :emtn. 
I n p M t y m , ¿ i t á t á r u u t t t y e r m i f p t t r f r , 
• E t q f & $ : f ¡ í t U r i t f o t l e g ü i f a ¿ M f i á r m i s ¿ . ¡ , 
': ., - i\, / . í ; » ; . » . > . ; , ! .ni Í'-Í ;• .! . : : • ¡; 
Jterqnodiiiransiaiíbm habeatur p roco t lu í f t » ; 
cohftat.Nam falfum;reípdndciis,in eíFeflu iuxta 
.mrfcfeocitüm nihil dixiçitex.cum.glof. verb; há-
beat4h'¿Í;2; C. de bacter. v.bi-habf tur^falfus 
ijarÍus,none# denanus.gloí.fimi.itt<c%:veraiuft¿-
. tU^^j&lía-.^^.díí l .cubujcmus-Qpinigtf^^Jú» 
diac.D.omi.acPracpofitifimpJieúermnfeiM^^a 
.citsnaiajlM quod eft falfuij i^citurjnulisy^i*^ 
. gantftí»í»í)tti cepr0bórs¿Edepugp«va/tóó|yi^flé^ 
lyc^pnfiua^incipi t ;Súmm¿DeiiCoÚij^ | i&á¿ 
L u p i i n r e p e U r u b . ^ . ^ o ^ u j j i ^ e d o n ^ í h ^ r ^ i n 
&vx^.AÍÉ»andéConfiLJio4!/Sutücüniti»q«eris. 
• xiTe.e«¡íítmátarí^í^rgd tanqjram omníno x ú h i l 
.refppn<^haâtbtfr^bcri.p^oíc^n&fl^t.6',dc'ju-
. r c i t í r a j id . l ib^ i^ t^ucèa okifteddaiciuiA quis ca •* 
.di&á)qce^qU&drítbl^compet«IíUtf^m*caufa'V dc^qua 
fuit rogatU5iUjin»ff.;dereiucndi. perquam';inquic 
ArttOíia^apíC^ceruhiicali^Verfi. Vfiprti taraen 
adufcrceidfci«dr{feadaMEÍumhegãtem rem!f«Kda-
lem¿flefcuílálem¿eo:ipfo tncidere in cçunmjffam 
à feüdi i/ t i l í tate^iure.Itetti i naa ionè m l i c ó n -
uentusnegahsrem pofsiderctariiittít e íus te ipof 
Cefsionem aftori qüaerehdaiá,vt hoc moda men-
daciuni¡deféníoris inipunítúm non reUnquatur» 
Vom.j. ' M m 2 text . 
T i t u l o . I I I L 
«xt/wgiitáqt;fiñ.f£;ite«¿i vcndi.<iucm annota-
»cLíabíaU«««.coríf»^iv£rli .cjnoad vltimum. 
nu.3Hiy*rTi^Vjmaietwiix;i3i]ue,tnaccria.Initi.de 
.maUikiiíinu .ítí .eód.^Em^eUíEerrarieñJa pra-
ctica forma'hbelli inttwo^ifio/fieudarum cum 
¿reoca«ttõtxttve-rkPr!mo!.an ¿ííius loannes.m&. 
&:)bí'èo^bíeíBcífl.lq™&:^inaddicio,Ff kn;iníG. 
ca:c<rraiu^oíyf:ri^-i8.rieiudtc.Hipp'oIyc¿lapfsi 
, iw í MieiçíHfb^wfi; fFüd^neÜvcndi. valíje no-
-tabiletn.; Üingulariteí c¿un iotçlii^ic Panomiíta. 
Jn.c.cum coiilam.nu. riívcpbv'i'do iura. ca-himniae. 
Etibiaiidido.Bai.m Iquaeít ioncraA ibñBarbá. 
ad eumíuger num. i .CAe íidecóm.i.3;.vi¡>'i elegan 
ter illjrn-Legê GtegOiiiOpezdeclarattit^.par.j. 
f Ex<^u»buá(;;ólilgerepoccris:caiusplure&,, in qui 
.bus roendacia puníuntúr., & altjsin locisíícilicct, 
in aucUctt.Item pof l t^úG,quL 'pot io . i» ' |>kno. 
& i n , $>. valTallus. fi fuer, controuerf. inter ao.& 
agoa.ôí inJ.fi.dubitc.tiiri^itá demum. ff; dcíide-
iullo,& in.l.pcn...ad íin'.iideiUídoti. & j n . l , íiex: 
partc.^.intcrduin.ff ^uod cum eo. C.ui t-eje. eft fi 
nai.inJ.quí cum íc paErem.ii.de re iud.text. in .HI 
then.contra qui prçpriàmí<2» non numc.-pecu.l. 
fed & iioc ita.$. i .de re'iudút«x¿m.l.fin*<2,d* iarc 
çmph'y.l,3.j.tutor,Cdcíufpeift.mto;fii^iÍ^itèSc. 
. JnJ.Ced & í i íjms,eod.titu.lnfíi.text,iííJ. baeredi 
tatum.Si.íi.íí. ad legem falcid. 1, de xute .^ . í i cum 
sCptfedeinteTEO'gariafiioiUí^. penult. íf.íifjiia-
dEupífíáufieri.feciiredLGa^'ífi. In l t i t . de fideicom. 
.h*tdwp.fiò^derlbbit;lf mo.ftyli¿di¿U3¿-jt¿?t!u; 
'j^túyíh^z.cA^i^Aibt. pragmat'icaru'mrRégum 
CathalicoBum.• • \ . ' a-
In^dligeitajueRpradiítáíüraeo d^w,quoné-
^gatiafierceíuper petitione apté)formaca-4 alias 
• ¡mtem nomproceditr poeínâ.li i A'erb.foléiimtcr.C. 
• de bis quaS p^níe:n.orbiiBald^n^epe«tl3|àQana.l, 
.èdk^.oõi.pch.v.èi!fiLex triíiiisa^tem*i¿.(É\:^.C.de 
.edcndíSequitUc$aíirnjl;eum qui:cül.4Jiui i^Éf. 
tdc/ra(feJÍi]E.& in.$*pninium,nu^7.tlniíit.de:a^io, 
i.EvaKthat;Ghafl'anaÍAonfik^.8í.:èpl.Knut.|;o.v.ei-íic. 
iMncividcmus. reputat íingulateiliadbuic.- Go-
-RiíáuB.^ex malefici>s.num.i7.vcrficíEgo,tamen 
- vltM adduíla.ínfti.dcatftio.Cóíiamatur ex Sart. 
i ijpbfi tilitis. ffide interroga, actio. Roipa^confil. 
::a:2.4/Fí;linr;in,c(ca:ternír;d&tcícrípc, -
irnlnuUigicur.praftejea, niíi negans generaliter 
- Itegsííeiídicédo, Negonarraw :prx»jttiarrantur, 
si^.peLÇapjoutpçtuntutene^cra.-Bart.iri.i. fi du 
• ^t!cMcUtorá$¿it,«5demuíni.niim. i .C'dc fideiuf-
Ti^ivEé-fti §utn í'equitur IfnoU&Ale^and.in.leg. 
SUa.m .̂ ir-ímntè.p^. íbluc. inatrimoi £ t eft vera 
í ^ ^ ^ u n i ^ f t í t e h i a a a c g . f i c u t a t t t ó i i í i $ ^ u o d 
autein^íimti. 12. íf. de re-judie, dicit í d e m Iaf:¡o.$, 
omniuin .num .pa.dí a í t i o elle diduui memp? 
;abile,ae:perpetuo cnenti ¡ n e a í o r i . T q u e coinmen* 
dandui,n.jtceU verius.fccudum.eundeui m;.], eum 
iqui<nurçi.,ij.fF.de iureiuran. Hippo!) t j a / j n g u l , 
242.00!^.veril.Sed tcneas.tn mêti.&in ^p^ub. 
íF.dcÂdwuílori.nu. 3 3 d.y.erljc.quíe cõçíulip. loâ. 
i-Up-iÁ.rípet.ca.p.cr vcih,as.$.'i a.nu.-i^, í o l . n ^ 
col.4 .ytçii . l tc hpc eflverú.de donat .inter virum 
& y,XQt.íideo negatip pop debet fien in fp.cciejdi 
ce.nd^Nfego me po[5idci:ejNego.,rtje.íociú)vffl íi-
militçr» fed ih genere , ^pr.out fioguiaritcf docet 
.liar. vbi.íupra.Quae cois 5c vera eft opinio fecun-
dumPaul.Pariri^oníifioo.col^Jibr^.Qiiaiiiuis 
contraria dtxerit cõinuniterteneriFeli.ii^ç.c^té 
r&tir.deiudic.coi.f,n.i^,verfi.Linntatertio;quê 
in ípedereprobat iaí.in.d^.quod autem.cõlfi.n. 
ia-áe'Paul,Parifi.dia.conlil,-iOo,num.9.aírcrení 
à priorilententu Barto.communinon eíle rece-
dendum. I» regno taroennoAro tenetur refpon-
denspoiitionibusrnnpliçii;e.r,.&purepçr;verbu 
Kego.veljconfiteorjrefpondere. Necadinittitur 
reípoiiíio^Nego peticaprpuc petqntu^íícnto-* 
taprçuE^arrantur.Ieg. 11. conditainoppido de 
Madrid. Ternoniodo poteft euitari pcena nc¿ 
ganti.s , fi negans ante hum coriteflatam; pceni-. 
temía du¿\us reuocauií.talem negationein.fccun 
diíínflaeob.dç Are.AibertíAnge.Kapha. Alexan* 
ik laftf ,ç .ol^.nuin^.in di^p J.quod autem. - A n * 
gd.IinoU^Paul. in dia.l,.fi<lubitet creditor.^.i. 





commendat lafo in.l.eum qui.col.3.:nuni. p. fF.dc 
iurei.urand.6cibipiiires;£oncord.citaí;Ioan.Lup. 
in rcf et.cap.per v e t o i ^ . ia.nura. 1 f.vejsii. Hoc 
.Udnêjríteliige.de do^.igter yjrüm vxoefíta» 
.r^tpfpco indura in odi^rti;,- mendacij>;CoII¡git v í -
ítraprsdiaal3fk.in .;l,quòdtç .col .io. nuniei3o.'fF. 
jfi^eKtuni p e t a t e indi¿t ^quodautetn. num. 4. 
.Q(«Ue.lm...Benedi.in.repe...capi^Rainütms.verb. 
•Sl;abíqttel'iber.is m'ot^rctu^.ngm. 1^9; de tefta?-
jnaa.-: Francifcus Brun.:deiijiidicijs & tortura piir-
jna;parte.q.3hnuQier.i 8>vef ficul. (guarro an men 
daciuin. Oldcndorpíideprobaüo.ti tul. 'Vtri H-
tigatorum fit .ex varijs-jcifcuDftantijsdecerricas-
•da probatip,regul.j.vnuin.2.;& Jhtrada.áílio. lo* 
cic6nvrou'nes.J.finis>pBJj9ium a£liQiiua3eft.num. 
J-f.foIÍÍ94Jn.7«volum.waft;.. Late dcitiendaciò, 
quod hodie y^ritate íüpprcíTa, nimisabundatjvl 
tta prxmiflaeft vMendusLuc- de Penna yi lege 
fecunda coljtmfla psijna , & fecunda; C.de incoU 
Pubitatur 
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Dubitatutpraetcrea, Vtrum cctifcatur periu-
rüsácconfeiíus ipfo iure, vcl requlratur feiucn* 
tiai Rcfpoodcndum eit , i]uod ad hoc vt dcbeat 
habere locunrdifU poena legis, 11 .de Madrid^e-
quintur pronuaciatíO iudii;ãlis.B3rt.inJ.eius qui 
(ielatoré. col. 
rc fife, vbí artículos lobre . la ex-
plenas con- cepcioil O CXCepcio-
cordancias in t r 
hac tju^aio- nesfiletueren nega-
ne videbvs ¿zs a . y p a r a exclu-
per Additiv). .: »• 
uatorcm , id yr las replicaciones 
cn-m <tim ¿¿1 aQor y el juez 
panam ipfo mande dar copia b a 
in re imponen 
tibus locum habet capit cum fccimdum leges, df 
hxrcc.libr.fcxto ibitfentcntia (uper eodçni crimi 
ne fucrit promntgata.Roma.confit.a n.columna 
penúltima veríiculo; Secundo rüQiíeoiv notaus 
teKC.illum,quod vbiipfoiureproptcrquid prae-
exiftens dcueníçur ad certum a¿lum íeínpcrre-
qijin'tu ríe n tcn tú declaratoria fuper príécxiíícnr 
t¡,Prpbatur,Nam pcriurus.qui eft propter periu 
rmni"pri«andus:i!iquoiijre,iJon eftipíoiurc pri* 
^tus,nif i in cafí,bus àiureexprefis.FeIÍnJ,incap. 
a.çofuín. i .de refcThomas Parpali. ín répet. l,íí 
quis maior.num.ócí.in. i7.nocabiI,'dejranfa¿lio^ 
& ibi Cagnol.num.Stí.Verfic. Secundo quarritur. 
Addcnduseft omnino Panortnitati. jh capitulo 
cumcaufa.coliimnafecunda numero.Li. vt lit,nó 
conftet. 
a ç í i le fuere» «fg^íi.Sipofitionem negauit,exea 
amplíusinuariuon poterit,vtfuperioii glo/K di-
íluràeft.Htinfuperaddendus Ripain.I, naturalí 
ur.$ hihi!coninmne.numcr.iaa* ff.deacquiren. 
poííef.qui íinguUriter loquitur. 
" *$Eljue\mame dar copia a Us partes* Imovidetur,' 
quod ftatim tencatur rcfponderc pofhionibus 
abfqucvUa terminiafsignatione.dift.l,42. capit. 
1 i.líbr.Pragm.regumCatholicorum. dícensíic. 
LuegofnU mtfma hora en prefencia dd j m \ (in le day 
trajltdojni termino paita deliberar le aprtmit 4 <¡ de pa* 
labrare (in q le aya de mandar vtta o dos, o tres yeifStfi 
firt çÕftjo de letrado la parte prificipaL trc. Se Atjdc 
leg.tertiã. titulo decimotertio partita tertia vbi 
Gregori. Lopez referenshanclcg.de Madrid ifi 
glóíT.penul.tenet cum eafimpliciter conftituens 
correOionem inter ifíam legem & ilíam Pro 
quarüconcordia cftomniao confulcndus Panor 
mita.in capit.cum cauíam.columna fecunda nu-
mero fexto.de iuramen. calumnix.dicens, quod 
aut refpõfiQ exigitur íuper cõtentis in petitione. 
Titulo J I Í i . ;4p 
fuperquibus c{\ verolirniíe j qu. d fitinfirnéU 
p¡irs,&: ideo non eft dan d a dilatio.arttwtnent. Je». 
iec'undaE.C.dedí.'ationt. Quocafuimeiügendam. 
fore ftatui. 1. vndecimau. de Madrid, ^Snj autem. 
no/i potuit parí ' inftruíb ve«()C)íle/T(pe quia tüc 
cft dubius ia 
7 . r • illa petifionfr 
las parces , e aísigne in { a , ã b <0 
otros ocho dias éter- pemur de-
claratio. " ex 
mino peremptório text, india . , 
arefponder con jura Uccundaver 
v 1 r Jic. ulí autem-
meto iinguíar epar- i b i ^ u í p r a -
ticularmcnte a cada u* í̂ m. ^ 
. r . aJienum juríi 
vn articulo lo cada cium trahi-
tur , idtocjue 
copia cideneganda non efljíi hoc cõmoditatisra 
tío potlulaiierit. 1. inter priuatos. C. dcdilatio, 
quo cafu idtelligenda eft nofira lex.. Quando au-
tem cbpia fit danda.iudicis arbitrio çíí. iclínquen 
dum.vt jpfeinípicia^vtrirm pctitio fit talis,íupei! 
quapars pofsiteíTeiaíiruiíta abíque aliquadeli-
bei-^ndí facultateci coneeííà, ne ht.caufa refpon 
dentli calurjiniosè ex pr^tneditato Ituuonc ha-
bito fecum , ^ecumaduocatísj^qui communiter 
mçntiri.docent.Et fie arbitrabittír,, vtrum fit fta» 
t i m , ycl cum copia temporis rcípondcndtiin. cx 
glqiT^in.l.fecunda.i.quod obferuari. verb, exiftif 
rnàt.Ôç i.n.$.fina.yerb.rei qualitas. C. de iureiu-
ran,. propter caliimni. dand, t t fie intcUigenda 
erit noftralex.vt cuitcinus correítionem , & r e -
pugnamiam inter iftarn legem , & legem Madrü 
titiam vndcciniaríit hxc erit melior,opinio caru-
ra coneor/ians.capituJo cum txpcdi.ir.de e legió . 
Jibroíexto velquíaeílet rui lauí & idiota , .quia 
poteil: inliru^ác pr$fente aduocato refpondere, 
vt'elcgantcr voluit Hpí tkn í . in capit. dilcâi.de 
iudi.SpccuIa.de pofitioiv.^.tevtio verfieulo. Scd 
pone quod patronus.(S:.$'.ícptimo yçríimlo decí 
mo fcptimo.Baldus in.1. fecunda in prin.C.deíu-
rampnt. caiumni. Et diíliim Hoftienf. verifsi* 
muni cfte fatétur Alexand.. in . I . prima columna 
fecunda numero quarto, ff.de vulgari.&commu 
niter teneturfecutjduniThomam , in additionc 
adeumibi.Quamfententiam intclligendam ef-
feexifiímamui in ruftico fimplici , non autem 
infagad , & callido.cx glofla.in Jex athletíe.$. 
de ruftias.vcrb, iaterduin. íf. de excufatio.tu-
tOíum. qjíi quidein gíolíá fecunduin Balduin.' 
in.I.prima.in fin- verb. C. de interd. matri.eíl 
menti tenencia, íafoin. l . fiquis id quoti. numero 
trjgefuno fecundo,ff.de iimlditHonç, ouinium iu 
dicuin. 
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B m . i a J . t . § . ri^uisfünplicúcr.íí.dc vcrborum 
obUgaçio.dixi ftipra in gloíT. pofictones. Et adde 
a to iUnd i i l LfKjuidcmm gJoCi. C.de cxceptio. 
Bald.i'i-l.ait Prztor.$. ijuacunque autc. column. 
2, vcrflc. I * * 
vnapoficiõ contení-
doeprueueel juez q 
las poficíones e artí-
culos fean pertenef-
cientèsy claras, y las' 
refponfiònes òtrofi 
fean ciertas 3 e claras^ 
y no obícurasíconuie, 
ne a faber ; que 'ref* 
ponda cada vna de 
conrr,iciu fe-













ri.íJ i ' d . in . 1. 
LuUtiraadum. 
$.oon fcmper.ff.de iur«mrand.& i n . í. fí non fím-
pHciter.coI.i.verfic Nota quod ad verbun» fím-
plicitcr.numcro primo.& ibi Andr.Barb. in addi 
tionc.C.de ^d i l i . aftio. Alex, in addi. ad Bartol . 
i n d.i.iuíiurandú.J.ait Praetor, fingulariter docct 
Ange. Areti.fn.$.is itaque.col. i .vcríi.Nota t cx tu 
ib!,ac fíínplici.íntti.dc íuft.&iur.Item etiã impu 
nc poreric recufare poíitionem,cu pofitíò cft ob-
fcur^riee habebiturex hocpro confeíío/cunrpo 
nens teneatur clare , «3c mêbrátim poíitionés ex-
pUcarê,vt itvKaclegc Regia cüíimilibus habetur» 
in^erneudo enimvitiat díipofítioné.I.duo funt .Ti 
cii.ff.deteítam.tute.$.inccrtis. Infti.de lega.Spe-
cula.de «mphyteufi.^.nuc alicjua.au. 74. Hippo-
lyt . tn rep.rub.C.de proba .nüi^^ .cüíequen.An 
dra?.Tiraq!lcll.de ture prtmpgehio.6.opin.i7.tj. 
prificip.n. i . c i i plunbusfubiciítis. méritoigitur 
erít reijciendijíi pofita non eífet.per pra-feriptà. 
Confirmarur prsetereaextex.in.C.fi poft pra: 
ilitain.ibijiuiTusqueaiu-'iice reíponderCj ábfque 
ratiorubili csufa recufetjaut no!tt.ds confeíT- lib. 
6.Êrgoc.-míaexiO-ente refutaripoterunt,nec con 
feílusiudicandus cnt /ecüdum formã tex.fingül. 
in.d.ca.ii poíl pixfíi tum.&Iegis noílrac. 
b ^Oe creo > o nolo creo, Reípondens enim per ver-
bum.Credo^iabetur perindcjacfi vere eiíet cõfef 
fus poíitiotiem, gloll. iníigRÍs in capicex literts* 
verb, occultata. de iuceiurand. notanda fecun-
dam Philipp.'Franc.iacap.lhtuimus.coI.s. nu.p. 
^econftflT.Ubto.tí.vbieft gloíT.i. tamenhodie te 
V necarindiítiftíté reípondere pofícionibus > dire-
¿te negaudovelcõfitendo.abas habecur pro con 
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fcíToJ.i i.inordinamen.de Madrid.£c optimè id 
fancitú eft cu po fitióes fiat ad certa pt obationé 
induccclf^que mininjc induceretur per verbíi,cre 
do.qj ç { \ dubitat iuü,^ regularíter Ocn probat.vc 
probat glo.vèrb.prícílo.l.teítiú.C.tle tefti. & ín 
cap. quotíes. 
1 1 éo^- t i t . glof. 
las partes por pala- verb, audíc-
bra de nié^o.'o de cõ- V ^ : 1 
r r r 0. idêLabeoait ; 
helio a , o de creo /o . cumqugrmtr nolo creoD, e & ibi B<ir. fF., r de aquí plu-
põdiereque no lo ia- uia -¿tundí 
be:nolefearecibidá 
cris, notabu. 
tal refpueíta, ante fea e.dehisquçví 
auidoporconfieífoc,^ ¡ f S ; 
fegu laeso diremos, q^i hodie v-
f S i h parte preguta^ whttu,¡Lí 
credere, argtí. 
I.a.fF.quis ordo in poíTeíT.fcrue.gíof.in.l.de tute-
la, verb.probata.C. de integr. refíit. quatn hdtac 
Perufivin.c. irn.i4.dccófcí].libr.ó,Hippol^;iíi.t. 
exíibero.num. 14.de quaeftio. 
c ^Porcffw^í/o.Notajquod iuíTus refpodere pofitíõ 
nibus>vel no clare refpondés.habetur pro confef 
fojprout bac regia coÁít.fancitü eíi.Sc in diít.l.i1 
in ordina.de Madrid.c.fi poft pracftitam.de con-
feíT.lib.ó.cüiü's forma ab omnibus, 6c per omnia 
femadaeíHecundu Rotãantiq. decifio. 68Í .Ha-
ber tamé locü in caufis cíuilibus^õ tam é ín crimi 
nalibus.nec vbiagitur de dolo. Bart.in 1.1.col.2. 
verfí.feias tamé.C.de pcena íudi.qui maleiud. An 
toni.Capíci.decifio.Ncapolitana.óo.nu. 2. Vtr í i 
autê habitus pro confefío poísit nibilomi^üs p ró 
bare cotrarmííUfpondendü eft potfe.Angel.coU 
i .&Paul.coí.z.nu-v.ín exprcfíonòcantin.I.fiís 
quitecum.C.qmteftaruen. fáeerc poíTunr. Ver-
ba Angel, fuuc hxc formalia, Et íecundum.boc 
habesbicçafumnoubilem,qupdiÍle 3 quihabe-
tur procontéíTo, & pro condeniriato ratione fí-
ftaeconfeííionisjpoteft probare contrarium, 8c 
ctiamhsreseius , «Se fie non operatur píus fi¿l^ 
confcfsio , quam vera. Idem habes indift.f.fihá. 
fF.de bonis eorum.Er ex hoc detido duo. Primu, 
quodfi bannitus ,qui noncomparuit , ex foroia 
ítatuti habetur pro confeíTojVuít purgare Contu-
maciam , Sc comparece antcquaiti reratuf fen-
tentia,^ probare de innoCentia , quod 'auditur. 
Secundo^uod fi a\icuí)lite conteftatajeftis poíi 
tionibus.{Ítprsccptum,quod refpõdeat fub poe-
na iurisíi non i'efpondec, quod habetur per hòc 
pro con 
.1 
pro coiifcfTo.vt in cap.íi pofl- prarflitum.de con*, 
fcff.libro.íí.tánicaauditu^volcns probare edn-r 
trarium , tjuia nqix plus operatur íifta cpnfcí-
fio/^uam.vera.HacienusverbaiacicA/igel. qu« 
memoria perpetuo func cõmendanda ài intcííc-
ftuai ií.lius í iegi^ coníliturionis. Comprobat 
hauc fententiam Anto.dc Butfio.in. qp . ex par-
te co.lum.fin.de confcíT.A.reti.confiL ¡46.001.2* 
num.^.Alexand.dr Imal.confiI.14v. incip. D o -
mini redemptoris iiiu6catofufFr.igio.columíia.2. 
verfiequodautem contra íitlain confesión em. 
na:n.4. lib.6joann.de Lnol.ílngulatiter in . l . fin» 
^.íunüs.colum. 3. yerfic. An autemíinullacauU 
ff.de appella.Ioaa. Andra. ad SpccuUituI. De 
poíícíoni.^, Nonotangendum clt depoenis. in 
vcrb.hjbetur.Aicsarid.indift. I . fi is qui colum-
na fecunda dicens bene notandam. laío. colum-
na tertianumcr.ó.verfic Ex if lotextu habcs.Phi 
lipp.ctiiim Dcci.co!.i.nu(n.)7.idem tenct. '&po 
nit vnam limitationem qua in 'p¿r cum videas 
Franc.Auilcs in capitjbus Prs torú.cap. íy .n . 22. 
(Diximus in l . í.verb.¿á/Í4»«e«íí¿wí.qusft. 7- & 
quxjhisr.tit.3.fupraproxiOq^i^C1C 'n praftica 
apud Regios Senatores Canceliarúe receptam ef-
fe banc opinionemjqüod reus fiile confefius. ad-
mktitur infra nouem dies ad probaudam verita-? 
teaijerroretnq, talis confefsionis. 
Sed eíl dubiumjQiiae fit poena non refpondeti 
miuxtaiurisformam poíitíonibus , fi habitus 
proconfeito , in poe.iiameontumacia: admittitui1 
ad probandum crroremíVideturquodnulía , 6c 
lex fcruiat verbis,^ non rebus , fitqifrulUatoria 
contra ioíHtutianes,comtmmes4; obferuationes 
lurifconfultorumin.l.omne verbum. C.cotDiim-. 
niaclelcga.cap.commiíra.§.porro.de eleilio. l ib . 
ó'.l.fina.C.de dooa.ibí, Quid enim verbis opus 
citjqu.-c rerum effectus nullus fequitur.l.procpit-
tendo.ffldeiure doti.$. í . IníH.quodcumco.Hac 
taini-n ratione minime obftante , eft dicendum, 
quod imo poena non módica infligitur reo, cum 
onusaiioriiniuniftum iuxta Juris .vulgares fan-
£liones,obfiaam confefsionem induítam à le» 
ge propter contumaciam rei,m ipfum transfcra-
tur;5c nifi contrarium fuse ü ñ z confefsioni often 
derit.condemnabiturja&oreetiam nihil proban-
te.Tenetiniignis,& clarusdoilorIoan.de Imol . 
india.l.fina.§.iu[fus.Quodfempermemorix co* 
mendandumcft. 
Prxtereaquaeftioniseft , Vt rum inqtiiíícus íi 
commiferithomkidium , fateatur fe occidiffe ad 
fuamdefenfionem , veniat damnandus, reiefta 
qualitatç defeafionis^ficcenfeatur fateri deli-
fliim?Et refpondendum eft contra reum,niii pro 
ísaueritdçfeníionem > quiapraefumptio eft con 
tra cum.l.fi non conuici). C. de iniur. l<i«iC>de fi 
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tar.cap. i.dc prxfumpt.originaíiírcr habetur Pro^ 
ueíb*2í5..Ciuibu3 iunbus aperte'probatur,& Con-
ftat deliíí:uin:çoiligi,^c prKÍumi , quoi iescunque* 
committicuraliquid,quod eft degenere prohibí 
toril.cvenerabilibus. §. potçft quoqj ititifta glo* 
verb.i^íjiria,d,e íenten.excoin.jib.^.explicat tia* 
gutariter Dojftor Segura in rep.l. .vnum-cxjãiní* 
liV^fed fi fi1ndum.n9.a8.ff.de leg. a.Bar^io.'l.dí'-L 
uus.ffjde fícar.l.quiinnOcentçni.Sí. pen . i f de ín* 
itir,tex,bopuis iii.Í.vuÍgaiís,§.ííquis xufi\d*f¡utt4 
Andra;.. Tir^quelí. m rcp.l,,fi vnquam. nççb.jrç-» 
uertatur.nu.^87.C.dereuocand, don^. rçferens 
optimum dí^um Aret;.in,I.qujfepatris.in. fi.fK . 
deai-qa-.haertdi. Tu ipíum videro , qtuahoneft 
alibi iccundumeuni.Bartho.Socin.in traél-regU" 
lã.cum fàllçmijs.regul. 5)4. qui i>p.nit regulara,di» 
cendo, Dolujn prçíumcndum fqrc in bis,quç íiint 
de genere prohibitorum.Çornadem notatin côa* 
fi. 1 y8.co!.3fpum.8.Ub.4.& in cpnfiba oy.colí ia . 
lib.a.dc confi.273.nu.27,líb-1,. Ü 
. Hís etiameft authorítas Birto. in termini's te-
nentií Jiãçíentcnriara inJ.AureJius.^.idequxfíjt-
nu.s.fiyde liberatio.Jcgat.& in . l . cum qui. çol .2* 
verfi.ex co.ff.de iureíürand.Bald. magiitraliter ¡n 
l. vni.nu¿43.& ibi ApoUillatores ad cum.C.de co 
feír.&conlil.79,col.i.!ib.z.Iafo.in.$.it:emíiquís 
poftuIante.liiiH.de aitio.iiutn.2i. & i n . I . vt v«n# 
col .j .nu. J 3.díur.Bart.fenten tíam magis cotnmu 
nem píTe.ff.de iufti.& íure.Et;bi fcquuntur Decí 
col.^.nu. ip.Franciíchi. Curti.in tepe.nu. 7 i . M a 
ri.Salon)om>oUanr,cpe,nu.i^.& Claud, de Sey-
felo.nu,7pjquieani magis cõmuneni eiícfatetnrj 
& Thom.FerratjjCautcí.v .nu. i.Aíciat.in.U f .$.íi 
quis íimpíicitcr.nuiu.y 6.ft.üe vet b.obligar.dixit 
cõmuneni loan,Luprs ctia in «dlegatia^ haerefis, 
^7.Veríí, Ad cuiu» tofirniationem.Felm.in.c.ve-
ncrabilis.col.4.veííi.Teitius cãfus.nu. t y.dcex*-
ceptio.&in, c.curn diledjfei.col.Sjüu. 8/de,ãcctífa-
tÍo.Hippolyt.fingul.i8j.incip>Confeísio¿nqui-
fiEi.& iterum coníit.^ 3 ,nu. jô.yerfi. Vitimo quia. 
propteranguftiam.Alcx.in.i.nó foiumv Vicien-
dum.nu.ç.tt.nçuiope-nuntia.ScSoci.num. 33.10 
Li.ff . f i cert.pet.Thom.Grãmati.in voto.2.nu.1. 
Paul.Panfi.confi.78.eoI.2.nu«i&.lib.4.Prçpofit-
in.c.tria.colu.a.de íponíalib- B t t c n ê t d o l o r e s 
magi^communiteríecundutn Augufti, Berotiin 
ca.at íi cleríci.nu./j.dêiudic.Ilobert.Márant.ini 
fpecul.aduocat.á.part.í.quartusaíhis. t i tul . De 
pofitione/euarticulorum produétione. num.27. 
pagin,447,verfi.íuper hac materia confefíionis. 
JLudoui.Carreri.in praíti.criminis. §. homicídiu. 
requifito.4.nu. 16 j ,pagi .4i 3. Faciumea,qua; no 
tat Boen.deciíio.339.nu.3.& in deci.i 64,nu. 1 o. 
dicit opinionem Barto. communevn, Ôc plerique 
alijfequunturjquosenumiírarc, faftidiofum po-
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tiUsêíT-ctjquam fubtile, Sui-Jetur iftâcommunis 
íententiacx eOí^uía natura confdsiohis cfi; noce 
re^Qãn autcm prodeiTeconfitenti.l.d^ í e t a t e . ^ . i . 
ff.de intcrrogj.arfioígloati cap.i.a.quaeft.-i.c.fi'. 
decontt'ír.gioíí.ín.I.vni.G.cÍeconfefI'sc.j.i4.<j. 2 
idfeo nortfufhcit allegare qiialitatcm'ádfui dèíeíi-
ííô'neíH-at)ÍHuí: a**a probacione^uiafiíquétctiir,^ 
ex.cof)fcfsione}ac ó i € t o fuo iiberarc'tur:,:quòd ta-
nienivoacft dicendum.ergo.&c. 1 * ~ 
-íltddi §£fecundo , quia nuMus in caufá propria 
tcítim'óíniura djeere poteíl.l.omnibu£C.àé> ccftu 
l.nuUüsv^C.l.noncílideo.eod. t i t . fed t'eftisábfq; 
dábio.cení'eretur.cjiiadjmínodo , íídé qtiafirate 
üitiji lidter ci ccederctur centra prxmiííaiura,er 
go pro Bart.ék co m mu ni. 
- Te í t ioc í l texíin.l.viseíuS.C.de jjrobatió.iun 
-áás-hijs'jqua notltUr á Ffancif. Areti.in.l. déccín, 
Oiôl.3 .teSrfi.Tu vtio aductte.ff.de vérb.obligâ. 
<• iltèiti & quarto. Nam quando tjtíilítas faft i irt 
dudic dolum/emper prsefumitür.K Óíccúríones. 
G.^x timb.cau.infâm.irroge.l.cfuotics. §'. tíolum, 
fElde-probat*.!. 1,fF.de except.dolí. Prout etiã di 
citut- , cpioò ex immoderate geñís > prsefumitur 
dlolus;IÍcreditor.$i.Lücius.ft'.de his^quaein fraud* 
credito.Bart.in.i.fíiia.fF.de Prxtor^ííipuIa.Et'ca-
fus plures vltra ducentós & viginti tres,in quibus 
príefumitur dolus/criptos relíquit)& poíferitati 
tradidit Lucas de Pcnnain.l.qucinadmodü.col.z 
cu fepté feqüentibus.Cde agTÍcol.& céfit.lib.i 1 
z í t e quinto loco.Nã Hcut iüe qui iurát fuper fa-
ítQ i videtur iurare fuper totoJ.duobus.$>. colo-
nusv&.Ufi.ií iur.iii.&notatur in.l.i.^.i.fF.quarüre 
rü aíliô uõ da.ita qui cofitcturFa&ü.videtur etiã 
confciTus ius,íeuVinculú,qüod illo fa£lo cohaeret» 
quia ius in faélo conítitutú eíK !.f i explagijs.$.iii 
cíiuo.fF.adlegé Aquil.&cónftitodefado jcóí lac 
de obligationejniíi Contráríurti probetur,' 
Praucrea & fexto,Licet per perfonalem cõfef 
fionemnonprobaretur.tamé probatur per iüris 
prseíumptionê:quia in deíiftis prçfumitur dolus* 
d.í.íi non conuicij.&.c. 1 .de prxfumptio. 
: • Séptimo íundatur. Nam per contefsionem Fa* 
¿búeíi: noíoriü.c. vefíra, de coliab. cie. & mulie. 
vbi g l . & cap.íi.illiusinct. tít. Ergo oportetpuni 
r i maleikiimvie impunita maneant facínora:niíi 
iudex p^ti veiit,qUodaIíjs difsimulando corícef-
íit . l .nuíli .C.nefandumbaptifm. 
Contrariam Bar tienten tiara tenet Salice. in.1-
1 .C.de confeíFamo quod tota confefsio debet ia 
totum acceptance! mtotumreijci.Et eíl magis 
c.òmmunisjôc aequitati magis conueniens Tecun-
dum Hippolyt.in confi.i jó.nu.^ i . & nu. 44.^01 
cirât.plures hanc partem defendetites. 
''g.t videtur,q) iítareíponfio non probat malefí. 
ciutniQui¿ relpondêSiCxpreíTe cõtrarium affçue 
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rat.vt nota.in.i.íiquidê.C.dc exceptio. & in. 1.2. 
C^dç dona. ante nupti . Cum enim iDa rcfponiio 
duocontineatquoadconítruí íurn eiufdcm ora-
tiònis coniôfta^ta quodfuppofitum at> oppoíito 
in tõftruftuorationis nòn pót feparari, oportet, 
njÜodinwUeftusfequatur candé infcparabiÜtate»' 
qtíiatatioreaifermionis deftruendâ nõ eíi.l.PIau 
tiás.ffide aur.&argent.1'ega.^c quia aüt in totüdé 
bet apprôbari.aut totíim improbari.I.Publia.^.fi 
na.ff.dé'poTít.Nam circa idem factum,"feu èundõ 
a^u'mVhoó'admittitur diiiiíio.l.nemiiKm. (F.de le 
ga.j.nec vaViatio.I.in cauni.fF.de procura.Nec cir 
c'a fáítum Sf quaíitatem.l.Caius.fF. de manümif-
fiO.Pfxterea probatur ex I i iUtc in ca.ftatmrrms. 
columnaprima nuinero'fecüdíj de offic. .delegar. 
d¡cente,quódillc,qui dicit fe iure Feciííe, noníatc 
tur malefícuim,nain tune eíFet n o W i u m j & p e r ú 
rieret ad illum cotiferustorem , de quci ib!loqui-
tur. Vndeibi iíla quxftlb videtur determinan ab 
Innocen.Item certum eftaliuddeliíkim^liud poe 
m>6c vnum efi: feparabile ab altcro.Ergo vno cõ -
ceíFo,non conceditur reliquum.l. Decuriones. C. 
de inFaniib.I.cum interdiílíe.C.arbitri. tutel. Sed 
iílis roinimê reFragmtibus , tenendum eííícmn 
Bart.-Se magís coromuni fententia do&orü, quam 
ecíam fequitur Barb cõhôÀa d i d l . I . i . f f i quis finí 
pliciter.ff.de verb.obügationibus. 
HistamenpríEhabÍtis,atrêta.l. i 1. de Madrid, 
quae vult refponfíonem fimpííccm, 6c âkfcy, cau-
tela verborum)nonvidetur poíTe habere locum ta 
lis refponfio qualificata^umíitciarumcompoíi-
tam potius quam FimpíicemeíTe.Nam fimpliciter 
diciturrefpondere,qui fine plica , Ôc inuolutione 
veldiftinftionerefpondit.gio.in ciernen. Sa?pe. 
de verb.fignifi.c.i.de fumtn.Trini.l.codicillos.J. 
inftituto.de Iega.2. Lcoiri.íF.pro focio.l.i 1. fí. 
de vtilgar.&pupilla.l.i.^.íi quis fimpliciter.fF.de 
verborum obliga.Quo fitjquod fi pono^uod mu 
tuaui t ibi centum^ refpondeas,non mutuaftj.áfc 
fi ffiúCÚaíH reftituijtalisrefponfio dicítur non fim 
plcx,6t ficrefpondens habeturpro cõfefTo. Bar-
to.in.d.l.^.fiquis fímpIiciter.Wu'^.Deiñdt cria in 
. cafu priéfuppofitopoilaliosrefpondet Socin* m 
1.1 .nu.9.íF.de vulga.&pupilla. Lqdouic. Carreri. 
in praãica crimin. §. homicidiu.nu.1ii4. pagiii. 
•41 ^verf i . Limita niíí eíTct ftatutü.Boeri. deciiio. 
339.nu.3.I.dêetiã notatexpreí íe Philipp.Frách. 
in.c.isqni.nu.l.de e!e£i.lib,tí.Igitur cum reus te-
ñe a tur pure 5c fimpliciternegare,'ve! ccínfiteripo 
fitionéjnonpoterit adijeere aliquam cfUalitaterr», 
alias liaberi deber pro cõfeíTo.Ideoqjdiccndu eí>, 
quodtíx íequitate admittènda erit talis refponfio. 
ftante'hac lege regia , &dabitur terminus réii ad 
fe exOricírándum.exnotatis áBald.in.l . i . num.2. 
C.dèaedili.aftio.Socin.ín.l.i.numcr.primò. aftx 
^ ~ " ' uo.íF. 
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ub.íF.He vul^a. & pupiíla Vt rúm auccm c>ç tâli 
cofíteísionc ío!a non probata qualitatc ad íiií ne* 
ceiiartam dcfenfi0'^'» Fdifiun) honucidjüra reus 
dàíHfiari poísit ordinariam, críinihis pírnain? 
A!i<ju'i firmãc qyOtl no,Et diciint íingularé doflri 
líáfip'eílé ad 
hiiò ; Panor- * 1 . n 
nutã. qu ip r i - 0 3 pOF Cl JtfGZ d t a i l -
l»is hâbct ia ¿o prefente le fuere 
iurjs pontifi- ' t t 
cij dcciaratío mandado vna y dos 
IR-, m wpit . y t r e s v c z e s a p o r el 
<'iudt:is. nu* J í 
nic.32.de pre dicho juez que- ref-
F a ™ ponda, efirazonal-
ro. ' 30. dicic . *• 
i (tc pulciirura diclum in pra^ica.an effein culta 
spud modern. & eft iignandum & naraudmn ie-
cun 'tiin Barth.Soci.-in.l..t,im. 1 aad.fi. fF. de.vuU: 
p'upillar. laf. in. 1. vt vim. nufcli..j*dçiufti.& 
iar.vbiceiam Dcci.col.7.t)u.20.MáíiíSa!b:morii. 
tol,íi.niu2 6.Claudi.- deScyfelo.nu,.7r7í^çp,ranci 
íchinus Curti.<:ol.fi.veffi.fucccísiuèjgjtur.vbi rc 
pütatííngularé íiinitationemad dòíSinS '-Bárto. 
laídi^ídé-qiiaefíjt.FcIin in.c.íígnificafti.2.nu. 15. 
de horrirc.iSc in.c.aíferte.col.pctj.n.id-de prxfusn 
ptío^Thüm.Ferrariíri cautcl.5.Hippoly. íncoíi. 
f3 ;nüí|7.PhiIip.Deci.ín.l.ucol.í5.nume. 16, ff.fi 
ccrc.pcta.Férdí.Loazès in repefc-$.ijs ígitur.Infti. 
de íuft.&iur. nil. 23. ciim fccjucnc. Gomez Arias 
in.1.43.num. 1 i.inordinatio.Tauri.HíppoIy.íin-
gul. 18y.Tliom.Grãfna.voto.2.n.í,Ht éft bpinicí 
inagis cõmunis fecundum Carreri.in praftii verb¿ 
lK>mÍcidiü.reC|uiliro.4.nú. ¡ tí/.&fertiper fuitob-
íéruata iapradica fecudü. Thora.Gtaraa.coiil.fiji 
nu.13.Claudi.de Seyíeli.in.1.non folúm.¿oí.2. ff* 
noui opens nuntia. Confirmatur ex adduclis ab 
Aiexan.in.l.nnu.2 8.ff.íicert.peta. cjuamuis con 
trariuoi ibi vèlit Socin.nu. 35. & fie contra men-
tem doftorüJ& non vera fecüdiim cundem Soci; 
in.l.nõ vcicj;.nu.7.ff.decxcepLÍoni. 'A\x dcclara-
tiones ad Bart.fententiam ín.d.§. idem quíefijt. v i 
denda: funt per CarrerÍ.& alios doftores, de qui-
bus fuprà memoriam fecirtius. Etilíaeft notada 
relponfiojNonfcci caftlnegato g>,feti fuit?d 
mcam neceíTariam defeníionem, fecundum Baldí 
jn.l.riquidcni.col.2.nam.4.<J.deexGeptioi Etita 
communiter v t i íolent cauti aduocáti* 
a CLe fum mandado vn<tsy dos,)} tres yttfsJti'oc Hè* 
ceffariú non efttotvicibus repeleré ex lege Re-
gam CatholicorumlibiPragm. 1.4z.c¿ * 1. Sed ad 
lUu conuincendu de inobedicntiatbonà erit quòd 
iu4ex repetíeis monítionibusjVt hic habetúrjrecü 
iantem refpodcre moocat,<5c£ic crefcête conturaa 
c U i l i . 
tía, ere fea; & poena. Notatur in.í.éÍoíui.& irtJ.vut 
gariter.fT.defürt. CilafTan. in confuet. Burgund* 
rub.4.$.'f.foI,47'.col.4.nu.3. b t quanUís non tef-
pondens habeatur pro cõTcfTo.pIof. in. I . ceituitii 
ff.de confeffj.j. C. de afTeíio. ¿^in authen. Qua 
in prouincia. 
guna legitima nbto-
uiere ^ e recufare , o 
no • quifiefe refpon-
der olarame'nt^rTe-
gun^ dicho es .- o def-
ptíestjuelç fueremã-
verb.qma c õ -
tUíftacia' eíus. 
C i vbi cíccnV 
agi ópòrt^ 1/ 
¿enatus #.di-
uns.ff, de j a -
re iiíe.' Spe* 
ctiíai dc'accu-
ía.^". fina. col . ' 
i . ' Hippòlyr,'-
• / ; ; tóníjl.^ií. nu. 
Si».6c híc nihilominus vltra pcènã huiüS legis j cu 
q u a i i t i s f i t p a r t í j p o t c r i t n i u l t l á r i à itfdice p r o p -
ter cõtcmptuJn exprefsh fiimat teritlinis Z;aíi. 
inJ.vnic.J'.is vid^tur.n.^ff.fi quis ius dicéri h o n 
tíbltjptíâiKí.Ôc ibi Àlexándm. í j ' . iri fitiiíb' frotat 
Çnáflàpiv.bifaprà rubr»[.$¿7.nu. 11. quiomninò 
eít vídedus.Vcrñautê fiftus cõtumax admittatur 
aj-jpelIáSjCófu'lé Aymon, Ctaiietr. de antiqàitaté 
tépo.2.parr.n.3.foI.8f.co.3.Greg.Lòp. per tex. • 
ibi.in:I.4'.verb.is/£iu* & in Vérb.wo ira rcbclHèAuii. 
par.3:.Quisdícatür conttlmax prater aliôs de-
clarar' Zaiius. in. I.c6tuif)acia,n.7.&in.l.de Vno-
quoq;.$.tiiff.de re iud.Micha. Vlcurr . in rep. l . - f i 
iimta.$".liilía.n.82.ff.de dáno infeél. íingulantcr 
Rober.Marant.ínfpecul.aduocat.tí.pait.ínií.ine 
bro.íudícij.dccotumacia.pag.387. vbi ponít v i -
gintitS: qüattior poenas p e c u l i a r e s in iúre cõtra ç5 
uimacêiCt jVláluer.in pracli.ti.De c0tumaciapa¿ 
23.feias tame q> ad hoc vtquis nõ céíeatqrnegíi-
gês fi folicit ' qíi àfuo ftipeiiore expetftat áiiquid 
cõícquijdebet ad minus ter pctere,aiit protêfiari. 
Io.nionach.in c.cupietes.de tlcO:Mb.ÒtqâèÍ\ tn& 
t i tenédu^qñ vis ádúcere tardíratÊ íudícis írt õ r e -
J ã j q a o p o r t e t j C p e í i ter rcqras vtcãm expeaíac. 
Bal.m.c.i.quotép.mÍl.Affii¿t.in.c.f¡.£S{> t r igtn-
ta.2.nt>t.n.8,fi defeUd.fue.cdtr. intsr .Oo.&agn¿ 
' Êf t tamè dubiüjtü iftalexrequirat trinã moni 
tionê ád cffeflujVt babetur pro cõfeíTo nolens ref 
ponderepqfítioji ibbsj 'an ÍUmcíat vna pró tribus? 
Reípõdêdum eíl: quòd^iõ íi credimús loâ. ImoU 
in.l.finttai^fiplurCs.cíil.ó. verfi. Etylfciiiiò etiarrt 
ádde.ff.de damn.ínFcít. perglof. quam ibi rcpn-
tat valdeíing.ín clem.i. verbo, tertio. de v i . Sc 
hone.cíe.Panorm.cam (omendst in.c.extuâ. nU¿ 
4.de cle.noivrcíid.Feli.in.c.cüm fit Romanâ. 'mu 
19.de a p p e l . & in.c.cücaura.col.fi.n. 9.dè offic.dè 
Íega*Frácif.NiconLin.c.qUo!Úã cõtra» verb, cica-
tioncs.n.yp.deproba.Guiliei. àMõferrat in tra-
M Í U ç ¿taidtí 
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aadelucccíT.Reí;uffl.i.p3rt.du!>.3,flimic.7. Au-
guíli . Aviminêfis^in addkio. ad Angel. Aretm. in 
traaa'.dc malcficvcfKiudcx commific nume. 8. 
folio-paruar iniprcfsrónií^aa.Andraf.TicaquelU 
dsr^tr3¿t.LigBagier^.3'4fg!of.3.numc.j8. Vna 
lamen IUOJÍ I -
bas, aim in - dado por d juez que 
tmiaUo die- refpontIa por contu-
ram , dicen- • r r *T> 
do, Afsigna- maciaie auienta. 1 e -
miis tíbi ter- nemòs por bien9 que 
snmuai pe- i i 
rempcoríum todas aquellas colas. SâSta- queen lasdicbaspo-
intrafcx dies ÜcioneS y artículos 
tjuostibi con 
ítimimus pro fe contienen fobre 
tribus termi- qUe fuere presunta-
nis & moni- f i , i -' 
tiomb^us « - do por el Juez y lema 
nomas t cft ¿ o q U e refpondieíTe, 
füfficiens ex* x / i • 
t raa ; t£megi . y no relpondio^que 
in .capítulo. 
cuntútuciunem.verb.vna prooinnibus.de fente, 
cxcomtnu. l ibro.ó . t^normí. incapi t . j . columna, 
i.r,um.t.dediIat!oni.& ibi num.9«cai.3.FeUa.ía 
ca.cüíupcr.de teiírib.cogend.col.i.laíb.in.l. qui 
ancecalendas.iiu.4.ff.üeverb.pbliga. Et femper, 
ve praxis docet, íiunt modo pradicio monitio-
nes« Vt rümautemnon rcfpondens pofitíoníbus 
intra terminum ftacutü à iure,vel iudice^dmitta-
tureoelapfoadpurgandam moram allegando ex 
«rufationem^Bal.m.c.íxpe.&ibi Pracpofic.HU.io. 
de appeiíatio.tencc admittendum efTc. Idem Bal. 
iuftum exilíimat infuapra&i.tit.Decjuaeftio. cir 
cafententiam.qua;ftion.4.vbi proponiíal i^uain 
contrariumhuiusrefponii. 
V t m atíte íl ate Regia lege, de qua in prarfen-
«ijquòd ft quis fuerit cicatus ad reípõdédii poñtio 
nibusrcü cõimnatione,quòd habeatur pro confef 
fo^nfinõcôpareat in termino poilrcma: moni-
t ionis^orsi t iudexíineal iaci tat ioncil lú in cau-
ía pronütiarc pro confeiroíloan.de Imol.in pro-
prijs terminis ín.l.fi finita.$.fi plures.col.6. verfí, 
Vltimò circa iítá parté.ft'.dedam.infed.tenet pac 
tem affirmatiüá.& Hippoty.in rep.I.dc vnoquo-
3;.nu.io7.verfic.Trigcfímus oílauus eft.íf, de re 
íudica.Tenet Specula.quêipfinonvcfcrút.lib. 2. 
t i t t i .pe pofit,ionibus.$.8.col.íi.nu.5.Quo in loco 
loan.Andr.dicit,c^ nimis durà eít fa te r i^uòd cõ 
tumajcfuperpofitionibus a6 cítetur ad reliqua. 
Et dicit cõtrarmm fore tenendum Ipa^i. Andr. i n 
T i t u l o I Í I Í . 
C.fi poft prsftituturo.in noueüa . co íu . / . nu. i.de 
confeíI,libro.6.vbi eum (eqiiitur Domini, col. ¿. 
Verfic.An ti reus eft contumàx. Anchar.colü;2-.m 
p r ince Philíp.Franch.col.ó.nu.z i.iafo.in.l.nec 
quÍcquã.nu.38.veríiC.Vndeçiniòfálíit,íí. deoftí, 
ProcCful. . . & . 
- , - c r legat.Ücd eít 
leaauidopor conhel dkendum o» 
fo :y afsilo deue lúe- ^X"'"^ 
go el juez pronüciar prscnatoio-
- * cum habere 
eòin cafii,í]uü 
por íentencia. 
E hechas eflasref- fwitfaftapn-e 
Í* • i i nioftitio cum J lonesdelavnay eoQllftinat¡(, 
de la otra parte3 fi ha- ;ie ¿ 0xuòíí ha-
H -i . beretur pro are el juez que por confeíTofinS 
lascofefsiones fepue «fponderic 
d . R ' ÍT Â<* poíirio-edar lentencia dit- ncs. vt ¿radie 
finitiua, afsi^ne ter- A'cxan.con^, 
t 0 ullO.Z2Z.coI. 
mino alâs partes pa- j . n u m e r . i ^ 
libro U x t O é 
Et dicit tenere Bar.in.l.impuberib9.§.íin. ff» de fu 
fpcft.tutori.requiritur enim alisis nouacitatio,cü 
fententia declaratoria confefsíonis ñ & x íitpronü 
tiáda hac in legejibi^fle/M anido por CGfifiejJo}y a j s i 
h dtue /«ego t i ¡MT^^Tonunc iúr por j z n U m i a . ílatio 
cft quia cuatioelt defenfio, &. fie tollí nõ poteíí , 
ctiam infentétia deciar.ttoria.Curt.coníií.so.ad-
ducendo Cardi.dlc Imol.in.c.extirpandx.de prac-
bend.Parifi.confi.i.nu.iq.Iibra.Eít tex.indv'tn. 
Paiíoralis.^.cartcrü.ibijCÜm lila ímperarori tol 
lere nó heucrit^qux inris iutur<dí¡¡ exiílimt, cie re 
iudt. Poiuit cnim al'egare iuíta.n excuí-Jiionem 
propter quaro non dcbuit coníUfiiax reputar^xiÕ 
reípondendo poíitiontbus, vt incahbus craditis 
ab bpecula.de poíÍriombus.$. 7.11.1 ...ioitur meri-
tòeri t citandusad prolationern íententiç declara 
toriae priemiíía. 
Dubitatur pra:terea.Q¿ud fi interrogatus à no 
tario nolit reípondere poiitionibusjan habed9 l i t 
procõfeíToíEcvideturrefpõdédu^nan.periftã 
tex.dü dixit . í í ta parte preguntada por e l j u e ^ Ergo 
íécus a notario.Qu» cócluíio etiá locum haber, fí 
notariusinterrogarec litigate ex iudicis cómiísio 
ne,^a tx.ifte lo^cur in índice tatú, & eft paenali$ 
ideo no eft extêdcdus ad aüü calum.c.ftatutü. de 
cleftio.lib.íS.Hãc deniqj declarationé in proprijs 
terrainisjvbi lunt in textu fimilia verba ponit Pe 
tr.de Anchar.ín.c,i.co.2.vcrli. Quid fi interroga 
tus.de confclT.lib. 6. quod eft memoria dignum. 
Lib.IíL Tituld.IííI . $55 








De tcfte. $. 
opponitur au 
tem contra te 
ftc. Gotrrcd. 
de Trano in 
fumma de tc-
ftibus.nu. 4. 
nepos a Mon 
te Aíbano. 
in traft. excc 
ptionum. qui 
cíl impref-





pagclla. 44 f, 
PetrusFolJc-
n, in prafti.J. 




Franch, de O* 
nano in rep. 












cum. 18. icq. 
cjtio in loco 
de re pul fa te-
iliurn fin'üuia 
rifsiine agit 
l .tfí . titulo.B. 
lib.z.fori. vbx 
ra cocluyr y defpues 
de la conclufion afsi 
gne termino para 
darfentenciajy pro-
nunciefentencia dif-
finíciua, aquella que 
hallare , que puede 
dar con fuero o cõ de-
recho. E fi bailare 
que por las dichas cõ-
fefsiones no puede 
dar diifinitiuafenten 
cia, aísigneel termi-
no a ambas.Iàs partes 
por prouar las pofi-
ciohes negadas he-
chas afsi fobre la de-
manda como fobre 
las excepcíbnesyre-
plicaciones Pero que 
íobrelas confeíladas 
no tome ni haga to-
mar teíHgos: ni otrofí 
fobre las impertinen-
tes y que no de ü a ti 
fer recebidas3ni fepõ 
ga en la carta de rece 
ptoria?faluo el tenor 
de la demanda y de 
las excepciones, y de 
las poíiciones nega-
das mande recebirfo 
breellasalaspartesa 
laprueua. 
Y prefentados los 
teftigos dentro en los 
términos de la pro-
, uançâ : fegun man-
dan' las leyes defte 
nueftro libro , y fe-
gun fuero, y vio de 
nüeílra corte , y pu^ 
blicados fus dichos, 
y dada la copia de-
llos a las partes, fea 
afsignado termino 
peremptório de o-
chp dias a ambaslas 
partes para: contra-
dezir y tacharlos te-
fíigósa que quifieren 
-afsi en dichos como 
erí perfonas . Y por 
quanto muchas ve-
"¿¡estilastachas fe po-
nen con gran mali-
cia por alongar los 
pleytos, ordenamos, 




mente fpecifícadas y 
bié declaradas, coiiie-
ne a faber> fi pufiere 
Contra el teftigo q es 





fz reftium dé 
iurcregnifunt 
opponêde co 
tia diâa ¡ ÔC 
períonas te-
Omm , nem-
pe infrà l ex 











betur in prag 




cí t . Ottofiorde 
fiamos y man* 
íiamas, quefc" 










13, folio. 7 u 
ée dona. inter 
vif. & vxor. 
Couar, in pra 
ííirís quxfti. 
capítu.29. nu 
me. 4. melius 
Boeri, deci-
fion.24?. nu-
mcr. 7. queni 
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r i u in procíirarorcaJhoc^Tobijcereporsit crími 
na^vd dcfcctusíRcfpódtndü e í t , ^ requiritur fpc 
cialc raãdaturâ.tçx.crt in cletn.nô potert. dc pro 
curato.vbi hjbetur,q> procurator habes ad iuran-
dum de calünta mandacüj&ad omnia alia facicda, 
^uac retjuiriic fpcciate HiadatunijOoii poteric prie 
textn iUius inandatiopponcre crimina, v d defe-
ftus contra cie¿tü,vel prouifuni,niñ ad id habue-
rit tnaadatum fpccialc.Cuat i l lütex.glo.in.c.pro 
curator.v'erb.mádatü.de ele£l, l ib . 6. Et dixi t fía 
gula.Panorm.ini.c.fedes.nu.y. refcript, Siiadc* 
tur cx ííagutari loan.Fabr.fcnteuain.^. procura-
tor.n.x.vcrli.idc pmo.I11fti.dc his per cjuos agerc 
poíT^dicétis.quòd generaUter in omni ca(ü arduo, 
& panderoíbrequincur mandatum fpccialc» Ad 
quod dicitfaceré tex.in.c.quãuis.de procura, l ib, 
6.Sed melius fimdari poteft ex eo : qui;v regulari-
tcr procurator nõ eft admittcdus line fpeciali má 
dato ad obijeiendüm illud, cx cuius obieftione fi 
fuccuberet^ris patcretur diminutions fui ftatus. 
v t Íii.I.iUud.&in.í.nõfòIuin.§.fi,íF.dc mi/10.& in 
I.t.$.fí procurator.ff.íi cjuisius dicct. non obtepe 
ra.Acoppo[itio criminis cõtra teftesefthuiuimo-
dí;tjuía fi deficcrct in probaiionc rfpulfa; contra 
teftê poíTet ex infamia malum domino cuenirc & 
a l ione iiiiurix cõtra iltú agere^vt infrá dicemus, 
ergo.5cc.Ad idé facic.ca.delibcratione. de offic.lc 
ga.ltb.5. vbi legaras quantücunc|; pienariã lega-
tíoné faabcatjita vt cjuarcücj; beneficia, feu dignita 
tes pofsitconferre,velfibireferuareftamen cathe-
drale$,vel reguíares^ei collegíatas eccleíiás cq no 
fubftt eadé r a t i cnõ poterit confcrre3féu refeçua-
rc.Igiturcaufaobijciendi,crimina tüdemü pote-
r i t oppom,^uãdo à domino fucrit cõmiíTa, prseci 
puè cu habeamus in iurccjuòd mãdatum procura 
toris eft ftrífti iuriSjac nuílo modo extendêdum, 
fed reílriñgéduro ad ea tãtum,c[ux in ipfo manda 
to repcriütur exprcira.c.cü olim.i'n.r.verfi. Cum 
procurator.de olfi.delega.íj íingularis & iníignis 
cft.Cuirefpodct bonus txan. l . i . J . í i . 6c ibi Bart. 
ffAl cerr.pcta.&inJ.míiurádura.J. procurator.íF. 
de ¿uremr.& in.l.íi duo patroni.$.Iniian. in fi. fF. 
eod. Ex (¡uatheorica euidenterapparct lapfum 
fuilícloin.de ImoUn cjem. z.nu. 10. dc procura-
tor.quatenus bis firmauit^ in mandato procurã-
torio fi^ac fieri debet larga,& lata intcrptetatio, 
ex príemifas pauló ante conftat fai/ifsimú t{fct& 
cõtra texc.in.d.c!cm.2.iSc notara à Rotanouade-
cifio. Í 71 .nu. 1 .Cafus aüt^n quíbus requiritur ípe 
cíale mafjdatüJponitgIo.Íjngu.& ordinaria in ca. 
qui ad agèdum.vcrb.vel paciici.de procurato. l ib, 
ô.vbiFvancb.cumuht ctíus.jS.çohz.nu.q.Ôc,?^. 
Fitmian.infuo indíce. 3,parr.vcrbo.mandatum: 
Dubitariio'.ct(Anobi]ciens defcaus,&crimi-
na ad repclicnduui teftemjvcl aceufatoré, tenca-
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ti¡r de íniuriafVidetur quòd fic.Nã ccturíieliã nó 
licec inferre in iudicio.l.^uifquis. C. dc poftu!an. 
Cum ergo prauus animus deprehedatur, tenebí-
tur al ione iniuriaru.l.ft nõ conuici). C. de iniur. 
Ex qúo tex.bãtt.in.l.fi quis extrancus.nu. i .fF.de 
acqui.hserc.docet obijeiehtem verbu iniuriofum 
alicuijcxorataveniajncpedicendo, métiris faluo 
iionore tuo.aftíõe iniuriarú teneri.Nã verbú iniu 
riofum pirxccdéSjdenotat nobabuiíTc animü con-, 
feruandi honorê i l l i . Vnde Teret j . in Hecyradicit, 
Nam qm po[i fatiam tnmiamfe expitrgat, ¡mr-nm mi 
hl prodefl .Bart.fentcntiam fequuntur pjnormira. 
& Antoni.in.c.earn te.de iureiur. & in alijs p'urU 
mis locis citads à Dodore Couar.libr. i.varíarum 
reíolu.c.M.num.j.quos reaíTurnpilt nouifsímus 
Petrus Plaça in traft.de delitlis.c.i .numa i.pag. 
J4.Qj}ibua eft addêndus Felin.in.c.qux in ecclc-
ijarum.coJ.30.nu.86.dc conft;i.& in.c.cxcommn 
nicamus.col. f .de ha:retic.Alcx.in.l.turpia. nu.6, 
ff.de ícgat.i.Ripa.m.c.çum.in.num.SS.dccõftit. 
Cclf.in trafta.claufuIa.fol.vlti.col.pen.verfic.Tu 
metirís.Philipp.Deci.confd,487.nu.4. & confi!» 
686.num.i i.Suadctur.Nam cx iniuria fa¿lainiu 
dicio loiígc magis a'ftimatio 5c fama alicuius gra*-
uaturjígiturgrauiuseft puniendus obijeics illam 
etiamjiicauíal& fie infamatus poterit aíiíone in 
íuriarQagerc.l.itc apud Labeoné. §l fi qiiislibell. 
fF.de iniur.vbi eft tcxt.eXpreíTus ad hoc citaius à 
Jacobo deBcllouifu in prjffti.iudiciana. in princ, 
num.90.verfi.Sed nunqutd ex iniuria di£U partw 
Pro contraria parte , iínò q> non tencatur, facit: 
nam certü çQ>ty obí;cics crimõ vcl defeñus c5tra 
partemaveíteftes^acit cauía fui iuris confeiuádi\ 
argom.tex.ind.in leruitute.ff.de íniur. 1. qui CUIJI 
maior.^.patroni.de bonis liberto. 1.quae omnia.in 
prin.fF.de procurato.iun&is his,quae notantur i n 
l.quicquid.fuper verb.vtiIitas,C.de poftulan. 
Secüdo.Quipoteflatcfibi à iure cõceíTa vritur 
nemini facit miuriã I.iniuriarú.ÍJ.i.fF.dc iniu.cap. 
cum eccleíia.dc ektftio.l.ín re mãdata.C. manda. 
].fi quis.^.ficut.ÍT.de petitioneharredi. 
Tertib.Nam nulium dolum coinmimtjneèirt-
iíiriamirrogat,quifuamvtítjtatem iure profequí 
rurJ.fi donaturus.fF.dc condi.caufa dat.l, 2. §. aic 
Prxt:or.íF.deincend.ruma)5c naufiagio.glo. in . I . 
qui cü maior.§Si Iibertus.fF.de iure aureo.annuío. 
Hue ctiamfpetlarrnam animus ex prsfecdenti-
bus colíigitur ad hoc, vt iniuria quis afficiatur 
fedhic conftat abeífe tcum euidencer appareat 
faílam obieftionem poríus caula fui iuris confer-
Uandijquamíhiuriaiidi: &fic ceftare debet iniu» 
riajcum defit animus íniuriandi, finequo noncit 
iníuría-l.illudre!atum.fF.de iniur.capit. illud. 1 
qu^ftion. i.Bartol.confdio lo^.verfic Prsterea 
dico.nuínc.a.Alexand.confií.uó'.num.^.íibr.^.. 
Paul. 
Paul, Pan'fi.con fi-l/i^p.colum. 5. num; 17.11010.4. 
vbiirf nijm.iS.aítjtjaòci quaílibetcaíifa quantun-
cú.q'uc.ÍDÍufta,'& beftjalis cxcuíat à tlpio.l. 1. §. fi. 
ibji^e.^'VCf è put^uit fjXfl ipii ic rauoiiíbui. tíudus,. 
ybí g'íp'C»íi'ia.íiOC noçacií-de a b ^ i i . ^ U L jeít. ad»-
dçndaíiiiiiUs g!qí,in.i. plagíj cçi^.uy^yçrb. iuíU 
^U îAiCsa.d lçg,cty;F^L4í p lagia t - .^ j j . f ix con-
icnii1.5i.iina.verb.non r í í tc . ibi , pee hoç^)fiòdx*JC 
al.iqu'a .(uíh c ^ f ^ i o n vcnit. f lVdc^^J^pd ' tac 
i i ^ P C q l . ^ f ^lexamijip adJiuoni.it\J.^^.:i.v If. i¡> 
l^i^.çe^ímcn.Iib.míírtsjuç1.dc iur I^UÍV.^^0; CÍI;-
fa-ft?,tus. 6cin%í., 3. Ç. cb calunKjjatQíHippo^fy 
io.t, ¡ j ium^y.Ç.ad^vCfl tncí .de-Si^ í r^ in .^^a 
trc»nvraer.-io,.^^C;gM?eíVipJafp.cp<Qfi^o.-rj3.cò 
Iufp. 3.iJU¡iKr.2,libi;.2.& confiUolSó.nu,^. lib, 3; 
Qgomm opinio eít cotniauniccr recepta fecundâ 
Bücri.decilio.ióS.uu.i i.Curti.íjcnjocàdcm^pro-
bat cohlil.20.col. 15 .nu. 42. vcríic. Çoaíirmatur 
!;c Pottremò-ell opinio loann. A%Ir.íçi..fd.díçio-
i-nbas aá.SpecuLtitu.Oc iniur. coin^upjter rece-
pr«-,(ctunduíii S£ep;han. «AufFrcr. in ^acl/tiopibu* 
gd Çapc.Ham Ti>pío&ij¿ ¿ c ^ ü o ^ ^ . y i d t U c s t ^ 
qxtt çouuiciqm-fu^ d/^yiniin iudiçip.., aap ê * . 
tça:; In^riino.patií/iprífbauerit^ npn tençbiçur, 
aÚas fççus^Ea.in refertjBoeriusx^nííK^.nufU* 34. 
V¡^fic,5cptiniafjitf opinio £oan. Ande. OI d raid. 
çaafiL.TVCO.^Wí^ngçI.Atct ín. ín^ 
Í5í¿r?tbAV.^inÍMnaía'ver[i' Ci»idfi,t.urpis. nn. 
•<?^^»H.Ujq»ÍsCrim*n.çoI.i.Cjq^accaí'd. noi^ 
pofruiic.Sali-.ia.I. fi Hpn conuicij.Ç?dp ioiur», Bel« 
L:nzMlladditio.a4.PAll0^^1•ln*c•fi• ^c iniur. Paris 
^e-,puteointraít>íy'Jclicatus.vcrb, í:iiijria.$; an ft 
çontta.offii:iatç.nii,3.fol.paruaciinpfeiiíOíiÍ5.(32 
ConfultUinEclicjuit Petr.Anch^r. cònfil. 32 .̂111-. 
cípicn.Supir primo dqbio lubciliter ¿k ad pienü.. 
Col.I.&.2.Philipp.Coru.conli.So..incip. Coníu-; 
luitdomioUS.^ftbplpmaeus Socin.col.2.nura.4.; 
Ubíj.Felio.Ln-.c.i.nu.i.S.de exceptio.& in.c. dile 
¿lücol.'antcpcv.vertir Primó dummodô circa me. 
çod,titul.notat Magfueri.iíi praíti.titu. De iniur. 
1311.11.ycrfiC.Úertf íi aliquis ia luis obicílipnibus. 
Alben.2.parr,.(:tatiit.q.42.im.2. v.biaiiditio. citac 
OHrald.india,confi.O'(^ul,lcl*Balcí'Ariãcv-^^ 
ma.Salice. Akx . Ia í . ^ Ipaa.Orofci.in.I. illud clc^ 
g^nter.fF. quod quifq;me vbi ZaÜ.hauc opimo; 
$\m commumter teneri. £ t de. generah coníuc-. 
tuduic tegni Francia:, & fi nihil probauci it obih 
ciens çrínuaaíonttatelUs,uuutcnetur.fc.câdútn 
i3oerijn (ücl.confil.4. 
uYcfrücn autem cxcçptio. uicapacitatis pofsit 
©bijei contrateUein tolcratum tempore teftimor 
nijíEt vídetur quod vaícat eius teihrtioniii, nõ oh 
Aante mcapaçit.uc detedaA obicda, népe qui^ 
eraVfeíUu^ve.lhuiuítnodi.l.iX.de tcítamen, vbi 
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conftat v ¿ k r e t c i l i m o n i u m ferui,qni tempore fig 
natjptiis vrac in po . i^císicuje . l ibcrt j i . i s , íed cum 
aLliquts.lnfti.de tcftamvlt9.t''ç.(»parj:,$f Peterca 
çft tçxtàn.l.íiarbariui.iF.di pffi. Pr ^ t w. & ça p i . i n 
f^iliis^verum t a m e n . q u ^ b ^ ¡ i p r i b u s c-«n-
íUtutiím c i l ,quod . f e í | tcnn' i laca ab.iíj^ ú i J i c c f tr-
Wp., qui tamen cornniuni opinipne Jiber ç^put?,. 
líaturCempore-jquo cam protulif j e/l^alid^^i fír 
p^^l:4;,tttu.4.part,3,Feiin.i,n.c.pi|m'd^ yt 
tk latius in.c.kifcitatuStCoIvt^ip^.de.rc^rip.KQ 
¡pa¡J^rgul.^6piHippoly,^in p r a t i j ^ C r j r r j i ^ ^ a g g r e 
ç|ior.ííu.3y.&.1.3.titaj.tib.aXupíà.,.;,: . 
;.«JtíMnquod valcat h ç c Cciitcnci^ii^çtlV^i9tni1 
'u\yç.l,tdt: cxccp . Iaf . iu.d. l . í^pu./^Çí^tejfl .ainen, 
panprj-nttiia cap.fupçr eo.de rçi^Aiatthat-.dc Afr . 
fíictis ç i c c i i i o . a ó ó . n u i u e . 3. Q^ijidai^etn dereífe 
producto in tcfiaincntoin ícript^sfíit videtdr d i -
ecudurn feçúdutn pAOorm.lotip proxiiliè aííegat. 
qi debec e í f c r e p u t a t u s projiabili tempoic cõdití 
Çeíiapientí <q: cetnpçrejiiup. iurameíiço prius 
prxftito c o r a m Índice rccpgnoíçit.tcííam^crftuín 
ijcfti^míubíctipeibneiri.Pr->batur cx.A. 1.1 .C. de 
^sftjyHiqwatenus prob^t tolprantift iq t e f le ytroqj 
IBtn^r^riíicelTj^am fore, ncn.pc tempore qua 
adliibetur m teftaQie.mQJ& ep tép.orej .q.up depo* 
pitidurr^ l i t era dicit ^teftes ierui;ati libcri f u e r i n t , 
non in hac cauía.traílari^portcc.çtin^eo tcmpo-
{fo^^ .^ í^^cn^^ . f ig^baçur jp i í j ^um conleiw 
iu i i i i / oxu locphabiti lint, IKC qui&mã cis vfque 
adNfictí.fítfouerfia.m ínqu^rit.rcgia.l.^.ad.fí.tt. 1. 
p^tfitu^ca nanque couíignatio accipietidacíl: de 
j a , qíJííe;perfÍLCÍt^teíí:.iiTiçntuin_( v.t i n publicusu 
p:fl:ç^4i:Valeat.l.2>iiSc.).omnia.Cele tcftauien. Pe-
j:n\s-jLpjiçi^-j<\c^ftame/itis ordinan. axiom. 33, 
Jn tptlajnentp,¡autem nuncupatiuo íiiniíiter h a -
bilitas tcfliuiji çonfideratur «o icuipure , q u o 
p c r h ç i t u r , n c t n p e cum tclUs delcrib.uuLur à rc* 
g io gotario i i i . t ^ l i teílainento^ ycí quando rc-
duc j i ^ jn^puíalicatn formam, glof. magna in. I . if 
C.^e'te^ament.gloíl'a.Sc B.-irto|í.in.l,2ifG.de bo-
n o . ppíTcf. fetundum.tajbulas. His etíam.z.adfti-
pulaturtext.in,!. Carbo^ianurrijçdiÃum; i , duas 
auie»u,íijntcaiíf*?.ybi_gIofl\verb. non eanden?. ff, 
dc Carbo, edi^;^ q u o iurc ftatuitur ,'quod in 
íçftibus.acjjjqçjyt^dem,faciant?.inípíciêdi3m eft 
J^ijipus,pp)pf«/it^tjiooii,<St rçáíiçj tcííimoni;. Ad 
í é ^ ^ Ú ^ è i ^ & í k ^ ^ ^ ! 1 ? Ícm.>nl .ycrb . 
i n d i c i ^ e j v S ^ F ^ 
¿MW.^fílWWHEÍ'^W" i f f t c - - i - K e t igitur lit t o 
jjççat^te.^qj^íji^.íirUt deíçriptus ( í c u prarfen-
tat^iiA t e f t ç ^ b j í a i f l e n n o n fit t o l d r a t u s j q u i a U-r 
ÍJUSicrimyiipjriii^vfl humíiriüdi, t e m p o r e q u o de-
jjpfuit» eius teíLiu¡oiiiuiii inuahdum c e n i e n d n c n 
erit; í d ; p i q u e t'pbfciuancj,íj eil ex triditi011c Ac-
curli;inayth.de inltru.cauula f u l c j . In h i s ve 
r o . v c r u 
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. ro.vcríí.Qttoá'fitabcHio.invcfb.defuníltfs. <licí 
tií^fitabeHioanteíiUã-criininaliter cõdènarctur 
fccit ¿[lÜrum.cntú pro co criminaíitcr codénato» 
dubitaturjVtrum ÍIÍUÍÍ infírumcocü fit íuü, & pro 
¿locpofsítíiTc tertisíLttrerpondctur qaád 'no.Co 
iírmaturcífíó.KádubiürepclÍiCKÍ!c|uéà icftirao 
nioArcus delams.íV.de inun<.& hono.c.fi. tie te» 
ftib.wuitòigkur niaiori f£tior,c cric rcpelícndut 
ttilis iiíhabilis ile prxfctiti, de cuius inhabilítate 
famas certijac (teca confiar. 
Pf xt¿r<a haec opinio pi'obatur taSiuindamcto. 
Vbicttíitjs datar íncapacicasjiudex ex officio qUS 
uií parsconfentiat^cpcilicincapacc.Uquospròhi 
{>cí,íF.dcpoítuI.vbi habccuriquo's próhibcc Prac* 
tor ap'mi poftulayÇjOmmmodo probibet, ctiaca 
í i adycrfarius paíiatur eos poftutare.Per difta le-
içcmdixic gl^.tn.c.cum nobis.Vcrb.cx officio, de 
c3e¿t.$fiaperfOr,efui<ií:bet confirwarc cleíVioíic, 
pote ft cK officio in'cjttirere de roodo (Scforiuaele-
¿t>ioms,& 4e moribus c k a i ^ íciéciajlicGt c k í l o 
nihi l ofoijciatur.Ergoin ipcc'ic propoíÍta,quando 
teftts Wmpofciuraincmi non eil toíeratuSjfed de 
fuocrimine*ônilat,_infamia ^dcliftoobitanrc, 
ex officioíudícãtis repclièdus eric» quanuis à par 
%c íionrepelbLur per viam exceptionis. 
Infuper confidefoiiouitcr tex.in.c. prxtcreq.' 
dcteftítj.cógédtMíi veríi.iiuiufmodi verò^teftei. 
vbi íi teftis íin'c t'riminoíus tepore ,quo dcp»íuitj 
l i c i t eíTcthabilis cc-poreprçfenracionis,n6facit fi 
dem.l'ríEtcrea excogitada eft talis runo.Nam tc-
-ftisinhabilis tolcratur & admittitur propter bo-
nam fidé.qux ex cius tolerãtia colligitur: fed vbí 
cutjuc bona fides requirítur in aétu, víc¡uc ad etus 
períeftioné deb^t interucnire.vt in.c, fi.de prstfc. 
ndigitur fufficit,<juòdintcruemattéporc praefen 
tatioHÍs,finõinteruenic tcporè dcpolitionis, Cui 
íundamito facit io fui rationetex.m.c.pia.de ex* 
_ecptío.lib.tí.vbi excõmunicátio fuperueniens i o 
pediciudidum: per confequenstntòUrãtíaítipcr 
ueniensimpediít tefliádepofitiones.fufpicio it£ 
fuperueniens ímpedit iudiçé.c.iníiuuãte. de offic. 
delega.i.ful/anus air.ff.de iudici.igitur & teftimo 
nimn teftis fufpeâi propter infamiarn & crimen 
deduftú in iudicio téporc depofirionis, cum vali-
dumíicaílàniptúdc iudicead tefté. Itemetiainfâ 
citaiá tmpedimen t ü fupertienienSíde cjuo noit co 
^abat têporcele&ionis, impedíc cohiirmátioné» 
c.vc circa.de elcéí.lib.d.igitur Sc impedimentü fii 
perueoícns inter prícfentationé Ôc depofitíonem 
impediré neceile erirfateri tclfiirionmm tefíisin 
caíufuprádecru¿ío.poílrefnó: áceedit cafus in a«-
thcn.de teííib.$.quia verò.Vcrfic.iUud.coI.y. pro 
^ têpore,quo erat habilis.dixit diíí ü iuú> 
wSÇjjre^Oo inhabitis ex caufa m.tcktu ibi defig 
nat^vüUiUud declarare, non pottft hoc faceré. 
Titulo, m i . 
Ex cjuibusfufiineturopinioigl.in.d.l.i. C.dete* 
ílam.vcrb.VÍq; adhuc.vbi congerie plures opini* 
nes Ia f .& Arcti.in.l.ad tertiu.tf.de tcíhm.vbi v i -
de. Facit pro hac porterioriopinióne.I. i . ifoi, con 
bntms tíífímoffieíjtit, a.Ü. í .itífràádeíl, tefítbus ta 
libuij^uifépioreteftimonij alitjua exceptionera 
pclli tt^pomht* E t e í l verior!fécüdumio.Fabr. 
¿nd.l.;i.C.d:etcftamen. 'r 'f 1 
Kepulfanj autem obijeiens ctíiitra tefles, debet 
fubijecfe in feripto rcpullacüíc id non faceré ex 
ffialitia^íamiffo iuramétOiO.â.in fi.de teíHb.c.is 
<j«i c6tia.de elea.U.diÔc.c.vt circa. ibicorporaU 
prse (tito i« ra mê to,quo d eredüt eâ quac fieexpri-
nmt eíTe vcra,l& fe poífe probire.ieod.iitu. & l ib . 
habet enim le ád inUar afcufatidhis, ín cjua iura-
mentum ifiud rcquiritur ex generàli coiifuetudi* 
ncl icèt iure cõi n ó íitexpreíluniíecQdutn Aibe* 
ri.in.l.ltbeUõruin.col.j.ff.dcaccufa.Regíalex efl; 
partitaru . i4 . t i t . t .part./ . idexpréfsè firmans. - . 
Excipiens auté contra terté^debèt dicere^od 
eratferu9Jexcõmunícatu5,vcííi)fãhiis eo tê pore; 
quo interuenit, detalis reputabatiír cõmunitcr-'3| 
cogaoícêtibus cum docet Bart.in.I.ad tertium^ $4 
conditionc.col. i.ff.detefta.Idé tenet ipíe Barti 
^in.I.i .col.2.n.4.de tcrt.Et efí de mete Cin, 5c-IaJ 
cob.Butrigar.Iafo etiã nu. 4 . proíequitur ibi qua 
iUonèjÔc approbac çrardiclã tiart.fcntétiã. Areti, ' 
in.l.ad tefttu hi.col.ii.ff.de teUam.Quanuis Imoly 
Raphael,* Paul.de Càftr . ibi .&Bai; qua-ft. 2. 
omnes moderniin.d.1.1. dicanc nonefienecélfa-» 
riam allegationem communis reputationis. 
Repulfam proponêwdehct cã fpecificè propo 
ncreidicêdojCjuòd eft feruus,vet' excõnlunicíltus,, 
&caufas,feu qualitates feruítuusjfeuexcomtnunt 
Cütio:)is,aItcrius ve repulf^alias autS excipics "na 
eíTetadcnittédus.Bart.Bald.íafo.ácál!] do£lo. itu 
l. i.C.de tertam.Ludo.Roma.cõhU2904 incípien; 
Incafupropofit^cõfulíationís.CoI.a.vcrfi.neC ré 
frsgatur quod dicitur.Pertcx.finguKín.c. praefea? 
tiü.^.teilci.ibijGgilIatíro.dc wftib.lib.tf. &ibigfr 
verb.fpecificatione.Archiciiac.n1i.4Jo. Andr .ex 
prefsiusinnouella.coI.v.nu.íj.Ancha.co .i .ñuni; 
3.&col.2.nu,5.verl'.Ing!oíra finali.Domíni.col. 
l.Sc col.3.Veríi.in gtoíTa fin. Phiüpp.Franch.co.z 
nu./.&Ioa.Vankel .col^.vtrfi.QuarTa cõclufio* 
Probatetiain gl.infignisin Clemen. Cbnílitutios* 
né.verb.circüiíantiarñ.de eleíl.quã Citar Iaf.iníd< 
].i.n.6.eol.4.C.de tefta.* in.lvTifiçtcxtorcs.fcoi 
¿.fíf.de leg. j ,Et regia lex hie infra.rô-Verf."0r<í«M 
mos y mandamos,Bt fjcir.l.p.Regü Catholicoru in 
ordinam.iud¡c:aIibw;&ordínationí. Tabellío. ibi 
jCfli pueda tachar dtstarãíio tas tachas f eZtt* tikŝ o co 
trafasperfottastuviereA.l¿t. capit. 17» l ib . Pragma--
tí Regu Catholicòrú.deciarat tempuSjin quo p ò f 
ftintopponi dc&étuscontraperfonastefiium,et 
e or uta 
Libro.IíL T i tul O . L L SS9 
corum dí¿>a j nèpe publicacís .ittcftattoniítus in-
tra fex dies^quibus c]jpíís,non datut in integrum 
reíliuitio miuoribus íid propontnda ciiimna íi 
fuenntomiíía vt iá apemunus in toinento litius 
legt's. Adde DiAo&à relatorjs.^ -pan.c. 4 y. nu.'y. 
voí decíar^t 
iurc regio re-
p i í i í x tcftiú" mayor: v quíenlodef 
«uandooppo ] J 
nidebeam. .Comulgo : y porque 
Dubitatur, razon:y en que tiem-
Quts alicia- . ' r* 1 • 
uit obieàus poy lugar: y íidixére 
contra-tertes q ( j e faXQ f a I f 0 t e f l i -
mun-ub iàm- momo , declare en 
ü ^ ' t que tiempeyen qual 
prmriinftãtia p!eyto. E íi dixerc q 
dt^Zu11. es perjuro , declare 
men proba- erique cafo, Ig^ar/y 
içcqnda inftã tiempo 3 y por qual 
tíaj-iic'á'dmit. fàzón.Efiáixéreque 
tédusaxlpro- . . . . . , 1 
bationejn eo -es homicida, declare 
rumíVidetur a quien mato a tder-
vbíeft defig- to y en que tiempo, 
ylugar,yaf.sic!ec!arc 
probandum, y ¿elpecihcjue rodas 
M r lasíachas.qucelfue-
eo tranfeurfo ro póne que fe. pue-
non el} am- 1 " „' f 1 
plius admic . danponer contra-los 
tendus. text, teñidos. Las quales 
in.capit. licèt 1 1 
caufam.dpro ordenamos y manda 
bat. vbideñ- mosquefean bien ef-
noçofflpeten pecjhcadas.iegun los 
t ¡ pahiadob derechos difponert. 
jjcicaduin, U *• 
obijeere non 
curauit.vlterius ad obijeiendum no debet admít-
ti.glo.inca.a.vcrb.ad Calentlas.de teíiib.tibro.tí. 
Guid.Papadeciljo.^oo.incipiê.Aftar dedit obic 
¿tus.nu.i.Philipp.Corne.confi.31 plincip. Vide-
tnr prima facie.cotum.4.nume.iB-Ub.i.ergo pofl: 
terminam non erít admittendus, prxcipuè cum 
íít alíegatío odiofa.argu.text.in regula, Odia, de 
reguUur.Hbr.ó.facit tcx.hic.ibi, ¡HiblMusJus di* 
chas ¡y d a fia U capia ddlos a ias par tes/ea ¿fsignafo íer 
Mino ÇmwmptúW) às ocho áias.íit h.:nf partem tenêc 
AJattÍKL'Us de fUliicUs det i l ion. i.66.iiicip Pmt m 
t| uad am caufa.rt fe rendo Andr.de l í e n n a i i u ó l t í . 
r egn i lu r i spe t i to r i i j in . h t credo tenendam f'>re 
quanuis. His 
tamen nõ ob -
ílaiiíibusjícr-
uan contra-
r i t i in de con-
íuc tudine do • 
ect Guid. Pa-
pa d e c i í . ^00. 
quem inte l l i -
;«enduni cea-
feo , quando 
cilet excep-
tif/ p r o u e m é s 
ex corrbptío 
ne teílis , & 
ficcamcb cau 
fam fa'íuin di 
xiíle ex Mac 
thçp de Affl i 
¿ l i s d K ^ . d t c í -
iio.?.66.11.4. 
fed tamen ha 
die ex lege re 
g m . 9.111 a r d . 
ludic. apene 
conitat o b i c -
da n o n oppo 
fita in prima 
inítanda i n -




p o í l i ofln pof 
le. íiedícens. 
P m ptYmnt* 
moSjfjHe / i a l * 
gnna de- íai par 
'tes quifierepro 
aifryiuC'los te-
jados que quit 
: " ' ré impugnar 
ffíéràfíCòrrovipidospcr dáãiHlfS f a promeffas para que 
foxefíen fiflfyoiente en ffitior de ía otra parte^«e fopue 
d a n b a i ç w u q t t è ¿as dichas p-'C fíalas fe an abiertas ¿y'-p» 
blick<Ustc$ tato <¡ lo fytfgíjictrpdf jvys dias delpaes dela 
pHbtiMCto.crgppoft tcrnmuuiü pott rilabas nuga 
toria èffet talis difpofitio^bi^ôíVifo.q-í hô cfVdítc 
dii .clciu.i ,deveib.fi^n.§.^ qiudc bcati Frãcifc. 
a ^P«/e»f#r injirtimhos,\ i in.i.ri .titul. 1 i . i n f r à iífo 
libr. 
Eíi afsi no fueren» no 
íean recebidas las no 
efpecificadas, y fi las 
tachaspueftas contra 
los teftigos fon juilas 
piieílas en tal for-
ma que fean de rece-
bir, de termino con-
ue'nible para laspro-
úa.t- ry recebidos , y 
publicados eños di-
chos teftigos repro-
uatorips fi Ja otra 
parte noquifiere tra-
er otros teftigos con-
tfa eftos reprouato-
riosV afsignádo' termi 
node ocho dias a am 
bas las partes para 
traer y prefentar iri-
flrumentos a y qua-
leíquicr otras eferip-
tiíras , quequalquier 
dfe las partes quifiere 
traéry prefentar^ y fi 
j6"o 
l i b r . v l i í i tU-
q n a r , o n c o n -
aliiunas efcripturas 
•̂(liit lililí Vljii" ^ |- m 
t t n r u K u d ^ i k o u i e r e n prelentado 
i n 3au p u - enelolevto ante ter-
Çtico circa in I J 
i imtn.nto- minotlo c|ual quere-
mosque pueda fazer 
cam. en qualquier parte 
tie! pleyto.Y agora en eñe termi-
no deucdezirpor palabra^o por 
efcriptOj repreíento aqui de nue-
uo todas las eTcripturas que por 
m i parte en eñe pley to fon pre-
Tentadas; yf i algunas inas tuuie-
redi^a, y agora reprefento eftas 
mas. El qual terminopaíTado, y 
iíada copia a las partes, fea afsig-
nado termino peremptório de 
ocho dias a dezir contraíaseferi 
pturas prefentadas: el qual paíTa 
do , fea afsignado otro termino 
peremptório de otros ocho dias 
para concluyr y cerrar razones 
ydefpuesde la concluíion feaaf-
fignado termino para oyr íen-
tencía diffinitiua. Y dada y pro-
nunciada la fentencia diffiniti-
ua, fi alguna de las partes apela-
re en el tiempo deuido;y la pro-r 
íiguiere como deue fi ante el 
juezdela appellacion alguna de 
las partes quifiere dezir alguna 
coía denueuoque deua fer rece-
ada por derecho ; el juez de la 
appellacion en efía fegunda in-
ia rio de termino faluo de 
Titulo.] 
quatro en quatro dias por aque-
lla orden que fueron dados de 
ocho en ocho dias en la prime-
ra inflancia.Yfíenla tercera in -
ítancia alguna cofa fuere allega 
da de nueuo ante el juez de la fe 
gunda appellacion , íean dados 
por efte juez fegundo los termi 
nos al primero dia del juzgar , o 
alómenos al tercero dia : y aquef 
tos términos que fueren dados 
afüi en la primera como enláfe 
gunday tercera inflancia quere. 
mos que fean peremptórios.Con 
uíeneafaber^ que la parte que en 
el termino a (sign a do no dixere: 
o allegare aquello para que le 
fue afsignado^que no lo pueda de 
zir, dar, ni alegar en toda la pu -
merainfiancia :pero que lo pue-
da dezir y alegaren la fegunda 
inflancia ; y íi H Q lo dixere en la 
fegunda inftaneja ^ que lo pueda 
alegar 3 y de nueuo dezir en la 
tercera inflanciaíilo deuierere-
cebir. E eflo mandamos que fe 
guarde afsi, no derogándolas o -
tras leyes y derechos que quifie-
ron y ordenaron abreuiamien-
todelospleytos^y fipor auentu-
ra en la fegunda inftancia ni'ngu 
na de las partes quiere dezir ai* 
gna cofa de nueuo , hágales el 
juez luego concluyr : y afsigne 
le? 
Libro.ITL 
a ^.Akgádosopmatadmié ConCord.l. n . t i t . i p * 
l i b r o , 2 . f u p r à . 
^TM.i/icíd.Dixiingl.i.I.a.ti.tij.lib.a.fuprà.ldco 
queCice.i.deOratoreait. Noenitu cauíldicunl 
nçq-j procla- - , 
roat-jré, aut lestermino para oyr 
ftmiT. rec íèncencia. E ãquefto 
lermone co- x 
quirimus.fed mefmó haga el juez 
ü t d u T á a ' í s d6 'a tercera inflada; 
a n t i í k s . i d e o f i alguna de las partes 
que Séneca, 9 . r i 
canes accrri- HO d l X e r e C O l â a i g U -
»xips aduoca. m ¿c nucuo que fea 
tos appclia- . , . 1 r 
u i ^ q u i n õ m de reçebir por tuero 
ñ obiatodbo y p0r derecho es. 
Et Ouidius ' r ! 1 - -
Caufidicos ta f-L^. / / G**mfeatueguc 
quam garm- ¡os pleytospor los afamados. 
fos taxat lib. í £ I Rc)r don Iuan*.1"En 
j -dc t r i f t ibw uicfca. , 
EUgia.12.Za CEIRcydon AJonfocn 
fius ctiam in Segouia. 
h ^ q j ^ c A D D I C I O N . 
Tubcro.ft.de . , 
origine mns. ^ £>jt4 ley je connene en el 
verKnec ob- principio Je la ley. 4. tit*~ 
tinUlt.nU.54. J „ 11 <n é ' 
cõm cos hec • - Mr* 2. Kecoptlano' 
refere verba, wí j , y acere* dellafe ̂ ed ¡4 
Ind.gná me Uy^Mtulo.iSMbro.^Ze 
Hercuie Iuri ^ . . / r T i -
fperito ré pu ' cofiUtioms > 4 donde fe di-
tauerim ob zérfite cada bna ¿e las par 
íircüuolkarc tnAs de dos efcriptos>y que 
fora, pftrcpe con e / / w ^ ajt¡¿0 ^ p¡ 
re»vocifera- y * r 
ri,forenfique 
cloquentiajquam veteres caninam facundiamnít 
cupauetút,mutuis fefelatracibus irapetere, Déos 
fatigare & homines , máxime in cauíis iniuítts; 
<jU3E taraen iniquotum aduocatorum pafcuafunr* 
quos PJato accipitres pecunia appellauit. H t 
cnim philodicí non iam tondere clientes > fed. 
degluoere/ed & totos vorace cupiantifecuri cjué 
liuseuentuinFartimafeirac, dum clocuUucnnt, 
T i t . I I 11. ;5i 
<kpiÍarint,exoffatittt qiios defeftdendos fufcíipe* 
tant,eo nomine falui putandi, i i módicos faluos 
relinquaftt:qUem Venandi, ve tpot iús praedandí 
Vfus,qujs noniniiumanütniinfociabilelüáue rto-
toinauerití'Aduoeati fde^mbufdam nebufoníbuá 
loqüor) qtiàâ 
paulo ante VC 
Jipíiefta de-
fendèfâíit , 











diíferanti ó t 
(vt cum glof. 
dicam in. 1. 
quod finolic 
§. íi liianci-





duant : qUoS 
certè quorott 
do non inris 
euerfores po 
tiüs quã pro* 
fefíbrís nuii«¡ 
tupàUêfiS? 
Qaodf íTu- í 
beroni * <|ü£ 
tüc cáufas ad 
tutpem qtíaÉ-
ftü agebat/o 
í i verfuradif 
plicuit; qüart 
tò iiiagis forê 
fes mercedu-
- ías^quasiní-
quítas aduocatorum áucupatiír, quifquis fapict, 
dcclinabítíCornel^TncituSjlibiii.ninil publics 
mercií tempore Claudij tam venale fuiíTc ícribic, 
quàra aduocatorum ptírfidiam.Hsec ilíe refett no 
uifsimc non iudiligens loan.Mst íenza in Dialo-
go RelatoriS.i.part.c.p.num.tí.ln dift.tamen ca, 
gi.plura inlatidcm Aduoeatomreíert , pol i T i r a -
qucl.in l ib. De nobihtate.c. $. & habetur in Proce 
Tom.; . " N a mi.tit* 
fót condujo ¿ f&a prnud 
odiffmiua > amtjue las 
panes no cencluyany VM* 
fetamhien laleyAô.ti.ii. 
lib.̂ .RecofiUyor tatuai 
fe declara efla ley en efoer 
ficftlo. Otrofimandamos. 




eia - por alongar pley 
tòs, y lleuarmayores 
falarios de las partes 
iiazen eferíptos luen-
gos, enquenodizen 
cofa alguna de nueuo 
faíuoreplicarpor me 
nudo dos o tres, o qua 
tro y aun' feys ve-
zes lo que han dicho* 
Defendemos que no 
fe confieritajfegun fe 
co n tí en e en otra ley 
defte libro en el t i -
o 
iniPÊiCJÍ.^rí^.vbi aduocati videántrelata à G r e 
gorÍQ Lopez i» vérb,fo»,è/«wo^ ¡ . , , ,. 
a fvièogáíiw.Supple i0>lib(3. fupràin.l.ilÀaci. 
b ÍEL4 ordenfubflanàalM j ó ^ a . V t eft libclU obla.^ 
t io fccüdum< 
Is 'yc 'rb^on-, tulo de los Aboga-
ta^.ecb.fpU^ ftxos • n U e a -
t a X , dicrca-; \ i t r r 
ten.<5c inter; òuellas colas ,"que le 
loqueo ^ —ce y dexa'la o r -
in<.i.i,$.eodv, den iiibitancial dei 
o i l la parte 
plura in ma-' 
teria libelli adnot.iui.Citatío prxtcrca cft de fub¿ 
ftantiaordinií iudicíarij, cuius defeítus anmillac 
proccllutn.^u ni ntu. Infti.dc poen.tcinc.Itci^ant. 
Cl^.n.i.dciiidi & Clefn.vnic. dcfpr.comp. Cíe, 
P.i ftoralis.^.ca'tcrü.derc indica. Q^iii tex-pnftre-
mo loco adduvlus,probar cirationcm eflè juris na 
turalis,ac ideo n-ilío iure poíitiuó toll i potclí .Do 
mim.conrr.^.num.j.verfic. ícdcçrtu c¡} , cjuod 
citariOíSocinjConii.eódí.num^t?. Iibt2.Alcxand.: 
conf,¿2?,'..i)Ui?í.i .Ub.tí.Couarru.in prafticís qtire-
Aio,c.?3.nu.6. verf. Nonnegamus, AuguíK Re* 
roi.iii.c.fjuoniam contra.num, i ¿y . de piobaiio. 
Scapliil.de literis gratis & iuflitiaí. num,i7, fo l . 
109.Claud,de SeyfelloinKvi; vipl.ff. de iufti. ÔC 
iure colanma.i.Scbáftian'.Vantu denulíitatibuí 
proccll"& fçntenti.rub.dccftultiCate 'Óeílefthíi'rf 
tatio.^. Vio deindice.çolum. i . cmD.fc^u.pagyj. 
247.V.tcá titeeflària"cifario partis etiãin^noéò-
ri js^fçcundufn Dpmi.di¿l.confil.53.^t,pr3Epo-íit; 
in . c.dileílo.çolum. 13.num.a7.de appeUajRc^ttj-
t i tu r ctiam in cauils fiimmarijs, in quibus1 prcPce-i-
ditur./pla fadli veiícate infpeíla.Mattliaç,- de Af-
fli£V. in coilit. Neapolit.& regni Sicili.in Prooe, 
«3.9.loan.Madcnzo in Dialogó relat'oris^* part. 
cap.44.nil. i . tex.in CletTi.f«pe.$.cicationem. dc 
verbor.iignificatio.Itcm citatto ad hoc vt habeat 
efFcílwm^dcbcc cfTc validaríi tamê cíTet inoalida, 
& nulla, eílet tanquàm íi non eíTet in proceíFu. 
PhUipp.Corne.coníí .)^9.columi3 .nu . i6Jib. i . 
.Ã:conf'*43.colum.i.nujn.3.Iib,3.citac Clem.Pa-
fíoralis.dere Íudiça.&;l,à nulIo^C.de fcr;& 1.4.$'. 
condcpanatum.ff.de rc iudica.Eacittexân CU.2. 
ibi,pofiquüm à iudice.competente, vt iit.pende^ 
I tem fuadetur ex Clem.ynúde caulapoff.^ pro-
E " 6 ^ » X ^ Ç * ^ ! S0ÍU^ 1. verfic. Secundo no 
Titulo. I I I í . 
ta.dixitjquòd vtaélus pariat cffcftum. debet cf-
felegitimefa£tus. Probaturibi, legitime. E t í n 
Cie. 1 .de procur.& ib i nota.ingloííl 6c c.2.de t rã 
íla. Ex quaconejufi.one dedücitur ex citatione 
nulla Ôt iUegitima3circundu£i:aue nullü effeaum 
caufarijnépe 
^ - f litis penden-
demandare q « e , i e t i x . v t i nd i a , 
guarde y no f e Mar- ç iemen.a .v t 
O . . 0 m.pend.nec 
d a r e j O Í i e l . juramen-. intermptio -
to de^calumnia fue- nís P r * ' ™ -
• • " i - j 1 pnoms. Ba!» 
re dos vezes pedido, in.i.morc.co 
7 "o fuere hecho ^ ' f f l 
por aquel a quien es omn. iudic. 
demandado : que el 
^uxro^nun-
quid fi cita tío cíl circiindii¿í:a,5c abfoluta pars ab 
inftantia citationis, Scantequã v'terius proceda-
turjdelegãs moritur.srgum.optín ü efi.quod d i -
catur res integra.injfrà deaccufa.I. lios accuíare.^. 
Iioc beneficio.vbí tex.nota. Haílentis Balida ip 
fc.notatudignu reputas'» inquit in .I . & poft edi-
<lú.$.q»fi-ff.dc íudicFclin.in cap.íllud.num.y.dc 
prítfcripiOmnia pr£efcripta,nernpe de litis pen^ 
demia, íScjAtírrupuone príçfcriptionis probat 
cxprcfsc,alios citando Matthíe. de Afflift.deci-
íion.Vííó.íií pleno confilío fuit dubitatum. nnm. 
.J4tcú feqfEtdialognstrelatoris nouifsimè refert. 
3. pat f.cap.,44.num. ̂ rVerficCxterum- fi-citatiõ. 
Et cft notãdmn ad l.íiçut.Ç;- de prsfcnp.30.vel. 
^o .anno .&l . í f . ín ordina.Tauri. -
Litisetiameonteftatioert de ordine &Tubftã< 
tia íudicij.Specul.de litis cont.$.r.cap.dc cauíh .i 
de offi. del^gat.in fflof.verb.confenfu partium.cí 
cum c^ufam.deappclí. 5c ea omiíTaí nen valetfen 
téntia.:c3p.accedcns,vtliterionconr-. &capit . ad 
Jia£C45c,c§p.dodum eccleií,a.& ib ig lo . in verb.im 
turn duximus.deelect.&ín Clem.SGpe.de verb, 
fignifi^òftfuit cap. !..de IibelLobIac.Matthar.de 
jfVfíJia.deci/io.sS-j.colum.a.tium.^Vaiui.dcnuI 
litatib^4prôceír.& Tenten-pag. 2 98.$. tertio pro 
fubftannali.mi.28. ' 
Item mramentücalumniae, feu de ventatedice 
.da>reputaturfubftantialc. Quod intellige vei-um 
.parte ,bis pétente.vt in hacJegeyfuPW dotveipsde* 
•j/iattdaAQ.&Li i.tj 't.i.iftolib.fuprá. fecudúm lite 
ram à nobis reftitutam éxantiquis codicibus. Ad 
jdem dc iure comráuni videndus eft Vantius l o -
co pauló ante citato,num.29. §. quarto dolores 
fupradi^iiyfíñscjudm alibi cxplicauimus in .I. 1. 
fupràcòd, in ycxb.juramento-de calumnia, qujeft. 
^.Notan-
Libro.nr. 
^.Notandum eft, quòd iuramentú calumnise eft 
prxRanJumin quacunque parte caufíc fuerit pc 
tituin.ca.i.dc iura.çahim.lib.ó.dectfio Rotx.óóo 
in antiq. fecundúni nouiorem i npiefsionem eft 
lub tit.de íurament.calutii.deciíio.2. 
Item eft ne 
ceifaria cocr- r r r n 
n i t i o ^ e x L proceíío lea anulla-
minat io , t jU3e 
nonfolútnadíudicií folennitatem , vçruni etiam 
ad naturalem iuftitum conferuandam adihuen-
ta ed.Naturali namque rationí conuenit, vt cjuis 
prius cognofcat id^fuper quo iudicare debet. Et 
proptereadici confueuit, quòd canfx cognitio à 
iurediuino defcenditj&docet Panormi incapit. 
i.dc cítiía poíTcít proprieta. Fclín. in capitulo, 
ccciefia.de c o u l t . c o í t m i . i i.verfic. fecundo nota. 
Sentent¡a i g i t u r n o n príecedcntecaufae cognitio 
ne Iatafeft i p fo ture nuílaXicit text.in capit.pon-
derec.^o. dill.cap. Deus omnípotens.zV-cju.tftio-
ne.i.cap.quasi'o.6 quaeíHone. i.cap. fummoperè. 
i t . q u K f l i o n e . 3 . & cap.Henricus.dep.oeni.dift.i. 
c.cíi çx Hteris.de in integ.refl-i.I.iudex". Ócl.quod 
magno. C. comminatio. epiflol. nntat exprefsè 
Barc.in I.prolacam in fin.C.defencen- &interIo. 
omni.iudi.Cuius opinio communis, eft fccüdüm 
Sebaftian.Vantí.vbiplura iu hoc refert,vbi fu-
prà pagin.298. 6c 299- num.30. cum fequen.Et 
addeIaf.conf.44.coium z.Üb.j .vbipluraincon-
firniationem allegar. 
Item eftfubftantidle.quòd fentenria feratur in 
fcripns.gloiT.in.cap.de caufis.de ofhc. delegar.& 
in.1.prolatam.C.defenren.& interlocutio.omni^ 
iudic.tex'.in czp.Sc fi fententia.íbi.poftquâm feri 
pea fucrit.de re iudi.lib.d.t.r.tit.2 s.parti.^.Hip-
polvt . in fíng.v27.incip. Ad validitatem íenten» 
tix.Debetq; fententiam leyere perfe , nifi fuerit 
Illuftris pcrfona.dí^.cap.& fi fententiá.& íbi gb 
& dia.l . r .tit. 2 2.partit.3. Fallit tamen in cafibus 
pofitis h Bartholo.Socio.ín traft.regula.cum fal-
len regula, JOT. 
Eft etiam dubium, an conclufio incaufa^tde 
fubftantiaiudicijfRerpondent Panormi. & F e ] i . 
mcap,cu(n.I.& A.de re indi.Card.in Clem.SíEpe 
§ quu.iç.qu.xftio de verb.fign 5c Robert .Mará 
ta.infpeculoaduocat.fí.part. De concluíione in 
caufa.nucn.p.pag.võo. verfic. An autem conclu-
fio.dicentes ibi conclufionem n o n eíTc de fubftan 
tiajedpottüsexquadam confuetudine , vndeft 
pmittatur , non vitiare proceífum, necin caufis 
fummariis.vtindiíl.CIcm.Sarpe.^. &qma.Idcni 
tenet loan. Andr.ad Specnl. t i t . De renuntiat.& 
conc'ufio.inprinc.ex relatione Robert', vb'i í u -
prà. De cuius verítatevideas Sebaftia. Vanti.vbi 
fuprà.pagia.303.aum.4;.$. Nono profubftaa: 
Titulo. IíII. /ó'j 
tiali.Deiure regniexfornja Cradita in leg¡bus,& 
Pragtnaticis conftat neceftaríam çonclnfionem 
eífein proctífutuiti etiamexantiquifsirao ftylo 
caufaru(n)tumetíam authoritatc díalogi relato*, 
ris.3.part,capit.51.Petras Nunius Auenda.ín re-
fponíorio. 1* 
1 1 * r nu- 4 . l . i \ i b i . 
doa :y el juez lea con- El ̂  .ífr-
miso p a fiado. 
ifto.tit.fuprà.&inlegibus ordi.iudiciarij.c, 6\ihi. 
• fea auido el pltyto par cot¡clNfo,\.4i .cápR2Q. ib'u- cott 
tanto que ta pidan untes de la condufien paudtf/iniii 
ua.in lib.Pranwtica. Regum Çatholicprum. 
a *! tilprocefíúfeaãmlfoHQ* Imò videtur( quod ven-
tas pracualere d e b e a t , & infpicienda .fit. quanuis 
ordo iudiciarius nõ füerit fcruatus.per I . u . t i c . i . 
ifto libro fuprà. oppofitú bic habetur. Ergo iftã 
lege tanjquã vhimã derogarelegi vndecimx.prio 
r i loco pofítae, erit fatendú.I. pafta nouifsnna.C» 
de paft.^.pofteriore. Infti. quibus modis tefta-* 
meot.infirm.de cuius antinomia erudite perpen-
dit Auendanius in refponf. 1. & dialogus Relato* 
ris.tercia part.capit.43.<$c nos dixímus in d i f t j . 
vndecima. Die ergo(quod lex ifta procedit^uan 
do non liquet de cauía per probationes, quia tüc 
etfi iudexvideat quod pan habet .mftitiam , ñ 
aduocatus non erraflet in libello non debec 
ferre fententiam pro ipfoiditt. vei ò l x . 1 i .pro-
cedat, quando alüs per probationes conftatde 
veritate caufe. Vel earn intelligas, quand.>appa-
renter,vel e x i f t e r i t e r p o t e f t comprehendiex l i -
bello, quid fibi voluerit libellans.Sceus íí necap-
parenter.nec exiftenter, nam index nontenetuf 
ferre fententiam p r o i p f o , e t i a m fi ex probationi-
bus proceífus apparent i p í u m f o u e r e iüftitiani.íi 
illearticulus. fuperquo probauit, non comine-
tur in petitiane vilo modojnempe esfiftéter.nec 
a p p a r e n t e r t V t d ixi ex Bald.in authenti. Sed & í i 
cjuis.colum.í.C.defecund.nup. Barb. jnl . i . íí 
cjuisita.ff.de verborum oblieatio. Velaliter i n -
telieftus huius legis eft, fi habet verba finco, fed 
in bunc modum ¡ftlapartedemúnddfe. ,-prautha* 
bent quídam- codices, nempe quòd fi non ferua-
tuf folennitas iudieij parti petentiítunctotus cor 
ruit proccffus.Et ifte intelleítus eft planus,& for 
té tcnendus^nam íneptum redderetfenfiim lex 
praefe'nsA omnino contrariü legi. 11 .titul. 1 .ifto 
libr.3.fuprá. Velaliter, quòd lexifta intelliga-
tur , qiiando pars petijtobferuari folennitatem: 
di¿la verò.l. i s . quando nõ petitur, led tacet pars, 
Coliigitur ex Mõtaluo in repertorio hard legum 
verb.proceíTus.fol . t íó .colum^. fufíicit enini fe-
mel íuftitiã petere in fiis,qoa*'iunt de iubflâtía ia 
dicij.inhisauttm,quae funtde íubílartiaU ordinc 
iudici) vt vitient fententiam requiritut t^uod 
Toni . j . N u 2 bis 
5í>4 Libro 
bispetatnur i quale eft , iuramentuni calumniaf. 
Q u o fit.quòd cum publicatio tcftium fit de ordi 
nc iudicia!í,mxta g lof f&dof t . in 1. proU'tam.C. 
de fentcn.& intcrloc.om.iudic. diálogos Relato-
ris.3.parte cnpitulo.^^.numero quarto. Robert. 
Maranta. iu 
ipeculo aduo 
caco.íj.pacc. penado enlas coftas % 
vcrfic.Vnde ^ 
cioius aaus. y en q manera pare-
pagiii. 4081. ^ que fe omit:te la or 
4 ^ . c a p i t u l o . í . . . . 
decimoofta. den judicial : contie-
uo;ibi^*« ne{-e en ç [ \ç jjbro arri 
tieldi prouatt' . . . . , 
pHbitca- ba en el titulo de los 
tmuicarü.v"- J I M I O S , 
t i a b i t nroccf 
íitm, H fue t i t 
!tp":";": Titulo V . De d i e q u a n u i s 
n o n p í t í i t u r 
e x p l i c i t e , p e 
t i t u r m i p l . f i -
t e , t ü n a d i j -
cituv ilí.i da ti 
Í U ' J , I c d i c c t , 
P e t o nni i i i u -
í l i t i a t n m i n i -
í l r a r i . e x c o , 
o u i a illtid d i . 
c i t u r m i t e tic 
v í ^ j i i o d reílc 
LÍ: i i t c , íd CO, 
í c m . J o iuris 
orJinc í i t . g l . 
i t i aut l i en , de 
h s v . ¿k íaJcí . 
co l , ' a . 1. 'in.§. 
c x Í K c r c d . i í o s 
las rccufacioncs de 
los juezes; 
Eííe tituU de tai nenfationet 
aestei de hijueles or-iiuanoiy 
deU^doSfCfta end titulo, i 6. 
libr.4,RecGpil. y en lo que toca a 
U reenfacion de los Oydores de 
canfejo Real y Prefidcntesy Oy^ 
dores de las audiencias y iÁktth 
desde corte ¡y de Us audiencias 
y de hijos dalgo Notarios y Ke-
Utores efla en d titu, 10. Ubr. 2 . 
KecQpiUtionis* 
verbo, iuílc. 
a HLãnlas cojhs. De materia cxpcnCtvmn i n f r à . t i t . 
j S.hoc Iib.3. Couar. ctiam agit de l iac rein lib. 
praa.qua,ft.cap.27-
f a t i o n i b u s i t i d t c i t M . 
qLex. / . 
b RcctifrtiowsponenVericulodim eniin cíí fub fu-
fpeiíto Índice Htígatc , ideo licet eurn per rccula-
tionem à c a u í a r n i i D n c r e cnpir.cum intír. de ex • 
cep.capit .cLim fp'-'ciali.de a p p e i l j t i o . C i i p i t . r u f p i -
cioiT.s .deoífid .dele^at. Alciau in practica f u l t o . 
7<S.vbiaaiitUe r e c u f a t i o n c . De q u a mater ia p!u-
res muluíctiplcruiit, qua; cyme morare in ípetie 
Titulo.V. 
non expedir,fed tantúm ca,qu«ad hutus R e g í s 
conllitutionis expíícationem neceíTariora forc 
exiftimamus. 
£ t in primis Qu^rOjquid fit recufatioíReípo-








Aufrer. i n t r a 
fta. recufat. 
in princi. in . 
g.volu.uaft. 
Sequütur do 
ftor.in, I . a-
pet tifsitni C« 





cuf.itioni. i n 
prafatione. 
nnme. quin -
to pag. (48* 
facít text, i n 
d.fl.í. apertif 





ga, cap qiiod 




iure fuerit ia 
lienta rccuOi-
tiof Refponde quòd de iure naturrdi inrentã fuif-
fetcftaiuur PanornM"ta.& commnniter doftor in 
dift.cap.cúm inter.de exceptio. per cap.quod fu 
fpeai. í-qtiíeíi.y.in fín.ibi, ctiam q-jod^mniodo 
naturale t i t i .üc cap.fecundo requiris. in fin.deap-
pcllatio.qtiia continerdefenfioncm, nc videb.ceE 
innoccnsoppriitifltur;<S>c condenmetur per fufpc-
fíu mrlicem.qijs defenfio eft iuris naíiiralií,.C!c. 
Pailoralis.̂ .c.TteriJnf.dcie indi.Sed dicendü cen 
feocüReburV.vbi fuprà qu.ó.pag. 14b. vcrí.J;«a 
dicerciTijquòdrecufatiocftiiulucla à iurepofiti-
uo.quadam ratione diñante natnrali, vt indicl .r , 
íccundò requirií.in ñn.ibi.ipfa «ãq; ratio di¿t. f . 
quia 
^Ley. /. Ccms fe puede mu-
/arpor fofpecbofo d ̂ Al-
ctlde. ' 
CEIReydon Alonfocn Alcala. 
Hradernil. ccc.lxxxvij. 
A D D I C 1 0 N . . 
^Spa ley fe confirma por U 
ley.\,tit.\6 Aib. % /Âeccpi. 
¿onde femdie^ue ¡o mif-
mo fe guarde i tn Yetufar 4 





nas vezes contra los 
juezes malicofamen-
te por no refpôdera 




fe que ha por íoipe-
Libro. í í L T i t u l o . V " . j d j r 
í.]uiaftir^<:<£li,&inimici iudices cíTc ñon debcnt. 
hciam píobat c.iíusdid.cap.quod rufpcíl.ínillis 
verbis,Qi^ííjmnlodò naturalc eft fuTpefitoruni 
iudictnn iuiidi.is declinare, & inímicoium íudicü 
vçlicrefugec-c.Iit fie non dicit citehaturaie , fed 
tiuodanníiotio natürale. Sic diciturde legitimaj 
vt fit introdu&a de iure ciuili.rationenaturalidi-
ítante.^ pnumm íta^ue.ibi, CecunctútrinaurAfti 
ipfis dcbcatur.irt auth.de hxredi. & falci.coILi. i . 
ita tamen^vc cjUartd pars}qux eifdein libeiis debe 
-Tur ex Icgibusínullo modo diminuatur.l. pen.C. 
de legitimis hítrredi. VincentúHcrcula.in.I.quoti 
de bonis,^.fin ií.ad legem falcidi» »Scin difputa. r¿ 
incip.Peruíiims. a.q Panormi.conr.tíj.coíum.s* 
lib.i.Aícxand.conr./^ .coluro. 3.lib. i . Rotadect 
í io . 18.in nouis.Philipp. Deci.in.I.iiira fanguiniSi 
num.7.ff.de regulisiur. vbi ipre.óc Hi>rony.Cu-
calón, in eiusadditione p'ura citant in ido articií 
lo.RebufF.irttraft.dedecitTiis.q. i.Dinus in regu-
la. Indulimn. de reguUur.lib.fi.Siçnó.de Homo-
cíeis.conf.27.col.i«cUní Tc^uentib, íjuipulchrè 
loquitur. 
Tef tio dubicatur 3 Vt rum minor, feu ecelefiá 
non obijeiens exceptionerecufatioms intrater-
minutn àiure conceíTum^oclapfo, per viam re-
fiitutionis adrnittendu* fit? Et videtur dicendurri 
quòd ficrquia durum eííet coram fufpe&o iudicc 
litigare.l.apercilsimi.C.deiudic.loan.Mjuriti.in 
trafta.dein intpg.rcili.cap.a73. Etiílam íentcn-
tiam feruatam fuiflein Granatenfi Pratotio pro-
felTus cí> dignifiimusfenotor Philippi Retris H i f 
pariixDoftor Couarr.in lib.pracl, quxflio. cap. 
a6.nurn.4. vbi alicjüa adducitad hoc , vt non de-
beam admitti^'lapfo termino pofi-conclufionem 
inciufa^rccufationes, <¡ux ante eiufdem litis con-
cUiiioncm ortx fuerunt. Rcliqua , quae ibi tradíc 
inhacmateria recufationis, non tranfcnbo, quia 
per eum cláraXmgularicjj cruditione.vt fui morís 
efUcripta reperies.Ét per Lanfranch.& Niconi-
ti.inrep.cap.quoniam contra, verbo, Recufatío-
iies.dc probatio.fSc ibi. Auguft. Beroi. num. 148. 
Curti.iünior in.l.cx quacunqj. col. 7. num^ó.lT, 
fi quis in jus voca.non ier. laf.m.l. apeitiísimi.C. 
de iudi.Philipp.Franch. & Príepolít* incap.po-
ftremó.dc appellatio.Bald.m cap,cumrpeciali.& 
incap.iufpicionis.deoffi.delegut. Dialojus Rela 
toris.3.parte.c.38.numero. 10. Rober. Maranta. 
iti foeculaciuocat.fí.patt.pagina. 7 ^/.nu.24.0101 
fequent.Bald.conf.26.coi.i.nu.2. lib. 1, Paül.de 
Cal1:»confi.3 1 j . incip. Ifta pronuntiatio. colu.i. 
lib.a.Praepofit Alexandrt.in cap.fecundo requi-
ris num, (5.& jo cap.cüm fit fpccialci nü.iS.cum 
fequent.de appellatio.Qnibus in locis plüfes que 
ftiones in materia recufandí iudicern inuenics. _ 
totum dubiumceníeri folet, quomodo l i t 
proponendarecuOitiocontra inditcm \ Rcfpon-
deo quòd in icriptis.gioíLin c.ip. qüoniani cõtra. 
verb.rccuiatfaiiej.de probatio. Sí in í -.p lccuadò 
rcquiris.$. 1 de appella.Specuia.de exceptu)ni.$. 
vi{o*ví;ríÍ.Scd nunquid.Panortn. in cap. pruden-
tiam.ff.íexta.de oíM.delegar. Prfrpoíít. ind i&.c . 
cUni íit fpcciale.nu. J S.veiii. nünc áütem his de-
clar.itis.vt latins infrj d ice mus. 
Xtê proponenda erit coráni iudicc íeci*íatoJ& 
expn ncnJaeft cania de iúre Canónico, non tai-
men de iure ciuiii.Latè probat Praepoíít.in capir. 
cúm fpeciale lic.colum. a.nüta.4. deappell . íura-
re tamen debet recufans,qt)òd indícém non recu-
fatex inalitia.t'xgloff.&fea'd.in'dia.I apenifsi-
mi.C.de íudie.l.2 2.tir.4.par.3.¿c hic.ibi,iure.Re 
btuF-id coníli.regias Galha.'.de recufácioni. art.9, 
^¡o.vni.col.t. 
(iijarro.y.cuius expenfis dabitur aííeíloriudi-
ci recula to adpctitionem Vnius ex coliitigantí-
busíRcfpondcOjquòd cxpuifis recufhntis, cüni 
ipfefuent caufi inquireudí extrancum iudiccm 
íeorí'um ab ordinai'iojcu delegato 3 qui potU't,<Sc 
debebat ex próprio officio iudicarc. Bal.in 1.4.$'. 
fed&íi.ff.fintiim rcgundo.Alberic.l.cos.^.fi quis 
hu.S.Çide appeihglof.in.í.ô.tit.S. lib. 1. fon lc-
gUm¿Btitapra(fticatur,qu0d qui rtrcufatjíohut ex 
penáis afTeíloriar.Facit dictum Bald, in Cap. non 
milli.coíum^.nuin 9.de rcfcnSpequodin onini 
bus cafibus,in quibu.s liabet locunra renuGio , de-
bet fieri expenfis petentis.Sequitiir SebalH.i.Sa-
pia in repe.!,litres abícns. jf.fi quis tutelam.nu. ¿ . 
íF.dc mdi.Ht ítain quaííione folÚ lubicfta inciui 
tate Ciuitateníi Rodenci iudiei rogãti refpon-
di.Suadetur cxgloiriu.l.c um fxpe.ín verb.aguo 
ícc re* C¿de crogaitui'it.an. hb. n . q u ç tenet,qtiod 
fiquis incarccrctíir,& cullodiatur caufa alicuius, 
ille, cuius contcmplationc fuit íncarceratuSjtenc-
tur foluerc omnesexpenfas. íitfc fingul. fecikíum 
Guid.deciíio.2 11 .num.2. Angel.^.fm. inii .Inííi. 
de aiíiio.nou elt alibi fecundum Bart. in.l.fanftui 
mi^z.íf.de rcr.diui.vbi percam tenet.quòdfi quis 
petat i índice cufíodes , ne iníun'am ei ab aliqüo 
tertjo i¡iferatL¡r,quon fuis expeuíisjSc noniudicis 
debet cuítodes habere. Barto. in.1. ülieitas.j. ne 
poteutiorés.if.de oiíic.Pr;cfid.uu.8. cotu.z.Cor-
íet.in lingul.verbo.Hxpcnia.in primo, lal.in.l.4. 
ff.de edendmum.i i.in J.etiam is. col íin* vbiidc 
notatdeáfiefToredato propter rcculationc par-
tis, <Sc de teííibus abíentibus, qui veníunt a d depo 
nendum in caufa.Iteai íi míttitur nuntius abten-
tiadiurandum de calumnia, debet mitti expen-
fis ipfiusabícutiSjquia ipíe cíl cauC^í'uódexpen 
ñant.laf.in.d.^.etiam is.iumi. 1 2. gioí.iti.l.».^. 
defendi.&ibi Bar.in íin ad hoc nout.fi ex quib. 
cauf.in poíTe.ca.de quo p;-r loan. Audr^òc Domi, 
Tom.j* N n 3 . inrubr* 
$ 6 6 Libro.íIL 
in rul-».de íiucalam.\tb.6. Acide Imolán. ] . rccufa-
re.^fin.CadTtcbeUia.óccext.in.K^cncralitcv.f. 
faís àc ptxfcntibus. & ibi Barto. Baíd. Sc Sali.C. 
ác rcb.credi.Sf tcx. indiâ:.l.eo5.$. Si^uidautc. 
C.cle appclla. Et quãuís laCin diél . / . ctiam is.nu. 
lO.velitjquòd aíTeílor ¿cbcat fo!ui expêfis vtríur 
que partiSjtamé opin io^nòd foliuspetcntisde-
beac folui/ematur apud Hifpanos, cu Spcc.ticu. 
De aíTeír.^l'alariú. vcríú Q,uid íí alter litig^torú. 
Adde Barb .ad Bald.in.l.quoniã l i beet .num. f ,C . 
deteftib.invcrb.gl. indue it . Quodcft ímgulari-
ter notandum.&prafticac íubnixura , & d i x i m 
repilogo hxreticorú .in .l^.tit^.Ub.B.fuprà & ia 
1. i .gla. i .titu. i /.eo.lib.S.ordin. 
Prxtcrea & ó.dubitatur. Vt r í im recufatio legi 
tirnèpropofitaimpediat iurifdi^ionê iudicisre-
cufat^ac rcdíJatiudicium tetro nullum ? Et vide-
tur quòd fictuam recufatio, & appellatio aequipa' 
rantur in iureiled appeHatíone pendente nihil no 
uaci Utct.crgOj&c. Anteccdens probatur in cap. 
fupvr coivbi Panormi.de offi. delega. Dcci.in ca. 
poftremo.in prin.púinx colum.de appell.Boeri. 
<icciíío.2^9.nu.3.Confcqucns in t i . ff. nihilnou. 
appe,penden.Jit dicain infra.de appella. 
Secundóiliam fciueiuíã tenet gJo. in ea.quod 
fuípcctt.vcrb.c.mujiicasj.quaeííioiK.^. tiar.con-
Íi.t0 7. & in.I.qinapotciat.íí.adTrebelIian. quia 
banc fcntcntiam veriorem ait.Etidem Alcxand. 
in.!.folct.tF.de iurifd.om.iudic.& confi.Sp.iib. r. 
Hoí>i,& Panoioii.in cap.ciim ípeciali. deappcl-
lat.Lap.allega.i.nunic.z.doíl'.in vetb. ab execu-
tore.in.l.apertifsimi.C.Qciudi. vbi Sali. & A n -
ocl.Paul.Patif.confi.98. colum. 1 , nuine.7. l ib . 1 . 
Quotum opinio communis cíljquòd quemadmo 
dum appellatio cmiíTa fufpendit iuríídiítionem 
iudicis à^go.vt non teneantaéla pofl eani,itarc 
cufadoÍLTundüm Anto. Tremol, in praftic. ad 
líojiacurÜuiuLde recufatio. addi. fina, 5c Seba-
ÍHa. V5;!ti.de nuili. proccíT.&fenten. rtibr. De 
nullitítí; cx dcicflu iurifdifUo.ordina.miin. 140. 
loan,He Aiiii(-is conf, ¡ 0 9 . coíiim.2. num.^. ybí 
alia ad hoc fivat .Üeiure ciuiíi hoc procedit. de 
im-e aurem C a n ó n i c o non eil nullus proceífus, 
fed .mnuilaficfus.gloíliii cap.quotics* verb,appel 
lent.3.qit;t*ftione.6.«Scin cap.nouit.deappcll.ác 
gloíT.ín c;ip.qnonjani cantra.de proba. verb, re-
<ufat ío í ie5 .Baí i i . IujOí ,& Decios m cap.cuni fpe-
ciali.colmn.íiii.nuni.p.dc appelia. idem ímol.ín. 
I.quia poterat.iF.ad TícbçIÍ.& ni.í. quídam con-
fuIebat.iF.de te mdi.Roina. conf. 2 2 0 . per tcx .m 
cap.iudcx,dc o í í i . dclcgat.hb. 6. Sc cap. fecundó 
«quiris.verf.quid fi coram, de appell. Kat iodi -
Mciikatiseapotcil eirc:qmadsiure ciuiíi recufa-




di.Ell regia.I .4.t iui^ iao.Iib.a.ordinam.infrà. 
& i n przfcnti.K 1. 
De iure autem Gaftonico requiritur, quòd cau 
faallcgetur, Sr coram arbitris probetur. cap.le-
gitima.de appell. l ib .f .meri tò ante probations, 
procefius non redditurnullus)& tenet Spcc» dc 
recufat.$;qua[iter autern.nuni.io. 
L imi ta^ i f i iam elefti efíetJt arbitri in caufa fa 
fpicionis.quiaexquocognítio iam eft tranflata 
in arbitros^roceílus iudicis recufatt ctiam de iu-
re Canónicoefl nullus. Angel.in.1. apertifsimi. 
C.de iudi. Dcci.in d i d . cap, cum fpeciali. colum. 
fin.deappell.& in coní í . i /^ .coíum. i . l ib , t. vbi 
l irmatií tamopimónçmcílecõmunem» De hac 
quíeílíone laiifsimè agit Prirpofit.in4J. c.cum fit 
fpeciale num,40.de appell* • 
Quaero, 7. Vtrüm omiies de conGIio Regis 
pofsintrecufarijvcl totum parlamentum.vel do-
¿totes alícuius vniucríitatisjeo quòd Pracfesvel 
caput eft fiifpe¿tum}vel fynodus? Videasper N i 
colaimi Bueii.decfíio.atíg. Dc iure Reiriocaufa 
fuípicionis cli alieganda contra fenatoreni Rc-
g i u m ^ probada coram reliquis auditoribus iuX 
ta.l.^.inírà coí{cm)& \.^z.csp'tt.2i. Sc 2 2 .inlibrí 
Prag.vbi babes poenatn non probaiuis caufatn rc 
cufationis propoíitam. Excludendus ci l auditor 
rccufatusjquando cognofeunt carteri dc caufa re-
cufjtioni^an íit iuíía. Alcxand.ín cap.ciim fit fpe 
cíale de appcllatio.Capiti.decifio.i 3 g.numero, j 
RebufF.vbifupràpag .jj8 ,num;3. & i<¡$t tciti'} 
tomi. 
Quscro.S.Vtmmnotanus, aduocatus,^ pro-
curator pofsint recufari? EtgloíT. in authentic, 
detricn. 6c feiniffe. §. 6c quod fepc. jverb. arti-
ficis.coílatio. 3. refpondet quod íic. íinguh ad 
hoc cam d:cit Bald, in capit. quoniam contra, 
colum.4, num. 12. de probat.. Bceri. decifione. 
258 . numero,/, vbi alios citar, tenet Lucas de 
Pen.in 1.hac parte.colura. C.de proxi.facro.fcri-
nia.Ubr.12.vbi afsignat ratioitcnijquarc tabcllio 
pofsit recufari.& rccufationis caufa per iuramea 
turn reculamis probatur Alex. conii.ro4. col. 2. 
Iibr.Y,&Bo€n,d.dccifio.i5S.iium.7.Anchar.coo 
Quaero^.Vtmm rcmedium induftmn contra 
iudicem fuípcaum quòd poísit rcmoueri>& recu 
íatijpofiit à partibus renuntiarifEt virietur c^ipd 
non:nam recufatio ei\ juris natura lis. capit. quòd 
fufpeai.5í.nam quodammodo.3, q. p & continet 
defenfionemmamduTum eil fub lufpcclomdice 
litigare.capiuil.cum inter.de except 10. ca antera 
funcimmutabilia.Clein.Paftoralis.^.caLnevum.de 
re iudica. 
Suadetur fecundó. Caufaetiamií coin ir i (Ta Ge 
íudici 
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jtfdict-rufpefto,nõcenfetiir remota recufatio.gh 
wi dap.3lh;irc.dc reicrij>*notJ.fcconti«m DeciJnf 
c í íp í -poífruDo.nuoi .^c ie appella. Panormita. irt 
c.ip.iKccdtns, t .vt Hr.non contefhnota.f .etiam íi 
câiwitterctur mom propria Prmcipis. Panorm. 
in.c-GU,i>olim*í*calu.íin.deoffi»de legat. Deci* 
vbí iuprà.Ruuo potcít eífcquia ití faílo cxprcf-
fo non poterat toiicrc , ecgo ncc ex tácito nõ cft 
praeíunicnduni. 
- Itemrcipubikíe intercrt: , nequis refuamalè 
vtatur.fcd n remittereriuípicioncift,perdercttuã 
cáiifam;& fie rem dcduftam in iudicío t ergo nort 
Yâlct/enUntiack». ' " 
: I r i^ppofuüpate t ratio. KãomittenS cxcèp-
tioaêrecurationisjcêfctur approbaífe perlbnãiu 
diciSjac perínde potlcà-nõ poteft cã amplios op-
ponete.Ergòà fortiori diccndüerit mediante «p 
probationecxprcíTajmaKin.è^uiaiuseUpro U . 
d i c c j q u ò d r i t è ^ r c á è p r o c c d c t i n ofbJ^.C.dtf 
ofli.ciui.iuciic.ibijCluod non arbitramur. Bald.iii* 
Uvn.C.ne quiunftvacaufa.Alcíatus in trafta.prie 
íunoptio.rcgul^.praefpmptio.p/ . ' . • 
Gonfirnuturcx Spec.dc rccufi.í. d autemrc^ 
cufàtio.vbi c6íht5cj"uod fecufatio judieis .cx-taci* 
taféííCx.iKÍlà appfdUationc partiV exelúditur^ 
facit-iíi argXfi côUinérit.íF.de iurHd. om . iududé 
probac Paul. Parlíncôfi^ i .iiu.70.i1b. 1 .ergo & ia 
çafu-própoílto, 
: ÍJYmen in cótrariuítj verfatur. Nam fi quis pra 
miretit ftare iudicio aiiaims,& non appcllare,ín* 
telligitur dum tamè iniquú quid non appareat, 
& promifiio non conipr^hertdit iHicnum cap'it. 
Q^iintauaüis.de iureiuMnd.textJn capit.ad hxc 
Vbí lité Dsci.nUf-n. 2.de appella. Sed primam te* 
ee^nempe quòd poístt. Nam coinparens volunta 
riè cora iudiee retufato excaufa príecedeijtijnon 
poterittecufari.c.ex parte.m.de appellat. ccurti 
fpccíaU.dc: appclla.glo.in.c.no íblum deappella* 
lib.fí.Bart.iii.í.á procedente.C. de dÜatio.Alexá 
der de Ítnol.coníil.i83.coíum.2, lib.a.RebufF.in 
conflitucío. regias Galiííe de retuíationibtis.ar.ó 
glo.Vn.nurn.4, 
Quiero, to. Qüx ^nt "ufa; , propter quas tudex 
poterit reculaníEt reípõd. quòd vna ell/iiudex: 
cítñimis tan'.rabilis alteri parti. Deei.coníi.sóo. 
•nu^.lib.z. Vel ti loqUatur ¿ duerfaríus faini;iarí-
ter adaúrem iudxi^.Roma.ritig.zí/. 
Ítem i i ell imquus iud^x. Deci.confi, ¡ /y .nu . r . 
I ib .ul tcm fi caula de apicibus inris eífet commif 
id ahcüi duiTi jn cratsi inaenij.Iafo.in.l.fíípuiatio 
numquxdain num.;-ff.dc veib. obliga.Itc pro-
pter cofiUn^uinitatem,vel ad alias caufaSjdc qui-
bus per Ot-ci.ituc.poihcirto.de app. Quadragin-
. t a 'conireÍMt Ro'jer. M-tranta. impcc.aduoca.ó* 
• par.J.íecundus a¿lus*uu. ¿ 7. pag.f $ 8. 
•' Âtliplia pritóòj^uêd.iudcjc oírdinatius poteft 
l-étirt-aifíicapitiVnl fpecfa1i;dçappe.teif.eíl in hac, 
l á ^ e i ü r ^ Q t ^ ^ t i t l ^ t o l V i d . a u t h e r i t . fi verò,dç 
iüd iv^bí lá f . vbi tiülfkitiitftrécufari ín totum, 
('édMfiítóciÜslícléJíí ^fíbre Regio, Vt hic.Iaf.jn 
;Ité>ft póteft't-ecufaíT!ítídè>£ cfeíegátus.í. afer-
ttfsimiiè.dèíódi.Cá^.^ , de offi. de 
leg.1 ítii6A>fth\infr$coài$éa. f, Qgpá 'p toceá i t , 
ñifiWeépéu^sperlalxcjirátn parttilj.naín ab i m -
petantc bon'DÓ^erit'Hcúíari. authenti. oíFera-
tur. C. de jituÍÈóíjtéiíV Quod « iam entende 
n o n . ' f ò í à M ' W l é f í t & s t x i s -p-cr partera j fed 
et iam íi fit irti^ítratiís |)cr eiús procuratorenu 
gÍ6íI*¿.]H¿ap. e&m olim» de caiíí". IP0ÍK& pro-
prier/quámibi láüdátfíaíd. Siaátem ab vttacjuc 
partefueríf ímpètrâtuSi á nuílo poterit"tetüíari, 
nifi eji^oiiacaofa-text.'cdin.cap* iníínuantc. de 
oftüde lega.l.iVCideéoñfoni.eiufdem litis* iun-
¿ta gío.ibidem. 
Item poteíí: récufari'Tabeltio , vtYuprà dixí 
qtifíf.^.Alçx^dBaidíiàí.apertifstini.C.deiudi. 
/iVertipotéft-reiEufáti-PKocuratorctiam p o f t l i -
; t è Q l i ^ n t e f t f ; f feílTiHrl, ítem íi íbípeñus. ff. de 
f¡M"éW*Mi!tó& eiús.£tnu!U 
fèctiitld*^fitead'ñbcéúdlím,quàm familiarisjni 
mioús'fecuh'dilrtj Ébetiudi',' fed huiüímodi eflec 
prddiffatòriet-gb rí;p¿lleiiduít 
kfelittecuíatiií^t-bicèr cõproíníflrarius ex cau-
IfanoUãjVclantiqíiadcndtioreperta. tex. fingul. 
iñvl.nopdiftíitiguciííus.^üni quídam, if, de arbi. 
'I.3 l á i t ^ . p a r t i t ^ Ec iUe eíí cafus, in quo requi-
m i i f de iKcefsitate 3 qúòdexprimatur ex cauíà 
fufp'?cicínís}& cognolcat de ifta íufpicionis caula 
iudex'b'rdinarius loci.tex.eíl in dift.l» parti tac. & 
¿ni.22.part.4.par.3* 
Item rccuí'aripbteritaírcfror.Panormíta.in câ 
-pit.i.coIumÁa^.dciudici-'Adde Parid.'de Puteo. 
tra<íla.fyndicatus,Vefb;fufp¡cio. Optímc cauías 
propter quas rccüfari ^ctefiiudè^cíífilicat Re-
huí i us in conflitutio, Regias Ga l l i í . tenia part. 
traâjdérecUÍatioíàrt.p.^ToíT.vna.n.íj.Vtrfiautê 
fcholaris íi hábeátíufp/cioñemtÓri-aanquem do- , 
¿lorem/cUcancelíánum in examine fuo pofsit 
. e ü m ^ ^ ^ W f i B P i í k i t í u n t ' f u f p e f t i r e c u f a r c ? 
.Refpò;ii.pfâ^£t'íta fbit'Sabnántic^ praílit Jtü» 
• r t i« :èx i te^0í^oiê iam font dteem ferè anuí da 
• pfi^paá'd/ifí'ifíii/í Cjp caiííaiii o'e bffi, de le-a Fe-
; t f á í & l e ptitíiftg-fc ã.priuilegio. 87.vbí recue 
Í re.quia cft quotidianum. 
Dubitatut". Vi'* Vtrií nficttíí executoí1 rccuf;uri 
pofsitíBt d t diçetidúm quòd non cap.^uptr.eo.a 
& í n cap.nouit.de appe* laf.rn Í.Í!n¿nu.y.C.de;ii 
dic.Specul.de recufaiio.jf. rccuOri. in fui.nu n.7. 
Tom. j . ^ . " 4 Not^ 
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NotaMmen^uòdpof tqaamconcIufum çft in 
c.iufa in cafibus iupradiftisj, non cfl locus rccu-
Ctioni.ctiara ficaufa^uperucniat.panormit.iaca 
pit.cum dilcftus.ticcauÇ ppíTcíT. colum.?. È t f i 
èí l vcrahaec opinio,ddiuropci. limitatioad. dí,¿\, 
capit.inííimãte.de òffi.dclcga.&jcenct Pracpoíit. 
i n cap.cum fitfpccialcí M I . I I . d e a p p c l l a . ibí^ue 
banc conclufioncm aliquot roodis limitar.: 
Quxro. i a. Aliquis fuit rccufatusracdiaute çcr 
ta caufa exprcfTa in rccufationc, vtrum ahaíiõ cx 
prcíTaprolequipofsit? E tcondudcndãcf t quò4 
non.Bomfaci.in Clementin. AppclVanti. ç p l u ^ -
na.ó.num.típ.infcà dcappcÜatio.Spcculat.tcnct 
exprcfscintitulo de recufi.$.fina. nuiocco»2 8 . 
l ibro , i .Et ibi rcípondet a«i contraria.Quia excàu 
(a iufta allegata,^ expítfía ppterit recuíari, non 
autem exeaufanon alie"ata,quanuis idoncacílt t 
adrcpdíendum.iudicemjcafurtuo^ropofíta , Sc 
probata cxitbcrL-t.Prxpofit. idem tentt ío.d.cap. 
<:um ípccudir lit.num,20. 
QfxiA autem (i none_vprefsit caufam inrecufa-
t ion^jan poísit earn explicare coram ¡trbitris, 
v t l ü k i m aiitcquam fuerint elefti.? Sit conclu-
í io . Caufa íufpicionis non expre/fa , poteric 
proponi antetjuàm arbítri eh'gantur , vt vide-
jnus in appcíldtionc ab interloquutoria, vein ca 
infrà deccindies pofsit exprimicauíà, quia i n -
frit illuJ tempus pofsit appellate , fccmidntn 
Bald.in clíílo capit.cum l i t ipcciatc,& ibi Alcxan 
dri.numero. 19.de appellatio. Addi. ad Specular, 
titulq.tícrccufa.í.eíftátusauteii]. nutn.a/. verb, 
probaui, 
Qi)a:rò.i3.Iudex poftquàm fucrit rccufatus, 
fjnid faceie debcat ? t t i n iioc articulo fie diftin-
guc.Nam aut quxris de iurcciuili» auc de imc rcg 
iiijaut de iurc Canónico. 
Si dc iurc cimlviut loqtiimur in ordinariojaut 
in delcgaco. Si in ordinario, retufatio tunc non 
liabet iocuííi.text. in authentic. Si verò. -C.^e 
iudic.Si m dclegatojiabct locuiu.l.final.C.de iu-
dic. 
De iure vero regm ííue íit ordinarias, fine dele 
gamsjiabetlocum,vtinhac.l.i.Ôcl.fi. ¡ í lot i tu . 
^uas nuncdedaianms. 
Dciure autem Canónico di/Hnguendtim eft. 
Aut loquimur i i \ ordinario , aut in delegato. 
Siinordinacio, procedic tex.incapítol.cum íit 
fpcciale.de appellation,qui vu!r, quòd partes e l i -
gaut arbitvos>coram quibus cognofcatur decau-
TaMpicionis : ipfc tamen ordinarias rccufatus 
poterit ibtuerc termiuum ipHs arbitris , intra 
QiipcndiaamíUfpicíoniscauíam debeant tenni» 
mirt.t^x.m capitu.ieeit1a13.de appclbtio.hbr. 5. 
íSe.Ucoí^at.ça|ifam íufpicionis.eílc mUám., eft 
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in o p t i o n e ipfius r e c u f a t i c a í i í s m r e m i t t e r c a d fa-; 
p ç n p r e m , a ú t i p r e caii) c o n i m i t t c t a l i c u i p c r f o R ç * 
y t r i q u e parti non fulpí;cia;,i5cíta loquitur tex.ia 
d i ç l . c a p . c u í i t í p c c i a í i . t i e a p p e l l a . 
. AutVétfatur q u a í l i o in ludícc d<leg¿to , 5ç 
tunc aut eft de l ega tus à ftde apoftohea, aut ab 
inferiere. Sieíl àícdcapoftolicaj habet locu^M 
tcx.t.in c a p i t u l . f i c o n t r a vnurn.de offici. dclega.; 
l i b t o . ó . f i a u t c m c f t de legatus ab.inferiere,tunc 
<Jecauía;rccufationis debet cognofeerc Üpifco-
pus ordmarius .Cafus efí in capitul.fi contíavnõ. 
fiual.de pffici.de legat.libro.ó.Siautcmrccufa» 
turoffic¡aÍÍ5,tunc p r o c e d i t text.in difto capítu-
lo fi contra vnum.Videoptiníam,legem.iz.çit.^ 
p a r t . j . - . . , . ; 
Qua:ro.14.Vtrum r ecu fa t io fit in fcriptrspro 
ponenda ? Et c o n c l u f i u è d icen d uni eft, qufldrc-
c u f a t i o eft f a c i c n d a iu ícriptil. text, muita gloft*. 
l i b c l í u m i n . l . a p e n i í s i m i . & i n 1.final.C.dc iiidic, 
gloíf.vcrb.rccuíationcj.in capitul.quoníarncon-
tra.dc proba.Ôc ibi Hofti.íoan. Andrac. & Pauor 
mi.Spcc.dc r c c u í a t í o n e . Ç . q u a l i t c r , numero t . di-, 
ccnS , q u o d i n l i b c l l o rccuí-itiouis c t i n t i n c b i t u r 
quit,quem, in q u a caufa , 6c q u a r e recutat - Ideia 
loan. Audr.Arch.& Dorai. in capitu. legitimate 
appcHa.libr.ó.l^s.cap.a 1.libro. Pragni^iica.ibi, 
"pean luego.y examinctt ei ejcriptodc ia Teciijaciaw.è fi 
las atujdsctitlCGHtenidas^c.kt ibi.cap.22. dü dí-
chityHCtn et mifmo fcriptodetartCHlaao»*. ("onilat 
etiani,quiaiíiobÍc¿tionc l i u i u s r e c n í a t í o n i s t ra í ta 
tur de [)r¡íriudicio tam i u d i c i s r e c u f i t i , quàm par-, 
t i s , ^ debet apparere de iuílitia, veí Kiiuítitiataa 
fx adhocjVt mxta f o r m a petitionis f e n t é c i a pro-
n ú í í e t u r c. l i i è t Heli . dcJirnoni. l . v t fundus.iF, 
cÕuaini.cliuid.TciKt lafu.in d.l. í v p e r t i í s i m i . u . i ç 
Rcbun.dícic comuuciu vbi íuprà in cõfi imtiojrc 
gias Gal! ia.'.tcrtid p a r t e . pag. i^y . num.íS.Tiim 
criani ius regmm eít a c c i p i c n d u t n fecundumiu* 
C o m f i i U E i e . i c g f nan) Sc p u í l t r i o r e s , f F . d e l e g i b . £ t 
fie cafus omiilus ab ftatuty,vcl qua ' ibe t alia con-
ftitutJone,feu d i f p o f i t i o n e , manee fub dtfpofi-
t i o n e i t i r i s c u í n munis fi vciò.^.dc viro.íf.íb-
lu t .matri i i ion.capit . a .dc . t raní la .prarla . capit.di-
kí lus .de t e m p o r . í j r . C A p i r . is q u i . d e feutent « x -
communicaJibro^ó.Clementin, Ne Romani.Ôç 
ClementInXonílitutioneni.de clefíio, quaeiura 
l u q u u n t u r de legej& Cânone.De alijs difpofitiOí-
«ibus adde Andrx.Tiraquejí, dc iure prúnoge. 
n i o r u m . q u c e í l i o n c . 4 0 . n u m e r o . 190- Si e rgoiu 
eft1quòd de iure ciuili & Canónico eft neerfía-. 
rium(qU0d r e c u í a t i o in f e r i p t i s p r o p o n a t u r i c o u -
f e q u c n s e r i t f a t e r i » q u ò d ctiam de i u r c K?,IOÍC-. 
cum h a b e r e debeat per pneditta. Et ¡ta i n t d l i ^ o 
legem hanc. 1.2. & . I . 3 . infrà. qu* d i c u n t , i i j j , 
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ponentSc ibiyAÍeg^rc que ba por fafptcbofo at Atcat({i) 
&c.& non dicunt, an infcriptis, vcl íiiic icriptis, 
vt proccdant fccundúni formam conftitutam à 
iure antiquo.íc 1.9.ti.7.Iib. i .for. ibijixtye que {>a 
por fofpecbofo ¿ aquel Alcalde,Sc I.Z2Jtit.4.parr.3. 
¡. 19i . f ly l i .& fecundum ius nouuin Pragmat. d J* 
42 .C3p , i i .&cap.22. 
Quxro. i Vtrum catifa reoifationis ceffante, 
ceílet &:ipra recufa:ip? Et videtur^ qiiod non : nã 
initium vtile & vaiidum fuifíe inipiciendum ell , 
& fi i'csperueniat acjcafumjà quo ínciperc no po 
tuit . l . i .$.fcdíi iiliiis'fdHi.Cdelcgat. tcrtio. vbitc-
ibnicntum núlkiní àprincipio.cxpoft fafto non 
confírmaturcxhabiiitatcruperucmcnti. í t e m a -
tius valídus à principio, non rctraclacvtr ex caufa 
i'uperucnienti dcnouo . i ex t . c í l iuímrat ione in 
J. vnica. íf. G cabuls tcíla.cxcabunt.ibijnam <Scfi 
mortis céporc tabulae fuerint, liect poíleàinterie 
rint.compcret bonormn pofscfsio, quia verü fuit 
tabulas extare. cclTanteením caufa diípofítionis, 
non ceífat eifeítus iam confuramatus. I . fina, in 
princip.C.vndelibe.l.fancimus.C.deadmini, tu-
to, fed caufa recufationis íiiic Icdtinna tempore, 
quo faitoppoftca.crgo licet poíícá ccíTet no cef 
fabitrcmotio,facit.l,fa¿la.ff.dc MXt.Sc argent. Ic-
iegat. Rota.^o.p.in antiq. 
I n oppofímm facitmam ceffante caufa recufa 
ítonis,ceflare debet difpofi t í o , & íic remotio.ar -
gumen.cap.mívgnae.m fine, de vot. cap. cum cef» 
jamerde >ippelfat.facit gloífa in Clement. *. Ver-
ijo.doncc.de decim. 
. Item confirmaturex Spccu.dc iudic.de!egot.$. 
fupereíl videre. veríic. Q.uid fifocius. <juòa licet 
ibeius durante (ocietate nonpofsitdariiudex ío-
r io ,& í i detnr , pofsit recufari; ta men eafocteratc 
finita,poteftefle iudex, nec vtfufpeílus recufa-
tícur, ccífante fcilicetrecufationiscaufa. Et fcv 
quitur Alberic.in l.cui eorum. ^.affinitatcs, in l i . 
fF.dc poílul.ác in l.affiniratis. C. cômunia de fue. 
Híppotyt . in l.ctiamfi redhibitus. colu.2. ff. de 
quicftio. 
Quamipíeintelligcrem in cafibus pixmiísís> 
in quibus conftaret verc.quòd ceflauit caufa recu 
íationis.non autem vbi omnino effet remotus, & 
fie recufatiopocítaeíTet fuum eífeftum , vet eífet 
caufa ininu'citiae, & eífet portea fequuta reconcí 
liatiojnamdc tali amico non eft fídendum,vt d i -
citur vulgaritcr.Ec fie poteris rcfpõdtre ad addu-
fta pro priori parte. De inimico reconciliato te-
net Specu.tít.deíiidic-delega^.fupereít.num.ij. 
citatcap.accufatores.in primo. 3. quxA* f. & ej« 
pit.própofuit.de appellat. 
Quid faceré debeat index delegatus faíla recu-
fationc?Spccu4deexceptio.ôc replica. Vvifo qua-
docxccptioDsí, nu, i^ .c l ic íç^uòdía^a recufa-
tione, iudrix delegatus confíderet., an.man'fcfic 
fie íuftidens caufa recufacíonis 1 quód 1¡ ci^íiaüín 
íuptHedcat,&fiatpWut dícitur ticapptilationib. 
copií.cúm ípeci\»Ii,& de of íic.dclcg.ir.cap. fufpi-
cumis . á tCQuíp í iÜat pattcs eügere arbitrps^quídc 
caufafufpiçionis co>gn,oícant..cle /bru coinptten, 
capic. fi quis cuinra. & dc appcllationib. a d hapc 
& in. i'bi Prjfpoíít. num. 3, Si verò iudíx dubi» 
tat, an caula fit fuíficicns, puta, qui-! non eft cx-
prcíriiinmre,i(íat;m.cligant arbitros fecundum 
-formain,qua: hâlíetiirin prarcitatis imibus fufpí-
.cionis.ôc capu.ctinifpeciali. Qiiòd íjlit manife*^ 
llèfríuolaí quia proponitcauí¡ dicendo , Kecuío 
tCiquiaíemcUcfcélioncm (umpfifti cumaducr-
¿ario meo, vcl quia fuittecunt ad faníium laco-
buniíitCompoíícllaíVciquia íiuduifti íitnulju 
^cifdçm icholis, & iüb codea» prarceptoce, iudex 
non admittetcam, fed procedei in caufa, recufa-
tío/jcmiuimè oblíanie. capit. paftoialis. de ap-
pellariomb. capit. qualiter. de iudic, ctiam fi ap-
pellaucrit, vt ioi . & i n capit, vt debituj» de ap.-
pclLitionibus. Quod intclligc, quando caula ef-
fet ootorié fruOratoria íceundum Spccul.de recu 
fatio.^.qualiterautem.nuriier.2. Aiiàs autem cug 
nitio vtrbm fitíegítiína, necnc, fpc¿'latad arbi-
tros , quia iudex íeinper iudicaret caufru contra 
cam propofitam iniufUm eífe, fecundum Spccu.' 
Joco proxiine citato.Et probataf ex co. Specula 
to. derecufa.íi.cifc&us. nume. 24. Vide Fçlinurn 
ponentetn regulam cum 14. fallcnt. in capit. íu-
per Uteris, de referiptis. lacobi. in 1. d quis CJC 
aliena.ff.deiudic.ac Corfet. infingul. verb, inrif* 
diâione.c! 1, 
Q ^ x r o . i / . V t m m propter fufpicionem, quae 
eft in Epifcopo, V i l de l e ¿ . a m e , pofsit delegatus, 
feu cius vicarius recuíari? Et vidttur , quod/ic* 
Nam vicanusabcuitts p r i l a t i eft ín eífciítí CÍUÍ 
domeílicus, fimiliter delegatus lalum ívut ei aim 
ci, ik Volunt Gtisí.icercii]iuium ilJatam Epifco-
p O i V e l dtlcgaati, ex qua procedít caufa íufpicío-
nis in ipfis. lirgo prxfumitur fnfpcrtus, 1 u ratio-
ne dom eíticitatisjtíi gratia amicitix, vcl muncris 
recepti, vel quod fpetan poteft ab E p i í t o p o , v e l 
alia poteftare: íicuti videmus quoiidíè, experica 
tiaque doft.i fumus, faciílimè íkcíuntur lumiiaes 
in iudieijs, ííue fuperiores, íiuc inferiores fint c x 
pr^miGiscaufís. 
Secundo íuadetuf cx cap. vifis. \ (í. qnxflio.: . ' 
dum dicit,humani mutis clUillum vereri ,cuius iu 
dicio,& volúntate rume crioitur , nunc deprirnt-
tur.Sed íiccftin fpecic propoí i t a jc rgo in tcn tu in . " 
Et banc opinionem tenent Panorm. & 'Feliu, i n 
cap.iníinuante.nu. i.dc o t f ic .de le^a .vb i iple Fcti. 
pluia aUegat,quae taciunt ad con í i rma t i ane ín hu 
ius noftrae qua;ftíouioais. 
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lafaauttm ex testa in 1, foict, col. fi.nu. 3. ff. 
¿ t iur.om.mtli.viiicturtcMerc contrariara fentcn-
t iam .ficdiccHdo.NoucXiibslcgibuS.quo^caufa 
rufpicionü.<|ux t t l i» deUwãte,nondurat¿a tius 
deteg3to.Q<(jodintcUi»c,& limita fccundütcxc; 
i n cap.sUíkx»dc officdclcgat^ib. 6. quem dcbmc 
allegare Bart.hic,qaialmm cormptè aUcgacHsec 
íun t Verba íafonis loco pra:fcripto. 
E t iftaopinio lafo.probatur m capit.fi contra 
vnum.in ñu.de offic. delcg. R ip . in capit. pr imo. 
niim.44.de iudic. fed tamen fccundâm cum con-
trarium verius eftjÔc tenentcommunker Dof to . 
Rat iocf tmamfef tamampotct í t Epiícopus viça-
riam fuum pro l ibi to remoucre.glo. in Clement, 
a.de fefcript.Doaiin. in cap. 1 .de ofHc. vica. l i b . 
6. Ripa.vbifupra.crgo vertlimile eft, quòd trahe 
t u í in fententiam epifcop^ne rcuocetur/eu remo 
ucatur ab officio. 
Prxcercà confirmatur ex Bal.in.I. í .C. fi t eüor 
prouín.quem citat Bocri.deciiío. 3 tfp.nu.í. q u ò d 
propter caput iu ípcdum.poter i t totum coUegiu 
recuiari.Feíin.in cap. 1. colam.$. de iudic, & Pa -
ri.de Puteo.in trafíl.íyndicatns.Verb.rufpicío.nu-
me.i o.fol.a^4.gloíT.in cap.in lingulis. verb, ap-
pclJarione.in iin.de íla. recula, qux vul t , quòd fi 
ci\ íuípcñüsprincipaHí, tota fynodusrecuíari po 
terit.CitJt earn Felmus íncap. iní inuante .col . 2. 
nu.j.dcoffíc.deleg.Boeri.dia.decifío.zóji.nu. 1. 
Barba.incap.Í.de iudic.Ergo «Sc Vicarius £pif-
copi,íeu habeas caufam ab alio dclegatam in fpe-
cie propofua poterit recufari. Confitmatur ex 
Praepoíit.in cap.cum fpeciali.col. 12. de appella. 
quem rcfertJ& fequiiur Anto.Capici. decií. 138. 
num,4,quòd fi prxdcccíTorfuitíufpeclus, po t c í l 
ctiam recufariíucceíTor, quando íufpicio fuiííec 
cauOtjrefpeftu dignitatis,oon períbnac. Sedhic 
potcftídcere refpeítu fucceísionis i n e f f e f t u , ^ 
quia c ^ f x íúfpicionis vigent contra delegantem, 
de quibus per Parid.de lJmeo. incrafta. iyndica-
tus.vcrb.íuípicio.er^o idem ius debet militare. 
Limita t . i incn m V icario Ep i í cop i , qui habita 
rct íeoríun¡,¿<: m ¿o , qui non eligi'tur ab ordina-





Item fallit fecundó fecundum eundem Feliu, 
loco proxi'iic citato in c.¡uíj coiiujiiíla Vicario 
tanquam d;'Ic^aro a Papa.Cardín.in Ciemcnr. 2. 
quxít . i í .rup.de oíTic. vicar, qui dicit ¡taíc confu-
luiiíc.Rip.m cap-1.de :udiC.num.44. 
b . Falla icrt 'o, quando Vicanus tanquam fanii-
liarisnoniubcftEpifcopoj ve 1 caput íufpe¿him 
eífetale .quod non prxfunicictur ratione fubíe-
ftionis^quiavmueriitas non eít ci (ubícela, quod 
faccret iniuílum. Bald, oc Aato.ia cap, 1. demdi. 
Secus íi e¡ fubcH Boeri.decifionc.itfp.n^m.fe^ 
cundo. Vnde fi redor , veí fcholafticus clíce mihi 
fufpc^cuSinoii ex co ícquitur , quòd ex luc caufa 
í in tdo t to ics noñra; vinucriitatis , in qua maxi-
tnèv i^c t iu í l i t i a , & íumma reftitudo vnuf-
quifquc fecundum íuamcoofeicntiam reftum fa-
ceré nititur. 
Decímaoílaua quseftio, V t r u m omnes de vn i 
uerf i ta te jCoHegiojfcuciüñate poísint recufa» 
r i ? Eft dicendum, quòd quanuis qui allcgat o m . 
nes doftores de ciuitate íüfpeños prxfumatur, 
quòd faciat in fraudem, vt ihquit Bald. injl. hoc 
modo.per ilium text.ff.de condit. & demonilrai 
tame n admittenda eft recufati&y fecuodum Albe-
ric.in 1.par. ftatuto. quasft; 100^ incip. An amem 
pofsit quis dicere omnes iudices; retert & feqnii 
turIaí . intcumapcrt i fs irní .c¿lum.j .C.dc. íudic¿ 
PhLIippusFcanth.incap.ctimfpeciali.coK6.vtr* 
í íc .Dec imoquxr imr . de appellaci"Anton, C t f U 
ci.deciíio- i jS .num.ó.Faci t cap. l ícètexfuícepí. 
to.deforo compet. 
I n contrarium verfarur glolT. in cap. 1. verba$ 
interrogatus. de iudic. q u i dicit , quod to'afys. 
nodus iionporelt recuíari tanquam iufpeftj; fto 
Concilium. Dequ.T pra-tcr aiios ibi eft videndui 
Ripa. Quod eft veruin fi fit Con;il,u;ii vhiuerfa** 
Ic , fecus fi fitprouinciale. Kc viroipi.- cafu l i t i n -
tellcfta g'oíLeft commnnis. lit quia icomdurrt 
communem íntellcíluin Concilium t coram quo 
ibi Epifcopus promiierat litigare, erat proum-
ciak , pvacdictaglof. relata ad textum communi-
ter improbatur. L;ceteaiudcfendat Oomirli. I a -
coba. de Concilio.lib.quinto,articy. decimo. Vbí 
ponit aliam tertiam aítertionem , quòd Conci-
lium vniucríMe , vbi non prareft Papa, potcft 
etiam recuíari. Quam intc!lige,& limita per cun-
dem puíchrè loqaentcm in hoc articulo. Vide R i 
pam in cap. primo, num. 4$. de iudic. Qm cñ Vi*, 
dendus a num. 44. vfquead 46'. exduí iuè . âc ifc» 
ponit quinqué conduiioncs in materia. 
De iure rc!>nt quanui> f n u m i u i Pra'torreCtifc-
tur , & probatacauía reciditionis iuxta.I.42. 'ca-
pitu.aa.in libro Pragmatic,), rcmuueãtur^iiòn ex 
noccarteri funtfufpccH , cum antiquior auditor 
ineius locum (ht im fubro^amr,^ fic'ConlilHfttí 
remanetin t o t u m integrun! in fuá fükfhmtia; títt 
alíj auditores fintei íubierti ,itec ab copfxtii&h 
&viiufquifquc fu o capitegubenifftiir abfque:tU 
more ipíius Pf ¡tfidcniis, v t experíentia-dotet. 
Nam poííumus diccre il lndPciíi) . < ; ' -
Mille h o m w t m fpecUsi&nrUot difc&ior v(tfsf 
VtlUjuum ctttqite eíf^ice Voto viwtHrirtfo. 
Glof.in.l.Barbarius.ff.de oíi. Pretor, verb. nU(I¿ 
to ma-
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to magís. Et quanuisomnes recufcntnr, valctt'e¿ 
cufátio t Si rccufati dcbcnt nonjinarc iudiccs l i tc-
racus ad caufam definiendam.cU. 42 . cap. vigcíí-* 
niofccuntío.vcrfic.^yí tod$síos Heicottft)o. 
Qu^ro . i p . Quis cognofcet de caularecufatío 
nis propoíi tacontraregium Scnatorem?Reípon. 
quòd alij coniudices, fcu auditores non recuíàti. 
duít,I.42.cap.21.lib.Pragmática. Si au temiudo í 
ordinarias rccuíetur.datur ei adiun&us, & non re 
tnouetur in totum¿authent.íi verò.C.de iudi, l a -
fo.in.Í.apertifsimi.num.4.eod.tit. Ht debet recu-
fans iurare recufationem eíTe íuflam, & no ex cau 
ía rna l í t íxobieaam. Etí ineinfert ionecaur^ íuf-
fícitXecundúm íus regni, v t i n hac lege habctur, 
&inl .a . ibique Gregor.Lop.tit.4.p.3. 
PoOqudm iudexfuer.t rccuíatus,recufans de-
bet proteftarc nullitatem proceíruSj&i adijcere, 
quòd cam recutat, & omnes iudices feculares, <3c 
tales & ules literatos, fi qui fuerint inciuítatefí-
nif trx fufpicionis, 6c iurare recurationem , & te-
fíirnoniUmrecurationispetereà Tabellione. Et 
deinde in proximo coníiftorio accederé cum pe-
titione beneforrnata^'t dcclaraui in cap.quoniartt 
contra de probatio. vbi praxis, qua: eft fe nun da 
in regno in recufatione, ¿c petinoues, qua: fieri 
debent fecundum ft/lum hodiernum propofui. 
E t ne ignoreturforma,entfequens* 
Muy mainificQsfeñws- l'-tan en nombre dtf'alano pre 
fo mix cárcel pnílicd de/la ciudad en ckru ajferta c¿H 
/ a criminal, que fe trat4 esn Pedro ¡y a fu pedmien* 
to,yo tengo en elU pw fofpechofo al may magnifico fe-
ñor fitlamCoiregidor defta ciudadyy a fu tementê el fe* 
ñor. N.y afu^AlcàUe m&y9r3el Licenciado. N . y A l -
guamil mayor ty alts demás jaflicias dsfla ciudad >y 
por tales fofpeebofos les tengo recuUdoS* Y porque fe 
meguardemijMciata ^.S'pidoty[ftplico mandenÕ" 
hrarty nombredosfeñores Regidores defié fu muy infig 
ne cotififtorio > para <¡uc fe acompañen con elfenor Te* 
niemefítlauoi para la detetminamn defta caufa. Pa-
ralo qualf» officio imploro typido jnjliciayy teQi-
monto* 
-v Tunc per confiftorium ciuítatís nominantur 
"x^uo DecurioneSj cum quibus iudex eíl Tociadus, 
& Tecum debeut habere aíTeíTorcm Íiccratum,qui 
debet videre proceíTiim, 5c procederé in caufa cri 
niinali cum iudice in fententiando ad torruram,ít 
ue ad aliani:& (iinuicem concordant cum iudiccí 
ordinario, crit vna<entemia fiue torturje,íiue libe 
rationis.Â: pronuntiabitur per omnes.Et íi iüdex 
non fe concordat cum aíTeífore decurionis j tunc 
qui l tbctpronuntñt per fententiara, putà decu-
riones cum alfefforc, ft eft prius requífitus iudex 
à quo , quod iudex fe concordet cum fu.i fentcn-
t ía , tSc tune íi non concordat, index de jjcrl'c pro 
nuruíataiiamfententiam.á.: tunc reus ad Cancei-
Jjríam regiam a p p e l t a t ^ M los ^Alcaihsdt: crimen. 
Et bx'cappefíatio príEÍentatur coram ühs curo 
téíli imonio , & datur pro«:í io f qiiar Vu!go cíici-
t u t , de mejora. Et ifta ptoui í io eft c itaion'a^ eo -
pul íor ia , q u ü citñt parrem aduerfom} iS: com-
pcllít tabeilioncm, nuod intra ccrtnm tempus 
det proceifum ítgi¡laEÚ>& claufum, & pars aduer 
ía cum procefiü, veí eius procurator le pra^fentat 
coram iudictbus crimínis. 
Vifo autem proccífu per eos, approbatur vna 
íHarutn fententiarum , & quas cft approbata , re* 
miti ítur iudíci à qiioj v t in eaprocedat fecundum 
ius. Etdt: bis folemnitatibus dicam ¿níra de ap-
pellat. Harc autem fmr quantum ad articulam re-
cufationis. In cinihbus autem ídem dicas j-fi caufa 
excedit decern niillia marauetínorum , alias feri-
tentta decurionum cxecüttoni mandabitur. {. (»¿ 
& qua: ibj dicamtit. ití- lib. 3. infra, ibi , E h que 
eftos afsidetermnaretttfeafirme,executado j c m aya 
tiije reciba otra àppeílacion, mjuppíicacion para ante 
nos ni para nueílra audiencia, ntpara ante otro jue^ 
alguna. 
De differentia, quae efl ínter ius Ganonícum 
§t ciuile in recufatione iudicis, eíl videndus Ph i -
l ip . Ffranch.fncap. cum f p e c i a l ú n u m ^ í , quaft* 
2 i.deappellar. 
De iure autem Gancmícoeft alleganda caufa 
in recufatorio libello^jSc nominantur arbin i ad 
CQgnofcendum de ea,, & íí legitimam repererint, 
iiídex delegatus, feu ordinaiius cccleíiaílicus r c -
Híouctur in t jtum. Forma eíl talis. 
Muy/ reatrendo [eñor, VtÚor T)iego Pere\por 
perfona de mi procurador pars^o ante î .metcedy con 
protefiacion que btgo ante todas czjaSyquepot auflor o 
au^os que ante y , merced haga , de no le atrtbayr mai 
jutijdifíhnde la queeneftecafole compete de dfrecbot 
y digo que no puede ni deus proceder cnejlaianf* y f 
no jer }He\dí¡U a pedimienio de Pedrosporfer como y* 
merçed es tan fu amigo y oportd canja, de quibus 
fuprà. è por tal le tehgo por fofpechofo para que no me 
guarde mi juflicia. £. porque de derecho es cofapeligrá 
Ja y è grane t que ninguno litigue delante jue f̂ofpecbo-
fo. Eparaprouarlaeaufaquedederecho ferequiere ftr 
yerdadttaj nUroppr Hiijus\arbitTo al muy iUnítre fe-
ñor Do Alnaro de çttftiga-, que es caaaílcro y letrado de 
fcieneia}y confcientia,e pido à y.m.mande al dicho fu-
Uno parte contraria a que nombre arbitro de fst parte 
dentro de V n brene termtho ,fo grants penas è ctnftt-
ras^paraque fe junte con d d: mi parte nombrado a 
cortojeer áe la dicha caufa de ¡ojpecha , y recufa-
í¡on 
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ciott. Yen effeBo âe no nombrar U parte adwfa^.m. 
de fu officio bag* el tal nombramUmb. Paia lo (¡uaiyy 
eñ ío «ecejdíio e¿ officio fay. m. itnphro,y pid* ju-
fiieia jy cofias. Y turo a D i o ' s y 4 e f t a c r u \ f queefU 
tecufacton no U pongo de malicia,falH0 por alcançar jtt 
fiicia. 
Eftnotandum, quocí quilibec mdex orditiáv 
rius,, fine delegatus poteft retulafi de iure Canó-
nico. Specul derecufa.^.n nünt. i , Faciunt difta 
íupra hac gloíT.qU^rt.»3.& cap. cúni fpcciali. & 
ib i Hcnriq.de appellat. 8c in cap. fecundo requi-
ris coti.tit» 
í í laexceptio debet proponíante litem conté-
Oa. nifi de nono fupetueniat ad notitiam partis» 
vel de n^uo fuerit orta. cap.paftotralis, de cxcep. 
facit.cap.cxterüm. de iu.calum.Itern deíure Ca-
nónico erit admiitenda, ficut exceptío exc:6mu* 
nicjtionis quandotunqut opponaiur , fccundunl 
formam text.id di¿>.cap.PalJoraIís.<tiatn tranfa-
¿ lo tempore ftatuto à mdice ad opponéndas di-
latorias eixccptiones^ecUndiim Deci.in.d.ca.Pa-
fíoralis.nnm. 8 Sc ç.Ut probatut-. Vbicüque çqui 
tas verfatiir ( ib i rigor ceíTarc debet.I. placuit. C. 
íteiudi. fed i is canonicum verfatur in arquicate* 
re quis iiidebicè d á t K t u r j V i ; e í lnotum, ergo haec 
çquitas debet prxfcrrii 
Irem quamuis recufans fuerit caufa fufpició* 
nis.&inimicitixicft tnendus in fuadtfeníione.ar 
gum.cap.cüin ¡nter.de exceptio. ergo Ci vi^n dtí 
nouoeriam tranfeurfo termino hominis, eru ad-
mittenda exceptio cum iuramento ^quoddeho-
«operuenir adeíus notitiam declarat Kebuf. treá 
in hocartic.cafus in coníli.Regias Gallix.Defc-
cufationibus.art. üglo.i.pag. i ^o.cum fcqueii. -
£0: dubium, Vtrúin caula poísit comítti iudi-
ci recuíatione femoiaíEt videtüf quòd fie. Nam 
recufatio poteft remitti expreífe àpattibus : er-
go mult ©fortius à principe^qi eil lex vina in ter 
r i s . l e d quòd priucipi plãcuit.lnft. de iute natiu 
^enti.tSc cim.cap.propoíuit.ác ibi glo.de cotiCcU 
lio.prxben. 
Ád htc m cf} Specul.deíecuía.$. i.num.^.vèríti 
qüid li fie cauía commíttitur. Lap. in capit;'iu* 
dex ab Apotíolica.deoffic. dclegat.lib. 6. BaVd, 
in i.fin.C de fenten.& interloí%ortihi. ludic; A n -
g e l . ^ {mol.in 1, u§. interdum. ff, àquib»s app. 
non licet. ínnocen.incap. ex tranímilla. de foro. 
c<Jmpet.Hippolyt.fingula¿292.-Nihileft taiti gr'a 
lie Nam ficut appcllatio exprefle colli poteft, 
ira<Sc recüíátío fecundúm prórdiílos Do¿tores. 
Dueñas in tradta.regula cum faiient ia.regu, 43^ 
ad finem. 
I n oppofitum vidctur. Nam recufatío còntí-
íiet defenfionem, & quatenus continet defenfio-
bciUjà principe tolU non poteft, vt dixi in rubri. 
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de exceptiorti. extra. Item 6c fecundó ifhm feñ-
teñtiatn tenet Panorm.in,.cad haec* per glotr. ibt 
fina.de refcrip.&in.c.aim inter.de exceptio. Do 
minie.in.c.iudeXab Apoflolica.deoffic.deleg. Ii. 
èi,Deci.conf.í7f .num.3.& d.c, cum inter. Et eft 
communisfecundum Rebuf in conflitu. ilegias 
Galitae.pag^ 148.num.9.in 3.tomo. 
Pro declaràtione die, quòd aut caufa commit-
titur iudici fu{pe0.o,5c in dubiononcènfetur ade 
pta rccufatio;glo.in.d.c.ad Iisec.de refcrip. quam 
citac Hippolyt.fing.2pi.Panothl. in tapvctim ia 
ter.nu.ti.di; exceptio.Deci.in.c.adhafc. >.num.4. 
Ã:Ín cap.propofuitnurn.udeai peH.& fic 1 o qui 
tur praeditítaglo.quando commiíit caufam Uiípc-
ftojiion tamen dixit, quòd pars non poífet reme 
diuni recufationis obijeere. 
Aut commifir recuíatione rímota:»?c iütclligt -
tur tantum de calummofa, de friuola > llcucquan-
do comittittir caufa app-remota^nam procedtt de 
Friuola &inÍUllj)non cíe infta.Philipi Franch, in 
cap.po:ireniò.de appclÍiit.Hmpoly.íÍn^2i;2 L t 
quòd ctaufula,appcl!atione r e m . t . i , uõ impediât 
Jegititnani appcÜ.ttionetn ex notorio gnuaini-
nCjCftg lo . in .c .ex conqueftioncvci b.poíl nppel 
lationem.de reíH.fpoI. quain m u í i u m hOt,ib. di» 
cít Panor.in.c.inter caceras, i ,coi.de re ind. & \tx 
c.pafloraíis.in princio.col.pehul.de.-ippeila H i p 
polyt . in prü£l.^.fccunda»;Hi.2 7.& in liiigul.^92. 
& i n df^.prad.J.fequens.num. 43. & covSA Sy, 
nu. iS.íScin 1.prima.$,íi feruiquafi- intuí. 2y. if. de 
quafíUo. Fa'otUüt dicta i Felinô in capit caufa tu 
quae.nurh.2i.'& in nüm,fm¿dc:rc'fcr¡pt.& Alci.dc 
príeíump.in i;pár.princ.num-i 6.pa¿.]0-
Axil canfânS eominifit de potefhie abfolü* 
ta , ¿fcciTr^ítieíitía ¿ ¿5c àppníxt, quòd nuiío /no-
do vult admittet'e"rccrulãuôríein , fed quòd ia 
caula procvdküt 3 & tutic valctccmmilsio, (ecun 
dum ínnncen.in di¿l.capit.ex tranímiíía. de for t i 
competen.ibi in gl-iíí. tua:, aft, Vcl niíi diceret,' 
nonobllaníc excepcione recufatit his. hactemí* 
InnocétH.-fcquitui"cwri HoíLeíi.indiíi .cap.cúm 
inter.Bart.tní.fiíuC.dc fcntent.gloíl. in. j.aper-
tifsíini.verb.rccufare.C.de iudic. Et Hugo Ccií . 
in tractáí Claufula. Cía'üíu-!» reícript-omni. Vér-
ficü. Recufationctcmcta. f o l i o . 17. coluni. i . fc-
cüud'ám p'aiuam imprefsioneiíj. Dueñas vbi fup. 
i^oul.45. ' 
Princeps omnia po te f t , & caufa femper in ç o 
pfxfu¡nttur»& tic ti obicmpcranrium eíi.qtna po 
teft per cum graüameti abilto iiuiíce íufpcfto ni 
caufa appeiiationis remuueri.Quod iiota, quia far 
peconungere porelt iiiacjiísfuo. 
Quan-o. 2 Í. V i r i l m Recuf tiodebear fieri ex 
caüia iufta,<S¿ non tcmeraris.alíàs non valct. Re-
fpon. quòd fic. Alexaud. i n l . quia p o u r ü t . ÍK ¡ id 
T r t b c i . 
Libro, l í I . 
Trcbíllía. Probaturetúm de jure Regio in hac le 
gc^'birequiritur, c¡uód proponatur cum íuramê-
to.Scd iuramentum non debet cíTeiniurtumjÓc te 
i B c r a r i u m , ergo nec recufatio s cjuam confirmare 
per iliud intendit.c. Quintauallis. de iureiuraii. 
Pr^tcrea re 
cufans iudí- - i T i \ 
ciumiufx ia- choio alcaldeíe jure 3 
dicis,obijciC'-
doci caufam iníuflam^nfaltiat eurh , crgo peccat 
contra ipfumjmentiendo.cíip.í.de crimi.falli.Fa* 
ciunt verba.S. Thom.T. fecunda íienuida. qu^ft. 
(íg.art^.Aliquis appellat caufa afferends mora?, 
'ne contra emn iuíla fententia proferatur, hoc 
eft caiumnfofe fe cíefènderejquod efí i¡licitum,íí-
cut diáum eft.factt enim injuriam &iudici,cuius 
officium inipedit,^ aauerfarío fuo, cuius iuftitú 
quantum poteft, percurbat. Üt ideòíicutdicitur 
j.quaritionefcxta.omniinodòefi: puniendus, cu-
ius appellatio iniufla pronutiatur. baftenüs Tí io 
mas. Suadetur. Nam iudex ceníetur pater, fed 
non eft pofsibile füijs abnegare patrein.Arifto.S. 
Etiiicorum. cap. vitimo, ergo nuIJi iniuftè licet 
iüdicem recuíarc.cap,vefira.de vita óchonef}. d é 
ricorum. vbi habetur ,quodà clericis, Se pref-
byterís quanquam fornicarijs quatidiu ab ecclcfia 
tolcrantur,nechabenteuidentiam operis , l ic i -
t é diuina tniniíteW.i audiantur, 6c alia recípíau-
tur facramentaeccleíiaíiica : fed oitinem , qüem 
ccclefi-i itidícem infli tuit , tolerat : ergo contra 
ccclefiam facit, quicunquje iudicem íuuin recu-
far. Confirmntur ex cap.i.de appelia.Iib.6,in fi-
ne.in illis verbis, luílum eít equidem , vt in cuín 
¡üfa infurgant, qui ¡us, Se iudicem,ôc partem elu-
dfti Sedintellige de calumniofa recuíatione., fe-
cvis de Íuridica,q!ix continer dtfenfiónem natura 
leminre, vtdi í lum cft fuprá Idem probat R i -
chard, de M^dia Villa in 4. íement. diíiiíK^.,-j 9. 
artic. 4.,qu3EÍ>ione.2. facit.I.4.ibi,dcfi(]itionesiu 
dicum eludere. C.de receptis arbitris.Ex qui-bus 
coiiftat, quòd reruíans iniuHc iudicem, ej facit 
iniuriatn , acproindc peccat. fecundó deriuatur, 
qúòd líedit partem , ideoque tenetur ad omnia 
damna, Se expenfas hac ratione faclas.cap.fin.de 
ínitirljs. 
Eft dubium , an ín notoríjs fit admittenda rc-
cufatioíGioíT.in cap.primo, verb, conferuatores. 
deoflic.delcgat.lib.rt.rerpondetminimè rccipié-
dain fore-Comprob.itur ex Roma, confilio. 324. 
& Domi.in capit.-pmno.de poen. lib. 6. col. fin.-
Facictiam in noterijs non admittitur appelta-
tio.capit: cúm fie Romana. Se capit. cum li (peda 
le.$.porrò.&: ibi Deriuscolum prima.num. í - de 
appellat íouib-c^o ídem coocludendum cr i t in 
rccufauonejcüm a pari procedant.Anclurra.iinc. 
q en los pleytos ciui 
.t, 
fuper co.deappella,per toir . ibi .nvíns. & r e i t j -
•fatio íufpcdtciudídktioncm quemaomodurnap-
pelíatio.Specula.De índice delegare). J.reft.it,nu-
mero, j .glò.in ca p.quotics. verb, appeilant.r.r, tíg 





Limita tamen in notorio'habtrntc pcenam arbt 
trariam.Felin.in cap.cumaccefsiíTcnt. cuí, 2, nu. 
4.dciudi.Adde Couar.in praít.qua'ftioni, ca.zf!. 
vbiagitdcrecníationibusiudiciun prarfertím de 
íudicibus fupremis. 
•jj £;ftre.Nota caíuin, Ünquo iunmentu n inducit 
jrobationem in caufa propria.& in cap¡r. ü iu , de 
lis, quae ví.mct. caufa fmat. 1. fi q u a n d o . C . vade 
v i . & i n I .p.tit .deciniOjpart . ícptima.Óc 1.2.!ir. 1 1 . 
pare. 3 . Se 1, 8. t i t .quarto.lib.4.^0 Icguui. Rota 
in nouis dccil10.25j1i.laf.in §, ex maltücijs. n u : n . 
í?o. Inftit.dc aílio, fingul. in, 1. ina^ionibus .- i í". 
de in lit . i'ur. ChafTina:, pouit. 3 j.'cafus q ' i i -
bus ftaturdiíloíuraiitrs m confuetudi. iitirgun -
d ix . rubr i . i .^ .numw^ó.cum fequent,folio m i -
hi.tío. col. i.ciim, 3.fequentibus.Marc. Antoni, in 
trart.de viribus «Se virtute iuiamenti, veríic. quia 
qHagefimotcrtio.mi^a.'vbiqtiapIures cafus ícri 
pfit,quos ib i videre licet.Eft cn i tn glo, inj .nõ fo 
mm.verb.probare.InOit. de verb, obligat. Adde 
legem,3 3, t i t . 3. lib. S. infra. 
. Quid autem erit,fi obijeiens recufattoncjnolic 
iurare, an valcat rccufatio ? V ideturquòd non, 
quia eft formalis probado indu¿>a à lege, qua 
omífta, aflús eft nulIus:ergo.&c.Scddic, quòdlo 
cum habeat, fi petatur à iiuiice recufato, aliás au-
tem meroiure tenet recuíatío. Et hoc çonftatex 
mente v e r b o r u m Imiuslegisj er^o habeKit locum 
quantü ad cflrciiij&virtutcm ipforum.argu. tx . 
in Clcínen.vnica.fí'.quia ergo excapitulis. deiurc 
inrand.Nani vcrbtniijjHíejintelligcnducft, quan-
do fuerit p e t i t u m àiudiccvelàparte,cuiif 'tercft 
iurarcjVtdicitnus in l.fexta.tituio. ití.'infra iioclí 
bro.3. Etfacit gioff. verb..die. & confulcjn l.prt 
ma.^primo.ff.dc edend.tex.iunda.glo, i.ad fi.iu 
l .f i ex roultis.C.de at i j ia l i cxccptio.ldê erit dicc^ 
dü in iuramentofaciédo per aílcflbrê , Se c o l l e g á 
iudícis : Scipíeiudex poterit iftum iuramentum 
' faceré in fententia pro!aiionc.I. yfiurií^randi.^. 
iurare. ff. de opens liberto. lurarc autem debec 
C in quit Vlpiaiius) pol l niannunfsioncn: 1 obU-
ge tur , Se fmc í l a t i n i , íme pol i ; t e m p u s inrAucric 
obUgabitur.F-tcic, nam quanuüs e:-,c'. ¡. i ;o dila-
toria íit objicienda ante litem coi>ui^r.i-ni . f . -
meti iatisclt>fipoft í í aun , í c exmoú 'o - j^. t^ r -
574 Libro. I IT. 
uatlo oppooátur. ex gloíl. angula. Ôc communU 
tcr recepta in I.Poniponiu$.$.ratihabitionis. ver-
bo.conteOanonejrj.Ede procuracorib. Iafo. in 1. 
itadcmum.coIum.fccunda,num.3.C. deprocura-
to . reputac íínguíarc.&inl.cdita.nutñe.i3.C.dc 
edendo. Cjiio 
loco íex ftui- - . p 
damenca ad- JeS tome C l j u e Z C O n l l 
ducic prociu. C O D a ñ e r O a 3 
gloilx connr O r r 
mationc- Ec vn hombre bueno pa 
w í t h l raqueHbrgelpleyto 
b o n a . §. m i - ambosa dos de con-
í u m . n u t n . 2 Í . r i . „ „ „ 
c o i u m ^ . í . fuño, y cljuzgador, 
do acquiren.. y. el h o m b r e b u C O O 
i n . i . non fo- ^isi tuerc Coma-
lum. §. mor . do juren fobre los fan 
te, nume. 13. « „ , . 
ff. non! oper. ¿tos Euangelios, que 
u u n t i . & i n l . bien y derechamen-
ptinapalibus . . . J . , 
jf. fi certum te Jibraran eipieyto, 
p e c « u r . & i n guardaran el dere-
porali.^.fi pe 
ticor.coliim.i.ff.de iureíuran.Fernandus Goinez 
Arias in l.fecunda. numero. 49. inlegibus Tauri. 
Hippolyt.etiara in 1.prima.$.diuus Antonius. nu 
mcr.i^ff.decjua:ftio.dicens ,quod communiter 
tranfeuntdoítorescumopinioneprxfcripta; g!. 
Cui tamen fimilis efl: in 1. cüm & iudiets. in ver* 
bo.poft narrationcm. C. de iuremrando.propter 
calum. dand. ibi, Satis dicitur fieri in primordio, 
fi liacira poft fiat. if. fí certum petatur. 1, lefta, §* 
diccbam. 
Hodie de flylo iuramcnturo ftatim inJibeUo 
recufatono fubijeitur, ncc expeftatur petitio par 
tis.Qua: praxis iure ifto iuridica eftjcuraformam 
inducat,abíquc cuius obfetuationc notifsimum 
eft in iuiejquod aftus eft nullus. Adde Pragmati, 
42.capit.vigeiimoprimo. & 2 2 . f o l . 32.Pragina-
ticarumRegum Catholicorum, Adde Alcxand. 
confil.i o^colum. fecunda,lib. quinto, poft A n -
charranum.confil. 263. Bald.incapit. fuperquac 
í>ionum.coluiTi.2.ver¡ic. Pone quòdnotaiius.dc 
offic.dck^at.Fclin.in cap. qua; in ecclefiarum co 
lum. 18.deconftit.Tiraqueil. de iudicijsin rebus 
exig'jis.pag.47. 
a f Compañero. Forma huius legis haber etiam lo-
cUrti in iudicibus delegatis.I.3.in fine.infra hoc t i 
tulo.Quod procedit de iure ciuilj ( quo iure Í0J0 
iurameatò fine caufae exprefsionc procedit iccu-
Titulo, V : 
fatio.^c fie cefTacl.^ 2. t i t . 4. part. 3. & I . 9. & 1» 
10. titulo fepcimo.Iib.primo.fori.De iure autcm 
CanonicOj&inforoecciefiaiUco caufam expri-
mereopo.rtettvt glo.Montalu.noiat indift i i . no 
na-Sc doaot in cap. cum fu ipecialc. de appella-
tionibus. Ec 
- , iam íuprà m 
cno a ambas las par- hoc aptauí 
tes ; y Çn lospleytos g - j ^ 
eriminales, fi en a- vtrumquefo 
l i • rura. Caufas 
quel lugar quiere o- autcra , cx 
trò Alcalde^oAlcal- ¡«J1»-.. 
1 T • cem reculare 
des , que ayan, y l i - poteris^ide-
bren todos de con- tmrnKp-t i t , 
r , , . leptimo. l ib . , 
iuno el pleyto prm- pnoio fprU. 
cipaL E fi no ouie- ^'•ftyli*Et 
r caufas, pro-
re otro Alcalde, que ptcrquas m -
los Regidores , que tlcfx Pois,t;<: 
O 1 cut^n, poiul 
Ion deputados para fupràingiof. 
verhaziendaddcon 
tribus enim 
caufiSjtn quibus aliie camprehenduntur iudex re -
cuiari potent,nempè:caufa udij.Secundajamoris:, 
Tertiaj indifferenti, Et quia his tribus modis pcr-
uertituríudkimn.cap.quatuor. Í 1. quxftione. 3. 
ideó his tribus medis eíl prouidenduin per rectt-
fationem.Nam dicitur in facrisliteris. Eccleiiafit-
6.Ab inimicis tuis Gpararc. Et Deuteronomi. t ú 
gefimorecüdo. Inimici noil ri funt iudiccs.Et Efal 
;mo. vigefimofcxto . Qui tribulanc mc in imici 
mei. EtEccIefiafti.duodecimo.Non credas ioimi 
co mo in ajternutn. Addendus eft hie loan. M o n . 
tholoni. in proptuario iuris humani ac dmini. 
prima part, verbo, inimicus, in gloíT.nam abfeon 
deturinmalis. folio. 371. columna. i . & Rcbuf-
fus optiràè exponens prarmiflas tres caufas in có 
ftitutiones Regias Gaili^.tertia parte, traftat. dc 
recufatio, articulo nono. glolTa vna. numero no-
no» pagioa. 162, Fclinus tangir aiiqua in dicto 
capitulo, cum venilftnt. de indie ijs. Quadragin* 
ta caufas ponit Robertus Marantanas in Specul. 
aduocato.fexta parte, numero viggiimofeptiino. 
pag.^S. 
b v-KegidotesqHefottdepittadoi. Dubitari poteft, qua 
lis fit iurifdittio adminiftratorum , ancianiue C¿T 
uitatum , qu; Decuriones Vocantur? Refpódebis, 
quòd ad eorum iurifdidíonem pertinet captum 
iaiuiU à iudice cximere â tali captura. Gmli. in U 
jiudices* 
indices. Ci dp, 
.£p i fcop . .au- . 
i í i j . priaia.fe 
c.upda Ictlai: 
vfitÜc^lzetn'i 
nota, tT.de of-, 
fíci, cofifulií* 
H i n ç . venic 
pp^ílica in! 
hoc - regno*, 
t j u ò d e o t e m -
poi'c.quo in-





nes, Ad idem 
crt . I . vbiab-
func.ff.de tu-
ti>ri.. Stew**: 
vmh#l •'. Cm 
Paul i rçCpQ-n i 
rum ita fe i n -
bet. Vbi al>-
íofic hit 
tDtbreV dare ' 
piojlimtj D e - . 
ciw-yjnes .da-




nia,tL 1. c ú f p e . 
ciaíis.ÇT de iu 
die. ibi - Hasc 
cadetn, apud 
defèníoré lo-








gít iuü. fí. de 
funis. Dc co-
rum iur.Tdi-
fíiope eft. í. 
6. t ítulo dc-
c i m ó fexro. 
i r t f rUf toüb . 
- j .Scde í l du-
cejoj-que; den etittfe íi 
dos] fin folpecha que 
eílen con el Alcalde-
a; oyr y lihrafélpley-,' 
to;y que hagajuratric 
to como dicho es:y íl 
nò fd-auinierena los 
nòinbrar, echen fuer 
tes quales dos dellos 
eñeft con el Alcalde 
de como dicho es ;y 
los que fueren npbra -
dos, o en quien caye-
reis fuerte^ afean te-
íiiclosaoyrel pleyto: 
y hagan la dicha j ura 
efi la manera q dicha 
és.EÍÍ enellugar no 
ó:uSere hombres cier-r 
tos para ver la hazien 
da de concejo,que el 
Alcalde ante quie fue 
re el pleyto tqĵ ne bue 
nos honibres dei los 
mas ricos del lugar: y 
eftos eché fuertes en-
tre (iqualesdos cílios 
eftencon el dicho A l -
calde:y aqilos a quien 
cayere la fuerte; fean 
tenidos de jurar, y de 
fe ayuntar , y oyr el 
pleytojy librarle con 
el Alcalde, como di-
cho es a. 
Titulo. V- ;;S7S 
l LQue eUfftfítir del 
•••: -tyilcdldê  Vaya.; a Uf m-
^ E Í R c y don lijan I f - ço Valla 
dolid. Ano mil Gctc^Jíxnj. 
$Bfta leyfe tontieñe tñ la 





do por 4 luez fobre 
fofpecba contra elvhe 
cho por la parte jfea 
tetado de yr , y vàya 
alas; àudiecias qUe'fé 
hizicren fobre e] di-
biii i Vtri i in-
Decuriones ••• 
piJÍínit^fuaíU 
delegare i ft 
fuer in c jmpc 
diti' publicis 
pCCOpVtJO}]]--






tí íèrit /c . Ad 
fuec.G.dem-
dicijs.'Adde 
Oaíparq V a l 
lafcutií ín re-
pe t i t i ò j . ln i» 
nu-
^ tQ?no áuicñ* 
dó legitimo impedí-
mejpto que ló pueda a 
efcufar:yquelohaga 
afsi fo pena q pague 
a la parte las coftas y. 
danqçque portfu cyj* 




y prpmeta^ de fcazcí 
füjbjuena y jhoneíta di-
ligencia : porque el 






i.uyíc. De po 
tertate'Con-
fulúm , vide 




tur in orígi- ' 
nali.í. i . t í íu-' t 
ordifíafi?\,',^e' 
• [ C t n A V . 
J ture "è pro* 
meta* Si pe* 
títum füerit 
talemranicn-
tum , quem-' 
admodü exí* 





í u s , alias au-
u m non eric 
pro -
575 Libro HI . Titulo.V. 
proccíTusnul 
Sus , quatmis 
non fit ¡nter-
poíitum iura-
mcntiim. v t 
d ix i in 1. p r i -
ma ¡uprapro 
xitna. 
^ Lex 11 í. 





rut, vt lucha 
bctut. Conc. 










de caufaí recu 
fationis veri - -
tatc. vthabe-
TurM.cap.22, 
i b i . V eneargá 
awúí/dí cSJcien 
etas a hí dtl 
7iuc(Íro confe* 




a Us dicb»ípo 
Jicioms > fjbre 
juramento que 
prtmfrawete fit 
gantodo lo que 
cerca dello ¡u-






si'. Franch, ia 
ca.ee in (pecta 
ad íinmii re* 
ey JILLâforma jHt fe 
¿ene tener qutndt dtgum 
¿el con fe) ofe recufare ¡or 
fúfpechôfo. 
f E l Rey, y Reyna. 
A U D I C I O N . 
' Ê>fí<t ley fe contiene enla 
ley .i.titAoMb.z. RecepiL T 
ena^Helt'nuUfef$nen mu-
ch d s cofas acerca delas recu-
facimes dt los delcofejo^Tre 
ftdenteyt Oydores de la? 4H~ 
dtenci/i.alcaldes àe (jne-, 
y Audienciay de ht)9s dalgos 
notáriosy relatores. 
Rdenamos^q 
cada y cjuado 
* aígüoquificrc 
recufarpor fofpecho 
fo alguno de nueftro 
confejoa q ea el reíí-
diercod' losnueftros 
OydoreSjode los nuc 
ílrosAlcaldesálanue 
ftracafajy corte, o de 
lanueñra Chancille-
ria3 que lo pueda ha-
zer jurando la fofpc-
cha en deuida forma 
y poniendo la honef-
tamente.Yen tal ca-
fo los otros del confe-f 
jo ,o los Oydores^o 
Alcaides que no fue* 







Pa norm i t . Sc 
ali) incapi. i . 





r i . in tra&. de 
recufatio. ad 





3.num' y-, £ t 
fie concordat 
ius com m urre 
cum 1.4a. Ca-
pi t . ia . 
te fin fazer aétos, n i 
procéíTos fila tal fof-
pecha es cierta, y ver 
dadera5ono. Ef i ha-
llaren fer verdadera: 
cjel tal recufado^o 
conozca mas de la 
caufa,ylosotroslade 
terminen. Y íi halla-
ren que no es juílicia 
verdadera,qconozca 
elrecufado cõtra los 
otros fin embargo de 
la tal recufacion: Pe-
ro íi fuere la caufacri 
minai fobre que inter 
uiene recufacion de, 
qualquier de los dichos AlcaIJ 
des » que pidiéndolo qualquier 
de las partes fe junten con los A l -
caldes ante quien pende la caur 
fa vno de nueftro Confejo en Ja 
ntieftra corte , o el que por los 
de nueftro Confejo fuere depu* 
tado , o vno de nueftrosOydo-
res en la nueftra Chancilleria 
qual los otros Oydores depu-
taren > que fean l e g o s e l qual 
juntamente con los dichos A l -
caldes fin auer nueuo juramen-i 
to conozca de la. dicha caufa , y 
la determinación, y no de otra 
guifa.Peroen la recufacion que 
fuere puefta contra los otros jue-
zes ordinarios de las ciudades, 
y villas 
Libro. I I I . r 
x I T ? L F S . V L DEDiUtiombits. 
. A dilntionibus íblíto more à dchnicione incí--. 
piam. Et defcribi paííc in bunc mo dum cxíí i i -
JDQ..Dilative t l quardam tem paris ad aliquid agê-
duríi.aísignatio^leu prorogatio. A noltris aucè íic 
dçfinitur.Di-
lat io, crt ter- .1T v 1 
mini afsistia- viílas^e Jurares d nue 
t i c n c p r l d - ftfosreynoS; Manda-
p i n via • gms. r I T 
tcncaturfc â mos que fe guárdelo 
f r ^ . B í ò .qaedifpohg las leves 
iijam contra antedefla : Ias quales 
Column6, nu-. YT ' C 1 
mcr-s. 4s.de eíio m i l i T i o ayati iu-
pípbat-io. íc-
cj),ndiim Cinuni in.l.cjuoniam.col.xinu.irG.iftoi,' 
tuu.íicdcíinitur.Difatia.eíi facultas cuiufquerei 
agenda intra tem pus m o d e r a t t i m à lege, v d à W 
c í icCjVcl pariiam cònueiitionc.l.'s,6c. 1.- /íue-pars.j 
C.de eí.ilãtio.Haiicoiamadliterara per praídjifta 
i ü t a ponit Petr.de liellapsruca m . l i n pecuiiiaHjs 
numçr.io.coluiii^.veríic.Iuxtahocquaçritiir.ff.-
de_feF;Coartatpr«-etéreá inti tu.Dedilat .c. i .Ôcia ' 
Ijí . tuu.ió.paí-.j .&lib^.forbrum Atagon.çitutoj 
0edíIatio.conííüSí quando abcui hoaiiní. étU% 
brp^íOrdinanKnt .Lufi taniar .utuI .^i .cap. i.cum 
..QjgçrOia.Vttum procçíTtís po l i dihtionem fit 
vaU^i^s^çmpè probationes per teftes/cu iníleu*-; 
líi/nçapoítjapílim temporis dcfí^natumàiudice' 
ad ea pL'a;feptanda?yidetur <juòd non, quia tem-
pus ert circuodiiiftuin , alias enim iudícis ediclum • 
cíb t dcíuforium.quadctTc noa debct.l. íiPraetòr. 
ft.de iudic.tenet finguiariter banc pattern probas 
Archidi.incapituI.iudicantem.coJ.2. nuipe. & : 
nu. ó. 3 o. qua? ft, v.-Spccu.de di]atioiii.$.videamus. 
col.íin.nuin S.doítoresplures citantur à Fclio.ia, 
capjicct.n&un.í 8;de probatio.Rota noua.^Sy.fe 
cundumnouamimprefsioncm. 64. íiibritul. De 
appeUa.Aegidiiis Bcliamera coiicliifione.213.111-
cip. ^olV tcrmiuuíMpercptorimn. iubtitul. De 
(bljtíoni.tex t.iuníta ^loí,H) verb, munimenta, in 
cap.corani.de in integrum reílit.quo text, oblcr-
uandum eífc deducitur poft perepioriam dila-
tionem ad probâdum datam ctiam ccctefiam noa 
forc audiendam e K iur¡s ri^ore^ed ex remedio re 
ftitutionis in integrum.Vide Deciuin índifl . ca-
licet.num.i f Augtut.Beroi.nu 7Ó.qui pooúnt 
in hoc quinqué ca ins, non refero, quia iliic videri 
poifuntab óptimo leclore. Quando tairien pro-
batio.oíFcrrttur incontinenti poi> terniinü^vaie-
ret.Bal.^Iaí.in.l.fi.ff.tlefer.per.^tutor.Inllit.de 
Tituld-v i l l . ^ 7 
a9i5feprj,tíicóii&'gl,in;l.P5ponius.^ ratihabitionís 
ff.dtí p'rocU^uf.iu.i.editá,cx>Í;6.C.de ede-Rebuff. 
in c0'ílúregiaí,:Oa!Íiac.tr.B¿t.'dcdi)'atioj'nÍ3. tomo.-
pagU348.^ío.yní*ii.i.-Gapici.deciíio.8i.indptía 
caufahominu,Du.!i.& decifío. ^o.jficip.ín cuiía 
magfirfícoru 




. . nes. 
dñi B m h o l o 
(DXKnu . ^ .Co 
íiliü taínen e-
r i t , (p nõ per-
ncittat iabi di 
lationc i cura 
omnis di la l io 
ad probandü 
íít perempto 
rrá. Deci. in 
M ' , cadicet.nq.f. 
de prcfbatio.&in capit.fuper eo.nu.2 i.deappcll. 
ChaíTanas.incõruetu.Êvirguiíd,íoI.27.col.3,rub. 
1. $.2. verb, «jpw.l.fi. ff.de dccret.ab brd.facieiidis. 
BjeroHis in.çap/quòniã c5tra.n.i34.vbi vi. de pro 
. bat.Alias facia(rpr1oteíiatíoncjfi íuperuenerit i m -
piediaíltü^vtpóílillüterníinü.fjbi afsignetur fe-
cfidujyék Ma^a j^de Ajffli^.dpcifío.çoíinèip.Iu 
dicÊs^aágnáCuH^.Htadde.qaie.íiot.íingu. í a í b . 
coiífííikcircã primum dübiuui.col.ulib.i. 
,Qu^rítur .3.Ytrura iudex pofsit dílatione fc-
riíd^VíéfixanrlitígantireUocaréUlerponde. Aut 
eíldatáabfquecaufa^cognitionej&poterit coda 
niodo.abTquecáufaj cognitione reuocari, notatur • 
in.l,diem.íf.de arbit.Bartol.in.I.quod iufsit.fí". de 
re mdi.Bald.úwLfí p a â o q u o poenam.C. dé pa í t . 
coí.i.nu.a.Panortn.^c Philip. Frandi.in cfignífí 
carite.-Col.3.iium, T7.de appdlatio. 
- Autdilatio eft conccHa ex iufla caufa cum CQ---
gmtionecauraE,& nonpotefl:, cum fit ius quiíi-^ 
turn partid.fi.ff.de paihEt datum cum çáufe co-
gnitioneabfque'ea habitade nouo^cuocatroiieri 
nònpoteft.argumí.tex . in .c . i .dcregpÍ.iur^; 'níbil 
tam naturale.ff.de regu.iurjMoílien.ioah. Andr. 
lmol.Panormita.& Phiíipp.Franch.indift. capi. 
iignir1cante.nu.17.de appell.qui.eoiníoco ponic 
viq; acl.nu,24.vndecÍmbmitauone.s. Et prohac 
parte fadt.bsr.ti. i.y*quç rèquirit cognitionécaufç 
in leçúdai& vltcriòrtbus dilationibus.part. 3. De 
iure Àjagonú-vitràteftiãdilatfohê etíã cij iuramS,. 
to litigaotiú a f ^ n a n d a m n o n cí íe, probatur l i b . 
3.fororum Aragonum.tit.de düatio. caníli. fina. 
incipicR.Compendiofamciit querientes. De iure 
Eort'qgalliae eft videndus tuul.41.ca.i .lib.3. ordi 
na.Lufitanke. Quae omnia vnuíquiíqj Letter ad 
leges fui regni,í?c in cíus in te l le cl u de facili couer 
terc poterit.Et de materia h u i u s rubticae habetut 
in t i t .De dilatio.exttà.iSc.C .eo .ti. & por Azone, 
Tom'.). O o Guffrsd. 
5 7 8 Libro. I I I . 
GofFcecl.& Hoftien.in fuis fummis Cub hoc t i tu -
l o . ^UCJUAper Scbaftian. Vanti . intrata.de m U 
litã.pcocclTuum & ícntcntiacum.tubcic.EK defe-
áuiunldiftionisordinaris.nuíncro. 1 ^7.verficu. 
excmplum ctiam.pagina.147. AndríE. Alciac. in 
pratica, foi. . 
ULtyJ . Bl termino que el jast^ 
bade dâra la partepirabhjear 
bogado. 
<5ElRcy don Aloníb-cn Alcala 
Año de mi l . tcc . lxxxvi j . 
A D V 1 C I f f N . 
tÜ Ejld ley fe confirma por U 
ley 28.tmt.16.t1br. z.recopit. 
yaltife potiepettajaliiHe tioqtii 
(tete ayudar. 
I el deman-
•1S¿0& dador, o de 
r < ! ^ ^ mandado, pi 
diere plazo 





plex li t , fk. 
Ipccies dila-
tionum quot 
fint, & de có-
ditionibusdi* 
lationuin , ¿k 
quis Jilatio-
nes coaccdc-
rc debet t & 
quando , Sc 
quibus , ¿Je 








chrè loquitur circa materia hums tituK. A l j x tres 
quçftionesper GuincI.Caírado.deciíio.i.&.z.& 
3.tubtitu.Dcdilationib,<Sc in lib.2.conftitutioníi 
Neapolitanatum.titul.apan confti.incip.In pecu 
niaiijs.in glo.exiufla caufa.fol.sjo.Elegater Mat 
thíeus de Affliftis pluvadubiahuic loco comroor 
da ponit in conílitutío.Neapolita.libro fecundo 
rub.18. Vt rüm ante poftquàtnquisobtinuit dila 
tionc à íe pctitam,cum efñciatur communis v t r i -
quc parti»an petitor pofsit remittere in ptaiudi-
ciú pai tisfBaldus iu.l.fiarrogator.in fin.ff.de ado 
ptio.rcfpondetno polTe.Oe quo articulo agit T i 
raquell.De vtroque retract.lib. 1.in line.num.iy^ 
fo' .311 .Fallir tamê ,quãdo talis dilatio daretur in 
fauorem minoris per rcilitutionem in integrum, 
quia fi rune minor renunciat dilationi fibi concef 
ix,non potefi: aduerfarius ca v t i . text. in . I , fi ju-
dex cjrcumucntus.fF.de minonb.loan.de amicis» 
inconfiIio.s)2.coium.2.nuin.S. 
<SLex prima. 
x % P/d^o 4e ahgado. Nota quòd dilatio parti eft 
daada -ad inquirendum aduocatum, Ôc aduoca-
lorcculantceíicompelíendusà iudice,vt aduo-
catbnis ofíicium iul'cipiat, vt haclege catitum 
ÇKiftitAdidcmeftPanormita. in cap.prstcrea. 
Titulo. VÍ. 
de dilaticni.nume.ii.&. 1 z.Sc corcord.!.4. tit.is» 
libr.2.fuprà.l.ó.tituto,7.part.3.Hb.].m.9.1ibr. J. 
forolegum.Dixí in.l . i . t i t . ip.l ib.z.fupràin glof.. 
j.q.6.&quaift!o.9*colum.6v6.& col .6i7 .Dubi. 
tatur taméjan propter infirmitatem, feu abfentiâ 
aduocati fie 
del pleyto contef- ^ a d i u t ^ 
r J Videtur ^ 
tado aya tercero^dia fic,fiiems e i i 
para efto del dza que 
le ruerepuefla lade- pebreuitem-
manda. E filopidie-
re defpues del pleyto. nam módica 
* 71 ' J J ternpus non 
conte í tado , pueda a- eft ¿ conflde 
uer plazo de nueue ratione * ex 
i r l ' eo, quia talis 
dias, ü lo ouiere me- aduocatus eft 
nefter:y no mas:y el «níhuaus i n 
1 / , caula, ex. I . fi 
juzgador apremie ai longius in 
abobado que ayude Pri?ciP^Ite 
, 0 ^ , J judie, l .fedác 
a la parte que Jo de- ü vniu*. §. 
mandare. penuUim. ff 
dc liiiur. vbi 
Bartalus. Idc 
firmatipfe Bartol.in.l.ait Pretor.f.dcindc. mime 
ro.s.Sc ibi Additio.fF.qmbus cx cauí. maior. Fe -
lin.in capitulo.i .columna, i .numero, i . vt lite no 
contefl . ícibiquoque Additio.Bencdicli de V a -
disaliquarcfert. 
I n tantum hace affertio locum habct, quòd ' iu* 
dex denegando terminii ad inquirendu aduoca-
tü litigantijfacit contra iiis,queinadmodú ex prat 
niifsis pauló ante iurib* vides,ideoq^ grauatur, ac 
àtaligrauamiuc poterit appellate, nãaufertur ei 
fubiedtúneccíTaríú.exquo pêdetfuadefenfio , ne 
iniuílè ab aduerfario opprimatur.Barto.in.I.cau-
fas.n.a.C.dc fcntcn.aduerf.fifc.latis libro. jo.I.ait 
Praetor.^.fin.fF.ex quibus caufis maiorcs.vbi glo. 
Verb.aduocationes.notat,quòd poftulatio aduo-
cati eft iufta cauta petendi dilationê ad earn liabê-
dum.citat.l.ab hoítibus.SÍ.fin.eodemtitul. 
C.de dilat.&.i. j .reipon,J .ff.de poftulàd.Cui etiã 
adftipulatnr, DÜatioeftafsignandajVbicüque ra-
tio Commoditatis petctis poitulauerit. Linter pri» 
uatos.in ña.Sc ibi glo.C.de dilationi. lia.'C tamen 
ratio máxime veríaturin concefsione dilationis 
ad iiiueniendumdefenforem.ergo.&c. 
£ft tamen dubium, Vtrutn pendente dilatio 
ne data ad qusrendum aduocatum , feu adalU 
quid 
Libro] IT. 
quídaliud f^cicnaumjpofsit iuíícxtute f.'rocetíe^ 
re i^l¡t¿;R.c:fjíofide quoJ non.Nofnpendente cíí-
lactone, iudiíis otHcium conquiefcit. I . ímcpars. 
C d c díjationibus.Dcci.ín capicfupereo-coluai, 
4 .nuaicro.¿ f.dt appclbtio.glüíLfiii-ad 'ña m ca-
pitulo practc 
rea.de di)acio rT . , -
f Ley. i i . One utmttio dffíê átter a 
que d(chn«re jttrtfdifítoti para piO 
UAtUdedinAto-tA* 
ni.çapi.figni-
ficant; de ap 





pedítum , ac 
ligíitur, quod 
proceílus eít 




poCt Cin. io* 
}. peimUiin. 
C . de arbitr. 
Aiexand. in 












na. 147. qui 
eft videndus. 
t t lafo.confi 
Íio.44tco!umna.i.Iibro.3XimitaramenTniíi cau 
jfa.obqiíamfuitdatadilatio , ceiTarettnam fi cef-
faret ^utiudexearn renocafTct , offidum fuum . 
nonamptius conquieícerct-BaM.ía capitul. 2. de 
dílatio.Lap.allcgat. 8 1. Nicola, mil . in reporto* 
vcfbo.ílilatio.Bart.cófilio. 1 íí^.incip. Proceffus. 
Bartol.in lege afilia. $. alumna, numero. 1 fF.ad 
TrebeUian.Panormita.incap.rignificauit.nume-
ro.p.de appellation. Alcxand.confiUo. ;4- colum 
na.2.nU(neror6.&ibiadditiona.Ubr.2.Tifaquen. 
pluraadid adducítiütraft.it.De caufacelíance.i. 
parte.aumero,74.EtvUracum tenet V m t í loco 
pcoxime cttato.numcro.i^.Sta^uiaritec decla-
ratAu^ufli^Beroi.in capital.potmt.colum.S. ver 
ficttío.In fecundo notabUuñunieto.3^ ví'^uead. 
CFuero. 
e A D T l l C l O N . 
^Lodifpufflo éntfla ley e/la ¿U 
terade par U.Uy. iMt* y* lib.4, 
tecopundondejedi-zfqHeUiex* 
W ftpttonts d.:clh<Jtorias (i Ke*. 
hs pongt d n i r o de nueue dUs 
t o n u d n del fin deU una del 
ttttplA\wiei}tQ , y en el mtfmo 
terminoUba depr&bary comef. 
tédtU d t m a n d t >y íj«e el &fíor, 
ã m r s d e l o s n u e u e d t A S ^ r u e u e U 
rayin porque el pluyta a de lajtt 
rijdicion de aquel juíZf 
leí dermn 
dado dixej 
re q no es 
3 la jurifdi^ 
ciõjdeljuzâadòrante 
Titulo. V L " 
4yicíc !oCatol& erit optima remifsio fpfiui & T i 
raquelLprocommetito Ôr declaratíoue p r ^ d i í í * 
I.fíue parí.C.de düatio.non tíanferibo , qU^mutc 
raultaibona , A'ad propoíirum di¿ia abçis ¡)ol-
fem hic repetere tácito authore , quemadífio-
dmn niuhilo 
>»-i ' Vi 1 t lent faceré, 
quieleespueltala de quod n ó n c í i 
mada,y alegare para f ^ n ^ 
eitotal razón porque tat i^diao 
laayaáeprouar . íea ^ . t ; 
tenido de la prouar í ib ro^ .adde , 
hafia ocho dias del uTt^ípoñdc < 
dia q fuere pücfta la *e ¿ « « c ad-
H 1 1 xr f^ i ' ' - «ocatus í^us, 
derrianda.Y íi lapro- veilírct > in. 
aare eñftos ocho dias ^cUspof tu-
r • 1 ! 1 r lando, vt uc.: 
no lea tenido de reí- non-cont. i 
ponder a la deman- a Ĵ1**'11*, 1 
da b i i ei demadador u ¡«n / to». 
duiere de prouar la 
razo porque el pley- in principio 
d i . T i ' ' l i t i i eft pro* elaiunídicion ?QÍKÍlá,%^ 
del juzgador ante tequam ad 
. . i K ' t r alia proçedac 
quien demanda , iea r.c vici.-atur 
tenido de la proudr in '^^m 
en eite dicho plazo: y fenfifie. lege 
no le fea dado otro ? x x ^ 0 ; 
mas lobre eíta razonr exceptio. ca. 
> cú ínter mo-
nafterium de re iudica.Sfbartia. Vantí . in trafta* 
denullitatibus proceíl. rubric. Qoa'iier íentcn-
tize Se proceflus^quí dicuntur nuUi, n parari pof-
fint.numero.^.pagiita.^çó.Anroni. Rubens ¡itre 
petitione.l.nonlolum.$.mnrfe. numero. 3^4 ff. 
nouioper.nuntiatio.Ioârt.Petr.Ferrarien in pra-
¿lic.informarei. vcrb.falu» alijs.numero. 4. fof. 
roihi.f o.meliusper Pet.áBcÜapertic.in repetitio 
nelegis exquacunque columna.^, nume.io. íT-fi* 
quis in ius vocat.Zafms in Icoe fi conuenerit. nu -
mero.17-deiur.omn.iud. DecUin capitu. Pa í lo -
ralis.numero.u.de exception!.Robert. Maranr. 
iri fpeculo aduocata.í.part.^. nonum tr.cmbrutn 
buiusprimx pattispagina.4i4.n\)mer- i . ) .4i 
pitul^Jibro.Pragmat.rcgn^ Cnholicorum. vbí 
Tom . j . Oo i ÍUV'^AI 
0 
Lib.íII. 
aCsi£«ainuriioaem dies ad probandam exception 
nem ui corapetentiae, Sc ad aíiafacienda, de quí-
bus wprasdiaa pragmática Regia. 
Dubiratur^trúm exceptio iheoippetentia; fit 
allegancia in libello refponfoiio i n initio ipiius, 
cum proceilAttone , quan? facit ante omnia,quòd 
pron«cietur fuper articulo declinatoria?, aci hoc, 
te deinde allsgâtio diUtoriaruro ci nõ obftet i Ec 
in prim is eft diceudum>qaòd aut loquimur ^ cútu 
qms eft m£tus coram .homme nulli iurifdiftion'i" 
prajfidentijaut coram iudice aliás ordinario ali-
cuiuslocíjiioiuamen iudexrei conuenti coram 
eo.quiaipfe Cum ciuis Salmantinus^amen fui eon 
ucntusin ciuitatcHifpatenfi.Tolcti^amorenfi. 
I n primucafucxteptioradicitusfupponcs defe-
¿tamiurifdiftiuntsjinquacüquc parte iudicijob-
iiat,ii:cftadmittenda,cumcx cOníenfu partium 
exprclToínec tácito particularium quis efficipof 
fuiudex.c.ridiligcnti,$.manifcfté.dc foro com-
peten.glo.in.c.llodulphus.dc refc.Ôcín.c.íigniH* 
caftt.de foro compct.l.priuatorum.Confenfus iu 
dicem non facit eum, qui rtulli prscft iurifdi-
ftioni, nec quod is íh tu i t , rei ludicatar contincc 
authomarcrmC.de iunomnJudi. V b i cnim quij 
jíulíuni.iurildíiftionis principiü habec nec proro 
gationis eflfeâus ab illo coniUtui potcft, cum ex 
uihilo nihil g'gui poiTc conftitutifsimuin elemen 
tü, ac oiuniu arcium fiindatitentuns fie, vr in mate 
ria prorogationis deciaraui. conftat pneterea in 
titulo. G. fià non compc. indi, per totum. c. 
at ft clcrici. & ibigloQ.dc iudic.Petrus .1 Bella-
pert, in lege ex quacunque numero. 12. verficulo 
luxtahoc quasro. ff. fiquisinius vocat.idcoijuc 
lempcr potcrit oppoui exceptioproueniensex 
dcfe£tuirtiusprincipij, & iurifdiílíonís.ex íen-
tctia glof vbiq; fatis laudata, communiq; omniii 
ienrcntia approbata in clem. vni. in verb,non ob 
ftante.defcíjueftra.poíTcfsio, 5cfru£tu»m( fing. 
iccundmn.Corfet.m repertorio adpanbr. verb. 
iudicLsincompi.*tcntia.Aicxand.adBarto.in. l . i . 




pillo.Jt.qni opus.num. 9. ff. noui oper.Ludouic. 
Gomezi.in regu.de non iudi.iuxta formã fuppl. 
quacft . ió.verfí .Etquoddiaúen: de dcfcaibus. 
Felin,in rubr.de foro compet.cal.2.nu,2. Iterum 
ipfcFelin.in.cpp.patlorahs.nu. 10. deexceptio. 
Barb.coniil.39.nu. 11. libro.». Guilie!. Bencdift. 
inrepct.cap.'íl.ai'natiu^vcrb.rnortuoitaq;. r .nu . 
a>3-deteftament,Íloderi.Suarez in repeti.l.poft 
renilu,lIcatam.nu.53.fo!.iT3,coIu.4.ff.derciudu 
A«tüm.Gomcz.«unch.dedeli¿tis .c. la.nu, 8, 
Titulo. V I . 
Gouar.Tibro pradicarum quxftio.ca.s nume.3. 
etiam.aduerí'us tres fentêtiascõfòrmes.BaUn.l. 1 
e.quiprofuaiuriíd.Bart. Socin. in t ra i l , regula. 
cumfaU.rc<rul. ' a i - quod eft notandum pro in -
telleaQclem.t.dere iu4i.&.I.av^itul.3.tib.2. ftt. 
prà.vidc quae dixi in.l.verb.tfí Upueda aUgér. tit. 
S.infrahochb.}. 
Aüt eítfulcitusaUquaiurifdiílíone'j&hoc ca-
iu diftiiígae.Aut íftc,quí habuit proponere iftam 
exceptionem.eam omtfit ícienter: quo cafu l i t c -
cõceftatanôpoterit proponere,quiavidetur pro 
rogare iuiiídiftionem nõ iuiiudícis, itaque ex ea-
dc cauía nó potcrit ab codê iudice recedere. ar.I.íi 
couenerit.ff.de iurifdid.onini.íüdic.& J . fi cú do 
tc.foíu.matri.lj.ibi.ffldi/ií/í/^wM^se/af/í tlplty 
to cominado par njpmjla , Us qttific^í pamr 'algun* 
ante fî no le detten fer cabidas.xit. 3. partit.3.ác in . l . 
32.tit.2.ead,part.3.Nãfi aliam exceptionemob-
ijeerctante íicclinatoriamfori, ceníendus eílèc 
voJuiíTeobijciens interpellareiudicem, vt fuper 
illam p r o n i i n U e t f & fie confentiret in iudicêjpro-
rojíaretque fuã iurífdiftíonê.Batt.Imol* & Aíex. 
in.í.quiuam confuIebat.fF.de remdica.Bar. in.J. 
couenerit.ff. de iurifdi.om.iudic.Robert. Marao-
- in fpecul.aduocatorum.i5.parte. nonum mem-
bruro.nume. j.p3gi.4i4.column.a.Probatur vtua 
ratione.Naui qui vu/t antecedem, vultetiameon 
fcqucns,c]uod neceílàriò cõfequitur.l.illud. ff. de 
acquit.haredita.íêd reus vult antecedensjciíicct, 
quôdiudexiudicet fuper exceptionibus di íáto-
iijs,meritòetiam debebit velleconfequcns^deft^ 
quôd etiá iudicet in caufi, I . çum Papinianus, C-
de fenten .Abfurdum cnim eíTet dicere, quòd qui 
approbaui t iudkeminvnoquòdcuín etiam noa 
approbet in eadem inftantta.Et ifta communis 
Bart.tSc alíorum fentemia fecundum Zali. in- d. J. 
fi conucnerit.nume.i S.Eftque Addèdus Alexãd. 
confil.yo.col.i.num^.lib.y.Ideoque in initio l i -
belli proponas deebuatoriam cum [proteftatio-
n e , q u ò d non intendíseiattribuercaliquam i u -
riídi££ionea>,nin tantum r ã , qu« fíbi competir à. 
iure.Prspoíit . in cap.ítiiícítudinem.col.ag.num» 
7 1 . & 72.de appeU.Aatonius Rubeusin repeti. U 
non iolLim.ii.m01te.1mmer.234.fF.nom opc.nuu-
tiatio.LatcHippolytJn.í .fiquisne quarftio. tin. 
i7.verfic. Quarto limita.fF.de quarftio.Limitatur 
ctjam.quando ignoranter, & errorc duftus, e x i -
ftimarct fuum efFe iudicem. nam criantis nulfus 
ert confenfus ad prorogationem inducendam. 1. 
fi per crrorem.ft.de íunfdici.omn.iudic. Petr.de 
BelUpert.in.d.l,exquacunque.nu.J2.1.2.fF. dciu 
d id . 1. Í 5. & ibi bene intclligit Gregori. JLopez. 
verb.qtttfH.ift/dsfJíiríííyerrtfM.titu.az.part. 3. Q u i 
limitationem mtclligc in errorc tam iuris, 4Uam 
Libro. I í I . Titulo. V I I 
, âfti .Innocent.5c Panortn.in cap. ad petitiohem 
dc accufatio.Fclin.in ca,Perms ¿c G.coLfi.nu. i y. 
de ofíi.dclegat.íc in.d.c.ad pf tícioncm.coUd. ver 
íic.Secüdo nota.Limicat.per Roman.fingiu 677. 
iiicip.TuhabcsIcgê ti percrroiê.Et vicie Cepolã 
cautel.iao.io 
« T i t u l o V I I . 
Í S v J : Delasferias. 
t u de nullita. í Z ^ y . / . En <¡«4Íes fems mttgu-
íéhten. Qui* no puede fer empUzgdo >nitle+ 
b^modiskn- maadado. 
tc. nul.repar, ^[Facro. 
nu.Tg.pagin. A D D U I O M . 
37<5.decxccp 
tionibus. Rc- gg^^ y> rdH r̂W4 ^0I. ^ /fy. 4; 
liqua dica ín titu.yMb^^€copiUttdo»dé fe di" 
t i t .Decxcep „ {QS jtte^sj^tttfiCadditU 
tionibus, in- w 
frà proxiin.^". 
in ordine. Qua:omniaiaptanda funtad;LnmÜcm 
Lufitan¡aí.lib.3.ordinano.fuarú.tit.27*cap, 1. ibt 
u i o t t A e s g h d r d t a j u t i l d i ç m d Q j i t i i ^ qítandoo reo de 
d i n a feu foro per dereito^u primUpo ejpecUl, que Ut 
por ttosfeidoHtotgtdoiDz côpetêtia iurifdi&ionu, 
quãdo de ca agicur in regno Aragonü, quomo-
do fíe dcfinicdjjhabcturli.fbrorú Aragoniç l i b . j . 
tittd,DeUcm^tt<ttti44ejurifdi£fmisAnci^it. Por 
quanto muckts yezgs.cñ fcptem íubicâis. Èt quòd 
error impediat prorogationé iudicis, omnino vi» 
de íafonem in dift.l.fi per errorein.nu. p. Sc Zafi. 
nume.íí.cum pluribus íe/juent.ff.deiudi. & laco-
bin.àfanclo Georgio in.l.2.nu.9.íF,deiudi. quo$ 
nouífsimê refert Petr.Dueii.in tra&a, regula, cu 
fallen.regula.zyy.indp. Error impedit. 
T l T F L P" S . V i l . D Ü fer i j s . 
q L e x t f t t i c a . 
a ÍLDiadeDomittgo.ConcoM.M.thuLz.pm.z.Sc 
l.vnica.tit.y.lib, líforoíegum.iLtinregalibus Au 
ditorijs recepcum cft,vt à natali Domini vítjue ad 
diem Êpipbaniar induliuè cefíetur à iudtciis fecú 
duGteg.Lop.in.d.l^^verb^tf/VdBÍííífiEtibi dj 
£la per eu poteris hicapplicare»ne remei diftaam 
plius repetamu^.Et íim.'titcr à Motaluo ín.d. l .v-
núti.1) . l i . i.foro Icgú.In regno Aragonü explica 
tur fcriXfin quib8 nõ tícet traéláre lites, nec iudi-
cia agitare Ub.^.fororü.ti.deferijs.c0fl:i,iS'4Cí'/yíf;() 
muy aca'ptabie.Pvo dedaratione huius rnateriaein 
quirédüel> primò,quot fint feriaru genera ? Ref-
põ.^uòd ííinr aliqiKT íolc-ncs.aüpe repétinae, reli* 
quae.rullicx.Soleiines funt, dc quibus in hac lege 
cmnneraturjqux ad cultü De^emlque honorem, 
fanftomraue eius reuerentiá funt introdiiftac. c. 
ynic.de reliqqi. & ven. fandt.capíç.íina.de fcr.l. ñ . 
Ceód.titul.I.PriHíc.íf.iioct^tü!; 
I n iftisícrijs non vaIèt.:ci>iítio,ncc proceíTus»' 
nec íimtfltíá lata á íUdiccíafigíVis e([ cafus in. c, 
cbnqaeft us-.cle fer.l.34.ad f i . í bí; :'Efien Ul mkner* 
Alguna tó(i'fkirf dmandtÀào librâdé fio feri* yatede* 
' :'' rohqiiifíi^ef-
guardando hi fie/ias y tas ferras to1 
molo mandaUlty, 
Andamos 
que n in -
g ú n h õ b r e 
pueda fer 
l lamado a pleyto dia 
de domingo - n i en 
dia dcNauidadj ni en 
Jen 1 magaet 
f/tejj'e ficho con 
platft de ata* 







cula, de fe r í , 
íerjuitur. i n 
princip.Con-
íí.it ,quia eít 
contra Jcgís" 
Ínftituttim,acideoipfaÍure nulla.l.non dubtuin. 
C.delegib.Tuinecianijquia Içgi prohibiting in 
fauore^iUci renuntíÉri nonpoieíK argument* 
text.in capic.íi díligertti.defor.competeu.intan-
turn cúm lit lex habens originem iiureHiuino. 
Exod.20.Sc Deuterono. ácnon poteríttoifi d 
Principe fcculari.Clemen.paf}oral¿s,§ exterum. 
dereiudica.TraditPhilipp«s üeciusin.I . milites 
numero. i4.vbivideas.C.de teíbment.rrtilir, Ad 
idím gloírHn'Xomnés dies.C.de fcr. vbi hair-ctur, 
quod partes non polTunt renuntiaré £eri)s in ho-
norem Dei.Gregor.Xopcz.ui.l.34.gloír. fina.ti-
tulo.2.part.3, 
Vtmmau tèpe r ftatutum inducí pofsit,quod 
indiebasindu¿tísleu deihnatis ia honorent Dei 
poísint difccptaricauííc)& licesfAlbtri.in.d.I.oés 
d ies .Ciño ti íu .dicit vidit dubitari de hac (¡ua-
fiione.Htargiiitad vtrãíjne parte. Dcníq- firmac 
tutiorem earn partem eiu^quz firmar nó valere, 
cum Tint fecial in llonorem Dei intraduí l* de iu* 
re Canonico.ca.fin.de fer. Turn etíam fàcit ¡ quia 
Principes eas approbamnt í & fí fint à iure poljtt 
uomdu£Var,vt alibi fínnauí. abinfedori tülJine-
queunt.dem.Ne Romani.dc clectio atgu.I. 1. f£m 
de pollícita.Item materia eíí ípirituaíiS jacapo-
ftolicalexeO in materia }qux ípc tUt â l redem-
ptioncm,& faluatioiiem anima?, qua; caula con-
íequítur ex honore f i d o Deo hílce diebus , ergo 
tolíi nequitmíi à pra:iato cccUli.i(Hco,cni inLU -a 
bit prindpalitcr,$timidéter cugintio cauíarum 
fpiritualium.ccuam.di ibiglot de ordi. co^ni, Ôc 
in.c.íacroíaníla.&.c.JVlailiinj.dc ciedio.cap.can-
íamque deptarfcrip.glo.in tcg.^üíTeiTot.de regu, 
iut.hb,6.Hoc tamen proce^crct, quado noncí* 
Tom. j . O o 3 tet 
82 Lib. í II . s 
(et est contenfu taçico,fcx expreíTo populi epifeo 
po inmiajcCQntradicentcinferijS iílduaií v.Ura, 
(cu prseter iu$ commune, nam tolli poíTcc à tali 
lUtucojCcu coníuetudine , qiuc plurimúrn poteft 
etiam in caxafis fpirituaiibus,^: tangentibus obíi-
eationem culpabílem anima;, c. coníuetudinttn. 
Ic.c.dehis..i2. diftinft. Sitamcneffet contraius 
diuinum.talis confuctudo eximeret à poena tem-
porali tranígreíforeiH, non tamen à gehennali. 
do.in.c.dcniciuc verb.coníuetudinc. diítinft. 4. 
fimi.o-lo.tn.ca.cúii) yenerabilis.vcrb. migralTe.dc 
confuetu.FcIi.in.ca.cxtenore.num. 12. dc referi, 
laf.in.l.tingularia,col.pcmnu.49.ff' fi cert. peta, 
Hippo.in prafti.criminaU.$.quoniam. nu* 97. & 
alibi laciusdixi. 
Quòd autem valeat ftatutum, per quod tolíurt 
turteriíEÍnduftacinbonofem Dei,aclnotauit glo. 
Bomfacijinperegrina.vecb.a£Vor.q.6.inpatte)v<:l 
íanftorqm.notat cxpscíTe Bald.in. I . quadraginta 
C.de ferijs.Bartol.ln.l. prouinciarum. eodern t ir . 
vb i ad eum inadditionc.Vidc Alcxand.Lofje. Ro 
bert.Marant.in fpeculo aduocatorura. 4. par tc . í ; 
1 ó.num.ó 3.verfic.Vltimo fuper hac materia atria 
g0.pagina.2p.Sed hare vitima opinio procedit 
in his,quaí coníiftunt in tóo , vt eíl libelli obla-
tio.Alberic.de ftatutis.lib.i.q.ç/.n. 2 i.col.fí. no 
in his^quç funt iurisjVt eíl citatio, & alia huiufmo 
di.l.diesfcílos.ibijnullaquenquam vrgcat mom-
tio.&c.Adus enim cirationis non poteft fieri die 
feriatoínhonorem Dei , íedin alijs diebusferia-
xis fieri poteft tdum tamen compareat die non fc-
tiata.Bartol.in.l.i.^.nuntiatio.col.d.nu^o. ff, no 
ui opct.nuntia^Placet Lues de Pen.in.l.vni.C.ne 
operx àcollatoribusexigantur.libr.io.eol. fi.ad 
finem.& dixi fuprà hac glo.verfic.In iftis fsrijs.l. 
^ó.tit^.part . j .Ethxc opinio Bar to!, eft commu 
nis fccundurrifcarol.Ruin.in»d.$.nuntiatio. num. 
1 íí/.íoan.Crot.nu^S.Alqxã.nu.iíS.ÔcIafo.nutn. 
S.dicit comunem & veramdeiure fententiã eííe, 
quam tenent Calde.Cardi.Anchar, & communi-
ter dodo.fecundum Panormi.in. ca.conqueftus. 
nu.ao.verííc.redeo adprimamjdeferijs. Quanyís 
contraria opinio defendi poíTet fecundam loan, 
Crot .& Carol.Íluin.in.d-Sj.nuntiatio. EtbisaíTe-
ruitcommuneni Aegidi.BelIamer.in.d.c. conque 
ftus.mi.p.íSc fequcnti.fit pro priori communiefl: 
l^ó . titul.í .part .j .Huiuímodiferiacferuãdíe funt 
etiam in caufis futnmarijs , nec remitti poflunt, 
etiam ex partium couentione.Deci.in. I . milites, 
col.i.de tcítamen.milit.Paris de Puteo, in trafta, 
fyndicatu5íverb.feriae.& Rebuff.in confti. regias 
Gallis.traft.de íenten.execu.artic.p.glofT. 2. nu. 
i7*in.i.tomo-
Fallit tamen ín aliquibus caííbus, nempè quan 
do timetuc de receíTu debitorisjpoterit capi. etiá 
Titulo.VÍ 
die feriara in bonorem Dei.gloíT.in.I. dies feftosi-
verb.fideiufsionis C.de fer. fin^ul. 6c approbate 
fecüdum doftorem Didacú Scgurã.in.I, ab ex h * 
redati,nu.7.ff.de lega. 1 .ibi.q$-pliíra-fcripfi. & exç 
p la íunt in glo.furom«. yerb.^quodverò» 15.4.4, 
5.ibi Gregor.Lopez tit.a'.part.^.. 
Prxtereafunt ali^feriajrep^ntin^nempeob, 
tes publicas prolperílgftftas^üt aliam publicam 
congratulationé ab ipfo principe indicts, yt in.!* 
à nulloiCi.de fer.l.fed &fi.$.íi forte, ff, ex.quibus 
caufi&ímaior.la.&ibioptimê exempla eõperijís 
p.er.Mo.n^^'t j tuIo.^.par. i . if ts ferixrenuntia 
r i nequeunt à partibus»quemadmodum .di^imus 
fuprà in induftis in honorc Dei. Itaglof.in clem. 
S.Tpe.vcrb.ob necefsitates,de verb, fignifi.. glo.fi , 
in.l.36.timlo.2.part.3.vbi in terniinisrefcrt.Gre 
gor. Lopez. Melius, per Vital.de Gambaais in 
trait.claufuíavum.titul. anferijs pofsit renuntià-
rUnu.4.pagm.889. Petr.de Rauênainalphabeçp 
aurco. verb, feriae. vbi áliqua in hac materia tao,-\ 
guntur.Bald.Angel. Alberi. Paul, & lafo.in.l. -i.ff* 
dcfer.Bald.in.Lfi feriatisjfFieod.titu. Alexand. in 
l,i.$".nuntiatio.col,8.ff.nouioper.nuntia, Aíexá* 
etiam in confiI.3($.col.3.nu.8Jibr.2.&cõmuniter 
in pluribus alijs locis b^c conclufio eft recepta. 
Sunt prxterea alise ruftic^, quae hominum fa -
uore funtinftitutíe^efsiumjVindemiarúque cau 
fa.I.i.fF.defer.c.fi.eod.titu.2.titul.24.part. 1.I.37 
titu,2.part.3.& eft tex.hic.Renuntian tame pof-
funt huiufmodi feriae confenfu partium. Vant i . 
in tra<ft*dcnulIitatibusproceír.& fentétia.dcnuU 
líta.ex defeftuiuriCdiilio.nu. i30.Alex.conf1l.36 
num.7.1ib.2.Intellige tamenrenuntiationem fe-
riarum íbiutn: obeílè reuuntiantibusjnontamcn 
teftibusnominatiSjVtillisdiebus ttineamur veni 
re iidiudicinm in caufa ilia tempore fcriato, glojf. 
in.l.cmnes.in glo.fi. C. de abolitioni.Petrus Ra-
llen, in alpbabeto anreo.verb,ferix.fol.43.col.4. 
Mantalu.in.].i.titu.5.1ib.i.for.legum.Item in.L 
37.tit.2.pai't.3.&:communiter tenetur fectidum 
lai.d.1.1 .nu.^.ifto.titu. 
Hotandum eft^quod hse feriie mefsium no fcr-
uanturapudregiatribunaliahuius regni, vt dicit 
Specul.deferijs.$. i.ad fi.quod nó feruatur in C u -
ria Romanajnec in curia regis Franciae:íc iuftc f i t , 
vt venientes ad pradifta tnbunaJia ex longinquis 
partibus^citius expediantur, laboribuique &:ex-
penfisexcufcntur.Cordi nobis ert lites mirtuere, 
inquitBonifacius Papa,^: â laboribus releuare fub 
ieftos.in.c.i.deappella.Ub. 6.c. difpedia.de refc. 
eod.lib.tf.Tradit Grego.Lopez in.l.3(5.verb. fru 
¿lns.tit.2.part.3.íftam regni confuetudinem. 
Cafusautemjinquibus iudex poteft procede-
ré die feriata^vide laf.in.Kt .^.excipiuntur. nu. 3 . 
íf.defer.& dixi fuprà hac gl.verfi.fpllit tamen in 
aliqui. 









t r ix , veínon, 
iudextutè po 
terit adhibe-
re medicos pe 
ritos die feiJa 
ta , & faceré 
quòd i lb die 
deponñt. L u -
doui, liorna. 
& lafo. in. l . i . 
$.fin.colu. 2. 
veriic. Sexto 




f e r i s , & djes 
feriatiíRefpó 
de vtper Bel 
I,i me ram in. 






Aíbcri. in d i -
d io . verb.fe-
rise.colum. 1. 
cum. 2. feq. 
vbi eíl inqui 













l ib . 1. Alciat. 
in prafti. foi. 
dia de Círcuncifión, 
niendia de Aparicio 
Domini5nien ]os três 
dias ante de pafeuà 
mayor 3 ni en los o-
tros tres diasdefpucs 
dePafcuaj ni cl dia de 
la Afcenfion, niel dia 
de Pentecoftes, n i en 
todas las otras fieftas 
de fanfta Maria ^ n i 
en dia de fant íuan 
Baptifta, ni en dia de 
fant Pedroj.inHè San 
âiagp/ , ni en dia^de 
todos, fanflos^iillos 
dias de mercado *'Ê-
fto fe entienda por 
mercado general^ o 
por feria ^ ni defde 
Julio mediado fafía 
faníía Maria media-
do Agofíopor razon 
del pan coger^ni enla 
p o ftrím era fem a n a 
de Septiembre ? ni en 
las tres primeras fe-
manas de Oftubre. 
E íi hiziere friura 
porque las vuas no 
maduran tan ayna, 
los Alcaldes efias fe-
rias adelanten como 
tuuierêporbien. Ef i 
áñte de las ferias fue* 
re eJ pleyto començâ 
do y eldemãcíado no 
fuere raygado en 
rayz.,qvala cié mará-
uedis, de fiador qeíía 
ra ^ derecho deípues 
de las ferias,y valanle 
las ferias. E íl dixere 
q nopuede auer fiado 
res, júrelo, y meta fu 
cuerpo en poder del 
merino , y haga dere-
cho íobre e l : y eílo fi 
fuelre la demanda de 
cie tnara u edis o dede 
^mba^fifuere3 cié. 
Hí^'úejdis • ayufo de 
recaudo afsi como los 
Alcaldes juzgare y to 
uierenporbien: y to-
da vía fea tenido el 
deudor fafta que cum 
p.láládemada de lo q 
fuere derecho. E fiel 
íiadorpechare la dt;-
mandade loque fue-
re derecho , afsi co-
mo es fuero del deu-
dorpeche la deman-
da doblada, la mey-
tadalfíador. Yenef-
tos dias fobredichos 
ninguno fea cóílreñi-
T o m . j . O 
74.col.2,cu(n 




feri. ioan. in 
fumma cofef-
foru. l ib i i . t i t . 





tigium ,v idc 
Suarez in re» 
pe.l.poftrera 
iudícatã. foi. 
i 3 ^ c o l u m . i . 
ver/ic. Quar-
to extende 
banc lege, fí . 
de re iudicat. 
Dicetur infra 
ti t . proxim, 
1.4. 
Dubitar i tñ 
folet, V t r u m 
so cafu, quo 
ícntentia , <Sc 
proceílusfuic 
nullusjc^afa-
ftus in diebus 
feriatis í n h o -
«ove Deij vel 
regis , pofsic 
coualidari Co 
íenfu partium 
in vim paíli? 
Et videi pof- , 
fe ex. 1.2. C . 
cõia vtriufíj,-
mdi. quo l o -
co aftus nuU 
lus fjctus ab 
incompctenti 
iudice confen 
fu partiu p õ t 
approbari. 6c 






res» D e ma-
o 4 t i 1.2» 
5S4 Libro.III . 
trL2.pjr.nu.47.roI.72.col líRoma.confi.iys. 'íi-
col.verfic.Poíiremô inpropofitocafu.& confií. 
i7V.coIum.2.verJk.Secundò principaliter. Deci. 
coníií.47í,nuiii.33.Panov,mcapituIiexaminat:a. . 
còl . í .notabi .3. decofirma.vtiU.velinutiU.&ibi 
Dcci.nu.j .Pa 
coi . i .nu . i . í i - do de entrar en pley 
bro. i .Banh . t o fJno fuere moríf-
Socinus con- i n 
0.220.001.3. dortuerade rtueltros 
vcrficut Nec ReynoS,ofinoftfère 
huic coclulio - / t i 1 
nioisftat. nu. ladrón, o malhechor 
de qíedeua h a u r i u -
7j .co .2 .ver- fticia, o íl nofúete el 
cíi.n.5.caide pley to q íea de cuplir 
nn.cóíi .8.co. eneftasfenas, y que 
a.ver.Necob n J 
í tat fidkatur remos q eitos todos 
íentencia, a y a n derecho en to-
íub titulo, de J . 
fcnc. & re iu- OOS t i e p O S . Y Ct l las O -
caíti. coi.3.n. de por nora de Dios y 
^.deforo.cõ-
pet.loan. Co 
raíi.in repe.I.admonendi.nu.47.fF. de iurciarand. 
Quãuis ením non valeat ve ex t ü c , valebit vt cx 
nunc in vira conuêtíonts1& fimplicis renutiatío-
nis.notatinexpreffoBart.in.I.inntari.nu^. ff.de 
procu.5cFclin.vbifuprà toquêtibus in geftisdie 
busferiatiSjCjuòd partíumçonfeníiireualidari pof 
lunCjiiuclHgevtexnucUtafentêtiain vim paftí 
virtute noui cõíenfusjex BaUn.d.l.a.in fi. C. co-
munia vtnufqj iudi.Eteftraagis communiter re-
cepta opinio feciidufli Alex.in.l.íláiufsic,col, fi. 
nu.41.ft.de reiudic.Òc ín hac partícula òés J-CJUQS 
íuprà citauiconlentmiu.Et dicit communiter re-
ceptam hancfèmexitiam cum gloff.in.d.l, a. tefte 
Corneo c o n f i . ^ .columna.s.nutnero.S. libr. 2. 
6c coníi. í 7.column.¿.numero. 19.libro tcrtio.ci-
tatStepiun.Auíí'red.dcciíÍo.2^3.<jefi:inrenigen-
dus ícdm hãc diílinaionêjalUs falia eíTet eius fen 
têtia.Nõ tñ poterit valí re tancjuã fentétia.l.pnua 
t o m cõfenfus.C.de iur.om.iudí. Nec huic pofte-
riori caíuiobítat.í.^.ti.í ç.lib.i.fuprà.ibi.0d/pÍ4-
êr de Us partes q h tomen porauenencia parajtiwar al 
$t*npícyto.Qnorñíeníus verborü videtur eíTe, pri 
uatos poíle mutuo coníenfu iurifdíclionê dare ei, 
•^uiijulli-mrifdiaioni prxeft 5 «am iíia iuriídiftio 
trabfetidá eft ad términos iuris cois, & fccudumius 
Titulo .VÍI . 
coe efl interprctanda , fccím curiofum, ac iurís v-
triuícjj Senatore Regis Pbilippi in ínmmo Diiicaè 
rei praetorio mentíísimü Ferdinãd, Alençhaceri. 
in lib. i.de fuccersionü creatione.in. 1. parte. §. 6. 
nu.27.veríi,Tenêdo hãc parté.Facu etiã.^aarbi-
tria íunt re-
f dufta ad in* 
délos íanctos, y lean Aar iudicio-
bien guardados;«los > % ¡ g f * 
ladrones y malneçho buat^eomm 
; . •• . fententie exe 
res para otrodia ; y 
d e f p u e s j u Z 2 U e í e > y danturinno-
hágale Ja juthcia que AuiieS ¡nBca, 
fuere derecho: y efló PÍEÍbus Pr*-
r • r 1 1 • ' i torum.ca.io. 
lea,laluo en los dere», verb, execu-
chos y las rentas del ç iô.n^p. i . fi. 
J f 1 • m ordinatiò. 
Rey 3 que todo tiem- de Madrid. -
po f e pueden derfian' Jrib-.-P"^?-
r r ' ^ ' C lecuduní l i n -
d a r 1 y i l j u y z i O X Ü e r e preísionem , 
dado en otra mane- ; 
' iem. roii. 34. 
rajque nóvala. cotum.T.cjux 
procedií tarn 
in fentemia 
arbitri iurjs,quàm in lata ab amicabili compofito 
re ex Caefaris inftituto in curijs Toletj.ann. 15-39. 
petitio.S.dicamin.l.i.glo.i.titu.r4.Ii.?.infrá. £c 
ficpracdidálegé inteUigo de iurifdiílione , ÍJUK 
triouitur particulari ín praedidlis legibus, ciuítjue 
authoritate, íi adfít caufapacis, & vitandas litis, 
propter quam multa fancitafunt contra íurisri-
gorem in vtroqj iure.cap.nifí eíTent.ibi, pro bo-
no pacis.de prxbend.Antani.Corfet.mtra&a.de 
priuileg.pacis.nu.a.volu. a. traft. íecundúm i m -
prefsionem Lugdunéfem.ann. 1744.quo loco po 
nit in materia centum decern & nouê quaeftiones. 
Et Boeri, in trafla. deordinegraduum vtriuf^uc 
fpri. 2.parte,nume,i7.Montalu.in.I.4.in glo. 1. t í 
tu. i a.par.y .centum fpecialia pãcis caufa ponit Pe 
tms.Foríenus in praftica criminis.§.final. qui om 
nino eft videndus,maximèà iudkibus^uihodier 
ris temporibus magis intendunt robarijs, & ince-
reíTe proprio^uàm Reipublíca;, & bominurn trã 
^uiílitati.Quodcertè dolendum cft. De pace plu 
ra Saimantics in ícriptis dcdimus Scholaribus. iu 
cap.pacem.de con{ecr.diílinftio.2.Facit.l.37.ti^ 
tulo.a.partitatcrtia, 
a QÍSeati bm gttardtdss. Executio hiTce diebus fieri 
poffetjíi dubitaretur de fuga, vel res èlfet peritu-
ra.fíar. 
Libro. HI. 
ra.Bar.ín.I.3.£.item íí.co!.2.il,6.fF.defc:r Et Ba!; 
in. i.cÕfii.fF.vcteris.^.difcipiili.coi.z.ad fí.Quod 
contra infígftcs latrones^bi pfrículuin,& TcanHa 
lum efl in mora, poterir fulmin-iri proceíTus vna 
die,eft tex.iníígnis in.l.íí cjuis íi!io.$'. hi autê oês, 
verfi.nifi for-
te.ff.demiuft. A D D I € 10 M 
rup. hcera eft 
niíi forte Ia- Acerca He fie yerfic. vea fe U 
tromanifeUus ley J.}*y.ç.ttt.2o Ub ç.Rtcopit. 
c í t v d íeditio akúvdefetracaydiTfmticbQde las 
prçropta £ ¡ ' ferias y mzr cadas françou 
ÍIIOLÍÍ crucn-
ta.vci a l i a m f X Tofefaean ferias, 
ta caula, quá [ \ ^ n i m e r c a d o S fran 
mox prçfci l i 
teris excufa-* COS l e g U n fe COHticnC 
ucrit, moram cn eftc Libro CH e l t U U 
r „ ' ^ S lo delas rencas dei Rey 
nifeftatioac, 
S t S S H T i t u l . V H L 
Ta , tunc enim D c Ias e x c e p C 0 1 i e > ; 
p,,íe ydcfeníioi;«¿ 
miCtitur,dcm ' 
dè feriberc. . , * >, » , ^ r * 
Ib íBal . repu . f t fy. l . í»* UsHefettfwesfc poti* 
tat notandú, i ^ f a ^ y e y m d i a s . 
dicens, quod %ElRey don Alonfo cn Alca* 
propterinetü la.AErademil ccclxxxv;. 
(canddli , vel 
pericult petmittitut' , ínterduni'Magíftratibuá 
legem tranfgrcdi,vt hicnotatur.iq.c.i. de cõftit. 
Pec lunociVtdctis recedi abordinc íuris , quod cft 
notabiíedi-;nua).Ha¿lcnusipfé Bal.tex.in.1. pro 
uincíarum.vbiBal.C.dcferíPr^poíit . in.c.addif 
foluendum.col. 2. nu. 9. dedefponiatio.impube. 
Muttis in çafíbus etenim propter cnormicat€ de-
Jiifti licitum cftà regulisiurísrecedererecundum 
doftr.celebrem Innoc.in.d.c.i.de coníli.íingula 
rein,&ab omnibus receptam,tefle Barba. in.c.ac 
ÍÍ clerici.nana. 131, cmn feq.de iutíi. Hippol.in,!. 
vnius.$.cognitumm.nu,78,qui plurcs cõc.addu-
cit. fr. de quxftio. diecnscómuné cí ícculnnoc. 
Idem in ítrig,2 44.Cfpol.in.l.quod finolit.^.quocí 
íí aísiduy.nu.ii.Ã.de aedili.edift -FcIin.in.c.quali-
ter Sc quan. 2.nu. 57.de accuíationi.Iaf.in.l, 1 .col* 
í.cum fcq.C.de precib.imper.c-ffer.Qiiibus in lo 
eis plura qua: poíTunt fieriex prsfdíftis Compe-
ries.Et pro his adducipoccrunt.qux Panor.in.c. 
ñn.col.vHi.de iudic.refert. Vtrum autem in die-
bus feriatís pofsit exerceri victutc infttutnenti 
guarêrígij executio , ell vidédus Hifpanuí noílcr 
Kode. ijua.in rep.I.poíl: ré iudicatã.fol. 13 y .col. 1 * 
T i t u l o , V I I I j g y 
Verfi.Qtiartoextendehaiiclcgcm.fF.dí tç iu.Hca. 
i T P L P S . P i l l . De excepMwt>us,& 
' ••- Htfenjiontbtts, HUxprma. 
a QDffetifiomsperjfiiiñialts.pTo dedarationehuius 
inatef].t praeraíttendum cft, Quid fie ¿xceprí .^ 
Secújido, 'V-





tio ) Vt rum 
Oante.l.4. in 
fra. eodem. 
nuod n o p o í -




ícntigiü j p e f 
fitoppohiex 
ceptio íolu» 
^ionis > íéii 
Jiberationis? 
Qüarta cric 





dum, ad hoc, 
vt íudex pro-
tiuntiet eüm ^tiitíuti efTe , ac ímponat perpe-
tuum filentium aduerfario. Quinta erít quídtio 
addeclarationcm huius legiSjQusE- í intéxeept io-
ñes diÍaton>jprxiudiciales,peremptória,anoma 
Jie ve.Deinde.tf.quòitite exceptiohes fuennt¿in-
uentaequ^fl:. 1. Praetcrea «Se. y. Vtrum obijeiens 
exceptionem,cenfeatur fatertititentionetn adtier 
íarij?Etquomodo íiteJccipiendum.AÜaqj expreí 
íe tiecnon remifsiuèad huius negotij perfeílífsi 
mam doñrinarn inbijciemus. Be de el ara tío ñem -
optimam ad pfagma^S.anni.t^y.Pincise iiouif 
fnncexplicabimüSi j ¡ ' -
^ A d primumjQüid/itéíccéptio. í ) ícó qbodeft 
ailitinisjVeUnteiifibnisexclufio.Specula. de ex-
ceptio. £.1.011111.9. Panof. ÔcDeci. cólutn^a.nultí* 
3Jinrubí*i. De exceptio. Soci.in rubr. fF. eod.& 
in.l.cxceptio.periHum tex.eod.tirJaf.in.K licet, 
col. i . ad fi.C^ deiudíc. Adg. Areti.tn rubrJníU. 
de exceptio.coium, 4. num. 8, verfic Capiamus 
primutn.Bonifa.in rubric De exceptio. num. i . in 
clem.loan. And. in regula* Poiieilof.num.22.6c 
Couar.num.4.de rcgul.iur.!¡b.6.Patil.Pari(í< con 
í iLó / .nu .pJ ib^ Betoi.ín.c. <iUoniatn contra.nU* 
O o $ 166 de 
yE&a tey fe cotofirtita por la hy 
1. titulo. libro. 4. Recopila, 
'¿donde je añade que ft elReo no 
ptottare Us dichas excepciones 
dentro del temttto que le fue*-
re ajsinnado para tas prouar̂ jtte 
fea luego widenãdo <« lanof-
tas dtlpley to retardado a yifía 
del j fte-̂ y fm ejperar la diffinttU 
ua s y que dmto de tos dichos 
yey>ite<£taS,el Reo pueda haift 
pidimiento He retonttemto y mu 
tua petición è wdefpues>e como 
t quando fe hati de pre/entarlat 
ejcriptifrafi 
G nem os por 
bien, y man-
jamos > que 
las defenfío-
nesperjudíciaíes a y o-
tras peremptórias qua 
S%6 L ib ro ! I I . 
j d ó . d c p r o b a t i o n i . M a t t h x . d e A f f l í f t i n n c o n f t í 
t u . N ê a p o l í t a m s . l i b r . a . t i t . 2 2 - i n c o n l H . m c i p i e n . 
E x c c p t i o n c s . c o l . a . n u , 3 . C o n n 3 . 1 j b . j . c o r a . i u r i s 
c i u i U s . c a p i t . i i.nuinc.^. q u e m v i d e . 
E x c e p t i o e n i m a U q i u u d o a f t i o n e r a e x c l u d i t , 
n e r a p e c ú quis c õ t r a m e h a b e a t a f t i o n e m c x e m -
p t o . v e l t o c a t o , e g o v e r o n o a n e g o e m p t i o n e s , v e l 
l o c a c i o n e s , fed a ¿ í i o m e x e m p t o a ñ o r i c õ p e t e n t í 
o b i j c í o e x c e p t i o n é d o l í , v e l m e t u s , a l i a m v c h u i u f 
m o d i ad a t t i o u í s e x c i u f i o n c m . 
E x c e p t i o a u t e m e x c l u l i u a i h t e n t i o n i s eft , q u o 
t i e s a f t o r a g i t a b f q ; a í b i o n e p e t e n s à m e r e m , q u a 
p r o f í r c t u r m e i l l i v é d i d i í T e , a t e g o e x c i p i o v e n d i 
t i o o e r a i p f a a i n e g a a s . q u i p p e q u x vete n o n v e a -
d i d e r i t n . V'ude c u m a í l o r e ^ e r i t í i n e a f t i o n e , e x -
c e p t i o actuerfus e u m p r o p o l i t a m t e n t i o a e i n e x -
c l u d i c , ^ : fic e x c e p t i o d e b e t d í c e ¿ l c c o n t r a r i a r i i a -
t e n c i o i i í a g e n t i s . P a u l . C a f t r e n í l s i n . 1. c u m v l t t a . 
n u . i . C - d e n o n n a m e . p e c u . 
V i d e t u r c a m e n c o n t r a d e ñ n i t i o n c m P a n o r / i n 
r u b r i . d e e x c e p t i o . & a l i o r u m . d e qui bus C u p r a . 
c u m a c t i o & e x c e p t i o fíat c o r r e l a t i u a f i c u t p a t e r 
& filius.macitus & v x o r . l . f i q u i d e m . C . d e e x c e ? 
p t i o . B a l d . e x p r e í í ' e t r a d i d i t i o . 1. i n r e b u s . a d f i n , 
n u . 1 2 . C . d e i u r e d o t i . i g i t u r Ô c ft e x c e p t i o fit a & i o 
n i s e x d u f t o , i n t e u t i o n i s t a t n e n e í í e n o n p o t e f t , 
' c u m a d i o d e f í c i a t CÜÍ o p p o n a t u r , & q u a m e x c e -
p t i o p r a e m i t t i t . S e c u n d o f a c i t . N a m d e f e n i i o e f t 
i m p r o p n c e x c e p t i o , e t i an i I a t e í i m i p t o v o c a b u -
l o . g l o . í n . c . i . v e r b . d c f e n i i o n i s . d e l i t is c o n t e r t a . I i -
b r o . ó . C u i u s o p i n i o u e m T e q u u n t u r i b i D ñ i c . c o l . 
3 .nu.3 ,verr icu ,N ( J ta e x i í í - a g l o í T a . P h i l i p p . F r ã c , 
c o l . 2 . v e r í i . I n g l o í T a i n v e r b o , d e f e n f i o n i s . E t f u i c 
d e m é t e t o a n . M o n a c h . i b i c o l . i . F e J i n . i ' n r u b r . de 
e x c e p t i o . c o l . i . G e o r g i . N a t . i n c í e m e . S ç p e . c o l . 
7 j . d e v e r b . í i g n i . A n g e . m p r i n . I n f t . d e e x c e p t i o . 
c o l . 3 , L a n f r a n c . d e O r i a n o I n r e p e . c . q u o n i ã c o n -
t r a , v e r b . e x c e p t i o n e s . n u . 3 . d e p r o b a t i o . H o r m a -
n o í t i u s D c t u s i n r e p e t i . I . 4 . $ . C a t o . n u . 4 7 3 . ff. d e 
v e r b . o b l i g a t í o . C u i u s f e n t ê t i a c o m m u n i t e r r e c e -
p t a cfti & e x ea i n f e r u n t f ere oes d o í l o r . c p f h n t c 
i t a t u t o ^ j c o n t r a i n l í r u m e n t u r a n o n p o í s í t o p p o 
n i e x c e p t i o , t a m e p o t e f t o p p o n i d e f e n í i o . I d e t u 
v u í t B a r t o I . i n . l . i . í . < S r p a r u i r e f e r t . í f . q u o d v i a ú c 
c l a m . í a f . i n . l . í i q u i s m í q u u m . $ . ( i is p r o q u o . c o l . 
2 . n u . 9 . t f . q u o d q u i f q u e i u r í s . S i i g i t u r j V t e x p r a s -
roiísis a p p a r e t j d c í e n l i o n o n e í l e x c e p t i o » d e f e n -
f i o a u t é n i h i l a l i u d e í t ^ u ã a í l e g a t i o r e i aduer fus 
atlotem^ í t b i n o n c o m p c t i t a ¿ l i o , < í ^ p r ^ f c r i p t a 
a l l e g a t i o e f l i n t e n t i o n i s & f a f t i e x c l u f í o ^ n a a ¿ t o r 
a g i t de f a ( í t o , q u i n o n o b t i n e t a d i o n e m , e r g o e x -
c e p t i o i n t e n t i o n i s & f i d i , n o n eft e x c e p t i o a d -
U ç r í u s P a n o r . t n r u b r i . c x t r a . d e e x c e p t i o n ! . 
H ' ^ t i á m t e r t i o a c c e d í t . N a m q u a n u i s fit v e r a 
« r a d i t i ò , q u t ^ i u d e x n o n p o t e f t i m p e r t i r i o f f i c i ü 
Titulo.VIÍI . 
f u u m ad v t i l i t a t c m p r m a t a m , n e c n o m i n e d e f e n -
d e n t i s e x c e p t í o n e t n o b i j e e r c . ! ^ j . h o c a u t e m i u 
d ! c i u m . & i b i R i p . í L d e d a m n o i n f c í l o . t a m e n p o 
t e r i t e x c e p t i o n e m n o m i n e r e i f a f t i , 5 c i n t e n t i o n i s 
c o n t r a a ^ o r e i í i j n e m p e a g í - n t e n ) fine a l i o n e à i u 
d i c i o r e p e l l e r e . l . v e l u t i . i b i j a í t i o n e s d e ; i e g a r i . í f . 
d e v e r b p r u m o b l i g a t . l . m e r c a í e m . a d fi.C.de c o n -
d i . o b t u r p . c a u f a m . c . i . d e p r o c u r a t . & i n c a p . i . d c 
l i b e U i o b l a t i o . ! . 7 . i b i , « f e e / a / « í g o d í / ; « ) i ^ M , t i t u . i . 
l i b r o . 2 . f o r o l e g u a i . e í l g f o . í i n g u l a r i s i n . l . v b i p a -
a u m . v e r b ' p o e n a . v e r f i c . T e r t i a q u i a c u m i u d e x . 
C . d e t r a n f a í t i o . v b i i d e m n o c a t B a r t o . l e ¿ t i o . 2 . c o 
l u m p e n . v e r f í c . I t e m a c t o r r e p e l i i t u r . R u r f u s i p f e 
B a r t o l . i n . l . p r ; e f c r i p t u m . § . f i p a í t u m . v e r í i c . O p -
p o n o l e c ü d o . f f . d e p a A i s . ¿ k i n < U f i v n u s . $. p a í l u s 
n e p e t e r e t . c o l . ^ . n u . a o . e o d . t i t . & e í t g l o . o r d i n a -
r i a . & f e m p e r a l l e g a t u r tefte l J a u l . Q | í t r e n . i n . l . i c 
fta.col.tf.num.iS.ff.licert.petat. E t p e r p e t r a m 
R a u e n . de i u r e i u i n c o m p e n d i o i u r i s C a n o n í c i . 
f o I . ] 4 5 . c o l ú . 3 . Q u o t i e s e t i í m i u d e x v idet l i b e l l u 
eíTe n u U u m j V e l i n e p t u m , p u t a i n c a i u p r í e m í f T o , 
q u i a a f t o r c a r e a t a f t i o n e j d e b e t i l l ü i n l a c e r a r e , ¿k 
r e i j e e r e a í l o r e m j a c i u e x p e u í i s i l i u m c o n d e m n a -
r e . i u x t a n o t a . p e r gIo4& D o í l o . i n . 1. 1. de o f í í c 
a í í e f f o . S p e c u l a . i n t i t u . D e a £ t i o , & p e t i t i o n e . ^ . f e 
q u i t u r . v c r í i . a n t e p e . P a n o r . i n . c a . e x a m í n a t a . c o l . 
pe t ) .de i u d i . C u r t i . l u n i . c o n f i l . í Í ^ . I n cauta verte 
t e . c o l . i . n u m . a . N i c o l a . B e l í o n i . i n c o n f í l ^ y . V i -
í b p r o c e í T u j i S c f c r i p t u r i s p a r t i u m . c o l u m . î , n u . i . 
Q u o t i d i e f e r u a t u r i n p r a t í t í c a . E t eft c o m m u n i s 
o f i n i o í e c ü d u m C u r t i u m v b i f u p r a j q u i a l i a s c o n 
c o r d a n t i a s ad h o c a d d u c i r . 
S u a d e r i pote f t q u a r t o l o c o ifta o p i n i o c o n t r a 
P a n o r m . e x B a r t , i ' entcnt ia i n . l , v t m i h i d o n a r e s , 
c o l . a . & i b i i n a d d i t i o . q u i ait s q u o d fi ftatuto c a -
u e t u r j q u o d í n f r a c e r t u m t e m p u s d e b e a t q u ^ s o p -
p o n e r é o m n e s fuas e x c e p t i o n e s , c t i a m t e r m i n o 
t r a n f c u r f o p o t e r i t o p p o n e r e e x c e p t i o n e m i n t e n 
t í o n í s í & f a ¿ t i 3 & fie q u o d a & o r i n u l l a c o m p e t i c 
a f t i o . B a l d . i d e m n o t a t j i n . l . i n r e b u s . c o l . f i n . C . d e 
i u r e d o t i . & i n . l . f a n c í m u s . c o í . 2 . n u m . 7 . C . d e d o -
n a t i o , Q u i a e x c e p t i o e f t e x c l u í i o a f t i o n i s p r o -
priCjnon i n t c n t i o n i s ^ e u f a d i . D e c i . i n r u b r i c . D e 
e x c e p t i o n e , c o í Q . 2 . Q u o fit o p t i m a i n t e r p r e t a t i o 
a d banc r e g i a m c õ f t i t u t i o n e m i q u a c a u e t u r , q u o d 
e x c e p t i o n e s prx i u d i c i a l e s j & p e r e m p t o r i a e p o i -
fiut o b i j e i p o i l l i t i s c o n t e f t a t i o n e m i n t r a t e r m i -
n u m v i g i n t i d i e r u m , St n o n v l t r a . E t d e c l i n a t o -
r i a i l u n t o p p o n e n d ^ f e c u n d u m P r a g i n a t i c a m R e 
g i a m . 4 2 . c a p . 9 . i n f r a o í l o d i e s : n a m e lapfo t e r m i -
n o v i g i n t i d i e r u m , o p p o n i p o t e n t f a £ t i & i n t e n -
t i o n i s e x c e p t i o . 
P r o f o l u t i o n e d i f f i c u í t a t i s f e i é d ü f o r e d i c i m u s , 
qj e x c e p t i o q u a n d o q j p r o p r i e f u m i t u r y q u o c a f u 
p r o p r i e e t i ã d i c i t u r e x c i u f i o a f t i o n i s . Q u a n d o q ; 
l a r g e 
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large teg¡sappontÍóe,& tüc exceptiories íntctio 
nis&fafti nuncup?riturcxçeprione5,qua;Iibctííj 
cxíepi iÒ appdíáH.i crit lefeníiojiioo auté quaeh» 
bet dcfcníio ciíct potcfífexccptip^iifi t ã t u m ^ u ç 
aílionioppomturjqoêadmodum Pbilippus Ü c -
ci.docetiu rubri.de cxccptio.colü^-poít Bsald.in 
l i o rebus.col.vlt.vcrfi.Debes fcire.C^e iure do-
ti.Bald.etiam rurfus tradidic ín.í. 1*1111.39.0 .de ijs 
tjuvaccuíare nõ poilunt.beniir glo.iricap.i.verb* 
dcfeiiíion¡S.'kíit.cont.Íibr.6.facit.l.ri<íUÍs.<Sc,l.íi 
quideio.C.dc excfpcio.c.fi^nilicaucrür.de exce-
ptio.l.i.C.deiuris Si fafti ign^.rant.Adde glcíl'.i 
in . l . i . t it . io. l ibr . í ,foF.Ie¿um.Itein eít notiiduoi, 
«juodexceptio,^ repíicatio à pari proredüt. J.a# 
^.iUud.ff dc exceptio.l.fubpríetextu.C.de tran-
íaftio.Deci.ín.c.à nobis.col.fi.num. y - á e exCep-
tio.de quibus loquitur.l 42.c.i2Jib.Pfagmatica 
ruin regwn C.".tholicorU!n, 
Ad íç cunda ni) AJÍ exceptío folutioiliSj Se libe-
rarionis íint diesda: csccptionespPanor. in rubri. 
deexceptio. quatcnus exéplificat exceptionem 
intentioms & faíti,quando íblui quod debebam, 
quoditerum repetis,oppono cõtratc fo!utionê) 
liberationem.viiecur íirmare,quod nõ l i t exec 
ptio.SpecuIa.de exceptia.^. i . veril,defenfiones. 
nu.4.Scgío.m díft.c.i,de lic.conteft.Iib.d. Facir, 
nam íblutioiiceiui quod debetur, tollítur omnis 
pbíigatio.lnft.quibus rnod.tolli.obligat.in prin-
çi.yVlex.'confi.!7.nr3.Íib.i.crgo non eft proprie-
cxcépt^cumdefic ia taét io .àqua deriuatur jpía 
írxceptio.Hxqaa doftrina li verutn continetjde-
ducütur dua: allcrtiones.Prima enitn ei^quod fta 
tututnfaciens mcntíonemde exceptÍonernócom 
prehendit except íoneniíbíurionis,cum fitexce-
pcio intentioniSjfeufafti > Se ílatutaíunt proprifl 
accipiend.i.Secunda íi t .Terminusíi fuerít.ftatu-
tus aiudicead opponédumomnes except;ones> 
cíapròetiamtermmo , p&critopponiexceptio 
iolutionis.lafu ind.qui fe deberé.col.a.nu.8.ff.de 
condiftio.cau, data, dicens fe in ípecie alio modot 
non inuemííe ta&utn. 
Tamendicêdum elt exceptionem folutionis, 
& líberationís opponipoíTc contra repetentem. 
Nam conliderare oporcec aílü primum validura, 
ex quo orca fuic a í t ioex mutuo,vel venditionis, 
ve! huiuímoJi,ex qua deriuatur exceptio , & de-
ferí íí (i pertoiutionem,feu íiberationem, qua muís 
ca mediante fuit a£Ho extiníta quoad veritateiu 
ipfmsactnsjfic ramea per obieétioné debet côfta 
re iudíci de: [oIutione,íeu liberatíone^qua medían 
te condenmabit a¿lorem agentem fine aftíone in 
expérisjmponêdoeiperpítuum filentiüfac exe-
cutionein/cuordinariamaftoris peticionem nul 
lam decíai-ando.Et lUÍpeculandorubtiliterfxpe 
j:Eopoíui in aftu praílico legcdojconfulendo, $C 
pfofer^ncip fenteçyaíi?:, me exiíí ente ¡AíItíTore, 
l ^ s ^ f e f f ac i t . ^ tn qwãdo a ¿tus .a pn^egpio fuit 
firtftM^^Vja^d.us, ¡i^ct.ex^Ojfl^a/io fiaunuaU-
quipus. i,uribu?deiinitD.;efí>quo,d:fi;patprfí 
cipatiinítituitejftríi/ip;pi haeícde^qui deceííerijç 
viuQ-tçftator.ç.j cUfií.teftamenturti ya\i^thfü^tit 
àpr inç ip io j i ce tcx .p^híXo per mortcn^Jiarre 
dum ínualidçtur,e.ít!tajne.nfnÇ€ieírarium adtieríus 
teftamentumj;emedipni;çoí»tratabulandiiÍ,k^ -'. 
His e,tiaflVconijci.poteU illudiuçis elemeiitum, 
qua dace mur,quod çaufa çcílàn^ç, non çeffat cfôs 
í tuçin iureqtiaElipq e .̂c.aufx exílU.tia:na[n quan* 
uis cauta.ipía ppftí^deífiwtjcu defijcritjius taniç 
illudreti^tur.l .fi poft mor.tem.^.pritijo.^de b ó 
nor.ppílcíl.çontra.tabul.l.cuin vxor i .Ç . quand^ 
dies iega.t.qediaab co,¿c e:leíiio.íib.ó.çIciii.Conr 
iUtutiçne^i.eod.tit-jo.ajti^Andr. ín regula" •dcce¿ 
<<4.3.>ypr.fíc» {dem defi.müibqs.de rcguljs .iUjris.ÍiP 
brofe>tp,Paíd.ip*i..,ftliain. in prima ieç]tione*í^ 
de Scnatprib.Andr.TiraqiicU.dç caula ceffante, !# 
mita.a.numç^* . .. . . _ , 
-Confirmafiíf, cum tu afTeucías meeíTí 
tuutn ácbitqfsm ín mille)t<& obijeio foluponis tx 
cçptipnem addiden^aai petitiunem3 ex quoaii-
quidogpono, quod probare teneor,none.ft4^ 
bium ipe propriò excipcre.Ian cxceptionibus.lí'. 
de prdbatio. Raphael Cuma.ín.i.prima A/íii^l.íb 
canda. Ç4CrCXçeptio.Iaf,Ín.l.,quiíie deberé, çoíiu 
fecu(ida.fff. de Condi, cauía data. ergo.ctl;:propríe 
exceptio,cmii obíigatioyalucrit àprincjpiodicet 
ex;pott fjfto íit fublata p i t folutionera debiti, v t 
prj&Jixi inpííma rations iftius vitimaE paftis^ne-
ceíTariaeft exceptio folutionis. Ex quibijs^ilui-
tur.Pan.exeinplumjac eius determinarionemfa/-
íarn eíle conftat, imo prob^bilior eíl {IÍ§ ^ ' ç e n r 
tÍ3,quam nos tuemur» quod videlicet pro0te (it 
exceptioJ& fie opponi potept cpntrfrfojjjfompü 
turn guarentigium,nccab ftat«tof,y.n qaagiçenfe-
tur exclufa.lfií.m d i í t . l . q u i - i e i d e b e ^ ^ u ^ h ú 
ia conlíI.3í7'Qu.3.Ét íjclata %ntcntia cõtra ems 
exequptionçm opponi^ poííe tp/tatuí apud Ca-
peÍ.Xi;oI'ofa.díçiííp.47q.^ . ." . • ¡n,::¡-
, Ad t¿rtíiim idabiuin eJ£ dedinílí? iíj. próxima 
qu^ftione díçendú f ft in caíúJ.4.&. y. itifrá eod* 
cumfimilibusibi adducendis admittendam fore 
excep.típncmíb!utioijis,qus pfopric efíçxcç-
ptio iurís naturalis, aquitacem continent^m, n'c 
quis indebitü à proximo redpiat, locupleteturqi 
cum eiusiaílura.ex Pompi- nij rcfponfo in . l . nnm 
hoc tlatura.ff.de condi.iudebi. I . iurc natmx. v ln 
Decius.ff.de regulis iuris, Alciat.in rubric, extra 
de prac* 
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de prsfcr.nu^.!. i7.ritul.fi.parr.7.1atius Icgcn Jd 
expofuimus inreguI.PoílcíTor.dercgu.iur.Ub.tf. 
quam Dco dueccito tudcetom.feu imprimtndam 
curabimus.Regía icx.4.infra.cod.tir. pròbai.ibi, 
Saino paga del dsad&r.o pro«»/?«>», o paíle de H9 lo pe-
rfir.Ratiocnimcft,c|uiaexceptio(olutionis quate 
nus cõtiaec defeníionc,<rt iuris naturaHs,ncç cui-
qua homi'ni de mudo eft aufercd-a.arginCiem. Pa 
Ooraüs.Si.cacterum.de re iudi.tes.c.cmn inter, de 
cxceptio.Hx qua rarione infero ad côiTiUiiem cõ-
clurioneai. qusehabet excómunicatumconucn-
tum poíícobíjccre exceptions coirpenfationís, 
qu.-E (olutionis vice continet.l.atnplius non peti. 
ff.rcm rata haber.vbi Bar.coUfi.id probac, intan-
tumqj Hvmat iucantemíoluere íatufacercobvjtic 
doco iipéíationccredítori.Sedinlioc! imo quod 
non íàtisfaciatjíed qj ratione iuraoienti teneatur 
reaiiterfoluerejeft tex.in.cad aollrã . i .dç iurem 
rand.cui^wni^recúdumSoci.in. i.lulianus. num. 
I4.col .4 . ff .dccondi.&demoníira. De hoc latius 
in . ! .4 . in qusft. V tmm exceptiucõpeníationíj 
fu admittédaadueríus cõtraftuin,feu inflrumen-
t m n , in quo continctur iuramentum, Prarterei 
a ¿tus copen fan di, íeu reconueniendi aftorc alícui 
reo conuéto céfeturperroiíTus, <umíitinhxrcns 
caufajjacneccírariusadiuftniam vnicu¡q; litigaa 
tium uiiniftrãdamj&ílcccnfctur conceiiuá.l^.íF. 
dciunid.oui.iutl/.íjuia tedie ad dcfeníioné,quçeíC 
cõmunicato permiíTi eft.c.cú inter.de exccptio. 
P.ml.dicJt.tp doctoresita dectdüt in.d.l. amplíus. 
col.fi.nu 4 . l i t hãc commune ac veriorem inris te 
•ftatütf philipp.Decí.in.d.ca.cuní inter. nu. a7.de 
exceptio.CoQtrariãjimo quod non cõpetat excõ 
mumcatOjtenct ibi glo.qus cõiseít íecúdum Dc 
•ci.d,iau.27.inprinculdem dicit Guido Papa cou-
fil.ioS.nu.s.adfi.Probat bene Alberi.iib.^.íiatu 
to.q.92.col. i.Sed priorem cum Dccio tenendam 
centeo : quia exeómumeatus per viadtfenfionis 
cõíequitur i d , ad quod aflor etat ei obligatus. ex; 
doâ .Innocê.in.c.fi vcre.dè fenten.excom. qtxam 
tefen Deci.in.d.c.cum inter, nu.i7.ad íi. Ué quia 
quicompenfatjrctinet.I.inreftitutione.C.de pc-
titto. hsredita. Etretentio,defenfiueft.c.quoitt 
re.S.diOin^.Hthac ratione videturjquod natura-
Jedebitum compeníetur.l.etiam.decôpcnfatio. 
Vtrumautemeocafu , quononcompetat iui 
compeiirjndiprincipali excottiniunicato fecan-
ciuni communem pra^c]tatam,eft dubiú^ncora-
petat fideiníToriííít' videtur quod fie,dum tamcn 
principalis non eífet foíuendojnoa alias. Alberi . 
optime declarat in !ib.4.de fiatutis.q.92. num.d. 
verlic. Infecunda quaíhone. 
A d quartum dubiuin,Vtruni tutu! exceptio-
nc pofsit implorare tudicis ofíicium , vt pronun-
tiet ülum e&j tutuin, impouatq¡ adusrfario p er-
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pctuum íilentiumrGío.i,!.!. Áurt litis. $. centum, 
vcrb.còfequi pofle.fí. deliber. lega.tnquit, quo d 
vnuj fideiuiíor antequam cóucniatur.poterit'ini» 
plorareofficiuut iudicis > vt ü-it d i u i f i o ínter eos, 
& pro reliqua parte imponatur filéti;"! creditori. 
Ad ide eftglo.m.I.fi coiuédar.íKde fideiuff.ibiq; 
Bart.Ange.&Iniol.dicens banc opinionem com 
munêeílc.glo.in.l.íi fimta.$.cIegantcr.íF.dedam. 
infeâ.dicit q» vbi aiicuiiuíiacoínpetitexceptioj 
poteft ofHcium iudicis implorare, vt imponatur 
adueríariofilentiimi. Idemnotat Antoni.dcBu* 
trí.in.c.ficlericus laicum.coi.fin. de foro compe. 
Panor.in repc.c.fiquis côtraclericuin col.s.eod. 
tit.Communis eí\ íccíidmn Soei.con fí],(j4.nu, 1. 
lio.3.Rcbuff.in traft.deltt^ris obligatorijs.artic. 
i .glo.y.nu .^-.tomo . i .côítitu.RegiarumGalHae. 
fiue íuper aítione períona!i,fiue reaÜ, vt infra hac 
glo.dicetur.Farit.Udiffamari.C.ce ingenu.álcma 
numiíí.fii incapit.conquerenre.Innocen.nu.n. 1. 
de offi.ordinar.notat remcdiuVn pra;di£la?.b dtíFa 
mari, locum vendicare in quarunq¿diffamatione. 
Bart. in. I . Titia. ff.dcactuf.it.Panor,in,cJiut.dc 
accufa.Areti.&Feli.in.c.io prefe iu ia . io . z . dc pro 
batió,NeiJ.in traiíij.bjnmtoruro vpaltc(ecund¿ 
tcinporís.nu.<í5.Cepoí.caut.2 42 .Hippolyt. í ln-
guIa.sSo.Boeri.diCifio.zy^ n.7. Ludo. Gomez; 
in.^.prçiudidaks nu.7 , lnili .de ac t ic íoan. Lttp. 
de donaanter vir.Sí vxo.f.tfy. Panor.in capit. íin 
autem dereíc,infín.Rot3anti.decifio.304.I.pcn. 
t i tu.z.part . j . 
Qua: autem differentia íit inter.!.diffamari. 5c 
contcndat.fcripíit Dotninus Couar.inhbr.i* 
variarum reíotutio.c. 18- uu.4. 
igitur nimirum fi mihicompetatexceptio pro 
iure mcoco;i!eruando,quod pofsim agere contra 
iUutnjqui d ic i t fe effe dominü.vei jní'ert ^liquera 
defcaum.vtiilumofildatjaiiaseniin ei impona-
tur p e r p e t E U i u filentiom. 
Secundo adílipulatur pro communi opinionc 
tex.in.I fipater.C.quibonisced.poirunt.Quoin 
loco habetur , quod ñ pater emancipauit ñliamt 
dcroumcefsit bonis, quiefuerumfiiiacacquifua, 
ipfa filia tuta exceptk-ne úv.plorat officium iudi-
cis contra creditores paternos,vt imponat etí-pet 
pctuumfilcntíum. Quemtexr. vnicum ibi d ixi t 
Bald.nume.2,Iafo.in diclaJ-ü frpet poífíísione. 
coluro.a.vbivid.Dec^nuiTí^.C.de tranfaftio.^c 
Corfet iníinoula.verb.metus.íixqua coníirma-
t/oneinfertiH-jdcbitorem o p p o n e r e p o í í e omnes 
exceptiones fibi cópftcntcft contr^ i e n t e n t i a i n , 
vchníitumentu'n publicum, quanuis ibtutOjVel 
lege Regia in execmioiic n o n poílenc o p p o n i , 
dum tamen pctitio exequutionis n o prxeederet, 
& ficopponcnsprxutnirctcxequut'onis petitio 
ocm. Taméhodie i u u a d í t e dici cõnutmrandos 
àdie 
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d die citatioiiiSjíjux fícrj folet ad perficicnfla'.'Ven 
íhtionê bonorum, de quibus f>i¿ia cfl executio; 
iuxta.l .ó^inordinatio.TauripoíIunt extepcio-» 
ne» obijei coacra inlteumentaguarcnti^ia. 
Tercio hiseti^ concinictex.in.í^.^.miñum.fí^ 
de CarbQüia.editto.vbi rniílusin poíícísionem-i 
qui eft domimls rei polTefíacpotent petere ícpof 
icírorenijVel dotninum declárari ¿ 
Quarto nó minus elegancer probari poceft cÕ* 
munis opinio ex tex.itica . i .&.c. 2- de confirma, 
vtil .vcl mmil.vbi obtinensfentenciampro í"c,eft 
íceurus excepcione reiiudicat^,quippecjui3fen^ 
temia incer panes faciciqs.I.ingenuum. íf.de 
cu homi.faftacjuciraditionecransfert dominiurtTi 
gloií.in vcrb.eius fíi'.in.$.fína.InUic. cie ofric* iu-' 
dicnotanda fecundum Panormi. i n cap. cuni aü-
quibus.nu.^.de iciudi .&incap. propofuic. vbt 
giof.óc dorto.cie conceísio. prsbend. CoUeéiari» 
in cap.adquarltionrs.num. S.deremmpermuta, 
Feíin.benc 111 ca.cum vcnerabtlis.nu.29.de exce-
p t io.,UÍ.in.1.ex hoc ittre.ff.de iuft i t ía&iiircCâf 
iador.decifio.»i.nura.^.fi»^ titu.de refcript. T u -
tus ramen auxilio fciitentia; fine co.quodinquie^ 
tetur ab aduerfario, potcft petere eius confirma-
tionem per pr^difta iura.Per q u ^ Innocent.tra-
didic in ça.ex parce.S.de refcrip. quod-íi aduerfa-
rms rneus appellauit à fententia in meuin fauorc 
promulgata, ¿ceiusappcllatíotuitdcferta, pof-
fum pçtçre à i u d t c e j V t pronuntiet appellacionem 
fuiíTe deíertam. £c ad ditla iura citaca, fcilicet}in 
capit.i.óccap.a. addc norataàRodecic, Suarez 
allegatio.i4.colum.u 
Quinto proco nprobationc adeluco text. m.U 
íícontendat.íF.de fídeiulTo.FideiuírQres enim om 
ncs^quorum funt folueodo, li non fuerint in folt-
dum obligafijhabent benefidum diuifionis)ncpe 
ve quílibetC'luatdebitum pro rata, vt in. 1, ínter 
eos.& in.l-ínter fideiufiores.fF.de fideiulTo. Quí -
dam ex fideiulforibus timeus in foüdum coimc-
nui^'el quodalij efíiciátur non foíuendüjVuIt itn 
plorare ofíiciú iudicisjvt pronütict ipíum tutum 
beneficiodiudionis^iá hoc per. d.l. fi cóiédat.po 
terit facete.Panor.& Devi.in cap . f i autem. col.3. 
nu.^.de refc.dicens procederé non foluminaítio 
ne pccfonalijfedeciam in redi. Areti.in ca.in p r x -
feutia.per iUútex.&ibi Deci.col.z.nu^.de pro-
batto,Roman.confi,3i2.RebufF.iílconltitu. Re» 
gias Gallije.i.tomo.pa^i.76.veríi. Item poterit. 
implorare oHkium iudicis, in traít, de literis 
obiigatorijs .artk . i .gloCç^nu.^, 
Hinc deducitur muiieretu timetem fe pofTe gra 
uariàcreditoribusmariti , quia eft graiiitus ¿ere 
alieno^píam iudicis officiü implorare políc, qua 
tenus index inhibeatereditoribus , ne fiatciali^ 
quamolel t ia inluisbomsdotal ibüs,^ alijs qui-
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bulcUriqUCjâc-ficeaíJi tuetur,&dicitur in Caftel-
la à P^agmaticiSjCiífírf dtúmpára. per prsdi í ia .&: 
l .fi pater tuus,'0<c|ui bonis ctdc. poftunt. Mõtal , 
inJ.^.tita.S.íibr .^.forQleguitiQuodeíi norádüj 
& quotídiànum in practica.FacítJ.íina.^.íina. ff. 
quod metus cauía.vbi timens moleftarí , poterit 
imiooaré:iudi¡íis officium ad hoc , vt Pexatio, íeu 
moleftia non inferatur. Cm etíam conijci poteífc 
l.ilücitas.^.nepotentiores. ff» de offiç. pneíidis. 
vbíiniirri.-ínsaíicui, velaliade caufa timensiniu* 
fíã fibi inferri abaliquo^puterit pete/e á iudice fe 
cnritacem,&caucioné de non offendendo fibi da 
ri abaliotertío.notat Bart.in dift.^.ne potentio-
res.nunl. J,& in.l.congruít.nuin. 4.,ft".de ofíi.príe 
íid(& in. l .fi víqsfruaus.^.fina.vbi Inte in additio-
iietff.de víwfruft.& in.l.ineum.numer.a .ff.deac 
cu.&in.l.r,nume.2.C.inquibuscaufis colo.capñ 
cenii.doiT!Í.acctt(a.pofr.libr.u.v<cin,K¿. nun],24. 
ff.fulutomatrimonio.Felin,in mbr.nmn. 10. col. 
ó.de treuga & pace.Hippolytdauísitnç plura co 
gcrítin.I.i.$.prafterea.nufne.7j.ff.de qua;ftioní* 
bH$. D i x i i n qt)a;ftio. 349. Tnius fecit injuriam 
Sempronio. Cautioautemíftadenonoflenden-
do,non erit ad tempus perpctuum,fcd erit modi-
ficandaarbirrioiudicis.Guiltielm.de Cun.iSc 3ar* 
todn difit-S-nepotentioris.coium.j.nqme^. An 
gel.in.l.dies caucioni.in princi.col.i.verfi. Idem 
dicas.fftde datnnoinfeílo.¿íc ibi Itnol. co!, 1. iri.U 
Valerijnus.if.de Praeto.ftipu'atio.vbi dicunt i u -
dicerri pofTe arbitrari viq^ ad decé annos. Alexan. 
in.Ks^nuin.^.ff.dedamn.infedliFelin.in rubri.dc 
treuga ôcpace.col.íí.verficu.Tenia dcclaratio.Ec 
efl; cómunísfecudum Ripam in rubri. ff. de dam, 
inffit.CQl.fi.num.13.qui prater alios bene diftitl 
guitarticuíum , qenipe tempus ante caucionem 
pr2eftitam,(ÍÍ£ tempus po f tçaut ioncm. Priori caía 
caucionem elTe prsefHdam rimpbcicer abfque çer 
mini pra:finitione,iie forte detur materia dieren 
dí offenGonem finito tempore cautioflis. argum. 
1. co nueniri,ff.de pa&is dota.Poftefiori vefQ fafu 
dicit cautionem praeftitam tanto tempore cfie du 
(•aturam , quanto durable iniraiici'tiajiiue cauíáti-
moris. Si vero fit quapftio^oanfum prsefuinatnc. 
durara caufa timoris, tuqc ent in arbitrio iudicis. 
£ t h o c modqaccipieJida eft CÓmunís opinio. 
SextoprincipaltterinpF^fidium cóm^nis af-
fertionrs in capite huhts d«bij dedmílaf, çft text, 
in. I . Aurelius, cemutoquíe ff. de Ubcratio. le» 
gat.vbi quando tíftator in vitima volúntate libe 
íauicdebiCQTCm , poterit ipfe debitor implorare 
iudícís officíum »vt pronúuec ipfcim tutu cífe CK 
cepríorse liberationis.f acit,!. & fi forte.ff fií^rui 
tai vendicetur.vbi pofsiden^ rem liberam,potetl 
implorare iudicis officium contra aduerfanum, 
ne eimolcftiaiafetat, dicenda cam feruitmi fub-
nixam» 
55>o Libro.! I I . 
níxamjEtin.c.j.cJciiireiuran.caututn eft debito-
rcmiurantcmfolucrcvfuras creditori fuo^pufle 
petere à iudice ancequam eas foluat, qi compellat 
crcditorcai,vt€¡rcmiuac iurametum, procedédo 
contra illuai per cenfuram ecclcíialíicã, U fi duo. 
ff.dc inreiur.quo tex.conaat,qi quis petit declara 
tionetn iurís com petetisjetiam fi adhuc ab aliquo 
tertíonon inquiecccur.l. i.ibi^ius.non ex co 
metiturj^ polfeíTor oceupauít/ed ex fuo iurc. ff. 
fi pars hsredi.pcta.Felín.dicir text.illü in foo cf* 
f¿&u bonú efle in ca,olim.a. io.de «ícr ip t i s . N a 
naUa vidétur faceré adueríus coi«niuné,nenipè i l 
lucí çleinetitum cõmune,quo dicifoUcneminéco 
gendum fore agere contra aliquêXdiui frarres. ff, 
deaccufa.I.vni,C«vt inuit.agere nuU.cópeUa.Sed 
fi tutus exceptiane poíTet irapiorate officium iu-
^icísjobijeiendo exeeptionc, ex qua ni turn fore 
prartédit^fíct corapellere aflorem agcrc,Utcniq; 
iufeitare contra otnnem inris difeipímam- ergo 
ôccFaccrevidenturiqus ícripfic Hierooy. Gig. 
i n trafta.de crimine líefe maieítatis.ritul. Quah-
ter in crimine- lx (x tnaieRatís phjcedatnr. quae-
ftio. !7«pag.i yó.cum fsquen. 
Suadetur.a.Namtutorliberatus à tutela íí vc-
- l i t agere contra pupilluin,vtil!utrílibcret, & p u -
pi l lo circa rationem pvxdiâsz tutelar perpctuum 
íilentiumimponaturjíioneíleitis petitio admit-
tenda.l.tercia.^.Cpntrario.íF.de contrario offic- ¡u 
dic.tuteL 
, Ad idemfacit.3.tex.in.I,purè.§*fina,ff.dedoI{ 
except,quo textu habetur, quòd non debet efle 
in potcihte rei,quòd a&or contra illum agat, cu 
reus tutus exceptione perpetuo pofsit cam a/le-
gare,nempê cum ius excipiendi perpetuum fír.Pc 
trusilcbufF.inrepe.l.vni.num.Sa.verfic. Tc r t iò . 
limita.C.defenten.qus pro eo quod intereft, pro 
feruntur. 
His etiam facit.4. vbi adeft remedium ordina-
rium, non vendicat fibi locum extraordinarium. 
Uncaufíc.a.fF.deminor.Bald.in.l.ca quidem. nu. 
70yC.de accufationi.Ilotanouadecifio.124.Pau-
Iusin.!.2.nu.3.C.fi min.fe maiorem dixerit.Soci. 
conííl. [77.Dominus labia -mea apcriat.lib. 2. late 
Zafi.Iib. i . intelleíl .fingul.cap.io. 
Sed reus tutus exceptione habet remedium oc 
dmarium.qtfí time^ne.probatio íuapereat^fàciat 
rectpiteíteyad perpetuam rei memoriam, vt in 
ca.quoniam frequenter.in princip. vt Jit. no con-
feft.c,Albericus.& ca.fignifícauic.dc teftibus. au-
thê.Scd & f i quis.C.de teftib.l.fí.C.de vfu.pnpíl 
la.Panormi.incaífi quis cootraclericum.nu.^. de 
f^r.cómpet.igitur ceflat remedium extraordina-
nú.nempè q> iudicis officiü imploret, imponatqj 
fwcntiumaducrfario,&fie contra cõmunem. Scd 
^menhisminifoç refragantibuSjfirmaeftcõmu-
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mscõclufio.Nâ quãuis nullui íit cogenduslitiga-
re,quemadmodúpriiriofLtr;damenco cõtra com-
mum:mdicebamus,efi vtrumnuUaexiftéte cau-
fa.Cccus Ci talis caufavigeretjnempè quia compe-
i i t ius.quod exiflimarin fumrum pcticlitari pof-
fc,velquiamoleftiaadueríari) fucccdijCx partead 
uerfarij verifimiliteríperaiur, 
NÍC minus obítat lecimdmn.Namlícctverum 
íit,quòd minor non pofsit agere iudicio tutelar ad 
ucríus tutorem vt illum liberet à tutclajnecetiam 
quis contendere pofsit contra a&orem vt agat ad 
ucrfuscumimútus.bene tamén poteít implorare 
iudicis officíú,vt declarer ilium eíTe tutum exce* 
ptione,impoii3tqj fiiemiüaduerfario, iuxta for-
mam.c.conquerente.de cffic.ordinar. 
- Neciinpedít^.dift.l .purè .íí.íina. Nam locum 
habet ordinaric>non tatnê íuadente3Equitate,qux 
ex iudicis officio proçedit,quod Ímploratur9ne in 
futurum indebite molcftctur reus. 
Nechis coadiuuât contra commune quartum 
ar¿umentüm. Nam remedium extraordinariurn 
non concurrere cü ordinario, regularitcr verum 
elTefatemunin cafutñnoftra: quieiHonis vtrunq; 
remedifj extraordinariú eft,videlicet petere rece 
ptionem teftium ad ícternam rei memoriamI& i n 
uocare indicts officiun^vt declarct implorantcm 
eííe tutu exceptione.Duoenimremedia extraer 
diñaríacõcurrerepofienon negamus.in.!, de pe-
coribus.cumglof.ibi.C.ad legem A q u i ü . i . C . de 
rei vêd.Bar.in.l.in prouinciali.^.fi in loco cõi. nu.' 
4.ff.nouioper.nuntia.SQci.cõfil.i77,col.2.1i6.2. 
E x qua cõi aíTcrtionc deducenda funt aliqua 
quotidiana,& neceílaria.Primíicreditorê ín dié» 
velfubcõdirioneàdebitore íufpefto , fugitíuove 
pignora petere poíTeadíuiíecuritaté.l.qu^ficum 
íF.dc pígnori.vbi glo.verb.quia intereí í .dtcit , CJC 
iuftacaufajqiiiarcceíTtirus pmabat,alUí¡ contra. 1. 
i 7 .& ib íMonta lu .& Gregor.Lopeziit.13.part. 
y.Facitilludjquod dici folet, debitorem fufpe&ã 
de fuga capi pofle a índice incÕpetemi,veJàcredt 
tore.Ratio enim cíí-jXquitafque verfatur, ne quis 
amittat debitumjCum periculú fit in mora, expe-
ftândo iudicem competetem. Bald. nu. 6. Panor. 
in.c.cum non ab homine.de iudicj.ait Pretor. §. 
fidebitore.íF.quaiinfraud.credito.Segur. in rep, 
l.ab'exhxredatifubftituto,nu.8.&ibi dixi.fif.dc 
legat.i .etiam íi eíTet debitor clericus:quia deten-
tio fit animo recuperandi debitum, nõ autem infe 
rendi iniunam,& líc abfque excommunicationis 
peena capi poterit.Panor.in.c.cum non ab homi-
ne.de iudic.poft Bald.ibí.Socin. intrafla. regula. 
cumfallentijs.rcguI.yS.Iaf.in.SÍ.i.numero.ójí.in-
ftit.de aílionib.paris de Puteo in trafta. Syndics 




fçcuiarífiiper ecilcííafíicas períonas. §. tCftia re-
guU.nu.i y.fol, i ai.in.S.vo-uun.trjíla.diiifr!. dó 
ctorum.RipJibr,j .tcíponio.c.13 nu.S.Ioã.Lup. 
in.í.óíS.Tauri.nu.27. 
Secundo dcducítur^quod ¡ l lccui cft rcflítuen-
d u m ali^uod primogentmn,vinculum j Usrcdítas 
íidcicomtniíTumve p o í t ali{]Uod tcaipus , pe 
tere poírctcautioncmàpolsidcHte.fi eft fufpicio 
dilapidationis.argunen.ccx.in.L in omnibus, ff. 
de iudic.quo textu c a u t u m tií-, quod i n Qiiinibus 
bonãe fidei iutiicijs »cum n o n d u m dies prçftandse 
pecunia venir»Ti agjt aliquis ad interponeudam 
cautioncm ex iulfca cauía tõdeinnatio tit. 1. quod 
fr indietn.tb^íi autem non venerit}caucrc officio 
iudicis d e b e t de relUtuendohocdebitOjCum dies 
venctitjvet conditio extiteric,ff.de petitio. hxre 
¡duLvnum ex familia. í í . íed íi fuudutu. v e r í í . quod 
íi'calía verba.ff.de lcgat.íccundo.I.7.titul. 18.lib. 
j . foró Icimm. lÜam cpnclüfionem infucceííorc 
maíorix ptobac Ioan.Lup.de Palatí.Rub-inrepc 
t i t i O í C a p . p e r veílras.$,44.num.2. de donatio* in 
ter v i r .& v'xorem.Et hxciuratamin bonç fidei, 
quamin ftriíliiuris iudicijslocúhabêt per text* 
itidi&.r.quod fiin diem.vbi Bart.rcputat notan 
dum.riu. i.ôc Angel colii. 1.quorum opiniò íòm 
rauhiseftfccundum laf.in.l.z.cohy.num.itf.ff.fò 
luto matrimo.&coinmuniiertenetur telle Ripa 
ibi.dumé. 34. Pctrus Rauennasia alpíiabetoau 
rèo.verb.Iex in omnibus, f o l . / f . c o l . i.Baptifta 
dcfanílo Biafioin traít.de priuilegijs dotalibus. 
n.jp . íc Barto.inrepe.l.frconllante.nu.í/.ff.fo* 
luto matri.glo.etiam iniUpoffcísionetff.ex quib. 
cauf.in poíl.catur.qu^ loquitur in contracta ftri* 
¿liiurisjcommunitcr approbatur fectnidum Bal» 
reprobitagloíl.conttacium ibi probanteindift. 
l.in omnibus«in. 2. left ara. ff. deiudicjj'SíCÍKl.fí 
creditores.ff.dc priuilcg.crcditô. 
Infettur.^. vocatúad pcimogenítutãm t imétê ' 
diísípationeirl bonorum lubieftorum reftitutio-
ni>vel e x eo, ip l i be rad non fubiefta re|}itutioni 
firmat (e l ac tado poírefforjípfumagere poíTe iudi 
eis otficiuin implorando,vt d e c l a r e t prxjdifta bo 
na vinctiiata,*: íubisfta rcftitutioni eíTe, â c iure 
fucceíaiuo côpetere íequêti in gradu s neq^ pofTc 
alienan.per.l.ti pater.C. de ccísio. bonomm* 1. ÍÍ 
d u o pacroní . iufiÜa glovverb.altetí.veríi.Sed qua 
liter ¡fti pauorti.fi.de iufeiur.&.l.fifinita.$.elegâ 
•ter.ff.de damri.inteft.&oder.Suarez alleg3tio.4. 
Couar.libr. f .variaruin i'eíoln.c.18.col.fi,num.8. 
ínícrturexeademradicequarto loco debitoré 
libetatu ab a l i q u o d e b i t O j q u i t a t i o n ê , & liberatio 
nemiJiiusdebiti,nedeiiiceps in petpetuummo-
lefbri quea^petere pofle .Bartol.ín.d. §, elegan* 
ter n .3.& Aiexan.ibi.mi.zi.idinteUigensproce-
dere deliberatione patticulari.non autê de gene-
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tali circa omma^t folet nitris efiufo fêrtnone da 
ri à mèfcaíoribusjdiccndo àc oij)iiibus debitis v f 
¿|uc in pr^fentem dicm.teXíin.l.cuilj Aquiíiana. 
ibijiberacionêeniiíi captiofamintérpfctíftío prií 
dentium fregit* ff. de tf atifaftio. in qjuibm verbis 
Bart.mifábiíetn ibicenfet- Bald, idem notat i n . l . 
'paítum.eol.j .num/i r.cdé collatio.Ang? i . inA, 
cum At¡ui!iana.ad fi.ff.de tranfaftio. Alex. confi 
d8.col.i»nu.6.íib*5»Felin.jn.c.fignifirãuit.coI.4. 
nu.S.&ibiaddttiotKencdiftide Vadis'dc teílib* 
Ludòui4loma.coníiIn j j .col.a.veríic* fecundo 
principalit^.addncetis text.fingula.m.l.3 con 
trariG.vbi ndtat Bal.ff.de Ccntta.aftíòné tutdar» 
Infettur quinto habentem ijiftrumçíitum vem 
fíate confumptu rcnouatiom-miplíus ab aduerfa 
rio peterepofle.glo.in authen.de h¡ered.& falei. 
§.fedquoiiiam.vcrb.reparaíe.collatio. i . ôiin.U 
chirographis.Verb.aüt rtJiouationcm.ff de ádmi-
míitutro.^icens^uodfi quis ároifetit inflrumen-
tíim.poterit peterè alj aduerfatio nouam feriptu-
rã d e ç o , quod habebatur in primo infítuniento.' 
ccifícerê^c j:cnouare,nciusipfiuspereat. Ang.in 
Kin omnfbas.eol.ti.ad.fí.fF.de iiidi.iuxta formam 
traditam ¡ri..C.fiide fíde iníUumcn.íc in.l» 1 z.titu» 
i^-.part.'j'Xv.&ibi Mohtiílu.titu.í>.libr»a.foro Ic 
gum.Et m'Pragniattcisíudícialibus Sc Araiizeíi 
tabeHio.fot.iO.cúfcquent.ilegum Catholicorü. 
'Quoad qu'inrxquíeflionis examen , ex quo 
gloíTarioportetifta regia conffitutio, refponden 
dumeíl,quodei:ceptionesfuiit q u í d a m dilato-
tix>alix p^àciudiçiaícSjCaEterae pcreinptoriaE.po* 
fíremx añcííflÁlífe. 
Trafirí^uít'litfe, Vt qu^o'dcclinatur i u d i c i u / f e l S ^ 
lütioaiffértuf,vtfolutionis dilata: pafti conuéti 
ad'^épus procurator¡s,foi-i incópetentisjad inqiit ' 
tendum aduocatumjacfimiles.Ludoui. Cattúsm ' 
i t pet l .quiiiqipedum.im.ij.dfini.tfegündó-Lp 
t it^.part . j .Htibí Greg.Lop.ác.l .a3ó. verfí.)'/<ií 
rf;/rfío«íij.Zafi.in.l r1conuenerit.coL3.nu.16.ff.de 
iurifdiftio.om.iud.ca.Paf^oraUs.de éxc¿ptio.ca.r 
cü inter.de.re iúdic.l.eXceptíonê.C.dcprobatio* 
l.fi.Cde exceptio.Exceptio aüt litis peodêtiçefl: 
opponcda ín initio lítís.quu ell dilatori.^ca cnim 
omiffafemet , amplius opponi tDinimcpoiTet> 
quia cic comparitíone fine obieftione litis pende 
tiae vifus eff prorogafle iurifdiftionem noníuíiU 
diciSjVtexpofuimusin execptione fori declina* 
toria ift.l.i.glo.fín.tit.tí.lib.v.fupra.notatexpref 
íe Mat t l ixui de Afriiftis.dccif.Neapolítana.3^4. 
mittJ.p.impcditqnelit isingEeílum . tci in. in capi. 
excepcionem.num,4, .de exceptio.Dc exceptio 
nibus dilatorijsconUilcndui eft Specul. De exce 
ptiò.& i'epiicatio.^.nucvidendüicftat.Et Feli.in 
d.c.exceptioné.n./.òc ibi Pariíi. £1.4. Alex. laf.^c 
iacobia» 
lacobín.dc Cuião Georgio in-l.íw detBUm. C.cle 
proair .Petr .Dueúysintraa . rcguiatu«i .p!urare 
ru.í&itiè poiut inregul .af i j . incipi t .ExccpuodiU 
loria. 
Prxterea cíl notandusti exceptionera fpolij di 
íatoriam e!íe,ac in principio lirís proponcndam 
forc.J>^nifaci.tíiCkm.vni.col.fin,nu.ó6.decau-
b. po(Tcfsio.& ptopriet.laí.in.l.naturalitcr. $.ni-
hií communc.na.13S.5c Ciaadi.Macmeri.nume. 
lÓS.ff.Jeacíjuiren.poííefsi.GregQr.Lopczin.l.y 
vabJedeue )-e//)dHííf?.tit.io.pait.3. Ídeoquc excc 
ptiofpoíi) poftcontcñatio.'icm litis reijcítur.l.fi. 
C.deexceptio.lprobationcm.C.dc probat.cum 
Utcm paífus fueric cótei>ari in poíTcíroifio. argu. 
tex.in.ci.dercfli.fpoliat.Iflumlocumrefcrt An 
toni.Meaefíus iK.l.error.nu.37. C. de iutis & f a -
ftii^iioranc. 
Quid autem de exceptionc cxcottiraunicatío-
níscíl diccndum^Vtrum íitdilatoria.vcl anoraa 
la^Quod fie di latoria,conlhenã non perimit ne-
gotiunii fed durante cxcommunícationc differt, 
quia repcilitue excotnmqnicatus agens ab afti-
busmdícialibus.cjntciísxinius.deiiidic.c.decer-
^inms.ibijrepcHere excommunicatos ab agédo. 
de Icnt.cxcom.lib.tí.cj. [.cleexceptío.cod. lib.6. 
¿Mjliícsdiíícrat.Clem.vni.de exceptioníb. cuius 
licrracfl. i-xcoinmumcationisexceptio dilato-
r i a i(i quaíibcc parce iitis opponi potcfl-,lcrmi»o 
^çrctnptorio per iudícem aíiignato ad proponen 
dai íixceptiones dfdinatorias , âc dilatorias, non 
obftantc.!,4.iit.dcciítto.iib.2.Fori Icgum. E t ibi 
M mtakus. Pctcft enim iftaexceptio quando-
, cüiique opponi.per dift, Clcmc.quiapcnculum 
. 'íarur in qaacunq; parte iudicijjpropter íjíiodex 
duditur à mdicio.c.i.deexccptio.lib.ô.vt íic tee 
dio ,-iífeíhis, facilius redeat ad vniontm ecdeíiar. 
c. audi dcniq';e.H.q.3.ibi,de ecciefiaperfacerdo-
ceiu p e í l i t u t j V t notatus abomaibus, çrubefeat. 
Gnu? oniai efí: í n t e r liornines eíre,& eorumcare 
st tutiHpioA.hiqvÀ Canchal.C.de apofta.gl.in.c. 
fí alrcMuiKÍg.dc íciKít.excoíD.foíttsaut Deus, aut 
bc-fti^qnetmcimodumtradic Ari i ío. i .Pol i t . c.z. 
ííiá Oius cíTc non po'.cíi,crgo crit beílua. 
TU.JI píiam , íiuia t o i í i í n u n i c a n s c u m excom-
municato l i c c c ^ i x ipfe cum aiijsíidelibus. ca.il-
iod.vbi <rIo.vita¡:i, £t íaiMc.dc c l c r i c o cxcom.mi 
r/ifl.Panormi.in.c.fi íiuis prcsbytcr .nu .p. co.tit. 
&'iiJ.c.exceptia!i^m, iu1tne.2S.de cxccpt io .&in 
c.nuUi.nunií^.dc fcnt .cxcom. Maitinus Nauar. 
• ift.c.cum contin^at.p.iui. 169.veríic.Sexto i n t e r 
tliridc refer. Anto.3.part.tit.2^.ca.2.$.2.GabneI 
ià.4.fc[»tcn.diíl.!8.qii^ílio.3.dubi.y.fl;docca lio 
<fétfiiçjttciKUçft obui.uula.c.nouit.dc iudi. c. fi. de 
forocompctaib.ó.Pdaar.in.c.exlitcris.Syluam. 
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num.S.dc fponfalib.etianí fi cíTct peccati Venia* 
iis.c.quãuis paftum.de paft.Üb.fi.íbi ,di!pendiü, 
fecur.dum interpretariouecn Archidia.ibi. '¿lo. i n 
c.fialiquid.verb.peiorcní.22.q*4. Couar.in.d.c. 
quanuis.i,partc.$.tí.iiu.6,Tt!m cciã.Nam íi excõ 
mnnicatusnon poíTet repeili à iudiciojconfeque* 
retur immunítatem 5c commodu ex íuo delifto, 
Sc fie mérito repelíendus cñ , nç ex fuo crimine 
premium fe ra t J . s t aquc í defuvtis.l. fíremunc-
randi.§.Maurus.íF.raanda.l. verum. tempus.fF. 
pro focio.t.i.&.I.necex dolo.fif.de doío.l.a.ff.dc 
eo perquem faílum crit .& ibigloJ.fiue heredi-
taria.fF.dc negot.geft.Urekgatocum.^.fina. íf.dc . 
interdi.&rclega,l.íi ab. hoftibus.^.i. fF.folu. ma-
t r . l .fi.ad íiu.Clde reb.us credi.l. pen. C.de lega. !• 
dubium.C. de repud.l . iudemú.C.de arbi.l.a.C. 
qui mili.non poiTunt.lib.ií.c.redes.ôc.c. ex tc j jo . 
re.de refcr.c.paftoralis.$.fIna,de ofíi.delega.c. ex 
líteris.de doío&conturaa.cad noftrara.de cmp. 
Ôc vend.c.íbtuimus.dcoffi.delega.lib.fi.c. dif tú . . 
3o .q . i .& ibinotat glof.Hinc euenire foletiquod 
<] d.i nu is cxcommuuicatus íniiabilitetur ad com-
modajiion tamen exoneratur ab onere46c fie con 
ueniturin iudicio.c.intelleximus. dc iudic. Itera 
fub poctiapeccati mortalis tenetur recitare horas 
Canónicas tãquatn particularism in fecreto.gío. 
in.c. i .dederi . íxcom.tnmiíh.ôcgloflUn.c. pref-
bycerum.ingloír.vld^S.diíi.Deci.ii). d. c. incel-
leximas.colum.i.num.y.rurfus in cap.cuisí inter 
priorem.mimeç.i.de cxceptio.Ioaii. Montagnus 
de Üigamia.quarfíío.ay.Híerony.Gigas.de pen* 
fio,quxfl .ó4 .AntonÚ3.part.titu .24 .cnp .79 .col. 
s.Angei.infutn.verb.degradatio.^. 4, &iíi verb-
hora.^.y.Sylueft.eodem veib.qõ.3.ôc in verb.de, 
gradat io .q^.díxi in capic.i.$.quifquis ígicur. co 
cIuf.2.defent.excom.ltb.<Í.Óc ibi egi Jequxft io-
ne^Vtrum excommunicatus faciatftuAus bene- . 
f k i j iuosdurante ccnfura.Nec agere potent pro 
iniuria íjbi iliaca tempore exconimunicationís, 
hacexceptioneexcommunicationísiUtim impe* ¿ 
dientc.glof.in.c.omnibus.4.q.<).in.gl. 1 .c.omnes | 
i l l i funt ab accufatione.S.qo. (Joaxin. Saynfon in 
confuet.Turonçnfibus.fol.jaS.ar.iS.veríi.Sexta 
conclufio.tit. úts amettdes.PanorAn, c, diíeftí. de 
maio.& obedient. 
Necprs textu ínf t rument iguarenugi jexconi . 
municationis exceptione obfèantc.ex cap.pta. Ã: 
gloir.verb.communibus.de excep.Ub. 6'. quippe, 
cumagaturiuiudiciode viribus inftrumcnti, 
in vtiÜtatemexcommunicati, ergo per p r ç d i ^ a 
repeUcnduserit. Exceptioenim ezcommunica* * 
tionis poterit opponi contra perfonatn agenteni, 
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Sexto poteritopponi.Qj.iod norãdumecnfeo ád 
1.4.tit,iftoii>fra. Vtrum autcru cxcommunitatus 
pol'sic obijccre cxceptionem cofnpenrationis ad 
vtrancjue partem^radit Tindar.in traft.De com-
pcnfitioni.artic^.num.a^.Deei. incap. cum i n -
ter.nmBer0.a7.de cxcept!OiiU/Iam fum mcmor 
mcfupra inifto articulo duas ¿ommunes toutvA 
rjas opiniones deduxiíTe. Aíiaplura , qux pcrtí 
ncnt ad hanc excommunicaüonis matcriam dixí 
in.c.poft cefsionera.de probat. (5c inca.Pia.de ex 
ceptio.íib.fi. 
Vnutn tamen norandum eft f quod iffa excep-
tio excommuaicationis repellit excõmunicatum 
cxprcfsim denútiatu publice, no alias, extrauag. 
Ad vitanda ícandala.íub ticulo-De excom.non v i 
tandis.in pragra.íanaío.Gaílica.l.176. in legibus 
ftjrli.Couar.in rep.cap.alma "mater.a.par.J. z.nu. 
3.dc fcnt.excom.hb.d.Et de tali excommunicato 
denuntiaro eft inteliigènda.l.vni.tit.y. $. i n -
ff a.Et diétam extraaag.citat Philipp- Dcci.in ca, 
à nobis.nu,4.dc exccptío.Nauar.in. c. t. §, labo-
ret.nu.22.de pccniten.diftin&,6. 
Item exceptioprocuratoriseft dilatoria ¡ nec 
iudicium redditur nulla excoi <juod iydiciú f«e-
nt fa&um cum milite,ieu mulierejca exceptione 
115 oppol iu ante lité conteftatara.Bal.in.l.fi m i -
litem. C.de condi.ob caufam.Pauhde Caft*fmgu-
lariter declatatconf.27iS,coI.2.1ibâi. 
• Praciudiciales iunt^qua; foknt opponi aducr-
fusaftorS,diccdoeumefreilÍegJtimü(velfcruum 
vcl huiulmodiad rcpcllcduai ab aCtionc propoii 
ta.Qucmadínodüprseter alios docec nihil allegan 
do Ziíí . in rubri.de exceptío. ff.col.fin.nu.Ó. Bal, 
in.l.peremprorias.C.fent. rcfcind^nonpoíT.lafo 
in.^.prxmJiciales. numero. 17. luf t i .deaí l ioni . 
Aiexandn.Íncap.<juíeícaraiis.co!.2.numer.y. d i -
ftinífcio-4i.hio.TÍt.3.part.3.&.1.236.ílyH,Quot 
auum tnodi^ exceptio dicenda fit praeiudicjaiis, 
explicat Loan.Calderi.inrcpet.cap.i.colum. ro . 
veríic. Teitiocumfupradi¿tum fit^iiodquaedá 
quae ft iones etiam incidentes fint prxiudícialeSj 
quatro quae fint praciudicíales^deordi.cogni.Aa-
charr.omnino vidsndus incapit. tuam.eolum.a* 
nu.p.Et ibi AEgidius BeUa,q.3,nu.io,5c id¿ Bel-* 
lamc.in.c. 1 .nu. \ o.tit.iam citato. De ordi* cogni. 
w Peremptória exceptio cft illa.qug pef i^ i t y i -
f T í t i / t rcsa¿t*on'spropofit jc^reípicit totumaíltTrnJ, 
J ^.íF.de eiíccptio.spicul.de exceptio. ̂ .exceptio* 
num.igitur.num.i.$.appeltantur.verfic. Pcrpe-
tnx.Infti.de exceptio. Martin.dç Fanoin tra¿t. 
de exceptio. impedientibus litis ingrcííura. ad 
íin.Zaíi.in.l,exceptio.$.fina, colam. 1. #. de ex-
ceptio. l .S.&.l . i i . t i tulo. j .part i ta^. l .zj í í .Styli . 
&.l.prima.cumfuis,$$.titulo.38.libro.3.ordina. 
Lufitaniae. ¿chabetur libro. 8. fororum Arago?. 
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níf .dé exceptio.conflirutio.Cum in omnibu» f* 
re petítioníintí. 
Adiiertendam tamen eft^uod exceptioníi pe 
remptoriarum«!ic)u^ nec cuín negotio ,i]eccum 
aftiõn^çõucniuntjVcIutifuníçmncs^tíi negarit 
direélo iusafto|:icójnpVterc,vclvcIüííic<>ntra£tá 
non eírefaflum>^eHaftiífn)tainen cobtfa legem, 
nem pe dneliceutia nfaritiifuxfa.I.y y .Táor i . pa^ 
tti$,vélcuratofis» quarndo reífuit venditãádçre^ , 
duunl.vtPhtiippui Hifpaniaium rex nouifsimc 
flatuit. petitio. ^8. Incurijspínciaí a n u i / i f l ^ 
Alicjuae veronegótium ni>nnegant.ícd campri-
uatio habimm ptebuiíTe dtfincrftftretjííd cam e l i -
dendam tendunt)velutt dolí mali)C|«od ¿netas caí* 
fa-pafticonuemiperpetui, Sc fímiHôm. vcopti-
nic doces Ludouicus Cattus in rcp.I.quiâcpic pe-
dum.nu,22.C.finí.regund. 
Pereroptoriarautemexceptiohcs poíTum óp¿' 
pnni vfquc addiííiuitmamíementiam. 1. pereiii* 
ptorias.C.fentire^ind.iiotipoir.glof.fi.in.c.cuitt-
loannes.de fide.inftrumíPaul.de Ctftro c6C 70.' 
coÍa.Qu^Jtbíi*2aÔ.in,d.I.excçptio.J, fi. col.i»' 
im.^.ckexcep.Robert. Marad.infpeculóaduo-
c^to.paít.^iínopwm mcrab/ú.wúo 16, pági. 41 $¿ 
Í.3ppejíantur4flexcepti. &:ibilatègl0ílí nem* 
magiaraéft in hac materia* 1. ¿; -f iformas. ff%d¿ 
excep. '•. - • -j * 
Fallit tamen inmili t tf , ^tfi igriotantta turb ¡Ja* 
¿tufijno ailegauit peremptoriam excepcionem in 
traterminum àiúreinfti tut^m.I . i . CdeiurisSc 
fâãi ignor« Si ta mc certps dt <cj,dc fafto, ik de iu 
te omiíiíTct allegare ̂ poftéa non ffTet audiendus 
tx praedí&o tcx.ín.l. i.ibijignorantia itiris.Cen-
íentBáld.coluni.;.num.7.Paul.de Caft.cohttâ,8,' 
num*3.& laf.coJum.i.num.j.íubijciens pradicà 
huiusdiít i . 
- Fallit fecundo , fi poftfentcntiam.Vel tettttf* 
numafsignatumàiurc, Vel ab homine tâçà'úúò 
fupctuenetint ad notitiam lirigantts, n im etfMiu 
lamento ipfius partiSjetiam lapfo terminòiadmit 
te nda erit.capit.paftoralis.dcexceptíô.* A^ idem 
eíl lex* 8. in ordinationíbüs de A^adfid; Gregor# 
Lopez ínA,6*vctbMrpia^MtàU^tpMk^M5* 
talu.in repertorio harum legunjv Veíb. exceptio 
peremptoria.fohoi^i.columna^lbuftí.a.íe^uen* 
tibus* notinullaindcclarationem huius Icgisad. 
fcrtJnregnõliufitanÍK idem dífpoíitum eftjí 1» ^ 
titu.jS.Iibr^.ordítiam.Pottugalliae. / / 
__Anomalae gxçeptionej; dtftag funt ex Co^q^oA'^^J;, 
poüunt opponi in quacunque fiarte lúdicij , v t £ u " * 
exceptio exc^mmunicationis , quae obijeittfran 
teÔc poftlitcmconteftatam.cap. exceptionísm. 
dc exceptio,capit^Pia.co.titul.libro.6. Clement 
t i .vni .vbi Barba. eíK videndus ifto t i tulo. Sc-
iBelautem excommaniçatus, & hodic prxfumí-
Tom. j , Pp tur du* 
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tur duraieincxcoraunicatione, nifi probet t i t u -
lü abíoltitionis.g.ín. c. propofuit.de cie. cxcom. 
mintft^vbi Panor.& alij. text. ca. ficut nobis, vbi 
idem Paiiormita.de fentcn.excomis Felin.in. cap. 
ícribam.numcr.3.dcprí£fumprio.Petrus de A n -
ciiar.conf¡I.64.Rotainantiqms decifio.238. Spe*-
cuia,dc cxceptio. $. nunc dicendum. numero. 19. 
Quod eft notandütiu Nam eoipfo, quod.reus al-
legáucntexçommunicationem, ac denuntiatio-
nein faftam dc aftove à fuo prxlato iuxta for-
mam decrecí. Ad vitandum fcandala. in . Pi1 am. 
fanftionc Oallicana íub tituU De excom.non vir 
tand.iSc.i. r.tic.v.Ub.S.infra.vbí dicit, que qtialquk 
ra perfotis que eftftaiere dejcomulgada por denunciaáÕ 
He hip triados de U fantt/tyglefia*& ibidicetur, erit 
fun J ata fua incentio fuper excõmumcatione» Et, 
ifta cxceptio cum traíletur de ture publko.a quo 
cütjue poteft opponi.Card.in.dift.cap.exceptio 
QÚquxft.á.de excepcíoni. Philipp. Deci.ín cap. 
iíiteUeximiis.nu.g.dc iudic,rurfus ín cap.cumpa-
rati.cotum.i.nmn."2i,dc appelíat» Ratio poteft ea 
eilejíjuia vblcunque íudex ex officio poteft fup-
plerejVt'in hac fpecie probatur in capit. 1. ad fin. 
<Ic exceptio.libro.ó.íta tertium ^ cui non intereftk 
admiiccre poteft.tçxc.notandusíecundum ImoU 
& Deci.in diít.c.cuii) paratí.de appell atio. Quid 
autem de exceptione no numerate pecunix qua 
dopofsit opponi,mfra,I.4.dicemu$. 
QuEEro,V"tmmíurefpec!aIi,nempe per i t i io- , 
tegrum reftitutionis reraedium tranfeurfo termi^ 
no ad opponendas exceptiones prsiudiciales, & 
pereipptorias aliquis eo calu,quo tali iure fibi cõ 
petentiyultvt i , iitadmittendus. Refpondeoad 
xnittendum eíTe.exfentemia glof.in.I. poí íqqam 
liti.verb.nulla ratio, C. de p^íi.dicens communi 




1 p.veríi. Vndedmo opponitur,dicitur quod nül-
3ainris. Omnes enim communiter illamglosad», 
notant, & ex pluribus conçordatuijs cKornatâm 
reliquit Pinellus inrepetitione*l.2.parte,3.capu 
p, 1 y .C.de refein. vend.dicens opinioné ipíius re* 
,çeptãeíre.q> difpofitio exclufo^feUjphibitoria 
per íignüvniueríale negatiuú n ó exdudit ius fpe 
cíale.Adidê eftgl.in.I.Decurionibus.in. g l . i .C . 
defitentia.Jib.t 2.quam prster alios notat Feliñ; 
Íacap..i.colum.7.num.io.derefc.&in cap.íícut. 
câtuin.i.deh^rétT. vbi habeturjquodfi Princeps 
sCpnccditaücuümmunitatem fpecialiter, poftea 
Jgge generalí imponit onera.abfque eo quod fpe-
^ciilitçr de i l lo priuilegio faciat métionem^noncé 
.fçíuif iUud derogaíle. Idem notat Paul, de Caftr; 
.c^án8*4:.¿.in.i.Qe,curionibus.ín cõíi. 146. Super 
T k u l o . V I I I . 
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primo quzcfito dicédü difta batuta, lib. 1. colu. 1. 
num.i.Ludoui.Roman.confil.436. Quodindul-
tum Petri.colum.3,verfi.Tcrtia principalis ratio 
íundatur.Deci.in.l.in íoto.colum.3.n.8.fF. dere-
gul.iur.Iaf.in.l.i.num.So. C. defumma trinitatc. 
& tn.l.cum antiquis.colum.a .num.tf.C.de inoffi, 
teft:amen»& rurfus in . l . quod Principi, colum.3. 
num.16.fF.de conft.princip.gloCeft notabi. in.c. 
Vni.verb.c0fuetudine.de Capeil. monacho. verf. 
Et notaquod confuetudoreuocat ftatuta» fed no 
priuilegia.Ergo lege noilra non eft dicendum pri 
uílegía conceíTa minonbus cenferi reuocata i fed 
quod termino viginti dierum elapfo pofsic pete* 
re reftitutionemaduerfus lapfum cemporis, omif 
famqiaftfg^tionem praediftarum exceptionum,. 
Quid auté fit dicendu in exceptionibus, quae 
fuapte natura inlunta&ioni) vtinpaftis i t ícon-
tínentiappofitiSjvel in his,quae taçire intelligun-
tu r ,& infunt ex natura coritraflus) VtTum lapfb 
termino viginti dierum poft l i tem conteftatam, 
v t hic habetur,poísit pofteà opponi? Refponderi 
dum eftpoíTe. fecundum Rode.Suarez in t é rmi -
nis huius legis in rep.l.poftrem. iudicatam. §. fed 
pro euidentia.num.40.fol.15'4.coIum.3. ff. de re 
iudicat, reputans menti tenendum , quia habet 
pondus in praxi.ibiq; plura in hoc adducit. text . 
ínJ.fipater.ibi.íeftimabitan pretium. C. de ac-
t i o , em p. 
Vt rum autem terminus ad opponendas exce-
ptiones prseiudicialesabbreuiari pofsit àiudicc? 
Videtur quod non , cum fit terminus ifte vigintí 
dierum beneficium legis/eu Principis,& fic abin 
feriori non poterit tol l i . cap. iudultum. de regul, 
iur.libro.6.Tradit Barc.in.l.^. ff. de re iudicRe-^ 
folutius.dixit in.I.i.verb.Z-tf/e^.tituI^.fupraeo, 
l ibro.3. i • 
Sexto inquirere oporter principaliter. Exce-
ptiones quo iure fuerint inuentx,naturaii ne , d i -
uinojan humano? Videtur quod à naturali, quip-
pe cura omne animal appetat inftinétu natura; 
íuijpfius.defenfÍonem,maximè homojqui animal 
eíl ratioti3le,ratioq¿ minime permittat, quodin-
debite,ac fine defeniionemoleftetur^ficiUivim 
v i repellerelicear.c.iivero. i .de ient.excommu.I. 
vt vim,íF,deiufti.&: iure.Si igitur defenfionê con 
tineatjius naturale continet*l.fi quida.&J.defen-
fiòuêi.C.de cxceptio.cap.cum inter.eod.tim. Io¿ 
Corafi Jib.z.mifcellanearumiuris ciuilis.cap. 16, 
num. 11. quo in loco tantifper hoc declarat. fi eft 
defenfio iuns,erit naturalis)ac to l l i non p o t e n t . § 
fednaturalia. Infti.de iure natural. gent.tSc ciuil, 
CIemen.Paftoralis.$.cieterum.de fent.&rc iudi-
cat. Quodfuadeturex Ciceroneidiccnte. Omnia 
animamiumi natura indultum eí>>corpus varam 




nusenim confideratur çxtcpí io ad tffçftpm i.ue 
qui.sjndi:Dice1& fine euípa damnetur, cum abfo-
lutc çQntineacdefenjioneuijnon efl: tiabia»v quod 
commeat iusnaturaíe , aç proinde Uatutura,íeu 
lex prohibensdtffenfioDerri ,non valeret.Bjild.io, 
I.cdita.nu.i i^.C.de edend.col.pe. Anani.in ca.íi 
âdueriuiiCol.fin.Kura.i.jvdeharieti.Pbilipp. De-
ci.in C4p.exparte.2 .colmu. íí.Veríi, Deciniotertio 
faUic.de offi.delega.R^raan.in repe.rabrí.ff.dear 
bit'.cofuwa^.nuiii.ev^'.vcific.Sedanyig.ore.difti 
acbitnj.f rancjíchitiys Curti.in repeXouipes p,o-
f)uli.niiin.p.lF.de iuííi.^iitre.citat FcJin.Jateprp' cquentemincap.cuin olim.pcn.colum.de re iu-
dica.âc ín cap.dileai.çolum.4, de exceptio. & in 
cap.qualíter & quãdo.$.debet.de accufacio.Hor-
manoctius Dctus inrep.I.^J.Cato. num. 471.ff. 
de verbo.obbga.Amoni.&ubeusinrcp.l, pen.^. 
adcrimê.nu. 129.fT.de public iudi. íacobus Bqu-
Jcnc.in.rep.i.capitaIium.$.fam^(os.nuiD.24.ff.de-
poenis. . 
Sunt alij,quí çxceptionem/à iure gentiuifí or í -
gmem (uuipflltc úrnitat, aempe Baid, noiieíltis. 
num.2 2 .&Lancçío.GaJiauí.núme .299-yerfí ' £ t 
hacraiíoiKfin"rul>jri*ítrfç verb.oblig.Qyotuplex 
autemíiuus geñtium» prater alips bene declarat 
Claudius CantmcúU in rub. Inftí.de iurc tlaEura-
lieenci.iSeciui.MícplausBeílonus in^rincí. poft, 
rp^rícaelfeílioneoj Infti.de peftamín.vbicfaáíat. 
guqiqré íu i t inuçntumtH 
cbai;cíiíís ih. 1. partede tucccfsionuracreationc, 
'§', cjúo ad quartum. vbi ponit duas communes ia 
hoc contrarias , cjuas;& nos iam antea annotaui-
mus in declaratione-l.i.títul.i.lib.y.infra fata ta-
rn en non permiferunt ad debit um finem perdur 
cere,5c fie ex iam cuíisjfeuimprefsís plura exno 
Oraindu(lria}tacitoauthore , apud nouíístmos 
feripta & decérpta cotnperimus.íus gentium igi-
tur fecundum príedi¿los dupíexeft ¿nempepr i -
macuutti > quodnaturaledicinjus.^.fingulorum. 
lnfti .de re. diui, quod fírniil cum ipfo genere hu-
mano remm natura prodidit. v t expreíTum eft in 
dift.^fmgulorum. Secundanumet^quodnoní i 
mui cum genere humano proditum fui t , kd lon-
ge poí lea humanis necefsitatibus exigemibusa 
gentibus plerifqucpraífertimearumjqu^ mori-
busjlegibusquc vtUnturjnon fimal,fed varijs tem 
poribus fuit inuêtum.Ex quo iure defcêdunt bel 
l3jcapíiuitate$j& fimilia,de quibus W . ex .hoe iu 
re.etin.I.manumifsionis.fF.dciuÜi.eÉ iur. E l per 
Fortuni.in.I.i.$.ius naturale.nunler.33.cum.icq. 
ff .deiúfti.et iu.Sic efgo defenfio eft iuris naturae 
ac iftius iuris gcntmtó , quodprimaeuum noftri" 
dicunt. 
Tânieti vnicum effe KE» intuíale, efi vnicuin ws 
TicuípvyiIL s ç t 
geítíÍumtprobat Corafij|i[>ro>íJurÍ5 mifcell^.ca* 
p i t . 2 c o n t r a c o m m u n e i n » . • , , l íT 
Hi? etiàm eonducereyidcnttv , qui carnee à 
iure diuino e¿irfitná|jt fqijlejprout AntopiídçSu 
inprínc^Deçret i .cój^qi . í f .num.j . (Saí^ de(qui-
busibi per ffõ.fiafba.in ifub.de exceptio..injibro 
Cle^eiiiinarush. v e r C . Q ü o a d í c c H n d u m ^ p ^ ^ 
tumfuerií ínuenta in Paradifcf terre.ft r i , 'yt%ibt+ 
tur in rájçr̂ pen. 3. quando Adiam refpon^ir pen 
minp rpcánti.Mulier qúam dedifti mihi fqçiarn, 
tócmiji¿dif Ugno^comedi .Dixi t^^í fu í jpeus 
adjDulièrem,Qijarehoc* fecifti? Q u a refpohditj 
Serpens dçcepit me,¿^ çomedi. Sic jgituç patres 
primi excipiebant ad fui defcnfíonê7vt,vides, igi-
tur fuit iurjs díuini, ne quis indefenfus ppmatur. 
d.Cíe.Pafloralis.dereiudicat.FacitJlíud.Deu^ét 
natura nihil fruftra crearujit.fed à natura iníítaefl 
híec defonljo^quEe fit excipiendo , ergQ& a iurc 
diuino.facu tex.iq;c.humanügenus.dift. i .dqni 
dici^Ius naturale ert,quod in lege, ycl tuapgelio 
contínetur.c.fana.^.cum.ergo.diííjSí. ^ .;(. j .. \¡ 
A l i j p^qbant à iurc Ciui í iA non à naíiifali irir 
uentaw efféjaliqupt rationibUSíquarum primaeíK 
Gertum eft éniro?quod ímperator juftini^nus ia 
prioc.íhfti.dc perpetUific temjg.aftio.dixitfetra 
^are yeíje^e bis á^íonibus,s quae ex ¡egejvel fa* 
en's ç o ^ í i ^ t i p n i b u s prqfídrcuntiír. Séd pofteà 
in ft^UfAti titulo traítqt de çxrcp£Íonibus „qnaç 
Igrgo njb.do funçaftiones.l.i .j|.ifl-o t i tu.^rgo ç x 
ceptjoe,x iure^ciu:li:fàrnpíit originem. 
Cui argumento fecundo aftipulatur fcçiit. ín 
princip.Iiifti.de çjtççptio.ibi. compertaç funt. id 
eft,inuent«E.íccui)dum g.lo.expofitioncm.;ergo^á 1 
jure ciuilí í ^ ^ t í E , ^ inuentae:quía fi de iure na» 
turalí eíTentjQpiís non ejTet vti i l lo Verbo > com,' 
pertac. i ,1 
PríEtcreacomprobaturtcrtio.füs ttaturaíççA 
iíiimutabilc à iurc' humano, cum ci prxdomm^ti 
Clem.Pafloralis.$.Cçterun).dereiudicav£íjírifti 
dclegit.agna.tutel.$.fi.et.$.fi. ínfti. dei|iMnatu. 
^eniCt ciui.ldeocji nõyalçç, ftatututolíensdefea 
íionem bannito.Óal.in.I.vt vim.coíümja. nüm.3. 
ff.de iufti.et iur.cum hís?qu* paulo ante: à íiobis 
difta fitnt.Sed exceptibnes toJJi poftunr àftatu» 
tò .feuàprincipe.Bárt . in.l . i .^etparui refert.ff. 
quod vi aut clam.bonus text. in. c. ex parte.¿.de 
officiodelegat. ergOexceptionon cítdcfenÍH>^ , 
et fíe non eft indulta à iurc naturaliipacit notan-
dus fecxc.in.l.íina.ibí.à iudicio proiiibeatur^ ff.de 
"decrétisab ordine faciend. 
Rurfus comprobanda eft quarto íôcô ifta 
opinio, qwx Bartoli eft in.l; ex hoc iure numer. 
19. ff. deiul l i . etiurC. rali racione. Caufatutn, 
etdcriuatum ab aliquacauía non eft prius,nee 
joii>,>. P p i dignius 
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árghtós'ftticanfí.cap.ilcíc fidc'inftmmcnto. í. in" 
teTbmêco.i.ír.cÍecon4:&•'demoft. quiprimitiua 
infititT^criiiata Vitupc'rac, qucmadiiiòduh(i;poft 
PttilbidphttindocéfBáldJriU.fi.C.dcVcrb.fígni, 
feââííiò^à qun der iuitur exception ft iriüentunii 
ífcihftirutíi tiir« ciuilis.Si.non autc omncs. 'IniH. 
depírpetuis & têporali.aalo.cex.iíí.I.in co^nid 
daco.^.ficutautem.ibí.aaiünes ciuilCS.ff.^Orflkó 
'o'a^ioinniom.ibi.prodita a¿liones.!& inl$. áeqüc 
it agarJitjt ,'inüiccái quo^j prodits íiiñt'aftibhíli 
.Rurítí$'& cxprefsms in. J. (ed iltac qtiidem áâio,-
hèsj^ulrarnmcntiuncm habuimus, á t í i íjÜk íüá'é 
íiíniieSjCx: l eg i t imis t cmilibuscaufis deícÈdtíntrj 
5cibi,:(jmppe ita pcoàitae funt iure ciuiH'a¿í;íó^ 
Ties.$Vdc'coftuúta.\bi,iure emiti tenêtlff tyXtà 
f i cjuís pòftalance.ibi,iuíl:ifsimcaccõníodat eit^i 
íema€liónem.&.§.poenalesquoquea¿íioñei Peà 
taeptenac muUasex luaiurit.liftioneintróduxit 
Itífti-.deaaióni.Pau'.de Caft.iii.l. curtí íi'aéi-edcs; 
ínpnncípiò.ff.de acq.\)otri;f«laf,in. l . exhbcíure 
toÍUift!;^müm.49.ff.de iuiti.ôc iur.Brgó & excejf 
t ío eft prodita aiure ciuili.ne Hlia fit prius qüáól 
iriátéríá'c'iüs ciuile prius íjuã naniralejCjuodabiur 
dütiUtttfcfcffe eíTct fateri,f¡ vera eííet opinio, quòd 
íxceptioeíTetptius^uamipfa aftio,ac proindé 
«ífec ritgandum aftiones â iure ciuilí inuétas,ctini 
íit cáiífa píisna exceptionü, & fit exdüfiua a¿íio» 
nis ipfaexccptto.I. i.flF. dcexceptio'.Scdhdceft 
falfum^úih aíliones fínt inuentutri mris pofitiu)', 
ac íüjriafíirale l i t ptms^rgo exceptiones funt iu 
ris cíuilisjper praetniíTa,cum Bart. contra Panor. 
•lã rübtl.de exceptio. 
Quidigitür dicendum?RefoIutiuc ¡pro concor 
diaopiniónumbreuiterrcrpõdcrioportet j quòd 
cxctptiÒcõíiderata quatènus continet defenfio-
netD,neq^isUlícítc, acindefeníus fondemnetur, 
cftíurts aaturalis, pariterq; diuini & fie quoad 
originem ¡quantum autent ad formanijnomen, ac 
deftínationê tempons.quodcbentopponi, funt 
íuris humani.Panormi.& Deci.mrubrí, de exce-
ptio.Barthoio.Sociu.in. rubri. Eeod. ôcAngíl. 
Areti.Infti.eodemtubro.col.^.vcrr. Vcniam'ád 
fectmdum. 
Vel rcfpondendura erit cum Bald.in, 1 . ex hoc 
iure.colum.fi.verí.Oiílauò qu<eritur,ff.deiufti.& 
íurejquierendojan a¿tiones íint dc iure gentium. 
Quam opinionemjnempe quodfint, verioré tir-
mat Coraíi.Iib.2.cap.i9,num. 9. miiccllancarum 
iuris.cúm & eo iure iudicia viguerint, vnde Sc a* 
- ¿Hones cíTe oportuit,pariterque 6c exceptioneí. 
Ideoquerepropoít tacum Bal. dicas. A u t egre-
- diuntur de potentiate materia iuris gentium, vt 
-excontraaibusiuregentium , óc funt de iuregen-
'tiUtncaiuaUterjOontormaliter, nec interpretati-
wesquiajnódus proponendi eas,eft de iurc ciuili. 
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Aut habent materiam & formam à iure Ciuili* v t 
tutel;e)ftipulatioiies)vel huiuímodi , & tunc ftfht 
ptaícísè de iure ciuili. quia cüm omue cjufatum' 
Ktpofteritfsfuoefficiente^eceíTeeft^t fí caUfa 
habetiFormam à iurecíuili,vel materiam & for-
mam in totum cauíatum dicatur eiTe cleíure ciui-
lid.ijoanumifsiones.5c.I.ius ciuile.fii.de iuíli. ¿fciu 
re.l£and¿in fententiam fuit fequutus BarbiJ.in tu* 
bÉÍfdç.exceptionibus.in Clementiãis; nuW. j'.'Bt 
fi'^'íunt coticordandae opiniònes dicentiüm c'íTe 
de'íürcnaturaU.feu gentium^üt diuifluW.'vt ^a -
rfóM.ih'di^rub.de-exícleptícíj&.ifetífrirHeriíla-
nbtUsDctasin.l.^.^.'Cato.rtlim.^i, S'Mt v'érb. 
oblfgat. " ' [ '• 
I-fiitcpft, quod exceptiones dilatoria; de beat 
pifopohiaiVte litem conteftatam. c. paíioralis.de 
exceptió.gVò.in.c.quoniã contra.verb.eXçeptfò-
nes.depròbat.perêptoriíe. & prseiudiciáles pofl 
litem cònteihtam intra vinginti d i e s ^ n õ poft, 
ve in prx'fénti le^e fancitú exiftit.Tura ^Uia non 
tolíit ius defendtíndi jfed declarat, quo tempore 
proponi Hebeaf,<Sc íícabfolutè nÕtollitur defín^ 
iio.Angcl.inJ.fi fíc.fif.de leg.i.Alexan. m,]'.ctim 
inüUer.colum.3.nuui.i3 fF.íolut.matrim'd.fi¿;*ii-
lariter.NcIIus inrraít.b^nnitorum.2.part.2. 'teiií 
poris.q.a.num.i.Etqtiarcnusdicuntex caufatbl 
l i poíle i t i ; iutura!c,feu ditiinum, melius dícerent 
diftingiíer¿a&Íntcrpretari,quod Principibus cQ 
cefTum eíTe tradit Alberi.l ib.i . í latuto.qiS. rtum. 
ç communisfecundum Crott.inrep.l. ouines po 
puli.á.de m{íi.& iure„nume.(S2.verfi,Quartá con 
clufio.Sc nos dteemus in fecundo tomo haru con 
fli.Regiarum in.Ltitu.z.Iib. 7. infra. Etiam cón-
firmatur cx Couar.tnepicóme. 4. decret.'2. psif, 
"c. 6,§,9 .nu.4.pincl.in.l. 1 .part, j .num.6. Ç.<te reí-
cin. vendi. 
Nec etiã concederé oportet,Principem ablquc 
caufa Iegitima,qu^ requiritur in contraftlbus íu-
rís gentium,poíle difponere in his, qui funt for-
inati à iurc ciuili. quia in illis ineft eadem ícquíías 
ne leíiiter fubuertantur à Principi bus , n è ú c p ' f í 
judicium inferatur fubditis aduerfus qáamplu-
nuoi interpretum traditiones , prout primas ia 
hac diftinftione habuit gíoíT.verb.generali j . fin. 
C.íicõtraiusvel vt i .publi .probãs^uod facilíus 
Princeps abrogare poteft quae funt iuris ciuílis, 
qua eâ qua: funt iuris naturalís. vel gentiü. paujt 
deCaíi in .I .cú hçredis.in prin.ff.deacquupoftef 
fio.&in.I.teftamenti.columra.niitó.4,¿dc'ite^-
men.Angel.m.l. Lucius, col. i ,de euiaíò;''BaltÍ. 
&Corne. in . l í í i te íhmentum. C. de teftámilafo 
in.l.exhociure.co/um. 9. numer.^p1. de mfti." & 
itire.&índi¿t.l,fitcftamentumjiüm.4. (Sc^lqres 
quoscitót Andrx, ab Exea hb. paftorum.pagin. 
ó/ .verí i .Necobíiatquod quando Princeps.' nu, 
147.^ 
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147.&Pinel.in rep. l . í .parr. i .vcrf íc infcrtúr. io . 
nunie.3i«C.dereíc.vcndi. Etvitraper eosaílata 
vtitur prxdifta diftincíione Paul. Orian. in re-
p e l . 1 .num, i 3 7 veilic.Circa vero fecundam qua: 
iiionem.ff.de offi.cius-cui maada.f íl iutisdift.re-, 
fert Zafi.in.!.princeps, colum.3.num. i i . í f . d e l e - , 
gíbus.Philipp.Corn.conf.312.I11 bac conduí jo . 
«ç videtur prima facie.colum.i.numa.o.lib. 1. & 
cõmunitercoacltiduned'jftores íèeunJum Pau!. 
Pitriíí.con. 1 o wBona de quibus in prçícati. colü.f 
S. num.69. lib. 1. Curti. ccHií. i .colú. 7. núme.zo.Sc 
Coní i . ioS .co lum^.num. / .^c conf.i Y7*nmn. 17. 
vcLÍic.Confirmãtur príEmiíTa.Ioan.Iti'iol. confíl. 
1 ^tí.colum.i.veríic.Ètaduertcndá.Curti. Senior 
conf .2o .nu .ó . verf. Quoniam ex caufa princeps.. 
Sed cõtra iUã cotnmuné tradittonem vltra Zaí i . 
in.d. l .pri í iceps.omnino eft videndus pulchraco 
«crens Reipubiicae máxime neceíTacia acutifsinii 
ingttiíj v i r d c â o T Arias Pinel.in,rep.l.a. part.f, 
cap.z .nuni . i .vfqucad.ap.C.dereíç inden. vendi, 
cuius ditíta non licet nobis trãfcribere,nec album 
calculum atraftientodenigrare > repetitoferino-
iiCjquodalienum à nobis íc inpcríui t . Imoí i t con 
cíurioí irma^principemnonpoíTeauferreabàl i -
quorerafuam j iiueacquiíitjo proceflericà iure 
gc-ntitMiijiiue j iure au¡IiJabfí]uelegirimaj& iuf-
tacauía. 
Gomprobatur,nãfiueresmeafít c x t í t u l o j u -
ris gentium,(¡ucex iure ciuilijVtrobique concur-
rít mfiitia,cQ mca fit tam cx lege dtuina Dccalo-
gi.qua cx arejuitate natiirali,ne quis fuis priuetur 
fine iuíla cmta.iuxra illiid,Ne concupifeas rc pro 
ximi tui. E i alibi. Diliges proximum tuum ficut 
teipfmn. Si ergoiuacquilicis excauíiscíuil ibus 
ineíl ratio naturalis,ne quismdcbitt írei l la priue 
tur,conrcqiicns.crit,,quod caufa non prasexiften-
t e j quis non ci> priuandus , cumeitamfueritius 
quçíuum.I. id qaodnoftrurri.fF.de regu.iur.yrgct 
regula text. in. l . fi donationem ricefcciíHetiam 
praítextu reícripti Principis reuocari no p o t e í h 
C.de reuo.dona.l.pcrfcda.Cde donatio.quç fub 
modp.c.licec.in.prín.dc vot. Paul.in.l.digna vox 
nume.6.C.dclegib,Bart.pcr tex. ibi . in.Lfí .G.de 
locatio.pra:dio.íifcali.Bal.^ibitex.in.ca.i.antc 
num.i.de natur.feudj.in comodato.^. íicut. ibi, 
íidiuuari quippe nos, non decipi benefício opor-
tet.ff.cominod.&rcg.Decetbeneficium Princi-
pis efíeraaníurum.dcregul.mr.lib.í í . e r g o n õ e í l : 
daretitulum , í n q u o non verfétur «quitas iurís 
naturalis,ac proinde verfetur iniquitas m reuoca-
tione abíque caufa. Contra praemiífamdiUin-
í l i o n e m do&orum ideo fine i u í h caufa prin-
ceps exceptionem preeferiptionís alicui auferre 
.nonpocerit.Nara quanuis praferiptio fit iuris ci 
uilis inuentu.vtin.^.i.Infti.de víucapio. gUin.l.i 
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íT.de acq.re.domi.$'/íngu!orú.Inftj. derc.diui.ra 
fí íéacquitltioper lapfum têporis ^flinateriatu in 
, du£tum à iure gentium, ac talis acqui/itio comi* 
ner çonfenfum Principis ¿Scprorniísíotieip, quod 
elapio tempore prefixo àiurejíít fiiatergo n õ pp 
terit rcuocarvufta caufa minime exiilent5. E e -
buff.in çófti .Gallix.z.partetraftat» dereAíturio 
inbus.gl,4,111 initio iplms. Pinel . in , .c j iâ ,rep. l .a , 
p ír t . i . cap.2 .nume.y .Et exeo coíl iges cõtra plii 
rium docíoríi doctrinas,qux hic mérito inferen» 
da forcnc.nili ibi n o u i í s i m e , o p t i r a è feripra,, & 
¿eaífumpu ex diijef íís locis cíTent,, 
, Dubitaturfeptimo^Vtrumex.cipiêgcchfeatur 
fateri contenta in a¿lione ,feu peti^ipne deduí la 
in íudicioíRcfpondendum cft , quod nonvex eo, 
<juod obijeiens exceptionem fimpliciíer, vcl fub 
conditionsintendittantumrepeliere aduerfariü» 
6c n õ fateri propofita contra cum, & fie adius n õ 
dcbçtpper^riyJtra.intcntumagentisvícu le defea 
dentis,^ cuius animo debet omnis difpofitio re-
guIarijíSi; çxponi . l .nô omnis.ff.fi certfpet,nec in* 
ou ¿ta adflcgandum debentoperarí comrariu ef-
f ç í l u m n a m npn iuuaretur remedio ejfpipiendí 
datorCp , ícd potius deçiperttuç ^ORtraomne 
iurisfancitú.Probatur pr íetcreaext íxt . in . I .noi i 
ytiqpe.ff.dc except ío í texr .& gIo.ín*e. cum vene 
rabiUs.vbiDeci.num,ip.<ScFcIin.num.í2.faten» 
^urhapefententiam commüne .deexcept io . Bal . 
i jü.cxceptionem.C.deexcep.Paul .Gafiréf . ín.I . 
eniptor.C,depraLfçript!o.di.cem , vel viginti an-
no.&in.l.decem,num.3.& ibiAreti.ff.de verbo. 
obligat.A'exand.conf» 1 ^9.numer*3.Ubr. tí.Paul 
PariTius coní . i .nume.7o . l ib .4 . conf. iz^. nume. 
18™Íib.i.Ktcominunein dictt.0.Coi}ar.ltbr.i. va 
riarü refolutionqm.c.2.nu.3. faciunt quaeferibie 
Alexand.conf.i 7 3 .nu* 18.1ibt6. 
, Dubitatur o£Uuo , Vtrum except¡onespa¿lo 
tolli pofsint? Videtur quod nõ,cum fit dèícnfio, 
ac quis feipfum non pofsit ex fuo coíifeníu dam-
nare*gI.in.l.padum.ff.depa£V,vbi dícitur.inuali^ 
duen effe paftum, quo aceufatus de crimine renú 
tiaret fuis defenfionibus. (ingul.fecundú laf.in.l. 
iubcmus.colum.2.nu,7.C.de íudi.Corfec.in fm» 
gul.verb.defenfio.âc Paris de Puteo.in traft.Syn. 
dicatus.fúl.paru.TÍmpi'efsioiiÍs.83.$.an poteflas. 
num.9.Hippoly .píura r<fercs.to.Li,5,fi .n,90.eã 
feq.ff.de qusftio.íS; in.I.vnius.$.cogniturú. nu. 
7 i f í f . e^5f inpa¿tí.caufacrimi.§.vltiína.num.23. 
Motal.in«1.7-títu.ii . l ib./ .f(>r.leg,litera.C.coí.4. 
& eft ab omnibus approbata. D . Couat.in E p i -
tome. 4.Decret.2.par.c.8 J . t i .num. i «f.vbi alios 
eatn lavidantes refert.quos non licet transcriUere 
1,liber homo.ff.ad.l. Aqui í .cap.còt ingit . i .dc f e» . 
.cxcom.vbiincrtmina'ibus quis cõíeutire non po 
tetlvt puniatur.l.nõ tâtum. ff. de appellatio. q iú 
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text.eft memoria; perpetuo commenJandus. E f 
go3c incafunof trò .max imc cum ¡interfít Rc ipu 
blicacne quis rc fua male vtacur, & per i cnuntia-
tiortem iuítíccxceptionis induccretur difsipatio 
íuórú.trgoeritiUicirajtaín in cauíisciuil ibus^uã 
incriminalibus pcrprXmifla. 
Secunda exceptto eft iuns naturalis, quatenus 
cOiiEmetdcfenítònem,vcfupradixi quadhd.quae 
nec leffC^ftatutOjieu refcripto Principis tolli p o -
tell.Bald.ia.I.cxhoc iure.colmnn.fi.fF.de iufti.Ôc 
iure.Bart.in.l.vt viin.co.tir.Anchar.& Panor. in 
cap.cx parte.de offi.deieg.Hormanoftius Be ius 
ih.l.4>$ Cato,nutn.471. ít.de verbo .ob l iga t ionú 
£ro-o à fortiori ratiune fieri nó poterit per pa¿tu 
intef priuatas perfonas. 
I n còítf rarium plura íuadent , quod quis pofsic 
fuis exceptionibus renüntiare in luum tantú prae 
iudicium.cqui ftepcricuiofum. 7. q. i . v b t E í a u 
' renuntiauitius primogenitura: , & valuit perpe-
luo talis renuntiatto. Similiter dicendum eft in 
exceptiortibus induzis à iure,quae impropriè de 
• fenfioncs dici folentjltem fus non cõtribuendi co 
fequútum ab aliquo exprelTeA tacite,pocerit te 
mittereipfe impctrans.I.i.jí.fí cjuiscutor.fF.quan 
do appcliand.ftt.vbi etl caius in tcrtninis, S i com 
munitcr ignoratuir fecúdum Angel.de Peruf. ibi, 
8c laio.in.l.f.iJfo.coIum.i.num^.C.de diuerf.re-
fcript.Quod fequiturAntoni.Rube.optime intel 
ligendoinrcpe.l.noio[um.$.morte. numer. 261% 
verf. Primus cafus eft. ff. noui operis nuntiation. 
Alexand.conf.101.col. 5-. verf. Tercio princípalí-
ter.num.to.lib.i.vbi í iquisà colleftis fit immu-
n i s , ^ in librocoltcftaru fe defcribi patiaturjvul-
gOj/f àexare emptdronatyixaaxaniz^tii priuiiegiutn 
perdit,nifi appellct à tali gf auamine intra decern 
dies.Qnod etiã probatur. Míi nobilitas exeptio-
nis ex fa Ais cõtrarijs nobiübus amittitur. Aya) o 
Crauette late confi.i í j . co lumn. i»cumfcq.Tum 
etiamcx.l.j .ff .de interdi£l¡s 5crélegat.qu:eintel 
l i g ê d i íünt ex traditis à Tiraquell. de nobüitatc. 
cap.3y.*Sccap.37.aume.i3,ScOtalora de nobilita 
te.z.part^.parEis.c.p.vbittaftant, an talis renun 
tiatio patris prariudicet defcédêtibus.fi voluêrint 
vti iure perfeíte acquiííco nobilitatis ab auoT& in 
eo fe fandarejnullutn pranudicium eisinferrijref* 
pondenduruefic perdtft.I^.ff.de interdift. & r e 
íe^a. Cuius litera talis eft. EumcjuiciuitatCiti 
ainiíicjnihil al iud iurísadimere Iiberis » nití quod 
abipfoperuentucumeiretadtos, (i inteítatus in 
ciuirate fnorercturjhoc eft , hícreditatem eius Sc 
libertos:ícli quid aliud in hue genere,à ciuicate,â 
rcrum natura tribacrcncurjca dianere eis incolu-
mia.Itaquc&fi-atresfratribus fore legít imos has 
redes,& agn^torum tutelas, & ha:reditates habi-
turos. Non eium hoc frátresj fed maiores eis dc-
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diíTcjCrgo quo ad fe non poterit fe tueri cotra col 
le¿tores exceptione exemptionis e x t i n í l a renü-
tiatioRCjVt pr^mifTuiti eft ,*nec nobilitatis^uem 
admodum probat Couar. Arcíiiepífcopus meri-
tifsimus fan&i Dominici apudIndos,qut o ptiine 
difputat in rep.cap. quanuis pa í tum. in princi. 2. 
pârt is .num.f . fo l . t f i .depa&is lib.fi.De cuius vc -
litate alibi dicam.in 1.1 .gl . 1 .tit.2.lib.4. i* 
Poftremo quod exceptiones renuntiari pof-
fint.pafsim iniure conflat. Ht tangit Signorolus 
de Homodeis in repet.l.poftquam liti. nume. 37. 
C.dc pad.vbi vide.nam ex his,quae ibi tradit nu. 
3^.refpondebis ad oinnia»quaB incontrarium ad-
duci pofíent .Confirmatut .Nam peteft quis iuri 
fibi competent! renuntiare.l.tiquis in cofenben-
do^C.depa.l.fi quando.$.generaUter.C.de inoff. 
teftani.l.fedÒcíiquis.$.quaEfitum. ff.fi quiieau-
tioni.Item poteft iure regio Caftcllse renuntiari 
exceptioni no numer^tse pecuniae in eodem con 
tra&u receptionis mutui. 1,9.tit. 1.part;^.Couar. 
libr.a.variarum.eam bene exponir.c. 4. $. Rurl'us 
6c hx-c f ícundj.nume.3.ergo & alijs exceptioni-
bus, íiue diljrori^jíiue prxiudicíalesj, velperem-
ptoriie í inr^iummodo prziudicium nullum prin 
cipaliter tertio prouenut,vt ex Sign orólo vbi fu 
pracaSligitur. 
í^TiçrononojIJVtrúexccptio cxcufsionis t o l -
li po is i t íEt videtur quod aó : quia licet fit inuéta 
¿iure ciuili,tamc eft fundata in iure naturali, feu 
in naturali arquitatc,^ ñc i Principe tolli nequit. 
Pan.in.c.quae in eccíefiarú.n.S.de confti. Se in.c. 
per tuas.de arbi.coíum. 1 o*Rip.in.l.quominus. flf. 
de Huminibu5.colum-4.nu1n.10.qui dicunt P n n -
c ipemnonpoí fe f tatner&cõtraca;quxfuut ftatu 
ta à iure ciuili, fundata ta me in iure naturali. L a u -
renti.Calcan.confil.8o.colum.3.poft medi. Ôí in 
excufstoneparticularitermemionem de prxdi -
£lis faciendo ad hoe firnut Aymon Crauct.cõfil . 
aó j .nuro^ . l ib . s .vb i tenet banc execptionem di 
fcufsionis opponi poffe in vim dilatoriç ante lit£ 
conteftatam^t poit litem cõteftatatn in vim pe-
remptória:. E t eft communis opinio tefte Bald , 
in con 11.1 fo.Cafus aftualitcr.coluui. 1.numer. 1. 
lib.2.Laurenu Calcane.conf. ap.colum.d. Guido 
Papa deciii.432.colum.3.verf.Anhxccxceptio. 
num.p.DeexcufsioneagitfSellon^confiU 34.nu¿ 
3.nempe quod fit neciflaria antequam proccda-
turaduerfus tertios pofTeiTores. Quid autemS 
agaturremcdio-l.fi .C.deacqui.poíT. vtrüm cotí*-
oentus ante omnes debitorcs principales pofsit 
vti beneficio cxcufsionis? Die quod non, propçec 
conftitutum appofitum in inftrumcnto c onüc n-
tionis.vttenent Angel.etdodt.in.d.l.fin.Cornc. 
<õí i .2a8. l ib .2 .etcõf i l .8v«hiprin. l ib .4 . Dec i . in í . 
i i . f l^íicert.pet.Io.Fcrrari. inpráíl .mforma libel 
li . in 
I 
/ 
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iuna f t i o .hypothecar ía vcrb.cx rnora.tradítBcl 
Í o n . c o » r . ^ . n u m . f .¿c coní'.^+.colu. íin. num.8. 
vbi hoc inU'iíigit procccíerc.quanJo tempore c ô 
ftftufi conRituenspofsi í iebacnã qui vult vti con 
Oit^ti lieneficiojhoc tcuctur pjobare. AUx.confi 
Hõ'i9aibro.4. 
Dedus con- J e f q u í c r q l o s d e m a n 
3. tradunt do d a d o s p o r ü o u i e r e , q 
ao.iii.i.qnod J a s p u e d ã p o n e r f a f t a 
meo. it. deac r i 
oiiircnd. poí-
' i c i í . . ' 
Dubitatur deciinoSc íina1írer,Vtrunl pròmít -
tetisgcncrjlitei noa cxcipert'jtiilis proitiifsío co 
prehendat tatn excepciones peremptórias,quam 
diJatoríjsfB-irt íeuet comprendí o¡nnes,cum ap-
pel larioi ieexceptíonuin.ct iam dibtof iç proprití 
venitmt.glof.itj. c. quoniam contra falíam.-vcrb*. 
rxceptioiies.de probationi. Ethácfentét iain cü 
B.iir.d:cir.cõmunê Alciat.in.d.^.Cato.num. 189^ 
Croic .nu. tai . Hormanocltus Uetus.tiu. 409- & 
Kipa.num.8 contra laío.ibi, 
a QFafla-vtynteihas.SitxeCintàics fçriatí, fíutjfionj 
ctim í íttempus c o n t i n ú a n , Se lie non ¿ritau-
diencius eo tempore clapfo , nifi ni caíibushic 
i'ubieftis.gioíT. verb, continuum, in Clementi* 
vnica. de in iñtegr . reftitutio. regulariter enim 
otiínes prasíeripnonescoutinent iítud tempus,& 
non vtile.glo.in rubri.fF. dc diuer.& temp, p r * -
ícrip.Aibcri.in.l.fiLie pars c-'tlut)i.3.verfi. Pro de 
clarationc.oum.j.C.dc dilat.fic dicit.Notandum 
cft,quodoanje tempusà legç índu¿lum,CütÍnuu 
cfi-.niíi le?e caueatur tjuod nt vtile. De tempore 
ytiii latis dixí .dc temno.in iuteg.reftitu.l.foper-
uacuam.Òc ibi m »lo.ff.de diuerí.& temp.ptxfcr. 
J . í . fctuíeoaunuj r lede quo loquitur authemi. 
Gayaros.íitpra dc h¿erct.¿sccxtra co.titube, cum 
conturaaua In). 6, continuas cí^.vt notaturia d* 
c .P ír Archi.Et idem poreft: dici de aiiqo:de q u a 
loquitur autfu'ii. Calla. íupradcíac, íáh.cccle.ô: 
auíhcn illanuíia coaimunitas. deep¡rco.& clerí-
i i tde iñ i sd i la t io túbus^ux per iudices ilatuutur 
vtrum lint vriles,vcl continua:, videquod nuta-
tur per Arthidia.extra.dç coníuet .c . í i . I ib .ó .Ha-
¿te^ui verba facit Albai . Idem notat Panormit-
in.c.qua;rciiti.co!uin. i.nu n.^.de offi,delegat.de 
íp .cquoniam frèquenter.ir? prin.co!. ^.nume.í)» 
v t l i t e n o n c õ t e f t . & i n c a p vltra teitiam.colum. 
rj.verfi.Sedquxro quando ineipiunt currere. nu, 
*6.dc cefti.in quibus iocis reputat noiabilem prx 
diftam gloíT.rub. íf.dediuerí. & temp, praícrip. 
H£ppot}'t-inpra^- "ufa. cruninali.f conftanre 
numero,87. t ime i d , quoá- tempys datum ad 
praEÍeutandumcmritctiamdiebusí'enatis , cuín 
fitc6tinu«m.Io.And.Pan.^cdo¿lores íhcapit . í . ' 
de concc í í .prabeud.Roch . Curtí; deiure pairo-
verb, hònonfícum.q.34.110^j .Paul . Cifadi/i.'de 
iurc patrona. 3.-artic.6.parus.qüa?ÍV.-24-. 
Idem aflemprxdicfcam gloíí .diéi . rubtj, fin^ula-
rizã.rfo in y fu 
v c y n t c d i a s a p r i i n ^ camombus^ 
r Q § . f i g u Í £ C Ç S d c f p u e S Montaigne.; 
de-vla c ó t e ñ a c i o n d e i in 
'•' .parJainerms 
. , , , f e c u n d a p a r ¿ 
tc . í . Sccíiñcfo facit ftabilítas , feo conftantia;nú-
mero, p. De hoc tempore continuojvel vt$Ii quo 
liiodo correré ¡ncipiat;, tradjt loan, Ftcníian.m 
trac>.de epíTcopis.iib. 1. deVaufaeHTciétii-quEeftv 
6.nii,6.pulchrc3ac lacé Franciíc.Baíb.-de prçicrí* 
ptionnin. 4:,part.quarta pi*mdpalis.^üíe.ít.¿nu« •' 
1. cum fequentii vbi dc prajícuptioiih tempore' 
agit.Alex.in.l.etím qui.^.iu popu}aribus*;coíum* 
yrmirhe. 12, ff.de iuréiürand. Anchar, tií.ojqriif d¿»¿ 
ocríitatertí.cdl.3.nu.* í*dc'Cõcefsio»pr<'ebend..De' 
ci.in.c.fupereo.co[.4.verfi.In gloífaíinaii; num*: 
ití.de'appellaticfñi.Bomíáci.in'cleirí. a. coluni^» 
nt54.de teftib.AEgidius Be l lamera in^anter ío -
rutn.cot.2.nUí9 i .q .ó .&in.c . foborca. 'col^.nu.p 
de reiodica.Barb.in.d.c.quafcrcnti.co^a^nom.S» 
vcrfic.quíaomne tcfiipu^ impoíitum à lege, glo, 
jnprinc.InlVi.deperpet.& tempo.adliomJripri. 
vcrb.çonftitationibus. • 
: Pdfl: lapfumígitur iíííus temirii peremptonj 
ad opponendas exteptiones pereptorias , & p r ^ 
iudíciales non crit amplios audiendus voletiseas' 
a!Iegarednam alias frulúa eífet tcrminuj.ao, diera 
ad illas proponenda&hic defignatus, fi lapCusté-
poris no exclud<-'rer.pcr glo.in.!. i.^.cum djcityr* 
íf-fi cui pluCqnam per lcgêfalci.&X->.$. diuüs.ñv-
de iureHfci.l.fi legatario.^.fi.ff.de fideicomJibec> 
ta.t.4.^.vltimo.co,titulo.I.à quo.in fin.ff.dedatnt 
no infecí. & quodnotat innocent, in capit. cumi 
intua, qui matrimo. acchia. poíTunt, Barto. i n . l . 
Ari í to . fede iure deli.Nam & quod eexto tempo 
re pcrmíttíturjpoíleá taciteprohibetur.I.flatu l i 
berum.$>.Stichum. delcí iar.a. í .» . $.6 mulicr. 
ff.de libc.agnoícen. Paubde Caftro confib 230; 
Circaprimum.libro.2.etconfiiio. 371. Pisedifta 
réformatío.eo titul.Andrxas, TíraqueUus.libro, 
i..de retraíl.$.3.glo.4.nUfne.2.L»ittísime pereun 
dem libro.a-.$.i.glofr.a.name.43. cum fequmi.' 
Et huiuímodi prarfixio teinporis ad opponendas 
exceptiones. ct detenfiooes intra certum tetmi-
num ,et non vltra ílatui poííc , non cíV dubium, 
fecundum magis con,munem opinioium, de cjua 
pulebreagit Alexand.confiUo. a i f . Ponderatis 
bisque inthematc narrantur.colutji.2. niuTvc. 8 . 
Totn.j . P p 4 . " bbrc.fí . 
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l ibro. 6. E t fie intelligit d i d . capit. paftoralis de 
exceptio. 
Ett prxtcrcà notandutn^uod id,quod nac ic-. 
gc flatutam cft,ncpe quod vltra tempus hic afsi 
gnatumA à pfagma^a.capit.S.libro. Pragmac. 
ampttus non 
potfent pro- , t j 
poniai i^cx- p l e y t o y d e n d e e a 
ceptiones, ^ a d e l ã t e n o l a p u e d a n 
« i a m idem . * i x 
crat ¡de iurc a l e g a r n i p o n e r a : i a U 
communi, ve fi a l g u n a r a z õ 
vltra terral- r o 
num a iudi- d e f p u e s d e n u e u o l e 
r 4 S . r Z p e r c e n e f e i e r e a l g u n a 
proponeren-
ttir.Barc.in.l .mãcipiomm.numero tertio coluin 
na iccutida.fF.de optio.legat.Salicec.in authenti. 
a tqui íemel .co lumnapri inajC.de probat-Gardi. 
Imo.in cletnemi.Sspc.dc verb. figuificat.Pa-
noimu& Feltn.in capicul.cum dite^tus.de lide in 
Qrum.col. i . 
Declararurtameniftalcx:, quod ampliusnon 
pofleiít oppuni illa: exccptioneS,tranfa¿to cem-
porcn í í i cffentcxceptioueSjqaxineírent a í t i o -
n^nanitunc hx excepciones proponi bene poí^ 
íent. vt ten¿t lafo in.^.aítionutn.colum. i gwrnm. 
138.IniH.de aélio. Rodcricus Suarez inrep. l . 
port rem iudicatam. tf. de rc iudicat.folio. 174x0 
lurana.4.verilea. E x fupradi¿ta dodrina Qnod 
cflnotandum.Ethabetpondusin prafticaíccun 
dumeum. 
Secundo declaranda cft l o c ú non habere, quan 
do tranfafto ifto cereninoires eíTet integra, & no 
íctjuereturprxiiuiiciumaducrfariojÓc ííc acto-
ri , Ócreusnon fuiíTet neg l igéns inopponendis 
except ioníbus infra terminum legis. Ita elegan-
ter Sdlicc in.l.eaquxcrimen.in. 1.declaratio. C . 
qui accufa.non poiVunt. 
Tertio in tc l í i^n i f i exccpt ionesomi f fee íTent 
notoria, tunc euim bene pofíunt proponi. Pa • 
normi.tncap.dudum.in.i.deeleft. num. 6. feník 
Imol.in capi.licet caufam.colü.pen.de probado. 
Telin.in did.cap.cum dile^us. nume. 20. dciidc 
inftrum. 
Prxterea quarto loco haec lex interpretada eft 
nifi reus traniaéto termino íuraíTet exceptiones 
¿Uas.tpas propomtjdenuo occurriíTe íuae notitfj 
nam tunc oprime proponi pofle con íh t hic.&: in 
cpaltoralis.deexceptio. ¿edvideturobftare di-
f^aprag.42,c.8.exquo í n e a o p p o f i t ú ftatuítur. 
Ideo dicendunaeít.diít. c. 8,loquutúfuilTe in ca-
ja.ííe¿fe.jiiciiíeri^íír C'%a Ke4¿,quoloquitur jqui 
bus audiemijs quántuncüq¡ i ^ c t praediftas ç x c e 
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ptiones cíehuo fibi occurritTe.nõ poteft oppone-
re.NoftraVero lex procedat in aüjs iudieijs E t íta 
pra&icatur. 
Poftremoloco 5c. 5 . inte l l igendaerí t i f taUx. ' 
quod traníaílo ifto termino , non poílunt oppo-
ni prxd i&x 
exceptiones 
d e l a s p a r t e s 3 y h l o l u p e r v i a m p o . 
p í e r e n d e í p u e s n u e -
u a m e n t e h a z i e n d o ri bene pro-
r i 11 „ poni pofsiir. 
l o b r e e l l o j u r a m e n - U i . L g u t a 
t o q n o l o f a b i ã e n l o s ^ e r i n auth. 
t • • Sed nouo. C . 
v e y n t e d i a s n i a n t e s ^ fl ccrt[Jln pc-
tatur. dicens 
femultotieshoc prafticaíTe.Suarez vbifupraíol . 
177. colum. prima. $. led pukhrum dubium eft.nu 
mero,3.Dixiad vtranque partem fupra in. 1.pri-
ma. títuL^-Verb. j«fdfaefííO(/e calumnia, vcrficulo, 
Tertio dubuatur. vbi videas oennino. 
Vtrum autem terminus datus hic ad ó p p o n e n -
das exceptiones praiudiciales , ac peremptórias 
pofsir extendi,vcl reftringià iudice Vide3quç rc 
Llut iuè declaraui in verb,On U Uy* in allega. 1.1. 
t i t .4 . i í ío . l ib .3 . íupra. 
a HHoltpiiedaalegaritjiponer.Cõcor.lu í . i n p r i n c i . 
tñul .^íupra hoc l ibro.j . l .S. in ordin. de Madrid 
ReguraCathuIicorum. FaHitjniíitalis exceptio 
prouenírctexdefef tu iur i fd i f t ionis , quxquan-
docimque, etiam poft tres fentemias conformes 
cpponi potcrit .gloíí . in Clementi.vnic.verb, n õ 
r obftãte.de fequertratio. poíTefsio. Scfrua.quam 
adhocieputat fíngulírem Hippolyt. Maríi í i . in 
praíticacauf.crinn ^".opportuaè.numero.zS.Bai: 
tholom.Socinus.in tr^di. reguíarum cmn fal íen-
tijs.regula. 121 .innp.fixceptio nullítatis, fallen-
tia. u .Uíxi ín. i .z . in g!o!,i.tit.<5.1ib,tflo. 3. íupra. 
Hippo l ) r . conf .7 í .nu .37 . 
fall itfecundo,in exceptione prnuenienticx 
defeítu nundatí , vttu non habes mandatum. 
nam ifta exceptio reddit íudicium retro nullum, 
l.prima.in ordinatio, de Madrid. Htlicquando-
cunqj ctiã termino íaploobijei p o t e r i t . v t c õ m u 
niterfirmát d o í t o r . in capita innoítra.de pro -
curato.Thomas Giamtnatic.voto.i8.numer. 
text.pro hac opií i ioue cft iii.I.licec.C.de procur. 
& ibí Alexand. Vaí.Ôc reliqui. Alexand. in.I.ita de 
nium.lirnita.a.C.eod.Nicola. Bellon. confil. 2 6 . 
num. 1 o. 
Hisetiam adducitur terria fal lent ia(ni í te( lct 
exceptio nullitatis notoria , qux ex ipfo procef-
fueuidentercolIigípoíTet , nam ctiamaduerfus 
tres íeatenuas conformes, yt iix caiu Clemen-
ti .vmc. 
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tina vnica.de fenccn.Stre mdic.cum lc»il>u«. r c j -
ni iiaiiIjbus.potc'ricoppo!n,e¿reg;e probar piu-
rcs ratinftçs adducendo Ludoui.Kcina.in rcper.i. 
Cl veiô.íS.de viro.fallcnt.3 2. ti. i 6 j.fF foluto niatri 
monio.HippoIyt.pluraad idadducerts in rcpet. 
rubric.C.de probacio. nn. i 73- Quibus non ri;!a-
tis.fed tamen alijs pínribus pnlchré, ac rcíolutiue 
tradit DoCtor Couarru.libro.pradiícaruin cju-tíi:. 
cap.zv.¡iumer.2.dicciis hanccommuncni opinio 
nem eíTe. 
Quarto fallititi exceptione excommiinicatio-
nisjcjiiaretiain p o í t conclufurn iit Caula,¿k quandd 
cuntjue obijei pote it, dum tamen opponatur fer-
uau forma.ca.pia.deexceptio.Ü.6.ve firmac R o -
ta anti^.22i.alias fecundúm nouiorctn impreísití 
nem. i6 . íub tit.de fenten.& re iudü De'ed íatiús 
dtximusfuprà in gloíT. 1 .tx.foritiaUs clt iti CIein¿ 
vni.hoc tit.idein probans¿ 
Alia excí-ptio.cjníé poteí i opponi pofl: fenteri^ 
tiaiD,nempe niavicalis exceptio iuper cooipeteu-
tia vmendiin judicio reieftà, poí l fentent iam ôb 
ijei poíTe contra g lo .&communeHi in . I . Nefea-
nius.fF.de re iudic.probat egrc¿ic Zafi.Jibro.j.rcf 
ponf.c.i.pertotum.vbi recurre. 
Vtrúm autem allegans excepcionem íibi com-
petentera ex forma !egis,vel ftauiti ad exeluden* 
dum aílorem ab aíl ione p r o p o f i t a j n s m p è mi-
nor,c5ftirutusvefubaIterius p o t c í h t e prohibe-
tur entere ad creditum. vt lege regia nouifsime 
íancituni efl à Carolo CxCife , eiuíque filio do-
mino noí í io Rege Philippo Hitpaniarum ac A n -
j^Ii* rege publicata, quae efl. 78. incurijs Pinc^-c 
Anni. i f f f .habeat locum tain in furo fori in om-
nibus cafibus^uàm in foro anima;.Hoc autem an 
no ft at i m cúm tuit in manus iubditorum, ds p!u-
rimis dubijs fui confultus^ideo âe alicjuibus agere 
it atui. 
Primum dubi'um fit, Vtrum lex fuerit iufta? 
ac ex ea deducctur refponfio, an tute ex ea exci-
pi pofiití&t primó lex ifta continet partes , qux 
debet habere lex ad hoc, vt iuUc promulgan de-
beitaduerfus creditores decipientcs minores in 
graucm larfionem Reipnb, prout expericntia e-
docet, ergo poena nuliitatis contraftus ,3c amif-
fi&nis ici veridiraMencgatioqueaftionis cum a-
Üjs m calegccxprefjísiuftèficri potuit, acde-
buit, fie igitur iniuftèex ea quis non tuetur, imo 
& legitime, cum (it poena tranfgrtflorts ípfíús, 
qua: m foro anmix peti,^ cxigi potti>,iuxta for 
Imam kgum abfque peccato , vtiam fupra hoc 
tomomedixi íTe ium memcir ex Fort. Ac vitimo 
fine vtrulcjue iucis.colum.Sp.vcrijcul.-iS.iUatio-
ncm refero. iSceitapudomnes rcceptifsima opi-
nio. Couarru.incpithoine.4-Decree. 2. pavr.^.H. 
ilUtner.n.Iuftitiaautem ipíius colligitur ex pote 
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ftate^uia à Principe orhníiiai fupremo } necrcu 
coguolccnte luperiòreni in teinporalibus.vr ^ixi 
in Prooctnialibtis íílius primi libn t¡ua;í!ionibus. 
c|u<TíHone.i.fuitque vtihtas maximaj tx qua fuic 
coiidirafvt mfra dicaiii,ergo íuílifsim.i, ac obligat 
trdnfgreíloretn ad inortale : v t i b i p ã u l ò a n t è c í» 
taui.declarju; fjuxfti.io.fjcmnKjue in eiüs c O n i -
probationem ditia ibi.t]. 14. 
Prscterea & cms pricccptum fuirk vt eius metd 
humana mercatorum audacia ad decipiendos mi-
nores iiivendiciouibus eis ad creditum íaÜis(non 
finé maguo confeientiarum fuá rum , ac totius 
Rcipubiica; danino ) Coerceretur , tutaejue non 
eífet ínter improbos nocendi facultas ex preña 
in hac Icge.78.appofua. argumen. eorum , qux 
tradit liidor. libro ctymoiogiarum. prour retii-
lifuprà quxftione;] y.cohimtia.aá.in prooemio. 
Etiuíhficari poteft j quia coin i net conditiones 
bonsé legis, cum tendat homines ad bonum , ac 
minores , coní l i tutosvc iub alterius tura ne con-
irahaut in maximum Hiipendium rcrüm fuarum» 
Vtex Sot.colíig-i pote í l lib. 1.de iulíi.Òí iur.qux-
fíipne;í.articul. 3. Inrantum cxiíi imamla eíí iu -
Oa,qHÒd cum refiílat contraAui, nullam oblio-a-
tionemciuitemjnecnaiuralem permittit prodii-
cij í icredamus traditionibus noftrorum , nec c -
íiam juramento firmaricontiaítuSjquia lex reíi-
í l it obligacioui^mpediendo originem cÔtraOus, 
ac cum nullum declarando : turn etiam, quia talis 
contrapus doloaducrfarij ceníctur fa¿tus,quo ca 
íu quando lex diíponeret contratual à minore 
celebratum doloj & trauue faítum fuiffe ccnferj\ 
prour praedifta lex Regia. 78. e x p r c f s è a i t , tunc 
iaratnenruni non firmatcoinvaílmn contra eius 
formam celcbratum.Banol.in authen.Sacrartien-
ta puberum.Verfic.Tamen advnum. C . fíaduer.-
vciul i .B. iÍd.con(i l .2i3.0ccurrit dubiufn.numerò 
terrio.Iibroíeciindo.RomâíhCOníiíiò. 12. vbi in- . 
punftis plures rationes adducit in confirmations 
huius rei.Alexan.confilio.^9.columna prima, l i -
, bro.i.refert loan.Crottus in repet. 1, tímries po-
puii .nu.78.verficul.Duodécima concliiíio. Statu 
turn difporicns.ff.de iuftL& iiir.íoán. Baptiíia ibi 
numer.<55.fed vbi dolus interfuit, iuramentutn co 
tenini poteft.capit.cum contirigat. de iureiuran. 
capít.quanuis pactuni.de paft . l ib .6 .£rgo pro c õ -
firínationé,vtetíam Ci iuíarnciitun interponatur 
quod contractus geíhis contra legem iuftam refi 
iíenSjiSc aunu'l.ms contrai^umíací creditum mino 
ruma íeu c^iftentium íub curaaliorum non de-
betvalcrc:cjuiaqui Principís ordinatiani contra 
dicit,OeiordiiiatioRÍ rcfiitere non eíl dubiuni. ad 
R o u i . T c a p . q u i rehííir.t i.quxrtione.3. fie eflec 
lur '.mentum vinculum unquitatis: eo nanq; prx* 
textudeciperentur minores t & expoliafentus*,-
P pi í patitef 
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pirit:rquo maiores couftituti fub- alccrius curà, 
ptotit ex prooeinio Rcgiç legís conftat, cí íetque 
víuram palliare, qux nulla Ugetrtiam apoftohca 
coijtra íui Uiuinum cx quacaoquc ctiam pia cau-
fa eft pcrtnittcda.cap.íiipcr so.cie vfur.Tuai cttã, 
cmiã iuramfráut /Juc í fuo i í . í íUr in dctrimcntuillo 
.ruin^atbus íuccedcre poíTont, fperãtvc fuccede 
rç ,&í i c nonobl ígacper íura vulgaria. E x quo e-
tiam infèrmtiurainentimifiaiirtiab vxorc mari 
tataabfque ííccíitta virí noa valere, n^cfirmare 
cõtfac1uin,rcfragaate.Lv ^.Tauri. vt in fpicie cie 
ganter doctt Archicpiícopus fanfti Dominici 
D o ã . Oièâcm Couarru.in epitome.quarti Dtcre 
taU.s.panc.capit./.^.i.numer, 3. qui in hoc e í t 
coníulcndus. 
PfartcrcainterprçtatÍo,5cdiílin£l:Í3 iurisdim-' 
nicjncellaeft regifau$,vt fupri dixi:ergo fi con-» 
traí lus fiicric propter hominura tranquillitatcm, 
^conferwationem rerumfaarum iniprobatus à iu 
r e i n hoc cafa non debet iuramenco i irmarijVt ex 
pracdiftisconftat. * 
Prjctereanoa prar&aUnfam periurijs,iínòcam 
dclcrrquia eo ipio,Q> íubditt íciuar í e g é principis 
annutlãtís c o n u a í t ú , ecíá reprobado iurarnentü, 
de faciíi euúabüc tales ilíicitos.ac Reipub. Hifpa-
n̂ E piiiciofífsimos cocra¿tas,riec iurameta peceut 
aciuranres.vtquotitlic fit, periurijs inuoluentur, 
Nec toüit libertatcm ecdeiixs cum liuiuftnodi in 
terprctatío hoc in caiu í i tHegi penniíTa propter 
cõmunem íhbdttorum vtilitacein,^c fíe non con* 
cratiã iurc Canonko.ncc ab eo inhibicã, imo coa 
ceíTani cífc dicendumincafu no í l rx legis. 
Pro his ctiam facitconfiUum Bald, r 17. Super 
primo púnelo .num. i . l íb . f .vbi tenet legem pro-
hibentem contraílum,cenferi etiã iuramentü ve-
tare.ciíac.I.adigci-e.^.íin.de iurc patro. vbi à lege 
ciuib mm'tcicur iuramentum. Adde tex.in.l.fi. 5c 
ibigl.íí'.qmfarifda.coga.qüae íurj accipteda íunr, 
í lantciulía caufa ad impedimêtum iüud ex qua-
dam tacita Romani Pontificis approbatíonejaÜas 
fecnsjcum fit iuracnentu caufa mere fpirítualis re- # 
fpicicns cccleiiam pocius quamlaicoSjtScrscuIa-
xes períonas. 
His etiam facir. Nam Princ'pibus Chriílianis 
licituni eft im jed ire itrratnctutn interponi in con 
traâibus reprobatis à iurc regn i iunè , & í i c í t è , 
cum proprium múnus pnnc ipum eíi, tapi't. regu 
ofticiiim.s^.quíEnione.r.I.optimam. C . de con-
^.traheiid.euiptiOiCUín iuramentum (it i n c e r p o n é -
dum , vbí non detur peccatumjncc eius occafio, 
'q«Q.!Íhi<:d3returícumiexíitiufÍ:a,ac víolans, pras 
•tejcEuiuramentipeccaret. E t l icnonadducédum 
insdubmm hojeçafu d e v a l ó t e harum legqm, pro-
ucPineüustEadid i t in rep.I .a«ín.3,part .nu.n. C 
de rvícmd.vend.vbi declárate çoatendit leges no 
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firi,ac mi regní proliibentesinrameíunm interpo 
niincpfltraftibus, qu.Je Icges ímit in Çíftçltan^ 
Republica. ! .ó . t i t f i .rupraho:l ib. 5, (ScLuluaniaí 
cftlib.4.tit.3.$.vnico. 
Quod autem vaícat noflra lex regia ptobibens 
iuramenmmjacannibiiansç' ntra^t-m fa^mn ti-
ne licentíacucatoris , pataexeos qu ia fu i í faâ^ 
propter iI]icítos,&: vfurarios contradlus, qui fieri 
lolebantCK magna mercatorum iniquitate proce-
dentes in hoc regnomam resfqyx valebat^d para 
tamfolutíonemmtUe.vendebaturrninoribus , Ôc 
conftitutis fubaliotum cura pro tribus miíhbus, 
6c fie inuolaebantuc maximis debitis ipíe > Óçíui 
curatoreSjCumjVt Lucan.cecinit, 
Q u o caiuva!e(>etiam fiprohibsat iuramêtum. 
Bald.ác Saücet.in authen. Sacramenta puberü.C. 
íiaduerf. vendi. Bald,in.1*2.ff", de íureiurand<&iii 
l .nondubium.C.dc legib.&in.lJ¡]CUt.C. de oper. 
líber. Anto,& ímo.in.c .cum contingat.de iureíu. 
Barba.in.I.j.$.fi quis íirnplicitcr.col.^fF.dc vertf» 
obl íga.Roin.confi . iz .Ioan.Crott . in rep.l.oês pq 
puli.nu.7ii.if.de iu íb ' .&iutc .&í ic impeditur vi* 
gor iuíamenti iuterpoíiti fuper cõtraftu miqpo, 
& repróbalo a íege mfta,&íi ínterponaturjdebet 
rígulari fecúduninaturãvius,fuper cjuo ¡ iHcrpoí l 
turn í i t . l . f iX'de no naiti.pçcu,$ediurameri.tú ni^ 
hil cõfirmat(íi fuerít adicftu co.ntrsOui Jimulato. 
gl.in.l.^.C.plus valere quodagúur. Cuius fen ten 
t iã fequutí funt inter alios AngeK i b i , dicens earn 
finguIaté.Panoroin.c.adnoftram.cpl. r, & Anto.-
BurgcnCn0tabj3.de emp, & vend. Angel, iu . i, r. 
C.de dote caut.non uu.Bal.in.l.i . de oper. liber. 
Alex.in.l.nemopoteft.diccns banc glof. opinio* 
nccõiterreceprãeífe . f f .delega. >. & i b i i a f o . á c 
iterü idê íafo ¡n.§.ité ti quis in fraude, colú. 2. I n -
fti,dea¿t.&m.l.iufiurandü.$.procurator,co].; í . 
fF.deiureiurád.Fab.ín.J.fuerat.Iníli.deaéito.PieT 
nius Panar.& ImoLin cjp.cum cõtingat. menibi 
7.de íureiurand.Panor.in dirputd.2.incipit. S táte 
fiatuto.dub.j.colu.p.cum.y.íèqucnti. Rom. fin, 
gut.363. Cepol. caucel. '45. IdemCepol. in tra-
¿la.deíimulacio.contradus.praefumf tío* 7. num* 
4íí.TÍJotn.Ferrui.cautel. i6. numero. 4, Socinus 
conftlio.iSy.libro.i.Hippolyt fíí1guL3i7.&.474v. 
CíiafTan^.in conCuetudini.Bnrgund.ti'tuíd.4.^.^, 
numero.ç i .Ludoui. Go«ieir. in d i í l . ^ i t ê li quis 
in fraudem.column, 1 .cum. z. fequen. plure$ con-
cord.ad earn c i tans . íoan.Lup. in rep.rub.de dona 
tip.inter vir.& vxorcm,$.<¡ i.nutn. 4. Si igitur i u . 
ramentum interpofiturn fuper í^flu fimnííitoni-
hiloperatur}nec firmat contía&um per prxtnif-
fatcãcõti'afíus infpcc ic .d .Pfag^S. í í t tabs, ibi ,_y 
ptrltr.tâtraftotpMbibidn ^QTnae^u Uy-¡y fimtiU-
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âòt,y iotofê^y fechai en graxdt tóo,^ piyjttyyo ãe tos 
dichõthijosfamlUs3y memres. eoníequens trit 
i¿ i ter í ,quodpr¿tcxto contraüüs , nec ex vi iura-
nienti crcdicores p o u r ú c cófcqüiclcbitum con-
tra tales filios fa.& minores. 
His ctiáinadftiputantür verba praediftaeifcgisi 
78;íbi , nopHtdmcamptar. <Scibi, no Je pueda pedir, 
cjuia ex tali contra iu hulla oritur obligaíio 3 nçc 
íiattiraliSjnecciuiliSteojquialexipfa prohibeat 3c 
re(ilUtcontra£tuí)Íp(uni<]ue omnino reprober» 
prouteífi eiuslcdlioneconitat.l.fi non fortem. in 
priacip.íEde condàndebi* Lancei» GaíiauU in t€-
pet.rubric.fF.de verborum obligatio.numero' viw 
i gc(im(ji1ono.&: numero.a08.vbi fufe agit dehoc, 
ideoque nec iuramento finnari ex prsdiftis con* 
í^t . Ig l tur rirè dc'bitopííñinor exceptione prxdi 
Icgis iutlifsime íe tn omni foro-tara regiofo-
renfi^uàm Canónico ,ac auiaiae defendi poteric 
abf.jUc peccato,aliás enim leges cííentcaufa ü la -
queandi homines »ac verbales, fi in principalibaí 
ínís faíicitis^ac in poenís non pôíTenfc 'ôbi)«iabíq-
mortaU^curn id agens legis authoritaée prarcipien 
te nonftciataftumimpvabacuíT),imò laudíibííem 
contra Icgum tranfgreílores, & luo'iüre-Vten'd&/ 
nemíni ccnfeatur-facjertfiñiariam, lítque iâ$d&a&! 
creditorisadfcribetidura. '; 
FanittamenjVbicotltfâftus eífet celebbatüsbd 
na Hde fccundiini'tefminos iutis natüralisv& fie 
ctfTafetftausj&iaefio^uo caiu recipiés debitunr/í 
exceptionem prq fe allegare1 non pofict, quia eo1 
in foro non eftccirandum dcapicibus iuris, fed d<í 
mera veritate^ttétai aquitate, & excluío rigore« 
txceptio enim ex «quítate proceditjled Jioc ca-
iu ceíTatjCÚm velis Cum re atieaa íocuplerati, 6c in 
íUtuens fide haefpecie fuiifet rogatus ,idem -ref-
pondi í l e t , & fie colligitur ex fuppliçatione pro-
poíirain principio praedi&x. I. 78. luramentum * 
que fuper tali contraftu firmiret i l ium, non ob -
Óante te^is prohibitione.authenti.íacratnenta pu 
bcrunl. C . íiaducrí* vend, capituló fecundo^ de 
paíl.l ibrofexto*capÍtul.ciiincontiugat. d e í u r e -
IU'. and.Ñon crnti) valet ftatutum laicomn» d í í p o -
ncjis.quòd contractus ntinoris fine conleníu pro 
pinquorum non tenear,ctiam íi mrçruenerit iuri 
mentum,quiaiuramentiim fpe¿i:at ad ccclefiam. 
capUuLvenerabilem.de eiecfc10.eapitul.fin.de t o ¿ 
ro.competen.ac proinde non pofíünt laici fiipef 
hoc difponere.capitul.ecclefiafanftas Mariac, dtf 
confti.capitul.fina.defoco competen.l ibroití . fa-* 
cit quod notatiir ín text.5c gloíf. tn capitu-tuarttí 
de ord.cogni.&in capit.fina.dc uuítiuni. ecelefi. 
libro.fi.Tenet in termiois Bart.iu repe t . tomneá 
-popult.í.quarfiione príncipal.íT. de luftít. & i u r -
•Alexaiid.confiíio.^9.coíum,2 = numero. 4. & i b í 
-Addit¡o;<Iibro. J.-Víuraui inducere t̂ on poteft 
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Aatutunipíàrfiírtíehdo èãttl ex" aliquo aftu* qui 
vfurañi ñon contineat.Paul.Caiii.confil. i 10. co-
lum.r.ad HnJibro^ .Cort teus tOní í lo íS* coluib. 
penuUibro.t.Decius irifcapi. ecclefia iaOÜx M a 
n^.coluniat í .deconft i t .Áytnort Grauet* coníiI¿ 
^ .cò l . f i .nu .^Jib» n efgófifraudeil)>'bee;vfüratn 
corttine^iuramentoHrniabitur, ' ' 
Fallttfecündoíin his^qtíi íüntextfá patríscurl 
íeoríum per fe habitaOtcSjlibiqlie extra pàtris áú 
xihurn viftum qüaerehtéS j qiii quanüis fíjit fufa 
patris póteftate^íic talèsetíam fiiiiit fexagéhafij 
Çraífunlànttir^tameiiad Contra hen düftl ñoil coa 
fideratur.gloíT.iníignis eft ¡tt. U íi fermís» $. pUpiI. 
lus.verbipupiliuS.ff.dcVeyborum òbligatiò; fín-
gul.íecuüdum Bárb'á.in.l.íi Ttthls. tòlt imhâ Vige 
íimaquarta.eod^titul.fi tarpen filiilsTeorfuth apa 
trehabitàfixtpfrdecedniumjprxíi inierctut emã 
cipdtüs à patre.Iafo.inil.quiínalícbaíhu.yo* fF,dd 
acquir.hífédita. * : 
Itctó faUit tertiô,in filiOjpofiqo^m tiiatrithó* 
riium cohfiimmatUin quo àd verbaj §t biínèdíítio 
ties,qaas velationes vulgo dicítntià i contráicif, 
qlíiaiaiyíeftpfer talem aãiífti e m a n d ^ t ü i ^ libe 
ratü* ift ^etpetuümá platíísdititínei pet. U 47* ift 
ordinatioliíbus Taurh 
1 Prafteíeá ÇâdéiUil.ferú^tur in Ftautía, íjüód fi* 
ííj vxordti etiam m i n ó r e l a íiannorutfi, yejfjutan-
turfui iúriSj'Óc parentes noíihaberit vfuinfrüífcum 
in boííis ádüeñtitijs.tefte Boeridri repM.confenta 
neuimnum. 164/ & <jijOinòdo& quando iüóex* 
V/ide pro debito poteritrealíter citarijíeu íncarce 
rarijfecündutfi eiítldeiri* 
:Gònfirmatur^. l«i44. f tyl i . ibi , íeHÍíÍ4 esdepa-
gttlá (¡HetomptU^ lUtt'Q.y effo mefma eneUmpreftidot 
•o en tmd ^latdé ({fié pit ¡e íes &y4 fegUidd Cd tot mena 
tesy ¿utt thtoncetthudot füH&t 'm eifdê legibus ha-
betur^uòd minor poftqu^rrt matrimortiürrt con-, 
traKit^blígari potérit validé omni obligations 
I.205.ft-yli. ibi. Y- el hombr-tmíno*deeddd defqkiuf* 
dj tt .fera te/tudo 4 todóéittpreftidOiy obhfytthiettt* 
de detida que fagatpen cnlaS otr4S cof.tSydonde eiotor* 
gada r&fiitficion a ioi menúteS i pbdtd démndàt HftitU 
« o . T u m etiáconftat,qiiod noftía f U g í d l é x t a n -
tum loquitur inconftitutísíub patris poteftatcí 
Vel Ciiratorisífed filijfamiliáSjCtiamíi habitêt in 
domo patrií y èiaíqué-expenfis fubfidiüm Vitae 
pcrciípiantiv'íioñ.funt fub poteííate -i fecutídunt 
noftr^nàiiiyregiuniíetiám fi niinorcs fintípoffunt 
obligarijet habitum eftiEfgo cümeis iion conue-
rvianc verba l e g i i ^ e i h i prohibitio ¿ nec Compe-
teré debet eius difpofitio.l.ka autem. & ibi Bitt* 
,£F,de aíÍmi,tut,&âtt.Ange.Raphi& Imò.irt.l. 4.$* 
Prstor.ff .dedam.ínfeít í Soei* confili33< numer* 
,8.1ibr. í . 
Fallit quartojin fiíijs ííatüraUbuí)fpüri')Sa& ilítí 
gitimis, 
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g í t i m i s ^ u i non func íub pattia poccftarc, nçc Je 
emsdof)ro,&ag>}atioiíe,ñapatris pQtcftas cayfa-
tur e x i l i o nato ex mè:& vjcorcA fie ex legiti* 
^nisnuptijs. I. icem in p o t c í í a c c . & i n , í . n à m ci-
uiu Romanoraiír.de ijs qui fui ve! alien, iur. funt. 
&aH|stribufctumodiscaufatuf.de quibus per 
gloff.in diia.I.item in pQtcftatc. & in. $.í? aduef-
íus . In í^dc paçria.potcfta.Xradit Angel, in prin. 
lnfti.de feruili cognatio.col. 1 .nurne^.verfi.In ca 
detn gloíra.ibi,quo ad honores*. Alex. in. 1. ex fa-
jftoiji.íi quis rpgatus,co!um.t.& í m m ç . z / . c u m Te 
quenúff adTrcbelliaídiceps in nurner, 30. (tiagii 
comtQunem opiníonçrn eíTe, quòd difpQ Qt.io Icn. 
^ísíoquensdç;fili}SÍÍi|ipUcitcr, non cprnprehen— 
diullçgitirau,Ripftin.1j.LuciiM.ff.de vytga. Orof 
cius 19 dia,ijte¿n ,in poícftate.col i im. ^;n|im.8. 
Boeri.dfiiCÍfí. |.*7..,nHme.20,Ex: qua confuítus ipfc 
in qi^jeftione fa^i íubicftaj dixiiiaturalcm-non 
venireád ius patronatus patris.Et ita communi-
terítenet^r.& praftkatur fecundúm Caefar. Lain 
ber«.4eiiurcp9rro.2¿,art. í .qua:ftíoneprincipaL 
»^Da^tis.i.UJbínumer(2.Tradidiín,Ki.tituI.5, lib. 
4 4aprÀ-.pagi»í23^Ergo fi non fiierit fubpoicrta 
te çuràto.riSínon obfianteifta Jegeobl/gabicur ad 
creditun\. Nam cafus omi iTusá íege^e i í ía tuto , 
Jwbcçqr.pro omiffb.capitijl.ad audientiam.de de 
,cim.capit.is qui.de ren.cxcqmmu.lib. 6.1. íi vero. 
$.de víro.lif.loluconiattiino. cum infinit isí imil i-
bustraditi^iTira^ueil.in traái.de iurc priaioge-
niorum.^uxít ione^o.numer.xpo.verí i .^^. cafus 
.omiíTusí iuei lege.Íjueà cânone, fed lioftraiey 
eftpoenalis, aciuris comtDuniscorredqriajCon• 
Xeqücns^riE^ó'd noñtdebeac comprehendere i l -
legic!iiipscontrabetites,& fubuenientes fuae ne-
i:eísitati,nam per-iftíW legem retrahuntur homi-
nes contrahendo cum i^inoribus, ¿c çonftitutis 
íub. potclhte parétuin , ac euratorum, £c bou i 
cgeítatetn ac detriméntum patiuntuocum non 
/¡ntftatimpecunúeparajtíead folutionCm. incon-
tinenti faciendá > prout experien.tia quotidiç nos 
edocet. Confirmaturexdoélrina Paul.de Cañr. 
rÍn.l.reimdicat3E:.$,focero.num.io.fF.foIur.vmatri» 
vbi ceíTante qualítate afíínitatis per mortem vxo 
riSjlocú non habet ftatutum dicens, affinium cau-
iíasfore compromittendasinteríocerum &genc-
rúm.Si tamen eíret fauorabilisjad naturales exten 
dendam fore non dubitarcm 3 quia films eft no-
• men naturae.LtuteUs.iF.de capí, diminu. I , paren-
t^.deiniusvocando, B.art.in.l.pronuntiatio. de 
. veib.fign.Quippe cum tutela.feu cura, quae defer 
.tur niatri,habet locum etiam fi fittantum natura-
4is.text.in authê.vt fine prçihibitio.matres.$. qua 
.pKopter-ib^fiuc íegitimprumjfiue ;naturalium ma 
t « WÍomm tutelam gerat.colla.7.gloCin.1. vni. 
Vc^&liftxoimnuni.C.fi contra patris voluntar. 
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tutor datus fit. Bart. in. Lfi quis fub couditionc.co 
lum^.num.íS.íF.de teiUmerit.tutcL&qui' tradit. 
G r e g o . L o p , i n . L 8 . g L i . t i t a ^ p a r t . t ó . hxqyibus 
poterisreípondere ad qus í t ionê^lc cjuafui roga-
tus.Materinftituit filium naturalê, ciqj curatoré 
Petrum conftituit vique ad ietatem.iv.aonorum, 
pater verò naturalis dicit fe eifc curatorc filij, per 
I.á.titül. ió.part.á.curatorteflamentariüs fepra: 
ferendum fore dicit j quia, mater cum nominauic-
perpraediita, quid iurisdubitamr. Etfubiudice 
eft>ideo interim cogitabis, quia duo doilovesil-
luftres'altam&dubiamreputarunt banc quarftio 
nem^acindeciiamreliquerpnt.Facit etiam , nam 
fi ex formalegis filij non tenêtur foluere gabei-
Íam,naturalesnon ÍQluent,íJartol.coníilio. 129. 
Çauetur.Itêfi .ceísiopoAitf iei i .caufa ftudij per 
patretn filio, vt in cafu regiae pragmatiçx.2 v«reS^ 
Catliolicorum.ltQbcbit locum talis cefsio fi fueríc 
fafta etiam filio natural!.Rebuffus fingulariter in 
authemi.Habita.priuilegio,i í77. C.nefilius pro 
patrç, vcrficulo.Secando amplia ,pagín.366.Ã in 
con í l í tu t io .Reg iasGal l ix . i . tomo. tra í ta t .de cef 
íí 011 i bus aílio.articulo fecundo. gloíT. 3. numero 
fexto.cx.IXucius.^. fina. de íegat. 2. Alexander 
mdid.I,exfaiflo.f.fiquis rogatus. numero.decí- , 
mo fexto,quia fauor ftudij hoc íuuat, qui po'teft 
etiam eíTe in naturalij&fpuvioj,yt dixí incap,'t . fi 
res.decimaquarta.qmeft.ad fin.& l l e i p u b í i c s v t i 
le eft^vt&ipfi naturales Uudeant.nc vitia partm-
tum íeíientur.capitul.vndccimque. & capi. nafei. 
y6.diftinftio.&fícpra£licaturrationibus praeroif 
fis.Incafu tamea n o i t e l e g i s c o n í l a t noíuiíTefaV 
uerCjfeu priuilegiaie (fi priuiiegimn maíis difere 
íiuecomprehenderejÔcreftringercjfi odium con 
tmet,proutdixi Jiftos i l legiç imos, cumtantum 
loquaturexprefsè in filijsfamilíàs, & coi i f t í tu-
tis fub tutela, vel cura aliorum : ergo his quah'ta 
tibusccíTantibus^eííarc debet prohibitio noí íra: 
legis. _ 
Faí l i tquinrò , in clerkis conftíttitis ín ordínc 
ecelefiaftico a etiam in minoribus ordinibus, má-
xime fi facerdotiaeccíefiaftica habcant . C o n -
í lat 3 namclerici funt deforoecelefise ,ideoque 
Hatutislaicorpm maximè non ligantur.capítuío. 
fin.de reb.eccleíiK non alienan.capitulo, ecelefia 
fandsMarÍ38,deconfti .quanuÍs ftatutum í l t g c -
ncr«le,& vtileecclefíxjacpMtpter fraudes vican-
das.vtibicontra BartoUn Ç e c i e n o t a t Panornii 
ta.columna.i .numer.i .etiàmfi.f irttin minoribus 
ordinibus conft inui .vt latètradidi t ib í Phí l ippus 
Decius columna fecunda.numero.Õ. Baldus in ca -
pitul.cum veni í lènt .columna^.numero fexto.dc 
eo quimitti.in poíTcíT.cauC.rei feruand. dicit nota 
biliter, ftatutum lairorum oompíorniísis ne-
ceírarijs,non comprehendere elencos etiam or-
dinibus 
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. diriibusrmnoribus inliguítos1,'' t t g ó hccíilb"'háá 
regia [c^c CoiTipfehetidunt«r,'ciifh vt in .píií» 
rumim ht piEiutiiciilis, potiüs quam fuuoíabí-
hs , quippe cum intiaridet laicos , ne cum ipíís 
contrahjnt abíquc'certa folcnbitace , fine qua á-
lia$ contraíiere poterant,ctiarn íi cííent minores, 
non taiué conl>ituti íub poteftate curácorü, vali* 
dc<j, manebant obligati.l, íilius faniitias, ff. dc â-
¿Vio.3c obliga.1.fina. ^.pupiUus. ff. de vcrb.oblig. 
B jrtho!o.Socinus in traíía.regul. cum fallen, re* 
:gu[.T57.& in coníi!.i3.co!urniia. i.nume. i.lib.-f. 
¿ x c e p t o til mutuo,3c voto.vc ocplicat Petrusdfi 
Vnzoia in praitici artis notariarus. rub. Quis fit 
proxnnus pube¡ t^ti.numcr.y. ÔC rub. An de con-
trachbus íuís teneatur pubes.numero.2.in. 12. vo 
lum.trdci.fol. 20S.& fol.109.columna.a.1. fi cura 
torem.C.di* in iutegr.reftitutio. mino. Tú etiam, 
quia potcíías emrndi & vendendi rcguhriter oni 
lübus eft periuii lj , eflque Juris gentium. I. ex 
hocmre.ff.de iultttu & mre.l.iurisgentium.ff.dé 
pact.erga impediiinoh debet contra libertatem 
ccclcíix^ccleíiaííicártimque perfonarura. capit. 
eos*dc immum.ecclefia.ltbr.d.ibi, quícquam ven 
dant.&c.Hippolyt./[ngul.i9.& Signoroi.lconfi-i 
Yio.z i.qrtibene loquitur.Bel lo.coníi l .43.numcr. 
i.cnm igitür St Contra ius commune clericorura, 
non debet eos comprehendere ,;nec ligare, má-
xime fi bencficium eccleíiaíticum habeat talis 
tlericus, tjüi iam non habet in litis bonis fuperio 
remjhecfit curandum de patria poteftate. capita, 
íi annum.deiudic.Iib.6.ibijinprincip. Si annum 
quatuordcctmmii tuasperegifiistatis in benefi-
cialibustSc a'ijs cauíis fpiritualibui ,necnonin 
dependenttbus ab cif Jem , ac íi maior. 27 .anno-
Tum exifleres^d agendum , &defendenduril per 
ic^vel procuratorcm, qucm ad hoc conftiruendã 
decreucrisjadmitn debebis.Et inferius in.§, fin.in 
huiufmodi quoquc litibus iiuc caufis quamquam 
in poteihtc patris exirtas1nec alias abfque ipfiui 
afTeniu in iud cio regulariter efle pofsis: eiuscum 
de bis feíntromíttere non habcat,nequáquam re-
tjuiiiJebebitairjnfjs.D-ci.coniili^p. colum.2. 
nU'n.p.Decifio Capellx Tholofanx.iy^.Si filius 
familias.& ibi in additio.Stephaní Auífrerú Gom 
ptobatur ex Paul.dc Caft.confi.^S.colum.i. lib. 
a.diceme execptionê Macedoniani minimè com 
petere tilio familias^qui eft notarius,vel habet bo 
nacàftrcnfia.velquali.Igimr cum iniftis non ad* 
quiratur patrivfusfrudus,pater non eft legitim' 
adminilíra[or>imòtamquam extraneuá de his fru 
¿libus tenetur reddere racionem filio.Mjtthae.de 
AfHiít .decif iou.i+i .citat Bald . in .Lfactofaní lx . 
per tex . ib i .C de epifc. & clcri.in nu.s.nam films 
famil.clericus defm&ihus (ui beneficij poteft fa-
cerc alicnationem.dia.l.facrofanftae. ClarumcLue 
in iiiVC e/l.tjüód fi pater habet v fiímfruñum inbo 
nu Í51ij,ní¡üs npn poteft alienare'boua lilajViueQ-
^p'átre.Í.nonÍòÍi^tÍ>.$.filij.C.de Btíii'is'^ux libe, 
ef'gó Cumiti¡bonis:<íctfeíiaftici5;patev'nullum ha-
beat VfaiW^u^u'i^:^o:ebitur ilMs /tu'^ 
^ ú s pi - ic ipuosipft^ 
<4tytja'r^an^'quii'nQs\;dèteQam.C^rdi'^ chinde 
tpVi í tn^eátat .Stquaíhát . " 
'"'''ííijádftipularwfUxt.'firtgüWs-fnl 1. 'íitií t ó ú ~ 
teftatx.) pater,ff.denego.geft. CUÍUS linfrá'efh 
V'^té fí e'mahcips^íifijf'i'és a fe donátái^dmini-
íftraiieti^tilio afticírti; n ^ ó t i ó r ü m geíloríiríi t e n é 
biturJvbi idem prqbanrfiart.Baíd.Angej^c Paiií. 
de Caftrò.ioan Ltp.irí repeti.rubri^dedfanítíiòi 
ínter vir.5c vxotjg.+i.columpia íecuiida» Hunibro 
nonü.Suarrzin VoVümi.rep¿titio.fóli6V2¿9.;có-
iumná fecahda, in \j\ia*ftíò. in matfí íá Âiaiòtòtus' 
hum¿r'd:.'j9¿tcág(t,'Cifonü.in.f»4^ 
Taúi-i. Si' &go filiüs eft, qui hibccpeiÀílium-íía-
ílrenfc ,;vel quafi.'in quü norihabet 'adminiftía* 
trõfem.Iegitimum, poterit contrah'erc, non ó b -
íhtitèíf t í i lege feptiíagefima oftaua.íiñcurijs P i n 
çiar^e cuius intelle^u agimus. Tutri-etiiih '¿'fyxik 
clefitus eft, praemàximè fi mfamehtüm'íH'ttiriYrá 
í i u f i t áppofitum. tjuúd'eft fpirítuále. cáp¡r.3Sc f l 
Chnftus.deíureiufañ.nectolli p o t e r í a á t f . á ^ n a 
poteftate reculari:naríi lèges.qiiíc rertiítttíbant íü 
ramehtunt^pnrterripofe gentilium,ac non cog-
hbfcehtiiím fupréiham Pápç poteftatettij quae eft 
iti fpiritualibus pçnes ipfum Pontificem m á x U 
m u m . Ñ c c i n hac régia lege quícquam diípofi'tum 
eft in clcrípis.ycrbq'autem illa. Ningttnbijofamí^ 
/Wí.reftfingioporte.t tantumj^ hori extédii nóín 
pe ad'per fonas fecuUfes, quíbns difponendi facul 
tas libera éft Regi abfque prxiudicio cíericbruiü, 
ñe incidint catbolici Hifpaniarum Reges iri'pííéw 
fúmptionern violatibnis immunitatis éccl^fií^íí» 
.çae.ac clericorum,talis generaiitasreftringedpièft 
ad perfonasfu i for i . exg io ir , in l l . i .C^^, i ian-
ftis'ecclef. • • • ' .•..'•..<nííjv<^i..<j' 
FaUitfcxtò,in!àlí mentís ,'qu'ac míiíoííbüiífiifilíW 
ftari íolent a baccalaureis, &-pçdagbeis in midifí 
caiu , quo nulla alta regia lege !im pediré tur fece'i 
ptio tahum alimentoí-uh1!í íáltèm ád pblfgatio* 
nem ¡pfbtmti filiorunifainüíás'hon eft iffiiiíftió» 
ií hecntíj à parentibuSjCÚratorib.ufqile réqiiira 
tur ex pragmática Caroh'C^.faris.deci'mofext^.'ih 
curijs Pineiaj.anni.i V4?-&Tecundum formam fta 
tutoriiiB noftr^vniueirfitatis. Eit tamen neceffa-
ria licehtiaad compedendos etiam ipfós cúrato* 
res}parentesve,qm l i c c n t í j m , ^ comroifsionc de 
derÜt)nÓ tú imp:.diuiit oMigationc, & execution 
ne ín perfona. perfonàfue recipicntíum Conftat. 
Q^iia haec alimenta nuquam folent concedi ad fo» 
lutioncm parata de prsfentij íed ad credítü; eftq; 
m m a x i 
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i n m a x í m ú fubfidiúiJarent&^ftudctíucnjScfiç 
fauore ttiidiorum,propter qua Cauüm plura pri-
u i l c ã u datura funt in tare, vt Vítíere licet lupra 
pctSosin.l.8.tituIo.a.g!ofl:iJibr<M.fupri.Tum 
« í ã ^ t t U r c a è ^ v t i l i t e c g e r u n t c a n f a m p a t r i s / a 
ciédo ca(ad qux cencturipfc pater.hoc eft.ad p r « 
íírationem alimentorum ipfi tilio. De hoc peo con 
ürai i t toaeUté per Petrum RcbufF.inauthen.Ha 
biu.C.nc filius pro patre.pcmilcgio. ^ 8. Dueñas 
regulado. 
falIitfeptittio, incondmâionibus domorú feu 
ardíum ad proprium vfunt, i\^m Cab nomine ali-
mentorum,& ad creditura dari, non eft dnbium, 
nee ifta lex verbum vllum de hac re dixit. 
' EaUiEO¿buó(iiiconducemibus, íeu locantibus 
iumcnta^equosjmulas, aliaque Qmilia rationibus 
addudisiii lupcrioribusfaltentijs ,fcilket 3 fexta, 
j&feptima. Turn etiam,quia iumentanon ven-
iduntur condu¿tori , necad diftrahendum, &ÍÍC 
ad, rnohatram faciendam f v t i ta loquar )e t iamí i 
.<ontingerc poftit, non eft prxíumendum 3 cútn 
ex tab venditione vendens commitrat furtum, 
yt fuo loco diccmus.argum. 1. nieritò. fF. p r o / o -
cio.damuctantuni ad viutn itineris faciendi , & 
iubuenitur m á x i m e nccefsitatibus, qux repente 
cuenire folent, abfquc defiderio prorogationis, 
(eix dilationis. Cuius effeftuscauíàreturtolli ex 
dilatione in petendo liccntiam patri, leu curaron 
abfenti, ideo que ne pereat intentum viatoris, con 
fulendum eft ei remedio condu&ionis mularum, 
velhuiuimodiabfquealiquafolennitate^ ac poe-
na locatorumjVt rat¡o,& «quitas naturalis fuadec 
1.1 .ibi.celeritatem dcliderat.&c.ff.de dam.infe¿t. 
c.oblatEc.ad fin.de appella.Oem.quandiu. Sc ibi. 
glo.verb.imminere.de appe.Hinceihquod debi-
tor Tufpeilus de fuga capi poteft aiudice incom-
petenti>vt in die feriata, vt iamiupra diximus fuo 
loco. 
FaIIitnonò,fi filius, feu minor contraheret cú 
patre)velmatre,quia fine licencia alterius valeret 
contrapus.ex Bald.in.I. paftum. quaeftione. 21. 
numer. ió .C.decol la .Barba. in capit. caufam ma-
trimoníj .columna.3.numer. 12.de offici. delegat. 
Decius alios rcfcrcnsinconíi l .2í í .coli im.2.nume» 
2 .&cQní i l . i8o .coIum.2 .numero . i .KipaI ibro .3 . 
refponfo.capí, io.numer.2.Suarez i a X ^ M a s d e u 
jrfdi.Iibr.fdr.tol^/.colum.i.veríiculo. Secundo li 
, raitari poteft. E ft communis fecundum Alciat. de 
.prxfumpt.lib.i.prsBfunipti.t.DUine* 6. quicquid 
. Gurnet.referat in.^.omnium.num.27.de a£t io .& 
-alijfentiat, prxdicta.eft vera^piai^. Quia con 
Ç^endocum patre,aut matre,ctirat fraus, Sc lae-
fiojinqua fe fundatlex ifta. D i x i quaeftione. 47. 
jnqujcittbnc tnihipropofita. 
¿ft ^mendubiuirijVuumadhoCjVtlicentia 
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patriSjfeu curatoiris'firniet obligationcm 3 debeat 
precederé contra^um^Tine ca aliás rçprobaroab 
hac lege. Quod autemdcbeat precederé proba-
tur. Nam Jiccntiajdequamlcgc noftra,, inducic 
formam fubftantialem ad adus Valorem , fine qua 
aftus eftnullus.Sc hoc pra'tendit legiflatorin ea, 
prout ex ejus litera apparet. Suadctur ex verbis 
BaldJn. l . f i .J .neceís i tate .coI^.nu. ió .C.dc bonis 
qux libe.fic dicêtis .Nota quòd conlenfus femper 
praeíumitur de fubftantia efle, fed confilium non, 
vtnotat Archidiac.i S.diftinft.cpiícoporü, I tem 
authüritasjlíccntia & decrctú femper prxfumun-
tur efte de fubftantra.vt.íf.de rcb.eoruni.l. magis 
puto.^.fiaes.Sc notatur per Bart. in.l . í ínautê. ff. 
de aqua pluuíaarcend. Idênotat ipfe Bal. in.I . i .n. 
47.vcrfi.Nuncad propofitnmreucrtor. C.qui ad 
mittiad bon.poft'.pollunt.Matthx.dc Affli. de-
cif.iSo.nu. i.Cifonta.in.l.yy. Tauri , quxft. i . f i 
igitur licentiajconfeníiis.íeuauthoritas nõ pra.*c^f 
íerit contraítum , tanquâfaftusàperíonaincapa 
ci ad contrahendum^nt nullus. 
Probatur fecundo. Forma data abiflalegcad 
contrahenduin ad creditum^eft omnino íeraanda, 
nec violanda eft.per regula lubentê formã cuiuf* 
cunque difpofitionis à ¡cgc data , eti« in minima 
fui parte vitiari nonpofle, velpríeter mitti, qm'n 
totadifpüíjtioinfirmetur.Bal. in. l . i . fF. de lib. (Sc 
p o f t h . í c i n I .ccífante.col .f i .C.quomodo & q u ã -
do iud.& in.l.humanü.C»de leg,& in.c. 1 .coÍ,2.dc 
milite v a í á l l o A ín .c .ex literis.coI.ii.de cofti. r x . 
t̂ c ibí Antoni.de Butrio in.c.Pifanis.de rcfti.fpo-
lia.notabi.j.c.venerabili.dc ofíi .delega. Baíd.con 
í i . i u l ib . i .ác coní í .324.1 ib .2 .Petrm Ancha, con 
3V.co!.vIt¡.Pariíiusconíi.46.coi. j.iib.3.&. c o n í i , 
33 .nu .24 .1 ib .2 ,&con í i . 97 .nu ,2y . l ib .4 .Dec i . c5 -
n,4£)á.nu.i4.(?cconí¡.í32.nfi.^.(Scconí. ^03, nu. 
íO.Soc¡ 'n .conf i .24 .col .8 .&confi .3s .nu.6 .1 ib. 1. 
quorum opinio vera & communis eftjmaxímc cu 
annullando procedat,& prohibendo contra í tum 
aíiter geftum,vt egregiè probat Fernandus M e n -
cbacenf.defuccefsionumcreatione.lib. 4,nu. 
lo.per.l.non dubium.C. de legibus. cum reliquis 
abeocitatis. 
Tert iòprobatur.Qaial icent ia debet precede 
re contraáum filijfamiliàs, nec fufíícit ratihabi-
tiofequens.l.fiquis mihi bona. §. iuflum. fF. de 
acquirend. haredita. lafo. in. 1. qui in alíena.in 
princip.ff.deacquirend.harredita.colum. a. num. 
8.igitur non poterit ratifican ,cum à principio 
ex defeñu forma: fuit nullus. De quo tamen ar-
tículo vide in fimíli dift iní l ionem traditam à C i -
íontan . ind i í l . l . y^ .quxf t ione- aa.&rurfus i n . l , 
j í i . inordín.Taun.quarfti .z . ibique ponit optima 
diftiniiipnem, referendo Bald. & loan. Lopium. 
E x quibus infertur , comraiííarmm e x g e n e r a l í 
;' po 
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potefHte fibi tradita à defun&o ad ififtitutionetíi 
haeredis faciendá abfq, exprcís ione nomim's ipíi1-* 
Iiçredis,no poíTe baeredêinftituere ex dcFeftu for 
majtraditac àlege-Si.Taurijetiã fi inv imte í ta inê 
ti rata habucrit cofanguine* veniens alias ab inte-
ÍUtOjCoq; in teftamêto faflo à cÕmifTario iiaeredtí^ 
inftituto,vaIcbit.tamenin vim p a í t i , fcu c o n t r a -
ñ i í s iflter viuosJam ínfafti concingentia de hac 
quxftione rogati ica reíppndiíiuis. Faciunt pro 
ho.C ditto quaíde forma.nouirsimèfcripíit non. 
indiligensllcgius Senator Ferdinand. Mencha-
ceñ.l ibro.i .de íucccfíiomun creacione.$.4.per to 
turn * Tamenvidctur dicendum, quòdiufíiciat 
quòd fubfequatur ratihabitio patris, curatorísutí-
adconfírnianduracontraítum. Nam quando li-*, 
oentia eít neceííariapro cuitando priciudicio a-
Jicuius tertij* cuius authoritas)lícentiaj& confeti 
<'usrsquiritur,tunc íufficit,quôd"poíiquàtii con-
traxic minor s fcu prohibitus contraliere,íubf'e-. 
quáturj ratumque habeat, íecus verò fi ad Icgiti . 
mandam , & authorizandam períonam. Pauí. 
de Caflr.in. 1. fi cüm doteoii $. co autcm tempo-
re. colu.m.i.númer.ó.fF. foluto matrimo. Antónú¡* 
Gomez in termínis alios refendo iú+h- 54. T a u -
ri.quíeftio.^numcr.tí.eleganter Vlíra CôS, Ôcraul 
to anteà tempore docüit jSart.in.l. 1 ;$.fed fi filiuf 
femiiiàs<numer.3.& ibiin additíone. ff.dèlegar. 
tertÍQ*Ludo.Roman.confilio. ^ . c o l ú m . 2 * verlL' 
E t p i imô quia licet rcgula.Felin.incapit. edoce^ 
ri.de refcrip.Andraras Tiraquellus poit leges con 
Bubiaícs.foI.zíXJ.gloíT-íí.numer.^.Per text. in. U 
filio pr^terito.ff.deiniuft.rup.«Sc in.í.fi impubes. 
infin. C . de Carboni, edift. Vude.Paul.in diít* 
l . f iI iopr«terito.dícebat,quòdfi quis conftr i ixe-
rit molendinum contra legis prohibitionem fine 
authoritatefupetioris,&pyfVeü impetrat licen-
tiamad conílruendum inolcndinum, cjuod talis 
l icentiaextendíturad molendinum priiis illicite 
conftrudum.laío in reptt.l.quominus. quxftio. 
z j.colum.ití-ff.dc flumi. re fer t& fequitur plura 
ad eiusconfirmationem adducens* Sequituretía 
Lanceio.Galiaubin repç.l . 1 .in p r i n c i . n ^ , ff, de 
vcibo.obligatio.ex quoipte Paubdc Caftro i n . l . 
hxc cõditio fili^ meae.̂ .fi fie.columna prima, mi 
mero primo.fF.de conditio.& demonftra. dixit U 
centiamconceíTam à Papa alicui ad condendum 
teftaroentum, extendi ad tefiamentum" iam fa-
¿tum.Comprobat Aíexand.in.I. & militibus. ntí. 
3.C.deteft:a.müitis,IaUn rep.didie. l .qüominus. 
num.i 30.& Lanceio.Galiaul.loco praememora-
to.I.jS.Taurihocxdemditponitjquaeeft iuris co 
munis declaratoria. 
Tameh quia plurimade forma,quae vbi fupra 
dÍ5¿imus , impediunt hanc declarationem , ve-
lim intelligasiUam procedçEe , quando licentia 
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fiiperuenit ante contradiííiionem c o n m í h i * i n -
ter minorem pròhibitumque contrahere. Nara 
fiis,qui priorem aftumtfccit i non fit tempore 
r atihabitioiiis 8c confirmationis in priori vú lun-
tatcdon poifet tatificari. Antonius de Butri. in 
capiucum confuetudinis.colum.z. veril. Aduerte 
tamendcconiuer.Panormit.in cap. cüra. de jure 
patro.Ltícdè Penna.in.lia.coluni.í .vcrfíi Scien-
dum ettetiam.C.de iure fifci.libro, 1 o.Areei, cori1 
fU.i a 7.colum.2i Decii in. I. iemper qui non pro-
hibet.c6Iun].3,vérficul'.Quartaregula.if.deregüÍ¿ 
iuc&couf i l^ó / . co lum.a .ver f icu .Quia reiponde 
tur.H.t ante hoc omnes Inno.in Capitu. 1. area me 
di-. dc eo.qui diocin matrimo. quainpollu. per 
adulte. 
; Secundo modo intelíige locum habere non vt 
ex time confirman,íed;prout ex nuncj non quide-
quod licentia retro traheretur ad repus ipfius a-
duSjCiIrafuecituuUus ex defeítü forms,fedvc 
valearhoctemporc»quoauchontas prsltatur ad 
redintegrationem contraitus.Bald.iii capi. edoce 
riiCoIüini4.verfi.Videturquòd fidurac.de rd'eri. 
&fincapit.r.deconfirmatio.viili.velinU[iI. Sal i -
cçt.m.l.vlti.coIum.firi.veríi.Sedquod nonf ímul 
C.ad.S . -C. Macedonian. Suadetur prxterea ex: 
gl0.fihgular.in.U2. C . communia vtriufque iudi. 
vérb.nón potuit.de qua latê in.l. 1 .gloil.i.titu. 7* 
ÍjÍb.ifto?3.fuprà.cuius opinio communiter eft re-
eeiptafe^undum Menchacen.de fucceísionücrea-
ti'o.QC*$.i.nu^ífingifecunduin Rogcr i .à Mota in 
cub.fif.de tudí.nü.zOi 
, Vtrurti.aütem licentia pofsit praeftari per p r ò -
euratoiem>iiuñt(üm,vcl epi l tolamíVidetur apud 
plerofqüe qiiaíítionem iftam non infemire de ca-
fu dubiojper tegulam , quae habet,, Quod poíTurai 
per me ejípedire^oíTum & per procuratorem. 1. 
vitimo.ff.de procúralo.!.licet;C.eod.titu.gU 
infigmtcr notanda in.l.3.10 prin.qüarh iijinotant 
Bart. Angel.<Sc communis.ff rem ratam habe.qüas 
d ic í t , quod illum aftum j qUem poteft iiiinor per 
íeexpedireipotefl: & per.procuratoréiEt Specu-
la.de procura. $* r .colu^vlcini-Veríi. í t em eenera-
iiter dixit , quod oro,i]iá poífumus expediré per 
procuratorem,quae.non inúeniuntur probibita. 
i'Iurima in huíus reiconfirmationem tradidit A n 
draí.TiraquelI.iriglo^. poft leges cõnubiales. n. 
j83.Vcrít.í)eciiTfafcxto»¡ ••• 
Praetereain edfu legis.vv-Tauri firmat Cifon-
.tan.<3ua:(lio.9.aUqyatamenhuic.decifiom faciut 
maximam contrai-ictatcfTi,qux inpioprijs termi 
nis refert Tiraqucll, 111 legibus connubiahbus. 
gtoír.ó.verfi.Sedqiííéro quartò,numcr.30. ex CO 
poteris colligerc plura bene di&a ad dubimn ma-
x i m u m coníhtuendüinhacqusf t ione , quae cum 
fmt ibi ícripta,ncc reíerre.ícu tacerc authoré no-
bis licet 
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bis licet, prout plurimi ¡ñique faciunt, maxitui 
inicholislegendo, in maxttaam peruiciemani-
m a r u m íuarum.aciH jncommodumdiícipulorum, 
quod à nobis fatis alienutn eft.honor cnim refidec 
in honorante. i-
Uubitacur prartcrea, Vtrum m caiu prardift* 
legij Regi^.yS.fufficiat licentiagenctalis ad c o a 
traheiidum ad credimm qttibufcunque, & ¡n qu í -
btiícunqjconcraaibusjvelrequiratur fpecialis ia 
caíucontingentt? Refpondendum eft cum C i n . 
i í i . l . f i .^nccefs i tate .col^.num.^âc ibi Bald, col, 
fi.nu.i3.C.de bonis^ux libe.eeneraleiB iufficc-
re. Idem Bart.in.l.íi quis mihi bona. §> fed vtrum, 
coUi.nu.3.ff.de acqui.haerc.^fi.Tauti, idem dif* 
ponic inlimili cafu. 
Prstcrca dabium cft.Vtrum execptio compe 
tens minori,conftitutoue fub tutela, 5c cura alte-
rius.patrisjtutoriSíCuratorisuc mediante d i£ l . le-
ge Rcgia./S.vd.-j £.Tauri,veI alias, cõpctere pof 
iiceiusfidciuiToci; Videcur quòd íic,nani e x c e « 
ptio corapetens principaliíCompetit etiam fide-
iuíIôri. i .&haeredi.^.fín.íT.depaftXancelot. Ga» 
liaul.iii.l.2,^.íÍ eatnê homioemxol^tver f í .Quar- . 
tò nota.nu.ó.íF.dc verb.obli^a. íingutariter ac la-
te per Híppo ly t.in repet.rubric.ff.de í ide iuf lbn . 
qu^í l i o , j5.nuin,3 13.1.2.6;. cjux respiga, obliga, 
non pofíuntJ.courtitutioiíibus.ác ibi BakL C . dc 
vfur.I.omnes.deexcep.opciiiius tex.in.I.tain mã 
datorijíiuam fideiullon non immeraix pecuniae 
exceptio exemplo rei principalis compctit-C.dc 
oonaume.pecuaia.l.expeifona. í f .de tideiutfor. 
H í p p o l y t.rmgular. i z y . T u feis regulam iuris. R o 
manus fingut. 6 27. Cremenf. íingula. 2 i . Bartho. 
loinar«Soc(n.in cr adi. regula rum cumfallentijs. rc 
gul. 13 i.incip.Exccptioncs per lonalés . la f . in . §. 
fticrat.num.S^.Infti.de aéfcio.&in.l.Gcum procu 
ratore.ccl . i . í f .de rçiudicat.reColatius per Angel . 
in.f.momnibus.cpl.a.num.S.Verfi.ineadctu. ibi 
Infti.defidciuilori.loan.de Platea.in prin. Inftit. 
cod.títu.coI.a.nuín.ó.Parifi .confili .pe.col.^. nu. 
39-libro.3.Facit.l .verum.íF.de compeníá.vbi l ide 
iuíTor.poteft allegare compeníationis exceprio-
neoi competen tem prindpali.Corne.ConíiU. 1 u 
Videtur prima facie dicenduni .col. 2,nu.3 • 4» 
Patiíi.confi. 1 z 1 .num.v. l íb. Í . 
Pro declaratione Fac duas coclufíones.Prior fit. 
Exceptio realis cotnpetit fideiuffori, quemadiÃo 
dum ipfi debitor! principal!.Exempli gratia. E x -
ecptio rei iudicataíjdoli mal í , <juod metus caüfa, 
lurisiurand^compenraiionisjvelhuiufniodí. l . cx 
ceptiones qüa; perfonje.ff.de c x ç e p . Et eft prag. 
^8;.Wobisnuccxppfita.l.i v.titul.i a.part.ç. l .S. 
(cif«« dermos de hs ftadareu E t ibi M o n -
' Í S L ^ I " t ' • í o ^ . a . f o r . l e g u m . l . 1 j . t i t . 1 S.lib, 
eguni ,vb ie t ia t»Monta l . iug lo^ , 
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Secunda conclufío. Exceptiones mixrx cora* 
petunt etiam fidciuffbribuSjin quibus habctur ref 
pectus ad Ixlionem, & ad perionam. 1. exceptio-
nes quae p e r i o n « , & ibi Socia.fF.dc exceptio, 
Tertia fitaffertio.Exceptiones mere perfona* 
les non tratifeunt ad fideiutFores.vt in did. l .excc 
ptiones.in.i.parcquamibi declarar opt imè S o -
cin.Angel,in.$.iaomnibus.col.2.&.3.Infti.defi* 
deiMÍT.Montalu.in.l. i j . t i t . 18.in glo.fi.Iib. j.for^ 
legum.d¿ft . l . i$ . t i tu l . ia .part .?abiqj Gregor, L o 
pez. ex quibus plurainprafticadeducerepoie* 
ris.&inhacpragra.yS.Pinciana.anni.ilvT* p r o -
batur ibi,)»' a fits fi<idQressm principaiespagadores-Ti 
men cam intclligeretn patre nõ confenuentejtiec 
ratificante contraftum ante oppoGtam exceptio 
nem mediante iita lege, vt dixi fuprd. Si autcm 
praecefsit ratiheatio, & approbatio* contrapus, 
fideiuíTori non poterit competeré remediura hu * 
ins legis ex defe¿tu licentis patris. Probatur. N ã 
quanuis fidciulTbr iuucmr exceptione Macedón 
nianicompetenti debitor!í ihofamií iàs ,pro quo, 
fideiuísit.l.fi pater .^.nanfol i ia i . f í ladMjcedo.ác 
ibi Barto.HippoIyt.in repe.mbri. ff. de fideiuftb 
numer.31 tf.tamen non procedic,fi pater mutumxa 
ratum habeat.&ald.in.t.ti.C.ad Macedoni. etiam 
in prx iudic iumcredi íor i s^uià principio eratac 
quifita hace exceptio M a c e d o n i a n i . H i p p o l y . v b í 
íuprà .Quod eft fíngulaceA prafticabiíe in termi 
ms.d(Pragmaticx.7 8. 
AmpÜandaeft ifta pragmática, etiam fifnerit 
àpart ibus renuntíata exceptio prouenicnj n ü -
nori , teuconí í i tutofub poteihtea!rerius,quÍ3 le-
gtprohibitiuaerenunttarinon poteft.gl^. fíngu!. 
inJ.à diuo Pio.fF.de ritu nuptía.In propofito h a 
ius prohibit ionis latèf irmat Barbsti.confdio £ 4 . 
Scribitur Eíodi .4 .co l .3 .1 ibro ,4 . & alibi latáis dc 
hoc dixímus. 
Quidautemfiiuramentofuerit firtnatus con-
traí íusf Erit quaeftio, Vtrum fuerit ha:c lex intro 
durta iu fauoremparentumíne eorum vitar infi» 
dietur,vel illorum, quibuá fuccedere íperant , oU 
quorumdecèfTusfíentdií iores, vt invltinia par-^ 
teiftiuslegis5cumde prima fuerit íamabfolutmri 
negotium in principio iftius difputationis.Et v i -
detur dicendum quòd non firmetur ex eo q a ò á 
praeftareturex faac confirmatione iuramenti oc» 
cafioiníidiandi vitx illorum , de quibus fperanc 
diuitesficri^routex dcmonftratione expericn* 
t ixconftatjác iure probatur.c.ne captaadx alie-
n a mortis detur occafio.de concefT. ^prxbend, l i -
br.Ó.l.fi.Sc ibi.Iaf.ñu. y.C.dc paít.1.1 Z.ibirfurqat 
«o je de occafioH dtprocvrar muertedt perdona aignna, 
titu. i f . l ib.s .fuprà.Si cr^o eft huiufmodi, nc tura 
men turn fit vinculum iníquitatis ,ac contra bo-
jíos mores ciuilesj^c forte diuinos > non debet i a -
ramcnto 
f amento firman.per fég^ifiNoert.obligatoríúrrj-
de rcgul.¿i!r.libr.<$.&"'íirmai'I.ii'.di¿t.nu..T. inl .f í , 
C d e píift .Tainen videtúr in hoc ca^ii réfpóden-
dur.1. efle contrjrtü.pcr.c.ijuáuis pactu-n 5c cjuíé 
in fcnptis tradídtmus fcholanbus Saliiiaíitina: 
Vniuerí i ta-
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rumBre^Hcrum in pro'céíIíi'iilHiciarro fôl.hièe!-
tis, de paft. 
libr. 6. <juia 
X'crc íuntco-
tra mores hu 
manos cíui-
!es , non ta-
mtríi Canoni 
eos, ícu diui-
nos . Alibi 
l a t í a s dicam. 
Vtr i im au-
t c m Jiccntia 






Chit f ín jp i jc i -











t io , quar-
t o ; vide per 




hue nan ta* 
¿ta per alium 
pro intelle-
iftius 1c-
g i s . Aliquí 
alia ad hunc 
^ L e y A l que ks'oydores i t f 
puej de hecha l a fubitcacio 
no rec ibán m e u a s excep-
ciones* 
J 
JPretnaticadel Rev don luati eft 
ValladJlid. 
J D D I C Í O U . 
€ A c e r c a dejld ley fsved Id 
ley quint a titulo quinto l i ' 
i r o quarto Receptla, a d m -
â e fe dtze que ficha publ ica 
ciort.de tefltgos 3 no fepmdd 
alegar nueua excepción en 
aquella inj lancia p a r a f e r 
recebida apraet ia , pero que 
-por confc/siotidelaparepo 
eferiptura publtca la pueda 
probar, y por la ley t e r c e r a 
titulo oBauo libro quarto 
Recopilan, fe declara 9 que 
pidiendo re j l i tmoi t aque l 
que de derecho le compeid 
dentro de quinze dias dtp-
pues de la publicado queje 
le conceda, tanto que no e x -
ceda el ter m i m que fe le die 
r é j a l a mi tad del que fe le 
dio y p a r a h a z f r ta probaba 
principal^ que en l a m i f m a 
cxceptionu /emenda que fe le otorgare, 
traftatum vi 
tralocacommunia^funtvidéda apüdíoan. I m -
bertum RupelUrium libro primo fofenfium infti 
tutiódüm.capit.33« 34. Panormit.in fuú 
ordine iudiciario fol. nouifsimo paruae impreí . 
'oftuagçfimo o^lauo vf^ue ad.^S.Sc Çhri f topho-
n re 
•'fiab õ â à a o . lab iñ6t¡túta' 'át ttfctptionU 
Lex. l i , : 
ad vérbíim.l.vigéfiiÍ7á.'titüí¿ ^i^ár'ÉtíJíbró feçun-
* dò3 fupfa. V* 
bi vide ad-
* dita. ín te l l i -
'geíàrt ien j ní 





fam, & infra 
citímdecífn 
'díesà têporc 1 
publicâtio -
nis pet^r. t, 
cjyadrageít r 
ma fecudaca 
p i ü decimo-
nono lib.Pfa 
gmat . Reg. 
Catholicóru 
& in ordin, 
iudidalibus, 
& aranzeli u 
belHonum» 
caprtu. nono 








t i i pofiint al 
: fe le deniegue otra reflitu-
don 3 y que fe k ponga pena 
u • a l t a l reft i tuydò) 4 arbitrio 
del juez^la qual depoftte lúe 
go^y lo mifmofe declara por 
la ley quinta t i tu lé m m l i -








úanca 'defpues' de hc-
¿rlí'á publicación ^ •efe 
IpS;,c.eftigos .en la pri-
mera inftancta , ni los 
rffrifctán en la inftan-
ciade la appélacion por 
via de reílitucion, ni en 
Òtríi manera alguna; 
íalixo fi aquel que Jas 
tales excepciones pu-
fiere fe obligare, e die-
re.fiaçjor de pagar cier-
ta pena fegun arbitrio 
dé tos o y do res'fin o pro-




nís.I. per hac 
C.de tempo-
r i . appelia.v-
bi non aüega 
ta aflegaboj 
^ non pro-" 
bata proba-
• 'v "• bo. Pro bat ti r 
ínc íem. fin. ^ i b i Bonifa. nu. 8. dearppelía.1.8. 
ibí.^tfdíírfo eípleyto fuere cumert̂ Aio ntttuaimnte atitç 
ell¡stqneld pane phCíta allegar toqui no aUrgo ,yprQ-
uar h que no pvowo.tittf.^Jib, 2. íuprà. Pro dec'ari 
tionc addc hic, qux fcnpfitFelin in c. c i in dilc-
â«s.coUi..euroftftwfi.,d&6<ic.inOTUnijv . ;% r(,;i, 
\ t í ¿ x U ¿ ^ ¿ « w / ^ S i t p í e ^ x T a wi isfprmanii^ 
te5&nonmefete,quiatills pubheatio non irope-
aictaHe^atiçnçjprkftaçi ea non qbftantc. dift.. 
jjjiJlationi. tx. 
* U y . .m., i & f CMtraU-obljgè 
cion o'Yonirafte no.Je'pu'tfapt . 
^5tlKcy;çion Alonfo crt Alcela 
Era dcrpil.'cccixxxv).-
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ftçuntla uttifo dUi^y (eys Lbro.j* 
ítt'ctptti \ "•' " 
A r e f c i r T 
b ü g a f a o t r o p o r p r o 
m i f s i o n , o p o r a l g u i i 
c o n t f á ñ o , o e n o t r a 
raanerá , f e a t e n i d o 
d e c o m p l i r a c j u ç l L 
elegarts jn eje 
men/ 2. dc , i¿-
ftMs.'ritV.ícec-
pt'is* i.í?1' 






tio firína. de 
d'uciEur . ex 
pado nudo, 
ac exc'^u-
tionem |>fe íc 
fçrt iúrc re-






c[«e via, for- . . _ ! 
ina»& modo coní le t de animó voíentiunr fe 'di 
bligaíe.Hoc dicic lex ifta iofignis^ac fummê ^Hif-
p n i s memorise cqmmendanda.Dc iíla. L f i t v ã ç t 
inoriainciírij'sdeMadrid.anñ.cj34.pctition.5ip» 
habetur priginalitef in ordina.GompIuti celebra* 
tis à Rege Aiphõfo.an. ¿ 38ó. titulo d e d m ü f c x t o 
Qus. Fundamentum habecà capitulo.^rimo. de 
paft.iu'xta communes fentCntías firrriihtium,cx 
pa&onudoa£l ianeni orirí iure Canomcò» peé 
ái&j text. in.diÉh capitulo pritmi.Barbat.i0 .cii4), 
caufam qusicolumna fecuada nutperO o ^ â U o ^ e 
offic.ddcgat^ImoUn cap.cjiialiter.ad HiUde j>a¿K 
£teftcbm.(nunUfecundum HubcrtuZüCh.irtre* 
pe.mb.C.de pad.art .9 ,numcr¡83 .non tât^eç ¡M* 
re ciuili.per tex.in J.iuris gentium* í . i g i tx i r .n i í^ 
vbi.Ioann.Ororci.hanccrebnotem vtrmfqüéii i- ' 
íisauthorum opinionem fírtiiat. numerei primo 
contra AEmiU. ib i , numero. 6p. qui contrariam 
Çrmatfnefcio quo ípiritu) cômunem. ff. dc paft. 
Andrs.ab Ex,ea veram firm at libro paftotiino. nu 
^ e r . í ^ . í a f . f . inpcrfonam. numéro quinto* ib'i 
Q.omc2;i. númer. 4<í. ponit piares caíus , quibu^ 
MiCu^aftiqdeiurcciuíli ex prsdifto p a ^ o . n ú ^ 
éô.*tn^.dc,ãftio., terdfcim'cmñulauit iuptufsirjiè 
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B f rengar!. Fernandus.ia.rcpe. I. pa&a conuenra 
numero vigcí imoíccundo verfi. Prima'raejue ex 
'ceptio.ff.dpçoiurahenda emption. Ratio aiucia 
quarc iure, $i\¡d\i non fit aftio prodita tali nudo 
.patiOjponít p o í l Bald.& alios referendo Foi tu-
niusGarL in, 
«* r Liuris genii-
á a q u e l l o s a q u j e n l e um.$. pintor 
o b l i e o : y n o p u e - f : 
a J •Lm- decimo odVa-
d a p o n e r e x c e p c i ó n uo.fF.de p^ct. 
q u e n o f u e h e c h a e f -
t i p u l a c i o n , q u e q u i e - * uúi$ mi íceU 
t * ^ 1- Jan. capitulo 
r e d e z i r p r o m e t i t n i c ¿^n)0l]nui. 
t o c o n c i e r t a folen- to numero dc 
. . « 1 1 , cimotertio. 
n i d a d d;e d e r e c h o ? Huberti. Z u -
o q u e f u e r e e l c o n - 'hard.in rep. 
, , . . rubr. C . dc 
t r a t t O ; O O b l i g a c i ó n part. nume. 
fen t r e a d i e n t e s , o viScnmoPri: 
r . . * . mo. verficul. 
q u e t u e h e c h a a e i c n - Nec etujn 
u a n o n o p u b l i c o , o t t i t l l 
a o t r a p e r f o n a p r i - J>br. p a a o r a 
p a d a . , e p n o m b r e D ? h « tYZx 
,;t ^-v.'.- / videndus pfi-
linlín,,di¿l»capituIo primo de paft.Ludo. C i i a -
rond.dé verb;obUga.ad capftji.fextú.fol.dcciiiio 
tercioiCúJumba prima.Fides enim ferüanda eit 
aequitate & tiatione natvirali.l,prima.fF.de p a d . 
,Sed vídetrius", quòd cadeoj'acijuitate omnia p a â a 
nuda fe íuarideberent , quam:veftita. Probatur, 
quia in ombi p^fto lícita fidç^ verfatur, eft enifuj 
.promiíTorum conftantia f r i t a s , vtinquit C i -
cero libró primó.dc offi^js/Fortuni.in.^prí.ma. 
colurnna'príróá&in.l.iürisgientiura.^.praetor1 aiq 
numera d^ciijip qu into . f f .dcpaf tXoe l í .Rhodig . 
libro nono capuiíl . vigefimó primo.fdl.343. & 
Vaièr i .Ut fà fexto. 'Hi í tori» Ecclefi.titol.de fide 
obfcruaTiât . fòl^í .vbíde fidei obferuatíone p lu-
ra tra^iderunt; huic legicófpna & necefTaria. Jdep. 
qué he yndé^proceií'erúnt íura fequantur íniií?-
, fipromifsione* quaílÉumcuriqnc nudar noa 
í eruarçn iur^ iq iqu i tasmaximae í f e t in hoc díf-
íoluereobligatroneiti ñafüfaléttijquarexnudo co 
fenfu pritur}opi:imè ftatutü f ft eje taU nuda pra-? 
mifsidnetfen,erÍ7piníílaiurir^ (ub'^lic^ 
ye.Façit i l^dTOÍmiftx-jQuf prpçedun^ c x ^ ^ 
mçisirritaipojjTjfcíám»^ í(.; ,:, • 
' Y n d | â m ^ ^ i n ç i ^ ç f ^ f ^ Q . t ^ jí"mjdEg pr© 
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mifsioncs.ac paciones non faccrcnc fcmari, cum 
cíTer venire contra xquitatem , naturalemqi ratio 
nem, paritcrque aduerfus pracceptura diuinum. 
Anton.de Butrio incap.qux in cccleíiarum.col.ç 
dc conrtitu.ibi Ioann.de IínoI.nu.a2.Feiín4numi 
,E7.&;Beroi.nu.i36.& nu.142.Alexao.iai. & O -
roíci; in.l. i . §. igitur.nu. 16, 
H i n c e í l . v t paftinudiexecutio in foro fécula 
ri per vtam denumiationis euangel ic íE pcti pof-
fkjcxmi illud conftat in foro couícientiac paclum 
nüdam non d i í f e f t e à f o l c n n i . Quam opinionem : 
teceptioremdicit loannes'Orolci.vbi f u p r à . c o l . ' 
3-.num.17. Antoni.Imoh& Felin. nu'me..$8«id«n 
fir mant in dift.cap.quie in ecclefíarüm. Barto. in 
cxtrauagant. Ad reprimenduro, verb, per denun-
tiationetn.Paul.de Caftr.coníi.3^ 2. Vifis atreita 
t iónibus.col .2.nura.4.1ib.2.Panorni. inçap. quia 
pleriq; de imniuui.ecdcfia.Andrai.ab Exea in l i -
bro paftorum. verfic. Duodecimo principaliter. 
fallit. num. 3 67. Ludcui. Güzadinus in rubric^ 
num. a.C.de pad.Conftat. Nam non feruans pro 
mifTunijpcccatmortaljter > t juódcÕftat íCi im poí-^ 
fit excommunicari, excoinmunicado autem no 
infertur nifi pro mòrtaU. c. tierno epifcoporum^ 
11 . t j u s í l ^ . l o a n n . l m o l . i n c a p . 1 ,riuí a*de partís, 
ergo hac raticíne Còmpelli póterit ád obferuan-
dam fidetti per dehüntiationcin euañjgclicam, ex 
t<íX;in»c.noqit.dciudic. 
¡ .Eí l tamcn dubiura, Y t r u m e& pollicitatione 
fafta abfcmi ¡urei Canonum quis obli^etur ? E c 
clarior cx ea dèciííòne erit quid de iurc Regio, cü 
expreís iushie id quod ftatutü'erar iure Canón i -
co inuenitur prouifum. In hac q ü á f l i o n e vide-
tur diccnduin locutn habere in pollicitatione. c. 
qualiter.ibirftudiosè agenda eft, vt eajqux pro* 
mittuntur^pcre corapleantur.de pa A .Nam ver-
bum, t'romifsio, ita comprehendit polltckatio-
nemíproutpaftum.l .fciendúm. diduin. if. dc 
2edilit.edi&Q.verbum,{tudiosè, intelligédum eit, 
id eft^ccuratè Ócdjhgenrer.ca.ficut. de cohabita, 
clerici.&raulie.cap.pcruenit.&ibi Dec i . co lü . i< 
núm.4.de appeUa.eap.veniens.de íimoni.vbi F e -
l iu , num. 4. • 
. Nec obftacdiccre^uod talis íníelleílus e í > c x 
tra titulum, na hoc nuüúmipedimentum faceré 
vide tur, dúmodò in verbis generalibus comprc-
hédatpartem titulijncmpe pada. I m ó vt aliquid 
tcxc.ifícadferat extra.cap. i .debcnmí ilium mcc't 
pretariin vaiuerfali íigrtiñcationc verbi, ícilicctj 
tara inpafto,quàm in pollicitatione. Hoc etiatn 
íuadetur tali racione. Nam pollicitationem non 
femarcjpeccatum inducit.c.iuramenti.a 2 .q . v* ^ 
líect.dc voc.Panormi.in cap.cum inter vuiuerfas", 
«Iccleaio.I icètdicatipícejc pollicitatione minv-
mé^rduciaaioñé.FacitiUud j^uod íuprà rctulu 
Quar procedtinCcxbb.'js meis irrita HOÍÍ faciara» 
Sed cuín finís iurii Canomci íit oceurrere pecca-
to.c.nouir.de iudi.cap.vt aniinarum pcriculis. de 
conft i . l ib.t í . íe^uiíUfjquòd i iHcn¡io di í l .cap» qua 
liter, cade eft in poiiicirationc <& pd£io,quia ca-
de m ratio prohibitionis. Quo argumento vtmw 
tur moderní indiíí:X'ap,KÍnpa<5t.o nudo , quan-
uis in pollicitatione abíqúé contraría raiione tc -
neant contrarium . Nec obffat íuiíc argumenro 
fundamcntuin :illoruTTi, qui fiue;it opiniom ad* 
ueríaíjdiccntium.c.i.dc paft. corre&oiium juris 
ciuiliseire^cex eo reftriñgendúm, máxime ad ca 
fum,vbi viget minoratío , quam in pafto , nem-
pèad pollicitationem , cum ittud fundauKiiumi 
peccet.Prin¡ó,quia;iHud iion dubitarur de cxten-
dendo ca.de paft.clim expreile in partis loqua-
tur.SeddubiumVèrfatur circa text. dccJaratioag 
indid.cap.qualiret-. 'qui loquitur in promifsionc 
&pr6milsio co'mprHicndat i'ub fc pollicitatio-
né tn^n loquatur dc poll icicjtionc. Ktvcrum eft ' 
lòqui ,necinhòc c x t c n d i t u r , fed comprcliendir. 
vt ín dió't.l.fciéndum'.Si.dicEum.co ma»is, quòd ÔC 
Vér-bfe,tS£cadcmratione comprehendit pollicita-
tionem. Et ita notauit ibi Panorm. in.-a. notabili . 
Ité'dSictiain Sc fecundó in eo peccac, q ú a t c n u s di-
curit.éli.dc paft.còrjcctoriujn ciYç, Nam hoc vc -
riiM'tfie non farebímur, cum íus ciuile cellatin 
da.rtdfa&iònccx parto nudo lie non afsiíiirj 
iK'c rèfiftir,vt declarai Fortuni.rn.í; Juris "ctium.1 
$.ied'cum nulla.iT.de paft.; fed in eo , quo ali quis' 
ccfTatjfcihilq-deciíum rehquiccórrariari, velcor-" 
tigi'i iiifi dc iiígJigen tia tan turn ixprchcndatur. 
Item & íi verum diet, quod con igerctur, tamèn 
corrigirurratióné1, -Õn ¿ q u í t a t e naturali. Vnde 
non eft confidenhdum odium correclionis. rex. 
Sc Paul.deCaft. in . l . bonafid^s. if. depofiti.Er-
go ex prícdicto fundamento conftat etum c no* 
Uro iure Regio legem iftam p r o c e d e r é in poHici-
tationc,cum cxproniiisione oriaturobhgatipna-
tural i s . l . i . í f jç confti.pec.l.t, depart.ft.apartio 
dc iurccanor:i<o»Bellaa¿e.nu.3.q. 2. port alios in 
dicl.c. udc p4rt. 
Incontrar/i.imjquod nonoriarut* obligatio na-
turalis expvthfitat 'oncjdatoquód non ¡nterue-
tterit nuntiu^i*èl epi í lo la^t infra dicam, eft tex. 
i a . l . i . $ . i v b i t e x r . i n q u i t nullam eflc 
obligationemi iri qua neninficconuentio.Ponf 
detail da eft efg'á illa vnítíerfahs uegatiua, q u ç dc 
be^importare,Vtnon fotumnon fit obti^ario ç i -
wtisfad ncc nacui^lis.Qiiando cnidi oratjo nega-
t iaaíúmiturexvnt ' ' íLfo , fialiqua pars efi faifa, 
tocaoratiocritfalf;í"Jíi isqui ducenra. vtitim. 
dereb.dub.Uin.coii ít- •,.o.Q,ua;ílip talis cft.tiica 
fi.Bart.in.l.4.$.Cato.cCl,6.de verb, obligario. 8$ 
ia.Ufi is qui pro emptorc»col. 1 a.vcrfi , lJro iftorS 
l ? m ' Í r * declara-
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dcclarationc.ff.de vfucapio.Sc.in. 2. tüfpütatione 
incip.Pifanaeciuitatis confiüo. Ideo foíiti («mus 
dicerene»atiuaíii negare in infiiiituin.gloiT. in . l . 
hoc ffínul.ff.dccondi.LScdcmpnftratio.Et in pul-
c lua^uuxíhonei loctucOIt irad.conf i l . ió .Thenia 
taUei í .Fac i tg lo . in .cddef tus .conruetudi . iunaU 
h¡s",qu¿fcnbit .Deci .conti l .3 .col .3 .1ib. i .Etpra! 
cepta ne'o-aüua negare ícraper &ad femper T h e o 
logi d!cunt,& nos iam alibi docuiraus. Cum ergo 
in pollicitatione non íit conuentio.-, ergo nec de-
bet eíTenaturalis obligatio. 
^: Secundó conjfirmaar ex !cge,cutn amplius. § . , 
ijs natura debet.íF.de regul.iur.ponderando r é x t . 
quatenus dicit, ijs natura debet , quos iure gen- •. 
tium dare oportct.Sed habemus,quod ita denium 
quis iure gentium obügatur. funterueniíTet con-
ieníus fimuítaneus contrahentium. !. confenfu. 
cmn glo.ff.de aftion.Óc obliga, de qua nos d ix i - ; 
mus in repe.I. fiiius duro in ciuitate. ad Segura.ra 
num.75.ff.de verb,obliga. Se Huberti. Znchard. 
in.repe.rubr.C.de pa¿t.nu, 1 / .jgitijr nec ex polli 
citatione fada inter abfsntes.vt probaui ad Segu-; 
rã in.d.repeti .nu.7^.poíita in verfi .Ex hoc infere 
finguIaritcrBart. 
Confirtnaturtertiô. Nam fecundúm corinnu-
nem quandp quis ítipulatur dart abfentijnon ori*, 
turetiani naturaíis obligatio. vt probant. R e y n c . 
de Forliuio. Angel. RaphaelCum. Paul. &.A- . 
lexand.num.y. in . i . í l ipulat io i í ia . í . a l t er i . fív dc 
verb.obHga.Bald.in.l.certi conditio. quoniaiii. 
per illü text.in verb.nulía efi: liipulatio.ff. Ci cer-
tum petat.colú. i .verfic . oppono quòd i icêt non 
valeat. 
Qnartòfacit in terminis, quod e x p o l l i c i t a t í o -
ne fa£ta alteri non oriatur obligatio naturalis^oc 
dato,quod non interueniat nuntins, velepifiola, 
Bart.in.l.íi vnus.partus ne peteret.nu. 16. ff. de 
pa í t . vb t Bal.col.ó.veríic.Item quxro.Sc Fulgof. 
Socin. Lancelot, Galiaula. num. 189. verílc. D u o -
décima fit concIufio.Baíd.nouell .num. ^2. Vcrfi. 
quinto&vIdmo.{oann.Crott. in priori leòlura. 
mrni.aS.&iii poffertori num. 11.; Aíciatus nti.?* 
& Hieronymus Verius.num, 2 f nu. 44. verfi. 
Tertiacoiiclufio eft.in rtibri.ff.de Verbo, obliga* 
laf.in.Kiurifgcntmm. j.fcd cum nulla, nume.^.ff» 
de paft.Baptift .CacciaÍup.intrad«depaftis.q. ,f* 
principali.in princí.Forttinius in cao.1.nume.12. 
verfic.Primadeclaratio.de paft.Huberti. Zuchaé 
dus.in reper.rúb.C.de pad. cot. íí. num. 31. qui 
omnes íeqygti funt hanc opínioneií isdicêtcs com 
munem eife , quqd expoliicitatione non oriatur 
obligatio naturaíis, nec aftjo, deiare Canomcoj 
•í??;P?fPT1».! mione de noftro iure regio futen* 
• ^ ^ ' W í ? í k r t t i a d Segutam in repe.*!. films du 
^ <^#^nutí í .75 . f f%de vcrbp.^bligà.- acuoui ís i 
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m ê Doí ior loan .Orofc i . in . l . iur i fgemíum.^ . íg í* 
tur nuda.num, 27.ff.de pa&is.per plura funda me-
ta docet lacobus Niger in rub. ff. de verb, oblige 
nuit).77.reputans hunc articulüfubtilem, Ôcele» 
gantem. Procontraría vero parte ibi addudt. 8'. 
tundamenta,npn referojquia ibi funt fcripta.. 
Quinto ex eoprobatur. Nam lex iffa noluit 
obhgationem inducere vltra obligationem, q u x 
producituriurcCanonumex pado nudo 3 n o a 
tamen voluit obligare promitteatc abfenti ante 
acceptationem pollicitationis, nam ante non eft 
orta adio efiicax ad agendum de iure C a n ó n i c o , ; 
protit poft Panorm.in. d. c. Cum inter vniuerfas.-
deeled.col.fi;nu.^3.tenent communiter dodor. 
vt retulifuprà.yerí ic .Quartofacit .Ergo idem d U 
cendum eft iure noftriregm". , 
Scxtofacit;. N a m ex tali pollicitatione adhuc; 
non fuit produda obligatio naturalis interim quo 
npn fuit promiiTum acceptum ab illo, in cuius fa-: 
uoremfuitfadum per nuntium, vel epiftolam» . 
vt pauló ante probauijâc íi non promifíj non h a -
buianimummepbligandi, niíi iecundum tradi-
tioneslegitifi|3sIegpai!atprurni& fic debetinterv 
pretari contradus/eu promifsio:ergo ante pr-edi: 
dam acceptationem n o n f u o j ó b l i g a t u s , ac pof-
fum recedere § pr.omifsíone abfqi peccato venia* 
! í , f e u mprçaíix cum id feceritíj íegis authoritate;' 
alias fcqueret^rjquodcontrafac'ns in cafu, quo .des 
fplennitare 6c forma aduçeffêtneceí&ria Icriptu 
rajdç q ^ t e p e r gtoff ; í íngutaddi icentem.34, ça í 
fus. in q^ibus inftmmentum ^ fiefcripturainc^ 
ceíTaria ejit.in*capJ,^,Merb.in fcriptis.de cenfíbus; 
l i b . t í . q u a m ^ i t í i n g u í . Ç ô t t e l í a n u s Gotta m m c 
raoriali^us iuris.vf rfc.iurifdidiQrflafJn.I; pen. co* 
lum.^.Cdeç4cnd>Pa~n.in.c(ex t e ñ o r e á i u m . 2 , de 
conceíT.pfíEbend.lib.é.Fçlin.in cap.cum.m. Fer^ 
rarienfis.num-^deconftity. Roma. confiKio^' 
coLi . inpr¡nci .Rip. í ibr,2 .r;?^onficap. / i - .numi2i 
laf.in.I.Gallus.^.idem credendum.nume.^fF.de 
Íibe.& paílhumBAlcxãd.con£.çi&;col.immncár.ii 
libr.4.Aupndani'.demãdatíâ ^ í g u m . c ^ u n u t õ i ^ 
Didacus del Cabi l lo in.l .a*iVerSíe/fri'pí«Mp«¿#^ 
M.inlegibus Tauri.Pleniorem iuris dicit Aogii* 
fli.Berpi.in rtíb*de'confiUoLfiv^iuni» SS* &^aat 
ibicitat Additionator Í o a n n . . d c J m o l i n à i « n . 4 ^ 
litera B.Specula* cumulau^di tFusàplmes .cafu í 
a n t e p r a r d í d í g l o . d . c . t . i n í u o S ^ e c u l o . p a r t t ó í i V 
tu.Deinílr.edjtione.^.reffa&Qumv^vTiàiiípcll*1 
dc vrroque retrad.líbrpji.^.t^ in gloff^ ir* nume? 
ro. 16. veríicul. nec nõuum.áut ourunv eft. rece-í 
d e n d o á c õ t r a d u p e c c a r e t . Q n o d t a m è n f a t e u ^ i 
í e t f a l f u m . Ergo Ôc^diccrc^iròd peccet p o l l i c i ú 
tiooeameacceptionem nokns acqutefcerc ^ l c d 
«ara imiprobans íux ta facuitarerá fibitraditám-i 
i u r c . E ^ & f t í l l i ç i t a a o í o l c k n i í cx « m 
" " fiibus 
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oftmibus fuis partihus e í í j qu.? int íuc í t òb l iga t io - ' 
nem fiatucalem ac prodLicit atlioncin :non tainen 
de infafmi.ac non perfe&a , Ã í o l c n n i iuxta iuris 
formam.Sedi íh , quariion c í í r e c e p t a a b i l í o , in 
caias fimoreiií cíl fjift.i, cít huiuPmodi. ergo nul-
lius c f f e í l u s . c o n r r a c t u s er.na Hon poteft eíTe f i -
ne ali'cjüo medio coniuogente voluatatem con-1 
tnhcnt ium.putanunt ius , v e i e p i í í o l a . g l o . in . \ . 
conreníu.vcrb.confentirc. fl\ de aftio. & obligaC. 
ÍjDgul.í'ecunJàin£e!in.in cap.tenor.Quni.3. de re 
iudicara.glüflViaitillud.C.de f a c i o f a n â . ecclef.Ôc 
i n . l . r . i í . d e c o n t r a h c n d . c r n p t i o . facit ctiam cjuac-
in pulchra ( jmft ione tradidit Barto.in. 1. abfenti.. 
c o l . i .vcrt . inducícur in argumetitú.nu.z . íF.de do-
üat io j fcc l in pollicitatione n u l l ü i í l o r u interue-
n i t , c u f i , í t abíenti.ve! pr^rentijiiocoffntictijCrgo 
nõe íVcõcra í luSjCic q u o p r o d u c a t u r o b l í g a c i o n a -
t.LiralisJeuaclioadutríuspromiiiòretn. ,Nec ob'¿ 
ftat iex írtajdicésfo e« oitA mantra,) n a m e í í dicen , 
dum fci l icetf imii isfuperjoribus, ¿f í j c o b i i g a t o -
ria.Nain diftio a l ú i s , a l í a j a l í u d , inc ludí t fírailia 
his.cjuíf príEcef ícruntigl jn-I . í i fügitmi .verb. alia 
pcxroa.vbi üaíd.Angeí.PauKíSc Sahce. tSr'Cep. nu¿ 
í í í . C . d e f c r u i s f ü g i * P.anorm. ibUfrilux ádditío-
nes pliira congeruntjin cap.fedcs. col . fí. cíe r e f c 
l a f . i p . í . q u i c u n q ó - í W ^ ^ - C . í j u i a d i i i i t t i . Ludovtij 
Gptiícz. in ca.cum in muIcts.nuiTi.tfo. de refenpt. 
Iibr.(í .Soein.ínJ.(juidam rc legatus .cpl .z .num^v 
íF.dercb.dubíjSí 
r Nccetiainimpediimt hule comiiluni c o n c i a * 
ÜQtúdoCtowm illa verba , q ú x infer íus dicuntur 
{filtre 4«/f«fef.)nani funt hxc verba accipieoda i n » 
ta formara ÍUÍ is communis,interuenteme accept* 
t i o n e . í Í p r x í e n s e £ ] e t , í í autem abfenSi fimihter 
pcr.nantium^vcl epiftolam, vtperglo. in d i d . l < 
coi)fenfu.ff.dflaftio.&obligatio.& dix i ád Segií . 
ram inrep» 1. í i l ius durrtm ciuitate¿ m* ?$> S.d& 
verb.obliga. Gouarráíi l ib. 1. var iarüm relolutio-» 
num.c, 14 .verfi .Ex quo inferturmu. 13. 
Nec etiamfuffragari videntur illis, quiccfntrá^ 
r iamopinionem tutari contendunt per hancíe-» 
ocmÁbi.fyn qttálqwr muñera que parezca qtieynv 
fe (¡'tifo obligara om.}m p r o ç e d i t quando interuc 
nit voluntas p u r a , ^ abfoluta promittentis . argu¿ 
glo.in.ljpen.fiF.deacquir.rer.dommt.fedhiCjnjin 
p è in pollicitatione nó interfuic cõ fenfus . cum ex: 
« a n o n o r i a t u r o b l i g a t i o naturalis f ecudumcom-
m u n e i n G o n c l u f i o n e m f u p r à re latam , erga notí 
habebk locum tu pollicitatione non acceptata. 
E t fie prafticari audíui ab iííuftri pra^ceptore D o 
it imo Ooaore Pctro à Peralta.prout ex men me 
morialibusfiais cum eíTem í c h o l a r i s percepi . 
Quo 1 autem locum habeat m . p o i l i c i í a t i o n e 
q u é m a d m o d ü m ¡a pado n u d o j e c u n d u m A n -
tt>.in.ç.çx parte.ool.fi.de cenfib.Fortuni, Garha 
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Hifpanus no/ler fubtiliter defendit ín.l-1 .f£de pa. 
ais.nuin.4.crcdcns continere veritatem.Idem te 
nit irt.c.jMiu.ij .depaa,extract intermini-s no*i 
ftrse legís tenet Gregori.Lopez in.-1-t; verb.gntm 
/>ra.titu.i a.pãrt.f v£t fundanentis,quae pro com^ 
mumadduriiíoléty.refpõdet Andr^. abBxe. lib. 
pacl iorum.nume.íò^cum fequenti.Nec mihiip/j 
perfuadere poíTurti ad tenendum cuín cotrimuni, 
ílÈateifta lege regia, quanuis à com muni i íuer-
pretumdcclaratioaerecederetutum non exi i l i» 
niarcm.âc iiciure regio ex pollicitatione régua-
rite*.oritur aítio 5c obiigatio.licet contrarium fo 
retdc iuredominuui.Pluraioferensin fpecic no-
flralegis docct Senator tegius Oonii. Fernanda 
Menchaciyir.Sib.j.dciucce'liio.creatio. nu. . 
41.cum fequeu. 
SupctuenitniihidubiuiD.Quir! f i í íatpol í ic i ta 
tiojfeu pròmifsio prsfenti à t a c e n t i , ancrtt pa -
í lúm feu poilicitatío^R^ípoudendum ceníeut da 
âores padium cíTe, Ôc non pollicitatioaem, ex 
eo.quia tacitij^ccxprcísi par e/tVírtus.l,cü quid, 
Jíiíi cert.pera.ígitureritpaâum in fpecie propo 
íirajíicuti ií coníen/iíl'et exprefsè. Suadetur cx. l.; 
Labeo.fif.de.paft.qux diat,extaci:o conícnfu fie 
ri pa^umicrgo ¿n caíu nofíro erit paftum, in quo 
adeí> cÔ/eníuSjíalttM]] prarfumptiiSj ¿cíictacitus» 
Hísatiílipul.irur.Nain tacens quo ad íuivti í ita 
tem h^betur pro toníentiente.l .qul paútur.íf.mã 
da.Líi fideuií'ior.C.mjndat.B.irt.'íc luf.nu.j . in.U 
qüsdotís.ft .folut.matri .rcgul.h qui tacet. de re-
gul.iur.Ub.^.igiuir prahadentenua. 
, Cuíetiamconijfipottííl.iSíani prxfumptio \c* 
gis cíí-ipfavecitaí.himpfratar.'s^.fnnlier» ff. de 
probatio.De qno per Alcut.lib.4..de verb. íignii 
pagelía.ip^íCliaiTance. incõfuftudi. Burgundise.' 
íbl .yp.col .^.nu.aá. í íubcrii . Zuchard. in rubric* 
C.depaa.11,2.8. Andt.Tiraqucll.m rep.I.fí vnqua 
verb.dbnatíone L i í t u í . 1111.̂ 34, C.dcreuo. do* 
nat.Hanc ícntctiá,quòd difatur-p-icíum talispoíít 
citatiofaaapra;i'enti,(Sc taccii,probat Alex./n. L 
huius edí£ti .col .4 r.u.» S.fF. de paít . Sín^ulariter 
expédic i iãcquxf l ionc Hiiíi(:ití.Zucharfí."?n.d,re 
pc.rubr.C.de paA.q.ò.u.z^.vfq; a d n«.- yp. cxclu 
fiuc.Quam coem opintonc effe dixí ad Segur, ia 
rep.Lfilius dúinc iu i ta tc .nu . / í .vcr í i . Sed ramen 
fiquispoiíiceaturpra'fentí.íF.de verb obliga. V e 
ríorem exíftimat Ludoui.Gozadi.in rubri. C . dc 
paa.nu.f .veríí .Circa ¡Iludan fitpaéVú.veram>ac 
côjnuniterjrcceptã opinionc latctur Hicrony. C a 
gnoUn. l . í emper qut non prohibet.nu. contra 
Deci.ibi.lT.de reguuiur.Sc 111 rub.C.dc pacLin. i . 
h a . â t conrí.24lí.nu.9.libr.2.6c Arm,in.l.2.{f.dc 
lcgat.i.& c5rnúniter tenetur íceundim» Alciu. ia-
rubr.íf de vcrb.obUg.col.z.verfi.Scd inturgit hic 
prima difficultas.timn»6¿ Curti, iunioria rubri. C . 
Xom.j . <^q } depaft.-
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dé paíhPrxfcnset i ini ,& taces cu'm¿é tdo c o m ó -
dü agatUncünfedttre videtur j &'fic pacííci. 1. tale 
Mftuin.íí.cie patt.ñotat Bano;& alij in . l . l . C . d c 
pa¿tiNec ctiã íuré pcobàri exittímat, cxpr6ílum; 
eonfeiiruaifCqüifi w paftÍ5,ac ideofjeendum ten 
fet,tacitu«i j prout communis dicit ^fufficientciii 
cí íeHieronyrausGagnoI.ín diAa. I . Temper quí 
t ioi iprohibet.nü.ícxto.deregul. iür. D e ã ; etiam 
in,2Jeau.inrubri,C.de paft.nu.y.rcfpotldcfhis, 
«juá; afleucrat in priori. 
. Vtrum autem fitpollicitariòjfi fíat pirotttifsid. 
abrenti concernens eius commodum í Q u ò d fie 
paííiím ftatim quòd (uperuentat icientia, dicic. 
Dcci.in rübr;nu.2.C;de padt.Iòan. Grot, in repci-
iubti.fF.de vetb.obligat.col.^.nu.aôiVcrfuAducr 
te tamê,quia puto poiTe teherii Probatur primó* 
Nam fi fíat ãf tuSj in ciuo agítur dé vtilitatc abfen* 
tisfftatím quod ícírj6c non cóntradicit¿ cohfenti-
re vífm eftiLfí ábíentis.C¿fi cert. pct. & <juod ibí 
not¿ p'ergloír.Bart.vn.l.qiioením. íF. rem ratam 
haberi.Data igitur certa icientia in abfente , ipfé 
reducitur ad piritatem cum przfence , vt dicatur 
tonícntire»& voluntas proraittcntís.ád hiic durA 
repracfumitur.l.eurn qui.íF. de proba. Pauormit. 
coníi!¿4.co!;3.I ibf .2.Máxime per biennium.l-.ít . 
mulier.Ia.fi.C.àd Vclleian.quo fit» vt probato <$ 
quisnoluitconíentjreiprsfumitur deinceps mi-
nim è confení¡íle»íccudum Aret.in. í. ín illa, in fi. 
ff.dc verb.obl igajFacit .Lj .C.dcinof í i . tèf tãmén; 
Ergo quando i l iCjin cuius fauorem Fuit h £ t ã po l -
licitatio/lipéruenit confenfus ex icientia: cft ac íl 
prefens effetjac recipiens cam eje fimultaneo cort 
ienfinde qüo per Alexan.& laCin.l. i i ftipuler. §à 
ü n . ff. de verb.obHga. quorum difta habcaiituií 
hic pro relatís i Hinc e í t , quod in contraftibiiSi 
qut contenía perficiuntur, intcruaUum n o n vi-1 
tia^óc fi confi í tuo te procuratoferri, 5c ex ínter-
«al lcacccptasjvalet .c . l icet .&ibi loann. And. irt 
nouella.deprocura.UbiS.Anto.Butng.in, c, i . dtí 
litis conte íh 
Secündóconfirttiatur ex.t.2.^.1. ficreditoféi* 
C.de paft.quibus iurjbus ille , de cuius commodo 
=agitiirlerat abfens , 5c timen paítum conficitur¿ 
¿Fioalitef &ter t iónegot iü i i ) lúíius partis confir-
mare videturihqui ãutenjjnif i . f f .de coaftii pecu. 
ponderando illam.Qui confentire Videtür. poíle 
-pacííci ínter abfentes per nútium,5c |>cr nos met-
ipiosrergo pactum cí l inter abfentes, rémotis 
ctiam nuntio,vcÍ cpiftola.Quibiis oroifsií, CÕJÍIU-
nise í t incontrarium,quamrertent omnes füprá 
relati, tenentes eíTepaftum pollicitatidnétn fa-
' . f t a m p r x f e n t i ^ t a c e n t i ^ t i a t i n y t ü i t a t c m pfdí* 
. ;ÇeMUâ. Etcoraraunem dixie Huberti. Zuchard* 
vinrfipa:iubri.nU.<)2.C.de paítiVbiíatisfacít práe-
•^^isfundanientisadduAisadueEfu^omitiunera? 
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PrimójCjuia fi vbi pra;fens fuíflet quis, 8c tactiif-
'fet^noneíTet paftuiii, qUantumcUnfy promiís io . 
CÕcernatciuscommodmn, vt dcFendit Zuthard. 
loco príecitato, eirgo multo magis crit pollitita-
t io i í tocaf i i . 
Í Sècúndòjquiaquiproni i t tÍtabfenti ,& non ad 
l i i b e t í e q u i f i t a a d p a í l u m ^ o videtur vellefena-
turaiitcr obligare^t prxdixi, igitur nec paftttm 
fieripoteritjqüiádeficitfcóncurfus animorumre-
quiíitus adpAâUm;l.i.{F.de paâ. f^ 
Súâderipotcft . 3. ex diét. K^ui'autem. in fin. 
fc[tiatenusinqüit. pacifciíntéf abfentes per nun-
tiuni. ergo dubitatione caret, fi abfque nuntioj 
VelepirtolapotuiíTer abfenspadfthDehac quae-
ftio.pleneagit Andrac, ab Exea libro paétorum, 
nanl.iz^ 
Dubitarí enim folet c ó c a f u , q ü o quis fpon» 
denti dixerit, quòd nec acceptor, ñeque recufat. 
vtrum fit pollicitationvelpaÃum? Videtur q u ò d 
fit pa¿lum:nam fi non continet caufam onero-
íamjco ip fa , quod cxprefsè non contradicit, v i -
fusc í t confentire. cap.isquitacet. deregul. iur.^ 
libro.6.Cuiconcinit cafus mihi clarus in. 1, cum 
ariteà.C.de receptis arbir.Quem Zuchard.in rep. 
rubric.C.de pa í l i s .num. 82* verfic. vnuin tamen 
kion praetermitto.inducere contendit hoc modo. 
Dic i t text.ille p r o p è principi. quod iaüduih man 
dabitur executioni)fi partes {ubfcripferínt, quod 
no ditpUcet.Sequitur deinde inverfi.finautê.Sirt 
autcmminimèfubícrípferintféarbitri formã am 
ple¿t i ,vt iníiüiti ir(finautetn) aduerfetur prarce*:-~ 
dentibusin iutCjSc in Fafto,prout eft eius natura 
fecundutn Bartán.l.fi ita fcriptum.notabi. fin. flf. 
de Hbé.Scpofthum.&in.i . f i repetendis. fF. dele* 
ga.j .neceííe'eritfater^quod in praecedétibus fub 
Icribendo fubfcripferãt formam laüdi amplefti. 
fed hoc non erit alicer difturti, quam fubíenben-
do quodiibi no difplicecErgo ibi cft caíiis, qi iòd 
non difplccere eft approbare. Sed coñcludehdutri 
teft ex his verbis potius pollicitatíònerii íñduci 
quàrojpaaum.cumnoncontradicere fit medium 
inter confentire.&diíTéntire.gl. in. clein. S à p c . 
verbi-noncontradiccnttbus. vbi Bonifa. col, pen, 
i iü .^*devetbo. í igni .Senfuseft ,quodnoñcOnfen-
tit,n6c ftàt tnedius inter confenfum,& diffcníüm» 
igitur fequitur quòd fperntr,& fie erit folíüs bfFc 
remis fponfio.Sc per confeqúens eft pollicitario. 
Vt notat íaí.inrubr.fF.de verb .ob l igà . coLg .nu .7 . 
Zuchard.in rcpe.rubri.Cde p a f h m i . ^ p . a r t . S . É t 
fac iuntqusadnotaui t in .d .rubr .dé Verb, obliga. 
Lancclo.Galiaula.nu.47,Verfi. Quinto infcjiiantu 
Dominus meus concladit.omtflb Ripa ibi.nu.a y, 
tecedente à lafonc. - • ^ 
Dubí ta t inbb ihfubtiiiter áptünbüs d f c a h u . 
ius le'gis interpíetationem fóUc,aa hodíe-in con . 
' traaibus 
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traftibus innominâtis ortatur. efíicax afHo & 
oblígat io ante implcmencum Ccíjuutum ex altera 
partCjceíTctq; repetirlo ex capite pcenicencia: vel 
canix non fequutar^Et videtur q u ò d non induca-
tur aliquacorreétiomecatteratio circa mi comu* 
n e , quemadmodum de iure canónico non cft in -
duíta cífea has contrjftus iimom/aatos.vt in U r -
minishuiuslegis nouiísimè aduertit Gre¿o . L o -
pez in ! i .g lo .gM»^ro. t i t . i i .part .ç .c í tatg lof .ôc 
ibi nota. in. c. cum inter R . íeniorem-de c i c&io . 
Bald.in. I. íiue apud afta col.2. C.detranfaftio. 
Fernand.Menchaceñ.lib. a 12.nume. 54. de íuc 
cefsionum creatione. vbi tenet nullant differen-
tiam conOituendam cíTe in hoc inter vtraqj ius 
f o m í n u i i e & r e g t u m ^ u i a i f t o c a f u partes habent 
animumieobligandi reuocabiliter fecundimuu-
íisdiCpofiEionein,ideoq¡ poenitentialocum ha-
betjincafunoftrse legis fecus eftiCum loquaturcp 
tan turn calu>4uo cuntrahcnte.i ha be bant volunta 
tem deliberatara fefe irreuocabiHter obl igandi . 
Sed in prxdiã is contr.iftibus.quis non cenfetur 
habere animum fe obligandi irf,euocabih'ter,ergp 
& c . £ x haç opinione ijjfcruntui: plu raj quae cuma 
lat Donnaus Feraand.Menchacen vbi iuprà.Cu-
ius difta & fundamentum dim ib i tranrcripta ac« 
curate compercr im , ab hoc loco remouenda cu-
rau i, cum nunc e i lem in vitima correftioue huius 
noftri operisjtantum enim refero^quç ab alijs hoe 
articulo nòn fue runt addufta,cum in hac opinio-
ne repererim ipíyqimet Grego.Lopium renuiile 
deiureiftius regniper hai íc legcm^.non cfle.lo* 
cum poenitentiae,niíÍéo caiu, quo alterap^rs n o l 
ler, feu difFeratadimpIere.quo cafu licita eriçpoç 
nitentia ex defeftu ciufar.ac fidei non CeiaÁtse.Aa 
t o n i . G ò m e z probat hanc partem in tra£$. dç coii 
traaibus.cap.8.num,4. j w. _ 
Confirmatur. Nam obligjitíp naturahV on'fiip 
ex cótrañuinnominatOjetiaií? ante rei interHçnTf 
tum.gloíT.i.in.I.petens.in verfi, réfpondeonon, 
quia.C.depaft.quam comtnuniter fequuntur óq 
fto.fecundum Dcci.ibi.col.7.iHjme.i9'& Socin. 
inrub.ff.de verb.obligat.numc.S-col.i.Rjpacol. 
lO.nuin. í f i .&Ioann.Crott .col^.nume. iS .Si ei> 
go virtute contenfus partium ante impleipemuj^ 
oritur natura! is de iure cmil^&irFCUQMbilis, eriç 
talis contrapus de iure regio. . " ^ 
' Rurfusconíirmatur.NaaíinhacIege Regia, 3$ 
eius deciíionenonrequiritur paítum n u d u u i , » ^ : 
quo oriatur obligatio flaturalis, fed fat eft lol^ va 
l u n t a s ^ animus obligandi.vt eíficaciter manea? 
oblieatus,quod conftat, cu ex ígla promi í s^nc 
oriatur actio,^ obligatio, vt praemirtum eft., & 
inhoeexceditius canonkum. ergoàíortiojri ex 
paftonudoAtcciprocapoUicitatione, & pro* 
miísione fafta i n contraftu innoaunato hodic. 
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orietur aftio ex noftr i legis litera.1 
Secundo his adiungítur talis confíderatio, Cer 
turn e í t ,quod iuxta traditiooes luris communis, 
li in corn ra ¿tu innominato interponatur íHpula-
tio.oriturefficaxaftio, 6c obligatio ante imple-
mentum fcquutum ab afíqua parte. I . ex plácito. 
ff.dererum permuta.Ex quoinquicfiarJn.1.2.in 
fí*C.decÕdi.obc{)ufam>quòdcumhodie de com 
muni ftylo , & confuetudine notarij ponantift 
mftrumentis , quòd omnia partes proniifcrunt 
per ftipulationcm, raro, vcl nunquam ínuenitur 
contraftus innominatus. Paul. & alij poí leriores 
in rub.íF.de verbor.obligat. Sed in hac regia lege 
nulla conftitutaeft differentia inter paftum nu-
dum,& ftipulationemjmò expreireponit ( q u ò d 
ex quolibet pafto nudo, & promifsione oriatur 
efficax aftiojÔc obligatio^c fi forma » & folennis 
ftipulatio intercedat.Ergo pro hac poftenori fea 
tentia^uacconfirmarijôí declarari poteiit ex tra *• 
ditis à Baldo nottéllo in rep. rubric. fF. de verbo. 
óbliga.col. i4*cum.a.fequenti.à verfí. exquibus 
etiatn inferri pg^ft.num. Et ita tenendüerit 
cum prxceptore dignifsimo loco prxcitato, cum 
declaratione ab eo ibidem fcripta.&^nte Anton. 
Gorae.idcm cenuit For tun. in cap.i ,dc paft. vcr-
iicu.Septimade^âratio e íhng. jo .ad finé, foi. 61, 
coluda, j ¿ , 
Hincetiam ¡rifertur, quod lí qu's perpa&um 
nudum promiíit ftare iunidittioni altenus mdi-
cis.quim iui.unctur.ii pecnitucrit, conuentioni 
bbedire dd id.qúod altenus partis interfít. íecun-
dum loan Orolci.ita interpretau'in hanc regiam 
legem. 5 jn. l . i i Gauuenerit.num.3.fF.de jurii'd.om 
niumiudic - 1 
. Quacro* vtrum donatio fafta abfenti efficaci* 
ter inducatobligatíonê promiífori, tahter quod 
cum primum venericin notitiam abicntis dofta-
tai;ij,ipfe pofsit donatorem conuc^ire, &c comic in 
narcfRefpondenduraeft quòd fie. Antoni. G o -
mez in trafta.decontraftibus.c. 4. co/.3< Primó 
per vçtb^Parefàenào que fequtfa oHrgar a cirp, 
Çffcrfí o.Hfgífío.Ex quibus verbis pater, quod fola 
voluntas>& intentio volentis fe obligare attendi-
tur&confíderatMr,&"on aha perfeftior forma, 
\ t \ íolennitasà iure comrnuni requifua in contra 
ftu,^: per confequens oritur aftio^ct obligatioex 
paeto,&pollíííitafione.Secu«dò,quia lex iftàdtf 
ponicquod valèt promiís io , ve! obligatio inter 
^bfentes(ergonon rèquiritur nuritius, velepillo-
la ad. coniungendas voluntares, neç fimuitaticus 
confenfus,ícdjfoIapromifsio et voluntas promif-
foris.Terciotquia lex pr2fupponit,,5f vult , quòd 
Jlatiin promilVor efficaciter fu obtigatus ( ergo 
non lulpendimr obligatio expeftato nuntio, vel 
epiftola, fed exequutio diffcrtur quoufq} abfem 
Tom.) . Q q 4. cam 
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cam acceptct ,cum valor , & fubftentia contra-
ctus lit coHàta.tStcommiíTa in lilieram volunu-
tcm (;?üus.fírgumen.l.in vcndcntis.C. decontra-
heud." cmptio. tenet ctiam Rodcri. Suarez in, 1. 
(juoniam pagfn.2 i 8.num.7.G, deinoffi. tcflan). 
0¿]¡jricícj?casÍíCCí Grego.Lupus contrarium ve 
I iLin. f .^t i fy l .^par.ç .&iraconfului in fauorem 
M/itchicjiiílIãr dei^oza. ifto agno. i ^56, vbi late 
Prxtcrea notandum eft ex hac lege*, <juod ex 
çmini aAuvVcl promiísione^cx <¡ua deiure comu-
• ni nulla oriebatur aflio.ncc obligatio ciuilis , ncc 
nitaralis^odieoriturvtraqiadditjcxctfditqj ius 
gentium canonicum & c í u ¡ e ,càm ex cis nulla o-
; nebatur a¿^io, & obligatio ex, po l l i c i tá tkme , vt 
íupri pr^mtmot íu inmsj tamé hodic denoftroiu 
aire bene oritur efíicax adio & obligatio , attcnta 
. l i t í w l iu iu í í cx t .Et ÍÍG tólHtufjforma & folenitás 
; rçquifua in cptraí lu verborum j qui ftipulationis 
dicitur.de efuo in .l.prima & irí.JL(]uic tá,$.ftipula-
tio.ftde verb.obligatio.l.priiDa.$.verbis.&J.obli 
¡gamur.ff.dea¿lioni.& obligat^tprimo- Infti.dc 
,yerb.oblig^l.prima titulo vmáecimo.pac. quinta 
Tradit Anto-GomezJibroiiecontraftibus. cap. 
^.nu^.Tarfienrecundumeumvirtus^ualitas , & 
^natiírahuiuícontraitus verbotfcm, ôceius mate-
ria non abrogatur. Vide in hoc ípíum Anton* G o 
iiiezíubuUteraduerteinctiJ circahunc articqlutn 
.loepprseciçato* . • >•;:•*•. ' 
: Ytrjüoi au^ein tequiratur Caufa, ac áe ea ¿ebeat 
.^onftarejVt quis cenfçri debeat obligatus, cxetjui 
tjuc poisit propter ptomifsioneaijvel p a â u m nu 
^umíRcCpoiideri oportetaquòd ecus meti pote-
rit ex defeftu caufiE,cx eò,quia nullaeft eX defe-
.<lu reIationiSíi& appiatétíaí,velfi expreíTaeíí:, no 
«ftfufficiens.ád producendam eííicaceni obliga* 
t í o n s m ^ e eá ením conftare debet iudici,ít ex cep 
^umfuerit à d e b i t o r e ^ n i f i probatafuerit à cre-
-ditorclegitimé.» vel quia pramifitietcnier fine 
taufa,quo íocqpofteriori praefumeadum^eft vel* 
3cdonare, libçrandus er i tà petiriaflèdcbirtJr.aÍA 
fertus.I.fecunda.J.circa^iF.dc doIicxCep.& ib iÀl 
beric.& communiter doéiores notãt . ÔcBaid. itt; 
l.vnic.jS.illeetiacn.xolumnafecundavefffieulo^dé 
jiuò quid.numero quarto. G . de lati. Hbertà. toll, 
l.generaluer.cum gloíT. verb, caufara. & i,biCiíi. 
Vjuift.decimatertia.G.nõ nu.pecu.Kqui linecau-
ía.ff .decondi. í íhccauf.glof. in.l . nunqüam nuda* 
ff.de acqui.reidomí.&in,l.i .$.fin.infi.gI. magnae* 
. íf .dcinterrógato.aaio.Specuhdeobliga.^&fdlii* 
'tÍQ.$,fi.vetfic.rurlus.Roffre(i.inrilbVí5íl£teÍo:qUç 
lex.ftipalaiConope.Aleikan^. coní i l f i:ç7iin?princi 
.4À c ã u t i o . d % f i d t & t i « a ^ 
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m e n t . e t é í l communis fententia fecundúm lafa.' 
in. l . f i l iusfamíl iàs.^.dmi^.leftu.col . i .ni im. 6. ff. 
delega.i.tCEigit Alberic.mrub;ff.deoper. liber-
to. colLi.2.nu.7i& in.Ufed et hacc.col.». num. 4.. ff. 
de cÔdi.fiqe cáufa.I'áf.m rcpet.l'.qúornmus. q. 27. 
nu. 194.ff.de fíurtiiníb.Andr^. Ttraquell, in rc-
pet.l.fi vnquam,verb.donationclargitus. nu, 48. 
ve í f ic .Vigè í imuso&auus .C.dc reuocand. dona-
tio. Itefuic iri.Iib.i.devtroquc rctraft. in fin. nu. 
roj.verfic.pecimo aftauò igítur qusero. Hippo 
lyt.in.l.i.$.pr3eterea.num.93,ff.de quaeftio. vbi 
plurain hoc feribiti qu.x funtnotanda ad di£l. 
circa.eiufqueihtelte^ii.in tigniter ac Iate per Bar 
bat.inJ.generalitír.cól,14.fr.de vcrboriim oblt-
-gat.l.Il9.&:ibiG^egor. Lopez . verb. fewVa;^ 
tit.iS.par.^il.'g/.in cí ir í jsdeMadrid.anni .173^. 
-Rèbuff.in trafta.l'de^hírogr3phorã &,fcfteduía. 
(recogniti.in princinume. 66. Quíe conclufio pro 
.'Ccdit ctiam de hire Canónico.Bald; iti. l.'fi diuiííò 
.ne.ad íin;C.farrí,iUhtrcif.(Sc in . l .cúm quis.colü. 8f 
,C.deiur.&faft i ignòrantia.& in.l. petenis. ad finú 
C.de-pa¿t,quiahòíi ¿íebet plus pòfie paftüm nu-
dum deiure Canónico > quàm rtipulatio de iuré 
ciuili : fed fiipúlatio fine cauíà eft ínefficax ob-
ftanteexceptiouedoli. per di&.L2.$ .c írca.ergo 
nee ctiam p a â u m nudum. E t fie etiamfcriptura 
publica fine caufa non erit exequenda j k r pr^di-
cta.quodelt no.ad.I.4.infraeod.dixiui.l. ^.ciuíde 
tir.iniglo.f3n^í 'K-rí'- v 
-• ipratteriátohíírmatur. Quia vbi efl promifsio 
ííríe cáufa.no vidétüV militare zqu l tas naturalis. 
patct f íquiadàtúrexctpt io doli.qúàe fühtlatur fu* 
f>er áe^liitate.U^ui ^qüitate.ff.de áp l^excep . V n 
de dicí'potcft,quòd étiam de iure ¿éní iüm prqmif 
fio finecaUfanon haberet exaftiòneiíi3nec de iurç 
Canónico contra Bald.nouellum.de verbo, obli-
gâiftfpcr rúbric.vbi hoc tenet Lancellòt . G a ! jau-
la; nü'mw'2 04. reputan s VáW'c vt í íe ih praaicíi.Q^aé 
¿prti lótio pahfotmfter lúcuro haÉebit perhanc 
rêgíám-'legem. 5.quia Tiòdie nuda promiísio fli-
pulatiomsijui^'arataeft per hanc legem: ted í u -
rCciuUiftipulatiò.fiííecaufa npn valet, vt often-
f ü t ó i l t i i g í t u r i d e m dicendumeft in pròmífs io-
hWbííJÜe caüfa ftanle hàc regia lege. Quam in • 
t^íigbndamfòrtCíírifeb iquando proñii ísió talis 
tíFet pura, Ôç abfolüta a|jfqtie caî fa. Seciis au-
téní;(l èontínerét coriditionemiqui conditio lo-
tdcàufehabetur.ItàlÀtítSt Paul.de. Caflrq^rcpu-
t&wmcttti teneridum.iniliTítioinuin.^.dè verbo 
rum'óbligat. : ' :" 
«•SecuHâòdéilara^ñrfi eo éafüjquo quis Tcicnter 
^ o i i i t t e r e t ^ & f i ^ m i n f t H t ò é n t o dicerçturVquôd 
^ í t WttVftiérttia^rSmíttiiVfciens íç ad praedifta 
rièHIt^eirr^nám ttinè ieff frxfumpta obligatio 
E W « ^ & - í i ^ ^ o n j S ; I^Campanüs, ff. de o p e r j i -
ber.Ec 
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bcr.Et Ideocu ip íureCanón ico ,ac n o f t t o r c g í o 
regulare íir/qupd ex paílO j feú nuda prooíilsiç»-
ne ociacur M4ax. aAíq > cric fortaísis «o iute tajís 
proniifsio faftá"ptfdu pa f to ' e tóca^ curo fit prás-
iumpta'donatio.Cum hoc in cáfu ceflet ratio , 
qua per Battb.ih.I.iiiriígentiuíyi.^.quinimp. fF.de 
paft.düm ait.I.fi ^uis aVgéntu'ià<Ç.:de.doniatip.l.b 
cum nonobt inerè ihprj fumptá donations ». ne 
cocurratit duofpecialia, nempe pfíeíüinptionein 
"donatiohis,^ gferfeftione'p ipfius ç x virtute pa-
Nílinudi.Q^uíppçcum haec duòfpecial iaí inttan-
tumeonfider^tóiufe Romanorumciuili > fecas 
"tamen attentdiute CanonÍco,ac regio. Quod eft 
quotidunum,ac vtüiTsimum in a&ibus (ore fib us, 
ideoque cogitandum rclinquo. 
Declaranda érit etiam ifta l è x locum habere 
tam in donatioiie fimplici , quamindonations 
caufa mortis, in quibus regia illa lege ftante noil 
"requintar praEÍentiádonatarij jfedphcius abferi-
tia dona tor remanêtefíicaciter óbiígatús (ad hpp 
'tamen,vt i n i à d f é i b & i g i p p í s í t p r i u s coñílarj; 
debet de ácccptatfònc donatiohií J^ffíingUlar 
déí'cét d o í l o r , fr 'Atchiptxiiil mémifsirtlus D i -
âàÀtWarriiri Mi'e^ió.rubr.^ part.nu 
1tó¿r%V¿:ái j^ 
t ñ \&r. i . v í ñ M í n Molíxt;car ^ ^ u ^ j j ! veríic. ÍÇx 
^uo . in fcr t t i fVè iys ih te l^âus^ potç,. 
*içít d dóíiatòró ârití áWeptafíbhem^dojnatió iptéir 
^íuos Fafta . fecuttdí íeúnd.A^Hípr^ 
tus lociVproximécítatis#QuoÜe^ fin 
gularitfrpotan^ura. ' . '„'. 1'. [ 
•y Qu^rojVtr i í t i ieõ çafUjqUoqdís Vendiditrenj 
i m p e t r o ' " " ' ' 1 "* ' 
ptura, 
Xrartu.ixncpi _ . 
'ptu'ra? Yiáetür.'quód nõn <, fyúlàútÀ i f t cèx coh-
tíaftu fui y irtute ,ef lVtit ia ex^Vómif^ónecrab 
'ó'bli^átü'í?^'.^ ^ròJilfgaHbncyíit írtat^uae va-
lida eft abíque alalia alia iúris j^dnitàtCjcrgb íí 
ncftrfpturii&.fi'ciifiut^^^^ C.de fí* 
de inÇtmtu.hòdie íof ufti non' hábeát pér hanc le-
gcm.ibijfarí/fiíwàrf, 3c íb i , cúmo Quiera, qugpâtetfé 
que ynofe juift òbíifcat.&c. Èt fie vepditor,fcu cní-
p tore f i t cogendbsádhoc 9 vt fãciatfcrípttíram 
iuxta forrtiam conuentioníf* N'a|ii íH'cóntradi-
busj^ui poíiunt fieri in Tcripf fs¡& dbfqüe fórí^tti 
ra^on cenfíf'nturpartes voluiltécelcbraifeinfcrí-
ptis , quanuis votuerint fcriprur'ahi detaírcòntra 
•fe:coi)ficí,riifi éixrptefíerint fe y'e'Üein f í n f t i s có 
tráher¿.«»!ó{rjití/í'4hfti.de e l b ' p f i o . á V e n ^ 
coem 
cõmu 
"niíér ajipftóátur fecúdum Grego'.Lope^.in. K a . 
Stárb'.e» ^ / ¿ ¿ í t i t a .patú.ó. Ütcft opinio' loã,dt: 
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tur m ícnpns^pc q^odnon valeat ant.e c o n f e í t i o 
neni inllrum^ti pr^Hifius coptraHÍ i s^ i hác opi 
tiionê ín hac ípeciè coem dixit Angevin grin, ín~ 
^ i . d e e f a p t i ^ 
'brq.3.Sc.Gi;e^p^pjcz ínX^.verK*^»^)' . tit. y. 
vbi alios huiu's (entÊtiaé homines rtieft.&pmnes 
ita tenent fécucíurri Iacob.Butríga?m.^fin. ii cert. 
pet.BarbatMfKl.fciendum^ 
de verb.oblueahdeiH comunein^'ej^rt Barbati. in 
'rubr.deenip;ip.&Vendi.nu,8Vy^r^ 
fia pársiyictetür verior.Facit, na í e j - ^ d ç b e í eíTe. 
fiíbieftus r'ei&honres eft íubiedaíeítgíqpi.c.prç 
terca.& cá.jntelligêtis.cie verb,figní.«pn enim in 
folijs , fed in feqlu confiOit cuan^eÍi^m.ca."JV)ar-
èhion óçBifíÍídes.'t.tq. i.Sed natdr^çoy-aftus emp 
i.uun lututo.iuijvci inicru«icniu[ivv,,tíe contra 
hçpd.emptio^I.quoticjIb^òGteniuo^pdatoruin 
^ftíbfi leñtoTüm cxpelJ i teá pbíFefójolie non pa 
í ^ r . ê . d e ; e í V é n ^ c â t J ( c ú í n f t r u f e 
%'Íói)rúininotátu^ ió¿!^á&úi¿^uoÍí!bo[ña ü i e , 
pa^.Kyph'tVafttiui;^ ¿t i l l 
•^rincipJníH.tü.dí cmptiò.&veiydi.tradit Boeri, 
"déíiííp, 4 8 . ' n ú m e r b . ^ ; erj;o qMaipuís adieíiura. 
^ r ^ u b d fiat íénpt'urWnón ctit Tócps póeriitentiít 
^pér prx'rfiiíía,!?* diçàiptís illud Tcreiuij .Hui tam 
^ t ò í i t è m f á y i í C ^ u í a í t u s eft ^erfcaüs conienfu 
VrgoÇX ¿0 j ̂ ubd partes mentíòn^m fcççrunc dc 
ífmpturajfihqri 'dixeVunt quod aliterícriptura 
hónpei fcÇlanón valéretcor.tráíiu^^ebuit Valb-
'"t^nt tollatúr tòritra^uí fubftantiaípjiuij: Nam 
'ipktadoftrioaYiitiíriítbte. i . de anijriá^ífljj'á.^ao.d 
^voluntas contra* 
--T-XJ-T—•-- -^contradúmproper* 
Céfa'&tÚútfaáiuyti i ^umícriptijradeipíoruíírec 
^ ^ ^ ' ' a b f q u e é ^ V ò l u h t a s f u i r , ac prarfumenda 
'tÚ Yi í lSthmti í tbz ficftuocabijis.glpUrt fingul. 
inil.ihter patr erh.verb;íine tcriptis.íf. de.contra-
' l i eb3fémpt io .TenerAzoinfumnia . col', fi.num; 
'/Í7.Céá€ lide mrtmró.ícquunturjdoftõ. fecudutn' 
SâUcer.ui authèihSèd nbuo iure.com.^.C.íi ççrt. 
p e u t ü v . Etiltàtr. opinionemin púriíto rationis 
ver ioréprobate í l córegor . Lopez in . l . í . ing lof . 
.t.LuI, 
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i-titul.f .par.? .Paul.de Caftroin.l.cumrcs.tol i 
vcrfi.icd aduerte quotidiccontingit.C.dc fproba. 
diceos hunc cafum habuilTe Florentia: , & alias 
d c f a a o p l ú r i e s v i d i í r e . & l a t i u s i n dia.l.contra-
ftus.coiú.i.Cdc fidcihftrum.Soçin. cõfíli. 120. 
num. i7.Ub.4.Et eft communis fecundara Anto. 
Gomez . ír i Iib.de contraa íbus . c .2 .num. i7 .ve t í ¡ . 
í t e m quaerb an in contraétu emptionis. & placer 
Nicolao Boer¡Q.dccifio.48.nume,i8.&eftrcgía. 
I.tfJbi. Quiero que fea deft 4 veadidd cart/t hecha 3y U 
Vtndida^cMt.^. part.?. 
Q u o fit, cjuòd fi venditio fuêrit fa&a ad men-
furam, ante quarts res rocnfuréturjerit imperf t í la 
venditio.I.íi in venditione,^. vbz verü.fF.deperi-
cul.rei verídi.l.Iulianus $.Titius. & ibí Alexand, 
Andr.in addítio.ad Batc.Cde a¿l io . empe. Boeri* 
dec i í ío . iS^ .num.S . 
F i l l i t tamen , quando cx aliquot coniefturif 
conítaret deintent íoae partiuni,quod pen hoeno 
luenincin fttriptis coritrahere,fea volucrunt feri 
ptufam tantumad probationem.Vt tradit G r c -
gor .Lopez vbifupra.poíl .Francif. Aret in .coní i . 
l?,dubi.2.Dcci.conff.340. 
N o n o b í i a t lex: iíta. Nam natura contrapus 
cftfequenda,niíi accidens proueniens expartiura 
confe nfu illam modificct^el alteret in euentum 
inftrumenti,quo tempore perficiturjÓc non ante 
c o n t r a f t u s . f c r g o l e x i í h Í K cft accípienda text-
in.c.fi.^.cx cõtraí l ibus. í t ibi gl.verb.Iege.de reb. 
<ccUf.lib.^.facit.l.2.ibi,/tf<M por attenencia deamas 
U s pirtt jÍt i tuü'o,Ubto.3 . f6ro. leguih.5cfacit . l .3 . 
codem citulâc ibigloíT. i . í q u o d Ci nolit .§. fed ¿Se 
qaid.ff«de zdiUt .ediño.Angél . in . l . f i quis arbitra 
tui.colum.a.&dcVerboruiii obligat.vbt habetpr* 
quo d ex conúcnticíne partiura poteft fieri, quoH 
durct perpetuo arb^triuru.cjuanuii alias durct qua 
draginta dies. Facittext, ipçap í t j Ram^dus.ibi, 
prout ex foi'tna compromffsí. dctèftarà, Pr^pcç-
rea è x taíi prómifsiooe niillum íús quiritu^a^ce 
abfolutum infírumentutrí partibus.U contra fti^» 
ibijQ^uod needum cft implctutti., vel abfoltitu^, 
a l i q u o d í u s f i b i e x e o d e m contra ¿tu , vel trarifa-
¿t ione vendicarc .C.def idemft íum.ergo reinte^ 
grá poenitérc poffe n o n e í í diibiuni. 
Hinc infertur ad Bartol. decifionis comprobá-
tionem in.l.qui lí.oma\í}.FÍauius Hermes, col. 1. 
vcrí íc . Vlrcrius habetií hic.ff.de vcrb.obIÍgá.qua 
Éenus vulr , ewft qui donauít aíicui alíquam rem 
ea Uge,vt poft certum diem quçreretur ecclefíç, 
^ofTe remittere modum donatano,abfque refpe-
atfpraciiidicij eccleíiae, cuius tamen contèmpíà* 
% % a dicaus. Cuius opin io pqteft "íuft^-
* a r i ^ ^ » quia aftio irrcuocabilis non cif qusc-
l i t a ^ c t ê f i à áoteacccptationemexpfcírc Eiftapl 
lUiiw ^ aetiufti X donatore in donati'Sc, ideòq; 
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forfan pr^mifla ratione curti fit ius ad rem Sc non 
in re.faciliter diluitur. vt in fimili probat Marti. 
Nauarr. práeceptor nofter praeclarifsimus in re-
Icít.c.fi qñ.cxcep.f i .de refc.per p l̂ura ab eocitata < 
igitur reuocari non eft dub mm p o t m í í e do tut or, 
QuamBart.doftrinam cõmuniter rec ip iütdof t . 
fecundü Nauar.vbifupraexceptio.14.verf.Quar 
to cótra illa do¿trinam,pági.7p.nihil ta men alie-
gatprçter Bart .Iocoprjmemoràto.Iafo . in . l .a .q , 
23«nu.â6.C<de iüre cmpbyteu.AIex.confil.240. 
nu .^ . l ib .a .Ríp . l ib .g .rc fpõfo .c . i í .n^ .Andrir .ab 
Excal ibro pa£lorum.num.243.Fernand.Gomez 
Arias in,I.2?.nuroc.3Q.ín ordina. Tauri.ChaíFan. 
c o n f i l . j S . n u . i i . À n t o . G o m c . i n . l . 40 .Taur i .nu . 
29. Aymon confilio.13 ?.n.io.& fíe magiscorau-
nem opinionem cum Bart.etfe prardíítiexprcíTe 
firma t.tSc ali; plures^uos citat Pctr .Dueñ. lüotra 
éta.rcgul.cumfalleht.regul.a i^.Donator. Primo 
adduci folet oso hac parce text.in. I . 3 . íF. de feru. 
exportand.vbi fi dominus alicnauit t i tulo.vendí 
tionis,feu donationis feruum fuum'fub hac lege, 
vtintra certum tempus manumittatur, tranfacto 
iUo tépore effícitur liber,ita demú fi dñs períçue-^ 
rauerit in eadê volunta te.Vnde fi ànte têpus com 
pletum,pa&ü iílud,veIraodíi reuocaueritjríoeric 
liber.Sic ergo ih praeiudiciü feriii potú i t dntpa-
í l u m , v e l mo d u tolícre.Conijci po te í t ad idé tex . 
in.I.i.cum.2 fcquent i .C. f inuncip . i tafue .aü . ne 
man-1.5. ff. qui fine manu. ad liberta, perue, l.fí 
pccuniam'.$.fi leroü.fif.de condi.ob caufam. £ r g o 
ita in cafu propofito donator poterit rcuocare 
paaum,vel modum iniuníluni donator í in fauo-
rcmtér t i j . , 
Secundo íd adduci folet. Nam 10 jpeciepro-
pofiratert ioeí t quarfíta aftio virtute contra ¿tus 
innommati refulrantis , habita relatione ad id> 
.quod cueniret ¡n jnodo. mérito igitur locum ha-
bere debet pocnitentia.vtin.l.fipecuniam.in prin 
ci.ff.de còndi .ób caufam. Vnde quemadmoduni 
in contraftu innominato tota di ípoí i t io per poc* 
nitcntiamreuocaripotefl: , ita & q u x l i b a c i u s 
pars. Hahc pattern fequuntur doftor. fecundum 
Fráncifc.Aret¡.cohfiÍio.74.có!umna quarta, ver-
ficul.Vehio ad tertium.nu.9.& in.d.JÍ. Flauius. co 
lum. j.teflaturtutiuseiTetenere cumJSarto. ybi 
ImoI.Alexan.Iaf0.Petr.de Befut.Raphacl,&Spí-
cin. qui hanc magis communcm dicit colurnfiáríT, 
verfi.Sextaconciufio.nu.17.. 
Contrariam ta men o p i m o n e p i » ¡ m d q u o d non 
pofsit reuocari modo adíit confenfus donatoris, 
modo donatartj infimul,vel diyifim, tenet fubti-
liter ibi Pauíus de Caftr.nuroe.a.^in.l . qui iofu-
lam,$.fina.infin.iF.folut. roatrimomo. & in di¿í . 
l . f ipecuniam.3 .co lú .quarf t .4 .&in . t ficum v C n , 
dcrct.colum.a.nu.j, fl. depigno. a¿l io. Francifc. . . . . - =- • d ç A K 
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de Albergo in,1.5-.fF.de feni,export. Saliccr.ín.i. 
c]uor)cs.C;CÍ* donatio.cjuar íub modo. & ín,íí pr¡ 
ma.co'.um.i.num.j.C.fi thancipi.ita fui.alien.ve 
nuiiumit.Rodericui Suaiez in Bllegat.íp.verfic. 
P e í í]uam legem in propolito.& in repec. l.cjuo-
niatn in prionbus.8 qua í t ioJo l . ro í . qui hanc vi 
tim^meontra Barro.dicu communem , Scqudd 
omnisfrhola Icribcmium tenet atluerfus'Bjrtol* 
C . íh mofíici. tcííanicn. Plura iüra fatiéntia prti 
hac parte tradit Antoni. Gomez.in* L 40. Tauri . 
nutn.z^.appt-obans hanc opinionerfi j Õc rcípon-* 
det a i conifari.i.Ht üjre.fentemijm reprobatarrt 
iiKjuit eíTc íuutilis Emanuel Acoí ia incjuieft* , 
De luccersio.R.cgtmi Portugalüx .pág ih . í z . Gut 
iielm.üeneduít. in rcpe.c.Rainutius.verb.fi abítjj 
libcris.zjnmncr^jobt Couarru.has duas opinio-
nes contrarias a^iducit libro. 1 .variarüm refolutioj 
capit. i4*butn.7. vbi optíme reloíuic. £ t iftaopi-
nio contra liai t.probatur in hac regia lege.3. quá ' 
t^U'irur^nod m comraftibus innotninatis ctiam 
nullo iriiplemcntoretjuuto orituraftio , ac non 
ell locus paniteori<'eívtdii5tuuicn-.,Tumetiam¿ 
quia ex eadem Regia legs coii[lat;quod írt ábícn-
ua quxrítur ius ctiattí a Iter i per alterum, ergo no 
poterít feuocariiC.ÍÍ tibi abícnti .deprsebenJib.ó 
l.íi.ff.de paaisinotatloanXup.in repet.rubri.dí 
dafiatio.J.n-ad fín^ 
CA^o pueda poner «xcepckn. Dubiraturaniftalegd 
nofl obftáíite minor pofsit fe opponere contra ta 
1c itiflrurttcntum petendo reftirutionem, in quo 
dubio eft dlcendum pofle.cx gíof.in. 1 po'ftcjüaid 
liti.ín pld.fin.Cdc paít.per quamita tenet lafo; 
in. 1.prima.numero decimo, ft. de iur;Oin.iu.licet 
BaLin . l jn caüfx.z. ff- de mino.in prin¿videt«r/tf 
inclinare in contrariutri. Nec traíifaélío íojícr ta-
li promifsione locum habebitjcuín ex fcdápparert 
icr,ac liquide toní>et fe obligare VoIuííTe curtí ef 
fc¿tu,per regülairi tfaditarri a BartoUn.l. e l égan-
ter.in princip.if.dc condi.indebit.columna fecuii 
da.nuin.i.Angel.inJ.i.fF.detranfa&io.vbí habe-
tiir>quod quando res q{\ l i^uida^õ poteft tranfí-i 
gi,nec compromítti .Idem vòluit Angel, ind i í l * 
Lcleganter.^.fi quis poft.Barba.tollfit^. C0I.-9. 
Jibr. i .Ludoui.Roman.coníi l .704. InCafü propd 
fítx confultationisiVerticu.His tamen fton refra-
wjntibus.vbi ítatutum dccauíis compromitteti* 
dis locum habet in re dubia}non aütcm 111 ca, quá; 
íam deciíaeit per fentcntíam tranfaftamínrerilÍU 
dicatam.quíepro vcritatéaccípiendacíhl.res iudí 
tata.íf .dcremdicat. 
Dubítatur tamen,Vtrum excipí Jiofsit ex de-
fend folemniratis cafu.quo fe iplum contenfu af* 
trjng!ctá!iobl ig. i t ioné,de eatamen coíiftareirt 
iudicio non pote íhvcl íumus in terris, vbi ek pa-
tio fludo non datur a¿lio abfque peccato. Vide-
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tur dicertdüiti quocí non pofsit j quia tx fiíomif-
í ioncnanjraJiterfuitobJígatusex pafto nudo. 1, 
i.ff.'dc pacl:l.iúris gen tí Uai.$. Pretor ait.ft'.eodc» 
idíjj violate peecatum cft.gl.in capitulo primo dé 
paft/s. Quam ¡eqüitatem naturalem ius Canoní* 
cuin,ac iüs noifrum regium fanflifsíme per hanc 
legertt appirobalíc conJtat,& habiturti eí l fupraiíi 
prima. gioff.Traditetiarh obiter Coüarrü.incapi 
turn in officijstnumerodecimo.de t.eltaiD¿ : Q u » 
cnim prcccduiit de labijs meis irrita non faciartu 
ínquit Pialm.Drgó fine aítio denegettit lllijin cu 
ius fauorem ex pafto nudo fidem íntcrpofuiftiex 
legcautqüia ptómifsíoncni mu!ai 11 probare he* 
quit exdefeíHuettiutri y & tu recufa's adimpleré 
promiflumper cxccptionem,peccas , acei teñe-; 
bens in foro amma: íaiisfacere.Na'ñi ex lege natü 
tali , quaefupra omne ius politinum eftT cuín ÍÍ> 
obligatus,interim quo íuíía calila .ília Celfanteex 
Cipisjdctincs alteti debituni ex tua promifsiottei 
& non liberaberis à pcccato.per regulam, pteca-
tum.de regul.iur.lib.ó.quacunquc lege, leu caufa 
poíítiua repugnante, arguln.tex.in. c. (i ti, de prae-
íi.ript.ícgem iuperiorisjhoc eft Dei ,& natura ab 
Jiomine tolli nõ poíTe plus quam expedituih etU 
cap.literas.de rcíU.fpolia.^.lcd natura l u quid cm 
¡uraJnílit.dc iure natural.genti.¿íí:ciui.Cii. $.tiQé 
autcm.ibifhani nec variatur temporcjfed i inmuta 
biIefcmpcrpermanct.dilUn¿t.Y.$'.fcdaguatiohÍs. 
Inftic.de lcgitifiitagna.tutcl.cuni dícit,quiaciuílís 
ratio ciuiliaquidetn iuracorrümpcrc potcft ,natü 
talia verd non vtiquc.Socin.in.l.fi quis iniquum* 
$.fí is pro quO.ff.qUOd quitqtie iur. 
Quacritur, cum hie d c t u r a í t i o e x paf tohudõ 
ttiam altèripe^ altcmniquaefitá, vtrutn lit vtilisj 
andireaaíBartohin.l.prtma.íi .fublata.rt.adTíc*' 
bellia;dicitiquod fi ex iortna flatuti aiteri perál -
tcriim qux-rituradlio.intclligi oportet accjuiri dt 
refta.Si tamen ilatutum diccret^quod transfcra-
tur á í l í o dé vno ad alimn,Viilcru aitionem tranf-
ferri ait Segura in repctiojífilius duro in ciuitatie¿ 
ínimcro.7^«ff.de verborum obügatíotTangit Bar 
tolusiti ttpctitict. 1. fi atrogaior* nüiuetoprimo. 
ff,dc adoptioi 
Codtratiattitaihenfemchtíamjímo quodcorti 
. petarVtiliSt^chòn direfta in ípede propoíita arti 
ple&UhtUríhdia.$.füblata.Angel .Afexã. Socu 
íafoj& eõmuniter doíto.tcíte Fraticifco Rfpciif, 
íiürtteh í fiPHmo per.hpch.C» de appell. Secútlc* 
« x t e g ü l d ' g e n m l i , à qua refedendum íioncftt 
quaehabirt, quod tfbi lex dicitiícqtíiri aftíonciti 
jalteri peraltcrü abfq;teíisíonej quod acquirituf 
Vtilis.vt notatut in fliputatiohe in.í. 3 .{£rem pu-
píll.faluaro fauofCi 1. 1. C . de do. qua.- íub modo, 
glof.in authen.donationem. C . de luredoti* & iíl 
Ca,c|uanqüam.de vfur¿lib(ó.£t hanc ipfe Rip . pef 
p i * * 
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praecUa-.remuat veriorem.refpondetqiad tcx.in 
Lcert i cooé i f t i o . f f i mimos. ff. fi cert, petaç. noa 
obftarcjcumfpccialc fit in mutuo propter í ingu-
hr ia priuilegia itti conceila.I.finguiana.ft.U cert, 
p e » , Regulare eft , quod alten per altemm non 
fluxrituraftio. vt in. 1. ftipulatio. §. aiicn.ff.dc 
vcrbor.obiigíic.$.alceri.& ibi nwt.í níUt-de verbo 
rum obligatTnotat pan ermita, in prooemio D e -
cratali.f Grcgorius.-numer. 2 i.vbi pulchre loqut 
m,ponensplures cafus, inquibus de iure com* 
muni alteri per alterum quçritur aâio.C^uibus iu 
r ibuíconfonat . l . f ept ima. t i t . i i .part .^ Q,uçiura 
hodieceflare videntur^ttentalege iila,& eius ctf 
fpoíít ione. Cuius litcra,cum meo iudicio fit cafti-
gatior.qaam ia codicibus, 'qui paísim eírcum fe-
funtur,liicinfererc placuit.vt fenfus ipfms retSius 
cUduSi&meliuspcrcipipofsic. Tenor cuius eft 
quifequitur. 
Parefciendo que aígttna fe quijo obligar'4 o-
$ra prwifíhK > t for i í l g tm cotitraão , 0 * 9 
ttMmvuM , .q*^ fe* tenido 4 a(¡m( a quteti /< 
, ^Fnopittdaftr pmíi<t exception qua mfutf tcbè 
tftipíil4CÍQtt,qH<! qtftere dtz¿Tprometimento coa cter-
téi^itmnii^diUdcr-cho.O que fue fecha U <ibligi\cion% 
« í&fiiraã& entn tttfenteStO'qutfftcfteba a ejenttunorta 
puUicOiQ 4 Mt<i perfona priaadi en nombre di otros en 
tre dufeateSi* ^ue fe obiigo de dar a otrô o difaxgt sign 
•M ce/j 4 oiro. 
^Masqueje4y4Íeder4Uahligacion , oel contra' 
fío « t{tte fueren fechos en qu4lqmer manera que p i ' 
ieT£4 qmalguno[eqaifoobtigar 4 otto^faigt íflwíra-
iiocQftel, 
í ta habetur originaliter in vetuftifsimo códice 
manu fcriptOjquo rex iUphõlus vndecimus ati-
no Domini miUellvno trccentefimo quadragefi-
ínoo^:auoCompluc i . t i t . i í í .Dc /d í obliiamnes.X. 
i , me ni i nit deea Couar.lib.t.variarumrefolutio-
'lium.c.t4.nuin.i3.verfic. E x quoinfmur vçrus 
inteIlt*dus,^.efertiVlêcl)acefi.Ubi2.defucccfsio. 
creation §. 12.num. £>4.& adde quç notat Gregp. 
L o p e z . allegando in genere tftam. I.3. fcilicet in 
I.$?.vérb.^ttd/er4¿c/£sef.titul.4.par. 3.Notandu 
çft prxtereài quod inquanturn litera huius text. 
ibj,dumdicit , dz dar a oiro, debet diccrc^dr eíro, 
nãlitera.àjfuperfíua cfi,nec debet ciTe, quia dice-
ret idem,quod dixerat fupra* fecundum Gregor* 
L o p e z inX 11 •titulo. 11 .part.ç. in gloíT. 1 . N ã te-
net per banc legem ex promiísionc £a£H alieni te 
neri promittentéfe fafturum, Ôccuraturum, v t 
„aftus magis valea^quam pereat.Iure tamen ciuili 
) promiCsionem fafti alieni non inducere 
? rÍ^ri^n<c t"^rog3ltui obligatio ad intcref-
le.iabpulatioifta baUie Ikete.iF.dc v^rbur, obl( 
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gatio.tex.&glo in.I.íicut reus.ff.deíicíeiurio^.íl 
quisaliumJiiftit.de inutil.ftipula.l.ii.ticu'o.i t. 
part. 5. nam inter ftipulanfein& "promitccnicin 
debetaliquidnegotij acintcreÜe verti-Lint-erOi 
pulantem. ibi i n^ndefe quenquam pro.miucre 
oportet.ff,de verborum obhgy. l.quscunque ge 
rimus.fF.deaftio.fScobligatio.Hanc raiionem pp 
nitBar,$.in.Ki.n.2.¡veríí. prohmusdecbratione. 
fF.depaa,Ange.Imol,Cmnan,& laf.nu.a.qui to 
niunem firmatin.I.ftipuIatioifta.íF.d? verborutu 
obliga^mííouispronnifentfe fadturumjóc cumtu 
rum , quod alter fadt.l.quoties.iF. deverborum 
obligat.Aut fiipularioni fuerit adieíta peena. dí-
fta.I.ftipulatioifta.in princi.verllcu. at íi quis ve 
lit.Couar.in repet.c3.quanuispa¿lü.par.2.§.y.de 
paftis .hb.ó.vbi proreiolutione facit aliquas con 
cEuiiones notabiíes, Quse conduiio etiam ftante 
hac regia !ege procedcret contra norata per G r e -
gor.Lopez Joco pr^miíTojimo quod non íic vali 
<teobíigJtio & promiísio fa£ti alicnt fintpHcitec 
fafla alicuijVt in faíti contingencia lis eft íiib indi 
ce.Conftatiquiaiex i íUtantuoi tolltt ío lcnni ta-
tem ftipulationis & contractus verborurujiion ta 
mento l í i t atiaíubftantialia,&naturatia ipfms co 
traí lus ,ergocum ftipulatiofaclialieni nonvaícar 
fímiluer hodic per hanc regiam.l .nõ vaiebie pro 
iniísio vel obligatio e iufdêjAntoni .Gomes p r e -
ceptor honore femper dignus in expreísis termi 
pis huius legis tradidit in trada.de contra¿íib. ca, 
io.nu,23.verficuI. Aduet tendumtamenquoc i l i» 
çct .Necobftat huicdoí lnnac ilíud^qucd tradi í o 
ie t .quodinobl ígat ionibusfa&i fuccedit obliga* 
tioadintcreíTe.t.íi quis ab aIio.$.'fi quis promile* 
rit.^.dere iüdica.text.&gíoíT.in.I. ftipulationes 
non díuiduntur.íF.de verborum obliga, gioífa. ¿c 
Barto!.in.l.prÍma.in verb.agitur.fF.rifia^io. c m -
ptio.Damlocum habet interefle turn demü 9cum 
ipfa fa-fii promifsiofuit validade t(ire9&non inu-
tilis.Bar.to!.in.l.ftipulatioifta,columna fecunda, 
nutneto teuio.Sc Paul.nuoiero tertio. ff. ds ver« 
borum obh'gationibus.quia prorniHr quis faftnm 
proprium , fecus t á m e n , quando quis pronii í ir 
inuaí i í íe^empe fa&um alienum,ex qua promif-
fione n õ oritur obligacio^t praemiflain eft; Q u a 
do enim quis promifitfaduin fuum , conftat-fe 
VoluilTe obligare, & manet obligaros naturaliter 
per banc legcmjqu^ confidcrat volúatatcm pro 
mit:tentis,& noníolênitates induftas a iurcjnam 
femel valide promiíTum ,adimplendum elhvtin-
i .g lo í l ' .d ix i^am aequitatinaturali, in qua fc fuq , 
dat ifta lex,repugnat fidei violatio.1.1, ff. de con-
fti.pecuni.bexempto. ibi, cumenim bonaefidei 
iudicium fitjaihil magis fidei conuenit ^ quarc i ^ 
pr%fiari,quo.d inter contralu'iucs aauai cft.l. n5 
, mino* 
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i mmorem.C.detranfa&io.íritantutn , qüodet íam 
ipfe princeps oblígatur ex fuá promifsione, nam 
ipfc natüralitet & ciuilitcr manet obligatuá. F a -
citjnain obí igat io , quae confenfu perficiiui: , eft 
de iurc naturali,cui princeps fubijeitur 3 nam non 
potcU cam tollere.clementina Paítoralis .^.cste-
rum.dereiudic.^.fin.Inftit .cleíurenatur.gent. & 
ciut.^.iedagnatioais (luiíiem.ínftitu.de legitr, ag 
nat.tucel.Socin. tn.I . íi quis iniquuin»^. ü is pro 
qilo.numerofeptiino.ff.^uocí quiíqueiur. Inno-
cèn.íji capitulo.qua; in ecclefiarum.de eoníl i . ca-
pitulo primo.vbi Panormican-FeIi.Areu.5c D e -
ci.derproba. lafo.fingylariterin con lili o primo, 
dubi. i . l ibio primo.Bald.in.l.qui íepatris .nume-
ro dcciinotertio.C.vndcliber.Paul.de Caí l ro . in 
i.princeps.numero quarto.if.de legi.&in.I. dig-
na vox.C.eodem titulo.numero quinto. Roma-
nus.cpníílio quinquagef ímoíecundo.Deci .coní i -
l ioVaâó .co lumnaquat ta .numcro íeptimo. A y -
moti Crauette có l i l i o . 13 ̂ .columna rertu. nume 
róqu¿nto;Q.uodobIigeíur prineepsicx fuo con-
tra^u etiam tíuitítcfjCxepíuadetur , cutninEéí 
cont.rahenites£quaÍjtasfítreruanda>quQ:£t>quo<í 
quemadiUQcí i i rnpr iuacusob l iga tur n'att] rali ter & 
£múitèt j p g p r i n ç i p i . , ica &jpfe princeps debet 
!obn¿ári"cufneííe^tttexttutionis.l.cum emptor, 
ibi íac íi£conüeniífec intet eoSjVf neuter ab altero 
§ ^ S c i . W i A f r M u d f o d i vendit ionc; His etiam 
aHaiKÍnmi.íípriffíã^í". fin.cum^Ufeq^ tf.deofíici. 
fiócUijSiãra,ybi ipfe priheeps ádétijido i i s í e d i t a 
te'mroljcligatur^ talis obligatio ex quafi contra-
^ t u t o ç a Jc' tur efle de juré ciuili> Bartol. in.Lex 
fiÕc íurei^olumna fia. Rumero decimofeptimo. 
^.clelulptia & iureiergo^obUgatur ciuiliter. C o a 
Çrrttatut^r^terca e x . l . b c u e à Z e n o n c . C . d c qua 
drieji^rsfcrip.vbiíacliodatur contra principen], 
ígltUr oblígatur ciuííiteti \ quiã naturalis fola ac-
lionemnotiproducir. ín princíp. Inftit.deobli-
gat .Prstercà his adftipulatuf. Baíd.in princip. de 
liisquifeüdidare poírunt.numcro vigeíimoquar-
tot: 4iccn$'Romanum Pon<ificem per claufuíant 
dfttogoídriara fibi ipíi tàntum poíTc imponcre le-
^çmlcuat loann.Andra^iucapitulo.cum ad mo-
.4iaíieri^un;.dé'ftat.rnonacihBiUri^ar.in.l.prxfcri-' 
p tmnc 'C ft contraiui-Veí vtili . publi. Vi t imo 
lianCfOiícluGonctÉíiKt üald.iadiíl: . I. princeps* 
i í . de iegib. Qua: opinio comirjumterienetuf 
iecuodum,Paul.ibinumeio quarto. «Sc Zad* co -
lumna prima,numero quinto. Quofitjquod otil-
*«es'cõntí3ctus,quicum príncipe celebrantur^ha»' 
E e n f liatutím bon.T'fidei, cum habeant exaílicí^ 
nenijVtlilmpi.rvidemuSjiriaiorem & f í r m i o r e m , 
«^uam cum vertttur inter duos priuatos. Bald, in 
«rxtrauagant.de pace Conítarítia.verb.fi quis v e -
ro, ftumeio primo, JÜrciftenf^fingul. t n g ^ S l ^ 
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Quinto.incipi.Omnes contrapus dc miindo. íaf. 
in.l.ciuitas.Jiutucro oftatio. ii\ li certuni perjtur. 
& Í n c o n í i l i o p i i m o . coluii¡i!afcciirn!¿. Jibro pri-
mo. .Ludouic. Gozadi . confilio priíiio. coiuuma 
peuultima.verliculo.ad terEium liegstui.ntmjcra 
quadrageíimorertio. Ludouic. G o m t z i . plures 
alios ad idem doft.refcrcns in.$,s¿tiünuir¡-1ulutu 
na fcíuíida.numero fecundo, luí i i tur. dc adiíuni. 
Hince í lpr inc ipem donationem u ü fxítv.n mini 
mè ex poit fa¿lo,cÜHi lit pcifcft^rcuocart* poííír 
BaUÍ i n . l . qure ex ieí;uionibus C'.IIUDJU primai 
vcríicuíóquárto.íiora.vbi Paul.de Caího .cofuat 
naíecutídainmnírotcri io.C.dclcgib. gloiÍr m. í. 
fi qua.v(;rb.prafi!}d¡ci)s. C . de fund, ¿k íàltibuvreí 
dom inicie, ti tub. in or dine. 6C. libro vndecimo. 
ordinariafecundum íalon.in.Klircus. numero dc 
cimotertip. ÍK dc paft. Altxaud. coní iho tcrtio^. 
numero deciuiottrrio.íibro quinto. laíoi <Ü<¡Í¡-
liofeptuageíítnüteriiü. columna prima, numera 
fecundo*vcríiçul. condtTccndendo. Iií^ro primo. 
ví>¡ ¿itát'plurainconfirmaiioncm buius-diéb Be* 
roí.ca. t.m1.20.de probat. 
Cbnttaria opinio , imo quod priiueps non 
obligccur ditiliter ex fuo- coi)ti;i¿tu,eíl coannur 
nisfecundum Philipp.D,ecifin did.capitnJopri-
nio. columna fecunda, número tercio, dc proba. 
loan.Orofci.ípfum fequitur in í. princeps, nume-
fodeci inoquatto. í f i deUg, dicendo freouentleí 
remeíTéiílamfenteivtiam , cum qua o m n e s r õ n -
tluduní." Verioremexilhmac Bcroi.in capitulo 
primo.de probat.nufftiiro decimonono. Pro hac" 
parte faciuntquzs notat LuJom Gonve.in regul. 
Çaiicellariaeiapoftoli. dc inHrmis i^'íigniííitibus-
qua;í|joHeprimp.cplurnna prima.Cou<nru. libro 
terció.variorum cefplm louum.c ipitulo í ex to , nu 
mero o í laüo .Andi a-'.ab líxca dc confíi . in capitu 
lopr^moiimmero.20^. lafo in.I, jirim.uiíumero 
'fceundò.fif.de pa¿>.i:x quibus poteris coíiñr'íña-
í e , & quam mãlueris dcfcndí-re op¿oííé:ej¿pru:-
diítis cainmumbusinter ícadiuuÍcc*M de direito 
contrarias, y traque enim potelí iurtíücári^ acap-
.probarijideocogitabis. lgit l írfinon ex faíiofuO* 
fedalicnopromiticat,ncmerit prontiíjorobliga-
íús netf:ad interefTc per prxbii í ía: quia ad id defi-
eit animus òbiigandi > vtexeaobÚgat ione con-
ftatjcumítàabfqueiurisadminiculo , Ôcroborê. 
-vtconftatifid&aJ.i i.titu.vndccima.part,^. cu 
Jnni.a44uítis .& e f tdcn íente Couafruan dift. ca 
pitulo.quaiiuis.2.par.(j.4.nu1i1.16.de paíUibr . t í 
quia voluntas & non faftum contrahentis infp i -
citur.Igitür cüm quis fe villt obÜgarí conditiona 
l i terjVel in cuentum alicuius cauiac, & non pure, 
non critobligatus.ae per banc lege minimeertc 
obligatus,nec cxequi poterit cótra talé promiíTo 
¡te tó¿alÍ€néi.Nec valet correftio Grego.Lopez 
pofiu 
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pofita ad banc legem.3.vbifupra.cum inducat 6t 
ftruâtoucai , &corrfftionem diñas legis partly 
tx»actofius iuriscominunis .Quodnoneft firma 
auro.nainfuffícitfateri corrcaionem iuriurn di-
cemiunitquodcxnudopatftonon ociatur ai i io , 
& cíiã quod 
akcci pera l -
tcrum mm ¿e o t r o ' s e n t r e a u l c n -
ã m . ^ c o a t e s : o q u e í e o b l i g o a l 
cioiioiws faio ^ u n o d e d a r â d t r ò ò 
coffigtintur: ^ . - - . 
non tJíBcndi d e h a z e r a l g u n a c 'o -
S f i á n í a - M a n d a m o s q u e 
mproíQifsio- t o d a v i a v a l a l a d i c h a 
nc íimpltcí- t i * ' 
n r ü a ^ u i s o b l i g a c i ó n a y c o n -
tcncamr i í i o t r a f t o q u e f u e r e h e -
iurcErgoper , À , 
d t a a m l v n - c h o e n q u a l q u i e t r o a 
¿ccima. de- ñ e r a QUC p a r e z c a ? q 
opimo cótra v n o l e q u i l o o o i i g a r a 
G t c ^ L l - o t r o . 
pium ibi. he 
itafuk iudic-a 
turn Salman. ItLey. U I L Quetmra los con'-
t¡cac,5c Üs vet mttes qtte tienen aparejadaexe 
iatür per ap- CHchn ne fe pottga excepción fal 
pcUationcm uoptga* 
apud luprc» 
mos Regios ^ £ 1 Rey don-Enrique. U I L e n 
Seaatofcs.m M a d r i d . A ñ o d e m U . 
PinciaoaCa- cccc.ivüi. 
celiaua. Qua 
fiimo , faí- • 
ua íeroper fa- f /íy /« confirma-for la Uyí 
niorí doftri- i.íííw/e.ai.tórogwdrto.'fieía-
na rcâius ac ptU, y en ta ley q«4rf4. t'míat 
melius fen- 31 j i r o quarto. Recopilamnij, 
tientís. di^que'las fmeticm arbi-
3 f^rf/tí /rf rfi- íMriáí fe executen y ta orden 
cha Mgac iw , que en ello fe b* de tener y que 
Sciíícet in dyaiugtr en tos ¿rbitresnom-
principali o- foadçs por Us pdriss, par* que 
•Wigationc, fe 
cus in acceflo 
ria,&r!cin fidemfsione,c(u« contrahítur per fti-
pulation^m. 1. Blanditus. C . de.fideiuílb.l.quin-
••M'á' -íaí» acceptio. ff. de verjaorum obl igat íoni-
l-.feicndum. codem titulo. E t i w í i i s difti 
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defidemffbribus. columna fecunda, numero ter -
tio.Idcm dicendum cft de Hire Canonicotquo iu -
re fideiuftío fada nudopa&aabfqueftipulatio-
ne non valet.Bartol.in capitulo primo, columna 
fin. numero nono, & i b i F c l i n . numero decimo» 
quarto-.de pa-
¿ t i sAi toMuls 
iarifgentium, 
§. qu iJ i i í i io . 
notab. 1. de 
paft . & in. 1.. 
leita. colutn-
na.iin.nume-
ro .3 i .quiom 
nino efteon-
luIendus.iF.fi 
cert. peta. 6c 
e í l fingulare 
di í tum Bal¿ 
fecunda De* 
cium. confi-




l ígc noftra 
lex , guate-
l i u s i c x nudo 
"produci ofali* 





men J n fidej 
iufsjone.Quá 
. -uisftante hac 
:.-Jegcnon.vide 
; turabfq; feru 
pillo íi appa-. 
. eet de promif 
(ione- fídeiuf-
í fdris per nun 
tiuitofeu cpiC* 
to íam, vt co -
' munitecvti fa 
l é t j a c p r a â i -
catur.Qukfo 
lennitas ver^ 
¿ o r a i n c n m m n a ^ ^ i É L H ^ 
imof tenHí inc f t . 
• % t e x M I L ^ • 
b- JiA/^síUwoí que &c*Qüoáiá cotraftttu executio 
nes 
fentencieñconforme a derechoy 
píUstranfúãianes , y veafeU 
ley quinta-de aquel mulo > en U 
qual fe d'txe , que lascwfefsio-
ms becbas en jttyzjo ^ylovcono^ 
Icimientas, rec&nofcidos traen 
éparejud» execuciottj y en U ley 
feys jd dicho titula ,fedjfyqH9' 
losíec&mfcimienm ke los f « " 
nofcirntenm , fe piteàenhaxçr 
ante los al^uazites y efertuanos 
por mandado del j t te^ y yeafe 
ta ley dit\ y feyt de aquel titulo 
adonde fe diig que par deudas 
¿a lospueblos»no pnedin haz$r 
execumnenel pan del depofitQ 
yveafelaUy die \y fietede a-
quel titulo, adonde fe m4nãa9 
que los mandamientos dela exc 
tucionje den primero a Uí pat" 
iesy noa los alguaigles fy en la 
Uydicx^y ocho 4¡ldicho titulo, 
fe diif que no fe llenen derechot 
4e execucion > fi ti parte pagare 
d? coñudo , defpnes de dado ti 
mandamiento , y antes de he-
cha la execucion y y yeafe. ta 
ley diet^y nueue del mi futo titu -
lo adonde fe pone el ordeir que 
fe ha de tener en ha^r tasexec» 
, ctones. 
A n d a m o s , " 
q b c o n t r a 
l a s o b l i g a * 
c i o n e s h c õ 
t r a â o s c õ j p m i í í ò s ^ Q 
l o r o . 
xréVffeqtiétifsnnein ft»rowíj[nis-(^¡ccptátíbfiibus 
coniino;erefoÍ¿t,aeíiJuocans lucrü non paruum 
adfcrúcidco liicahfjua traciare ((-atui-Lex Í(ÍJ t ú 
ictjuenti v.tiiis'jtSc quotidiana ct^ideo plrjiius-mt 
terpretãdi.-, ialtem pcr rclitíonctn adiaca vbi de 
ins çontMftibus'guacciit;^i;s-íic-<néíio-,ipf*cipuc 
u RoJcrico Suirez í iTrçpeJ.poi l retn-ijidrcataníi 
Sj.aliuscaCuspotcíl: hoclseüísigiiariifóIiOé i2Í5,vbi 
refert titscatn íormaliter hums iegisjsc earn, com* 
Imcnro vtüí luílrauit.íhik ic iucíica.Hifpani fcrir-
ptorcsin. l .ó^.tn ordinatiu.T-iuri. tiiaxiroe loan-
nes Lup Cifontdn. & Ariconí. G ó m e z , RebuíF. 
jn tracto-de iite/is obi í¿ato.arí icul .6 .glor.3.&in 
Uaít t.dcí^ncciixxccurorijs, per tocum»&-in era 
ft&.âc chirographorurn A fclieduIarUmi-ecogni-
tione. in prima parteconimcncariorum adcon'!-
ífít. Recias Galüaf i&concor.cap. ío . in capitibus 
Pr.etorum.vbj ciiã Francif.íVuiícf.verb.exeà/doa 
plura ¡n hac nureria aggreg<uiit. í í l e text, cüft^.-
tria .ntenciie. Primmn.poneré regulatii(<]uodin-r 
ílrüttient.1 guarentigia *Cnt cxecUtioni liiandan-
da rtõobilãtç tjdKUi],exceptfone,-n¡fí.fuericdé 
expreísis in hac Ic^é Jn.1*.parce; vb^edeci^ic, eas 
cxprÍJíii-ndo ibijSalaafjagn.Tcnia autempars eft 
in.l;vvinfra;pr.í>ximai quacdirpanit.^qu'odíí infra 
d ícem dieslexcepcioneni óppofitaaiiibttüprobav 
uericr.óüSjexecutio cumcf íc í iu fiatydtiurtamcrt 
Cfcditor,datis fideiüíToríbus ¿aueritdércíí ituín • 
dofummam.afícrti^cbítiduplicaíani debitori, íí 
¡pfé-de'bicar ¡ntf atermiriiirti afsignatum probauc 
nt folutioncnij aliamue legitimam except íontm 
à fe propofitam in. termino à lege aíügnato ad 
obíjciendas cxccptíoncs.Harc cít diuiuo Imius re 
p x lc^is,qux coiítinec maximam ^qiikacém, ac 
jiai.üFalcni ra[ÍQr>em,i)urc diurno dferiMâiam, nc' 
ex proíixitate litiumjcbfum ius cr^i í ie ím^ffu-
rrarcturj'ac«;Iabonbus,ác^xpcníisi()uibi¡s.pQiíiEpc' 
detertiti iiíalut debitü ámittcrc'. qiiaití í\c_ íubdii 
bio cue'ntu litis vexaEi.Maxim'íi qu'íppcqóiíiodii 
]caufcquiexiftiit)át(ciíaííl lice recediJt, pra^cipué 
cum caíumnijs,iríiuiti%caatelis gratia diííeren-' 
difoluriorícni àpeísiiúiái» &rapacibusatluocatis' 
torqueri foliti íirtt>vt ex pcriêtia reruiti' niagiftrá 
quotidie fuadet,ac figüiíicat, palaoique omnibus 
toníbt.quidefcnfionécauíírcl icntulis i ü l í c v e l 
iniuücproponuntJvteqLstiecípiant,& pccuüiaírt 
fubtilipotms ín genio exto.rqutíantab c¿(íiein 
auitnarum fuá ruin puricülo , ác fcan'dalo^Upxfem' 




.traóJDeumjaccontraproximum ^ tencíitucqutci 
íatígtáccre orañedamnum^cimereire rationede' 
bitj priucjp-alis>ac retardais foUtipms.Quia qui 
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eftcaufa^'jráoi.í.ád ipfius reftitutioneni tenetüt 
ca.fín.deiniur.c.grJui- .&op.Saepe. iby o, v}uod 
nòh muttumincçrlíe quoad peí itu1 urn animajixi 
últtédetinerCjác inüadyrc alicnuiti.bt ib.i gí .vcrb. 
detjné're.d^relH.fpoliat.'S: gio,ça;,í;onu,a...í)IL].7i 
Et-Augufti.ine.piticjljvad AÍaccdpiii>^ictt,, Sires, 
alüiVi-.propte^ quam.ppcçatum eí l (ícilicefrinrc-i 
t?r.d^tÍQ(iç.Gojítía voluiitatcm cfedúbr-is J reddíf 
pofsit;y&nonredditt)V:pçenitcnn^ií9i>agit^^^ 
ÍÍm,ufetur:(Í autem Víeraçitcr agíçyf, iio,h rélíiitíÍT 
tur pc.CGatutri , m£i íç f l - i tuamraMatun) .^ 
ptiuc in.ç.^n r ç s , i , 4 , . q . ^ r c ^ o . p c ^ ^ m ^ 
lur^lib.ô.Qiio iitdebirorctn ad cenan» d/ejn e x í i 
dtjchirugrapljpiíçja.inílruinçiuopublic^ coniiri 
¿tufn3acqbiigatngi^phierc , aduciiicutcdie nort 
pofle dífferre4«Wfi folutioncm aj?fqipçiççati» etc 
ílitori^nifi abetí c o n f c q u u t u s f u i U ç t ^ i t ^ v e l e x 
preiTcprorpgaEioncin termini.ThpiTi.^ 2,..q.fSs. 
artic-.íííCaietanxi^.q.ótí.artic.}. iacc.fppnliu. ad 
$çrttU^vArchiepiCFloren.?4iôrte,íu.míria;Tiico 
íoga3ísititulf2içn,tí.in princip.ScotuSjPaIuda,q.2 
i^+.ftàitfin.dift^i v-íEt Gabriel.quíc!i.2.aíticu.2. 
çonçlu:a4oan«ÍSLÍdcrin pr.vceptorio íuo- prarec-
p^Ó^«loai>n.X;Up>ii.í.repe.t-iipri' Oc dooaíio. i n -
t?fiVR?Mm<!k vxõ.$.cír,.'iumorc.3ó.aqi(p:tecedert 
ítuaijVihquatenusíiíipaCj-quodpmiubuiSüiomen 
í:ÍS,,q«Íb.usiíeçoi;dati.)r fealieriumdctiaere , tiotid 
p^fciPAniortaii^eiiprijaccbiigari. Quçni/aluari 
fíoífepytOvCunire^ ip í i rpcx imufta açcc.ptionc 
^et^^ç>ytcx,fiirtpís&;cum recdtdatUr, nedum no 
paimEet/ed^nouaço^placenria iibijpíi gratúla-
íurp^ç4icit cemicpse,nol.o rcflitucre,quo cafu no 
yp.pecíatóiliaqiíeari, cumdcnouo coníenciatin 
fátit9,pGi*l iiíicitíC rcccrttionc, non eft dubium, 
çtím.çj^noúd cpníénfn ¿x peninacia inpeccato 
pquipjòíFcndati pe.hac rc {cripílc bene doííor 
NnuarJu tepc.capi.aouit.uotab. 6,$. 7çTtsi.oprí 
íupporia,numeró. 7.4.; de iudic. Egicgjèjpbmi-a 
^oco libr.4.de iuíli . Ôc iure; qujfcftion¿ 7. articuló 
quar^p.atqüeibi tenct.hQnpeccare de npúo, licet 
peccatum aügéat, cum ycuit xnçraoriac çbiigatid 
tci reííittiendscuttip^oísi^óc holit.Igttur liiaícfa 
tíunt.dicbitoreSjaca^viç.iti.íuts càíumniofis can-
iclis çxecutioriçrii poj lu^U detinendo per prae* 
iiiííJa.- Ñdm qucnfadmoduin rciD alipnamjurri-
(Dçrçpeç&turaeft xp^ír^^íirtitiaiii.: it^.jjçcairi 
j n u i ^ ^ o n u n p t f i ^ / . ^ ^ 1 finiiliter imp.c^itur 
.Éiq^V^íjfltíi finis f^^0^1!?.^' n̂ pecc^to auteni 
tc^if'a^pef per i^friifjjijíjí ícnipus fas cO. har 
bçtyrj&çafcfíaíiki..2 1; fftuaii a lacic có]ubri fúgç 
.p€çt^i:,ú4fl,Guin éfgo íeis icfr- alienam ^ ¿k ipTaiii 
de.tjn<;?/:^ qui tibí .aut^iitatem pes flat nc icftu 
tUfl5;cu^ÇQfsis,Jcfcííiíendo3ambo pcçcatis mor-
iaÚc.ei:-. Imo aduocatus eaiii caulum abijecre dç-
bet?&í^adereclientuÍo qüod ftatim íolust-» vej 
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pç ta t proró^ationem ad íoluétíum crcdítofi, per 
prxit>iíía¿ , 
Secundarsrioeft. N a m í u s regium procedie, 
fola vcntate.ac ¡equitáte inípcí ia , omiísis fo lèn-
mtatibusiuris.vtiiiJ.n.ticu. i.fupra hoc Ubi. E t 
cft.l.j.ftfpw ifioticut.Bc hic habcuu,c[Ucmadrao 
dum iure Canónico proccditur.vt in.c.i.de paft. 
Nam vtinquit tCKC.in ca;i.in'princ.derefti.fpo-
ha.Iibr.ó.propterca nos,qut voluntarios labores 
appetirtiusjVt quietem aiijí prxparcmus , finem 
Uubuscupicntesimponiv áccalumniíematcriam 
amputare.'Dixi-in.L i . t i tut^. inglo íT^. íupra hoç 
j . l ibro . . 
Facie pnetcre'a tenia ratio,<|a3E coliigipoflct,!! 
inftrumcuca liquida non inandarentuc executio-
üi,íolennib.us telictis^cd via ordinaria, íubditi Io 
gifsimo tcmjpbrc inquietarcnturjacíuís excrcitijs 
t)ptirais,& cuftodia familias niipcdircnturjVtex^ 
perientiadocuit : pio quórum quiete hoc ftatuit 
R e x Catholicus,quod tanti principis pnreft.vtia 
quit Impcratõr in authexit. Vccíiuinae iuGiones. 
in princ.coU.8.& Romanus Pontifex.in di¿t.ca-
pitulo prnn0.& in cíementi. vnic.de cxcef í ib .prç 
la. inprincip.Tum ctiam,quia íuperfiüitas eft vi-
tãda,cum fru ft ra fiant per plura,quíe poijTunt fie-
ri per pau cio ra, vt í'unt íura vulgaria.ac vitandi cir 
cuitum caufa,qui vitandus eft.Clem. Auditor, de 
reícr.l.do.ninus t e í h a i c n t o . i f de condií i . indebí-
8c fíe vt celerius lites expediantur, quodintereft 
RcipubUcar.l.properandum.C.de íud].cap.finem 
iitious.de dolo <k contuma.ca. vt litigantes.de of 
ficio ordifta,libr.6. Dixi fupra gloiT.rubricx. i .in 
VcrficíDiíbitaTÍpoteft,vtrum e x e o n u é t i o n e par 
tium.fupra hoc ltbro.3.pag»n»742.&in.Ui .verb. 
iVojpor tf^reiíwr.titulo.j.Tupraifto tibro.3. quae 
fumme conducunt huic ratiòríi , qua: eft verier 
huic literar. ; . 
Sciendumtamcneft ,;quodde iurecommuni 
inftrumcnta ctiara authentica non habent cxecu 
tionem paratamjed ab agendo, & fie via tirdina-
ria procedendueft.I»extatdecretum.fF.quod'me 
tuscaufa.ibi.fí quas petitiones habes, aftionibus 
experiaris.Eft tcx.in.l.minor.zi.annis cuifidei-
commiíium.íF.de minóri.ibi,quíaparatam ex iu-
dicati caufa periecutionem nouo contrailu ad 
init iumaíteriuspeti t ionisredegit . E t ibiBarto. 
&Bald.finguIa.eftfecundum Roderíc.Suarez in 
rcpet J.poit rem iudicatám.fol. 1 a 8 .nume.ó.ff.de 
rc iudkat.Ial'o.in.L à diuo Pio. §* fentcntiam ve* 
ro.colum.v.numero.24-.ifrde rc iuâi.Ôí íh .$ . item 
fitjuís.colum^.num.i^.Inftic.dcaílio.qmbus lo 
- à s meiiortm iuris dixir.& in. l .2 .num.p.f^dciuí . 
^ • ^ ^ í o a n n . Gampezi.iii traA. Ú e ftatátis K»*-
qucnfí^sdedotc .quaeí i ió . i i i .numer.i. Srephà 
v » u s C o f t ^ t r a f t a . D c i . u d o . m . ^ a r t i c ? ^ 
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numerotertio.Toann. Bernard.intrata, regula. 
cumfaUen.regul.218.Hippolyt.íingiiI.3?ó.Gui-
l ie lm.Bcnedi íhin repet.cap. ÍLainutius. verbo.íí 
abfqueí ibcris .a .numcro. i92.de teftanien. F r a n -
cife. Auilss in capitibus pretorum. capitulo deci-
mo.verb.wcftff/o». columna prima, numero pri-
mo, referendo lafo.in.I,quede legato numeroíó . 
fF.de lega» i.Socin.confil.2VV'co^mna prim a.r.u 
mero primo.libro. 2.Anto.Gomez.in.I.ÍS4. num. 
« á n ordinationibusTauri.Segura in repet.l.fi ex 
legad caufa.numero. y p.verficul.Tcrtia difieren» 
tia.tEdc verbo.obligar.Ideo ifta l e x , Sí tins prav 
xis ceníetur a pluríbuseííe contra ius ciuile.quod 
cómunc dicicnus.£oann.Faber.in.^.fed cú alíquis. 
col um. tcrt ia.Infta.deteftamen.Bartoí . in. l .o .J . 
inhac.fF.commodat.Bald.in.l.qui pecuniam.íF.íi 
certumpet la ío . in . l . l eg i t ima. í f .depad . Guido. 
Papadecíf . i ly.Ioan.Seluaintraífta.debeneficio. 
3.£ar.quçftionedecimaquarta.ti .umerofcxtG.Ob 
idUatuta,ac confuetudines concedentes executio 
nem inílrumentisjfuntreftrmgendajcum íint co 
tra ius conmmne.Ang.& communis in.í.ait P r x -
tor.$.fi iudex.ff.de re iudica. Rebuff, in tra¿Va. de 
Jiteris obligato.in princip.numero decimonono* 
S o d u . c ó í i l i p . i 2 0 . n u m e r o d e c i m o , libro primo, 
Lauremi .CaIcane .coní í l . 3 .nmne .22 .Deo . cõí i í . 
322.nunicro.3.Inplunbus tamen calibos IpecuU 
busà iure iuihuincnta habent éxecutioncm pa> 
ratam.Vt in infirumento tettamenti, 6c. depofíti^ 
& etiam quo adlegatarios,& Hdeicommiifüriosj 
& in iuramento,& in confefsione» & in aiijs cafi-
bus probatis a Segur, & Suarez in. locis pracita* 
tis.Antb.Gomez.in.d.l.64.Tauri.nume 3/Quos 
cafus etiam late commcm^rat , acbenedeciarat 
Rebuíf . in alleg.traft.deliiéris obligat.articul. â* 
g lo íT^.nu .g . 
. Pr:etereaprsmittendumeft,Quidicantur coii 
traftusguaientigijf Refpond.eft , quodinftru-
menta confefsionata,feuguarentigia ab ItaÜs fic 
diftatefte Bald.in. I . \, colu. i .C.dc executio;re{ 
iudic.EtabHifpanis funt illa^uae continent pras 
ceptum a notario parti debitum confitenti fa-
¿lum.Probatur in.l.'vni.vbi Cinus «SÍ Barro.C.de 
<:onfefr.& inJ.non fatetur.in.fi.íf.eod.tiiul. ôí itt 
1.i.C.de edeod.Bald.in.I.iurifgentium. f.quodfc 
-rc.flF.dePa&.Pctr.Rebuff.intfi part.in coniti. R e 
-gi.GaIIi3e.traft.de íiteris obíigatorijs.in princip. 
namt*i3.DidacusCalUll.in.l.<S3.Tauri.nuin.i a 
Joannes Crottus in repet.I. t .§.ñ quis ira. nu. 45-, 
verfic-Quia Bartolusfacit.ff.de verbo.obiigatio. 
;Et íd^ò appellaturguarentigium i ideft firhujtti. 
^quod pííft íumentum glíaíentigiatum firmum 
•í i t . tê5ít .*ftnota. incap.j .vei í ic . Scdcum Vnum« 
de lége Cbrradi.ibi, fi pofsideriti dominus garen. 
í i ^ a í e i ô l u e r i t / Q u e m refertScgura^Ôc al i jpíu-
' " ' ~~ K s , d c 
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res, dcquibüs per cum. 8c per IÍ¡C in á d d k i o . m 
repeti .1 . l iexlegJtieaüü, fF.de verb.obligar.foi. 
174. num. 72. ver fie, Circa quod quia eft quotidià 
n u m . Bft etiam notànduffi vfu fotenfi tòtiús reg-
ni hanc regiam conftitutionem íta receptam ef* 
fe, vt non omnia publica iii^iümenta cxeaitaJ 
tim trarlantur execudoni^eci ea tantum,ijua; clatl 
íulam guarentigiam expreílàm habejit, quíc <3c ii 
c o m m u m S j a c nota omnibus fiCjpro iuniorilxis 
referenda e í l ^ eft kquens. Que Us parta dX poder 
atod&st qliiíiefqí4ur jue^i^e ifííiiciaSiàtite quieUpre* 
[ente cHvat ,e wfirumentd fuere prefentadai para que fo 
breh coletudo ai U dicha u n a bagni extcucioen fui 
petl&mtS-yUttMyanfw tan cafnplidatner.teiComo ft to 
ira et d iclw N.fitcfíe dada[¿ntecia diffittitiua per jue% 
CQm)->stehte, laqttaífiiefte pafiada en coja julgada. 
Aliás enim clauíüla deficiente, iníírUinentü quarí 
uis manu publica faílumjnon mandabitUr exeeu» 
tioníTtum etiam,c[uia ín omnibus publicís inílrtí-
memis ha-c clauíüla pafsím ponatur, anthore Baí: 
tol.ih l.cum vnus. flF. die b d n . auth. iud. pofsidem 
R e g í a n o í t r a l e x ^ u s hocius fejíconionis tribuit 
publicis inftrumentis, principaliter confideraíTe 
cft notum I t a U i j à totius orbis Chriftíaní vfúm. 
Se ideó Veré iuxta propriáit i LegiílatoriS rnetem 
debet interpretari.Et opinio ilUforcníiitm praxt 
ita recepta eft,Vt iam controUerfíi nullus fit re l i -
¿tus locus. Nam & hic vfüs probatür ex co quod 
I; vitima in Curijs Madritijs fáncita an* 1̂ 34* 
cit mcnttonenl huiusredae conftitutidnis de e&e 
quendis contra^ibusguarenrígijs.Igitm: cum ibi 
noílra lex de exeqüendis inftrumentis ad contra 
¿lusguarentigios reffcráiu^dum dícit, que las niíe~ 
jiras fHfltcias los execute conforme a la leji de Toledo^ 
habla fibre la execution délos contrarios gnâtentigíosi 
Apparet !neritô>manifeflc»'Sí: abfq; dübio locutn 
no habere í(tã!egê in côtraftibus (jüblicis nifi gua 
retigij finr, c u illi fint contra ius cómtírie,ífl i autê 
cõcordent cü tro,nec ab eo recedút.quia éft inftm 
mentu cõfeísíoriatum. Quae etíain clauíüla Iiábít 
vim fentcnti í .Quibus cafibus inftmmeta publi-
cajcontínentiacõfefsionemjautfententiã^abenc 
iure cõmuni pararam executioncín , Vt przemiíi-
tnus.Et quòdnon fitguarentigiunl, &eíuseiceCii 
tio contra ius cÕmune,tradit Socin.in tònfi. 1 l ô i 
ccí\.\. num. 10. verf.Circaquartam>quintamJ& 
íextam dubitationem lib. 1. Praeterea ifiãm par-
tem approbant Didac.SegUr.in repePl.íi c3i lega-
ticauIa.nu.7S.verf.hem habet vim fentecitia. íf. 
de vcrb.oblig.EteftcÕmunis prafticateftí R o -
dcr.Suaresin rep. 1. poft cem iudicatam iñ com-
mento iOius íeg i s . fo l .up .nu . iO.&fo l . i 30. n.itf 
ff. de re iuciica.CouamUib. i.vaiia. refolut.ca. u . 
nu.3. verfi.IUud fanè omittendum non eft; 
ProbaWtafflen.ae iimari pofTet rátiohibús.iurí'-
bus,.ácaurhori'tatibus hâcifli id ius íuiiimariç 
cxequutionis pubi ic i i i i i j l iumêns coiiceí^HTeox 
eo tántúyquòci ícriptura: fint publicff^etiã ji^tae 
niifíàclauíala fuerít o«r.rflaibi,dú rcx.f.-infiâ.Vo. 
àix:h;carÍ4se(Q?àraBQipubltcoífciU\\í\u loã. Lu^>¿ 
in Vdíj.cól.'j.nü. i.TaUri.quidícitpra-dií^ar cláús, 
í\x\x appofitionê ní> efie ncceirai iâ íecíindu iurá^ 
& cõhletúdines RegíVi ad ho'c vt o í t q b i valeant1; 
Et banedefendit DoitDidacCal ie l lu's in d 1 63 
Tauri.vefb.obligaciónpafanaL\Xu. \ 1. Fírrnat A n -
tò .Gom.díceudoita practican'in 1.¿14.1^.4. in o'r 
di.nationibusTaúri. t]ú.t etiam vidciiiV probarí: 
quiaiftaleíí vehitkvt celerius itiftitiam'íniíiretur, 
y t i n princ.dixt.Icleoqj cum coítet per infirumé-
tum,quòdcft probatio liquidate probata, v t in t í 
tíi eft in lure.voluit ea cxequutfòni mândari, pra: 
teríniílbiurís ordine,cura lit pra^fumptio pro eo, 
^uodcontínetu'r'inltíílrumeiitopublicojconítc't 
epíe dc veritate. Qiiúd conlUt in lege Regía vlti; 
Madri.fuprà allegara, cum fchediilás recognitasi 
tjua: nontontiiiCnt p r i d ü l a m clattfulain guarert 
tigiam ftatWVit 'exequédaS. Nec obftat fi dixeric 
guarentigios.Nam c¿m fit verburo S y n o n / m ú n i 
quod apudítalos firmitatem côtrattús denotaV> 
id eft,fimos & validos de iureitixta lege relatam 
Toi'eti.Eo hanque ipfo^uod eft publicü, nc liquí 
dum)íÍrmurn iüdtcandum ¡eft deiureregni.Vf! di 
caniuS, quodeum C3Í formís tiaditis à nòrat ijsi& 
ab ipfis fÓmuniter ¡it folua pixdi^ta claufiila ap-
poni.ídeo cenfetiif appoíita,qtianuis fit oroiíla.Ii 
filia.C.de fideítiíí. De qua plcnè per Segur, 3: ibi 
Jatèdixi.nu. i i .fl'.dcliber,& pofthb.m 
Vcrfi.Sextód t i m ó facit.Couarru.in rubri. de té* 
ftam.a.patt.imm. i4.Ftrnand. MenchaccnC libK 
1 dcfiiccei'sio.crcatio.^.í.num.^ lA^Hi.Deniqbê 
¡S tabellio.vbi dictt.lta viu receptúnr. efl non ¿ m * 
que letti rcipublica detrimentó.Ei-gb dica'íius, qí 
quia vfu recepta eft apponí prard^artáufa guairS 
tigiajfcmpercêfetur appofitaín quocüque püb!Í 
to inftrurtíctOjâr fi oirtifià fit, acex eo vfiis recè-
pit ábíq^eá execution)' matlari^noex cequia tátú 
publica fit,fed ex co,quiaguarêtigia prelunjaturj 
ex fiílíoneà lege indufta per vfum cõmune.qtiÇ 
fingir ibi adeíTe. Et fie poteft faluari i \£t opih:ci 
pofteripH lottíaddti¿ia, cüm fit Contraria prnniii 
áltíisacíintopiniohesdíucríà*. ac ihiiíccm pugna 
tes in obferuatione praóticae t ir táhúc artítulü, i -
deoejj cdcdtdád^.c.cü expcdiat.de eleftio.Iib.tf»' 
íjuod táquüm fingül.& nounm dilip.Ctcr hutabis» 
Dubitári non imiritiritòà iuhioribus poterit, 
Qnaí fupraíiícaexcqucHdi publicum ímtfmneft 
tíi.dc quo loquitur hxc lexUlelpondcndum, terii 
ita Cam efie. Ncpe fi habcs raleinilrumctíí cõtfo' 
Tom. i . R r Antd* 
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Aoton ium-produc í s coram iuàkè in 'pr^fentia 
t.ibeUionis>4ui n.a.'x aducrtii adparganieim, k u 
pnpyrum contra lumen iolis.vtrum he rafum.cati 
CCllatUtD , alitcrique vitiolum in fui prima figura: 
vet fii abfyuc/uípícione,&íitaIe,r, vidait.exigic 
iurameutum à paite petetis exequutionê, vtríim 
oUanrtas in in íhumento contenta fit intoturrr^ 
Vi l in parte fibidebita.I.22.tit. i ^ í í b ^ o t d u i . F a 
¿ta declaratione debiti, índex praeceptua* f,¡cit .al 
guazellojtu alteri minirtro, nulla ad hoc pva;mif 
fa citationc,capicndi pignorà pro quantititc de-
b.ti.ac expenfdru: qui ft non habüerit raobiíia b ô 
iia,i(i quib9 fiat captio>fH in íebus immobilibus. 
Quibus deíiciétibiíS , espia; perfonatrí debitoris. 
Ac prScipit debitorem citan, Vt infra terminuni 
execjuutíonis fienda? coram co c iinpareat ad v i -
denda prdeconiapü jlicíe auí l ionis , k u íubliaita-
tionis, &cis finiti3,citãtur ípecialiter ádipíam CJC 
tremam pignoriim diftrafttonem, ac venditionêi 
quani peculiart Vocábulo Hífpanidicunt trance^ 
rsntxtetHxcpraxis deduci videtur cx . l . i .C .de fi-
de ínf tru .& lutchatla: fircaí.lib.io.^ Roder.Sua 
re2 itt t ep . l .po í l tem iudicatam.$". 12. Principalis 
tet Htnita.fol.148.iF.de reiudjca.& Couanu. lib* 
praét i .quxft ionum.a.cap. i i.nurtit 3. Quae quide 
p r x c o n í a ter celebrari íolent: in rebüs mujilibus» 
tertio diercpercntur:in immobilibus límilitcr de 
cimo quoque die.l. 1, tit.20 lib. 3. foro ler gum C a 
IteUanjE reipublicíe . Citatusaütem a-i viiimá ret 
traditiunem intra ülos decein dies faculfatem h j -
bet allcgandinullitatem executionis ex def ¿tii 
ipfíusjac ex eojquia íoluit iadebiton fuOfCX qua 
folutiotie inftrumentum,aut: teftes productt, (cii 
prrelentit, vel probarUberationern per paífluut 
de no peteiido.veltaí/itatê obligationis, alíamHd 
cauíaaijquaí legitima ktiudicáda.vc htc habetur. 
Si tánico exceptioneiti iegítiinc propofitam pro 
bauetit intra decern dies, reuocabitur cxequutio, 
& prxecptum exequendi,acabfoliiendU5eru de-
bitor,aliás prucedendum erit ad executionem fa» 
ciertd-.u^iuxt a formam tegisToleti .Qui.I .y. in* 
í ràe í i .Forma oppo(itionisent> Petruscmis SaU 
maittinus me opponendum duxi adüeríus quart-
dam alfcftam cxequurtonem contra mcam pcrio 
nanij C<i b^napetitam ante veftratn prslentiani 
per i.^aniie mediante qu.tdã obligatione afierra, 
qua; ñ m t me ei deberé centü áureos ex tali tau 
f^&c.çmus tenor ad verba pro exprefTo hit^&rc 
pet to h.ib t o . d i e o ^ x e q u u t i o n ê ôc o i í ineprocef 
iu;n ems caufa nullá,ac iure reuocãdá fore per cau 
Jai íc ¡uétes Primo, quia n6 fuit exequutio facta 
p irtis legitimç pet v.onc.En tt%pQ,m enfarma de 
r't^>y.tits pregones eftan cirCMtiduãoíy dadas, p i e 
i?rmtti*l*iiidejHdtçiatyellyíude[l44»tâcta.LQ aira 
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poY^eyo pdgtte àl diebo ddntrfu iottttidô ètila dlcfa o -
òltgitctQri tos dichos cien d/ididss tn dineros cot adusta -
mo parecera,Lo o f r o ^ c . H í c inierãtur aliç rationes 
íi quçfuehnt debí tor icõpetemcSj&poí íeacõc lu 
diJt,petetido à iudice exequutio nem, ík pracep-
turn nuHú declarante cum Íiber.ui,& iuret in k r 
iuj,quod pr^dictaoppolitio eft Vera^ac f e n õ o p 
ponitmali t iofè . 
iComingefe folet f3epifsimè,caufam eíccquutíd 
his defer ri adfuprema Regis tribunalia cx caufa 
appetlationis^pud quç fi au¿lio publica circa prç 
diftá forma, autaliã more resionis recepta p e o 
caueritjaboqui iure o p t i a i o , « iuridicè faíta exe-
quutionc,reuocatür jpfa iúdítisprohütiatio, tota 
que exequutio,& mãdatur omnia bona iure exc-
quutionís capta,ipfi reo reftítui^cueorú fruftibus 
abíqj vllis expèí ís , m o d ò príüsfoíuat quantitatê 
111 ipto publicoiuíUuinentOjnominatim exprtf-
iam,datis ab aflore fideiuíTonbuS de iudició ¡ifté-
d^3c lodicato foluédo quo ad ordinaria indébita: 
pecuniç repetitions luxta forma legisToleti^quç 
leques. ^ .eít. Aliquãdo tamen omitti folet ebu tu-
ja de HdciiiíToribus quoties íufpii ãtur Regi) hi d i 
Ccs,nullã reocõpcttreaduerfus cocraéiü defenlio 
nem.tcx. fíngula. ex quo praAica ifíu deducitur, 
elt in.I.nõ eít veriíitmle^.fi quis.li.de eoq) met. 
tauí.vbi Alberic nu.6.Dixit text j í í ú notabilem 
Bar.in l.à dmo Pio.$.in VcñditionfeviUl.íS. if. de re 
iudicat.vbi Alex & laí .col . $iüti 12. A l e x . i n k í í 
iiniía.col.^.ff.de damno infeft.Panor. in ca. quo 
adcõíultat ioUé.col .ó .nu. i7 .dere iudi.BaptiU-.de 
fmA.SeucriiiO iu tratfl.de debico . (u ípcc íA fugi. 
q. 14. & Coüar.lib.z.variar.rifolut.ca. i i .coK 8. 
verl.In hac tamenpubíkorú i n d i u m c n t o t ú , qui 
dedut út pra%d;Aã praAicãíquá n o t a r á nõ i u cl» 
rè exponuntjác íta fxpc fieri percepi cx exequu* 
tonjs emanans fuper fentétiasab ipfis emartatas,-
Scd dubitari potcR , Vtruni loeu habcat hoc 
trun deducitur per appellationem ad toilctlium, 
feu Conkftormm cuutatis incaufis hou excedeu 
tibusfummãdecern mil l iü ruarabetinorum,pcr 
legem nottam inüíftifsimi.ac chrifHanjfsimi P h i -
Iippi RegisíRefpondehdri ceufeo idetn.cum haec 
iurildtAio fit ordinaria, ac conecífa ipíis m locum 
lupremotum iudicum , ne in minimis partes m á -
ximos fumptusititieris,ac labores fufcipiant. Ç u 
igitur íupremorum iudicum in ijs litibus míno-
ris quantiiaris loco fintconftitnti ienes cõcilij c i -
uiutis^leu vdla^confequêserit eorum pr^roga-
tiüis poiiri deberé pet regula fubrogatiotm.tex,' 
i 11 fiíiáé fuíe.^Titia.vbi per Paul.de Caft.Mim.i 
í f .detond &demonítr . l . ( i quis eú.^* quiimuria-
í-u.fF.fi qtiis ca».§,fuerat.inft.de aftiombjaf.con 
fi^fiAcÕf.ioS.hb.i.átcÕf.a^i.Ub.iilo.Gorafi. 
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l t l ) .3 . i i ir ismircel lan.ca. i í í .nu.4.Ludo.Gomef. . in 
cn.líatutú.in prin.nu.Èj.dc rt*rcrip.lib.6.<& in re-
gul. de trien. pofTeíf.q.i^Híppo.lyt.IjngUÍ. iy f* 
huerard. iníucolegaH 93.Andr.Tiracjue,de vtro 
<Íueretract.lib.i.§.i*gl-9-iiu.3o.(Sc nu/â7 . Igítur 
¿c Pdtritijjfeu ÍVncs loco fuprcmorutn iudicü prç 
pofi t í in praedi&is catifisad cos per appcl lat ionê 
dcuolutis debent adeotum exempiu caufasexe-
quutionisdeternljnare^c definiré,argum. cap. in 
cauíis.de re iudícat. , 
. •Dubitariprxtcreafolet. Quantum retrpus de 
bitpxi detur ad extrahendam rem venditam legi-
t imé diíhadtaiT» in fubhaflatione ad ipftantiam 
creditoris: Re ípondcndum efl: tn'duuin; ad mo-
bilesres Sc nouem d.rs ad immobiies competeré 
ex íHius rc^ni coníuetudme,fecundu?n Didacum 
.(áelCaftiiiòin l .jo.Tauri.verb.e/ rmatt. Quãuís 
fupíerni iudíces hi.s diebus elapfxs, folcnt maioré 
terniinura conílittseread retrahendam rem abf-
que fruftuuin perceptione, Sc meritò , curo fit çX 
gratia i poíTcjuàtn femei res iufta .íubhaftatione 
praecedeate fuit d i f t r a ^ I ç a .Couaf J ib . f. variará 
rc ío lu . c . i í .num. 3*10 t-ermipis buiusjègis inpra-
fticaíeruariftlTuseft.Ex.qua infer ir , .quòd ter-
iíiínusí<íuadriênij,quod vulgares foíét diecre íe ha 
fcere ad rem íic venditam extrahendjãí liec ex iurc 
nec ex obferyatione huius regni loeu habere, nifi 
arbitrio íupretnorum iudicum cx ahqpa iufta .cau 
•íd talis retra¿lus fuiííet debitori reíeruatus,vt quã 
jdo res eft vendita minori pYétio, veí efi- po í í tus l i 
citaror, vr ítatim pignora creditem reilituat , fa-
f ta íubhaf ta t ione^t içp ius vidi fieri, non fine râa 
•Himò dam no debitorú. Nam ex defeetu etnpto-
rum.ob id maximum in fuis rebus pignpri captis ' 
dctrimentum pàtíunttir. Melius tamen'hoccafil 
erii creditori^vt non fubroget licitatorem, vt eui 
tarcvakat íraudis prsCiimptionem,&iibi appli-
ccntur íine circuitUjtutus coofiíio.l .à dido P i o ^ . 
fed fi emptor. fF. de re iudicat. Exquoconfihum 
optimum dare ppteris creditori niibis t r i i l i , & 
•anxio.ex eo .quòd non inuenít I ic i tator¿l& vuíç 
fubfogarealtiimjqiiietiam fi caret pecunijs, con-
Üiítrereturm necelsitatc foluêdi tealiter^diquod 
res forte plus Calet ,ex quafolui debet rcfiduum 
alijstam priucípali domino rci.quàm íudici, nem 
pe fumptus, ac iura exequutionis, vt ipíc vidi in 
caula ardua trium millíuin ducatorum , Se coniu-
Jut in es per dia.tej í . in.^fcd fi emptor, quôd pe-
terctaddicliüJiem bonorum , & non (apponerct 
talem tcrtíum licitatorcm^r.TinilT.v.cum non ha-
hz i pecuniam paratam, queimdmodum creditor. 
Initur melius cUquòdmancat penes crcdjtorcm, 
qm ex forma exequutoria: debet fat is fieri ante 
o m m a j í n c e o , quod moleftiam inferat amico ro-
gando vt rem tettahat. 
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Qvixritur víteriü.s . Vtmnt citat ío requiratur 
ante exequutionem. ínfirumcucí< Vitíetur'íjuócí 
fit necefljria, cu'ú.per cam ri p o í s i t pa'hirí pra i ü -
dicmm.i.ita diuus.tKde adopt 10. maxínrè cum tic 
Bart .doí lr ina. i t i . l .cum q u i j » fin.íf.de iureiuran» 
cjuc.mfcquitur Joan, de Prato in í. qüod te col. 2, 
nunii7.íjf,fi cerç peta-ciicentís, quódquat í )ü i spe í 
í latutum inírrumenta ¿nareiittgia ekequatitui"» 
tameu requíritur interpel lat ion c i t a t i O j V t debi-
tor in morã]cQnpíiMJtur^ngeljn l.fi fic.íf. de/e-
gat. Í .igitur civaúo erít nfceflaris, iiccab i í U í e -
ge colli, poterit , cum fit defçofionisfacultas, ac 
proinde lurís naturalis» vt d i x i i ^ ^ r â iRoí ib^jk 
Ut.j . l ib, i . 
, T ü m , & 2 .Ñam exequutio debet fieri ad credí 
torispçtit ionê.I.habere.vbi Angel.ff. d e e u i í t i o . 
Barba, inclement, vnic. col. 3,de íequeft. po í t .ác 
fruci:.& aniequam pr^cípiatur, eft fcriptuf'a "vi-
denda à judies , ac iuramentum recipiendum ab 
1:0,6c deindeinterloqüutoría de exeqüedo inftrii 
roentum,& üc al iquaiuriscognít io prarcedere de 
bet.ergo debitor entmandys. L à ditio Pío* §. ín 
yendit-ione.ít.de re iudip.gloíf. in ícgç intra.ff.dé 
miqor. prsecipuècum debitor potuit ftatim alle-
gare folutionem á fe faéfam creditori intra te ni 
p^eofiftitutum in inftrumcnto, quamuis pene* 
ere di forem per obliuíonem» veí bòham fidem, 
yt herí contingit, remanferit. argument, eorum, 
qwae notat infeoi;entia Cinusin.f . 1. C.de¿ur. & 
faft.igñor. Erga prius 'expJorandum cí>,an foluc-
rit, «Sc'íic citan debet ad hoc íciendum.í . hoc iurè.: 
íí .de verbo.obligat.Et hoctam in perfonali fecun 
dum^díd. in 1. talepaftum, f. qui prouocauit. q . 
.10.iF.depaA.Hippolyt.in repctitionc. 1. dc vno 
quòque.num. 1 o / . í í - d e re iudíca. quam in reali a-
ftione, cum fit eadem ratio. Cinus. in I. ab exe*. 
quutjonc.Cquorum appeUa.non iccipi. gfoiK/tt 
pragnja.fanftio.tiiu.dc caufis.^. Sc nefub vinbra.' 
yerb.inftantia.Confir.mat.ur ex Cardi.. mciernen* 
ficut* q. 2. de appelí . PcruGn c¿ex ratione.núm. 
8 3.de app.Iaficol.a.poft Alexan.in l.à diuo Pio 
^.m venditione.dere mdiCiDeci.conf.97.dub. i j 
•dicentes fententiá abíque prsnníla cítatione exe 
quendam non e í f e , etiarp íi iudcx ,quú earn pro-
tulir, ve l í t cxequi , cum exceptiones pofsintalíc 
gariad impediendum cxcqnutiónem , fed itaeft: 
in cafunoftra: legis intra decern dtes.I. ^. qu« eft: 
cíauis.huíus materíse infra. eo.&I.^4.Tauri . igi tuí 
neceftaria criteitatio Sc in in í lrumento guaventi-
g io , pofiqnàm fuit loqimtus de fententia. tenuic 
Baíd.indiÕ.l .ab exequutore.col.?.. ôc SaU cet, ia 
4. ver fi.Circa iftius parus expedi tíonem. Rodei i . 
Suarez in rcp.U poli rem mdicaum. §. 'OHOJLCI-
inòprincipaliter limita.nunn.il .de re iutiic. K c -
bulí.Aliquatradidit intrjct.dc íer.t .excu. aitic.7* 
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gto.a.Matihx de Afflift.dccifiovS.nUm. 3, Scd 
ptaftica com munis rcgni eft in contraHum , i m ò 
q u ò d picrnorurn captura feu pcrfona: rations de-
bi l í pvr fnftrumçntum liquidum fie ex precepto 
iudic!S,ciebitore tninímc citato:cu,quia in ifta pri 
m 1 exequutionc ac prafeonizacione paraüní ver-
fctur pr'aeiudicium, & fir reparabilc * cxirti ad vlti-
mum aftutniudexproCeditioterponcndodccrc-
tum fup/ralicnationc, feu adiudicationc debcat 
. tuc pars c i tari . iuxta. l .^Tauri . quippc cum tra-
ítetür de magno pr.Tiudicio^ de crásbtionc do-
mmij.Ita Alberi.per it turn tx .m i .crcditor.C. dc 
diftra.pigno Robcr.Maran.iu p.i í l ic. aduticât. 6. 
part.^ Tcrtiuj Si, vltiinu< actus.num. 19.pag.4^4 
E t fic nimirum vt non dctur caufa fubt.crfugiendi 
iudiciiuH reo.acgu.I.air Prstor.Sj. fi dcbitofiem.ft'. 
qax ni frau.credÍLo.alteretur f o r m a l modus c i -
tatioms. Q^iie ex cauía quãiiis colli non pofsíc in 
totiim,cum lit defenfio ;tamen variari poteft de-
feudendimodus ,.&'ficluadcf^íiíio rtíeruaturcó 
tern pori%c]uo poteíi: fçiptum defendeVCjaHegadò 
exc ípt ioues íibi coiiipctL'ot?s,¡uxta forma fuprà 
trad ia ex iiienK* Roberti M^ran*Suarez.8c a l i ò -
rum íupra addudorü.EtTic d l optima praxis re-
gni.qua; habetur in exctj'jendi's ii)Ürurnenris. 
Qua'ritur ta.ncn , A n inflrumenttim faíliirti à 
notado Papali, íeuregali , qui non eft dc numero 
ciuitatisj {eu víWx iftms regni.cêferi debcat prma 
tum.ac exequi hoc in regno mínimè pofsit ? R c -
fpoijdéndum eft tanquam particular? , ac priüa-
tum.fore iudicandüí& íic exequi non poíle-l .arí; 
tit.4.lib. i.rupràJ.^-.tit.iS, lib. 2. fuprà. vbi i i x ¿ 
Verba hzbzntvLx.y mUs c indes , y vitUt s y lugares 
donde ay íjerittanos pabítets dt ttnmefSfO dt cScejo,ma 
d}>n$s,í}neeítis fofos puedan vjtrdtldtibt offiesode 
efcvifithUyytt? por áme e/ioi.o qtidlqttiet deHvs pjjjeit 
hscontrathsde entre pãries,y Us oéJugJrtfiWf,^-te/U 
mentosy no unte ot/os-.y fi ante wotptj fête^ue Us ta 
lísefcrttiíraínõ fa^anfeyntprueHa:y qioi otros efcnuit 
m Í na je entremetan 4 recebiVim recifaa tos t4les cátra 
ffyJjWi teftamntosjo Us dicha / j f íu í .&t .Àd ide cft 
lex. ¿0 i.in quaterno gab'ellarü. vc:í . £ ¡ j ningunos 
Mr ose feriu mos reales m apoflMços nt dt/ife nt recibo 
Uksconttaãos^ikc. Ergdexcquutio uunimè fieri 
potent. í i inítrumeatum non í uerit fa^tij per p u -
b.!icu,,ic numerarium tabell iòn^m, cü n alij con-
traàus lint priuati cenf-ndi p r.f.í.infrà.ibí,c'<ii'-
tasye6n:rachsp iblscos. Tenet Cifontonus n i á . l . 
S4 quxftitíne.7. io ordiiut. Tauri . Eft cttam r c -
gia.I.S.tit. i8.1ib.2. iiip. ibi, mportlUs ft p*ed.* ha 
\t*<XieuciQ>táigHn4.Q¿ioaz teítamentum tafluni 
cotamlUisnotarijáapbftolicis, feu regalibus e x -
tra nume rum ciuitatum, (cu villarmn efl« publ i -
candu.n quemadmodiim fi manu priuata eífet"fa¿ 
tUm • ^ n M U m f i d e m , (icut p u b l i c u m ; t e ñ ^ 
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rnentum faceré noo eft dubium. 
Quaeri poteft vltetius, VEriun ceftíonaríuspof 
fit in regno petére executionem íuflrucnêti gua-
retitigij i qttemadmodum Cedens petere poterat? 
Refpondeiidumeft concUulue,legem, coniuetu-
dmcm j Vtfl ihtutum loqum's in exequutione 
fienda locum vendicare in cefsionario. Paulus & 
Alexand. nume. 0. in 1. poOuiantc. inf in.prin-
cip. if. ad Trebell.SalicetUs & Roman.in 1 i.iF.il 
cert.peta.PauUis pjnfi.conlllio. 107- numer. 90. 
l ib.j .Probaitext . & ibi B.ildus. columna. 1. in I. 
ab Anaíhfio.C.máhda.f ic dievns. Nota terció, <£ -
cefsionariusdicitut creditor. & in 1. i .nutne. 23. 
C.de a£ttüníb.'& obl igat .&is í .perdiüertas . nu. 
i4.qÜ2éftío.!d. C.tnandat. Intelligcndum tamed 
fiat e x e q u ü t i o e x perfona cedíutiSjâc hoc celsio 
uariusdicèretènetúr , licet fiat ad vtilititem cef-
fionarij.I.feruo. §. fina. if. ad TrebeHUnum. Aff* 
gcl.¿c Imol. in 1: í!le à quo.§. Vt iüm.- codera ti-* 
tulo. M á x i m e hoc procederet, quando fuiífetap 
pofita illa cí iúrulaminftruniínto cefs íonis^uòd 
cedens poísit ceísionarium in locum fuum ^twnq 
p e r o m n i à inftar cedemis reducitur, Barto.in.l.in 
pi-ouiriciali. ff. noui oper. nüritia. Confirnlaturi 
N a r n i n lege';noftra hoc executionis rcmedim» 
idi-Q conccíTümcflc diximus , Vi lites breuiores 
reddaamr,&fa;nptus litiu'n viteutu". Quae qui* 
dem ratíó habet eiia n loctun in ceísíônarío , & 
íic difpoíiuó', cum refoícut caufam , & non per*-
íbnatn. Sic conuiituai reliqua L u d o . Rotudnur, 
coufiho. 38 . inc¡p , ln CJÍU.̂ C 10 coníi i io . 142. 
Q ^ ò d ceísipharius. Prius tamen debet liquidan, 
vtrum habeitiusceíTu-iitvel ne. Ita Rodcr. S i u -
rez iri rcpetitio.l.poit rem iudtcaMitt. 7. extenfi, 
fol.t \ á.colum.r.fF.dc re iudica.'Et Boer-i¡ ac poli-
res ab eoretaci decifion. 10* incip. Ceísioaarms. 
HÍppo ly t . í jngu l .26 .& Lnbert. Rupei lan. ia i n -
fluu.forenfibus. i.pait.pag.21. Quaüuis n o n o í -
tenfacefstone lipetat execunonem cefsionàrifts 
fuononi iue .cúm iiabcat vtiles,Rebüí:.in traft.de 
lircnsobtigatonjs.art.3.glof.2.num,i7.exiftimee 
cxequehdu'm inftrumentum debitt. Adde Alex . 
cotml.93.lib.4. 
Dubitari infuper poteft, Vtrum peti pofstc 
executio i'nftmnienti contra fiícitm , ac cius fue» 
ceflbrem ? Rcfponderioportctaffirmatiuètqiió(i 
poteft fien executio in cuo^vcl in cum^ui fííeu» 
bonadedit.l. 1. de haeredi.vd atlio.vendi. 1. éum 
qui bona. ff. deíurefifci . Tradir laf. confil ío.SS. 
inc íp .Ih pra:fentUib.3« quia fifeus non vu í t , rtce 
intendit iuri teftij pra:iudicartíJ.2.$.íi quis à Peia 
cipe.ff.nc quid in loco pabl íco .Et princeps con-
cedendabofis, obügatítmés concederé viaetur.1. 
Princeps boria.íf.de verb.lignifi. 
£ f t u n e n q u ^ f t í o , V t r U n cadauer pofsit cie-; 
fmevi. 
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t ihef^ncfepukurstraí iatur, donee dcbicumpcf 
mllrumentuni guarcntigium dcbicori foluatur? 
Aogcl . inauth.vcdefunft . fe» func.coru.^ i . col. 
y.iu íifuili í latuto no í l rx legis tenet detineri pof 
fe Ünicpuitqm. Ipfunu refere Suarez, tamen ab co 
rccedit,& íijcritòin d.rcp.fol.i 37.extenfio* f. cá 
rcfcrt&íequicur Segur.inrep I . f i cx l ígat í « u f a 
DU.73.fF.de verb.obliga.Bruuus intraft. de interi 
tix& peremptio.conclLilio.i Y.nutn. 99. Hippol . 
ial.fi.nu.64.iFde íjuarflA in fingül. 1 ptj.in fi. Et 
prohac parce faceré videtur.I.7,tit. i.lib. i.fuprà. 
ibi.Qtte tl fitjãdv.vbi duré (meo iudicio) «Scabfcjue 
culpa defuníli impeditur eius feputtura, igitiír 
propter cauíam ab eo deriuátam, & íic obligation 
nem guarentigij impediatur. Sed tamen illa de* 
teatio potius ad terrorem deduza eft «Sc íic ad c ô -
minationem lachrimantiuin raultòties tnagis ex 
forma, quain exintrinfeco dolore: vel fitad mo-
mcntú.quiadefaci l i placantur à cleridsjVelalíjs, 
& íic nunquam praííicarur. 
t a propter hunccfFe&ü contrapusguarêi igí j 
ncgauitn^is ad Segur,ibiejj plures tenétes cõtrariã 
fentraná adduximus loco iam a roe prox imè cita 
to.Qiios in priefentiarú cõtra Angel, &fequaces 
tenentes enumerare l íbet . £ quorú numero func 
Dominic. in ca. prarterea.^ t.diftin.FcIín.qui di-
cit n ó procederé de acuí tate in.c.ficut ludaei. co 
lum.i.de ludsis.Ergoacquitas fpeílanda eft. 1. m 
omnibus.¿t ibí Dcci11s.fF.deregul.íur. Confirma 
tur ex Kipjin traft.de peite.tit. De remedijs pra: 
feruatiuis contra pcftem.nu.ior. verfi. Btpri tnò 
qujcro.an creditores pofsint petere.Reprehendit 
Seguram Dueñas in tra&.rcgula.cü filien, regul. 
307.C0IUU1.4. verfic.Et ptimò.cdiutuapotif&imú 
remifsioníbus, quas ibidem adiecimus. num. 73. 
ad ipfum Segur.quamquam de Additio, nullá fe-
cerit mentioné , imò poriüs ab eo receílcrir. t í o c 
idem & Couarru.inlib. t.variarumrefolutio. c. r. 
nu:n.io.&in ca.Raínaldus.$.3.num.3. de teftam. 
fecit. Quod cjuidem & fi quibufdam hoc fit pro-
prium , fcilicet athorisnomen(ub filentiopr.Ttc-
rire.a'ici/um tamen à tanto viro coufentancu fo-
re í'.mpcr iudicaui: ñeque mihi vnquam in men-
tem venire potin'cquin &nofí:ri aliquando men-
tionem facturui cflet. prxferrim cum certó feiré, 
cum no latere , praecipumn Konorem baud in eo, 
qui rcripit.fed potius in e o , à q t o e x h i b e t i i r , e(Fe 
ji.'poiitum.Ercerief'vtalia oniirtam) lolumillud 
/i ij in^elicum M-itthii y.trauíumptíuè in c. bu-
ínanumgcnu^.dil l in. i .O nmaquçcumqne vu'tis 
vt ídCÍãç vobis homines,ôcc.vt nobis vices ille rc 
pendcretjad id aiÜcere 6c inu'tare deberet: máxi -
me cum ab anno, u 47»v(quein hodiernum diiin 
fiue iegendo,fiue icribendo illius^c venerandum 
|irsceptori5 nom^ik fuamexito ab omnibus lau-
dara ac decatata opera ab ore iHinquã decidlt'na-
í t r o . S c d miña i iHia* faaàinusf& tllor vnde diner 
.tinius,reut'rtamur. fiandcrti ÍUpt rionjin Itritííistiã 
probat Ioan.Lup.in K4.TauH.nu.a7. D o d b v d e í 
Caíf iHoin loo.vterb.gd/ií í í . ínicgibuíTaiJri.Gce 
gor.Lopez inl»i 3vVbi eil-tcxt.cxprcíTüs. ibiquc 
aílegat iurafimiliVtir^.párt.^.Ere/lJ.fi . 't ' ir,;^. 
pjrt.i.vbieandem fententiam vifus eift apj3robaF 
íe ipfc Grego. verb.qtte m fa (otimen por âikdas> re 
mttsndtfe add.pcripfuni mallcgaj, 13. " 1 
Qutcro, Vtrüm executio per inOriimentii gua 
reiuigium peti pofsirconrra h^redem, Vcl h&te-
des prohxixditarijsportiouibus? Refpondêdurti 
eft q> fic.l.i.C.dc hçrcdita.aflio. Angcí .át Irnol: 
in I. i . íF.dehisquxii i rcftam,delen-AJexan. in. I . 
poftuhnte.col.3.nu.6.íF.ad Trtbdli .vbicft Vide 
dus Imol.I; u'íF.á cert.pet.Tamen hoc non eft fa-
-ciendgm intra tempusfaciendi ínuentariñ, id eft, 
intra tres inenfcSjtuncexcnino in h.Ttcdem fieíí 
nonpotcrítJ.fin.í .doncct&:s;.& fiprjcfatam. C . 
de.iute-delib.vbi doAbr.Dald. in l .a i tprxtor .§ .ü 
qUisifFdeproctira.Uoeri.dccifio.io.vbicitatlaC 
in^.fuerat.num.tfi.Inftit.de afèío.Si raroé ex le* 
geregm^elconruetüdinedaretur reícifsiustem-
pus.poft iilüd tempus á lege,vel coíuetndine e!a-
pfum executío in cütn fieri potcrit: quia ceflàntc 
caufa dilationis.ceíTare debet cffeíius. 1. quod di-
¿lum.ff-de paft.c.magny.de vot. Quo fit cum ill 
nóftro regno per d.1.1 3.tit. p.part. 7. tanttim de-
tur terminus nouem dierum , in quibus ptxeipi-
tur hxredem non fore conueniendunt, quòd his 
dicbusclapiis fieri potcrit exequutio. 
Vtrum autem contrapus .'uarentiginsnon ha-" 
bens verbum.promiito^xccutiontm habeat^ng^ 
pexxcafcriptura conftat debitorc recepiíTemü^ 
tuócertam funimam pecunia,* excanfa dotis^Aití-
tu i , vcl huiuímodi abfqiieeo. q u ò d promittat Cà 
rcdditurCi praídiít^mpecuniam? Refpondendum 
eíV execution! mandari, cum conftetpereü ¿3 re 
ceptione pecunia*. I. fi duop<ttrpm\$. M-itcelius* 
ibi,rf:m fibi in dotem dedt'fie.fF.de iureieran.Bart* 
cxpreffi notat in 1. r fF.de his quae in teftam. d é -
IctHur.Roderic.Suarez vbifuprà. fecundo esí* 
tcnde.nutn.r.foi. 13 2.col.i.laf in d.J.iVlarccllus.' 
num.T.colum.t. / í 
' V t r u m autem executío peti pofsit pre ínfèref 
fe mediante ínftruméto guarentigio? Vidctur d i -
cendnm quòd non h.iheat executionem fupcf ín • 
tcreíFe, quemadmodü habet pro pvincipali: quia 
de interefle, ac eíus quãritate tion rõftat cx ipfiUJ 
l eâ ione . crgoexequi no poterit.l.1 .fF.de hlsqtiae 
in teft.delcn. Alcxand.in !. 1.fF.de lcgat.2. Tounn. 
Hannibal.in repetitio.l.fi infulatn.num. 2?. ff.de 
verb.obligatio.Eft artículus ifte vtiHs, ac non be-
ne difeufius fecundam laí. opt i inè de co agenteín 
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ací vtramque partem,in I.certi condiOio,rium.20 
if.ii cere pet. qui in 1111.2 j , dicit hanc opiniontm 
conimuncmef lc ,acabean6n ciTe rcccdcndum. 
Quod timen limita, nifi ex leflione inilrutncnti 
con íhre tdc protnífsione intcreíTe materialiter, 
fecíis li veneticintelledualitcr.vtexcplificat O p -
timus praílicus Kotler.Suarez in rep. 1. poft rem 
Judicata.4.1imit.tiu.9.fo. r44,00!. i.if, de re iudic. 
Cum Ctiim mentio fuen't faéia de intcreíTe refpe-
¿lu quid tert¡,quanuis non fit quantitatis certa ip 
íiusintcreíTe, verificabitur intraterminu datuad 
exequenduai contradum argUil.fi fundus.$. po-
teít ita. ft\ de pigno, Qui vnicus folet reputar-i à 
do£lo .& per proaunrütioné iudicis fit certum, 
ac competer certi condi í t io , in d. í. certi con-
diíii'>-in priiic.& ibi -A, verb.ex certo. Bar. Bald* 
Pdul.& Aretíii.Iicct Roma.nu. i4.Alber. & Ale-
jíartd.conr¡ariuin teneant. Facitjnain itiftrumen* 
tnm fccúdíim forrtiãlegis voíentisipfum exequu 
tioni oiandandü haber euam locum ia cornando 
taciré ex íp fo in í t iuméto colligitur. Ba íd . in l .ad 
probationciihla. 1 . C de probat.ác m 1. plc-
nius.C.de rei vxo.aft, Alexá. in l,iurifgentiuni.$. 
quod ferè.tT.de pa¿l.in nu. (o.vbi dicit, quod co-
muníter i tatenetur. íde firmat Philip.Deci cofi l . 
407.col.vnu.6.Iib,4.Igitur cum de intercííe fue 
ritexpreiTuui ín infhumétOjpoterít p.etiexequu 
tio,ac durante tempore decern dierú dato ad alie-
gandum.Óc exequutionem pronuntiandá liquida 
bitur in iudiciojac exequutioni mandabitur.&fic 
íntellige has duas comunes cotrarias^cilicet. laC 
quòd non exequaturpro.intereíTe, & quod exe-
quatur fecundüm Alex.quam modo praemiífo de 
claratam tenendam exiftimo, omilfa lafoin H a s 
duas comunes cotrarias refert. loan. Orofci. iti 1. 
* .ff.de edcndo.nu 1 o.& petitio debet eífe vt ex-
plicas Aíb.inl.ceniftu,i9. íT.ficer.pet.f . Dico te 
mihi oblf^aftim ex tali caufa,ex qua peto te ad in 
tereficcond^ uinari. Quod xftirnodecern.«Scifta 
forma cíl rutior ac comtnuntter feruatur, iniudi" 
cijs . fmüuí. Alf i .vbi íuprà.Addeloan.Hannibalê 
in rep.I.ii iníulam.num.2S.iF.de verb.obhg.verf. 
y.facií n tíii inílru'nentum guarentigium. 
Quid autenj eiit, cúm quis habet inftruraétuin 
cotlnens rontra^jm conditionaleitijcniuscondi 
t i o i a m e í l pu'iñcata, an eo mediante poGit petí 
íquut'o? Viderui-quod í íc .cúm de verificado-
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ne conditionis p-jfsit couítare iaiudício per te-
ÍK s^ut tonf.liionein reijContra quern ¡jetíta eít 
exeq'üitiíi ificír tcrrninmn afsignututn a regia. 1. 
y. infià,,^ l,(54.Tauri.Suadetur.Nam conditione 
iam implcra,n5 eft contradlus conditionaíis , du-
m_s*aut tocertus.íed perfeítus, pun í s , aedarus. 
t^xt, aureus, ac perpetuó mentí mandandus in L 
icruuuicommuiKm^.Titms. ibi .dux purx'fjmt. 
Etinferius. Q u i p p è cum & fi extiterit conditio 
du?" purse funt iubiHtuiiones fecundum hare pro 
pofita quxftio.ff.de vulg.Sc pup.Símil , in l.fi pu 
pilius.J.tdemque.in ill is verbis. Quia condir ion e 
cxpletapro.eo eíí:,quaíi pure eis ha'reditas, velle 
gatum reliiilum fit.fF.de cond.inlTi.l.potior.in-fi. 
princ.f-Fquipotio.in pigno. habeantur.ibij Ci i in 
enim iemei conditio extmt, permde habetur, ac 
fi illo tcpore,quu fiipulatio ihterpofita ci} , fine 
conditionc fada elTet.& ibiglof.verb* melius eft 
ex hociure.tF.de ver bo.obliga.ibij nõ antequic-
quàm peti poísir,quàíil exploratutti fit ante earn 
diem in Italiam Ticium venire non pofTcnec ve» 
nilTeJiue eo viuo,fiue eo moituo id acciderit.no» 
tat Alexand.omniao videndus in 1. itailipulatus. 
la in^gna,col.2.nuiii.io.iF.de verb, obligationib. 
Eald.uihcum tcÜamento.num.ó.C.dc t e í U m e n . 
maim.líe dicit. E t notaadinOrumentaguarenti-
gia,cp fi habent wndittonem re vera purificatam, 
led in iudício nondum probatam, dicuntur intlru 
menta pura.& non condítionaíia, licèt ad execu-
tioneriifafti no pofsit procedi, donee liqueat m 
dici.vt.lT.de verb, oblig. I , hociure. Qua; lex e-ft 
Valde notabilis.ldem Bald.in hfi quidem.colü.a» 
nu. y .C.deexcept io .ác pia'feriptio.Bart.oprime 
deducens in praftica in I.t.colum.z.num. 8.fF.de 
edend.Facit.Lfin.fecundum Bald.ibi. col. i . nu. 1. 
C.dc faíf.caufa adiefta legat. Ergo fafta liquida-
tione^excrutiouierit maudanduni per prEeiniíTa. 
His etiam facitjNam quamuis fideiufiorabfq; eo, 
quòdconrtetexcufs ionemfa&atn in bonis prin-
cipalisjfufficit tamen qt-òdappareat non efFe í b l -
Uendo.durame exequutione.Ba'.d.num.i .colum. 
i .EtSalicct . inauthent.praírente.C.defideiuíFo. 
Bald . iuauíhen.Hoci ta í idebi tor .coIum.a . num. 
3 .C.de pigno,Arcti.in 1.decern.col.2.ff.de verb, 
obliga. Confirmaturiflaíentciitia ex Angel .& 
Areti.in 1. fin. Ç.Titius.flf de vulga. <5c pupííla. Se 
o p t i m é Areti.in l.fin.^.fin.fF.dc verb, obligatio. 
vbi dicunt, quod ftatutum difponens» quòd inv 
fírumentapura^ liquida lubeant executionern 
paratamhabebit h.ciun in iuíTrumentis conditio 
nalibus poli puriticatam conditioncm ; ü t iJía 
opinio elt tenéda in caíu hui js legis, cum hac mo 
dtficatione, quod in íhumentum liquidetur duo-
bus teíTibus,nempe condir¡onem fui (Te purifica-
tam, &fuper hoc debet pars citari, &. cum ea í i -
quidati.Roderic.Snare/ in repet.l. p o ü rem iudi 
catam.^.Quintó limitat.num.z.fol. 144.C0I/2. ff; 
dereiudicat. 
Extra tamé cafumhuiuslegis pofTettcnericum 
Imo .& Alexánd. in! . fin.^.Títius.fF. de vulga. Sc 
pupil. Decio.confii.107. col.fi n.num.s.lib.j. A l e -
xan.confil.iop.lib.i. 
E f l tamen dubíum, Vtrumioftrmnemum I o -
cationis 
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caciohis pofsic exequi pro tacita rfccondu&ioné ? 
Dicendüm cíl cjuòd no Nam obligatioiftiusaiii 
ni n Õ c i l fcquentis, dc quo nuilum verbum in co 
rcpeu'turjigitiirexcqtii miniiuè poterit. Ba l . inL 
lejrcm.C.locit.Alexand. confi!, 28. Ponderatis. 
citcafin,&:inconiil .i7, Vifo inflrumcnto loca-
tionis.veriic.Secundo principaliter. lib. 4, Mat -
thir.dc Aif l i f t .decif .^Y .num . i f .tSciftaeft cqm 
imtns opinio fecundu™ laf. in 1. ccrti conditio. 
. num.2 i .ff.fi cert. pet. Facit quod vuit Bald, in I . 
gencraliter.C.dc facrofanílecclcí'. vbi fcriptum, 
"Se non fcviptunijnon dififerunt quo ad fubñafitiá, 
íed quo ad executionem fie: quia quod reperitur 
icriptum babet exectitioncm^liud Don,& ab hac 
c o m m u n i n ó n çít recedendum fcctinduríi laf. i a 
d.^.ccrti conditio.num.21. 
V t r ú m a u t c m durante tempore ad allegandaS 
exceptiones pofsit oppoñ i exceptio proüenieus 
c x lege. 2 .C.de refc.veridi.cui eft fimií.ííi I.4. tin 
^.lib.v.infrà.dubitârividi. Videturquòdí ic . N3 
exceptiopretij non folutt'obijci potefí contra in 
í lrumenmm guarentiçium, ergo venditor obijetí 
re poterít deceptum fuífíe viera diroidiá iuííi pré 
tif .3C in exceífu non eíTe i Hi fo lu tú , ideoque non 
teneri antefolut íonéfupplemêti iuft i pretíjrem 
vendiram emprori tradere» m a x i m è cum id Velit 
probare Ratím intra tempus datum ad exequen-
duniríníqnum cnim eOjquòd quis cum detrimen-
to zc infVura venditoris Ioci]pIetetur,vcl è cõuer-
fo.icitiir admirtrnda erít, cum melius fit ante fo* 
lutionem earn alle^arejac diffinire à principio fi-
ne repetitione, Sc círcuitu, quàm fafta folutione 
preti'i,feu rei venditx t u d i t í o n ç , cum lex noftra 
de fola veritate,ac círcuitu vitado agere videatur. 
vt diximus in prin.iftíus gíoíT . i .Qiua p'uries co 
tingere poterit, & non eft tafta in hac matífia al? 
aliquo quemipfeviderim , decifioncm eíus tan-
tum propofitam vobis cogitandam relinquo» fof 
té Deo duce,maiori deliberatione habita» dícetur 
in d.l.4.Nam qui poteft agere d fortiori excipe-
re, quia plus eí> agere quàmexcipere Bertrand, 
conf. í 19 nu. <; .lib. 2 .Rolandi Valle, in conif. 6 u 
inim.a.ergo & in cafu praemiiTo. 
Prjctereaeft dubium , Vtrumín caiu íiuitix le-
gi^ pofsit opponi exctptio rei non traditie? K-CÍ*-
pondendum eíl cum Inan.Lup.in d.l. ^ . T a i i f l . 
jví .^.ex Bal in l.ex prardijs. C.decuictio. Sc Sua 
re-z vbi fupra.fo. i ̂ 4.co1.3.verf Secundum quod 
fi perarur,qnod fie. 
Quid autem in execptione recouentionis? V i -
c\nuta^mitrendum Pore t fi de ca conflate poí íc t 
durante executório iudicio. 8c fie iudiciconfiare, 
n í m o m n i s e x c e p t í o p r o b a b i l i s in coutinentiad 
rrr:ttend.Teftaduerritsexcc'tuionemJo3n.Lup.in 
•dX&j. in fia.vcrb.ex Panorniit.in.c.fuícitâta, dc 
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in ir.(:egr,reft¿fed huiüfinodí <tñ recouentíd , e fgò 
íi liquidari pot eft in iftò í'umhianb iüdicio, reCÍ-
pienda eric,cum in cxccutiuis pofsint plura, Sc di 
Ucrfa remedia íinml & femel inientari. Bart, in 1. 
cor¡íentaneum.co!um.viü.C. qucn iodo 6c qiiari-
do iud. la í . .niíos ad hoc lütitis addticens in confií . 
1S. nuttti 5¿lib. i PrKterfcaPhilipp,Deci.ad Ba!. 
in I.cum Papiuianus.fuper nu.3«C deffent. & iri-
terlocu.oilmi.iudi fie verba facit,qtia' íhulturii co 
ducuntaddecifioncm liuíus dubij.Addc, qUòd l i -
quidate negotio^ad quod aflum eft, not] tantUFh 
loeuni habct recGuentio, fed ea etijaii dc liquidii 
executionem i m p e d i t » Sc debet cxpeflari donee 
negotium.dequo reconucntio fit, Jiqtíeatjfi fáci -
lè ft atún fíeti poteft.alioquifecHS. iuxtadiftum 
Baídifiílgula.inl.neqj.verí.eji bis n b r a . C d e c o -
penfa.í it itaprocfcditdiftum Bald.cohèral-iu, qui 
fi reítè infpicíatur, ita mudiiicarc v i f s eft in au-
then Htconfequeoter.coltiin.a.im. lO.Cdefenc. 
& intcrlocu.omn.iudic. £t Sociri. tenet cum Ba l ; 
fimph'citcf-, non faíla aIiqua«;íiin¿tione in conf. 
4!.eolum.3.numId.l;b,i. 
!£xjfcptiouuliitatis vtrum oppòní pofsit con-
tra íuftmmcntutn.dubíu eft.Et videtur q u ò d po-
terit obijci,qma c x nullo nil gigni poteft» nec cf-
feftusexecutionis pfoducij Confirmatur. Narri 
annullato contraiu principalij&clauíufac ciaccc 
dentes,6c fieguarentigixin eo contcnt2e.glo. fin 
gtil'.in 1^3.$.patronum.verb.Fabiana.ft", fi quid in 
f/midem patron/.Socin.in 1. f .num. io2.dicit earn 
ordi ff,folut.matri.Toan¿Lup.in repe.rub. dc do-
na.inter v ir .& vxo.§.76.nn.6.Ia( . ín.§.fucrat. nu,' 
7ír.ítiíKde action i-¿fe in l.certi conditio. §. hum-
mos.num^fi.lf.fi cert, petat. & i n 3.in teftamen-
to.nU.2.C.de iidctcommif. & in 1. fub prxtextu. 
i .colum.f i .C.de tr¿nfa&io.& in I. principalibüíí 
fF.fi cert.peta.col.vnum.j.ô: inl.cius qui in pro-
uincia.^.quas verò.column .nurti.3.eod.tit. Q u i * 
bus in locis vnicam finguI.roleinhei»,ac cornmu-
l i i t erapprobatamíentent íamprsd iñ^ gl. dicir, 
& in I, i.§ fi vir vxori. nu. iS. de acquir. pofTefl", 
Kipa in Lira ftipnlatus.nu.^.if.dc verb, obligar. 
Fabian.de Monte.in traft,dç e m p í í o . & vend. 8. 
quarftio.priRc.nuitJ, ^. vbi earn dícit ordinariám. 
& valde notandam in eod.trail, ¿jua-ftid^.princ. 
num.Y3'Verí.vltimo eft cxpllcanda quieftio.Ca* 
tol.MolinK.inconfnet.Parifien.íí i .g lo . ç .num.' 
T i.I.finííF.de confti. pecüni.l. fi homo, mortuus. 
ft'.dc Vèrb.oblig.l.curt, principalis,& ibi Dcci. if. 
dereguI.iur.HippoIyt.inl.quiignoranSi num. 2. 
fl'.dc falf,&in praft.çrim.$.Secundá,num.9, tex. 
vbi Barto.in l.diuus'Traianus.ff^de teftam. milit. 
num. i . f i cd ic i t .Bart . locoproximè titato f e q ú ü -
tus ab Hippoly.in I.vnius. §. eogniturunj.nume: 
. j .ff.de quxftio.Secundo nota ex hac lege multa: 
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Primo elicit ftatutum, quod contra iniimmetum 
rubí icu D nó pofsint opponi nífi duae, vcl tres ex 
ception SjVel cotra fententiam mciicis non pofsit 
opponi nifi vua exceptio, modo ego volo proba 
ve iníHumentum nõcíTe inílrumenrum, velfcn-
tcntwm non efle fententiam, quarrituran pofsím 
opponcre?Cer[è fie, quia priús debet cÕíhrc fen 
tentiam cfle.vc hic .Faci t . l^ . í .condcmnatum. íF. 
de rc iudi.Haítenui. Bart. loco cica to, Colligitur 
ex traditis melius quàtn alibi per Rip. in 1, i ; $i. fx 
quis ita.col. 11.nu.39.if.de verborum.çx quo op 
t imé relolues hoc dubium derclidfü i Cifontan, 
inl.64.Tauri.quxft;i2. 
Quid ante fi niiHitas procedit ex faliitate? R e -
fpon.vt h iequód fitadmittetida.Bt an, &c¡uádo 
e x c e p t i ò faJficatis impedíat exequut íoné inftru-
inenti,fcripfit Ufo.cot'.Sf.vol.f .Facitgl . in C l e . 
vn.de feq.paír.& fruftu.dicens exceptionem pro 
ueniet j tcmexdefe í tu caufíc cffícientís í emperal 
I ç a r : pofic, ordinaria; &tTppi'obata fecüdüm So 
ci.conf. J74.coliitn. ic .nu. 14.lib. 2.fed falfitasia 
ducit nullitatem in cauia prinixua, & fundamen-
tali inftrumcnti,igitur mérito obijei poffe hie f h 
t u t u m e f t ^ í Deexceptione folutionis vide quae 
dixi in 1.1 .gl. i -fupra hoc tit. S P r ^ t e r e à ex iftius 
¡egis difpofttioncapparet p a í l u m de non peten-
do obijei poíTe aduerfus credttoremjcum ex prae 
dido pafto etiatn nudoftáte lege^.fuprieo. fue 
ritexcindaomnis obügatio ciuilis , ac naturalis,. 
c à m hociüreregnieiufdem virtutis fitpaftünu-
dü , cuius cft de mre ciuiU ftipulatio, quse per alia 
tollitur ipfo iure.l.fi vnus.§.pa¿lus ne peteret. íf. 
de pa&.igitur per argumentum receptum à f u b - -
rogatione idem eft dicendum pperati ÍÍ fíat Übe-
ratio per pa¿tum nudum,etiam íi prsceiferit co-
tiaftus folennís verborum, qui flipulatio dicitur, 
cum paiiimj quid iuris contineat, attenCo iure C a 
nonico.c.i.de pa&.vb íFortun .co í . f in .nu^i . ¡gi 
tur & de iure regio,ideoque tanquam petenti abf 
ijaca^tionerepcHendus evit á iudício . g lo lHinl . 
vbi paftum. C . de tranfaft. ac exe íUt io nulla erit 
pronuntianda.. 
. QusrOjVtrumexcepvio pretij non foluti5pof 
fit opponijftãtc liac regia lege de exequemlis cô» 
tra£iibusguaremigi¡s?Reípondendüeft: affirma-
t i u e p o í l c s r ^ u m . tx. inl.Iulianus.$. oífeni.ff .de 
aftio.eniptio' .Bald^iní.pr^dijs.C.deeuictio.Lu-
do.Roma.per tx. ibiin i.eum qui.$.fí íurauero. n. 
3-^i '» l.fi duo patroni. i . fí quis íurauertc. nu. 13, 
ff.de iuteiuraiid. Eft opinio commiiuiter recepta 
í icyadüm Erancif.de Ateti.inl.filiae Ucpt. col. n 
Csdc'coUa. Qtiód cenfetidum eft verbümnotan- • 
dum iua&upra&ico.Àrito.de Canario de e^eeu-
uo.mftruniento.quxft.a7.num.^9- ^ 
Q a s r o Í Y t t u m excepí io compenfationís fit 
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admitíendaíEt vide tur qi fie,cum foltstioni xqu¡* 
parara fitjocoque cíus habenda fit.l.amplius non 
peti . í f .rem ratam hab. cum traditis in cap.adno-
fíram.i.de iureiurand Probattex-.in l.fi enm mi*» 
liti.^.cum intra diem.ff.de competi fatio. Alcx.m. 
in addition!.ad Bart.in l . i .fnper verb.poteft. op , 
poni.C.de mr.&fafti ignor.Et iterom ad Bald.in 
í.cum Papinianui. verb, excommunicatus, C.de 
fent.5f interlocut.omn. fud.Tangit Bald.confi!. 
201 .incip.Punftus.nu.i.lLb,4. exprcísius probat 
Paul.Pariíi.confiI.12 Í . colum. 3. num. 18. lib. 1. 
Matthse.de Affliftisdeciíio. i i i.incipi. Fuit du* 
bitatum.num.3.Panormit.&Felin..in cap.fub-ir-
ta.de re iudi.Anget.conf.i 32. Quidã.nòbilis Nt -
colaus Anto.de Butrio in rap. boiu íideSi de po-
fit.Roma.conf.já. Ale>í and.ín í. fi duo patroni.§. 
li quis iurauerit.if.de iureiurand. Cifontan. i, 754. 
Ta^r i in quxftio.io.Alexand.delmol. cónfi. 1 2-
colum.3.num. 13.lib.a.Philipp.Co'rne. coní i .79 . 
iácip.Circaprímum &magis pcincipale.'.colã-rn, 
fin.num.ip.lib.i. Auiles incapitibus praetor um w 
cap. 1 o.verb.ÊtfecKfiflíMium^.Guid. Papa, deciír* 
•171.colum.vltii*i.& decifio.i74an fin.Ruríus iit 
commentaríjsftatuti de literís compulfont,fs.:vbi 
dicit vidiíTe fe femper obferuari.&íaèob.RébufF. 
in I . nemo carcercm.C.de fx ; iño.tr ibuto. í ib . i ò . 
Baberi.in trafta. de virtues iuramentr. nume. 3-5, 
Bertrand.coníi . iSg. T r i a , colum. í . l i b . 3. Andr. 
Tiraquel/de vtroque retra&.lib.i.$.;.glo. 3. nu. 
4.& Tindiru? intraft.de compeníatiooi.artic. 7. 
nu. a 2. Per iftam legem non (ntellis;unturexc!u« 
íaeexceptio.ncsiuftae, Si vaud,x%í>d friuolxtan-. 
turn, & inanes. Cafus íiugulafis arguendo de ref-
cr íptoad ¡latutum.iü cap.exipartc.a.denffic. de 
legar.fed exceptio compeofationis eft valida ,ac 
praefupponit liberation^ ipro iure,igitur non cea 
fetur excluía ab ifta lege.cum infra decern dies dò 
beat liquidan',qui afsignãtur ad aüegandas excep 
tiones aduerfus executionem.1 Et hanc fentêtíain 
abfq; dúbio tenendam fore exiftimo hodieití pra 
xi)attentá.l.7.infraeo.&;l,(Í4.TaurÍ.ac.I.20.t¡tr¿ 
t4 .part .ç .vbi in terminishíüuOegis idem firmat. 
Greg.Lap.verb.fatfrf rfiV^w.'HippoLííng. 208. 
CoiHPCÍa'tio.íaf.in l.fi vnus. $. paòi-us ne peteret. 
nu. 1 8.{F.depa¿>.Bo£ri.q.i4Jco.!ifin.nu. 10". 
Quotídianum dubium cenferifolet, An exce-
ptio non numerate pecuniae fit admitrénda ad-
uerfus inftriimentum íniar^ntigium ? Cifontan. 
cam mouet,ac morí folito dice do reciperediftin-
¿lionemándecifám reliquitin-l¿64-Tfluri.quaeí?-. 
24.referendofead Bald.in l.fub fpctie.in fi.C. de 
poftuIand.Tamen quod fit admtttend3J& ita fem 
p^r fe obtinuiiTc egre»iè', ac plcnè probat Rode-
^ric.Suarezper plura fundamenta in rep.L poft re 
iud.foUiyo^num. i i . l f .dere indicat.Bald.intra 
£U de 
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¿b .de ftottiris.verb. i i ínrumcntum. í ium.iS.vbi 
Qn^nhntet loqnitur.ac idé probat. Verura enim 
vero quia in ex'ecutiunibus plerúque h x ç excc-
ptio non numerata? pecuniar opponi folet, ideo 
plura fcribcre dccreueramjnifi oprime fci ipu 
rçpcriiTeni à Pctrn Rebuffo in commentarijsor 
4i-reg.Ga!!ia?. i.parr.traâ. Decftirogra. &fcbe-
clu/arum recogni.in prín.pag.208. 
Víurarum exceptio etiam obí íat execution! 
in£hufnciHÍ, vt in W lege conft-at. Quani quae-
(i'íometn abfque rèfolutione mouit Cifontan. in 
l.í54.qua?n:ío. \ .̂ 1 ordínatío. Taur i . Et quòd im-
pediactprub3l:;Iafp.in.l.i.col.v.iium.2 t.C.de fa-
CtrofanÃ. ecelef. Jpcjuendo tn laudiinftrumento* 
Bal.ín.lfonruita.díualia.C.cíe tefíament.dicit iu-
dicem ecclcfiaílicumpoíTe inhibercj ne lite pen* 
fíente fuper vfurisinftrmiientum exequatur-Tra 
dit Laiircnti.de Rodulphisintra&a.de vfuris.q. 
1 i4,num.2 2.in nono.volutni.rraíta.diuerf.doft. 
í íuicfententiae etíãaccedit Itnol.fn cap. cüm in 
¿ure.de offic.dclegat.maxifnè cuntvfura apparet 
f x tenor e iní írumenti , quo caíu dicitur patens. 
PanQjrmi.in c . c ü ^ i ol im.co!;ít lc(eceofib.& maní 
fefta.tefte Barb.in cap.íidili^enti.ícol. 6. âe fo~ 
çoíqmp.cjuocafu.abfquc dub íon Õér i t exe que n 
í^Hií.Çlcm.vni.de vfur.ibi, folui nedíí concedúr, 
fç4 ad fbluendas eas debitores feienter copelíúr. 
E t pau'ó inferins in.$, Nos igitup.dicitur. Aut.cp 
foluantur vfur^.vel quòd folut^ cimi repetutur, 
non renitu3ntur-,plenc,ac libere feienter indica-
re prxfampfcntitjfententiam .exeoitimunicatio" 
nis incurrant IgiturvContraítu^ víurarius obftan-
j c exceptione-v.ítiram non er'it exeqU.endus.ímò 
çreditor erit p^inié^us poem's impoíitis-vfurarijs. 
vt iq 1.8'.t!r.2.Íib.8.inFrà. vbi latiüs a£ram de eis» 
Et fuper víurae cognitione Ci non côííatdc fa í lo , 
remtttenda erit ad iudtcem ccclefialíicurti, mxta 
norata ¡n c.cúoi íitgeoer.ile.de foro comp.Clem. 
DilpcfHofam deiudi.Addecpiac not. Mittbse.de 
Afi l iá is dccif.^o.&Rcbiiffus in trafta. delitte-
ris obligatorijs.articulo, a.gloíF.T.num«2z. vbi tc 
nentes contrariam opinionem citar. 
, Vtrum e^ecutio per iníírumentum guarenti-
giumpeti pofs i tà iudice antequàm c o n í l e t d e -
jnandato proctiratorís ad exectitionem petendã? 
Refpond.efl; cum Roderi.Suarez in repetitione. 
J.poíl rem iudicatam.c|ua;nione. v fo l . 15t.ff.de 
re iuJica.$.quÍafupràvifum eft.Sic breuiter,'&c6 
cíufiuè executíonis prs-ceotum tunc demum de-
bet pronumuri à iudice, cúai ei conlliit de man-
dato principalis contenti in taKinOrumento,cu-
ius no riine petiturexecutto fieri.In indicio enim 
quantumeunquefummario requiritur plenalegi 
tim-nio perfons.fi pctatur,vt notatBald.in.l.fe-
c'tíiida.C.dcedia,diui Adria. Didacusdel CaíU-
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I lohancconcíüf ionemin expreí íb tei)etin.].64. 
Vcrb.íiplosercedem nun?. 81. in ordinatio. Taurü 
De b¿c re latiús peí Rodeiic. SuarfZ vbi íupra. 
quiopji itjè loquitur. AddeRebuffuin deJitteris 
obl igator i^ .artUulo .a .g lo í . i .nu . i / . veifi.Quar-
toprocedir. 
Adexccutionispronuntíat íonem folet obfia-
re,quòd is7quí executtonem petit, vel cuius notrií 
ne petitur,non efi: ih inflrumetonominatus, nec 
efí hacres.autfucccíTor, auteaufant à crediíore ha 
b e n s ^ e q u a c o n í l e t , i d e b q u e eam.petens repel-
lenduierit.I.ad probatíonem. n C de probstioni 
bus.l.lulianus.&l.fi íim íüpulatus. & vtrobique 
Iafo.ff.de verborum oblijíatio. Bald.in.l .vna.C. 
quorum lega. Aíexau.confil, 11 tf.in ün.h'b.fexto 
Hcrcula.in.Un ratione./.fi fil o.coIum.S. ad leg. 
Falcidiaip.Bald.in.I. Ci prq te. C , de dot. proinif-
fíò.Iafo.in.l.fiquis nec caufam. mim. to.íf.fi cer-
tum petatur.Decius in capit. cúm tencamur.in fi. 
de appellatio.Ideoque petenscxecutionemjiudí 
ci 3perire debet,vtrum fit creditor nominatus in 
ÚJÍírumento exequendo, veí fucccffor itabés cau 
fam legitimam ab eo, propterquam conílat fe pe 
tere executionem bonorum. Q u o i i t muliercm 
non contentam in ¡nftmmento filij > cuius hxre-
demrfe cíledicityfi fehicredem non oftendat, & 
tttulum fuá: petitiom's aperiat, lepellendam cíTe 
à taü pet i t íone , cüm non fit nominara in in í l ru-
mento.Et in fafticontingenl ia hh proximis die-
bus in caijfa ardua ita pronmitiari vidi á Prxtoie 
h'ujils ciuitaris,& benè,per praemiíla. 
. D e d u c i t u r f e c u n d ò inílrumetitura conceptum 
jnomirie mariti fíneconimemorarionc vxoris, eo 
rnortuojnon fkt exeemio pro dimidia , inflan-
te vxore , qua: fíbi competir, íi eft lucrum con-
fiante matrimonio babicum inter conrungeseji 
confue.tud¡nc,& iure.vt confiar infra líbr-, quin-
to.titulo.4.iiij.priira. Q_uippecüm non babeat 
ius cefTum à m3rito,&quia non eft feripta in in -
ftrumento. Si tamen fuerit conceptum nominjc 
vtriufque.poteritnomine aíterius vtriufquc,& 
fJc;v:xom exequi lmb^rt^ Rupella. in fbren'fibus 
inf í i tu .pag.auMa/ueri .dcexerut ionib. §. í t e m 
nosa-cuod;q«3uiíiinftiapraftica* TraditRc *f ff. 
jntrafta.déJitéris obügatorijs. articulo. 1 .floff.p 
numero.»9'.pagin.72.in.i ,tomo coníl itut. Regia 
rum Gal l i» . . 
Vtrum autem contra clericos inííruinentuíti 
guarentigium exequi pofsit ? Videtur dicendura 
executioné fieri pofTcex eo.quia ficut clericilai 
eos compellüt per exécutionemv & iuuantur iíía 
regia cõOitutioiíCíita &cotra eo1? executio fieri 
poterit.arsu tex.in cap.fi. in adiutorium. diflin 
10.& rubri ffquod quifq; iur.& cap. cü omnes. 
de cofti.Bal.in.l.i.in fi.C.decontrahcn. emptio 
R r £ dicii 
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Jic i t íquòd dum clcrici voluflt vtíftatMtisUicorü 
quo a i coromoda.debeBt eriam ea fcruarc quo ad 
oncra.ldem etiã tenet ipfe Baid.in.i. omni, in fi. 
C.dc racroranft.ecdc.Ita tenet Bart, in.l.cunftos 
populos.num. 2 9.C0I. 11. vcrfic. Tubij'cio exem-
plu« i ,& ibi Bal .num. 1 o.C.de fum. trinita. & fi-
de cathoÜ.Et confultum in terminisreliquit S o -
ciniconfit97. Abundé 6c fubtiliter. colum.a.nu. 
3.I ib. i .Faci5tquçtraditGuil lcl .BenediA.in rep. 
cap.Rainutius verb. & vxorcm nomine.dccif.z. 
num.ra^detertam.Bald. mconiil . 427. H o n e -
ftus vir.col.fí .nu.4.Iib.t.tí;x.fecundum Aret.ibi. 
col ,2 .n«m.2. in capi.ad noftram. dc probatio.An 
toni.&Aretin. incapi. quod clericus.colum.3. 
veríí.Sed dubiü pulchrú eft.n. 13. de foro comp. 
Late loan.Baptifta de fando Seuerin.in repct.d. 
l . c õ í t o s populoSjnum. 1 S^.Philip. Franc, in re-
gula PoífeíTor.de reguíis iuris.Iib. fexto. colum, 
4.num. 1 i.verfic. facit etíam quod dixit notabili-
ter Bal.Toan.Lecerier in traft.De primogenitura 
q .^ . I ib .pr imo.num. 16. verlic.íed in contrar iu . 
KebufF.in traítát .del i tensobí igatorijs .art iculo. 
a.gloíT.i.num .S .Roderí. Suarez in repet-1, poft 
remiudicatam.fol.i36.colum.2.extenfione.S.ff. 
dereiudicat.Calcane.coiirilio.7. Quibus fuffra* 
gatnr tex.incap.cum veniíTent.de eoqui mit.in 
poíT.caufa rei í e r u a n . & i n capit. confliturus.de irt 
integr.reftitutio.RatiotamenadduAa à Barr. in 
di í t . l .cuní los pdpulotk frequenriori confenfu re 
probatti^VE colligitiir exRoch . Curt, in repeti-
tio.cap.iina.de confuetu.quxftione. 1 ' . p r i n d . F è 
lin.in capit.Ecclefia fanfts M a r i * , nume. 8 2. & 
Deci.nurn.^o.de confti.óc Couar. nouifsimè lib. 
praA.qu^ft.cap.oftauo.num.^. ver fie. Q^uintá 
conclufio.Quiveramnihilominus exiflimatopi 
nionem Bart.incafu huius R e g i » legis.nam lex 
Rcgisaut Principis iura Imperii habetis^us gc 
neralis eíí:,^: ius commune in t o t ó Regnojnee dã 
numinfertfpecialeclericisjautecclefijs, eft;erga 
eleriecs etiam in foro ecclefiaftico f'cruanda^utn 
non repugnet legi Canonic:e,ac ad earn eft recur 
rendum.Quod probari folet ex capita.noui ope. 
nunti .Et vifumeft loan.ImoUn cap.contineba-
tuffnum.8.coIum.vlti.de his quae f¡.¿ prx lat.finc 
confenf.capit .Hoíl i ác loan . Andrar.incapi.vltr. 
de folu.Iar.in.l1quotiens.nu.24.C. derei ven. di~ 
ximus fupràlibro. 1. in prooemio. cuarftione.j. 
Igitur ifta Regia lex condita à Catholico Hifpa-
niarü Rege,qui apud cius fnbditos ius habct I m -
perii,& qua; j»cneraliter ftatuiíTe conftat inftru* 
•WI^puMica paratam habere- executioné etiam 
adacrfBs derices. vim haber, cum non inferac 
ft*tUdlchimno^ilcciçrids>nçCíVt ¿iíí{ ^ dirc-
i ítoco"t»«acaiibnibus>aciancitis^fanftomm-pa 
vxwvi fat, I iaò talis càm dús condítióníbasi 
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&qualitatibuf viáctur recepta, & approbá'á à 
funuisis Pontificibus. capifu'.prjmo. u ò a j o p e r í 
nuntiatio.capit.primo.de iuraipen-: calitrii. capiti 
venientes.deiureiuraud capim!.ifiquifitionis.de 
heereti.Iibro.tí.Fortuni.Garfi.intMáar. De viti-
mo fine vtriuíque iur. i íktio; 14.Couarru.iii í* pi-
tot i ie .4 .DecretaIiü.2 . par. capitu.6. in printip.' 
num.20. 
Intel í ige tamen banc execut íonem pctend.im 
coram iudice ecclefiaftico ipfius clericj, ac coram 
ipfo dífemiendam cfTe , vrcolligitur exBart .& 
alijs f u p r à cítatis.Ncc vnquam vii'um , feu auditü 
fuiffe contratium firmare poíTumus cumCouar. 
¡n prafti.quacftio.cap.R.colum.penuUi.qui dicit 
his a c c e d e r é , quòd etiam fí apud Gallos clericuà 
cogatur y iudice feculari chiroeraphüm^feu fche 
dulam fuam agnofeere, poft^uàmtáynen agnouc* 
rit,caufaeft ad iudícem ecclcfiaiílícumdeferenda, 
vtipfecogatclericumfoluere pecuniam debitTi» 
íicuti firmantPyrrhus inconfuetudi. Aurelienfí» 
t i tu í .De exccutioneinftru.c.ip,20- ímbert .Ru». 
peIlan.inforcnCinftitu.capÍLU.24'. R ebuff. in trai 
da.Dechirograpi i ís .art icul .a . gfoiT.f. nume. ro.' 
in.i .parr.conftítutio.Regiaruin G a l l i a : . Q u i qui 
demfententiaetiam habet lorú>curn petitur eke 
quutio inflrumcnti publ i c i aduerfus cíeric'ñ har-
redem laici.vtprobat Couar.vbi fupra.c.S.verfi. 
Fortafsis in cafu, 
Dubitari pott'rit,an recufari pofsit index exe-
cutor coram qubpetitafuit exequutio i n f t r u m é -
t i?£t videtur,quòd pofáit ex eo , quia ipfe debet 
prqnuntiarc excêpt iones aftegatas coram ípfo ad 
tnittendas,feureptlíendas fcíre,^ fie habet pote-
ftatem damnificandi partem, quíe cum timet fe 
iure non proceíTurum ex aliqua caufajVt fa:pe v i -
fum e í t jquódculpai f torumexequutorü íac pro-
pter eorum imperitiam exequutioncs muttum 
dilatantur^c parces laboribus,^: e x p e n f í s vexaii 
türjdeoqueet ia in incauf is fummarijs vigentra* 
tionesjpropterquash'citum eft recufarc iudiecs, 
de qua recufationüm materia habitum eft fuprà.' 
l . i . t i t . f . i ftol ib^.ergo idem ius verfari debet.!* 
hisfolis.C.ctereuoc.donat. Etitafcruatur. Nam 
i f t i p l u s q u â m m e r i , Sc nudí exequutores funt, 
cum habeant facultarem pronuntiandi,&fíe iurif 
cognitÍonem,ergo recufari poterunt. glof. verb, 
debuiíltt . in ca.nouit.de appcllatio.vbi ImoI.Pa-
nor.&Pr^poí i t .col . f ín .n.7 .ArchÍdia. & i d é P r s 
pofit.in §.-¿b excquutore.2.q.(5. 
Dubitatur cuí íit commitcenda e x e q u u t i o í R e 
fpon.AIgazello,& nonoffici?l i inferiori.l. i^.t i . 
i+ l ib .a . fupràjVbid ix i . 
Q.uaero,qua: iura debeantur exequutori rat io -
neexequutionisr'Refpon.quód decima torios de 
bit i ,prò quo e f t p e t i t u m ^ u ò d fiat exequutio.!. 
a i.titul. 
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¿H..tit.!4.1ib. a.faprà.vbí aliquás fíngulares qua 
ííiones propofm^quae pertinctad inteHedú hu-
ius.l.4.¿c quotuliè ín pratica verfantur. E t dedc 
c/ma vide AuiW. in capitibus pr^tprum cap.p. 
Veíb,/í;rffèoí.FoI.t 39.C0I.1. 
---Dubitatur.Atiquisrecçpit mutuü, ("eualiquaírt 
Ksm ad creditúm^ftanteleffe r e g i a c ó l o c o ^ u o f e 
cit ç5traftum,anmiHãte ipfam obligátionem , ac 
c f ímf tum tafcm Faítum ad cfecíitünl • fíetita fuit 
«xequutío trt àlio rcgno^tñ ^uo validé quispoteft 
contraherc adcreditimi(éfl: dubtOifi ôbijciaturdc 
Dãllitare loci contractus, an.iepeHat agéntem ab 
exeput ionise f fe^Tt^f ic í í t protmntiarídáhulíaí 
Rcfpondendumeftvexceptíonera ;riuHitaris pró* 
tienientê c \ iuribus^c legtbus loci rotraéhis qud, 
ad-decifionem, Sc validitateai obligacionísferuart 
dam Forcariam in loco , Vbt non funt talcs leges 
abnihiIStesrimilescõtra£tus,& oblig3tioncs,'qúo 
petfta Fuit fieri exequutio.Quo ad .Qrdínationem* 
vctò)Ã,procçíTumcauFar flatuta ípeí^in quo lis. 
agitur,feruao<i.a.Fpnt.B.if.Baíd.B,ipti^:t|c Fan.íldi 
Scuefino.mi,, 13 2 Sc omnçs io*L cü&qs popuíosi-
Gide,-Fum.Trinría.c.':uQd cíericísi c)irn íçto.Anto 
ñiJácPántor.tíc-ffiro.cqmpeten. Augttfti.Be'róiu.S. 
c|U9&.x i v.Illa(l:q?iíç.Gtnm eft>ari,ftatutúvqí mer-
eaídTés.nwrrt.'í D ^ i f u p r á iti rubric. De iudieijs, 
qílafítr&.coU^ }*Sdci.coníiL-í 1 .n.7.íib.4 Quod 
«CèrTiri^nfaré, cúrtt aíiqiíis vult Fe tuerí rerríedio 
gii)»ÍmaximèJ.?2.côditrB in curijs cefcbratis irt 
oppidodç Madrid,ánni 1Ç28. ibi,flo condemn 
enifCatet) ÍH las taUs perfotidf, ni en.fus bicneŝ ni en lot 
defHtfittdomloqueafsiitettierefi ¿e tos dichos juegos 
4 credito o fi^do^que por U pífeme damos porttiagutias, 
tfftahfqmrtbligàcioties, efaiptaiat .oprotfteJfas.qH 
Ustdesperfonas cerca dellobixiereti.Svmlitct fi aUc 
gaueritnul'itatem exl.78. in curijs Pinciaeanní 
J y ^ vibijè qitaltf(iuieYC,ontr*&as c fianças, l feguri* 
dadè mancomunidad(¡ue fabreetfo fe fiijereyè otorgt-
rertycon tjHalffquier cUafalaSyè fírmnaS, en quatqmer 
W mrdjoJfi fea «ff/çw W W Virtud delfas no ft put* 
ãa l>edirenjuyziotnifricra dd, en ntnzjtn tiempo cofa 
algún* a los dichos bijas famitiaijn menores, mprinci 
pales pazádoreS)ni à otrasqkaUfquhr perfonaStque por 
elUisfe oblkireN,oen(h nombre lo factrenj tomaren^ 
feaxlibres d>. todo ello , &c. Huiufoiodileges f x ç c 
funt ittpnxi.&f'ide^tenebirur c.ondcnarejCred^ 
roré^ic expcutionc mVz pronuntiare p'er praedih 
ña inra . Vide qua'dixi circa intefpretationent 
/!i.ft,1.7 8.ml.i.!n ffMl.i.fuprà iftotituU Qpxi 
ow nía funt anotidiana, ac bene notanda ín pjraílj 
carAddeFeder.Sen.confíí .g^.coí.r. ad finem. -
Vtruni atirem iirpediatur exfcurio inrtrumen 
t iexeOjíTUÒd in eo fit iuramcnnim interpofitüi 
Refpondondumeí lquòdf icJ . í í . t i t . i . fuprdiflo 
3 . lib. ibi. E q t í e U é i i ^ M n no y a U , ni b w f w i 
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p'riteaa'J thahdaftioS n ttdas è qualefquierjiiíiicitstfhe 
no U executenw manden^tiíhj^dn executar.Qvç fert 
teoria e x eo probanda eOiqiiia çj íeCl í t iònis bene 
f k i u m prottfsit.in hac Regia lege á Catbohcoic 
ge Ferdinando ^ fieiiiHteretiam intp/qbatioiiira-
nient i íac inhibi t iò^e qúaip d i f ta . l ftxta igitur 
tranCgreiforlegís l í ò n . d e b e t ei.iiS íseneficio vtt; 
Paulus Caííren.ih.í ,qii iboha.$ tie i l io . ijum.^/ff. 
foiuro inatrímòhiòcápitui- b p n ^ . 1. dç e j f t f t i ó . 
tapitul.finp.deíríimuni.ta.eccleíj. capit. quia Frii-
flra.de vFuris.l.aUxiliiim.ff.ck rhinorib.Cüm 
tur ifte contraftiisJuianien^o firmatuj. adFruftrã 
dam'iurifdiftiohetn Kegiamtahtiuti-cjitejftus, fit 
inirnicus legí , non debet ad pritiil^eiít eitírdun 
Principis peíuenireJ/3.^fina1íF.de;í)dimtndÍ5 le . 
gatis.notatinfigniteirBald in . l ^i,coi.4.yérfi, Fu-
per Fec«ndaquEBftibne.Barto..fF. (te jürc i u r a n j . 
RodeHcusSüarez in repetítío. I .polirem iudi-
tatam..$idécímò limita,vbi íurainetitUrii. ff. de re 
í u d i c a t . - , . 
- .\5ffumauteni idem fit refpondendiiin m í e b é ^ 
düla.recognita à debitóte in. ¡ucHc.K>,quód Fit Finn 
iiiariè,ac exeeutiuè proèeden.dum ,,qucthadmo^ 
dum díxim'm in püblicisirtftrUroeniis í Refpon-
dettífuip fifí aFfirroatiyè.t. \ t ó / y ú ^ x m Macírirí-
tijs.íapni i73A.& íri curijs Toletij-anni i ^60. foL 
41. vbi idem difpoFitum eí) in. tonFdsionibns l í -
^uidishabitiunítidfcif>.Faci't, ham feriptura re-
cognita aparte,eandenvvím^cpotfftatcm. cum 
negari iaih non pofsit,debet habere, quemadmos 
dum ferípturapUblica.t.Piibiica.íF. depoft.I.cum 
tleindebitio.íF.aeprcbationíbiis.I. c ü m antíquí-
ías .C.deteíhroeor.notatBario. in j.ádmonéndí* 
hu;i(ytfF.deiureiurand.&in.l. Fcripttips. qui po-
t i p . í n pigno. babean. Alcxand. confil..191 . c ó l u , 
prima.! ib.fecundo.Couar,libr.2. vari.ai-üm.capi 
jli.numero.4,1.1 \%, titul . i8 párt.j.- RçbúíT. i n 
tra/t.de cliirosrapbõmrn & Fchédüía^y refógn^ 
in i.part.conDitutio.Regiarum Gaílj^.qui fin-
guloriter declarat.l.i^^.pra-çiranfti ibi, Vbiefí í i -
nulis conftitutio rei>ní Ftancise á pagííi. 179. v f -
que?d.2i9:inclufíuè. 
Pukbrumaütcm dubiurn feofet» .Vtr í t tñfer i 
ptÜfapriUat^irofí- fcçogntríòne^Jiaí jeateXíCu-
ttoiiert)?jicp^t^tioç^m à die Fnitinter par-: 
tes t-eiçbrata^el à diequa háb^tvi tu execútiua 
^C;fiçisd|e,qu^fuít r c c o g ñ i t a , feu iji pública for-
m a regaíla.^ Vidctur quòd á die , iaqua.Fuít o b l i -
g a t i o í J j ta,& (íc tcmporCjquo Fuít ¿cjebratus con 
tra^KSjin quo Fnrópfít originem; fubftàntiafn»ôt 
ForrrvãjÀ ííc retrotrabaturrecognitio adtempus 
ceíebratÍcontra£í:us,cap.cuiP qui^.de fentcn.ex:"' 
cam.lib.6.reg.ratjhab;.tio,dercgi;l.iur,1ib.6.Sua« 
d,etur.2.Naa> feriptura priuata, feu cooFeFsio te-
daftainpu|)íicamFofaum> vim exccüt ip ímná . 
bctptàra-
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t fjnqií-im fi a principio fuiíTct in publicam for 
I,IaR\pofica.crloíl.vcrb.dcpofitionibus.in. 1. fina. 
C dêcd ia .d í tú Adrian.tollcnd.Q.uam m hac fpc-
cicinftrumcntign-ircntígij applicatamfatctuoac 
conv.mw\tcr approb.nam Mexand. dc lmol m 
conftt^S.colüm.ñna-líbro. 6. alios ad idemrctc-
rens.& Híppolytus f i n g u l a r ^ S ^ n d P ^ ^ S i v e -
ra loqyi fas eft. 
Contrariam fententiatn , quod i m ò non rctro-
trahaturjprobat An^el.tn.l.fi fideiuífor. vetficu. 
In texta ibi praefetu'íbus.C.dc fideiuíTo. quem rc 
fertHíppolyt.dia.nnguUS^acfingula 13T-DÍ 
cendum tamen cft.qnod retrotvahirut ad diem c õ 
traftus in prxiudicium recogno íceat i s : quantum 
vem ad prariudictum crcditomtn , à die recogni-
tioni^inqua ineffeauhabetfuamorigitKm.for-
matTí)6c cfTs,& fie praslationem, 6c alia primlegu 
prxtextu prioritatis íibi vendícabicab ilia die, ia 
qyrífuitrecognitum chirogeaphum ^ p o n a n t e 
indainniraiaUoruin credítoram habcntiumfcrip 
turaspuMicas,5c prioresab Illa dic.Carol. Mol t -
níEusiiiconfuetudíní.Pariflenilb.$. f.nume. i 6 . 
Coiíar.Ub.i.variarum rerolu.c.i i ,nu.4.Et itapra 
fticati uic!i,ac feci in cania ardua. 
C^uidobfecroiuríserit, eo cafu , quo pfíuata 
feríptura íiabctur pro recognita,& pro ¿ali eft ha 
bitaobcontmnaciarnreinolentis comparcrcnec 
earn reco o fee re.ex capit.fin.de corfefsi.lib* (J. 
Re(pondcri oportet exequi p^ífc e tüm i í lo cafu» 
acfiverercco^nita fuiíVec. C ú m rantum debeat 
operarifictio sn cafaíifto,quantum veritas inca -
fu vcro.l.rtfiUmfamil.íT.ficertu'O peta, fed per ve 
ram recognitionem fieret execut io .diòtj .de .Ma-
drid an ni i ? 3 4.!.! só.ergo quando fiftc per c õ t u 
nnci un , vcl alio modo reco^nouiíTe conOaíTet. 
K cbuíf.in traíí:a:de chivographis. nu. 98. Couar. 
loco proxime citato.cap.1 i .numc.^EíTettamen 
reus ad recognitionem iílam faciendatu perfona-
hrzr citandu?.!.vni.in í i . t i tu^.fapra eod.lib. 3.ni 
fi fraude, 5c dolo cam effugeret citationem , quo 
cafu haberctur pro cirato períonaüter. RebuflvSc 
Doctor Didjcus Cou.irru.vbi fuprd. Quanm's e-
nim citario in perfonam per prius íít neceiTaría. I. 
i t.ff de Hb.agnofc.Ciernen, r. de foro copetçi 
Clemen.Cauram.de e U ñ glo, in ca. caufam qua?, 
de dolo ácco^.tumi.Vanti . de nulííta. proceíí*. & 
fententia.ex dcfe<nu citano.niimer.83. Tanien íí 
non reperitur per fona, fie ad donium , vt in prac» 
mifsis íocíií Inberur. 8c cíl communisrecundu;n 
AtexandJ.4 .§ ú t P r e t o r , c o l ü m . í . ff. de dam. in 
fca.Panor in dift.ca.cauCim quae .colura. 2. E t fíe 
cità^tMnfubfídium fa&i ad domum erít validai 
ft5 àVt^s.glo.in cap.cauf.itti qu^.de dolo 6c contu. 
Ihnoccn.mcapit.figmfícauít.m fin.dcteftib. P a -
normi.in.c.vUim.m Eaa.vctbis.de eo, qui raittí* 
in poíícfsio.caufa rei feruatid.Philípp.Deci. cõfi, 
46o.colum.f ína. l ibr .4 .& in cap. cum parati, col, 
pen.dc appclla. Igitur fi latitat,fraudeve propria 
no vulc coraparere ad hoc vt ín faciem citari pof-
fitjáterit¡lluracitariad domum, per pr3emiííá¿ 
cura alioquí contumaces praentio áf íicerentut,' ac 
« x fuá malicia coramodum confequi viderentur^' 
<]«oddicendumn5cft. l .fuIcimus.§. quid fit latí-» 
tare.&.$,fina.ff.éx quib.cauí.in poíTeíT. eatur.caí 
quoniarn frequenter. $.porrò vbi. glof. &fcribltrf 
vt lit.non cõteít.TiraquelI.fin guiar iter de'retra-! 
fta.Iib. 1 .$.9.glÓ{r.2.nume.7;Robert.MaramavM 
fpeculoaduocat.t ípart;pàgin.372.numer. 84V& 
86.Suadetur,Nam pariafuntjquòd^quis perfonai^ 
liter citetur^autex fafto citandi induftriaim-* 
pedimcnmrn procedat quominusperfonátite^cí* 
tari pofsít,quo^cafu citatiohabenda e ñ pro faíta»' 
vt prsdixi . text . indiâ .cap.quoniàm.í -poVrò. & 
in Clement. i.$.nos rigorem'ipfum.de iudic. C l e -
menti, a. vt lite pendeut.cIetiuJVUiltorum. fecund 
dujn BonÍfacübi.numero.23.veríícu. notaetiani 
quôd ülc-de poeni.Suadctur ex congeláis à Fran-
cifcoNiconitioin repe.cap.quoniatn cotra.verW 
ci tat iones .numcr^í í .deprobat . text .&Iaf . in . l . í i 
eum,$ ,qu i imurúnjm.num.^ .qu iopt imè in pro-
pofito loquitur.ff.fi quis cautiom. Andrx. T i r a -
quell.de retraéV.!ibr.i.$.2.glolT.i.nui».9.veríi.Et 
idem dicit es gloíTa de citatione.Ex qoibus infer-
tur3quòdquanuisin cafu.l.Vni.in fin.títu.g.infri 
eo.libr. 5 .fit neceífariumjquòd citetur reus in per 
fonamadmifsionembonorum,tamen fi probe-
turjquodnopotuitadeumcitatio perueniré fuõ' 
dolotcal l iditatcíc fafto/ufficit quòd in aftis coti 
ftet quómodo ad domum fuitcitatus,& non per-
fonaliteríquialatitabat,5c fie procedi poteríteoní 
tra contumacem tanquam fi prsefens eíTet, quia fi 
fte contumax ccñfetur prsfensscüni Dei prxfêí i 
tia repl^-atur eius abfentía.l.properandum. §. ciam 
autem.C.de iudi.Boeri.in confuetudí. Bfturic<rn-
fibus.fol.2í.colutn.f.$»2o.tum ctíam, quiaconta 
max aliás eífet melioris condít ionts , quàm o'beJ 
díens.cÕtra tex.in cap.eum qui.de prsben. lib.KJ 
dict.l.vnica.inprincip.ibi^íoíreWí/fJ qae noejurtr^ 
Venir ante eljudgador d ks empU^mimoí qtte Urfo* 
pueítoStM àcum fer âe we/oi* cwdicfan^He fot ejíte *yf •* 
nierett ame ellos a parefcer.lgkvsr fimili modo cScfa 
dêdum cí l incafu huiiis.l.i.&-1- ¿4. Tauri . quòrí 
executio bonorum pofh?ma fieri pofsit, et?am If 
in perfonam non fu?rít fafta citatfo : qua; ali.is çf-1 
fet neceíTana,nifi dolo rei imoediretur, per prat J 
míffa. Quae omnia farpe contingere folentin a^u 
praí l ícoj ideonotanda funt-Cum autem volueris 
videre de citattone neceffana ad primiim, & fecú-
dum decretum faciendum, videbis d i ñ a in di&á 
I.vnUn.i.gloCquseflio.S.&Montalu.in.l.v.tii:,^ 
l i b r a i 
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lit>. 3.foro legum.ôc Ki.tit. feptiBio.pãr^.verfíci 
Dubit.uur pracccrea.Vtrúm inflrutncntUm pá 
blicum pofstc cxetjui pòU dtcc anp.os r^Rcípon; 
c|uòd nõ.1.3.tit. 13.i(iu«i eod.vbicautura ct^dcbi' 
tum non poire petí port làpfum dccenij.Bald.fa-
cit raentiyncdç fímili ilatutoin traft. lUtutoru-
verb.inrtrumétii.n. i dicit, quòd fi vo ló pro-
cederé aducrfusdebitortm viáordinaria ^ & non 
execut iua^ortuaijnõobrtante ftatuto loqueme 
de pra;fcripuane:quo fitjCjuòd licèt decêoiú im-
pcdíat,qi'óti no poísim producere inílruinetam 
in mo dum execution^, pottro in modmn proba 
tionisjta Barto.in.l;pIanè.ff. quodfalíb tuto,au,-
thore. Sed B^Uibi dicít.i ftut llatutu citíponit dc 
except!one corra execution^ -, aut confeia debi^u 
principalf.Primo cafu remm dtci^poiierjorc ve 
rò noarg.l .Sí in tuttla-ft'dc tiitel. ^ratiíLdirtra-
bendis.ltaBald.in.d.veib.iníirunicnfUAí.ziu.r \ ¿ 
Veri.flatucii quod nõ.AíUQ-à Canario in trad.de 
ex'ecutionc inr tnmiécorum.c ju^ l i . í í . n^ fuFrau 
cilc.GrehiénCíingularii 140. incíp* Statu.to caue-, 
tnr.THfonias Ferrati.incautel¡s.vltráCípbI»c&uti, 
So.incip.Sacontingaiicxfcarc. Rodericus Suarez 
inr^péil.pòfirem iudicaum. H(ntcatia><S.;hu.5:.fF. 
dereiudicat / i ibi ic iê^Teí iernêí i . í iuiainõpoterís 
inuenire ín mundo mcliorem. deteririaiationE ad 
propiííítu'di&arft Ie>;ü,Éí fíe muítoüeS habui dé 
laclo^dc praílicaui.Haíte'niís Üléi Sed huic dirtiri 
¿ l ' o n i o b i b r e videtur dtct.lij.dufn djcic Porend? 
orditiamas^úe aqtte^qüc alguna aíltqtijodím^nda tie 
m contra otro cotí carta.0 fin cartaj d^íjucet pUzp Us 
gare,fí0 le deinaitdare cttjuyiiojQ n6fi%>ereefítpIa7¿rÍ4 
p4rte (obre ellojO no fuere fecha entreçaytxecncióH fio* 
ciltfaUii die\4nQS,que dtnde en ddeUnie', pierda la de* 
mandttt? «n ¡ea ovdo ¡obre eilg, Kr^o nec per viã exe 
cutiuâjiiçc perviã ordinaria elapfodeccnnÍQ po-
tent peti debita , cu ia fit pra:ícr¡ptü per pfxdi-
iegé.Sed dic,cp lex illa fundara f'uper prauíurn 
ptKMie^ocÜ non íiabct quoad vía ordinaria, falté 
vt quis polsit dcbi tücü mala tide pr^fcríberejÓc 
fic.vtroij; in foro pr;éua!et ins Canodicum, quod 
oainem fmiüeni Jegem improbat.cap. íi, de prae-
fcrip.de ^'.lolatiú^ iuoíoco d cetur. Veldícarnus 
prucedereex approbatípne l e g i s ^ . e o . t i t . í j . q u ç 
polteriori loco eíi pofua.ac etia ert notjiísimajÒc 
lie pra'fLTéJa.l.pa.fíanoujfsima.C.dc paí t . Dicic 
emm declarando legesn tuperiurem 3Je¿Hn qficen 
U ley íiaíe¡ de}}* fe comicm nin?un* e>jtyeg4tni extcH 
ao-! l¿ pued'i f<¡̂ rti)Qr ií tal dendo faíla que ct deudor 
feaetíJ¡>ia\id9,é (¡yh. Igitur tantum toHere intedit 
viam exe^uutiuãjíion tamen ordin'ariam , vt píe 
debitor,ôí, eiusfucccflbr niaiori delibcrationi pof 
ííüt incjuirere fuá iura^cutfcnlinneni, fi t¡uafor-
te babucrint,prout plmies vidi contra ift os tredi 
tores malae.confcKntiXipaniertj^e fcerierat^ires,, 
tjui. deliituii; feme] (ojutum n í ^ e r i t u l u i n Á u ^ ^ i ^ 
anirtiai-úrn> tna^.im è cont.w fi/i; plice? ^ . í t ^ i ^ f t ^ ^ 
' agricuítores,qui bona fide.fuluto^^ivp^ogft^ 
guntob|<g-.tiqiíê,iu-cpt t í i w ^ u i ^ a j - q ñ j ^ . í j l i ^ ^ 
Jani,rcpetere íhipíléíáv ícic.ntcrpoÃ/^'fíTJÍ<ÍfM^i 
re.De.iluelle¿lu p f g d í f l i i k j j i t ú l ó . i ^ . i o & ^ ' á g i ^ 
Autoniüs GO(Í»CZ in.l ó j . T a u n j t t . C o i i a ^ i ^ r c ^ 
guLPuífeílpr, dc regulis iurís. libro iexto:..iií.2> 
parte,^,vnde(;Mno.nuínero,¡ rimo.ív c|u¿ dij^i. m 
did;I..3 & I.4.tit. i^.Ubio irtp,3.rnF« á.vej pótei^ 
príeíentafei.n;(ii«(nciniiitta« hu'c ve í i íudjrecog-
noícat.,^f recpgnitoproccdeuir via execíitiua pef 
di¿tán>.J.u'6,deMjr.írifi.an. 1^34. 
b Cp&igdfiiwci.Opponccc pulkt aliquif epi^a le 
gi í latoremde fuperfluiute, qúaií; vbiejí exclude-
dam forç iur^Utores dicum ia propèiiu Ç jf.qui 
busJ.arapliòrem.Si.in rctiitdtorjis.C.dcappcHat. 
& in procçm.i.Defretali. j .rcx patif i tus.jbi .rt íç-
catislupçifíijjs.Sed v e t b w n i i l l u d . o W ^ ^ i í t i / u • 
perfiuyij,» çíJL* cpnífat propter verbmn ícejuens, 
(OWíMfíoí.lgjtiir minus apLè.ex.J.oninfUitjbliga-
tioneni.ijf.de iudíc,vbi.dicitur,oj?me}n()|í)j¿.atio-
nem píP contraiu haíifOííam exüjiaiandum.eií . 
I>r;ofplutione tamen dicas , c]uò.d ifllíd Vctbimi 
fiiit ppíitutnad hocvtraret intcl í igí , quod / jo» 
fojum .compreiíeiídit.pbligativjnem. propriam, 
ejus venic,noitíine fcontraftus ¿ v ç m m oinnçm.. 
illain.tjuíe ípolfcc comprciiéndi aliocjiiogís th,o» 
do,&fie i;iipropriaiV > Ôc ex vi comprchen^a 
fub hoc yctbo, çbliQiciúveí, & fie comprchcodac 
donalionejn.qux nonert contraótus [ ¡ íopr ié^í i 
largo modo.Ht ita intclligendus edt tcx.l.íj do-
^.itionisj^ç ibi ISartol.C.^uotJ rwer.cauía.& l.iu-
fcemus nullt.circa pnncipiynj.ioi, fine cóntra&u 
Venditíonis , fiue donationis. Ç , dç.íacroíán^js 
teclefijs.textiu cum glofl'.m.J. fi quis cmptiariis,; 
íu principio.C.de pra-icriptio. 30.^000. $ gíofK 
in autlier.ti.Sacramenta pubeiurn. ^ í o t P i p ò r c 
vnde fuhnrur.C.li ad.ucr. vendit. Cum enim fe-
cunOum Bai íú.ibi.ilía authenyJit íauor-ibilis ref 
peclu aniiiia )LjV!a; Cunctis rebus el\ pi arfe remia. 
i.fina.C.ck.íaciufânít. tcçlcfi er^o c<Mrtptchcn-
djt donatiòncm.cjua-ert contrjiíius ex tartídjVt 
dixAinterpretat/oae. Et itj ÍUííiitiir oblí^aríoim 
propjiè prõ.conttachi in (itct.iJ-oinntin.dii'n d ¡ -
citjproi contraiu hjbi-tid.;:n. hi crt dç mente 
gloíT.ínatibi, Aliild eniin eíi.efU t.dein, vet babe 
riprotali.gÍDitin.l.n.KrcisappLlJaiiíínc 2 ff. de 
verboruin í.ig'nífícatto.íacit tt..\'. m l-codiciihs,^ 
fina.ibijpro íurç legitimo liabcn.tf \ gat.a,^ 
cjuod notatBariul.tn l.h uuritus.^ le^i^ Íu!:aí.íí'# 
de adulter & in.Ui \s qui pro cm, tore, nnin ? 9. 
ff.dc vfucapionibusJ^uornnta. in capit. cx par-
U.defponLaíib.Deciascoüfilio. 2 / ç . a u m c r , ? & 
<t«ítt-
«iAttiTMWfrià òbiígationem-y qux c»confcnfu 
alkuius-vblént'is'fe obligad in vtiUtatem'alteriüS. 
tfrátlVff?r;Et fitfmrdudb^aaum, & obligarlo nata 
r^^daM'inicr- ipti i ' i ikbcbir executions j'quia-
Vi^ü'áWWigátibvfrmpliciter proluturti .iHtelii-
giVut tic nái^thhíÃ ciúiií oMi*atioheJ. fi Ú CUK^ 
BaiiiuV.'ff.'dd fokti'o. Batel, cum dixit vnicumarf 
íapiÉÍQuintáüáUis.'infine colum. cieiurciurahd.. 
&d¿effifcacioblígatione,l.veIübHgatüs. í f ' d c l í -
bcrcaóf^Báldui in l.ait Pr«tor.$. pupillusrtf.d* 
Ábgdti geft. vbí- dicit "nón habere execut iòt íc in 
^aftiim'nudumjifum ftatutü no locfuatqr de obU 
¿acíónéíhuálidá/5c iriefficaci continente tantiim 
oblig-nionetn naturilein. Tamen in hac regU le-
^e vSfulttfibuere priuilegíum executionis n è n 
fottidi'ftrftruriieirttf cont inent íobl igat ioneni vcl 
d;¿Bifutfi.Quíe v^rba iádiiccre videntur tam ciui-
Hcn.qünm natüraletn-obligacionem,fcd c t lam vo 
liíit òmiícm aliamiobligationem in íicriptís.pro-
pófitam ètiarn per paílurn nudum, Sc feclu fa fo* 
knuitatti iuris contraftam , feu deriuatam c^m-
preheriçlere.Nòtandnm etiamefir contra obliga^ 
timi oúdo püftb'per in Arrumen turn guarêtígitim 
procedi poífe via èxèctltiuajquia íiteris vefti'rí!ví-
dètur^t legitima conueritio eí l ,cúm lege firmei 
ttrr.Mégiíima.fF.dc padis.docet Bald. ín . l . fecúh-
dá;ifi:finè.C.deexecutíó:cei iudica.Petrus «je-Ra 
tieh.ín álphabeto.verb;fíafiitum.ihvfíne,Imol-.in 
í/fín.mVin:3,ff.àqu\b.'appelI.iicet, ve! non licec. 
IdfòViítitínés hüiüs difti àfsiknatin d i&a.Ueç i t i -
Mdfctíiám.ainüítierci. v.'Sí: 6. quanuis :recedac ab 
iíílfBíiiSá;tcntentuíhdÍ¿í:a.l. fecunda M m c n e u m 
íefjuittir^cbÜffüs'IríñáMe Uteris obligator! js ar 
ticul.j.glofFa.i.riuttifi^. ih i ; parte c^nft i íut iò . 
Regiahim GáUiae.^uHi'cithocnon eíle ntceíTa* 
rium ad-fiotaréjcx^çjtííijtíòd nbtari j fokht ftipulaw 
tionem ininftruméntis ínícnbcrL',-vt VÍK in í tru-
mentum notarij inueniatur tiudo pafto f j í l u m , 
&:nurquam vidiife vnum ait line Òipulatione à 
notarijs c o n f e í l u m . Aliquancio tamen bcmüs fe^ 
pedormitat Homcrus.Ideo eft notanducñ ,-quod 
iiudopafto pronnl lu in in inUruaiento'exeiliieni 
dum eft recundüm prxmiihís doctores, & BaM. 
in opere Oatutorutn.vetb.infhiUTientUm. nimlc; 
16.5cin.l.(icaufam;Ín tin.ff. de e x c è p t i ó rei iudi 
ca.Suarez in repe. í ,poll rem Íud¿c.nain,(S.f(.-d prei 
cuideotia.mi.f nu.2 ç.ftldc rc iudi ca". Et cjilòd 
promifsiones n n á x abíque foicnnítatibus íuris 
cíuil is^.fic pi€t.\ nurla fmt excquct i i de iore rei 
gio C ó n f t a c c u m firdietuv à lege, á.íiipr.i e ó . & fie 
In-eiscõcurratoWigationaturalis,3C fegts'Re^iai 
^ ò m n e paftum dicatur coinra^us.glofl*, in'jf: í. 
-vemftguris.ff.de à^io. & tíbligatio; nòtà? fecun-
^;Se£Üt. .vbiad<:u,n plnres éamUúíantfes a d -
• tiuxrift^^ca.clutmadraodum.-huài;^.ftdiaé 
Tit. V I I 
quirenjpoíTeíI.Híercny.CagnoI.in repe.l.íi c\tíU 
maior.num.5 i .C.de tranfaclio. Singui. fecundi 
laf.in.l.naturalis.in prin. num,). fF. de prarferi. 
verb.auream dixit Chriflophor. Pore, in princ. 
Inftit.deobligat.coKim^.rium.z, Ergoetiam ad 
p a â U m exv i verbi.coMi/áífoí j pofiti in hac lege 
ventre debet omnis pací:io,etiam nuda à íuris fo-
IcnniratCi 
» • Quidautememim<paf icGntra&jbij í , feu d i -
ftía¿bibu^,vtruni quispofsit compellfad obfcr-
uaritãántpromifsionts ¡n taK inftrmnent^ conté • 
t;e v íaexecut iuaíVídeturí juòdí ic , c/jm i'n quis 
cx fuapaüionefuer i tob l ígatus , ac de animo fe 
obligandi'Conftetpe^regiámil.^fnpri co.acpro 
indecomprehendiinuif íub ifto verbo i n n o f t r o 
textu pofitOjôii/ ígdCíesfíípef pr íed iñ 1. omnem. 
ff.de iudiJTum etiam.quia ratio > vt celeriusne-
ç;otía expediantur , viget in his quaíi contraftí-
b u s / e u diftraftibussde«]iia ih.fuperiori gloíT.di-
x i , e r ^ n o n debet diuerfò-mre. cenfert, fed vno 
cot i iple í l i ' , cum fit eade'm> rationis caufa.l.illud. 
ff.de acquifenda h^redita.I.his folis- C . de^reuo-^ 
cand.donatio. Et leges loquentes i n contraiu, 
pfopriè íuftipto vocabuío, fi yna . eademq} -ratio 
verfâtur iri contradú .qux in' quaíí côntráftUíVCfi 
h i tquaí ícontraOus .Et iraprocedunt iura , quai-
quaficontraítum comprehendunt nomine.con-, 
t ragus .v t in.l.interdum^.vitimo, ff. de iudic.l. 
fed cum alíquts. ff de negor.geft. qua: íoquun -
tur degeftiotie negotíorum.qu.-e baud dubiè qua? 
fi c'onrraáu^eft.ác I.vMrií.ffi in quibüs cauíis pig 
no.veihypdthe.taci.cont. ô i l . - c x cantraftibus-
ff.de a£Uò.& obligatio. qüx^loquuntur detute-
Ia,qtiíé St ipfa quafi contraftus eft, & I. apud l u -
lia nu m.^. vitimo, cmn.l. fcqucnti.'5c I.eandera. 
rèm.ff .deduobus réis.qtiae IdqUuntur deaditione 
hacreditatiíf.glofr.in cápit.vlrimo. «Scibi Panormí 
ta.de foro compercn.dicu'nt * quafi contrailum, 
krgifsittiè contraftum-dici > trahe-re tamen con-
flitue i o nem illius capit.Ioquentem de foro ratio-
necorltraílus ad qu¿fi coatrâ^um. Hinc g l o í f . 
in aúthentic.Sacramcnt^ pnberum.C. fi anuerf. 
vtiridi.trahiteam loquemeiu d e c o n f a í l u , ad qua 
íii còntrafturn.nerttpè adiudicium. vbi lacob. de 
Rauen.Barto .An»e! .&cíeter iomnes ¡dem alie-
uerant .Spect i la .deaaore.J . i .verí icu.Sed q u i d f í 
iuranit.Trádit Andrs.Tiraquel l ; hanc conrmu-
ncniidicendo poí l leges ctínnubíales. glo.Y.num. 
208.fo.193.coin,prima. Et quòd difpoíitio dí if l , 
authenti.SacramentapubéruroJiibeat locum i n 
dilírádu,eft communis fecundum Se^ur. in rs'pe 
titioil-qaeínadmoduvn.nutn^S. verficuK ex quo 
etiañi infertur.ff.de acquirenda.poffefsio.adidcm 
eft dtícifiò petri de Ancbarr'a. in capi. Romaíia. 
/icontfráhenÉes.de foro conjpetenUèdiçentis i i . 
Libro.Ilí. 
Jum tcx.qui loquitur in contraiu, habere locutti 
in 4113)1 contríclu.dc hoc regulate in omnibus cá 
iíbus clTe, tradit Aretifliis in.l. impofsibiie. colu* 
pi iina if.de verborUm òb!igatio.òin autem diiier 
in ratio eiTet in tiüafi contraftu, t̂ û e eifct in con* 
tra£lu,t\0!i extenderentur difpoiitadevno ^dre-
litjuum.&ita pfocédit !.a.$.omnes. ff.dfeitidicijá 
iuiiitaJ.de tô .cod, t i tul . Nam in primó locolegá 
ti do mum teuocafit.niít contraxcrint^bi conue-
n\untur:irt fecundo verò non protiibertrur rcuo-
care,licèt haereditatem adierintJ¡i,$. tutores, ver 
íicu.ác fi iure.fF.de faif.vbi fiintcrdicítur à Íegec5 
traí lusj ió propterea prohibetur hsereditatis adi 
tto:nam appelbtione c o n t r a é t u S j n o n venit cjujíi 
contractus,nífi larejísimè. gloíTa in capitiiKfina* 
vetb. íeu con t raft us. de fofo competen. Quaa iu-
ra.Scfimüia procedunt datadiuerfitatc rationis; 
proutdixi. Sed in ípec ie propofita Vigeteadem 
ratio ín quafi contraiu,& ditfraftiMgitur d:ípo* 
fita in contraftu , habübunt l ocum in cjüafi con-
traflufeudiftraftu. Ueijuo articulo vidêda iuntj 
CJU.-E tradiditTiraqucll in dííla glofl*^. & nos rc -
mirsiiiè ad SegUfam in di¿la repetitione.I. quem* 
adinodiiiti .htimêroi^Ô.&l.^ííin ordma. Taurú 
loan.Baptiffa Caccialilp. ia traíla* de tranfailio^ 
qi4a:ft.4.hum.j. 
c f Compromiffoí.Comprommum, íde/íjíententiám 
latamiuridicèjiuxta formam inltrimicnt^in qutí 
continetiír commifsio Jata arbirriSj vt hic, Ôc iii 
rragma. 42 .cap .fin. Regu rri Cathóíicórum; Facic< ^^.titul^.part.^.tjux í e x t o t a loquitur inar* 
bitrofícuiidiliti Grcgorium Lop'-z . íb i .verbo, at 
jwítràirtdtiú. Ôc ̂ 23. tiüfdem titül. in arbitrato-
re. Vtraque tamen feíitentia tam arbitra, quàm ar 
bitratoris, íeu amicabilis Compòfitofis eft liodic' 
executioni mandanda, iuxtaformam diíí . pra» 
g1nati.42.ca fina. Et eft lex Caroli C f far is olimf 
ÍHifpaniarum regis earn fie dec/arãs irt Cürifs T a 
lctianni.i^39.petit¿o.8.fic dices in refponfionerf 
A t/ío VPJ telpandemostfue ms parece fotay àeclara-
moSyqtte Udidw ley aya lujaren (¡Halíj'iitr arbitro^ 
arbitrador timbrado de conjentimietito He partes. D u -
bttatur, Vtrum côpromiíTa fortiri debeant natu-
ram tfanfaâionis,(Sc fie contrapus? CSltíít. in au-
thentic.vt diftt;rcnt.iudiccs audi,in princip.verbp 
conuemum.colla.p tenet partem aifirmanuam, 
vbi Bart, earn fequitut, nilm. í . fie dicens>Notal 
quod arbitramentum non cíí iententia, fed quae-
dartitranfaftio.Itahabescx gloíT.hic fuper verb.-
conuentumjquod tene menti Innocent, in capit.-
Q^uintauallis.colum.i.num. t. de iüreiurand.An-
char. confih 443 incip. Primó chci nnlis. colum. 
a.num.2*rext.ífcuiidu<n Panonii't.i ibi. colum. 
a.num. z. veríic. Secundó nora quòd arbitrium. 
i» ca.iiiia.de re.peroiut.Et tenent omnes ia auth. 
Titulo. V l l i . 
Si verò contígerit. C.dé ¡üdic. fecuhdü Curti íri 
J.iubemus.Colum.i.ntíii). 1 . C . de tranlaciiu. loa. 
Baptifta.in tr5Í>a¿dearbjtris capvS.lib. primo.nii 
tner.ç.vbi prsdi¿tani gloíT. authen'ti. vt dirf. in-
di. di¿it ijngulareit. E t modei-ni expre í sè tcjsét, 
quòd eft propríè traníaílio^efte loan. Baptifta. 
Cacci.ilup.iMtrjctJt.de trania^io. qua'ltioiic.3. 
num.4, Ã ib ircputa t iftum artituluni tjuotidia» 
num.^lofT.&ibiiñiol nUme.Ô.cóIum. 1. in tap. 
expofita de arbit.Bald.ín confilío. tyt, incipient 
Inteftamentò.colúm;J.nufa.2.Vfcrfi. fedctiinprd 
iniíTum arbitrorum.líb.i . D e c i . i n J . tranfaftio-
i)is.col.i.n.3.& colü.a .nu.7iC.de traní'aít.&ibi 
Curti.col. 1 .nu.í .Cotne.cófi l . 148.C0I. i .nü.2 ,& 
cofi .ai6Jib. i .nurn.4.1ib. i .&confí .2s>o coliu 1. 
codemhb.ii Quae taínen couclufio accipieiida 
eft largo modo^mn tamê propriè, & ftri¿ié,iinó 
multimt differUnt. Bartol. ín.l. quòd fi Ephcii.<Í. 
final.tf. de eo qüodcert.loco.Iai.plurcs ad hot ci 
t.itdoifl.in.$ onlniüm.colimi.3.nüm. 18. verlit. 
Nota primò.luft it .deaíl io.ác ibi Ludo.Comef. 
ccluai.Dtnum.g dixit banc communem opinio-
nemtállegatque ad idem p l u h í , qui hahe fenten-
tiamtúit iconahiur.Deciarat opttmè Philip¿De 
ci.conííl.tíb. Vdo thtfmatc, & confideratisom-
nibus,qu£E in prítítnti coníultatione propOhun-
tur.nume.j.cuhim.^.libr.-.loan. Baptift. Cac-
tialiip.m traíla.detranfaftiòni. qüarft. cblu.z. 
num.4.3c Paül.l:,anfi.confil,24.nütí). 1 r8. vcrfi-
tulo.VltcriÜs füadetur,namlicét dolores dicant 
compromiffuiíi.libro. 2. E x qüibus poterisali-
qua in mcditim i í l ferre^aximè ex Uecioj & Pa-
nf. locii pr*ecitatis,Deducitur etiarti j quòd fi ex 
forma ftatuti eífet foluertda gabelta de tranfa-
^tionCjiiOn liaberet locum in coniproíTiiíIójquíp 
l̂ e cum non fit propriè traníaclio , per pra-miílà. 
Bçrtachin.tenet banc illationem ia iraíta. De ga 
bclfís contraduuin.quarft.vigefimo fecundoj nu-
inero.33; 
Cum fehtentiac arbitrorum habeaht hodie exc 
fc|ui quemadmoduminftrumenta guarentigia^ft 
dub mm , anadillam exeqtiúfcioncm peteddam 
requiratur hbellus. Videtur quòd noi^cum fit iú-
dicium íummatiuiti > & in his abfqúe libelli p r ó -
pofitionefit pròccdetiduni.clementi.fepe.de ver 
borúm íignificatione. Bartol. iii.l. iübere Cauere¿ 
tium.tertió colum.2.ff.de íur.onj.iudi.iquiorein 
ac veraní diicit Suareá ih repititiune. í. poflreiíi 
ac veram dixit Suarei ih repetitione.I. poft rem 
iudicataminotab¿2. folio. 114. col.3; de re iüdi-
dicat communem dicít Felín.poit S<.<cin;ih capí, 
i.de líbell,oblatio.c.>!iim.3.nümero¿7 lafo.in.U 
intra.ff.de re iudica¡ iÑc iftain fequirur Gregoritis 
Lopez in.l. 1 .verbo,fifí quedioitv.xio. 3 7.par.3~ôc 
eft bona opinio,ne lites ex htibu^ oriantur , & 
íehteu-
i br o. 
fentcr.t> celcacerexccutioni mandcnttir fccurrC 
dum cum , quanuis contrariam comunitcrtcncí i 
Srmct & RÍp.' 'n.í! . i . intra.nu.3.&íícproccd]tiü 
d x vifa icntcmia vna cumcoinpromiflo ínter lo 
quendo & prffdpiendo,quòdíbluat mxta.d.I. í i , 
jn ordina. de 
fentencias a> o otras 
^ualefquiérfc-efcriptu 
rasquetengan apare-
jada execució que no 
i t . V I I Í . 
Madrid, arg. 
alo. verb.fcn 




a!íe, Ucct vel 
non.gl.verb. 
decreto, in an th deh;ere.&fak'i.^.'íion autem.Et 
fie inter has duas opiniones cotrarias cenebispno 
rem perhãc. l .&.l .n .dc Madrid. C^tera.qux hic 
íii]tannataíida,videnda fuat per loan, fiaptill. 
PercíinUin,ac Lanfranc. de Orianpin íuís tra^:j0 
dearbitris.vofum.uíecíidtHíi vero poílerioretft 
imprefsionem^.Kt Rebuff.in 3. tomo, in coilit. 
Jlcgias Gallia.tradat.de arbi.¿c arbitratore.Mo 
taiuus in . l .4 .vcrb.^/yíp dejujlicUAitul.?. part.3. 
Aniles in capitibus Prxtonim.cap. 10. verb. exe~ 
cuciott.nutn.p. Roderi.Suarez in repeti. 1. poft rê 
iudicatam.^.íin: alius cafusin íentenciaarbitrato-
ris.foI.134.coK2.iF. dere iu^icat. Habet cttam 
executioné traníactio faíta coram iudice, veper 
eum vbi fuprà^colmn.quarta.vcrficulo. t em eft 
a'ius cafus. 
^StHtencias, Quantum ad harum exetutioneni 
na l luminsnouumhic í la tu i tur , ciím iententiae 
deiurecomnnuniexecutionem patatam babear. 
1.4 $,fíex conucnt!one,& 1 p o í í r e m iudicatam. 
fF.de re iudiea.vbi Suarez colum.i . vêrfie. Nota 
primo.Addittamen quo ad exceptiories impe-
atentes execüt ionem,& quo ad tempus prolat ío 
nisearuni>& excluGonem impftrationisoffiçij 
iudicis vt infrà verb, «i áe/ií»yíon.iun£la.Kquitita. 
infrà 64.Tauri .& qux ibi annotantur. Iteai 
quo ad qualitatem fententiae exequenda (debet 
eni ínef lé l iq iyda) Sc fatisdationem príeítandam 
à credito re ad íioc)vt non obfiante appellationis 
remediOíílebittim côfequi pofsit. vt diximnsper 
legem fequcntetn fuprâ in gTo. i.Etadde Pragma 
ticam à pijísimo Philippo Hifpaniarü Rege pro 
mulgatam anno ab orbe redempto. i ^ p . incu-
rijs MadrititiÍ5,petitio.a3, Idemefldicendum iti 
quibufeunqi alijs fcripturis,quibusàiure in mul-
tis cafibus competit ius exequendi. De quibus Ia 
t è per Rodcríc.Suarez in di^a repeti.1 poft rem 
iuoicatanijà folio. 111. cú fequentibus piuribus. 
Adde.l^.titulo.^.tib.e. infrà. vbi ponítur vítra 
i p W alius cafus, in quo fitcxequtitio inesufa 
RTOtUae nonfolutsaduerfus debitocíffi. Idem irt 
«Sat& ^oecclelw cõílruenda, capit. nos quidé. 
I i  
ibi.&cunfta fecunoum voluntatem dcfiíníti fi. 
ne áltercatíone conlfrucre, de tiíKimcnt.K nuili. 
§ ÍÍnautem.ibitíine vlia cu.'>¿>atH)[ie,vt conuenit, 
••iníjJleturus.G.de çpiíco.Óc clef i .Vuimi autem ie 
gatarius pofsít peterc leg atum viácxcciuiua^dicí 
turin.K 1. fi-
feaacJmkida5nirece- «/•«•^.y.in 
1 1 - íra-
bida por nfos juezes h potrasquà i i f 
•ning«ina,ni alguna ex ^ ¿ f a 
cepciõ,nidefcnfion c. pttíra fecun-
iuris efTétredaflaex dfpofitionibiis teflium fu-
per dcb'ito tantumÜne aÜa folcnnitate iur;s , vel 
debi íum íblenniter íiiediaftre publico & íoleiííji 
inftrumento tamen am (To, feu igric confumpto, 
1 parte vocata,<5c in contradidtorio iudiciotolcríni 
ter,&íe<:uíidum iusdíf tateOiumpublícate , ta l is 
feripturá fie fa ¿la hab'ct c'xecutioncm. Ange/^bU 
glólTverbid . pofítionibus.in.l .fin.C.de edift.di-
isí Adnamtotlend.vt fuprà dixi. Scin.d.I. i . t i t . i , 
lib. ^.ordi.ii.frà Idcmerit dicendum in pa£lo nü* 
do iuxta'C5t-ra¿lu>n interpoiitü, cúm infit cõtra* 
¿lui.Kmris K-entiy ^.quinimò.if .de p a f t . T ü e t i a , 
quia cénit-tur vnus & idem cõtraffcus ex eo , quia 
iníitnu! & cal lecl iuè faftus eft.Lfrxrcdes'paUm» 
§ v h o í õ í e x t u . f f de teÍFam.l.3.uti.i . par.d. Mot i -
raiu,in.l 1 ;tit^.lib.3.fori legú/vcrb./ror efcriptojl* 




non expreílam à iure aüOjVeí non habenté ratio* 
nem natura'em.ac a^quitatem minime coritinen* 
teiiMlias admittendaerit.íi itquídari pofsit mira 
termmumdecern diernm datiim ad o p p o n ê d i i m 
aduertusexecutioné. l .^. ínfraebd. ibi , Satttrfib* 
fta dte\dia$ majlrateU tal pagado legitima exCcptiofit 
Cí^f.quíefingularisacclauisinius materia: prin-
cipa! ilsima ett.Confirmatur ex his^uxio mate-
rú- í lamti huic noitrar RegiaeJ. fimilis adduot 
Batth'olortije. Soc'inus coafiÜa. ¡ y. numero.30. 
Verficuí.Secxmdus ftrupulus c í i , quia inftrumen*. 
turn eft guarenti£iu.nJibro.4 .Item noac-bftan-
te haclegis proínbitione contra inílTun?cntü po 
temntopponi omnes exceptiones, quse líraítãt,1 
Sc reftrin^untexecutioi íem.quemadmodum op-
poni pcífunt contra fententiam/^c eius executio 
nern.vteii cafus in.i.Ncnfetiius fiF.de re iudica.& 
in.l.fideiuíIor.<> iolum reípondít.tf. defideiuíTo-
rib.& iü.Kex diuerfo.^.fiii.& quse ib¡ tradüt ni o -
der.ff . folutomatrimo.tradítBartol . in. 1. prima. 
C .dc iuris fa í l iJgnorau.& in.i.priaia. C ; ft ex 
~ ' ía l f . i» . 
Libro. í í I . 
f j í . ín í íra ir icn.Mjri j i i .Socinusconl i l .p . ínc ip/ê . 
I>faclhntm!9icdoaor>&iIluUrifsiiBeiudcx..co-
Imnna ter?ia.num.6. libro primo.ergo & exccp. 
tioues huícfiíniíesjíiabçntescandein , vclmaíorê 
racionem funtadmitséda .Ethocva i td icere diíi». 
1. 5-. iiífra ibt 
faluo p a g a d e i d e u -
harc e fhmcr dor o promiísion :o 
& q u T â quo p a f t o de no Io pedir * 
l ibçt fapicnrc 
reprehendí non porerit.Pars veronegans nullant 
aliam exccpt íoncin forc admitteriaiUjianquaíii rc 
prelieiifíbiUs.íSc contra gloíT.fin,in.cacc^pimus. 
dr xtà.tk quali .ctaiieiuà tegumconduonous n ó 
ei\ admitcenda.ctiaoi fípçr diAionsm inducente 
liiàiítatíur.emjku rcííriÒionein fucricioquutana 
írro lex.Nam ipíam mtcll igçndaw centeo deillc* 
g¡tunis,a€ difsiínilíbus expiicatis hac in lege »ra-
tiafrequentioris vfasj&qu* induccf ençaltlorçin 
indjginem.iSclic non elTct poísibilc èas liquidare 
inff a terminum à iiire ítatuturn ad eas obijciendas 
aducrfuscxecutionem.cxhis^usn.otatlaf. in.I . 
£ f co/:dcmnarñ-coí.2.nu. S. dc re iudi. I f . à i a m 
prjedtximuSk Defenfíqnçshíc non tollitmur/ed 
mtadus defendedi intra certú termiim brtuê,quã-
d » quis obiigatur pçr. íafUmnêtu guaréíigiu de-
í!ara[ur,acfubditis»y,t celerius lifts i in iã iuo íalu-
briorí remedio prouidetur.Qaodiuít» , ían í tum, 
acçar ú t i Principisfuicvt in.í.glo^apçrtijjij eit. 
Hinc cft filiii ingratu non folii ex cauíis deduths 
inauth.vtcu.Ti dt appel.cognolci. §. tanCs. colí , 
K -cxhKredari pofíe à patrejvcrum ctiiá cx alijs (í• 
Oiilera/eu grauíoretn rationê cõtinétibus, vta í íç 
fuimusad S?j;ur.in rep.l.i.$*.í¡ vir vxqri.íju-1 ig* 
ff.deac^uircn.poílif.Pctr.Gcrard.fmguU i . Fc iu 
in capitül.pafíoralis.inprincfj>.dcrefc. £ucrardT 
in locisIegaHòus.toco.í.verG^Quinto l í íüd. ¿oá , 
Lup. De donatio.inter vi,8c Vxor.$'16» nuiiu i o. 
ia rubiicHoderi.Suarez in repM . l . i - tori . íoi i , 71 
col. i .veríi .Tcrtio inquãtmn clt logcs.ChaíÍJnç, 
¡11 coufustudi.Bui'gundiy.rub.7.$,2.numc,2. íoJ, 
2 3i .Hi 'ppo!yt.ri i i¿ula,7Í{.!Üpainrípetit . l . í ina. 
nutp.i58.Ce!?reuocand.donatio,communis ie* 
ciiiulüni Alrxand.in authcn.non iicctonuuier, 4» 
Curti . iunior.niim.^.Cde l ibe.prçtcnt .^ç 
ÍCvUntiLí'ucimti'Tiii A^xan. in. i . fiquisid quod. 
num.ip . í í ¿n lar.unini.iiuirCouar.incap, Kairn* 
tim.in prinmia!. ly.ue tçííam. OO^I/ÍHÍIUS I ' ) -
ucllustac LuUtari;a: ^nicum fere exemplar. m,lt y 
pait.2,r.umcr.2 7.C.clüboniiinateríi.t>tti'. W-sça 
jionifsioie inmft . de delidis. capitulo primo, 
numero decimoquinto, cum fcquent.Ex quibus 
locupíctari poecít ooíter iatellcitus ad haac k z 
Titu lo .ViI I 6 4 . 1 
gem R-egianijmaxime cura fortíatur eiiritum ex 
L y. infra in verbis praememoratis j qua:rondunc 
contrâconi ínuneínopinionst i fpaulo ante cita* 
tam iíi .I . i .t itulo lecundo.ingioif,i.Iatiu^ dicitur 
Ubroquinto.infra.Pratereain tcrmmishums Jc-
gis ita decla-
o excepción de falfe- » c Anton, à 
dadivo excepción de 
urac 3 o temor ^ o Vf. 





nc fecunda.& ipfe ibí piílchra adducitin materia 
executionum.Sin¿ulanter PinUp.Deci.in capir. 
cx partem.2.colum, 3, numero quarto, de ofuc. 
del.gat.qm ponii trigint-i fallentias, ícu dedara--
tioneSjqua; pertinent-huiclcgt adeius dtrcíaratio 
nem. Nolo tranferiberc,fed fupplicu^totnnino» 
&]yncei$,vtaiunr,oculis illanmentur. 
3 Ç Paão de no lo pidtr. Idem die habere lócú in pol-
licitaiione 1 nam cx poilicitatione oritur obli<-
gationaiuralis.vc notáúimusin. 1.3, fnpra. £ r g o 
dabirtius exceptionem, cum cui damus aftioncra 
& multo fortius exccprionein negare non debe -
inus.cum tendaiK ad eundem finem. I. inuitus. 
cui damu$,& ibi Philipp^Oeci.nmn.a.íí .de regu* 
lisiuris. 
b ^.Falf<dd. Oppofita contra fubíbnríam i n í l m -
rnenti,íVcu,v íicontraitcccíioria io í ius inUrumcn-
t iobijc íatuMiempeco.urai ivpotnecamjVel poe-
nanjjVei caula díiícrcui nego: mm. I. fat is aperte. 
inglo.verb.obijcitur.Ji Hi i í^ í^ .C.ad IrgemCoir 
neÜ.dtf falfCoij/imijtnL ex í-tte tU'liris m exce -
pitionenuUitatis a L i f MII.I. 4* §• Cvindemnatum. 
ímm*9(de rt- iudicata. 
C 5í¿'aíffpfie«(ÍL"v/ítrtf. De qua index laicuscogno-
f c í t j C u m Í K íummaria cognjtio. & tantuni aga« 
tur de fail >,non tamen de iure , vtrgm fcílicct fie 
vturajvel mm.argu.eorum j qi:^ in matrimonio 
not at Bald.in l.filiujneum difjjnimus.colü.j.nu. 
I3.Í^: in.a. le í lu.rçpetit . i i inu.^. í f .dehisquiíunc 
íui velalieni jur.acmixtum iudícíura, eura folum 
verfetur quailio faíài , à q u a o p i m o n e n o n erit 
tutu recçdere,omif&is ceteris dcdu¿lis per Fclin. 
in cap.pi*m íít.col. 3. verÍJC.Tcrtia opinio.de foro 
tompet;Alrxandin.l.TitÍ3.núm.7.ff. f ó lu t . ma-
t r i m o . & e í i opinio communis Canonillarum.çe^ 
jle íafo, in. 1. quoties. cotumna íccimda, mime-
r o f e x t o . C . d e íudi. Vcriorem Ltiani hanc opinio 
nem eeníet loan-dc lm^í,iní. lem. dilpendioíam. 
cohun,penult,nuf20.de víur, Alexand. çoufilf9, 
colú. i . l íbr .4 . ioann.dt l ino. int lLni .vni .num.^. 
de vfur. E x quo mfe-rjur , quod quamuis Cr imea 
vfurarum fit mere ecclcíjafíicurn.vt eft glol'.in.c, 
i ,deoí ' i i .oróina.Deci .canfi l . i8 .nu.2.& comma-
Tom.j . S f nis 
6 4 2 L i b J I 
nUincapiccuro fit gcncraie.de /orocompcr.ta-
mcn cum iam eft deàaãa oculis hominuai, de fa-
ao .Sc noa eít dubiuin in iure pofcrjc punin a ru-
'aiceicculari.Ucob.Buttiga.in. 1. improbumfoe-
i iU5.C. in4UÍói iscauf . infam.úfogctur.Ioan.Mo. 
nach. Archi-
• And, 3c D o - fue rça ta lque de clc-
m m í . m c a p i . rech0 fe ¿ c m T C C C -
i.de viur.hb. 1 . 
d.Caroi . M o Dir .Eiiotra qua iqtner 
linacde côcra e X c e p C i o n D O i t Z T C * 
rum» qu^rti. cebidamel que !apu 
i f ^ ; fierefeaoydo. Y no 
A m o n i ^ R u - embargantes otras 
Couar . iae^i qua efquicrexccpcio 
t o m e . 4 . P c - ne se l íuez proceda a 
CK»I.J.parr. L , 
capitai.6.nu- execuci ;>n d? ta! con 
fne.19.Q1um t raf lo^oi^ntencia .y 
uis opprj'ica . * i r 
fcntcntiam, J l C U C U\ Z C ^ Q l d o e t " 
Us ecdcfiafti i e C t 0 * 
cus c o | a o í c c 
rc pofsic de ^ Qhsportos emri&os 
^uçftioneyfu prftimfehaga txwtion 
fi^r^uxftio qteiaexccpcien deptgafe ¿>rne 
fafti , cxifti-
met veriorem Lanfranc.de Onano in repet. cie-
rnen. Difpeadiofam.columnafexta»dc indie. A d 
iftam legem vide quae notat And ra:. Bar bat. in . I . 
^.incipien.Stiptulacio.coiutnna.if dc veiborum 
obligattoni.qui poft Aagcl.colligit ex text.ilio, 
^uod li (Ututo caueaturjCjuod à mera iatcrloquu 
torxaappellari non pofsit/i prodaco ioftrumêtu 
guarcntigiü,& peto iudici ipfum cxequcdtiin fo-
re prQnuatiet>& ipíe iudex pronumiar,quod de-
bito); potertt appeliarc à tali pronuntiatiotic , ex 
co,cjuod Dòn eft mera in ter lo quu tor ia , fed habet 
vimdiffinitiua:. 
à SQíiefcderecbtfedeitit rteebir. Sic ergo excludit 
friuola$tnon tameocas, quae à iure funt recepta» 
de quibus in, i.glo.Item exceptipprxfcriptionis 
immemorialis opponipoterit contrainftmmen-
tum guarçntigiutn^tiam fí ex forma ftatuti eíTet 
irtftrunientum exeejuendum, non obftante prae-
Icçiptionis remcdio.Fclin.in rubr.de prsfcr.col. 
pcn.nume. 1 S.ltem poterit o pponerc aullitatpra 
jiroucmcntê ex deíeftu (olennitatis^errfpe, O b -
ft*t tibi^uiacõtraftus eft faftus à.ihulieie coniu 
TituloJX. 
gataabfq; maritifuilicctía.l .vy. Tauri.Item qukt 
non interuenít auchoritas patris > vel curatoris in 
oMigat ioncfaf iáà fílio^vel a l iocõ( l i tutofub alte 
rius poteftateadcredicura.per legé^Rcgiá. 78. ¿k 
1.79.in curijs Pinciç declaratis anno.i 1 ç ç . £ t ifia 
nullius e x i n 
Htbajladteijias, 
f E l Rey y Reyna.1 
D I C I Q M 
fEfialey fetomiem enU ley. 2, 
titnlo.z iMbr.q. Recop.y acer-
t* delia j s y e é U h y , } . dei mif-
•„ mo titulé, donde je dictar*.ijat 
¡os die\dias de qne eftaley èd-
èUpara proètr ias excepcionas 
torran dejdeeldta qne tl execít 
lado fi oppufitre a U execHcmH* 








rit cõftare, ¿c 
fíe noncenfe 
tur exclufasb. 
hac l egc .CÕ-
firmaturexla 
te congeftis 
ab H i p p o í y . 
jn rep.rub.C* 
de probatio-
.n i . iM fy. ver 
íkul . ¿ t ideo 
dixit ttiiiitu 
notabiíircr 
• Baldas. V u t i 
contra debí-
turn, vel de-, 
po í imm fie' 
admittéáa e x 
ceptio folu-
tionis pert.c-. 
i lesin xĉ íify 
Aragonüí R© 
fponde quo d 
non nifi per 
inO-runientú, 
ve lnegant i srec íp iarmramennim.vthabcur lib. 
S.fororum Aragonutn ifto t í tu .De exceptio. con 
fti. 3. cuius tenor efh Si de estero coütra debí 
turn , vel depofítü, feucoinmédam cuminflru-
mento f a f l ü . e x c e p n o folutionis ftierit allegata, 
teftes ad probádam illam exceprionem non recw 
píantur,ícd probe t í l l amexcept ionem reus cum 
jní lruméto.vel negantis recipiat iuramentum. . 
Necexecution.e pendéteante bonorum tradi^ 
tionem,& realefn íolutionem non admittitur ali-
quod iudicis praeceptum^am impedíensjnec ap -
pcllatiojfci í inbibit ia.vtí iabetur cod.I ib .S. t i .Úc 
Capleuatoribus.coníl i tu. i . incipicn. h m f i ttg* 
msbitnesJii videetiainfequen.z.incipien.Pefí/rfi' 
ordénalaexpediciom âe ia juflicia délos creedores na 
fean defratidados.Notz etiã iíhid pr inc i /Nã ifta eft 
vna ratio principalis , propter quain iafirumen* 
ta publica exequutioni mandantur. Vide alias irt 
glo. i.fupra hac.I.4. Aliqua etiam , qua pertinent 
ad h ã c l e g e m v U n * L i . & i a . l . j . f i i p r a c o d . t í t u & 




notario Re^is/fèu eíus authorirare^aciníicnul nu 
merarioilliüs lócjj inquo fá¿1ufuit ii>flrutnent0, 
vt in.l.^in.glb. i -dccbraui .Priuió igitur hicpco 
horum verborum perfcéia declaratiojie: dicen* 
«him eft Ccá-
ptcrara du-
píice in iurc p c i o n e s y r â z a n e s n o 
^ t ^ ñ v e r d a d e r a s p o r a l o n -
enira cfl pu* 




i ' i pi^íio. ha-* 
bctKur.1,118. 
t irutjS.patt» 
3, puMíea ve 
ro ti l folenir 




ion a: manutn 
g a r l a s p á g a s > y p o f 
n o p a g a r l o q u e v e r -
d a c í e r a m e n t e d e u e n . 
' O r d e n á m o s y a i a n -
' d ^ m o s 3 q u é c a d a y 
q u g n d o l o s m e r c a d e 
r e s ] , õ o t r a c j u a l q u i e r 
- . p e r f o r a ; ¡ ó - p e r f o n a s 
f d e q u a l e s q u í e r c i u d a 
'díes^y v i l l a s , y l u g a r e s 
faaa. eíípitu. q m o f t r a r e n a n t e l o s 
S J X t 1 ! a l c a l d e s y j u f t i c i a s d e 
ltadic.it Spc- •• 
culàn tit.de inftrtimento.cdition^ Et de hac pu-
blica ícripturá loquitur in.c.i .&.c.z.de fid.inftr. 
ir i3A.rí8vt i tr i^part .3 . l .3 . .4»jJi .$: , t i t .9 .1ibr.a . 
foro Icgiim.1.2^.titp*4. libro*i.fn.pra.Singularis^ 
&inpraft icarempeEnbtandaeíV;I .4wf^8. titu^ 
}q.i SJibr.a.rupra.luioi.in-qHatçrííp.gafceUarum. 
JIx qu';bus colliges^Uod non pinais fcripttjpa fa 
fta á tabellione I m p e r i i , Teu regip^vcíapoílo^ 
lico Iiabct vimpubUçiinftrumétijadhpCjVtexc 
cutioni1; titulum habeat , ,fecliWa,cju«cftcpnfe-
¿t a ra anu publicí Tabell ionís numerarij ciuita-
tis ,vellocijVbiconít .a^us fuic ceícbratus., E t de 
ift is lotiúimclex¿fta, í>e materia.inftrumento-
rmn eft addendus Romaa.fingul^ 708. dicens, 
quod princeps non poteít í a c e r e ^ u o d ejcemplo 
nonfolennidetur fides.text.indift.capitu, i . i b L 
nihiifacere poíluiiíus. Sed intclUge-fecundum 
loan.And.ibi.de poteRatc ordinaria,fecus tamen 
c ñ deabl'uluta.§.íed,& quod Principi piacuit. In 
ítituide iuiMiat.cap.propoíuit. cum fuá gloíT. de-
eoncefTprxbend.Inno.in capitfiUum ad mona-
ftcáum.nttajcr.í.de ftat.mttoa.ch^ in his , fupra 
cjuosiiabet liberarapoteftatt-ra.Panor. aclmol. 
velniiiidfaciat per viam legis à pçincipÍQ;fçcua* 
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dum Phi l ipp.P'ácjJ^di^. fé 1 . Q u i ornnes íta dc-
c la íánt tex tum ¡ U j i ^ ^ ^ e Jmic G,uidjç. Pa^p.de-
<iX4j5p.5oGÍq. ín tratí^aifal.lcnti.regul, 3 v ¡» incip . 
^ç^jpfu-ra.-PtUC^s regul.;%8o» E xçíi^pjura. C u r t i . 
iunio.r.inantI?eOv Si ^ u ^ i n ali^uPÚdofUipento. 
j;jii,a3..3>?.C.de 
' h i d i c M s d i u d a d é s , y J o n G i ^ ' / í 
v i l l a s V y l u ^ a r e s ^ à r - m ™ ™ pJk 
. J ' o iv . Paul .Pa-
t a s y c ó h t f f a ' c t d s p U - rjf.conf. 104. 
c i e r t o s d ê o b l i r * á c i o - b r o . L & c o n -
n e s q u e e l l o s t é n g a h fc"»^ 
c o n t r a ^ ' q u a l e f q u i e r çoníiUi j . nu 
p e r f o n a s a f s i C h r i - ^ t & t 
í l i a n o s c o m o l u d i o s , - PU.SI. &CÕÍ?. 
o M o r e s d e . q u a l e f - . eo.m>.4.Co-
q t i i e r d e u d a s q u e l e s '•• m ^ - v ^ . 
"A-— 1 J ;. í t i c q u í e í h o . 
í u e r e n d é u i d a s , q u e c i p num.? . 
l a s d i c h a s j u f t i c i a s l a s H t M c í c á ' 
1 11 ^ T peuta . voca-
c u m p l a n y l l e u c a d e un- inamme 
. ü i ' d a - e x e c ü d o n i f e -
t ne per Spccu 
lat.vbifupra.^.nuncdic-ndum.vbi fexmodis did 
Ipwblitum iníirumcntum ítribit. IJatb, Òi d o í l o . 
) ÍOlKbf .defide inftrum-
Scripturaautcm priu.ua cft omnís feriptura, 
qu^poed: piibiica^eda pnuafis períonis^ id c¡fl, 
•non p^iblicis conf ia .Card iua . in capir.2. de ü d c 
.anftrum.ponitcõclnfioncn} tidem, Qinnem feri-
,pturan) priuatara dic^prçtcr ícripeuram notario-
rumj&aétorura íucjiçial^rii, Et hoc modo priua-
ta capitur ma^is large.vt, conipre/icndat oimiem 
.nonpMblicain etiam authentiçam ferípturannfe-
cundum Innocen.in,,c. 1 ,dc íitfcinítru. 
E x quo deducitur(qi (cj-jprura.iudicis, ctiam Ct 
habeat teíícsinícripto^çcíctur priuata,quiaícri-
bere non cft iuíjícum of'ficiü.íed tabcIJi^nuin, te-
í l c loanjmoi.in.c'.r.cpl.pen.de fide iníirdm.per 
ca.quoniaaTcp;itra.cíc probat.¿Jal. in.c.cumà no 
bis.in fin.de tcíH.dicens.fiuc feriptura fiat ín indi 
cio^ueextra à iudice^otcnf peí tc íUs reprobj 
ri,quia publica non cí\. 
Htiam ft eíTcnt litera rnanu vegis ferípta; , l i -
ce tis fit publica pcríonqjeiiatn in liis, qua: perti-
nent adíuum oihcium.cniia atUius fidem nõ fpo-
ftatfcribercjpriuatie dicct»tur,proprcíca non fa* 
¿ «iunt 
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ciimt fidcrti^ifi figiilo,^ a l í i f ad i imíb l i s iuue* 
t ü r . v t c o n í ü l á i t B a M j n c o f t í í ^ ^ ^ i p - ^ ^ ^ 
fcriptura.éoi, i . l ib. í .ptfrilJ.G.dc cõuc.íl íc. debí 
to . l ibro. i í ) ; ;lclêo fifvtis fat'if fcripturas per tabe-
liones, vcloríicíalcsadhüc deputátos. r. i» G.dc 
apot l í . publi. 
y e n c Í Q . p ^ f l a d o s J o s 
plazos . d e Jas p a g a s : 
n o p e y e n d o l e g i t i -
mas l a s e x c e p c i o n e s 4 
q u e c o n t r a l o s t a l e s 
. c o n t r a f t o s f u e r e n a k 
g a d a s , e n t a l m a n e -
iib. i O ; 
IntelÜge u -
Trnchjoiruon-
' í i ietudücon-
•trariuín diíka 
ret , imK illi 
fenprur^ re-
gis j lícet pu-




• pttuicum-díleâusàn-fín/de fi'dc inftrum.l. 8; titii. 
y.übr.jvforo legum. , , 
Item(cripturafaíta ab epifeopo dicitur priua-
ta,(]uu nuüo iuré cauetur, qúod vim habeat pu-
blicíe fcripturae.r.cum à nobis,«5c ibi Bald, in fin. 
de teftib.flus dicit ,^ omnis feriptura regulaticct 
eft feriptura priuata.vthabetur per glo.6c ibi no 
tat.iriit,qu*dam.$.numularios.fi.de edcnd.Idco 
fiEpiícopus propria manu fcripíerit cautionem 
vfurarii,velcius teí iamcntum , vel collationem 
beneíiciiiilUfcripturaE fides in alterius pr^iudU 
cium non adhibebitur,quia eft feriptura pnüatá . 
vt ibidemfiimat Bald.Ut inftrumema doíneftíca 
í iac altjs adminiculis non probant.Unftrumenta. 
C .dc prubat.Et ideo caUationes e p í f e o p o r ü , ve! 
aliorum colUtorum no tecipiuntur fine teftibus, 
& tabellionc in tiothaliifpania. 
Praeterea literae faftx a facerdotc paíüehialí 
ctiam curato^non funt pubUcac,percapit.cuineí-
ícs.dc teftatn. nam oportet quod publifccñtiií.l. 
publicad.C.de teftamèn.igimr nonpübÜcsÉ^cd 
priuatx funt dicendx.Neccft inconueniens pri-
uatam íctipturam d publica perfona emanare, 
quia in hoc,id eft quo ad feribendum^on eft:ptf« 
bhca,ícdpriuata.pertex.in,Í.3.fF,deoffi . pr#iid» 
vbi Magiftratus c í i publica perfona in iuo terri* 
tonojcxtra vero terncoriumjeft priuata:Ôc fie ê x 
tra officmro ,cui aHcui eft propofitus, dicitur prí* 
uatus.Qn.üd eft: notandum. 
Vltiiiio eft notandunijái: inferendura, fe'riptu-
ratnfaf'Um à notario tauquá à priuara perfon-'', 
non habêtcm publicam formam pofitam inglo* 
m.l.gencrali.C.dc tabula.libro, lo.contincmem 
• Cubi ^u^r l?t lo»Ç^ taritúm priuatam dicendam fo-
r f^V?-1 la -^üía .notaíiusíle eanoneft rogatus, 
*oHa. 4. nam notarius pre ie ícribíivs•, noa po-
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tuit rogare fe ipfum*Differentia enim eft intertó 
gantetis&rogatura.argum.cap.vltim.de inftitu 
tio.necpotuic tieri > vt infuaçaufa c í íe t iudex . l . 
vnica.C.ne quisinfua caufa.iud. Temiit. Inno-
cen.in.c.i.dc fide mftrum.tcxt.glof.Ba]d.&Ao?-
g c l . i n d i í t . I . 
r a n é a l o s a c r e e d o -
r e s f e a n p a g a d a s f u s fide inftm-
d i 1 « „ m e n , cold. 3. 
e u d a s , . y q « e l a s j u r vcrfi .seddu-
j f t i c i a s n o . d e x e n d é Wtatur, nun-
, r • "1 ' ' " % ' quid no ta tí *• 
l o a l s i h a z e r y c u m - F e i i n , i n . c . 2 ¿ 
p l i r p o r p a s a 5 o ç x - r co i . i . dc fide 
r r i o , ' j . mftrum. R o -
c e p ç i o n q u e l o s d i - man. conuli. 
204. incipit. 
Pro difcutKnda.coIumnapriiua. Alexan. confil. 
l ó á . V i f o pUQ¿t9.1ib.'Z.Hippolyt.mrep.rubr.de 
probat.foI.paruçiínpíCÍsionis.?3.co]un).3. Qtra 
í it i i duo notari) tanquam an)ici,& non tanquara 
notarij aliquid pro e or urn negotijs Faniiliaribus 
fcripferintjdicetur feriptura priuatajautboreBaK 
in cap.à nobis.ín fin.de teftib. Paul. Panf. confil. 
So.DifficuIras.colum.i.lib. 4. S i tamenformam 
íeruauer'int publica in íuis aftibus, dicitur pubh-
cafecundum Bald.conr,43, Quardam feriptura. 
lib.f.&conC{fâ7*nb .f.nontarDcn íolent in for -
ma publica fíñber^ fuá mftrúniêta^ed fi rectpiát 
mutuumíVel al-am rerajconfitenturrccepifle 
fcriptUram c6ficiunt,qu3e tune priuata eft^ít vo -
catur IcIicduUjfeu chirographum.facít.I.ii.veríiw 
.0/yo//«tf»(Í4^»J.tit.9.1ib.2.fúr,!cgum.Ôc.l.deMa 
d r t d a n n i . i Y 3 4 , í . i a 6 . Quscpoftquam fueritre-* 
c o g n i t a j p f ^ b c t m s e x c q t i é í á i i Ê t í t a irí omnibus 
cafibu^in quibüs ex priuatff fit publica. Ethabct 
exequi , qüémadmadü inllrutnçnta guarentígia, 
'pòftquãfuerint recognita á debitorc iniudtcíó , 
prOüt quotidíe fit. I n dubio tamen pnfuniitur; 
^úodtâqnãnòtaf iusconfcr ip íer ic ,quando inter 
al iosíónficítfcripturam.nã pratfuinitur i l í u d j q i 
còniWíuniterfiéfi coiifueuit.Udomini. C.de agri-
Cbl.& cenCIibr.i r.Lexemptcí.C.Ibcat. Exp i i cüe 
furnat Lanfranc.inrep.cap.quoniam contra, co l . 
Sé.verfic.fecnndo requiritur.inverb.jnterloqui^* 
t i o n é S j d e probatjNotatiusautetn aftiuc conficc 
re poteft in caufa prDpria,non taraen pafsiue.Dií 
x i in.í. 1 .gíofT. Í .columha.893.verí icuÍ .Dabiutur 
príeterea.titu!,4.1ibroifto,3.fupra. •": Í- = 
f No feyexdo leghimas las exceptÍ6Mí. lghut i \Ughí 
msc&fr iup la tamuní i c c í cn turrepu l f* jdu inwo 
do liquidan pofsint intra dccem.dies afsignatos 
ab hacIeg«:&;í . í í4,Tauri . 
: ' -DubWtfi^t^ft.Srreu^vtflit^probare^xoeptí» 
nem fuá per coafcfsionê pai tis executantis teriist 
» o dçccm 
Libro. í í I . 
no decéíKerum elapfo^n poísit?. Refpõdcnclú eft 
poflV^qviia lex non prohibct probi t ipoçm iliaoi, 
3use eíí iiijproprÍ3,quéadmoLlúcri cõfcfsio. Bal -us in.Kfi vnus.^.pailusne peterct.col. tin.il.'nu. 
i Y.ff.tic pacti.íjui iic verba fadt.Hx prapçliftis ar^ 
guo ad ftatu-
ta, q u x d k ú t 1 i i i 
non pofleop c h o s d e u d o r e s a l e -
poni.nificer. „ u e n f a ] u o f j 
exception , . 1 n i 
ncs,nain q u i d i e z d i a s m o i t r a r e i a 
l i b a cxcep- t a i p a i , o l e g i t i m a 
tio apparciis t o 3 o 
perconfersío e x c e p c i ó n í i n a l o n -
v f ^ l í gamientode malicia 
i i ¡ s .namcon- por o t r a t a l e f c r i p t u -
ÍZO, ius íaót . r a c o m o t u e el c o n -
Sccusdeali;s t V ã â o de deüda , O 
probationi-- , « . 
bus, vt nota- p o r aluala qu¿ naga 
Scdd&UfireofI ^ Por teftí§ôs 
fefferi. fc0i." fean cn el Arçobifpa-
Í S Í l S t a do,opor.confefSion 
fenfu poten- de ia parte. - Y para 
S S E T . .P rop ia tal paga y 
c¡p icndí . l , f í . . . e K c e p c i o n ? f i p o r t e -
v c n u c a . i m . -*«gPs l a o u i e r e c l p r q 
pprraue.cum.. u a r í e s n u e f l r a m e r -
iimii. fèdpro » , - -
ba t ío .quaf i t . c e c l > que el deudor 
per con£ds¿o nombre luepo los te-
nem non eft r . . . O r 
propric pro- Itigos quien Ion , o 
bario , r.iCi 
quaífittcílibuSjVeJinftrumcntis. vt tradic Baíd* 
¡nrubr.numeroquinto.de probat. Archídiac.ia 
capituloaccufatof.nuin.atí.q.ç. Anchar, in capi* 
tulo primo.num-a.dc confçíT.iibr^ó.Antoni. Pa * 
nor.ácDeci .nnm.S.quibanccomniunem die it in 
rubr.de probar, poll Felin.ibi.n,' 6.Iafo. in. I. cum 
te.nume.! i .& ibiDeci.col.z.nume.S.C.detnn-
faitio.Probatur iilaconclufio wi.e.i.de confef.Ii-
bro.ó.vbi ncgatma,qux eii improbabilis cx for* 
inalegts,ven¡3tuti,eílprobabiÍis per partis con 
ifefiionem petitam in poiitionibus- Faciunt qucc 
dixiadSeguf.inrep.i.3.§.fi.nuiii.82.fif.dcíibc.(íic 
pofthura. . 
lr Sicigiturripfertur , <]uod inbibitus probatio-
ppiíi íudiciú deducerc poll certum .têpus, nõ cea 
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íefurprphíbifui probare per partis confefsionê,: 
quç(vt dixi,non vi l propria pr-:;í>pt.!a,i«f)ifnpro-. 
pria,& íte reí'uamen probatiomefcfüiidu ccinU 
nemliipradíftam.ÃHippoíyr.ÍJijÁuU, i to.com 
aiuni*do¿tor.opiniü. Tamen confíderato e í f e -
d u jquipro-
. - , í íucirurfxcQ 
donde viuen , y jure í«Ssiaue,did* 
q u e no trafr malicia, ™r?tob'dt¡?/ 
y n nombraré Jos te- go iura, q u » 
%os aouieri de los ^ íu¿> ?0--
p i mine proba* 
puertos5queaya pía- tíonis com* 
zo de vn mes para quemad-
los'traer; y í i allende »Tiodmii d t . 
lospueftOS por todo interrog.t.ac 
elRéyno.queáyapla t í o - ' ^ i r , e n . 
* •'^ • 1 r J * n C o n í l u u t i o 
Codeaos meles, E n neroJbi.pro-
fuere en Roma, o en h™«tiC'»<*-
, - T T . _ nien raítam 
Paris , o enHierufa fuper bis pee 
k m , que aya plazo 
de féys mefes. Pero cieciioníbus. 
n J -' l . íccuudá.tit. 
es n.ueitra m e r c e d . , q 
eldeudorque aieea- « . t í t u l o . 14. 
r e ] a t a J p 3 g a ; ó exce- quçio i ínucnr 
pcion , y d i x e r c q u e allegare con-
¡ n* * /• tra cominu-
loS te l í lgOS t iene tue ^ r n Aretin. 
ra del Arcobiípado, in 7bríc' dc 
1. f 1 probatio.nu-
como dicho e^ que mcro.ip.Pxo 
confímiatio-
nc opt iraècõdúcút .qux dixt in.l . i*verb.;«M»f» 
íadtff^wwHitf.q.^.titu.ií.ifloIib.j.fiípr^quam no 
t.ibis perpetuo in praftica. £t probat Hippol^u 
indift . í inguí. i to. 
VtrumautcrDCaufadibitinon dedufta in ín* 
flrumcnto impediat eius executionem; ht vide^ 
tur refjpondendum impediré ex his, qua late di-» 
xiii].í.3«!n,glo. i.vcrfi.Vtruiu auiein xcquir#tur 
caufa.íupra ifto titu.Bald.in.í.li non fort cm. §. r. 
ff.de condi,indebit.iaf.in.l.rale.in prin.nuin.ó.fF. 
de paift.ín.i.ncut.aliasíub.f.fi rtiaior.coíü- 2. vert 
lic.Qiiarto iiota.nmn.7.C.derepndianc!.ha'redit 
Bald.tamen in d i f t j . lkut .no ia .a .&ir i . l . a . co í^ . 
C.de execmio.rei iudicat.tcjiet obligatú per in* 
ílturaentum guarentigium abíque cauía terjeri. 
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Concorda vt per Jmoí . in . ! . f i»a . verf icTcrt ioU 
mita.fif .àquibusàppelbre non licet. 
V t í u m a u t e m e x c e p t i o n s , q u x aliaspollent 
liquidan per atteftationes teftiura^üi mraucrüc 
intra tcfminura,paftipfuiu clapfmnjncmpe de-
cern dieium, 
pofsintUHUÍ- p a g u e i U Ç g 0 a ] t n c ^ 
c a d e r , o a i a c r e e d o r . cipi diéla tc 
d a n d o t í a d o r c s e l t a l 
quia infiãtia r n e r c a d e r > ò a c r e ê A 
c l l circunda- - r* 1 1 J ^ 
a a ? laprum d o r , q u e i í e l d e u d o r 
decem dierü, p r o u a r e t a p â g a , o o * 
qua extintta r i o . 
¿ o n licet am- t r a e x c e p c i ó n q u e I o 
plms proba- p ü e ( } a e f c u f a r > q u e l e 
tionem reel* r M , -
pcre.vtinhac t o r n e l o q u e a i s i l e p a 
STMÍX g a r e C o n d d o b l o p o r 
dias mesirare p e n d , y e n n o m b r e d e 
i n t e r s : y finólo 
p u s ^ o í H e m p r o u a r e a l d i c h o t e r -
pus cenfetur * . 
prohibitum. m i n o , q u e p a g u e e n 
vt in fímííi di 
xiin.l.ptima.inglAíT.verb.frf/ídTaHícáííJ.ifto ti 
tulo.fupra.Iftam lententíam tenet loan. L u p u s . 
indida.Ló4,numeroquarto. ôc ib ido í lor D ida -
cus del CMUWo^vctb.y pagarlas.in ordina. T a u r i . 
Suadctur «xVerbis hic poütis Ji4fia die^diaSn quae 
di¿i io JVÍCJJ eft exçluí iua. iuxtatext . &ibinota . 
per doí ior. in capitulo cumdelèfíi.de dol.& con-
t u s a . õcCic non Tufficit teftes praífentare infra 
tcnnínuni decern dierumjiufieo tetmino duran-
te fuer in texara inat i .&di í l . l . í í^Taun . ib i^ / í í i^ 
dos los dichos Hiet^ias,. 
Sed tamal in contrarimn facit.Nam teftis, qUÍ 
iurauit intraterminum , poteñexaminari lapGi 
termino fine noua citationCiBart.in. I. damniin-
fe í l i .^ .Sabini .num.S. í í .dedam.infcà.Baíd. in c. 
2.num.8.de teftib.Panorm.in.c. licet cauíam. nu* 
20.ÔC ibi Augüfi:,Beroi.numer.76.de probat.Al-
beii.in traé l .de í ia tut i s . l ib^-q .yt .Roranou. 73* 
&.4Ó^.rub tit.de telhbus.AíexandvConíi. 4 2 . nu. 
í j . & i b i m additjohe«Molin5e.lib.3.&HippoI)', 
íinguIa.u3.Lanfrafich,intr;>¿ta,deteftibus. q .7 . 
nimie.8,Franci!c.Curt.etiam in fuo traft.detelH 
bQS,coflcluí.3^.nuaicr-7i.Facitquodnotat M a C 
^euU.fiñguK ^^. inc ip . Nota fingularediaum 
CCíi3tÍO ea£tt ' Suiasausdepof iuonís trahí-
turaddicmiuramcntií{ecundum Bald.ac Panor¿ 
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in d íA .cap^ .de teftib.igitur 5c reusjqm pr i fen-
tauit teftes coram iudiccjac fecit eos iurare in^ter 
mtnojpoterit eos faceré deponere »ac exaiti inarc 
lapfo terminOiContrapraediftam declarationem. 
Ero folutione dicédum eftjquod aüt loquimur m 
termino pro-
batorio afsi-
p e n a o t r o t a n t o c o - gnato ¿iure , 
m o l o q u e p a g o . L a ^ í f f i . 
q u a l p e n a e s n u e í t r a i n priori ca-
m e r c e d j q u e i e a : I a ¡ » E £ £ 
m e y t a d p a r a l a p a r - ? fra termina, 
t c c o n t r a q u i e n m a l í ^ 
c i o f a y i n j u f t a m e n t e durante dc¿ 
f e a l e g o l a p a g a ; y l a T u a T t r ^ o 
o t r a m e y t a d p a r a termino, non 
1 poterunt am 
i o s m u r o s , o p a r a p i i U s i n c à u . 
O t r a s C o f a s p i a S ^ O p u - fa. cxequutio 
b l i c a s d o n d e e l j u e z r e . S i t e r o u r 
v i e r e q u e e s m a s n e - minus adpro 
/Y* * n T* n t bandum íic 
C e í í a n O . Y e l t o m i í ^ afsignatus á 
iudice,proce-
óunt quae diÀ:a íunt in contrariü. Terminus eniun 
juris potentiusexcludit , quam terminus ívonii-
nis.Bald.in.l.fi ea.C.quiaccufjionpofl* Felin.in 
capitui.Hcetcaúfâm.nu.ao.df probat io .Secundó 
iftampartemfumat Bald.in ca.p.2.num.ió.de t ç 
fti.& in rubric.C.fi e x falf.inftrum.&: Fclin.in.c. 
licet. num.2o. 
Ampliaturetiam habere Ipcam inprobat ío* 
ne íafta in iudicio executiuo per inftrumcnta, 
funt enim prxfentanda infra decern dies j & n o n 
p o í l , curaeadem ratio verfeturíninftrumentis, 
qux in tef t ibus .Q.uodtaniènptoccdit»prçterquâ 
fi infraiüos decern dies fit praefentatum exetn-
plumiñftrumehti ., quia tunc fat erit prasfentare 
cius authenticum o r i g í n a l e poft diftuftitermi-
num ante fententiani.Bald. inca . 1 .défideinflxu. 
Felin.in dicl.cap.licet caufam.num. 18.0c Hippii 
l y t . í i a g u l . \ i 3 . N e c h u i c f o l u t i o n i òbcritjfi dica • 
tur , a¿lus d e p o í l t i o n i s refertur ad tcíiípus iura 
menti, <5c íic teftis,qui iurauit in termino, St poft 
terminumfui t examinatuS, cenferi exâminatum 
intra t e r m i n ü m í V t f u p r a dixi. Nam fefpondeoj 
quod hoc.ptocedit per fí¿tionem, & ipiproprieí 
non autem verei& proprie , cum taméií Veritas 
veirfetur in c o ó t r á r i u m i q u i p p e cum verbum,pro 
bacio j proJaturoper yiarai^ondidoni5>dcbeat in 
tclligi 
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tetligi tie verii,<5£ propria probationcr;-non aurem 
de i i ^ a ^ iiijpiropria.argu.I.L'acius. fF. tie condi. 
& Jc ínonO.noc .düí lo . inrnb.dcprçbaeio. 'Quo 
í i c q u o d cum lex ii}a loguacur per viam conditio 
nis/bijid/Mff ft hajia die\Hias¿ieccfíavÍQ intelÜgcn 
dam fore eeniemus dc probacione vera,iSc forma-
litcr fafta intra Utos decern dit^non autem de ca, 
qux.perfiilioncm intcliigiturfa^la infra terrat-
num datum ab iilatcge. 
InteUigeiida tamen eft hxc decIaratío,dum ta-
men culpa, 8c negligencia fua terminus fuerit la* 
pfuSifecus tamen ii tulpa iudiciSjVel nptai ij , nam 
hoe cafe non eft parti impütandü, fi intra decern 
dies non potucrit teftesexaminarc,& ficpotuc-
runt tranfeurfo tempore cxaminariJoann. L u p . 
nu:ne.v.Ôc Caftel.in vexb.paifadoi.in diti.t. ÓqÁn 
ordin.Tauri.c.quod non ftat.de regu.iuris. hb.(S. 
Tamen ad hoc,vt culpaiudids, ve! rabellionis id 
concigiíTeprsefumaturjre^uiriturjqjfucrir eipro 
teftatum à parte:abíque proteftatione enim faftá* 
intcríDino.nonpraEfumiturculpainiudice , vc l 
Tabellionc.Bald.in.t.properandunj. fin autcmi 
alterutra.C.de iudi.. A.reti. Ôc Felin* in capit. í iccc 
caufam.colu. 18.numcro.23. de probatio.argufn¿. 
tcxc.in.l-quibus diebus.fif.de eondi,& demôftra. 
gi of.in cap.cupieiites. $»qupd Ci per Viginti. verb*: 
p.rQpofita.deeleftiibr.tí.Facit» nam quamuis an* 
cianiteueanturcaufamcommitterc , qua: cft ad: 
cosdeüojmaperviamappel 'at ionis .ac eamdeci-
dere intra certum tempus^o elapfo^ ipfi non te-, 
nenturad damnum propter inftantÍK Japíura fa-
£lu n párti,nifi conitet dc requiiitione, & prote-
fUtioncfatta contra zncunosA.ó.ibijfücrt rtqueri 
dè.tk ibi.dixi tit. KÍ.infra co.lib.3. 
Vtrum^mem reftitutio in integrum opponi 
pofsii; ftante iftá lege contra inihumentum gua-: 
rcntigium^Refpondendumeft quod (ic.Bal.in c5 
íU.2.3ó.Statuto ciuitatis.Iibr.i.vbi ftante ftatuto,; 
quodappellari nori pofsít>quercíari,vel denuUi^ 
tate dicijpeti tamen poterit reftitutio in intcgru, 
AymonCrauet.inconftl.aoi n.3^.libr.a.ibiquc 
pvobatin terminisetiamdecifionem huius q u x -
ftionisjffirmatiucpropofitaro, vbi adducitqua-
tuor fundamenta pro cj.Optime Barth .Soe i . có -
fil í299.col.3.numer,4.1ibr.2.Atexand.coníÍl .r7. 
co1um.2.numer.í5.1ibr.i.Plura adducit in confir-
roationem Cifontan. ina.64-q«lft ' f inal i mlegi-
bus Tauri. . 
Vtrum autemexceptio reqturens altioremm 
da»incra fit referenda ad iudicem ordinanum, 
quandoagitur in fummario iudicio executioms, 
velhuiufmodi? Dicendum eft auod fic.De quo 
per Alexân.de Imol.in.lapud luUanü.S.fi de tef-
tamcpto.num.a.ff.ad TrebelHa. 
Q u s r o de q u » a ¡ o n e , Ciim inftrumcmum gua 
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rcñt^ ium^i ín fententíac habeat/modo Petras fe 
obligauitípro í ó m n e per ín/ írumentum güaren-
tigimnídc promifitPetro mdemnitatetií ,dubium 
eí^am'equam Pettüi íbluat pro loanne '? nec fit 
mojeftat i js^ecít fndèmnatus^ofs i t petere con-
feruationem itidemnitatisfCaíuro habüíin termi 
nh,Ôc dixi cumBa]d.in traíia. De Üii'wtisiycrb* 
inílrttmíntüm¡niíAi.:23# verf. Statutuni dixitsqu¿ 
çcnfçtftat ip p o í l e a g e r e , qui^ babetS^pro con-
deranato^ debeF.conferuari indemiÒV; foluedo» 
&nonrauehdof¿cuhdum cüm : qura per cautio-
nem non confnbtur Petro, quo niiiiusinoleftari 
pofsit ab iUccuifuit obligatus , 6c í!c non manee 
indemnis, nifiíotaliter cuiu liheret í o l u e n d o , & 
exiñiendoab obligationCíEt hoc ratio verbi íua-
det. Et fie dixi in fauorem Franciíci Lopez con-' 
traloannem L o p i u k d ç Viuero nepotem do-
£lorisIoannisLupi,quifccit rep.rub.&capit.per 
veftras.de donâdipter vir.& vxo. E t fie per duas 
fentemias in executório iudicio obtetum ettytüe 
cxiftêtfJâdttocatò>tied.iai Francifci Lopez . E c 
fimulticumcautioncíola promifsioni indemni-
t í t is fatisfaecre aíleucrauerunr. Quod aiité poísic 
agerc,vtdixiltencraarç.in.i.fideiuíror. ff.dê fídè 
iuf.Segura in rcpc.I.fi ex legati caufamu./^.ff.de' 
verfoolilig.Suarezin repe.Kpoft rêiudicatá, $.vi 
£um eft. veríi.Sed occiírrit optimum dUbiâ. nu. 8. 
f«l*iVP'ff^e rciudica.Antoni.de Caiiàrioin tra-
aa.de cxecutio.inftrua1ento.quarft.4t Mum. 8 
Hippolyfciji repc.rubric.ff.dc fidciultquacft. 3 1 / 
Guido Papadecif. 1 ¡7 . ChaíTanas.ia confuetudi, 
3urgundise.rtíbric.<í.$.?.num.a7. 
Quaero.Guminftruméncaguarentigia babcat: 
vifl>,reiiudicata: , anconftituant ftatimin móra 
dcbíroreni^ficut per fentêtiam,imo per litis c ó n * 
tpítationém.l.ccrrum.C.derei vend, veíf i t opuf 
jioua,intcrpc]latione?R.cfpondeo)quodnóconftí 
tuítur ftatimin mora.quia id foret inconuemens^ 
quod vriu Òc eodem tempore conftituarurih mo 
ra.vt in.l.quod dicimus. íf. de folutio/fed nüua in 
terpcllatione opus etí^ficut in eo , qui iuramento 
obligatur.Barto.in.l. eum qui. $. fi iurauero.íf.de 
iureiuran.vbifubijcitjquodfunt multum notbn-' 
da in Tufcia,&in partibus noftnSjVbi inftmmc-
taguarentigiatq , feuconfefsxonata habent vim 
íententiasdiffínítiuae. Nam fieíTet vera opinio: 
Guiliclm.ab ipío initio eflirt debitor in morajnec 
cíTct neceífarianouaintcrpellatio.Scd fecund um 
opiníonem lacob. Butrig. nou.i iiiterpcíí.umnc 
opus eft.Et hóc obferuat liodie cõfuccud0,6cmui 
turn pIacct,quod tene menti.Haftenus I>arr. Sc-» 
quitur cum przter alios Anton.Canarienf.ín tra 
ífcat.Deexcquutione inftrumétorum.quaíft, 40. 
numc^j.Etítapraft icaturjquod fit preraoniua 
dcbítoii , vt foluat creditori antiquam íiat !>'."« * 
l 9 N » '$f 4 cutis 
6*4̂  J L i b t ó i i r . 
cut io .ác ft nolit,fit.exe<3piitíp fecuntjym.formam' 
hoct i tu . .*,- 'VÍt1'-'.1 
Quitrò , V'trutn caufa cxcqipoms pubhcc* 
nun inilruincntormuliccatçijÇpntra quem pc-
titut exequu . , - ' " ' 
Í ^ ^ X ' n i o m a n i j a m o s . q w e 
abexcquuto; f e a e n J a f e n t e n d ^ 
re. C quoru r r i " ' 
appcíiac. non q u e e s p a í i a d a e n c o ^ 
rccipi.refpóa: j u z g a d a ^ . • 1 
tUuonc .dc Xitul0.lX.De' 
exeMuc<30 ap * • . " ' ' 
peiíati > non l o s a f í c n t a m i e i í ^ 1 ;f 
áb exequu- •-, • • 
tione f a ã i . " ' . COS. •.>..• 'r: 
IdcmSpccul . ' 
dc appcUauo A U D I C I O N 
nu $. in qui- . 
bus vcrficul. ^EjlttitulofecontitmtnelntuU 
Qainto.Bar- .. i iMbn^KmftK • 
to. indtiVd.I. 
ab cxcquutore.&ínJ.f ícum excepcione. $. hare 
auiemadtio.íf.quodmcticaura. 
í i íoppofi tum eft fentemia verier, quod imo 
nee à pronuwiatione dc exequendo , mil modus 
execdatu? abexeqmitore ,nõ pofsit intcrponiap 
çeUatioadií i ípcdiendamexecutionem quo m i -
nus fiat.Ioann.Andr.ad Specul.vbi fupra. Anto. 
dcCai^ri.bcne explicai in rrafta.de cxequut ione 
inttr«mentoriim.numc.83.qua;ftio.45.Roderic. 
SuarezinrcpetJ.pQftrcmiudicatara. §. Qiiacro 
vtrum pofsit appcUari.foUi69.col5,a.vbí videaii.-
ff.de re iudica. t t ira íeruatur quo ad finem im pc-
<íiendiexecutioneiU)Vtfíc finis liíium. I . frauis.-
C .dc ^raIl^il£iio,cap.finem)!tlbus.&cipi.fi'^a.dc• 
<loloi& coni:uma.& ne lex inferuiatde verbis po-
tius tjuamderebus, contra.I. 2. C^ommuniaide 
Icga.Kfi .Cdedonat.ccommiíTa.de eleitioJib.tf.-
tamen í^cla iolutionepoteritappenationempfb 
fequi iux.ta forms huius leg^ac. ! .^ . Tauri . quK 
in his verbis íic diffinítum reliquit dubi\im*DecU 
r4ms,e m<tndamos>qut hs dichas die^dias corran def* 
de d diat(jrts fe appttfitre a la tat execHChft. Epiffadat' 
h i dtchos diê  dUs fi no prottare ta dicha excepción^ d 
remuefi: baga comia dicbttey (Supple tuafci!íi:et 
Jí>a noíha. l . 5 .de qua loquitur)/o Htlponejjín tmbar 
go tie (jfti^mer.*appelUmn, que deltofe tnterpufim, 
dándí, tUcreedw ¡as fian^como ladkha ley ¿ornan-
;^TJ:tiiiferms diàt.Cumplay execute ftnemèargo de 
'a&pelfaciQti.qtte delta fe interponga para an* 
te w p & H m ht Oydws de Us mefiras audiecias, 
Titulo. I X . 
« pauaftteom! qualefquierjue^Sj o qual(¡ttier nníli-
dtdtque contra la dicha execucim, y remate fe alegue. 
N o n tamen intetligas prohibitam omnino,cuiu 
fit dcfenfio,acíus regis quoad effect um deuolu-
üoniSj nam valet appcUatioetiam à m e r o execu-
:.. . . . , toreinterpo-
* L t f r L D t n m 9 fehadeb^raf s dcaa< 
fmtamtmo contra el empla^do ¿ p e x U §. í u -
qtttfutrtrMde.- . pcr a à i ò n i . 
• .• - . . r bus & peti-
Ç E U R c y don Alonfo en Sego* tionibus.ver-, 
u i a . A ñ o d c m i l c c c J í í x x v ) . fie. Sed quid 
i , fi antequam, 
f £í roifmQ en Alcala cl Año fí £ t Canari. in 
guietnç de.lxxxvi). joco prxeita-
. to. numero. 
: « 4 . 0 D I C I O . M 86. vcrf.Qua 
r- ; : dragefimo ie* 
^ £/Í4 ley fe contiene en la ley, i .tí ptimo quse^ 
íftí.i iMbr*+.RecopiLpero en<\ua ro. -
toetfadize^uefiel demadadofue a ^ E n t i fetttett 
ret&ipUxadopartmempla^tmien ciaqaees paffs 
ios>efio efta. da en coja 
gada. D c qua * 
ium fit deaílibusproceíTus , debet conftare ex; 
fide publica- perfoux.ca. quoniam contra.de pro 
bationib. & íic cum in dubium verfari nequeat, 
cum fitprobatio probara,& liquida , mérito eífc 
exequenda , & maiori cum rations ex calore iü* 
dicij,quam inflrumentumguarentigium.Etfieca 
lor mdí JjjSc c 0 fe n fus partium tacítus per lapíum 
tcmporis¿vcl expreíTus inducir clauíulam guaren 
t:^iam,& fi grofsís verbis non fit dedu&a, tamen 
fubti lkerd«prehendipoteft . ; E t fie incontraéta 
aliOjKjuicóntinetiuraínentumjVèl huiufmôdi, de; 
<]uibus cafibus notatur à d o £ o . locum habèíe^ 
per viam executitiam , de quibus dixi in p i ínc ip . ' 
J.4.fupra èodcro .Quo fitjquod non folum requis 
ritur,quod fit manu publica confe í tum, fed quod 
4íabteat^laufulam goarentigiam ad ho^vc exequí 
pofsit ibftmmentumrproutdtxi in d i&ÜL-^gto . • 
primaiScprobatUrhicNam fententiaeft fcripwr 
rapubtiifaycum haberedebcac fidemnotariipu-
bUci,iSc tamen non exeqüitur.nifi de iure fpecia* -
VitSc rationefomenti, quod rccipic ex pronimtia 
tione ludicis vna cum confefsione partis- cai» ap*. 
probãtis tadtcperlapfum temporis deugnatuàp 
pel íat ioni .veleKprel ie . Ergo proopiumna,qiji 
ibi priori !«co deduxí contra loan* Lupv& Anco. 
C o m . inducipotcfl tiaeclex. Tanáen deelaíraf(S!c 
í a l u a e o s ^ t i b i d i a u m e f t . L a u s D e o O p t ú M à k v ' 
T I T V L P s . i x . D e U $ : * f f m * m m u 
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a ftosnbetdet. Ortum habuit h legefatí i fai l :Regc 
AlphoofoSegouiae àn. i$$6 ,& Cotepíut iannó fe 
ciuenti.vt pauc in ordina.fuis CompJuti dat'is. 28 
Fcbruarij.Aoni 1387. Et quóniã cie iriiftíòÁ^ * x 
primo Ôc fecundo decreto hK tMaatúc .more ioH 
to vtile, & nc 
ceflarium fub 
breuibus ma-
te riam de ferí-
bere tenfui;. 






àfterddoénla âicb* ley i.Üel 
d¿&jts: paldbras) dizffffU 
deinâdddo f u e ñ ^ m p í a k á d o -
en p e r f i m p o r ehmfflitzd* 
mi eto y no viniere & c . d e b • 
qudl'cvflaqya ó y n o e s - h e c è f 
l ib.pnmo.ru. r ^ h c i tac imfeadetres 
brt.97. in con J 3Yi 1 
fíitutio. inci- empMZftmtetos¡pifesydveftatt 
j'Hitadas efías pddbrds. T d f 
pmiftko c o f l a q f i r ^ i e r e } q , 
el d e m a d a d ó f e a eirado- perf t 
•; mlmme, pdraqúefepüéM 
elafantdmitMQ.^ - ..v. 
p ica . Contu-
inaccm. nu-
mero tertio. 
& in coíiíHt, 
fequenti. in -
cipien.^íi quis 





chin, ih indi» 
ce^verb. mif-
fio in poffef. 
ífònem. Al* 
ciat.id prafti-
ca. rubric, de 
primo & fe-
cundo decre-
to, foliu. 6q* 
columna pri-





V k u r . & Bo 
logni. in. 1. fi 
finita.$. lulia-
nus.íF. de dam 
no ínfeflo. & 
Paulusdc C a -




t e d j u l g a d o r a l o s 
e m p l a z a m i e t o s q l e s 
f o n p u e f t o s ^ n b d e u ê ; 
f e r d e m e j o r c o d k i o ^ 
q l o s q v i n i è r ç r i à p a - ; 
r e f e e r a n t e e l l o s . Y 
p o r e f t o t e n e m o s p o r 
b i e n y m a n d a m o s ? q 
f l e l d e n u d a d o f u e r e 
e m p l a z a d o pot*; t r e ^ 
e m p l a z a m í é ç o s . y n o , 
v i n i e r e a l o s d i c h o s ; 
t r e s p l a z o s a c u p l i r ã 
d e r e c h o , o v i n i e r e a 
l o s d i c h o s t r e s p l a z o s 
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táméó'ícienduai tfí-de vi n o m i n í s , nentpè tjnòd 
tíeiíWtilínaccipituriri i«re noí tro muUipücuer . 
Aliquafídè eniüñ accip'/tíjr pro feiiteatia diffíniti -
üád.'á^qtiIcqüaiTi.J.^Vbidecrettinj.Ã ibi g!oí'. ft", 
de ofeíFi'óc,ón;6l'l¿&kgal-ldccrctavfF.' dereiudí . ' 
(Sr. L íi prx -
1 Ü-lí / ^ f ' - h i ' - t-or.ff. de j u -
Q , i a f g U ^ 0 ^ q l . Ô 5 ^ .fe Aliquan-
feç^W^adq^eí j ^ j S ^ 
j u z g a d o r ; , p u e J e n ? - 3•in ^ - ff1 é& 
f u z ê ã c í ò r v a y a p o r ^ . b . 
» 0( , ^ r alionaii ntífi li-' 
e ! í p l e y t O ' ^ d e l a f t c e a •' ^ e é . - V W ü ^ 
l i é í c e b i r t e ñ i o s d e l " i r t ; r e ^ : / - í ñ : 
d e n i a ñ d a - d o r ? e • o t r a s • í ' -n tóa t . 13. ífr 
p r w l u a s ^ ^ o u í e r e ; ' t ^ i ^ t -
p í s r a p r o u a r í u a n t e n pa:•intrá¿iat.: 
f o h ! 7 a f s Í ' ' c G m o , f i . d ; H * 
p j é y t ò f u e r à 1 c o n t e - a e t a . í , fed dc 
fiado: y a d a r f e n t e n . ^ C / f c c U ¿ 
¿ i á / 4 ' d i f f i n i t í ü á e r r ' è l , ^um lUcl"et^' 
ü c i o t ' r o e n i p i á x a m i e . caui. ma. cap. 
tó.. í ? e , r ò f i e l d e m a n - !ic^;verriCU-
dador qaiíierb y p l - do. de proba-
( f ^ q u è - f é " f i a e a a f - « « " " ^ A U -
í e n t a i n i e n t o 3: y n o turproautho 
$ & ¥ ^ ' y v por e! j ^ ^ ' 
e y t o á d é l á n t e a d a r " ^ t̂-natio-
p r u c u a s e n . ç \ , q u e fí,ínora , vei 
é l : j u z g a d ó r ' fóa ^ t é - " ; tóüi'¿hi^,veí 
. « ^ *' : t ; > : cmclííè' , ve 
n í d p i a 4 o h a z e r . j a iñ-- pierrítjué 
el '^éthMe'Htoc^;''- ^ r | ^ 1 ^ 
f é . h â g a ^ e n é f t à m.a* :•• ijcjuajído fu-
m a n d a f u e r e R e a l , rum ic^ao 
q u e e l d e m a n d a d o r . ^ ; " ; 
f e a ; p u e í l o e n l a t e - t,i¡r. de d e -
i i r 1 ftionibti's. A - : 
nenciadeb ;cofaque Xuit¡¿n00 ^ 
micur 
6 $ o L i b J í I . 
.itur pro decreto Pdp.T.capi.fi á e c m a . d i a i n a . 
^.FinalitcríuiiiiturproiuíTu iudicisclc (núteudq 
aíiuucm in poífcís íoscm bonomm.aiiçuius 8c 
i.ftó modo accipirur ia praefenti.vt i n U w p r o -
pona?. C . de tíonis âutho.iudic.poíT. &iaauttwn. 
ciçjui.cod. ti-
tul. not. g'of. d e m a n d a , y f e a t e n i -
Í ¡ $ : & d q e l d e m á d a d o í í v ^ 
ae d*(n.infc- n { r ^ p u r g a r l a r e b e l -
.:0bubitatur d i a h a f t a d o s m e f e s 
& . . . S f t c l e l d i a q u c f u c r c p u c 
docrctum , ac 
cipiepdoifto vitimo modo)6c quotcplcx fit-? E t 
dic.quòd deerctum eft dupkx^ç i í i ce t pr i -
aiuni»&íccutvdum'.téxt.ín.U fi finita. ^.lutianusi 
¿ d e damánfe&.vnkus fccüdüni íraol. i b i , tjwòd 
iicètíitdarcfecurtdumdecrerun^nullus text, c í i 
iflíure&ciens mentionem de fecundo decreto,^: 
iftonommefecudum cíícretumjprjeteriex. ditífc. 
^Iuli3nu«.£t conrtat huiuímodi d m i í i o e x f p c c u , 
t í t .Oe primo ¿c íecundoíiecreto. 
Q^aíro.j.Q^iaiitcf dcfímaturíEt die quòd «jul 
tis modisdrfíatcurà íure.N.iiU viudefinttio po-
nitur per gÍo,in d íñ . t . f i f inu i^ . Í ! píurcs. Sed ibi 
reprobatur cummiifliter, vt conftatc larè . Alias 
duas ponit Cio.poft ^íoH ín-Ucum proponas. C . 
de bonis auttiori.iudi. poíT, t t aliara,quanl e.xtta 
gloípponít ibi Cin.reprobat Salicrt. in di&a au-
then.ei qui i « r a t . p i o l a n . Doftor. in di¿t. 1. cúnj^ 
proponas.AHara ponit B a u o í j n . l . íi finita.^. lu7"; 
Hauus.íT.dc dauino mírit . A l i . m de primo decrc 
ío.SaHc.indifí .authcn.eiq-i í . '4'coluni. Etaliartt 
de fecundo decreto in.9,co'ura. Et has detiiwio-j 
nes SaÍicef.tcnendaseírecenícmu5, quiabenccon 
u c n i ü t c u m í u o definito.Eteft pcírtiidecreti defí 
nitiocalis. Primum decretijxítiuítusiudiciscon 
wacoututnaccm ad eiuscõtumaciam çompeícen-
dam in a&oris fauorem fuper raífsione, vel cjuaíi 
deliberate faéius,& íeqUjiur;Alexan,in4d.$. Julia 
nu!.nutn.7.Secundumaut<in decretum eft iulTüs 
sudicis contra reum in prioré contumaciam perfe 
ucraniem in fauorem aftoris delibérate fàftus , 
vt verus fiat poffeíTòr. 
OubÍtatur,4.Quis poterít decMtum mifsíónis 
faceré in poíTefs ionemiei íReípond. concluí íuè. 
P f a n u m , ^ íecundurp decretum imerponitur a 
íudiccjvel iud ic ibus^ i f tü , vel memm imperíum 
habentibus, aifi caufa damni i n f e í l i ^ u s defide-
ra|:celcritatçm.vtm.l,4.$.i .ff .de dam.infcfto. I n 
^açf t i t io t . í juòd qjKmadmodmn«on-potcíl in - ! 
teípo^ioif i ib habente miftutn impeEmm,eodeni 
««Hiononpotéft r'eiiocari mabfaabcatemiftum; 
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ímperíum.tex.eft m.I.4.$.fifo,rtê.fecundum vnü 
leciuram.glo.íF.de damn, infeft, qqein.çQniiTien. 
Paul.in.l.mbere.íí-dí: iuríídícti omn.iudic.vbi de 
hoc viderepoteris praífertira A'cxand'..^ Angel.1 
texkd¡¿l4*4*$-4 .verficu. quòd -íiforté.dixi'í v.ni.iu 
4 i ^ . l . m b e T 
ftovhecho e l a g e n t a \ \ ' „ : 
. < - i 1 ' Q n ^ r o ^ . P r i 
m ; e t P ? 0 l o e m b a r g o - . mum decre-
r e e l d c m a n d a d o q u e . 
n o f e h a g a . E í í f u e r e n o í i ñ q u a ü -
d e m a n d a p e r f o n a i -
y t i n hac. l .&|)aríÍt .3 .utu] .o í la i io . l . j .&fecunda, 
titul.4.jjbro. a.fori-ítalijtenuram. GalIiVecreden 
tiani.Idan.Igneüs in átíthfcnt.eà caufa.colüm. 
C . d e l i b e . p i ^ t e í í t . v e l c x h á r e d , E t banc recrede-
tiam~Iinbcrtus.yocat poiíeísic^ncm.fiduciàriam.: 
quam quis'fu.b manu regiatenet, quaíífide data 
acccpram.à h do cia tamen didatn.Budx.in.l .a.ia' 
vcíb.vindicias.ff.de origine inris.in annotatioi .úv, 
Pandeftis .Kebuíf. in conftitu.Eegias GaUiae. tra'; 
ñ a . d e íentcn.cxgcu.art iculo. i .gloíT^. numer. i9 
in. 1.tomo. 
Conftatc larè^um durante prima mifsione mtfj 
fus n o » faciat fru¿tas fuos fecudum coninmnenir 
opinioiacni Canoni f tamra.vtperFel ín . in .ç .conr . 
íukatÍQ^íbuf-de ofíLdcIcga.Et ptob^tur in.l. 1. ti 
tul .p.Übr^.ofdina.Licet communis I^cgíftarunv 
téneat^quòà ex primQ decreto cfficityrp.oflWt'r;. 
gUíi- l ,3.^gíriera, vcrfir .npn poí le ís ioi iem. vb í . 
Alcxand.ác (af íF,de acqui.pofttf. 
Quaeró. 6. Tenutá ,&"^ntfsiõ in po^Tef^n^qi; 
an cedí poÍ8Ít?£t videtijr poíTeVl.vhi. ^ i n s m e n u * 
C.de bonisautb.iudi.pi'íT.vb1 not.Salí . & A l e x . , 
inaddi.adBjrtoJnJi i .&.vkníf .nouiopc . nun tia*. 
Barba.cqnfi»5 í .coí , 18.li. 1. Ti.ípqucSi. de retrait. Í 
l ib.i .^Vzó.gloír.s.ñü.silQií .od^onfíriniituí.N^in; 
non eft::d«bmm í q u i n credittrre mortuo, cenuta 
tranfeat ad hatrçdem.ergo cúm íit traninufsibile,: 
áccefsíbiíètrit .Suadetjr ex Tiraquelí. loeapto- , 
x iraèç i taro .J .aó .g lo . i.nui.44.t^uQcltíl: npt^bi-? 
QuKrd7.Quomodofitprocedcn.du1n ad pri-'-". 
ipuni^ feu <ècunduuQ decretum/ Xteípond..quocÍ-
deu.nítur ad primum , feu fecunduin decretuíní 
pérofficíttmiudicísimploratione de eó pvseínif-
fiààparte,nonautem iure a^iopis. Uc primo cft; 
fcJitentia Cin.in.d.I.cum propònas Sc Bald. ín , d , , 
authen,eiqui.coi.4.' -
Ql%to,&*Vtx\im prxdiaum iudicis off iç iam, 
^t nobíte,aíi mercenarium ? Vide textura & i^i'r 
Alexa jnJ.iub.cre t m c t c M i á t iurifdfct. omni.iu, 
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die.Si in dia.authen.dfqui. vbf communis diclrj 
quòd efl:nobilc.ác Alexand.ác laf.nu. l o . i n d i ã é 
l.juberc. 
De fecundo decreto eft gloíT.in.I.Iutianus. §. íí 
píures.íF.dedam.infcft.Etctiamia hoc ofriciurn 
efl: nobilc.vt tenêt doft.vbi fopra.'Uté per Alex . 
in id .Uubere .nu.Só.VideBalo^ni in. d. §. lul ia-
nus.fol. 13 .co l .4 .£ t <juòd etiam íeenndum decre-
tum veniat iudicis officio aobili , eft communis 
opinio fecundum Michael. Vlcurmm in. d. §. I u -
lianns.colum.107,fol. 27. reprobatadiftínítione 
Alex.vbi iupra. 
Q m r o . p . A n vt perueniaturadpniTmm,5cre-* 
cuodum decretum reus íít citandus < Reiponden* 
dimieftperglo.in.d.^.Iulianus.cjna: recjtiitit cita 
tionem exprtí íam peremptoriam. Cui eftfimilis 
in.c.qnoniain cõtra. verb.dilationes.He proba. & 
jh cap.de mili.vaf.qui contu.ert. Quatum opinia 
eft- communis.fecüdü Alex.in.d.$. lulianiís.imm* 
g. l icèt BaUn.I.conferitaneú.C.quoráodo & ^uã 
do judex aliter dicat; & ii)onulIi diüerfásíiabeant 
fed tent i as.Et pro itfa opíníoue communí eft bo-
nus t e x . i i i . h p r x f e m i f é u m auteitfi- C i dc his qui 
ad eccIe.confugi.tbi.ita(]i-fi res i m m o b í í ^ po í s i -
dé tpò f t éditforu foieriniu citatioííêvEt fie loc|ui-
túr dfc ckatiotie pereptoHa, cnm loquáturin ni l -
mera ptiiralí. Item ibi j pr.-editorum traditio. id 
fcft:,iíipoiTéfsítítIemíniÍsio.£t i U glo.ibi intcliigi 
tuf,$c fíe poiiitUr pro decretó^ 
Dicirur peremptoríè citatus, quando verbUitf 
pcreriiptóríejponitur í'n citationc yttn.I. adpe-
remptorium-fr de iudi.éf ibinotatut. 
Item quando funt failx tres ciratiorf:es,!icèt n a 
fit diítum peremptorie.tcxt. in. I. trcs^deriiintia-
tiones. C.qüdínodo & quando ilidi. 
Item quando iudeX citat per (ç,Sc pcrfonàliteí 
partem.mxfafofmam teX,& ibi.gíofl".communir 
ícr admiíranJ.G.q'âomOí& quando iudex.in.l. g¿ 
Item qüandó tabellio dfat partem corajii iudi 
ce deeius maiidátó'. Bald. ín di£la.Í. a.&quandtf 
tabell iocÍt .uipfemet,poteft citationém íuam iií 
aít isponere.i iald.in. l . iecunda.colum. vltim. d« 
anna.exceiptio. 
Iternell peremptóriaciràtio^ííando irilitcrííí 
citati^uis.velinrpfacitátione exprimitur jquòd 
alitcrterir¡inoelapfo,mdexprocedctín caufamc1, 
diante iuftit!a.Barí.&communis in.'d Si.IiilianuSí 
vbi vi.Alexan.nn.iz.DeqUaclautuíácft.gld.^iirf 
ta.càufam quacáríbi In110Cen.de xeknjptAo'atiií* 
Andr.&dofto.pertextum ibiifl cap.-cuííí'dilcftí»( 
de doloáccontuma.vbí dehacclaulula. : 
Irem dicitur pereniptoriè citatus , quicíim íít 
perfonalitercítatus, dixit íc nolle copaí^ere corã 
indíce.Bar.ííi.d.$.Iu!ianus.col.3.glof.ii5.1.íí.C,dé 
t e ñ í a n iriteg.cum quae ft communis opinio. 
Titulo.IX. / 6 s i 
íderii 8c Ci nihil d i x i t ; "$( perforialiterfu it cita v 
tus, & non venit.nani habeturpro peremptória 
citatjonc,licet non fit niíi vnicaciratio. íscúdíim 
innocen'.in.c.ad petítioném.deáccurav Qiiod ta-
men reprobatür per dolores.de quo fin^uia.péí 
Imol.in.l.fi-finitã.^.fi piures*2.col.lf.de dam. ii l" 
fccl:o.vb"iperiir.colum.QÍfputatran íüffic'íatvilá 
citaiiOjqtiando citatus dixit fe nolle venire.£t c a 
c-udit qj ficvt fiiprà di í lum eft. £ t ibi ponit, art 
crcdatur nuncio referêti fe citalTeillumjVSe refpoft 
dxfTe ñülle venirf.Et cõcltu:ic q u ò d f i c p é f t alias 
VariaSjÔcdiucrfas opiniones. 
: Notá^qi citaius í^mel dicens nolle comparcrcj 
coíitmuaxeftjuecett iteruin citandus. gloftlin- U 
còníentaneiím.vcrb.contLimacia. qiioníod. 6c 
quando iuàex.communis fecundüm-Alex. h con-í 
lumacia.nume^.ff.de re iudi.Felin.in càp. iftlfiift 
tionis.^.ad pctitíonem.nu.20.deaccufa.lt ['|3a,nü¿ 
63.inca.i.de iudi.qui banc opi'nioncm defendit: 
8c credo veriorenijquamm contranam ibí i-ecule* 
rit communem , ifíiò quòd debeat itehim ataría 
tenet loan. And.ad Spccul.titu.de ca'ntj , 1 .:glofi 
inagna/CoI^.verli.de iexto.communis>ft {'ecuii, 
dum Felin.ílbi pugnantem in capit. cobfuliiii. dtf 
offi.delega.nu.ji, • - ^ 
¿{üéro / io .quid áe'illbiciiii dixit (e riblle veiii-
fe,^ ta men venit poft latatti fententiám de mie* 
tendo inpoffefsioiicm i ;vcl aliam, itidíce fédente 
pro/tribunalijan fit áudíííiidüs ? Ht deténHinat, 
í ic . ldem dicír.íi veniat poíl-dirccfTum à tribunalij 
dumtartiériftatmi.QUodeftfingulare. Ê t e x ce> 
procedit,4uia quae iricontinenti fiuut, iñcfftí v i -
dentuf.lleaa.ft.fi cértnm ptiatmd.cuidenter, C i 
de paéliííV • i 
Id autém quod d í x i , ouôd creditor náhtio êí i 
tánti aliqucm , & dixiíTe nolle venire, Addtí Se-
guram 8c qua: ibi dixi in.l.fi ex legatl caufa.'íi'ttiv 8 
íí.de verborumobligatio.Scd.feciiuda.•& ibiPU* 
tc .C.dc coüuudu.gtofr . ín capí, venerabilíbus. & 
primó verb.in iudiub.defentent.excammíruíj í-
btò.6.&.l;:2 í .Styl i . • . í ' 
Tamen'plurestéHCnt contfariumj,'quoíícferÉ 
ímol.iriiLeX confeíifu^.fina. ff. deáppellãrquod 
noncfcútitmiiicafij,déquoruprá< Etl icct dem-
re cníili:iftíi opinio non lit-Véra, quia pfaccedens 
éftC'omiiíú'ñisitámff opinio loan-Árídr. relata ab 
Iríiól.ãppfobatáèft per.l.i.in lln.ti^ipart.v- qui 
tiííit.cxp^efFeinqUiciCjuoa nuntío í í egií noneft 
ttfácttâtím^iCt proh'H pit Vnmn teftení , quan-
ddpaí-snegatcrtatroucm. Et mintió aliornmiu-
díCum non eft cradenduni fuie duobus teflibusí 
Qaod inpraftica omnino efl feruandú , cum per 
legesTauiri in. 1 .cohltithftúne pr'jccipiatiu^í-fer* 
lieritur le^es Partita;. • -
-item eft notandiinijquòH fi dixit fe nolle venf-
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r^ytfupràdi&uroeftjnuntio non«ft ampíius c i . 
toncíus.veriim etiam id proecdir,quando dixit fi-
ne eo quod c imeiurjoi tc q u ú Tcicbat fe de pro-
ximo ditatwíum.BartoJn.l.fin.íF.dcininteg.xcft; 
Quod Bai,to!id¡au[iieñveTunrí,licétBald.ab co 
dcuiet. Item «fl; peremptória citatio , fi in prima 
citationc fit diftuai, Terfuc vice cito pro omni-
bus. Alex.poll alios in di&.^.lulianus.numer. ly, 
tex.in.c.contt¿t«uonein.dc í 'enten.excom.Ub,¿, 
5í;in.}.aonounquani.ir,de iudi. 
•( Al ioscafus . inquibusvnacitat ío habet vimpe 
remptorij in aüjs, qnar non concermmt primurn, 
veííec«nduin tlecretuaijponit Alcxan.iu.l.contu 
niada.flf.tle re iudi. 
• Et . fecundymíupràdiâanonnul l i putant intçl 
]igefidamhanc legem j dumdicunt , q u ò d vtfiat 
tíufsio exprimo £k iecundo decreto, debet prxcc 
çlececitaciotrina, vc ícilicet /ufficiatalia citatio, 
^uae trinae zquipúUeatjCum permiííum fit iura iu 
í ibus concordare.!, i .C.de inoffi-do.capi.cum ex 
.pedíat.de^le&io.lib.íí. text, in authent.decxhi. 
reis.iniinc.ltem quia nihilrefert, quid exaequi-
pollentibus fieriJ.fímarer. C . d c j [ i í í i , & íubftit. 
>íain tantuni operatur vna citatio, dc «juibus fu-
pra^juantum trina,vt expofitum eft. 
Aduertendum íummoperè eft, quòd ifta lex 
Regia non exigitillam trinam citationem ad pri 
roum>& fecunda decretum^ed^uod debeat inter 
iíenire,vt ad illud perueniatur, ôc fie fufEcíat con 
tumacem fuifte in caufa principali/cilicet in cita-
tioucfaaa>vtadlibcIlufnrefpondeat.Et h o c ç f t , 
quod voluit probare Bologni.vbi fupra.inquantu 
dixit poíTe attentat! ad priinum decretum nulla 
rcquiri citationcm.Et hocmihiprobat I . i . & . l . 2, 
titul.S.parti.j. 
Necpne tcreundumccn íèo , re t ema conimuni 
fententia,dequafijprajq^iòd hí-díe videtqr fuffi-
cerevnica citatiOfVt perueniatur ad primum, & 
fecundum decretu p e r . í . z . í c ^ . i u n f t a j . í j . in leg; 
de Madrid* vbinon requiritur, quòddicatur pc-
remptorièjted vna íola citatio Temper <l\ perem-
ptória , ncc cxptrtacur ;ilia adconftituenduniia 
coníumacia.Cacteríim.falua veritate»crcdcrem i l -
las leges iolum habere locum in auditoribus R e -
giis,& fie in Cancellaria, quia in eis expreí le lo-
quuntur,&: noninalijs. Cuius ratio poteft eíTe: 
quia cum ad cos deuoluaturlis per appellationê, 
& partes fint iam citatse in prima inítantia , non 
eft neccflaria ioties rcpetita citatio , nee cum 
tatnafdletinitatci&^uanuisdicla: leges intelligi 
VOiiuntinalijsiudicibuS j punquam in eis pracli-
•®W«JVi*>Vtnim citatio ad primum, feu fc-
cundum decretum fit facienda ad partis petitio-
« w % f j ? W V i . ^ d fic.Barto.irj dia:$] IHUMUS. 
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co íum.a .Et ideo fecundú eum debet spparerein 
a f t i S j q u ò d a d inftantiam talis iudex citationem 
fieri iufsitjaHàs non va'eret. Pro qi¡o eft fingula, 
gloíT.iíi.Lfancimus.verb.contumacia. C . a d T r e -
beili.De quo per Alexand.in d i í t . ^ . í u l h n u s . nu-
mero. j i . Ê t hxc eft communis opinio feamdimi 
Bologni.ibi.col. i p.glo.ín.l.fin.verb.poftulat. G . 
de bon.autho judi.potsi . 
Hoc tamen limita non procederé in cafibus, 
quibus indexpoflfetfuutn officium nonpetitum 
impertiri.fecundam Imol.in.d.^. lulianus. Qu^s 
caíus pònuntBarto;A]ex .& Rip.in.l.4.$.hocau-
tem iudicio.ff.de dam.infeit. 
.Q,na:ro. 12.Citatio an debeat efTecertaiRefpo.' 
quòd fie, alias non tcnetjVt vigore ipíius perue* 
niatur ad primum^el fecundum decretunij adcòt 
vt fi citatus eífet quis peremptoriè ad audiendani 
volúntate iudicis.non valcrct vt obfeura, & inde 
termínala citatio,gloíT.not.in Clem.Sacpe. infra, 
de verb.fignifi.verb.ad id.RoniaJn.d.^. lulianus, 
n u . 2 3 . & l ¡ n o l . i n cap.confuluit.dc offi.de lega.Et 
ad euitandas opiniones confilíum erit, vt citatio 
fiatjdeclarando in ea omnes aiftus, ad quos fit, Ôç 
fie periti iudices faciunt. 
Vl t ímò hite citatio debet fieri in petfona, nec 
fufficeret fieri ad domum,fi perfona r¿periri po-
teft.glo.mag.in prinoin.c.caufam qua:.de dol. & 
contuma. Cuius fententia eft communis fecun-
dum Panormi.ibi.num. y.De quo multa per B a r u 
& Alexan.in.l.4.$.prxtor ait.ff.de damn.infcft. 
glo.in ca.quoniam frequenter. §. finaut(?m. vt lit, 
non conteft.Item citatio ad domum non inducic 
veram contumaciam j 6c ideo condemnatus po-
teft appellate infra decern d íe sà tempore fentcn 
t ix .Rotain antiq.dcciíio.^-píi.&Iiçc.l.in fi.dicic. 
Y d dicho feñordo AionfamSi^QHtA año deyeyntey 
quâtrtí^rdenOz^tie para qutelfmpU^tdo fe pusd4 dczgr 
rebelde para q tugar aya U dicha l?y ¡fe requiere que fea, 
emptaytdoer.perfQna.Et fie requirit perfonalcmin-
duftríam,& non fufíicic, q> eíu? procurator cite-
tur.fecundum glo.Montalui.in.l. j.tit.^.hb. 2.fo-
ro legum.Sed hüc vcrfic.intellige in primo ¿¡ftfluy 
fcilicet,,quandoeft proferchda fententiadif^ti-
U3. Sed ad mittendum alique^fe in poftí Csfonf&x 
prímojVcI fecundo decretp'^^fijcit cifatio ad^p:-
mum. Et eft nõtandi í s im^Í | i^cHcaur ad i $ ¿ n 
conftitutionem Regiam. ^ ^ i \ p n Joquitu^nifi 
in mifsioncex primo d e c r e ^ f i ò n iecundo,' 'TVel 
guando p r o c e d i t u r a d r e ç c ^ & e m t e í i i u m , tan-? 
<|uàm 11 lis' cííet contertata)á|'«à'.<!'cb«c intclligi. 
I . loS.titul. 18 .patt .3 .qu£ aít de,ifla;citationc pec 
fonali faltem femel faàa ,quòd íiop. rcquiratur de 
necefsitatc in primo decreto. ÇfÇgor. X o p e z iu 
]*i.verb.«wr(j(^ôri««íÍMÍt.8.partn3.Et in.d.l. 108, 
verbj / í íper¡Qtt4 ,Máe qu* notat Ludoui. BoIo< 
gnUn 
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gni,¡n.l;fi.finita($.Iu!ianus.nu.ii y.ff.dedamnom 
Q u i r o . J 3 . An rcqutratur libellusac! Koc vtpri 
niUfji dectetum intcrponatüt antcquam quis cicfl 
tunBítrtp.in.d.J.Iuluiius. nu. y. tcnec^ ficjali^ 
non vajprct decrecí interpoíiuo fecundam eum. 
Cuius oppofnü tenet Imol . tbj j ie fpondcnsadiu* 
ra facieiuia peo Barr.Sed PauLCaítr. ibi adh-crec 
Barto.diccSjquòd quaiitii ¿d hoctvt reus tcneatur 
comparère,&pofsi t mutdarífi tioncomparct(n5 
tecjuifitut quodpra:ccdat libdlus citationê. per 
alle^r.per Barco.Alexan.nuieA ibi.nu. 20. dicic 
poítji)u!ta,<]iiòd valct citatio etiá non praecedéte 
liíj.ello.vtporsitperueiiiri ad priinum decretum, 
^ n iiudo pulí c iu t ione i i l offeratur líbellus. E c 
hxc vi^lctur v'crior,& frequentior opinio. 
Vtniinautcm in ipfacititione debeat inferi te* 
yor libeili.vidc Barco.cum do¿l;o.in authen. offc* 
ratur.C.de Uceóte ll.poft alios, quos refere. A l c x . 
vbi fuprà.nu*! 9. A n ¿ c l . & Salicct.in dict.authco. 
condudunc poil antiquos.qaòd debet inlcri in ci 
tatione tenor libelliilaiceni in íubftantia.Quar o* 
p m í o non elt vera fecundum Alex.vbi íupra.cplr 
6.nu. 19 M'ñn.Sc fíologni.colum-14. Pro q;io eft 
glo.in capi.ptaeterca^edilati. quam ponderai ad 
hocPanormubi, . •'-
Q u i d tamenopereturjíi copia Hbelli raíttatur 
¡n citatoripíVidcBologni , vbi íiiprd. Hodicha-
beoiuslegem i.de MadrídjCjujc iiiquit,quodantc 
citationein debet líbellus dafi judicij& cms copia 
rnicti in citàtione, Qnam intçll igo in auditonbus 
ftegijs.in quibus escprcíTe loqui tur^ fi in alijs tu 
dicibus lotjueretur^on vitiaretur pcopterea iudi 
cium per lupra di i ta . In praftica autcm bonum 
eifet confilium diftam legem fcinariin quibufvíS' 
iiidícijs in caufis magni ponderis^qnanuis conttfa 
rium íciiJpef praílicetun 
Scd an poft primara citat¡onem,& libelli o&ía-» 
tionem requitatur alius libellus,in quoaí tor pe-
tat te mi.tii in poflefsíonemfDic quôd uolx, Bart^ 
in di(it.$.íulianus* num. zo. cum quo magiscotn-
inunitertranteunt fcribentes lecundum Bologn* 
ibi num.89.qui benfijac fufe'loquitur. Quodjn-
tellige de libello íolenni in feriptis»fed bene dc * 
bet fieri aliqualispetitio^faltimverbaíis^trediga 
tur in aótis per nocariuoi.vt per I mol.in.d.,'!. fi fi -
ima.$.fi plures.de quo pet Alex . inJ . i .if* de edeij. 
do.doft.in.d.autli.offcratUr.C.de litis conteila. 
Q u í E r o . t 4 Anrequtratur,quodad hoev tpe i 
ucniaturadprimuiU dscretum^vta¿torin judicio• 
coram iudice in quolibet termino citationis coin * 
paceat,^ rei contumaciam incufetíReípon,quòd 
iic.glo.&ibi Batt.num.9.indi¿l.§.lulianus.t>¿.in 
l.prpperandum.^.&fiquidem.C.deiudi. & q u ò d 
in ¿ u e termipi debcat accuíarí.l.3.de Madrid. E f t 
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ctiam fiécèífeffcnndum Parío.nutne. t à . íjuèd-á^ 
ftutJicçntiatiísà iudice rçCeíTerítj^qnodJ:hofeít; 
digatur ínáaíSi'Ücqubláiifs'itVj'fpèf/Üt^VHí ihi} 
nufinÍç jfteMQAiott-hrtii ctiiiftité.ík Bdlò^m.Âbí*' 
dcnu'cól.:iÓ(Í'n'fih;c«nVihüíiiter curfj b&i&KÍt-àhlr 
I Q ^ ã t í M i i ' • • ^- •'; -^ H ^ 
Qu^rty. l y . V t m m ffequiíatur.éogrtifíô ííe á c è f 
to aritcquaftí iüdex prcinüntiet áliqücijV i'liirtcn--
duiii é6i:prtAkí :dítrífto?£tt-tíípóftVqü:od;íic, T e a â -
& glo^nd.a^C.vbi in remaft.& iu cap. qiibniartii 
fíCqUehtér.^.íiii.vt'liC'no'n coótefí^vbTglu. clídr, 
quod illa caufsc cogniiio debit effe fsmipJena.-'Eft; 
cif glof.in.l.aíth propòriàs. C.de Bo. autíiò/iudi.2 
polsid, Dicendü e l h b m í í s i s " ^ 
niitsionem exprimo d^iíre-tQin reali.vt miflus íò? 
lu n t-on-ftitu-atur detentatortnon poíTeílor * nnl*-
laeft neèeirària cognitiò j Ct/am íunimaria'cáuf* 
principalis j^vel íaltenvfiiffiei ens iuránKntútii^dfe 
calumnia í § t d ^ t c a n f f i t U â k i H ^ 
quiritui'COgUitio talis íummarií cum1 pròb^íb-1 
ncferiiipleria,velfcie lali.EtTáeftVin aéVíOíkiíe^* 
íonalictiáinádpriinum détréturn.Réqiiífitür ta* 
men veta-probatio ad bonorumveiidirion^m, Veí 
dationeminíblutuin fecunduiii PahotniftV-irt di-
fto,$.in alijs. lmine.3 i.t-ap, quoniámivtjiri tibá 
contcA.Cuius optnio vifnorVideiufi-' ;''* •• 
. Q ¿ W > * i $ . Vtr-um ^ ü r d í b e a t iaraí'í; deca-
lunmia in i^famií i i t íne f a c i e n t â & anteímíi mii* 
taturjcÉiaíwfipriusWamcritum'^r^íHti^ 
pon^quòdfic»Cin,i,iitvcgmpropohas* C * debo-
nis autbOí.íáHi.'póínS'pcclÉt íoau. Andr; in addi-
tio.titu.De primo & inundo decreto,'^1 ptnUltí . 
ad fitr.PíMótjfodia^qUoriiam.$»fin.col. 13. Ale 
xan,tfitd.f lulwnus.nu^y.qualiiiffc vidi-atu^no 
UaíílítaUtiaj&iiütíus proceflus^iuia prima expe*. 
díebaturiure aftioniSjhjecautem iudiciSofficio 
nobiü.vt'fupradíxi . - i1- • • ^ 
Qi ixrc í í i / .A i i hociuratncntu-n, qurid piarte" 
imtteudus inpóíkí i ionemfúíf ic iat ad tó'falñcait 
(amtqUando priui noneíat'praíítítumvviHWdífiirt 
pra:cecierisdi¿tum videil . i . f it .g.pí A 
aM9tqtte4jit¿£4<torf*%d h4i¿r U etttreg4 pof afguria • 
dc4'á$-UfylbsfilvdicbtfjHtni dttjr 4Í'-MÍ)SlHi'do¥v 
que tôMfttf ÁljrhtíttcáUiíipMqne fe mõuttia eiñpUlipr, • 
yftf l tÀaiit i tâ* ttikttféMméndidüi ÁttiiH'znos àeitii 
tgmar juta H4l3íftíi <l juramento,y dem*hd4{[He h fi%$\ 
noff m u h 'df4lçrUm<tiícÍQf4mt>it?f met pprqw tm4 
tó podu ba-^r cm derecha. 
E x qua lege probatur,quod loco jíliu» ftimma' 
riaECOg'uitionisfuffiíiVí- juraincntuni de calúnia. 
ProbaUit eciam > qucj'é-iterufti de calmfíniu non 
cftiurandíim de necefsitiit^cum v n u m á ü t alte* 
tttm altCf natiuè fieri prâfejrc- Sc i u b e í YçxM emus 
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y e r i c a t c i n a l t c f a a i p a í t c m r u . f f i c i t cílc veram.l/fi 
is c^uiduçcra.^vtrum.ff.çie rcb.dub.Sccl propter 
hpc nòãdifccdas ab itatutisiutis cõmunis . Quia 
ex ¿ e n t e illms legis.vidctur fuiflc, quod -iurccur 
decaiuninia.íinonfucratiuracum. (^uodçoíUgK 
t u t c x i l í t s v e r b i s , qaeiletn¡>la\mic?ito}y Udeanan 
<lfr-&c> .Qi>od autirm locpfumi»?'ri* co^nitio-
iys íuFíiciai: iuramciitum dc caliifnnia j videtur 
apet-tè veílc prxdicta l e x . Cogitabisaltius fu-
per hoc. 
'Quid autem faceré dcb.eat iudex.|>rafdt£tispras 
cedetttibiis?Rcíj>oa.<]uòdpronwKiute debet per 
fentcntiatn interlcxjuujEpriam aifcorem mi t t en -
daminpoireisionein relpctiuc j^uia.agebatura-
^ipnereal i i f i vero ib p e t í o n a ü , i a bonis debito» 
ris pro modo & cjual iute debiti dccbrati .yt in dC 
&4 aucheoti.ciquiiurat.& in difta.^.inalijs.tScin 
I.fccundaitimí.o¿ía,40.parJC¡.3.text.inauthca.dc 
exÍ>ib.rcis.^.quiayerò ií;i»cl,v.erncu!.igitur¿f(rol-
Jatipiie quinta.texr. hicv Licet oJ-ini iieret mifsio 
¿n.Qinajb.us bouisd«bivons. vtin. I. prima» iF. ex 
(juibus cauí.ín poir.catur.gloíT.in diiio.^quia.vc 
r o f c m è l . n i f i i u c a í i b u s , cjuos paiuit Specula, de 
contuma.^.qujrco.vtrficui. Setjuitur. non tatneo 
çx ig içur^uòd res precise tantum vaUat, quan-
tum quantitas, qux petitur, fed quod eciam de-
beat res plus valere,iuxta gíoíT.in didia authenti. 
e iqui iurat .&gloíT. in dicto. 5. quia verofeniel. 
verb, fecundúm ineniuratü. ad finem. «^oloíT. in 
1,,2.C.de pignor.moder.in.l.creditor. i . í í T í i c c r t . 
peta.ácficíeruatqrde coníuetudmc. Pauormi. d. 
Si.inalij3.num.35. 
Qwaero. IS.QUÍE íít prat ica pronuntiandi tam 
in prirnoiquàm m fecundo decreto. Eft videnda 
per Panqmii.capi.i.deco quimit t i . inpoíT. eaufa 
reiferu^n.nu.S.l.a*titul.8.part.3.âc ibinouifsiirtc 
Grego.Lopez aliqua notatu dignaícripílt . Iftud 
veròdecretum debet interponi in vitima die pe» 
remptorij)& de xquitatc poterit expeaari in die 
ícqucntem.pertexc. in capit.confuIuit.de offi. dc, 
leg.Tenet Batt . indift .$.Íuíianii$. i ium. a (5. opt-
nionem cuius c o m m u n i o r e í B dteit Alexand. nu-
rue.48.& Bologm.colum.48. Mi.chaei. columna. 
45.Adde Deci.in dift. capital, coníuíuit. numer. 
sp .quòd íi tuqc non interponatur, debet iterutn 
parteip citare, quia alias videretur interpofitura 
parte non citata.Dc quo pe-r doclo.in dicí. eapít. 
confuluit.Angel.&ImoI.in. I . de vnoquo.que. ff. 
dçre iudica.Barto.tamen in.l.ctim non eo die. C . 
quando proiio.non eft neceíTe.Et Paul.in diet. §. 
luHanus.dicunt^uod fi reus eft contumax, ita^q» 
nuuquam compareat(iudex poterit qtundocun-
<mey4 i t çp f t peremptorium iiiterponere decre-
tf^Gnç.çiíatÍQne. E t hoçauthoritatc -Hoftien. 
«:uius%{í;en^ntiaiu c^pisu.cútudilçíli .de dolo 
<5c contuma.Bt multoties ita praítii2atàr3licet prç 
cedens fit melior opinio-
Executionem veroprimt decretino -íolum po 
teft iudex officíali mãdare,fed etiam ipli- pdrti,vt 
propriaauthoritatc poifefsione ingrcdiaíur. Bar 
to.indi£t.$.lulianus,nuRa.-2 i.-Sc idem d o d o . í e c ú i 
dum BoIogni.ibi colum.43.cu1n fequct; & Vlcúc 
rum col, 7 6.per Alexand.larè in.I.iuftè poísidér. 
ff.deacquircnd.púlTcf.num.¡3. L e x vcrò K-fgW 
2.adfi.tit.8.part.3.dicit hãc miísionem faciedam 
per ipfummet iudicemjVel per executort'rti ab eo 
deputatum ad hoc.Et nõfo í í im poteft interponi 
illnddecretum contra maiores, íed cttam coiitra 
ir)inores,ecclefias,vel abfejntes ex probabilí caqi 
fa,vel ncceíTaria.vt Alex.probat in.d.^. lulia. 
6o,cum feq.& adde.l^jdc Madrid. ^ 
• ' .f • l i to ergo decreto íic interpoíito , 6c añore 
in poiTefsionem tmflbjfi reus venit intra termini 
flaturum de jure commúni . de guoperglolT.Sc 
dotfloiin di£i.$Mulianus,per text.& (crib.iiv.d. 
in aíijs)capi.quoniam.&; in.l.ó.títu .8 .part.^.áf in' 
hacxegia.l.ordinam.cui in foro íecúlari ftanduiu 
eftjrecuperat íuani poílcfsionem,íoluens expen* 
iasj&pr^ftans idoneam cautionem de parendo 
in indício^ qua: debet e í f ecum fideiuiTore» iuxu. 
glo.cum connr.uni in di£to.$. in ali^s. verbo* cãú» 
tioneni.& iiicap.primo > de fequeftra, poflcí í . ¿t 
fruCt.Hxprífla lex:eft,6-tit.8.part.3v.£t debet fot 
uere expenfást quaspars íurauerit fe expendi i íe , 
fubfequuta iudicis taxatione.vtin.I.fancimiis. C . 
deiudi.notar g lo í f .&doct . in cap. cüín ventííént, 
de eo quí mit.in poíT.caufa reiferu.& dif t . í .ó . t i t , 
S.parti;3. 
Si vero intra prafdiílum tempus non compa-
reat rcus^unc iudex ad partis-petitionem p r o í c -
datadfecundum decrctum : & íi compareat, au-
díet illum fuper prop i i e ta tenó autem iuper pof.' 
fefsione.vt in iuribus íuprà dtatis. 
Item eft notádumjquod ad fecüdum decretiiirT 
efííterum reus c:tandus,glof,& ibi Barc.uu, 2 7.in' 
diâr^.Iulianus.Si vero i l k nonreperiaturjan fint 
citandi cognatijVel vícínide neceísitatefRefpon, 
quòd nõ.Quamfentét iã vtrecept iorê tehea^'per • 
Âlexã . in . l . f i f in i ta ,$Mul ianus ,nu .p .cumícq . 'fle* 
ib iBoIogn i . co lú . j i . ác VIcui.colfi.73.Deci.poft: 
alios in.c.confultationibus.dc oftic.cieíiegat. Pan, 
poft glof.íbi in cap.caüfam.qtíap.nu. r^rfíéMbl. 6c 
contuma.niíi incertiscafibusjcie qüib'üáper cos, 
fcilicetjqinndointerponitur contra ábfentem^t^ 
minorem.&c.Quodautem íinteitandi, probatur 
in.l . i . t it . / .part^.qux videturapprobare opinio 
nem minus com munem. 
. Qijaero.ip.Vtrumlatitatiorequiratiir vt ad fe-
cüdum decretura perueniatur? Die requiri. 1. F u i -
cihius.ft.ex quib.cauf.in poíTteatur. Licèt ad pri-
ma m 
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tfittm non requtrJtur fecuntímn comnmniorem 
opiuionc.vtp?r Bart.in,d.J.lulJanus.«11*29.tUm 
ftq.&ibi per Alcxand.nu.^.cum icq, vbi ctiatn 
fubUir^quod fi miíí iy ex primo decreto non lati-
tat, uec habctur pro latitante , iudcx potcft dare 
curacorcm bonorum.vt proccdat a¿lor via ordina 
ria, per.!, ab hoftibus. if. exejuib, caufismaior, 
quod eíl perpetuó menti tencndtmi fecundum 
Panor.in cap.iina.Dc co c|ui mitti.in poíící.cauía 
rci.fcru.nuro. t o. 
Vigefifoo quxro.QLialitcr,&: intra quod tcm-
pus fecundum decretum interponaturiJ Refpond. 
cp his pcradtiS^de cjuibus Aiprajudex a¿toré raitti 
m polleísioncm iubct ex lecundo decreto,CQ«;ni-
to priiis debito,id cít .femiplenè probaco, fccuti-
dum Bar.in.d^.lulianus.nu.jp.Ctita commiiui-
tcr eenetur.vt per VJcur.ibi.col.iOJ. 
Sed liodic iurc regio no videtur ncceflaria i í ía 
co^nitio.quia ipfamct lex facit mifsionero. v t i n . 
l.hac vnicacautum cxilUt.Et intra quantum tcm 
pus debeat intcrpuui fecundúm decretum ? D i e , 
reieitis aliotu opín ionibus^uòd íudicis arbítrio 
reIinquÍLur,glo.in.d.<>.Íuliamts.& ibi Bart.nu.3(> 
Q u x opinioe í tcõtnunis íccüdú Angel.Irool. & 
Alex.ibi.nn.Si.tSc fccüdúni D o & . p o í h g l o . i n . d. 
ca,cõlultationibus.dcofhc.delcg.& dixit: cômuné 
Pao.in.d.^.i" a!jjs.mi.4i.Sicetiafn 3c iudex intra 
-annum, potent interponcre íecupdú decretum. 
Sed anhodie fiante ifta lege regía erir v e r u m j V t 
poís i t arbitriofuo intra ÍJrcuius tempu> iutcrpo* 
iKrc?Dicerc intrcpide cjuod no: quia in hac legtf 
illtid tenipus vidciur traditutn pro forma. 6c adcò 
brpuijVt non fuent de cius mente, quòd pofsit ali 
quo modo praucni i i jCi im in rcali tantum detur 
tcmpus.duoru mcnfium, in perfonali vero vnius. 
V igeíimoprimô.Vtrum judex pofsit interpo-
ncre fecundum decretum in alia re > quàm in illa», 
in quj fuit interpofitum pr in iü dec return ? T c n c 
opinionem Bar.in.1.cum nuUus.^'.fin.cum. 1, fcq* 
per ilium tex.fT.dcbonis auth.iudi.pofst. vbi con 
cluditjCjUÒd potcfl fierijprçterquàm quando fiC 
ex caufa.qua: tantü vnam rc refpicit in caufa dáni 
i í ife£li , iScincauíanoxali.£x quoinfett ipfe.quòd 
fi res,in qua eft miffus creditor)non eft iufficiens, 
poterit per f e c ü d u m decretum fuppleri in aliare. 
Üt in hac opinione funt plurcs, quos refert A l c -
j;and.iiidifto.§.Iuli.inus.nume.78. vbi num. 7 ? . 
dicit banc opinione veram,quum id quando pott 
iccundumdecretum veniret reus cííct audiendus 
intra bienniumjVt recuperet rem fuam, in qua in 
tcrpoiitum eft fecundum decretuirr^olueodo de-
bitum.&expenras creditori.Bar-to.in di£to.$.Iu-
lianus.nu.fi. per text.in.l.fi.C.de iurc domimj itn 
p e t . T u tamen die, quod vbi res eft data in folu-
tum,& fie adiudicatum dominium iudicis autho-
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rítate,quòd pofiea nullo modo auditur.fccundum 
gloí í . in cap.contiogit.de doI.& contum. & nota, 
glo . f ín . in diiít.J.in alijs.glo.in.I.a.vbiin rewi aft, 
¿iin.l.propcrandum.§.tinautern reus. C . de iudú 
& eft communis opmio fecundyrn Alexand. in 
dift. í . luliaiius.num. i 2 2 . B u l o g n i t c o í y m . i 0 3 . V I 
cur,col.i49.Quac faciüc ad ea.qu.T notaui in. 1,4. 
in glof.i.Vcrfic.dubitari proteicafolet quantum 
teinpus.tir.8.1ib.ifto.3.píig.iQ72. 
Ad dut.I.fitia.rcfpondent do¿to. quòd habeat 
locum.quaudo quis non ícruatoiurís erdine itn-
petrauit dominium adueríarij*íui à Principe, aliás 
autem fi fibi fit adiudicatum per iftud (ecuncíum 
decretumaiuiisordine íeiuato ,11011 h,ibet Jocum 
illitis iuris difpofitio. Et itaeft tenendum. Qiiam 
opinionem videtur etiana ¡ipprobarc.dift.í, 6. t i -
tul.S.parti.^.quie ponit duos modos interpunca-
difccunduni decretum.Dicit nauque:Piimò ven-
dantur bona,^ fiíit folutio creditorí: ôc fi non re-
periaturemptor, demur bonaarftimataiufolu-
tum creditori Et íentit predica lex aperte quôd 
poft venditionem,vcl dationem in folutum, nu l -
lomodorcusaudietur. E t idtm vuítnoitraregia 
lex.Ht addi^quod fi rcs tninús valeat, quòd peti-
ia qúantitatereus cogatur ío uere. 
Notanduni tamen eíi ,quod licet in illis l eg í -
bus non fiat mrntio aliqua deprobationequse 
in fecundo decreto exigitur, vt. íupra diftum eft, 
quòd illa nihilominus debet interneuire^cut iu-
rc, communiexigitur.Inlpicienda tamen fuut ver 
balegis Jiligenter,quxpouunt ordinem quo ad 
pr ¡ inum& letun Juai decretum perueniatur, & 
nihil dcprobaiiooibus dixit.Ncquc pratercun-
dgcft,qiJÒd fireus poll íecundum decretum ve 
niat, diccm fe veílc probare ex caufa faifa fuií-
fe interpofitmn , quia debnuranon íuberatjvel 
quia pro illo dcbúooul íubat exceptio,, eft au-
diendus. íceundum liaitul.in di t l . l . Fulcimus.£„ 
2. De quo per Bjrto,iiid¿£l.$.luIuüus.infitt« ver 
bis. 
QiV2ro.S2 . inquibu5 a¿libus}velcaiiÍ!SÍnterpo 
nitur primum.vel í e c u n d u m decretum? Ad quant 
quaeílionem dicendum eft,quòd in omnibus fere 
caulis,ex quibus agerc poilurnus, & fie in omni-
bus attiòmbus perfonalibus, iScaIijs,de quibus 
per Spcculat.tit.de primo 3c fecundo dccret.^.vi-
d'endum. quaii per totum. per Alcxan, re iDí í s íuê 
in.d^.íulíanui.nu.py. 
. Quxro . 2)1 Qualiter mifsio fit faciendain fer-
uitutibus, Vide dofto.ui.l.fi prius.if.de noui.ope, 
nuntiatio. 
Quaero.24.Qjialiter ctiam in fpiritualibus, ôc 
beneCcialibus. Vide per doctores in cap.coutin-
git.de dolo.âc contuma.vbi opt imè per Panorm, 
a u n u n . c u m í e ^ . 
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QuçrparQual i t er incr imuia l ibus?Poní t Spe 
cuU.tit.Oe accuQitare.pcr totum.dacto.in. 1. ab-
fcncem.C.deuccuia.ia.l.abfenteiu.ff.de pocn. Dc 
jurercgto.in.l .7.t itu(9.part.5.5cin.l«4.tit .) . l ib.a 
for .&in. l . j í . t icd. i . fapràJibr.J .&ií ipragmati .re 
au31Catholicoru111.foi.1tf 3» 
0 Dubiratur praeterea. i 6 . irt quibi» rebus fiat 
tmfsio^ReípOn.ciUod Ui a-Hioae real i . in re petita, 
inperfonaliaMtemaftioníVfit mifsioin rebus dc-
bitorisprominfurad^bitideciarati. E t primo ia 
rcbusmobilibusíquac íl nÔ fiat, iaiimuobilibus: 
& fi dcfuerint mobiles, iti iutibus, & aí t iouibus . 
argunic»text.in.I.à Diuo P io . ^ . i n veaditioneiu. 
f f .dere iüdica .&dt glo.quae ponit hunc ordinem 
in aath.de ex hi. reis, $.fi verò femeL verb, rerum. 
coUç.text.fic glo.iii d¡¿t,$.io a!ijs.<Sc ibi Panorau 
num.34. ' .2 . túu.8 .pact .3 .Et JIIÍUS glof.prafticain 
ponit Salicct-in díd.authcn.e i «̂ ui mrat. E t Spe-
cul.tittDe primo & fecundo dccret.$. r e ü j t . po í t 
princi.Dcquo latè per Alexatid. & iaf.did- $« ín 
venditione. 
Adde ctiam,çp fit mifsio inferuís, & vaíTdlits.^c 
iuribus prqhiííitis chenart in vitacíus,qui ea pof-
íidet.'náh;eredi nouparatur pryiuJicium. Quod 
c i l nutaadum in praxi pro rebus maioratus. Et in 
rebusca quibus ha[>cc vlnm fru¿him,fit mfGiocx 
fecundo decreto, ve miíTus habeat commodica-
tcinfnon tamen noecbit ba:cínií"sio proprietá-
rio. Oc qaibus omnibus Sc alijs vide Bald. & Salí , 
c c i i d í c i authen.eiqui.Grcgo.Lopezia.l.a. ver 
bOjírtííiHMièietfíí .tit . í í .part^. 
Q u x r o . v » 3 ' ^ 0 ^ 3 ^ babeat locum mifsio ex 
fecundodecreto?GÍoí.in.d $.lulianus. dicit quòd 
noiijper rationes addüílas.Et idem glo.in.d. §. in 
alijs. perfo íum tranfeurfum anni efficitur quit 
verus polFtíTorin e.i.cuieft flmile in cap. contin-
gic.de dolo ãcconcuma. qu* proceduot ad hoc, 
vt conilituatur miíTus pol l annum verus pqíTef-
far.íecun Jumcoinunetn, quam fequitar Panor. 
jn.d.^.in abjs.col.7, 
Sc.l a:1 hoc,vt pracfiníatur certum tempusã íu* 
dice reo vtagat de proprictatCjaliàs imponatur ei 
perpetuam ulétium fuper illa re,cíl neceíTarimn 
íecuudum decrctuin^íecundum PanormiJn. d. §, 
in a¡iji,co!.i S.lnioI.in.d.c.cótin^it.dedoUí'kCün 
tnmj.Bart.in.d.$.lulianus.nutt).$2. Ethãcopin io 
nem telbtur eíTc coínmunem Alexan-num. j 14; 
qííodiíñl,¡t¿examíiíat.LaEÍUs Bologni. col. 74. 
cumfe .iuentib.vbi refere plures tenentes contra* 
r íum.tándemconcludit prxdiftam eommunem 
eíle veram. 
•y •' Ví iotamencafu poííet interponifecundum de 
« « u m ad cffc&um transferendi veram poflelsio 
• ne,n>fcUícét, ante lapOam auni, vt íicut poteti in 
arpoa i fecundutu decretum in períonab ante la-
Tltulo.lX; 
pfum anni arbitrio tudicis, vt íupra diximus: ita 
ctiamin realí,quo cafufecúdum decretum no eft 
ad cautetam, fed necc í lar ium»& máxime poíTec 
fieri per nimiam rci contumaciam argum.l.Fulci* 
nius.^.ti.íF.quíb.ex cau.inpoíT.eator. Ita bene Pa 
normi.in.c.i.de co qui mitt.in poíT.cau. reí feru. 
num.ó .Hoc tenentomnes, & probant fecundum 
Bologni.vbi fupra.colñ.óa.cuius di¿lum non ha-
(jcretlocum iure regio per hanc legem,vt íupra 
fuit taftü in qua:itio.Qaalitcr,& intra quod tem 
pus íecundun» decretum interponi.^c. 
Qua:ro prxterea, 28. quis fit efíèftus primi 5c 
fecüdidecret i fEc efFeaus primi infronte pona-
mus , cuius primus efFaftuseft, quòd talis rniílus 
efficitur polVeíTor in aftionereali. vt in. l . f i quis 
emptioms,$.pen.C.de prs í cr ip t . jo .anno . Secus 
in pcrfonali.vt.l.cum legati. ñ . ex quibus cauf.ín 
poiTcfr.ea.I.j.S.fin.fF.deacqui.poflefT. Et quòd ia 
reali efficiatur poiFeilbr intra annum de iure ciui-
l i licet rcuocabiJíter,cft commuíi i s opinio legiiFa 
rum in dift.$.lulianus.& ia.d.authen.eiqyi. & in 
dfc1,$ in alij i .Et ¡ta aíTen't Bologni.vbi fupra. ca -
lum.6íí . in tin.Guido papa.De primo <Sc fecundo 
decreto.num.17. 
Quòd intra annum tantum detineat, & n o n fit 
veruspofleiforjcft fententwglo.in dift.Si.iu ali^s. 
Vcrb.vemr&ibicommunis.y^lof. ctiam& com-
munis in cap.contin^it.de doÍ»& contuma.gloíT, 
ctiam cum coramumin ca.paíloralis.sí.pr^terea» 
dcoff ic ,ordina,Bo!ogn.vb)f t íprà.col . 72. Mich , 
Vlcur,col . 127. Arcti.ôc Vincen.in diit.I#3. $. fin. 
ff.de acqui.pofleir. Qua? opinio Canon J ft. iure rc 
gio eft probata in. í .ô .t i tul .S.parti . 3.5c in noftra 
regia lege. Nu!3am tamen eiTe differCntiam inter 
vtrunqiic iusjcontendit probare Bologni. vbi fii« 
pra.colum.^.Has opiniones tet igit .Grego.Lo-
pcz.noatamen eas dedarauit in.l . íecunda. titu!. 
8.pirt.3.verb,fli^;(íoewíe«»íWfM» Latinsdixi infra 
ingfoífa fecunda. 
S e d a n f i t p o f t l í T o r j a n n o n , effeílus eft mag. 
nus*vtper Àlexan.indída.I.tertia.j .f ina.ff .de ae 
quirenlpofTefsione. 
Talis ergo miflus non lucratur fru^us iqtra aa 
num.nifi de hoc eífet confiietiido,íecundum glo. 
in am hcnti.de exhib.reis.^fi. verb, feruandi cau-
fa colla.y.Qtiait) tamen reprobar Barto.in diét. J . 
lulunus.numer.yo.qma talis coniuetudo vt con* 
tra ius diuÍBuni>fáp:t cnim vfurariam prauitatem. 
Alexand. tamen ibi per bona fundamenta pro-
bat opinionem illius glof.poft alios per cum rela-
tos nmner. 1 f i e valet in hoc coníuetudo,fea 
ftatutumfecundumeum,earatione. Quia fi iu-
dex poteft hoc faceré ex nimia contumacia, vt in 
di£UJ.Fulc inms.$ . f inaergo ftatucwn,vei confue 
tudo potcrit idem reguiaritcr operari, ergo mif. 
íu& ê : 
L i b r o J i r T i m í 
fúséJí primó decreto non lücrntüf frtíílus text; 
/in^u.in.l.fina.tuu.íi.par. 5. A'ios effcftus p r i m i 
¿íctretí pofuit Guido Papain traíta. Dcpi'imo 
¿k fecundo decreto.num. 17. Aiciat.in pract.fua; 
foí.iSi .colum. \ . vbi p o n i d o , eífettus; Vlcur.in 
finirá. J.íulijnus.numero.2^6.fF.ciedainnoin« 
fefto, 
EíFíf^ussutcmfecundi decreti eft , quòd per 
illud pofTunc res vendi ipfms debitoris, ¿c credi-
toribüsfatisficri.vt dixi ftipnl. 
Secundum tfFeílus c í t , cjiíodpoffunt res in fo-
liítum d a r i ^ tune fi erant debitons, í b t í m effi-
citur creditor polleíFor , tk doiuinus.-fi verò 
nonent dominus , iransfertur in co vfuc.ipien-
¿ i conditio, Conimunis opinio in.l, praetoris.fF* 
tledamiio infsfto.ik in.l.3.^61)3.ff. de acquireii. 
pol íe í . 
TertiuseflfeAus , quod míífui éx fecundo dc-
creto,Iuccatur íru¿íüs.gIo.&; Bart.ih diO. $).Iulia 
nns.Ã communis ¡n locis pra:citat¡5. 
Sciendum ci \ vlterius , quòd ii miíTus ex fe-
cundo decreto lucracur fruifíus, in real ipoí t an-
num veniens non auditur, nifi fuper proprit tate^ 
& lie fit de reo ,-iftor.tex. e l i conimunis 111 djí l .J . 
iiialijs» auditur inquam fuper pcoprietate vftjué 
adi 30.31111.fecundüm omnei in.Ui* C . vbi in rem 
a í H o . B o l o ^ n i . v b i i u p r á i c o l ü ^ . t u fin.in di¿l.$, 
lul íanus. 
Si vero'interponatur fecundum decrctum ed 
mfodo.quo fupcáaperuiinus/ti l icitj vtiudex í H -
tnat terminú..c|uoeb|>fo , imponatur ti filentiiJ, 
titncetiá fupt-r propriet^te non audietur. B^rtoí. 
& cómunis in.d.$i. ¡ulianus. Alexan. hanc dietns 
conirnuneín in.d.l.3.íí.fín.fí:.del)CíjuÍ.pofnnu.2 9 
Si vero mi flus iu püdefáiohcm pcfíbnaleni ve 
niat poíl: rcruin vendirionem, vcl datíonem in fo 
lutum,iiõ auditur aliquo modo : fi autCm antequã 
bona vendantur, auditur reus volens íua bona re-
cuperjre.reOitutisexpenfis^pr^ftita cautione 
de indicio ( ¡ f l i .g lo . í iÁ ibí communis in cap. quo 
niam contratan alijs.exprefla.l.6,tit.8.pa[t.3.in 
ün . 
Qihtro.29. Intra quantum tempuS audiatur? 
Dic,qtiod 1Ü1 iuri oííerendi non praffcribitur fpa-
tio ininori,quá.3o.annarü.g^o.in.I.CÜm notilsi-
uii.C.de prarfc.30. vel.4u.an § eoauic. & in.Kpi 
snorLfF.devfucap HanCcõmuncm Fatetur Joâ. 
imol.in.d.^.in .difS.nu.39. Baib.in traft, dc prar-
fcr^p^.par.i.princ.col^.licet l o ã . A n d r « . A n t o 
Sc I'anoi utjn.d.íí . iu .ilijs. dicant ç iuri offcrendi 
debitum ad recipiendum pi^nus, no potell p r * -
fcriptio opponi ctiã tripinta annoru Faut,nam 
oninisa¿l ioípacio.30,annoruin tollitU'-.l. ficut* 
&.IJ i .C .dc prxfc . jo .ve l .^o .ânoo.Li .G.decon-
ili.pecu.Etconiprobaturex Tita^ueU.deretra. 
i ib . i .^^ í . g lo . i .nu .^ í í . cum feq. Vni plures deci-
íiones adducitjqua- polFunt li e adaptar! pfocbii 
firmationeiííiusdifti.ác ptr cundem iii trait, dc 
jpíÍniogcn¡.q.5 i.nUni.i.cum Icq. 
Piatercagt prxicribjiur ius otFercdí trígtntã 
an.fpaciOjprobatm-ex.Angel. Peuif i confii.5 
col,2.nu.3.vbitcnet;qMus ofterendi [fetiüui ia 
contraifiu de retroiiendcndo í í n e prárfinitibne tê 
poris,prfffcHbitur per^o.annos.Iaf.io;!; petens. 
uu. i(».C.de p a í t . & in.l.fi iwater.C.de irifii,& íub 
íl it .Tiraquell .qui plures concoi'd.ad hoc citat.íii 
traft.de retraft.Ub. 2.^.1.!;Ío.2.11.7.^ Anto. G o -
mez in traft.de contraciibus.cap.2. iium.ag; vbi 
refert iítain cHe verain & tun?unefn opinioné.iSc 
B a i b . d e p r x r c . i i ^ . p d r . S . p í i h c i . q ^ . n . ^ . & H i e -
rony.Cagno.inrcpj.a.nn. 43. C . depad. jnter. 
einp.Sc védi.Et fic^ praidicta cómuhi opíníonéi 
Dcalijs eftectibui primi, & fecúdi decieti c l i 
videndUsSpecula.in tit; t)c primo Sc fecundo dc 
crcto,$ tam de e í í . a u . & j . f in.Bar. in. U fi finíiaj 
/ . luÜanui .nu .^.Alfcx.n .yS Bologní . late fol.arl 
tepenül. columna íecunda cum ícqUenti^us & 
. M'cha.VIcu.col. i 48.ff.de rianuinfeño. SÍ G u i -
do Papa in dicto trafta. D i r i m o & fecundo dc 
c r e t o . n u . ^ . & t m . í S À Aiciat.Ioco pr^citato. 
Q1_t.Tro.30. Vtn'rn contra nunorcm indeíen¿ 
futíi pofsit deuenui ad fecundua) decrctinn ? V U 
detur quòd non.cap. 1 .de cauf poí le í ibl, m-c nos 
contra inauditam partem aüqmd pofTumus diffi . 
liire. Sed minor non fu it cita: tis,net d c fen fus, er-
go non debet fieri contra cum o iísio ex caufa í e -
•cundidecicti.Tehet P.iul de CaO.couíi . jíJÍJ. nU. 
j.tib.i.Óc indifl .^.lulnnus.niíni . u . Sed Í5ar o. 
in.l.fi finita. Sj.IuUamu. col. t. ff.de dam ti. mfedto. 
prob.it poífe dcuenii i abfque ciratiouc. Ratio, 
quia vbituuquí fecundum decretmn concernit, 
itacommnditatcm rcijficut aítoris , nón requirí-
tur Í3titítio.B.ildJi> autJicn.ei qui. aníep.coliini, 
C.dcbon.autho.iudi.pollJcd reo nu'/ioriefí vt i -
lejCÚm fucrit conúentiís, vt non vexetur maiori-
bus expenfrSjquiE oceurreret, fi expeélareuir la*-
titatio,qiio fit btitaiiohcm non eíTe needrariarn, 
liec impedímentum, qúorniims dccretü¡n fecun-
duni interooni p'ofs'it adtjcríus minorem indc¿ 
fenfum.Optitnè probar Ludoui.Bologni.iíí diíí:,-
repc.Lfimta^li í l ianus. num.i ip. Htprapm.4¿ . 
cap.5,Ín lib.pragma. reg-um Cathohcüruni. ibi, 
tornar aiUgir yia de asentamiento en qiialfjüur ejla-
do in que el pleyto tlinitiere. Tamen pr.'.chca e í t , 
qoodcitatioad milsioiiê in polTefsionc bonorü 
non fnffieit.quòd fitad domum , ve! iii ptocurrf-
t'»rcm , fed in perfonam tei, vt hac le?c Reiyí in 
fine cauetur Idem etiavn feruatur iti citatiJi've ad 
f.cicndam executionem.re.ilc-mque íuUu.on¿ ad 
bunoruti^pro quibus fute petita cxccniic. 
T o m . j i T x 
6 $ % Libro.'III. 
Q n o d eft hdtándum ad.I.4.& V- t't* §. fuprà hoc 
l i b . í . 5 í í . 7 0 . T a u r i . N i r i e í r n c o n t u r í i a x , a c c o n -
ftacet^uod per cum (fot quomiiius in facie cite-* 
tüf vtditfi.m ].4.tit.8,fupràifto libro tercio, 
a 4£ÍÍ fí«e«f/d áí Í-MÍOJ ¿/eHfí-Nota $ rmffus ex pri 
ítio decreto 
que fea pàeflo eí de-" 
mandador en teñen-* 
cia de tantos bienesá 
muebles del deman-
dado fi le fueren ha-
llados fafta en quan-» 
tia dela demanda. E 
fi bienes muebles no 
le fallaren > que fea 
hecho el aíTentamierí 
to en bienes fay-zes; 
y fea tenido el demari 
dado de pagar la re-
beldía hafta vn mes 
del dia que el affen-
tamietíto fuere he-1 





l i QÜ poflef-
for intra an -
num reuoca-




ex primo -de 
cretoinaiiio 
tie perfona-
li , ncc ante 
annum , nec 
poit. amium 
poíTeítor ef-
fici , é f tma-
gis c ó m n i u -
íiis opinio l'e-
cúdü Alexá. 
ti. 1 fi finita, 
§. lutianus.n. 
4. Vlcur . nu. 
i.y. & Bolo-
gni.a. 17. & 
169. & \ 81. 
& raagís co-
munis'fecundum cundèrfi Alex.inXj.^.íin.niiih.7 
x i.ác íbi lafo.num ao.fí.deacq.poíf. & d i x i c o -
munem legiítarum fuprà Juc lege vnic. in glof. 1. 
^ux^.28.Contrariam putem tenentdoft.de qui 
bus per me vbí íuprà.quaèíizS.&cotrimunem di 
cít Béllam.in cap.coiningit.nuro.2ó.-& Pan. nu. 
3 . Á h t o . & Delia.num.1,in cap. qüoniaití frequen 
ter.^' in ali|S,vt Iit.noncon.t.&' Alex. dièit coíñ-^ 
iñuneni iní.3.$',fí. num.3. & lafo. rium.ii. ff.çíé. 
acq.poíl.Bdiogní.ii>.d.$. íulianus. núm, Í 8 1 . & 
pcobatlex iíta in iíít'sverbis,eH tenencU.Sthi^U 
8-parc.3*SpccuIa,d!cÍt,magis communem in tit. 
dèpj- imoéc fecundo decreto.§. Iam de èfltcíhi. 
n'tíni.íSíTenendo tamen íi vis pripretri i (]u,x ma-
gts comfiiuniseft, cjuam quidení feruandamefíc 
dixit Neeufanti. de Fano in trafta. depigno.^. 
par'.rnembio.a.riuni.^.Rerp'oncte opiqiOni coni-í, 
• municauoniílarutnpoftcriori loco addufta;.' VÊ-
¿cr A\cjc.in.I.3.$.gcnera.nuin. u . Ç . d ò acq.poíT. 
535.^í^»5 poteris rcfpondere ad hanc redam co 
ítitutir • - - » 
dum pro pofíefsione.i . 1 .$.1 .dura dicit. s í fe f t io -
nem tenehdi non haberit.íf.de acqui. poíT. & lie 
appeilatioué detètatioíiis, venit poffe&o. vt prc> 
h&tA.6,\b\.pQYytr¿adeYi) tttttdmdetacojdAi. 8.par. 
3-,Et tenedo opin 'oñcm legi í íatum, duo effe&u* 
feíuUant, de 










b Í Que fea yer* 
tiadero potfee-






nibus. de mi, 
patro. Q u i -
bus iunbus 
connitutum 
efi- poíTeíTb ri 
ratiorié pof-
fefsionis a c -
quirifruduis, 
& ín fpecie 
noí lr i - legis 
hoc difponit . l . í . tir» 8. part. 3. Intelligas tamen 
quaado caufa propter quam fuit miíTus in p o í f e f 
í ionem/ui ta l iqua , fecus fi nulla, nempe ex cou-
tvà&u nuliOjVcífententia.Bald. in. l^.pen.coI.C' 
de íerui. 8c aqua, facit qua ipfe Bal . no ta t íhau» 
then & qui iurat.num.4f .Cide bonis autho.iüdi. 
poísi .Bart.exprcfsè notat , in . l ¡ i .h;6 .C. de pricíw 
decijrio. l ib. io.f ic .dicènsJtern nota, tjj vbi con-
iraftuS eft ímílii^eriiptor non íucratur fruftuSjSc 
ibi Ang.nü.4iSed aliqui tenènt cOhtrariumjquos 
recetífet Doct.dcl Caft i l l . in . l . i / .nú. 70. in ordi-
natio.Tauri.vbi píures effectus poíTefsiohis an-
notauit.& plures connumerar Andr. Tiraquell. 
deiurepnmogenitu.in.i 1. opinioiie.!?; q¿ foI¿' 
^¿o.col .a.cum.feq, 
c * ¡ ¥ «o Jea tenido de re [petíer.iii fie côuêtus hõ t eñe 
bitur lité cooteOari, cum hare verba inipedifu,ac 
h ó t índücat.Megis virtus.tiP.de leeib. Additio ad 
Bart.in.l.i .nu, 1 .C.de bonis vacanti. lib. 1 o. 
j Saino por U propmdad.l.ó.üz.S.pMt.s* ide difp o 
ÍÚh vbivideas 0 r è g o . , Lopez> verb, fenorh. f\A 
h o c 
te el demandado que 
no fe haga tomo di-
choesi Yfinoviriie-
re a purgar la rebeU 
dia a los dichos pla-
zos j que dçndêen ã-
delanteel queàfsifuè 
fe affentado que fea 
verdadero poífee -
dor b: y río fea teni-
do de refponderc aí 
demandado íobre la 
cola que tiene: fal-
uo por la proprie-
dád d. Pero f i el de-
mandador fuere af-
féritado en bienes 
Libro.! ÍL T.ítulo.X» 6$$ 
hoc aiitE v t f í c 
d i fe r imé inter 
h u e cafum & 
p r x c e d ê t ê j i n 
i ç l l i g c i l ium 
l o c u m q u ò d 
reus c o n t ü " 
max; non eft 
audiendus i n 
aftionc p e r í o 
n a l i » pra-ter 
íjuá in $ p r i c 
tatc, n é p c de 
b i t t , q u a í i V e 
lit dicere. qi 
onus proban 
di , q u o d i n -
c um be bar ac 
tor i , transfutt 
ditur in i p -
fum r e u m v n 
de f o i ü m a u " 
dirur in p r o -
prietate. fa-
c i t g lof . in .c . 
q u o n i a m fre 
quenter , Vt 
l í t . n o n cont. 
& i n . l . regu-
lariter. ff. de 
p e t í . hxred . 
d e f u c o n c o n d ó r p o í 
d e m a n d a p e r f o ñ a l : y 
f e y è h d o p â í T a d o e l m e s 
d e l a f l c n t a m i e h t o q u i - ' 
fíeremás q u e l e f e a p a -
g a d á l a q u a n t i a d e f u 
d e m a n d a , q u e n o t e n e r 
l a p o f f e í s i o n ' : q u e e n -
t o n c e s q u e f e a n v e n d i -
d o s p o r m a n d a d o d e l 
j u z g a d o r , y d e l o q u é 
v a l i e r e n e n q u e fea e n -
t r e g a d o e l d e m a n d a -
d o r d e I a q u a n t i a q u é 
p u f o e n f u d e m a n d a , y 
d e las c o i t a s . E fi m a s 
v a l i e r e : q u e fea e n t r e -
g a d o et i l o d e m á s q u é 
v a l i e r e e l d e m a n d a d o , 
y l o q u e m e n o s v a l i e -
r e q u e f e a t e n i d o e i d e -
m a n d a d o d e l o p a g a r * 
y e l j u z g a d o r q u e l o 
f a g a a f s i c u m p l i r l u e g o . Y e l d i c h o 
f e ñ o r R e y d o n A l o n f o e n S e g o u i a 
a ñ o d e v e y n t e y q u a t r o , o r d e n o q u e 
p a r a q u e e l e m p l a z a d o fe p u e d a d e -
z i r r e b e l d e p a r a q u e l u g a r a y a l a d i - * 
c h a l e y , f e r e q u i e r e q u e f ea e m p l a z a -
d o e n p e r f o n â . 
Titulo. X; De lasfecre* 
ftacioneá. 
x 
a D D 1C1 ON. 
*[ Efte titulo fe contiene en eltit. / z . 
¡ib,fy Recopila* 
<$LejJ. Qjte durante los embargos 
de las hmdadcs: fe 
cójan los frucíos en 
| E I Rey don Alonfo eq Se^tí-
uia. año de mií. ccc. I x x x v . 
f £1 mifmo èn Átenla el añtt 
figuiente; 
U D D i C i ( J M 
í j rEí í i ley fe comiette en Uleyu* 
Ó r q í a s l a -
u o r e s 3 hs 
h e r é d a d e á y 
e l c o g e r d e 
J o s f r u í l o s d e l i a s fe e m -
b a r g a r i m u c h a s v e z e s 
pb'r l o s t e ñ a m e n t o s y 
e m t a r g o s q u e l o s j u e -
z e s F a z e r i p o r d e u d á s , 6 
p o r i l i a l e n c i o s . P o i d n d e 
m a n d a m o s , q u e í í d u r a 
t e e l t a l e m b a r g o , o t c -
l i a i n e n t o f u e r e t i e m p o 
d e l ^ o g e r d e l o s f r u d o s 
d é l á s h e r e d a d e s ¿ ^ l o s 
o f f i c i a t e s d e l l u g a r d o n 
d e e í l o a c a e f c í e f é h a g a 
c o g e r l o s f r u ó t ó s , y p o -
n e r l o s e n f i e l d a d 3 a e d -
i t a d e l o s ' f r ü & o s k a f l a 
q í e # ' d t i e h í i iri id o q u i é 
l o s d £ ü e d e a u e r . Y f i 
p o r c f ta r a z ó n a l g u n o 
p r e n d a r e , õ l i c u a r e p o r 
f u é r ç a ò é n o t r a m a n e -
t a a l g u n a c o f a d é a q l q 
l á b r á r é la h e r e d a d : q u e 
l a t o r n e c o n l o s d a ñ o s 
t i r y L y s 
decimas. V e fe 
qiieflUtíomb9. 
€ L c x . L ' 
a IT Pwtths en 
fictddd. Hdít í 
lit feqücrtrd 
quod eft rei 
de qüaagüuf . 
dèpòiiticí, 
H o í í i e f l . i i i 
íülmna ífí ius 
titu ^i .ÍJctri 
pe cüm duci 
coinendunc 
de aliqua r e í 
ponunt cam 




dei cõmit t í -
tur.qüiquidé 
ipsãrcft itue-
í e debet « 7 
qui Victoria 
negotij obti-
íiuen't , vnâ 
cü fruñibus 
ex ea fe du-
rante lite per 
cepti$,vt niií 
habciur. GIÒ 
men . vhic¿ 
de fcqueíír. 
poíT,& fruit; 
l . i . t i í u í . n o i 
no partir; $1 
V e l í iqueí -







poíitití. L u -
cas de Pcnná 
in. 1. Iuibus0 
colum. ^. C . 
de a^ricol. 
ficceníit. lib, 
i i , I.licct.fic 





vbi qüa ric Ccpoi.nu'rti. i» vtraai íftc fcqueíler di 
catut officialise ilv coiilprehêdatur à í i a t u r o l o 
q ü t n t e tic oífidaMlítVcíponcUrt quod non fi'cü* 
dum An^el-inJ.fi íideíulTor.$.íin.ff.c¡tii fatísdar. 
Titulo. X, 
cosantur.co 
tra gioíí . ibi ^ p 0 r e ] ] 0 R e c i b i e r e , 
tctíentcm co í * ^ 
prehcndü E t y c a y a e n p e n a Ü qua 
.de " A r t ú f e tfotanto-í-lâ meytáá 
queirn e[t vi J 
dcnda g,Io.& . . . 
'rfofto^ín.U'fiáciníTor.f fioa. fuprà allegat.Barh 
Areti .&doa.ia.l .tnteircfíVptJto.fF.deacqüi.pof. 
C i h . & Cuti i . tn . l .vnúdcprohibita fcqucftra.pc% 
tunifle.Bârt.Angcl.dc Per'ufi.ImoI. Ôc Angel. Arc 
tin.in J.f mperatóresv§ fi ff.dè appel. tcx. & Bar. 
in.d.l.lHitnis.Bar.in,l;pcvhanc.C,decrogatio.nili 
lit.annohacJib.i á .Atcínd.Domini .&. Ptçpofi.iri 
cap,qui res.i i .q . i .Ioa.Andr. in.rct í .Lõcupíétàri i 
de remsí.i«r.lib.6.in me'rturialibus. Alberi» i o di-
ílioiíar.verb.fc.iutrtrari. Imoi. in cap. ¿xani ina-
ta .nüm.8 . curtí fcq.de iudic.& in cap. dileftus.ÔC 
ibi Panor .ôcdof l de {'equcíír.poíHfsio. &fiuft¿: 
Paul.dcCaftr.cõf.i32.col.2.Ei.3.1iI>. ¡.Pro ir.tro-
dudione omnino notandú ctt dup'icc ícqucí}ra-
tione cífe.Aliajqüai: fit partiu litígantiü cõucriò 
nt.ÀIia iúdícis poteftatc. Domini. & Bel íatne-
ra in cap.quia t a . \ i , q i làf i io i í . Sc ibi cai decla-
rant. Et iterunt fubijcít Bellamera qjfequeflTatio 
tripliciterfír.Aut nier^ officio prxíenhnUSj auí: 
p í i f id fh t i s j aut peiitionc fequéfiri^ut atterius 
partis.Vcrbigratu pr imoca 'ú , vt íi pnfes videi: 
àliquas ád arma j velrixam venire, quas poteft 
fuaiuHfdíftionc compefeere. L jéqmfsítmjm.fF. 
de víufmít .debet dicere.Rccipio rem contentio-
fan: in mana mea,& rem cúftòdirifaciam , Sc cu-
ram ne veniatis ius vetlrum prbteqüutuh. V b í 
agitnr rellitutorio indiciofúper aliqiiaiejiiicum-
bi t iudíc i jcàm videt fübdttosad arma pacatos,& 
ííc iüdicis officio nobiÜ. Secundo fit fe^ueftratiò 
per officinm merrenariu'n, inferuiêí caufè .ve l l i 
tiftune íulfud eft debitumtpropter id poteíl fie-
ri fequcf lrano.Exetnplã pote ft deíumí, ijuandd 
aliquis beneficir'tus monitus à fuperiore jho vult 
feruire benefit io led appellat: tuncipfe pracfides 
curare debet,quòd officitim debítü beneficio no 
negl ígatur , Sc fruílus potetit fequefirare quoad 
lioc.vt beòcficinm ofHcietur.deappell.c, perue-
nit.fixemplG etiá pí-tclf poní de.l.fi.f fuper pc-
cuUo.C.d aífcrt .toí l .Ôcl^.Ciqii i .ad libertat.pro 
clamaré nõ licet.Ex quibus iunbus v ide tur^uòd 
fi duo contemiunt de b^nef(ciõ , quorum nullus 
f^it ppiTefiqrpacifitus^ruítus póterut fequeílra 
tyCàltini quouíquc concertatio íopiatur; max i -
'mè vbi poflcflbrvitroíc iiitrauit polTefsicDCjne-
pe contra íuperioris inhibiiionem , vcl alias , qui 
quidem taíís non debet lísüdcre 'cdminodo pc'C 
fclsionis.l.'íi quis liberü fF.dep'roba.l. vÍ5'eius,C. 
eo .deproba.quodfaci t t í . i .J- 4pudíül iamim. :tT. 
de pofit.cap, 
p a r a e l q u e r e l l o í o t y 
l a o t r a m e y t a d p a r a , c u m d i a a b e 
tros> fed v n i 
ba'bere debet.Aut propter"qfialítatê períònarum 
cócertautiü.&tüc fi períónnrú qualitas talis v i l , 
quòd natura'fáñi ¡nducít íncompofi ibtüutemv 
tunc iudex debet proúidere partibtis per cautio-
nemJ& cautelàrti íequcftrationiS. Si autem fiac 
ad petitionem partis fequeftrum per iudicc, fub-
diftinguendum eft.Quia aut pedtur fequefiratio 
pendête principãli negotioj aut pendente appel-
latione,& hoc dupliciter:aut pêdéte appelíatiò» 
ne à fentetia-aut pendente appeiíatione abexc-
cutione fentétiar.Priori caiu, aut cõtêditur fuper 
re^de qua inaioreft prarfumptro pro reo.vt ü pe-
to rem ex a'iquo contraílii.ius pra'fumit i e<i iVon 
ligatuni,nilí probitur ligauim, qüb cafu íe^ue-
ftrationis necefsitas cohquicfcit, oc èi \ in i í io ca-
íninhibiiaínam primo debet dtbiíoV c o n u i n c i ^ 
finalitcr ad íolutioncm coní^riogr l.vm.C.de pro 
hib.fcqúeft.pecuni.l.fi.C-dc iurefifci.cap.íin.ao. 
quxft.vlti.c.nonne.S.q^i Idem dicchdtim c í lS i 
res taüí cftjCuius pofTeísio indííFeienter cadít in 
quécuhque,nempe fi ponas exemplú , habere Fuu 
dum j ita cadit in me , ficut in Perfò ,ágò c'ontu 
ipfum ad fundmntquiÀ Petriis pòftcíTor plus ha* 
bet quàm e^o.ínfit. de iuterdid,/. coíninodum. 
V e r u m vbi dieta pr^fiimptio vincerecur atiquâ 
acquitate.vt in tap.cum locum,de fpònía. ca.lite ¿ 
ras.de refti.fpblia.tunc iudícis officio eflet fetjuc 
ftratio perniiíTa,!! xquitatefusdéte iüdici. v ide -
tur,vt in diftis iunbus, 1.iiEdefuiTor.jf. fin. ff.qúi 
fatifdar.cogant.vbt fõfpicio^iuíE habetur contra 
reújVt prouideatur patti j iiiducit fequeílvaiionê. 
Vndecúinter í i t iudic inetUvic ium fit dclufòritri-
l.vlti.ff.ne quid in loco pubü. debet iudex proai 
dere,vt tá in principal!, quàm in frú&ibu; caute-
la convíeníens prsfteturin re inobüi . vt ia diet. 1. 
fífideiuíTor.Eteadeni sequitateideni efi ih ícrui-
tutibus rei môbilis. Si amem ptotcdàtur in con-
tumaciam, hoc eíi d ü p l i c i t t r . Aut in caufajiiiqua 
potefl procedi admifsiohem in poí fe ís ioné , aut 
non.Si nô ,vt quíáagitur de beñeficiy , in hoc ca- ' 
fu non habet locum mií.'io in po ílefs i on cm. cap, 
vbi-deeo cjuimitt.in poCcauf. rei feru. lib.6. h o c 
cafiipotclt fieriíequcílrauo.fic loquitur text.iti 
c.oJim.de refer.nam cum mifs:o ceiTet, liocrrafu 
aiiud tuioci ci atXibi dimUí h£ta , vcl vicinus fieri 
dcísuir.Qiio fit vt g lof . ib i dices'qj uia!c fuit facia 
í eque í t r auo .mious reífe loquã tu r . cmn ead. de-
creta,profe^uetur fa í lum fc^üeftrationis , tjuod 
m i n i t n è facer e t , l i tndebi té fa'éhi íuiíléc. Si Vero 
cft caufa ín qua pofsit procedi ad niiistoncnna 
poiTefsioneni t tunc cumi iU fi t via ordinaria de 
mitcendoin ppíTefsionenKÍÜa reguldriter fornada 
eft 1.2.in í in .G.vb i in rem af t io . Intui tu tamen re 
Iigionis,vcIai(a caufa iu í ia .potef t iudcx ad fecjué 
ftrationem procedere.c.2.de dol .óc contu. Super 
hoc cafu reipondendum cric 3 Cum reus e l l con-
Umi . ix , íiiacontU¡nacia de iurc eft punienda , aut 
i n re,de qua conteiiditur.aut in perlona» vbi in re 
non -potdl puniri.c.tua.' v t . l i t . tiot), coriteil . in re 
dnp!ititer?vt prxtnífi ipus Nam vb i rnifsio in p o f 
fcísionein non eft pofsibilis, tunc excoi i imunicã 
t iOj . iütfcqticí lrario e¡í neceííaria. Nec puni t io 
contuatífcia" in re vicinior e l l niifsioni in poí lcfr 
íionein ,quiUn ipfa fecjucílratio , (juie íe habet ad 
eaití.vt excedens ad exceíliim , nam contumacia 
eft inaíiis taediofum , cjuòd adüerfarius fit in pof-
fcfsioncvt ipfum t x á i o afiiciatj^uam fi aliter b ò 
nus vir c íTe tadrem cuftodiêdam deput.itus. 1. cu 
oportet .C.de bonis quae l ib . Plus ta mê receditur 
i n re per fçqueftrationem à cõ tumace , q u á m per 
mifsionem in pofTeísionê-Et fecundum Jilascatí-
fas fe^rerpcí lus jvel alios,dici poteft, quod quan 
cloque p!üs, quandoque minus importat mils jo 
in pdflefsionêjquàm fequeftvatio.Etpropteraif ' 
quem refpeftum d i í l u m e f t . v t in cap.i.de d o I . & 
c o n t u m a . q n ò d (equeftrstio fuit fafta in tu i tu rC-
ligionisinajri magis competi't religiofd litiga m i , 
quòdf i a t fcqueft ra t io ,quàm in poífcfsionê mif-
Í io ,qu ícc f t a f f i c i cnd i txd ioconu imaccm , quod 
cadere nondebet in rcligiofo. £ t hoc cafuctiain 
v b i pofsit fieri mifsioin poifefsionetn,cutii de iu -
re pofTct fieri fequeftratio.regulariter tamen p ú -
niendus erit in i f to cafu per mifsionem in polTef-
í ioném.c .quoniani f requenter .§• in alijs. vt l i t . n o 
contcft. 
l u d i x t a m c n , cuius officium tatifsimun? ef t . j . 
i .ff.de iúr .oní . íudic .oportet vt infpiciat, qua via 
reus coí i tumax magis aftringí poiisit, v t propria 
contumaciamagnoicere valcat, 6c earn purgetjiSc 
tunciUam inetitur iudex,fiue de e x c o m m m i i c ã -
do,fiue de in poflefsionem mít tendo,f iue feque-
ftrandojcum contumacia quandoque dañino litíá 
cocrceatur.l .cótumacia.ff.de re iudi. 1. diflfaroari. 
C.deingenu. & manu.c. Iicct.dc probat. mui to 
magis potcrit punir i contumax per fequcftratio -
nêj iudex enim poteft poenali iurficio (uã iuvi ldi-
ftionem defenderei.i.ff.fi quis ius dicen, n o o b -
tcmp.Incet poenalia continetur pana fequeftra* 
. í ion i s ' .E t dato,quod fequefiratio fit pVxna i n i t i o r 
mifsjoiie in poffefiionern^ r in dict-.c. z.ik d td .ác 
contuma.nam eX mifsiofic ¡joteít fi\ri venrspof-
íeflor .faí tem p o i i anjium j vel p rou t cati'rjj c i t i i i 
f. i . t i c u U u p r à p rox imo .non fie e.x í cquc í l r ac io -
nc, quod tame «èdebai i t didi rtjigio&.Sc fic.d c. 
legi t Innoccn. , 
lift alius cafiiSjii procedaturin he^otio appell 
bt ionis imerpofira.- a fenttntia diffinitiua í i iper 
principaEíialius cum pctirur fcquc^flratio p e r i -
tore appcl íance aut à po fie flore. PIÍÍIÍO çafu.qua 
do petitur contra pctiçoçcro^ppellátrtewíj Éft irá 
polsibile,cum nihil polsit-abtjoreparari, qui rem 
non habct.f.quo^e.s.2. q .á- i l áu t em contra pof-
feflbrem appellautc petiuir fieri fequcftrat íp ,rè . 
guhn te r fieri non debet, cúni appe l ían t i s itatus 
l i t integer pendente appcMatione.!. i . i f . n ih i l no-
Via.appclla.pcnd.Hoc tamen faliit eo Caíu , q ü ó 
pof ik i io r fiucius dibpidat.nut fufpectus eft de d i 
Iapidationc.l.Irtiperatorcs$.li. i f . de appe l í . diet . 
cap.quot icsA ca.fin.de f tquef í rá .po í l . 6cfcu¿l. 
loan.Lup . ín rep.c.per veftras.j.i S.nu, J. fol.ój-, 
de dona.inter v i r . & v x o r . jit vbicunque in cauíâ 
principali pofTet procedi ad fequef t ra t ioné ,mui-
to magis in caufa appcllationis, vbi poi lcf ior v i -
itus appelJatjCtitn iatn diffiuitum fit contra eumÁ 
Et hoc fiteiíius eft contra ipíum procedendQ , v t 
fiat (Vqueftrjtio.Si autem proceda tur in caufa a p 
pelLitionis interpoistx ab executione fententia'i 
aut res eft mobitts, 8c tunc fruit us fequcftrantut 
vt reftiuiantm* ei.qui obtinucrit ,Sz. hoc cafu fe-
qucftratio eft pra'ceptitabiquediUiudliGUe, vtrÜ 
poílcfloreflec f¡iípc¿lu5,ve] nó í ab excquutore.. 
C.quorum app,non rec ip i .Nct cf l mi i u, ex quo 
ciiím à fence mia eft appellatumjcil icet ab execii 
t ione^mágna cft pr .xít .njplio contra v i f tmn , pro 
pter quod iura íhtiucmnt rem, vcl. ffuctus à pof-
ícíTore fe¡ arari,^-: ;<pud aliem depon i , quoufqiift 
querela debiturn f i n i m habcat. 
Qjia'rerc opoi te t p o l i predict a TccUndo íocoí' 
V t r ú m violaus fequeftrUtn^uo iurc priuctur .Re 
fpondendum cft etnn priuandum foi e.Rota ant i -
qua decifio.a.fub titUt. de fi;qaeft. pofT. & fruft* 
Cle()i..vn¡.5,iiiJ)ilotjiínu;>.epd;.ticu. Gumtft .Mi rè . 
gul.CaneelJ.iriX Apof to l i ca r .Ueannaü pcOcíTo-
re.q. ad fin. <SÍ iuctirrit ÍJJ petnam quadrupl í . 
text.eft infiguis liic.verf. '¿i'fiporefU ratgtt alguno 
p r e n d a r e ^ o U i t t a r e p o r f u a ç a ^ c t e x . ín cicní.viiit* 
de íeq. poíT.íx. f ru í t . 
Confirmatur.Nam fiante fequeftro , pars non 
poteft fc intromit tere, vt píenè notatur/nrub.^St 
in . l . i.de prohibí , fequc íha . pecuni. Hicrocyin* 
Grat.i'efpofii,36,nuín.3.1ib.2. re fponíorú . l i c n i 
pendeu fite lulul cft innouandum.vt in t í t .vt l .U 
pend j t em Caula feme 1 incuria Romana exiftês, 
Tom. ) . T t 3 nunejuam 
66i Libro.IíL 
nunqnamexic de cura.ftííí Animus pontifex're 
miuat ait ordmanum.'&tta.m.I. fi vt propoms. i . 
col.pen.vcrf.& notaX^uoniodo ¿k quándo íud. 
E t vb i^r i iKcpsappoíu i t m.inum , liifrnor noft 
pòtc lKciotro ín i t tcrcJccúm noí írum.deappel í . 
Bald.& AftgcI.in.I. liidicium folúitar. ff. de iudic. 
Andiarconlii-Tíf. Circunifcripii*ílíéni authori-
tatc'cei:ta)-& fub cerca fortna imrodüftu'm-, ead^, 
¿ic.nóñ diuería volúntate debet di'ílolüi.c.i .de fe-
gu.iur.'Et íic cÚEij f u e r i t . t ó ü m ícqucííruin iudi-
cis authorftatejcxeiusprecepto tantudebet re-
mitciíequeítmm.fjCienscontrarixijnifertvjolen-
ttam.&'íít <:adit à iure fuo. Ucm milUis in fuá cau-
fa poteft (ibi ius dicere.-l.vni.C.nc<jui5 infúà cáii 
fa iudícetjvel ius í ib .di . _. _ 
Scdsjux ío . ' j . V t r ü m pfTna habeaít locu infe* 
q u e í h o facto noa feruata foleunitâte ^ feuftfrina 
ad ip{aip reqúiíita?V'ide'tur tju^dtion , q u ú hu-
¿UlmodifeqOftrtTttm.Fdic nulUlm.arg'u.c. detrahe, 
j , q , i ,<:. ude his quae fi.i prjcla. .fine Cofen'f^oa.l. 
cum tn^.fí praetor.ír.de tranraá.ieíiet. Hierony. 
Grarusrcrpon.zB.nu^-. lit>ro. j . rcíponfo. ergo 
noadícituríeqúeRrmn,.acpÒ2naVíoíãtis ipfum, 
verbum fequcUrum Aòii habtrbit locuminí l lro, 
cum fuerit nulitim,-iuxta plenè tradita in.I .4,§. 
condemnatum.ffde reiUdícPauL Parillàs confu 
4 i .nuín .2 3.1iÍ5ro.rtib¡cíüe column.2. Sc 3.piura 
in hac mace ria traftat.&'Cúhfiii . íoj-.nünicró./o. 
libro tercia. 
Dúbitatur p t ó e r e a $c 4. Vtrum feque ft ratio 
interim cjuo eft fafta.inipediat pofícfsionein , & 
ficinterrú pat cütfum prífcriptinjiis ? £c videtur 
quòd non,quia fequéíírum nõ Htni/itantutu vt 
detut vineenti incòntcntione fuborta ,55c ítc pe-
nes fequcftrcíit gçatia cuUodi^ tán'cjuara in te-
nutam.crgoprior poíTefeio nô interrumpítur ex 
fcqtieftro. 
Item fequener fit per Rege, aut eiúi miniftrú, 
qui nemínern fpoíiat.l.fecjueftcr.ff. de verborum 
ftgniiicat.í.propríc. &l.Ucèt.:ff. depoí". Pct.Óc 
C i n . & Alberi.in l.vm.C-de prohi-ícq. petufti.Ia 
Cob.de Areti.Bar. Albcrri.ímol,6c Areti.in l . ínte-
refte puio.ff.de adv̂ . poíT.Panor.Ojíb.&Feli. ini 
c.examinata.de 1udifc.B0eri.in cóítiet.BituVi.tu'b. 
D c iurifd.oiU.íud.Sí.4,ad fi.^c in.deciiio. 172 .nii. 
iiEíitfegía.l¿2.tH-ü!¿9.{>ar,3.£tifca terttt alios c i -
taiido Giiaftanxús coníi l .47.nuraer.4. verfit.íed 
quícquidí i t .Et eft rórtiunis fetuduni Antha .«u; 
1 i . in ciernen.vnica.ifto tit. 
Q u x r o ^ . V t r u m t|iiis poísit inipedire í c q u e -
ftrationem, allegando incónt inent i de iuie íiao. 
Rcfpon.qj fíe iñ rebus profanis. Voluit omnes in 
l.quariuiSí&inl.fi. C . de edia . diuí. Adr ia . to í l / 
Boert.decir. i72iriu.2iÁddeq«* dícit Curti, m-
niot.l.procurator,nu,4.C.dccdendo. 
Titulo.X. 
Quaero. í . Vtrum quis pofsit'cdiripeÜiadhoc 
vt iurcipiatfequcftrumíPcr.lj . in fi.fí.vbi j upil. 
educa.deb.glo.in.1.2.tit.popart.3. tenet;poi]c e>c 
iudicis officio.vtpra-beatmidiim tniuiíitriu.non 
tamerj e^ptrtfas néceíTafiaS prp cófem^uone rei 
f cqué f t ra ta .S íd tud icquòde f tBa l . ln á í ã . l . i.ft. 
vbi püp.édüca:d¿b.6c fequitur Curti,'feni.in t ra-
áa.deTeqüeOrts.'q.a.n. 1 .in4.vqlu. tra^. Cauía 
aurem legitima nõ cxiftentc,riuiluíCogitur ácce-
ptarefequefírõ.Etitaintel l igas Ãrsgel . in. í . í i .cir 
ca medi.fF.de bon.aut.iud.polT.argu.l.3 - §. 1 .ft.de 
arbit. 
Quxro .7 . Vtrum fcqueftcr pofí-it deponerc Te 
''queftriicn-jÂ: quo ii>odó?8<iId.in rub. in fin. C . de 
pnfiti.dicít^cjiíodyoísit áepo'ncre officii! ex cao • 
:ía,&iudice^íntcrueniènte, Idem A-n|;çl'& Curti , 
in nu.27.Cl,deprohib.req.pec.Í.vn,icà. 
Quxro . 8. An fequefter porsífpcter^alíciu.nit 
'TtiercedeiníBal.coníil. 183.:col.a.lib. i.eKprefsim 
dicitjquodfcqueftcr ob cuftodiã pecuniaapud 
í e dcpoí i tx non poísit e'x!gerç€alàríií<n, quia eft 
'nudús mmifter.per.l.medíco.^.fin.íf/deaur.ác ar 
gcn.lega.:q"u« nilul mílii hue faceré vide tur. Sed 
pro hocfacit te'x.in I.Lucius.$. 1 .fF. de lega.2.ex 
quo Bart. ¿cBaid.notant nudum niiniftrum nul-
lum commodii fentirejatt fperare deberé, Ideq; 
iñ fequeftro volncrunt Angel. Imol . Roman, ¿c 
Areti.in.I.ínterefte.íf.de acq.poíK 
Intelligetamen non procederé iti fcqúeftro fa-
ftoexpartium contendentium vo lúnta te , quia 
nullusalteri cogkur faceré Beneficium.c.cum fc« 
cunduen apoftokim. ck pribcnd.c .cháritatê . i » . 
q.ii.TiraqueH.ptiift B a l í n loco ab eo citato fènèt 
iftani limrtá.in Irb. a.de retra¿t.$. gl0^7.num*7. 
'facit.l.:pknè.2.$.íina.Ede lega.s. l .ãb é ò . C . d e f i -
deicó'm. 
Item ctíam fecundumTiraquelI.vbífupfà^hu. 
-"iBTJinjitatur in Tequeftro íàclo à iudicejCx quo re-
luJtárcpoflefcdamòuni fmanti . Barb, c o n ã í . / f ; 
colum. i . i iB.4XúrU.dira.fequçftrorí i , q.24.hu. 
78. Et eft iuftun^quòd ratione curséjiSt íuftbdiie¿ 
quam debet habere circa rem poijtaííi in itque-
ftrò(habeataliqua inercedÊ ; proutin tutore feu 
éuratorejqui habere debet decitnâiii partem ftu-
ftuum.l.a.tit^.ltb.j.fori.Scfi nonfuperfintfru-
ftus.iudex ex officio eis taxabit íalaniim (ao ár-
bitrio.fecündüm Mohtalü . ib i . ih .g io . verb eldit^ 
mo.Sedifte feqiiefter dicítúr fideicommiífarius, 
& valec argumentum de vno ad reliquiim. gloíf . 
in.l.tutela.ff.detutelis.ih.verb. acÍaÍium.quá fin-
guiaré reptréo.^ccitatCifohta.iii í . 31 , q . i . nu.3. 
in ord.Tauri .Ergoiñe feqiiefter potcritrefcipcrc 
falaríúrii ratione cur«,ác cuftodiae. 
Quarrò.p.fequeftrum apitd quern fieri debeat, 
an penes iudiceiii,vel eiús officialcíhjVèl tircâ ter 
tííEti 
I^c^ciWtSôf/Éi^ ñuró* a 8,<& tc,rtefc qUoti fic^er g j ; 
iH;Uféh'k'üft?cí&fúkó.v¿rb.óc d^ut tcur» deofficv 
22.ff.de Icgat.i.Bald-idcm tenet in íüá"!íRíirgáííV 
^crS.yçpofi'Éatius.veYTiíi'3. dfi dioitdefíóíitíi'íic-
fi;p¿filVáfj:üá i t í d i t é ^ a íb iuü cíolíttrü^tíúae 
fc'rtVéíítKTA aiíeg'attf^lin.l.litigatü-rlcs.^.quid'ci' 
go . f f .dearjs jAc .expoí í ta .eo . t i t . . = ;̂ 
A í M Q & ó H M i ^ f s h s ^ - ü f̂ideiu ííònff.tiiiifaciicla. 
^ôgltaV^AIêxbôíidiâi.ad Bart.in.Uplancííí.qüod 
etòfí&yí&riQuibtfs tefeííbuS'CÍl óptimus tex.ia 
F / f i 'WcfcMffdn^M^áJiHcg i&l . red '&f ir^pU 
f.;4Vg!ó.^;büíí»V{.QUti«i ttra«ti.ii6¿rfl^ndíDit-ten 
Róíielraufíe qúòd hòftpofeit íierrddpüficuna.fta-
tirt'ühí4:ft -aíyltWparaWé* Cafcolos. Hifpaííkru tii 
6t -I.^Bí'Piiicia anòív í f 3 ^ qaiad k ê í m ç h ú á i h à ^ 
aífsTírfi'im; - «'''''^ ' • • < ; . a : : . ^ - ; ; ; ' : , ; • / 
fíéÜíàppellaUóiie ptíiídcnré^fU «ft dieedu òifòd 
fíc^Krófetür dé ^itapidatióne.cvfih.de íeq; poíT. 
'ÁTraaJ.'i^^er^É^e's^.^vff de app* SpecüU.de 
^{»^f .<i 'ôtó4írtfc í^hpp.-ErâÁ-í iBíc . cü tenca-
niur.cqJ.j.deappel.nU.io.habetur iti.U'abcxífcu 
5:i0M?hfaiiKrÍ ií,Cirtá pro^irnam <ju¿ftioncíní 
ptlr^üe'rtíííidftein fiathíec feqüeftratio?llcrpOrt; 
^nTeíjüiddicat Baítiirt diiít . l . imperatorés, quòd 
có^'éltffió cft.quòdTi petitur aiitequànv flppclta^ 
tió fit pra;fentat*füperiori, & -per eum.receptai 
debet fieri per iudicem à quo/ed fi poftea, debet 
fíèriperiúdíeerti-adquém.lia tenentIo. -Ándí 3c 
PaHòr.indift.cap^fiiia- de fequeííraipoff. Phi-
lippiPrahC.incap'.éUHi teiicamur. columtía. 3. âà 
appeíh.Aícxand.inaddicío.ad fiar. ia, d . l . ímpe-
ráíores./.firi. 
Q_uírd. 12. fi is fequefter fit clencus,an çog i 
poísit à ilidice feculafi vt reftituat íequeftmmíEt 
eftrefpondendum quodfic.per tex.in j.pen / - f í . 
íb^per fuaminterlocutoriam prsc ípient is .C.de 
bon'.iiitho.iudi.poír,Bald.m.Kfiíidemírof.^.v!t!» 
in antiqileílUrli¿& ibi laí.colum. íf; Cjul Tatifdi 
co^rituriBàl.&Sali.íiil.acceptaoi.vtèrque col.ti 
Ste phari. Auff r.in rep.Clem -1. a .regula, fali c. 1-4?;. 
de"offi.êrdi.& inaddÍ.ádCapcll .Tholoftnideti-
fit). l ó / ^ u i l i e l Bcnediítus m.c. Rainutius verb; 
í^-^-xorem n0mine.nu.4i9.dc teftam. Matthar. 
d^Rí:fli¿t.i«decir.24,num. 3. Robertus Maran; 
iii'f^culoaduocato.par^ $.vndecimadtítinftio 
júdicíomm- numttoo;?. Katiocí t j quia tunc 
íiõti ptòcejdíítir coniVa eum clericurn per mocíúm 
iudicij- > íed c-NC^utinè conícquetitia íOJçcpti 
ôfjfiCi'jIíecUnd\3^5:àticeti '&: Au íh . in Iceis p t o K Í -
inècitat i i . . - : 
^ 'Q¿*fó.i»3iílífid p r o b a n d a fit antequam tu-
dex côtíctdlt v íe'qqc ll rü ?dt'eípon. q « ò d can fá, quae 
potell-flboUfcfe^üdicíUd'ipíam concedendam , ne 
res pevdátur,ve! proptct^eaiii âd aímã dcUeniãht 
parteijVel feãdaííi,feu diísípatio poffet íeqüí /col 
Kgitü'f'C^ FbntiíVíCürtiu m rep.l.frni-.Cdfc pròi 
hi.fequVftra.pecqVe. num. 30. vbi Iate loquituri; 
&'quiÉ'ñÍí>. i7Vnufiv.62..panorníi. cap. examinata. 
nurti;'i ^Vdc iudi.optime:Gotne. tonfw 292. C0I.3Í 
Quaero.'f ^.Vtumi rcqueflratío fru¿tuu ccíTet 
per iutisdationem de reítitbenda re^e l eiu^ aeftiÁ 
ni'atíone?£t videtur kjúod íic.nam ceífàntfc caufa, 
propte'r quatn-fit fequcftruni,vt pote nt "diftrahà 
turrcíjvciperdàfurjpro^tetíatisdationemcefl?-
te de bet feqaefttotó.cap; Aia ̂ n» . cum gib. fin, de 
VótoitiLUU fídeiuíTor.^ ftn.ff. qui fatifda,cogam 
Latè (Com;!oco.pr^allega.niam.67.:& 58iqua:ft0 
ip. t ü C á í dcP^rtnain. 1. Iitibus; cblum. 9. C.de 
agficali&ceofi/libro.i 1,per tex*in.I.fina!, C.de 
ordi.cogòi.ÔctonfuIUitRonian.conJil.^ lá.verfi; 
Q^o^d tertium. vbi ífenet, quòd nob poísit fieri 
íeqúeftratio vfusfoá&ús bbnorum-,:ex quo offer*, 
tü'f realitíf fatísdatio Ttftí dc iddicata .foluendó; 
abque de-ípíb vlufruñil nótí dilapidando. Qiiem 
vidtivqiiiaiflud dubiuín.fáípe contingibdc fell.Ee 
feqoitur iinoÍ.ín.l.ÍaiDcratores.§. fina!. fF.de ap* 
-Quiero. Vf .Vlriixt) fequfefírtim rei proroifíae fa 
¿iU'm'á iudfce im'perdiát poe.nam pronníTim in co-
traílrii, í?hon re'ddotut, vel íoluatur tale quid in 
cfrcontcn&iitt dd cettum tempus, ve leúi tet per-
iurmmíRclpon.quod lie. Quia iurámentutiij vél 
quslibet alia proiniGío inreííigítur , eiccepta au* 
tJloritàte fuperioris.c.veníentes.deiur.íut. tenet 
in expreffo curti . in.dii iví i i .C.de prohíjítí|.pec* 
q . i ó .num.6o . l ( tam ètiam opinionem 'tenet Pe^ 
trUíi Fcrra.irilüapraft.íS aúdcat vel praefumat.n. 
a;ihloriH.[equeílri.Cimi-ènÍrn per me non iirpe* 
dittírjtieÈ ftat, tttihí n o n ^ í l imputandiiili; Tiint 
em!tlfqüia foíiiens aliquí^d iuílii iiidic¡s)Iiberatur* 
lifmpèratoreS>fEad momcip.l.hoh videtur.$.qiíi 
ytta.& •IJlberoiruin.Mi.fi.ff.dchis qui not.ihfam. 
Goníulo tainen,quòd'cum prxcepto de rcíhtuê -i 
dotertioi&noncuitn'-esobligatus faftoai i ídite 
rcqiiiras creditoreiti/rt dicat de fuo iure.quia co-
gens foíuere>& non poreris aliiid faceré,& íic ¿b 
toeris liberatus , & C\c protefíationeiu facial 
& fotuendo ef is feciii'us,ne iterun: ci íolueic te* 
néaris j 6c hoc facias in prarfemia publtci. no» 
ta«i« 
Tom.)', T t 4 Quarfd, 
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Qua:ro. 16. Sccjueihr an & quando pofsideàt? 
D e quo p r r Tiraqüfcll.de iüre tõrt i t .3 . pâr.l imit. 
17.num.6. E t (it cunclufio. Sequclhum fa^um 
àiutiice non aufert puíTeísionem rcifequcítrat^tl 
iecús íi ex coíenín partiuiii íd attum fueric.Et cu 
i f tadift ínñionecft tomutiis opinio teftePanor¡> 
in.G.cxjriiinata.num.i^. colum.y. dci'udi. cuius 
rationém ibi rcddit Panor.quoniam laiius intcr-
precamur fañü.partiü.quám mdicis^vt ibi p k n è 
probatilícét.vc ipíc aitjaliàs faílartí iudicis çcíea 
tur faíium partis . l í í ob cauíani .Cdc euiftio.K i . 
C. f i in caula íudi.pignus captum fit. cum mu! tis 
íimil.addudis àTiraquclI.in trad* retuftuu.lib* 
i . $ .T .g l . i 4 .nu . i3 . 
P r s t e r e a i í b t n fcntentiamtcntt Petrus.FerrSi 
in íua pradica Papi.inlibcUoin forma fequiOri. 
part.audeat vel príeíumat.mL 1 .vbi facit tres ca-
fusiquosibi vidc.f ol. d 1 .col. u C u r t M n . d a r a â . d é 
fequcftns.q.20.nu.7i.-
Quarro . i / . Vvrúin fequcftcr pofslt priefenure. 
pendente fcqueftroSEt-vidctur $ no.quiafructus 
dcbcnt rcferuari viacenti .ác ideo ícqucílranLur, 
ne difsipenturjfed ius pr^Tentandi fiint fm&m ia 
ris patconatuslergo ne&à fcqueíira , ncèà parti-
bus poteritiierijhtc pendente. 
. Item &2. fuadetur .Namí í í q«i pofsidet nomi 
ne próprio validé non praefenWt, cx quo habet 
confeientíam rei al ienx,^ fie no pote í t vti frnclí 
bus,quòtninus teneatur eos rdUtuérc . Innocen. 
in.c. 2 .dc in integ.reíl itutio, & in ca. in literis.de 
le íH.ípoIia. 
Item eft t ex . in . ccü .Be í tho ldus .dcre iu.di.vbi. 
creditor habês in pignus ius patrooatus cum Vfíi-
uerfuate no prsefentatjquia rruítus :colligít noini 
ne alieno. Iftam opínioncin approbant H o ñ ú 
Anto;ácPano.in.c.exaininata.nu«i5tldeiud(,co!. 
^.verf.fcd quia fuprà vifum eft. 
I n oppofitum facit opinio lnnpcen.& ioan.de 
Lig . in dii5t.cap.cx3minata. & ibi. Batb. in addi-
tionead Panormãn diA.num.i ,yân veíb-non prç. 
fentat. i m ò q u ò d TequeOer lite pendente pofsit 
praefentare. Primo , quia prarrematio iequimr 
poííeíTorem , cnp. confultationib. de iure patro¿ 
fed polTefsio eft penesfequeftrem, veleius, cu* 
ius nomine pofsidetur, ergo poterit prsefentare 
interimquo noneft priuatus po í lc í s ionefua .Et 
ilíam fentemiã fequitur í o . S a x o n . i n conft.Tmv 
fol.3 i^.art.2.Secãdò,quia is pofsidet, cuius no-
miné p o í s i d e t u r 5 íed lequefter pofsidet Rominé. 
habetis ante fequeftrum poíTefeiouis ius, èrgo 
illud ius perdatu.r,.& cecina de íjuiusfauotc tra-
ítaturjne fit vacans,poterit praefentare. Conftat, 
*iuiaper pcaEleiuationem.prouideturcccíefix.ca. 
a í&cap. j .de iurepatro .ergoatteñto coipmoda 
ipuuseccleí is ratione prxdifta poteri.t prxfçnta 
Titulo.Xi 
re .Tert iò facivquia currit pra^fcríptiôejçecutori 
ignorai ti, quando agitur de faupre paupírG.not. 
dpí i . in .cJÍatutumide pr ib . l jb . t í .&ip . c .hosqu i 
dem.de.tefíamen.ei-go.ífcadicedum ef t in .noí tro . 
propof i tó . . . ; 
Nonobf ta t .d . ca^ .cúmBertho]dus .qu iare f t c 
intiiênti in i l tatex . íuperef t debitor habílis ¡& po 
tenSad praefehtartduniiiíifpecie autê í ioftíâí iul-
lusfupeteft* 
Item&quart^.quòdfcqlieftprppfsíjt p t x f e n -
tare,& eligere,fi hoc alias ád reétof tm ipíju^be» 
ne^cij pcrtinetJtei iêtPaul.& C^din^nUixi-.p,,!}^ 
CIemen.vnic.de feq.pdflb^f^ftii. 1 p.h^t.Fel'Á-
in.d.c.cum,Bertholdu&.t<ikS.B,>^rn Ad illu^.déta; 
iudi.vbi dki^qtíod jáujnif feiíuditor' K^tapyiudi 
tailit pro i í k ^pinioafedeiçpiiifenGí.faliprqçpaif^ 
tor i im, :&"pi-onuntiautç vàkíc.pr^fentatiojpçi^ 
faftam i fequeftra. I d e ^ . p f o b ^ ^ | ^ i , . : Q i ç ^ ^ 
Velijs^&Barb.in.CiCxamio^a, ^ ^ d i c ^ l ú ^ ç 
Hierony.Gigasdepenf iovecdeí i - . í | .7 , t .nUia , j .§ ; 
fie videtur, q u ò d h a c c vitima opjí i ip lít! íejo^hda 
p e f diíl-â d Baíb, Óc Rocho Curtió in Ipjçi^praEçi 
ta t i s .£ t probat fi^g.Seíu.de beneficip.a.par<gu¿ 
flio.5.& Rota;ín deeiíion.ibi^/iptiqtiís. decííjcr* 
3 23.Has verò duas opiíiionies .iGÕcPrdabís v£ pet 
SeIuam.locopr^alieg*to.£tisfla,eft çõmunisopi^-
f e c u n d ü m Ben»d« Vad. in r^pçrto.,FelÍa.i«db*fe,* 
qiScftrum. • 
Q u x r o . iS.Clem.vniidefequefira.po.iTariqMcf 
cafu loquitur? Et in hoc vide v;nam íieclar&tiQnc 
perKotamdccifio.390.in nouis.q^pdfequeflra^ 
tio ñop.habtt locum, fi í¿ntentia:;Ceraíu^ Cóntr^ 
pofTeflorem^nofi.-t amen prp petiçore. J é t m 
Íoan.Andraí.Paal.&.Zeí3¿eli.iti;d'iñ. Clefncjitj, 
•vni, ... •" . ,: 
Itera feqtícíiním non decernitur, quando yç f iU 
tutus aduerfus rem iudicatani.ip. petitorjo qbtt* 
huit fentét ia iD pro fe. Declarat Cafladorus dedfii 
j .co.tit .pag.pS. . . . 1. 'Í . _ 
QusEro.ip.Vtrum habens cõxta fc-iíi'caufa pe* 
ntficiali rcm iudicatam fuper pofíeírorio cui pa-
rtieratjppfteaprofe primam fentent iamíupérp^ 
t i tor io obtineat 3 cius vigore debuit décétni fy¿ 
queftrum,cum fententiai fuper poffefsioheha-^ 
DuifTent finalem e x i t u m ^ t í i fuerat fcqufftrüi dé 
bui tre laxar iv idor i .perdi í lam Glemeií .vnic .Ec 
çonclníum fuit quòd ficJta C a f t ^ b i fupíàídeci-t 
Ho.2. • • . . > ; 
Quaero.so.V trum violans fequeftíuiftipcíd^c 
;in.p'cenas»dift. Clememí .Vnic . nOn obftánte ap-
pd la t íone à difíinitiua cuminde fequutts¡ í t i t - í 
diffinitiüa à quocunqne grauamíne finé exprcf» 
íioñecaunE: Êtvidetur. ílon deberetíceqüi t néc 
e ñ e locum poe"nx,curo appellatio. (lifperldat.¡u* 
dicatum 
Libro I I I 
dicstum.Ui . íF.adTuípi l ian.ca.vthient^i de iur^; 
iurao.íit vídecu¥tcjuòd per i l la virf ba, cúm indç í¿ 
qulitis, videbatur á decreto rcqu&rtri^appcUatum 
ex cjuo aliad n ó n fuerat feí]uutum poft jleatç;)* 
tiam.1.2. ff. dc liber. Ôc poílutn.Lfuuduoi; quilor* 
catus.cum.í. feejuemi. ff. defiind> i(vílr«^b..cutrt 
ibi n o t . í t e m quia requenrum cHregulàíirer iiihi 
bituroJ.vm.C.deprohi.fcq.ptcu.&ibtCurU. fa 
cit in hoc regulam cum fallciJtu^useiUò. 2..npk 6$ 
Hofticn .in firniide feq.poíf. §. & an fit l i c i t a , vbi 
poríic.i j .cafuSjin quibus l ítc p í n d é t c çfl li'citafé 
^ucftratio,& eí í g lo . in .c .d i iedus.vçrb . fequèí l í - í 
ji.dc fequcrtr.p^iT,& fruft . l .n i i í j í s propçrc.Ç.de 
exec.reiiudi.ca^i.deíctjUcllr.púír.&.íty.^;.P.M, 
Parif .^onf.4i .eol í ím.3.num.i7.verf . teguíí irçigÍ 
tur . l ib . t .crgoí i fucritappcllatum mòdp premir 
ío^ebct fu ípendere fcqucílrum, Addé StephanJ 
Auffre.ad CapcHàtt íTi ioLofattamdecír .^/ i . 
Gontrarium fuít íiopcKifuín in Kqta Iccudiiflft 
CaÜadó.^nem vide;n decif.y; fiib.tit.dc íerjucíti?* 
p o í T . & í r u á v i • ' . 
( ^ ¿ f ó . z i . VtrÚmfeqücftratipi defcíiptiq, & 
iftfcibiciojfint diuèrfa?BaÍ.iinl.u-£deiiíír4n.$.fi..ff, 
qui faJ:ifd.cogan*-& G i i r i i i m & l i V n u Ú t í f a p X ^ H S é 
queft.pe£.dtcit)!qu.òd'haac t r iá Cuntdiueifíií))§c cnp? 
tíúnjiíeqiíèfttandi tripJicem eílc tes#h4à&i Salifc» 
•ibi.Aliqnandopetfona non teí feqiíeftratúr. 
put^iudexpr.^cípitpart ibuSjVçUltcrvnead lo-
cam accedanccaufai*ix2e,íc fçandali Vicandi>J.fín; 
•fiÊde offic. Procura Cãp fa. Ál iq uando ires ir&-noji 
•períona. Exemplum. >Mandat igdeXíílUtiortcí 
coíi i i i lunesdeponi,& i í \ i s duoí>us cafibus poffefí . 
fio non perditur: quia in primftLCifu res íjpn¡rrar 
ditar t m i ò ; tt . in fecundo,quia quilihet cohgere-í 
d'üm pofsidet^ q u i t e t copiain accipit,-^ prigí 
naliactiam exhibêtur iiidiCio, vbi ópuseft.; AUr 
«¡liando fe queílrátur res &:petfona)á;ifl'a eít .prO 
ftfíafequerffatío , de qualjbqui.tu^l. vnic. C . 4$ 
proh.feq pec. Quia tes á p e r í t i r ó $ pexfooaab 
ipfarefeparatur. Vtrumaureni perfeqtiéfíratioT 
ncm amittatuf pofleísio rei fequííífatáe ^ dixi fuy 
|> t i in qu3eftio.4.Cin.& Cjurtun d. 1* yp ia qua;?* 
fíio-ao.num.7Ji. 
; Q u ç f õ . a á . A n i n c a f i b u S j V b i potèft fierifeqil(f 
ftrum> íúdex p o f s i t i l í u d faceré apuddüósfcquc'^ 
ftraríosfioan.And.fingúla.iti addi.ad Specuhíuí^ 
¿ c feq poíT. <& f ruf t . determinatapud v h u m tañ-
tutnfequcílrari polfe* Scquitur Cardúirt Clerti* 
vrti.de íeq. poíTiquaJÍlione vigefimaquartá. fubíf 
c i c n S í q ú ò d e x c a u f ã ^ t mortuo primo, velma*-
rlè gerente, vel nonadminiftCare Vo]ente> ppterit 
-judex alterüin fubrogare.Sequitureüm Curti.irf 
d i fÜ.vnica . columna fina, numeró,8o.quxftÍQ'«i 
ne.2?. . , " 
Quácro,; J'* V t r ü m difpoíitio Cíçmen. Ad cçíf 
|)'¿fceiidáS» de fequeí]'r. poíí'. W v i n iiabeat íh bo -
ttis Irofpijcaliüm 1 Rçfpqiid. quòd ÍJC.Cahíin. ib/. 
ijuçíHone fe^t^^fe^S.j^arif.confilio^S.jcoiunj 
ha fecunda* nuip^jp^çc^np íeXfâ>-. iíbijb quarto» 
p e rtiatçria autvíft jc;qljjeUratidiiís ei\ addendUÍ 
íiUc.cíe Pen.ííi.l.liífibu's.C.iieagfi.át cenli. lib, va 
deciino,colUihiiafeptjma.íSc d e c i m a j ò a n ' Àjjdí*. 
in r¿gUl.ftocü0ÍfMí?-de rcgui.hrrjs.Jjfe.S.Ánton. 
OpUi.detiifi^. 9¿¿ riuniero Vridcíimo, M o f í U l a , 
iü reparto, ad p^prniíta. Í'D parte. §éqUeftraiió¿ 
Ciirtií íiirtií. cOriíiÚ,i gj i«üi i i . pHfUo.JVleliíis per 
C»xditt»'2ábi^5i:íifaftIílib.i4T»tblliiní]JdJ>r<«i¿; 
Vei-íí. Ptimò qu í id i í tá CíeiiJ.eíit. vbi { íml ía i h ¿ -
iabil i^hd^Ç^mçn.^^tômpafciendasjci l ice'tj 
no i j .J^éaHóçum qíl¿n,do futitduap fentênt í i a U 
t ^ 4 t i U * íatç pr¿ pcifTdrprei ¡Sq alia pjrp p e t i t ó -
)rc,vt^qfte^(3^prsi"uipptionem. Viiiusfeí!j:e.ri* 
Vise jkp.fp>& in (i^aVitate debet efle. melior cÔ-' 
Ú i ^ p o j i i d e h ^ ^ g ^ U parfedfeYepilmrAib.ó. 
p t í t i m ^ i ú i H x c - i b a í è ^ , in qua ieguUriter eft 
pr.ol^^iw/equeftráíio^vi'dixi mprà q ú s f t i o . a o . 
Jtem prpbatur^quiadeíicitiatio ^ ^ i i i . À d i t . ò m -
|^fté^!(UsiiiiftníÍlic^s¿aíuii:tíni:urr»|: diî c pri fum* 
ptióníís toritrarii.p.rp Upe e(t gló.irt ta. cM.m., i n -
{ejfJhcip.Hic.co.nfWrnintidceleíftiò. 
:!!)Itenj tip fequ.atuc ábíurdüm, quod eft vitandü;' 
i^aní abfurdajn.fí'. de op- Ubcr^ Eucrard. ii) loco 
ab abfúrdoifed ííaVetür illj Cfcin. íequeretúr ab 
furdgm, quoddatOjqUòdpóireíIor habmltetdüas 
|btiteritUsí&: petijeor íertiam, fierèt feqüéftratioi 
quod eífei; iniquum . M fecundutri Hoc íjuQd dicí 
¡tur in diít¿GÍcmen.de vna díffinitiüa, debét intel 
| í g i de prima, itaq^ quòd pró petitore fit prefum-
Í>tio,& pro póíTcifóre non fit, í e d potñis contra 
^fUai -Et iílaeff nótabi l i s l imitat ioad.d.Clemê-
tiniaiu fe^Undurtí C^rd.irt difto iroíaÇli^i^j-.pò. 
J u r ^ ^ í . n t i m » 2 ; : 
. Í . íQH$rõ.$4> ^ t r ^ P Í ÍTM^ÜS beneficijfeqácftrâ-
.?Í/pM^int?Die quòd íic.Clementina prjhia. defe-
ifqucft.ppf.Jmlit Pctíus H.ebüf; MJ íoñít í t . ò a l -
Juí.tra.de^íentci^eíícc.ar. i .gfci.^.&ín ftacjirate-
ria feqUcíiri refert fe dixiífe id ! . fc<JüeíÍer. ff. de 
Verbo.fignt. pet viginticonclujioiíes. fedfloneft 
apüd nos illa Içâura. Ádde Ifcañ Sainíon. íií con-
fuet. Ttirónenfí.rituío. Úeídteiã̂ Hc if̂ ejuíÈkê  
;artw8;fpÍ.2^p,CQÍuiTi;3.vJbi.paiiit çafus féqüeftri 
E t quòd qüatMor tnodis poffíí.lTof dicifurperfona 
fufpe£ta,vÍdXÍi^ífan.incouf.Burg.fojj i o . c ò . 3 . 
inprínc.veríiC.'Adiiertequód confuefudo noftra. 
Pctf, Loriotum in tra¿tavde apícibús iuris. titulo 
De fe^jüeftratione.pagi. 114.axioma, j . cüm dc-
,ttm feqiientibuç.Per Petr.Rubuff.in coft ítutio-
nes Regías Gall.aé.cojn,3.traít.Defcqueítris.íeu 
tottíípiifarijs.qui elt omnino còntulêdus pro pie 
. ftiori lesione huius legiS R cgia-, 
t t y r / r ^ -




ex i T y t v s x / . ' De pY&Aítimfai;. 
f Prueuas.Qni™ quid fit p robat ío íRcfpon, cütll 
g ío . in rub.G.dc probat ;&"Hdm.i{ i fuin.iftmls t¡-¡ 
tu.de próbat.$:i.cft'rcidúbi¿ per Srgumcta füf-; 
fickntiá n'fá-v ; 
E a n d ç m po- -
fuerüt Azo'.' 
& Damaf. in 
fuis fummis, 
H i p p o l y t . i n 
. rep.rubri . C» . . . 
de probiit . Syluefter verbo/pt 'oÜVttovlrt í t í r . ' i '4¿ 
parcj .Tai t íèb non e l l bona, v t Gof f rcd : íinfíiinV-» 
jftá.'De pVobationt .cxpííàt , ,&àb ea ríieíit^B?^ 
dí t , quéhi-videvEt d í i i h í t i p f e i a ó c ^ 
l io cft r'íi tínfó per t e f t e j ^ l ^ h r u m é t ^ ; ^ ^fé 
m m q ¡ iüdi(:iái& pr^^pttórift^ttfetífi t í l-VííPfc^ 
cündúm PJUIÜÍH de Gaftro irt rubr: de. ptobanò'-* 
ni .nunni.f ic d'efliiitur. Probíatiò' èft* íi'd^s i-qüaá '&& 
ladici deeovqucd cotanf e0'dffèc;pratUr;* D e f í m i 
t iooem gloí í . Hofticn^ScGoíFr^d.^eféírditTÜb'í 
t i l iEcríquánuis fecundutrfeum cbil i ínuniter^edè^ 
danr ab eis do¿>.)AugufHn.BeKòt.in rubfi.de p¥d 
b a t i ó , qui p ü k h r á ia iioc ponit*» Bétijque fium-de 
ü n i t i o n e m íiibíjcit in mi.'f y.ççfts.i'$\terfa-.<\üivt 
V t o m n e s o b i e ñ iones.fie diceris.'Pt'obatíoveíHH-
ííruií t io caula;,& ¡iris ptrr íriíHüfñ'éta fáíla. t V u x 
•probaturex 1.1 . i f . de fide mrtrú.' Nattt IfíftíUétío 
cft g é i m s ^ u b d cuüibet Tpeciei conten ta í fub ta l i 
genere probationis'competit.Item dicendo (can-
ia: &'lítiè)cb'ptinct prab'ationcín ,qu3e fíe ' a r i t è j ^ 
po í l l i t e r r t tò t t t e í l a t á ra v & h ò n folum quai-fifc1^ 
cauta ciuilijfçd etfài^ incau'factifninali , & coratA 
iudice^&'coraffiarbitro.bapioiuVidt'Verb.figmf. 
& i n clem.fspe.de verb .fi^nif.iünftis rioCàtíís in 
l .cauGs.vbiglof ,Bart .&'at i j /C:detrán(áÊi: : .ck.r» 
& i b i Panor.nc clerici ve imonach i^ .ho ta t ion^ tô . 
$.inftrumentonmi.fF.t!c verb.íignif.cafupe'fci** 
de t e í l i b . c o g , & d .L i . in qua ferè tota ifta defiñi--
t iop toba tur . dicens inftrumentovuai nomine ea 
o m n í jaccipied) efíe, quíbus ciufa inf lrui poteft, 
Se ideo tarh t e í l imon ia ,quam perfonse iu t í r umê-
• t o r u m l o c o h a b e n t n r » , , 
Qu3ero.2-.C6fefs!0 Vtrum fit prbbafiõ'? Refpo 
de.qi iòd in hoc íimr d u ^ op iñ íones adiniiícé í n -
ter fe pugnances .Ytd ix i i i i í . y . ín glo.fí t í c .â . ! ib. 
j . i f t o f u p r à . 
T e r t i ò qua?rojCui fit facienda probatio, íüdicí 
an n o t a r í o í R e í p o n d e iudiei.coram quo cárt'ía dif-
'cutimr.Vripfff videatjquibus t e í t í b ü s fie adhibeft 
damaior ¿ve! miuorfidcs ex modo bene circufr-
i p í a t í í H ^ c p o n e n d ò , & declarando laa'di^á ha-
A uft ibus^ propter ínterfógatioiieS; 6ô4kh 
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i f l tevrógat io 'nesiot i j temponsj . rumm^/vert iüib»1 
ác ^[uahtatis perfonar^rr^qua: debent Heri à i ud i -
*IÉ."QÜÍX tamen omnia íffpifsimè 3 v t v i d i ' , o m í t -
wutlrr /pot i ís i t t i í im' t i i i r i ab indoít is notarijs rt?* 
c íp iu t \ tur í& examiiiaiitur:"&, quod d o í ê d u m eí>> 
feriburit^qíí* verítati nocere füknr , -Se taccnt> & • 
âif t imtíUnt; rie^cVolunt í c r ibe ie , qnx d icünt i n -
tÉgT^&'fdri í ia lñei ipf i teííres in perniciem anima: 
fütóTuaruthy&6ccomwi«nB^tfatfufD.cap , . iLdc, 
crim.falf. y e ò iúd íc i , qui iuiíícare debet - iüxc> 
íhv¿ttáftibííe/3if^'ipa.iWYíÍbricide.iudic 
32.âovW?k'í*-tè ííb.ptifl^B^a»iarum rc fo lu t io .e» 
p i t . i'iPcijbWáí'iitcap.exÍtít«?SÍ--dfeiprobatio*ii5f 
àd.j&dc£n;fibitaeftítjfdÍiicw"^H*í«wi '6o,ibi Pati^co^-
lUtBV-<;ii^fete«s ifmaUdatn^írfrpiío^iohfenniíàíítã 
nota t i íx Â&itatffcfk-^ó. ^F¿<Íí»p5íobai->da¡páríticfe 
ftra; de í&ftib'v i b í j ^ b ü ^ p o t i a ^ i t ^ - i w j á t a r i í t e f -
fiíHt^c^p.-itaittMHfn^ícUife ¡vctó.íihií p r i m ó iúdici 
fidemfaciat.de refci:ipcJjb.í5.cumgÍ¿íiirí?ef!?>ia 
j f e d i r í O l í f i - c a p . ' í - J d e f e n t e n t c x c o i B r a u J i b ' j á ^ o . 
i/i;d3fí.ptcrrüm'qüe¿ ^ r b l i Ü d i c í W » BiVq.uacftíèéiçi 
f ':, gíoíLin Gà^.is téfter.:^vi'í¿nítfe'ptr. & ifl?cftpiji 
c¿t .vétbí ' -opmibtt ís .de pr€Íbaái;;5ç-*nJ<.K v e t b . í í 
Ci'^tfi .Cvág'cond.ób tilpp;bauííaitik.in ^ãturolqucMi 
fefsio fadta coram tabcllioiie Hnmudicis corfitriifV 
fionej üóft nocet conf i ten t i .g la í r i i f lguíá . ia I . i u* 
bemüs.verb.a í iud. C , dc i ibèra l icauO Cuius opi* 
n i o t í ó n ímgúl»dicit loah .Bemar; intrafta^-teguj-
laícü:iü-íáUeiii¡fegul. "lay.'incip. CoufeíTus-dccrif 
mir ie . I a íoJh i.míiurandum:$ypupíUus.icoUim«3i 
tía. li.fF.de'WHtehir.&jii r c p . l ; a d m o n e o d i ¿ m w a ufe 
verC.circa pHm^m conclufionê.íF. eod; vb iüag i í* 
M hiSj&iw C u r t i i q rep.Qüí&40-.Et c õ m a n é . t j ^ 
t e ñ a t a r PbiHp;Deci1intubtvextrade proba.CoU 
lúm. i . f . y ó . i ñ g i o . i . i m . f f . quj plsra more íoUtif 
táprxdi&s'cimi •Hiocglof.ih.i.'bacc.onfiLlílifs^' 
ma;$^fi ,qüisaut^ir;Vei 'b.depofit ioiieSiC.dete^ab 
d i c í t v q u ò d t e í t e s d ^ e o t i u r a E e . c p r a m . i u d k e v ^ f e 
irârn-coFam nota waíúac^ iuHwis-prae ícttti».- -Imíàtç 
Bald.in cap. i.ad fin.de fide initiuiTiiiCurci^irTèV 
•piçtiéio.f.ía-teo«|ettdi<nu. ióo.vst&Q^átvgdimi 
•quartaífellehtqffFíde ¿üifemc. ^b ip luca ícxmm ck 
cahuncartictíUftn. . / . . .-_;. .1:-i,v^ 
V t rumau teme i jqu i habet probat ioner tâtor 
alios fit defèreí ídum^íKameatum taüquamMia*- ' 
: b e r e t f e m i p l e n a m p r o b a t i õ n e m í B a r t , i n > I . a d w - ' 
nendi.nu^^.ff .deiureiur.f iedicit . • ..•.•i;¡t?¡v}u 
QuarOt Quid i i d i í ta te f i iumiunt recepta j ,^ 
exai tüi íaíainter-al iasperfonasvVtruni c o n t r i i á -
líum faciant aliquam fidemlliefpondeo.quòiiífc-
miplenamjficut dícemus de fentêiia in.I.à fpotxa-* 
tiã.írífrà-de appella; CJuod tameñ .^emper ÍIÍUCIH-
Libro IÍ I . 
go,TL modò examinan' non pofíenr , aims fxbi im-
j.»uc.ircturttur de nouo non facit cxaininan,!. l in. 
C.cic teft ib.Cüm quobene cü tiefemiencío ab im 
pu^natiombusal iócüibitraníit í á lo ia i.lcciura» 
num. 98. vcrficltem addo ni quantum.in 4. qu¿e 
fí ione inultum fin gula ri ter. & ibi Andr. pomat. 
in additio, ád Batto. litera. D . í innacmagis corn 
municcrãbòinoibus tencri fenteiitiam jBarto. £ t 
dütftorts nó diícrcpanc à íententia. Quam etiaru 
mirabilem reputai lafo.iaí.fi duo p.uroni, col.2. 
nufií.ç.lT. de lUreiurand. Noranduni dt^tum. 13ar. 
reputat Fciih.in cap.quamuis.coUim.a. in princi. 
imm.i . vbi Additionata.ñliqualiter intellexit. de 
re iudicai. 
Contraria rarnen opinionetn tetiet Areti. cofi. 
-* 6; . & in cap.caufam qux.4.col.& fcq: de tcliib, 
Cõ.nunerri dixit Curti .Scnior.cõl í .72.coi . ¿.mi. 
4 .vb i multipiiciterinfurgicàduerUis Hartoli í en-
tentiam. üt dicit magis cõmuinetn Feriiandus Loa 
zes in rcp.l.íiliusfamiliàs.^Vdiui.nu.i 5 i.yerfi.Fa-
cit Minen quale quale prxiudic iucn.f t .deleg , i .£c 
coiñmunem íírmac Cüuarr. iftam partem in lib. 
pra¿licaruni quícftio.cap. 13 . ^.-execrum i't hare 
materia.nu.4. Tanien fi opinio Bart. iritelligatuc 
prout ex verbis fuprà fomialirer relatis, & prout 
aduertit laf, eíus opinio vera, ac teneda eft. Q u á -
uis etiam c5muneny:ontra eú dixerint praediíti, 
ac Curti.lunior.in f.adnTonendi.n, \ 9 . 
Dubitari vtítiter pòtcí i in afta prafticOjCm 
fíe deíèrcndum iuramehtum in ruppleinentum 
probationis, quando vtraque pars seque probauit 
iuarn incentionem rcfpciilLi qualitatís, & tudicíj, 
non tamen plenè» aítori, àn reo, vel ei, qui magis 
de veritatc eft,vel praríiunitur inííruftus? C i n . iri 
].in bou i fidci.col fin.tm.e.Cde rebus credit.& 
iurciur.ait.aíioridcfendendü efte iuranientú fup-
pletiuurti probationis. Iftam parte pluribus fun-
dameritis probai Salicetus in dift. I. in bona fidei 
à nii .zj.cüm feq.26.vbi fie dicít cohetudendo. Ec 
pro ea eft communis praftica . E t ego earn teneo 
per rationesjquas feci^&potífsiinè per fcxtam.& 
J)cr dift.tex.lcilicetin cap. 1. in princ. & i n $.fa-
cramcntum.deconfuetud.refti feud. vbí videtur 
íecundum eum quodammodò cafus. 
Alia opinio fuic Ázonis , 5> rç6 lit deferédum, 
qviã cômunicer probata efte a Canoniflis fatetur 
Salicct.vbifuprà col.9.nu. 2^.vbí adduçit pro ea 
quatuorfundaméu.Ioari .Ándr.Anto.Henri. Bel 
lar.nu.49.Pan.nu.6.5c Imol.nu. i j . í n c . f i . de iíi-
reiur.dicens tutiorem effe opinionem , qua; faucif: 
reo ¡ncaufaxquali.Lanfran.nu.98. Curt i. ri. 3df. 
qui dicit comunem.Sc laf.in rep.l. admonêdi. nú. 
aóS.ft'.dc iurciurand.vbi dicit, quòdqúicquid do 
¿io.teneant, ipfe adhiret huic íententix iadubi-
tánter.Vbi Ludow.Roma¿col.antcpíi iü. i ia;vbi 
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formalia verba funt. Item quid fi vterqire proba-
ret p lenè ftáteomni quálitate ex parre \ tnuíq¿ ? 
D i e , q u ò d aut loqúimur in caiifis, in quibu's vuus 
a í íor^Itcr "vçrò reus:& tunc quia ex probauam-
bus redditur res dúbia . "pro reo iudícandum eft. 
extra.de proba.ea.cx íitcris.extra. de iide mftru. 
c. inter dileftosJ.Àirian^s;ff . 'de'aft5o.&obliga-
tio. Et hoe detenninat g lò .cxtrá , tíe.tcfti. ín cap. 
innoftra. Quod tàmen iutell içc , niíi caixík per 
'agentem motx, ííiu fauorãbiliorips j vt liberta tis, 
dotisJt'cííamcnti,& matrimoni), quonjain.túcia 
rc dúbia pro agente ferretur íehtcritiá, vt firmat 
^íoir.indift.cap.ex lücris .&do'f t . in í l .cap. ín n ¿ 
Ura. & proba tur infra, d í rc iodic: inter parei, fu* 
pi à de inoffic.ieftam.I. fi pàrs. infrà de reg. i'lirfs, 
in ambiguis extrà.de re i'iSdicat.cpp.duobus.Ha, 
ftcnus verba Facit ipfe Roman.Táci to aL'thoread 
ver bum retulit & iequitur Cato üa'chus in d. Lad 
monendi.hu.123. , , 
A l i a e í l o p i n i o , quòdrelinquaturiudíciíarbí-
trio. Q u x opinio probatur in 1. admonendi, dum 
dicit.Soleut eniiii í x p e iiidíccs. recúndüm Alf>?-
ri. ibi.col. 3. nu. 7. ver/i. 1 tcm quxro. tjtii dicit Íi5e 
opiniónem cornmunitcràpprobari. fet approbat 
earn idem Álberíc.ín d.I .mbon3eíidci .co| ,2 .nu.ç 
ibi. Alij etiá,& forte no male dicut.i íiocjftarc Ür» 
bitrioiiidicis,vt colideratis pridiftisi deiferat ciíi 
fibi vtdebitur.Et ita videtur hic fentire Odofred. 
Ht pro hoc.ifF.de áf t io .& obIi».l .f in.ibi ,ex perfó 
nis & caufis.de delibe.caufa.í.diui fratres.& teiiét 
omnes doft.fecüdum Bald.in l.adinpñedi. col. S . 
mt,6.verí.fedcui debet iudex deferre.Bald.inca. 
i.Quiteftes l intneceí.adprubád.nouant inuefti-
tur.Ub.fcudprú.Angel.Ín difpuiauo.irícip, Aftér» 
fis míles.coI.ap.Pra-poíit.Alexandri-in c.i jfa* 
cramentum.col.2.num.i. in prin. deconfuetudi» 
refti feud. Et fie iudex confiderare debet condi* 
tionetn caufíe , & perfona;, cíim raro contín^crc 
pof'sit, quòd omnia tam aftorís^uarp rei ílnt pa-
ria. Prò hac opinione,qux comunis & verier eft, 
adducitúr Regia lex.a.tit. 1 i.parr.3. qiiae diffinit 
lianc difficultatcjiri quafurit tot opiniones, quot 
funt capitajprout afterit Cín.in djft l.in bonx fi-
dei.n.9. Sc Pan.in.c.jÉin.Ç.íàné.coI. 3. nu. <5. de iu* 
reiur.Iuramentuiti an, St quãdò deferaturin rúp* 
pleinentum prob.nionís.vltra doft . iò d.l. áditio^ 
ncndi.quipulchrè^cfufè íoquuntur^iaximèFrã 
ctfc.Curt.& lafo.èft videndus fíoeri.decifion.Sf 
E t ^uid incaufiscriminalib.ibi. deciiT. Stí. Vtruni 
autc deferatur poft coclufiouern incaufa.vel qua 
do fit petenduiii ,optimè perAntoni.Capici.de-
ci í íd^^.Incaufamagif tr í Antonij. Adde in hac 
materia Hippbt yt.fiugul. 197. Quo ad hoc vt dr 
ucniripofsitad deferendum iuratnentum. & m K 
mantus,nu,2Ò.íF,de quaft^Socm.in ttaft.rcguU; 
cum 
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;cü fa'leit ccgul. 204. laraaicntuni in fupplcmcn-
iun» probrfíionis.vbi pouú rcgijlá cú jo.fdiiètijs. 
Seprua^int.i icpt-'jU) punit, optnnè e¿s declarado 
írai ici ícus Cui c.ín rcp.d.I. admoncndi. mi. 1 »8 . 
ad nu.j ix.vfcjuc-díidc vim vtrrbü poíítum á'Co-
u^rcu.variar.rcfolutic/cnpjo.i iu.^verf.Decimô 
¿ d e t n canonis confíirutio. 
Quarri p o t e í í , Q » o t fintfpccies probatianis ? 
¿c fponde íex^c) qwas exterç reducüttir.vt decía 
'•rar;ioan.'OÍdcn'dprpi.in tra&.de prob,u,$. dmiJa' 
mus ñuncjin.S.volu.traft. fecundum imprefsiorie 
Iiuo-duneñ.anni.í ,y44'írol'[ 57.Prima cít, qua: fit 
per priuúígía.aut itiftruincuta incubitaca.c. i ..bi» 
pperEifsiniis document i s .aecxcept .üb . 6.quo in 
loco didt glo.id ciijinftrurnentis^vcltcftibus.ca; 
pof í cefsionem.de proba.ca.pcruenit. de teíi i. 1. 
{j.de fide in.ftríXm.t.ap.cíim à nobis.de teftib.i. 11. 
" Priuatac ctiam fevipturac contra cam , qui C¡'¿iU 
jUuitjV.elfcri^fjt, plena fidein fac iuncine iusodiã 
ifi eius vero/auorem,ne fitccllis in fuacaufa^ul-
jam iflduçup^píobationê.l.raciones. Sc. I. excm-_ 
pló.'C.dc probat. lri .&l. izo.cit.S.part.3.I.g.tit.' 
^.l ib^.for.lcg.& rc.cognícaabeojçxequitur tan-
qxiàm guarcíuieium i»i>nimcntum, prout dixi 
in.l.4.^t'8',fuprA ííío.j.Ub.I.quida-n.íf.de conft. 
pccu.l.fi<í¿iudoi:irapctrauit.§_.i.ibi> C Ú . D nec eo 
fenfutiv&íum açcommodauerit patei , aut fígno 
)ruo,aut alia fcrtpturaj&c. 
.. •;. Secunda fpecies eU^qux fit perteí les omm ex 
içepttone maiores fecundum facU necefsitatém 
emcegentis. t. 2. & I . 3.lEK de te í i ib , Dico íecun-
d ú m indigentiam atlas: nam in tcibmentis re-
quiruntur fcptcm,vel píures.vt in.l.j.cvibi loan, 
¿ u p . i n oídi.Tauri in codicil!is quinqué.!.1 .titi». 
2. lib. <¡. in^rà. vbí ¿mi, Vb i autein numerus te-
fiium non eft deterniin-uus.duorum teílium pro 
batió eft fufHcieiis regulariter. 1. vbi numeras. íj-* 
d e t e í b b . 
Eft príctercàalia fpecies probatíonis, nêpè eá, 
fjuíe fit per confcfsioncfaclain in iurc.l.vni.C.de 
confeíTil.i.ác i.certum.tf.decaiiftfr.1.2. titu. 13. 
part.3.quar debetacceptarià parte ¿duerfajn cu-
ius fauorem emanauit.Salic.in J.generalitcr. quse-
ftione.(5.C.non nu.pecuni.&iu I.iubeniui.Ci de 
libxauf Cin. ín di£l. l.vnic.Barto.in.I. püftquám 
liti.numero.6.laf.colum.prima & Deci,nLiin.27 
C.de paft.Facit.l. 1 .<5c 1.4,tit. 1 3.part.3. Quando 
autem confefsioprobet,vidc íoüii.Bapci. Caccia-
lup.inrepctidQ,í.admonei)di.num.i 8 i.cum feq; 
ft.de iuremran. 
Eft quarta fpecies probationís euidens, Sc;clfl-
ía^uae fitpcreuidemiarnfaíli.vc quiaquisiiabet 
concubinam indubitantet. ca. tua nbs .A çohab. 
íP»He.c»c«u4çntia.áe ai;cttia*c«¡6.a4«y,¿-
cit.l.vuíncris.íT.de iniur.& l.íí irruption".fT. h.ií, 
regiind. 
£ft quinta fpecies probationís vqu# per conic 
¿ltiras coiligit'ir. vt in cap.aiierre.de pva;íümpt.í. 
íciant cuncli.ibijvei indi; ijs.dc probat. 
Hft fextajquxíit-à iudixe per iuiamentum par* 
ti dçlatum.cap fín.de mreiuran.I.i.iSc Í.2.& I.nott 
«rir &I.admoncndi.ff.de iureiurã.l in bonefidei. 
C.dc reb. çredi. 8c iureiur, Diximus dc ea aliqua 
foprà.Cxtcra, quicpei tinent ad i í iU in probatio-
nís t.raílatum/funt videndain rub.de probat.ma -
x imè per Arctiti.Feliu.Deci* & AuguHin. Beroi. 
Specul.de probatio. Ab '.at. in praítica.titulo, de 
probatio.FredciÍ .Schcnk,& Laníianc. in fuis tra 
fta.de probatio. loan, Fr 1 burg, in fummacofi í f o -
ruin.tit.y.quarfti"o.j77i.HippoIyt.ÍB repet. rubr» 
de probat. &per totum. & ibi per o¡!o. M o n -
talu.ac Grego.Lop.tic, 1-3.par.3.I, t.ẑ fk j . a c i b i 
g lo íT. t i t . / .&t i t , $. de ias tefíimofíiasy pytmas.hh; 
^;.foro l e g u m ^ in foro Aragonuni, libro,4. titn. 
Dcteftibus.cum.^feqiienti.quibus JI.-EC poíTunc 
nicritò aptari. Probatio auteni quot modis díca-
tur plena, Vide Jacob. Pctnwn à PtoiomaMs. in re 
pet.I.admoncndi.nu.53. lurauícntum an (it Icoid 
ma probatio. vi. duas communes opinio, contra-
rias per Mi.chac.de íuc.prorpg.Iibro iertio.$. 28. 
num.t; 
CTV/Zígor. Teftisautemeft.quidã fuper ft.ntu cati-
fradduftus probator J^gitimus.Facit cap.forns» 
verb.teftes.de verbUtgnif. vbi habetur , q u ò d t e -
ftes antiquitus dícebantur quafi fupcrftiies, co 
quòd fuper ftatu'eaufa: profercbatu. Aíciar. libio 
íecundo.iuris Parergon .cap i t^ . í .pr ima . t i t , icu 
part. 3>Bouifaç;;iftpeiiegrina»verbp;tefleí«. D - x j , 
quídam, ad dcíiòtandum geoeraliter,quod OIIÍ-
nishomajGucniafculuSjfiuefoeínina.fítjreguiari-
ter admítutur.in te i l imoniuñi , cum huiuimodi 
ediftum fit prohibitorium.Lex'eo.fF.dc teftib.ca 
pit .exeo. 1̂ . quaL-ftionctertia,.Quando foemi-
iia pQfs i te íTete i í i s^icaminJ. 1. tit.. a .Üb. 5.111-
frà.capít. quoniani.de te íHb.Dix imus , fuper fta-
tucaufe.ad denotandum regplariter teftes lion. 
fore.recipiédp$Jn-iíi eo cafu,quo caufa.fit iam coe-
pta per litis catiteftationem, capitulo primo ,6c 
cap.quoiíiam frçqueptecvt lit.non cont . vbi glo. 
Spcinus regul. 241.1. 2. tit. 16. part, tertia. Item 
fubijeio, adrfjjftus. id eft, quod teíí is debet addu-
ci per partem, <Sc non fe í ponte teftimonio debet 
oí jerre^eprKÍumaiur intmicus , &.fufpeftus ia 
d i f tòjÃ idp p repellendus iit.Barto J n l ^ x om-
pia.^.!. num. 2. per text. ibi;fEde procurar. JLa-
tè^Batt.inl,, poft legaty.cn.§. is vero.numero prí-
moiíf .de his g^b..vtrindig.Alcxaad. coaí i l io .ôS . 
lib; 6. H i p p q l y í . j n Ji ex libero. .Rume*.' 10. ff. de 
flWCftio^^^jjpgul. 140,:^-ia I a , fçruo qui 
vitro. 
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vltrò-per text, ibi numero primo. ff. âc c|uá;fíí¿i 
Imel'ige tamen (¡uaiKÍofizie to,quod pars proda 
catj íeofrcrt prubáríoni. Sccüs Wtem.'j í^-ex eius, 
peticione metus abiouc íoclicís citátíone'.^janor-. 
mita in ca. i .ndm.i .cíçteí l ib. Adiéctum praitcr-. 
c.i fuit in defínitione, legitinius. ad déri'ótan¿liim¿ 
quòd probstio; ;Ux lit per tcJtes/aut húhaméta't 
ciicitur legitima, <Sc appcllationc Ifgitima; proba 
tionis prarniíTa pruu;ttio veriicigloír.in c^p. at í i 
derici ver'b.lc^ftirnn.'dc iudic.&inl . cum 'de'ihde 
bito.verb.legitiirjii.de p'rob.í í . téxan cap.iux.de 
cle.perc.cap.confülatbhiid'icrpbnraiCoríetiverbl-
mandátum.i . ! 
Item ex eàdem radice diceodum eft in cafibus^ 
quibuslegitima probacio eft ncceíTaria , non eíTe 
adrpittcndnm iuiaiiicníimi in fuppU'inentü pro-
bationis, fed ticbet fieri duobús te ír ibus , out per 
iníírumcntuni. glofT, in dift. 1. turn de indébito; 
Verb.legitimis.Corfct.vbifuprà Felin.mcapita, 
prudentia. í- fexto. num.fecundo.de ófBcio dele 
g.t. Opt imè Barba.in capit. at fi cierici. nunieró': 
jo f . cíe íad,laibkini.fih.§.li'centiaknum. 3. C . dé 
iti.dcliberand. , 
. Qiiairitur.Vtrum probatloj qu^f i tpepte f te l í 
fit pró forma,Sc (ubftantia proceiTusiKefpondert 
<lum eft iieg.»tiue <juòd non .ex menté B i r t ó , in.I. 
prolatam.num.ç.verfi .^odò àd prbpoí i tü . C . dé 
fen ten. quem reG-rt & fequítur Panor.in.c.cú dile 
Áus .de fide inftruni.Mattii.de Affíiifí. deciíí . 2 8. 
Latíefuerunt du.T.num.4. Ratio eaeft, qiiía iílud 
diciturde fubftantia aheuius reíjqúo cèflante» res 
ipfa efle non poteftj.pafta.ad medi.ff.cíe contra-
hend.empt . iund. l . í .J . l . t . l í .cod. t ir . §, pre-
t-ium &.$. itein.pretidm.íníi i t .de emptio.3c ven 
dit. fed indicium. & fententíá pofitint eíTeabíqué. 
teftibus,quádo aHtcr de verítàtc caiifi cònftarçt/ 
nértípe per partís confeGionem, vél per alia adml 
hicülauí'g.tx.cu íbi notatis in.c. á f f m e ; He prlfc« 
fump.igitlir teftes non funt de ííibftantia iudicíji; 
. Obftat tamen tex.in cap.forus.de verbi '&cá; 
i ,4 .q .4 .vbihabetui; ,quód in iudicíoqúatuor p e í 
ibriaruifa interüetus requiritur,iude3f, aÃór, reus, 
6c teftes.erpo videtur , quòd quemadmodum iu-
dex^ilotj^k reus funt deíubftantia iudicij, ita & 
eodem modo & teftes. . - _ 
.. .Sedpraeditta iuráhòn obftant quatenusde t é -
fl ibus loquuntur, quia intelligenda funt in fubfi-
diuni ad infortnandú iudiccm, Vt melius çi coftei 
dje ve rita te caufe per teftium deppfitídri&s/ríõau* 
tem ex eo tõfequitur,q> í intde íúbftánttáíHúc ÍH 
telleftum ad prxfcriptaiuraafsigiiaüit.gld.iii ex-* 
trauag.i.deiiuÜ iutercomunes.vcrb.ex clefton-
bus.quam retort, & fcquitur Decí . in rub. de íud. 
i:ol.4. Diximus in tit. 1 .in rubr.qúasíh J. lib. ifto.' 
¿ ipag.^i^.verí .Contraif tain dèfinitionem. 
Titúlo.XI. 
; E x quo infcrtur,quòd feiitcntía law non publi 
'Éitisàttiíftatiotiibus cíl Valida,* ü nuiles 1,0x1 fin't 
de fubftantiajigitur neceo,um pnbücauo.Bál . ih 
tap.3í>n,q¡íi.i 2;.fi ínter domi.& a^n.íis.oriatur.gL 
in ^a?fi^/çrb.wdtci)s:de.b"xred;lil>,Í5Jnnbcen/pièr 
t x . i b i í n c a p . c u m : » A . d e re iud,num.4.vbi Pà 
norm.num. lo . ídem Panb'rm.in cap.'cútn dileftus 
•numijkdcfid.ihftrüm Greg.Lopez in i.34. verb. 
¡thieitaf.iit, 1 i5ipart.3,Càpcli.Thplòi &ib i la te in 
'addiíió'.decir. 3 $ ¿ .miran . pag .4¿7 . num. 4.ÍU 'tra-
ftà.debrdiuemdicio., 
Q u ^ ò p i n i o t e n e n d a e f t , í t i e n t p i u r e c o m m u -
nijquicquidglof. incontrarium voíuerit in di'ft.li 
probjtãm,Ôc.ihl.ifolahi.verb.lrolam.de te It. Quse 
proceditidum tafn'en paVs noii peticrit publicatjo 
hem atteftationü ficri/aliàs à denegatione appe í -
lare poterit ,qiíia tunc i'udcx tenetur pubí i t jrc , 
aliás iudicium, «Sc fententia no valebit. fecundíun 
Innpb.<Sc Pan.iu.c.cum. í. & A . de re iud. Angel. 
traft.de malefí.veirb.qui iúdex.diftum procefriitn 
pub.Ucafcit.uiim. 1 Grèg .Lopez in I.37. glo.2. 
tit.i^.part.^. 
, De hire vcfò nbftri regnipúblicationg teftiuni 
formàlerh ac de fubftanua iudicij i-fte árbitramuri, 
hvtftttyi/rjtftntadesALqJupia hoc )i.$.ibi,pttbli-
fados Us âubosdelçs tifiaos. QÜX verba í imtabhèí 
Üi abfoIuti,acéx eo ihducutMcõditioncin. 1, a te^ 
O^õre l&ibi Bav.ff.de cond.& demonft . cóo i t i o -
hcaiirê.forma inducère.nullieft dubiü>l.qiii hçrç 
¿uSc l.Mauius.ff.irod.formà autê omifíá^ftus re 
biahet nullus.c.cúní dileftá.dc rcfcK di í igêur. ff. 
manda.qrpoperdiftã.l.ordina. coftat ñoftraaflcr 
tio,falté n ipfa pnblicatío fuerit petita iuxta 1.11 
titu. 1 ..füpi-a eò . l ib .3;Vt] intellígc legê Regni iux 
b,diftincÍi*onê,iuníCõmtjins.Aiu sppèllauit à de 
he"jgationepubl¡catíohís)(5c fentétia elt nul la .áüt; 
hoa appellauit,5c critaliqua. Nimis tamê reliriii 
.kitl.ordina. prxalléga. quae generaliter loqmtüri 
&vfus fem{>er recépít j),;bl cationemtéftíüiHjaé 
í¡c declaraüitjtjui loco Jegis habetur. 
, Quiero projiier quas caufás poísit repelíi teftii 
â teftimonio ? kcfpond;.ob plurés , de quibus 
per Specul.tit..detefte;J. 1, i'erfic. Item quod 
fuit ob carinen.í.3. ff. detcfíibus, Petrus de Pto-
loméis in tepe.l.adtnohendi.nüm. 1 ly. ÍT.de mre-
iurahd.refett qúatüor iju^nbtabiliores í íb ivU 
{j$;fue?i^u« • Prima, .tfoia obijeitur tefti, quòd 
•ímbr^f•pdíb^'iimore.depbftiit. vt in capitulo, 
'qüóíünii i}c t.eftibus. Secunda , quia habitat ciuli 
ínimícíS ;meis Í íí tóntra trié producitur.vtinta* 
jaitulb.cüm bjjortçt. & tapituto. rcpellantnr. dê 
áceufatíb. Tertia , quia in alia caufa contra me 
tulit teftimóniüm , ex quo ¡nmiícus cenfetuí'» 
ieú ptáfumiiür. capitulo, cum* I1. di" accuíatiOi 
tjuarta ex6o3quòd fit verboíus, & propter mui* 
ta vèf-
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ta Verba fibi non e í í credendum. gÍo;2 . ib í ,q l i ía 
non debet cíTe vcrboius.in. I. folam. C . de teftib. 
E x quinqué enim cauíispoteí l t c f t i srcpe l l ià te -
fíimonia:rationcconfang«initatis:vcl.rationefa-
















fis teí les re-
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^Ley /. Que defpues Je fue 
Jtarexcepciones y dejen-
fionesJean Us ptftcj re~ 
cebidasalafrueua* 
CE1 Rey don Alonfo en Alcala, 
Era de mil. ccc.bixxvj. 
ADD1C10N. 
^ Acerca dejid ley fe ntte 
¡a ley primera ̂ y feguft» 
âd, titulo fey s. lib.tjtidr-
to Kecofilatiowsy ¿0 que 
referimos fohre la ley pri 
mera, tit quarto, deñe 
libro, y en quanto efia ley 
dize ¿jue /? el demandado 
puf ere la defenfion def-
pues de hecha la publica-
eion ie te figos, que no 
pueda promt fino por co-
fef ton de la parte contrd 
ria ofcriftHYApublkdf fe 
confrma por la ley qmn* 
ta in fincjitulo juimeji^ 
iro sjuarto Recopilatio '-
nis* 




do el de 
manda-
Tit. XT. 
celTaria in cauíís críminalíbus s efí vidfiiuus Án* 
ton. Gornezintra¿V. de dciiítis.capiculo duodc-
cimo.pulchra & íinguSxircamateria tíftium per 
plura folia ftrenuèícrjpfit íenator regius geneie 
& Uteris vnicuro lumen & ornanientum laeobus 
Sepíiniateii -
k t r ^ r Catho-
do alegare por íi deten* hds inftim-
íion perjudicial , o o- t ío.ca, 62. de 
tta defenfion perene teft,bus' 
f itoria qualquier eii t l ^ I . os veynce dias a en 
que fe han de poner /erf^.c¿n. 
las defenuoíiesperem- cordaU.pr i -
ptorias ante que el de- nia.ibi,/*/eyr 
1 I T r 1 , . titulo quarto 
itiandador lea recebi- ^ i . p n n u . t i -
do a la prueua fobre tulo. s.fuprà 
la demanda princí- i ftpHbro^» 
1 1 J b í Confefsm* 
pal : entonces el de- N o t a . q u o d : 
mandador , y el de- quanuis iíta 
mandado fean recebi- «pnfcfsio par 
i . tis emanet 
dos conjuntamente a p o í H a t â f e n -
Ja prueua de la de- t eo t iam,n ih í 
manda de la defen-
r T J T I A defenditiir p 
lion^el demandadora cam.exfing. 
prouar lademanda fí le Innocen.do-
fuerenegada, y el de- ^ " " P -
. j& ' quiaplenque 
mandado ala prueua • col.a.nume* 
de lá defenfion per- ro .3 .verf ícu . 
judicial o otra , que 
remate el pleyto. Pe- munit.Eccle-
ro fí el demandado f« .Aret in . i i i 
noduficreporfiladc 
reníion perjudicial , d e ^ b n . D o » 
que remate el pley- m u i a . c a . i c t m 
* r n.^ r* rü . col. 2 .di -
to.f^fta que fean pu- aín ,To.Hip. 
pilcados los dichos polyt. in 1.1: 
de ios teftigos en el ^\fi<luis^-; 
pleyto principal : en- ff d c q n a i í i ; 
ronces no pueda pro- praftic.' 
uar la defenfion, fino 
por conrefsion b dela qui t e n e n t , ç 
lieec fenten* 
tia 
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Ia. Eia, de mil ccc, I x x x v j . 
s Â f t D Í C l O N ; 
i h in rem iudicauui tranficrit/i tameri de veríta^ 
tcpcr confcísioncm partis aí iter apparcat, debet 
rtu.:ítari. Êandem ícntéhriam d'cendo quo d o ill 
nes iplarn íunt fcquuti,tenet Philipp.Dcci. inkca. 
ii. num. 3 i5.de probat. Catciian.Coitáii) mcino-
rialibus.iuns. 
verb, coíifef-
í io . colmn. i . p a r c e : o p o r carca * p u -
vbi p o n i t í e x b l i c a . 
etFeftus,quòs 
oper^ur .p fã ff L o , j \, Del termino que 
conhís io; C e r • i i • -í 
po!. in cautci Je aeue ̂ ar a W f46 tí€ne 
B. incip. Si fa froH<tn$4sffiera del rey-
tentia lata eft • ^ 
• - IV •,. no. 
iníqua. r r x -
tevea facit 
cjux riorat ^ ^ ^e)' ^on Alonfo en Alcà-
Bald, in rubr. 
C . de proba, 
numero quiri 
uSlowmné fpeereddeftdieyfe be* U 
habeatexfor leyfegHâdJii.sJií.^uar 
nía leg.s pro- ^ facopiUt. ádoütte fé 
b a t i ó , tanjen ' r -* / 
Jocumvendí . confirma eíta^y fe anade 
cabit ea,.qua: quepdraque neféhajrd 
fit tíer partis i • ri 6 
c o f k s i o n c m e n e ñ o s termmos 
quiá non eft íjutnòfé coñcedán^fáluo 
pro'prie pro- ¿¿Upidiere,pró 
batió; iedre- / i r.: ñ. 
leuamcn pro' MY€ ¿¡M ¿¿¡Utilos UfftgiS 
bacioniss pro' ' àut nohrdrèétin "dM ft* " 
nt di^i in rU- ^ j ¿ ^ ¿ ^ f a 
brica, iuprd ^ i ¿ 
jilo titulo, in ÍWÍ acaefetâ, loéjudídeué 
fecunda glof. probdrhajldmlntd didfj 
e r t w , ^ u ò d ' > / » ^ ^ 3. " ' « . / O " , 
quamuis poft lib.tjuarto .Recop.fe dtzfi 
coclufionem-. f̂  termino iUrdmari 
in caula , vel J r • i > 
poft teftium n° fe pida )unumenie co 
publicatio — èlterrhino wdinarhyy ñé 
nem fit exclu ftp^Jápedir átfpUes¿á 
di per t e í k s , 
nontamencenfetur exhoc exclurus à probation 
ne, quK fieri poteft per confefsionem aduerfa-
ri). Addítiona. ad Bartol. in I. Publia. Titius. 
Sempronio.in verb, verba eñüntiatiu&fF. de po-
fit. vbi omnino videas deconfefsione vltra Bald, 
in. L in conttaftibus. §. fed qluoniara. C . de non 
TituÍôsXí. 67\ 
fiumcrata pecunia. Videndus cftetiain jRobert.' 
. JVlayant. in Specul. aduocato, ííi iexta part. § . 
^uintus aíl:us)paginã.442.e\' quo cotífgcte pote-
Hs p ra ¿1 i cam adhant matcuain,& eairijqu^pro 
feíFcctu confeííiunis íúdiciali$ leu éxtraiudicialis 
conceder3y fõr ¡a ley pri-
mertdeltniftôòfièulo 3fi 
diz¿ que el termino de los 
feys mefes/e de, hazjendo 
id folennidady j mamen -
toldándola informam 
y nombrando los teftigos 
ydefoptado las exfen/asy 
y ¿jue no je pütda dar otro 
termino ni dilación, por 
Quarto fldipM fuiñtá di 
iaciom nicon refiitu¿ióny 
. ftien otra manera,y q lo 
dífpueâo è$ aqlla ley aya 
' fai4*>fàluó [í el termtné 
para frouarfe pidiere pd 
^a las Islas de Canaria, o 
para otras ¡porgué en tal 
tafo los\ftezes en[u dlue-
''' driótajjdra el termino. 
V a n d o e l d e n i a 
d a d e r p a r a p r o -
ü á f l á d e m ' a d a , o 
é l d c m á d a d o p a r a p r o -
ü a r f u d c f e n í i ó i d i ^ e r e n 
q u e t i e n e n t e f t i g o â a i l e 
d e d e l a m a r o f u e r a d e l 
r e y n o . M a n d a m o s q e l 
j u e z rio l e s d e m a s p l á -
íó d e l e y s - n i e f e s b p a r á 
.y •••'<•' • 
Ss. I fexta infrà eodem; 
J tcx . / 7. 
coiTiinunitcr 
flefíderarifo» 
let. I . prima; 
& ibí M p n -
talu. titulo 
í ept i inò . l i -
bro fecundo; 
foro legum. 





E t e í í dicen-
dum qúodíic; 




c o n t e i h t e x í ; 
in 1. prima, 
vbi , Gregó* 




tita tenia. & 
vide. 1. pri-
mam, titulo 




ní. 13 if tf * 
á f . 0 p ú / cariai 
Qua: poteft 
admítti . víqí 
adconduí iQ-





b ÇtfoUidemusbUyidefeyímefes. Habuít ortum 5 
1.1. & fina.C. de dilat. & à 1» 2. in ordinatiombui 
Coin^ 
6 7 2 Libro, T i t u l o . X r 
Complutcnfibus Regis Aíphonf i fa^is. AiMM 
j 386. tít. 10. £r aíldc.Í .42.càp'tuío.4.&capitu* 
1̂  inlib.Pragmatiíar m Reguin Catholicorumi 
E t o p t i n i J . l . i a . i n c u r i i * faílis in ciuitate Scgo^-
uienfíAnn. 173 2. Intdligas tamen, nifi proba-
tio «flct fa-
cieDcia in Ion 11 rt • 
gi„q„is parti r r a c r a n t e t l l o s t c f t - i g o » 
bus, quialuc y los d i c h o s de e l l o s . P e 
prologaridc- t 0 g v i e r c e J - | a 
bet terminus i r 
àíudicc. 1.3. p r u e u a l e p u e d a r a z e r 
ibt. Veto ft el e n t i e m p o m a s b r e u e , 
j ^ W i r r . a u e l e d e p l a z o í b ^ ú f u 
yat p}ü\Q páta a l u e d r i o q u e e n t e n d i e -
etfo,quthpne. r e q u c fe p u e d e h a z e r l a 
did-iri>id\\ ctí 
tumble feoji ¡a p r u C U a * 
aluedrio. ¡nfrá 
tor hibetur Ii J . . ' / 
tera üH f quã « " ^ ^ r r f fR0U^ 
uis in cod et - contraiicimtsfor teñtgos 
/^-^^--
nuántéef lcO fiF-1 Rev Hon Alonfo enAlcata* 
tu ordinauo- £ra de mil. i 1 i . i x x x v j * 
ribus! Regís 
"Aíphonfi.vbi 
'fitpf J.' t í tulo 
decima/in 1. 
•3.SÍ tame is, ^ j ¿efía / / Vfr 
qui petit dila * r i 
tionem tcm- • jiculoy forque en ejUitnU 
poris cx co, h z s M U t ú u r n ú m y>Itra 
qni.i .lír; rit fe • ; 
tel l , s habere mrlM»^H^£^ 
e x t r ^ c ^ n í í , jalxofi frenareyueaquc 
qui fu in i y / f t f ^ w cfimanpre-
tcntioneni dc J * 
benr proba -
r",fude;cafsignabit terminum inxtaformam.I.J. 
infra.cum prntefbtionr príclubita,quòd ii peri l 
ios telVcs non probauerit, nuncprout ex tunc 
cum condemnat ad folutionem cerrç quantitatis 
pícenla1 applicandac ei^ui iud.x ipfc elcgcfit, ac 
notninatiírit.Ancharra.in cap conftitutus. co lú . 
2.veríf-¿ S e c u n d ó o p o o n o . v b i f i e d i c i t . H o c e f í c 
fpeculc propter pr^ruaiptionem. qus cr¿t con* 
tra iflnm Canccllariuin, quòd malitioíè aducrfa-
jium f.utg.ib.!t. Et hule remedio proatdebnnt o-
iuclices,cuin contta pet?m cm tefles dc login-
qttomalitiam pr^íumebaut. vt nota .in cafpitufoi* 
%tutum.§, profcsçndo. in ̂ loff. verb, pcnfai, 9 
A D D J C 1 Q M 
«lerefer.lib. fcxto. Cui adde qu jd notar í n n ó * 
cent.in cap.poí>cle¿lionc. luprá.deconct 11. p r e -
bend. &dix i incap. excepuonem. dccxccptio. 
£ t opt imè cíTct ponenti ftinpcr ferram poenarn 
comminari^iineius probatiouc dcfcccrit)& ver-
ía vice ilii, co 
tra quern po-
nitur , fi ve-
rmn neg.-iue* 
rit, Ôc proba-




in fimili tex. 
inl . ius alimfi 
totum. verfi-
culo príús ta-
men. ft. vbi 
pup.edura.dc 
beãt .& I. ier* 
utis.Scl.fíquis 
dicat. í f .man-
CÍJ.& in.§i. ñ u 
diüi in authée 
tic. detrient. 
& fcmiHe.& 
1. tutor qui re 
por.de admU 






co l . i . num.3. 
verficu. I tem 
nota gloí fam 
penult, ô ú h i 
Philip. Frãc. 
co l . rmim.7 . 
Imo! in di£i'. 
cap.conrtitmüs.eot.fii5.vcrííc.ali3 csurçlaxfíc po 
'teli.Lancelot.Deci'Js.in.I.inti-r^ü.tí.de i i i í i . Ale 
Xand.&Iaf.in.l .t . fi* fi quis :us dicen.non o b t é p , 
ídem Ale.\an.in.l.fi!íu^fvimili.]s.$.diui. ff. deiegar. 
i . E t idem eí> dicendum fi fim teí ícs intramarini, 
fed tamen in longmquis part'bni)& itadíOantes, 
quemadmodum vltramarini.tex. cft exprefiiis i a 
fími.in cap.i (de clen'c.peregri.F.t eft de mente if-. 
tius legis.ibi,ittóe»i¿tf He U mw, o fuera dtl reyw. 
S Vmp ttjutig N o t a , ^uòd iudex cx k í l s caía-
femes en clíugdr ¿o acaef 
ào elcafojo qualdeue pra 
Udr ¿etro de mynta ¿tas y 
VeafeU leyu titulo feys3 
lib.qumc 'ÉecofiU. 
V a l q u i e r d e l a s 
parees q o u i e -
r c d ^ p r o u a r l a s 
c e n t r a d i c i p n e s q u e f u e 
r e n pue f tas c o n t r a l a s 
p e r f o n a s d e l o s t e f t i g o s 
o c a u f a s d e l a o t r a p a r -
t e ; y d i x e r e q u e l o s t e -
ftigos o p r u e u a s q t i e -
n e p a r a p r o u a r efto q u e 
f o n a l l e n d e l a m a r , o 
f u e r a d e l R e y n o . M a n -
d a m o s q u e e l j u e z n o l e 
p u e d a d a r m a y o r p l a z o 
d e n o u e n t a d i a s > p a r a 
t r a e r l o s d i c h o s d e l l o s . 
P e r o í í e l j u e z a e n t e d i e 
r e q c u m p l e m a y o r p í a 
LiBroJÍI. 
Ta potcft ha%c<Íi!atiòncm íígi^prorogare'.'glKíf. • 
ih. 1. ncc de ílaÊU, Verb, egredi. C.dc dilationí. 
vbi íic dicícindiíi; . verb, egredi. oifi mftacaufo 
Videatur íudici faci'endam dando nouawil .òra-
t ionc . f f .codcm.ÜMoruoj idiaa debccrccipíini l-
Í « I o c o , quo 
habitant ad * / 
i n f t ã c ú m i u - zb para e l I O j que Je 
n » 5 ^ ™ puedádarp iaéocon 
per mdicçni r r .--
wceptorem uefíjble iegun l ü ai-
« ^ I L f S ; « é â r i o . Y p o r q u e e t l 
figilbta,alus lòsplaZòs pàrà allèrt 
r ^ . S p a o âe la mar o fulera del 
u f s i w é . q m e t'eyno no pueda (et 
a-Nictiisiurc hecha malícia m 
p e c t o m n e . alongamiento.Man-
«teoftu aíTef- «amos que eltospla-
fo. 1, i u d ^ c í . Zo<; fio íeari òton*a-
<k- fade tnítr. r} O 
hz^miúiój doè a Ia párte tjue uoá 
P^iere.; Sala^-fi 
p«z¡;Quoíu- ; rniiefira âpíiilibratné 
3 is*i*9fi(m* teAiaquellos tefligos 
•frfv;"N«ta quç él hõbraré, cílà-
ve íba . M a lalazoertéllugar' 
Sí^ií117, ^ondeei hechoacae-
P fltgM. A d i i - leio: y eito q lo prue-
terameoncoe 
dat Cle inm. 
iinai.de tcftib,&.1.4.tit . io.i .nordinatio.regísí A l 
photif íCompluti cclebratis an-íjSíí .Et confirma 
ta eft opinio gto.in cap.fratcynitatis.de tefti.qux 
antc .diâ .CUmc.fui t iílius fcntent is jnépe, quod 
in caufaappellationis poft publicationem fa£tam 
in primaúvlíantfa nonpofsinc recipiteftcsfuper 
cifdera aptkiáis,vcl d ú e t t o contrari)s,Pro If Ou-
ra,5c materia necutre ad text4& doa.in diíla C l c 
jnent.& ad loa^Andrae.in repe.cap. fraternitatis. 
íbpra allcga.Bcllame.in.cap.pra£rentium* numen, 
¿ a . & i n cap.tam Uter i s .nume.a .dete l l ib . í^ .St ; 
37.ticttl.itf;par.3.&cft communis l í laopiníoGa 
Boniftamraíiac regia lege comprobata.Cooat.in 
praaicis quxftíoai .cap.iS.verfK.Sexto prçcxtc 




tltul&ifchlndo capitam cur ía l iura . l i t r . rcr t io -vb í 
ad caulas nobihtatis hanc regulam exré dit.l. 124, 
Í D e u r i ) i ¡ M a d n . a n . i y 3 2 . De quo arti.per Couár. 
i n d i â . c a p . d c c i f n p o^auo nuitiero Texto verficti 
lo.'IlÍad.V:erofol€t.Kaciacft,qwa v c r í a í u r timor* 
fnbornatio-
úéhaftátreyntã dias. 
í tey.liJl^Qucpubitcados let tef-
tigdlno puedan ¡(r traydos mts-
Ufíjpi j i i focarftc i í fo i cmtrarios, 
ÇÉI Rey don Atonfo ideai. 
1 ABDICION. 
C^ííet*(4 Affiã UyJe yet U ltyt<¡. 
Um.óJién^.RectyiU.pot U quaí 
ftAÍèitfirmé- fftdéHsque ^m-jok^ 
mtnuft prebibe que Jean tomadô  
tdffrjiigQsenfyprjmelrkiiifianóa, 
y quépQt y i n de reftitucfon^n ta* 
¡4 que aya /«g^r que fe guarde (o 
Hi}ptie¡t o-pór ¡a ley tcrü'r¿iittil* Bi 
Ô R.. tirar a 
fof partes de 
g g ? ' } occaíiòri^ue 
IH? corrompe a Jwttff 
q fi los U Higos ; ' . [u (> 
M-adiflis etnfiat 
njs i tain cau-» 
fa ^appeJi'a— 
tionis , fícup 
in prima poft 
c õ d u í u m in 
caufhjac conr 




















mUftfj opi- , 
iiio Lenida 
a1iori.'ni in m 
th¿r. An qui 
fund; Gi de 
SÍ, gloflr. qua: tiroba.^ & fx t 
hiinccomfTiuntm Le^ftar'ambrctur jíi-d;ft.í!ci-
itient. s.vctb.in appctlAlioftis caufa. loflp. M a t i ê 
zoiridialogo¡reiatoiisi írapítul.fytmínfeh/ iccüft 
á o j t t t t \ x p'ártts.Opinio^cñ) taiiibi C<ího»iiftarã 
optimeprobatauthòsiraslulUdlani ,'dum fátio-
fítm qtíâildam prxoiittit in aiu-heh.dc tc íbb . §. ti 
VôPôdedtidciisr.ííquidé inibipí^hibet tcftesrííci* 
pi .fapír eirdêartículis, Sc ó l i e ã o contranj? poit 
publicationem. .QweriiadrtlOdntn ííatuttnn eít 111 
d-cíem.í . inpriori cius partc.&irt.ç.fraccrnit-atis. 
deteftiVvbi Antofl i ; ímb.& Fcl .col .a .exi í l ía iant 
adeo veramcíle Canoniftarum opinioneui.vc in 
Vtroq,- foro tam CanOnico/juam ciuili íit aclmit * 
tenda.ídem Lanfrainc.in.-C<quoniam conttj.vcrb. 
tcftium.nu.6o.de probal.-Couar.d.c.iS.ntt. 6. E t 
vltracum optime Purpurat.ifl repcti.l. admonen 
j o r a . j . V v di.art. 
<5"74 Lib .HI . 
di art.primo ampKat.fexta.íí.dc iuj'eiur,& eft cS 
niunislccuadutn loan. Matienzovbi fupra.cjc 
Ç o r n e o conCvigefimofeptiroo numero p r i m o U-
l>ro tcitio. Et communeto, ac fcruari in praélica 
fcripritNico!a.BelIonu5CófíIi\2y.iflcip.Vr-ifópro. 
cefTu. nurac. 
f . r ^ . t ' . i ren recebido* coin© 
quid amem. c f c u ç n a V P O f quien 
& i n . c . i . n u . deuen , que deipues 
l i . f i^e inuc- de publicados que no 
oriatur.Non puedan ler traydc^s 
«glTn ' r en cl pleyto princi-
iigjs prohi- pal: ni en el pley to 
a S ' S S ^ apellacíon b ip! 
fuocrhisqu* brelos artículos fo-. 
ma iaftamia pre que ay tucron 
i U c g i t a , & traydos t ni fobre 
taraco tcues J . « 
n o a fiicrunt otros derechamente 
í n p e r h i s a U c cont:rariOS( 
gatiomb* cxa 
ininati , nam 
potent quis ^£ty> A*! «cjí gMníe f/ Vfé 
in áppellatio rfí'^ Cb4nctüerÍ4í¡ue dtfpont que 
nis caufa te- Je reciba prueua pordquelltm*** 
ftes produce - M ̂  pr#iJM. 
rç ad ptoba- ^ E I Rey y R e y n a , en Madfw 
tiontm eoru gal.año de iniLcccf. l x x v i ¿ 
qu* ánt< fea ' •' • 
tentiara alie- . - . 
gauerit , 8c quaefunt contraria his a l l c g a t i o n i b u í 
dirc<io t quasciusaduerfariusin indicium dedu-
x c t i t , modo noa fucrint teftes de his interro^ati 
nec c x a i n í n a t i í c e u n d u m Inno, Cardú ¿c Fplii 
nun1cr.34.incap.cum loan, defidcinftímu^pcí 
tex.ibi .Qu* dedaratio c ft fat is inri c ó f ò n a Umn 
dum Couar.ín loco iã addu¿lo.c. ig.n.6, l ib.pu* 
ã i c â t ã qua-ftio.CLuá guide obfcruandã, Ôc ao 
tatu digna cénico, Príeierea hçc regula plures reci 
pit limirationesjquas q u i í i b e t v i d c r e Jatcpotcr i t 
per í o a . i v i a r i e n z o í n dialogo rcJatori í . 3, part c. 
.nunj.j.vbi ponit tres.^iartholoma:. Socí. r.e* 
guI^oj.inctp.Teftespublicaris atteí latíonibus. 
vbi ponfC, y 2. procedit etiam in cania cimli, non 
lamen i» caufa criminali.Grego.Lopez in , 1,3^, 
vcri>.í/;*^ga(Í8r.titul.i"6.parr.3.FaIIittamcoi<iuã 
.do parte ahas non CDfHcadkcnteralis p r ó b a t i o r e 
*»pcretur,na tcxt . i í i e accipiendus cft parte inui -
t3'&lo.inclí;in.2tvctb.prodiK«rc,dc teíUb.Aoto* 
Titulo.XI. 
deBut.in-c.incaufis.colum.fi. & ÍD."C. vhra ter-
t iam.co l«n) .4 .num. 20.ÍÍ. dchís quifunt fuivel-
alicni.iurj.^s.capit.?^ tn tpien. Otrofityedelas 
txtipcfntsntituas.hk pragmtticatum.Adde Lan* 
franchura de Oí ia t o in re^.c. quoniá cõtra rerb, 
teftium de-
pofitiões.nuV 
me.68. ã pjto 
bat. vbi o m » 
nino videas. 
iSComi àeuen 
cone. tex. in 
clem.a.dete-
ftib. & ibi 





regu!. 4 0 3 . 
verfieul. V r i - : 
niofal l i t .quã 
uis contrariü 
fenfetit A n -
toni. Capici . 
decif. 3 7 . nu-, 
Rdenamos 
q en la nue 
ftra corte 
y chancille-
riaefta Jey íea guar-r 
dada fegun que;en 
ella fecpntiene.X niã 
damosque no feguar 
de de aqui adelante 
el vio y cofiumbrç 
que los nueftros oy-
dores de la nueftra 
audiencia tenían ba-
ila aqui,quedefpues mpuyltitap 
depublicadoslostefii PeUcÍQn' Eric 
t ta men caute-
gosreciban alas par 3 a , quodap-
tes á la prueua por 
aquella manera de pereodemar 
ticulo, inquo 
füit condem 
natus, prarfentet te í íes coram mdice appellatio-
i ú s & eisptodu£tis coram co , abfcntet íe , Se 
tune ( ü iudici interfit ií vult pro ábfentc fupplere 
poterit iftos teftes reciperé)& informationem r« 
ciperede negotio ptincipali , & í i c fraudabitur 
huic í e g i d i ¿ t . Clemenr.a.deteftib. I ta l íng . 
Bal.in.t.ampliorero. Ç . dcíappelía. Reputa t l ín -
gula.Lanfranch.inrepe.cap.quoniam contra, ver 
bo. teft ium^numer./y.deprobat. í i t quanuis hoc 
faceré poCsit, non tamenfubijeiturci, quod ex 
netcfsitate trneatur Js non quicquid.fif.de iud. gl« 
in-I.fxpe.ff.de offici.praefid. ideo crit optimum 
habere per medium períonam iudicem certior»-
tujw de uegotiojaepropitium , vtdiligentiwi m» 
nu faciat.MuIta eninrex mdicis voluntate,5c m a 
tu próprio fieri poíTuptjquattanienad pariis i n -







tur. Facit . l . i . 
ticul. 4 . fupra 
eod.Iib.j . E t 
iila lex ci l 
confirmata in 
pragciíaticisá 















t e í l i u m , õc (I 
no íint didí-
cita tcfiimo» 




. L o p e z in gl. 
2. tic. decimo 
í ex to .par t .3 . 
cap. cumvc-
niífent.dc te-
ÍYi. & c l c m £ . 
2. codt tituf. 
Lioiicabis vt 
per Augufii. 
Bcroi. q. 37, 
Kcuerendifsi* 









tionibus ) re 
cipiédi alios 
1 tcftçs deno-
p r u c u a q u e d e d e r e c h o 
a u i a l u g a r 
M a s q u e e s p r e í T a m e n -
t e d i g a n a y d e c l a r e n 
q u e Ias p a r t e s p u e d a n 
p r o u a r p o r e f e r i p e u r a s 
p u b l i c a s , o p o r c o n -
f e f s i o n d e l a p a r c e ^ y l a 
f e n t e n c i a q u e e n o t r a 
m a n e r a f u e r e d a d a , q u e 
n ó v a l a . Y m a n d a m o s 
o tronque l a s p e n a s q u e 
f u e r e n p u e f t a s p o r l o s 
n u e f t r o s O y d o r e s p o r 
f u s i n t e r l o c u t ó r i a s f e n 
t e n c i a s c o n t r a l a p a r t e 
q u e n o p r o u a r e : f e a n 
a p p l i c a d a s a l o s e í l r á -
d o s , y n e c e f s i d a d e s d ç 
I a a u d i e n c i a , y f e a n p u e 
l l a s e n d e p o f í t o . 
^Ley.VT.Quehaftala can 
cíufion del pleyto fe puedan 
prefentar cartas ç infirumi* 
tos* 
Ç Fuero.' 
i i A D D I C I O N . 
^^Acercd defta ley fe "Pea la 
ley primera titulofegundo ti 
bro ¿¡uartú Recojrilationis 
adonde fe dizf̂ ue elaBor pre 
femefusfcrtpturas al üem~: 
fojue fufiere Lt demanda y 
de/pues no fe le ha de admit-
tirjfaluofi )urare ntceuame 
te&inkron a fu mticia ¡y lo 
mfmo ha de hazgr el Reo ca 
Titulo. X I I . 67$ 
mo fe côntiene en la hyfegun 
da titulofegundo litro ¿¡uar 
to ftecopilattcnis, y )>ea/e la 
ley primera titulo quinto li-
bro íjuarto Recopilaticnis ¿a 
" dode fe díze yue el Reyy fias 
excepciones¡retonuencionesy 
y mutuas peticiones hmiere 
de probar por feript tiras 3 ¿¡ue 
las prefeme luego co las exee 
pciones yreconuenciones, en 
el termino de los ̂ eynte días y 
y aquelpâ[fado3nofean refei 
bidasfaluoconel dichojura 
mento3y que el aãor dêtro de 
feys dias refpoda a las excep 
dones del Reo o feripturasco 
tra ellas ¡y fe hubiere de ref 
poder a recouencion del Re?, 
qtielaspre feme di tro denue 
tie dias , y el Reo tenga otros 
feys dias para prefentar Us 
feripturas contra las replicas 
del aBor9y^ paffaio el dich o 
termino no fe recibanfíno co 
eldicho jurametoy en tal ca-
fo el aBorlas pueda prefen-
tar JuBa la interlocutórias 
el Reo bajía la Jiffinitiua ¡y 
ejlo difpone la ley.fegunda ú 
lo quinto lib. 4 >Rec. 
A g u e r q m í -
d a l a l e y q u e 
n i n g u n o p u e 
d a p r o d u z i r 
t e f l i g o s a l g u n o s de f -
p u e s q f u e r e n p u b l i c a -
d o s k. p e r o b i e q r e m o s , 
y m a n d a n i o s 5 q fi l a p a r 
uo. Vide per 
Francifc.Cur 







vft̂ j- ad con -
cíuíionem í n 
caufa íiinr ad 
n i í t tend^. c. 
cü dileftus.dç 
fide i n ñ r u -
nienr.I.34.ti-
tu í . j5 . par.3. 
vt hac regia 
lege fanntmn 
eft commu-
nis ice un d um 
R i p . in dia. 
1. admonen-
dú num, 4 S . 
cjuanuis con-







menfi ¡n fíru 
menta cfTcnC 
de noiio re-, 
perta poftcO: 
clufionem in 
cauíà. E t ita 
efi decíaran-
dús tex t . ifte 
rumiáis fimí 
libus. nempe 




iubemus* C . 
de íudi. Qua: 
opinio com-




in. I . admoné 
di.nume. 4-̂ -
2 verfi» 
676 Libro. I I I . 
verí ic . in eadem gloíla.ff. de iureiu. Idem fatetur 
ib i loan .Bap .Cacc ia lup .nuj i . l . ad inonêd i . f f .de 
iurciuran.notabiUsadhoc íecundura Imolam in. 
d.c.ciim diícftys.nu.2, 
Fallit.i.in cauía criininali, in qua non conclu-
ditur in cauía 
hiñe fit , vt . - i 
i n í i r u m e n t a te tuuicre cartas ai-
i u d í a i n ã è _ punas, Q inílrumen-
poíí- cauí.-eco O 
ciufíoné pro- tos que atangan a iu 
BJACIÍT. P leyto ' sue lasPue-
numcr.p. co- da produzir y pro-
tótLS uarporellasfaftaque 
additio. C . d c 
condi, indcbí.vbi vidcbis alias dedarationes huic 
legi apprimè neceíTarias, ^ 
FalIir^.SicauíacíTecben;ficialistnam poft co 
cluíiim in caufa, inftmmenta funt admittenda. fc-
cundum Addicion.ad Bald.in. d. 1.1. fupervcrb, 
quod íic. g lo l í . inregui.cancelUrixapoftolica: 
Innocentij. V I 1 1 . s í í .Rota. 5. in nouis.alíüs. \'% 
-fubtitul.Dctcrtib, íecuadíimnouiorem impref»; 
fionem» 
Fallir. 4. vbiiudeXex: alíqua infíifsima caufa 
mouereturad petendnm à partc.quod produccrct 
infttumentajquae fe rcpeíijíTe fatcrctur. SpecuK 
de allegat.& concluíio.§. i.verfic. Et ícias»3rguiTN 
l.vbicuncjj.ff.de inter.aílio.Bald.in-K 1 •* ad fin. C . 
fetitenturetcind.nonpoire, 
FaUit .^tnpupUlo.eccIefía, & republica j qui 
poft concluCum in caufa poffunc producere , pe-
tita in integrum reftimtione. capit. auditis. At 
in inccg.reftíc. E t procedit tarn in inftrumétis no 
uiter reper t i s^uàminve ter ibus prius repertis* 
I ta CatusSachusaffirmat in repe, l . admonendi 
num. 18.fT.de iureiur. 
Fallit.6.in caufis fummarijs, quaetraftari folét , 
aut poffunt abfque figura iudicij: nam ad inftan-
tiam partis poterit iudcx etiam poft c o n d u í i o -
nem in cauíaintcrrogare,anhabcar ali qua iriftru 
nienu,&cogerc vt producat.glo.fíngul. in ciem. 
S.epe.verb.in terrogabit.de verb.fignificacio.not, 
fccüdúm philipp. Franch,in.c.i .n.4. deconfeíT. 
l i .ó .Barbat í .cõ l i l^o .coi . i .n .p .I i . i .Fe l in . in . d. c. 
cá dileftus.nu. 19.de fide inftru.AleX.confí. 147. 
col.6.num.i9.Ub.2.Socin.in traéta.regula, cum 
fallent.regul.312, faílentia, 8. Eft tamen notan-
dum , quòd in caufis habentibus ordinatàm ce-
iam iudicii iudexnonpoíTet ctíam ad partis i n -
ftantiam hocfacece.vtnot. in cap. cum loannes 
«cmita.de fide mftrum.& in di¿t. cap.cum dilc« 
¿tus.eod.cituI.6i: in cap per tuas. dç refti. fpolíat. 
Titulo.XI; 
Catus Sachusinrepe.di í lse .I .admonendí.colum- • 
na.fexta vcrfi.fallit dcniq;.ff.de iureiu.Bald.in. 1. 
fi.colu. 12.verfjc,Seddubitatur. C . de edí&o diui 
Adria . to í !en .Cregor .Lopez in.I.34- inglo . f ína . 
t i iu. i6.part.3,vbinotat3qUÒdetiam ante conclu 
fíonem reci-
piunturinftru 
léanlas razones cer- menta,quai)-
radas,yelpleytocon t J ^ Z . 
clufo a : porque def- tiombus aire 
puesnopueaporcar 
tas ni inñrumentos columna ter-
^ 1 tia in capit.Se 
mas prouaças hazer. rieS.deteftib. 
Quae omnia 
funt tiotanda p í o intelle&u huius Regia* legis. 
Al iam declarationem accipies ej: Ludo. Roman, 
fingul» i ptí . incip. Tufeis quòdin. l .admoncndi . 
E t Andr.Tiraqueil.intraftaderetrad. Iib.,i. $.1. 
glofT.f .num.23. 
a ^[fieyíííronf/B/o.Diciturautem conclufum incau 
ía^uandoamba: panes renuntiauerunt omnibus 
probationibus, &noIunt ampliús quiequam pro 
bare, gloir.inverb.concluferint.inauthen.de te 
ftib.$.quia verò multi .coll . íeptima. fingul. fecun 
düm laf.in rep.I.admonendi numer. % 1. ff.de iurc 
iuran, S i m i l e m g l o í L h a b e s i n d i í t . cap.cum dile 
¿tus. verb, conclufum. de fide infírumentoruni. 
Robert . Marant. in pradica fexra partita aftu. 
5T* Pao^a' vbialiqua adducit in hac ma-
teria. 
Efttaqien notandum fecundumtaf. vbifuprà 
tinmero quinquagefiinotertio verfic.nota etiam 
multurn diligenter. quod conclufum eíTe in caá 
fa iudicatur, quafi fententia in ea prolata fuíUet. 
Barto.in.l.fi matercandem. in fine.ff". deexeep 
tio.rei iudi.Ioan.Andrac.in noueí ia .poft .Moñac. 
m capitul.fln.de in integrum reftitut, libro fexto 
Bald. in. 1. fin.C. ne exdel id . d e fun ft or um. Pá 
normit.in capit.paftoralis.de except,Ratio, quia 
poftquam conclufum eft in caufa, cenfetur Jata 
íententía,ltf(rem.$.í ina.fF.deeuiaioni. vbi glof-
fin. loan. Frâncifc. Purpurar, in. 1. edita, num, 
i04 .verf icul .Secundòdec]aret i s .C.deedend;Op 
t imé hoc intelligit Antoni.Rubeus in repet.í. na 
turaliter. 5. nihil commune.numer.268.ff;de ac 
quiren.poíTeíT. Facit. 1. trígeíimafecunda titulo 
quinto part, quinta. D i&aconc lu í io dictturcec 
minus difceptattonis. fecundum Baíd. in. l .error, 
column. 5. C . dciur.&fadUgrto.Ioann.Baptift; 
Caccialup.in rep.I.admonendi nu.2^4. fF.de iure! 
iur.dicit,, q) conclufio in caufa,cft terminus exclu 
fmusomnittmprobationú. Vtin. c.Cum dileftus. 
dc fide 
Libro.! IT. 
de fide i n f t n ü n audi, de te ft i . §. quia vero & ?n 
auchen.iubcaius. C.dc mdi.Iimoc.in. c. paftoralis 
de caufj poíTer.Ôc propriet.it Oubitari poteft cir-
ca pratdiíta,an cócluí io in caufa, lit de íubílantia 
iudicijjtalitcr gi íi omilTa fueritjiemcntia, ¿k pro 
c d í u s poftea 
C t ç y . y i l . Que fas tejtigos featt 






portet n o n c f 
fe de fwbftaíj 
lia, ac oroin* 
de ti-as %mi£-
fionc nó vitia 
.rcproccíTum. 
Cscdin. in cíe 
menti. S ç p e , 
§ ,& quia, co-
. luin. í;. ÍIUÍÍI. 
2 0 . <], ip. ÔC 
ihi ¿onifaci . 
in . §. verum 
quia.col. fin. 
n u . ^ í . d e ver 
bor.figni. F e 
l in . in . c. cum 
A . de re 
-iitdica. M o n -
talu. ta reper-
torio jd Pa-
no rrn. verb. 






cluíio in caula.Sed videtur quòd iure regio fit ne-
cefTaría conclufío per.l. 1 efttatesifaino.tit^ J i . 
i í to i,{uprMbitydefi>ftes¿etaci)cliffion.{kl. 42frca. 
. 2o.foI.32.pragmatica.ibí1/rfJpfí/rfff antes di ta cencía 
yíua.Sed intcihge íí petita fiierit.argu.l. 1 i.tit.'i .fu 
prài f toI ib .3 .Nec de confuecsidineomitti vnquã 
foletttsminordinarijs, quara iníumraarijsiudi-
cijs.facit.l.fin.infrà eod. 
* QComptltery £pttmiav.Nata,qviòâ tefiís compelfc 
dus eft ad Hoc»vt ferat tefliruonium, ÕL fie nc veri 
tasoccultetur.argu.tCKt.in.c.i.de crimin. fatf. 3c 
"qux notat Bar.inJt.ea.quae.nu.i .fl\ dé contrahecf. 
emptio.vbiprobaturjgjteí í i&maíit ioíe^el obf-
curc loc|uens,vel omittens aliquid diccre, iudica-
turtanquamfalfum dicens.Idem Bart*in. 1.2.nu. 
i4.Ctficõtraius!vclvtil .pubH.CafteUus.ín,1.83. 
ADDIC10N. 




ler e a premiar3 a Jos 
tcfíígos de que la 
parte fe entiende a-
pfouechar , para 
que vayan ante el a 
¿ezir fus dichos fo-
bre qualquierpleyto 
ciuil , o criminal al 
plazo que el Alcalde 
pufiere,y ha^a lospa 
Titulo.XL ^7; 
Tauri.ini.7.Goncfufioigitur probst . text . i íh c. i 
&pertotum máxime ín pulchrotex .c . í in .de te-
ftib.cogen.l.fiquando.C.deteftib.r.ílatmuro. § 
proferedo quoq^ teftimonio.de refcrip.l. 6. g!of 
in.c.fi qui teíHuin.verb.valctudinarij.verfic. Sec 
nunquid* íe-
refeer ante ü maguer 
que no quieran, afsi 
porios bienes 5 como 
por loscuerposre ju-
ren que dirán la ver-
daddeloquefabé fo-
bre aquelpleyto. 
} Ley. Uh Que na recibatt hs 
jnt-xgs pYMABÇi de la uiçn (\ue 
proaaià m pueda apnuesbtr, 
f Idem. 
A D D l C I O N. 
*¡£fta ley fe contiene en la ley 4. ti 
tttUôMb.̂ Hetepila. 
T a l iguno ra-
» zonare aígu 
na cofa en fu 
rdeyto, ydixereque o quiere prouar : fi 
larázó fuere tal; que 
nes.deteftib. 
] . Sf . incuri j i 
de Madrid an 
ni. JÇ34 .&i í l 




Tabellio. ¡ ca. 
7. optima. ] . 
3?.tír. ttí.par. 






fed debet mit 
ti ad eos pro 






re de loco ad 
pjeyto, ai ere e ,oclsra i funt 
JO iere r ar : fi rainiftranda: 
c x p é l x a pro 
ducentc eos 
in fuü fauoré 
text.in.cap.ftatutüni.$I.profcrendo.ibi, Sed n«c 
tune nífi d producente competentes vocaro pro 
teítinionio vcí i icndojí íandoj ¿¡credenndo faciat 
miniftrari expenfas.de reícripr,libro fexto. C a r -
diha^irr.cap.íi qui tçftium.verííc. oppono ad hoc. 
lefti.i.Si.incurijsMadritirijs anni. i^i^.'ibi, 
$e4# obligados 4 tos dêfpacbar el dia que llegar e.y pa-
¡ gtfí7eí fit faUmtfitt/lAmetttepor ra^on de fer [acados 4e 
Jus cafaSiylaftoresdeajcrendeaner.Qticadmo¿ü ¿ ix i 
•' mus d¿ teftc^Ã ètiâm de rccufaiitc iudice.qui tene 
^tur^pluere ftipédium/eu falaríum affcffbri.vt di-
"xíjn gÍo.i ,qu^ft.5J.r.tit .^.ít ipru hoc lib,3,& in 
'retuQhtetabeUionemJ. iyy . f ty l í E t itaeft inco 
muuiobfcruantia.text.efti11.L26.vbjgíoí. verb. rff/pfn/áí.pluracitat.nouirsiniêtit.i 6. partir.^.l.to 
5cibi gíor.tit.8.1ib.2.foro legum. 
Tom . j . V v 3 41[Uo U 
67% L i b r o . ! . I ! . 
CA^ó /e pM* tprwfth'trNtra non debet quís ád* 
mitti ad probandum aliquid, quo probato, non* 
ptodeít . t .ad probat iònem.C.dc proba, cap. cum 
coíuitígat,ad fi.dc officio delcgat.glof.in ca. cum 
dilcfti.vcrb. intcrloquurifucrunt. dc exception. 
M o t u a í u . v-
aunqne lo proüafíe, 
nolc podria aproue-
charaen fu pIeyto,ni 
danar a la otra par-
te: el Alcalde no re-
ciba la tal prouança: 
e íi de hecho la reci-
biere no vala. 
V-
bi e í i regía. !. 
2f.ntu.3. Ub. 
a.foro Icgum.' 







t í u m , «.Sc noa 
admictendo--
rum.recudum 




fin.nu. n . if. 
de iurciur. & 
tbi Albcric. 
i iu .p .dic i t )^ 
iupec imper-
tinentibus tc-
ftis noa eft 
intetrogan-






dam in fenten 














^Ley , I X , Como fe dene proceder 




C lAcetcé M a ity fe yian Us 
leyes que refertms 'tt U ley. p. 
lo . 12.13^.1 vt,tituL 2. arriba en 





ssio de muerte dç hp.-
bre , o que hizo cofa 
que merefee muerte 
y lo negare, el que lo 
demandare que aya 
-derecho de lo deman 
dar, prueueloCodos 
hombres buenos Sa-
jórnenos que fe^n ta 
Titulü.XÍ. 
N o t a j ^ r e u s c r i m i n i s c ó u i . ^ i i s t e n i b ' d u o b u s l e g i , 
t imis, quanquam neget dcliñurn* nolirq¡íc iliud 
commiGíTefaterijeft puniendus.). qui t fntcht iã . 
C.de pocn.Diximus fuprà pagin.7 24. in rubr. dc 
iudicijs.q.i. veríi. Si Verò f a â u m feu dcl i í ium. 
Sed eft du* 





ua no euiere , fal-
ue fe el jdemandado 
por fu cabeça. Efiel 
quereüofo nofupie-
xe nombrar el mata-
dor , y lo denuncia-
re a los alcalde? , e-
3Jos de fu officio fe-
^pan 3a verdad quien 
lomato , y los alcal-
des hagan pefquifa 
pòr do mejor lo pu-
dieren faber; y haga 
jufticia como deuen. 
E íi algún hombre 
cftraño fuere muer-
to3 queno aya quien 
querelle fu muerte; 
los alcaldes háganla 
dicha pefquifa de fu 
o f f i c i o h a g a n lo 
que deuiçren con ju-
fticia . E íi aquelque 
fuere demandado fo-
bre muerte que le 
pongan:í i eftaua en 
la tierra quando aca-
efeio la muerte, em-
les>que la otmparte plazeh 'lò los alcal-





tam de aliquo 
delicio à fe 
cÕmiflofReí"-
pon.eftt quan 







rcíl i tutiojcon 
fíat enitn la:-
fum efie , ac 
non pofle re 
nuntiáre fuis 
defenfionibus 




£ r g o reftitu-
t ío , cum lít re 
guiare omni 
laefo compe-
teré , miñón* 
eritinelulgen-
da.Iftamconi 
munem , ac 
in praxi rece-




uis ab ca rece 
4ère. c.onqtsr 
per aliqM^ñyi 
dameofa ç o n 
traria )rjníra 
aa,. De?, deli 
¿lis. capitulo 
primo. 
L i b r o j i l . 
ptirao.numeroícxageí imofexto.An^fI. in. l . cer-
tum.^.in pupillo.numero fecundo. íí. decoofelf* 
Pl i i í ipp. Occi . in . l , nihil conienTui. ^ non capi-
tmy numero quarto.ff. cicrc^ul. iuris. remiGiuè 
tradit Hippolyt.in.(.prima, in princip. numero, 
decimo o¿ta-
uo. íí*. de qu^ 
i i io^in.s>.H ¿ c s a J o hallaren: 
na..- numero. • _ . 
6-9. coíum. fi. c íi no, hagan lopre-
de minore, in fe faluarfafta tresnue 
ue dias, o hafia tres 
lumnj. pe- mefes, como man-
nultíma. ver- i 1 i j 1 
tem fi. ¡pfe plazamientos. E íi 
inihor. Boe- 1 * f* 
ri.cieciíio. 63. aqucí que mere a-
hamcro í e p . cufado fuere ravea-
tii^o. , Tíit?. , / 0 
GMmmati. do ; cite íobre iu ra-
¿oní,ô yz , y haga derecho, 
doui. Carre- b liraygado no rue-
?fí¥Sa re.derayzíbbreque 
<í.p4i»*3tf4* hapa derecho : é íí 
immtro deci- n j T r 
nio. Sm aüos "ador no diere , lea 
hums renten- prefo , y fa^a dcre-
rcftrrunc C a - cho lobre lu cabeça: 
rusaotem/iii efi aquel que fue-
cjuibus corn- * A 
petit, vel non 
tompetit mi-
n'«rireitímrio.c^plkaduntur ín.l .fcptíma. titií-
I-j.libro cjuinto.infi'á.vbihabeturiurc regia mino 
rem ¡non effe integrum reltituendum ad retrahen 
dum poftrcnípus^Icged¿mni.Couar, l ib. pra¿^¿ 
carum.qwaeft.ca ¿6.1311.4. 
$Ewpla\e»i(>loiafc'tttd;s.Qíiálhtr fit procedédum 
3 contra criminólos ablentes, decíaratur in regia. I* 
i3 . incrdmai io . ¡ui ic ia i í ,&aranzc¡ i Tabeilio. 1. 
ij.tic.2.1ib.ifto.3.fuprà.Dií£í»n.l-i.qu«ft dccirojl 
.íertfa.pag.82 2,eod.tic.2.rupra. 
fNoltàxenmàijobupAdor. N o t a , q u ò d í t teau- ' 
iiscrimmalibus vbi pecna corporis irfrminct» re* 
.iís crunmis.CiUi in carcenbus detinetur, mmquairt 
.daturíub fideluííoríbus, idque ctiam fít.quoties 
poenápró eo crimine efl'ct iriñígenda. I, dmu*. 
í . i j . d s c u ñ o » rcorun».Paul. Orillad, ia t íafta-
o . A ! - 6 y 9 
tudereíaxatiojiicarccí-arom,!!. cap:t. de fi.lauf-
iai ibuí reofimi. Hippolyr. iü repetitir>, rubric, 
qu^íti.vigefimanona.íF.de fídcitífTori.Ôc m.l. i?]-
fans.numero decimo Texto, ff.de Sicsrip.ft-ode-
ue. Suar(. de fidefuflbri&.incaufacrífiiiria.Conar 
i'U.Üb.2. varia 
rum reíoJu-
re aecufado diere fía ti?n?,n- fa* 
, p i t .S .numcr. 
dor , lea tenido de 8 t e * . í n . w . 
leuar a los plazos ^ * ; ¿ 
aquel aquien fio r e pjrt- ó p t i m a 
file fuere prouado 
porque merezca pa- na Círcgor. 
decer jufticia , no le j ^ M m e / c J 
dexenmas fobre fia- « f u ^ u p c o n ^ 
dor b; y den de fi eí pubhVationa^ 
dicho malhechor fe tca,u,)>Suod 
£ , rcui eflet ab-
ruere3y no lo pudíe- Uaendus,na 
re auer , que pe- lVfíCA í̂̂  
. 7 T r w tentiain p ó * 
che eí fiador quiñi- ^ r i ivb 
entosfueldoscalre/ f ^ l d 
y elhuydo vaya por í in. c. de e x -
malhechor. Y quan- H ^ j t " ^ -
doquier que le ha- Piuril ati íe1 n i . n • - referen* in aren hagan juíhcia f m g u i . í S j . v , 
del, ^¡ Tubiungic 
í i cp lune í pra 
í í ieaííè. 
c 5 % pecbt ti 
ptfof quimtvtõi fueÍdos.\c\p&mm(etúfi maiorí$ 
quantítatisfucrit) appofítam in üb/ígatione de 
reoprarícntandom iudicíum.Ã itafolet cxplica-
ri poena £¡ii¡ngentommíve.I-mnar iummse áureo* 
m m ^ ad ea ex vi talis cootraílus tencbituri 
Baldas in. U qui crimen. C* q-xi aecuía. nonpof* 
íunr.GrcgoriusLopeZi in. 1* ÍO.titulo vi^efimò 
nono patií.feptima in gloíía recunda.Facít.í. ter-
tia'tituíoíi^tauo jfoprà hoc libro rertio ordina. 
Adde.l.-áj-.&.ôó.ílyíi. quarta vbi putehranj 
quaclíioncni íubijcít in hac mataría i/i verbw 
tiporfuâQtè título tertio l ibroíccuudo foro te* 
gum. Et adde Cepol.cauc 117. Quídain íide» 
iufsit, vbi portit catitelam contra fideiwíToreia 
carcerati > ve etiam ad ptxnam cutuumsci,* u« 
neatur. 
58o LibroJI Í . Titulo.XL 
5 Afi pleytQ con 
u t í t U . Et fie 
(umniariè e-
rit procedcn-
dum , iuxta 





infrà in ilhs 
verbis, ni [tan 
guardadis Us 
otra foiemtiiJa 
des. Út fie or-
do iudiciarius 
remittitur, 
quod fieri po 




damus. 6c in» 
c. fi. dc-hxre* 
lib. 6. de ejus 
fupràfecimus 
mentionem 
¡a rubric, de 
iudi. pagina 
7fo . vbt vi-
de. A-Uequt 
notaui in, !, 
prima1 titu. j i 
U\o lib. 3 . fu* 
prà in glof. i* 
b f Publicada 4 
iasptrtes. No-
ta quòd iure 
regio publica 
tio teltiú eít 
de farina , Sc 
fublbiitu m-
dici) , q u i 
oraitti nõ po 
terit , ctianj 
in fummarijs 
cum ex pu • 
blicatione i"e-
^uatur dffeti-
í ío natural is 
tei s vel a-
O oris in ex* 
cludendo » Sc 
%L'.y. X . Que fohe Us tmitn* 
das de concejos ¡obre t&mtnos 
fe çueddn trasr tr/íigíf ^ hrtçr 
pefqaifa. 
f E l Rey don Alonfo tn Alca* 
b.Hra de mil cccc. 
Ixxxv i . 
Oílübre e 
vfo es cn la 
nueftracor 
te, yquea-
cuerda conel fuero y 
aluedrio de Caftilla: 
que quando e n t r e al-
gunos, afsiconceloái 
coma otras perfon^s 
aycontiéda fobre ra 
zonde lo; términos, 
ode los pafl:os5ofb-
bre cl • derecho de 
tajar leña , o coger 
bellotaolande ehan 
derecliolas partes, o 
qualefquier delias, 
de auer y vfar eftas 
cofas , o de alguna 
delias entermino de 
otro concejo > o de 
otras perfon^s qua-
lefquier, que dando 
la querella a nos oaí 
juez que lo Vâ de l i -
brar: que fe haga pef-
quifa fin fer otra 
demand? puefla , ni 
pleyto oonteftado * 
repeliendo te, 
fles in imi-
cos, ac fa'Toí 
contra fe pro -
duí ios . ar^u^ 
ment. ciernen 




mentina, P a -
ftoralis.íí. cae-
terum, de re 
iudica , D e 
JJOC alibi í u -
prà eommi-i 
nifeimur d i -
xííTe. 
l i e * X I . 
Y nos veyen-
do , y entendiendo 
que eñe vfo y co-
lumbre es prou'e-
chofo a toda nue-
fira tierra. Eftablef-
cemos,y mandamos, 
que lobre tales pley-
tos v contiendas fe 
pueda hazer pefqui-
ía , y !a pefquifa que 
fuere hecha fobrelas 
cofas lobredichas,o 
iobre alguna delias > que fean va-
lederas, y fe libren por ellas los 
pleytos : aun que no fea dada 
demanda fobre ello : ni pley-
to conteñado : ni fean guarda-
das las otras folemnidadés del 
derecho . Y la pefquifa -hecha. 
Mandamos que fea publica-
da a las partes b porque ca-
da vna püeda dezir íu dere^ 
cho. 
QLey.XlJ-UftdtjuetemmetjuezJeue dar fentM-
c$4 interfacHtorU e dtffinima* 
¡VEl Rey don Alonfo cn AIcala.Año de 
m i l . c c d x x x v j . 
^ M t r t á de(la Uy fe vè4 U ley, i . t i i . 17. fâ.+i 
Recoptl.adottde [e contiene efla ley ^ ¿llt fe*iíadepe* 
9ta contra tos jueces % que de mas de U pena aqui 
contenida tnenrran en pena de cinquenta mil 
marauedis para la cámara , y ta tercii parte pa-
ra el accufadtr , o para el fijcal t f i ti ptofigHier* 
¡acaujat 
Libro, 111. 













ciamna p ro -
pter litem re 
tardatam • 
Tutn t̂ uu in 





got iorü , qux 
çucnire folêt 








docet. T u m 
etiam , quia 
ad peen am 
incurrendam 
intelligítur., 
f i poft inter-
peüationem 
iuiíTct ne i j i -




& o . Qu i in 





Ad idem. 1» 
ícxta.ibi ^w* 
luego qut por 





radas en el 
pleyto para dar fen* 
tencia interlocuto-
ria, odiffinitiua , el 
juez-de la fentenciaa 
interlocutoria faña 
feysdias^y la fenCen* 
cía diffínitiua hafla 
veyritedías. E fi a(si 
no lo hiziere,peche 
las coftas que fe hi-
zieren dobladas ha-
fía que fe de y pro-
nüncie la - fenten-
cia, 
T A orden que fe de 
••^uetenerene] pró 
duzir y traer tefligos 
de la publicación de-
líos f i las poficiones 
fueren negadas por 
elaftor^oreoxontie-
nefeen efte libro en 






• ¿t a m e i o n . 
C £ Í ? Í tmla fe tótitmeetiel tituh 
$ Ley primer A* QneUt cartatque 
<i Rey diertfCOtttra dereçhç q̂ ue 
feancumplidAS* . 
«8"El Rey don Enrique. U . E n 
Toro . Año de njii.ccce vj» 
f E l mifmoen ValIadoÜd.Aña 
de mil .cctc . íx . 
A D V Í C I O 
^Efta Uy fe.CQtniene en U .¡ty.xi 
titulo quacuT̂  libro qu-trto , Re * 
topil v 
Orqueacae-
fe'e, que pot 
importuni-
dad^ de algunos, nos 
otorgamos y libra-
mos algunas carcas,, b 
oalualaesconCra de-
recho é o contra ley, 
o fuero.Porende •ma-
damos que las tales 





te qualquier fuero o 
ley > oordenamiento 













te í lat io ót rtç 
ceíTariàj,& lit; 
petitio cum 
ea : dixi in: !f 
pin gJ.'f. fin', 
pagina.» i i 1. 
$c in íequenc. 
1112'.in<verfr. 




eod. í ibr , ; . 














tur per i m -
por tun i tatem 
obtentum i 
Principe j i -
dsoíupplíca -
ri 'poterit ab 
eo (¡ít fie ejfpe 
élandaeíl fe-
cunda inifsja 
ipfius , ad 
hoc j vt con-
í le t i le libera 
ac del ibera» 
ipílus conce-
détis volunta 
te. Hoc dicit 
irtalexcú.Í*2 
v v * 
¿ 8 2 L i b r o . l l l . T i t u l o . X I I . 
& . í.dccínia. 
infra hocií.& 
1. 12.CÚ 1. I > 
^. t ibro.a . íd-
pra. & <{itx 
i a cifdccn Ic-
gicfíis anno* 
tâvimus. Sc 
i a . K 24. in 
çod.Itbr.z. fn 




text, in cap. 












perio per L u 
do. Roman, 
in -con l i l i o, 
43^- Qíiod 
indíaltum Pe-
t r i dcfogan*:. 
c o l ü . 4 . verfí. 
Q u ã U ã prin-
c ipá is r j t io . 
Bardio. Ce-




res ad td c i -
tas in fíngul. 










qjtvy.ILQv* Usittt4t coHtráit 
recbo , a*nqu< bagan exf>ref-
. mewHn̂ tntral j o cfpectAl, 
dttaíieyes : mvahn¡nifean 
compiláis* 
CE? Rejrdon Iuati.T.cn Biruíef 
ca.Año de míí.cccJxxxvij . 
z A D D I C I O N . 
^¡Ejia ley fe contittse en U Uy 







tas, mandamos dar 
algunas cartas con-
tra derecho'.porque 
nueftra voluntad es 
que la nueítra jufti-
ciaflorezca, y aque-
lla no fea contraria-
da : eftablefeemos, 
que fien nueftras car 
tas mandaremos- al-
gunas cofasque íean 
contra Iey,o fuero, o 
derecho , que la tal 
carca fea obedefeida 
y no cumplida ; no 
embargante que en 
la tal carta fe haga 
mención general, o 
efpedal de la ley , o 
fuero, oordenamien 
to,contra quien fedie 
re ;ocontra lasleyes 
y ordenãças por nos 
fechas en cortes con 
ios procuradores de 
lasciudadesy villascf 
los nueftros reynos; 
aunque hagan men-
ción eípeciíil deña 
nueftra ley, ni delas 
claufulas derogato-
rias en ellas conteni-
das : Nuefira volun-
tad es , que las tales 
cartasnon ayan efFe 
â o , Eotrofi^quelos 
fueros y ley es,o orde 
namietos que nofue-
renreuocadosporo-
tros3q no puedan fer 
prejtjdicados.ni dero 
gados: faluo por orde 
namientosfechos en 
cortesraüque las nue 
ftras cartas conten 
galas mayores firme 
zas q pudiere ferpue 
ílas?y todo lo que cõ-
trariodefta ley fehi-
ziere , nos lo damos 

















da in ilta' ma-
teria, tex. ca-












m m contra 





dú , quia pro-
ccflerüt à D o 
mino noftro 









tionc , qúod 
melius íibi v i 
fum faerit. ar 
gu.tex.in.l.fi 
vindicari. de 
poen.C. &\ç , 
íi qñ. à rcíer. 
& capit. cum 
^ apud 
L i b r o , I I T . 
apud Thef-
faloniã. in fí, 
i i .ci . i .Felin, 
optitne in.'d. 
r . Ci quando, 
c o l ú , i . Seia 
-jft-au¿rcnti . 
com. 3 . nu.6. 
dcoffi. dele-
gar. Ludo'.j. 
Gomez in ca. 
1. num. 193. 
de cortiht. l i-
bro. 6. Hip-
p o l y t . í n . 
§. li quis vi-
tro, num. (7Ç. 
cum tcqiíenc. 
ff. de qua:-
í t i o . loann, 





.tib* in cutía, 
$. 7' Quo-fir, 
quod quoti* 
die fupplica-* 
r i íb le t á íiib-
ditis de referi 
peo impétra-
lo in príem» 
diciutn iUo-







nam i pic om-
nibus prodef-
í çvu íc .& de-
bet , nonfa-








tuf^Lnfc d i -
Aro confejo , y a Jos 
nueftros oydores 3 y 
a otros nueftros of-
ficiales^ualefquier, 
que no libren , ni 
firmen'carta » ni al-
uala en que fe-con-
tenga ; no embargan 
tesleyeStO derechosj, 
o ordenamientosifo^ 
pena de perder los 
officios 3 y efta rpef-
ina pena aya el eferi-
uano quç Ja tal car-
ta,o:aIuala firmare:y 
d^íde- agora Veleua-
mos a qualefquier 
ciudades , y villas 3 y-
lugares de quálef» 
quier penas ; o'em^ 
plazamientos q por 
Jasdichascartas, quç 
nosen contrarió die-
remos , fueren ptié" 
fías én tal manera, 
-que tiò incurran en 
las dichas penas, rii 
fean tenidos de paréf 
cer a tas tales emplah 
zamitntos, ' :í 
^Ley-111. Que tia ^ U n hs 
cart̂ tâ que elrêy dtâfên 
. , rijueJlllJiaenper}^' 
z¡o de partes¡dende eUm* 
JHÍ.Reydon Enrique, 
í IfJ.enNicüa Año. 
dç.Jxxiij. 
A P p l C I O N , 
fÇ&jta ley fè tõmiene en la 
ley diez^nttéh ¿¡mtorzeji 
As altera-
ciones , y 
mouimien 
tos que 0 -
uo en n u eftros rey -




dieron caufa auer da 
dp algun^cartas, 
alualaçs./fy cédulas 
muy agramd^s, en 
perjuyzio de partes, 
por la qual caufa ape 
.ticion de los procu-
radores de nueftros 
r e y n o s e l dicho Se-
ñor don Enrique en 
Jas cortes que hizo 
enNieu^ el ano paf-
faáq d^feíenta y tres 
,pprf;,f.emediar a los 
^ánificadp^ypor eui 
tar los males y daños 
que de las dichas in-
juftasçaufasle auian 




Í3i i eportet. 
C . dt* precia 
bus ítnpera. 
oñcr.Kreícrí-
pta. C . eo-
dcm. canoni-
zarain. c. re-
feripta. 25 .q . 
2. Kcfcripu 
Cinquit)"cün« 




piííius , mi l 
forte fie aH-
cjüid j quod 
non lxdãt a-
Iium, & pro-






in . I 2p. õ c . L 
j o . tit. 18. par. 
3. Vndc infer 
u r , q u o d q d ã 
do licerx ciña 









' eis,&' interim 
fuperíederi 
iubetur , ne 
fíat dedü-
<5him in l i -
teris, nec'ad-





rii&a. v t o p -
time adíier-
tic 
64% Lib J I I . T i t u l o . X I I . 
















fum , ve par 











mcritts, ac l i -
te rat is , non 
aíinis ferra-
tis t qui bona 
ecclefiarum 
ita expendut 
que ma dm o-
dum íblcnr, 
qui - nullum 
timorcm Dei 
hàbcnt , nec 
putant fe red 
dituros ftri-
Aifsimam ra* 











feguido , y fe efpe-
rauanfeguir: reuoco 
ydíopor ningunasy 
de ningún effettoto 
das,yqualefquiercar 
tas referíptorias, y al 
ualaes , o cédulas 
que auia dado den-
de quinze dias del 
mes de Septiembre, 
del año de fefenta y 
quatro : y las que 
delante dieííè inju-
ftasy agradadas 3 en 
daño y en perjuyzio 
de tercero ; quefuef-
fen contra ias leyes y 
ordenanças de nuc-
fírosreynos, y todo 
loque iáfiaalli fe a-
uia hecho por v i r -
tud de las dichas car-
tas ; faluo fí fobre 
ello ouieífeinterueni 
doyguala,o compo-
ficion, o auenencia 
de confentimiento 




de las tales cartas, y 
ordeno, y mando en 
las dichas cortes, 
que las tales cartas 
y prouiíiones , que 
afsi fueíTen dadas 
dende en adelante 
en perjuyzio de ter-
cero , y contra for-
ma v orden de de-
t e c h o , fean obede-
feidas y no complí-
das ; y todo lo que 
por virtud delias fe 
fizieffe 9 fea ningu-
no j aunque nofuef-
fe impugnado por 
appellacion , ni por 
o t r o remedio algu-
no : y que la luñkia , 
rii los executores y 
las partes contra quié 
íe dirigieren > no in-
curran, ni cayan, n i 
ayan incurrido por 
no lás complir , en 
pena alguna: nifuçf-
fen tenidos de pro-
fegüir los ccnplaza-
mientos qqç pòr e-
llasles fueíeíihechos' 
y que Ja diclla ley 
no fea , ai pueda fer 
derogada por carta, 
nicartas;aunqueex-
preííàmente la dero -
guen. .- -/.-̂ .v' 
, pío a'íjs pràe-. 
ceílant. Q u i 
enim hoc a ó 




ptorcm ac v« 
n icumdomí-
num uoftra 




cim no imira 
lulübium i l -
l c ; a ti i f i c r o j 
cietrudendo J ' 
fore , vbi(tc* 
fíe euãgclio) 
cr i tñet t t s , Ôc 
fíridor den-
t íu rn , H o c 
vnutn eligen 
ees adutívtanc 
veii i t ! ,^ pre* 
cor , vz tem-
per i fi fieri 
pofsicj nonio 
ÍÍIÜI d i ^ n r a 
fed tScdignio 
rem çl igant , 
qíii quidem 
íít bene i n -




pro tali & p r ç 
diectur ^eha 
beatur, Se fit 
talis jqualcm 
non mínus 
feita j quatn 
clegãter CaC 










qui pofsit contra íubrilífsimos difputaíej& ín co 
ucntu doftorutn fie agerc, ne íuíceptam caufajíi 
tot crudtra pofsint ingenia íupcr«ir« . Mâ iu res 
cit contra artífices ioíjuij&apudiííosaticjuidãge 
re,quiíc pntant omnia prouidere.HaéVeiius Caf-
íiotl. Non tamen me fu¿it,qüin vulgus, c o m m ü -
niftiueopinio ob quotunáam hypoctifin notinú 
cjuam ciecípiatur,vt paucis retro dicbus,vt ótftní-
busin propatulo eit ,accidit .(üe hisenimloquor 
qui Linifbtatcni quandam oculis honiinum prac-
.iefercba!H)& o í i en tabant ,^ tamenob eorura hç 
reiui fuerunt combuiti) verúm vtplurimum , & 
fere lemper fi c l e í l i o Hiitritê ,^ vedecetjobferua 
tis hiSjqua: ad piobam cledlionem re^uiréda prae 
monuimus, non dubitarira , quin illa fit raaximè 
ôc Oco Opt. Max. grata »& gregí fuo vtiliisinia 
fkitura. Htq'icafit, experientia rerum magiftra 
^üoi id iéo íUndit .Faci t iníUpcrtext . in authent. 
D c maEidatis princip. §. deindc. qui vt probi eli-
gantutjnos inducir. íbi, aííumcrc v i r ü o p t i m u m , 
& purú vndique.ácc.Quinimò & Paulus. i .ad T i 
motbe. 5. docct quatem velit efle prjcpofitum; 
OportetCinquit) ilium teftimonmhabereBo-
num ab his^uiforis funt.&c.Cui aílipuJatúr.ca; 
licet ergo.8.q.i.Sed miíTaifthçí^faciarm^&illuc 
vnde dígrelsi íumus, reuertamur. : 
Eleitores tandé poterunt videre ca, quíe dífla 
funtinl.a.col.y.cuinfeq.titu.fijib.j.fuprd. Pro-
nifio nanqi, quae fitex iíiiteratis Sc indoftis, dif-
íipatio pot iús^uàm prouifio dicendaeí l jcàm iit 
contra.c.earn te.& c.'ndecorum.de 2tat.& quali. 
& inauthen.de faníl if .epifcopís. í . i .Ioan.rgneus 
in l.necefíarios.^.non abas.num.381. ff» ad Sdla-
nia. Inquirendum ínfuper efl pro íftius materia: 
cnodatione.Quid fit reicriptuen mricontrarium¿ 
leu prouifio? Õicendum eft íecundúm Bald, in 1. 
nec damnoía.numero a.C.de prec íb . Impc.of fe -
rend, quod referiptum illud elt iuri adueríum, int 
quo nulla ratio repcritur,nec íínalisinec impulfi-
ua ad concedendum , i m ò l e x c í l i o contrariuiiir 
taliaenim probibet ímpetrari text, iftecum fuis 
fimilibus>¿ícl2 9.t)t. 1 8. par. 3. 
Quoniam materia relcriptorum, Teuprouií ío-
tium apud omnia tribunalia in dubium verti í o -
Ict.ideo aíiqua hic exiftimaui proponêda. E t pri 
mo vtrem ab origine dígnoícere valeamus,fcien-
dum efi:,q> referiptú duplex reperiri firmat glo* 
iu rub.dereícript.Ub.ó. Aliud propriè, aliud im-
proprié.Prima ergo quxíl io fit relcripti deíinitít 
quid fu proponercReípon.RcfcnptumJeu pro 
uifio eíl ,quod ab Aportolico,vcl à p rincipe con-
ceditqr ad confultatiunera, relacionem , velinti-
mationem alicuius, vcl alicui mdulgendo. Hofti. 
in rabr.de refer, in (uaíum. & refert ibt Pan. Quo 
modoacceptumita large compkaitur primle-
Titulo.Xir. 58; 
gíúmjbèfleficiumjdifpénfationéíniandatumAre 
ícripítim qtiacunq; rationeacceptum. H ^ c autê 
acceptio quahuis pertineat ad nodrtim títulum, 
qüia èfl: nimis'larga,ac impropria,aliter definien-
dã exirtÍrtlaui,nenipejReícriptuaj proprie eft i l -
judiquod Papa,vel Princ&ps referibit ad iuris ob 
feruát i l iVt quando Princeps cõmittitcaufam de-
cidêdít inter al iquosiPanor.Déci .& ftipa.in rub. 
de reícrip.Barba.in rubr.eo.tit.in c í e m . B a í d . per 
tex.ibi inJ.falío.C.de diuer.reícr.Bar.in.J.benei-
ficium.nu.3.deconlíi.ptincip. Panor. in. c. o l i m 
c o l i d e verb.figni Ludo.Gomez.qui hanecotn 
munem fatetur in rubn.derefcr.Iib.fi. 
Quo fit refcripturo ienpetrandum efie fecun-
dumius cammune.comíam ^ u s . v b i glo proce-
ditjde refc.ca.fuper literis.eo tit.l .fi quádo.C. de 
inof.teííam.vnde claufuls polira: iri refcriptisj re 
cipiunt omnes interpretationeS , quas reciperec 
ius cómime in cali materia.Domini.in ca.i ú ct ca-
non. verfic.Nota bene iftud diftü.dc cleft, lib. (>. 
Subdeduciturexcadêradice reícriptum c o n -
tra ius comaiuncjContra fifeum, vel publicam vtè 
litatem obtentum.nullum ipíoiure cíTcl. referi-
pta.C.dcprecib írnper.ofFer.ca.rcrcripta.z^.quç 
ftio-.a.gl.jn.c.fuperliteris.verb(dircretioneQ(. dc 
refcr.I.iubemus. C.de prsepofi. facri cubiculi ¡ib. 
u.vbigío.verb.videatur.tex.Ã: optima gio.in.c. 
Paftoralis.de fideínftmmemo. Declarar Panor. 
in ca.nonnulli.col.3(n. 10,de refeript. tex .c í l tiic 
& in. l .a.&.l . io. infra eod-
Declara tamen , nifi per fecundam iufsionem 
conftarec de volúntate ipfius piincipis volemis 
derogare ius commune.vt in.l.í equen .Quía cum 
appareatdeeiusvoluntatCjquae ad omnia pofití-
ua'pf&ceptafe extêditjáí e ü fiipra ius, et contra 
ius,& praster ius.c.propofuit de cõcefí .prçbend. 
Innoccn.in^c.cum ad itionaiterium. dc ftatu m o -
nachor.mérito erit ci obcdienduin, cum in clan's 
nulla extat dubitatio.LilItíaut iUe.§.ñ.ff.éeíeg.j 
l.continnus.$.cum ita.íf.dr verb.oblígat. Probac 
Regia.l.29.tit<ii8.part.3.ibi.£/í/«e«¿;<i«/rfí/égK 
das cañasen aqutlU mifmarâ on̂ deaeiasttíplir.Te-
net etiatn Nepos de Montalbano in trafta. exee 
ptio.art. i.per.l.fí quis in principio.fF.de Iegar.3. 
authen.Hoc inter liberos.C-de teñam. &,l.íí no 
fpeciali.Etíamproba^Panoríni.in ca.nõ nulli. de 
refcrjnume.io.per texc.ibi.&Ludoui. Gomez, in 
cap. 1.hume, ipo.de confli.libro.ó.vbi bona glof. 
verb.nofcatur.Panor.iD. c. l'aftoraüs, de fide m-
{lrumento.niim,4.1.3 ^.t it . 18.parr. 5. 
Sed cohtraíiftam definittonem communíter 
admiíTamoppano.Omnisíuperfluitas , 5c íuper 
fluum remfldíuni,quod verbis, & re cñíi{)it,en à 
iure rcijciendum.vt in Procero.Deeret.&. §. qui-
bus.inproQctiii.C.Ufi.C.de donat.ibi.Qnid enim 
Verbis 
6 $ 6 Libro.HI. 
verbis opus eft,qua: rerum cifeftus nullas fcqui-
turitex.iti.^.ulnitit.quod cum eo.I.a.C. coinmu 
h U de Icgat.ibi^os enitn non verbis, (cd ipiis rc 
bus leges iroponiinus.cap.cominiíra.$. porro vbi 
clü.verb.facícuduaj.dceleAio-Iib.é.&glof. i . i n 
cap.iina.de offi.cielega.Sed ii refcripta dantur ad 
obferuanriam iurtSjlequítur, qüód de nihilo infer 
« i r e v i d e a n t u n q u i a f r u í t r a precibus intplorario-
portet,qiiodiani à iure couimuni conceíTum eílè 
conftat .Ki .C.dcTbcíaiLl ib . i i .crgocontra defi-
nicionemrelcripti. 
Solutioeífe putefhquòd refenptorum materia 
vtilis êíl,quia per ea conftituuntur perfon^, qux 
ius m a l ê A negligcntcr pcrpenluni, ad effettum 
debitum perducere concntuc notmne ipfms ium-
milegiflatoris. 
Ve i quia inagís obíematur quod fpecialiter ref 
cnbitur,quàm quod geucralitcr pra;cipitur cap. 
quis nefcíat .p .dif tmd.í íc .c .quai iquaíD. i j .di í t .ca . 
jducrfus.de hxre t i c 
O p p o n o ^ í u n i d i & í o c o p e t i t de itireordina* 
ffijsjà eft eorú íunfdictio fauorabiLs,& per referi 
ptaeis toIlícurjVt c o n í h t i u t i tu . íUo.& de ofí i .dc 
legat.ergo rekripta funt in difpendium iurís , "JSc 
non ad ems obíeruãciam iturodudtajContra defini 
Monem,igiturimnús mridica. 
Solu.RefcriptajquaEdãuirinderogationé iurif 
dictionis ordinaria pottus prjuilegia,quani referi 
pta^lriftè iumpto vocabulojfunt dicenda.defini 
tioaucem Joquitur in referípto propric accepto 
fecundam Deci.in rub.de reícrip.fubdens, qj ifto 
te ípeí tudic ipoteft gratia.c.fedes.&.c. nonnulli. 
de refer.vt viâetur feníide Anto.de Butri. in cap» 
olim.de verborum fíanifica. 
Sedvidetur ,quòdn2cfentemia Decfj dc iure 
non proccdat.Ec primo côíidero,quai iurifdiitío 
delegaticoucedicur de iure communi.ficutiurifdi 
¿lio ordinaria.vt in titulo.de offic.delegat.Iib. 6. 
in decreta.ác ciernent.refcriptura ergo deiegato-
riuni non eít contra ius^ergo non poteftdici priuí 
l eg iumcap . f in .^ .v l t i^ .qu íe f t io . i . 
Non obltat,quod iura delegationem appellent 
gratiam:quianominatur gratía}eo quòdgratis, 8c 
cx liberalitate conceditu^non quia comra ius, fe 
cundum Parnorrai.in dicl.capi.olim.Facit glof.in 
cap.relatum.dír praEbend.ác notatur in cap.gratia 
cod.tit.lib.6. 
Príeccrea contra definitione oppono. Quia no 
«ft gcncraliSjnain tautum refpicicrefcríptuni,per 
quodexcitatur iurifdiftio.vt in ca, licet, dc ©fHc. 
ordina. & tale referiptumbenedicitur emanare 
ad obíeruationem iuris , dc próprio nomine fuo 
Jppellatur tale referiptum mádatum , cum per i l -
ludnondeturmrifdiaio.vt dicir Calde.eonfil. 5 . 
1U0 utuU& fie pate ta definitio non comprehen 
Titulo.XII. 
deretilUm fpeciem refcriptijpcr quodiuriTdíciií» 
tribuitur,quodappçIlatur propric refcliptu^í3d¿f., 
ferens à mandaco^dc quo definido communis Io-» 
quitur.ergo.&c. 
Soiu.Verhmnjrefcriptum, efi: tanquam genus 
comprchendcíis íub íe alias fpecies,vt funt referi 
pta, qux funt ad obferuadonem iuris, Sc de i í í is 
loquitur dei ínit iojí lri&eíuinpto vocábulo» A c -
<ipituretiain large pro reícriptis , qux tribuunc 
iuriídiíl ioncin non habenti , vel funt cantrj 
ius. 
Sed quia naufragium patitur Jisec definitio, 
ideo aliter definiré poteris, in hunc modura.Kcí-
criptum, eltqasdamtoncefsio , v t l mandaium 
pr.-eter ius conceífum circa iudícialu,vel extraiu-
dicialia.Ifla definitio videturprobariin, U qiia:rc 
lationibus. C . delcgib.&in. $';Sed quod Pxiia-
cipí.IntH.dc iure natural.Oeclarat G o m d l i ü r u -
bric.de refcript.librG.í.nuin. 13. vbidicit, quòtí 
h x c cft fua noua deíinitío. Vc í aliter, Refcriptu, 
cft Principis concefsio per literas authenticas 
g t t ímè faíia, 
Velaliter,& melius dic,quòd Referiptum pro 
pr iè fumptumeft qua?dam ícriptura eadem tua-
nu confcâa,congrua Istinitatcnon raí'o,ner inter 
lineatajper quamcauíaad iuris obíeruantiani cô~ 
mittitar cerr^vel certis perfonis.Ex quaqwideiss 
definitione facilè cft videie, quibus moais poísir 
referiptum vitiarí. Adde gloíLin rubric, de referip 
tis .libro fexto. 
Qiiuxro.2.Quot funt fpecics refcriptcruinr Ih ' 
cendum eft referiptormn duas eíTe fpecics, In'X; -
tise vtdelicct,& G r a t i s , vttradunt doé io . i « c a -
pitulo, pofiulafti. de r-efeript. Staphií. in tracU* 
D e literis gratia; Sc iuftitix.text, in extrauag.au. 
1 .de offí.deleeat.inter cóaumcs.^c ibiglotT.vcTb-
iu f l i t i am.Rckr ip tumíu l lk i s eíl í l íud, qtjod ad 
iuftitiac adítiiniftrationem tendit. vt iiuapit, p a -
ftoralis.cap.feiíeitams.cap.fuper literis. de refen* 
Ôc in toto t í tu lo .De ofíic.delega.vt fi dttur iudici 
busdelegatís poteftas, ius, 6c luftitiam partibizs 
adminiftrandi.Calderi.confi.fin.ilio titul. £ t i f U 
referipta tria continere debent meiubra, vt dkic 
Ludou.GotneíT.in rubr.de refcripdibr.tf.nu, 1 y. 
Nam quxdam feribuntur per viam breius,<de 
quo plenè per GomcíT. intrata . De breuibos. 
quempofuitpoft rubric.Derefcript.libro.tf. D c 
quo etiã magis ordinate icripíxt Petrus Rebuff, 
in praxi beneficiorum.in fin.vbx videas. Alia per 
viam commifsionis.Etqu-efint, declarat Rebtaf-
fusinconftit.Regias Galia?.toino.2.in princ.pa-
gin. 24.nu. 11 y.quxfti. lo.qui eft in materia com-
mifaionis lucrar um omnino confulendus. Alia 
funt per viam refcripti fpecialiter nuncupati. D c 
icfrripto autcm fpecialiter nuncupate traftatuc 
in cap. 
Libro.! ÍI. 
incapitul.fuper Uteris.de r?fcript,&in tityl .C.tíc 
prcci . ímpçrato. ' íFccuiH titulis ícquemibus. 
h.'eccíi: íumnia diuilioin Üreris iuíhtix,fccúitdiim-
Suphi.dc literjs gratis St mil ilii'.Fui. i o^.^.abío 
luro.num. i . 
I n dubium t iinen vertitur«3.Vtrum appella-
tionc relcripti, in dubio vcniat reícnptum iuít i -
tÍ3c,angratioíuni? Et efl^ictnidum »tjuòd veníc 
referiptum iurtit i ícnon grariae.Confifinatur ,t\% 
g r a t ú i n dubio non pr^íumiturá Principe,fed di 
cens fibiconceftam,tenetúripiam prubafCéCapit. 
c o n i h m t i i s . d c c o n c t í í .prsbci íd . t t incap.fritet" 
nitui.de fcliilinati ergo in dubio de be mus inter-
pretarirdcriptura jul i i t ia .Secundó , ¿juúin dti-
bio verbain ípcc ie .nQnin^cncrc debent capi . l . 
hoc ligatum.tr.de legat^U-'robat Domi . incap. f í 
cui.dc praebcnd.i ibro.^.colum.i .&incól i l io . 6^,, 
eolain.^.niimcio.zj.Et il>acft communis opinio 
(cainduin LudouicGòmeíT.m rubric.dercícnp» 
mnu. i ó.lib ¿. , ; 
Sed tamen quòd potius dicenduiti ílt rnixtum, 
& íic cotttincat graüam,& coramifsionem^tfnec 
l^omi.d:d.contiliol67.numcr.J4.S'cd verioc cft 
íupcríoropinio, cum referipta fine interpretante* 
íecundum ius,& noiidebeant ci aduerlan , al.à» 
íiibreptitia iudicari debeam.vt; dixi luprà.quçftio, 
ne^i.Panorinitd in cap.caufam.dc refcrip. num. r. 
Ôc in Câp.cx part c íua.nuoicro. 2 ,dc capell. mona 
cho.dicicqf referiptumímpeíratum c õ t n ius.prç 
fumitur faíí'um, au't per oceupationé nimiam e-
maníflfcjreJ referipta gratis tendunt in praeíudi-
c iumtert í j . cumeadebcim elle arqualia omnibus 
nec ílt habenda acceptioperronaruin.capitul.no-
uit.de iud.crgo.&c. 
Quiero.4. Qua- dícuntur referipta gratia: ? Sic 
refponfio, Reícríptum ^ratijeefl:, tjuaado Papa» 
vel alius mera liberalit-ite aliquid conredir. 1. do-
nari.fT.dc donatio.vt íi mandar Papa alicui prouí 
deride beneficia.clement.Gratix.infrà. eodem. 
Õc capiiul.gratia.de refcript.iibro f-xtc.tUi^ gra-
tiosè iiocconcedit,etiam diipenfnido grjtsa vo-
eari potcft.cap.fi gratioíè.de refcript lt.ó. Archí. 
in capituU.gratia. * .cj. 1 .vt funt gratis e x p e í l a t i 
UX>Ucc]uibus per L u lo .GotnelUntrad.De gra 
t i . e x p c é t i A Rebníf .eodcn trarta.in praí l tcabc 
ne£ício.pí¿ini-t 1 (j.mcip.ttcm Papi(otet.de reg, 
Cancctl lnnocen.8.* ibigloíT.GomefT.inrc< 
g u í . D c fubro^and.litiganti.qu^ílio. 19. 
Et ti l eti.\uj gratia , qviando Princeps remtttíç 
poe.ia:n debitam pro debito iT.ad TurpiUí. .V.C. 
de gene.abohtio.per totuni.ôc m. l . i . òc per tut í i 
tit. 1 i . l ib. i . íuprà. 
QUÍETO. j.difi-ercntiar apx fint inter referipta 
gratia*^ iulHnx? Die quòdíunt plures, He qui-
bus per Kebulf.in prackua beusHctorum. pa¿i iu 
Tjtu!o.XI l m? 
loy .vfqncddpsginí ím-. i i j . v b i cnt'mcrat^j. dif-
fercntias. 
Quxxo, #. L i terx ,<¡vxconccdm.trr paupeti-
bust iencis iii tot iUit paiiperum , an iin't porius 
iuiljtia:,cjU3*ngranar dicenda; ? E r ctt1 dtcendum 
cjuôd duuutur liters iulHtiar, Staphil. Deiiteris 
grati* £̂ iuiUt.titulo.De gtatíj* e x p e í l s . folio vi 
geftnio.nuinero fecundo, inanir. Andv&.St D o -
nuní.in capit.íi pauper, dc pra:bcn<i..Itbro fexto. 
Quia iuítui«,Òtratioi«abiieetf clercuin bencfi-
ciarijcx quüdeputautt íe i^ruitijs diuinis, & non 
habct aliud bencfiiinm.Nam cum fit miles c ^ í e -
flis.capit.degradjtio.de pwu.I lbr .d .Â gloíf.jn".!.-
nnies.it.de reiudi & quis luis (tipendijs militare 
nou-tcnetnr.c.cuin íccuudutnapofh?Iuni.dc prar-
bend.&. dignus eft operarnu mere edf. f x quoin 
fcrturtquod elcricus licité poteft Iocjreopc:a» 
fujsipirituaJes , ve ex eisreciperc vaíeat virtum, 
& v e í t i t ü , íí aliunde non habct;huc cíV.cx benefi 
ció quo caiu locara i i cn porerit. fecundum dorto 
jn dirt.c.cum fecuridum.Ói fatit gí.in cap. figníti-
catum eodem tit. 
Ufa; Iitera:-dícuntur ih forms communi. fecun-
dum Pa.ionnita.in capicu.pa(}ulafli.iiotab. 4. dc 
icftript- qúuol i tn P i p j non (oTebat grauare n r -
dmatios uicoIUtione bcneticiorum.ncc corícede 
6at.IiteraígratÍofa«,fedfcríbcbar cótra ordinato 
Fcs,vtiplÍ prouidcretit ilIíS,quos promoutrant ad 
ordincj.capi.epiícopus.Â cap.ntJii I1ce.1t.dc prse-
bend.eoquódadobcinendum etcUfiatlicum be-
riCÍicium.cos debebant idóneos repuure, quosad 
ordmes iufeeperant» 
Appcltantur ctiam in forma, c. cum fetumlum 
.appífoluni .depr.tbend. quia Itmt furKlátae fuper 
filo dido apoftoli, Q m aitjn ítruit.Ó; ideo h\ú]iC 
'modi ti te rae funt appetlatx iuititia. t t inqujn-
tutn nun ií l isf^d alijs potuit còfeire be/icficíum 
dicitur de gratia tali* conceísío lírcraruin.glü'íT.in 
capit.relatumtde pr#bend.Staphjl.foco precita* 
to.nurner.S.fül.a i.Facit quoduot .Paul-Cj l í í ¡a 
i .Vrmm ex familia.§Si de fdlcid/a.nutnerc.y. ti:1 de 
legat.z.Segur.inreperiEio.di^.Lj.íêfi í í fundum. 
numero. < 89.gI0ir.1n extr^aagaiu.Sedes in vtt b. 
gratiie. de praebend. loann. 2a. quod cjuatcuus 
vni magis , quarn alij coiuediiur beneficium in 
forma pjuperum 3 dícunturlitcí^P ¿jratioía;. R e -
buíf. m prarticj benefí. pagina 120. de rderi-
ptoinionna c o m m u n i , i n forma p^iperunu 
puní. 6, 
í t em alio refpertu literx'tufticíjr , flucín for 
m-i paupcruTi po í iunt etiam alijs rclpcrtibus 
diet gcatiolx. Nam cum Papa íic foluius k ^ i -
hu>.i-.ap,tul.propofuit.de concefsío.p- arber.d. L C E 
té de iure non aííringaur tales lucrai icmfcd?* 
re ,cum puísit remittere impetraniem ad Iviuti 
Titulo.Xlí. 
ordínarliini i 




t é Panormi* 
ta. ificJpitiíl. 
normulli* in.. 
j . notab. per 
ipuiíi tcftu. 
dp'refcrí.Gp-
lyicíT, ia addí* 
tio. ad Sta- , 
phií. de litc-
ris graíise. fo-
íjo, 2i. litera. 
Ç . Adde Caf- -
lad. dscif. $4. 
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pus. p r z -
Dend.líbr. è. 
^uia ço.ncer-
nit faqõxetji . 








. grfíorídij(/Be noydUííttiifípott 
gan Us.tales (UM¡HUf, 
J E I rey don Juan, I I . en Valla-
d o I í d . A ñ o d e . c c c x I j . 
^ £ 1 Key don Enrique, I l I I , f f à 
Nieua. A ñ o d e . l x ü j , 
ADDJCION.: 
- * 
«g£íÍ4 U y f e c m i m e n U U y * 3 ; 
te defta, 
por q es 
jufta;mã-
áamos que feguarde 
en todo,fegunqueen 
ella fe contiene: y de 
mas^que fi entre par-
tes y priuadas perío-
nasouiere contienda 
. o debate, y fe diere al 
guna nueflra proui-1 
iaõvo carta fobre ella: 
fe dejegunda jufsioa, 
o otras qualefquier 
nucftras cartas, y fo-
brecartas»con qua-
lefquier penas y clau 
fulas 9 y derogato-
rias , y firmezas ^ y 
abrogaciones , y de 
rogaciones , y dif-
penfaciones genera^ 
/ les > o efpeciales: 
aunque fe diganpro^ 
ceder de nueftró pro 
prioimotu y y cier-
ta feiencia , y1 pode-
rio R^al abfoiuto: 
que fin embargo de 
todo aquello , toda 
via es nueftra mer-
ced 1 y voluntad, que 
fa juíHcia florezca, 
y fea dàdo , y; guar-
dado enteramente 
^ Cada vno ,íü- dere-
cho a y no reciba a-
grauío , ni perjuy-
zio alguno en fü ju-
ílicia. Para Io qual 
ordenamos y man-
damos , que, ningún 
nueflro fecretario, 
n i eferiuano de ca-
maira , no fea ofado 
de poner, ni ponga 
en las tales, o feme-
jantescartas exorbi-
tancias , ni claufulas 
derogatorias, ni ab-
rogaciones y dero-
gaciones de leyes, 
n i de fueros, ni de 
derecbos y ordena-
mientosrnideftanue 
fíra Jey , de la ley 
ante defla, ni ponga 
en ellas que procede 
ti.ftefW. con-
pet.ca.t íontia-
git; de lenten. 
excom. N c -
q¿ donare vel 




in,$. ti. Iflñi, 
de incfilc. te-
. l i a . V t r u m 
• autem hoc fit 
. • veruinjtra^a-
ui de horis re-
citan. • quaejl, 
11. E t unco 
3uod non. 1-cm Couarr. 
libro. 1. vacia* 
¡rum. capit* 4, 
nume. 4. S y i * 
; ueft. verbo, 
dericus. 4. q. 
decimatertia 




c í t m i o r í c -
. cu D dum M e n 
chaceñ. l ibio 




tatur , an te-
neatür tale 
patiimonium 
conferreí F a -
bian, tenet <g 
non in. 1. fi e-
maacípatú C -
de colla. A y -
= raon4 coníilú* 
135. ChaíTa-
nx* in c o n » 






f u R e b u í í . 
vbi 
r o . ÍI . 
vbi fupri.pag. U 3 . A qua tamenopim'onerece-. 
dit Couarr.in cap.R3Ínilclus,J.2.uuiii.7.clc t e í la -
nicii.& nouifsimè Menchacen.in diíl.Ç.a i.hutn. 
44, vcríi. Sed an falia bona, vbi vidc.tCrcdcrcm, 
quòd cúm non fit ob caufam iiccellarúin , íicuc 
eft doeis tied 
propter vo- .< « 
idntariã con- " i q u e n o s Ias d a m o s i 
fetjuendi fa- M a s q u e l a s c a r t a s q u e 
cerdot ium^ f U e r e n e n t r e p a r t e s , 
cms minore, . *. , 
quod cenfe- O l o b r C H C g O C l O S OC 
tur donatio ? 
firm3,ficutiea,quíciit pro matrimonio carnali\& 
fie imputanda ín tercio & quinto donantis fecun 
dum.l.2i>. Taii i i . Vtrum aurem in iíKsUteris fit 
ftcicñdamentio patrimonii,dcclarat Panor. in.di 
c.poftuUrti.nu.3. vbi tenet, cjuòdinliteris iufti-
tiae,vt ftmt í!>íe,tcnctur,non in alíjs., 
Q n x r o i / . V t r u m refcriptortiin fit alia diuifio? 
Die quad fic.Nam quoddam eft obreptit íumji ib 
reptitium, falfum,in cíüiie, & irrítionalc. In pri-
inis videndum eft quid fie obreptitmm. Obrepe-
re primo fecundu Budx.eft latenter progredi, Sc 
faliaciter adire, vt ferpentes humi repentes foJêtv 
Vnde euenit,vt quiequidfenfum fallatjidobrepe 
re dicatur.Vt luuenal.Satyr.p. Orbepi tnÕinte l 
leéla feneftus. Cicero in Cato. Obrepfit dies, fa-
mcSjíSc obliuio,ac esetera id genus.I.fi quis obrep 
ferit.íF.de falf.Exeo fitjVt obrepere, pro fallere, 
hoc efl-jincautum aggredi accipiatunvt Vlpianus 
de Cnrboni.ediftoait in.!.3. §> puberí. ibi, Sedfí 
cüeí le t pubes,qualí impubes obrepfcricjdiccndu 
eft eú niliií egiífc. Accurfi. obrepfit. exiftimauit 
ab Obripio eíTe- Ac preces obreptitias,& fubrep-
titias perottus ab obripiendojôc fubripiendo dir 
ñ a s efíetradit. Obreperead magiftratú dicitur, 
qui faifa fpecic.vçl probitatís^el doílrinae ad ma 
giftratum aíTumitur, Sc vt vu!gò loquimur , per 
hypochriíiri^vel per abufum.Bud*. Et obrepere 
iudici per a£ta Vel libeUi interpellationem, pro 
eo,quod eft falfò fe infinuare,5c praetçxtum face» 
re.I.fi quis obrepferit.fF.de falr.OIdcndorp,de co 
piaverborum, Vnde dicuntobrepimus, cum ta* 
cendo alíquid impetramus, quod exprimere ne-
ceíTecrat, cjípreíTumqjpnncipem àconcefsione 
íie ab alienafiet.Facit.I.fed fi hac Icge.$.pati'onü¡ 
ií.de in ius voe.ibi, dum arrogantur perobreptio 
tiem. Cuín enim hocipfo quòd arrogatur, celac 
conditionem, ergo incelando coníiíUt obreptio. 
Facit.l.fí fideiuíTor.^.fi cú debito.fEmanda.Subre 
p imusverò , cüm à Principe per falfam rei narra-
tionem alíquid extorquemus, putà referiptum, 
priuilegium^ alia. Hoc Spiegel in fuo d i c i o n á -
rio, Sententiam amem Budsei approbandam eífe 
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exiftjinaraus,quod deducaturobreptitiüníj à ver 
boobrep^nqnobripioiEtpiohac fententia eft 
text, quem non adducunt doftor. iu í. fi fideiuf-
fotr§.ñ cuiT[:dç.bitor.ír.inanda. ibi, ne forte ct-edi-
tor obrepat.non 4i.citur,Qbiipiat.£t iu fiunc fen-
fum hoc ver-
'r , . 1 i bum declara-
p e r f o n a s p n u a d a s v a - t m 3 ^ A n i 
y a n i l a n a m e n c e ^ y fe* brofium C a -
g u n e l r e í l i l ò - y , c o f t u m - ¥ U n ^ i n 
P 1 1 T cílce*' diftioí 
p r e q u e d e d e r e c h o ò b r e p o . 
Sed fubre-
ptitíum , & Õbrcptitium à praílicis íimul fblcnc 
proferri lanquam idem figniheantes, Etfichodie 
promifeue vtimur. Nam obrepere ctiam dicitur, 
cum cxpriniiturfalfitas,quia veritatem precibus 
non adijcit.per.l. fiautê. §.1. de nego. geftis.ibi. 
Item fi fundurti ttiu, vel ciuitatis per obreptioné 
petÍero(negòtium tuum.gerés^vel ciuirans.firgo 
bci)cfcc[uitur,quôd in non veri expreísiofie con-
fiílít &bfceptíò,vt ibidicit glo.forte dicensmeha 
berejnaudatmn,cum nonhabercm.Facit.í. magis 
puto.^.penuíti.ff.de reb.comn). ibi, mancvaCtio 
ptipílloj-fipofteàprobari pofsit obreptum cíVi 
Prxtori.I.cum vero.§.fubucntuin.fK de fideicorn 
miíT.liber.ácprobat.l.vnic.C.íi nup. exrc ícr ipn 
peuntut. vbi qüodin principio vocat fubrepti-
tium,infine vocat ojbrcptitium. I3t huius fentcn-
tiae funt Bartol. laf. & alij in 1.2. C . fi contra ius> 
vel Vtili.Panorni.in cap.fuper litcr.de rclcrip. 
Qnaerot 8. .yVrum obreptít ium, vel fubrepti-
tium.iinpctrans reícriptum ci profit iu aüquo ? 
E t i n prjqiis videtur quòd non. Nam vbi deficit 
incentio concedentis propter lubreptioncm.defi 
cere debet &eius cfteótus, cum oítus aítiuoru fe-
cundam intentionem agentis reguiari debeac.I. 
non omnis.ff.fi ccrt.pet.c-mandatum.de rcfcn'p* 
Secundò^nendax precator carcrc debet impe-
tratis.ca.fedcs,dc reícrip.I.íc fi legibus.C. fi con-
tra ius Vel vtili .publí.crgo ifte impetrando modo 
prsdi í to^i ihi l feciíTe intcíligendus e^nce com-
modum reportare deber. 
Ter t iò i eíícafus exprcíTus in. 1. 2 .jC, de legib; 
ibi,nechabitürofru¿linnperfubreptionem elici-
t i . & I.&fi legtbus.C^fi contra ius^el vtí!. publi. 
í'upráalleg.vbi referiptum iinpetrarumfraudulcn 
te^eftnullumj&impctranspunitur.cap. &f i l e - • 
gibus.27.qu.-cft.a. 
Confírmatur ex cap.fuper líteris. de refer, vbi 
fubreptio dolofa vítiat indiftinOc referiptum.- Se 
ibi Deci.nu,i .& num.3. 
Fallittamcnin refcriptoadlites, quodregula-
riter non eft nulla, fed ope exceptionisj cuut per 
illud n õ tribuitur ius.c. íuper literis. de rcícriptis. 
T o m . j . X x ] .»m-
(5po L i b r o . I I L 
l .Vfiiuerf. i .C.deprccib.Imfe.oíícrcnd. Panormi. 
m.c.cxt:m.col.2,nu fi.dcrclcrip.&in d.cap. fu-
pcl-litcris.curnj.Imjoc.in.c.cúin.m.iii fin. de co 
Iht.Anro.iu dift.c* cactcrum/doíló. m cap. ed »u-
dientiam. i . de rcícript. Cafíado. in derifionc. i . 
lub tit. de rc-
fcnptis.ldcin ¿cucvv 3 vfer fechâs.* 
pròbat Seba- J J 
fti.Vanci. de por manera que por 
noli, fcfltcnt. el]as nofe [iaga nt en 
quibus mod. o 
feru.nuii.rc- gendre perjuyzio a 
Pet'PaS-3J7- ocroalsüo.Y el eferi? 
num.^y. V n - ¿ 5 
de confutiò uaiioq firmare, o l i -
J £ M brarecontraeflocar 
pto pra-icnra ta^o aluaia j o pHuilc-
tOjiUtifii op- ; . t i c 
ponutdc iub gios que pierda el o t -
rcptionc, vc ficio: y que iatalcár-
lid>:inue pro i i " • ' ' i " " 
betur , acta t 3 j O aiuaiâ? o priuire-
c o V t í à m ,u gio en quanto aia tg| 
temliocpro-
cídat inteícripto auocacotío iurifdiftíonís, vt íít 
tiuHum opecxccptionisjan ipfo iuccproptcrfiib 
reptioticififEt Caílado.vbifuprà. tenet ç"ié^dul 
lum ipío iurc.& in decif.i.dc sppeílatio. aumerò 
fexto. c|uia reuocacio eft odioí^quoniam fit tòti** 
túijielia iudici , ^infinccauOrcuocauir.'Innoc. 
Hofticn.&Ioan. Andr.in capit .é^ literis. debffu 
delega.rcHn.ín eaçii.ad audtenuatiua.tafleht. i'o» 
dc rclcnptisi • 
Dubiu rn efl, Vtriim ptoííeffus étit nul lus , quã 
do non i-fit oppof iu exceptío fubrejítionis ad-
ucrfus rdcriptwu ad litest Et eft-dídéndüm quod 
non dict.c.fuper Iitcris.&.c conftitütus.m fin. dc 
refcTJpt.& Panorinit.coníil. 34 .col .col .â . U b . i ; 
¿Scindiift cap.cxtevum.num.fi.ijuíClt.)» 
Item coníenfus pattis iuuat literas ad lites füb • 
rcputidS, tuni de cms prarindicio tráete tur, argu. 
tex.inca.tjuam pericu!oíuii i .7. íj . i . l .penul.C.dé 
paft. Nico!. M d . in reperto. verb, gratia, allcgat 
Domini.in.cab co.in fi.de appella.lib.6.quod fe 
guitar Rebnff.in practica bMiificiorum,pug, 108 
num.u.cap.plcrumcjue.vbi Pauormita.niJ. 3. dc 
reicript.i iducit dlam text.cjubd literx ad lites ip 
fo inre non vítiantur. 
Qusro.p. Vtrum fubrrptio v i t í c t literas g r a -
t i s ipfo iureí E t die vitiáturipíb iure refenpta 
gratia ad beneficia, quia loco ntuU habentur, & 
^**caTOStribiiitur:ideò illis annuUatis, & titulas 
imUus ccnuriet.ciemé.i. dc ptKbend. ibi , nullius 
Titulo.Xil : 
inomenti^Faciliiis l iters ad beneficia, qua ad lites 
redduntur nulls.Bavb,in*c.ad dures.de referi..vbi 
dicebatjquòd impetratio beneiicijeft nulla jfi n õ 
expriniatur nobilitas unpetrantis . Q^uod taijjen 
d i á u m confutat ChaíTamin coníueuBurgun* tu-
exorbitancia ? y ab* ll0* ^ t õ 1 ^ 
• 3. num. 1^8. 
rogación > y dero- Quod iaiua-
gacion.yotra-qoal- ^ t f 0 b ; 
quier cofa que con̂ * mbus ciuf-
tenga por donde f e . . ^ ¿ ¡ f f c f i 
quite el derecho y ju- fctfundamca 
n • • t i _ • ' turn impetra 
í h a a d e la p a r t e , 0 0 tioniS)^C3U. 
yala Í "ni'-aya fuer- -ra.inquafoi-, 
\ pa íecunduoi 
ça, ni vigor alguno: rCgUias ¡UY¡S 
bien afsi?como ü nun « " ^ t u r re 
, r . . . mndare,noii 
caiueíie dado,niga-. a i iàs .vtcoin» 
nado. • ' f i t u r e , f / e -
Im. ind ia . ca 
pitulo ad aü-
reS.eoíum.prima in prínc .Hinc eft ülud, quod di 
cit Pa nor m it. in cap.adaudientiatUi Knum.3,co!¿ 
fi.d? reícript.quòdfãí fitas citiusprícíüftieoda eft 
inliteris grat i í^juàm de iuftitia.aigum. cap. fin. 
decrim.falí .Hoftien.Cardin.Bütrio m capitúlese 
t)arte.de fide inlhumen.Dorai, in cap. in memo-
riam, i p.difiin.col.3. Ratio, quia, inliteris gra* 
t i s Vetfatur maiusprxiudicium , quàm in Uteris, 
qua? emanaht ad lites. Et tenet Panor. iftam eon-
clufiin cap,ad audtentiatn. 2. num. 14.de refer. v b ¡ 
aíisignat rationem differentia iíHus conclufioniç. 
& i b i Felin.col.fii), 
Confis niattir. 2. quia gratia ipfo fa¿to eft niilla 
propter íubrt-ptioncm.c.i.ác 2.de fil.presbyt* li-
6.c adandicntiam.2.dereici'bpanor.in.cJuperli-
teris.col.4.nu.v.eo,tit. non tamen ad lites.cas c » * 
teruin.& ibi Panor'ni.eo.tic.ccgo booaerit difiirt 
í t i o ínter literas gratine,& iuftiti^,vel ad lites*. 
Prxtereà & 3)''confirmatur) q u ó d licerar ad be-
neficia propter fubreptionem vit iêtur ipfo lure. 
per cap.ad aures.Óc cap,conftiiUtus.de reícr.gloC 
in extrauagant. Sedes.loan 22.fubtitu. D é cori*-
Ccír.pExbcnd.vcrb.literas.l. 1 jbi ,nihi l videriim-
petraite.fF.de nata.reílitueríd.Iatè.Parif.confi.s u 
c o l ^ . a u . z í . l i b ^ i 
Suadetu^quia in líteris Papas intelligitur, fi íoi 
petrans dignus fit.c.cum adeo. de referipe. fi non 
fit digmis^non intendit Papaí l l ípróuidere, «Sc fie 
eft defeftus volmatis Papsinam quimentituc í>a 
ps , fa-
Libro.111. 
pa? facie fe indígnü fuá gracia. Bald, in diet, cap* 
cíiitt ack-ò.de refenpe. 
Ampljatur^ etiã proceffus^ fentencú execu 
torislat<irefcnptiíubreptJtii rationc , & alia funt 
nullajpcr text.in cap.cúm nofírib-de cõccff.pi » -
bend.ibi, fa-
ftum fuerac „ r _ . , 
obtentu lite- ^ ' ' Q!!?™v*1™ Us cams 
tarum noftra ^ Hafor.dasp^a matar, o pre*. 
r u m . e o q u ò d ^ r a . U ^ m t o m a r l o s bmtíSt 
SftioicíS t E l R c y ^ D A l 6 f o e n M ? d , « i 
verifuppr.f- Ano de m i l c c c l x x x v , . 
fioiiem fue-
rant impetra 
t x c ü . u V Y X - A j y v u i O N . 
pofitura illa 
non vararte ^Efta ley fe caiitimc cn U ley 4* 
defamo, quia tit.i^Mb.^.RecQpil, 
tal isponeísío 
plus habct fa¿K quàm iuris^aberetur irrítum, $t 
inane.c.fí proponènte.de refer. St quicqqid occa-
í ione literarü fa»íi:umfuit.d.c.coii(}ÍTUtus.in fin.* 
Ratio fundamentalu eít , quia executio eft ac-
cefforia ad gratiamjquae fi fuerit nulla, & acceffo-
tia videlicet executio nulla reraanebic.!. cú prin* 
-cipaiis.flf.de regul.iuris. Barco.in I. Diuus Adria-
nus.íf.d:- tnilic.teíiam,bonus cafusin c a p . c x í i t e -
ris.de offic.deleg. 
Suadetnrjnam tunedemúexecutor agere po* 
teritofíiciumGbi conimiffum, cum ciliterac exe-
.cutodaíes fueiint prarfcntats.Rota in nou.decif. 
319.nu.7,vbi pluraiura ad hoc adducít. Et inau-
-tic].decif.793.nu. 1. Si crgofundamcntnm eft ví-
tiofum^Jí eofund.ri/eu deriuari no poterit cfFc 
ftus execution is.c.cum Paulus.i .q.i . & primiti* 
ua infefta, derinata abfque dúbio deftrucre vide 
tur.íuxra Phdofoplii di¿Vum¿ 
Ainpliátur in literis abfolotionfc impetratis 
per fubreptionem, núin vitiai.tur prf>prcr ip í im. 
VtfifrJtri uiinori concedatur, qnòd tranfeat ad 
alísm fcligfonçcr? laxiorcm.cs.quod ítiperhis. de 
fide ínftrumcnto. 
AmplUtur idem effe in priuilepijs 16c benefi-
eijsPrincípurn,vt rcíeriptum non fariens mentio 
nem de ^nuilegiojvcl indulio gratiofo.no vaícat* 
rquiaclt Cddem ratio, Et hoc probaiur argu.d. 1.. 1. 
ff denatalijreftuPanor.in.c.adaud.emiam. dere-
crip.Sociní confi. itf^nu111- 2. colum. prima, li-
bro fecundo. Ôc eod. lib. confiha 60. mm* 1. co» 
I U R I . 3. 
Amp'Í3tur,q) fubreptio vitiat referiptum gra* 
tix,quanuis quis igitorans tacoerit.Philip. Deci. 
ín capitulo conílitotus.numero primo, not, 2. de 
refcript.Aymon Crauet. coníll . 68. in fiac. quia 
Titulo.XIÍ. 6 9 1 
íilra in hoc non diftiogunt, ícd tantum ftibrepiio 
iiein requirunt. 
Amphatur etiarh fi (ubreptio rcfpiclat faftutn 
alicnuinjvidelicet ftatutaeccicfíx.per. d.c, conftí 






faforada' de h nue-
fira Chancillefia , o 
dequaleíqjier Alcal 
des y jue¿cs ^ en que 
norans. I. t-x 
malefícijí. rfl 








• Ifi ò ctiam 
fubrí pi io v i -
tiat , nifl ex:-
primatur m ó 
oiis^perquemÍd^ií>um extitic confumniatuiri. 
glo íl. in c.ip. düeifius.dereícrip.in glof. i . notab. 
ieciindiim Koma.coníi ! .32ó.tol i im.penu),verí i . 
Re/(Johdeôt ' 
Qtiarro. 1 o. V t r u m fubreptio, & obfeptio red 
dat Iegitim.itiorj£ nulla? Sit conclutio, Obrcprio, 
& fubreptio rcddit ipfo Jure icgitimationcm nul-
lam^etiaoi fi fubreptio ñO.fiíiffet doloía , cum per 
talem Icgitimationem prariudicciur iuri t c n i j . K 
1.ff.de natali.refti.SoCÍn.conf. 120.col.4. num.ó'. 
lib. 3. vbi eonclufi.oncm iftarn ex plunbus dedu-
cit) & probar poft Anto.Ôc ;ilios in ca.per venera 
biíem.qui fií,funt Icgit.Iacob.de Bc!ÍLUÍfu in au-
rihen, Qiiibus modis nata. c(:fi. fui, $!. & quoniattl 
qui.Eos fequitur Paul.Pai iíius conf. 12. colüiü.20 
nuni¿2i8.1i(>I3. 
• Qjiijero. 1 i,Obrrptio.&fubreptio allegara câ* 
trartfcriptuin,à qua fit probanda? hitcondufío , 
quòd ab illo,qui ralem deftílujóc i;ul!/tatcni ob-* 
i)cit>obrepr¡o>& fubreptio probanda cff. ín p r ¡ -
mis conftar,quiapro inftrumenro aüthoritacc pu 
bl/cinotarij confeso ííandtim eft interim quod 
Vitiuin abaduerfarionó eft obi t í íun) , nec c ften-
fum jucíicí.l.fin, C . de cdíí io D . Adi ian. tollcmh 
ergo cum prxfumptio fit pro pra 'entantc referi-
ptum.volens ipfum impúgnate,obiactioncs pro-
bare debet. 1.2. ff.de probatio. 
Secundó , Id quod eft fundanicntum tncac in 
tcntionis, feu defenfionis - fine çoníiHai in aftu 
formato, íiuc tantum in qualitatç , illud allcgans. 
íeu obijeiens >tenetur probare, fii¡ca¿lor( fue 
reus lit.1. qui accufare.Cele cderid. capit. primo, 
de probat.gloff. fmgul.inJ. cum aÜum.iT.de ne-
got.geftis. fedita eft in obijcicutc cxccptioncm. 
rtfctiptojcrgo ab eo crit probanda. 
Tom.;,. X x a Jett io 
6 9 1 Libro.! Í L 
Tmiói ' la iTtconcIuf ianem tenet loann. An* 
drx. incap.» de litis contcíKHb.fcxto.Bart. Bal. 
&ati. in.l .pra:l'tr;ptíone.C.ficontraius)velvtíIu 
public.Panorn.itJn cap.conítitutus. num. quar-
to, de rcferipc.& ibi Felin. Paul, Parif.coní. 124* 
lib. 
manden liílar, o ma-» 
tar, o prender algu-
nasperfonas.'oles to 
mar fus bienes, o de-
fterrar, o desheredar 
a alguno, o algunas 
per íonas , o otra co-
fa defaguifada. Qne 
las talescartasnofea 
cumplidas jfaña que 
nos las embien rno-
ílrar, y proueamos 
Titulo. X I I 
4 . Panormft. 
in capitu. fi-
nal, colum.íi . 
de praeíüm-
ptio. Cardin. 
conlít io. 69. 
Q u o ad pri-
muni. colum-
na fina. Soci. 
confilio. 64* 
VifabuUa.U-





t í o . Deci in 
capitulo por-
reíta . nume-
ro tcnio. de 
confirmar, vtili. veiinútil . Paulus Paríííus. con* 
íiiio.3.numero, j o . verfícul. Ad quod inluper. l i -
bro quarto. 
Quxro. i i . E x c e p t í o fubreptionis quando íít 
obijeienda ? Et CompeftcIIa. Innocent, in capit. 
conílitmus & Panormit.in c. ad audientiam. col* 
fin.mi. 1 v.dc refer.diftingunt in hunc ttioduru. 
Quxdjm eft exceptioconcernens literastan-
tum, vt quia promiíiiUcontrame non impetrare 
Lteras, vcl obtinuifti illas ad lites per fubreptio-
nein}cSc tunc cum i í h fit exceptio diiatona,aebet 
proponi ante litem conteftatam.ci.tntcr monaf-
terium.di- re judica. Aut exceptio concernitgra* 
tiainí& f'terasqua? funtati beneficium impetra* 
tx,$c tune pofeí l opponiante liten) coteftatam* 
Irem tn VKII i>ercfnptona:.Nain quatenus ídbrep 
tio co-icernit ^r.[tiann,6c lie ncgotimn principíilcj 
caufjt pevemptortam exceptionem, q u S p o t e í l 
opponi qinndociinque poíí íententias. 1. perem-* 
ptorias.C.íeMten.reícindi non poiTe.ca. fiuem.dc 
dolo, áccontu. Et de hac materia vide qua; riot-ie 
loan Andr inca. 1.de lit.coiitcft J ib .5 . Kebuíf i i i 
conllit.re^ias Oal!tae.2.pAr.pacr.2 9.ntí. IJS . q . io 
vcrfitul.Quaero intra quod tempusj&c* 
. Quiera. 1 v V t r ü m literae lint nulls in totum 
tattoncobreptionis, velfubreptionis j velin illa 
^ticulo tantüjn quo falfiím eíípreflmn CÍH Die, 
V it'um fi refpicit totum refcriptitm , tüñc toÉUrú 
vuubxtur, vt pote guando manifeftum «a in con 
Bruftfone peccatuvi». vt in captt. ad audiciitiatn, 
i.de t efenp. &ibi BÃUI. Â «lij pv-r vcrlnim íiiud, 
fidem nolumus adhibire Ve i íubrcpt io fuitcau-




ris. de rcícri. 





c.cjuàm j r a -
ui. de ciimitii' 
fa! .& ¡b idU 








tulo ftdes. de 
comolanueflra mef 
ced fuere: Pero, que 
íi el hecho fuere de 
tal natura, que tenga 
en aleue > o en tray-
cion, o en otro cafo 
que haga meneio en 
la dicha carta queme 
rece muerte; manda-
mos al official >ooffi 
Í iaíes a quien las di-
chas carcasfe endere 
ídi -r ip. Quia 
iíon clí tam odtofus tacens verum , qnàm expri-
mens íalfmn. Na n ex ignorantia hoc tacere po » 
tu!t,fed dolus ni expritiiente falfmn pra.*iuimtur. 
PanorJn.d.c.ScdesXapus Allegatio.ü^* 
Tornen ídem eí l uiccnduui, quando dolofaeft 
fubiepáo. tunc nullum eft in totum refcriptuuu 
per d.c.fuper Iitcris*de referiptà 
Idem quando connexitas eft, vt quia in perfo-
tiaeft commifTafubrepEiojtunc in totum vitiatur 
!refcriptutn.e.fcdes.& ibi Piinor.vit.notab.dc re-
Icrip.'Sc in.d.c.conftitutusjn i.gloir.& in cap. fu 
per htcris.rm. 1 ^.eo.tit. 
Subrcptio reguíariterin vno articulo aliás, n5 
Vitiat capitula íeparata.& diuira,vt efl textJn ca. 
í i eo t empore .dere fcr ip t j ib .ó . Et l ianc regulam 
ConftituitFelin.in ca.ledes.de referip &ibi íubij 
citlimita.&perRitTiiiiald.& Uí . in . í . ft exfalf ís . 
C.detranfaft io .Carol .Ruin.t l ia .conf i . /o .nt í . 3. 
Se 11 Jib.y. vbidicit maxniiè procederé , quando 
vnum cjpitulüm gratiae tendit ad cornmodum 
vnius, <Sc aliudad vtihtatcm altering, nam vnius 
fa<ftum,aItennoccrenosi debet, h íi vnus.^.ãntc 
omnia. íFde paclis. Vide Ioã:Béíuar,traft.£illen. 
regul .348. ínftruincnti falíiías. • 
Q^xro. 14 íoannes iaicüs impetrau.'t benefi?-
chítrMicensfe cIeíi«4in,Vt-t]m 'uera ííntfalía:? 
Vidvtur qiiòd n o n ^ n dt (hnationc cfer.cuK cefi 
fetuF.argum.l.pen ff.ctc m di. u O am. In oppoii u 
eft j quod ad obüticndum eciUí ia íhcum btrucii* 
dum. 
u n í arfeo.ver. porque iios lo.ipand^-
piãVícquiritur quòflÍJEsicriciis prírajé.'üortrat^ 
QuU'hicus non ç í i capase'iiirís ípacituaíisv^api*-
tuloi taufaoi <\\ÍXAC ^rxCcript. Tencfciíañórfaii; 
in capicMo.cum adeà« nU'n,cro tctÜ&ütftlt¡&tip* 
Éis.'Eíc quo infcrtul:»^uod. .ingredi^iiSjimoríâtíb; 
cium íi dece-
dat ante pro- - , i - i 
tóonJta- íareh^quepreadanJo? 
citam, veiex cuerdos a áquellos., tju-e 
prtflamjnon ^ p0r eilas fe ni andarán 
monafterio, ni atar 5 o Iiíiar, que los 
fed venienti- no inàfen , ni íiíicñ,3y 
bus ab i n t ^ dut los terieàh ''bieii 
monachi de-, prelos y recaudados 
fiiafti.itaha- y, nos ctnbienimoftrár 
berduas ad- t j CarCâ y el;fechó 
¿ndici.'capit. í^ípre, flue ttie, ^ada 
CU! 
b< 
verius.,>Pbi^ . ' <n - ó o r r i 
Hpp.Franch.' mo la t i L i e i t r a tfiefcea 
i n t r a a á t . D e fuere : y ÍÍ Ja tai car-
bus adde.Aa. ra atar, o. linar, labre 
drar-i.-iTira* -o'cra cofa que ho ten-
aueí!. de re- ' M v NÍ..^.;:? r-:ur 
2 a a . l i b . p n - gaaleue o trayciegue 
mo.Aprimo, -la non.cumplan y.mzs^ 
gloíT.S.num. • , : . _ J .-
decimonono. :'; •. f. 
clitnaliquibusfequent. • J . , • ' ; 
, Ifemin referiptis debet ííerí mentíode.' ¿juaíi*-" 
rate beneficij obtenti, ¿fc etiam pbtíriendi íí fríít1 
notabilis qualitas ^ vt curas anímarum /ácreíidein^ 
t.íe ,.&.dedignitate. text; & Panormita» inxap. • 
ad.aurcs. dercfcrípunonjiunquam etiam de va-
lore. Sed is i quo probandus (it. ibidem in addí-
tionc: Decanonicatu&prebenda, Panormitaa, 
in cap.cúm adeò.de referipr. 
:Dc nauiero, vbi eftcerrüs numefusCaíionico 
mm. Panotmitan. in capit; fuper literrí. numero 
oftauo, de referiptí capit. coníl ítutus, eodemti-'-
tulo. • • '-'•O 
Quíd decIericatuíEtidcm efldicenducff^qaòíí" 
debet eíícíMcem primae tonfurae, aliás eft inça 
pax.cap.cüm adeò.de refcript.caJireris.dé traofa-
aaio.RcbufF.de pacificpoíieíTo.nu. 18S. ver í i c / 
Quarto inhabilis,&c. . ' 
Finaliter in referiptis debet fieri memiodeom 
ni claufula, qus poteft mouere Principein Pa-
noittjita.in capit, esternal de rekrípt. í c l i n . i n 
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'ÍBípitidkp8t íktii&múíÁ-* b f a y o » cod, tirú. D e -
íc iasa iMi^ónoL ^ m ^ t ó t f f i l ^ f t v l í b . - fecundo. 
^ ^ ^ J i ^ Í B p 1 f x ( é t f p t \ o ^ ' . G.ñ ¿ontra irt-ycl vtí 
i l k i f tíbtk4^p. poUtí\^Ui. áe feferip t. mníFo.^ii-
e x p r e h è ¡ Se 
i t i v á c d a t â K t í -






j . de refenpi 





rulafíi. de re*» 
fcrip.pef quâ 
fupcríor ñort 
ita dé fjcili 
cdnccrsiíTet, 
v t e í U . j . i b i Y 





I t fmdei i i -
re ciuili in re-
feriptis addé-
¿̂ •̂ jijéf e ^ i ^ n mo.-
^üéflrá'cárta^rnanáare 
tpñtát'a.argufib fus Jbie' 
'nesòWrce d e I I o 5 , c)üe 
Jos bffidales recáüdéñ 
los.dichbs bienbs: y los 
p.ong^íj en .fieldad en 
manp.4eAom,teçí. ,bue 
rios y at o nados, v nos 
Ies cartas como.diçho 
es.p. fiaras carcas algu 
]â 5 fiieren dadas Jcíafo 
radas contra fueros y le 
yes y priuilegios y vfos 
y-coílumbres, cjúenos 
,! da c ñ tlaufü¿ 
í t f i í í á '^ -n preces ve rítate ni tan tul*) texr.ciitt 
{jíoffriílL fin. C . d e diuerfis referipí. C3p, vñi -
irerTa.iY. qüaefi-io. a. glojfT. írí cipir. ex parte, de 
refeript. £ t hxc cft commuñis opinio inlocis 
prxcítãtisv ' 
- Tamen-eííc í'óíiftietUd/tie rio/ira ¡ttate fem* 
per buiüfmodí claufula? cenfentur appofiti. B.ir-
tol. Mvl.'á E)ju6'Pjo.cóíuma fectlnda.ff.de re iudú 
A l b í f í ^ i ' H f í n / C v d e diuerf. referipr. Coñfir-
ifiaíütíqiiía^uítifmódicíaufula eft- íblita á p p a -
n ^ i d / â íiêèt õMífafuerit .mrelIígituf app'ofl-' 
ta^CJpi-pWmOi dépr'fecar. &in capíf. cüm.M dé 
ctíñlftií^Diíi. ín'régír!: Colpa caret, de regul. íiír. 
í í í i ;ft*tó. í in.C.'He' fideíuíTo.Segur.ín rcp.l . j: §i 
firt» fítiffieròtrigéfiniqprimo, vbi latifsirhè com-
probó: flf;de J íbé í^pbf th i im.vb i Sc^n. vfqtíè ad 
rfumerum. tígíCXclufiuè plurfs decifiones citat 
in ' i f í opropo í i to , fcx quiblis Ibn^am rtpeurio-» 
bttin hic faceré poffemns. Quibús eft addendui 
etíam CóúafrUii. ih rubric, dc refl-amentis.?.. par 
te<fiumeródecm]oquarco,& Cepol.cautel. os.-
T o m . j . X x 3 Nota 
6 p 4 Libro.IIL 
Nota quòd ea, ejus celebrãtun & Bernard.tra^ 
aat.faUentí.rcgula.pS.vbidicit locum habere in 
jclauíulis priiudicialibus .l.certi. condi&io;$, h 
, numffips.ff.íl ccrr.pcta.Quid in contraftibus? V i 
.de gIpíÍ'.in.Í.peii.vcrb.prscipímus.C»cletrafaa. 
Éafdi ín l . >. 
^ v i n d i a , ias embien moltrar; 
i t é reícri- y e n t r e t a n t o q t i c e f -
ptum redar- J r i r 
guitur defai- teiobreleyda lacxe-
t í cucion M a qye nos 
jnioiitamap- mandemos proueer 
I S a t ; íobre ello , como la 
gioil . incap. nueftra merced Fue-
,cx parte, de p i . i 
jrefi.text.ia : y l i por las t a l c s 
^ p . q u o d f u * cartas fueren e m p l a -
perhis, dc h - - , i 1 p 
Seinftm.&m z a d o s l o s j u e z e s y o t -
ça.quamgrat í J c i a l e S V O t r O S q u a -
Caií.1. confti'-
tutionibus.ff.ad municipal. 
Q « o d ctiam eí l ín prmilegijs.gloíT.fin. in capí 
t u l o caufam.a.de tcftibus.doft. in capitulo q u o d 
fuper his.de fide inftrti. 
Item ctiam idem in libello firmatgloíT. magn.; 
i^l.diutmna.ff. de legib. not.in capitulo primo. 
dclib.oWatio. Deniegue in omnibus contraél í -
faus.gloíT.inltfiquisfubcondirionc.ff. de cond, 
inf t i . NotatBatt. numero íecundo.jn. 1. quicun-
que.C.de apach.publi.Ub. 10. capitulo.illos vos . 
cíe pigno.Quibus iuribusaperte infinuatur^uod-
cíaurufaincófueta apponi, appoíítaip co t ia íU* 
buí,reddit eos fufpeílos.IaGn I.teftamentum.co 
3um. C , de r e í h m . Cepoía de í i m u l a . c o n t t ^ u s . 
pr;efuti:prio.aó.i)UfTi.8o.Hippoly.inUdc tn ino-
re.nurt1.13.iFdc qu^flio. 
Item quanJo rcícriptum Pfincípis ContinetJ 
clauíiílam iniqu^ioJ.ciuoties.C.dc precíb.Itnpe* 
ra.ohtund. Sc i. nccdamnoGi. eod titul. vt quia 
diccíet^uod aliquis facerct quicquam iniuftè , & 
inpradudicmm tertij.tuüc era obediendum lite-
ÍIS unquarn ein^njtis à Principe & fuper execu-
tioneerii ÍJppÜcandum. capitulo íi quando, dé 
relc.Illudenui! e í^quod in quibuídam ifiius reg-
gni legibws habetur / « » obedtfadaiy no cumplidas. 
capiculo cum apud-theíTalonicam. 1 i.quaefiione 
t tma pchu.in capt'tuíp quxrenti.nUaiero fcxto. 
df otMeVega.Et.vide ¿ng.qujeftionein per Ro- ' 
«"•W^anwAfiíUdtfputatio.difputa.i .fciliceci 
A n p ™ W » » 5 Í p « ad m^datum. delegad ápr in- ' 
Titulo.XIL 
çipe teneaturexeqti ifcntentiã ipfiusdclegíiti eni 
dentei; ^níuftã, 6c an poOit de fado ííbi reíiílorei 
ín niandjtis aduertendum eft, an tint íuíía ,an 
iniu{la¿:V¿lanibiguá. In primo caCu obediendum 
eft Principi quo ad oinnia,Infecundo(uperi'ederí 
oportet quo 
1 r , r ad executib-
leiqaictsqueno lean n e m ^ c o n ^ 
tenidos de feguir ni í"íendos ^ 
pareiceraltaJ empla Pnnceps.nift 
zamiento : ni por 
eUocayart en pena al mandatum 
71 r • quodvideba-
guna ellos embian- ^ iníquum, 
do moflrar ante nos c ó f i r m e t . T ü 
k i r , quia in priti-s cartas y el rechq ^x í^ 
a lor plazos en las ™>tu' 
T 1 Í luítag-loír i a 
dichas cartas conte- i .rdegati.fF. 
nidos, depcen .Fe l í . 
tn capir. qua; 
; in eedefiaru. 
ttutnero.63,in fin.de coní^í. ergoeiobedit-ndmn, 
cüm ex geminatione referipti coní te t de eius ¡u*: 
fta volúntate. Late Gomeíf . in capítulo primo.' 
num. ipó.dcconft ir . l ibro í ex tq . Quid fi prarci-
piar peccatum, vel materiam fcandali pr<eUet re-
ícriptütníPanormtt^neapit . cum teneamut. nu-
merp.fécündo.de pracbend,tenet obediendum n ô 
eíTe. Quíatantúm difpenfatioin his^uxiuris po 
fitiui íuntjeft: ei concefia , Sí non diís ipatio: nec. 
habet poteftatem fupra ius diuinum ad ipfum diC 
foluendum.Cle.Ne Komaní.de cleft. Facjt gloC 
í ing. in. l .a .C.depí-eci . lmperato. ofieren. Roma, 
c o n f i r i ó , A h b i dicamdepoteftate P a p x & l m -
p.eratoris,quae íumtna eft iii terris.Paul.Parifien. 
coníil . »̂ num. 87. lib. quarto, vbj de poteftatc 
principisagit. 
Quacro.i 5. Subreptio quomodo tollatur? Die 
quòd toHitur per clauíulam niatus proprij; capi.^ 
tulo íi mòtu proprio;de pra;bend. Hb. 6. De c)üa 
clauíula pet Celíum in clauiula. folio, u . co lum* 
na o&aua Gomel í . in capitulo primo, miroercf* 
1517. dcconí l i tu . l ibrofexto .Rebuf íus in c o n c o í . 
da. tra&a.in Forma mandkiApjoftolicí;verb¿ rfto--
tu próprio pagina. 1 8 * vbi ponit plures effeihiS' 
huiUsclauiuía;. Secundo ttiaín tollitur perclau-
FuIam.Nònobítante. capitulo non poteft.de prç 
bend. lib. í ex to . Dc qua per Chaflana?, inctm-
fu':tud!..ButgMiíd.foU^3 ncoíuuina quarta, nume 
ro fecundo., T e r u ò per clauíuiam. S inon lu al-.. 
texiius quacfitura. ipfaenim colht omnem í u b -
reptío-
Libro. 111, 
rôpciorKitJjCjuae à tercio allegari polTccdiccíitcfi 
bi rcfcriptum prxmdicralçaicc tft opus a l ú m e n 
tione coloratse poíTefsionis* Cárdi .fconfi .pj .No-
bilcs viri.Quia rcfctiptü virfctur cocedifubconcíi 
tione.fi no prxiudicctur altcri in iurc quçfito. ca¿ 
tjuãiiisdcrefc. 
deU chtHCtUeru (ontr* c t r u 
que el Rey aya ¿t¡¿0: ¡dina r«« 
jctriendo U primtré wttt* 
libr. ó.&.c.f í 
poftcjuam. de 
pra-bj i . 6-Fe 
li.in.c. fuper 
litcris. col,7. 
nu.i *• de re-
feri. Quarto 
ex claufuTa, 
E x / c r t a ftic 
tia* tolliíur 
obreptio. gl. 
in capit.x. de 
fil. presb í te -










ceps non prac 
ímnitur. L a -
t é Paulus Pa-
rifí- confiíio. 






^.numer. 1 so.eod. Iibfó.4.ín quibuS íocís cítatur 
praídifta gloíf.dift.c. 2.& Innocén.irt .c. i . de con 
firm.vtil.velinmil.loan. Andrac. incapitul.fina.' 
vtHte penden.& íoati .Mil . in fuorepertorio.ver 
fícul.fcicmía.in prin. Q ü o d e n i m Princeps facit 
fX cerra feientia , credendum eft ideí fe .faflum' 
pro Vero, & ícíentersnon autefti ignoráter, fecü-' 
duHi Bart.in.l.conficíuntur.fF.de iurc codícil lo,' 
nec tale fafíum poteft ín dubin reuocari,cum h çc 
ctatifnl.iexcludat omnem ignoràntiam, í c e r r o -
rem/eamdwni »lofr.in capitulo ad hxc.de refer; 
5c P a n ò i m & Feíin.in capítulo nõnulli. numero. 
44.eodem titulo. 
Addc Ripam ínlibrofecnndorefponfo.cáfiitj 
íj-numero.io.vbi dicit, quòd claufula, E x cer-
ta feientia. uon purgat vítium obreptioms, & 
^¡El Rcydon Alófocri Alcala.Afio 
demil.ccc.ixxxvj. 
A D D l C Í Q N ¿ . 
f £ / Í 4 hy (e tontienc en U 
mos , que 
fi alguno 
cjuificrega 
fiar carta de la tiüé-
ílrachanclÜeria con-
tra otra nueflra car-
ta que íjyamos man-
dado daftyfuere fa-
llado qué elimpetra-
te la deue auer: man-
damos que en la fè* 
Titülo.XlL 6g$ 
Fsíbreptionis. Quod proeedu in b i s , in quibus 
non -prseíuiuitur Princeps habere feientidin j ôc 
tunc nihil oprratur ¡ i b cLuilul^-L^tè K¡p; l jbr¿3; 
reíponío.tjpit . iS.ni i . t f ; 
Q u i n t ó idem ditunt quídam irt claufula , Eí t 
p leni tudinê , 
eunda carta ftá cori Poct:^acís & 
i » n \ , ta men o p e r ç 
tenido y puelto el te- tur ficm mo-
norde là primera car TJtTTs 
tatodocbriíplidámc- xand . confil. 
te: y otro fi razón dé 
fecha porque deua t i i i y . nbro. 
ferdadafegundacar-
tá : y fi fuete la prí- b r ü . j . H i p p . -
^ ; , i iii.I. de vno.-
meta carta Jibtada hu.24.ff.Here 
por Jos Alcaldes de ^ pAf' 
kl « jP^rili. coní i l . nueltra corte : o T.r,u.,ip.iibi 
por algunos dellos, * * C O , ! T 5FC 
que Jos rnelmos Al - veri. & tali* 
c a f e que dieron la 
primera, den la fetjdii g*. & ín conf. 
An n fi - 0 j .n . íS8¿eo l ib . 
da h eítuuieren en 7 ^ % o P ^ i 
nueíírá corte : en o- c t í á i v t p r i n -
, cjpinon riof-
tra manera que nõ n t d ^ c i r i * 
fea dada vnacarcacõ « ^ ^ f é c u n 
aüm BaW.in 
tra otra* ^ ¿ l u d . feu-
ílo.col.p; vcf 
, ííC.fed paucai 
Sexto cíanfúhiPro é x p r e f s í s habéntes. Ftlifíí 
in .c . in noítra.corol.Q.de rè fc .Dcc i . ronf i .g4 i .Vi 
fo pun&o.cohr . Rebüf.ini cocord. f rancia in for 
ma oiadati. in verb.pro exprcíHá.pág.i74.í>arif. 
éionf. 3. n u. 6 j .Iib;4. Felin-in cap;hOnnulii.VCríic« 
fà l l i t tjuartò.nu.S.de referipr. 
S c p t i m ò idciii dícunt aliqui ín cíátirula .ftíp-
plentesomnesdefcilns.de qua confüluít Déaits 
cof.34i .col .2i í>anõr.in.c- . i l íá.dc t ' c í l i o . RcbuflT.' 
iíi di¿l.forma mahdati apoftólici.verb. iutamen-
to .vcrf aliqüando v id i in refcrrptis.vbi (jrbbnt,^ 
tolb't rantüm defeflus iun's pofitim*, nüh nattírá* 
üs Nec incapacitatempérfon» to l l i t . Ctadhoc 
nonnulla citat i b i , qux per te vídferi poítunt i b i -
dem. Pau. Parif.conf.i i.col.i.nu.4.1ib.4.tScco/i 
filÍQ,3»nüm.44..eGd.lib.4* 
J o m . j i X X ^ Q u x r o 
õ ç S Libro.IIL 
Q ü ^ r o . 16. Qui refctipto falfo, vel adulteratò 
Vtitúr.qwá poena teiieatur! Die quod íi dc falfita-
teconftattdcbctdctttadjri.*íolV.mc»pit.â<l tAlz* 
riorum.de cri.filí.gíoíTin capit.cx parte, de rcícs 
f fcfalfariüslitcrarum Papxcft cxcommunicatus.-
did.cap.àdfjlfariorum.vbi fi habet beneficia , l i -
lis ertpriuatus. Item multo fortius eft inhabilis 
àáíiabendum. argu.c quenudiiiodüm. He íur.iur. 
llebüíF. in traaa.de pacificis póíTeíTí/ri. iHmicrcrí 
204.Scd eft dubium, Vtrum falfahs breu^inci^t 
in pocuain.dia capit.ad fJ far io iumfGló . in rcge 
cancelI.2T.& Dcci.confil. 17 ?. In ciute faljitatisi 
tenent quoítnon, quialoquitnr jnbnUjjid elt , iii 
Ii¿6risapoftoIicís,qnaeÍubent pKimbütninon áu-
.teminbreue)nainbréuia non p'umbator, &.id. o' 
litersapoftolicae diet non pofluntj ac per confe-
quens íecundum prxdift^s deb, t cxtráòrdnarie 
puniri . í taLiido, GomeiTm trafta. brfiiliim.nq. 
a.vbiin nünicta. v ptob.it quod eft relcriptarrt 
apoí íoHcum, ac per fcrthíequêns comprehendit 
í u b í c íalfantes,vt tenéaninr poena dia.capitu.ad 
falfariotum, 
Qiixro, 17.Qjja poena fitpuniéndus^ttUefcw 
pídinualidu vcitnríOtc , quod fi à parte pctptur, 
is incxpenf í sdamuatur .Spcc .dcexpcní íj.iúxta'. 
vcrfi.Et nota.gloír.ineapitvfin.de refe. PiinOi'tnii 
in capit.cum fit genérale.de for.coroptt. &iin cã. 
licet.de probatio.^c fiepronuñeiabit íe hon iudi-
cem^Sc partem iniufte trahêtem reuni in iudicío 
CotameíícOndcmiubÍieademG;ntcntÍa in expert 
fls.^toíT.ltj^.fi rerti.delega.j. g-GÍf-í. non MdrWiv 
ft.de rci.vendi.doaoiiii j i termiiiato, C . dèifçiiftí 
6cliti .«xpenf,tex.ringüÍa,inclem.i. ib¡.í¡ qui.au 
tern aliquem contra hícv<^árc^ra?rumpf<?rií; ia 
expenfis fibi & intet^íte-çct iúdifcm^oram qud 
vexat ió f i t haiõijcort^émhctüf.6cttdc tc'fcriptis* 
Qjarro. 18. Quod referipturh dicaítíf fáífüin^ 
iMcendum eft illud refer^tu'ti cite falíimi, quod 
fiuhqualn à cancellería, vel à Principe emanáuitj 
fed prmatuí libi efíia^it.aut alius.t,Vp Iket. ¿c ca* 
qtíam graiii.de critni .ul í .oloí í / in capit.ín m í m ü * 
riiim.19.dift. 
Ifti falfarijnon ccnfentur abfolutt per bü!í3, frí 
qiiafit prouifio b^neficij fe^ü Jú Rebuf.m praxi 
bcnefíciormti.titulo. Oec'ar.it o nr>ux prouilio* 
nis.pag.io9*nU. ¡ i .Quad eft not indurn. 
Item talis faífariu^ a.níttit brneficiu.tir.De í n o 
disamiC.beflefici,.p3g.47.i 1111,43. 
Fallitas çiui^s prir'.umitur (Vcnndurii eundetrt 
ibi.pa^i.i id .nü. í^ . t j t , O.ftctênçínter í c í c i ip tü 
grat!3:,& iuftitis* 
Falfitiçatur potiüs primlegiu , qüadl referíptu. 
ibupagi .^.nu,^. Different ix niter refthpta^pri 
«• berie,& mamata, . ; " • ..' 
Keícriptuin ÍQ duÚoprxfumitur vcrú.í.fi pcJ 
Titülo.Xlí: 
tulíum in firi.ff.de pec . legatò. glofl'.in.í. pen. Cw 
ad legem Gorn.de falf.qux aitj quòd noripr^fu1-
mítur falfitas.notab.fecundüm CaiTador. deoiio. 
l o . f u b t i t u . D í p r x b c n d . n u . ^ . E t ideo is/juí aile-
gatfalfum, velíubreptitiUiUj hoc debet probare, 
c.accedens.de trimi.falf.l.aaor. C.de prbba.l.ci 
qui.ffiCQ Probaui latè fiiprà ih quaeftíonè. 1 i s-
Quíe-ro.ipiírratíoriabile reící iptum quòddi - , 
catu.r?E)ic ilitiH eííe,.qUod eft contra ratíoném, &; 
rarioni obúium.tex. in ca'.caufam.á.íti fiti.dctefV 
tib. Nam ppteftefle,qtiòd{Jars^dixtrit veritatê, 
& princeps non coneedenda toí iceí leric, Vt fi ali-
em indulgtat, ne debita fua íbluat , ht>c in&iuilcy 
& irratio/ialeeft.l.j.C.de precib. Impe.offer.vel 
poft rém' venditam, Sc: rraditatu íi quis impetVet,-
q u ò d e i reftituatur, hocincimla eft.K inciuüe.C. 
de rei VehdijCtiam fi duplmn oíferrec.i n õ eft pro 
babiliSiCderef.vendí.Àifi fit minor, Vet dolus irt 
fir,auta|ia caufa.X)c quoagit Rebüff.in cõft itu^. 
tioi,c,s Regias Gaüias .á .partc .pag. iJ í .nt i . i i j» 
'<5Uíero.2o, Vtrúm refcripfuinad buc diuida-
^ur^EtVjií qi iòd fie. Quaddã enirtieft odi6futtitat 
teruin;iauorabile .aliud mixt'uin. Odíofum eft, 
quod id odmrn a l i q ü o t t i m , vel alicuíus datur, veí 
p0énaiti(aii¿ 'odium cohtinekjôc hoc reftringitur, 
argu.jí ,cui^ quipláfii .ff.de lib«&,pofth.I.peDv.ffide. 
poe'.'ác'iftQ"rerpe.au irefcripÉá fijnt ftíiai iuris ,& 
non a^i^lífiba'nda-v-Itra caíutn in eis ded í iaum. 
capit .p»^.GidAoffi ,ddcga.fc?pit iRodtí lpl iüs.& 
cap.fignificàhté.Jde refc.GomeíT.in cap.cíim muí 
tis^ou^Y^O^Ít.lib.íS.Hiiiciiifertur.quòd mafcü* 
l iappei lat¡one,noñ vebietfoemina, vt ibi p e r G o 
. H i n ç f f t U í p í niandetur, quòd tatíl priüllegía-
t i ,quàm non priuilegiati t o n r ã t u r foliière regi^ 
velalteri cá i tum, lión comprehendmnü'r hi , qui 
priuilegium in corpore iuris cíáufum tubenc. 
pertext . iu i iaagio ír . in .Ks .^i i ) legatis.if.de íudi-
quia hoc eft odiofum fccúüdíírri RebufF.íturaft. 
de priuüég.fc lKila .priui lcgi . i ;^.tenet Felí», in 
táp i . i .húmer . io .de referip peí text.quc ad hoc 
diCÍtfiíiguIar.iii.l.3.C de U'cwtiartjs, Ôc decurio. 
eorüm.l ibro. l2 .& fécündu.^.taí . in. i . i .numc.íó* 
C.défu i irTrin i ta .Roma.conf i l i^ í .ver í í .Tert ia 
i-atio pnncipalis.Paui de Caft.confií. 146.Íjbro. i 
i m m é . i . laCin.í.fícutj. nümer . io .co lum.penüUú 
C.detefta.mtíi .& i i i .hunumer.KÍ.ff .de coftita-
princ.TjraqttciI.de vtroque retra^a. í ib ío . i .^.r* 
g l o í . i 4 -n i jr t i . i04 . fá . i33 .co lü . i . Quod eft me-
moria dignum. . 
ífcéin nacratiohe iurifdiñio delegara cum fit 
òdiofa.vt eft gld.proceírus.incapit.i .derefc.libr» 
6.eft ftriáè inteUigsnduoi refcriptUfn,in quo da-
tar.Barb.in rub,de refc.iíi ciernen.colum.a,Verf. 
Quoadpriinum. Vantitde «MlUta^ententia.rub, 
Quibus 
Libro ÍI1; 
Qhiifms tfind.fentcn.nulla dcfcn.num.tf4i págírif. 
3 ço.vbi vide pro intcllccíu iliíus illationis. -
/rem Üterx ad lites, non extçnduntur adlitcí 
po > imoettationcmrcfcnpti de nouo orus.glo* 
fiiuin Clem.Literas.dercfctipC. 
• Qtixro.a i.Rcfcnptmn faupçabilc quo d dvxn 
dnni fitíDícquod eft contiiten&'fauorcm : quia 
mjüi.cuí fit íus quxlitum nocftí.,& inipetrãti pro 
íK'fhKt hocnmpliatur.l .plaçer.ff .delib.ácpofíhi 
l .f i .deConri.princ.cap.curadileíH.infi . dedona* 
'Hippolyt.fingul 4^3. 
Hinc en-,qt}òd potefías legitimandi eft: fauora 
tiHsf& non o d i o d í C u n i remoueat tantum impe* 
dimentum indu-ílum à iure potitiuo , & ideo eft: 
*xtendenda,ac bentgnè tnrelligenda, non ítriflè» 
tcxt.inc3pit11.pef vcn?rabilcm¡quifíl .funtlegir. 
vbi in hac principiscocersioneprotcditargumS^ 
tutti à ma'-ori ad n;inus.quern ibi dicit fingul., Pa* 
itormiraA in caplt.ád aures, colum.4. dc refer, ^ 
in cip.at fi clerici.jf.de adulterjjs¿coluni.t .deiu-
diJ Fi l ipp. Franc in tap. cuide non fwctátiUÜs 
ro1uiii>2.de praebed in.e.B-irbaJn t raft a. díprar 
Oantia Cardin.2.par.qi)arftione.í.tol»ro¡.'pcn;a(í 
idemeft ^loíT-in dementi.Vnic.deibffí(viesVèrb* 
facerdotium,quòd poteftas difpenfendi íion eft 
flriétè intcrprctanda.finji.fecundiiim Card* ih'uSc 
Panormita.in capit,fína.de fimo. & in d i ñ q . $ , d ¿ 
adulterijs . íeün in capitul. g. perpetuuSi:defidc 
inftrumL'nto.& in diá .cap, final, de fimofyVvbi 
textus canden) opinioncm probat.Sc Feli.in cap* 
poilulafti.numer.io.colom.i v.verfic.limita^.dB 
fefcri.Deci.coníii.^í) coluoi.final, vbi approbat 
iftam conclufioné, $< probant etiam adduitipcr 
eund.c0nfil.4i 5.numero.2.&eft communis opt 
r ío fecundum Lmceln.Ga'iaula.in.l.a* colum.5. 
Alciat nu.4 i , f t .deverborumobl igat ío . Üoñot 
Couarru.in epitome.4.dccretali.2.part, cap.S.^. 
S.numer.^.vbi plura in hoc videbis deriuataex 
eoquod dicimus, quòd poteftas legitimaudi eft 
fauorabilis. Hanc lamen opinioncmintelÜgei í -
dam-cenfeoeo cafu.qüo non funt alij legitimi, 
qviibus verfeuir praciudicium ex tali tcgitimatio-
ne»vtl quiadifpenfatio eft,vt nonlcgitimus pro 
moueatur ad Gcroj ordines. if a Panormita.in 
diâ.cdpitu.ad aures, numer.8. Sc eo non citato 
tener ü e c í . c o n f i ' ^ n - ÜÜ , 6 .& ex eodcm.Oeei, 
conri.4.n-coIum.i.nmficr.9.ergo*dedifpefatÍQ,-
nc íeu pot'.'ftate,de qua loquitur Panoneft inUl -
ligenda conduí lo . • • . t 
í t em etiávt liuiuímodi legitimattíS nabeathd 
noresj&prarcminentijsoiiinesjquatcaftcrilegiú 
mi^ontamen quo ad íucccfsionem hsreditatis, 
nam ifto refpe&u etl odiofa , & íí in.reícripto B5 
fueritdicTmaijnoneft ampliandum vltramosfi-
oes tale <ouccfliim,fctt indultuín.per p r s d i í t ã . l . 
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12.Taun.& ibi Palacios lí.ubí mh i¡ ex quo nü.2 
Ücducíturjquódlegitinjatiotanturti valet, quan-
tum fonat.Vnde.fi iegmmetur,vt lütCcdat patri, 
vel matri,nõ íuccedet auis, míi de his faÜA fü tñ t 
mentio inlegídmatione.Et prardj'aailíaíiocoll!-
gitur,quia hoc caiu eft bdíoía, cum tendat ih p r a 
ludiciumiegitimorum fucceíTòrum patris natura 
IiSjVt fupra habitum eft.Confirmatur ex G o z a d . 
confi.ap.num.T.Parif.cohfiip.num^ f .lib. a .Balf 
in l.cmn filius fide teftam. mil. Aíéx.confif.94fc 
çolum.4.Iib,i.1ÍSc(onííh6o.colum.8.Ij'b.2.vbi po 
teftas legitimandi cenfetur comniifla abfque príé 
íudicio altcvius.cui eft ius qua:fítum¿ 
Quxro. 12 .Mixtura referíptum qtiod dicahiW 
Dicenduin tíTeiUud.quod partim fauorE , partim 
odium continet.ai-gumento.I.íed fi hac.$. fina.if. 
dein.ius.vocand»tthociiec reftrin^í, necamplia 
W debftimíí quo ad ea^uie funt confequutiua re-
fcriptJ.fqui procuratotéift'.de procur.l. Í . de iUf. 
pip.iüiv.ü!, venía. C.de in iusvccãd. Et in his r e í . 
^riptis.aítcndíturconclufio.Bal.m.l.prK.fcriptití 
he.in fi.C^fi contra ius vcl vtili.publi. ficut in c5 
Xtjtfjta,}, fí Volúntate. C . deedendi l.i.fF.to.tft* 
-jBaçt.ín.I.cetti condi í l io .num.a . fit. fi cert. peta¿ 
jpçci.confil. 13^.num* 1 ;Et ad iuftificandUih pla¿ 
jr/mm j fcuuicriptum regis íuff ic i tquacqnqüé 
ioccafio.Dal.in cap.ecclciia.penul.col.vtiiu pen6 
icfcrt.Iafoin confilJ4^col.3.Iib.i . 
Qu;erò.23.Vtrumrefcripta í intiudicibtuíntí 
ínãdajSc integrèjad hoc vr effeftuiti liabeant ? S í t 
pars ítffirmatiua,a!iàs nihil valaent.BaJd. (ScBar^ 
oa.inrubfiderefc.exira Spcc.in t itul .derefc.prç 
fçnta.inprinc.verfic.obijcitur.&iic integra íunc 
prodücendar liters apoftolíc a- argu.I.inciuilc.íK 
deIrgib.I.dt his.ff.dc tráfact.Et integrü d^quod 
px oibus fuisparttbuscõftatiita qj totúlegí pofsit 
^d vetbñ.l . f in.C.de prcci.impcr.offercñdiC.con* 
-língit.de fid.inflr.Rcbuf.in.I. íy lua.^ intcgra.flv 
de verb.ílgn.vbideclarar quid dicaturíntegfumi 
Quarro.24.Vtrúm datareferípti» v^l pr^fenu 
t ío fit «>nfideranda?Sir conctüf, Príeíentatio lifctt 
rarum atunditur inlilerisjdeiuft itia.quoad boc» 
ytiudexabeo tempore iurifditftionem habeat> 
non3n^è;quia tacita íneft conditio, fi litera: prac* 
fefttentttr.c.vt debitus.de appel/a.Rebuff.m pritt 
ci.pag.i 13.num.f vtit.differentia: inter refegrá 
jiac&iuftitiflp.verlic.zsieftAc-
SecUndaconcIu.Iuíiteiisgratiá: ínfpicttur tfi» 
pus datíe:quiain illo mílanti eft iusquxfitu paf* 
túc.eam te.&cap.cónftítutus.de refc.& cap.üum 
qui.de pra:bend.lib.6. Ucbutíut vbi luprà. cap.íí 
co te inpore.&ibigloí l .dereícri . l ib .ó . idem Re * 
buíF.in concia forma mand.apoftoli.ín glofl.tU* 
tum.pag.206. col . i . ele. literas, vbi gloíT.verb* 
p o í l datam^derçfcrip.Oídrold confd.jS, 
X x i í t e m 
dps Libro.IIÍ. 
Irem difpofitio noua non extenditurad fubie* 
ft-^quíi noníuncincí lctcmpíjredifpoí i t ionis .ca 
pit..ui audicntiani.de eccl.non aedití. Doroim.câ-
fiI.69.nuni.6.Speaanms imuum.gloir.in c a . í b -
lutmn.verb.canof . ias .dcrcfc . l ib . í .Fcluncapir- , 
cam rc.nuni.i*.dc referi per quem videbis tailea 
tias.vbicflttJir.-cumgl in verb, datam literarutii. 
Hmcert .quòd fi ímpetrans tempore irapetratio-
iu'serac-]aicu.í,qiiã»is teporeprouifionis fitetfc-
í las clericus.nõ vaIetitliterae>quíaiofpicitur tem 
pusdaue.Calderi.& ímol . in cap. fecundo, de in-
Jftit.addc <\ux notar Loaz.in traftat. de mammo. 
regw\na¡íiar.i:bl.Í7«nuin. 14. vbi latè .TiraquclK 
de primogeni.qu3rftione.34»num.ao. Cxíar L ã -
bcr.de iure patro. 29. artku.7. quxft* princi. 1. 
par.z.libri. 
Qiiacro.aç.Qnis pofsit referipta cocedere? R e 
fpon.PrimòSúmus PontiFex. Ciement . i . íu frà i 
eo.ibUpoftolicac fedis.&cap.Rainutias.detella. 
& per totnm titu.de refer. Ec h i e vocantur inter 
dum litene apoftolicx.cap.noimlli.^.final. 8c ea. 
!iteris-& cap.f i i iJtlotitu.velrcfcriptuniapofto» 
Íicum.incap.fi propoiícnte.eodcn» t i tuÍo ,Quim-
doque papa vòcatjfcripta noftra.cap.fi pro rc.de 
rcfcv.Hb.6.£t vocatnr commiís iorefcnptüi l ludj 
pcrquodcaufaalicuicommittitur.cap.fedes. dc * 
refer. Barba.in rubri.de rcfcr.dicitquòdPapa pof 
íitrclcripta concederé.colura. 1 a.verfic.quoautc 
ád.-j.lib.Cleraenttnarum.Item Imperator cotice, 
dit tç(cripta.vt in rub.de diuetf.re!'crip.5t in rub. 
de precibgmpera.offercnd. Etinterdum vocatur 
diuina iursio.in authenti.vt diuinje iufsio.Cubfcrí-
pi ionê habe.co'la.8.&ad valore cius requiritur 
íijbírriprio-principiSfVelcanceUarí), vtibide. «Sc 
sn!. f.'cri ntfatus.C.dc diuetíís refer. 
AUtjiiando vocantur referipta facri affatus.!. 
pen.de diu.rcfe.^c facrum oraculum.í. fina.de di-
lierf.i efe. 1.6c fjlegibus.C.íi totraius.Ôc faerac for 
mae}3utiuísiones.inrubri.in medio litis nõ fieri 
íberas fonnas.$ 1.colla,8. Etiam nominatur impe 
rial isconcefsio. in. í .quando.C. de inoffic.tefta. 
diuina.iuísiõ.in.l.voi.C.de mand.prin.vel ftm-
pliciur litera;.c.a.derefcr.fedfolet addí, literx 
regis vel Papar. 
Itê rcx Hi lpanÍ2 ,& Franciz, & quilibet alius 
princeps no recotçnofcês fuperiorê referipta con 
cederé poieít.B^rb in rub.derefcr.col.i 1. i/i CÍC 
»en.citat.B3r.in.l.4.$.aftor.ff'. de re ind. & in I. 
infamé.Edepubli . iüdU.no ambigitur.de legi.Sc 
l.i.$.dequnre.dc poftut.vbiparum probatur^de 
tifio tame in íe eft verifsiina.tex eft hic.& per to 
turn tit.iufra.St ml.29.cum feq.tit.. S.parti,^, 
Item,Can«Uarialiteras eôcedít,fiuefií p /p^ . 
vt incftp.ad hac.de tefc.& in cap. pm reaa.de c5 
hr,ytiI.vtnnwtU. Et inHifpanufunt piures caa-
Tit. 
«Üfll-iíejPínciana vide]icet)GranatenfÍsi&noui» 
ter nunc treataHifpalenfis. Er quxlibct cancclla 
ría nô cone edit literas nifi in íua prouincia & ttr» 
ritorio deputato à Catholicis regibus Caftcliie, 
Sc Ac eis e í }J . i | . t i t . 4 .1 ibà2 .ord inam.quE oiunñ-
nofunfc obtemperandae.vt ibi habetur.5c ibU, i9 
Icemlegacus Pap3er,Sc collegium Cardinaliurti 
refmbtr.De pr imoeí l cex.inciernen.i.dcreferi, 
quia cnttn ftatüta in fua legatione coudere potefi-* 
cap fin.de offi.lcga.&: ibi.Anto.Butri.facit.ca. 1. 
de locat. De fecundó.argu.cap. ccclefia icnaturn. 
ifi.q. i . Hinc vacante fede ad Collegium Cardi» 
nalium appellatur.Bar.in.Uvbiabfunt.fF.de tuto. 
& curat-datis ab his. SÍ potellquemadfamamre 
ftituere.Inno.in.c.cum te.de re iudñdoA. in ele» 
mcn.nc Romani.de eleiVio. 
lE?mepi(copus poteftrefcriptum concederé; 
adiuuaudo ius^on dcflruendo, cap,2. de conÜit . 
lib.ô.gloíT.verbí toll), in clenien.neRomani.de 
eleftio.Item omnes,qui iurifdiclionc fupreraam 
habenti& aliás poffunt Oatnta condere, poffanc 
referipta concederé .Huí i icn j n fum.de refcrip.$, 
quis pofsit. Barbati.idcmfiimat.col. 12. in d.tu-
br.de rcfcr.in ciernen. 
Qusro.zfi.Quis pof í i t referiptum impetrare?-
Sit concJofío. Omnis homo , qui non ef> prohi-
bitus)poterítrefcriptiii{tipetrare.Barba.loco pro 
x i m è citato.col.3,verficu. q u o a d f e c u d ü m . Sua-
dctur.Ediclum cíí prohibitoriuin certarum péc -
íonarum eap. i .derefc . l ib. t í .ergo rcgularitcreH: 
permiftorium in cafibus non exceptis. argumé.l., 
mutus.$.cum quxrítur.fF.dc procura. Hoft ien . ía 
fumJftotituL^.quisimpetrare, fiuc fita¿*or,íme 
reus.ccaeteruincap.adhscc.cap. cum contingat. 
cap.olim.cap.dtIe¿lus. ¿ccap. f ina .de refcr.cap, 
difpendia.eod.tit .ô. 
Quarro.â/ .Qua* perfonae funt prohibit! referí 
ptaimpetrare.^Rcfpõ.feruus.l.i . C.de prccib.im 
peratOcOÍílréd.uifi in cafibus ibi à lafo.traditís. 
Quid autem de monacho?Ht videtur ídem d i c í 
dü,quia no habet velle,ncc nolle , 5c cft utor^uus 
quo ad mundum cap. placuit. 16. q. 1. Item lemo 
cft actjuiparatus.Cum ctiam,qm'a feruos 0 c ¡ non 
oportet lites freqüentare.cap.Jicut.el.i .2.q.7.c.» 
de potlul.fücit Clcmen.viii.dcteflamj& in clemi. 
cxiui.de verb.íignifiea.quibus cf} cautum, quòdí 
monaeht non poffunt efie executores vitíroaruru 
voluntatum^ergo mul tó minus impetrare, maxi-
mh rclcripta ad lites abí'quc ¡iceritia abbatis,guar 
diani.feu priorls. 
Praetereavbi yiget parirás rationís Se nominis," 
verfaridebet ¡Equalitas d í f p o f i t i o n i s : fed femus 
n ó poteft impetrare,& verfatur cade ratio in mo 
nacho.ergoidemde ipfo ent dicendum, Adduci 
poí lunt quiTiraqucU.not. intra. denobili. cap , 
"""" ' T " " ' a6 .& 
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2 5.6c h i,"ic í.-ntcntiã approb^t Bafb.coí . i 2. ver-
ií.ijijul ii\ '•n jnacho,veí muuiah.iacl.rubi.dercf-
crip-in clem. 
ÍÜ o p p o í i t i n ) facie,nam tiiohachus poteftagc 
re ctuni fme mandato pro defcnfionc fui mona* 
ftcrij.vel abb,aís.Rot1,cÍeciíio. '}34.innouis. fi cr* 
gd pro iicfcnfione altcrius potent ágere,à f o r m 
r, pro ÍUAi.npetrare refcripturn. 
i t e n i , monachus non habct velle , net potcit 
Agere fine licentia abbátís»fed ea ftãte pote th íed 
Í i ce í l /Miòd (.juãdoexpreiTo ítatu monachal! p e -
tit reícriptum ad agenduirijiám habet velle e x l i -
centia Papai concedciitís}qui eít íiipra onines,er-
JÍO ii fuerit conceíTunijValcbit. quia non poterit.. 
intelligitur Papa denegãte,non aliás. Praterca íi 
monacims cflet fpoliatus, poterit petei'ereflitu-
t ionê^l . f í A Panor.n. Í 3. in.c.cü aileíla.de refe; 
item li ad fui iuris confemãtionèm fuiíTet nc-
ceíTarimn referiptum,vt fi eíTctei cortirniíTum bê  
Hcficiuní.nemini dubium cl>,quòd poterit impe* 
t rare,c{in> defenfio omnibus competat. tap. ciim 
ií! ter.de ^xceptiox.n"Verò.defeiitcil(-eíícomnriU. 
tumetian^quiaadconcefs ioné. antecedentis cen 
fenturomniacommiffa, cnquibus explicari me* 
liús potúit.J.2.fF.deiur^d.omni. iudi. ícd defen-
íiu perfona; 6c rerum vnicuiqtie eft commiíTajer-
goad ifta facienda referiptum impetrare poterit 
B^rba.loco prxeitatoi ; . 
. Quid vero de filio fatniliAs,pote(l ín duUiü t o -
troucrti?£t videtar quòH no quia feruu:s-qu;pa-
ratur.arg.l.placet fF.de acq.hxrcdi.Itê line licen-
tia p-itris non poteft eíTein iUdicio.Í.fin.$".hecefsí 
tate.Cdcbon.quxliber, not. &, ftngu. fècundu 
Bact.ibi.cui adde laf.in.l. 1 itê acqu:rimtts.n.9» 
fF.dc acquir.poíT.íta ergo dicendum. erit ad impe 
trãdum eíle iuhibitum ftliuiR cõftitutum flib pa-^ 
tris poteíiate.argu.I,oratio.if.de fponf* 
In oppofitum facit.Jiíliftum de impetrado è í t 
prohibitorm-.ideíljquòd non exprefsè prohibiii 
ad(nittuntur,fílius familrás non eft pruhibitus im 
petrare,ergo poterit id faceré. Barb, inrubri.de 
refer.num.34.Panorihit & Felin.in.ca.caufarn.2* 
de iudi.fingularitcr Rata in nouisdecifio. 177.Co 
mHsio i'Dpetrata.fub titul.de refc.quia noo rcfert 
per quem preces porrigantur Imperatori.l. v n i -
uefOs.C.de preci.imperato.ofF.B:ildyin.K-uG..qut 
admit ti,AcgicÍL.de Bellamera.decifi'o. . ^ o ^ C o o i ' 
miisio.li.irb.vbi lupra. Item quia rclcirptilinpc-
tratio nun eít aflús judiciais.vt ex Rota n o ü . v b i 
fupra conftat.nain ante praeíentationem non h a -
bet eiFeifliiin.cap.vtdebitus.de appellat.de etiam 
poft praefentationê nõdicitur de proceffu. Quod 
probo, Vbi non eft iudicium,ibi non cft procef-
fus.vt probatur in . l . edita, fecuudum comoaunem 
¿ntelíetftum.Gide edtndo.& iudiciiím à citationc 
Titulo.XlT. 6$$ 
íncipít .Vtin$.fin.Infti .de poen.tem. íítigan.qníe 
eft primus añas iudictaíís, de proceífu dicitur^iõ 
auteni rçftriptumjvel bbcllüs praeCedehs.vt con-
cludit JLanfran.in cap. quoniam contra, verb.cica 
tiónes. in prin.Ludo.Gomefsi . ín tap¿ i . nu.i3.de 
reícr.Iib.ó.ergo nimirum fí ille, qui non eft.aptüs 
adcopatenduin in iudicio,fit aptuS adiwpetran» 
dümjtnaxííiié quia princeps inhábil i referiptum 
concedcndüjillum habitem facit.Uqurdam. ff. de 
re iudic. 
Haeredcusrefcripta nfí ímpetrat . l . t .C.defum, 
Tdni .glo. íncap.f í ipcr literis. ifto tic. facú.cap, 
quicunque.de hifcre.Üb.tf. 
QuxrOjVtrumcjícoríirnunicatus pofsít referí 
ptumimpetrarefRcfpond.íecundu tex.in cap .u 
derefc.iib.5. vbí Gregorius N o n u s a í t : ipfoiure 
rfcfcriptuai¿velprocelliisper iplUíii habitus nori 
valetjli ab excommunicato (íuper alio quâtn e x -
communicationíi velapfelbtionis articuIo)fue-
ritimpetramm.Declaratamenhunc tex. v tper 
Barba.in rubr.de refcr.in Clem.colurti.4. ciira a i 
fequen.vbialiquas l imitatíonesfubiügit . ampliac 
& Iimítat pJuribus Feí in. ín cap. venerabilcm dé 
exceptio.col. 1 .nu,2. vfque ad, 10* 
• Hincimpetratioliterarum ad beneficia obtert 
t lab excommunicato nulla erunt.argunié text* 
in di&ocapitul.i.quo nulla cenfetur ntipetratíc» 
refcripti ad lites: igitur maiori rjtione nulla trie 
impetratio literarmu ad bíneí ic ia . cicnim h i e at 
güfíientatio probatur ex cap.ad audientiam.z.dc 
íefcr.íSc in cap.quamuis.de prebendan.6. Cardi -
na.inclementi.i / .uqnarilio^.dercligio. dotnu 
<tiam iumpetrans ipie infeius fit excommunica-
tioniJ.quo'd expreísim notat Punormita, in capí* 
pcnulti.de c í e n . e x c o m n m . miniftrant. doilo. i a 
eap.paftoralis.J.vcrum.de appella. Qiianuisglo* 
in di£fcjcap.penuli5c in di£t.$¿veruiíi .# Cardina» 
coni.40.Felin.in cap.ficnt tuis.colum.a.de firüo» 
Milis inreportori .yçrb. ejiéommunicatusmaiò-
ri.& Rotaantiq.deeifio.aSo.incipit.NotagloiTdi 
teneatit contrariUmj imo quòd excommunicatuS 
ignorans feexcommunicatum, poteíl: impetraré 
beneíicium. Adcuitandas humftnodi opiniones 
Kornana curiaqüoties fit collatio benehcij , auC 
dÕrur Iiter» ad.bénéficiaifoJct apponerc Claúfulã; 
ipfum á quibufvisexcommuiiicatiouis iufpenfió 
nis íScintèrtíiéli,&c.vbi Papa tanto moiietur aífe 
ftu in impetrantem,vc t)rnnino ei prouideri velit 
etiam fi fit excomunicatus.&abíoluit .eum áb ex 
communicationeviufpenfione , ék ab a!ijs c'enfu» 
ris.tam à iure^uàm ab homine latis: aliás referi-
ptum mípctratum ab cxconiinunicató non vale-
ret.per diet.c.i.de rc í c lib. 6 . quã rt íVrt Rebuf-
fus in Praxi bencficial.titul.de cUifulis mandato 
tum.num.^.pagiu. 102. & i n rub.de e x e ó m - n o n , 
vitand. 
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vitancUn cbncordata.Cguarru.in eap. fin. i . par. 
§ 7.Tiüm."3-rfe fcntcíitta cxcommu.hb .ó . V t r u m 
autem excomm.pofsttimpetrare pro alÍQ?Vidc« 
tur quòd iic./i noa opponatur.Fclin.c.diIcclus fi 
lius.11umii3.4e refer. ^ 
Chixtü, iS*Vtvü Y n e r x s p o ñ o h c x pofstnt IÍÍI 
petrari abfquc fpeciaü mandato? Sic conclufio.Li 
tcraciuftitixdcbcntimpetrari ab'eo , qui haber 
mandacum^liàs non vakbunt.cap.norinulli.ffi-
nal.de reíc. Rota noua dctifio.430.Fuit dubitatü, 
fubtit.decoinifsio. Amplia & limita per •Feli; in 
dt<íl:.$'.íin.num.3^*ferè per difcurfum.zo.çolum. 
Barba.in rub.de rcfcr.incicm;fol.2^.coíu.3. ver* 
íicul.pfohibeturcíinni quis impetrare, Secüs ati-
tem in literis gratia;,^; ad beneíicia.Barba. v b i fu 
prá.&itapraôicatur,quòd ad djfpenfatione obti 
nefidamiugradibus à iure prohibitis ad contra-
bendurn vel huiufmodi í i n e mandato foict impe-
trad, quiaeft mera gratia 8c líberalitas Papa:, 
^•C^i^ro.ip.Contraquenircfcriptum impetra-; 
ripofsit I. Sit c o n c l u f í o , quòd contra quemlibet,-
dummodo is,contra quem impetratur. í idn lurií-
difttoncicocedeiuis.cap.pen.deofíi. v i c a . H o f í i . 
in fum-huius tít,$.contra quem. 
' ."• -DSttijijtacur; jo.loco, Vtrum c'itatio fit ncceíTi-
liaiivinipeitratidnerefcriptiíBald.in rub. de reíc.* 
dicit c|uàttin'iEnpeiratione referipti, fi magnum-' 
contírtèafpartis prseiudiciumjcuanduirf aduerfa-
riumiUtíeihttiequitur Barba, confíl. 43. Prxciarc. 
colunr.ig.lib.i* 
Xn oppofitqmcíl tenendum squòí! pars-nuV 
nJodo>eft-citandà,in impctrationcrcícripti /c ' . 1 
appi-obamnci^cverificationç fie. Bertrád. c I. 
i49,inc)p.Iilud cft.ift finAib,'.! .probatúr in.1 :•' •.§* 
caula comuta.ff.dc bonoT«'po(ref..&-in Uib :usv 
ff.de in ius vocand.Ôc in.l.nam ita^fí, dwtí 'yptio. 
intcilígcndoibijimpetrarCípro obtinere^quia n3 
debet quis eífcftílreferipti obtincre ^nái iudiccs' 
coitiprobenr.quicquid gloíT.ibí 6c doao.notauc^ 
rint.&in.l.final.ff.de natal. r ea í .& Barba.foUatf, 
col.4.veríÍ.quo âd vltimum.in dií l .rubr. Dcciviff 
cap.caetcrum.nu.i i . i í i o titul. 
Quarro^ i . Qüa.' requiranturin referipti-impç 
trationèf Refpond.píura , q u s í u n t videndaper 
Rcbufíum-in.conftitu;r<gias.Galliac.2.par. paei. 
l o .q i i rc íh / . 
Quaero^s .Quibusre fcr íp tad ir ip idebêt fReP 
pondeojquodiiterae.gratia.quibus Papa confert 
facctdotia-tdinguinuf-iliis, quibus ipfc prouidet.-
cap^a^ures.de refer.vt PauIus:epifcopus;&o.Di' 
¿jSî MóaHijnéiaacl-confereDdu grauare ve l i t , 
J"W»*r igÍ t -mandamra .reurc fc t tp tu i . . í a . eí 
tc .&^nadàtum .de refc.&c.fi.deprsb.iA. 6. E t 
poitc^^tor ialesUtcras dingi; alicuiindigni 
tatc connituto ,per .c .Gat i i tum,iAoí í tu! . í íb .¿ ,Si 
autem Iqquamur de líterisiuflití .T Pap-T, vel lega 
ti,& iílse dirigútur Archicpifcopisí& a'ijs praela -
tis,feu vicaríjs.aut eoruinofficialsbus.cnp.s.& 3. 
de reícrí.& alijs Habeiitibus dignitaten^periona-
tu ihjVel canonicisíecularibus cathedralium eccíb 
fiarum.difticapit.ftatutum.in princip.eo. tit. l i -
bro. 6. 
Caufasmatrimoniales epifeopis Papa dirigjpre 
foltt.c.caufam matrimonij.deofficidclega. ht de. 
iute poteft etiam alijs habétibus dignitatc.çap. 1. 
& ibi Panor.de confang.& affinit.Scdabíque í?a 
pae deíegacione inferior ab epifeopo cogtioCcere j 
no poteii.capiaccedentibns.de exceíf . prárlat. 
Xiterae vero regis íi fiotiuftitiar»cauíàc cogni-
tion em defideraines , iudicibus tantum dirigi ia* 
icnt.Si vocat in eis aliquesti particularcmtcum ip 
fo alloquitur.Partcs autem huins vegiac prouifio-
niSjfcu' iüppl icaLionis , vnnfquifque ptjterít vide** 
re,fi ad ñykun fe connerterit, ideo.ampiius ineo. 
referendo non immorabòr, 
Quacro.33.Supcr quibusTcbus refer iptum.paf-: 
fit impetrarirRcípon d. ífípcr omnibus, tamfpiri-j 
malibus.quàm piophan!s,c.-íp.2.&pcr tottmudèí 
refcriptiRebuñus vbi íupra pâ^.i^.crd^O.p* -4 
íitiam fuper rebus corporalibus 7& incorporalíi 
bus .capi t .querc lam.de¿ leñ io .^apiu difpendia*! 
de reicri.libro.6.1té fuperecelefijs & beneficijsU 
cap-.2;&rapit ad aures.capit. cum adeò. capit. ia. 
noffra.cap.capitulum.de retcri.Qnod eft verunijí 
vt referipta in fpimualibuscaufis,jScfupcrconffi! 
rendÍ5'béneficijs ,àPapadentU^vtviris eccícíia-p 
ftieis.capit.mahdatum.de rcfcript.f.i.de manda,> 
apoftoUc.ii).concorda.fiué!Íncauf3 appellationis.' 
cap.primó,&pcMotUfn«de<appeUat. Nam cútrt. 
eftappellatum ad Papam^ipfò caufam commi'tt i f 
inpartibus j vt in rubn.decauíis.-iti concordats 
Franc.Siue etiam in prLma!íníiaQtia> in caufís i a -
men maioribus:quia in alijs Papa caufam commit-
tere non folet.vt habeturin dift. r ú b . decaufis,! 
Q u o d e í l verumjquaudo ínipetratur ab eosqu^fa 
per bis poteftatem habe^aliàs norí.valetyq«iaii5^ 
poteft inmeíTem alieuamfdlcem.ímmittêre;.capv> 
noui t»de iudicw .j 
Regulariter fuper omnibus rebus rcfcripçaiuv 
petrari pojftantjdiftinciionc tamen habitaj.vtlVw. 
pajVeleccIefiaftjci viri fuptr tebus fpirituaííbus. 
concedantjtemporales vero fuper tempóralibus; 
rebus. Refcriptum contra^ius no valet.I.refcnpta; 
C.de preci.impe.offcrenJ.fina.Cfi contra i u s ^ i 
refcripta.af.q.fecunda.gloíT.in verb, nofcatur.ia 
c,ueo.tm]ibro.6.facir.l .2ç.cum. 4 . fequentibus., 
t í t .4.I ibro.2. 'fupr.à.£t idem exprefsè Iiabecur in 
hac.l.píima.ibi.íjrte/irííí contra le)>',Qftim,o deneebiy 
qtte U t a h Á m f e t iècdtftidãy Ho-cuplida, & 1. a, & 3 v 
cuia í eq . 
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c a n r.'q.eod.timl.&,I,28.& l .ap.t icül .^Iib.z .of 
díium.íupra. 
Nec contraias diuinum,quia inferior lege fu-
pcrio^ is non tülÜt.Cle.ncn.ne Romani, de ciect. 
cap.cúiTi inferior.de ma.óc oijtuí¿.cap;noli.9.di 
fíuicl.SiiK contra iúí naturalcj^uod eíl imumta-
bile, jf-fed naturalia<ln(htu.de i»re iiatu.^.fiua. 
p.diíHnft. 
Idem it cfíVt contra concilia generaliá. cap. ex 
parte, deca.mona.nam ficut fan¿ti tuangcüj qua-
ruor libros, fie fanfta Concilia luícipcrc^Òc venerá 
ri oportct .cap. í lcut .& per totum. i ̂ ¿ dilhn¿t. 
v ero fit contra ius gcntium.etiatn dicitur vires 
non obtintre j vt pote íí dominiuítt xii mexe au-
fcrt-ffloíT.tn.t.quotieuCde prec.mipe.oííer. laí.' 
in.l.íin.C.ft contra ius.Panor.in capit.qux in ec-
cl.;íiaruin.tleconí>itu.& Anto. Bnrgcnli$inrub¿ 
de ea>ptia.& vendi.coluin.pennlti. 
Fallir eo cjfiijquo princeps vellet auferredo-
miniuní reí mCar ex certa feieritia, Se plenitudme 
potcrtatis.probat Üueñ.ín tracla.fallcutia. rcgü¿ 
43.limita. ^. Faciunt qux dixi íüpra.qua-ft. 17. 
Item íí fit teferiptum contra ms ciuile, non va 
lct.cap.impenali;2Ç. qUíert.2.1. nondubium. C¿ 
dcícgib.Pctr.Ferr.tíi . in pra.in fomid.oppofitio. 
contra infífumcntum.in vcrb.cõtra 1uxl.29.1itu. 
4.ÓC tex.cft hic.vbi idem habetur íi lit contra ms 
coníuetiidmaritlm.&idem die municipalcjiionfa 
¿ta tltiiu iuris mentiouc'.Bald.in.l.íinai C. f i con-
tra ius «Sc Matth.Affttâis inconft i .NcapoJi .Jib^ 
, 13.rub.vt bannito liccat infra duos inenfes redi-» 
rc.nota^.num./. 
Quid autemerit ín referipto impétrate contrá 
iuris pcndentiani,& de litis pendentia nulla fafta 
mentioneiDic quod non valet. Quia princeps irt 
dubto non ¡ntelligitur referiptum luuni concede-» 
re in prxiudicium alicuius.l. 12.tit.4.!ib.2. or di-1 
jia.hoc videtur prob3rc,ôcefl:.1.3 8.tir. 18.parti.3 
tex.in cap.inter monalterium. & ibi Panorroitaj 
4.not,de re iudic.vbi referiptun; eft ipfo iure nul, 
luuijnifjití eo fíat mentio de vero ftatu caufae, <Sc 
üc de procefTu pendente.& hngul.iaf.l.fupplica-
rc.num.2.C.vt lit.penden, limita iecüdu Aymo. 
confil. i82.num.4. 
Ratio barum decifio-num eft, quia talía referi-
ptaceníentur concefTa prarter princípis intcntiof 
nefn)propterniu'.tas,& varias occupationcs.quac 
oblimomscaufamíolentinducerc.ca cçtcrum de 
rdcr.ca.cx parte. 1.de offi.delcg. non emm prac-
fumiturvoluiflciuratot vigilijs excogitara íu !^ 
ucrtere vnorcfcripto.l.fiqiUiuio.C. dcinuff.tc-
ítamen. c. ecclefia.de ekftio. 
Vclquia pr^íumuntur impetrará per impur-




aliqua bona fcripfit. & cít t^xAm-M,Porque acae 
fce^qnepor i'mpQrtumáadde algunos nos otoy^ainosy U 
brimosalguriai cartasyQ aluaLvs coiúra dcuçbttio con 
Ua Uy,o fuerOy&c.^lodVm cap. i.de i-onííit. hb.¿i 
quia uõ prarlurtiitur princeps fpíritüalj's.feli tem-
poralis aJjqúid conccísiíTc cóntra íüs¡i8c ideo talis 
üiípoütio eít íimalida, rationé Voluntatiŝ  noii 
poteí>atis.Bald.& h í ' i n difta;!; referiera, texiirt 
tap.mandat urh.de rcíCript.Rebuíf üs,qui eil vídê 
duspro decUraboíje i iÜusd/^i ih coní í i tu . i-i?g« 
tom. 2.in princíp.pag. 15 .ntjm.72. verfic. limita-
tur quandot& qua; diííimlis íupru.ín print, iílius 
gíoíli. 
Qii.'eio.34,Vtrüm itripetrans falfiim, vcl tacés 
vcrü.praeíumatur.quód dolo fecerit f1 Refpon. qí 
non,imò ex fimplicitatc,vel ignorantia, gl.in.c4, 
fuper lircris.dercfc.Verb.priori modo.fingti.íecú 
dum Barba.ruB.de féfcr.ful.aS.col^.vcríi .vtrúm 
autein.thclemcntinis.& Hipp, in rep. tub. tf, de 
fidciuílo.hu.yz.vi.tamen Barb.vbiíuprá* 
Q u - T r o ^ í . Quanto répore dtlret referiptum? 
Dicq? rcfcnptüm hõ teítritfliiai ad cértüin tem-
pus.cíí perpetüü.l.fallo.C.de diuctf. reftript.nó 
ta.ivcundú Barba.in iubri.de referi.in c/í Hi. i o í , 
pen, ver lie. quanto ante tcpore.glo. 1. in c.l iautê! 
de lelcii.vbi dicit,qucíd (eniper valetreferipturrí-
duiiimodo alfud rion lit impetratum viuente mã-
d8tore,6ceo mortuo fi pr^cefsit dtatio. ca.Iicct; 
de QÍf.deieg.vbigl.verb.reintegra,cap. memi-
niiims. dc appj^ul . Caft.inidJ.f.dfo.n.j. 
(^u.Tro.jô.Quidm icfcriptjs gratiofis?Re.fpo. 
íji íunc perpetuaftiec monc nuntiantis expiraut) 
eci.im d èa gratia non í i u r i t in Vita cõccdentis re-
duela ad víum.c.fi íuper gratia.deolíi.delcga.libl 
6.reg.dccet.de regu.mr.eod.üb.ó.c.f i cúi.riépraí 
bcn;eod.lib.tex.m autlien.de referédari;s íâcri pa 
lati) (j.practerea.ibi: lion vt quae íünt auferamus 
eis conceira » nec enim hoc iiiipfcrialis inaicíJarií 
propi ium eft tenet Philíp.Franc.iíi.d.t.ii cui.nui 
2 ik in édp.licet canon.$'.is etiam.hu.2. verfi. Ter 
t i ò iKita.& in.c.cum tx fco.íi.4.de cleft. l ib .ó .Pc 
tr.Anch.ih cap,íuper Uteris.num, de refcIaCiu 
dift I.faíío.Col.i.ruiln. i .Guid. Papa. decifi. 491. 
PraeUtus.Marrift.Nauar.in cap.pKicnit.num.i6i; 
pagin3iv-1umit-ijnti1.de pui.-nitcntia. d i l l i n . ó . 
vbi terut.qnòd liccntiã c!i^.i,di conícllí-i'em,no 
èxpirat moi te pra lati COIRI iluris. Sc ibi reipoo-
detadcontraria. Proeo«lKentent ia lnnoc<-n in 
cíp.quod tranfljtionc.de olti.legat. qui fcxprt í è 
fíríi)at indulgenttiS durjrc mouno cc ncedthte. 
Angelus Cfiuaí.in lumnu.veibo, indulgrMri.i.^. 
ítptnno.¿c AtcI icpiUopus Jrlercnri.i.paite ivie 
íum titulo.decimo,cap.3.$. 5. p-u io atite liiKirf 
idem Iknuajit. 
lu ' iU 
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Itemeonfirmatur. L k e n t u concefla alicuivE 
poís i t cfle in ícho!is3vcI aliahuiufmodi, non ex-
pirar morte conccdcntis.Innoccn.io capitu. euiU 
«dhoc .dcc ler ic .non rcíidenti. & il>i icncntPa-
nprmiM. & CoIIcíU Guillicl. A Montelauduno 
inClcmenti.final.de elcftíp.&idffm probat SyU 
veríj.gratia.q. 2.<jiiòd gratia fit perpetua. Feli . in 
cap.à nobis, i.col. pen.& fin.de fent. excoin. 
Item ctiam licentia conceíTa alicuí, vt pofsit à 
quolibetanti í l i te ordinari,uam no expirat, íi rc 
integra decedat concedem , fecundum Guilicl . iu 
diiit.CIem.fin.de clc^tio.vbi Cardi. q.y, num.9-
Bonifa.q. io.n.43.poft loan. laiolcf. col.2.nu.3. 
Idem e ñ dicendüin fupplcaíêto Icdurs^juod 
daturliectiandis iu vniuerfitate Salmantina, non 
obllantc conüitut ionc ipfius, q u x requirit lecíu 
râquínquennalem poftquàrn iam fu;t formams, 
Velformari potuit Bachalaureiis,& fie decern an-
uos requirit. quia in breui tempore non pnefumí 
tur quis dodus.nam fapiensà natura nullus. Po* 
í íremo ampliaiuurprsedjíta, quòd referipta fint 
perpetua modo dccLirato,procederé etíain íi íín?. 
pltci verbo l in t concéíTs, Se non bullata. Archí. 
loan. Andr.& Franchón proce.6./. vniuerfitati» 
num.3.idem f ranch-in cap. fi apoílolica. de p r x -
l^nd.l íb.ó.Rota decií i .88! .in antiq.Imolin cle-
ipen.dudum.de repu!tu.nu.^.Rip.in rubric.de co 
fiit.nume.48.&]ibr..2.refponf.capit. 1 1.tenet tp 
dceíTentia gratix non efíjCjuòd tradatur in ícr ip-
tts.Vide tamen m hoCjVtrum gratia habeat effe-
ftura Uteris non confeftiSjpcr KebufF. inprafti. 
benefício.pag^iy .nu .fo.vbicitat Domini .cõf i . 
j 28, colum.3. tenentera quòd non. Intellíge ta-
raenjquod referipta funtperpetua, quando fim-
píicitcr funt coaceflaabfque prxfinitionc tempo 
ris.EtficintcMigasdiítain hac quíeftione. S i t a -
ivcn li.nítatLirtí efict tempuSjdon valeret eo tem-
pore elapfo,per regulam. Luniutacaufa, limita-
tum pioducit fiiu(nelT,i^um,5f, Concefla adtc-
pus,pí!Íi tc.npus prohibirá cenfentur. Se^u.in re 
peti.Lfiex Icg.:t!cauf.L.riu 73. (vbiiuraiuhoclo 
^uentia adduxi.)ff.de verbo.obli^atio. 
Limita, a.rUi m priuilegio eílec conceíTa facul-
tas aHqmdfndendi,nam tollitur decennio, j/IoíT. 
& laf.nam. 1 .in.I fàlíb.C.dc dmerfis refir. vbi alia 
laf.citat. 
LiíT!Íta,3.nifi fecundum refcriptnm effet impe 
tratun^namtollitur, fcuanno circunducitur pri-
mus, tex.in.c.fi aurem.de refe. íceundum intelle-
ftumolo.ibi.iSc Feli.nu.3.co!.2. 
. Quaero.j/.Vtrumiecundum referíptura con-
Uariumprimo,dcbeat faceré expreiíam mentio* 
de primo.adlioc.vt tollat primuí Die quòd 
^cb,et faceré nicnt-onein de primo, & de claufu-
l í smpri^ocontent i s . capu .dc dol.&contu.no-
tíbil .fccundum Barb a. in ¿iifl. ru bri. foi. 2p .col. 2 .* 
verfi.ipiid autero fi in pi in o, ft fi facir nientionc 
eft nullum ¡pío iure fecuíuliitn Baibs.dum tamen 
habeat clauíulam decreti irri tóniis. Pan. 6i O e c í . 
íncap.cxterum.col^.nui i i .rt . di-reíc. Sitarne no 
commeatrelationem pradiítam, cum conííet dc 
intemione principisjvalet ope exceptionis , aliai 
geflaperrefcriptum prim«m ante nppofmonc 
valent .Decí .vbi fuprà col. 4. nu.íí. & Barba.vbi 
fuprà .&inhoccafu intelhgit . cap. Ca:terum.& 
cap.ex parte* de refeript. fecundum Goflred. i n 
fumma.curn non confinet feriem faí l i . capitnl.di 
leélus.fupràeod.ca. cumprocaufa. dc fenteutia 
excommunicatio. 
QuL^ro.38.Quando refciiptum regís.vcl Pape 
e f t d u b í u m , vtrum fie inteiligendum íecunduu; 
fupplicationem principiporreítam í K e í p o d . q> 
fic.argufné.j prsterca.fnliit.de inútil. ft]pu!a.& 
I.fí defeafor.íj.qui interrogütus.ít*. de inteiro, ac^ 
tio,Et ita in ípecie notat Imo'.in.1. iudex. co!.^. 
verfi.fed hic infurg/t dubíuin,ft.de re iud.6al.per 
text.ibi in.c.inter diletcus.jji.ciftcràni.de fide in-
ftru.Paíi.in.c.a.detreuga pr.ce.facit.i.hvbila-
{0.11,7.GA- diueríis reícr.Ô: idê Iai.su 1. califas co 
lú .a .n .y .C .de tranfaclio.Quodeft fing.proir.tel 
kifiu refcriptijVe! priuilegij , nii recuirc^dcni cíí: 
ad formam petiuonis^veí lupplicatiunis. í i t i d e i n 
erit pro petitionibus porre¿tis in curiji printipi, 
¿xRegi noílro Philippo. QuanuisBarba, in ri;b. 
c.de refcr.in ciernen.coluni.penuíti. vífum fuevit 
conclufionirefcripti^non pccitioniinh^crcndu 
eíTe. QuodintcUigo, quando eíl clara principis 
refponfio,noii alias. 
Qusro.39.Vtrumform2e omifsio,quíe appofi 
ta eft in reícripto.vitiet aftum? L u d o i í i . G o z a d i . 
pofta!ioscorjfi'.73i.num.2.r£fpondct, quod fie. 
percap.cámdiletfta.derefctjp, Sz hdiiígcntcr.íf. 
Hianda.fonnaomilTa 3 aítui.corruic. vt lime iura 
vulgaria. 
Vlteriu$&40-.loco pro perfeita sbfoíutíone 
ifthlS materia:,quieroeírcftu&rcícriptorú,6£ vr i -
litatès qus finUKefpon.23.po.nit RebufíuS in co 
fl itutío.Rcgijs GaÜix inpnn .pap .^p .qiKríHone 
\ i .v íqj ad p.35.QUGS vide,quia íum neceflan). 
Quíero .4 i .Re ícr iptaquomodo impugnan'de-
beantíEtquaiüeriudícaiidum fit hisrcfcriptis.de 
clarat Rebuífijs v b i fapra q.i 2. &q>3.p3g.;'j <v£ 
que ad 3 8.Et nepos de Montalbano in traiíta. dc 
exceptioni.art.i.vt quia eft: lurrept i t iüobrept i -
tium^impetratum tacita veritatej&cxprefía faííi 
tate. Etficdcftngulís defectibus in particular^ 
quos videntobítarcjobijciat contra íudicem , & 
referíptura. Alia tn hac materia vi. in peregrina 
verb.refcriptum,&. per Albcri,5cBcrtachú codê 
verbo.in luis indicibus. 




lo p¿huo . IÍ. 
i n g l o j . & i í l 
g ío .á . de hoc 
aílurn eft* 
las tmas gutfe dan parA 
Môfírar ios tefymetítoj ífè 
los âefknãou 
^ B i Rey don EnriqUç . in íJn 
Nicua. A ñ o de Ixij . 
U Ú DÍC 1 0 M 
l ^ ^ ] Rdenamos y rrtandarnos 
M ^ 8 | clue:'as ̂ r t á s 3 qiieftieré 
ganadas de la nucftrã cbã 
fcillefiá > è de ottos qüáíeí juie í 
)tíèxcs eíi qíe cóntie'dé, qué qífáU 
quierà pueda fcraprettjiádopafá 
hídftf ár à las ordenes de lâ Sañ-
( k à ^ t t i n i d a d : ode fanílàOlallaí 
ô à otras ordenes quàlefquiéno á 
Tus ^íócurãdorèslos teftámèbtpá 
delosdefunâosparaquepuedaii 
pedir y demandarias niaridasiri-
ciertas,oque fon mandadas apef 
fonas inciertas: o para pedir lóq 
montauala mayor manda quefe 
contenia enelteftamento, o de-
manda todos los bienes del defurt 
ftotmandamosquelas taiescar-
tasnovalany noslasreuocãmoSé 
¡14 • / 
^Ley.Vil l» KÂfrohacionj entendimietí* 
t$ de U ley dtite def}4* 
%B. Rey y Reyna en Madrigal, Añcí ¿i 
rail c c c c 1 x x x v i . 
4̂ D D / C l 0 
^Éjla teyfe contiene enUley.u í i t .$Ji^h 
O. 
.$ecõfil<ttiom.Y Ãcefcâáe¡ta ffy'fea/e U 
iey&iit.pJih i. Xí&pd. adonde fe frekê-
! I f que tos mini [Ir os de lã TrfaiJtd.yld 
-diffr&Jy fas commijjtno's út íà-èanBâ 
Cruzjtdtyno llenen tjMnm de / w ífue touè-
teti dítnteMãtô^dexaniõ hi)'õs9'óf Aríetes^ 
detro del/juarcogrãdotjir* tmbargò d¿ h i 
. ptiuilegm qut íeng4n* 
N o s aprouanios ^ItaPitt* 
y confirvnamos b 
Ja dicha ley, y manda Tíl teñ-
, ' • í ' 1 • t)cr' c^cíudU 
fríos q u e áüriq lós di- t u r á t e f t a t o -
chas ordenes cuaTri iiámía». 
nida^p de la MefcedjO fiis pfoCü 
i-adobes ttioíirat-c los tale Spriuile 
gios,q aquellos fe entiédã > quãdõ 
Jos tales tienes-de los defuñítos 
pertenefciereaíánueflra camará 
yfifcoy noénptramañera 'E afsí 
declararnos e interpretamos los 
^ i c h ó s p r i u i l e g i o s : ymaftdârhos 
^ütrofi q b fi el defunâo diípüfiere 
^prdenare en fu vida q lásf afepJf 
denes feãexcluías: q aun en talCá 
fo no ayalugar Ips dichd.S,pííüiíe 
gios.E mandamos ,q jos conferuâ 
dores d e l a s d i c h a s p r d e n é S í ftofe 
cntrerñetaen dafceartas fti pí-oefi 
ACT contra lofufodic-hoi y que loá 
íiueftrosEfcriuaposnodeil fe>tli 
fe entremetan en las tales cáufasí 
niloslegos feaòfados de fer Pro^ 




a [̂ AptemU' 
Aos. Concor. 
l,2.tit.8.1ib. 






cord.!, i f . t i* 
tul. j .Hbr. 4. 
infra. & b T-
titul.i . hbro. 
cjuinto. Pul -
chet texr. in 
capit. nullus. 





dam. & ibi 
gloíT. dat ra-
tio nem i ilius 
conclufiouis. 







l'it. átcapit . 
gemma, de 
íponíali . L a -
tiiis fuo loco 
agam infra tí 






L e x . X J . 







^ l éy.iX. Quenofccteçár-
tás del'Rey pdrá f i e los fue 




^[El Rey don luatii l l . en Soria. 
Año de mil. ccccxvüj . 
« f E I R e y d o n À l o n f o en Alca-
la. [ A ñ o de mil ccc lxxxvj . 
A T) D ICIO N . 
^ B f t a ley fe cotiene en la ley 
4. tit. ?.lií<i. Kecepi l . 
Andamos, q 
los demanda-
dores afsi de 
las vltramarinas co-
mo de otras deman-
das qualefquier que 
ganan nueftras car-
tas , o de la nueftra 
Chacilleria para que 
las gentes y pueblos 
fean apremiados * pa 
ra oyr fus íermones 
delas dichas demàn-
das3quelas tales car-
tas no valan : y nos 
las reuocamos.E filas 
tales cartas parecie-
ren, mandamos que 
feanobedeícidasy no 
cumplidas: y que las 
táléscartas fean em-
biadaS!aíiospara qu« 
T k . X í I . 
nos las veamos y fa- i > > v C 
1 J hic habetur, 
gamos loque cumple & m e t i t ò . 
ânueílfoferuicio. 
%Lty-X.Ô&e no fala carta del Bey, que h n ^ U a ^ 
' fonda cajt contra fu y oluntatí. 
f Idem, 
A D D I € 1 0 M 
%EJ}4 ley fe e m i m e n tatey.io.tituI.iMb.^ Reeú* 
" tiottis. 
íacaefeiere que porim* 
portunidad nos manda-
remos dar alguna carta, 
omandamientoparaque alguna 
dózella^obiudajootra qualquier 
aya de cafar con alguno contra 
fu voluntad b y fin fu confentimiê 
to:mandamosque la tal carta no 
vala, y elquepor ella fuere em-
plazado5que no fea tenido de pa-
refeer antenos:y que pornopa-i 
refeer no caya, ni incurra en pe-
na alguna, 
^Ley. X I . Que en Us earm fepong4 ¡trimeto Leí» 
que Toledo. 
A D D I C J 0 M 
^Efta ley fe contiene en U ley.i i j i t u L 14.^.4. Ê.ecê 
pilattonis. .' 
V y j . Andamos que en lascarías 
^'•Iqemanarende nos y ¿ela 
íiueflracbãcillcria,ú délos nue-
ñros Alcaldes: q íe pôga primero 
Leó q Toledoc. Pero q en las tar-
tas que fueren á Toledo que pon 
gan primero a Toledo que a 
Leon: y en las cartas que fuerejh. 
a tedas 
Libro.! ÍL 
a todas las ciudades villas .y.íüga-
resdenueftro ícnorio : que pon-
gan primero a Leon que a T o -
ledo. 
Ninguno g<ine cartas de nos en 
perjuyzio de aquellos que prò~ 
ííguenfu jufticia : íegun fe con-
tiene en el titulo de la chanci-
lleria. 
N o fe den cartas de commifsio-
nesenelnueñrocofe jo parapley 
tos de appeIIacion:en el dicho t i -
tulo dela chancilleria. 
Cartasquemandaremos dar pa-
ra fobrefeer pleytos pendientes 
t io feancumplidas:enel dicho t i -
t i l o dela chancilleria. 
t íâs cartas de los nueítros Oydo-
res fean cumplidas. en el dicho ti? 
tülo de la chancilleria. 
Las cartas de la nueílra chanei-
Ilferia ninguno las embargue, 
en el dicho titulo dela chancille-
r ia . 
Las aluaes de juflicia no valaií 
en el dicho titulo de la chancille-
ria. 
"Cartasen blanco no fe denenper 
jüyziode otro : fegun fe contie-
ne en e f te libro en el titulo dela 
chancilleria; 
Que las cartas que dieren en per̂ -
juy zio de los pleytos pendientes 
en la chancilleria:o en otra parte 
algu na no.valan: fegun fe contie^ 
Titulo.XIíL 7 0 ; 
ñt en el t i tulo de la 
chancilleria. 
Título. X I I I . 
Delasprefcripcio 
nes. 
Q J D V I C I O N . 
^Bfle tituU fe contiene en el 
titulo . i f j i í r .^ Recopil. 
%bey. I . Que el que psjfeela 
cofa por ano y dia que noref 
fondafobre la pojjefion. 
f £1 Rey don Alonfo en AlcaU 
£1*2 de mii.ccc.lxxx vj. 
ADD1C10N. 
^Efl* ley fe contiene en ta 
ley.ytituLi$Mr.^. Kecop* 
c e m o s 
u i e r e , 
opone 
viña( o heredad por 
año y.dia en paz y en 
•faz de aquel que ge-
Ja démanáa entran-
do y fafièndo el de-
mandador enel la te-
niéndola , y p offey en 
Tom. i . Y y 
T l T f L V S 
X \ 1 L 
De praferi-
ptio. 
f l e x prims* 






lus > bona ( i -
des.acpoíref-
ííoreipraeícri 
b en die paci-
fica per cur-
fumvniusan-
niSc dici. vt 
hac.: 1. clare 
probatur. Ad 
líteram idem 
difponit, 1, 1. 
titu. 11. lib.2. 





lulendus. t i a -
buit ortu ac 
deriuationê à 
l . i .titu.9. R e 
gis Alphonfí 
in ordinario-
nibus C o m -
píuti editis 
A n n ò ab or-
be refíaurato 
Incarnationis 
















faara a í ínngí t de praefenrando aliquem ín iudícío 
fUÍ> cenapocnajqüifi incident in pccná, eiq, a tê 
pore^t io inearr i t in inãj t iõ fucrit perita p c r c u r 
íutn VHÍUS integri anni^b ca iibcratur.Oin.in tra. 
dcprxfcriptíü.pím'cs prxícriptioncs vníus anni 
cãnuuicrat.^prarícríf tio cít vnius aoni.iu.^vo!. 
traft. íctundu imprcfsionc Lugíiuncníeiíi Anni. 
]544.<jui omni^oert; vidédus pro dote ií l ius ma» 
lerííe.quiaGrandis in exiguo regnatcorporc vir 
tus.vt inqiiít Vergi l ius .acHoft í .mfummade pfrç 
íirríptio. J . quotfintciusfpecies. & Goffrcd.dc 
Tran0.eot i t .nu ,y .vet í .Spcc i t s praeferíptionum 
muitac funt. Itemcftaliajquandoraarttus leg í t i -
mx xtans foluco incrabiconiummacrinjonio, ha 
bet annum ad çxcipiendunit de dote cauta , non 
BUi?icrata,poílca v e v o l a p í o anno noa eft audicn 
dus, hxredcs. quoqti e eius debent queri intra an-
BumàdieniCKtis.I.iína-& auihen.Qaodlocum. 
C.de doce caut.non amnerat, íoan.Oldendorpi* 
intrafta.de víocapio.Òc pr^feriptío. tit.deexce-
ptio.Iafutempomcompetentibus.num. 3. AliflC 
font videndse per Montalu.in J.7 .in ^lo. 1. tit. 11. 
l ibr.a.for.Ieg.ÍDteiligas legem iftam íoqui in prç 
feri p ti one rerpm imniobiiium , vt exea conttat» 
qtuxiure comaiuní contra priuatúni non pote* 
xantprxferibiminori tempore decern an nor um 
inter praefem-es>& viginti inter abiemcs.in prin-
cip.Infti.dc.vrucap.&.l.iS.ti.ap.par.j.XntcIIigc 
tamcn legemiftam in locis iílís tantum habere To 
cum^vbi leryatur forus ifte de quo in liac lege, 
alias(eruandum eritius communCjnedominiim-
mature fuu.cebus defraudentur ex rationc tcx . in 
d.prinJn(U,de vfucapio.tumetiamjqma praeítü-
i«uroccaf io (ieHnqu€ndi,iubtrahcndo rem pro-
ximi iub praetexm tituli habiti forte ab aliquo 
proçuratoreçorrupto^inini iço dominí re i , qui 
inhoc vellet çoliuderc^um empçotò.argu. I . qui 
fundum.&prpcurator.ff.pro ctopço.l. 1 i .t it . 29. 
partita.3.in maximumeiiirti detriracntura ipiius 
<ípmini)& fie íub fpcciç agni lupum gerewnt, ac 
ip l i fur tumtac i t ccommit tèrcnt ; fequçfubcly* 
peo legis dcfcndcrct. Nec ifta lex oberit huic fen-
tentiae, fi perpenderis, priginaíejoco pracitato 
Regis A!phon{},nam tantum vólüit confuetüdi-
nem illan^qua? prç feferebat praefcriptionemret 
immobilis perpoíTefsionê vníus anni & diei pro 
cedere,dura tamê haberet tituUini,3c bona lidem, 
& fit eft interpretatio illius fori;ybi vfus cum ad* 
raifit, non tamen quicquam noui difponit.t Nec 
quidem Re gçs Catholicos voluiílè eft prsefuttien 
oum tot leges inris cofnniunis,parti íarü»& alias 
«e prafcriptione traftantes toíiere Í & lie mérito 
Jn praxí non eft rccepta,vbi talis íórus non éít ih 
•vtu^cumíiç q u í d a m potiusinterpretatio, miara 
aowadifp^tio > vtcxorigmaU ¿ á q u o f u i i d ^ 
•f - s«. 
Titulo.XÍÍI. 
prpmptajapparet.vt dixi.Itaetiamrsperi tenuíf 
íe optimum praíticumjillufírcmqj do í loré Cb-^ 
uar . in rep.rpgul.PofleíIbr, 2.par.§. 11. verf, Cçtc. 
rum in hacniateria.nu.7.de regiil.iur.Iib.íS.íitita 
inteUigendura cenfeo in cor.trarium per banc le-
gem id ,quodannots turà p r a c h r o prxceptcre. 
A n t o n i . G o D i e z i n J . 4 y . n u m . i o 2 . v e i í . H õ d i e t a - ' 
m e n i r í n o f t r o r e g n o . i n o r d i n a ^ a u r ú q u i v u k k r 
g ê iftam habere vim nous difpofítionis in regno, 
& f í c alia iuracorrigere,nempç in tocis ,vbieít f ó 
rus,habere fateamur vira approbatiuam^c inter* 
pretatiuam per pramiíía.Ójuinetiam ifta lex qua 
temis declarar legem foti, non eft íímpÜciter in* 
telligenda quantum ad proprietatem , & pGÍleF¿ 
fionem plene procederé , fed tantum quo ad ppf-
fe f í i oncm, falua tamen maneat pró prietas apuci 
antiquum donunumsqui earn in iudicio peterc 
poterit.gloiT.in.l.i.verb.todo.in prin.titul.u.Hlj, 
2ifor.leg.& Couar.eo nori citato vbifupra per.l* 
242 . f ty l i idê í irmat.Sedtamc aduerte^nâ lex fly 
l i hoc dicir,quSdo n ô adeft titulus, caeteruiii cuni 
adeft vna cmn'bona fide,6c lapfu anni cum defend 
dêdumexi í t imat in vera poíTefsionejacpropric-^ 
iate per prafícriptioné anni & diei.ibi eíiitii in fí* 
« c dicit. Empero fi ef{(qttene ta-còfa WQ(irarçqççl4 
comprô  otro titttfo dtrechOty moflrare que U tunô ano 
y AJA e» fa\->y eu pá^cí AemavÀaAo tto fera ttnidii fit re* 
fptítidttfân UpofjjfiiÕ.jttf obre \atpropmdftd% eJjOseg 
fenonodeU c o f e ^ l fie poum coní i tmat opinioiie 
Ai í to ,GomezjI ladecIarat io le^is Ryíiivt-íroítVi 
lex fit feruanda. Tumei:iam,,quiâ leges it! hoC,lij 
bro pofit2e,ftatim cum primun? fuerunt in nuariüs 
hòrninú^hábucrút, & habent vim legís difpòííti'-
u a m circa cafus in poñeru^i pcçurrcniet vniuerfa 
liter ih toto regno Canelíse3quã«is ante eíTer.t U 
gesfoi í i .Neceft íredenci í im'advnii tantum JotM» 
vbi eiretconruetudo«vo!üilTe reges catholicos cá 
referre.Neq; eft pr^íumêdu ds iniuft o titulo, c ú 
jjona fides íenipet prseíumsturjvbi praeCefsit cauf 
fa legiuma1& iufla pr^fumêdi iuftújvr h i c . Ñ e t t é 
por i ímodic í taspo í i taà leg i f ia to te adrem ipfam 
praeícribçndájtjuicquãfacitjniííhãc ! e g ê dixeris 
vfu recepta minimiè forevt Cquar. loco cit.11 o fa 
'teturiC-õnftát^pfíEtéíea legê ÍIíá;notiã di ípbíít iá 
n ê induxiíTejdu dicítjÉY^Hífewof-Nãvcrbú iftud 
ftatuiraus,ius nouu iníiucit.gl.ii;.cíe,litcras.dc rc* 
ferip. Faciunt, quae de verbo,deCcrnimus^tradir 
Deci.incap,2.nume.3y.de judi.Turaetiam, qaia 
lex ifta cum agat de praçfcriptiòn* cum tituló «St 
•bona"fide cum tranfciufu anni,Ôc^ic^voluit 'dare 
plenum titulum quo ad proprietatem , <& yêrara 
rei poíTefsio nem prarfcribehtiX 1 .jí.quí in per^fc 
tuum.íF.íi ag.velc .mphyt.pctá: !• quWitur. C d * 
ftat hoíni.l.domum.fF.de cont-emp.cum ifta p r ç 
f e t í p t í è ^ t pritttipalior & de qua cofomnnitec 
foí et 
Libro.! IT. Tito 
fblctintelIígi.ComprobatLir ex'his^tu? ín maté-
ria praefcriptionisnotatloaa Cora fi.in.i.fcruítu-
tes.columnadecima.uumero deciítiotcrtio. ff, de. 
feruítu.Si igitutin potentiorifígnificato Icxi l la 
accipiatur, vt eftaccipientlajerit fateridum, quod 
Ioc[uirur de 
S Í S S i ' - ¿ o k a c o t i t u l o y b u e -
proprietatc, na re: que no refpon-
nem reí de- daporello. 
«otat. E t fie 
videturintelle&um Montaluij&Couaf.perdiÃ* 
I.ltyh reijeiendum cíTe. 
a JPoffeyetidola* NamimepofTefsionepra-rcpiptiij 
non proccdú.i.ftne poíTefsione.íF.de víucapioni. 
J.naturaliter.&.I.fi is qui pro emptore. eo. titul. 
i^.^.Labeo.ií.deacquireti.poflcrsio.capituio.rail 
¿torum.0ccapituloiItud.deprsfcript.regu!. S i -
ne poíleístone ptsfcriptionon proctdit. de re-
guiauris.libro í ex to . l . i.titulo vndecimo. libro íc 
cundo.fofo legum» 
Sed inquirendum eft , vtrum ciuilis fola póf-
feísio fit íufficiens ad inducendám praefcriptíó-' 
nem/eu vfucapionem veri dominij? Kcíponderi 
oportet íuffíçere.Kqui íunduiü.in princíp. fF.pro 
cmp. vbi poft defer (rio ñera fundi f-a&arn áferuis, 
coniungitur poflefsio defunfti cum poíTcfsionc 
hxredis ad prxferibendum/cd haercSjprout glof 
fa ibí fatetur,habebatfolatncíui íem , igituribi 
cft text. infignis,qüód foía ciuilis cauíãre poteft 
prscfcriptionem.citat adhoc rcxt.ilktm Barto. in 
Í.i .§.oerferuuin quii:ifuga.íF*deácqüíreií.pofl'ef 
íío.l.ícriium §t fina. íf. de furt.l*locum.§, 
proprietarius.íi.dc vfufru¿hvbi ntsdiis píopríetá 
ríus i quitantum ciuiliter pofsidct.vtin.I.fcien-
dum.$. i.ff.quiíatiíd.coffa.etiamíi feiat aliumef-
fevíufruíluarium t «Scífcnaturaliterpôfsidci-e.l. 
natural i ter.ffJeacquircn.poí lefs io .Umcnexío- , 
la ciüili praeferibere tiulli eíldubiurtiíbi* cuieft 
íimilistext.ín.l.fíquísfundurti. §. fed & Pompo-
nius.íF.deacquiren.poíTcfsio.Facit prsterea. N a 
prsicriptio fine ciuili poíTefsione non procedit* 
s>\o.in. 1.puma.verb.prasferiptionem. G d e ícru* 
ftigit-cuieit fimilisin*!.2.verb. poísidentibus. C* 
de prx íc . jo .ve l^o .anu.Al ia e í l gloíT.in.^.fed ali 
quando vcrb.ferüum fugitiuum. Inftit.de vfuca-
pio.gloíí.qua: loquitur mípiritualibüs, & dicit* 
quodadaequifitiouemiurium ípiritUaJiurorequí' 
rituremiiis poffefsio. in capitulo caufam quae* 
Verb.detinerc.depr2cfcr.lfl:am conclufiotiem te-
net Din.in rcgu.fine poííeísione.numero vi^eü-. 
roonouo.de regul.iur.in.ó.& ibi Philip. Franch, 
numero fecundo. paulus de Caft ro in.í. i .§'*• per-
feriiumnumé.2.poft Bar.ibi.ff.de acquiicn.ppf* 
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feftiOovbt Lmola. Socin. columna te: tis.humero 
o¿búo .Aicxan . finguiantef. numero qu íurc & 
laío.ntimcro vige(itT70Í'ecundo.c¡ui nun)cr(> trigc 
fi mofe cundo tune comíi iunem,«; tenendaiti opi-i 
hionerti dicit.&'ií).$I.rurfus.mm(ero.43.& Ludo-
uic.GomeíT.nümero vigefiino. ínft i t t idç aSliOi 
Balb.in tzaá a. piícfcriptío.^. part, princíp. vltiniç 
partisipfius. q u ã i i i o n e tertia* Ôc dícít comrriunê 
Couarru.in regul.poífeflor.m prin.2. partis, n u » 
tneiofeptimo.veríic.Eí} í^itur.de rtgul . iur. l ibío 
iexto.Ex quibusinfírtur.quod poildsio natura-
lis abfque ciuilí non efl capax ad inducendarii ve-
ri dominij prseícriptionem.Barro.in.h3»^.excí)n 
trario.ff.de acquircnd,pofie:sio.Din.& Franc, in 
diít , regtil. Sine pofieí í ianc.numero, fecundo. 
Bart.¡nJ.Celfus.columnatenia, numero duode-
cimo.ÔcibiFrancif.BalbJn repe.in.2. part, nume 
to decimo.fF.de víucapioni. Socinus in dift, §.ex 
contrario, numero deciaib. Dix i t coininunem 
& lafo.numero trigefimo tertio.Frãcitc.Balb.de 
prsfcriptio.invlti.partita tertia.principai. cjuit-
fiione tertia. Couarru. l o c o p r o x í m c c i t a t o . n u -
mero feptimo. Q u o fit, quodfolaciuii ispoíjef . 
fio ( quae eí l illa * qua; cauíátur eit t i tulo.À bona 
fide.vt decíarat Cürti.iunior in.l. prima, nuinèro 
vigefimonono.C.de ffru.fugiti.)ert caufa potens, 
ac efiicaxadaíquiijtioiiemfrüftüuu). gloil. i n j . 
3.$«excontrario.íf.de accjüirend.poíTeísio.qüam 
recipiunt Bartol.Ínio!.6c Akxjnd.numero vige-
fimoquarto. Socinus numero decimoquinto;^ 
lafo.nujmcro. 34. qui commuiiem eíte Fatetucj6¿ 
earn liniitat>& ititeliigit pofi Soem. ibi. c í l text, 
in. 1, qüi feiti$. inaIieno»fF.de vfur.vbi vmis ter-
tiu¡5ColüitfUnduiíi,(emin;:UÍr)& f u f t u s coiiegit, 
& ííf-habebat naturalsm poficísionem.vt elt opi-
nio gíolTiíiotatidíc in.Líi quis.verb.finiatur.C.fi-
ní. regUnd.Bart.in.l.di- state.numero vndecímo*' 
íF.dc tnino.Phi í ípp.Dcci . íonft i . V7. numero dut> 
decimo.& confilio.62.numero primo. &B3ld. ]fi 
di&J.fi quis.numer.4.Suarez ju repetitio.I; poft 
rem iudicatã.Ampliation.fr'.de re iudícat. Alius 
bona; fideipoffelTor cxiflens extra fuhduin>dicU 
tur ciuikm poífefsionem habcre.l. claiti p'oiiide-
re.íí.quíadnundmas.íF.deacc|ui.'poíreí.ta'rik'n eft' 
Còmpertum faceré fruítus fui'S,igiturConíetjuens 
erit fateíidum ibi probari » quod foIaciuiIispot-; 
feísio tft caufa:dcquiíitionis íruftuum.Segur, vbí 
dixi-tó rtp.Ut$.{* vir vxori.num.Kp.ft.de acqui*' 
poíTefsio.eX (iei-ceptione íruíiuum probattirex 
Bald.ín autheo.Quas aftiones.im.itf. C« dçíacto 
íaníltCCcIef.Gt cft notandú/juod bonae fidei po( 
íe í forpto cUltutej& cura fàcitíruílus itlos.tcxt. 
fa.§Xi quí'íá non.domitio.vbiglofl, j»&. i.lnlfiv» 
dere.diuifio.gloiV.ih-íí^cii rem.verb. cutuf iucU 
bus.Infti de oftí.iudi.& in.Ltertum.cum gloiV.iti 
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Ycrb.bonae íi Jei.C.dc rei vencii.gloíT. in cap. gra»-
uis.dcrcltitatf¡>olu[.in vcrb.fiitcius. Communis 
opinio idem tenet fecund mu Segur, in rep.dia. l . 
i.^.fivir vxori.nu.ps.ff.de acqui.pofreir.l. 29. 
titulo.aS.part.QjsconcIafioprotcdit cciam in 
beacficiahbus cauiis.Paiiormita.in cap.in Uteris, 
num.ao.Ã; mcap.grauis.num.5.dercftit.fpoli.& 
ia cap.ddccip.nuro. 12.de prat bcDd.Fernand.Go-
mez Arias i n . l . ^ . n u ü i e . ^ . T a u r i . Facit text, in 
cap.coniultatiombus.deiur.patro.&.l.9,titu. iy. 
pai'M.vbiinftüutusad praricntatioiicm putati-
uipatroni>íjuieratiní]uaíi po ík í s ione iuris pa-
tronatus,non remouctur eo exclufo à iure prçfea 
tnndi,quippe cum pra-'fentare fintfrudus iucis pa 
tronatus.vt ibi c(i tcx.ik glo.in cap.cum Bcrthol 
¿as.de fent.& re mdu3¡ in ca.cx literis.de mr.pa-
tro.ChaíTaiix.in confuetud.Burgund,rub.6.$. 4. 
fol.mihi.2i6.colum. 5. Igitur poísidens donmnj, 
aliamuerem immobilem j non tenebicur adfru-
^uum reftitutiancm in cafii noltrç legis. Et fíe fíe 
fenfus,^uòd talis poiFcdo aomcum t i tu ío ,& bo-
na üJe de fenda £ poifeiíor^m quuininus no tenca 
turadrcft i tut ionemfíuttuum durante annoper-
c.'ptorudíj'Sí fíe proof's non tenetur refpódcrc ve 
ro domino.Sed tatnen quanuis is icu'us fit veras, 
& pcaâicetur^amen iftj.l.ad rci proprietatem di 
rcxit verba,non adaccdstonesjcufrn&us.ihijt*-
mndaiaty púfyendoU con tuni*̂  butnafî uí na rtj 
pond* por ella. 
Cüauté lixagaturde pofTcfsione.cjux c í l prín 
«ipalcfnndamíntua» ad mducená^m praelmpuo 
nem.qu^rendum erit^jmd i r pít í íeÍMo, âc quotu 
pUx.Adprimum dicocjuod puíTcfsio eít curpo-
rahs rei.vel quafí animo^ut corpurcaur vtrocjue 
fdfta retcntio.iuvis admuiicuUs concurrente. 
Dico polTefsio/dd denotandü gciius,ncpc ^ in 
cell igaturtâtí naturah.quããciuilijcãíit duplex 
polT-ísio.Udturalisj&ciuilis^frftatimdicemus. 
Coiporalis i'ei,ex co defígnauimuSjVt annota-
lemus diíFcremiã inter íura corporalia, ejus non 
poís i dé tur, fed c|uafi,cum incorpórea fint.text.& 
gíof.in ca.conquertus.de foro cópe.c. cum cccle-
iíafutriita.dc caufapo í í c f fg ío . in . I^ .C , comunía 
príedio.vbiintel l igit legem iUamjdum dícit.pof-
fedit,id eííjquafí poflcdi£.& glof. in cap. quilquis 
clcricus.84. dií l inft . q u s a í t incorporalia poí'si-
derijfcilicetjimpropriè.nam verba fecundum íub 
ieftaia materiam debent reftringi de habilítate. 
g lo íL l . i .C .dc íacr.fand.ecdcf.Iaf.I.r.s;. nuncio, 
nu.ç.íF.nauioper.nuntiat.PInresdefinitiones re-
fere Ripa in rub.Oecaufa poír .& Alciat. in rep. i . 
quinq; pedü prsefcripdonc.C.fini.regund, & di-
xtlatiusindiaarub.ric.de caufapoir. io leitura, 
3 ^ » p u b l i c ó l e g i n i u s a n n p . iYS3 .Ec quodeiui-
ws poflçfsio non poísit acquiri abíque aftu «orpo 
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reo,defcndit contracominunem Soc i . in . l . c lãpof 
íidere.íí.qiii ad nundinas.col.^.nti. 13.ÍÍ'. de actjui. 
poíTeií.vbi vide Ia(.nu.37,«& eft pro eaj .ó . tit. 3 . 
part.3.qua: exprcííàjacíbrmalis eft aduerfus o p í 
monem cotnmunem. 
Ad fecundum,Quotuplex fít poiTcfsio? In h o c 
dubio opiniones íunt ad iouiccm pugnantes, 
quarum prior eft j q u s tener, duas c í l e ipe t i e s 
poí le fs ionis , naturatis, Sc c iui l i s .g ló í í . inJ. 1. "ft. 
de acquirend. poíTefsion. quam iatê proíequi-
tur Dinus in regula, fine poffetsione. de re^uL 
iur.libro fexto.quam coafinnat, ^c co mmuni ecr 
admiifam dixit ioannes Crocus, in repemio-
ne . d i í l x . 1. pnm«e.iiun¡erü trigeiiaionono.vcr-
íiculo.Iíiís fie praemifsis- Et Hermano&ius D e -
tus numero quinquagefimofeptinfio. vcrí ículo. 
íuper fecundaquxftione Bartoi.qui pro ca ad-
ducit decern fundamenta quae videantur.Non ta* 
IDCU lícct tranferibere , cum fit apud omnes vu l -
garíter in rvpeií.dmerforum doéiorum Dixi t c õ -
«luneui Hipa in rubi". De cauía pofl. & p r o p n e ç , 
1.fecunda titulo trigefuno.partita tertia. E l i cons 
munis íecuudum luiolaui.numero deciinotertio. 
lalbuctn & Í¿aliuiu.miniero decimoquinto. A r c -
tiuum. numero decimoodauo. Sc Alexandrum 
numero quinquagefirnorertío. cjuí haoc í equ i -
turjíScappelIat communf ni in dicta, i. prima. Ck 
commumeer tenctur fecundum Baíb. de pr^icr i -
ptio.!n.3.part.3.pnnc.quxftiüiic duodecúna nu-» 
mero primo. 
Contrariam partem. in iòquòd fit vnica poíTef* 
!fio,lícèt varios producat cfiVctu^vidaur t x inca 
te iurisjquam tenêt Azo &PUnzeuti.qiios reterc 
Bart.&Hermanodius Detus in difta. l .púma. l £ 
de âCquirend.pofteísio.Ôc g lo í l .uj . i . l i t c t .C oe ac 
quirend.pofTtíT.vbj Socin.d" Zaíi . quiex rdatio 
ne Socin, abeo citati dicit coumiusiiter ce¡icie 
modernos.Col'eitariui coir munem dicit ¡JI ca*, 
p i tu ío cum di lec tus .numerof íXiO. decai.ÍJ pof-
íef.fequítur l l ipa, in . ! . prima.numcio v i ^ e u m o -
odauo.qui plcnè proceciit in ea . t t ven us de V e 
x u t i e . E t nouifi imè repcrio.quod ím duas .com* 
munescootrarias ponii Mt-nchac^ n. iibro u t t t o . 
de fucce f s ío . crca t iü .J . í : .numero . lOd .^c i t iPof 
ío çn im.Non recedas á poíira in capite qua;-
í i ionis ,ne inpequòd íintduacfpccics naturalistic 
ciuiííS.Nontamen triplicem naturalem , dmieus 
& corporalcm^rout B^rt iti diét.l . 1.numero Ivp 
timo.dixit .ác Angel in.l.fi quis vi. §. dififerciitu. 
fF,.de acquírend.poííeísio. Quorum opinio com-
muniterreprobatur fecundum Balb.de prarfcrip-
rio.in.3.parte tertiíe princ;q. 2. numero fecundo. 
D e prseferiptione anni & diei habetur limiíis.ccm 
íli.Íib.7.fororum Aragonum.tit.de pracíc.in.i.Ôc 
fc^.conftitutionibus. 
Libro.! ÍL 
a empe not.Con cor d.Pzah íurlfconfultireípon-
íum in.!.ptgnori.ff.de víucapiaui Pignori(iiaM<J,> 
int]uir)rem acceptacn vfu non capimus, quia pro 
alieno proriuí poisHeuius.l.iKc crcditores.C. de 
pigno. U h o . 
l u c t . n . í i b . I tUyJ l .QHtt là t i t KMU here-
A*\T\AíSd *rre«dãá* * 0 4 ejBPe0w- ^ 
s>"tl* no lepiteda defender por tiempo, 
tu.j9;parti.3 
¿c.1.39 dtul. A D Dl CIO N. 
i J.pjrt.^. 
Hme dedü . 
citur.quodde w»í,e»e è,í 
p ofiran'jCjuia 
haber rein nomine alteriuSjUonpofsidct naturati 
ter,nec ciuilitcr,ac proindc earn praefcribere noa 
potc í í .r . ic i t . 1. licet.J.rei depofkar.íF.depofi.l.of 
fif iam.if.cie rei vendi,gio.in,l.rcm qua* nobis, ff. 
cíe jcq.poíTífsio.c.íi diiigentJ.de prafc .di í l .Lr. t i 
tul. 11.lib.i.for.Ieg.tex.eft hÍc.íbi,oe»etjeomteda. 
Su jinrerrur CÍÍ cadera racione precario rem ha 
bens minime vfucapere > feu praícribere poffe. 
text .f ingul . íncapi .cum perfon^-ibijíicet or'dína 
riorufrt intehtio de iure cominuni fundetur , ra-
roenquia Je;priuiIegío,()uodfaltem caufam pr^e . 
fcrib¿ndi praebet,faciunt íüdcm in libeitatis j veí 
exémptíonis poifefiione non v¡oíenta)non clan-
deftina,n<c concefTaprecario, ds qua fidcmc'o* 
ram eifdem fecer¡t(non turbentur.dé priuile*. l i -
bro fexto.capituloolim.i.de refti.fpoJiat. Licec 
cnim'ifta fit nilfa caufa pofsidcndijnô rarnen prge 
Oat utuUiai prícfcribendi,ne i í le ,qm precario co -
ceísiejexliberalitateruadamnuín confequi videa-
tur contra naturam cõtratftus.capit.iin.de prcrár. 
vbi ptecarium tatuai durat /qíiantum patitur cpii 
conceísir.Re precario pofsidens, no dicitu^pofti 
ciere,íed cócedés.I.ccrte.j.is quirogabit.ff.de pré 
car. Praeterea precario pofsidesjiabet fciétiamV1f 
res illa ad aliàm pertineat , curtí ad eurri éx iü í íó 
t ítulo ad indücendam prsfcriptionem fciatfíbi 
ñon pertinere.l.final: C . vnde vi.ergo Vibei; ex-
preífam tnalarn fidern vacexeo cum careatboha 
üde,hullo'tcmpore ex tituló'illa • prsfçriBére po 
telric;capítuifinal,déprçfi:r1piÍ!fó\Lfóàleagifar.'*C» 
¿é praícrip.trigint. vet. ^orahnorum. Pat i l .^r 
text.ibi ih.l.riecfruétuarimmC^de vfufrtiftã.AIç 
xaud. inJ.Pòmponíus;$ . ' írÍ4'^ 
4.ff.deacqmTcnd.poírefsiò,újc-'in.l.interdttiá.$, 
cjuiáHenà'm'.ff.cod.tit:máxime :, quia interira qi 
nomine coñtedentis jjofsi'^t:3 caret poilefsionc 
ciui\i,quae eft penes Concedentemjfmc quá natu-
raliter ¡áoGidens potértt rem Çrsefc-ribefe. g lò í l . 
magna id.1. i .C.defeíu.fug.vbi Iaf.num»4^Simu 
in dia.l.inálèàgicur.verbipoíVidcntibás,&:in. 
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fedaIiqii2ndo.infii.de vfucapio. Felm.in capitu. 
fi diIigeiiti.numero.5o.de praífc.íafc.Jti.I.prima. 
numcio.49.¿v.nuincro„yo.íf.deacquireif.p!'fftír. 
ergoabíqjeacaret t i t u l o ^ bonafidcyVt um dixi 
ínuSjideoqjpraícribcreníín pocerir. 
Idem dice 
4 . M Í « Í . i í M .4 .Re c op i t i . (iuftI> ea il1 in-
A T 1 quflmis, quia 
l alguno tuuo /cm ioc;£;(m 
o poffeyo ñlqu- Ií0n rHO no-
i i t mine, fed Jo-
ña heredad y otra cantiS, &ad 
cofa a empeñosa: o c1u,s comino-
^ dum tantum 
pofsiddfit, í.íi 
id quod.$.Se percolonos.ff.de aequiren. poff. ibi, 
& per colonos i & inquilinos, aucfcrtios nollros 
pofsidemus.& ibi Bart.ita tenet g ío . í íng . fn . cc l e 
rici.ií>.qu;£ft.3.tcxt.& ibi Mumalu. in.I . i . titul* 
it.Iib.2lfor.leg.U22.ibi,£¡;jpt'rD/í algún owe itmicf 
fe arrendadas alagada de om aliutidcafa , o viñado 
otra heredadporq te yuiejjt de dar cada año a nepo ner 
to(en<iUda ttnta.o logHCTQ^magner fuejjfe tctiedvr deaq 
lia reta treynta anos )¡o ta podría gd«ar por ejle tiem-
po mn aun por otro mayor. íijio cs^orq nm «tenedor 
delta por fi3mas en nombre de qwt¡ la tune arrendada t 
o d/ogd(írf.titul.29.par.3.vb¡ Grego.Lope/-, verb, 
/d//V»f di-í-íarfái/d.l.j.titulo.j.eatl.partit^.gtoil.m 
1.2.v.erb.debeant.C-de pr,Tfc.^o.ve].4o.ann.j;!o. 
in.í .non íolum.§.quod vulgo, verb.non poíside* 
re.ff.de vfucapio.glofla.in dífta. 1. certe. §. is qui 
rogauit.fF.deprecano.& gloí'.in.l.z.^. i .ff.pro h a 
red.Balb.deprgícriptio. 111.-5.par.vlti. ptinci.que 
ftionc. j.núm.z. F.t ideo dicitur. cpiod conduí íor 
nonpotcftreferrc q u x ü i u n e m dominij locato-
ri.capitulo inter diledos.vbi Fcini. immeto, 23'. 
de fide inttru. VidctaiTienMattln.de Afiliáis 
decíí io»!4.nu.8.Creditorautemquamuis dícatur 
habere poífçfstonem rei pignoridata:, eft quo ad 
•aliquí^caíterum debitor poisidet quoad pra-fcri-
ptibiiem^eleajquas dominiam , autius dominij 
concèrmmtifíart.numcr.j . in.Ivcmn notjfsimi.iu 
princ.vbi banc Veritateo* eííe dixit. C . de p r i i c . 
trigima vel.40.an.& ibi Alberi.& comumter do 
•£l:o»nã quo ad dominiü reprçíentat imagine debí 
tomcreditbtf.vt.d.I.ctun notifsimi.ígiiur prstfcfí 
'bcieabfqj eius'fa¿to nó porcrit.Alex.vbi alijin.l* 
•3,$,e'x contraiío.num. ití.íf.de acq.poíf .Quo fir, 
:quoii qvianuis pofsidcat^vt dixi , quo adaliqua» 
non tsnien quo adaenuifítionernfruítus, cosque 
computare'rçnetur in forte debitori, e^temurqj 
-capiéalç.i.i.ôc.l.í.C.dc p»gn.actio.l, 1 .C.de remi, 
'pign.'Láte Anto.Neguíanc'.in tra&a.de pigno. 
membro,^.partisprinc.nu.s.i.2 i.titu. 1 3..pac.5'« 
De hoc latius alibi, 
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HiCQuxnppteriCjVtrüinsofferedi poísit p r x 
Çcribi à dcbitore contra crcditoretaí Glo. alieno, 
i n 1 pignori.fF.dcvfacap.tcnctpartêaffirinatmãfc 
« l í J d p o í s i t . t t gtolT.in.l. cum notifsimi. f. sllud. 
vcrb.apponer€.C.de pr2kfip.30.vel.40. anno, 
píoíT.mJ.ofTincs.verb. priuatutn.eod.titul.Barc. 
wí.I.vnic.coíumn.2.veríic.iiixtapr5Ediílaíju3Ero, 
nume.^íf .ds condi.cx legc.Roma.ín. l . in cogni-
tioae.numcro. Í. vbi íoan. ígncusí ingHlarifs im^ 
qni ponít plura fundasnenEa, ac rcfert opiniones 
contrarias, Se iftam communem opinioncm eíTe 
Bü.77.fl:.ad Sitianw.Panormancaw quoniam'frc* 
4}ucter.$."> alijs.nu^-t.vtlit.non cótefta. Angel. 
confi.yy.Guilií:lmus,& Franciícusventhderunt. 
AngeKin.^.aftio'iM'^-co^'w.a Ç.nume. 74. Infti. 
d e a c i i o . i a t e p r o l e q u í t ü r ^ d i c i t communem.Et 
Rip .eãdcmcomunerore f í i t j ¿é íccjuiiur i i irub. 
de pignori.nu. 14.IaCin.I,petês.nu,jo.Sc i b i D e ^ 
cKCol .2 .num.7 .C.dep3¿t . Idc in Deci.confi. 164 
col,3.nuni.7.Iib.i .BaIb.dÍQtcommunem de pr^ 
fcriptio,4.part. ^ «part.princip.q. 3.num.f .^c Hie 
rony.Cagnol.inrepeJ.2.nu.28.C.depa&is inter 
€Hipto.& vendi.Antoni.Goinez.de cÓtraftibus, 
capit. 2,numer.27.qtjamplures concordantías (de 
inpre)âdducir.Andr*TiraqueIl.Jiubr.2. de retraft, 
cqnucntional .$ . ! .g lo ír .2 .nHme.7.adnumer«. iy . 
v íque .exquibus poteris recipere plura fiindame 
ta pro iíla communi íententi 'aj cjuod ius o i íeren -
di etiam íi apponatur d i í i i o j q u a n d o c a i K j u c j p f ac-
feribitur aduerfus creditorem fpatJo tt igiuta â n -
«ocü.Prpciuotüfentét iaef t . I .ój .Tauri . l^ , infta 
co.cjuibus cauta €Ít «çtíam minori tempore a^ io -
« e m petfonalem^u realero, v€Í mixtampraeferi-
bi aduerfus creditoretn.Et hãc commune inquitj 
& íequitur Fetnandus M e i u i u c e ã J i b r . k de fuc-
cefs io. crcat.$. 10. no* 1.7. ..... 
Contrariam iententiam^mpTquod quandocú» 
que voiuerit debitor tem pignortdatamjYelven-
dítorrem fuá virtutepadi de retrüuédcndQ^edi-
raeiCjtcnat multi.lnter quos cft^uiprimaSiiniu 
te Cabreo obtínetjBart.inJ.pignoTi.coK j..íE¡de 
vfucapionuFabian.in trafta.de eqiptiot& ve,nd¡. 
in . 13.q.7.q.principal.Barbati.confil.71. yerficul, 
Captoíecundu.coK7.cuni.4.íe^.Iib.,j.áct'aÍij pia-
res tenent banc opinionern s quqs tfxsnffit Tíra-
«juell.locp pr3scitato.mim.iy.Crottusiri r e p e t í , 
nemo poteQ.ff.dc leg^i.col. 3 0 ^ ^ . not i\ etiam 
ounieSi. Et i í iamopmioncmtatnqi iam squifsi-
mam teñenclam efíem praftica firnaat Akiar . iq 
tub.de príeícriptioni.nu.tíj.veríi. Exhisinfertur 
-.a4<luíclUonem.«c inU.petcos.gl.i.ad fin,.con.cíu 
Win hoc articulo his verljis.quod & A n g e í . & a-
.«jkêlttCíUt.Jfi quaEaméfeicio p l u r i i B o ^ í í ^ ijui 
rechraêt^Sed^ç çgoíemêtiã a e q u i o r ^ ^ i e -
» í aptwré Ubentiús f e ^ u o n C . á p a á . A n t o ^ G o . 
Titulo.XílI; 
m c z i n t r a â r . d e c o t r a a . b ã c ampleft itur f e n t é t i á 
cap.a^numer.28.Chaflán e . la tè probat in confi l . 
1 i.Confitmatur. Nam ius offerendi p r e t i u m a d 
l i b e r a n d u n i p i g n u s ^ í í mcrxfacul tat i s , q u o d n u l 
lo vntjuíi t é p o r e praefcribi p o í l e onmes coirntm-
niter confentiunt.per tex . in .Kvia publica.vbigU 
Se B.art.fF.ne quid in viapubl i .Sc d o l o r e s c o m u 
n k e r fírmãt.quòd iuri o f f c r ê d i ^ u o d c õ p e t i t p e r 
niodüfacul tat i s ,n5prsfcr ib i tur fec t^ idúm C o r -
n e . p o í l Sali . in.l . l icet.C.deiur.delibeV^cinconfí. 
i76 .num,4 .1 ibr .3 .Chaírans .coní i . i i . n u r a ¿ r . i 7 « 
Sed huiufmodi c í l iUs,cjUod habet debitor r a t i o -
nep ignor i s , ve l p a â i de r e t r o u e n d c n d o e i f a ¿ í : í 
í i i l i p h c í t e r , v e i cum.verbo^uandocunqjvt pras-
d i ¿ l í d a í t o r e s d i c ü t . Prçterea i I l u d , q u o d c õ í i r t i t 
i n m e r a v o l ú t a t c hqmjn i s^úquãpre i çr ib i tu i - . l o . 
AníJJn c.non eíí:.de cõfue. l ib.6.gl . in 1. qui lumi-
nibus.íiF.deferui.vrb.prxdio.quíKefl: f t n g . f c c ú d ü 
Chartanae.confi.prçcitato* 1 i . n u m . 1 S.vetf. T c r - . 
t í o facit. igitur talis facultas po/t ta in v o l ú n t a t e 
debitoris.feu venditoris , cuifuitfafta c o n c e í s i o , 
imnquanfcprsfcribitur.Pratercaabfque b o n a í í » 
dç ,^ç titulo apto ad inducendam pr í tcr ipt ionS^ 
prae ícr ip t io nonprocedi t vtroqjforojcapit . f ína . 
de príeícr.Quaf c o n c l u f í o etiam procedit in a í l i » 
njbus p e r í o n a l i b u s , ex c o m m u n i o r i n q í i r o m r a 
fententiajV.t in praedi.c.fi. habetur. igitur nec ius 
offerendi poterit p í x í c t i b i ^ u m Cria t rem in e u é -
t^fiuredemptionis adal ium pertmerer e ò m a x i - , 
xné9cnm i n c a f u . n o í t r ç legis c u m concovdantiby* 
^efi^itú fit non poí 's idcre fuo n o m i n e q u o a d p r ç 
í c r i b é d ã ré,aut eos effe£tus,qui dcmjnium re^pj-. 
ouí i t . í . f erui nomme. i t . de vlucapio.l.cuui. i j o t i í » 
f imúC.deprasfcr^o.aj ino .prüíc i . i i i í . c ü a i VCTQ 
ijuqa,x.flf.quifatiída)CQgantur> & fuprà dixi. igi-
turAbfquepof le f s ione ,^ fundamento ÍUIÍS n ó í c 
.poterit de fenderé creditor contra d c b i t o r c í i j . E Í ; 
i i c . t é n c d a m í e m p e r cenfui i í lam vit imamdericcn-
íiaü7aquapií'equitüt Paul.dt Caí iro . inl, pignori 
Í?m.ttuin.2.vfi idicitJ quòd . i ta tenent .pD. í f . de 
t o 
i M ^ f y ^ t á haec^çofterior Apimo ff(:iíncJ¿m,S^ 
Í ^ ^ p ; t r í « m . ^ o m n i ( . n u . 4 . í 3 P . ^ 
pj-p^ac partp addyci folet t e x ú n 1. S"ft4fiji9.fe' 
44} i t a .£de^d i ! i t . çd^ .vb i c a u ç u ^ ^ ^ j 
quaçicfointer c^pj^réip, .¿c venditore^ fy\tfo^ 
^Uçxi^timjquòd qu^ndqcunque dííp^Ceict rçs ç j p . 
^t^eQtptpri rqdjiibcri pflâjst, h « c %^Íçat p^rpe 
ÍJia eric, nec vilo tempore^irçunducijpçÍElflt pec 
^r^Cpriptionem, Xura .et^m, quia)i?(c9iur^¿T 
^u$f ;o i^ i t ÍpApqí i t a ,pp ;çÁ.^anap^o^ Sc pçç 
J ^ p i m p W * l&SFc f qpdijiio.. dc jcpn^i, ?dç r 
. m q n ^ . i f i d i n t e n t quo quis nqno i í e t t /prc t i í i . 
crtro 
Libro.III. 
crgò prarfcnbi non potcrit.Nec ad rem pertínet, ' 
d dixeris prxícrtptroiiciii triginca & íjuadraginta 
annorum m u é u m fuilíe ante Iuftínijnüm,de quo 
lüquíturtx . incÜ. quod fi not iced quidita.quo 
iure rjõ prxicribebacuc mrapíonaliajqualiâíuuc 
ius oflfcrendi, 
vel redhiben • _ ] 
^- .vt^bctur encomiéndalo arren-
in di#o. §.fi aada,o alogada^oforça 
.quid ua, & da a no fe pueda defenr 
lie nihil face- j . r* 
reprohaco- dcr por tiempo.: ca ef-
•pinionc. N ã cos a tales no fon cene-
.a.itçiuftima- dorespor ííjinaspor a-
num introttu It J - i 
a* M i : pro quellosdc quien laco-
b a t u r ç x l . f i - fa tienen. 
Cwr & I . o m -
^veI.4o.anno- /ueren amadaddj-fafla ditz. 
m m.Iurift õ - anostfuefedn prtferiptas. 
íult . tainçnin J , .,-> ' 
k M v p v i - trade mil qcc . lxxxvj . 
.tpnbys ante ; 
.canditorés i l . - . . » 
:l»pim.kgiim Q J D D J C I O N . 
v ç n o u m t g l . 
.communiter ^ ^cerca Jeflaleyy ¿d¡¡-
q"Pocc ide- . £mehte fel'eaU-fey^ 6.tuuL 
jit .fF.ad 1. A - xslib.^.ltecâpii. adonde fe 
;guili. & i n l . ,ffel4 4ãíofí perfõnalf 
I u l i J n * i t t C X s t % Y i ~ 
.quíbus cauf. ycxsmoYiafobreeiUMaay 
.|riaior.& in I. , 
fi quis emptionis.verb.Vctcres. Cdeprasfcripci. 
ttiginta vcl quadraginta annorum. B.irto, in {. in 
omnibus.iF.deailio.Scpbii^at.Com-e.confiL^S. 
numero decimo, libr^priino. tJine]. in authenti. 
. flift tricennale.numero tertio.C.de bonis mater -
nis. Quanuis dubitans id:inúqIuat.Baldtin capítu 
lo vigilanti.numero íeçuij(do,dept?eícr,aç p i ü i n -
.. d e r e f t è adi|çitur.pracdiíli istç?ct,-;prp'CQn$rm.a-
(tipnc.vt ex prxiniísis r<<ié;in.t.u¡enti.ad deíení io-
; nem adducentium il'Min text. §, fi.qaid itá. 
víiquchit.Ei Ge opn erajit petpctua.Óc iminprtajia 
omnia iura.prout quidam.ntouiUimc dicit, íaltitn 
,,-quQ.ad conlHtutioncra &ftam ante luílinianí re 
uiu^çatioii«lPjmA1ximécumutagpmi^,hac; leg. 
• ^.ÍUUCtUr; . • - • • . v .; i . . ; 
f Wtti$ 4(U,'ConcorcJ.cu<tpcrfQtvyde prijçikg. l i . 
0 ô .^amicúm.í icv ioUntMsdtpoíIef lur , &.dcbcat 
pati pgcnam inuaáencibusres «Ucnas itnpofuaip. 
Titulo.XIÍÍ. 711 
aclegisinfiritutum fit inimicum,nondebet coníc 
qui premium, íçufauorem pr^feriptionis índu-
àumabali js Ie¿ibus. capitulo, eucn qui. de prx -
be.ad.Hbro fexto. capitulo iicer, eodem titulo. & 






d e a . l .g ab 
heft ibuí . & 
Tolut. matri. 
Faciunt qus 









ineo fit inter 
pofitum i^jra 
ni eu rum» cò 
quòd prohi-
bitum fit in -








cunit N á qui 
committit in íegem^ab ea faueri non dcbet.^p.fi 
aa.cít iiuramiit.ecc^íi.f .boux. i . d c c l c í l í o . 
Í v. , 11**, M? • ' ' ' 
b % Swk.itCdtfof.Qiigincm babet à La . in ordinal 
Complutenfibusftegi* ^Iphonfi cclebratis ^ n , 
Dprum,;i3,S4^i.*2ZitituloTÍgeíif9onono.parr. 
3 .q^c¿í><m^r áe prçfcr iptione^o.anaorum.Bc 
. eítXx^Cul|oào.de pr*rçript.|ibro quarto^ ordi'-
namep.Lufóania:, ,. 
' ^ ^ ^ a ñ ( l í i í n , q u ó d . prxfçi-iptio aftiopum^ Sc 
' iurm^jgv^-àiure.ciui.ii per anfcurjfutn triginta, 
¡!Y^iflH^I>é^Vaatu>oru^;trPntiíi'gcj'efolcbat,per 
.dcifir^c^noniço^ta ^ícifta,,quí£.eius loco tijbro-
Ç f e ^ r - M ^ e f l pcrcap.>v.igi!anti.Ôcç.Hn, dc 
pt^íp.çaXt virgo.iverfi.íi^utcm teieritjnec abiái|c 
nflpíiíIcísiúnexecçflTcnt.^q.a, Et fie dicitur, qj 
ftatutjurniquòdtícbitum ¿ecennioptacicribatm;. 
fe pvèfiribd per Veynee anes, 
y no mnos}y l<f aãiett 'Red 
y mxtapar treyma Anos, y 
el derecho de exècuiay por 
obligación perfwal pgr. dieẑ  
anos, por U qual fe corrige 






a t^uí.cn eran dcuidas,q 
eitos, o íus herederos 
lá? demandan defpues 
de luengo tieinpo a los 
deudorcsyo a fus here-
deros, y porqno puede 
jpbar.Japagapor muer 
-ée-de Ios<tell:igos, o por 
^¿f^'dída la carca de pa 
1 OÍÜ.J. Y1 cric 
er i tú iua í idum, prsetli&i rationc rubrogationís, 
Bwt . in reped.omncs populi.in.a.q .^.principa/ 
i ium.¿4. í í ' . í lcwüi .&iure. Cuius opmiocoaaum-
nitcrtcnctuf fccunduin Crott.ibi.nBine.70.con-
clufio. io.&píobj' .uij í l-i .m gíoíT.t.quam omni-
novideasacímatcriamhuius Icgis.titul.a.libro 1. 
fopM.pagin.5^ p s . ó o . S c ad Segura^ repeti. 
l.cühxcedi.^.cuiH hhac.nu.á^.íi.dc vulgar.& pu-
piiU.loan.CroU.iní .Qcraò pòte'íí.num.78.vèífi. . 
Quxritctiam.fíarc.üc-íoan.Hannibal-nura, y S i* 
Verrt.Sed aduertequiaBarr^íf.dc legar.i.lmol. n« 
â4.1atè,ác bene traclat íncap.fin,de prkícr . dicéi 
lianc commune tn.&: irt t íüm.a^ve í í i . tamencte* 
¿o.dicic vcriorcm^HcmEiorÉm opinioné cíTe. É t 
Fel in. ibi .ñum.^.Akiat . in rubri.dcprícfcript.nu. 
ço.Aiexaód.conÍj.ffy. l íbro j .Bà lb . de praeferi. 2. 
part.3.pnnc!p.,tiua:Ítíon.i4. Menchacen.in.libro 
j.defacccfsiontsm creatione.^io.num.afi. loan. 
Oroici.ml.omne5popiili.m1ine.7f.fF.de iufti. & 
iur.quiaitjtjuòd hanc íentcut i im iúrís vtriuí^uc 
D o á o r c s fequuntur.Dueñastraiíl .regularum cã 
fal lentijs .regul.ó. incip.Aclio p^rfonaíis. verficu. 
Contrariam,imò cjuodcaíe Jl Jtutum. loann. Ba-
ptift.num.37.<Sc Crot i .numc^y. in dift.l. onrnes 
posuli .Gregou. Lopez in g ío .2 , l .S2 . t í t .29;part . 
3*ÈthancpIura refereodo dicit magis commune 
Ludo.Gomsíí . i f j princ.IriL^i.òe action.nuoie.tí?, 
Hi.erony.Gratus>í:oníi!.4].colutji .fin,nu,33, lib, 
i.dixit hjnccorzittinnem Ludouí .Gozadi . conlil. 
ytí.circa primuni.coIum^.r.tun.i j . P h i l í p , Prob. 
á d l o a n . M o m c . i n c . i .col^.num.iy . de praeferi-
pt iò^ibr^.Alciat . inrepJ.quiníjuepedum, colu. 
¿ .C.f inmm regundo.Ferdinand. Loazes i a t t a â . 
iliatnm.fpI.á3.colyí(J.a,num.23>rgitui: data (cic-
ti,i rei àlien3e,íiiK fit iã rçàlibuSjfiue in perfpijali-
bus,cuto debitor tericatâr folu'eiSclebituni credí-
tori^imòipfum deferreadjpfmsdaraum.'gloíT.m 
l . í tcm UJa.vcrb.n'0 vfenir\fr;dec6nfti.pecu. vbi de 
hoc opt imè per Bàrt.conftítuiturin pecí&toide • 
tinendodebitumereditoris, cútn femper feiat fe 
debitorem etTejnec vila iuris ignorântia â^òíutío ' 
nisobligationel iberaripoteíV. '•• 
I n o p p o í i t a m fententiamjimò quod írí iuribus,' 
ac in perfonalibus a¿tionibus procederé pofsic 
prxícriptiojác fie data mala fíde,idftatut6 prxei-
pijaeftatui valide pofsít, tenet Hoftien.-iti íbm* 
• msftfè p r x f e n p t . ^ i . c ò l u m . i .Barto.in l.fe^uuur. 
vÍ2m.num.3. í£devfucapio¡Cuman.Bárto. re 
1feít3&'fèquitar,acoptÍibis rationibus defertdit in 
c o n f í l . ^ u n d p . S t a t ú t o emitatís Vícéntiaéi1 Q u ê 
'íCPért Cròt tan diéí ilvàemãr potéft.rtum.VSv ff. dc 
Titulo.XIII . 
buíofa . columna.4. ff.de decret, ab ordí, facíend. 
&: Angcl.in 1. x.fol.pen.C.dc iudi . Dueñas eos re-
fe rt regul.(5.mcipien.A¿lio. períonalis. E t M e ñ -
chacen.eonon relato nouifsimc libr. 1. dc fuccef-
fio.creatio.$.io,uuríi.a6.verfi.iíí íunima illud d u -
biumeft.Latifsímè profe-quitur ^jrtholomx. S á 
cia.confi.a03.Iib.2.vbi banc ia praicriptione l á 
gi ís i initemporis dixit magis çommunem of i n i à 
nem efie.Et iftam veriorem , & contrnimem efie, 
atqtie in praxi feruari refert aíTtuerantes CoUarr. 
nircgul.Poff€Ífo'r.$.u,nuiii€>2.vetri.IdcÍrc-oalf-
ter íbiet,3c"rcgul.iur.lib.6.& Guido, Papa decifí, 
Ipp.qui tcríct banc parti i i i ,^ m pratica recepta 
fiiiírcaffirníat.Sed tamenex commufii,& veno-
rifententiacondudereoportet cum priori loco 
relata,ncmpe,quòd leges"ciuiles>& íceubres per» 
mittentes przícription'eoi cuiii maíaílde,- vel 
¿l íonum realinm, vel petfonalium iure Canonr-
cocotrçítaseiXeàtacjuecum tarum legum obftr-
uatio inducat peccatum in vtroqueforo,-n>imoie 
iunc obferu-ândae.capit. h diligenti.ibi, quiajitttfa 
antiqua dierum poítetsio iuyat.òc c.fí.ibií-vt nul— 
l̂ i vaícatabfqué bona fide prseferiptio tarn c á n o -
iiica,quàin ciuiiis.dc pia;lcripugn.ComprobattiT 
« x tiaduis a Phil ipp.Dccuin cup.ecclclu fan¿tác 
Marixinu.a^.de confticut.Beroi.irt tub.de p r s f . 
numero y i.dicit lianç pnines í:ateri,& íibi placerc 
opinionemjipí i im viá^s^òiftnino, quia bene, aíc 
fubtiíiter in h o c articulo praeter alios lóÉjuitur; ' 
Sédtaraen noftra lex ^tocedit in íufibíiSy & 
flionibus^erlonalibusjíjata bòna ííde pr«íu-ibcti 
tis^nam hoc cafu ctiam de iure Canónico - p r ó c e -
deretprafferiptio. Qdod conftat iure Canónico 
tantumptohibitam práçfcriptiuncm eocaíuj quo 
debitor effet in mala fidè.ita probar caíus indica, 
•vigilanti^um ínqíiitjCàuendam efl, ne malie^íi-
deipoflelTorcsíimus.Etibijquoniarn nulla anti-
qua dkrum poflefsio úttiatvifta!W "fidçi poíTtíffb• 
rem,& ín cap.quoniam ofhiíe'quod noa eft éJí í i -
dc .Et ibíjVt nulla valeat abfque4?ona íide pfíí>ícrí 
pt io .deptaeíc .Et ita prxfcr/ptío longi, Vetlõgíf-
• fimi tfempòns et íamhodie ptocedir de iure C â -
' «onicòjCcfTante tOalá fide> quemadmodum iufe 
-citiili'procedebie.- vt bene de^cíarat Mciicbiacefr. 
in ter^ír i i shuius leg is . l je fuccefs i . Creaáó-íibVo 
primo;$.ro.nurt\êro vígefiínbriòfto3& nomísiniè 
nane cpmmunem tênet AntòíMehefrin 1.. íi^quâJ 
aftioneSjVbi bane uòftratf gloí íam, éitat-nul^e/o 
qüadrageruñ6fecuiidá<C.-dé;ferui, & aqua^sd^c 
Ferdirt'a.ivíeñchaciib.fecuttdo.itíyflH.ícd^ti'óiíe. 
capi tuló 7is^ ñ B m W ^ ^ í í ^ & ^ ^ r t f ^ i i m -
mero quarto.Sc capitulo y 6. vbi in iín. 'dtat n o -
laÈb1à^hi1ip^iPortíí.1ib.fí.^g;^;Goftch^^ 
; ^ ^ - ^ € ^ Í £ ^ ' 4 t t õ ' l á í e r i i : p o f e í i t non vulsga 
tl3 
ró. 
ris ¡nteUcttüs'jfd regíàiti.-^ví Ç7.dc MabridyAani 
i s 28.qua cautúm cíí^lommurn pryfcíiberé pof. 
íefamuiitiumjfcufa'ariuin famuli, í i e i à f a m u l b 
non ftietit é x a í t ü poft trieaniura, vt infcelligen-
d i í í c í e x i l b t c u m d^tninus mííain caufam híibct 
exJÍtmiantit íolutuni-fuiírcv& fe ceftó' cr-éjiít fol. 
UífTeivt fíepe contuigere íbice quippje cúitt-tíiinlià 
tim abfcjueíchcduIalüÍHi fmcdoaivni foluçreíuis 
fatnuhs^qaí cum prslidium íalarij vnî com «ís fíí, 
& iieé^ísitates plures/spe petere farit-io'lki die* 
t ím per partes lua itipendia;tmn c t iã , tfiiía fi nul^ 
Ja c.iipa eít in doinincfin cetinendoj non eft p?x¡. 
f u m c n d u ^ u ò d t á m lõgiori tempore lint fine eo, 
<p cxigantfciiiíi fiat pauperes cóinüoitír, ac mdi-
f eant,^ fie etí prsfumptio iuílifsima ád p'rarícrt endum cum bona fidejac iuftifsmiè id ftatutuin 
íatíFc a» Carfare eftfatendu.proutdiximusfupra 
libiivtit.z.ia.h i .g lò . í ;Quia tjuanui^haec prarfcri 
•ptio ad minusjac breuius tépus rcftridta fit, ncm-
Í>è adidecefífiiuiu , feu triennium, tamen fuccedit oco langHsiuiarprxícrip.jo .vcl^Oiannorum,^ 
-fie vbibreuis pr^fcriprio fubmgatur ioco-maio-
-lis'-.fapiceandem iiaturaúi;£c fie fac í tad íégeá fé -
ígias^uafcara minuuntiae rcfti-tnguinr. Qñod eft 
. foemitíf iendum íecundàniBaidtm) in- I. in con-
; wactibus.coI.v.in'princ.C;non nume.pecu.. & in 
íl;.fiipcmacoam.tol.í,ourti(2.'G.de tempo.inihte-
ignim reílic.Ioaim;Haniiibal in repct-.U n^ñid'pcí-
íteft.aurtte.^Sy.fí.ideitígat.i.Namilta léx reííríir-
•gensiusxiuilejCíÉtaccipienda in cafibus, in cjuibüs 
íhabedex interpretante reftrvda.tex. in authen. 
•De fiírjs ante dotaIi.!nrH.nat.colIa¿3¿ 
•.' Príe£e¿ea&..2,.legeiniflainintelligendam'cco» 
feo procederé tantüiíJ quo ad prsefeeiptionem i^-
ris executiuijio quo cum fit datum à lege,4. tit.8-
iupra.ifio'libr.3.bene potuit reftringieius virtus, 
&'íubílantiaid tenipus decern annorum, Scquòd 
in poenam negligtntiseoiure vti intra ifta teoi • 
poraampliustton poíTet beneficio, & piiuilegio 
^exequendi tucrijetiam data ícientiadebitorisjqúi 
iuíHsforían caufis iionfoluit, vcl pr^fumitur 
,foluiile,niii via ordinaria id corá índice pet i tumà 
credicore ottendaturjacdebitor negans conuinca . 
tm-.vtex bac lcgè apparct.mnaa.l .^.íequent. D i 
x i indid .Í .4 ; t i tu ,8 . ingbíT. i . co iã . ipf ius g!o.2p. 
verficDubitaturprieterea vtrum inftrumentum 
"pyblicum.íupra eò.l ibro.Etconíirraàtijr.-cxhis, 
.qusenpcatCouac.tnregul.PoíTeíTor.z.pan^.i 1. 
nu.v.verfic.Septrmò fere eadem ratícxie.de regu. 
•i^ÍÍÍÍb-.í.EftenHn prsfumptio,vt qui per decern 
i ajtafWtdebituníÍHüfn- 'dcigercneglex it debitufn 
iauj^ccpr í íe í & fie ms exequendi meEitò con-
quisfeít. • ' '• • •" • • 
.i.>1Eftideíncepi noMBdu^uòd hodic- iuscxèq«2-
. , d i | i M ç i i t o r d c « n m o t v t d i x i , quautumvero 
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ddí'^fütfi'ÍHs ipérfonaléipfa-obligatia viua , & m . 
tbgísí^iefíiíantt créditòVi duratura per^íterura 
tfecçníiiunopóft primamdecennium prçcerituro, 
í&ifíc ijpftíin ius diirac per-víginti aonos. ha pro-
4íaé»1.4.ttjfraeo/&.L63.Táurí.E£itaintclífguijmr 
perKodefi .SuaréZ'ín receei.!, poff rem iu dica cã. 
in.d.Utriicati;fuper legéró rcgiam.ff.dereiiut qui 
tirinatin vfufijreqfi ita receptuin eíTe. £ t reuera 
íÔáiti iilteífí^etatioíiem in vl"ibus fóreníibus pra-
^éiíquívtídiiê recipiunt íecundum Fernand.Men 
dta'm'í.-liWMMXücteíúo'.cteaita.S, lo-, num. 31; 
QtfidqüidíCouar^ritóiitrarfumíd'íxerit.in dift. 
•1 i;nu.-2.&loanfi;Lup.in-di£l.l .63.Tawi. nu. J3 . 
Nam Ikecfímpléx'áiftio perfonalis é x e o í o l o j q ; 
f<!thel'in iudicium dcduífa' fie per :libelli oblatio-
mtírirj'vieHitis cõníeftjitfortem pérpítua efíicíatur, 
üc-d^rétipérannó'ífíigfnta.vt in.Lfin.C. de anna. 
cjíceptióíilóri'faníien ¡tf-opterea fequicur, vt abfur 
"du vidtíatiiriqüód talis aá iò poüquam obtentum 
ftt in íudicioynoi) pòfsit b^uiori tempore, quam 
C#Í;g4Klíà'àifnorufaiiriin.vt habetur in-di€ía. J . 63. 
•l^adrwNec-ericabilcienda'hamm remnvdiftcrèn* 
'l!tâ$l<jtík' pdít'qtóiri quis 'ítneiü moucrit, propter 
m p ^ Jtóst'ixped't ^ftionem in iudicium dedü-
iélatftióflgi'órís efftlntxy^ütá eadeiw-aítió futu-
iafiiVp'oílqtiíâmiam:òbtentumeít,nec Victor ha-
l íet vilimi impediméntuin vquo minus ius í'uurei 
cdnfe^uatur^qiiaii-fiibueniendimi fit eijqui prop-
ter lifceíírimpedituá eft ius fu um coníequi/non fie 
« i^üi iamobt inui t j^c ficermni impedimento l i -
'•ber eft-argu.lfi fideiúíTor^.fi ncecfiaria.fhqui fa-
-tifdiCOgantur. Quaín ratmnem diíTeremiaíidem 
<CouatJpCí> citatò;non videtr.r pcrccpíncjlicet la 
-te hanc rcin pertraí l juenc íevundum Mencha-
-ceñ*in eitato.j,io.numc.32.Praeterea Jegcni hsC 
intelligendamforc atbitrüi'riaentaeíus litera, ac 
origtnaliíd.l.a .de Alcala,Viidc fiimptafuir, gene-
raliter tarn quoad aaioncia pcrfonalem, quàm 
quo act reáíem,feu hypüthecarjamjCúm-cadé cau-
Ix & rati^fít ineisjqu^ápplicatur vtíitjj obíiga-
t iüni^empejhedebitorés io luant débitum forte 
íam íodutum v quod pt^íumendum eít ex curín 
tanti.cCTnporis.ígiturbonuseritfenfU*) quod ex 
u a í e n m o m iftius legis -fíiíÉ-compreiienderc tatn 
-obligationem^crfonaltíiíí-iquamhypothecariam, 
reáhcmvEtitjUia eÍUsíifícclle¿ius *jubius crat.fuiu 
.*xpliditu¿per'difta^"¿k^»Taiirí;queB'dii>inguic, 
Í &dcc%ítttftmfa'kgerii*tíiiltequenti..4, Quse di-
¿lanótabisjcutp IitítEífité'xtcnííode vno cafu ad 
.íalLuflitvbi aísignátur eádom ratio j cum fit potiUs 
ex verbis, à intent ions í l eg i f la tor i s , quam ex ri 
{ «XCeftfioniU.liis lól is .C.deveuo, donat. ibi, {?.tis 
/ctiam taeítè caútutn putamus. Mcltorcm iuris in 
• quitefle Baid.in rubri.de iíauti.toenor.C. a4 boc^ 
hquqd vbieil fimilis ratio ,ibi -idem ius ü^íuen-
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dunveíl .notat per diítJMvs Deci. in capita, 
ia prxfcntu.tm 44.c)c p.robat.gloir, inç l emcn . i , 
verbxlig«ur.dcclc¿Uo,&.c.i.-vcrb.It3liaP.detcj» 
no.ordiiia.lib.6.fc.cplçnc4S«nt"quosrcf«t M e n 
clwcc.n.vbirupri^.ro.oump.i / .Calcan.co.ní i l í i . 
1mme.12.Ucc1.coniiL373.IJ1Vienditor.1bi, vide-
tur <•«(.«* ctia,n lloc f xcepcttm inter ementem, & 
vciideiitcro,vt ci perfunduñj fepulturae cauía ire li 
ccat.íf.cierelígio.ét íumpti.fuíieç.QuicquidiíÁí.Q 
trariuui-inhac fpecie aduotaucratlaí. in. ^fuper 
cft.nu.102.Initit.de ac>io.nõ procederé inrcali.-' 
lo tc l í igc camen eo cafu^quoiveritas.eíTetfiíiçS 
trariuni,nempc per partis confeísioncmítjuae i n -
genue fiectur debitum noncjjç.folutunr), nam.tüc 
ccííat ratio huius Íegis,Ôc eius.prçrumptiojat.ideíí 
ceíTabit prafcriptionisexceptio.ibij/yeniíôiítiíííí i 
(ÍJÍpagdiiS.Si ijjitür debicar obijeit except ioúenj 
excurfutemporis,, & dicatnpn efTeadhucfolur 
tam quantítacçm cotitcptatn in inítrumentet^ca!* 
rebit beneficio huiuslegiSíCtiam in foro Cas fat 
reo cúce í í ec ratio legislo qua tota diípolitííí 
fandátuc.arguni.c.magnx.de vot.& ibi glo. lina. 
Hippolyc.in.l.vnica.num.23.C. de rap tu virgin, 
imo allègaret turpitudincm fuam , fíin ea obliga-
tjonp elíet dies alsignata folutioni. per ea qua? ad 
.no!tauiinJ.4,titiri.¿.lib»3. fupra in prima rationc 
pof i taad.UÜam.inprinc . i . g lof .c í im diuturnitas 
temporil non tninuat obligationem,fedpotiu& 
can? adaugeat.argum.tcxt.incap. non debet, vbi 
S\Q, vccli.nulla.de confangui.»Sc affi, cap. cum ha,-
betet. de co quí dux.in matri. quam pollute per 
adulu.c.tl.dc çonfuttudi.c.cum in eceleíía:. de í i -
monü&jQicnuUoiure defendí poterit quominus 
debitum foluatjcuniconftetpropterfuam maU-
tiatn noa íuiíTe íplutum creditorj. E t fie etíam v -
troqueforo n ó erit defcndendu$, nam eíTct fauere 
peçcanti in re illicitajquod iudices etiam le cu lares 
faceré non debent.ex clem.vni.de vtups . ; _. 
£ x quibusctiamdeclaratur. 1 .1^7.dçMadrid, 
Anni i p S . q u ò d ex fuá confefsipnedomiui , qui 
conuentifatenturfe non ioluiife falaria famulis» 
debentrepel l ià beneficio illius legis,qu*.tantuin 
. dupíicatam' & iniuftam íq lu t ionem, non autem 
veraín,& iuffam cxcl^derc voluit, prout ex eius 
praefatióneinfinuarc videtur per praediâa.Ht M c 
.: chaccñ.itacamcxpUcatdefucceísío.crcatio. lib. 
i io.num.3 S.Dueãas.ãnte cum idem dixit rcg. 
aoíS.Fa•u.ulus.quiçmninpçíl videndus pro dccla 
ratioueprxdi^ix.l. 1 V7*nam ibi ponit, 12. limita-
tiones.& in regul.íS. A¿lio pcrfonalis, D i x i i n . I . 
priraa.tit.a.Ub. 1 .fupra. 
PcçtereaíntelUgíquatenusdicít(/oífOíítfííf?oi} 
píoprio modoincontraít ibus vltròjcitroqj obli 
gatotijSj&nonin alijsjquia ifti font propriè con 
traaus.I,LaWco,§,cpmra§u,ft'1dc vçrb.figni. fed 
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base lex eft pcenalis.Itcm eft contra iu% diuinum, 
ac canunicumjquo nulla prxferiptio data mala Ji 
de pr^fcribentis procederé potefi:„vt iapra habi-
tum cftjideo in cafu próprio eft inteUigenda, ncc 
eft vUatenus.ampli.inda,ca.odia. de regu. iur. libr. 
,6.Sc cap.ftatutum.de eleftip. eod.lib.Ioan.de Pía 
tea in prtnctp.I11ftitu.de obligat.lwe tamen Lufi-
tani^ m.l.i .í>. i.tit.8o.lib.4.ordi.ad quafi contra-
pus etiamextenditurcxpreiTc. 
InteUigitur prsterea, 5c Íimitatur,niíi pbliga* 
tip eíletiuratliento finnata ,. nam tunc perpetua-^ 
tur vfquerad quádraginíaannos.l. nam poftea. $, 
i i is qui;íí".de iureiurand.vbiçft t çx .^uod iuramé 
turn habçt vim litis conteftationis^Itcm vim pro 
batipnis.I.non erit.^.dato.íF.eod. Item vim tranfa 
í t ionis &fentctia:.I-2.eo.tic. E t in terminifrhuius 
legis ootatur iftc eííeítus.raa^imus iufaniéti per 
A n g e l . K o m a . ¿ c I j í o . n u m . $ . i n d i & , $ . f n s qui. 
ibnu' ftatuto(prput hic regiam legem babeinus) 
quòd 11 creditor lleterit per decê annos., quòd np 
petierít debitftjíitexcluíiis. íí enim in taliiñftra-* 
mento adcííetiuramcntumjnon obftante tali fta*-
tutOjturainentum perpetuaret ad annos quadr*-
ginta vfquc.Idem notat.BaUn.l.naturaliter.quem 
ibi.feqiiantur Ange.Roma.num.^. Salicet. l ino í . 
í ccommuni ter moderniíí í .de víucapioni, Petrus 
de Petrutiaiarepe.l. i.nume.a 19.111.2 i.eiFeftuiu 
i,amenti.&.in.22.efFe¿lu reputat no tandú , ac n u 
quam obliuioni tradendum in nu. 228. ff. de iurc 
iur.Ethichaberausoptimam:cautelam ad irape-
diendam praifcriptioncm , v t i n fine inftrumcnti 
apponatur juramentumjdem coliigitur ex nota-
tis p?r Hoftien.& Antoni.in capir.li diligenti. dc 
. praefç..Quod intellígo fecundum Fclin.in rub.' de 
príefc.num.i^.vçrí.FalHr^íi.iuramentum tendie 
circa rçnuntiatiouem praeícriprionis futura, non 
al iàs^nsm iuramentum regulaçidebetiuxta n a -
tura m. contractus íuper-quoiiítcrponitur, 1. fina. 
^C.npn num.pecun.In noftra regno, ñ e q u e i n t r g 
no Lufitanix non eft ponendum iuramentum 
incontraclibus ;\notarijsfub p<3enisfancitis p r r . 
. 1.6>tit..i .Ut. iftoo.Et inXufitania,!. Í .tit.2. libro. 
. 4.QvdWlgituripfe admonitos eíTe volo* v t a b í t i -
neanci coiífilíp Angel.in dicUmam & poflea.<?. 
fi is qíii pro teinporalijdiccntn.Si&'crgo.caiirus tu 
notarius iníírumentum conficicnsü•> v t hoefucias, 
5c erit perpetuum debitutn »Jicut pcrpetuaretiír 
perIítis;conteftationé,quippc cum iuramentofu 
interpo.íltio lit legibus p r o h i b i t * ? > •'.-̂  .'-v. .'.ti.-
, iiíTetaliadecIaratiQadjftamJegeíÜiVt'CliidfíOr 
accedéret ad iudiecjn e c c l e f i a í l í c u m petdcwutftia 
tioncin cuangelicamjâc afĉ eo pite?ct;vt;anim&/dc 
b i tor i sex ire t àculparetinendo ininftè.aliemim, 
6c mala ü d e i^raeTcriptuM ccpeilcret illiid M ó i -
. •ucndum^iÇ^uia licet ciuili^obligatiapcriftam 
V. p n í e r i -
Libro. i l l . 
prxferiptiancm cíeccnnij fuerit çxúnãa.Sc offtf-
Icjr.'íjtameiinaruralis.manetjCjuaexigente, tenc-
tur fcrnper in foro anims at! reí l i tmionéj^ua ra^ 
tiiuie mérito adire potent ad iudiccm ecclefiafti-
cum modo praemiuo.paoormi.ia rubri. nurae.y. 
Ôc in cap. tin. 






it de iuítí. ôc 
iui'. vbi vi.Ie. 
Vtrum autc 




vicíe per An* 
to.dc Butrioj 
St ananj. m 
cap. ad aures, 
de priefcripT 
tio. IntcIIigc 
etiã iftã legê 
l ocú habere á 
d i e , quo age-? 
re potuitcre-
ditQr,naiii an-
te non poíTet 
petere. text, 
hie ibi defdeq 
elpUtpA* vni. 
C . plus peti. 
cipic, j . code 
tit. pIusautefD.ibíjtcmpoFejvelutiííciuís ante 
diera.vei ante cõtíitionein peçterit-Jnfti.de a í l io^ 
^.hodiejIíiftLdccxceptio.ly.ffiuí p.lib*a.forJcg# 
Ergo antetjuam ha&yifftt facuhitem agendinon 
Gurritprsefcriptio.íta-in terniinis tenet Bald.in.U 
cúm notifsiim.$.ií.ltid,C.de prsefefiptio.jo.anna, 
CoUefta.incap.qusineedefiatum.verfi. Quid ft 
inter debitorem.de conOi.Dixi ad Seguram in re 
peti.l.cohaeredi*$.cum fitiac.nun1.89-.fi de vulga. 
& pupiíla.Et íic etiaminteilígc d i í lJ . 1 v ? . de M a 
drid.Anni.iça8.CuicftíimiUs. iiv.líí .rit.io.lib.^* 
ordinamen.Lufitaniaf.qu* difpo/iit minon.^act 
nísnoncurrere.Et ficcrienna:lis.pra;fcriptio incir 
pit currere ftatim çum fuerit tn'aiprfaftus.2^ 
norum ,nonante,attentoiure Lufuatii^. 
l fEOflô^iprefW/íM^Solaergoci íat io fufficit ad 
íntefrumpendatn praefcriptione^i inhoc .caíu s & 
perpematur aaio,cum fit raère odiofa proceT 
<Íatex mérai>c.gli¿entia non peterítis. I . f ^ c , 
go: hagan de pagarlo 
quenodeuen. Poren 
de ordenamos, que a 
quelq alguna att ion, 
o demanda tiene con 
t raotro con carta,o 
fin carta : y defque el 
plazo llegare no le 
demánda te en juy-; 
Z i 0 3 ' ó n o R z i e T e em-' 
placar*la parte fo-
b^e ello > o no fuere 
f^haentrega y exe-í 
èuôion pior ello fafia 
diez anos: que dende 
en adelanté piérda la 
demand'a?y no fea oy 
dofobreello-.-
fLey.IllliQueUteyatít&tlefíafe 
entienda, qttfutjeputda f a q r 
tntnpt por tal dc/ttia, }í él deu-
dor no fuere d twMdaào . 
%• E l Rey don Enrique. 11. en 
Burgos. 
% E l Rey don luán. I I . en V a -
lladolid. 
a V D ICIO N. 
iÇi/icmádeft/tttyfeyeaU ley. 6. 
íií. 1 s.lib.4,RceopiÍ.y lo qaedixí* 
tttQS «H U Uy pmedicnte. 
Andamos , 
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de j*r*/crip.3o«.ve].40 3nno.Bald.in.l- more litis, 
nume. i.C.de rei vendi . la ío ín.$. peenales. nume. 
J2i.Inf>i.de aftionib.Fclinjn capit.illud.de yrx^ 
fcript .Optimè Franciíc.Balb. deprarferiptionib. 
3.part.6.priiicipai.<juaíftione quarta, per totam. 
m á x i m e nu-
mtjiq. Nota-
bis tamen p í f 





ptio , míi de 
rali citation^ 
íit fafta reía-
t ío per -nun-
tium iudíci, 
& taíis rcía-
tio íit io feri-j 
ptis redaíía. 
Ancharra. in 




re díftiim Fe-] 
linus ín d i -
£to cap. illud, 
colum. 6. imn 
mer.i 1. vcrííJ 
Secunda con-
clufio. laf. ir» 
$. pocnalesi 
numero. 129^ 
InOitu. de a-f 
é^o . f í /ppolyt . ííngtíl. 346,incÍpícn.Príefcriptiíy 
i/iterrumpitnr.Quae fant nontanda ad í n r c l t ó . d J 
|.íií;ut-& iftius.I.ae Lufitaníse in d i í to libro quar-
tpíor ̂ mattien.fpl.65:. titulo.&o.§.Emperofe adifftt 
preferipçam. 
,. Ytriíra pixfçriptip^de qua hic agitar, pofsit re 
nítiiEÍaríj^í quando j agit Fejiu.ponendo reguiam 
e^n íppfemf^Iíftmijíin rubri. De prasferip. co .á . 
y£$&ç,gcg$arii:ei:<mmc* < iVf Et. vtrum valeat fta-
t^tu^diíponçn«qyòd'cl'editor non petens debi-
^flíÍ*wrafecrWfa'tcmpus,cxelüdatur ab agendo, 
fcíJtpA(?jf f<|lJçrc».siáioòem c'uilem tSt natura-
íc.m*dçclar,U'Batbacius con filio trigcfitnofcxto. 1¿ 
^ro quarto.-
. d . : ' ! t í * . I I l L 
\PwfyrifipLtt9WtPAttQ,lixf.d\iap quoadexecutb*» 
ftem-íiuaníU^vçfò ad aftionem pcrfonalé pra:-^ 
ÍCrib^ndam/unt neceflarij alij decern anni , &Í5C 




ttaflfd 6 pô r tranfeur 
foldé tiempo de diez 
aííos > fegun que en 
k ' ü e y antes deflafe 
contiene , ninguna 
entrega, n i execucio 
fe ptíedd farzer por 
7\6 Lib.íII. 
qucndidecennio mire regio prárferibítur. v td ix i 
inj .3 . fuprà eod. ío . i .gloif . & c(t optírnus intcllc 
âuSj i i c dicamus vno momento hanc corrigere fu 
peiioretn.argumcn.cap.cum expediat. de e lcaio . 
lib^.Etciuanuis itíí l iumcntum in caiu iftius Ic -
eis habeatexe o 
cuciohem pa-
racji i i , tánica 
adduci potc-
rit in ptoba-
tidhcm, cu n 




cendis. C . de 
íídc inrtrum, 
capi.cuin l o ã 
ncs. code tit. 
D e hoc dixi 
in.! .4. rim. 8. 
inglo. 3. pàg. 
103?.iiipra l i -
to lib, 3. Vet 
die * q ú ò i in-
teiletlus hu-
ius.l.fít, quod, 
lex iüa lucjUL 
tur , quando 
inUrumétum 
feu c ú t u â u s , 
in quo dcbi-
t u a i Continc-
tur(cft guaren 
tigius, & ideo 
Vicennio p r a f 
cribitur.vt dixi in. l . p r w d e t i t í ; D i a a vero lex 
3.1oquitur,quando debitu^uod petitur,oõeft de 
bitu per inftrumctü guarentigium,ideo decennio 
praefcribi poteft^tib^Quod nota^uiacft Verior 
incelleaus. %ltx.V% ^ 
a fCJweMs^^Wi^.SiergovnuSjVeiduoeXeblix-
redxhns,veifocijsrem comiTiuncm pofsidènt in i 
diuiOmprod-iuira>& fol idavnonpoterünt c^rrt 
praeicnbcredcccm^vel vigintianois, itaquod am 
pliusnonteneanturtudialijsdiuidecc. Etfic ap-
probatut opinio Citn'iPetride Bellaperti.Sc laco 
oiKauennatis tn.I.funaior.C.comniuni.diuidüd. 
Vbieilglof.qus tenet contrarium , imò praríiimí 
diuifioacm, ii pro diijifo decern annis ftetirinti 
Qüam ibi illuitrem reddunt 'Barr. Bald. Alberic. 
Paul.& Saiicet.Angel.&bfonütThe^o.iü.SÍ. qua 
dam aftioncsJnfti.dcadio.PauLin. 1. quátti T u ¿ 
bcrotm.f.funt quidam,nume,+.ftVde peculi'. -IaC 
el tal deudo fafta qué 
el deudor fea empla-
zadoy oydo. 
ftey. V. Qntht hcreittros que nt 
pofjeyersn ioi bienes del defun 
tio , ií alguno tfía úfente m U 
putde tibitar Çrefcnptian, 
fFuero. 
A D D l C l O N . 
^EMey fe contiene en t* ley y.fj 
I herede-
ros , o o-
tros hom-
bres cuu i e-
ren y pofifeyeren 
guna cofa de coníu* 
no,que no fea parti-
Titulo .XIIL 
I.Impcrator.nu 70-vbi banc d ix i commune opi -
í i ionem eíTc, ff. ad TrebcÜía.cx Phi l íppo Dccio 
c o n f i . / p . C ü l . h . v e r í t c - i o tertio dubio.nu.3. E t c í t 
vcrior,& communior íceundum Nícol .Boeri , de-
ci f ío . jSiHíec quselHofüit incuria,num.3. T i raq . 
in tra¿h pr^. 
da a entre ellos; ma- verfic. 14.00 
euer que el vno de- f " ¡ c . * b y o n i 
llosiea tenedor dela tentiam dicit 
cofa, no fe pueda de- f*Z& 
fender por tiempo, m t e i h g i t . q ñ 
i i r i i píures fratres 
quenodeiu derecho f t?v¡iúm ¿im 
a cada vno de los o- uiumquepor-
^ , . íederunt bo -
tros quadoquier que n a c õ i a f p m o 
eelodemandare. O* dccêa"n'onc 
& r raque Icpara-
trolbmandamos que tim proícqíqj 
{ibaÍ2una cofa fuere ^ « f r p r r i * 
o mitur talis d i -
furtada 3 O alguno t U - uifio ferus qn 
uiereafcondida5no. 
fe pueda defeder por vei parta alte. 
„ ; r - rifrairiabfen-
t iempoqnenorclpo- ti pminêtcm 
da a fu dueño quan- n a m c x p o í T e f 
d i 1 í i ó n c non pre oqmer-que gela de- ínmit}X( ¿^l 
mandare, fiojedquan-
docQqj venié 
ti tenebitur re 
ftituere per h á c l e g c m . r . & í n hoccafu cc í íatopí 
nio cõis pdí^lae gMf i maior; íecus qñ vnuíquiíqj 
pófsidetresharreditarias jp aequalitatc portioníj , 
nã t u n c í x Vi diuiíioms prafumíturex.d.gi , fing. 
Katiolegis iftius feíliquia cúm poísideat pro m 
diuifo reijrcomrauíiicímjiabet confeientiá rei aíie 
nXifk p6fsidttfi<itiiftlehxrechiir),acíocÍorufn, ad 
Borum vti l iuteri í ; & non Isrfioncm verti deber, 
quemadmodamíeqíiefter fcu depofitaríus, ñam 
talis poirefsio ñon pr^bet caüíam prxfcnbédi in 
ÍUm,vt ex litera huius legis Regiab-coníbt, aõcsr 
Lodaua.t iml . íéxtQ.l ibr. tcrt io . torò íeguin. P r o * 
baul.vigefimaftfcunda.titu.vigéíírfíononò.par.j^ 
B f Otro ft manHmctf̂ tie/i.Hic cètrigitur fex vigeíi-; 
niaprimaaitul.vigcíííhononòipartífertià* Qttan-
uisGrcgorius L õ p c z tranfierít ¿ u m eainglofH 
verbo, Ptirüd^óftír̂ dat. imráeuior ifiws tégí» 
earn C o r f í g c t ó ¿ C o ñ c o r d . ! e x ¡ i n t i ü i k m . & lejc 
c i u i i c . - ^ ^ t í ^ & Y i i f ^ ^ H i p ^ i ^ u ^ o i i r ^ i o . 130,1 
Libro,! 11. 
nume. 37.. Vttum autem-receputorrüEiSjyélrei 
futtíua: dica tur praJÍÍarcopein fyrhSç tencacurde 
fuftoíponit HipooIyt;in tepe .1.6 in.rjxa.nu.- yo. 
ff¿acl.l.Cocn«l.dci¡car.i.: iRLexrfL - , 
%E. m tkm tiiHÍosMreckos.ífta prima pars probat 
* iunfdí í l íonê 
terque Z i m i ^ L ( y ' V L G&fcP******?**** 
nalcm poí íc f Í ^ W . . / w 
b i l c s^ i io sc í , w - f c y ^ f ^ - : . 
« m propno E l R ^ . -
nomine:;Cxcr . -í1 •.- "AI . ' ; 14 - Alcala. , centes per te •> 
pus, cuiusini 
tium memo- A D D l C í d N * 
ihva excedac 
ctiam Gtita- %Accrc<i dsfl4 uy fe yu U ley 
i.íhulAsMbr.̂ K.ccQpü.adon 
de ¡s diz* qtte el fenorie de U$ ñu, 
dadestyiUas y tugtre$,y jitrif-ii. 
lus nliquishu 
ias iur i ld i f t io 
n i m è proba- ciótieiaviei¿wmaáj f t ' 
t fiKnt, ideo ^mirJdo[el4 pojjefshtt 
que tanturo ¡mmeniúrial , con las calidades 
teinpus cít nc ^ u {ey rff fm ni{Hkre) çoa 
ccíTarJum,vbj um ^ ^ rw meyHm̂ ida, 
t i tuJuspoad . ^tptUjtfrifmnfnprm* 
e f t , quia eft y'p̂ m y tributos àmiâos aios 
talis prarícn- ReyesqricpQYmr.gHutimpQ fe-
pciocotraprç ^ f 
fumptionê à 
iurefundatam pro Rege,ih o m n i f u o í e g n o J ruí 
cam iurifdi&ioncjnia vtiiusríuiu habçte^c com-
peteré iura dfcaatancCçcer isvcroe í l aduerfa,5c 
ijc contraria iuris p^x íampt io , i'deo tempus i m -
mcmoriale defideratur in p rae feri ptioiic íurifdi*, 
í l ipnis taracrimiiialtjjCjüam ciuilis.AdftípuIatut 
íiui.cconíiitutíonÍPaul¿:de Ca(U;concIufioin^L 
Jmpcriu/n xoluin riipcnulci.ffr.de iurifdiftio.om-.. 
niumiudicum^quidicic , non pofleai inorí tem-
por^quameo.cüius imt iummemoriam hominú 
çxcçdiCíprsrcribieajquae abíque prmeipis con-
çcrsione exerecri non poffuni;. SijCBald, in diíta 
JJmpcmim.oumcro. 13. Sc poft Guilielmum der 
Cunio.tenetibiAIberic.numc.40. Curti. lunior^ 
fatetur commune m conílUo, 174.numcr. 2<5.nam 
inhispraefcríbcndis^ux continent cáufamdiíco 
tinuatn,& <í> necefiãriura faftum hominis, requí 
liturcafustamicemporis , cuius initij memoria 
non fit in contrariam, gloíf. &comnmniterdo-
ao.in.I.remitutes.ff.deferuitutí.I.prima.iniine. 
&.l.fecunda,$.penulti.í£ de aqua pluuia. arcend. 
l.hoc iure.^.duaus acjux.ff.de aqua quotidia . & 
xUiua.l.prima. C dc emancipat. liber. 1. íina. de 
fund.rei priui.lomacs.&.l.Gcuc.C.dc pracfcripu 
T í t U è M M k 7 1 7 
tí*gfetfi.^inó.càpi.'fiipcr quibuídára. §. prarwrea. 
de;KWÍ>oraiii,íígq.j.ÍJC4tío>.,cumaJ)js mtiltísaddu* 
^ifaij^^Ba'pfiftJatje^witio.diilJ.Iitip 
n«iBSfio?^iifbifirinathanc c o n d u í í o n c m coni-
m«D^e?4d04lo.ap.probari,:Garpar VaUafcus.nu 
• . •• - ;, irtier. [3^.qui 
toen U ley, 2. del mfwQ tnttlfa 
' 'àdúâèft 'prohibe íafféfèrtywn 
de UsMcauaUs't tóttíiié 'ú$ tie 
s' neHpêrtèltràtma To fiiitmlo 
Orotic âlgu 
nos tienen 
^ ¡ ciudades , y 
villas i y lugares en 
ñueftfos R^ynos/ y 
feñoíícSje no t í en é t i 
tíilos árecKosade los 
reys'donde ñós veni* 
mósdela juííicíaeju 




pore , gratia 
citfputãdiper 
cum videbis. 







dum cum ín 
ípecie huius 
regi^ confi í-




zniwi íi. cum 
titulo ei*, tjui 
. . • i!íü v f u m c õ -
Cedere poífet i íoto immemoriaiis íubrogationis 
acTufficienseíTçt^Hoçtaincn procederé pcí let in 
poílèfsioneciuílijde qua hiciimmulagit turn cr i -
m i h a l i n a m dc-criromali non habere locum nifi. 
centenaria,conñat ex tcrti^ huius legis parte* £ c 
feicc priorfpars loquitur in immesnoriaJi pcasftri* 
ptione,dcqua < tijití 'oqaicur.l, qu.-dí'ageí»naprí 
^avTauri.ÓCíUvigefima.in cuvijs dc Madrid, An-» 
nÜipS.quKhabeovira.t ituliJ.hociurc.Sí .duLqus 
aqua;.cum íimil.adriu&is à loan.Lupo, in diiila.l. 
41.numero decimos Táúti Jaío m rcpeticiojieJ. 
quominus.nupierõíquadrageítinofefundo. ft. dc 
liuminibusiPâul4íaríÍT;conli].i-i2. còíuiu. tertian 
numer.a i . l íbnr.optinieplura citando deviitucc 
pr^fcriptioni^imtncworialis. per eundern Paul, 
Pari/i .co«ii.27jInprarfenriconiitltationccoi. 
veríi .&licetdifta confuetudo.nuiriC.33.1ib.J.Ay 
xtion Grauct.íntraft.De aotiquicace umporme, 
^abfolutis diffVrentijsvq.zaiu.tj.ful. 13y.qiiiouj-
ninoeftv idendus : nam ea , quae ibi jfcribir dtf 
hac i m m c B i o r u l i , hiceficntfcribencla.ac anno-
tanda. Sed cum ibi adíit facultas le í tori perquiren 
di^upcrfedeiima^is^quam trãítribere íauus cíle 
fcaiper exíOimaui* Illudcaiiiencxco nodtndumf 
yi 8 LíBrò.III. 
erít^Vtrumprxfcript io immemonalisj §t tente* 
nariafint klettíUn cjuoafriculo concluditnô^íTc, 
imòmult icndifFcrrc; Quam cortcludonem-fcx 
funda.nentis pr<>baf( Sc rcfponciet ad contídvu 
vbi íuprafuL i jS.colÚ.i.cwm.-f.íequeritib.-Et fie 
immemoriili probata non cenfetur probata cen-
tcnaria.qiisc tntetduai maior c O , vt ipfc dicit, i a -
terdu;ii minar ccntuiflannis cíTe poteft. Quam 
approbatíoan.Orofci.ín.Llmperium .numcr. i j , 
iV.de iuníd id .omni . iudic. Quanuis communem 
dicat Carol.Molióse. in confuctudmibus Panfien 
f íbusai t . i .^ . f .nuin.ó í &.í.4"'i.num,7o.quod ím 
ineinoriítiis íítccafcndailla^quac coadiauátur tem 
pore centum annoru TI ex Cin.Sc Bald. in. 1. 2. C . 
de fcrui.&aqua.Cepol.ia traéfc. reruitutum vrba-
nanim.ca.i p.Balb.m trafta.príeícríptto.2.part.^ 
partis.q. 6. num. 24. Quanquam aliúd fecundum 
euiij vciint Cardin.in.c.li diligenti. de prarfeript. 
qacmipíeícquicui' Fcii.ad t i .&in capi.adaudien» 
tiam.col.fi.cod. tttul. Conftat cx co^uia in i f tà 
pr inc loquíturdc immeniotúIí^tSc í n . j . de cente-
naria praeferiptionc^rgo (unt dineríx , cum diucr 
íis nominibus appeílemur.l . fi idem. C . de codi* 
cill.& Aymon Crauet.vbi íupra nume.quinto. ¿je 
mconíi l . t f .numcjíccundo.l ibr. i .Et ficin.3. parte 
probare tenetur quis prxícr ipt ionem cctcn.iriã, 
vt [oan.Lup.probatinrepeti.cap, per veGras. §. 
led e ft puíchra. notabiL2.nume.43.de don a. ínter 
vir.Sc vxor.Sicenim in probanda adueríus Roma 
nam ecclefiamprsercriptione glof.faretur in capí, 
cum nobis.depricíctip.vbi Panormit.6c Imol, Sc 
frequenter doftor.fccundiun Ocofci in di í t . I . Im 
permm.numer.i f .qunítud pnncipium legis no-
ftrx inteUigitfCtttn loci domini prseícribunr, tem 
puíqueextgi t , cuius memoria non extet. Ad fi-
nem verò,boc eft,iii.3..parteve,0;.accipieiida , cum 
alij pra:f«ibutitl&fic quòdcentumannísprs ícr í 
benda íit. 
Secunda pars huius legis probat iurifdiâionem 
Regi corapetentem in lignum fupremac iurifdi-
ftioniSjSc t^nquam in caput > ac tuciCsimum prse-
iidium iubditoruníjiic iuititii bonum pereat ex 
vcxationibusjqu^ faepe à dominis partícularibus 
fieri io!ét,vUo vnqtiàm tempore prxfcribi poíTe. 
ibi probar hxc lex , dum verba profert in iiunc 
r a o d u m ^ i U }n&tci4,qtií et Reyh* por íamtyaria¿ 
feihria real.Et ínferius ibi,St(ÍHO ntsyorU dt U jttfli-
cta, queptrtenefK à nos de la cumplir do los jtmres In 
menpiMw.^ioctàíz forte ex racione tex.in ca, cu 
nonlíceat.vbi Feíin.agit ad partes nume. 10. cuin 
fcquent.de prxícr. íoan.Ijvne. ht i í s imè in repeti. 
l-nccefTirios.^íionaltas.num.tíTi.íí .adSenatuf-
cõ.SyUania. Aymon Crauet.dcantiquitatetem-
poruni.$.matcru iftafingularitaus tcftium. num. 
72.vbitefcrtSocm. banc dixiffe magis comma* 
Titul o. i 
nem mcôíi<275.coI.3.iti fjn.Iib.2.Eandem fcqui-
tur. Deci .conh.3o?.co l .3 ,vcr í ic .Secundó refpors 
detur.laf.plura adducens coníi l .zoü.coLj.Ubr. %. 
¿ícín d;¿t.1.ímperium.colü. p^verílc.Limita iílam 
communem concIuíioncm.Purpur.in;!. 1. col. y. 
num.40.f f .deoíf i .e ius .& in d i í t . l . ímpcrium. E c 
fie hace opinio communisefl in hac lege approba 
ta. Quanuis contrariam multi tencant, ex quibus 
dicit vbi íupra Aymon Crauet.in numcr.73.folio 
168.colum. 4. quòd eíb magis communisopinio, 
imò quo d prefer ibí poíTetaduerfus iupremãpo» 
te í latem priucipis fecularis. 
Rácio èft,quia Princeps non p o t e f l à fereijee-
Í C / Í U abdicare fupremú dominium , ctiam in lo -
cU donatis ab eo íuis regnicolis.vt hic habetur. Oc 
in. I, 2 . regis Áíphonf ide Alcala anni. 1 j S ó - I d e o 
ipíe pr;nceps,&cius facrü confilium fupplet iuftt 
tias defectum interíorum totius regnijfiue íint í u -
perioces vún,ac iniuílitiam inferentes domini t ê -
porales. ÍÍUC ecclefiaíiici, cum noa adeò celeriter 
íit aditas ad Papam pro iniullitia repenendaj& 
ínterim de vijac violentia rcx non cognouiíTetjac 
opportunè íp tout ío l c t jprou id i í re t , plura mala» 
Ódcandaía, ac vexationes partíum oppreflarutn 
iequercmur.Ht ideo ne vis fiat, femperrecurren-
dum cítad curiam Principis.ca. regumofficium. 
¿ícc3.admí¡\i!tt-^tor^s.i3.q,y.l.y. vbi dixiinglof. 
i.titu.i.lib.a.fupra.Faciutquac notatCouar. l ib. 
praític.quae íhc . r .num.p . 
Qjtxri oportet, Quodtépuá cíícatur antiquú? 
Reípondendumcft centum annorum. Innocent, 
incapit.vcniens.de teftib.Sigífmandus Lofredus 
confil.44. num. 4. E t eft vera & communis opi-
nio , vt c o n í h t ex Dueñas.& ab eo latè relatis itt 
traaa.reg.cumfallentijs.reguI.a^p.Fama. ver&c. 
Sépt imo fallir, .. . 
Oubitatur príEterea, Vtrum requiratur prxfcie 
tia Principis ad noc^t prxfcripiio immemorialis 
aduerfus cum locum habeat ? Refpondendum ç{\t 
feientíamj feu pàticntiamin prasferiptione mert 
Imperij Re¿is néceffariam noneffe.glof.in.Uioc 
iurc.^.dmflm aqiis .verbo.memonam.íf*. de aqua 
quotidi.& «ft iua.Eftverior^acmagís communis 
fecundum Alexand. inconf i l . t í .Vi ío themate , & 
dubi]S.eol , i .nu.4.1ib. ítIaf .coI.8.&Orofci . coIú¿ 
3.num.t6.in dift.l.Impen'um.Fclin.in capi.cum 
nobis.col.i .«Scití .c,dcquarta.col.pcn.depríeíci'í . 
Decu'n conl i l .Sv.cola . i .Fcanci íc .Balb. intraña-
prxfcn"pt,2:parti.3.partis.veriicuI.Scxt0quffro* 
ru.aj.Curti. iuniofeonfil . i ^/ .praííupponitur i a 
fafto.col. 4. numer. 12. Antoni. Rubc .coní j l .a í . 
çol .pen.nu.7.Alciat. in. l .munus. ff. de verb. fign. 
Igncândi f t .rcpe .^ .non al iás .num.p72.Couar. ín 
rcgul.poíTeílor.i.part.in principío,num. S. verfi. 
Ter uòfupra (cripta do í torü opinio.& in.$*3.nu. 
i . vc t íus 
Libro.I [ I . ; 
i.verfusfiiicin.dc rc^ul.íur.Iib.tí-VtlIíátauic crit 
k i c m i x A \ \ c * ¿ t í o t t u i n ) i n his pra- íaupuombcs, 
íiu.rum tcínnus n:C!nori.i:n hoimmmi excccJic 
(^lodil c a p a b a n potucnr.cói i troíUTiuaUcnns 
contraria: opiiuoriis,dicencis fcicntiatn prmcipis 
eiTc ncccfla- ' 
riam ( Qucm nal en Jos tales luga-
B S ' ^ res. O r d c n i m à ; y 
rmn mente re madai í ios , one f r l o í 
d . c o n f i U s » . tales lenores Vlaren 
numcio. &z 
Coii.ir.¡uGÍ¿t.rcgii.Pofrcíror.in prirjcí.nu» 8. vbi 
dixit com.iHincm.ac loan .Lup .m rcpccpcr vc-
ftr¡is.'),ící! cfl pulclua dubicatio.1m.34. Bart.in.!, 
fi publicantis.J'.íina.ninncr^.ií.de publica, & vc-
¿hgal.iíc iit.l. 1 .^.dcniquc.nu. quinto, ff, de aqua 
p!t)..iTCcn.& lií.i-1 X . d e íerut .& aqua.)ccíTat. Sin 
aiucin non probetur , obieruamlum cric , qux 
opinio ex his íu l t iorcm habeac eàufatn íecundum 
Couar.vbi íuprj. • , - * •, 
í:x- tercia noílra: íegís parte dcduçíturfecjucns 
aüéj t io, Iurifdi¿l:ioit¿m cHminalem ctiámi c o n -
tra íuprenimn P r í n c i p c m ^ c i n eius prxiudicium 
prarícrlUipoílc tempore centum annoruní, non 
aijtcjn'm¡nbri,Bald,m.I.2.c[.íí.nQ.¿7,C. de feruir. 
Ôc aíjiia.pcr text.in autiien.quasaftiones.C. de fa 
¿roíaoílis ccclef. quo textu non cíl adníittenda 
prarferipuo minor centenaria aduerfus Jioínana. 
tfcclcCum. 
Poftrc(naí&fíe ciuarta pars iflítis Couflitutío 
n'ts próbat iurildictioncm ciuilern aduerfus prin-* 
cipcm pra-Tcribi p o i í c e x víu quadraginta atrno-
ruin.]bi,diimilicir,Píro lajttrifdtftion rw^.faeit.l. 
onines.C.dc pra:ícript.trigiiu.anno.>Sc.l.7. t i tuL 
2 9. part. 3. 
QuarrojVtrúin ifla Icxcontincat alíquamdíf-
fcremijin ínter priaiain partcnj7&: tertiajac quae 
tanijCuni in prima ftatuent praeferiptioné imroe-
morialcm ncceííariã e í ícad praeferibendam iurif-
didionem crtn)inalem)& ciuilenijinrelíquis prar 
cítatís partibus centenariam ad crimínale, ac qua-
círagenariam ad ciuilc dcfiderjuerit. Kefpondcn-
dumeftjvifa.I.a.Rcgis Alphonfide Alcaia, Anni 
1384.à qua depróflta fntt iflajquòdloquitur de iu 
rifdictiunc ante ilííus legis conl l í tuttonem per 
nobdes^liofque piiuatos obtenta in aliquibus c i -
ui[atibus,& vil)¡i,atq; oppídis>qu«'E poíTederãt: 
pars autemtcrtiajqu.irdc centenaria , & quarta, 
qua; de quadragenária pra:ícriptionibus traílat, 
loquitur deiunídiétione pofí: earn legem dein-
ceps requirenda , Uaiucns quonaoi tempore irt 
poflerum iuriídiílio acquiratur , atque hic feníus 
confiare videtur clare ci¿ pracdiCtad. 2. Regis A l -
Titulo. X I í í . ,71^ 
phonfif • 
Secundas intel íe í lus erít , tjuòd in prima parte 
fufl iciataílegjre.prxrcnptionem immemonaíeni 
á t í q à e títulojcnui habeat v im tituli^c priuüegij, 
c'e.ícaEurqi e x i u í l i s cauí¡s,¿¿ bona fide .pra;ceísif-
J íc,: in duabus 
de la dicha furifdi- Wtiqiispwti-
•fo,;- i • • . , y , - busrc'.g«iratur 
chonportanto tiepò ¿iVíiiús/raítim 
e f ú é ra'emoria dehõ - ^ all^c-
-4, . tur, qui aUo-
p í r e s ^ n ó e s e á concra qui proban-, 
• '• das' in qua-. 
dr3gcDa;ria prxfcríptíone^quse íurc comuiuni cum 
titulo immcmoi talis d cíe it um í u p p k t . C o u a i r u . 
¿tadeclaratjconitiaiendo diiFcremiarn inter im-
merporialem , iS: ccnicnariam pra:ícrÍpuoncnj in 
regnl.Poíreíror.2.pàt t.$'.tertio.nuuH'r.quarto. Sc 
iterutn nu.p.veríi. Hincdeducitur praefcnptionc 
iniinetnorialcm.de rcg.iur.hb. 6. percapir. 1. de 
praeícíiptio.cod.lib.f'. 
. Dubitarietiampotcfl'j Kilo, qnòd iura regia 
acquiripoíTunt praftriptiqnejpariterqucíur i íd i -
ftiOjVt in hac íege^seper eòíjCjuos eonijiKroora-
Ui lat.&habeturyvbijfiLuidiciQ quxfiiomouc bitur, 
quis probabit ius obtentum fuine, Princeps , an 
ftjbditiis f' EtquOmbdo probabítur ? ad priimum 
diíbíumvideturjq.u9d Tubditus tencatur uilende-
rt thulum ÍÍJ.T poí lc ís ionis , cum prxUimptio iu-
rít.'íit ifijttno regnó pro rege,& no pro poííçi íb- , 
rc.Aordina:"i).deofÍiç,ordiii.Iib.ó.^lo.in reguí. 1* 
dèreguI.iu^co.Iibr.tSc qua- notam l*.mor.¿Se Feli . 
in<<r.lúct.de fimonía.Igiie.m.i. 5- §. íi tum o nines 
íF.ad SjJlania.tt Iate agit dc bis dubijs in repeti. U 
neccffarios.í .non Ú[I,IS, nti.i ^.verfuu. Sed vbi ve-
rtorilla opinio.Sed pro rege in toto íuo regno eft 
jus iuris dicciulijac ad emn)& non ad aliuin pciti-
ncre,cíè fundara tua intcnt iu . í^ . t i tu . i . í ib.2. Co-' 
uardíbr.pract ic .qcxihtap. i . f iu .y . l . i . túul . f)ilib. 
j.ordinamcn.iníra. 
Ad recundutn , Sc quo pació probanda ini-
mcntor¡alis,ac cemctiaria pra í tnpt io , eft viden-
dus Xoau.Ignçus loco proximè citdto.RcíoIutius 
ík liitlius ad praxim butusregiá: legtí per Co uai'. 
iuTcauIa.Poireiroi^.part.^.j.iiuniC.ícpiiino. de 
rcguT.iur.Tib.tí. 
f for tatuo tismpQ^que memoria de bomfoer- Dcboc 
vidciqua; dixi iu. r.<;loíI'iííuis íeiys.Lt u;c , q<iod 
fcftis > qui deponit dc immemor¡.di , debet LtlU-
ficari}ac deponcrede tempore quadra'^ín ta an-
norum » quod iudicaiur inuncniorialc reriípuí^ 
& ipfc tetlis debet cííe auatis quinqua^inta Sc 
quanior anfjoru^ibài cnini uõ potlct proban; ini 
mcmoriale teuipuSjÔc íic debet prarcedere iíli dc-
pofuioni, Ctífcr quadepona. 14. cimos. Quod 
U l w d 
>7:2P J L i í ) í %h -
facit ad tefles deponcmts dç yrate alteWtij.de-
bcntVtiitt i^i^rscèdcrc Cjiiátuórdccim ânni .Lap , 
DoriiiniÍ^!frãncH.i^irtpir.y.depriícrípr 




n a r r é , f.ima - ; í-" - • 
op=r«ur. e. rip,y.lp.proa3EçftDg5 
r i . & . i / a o / m pturas ciertas ,,0 pojg 
curijs dí M a - h o n i t r e . de tuenk 
dnd , Anni. t 
i j a s . fama , que iôvieron1 
" ^ J l : : y, oye tona hombres 
rifdictio pro- ancianos^ queeliòs a f 
banda eíl per r i - 'l 
t e í U M u t f c r i i i l o v i e r a n e o y e r a n , -
ptaras. D e : y n u n c a v i e r ò l í j h ? 
quo per D o - J t i . , Í 
a o . i n . i . p r i - o y é r o n l o contrario. 
ttia.C.de man ^ teniendo a f s i ' C O -
dati pnncip. . -
& etiam per munalmente Jos mo-
S S - ^ « d o r e s del lugar y 
íc ¿onftatfa- de lás vezindades, q 
q v f a w s u x . fon a taIcs,aunqueno 
fingutainca. m u e f l r e n c a r t a » n i 
pit. cum con* . - i - « ; : - ' 
tingat. defo- p H U l l e g l O d e C O m b 
ro compe. & l o o ú í e r o n 3 q u e j e s va 
capi.noint.de - - - * . 
iudic. D o a . la^y lo hayan de aquí 
in. i . prima, adelante , n o feyen-
pa. hbcro. âc do p r o u a d o po r 'nuÉí 
deStídiS: fíraparte.queeneflé 
omni. iudic. t i empo , l e s f e a £Grí~ 
ScinA.Sc quia . T Í I 
ff. codem t ¡ - tradicho p o r alguna 
tul. Gorfe, in de l o s Reyes , o n d é 
íinguíar. Sta- . r '• ' 
tutum, loan, n o s v e n i m o s t a z i e n -
Lu.p.in rcPc- do l o s llamar a juy-
utio. capitul. ' * ; 
per veí íras.$, -
Sed cft pulchra dubltatio.numcr. v igc í imofcpt í -
n io . foUs .co lum.pr ima.vbíprobat , q u o d i n t á n -
utn per confuctudihcm acquiritur alicúi iuriídi-
a \ c t i ^ habet locum in è o /QUi ñu l lara 
Timlo.XIIL 
cularí.Et ibi ad hoc reputar fingula.diíl.cap.cum 
cont ingar .£ t pluraadid commemorat loannes 
Bapti í t . in. l .Impcrium.numcr. ^«adragclimo. if. 
deiuri fdi í l .omnium iudic.quó loco.numero. 42. 
dicit cauendum cire,ne qiiis decjpiatur.in i (l is no-
» 1 rriinibus j prs' 
' '*;'5 t- '1 '/í " 1 1 V> "' ' ícriptio, & cô' 
2:10 lobr:eello1)f C O n fuemdo^uta 
¿ o n p f ó m i e n t o d e d e 
recho^PerO algVl- imerfe. Quia 
nodelos Reyesbnue 
fíros predecefTores cí tit íinSuiari 
cho, y í m coníent i - fuetu(lo v n ¡ . 
miento de juyzio:to- »crfis-. 1ciu6 
1 1 r r r • 1 i i t í q u o d q i i a 
mo la polielsion de do per v í m n 
Ja jüflicia e jurifdi- ,on̂ uum.ac-
ction^ydelpues fuel-* príuato, , ida 
fe cobrada la teñen- not!crt P/0" 
^ pne con íue -
cia y poffelsion por t u d o , í c d p r ^ f 
aquel, o aquellos que 
laanteteniapor nue- díf feremiasm 
n ' 1 1 ter confuetu-
i t ro mandado , o en dineni,&'prx 
otramanera, fin fuer ^ ip tmnem, 
Optime àd-
ça y fin engaño : que nounit A y -
mon Crauet. 
De antiqui-
por interrupción no mon Crauec-
fe entienda fer déft'á- tate tempo-
jado tiempo en que rum' .ciuartil 
' r parte.mpnn-
JcT podna ganarpor- tipio, toüo. 
que al Rey ya la fu- IOÍ* 
boz np fe pueden de b ¡ P w f i á t g u -
fender-los fuyos. Y ^ " f X " 
declaramos, que los ptionem iurif 
tueros,y las leyes, y a a u . r i t ê , ac 
las ordenan cas, que »'ĉ ¿ Faaocü: 




quaridà quis inquietarctur m quafi poíféfsione 
iurifdiaíonis.in.i.pnroa.in píincip.numc. quin-
tb.&in.Ufiii.'íF.^ti pofáde. 
Libro. I I I . 
i í Pelos pecbasy tributos. V t r ü m nobilis habésca • 
)írum,pcrconfuctudineíT) acquirat iu5 recipicn-
dive'ftigal? Vide Bartol..inl.fi publícanos. $.in 
omnibus ve¿í;iga!ibus.num. Í .fF.dc public. & 
¿liga.EtGuido.PapanjjConíi.i p . V i f o a á p l c n ü í 
nu^.nota.iu 
c.ti iâ.de de- -t.f 1 » 
d m . g i o C & diiponcn que la jüíh-
D o a . i n c d c da n o fe pueda oa-
CüTix . i í .q . i . 1 0 
& in l . com- rtar por tiempo, que 
p e r í t C d p t ç fç entienda de la ju-
0 0 . & in cap. itiaa que el Key ha 
uWK 1̂W Por Ja maioria,y fe-
o p t i m è G r e - nono Real , que es 
f u i o . ^ ; cumplirla fufficia do 
3.Ratioqua- los feñores menores 
re pricfcribi 1 _ 1 
non poted, la menguaren: y las 
v c e x í f ta le- otrasleyes, que d i -
i ig i tur , eft: zen/qucias colas del 
nam prxdi- j^ey no fe pueden ga 
¿latr ibutam J . * o 
morre,&v¡ta narpor tiempo; que 
femper funt fe entienda de los pe-
Regno aune * 
xa: quia í m - C D O S y t H D U t O S a , que 
Terlftf i ; ánosfondeuidos .Y 
í U s , & ideo eftat>lefcemos,que la 
ETn^pÒf^ íufticia fe Çueda .gar 
funcqma cf- narde aqui adelante 
retindimtnu ^ 
tioneni Rq* 
gm3&contra vniucrfaíe dominmm,quod n o n e í l 
-dicendum.Faciunt notara ín capitulo intellcfto. 
.deiureiurand.&incapitulo, cümnon íiceat. de 
praefcr.Bart.in l.prohibcre.fí.cjüod vi, autclam. 
,Qua:auteni ííntrc2;a!iatpr^t:er alios in capitulei 
primo.Qux fim regalia vi.Montal.inl.quin ta,tí 
tulo vndecimo.libro fecundo.foro legutn. E t iu-
ra regalia Regia Portugaliacjin l.prima. ti tul. t 
librofecundo.ordinamen.LufitaniK.füI.i 2 .An-
ton, Gomez fcinl. 40, Taur. num. 10. plura,<ju3e fo 
!i Regicompetuiit,fcnb!t. 
^ t^ÇienAUi witinudàmtnteSi ínterrúperetur prsc 
fcriptiojnon valeretpraeícnptio.Nãcft vnum r« 
quifitum in praefcripaone,q) femper continuetur 
pOiTcfsio.vt not.in reguLPoffeiTo^dereguI- iur. 
libro fexto.Nec videtue eíTc iatenupta, fed í in^ 
Titülo.XÍIL 7 2 1 
Cenfemrcôntinuatà poíTcrsio, licet faficíTor fit 
vi eíCpuli'cis,qut in continent! pofícísionem recu 
pc i -au i t .not^t .g lo .&día .m \Si quis ad fe fundus 
C.adlegem Iult.de vi publica.Et nota tex.in quo 
merum>& mixmm imperium potefl acquiri pef 
inferiorem à 
contra nds por efpa-
ció de'cíen años con- vcl p « e f c « -
1 ^ r ptione. D e 
tinuadamente b , Im ^ o articulo 
defiajatnienco aleu- fueruDt P I u ' 
9 1 'es opimo-
no, y no menos, fal- nes, dequib, 
uo maioria de la fu- Pe* panormÍ 
Iticia que pertenefee contingat.4c 
â nos de j a cumplir, 
do Josfenores ¡a men te negatiua, 
guaren, como didho T p S r 
es. Pero, que la jurif- e í U . i s . m . * 
IClOn C l U l l le pueda de iurc parro 
ganarcontra nos por nar.verb.ipfe 
0 r . r vcl is. nume* 
elpacio de quarenta ¿I.TMV.ICO 
áfíos, y no menos c. t « » » » » « p -
• r probat quam 
En que manera íe t enu i t ioan . 
preferiua contra los ^ u l l 
recaudadoresry arre- in capitulo, 
dadore^veyenejti-
tulo de las nf as retas; ordina.iíb.5-
f Quarenta d* 
• • fios* y no w í -
«ôJ.Simil.in capítulo.de quafta de pra^fcriptioin 
capitulo ad aures.ibi,auia quadrngenaíis píícfcri-
ptio omnemprorfiisaAionem excludit. eodera 
titulo.capituljoaccedétibiis.de pí'iuilegijs.vbi Pa 
normitan.namcrofecurtdo.Bnlb.de prfffcripr.i, 
partít^.ç.princip.qiíaríl io^.I.aí .t itu.ap. parti, 
j . l .y . t i tulo. i i.lib-a.forolegum.Iafo.in 1. vt in-
ter dim'num.columna^.numero. 13.C. de facro-
íanít is íccleí í is . 
VtrUmiusprímogeniturar pofsít prxfcribif V i 
de per IoanXecerier.de primogeniturajquiefHo^ 
ne nona.Iibroccrtio.Andrs. Tiraquell. De iurc 
primogeniomm.quaeftio.so.vbipluradc vipre-
feriptionisponit Álejcand.conft.^j.nume, n . ¿c 
ibi Additio.lib.3.Antoni.Gomez,in l^o.Tnmw 
nu[ucro.9o.fol.i33,colunina. i . P i n d . i n Autbc. 
Tora . j . niQ 
^ 2 2 Libro. I I I . / 
rnfitricennalc nume.i^cucti feqüent.C. debon. 
niatcfna.Sticho.ff.de vfufruaJegat.eftvidenda. 
« u à m ipfe ibi num.itf.citat. & de ea nullus fenbe 
imm fecundumeümfecitmentiüi iem. 
^ T l T V L VS.Xlill* DereftitwoJpohâtsMmt 
a 4 DeIpojados 
f n u T m n U Titulo. X I I I I . 
reftitucndus . j 
fít,nonobítã De Ia reiutucion de 
losdefpojadosa/ 
in odium rpo 
' liantis iura vbK]Ue proclamant. capítuÜi. & cap* 
in liccris.de reftitutioJpoHato.cap.cum dileaus. 
(Stcap.in caufa.de cauf.poíTcíT.^c proprict.capit. 
íeinfe^randa. $,quíRft. i.e. fuper fpoliationecon 
Uctus dcoídLcogni . I . f iquisadfefundum. C . ad 
levem luíi.dc vi publi.l.fidc vi.ff. deiudi.l. i . Ç * 
¿ i jppclia.Gardi.per tex.ibi in cap. accedens. vc 
lit.ooi»conteftaePrappofit.in cap.caufaoique.nu-
, imero.í .& num.j.quifilijfunt legiti. íaf .coníi l io 
38.coIuii).i.tibro.3.Ktp,ín.L n.turaliter.^. nihil 
commune.nü.n .46 . vbi pouit. 24, artip'i.itioncs, 
& aç.iimitationes.ff. deacquirend. pollcíT. Bar* 
thuiomsÉ.Sociíi.in tra<ft.faílcn.regul.!2f. E x c e -
pt io fpo í iac ionis .&i i i cegui^^p.Spol ia tus .Boe* 
í i .decií io.238.nun1.3íAnton.Capit: i .decií ío1,7^ 
Ferdinãndus Loazes in trafta.fupcr noua pagano 
mmconuer í io l i e . co lu^a .Hippo ly t , íingul. 199. 
Petr.FplleA.inpravli.crimiaa.pag. ^ p . numç. 1. 
Cum 49, íequentibus. Robert. Marant.in ípecu* 
lo aduocàt.4.part.pagi. 1 ^ .numero 32. cum fe» 
quentibus pluribus, ex quibus recipies plura 
íingularta in ha¿ materia,Êf quinqilaginta fallen-
tias, ícu declarationes ad prseferiptam regulam 
ponit Antoni.Corfetàn traftat.fallentí.refti.ípo 
liat.in 8.volumi.traftatuum«& ck Cou^r.in epi-
tome. 4. Decretali.2.par.cap.7.§.?.nume.i o* fo-
lio. 102.1,30.5c ibi Gregor.Lop,titu.5.par;5*vbi 
in verb.falUrew.éitit ibi probari remedimít.d. çav 
reidtcgrãda.non foíii cõpetere pro rebus ecclefiac 
vei c'encorü^'erü ttiapro rebus^Rmislaicom, 
Ant. in c.Í3cpe.& in c.cüm ad fedem.deicft. fpo* 
Bart.Sc Alex.in additionibusad cum in I.fí colo-
m.C.de agricoi.& cenfi.libro. 11 .Barto.Ang. Ra 
phael. Roinaii.Socio.Alcxandr.0cIaio.ini. rem 
qua- nobis.ff.de acquirpofTcfT. Alexand.confi .ô . 
num.4.Ub.3.S.ocin.conti4266.Hbr.2. & AleJcan. 
conííHo.^oJib. i .Corne.confi. 2fí J-libro^.Iafo. 
in Kcertico11diclio.nu1ncro.a3.fF fi cert.pctat. E t 
i l b eí\ tuagis cotnuiufíisopinio, acín prax i fér -
^atur.Sujdctur ex di£t.çapi.rcintegfanda.3. quae 
ftione.i.dccirtocuiusfuitinduOa adcuicandura 
peccatutg {poUatori.s,quod ptocedit ía rUensm^ 
D D t C l O N . 
^ E ñ e mulo fe çont iène en 
el t i tu ló trezg. lib- 4. Recep* 
Titu lo .XIII I . 
í i ere ia l í en^.capí tuto^fes . decimaquarta quae* 
íHone fexta.regul .Peccatum.dê regüK iur. libro 
fexto,capitulo íícpe.de rcAitutio Jpoiiato. Q u s 
ratioita ratlitatin retenticine remm la icorú^uê-
admodura eccleíiaejfeu ciei icoí unnergò cum v na 
fit ratio, vna 
debet efle dt 
fpoíitio}ac d¡ 
uerfa non de 
bet cenferi. 
T u & 2. quia 
pnedifta dif-
pofítio.'c. r c -
íntegranda. oboiat ptecato iniüfia; retentionis, 
ideo prsualere debet in vtroq^ foro.tam cccíejiç , 
quam C.Tfans.gíoír,tnregu.PoíTeíror. de refbl. 
iur.Iib.tf.5tin ^haí lenus .Inft i .degradib.capi tu-
Io fina.de prafcn.Panorm. in d i ñ . capitulo ía^pe 
num-4.&Z3char.ibi in addit Philipp.Franch. ín 
dtft.t-egul.Poííeíror.numcro tert io .Fel ín. in ca-
pitulo priroo numero v ige í imonono. 5c incapi» 
tulo.ccclefia fan Aac MarKx.numero 4 \ . de conft. 
èc inc.in cauíÍ5,col.2.dereftib.Curti. iuniorcol. 
3.Í01. traditionibus.C.de paft. Si ergo difpofitir» 
iuris Canonici quando vertitur peccatü vtroqj fo 
r o f c r u a d a e f í j C o f c q u s s ent,qUod omnírto maiori 
tatione cuílodiri oportebít in câfupropof i to .EK 
quo inferri potsfhquod fi remedia iuris ciuiíis dc 
fintdecepto vltraí í lum pretium, quòdi l lud re -
cuperare potecit periudicem eccteriaílicumjtne-
diance denuntiatione eUangctíca, quia ille eíTef 
conftitutus in psCcato d e t i n ê d o aíienú, veí alteri 
debitü.c.faepe.derefli.fpoiia.N.im larlioedam in 
tra dimidiam iuftipreti^inmftitiaefl-, & contra 
ius naturale.Sc diuinum,^ ítc Ixderts peccat, ac 
tenctur laefo ad reí l i tutiónèm in foro animfc. fe-
c í idum Saní tumThomã. fecunda fecundai^uíe-
ftioncfeptuagefimafrptinla. ârtícuíõ primo, & 
in quodSibet.Tecundo.articuIo decimo» & in qiiar 
to Scntentiarum,din:indione decimaquiíjta,qU2c: 
fíione tcrtia^rticulo fecundo.vbi Gabriel, qusc-
Aione clccima,calatnna nona.Conrad.de contra-
ftib.quacftione quinquâgcfimafeptima, conclu-
fio.i.Madrian.quodlibet.rexto.articuIo tert io .^ 
plurcá alij hanc tenentes refert Couarru.libro fe-
cundo Variarum Rcfolutionum, capitulo quar-
to.numcro vndecimo.qui ex teftirtionioaliorum 
hanefequitur, §c dicit veriorem, ac communem 
opinionem. Nullus enim debet íocuplerarifine 
iuí lo tirulo in damnum proximi.l. nam hoc na-
türa,fF.de condicione indebiti.Igitur in Canoni-
curo,quod intendit homines retrahere à peccato* 
id faceré poíTc ctiam inter laicos, nulli dubinm 
cft.Addcadhunc tit Fernao.Menchac. ml ibn i4 
çpntrouerfi.aiuàrí.cap.Bíí.-
Libro.ÍIU 
a «5 Pnretmcfmofechopmrldv.Pcepa hufríslígis quis 
punicurjfi cü Iara culpa poííetsioné irigreílus fue-
rk.cx Barc.tn.l.i.^.noiv iiutcm.cbl. finalft^fi cjuis 
teihinent.hbeiviuáfus fue.Si autèrtMítftá via- ex 
teOamento , 
v c l abin:eí>a 
to eabona re 




di propria au 
t í ioritatCj du 





tiam. col. 2. 
v e r í i c . E co-
traveródicío. 





po)ívft;on de h$ bienes ,del defftn 
h t ò W a i a y o t t t n t a d j e l ú s h e t e 
\dero$,\ 
J E ! Rey don Irían. 1. E n So ta 
.- Año d e m i l . c ç c c . x v i i ] . j 
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gitimo$ , o 
nietos, o dêde ayufo, 
octrospariéces pro-
t u . j n n o e ê . m . cho ¿c licredar fus 
bienes por teñamen-
to5oabinteftato.Ma* 
damos q ninguno, ni 
algunos fea ofados de 
fia, tutu t n o f 
Üoijs. de te-




ro ^uod ft 
1ínon:üí)..nn-
tguíariur.ac fuse de hoc articulo ag í t . Intellige 
nullb exiflcce corradiaore.l. fina. $>'. fin autê al i -
^ u i s c.õtradiílor extitcrit,tunc in iudicío copetS 
^i-cauííE in poíTefstònem mifsionís .C. de edíft.dí 
ui Adriani tollend.l.a.tit.i4.par.6.Quid autem 
eííet cft-o quòd fuiJíetingreílus pofTefsioTiém iu-
dicis authoric^re , tamen incompetent í s , vtrúrrf 
á.pocnaülius RerJíe íanítionis eximeretnr ? R e -
i'poncíendurn vidcturt(]uòd ad paria procedaot irt 
hocuíueíTc abrqneiudicis authoritatc, vel inuri 
lis.exíieftíluiiirifdiftionis, argument.], fina, ff. 
deiur.omni.iudi.cap.a. deconltiru , libro fexto. 
capituloat íicíericijibi» Sícut enim fentemia à 
non füoittüictí lata non tenctj ita nec faíta coíef* 
í lo coramipio.de iiuUc.St ibi gloíT. verb, non re-
uet . Imò talis iudex coramitteret ípolium contra 
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hártedítatcm i&cètifctn per iftam noiíam lege, íi 
in poííeísionem hoh initteíidum mi.tteret.cx ca-
pitulo concjuereíítei ib i , MandaiímV ^uateims íi 
íta eft prsdifto clerico prarfatã eícíeí ià cum rc-
didbus, Ócc.de tcfí it . ípoliat.Ex quo fingulariter 
eft Qotandu» 




poííefsion dfe Jos bie* 
neáq el tâl defunfto 
dexare por delinque iont™ „iuri"s 
„ : S , r forma & par 
taílen vacua lapoliel ti copem í n -
í íondc l losyc i loshe . 
rederos no làhan to- e u m ^ u e m -
mado corporalmen-
te.Eíí los tales bieneá tra fpoiiato-
entrar^y tomare lin uatum gfüfr. 
jideciá y authoridad ¡n ca. praOfn 
dcjiiéa copeteteima- aioneprima; 
dáWos qpor-el-rtief- f gtoíTa.m 
o 1 • íum^.q í i ç f t . 
mo techo pierda3 to- r . t ex . in ca-
dQ elderechp:^'e en 
ell-osteniãylesperte- & i b i Cardí. 
neícía en qualquier 
manera, y fiderecho ci. incapitu-
^ . Io referente* 
osnoama;qtor nijmerorccú 
né,y reftituyã losbie- vbi .eft 
J J texr.proliac 
cdncíuíione. 
de pfxben.Remiís iuc vide ChafTaníe. incoíuetu 
di.Bufguttd.'fólio.i^p.colum. J.numero tertío. 
Ig irufà fortiori qui oranino eft iudex incompe-
tens ratione ilirifdiftionís. Turn etiam , quia de-
feílüs'iíififdiítionis horoinempriuatum facir. vt 
per tòtú.C.ÍÍ à ño copet. iudi.Tü ctiam, quiá lcx 
noftra dehabííiêftíntclligenda,cí]in inliabilê ex 
prersèexpuliflcíitvifa^pcr argtim. à contrario 
lenfu.ibi, ticencU, y attthoridud de juezjem'ptteme; 
Sed acccfsitad notoriè incompetétem jergo fuá 
culpa mérito erit pumendüs, cum ícienter ipfura 
elegerit magts in ryrannurti)ac fpohatofcm , qua 
in iudicem.vt ex fafto conftat. 
Suadetur in terminis fortioribm ex Barto.iti 1* 
infle pofjidet.co\.2.num.4.tT. de acqui. poíTefT. 
vbi tenetjquòd fi ftatuto caueatür, quòd türbaná 
Tom. j , Z x 2 aliquem 
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aUíjuem Tua poí ícfs ione ,x^d taU poena punia-
tur.quòdentpunicnclus mrbànsaliquem autho-
ricatcliccntiie inualidae.Comprobatur ex r e s . & 
Fclin.in ca.cum caufa.coí. 1 .& 2.de oíkc, delega.. 
&fulutionéfaciêsadmãdatum iudicis xniuilinn, 
libera-non 
Z & l í w nesqueafsi entraren 
roero.4.iibr. y,tomaren 3 con o-
2. E t fequi- J i t ' 
tureum Ad- tros tales y tan buer 
dido.Barto!. n o S jf{¡ pudieren íef 
in diíta. l . iu- . , 1 i /1 
ftè.verb. fim a.uidoso la emrng-r 
P 1 ^ ' ^ ' . f cíon delíos, E por Ja 
mados. Not. oladia que alsi hzie-
ex hac lege r o n que Ías jufticias 
cupans rem do efto acaefciere, 
™ ^ que luego informa-
f a m p o í s i t r e d o s a de Ia verdadipõ 
Ferre quzeflio i nr r • 
netndo^mj gan. en la poikfsion 
^ S ^ L ^ ^ pacifica délos dichos 
oçcupatione 1 
(licèt non fit - ; • • •? 
fi(ie dubio) tamen illud çoíTet procederé r:ac ve-
rumeíTfi attepto mre'ahtif^ioíhodie verò contra* 
rium ent.íiriíiandam-per hanc legem quae in i í l is 
verbis ,^ miiitis infra (uliíeéíís'probat. lit fie ia 
pra í l i ca í speobcentum'eñjCóg i tandum tamen 
reliiiciuo, quippecum n<?n fit^articulus abfquç 
dífficultate» " ' ' 
b ^En todo fumariamenté fi'nfigurdde jí j^o. E x ¡flis 
verbis notandum eíl:, quod.in indicio reftiçuto-
rio iíiterdifti vndevi. proceditur omiíTa íuris fo^ 
lennitate.iuxtatex.in clement. Sacpe.de verbo-
rum fignifica.Nam verbum,7ÍM^gMfíf,tolHt.folen 
nitatlcip ordinis iudiciarij. Tecundum theqripam 
glof.communiter receptam in dííl .ciernen. Sít> 
pe.verb.tSc figura. O p t i m è d e hoc agit, Rober. 
Maranta.quieí l omninoconfulendus inpractic. 
4".part.De ordine iudicjoru 111.9. diftinftio. num. 
J i-pag-iSp. vbi plene agit de iudicijs (amina* 
tijs.F^cit etiam.l. to.eatrandotO tomaitdo.titiil.io. 
VMti'jAbiJefamparar, ode tornar fimpUmete ¿¡(¡(te* 
tjô rteentrojo tomo como «o¿casa aquellos enyoert, 
Q u à m legem vide ad concord, iíliua. v B i M o n -
talu.plura hie mérito annotanda fcripta reliquic. 
vcrb.ifñiMflíío.ac in.L4.tit.4.1ib 4.foc.. leaü.verb. 
pot fuerza. e T n 
c f Ftfg4B exec«cio«.Non ergo ipfo iure,fed per fen-: 
tentiam declarator i am ipfms inuafioms ittdebt-.'-
Titulo .Xl i lL 
tè faãx.text.in.c.cú fecundü leges,ibí.fcntentia 
fuper eo^dé crimine fucnr promulgata.dehaeret. 
E x quibus verbis coiHgitur, ^ vbi ipfo mre.prop 
ter qu¿dpr#exiftcs dcuenitur ad certü aciõjfern 
per, requiritiifilentétia declaratoria fupcrpraeexi-
fUti.fingula. 
1 • T n 1 - 1 dixit Ludo-
bienes,delpuesde la ü¡Cí Roman, 
müétté, ;'.del defun- coniiho^i j-. 
ñ o , a l o s d i c h o s f u S verfi.S^cüdo 
h e r e d e r a S j p r o c e d i e n moueo1/ 9U 
do^en t?odb íumma- uafionerequi 
damente fin figura ""'"^g";-
'o tm , cc luxta 
dejliyzio b ' Y fagan formã peti-
execucioncdelape- ^ « 
na fobredicha , con têtia. l .dfqua 
Ü ' 1 - re.í í . deiudi. as,ydanos,yme- ,cieoien..ŝ  
nofcabos, que fobre pc^ . -Vcram 
Ja dicha razón le re- g¡oírai vcrfc. 
creícieren* fonnã.devci: 
bo. íigmíi^ai 
• • fententia cric 
tieçeflariajquãtúçunqj.poe.na fí,t inf l i to delinque 
ti ipro iure , feufaño ,vtb íc 'per príedíéta* A l e x ã . 
etiãnot.inconfi. i .24.çpl.;r.nu>i. lib. i . Et legem 
iftã intelligendam ceníeo fíuc ante apprehéôfam 
poíTeílsiónem^ue pòrt legatarius, vcl alius Civerk 
.dehxredieateoccupatjCadit-ajurefuo. • •' -
. £ t ifiam eííe huius leçis intentionem , clarè cã 
Hat-, nãin*àl!ter nihil hddeVet; Víí-um nim fair 
loanni Regi rònditori huius legis' vnuiiiqaem-
que non übi ipH iuS dicere oceupatis legatis, 
fed haccab herede petere.ex refponfo Vlpiai í í 
in;l . i .&ibi;g,lolí' .verb.iion fibiipfi. ff. quorum 
legato. l .nòn eft dubíuin-G.de legar. FacitJ^re-
fcrip.çmn.íí:de his quib.vt indig.l. Panlus't-cfpoa 
dit.;ff^ad leg;Éi!çÍdi. Vide gloff-in dict.l. non -eft 
diibifljn, & «l.oíLi n eapitu.fiha.verb.iropetitíonc 
Epífcopi . defuccefsio.ab inteítat. Quarum di». 
fíinílionemceíTare exiftimo. per hanc.I. ex ^üa 
dedticitur , occupantcmrcm. propnaauthorita-
te etiaavhaereditate iacente, conítringendum fo-
re poen^J.fiquis in tanta .C vnde vi.^iquafi ipfa 
harreditasnrepríefentet defuaAuai)& Suo ad hunc 
efí€¿liiw.,doyminwmhabeat.Quaftuís gloí l . ia di-
á o c a p / i n a . a c in . l .vJt ím.C. vnde vi.contradí?m 
firiiúuerint. Quasfequüuir coramunítcrdúííior. 
fecundum Kip.mcapiufaepe. hura , | 8 . de ieí{r-
tu. ípol iat ,& «Couar.libro. 3. Variarum Rcfolu-
" tio. 
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tío.c,£Ô.nu.7,contra AzanHii in í iun.C.vnde vn 
& Bjr.in di¿l.Uv!ti.nu. i o ,Qux opinio ex nüftf.a 
Regia lege tenendací l contra coiumtsncm. 
3 ^Enture.Concord.tex.in. 1. íi Quis ¡n tantam.Çi 
vnde vi, capí 
talo piacme. R L á p e ^ ^ f / ^ ^ ^ e 
16. q u a í h o n . etttrur* cu tai btents agttw. 
OÍ capituí. 
fina.uq.4.c. 5 Fueron 
bro í e x t o . l . f&Etfuley fe cothne en U ley. 1, tit. 
negantes. C . t s.liít.̂ .RtcopiU* 
de aftto. & 
obli}r<itio.ibitnon opõfWt afmata vi^tcrreri.I.ex-
tat flf.cjuod iTictus caufal.I. pcnült. ff. ad lege luí. 
de vi pri.!,ülicltas.fi.de officio ptjefid. I. fi quan-
do. C.vnde vi.text.iq pcincip.vc non fíat pigno-
ratio.pro alijs perfon.colh.a. 4. titulo.4.li-
bro. 4. foro Icgum.vbt lacé perMoinaluum.hi 1. 
titulo.9,partita.7.I.1 i . t i tülo .13. p a r t i t a . Í . 1 4 . 
& ibi GregorXopezt i tu .^ .ead. j . part.t. ).& I . 
fina.tit.j a.libru.^.infrá 1.6.tic. 1 iS.líb.8. infra.U 
non efi- finouüs.vbi Deci.numero, r. íf. de reguí* 
iur.HippoIyr. í inguI. i^/ . vbiponit vnam fíngu-
Jarem declarationem ex Innocen. in cap. cum in 
officijs.de t e í b m e n . quam applícaui fuprà ad.l. 
i . E t eft etiã addendus Guilielni. Benedit , in re-
pet.capit.ftainutius.verb.fi abfqj hberis inorerc-
tur.nurii.148.5c Couar* líbrt^4 Variarum Refolu 
tio, cap. 16, numcr.7. F.t Berrngar. inrcpe. i jn 
qiiartaft).3.part.nu,62.ff adl.faki.&dc confuem 
dincGaüiíc teftaturRíbuífus in. 1.par. ad.ll.Gal 
lia: in procemi.glof .^.n^ó.Ruptl lau. in enrhiri-
dío .pagi .277. & Cuiacius iq.l. extat . in f ín ffq> 
met.caufa.conclufionum conclnf.38.&advtilita-
rem huiun'nterdi&ivndeví extante. J.'fi quis in 
tantam.Adde Anto. Gomez.]. 4 ç.Tauri. numero 
liÍT.quidicunt rigoreni.I.fi quis ín tantam. Sc fi-
niifíum communi vfu tocius offiis antiquatum 
cfTe.ex Specul.de reflítu.ípoliat.ç* i.vcrfic.Itctn 
qoidam dicuat. nüm 9. quo loco hoc non dixit, 
fed viactur decidere,cx eo /p iòd ibi aííegat t'on-
filium fapientum.De quo per eum intit.de peti. 
Sc poíTeiTo $.i'.prope íin.verficul.Poílremo no* 
ta.vbiía píeres conluluerunt procederé per i nua-
Tionem poíTelsionis.numcr. 39. fecundúm G u i -
lielin, Bcncdift. vói fuprà. Sed etiam coin loco 
non dicit.ncc Guiliclrtuloquicur ita diffuse, ficut , 
Couariedtamuu; ie refinngit ad iuurnregnunl 
Gailiar.C^uos fequitnr idem firmans quod & C o 
uar-vbiíuprà Philipp.Prob.ad Joanncm mona-
chmn.in c.ecm qui.nn^.dc pra?bend.Hb,6.Kt ííc 
ftsndum ccnleoiítis kgibus, cuius rigor maximè 
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ncccíTirius eft in republica Chnftiah^vt ex ipfís 
Jegibus^c temeritate inujíoiUfn , ¿c expíi i í ntia 
vnulqui íqjhomo ían.T n;cj;t'S indicare poterit» 
ht leges pa¡ tita^ordinainetiíi.fori, ac cattria- hu-
iusrcgni lunc íempcr in íua vmdi obícruantiajac 
prarcipiütur 
fjíp I alguo entra 
l're^íO tomare 
porfuerçaal 
guna cofa que otro 
tenga en fu poder b 
euííodiri ab 
Imperátore 
Carolo. V i 
ohm CafleU 
Jae Rege in.I . 
r.Tauíi . Qdf 
«ute ü l i f i n c 
aiitiqtíate,ne 
f c ioqüo ípiri 
túdici pofiit,nec ¡ii tambreui tenipofe,quo le-
ges T;\uri fucrunt próititiigatac^fint correftA',prç 
ctpuè cú fintiuftíísimx )ac valde neceífart^. I n 
fuper crime innafibhUfi ritè^reflèq; cófpiciatur, 
efi crime larfa; itlaitííatis( ex eo q> inuaíor íurifnl-
¿lionen? regiattinentent propria vulr authorita* 
te vfurparé,eiq5quddfuum eft, fitagit denegare, 
ac ab eo remouere,fibiqi appropriare cõtédit .ar-
gu.tex.inl.vni.C.de pri.car.ibi.maieffatis ctnnS 
proculdubidineurfurus eft.Et pauló m f c r i ú s . t a a 
quam ípfius viclatoics.Siergopropterfurtii fim 
p íex qui gramfsimc folct puniri, quâco niaiuri ra 
tione pro inuafione & furto cum violctia perpe-
tratof Crcdendurn igitur bis eft Iegibus,non aurc 
corrctflioni per alios d i í l a r ^ a l l c g a t x , quáuis 
hi íupretnae exil lãtauthoritatis .Ègoccrtèfi iuua 
fore p t x manibushabuificm, dcl i¿í i , ac \ritJétiae 
qualitate attenta.non í o l u m bac poena , fed fortè 
acriori ac arbitrio boni viri illuin afficercm. Ideo 
pro commento bujuilegis vhra pra'cítataomni* 
no eft addendum Ripa.in rc.'cutione. capitiilifaí-
pe. i m n K i o f e x a w c i i i n o ü í l a u o . verficulo. aggre-
dior itaquereiucdium. 1. ii quis in tantum. d ç r c -
flitu fpoliatorum.Ht Matthx.de Affliit.in capi* 
rulo primo.de pa.iur.firman, à numero quadfagtí 
fitnotertio.ví'qucad. 93. qui ponrt trigf/ttaofto 
limit.óptimas ad huius.I.declarationenj. Plot.de 
in lit.íur.çí.z.nurnero VigeíÍ!Tioquinto.& íacobus 
Mcnoclii.de recuperauáapofleísi.p. rcni.pcr to-
tunu & PortiusÜibfp. 1. 
Vtrum autem h'abrat íòtum Hxc difpofítio irt 
éccíefiaeocafu,quò.pfá:!atus ínuafit nomine ip^ 
fiUsí Refpond.èft cum íoann. Lup . quòd uoti* 
Queinrefert Gomez Anas in. 1. decimaquinta* 
Taur i .num^j . 
*¡Qne otrottnga en fu poder.ER nõtãdum, quòd fia 
tutum imponens potnam contra il lú, qui ingrtí* 
fus fuerit fundum altcrius,vel acceperit rem a'tc 
rius,fi quis ingrediatur infundú pofteflum ab ali" 
quo,nontamenluumrationedoniinij , íedaUe* 
Toni . ) . Z c 3 íiuirij 
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num.vcrificat'ir in ¡ioís¡dcntc , attcntoronimum 
viu loq-K-iiv-ii^-iuauisaliár íUtutd íirií lè client in-
tdligendapra'ciput m materia poeoaSi. JJar.i» ru 
brica, nuinero ícxro. coluniiw fecunda, tf. now 
oper. nuntiavbi Roma, columnafccunda.nume-
j o decimo. 
Alexand. ía-
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ne iílius legis 
futis fíae ícru 
pulo proce-
dir poena ipfius ^íiuerçsinuafa cfTet in pote í fatc 
alicuius»quiearnoceupatamhabebat,ííue ratio-
He poírcísionisjfme ptoprictatis. E t iáemprobat 
glQÍTa.in.l.fina.vcrbo.fuerUíit. C.deedidfo D i u i 
Adiián.tolUnd. 
yen paz y fielforça-
dor algún derecho 
ayauia^pierdalo: y íi 
derecho ay no aula, 
entregúelo con otro 
tantode lofuyo^o cõ 
]a vaiia^aaquela quie 
lo forço: mas fi algu-
no entiédeque hade-
rechoen alguna cofa 
que otro tiene enju-
ro? o en paz, demán-
delo. 
fLLey.UI.Quf ttfagunjuê nQãef* 
poje de fit pojfefswn a per joña aU 
gundtftn jer lUmado y oydo , »¿ 
VAU U cam que el Hey ¿tere f Õ-
tra el, 
^[ElRey don Enrique. 11. 
en T o r o . 
ADDlClON. 







a ^SnlUmúâo^y ay da. Quod fieri non poffe de pote 
Ü jtc í-rd iuaua , ve) íaltt ni de honcÃate et iam ab 
ipfo Papa,feu alio Pnnc¡pe,curn lit contra omne 
iusdiuinun^uaturale, acpoíit iuum aliquemda-
mnare , non 
^
1 r ^ pr^rniíTa c i -
ña pnuada, nolean tatione.acde 
ofadosdedefpojarde rei, 
f f** f . * r conltat. tcx. upoíielsion a perlo- in capitulo 
na alguna,fin prime- P"'110- lbi> 
o r 11 1 necuos con* 
ramente íer llamado n a inaudita 
y oydo • , y vencido 
por derecho: y fi pare finiré de cau 
íciere carta nuefira, r¿ « ^ S ; 
por donde mandare- vbiexprefsif 
I I r r r * fin è notat in 
mos dar la pollelsion vtroqucPrm 
quevnoteneaa o t r O í ^ Panor-
4 1 t p f* mira, mime-
y la tal carta fuere í i n ro tiliart0j & 
audiêc ia3Quefea obe- notatHippo 
1 r . * J , . Jyt. m. i. de 
deiciday no cumplí- vnoquoque. 
da. Y fipor las tales ^ r f ü t f a 
i lio. (U;D pm-
cartas, o alualaes, ai- rib. feqmnt. 
gunos fueren defpoja 
dos de fus bienes por iar i .7y . a t a -
algún Alcalde , que ^ d T ™ * ^ 
los otros Akaldes de Auguftin.iie 
1 * j 1 j ~ 1 r roi.mcaf itu-
Jaciudaddode acael- l o q u z i n e c * 
ciere reftituyan a la *^i¡arumfnu 
d f . i r n rnc10.140.de elpojada taita conibtu.Sin 
tercero dia^y paííado pIarirer'ac 
, 1 latiusin pro-
e l tercero día que lo pofito agic 
rcftituyanlosofficia* w 1 ' * ™ - » 
capitulo coi 
les del concejo. 
.ni 
con 
cju eren te. co-
lumna festa» 
verficulo.Se-
cundum efl.ni'mer  decímotertio. de reftitutio* 
nefpoliavomni.éc in capítulo cuoniã contrafal-
lam.nuír;ero.87.de probation!, ctiam ü tílet iniu 
fíuspoíreííbr,nuncjuam venit priuandus poiíef-
fipne íuajnifi ptamifla fpcciaü cicationc. tcxv.âc 
ibi 
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ibi not.in c.licetcpifcopus bcnciiciutn. de prà;* 
bend.Iibi-o.ó.!. fina.C. ff per vim, vclalio mod. 
Cuius litera ficfehabct, Necluipcrialc refpon* 
funijquod fupplícatiolitig:¡toi-is ol)tinuit»nec in-
terloquutio cogaitoris ex quacunquc parte in-
nouare pof-
. I /1 /. Que contra los que 
cchtinuan , y ftptm. el Jcruuio 
del Key y ninguno entre ¡ni occu* 
psftiS Ittgúres, ni heredamientos. 
ícfsionis ñ a -













ibi , Si verò 
fuerit in poi-
feísione , Se 
mota fuerit 
ei controuer-




Jit iíHc cilgl. 
Rot . anticj.tí 
cilio.7.nume 
ro primo. Ludoui.Roman, fingul. 7^^. PoíTefsio 
etiam in iu lh .Fe l in^pt imè. in capitulo dudum. 
columna feptima. numero vi^tfimoquarto. de 
príeíumptionib,& in capitulo, cuín o!im.colu/ri 
na fcxta.numero vndecimo.de fenrcnt.Óc re iudi. 
Aíexan.m conliiio.Y. In caufa & lite ínter di&am 
dominam, columna prima, libro fecundo. Phi-
l ipp.Occi .coní i i . 191 .columna tcrtia.numero no 
no.libro. i .Roma.cõí i l io . 1^8.colu.i. &FeJii).in 
capitulo. 2. de fimoni. Andr. Barb, in additio.ad 
Bal.in.1.2.htcia.capic.íi propter publi. penfita-
tio.C.Hippolyt. í inguIa. jpy.&conii l iooS. nu-
mero]]^ E x quibus omnibus locuplctari pote-
risfatis beuc.ac ampie Icgéhauc regia, t t aduer* 
fus ípoliatioac faftam àmdicc copetít fpoiiato 
interdiílum vnde vijtanquam fi fpoliumeíTctfa-
¿tumpera'iquein particularem-c. conquerente. 
de reftit.ípoliat.E.t latiñs notam" in.l.2.pra:ceden 
ti. Aymo.confilio. 140.0.2.& Boeri.decifío.238. 
nu,4.Dec!.araiii in cap. 1-de reüit.fpoliato. col.3. 
vcrfic.OuserOjiíle Philafms excus. 
^LexAXW. 
a %$unjegnmtnjn$[KT¡QnaL Cüm ctüm exiufta 
f E I Í l e y don luán. II . E n 
Valladolid. , 
ADD1C10 M 
^ Efta ley fe contiene en la tey ̂ ,tis« 
î Mb.̂ ./lecQpit. 
Orque aqae-
Uos quecon-
tinúan , y íi-
guen nuefiro ferui-
cio fcan feguros en 
fusperfonas-', y bie-
nes. Defendemos, q 
ninguno > ni alguna 
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«aufaabíit^debct plena fecurjtaje gsudere, ac in 
fuis bonispuÍlapríefcrJptic><ur'cre,»& decurfa^x 
claufuíajSi qua mi hi iuíUcauíà vídi-bitur,er:t reí-
cindçnda^ qu^compçt i t maioribus. a í.annis,^» 
rurfMsJii^Lde aftio.IIi .^finaLEcx- quibus cauf. 
niaiori. Ale* 
inadequalquier 1xancí-confi" 
n< 1 • ?• ' Jio.ao. nume 
eitado'y preemmen- ro.io. i¿bro* 
cia que fea : fean ofa- ' - ^ ^ " ^ 
1 xt ^1.numero 3 . 
dos de entrar, ni oc- ¿t ibi Caro!. 
cuparloslUgareS,tier 
ras y heredamientos: & c o n m . i 9 ¡ í 
ni otra cofa alguna Í ^ T c o n 
de las perfonas que ^i-M-nume. 
aísi continúan y fi- ,63 . num.3. 
guenVy continuaron í0,d-. ^^o.^.-
y íiguieron nueítro ruríñs. num, 
feruicio. E fi lo con- 3» » " ^ « f 
. r . - a d í o . Vi ta l . 
trano nzieren-, man- de Camban. 
damot^reanemen-
dados y fatisfechos 3o2 -v" i icuU 
luego délos bienes q n c ^ ^ f t i ! 
tutionís, nu-
mero.V9.Quis enim habctiufliorctn Ciufain.qua 
qui in ferunio Prinf¡piíJ&' Rcipublicx caufa mo 
ramagitfNuilus cci tc. igitur concedenda crit re 
fíitutio fuorum bonotum per pra'diila claufulã. 
Siquaiufta caufa. QU.T non lolàm locum habet 
In caíibus habenribus candtm a-qu'tatcjicct c x -
prcfsi minimcrcperiatítur.glo.ínil. i . / . fín.vcrb. 
quode is.ff.ex quib.cauf.iDaio.Albcri.in.l.feci & 
fi per praítoreni.^.fina.columna fecunda. & i n l . 
nec non.^.quod eis.ff ex íjuibus cauf. maior. E t 
eflnoundairta claufnía, Siqua infla caufa, fecun-
dúm Alberic.in.l, i.$.hmus ediíli,numero tertio, 
íf.eodcm quia multum verfatur in pratica. D e 
qua etianí in capitulo ex íiteris. de in integrum re 
ftituXíCMSt 1.11 .tit.vigcfimotcrtio.parr.3.&. I . 
28.tit. vigefimonono.cad. partit. qi-ae videmur 
concordare cum difpofitione huius Icgis.Ex qui 
bus legibus partita; iunftis notatis in.I. final, per 
Bart.colum.i.ff.dc in integrum rcfiit li.;bes, q> 
abfens caufa reipublic^ illc dicitur ,qui ell ab-
fenscauOi'*tiiUti.T)vt,l Registei r-gni, vd rcipu -
blicx,veHui propria ciuitatis.V idc.l. Scd & fi 
per praetorem.ÇÍ. fina. if.ex quibus cmf, maior. 
Tom.j , Z z 4 te 
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E t i¿cm fi cnufainfirmitatis.vtin.l. qu^fitum.ff. 
de rc iudica.fecundum Barun dift.l.fina.Infirmi 
tatis enim caufa^Iura folenr a mrc rcbxamn f£ 
quia contuve iuttain caufam. text, m capitulo 
vni. ib i , ex-
quos'infirmi fe pudieren auerdel to ; 
tas,fcu¡ufta, mador en equiualcn-
•Arttionabi- y-quancidad de lo 
lis corporalis a 7 J 
nccefsnasaut que aísi les tuere toma-
cuid'aseccle- do : y fi bienes del di-
K d c ' c k cho tomador no fe pa-
ri.non refide dieren auer > .manda>-
ti. libro fex- m o s q u e fc fag.a { a J j ^ 
to.innrniua- , 1 . j ^ r • r 
tíscauía pri- c ^ emienda y latista-
uilegia con- cion de los parcialesf 
gent Hiipa- q u e f u e r o n c o n el di-
niu Ludoui, t « . 
Gomefsi. in cno tomador en le dar 
regul.Cancd fauory ayuda y confe-
larix aporto • r a [a c o r a a : y 
refignáti.quc « u C IOS iobredichoS l io 
ft¡.9. Aiic¡ua fe pudieren auer bie-
ÍS,.WÍ™ nes, nos Ies mandare-
mero.132.ff. hios íatisfazer: porque 
de offic cms aquellosque nosííruen 
cmmanaa.cit 1 . 1 
iur. 8c aliud 
eftin conftitu.ii.vniuetíitatisSalmantina:.CÍucí 
fit, doftorcm iufta exiftente caufa infirmitatis 
veré non veniendi ad intíreíTcndum in loco exa-
minis priuati fcholarium , deberé confequtiura, 
& obuentiones.qux fi prxfens cíTet, conieqiii de 
buiffe^per pradifta.Ethoc vult conftitu.ytúucr 
fítatis. 1 8.ibi j vel ad locum almni adhocaptanj 
per febola íHcum ex caufa deputandum, vbi do-
l o r e s pra'diílt omni prorfus non legitimacxcu-
íatíonc ccílCinte coinieniaut vocat i9 í i pr^fentes 
inciuitatefucrint, &c. Igitur caufa infírmitati» 
ex i l í e te cuidcte,n6 frauduloía, debet habere pro 
pinam ioiegram. Si . bfens intra quindecim dies 
à tempore prarlentationis venicns confccjuitur 
fquanuis examuii nonaffuerít (earn ex interpre-
tum doftifsimorum<íue virorum traditionc,qiian 
to maiori Ôc illuftri ratione dicendun? eft in fpc-
cie propofua.tain ratione a^quitatis^Uam mifera 
tíonw.iuftitis , acex conQitutionibus.'i u <5c 18. 
praecitatis mente?Nec vlli dnbiuracíTc exiftimo, 
coftitutibiuni Salmainitum fecundara ius com-
Titulo.XíUI. 
mune interpretandnm fore.!. 2. C . de noxali.fed * 
infirmusreputaturpi-.-Efens.dia:. capitulo vni.de 
cleric.non refid.l.cum haeres.f Stichus. ff. de lib. 
cauU.arboribus.if.de illo. vbi g'ofT. verb, sgro-
tante.fF.de Vfdfiuft.capitulo primo. & ibigloili 
no fean damnificadoSj 
y otros hayan voluntad 
defeguiry feruir. 
^ L e y , V' L a forma ¿¡ue fe âe 
tfetener contra los -que f r e 
â e n y entran f&rfmr(¿A los 
ágenos* 
decleri.iEgro 
Un. N e c i m -
pedit diclü 
aliquoríi, qui 
c ú faní funt, 
indicant ali-
ter, quam iu-


















bus , ac vitae 
fan£hÍmonia 
p r x d i t O i pro 
vt orimei fúc 
íegteiariter.Tumetiam j quia te f t ímonio medico 
rmn^ft ftandum , igimr excludítur refponden-
tium euafíojqua? iniuíí:a,ac irratíonabiiis eíl , per 
pnemiíTa.In cafibus, quibus minori non fuí>ué-
nit, vtrúm íít maiori íübüenicndum cx claufula, 
Si qua íufta caufa-In quo dúbio gloíf . in. l .nec no 
&fi quiç.verb.prohibeant f í .ex quibus caufima-
io.tcoet non íore fübueniendum , cum Sc. minou 
denegctur.not.fecundum Alcxand. i n j . dedie,^, 
fina.num.v.fí.cjuifatifd.cogan.&in.Ecuoifilms. 
í . ínhacnum./ . fF .de vcrb.obligac. Curt i . lunior 
in confil. 18.colurn.pc11.m1me. 4. Q_nodfadt ad 
intelleftu.I.^jbittciTdfl eoitra los menores de "peytt 
tey cinco anos.x.y. lib. v.infra. & fie cótra abfentes 
etiã ex juftacaufa.inferius probat,ibi,M<i/f pui-dan 
áyudir de fu mmotidad}m de la aufencia, y (ftte aya U 
gar contra ellos (¡ta. ptefcripmnde los âtchot meus 
tlÍ4S,y que no Iss fea otorgtdo[obre eito reÇíitncion , ni 
rtfcífmn de tiempo fdao íjtje a U tetra fe gttdrdti U.di~ 
(ha ley del fqero vontr* los ynos,y ¿tt otros.ik eífc jme-
gioría dignum- %Ux.̂ . 
^ E l R e y don luán, t í » - e n Va* 
Ilado'id. 
I f E I R e y y Reyna en Toledo y 
en Madrigal. A ñ o de mil 
cccclxí ixvi i j é " 
\ A . T > D t C I O b í . 
^ E í í a ley fe contiene en U 
ley $ tt.iylikq.. Recopilé 
O^que en tan-
to es venido el 
Libro.íll. 
iff í.ucgQre(Íhny<mSpo}mus ante ortinia venít rc -
ilitucfKiuStiiulIacxceptioneadniiíTa proprictatis 
etiani fioftcratur probatio inpromptuabipolia-
tore.cap.\,Sc c.ip.in lit eris.ííe r'efti.ipoíia.l. i t§.u 
8c ibi •'lo.iu verb,ad recuper<incla.tí,cic vi. & viaí 
matJ.u inari-
tus .C. dedo-
nac.intctvir. atrcuimieoto de alffü 
&: vxo.Bal.in r . i 
I . inciuiiem. nasperionas,y elpo-
fcof.a.miin.!. cotemdrqueíiãde lá 
C d e h u x . r c - . n n - • ^ i 
fcrt.Bertach. nueltra ]ulticia j qan 
inindicc.Ver- ' por fupropriâ 
bo.lpoUatus. O l i i 
verficui. 46. authoridaa prenden 
3 aquel, que algo les 
luto agenti, deue,íi menos puede 
uõobf ta t ex 1 c - J r 
c e p t i o . q u ò d quecl' Bquando aiu 
nonhabetius deudomó puede ha-̂  
dia.capit.in uer: prende a iu hijoi 
literis. dixití y quando püede en-
quod ipolia- * * i 1 • 
to n õ poteft erar en los bienes y 
refera suae . heredades ágenos, lo 
Bald, confii. fazepor própria ãu-
t t ó í S : thoridad fin mandan 
liatus. lib. i . miento de )uez: y el 
¡ÍSMIÍO" q « afsi es defpojadò 
nem camcíTe no cobra lo fuy õ: y f i 
firmat , quia 1 , , 1 
fpoi iatoríem Jo ha de cobrar por 
pccdelinquiti pleyco * cóbralo tarj 
doñee rê abla 1 i 
tamreiiituat, de3 y con gf andes co -
& ideó nui flas y trabajos: v o-
& dehaum tros muchos de qud 
íuum non de ç f t - tfsi paíTa." 
per proprie- le atreuen iin Jes ler 
tato vei alio cofa j de 
aute íuo . vt o 
notatur inca prender y refeatar a 
los hombres .-y fe en-
üat. & ¡n ca- ti'ega en los bienes a-
? ! q u S n e ! genos: y los defiende 
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t.vide Boeri.decif. 238.ni* 1 .cuín leq.PaWCcõfí. 
113.C0I.J.. Üb* i .Hicrony.Grat. conlil. 147-"ü.i 3 . 
l ib.a.Ríp.l it» i..tefpôÍDrú.c.'5.mi.6.0mniho A n -
to. Rube.in rcpJ.naturaiiter.§.nihil cõmunc. nu. 
142.iF.dc acq.poíT.quo in loco ponir.i 2. amplia-
tiones, Se 18. 
1 \ s l itnicatioiirs, ' 
Maque les den alffú ^ s v i d . & i . 
^ , n 0 ^ ^.tit. 10.par. 
na parte dellos, porq tertia. 
la nüeftjfa jufticia p é - t Dubitattír¿ 
relce.b nos proufcy.e- imcrdiao re-
d05yremediàndoá-
cerca dello» y feyen- ^baiecontra 
dolateyfrtha.yo* t ^ ^ , 
denada en las cortes nempeponcf 
de Vâlladolid J)or el fc^rpoiia^to-
feíiòr Rey don luañ nis penes ea 
1 ft J \ * r exntÜÍCj&íe 
iiüeitró padre q ían- rpoiíam fuif-
fía^Iòfiaàyaíanode j ? - 1 ; ' - ^ ^ 
.S* J . , lime. Oí ibi 
mÜ y tCtC, y X l v i j . 3 - B a r t . & A l b e 
iíòs; Ordetianiós, y 
' J viarrna» texr¿ 
hiândàmos á los con & e i o . & B a l ¿ tejoá.-lüfticíásdel s 
lugares dóndeefto á- bus de of i ic 
, r • i dclepat. Ror¿ 
caefciere : que luego nouasjcc¡ri0. 
teftitúyan S y fagan 439.nu. a.gi. 
ft. 1 i 0 1 in c'a.2. Verií» 
reltituyraJostalesde pr,tíiim/tur ¿ 
fpojádos:y faquen dé f reí'- rPo1* 
i r ^ 1 Aymo Crau. 
laspnliones a los que CÕÍÍI. 140.-!. 
áfsifuerenprefos:fin 
. r tiic.verb. pro 
llamarlas partes ;hâ- babit. de in-
úida fofamente forri- »; 
íriáriá información, bi habaurj 
de corriólas tales per ^ u ^ " 
fonas fueròii brefasi in integrum, 
1 r i - tenctur pro-
y les tomaron íus bie haxe \xç;Qtki: 
nesfin mandado de V t r ü a u t s 
_ 7 1 * r r e c o m ü t i o l o 
juez. Y qualquierpío cühabeatad-
Z z £ «críuí 
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uerfus pctcnccm rcftltuiioncin rei,à quafuiííc d i -
cinir fpoliatus? Oinnino refolue.vt per R o b e r t ü 
Miranc. in praft- 4- Par- ̂  Sexca diftmftio prm 
cipaUs.iiu.33.paff.' ^.Panormit.incap. fin. nor. 
3, 6cibidixideo^i.cogni.dia.l. y.tit.io.par.3. 
a 5 Caredpriaà 
t i a . Qua? efí: f j t 
p a n a morris na, o pionas ú t qual-
1; vnic. c. de qU¡€r eftado3ocondi-
pri. c.irccri* J . ^ . ^ . , . 
businfiibcnd. cio:preeminecia3oai 
h i r - t i t u L a ^ anidad que fean que 
partir. 7. vbi ' & * . ^ 
per Gregori, p o r fu p r o p r i a aucto-
feVd ridadlo fufo dicho fi-
n t X i ;.titu^ zierê: que por el mif-
I0.14. vbitU- n r • 
xiiibro.4.fu. 1110 i:echo ? incurran 
pra. vide v- e n lasoenas en tal ca-
nam qusltio r n t 1 r • 1 
nem contin- io eltablelcidas por 
gibiletn per Ias ] e y e s nueftrOS 
Albenc.m d. r • 1 1 
Kvnic.nume. reynos: alsidf cárcel 
a.vcrfi. Qa* priuada a como en o-
ro qu^ít ío- r 
nem^uxfuir ta manera : y lean 
goSÜc' l executadaspornuef-
tor amhorita tras juñícias enlosts 
te iudicis ce" i r 1 • * 
pit debitóte, les'y en ius bienes aui 
Sceumduce- da folamente infor-
bat ad caree- . - . 
rem,debitor m a c l O Ü , C O m O d l -
roaaujCjVt eü cho es: Y prendan los 
•cuftodiret in * r * 
«Somofua, do cuerpos alosculpan-
nec fibi foluc 
ret, quia ii dii 
ccret cum ad carccrcm babebat muitos alios cre-
ditorcs , qui cum ibiintcrdiccrcnt(v«lgo«jK^ir* 
gdlSen^dmparajfett) Vnde creditor eumtcnuit, ÔC 
cuftodiuit in domo propria. Qn^rcbatur, vtrum 
effet careerpriuatus? Videtur quod ficquia diet. 
J.vni.aclex partita:lotjuuntur indiftincU , i k i a 
fjuorem publicum fuere inducta, cui renuntiari 
non potuit per debitorem.í. ius publicum, ff. de 
paílis.capitu.íidiligenti. de foro competen, fob 
a-s. C.deaftio. ScobUgationi. Incontrarium eft 
reguía,quòdvolenti , non íit míuria.I.j . $. fi quis 
nolcntem. tí ddiber. homi. cxhib. 1. cum dona-
tioms.C. dc tvaubftio. Facit optima gloíT.in I.iu 
tetdma fur.§. ^ui futem. ia gloff. damnato. ff. dc 
T i t . x m i . 
furt.Etitaobtenrum fuiik teííatur Albc. in d i i K 
I.vni.C.dc priua.'carceri. Vide ram en quae notat 
Corti.in repetido,I.vnica.quxíí ,22.numero.tfrf . 
C d e probtbi. íequeft .pecu. £ 0 tamen cafu.quo 
tímeretur de fuga debitons creditor poíTétilIum 
propria amo 
, * . rítate adduce 
tes:y losembien an- re coram ¡u-
t eños prefos y bien dicc.('0,npc" 
r J tcnti,dum ta-
recaudados con Ja tai men faciac in 
informacionrporque 
pórnosvifta mande- d i í í a . i . i 7 . t i -
„ rulo. 14. lib, i 
mos proucer, como ÍÍSfú%tcm 
Cumple á nueftro fer- grina. verbo. 
. v 1 v • - 1 Captio.quíC-
uicioya execucioqe fí¡o.a.quain 
lanueftra iufticia. E v i d e « i ã q u a 
' , fíio./.gloíT. 
queremos y manda- prima¡ i n . j . 
mos quecftos tales y vndecima.ti-
r 1 r t t u . i3 . i fbr .4 . 
iemejantes caíosiean foro legum. 
auidos por cafes de ybi habes a-
i r * 1 r lmm cafur11' Corteb:aisxenjopai in quo quis 
fado como en lopor 
venir: porque aquel thontate la-
1 n tronem. 1. 4» 
en Ja nueítra Corte, t í t u L a e c ¡ m o 
fea (obre ello prouey tertio.iibr.s. 
o, y lostales atrcui- u f t i u n e m d 
micntos, fean puni- fa*0* 7o 
d n . * 1 qutftcYe dar <t os y caitigados. ^ « . S i m i i . 
c f t l 1 . t i t . 1 7 . 
]ib.4.foro I c -
gum.Etefl: addendus.Segur in repeti .Lab exhx* 
redatifubftituto.nuine.oítauo. ff. de leg. pr imó. 
E t Atitoni.Rube. iu repeti, l.vnum.nume.po.ver 
íícu^Sed tu aduerte.fF.fí certum peta,& in repetí, 
l .noñ rolum.$.morte.oume.i95.vcrí ícu.Secunííò 
dum Bartoldicit . f í .noui operis nuntiatto.In tan-
tiim proced!t,quod impedíens capturam debito-
ris »cúrn qua:rcret ipfuin creditor ad capiendum 
ipfum tenetur creditoriadfoluendum'debitumil 
ludjíi ille fugatn arripuerit. Hippolyt. in repetí-
rubric.ff.de fidejuflor.num. 17. Anchar.in conít . 
340*Vifo themate.num.a.in fine, 
b ^ Cafaíde Cone.Plmes cafus curiae babesper.l. 14, 
ut.2.1ib.ifto,3,fupra& ibiaduotaui. f Lux 
Libro I I I * 
* Lex. y 1. f Ley V I, (onfirmdcion Jz 
la dicha ley, como fe deue 
guardar. 
€ EI Rey y Reyna crt 
Madrigal. Año de mil 
cccclxxvj. 
U D D I C l O i A . 
^ FMa ley fe contiene en ta 
ley 6. titulo 15. Itho 4 . 





ya fiem pre 
cumplido eíFetfto: áun-
que ios tales deli tiqueñ 
teSj opongan y allegué 
qualquíer cofa paraini 
pedir nueílras cartas pa 
ra cúnfeguír el reme-
dio de la dicha ley : 0 
para que no fea execu-
tada. Pero que fipèri^ 
dicnre 1A liquidación 
de la dicha explicación 
oprifion laotiraparte faftael terce-
ro diá j contado el dia en que fe 0 -
do de jnê com 
petcnte, Simi-
Je verbumha 
bes in I. i.fu-
praeodcm.flt 
qu^ib id ix i -
mus . Facit 
quod not.Sa-
licet. per tex 
turn, ibi in I. 
vnic. coluin. 
na 1 .C.de pri 
mat. carecri. 
I tem qUodiu 
dici compe-
•temi debeat 
nuntiare , & 
íiic non excu-
fantur , íi a« 
déi int incom-








lias.I. cum lie 
iniuftum.ibi, 
íubcompeten 
ti iudice. C . 
de fepulchc 
viol. 
puhere moftrare claro 
mente en el nueftro Confejo ^ 0. 
ante otro juez competente donde 
la dicha liquidación fe fiziere po í 
publica , o authentica eferipturái 
o por teftigos dignos de fe 3 que por 
mandado de juez competente a to-
m ó l a poííefsion de los dichos bie-
nes: oprefidio al querellofo, que 
o abierta-
O . A J i l 1 . 7 3 I 
en tai cafo fe impida la exécuciori 
de la dicha ley * En otra manará 
mandamos que la dicha ley fea guar 
dada : fegun que en ella fe Contie-
ne fin alguna dilación , ni embargó. 
O Rdenanios que ¡os folares y plaças y lonjas y officios qué 
fon tomadas , y oceupadas por al-
gunas perfonas con fnuor y poder 
que ten ían , quefean feíhtuydasa 
lasciudades villas y lugares à quien 
pertenefeen: fegun íe contiene en 
efte libro en el Titulo de los Con-
cejos. 
^Ley. V i l . Quem [ecumpUn las cartas 
que el Rey diere para que algmofea defá -
federado de fus bienes, 
£ l Rey D o n j u á n í I . en Valladolid. 
¿ I D D I C I O N . 
^ E / i a ley fe contiene en ta ley. y, tit ti .i$JiL 
• ¿[..Recopilatiomr* 
í Lex. yiL 
b % ObedefcidtS 
è HO Cíí̂ lidaS, 
L . i . & i b í i a -
• té dixifnus.tt 
tulo.ia.fupri 





tas para q:algunos feaíj 
defapoderados de fus, 
bienesy officios: y dellosfizicrcmos 
merced á otros: nucflra merced y vo 
Juntad es?que las tales cartas fean o • 
bedefeidasy nocumplidasb . Y nos 
fio entendemos fa/er mercedes de 
bienes, ni de officios de perfonas al-
gunas,fin que primeramente fea lla-
madas y vcncidas:y fe guarde lo que 
las 
732 Libro.il l . 
a C ATotoricAveJiiiii.DcinanifcftaAnota plurimis 
caufa , non funt qnascndi tcftcs iecundum A i n -
brof.tranfumptiue incase maniTe(ta.2.q.i. Apo 
ftoU.ad Corinth.T-«p.cumfitRomana.Si .prx-
terca.de appcLc.vciHa.ibi)nechabcnt opens em 
dentia.de co-
IrcoT™- Iwlcyc-denucftrotcy 
lier.c.euiden no en cal calo mandan, 
•tia patratifee L a s quales mandamos 
d.get cbmo- que reguarden en t o -
re accufato- do y por todo 3 fegun 
ris.deaccufa. e n e [ [as fc contiene. 
Sí Í£Ítur no- „ f i i r -
toriu™ c(\ de Pero que (i el maleficio 
liftum iudicí, que alguno cometiere 
de quo fit ma fuere nororio , feven-
t iom eolito- . - r i 
i^fcuproui - d0 a nos cercihcados 
fionc emana- dcllo , las cartas que 
ttàpnncipe, f o b r e e l l 0 f u c r e I 1 ¿ X -
no elt irriino . , - r 
randimi, cüm d a s : mandamos q lean 
fit iuftum, ac cumplidas. 
vim le^is ha-
cepmí&S ' ^Ley .ym.Losquetmh 
claris non fit ten^QCjCHftdcU U )Ur i ja i~ 
locus conie-
fturis. 1. ille 
autiUe.§.fi,flF.dcIegat.3.I.contimíus,^.cumita.íFi 
de verb.obliga, Qood ¡ntelligei-em/i poena <{\it 
corrcfpondensdelifto,fecüs tamen fiexcederet. 
(¡uia cínn iratus,aut forte non íta informatus ficut 
oportetjfuperfedendum erit» quoufque itiforma» 
tus ipfc Princeps tett)p£f£tiram)&..correfpõdcat 
pro injtirijs illatis fubditis.argum. tpx.m.l.í¡ vin-
dicari.C.de pccn.vbi litera fie fe habet. Si vindica 
riinaliquos feueriñs contra noíham confuetudi-^ 
ncm pro catifeínruitu iuifcriinus, uolunius fta-
tim cosaut fubire.pceoam , aut excipere feuten-
tiam,red per dies triginra fuper í tatu eoriun fors, 
& fortunafufpenía fit.A 1 i-k-m cap.apudTheíTa-
loniam.i i.quzO.^capit.fi Cjtiandu.dcrcícr.Dixi 
jnl.i .titu.i 2.in glo'V. i.in princfuprà code lib. j . 
Facitcoxt.inextrauag.F.cclefia-- RomanaC. loan-
nis Pap.T.tz.fub titul. Oe maiori.^c obcdien.iua 
fta glof.vcrb.füorumque fideliuin. vbí dominus 
temporalis debet conleruKC iura fuorum íubie-
£loram,acea defenderé.citat glo. ibi.l.cúm quis. 
ff.dedolo.cap.i.de ordi.cogni c. i . de r e í i i t . í p o -
Uat.&c.düeiftis.deappella.Igitur quanuis fit no-
Toçmincrimen,non eft exequenda í e u t e n t í a , ma-
—^.íf.^entemanataabfquc eojquòdfueritcita 
Titulo.XI H I . 
tus,5cdefenfusreus argunt cJicct epifcopus.i.de 
prebend, lib. \6. £ t quodeiratío fit neceísaria in 
fa¿1 o quantumcunque n<ituúo<Ci fcinentiaglaf. 
in ca.qiMe Lotharius.a.q, i.glofT. fimi.in capit.ad 
noftrara.in 3.de iure iurand.in verb.obfctuandus. 
& in capit.fu 
pt-r eo. de te-
í a b . cog<nd* 
¿K m capitul. 
cum fit R o -
mana. §. fina, 
de appellar. 
Etf ic in noto 
rijspars eft cí 
tanda, ¿ t f e n -
tetiaiu ets e£t 








m d.c. ad no-
i l ram. H i p -
poly.alios re-
fer ens in re-
pe.rub. C. de 
probatio.nu. 
2 27.verfi>. A c 
tende tamen)quia l icèt prardiéla iura. Vitt a cum 
idem tenet Bald.in 1, cúttiftatrem.col.fin. nume. 
S.C.de his quib.vt indignis.Ioan. Audr.Areti. <5c 
cõmuuis in cap.euidetia.de accufatio. gl.in c,poc 
"rò.verb.notoria, dediuoct.Bart.in l.fcriptus. col. 
3.n.8.ff.dere!igio.& íutnptib.fune. qui eíí omiu 
no yidendus.Panorra.indiél.c. vefira. colfin.nu, 
i S.vbi itacommunitcr teneti affirmat. 
^ $ Fund* [rt hitenchfi ¿íe derecho attnutt. Principi fo-
lrçQpetitj& nulli fingulari de iure cõir.uniícríp» 
tò dare iudíce» ordinarios,nifi ¿íiud de confuetu-
din'eifcüpriuilegio apparcat.tex.& gl.in extraua 
gain.EcelcfiaeRomauac.I03n.22.de maior.& obe 
dieat . l . i .&ibidixi ¡n glofia. i .quaeí l io^.t i tul . Í . 
iflo lib.3.Facit. l.benc à Z e n o n e . i b i } Q u x enira 
differentia introducitur¡ cum omnia principis in 
tclIigãtur.C.de qnadrie.prícfcriptio. De cuius in 
telle&u agit Fclin.nuaie.3 3.in c-qua: in ccdefia-
ruiu.de confiit.vbi à nu 3^.cum feq. ponit quin-
qué intelleí lus Franciíc. Baldns in trait, prapfed 
ptio in » .par .pr inc ipa l .quxI l .S .numero , i .cmii 
fequentibus. Sexaginta &. fcx fpecialitatcs , qua; 
pr inc ip i fo l i competunt / cr ip í l c lacobm.àfanf to 
Georgi, 
8 Í M muefíren titulo, 
C E I Rey D.Alonfo c n i e ó . 
5 BBa ley fe contiene en la 
ley i.tit.iMlr.^.Recop. 
j L Rey funda fu 
intención de de 
recho común b 
acerca de la junfdidio 
c iui ly Criminal en to-
das las ciudades villas è 
lugares de fus reynos;y 
Teñorios. Y porefto an-
ti ̂ uamenre ordenare 
los Reyes nueftroSjpge 
Libro I I I . 
Georg, intra nitorts: y nós ordenà-
Siechnpnn- .mos,quc qualquierpçr 
ccps.ou.i-.ad lado, ohomorepode-
roíb que tiéiic entrada 
y oceupada la jurifdi-
¿bion de qtiàlquier de 
Jas elidias ciudadesy vi 
lias y lugares cstenidó 
de moflrar, y mucílpé 
ãntç hos deuto y priui-
legio por donde la ral 
jurifdiólion le per^e^ 
iiezca: en orrámanerá 
no íeacpnfcntido V f e 
ai.vft]; Ducê' 
ta & o£to fu -
s è ^ c beneeje 
plÍMiiit Cliaf 
fa.iu CathJí i 
go.glorie iníi 
di.-y.parà.ctín 
fideratio. 21 * 




tunt . l .ó . t iu i . 
1 rj. fup. eodé 
lib _.jro. 3.circa 
quIagi tAut; - : . ; delia, 
les in ca. 1,irt 
capitibusPrac " c -- T ,± r» ; " / / ' 
t o i m , & ibi f̂f L t y J f i * D? CdMlle-
tMftat. • * í^lòs términos y rentas y o-
' ^ í e í ç . í x . ^ ^ 1 tras cops'd? las ciudaJtS 
a ^Tômandofut J * \ 
ttrminoi. jbft " " '•; 
•íiOSáíida IJXC ..b C E l Reydpn luán I I . Cri 
lex aduerlus' 
'rcíaóres ciui-




pare , 5c ap-
pròptiarV fi- , 






cium eis com 









:"-í.̂ f El miímociíjVladrigaí. ' 
, } . , . , Ano.dç38. 
>.; a D D Í C l ò N . 
'^ÈBaley fe Contiene en Id 





derofas en laí nueftras 
ciudades, y villasylu-
gares, y en fus comar-
Tituío.XJlIL 733 
cas lian [echo y fazen ñ't" ^mni-
aleunosáffrauiosyfuer buS Froí"nt> 
. 0 f . 7 * q"* p̂e-
ças, comando luster- tíalitcr q u í . 
millÒS a y juiifdi- bufclatnvt.lía 
a i o n y r e n r a s d é l a s c i i i ^ • Pr*P« 
riades y villas: y hazeri ten. res qu¿¿ 
algunos agratiios que C ; cbm.de le 
tocan a la cofa publi- f-J X . d¡ 
Ca . Y los Regidores pnebend .vb í 
dc hs dichas ciudádeS Deçi.ntimer. 
H l T '2.1.3. tituló í; as: y algunos Le- 28, ^rt. 3. 
trados y naturales de- Loazesdema 
lias: danfauorâlasta- ^^onio . fo l . 
leŝ  períonas en los a- ¿ . n u m c . E a 
yuntamientos ^ eíior- enim > quae 
uívndo e noi-dando lu-. '̂̂ Z1115';'̂  
1 . . oc ad nubil-
ijaç que ia- juihciá de t u m v i u m d c 
la? dichas ciudades y ftinau , non 
villa, „'ô ftt pwfcgai. 
da-, e indüzicndo a o- re. 1.&i.^.tí-
ttos que no 'la proíi- íul0 3- übro 
^an. PorWdç-manda-
mos que losdieriosRe dc.c0niU.2fi.. 
éidores.no-idèn fauor columna. 7. 
0 i i k\ Francif. A m -
,a los cales caballeros, lcs in ¿iip¡t¡. 
pi.p.erfonas. poderoías: bus Pra;to.ca 
'ñiotras per fonas alsií- PItüI'IíVcrt)¿ 
v r , -,. P rjerra. numç-
ñ a s e n publico , ni cti xo.it 
efeondido^o enlosdi- " • 
chos pleytôs,-y có-ntieri '; 
das que con ellos ouieren : y q u e á 
vna. voluntad fean en..defender y 
guardar ta juflicia y .priuilcgios y 
jutif^idiones y próprios y rentas 
"cjue'tlenen las dichas ciudades y vi-
K \ \ í i i fopena que por el mifmofcchoi 
pierdan el officio de regimiento,y 
•nò-fean recibidos en los ayunramie 
.tos.de las dichas ciudades y villas. 
Y en cfta me fin a pena incurran los 
dichos 
7 3 4 Libro.IIL 
dichos Letrados y abogados que 
fueren Regidores qíie han ayuda 
doy ayudare como abogados cõ' 
traías dichas ciudades, y viila?, 
porque a otros fea exemplo. E íi 
algunos contra eflo fueren deá-* 
quiadelante : quelasjufiieiasdel 
lugar do eflo acaefeiere proce-
dan contra ellos a las penas de fu-
fo contenidas. E o t r o í i manda-
mosqueen efla mefma pena ca-
yan losCorregidores y Alcaldes 
y juezes y merinosy fieles execu 
tores y éfcriuahos è mayordomo 
de concejo è juradosy procurado 
res de concejo y otras qualefquièr 
perfonasdequalquier officio qué 
tengan del dicho concejo : o cjpç 
injufta y no deuidamente di^eí i 
r or contra la taiciudad,o villa. 
o lugar {en qualqtner manera a 
qualquièr péf foiia.ó-perlado,a or 
<?cn 5 o alglefia, Wfóóna'fterío^ó 
contra la republica y '''priuilcgios 
y jurifdiftiones y próprios y ren-
tas y derechos de las ciudades y 
villas. Y mandamosque los exi-
dos y próprios y heredamientos 
de los concejos de nueftrasciuda-
desyvillas y lugaresry otrofilas 
tiendas^ y Albóndigas: y officio^ 
que fon tomados, y términos cc-
cupadps 9 fean luego reflituydos 
fegun fe contiene en efie libro en 
Tit.XIIÍ 
el titulo de los concejos y de los 
Regidores y officiales dellos. 
Que los lugares y fortalezas de 
las ciudades y villas fean reflituy-
dos por los tomadores, fegun fç 
contiene en efte nueflro libro en 
el titulo de los que receptan a los 
malfechores, , r 
Que fean réftituydaslas fortar 
lezasy caílijlos que los caualleròã 
¿ hijos dalgo vnos a otros fe toma 
ren porfuerça, o por epgaño , $ 
mengua :fegun.fé contiene en el 
titulo de ¡os hijos dalgo. ....̂  
Que los càualleròs ni otras 
^erfona¿ no óc^upen los térmi-
nos de los concejos fegun fe con* 
tiene en eíle libro en el titulo'de 
los concejos/ ' .,' " 
Que íèan reflituydasa las ciu^ 
dades y viTíás'y a las aldeas yt^r-
minos.que fueren^dadosporelfe 
iíor Rey D. Enriquenueííro her-
mano; defde quinze dias de Sep¿ 
tiembrede I x i i i j . fegun fe con-
tiene enefte Jib^P en eítitülo dé 
Jasdon^cioíocs. LasforCalezas y: 
términos y lugares quefontomáí 
dosalasciudades y villasquefon 
de la Corona R,eal fean re f l í tu^ 
dos3legun fe contiene eneA ^ 
telibro en,eIütulo!dé";;;^ 
- v \ lossroboS-. íií '!' • 
.v-.r- Titulo 
Libro.IlI . 




^3fte titfilo fe contiene en el 
tit, 17 Mb. 4.*%ecopiL 
Ç Ley, 1, Velos tcmindi en 
¿¡Me Us }uezes âeue dar Us 
/emendas interUcmmas 
ydiffinitwas* 
% E l Rey D . Alonfo en Alcaía¿ 
Era demil ccc . lxxxvj . 
f TIT P L VS. X K Defententiju 
â % Las rabones cerradas*Habuit or iginem à,l. 2.tifí 
iz.iaordinatio.regis Alphoiill Compluti cele-
bra tis.anni. 1386. £ t eft fiitiiíis Regia confHtiitio 
in Líí .tir. 11 .lib.ifto* 3 Sap, E t ibí dixiintelligen* 
das has IcgeS 
fore eo cafu, 
quo côftitu-
tus fuifletiu-
dex in mora 
j> prxuiã par 
tis petit ionê, 








t u r . F a c í t g l , 
i'er. prsbea* 
tur. in. 1. vni* 





coiilll.203.co!.3. Ôc laf.írl (i.l.vnmerCi.col.3. nu* 
^.vbi text.dicjcjquod inducid f a t e debitorÍr no 
Valent,niíi ipfe debitor íatifdationc pcçftet de foi 
uendo adueniente tertipore. Dicic íbi gl. hoc effè' 
vemm.fi creditor hoc petierit,aliás fecus.Confir 
matur cxglo.verb.expenlis.in.c. fin.derefc.q; ¡11 
dextunc denmm tenctur condemnat ionéexpen-
farumfacere,ciini petitafuerit,fecusaliás,nec ter 
nebí tur vittori propter omíflam condemnattonê 
expenfarum.Bart. in 1.4. §. hoc autem iudicium. 
ff.de dam.infeft.Iafo plura ad hoc citans, idem te 
netin.$.omnmm.num. i^^.Inftit.deaftionib.Et 
cí l opinio comuniter recepta fecüdúm Ripam i a 
dicl §.hoc auteiniudicium.num.83.verfi.Secun-
da eft concluíio Bar. Prstereacft tex.inl.i.^.ma 
giftratibus.if.de magift.cõuen.vbihabetur,(j> ma 
giftratibusimputatur,fi nondederint tutorcjVet 
curatorem minorij&c. Subdittamen ibí tex, hoc 
intelligendum eííe,íí moniti^el requillti, non dc, 
derint.tx quo tex.Bald.ibi notat,quod fiper Ha-
tutü punitut poteftas non inquirens d e d e l i í i o , 
quod excufatUr,íi nemo denútiauit delitftumjfeil 
maleficiñjquod notoriu nô erat.Qué tex. m e í i o -
rê de iure dicit Bal.eíTe ad excuCatíonê officialiü. 
Proquibus faci^quod exprefiè notat Calder. co 
fil.3.fub.ti.de poen. quod fi ex forma ftatuti quis 
teneatur adminiílrare íuftitiarn intra certü termi 
Titulo.XV. 
fttim)& fub certa poertajinteíligítlif fi hura tef tni* 
mm fuerit requifitus à pat te .P ío cuisis difpoíitio 
nis fauore facít: aain fi ex forma ftatuti judex te-
íietur expediré proceíium intra menfetn inb pee-
ba,tamcn fi non expedíet i t ipf£ iudex, quia ci n õ 
fuít petitum, 
Í Ê I R e y D . E n r í q u C i r i r , 
A ñ o d e m i t c c t c i x i ) . 
U DD 1CJON. 
8fid ley fe confirma per U 
leyAjitAjJib.4.. Reccp. 
Efqi i ue fue-
ren las razo 
nes cerra-
das3 eneí 
pleyto para dai1 fen ten 
cia interlocutoria ; el 
juezde, y pronunciela 
fenrencia^interloctito 
tj^halufeysdias, y la' tetlocum, 
nec requifitii 
lion cadit in 





in repe. rubr* 
if.de fideiuC' 
*umiero4i4?. 
qu:eftio. i 8«" 




tes cabfam ap 
peilationis in 
tracertutn t ê 
us, n o ñ h a -
ni 
fi fuerit à pai 
tepetitum.Angeí .confi l íó . i^à.paris de Puteoift 
traaa.fyndicatus.verb.officíalis.num.z.foh lyyt 
Hippolyt.in l .vnius.$.Cogniturü.nuno.de quae-
ftion.Felí.incprohibeas.col. 1 .nu.4. de oiagiftr. 
Idem Felin. plura ad hocadducens in capit.ii au* 
tem nüm.4.clerefc.Phi!ipp. Franclnín rcp.capi* 
ex ratione*coIum.fina.mime. 103.de appella*De* 
ci.incapit.licet.col./.nun?. 13.de probatiotti.l.& 
titu.i 6.1ib.ifto.3.infra.ibi,É^í luego que pot eldp-
pedante fuere reqairtdo dmro He hs dichos cinco dtas* 
Etí taef t intelligenda Caroli CEeíafis. I.pv.idCU-
rijs P inc íx anni. 1^23. ibi. Y que fieljuei^ o diput a» 
dos dentro del dicho termino no lo ¡entenciaren, q«í de 
mas de los dos mil marauedis de petía>p4%uen 4 U parte 
la quatttidal délo que motare en la caufapriricipalpot 
que fêttppcUa.l.yi.iii curijs ÍToIeti a n n i . i p ^ . & h 
39.incunjsMads'm;sanui 1528. Qux omnes fe 
feferun^&confirmant ciidam.lpp Pinciaecondí 
tam.Quam intcllige (1 fuerint Ínter pellati á parte 
Vt intra terminum legis deíiniant, alias autem no 
tenebunrur.Et fie pronuntiare vídi, 6i ipíc aílef* 
for exiftens íudícauí,5c íta obtentum fuit in fauo-
i:emancianorum,ex co^quia intra termintimnon 
fuerunt moniti,quemadmodum prxmiftum cft* 
Quod eft notandum. Et vide qua: notat. Ant. Cüt 
íet.in í ingul.veib.Iudex. 1. 
b G La/é»feBfw*Quid fit f en tent ía^ quotupÍeXj6c 
yyS LiBroJII. 
quzfi t aiffinitiua,-& inserlocutora, & ilUcum 
exempU.ac quanao reuocari,& raucan pofsit, & 
fcxa^-inta & fex-difiercntias inter interlocuto-
riam^ & diffinitiaaiu,*qoe alia multahmc mate-
r i a vcília, iiiaruiii4ue pr ax im, & vt Jitatem tra-










in tit. de fen* 
tent, vbi di-
cuntur mul-






dearaitr 3 vide 
dafuntperip 
fos.ac per Ro 
bcrtuin M a -
ran, in pra¿h 





ijucnt.pag.fc^.&l.t .&ibi Greg. Lopez, t í t .â i* 
. part. 3. 
a Ibhn ¿>e«d,Nota hanc.l,& intellige earn fi fuerit m 
dex negligens poft requifitionempartis, vt pro-
ferat.ícntenciam Cald.depoenis.conf^.nu^ laf. 
J.vniuetf(Knu.4.C.deprecib.imp.ofFeren,Corfet. 
vctb.mdcx.fup.l. 4. $. hoc autem iudici.niimero. 
tf.fF.de dam.infcft.quodeft optimum ad I.ó.gl. 1; 
tú.itf.infra hoc l b. 3.col. 1293^1x1 inLfi . t i .Duo 
dec imo.hb^uf io íupra . fac i tCõci l .Tr id . fefí. *5 . 
c,y .ibijinf.annü ordines fufeipere requifítos, ¿ c . 
%Ux I I . 
b HPueHâlo deiçrfafta fefema dias, Notahancleo-eni 
nouamjquae ortum habetàrege Alphonfo inor-
dinationibus Gorapluticonduis anno 138^. titu.1 
13.1.7.Naro de mre antiquo nuHitas perpetuo Op 
ponipoterataduerfiisfententianii&aUegariwl.^ 
tnu.2.«S,par. 3.1.i.C.quando prouoca. non eft <ic« 
ceffe* Ex nihito nihil gignirur; ac- fundamentum 
w«»p«ç m n f o H s i t , queroadmodam nec tc ic iP 
fententiadiffinitiua/a.-
ftaveyntedias. Efiafsi 
no lo hizicren; pechen 
las coilas que fe fizieren, 
dobladas fafta queden 
y pronuncien fetiten-
cia . Y demás que el 




quenta mil marauedis 
paralanueftra cámara: 
la tercia parte de la di-
cha pena para el aecufa 
dor, o para elnueftro 
Procurador fifeal, fiel 
profiguiere en la dicha 
caufa. 
fíoné.l .nam & fub conditioned po í l dcfeftiLffl 
de iníufto rupto.irritoq^ í;tct.tsita.Iaf.in §.a<ítio-
num.num.i8Jnftit.deaftionibus. loanneslgnc; 
in l . í i exha:redatus .nunj ,74 ff.ad Siliania. vbi de 
hoc vide. Sentencia enimnullu, nunquara tran-









£Uca. 6. part. 
pagi .y37.nu. 
i cura feq. 
Nuliitas aute 
definttur à S c 
baftia. V a n -
ti. in-traft. de 
nullitati.pro-
ceíT.&fenten: 





fit odiofa vel 
fauorabilis,pa 
gin.2. cum fe* 
quent. vbi fíe 
dicit, Nuliitas 
c f t i u s A c o m 
m u ñ í auxüiujad írritandümjfcu iríitum nuntian-
dum aíiumjde quo quaeritur, competens. Ibiquc 
earn dedatat.Nüllitas enim pracfupponit fenten-
tiam,vel contraélum ipfo iure nuilü,propter for-
mam requifícam in eo non feruatam.l.cúm magi-
ftratusabi,cum íèntentia íure non teneat.C.quan 
doprouoca.non eíí: neceíT.l.venales.&l. íi pater. 
C.eod.tit.!.4.tit.2-^.part.3.Pau[.Parlfi.coníi.97«, 
Vtpríefentisconralt í t ionis .nUm-34,Íibr. i . S i a * 
g¡ulariter expendít Guido. Papa confil. fii. R a -
tíonibus fubfcriptis.eolum.prima.num.i. Roma.1 
in l.fi verò.$.de viro.num. 16}.fFfoluto.matrim* 
quem omnino vide. Üftque notandum,quQdnul-
iitas expediturprincipalitcr officio iudicís nobi-' 
li.I.íj exprcfsim.& ibi Barto.& ImoI.fF.de appel; 
glo.in I. (.verb.quíEÍíionis.vbi Bart.quae fentê- fi 
neappella.refcindatur.Philip. Corne, confil. 11# 
Iri prxfenticonfultationeappeUans.calaJnUaie. 
1 .lib.4.incidenter autem íudícis officio mercena-
rio expediri ibi probat, & fie cum femper princt 
paliter expediatur officio iudicís nóbili* eft mix*-
t i imr 
^ Ley* í 1. Que Us mili Ja -
des contra Usfentencus fe 
fuedan alegar, fdfkd fefen-
ta dias. 
f EIReydonAlonfoen Alca-
la.Año de mil ccc . lxxxvj . 
^ D D ' I C I O N * 
Bfla ley fe contiene en la 
ley uit.lyJtk^.Recoj), 




pueda lo dezir fafla fe-
fenta dias b defde el dia 
q fuere dada la fenten-
Libro.IH, 
xCiimperijvgloíf.in.l.i.fF.çlcfeí.Bart.latè in.drft.' 
1.'iicxprefsim.coliim.pen.fF.de appelía. Scbaftia, 
Sapia.inrcpJ.Impermm.coliim.antepen.nui tío. 
:fF. de iuíiídift. om. iud íc .Dubi ta tur^tràm iu-
dejc»qui tulitfcntentiãjpofsitcam declarare nul-
lam ad par-
y í u m p o f t a u - c i a t E fi en los fefenta 
t ¡one in ,ac a- , 
ham pronuti- diasnolo dixere; no 
nareUefpon feaoydô défpuesafo-
dendu eíí con * r ; 
cluGut*. I u - *-
çJíxbrdtharius.quinuHitcrpronuntiauít adpe t í -
tÍo.íiê l it igatoris^õgnofcitde nulUtacc,ác prónún 
tiat al.¡4 feíitctiá.l-íin,C.dç fenten, qû e fine « r ç * 
quanti.profer-De cuius intelleftu videbis K i p . in 
rub.fF.foluc.matri.nüm.48.vbi.potl Bare, mul t í -
phcicér legem illam declarar. Ad idem efttek.in. 
l . i .C .de . í en t .&inter ío íu .om. iudi. <juamfingul. 
B ir ib í Paul.tíc Caftiamofam eífe dic«nt.L4»'C¿ 
deaccufa.Ócibi.glotl'.verb.eundem. 1. [ i p i f (unt. 
C . quomodo Ôcguando íudex. Lanffahciiüs dé 
Oriano in rep.capir.quoníam contra.verb.inrer* 
locutoria?.nutriíy4»£^F^at*OB'*^2,^c'2^ Part» 
3.quomrevtiraur. ^ , 
nullitatis non pofíic obijei pofl-fcxagiH^dies, 
nifí nuílicas effet patensffeu manifefta. Angel, i n 
I.talc pa¿lü,^,^ui prouocauit.ff .depaít. Philipp^ 
Cèriie*çonfil, ,4.pin*poft conftlium rçdd\ru. col . 
3 .n i jm.S. l ibr . i .Àntoni . incap. cútn•Bcrtho^auji. 
^en.foliverr.quintus cafus.de rcíudíca.Báçtr.c.m.^ 
rcrcxterás.ep.tir, ." ; . 
Limítatur.Lmií talisnullitasproueníret ex der 
fcíluitirirdiftionis iudicís profeíentístaltírh-'ícn-
teptiant) namhxc, exceptiononexcludimr n¿r. 
íianc legem,nec fublatainteltígiturjexgloff. fia-
guI.&communitcrápprobatain c lemén.vni . 'ác 
íeq,poírefr.<Sc fru£t.£t ita ín terrainis fi^iilfe -fi^cji 
tuni huiclcgi declarat Corne.in conf. ió^tn Kac 
confultatione.col.3.verfi.Neç ctiam obftat ftatu 
tum.num.8.Iibrb.2.ÁIexand.latÍus coníil. 77. I n 
caufa & lite vertente coram abbate.colu. 4. verf. 
Priefuppofitis è í g a d i í t i s duabus nullitatibus.nu. 
8.1ib.2.l5aul.Parm.coníil.24.Licêtdommus N a / 
nus.colum.i i.numer.i02alib.2. vbi quara plures 
huius fententiae authorçs rcfcrtvScbaftü Wafitufy , 
in traft.de nullítatibus [prqceíT. ac fententú fyj>ç,. 
de nullitâtc ex defeftu iurifdi¿li.ouraer4. ^ g i n . 
1 0 2 «AngcUn.l.non erit.^dato.f^#'iiíç.iurf Felii. 
lncap>ex patte.a.in.7.fanenc.deoí"H.del^a<& in 
rubric.de foro competent, verfic. Tertium funda-* 
fnentura.& in cap.paftorális.verfic. Afe^Rareriãi 
¿cc¿'ccptio.Dixiia.l . 2 . in gloff.i.tit* 6.jfto l ib . 
3 .fupràRurfus.in.l .x .mgloí".2 .tituI .8lf«pràcòd; 
^ v . 737 
libç. Iafohcònfil.^9i?coIum.6;.nuinef. f . l ib. 4. & 
iW.in' |Iòír.);pagihl883;tituI«4 .Aiprá.eo. l íbr.3. 
iL^mitatur'ptsÊtétea non minus vtiliter , ymm 
ijpuç habere íocp/ri in principal! damnato, cjui tc 
ne^Sc poísidetrtím fubieftãrefèitutíoni^ui pofl: 
;';»-; o (1 '•..';!! j qúànr fueric 
bré e la râZQ. E fi en <o***mix™ 
1 r r " i* * v clapíis í e x a -
ios ielçnta diâs. d¿xe- gínta d/ebus, 
r e p t e s ninguna:y 
i f ¡ ' ). ; i f t o íúre , non 
tamennocebit fe^uentibus in gradó.-Fernandus 
MenchacéñAibro.^Vde'fuccWsib.creatio.§.i6.nu* 
i^QuemvidejÔcnota. ':?, í, 
Quãrrí poteí i^ <¿i)ot cafíbus dicatur:{enten* 
t iátiúllaipfoiuíei Kcfpon^epluribu^de-¿¡uibus 
p .e^ÇcpíU, 4e fentcnt^rpbatio. -julh. &per 
Phitipfúhi'frpñch. 6c Pxxpofit.- AÍexand. in 
cap'itq áile¿tó7;dtf'appéiratio. vbi poíuerunt. 
3f. cafu^, j^quibus fentcntia e í l ' ip lo iurenul-
Túlp}.Âtm:i2;parti.3.^fecunda.titulo.'26; ca* 
dejçjçgrçi^pattuíír. : !;.-•', 
,ScL«tidum ejft^quòd fí aliquis agendo principals 
íerdenWi/tyteidfciV^ritentiam nutlam, & proba 
bí l iy^w¿e)focfaci í ,qsQ¿interim eitempus ap-j 
peUancjínon curjri^Baid.in. K contra maiores. C . 
à^ífofH.t?eftariièn^ÀngeI.in.l.Paulus.in.$.hxres 
v%r.-Hippo.íingul. 172. Sue 
ciímbens caufã.vbi repütat multum notanduni 
&'^fíÍrí'diftU'ícóntrañááibreS¡nutí). 8. prarpofit; 
i^jC.^i) c^^tur^^e^ppe (Ia.Hier oní .-Gratus cort 
fiV¿5.n1j.2.libí2^ÁÁdr.TjraqueH.de'rctraft; titul; 
i.$./.gloC 10.nu.40.vbi vide^rtcojitrarium imò,' 
quòd cyrrat tempus datum ad appelíaíí-dum in, c; 
hide i^tpg.reftr.Id,eo.cogita, 
Dubitarifolet iVtrumaUegarí idemtl l i tate con 
tra fententianijdícatur fe defenderé, vel oíFeride^ 
tefHoftienf.incap. fignifjcàuit. decxicíéptio/di-. 
cit,quod ille,quí allffgatímllita.tem fententi^, d í -
citurfedefenderejÔcíic excotnmunicatiis'poteft 
tent í^ foQffcttfjcp&flyn deén/ro-Ita loan. And. 
ii^4^ifigiQificáu¡t.&in.cfi.iufin.dei: efer. lib. 6. 
^lld.íliícáp/i ^.íódiçès.de J>ácè íura.firm. Anchar 
ran^c p g m ^ i a d / ^ í ^ i p i t . i.Felin.in did.cap.fig 
ñífi?aWt. qül firmar ctim hac vitima opinione 
Jç̂ fí,̂ éêÊVií̂ <mr̂ Tmnsm opinioncm M a t -
thse/dç Añl,iít¿ín ço^ftjçutío.Neapolita.rub. 75.' 
. ñui^si l íb. i . i i íémfirmát' . 
a ftKo/frfiO^áaííe^Híj.Elapfisfexaginta diebus da-
tis híc ad dicendum de nuüícate contra fentcn-
tiaraiquanuis de íurc anticuo, vt dixi inft iprà 
Tom-j . A a a ptoxi-
73$ L i t ó . 111. TituÍ0.XV ; 
j p r o x i . ' i . g Jof . 
quandocun-
quc oppoui 
Íiotcrat nuU ítas , nempc 
de iurc com-
íTiuni víque 
ad triginta an 




aliás poíTet a 
gi etiara v i -
trá in perpe-
tuum. lea Car 
di.in.ele. i . 
14. derciudí. 




l i p , Franch, 
i n . cap. dile-
ñ o , column, 
f . verí.^uin» 
to (]u;muir, 
dc appe. Bui. 
i i i . l . data ope-
ra, columna. 
15 .ver fie. Sed 
fibanni-
tus,C. qui ac-






t i c a . 6. part, 
de ordi . íudi^ 
ciorutn. pag. 
numer. 
I V 4 . de iure 
paititarum vi 
Íj inti annos. . i 3 . t i t u l . 22. 
titulo. 
2(5. partic. 3, 
qu* iura iani 





cia fobre ella. Man-
damos que contra 
efta fentèncianopue 
da algüna de las par-
tes dexir que es nin-
guna, mas pueda ap-
pellar delia o fupli-
car íi el jüe¿ fuere 
tal de que no pueda 
appellar la parte que 
fc fmtiere agrauiadá 
y no pueda feí pue^ 
fta excepción de nul-* 
l id a d dende en ade* 
lante contra las (en* 
tencias que fobre ef-
ta razón fueren da-
das por alçada: o íup 
plicacion: yeito por-
que los pleytos ayan 
t-n. 
ADVICWM. 
3 .ñu 1 yMb.+.RtíQpl. 
T A fentencia qae 
-"los nueítros oydo 
res dieren en gra-
do de reuiíta,fealue 
go trayda a execu-
c ion , no embargan 
te qualquier oppo-
ficion , o excepción 
fegun fe contiene en 
'cfte Kbro en el titulo 
délos oy dores. 
^Acerca defle verftcttK fe yea It* 
Uy. 2 4. í i í « / . y. lib. 2 .RecopiU» 
A d iftam. !, 
facic conílü, 
Por qaamo. i • 
hi. fe deman-
de reuocar por 




tu l . de appel-
lation!. & • 1. 
prima ti tulo. 
60. libro, ter-
t ío . ordina-
ment. quar co 
cor. cum iurc 
communi. 
\A Andamos -que 
i * *lospleytos que 
primeramente fue-
ten conclufós, pr i -
mero fean determi-
nados : fegun íecotíe 
ne en e-fte libro «ft-'d tífculo del au-; 
diencia. 
A j } B i t I O N ; : 
C L Juez que no otorgare la 
«L-'appelIacion en los cafos 
^ue deua fer otorgada, incur-
ra en pena áe treynta marcos 
de oro: fegun fe contiene enefr 
te libro en el titulo delas penas 
fifcales, 
^ À i e f c & M t l f t r f t o ^ ^ 
T Asfentenciasvalaíi aunque en 
•Mos proceflbs no fe guarde la 
orden délo? JuyzioSjfeyendoprõ» 
uadal^ verdad fegun fe contiene: 
cr* eftè libro en el titulo de los jüy^ 
a: ioUí^r"r^i^:•• , .^•^ ' 
L i b r o J H . 
J I f * J . 
a tf Pueda appdtar. H i e inquirendum eft , quíd í it 
AppcUatib:& quid fit prouocatio:& in quo ctif-
fcrat ab appcljatione: & alia 3 qux pertinent àd 
oinnimodàm 
rcrolutionem Xitulo. XVJ. 
Delas appella-1 
ciones. 
A V D i c i o i s r , 





í u n m u i b s , 
nempe Gof-
íred. Hofti. 
* & Spccul. de 
appellauo, & 
esteros, raa-
x i m è Bellar-
mcr. Dcci . & ^ e y 4 j . QwelquetypelUfc U 
Boeri , nr ru- fmemia pueda appellar fafia 
bri . dcappcl- cinco dias. 
Ia. eft vidcu-
dus Robert. ^Fuero de leye^ 
Maranca. in L-
prafti. ¿ .par . A B m C X O N : 
te.de ordi. UH 
díc ío . nume. , , • • t i 
x. cum. 412. n ^ e y f e c o m t m e n U U y . u n 
fequent. pa- tul.MikAtRecopUt • 
g i . í y i . I . i . t i t . 
2 3.partita.3.1.i.& ibi béne per Montalu.títU.Tf * 
libro. 2. foro. leg. E t in foro Aragonum. libro. 7. 
titul.De appellatio. habentur feptem conftitutio 
nes^uaí pertinent ad hunc tra&atum, de appcí -
lationibus,»Sc quae in eis,&earuin proíe cutí one tn 
Regnicolae debeant feruare. E t apudLufitanis 
viros habetur o p t i m è in libro fecundo Cu o rum of 
dinament.titul.?2.73.f4.&,f f.ad tim4<5o,vfgue, 
Quibuslegibus cum v(us appellandi fit frequen-. 
tií i imusjcftvidendusLanfranchus de Oriano in 
repetitio.capit.quoniam contra.verb, interlocu-
torix,6c appellationcs.numero.82.de probar. 5c 
Guid, intrata, de appellationibus. Adde et iá^^ 
Couarru.libro.i.variarum refolutio.capi. i2»-qaf; 
agit de quíeftionejaii à iudíce,qui vt bónus vir ar-
bitratur,liceat a-ppellare, 1. tina!» in ordina.de M a 
drid.Ia{.$.ommum.nume.io.Infti.dea£h'o. Quae 
riturvtrumfme pra;finitione téporis pofsitquis . 
appella;c,vt quando grauamen habet traótütu Cdc 
ceÍ5tuuin,vt quia timet cenfuram , vel eft incarce-
ratus &fic quotidie grauaturj&eíldicêdum pof 
fe .Paul .Caftr . in . l . i^ .b iduuin.col í i^ .num.p. í í . 
qñappelIa.íit,Franc.in.c.rupereo.2. nu. 4. eol. 
a.deappeUatio. cüpluribus citatisab Hippoly. 
in praa.crim.^.attingan.nu. 19.&.§. expedita, n J 
73.adde.l.i2.ti.i j . I í . a . fuprà&quxib i dixi.& iu 
Titulo. X V I . 73P 
dex ad quern eft appellatu cognofcir an iuridicc 
fueritappellatum Sc pronuntiat fe competente 
vel incompetentcm iudicem & retinet cauCam, 
Vel remittit.Ec Sc fi fe no pronuncíet cope té te c5 
denat appellate inique in çxpenf i s . c . f í .&ib i . g ío , 
de reíc. clem; 




tes en los juyzios que 
áatj; Mandamos que-
quando el Alcalde ? o 
juez dieren fenten-
cia fi quier fea juy-
zio acabado: fi quier 
otro fobre cofa que 
acaezcaenpleyto:aqI 
q fe tuuiere por agra-
uiado:pueda apelar3 
1.co,tit, F r e * 
deríc. Senen-
fis.confi, 13ÍÍ. 
cafus talis eft 
quídam à fen-
têt ia .&fentê- i 
tia quã confíe 








D ubi ta r i 
tara en pote ft, 
Vtrüra fine 
aliqoi cafujy 
quibus de i u -
re non cft lí^ 
cita appclla-
tio ? Relpon* 
Plures íunt.de quibus duo explícantur ín.i . 1. titJ 
1 y.libro fecundo for.Iegum.& ibi gloíT. in verbo.' 
«ójvífiv.EnumeratpIures, & Spcculat.deappel!, 
§ . in quibus autem cafi^us. V i g i n t í p o n i t Petrus 
Rebuffus in conftitiuio. regias Gallia:, tertia 
part.trafta.de apptlI.uioni.nrticul^.gloíT.priin* 
nu.t.p.1g.502.cum.3. f e q u e m i b u s . i í 5 , t í t . 2 2 , 
part^.incipieni.í-iiííí-oíjej coxofridos. 
Vtrum, autem lice.it appcllare ab executore? 
Refpond. quòd regularitcr npnlicet.l.abexecu-
torc. íF.deappel íat io . l .abexecutione.C. quorum 
appella.nonrecip.I.j2.tit.iS.part.3.1. i 6 ¡ . ftyli. 
Specuíat.de appellatio^.in quibus.numer. So-
cinus in traéta.fãllentiar.regula. 2 tí. limicat quin-
qué modis .EtPet .Dueñas o í lo . in regul.^i.inci-
pien.Appellatio. &ibiinfequt:. ponir regulam, 
quod appellationependente,íuípenditur iun'fdi-
¿lio indicis à quo,& fie interim nihil nouãdu eíTe.1 • 
E t ponit.23.deciarationes.Et in regula. 43.d!cir, 
quòdappellatio i u f t a ^ licitaron cft auterenda à 
Principe fine caufa.Quã optimè probat í& ponic 
quinqué limitationcs.Et ibi vfquc ad rcgul.54.cx: 
du í íuèponí t alias, quae omnia inferen da dicrcue-
ramjniii co inloco IcríptafuiíTent.Plura alia com 
peries per Imbert.Rupell.libro.fecundoforenfiu 
inftitutio.capit.j.cum pluribusfcquentibus. 
Tom. j . A a a 2 a %Cincb 
74© L ibJ IL 
a ¡Cinco diau De iurc Canónico, ac ciüiU ertt .ap* 
' ^ ^ H T I t m intcrponcnda ad fuperiorcra inrra deceti 
' l í Sics,fiue eítct h a a àd.ffiniciua , fíuc ai> mtcrlo-. 
c u t o r i à . & i q u o c u n q u c g r . a u a m i n e . & a a u e t i a m 
extraiuJiciali: qaaimis dç ¡ure digcflprutt bre« 
uius tenipus 
erat. « p i w l o f cinco d i a s^e f -
conccrtacio- --; — 
ni. de appcN Je el d ía que ruerc 
[«Tó.c.it0. d a d a j a f e n t e n c i a , o 
lo cúm diie. r ec ib ió e l a f f r iu io : y 
a í . in fin. de . . r • 
cieaio. S c i a viniere a tu no t ic ia 
capituLfigni- ej}0 (\ no otOrgO O 
teftiíj.capita- reeibio el juyz io , o 
lo tjood ad fentcncia qué fuere 
coufultatio- , K , 
de re iu- dada: Io qual manda'-
S ^ r c t t h o r i t e íe guarde 
appciiationi- de aqüi adelante;af-
• E S i T E fi ^ la nueftra cafa 
gula.cum fal- y cOtte V chanCllle-
lcnr.297.R0- ^. j , 
bcítus M a . r ía : como en todas 
rantanus.ybi ¡as ciudades V Villas 
prxdiaa ru- . ' 
í e d e c U r a t i n y Jugares y p r o u i n -
ptaftica. fesc- J ^ J e n u e f t r o s R ç y 
ta pane, de , 7 
appciíationi- nos : àlsi de nue í t r a 
mero. 202. pa de las ordenes y fe-
fu!IíiwiP Pri- norios y behetrías- y 
ma. De míe abadengos de nue-
fori tencba- n 
tur appclla- ItrOS ReynoS en tO-
re i n t r a t a - das y qualefquier cau 
duum 1. p n - J 1 1 
ma/vb i Mon 
taluus verb f¿(t4 tercero d i á . m u l o decimoquinto^ 
libro fec undo.foro legura. lure partitarum infra 
decern dies. I. vigefi:naíccunda. t ituío v ige í imo-
tertio.partita t.rtia. vbiGrcgorius Lopez citat 
nortram legem priaiam.in verbo, d is idías . & d i -
citçjuod terminus qninque dieran» datum ad ap-
peUanduiti, currunt de momento ad momentum. 
E)ic tu ço l>^u\m petucneíitrententia ad noti-
turn, ç u n u . difto capitulo concertationi. <Sc ibi 
SloUAVeíb.fciucrit. qua digit 3 Eft emm tempus 
. X V I . 
vtile à principio jlicerccntiimuttl in progroffu. 
Idem dicit rloria.incapitu'oauteriorutn, verbo, 
à reciratioae.N'ounda qu^Piionc fexra. Cardinal, 
iivciementinavnica.colutiina fecunda, verfieulo, 
Quinto iictS-.nUail'ro qu^rto.t's dolo , & contu-
macia, loan, 





do. de re iu* 
dica.vbi l ino-
la. columna 




tur in Regia 
lege.ibi,)' f i -
niere a ja not i ' 
cia. De hoc 
erant opinio-








lo ex parte. 
5. columna íe 
cunda, nume-
ro tertio. de 
refer. Paul. ín 





t í o . Feiinus 
in capitulo 
confuluir, co-
fas òr j í l csy c r i m i n â -
Ies: y,de q u a l e í q u i e r 
juezes o rd ina r ios : o 
delegados. Y m a n d a 
mos que fe guarde y 
cumpla afsi: no em-
bargante qualefquier 
leyesy derechos que 
otra cofa difpongan: 
niqualquier co( lum-
bre que en cont rar io 
de efto fea i n t r o d u -
zida . L o qual todo 
nos por la prefente 
reuocamos: y poref-
t o n o fe innouen las 
leyes que difponen 
fobre la fuplicacion: 
y en el dicho quin-
to diamandamos que 
fea contado el dia 
en que fuere dada la 
fipikencia: o fecho el 
á g t í u i o . 
lumna tertian 
numeroquinto.Vêrficu. Limitahocanifiefiemus. 
de offi .delegít . 
Vtruín autein iftud tempiís quinqué dierum 
datuas ad interpon.nuam appelíatíonem pofsit 
prorogari? ReípoodenHum c í l n o n pofle gloffa, 
in verb, recihus. in capitulo cum fit Romana, de 
appeílationibus. Bontfací. in clementina. Quan-
diu.numero. 49. de appellatio. D i x i i n . 1. prima, 
verbo,d* la tty.titulo quarto.hbro i í í o tertio. fu-
prá.pagina. £ 0 1 . cum duabus fequçntib. vbi 00-
f«¿ 
Libro. í I 
ful daaSopiuiones communes adiriuicem"ptigftà/i 
tcs.Saldus in authentic,ei íjui.C.dc tempo, appel 
lar ío .GregoriusLop£zin . l .2 . inglo ír .5 . t i t . 2 3 , . 
partit.3. 
Sic igimr appcllatio interponenda cft intra 
quinqué dies 
text, pro hoc 
in dementi. 
S i appellatio 
nem. de ap-
pellatio. Sed 
per íh tutum 
vel confuetu-
dinem bene 




da. C . ii con-
tra ins vel vti-
Ji, piibK fecun 
¿ u m ÍJaldum. 
xbi. .Uoman.. 
in rubric, ff. 
de arbic. nu-




pus a u t í p r o -
iequendse ap-
pellationis be 
ne poteO: pro 
rogari fecun-
dutn Bald, in 





a t Sigtikndo cl 
alçAda. Nota 
quô d iudex 
príEÍígit ap-
pellanti ter-




^ lionera coram índice adqueiti. Rotaantiq.deci-
fione.181 .capit fa.-pe.de appellatio. capitulo cor-
d i . i b i , poft hóc appelíatorí fecunduin locorum 
diftantíam3perfonamm:Scnegotij qualitatera t é -
pore profecutionis indulto, eodem titulo. libro 
çLty.H.Como dmfegurrUap-. 
ptUacistt H appcliatttt* 
C i - l R e y d õ Alonfo en Alcala; 
A V D I C I O N . 
% Efla ky ¡e contiene en U ley 2* 
I Iguíeri 
doeíal 
^ \ cada l̂a 
parte q 
fealça-
re alplazoque le pu-
fiereeljuzgadora pa 
refeer con el proceíTo 
(Jlpleytoanteel juez 
de Ias alçadas3y í iel 
juez nole puíierepla 
zo a que fe prefente: 
mandamos fea teni-
do el que fe alço de 
lafeguir:y feprefen-! 
tar ante el Rey fafta 
quarenta diasbrfi fue-
re allende los puer-
tos.E íl fuere aquen-
de los puertos fafta 
quinze di^s. Efifue-
Ti té IdX¥L 74.1 
íirxtoívbí gToííaJn iHó.VeHy.jnduIco^^kitiiudi-
c e j à q u o c í í appeJiatitm. D e q ü o d i e vMp»iL-co« 
demxitulo;cap(Cvlci;cúm'fí^JÍotnaita^iÍaAenQS 
glóflà.clèmebrina prima.& ibigiãíT. & Boñifací. 
colpoin^ Wrtia* numera 4^. de appcllationibus. 
loan. 4ndr , 
re<ei Rey en la villa: 
fafta-tercero dia: y Ci 
foere elálçada "de los 
Alcaldes del Rey.E fi: 
foeredelosdelarilla 
para ante otroAlcal 
de mayor en la villa: 
qf aya poder de oyr 
las alçadas, que las íi-
ga fafta tercero dia: y 
fi fuere la alçada del 
termino para lo$ A l -
caldes de la villa, 
que aya nueue dias 
del dia que le fue-
re otorgada la. ap-
pellacion * Y eífos 
nieímos plazos aya 
el appellante para fe 
querellar del juez: 
fi no le quífiere o-
torgar el alçada. E 
fi en efte tiempo 
no lo quifiere fe-
guir ; o no íe que-
rellare como dicho 
es : finque firme el 
í i l i js .$ ,prate-
rea.de appel-» 
lat. Zenze l í . inc lement in í prima.de appellation 
E t ííc, non afsignato termino ad íe prajíentan-
dumifuccedere debet tempus hic ftatim dcfigna-
tum mtra.40. dies. &c. Ú g x A . in hoc cft confie 
mapapcí. l .^a.cap^^.inçip.Oífoyí ¿ÍKS mUscâttjas 




de appe l l l -
tio J ibro fex-
to* . Rota 
nou. decifío. 
1^6. aÜás íub 
titulo i í lo , de 
appellationi. 
40 . vbi in fi-
ne refere quan 
dam co neo r -
diam in hoc 
articulojnem-





p e l l ã t i a d p r o 
fequendum, 
<Sc poteft. f e 
fie intcliigun-
tur capitula 
tepe. & iura 
prçcitara.Aut 
ex interuallo 
velic ter mí». 
num prx%e-
rç,&noiil;po» 




riuro , quàttl 
principale nç 
go ti um vide** 






que ymwenMbro pragroati-Rcgum CathoJícorü 
Nee his-aiebus coniuoguntur nouem â ie scut ix 
Sc tresalijadprsconizationcm faciendam deQi-
naci.cx.i22.&. 13íí.cum íecjuenti.in legib. R y l i , 
qui dies correcti fuJit ptr dutu capnuL34.1. 42. 
hbx. pragma, 
juyz iodde que f e a l -
ça ; y, fi a lçada fuere 
para an tè el Rey M I O 
feyendoelRey en la 
v i l l a donde ffe'dio.la: 
i 
fentenciary f iouiere 
deprefentar elappel 
lante al lende, o a q u é 
de de los puertos fe-
gun dicho es de fü-
lo :que ayan las par-
tes de mas nueue 
días de coreery terce-
r o dia de p r e g ó n fe-
gun el eftiío y coftas 
T i 
pop* tadiiS. Nota 














x i in fine (u-
periorh glof-




ttonem & pro 
ceífum cum 
apoftolisiafiaterminum hie fiatutum ad infian-
tiampartiSjappcUatiocenfaurdefma,acá iudi-
ce talis proriuntiatvdebctjVC hie habetur. ac pro -
baturincerminispcc M a u h a . de AfHicl . iacon-
itituti0n.Neapolitan.librofecuhdorubric.4y.de 
appelJdtiom.Vcrficu.Temonota.numero iecun-
do.& in capitibus iudicum Syndicatus, capitulo 
vigefimoprimo.vbi per Francitcú AUilés Cum ma-
tur tota litera ifiius noftrx legis.i.in verbo, fe pre 
fente.Et banc legem per. 12. conclufiones declara 
tarn cõperies tarn de iurccommuni, quam re-
gio peregregiiiin aduocatutn Kutiium Auenda-
niuminfuisrcfponiis poluis poft traíta.de man» 
datis rcg.refpoiif.z.vbi videas.Ec vi. vnam aliam 
declarationem referendo iftam. I. 2. per A n t o n i i 
Gomez in tra&a. De contratlibus.capitulo v n -
decimo.numero trigefimotjuinto.verfic. Quarto 
fingulariter infero, 
c Ç Fwque fir me el j'tyita.Eñ imitar notandum, quòd 
fi in termino à iudice ftatuto parti ad fe prxfen-
tandum cum procefai, Si apoftolis coram iudice 
^d quem non com paruerit»quern terminum iu-
rex P^figere poteft.vt in princip. ittius. I . babe 
^anotauun, in capitulo perionas.de appel-
lat.& Mattbx.de Affl'clis in coní í i tut ío . Neapo; 
litan.libro fecundo.rubric^.nunicto fccundti.l. 
2 5.in princip.vbi Civegorius Lo pez , titulo vi^e fí 
motectio. partita tctaa, vel intra terminum hie 
à iurc aísigoatutn, quiieruari debet per pragma-
tie. 42. capi* 
de ftueftra corte : en 
e ñ o s plazos que d i -
chos fon la parte que 
ouiere de feguir el 
a lçada fea ten ido de 
fe prefentar ante el 
juez de las a lçadas 
c o n todo el procef-
í o del p ley to : y fi 
con el p roce f ío del 
p leyto no fe prefen-
tare , que no fea oy -
¿ . 1 0 en el p ley to del 
a l çada : y la fenten-
cia finque f i rme : y 
trigeíi-
in 
t n b 
inoquavto 
Plasmatic, re . 
gum Catho- , 
l icomm, cric 
appellatio de 
Urta , ac fir-
ma íententia, 
iudicis à quo 
quemadmo -
dum hie í l a -
tutum eft. Sc 
probatur ex 
Baldo , poft 
text. Ôc glof-
fa. Ôc ib i in . l . 
fi prsefes. C . 
quomodo & 
quando iud. 
Idem BaU in 
authen. í t e m 
fi appellatio-
ne. ¡numero 
fecundo. C . 
de tempo.ap*» 
pellatio.quiprobatdefertionem appellationis i a 
duecre fententiam confirmatoriam í en tent i s p r i -
m^jà qua extitit appcl latum.clcmcntín. ficut. de 
appellat.R0t.antiq.69o. & a d h o c , v t inferatut 
defertioex non profecuríohe appellationis 3re-
quiritúr, quòd tempus datum ad praefentandum, 
vel profetjuendumJfitelapfum>& quòdappel lans 
citetur,vt oftendat diligciiter ea, quae fecit in pro 
fecutionefuíe appellationis fub poena deíert io-
nis intra certum tempuSjquo elapfo, íi nonofí-ea 
derit literas teí l imoniales huius r e i , prommtiari 
foletdefertajacliterse executór ia dantur periudi 
cem à quo.Et haec praxis iuftificatur ex notatis i 
Bartol. in. 1. vnica. in íine.fF. nihil noua.appella. 
pcnd.Bald.in.l.eos.coIun].fecunda.& Íbi in addi-
tio.C-dcappellationibus, Fclinus in capitulo c x 
parre.y. i iumerp.ío.derefc. E t quia ia dúbio n o a 
debet pronuntiari appellatio deíerta propter mu! 
ta? caufas, qua poí funtcont ingerej fiueinfirnii-
tatis, paupcitatisappellantis, velex negligentia 
notarij nolentisappeliantidare fidem deprofe-
cutione appellationis, vel quia indices fupremi 
cam pro volúntate retiñere volunt fine pronun-
tiatione alkuius aftus, qua; omnia tcmpus r c -
Çmrunt, 
L 9* A' 3 
qpirunt , igitur iudex cum. mon«at tv t (JtAutn 
c í t .c t íani fifuerit bene vifum iudíciper tres v i -
ces d i í i inâa3 ,vt fieri fq!ct ad iuflificatianem fen 
tcntis ferenda: defertiünis, cüm in dubio vt dixi 
iit pronuncianduni non fuiffe derertam. lafo con-
filio deciiwo-
fexto.coitiro-
natertia.ver- n o fe pueda efcufar 
iic. Frieccrea , 1 - * . _ 
in dubijs. l i - el que le alço n i iu 
broteruo. procurador por de-
Vtrum au- * . f 
tem icnten- z i r el procurador 
t t t i S ; que no le dio el i e , 
ctícendafitdif nor del p ley to cofa 
finitiuii,an in 1_ „ * ^' J 
Reipondçndú que pa sa r ' d proc t f -
cx Rota in an A i ! i T\ 1 n 
tiquis confta, ^ O Ú Ú pIeytO;.PerO l l 
re mtcrioriN el fcnor delpleytc?,. o 
íor iã potius, r K j * 
quum ditfíni- i u procurador en i u 
tmain ef lUta nombre dixere y ale 
Videtur deci- i f ^ i i 
fio.i^.&de gare que el l enorde i 
S f T d S S : . p leyto es pobre a 3 y 
4 í . & . 4 3 , f u U c no ha de que pagar» 
h^tibuprii y loprouare , que la 
antiq. 
- Vtrum deferta appellatíone íitfaciendá í latim 
executio, poftquam conftat de defertione ? R e i -
pond.vt íuprà dixi quôdfic .Etvide cjux notat la 
io in.l.fiarrogator.coium.Hnal.nu.ti2.fF.de ádop* 
tioni. 
Vtrum fi appelletur à d;ffínitiua fentcntÍ3,quç 
eft içfoiure nulla, (Scdefcrarur appellatio , poís í t 
ocdebeat pronuntiarí fuper deíertionc appellà-
tionisfRelpõdendmn eft,quad fit necefTaria pro 
nutiatio fuper defertione ipila appellationis, etia 
fi íententia eiTct nulla. Quia appellatio tres efFe* 
¿tus operari poterat. Primó caufam ad curiam dc 
iiohiit ncduu) appcllationis , fed totius negotij 
principalis: niaximè lidclatuin erat periudicem 
vt ponebaturin faclo.c.íçpe.^.faluis.de appel.& 
-capitulocordi. ^capitulo cum appcilationibus. 
codetn t i tulo. l ibroícxto. Secundó per cum pars 
iippeltata ad curiam citatur, praefertim fi termi-
nus à iudice^'cl ab appellate erat praefixus. vt in 
dÍñisiuribus.capitulofa;pe.& capitulo cordi.Sic 
fi pars appeliata venit,vel mifit ad curia propter 
hmuimodiappdlationem dcuolucmé,& citante, a 
& p*» s appeÜaus non venir, nec ihídr^ tencbMux-
parti appclbrxcompetenterfdctre.rccomnc a c -
tionem cxptiifc.rum.vt !n.predj<!í.c?pirub.rfpc, 
5G capitulo r^rehenfibiHs.dc appctla, <k capuu-* 
locordi .Tert iò , quia in vim p r e d i t o appeíüt io 
nis p^t í iãf 
a p p í l h n s pro 
fe qui nuÜita 
tem fen ten-
t i s , àqua ap» 
pelíaiiit* iux-
ta doclr. i n -






ta. fit fie m á -
xime firpeno 









tum , vtriun 
fi appcllctur. 
fecüduTi no-
uifsitnam im * 
prcfsíoíieítl eii.48.fub titul.de appellat, & in an-
tiijuis codem titu.dccif.2.num.:. 
Seddubifatur , í : f [o quód per defcruoncm iic 
fententiaconfirmara à lege, vt diximus}an itulex 
appcllationis pofsircamconfirmare? Rcfpo/vden 
dum eft cum Rot.aiuiqu.dcciiTo. 4^3. Notalicec 
appellatio.fteundú nouiorc imprefsioncm pofira 
fub tit.de appel.decif.42.Nota,& cogita e í íef tü. 
Dubitaturpr^tereajáppellans quos aftus im-
plere debeat,vt appellatio non effieiatur deferta? 
Vide Robert. Marant. in fpetulo aduocato. pag. 
¿45. ncmpein regno debet omnia ífta expediré 
copulàtiuè infra rermínum. i f .vel.^o.djemm.fer 
uata diftiuctione portuum citra,velvitra.vr in 
princip.tftiusregía:.I.habetur.videlicet prçíenta-
ieapp¿llat¡oncm,& precefium,& apoftolos iudè 
ciad quetn,vel literas tcíltmoniales huius rei', & 
faceré citari partem ad pr'ofecjuemluin, prciur mo-
ris eft,per prouifitineni regiam, cjua^iíiejofa ) diet 
íolctjÔc aHa,t]ua: doect Matth.de Afflift. confti. 
Neap.lib. 2.rub.4^.110 tab. 10. 
% El/»n&r del pleyt.o cspoOre* Nota,cp paupcrtas exy 
T o m . ; . A a a 4 cu-
f e n t e n t i a n o p a í T e en 
cofa juzgada, y pue-
da feguir el a lçada: 
y el eferiuano fea a-
premiado de le dar 
el proceffo del pley-
to fin dineros. Y efto 
mefino mandamos 
que fea guardado fi 
el appellante á l lega-
re otra r a z ó n dere-
cha y Ja prouare por 
que pueda ftguir el 
a lçada y prouan-
dolaque la pueda fe-
guir . 
744 Libro.III 
cufat homincm a profecutione appellatioms, qua 
minimèobaante^entent ia tratiiitin rem iudica-
tam.Conc 1,^.regis Aiphonfi in ordinam. de A l * 
cala3nni.1385.titul.14. Et hace lex adhtcrafuie 
traofiimptaafailU.ldcmnot. Innocent, mcapit. 
ex racione, dc 
^Ley. III. ¡2«« í'íyw ¿e « 
afiliación jea fenecido baft* 
y tt ano» 
ttEL Rey ííoa Alonfo en Alcala, 
£ra de mihccc. lxxxvj . 
^ ¿ > X > I C I 0 M 
f % fe contiene en la ley. 1 r. 
L ç a n d o f e al 
g u n o â l a f e n 
^ ' ^ g J l tenciaqfue-: 
redada contra el fea 
tenido de la feguir y 
acabar, po r manera 
appell. Gui -
do Papa de* 








perc í t de ge-
nere malorü 
cum in mul-
lís excuíet , 
ícd à tali e x é -
ptione libe-
rec nos Deus 
timnipotens. 
Nam ( vt in-
quit Comi-
cus) Pauper-
tas mihi v i -
fum cft dnüspíferumí& graue.Dicamigitur curti 
Salomone Prouerb.30.Mendicitatem,§c diuitias 
ne dederis mihi, tribue tantum vi^tui méo n e c e í -
iariajrteíoncíatiatusiUiciar adnegandum , & di* 
camiQjuiseftdominusíautegeftate compulfus fu 
revtík penurcmnomchDeimei. Quis autem dica 
tur paupcr,Sc qnaUtcr íitptobanda paupertas; 6c 
de vtilitatibus^c dammsipfius»dixi ín.t. 1. verbo. 
fú¿ivj.tÍM.lib.ifto.3.fuprá. Ad i f tamverò l egem 
addecjtiarnotatNicolausBoeri.'deciC'ó^,, nu. 13. 
veríic.Pra'tercaíi maior.conmma5¿ fueritinfirrcu 
tate.&c.& in dec i í io .207 .Nunc ad íecundám.ve* 
jiiendo quxftioneni.num. l é . v b i í n t e r r a i n i s q u s 
r i t ,Qutnonpotu i tappe l !a t io í i em propter pau-
pertatem profequi^ hpfo tempore inllantiae s Sc 
«cobtranfcuríumipí ius fententia tranfiata ¡a t€ 
íudLCatam,vtrum audiendus deinceps ex haccau-
la fir.TuHifpancnotabis perpetuó hanc regiam 
legem in ñnem víque^uia eft notabilis, & in prâ 
¿tica maximi e f f cáus . 
â Dzndeeldu qttefe tf/frtre.Hrgo fi.ílatim condem* 
fàxus appcUauitjhoc eft primo die quo latjfiiit 
ienumiaexaf^ignatisad appeliandum continuo 
- Véhacontineutipoft appeUaüonem in terpo la 
Titulo.XVI. 
ctirrlttempws p r x f í x u m ad cam profequendam. 
contrarium per.I.quis libellos.C.dc appell. tcnec 
Alcxan.'Sc alij quos refert.Pctr.à Peraít.ui. 1. tía* 
tulibérum.$.ft ichum.coI.^.pagi. i 53*^. delegar, 
a.vbi nota.Conliderat banc legem. 
b C Fajlé y ft 4" 
afea l ibrado el pley- "0' ^ f a l t 
t o dende el dia q le al tia. título de-
çareadela fentecia faf 
t a v n a ñ o b y í i n o l o f i 
ziere?q finque la feté 
cia firme y valedera: 
f a l u o í i o m e r e embar 
go derecho p o r q no 
fe pueda feguir n i l i -
b r any f l p o r c u l p a d i 
j u e ¿ fincare de l o l i -
brar.pague las cofias 
y d a ñ o s a l a s p a r t e s . 
cimotertio. 







Sus litera e í h 
Sicut appeU 
lationetn iu -
diculem ; Üc 
Se extraiudi-
cíaleiu intra 
annum à die 
intcrpoí í t io--
liis ipíitts! vel 
à die illaii gra 
vbi " . uaanuis 
à futuro grauamine ap'peUaturípfofequi, & finito 
tenetur ãppelláns. Quod fcíülto impedimenta 
ceíTAnt^iion fecerit» debet eius appellatio de-
ferra cenreri.text.optimus.in.l. final. illud. C¿ 
de temporib.appellatio.ibi.Scd Se fi per eum 0e-. 
tevitj quoniinus omnia litis certamina itnplcan-
tutjappellatione defraudaria fententia contra la 
taiíi .íuo robore durare, de atl effe&um perducij 
tanquamfíab initio minimè fuerit prouocatum, 
iiifi appellator euidentifsimis probationíbus pof 
íir oftendercíe quidem fumnuope nífum,voIuif-
fe litem cxcrcere,per iudicem autem íletiíTc, vcl 
aliam inexorabiíem cantam fubfecutam, propter 
quamhoc faceré minimè valuitatuncctenim a-
lluò e iannalé tempus indulgemusrquo efifluente, 
' & lite minimè finem accipiente, cadere eum dc 
appellatoríoiuuanii i icdi íponinms:cum fitei a-
pertifsima facultas, & noOram adire maieífatcm» 
Sc carditatemiudicis in querelam deducere,&noi-
firo beneficio perpotiri.authcmi. £ i q u í appcU 
lar.C.eodein titulo, text, in authenti. ü c ijs cjui 
ingrediad appellation.§.hxc nos dudura fancien 
tes. colla, quinta, capitulo cum'lit Romana, in 
princ. de appellation, capitulo ei quiappcllat. íe -
cunda qu«eftione f e x u . Vrnmi^uigm elopfp -y-
primo anno pofsit iudex indif l inflè femen- ZZ-
turn excqui tanquamappellationedcíertaíi non 
ccntlac 
Libro. I I I . 
nes qüe fe in terpu-
í í e ren fobre las r en -
conftaraliterde impedimento; Refpcnd, quod 
non,cjuia.íinonfit Upi'im bicnnium ji i ídex non 
p o t e í i e x e q u í , guia fenccncia non coníírmatur 
ex fololapíupriitii-anni , niíi labatur biéniuns* 
text.in difta authentú ci qui appellat.vbi Bartol. 
Idem BartoU 
in.I.pnma.m . 
fine. ff. nihil / AKdena íT ios ,que 
^ J ^ l : ^ e n l a s a p p e l l a c i o 
dus in. I. cos. 
coluro. íecua 
da. C . de ap-
peiijtionibus tas y pechos y dere-
Phil ip.Praa- U / 1 ' ' 
chus la capi- c h o s de los propnos 
tu. ex ration 
dt a p p c l l a t i o n i . n u m e r o . 8 P r « e p o f i t . numer* 
çlí.vjui riiert plurcs tenentes eontrarium. Tameii 
jitarn opiníonem híc relatam feejuitur Felin. m ca 
piuil.cx pacte.ç.columna fexca. numer. decimo, 
de rtlcript.&eft magis communis opinio fecun-
dum Robertum Maranrá.in praí l iç . 6. parte, pa-
gin.óo3,numero.220.vbial iquafundamenta ad-
ducit incontrar íuHi í tamén à communi non rece* 
das: quiafecundurn, í^aidum in difta'. J. eos. C . de 
appellationib. elapío primo anno potuitappel-
lans habereimpídimentui i t jquooí lenro, noncf-
íet appclUiio delerta.& fie í J!US lapfu? prími an-
ni non ciarifícat iudicetn de defercione, niíi laba-
tur eciamí'ecun Jm.Quare mraappelleat prímum 
annunijprimumfatalei&íccundimiannum , fe-
cuuduiu íataleíiU'fpondc ve per Marant.loCo prai 
citato pagi.(ít>4,verfic. Tcrtiopondero.numero, 
121 .Quod lapíus anni ¡nducat defertiouem appel 
l a u o n t s , &. iudex pofsit iUtim exetjui fuain íen-i 
temiam , nifi doceatu^dc Jegiiimoinipedimcn-
to , nec fit opus citare appellantcm ad execut ío -
ncmfentetia;poíl appellationcm deíeitam, Ñ e c 
eflopus feutemia declaratoria fuper deicrtione 
appeilationistenent Innocl¿Sí Batd.in d i í í o c a p i . 
tuio-eic r a t i o n e d e l l coinmunior praílica, fecun 
dum Henningi. Godenhauelbcrgenlis in praéti. 
tenia pan.rubti.38.num.quarto.per legem.tjuo-
niam nonnulli.in fine. C . de appe'lationious.ibii 
iiioxqjilebitumexigaturmoxjideft,(latim lapfo 
tempore appellationis proícquenda; , íententia 
execution! mandemr.fcilicet, ablque alia fenten-
tia declaratoriadciertjonis.hoc enim verbii mox, 
in text.in diíl.l.quoniam polituín.importar per-. 
n a m l á t E íententix non t'erendx, ficuthoever-
b u m co ipío,vel i p í o lurcher glo. m authenti. tic 
iiucft.mipt.inprin.vwrb.i(rirnincrc.& in cap. cu-
pientes.^.Csterum.veib.í'utpcnios.de elcètione. 
l i b r , f c x t o A í i c !apUsfataubus,appcUatuspoteií: 
y retas de nías ciuda-
des y villas y lugares 
den^osreynosfe guar 
de laformaqfe cõt ie 
ne en eñe l ibro ençl t i 
t u lode los concejos. 
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adirc iudiccinà quo «Scpcterc quod fentíntiã fuá 
mandet execurioniprobatur per pulch-, text, in 
l . í icontra. Ç. de appellatio. ergo n o n eít necefle 
quod fuper deíertione proituncjetur^um eoipfo 
per Upfum fatale appellatii fu deferfa per Bs!d. 
inauthen. e¿ 
qui. C . d c a p . 
pcllationi. Se 
in.I .eoí . eod. 
tituí, fed die 
quod (it vtile 
pronunciare 
appellations 
deíertam , & 
ita no eít n e -
ceílarium. B t 
baec t i l me-
lípr praílicafS!: vcrior.Alij taTOeií feruant aliãpra 
ftícã,filcmtpoft lapfuiu fatale per iuHicê à ouo c i -
p r i appellate primo/ecudojteitiuJemper adpri 
n ú ad docendü de ¡?rcíccutiop.e appeMationis^vel 
ãllcgãdú cauíasiuftiímpediircti.anoquíii ad vide 
düímam çxecutioni mandari. Scdhic ptocefTus 
quir ir circuitúj&nô èí lcaucus.Nam àíi!ia fuper 
defertiòneappeílationiWara/íiue î t interlocutor 
ria^ueí i tdiff init iua^'tal / jvol íuHjde t^uo uot . in . 
d.c.ex ratione*potcft tamcnabcaappt. lkri .vrpíe 
fie per Philip.dc Perufi ¡n .d . c ;ex ra i ione .&ita in 
cautefat i tappel latus- in^résívcundic pract i ce , 
facicns fuper defertione pronüciare, à quo appcl-
laus pote í t iterunn appellare, & ka caufaui ac ad 
Campos -lilyíiüsdeducere.Hodie tacncu à í n i a t a n 
tutu diffi.oit.iualicítü e í l dppellare,nd vero ab i n -
tcrl,iícut0ria,niri talis imerlocutio coniineretie-
mediújífeparabíle per d i t í i n i u i i a . v r í iquisdána 
m u r a d tortura»vt l ad cárcere ,ve í hmóijproutco 
jtítutiim eft in cõci .Trid.iub pio Papa.4. celebra 
to fefsi.Z4.c.20.cauf£ oés.6cílrl¿io i^.c.Keadê í{í% 
Tridf .fj-nod.vcrfi.in caufis viiitatjoif.^'lte ¡1 Í D U 
epi c õ t t a clericos cóciibiturios no admittit appel 
laiio,nec excptiojfed executiõi mãdat.-vt haber í 
cõciI.Tridc;íeísi,2'S'.\C.^.vcrf.í)ecqusuis appel la 
tio aut cxépíáp.&'eft notan'dú fuiam Tub cõd it j o -
ne minime fífiifá'tíTeitfíU&i tcnet^ác edab ta ap 
pelládu, l .I /$^bMu^.í í^^1app.f i^gí .ÍI] . l .cüeorü. 
C.deíent,¿írintíirípCíOnKÍud & ibi Paul, de Caft. 
cü mullís addíÃiS^Iã- íòbiPl i i í ip .Port i» i ib .4 . re-
gul.& cócUütó íU'á .p . f iucü íeq ,v( í j - 2d.739.vbi 
ponit cótraríãjmiOi-gVtalisííiia íjt nulls.& lias opi 
niões cocordat & muí f is niodis i n t í l i i g i t & tied a-
ra t .^Uê nõ admittit appellatio iii t a íu . c . «.verfic , 
nec appellatio.Scfsio,2z.ni Conti!.Tridenuno. 
FiitaÜaautemad profequcudum Ôc tiniciidum 
appeilatK ni-m ínterpofuam à tutfinmvia ílasuta 
ftoncürruntappellanu , qui proxquitur & a¿ i t 
A a a j íuper 
74^ Libro J I I . 
fuper attentatis, imo illud tempus & «iam temi 
pusexeciUiontsf íniendum poft íentcntias fuper 
attcnutis iacis cft dc fatalibus fubduccndum: nã 
licet appclians pofsítappcliatíonem Tuam & ne-
goriumprincipale àcauíam attematortim fimul 
pro íequi j ta -
men ad hoc ¡Uy.uiI.QatdeU fmemUin; 
non arftatur, tnhmmintM appeíkàan. 
indultum eft «-TJ 
tibi à lege * I d c r a ' 
vtfupcratce- A D D l C l O t f 
nia audiatur, _ . ; 
capít .nonfo- f ^ ^ ^ k /7'3-f'-
lum-de appeJ. 1 Méu+RmpL 
larionib. iib. 
S : f a r : pS t ab Ie r cemb .qu¿ 
fanj atientan ••—'de las fencencias 
huic ediao i n t e r l ocu tó r i a s no 
<iamis,vide- aya a l ç a d a . Y que los 
tur legitime • i i 
impeditus.ita juzgadores no Jaotor 
quod interim gue n .n i la den: faluo 
fibifatahacur o ^ . . , 
rere non de- ü lasienteciasinterlo 
teeiC; i n c i t ci torias3 fueredadas 
menti, quan- fobre d e f e n f i õ p e r e m 
ptoria, y fobre algún 
& H o í b e n f . articulo que fa2¡a j u y -
in dicl. capit. • I T ^ • 
ex ratione. 2 1 0 en e i p l e y t o p n n -
R o t . . o 2 . F a - cipa|( O f i f u e r e e n e l 
taí iaad prole 1 . , 
q«adum. n u . contrae! por la par-
mero primo. 
& fecundo. ín 
isouis. Item non currunt In cafu dedujo à M a t -
thx.de Affíift.dcciíio .yS .num.r. ^ 
I t c m e t ú m durante c o m p r o m i í h j , vel alias ex 
confenfu partium e x p r e í í o fufpcnditur tempus 
afsignatum à iure, ve íà iud ice . Giementí . quan-
diu.de appellationibus. Quem text; iníigniterdc 
clarar Auguíl inus Beroius in capita),cum fit R o -
mana.nurnero.5-2. eum fetjuentib. 4. deappeila-
tionib. Cabera videndafunt per Franch. & Prie-
pofit. Alexandri.in d i ñ o capitulo.ex ratione.de 
appellationibus. Socin.confi. 11(5 Jnpraefcnti con 
M^tiqne^colüfiin.íecunda.numer. quinto, l ibr. 
.f?^>'S»g.norpl He Homodcis conGUa 1 i . I n q u s 
u^one a^ççljationij veuemis .colum.fecüda.vcr-
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fíc.vénioadtertium numero.fexro. Decíus con-
fil,43 6. Vífainftrnél ionecaíus .colum.prima,nu-
mero primo. Híeronymus , Grat. refponfo. 14$. 
Duo diuerfa dubia.numero, primo, libro fecun-
do* Corneusconfil. quadragcíimotertio. In hac 
confuitatioe. 
r t nuraer. quar-
te que no és íu juez, y t o . i ib . t en io» 
prueuala r a z ó n por-
que no CS fu juez f á - caufa deíer-
V n J " r « tionis.libr. fe 
a ocho d í a s , í egun cuado.qnem 
manda la ley conte- videas, quia 
- 1 A l t late loquitur 
nida en eíte l ib ro en inC2uh 
el t i t u lo de la orden íioIlis.aPPcl" 
e losjuyzios. b i t o n 
el juez íe pronuncia- CDx./W-
r e p o r juez , o dixere a ^Usfmhm 
que ha por íb fpecho- ^hcntorUs 
A , 1 1 - Concordar.!. 
lo al j u e z : y en los •i^.titu.vigeíí 
p l e y t o s c i ú i l e s n o qui , ^ n ^ P ^ 
l iere el juez tomar t c n t i ç x . q u o 
v n hombre por acorn ' Z ^ t 
panado para l ibrar 2. c. deepi-
1 1 n i ícopal . audié. 
c l p l e y t o j o í i e n los Et ^üUo ab 
pleytos criminales, interiocuto, 
no guardare lo que pcifari , vide 
fe contiene en laley no^bii . B a r . 
d i r • . tolum, 8c A n 
e las reculaciones1? geiummJ.fe-
cunda, quo-
rum appeíla. 
nonrccipi.& Specnlato.dcappellationc. ¡Ji.inqni 
bus.vcrficu.Scd nunquid.Deiure autem Canoni* 
co licita eft appellatio.capital.primo.& ibi gloíT. 
de appel lar ionibus . l íbrofexto .Vide Guido. Pa» 
patn decifio.3 20tLocum tcnens.Bartbolo.Socin. 
intraíia.fiiHen.regul, 24. Appellatio in qualibee 
caufa.vbi ponit.3 z.cafusjn quibus interponi po-
teíl appellatio de iure Canónico . Diífcrentiam 
autem inter fententiam difônitiuara & ínterlocu-
toriamponitRobert .Marant . inpraétúí í .part . de 
ordi.mdicio.$.expedita.fecunda parte, numer. 1. 
pag ín .^o í . 
í bn la ley Helas mufachnes.SappU in.I. ptima. í i» 
tul.j.fupraifto libro.;* 
- " ; - - - - - - - a ^-¿r^ 
Libro.IíL 
j w \ eftftuiere 
afjeiitado. Ad" 
de qux not . 
B trtol.in. t.fi 
cum ipíc. nu. 
4- fí". He ex cu 
fat. tUEortun. 
Ü t e x hac Je-
ge nor. quod 
à fenteittia ia 
ta port lapfü 
terminijl aisi-
gnaii parti ad 
audiendá fen 
teutiam, po-
tcit pars, cjuç 
non fmt pra: 
feos j contra 
quem fentcn 
lia lata eft, ap 
pella re. Qiiod 
inccUíge ve-





ina. C . qtio-
nio. ¿k guan-
do index. E t 
qualiter ab-
le nsdebeat ci 
cari ta in cau-
iis ciuitibus, 














aut clã. Addc 
ad banc lege 
&eius mate-
riam text, in 
clem* vni* dc 
qtfe nos hezímos-
E íi no guardare lo 
que fe contiene en 
la dicha ley ; o G la 
parte pidiere tran-
ílado de el proceíTo 
publicado ; y el juez 
nogelo quifiere dar. 
En qualquier deflas 
otorgamos a lã par-
te que fe fintiere agrá 
uiadaquefepueda al-
çany elfuzgador que 
fea tenido de otor-
gàny darelalçada. 
$Ley. V' Que no pueda appel 
Ur U farte me no pirefeiere 
adiafemlaaofara dar fen' 
tencia* 
f E l Rey don Alonfo en Alcala» 
Ürade mil.^cc.Ixxxv). 
ADVICION. 
^Eft<t ley fe contiene en U 
Icy.^.tit. 18. lib.4. Recofil. 
Iteg Andamos, q 




por el juez para dar 
fenténciala parte no 
parefciereparalaoyr 
ni fe a!çare delia en 
quanto el juez eftu-
uiereaffentado- jnz-
gadolospleytos5 que 
dende en adelanta 
no fe pueda alçar. E 
f f la fentencia fuere 
dada defpues del di* 
cho dia , que Ja par-
te que no fuere pre-* 
fente contra quien 
fuere dada que fe pue 
da alçar fafta quinto 
dia. Yefto mifmofea 
guardado en las ciu-
dades, y villas,y luga* 
res de- nueflros Rey-
nos quando el plazo 
paradarfenteciafue-
repuefloenía mane-
ra que dicha es. 
^Ley.Vl. Que de las fentm-
ciets ¿jiié fueren de tres mil 
maratiedis 3 o dende ¿yufefe 
appclie j>úrdante los conce* 
^¡fEí í leyy Reyna en Toledo. 
Ano de mil cccclxxx. 
A D D 1 C 1 0 N. 
^Efla ley fe cotiene, en la ley 
feftma.titttU i^ libr.quar-
to . Recoftiltttionis. 'Pork tjttal 
fe confirma y declara efta, y 
en guarna ejld dtze^ue en los 
f ley tos de tres mil marauc-
dií , en aquella fe ejltende a 
diet mlmdrawdtSt Ten (¡na 
to epd hy dizg, que )>ayan ¡os 
tales píeytos al 'Regimiente, 
aquella lo declara ¡Íendo cof 
tambre de que las tales appel 
(aciones yayan a Ttegimien-
toy declara que èl proceffo) 
dolo & con-
tuma vbi c ó -
rumax appcl 
lationtm i n -
t'rpanerepo 




díclarat H i p ' 
polytus í i n - . 
gul. Z y . & A . 
quarta. & j b í 
Gregos. L o -
pez vtfrb. tAl, 
ftff.titul. vigc 
lima fecunda, 








bus'.^. in qui-* 
bus, Antoni.1 




cuiu ciui. C o 










iacio ah o m -
nibus, Rober 
tus Maranta. 







nu. capit. 25, 
UÍÍ9 
748 Libro. 111. 
fâfft ante el Bfcrmno^tc ¿¡menpdfs en U 
pnmer* infâU* el felfea ohligadod Ikudr 
Imgodprôcep m ¿ m U U s \ m ^ s ^freren 
mmbtaâosJen fxato ê a ley Jkg^dáffe l 
¡ante efie Migdd* ¿ e cncluyr dentro de qmn-
ZpMds,en 4(¡ueíU fe dize ¿j ftdndhro de treyn 
ttdiaSydefdeeldUijtiepdffdreel quinto dia. 
Ten quánte diz$>(¡ denm de dieẑ dms Us Di 
pitados determine el negocio/o las penas atjui 
gmemdastfe dizç ¿JM US dichaspems extcst-
te Ittojre el (jttegidor^ )uñicia del pueblo ,/S 
pena q na k bazjenâoylo paguen con el jtsatro 
tamo. T qfi le pueda çmer per capiwb en fu 
refidema. T ¿j de mas de Us penas pagu en U 
calidad principa/por que fe appelU a la parte. 
T minia fe que U femencta que dieren los di 
chos Hegidoyes, la exemen luego los \HezsSy 
Jo pena que incurran tn pena de vsynte milma 
rauedtSy la tercera parte para la cámaras la 
ctra tercera paree p¿ra el denunciador y U 
otra tercera parte para los pobres dela cárcel 
Veafe tambiénUley ofíaua.titJÜ.tib. quar 
to. Recôpilationis.adonde fe diz$ que las appel 
lactones de caifas crtminales,de q la condem 
nación fea de feys mtl maraued'tSy) den de aba 
xo. Vayanyadonàe hin coBubre de yr3y no 4 
los Regimentósjf U mifmo fea delas appella 
dones de feys mil marauedis y y de ay abaxo^ 
quefe interpuser en de los ̂ Alcaldes entrega-
dores de canadas-¡y me ¡las. T "veafe la ley* 4 9 . 
ptul.quartodibr.^. Kecopi/ationis. adonde/e 
dize que las appellaciones de las fentencías de 
^Alcaldes mayores de los adelantamientos i 
aunque fean de feys mil marauedis. fayan a 
las chanctlleridsy no a los ayuntamientos, T 
\>eafe U leysft.titulo quinto, libr.fegundo %t 
copiLtionis.adonde fe dizç que las appellacio • 
nes de Us femendas de las )ufiicias ordi-
namsde, Madolid > en cdfos de penas de 
frdenan^ai, de.mil marauedií aljxo , m 
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Vdyan a Alcaldes de crimen, a 
jt no que ôr reldcion fe 
toan por ^najaU de la au-
diencia* 
Rdena-





da y pronunciada por 
los nueftros Alcaldes, 
o juezcs de las duda-
deSj-yvillas, y lugares 
de nueftros Reynos, 
cjue fuere de quantia 
de eres mil maraue-
dis , y dende ayufo la 
condemnacion della, 
fin las cortas 3 que en 
tal cafo no fe pueda in -
terponer appellacion 
anee nos , n i para an-
te nueftro concejo , ni 
Oydores , ni otros jue-
zcs de la ni^eftra corre y 
chanciüeria , ni los 
juezesde quien fe ap~ 
pellare fean tenidos de 
la otorgar ni la otor-
guen : fopena de Lis 
coilas, Pero íi qual-
¡tjuier de las partes l i t i -
gantes fe fintterc agra 
uiada de la tal fenten-
cia : que pueda ap-
peüar deila fafta ciri-
codias3deIdia, quefue 
re la fentencia, o vinie-
%Tm milma-












ni. 1523. in 
Curijs P i n -
cise, vbi c(i 
confirroata if 
ta lex. & . U 
trigeíimafe* 
cunda. T o l e -
t i . A n n i . i p y 
&lex. ir ige l t 
rcanona.in cu 
rijs JVladriti. 
Anñ i . 1 ̂ 28* 
6c vide legem 
ícp íüagehmá 
nonã.de A l a -
drid. A n n L 
in eiidcm cu* 
r i j s . & . í . 7p.' 
in curif5 V a l -
lifoleti. anui. 
1^37. & vide 
Ugtrm.vigcfi-
njíirecunii^m,' 
t̂î i)V:sc, An 
ni, üf .I . 
t r ige í imã .To 
íeti.anni.ij 
I .48 ,capÍ .pu-
mo. í ib . prag, 
maticaíuiii, 
& limita , vC 
per. 1.108.111 
fine. Ii£>. pra-
gmática, oc. F. 
130. quaterni 
Gabcllarum. 
1.6o. T o l c t i . 
Anní. 1527. 




a % Pára ¿ate el cvnccjo. Amplia per íegem qtíiifqtiâi*; 
gcfiinã qiurtã.Tuleti .anui. i 7 2 y.yt íoçmn na beat 
in condcmna'.ioi?ibus qq.-í fiuntm Caufis côiifra-
tcrnitatum.vr ibí h^bnur.qu^d eft ííujjularç. 
^ f Nombren entre eltoSiAd idem lex prima, ibi,<fat 
fwíí-fyí.fitu.f. •* ' 
fupra ifto ter • ' • * ; • 
t i o ü b r . & f i c r e a i u n o t i c i a , p a r a 
1UÍ!t . , Y a n t e e l c o n c e j o ^ y i u -
nominan de « " . 
infinuat 
betcí íc de de - fiicia 3ofí íc ia les dela 
K c W d ciudad de l a j u r i H i -
i i , cimuiis, d o n dónete el juex 
i 4 T t e ; dio la féritèhcia' . Y 
ijM^s.^ratio que el dicho conce-
Z u J w m- j o elijan e nombren b 
mo aionis , entre ellos dos bue-
tempore, v i l = nas perlonas,los qua-
ler.unciatio. Jesen V H O C O H el jue¿ 
ne debent alij - . r . 
homií i . in , & que dio la l e n t e n c i a ^ 
d í f imendim1 f a g a n j u r a m e r i t O j q u e 
cau(am,qma 3 todo fu R e â l p O ' 
lion fat/one 
perfoiU' , íed' füci i íui te isdel ' -g i ta ¡unfdt'íVio* 
E x his quae ciíxi in. I. o;Uua. citu'o quarto, libro 
qu-irrojurra in gloíT.íiftal.üt facie.1.annua.^.atii-
CÍA.ii <k-a!mu. K-aac. Alberieus in. l.tutelas.fli.dc 
c ' .-idin»i,& quae iVripfi in capitul. ftatutum. tjuáí 
íi i o i-, ': r; de refcript. libro fexto.Sc-quanta fit 
pwítíi¡«i ;inti;inorura cum iudice. vide Andre, ab 
Jíxea.dc coiiíiittitionib.ia capir.cam otnnès. nu-
UIITII.174. pagina. 378. Vbirtfert lafo.& Ripa. 
Quid enr ft iih iudices proferunt vnam feneen 
tiam , judex vcroordi'narius rccufatus tulit con-
triüiaiti in cuifa ciuili vel critninali > cui ftanduni 
ft?Die duoiuin.I.duocx tribus. IF. dc re iudicata* 
Angelus in authenti. vtiudic. non expeí lent fa-
iri'siufsi.colUtione nona.nunjero fecundo, p o í i 
i»lofram.ibi.& cum appellatic & recttfatioparifi-
Í entuCificuc in praefenti valet fentcntia lata ¿ duo 
bus in cafudiicordiXjitacIt dicendnm in cafu prac 
ntií ío.I.piima.tituloquinto. libr. tcrtio. orditui-
men.fupra. quamuis in ca'u dift. I. primae- vclic 
Üuendani. cum duo indices ferunt rentemiamdi-
utriam àiudirerecufatOjloco VÊiius quaitmis ( m i 
duaeptrionardebemcenieri, Ôciudlcis voto pro 
aliapcrionaj&eru recurrcnduiw ad fupenorcnt 
cm» ibi no" hab. anturjiui: hie loco maions par 
í i s . i ta ipienun. Auentiaui. de uuuda. lUgum.fe^ 
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cunda pàrtç.capit. vigefitnatcrtio. numero deci-
moqiíartp.& tila femenria probatur ad finem di-
£txA.rirUn&.ñ ergo cum iudice non concordaue-
ritirrcr&nrcndum crít.adruperiçrcm , vt a/si liar, 
& a p p r o b e t í e n t e m i a i i m c u f a u , v e í aífociatis, 
• -'i - • ~ interim eric 
in carrcribus'-




danda , talis 
fenrentia af-
feíT •rum à iu 
cíice íub poe-
na. 20. milliu 
rtjarjpctuio-
rum.pcr peti-
tio.20. P i n - ' 
cie.anni 15^3 
qtiam Rot. co 
tía iudices. 
Hodic ta-' 
inen dc iure 
nouiís imo vf 
que ad quan-
n . ! . ritatem dece 
l l g U i e n t e S ] 0 S d i c h o s mii lmtcrun-
11 ciorü eftam-
píiÀta per Regem píi.Üppum dominuin noflrú,' 
cuius aduentus Felix fit, vt Deo propitioFauente 
fperamus.in.l.fepdma.&.I. o á a u ¿ . in curijs P i n -
ciçanní. 1 ^5y.fuit petitaprorogatio víci ieadfum 
hianl vigiiui mdlitim t*ruiiciorum. Tamen in.!, 
dçcimanona.in curijs Pinciae anni. if^S.illudfan-
Citum efl,ibi,/c eítiítuU a A k \ m i l mntatiedii ,yden*-
âe abaxOtde ivanera.quela (¡tíantid&ddelijs, &c.Et ad 
declaratioiícm huius legis vide FranciTcum A u l -
les in capiiibus Prfftorum informa fecret* Syn-
dicationiSj in interrogatio. quadragefímanona. 
in gloff.cow.'^iiiC. numero primo, cqm íequentibi 
fü!. ÍO2. cumfcqueñtib, ex quo recipics noi.de-
claratióncs. Quamuis faaclegc cautüm /Ít,quod X 
fententijs Confulum , non fit" amplias appellan* 
dunijtamennoíicenfetür excluía nullitatis a.lle-
featipíquí proueniret in fententia.ex DecL con^ 
Wio.36o.n«mero primo.& glofl.in C!eiiu n.vnJ¿ 
defequcíífvpoir.Híppol-íiiigu.io.Prífrerca itice! 
ligc Jcgem iílamjíi confuíes íuerint rcqüífiti, alias 
non nncbuRtur partí,qua'cam )abi pcrir;iíit,non 
requirendo indices confiClorij, vt íeiHentiam pt v> 
perent pronuntiare infra terminum à iure ÍÍ.UÍM 
túm. Probatur in hac regia lege.ibi, que /«ego 
eláppelUnufuere requerido. Angelus confiíio. 1404 
P i x i i n . l . vndecima. titulo vndccimo. fupra eo^ 
dem libá 
der y eptender luz-
g i r an áq'uel p ley to, 
bie'ny-'fieimenjté: an-
t e l ó s q u a l e ó e l a p p e l -
l à n t e ? fea tenido de 
concluyr el pleyto, 
ante dc quinze dias, 
dende cl d;a qtiepaf-
fa re ' e l quinto dia, 
en que puede appel-
Jar , y fe prefentar: 
y que dentro de otros 
diez dias , primeros 
[uientes los dichos 
750 Libro. I I I . 
«tem libr.tei:-
tio. E t alibi 
rac Utius dl-













l i le qui cene-





lecüda. ñ . de 
dañino in fe. 
Vtcura au-
tem Centén-
tía lata poli 
terminura if-
tlus legis cum 
iimilibus va-
leac t e í l du-
biumí Kelp5 






l ibro (exto. 
quod valet. 
¡Traduntpíu-











tados , o los dos de-
llos, fi los tres no fe 
concertaren , den y 
pronuncien fenten-
cia en el dicho pley* 
t o ; prouando , o re-
uocando, añadiendo 
lo , o menguando la 
primera lentencia co 
mo fallaren que fe de-
uehazer ; y lo que ef-
tos aísi determina-
ren fea firme execu-
tado, y no aya, ni re-
ciba otra appellaciõ, 
ni fupplicacion para 
ante nos,ni para nue-
flra audiencia, ñ ipa -
ra ante otro juez al-
guno : y efto todo fe 
entienda, íi en la ciu-
dad, villa,o lugar don 
de efto acaefeiere 3 ef-
tuuiere mas de o-
cho leguas lexos de 
nueflra corte,o chan-
cilleria. Pero que fi 
efíouiere ocho le-
guas, ó rnenos , que 
pueda yr alia el pley-
to por appellacion, 
fegun fe vio y acó-*. 
fiumbro. Y manda-
Titulo.XVI. 
mos al concejo don-
de efto acaefeiere, q 
luego que por appel-
lante fuere requeri-
do dentro de los d i -
chos cinco dias nom-
bré los dichos dos de-




ficios. Y mandamos 
al dicho juez, y alos 
otros dos deputados 
quedentro delosdi-
chosdiez dias deter-
minen la dicha caufa 
fo ípena de diez mil 
marauedis , y de las 
cofias para la parte 
que fbbre ello le re-
quiriere ; y íi la parte 
que fe fintiere agra-
uiada no fiziere fus 
diligencias,por ma-
nera 5 que dentro 
de los dichos diez 
dias fe pueda ver y 
determinar el pley-
to . Mandamos que 
dende en adelántela 
fentencia quede fir-








tenédum e í l , 
quod non va-
leat elapibtee 
mino talis fen 
tentia ,etiam 
ü de partiu ;n 
confenfu pro 
rogaretur i a -
ílantíae termi 
nus:quiacum 
íit contra for 
mam legis, 
non valet: nã 
in caiu haruta 




á p G t e í h t e iu 
dicisjvelpar-
tium» 
Quarri p o 




venficari , fí 
pars non cge 
rir r emed ia 
appetlatiois, 
fed nuilitatis 
dicendo í c n -
tentiam nul-
la raíRefpon-' 
de, quod nó^ 
fed caula eric 
traéianda co«» 
ram iudice 1 
qno.vt dec ía-
rat Aucnda-





E t e x hoc po 
t e í t c o l l i g i i n 
/ t e l l e £ h i s a d ! . 
fextam. 
Qua:rí 
Libro. n r . 
Qaseriet íai i ípotcí í , Vtrum lexi ( ía protcdac 
non folum in caufís ciuiübus, íed ctiarn in critni-
nalibusjquando ptena pecuniaria eft partí a p p l í -
candaíRcíponde quod poteric pfoctdere incau-
lis prxd iâ i s ex fingulari traditionc Bernard* de 
Bifguct. 10. 
^Uar ioo i^^ KLeytnLQuedelasfentetiMsq 
" _a "• hi alcaldes tíel ta/Iro dieren , fe 
T c a l c c v o l u ! merpon̂ nUsappellmmespé 
minis decitto ' ' 
.mm Rota; , E l R e r y R e y o . en Toledo, 
íccundutn no 
mísimam idi A D D U Í O N , 
preísionem. 
Pet irútameo 
tujt à Carola Cefare in Curijs Madritijsanri.i 3:28 
fed nihil deciíum reliquic: itno videçur veile c o n -
trarium in his cauíis critninalibus. ibi, Âefio VQS 
refpondetttoSitjtte t/o ha ItgAT de ft haigr h que nós fap-
phcays.faf i í i t locusappetlat íoni ,erit íáciendafal 
tim in m ai 01 i fumríia decern mi l l ium teruueioruuz 
ad indices criminuiu,qui dicuncur incuria, ^ r t / -
disdtl crimen. 
Dubitari pr^terca v id idequsf t ioneíPIures l i * 
tigarunc corã iudice Salmantino in caula valoris 
ijiíaruordecirti miÍJiu dipõdÍorura,inqua fi in con 
« e r o conílderamus^erat prxdíf i t v s l o r i S j ü r e l p c -
^íii plunú íociorijí,cr.ir ininoris quãntatis decern 
fñilfium maraperinorum^uia vnufquifqj habebae 
díftfidiã partemjvel tmnorcm.fi plures q u ã duo ef 
ferie* Fuit ab haccauía appelhtio interpofita ad 
cófiftóriüjdubitaba'tur vtrô valeatflic yidetur di* 
cendum quad non valeat^quia eft piáioris funimx 
tuxta fòrmã petitionís,ac vnitatê caufx , quae con 
íideranda eft per hanc legem,ibij/tf¡enteneta diffin'i 
tina que fuere dad* y prQnttxciada.&c.qHefueredequa 
tia de tres mil marauedisy'dende ayujo la condetiaciode 
IU finias caftasyque entaLtafoMfe pftedainurponerap 
pellaeion ante «oj.Igítur cuín excedit etjara in mo-
íhcOjCcíTatiuriídiílió'iftorum, ac debét in terpo-
niappellatió adÇaacellariã Kegiam.ex.l .fi .cum 
ibi not.fF.de iur.00111.iudi. Quia talis fentetra fuit 
lata Tub vno cõftruftu, eflentiá vèrborura vni-
tiue,ergofeparationem perapperííatíoné¿faci>s 
Íntcrporitamnonr(íccpit..ar|U.corarfi,quxnqtá-
tur à Bald.in.1.2 .col. 2 .veríí.Sed Hie dubitatúr! no 
mer.y.dereiudicat.laCo.inrepet.l .admonêdi. nu^ 
i30.fiF. deiureiur. vbitraftatremiísiuc , quando 
vriümaniculuro,vel diuetía intcHigátnr. E t decre 
tuíiriüdicis eftindiuiduum.l.in hociudicio. fF.fa-
raii.herciic.Uíinon fortetn.$.íí centum.&ibilaf . 
fT.de cotjdia.indebit.l.i.S.ijsverbis.ff. nevis fíat 
ei .BwtoI. in. lvcerticondiáio^.quoniam. ff.fi cer¿ 
7 S i 
.pet.Dcci.in í eguí . cum amplius.nü. 2 .È. de regul, 
.iur. J^íturappeiía^e oportet ad curia Reds,cum 
ahcian'ii nÕ fit in hoc tíibütaiuftrdííiio. t t iftam 
f anpm;coníuIiíÍF qüida üluftris Dofloriubilatus almanric* inçathedr l prima, primar iuris p o n t í 
' ficij, qui me 
^ JiereadetfateyfeitetUlep.io P"™ f0 in 
emfima> decláralo en ejla Uy rf;/- do "f * f ? i 
r - x ^ r r vencfandum 
I JQrqUe fe fallà Temper céfu/¿ 
A que de los alcal-
rdes de nueñrá cafa y feci oiim ínad 
, ^ ditio. ad Se- •  
„ gíifã' inrepe. 
UcümpatronuS,nü.4^ff,dc lega.z.vbi eius n o m ê 
proprium ceiebraüi)& merito.Cautelatamêerít , 
^-appelietpro dimidia partCjVel profcquaÉur ap-
pelíaticínêproquantiíate heita,^ permiíla à prag 
maticis Regista rcipit tere poteritjdiuidcdo ft 
'ítianí.Párçe minime opponente, id procederé i n -
.ieHíga*,nõ alias.BaJd.inJ.ÍÍ mihi & Titio. col. 2* 
f£deíf lga. i . ib i .Etnota i f tamglo.cõtraconfuetu 
diheddüócatoríiFIoréntiaeiqui-petunC partem dtí 
ipa/oti fumma,nam reo opponeníe,cogitur peti-
i o í írttègrâíe peticioné,fi autê non exce^it reus^ 
tunc bene jwoccditdiüctffá pctitio.vt lnftit.de ac-
tio.$.fiqmjnUs^bi,Iii|oJ.Bald. in. 1.1. col . i . f f .dé 
. á c q . h r ò . B a r t . i f l X ^ 
eoI.j^fEfi cm.J>er¿:& in/I.in c6modaci.$. duobus. 
íf.comrtipdíAlexã.in.l.cum qusdam puella. §. ñt 
ff.de iur.cím.iudi.ác ¿nj¿ feire debemus. ff.de ver-
fcfo^oblíga.Socín.in.c.dilefti.art. 29. q. j.delibeL 
oWa.éic quaenot.PecriGerardus fíngül. 8S. Q u i 
eftiudcxcaüííc. Intclligc tamcn,quãdoquÍ5veU 
letprpfeqúi parte per viam fufpenfiuani , &dila-
tiuam, fecüs íí per viam remiísiuatn alteríus par-
tisvnampoteritfacerc etiarñiñüitoádiíírfario. ex 
Èart.in.I.cdita*n^.fi:-cpfj3.adifín*C.de édend. ibij 
ã u m d i ç í t . £ t irtteirig6 detraíiere íiori difFerendof¿ 
fopplé i í í^d éíí péif viaÈtí dilatibam j feu fufpcnfi -
ua^fçdrcflutítiâDdòilU part i , quam detrahitin 
t ò t u À r^niíntiandò.àc rem it ten do poterit. Ident 
PzxfcAtCtàu-inêíi&i h ^iiidaiíi ejetirhauerunt. 
nu 9. Quae OínniapeípCtuo fqnt notanda in aíltt 
praíltico^quiafaepc contingunCiEtaddeIaftred.de 
tiÇ\on4i$À*à$M*:<\u\Vtt\)t x. Paul. Caftrenl. 
c o n f i . í ^ libm.ctiiamhabctlocttmiíT caüfís cort 
frateíniíatis cui^s ctíndeinriatio eflec pecuniaria 
vfque ad decemniillia quadratoram.l. qumquagé 
fitnaquarta.ToUctiann.' 1 j 2 y.quam notabis perpá 
tuo.ne erres, 
çtMpéTA ••ssnte 
' nos. Aàdt, t 
feptiíEli.títu-
t íra lo íJeei-













coiutúto ç o -
t c ú t proTc-
lato. Rot a an-
tiqua dccifio 
n « . 4 9 i . glof. 
cogitar, in, ca 
pitia!, cum fit 
Komsrea. de 
appellar. 
, 5 ^ determi-
•c mrtecatáfa. 
Nota hanc Ic 
gem, qux v i -
la eft compro 
bare text, in 
capi.farpe. dc 
appcÜat. ic-
cundum i n -
te l l eâum ¡na 
gis comuné. 
Ynde vide-





cías por ellos dadas 
en la nueftra corte, 
í i empre en los tiem-
pos paíTadosfe inter-
pufieron las appella-
eiones para ante los 
nueííros oydores. 
Mandamos , quede 
aqui adelantequando 
alguno fe fintiere a-
grauiado de los d i -
chos nueftros alcal-
des y de Jas íentécias, 
y mandamientos que 
dieren en las caufas 
ciuiles 3 que fe inter-
ponga e l appellacion 
para ante nos» en el 
termino de la ley. Y 
fe prefenten con el 
díeíio proceílb en ¡el 
nuètoò confejo en 
tiempo deuido:y mã-
damosa los del nue-
ííro confejo - que 
lo determinen en 
grado de appellaciõ, 
o lo remítanlo cóiTie-
tan como vieren que 
mas cumple. 
CZ,íy. P i l i . Qmfitl appeltante 
no ftgUQ ti appelláçiQtiy | /€4 cm» 
Titulo.XVí: 
$ E 8 a l e y fecontiifie en UUy* . 
Andamos, 
que fiel ap 
pellatebfi-
guiereelal 
çada , y la otra parte 
nofuere,oembiare a 
la feguir,q el juez que 
ouiere de conofeerde 
la alçadavea el procef 
fo^y los agrauios.y ra-
zones de aquel que fe 
alço, y determine lo 
que fallare por deré-
dio.-y efto íi al appel-
lánte fué afsignado 
termino para quevi-
nieífe a feguir él ap-
pellacion y no vino, 
Pero que, fino le fue 
aísignado termino 
para que parefcieífe 
para feguir la dicha 
appellacion, fea 11a-
"mado^y Aviniere, fea 
oydo^ ,y fino viniere, 
qel juezproceda á de. 
terminar la cauíac > 
comodichoes, . 
^,Ley.]lX, SiUfententtA deljae^ 
. memtífme wnfimdA , que 
fe remma el jfty^ó kl jnt^ue 
.fFuerõíoi,- r-^r-'" ' : 




eo abiete, i u -
.dex cogno-
(cetüí ie ci%ar 
tione , an {ír 
legit imé a p -
pellatuifl : ci'$ 
íi repererit, 
ad proceded 
,dum in cauv 
Xa princitpa^ 








let per proü í 
iioneni, quae 
vocatur, Afe* 
jerá, vt raoiis 
.. eft, &orati i -
bus notuin. 
Quia citátio 
fiue fit á .diífi 
nitiua f e n j í á 
tía appeila-
tio iiuerpoíÍ< 
tajíiue.ab í n -








tina • priftia*' 
.. de. it¿di,.cíer 
^ m e n v P a í l M 
lis.^.cRqer.ut 
de e x c c p í j o , 
capítulo prú 
• mo. de.caura 
poir.& pro? 
: priet. • j : 
2 € Ceufirme fx 
juyyo. Atídc 








iudícis d quo 
& fuerit ma» 
lè appella-












tulo. /4 .1 íbn 
í.-infrá.l. 27-
Jbi . E fifatU-
2¡Á> ftff <í<"Í0 
-tierechamente 7 
deue h cofifit~ 
tttdti c conde-
nat a la parte 
íjue (e d/ço c« 
/4í cofias ytjue , 
/« contendor fi-
^o. titulo, 2? . 
.•part. 3 . E t i b i 
-Grcgor. Lo*» 
pez. verb.e» 











Libro. I I I . 
v i D V I C l O - N i 
QEftdleyfe còntienè en U 
ley 7. titulo.4 ̂ ecofiL 
I el jtrez Jc 
Ia alçada fa-
llare que ef 
juez infe--
rior juzgo bien edere-
chapnence:confirme fu 
j uyzio a,e remitta a las 
partes al alcalde q bieri 
juzgo y cl q fe alço fin 
derecho pague las Cof-
casala ocra parce cj reci-
bió él juyzid. E fi falla-
f e que fe alço Con dere-
thò ,me jò ree l juyzio; 
e juzgue elpleyco ade-
lante,y no lo remittá 
al juez que juzgo mal : 
y en cal cafo no ayas co-
ila?. E fí fuere alçada fo 
bre juyzio afinado3con 
,firmelo>y nolo desfa-
ga : y haga de las coilas 
afsi como dicho es. 
Titulo.XVI. 713 
y Ley Xm Qm las ap-
pelUciones que je in-
ter ponen de los luga 
res de fenòriõ, q va" 
y an libremente 4 Us 
ciudades) e villas do 
de acofiumbraron 
f £l Rey do lUan I L en 
Qcâáa .Erademi i . 
cccct x i j . 
AUDICION. 
Epd leyfe cot iene en' 




mos . 4 
lasappel 
I ación es 




íesdefeñorios para las 
nueftrasciudades, v i -
llas e 1 u gares donde án-
tiguamence folian yr 
las dichas appellacio-
nes quê vayan líbreme-
te a las dichas ciudades, 
evillas: yq los dichos 
fenoresj ni otras per o-
nas algunas no fean ofa 
dos 3 defender a los ap-
pellanccs que vayan;"ú 
figanTu appellacion at 
las dib"ha§ ciudades, è 
v i llas d 6 d e fe a c o ft [t m -
brárort feguír, ni per-
turben eñefte cafóla 
nuéftra jurifdidiioh b: 
fopena de la nueílra 
merced. 
l o w * 
cotiâitiatfan de 
cofias, fitas di 
chas fcMencÍ4S 
no je duren con 
dtgun adita-
meato, o mode-
ractot̂ oia par* 
te condenada 
yttiirc teñid? 
fenxec'ta en fufa 
uor. in cuvijs 
Segouiae an-
uí. 
40. in curijs 
Aladritijs.au. • 
I V 3 4 . 
V i de quae 
norat B.irt. in. 
\. talcpaft. $» 
cjui prouuca-
uit.co. i .vcrC 
Sed ad hoc 
oppono.ff.de 
pa í l . IntcJli* 








co caíu , quo 
cx cífdem 5c 
uoaiijs noui* 
caufis & 3ftis 
cã confirmar) 
fecus fi exa -
lijs aítiSjdiucir 
íifquc catifis 
quoin cafu r c -
mitterc note 
nctur.ItaBaf 
• to.clegãter iti 






f Ux. X . 
rifdiHiõ. Q u * 
nuUo modo 
7 5 4 Libro. H I . Titulo. X V L 
eft perturban 
da ab aliquo. 











libro. 8. infrd 
i b i , Todo jtte^ 
que demure ap 
pelUcion ,y na 
U ¡¡aifiere^oíer-
gar^tmndo lu-
gar a (lío, cae 
amse?ipem de 
Ueynta marcos 
d e m . Salta en 
hs pUytoí s que 
fon fobte nuef-
trds rentas. Fie 
mentio de ca 
in 1. final, ad 











ñc.delegat . l i -












ibid ,. - ver.-
^Ley X L Que maya apfel 
kcton en los cafos en eña 
ley contenidos. 
í ídem* 
e J V D 1 c I O N . 
^ Efia ley fi contiene en U 
ky 6,tituloAS.lib. 4 . Re 
copil. y Veafe la ley A9-tit. 
9.lik$. TlecofiUt.ddon* 
de fe dizftjue Us femen-
das en que ay condena* 
cien de qmtrocientos ma 
rauedis y de ay a&axú m 
aya lugar appellacion sy 
Vea fe la ley 9 , tic. 1 S , lik 
4 . Recopilat. ado fe dize 
que¡tn embargo de dp êl-
lacion fe execute la conde 
nación de mil marauedis 
en cafo de ordenanças 3y 




gar la appellacíon a en 
los pleycos que lasleyes 
deíle l ibro difponé. Pe-
ro fon algunos pleycos 
en que no queremosq 
fe otorgue apellacion, 
afs-t como elhpmbrefi-
:nado bj que eradefeo-
müIgado,que no fea fe 
puteado,, o fobreotra 
cofa que no fe pueda 
•guardar : como fobre 
vuas ante que el vino 
fea fecho delIa3,o fobre 
mieíTes que fe han de Íe 
gar, o fobre cofa feme-
jancçjq perece portiem 
po : o afuere fobre dar 
gouierño a niños pe-
queñosjporque en tales 
cafos como eitos fí e 
alongaffen los pleytos 
para aleada * las cofas fe 
f 'erdefiart e nafecna de lo muchos daños. Pe-
ro bien queremos que 
en taíes pleytos como 
eftosfepueda querellar 
eprofeguírfu derecho 
aquel que entendiere 
que es agrauiado por el 
Alcalde, 
ey X11 • Qüe el que appet 
¡are, no diga mal delalcal 











calde d ie re /y apellare 
dehnoledenuefte c3 n i 
appellatio. 




neganda eft f 





ad Segur, in re 
pet.U fin. e x 
legati caufa. 
nume. 37. ff. 
de verb* obli-
gat. Couartu. 
hi cap. Rainal 
dus.$.3.nu. %. 
detefta. & in 
libr. váría* 
rum reíòlur. 
cap, 1. numb; 
10. E t credo 
me dixifTe in 
1. 4-tit. 8. l ib . 
ífto fuprà in 
gloff. i . pagi; 
107 Ó. verficu. 
Et tamen que-, 
itio. " 
e ^ Noledenm-
fle. Ideo foliti 
fumus dicerf, 















tionc loc i , Sc 
perfona; ,.p,er 
earn 
Libro. I I I . 
cum tepraífentataej nam regiam iutifdiftíonS oc* 
cupat. Potcft dicere^on tibí dico, fcd religioni, 
Neciniuriam debet dícere iudici.I. iudici. íF. dc 
im&r. gíoíT. in l . &mmaioribus. C . de appclUt; 
N c c iudex debet reputare ad imuriatn , quòd 
1 pars appellet 
d.l.&in maio ^ ^ 
ribus. Adida malporello;nías re-
^ C X cibaelalçada.yfaga 
f t ó í B í i i 26. loque d e n e . Otrofi, 
gj^;™: mandamos que losq 
dos Aeuen fer appellareii nofean o 
7qtZ*qJa(e íados de deziral A l -
atyrenje m*- calde q u e juzffa'mal, 
gtier fe tengan til denuelto algUH©. 
por â auia- Q U C ttí buena 
rfyj de lo que J 
jtî áren tosai manera djgay razo-
cMgí,q«e«o» aquello qüe haze 
yerren cwtr* 1 ~J ÍM 
•eU¿s, t&xtMAft- a lu pleyto. E quie al 
J S ^ / Í Alcalde denoftare, o 
jm($4rantuer- auiltare peche al Air 
, o dem (lado 1 . 
les de otra g « - calde diez maraue-
« d í ^ c a - ¿ j j p0r la ofadia.Y fo 
Its pedir man- 1 1 n 1 1 
/dwcfttí, &-c. bre elto padezca a la 
a p p í i t V b ! p e n a ^ m a n c J a ' a ^ e y 
cautum eft, fegutiquefuerelain-
appeiiantcm juria ? è fi el Alcalde 
couicium in- > 7 
ferentein ¡u- d e n o f t a r e j O deshon-
t L t t rarealqueappellare 
Barto.ibi.pu d e l , aya lá mifmape-
fe dicit extra 
ordinem, cu 
uon rçperia-
tur poena determinata. Gre^o. Lopeí: in d. Li(?,' 
verbo. wejardííoí.Nota, quia faepc contidgere po-
t e í t . 
f te. X I I I . 
a «f7/áí7jrfíe\íí¿<(í.Adidem.l.2;titu.i.par.5. Quod 
modicum tempus reputari debet)nam non debet 
venirefaco paratus.Vel etiá mains rêpusafsigna 
dü crit arbitrio iudicis ad íoluendü aftori. l / . i b i , 
Titulo; XVí , 
miti.qyattdtotoTgáffetiiegofa qtttdeiiia, eljufâãot U 
HiUe manduTtqútpague l̂ qtic íomfch fafia áíe\ dtas, 
0 a Hirophtf mayarfegunéhtendíere^ qutts gutfadit 
tuqvtjopHcdttumprtr.titiSipittc.). Videibicjuac 
notat Gregor.Lopez i ^ g l ó f a . H x «juaJegciufli-^ 
, ficatúrternu-
€ Ley X I I I . Q/te eljuyzjo cctify* 
mad&, fea exeettiado porel jiie^ 
que h dio. 
E l Rey don luán I I , E n Oca-
na. Año de mi! cccc*¿j. 
• ¿ D D l c l O N . 
f £&4 ley, fe comiene en U ley. á. 
Rdeiiaitios, 
¡ que defpues 
que el juy-
2 1 0 fe âkte , y del 
Alcalde fuere confir-
mado, o paífado en 
cofa juzgada > que 
el Alcalde que diere 
eljuyziolo fagacum 
pl i ry executar haíía 
terceto dia , fi fuere 
fobrerayz , o itiue-
ble i que n o fea de di-
nero . E fi el juyzio 
fuere dado fobre di-
neros, faga lo el A l -
calde executar hafta 
diezdias*. 
JiuSj.qui arbi* 
trio iuicííçis fó 
Jet dari SaU 
, mátiese Scho 









exiftente i u -
fíà cauía , 6c 
quia videc iu-* 





r i s , quia rem 
debitam altc-
rt detinertí^ 
peccatum e í l 
vt dixi in. J» 
4 . t i t u ] o o é l a -
uo libro ter-
tio fuprà. B t 
i í ia l ex , l o -





pore , quod 
datur ad fol-
uendum j £c 
iicremanetrc 
guíariscofue-
tudojqüx praeftat nouem die*. 
Vtrum autem in cafu huius legis agi debeaf 
íententialatain caufa appellationis confirmante 
primam, an vero ex prima? Et videtur dicendum 
quòd agiturex fecunda confirmante' , & non ex 
coníírmata.Ioan, de Imol.colum. prima per tex, 
íbi in.l.aíTe toto non diftributo. ff. de hzredt* i n -
fti.Barto.in.l.tale pa&ú.$.qui prouocauit. colmn 
na fin. numero tertio. ff. de paít , qui opt ime di* 
T o m . j . i J b b a ílinguic 
Libro.Ilí. 





n0i *£ de hi$i 
au i not. i n -
f a m . H k p r o -
Cediturex co-




de ks otorgar. 
Concord.l. 7* 
& i b i d i x i í u -
p r à eod. 
> C h r i f d i ã i e t í 
¡Hpnmd. De 
qua t i \ text, 
in 1. fexta.tttu 
l o decimoter-
•tío , v b i late 
fcr ipf i fup .co , 
Ub.3. 
féémnesquefe interfu-
fieren de lugar de fenortO) 
<vengdn ante el Rey. 
f E l Rey don Enrique 111* E n 
Burgos. 
^ D D ICIÔN* 
^SBdley fe contiene enU 
ley iMtA.tiè. 4^ RecopiL 




T l T V L V S 
Uefupplicatio-* 
nibus. 
e moradores de Ias v i -
llas y lugares de los fe-
ñorios , y de nueftros 
reynos-,pueda appellar 
ante nos de las fenten-
cias quecórra ellos fue 
rendad^spor los feño-
resdel íos , oporfusal-
caldes, finciendofe de-
Uosporagtauiádos". Y 
que los dichos Tenores 
y Alcaldes fean tenidos de les otor-
gar a las díchasappelIaciones,y no 
ponerembargoalguno3porque no 
appellen: y que por eíta razon no 
Ies hagan mal ni daño.Ca nos toma-
mos fo nueftrá guarda y encomien-
da a los tales appellantes, para que 
puedan feguir fu derecho* 
% êy. X V- Que ninguno eflorue aUsap-
fellmtej p4ra ante el Reŷ en las cefas ¿jtte 
tienen ¡ttprema )mjdiãion. 
Titulo .XVII . 
^Efialejfe confirma psrlaley. i. Verfic y 
ctrofjyt i tA.hbro,piñena Recopil.y "Peafi 
: Andamos, quc.eijia 
. nueftra juri í l tó íOí i 
fupreiTiab que'ri^ífé-
nemos en defedode 
los que tienen jurifdi 
át ionefeñor iq en a.l-
güna's ciudades, eviUaáy lugares de 
í iueftrosReynoSjnínguñoS feari bfa 
dosde eñoruar a los appellañtes para 
ante nos,o para ante nueftra Chan-
cilleria . N i en íoscafosque porias 
leyes de nueftros Reynos fe pueden 
traer ante nos,fegun fe contiene en 
efte libro en el t i tulo de ios juyzios, 
y de la guarda de la nueftra jurifdi-
¿ t ionReah 
^^deerca defieVerfic.feVea la ley.13,tit. 18* 
lib, 4 . Recopilar, adonde fe pone treyntamíl 
marauedis de pena para l a cámara. 
LA pena quedeue auer el juez q deniega íaappeíac ion auiédolu 
garceftaen efte libro en el t i tulo de 
las penas. 
Titulo X V i L Delas 
fupplicáciones. 
^Efie titulo f e contiene en el titttlõ. 19 Mb. 4 , 
Recopilanonis. 
f Ley prime?a¿Quepttedlfufylicdr los jgrd 
tiiaios de Us /entendas deks alcaldes de U 
t corteyô delôsaíeUntaâos* 
f E ! Rey dòn Alonfo en Alcala. Era clè 
mil.ccc.Ixxxvj-
^ A D D l C l O n . 
.. f Acerca de/lá iey fe Ved U ley. r. t i t . \ 9 . 
lih^Kecopiladonieejiaaheradoy reneua-
de lo difpuefto en ella >y fe decUra guando y 
como fe h¿t de fuppltcdr de los ¿utos interiocu 
uriouy fentemits difjinimtds dddas en con-
fejos^y audiencias3y como fe hm dè notified? 
Us (entendas,y por quien 9y ante quien [e ba 
de publicar. T tamhien fe Vea la ley i.tit. 19. 
l ib . 4 . Récôpilat. ^Adonde fe dite quando ha 
Iftgar•fupfltcaf de la fentencia de OydoreSyy 
quede Us (entendas que dieren ên confe\o en 
grado.de appelladon de Ids alcaldes de cò?-
íe ftó dyd fuppüearion,»/ de las que ditren e4 
€ònff')o, en èafos i e reftdrncia, declara la ley 
it.y Uley .\3.titula qJiíro i.Ttecepil.y que 
deprwunciarfe por )uezes,o no los d d etnfe-
já o Oydores, tio aya fapplicacton difpone la 
k'j^'tk.^Jib quâm "Recopila yveafe la ley 
p M t . i'idih. 4. Recopila.y la ley.i<i.titu. 20. 
lib.^.Recopily laley S . t i tAO.l tb .4 . . Èecopt 
l a c y la ley 9 jirul&.t'i.Iib. 8. Recopilar, adon-
defe pon'en muchos cafas3enlos quales no aya 
lu^dY fupplicaciotí^yVeisfe todo el titulo 20,//-
IÚYÒ 4. Recopilàt .dionde por mucha? leyes fe, 
trata de la fecunda fapblicadon, como,y quan 
dô con que (oteünidader fe ha de interponer3. 
y dnte qmn^ypor quien fe ha de determinar, 
y^uédiligencias fe ¡jan de hazer,y.en queea*. 
fos¿yahfdVy y de quequalidadyquamidaJ 
ha defer la cmfa : y otras muchas cofas acer 
ca de U fupplicddon de Us mil y quinienus 
¡as. 
i! íentoncins . ^ ^ á: 
Uppltcar. Atl-
de 1 8. tirulo 
^nartp, Ü b / e -
«cur-díj; vbi fa-
te tie ruppÜca 
.tíojjum mate-
ria sftuta cft 






% <)ue .dan los 
^f - t a íca lc ies 'ma 
yores dela niieftra'cor-
te y y los Adelantados 
de lafront.e.ra d.el .Rey-
nó de Murda , fuppli-
can los' que fe -fien-
ten por agramados pa-
ra arítétlós. Tenemos 
por bien,que jos que 
fefintieren agramados 
delasfen'tehciás de los Alcaldes , y 
adelantadosfobrcdíchos, que pue-
dan Ajpplicara dcfdceldiacjud fue--
re dada la fenrencia faftadiez días» 
Y la part.-; que ftipplicarc de los 
Alcaldes mayores de las alçadasde 
la nueftra coree: parezca anre nos, 
del dia que fnpplicare a feguir lo, 
fuppJicacion , fafta diez dias: y la íi-
í^a: e la acabe dcfdc cl dia que nos 
le dieremos juez fob re cita razón 
fafta tres mefes , faluo fi houierc' 
embargo derecho, oinc ñola pue-^ 
da feguir, ni acabar y el juefc a 
quien noslo.encomendaremos,que 
no aya. de l i s par̂ qs ? ni.de algu-
n̂ f delias raz.ones nueuas , que q-
«ieífen1 acaefeido "aiites de la fen-
tencia de que fue fupHcado : mas 
qqejibre el pleyto por lo que fe ha-.. 
l í á V f e ' í e ^ ó r í f í e n e .én el proccf^ 
i b d el p l ey f o .q u è an te el fue pre (en-
tadb;!* 1 que fuppíicnrc de la" fenten-
cia de los otros Alcaldes, o Adeian-
rados,o de alguno dciloSjque parez-
ca; ânce nos a? feguir la fupphcacíoa 
del dia que fupplicarc fafta íeícn--
Tora.j . B b b 3 ta dias 
7;8 LibroJIL 
ta dias, e la figa, y acabe ácl áia que 
nos le dieremos juc¿ pará ello h i ta 
feys mefeSí no auicrido ay embar-
go derecho* poque rio fe deuá áfsi 
hazef. 
^ L e y l L Que)uz.gaâoeípíeyto perfupplt-
edeiott i no fea mas tyda la parte 
í Ê1 Rey don Alonfo en Alcala»Era tfc 
mi l . ccc . lxxxvj / 
. ^ J D D I C I O K . 
$ peered dejía ley fe Vea la ley 5. titulo. ií> l 
libro quarto Recof[ilatmÍF3 adonde fe con 
flrm4ej¡a,y fe dec Ufa, que no aya lu-
gar en los cafes que fe puede fegunàatntn-
te f i l i a r . 
E S P V É S dueeí píey-
cofüere libracio por fup-
pliCacidnpor eí ¡Uez que 
fuere dado por nos, n i n -
guna de laspafcesfe pueda cJuerelLir 
de la fencericia que el diere j n i fup-
plicar delia: ni dezir, n i allegar corí 
tra ella que es ninguna :e fi lo. di-
xere y razonare, que nó feà oydofo" 
breello. 
%Ley I I I . Que los que fupplicaren deJasr 
fentencias de los juezes mayores , fe 
prefenten ayté los Oydores haíia diez¿ 
dias. 
f Hl^ey Don íuats-H. En Soria.Era 
" ̂  demil* cccc.xxxviij. 
Titulo. X V I L 
z J D D l C I O N . 
^Ef la ley fe contiene en la ley quarta/iiA?* 
libro quarto Recopilationis * 
Vpplican e agrauiâ 
algunas vezes en la 
nueftra corre algu-
nos hombres mali-
cióíoSjO fus procura 
dores, por fatigar 
fus aduerfarios i maguer que m a n í -
fieñamence conozcan que las fetlten 
cias fon bien dadas3y van fe á prefen-
tarde hecho delante de los nueñros 
Oydores : y fe prefencan fus agrá-
uios,e aun concluyen por fatisfã-
zer a la ley del ordenamiento: mas 
no fe prefentan con la copia del pro-
ceíTo ante ellos: porque no lo pue--
dan ver,ni dar fentencia en el .Ypor 
que a nos pertenece dar fin aids pley 
tosy refrenar las malicias. Eílablef-, 
cemosy mandamos,que fi alguno 
de la feñtencia dada en nueftra cor-; 
por eljuez delasalçadas > o por te 
I os nuéftros notarios ^ le agrama-
re , o fupplicare , fea tenido de fe-
prefentar con todo el proceífo anttí 
nueftrpsDydores détrp de diez:dias, 
para (eeuir la fupplicacíon. E íí den-
tro eii fosdichos diez dias no fe pre-
fentare cort todo id ¿icho proceífo. 
como dicho es^ lafuplicaciori * o a-
grauiofea auida.por dcfiefta; ^ y U 
fentencia quede firme , y paíTada. 
en cofa juzgada finó ou-iére embar-
go derecho , porque afsi no fe pd-
dria fazer, 
Pero es nueftra merced > que (t 
délos 
f  
T I T y L M 
x y m . 
Deexpenfisi 
f Lex yiiicif* 
dc. J .p. titulo 
1<S. fupri eo-
d,em. lib* tc í -
t io . ;Et vltra 
ibi ame tradi-
ta , cft.l.2.7. ti 
tu. a3- part^i 
Specula.in ti-
tu. De expen 
í i s .vb i in §.Ci 



















rius partis mi 
nimè necef-
fariairi cíTe «o 




men Boeri, de 
cifio, 85. nu-
mero iexto. 
T a x a t b au-
tem minus le-




numeco í e x -
LíbroJlí . A 
delos nuèílfos O y f e 
res fuere appellaclo, d 
íuppíicado para nos, 
que íe guarde la ley q 
fobre efta razon fezi-
mosfegun fe €ontiérté 
en efte libro êri ei titu-
lo de IA audiencia* 
T i t . X V H I . 
Delas cofias* 
^Efte tttule fe côntiene ên el 
f Ley. /. forno fe hâníe taf* 
ftfltt,* coflds de U farte q 
fuere condenada. 
^ Fuero." 
4¡ Efia leyfe contiene èn k 
ley 3 • titulo .u . l i í . 4 . Recçj?* 
Utio adonde ft ánade qtiefo 
mefmo fe guarde y juzgue eñ 
toda) ¡as coñas jue las leyes 
mandan dar ft la párte las de 
mandare y ¿¡ue àe otra mane 
ra no fe las de el ̂ Alcalde ̂  y 
)>eafé la ley 1. tít. 11. lií . 4 . ¿Sí 
copiUt.adende fe diz$ que en 
lospleytos de quareta milma 
rauedis abaxo auienàâ con-
firmación de lafentencia fea 
con coJ!as,y que los )uez¿s in-
feriores bagan lo mifmó con 
Tictü 
la3adof>dei/idkp juè htUffd 
tion Úè cofiks fàcbá por Ú ' 
Oyàor Jè retaffe por otro i 
pendéfuppíüado áé la primé 
ra taffa ,> iiafeU ley jtitn¿ 
ta, tit. i S J i k u Ke&pilat. 
adonde fedit̂ ^ue los Wocè 
radoresfe halkn prefentés a 










r i c í í dañrpan-
rdui ín ^ p t f l -
elms de Q ^ í ^ 
tío in rep^tit, 
capitú.. . ^ ü a -
niam tíóntrái1 
veri?. Çxpeti* 









l a ío . epiumna 
.prima. ,c.utn fe 
.cjuentib. pru-
res quíeítío-
nes burc. text* 
val de íjecéfffa-. 
rias .adduçír* 
de iudi* Ve 
trus Ferrariéf. 
in praftica. jpi 
forma libellú 
inaftionerea.* 





to. ' . f \ 
tasa, figuier pot razon 
de no venir al plazo 
q u é í í i e piiefto az que 
fue emplazado^ fi ̂ uiei* 
por traer fu contendor 
a jüyzio fin derechoj 
fíqiiteçpórfcr ineptala 
deiti3nda3o adion incé 
tadá,fiquierpor pojie'r 
excepción o defenííon 
no derecha , que poí* ' 1 ' 
ella fe aluengMe el pIcy J;' ; • nt:."' 
to, o fuera derecho no pudiete pro-
uaf í if^jUier pôf razó'rí de. ĵ  uy zio-áf-
finadò ô pbf ^ppeíladipn* > o eíip-
tra cjualquier maneía-j deue fe juz-
garen la forma figuieíitlá. Si k piar-
re pregurirada por "el juez dixere 
lo que gaílò en e l dieho pleyto, 
rempladamence,tanto que el juez 
entienda que dize verdad , reci-
Tom.j . B b b 4 bá 
y 6o Libro.IIL 
& vieinti qu^ft.ponit Lucas de pcn.in.Xmuneri 
W.C.de íUt l íp tuu rccupe, lib. i o. & an fentcmia 
íconderanattonis cxpcnfarurafíc diffinitma an in 
terlocutoria eft videndus Rob.Marant.de ordine 
•• iudí .ô.par. í .expedita.çi . io .nu^tf .pag^ió. 
-i Vtrumau-
S ¡ K - bajuramenrodelapar 
¡ttfftíanófacia te que lo gaítojy efpen-
^ í * f t i t u m ¿ÍQ como j0 cJize. afsi 
-é^cüíe tabex . . . 
ffeüfís? R e - juzguelascomo lasju-
"fpond. quod r o , y no menos. E fi el 
cxc" " juez encendiere que la 
qüándo parce no declara las co-
í'eiK-sáis non ftas que hizo templada-
E X n mente, eljuezlu tafle 
çaufam l i t i - a fu bien viiea : afsi que 
-gíiHdi, &fic antes diga de menos q 
SítiBaríoí ^ nías. Afsi raíTadas j u -
:m"diaoi. reías la parte,7 juzgue 
B'é-'autemaU las el Alcalde de como 
4eg. prima co las jurare, e no mas m-
lòmhá. 3. ff. menos. Yií el que ha de 
•ad'tü'rpi!. & i / -
efthiá^isicommunis opinio fecundüm Alexand. 
' indíft; $. fiuc amem. E t Matthxumde Affliftis 
Hhconftitutio.Neapolitan. Iib.2.rubr.i 3. nu. 7. 
v é r f e An autem.vbi refere alios huiu sienten tias 
oppügñatores. 
Díibjcárietiain p ó t e f t , Vt tum viftus viftori 
teneatur reddere ialanura aduocati , qui gratis 
propter amicitiam patrocinãtus eft f ldera Ti ha-
buit notarium vel procuratorem gratis, ve! ipfe 
eratadiiocatus,procu'ratorve in taufa propria? 
lafo in dia.$¡. íiue autem alterutra. íiume. 14. co-
lum.6. tradit opiniones contrarias í n h o c , & ap-
probat illam , quíe habet, quòd fint taxandae, 
alias ab alijs negotijs fui offícij ex hàc califa- foit 
imp&ditus. Sedvidetur, quod vi&us viftoti non 
jencti^r.foíuere falarium aduocati, qui gratis pa* 
- trocinium dedit. Bartol. in 1. ftipulatus. ff. de fí* 
'dVmíT. Bartol. in I. vltim. ad fin. C . de 'frtaã. & . 
l it . expénf. & ibi. Bald. Tiraquell. in lib. primo, 
de rjetraja.Sí". i .gjoíf . i S^um. vndecimo, $c §. 29. 
g í o ^ . ^ n u m . 7.vb.fi'n num. 5:refert. tenentes con 
trariiirri.' Specuí. ponit diítinftionem in titulo de 
f xpêh"fis;,§.poftíenio,Verii. Quidí i viaor.^aam 
t i tulo de 
miemos 
Titulo. X V I I I ; 
C tía ni re aíTumpfit Tiraquell.vbi fuprà glo. qunr* 
taquín , feptimo, eleganter tradit de aduocato irt 
propriacaufa loa Igne.in rep.l.dudü.n. 77 .C .de 
çõntrahéd.empt.&ipfe teneré ,quòdí iaduocatus 
aliás propter iftam caufam propriam profequen-
dã in peditus 
. » « . fuit in lücro 
hauer las coitas no qui- quotidiano ad 
ílere jurar, el juez no uocationis,cp 
eelas iuzeue , fãluo fi etit un 
o f o ' • quam lucrum 
íu concendor k quine- cefíansmerca 
re quitarlajura. t o r i , reficú» 
tur, ne iuum 
L n . officium íic As coitas que deue ei damnofum 
licuar los Alcaldes í « u s fi non 
y eferiuano. d e l a s a l c a 
ualas y rencas, fe con- tionis ad la-
tiene en efte libro en el crum, v t n o -




cufetur à con 
demnatione 
expení'aium 
vid. Deciumxnl. qui in alterius. nume. 7. verfic. 
Secundó nota.& ibi opt imè per Addítio. de regu, 
iuris.ff.Et in materia glo.inca.omnino. 2. qu^fl-, 
in cap. finem litibus. de dolo & contu. & iíi 
l.i.$.Jfifl. ff.àquibus appellar. non licet. Felin.ia 
cap.íígnificauerunt.nu. 1. deexceptio. & í n c a o . 
accedenscol.fin.nu.j.de aecufatio. Couarru. l i t , 
praAicarum quae ft. ca. 2 7. vbi de expenfis, & ea-* 
rum condemnatione tradit multa ad praximhu-
ius regie legis í u m m è neceífaria.Et Imberms R u 
pella.l íb. i.forenfi. inft i t .c .y i .&cap.^. optime 
acpIene-Petr.Rebuff.inconfti.regi.GalIi^.in^-
parte tra&a. t í^xpenf í s . pertotufn. E t habetur 
apud Lufitatjise viroslib. 3. ordinatnen.titu. ç i . 
2>4 fOMfícHdíiçd das citjlas.̂ , 1 .cum decern fubiedis.. 
condçmnit io expenfãrum in caufa appellationis» 
yel fuppliçaçionis quomodo fieri de-beat adde 
Guido. Papam deciCí37. incip. íedquid dice mus 
de expenfis. E x quibús plane totum ordinem i u -
diciarium liabesabfoli^unhirçjioc Iib.^.cum meís 
annotatiombus. Quibu^ finem facio adlaiidem 
Dei Ó p t . M a x . cut fit íausi& honor ín fécula fe-
culomm.Amen. 
1* 'enefee ellibro 
Tercero. 
( ^EinisÇQmmencari-orum L i 
••• Regni • s. 
brifertij Ordina ínentorum 
Caílell^. 
Libro M i l 
^ Titulo primera I^e los 
Caualleros,- .̂ .¡: 
^4 0 D l C t 0 
^ Ley \tQ>me los cdudleroi 
deuen fir If enfados, 1' 
% £1 R e y p . I u a i i . È n Burgos. 
I í B E R l ü L , , , 
^ T l T F i r s . I . b e M t i i t i b u u ^ ¡ i 
a f A'fl í /e^.Nobilis accipitur tribus mod í s .pr in^ 
ftirpe.EtitavuIgusaccipit* Secundo virturc, 
«a Phi lo íb- . ' ;(i 
nhmaccipit. L I B R O 
4ertio dici* t 
tur vt roque. 
Et í f taeftper 
feda nobili-
tas » feilicer, 
generoíitas 
cu animí ma 
gnitudinc de 
corara. V e r -
ba í u n t n o t a -
bilia Bald, in 
J. nobiliores. 
num.i. C . de 
conmierc. «Sc 
inercat. Grfi-. 
gor. Lopez , 
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Bartol . inl . i . 
nume. ^7, C . 
jde íUgnita^ir 
.br.-i 2,¿kenst 
.quod triplex , 
e í l nobi!i.ca&v: , 
Theoiogica, 




.Textia eft ^ . 
biUtaspolíticafeuciuiliSíDeclaravt per Bart.vlii 
fuprà.Et París de Puteo in tract.de remilitari.pítf 
ra de nobilibus^c nobilitátelfexipca feliquífle^õ 
ílat libro fcptimo.capitulp prinaoiEtlatíasid tra 
fta.de poteftatefeculati & ecclefiaftica.cap, 123; 
numc.cjuarto.cunipiudbusfequent.in 10. volu-
mine. trail a.diuerforum doftor.Ioan. Lecerier in 
trada.de primogen.articulo fecundo> cjuaeftionis 
4.Iibrolecundo.SioguIai:iter aclatèBartoI. Ce* 
pol. tra.íl.de impera.raili.deligend. $. nobilitatis 
. etiam caufa*numeio.i.cum 42,íequent.Sçlu. De 
f."t.'..-
^ D D I CIO N. 
f díceres ¿eflá /ey /è Verf e/ tit. \ 2. 






virtudes.: E por ella 
Jos cauallerós deúéh 
fer mucho honradoSj 
por tres razones. La 
J • Ximlo-L 6̂1 
b ^ f e Í Q . j . p a f i i q ü K f t ^ . n ü m . i 3 . E t Otalora de 
éoJ?Ütee.cap«3.nMijie. lO . foLi 5.colu. i .Nobilis 
gtíéein moribusi& virtutibus prxferendus eft no 
bil;i generis tantüm^.dit imlo. í í .part .á .Cyn* in I* 
pKÓuWeuduni .G.depõí lui .Panormjncap. 1. de 
'; donatio. R a * 
A R T O é tioaffígnatur 
per G y n , 8ç 
poft eumper 






poller nobil í 
tate fuorum» 
Gregpri .Lo* 
p e z : i n d i a J . 




gia lex dices» 
ro AyuMtmie-
toátYittuáes. 








ft oía ad C e -
Jaiítiam. vb 
fu bí;cit, N u l 
li vnquam d 
generis no-
b.iiitateprae-
ponas. Ñ e c 
obípuriores 
pmnera, ppr j a no-
ble^a defulihaje. La 
íégünda rpòr fu bon-
<tad! La terceira por 
íápfo que ppr dios 
viene.Porende los re-
yes losdeuen muého 
honrar,y losreyesdõ 
de nos venimos eíla-
Wefcieroh y ordena, 
ron en fusleyescomo 
fueffen honrados en-
tre los otros de fus 
¿eynosAen traer 3; fus 
paños^y de fus armas 
y de fus tauálgadu-
buiniii Ibep natasite inferiores putes, Ñefcit reli 
gio- tiftftra períon^s, nee condiciones hominum, 
íed attíma$mípjcit,Vnde Chryío í lo . fuper M a t -
thíeVXUe.claruSjille fubliniiSjinetúc integram no-
¡biUtftteai fuani putç t f i dedignetur feruire vicijs, 
^•ab eis fuperarí. Otalora de nobilitate.capit. 3 . 
•.na. \o,fol, 15.C0ÍÜ.Í. Quid enim prodeft ei, tjué 
ÍOrdtdant inores generatio.clara? Aut quidnocct 
illigerjeratio vilis,quê mores adornãt? ípfe enim 
fe yacuu ab omnibus oftédit, qui gloriauir ín p.i-
trílíUS.Quid profuit Cham, fucrit Noe films? 
B b b 5 nonne 
f & i Libro.IIII. 
h'Óne f e p é k u s de medio filiorü, qui fccudara cae 
nê frater íuerat natus, fecundiim animã faâus cft 
ffemüs?QuidTimotheo nocui/Tc creditur f y i a i t 
c x patfce gentrlí. Aut quid nocmt A b r a h z , q» pàJ 
t íé habuit Tharã luccorú deoru cultorê ? nornie 
féparàtusà'gencrefuo,pofitus eftm caput fidc-
iiumj-vt iam non dicerctur films pectator.um;.}'cd r 
pater fantforumJnccpotucmnt ems gloriam í o t ^ 
didárepacérni errores. Stannum dc argento egre-
ditur.fed non eft argentuni.-itaque argentüm CQ. 
latum feruatur.íhnnum autem foras expeíl itur. ; 
Melius eft de contemptibili genere clarum fieri, 
quárii'dedaro genere conteroptibilem nafci.Qui 
cnim de claro genere clarus nafeiturjgloria clari-r 
tudinis eius.non eft eius íblius^cd communis v i -
detur.Qíji aqtem de contemptibili genere clarus 
egredítur,tota gloria claritudinis eius foíiús eft. 
Qjj i veròde'contemptibil i genere comeptibilis 
iiafcimrjturpitudoxonteríípubiiítatis folius eius 
non'efMedetiá generis Qui a u t é de claro genere 
contemptibilis nafciiur>ommí turpitudo eft eius 
folias Jdèòtnel ius ef l , vt in,te;gloriêtur parentes 
quaíptüííi-fíarentibus gtorieris. Ita Chrylbfto. 
fuperMátth.c .4 . EtíCaftíadó. in quadá epiftola 
dicit. Nobilitas à.txieppcedens , eftmihicordi 
pluíquàit iqus patmproçedi t nobilitate: quia in 
quo dèfiftit-cuiuícj; rióbiUtás;tunc auorú nobilita 
te congtuè indiget. E t l ib . epiftplarüaití Sicut 
indigna põftcritas laudes atuiqui generis a b ñ e -
gàtjitapraeclara de- patribus egregie d i d a confir-
mat-.iuXfia itlud, Prxconia v^terum praefens d p -
euitvena vittutum. Laudabilis enitn vena íuam 
feruat originé, Sc fideliúrpofteris tradit , qus in 
fe glorióla tranfiijifsione promeruít.Ouidius et ia 
cecinir. 
S i modò non csnftiS,nec cUtum mmen auarum; 
Sed pYobitts magnos, tnieniumquefacit. 
H i n c dici íbletq» magiseft mcü ,quod virtute 
raihi quíeriturjquàm çp per antcceíTorcs meos.gl. 
in.I.íi quid in bello capta?.verb.érat.ff. de captm. 
Se poftl imíni.reuerf cítatd.3.íF.de i n t e r d i c t e d 
gat.Eft etiam tcx.in.c^venerabilis.ibíjNos igitur 
attendentes,q> non generis, fed virtutum noDi í í » 
tas,vítíeq; fioneftas.de prxben. Faciunt y u x tra-
dit Aíexánd.confi l .aop. Ponderatishis, q u ^ i n 
thematc.cbl.2.nu.8.1ib.(5. & Andra?. Tiraquel). 
Dcnobilita.cap.io.num. 14. Í ^ . & 16. 
Si tamen nobilitas generis iníit cum nobiíira-
temóruítt,âc virtutut^prícferêda erit v irtut i tan 
túirti,<3clÍ<:nobilÍs talis erit prarferedus ignobili; 
glo.ih.c.confKtutis.aíVerb, impotentiam.de ap-
peitaiqua/hiequitür Hofti.Ioan. Andr. Panor.ác 
tiUlAdemHofti.ÔtHetiriJinç.pen.de praebend. 
TicSqaeUilaco pftíxííñé citato, nu. 17. E-tífic no-
b W Í Ç * ? i ^ U t i o â t «iagiftrátüú, &íníd¡ jsp ia~ 
TituloJ. 
ribusliabêtprx^ogatíuas. ac czttetis ignobilibus 
funt pr£ferendi,ac prxponcndi.vt co lügi t T i r a * 
quell.de nobilítat.ca .ao.nu. i .cum . i S/.fequent. 
GhaíTan.ín catalogo gloria ttmdi.Ü. pàrt. cófide- . 
ta .a / .Et ta t iônehobi l i ta t i s pltira prsefumuntur, 
ac permittunrurjqux alias non pernutteraiurift 
^alijsjfeu adm'ittcrentur.vt in .c . i . de don.i.vbi prç 
fumitur ex nobi]iliberaíiras,¿x donatio.Quod lá 
té probat Ioan,jLup.in repet. rubric. <k donatio; 
'i' ;iõ ter y ir. & Y'x or .$ p.ltem habetur ratio nobilità 
tis in beneficij*confequendis.c.de multa. ibi,G¿É 
cáfubl imes , i l i teratas períonas j q u í e maiovibus 
funt beneficijshonoranda^.depr.-ebend.extraua-
: gant.execrabilis.Ioan 22.& ibiglo. verb.generis 
clarit ate.de praebend.Felin.in.c.cíim adeo.col.4. 
» nu.6.de referip,Vtrum aiítera valeat í t a t u t u m , ^ 
quis non admittítur ad Canonicatunitnifi fit no-
bilisgenerc?vt<xtatToletiin eccíefía cathedra* 
l i , & Lugduniincathedrali ecclcíia fanfti loan'-
nis,6c m pleriíque partibus Germânia;, prout re*-
fert Bonus de Curtili.in triièla.de nobititatc.pari 
3.col.2i).nun).i7 9 .vcrfic. Qi-iodinferoad ducalc 
ftatutü.vbi nihil decifum reiniiut.In^.Verò par-
te.col.6.nu.33.vbiper t ex t , ia capit. venerabilis, 
de praebend.tenet partem negatluainjÓc ei adbje* 
rendum putat.fubijciendu diéi . tex . ín capi. vene-
Nrabiüs.nuitam cauüíat íonem, feu interpretatio-
nem contrariam recspere pofte. Quanuis contra-
riumjimc) quòd valear^videatur tenere L u d o . R ó 
ma.f ingul .487.Herí fui interrogatus,quatenus di 
cit aduerfus talem coníuetudinem , '¡fea ftatutuírt 
Epifcopum difpenfarcminimè poftè, Sc fiepras-
mitterc eft vifus q u ò d vaiidú fit. Contrariam feh 
tentiam,imà quòd non valeat, expreíaè tenet Pa 
nor. in di¿í c,vetierabilÍ5.cql..2i.nu.4. Phil ip.Dcv 
ci.in cap.cuaiadeò.col . f i .num.4.de réfcript .Ró-
ch.Curti. in ca.fí.de confuctu.fol.zo.veríi.SeXtà 
infertur.Et vide tur earn faceré ' comunê Andr¿ei-
Túaquel l .de nobilitate.cap,20. num. 18. dum dí-' 
cit.vbi Sc hoc ndta/it glóf. Hoílien-, Panormita. 
!&alí;. .'•••( 
. Oiuerfamjacpugnantem fentent iã , ímò quòd 
valldum fit tale {Ía¡ntnm,feu confuettidõ non re-
cipiens ad Canonkatunijniíi nobi'is fit inftitúeh 
dus,eft:ex mente Komani dift. l i n ^ l . 4 8 ; . - E t 
Felin.in fuo difto cum refert, & fequitur í.n C^p; 
íupereo.col .^nu.f .ver í i . Secüda qualitaseftího^ 
bilitas.deteftib.Deci.in.cat fi clerici.^. dCadttltè 
r i j s .col 5-. verfic.C^iarta concMo.nUiio .de iudív 
Ioan.de Selua rn traft.de beneficro^iparVqüíef t . 
/ .num. i-¿.St Ioan.Rayne.denóbiUti i in .^.qtíX" 
ftio.principal Qui éandem confuetüdinem p r » , 
íupponk valere.Et cum hac vifuseft^tranfire-Tí» 
raque!.vbi fuprà.de nobilitatiCap.áft.nli.itj. cum 
earn pofterioriloco,fubíertaÉo:teíiqwerit»necab 
cacx-
Libro! I I I ; 
caexprcfsèreceíTerir. 1 j • • . • 
•Sitígitür concluíío, N o b i l e s ^ a t a p a f i u f í tiiõ-, 
rum,ík fcienti^jCEctcris alijs concurrentibusíunt 
prxferendi.ex mente Felin.in diél.cap.íiipereõ* 
de teíbiEt Selua de beneficio.quíeft.7i in 3. paft. 
num.13. Quiacúm düolunt aecjoales ihfcientiai 
i l U èít prachonoraíidus.cjui eft deifielioriÉÍ"gui* 
ne.Baldíin.l .nemini.Ctde adiíOidiuérf.iudic.Aut 
datuí* fcientia r 8c prxlatio VirtUtum in ignobilii 
& tunc hon valet ítatutum taie s quánuis eíTet de 
nòuo ad fidem Chrifti conueífus. vt eleganter de 
clarat Montai,in,l.2. verb, Tornadizo, titulo.3.li-
brò^ . foro legum capit^eam te. de refcript. «Sc ibi 
Panor.notat,^ coocrfi ad fidem ex gente lucís o 
rum pofiunt habere dignitatis eccleliafticas»ex 
co,cjuia magis laudandi íunt» quòd conuerfi fiiit, 
otidm vitupc:and¿, qaòd luáifei fuehnt.Lttdouic. 
Gomefsi.in ca.ftatUtum.nu.Stíidereícript.lib.ííi 
vbi agir de i n t e ü e d u cap.conftituit. Se ib ig lo í . 1 
i7.quxft.4.Ioan. Crot.m repettf'ub. íF. noui.op. 
mintia.col.2.num.^.Otalora de nobili. cap.7.fe-
cunda: partis terti.T principal, nü.í» Propter £X> 
cellentiam.&Vittüté alicuius peffonã placa per-
mittútur in faüore feíufdem}Vt tfadit ladob.Petr^ 
de Ptolòmaeis in repe.l.admonèíidiinti. iòá*Verfíi 
íi autem difponerét coniuetudo. ff. de iureiuraní 
I*ad beílias. ib i , fed íi eius roboris , vel ártíficij 
í írtt , Vt digníus populo Romano eiíJííberi pof* 
ÍÍnt,prindpérti ¿oílfulere dcbet.fF. de poen. caíui' 
eft mirabilis fecundüm Bartholo* Cípo l l . ' in .l.íi! 
cÔtra.num. i 8 X . d e Vfucapio.pro ernpto.Roma*: 
fingul./^.PoteftaS vnius loci .Hippblyt . ín . l .edi 
¿lum.nu. if.ff.de quaeftio.&in praíti. Caufa.cri» 
niifial.$.opportunc.num.6. Boeri.iri Confüetudí. 
Bíturicenii.rubr. de coníuetudú íftàtrimd.$.24. 
verficul.fedan iudeJí.Ferdi.Gomes: Arias in. 1,35» 
num.!i7.& in.I.77.num.T6.Taiiri* Alciat.lib.j* 
iuris parergon capitul. 12. & qua: trad it Cae poli. 
jn confil.39.nu.]3.ínter toníi l . crmiinalr Robert* 
Marinta¿infpeeuíoadüocat.6. pdrt.$. tertius& 
Yltimusaftus.num«6o.pagin.66i.Iafo. in l.iube* 
mus.col.fin. ifum. 1 ó. verfic* íftam conclufionem 
firmo ex decern.C.de iudíc. 
Item nobilis occidendo alíum, ñon debet püní 
ti poena mortisjíed leuiori poeaa* hoc eft»dep'or-
tatiomsJ»3.$.legis.&l.penül.ff.ad legem C o f n é . 
dcSitát . Antoni.Gomez de delift, eap^.hum.if 
qiii addücendo prxdifta iura 8c t eíc. in-1.1 v.titü. 
S.part.y.loqüituí in illuítribus.Dc iure tartien & 
conluetudine hüiüs regni, etiam nobilis pro ho-
micidio poena mortis, quanuis non fitprodíto-
tiè feu aleuosè commilTum , eft puniendus.I. t *& 
a.titu. i7.Ub.4.foí . leg.4.t itu.t3.1ib.8. mfrà.Gre 
gori.Lopez in dí&.l.is-verb.C(ifl«//er<))0 otrofidal 
go.tit*8.part.7é 
Tkülo.í. 7dj 
•^«íEntuíqüisdicatuí miles ? Adííes dicitür á 
ni]lleyrd'eft(vnus e t ó t i s inter mille. í . i . §. miles. 
íF.de teftam.mili,!. 1.6c l.a.tit.2 r. part. 2. de qua 
diíííoíje in facris habetuf !ob.2 7.]SíuncjUid eft nu 
tfterus militú eiüsr& L ú e , } . ínterrogabant lodrt 
nem Baptíííâ milites dicentes* Quid faciemus 
. nosíEt-ait i l l ís .Neminem concutiatisjnec caluiti-
mamfaeiatjs>& conteiiti eftote fiipendijs veftris 
& 23.illüdebani Ghnfto mil.tes accedentes, ¿k 
acetumoffefentes. 8c loan. i í í . M i h t e S p l e í l e n -
tes coronatn.& Apoft. 2.Timoth. 2. Labota íictit 
bonus iniies Chrifti; 
Aducttendumtamtínéft tiVca hoc ncpétjüott l 
plej¿ fit miliíiaf 8c quot fin't genera? & an militia 
fit d!gnitas?&quae fintrmlitum priuilegiafac ílítl 
ftrium períonarüm.ómiieS has quacftiones in pro 
greflu huius gloíTelticidabimus. Ad primum dicg 
dü eftjqudd tírpíex reperitur militia. Quarda eft 
t'queftrisj&eft corum , qu? bclUgefunt fecüla-
tia :d<f quibuseft.i . i .cuíli feq.ff.de milita.te^aíti* 
flc.ff.de re milita.!. í . t i .z r.par.2»ibi, Caualleriafuè 
llamada Antiguata ente tft coparía de Us nobJes omo^f 
fneton pHtftot pata defender las tierras ¡y por efio le pu -
fieron Home en /rffíffjMilítia^se quine tatito defytW 
ino amparas de omés duros y faenes ,y ejeogidos para 
fuffir trabajo y titdi' trabajanât, yldtgreando potpro 
de tódot emuttaimemi, A d idê d i í l . U . / . miles, ff* 
dem'h'tr. tefta^ vbi miles dicítür á rtialo, quod arcè 
í cmi l i t cs folêt,vcl àmalitia, id eft.duTttiaj qllant 
pro nobis fuftinentjVelá míileiquia eligitur vntiS 
ex mille.Vt in pi smemoratis locis habetur.Etád 
hoe vt fit verus miles atmata: milítia?, íunt neceí -
(aria qUmqj. Primo,quòd iuret non cuitare mor-
tem pro republica. Secundo , q» cíngatur ei eíifis* 
Tertiòjqj fignetur ei ftigmate in bracíiio. Quar-: 
tòjquòd íenbatur iii matricula tmhtum. QliintÒ,' 
quòd cxauiincturtfi eft idoneüs ad militiaínglo» 
in.l.miHtes.ff.cxquib.caufis maior1 quamdjxit 
fin«uI.Panormi;in ca, ih nóftra.colu.i , num.S.dtí 
procürato.Amade.dc Gáft^Iloin trafta^íyíldica* 
tús.verb.magmficúm êc gérièíofiim militem.nu. 
57.Alexand.iô.i .Centurio.riiim.j.col.â. ff.de vul 
ga.& pupilla.Petr.Áfttibõius in traflide irúneri-
bus.$i4.num.5 G f e g ó r ^ b p e z ín.l^P-tit.y.par* 
j.vcib.Cauallerú. " 1 
' £ x qüibusinfcrtuf /quod etiam verèmiliteá 
efeati à principe,quiincuria^icc in fcrüitjo regis 
tnorant águtú fed-íh fuis ciuitatibus, oppidis,íéU 
runbus^on gaifdiént priuilegijs conccfsis militi-
bus.Ptobatur ex^d.li 49. ibi./Wfdí ende ¡i taletdi-* 
neríisfuc(j«Hdecauallero, que eíéumeffe etí iaconedel 
Rey o en otro tugar en ¡u ferutcio.xi.^.pit. <¡ .ad ídem 
tex.inl.tie quidá.C. de tefta.rnili. vbiBal.f ic üit. 
Ite nota ex hac lege, q? milites g.mdêtes^ion gau 
dentprmilcgio imlitantium.glu in.UScrinianos, 
verb» 
vctb.NuIIatcmis.cod.tttuKC.de teftam.míl i .Añ-
di-x.l^rb.iri.l .pí.'Cít.ínadJitio.adBnld.coIum.r. 
vccb.müitibus gaudeunbus. C , de facroíanft.ec-
clef. Et fie in ftiiíitibus noftri temporis,qiiòd non 
habeant aliquod priuilegium immunitatis. Se ha-
beantur loco paganijífe priuarx códitionis^egre-
gic probar Petras Antibolusin traft.dcmuncri-
bus.^.A.vcrJi.dc railitibus autem. Francif.dc Are 
ti.probat in côfilio. i 2.colnm.i. in priucip. Paris 
de Puteo in trafta.de re milita, .lib.7. $. no bilis i 
progenitotibus,numero o¿lauo. vbí íubijeit h x c 
verb.t. V » d e quod dicitur de miiiribus in titulo 
de re militai'í.ác in titulo de tcÜaraen. militís. in-
tell/gitur de ilüs militibus , qui antiquitus h^be-, 
banc illa infígnia)de quibus in leg, penultima.fF. 
ex quib.cau.maior.& qui vacabant arrais, & ho-
dierniucmponbus intclligitur dearmigcrisnoi 
ihitempnri'i, quia illa priuiíegiainiUtariahodie 
dantur n ) i í i t i b ü s , q u i f u n t m matricula , Ôc vacant 
3i-mis.nondc ilíís,qui íiant in domibus inermes» 
&in delicijs^ccundum Raphael.in.l. 1. C , de te-
íiainen.mii.t. ócBald. ' in. l . f iua.C. qui bon.ccd* 
poíT.qisia armigeri pr.TÍciitis feculi fucceíTerifnt 
invicem illorü mi l i tu í i i anciquorum s quod etiara 
patet.qaia à ca í l r i s remiflus p o í t annum non h a . 
bet prmüegia armatx militia:.!, feci & mirites,& 
l.ícquen.dc excurat.tuto.lnullus, C.de veteran.], 
per id Ecpus,C.dc dccurioni.í. fancimus.Ç. quibi 
non oUUongi temp.prxfc.l.fi.C.de reíLmiIúfa 
cit.Í.ietBper.$. negotiatorcs.ibi, quaadiu iij adu, 
'funt.de iur.immuni. fed milites noftri teniporís, 
non funt de his, nec afsiftunt ícruitio reipublic¿e, 
l inó quam plurcs m petniaeci ipíius, ac pagano-
m m hatninum. igitur priuücgijs c¿uh m i l it is 
cqucUn feu pedeltn cpnccfíae gaudere iTiininiè 
l í c h e m , m á x i m e cumaliqui nullumtitulmn , feu 
priíiiiegitmi à principe conccíTaín ad hoc,vt' w i -
]itcsfí!it,h.ibeant,&nifí oflendetiñt, tiibutarij iu 
dicandi funt. nec debeiitfcroçirjí»,j&íupcrbírc vt. 
C o m m u n í t e r iRi.qui verimíli^csinon e x i ü u p t , ^ 
lent íàcere, niaxiaijeaduerfus-miferosac p aupe-y 
res agriculi.oí:e;. Veri .milites cconuerío funt pa-̂  
c í f íc i .humilcSjUii íer irprci iS , &defcnfares príedí*, 
<1 ovara. Nam vbi non femata eft forma íjccefla^ 
ria a d ind^cedam niiüdam, feunobilitatcm , ,non 
efl habendu; pro niilitejíeu nobi'i. argu.l . íi quis 
fabriccní iUí í i . C . dofabriccnfi. í ib.í t .l.gencraíí*. 
ter.C.de cpifcop.ck: cleri.l. noniinaíio;Hi'.n.C.d.çt 
appeí l .quofi t quòd pofTaiK torqueri.Ita í a c o b . 
de Belíouifu in praéi ic . i i idic iaria^iru.de quseftio; 
nj,$.nunc reftit videro de qu^í l iombus . c o l u . j . 
veríi.fed quid de inüi t ibus n o í h i tefaporis. num, 
»4 . EtcjUod ininimè com pe tã t eis priuilcgia 3 nifi 
t^nt^m militibus Rhodijs, qui pro repnb. Cíart-
militant,qui vcricpiíites íunt , SÍ milituni. 
príuilegíajac multo maíoraeis competeré debeti. 
probat Lancelot. Polit. in traclat. fubftitu. de 
compepídiofaíubítitutio.nu-tn.p.vtírfic. Sed circa; 
hoc etiamilludjdem quod pra:dixmius,nô gaur; 
dere primle.gijs anlites noilritcmporis, concl iH. 
fum reliquit Atexand.in dict.I.Centurio. coin, 
nu.zStofbiadducit tjuiuque raciones pro hac par-; 
tc.ff.de vulgar.& pupilia.& LaocclQ.GaliauKi.bi.. 
co l .y .nu . i/-..qui vo.cateos niüitesdeauratoSj íoia-, 
cauda áurea gloriantes} &per plateas elati.ince-^ 
dentes,qui non vacant rei müíuafipío republíça,-
fedeouterunt tempus eorum.niore' pauonuinin^ 
palatijs^intendumque rneKanti js5& n>;gotjjs,ni.a! 
gisquàmarmis , qupd.an í i tverum, noílta^tafe.. 
vnufquifqj popularis: e;rit locypleti ís imusteí í is». 
ac notorietasfnfU idindicat. AngeKcofil. i /^ .Ví / 
IJS prxd;^isinílruriientis.col>3i.veiTi.venjo;id de., 
ç i í ionçm quarii.Specul.de prpcur,$i. ( . .vcri içjté-
quid vil miles.Bonus de Cm t iUn traft-.depobiJí/ 
tat.3.pa£t.nu.-i42-.vcrG. e,x cuius.prunaliipitatid. 
ne.Bt in i í í is ¡nilitibus creati; à princip.Çjquos dQ; 
auratos vocarnus, eíí comunís opinio f e c u n d ü ^ 
jDed.iij rubr.de tciiani.milic.!iu.3*,6i. coiíjuniteCi 
tsnetur fecundum i ü p in.KCcnturio.nu. ip.íf .de' 
vulgar. Aut loquitur deiníhtibns-iaíariati's». qnii 
quanuis no íint Í¡Í exercitio bcili^amefunt prar^ 
ticntijac parati pro republica r!/orté"fi¡birc,á ifti 
gaudenttprjaRdi«rbis primiegijs-ç^çcísís rationemt 
litije/ççundii.I^eci.ác. Jliprloci&.paulò antèprae*; 
memorat is.Sif. concluí . lijMiUtes ercati à.princi*/ 
pc nppgandentpriuilegij&pccefsís xatione sniUf 
t i £ , a c je^ç^çjiij, niíi fíntin, caftiii.s.pro dcfeátfíoçi 
n ç rcipubjiçaç',^,-,.. . .n.', •. , . ;. ;. .Vr-, 
Ita.:p"roce4uut; p.mnia («prá addufta^&.voluit^ 
pragm., xsgMbfi los brmdasy fefas Ít:.MMd¿ 
ann.i.̂ î•ci¿M.m9'&ms.qm*ftQ[e mtédÁtfi* 
¿o aãnalmtite en U.guen^yw ĵî ^S mtorttw.. 
Secundaconclufio fíe. JVUitej n€í£í:r¿téporiser<* 
ti à rege, vel-ãb alio, qui habet fqai?? coniifsione^. 
nempe à-prorege Aragòtitim t A^aíentííc.jreujNrà*. 
uarrse fccuudüm formam & riti|m hpdiernttiíl^ 
on?iísis cerempiiíjs antiquis, qua; nonJunçin .vru î 
gaudent priuÜcgijs omnibus concefsi í .ratíQíié; 
mUitiaE:fifuiít;iíi bcUo, vjel.parati.aidillutíiünjííu-
tens, nec in a â u , n e c í n habitu íunt pr^paratijíeá: 
in ruribus, vel c i u i p a t i b u s h a b c b ü n t píriutífgÍA 
concefTa militibus ratíone dignitaMs^/nQbji i ía^ 
ti.s,vt qt non pofsinc torquen, v„d aHahuiuíóaiOjdi^ 
£ g t e g i ¿ probat Deci.in rub«Ç.d€;'çfeÍlat9.<;n»Wíliít 
coi. i.nii.^.Et ira rclolue qus tradipKo*n.CQ»fi]í.; 
5o6.In re prxlenti.oc AntibpK feaUMe qui;bus 
vbifuprã.íSc G r e g o r í . L o p e z i n di^J.-fp.titul.^^ 
parr .^ .&in.Kasai t .a i .part^ .g loCi . í 'ac ic . l .gar i 
frà eod tituK . . • . • 
Qusero^uot fínt militum genera t Refpondc 
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tria feciindúniBud^.in.iprirtiá.aprimo.fF. depo 
íitípoft Serui.in.8.^neitios¿ Clariüs ac rçfolutius 
tradit Coralj.in.I.prectbus. columnatertíít. nutn. 
i2.C.cIc Ímpube.& alijs.cjuida legitimi, alijeuo-> 
cati^reüqui tumultuarij. Legitimi dicebantu^qui 
mi í i t i s facramento adícripti militabat, nec enim 
quocí ad Budae.& Serui-cft addendum, iiifi milita 
ri facramento miles adfcfiptus forct, bo í tçm gla-
dio petere^ut militare faserat, proindsin euní 
tam grauiter animaduertebatur, qui hoftem mili-
t ia facramento non adferiptu s occidiiret,aut qui 
clafsico reúocatusjtaidius paruiflet,quàm qui ci-
uem aut focimn iniuna occidüret; Quapropter 
magnoperè laudatút Cyrus militem,qui cum ho-
ftem intcrfeftums gládiumeduxiíTett clafsico re* 
ceptui audito iftum cohibuit j & hoftem dimifit. 
Ciecerum hoc facramentum initio milites fua fpõ 
te niutuò prxftabant jfe fugae atque formidinis 
caufa non abituros)neque ex ordine recefTuroSjiu 
fi tali petendijferiendivè hoftis^aut ciuis feruandi 
caufa. Verum Lucio Flacco,& C . Varrone conftf 
libus à voluntario ad legitimum iusiurandum mi 
lites ada&i fuere, autor éft Sext. luli. Front.libr.-
Stratageraat.4.c,i.quodquidalmperator primus 
pfaeftabat,fuo deinde ordine Legati,mox T r i b u -
ní portea Centuriones, exinde Decuriones , de-
mmnPrxfe í l i ca í l rorú .pof tremò milites: quòd 
lingulis annis Sc caiendis íanuarijs denuò prxft a-
re tcnebantur,quo facramento miles,qm lege l u -
lia de adulterijs fuerat damnatus, íòlucbatur, vfqi 
adeò infamis erat.I.quòd ait pra2tor.§. miles.fF. dõ 
his qui not.infam. 
Euocatiautem milites hi dicebantur , qui eíí 
prouincijs.focijsq; ciuitatibus aequo lure, & fce-
dereiunít is non Latini nominis militia muñere 
fungebanturjqui non militeSjfed pro miiitibus ha 
bitifunt. 
Tumultuarij verb ilU dicebantur, qui aduentil 
hoftium repentino > cumin diferimíne extremo 
res foretjper trepidationem, & rnetü raptim mili 
tis adu;ribebantur»quod ex Ciceronis ver bis.y. 
in Marcum Anto. Philippica facile eft colligere. 
Quamobrem inquit P. C.legatorum mentionem 
nullam cenfeofacieudamjrem adminiftrandam at 
bitror fine vlia mora,& confeftirn gerendam cen 
feo^umukum deccrni, iuftitiam indici, faga fumi 
dico oportercjdeleilum habere íubtatis vacatío-
nibus in vrbe & in Italia, preeter Galliam totam* 
Quofatisappareatomnia in tumuttuprsprope-
rè admniifiran, tuncqueduntaxat tumultuarios 
«nütesdel ig i^um beííum vrgens, ôcquafi muris 
imminens íolennes adus no admitticinde imme-
ditatam oratiouem tumultuai lam dicimus. 
Suntprsterea & ftationavij milites , quorum 
Paulus lurifconf.aliquando meminitin.l. limi-* 
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íiarchx.ff.de ferais fugiti, quos Budsi is , milites 
p íá í id ianos intetpretatur, quosetiam nos vu lgò 
ordinarios appellamus; qui in locis liofliuiti fi-
íiitimis ftationes agitare folentad-repentinos hd 
ftium iílcurfüs intentijquiqUe ad probiiicia5 quie-
tem alüntür,hóS intefdum Impérator l imitáneos 
Vo.cauitiMn nomine Domini .§ . ficutergopr'jedi* 
£iam dKC.de offi.priefeftipraet. Apric ic .Quan-
doq¡ vetòRíparenfesJ.contfa publicam.C*de fe 
íni l i . í ibi i2.& itá illic accipiendos efíe Alciat .exí 
ftiniauitípro ijs.inquam, milicibus> qui in Irtipe-
rijlimitibus exíüdabant pró republica adücrfus 
Barbatos t puta in ripís Danubij ad tuendas Pah-
tionias adücrfus Sarmatas: & in ripís Euphíatiá 
áduerfusParthos. 
Dubitaturqüarequi non fuitt milites j Pagá-
íii voCabulofoleinàiureconfultis nuncuparipRef' 
pond, e x c o q u ò d f o l e b a n t olim foli milites irt 
caftris,6c ciuitatibus commorari, Paganos veròj 
hoc eft,rtífticos ruriadilliuscülturam relinqüe^ 
bantur.Proindepecüliare verbum fürnpferUnt I i i 
íeconfulti,vt omnem,qui miles nonc i l e t jPága-
íii verbo íignifícarent.gloí.in.^.illis.Inftit. de mi 
lita, teftatn. Alexan. in.!- Çenturío. col. 8. fF. de 
-Vulga.<& pupi l lajdqüe Vlpianus & Pauíus de mí 
litum teítameritís trabantes non femel confir-
ínaueruut.l.^.6chidemque &1. quod dicitur.ffi' 
deteftam.milit.Curautem qui vrbani funt ,&n3 
militant,Pagani dicantur, Reddcndaerit talis r a -
tio. Q u ò d R'oma,vt Dionyfi.Halicar.lib. antiqui 
tatumRom.t.^fcribit , in tribus quatuor diuifa 
fuerit.quas pagos vocitabant, in quihus habitan-
tes pogani dicebantur, qui in nuliam aliam habi-
tationem transferri poterantiPropriètamen fuftí 
ctls^aganuseft,^ payo^uod eft villa,fie di¿t uS¿ 
Vnde qui non populi j fed montanorum, agre-
fiium,^: rufticorum dies féftüs eratjPaganalia di-
ausefti 
Plane milite à Pagano iníígríijs & priuiícgijs té 
gum latores diftinxerunt.vtper Corafi.ínJ<pre-
cjbus.n.i.p.C de impúber.étalijs fubfti. in hac 
lege conftat.& m.I.4.ttt.2.íní"íà eod.lib.4.vbi pri 
Uilegia militum,, nobilium ac íllüftrium perfona-
turn expl icabuntur .£th^c de militiafeculari,de 
quaiftalex loqüitu^dixiífe fufííciat. 
Alia.á*eft militia C2,ícíli>J*5c luxe cft clcricoru^ 
cap.Chtiftianiâ cum glo.verb. casieftem.i i .q . 1. 
& i n capit.reprehenííbile.z j^q.S.ex c¡uo liquet ;i 
tnilitibus feculi ad milites Chrifti arçumentum 
íumi. Vnde infefti folet, qi ficut non valet dona-
tio fafta concübinse per miÜtcm.íecuii: na etiam 
inüalidaeritfaílapcr militem Chríf t i .g tofbart . 
& cõmuniter do£t o.in,1. afie £t ion is. ft. ác donate 
dixi lat iús in.l. i .¡n glof.i.coí^S.vcíftc^Ck-ricus 
tamen donare concubinx . t i tu i^J ib . i . fuprà . In-
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fertur % ffi ficut miles feculi non tenetur cederé 
bonis:ita necctiam miles Chrifti. e x g l o f j n . U u 
les ff de re iudi.de quo in cap.Odoardus.de ío lu . 
diximus in p^di í t .g lo íT. . .col, 107. verfi.ex «ui 
busaliudemanat. Deducitur tertio , quodí icut 
pro fencentix executione non funt capienda ftU 
pendía militumí ¡ta ctiam non funt capienda ttí-
pendia cIericorum,& fie militum Chri í í i .g lo í l . in 
í,fl:ípendia.C.de e x e c r e i í ü d i c a . Infertur.4. ad 
gIo'decirionemin.I.2.$.mí!es.inverb.Sacramcn-
to.ff.de his qui not.infarai.dicentcm , quòd ficut 
.infamia priuat aliquetn militia feculi, ita etiã pri -
uat eum militia c s k f í i . & i l l a m g lo í . fequitur Pa-
norJn.cquerelam.deiureiur.diíta fuerunt e x vi 
huius areuméti in.d.1.1 tin glo. 1 .col.107. & \o8. 
titui,3.1ií). 1 .fuprà.& eo ip[o,(ji aíTumpfit facerdo 
tium,de ignobiíi efficitur nobilis facerdos. loan. 
And.in cap.eò libcntius.de feru. non ordi. Chaf-
fan.in catalogo gloriae raundi.in.S.parr.confidcr. 
2 ó.Tiraquell.de nobilitate.cp.text. omniü infí-
gn i sán . l .a .C .v tncmopriuat . t i t . praedijs fuis.vel 
al ien. imp.Imò p r o b a t a clericus efl: plufquã no -
bilis, ve aduertimus in.l. \ .in glo. 1.col. 11 o.ver/i 
culo.Eft &altud.tit .3.1ib.i .fuprà. 
A d vnum in ho c aduertendum e í t , q) in omni-
bus non valec argumétum de milite feculi, ad rai-
litem ChriÜi .Suntenitn plera^ue.quacmilitibus 
feculi congruunt, quae non congruunt itiilitibus 
Chri í l i > v nde b s c argunientatio non eft femper 
aíTumcada.ItaPanorfní.incap. i.notab.^.de cle-
rt.xgrotant.Quamum autem ad ipfum aí lü prae-
líanditqui coiiuenic militibus feculi, miles C h r i -
í i iomninofecernitur à milite fecul í . Non eniin 
fe debet prxlijs iminifccrejCtijm contra infideles 
vt pr-jbitur in.c.ex multa.de v o t . í m ò Panor.di-
cit i n ca.fi.nota. 1 .de cleri.coniugat. ^ fi quis cle-
ricus in minoribus coliitutus promcaetur ad fe-
cularem milítiaíTijôc facit a£tum contrarium cleri 
catui,vtquiaexercee faeua, feu iuit adbc l lü , im-
mediate perdít priuilegiú cleticale, quia iííafunt 
contraria, Vnde ex quo elegit contrariam vitam, 
fuit à prima ipfo fado exclufuç. & ira etiam fen-
tit Innocen.in cap. 1.de apofta. £xcluditur enim 
clericus à priuiíegio í u s clericatura;, & fie à priui 
legio fori eccicfiaílicij fi fponte probetur ad bel-
lum iui í fc miíitandicaufa, fecus fi tantuquisef í i -
ceretur aiilesfeculijíednon excrceretfarua , nec 
alium actum prorfus contrarium clericatui , nec 
ctiam iuraret íc non euitatururn mortem pro re-
publi.prout diximus communiter q>militesiu-
rarefolentiquiaiftisconcurrentibus, n õ c x u e r e -
tur priui íeg io clcricali.fecundüro Pauor. in capí. 
""•^• ' •dcc ler i jConiugat .Htfecundü hoc eít ex 
pUcandaSc intellígéda glof.m cap.qualiter.de ele 
n.non refidentib.^* fimpUciter íent í t , ^ cleri: 
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cusfi cfnciatürmileSíperditbcnefíciuTn.Ham in 
telligiturjfi immifceat íc faruis, veí eat ad bdlum 
míütandianimo.Panor.indift .c. qualiter.Quan-
ujsdo¿t.in ca.extuaf.eod.tic. fenriaut íimphcitcr 
c ü o p i n i o n e p r í e d i í t s E gloíla1. &fecudusn laiol. 
.inca.qualiter.nu.4,tranfeunt communiter do¿i. 
cum opi.glo.ibi.de cleri.non refid. & ibi Ioan.de 
Ananitnu.4.diciteam glof.notabííeni eíTe. 
Tertiaeft milicia l e g a l i S j n c m p è aduocatotum, 
qui pro rep.militare dicútur.l.aduocati.C.de ad-
uocat.diuerf.iudi.Has tres militias ponit glo.or-
dina.in.l. pen.ff. de t e í b m . unlit. & de aduocatis 
vide quae dixiin.l.i .ti . i9.liÍ>.2.fuprÀ. Poftremò 
addi etiam poteft alia militia «mimac, de quadici-
tur,Militiaen vitahominisfuper tcrrajíi.c.i.vcr 
fic.& quia.de confecr. diflin^t.f* 
Quseritur vtrum defeendens es nobjli genere, 
fitprfffumendus nobilis, & vittutis ftudiofus,ÍÍ-
cut è ronuerfo? Refpondendum eí> quòd fícnam 
cx bono,bonumrcgularítcr ^ignitur.iuxtaiUud, 
Arbor bona non pote i l malos fruclus faceremec 
arbor mala fruftus bonos faceré.Matth.7. Alciat. 
in rraft.de pra-ftripnoni.reíruí.i .pr^fumptio^S 
nu.i,Ioa¡!»Neiiizan,píura tefcrt, qua: ex paren-
turn origine pracfumuntur in filias traduct inU-
bro.a.Syíuae nuptialis.nu. 1' f .verfic. dicüt bene 
natam.Andrar.Tiraqtieil.tn leg.7* de iuremarití. 
in princ.fo. 104. c o l . 2 . c ú f e q . F o r t o n i . i n t e p e ! . 
Gallus.ín princ.col.^o.íf.de libe. & pofth. Q u i 
omnes adducut tex.in.I;quod (i nolit.^. qui man-
cipia.íf.de adili.edift.vbi Vlpia.ait. Q u í m a n c í -
pia venduntjiiationemcuiufqj in veditionepro-» 
nunciarc debent. Plerunqucenim natío femiaut 
prouocatjaut detinet emptorem.Idcirco intereft 
noftra feire nationem. Praefumptum etenim eft 
c^uofda feruos bonos eíTe, quia nationis funt non 
infamata? : quofdam malos videri, quia eanatio-
ne funt, qua? magis ínfarnis e ft, Andra?. Tiraquel. 
de nobilita.c.20.nu.21. verfic. Cuius rei rationed 
Et fie nobilitas prouenienscx fanguine antecef-
í b r u m illuftrior e f t ,quàn? noua caufata ex pr i -
uiíegio pnncipisjprout cft interfilios dealgOjác 
ilIoSjqui dienntur milites armata? militiíÇíduin ta 
men vnà cuín nobiíitate parétum ifti nubiles an-
tiquinon fint degeneres à maiorum nobiíitate,' 
aliás nabilis virtute tantum çft praeferendusei: 
nam vbi non eft virtus> non datur nobilitas. Q u i 
cx genere nobiIívenitspríEfumptione dicíturno 
bilis.Cyn.in.J.prouidendum.C.de poftuland.Tí 
raquel.vbifuprà.capítuío vigefímo.numero vige 
íimoprimo,qua ceílímtc,aperte omnino nobilis 
non eft diccndus.vt late probar.Andr.Tiraquel. 
denobil i tate .capitulo.za.numeroprimo.Praíftã 
tior ergo eft nobilita$,qux cotingit ex claro fan 
guíaç vcl genere iunfta límuí virtutc.l. fecuda t i -
tU.3 1. 
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Quíeritur vItermS)vtrt»B militia íitdignitas? V i * 
derurgjnõjquippcci iJibcrtas pofsit <(íc túiks* 
liiibertinac cortd i t ionÍs .ÕdclÍb .&eorumHbe.& 
amen hi dignitatem habere ipinimè poíTunt.I. 
omtie.SiC.de meta. lib. 12. ideó iiiilitia Sc digni-
tas ponuntUKtãquam diiictfa.I.fin.C. qui milita, 
pofr.vclnon.cod.lib. i i . i b i , dígftitatciií habcrtf 
Jucmadroõdãfufritpaírus militiatn. Exquibus 
verbis coliigitur fatis militiarti iub dignitatis vo-» 
(;abülononcompr¿hcndi,aliás irriforia ciTet ibi 
íímiiitudojCiim potius identitas dictretur. Scd 
OuIIüfímilceftidem.l. <juod Nerüa. ff. depofíc* 
ergo econuerfo nullum idem dici poteriteíTe i i -
n»ile>argu.I.íi idem.cü ibi notat. C* de codicillis* 
Quod non fit dignitas militia^voluit glo.in.I.vni. 
C.deequeft.digni.lib.i a.Bart.id 1. ex to têpore* 
col.i.nu.3.ff.dc tcftam.mili .ácin.l . í .n.83.vcrfi. 
quarto intcrtur.C.dedigftUib. lá . Ia íbJnXí íquis 
in confcribendo.coJ. 1 .num.3,C»dc paft*'per tx^ 
ibi,dum didt,niilitia:,vel dignitatis.propter altef 
natiuam,qux caditinter diucrfa.vc per gloiT.inrU 
bnc.íf.fi ager Vel cmph.peta.Bonus tie Curtiii . in 
traita.de nobilitat.^.part^numcro. 14it.I0ann.de 
Aiiani. in additio'ni. ad Signor. de HoniodeÍ5«m 
tradt.vtrum pnefcrcudus lit doctor an milcs.nu, 
^•7.veríic.íecf militia non eil.Amade.de C a l k l í o . 
intrad.de Syndicatu nun1.38.Vefic.an autera mi-* 
litia fit dignitns,& cú Bart, eft opinio magis com 
munis feeüdura Bonum de Curti l i . vbi íuprà nu* 
149.quanuis loan,Raynandusdo¿"tor Gallus an-
tíquusinfuo comprehenforio feudali ¿übtitu. de 
iiobilitatc.teneat nobilitarem dignitatem eíTe.ex: 
l.;pr3EcIarã.C.dtfprimkerÍJib-i2.ibi,praéclaram 
tiobilemqi militiatn fpedlabiliuití.C-de primice-
li.lib.i z.Quiwx.noobftat.quialoquitur inmiJí 
t ibu íRomani s . argumentofumptoex verbis i l -
lius legis.ibi.cum nihil reip.vcilítatis* Ponderan* 
do verba illa rejf)ublica:.quaefiníplicitef prolata, 
íumüturprorepub. Romana tantüm.)* cum qui 
Veaigal.in ¿.iunft.gl.ff.de verb^figni. fícuti cum 
dlcitur,ius cíüiíe nullo alio ad ie í lo intelligitur n é 
pè Romanorum.^. fed ius quidcttJ citiile. Infti.de 
iure natur.gent.& ciuíl.quos quiderfjjVt prsdic i -
turjfolos nobiles iura diíponunCí & COmmunitetf 
conctudítaríVnde malè Concludituí ad fe l i^uoí 
prouinciarum,cum «xfeparatis nort bene ihfèr-
tur.l.Papinianiís exul.ff.de mina,l.fi,flí.de noxa-
l i . & iura loqüentia in cafibus párticularibus* 
propter aliquatn fpecialitatemnonfunttrahen-
¿i inconCcquentiain.!. 4. ôc ib ino t / f f . de fidet 
com.liberta.Nec etiam obftat tex.c¡uem ipíe ci-
tat iií.l.intcr alias.ibi.militari dignitate fruantür* 
C.de palatinis facra.largitio.lib. s 2. quia etiam lo 
quitar de militia Romana^uam, vt p r s d i x i í fo-
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lam nobilttate.ni,& dignitatem connexam habe-
re teftantur do&o.vbi íuprà per tex. iunfta.gíoC 
ia.I.vna.C.de equeft.digni.Iibíi 2. Quòdauté itt 
quãtunl voíuic ibi lex.priniícerios fchoia fotieta 
tis facraruri) lafgit ioímôt tfes píímicerios tribu* 
ni pr^toriani ícrimomm militan, digftitate frui, 
intellexeritde militia Romana, qux , vt di&U;n 
cdjfecum habet dignitatem annex am , proba-
turex co:quia milJa Icgitut'aperte militia per I n i 
peratorem dignitate dotata prarter miliííam R o -
nianaro3deíjua in dift.i.vfti. C . deequeíl .dig.Iíb* 
1 a.Quo fit.vt Íimí>iiciter de militiá faâa mentia 
iie per Ípfum,intel3igatur de íJla.argüm» texj'd.l* 
2.ff.de liber.6£ poíHm.vbi indefinitalocü[io3que 
íionpotcítrcferrinifi ad Vnum , ¡Équípollet í m -
gularijÓt patticuUvi locutioni. Ht hafle partem t<í 
net Alberi.in.l.niilites,nu*i.C.lõcat. & Alexan* 
inJ.idemfunfto.col^.mi./^, Verfic.tamen puto 
Vetam eífe op mio d em. ff de offi. aíTeíforum, vbi 
aliosplufesallcgat.&TiraqueU. de rtobilítacca* 
S.nuin.f-aclatiísJiíic hãc opinions com munem, 
q? non fit dignitas.olUndit. Tandem refert M a t -
thíe.dc Afflift.in coñfti.Siciliseíncipien.Cdttfli-
tutiope prsfenti in.l.nota.dicentem.gí licèt fmi-
pleX militia non connüiiicretur inter gracilis d n 
gnitatisí eatameniquajcum priepofítura eft^c 
fiíht Capitanei equeftreS^el pedites, dignitatem 
habent.Poteft etiam verifican in pt^pofitis ciuí 
tatum,qliinobiIitanturà rege cum adminiftratio 
ne officijjproucin exemplo funt tos regidores > õ 
"veyntey qaatrosad vitam.-quia negati nonpoteftj 
quin pr,'eeminentiam>& dignitatem habeant ref-
p e í l u inferioíum, quos paganos appellate foliti 
íumus.PIura tamen iura fuadent militiatn efle di-
gnitatê.Deciuibus per Tiraquell. de nobilíta.c.S 
jnprinc .nu.uò< lib.li.fororú Aragonumde éfea 
tio.milit.conrti.Item çp fi alicjms.ibi.pronioUerit 
aliquem minimc dignum ad inilitis dignitatem* 
E t lia l i m iatitul.rccjucii.decondjtjone iiifantio 
tiatus.cofti.Nullus infâfitío.íbi, Çu^^i^qUi eoá 
promoueruntad militarem dígnitar^ui. CIcricus 
etiam dicitureíTe in dignitate.vt d ix í inLí . t i f .^ . 
lib. r.füprd ingii>i.pag4i io.Vern, .Qjjare bis eti5¿ 
Sedinte l l igé large,»proút eft q u í d a m ¿pr.teminc 
tia refpeélu inferiorümjnon autem ptopriè , ve í 
inhisrtiilítibus^quicuin adminiftratione o f í k i ; 
crcantur.vt diximus. 
Dubítarietiam fojet^üi fint milites, qui priuí 
legiísmilitaribusgauderedebcãt. Ideò^vltraiani 
^iftainhac glo^adde.l.Iicet.C.Iocat.vbí Alberk* 
Col.a.dicitj&íídta quod fcquitur/pecificat enim 
qui funt milites,qui gaüdent priuilegijs mil i tüm, 
quod forte alibi non tic claré reperictur.Quot au 
t e m í í n t eorüpriuilegia,& vtrum renuntiarípof-
íintjinferius fuis locis opportune dicetur. 
y 6 % Libro.IlíI. 
E l t tamcn dubíum , vtrum filij naturales gau-
derc ac frui debwat nol i i l iMteparcmúfRcípõd. 
Fil i j naturales alicuiusnobilis, non íuntnobi lcs , 
ncc els arma parcnniin defcrre licet. Batto.in.l. i . 
col.4.C.d--dignita.lib.ii.pcrtcxt.i«.I. cum Icgi 
litnc.fF.dc fiat.horm\& in.l.libcris.iunft.gj.ft.de 
Sc'narori.Florían.in.Í,c)ui tcftamcntum.iiili.ff.dc 
probar. Bonus de Curt i l i . in trata , de nobüitat . 
^.part.col.i .vcrfí.fi autem de nobíi i tatc.num.3. 
Andr:jE.Tíraquel] ,denabiIitatecap.i4. num. vo* 
qui plura expendit in probationc huius ^uaeiiin-
nis.Qiix apnd cuín videncia íunt in hac fpecie,& 
proc iuçdóte lo .verb . l iber i . in clcm.vrii.de bap. 
<]ux dtcifjq) appellationc liberorum , quo ad Ko-
« o r c s & c o i n m o d a n o n v c n i ü t naturales. Quam 
fequinjr Inf,in.I,íí.nu.Í3.C.dc verb. í ignif i .Alcx . 
in.l.ex Mo.^. f i quis rogadis.col, 11.vcriic.fi au-
tem cft conflitutio iuiis ciuilis.fí'. ad Trcbclli .ui. 
Qj io fit,quc>d emphyteufis coccíTa pro fe & filijs 
non inrelligitwr concciri pro naturalibus. fi triol. 
¿Stcommuniter doa.ftcunduni R ip . tb i iud i¿ ta . 
§X\ quis rogatus.num.6%. 
Infertur.a. quòd ius retrahendí re coccfsücon 
fanauineo pròpinquiori per Ic^cs imitis rc^n;. 
infra lib.V-tit.y.l í .cum finnlibus. locum non iia 
bear in natnralibus. quosBaílardos appcilamus. 
per d í a am glo.in Clcm.vni.de bapiii'.&cil g fü . 
in vcrb.filiji.in extraun^ant-Execrabilis. luann. 
Papaf.22.ful> tit.de praeLend.loan. Imol. ín diit. 
§.fi qnis rogitus.col.^.vcrfi. fi autcmconft í tut io 
inris ciuiüs'vbi dicit.quòd imrnuiiitas cõcçfla do-
a-nri .&ciusfíÜjSjnon trahitur ad naturales tau-
timi.qi i íafccundumemn in exorbirantibtrs, ícu 
priuüc^ijsnon veniunt pracdiíti íiÜj naturales.cr 
£ 0 ncc in cafa legis Regia: ( à d unto por í a i o ) ^ r x 
a l l - c í ta^ í i ip fit contra ms commune, vt habeiur 
inJ.dndj;ro,<Scil>¡ per ígn.C.dccontrahcd.empr. 
lt<-m quód Baft ardí no pofsint rem patrimoma-
lemrctrahcre. Andr.Tiracjucll.iftim partem am-
p!e£tiriir(omifsís ai ijs qui contrariai» yolebant, 
<licenHo,quòd erar non-c nature, & no iuris,ideo 
que admitrêdos fore. Tamcipfe opt iméprobac 
oppofirãfentcnti5,.dc qua pernos íuprà libro. 1, 
de vtroq; re trac t . í .ug lo .$ num.4- cum (equeat, 
M ifueri in prafl.de retraíl .num 12. vbi plús di-
cte,quód filij Icgitimi baííardorú no admittuntur 
adretraítutnrerum vcnditarum à coníanjuineis 
ipr->rum baftardorum. quem ícquitur 1 iniquell. 
vbt ruprànum.y.per tex.in.l. fina, cumibi nota. 
C.demtnrali ]iber.:Et ineffertu ctiã banc tenec 
Couar,Iib,A.Decrctali.2.part.c.8.S>. 10. nu.3. vbi 
defenda Jegitiumum refcripto princip'sad ius 
retraíltuscx viíe^is Rcnix admittendu cflc.con-
traTinqueH.vbi fuprànum. i 2 . & D c c i . confi!. 
?7y*dab,5',Et iUcgit iunrepeíkíidi fiat à pradi 
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í l o iure retraíluSjcfl: tsr.endumj cuicíjuid Cií'oa 
tan. in. l . /o .Tair .q. ' ; . sdnotaucrit pro b.iiiardo, 
&Monta íu . in . í . 13.verbo.cai'r:biar.col.ií .in pnri 
ci.verli.Item quxro^vtriiiw íÜ.i.qua' dichiíiiut.ti 
tul. 10.lib. 3.foro leg.Nicol.iiis Boci 1 de re tract. 
§. i . infinal .verbis .ôcBagüil . i » fuád i lpmatKnie -
traftus. nihil tamcn ad ¡hociíU duo pofíerio«cs 
allegantes. 
Hinc et iãeftjquòdius patronatus no traníitad 
illegitimoSjetiafi fint naturales,Di:»i in.l.i.vcrb.-
(íf«.í« /íífí-eí/er.verficul.Puícfira ttiam cft quaíiíio, 
Vtrü Ulegitimc natis.tit.6. !ib,i. íuprà. pag. 236. 
Ceís io tame fieri potcfl filio ñaturali per paire»-, 
quiaeit nome natura;. Rebulí . in re pe. auth. habi-
ta, pnuilcg. 177.Cae fili.pio parre, quod eft no-
tautlum proatnpl i .&intel lectu.Lzf . í ib .pragma. 
Contrariam tatúen íentí-ntiam, iuiò c¡> films na 
turalis natas ex patre nobüi, debeat gaudere no-
bilitate parentum , quemadmodum gaudet natas-
ex legitimo inatrinio¡;io , íausfidum eft in no^ 
firo svono.l.i.tif. 11.part.7. Cuius verba notan-* 
uiftima in derogatiorjcin iu: is cõd^unis íunt h x ç . 
E fijo dalgo es aquel,ijae es najado de padre que es fijé 
de al¿o,(inierlo [ m í a madre tjaierno Jola qfet% fu mu* 
geryiUdAiOawigójqtejrtt conojc'daMeceporfuya.Pcr 
que aKtigttdwete U m b l f / j QUÚ comiedo t n h s y ' a t » -
MS,)' pur ende la heredar o tos fijas dalgo, y no les empe 
çSymdguerU madre no ft a fija dalgo. E t ibi G r c g . L o 
pez \'<¿ib.ámig4. Otalora de nobilitatc. ?. parce 
tertise principaLc.3.n.3.verfi .notü eíl ctiã.Ioau* 
Orofci.in.Lcumiegitime. nu.20, ñ:, de íiatu. Jio-
min.hi cótrariú e l l . l . í . t i . 1 y par.4. ibi . />dHí muy 
grade viexealcsjyoifior tío ¡ a Irgitimos. Fnmtrame 
terf nottbaUt honras de los pádrts, nin de los abuelos. 
E x qua confUt Ülcgitimos iura honorífica mini-
me conícqui nec à patronee ab auo. Altera verò 
l.praralleg. ¡id pañis nobilitatem admittit. QUJC 
iure regni dilficiic contraria iudicari nece í fee i t . 
Nifi dixeris.diiítam.l.tcrtiii.per.1.prima, foreiti-
telíigcndaiu ex mente Gregor. Lopez in difta.I*' 
tertia.verb./jtjjráí.vbi verba fuá íunt. vide.l.fin.ti 
tulo decimotettio.cad.pjrt.Óc limita vt in. 1. pri» 
maJtitnlo..iiipart.7, qu^fi ve! it dicere ad iura no 
biliutis admítti.vt in chitA.prima. hsbetuM c e -
teris vero honoribus eü rcpeílimus, per di¿t.l.tcr 
tiá.Et eí> etiam haec concoidi^ loann. Orofcij iu 
diift.l .cümíígítiiné.colu.a.ad.fi .ff de ftatujiom.' 
facitJ.Tauri.ia. vbi quoadqua:d.'>mgaudetprí-
uiíegio legitinmtíonisjquoad c^iiqua prohibetur* 
íclib.pragrna.íblio.i 3p1colum.2.ibi) Peroesla mi 
mereed,qtje hssaudllerbs (¡ueyo hi içy arm!:. Si taire 
tales filij cflcnt nati ex damnato» ant put::bilico¡ 
tu.etiam fi legitimenfur à principe, non gaudent. 
nec confequuntur patris nobtlitatem.l. í>. in prn-
S i t i e i s cxcMordi.anni. Í ^44, cuius verba Junt. 
Libro. ÍIII. 
'S*l>ed que tioscs fecha relación , qfi! 4 Cíu\d de 
algHtjAS legiti.'fj4C:Q>ICS que msn.Umos d-Jpach<tr 
He per fat ss naJciiUs d* daiiido e punible ay 11*14-
miento , nafcen atfftws phytos , di\unâo cjtos le-
gitimados t que la bora que fen kgiimadus , / o « 
btjosdil^a , y 
que ¡on t x w p ras.Porende ordena-
íai at todos ps ^ 
d m , i t t u i - mosqtodosloscaua-
t u X Z Í 1!eros a r m a d o s P u e -
wo crd« ânus 
que fuejjen legitimados. E porque ntmftra merced y 
'voluntad nunca fnc , ni es , qtte Us dichas hgn t -
mactonc! fe ejlitiidati , ni entiendan a las buUl* 
guias y ni piv cll.ís fe cjettfcn de qtitlefquier pe-
chos , y coiunbaciones quecw'i obligados 9y denian 
anus qin ftuífen kpt imadôs , fundo como dicho es 
di- dañado y punible ayituiaaL-nío nafeido de par-
te delp4dfi-)o txadrcA.j .út , a?, lib. 4. foro Icg.ibi, 
y el fijo qa: afsi fuere recibido ay ahora d? fidalgo^fi / « -
p¿dre faer: fidaigOjy ejiofe entiende de los hijos natura 
ícsídZizA.ii . ibi, pero en todas Us otras, in legibuj 
T a m i . Q j J X loquitur i» naturalibus^Âribi de Jcgi-
timatione alitor late per loan. L u p m n , c^ccrof-
que interpretes, 
a % Puedan traer paños de oro. De veflibus. quae pof-
funt vti homines Imiiisrcgni, cautumeR in pr.i^-
mat. Rcgum Cjtholicoruni.), i ^ 2 . 3 c . \ . i ^ ¿ c n m 
íeq.fol . i 12.6cliodícferuatur pr.igtratica íamítio 
edita à Carolo Ciclare olun Mtlpatn'a: rege. anno. 
ifV i .inemitate TaurLcudcclarationibus ibi íub 
icclis ab cotlrm Cariare in oppido de Madrid. M\-
110.Í f ç z . D c iurc communi liabcs.I. i .cum. 4. fc-
cjucn.C.de liolobrizis & aur.ius,l;b. 1 i .&addcn-
dus eftTiracjucll.in.IcgibLis connubial. I . i7 .fbl , 
4y.coliiin.i.vbi (untabqua loca tàm rubn.tjuàm. 
J.tcmpcrcnt.diít .titul. C . de holobr. 5cholobcr. 
emendata. 
Pcrveflesamera muloticsdifl inguiíblct per-
fona,vtrum fie nobilis. vcl vilis. 1. y.tit.f.part.2.' 
V c í l i s cnun primum dcpcllcndi frígoris caufa 
reperta eft , pofíca adornatum , Se corporis dig* 
nitatem haberi ceepta cl}, fcamdum Cicero-
ne m de oiatorc.Bt Cluyfoflo.fuperepiflola Pan 
li ad Roman, homilía. 24. incjuit» Noa eft vc-
fiibus otnanda caro , nc ornatu illam perdas, 
nam & moUioretn inde faciens , Sc bonam ip-
íius valctudincm corrumpes , dum nimia mol-
litie diflbluis. Per abubnn tamen potius ad pom-
para ornatus , cjuam ad neccfiiutcm veltcs ni-
mium excreuerunc , adcò quod licèt feientia 
prxclarífsiroa fit in viro , nullus tamen apud 
vulgus 8c optimates in do£los defertur honor 
fine veílium ornamento. Vnde prouenic illud 
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metríennú V i r bene vcíiitus» pro veflibus efle 
perítus Credíturà m i l í e , quanuis idiota íit iílei 
Sicarcat vefle^ncc fit veiíitus h o n e í l è , N u l -
Jius çft Jaudís, quamuis feiat omne quod aadis. 
Refere Specula, deaduocato. §. (èqnittir vicíerc 
de veflibu^ta 
da trailer paños de o íis *túm Prí" 
- i , . ma facie prac-
ro a 5 o dorados en Jas fummir.qua-
veíliduras, y en las de lcíl, etím ^ 
1 cant vc/ics 
efle. cap. in 
audientia. 5c, cap. contigít . 1. de (enten.cxcom. 
1. item apud Labeonciu. íi quis vírgines. fF. 
de iniur. 1. diuus. &. 1. icd íi accepto. íí". deim 
re tifc.ca.fi iudex l.iiciis.$. idera cíFe ceníemus. oc 
illic gl.verb.rcputaic.de fcnt.excomtn.lib.ó.l . i íí-
tit.9.part.7.I.3.tit.5).parr.T.I.i 3 .»4 .17 .^ .1 tí.tic. 
3,lib.i.fuprà.Scnec."vxori N « o » i s dixit Indue 
te delicate charifsinia,non propter te,fed propter 
honorem Impcrij.Kcruropfit Spcci i .vbi iupr¿.$. 
íeqaitur.nmtt. 1 Joan Fab.io proocrnulníli. verb. 
Auguflus.num.S.Dicit tamG S'.iuca , quod queni 
admodum Aultus eft t qui cqumn ctnpturusnon 
eum iiiípkic,redfelIaineins,cVfrarna:íic ítultif-, 
íimus c í t , qüiex veíle honiiiiem .TÍlimat. T r a -
ditctíani Lucas de Pcnain.l.2.C.de veflib.holo-
ber lib. 11 .In veíhbus autem debent differe nobi 
les,̂ Sc doftorcs .1 exteris ¡nfmoribus.arg.l.plcnü. 
$.equirij.íf di- v f u h a b i t a . l . í i quid.^.íufíicittcr* 
fF.de vfufruít. vhi Vipiatiiií air. Sufficicntcr au-
tem alere , & vcfíire debet íccuudum ordiuem &: 
dignitatem niancipíorum. vbi Bald, cíicír. Nota 
quae dicuntur fuíficieiuia veflimcnta. Quod facie 
pro vcilimcmis monachoruiu.Et tene menti.Pro 
batiirctiãper huctcx.cjnòd >\bba:; debet efTc rnc 
líustvcíl:itusfquam monachtis, quia dignior;mona 
chus melius,quain COI¡UCÍÍUS:5C uiagiítcr in Theo 
lógia melius quatn quilibct Acodos j qui fitintci? 
fratrcs.Haitcnus Bald, verba.facit. 
í i í l notã dii,quòd nõ licet piiuatis vfris defer re 
vcflcs á u r e a s , icricas, velau^co phrygiataSjfunc 
cnim pi'incipibuSjrcgibus, ik magnis dominir. rc-
linquend^.Í.i.&.2.& loan.dei'iatca vtrobiquc; 
C.dc vertibus holobcrijs & dcauratis lib. 11. C o n 
Oat ctiam cx ifialege »cum in fignum priuilegij 
nobilibusjacdoftoribus Jitconceflum u principé, 
ibi, £ parque los caualUros dcuen jer tjmerados entre ios 
efcuderes etifattneres.lgitm in comrarmm ci\ ius 
commune,quãuis male de coniuerudine fcructur. 
Hit tam£ dubiíi,vtríi Ux ve (les folü viris céfcã 
tur proliibitx dcferri,vc!ctiã veniãt muiteres? V i 
detur tp poísint,cx co^uia íoiú prohibetur viri, 
6c non mulictcs.dift.I. 1, &: gloí í .La.C.de ííc-lo-
ber.Ub. 11 in pragm.Catoh CxCiris . capitul. *; 
Tom.) . C c c uicitui; 
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ÁxcitíU^nhgttHáperfiM ig i turcí iprohibcatpor 
tace cenas veífces>vei ornamenta , cóprehendet ío 
lum ViroSjnó foeminas.l.tépcrcnt.in verb, virilia. 
C .de vctUb.holüícr. lib.i i .&. l .vmc .C. nulliJkc 
re in freq.ctiueftribus fcll.cod.üb. 11 .& fie mulier 
efl: melioriscõdicionisjquãmafcul.fccundu. Plat. 
i n - c ü > í t u r i i o n comprchcntluntur íoeii)in.T íub 
hac pcohibitione cu fit materiaoctioiaac pcenalis. 
Scdtamcncontrariumcft ciieendum per difta 
pragma. Qux ecíam in foe minis exprefle loqui-
tur ia ca.S.mctpient. ítem ¡¡teen Us ropdj enteras de 
feda de tai mugires,item eti.un, quia pragma. ío^ui 
tur per verbum comprelicaJens tain mafculos. 
quàm toe ninas,dum á\<:\K,(\u¿l({tiiera per¡ona. qux 
ctiam cum (it in rnuterta indiñerenti , vtrumque 
fexum comprehendit eius prohibitio, quanuis íl 
marcriaíitpocnaUs)foeminas.gli)f. inclement, u 
vetb.liomincs.de elect'o.Óc in cap. fi quis fuaden-
te.i7.qua;0.4.in g!o. ¡ .Deci^h.Lfocminsc.nu.S 8 
ff.de re¿u, iur, vbi tradit ft.itutum piohibitoriurti 
poenale com pre henderé fee minas.Hme e(t3 quòd 
fbeminx contrahenti binas nupcias eft imponen 
da pcsna.l.i-tit. i.Hb.f. infrà.6c.l 6. rit.17.Iib.8. 
infrà.iatius in d i d l . j explicatú eft.Probatur etiá 
per Philipp.noftrü regem »in curias habitis apud 
Aragones inoppidode Monçon.anni . i 7 ̂ 3. vbi 
funt leges prohibentes defcrre velles in certa for-
ma in prxdifto regno Aragonum . Quemadmo-
dum est pragma.apud Cattcllanos ,de qua fuprà. 
à eft.I. í^â. l ib .pragmat.qux in terminu loquen 
doiaftirmat banc racionem. 
DubiMtur,vtrum lex prohíbens veftes iftas de 
fecrejintcUigen la fit etiam ii intra domum eas alt 
quis d e f e r l i e capi poisint cum poenx cxecu-
tione.de qua in pragmática regia ? Videtur quod 
ficmara genetalis eft prohibitio^diccndo,^ las ro 
pas yVtfídosqtruxtu.íLrga fi extra domu)fiue do 
mi publics deferat.venitcontralegís prçceptum. 
& lie indiftin&e erit vtroq; cafu deferenspunien-
dui . l .ptorpexít . fF.qui& àquib. cap.fiRomano-
r u . 16.diSl.!. 1 gencraIitcr.lF.de legat.prxftand. 
Secundo ifta prohibitto eft propter publicam vti 
I i t a t e m i n t r o d u â j , n c quis depaupereturexni» 
mio fumpt'itqui contiugere ío let ex veftibus pre 
tiofisj¿c execísiuis tam in priucipali,quain ín mi-
niftéi-ijs 3c o í i i c ia l ibu i^uod experientia hifee in 
regms iam docuit, Se refrenanda crit tam incau-
ta,& excelsiua impenfa. cum interíit reipublicsc, 
nc quis re fuá male vtatur.$.ícd & maior, verf.ex* 
pedit eniíii reipab. ín íhtu. de í j s , quiíui vel alie, 
mr. ttmt. Sed ímpeni'ainfructuofa,acinefFrçn3ca 
ita connngic, (i tiat ad víum dotni, quemadmo-
Á-d-.n ft ad ¡jubÜci.im extra domum.igitur. &c . F a -
cir pr•jccm.diil.ie prag. ibi, y para eaitar fraudes* 
<^íántcriuí.c.ió.ibi)i¡«eír4Xí)'c«^«áíi'^«;/r ropas. 
o 
&.c. 1 yAbíJede el dia q fuereprcfcovads.y pttfcÜcMi!̂  
por C4da y€\qut lo hiñere,0 mtnádTvn ba-zfr, cay w ¡ e 
mcwraneti pena, ígitur omnino prohibemur aun 
foíuiii deferri,fed etiam fieri huiuGnodi v c ü e s , ac 
pro inde nuilo modo polfunt ad vfimi fieri. 
T u r n ctiam , quia hace delatio folis confiituti? 
in nobilitatCíÔC dignitate íunt conceíTar ípccia'.i-
t er ,&in priu^legium deferri, vt iam íuprà habi-
tum eft.Et in conft ítu. vniuerf. Salmantina. 24. 
ibijpraetcr R e g u m j D u c u m ^ C o m i t ü f i í i o s . C o u 
trariumfaciens facit in praeiudicium legis, ac ho-
norem priuilegiatorum , ergo poterit proínbcrij 
tanquam qui iuri & infignijs fibi non competen» 
tibus vtí minimè veretur argum.l.eos.^.fin. fh de 
falf.ca.dilefta.iunit.glof.fin.de excefsib. prx ía to 
rum.intantum , quod lex probibens portare ve-
ftes deauratasj vel de ferico , vel alterius rei , noa 
poterit prsemifTaratione portare fi&as, & con-
t r a f a ç a s . QuicquidBart . teneat in . l . i .§ . hoc i n -
te rdum. tf. de font, noncomprehendifub peena 
í l a t u t i / e d quòd debeat intelligi de veris, natura-
libuSj^c non fiftis.tex eft pro hac fentcntia c o n -
tra Bart.in.J.vellera.C.dc vefti.holobe.^ deaura, 
hb. i J .tenet Ludoui.Roman.in.1.1.col.fin.nu, 16. 
fF.qucd q u i { q J . i u r , & i n . v e r o . d e viro, failêr. 
4i.nu.73,ft.lolut matrimo,& pro hacopinionc 
Roma.ett tex.in dift.pragma.ííe Ls¡ídts.c 2 ibi, 
Jiem qtie en las alças ,y mnstus m pueda echar} ni tr4 
htr telillas de orô i plata finuŝ m f«lf.tí,&c. Sequ.tnc 
ergo ex pi'aediftis,quòd vtês veftibus inhibit is in 
p r x d i â a pragm .cuiufcücjueftatus, feu conditio-
n i s , & p r x c m í n e n t i K íit,fiue5priuati[n dotni, fmc 
cxtra,crit poena praedifts legis puniendus. 
Vacit in contrariura.l, 1 ^3.ibi.e que a otras atteyt 
tornado Us fay as e ropas en fus cafasjdtxjetido que Us 4 
aia yeftidoe traydo fuera de fus cafas çnarneàdas t$ ia 
feda (¡ era vedaday auqae no je Us hallauades veflidas. 
verba etiã fimilia haoentur in.l.feq. 144.lib.prag-
mat .regü catholicorü.igitur ex vfu extradommn 
potuerüc auferri damij& non aliás.Sed verba.i;U 
íünt cnuciatiuajSc narratiua,in qníb9 difponês no 
fefundauit ad cõft i tuêdãin hoc decifionê, rice n i -
hil difpofuit^idcoqi uõ obftatrationib* prçmiftis. 
Prsterea domus vniufcuiufq; caufaquietudi-
fiis,& tutifsimi refugi) potius.quam molefti^ de-
bet eííe.l.pleriq;, tf de in ius voc.l.i.tit.y.part. 3 . 
fedf iveft iumdela' ío eflet prohibirá domi,darc 
tur occafio iutjuietudim^ac m>jlcftiat nepe , quòd 
quísperferutaretur ab illis officiahbus^ui magis 
defiderãt & intendunt circa praedam , quam circa 
legumobfcruationem.Sed illa lex intelligitur i a 
caufis cmilibus, fecusincriminahbus,vt eft i í u 
propter inobedientiam. 
Practcrea aut pragm. confiderat fumptus, aut 




gij Nar, in, re 
t.c.cjuaniiis 
pa^um nmn. 
J 44. inteiligc 
dum nobilU.Sí primum confiticrac, prout Tuprà 
acluítti jhsbvt IOCUÍH domi . i f t í rcntcs . Aut nobi-
lit^rein,^- tune t íoan non p r o h í b e t u r f qnia per-
íona ibifjcilc cog.-itjfcitur , nec c í i C.IUM oftentj-
tior.ís nobtIitaiu,ijU2tijc per.idus extra doiman. 
uifas.yen bsvadas.y 
en las íi.Hasy frenos, 
yen las armas. Y eflo 
K m B j r t . d o » _ 
í l i i.in.1.1 .^.hoc interdííluni.ff Je four, quatcnus 
decitlic üamtú pitfiieiiS mui íe tes , portantes per» 
las,non procederé inca mullere , cjua; portar per-
íasí i í las ac contrafaclas.Q^uam retulit ipíe num. 
1^3.col.45.Georgi.Nat,ind.ft. cap. quanim pa^ 
¿turn.oí tüxiinui i u p r à . Q u ò fit, cjuòd meretrices 
incedt iues tl.iini cum oniai i ientH proliibitis ex 
conifiHiiil liuius ve^ni ubfeniJiitía , non puaiun-
turpernisleguui pruhibeatmm hasveftes defer-
t i .ergo.exinterprçtat ionc, qua* à coníuetudine 
traJiiuv,qua: oprima legam eít interpres.non de-
l i tntcaniveí íesdoi i i i jn i f icúeis flieríc apprcheu 
fus deferens fxrra locum (ax Iwbirattonis. argu. 
). íi S-arratoram.C.dç lidciuflo.&tjuae not, loan. 
Lup.iji rcpec.cap.per veítras.^a i.num. i2.-íoí 9y 
dedpn'at.inccr v i rmn & vxo .Nofi oblUt, nani ve 
Uis pragraia.^S.habctconíideçationcin ad lump 
tus , nc detur ex hoc occafio coníumeníii patri-
íiion¡uin.vt patct ex princ, & infcrius.ibi , Sobre 
lo qual ttidià UQicomo K^y c Ktynafeiíarespertene-
ce proueery remcòu\r,pQi mmtra ,]ue meftros jitbdttoí 
no tengan occa/ion devfarmtl defuscojas¿rided:f* 
trfiyr}M gdflár fui ha7¿endi$e rtntds en cofa tdn ejenft 
düy&c.kx quíbus pragmaticis couftat, vt cuiten-
tur fumptuSjfaííTe faftam huiufmodi prohibition 
nem , ac proinde domi cas vcUes contratenorcm 
pragmática: deferri tninimelicerc , fecus tamen 
cas habere.Et quiacafus quotidie efl infaílo , v i -
dcant qui lege lata hxc aperrius decideré p o í f u n t 
cumilliusfittnterprctari,. cuius eft ftacucrc I n -
terim tamen crederem non poí íc extra domum, 
nec domi deferre ex mente proecniij diftarum rc 
giariimlegum. E x quo deducímr ratio finalis. I . 
Paucumcu'us.ib^hsrcdeminflítLiíthac prxfjtio 
ne.ff.dchsrcdi.infti .Hicrony. C a g n o l . í n repet. 
l . f i e tnanc ipà i .nuroc . iy f .C .dçco lU. notabilem 
dic i t .&idcm notat Occí.coníÍ.334'co^2*Iula1-2* 
l ib .a .Se^v.mrcpetJ^.S. f i . im^.&iki latifsimc 
rcniifsi.fi'-dcliber.&poílli. 
Dubiutn timen e í \ circa prxdiaa , vtrum per . 
"fon^ ccclefianicx. coraprehendantur íub difpo-
Titionc pridida: pragmatics ? Videtur quod fie. 
NamftACiitainduccmiahoneftatcro^oinprchcn^ 
dút clericoSjqualís eõítat efle prçfcripta praftiea-
T u m etiam^quia íiatuta laicot UJH. in his, quss 
coneernuiit publicam vtilitatem , iimjiittr com-
prehendudtctericos.I.additos.C.de ep. and. & in 
ca íudearmísnonportandis i io t i loan.,de fjjtea 
..in.Si.Itenj Ies 
m i f m o mandamos, y -3u!w' coJü^« 
ordenamos nos cj íc 'de public. ;iu» 
s j u a r a é l o s d o a o r e s a di' ícti Ta 
o portare has 
veücs fiiper-
fluas, inhonefías,&- prchibitas continct ecumm-; 
r e m ac publicam vtilitatem populi.íejuir cos c õ -
prehf ndtt pcena pr^diiíhe pragm. qua- exigenda 
<r¡tcoram uid¡ccecdcíiafHeo,vt in íiatuto dear-* 
mis non portando Platea loco prarcitato decifum 
reliquit. , 
Quod notandum exdlimo ¡n aftu prañ íco j 
& íequitur loan.Lup.in repc.ca.pet veííra>.$.feíi 
eft pulchradubitatio.uum, 13.fol.So.coI.4. veríi . 
«d hoc ficit qaod ihíimdt ditiinus D odores, quo-
ru priuilegia píura í«nt vt per Matth.dc Afflift* 
in.c.iídífcudiruccersion.nu. 36, Üb. 2. feudorutn 
ÓL Doctores dieuatur nobilíísicii. 1. prouidendu^ 
CdepoftuI.Matthaeus de Aftlift.io.c.i.quis d i -
catur duxjcom.vel Marchio es^o.^fn.ij.fol.s/.. 
Vbi plures {'pícíes nuuiíítatis,ponit, quas omnino 
vid.dieüturqj Do lores IcgenteSjCÍariísimi. i . di-* 
m.ibijSaluij Udiani amicinoftri clarifsimi. í c e a n -
dum Alexã. la!. lacob.nigrum,qui dicit commu-
ncin.num.z/ . íT.dc oí í i . cius cuimand. efliurifdi, 
quanuis ipfc à com ;vuni velit recedere. 
a ÇSnÍQ \ lUfhres.Nat:., q> priíiüegium conceífum 
m j tibus armata-iMi'iríx, extenditur ;id dofto-
resjdc quo per AU-x.io.!. Centurio. íí. de vulgar* 
& pupíll .vbi q--x'LÍL,na priuiícgium ílHus legis c5 
petat d;>cloiibus le^cntibus, vel aduocatis. Q u i 
pf>íí: muita conduòít qúò^ fic.in numer. r / . quia 
militare dicuntur.I.adMocati.C.deadiiocar. diucr-
io.iudi.Soei.num.i.& Rip.nume. 12. rcícllerc ní 
tuntur vationes Alex. Oreuíier circa hanc dubita-
tioncm^duertendiim eíK Pfimò , quia quxdam 
íunt priuilegia,-íjuse'conopetunt miíitibus ratio-
ne dignitatis,íeu nobtlítatís, hcet miiítia fímploe 
non í icdignitas .vtdixi in . i .g lo íT. &c¡iius caufa 
priuilegia miíitibus conceíla, conipetunt d u í t o -
ribus.Gonftatnamqiu- m i one. Nmn doftoratus 
eít dígnitas.cap.quanto.dcuiagiíír.vbí Auto. Pd 
iOor.sSc loan.dc Anaui.nurne. 3. hanc dicens com-
muneni opinionem eíTc.Guido Papa.dcciíio. ÍÍS. 
coluoina fina.numero tertio, Alexan. alios refe-
rcasconfil. 94. columna tertia numero fecunda 
libro primo.Deci.¡11 cap.propofuiíH, column. fi0 
num. 1 8.dc probat. Lancei. Galsaut, in tep.l .Cen-
Toin . j . C c c a nun^ 
77^ Libro.IÍIL 
tutio.1iume.20.fF.di vulgar.Pratpofi.in procela» 
Dccreti.nu. 14.fe£Í wiilicia non eft dignins. \ . fin» 
C . q u i miIita-.poir.Iib.-i i.glof.in.K i , C . de cqueft» 
<Iigni.cod.Iib.Bart.in.i.ex cótempòrc.ff . de mili. 
tettamen.&m.L i.C.dedignUib. i-i, vbi tenct3q» 
nedum non eft dignius, íed nec nobilitas . Ideo 
doftof cft praefereudus militi-arinatae militiac, 
cúm (it in dignitatejac nobilicate.vt Deci.in. d.c. 
pjopofuiiti.nume.18.poft.AIex.conf1l.94, l ib . TÍ 
adnpeatum reliqait. Hancpríeiarioním pfoptec 
do¿torJtüni ponkBald. inprooctn. dígertorumí 
in fin.ounj.tÍ.&ibiHierony.Cagnol.nume. 6̂, 
Alexand.& Galiaul.in rcpe.í .Centurio. aüm. 2 2 . 
ff.de vulga.& pupilía Angel.in pfoofctn.Inftit* § . 
Imperatoriam.co!,2.nuin. 3.veríícü!.quaero quis 
przferendus íic miles.Dccu in cap. clcrici.col. 
numewj^deiudic. Signo.dcHomffd.confil.2 3;in"' 
c ipi .Eítqu^ft io difpmata per me. vbi ad vtrãque 
partem adducit plutes raciones tampio d o í t o r e , 
<¡uám.protniHte.Bum vide,quiafubt!liter loqui-
tur.lmellige.vt per Deci.in di&.c.at fi clerici.co, 
pen.nu.12. vein aiSlibusdoftoreis & promifeuis 
floftorfit prsferendus milíti. inaí l ibus militix 
miles. Idetn coneludie Chr i f lophorusLanfr ín-
cbinus in quaeft.per eum difputata incipicn. R e m 
íát isarduain,^ mihinon paruam. num. 6a . repe-
ñ e s in. 12. v.oíu. trail , vtrum pracferendus fit do-
¿lorian miles, vbi dicit fenténtiam omnium d o . 
ñ o m m eí fe»doftorem militi praeferendum efle; 
6 c e ã o p t i m e modiíicat,at:(]ue intciligit, & ponic 
lóípriuilégia.quaecoinpetunt doéloribus , à nu. 
i fi.ad.z p.vlquc & loan, de Anam'.in additioni.ad 
SignoroKdeHomode.intraft. vtrum prxferend.. 
fit doft.an iniltfs.^pm^S.Eft etiamaliud priuilc 
giumjquod dottores funt nobiles.glo. verb, nobi 
hfsiinos.in.l.prouidendum.C.depoftuIan.expref 
fenotat Bart.in.l.iudicis.nu.z.C. dedignita.libr. 
la.Ange.jn.l.fed iScfifufceperít.$.íiliberti.col.f. 
vcrf.Item eft optimum argur«.ff..dciudic. Chri ' -
ftopho.Lanfranchi.in díft.quacft.remtatís afduã» 
nu . ip .Bar thüIomx .Bo lcgn i . inrcpc .au thcn .Ha-
bita.C.Lic films pro patr.nu.^.verfic. namfcien* 
tia nobilitar iioaunein.& ex hoc difto aliqua no-
tãd* ínfv'tt B íer i . ín .rcp . l . conUnuneum nu. 1^2. 
C,quomod.& quando mdex. 
Ei^ a(md3quod dodores non poíTunt fubij^ 
ci tortura, per tex.in ,l.Diuo.&.l.n)ilites. de quae 
ftio.Aiex.ad Bjrt . in. l . i .C.de digni;Iib. 12. B o e -
ri. \a dsít.rep. I.'conientaneum. n u . i ^ . Lanceio. 
Galiaut inrep.t. Centuvio. num.26. ff.de vulgatf. 
Lantrancínn. in d i í l o trafta. vtrum prxferenduis 
fit doclor^n miles.col. 1,num.23. loan. Andr. ia 
regul.Çuin m contempíatíone. de regul. iür. P l a -
te^Aí*«l'i-C.de profeílp.qui in vrb.Conft.Iib. 12-
G y r i v ^ i j ¡nXmáites . C» de qusftioni.test.cj^ 
Titulo.I; 
preffus in.I.a.ibijWíi» á matflro <íf las UyeS) ntHéome 
qtieftttfeconfejeroftnaladamhe dei Rey,o dei cei»« de 
algan* ciudad,o vitU del Reytnm a lot fijos dcííos fo-
ère dicb$sfeyUo los fijos de buena fama ti* 30. par. 7. 
Qux cft notanda,nã fecüdum Grego.Lopez. ib'» 
verb, mafjlro. deiure communi non reperies le-
gem ita clarè hoc explicantero. Simi. l e x eft apud 
Lufitaniac viroslibr. y. ordina.tic. 64.í.fina. ibi, 
o« doutor emteysy o» endegndoŝ tt enpkyfica, Adeo 
Jocü habetjCjuòd non vaferet çonfuctíido in cõtra 
riura.l.omnesiudiccs.vbi expreísim nu.2. Barco. 
adnotauit.Cde decurioni.lib, 1 o. Galiau!. in d i í t . 
repe.I.Centurio.nume.2 6.Lanfranchinus vbifu-
prà.num.2 3.Hippolyt . in. l .cdi í tum.num.y.fF.de 
quaeftio.Boeri.in.repe. I . confentaneum.nu. Í ^4. 
C.quomod.iSc quahdoiudex.Iaf.in.l. de quibus. 
num.06.ff.de legib. Auguftín. ínadditío. ad A n -
gel.in tra&a.dc maleficijs.in part.Quod fama pu-
blíca.verfi. Sextò quairo.num.ioi.fol.paruae im^ 
prefsionis.ií)6.col.2.Hippolyt.finguI. jy6 . inci-
pien.Plura vtcredo.Paul .Gril lád. intrafl . de tor 
tura.q.6.nuni.3. Thomas Grammatic. in voto. 1. 
mtm. 12. veril, quod coníuetudoinducens. idem 
voluitiu vot^y.col^.num^.quanuislitera cor*' 
ruptifsima lit.& contra eius mentern contrariuin 
diccre videatur Roma. fingul. 4S8. & communi-
ter tenetur fecúndum Ludo.Carreri.in rep.l. o b -
fciuare.coHocata in princi. pradícne criminis mi. 
iSo.pagin. 14^. Dueñas in traft. regul, cum fal-
let'it.regul.i90.ií)C'p. decuriones, verfic. Amplia, 
quarto adeo.Eft aiiud priuifegium , vt non te -
neantur ad onus hofpitandi aliquem ¡n íua do* 
mo,glóf . ind.qui irnmunitatem.Ç.de mune.patri* 
monij.lib. lo.vbi AU'x . inaddí t io .adBart .num^. 
& Ioan.de Plar.col.i .na.i .Chriftopho. Lanfran-
chi.in traft.vtrum prxferendus fit Doftor an mi 
lescol.3.num.24.I.fín.$.fi.ff.deiureimmun¡tat. 
A l i * multx prxrogatiux doftorum e n ü m c -
tanturapud Lucarnde Pcnnain. I . grammaticos. 
co l .pen .ver f i c l t ê n o t a q u ó d doftor.C. de profef 
fo.qui i n v r b e G o n í i a n t i n o p o l i t â . í i b . 12. Chaf-
ían.duas ponit incataiogogloriaè mnodi.8. part. 
torif ideratio.40.ô£confide.4i ,Plures q u à m q u a -
draginta pralationes ponit Pctr. Ltnauderi. i a 
• traft.de doftori . in . í .part¿Oftogmta & tres roe* 
Íius3acreíolutiusquàm alius aggrègauit Barbati. 
in proQemi.Clementi.in.2.1e¿tur3. verfic. vlt i inò 
quiaquxftiones quae tangícoarucúL-runt.mi.if. 
ad.nu.92.inclúfíuè vfque.Etalibi pafsim traduix-
tur^^í merítOéSed certe maiorem digflitatera con 
fequebantur dolores antcq><3rn teipublicas fta-
tusfubuertereturà C^fare»& hu:usfcienti«fplen 
dor inhumaniter delcretur, poft motté ipfius, 
vtpatetexhisqux leguntur in.l.a.^.iuris ciuilis. 
ff^E^á^í^HodiÇ caipen in regao veluti pro 
fani 
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phaní xft í inau funt, in tletifum Sc contemptum 
habiti ab iníipientibus iníUiis faifa nobiiitatc, 
a l ienaàmot ibusac virtute vcre nobi!iiim,vt om-
nibus no turn eft. Quod sbfcjue colore cordis co-
gitare nonpoí iutn, quia forré Utcratorum copia, 
(qui re (jut príedici titeris propter .peccata popu-
li , quemad m o dum de prophsrisad annuntian-
dum verburn DeijVt in facrií. habetur , ) deeireiu 
futurutimco. Quod Deus auertac. Bartholomx. 
EoIogni.inrepe.authen.Habita. C . ne iilius pro 
patr .na. í4 .v íq; ad./24.&BoerM,nrep.I.confen-
tancum.num. 152.Ç. quomodo & quando iudex. 
Lancciot.Galiauí.in.S.Cçnturio.col.y-vcrr. quar-
ta caditdubitatio.flvdç vulgar. Sz pupiUa. plura 
ctiam doitorum priuilegia cumulant, £ t regul« 
caaccllaria lulij Pap3f.2.jn.4.parc. etiam prae&rt 
magiííris & doclonbus.vbi videglof. Item con-
tra vlo£lorcs3vci fcholares fua petentes ftipendia. 
Vi l alimenta non oblUt compenfationis exce-
pt ia.Rip. in . l . i.co'.ti.nu.i^s.if.folut.ttiatrimo, 
íJe;r.Rebuff, inrepct. authe. Habita, priuilegi. 
l ó ü . C . i i c f i l í u í p r o p a t r . S i c u t e m m contra dote 
non recipicur compenfatio.!.i.$.taceat. C . de reí 
vxór.ajílLO.& plenè per Bald.de Bartholi. in rep. 
I . i . f f . ío íut .matri .&Rip. ibi . i tanec contradofto 
Kiii,feu fcholarc gratia ftudij. Nam fi forte com-
penfatioobijeeretur per mercatorcm deferentem 
pecunias,cogerentur pradittifamc perire, & auo 
catiom's anfam a pis l io Iiterarum,docendiq; mu-
ñere. 
h i t etlam aliud priuilegiu , quòd doitores qui 
per viginti annos legerinf^illuftres efficiutur. A d 
ilc DQini.Iacobau.de concilio lib. i.&rt.i a.pagin. 
2 8.vec/Ji;i)i!itcrnon videturhabendaconfide.fe-
cundum B'nt.in prooeroi. digeftptum. numc. 12. 
& ibi Hieronyni. Cagnol. diçitcpmnjuriem efTc 
im.45.Dcfent!unt banc partem Paul. Q^ian. nu. 
23,<Sc Iacob.Nigr.col.6.nuni.i8.&'Sebaftian. Sa-
pía.col . i .num.^. ínrepe. l . i .fr.de.offi. ems c u i m ã 
da.cfliurifd.Et itaaccipiendum quoddubitat Bar 
tholomxus Bologni.in rep.autl^en.habita.C. jie 
iih.pro patr.per.l.vnic.C.de profe/Tori. q,in vrb; 
Conflami.lib. la.ibijplacuit honorari, & ijs qui 
Cuntexvicariadignitate connumerari. vbigloiT. 
djcit. Sed vicarius xquiparatur. C p m x t i & D u c i 
ergo eft Comes & Dux. vt íupràdecomi . & ar-
cbi.l.i.Purpurat.in.l.cum quid.num.71. ff. (i cer* 
peta.ôc Rebuft'.ín auth.Habita.pagin. priui-' 
legio. 176. C.Çne films pro parre.dicentes adeò 
procederejquòdtempus.quo publicè legit ame 
doOoratun^compuratureei in tempus viginti an 
noruu^vt Comes efficiatur. Quod eft notandum 
pro fchplafticis Salmaminis, qui ante confequy-
tumdoaoraturapluresanaosioliti fumus lege-
?c publ icè . lS . tku. i i .parM.ibi jedejj jweí^í^íW 
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tentdtyeywe auos-tfeueksdeUs^yes ¿etten bauerbo 
radecodeitEx quo ó p t i m o iure piurcs,qqos in hac 
Salmaqticenfi vniucrfitatelegiflc appavet per v i -
gint iarçnospubiieeiuraín cathedrisperpetuis fi 
bi vend/cant nomen illuOnum perfonarum , v t 
ínter alíps efl ynicum exemplar, totins iuris fa-
pientixDominusacdoilor Petrus à Peralta, ¿fe 
n o n d i f s i m i l i s D o í t o r Aluams a Grado, ac D o -
ftor Antonius G o m e z legura pvofiiTorcs* ac ÍÜ-
bilati intiac noflra vnmerfitate, & in iüi'e .Canó-
nico D o í l o r Antonius de Aguilera y quoç omnes 
preceptores habui per curium vtríufqueúirís , i n 
^uibus iuríbus tam caáonico^quauj ciuii i i lEureain 
primamin)iacvniuei: í i tate(Í icet ímmeritós) fui 
copfequutus. 
•'. Eft tamen^dubium. An humfraodí nobilitas,1 
ç j íempt iones , ac piiuilegia competencia ratione 
gtadjjs,do£toratus,fintpfiríonalÍAf v d cotnpetanc 
iucceiTpribus in perpemum ? Iftam qua;fíionem 
difputaui.pu^íicè in gradu mcae promotionis ad 
do&qra,tumí EtquoYfmtperfonaiia > fuadetur; 
quia rat ione& confideratione perfona; conceíTa 
í u n t híecpriui legia, ergo íubJata perlbna do^o-
tis de m e d i o i c e í í á t tranfmifsioad pofteros.K for-
didorum.G.deexcufationi.mune.i íbr. 10. Sordi-
dorum cnim(inq,uíc tex.) munerum excuíatio de 
l,ata perfomSjad hacredem/ucícíTorem ve tranfirc 
i?on poteft.nec.enim t&otell: elTe perpetuü , quod-
npnrebus,íed p c r f o u ^ contcmplatioge dignita-
t/Sjacmilitia.*ind„ulfiíre noscõf lat . Addenda íunc,: 
quae not.Ioan. Cròt t . inrepet, 1. omnespopuli. 
i iu.a¿Sí.ff .deiuí>it .&mr.vbiponit .7. conclufio-
Oes.íáed.huíclCgiréfpondebamjnobil itatem, feu 
ç y e m p t i o n e m n o n tranfirc in fuccclTorem, i c a 
bfer^demafeendentem, ccllatcraiem ,.feu extra^ 
neum/ecusinb&eros.&i f iedeícendentes , in qui^ • 
bijs nobilitas patris deriuatur, etiam.. fi fijit natu-
jf^lestvt in.i.glo.dixi.&cft de mente glo.verb.ad 
hxredem.in díft. l .fordídonim. E x quoinfertur, 
quod filius do&oris gaudet priuilegio patris a etíã 
è o d e f u n í l o . Q u a n m s g l a a n . I . 2, verb, fílij&ibí 
Alberi.ilu.p.JC. de epiícopis & cleri.velit tantum 
patre .yiuentejnonalias.Cuiefl í ími.glo.in. J . me 
di;cJos.vçrb.& ííli>s.C.de profcílb. & medic, libr. 
ipíVbi Joan.de Platea col . i.adfin. earn fequâur» 
d í c e n d o s quodhoC priuilegtum concedítur ratio-
ne ó f f i c i j . n e m p c le¿iurae.& íludij.illo ergo ccíTan 
t^ceíTant prmilegia.Piat. ídem firmat m.Kinfi» : 
liÍ3.í:oJ.-2.nu,4.veríiÍ.Quartònotajn verbo ipfos-' 
Ç^d.e decprioní.lib^iò. lafo. in.l.Scriniarios.col» 
fin-nun^e. lO .C .de tefEamen.milit.á;: in. I. filius à 
piatre-$.filius familiàs.col.2.numc.3 .ff.dc Iibcr,6c 
poflhu.Hippolyt.in rep.l.vni.nu. 41 . C . de rapt.; 
yirgJrernand.Loazçstrafta.matrimo, 7. dúbio. 
quine. H.fol.'> y.faciunt quas feribít Rip.iii.l(ex fa 
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a o num.12.ff.clc vulgar.& pupilla.cft text. i n . l . 
j^.citu.4.infri.eoct.!ib.4. vbimortuo patre priiti 
Ic^iato à (almione tributorum , non libcrantiir 
fiU) ;\ cüntnbutiüne, iaiò tenentur folucre quem 
a d m o d u m a l i j p a g a o i ^ t r i b u t a r í j . Sed hace- lex 
re^iapoteíl iüteÜigiinpriuilegíatis ratiòne offi-
ciftantum.vt in ea tonftatA in tabellíonibus uu-
merarijsjiníimuíq; publicis ciuitatum^Pfagmati-
ca Caroli Cacfaris in noftro regno cautum eft in-
curij^ cieMidrii .ann.i í 54.I. 1 28. ("ecus firatione 
jaborisprscenci vnàcum officio legendi adiun* 
c í o dfgnirati dotlotcx > feu militia; nam iftud 
etiam mortuo illo , qui cauiam dedit priuilegio, 
durat,&tranihiittitiir in íucceíTorés défcertderiw 
tes.argum.text. in. 5. conftat eos folos prodeíre , 
qui inacie amittuntur.ij cnim , qui pro republica 
ccdukruntjín perpemum per gloriam viuere i n -
telliguntur.ínftit . de excufat. tuto. & fie c u m fíe 
triplex caufa coniuníta in daftore, vna ceíláiite,-
non ceíTantreliquse.Facit. nobilitas, quam vulw 
gus icaappeiUtitranftt in nobitem creatmn à prici 
cipe^ergo & ifta nobiHtas,cum ab eodem princi -
pe fitindu&aindo£tore,vt eftnotum , quippç' 
cum íplendidior fit in filio d o â o c i s , quam in fi-
lio alterjus nobilis.l. a. ergo Sabino conceflum 
eft. ff. deorigi. iur. ibi dum dicicproauum fuum 
ScruiúSulp i t íu .g lor iabaturex nomine Cafsius, 
q u ô d a d u o b u s ciarií*siíTii& iurífconíultis Tubero 
ne «Se Sulp\tío defcenderat.^Denique Pomponius 
in nullo ante loco feriem natalium tam ó p e r o í c 
collegit. vt indi í l , §. ergo in Cafsio. Quod cette 
n o n eft mediocre argumentum fpfendidis eos or-
nari maioribus, qm à lurifconfultisnafcerentur, 
v t non iniuria d o á o r u m liberi ( f i rrodò parentes 
&doílEÍnalScirttegritáte lunDmonftrabiles^ían-
guinis feriem cum gloriarecenfere p o í s i n t . G o l l ú 
g í porro ex eod.tcxtu. potc í l euideiis argument 
turn contra nobilcSjquicumfrequétcrlegalifcien 
tia: operam dcderint,nomen tamen do&orisífafti-
diuntjCum legalis dofírinae lumenjiiobilitati mag 
nointemallo piacluceat. ' : 
Probari etiam p o t e r i t q u ò d tranfeatad d'efcen 
dentes etiam m o r t u ò patre , qui fuit caufa nobili* 
tatis & exemptionis., Nam ex nobili producitur 
nobil isJ& fic caufa infiuit in fuum deriuatum.k 
i .C .ded ignUib . i s .vb i luera ficfe habet. S i (Vc 
proponitis)&auumcoHfularem> &patrem prae-
torium virum habuiftisJ& non priuats conditio-
nis hominis,fedclarifsimibus nupferitis, claritaté 
generU retinetis.vbi Barto.& Ioann.de Platea. 5c 
in.Ufi Senator.eo.titu.l.Senatoris filium.fF. de Se 
nato.Nobilitas coim aprogenitotibus feminatur 
inpoftepos,Baldwin.1. cumantiquioribus. coin.3. 
q^ieft.SvC.de iure deliberand.: ¿c Lucas de Penna 
iti.l.muUtrçs.coi.3,veKft.Sexto in nobil imc jpra 
genitornm.C.de digni.Hb.i 2,Gloria enim Iiomi-
nis ex honorcpatris fui,& contumeliaii'ij pater. 
Sapient. 3. Vndcfufceptusex patrcnobili, fine 
aliadignitateceníecur nobil is .L3.C. decommer. 
& merca.Idem & fortius, fi ex dignitate nobilii 
eft.l.Senatorum.C.dedigni.lib.i 2. Lucas de Pert 
naindia.l.mulieres.colum.j.Guilielm.Losid. & 
Card.quieft. 2. in clcm.vni.de Baptifm. Panorm. 
in.cap.licet.infin, decenfib. Andr. Tiraqucll. de 
nobiiitatc.c.i j.uum.i.Chaflfao, in catalogo glof. 
mund.S.patr. confidera. 24. Sed do&or eit nobi-
lisjac in dignitate cõftitutus.Bart.in J.iudices. C , 
dedigni . l ibi i i .ChafTasíe . inconiuetu. Burgun-
disc rub.4.$,i9.m princ.vcrfic. qusero quidicâtur 
nobiles.&vbique tradütdoftores .vbi dc priuile 
gijs eorum diximus fupra traítaíTe, ergo traníer it 
titur ad pofteros in perpetuum. Cum caufa nobi-
litatisiam fuerit confequuta fuum effettum per 
gradum doftoratus circa l i b c r o s 5 c fic quanuis 
caufa ceffet,nonccffabitcffe&as-iam co-niumma-
tus , & perfedlusin vita patris erga fuosdefcen^ 
dentes.Et i í lanobil itas ciuilísfaltem durat vfque 
ad pronepotes iaclufiuè,& non vítra extenditur, 
cum cauíanobilitatisnontranfit ad poficros, vc 
i f ta ,quã accidentaliter quis confequitur. glof.in 
I . i . C . d e digni.lib.12.I.Librad filioscorum atque 
nepotes ipío ordine fanguinis. C . dc pnuÜegijs 
eorum,qui in fàcropalatio milirant.hb.ia.I. diuo 
Marco.C.de quseftioni.vbi vide cuíe notat. Petr. 
Cyn.^c Mbei'i.& Bart. iu. í .emancipaium.í . íina^ 
ff.de Senatori.Fácít e tú^nlex^. t i tu .p . infra .eod. 
lib^.ibijpacííd hfaifrtt mus cerc4no pariete qttsotne 
redtlmtttmfáfafcgitndosfijQS. E t fic priutlcgium 
nobili cõceíTum extenditur vfque ad pronepotes 
Ad ide víq; ad pronepotes excêdatur, notat g l . 
in.I.Iiberos.vcrb.ex liberís.ff.de Scnato.fententu 
cuius nul lúimpugnarefateturloan. Crott . in re-
pet.l.omncspopuli.num.j^^.ff.de Senator i .Ti -
raquell.eandem partem tuetur in traft. de nobili-
ta capi í f .nu.a.Bartholomaí.Chaíran. in catalogo 
gloriac nmndi.S.part.confideratio. 24. poft Bart. 
mi.3 v .Plate .ô: Luc.dc Pen. indift .I . i .C. de dig-
íii . l ib. 1 i.Bomisde Curti l ídc nobilitate.4. part, 
nu.} ç.adeò.fili) d o â o r u m gaudent nobilitate , ac 
immunitatepárentumi fiuein doaorea dignritatC 
conftitutus eosfufceperit/meante^um á m e n l e 
gitimi)& naturales fint.I.naturaíís. St ibi exprefle 
loan.Orofci.nu.j.ff.deSenato. Sed i n h o c n ç r h i 
indift inaè procededum eít, cum fine plenque dò 
¿lo.ac iura vrgenria partem negatiuam. I. fi Sena-
tor.C.dedigni. lib. 12 . & ibiBarr.*Àodtfsç. T i r a -
queU.pluraiefert in traíl .de primogenitu, quçft. 
3i .nu.3,&in traft.de nobilitate:cápy V j . flttm^i 
quiconfulcndüserit . ":' ! 
S i igitur nobilitas doftoris beneficio príncipis 
propter 
Libro. 
propter fuas vigilias, nnmenfoscí;labores fu't ti 
tonceíIãjVtfuprà diftum eíK & ^rgu. I. tita!, 27; 
l>âft.2Ábi}P/i$deles dar hÕtiide fijOsdtlgQ a ios q ttó 
io fneretipor litiaje.tttáGtCft víqjqc! ptonepotes ( ve 
commuais omnium fenecntia vbique profert») 
confequens cric , quod«í pronepote non debet 
ceíTarejtumquia fuum ius eit fundatumin rtobili 
tace proaui.íeuau^aceiuspatre , & nobilitas fie 
probatajíni í ío regno inducicperpetuum ius ex-
cinpttonis.cí l tcx.rccepcus in regno in 1. Stf. fty-
li.cuius verba nobilifsirna in pcopofico Üía íunt. 
Qtrofiyts ti faber̂ que cl(¡t(e es fijo de çaitatlero de panes 
Hd padre ¡maguer dede arribayimejje de otros hombreŝ  
q nofiteffenfijosdeatgô ecebirlebâtiéreptOjy eft to-
da honra de ftdalguia.C.t eftital es ¡«^<í(Ío por fidulgQi 
Ett f t / im. t i . t i cn l . j t.part.y-l.priuilegto.ibi, pa* 
ternç etit fucccdancus funít ionís . C . de decuricf-
nib. l íb. 1 o.Doiftor eft milesjnobilis.ac in dígnita* 
teconítituruSjVCprKmiíTuraeftjergo Scfilij í i -
lioruaiqueeius; rnaxirae cum ex interpretatio'nc 
confuctudinis, qua eft optima Icgum mtèrpresí 
tales fíJtosinperpeniumícctuni graduura defech 
<ícncaimrèftri£iionénobiíes iudicat vbique ter-
ramm,6c nuTitOjriam virtus eft pra:qiiüd<f¿&ifih'e 
ptemio nullus íéfupponerct labori intirienfo,pe 
ritfuloquc vicse,ciímilixial)ceraruin nonficrepen 
tina prouteft arniatic mí]iti^,fcd totiüs vicae do-
íl:oris,igitiir perpetuo durare debet premium foe 
tifsimimilicisin filias,vt ex tali prxmio honoris 
perpetuo cxterialliciantur inieruire reipublicx, 
quodvti le^cneceíTariüvaldetft vniucrHe reipu 
blicae Ciiriftianx.Facit.!. 12 .tit.a.lib.y. infra, ibi, 
porque nctmalmhc U cfperança dã gitaUrdS defpmu 
los hõbres a trabajar fer buenosy ymuofasy los dtfere-
tos tQtnfceu que la honra ts prmiUgh de la yittud* A-d 
idem.í.5.tÍt.27.part.2.1.2»titu!.io.part.ead. ibi, 
íoitndolet los buenos fechos que fii¿troH M manera <¡ ga 
litporende fama ¿buen preî . T e x t . e f t e t i á formalis 
iaXirAbi^tíelestur^todayUtabieH su muerte co 
m en Wrf . t i t .^ .pa t t . i . t cx t . f ecundüBart .mau-
th.de monach.§.fin,vbi homines funt honotandí 
(ecundü mcrita & virtutes. ChafTan. in catalog.' 
gioriacmuncli .coníi^.part. i . l .vnicuique.ibi , íut 
locimeritaferuarioportere conftituimus. C . d e 
proxinr.íacro.fcrinio.lib.^.l. iubcmus. C . de ad-
uocat.diucrf.iudi.l.nemini.verf.filios.&.l.petitio 
neni.C.dc aduo.diu.iudicio.l.quoties.C. depriut 
leg.íchola.l.inulieres.C.de incoüs.Iib. 10. vbi fi-
vxores ex perfona maritorum > eis mortuis, 
J)otiuntur nobiÍitate,ac exemptione eoruacfi v i -
«eiícíit:I.í5.tit.2.infrà hocHb.^.Ratio.quiapatcr» 
& filiüS eft vna caro.l. ne cum filio fam.ibi, fed na 
tura'renmpedimentoeíl.fF.defurc.c. contradici-
'n]us¿3y.q^.3Íglor.inca.pcenitentia. depcenitentia 
áift.3..& quatenus cft filiusjeft aUquidjÔc pars cot 
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porí í pàtns .S .Tl io .2 .2 .q^7.arr ,4 . in refp. ad fe» 
cundunijÇrgo vna& e a d ê r e s non debet pro parte 
iud/cari libera, Sc nobilis, & proparte alia, ¿< Tic 
defeendentiume diuerfo ignobilis. & tributaria, 
op.ci imiutuade decim.l.eum qüi, íí". devfucap. 
Siigitur omncs deícendentcs iiiiit caro doftoris 
benetncritijinpcrpeiuúlabcignoín'.iñi.'e, «¡ítigno* 
bi l í tat i s non debet lacerari. iuxta íÜud.Deutero-
nom.2y,Ncfcedelaceráttisaííite otulos tuos í u -
beatfratcrtuus. 
Praeterea nihil infelicmseft,qaã fuiíTe fc.li?€. E t 
mittens manum adararmm, & reipiciens retro,-
ndneft aptus regno Dei. Q g x omnis continue-
répoíTent pr2emiato,fi po l l vitaoi íuam vir3in"fi-
l i j pritnijvel fecundi gradus traftaremr de i'ua pri 
ftinapauperare,per.l.2.ibi. Quid enim tarn du-
rum, tamq; inhuraanum eft, C.quando 6c qtiibtis 
qUartaparsdebetur.lib. 10. ac obícuritate paren-
turn ad redutendoi nepotes in vilítate priftma, vc 
vnufquifqiünx mentis colligere potcft. Ergo ne 
fequaturiftudabíurdü/ateriiieccííecntjg» nobi-
litas concefíaobprçmiui» virtutis}habct vim per 
petua: conuentionis ínterprincipem, 6c praemian 
düm»íi*ddoíloralefaft igiu{nperucncrit : & fie 
Cum perueneritjiurc futuriili,quo obligatur prin-
Céfís cum fubditOjrcuocari vtiquaiu potcrit, cura 
qu'is fe expofuit mortis pericuio, vtdeinceps i n 
fuccef tor ioüS per famamjac gloriam viucrc intelli 
gátiir.l.quáa¿lionc.$.íi incolludtationc. ibi. ^ 0 -
riae cai i íXjác vírtutis.vbi gio.adnoc.lT.ad.I.Aquil, 
I.naai 6c Ci lab codicio ne.^.cius tjui.ii:.de cond. 6c 
demonftr.&inprinc.Inrti.de cxcu.tuto.Ec Cice-
ro in fomnoScipionis dicit. Oamibusqui patria 
ferúaròutjauxcruntjccrtum ell in caelo. &defini-
tumlocu.vbi beatt fempiterno <euo f r u ü t u r . H o -
norfcmclinchoatus,caula'm perpetua conrinery 
acirreuocabilcm.l.ffftimatioaern. §. qui pro hor 
nore.ff.de mune.& f íono .Ki .^ .non ieruper. ff.de 
paIlieitatio.l,totie$.$, íi quis pecuniam ôb hono 
rem.ScASi quis honorem.íF.eo. £ t cõfirmatur ex 
l . v n i . C . d c p e r i c U l . f u c c c í l o . J i b . : o . £ t Mõtalu. i a 
I.7.tit^|.Iio;j;.for.Ieg.m verb, atro ame. Igitur cu-
caufamoueiisfuít premium , í ü o cfte&u minimc 
defraiídanda erit. 
jip-Suadeíurprxtcrea. ConccíTuurpropter aliquã 
ea'ufamjttiádefunftopnuilcgiato, non extingui-
turifed viget,ac pcrpctuum cft vfque ad executio. 
neínbeneficij. l .non folum.íF.de ín integ. rcftitu. 
í.mtnor autetn.$.fi.c!umJ.ícq.{F. de mínorib. 1. e* 
q u E . C . d e tcmpo.in íntegnreftit.Uiarredes.C.acl 
Velleia.Q.uibuslociscamuni eft , ftante cauralx-
fionisjtranfirc beneficium reft ítutionisadhxrc* 
dem.not.Dyn.loan.Andr.Ôc commuais in. c. pri -
uiicgium.de 1 •çgul.inr. in. 6. loan. Lç eerier. 0 e p r i -
mogenitura.q. 1. tertij. libr, nu.6.Sed fi-nobititac 
C c c 4. ccíTarc^ 
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ceíTarcciaclefCccíêtibus dortorisjdaret íxíiOtCtt-H: 
nrxmií i virtatis cciHrct, vt probaui, ergo debet 
trãfirein p s r p e t u ú in fuccclíorcs per linca defeen 
déntium.maximè ijuia illud Principis beneficinm 
decet efíe manruruin»ac lacifsime cít interpretan 
Juni . í .bcncficium.tf.de conftítn.Princip. 
Adrtípulaturctiá tex.in fui ratione in. I . fi ÍJUÍS 
aurl ioritarc.C.dc omni agro dcfert.üb.í i . ib i jN i 
mis abíurtíui» eft eus, qui nobis hortantibus fun 
dos inopes^tque egenos magno labore irapcnfo, 
aiicexbaü'io pacrimoniOjVix forte meliorare po 
tuerunt.vt potcdeceptosjinopinatum onus íuíci 
pere^illudíjue vclut quádam circumuêtione depo 
fci.quodfi ie.daturos prxfciiTent, fundos mini.-
mè luíc ipere auc ctiam colere pacerétur. Si igítur' 
arbitraretur laborans indcfefsè in pré l io litera-
rüjquód honoris prxmit^ac gloria? expirare pof-
fettnodo, cjuo.gloflje, ac iuris interpretes autu-
niátjíine dubio recederet A tanto malo, & pericu-
loifedquiafperat premium irrcuoeabile , nititur 
pr^Imiti fuftinercin Itc¿ris. Quemadmodum fc-
*;tt Dauid iouitatus prsetnio gloria , famas , ac 
diuuiammaducrfus Goliad.i .regum.c.iy. ibi . v i . 
xxx ergo qui percuílerít , djít.ibit rex diuitijsma 
Titulo. I 
nis,& fiUã íuã dabit e í s & d o m u pauis faciet abtyj 
tributo in Ifracl. Et ait Dauid ad viros^ui ftabãc 
í ecun i , dicens. Quid dabitur viro , qüi pcrcuiTe* 
ritphiliftaeum h t m c i & tulerit opprobrium dc 
Ifracl 3 &c. lie fanftiis ille vir fecit iouitatus 
fpe laudis 5 5c praemij, aliás non fe in tali poíuif-
í e t perkulo , etiam pro falute fui populijVt ex le 
¿Honcfacrafactiáquis poterit perfpicere. E t in 
P U l m . j i S . dicit,IttcUnauicormeumad facien-
das iuíHficationestuas inaçternum propter retri-
butioncm Er patiiarcham lacobconftat propter 
eiusvxoLVin Rachekm plures inferuiííe atónos. 
E t nonnulíos mortem fibi ob gloriam adipi ícen-
cia cõfciuiffe conf>at}& pafsim legitur.Quod alias 
rainitnc fcciírenc vt patetjprKfertimin.Lftqois fi 
lio .^.eiui qa i . í f . de io iu í f rupt.irritoqueteftatné. 
ib i jve l ia»fldtí-;rus.Igiturcuní honor iit prarmium 
virtutisfecundum T h o 3 u « i . 2 . q u s f t . i 2 ¿ . artiçuL 
4.quod prx ín ium locum non haberet, i m ò ver-
terctur ifi difpcndimn doftorii, (i non eíTet per-
petuam , iuícícando memoriam praedeceíTormn, 
qund folum alicui contingere debet talis refrica-
t i o ignominia; propter dehótü.l.quifquis. ad.í. I u 
liüti.maieita.l.fi is cum quo .vbi Aíberi. fF. co.xnu. 
diuid .^.capit.felicis .j. quod i i quis. de peen, lib.' 
í ex to .Et fie indultaad incrcmentum h o n o r i s , c õ 
trarium efteftmn, & fie mfamiae inducercnt .Qá 
npgaiidum eft, prxcipuc cutn fít ia faúofcm ci-
""•Utumjciiifque ampliationem , habere homines 
literatos.qui earn detendant,& fie priuilegiunt M -
i epotmseUampl ía t ion i , quam re í l t ia ion i tra^ 
dendum,l.r.ibi,ampl¡3ndam enim magís noftram 
cíuitatê,quam minuendã efTe cenfemas.C. conia-
nia de lega,l.2»C.de indict.vídui.toHen.l fi.de bo 
nis l iber .Li . í f . íb lut .matri . l . i . in . f in .C.de- l íud. H 
ber .vrbiRoms. l ib . 11. hoc modo legato.ibt, le-
gem enim vtüem reipubiic* adiuuandsm inter-
pretationem.if.de cond.Óc dcmonftr.&illic. glo.. 
inquit.nota fauorctn extendí. E t illud debet prse 
fcrri,quodvniuerfalius ímin inetpubl ics vtilita-
t i .Uvtí í i tas .C. de primipilo.lib. 12.1.ex omnibus 
Ôcibi Lucas de Pcnnade Decurioni.libr.io.Ioan-
Montan.in tra¿lat .Üeautborita.magni conc i l i ; . 
num. 147. Et fie cun» leges generaliter loquuntur 
refpcélu defeendeatium in. l . i .C .de dígui . l ib. ia-
&.l.medicos,ibi.vndcum v x o r i b o S j â c filij^.Ctd© 
prafef.& medi.lib. 1 o.&.l.liberos.tf. de Scnacori. 
generaliter funt iütel l igendx abfque reftriélionc 
per praemiflaxum non íít interpretatio Impera-
torisjíeulegis.fed Accurí i j í&doftoruiníÇritpro-
band^jiion tamen ueceflaria^ cúm n o í l r a fit me* 
lionbus ratiombus fundata, ac aequitate , «Se-in-
terpretatione totius reoni^iure ó p t i m o prxfercn 
datn eífe exiílimamiiSjUlua íaniori fementia me* 
lius íeutientis in ea de iure.-
líe.c p b í h t ü quis dixerit priuilegium pet foas 
le extingui cú peí tona.Nam íntelliguutur ¡I'a ¡r-
ra, quando refpedu tantutn períona: prii:ií. ^ u x 
fuicconceffum abfque caufa meritonim precede 
t ium.v í indoftorevt pr^milTum^fíjideoque tra 
íít ad defeendentes, 
Velcocafujquo priuilegium non cíTet-ratio-
tie nobilitatiSjíeu dignitatis infertum ín corporc 
xuris.nam talis exeinptiofiniitu per mortem pr i -
uilegiatí . quia res defscili reuertitur ad ius com-
mune^contra quod fuk conccíIum.diíV.E lordido 
fum. pos autem*lcquímut in priuüegijs induzis 
•fauore reipublicx,^ in corporc iurisinícrtÍ3,ideo 
quemortcnon cxtinguincccflccrit . l . milites & . 
l.diuo Marco. C.de quxftioni. 
V e l loquuntur in priuilegijs, qux non habent 
prsií / í imcauíaníj&íufficientemremuncrationts, 
.xiec piotnifsionè iurisjfi ad quid tale peruengrit le 
,gitimè?quemadmodu efi in peruenictibus^d gra-
dumdotfioratus.Sccús tñin nofíro cafu, q ^ J o ^ 
Co vip)-remunerationis,ac cotratlus geíl í c ú - ^ r i n 
cípCjScrepublicaiideo perpetmim eiti&fícceíTañ 
teperfonapriui íeg iat i ,non ceííat caufarcinune-
racionis,qiia; rationé perpetua habet, & fie tráfit 
, ad filios in perpetuü ratione fnUieftae materia, ¿le 
etiã fi impropria fit fiíiorú cxtêf io , taroê h o c c a í u 
latèaccipiêdaefttquemadmoduinfi l iberorufnno 
mine fuiífet exprciTum in.d.í- ine&cos. quse pçr 
verbuaijfiUos^fuit loquuta in nofto çafu.I.^bero-
, rum'.verfi.SedquodPapinianus.Scl. iui^ainttx-
frçtat ionc.&.l . f i l í j . f f .deyerbXjgnisVtlatccpl l i -
Libro.IÍII. 
gíti ircxnotatisabAnton-' .de Rofeíl. intraftá.de 
iucccfsio.ab inteftã.nu, 11 y. §, ego auteifi íequ^r; 
loan.Crot.in rcpc.I.omnes populi. nH.-23,?.fF; 
tie Í11ÍU.&iur.Sapiens er^o iu p à p d o iisredica* 
bic honorctnjâlc nòtacn iHiiiS erit^iuènsín after* 
num.. Eccle-
nobiiitací n õ y oyxlorescd'e la nue-
te^ácria^. Y píir 
nccc irar ia , . cjuerlos caiaálleiro«>de 
Sf"; «en;:.feb . e í n ^ d o s 
quôjoquimur entre los': efcux .̂fos 
proucnirc fo V - •> : -r» r. 
kc priuiic- eniustra&res.Par^ 
g-iurii- cxcm- to" ordenamos qnin 
piEonis • oer - . % f . , l . l 
tu. maiori ra- p^deorby , ' f lkdó-
none, vbitor f . .1.f,, . .^r,f 
caute príeftã bos de oroeiã XDS'p'á* 
«imiE cí ignitá men Ias íillásjni díui-
t lonefS fas, ni arrriás faluo 
eaim príe-- en lá orladura delas 
.niiísíri 'maio- 1 1 1 
ri virtuti de- armas de la cabeça-., y 
b n u r . O a m s de.losquexotes 3 y de 
ftiii¿t!o.1.34. losírenos y petralé^ 
q u í f t i o a . 4 . qU€puedant'fáér;do* 
tmyiores dt rados. Perofé'nerrios 
. ^ Á u t p o t b i è n q t í e ^ ^ è l a 
tores ÍQÍ di- gineta puedan trier 
c , r í 5 S dorac3as ^ .eípue-
. i s . p a r t . ^ E t las.y filias ,-yIas ef-
õ folum pro 
cedit le coa-
nó íblu  pro j • i r " 
r padas,ylosrrenos, y 
íiiiUÍJS regis, lasaliubas ginetas: y' 
CjdUlatus (vc O • • •• . / 
vocani) con-
filiaríj íintjcamcr.TjVcíà récretis,fçd&latius'patc 
rejvt regij coniilijjco ampliusâc PincisejGranatç 
tj[uectiamqmfant auditoreí,ça voce apud nos cõ 
tineantur. Bt iCa pluribus adraunuiííe teftatuc 
loan.Orofci.in.l.Senatores.col. fi. numero.4. ff. 
de Senatori.qui alias Decurionutn locofunt fub 
rogati.i.vnmcrfos.ác.l.fi quis pccurio.ác ibi Bar. 
<S-.do Dccurio.giof.fin|p.ÍD.l.fed Sc cx dolo;. $.2.' 
Titulo.I. 7 7 7 
I terbo^cui ionum. ff. de dolo. C a t m Papifn.in 
rub-Dè-Senatoriba^colum.j.num.ír.Aiidra'. T i -
ra'q'uéUdenobiSiEar.c.ô.nu.ao. í?t co«ii.liarij P i i n -
dpí'sfuntillüflres.U'xt.in.l .qiíi íquís.ibi, dt nc.ee 
^Éia^^íroíUínilitií lriiim, _quiconíi!/j5)& coní i -
Aorió n o í í i ò 
¡ •- , . . . íntvríuntiSc-' 
^ i i i e , no trayan oro n a t o r í m 
ienéasvandas, níotrá tuniipi} P a " 
H r 1 ^ corporis ÍÍO-
tèia 'aJguna. Otroíi , Ori fanr, c. 
tenemos .por b k a , 
:que los ciudadanos ¡b¡Ai,ge.-bf. 
Belasciuáades, y,vi- S ^ ' J . 
fesyJugares de nue- veí-íic C o n -
ílçq&Teynosyqoepue 
dan traer panos de mer. i , .Paui . 
jana-, con armiños y 23 .&Purpu-
fc^iipenas veras,y eri ra-\n.u,"# ,22: 
/ • i I . P ' COlu. lO. C ] U t 
las biancasj y cintas y coi, fequenu 
efcaques dorados, f i - R«'»«o: "33-
Uasy rrenos.Peroque dotamc,banc 
n á d e l o s que an 
¿afl-t^n habito de eá- fie. cius cuí 
' V J - ~ ^ manda.c íHu-
cud.çros3 queíiruen a nrdici.Anco-
ijos^paotros qualef- «i .Cerícr. in 




'%7..*y.ri.Que l a s m í m i <U lost* 5' Parr 
téaitêrwiraygMdoràdè*' • 




número. • 1 6. 
Aiexan.con-
auté ilíufiriú, 
• perfõriâruTuht pliires,de quibus per Purpurac. in 
.di¿t.l»i'.nu.¡4i.rol/iS.cú.y.í'equentibus.quo ir.io 
copOiut.M.UarthoIom^.Boiog.aliquos rcfci t u \ . 
rep.autl i .Habita.riú. izo.C.neíüi .pro pair. C b a f 
• fatolé".iiVcatalògc>:glorip mu'nni. 7.par. coníidera.' 
•^.Quos notabiSj-qiiiaíacienr tibí honorcm , dura 
fueris coram illúUríbus períoms. 
q i t x . U . 
C e c s CláV 
* f U $ m g m s J l u x veftes pofsint d & m taro 4 m» 
fcttUs^uaroàfocnimiíiapudnos eft prag-nomfsi 
iaaCa?ol i .C»íar i s QÜcn Hirpani^ illuftnisimi 
« e i s qua íJicimr UsMêS.ApuA Aragones funt 
« r i b u à kges á. P í iü ippo .Hxípímari im.Rcge m 
libas apudvii 
Q u x quidem 
teges f epená 





¿ioruta * ye 
£ G d . colfigí 
' ç l i x ú & in grá 
«13EÍCQrUVXO 
l ibus , & pro-
xium libera» 
| i u m , qaa: x -
i j i i iparancur 
¿oclorituis . l , 
medicos &.L 
ü n . Cf de pro 
íefa & me-
¿Ü.lib. 11.l.fi,. 
íierí. & hon. 
! . ü duas. $0 
grammatici. 
áE de exc.tu-
to. ergo cum 
fuit xquipa-
fa£i a lege; di 
f p o ü t u m ia 
caíteris doflo 
ribus medí-
eis , 5clegura 
profeflToribuSjcpsifeus funtcomparatí locum habe 
i>it ctíã in vxores ipforü& aüjs priuiiegijs.iiot.Ili 
«»inaU.coa.3./pe<aaÍ5Í]es Domini Iudices.Iib.i* 
• f L e x M L , 
t.ly&&r&4nt9âottQSp4tÍ9s. Poena deferetmm vef» 
tcprq,hibita9 fe fundat in cuitando íuperfluumjac 
aanotum fumptufubditorum^dconjíc extrador 
W f t a S E a f t m o co^rapxohibitionemlcgis Ikct 
Tltulo.I; 
cas deferre âbfqjpcena.vc dcclaraui i n J . i . i n gloí i 
Z jrupraeod .Vtrumaut i l cnece í rana fenc^tiacon 
d ê n a t o r i a ad hoca vt e x e q u i pofsic poeaa huiusjvel 
l i m i l i ü Icgüí t le ípodcndü eíi: neceflariã efle fentc 
tí¿ declaratoriá lag faftü pexifl:ens,declarando in 
i i i í i cotra ta-
fea la tertia parte de-
l l o p ar a la n u e ftr a c a • 
ibaraVy la otra tercia 
-piece'para el algua* 
z i l , ^ k otrat^rciapar 
te para el acufador. J 
Armados MMÍierej, que j>ri*n 
fnerotran ¡¡ccheroj. 
^ r e f i i ã z i 
mugeres^af 
Ide cauallc 
^Tos: -b como 
deefcudetoSjyá otros 
quakfqüieny de qual 
quiereílado5que tray 
gan dorado como qui 
fiereü, 
^Ley. 111. La pena ele Jos q 
trtixeren dorada: 
Idesn*..; . ; | 
U D D I C 2 0 M 
^£¡la ley y la precédete efldii 





ão faluo los fobr^di^-
chos quepíerda todos 
-lospanoscy otras co 
fas qualefquier en que: 
lostraxeren : y que vna fu pragmática d. 
gisprohibitio 
pé perpetra-





t m t y fedas, 
tex.eftm. ca¿ 
cum iecúduiu 
leges, in ii .úc 





c õ f í - 1 2 4 . 0 -
mifsis fuper-
íluis. n.z . i ib, 
i^Qiub'locis 
-habeíj 9 ctia 
vbi pana iixi 
ponitipfom* 
r e , nihi lomí-
n9 rçqritur í â 
ea caufa; cog-
nitio, & de in 





xiftes de quo 
fuítaceufatus; 
I.de quatc.íf*' 
de iudíc. C í e -
me. Ssepe.ibi 
iuxta pet í 
tíonis forma 
^pnútiario fe 
qui debet, chi 
.mb.Ggni .ác ibí gl,& ín.d.prag. d e ^ hibitione ve 
fíiü.c. 16;c0ítat.ib¿.& qad fe reparta en efta manera* 
la tema çanepa la nuejlra camarária otrt tmiapme 
f a íaperjona^. lo denudare^ taotutercia f<t t l j» t \ -$ 
to fmec tmÁ^i tu t f i aecufator interuenire debet,te 
fententia in praedi&a caura.merita ordinarie cura 
caufascognitíoneerictraftáds. ^ L e x M l L 
Á % M y n a f t i pragmatic, Supplç detain ciuítace 
f E l R e y do Tuan. í .EnVaí íádb 
- ; Jid^ A ñ o de mil.cccc.xvij. 
J t D Ú l C I O K . , 
^Ejla ley fe co tiene en la ley 
i j i tu l . 1 dA. 6 . %ecop. e nfudt 
ciften amas en algunas pa-
Ubrasefldntraftrocadas pe* 
ro no obftan nicmrédizsn a 
¡a fecifion de efia ley* 
Orno quíer 
que el fe-
ñor rey don 
luán 5 por 
Libro.I I I I . TituIo.I. 7 7 9 
Tolet i . ann. 






ibi. Pero es la 
nii tnercedj qat 
los cMidikros 
ame ,y mdn-
d¿ armar hãfta 
aqtti.&c. 
^•.infi'a code. 
$ ¡ S c f ' c t i : a a-
ños. Nota 3E-
n t i d-.tsren-
Hiíui.l. mani-
fclli iuris. Ôc 
ibi ¿ loi í . C . 
cuiser^te vel 
profefsio. fe 
excuíarít, l i -
bro. 10. A 
tutela excu* 
fatur q'uiis , fí 
füeric feptua 
genaríüs. 
I tem ir.aíor 




in.i. j X . qui 
ffr,:t.vel pro-
feísio.lib. Í O , 









cíopt .GUii . i . 
in . 1. in»i». 
verb.fenes.íF. 
de tfeftib. di-
cic fenes í l-
Jos d id , qui 
íunt maiores 
feptuagiuta 
da Ja en Toledo, ano 
de vey nte y dos ? orde 
noy mádo?que todas 
y qualefquíer perfo-
nas3dequalquier-ley, 
o condicipn,jo cft'ado 
que fueron armados 
caualieros defpues 
queel-reyno j-afsipor 
el , como por íu man-
dado : losqualespri-
rneramente eran pe-
cheros que no fep.u-
dieíTen éícufar ellos 
n i fus fíjos^que tenían 
antes dé la dicha ca-
ualleria, por la dicha 
orden de caualleria, 
de pagar y pechar: 
mas que pechaífeÁ y 
pagaííèn todosen qua 
lefquier pechos , afsi 
reales como conce-
jales , fegun que an-
tes de la dicha caua-
lleria eran tenidos 
depagarrno embar-
gantes qualefquíer 
cartas y aluala es que 
fobre ello ouieífe da-
do. Pero que los ta-
les pudieíTen fiar'y 
defafiar, y reptar, y 
vfaífen y gozaíTen 
de -todas las otras 
franquezas , y liber-
tades a y prerogati-
uasa fuera de los di-
chospechos. Pero el 
dicho feííor rey , de 
fpties en las • cortes 
que fizo èn çamora, 
año de tréynta y 
dos,ordeno3y man-
do ; y nos ordena-
mos, y mandamos, 
que todos aquellos 
que fueífen arma-
dos' caualieros por 
nos; o por nueftro' 
mandado, no fe pue-
dan efeufar de pa-
gar y contribuya 
en pechos,y en der-




cauallo y armas, y 
firuieren a nos en 
las guerras : afsi co-
mo .fi de nos tuuief-
fen tierra y acota-
miento : perq que el 
caualleroque fuerede 
edad de.6o.añosa ar-
riba , noestenido?ni 
deue fer apremiado 
annis.I.tnani-
feli j . ibi,fep* 
tuagenario-
C . qui ^tat. 
vel profef&io. 
libro decimo 
J. maiores, ff", 
d-, iure inunu 
ní. Maiores 
(itiquit V I -
pianos) fep-
tuaginta an-











maior eíle fe 
ptuagintaan-
nis , qui an-
num agit fe-
ptuagefimG. 





ni. Paul, ad 







vídere. ' licec 
a pud V a l e -









diíUnft. A r -







c i t ¿arthoJ. 





in . 6. voluan 
t r a d . Socin. 
i «umero . icí. 
«o lun i . j .&Ia 
¿b.muner. i t. 
in. s.' ieduf. 
itu 1. cú cjuitU 
if, íã ceitutii 
O LJV 
a<í.«utn.6.diftina.To-Etrcne^usfemPer eft vc 
ficranda.Iacob.dc Bcüouifu in prarti-iudicrar. t i -
tii,áciflU3fore,& oiiendcrevolentc.11u.50.1. fina, 
ibi íempcrfenioremiumori.fF. def idemfíruin.I . 
Ccmpcrincmícate noíira. ff. de iuw inifflUatU. 
Quingoagin-
perfon.almente y t a 
la guerra por fi : fai-
no por otroa mas jfie-* 
pre deu-e tener ar-
mas y cauallo. Y el 
cauallo fea de valor 
de tres miVmaraue-
dis, y el arnés cum-: 
plido de platas y fo-
jas. Yfobr^e efto ten-
gan cauallo y hacavpe 
10 cauallo y armas 
peta, vlnpic-
j nmspec iJurpurat(mrm.45;t;o1umna.ô.vcrfi.Tcr 
d o m mateiúprselati ioms.Àkiar.in. l . puenappel 
latioae.cól«t»9fía.íF.dc verb, fignift.âe in traft.de 
ptsefumptiom.rega!.!. prxrutnpno.41. ChaíTa-
«Ki -ornhinó yidendus in catalogo gloria; muadi. 
i i .^art .coníidera. i / .Andrar.Tiraqucl l . ín traíta. 
deprimògenituraái ipi incip .nu.^^.cum pluxibu» 
fequeiit.Et poena roitiggdá eft propter xtatem ia 
grairefcentèiú.l.fiqmsin graui.^.ignorcitur. í f . ad 
Silíania.Plurafcribít írt hoc Andreas TiraqiieUàS 
in lib.de pcen.tempei?n.caufa.8:nu.i» 
à %Perfôtiaimeteyy a tagumapvr fifaltiofw otro. Vd 
uilegiatus ergo aliqua ratione, n e m p e í e n e a u t i s , 
vc hicjdebetinferuireper fubílítutum. Adidetn 
I.V.iníra codera.!. 1 .C.dc prsepofít. agemi. in rcb. 
l ib . r 2.ibi t conííderatis eo-rura laboribus|iier íub-
fíitutum chartularium eiufdem ferini;, cuípraefe-
í l u r u s eft ipfcidoneum ¿ Sc cam moribus optimis 
|)raeditum,quam ícientianjjperitiamq; rerum ha-
bentcra,ete£tione fua,fuarun)q> pericuIoTacuIta-
tumprxfatnm raunus eos iinplere prsedpinius. 
£ x quo text.Bart.num.4. notat ib i , quod volcns 
feruíre perfubftitucum, femper debet feruire per 
iiorainem.ciuidem qualítatisJ& coaditionis , vt 
i b i c a u t u i u e f t j d u m d i c í t , chartularium eiufdera 
í c r i n i j . E x q u o i n f e r t , quod fido^or vult íèruire 
Çcr íubftitutumjcfcbet feruire per do&órem., uon 
Ç«Í fcholareitijlicct íiifficientem. Quod eft notan 
>dc«a£íitutioaem vniuerfitatis Salmantina 
Titulo.I. 
í i . i n qua caâtum eft D o í l o r e m requírí ad regime 
cathedrarum perpetuarura , quodfubftitutus de-
bet elTe do£lor,non obftante interpretationc alí-
quorurn D o í t o r u m poííta in ñne conftitutionu, 
quiEdic- i tpol ie ,&intcl l igendameíreconft imtio-
nçtn quo a d 
. * principalem 
continuamente las icaorem5noí i 
ha de tener, y en otra ûo adíubílí 
*" / / tutum. m m 
manera no goze de iiu imerpre-
lospriuilegios.yex 
empeionesde la ca- eftadmuten-
nallena. Y madamos ¿id]ia; Do, 
o u e los hijos que fue- aomm , qui 
ren nalcidos antes 
talem Tubiii-
tutionem 
d  la c ualleriabque Vf™ conten-
r . % dunti ¿k 11 eo 
no gozen ? laluo ios 
que fueren naícidos 
í u e s de la caua-
tempore^quo» 
fafta fait i n -
T . , terpretatio , 
aelp    non trac c o -
pia doí toruta 
in vnijíeríitate,nunc tamen eft píurimoruiu hte-
ratifsinaorunijatque doctoruai in omnibus facul-
tatibus copia exornata, ¿k fie ceíTare mérito de-
ber ul is interpretatio.c.magns.cum fuá gíoif. de 
v o r ô . c u m ceíTante.deappelTa.argum.tex. in cap. 
nondebet.mprinc.de coníangui. &atñn i . debet 
deleri-in praeiudiciura D o ¿ t o £ ü , quoniam eoruta 
opinio fuitjprobabilis , non tamen eílncceíràna9 
cum fit contra ius j ac mentem conftitutiouis i u -
fpeAo pfxfcati tempore.in quo eft augmentum 
¿Uuf tre ,accop iadoñormn ¡ & qnamuis píurc-s 
fintÍuuenes,noneKeofuntfi'uílra[idi , imolau-
dandi,qniitá ftrenuelaborauerunt , vt legitime 
poft palmam laboris emeritijprincipaivis, feu do-
ftoratus Konore fuerunt reniunerati.argumen.h u 
C d e prinei.agentí.in rebus.Jibr. ? 2 , E t glo. fuper 
Ecc leüa í l . 42 .d íc i t , nçç xtas iuuenilis iñ do¿lor« 
defpicienda , quem Vita Se diícretio commendatJ 
Imo aliquando iuniores funt 'prarferendi fsníorí-
'bus,tanquam perfpicaciorcsjac ad laborem fuffe-
rendum magis apti.vt latins alibi dixi. Item ft mi-* 
les vult feruire per fubííitutü, debet perajiu miH 
tem,5c non per domiceí lum : & femper íubft í tu-
tus debet eiíc moribus pr3editus}& fcientiaí& pe-
TÍtiaerudjtus.ItaBart . in.d.U.pu.4.C-depr*pajS 
tis agenti.in rebus.lib. t i . • 
b ^Najados m e s d t U c á u á U í m S i m ' í l e Ú : lex.y. m -
fra eod.&ibi dicam verb.wgs-x^a. Otalora de no-
binute,4.p4tt.c.a.ntt.i*aliquanoumc. 












- pra in. 1. 4 J . 




In íilijs de-* 
curioníi quae 
i i i o c í l , vtrii 
is foi us dectí-
ríonisfi i ijs ef 
íc videatur, 
quicõccptusfc 
<k natus eíb 
exclecoriòne, 
an vero &ÍS| 
^ui antea na* 
tus eft, quatn 
pater decurio 




í l igetür,&'ne 
ia metallüitl 







-íerit. & ibi 
t i l g lò . verb, 
pertinet.glo. 
í i n . in. l.Se 
natoris. 1. íF. 
de ácriator. 
1. ft Senator. 
C . dc dignit. 
l ib . is . . OU'ae 
di í lmguít an 
te pattis dig-
licria, que gozen ton 
aquel miímo cargo 
que los padrespudíe-
ron gozar , y no de 
otr^guifa. _ f ,-n :m. 
fien íenercauaUosy artnas ŷ 'de 
que quantiajy loque ha degftat 
dar para got^r* 
f E l R e y d o n l u ã . I . En ZartiOrj 
ABDIC1QN, 
• J. 
5 Ac erc4 defla ley Je t^lgt* x* 
tteül. 1 Mbro.6, facóp.'pofláqiiiál 
" fe iônfirma.èftà p&o ert-lqttaiífo 
efta dtxç que elf cattttUo 
Ws Mil mawfcdháf i f e i i i s | 
* Jeçtfc-ãHaUo de ^v4ÍoY:m' qu? 
pueda Jeruir y eu quamoafaque 
éjlá'ity áiif qtte U í d e ^ o i l ê t í s 
.. m feyt obligafas;pff ffhfnifa 








por. los reyes nue-
ficos progenitores, 
Q por fu mandado.¿p 
por nos gozen de jqs 
priu.legios. de lac^-








riBa ;n¿o ;fean,f^pi; 
dos de yr por fus 
jperfqnâ^a b gúer-
, .raj aun que toda vi? 
feaotenidos de m^n-
t^ne^^alfes.^^rj-
m*a s^^fiíBlen; q 
íírua por ellos en Ta 
gUpf^; Otroíí jqjíie 
cadã vno de los di-
chos1 caballeros feun 
tenidos de mante-
V > ^ Á m m 9 A t tres 
miknarauedisj y ar-
nés Sábado , en que 




yarn^p s quelo'tenga 
xWfyiuanieitfe? tó-
^otrra.guifanp.pueda 
^gqza,r.,4e la rc;%ii ajJe-
tia^^nide l<ps priyile-
nitatê,&: po-,, 
ilea natps, v t 
v idçlker illi 
fint pri"^"* 
h i pqt;antuj; 
patria digíii-
* tate*£c text, 
in. 1. fi. Ç.dc 
decuiiftnii. U -
br..jip,.,in jjjŷ . 




ia - ^ref 
ctiam- jnoi í í , 
I a . ^ m fíjijs,. 
fpeci^jiter in 
hoç alíerit, 
noí í i í i íatem, 
^patys , non 
.traníjre ad í i -
lioS; a^te nar v 
tos j ^ p terça r 
que huiuf* 
modi filios 







lud. ante gij. -
,10. ^raepofi. 
N a t n f i í í u s ^ 
ant^uam* pa 









%i Litro J I I I . 
trnot vbi Baid.numero dccitucf. Bartoi. i«. I . cum 
fisicolunma.fint.deagricol.&cciifinlibro 
«Jtfcímo.quiaqualHasadiaiiaavttbo.-dcbctmteN 
i ; . . : Ucaadnm qualitacem vcrbi , cui adiungitur.I, Jiaifccanaam gua 
j i f ds l i^ i s . f 
jí cstrancus. 
¿ dcf loxal i . 
Alexand.' ad 
Bart, in d i i t , 




O c hac t a m ê 
tet ís vidcre 
«jusfcríbir la 
-cobi. die San-
ó l o Georg. ia 
tract* feudo. 
YCrb« quid í¡ 
rex. veríicul. 
iediuxia hoc 
<[U2ro de no 
t á b ü i ¿(uaeft. 
numero v h -
deomo. F c í 
Ijn.in capitu-
lo.inter cáete 
ras.numer. z . 
refer. A n -
tontus C o r -




T i r a q . in tra-
¿la . de nobt-
2ita.ca.rf.nu. 
7. «ScJatiusin 
trail , de p r i -
mogenitura 4 
q.3i ,nunie. i . 
c ü f e q . Forte 
in cafu huius 
le gis dicetur 
¿iluis militis 
mtusantemi 
l i t i í ehonorê , 
quo ad poe-
sias euitan-
< das.vtin. 1. i , 
$*infil¡Íá. ft*. 
$Je detucio. 
gros y exempciones 
délla. Y que los fijos 
'que ouieren ante de 
la caualleria fio go-
zende Ia exémpciõa 
ypriuilegio delia: y 
que los que ouieren 
"eneítiempo de laca 
'xiallena gormen de la 
libertad con efta mií-
ma carta, y no otros, 
xíí de o era guiíâ. 
" ^Dey. VI* £ m o Us tàttalk-
t$$hdnaê'pmr tn&ffitMi Je 
Armasyfizer aUrde; 
5EI Rey don luan . i l .En Valia 
dblid. A ñ o de mil. ccóc .xv i j . 
A U D I C I O N . 
IjEfid ley fe contiene en ¡a 
ley. i . titula. í. liér$; 4; %ec 6 -
platiofiis* 
Rdenamos 
otrofi 3 que 
¡os dichos 
çaualleros para que 
puedan gozar de la 
dicha caualleria ? que 
güatdtn las cofas con 
tenidas en la dicha 
Titulo.L 
1. mòris .$ . i f l e . ff.de pa;nís .Corfct .Ioco praeci-
tãto.nu.4o* Addc quae notaui ad Segutam in re* 
pe.l.vnumexfarailia. §. fed. íi fundum. numero. 
73.fF.de lega^.vbic i to i f tam.I .y .&prçred.I .quar 
l à . E t iíla lex eft intellígenda de filio nato ante di 
gnitatem pa* 
. tris obteum 
nuefira ordenança accidentaiu 
de çamora , no em- « ; ^ ¿ 
barbantes qaalef- ex fuccefsio-
quier. cartas que con w\ & & fc--
traeftafon »que fue- ™dam natu-
, ^ -ç? 4 raieuícurfum, 
r e n dadas* Y aun que vt in c o m i -
fap;an efpeciaí men- P 1 " » 0 1 ; " -
. 0 t j . , tu Marchio-
c i o n de la dicha ley. natu,veiroa-
Y en tal c a f o no de ¿oraru,.nciií. 
_ * _ pe quomant 
monedas , mas de eft de ftir-
todos y qualefquier Pc foud"Q-
J i j ns.quuquan 
pechos , y pedidos y visantcquara 
repartimientos nuc- S ^ í e a » 
fírosy de los conce- patri conce-
j o s do viuieren, pue- ^ D u c í 
dan gozar : aun que vei C o m i t í s 
ntes ouieílen ley- tamea^t le . 
ao pecheros 9 o hijos g ^ ^ & n a 
d l . ' turahs , non e pecheros : tanto Bañardus, ex 
que viuan en officio Iacob;*f::Jí.-
j ' . raquel.'vbifu 
de cauaileros y de pra. ds nobi-
armas , y feieren . 
alarde , fegun man- to.mim.io. 
da U ley del qua- a fí&w 
dei^nó de las mone- en officios i>*~ 
d '•• - x$s.: QUar .in as : y no viüan hoc dkantur 
en officios baXOS a y ofíicia vi l ía 
t i r Y e x p l í c ã t u r i n 
nonooles 3 íaiup en j .9 . infra.eo. 
lòs pechos en que los ^ » # « « 
n)os dalgo deuen pe- ibi d ia* . & 
charycontnbuyr, * ¿ í ^ 




¿t i i tas ergo 
c!Í. mil i t ia , ve 
hie c o n í h r , 
contra coin-
m u t u m con-
d a l i o n e m , 
tenetco 
t t a n u ü » . De 
ciño articulo 
\Aci)£ d Ki i n 
1. : . ¿ l o i l . i . 
v e r b . Qtu i ' r i -
tur v l tcr iüS 
v t t tini mil i -
t ía ÍK cligru-
\ j'v. i l t o t i t u ! . 
íu:.ir<i. 
«Lf.v. F U L 
¿¿y , y armitr 
CAtéalUroí. Aá 
iupremu prtn 
t i p c m non re 
c o g n c í c c n t c 
iiijperioix c5> 
[ i c t i t faceré 
i iohücm j ac 
i m l i t . iTi crea-
re cum hono 
rViCxemptio-
n c , & digni -
tatc que v o -
] u c r i t , & quo 
modo voluc* 
l i t , omifsis 
car remoni'is 
inris pofití • 
u¡ . vt híc ba-




logo, g lor ix 
n iüdi . 8. par. 
confid. 16. & 
37. cumplu-
t ibus leq. vbi 
b a b í s cau-
las , ex qwi-
bns fit nob i -
lis quis. 
Ley. jrn. Qnemngttnpfeátme 
C4HaUero nicarta, ¡AI 
mpw mano del Rey. 
^ I d e r a . A ñ o dcxlyij . 
U D D I C J O - t â 




mos , que 
de aqui a-
delante ninguno fe 
pueda armarcaüalle-
ro por carta ni por al 
uala nueflra; E íi de 
aqui adelante fuere 
armado por carta o 
aluala^o imndamien 
to de palabra, que no 
pueda gozar3ni goze 
de los priuilegios de 
la caualler¡a:ñifepue 
daefcufar,nifé efeu-
fe de pagar pedidos 
y monedas, ni los o-
trospechosreales, ni 
concejales,aunquela 
talcarta > oaluala3o 
mandamiento fe di-
í̂ a íer fecho de nue-
ítro próprio motu y 
cierta feiencia , y po 
derio real abfoluto, 




Jas derogatorias jO^abrogaciones, 
derogaciones, y difpen faciones y 
firmezas.Aunque por ellasfe diga 
quenosalçamosy quitamos toda 
obrepción , y iubrepcion , y todo 
otro obílaculo y impedimento de 
fecho y de derecho y toda otra co 
ía que embargar Jo pudieíTe,1 y to-
das otrasqualefquier firme^as^de 
qualquiernatura/vigor^y eíFefto, 
y qualidad^y myfterio^que encon 
trariofea oferpueda,masq aquel 
que de aqui adelante fe ouiere de 
armar ^auallero > fea armado 
por nueflramano,y nodeotroal-
guno; y featal, que nos entendí-
nxos que lo merece^y que cabe en 
ella orden y dignidad de la caua-
lleriaa. Y que el tal vele las armas 
Cón la fúlennidadquelas leyes de 
nneflrosreynos mandan^y que en 
toncespueda gozary goze délos 
priuilegios de la caualleria , y no 
en otra manera. 
%Ley .Kí//. Que * l Rey y U Reyna ptitdan armar ca-
UAÍkroy no &tro alguno, 
.... f E l Rey y Reyna tn Madrigal. Año de 
?Í CO ¡ . mil.ccce.lxxv;. 
•y, : • ^i¡pB jC I0 Nm 
. CEftt ley fe cottm en Why. 6Jit. 1 Ml>. Ó.RCCQ, 
Nosefláb]efcemos5quefo 
losnos joqualefquier de 




no;afsi enel campo^como en otra 
«jualquiermanera. Y en nueftro 
querer y voluntad íea que jfcan ar-
mados y con folennidad, y ceri-
monias>queIas nueftras leyes de 
las partidas difponcno fin ellas. 
Pero que fi los caualíeros , afsi f i -
dalgos como no íidalgos^guarda* 
ven aquellascofasquefe contiene 
en lasleyes de nueftros reynos, cõ 
tenidas en efte t i tu lo , puedan go-
za?3ygGZende todaslasotrasho-
ras^reeminetteias, y libertades 
de la caüalleriajquando por nos o 
qualquier de nos hieren armados 
aunque no interuengan Jas ceri-
tnonias y folennidades de lasle-
yesdelaspartidas. 
$Ley.lX.DefosQffichfverâ4ãemãeUíC4*4l!erM< 
f E l Rey don l u a n . I I . E n Valladolid, Año d é 
mil.ctcc.xvij. 
$E$d Uy ft comhttt tn U ley.̂  .tit. 1. Uh. ff. ReupiU* 
úunque end principio eítan WaspâlaêrtsUstittAltsito 
fon contra Udeeifimdeffaky* 
Stas mifmas ley es con fir-
mo el Rey don Juan nue-
ftro padre5que fanéla glo 
ria aya en otras cortes que fizo en 
Valladolid año de^xlvij. y porque 




fe viuir por armas el 
c3uallero,que conti-
nuamente touiefTe y 
tnantuuieffe cauaílo 
y armas3 fegun las le-
yes fufodicha s loquie 
reny mandan quefa 
ga alarde con tal ca-
uaílo y armase nolo 
faga ¡tanto que ver-
daderamente fe fepa 
quelo tiene y mantie 
ne en fu cafa y esfu-
yo.Yotrofi^eyendo 
publico y notorio q 
eftos tales no viuen 
por officios de fa-
firesa y n i de pellege-
ros,oiçarpinteros3ni 
pedreros, n i terreros 
ni tondidores, ni bar 
beros,ni efpecieros, 
ni recatones ? ni ça pa 
teros,nivfen de otros 
officios baxos y viles. 
Y f i los tales caualíe-
ros y fus fijos no guar 
daren ymantuuieren 
eftas cofas juntamen 
te, conuiene a faber, 
que mantengan ca-
uaílo y armas, y no 
yfen de officios baxos 
z%A?Qyfffe por 
officios de fa*. 
Jim. Nota 
quod officiú 
v i í epr iuatno 
bikm à priuí 
legio nobili-
tatis.text. i a 
1. nequis, C . 
dedigni. l ib . 
10. vbi litera 
fie íe haber» 
ne quis ex v i 
timis nego-
tiatoribVj vcZ 
monetar í jS j 
a ò i e d i í q i o f -
ficijs,, ve lds -
formibus m i -
nifterijs, fia-








ícd Se fi qqis 
immerit , re» 





b k . l . i . C . n c -
gotiator. « e -
suilitent. l ib , 
la .Clemcn. < 

















í e i : ¿rs t]UEe-
libi.-t íu cxi-
ftimanda v i -
lis , forJida, 
an honefta. 
ex -fentcntia 
Barto. in. l . i . 
C . de cíignit. 
l ibro.lo. P U 
tea in. 1. ma-
ximarú. C.<í 
excufat. rím-
ne.Iib.io. A l 
cia. in traéla. 
p r x í u m p t i o . 
reg. i.prarTú-
ptio. 48. nu-
reer. 1 a. & in 
l .merccs.ft .á 
veibor. í igní . 
ff. de mu-
ne.&honorí¿ 
Nam, vt ícr i -
hit Probus 
AEmilius fta 
tim in initio 
vi tar um viro 
rú excdlen-
t iü , nonçadé 
omnibus g ê -













num. i . & c a . 
33, num. i . cu 




fecüdum T i -
raquell. d i d . 
cap.33. num. 
18. N á A r i -
ftotcl.4. poli 
Libro I I I I ; 
y viles, quenogozeh 
de la franqueza de Ja 
caiialleriatraasquepe 
cheny paguenênto-
dos lospeçhos afsi rea 
les como concejales» 
Y demás que los ca-
ualleros que lo fufo-
dicho guardaren , fea 
tenidos venir a feruií 
confuscauallos yar-
mas cada que nosem 
biaremos a llamar a 
los fijos dalgo de los 
nuefíròsReynos. E íi 
no lo fizieren , que 
por el mefmo fecho 
queden y feârt peche-
ros con los otros pe-
cheros. Y para efto 
mandamoSj que el cõ 
cejo de cada ciudad* 
villa o lugar faga po-
ner por eferipto los 
tales 3 porqüe fepan 
quien fon , fobre lo 
qual mandamos dar 
nueflras cartas para 
que fe faga* o cumpla 
afsi, y fean notifica-
dos de las ciudades y. 
villas. 
Titulo. L 
f Ley. X . Quien âeue mdnte 
ner cauaílos, y criar ft* 
tros. 
J E ! Rey don A l ó n f o en Alcala. 
Era de raíl. ccc. I x x x v j . 
U V D I C I O N . 
^^ÃcercaJeíía ley [é Vea el 
tit.xy.lib.C.Recopil adon 
de fe jtom el orden que fe 
hd de t ener en U cria de 
los candios y yeguas. 
P LRey don Alort 
' fo en las cortes q 
fizo en Alcala de pe-
ticiones, ordeno lar-
gametcquien y qua-
lesperfonas,y en que 
lugaresdeuiàn tener 
y mãtener cauallòs,y 
Criarpotros. E porq 
las dichas leyes no íõ 
envfo, no fuerõ aqui 
inxertas. 
yiey*XLCmoe!Rey¿í 
Juan Vedo cjue no fe armaf 
fen camileros homírgs pe 
cherosnigozaffeñ y faluo 
- ciértos caualler&s, 
í E l R c y d o n Üjárt.ÍI.En Valla 
. dolidi A ñ o de. lij. 
r,í D 1 C 1 Q AÍ. 
^Sfía ley fecotiene en la ley 
4. ttt ReçopiL 
POrque no feria ra zon , ni de juñi-
cia fe deue tolerar 
Tom. i . D d 
tí .c.3.l icet v í 
deatur merca 












etiam d i í f c -
rentias cflcj 




plebeios, n ô 
veVò ínter no 
biles efíe coa 
numerandos 
cjuanüis * re--
clamet C a l -
can, conlilio 








tu rasper, J.n o 









í imoter t io . 
Q^a: funt no 
tanda adPra-
f ma. de pro-ibít ione ve 




Ltx. X / . 
d a %H\ 
7%6 Libro.Ilíl. 
que aquellos que nofonnafcidos 
n i criados en el officio de la ca-
ualleríamauiendovfado niaco-
ñumbrado ni feyendo hábiles ni 
capaces ni expertos^doftosniex 
perimentados en el negocio mil i 
tar yhecho de caualleria no ca-
biendo en ellos la tal dignidad a 
nopuedango^ar nigozen délos 
priuiiegios y libertades e immu-
nidadesy franquezas de la dicha 
caualleria. Ecomoquierque fo-
bre eíio el feñor Rey don luán 
nuefiro padre que fanfta gloria 
aya en las cortes que fizo en Va-
lladolidañode cinquenta y dos,1 
ordeno y mando que no entien-
de armarnimandar armar caua-
Heros a los que eran pecheros. Y 
mando otrofi que los que fueron 
armadoscauallerosde.xviij.años 
paíTadosalli, o fueffen dende en 
adelante armados caualleros pa-
gaffen y contribuyeíTen en to-i 
dos los pechosy derramas fegun 
que le fue fupplicadopor los pro-
curadores deftos nueftros Rey-
nos. Pero a fupplicacion dellos 
mifmos, ordeno ymando que fi 
algunos caualleros auia de los afsi 
armados que fueíTen habilespara 
3a caualleria: ylo auian feguido 
yferuidopor fusperfonas en las 
guerras afsi en la batalla de O l -
raedo^omo en los combates de 
Titulo. 
Peííafiel: y de Aticça: 
en el Real de Tole-
do ; y en otras partes 
que feyendo declara-
doscadavnoj quales 
ion los tales en las ciu 
dades y villas donde 
viuen que los manda 




les no ouielTen razón 
defequexar» 
%Ley. XU. Que los cana-
llerosy armas âe los catsa 
lleros y fidalgos no fean 
prendador. 
fEIReydon Alonfo en Alca-
lá y en Segouia. 
A D D I C I O N . 
^Bflahyfe contiene en ¡a 









y armas b de fus cuer-
pos no fean prenda* 
eneíltís U td l 
ñi^iíáitd. N o -
ta , (.;ucd í i ¡ i -
l i t iae i l digni 
tas. íniii. in,!. 
ibi pofi-
ta fuprà eo. 
Secundó no-
taj cp prstmiü 
ciatü rone of-







fec í t , & í í c 
müiccsnoftri 
temporis me 
rilo dicüt do 
ftores mini-
nic frui priuí 
Icgio immu-
nitatisjvt dx-
xi . in. l . i . f u -
pra eo.&fun 
dari poteft 
per hanc r e -
giam legenz^ 
nu*. xiiw 
b C Que los [as 
caaallos y ar-





27 . parti.3.1. 
104.ÍÍ, Prag. 
Reg.Cath.-& 





ca alios ct iã, 
qui non funt 
míí i tcs , exte 
dít hoc print 
legirnn. ibí» 
Madamas que 
no puedit fit 
predftdoy exe~ 
6 at ads 
Libro.IIÍÍ. 
ctt tvlcd Çau<>Íh,ni d PotrOttii ia YegHs3 <¡qftâlqnUr 
perjont tu -lun por deiídaque dctia a concejo }Mdft t je 
ñoriTiiact-íi [xrfotiaáigttnai ni por pecho alguno time 
do otros hiena part f>dg?r /» denda. Ex pra'difta cr-





ipía tüc ca 












ü d c m í T o h b . 
nu. 202. vbí 
ítaiimitat gl. 
iing.in.!. nc-
p ó s Proculo, 
ff.de Verb.fig 
nifiequa- di-
cit in verb.di 
gnitate,quòd 
miiici .&ícho 
lairi funt vni 
relinquenda 
arma , ah cri 
l ibr i . quanl 
dixit nota. 
Paul. in. I; 
JVlacedo. co< 
]ilm. i . nu.2; 
C i a d Mace-
flOui. lalo. in 
colú. 
pcn.vciíic.S.-
falUt.íf. í icer 
rum peta. & 
sn.§. Item ícr 
uians. col,9. 
T i t í i Y i . G ^ . Tn-
ilit. dc aí l io , 
&in.l.finon 
ibrtenu §. Ti 
centum.íF.dc 
condi, inde-
bi .Dcci j i ) , ] , 
dosni tomado.? poral-
^un ni ningún deudò 
ni fiança que ayan fe-
cho ni fizicren : faluo 
por los deudos a nos de 
uidos. Y eito mifmo 
queremos que fe eftiê-
da a todos aquellos que 
armas y cauallos touie-




gios que tienen los ca 
ualkros, de premia, 
y de alarde, y de guer 
ra delas ciudades y 
Otilas. 
n A D D I C i O Ñ * 
$ Eflá ley fe contiene 
enUley J O . titui r . 
libr. ó. M ecoptl.y efla 
quitadas aelas pa -
labras poílter as .íbi 
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fí donaííone.nu.^^.cól.fín.'C.de collat. Sed fun 
püeiter inteltigai imS pignora t iones fui i ró poí 
ic in ¿yaáSySc m t qui.snce ni ca'tcns rebus nobí 
liuí5n,ctiaai fiaVu bous non íubeant. per text, ii 
1.23.tit.2 i .paEt,2abi, YdHtjue Mttfallajjen cefa e. 
que la fi i i tfc* 
ftros Reynos, manda-
mos que fean guarda-
dos los priüiíegios, a 
yfos y coítumbrcs que 
han y tienen los caua-
lleros dc premia y de 
alarde3y dc guerra^que 
mantuuieren cauállos, 
y gozen de las honras 
y franquezas y libcrtá-
desdeíosdichos priui-
Jegíos ,ydclos officios 
de Alcaldías y rnayor-
domias,y fieldades^ y 
otros officios de que 
íuelen goza? i y echan 
fuertes por ellos en ca-
da vn aão,regun fu vfò 
ycoí lumbre , que han 
ytienenlos dichos ca-
ualleros de alarde y de 
guerrajcn las nueftras 
ciudades y villas y lu-
gares. Y reuocamos 
qualefquier mercedes 
que fean fechas aqua-
lefquier perfonas de 
los dichos officios j de 
q u e a fs i p e r tc ti c (c e go -
zar los dichos caualle-
ros dc guerra y alarde, 
exceptó el officio de 
fieldad que Lays Gar-
cia de Cordoua tiene 
enla nueftra ciudad de 
Cordoua. 
HOW l a dcfíe. 
tomarles caá, 
ilusde jus cue 
p o S j t i í d e J c e h 
der hs de ta 
otras beftiáset. 
que cánaígaf 
j e n . & J . i o 4 . 
capita. libre 
pragmat ib i 
pneflo que í0i 
tads diudore: 








(¡ne las duba 
armas fean y 
di<las,oexeç({ 
f.irf4j. Idc di 
í p o í i t u m e í 
per regiamj 
bro.^.titulc 
7 J. §. 11. ib 
£ efh poflp 
butros hasn 
mbati) & c * 
f te. XID 
a içScagHaráa 




¡náíurt im, \ 
in regul. d< 
: cet, dc regí 
Hs iuris libi 
í t 'Xto-l . feci 





ÇTlTlfLVS. 11- Dehs Fidalgos. 
%LexVnic4. 
a «fijosífrrfteo.Idcftfiíijbonitatis.Kí.tí.ai.par.a." 
ibhyporqefos futro efcogidosâe buems lugares,y can 
*lgo><Í **** '* fy"4*' dt E^4> COm 
poreffoloslU- . 
;SS:!, Titulo. H . De 
tato comofijos 1 r j -i 
dcbie.Connc JoS fadalgOS. 
n iê t ius tnex i 
ftimat poíTc U D D J C 1 0 N . 
diet G r c L o ^Efle tititísfe contiene en et tttn-
pczibwquod h.Utb.ô.R.tcml. 
fadalgo, dicat ' 
ab Icalico.Ita € Ley primer a. Que (egturde la pat 
liei nanquín ^losfidakos. 
munes eracà - . 
tributis.vt « ¿ E1 R don Xlonfoen Alca-
b a t i n . í . i í h i s j , n - - « . ^ : 
C.dccpirc .& 
c lcr .g loàn . l . 
Ia. Era dc miLjecc. I x x x vj . 
v4 D D I CIO M 
«¡Efttt ley fe contiene en li ley M Í -
tiil.z.itb.ó.líecopiía.y eftan qui 
oes.C.fine cê 
fu vel rcliq. 
B a U n . l . & m 
^puinciati. C . 
de ferui.Pbt.in rubr.C.dc anno.&: tribut. lib. \ o. 
& quiaHifpania captafuit iÍWmanÍ5,cifqj fubdi 
ta.vtpatctin.I.a.verf. capta deinde. f?. deorigi. 
iur. l .relegatorü.í interdkere.íF. cleintcrd.&rcíe 
gat.c.volumus. i f . q . i . multae coloniíe Italicoru 
in cã venerüc1& pluribus ciuiratib9 Hifpania ms 
Ical icacoccfsüfuit .c ircaiminunicatc tributoru. 
vtcõílatcx. l .Lufitania.cú.I .requct.fF, decenf íb . 
& ímmunes à tríbutis diecbátur iuris I t a ü c v n d e 
crgo corrupto vocábulo dÍÊluiuit ab Ita'ico/^-
â a l g o . T ñ e t y m o l o g i á p í í c c i i í í ^ legís partitxfe-
quit í o ã . Arce ab Otalora in traft.de nobií. a.p.c. 
3 . n i 4 . v b i p o t i í t quis íít diced"bij&rfá/go.col.i.n J. 
£ í f prçterca fcicdü,q) in Hifpania eíí riplex fpe. 
cíes Chri f t ianorü .Náquidáfunt nobiles íangui-
nejqui vocátur fidalgos in vulgari, ve 1 priuiíegio, 
v t m ü i t e s ^ u o s caHatlerospardos dicim'.Alij djcu-
turvillani.Ali) vocãtur marrani, feucõfcifoSjid-
c í l jneophyt i veníétes ex genere l u d ^ o r ü . ve e í t 
glof.regulx cãceílari^ lul i j .s . in.j .par. vbiponic 
plurcs grad9 nobilitatis,^: in reguLInno.8. í o.Hc 
v l traDar. in .I . i .C.dedigni . i ib . j j .dcf in ír ipot no 
biíitas pol i t ica^cpè .Nobi l í tas ç í i quoddã dignü 
honore priuiíegiü ^pueniés ex radice amiqua,per 
quodquis differtabalijs ínferíorib9 hominibus. 
Ó,«ã4ponitglo.ttcgulae cãcellarix luIíj.z.AIiã po 
íMtBotj.áç^Cartili de nobilitate.2. par.col.fi,nu. 
Vt .feilicÈt;^ eft qualitas, fiuedignitas quxdã col 
lata perpt in^ípé^u^rinc ipatutenenié^i ia quis 
Titulo. I I : 
vltra plebeioshonefl* oí lcdítur.AIix plurcs po-' 
nütur à Bartho.Chafía. in catalogo gloria: iníidt. 
Stp.in princi.íc ab Otalora i r a í h dc nobiiit.p.s. 
c.4.n.i.vbiponit vnã ,qu íe ponitur à Ládulp, in 
c lem.z .de íenté .excom.Q^uç proprior videturin 
hac fpecie íe 
, , „ . . . , rt cundúm dif-Uiaitn elUlaspaUbus dtft* poCiúoa¿ !e. 
Ity 4 do dtTfifw defafio de num huiuSvo 
* luminis , ac 
G . pragmática -
R A N bien fe fi rum fie defi. 
^ ~ „ A T niés.Generis 
uÍcÍ0,y albiènpubli- q u a l i t a s ^ u è 
j r , 1 u dis.nitaspro^ 
co d e mos Rcynos,q u c m ê s à c o r u 
losfíjosdalgoa viuan £ a « o o e c i a a 
l i P . íaguinis à pà 
e n e l l o s e n b u e n a ami retibus oxigi 
flacky paz, y fofsiego. nÊ 
r o r e n d e e l b m p e r a - gitanos pear 
dor don Alonfo.cn ™íñcó?t¡?* 
ta. lHa dcíini 
tio, ma* 
gis videturdeferíptio, cõtinet f crè to tã fubftâtiã 
Jiuius nobilitatis, quá dicimtis bidalguh.fccuaàú 
Otalora vbifuprà.I.3. ibi. Hidalguía es mbk̂ t qne 
yiene a hs ornes par linaje,&c.&t l.a.co. tic.i.fuprã 
hoclib.^tbi^or U nobk̂ de fulinajet\biáenobi-
Jitate aliqua fcripfimus in glo. 1. 
Q,U3enpoteí> , vtrum nobilitas 5cexemptio 
pofsit tácitè,vel expre f f epa í lo remmtiarir Vide 
tur po/Tci quippe cixxa íít indu&ain íuumfauo-
remJ.pen.C.de pa£l.c.quàm periculo^um.7,q.!,, 
maximè cum per hanc remmtiationem reduça-
tur ad ruamjvel antiquorum progenitorum o n g í 
nem,quo iure omnes homines erant xquales,ac ¿ 
íilre comuni funtjniíj priüilegio tutari^ pofsmt,& 
in habentibusfymbolum facilis eft traofitus. 
Prxterea tacítè ius nobilitatis & exemptionis 
quis amittere potef} ,nempè permitiendo fedef-
cribi in libro tributarioiu;& foiuendo tributú fi-
ne vi príecifajVt per Aug. ín . i . i .^ . fi quis per tex, 
ib i . í r .qñapp . í i iGree , Lopez refc i t ín . l . 42. ia 
glo.i .ti . 18 par.3.vcí committendo del i í lõ lacf* 
maíeííatis,hxrelis,vcl proditionis, vel exercendo 
officia vil ia.l .p.tit»! .fuprà eod.Iib.^. ergo & per 
paftum expreíTum-ciirn taciti 6c exprefsieadcm 
fit virtus. Probaturctiam exbis,quas in terminis 
fcríbitCovar. in rep.c.quanuis.t.part. in princi. 
de paa:.lib.6.& fuprà diximus xn.1.1. in gloíTa. 1. 
quacfl-.8.tit.8.1ib.3*C0I''01^' 
His etiam terció accedit tex. jn . l . i .C .dc ijs qui 
ípoutc 
Libro.IIII. 
fporitc publica muñera.fub.Iibr.io.ibíjt-ccffre sd 
excufadoncm , quatn reliejuerunt, non poflunr. 
vbif(>lutio,iScconiributio fpontanea pr^iudicat 
* x é p t o . & Roma conf. 3<Í2Í verfu quo ad v l t imü 
<ÍUo quxritur loá .And.ác Pan.col . í i .n. 2^.dcim 
tQU.iccl.Hicro.Grac.de pcííoni.ccclef.íj. 6 i.adíi. 
vbi pluresinhoccitat rcniifsioiics)& qux haben 
tur per i x . & doft. in.c.porrò. & in.c.acccdcns.dc 
priuí íeg.Syiucft . tníum.verb.pnuilegiú. (¡. io.5c 
ift vcrb.renuntiatio.q.4. ergo ius no contribucnr 
dijalíaque iurafpe'cialia concefla alicui p o t e r i t á 
Jfe-pafto tacict)» velexpreíTo remicterc iafuum; 
& defeendencium prstudicium. 
Prxterea eít tex.in.I.4. ib i , porqut en cal cafo et 
mifmo quebranta /«l ibertad.infoà cod.ergo nobilita 
ti'$ priuilegium paftionetolli po te í t .Nãppf tquã 
p r í d i . l . i . d i x i t , q u ò d nobilis per cónduftionctii 
régijveft igal is , aut reddituu regaliumámittit i i -
hidnobilitatis prioilcgiimi, ne obasalienum ín 
careen bus detrudi pufiit, rubjiçic,\npn iniuria eo 
cafií íd benèficium viro etiam nobíli denegan', 
cjuiatmicípl ínicc^uíi l i faíto voluutario fuo ius 
nobiiitatis laefiíTc vifus fit :ergoin,{>í)tefUté nobi 
lis èft'fehutií|íe iiobilicatis priíii lelium, & l j c p ú 
teruntrenuntiare priuilegiofuo.vt.Copár.declã-
rât in-rcpe.câp.qUartitispaftum.z. fiart, ÍB priric; 
í t í ih .y .vb i in num.^.de pact. Iibr.6. aeciuifsimam 
ép'ínioñem efle cx iÚi th i t , & fie hidalgus po f s í t 
afitàVèetfibl^dettneriratiOne xrisalicni,firenun 
tict ^ríuiregiõ nobilitatiSjdeficientibus bonisjn 
qúibus jfieri pofs í tcxccut io .Et i ta dcfinitúfuiílc 
refert ín bfaetorío Cjíanatenfi. £ x tjuibus infer.-
tlir^^ hidalgus 4t fòl»i conofado poterit renuntia-; 
re pííoilt^ñl.110^»!!"1'5! fi fponte fiibeatriiuue 
ràV&tíibuta.&pefmittatfc deferibi inl ibrotri-
bütár¡Ófun),per prarrniíTa, Otalora de nobtlitattí 
i í f^.párt. in princ.c.tí.colifí.nií. IO¿ &in .2 . pare 
3 :pnncip.c .9.nü. 1 f.cum icq. 
• Ifi conr^arium huiUí fententix , imo q> tacitèj. 
tíeiííxprefsê pof*]t,r«nunriari nobilitas per filiu 
boni de/o' *r conofcidoyVti ex prinilegio.vet execu 
t^iria p é r k ñ c caufata í n e o iuxta traditiónes I c -
g á m i c pragniaticarum regiarum , femper mihi 
vÍfáfúÉtverior,ex aliquot fúndame tis ,0c rationi-
bus.cjnibus Salmanticx legendo víus fui:nuncu 
men nó pluribus, fed paucis oftendam. Primum. 
eft.Priuilf gíum conceíTum rcfpeílu quálitatis iil 
hçrent\5 relpeftu vnius colleftionis perfonarurn, 
ac propter eorum ftatunri& ordinem rentintiarí-
ucquit, cum talis renuntiatio inducerct ignomi-
níãín, ¿ dedecus toti collcgio , nempe clericoru, 
n0biiíum,feucuiiiílibct altcriiís perfons iíliusor 
dínis . text . in cap.fi d i l ig ínt i .deforocotnpe.cap. 
contin^it.de fcntcnt.cxcom.hinccftjquòd miles 
etiam cuín íuramento non poterit renuatiare pri 
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i i i íe¿:ü,quodbabct t ne pofsit donare cÕcubiná: 
íuaEjtjütamttoduítü ÈÚ propter publica^vtiitta* 
têjac tãuore toiíps coliegij íiiilitú. ira Kipa iiuí. 
niiles,col.fín.ir. ja,íSceíl verioí opínio^qaircquid 
Romaii.<^ lúanJütip. in ccti-áriü optnatíiuCrint. 
quibus íuprà iúm me mor medixiíTc. ar^um.l. 
¿ .C.deagri .&ccnf . l ib . 12.1. i.de excufautj. i.jf¿ 
qua: ó ñ e ñ d x & l.fi'firio^.tntic$.ft1qu«ü.rcfunt 
a^io .nõ da.l.-qtiaf oftcrãdw.íF.dc op«.í/b.í.fr jjuã; 
C.de ope,Üb,vbi pattúonerái tibeJ-lMí eít . íatia-
lidu. SédhmoieiletintidCitfft rédíidaréc.itl vilt-i 
pédiú coIlegi^igiturnõpoMík in carcoriííiáí de t í 
ncri» nec torqueri-,vél alia imiói pati Cx vi pact i . 
Secado íuadetur.Nobilitas haber ¿ t a d M i g n í -
tatéj&hohorE maiorc.acfupremú tüfpcctuinfc 
r i o r ú , ^ ! ^ ! ! ! liOtioribus pra-ferúcur piebcis . l .aò 
biliares.Gde eômer.& mercar.c. de multa.in ü . 
népríebé.Tiraq.de nobil .c.2o,i ionorfiutr«ueré-
tíá praelcfert.l.hdnori. Se l.paics.tEde bpe.libe. 
Éal.in.l.Iibcrti.4,col.de ope.libe. Se in.c.b'cet.de 
probat.6c ín decálogo pra-ceptu elt,Honbra pa-
ire ¿k in at re. «Sí alibi,. Corá cano cdpitiífurge , 6c 
honorafaciê féniíifédiurí rc^lerctia, cáufa inculto 
quis renütiare nõ po.teft.l. fin. C . de o p í h líber, 
Rontaií inguI.^So/Alex.&lafo.col .ç . in l ( p a n , C . 
de páft .Deci . in.l. venia. C . de in ius vOcan^quò 
fíí,íj> priuilegiú¿l-ad egregias.t^de iurciurtííobili 
busjdü&oribus.acegrcgi/s [jcrlònis c o c í f í ü r c n u 
tiari nõ potcr i t .Cyn . in .Lnec l iono ié .C . deepif-
cOp.&:tleii .Aíb.& Alex.iti.d.I.ad egregias. R o -
man.in fíngul.i 6<?.Fctin.in ca.fi tertiü.colü. i .dc 
tcftjitcx.in cap.2iad fimdc iudi.libt.6. qiio caucv 
turmoniales renuntiatí minilnè pgfle ptiuile-
gio d iure concedo,ne tctitamurjd inbuaal tudí 
tis accederé cauradieenil i tttft í i luoniüit l iquíaíecÚL 
dum dotítorumpraecitatorurt» bpiitloflim ití.cõ^ 
cef íumfuitreueventi^ iure> âc.ratíôn*. . È t . G õ -
mtíT.hunc i n t e l l e ñ u m prubat in dí í l . t . 2. n u . 4 í . 
quo ad.I.ad egregias^íí.dd/üfíiiíftfwdi/ígirur c ú m 
priuilegiumconccirum fitncbtiíbwí p r « p | c r hd 
horem^enútiari n õ n potrrít.lí a l i a . / i «léganter* 
íT.foíü.matri.Qiio ttxt.(if]giil*riprobatUr, qqod 
reucr in t iK caufa ínftitutütoe(Hftf«40íeiijftlícu-
ius pacto renüntiai¡ uon po í lh N*-'Gdb|liâ|it huic 
fundamento diceret quòd quadom íuht , q u « co-
tí collegio nobiiitatis nocente nlw vero í f e u s , & 
fie in fecundo cifu potccn v&k4e < vt Ktetttiir foi 
ucrc tributa regi > & qu&cl pofsitff^vrealieno 
in carceríbus dtlintn.coiiaqut ipíOft^liDnor^fcu 
rcuerentia ab aliquo tollifur,in hi$, totum col lc-
giumoífenditur , ac iniuriatur, vtex co ímhuhl 
omnium í e f t i m a t i o n e , velim quaefoj inquiras, 6c 
fie ex tali incarcerationc ignominiam dicüt c o n -
fequi homines illius coll egij.tmn ctiam, ex vi pri 
mifundaméti procedetc nequit, tune etiam»quí% 
Tora*j. t ) d d 3 iniquü 
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iniquatncíTct.quòd-iiítlalguí m caruneccfmatis 
poflct aetineriincàrcenbus c x v i renututioms, 
ná « n u cft qucpiâ facilitcr vcnirt m retijitiatio-
nê petitá propter confcqtienda pecunia^ommn, 
ali rfví r¿ *à vic* Teu lionotis cõictuatíone neceu 
fariá. qiicjd-
[rrbvíurarío I a s cortes de Najera, 
pecunia fub mando y ordeno q los 
vfuns.namin g- j j d e E f 
patuti noe í t J £> r 
dcliclü. nec otorgaíien , legunque 
eft prsfume ororgaròn y prometie-
p p r i u ^ d ^ v n o s a otros d e guar 
difsipjciouc dar entre l i toda buena 
fuorú bono- p a z y concordia. Y Io; 
n o p o í r n s s prometieron af î por, 
al icní i&cre- - píiótoy buenafe findos 
d i t ü f o W Io ,-y fin eneafio. La 
Quia í icft / j / r i - i 
rf4/go,dicuur q^a! dicha paz y con-
b i j ô d e b i t t x cofdía mandamos que 
bonoaut.m, ]os hijos dalp;o euardé 
vt iam dix'L » c? ¿ o 
¡n.K i . ti. i .fu entre u. Y no íea.oíados 
pràcod . l ibr . de b ropcr fin defaíio a 
4 .bonQlpc . denueue diasfcffutt fc 
ratuE jfrpro- o V. 
ptet cafum 
caenit .beneíícium íuris ei nonefl denegandum, 
ctiaai fi rcnUntiet.Quicquid Couar.vbi íuprà d i -
cat>^c Gregor,Lopez,in.l.34, verb, defxngre.tit; 
ñ.part.7*¿k íoan.Orofci . in. l . ius agnatíonis. nu. 
z . t í .dc pacl.& in.l.fi quis credident. adíin^ cod. 
t i t .d ix i fuprá inJ . i .g l . i .q .S .co l . io i / . t i t .Sv l i . j . 
íuprà. ; 
P r e t e r í a non obftant iura, quae probant in ca-
fibus part iculanbus^nòd nobiíis amircat benefi-
cium & pnuüegítmi íuum co ípío .quòd fc.iaimi* 
fcet conduOiouibus reddituü regis. 1.4.infrá cod. 
nam non ícquirur , inillo cafupriuatur propter 
vfum viíis officij^rgorenuntiare ipft* potent pa 
fto, nam talis renuntiatio non egreditur vitra ter 
minos legis in cafu,in quo Joquitur , Se procedit» 
interim quod nó dciíftit ab exercit ío vilis offiaj, 
& ticeo CeíTantc^cmanet in priftino honore no-
bilium.tcxf.in fin i. per quem predict Í.4. cít i n -
telügenda m G e n i . 1 .De vit.¿c honeft.dcnc.Et 
almdeíl ,qi quis velit cõ tr ibuerc ,^ foluere pecu-
í«am íuâjeain etiá difsipando íine conuentione: 
J^wd.quodgcncri competit pofsit renüciare, & 
CoUegio .nobiJium ignominiam inferre. Qua: 
^ n i o n ç inducevetur, fi non çffa confer 
uatus in priüilegijs íirniliuin, nam co ipro, quòíS 
hidaSgus eft,non debet diueríu iurc nobi'iuniiu-
dicarijetianí íi renuntiet. E t adeò eft vera opinio 
quòdncc mramento renuntiare poterit nobilita-
teiDjVtpofsitincarcerari pro debito ciuili , ác fie 
proa;re a!ie-i 
contiene en efte libro 
en el t i tulo de los de-
fafios. Y el que lo con 
trariofiziere incurra en . 
pena de aleuófo. 










tern, qua: au^ 
ro n õ eft co-
f E I R e y d o i r I ü a t t . I Í ; en M a -
drigal. Año de mil cccc. vj. 
zA D D I C I O N . 
Ç EJía ley fe contiene, en U 
^Ley.Il.Quefedngutrdd- -
das rf h i fj}ps dalgo la lihtt 
tddcs y frdífUezjtS qtit t i i - . . parãda.tdçèr; 




poteft.l. T i -
tio cctum.&, 
T i t io cétü.a 
ft, de cõdi.ÔC 
demoftr, A n 
tpni. Gomez 
caiídpm con-
;.• clufionem fir 
inat,in.l.79 Tauri.numero tertio. poft Cifonta-
num ibi quarftione quarta. Quem ¿pícnonaj ie -
gat .&noui f s imèper legê banc qusftionemele-
ganter traAatam per Feroand.Mcnchac.libto.dc; 
iUcccrsio.creatio.3.22.foIio.8o.àiiU.74.cinn fe-, 
quét. ibique refoluit, plurajqux Çouar. dift.rep,, 
capit.quatiuis paftum.in-prin.a.part. num.y. de 
pa^.tôtigiíTe confíat. Si igitur velis renuntiatiq-
nem paito exprcíTam tenere ,fac aíTertiones fc-; 
quentes. ! . 
Nobilitas non per fedè caufata nrc formata ía 
aliquem (fort è ex defeftu probationísjrenuntia-
ri poteft quoad renuntianterriT in quo quafi pof-
fefsio ccíTatySc fucceñoruaijCorumque prxiudí-
cium. 
Secunda codufio, Renuntiatio tacita quanuí* 
noceat fúlueiiti,feu alio modo nobilicatis iurc re-
mittét i ,nô tamen fucccíTori.qm vult vti i í loiurc 
ex perfonis aiittcefTuruni nobilium. 
Cactera quae aô hüc articulü pertinêt i vide per 
Couar.Otator.& Mench.in locis prçmcmoratis. 
ÇRêmptr fin rfe/ii/w.Confirniatur.per.I. prima, ti-
tulo nono.vbi vide pofita infrà eod.libro emano, 
ordinam. Ltx* I L 
3 €LSeAt¡gt:ár<l* 
\Us to>í,i( fn-. li 
i \ um cti, per 
ca, (jiiardixi-
mus in docto 
rc in,1.1. çIo4 
2.titul. t.lib» 





pues co ellos fa 
Z?n [ttsconqtti 
fías, 23. titUí 
2 1. paft.Zi 
Lex. 111, 
b f QnepQT deu-
das qne deua. 
Concord. 1,̂  
infra cod. & 
J.12. titulo, i * 
fuprá i í ío l i -
bro.4. vbi la-
te dixi. & c 6 
cord. Lufita-
norum lex. t 
tir, 67.lib.',', 
luonuii oidi-




í lo ,Veí quail 










tnos, que las I t 
yesdetiosnue-
iirosKiyno^q 
difponen , que 
losbijoiddgo-, 
y Oícdi /ícr/i)-
«dj pvt deuda 
fto •puedan ¡er 
^rejos 3 no 
1,1 i b r o J U L 
Stablefcemos, y 
mandamos, que-
riendo guardar la frã 
queza que han loshi-
jos dalgo de CaíKIIa 
y delasEfpañasjpof 




tades3 franquezas y 
exempeiones que h5 
y deuen auer por le-
yes de nueflros Rey-
nos 5 aísi en las ciudad-
des y villas y Jugares 
realengos como de 
losfeñorios:y es nne~ 
fira merced que qua-
do ouieremos de fa-
zer merced de qual-
quiervillajolugar, o 
tierras, o vaíTallos a 
qualquier cauallero, 
o perfona que fea 
puerto en la carca de 
latalmcrced, que to-
da via fean guarda-
das a los dichos fijos 
dalgo fus honras, y 
franquezas 3 y liber-
tades > y exempeio-
nes , y las otras cofas3 
fegunque fuero guar 
dadas a fus anteceíTo 
TituIo.IL /pi 
res, y a los otros fijos 
dalgo de nueílros 
Reynes, Y manda-
mos a los tales feno-
res5que no les vayan 
nipaíTen contra ello; 
y eftofe entienda , y 
fea afsi en las donado 
nes y mercedes fe-
chas fafta aqui, como 
enlasque fe fiz i ere il 
de aquí adelante. 
Ley.I/J L os primlegics ¿jUé 
lojfi)os âaígo tienen, qus 
no fean frenda Jas [us ca' 
fas y amasyfeanguaria 
das, 
%E1 Rey don Alonfocn Alca* 
la, Era de mil* ccc. Ixxxvj . 
A D m C I Q N . 
^Eflâ fcj Je co tiene en la ley 
3 .m .¿ . / /¿ .6. Tíeccpt, 
T T An por príuile-
^ * gios, y fránqzas 
losnuefiros fijos dal-
go Jas quales nos con 
firmamos > que por 
deudas que deuan b 
no fean prendadas 
las cafas de fu mora-
dajni los cauallos ni 
mulas, ni las armas 
T o m . j í 
ayânihgâr> ni 
je píátiqficti,/} 
ta tai deuda de 
jetndien de dé 
líãOyOquafidè 
l/¿Io¡ar:ícs ma. 
d á r n o s l e por 
tas dichas dert 
das efim pte-
¡QS j coma f iné 
fuefse bijas dat 
go,oexemptoSi 
Et fie ex del í 
¿ loi velquaít 
perditur prí-
uilegiü il lud. 
QJUJS autem 
dicatur nobi-
l ís ,videin di-
¿la.l. 79. C i -
í . ik Antoni. 
Gornez, col. 
fin. num. 6, 
&.I .2 . Ôc i .3 , 
tit. 21.partí. 










go, feu funda 
men turn gc-
«erfs cÕfiílic 












ria,cúm fit in 
remunerai io 
i K i n . vt in.I. 
y.infrü code, 
ideo^ue 
7^2 Libro. HIT* 
idcoq; mlHtibus crit feruandum tale priuilcgium 
¡rrcuocabiHtcrJ.fi pater.fF.dcdona.Fili.in ca.no 
uit.colu.^.nu.iz.vbilatifsima additioinmateria 
donationis rcmuncritot ix .de iudic. f 
a ^ N i m t w t a d o . N i b defcêdat ex delifto, vcl cjua 
fij./p. Tau-
n. 
H h f t M n i C -





vel fifci , vt 
hie habetur. 
Q u o ceiTan-
t c , manet in 




i.dc v i t .&ho 
nefta. cleric. 
V i d . quse di-
í í i i n j . i . g l o . 
fin.fuprà noc 
titul. & . I . 7 . 
âc fu cuerpo. Y t eñe 
mospor bien queles 
fea guardado. 
1 ¡ t e y . J U L Que e l f iât lgo ttepue* 
da ferprefo por dettdaytti fer fue -
tío a tormento. 
f ldcm. 
4 D D i C l O N . 
Efl4 ley [0 contiene en U ley 4. t i 
tHl.zMb.Ô.RecQpil. 
Rdenamos, 
U que ningü fi-
jo dalgo pue 
da ferprefo, ni encar 
celado a por deuda 
titul. 1. Cupra 
hoc l ibro quarto.ibi^/jíf»* hdxos* 
' f Pueda fer ptteflo a tormento. Nota quòd nóbües 
no poflunt torqueri,fed aduerfus eos eft procede 
dum ex plena probatione, q u z fit fufficiés ad i n -
ferendam poenam delinquenti. & hoc operatur 
iftud priuilegium.de quo ex tcxt.in J . mi lites. & 
in.l.decuriones.C.de quaeftioniJ.a.ibijBií/rfwWíí 
//ero.tit.30.par.7.Qnanms vacilletin difto fuo j . 
8.<5t ib i Gregori. Lopez . eod. titu. vbüdem fir-
mat eíTe inclerico ex loan Bernard.in praxi C a -
nónica criminali.cnp. T ly .et iam íí no fit presby-
ter.«5c vacillet in tertimonio.conrra Bald, & Aibe 
ri.inJ.presbyteri.C.de epifco.âc clcri.nani miles 
& clericus xquiparantur.glof.ín J.miles, ff. de re 
iudi.vbi eíí eademratio^t hic» úiXs non, ex P a -
rí orín, in cap. 1.col.3.de cle.ygrot. dicente,^ efe 
t i c u s ^ miles no «quiparantur,nifi fubfit eadem 
ratiojficintelli^ens íententiam ordinarise glofT. 
in dift.1.miles.& Feli . in.c.cüm deputati. colum. 
iin.num.io.de iudi.Notatin milite, & e t i á i n cle 
rico Bonus de Curtili in traft.nobih'tatis.f.part. 
num.4, FaUit tamen incrimine \ x ( x maieílatis 
dimnae , vel human.T commilTo aduerfus Deum# 
$lo.in.l .4.C. ad leg. luliã maiefta. qus loquitur 
snctimjnç Simonis,quamiis ad harrefís crime c í -
ab.Angel.in traa.de inaleficijs,verb.Quod 
T i t u l o . I T , 
íàmapublica.num. 102. Cifontanus.inJ. feptua-
geíimanona.quKÜione fexta.in ordinario. Taur . 
3Bx eo fortèjCjuia fimonú dintur harrefis. glolTa;-
in capitulo íi quis pecunia.feptuagefiínanona.di-
fíin£lione.&in cr iuüuc lxfx maieílatis J.quarta. 
C . ad legem 
que deua faluo fino 
fuere arrendador, o 
cogedor de nueftros 
pechos s y derechos: 
porque en tal cafo 
el mifmo quebran-
ta fu libertad t>. Eaf-
fi mefmo mandamos 
que ningún fijo dal-
go pueda fer puefio 
a tormento emporqué 




fexagcfimoquartoj. fina. libro quinto, ordína-
m e n . i n n o b i l i D o í l o r e l e g u m ac Canonum, Se 
iudicibus ciuitatum,quòd non poíWnt torqueri, 
nifiin crimine laefae maieflatis/affitarisjfalfar mo 
netaí, Sodomi.x, aut maleficij. N o b í l e s tamen 
Francix non gaudent hoc priuílegio, fed ficut cae 
teri torqueri íolcnt cafu exigente.reatus enim pe 
nes ilios omnem honorem excludit , iuxradi£lu, 
l .primx.C.vbi Senato.velclarifsimi. Otalora lo-
co praecitato. in quo capite plura habenturjin qui 
busnobilesHifpaniae priuilegiantur. Anteeum 
quinquaginta & ícx priuilegia nobilitatis ponit 
Bonus de Curtili ín traift.nobüitatis.partita quin 
ta.numcro quarto.vfque ad vltimum, qui eft.92. 
(^uinquagintafcripfit M a r c . Mantuanusin fra-
ila,de priuilegijs militum.coliocato in. 1 a.volu-
mi.traíla.diuerforum doéiorum j Tecundüm mo-
derniorem Lugdunenfem imprefsionem , anni. 
imllefimi quingentefimi quadrageíimi norti. fo-
^0.245-.cum fequenti.Ea hic fpecií icè. & lítera-
liter decreueraminferibere, niíi ibiferiptacom-
periíTem nouifsimc à prsecitatís authoribus , ne 
íittranfcriptio tácito authore, prout à plurimis, 
vt in pretio habeantur ab ícholaribuSjVel alijs le-
¿loribus fieri folet.Et v idc . lo í luagef imamquin-
taraj . i j i . f ty l i . 
luliam maie-
í lat . Grego-
rios L ó p e z , 
in. l . fecunda. 
vctb.Caualle-
ro, titulo tr i -
gelímo.,parti 
ta feptima. 









na. 336, col. 
1. 
Idem difpo 
fitum eft in 
regno Portu 
Libro.IIII . Tit . I I . - 793 
% Lex K 
a f Tcntádtspúr 




ra vt per ioa-













vide pro a£lu 
p radlico, 
b U N i f e a n pre-
fospor deudaí* 







& dixi in. I. 
tertia. íuprà 
codera. 
í t c x . y i . 









tus eft talis, 
vel ille, qui fi 
cc vila con* 
troueríia,po-
pulique retra 
¿ H t i o n e c o i n 
muniter eft 
^Ley.V. Confirmación de U 
íeyame defta. 
C E I Rey y Reyna en Toledo* 
A ñ o de hexx. 
<±A D T > 1C I O N . 
^ Efia recopilada en la ley 
quintaytitülofecundos l i -
bro fexto} noua Kecopi-
lationis.y declarada en 
laley 6. luego figment e, 
en la ¿jttal fe recopilóla 
ley 79.de Two. 
Porque las le-
yes de fufo co 
tenidas fon j u 
ftasyy razona-
bles j y porque deuen 
ferfauorefeidos los h i -
josdalgo^por IbsReyes: 
puescon ellosfazenfus 
conqui í las ,y deüos fe 
ííruen en ciepo de paz, 
y de guerra. Y porefta 
conííderacion les fue-
ron dados priuilegios, 
y libertades : efpecia!-
méte por las leyes de fu 
fo contenidas.Las qua-
Iesconfirmamos:y ma-
damosque los fijos dal-
go, no fean pueftos a 
queftionde tormento: 
nilesfean tomadas por 
deudas a fus armas,ni 
cauallos : ni fean pre-
fos por deudas13: faluo 
enloscafosfufodicbos; 
yen otros ciertos cafos 
que los derechos pone; 
y mandamos que las di 
chas leyes fean guarda-
t í 11 
dasde aíiui adelante. 
Ley V), Quahrfidalgos y 
fu-s mujeres deuen goẑ tr 
de no pechar :y en guan-
tas maneras fe pruetta la 
fidalguia* 
f E l Rey don Enrique Il .cn T o 
ro .Áñoden i i l cccxviij, 
ÇE1 miTmo en TordeíilIas.Año 
demilceciij. • 13 
yEImifmo ordenó en vna pre* 
matica.Año de mil eccii;. 
Q A ' D D I C I O N . 
^ Bftà recopilada en la ley 
nona ¿it.undécimo, libro 
fecundo, la qual declara 
la ¡eyftjttima precediente 
eodem titulo.y para decía 
ración de entrambas fe 
ha de Ver la ley oBaua del 




líos q Ion ,o 
fueren notorios fijos 
dalgo , o de folar co-
nofeido c , o ouieren ha 
uido fentencia 3en co-
mo fon dados por fijos 
D d d % 
habitus, & re 
putütus pro 





p í tu lo penul 










rctur de ali-^ 
cuius nobili-
tate , nobili* 
notorjus d i -
c i ñ o poteít-
Otalora ind¿ 
fto nobilita-
















per ípfum, ne 
tráferibamus 
c a , q u x i b i d í -
¿la iunr. E c 
rccipiuntali-
qua euiden-





7 P 4 Libro.IlíI. 
a ^ O m f i a Us mugemMot& quòd mulleres nobüí* 
tantur ecíatn poft mortera maritorum, fi cafte vi 
xerixit in viduit;ire,non aliás. Concord.!, mulie-
res.C.dedignita.Iib.ia.Cuius verba funt. Mulie 
res honore maritorum erígimus,genere nobilita, 
mus, iScforú 
fona ftatui- d a J g O , Í C g U H C i t e -
nius,&donii n o r ]a ]ey qUedÍ-
S í a u t e m m i ' iponc que lean da-
v ^ í e : ¿os por fijos dalgo, 
forma fue- pornueftros alcaldes 
JEE$¡ delanueftraCortey 
taf,pofterio- Chancilleria, con el 
ris inariti fe- i i i i 
quenturcoa- procurador del lugar 
Titulo.IL 
ditionê;. p i - dondeviuieren,ycon 
x i late in.l. i . rmh. . n 
5>tf.veríkulo. 
x i l a t e in . l . i . o ñ A • n 
g t o . i . c o i u r a . nueítro procura-
V x o r etiam c lencLt í t^ . í ib . i . fupra. vbi leges re 
g n i , ac íuris cõmunis toncordantes adduxi. 1. 7, 
t ¡ t .2 .par .4 .1 .1 j .titu.'4.infrà eodemlib.4.!- i . t i -
tu.ó/ .Üb.^.ordinamen.Luíitanias. Otalora de no 
bilitate.parr.Y.capit.fiaaí.num.^.verf.Item pro-
pter nobií ium nobi í i tatcmcorum Vxores, Y.t ia 
4,part.cap, 7. vbi probat locum habere etiam in 
vxoreillius , q a i f u í t n o b i l i s ex priuilegio. nam 
debet gaudere immunit.ite p o í l mortem íllius du 
rante víduitate. Text.eft in 1.13.titulo.4.infra eo 
dera lib, 4. Plurafcripfit Andra?, Tiraouell. otn-
ninoptocommentohuiusglof. videndus eft per 
decern colum.in traéta.dc nobilita, cap. 18. num. 
x. cum íequenr.Ioan.Lup.in repeti.mbri. D e do-
nationib-intcr virum & vxorem.$.3 i.numero. i , 
cum fequenc. V x o r mutat propriutn, vírkjj í or -
titur forum,ac domicilium, non vir vxor i s . j . exi 
gere.fF.de iudic.l. cúai q u í d a m . &ibi nota, ff.de 
iur.omni.iudic. cam pluribusconcordantibus ad-
du í l i s à Tiraquell. in i. pi ima.connubiaí i . nume. 
aS.veríicu.Iitud etiam ex eodcm fonte. & poft le 
ges connubiales in glo.z. nume. 45% Per Felin. in 
cap .pr imo.co l .penul .&í i .de fponfalib. Sociiuin 
cap.r í i lca i .deforo cõpe t .Dec i . con i i l ( 283 . nu.8* 
lib.12.Matthx.de Afflicl. decif. 226. Hippolyt , 
in t.fin. num. ño, ff. de iurifd» omnL iudic. loan^ 
Ctot tUnrepct i . l . omnespopuí i .nume . 2 j5tfF.dc 
iufti«&: iuce.Prepoíit. in dift.cap. i.num decimo, 
defponf.Ioan.Lup.inrepet. rubr. de donatio, i n -
ter virum & vxo.$¡. f ç .col .penult . num.i 2. 8c ibi 
AdáLtio.Ioan.Bernar.&$.t í2,col . í i .nu.3i .Chaf-
«napáacoaCuctudi.BursuadiK.rubric.nona. §, S-
ín princ¡p.Couarru.lib.quarto.Dccr,.'!.¡LÍ. fecun-
da par.c.7.num.6.1.24.tit. 1 i .part.4.vbi Grcgor. 
L o p e z in verb, el c,tj¡i¡nimto, K oderíc. Searez in 
repet.l.i.fori.tit.de Us ganatictasfo}.! 8.col, 2.qui 
businlocisagitur deinteilectu.d.l.exh;cre,quam 
iam liabuim" 
d r r t ^ 1 'n Pun^';S ^ 
O r f l l C a l . h Ü de- examine pr i -
fpues de la talfenten - " f \ c ü l u f d á 
cía eítuuieren3y eltan QÜXU po-
enpoiTefsiondefidal teft' v t H 
; r vxorgaudeat 
gostquea eítos tales etism príuiic 
f e a g u a r d a d a fu f r a n -
quezaylibertad.Eo- virorum fa-
r - r* 1 a uore? E x e m -
t r o i i a Jas mugeres aí piumt Stata. 
que fueron cafadas tum punitdi 
1 r*. t i centetn j vel 
C O O h o b r C S O J O S ( j a l - inferente in-
íuriam víris 
Certae fortis,ac ordinisjVtputà Docloribus,magi-
fíratibusquibufdam , vel huiufmodi, Vcrum rale 
ftatutum habeat locum in diecnte, vel inférete in 
iuriam huíafinodi tloftoruat, vel nKi^ifhaíUum 
vxoribuscEt vídetur iocíí habere, Q^a.itas ^niin 
do&orís^el magiítratus, propter quaín priuile-
giumconceclitur, «Scaugctu'r peena contradeiin-
cjuentenijeñ honofabüi.% 6c foaans iadignitate: 
fed, vt di<ftum eft, vir vxoridignitatem commu-
nicat, atquectiam priuilegium rationedignitatis^ 
feu officijjVt dixi.(Sc 12.vbi Aiberi.mi.S. & Bald. 
C.de epiíc.Óc cíeri.vbi patetpriuilegium concef-
fum clericis, competeré etiam vxonbus clcrico* 
rum.&ini . f in . ¿xíbi Cyn.C.de iniur.l. medicos. 
& l.vlt.C.de profeíro.& medúlib. 1 o.I.eos.ic ibi 
Lucas de Pen.& PJatea.C.de fabricenfib. lib. 11. 
& L2.C.de corcmi. confifto. l ib. 12. «&inl.in fa-* 
crisuoftris.&in l.facris fcrinijs.eod.lib. n .ôcin 
l.fin.C.de princip.agent.in reb.eod.Iib. & in l .vl 
tima* C . depdui.fcho.eod.Iib. igítur competeré 
debet difçofitum in ñ a t u t o i n d u A o in honorem 
maritiipii vsori . 
Secundó facittex.in Uniuriarum. G . deiniur^ 
vbi maritus invxoris iniunapropiiaminitiriain 
patiintelligitur.Eribi veritatem pot iusquàm fi-
¿l ionemdenotar verbutn, inteí l igitur, vt depre-
hendi poteft ex materia fubicfta. iuxtaillud G e -
neCa.Hocnunc os ex ofsibus meis.&c. 
Tertioeft t ex . in . l . r .C .de in íusvocand .vb i di 
fpofitio etiam poenalis concedens priuilegiü roa-
rito,ad vxorem quoqueextendstur.quenjadiiio-
dum Bald.Salicc. Alexan. & mpderni ibi notant. 
vbi 
Libro J l í I ; 
vM Phílip.Dcci.irt i.notabi.addit.ratiõtacríi çqúí 
tatis íiocfuggerere. perl, non tamuni* infijffe. íF* 
de re iudic. v b i & Raphael Commenfís é x l i o c 
infitr^quod íí mariro concedatur priuilegíum, vt 
gabellam non foluat, certè iSc vxor exhuiuíh iodi 
priuiUgio nò 
tencbitur foí _ 
uere. Quauis go> y mantomere de-
Alexj&Iaro. . . , 
ibi nonconfcntiant cqmco. 'Hinccft j q u o d í m -
munitas conccíTa ab ftatuito viro^copetit & vxb-
rrillius-,Albcric.in traft.dè ftacutis. i . par. quaeft. 
i . i4 .Et voluit Alcía. ui I . i . ín verb.v'xorüC.dein 
iüs vocand.Et faciunirquíc riot, per Lapl Anchar. 
Philipp. Franch, in çap. nealiqui. dcipriijileg. 
Üb.tf.E'x quo infcrtur^òòd ficuti Vir propter prí 
uilegjuin conceífum dignirati, non poteft torque 
riynec alias feueriter debet aduerfüs euiíi procedi; 
per - I . foKram.C.de dignir.Iifa.i 2.ita er iãneccon 
tra vxorem ipfius^Itaíòari.dePlátea. ííll.fotilic*' 
re.C.dedignita.IfbVísVác Alciat.vb'í fujl>ra. 
IníertUr et iat t í^üódf i ftatucò cáueàtur^ne cõ- ' 
tra GomitèS, BàrSnès^Síriòbilês fecipidntüFtc-' 
ftes ignbbilesjcuiiiãgíttírde caufa ¿apífÍS,a'tít* í l a -
tüs^iiiWáióris partís BònÒrhm Í íiabet-etiám l ó -
eirfri;íH'Vxttrib'ús!hüiuím6dí per foharum. M à t -
tbjpídc AfHift.írt eónfííitutí rcgni Sicilia, in con-
ftitu.intipíèn.Prcífegucnteí.coI.j.vCrfic.Secun-. 
dò qtisro. . : ~ 
; Quàrtò príncí^alitirffís adfjd pote f í í l ldd i ln-
ibi-fa-itlata vxor í , cénretUiliÍlataVíroí&éí próeaí 
còrripétit aítiófi lo nórtíirie.l. i,§, fiíic atitem, ibi,' 
vel V x ó r c n t mcàrrt, filie 'ignorauerit • h a t ó e me 
m'cpMáminé à í h o í i è n r N«át iú$ fcrípfí'ü.ffw-.de in-' 
Í H ^ è i i m qüí.$.íí niípta.&ribí glof.verb.nõhiine. 
&fn.Ç.niniuria.íF.eodeni.tÍr.I.9.tit:.9.part.7. A n ' 
geluSjÀfctin.in traftá.màlefíciorum.in part, per 
pannôsjnum. z. Quod com proba tu r. Nam qui pa 
e*c'm fecit cúfn altero,pròmiíítque cum non ofíen 
cfçrè i videtur pacem viòla(re,íi vxorém offende-' 
rír; Tta dixit not. mulnfquerationíBus conipro-
Bat.TLúc.de Pen.in I . i qureftio.ao.C-publi. I x t i -
t i ¿ ,hb . ia . Etfacit in fímili.quod Bald.dicitin au 
thent.Habita.C.ne fili. pro patre. quòd ficut pef 
illam authent.inferens iniuriam fcholari, punitur 
poena quadnioli, ita ínferens iniuriam fbroní, vel 
fVarn, v^in.nrieurxtiad viíitandumeum. Q u ò d 
roagts. fbrtioriquc ratione videtur procederé per 
pr^miiTis raciones in vxove. 
Confl i t practerea Se f. Nam in materia pcenali 
fíe cxteníio fadore publica? vtilitatis. Bartol. in I . 
qiiemadmoduim.num'. 4. C de agricol. & cenftt. 
!ib. 11.vbi dicittquòd quanuíslex poenalis^odio 
fa extra fí^niíicatum proprium nullam exten í io 
i&ta patiatur.Lpcnult.ff.de peen. 1. cum q u í d a m . 
J , Titulai I. 7p/ 
ff.delibe.6cpoiium.cap.in pVxnis.&cap.odia.de 
regtiUtii*.Íib.^.tamen,v;bi eXtenfjò tenditin fauó 
Wai Reipub!icff,itadebeiiiUi,c.àm extendere, í i -
Cüt fiiUQrabilem.Iaf.in l.cffrefjiij, quis ad opus-
nMm.ao.ff.delega.,i;.«Sc.inl.ft"Í3Jiu5fam¡nu. 7. fF.ft 
cert* petat.ác 
fpiíescafliclad a, Pérç) ^ ¿ . ' d e f a ^ o 
ían¿t. ecc íe^ 
ôcín l.íí certis'ahnis.nurtí.r 3.^«de paiítís. CoHet¿ 
fíngula.Vetbo.exteníio.Hippólyt.coníil.8 ^. nu* 
itiero.ió.ácin conül .p^.num^ S &i in praft. cri-
minal, í . d i j i g e h t t r . hum. i30: Sed hoc tendit fa« 
Uòre rcipjüb.vtdeliftapuniancur refpeftiuè fecú-
dum grauitaté iniüri* faít.t y x o r i doé lor i s , cum 
fir eátteriijác fi ipfi-fuiííiá faá-^ímò liiariti cenfert 
folent grauiorem eíTc-tum etiam, quia (liateriaeít 
indííícregs.qua; ex vi iufis communis,ac regij ita 
habet locum iniuria in vxore ^ficuti in viro, ergo 
Sc ftatuturii habere debet locum in vxore, cu v c -
( rè i&non per fiilionemcenfeatur fieri marito.Et 
i U communi confenfu populiiolet recipi. 
•Pfíetefeá & tf.'DignitaS yac viri pracminemia 
rá'tioíleriòbilitatísj&tatione officij communica-
tuí>vt hábítúm eft^girur & honores, ac per conic 
qüefiSí'ímtpfehcndi oporteteius violatorespce-
ná^ftatiiti índuíli f aüore marítorum. 
• Çprttràriam fenteniiam his fündaiíientis alla-
ris.&reliííisjac alijsin contrarium adduclis tenec 
in ter mini* Francif.-Arett. conf. 1 3o . inc íp . C o n -
foltiftiílie doiníhcdbliateralts.col. 1. quemetiam 
miiratò í íy lo refert Sc fequitúr aliou a al ia vltraal 
JegahdòAridr.Tiraq.in glo. t. poft leges cqnnu-
bia.'ñu.yfí.qusmuis videatur probabilis íententia; 
Sitartieh' cogites rcfponíiones ád adduéiapéreòs 
fortè exiftimabis priorem fententiam iut4 vcWo-
rem,quàm ipfe probandam-cenfcOí .'' - ' 
a • ¿' mdntuHieron defprtes cafliâtâ. Concoíd.íPragm-1 
Regis Henrid; p a d a en TwãefiUasi àrin de 1403-
Eftlib.pragm.áe^tím C a t h o l i . f o í ^ g í c c l ^ . i b i , 
E otrofi à Us mnfyYei que fitítú cafãdàs ton hiU.s áalgo 
é mantúúieron Hefpies cafítd/tdA. fínã.Cdc ínCplis^ 
]ib.iò.'& fupra dixiin g lo . i . 'EtTi^qúc l . 'd^no^ 
bilir.ca. r S.iiii, í ^ c a p i o f e i d probas. V t í ú m aute 
fimortuo maritcj vxor luxurioíe viuat, amittaC 
dotfcj&legataerreliaa, ac íí mariro Vkienteadul 
teriu cõtmWetíPaul .de Caftr.rcfpondctamitte-
reín I.fícIetcamiíítitn.C.de fideíComif.<5c ml . ío -* 
rorem. C . de his quib.vt índign.Sc iri confil.147. 
lib . i .laro.inl .a .num.ó .ff.foluto mstrimo,Felin* 
incí ip.pafíonl is .num./ .de iudi. Gerard. |in fíngu. 
48.Pr3cpoíit1íncap.plerunqiic.colü.3. dedunat. 
Ínter virum & vxo.& loan.Lup.in repet. rubric. 
cod.t i t .^.^/ .mim.ó.Hippolyt .r ingul . 4 \6. Et in 
repeti.l.vnic.C.de raptuvir£m.nuiiuj31refertJ&! 
videtur 
j g 6 Libro. HIT. 
vidcturhaticapprõbíircopíhioncm Gifontan.in 
I . i4.nu4.in Decifio.Tauri.Quã probaré infraaa 
num luftüs.non áfrerfi eo lapfo.ex loan.Garron^ 
in repc.auchc.fiíTdcmpoenis.nu. iS.C.de fecund.1 
nup.AIcíat. de prafuroptio.regul. a. praefump^ 
tio.p.marítus 





miflo, irá ex 
forñícatioñc 
eo rnbrc'uo àb 
v x õ r é perpe 
trái'a iniüriá 
pátitüK Bar- , 
tol.ihl^en.C.cíe adulte.Item fuadetur.Kam óm 
nes ¿ í * n ¿ ftatutae'contra fecundó nubcntesjvcnd 
dicancí lbi locum in his,quae inhoneflè viuunt;-
Éartóil.iñ 1. his foiis.num.primero. C.de reno.do 
natío. vBi reputat rticnti perpetuó tenendum, gl, 
in auVKèft. Sacfariiêtucn. verb, contradis nuptijs. 
C . i^iiã^do mulicr tutel.offic.fungi poteft. Br eftt 
tcÁt.ín l.fi pater.cod.titán illis verbis, Sed ppdi-; 
citiá'm filam intaftàm confçruétvauihent.dc reftiV. 
fi la muger fifa dal-
go cafare con hom-
bre que no fea hijo 
dalgo : mandamos 
que peche mientra 
que viuiere fu fnàri-
nãttc/netti.íjpam (ing«.c|«cic Angcibi^qjuòd atnit 
tàtte^âVum fibi fa.¿tu.ai à maritqpropterjuxu^ 
riarBíetiS lí hoú ádi<cerit claufulam, íi caftè yixe* 
rít . ejüiá tíènetur femare caftitatem, etiajii inorJ 
tuóinâVitb; námiuteHigitUf durare in matrimo-
nio. Salíce.in.I.ñdc'icommilIum. C . de fideicom. 
loánn.Li l^ in repeti.rubri. de donar, inter vir- &. 
vxor.$. 11 nu . 7 .&in .$ 67.na.4.5c in priiu.nu. i . 
St 2 .tenet in ifto regnOjquandocumque durãte vi 
duitàte etiam poft annum lu í las committw ñ u -
prú(n,aniittit lucra acquiíita confiante matrimo^ 
m b k q í i b i j t y t n i o vi<rÍ4.tit.4.1ib,5.xnfrà.Çooatr* 
ine^itó-i}. ,deçret.in a.par c y & G . n . 12. vbidicit 
ÍÁ fiic articulo òpin ioné Alexá.contrat iá . in .d . l ; 
fororem. dicentis viduam ex hac fornicatione do 
tem rion aitlitterence aecufari pofíe, quia id nul-
lo iúrVftAtfttum çft»in praxi potius admitcédatn, 
èt famint /aãf tnumlui f tus .Ete í laequior .acbcnig-
jiíor,'qiíà£n intitecontrouerfa fententia lata com 
proBabít Bàítii%lo- CaíTan.in conííietadinib.Bur 
¿üñ3Áub.|4.:§ 6.verí í .Mulier.ou.24* Carol* M o -
«ñie.ijfi <;ori(üéVQá.P¿riíteñ.i.part.$.30.q.38.am-
^St^.B'ermónd.Chóue.in trafta.de concubihá-
^W^&.íe l id i í l ter io^u.á 3 .laf.in d.l.fidcicõtiuf. 
^ U e V . M a y ñ e r i . i n . ! . irt ambi^uis nil. 208. ff.de 
?^%%c.uift ,c .paftoraU$,de iudi.Aymon la-
chero. Nobi l i -
tas igitüfr òf -
fufeatuí da* 
ratite matriz 
riifanio ¿ü vi*» 
í-o 10;' 
T i t u l o . I T , 
thdefendit confiac^.nu.a^tib.r. 8c eflfauorabí 
lior opiniofecundura Cífoman in.!. 14. col . fin; 
inordin . jTauri . cuiafientiéndumeft ¡n praftica; 
Et ita pluries fuit in c o n t r a d i t ó r i o indicio obtea 
tum.Addc g U n U . t i t . i5.1ib.8.infra.in p a r t i r ^ 
dcypechero a. Peroq b f*Petfami&~ 
fi muriere, goze co- « " ' í * ^ * ^ 
mo fija dalgo ; faíuo 
íicafaté otra vez con ; 
hombre q no fea fijo 
dalgo b:ymandantQS, 
t«r,maritum pagatium doñat iod<^^) í¿*tiifcfteifc 
fam nobiliíátis¡faccrepoíTe;VXodnobíiiíCulFtii{ft»! 
fa effiejatur plebeia confiante tal» ríiíttiniónia.ífc? 
í i i c conft at i c ü i p fit donatio reihüníraté/rió'^ qUáh 
i n t e r c o n í i í g e s t i p n eft p/p^riç ^ o n a t j í í í l í e c | ) r o -
híbita,vt adnot^Ui ad Se|ur.io :̂pM,.flb íííhácí'é'-í 
datí.nu.pç.ff.delega.i .Temt,g^&: fçrlbènt.trtJi: 
fi Vo{untiteX\de dQ^pr^ft¡f^3ar^(?c BaJdviníK 
1 .C.dç dena.aqte nup.Bjtf:.& faCin.l.fi díuqrtio^ 
iT.dpverbfi5blig.BáÍfnaiídlHvit)tra¿t.d6tisin.íííí 
part^erlt.Quidautemfitahs.^.j.Conarr.mepi 
t om.4» Decretal. 2 »par.c.3.i»u. 4. QuamuiÚA^iiji'^. 
SaniUaconíi-T i.eam rçpifQLet^inalè.Et faftyíc 
dixi.nij,] 6 2 é S M vulgar.^ v.ltr^ibj aíldua^^áiíii 
dicit comynj/n P a u l . P V i Ç f i õ ^ ó . i j . i S . L j ^ f e ^ 
quel.f|eftobUit,r.T*.ou.i.9.'vMjBttJtaaíÍegftt,,^, 
cominuiicní dixí t . h^çc feali^mutieí no^ilij .fcfíi^t; 
to matrimonio traqfiçn? ¡jd fcíUpçlas nuptias te* 
ncbitur referuare proprietaripm rerü fibí donata** 
rum fíliisprimimatrinipnii. I a ^ n . L u p t i n . l , (44 
l Tauri .n .g .Quod eft memoria d í á n ^ m , q u U f » < 
pecõtingitdefaílaiquia cum nwjfjcramiccaç 
tiobilitatetn , Vt hic, meritò in recompeqfatflíHt, 
huiufmodi doñátio. renmneratQria»quae ín prc» 
tium damni ilíatiipfi itiuli^ri^t prardiximus, fit. 
Donatioautem cénitíneratòria.quae dicàtur »;po« 
nitChaflànx.in confucltud.Burgund.rubr.7..$.f«' 
num.47,ácdixi ad Seguran fraÔ.dc boois lucra*. 
tisconihnt.matrin10.nu.34i 
a ILQuc ao fea fijo dalgo. Concordat.!, focminar. ibV 
donee plebcijs nuptijs fuerínt ço.puíatíe. if. de 
Senatoribus. 1. mtihetes. i b i , Sin autem miñoris 
ordinis virum p o f t e à fucrint fort i tx, priorc dig* 
nitate pr iuatE poftenorii mariti feqiiaturcon-
ditione[n,& domicilium mupamus.C.deincoL 
libro decimo^Ôc l.mulieres.C.de dignUibro duo-
decimo. Cautela tamcn erit, yttalisniulier i m -
petret 
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pctrct à principe referiptum confcmans fuam ho 
bilitatcm, non obftantc matrimonio ab ea con. 
trafto cum hominc ignobili.ex tcxt.in I. nuptae* 
íF.de Senatori .Cuius litera talis eftj Nupt íc prius 
confulari viro,ía)petrare folent à principe^cjuatn 
uis perr;rò) 
vtnuptxite- , , 
rum tninoris q u e CodosiOSÒ.trÒS pe* 
dignitatis v i - chcn y-pacrufin, no em-
rojiiihilorni- t" ' l ' 
nul inconfu- t T ^ Z t X 
lari mancanc. pleytos a pendientes an 
Eft tamcnno te'los del nueftro con-
quãuisvirple i e J 0 •> 0 ant:e loS O y d o -
beius ducat in icsdela nueftra audien 
vxorcrn no- cia,o ante ocrosqualef-
biiem iansui- . 1 i 
ne , non gau. quier juczes: no embar 
det illius im-
municate nec priuilegío. vt not, loann. Lupus in 
repet.rubric. ae ddnat. inter vir. & vxo.&s 2.Í1U-
n1e.prirao.Andr2e.TiraqucII.de nobilitrcapit. 18. 
num. 15'. verfic. c contrario. Otalor. de nobilit. 
4. parr.cap.feptímò.nu. 3 .Curti.Iunior. confil. 6, 
loan.Rayne.in traft.nobilitatis.in 6, íjuseílio.^. 
princip. Deci. in I. i . eolum.j.C.de edend.Iafo.' 
in l.il diuortio.colum. 3 .de verborum obligat.Ta 
men licèt hoc verum fit, ex priuilegijs quibufdã 
fpecialibus à regibus noflris Hifpanix concefsis 
aliquando mariti gaudentimmunitate cx perfo-
nisvxocum. vtfuntinhac noilra Salmanticenfi 
patria en h i que fon de los linuges. F t in alijs priui-
legijs tarn à legibns regní ejcprefsis,qudra fpe-
cialiter concefsis, Ôc in corpore iuris nontnclufis 
vt etiam refert Sen ator dignifsimus loan.Arce ab 
Otalora in loco pnecitato. nam etiam quíbuf» 
dam nationíbus filij matris ofigfnem fequütur. vt 
Plutarchus fcribit in libro.De clan's mulieri. cap2 
nono in fin. Apud Xantios ( hi funt Lyciorum 
populi j le^e cautum fuiíTe, vt à matribus, non à 
patribus filij generis nomen fortirentur.Etinle* 
gibus Romanis in quibufdam cafibus filij condi-
tionem matris, nonpatris fequuntur: vt in I .na* 
t i . C . de decurio. libro decimo.íScI. hi qui ex fí * 
liabus. C . de murilegul. lib.vndecimo. & I.ex" in 
penuo.C.de agricol.& mancip.eodem lib.r i . D c 
hoclatiiis Andrx.TiraqueI.intrafta.denobilita, 
cap. iS. num. 2f .Igiturnimirum fi viri aliquan-
d ò nobilitentur propter vxores ex vi priuiiegij, 
vt Salmanticxcontingit^uemadmodum retu-
limus fupra. 
a *&NQ embargante que trdyan pleytôú Notabilemlc* 
gem hie habemus,quòd fi aliquis prxtendit fc no 
bilctn generofuni,liidalgum» cxcmptumvè a Mi-
gante, que digan que 
eftan'en poíTçfsiõ de ho 
bre.sfijosdaígo.Ca nue 
fifi merced es que ef-
tos tales pechen , faílã 
que fe an dados por fi-
jos dalgo por fenteíi-
cia en lã nueftra corte* 
fegun el tenor ,7 for-
Tituio.IL 
butis, íure íanguinis , velex priui ícgio , nifi í la* 
tim doceat priuilegium t,t]e, quod faltim príe-
ftet íuítatn caufam priefcribendi y lite pendente 
non tutabitur in polTefi ioneejícniptionis, vel l i -




i js iniuníiaí 
donecjvel fal-









& ad litcratn 
Iiabetur in libro pragtltaticarum. fpl. 13 S .colum. 
3.fecuridúminiprefsionemMeUíymnenfem An« 
ni 1749. in pragmat. Regís Henrki. Et ita obfer-
u a r í í n p r a í t t c a , & eíTe vaíde notandum firmac 
loan. Lup.irt repeti, rubric. $.fed eft pulchradu 
bitatio.num.45.fo!. 83.dedonatio, inter vir. Sc 
vxo. vbi refert banc legem.6. ac pragm^t. Regis 
Henrici praeallegata.&Qtalora in tra&a. nobili* 
tat. ». part. 3. princip. cap. decimo, nume. prU 
mo. verfic. Prxtcrel íícut ex fòla. E t Couar. l ib; 
primo varjarum refolutio.capa 6t num. 11. text.1 
eft ad hoc Optimus in cap. cum pcrfonrc.de pr i -
úileg. KbrO fexto. Fernand. MenchacenChancItf 
gem refert in lib.a.illuftriumconrrouerfiarum.c. 
S/ .num. 18.Anto.Mtínef. in 1. fi íedibus. numera 
quinto. C . de feruitu.&aqu. Vtrurn autem hiec 
Icx^gc prsd í í l a pragmática fanftio locum ha-
beat circa officia, honores, «Se muñera, qux e3¿ 
Confuetudine iam diu recepta, nobilibus,non pic 
beijs conferenda funt, lint ne de hac ftobilitateH 
ligantes lite pendente inhábiles ad hafc muñera,' 
quainuis fi opinione, & quafi opinione exifti" 
menturnobiles,nondmn tamenfuper ea re vlti-
61a faítem inpoflefibrio lata eft fentcntia? Refc 
pondendum eft,accufatus exeo , quôd dicatuc 
non efle nobilem, non poreft per alios ad muñe-
ra, dum accufatio difcutitur, promotieti. Atque 
ita iuxta hancfententiamfrcquentifsimè inGra-' 
natenfi Prxtorio pronuntiari vidiíTe firmat C o -
uarru.Üb.primovariarumrcfolut.cap. r 6, nume* 
ro.i i . Etfacitoptime, qua: traditloan. Arce ab 
Otalora de nobilitate. 2.par«3.princip.cap. deci-̂  
mo.vbi difcutit qnxíHonem notabi.An fola qua-
fi poíTefsio nobilítatís, vel immunitatis fit ef-f 
ficax,vt quis ex ea pofsit j & debeat gaudcrfi 
alijs 
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aíijs priíü'egijsnobilitati conceísis extra tributó 
rum iolutionemí Vcrbi gfatía. Para que ytto ao 
encnrceUdo por deuda ciatt^ni atormentado por deliéfoi ¡ 
e para qué le fean áexadai las ropas de fu perfona^armas 
y cauallo.cotiforme A tas Uyes.íupxa cp.Et vidctur ex 
p v x d i ã i s , <j> 
a o n compe- . i . . ¿ 
l a n c c x roía m a de l ã dicha leys 
t ^ g t PeroficnladüdadV 
m í o , faitim ovilla3 o l u g a r d o n d è 
coloratd.qui n •* r 
e f e rufficiii asora pora efte q « 
ad.jinducen- d l Z C hijo Haleo , Q U ê 
dam príeícri- 0 ^ 1 
ptionem.hoc agora nueuamete es 
eft , fin caru ¿emadado por el coa 
exccütcria en 
proprhdad j o cejoqpeche, íi fu 
prmlegnjU U kuel0j ô fu pa Jre md 
requiritur ad r a r o t i en el Jugar dorí 
fcpl^* deesagofalacotíen-: 
ais príuiic- da, o ay cerca en lá 
£ $ 5 : c o m a r c a , y n u n c a pe 
pateant ve- charotipórdezirqué 
rè tiobíles. vt r - i t ^ 
a d n o t a t o u - eranhios dalgo, y ta^ 
lora vbi fu- poco pecho efle fu fi-
prá.quem v i - 1 1. 
de.cumetiam ) o , o m e t o , - n r a mer~ 
notatisa^Co- cedeSjdüeen talca-
uarruu. loco r á i i 
p r ^ m i í t o lo eltetal no peche.0 
fix quo in- f J f a n 1 a e s u e 
fertur ludí- . J 
cem,aiiquem fu padre i õ abuelo 
n o S U Í no eran fijos dalgo, 
fi appjrcn-í 0 nodexaroti de p a * 
J w i S r : g^r por fijos dalgo: 
lea exeemo- faluo por fer acofta-* 
riam in car-
cerem ^deti-
nercacillum tor^tere poíTe: quia nullus pra?fu» 
mittíf nobiHs . e ü q u e i u n s pr^rumptio adueríus 
clicentéirt.nifi probet .di í t t i cüm perfon^.Bald. 
inc*p. 14 fi ru!i ic iH.num.2.Ã:ibipr^pofíc . in.^. 
fi.'.niUside pace tenemi. tenCfit ^c f illutn text. q> 
*»U^n5,(\(ib litarem.eam probare tenetur.Et d i -
C'tH^y^Cupra, qiiòd ficutVna hírundo non 
tacuyct^iu tipu intcUigitur degenere militan 
Titulo. IT, 
hiít ille , qui probar, quòd antiqnitus fui maio-
res fiierimt legj-itimi ir.iliccs. Facit glo.notàb.ia I; 
íi vero.§.qui pro reúverb.ciubiceiur. ff* quifatif-
da.cogan, quar dt'cit i quòd allegans paupt-rtaceni 
ad fui excülatioaeib > earn probate t ene bitu r, F c -
liii. in "cap. e x 
i t ¿ ¿¿ litcris. nume. 
dos de algún cauallé- i2ide proba-
i - C o é í c u d c r o . o d e 
algún m o n a í t e r í o , ó p-tU. i . t u u . 
, \ r* - . i - i. * DelasatrdsSo 
y g l e f í a , o p o r o t r a r a l l o . 2 7 . c o l ü m 
^ O n . a l 2 U a h o p e c h a f - na fecunda. 
í e n . - r n a s r t ô p o r l e r h - hánc pattern 
j O S d a l f f O . E O t r a f i , . quaero. S i t a -
k 0 r 1 -, ínenefTetno-
l o s q u e t u e r o n d a d o s - t o n u m j q u ò d 
bor h ' ios d a l g o p o r ff" nbbili;» 
l ' . o í . de ¡alar roño/* 
í e n t e n c i a , a n t e s q u e a d o , faffiee-
h d i c h a l c y f e fizieíTe ; ^ / l l e g a r e , . 
/ oc non ci m-
l i ño p è c h à r o n j m a s cumberec o-
efluuierõílempreen j j P J ^ 
p o f f e f s i o n , y oy e f t a , C k m e m A p . 
• l i l i * ! p e l l ã t h v e r b . 
p o r v i r t u d d e i a d i c h a aliascáUfaS.de 
í e n t e n c i a d e no p e - fippeHauoni.-
t ñ Pr^pofit. m 
char:es n u e l t r a m e r - ¿ap. vtdebi-
C e d q u e no p e c h e n , 5 " ^ ? ^ ' 
mas q u e Ies f e a g u a r - hn. ihcapir. 
d a d a i a d i c í i a f e n t e n - c7 Grd,inf; 
r r r • \ rwXrn. p. de re 
da y poffelsíon. Y es fcripüs. & in 
h u e f l r a m e r c e d ; q u e 
í i e l còncejó, d o n d e iar.índia,$>v 
, r • • • i 1 qui prò rei. 
aisi viuieren l o s q u e ^ ^ o d u o -
áfsi e ñ a n en p o f l e f s í o deciino.iGm*. 
1 lielm. B e n è -
d i í l . íncapic . 
í laynuntius .verb « lortuo . s .nuní . S8. de teftam. 
Iaf.inl.fi vnus.$.paausnepetcretnu.27.dcp.aav 
1.8.in ordinat.Màdrid.Iib.prâpmat. foi. 37. U i x i 
iatiús ad Seçur.irt repet.I.3.$. fin «un:J' 1S. ft. da 
libe.Sc pofih. 
a f / í ^ / í c « r d c / « ^ . N o t 3 ) q u ò d í i a t i ú s s f . U p J t e r 
lion fueiit habitus pro tributario, led pro b i d a l ^ . 
iJeoqus non fuit m J e í l a t u s un^uam tributa-
" " nus. 
tuis>nec cius 





cimo. 1.7. in -
fra cod. 
f Lex. V I I . 
a f Potfa prag-
mática. Q u i 
eft in volumi 
ne pragmati-
carü.fol. 1 ;S# 
Pero fi cn Udi 
cha ciudad. 
Libro.IIIL 
de fijòs dalgo los cótf á« 
dixeren,que ninguno 
conozcadello, faluo^ 
gelo vengan a deman-
dar ante los Alcaldes de 
losfijosdalgo ^ porque 
elloslo oyan y libré lo 
que fallaren por dere-
cho. 
f L e y . V i l . Q u e e l j n e e & t í 
u lereen ptf íe fs ion de Veyn-
te anos , quegozg de les f r i -
u i l e m S é 
U D D l d O W 
5" ̂ Acerca defia leyfe lea U ley feftima> tttu. 
Undécimo Jtb.fecmioliecopiiaçiômsyddÕ-
âe fe confirma ejla ley}y )>eafe la ley oBaua 
tn ̂ nàeàmofih, fecundo Recofilatioms. 
adonde declara tfta Uy>y la dicha ley feç-
tima '.y pene mena forma y declaración 
acenadelo que fe requiere enp-suar hi~ 
dalguia en propriedady peffefúongeneral 
y particular y y otras cofas en el proceder 
délos fleytos e caufas de hidalguías. 
Andamos que la ley 
ante deíla>en quanto 
difpone queelqeftu 
uíere en poíTefsió de 
J'padre y abuelo, que 
fea guardada fu pof-
féísion, que fe guarde, fegun'y por 
la forma que lo ordenó el Rey dort 
luán primero nueftro progenitor 
por fu pragmática a fecha en Leon, 
año de mil ccc.lxxxix. l in que man-
doj que los q afsi eftuuieílen en pof-
Titulo.íí. ^pc) 
feísiô de fidalgos de padre y madre, 
y abuelo, por vcynte años pallados, 
go^aíTen de lospriuilegiosdelafidal 
guía: aunque alguna vez fueífenpré 
dadospoffuer^a. 
^Ley P U L Que el¿j no fuere dado por fi-
dalgo en la ct neja fthtencia fea ninguna* 
Ç E I R c y d o n luán 11, en Burgos .Año 
de mil ccccví). 
fWem. 
^ ^ Í D D i C l O K . 
l$fc contiene enialcy..ii>titu. i \ l 
lih.z.Recofilatioms* 
' Rdenamos, V I I I* 
q el fijo dal* b 
go q no fue-
re dadoenla 
nueílra cor-
tey chancilJería, y con 
el Procurador cel lugar 
dondemora^y con nue 
ftro procurador, por fi-
jodaIgo,quc la fenten* 
cia que por el fuere da-
da fea n ínguna .E fide-
fpuesdedada la fenten 
cía con el nuefIroProcuradorjel con 
cejo del lygar donde viniere opufie 
re no íer verdadero hidalgo : que lo 
deye poner ennq^Hra audiencia b: y 
ipandamçsque fea oydo3y le fea ad-
miníftrfàdajuftícia. 
^Ley.lXíOm fueron reuoradas todas las 
mercedes de noblezas e fidalguias,y qua-
leí déuen fer guardadas. 
f E I R e y ¿6 Enriquc . int . cn Ocaña y en NieuaJ 
^ E l Reyy Reyna en Madrigal .Aúo de 
rail cccdxxvi , 
ADDÍ-





I]Um ,qui v i l 
caídes de hijos 
dalgo, díctm-




in fine, fupra 
eódcnj* 
Soo 
% L e x l X . 





<lac loan. A r -
ce ab Otalo-
ra de nobi l i -
tat .cap.quar-
to , quarta; 
part , princip. 
numero fcx-
tOjVbi agit de 
mtclledtu if-
tius legís cum 
fuis finailibus* 
Libro.IIIL 
f EBa ky fe contiene 
enlakyfeptimáyti-
t uto fecundo Jib,f?x-
to, RecofiUtio. aun 
q en ela ay muchas 
palabras trañroca 
das > j mas que en 
efla) fero no fon con 
traía decifwn defla 
ley. 




no en ías cortes de O c a ñ a , año de fe 
cenca y fiece a, a pet ic ión de los Po-
curadores de los nueftros Reynoá 
yfeiioríos, reuocojCaíTojy aríullo 
todaslas cartas y mercedes que ha-
uiafecho, aíside officios como de 
noblezas y fidalguias,y defpues la 
confirmo el dicho feñor Rey Don 
Enrique en las cortes que fizo en 
Nieuaa petición de los Prócurado-
res de nueftros Reynos. Y ordeno 
mas,que todosaqllos que fueron pe 
cheros y fijos y nietos de pecheros, 
aunq las dichas exempeiones* y offi-
ciosfueífen otorgados a Los q le fue-
ron aíeruiral Real defobre Siman-
cas,no pudieíTen gozar de los priui 
legio^y exepcioneSjiii officios de fi-
dalgoSjCaualleroSjmonteroSjefcude 
tosde cauallo^y guardas 3 y fecre-
tano5>.y eferiuanos de cámara def-
Titulo. 11; 
de quinze dias de Septiembre def 
añodefefenta y quatro 3 y por nos 
fue confirmadaen las corees que fe-
zimosen Madrigal , año de fetenta 
y feys. Y agora por los Procurado-
resdelasdichas ciudades, y villas y 
lugares hosfue fupplicado , que por 
quantoinftantenecefsidad de nue-
ííro adueHano de Poirtuga^tlosem-
biamos rtueftras cartas y alualaesa 
todaslasciudades, y villas de nue-
í l rosReynos, para que todos los que 
tuuieíTenpriuilegios y exépeiones^ 
pof el dicho feñor Rey D.Enrique 
nueftro hermano, vinieflen a nosfef 
uiraladichaguerraafus coftas cief 
to tiempo, y pudieíTen gozar de fas 
dichasexempeiones. Y pore í lacaü-
fa vinieron muchos a nos feruir, y 
algunoslleuaronnueftra confirma-
c ión . Y fi era neceflario denueuo 
ge la dimos. Y otros ganaron de nos, 
cartas y alualaes, para que fus pr iu i -
legios fueífen guardados , Y otros 
moftrardn fe del feruicio que fizie-
ron y&c no embargante lo fufodi-
cho,toda via fon empadronados y 
prendados por fus cócejos.Y porque 
en la dicha guerra contra Portu-
gal los dichos priuilegiadosy exem-
ptos nos firuíeton bien y fielmen-
t e , y nos fífuiéron por fus perfonaá: 
y con ú t x t aquant ídad de dineros, 
para nueílras necefsidades. Orde-
namosyma ndaraos, que gdzen de 
los dichos priuilegios y exempeio-
ries tanto que continua ^ ^Tengmcau* 
mente tengan caua- ^ A d d e J . 
Uos b , de valor cada ^fupracod, 
vno de tres m i l mara-
ttedís 
ospjosdam j M ca* 
i p r o . 
u^diç queen codos los otrp.s pri-
uílcgiadósy excmptosdeldicho fe-
lipiRey pon Enrique^ fe guarden 
lasd^chasleyesye rcuocaciones que 
ehfizo .en ;Ocaña5 y cn.Nieua j no' 
embargantes qaalefquier carcas y 
aluí'.Iaes que nos contra Io Tufodi-
choayamosdado. Pero por quanto 
nos prometimos a los pecheros de 
Medina delCampoe fu jurifdi&ion, 
que no confirmaríamos priuilegio 
al^uno a perfona alguna de los que 
el Rey don Enrique dioae otorgó de-
fidalguias , en efta parte queremos 
guardar el diéRbproraccirtüéto que 
fezimos. 
7 \ \ ' 
í - ' .' ' . . 
' ^.attero.s no fe tomen, W o s a o t r o s 
/ forta lezcas n i M p l l ó t i . 
, * ' ' ' ' • *' . 
% El Rey don Alonfo en Alcala- Era 
dcmil.ccc. Ixxxvj. 
4f BBa ley fe contiene eh 7a¿ ley áeci* 
i mgjifyloquinto Jibrofexto %e-
copilationis. , . , 
P R Q V . E L O | 
caballeros e fijoV 
dálgó d'efiú.eftros 
Reyáos viuan en 
paz e fofsiego , y 
l! los vrios á; los- 6 -
tros no fe tomen 
por fuerça a ni por . engaso y rrípor 
f u r t o y ni por trato fus caftillos 
Trculo.IÍ, í goi 
i . 4 *. t- i . 4W ; 'i . i i 
I 
e fortaieza^ j iqa^fienen 0 tuuie 
ren e poiTeyetea. É porque dela 
r^íqs fortalezas fe í^agah' robo: 
n i daños, ni recantación de, malfe 
chores: antiguaitiente los Reyes pa! 
fados progenitores > cpmaròrí. c xp 
cibiefon en fu. guarda,^yfeguto lo) 
dichos cáftiJlo^y.^orta* 
lezas. Y n o s g f s i l o s J'Irií.X.-. 
tomamos a y. recibí-, 
rv,«n .v, J r J ^ á ÍL.tos toma-
mos :y d e ^ n d e m o s â / inftin-
vnosa OtrpS pi OtrOS a l gepst^eugan 
guríosno fe tòmen por p p í f a . á p n n -
r ' ' ' ' - ^ cipe. efl írui 
f qerça , . n i por engano,; $ t tca proJ 
rii e n otra manera algu^ ó m ^ ' i . vet í 
na los diciioiius, c'afti^ ^ Á " ^ e 
^os , n i íonaIç?af, nh López 
caf̂ s fuerrçs» .Ê qt;al- título primo 
^ i e r ^ o q u a l e í q u i c r g 
tomare a otro caluilOjO 
fortalezaj,o cafa fuerte> 
por fu,erça,o por enga-
ño , o la,robare , que 
muera por ello* Y fea 
fecha jufticia en e l , o 
en losque fueren cut-
f 'antes: afsi aa.mdaqu,e losque q u e í b r a ^ f n ^ 
gurança,de Í^^Âçyps.y 
fçporesnaíurales* È u 
lezap, ca^illoy ;P caf^ 
fqejfts : quedefP35^^ 
pena,fufodípfe V<í}}£. 
^efus .^eiaes pechen; 
cajílllo, -p; Ia.ca.far ,Çon 
eÍ;doblo a fy^yeno, Y( 
fi Ia tomare, e hp d ç ^ 
rüvareiquempqra po.r 
ello como diclaoes,'e 
T o m j . E e e 
fus. 1. prima 
tituIoiS.infí 
codem Ôcin 
ciclit in cri 
men laefx m; 
iefiatis.l.pri 
ipa. ff. adie 
gcmluli.ma 
iefta. ib i . ye 
adüeríusfeci 
rítarem. Bar 
to|. in J. prí 
nia /ébltttnn; 
fecunda, ver-
fie. Nota hi< 
argunientíia 
Çi de nauicu 
lar. feu nau 
cle.Jibró vh 
decímò. T v s 
â k GuilíeJ 
d é p ü n . i n t i : 
í lat . ;de fecu 
titate.' verfic 




Sol LibrollíII. titulo. I lí: 
tas autem eft 
1 Jcgitimüpra: 
fid m m , quad 
iuftc timen» 
t i peticulutn, 
v e l djmnum 






in ditto tça* . 





pr^ft i ta ' re-




in capit. p r i -
tíio, de treu-














v e l treuga : 
tjuamuis peo 
priè treuga 
irft i l l a , qua? 
datur inter 
nobilcs , 3c 
gcnerofosjfe 
curitás verò 
ínter e s t é -
ros, text 
talãi. in di¿tá 
\ ' pTiiyia.jVbi 
pcz.vcibovííí. 
pierda layenianda qúe 
hauia contra ella. Y el 
Caftillo , o la cafa fea 
tornada e reílituyda a 
aquel a quien fu,ere t ò* 
inada e forcada. Eotro 
" mandamos, que qual 
quier qüe en efta pe-
na cayere,o incurrie-
re > ninguno fea òfà-
do de lo acoger ni r e -
cebir en fu for cale zá,-
n i caftillo y n i en otra-
parte alguna. Eqüál-1 
quier que lo recibie-
re incurr.a eri pena de; 
pagar la dicha cafado 
fortaleza que afsi der-
ribare, con el doblo a 
aquel cuya5 es. E íí la 
t o m o , ó furto > e no 
derribo, que el que lo 
receptare pague k efti 
ínacion de ta tal cafa,© 
caftillo Yaql cuya fue-
rejy que todavia fea te-
nido a entregar a la 
nueftra jufticia elmal-
fechor que afsi toma-
r e , o derribare el d i -
cho caftillo;e fortaie-
¿ a . E ordenamos o-
troíi , que de qualef-
quicr caftillós , o'for-
talezas qúç fe fizieren 
ilgurióstóbü 'se muer-
tes Vy daiftòs / que las 
nueílras jufticias p rç -
tédarícbritra los talcsi 
fegiin qüe fallaren por 
fuero j y por derecho. 
EL defáfio de los fi- ' dalgos,comofedc 
ue fazerjfe contiene eri 
efte l ibro ¿ncl t i tulo d¿ 
losdefafio's. 
tnettot gutfti 
Vide qua; de 
treuga d ix i -
mus ínl. pri* 
ma.titu-oélá-
uo intra eo-
dem lib. quar 
ta . 
f i t d c e r ç a dejle v e r f í m o &pafety 
ley çr i rpa ^titulo vndecmo>ltbro 
ficmdô Recoplationis* 
A N D A M O S 
que los. fijos dalgo, 
tengan en nueftra 
Corte y Chancille-
'ria dos1'Alcaldes, fe-
gun fe contiene en 





. ' A D D I C I O If. 
Regis: 
•i s 
jSFté titulo fe contie-
ne en el titulo quar to f f i ro 6% R e -
. copilationis. 
f L e y p r i m e r a . Q u e los vaffallos f r 
:... u a n con f u s perfonas quando el 
R e y los e m b i a r e a l l a m a r . 
a 
Libro.IIII. 
a CLof wfltcs ytfritUos.Hxc lex c n m . S A p & i ^ t ^ 
¿>ii oi-iglnalitcr habcntur in ofdinamento Regis1 
Aipíioalí Compliiti habitoai1rio.i386,.tituI. 3.1* 
jOe-.c-itnohaAfentirios VajfalloSal Rey 9 a om fewt, 
par Us fMidaSiU t h m s ^ u e dellot l ienmQpii dica-; 
t s d D ® 1 C 1 0 N > 
ffEFta leyfe coniené 
en U Icy primajtit.quaf 
toM-ec of Hat to1 
CEI Rey don Alonfo en Aicaíá* 
trade m i l . c c c í x x x v j . 
Orquejosnue 
ftrosvaffallos^ 
que de nos tie 
nen tierras 
ñ'osfíruán y eílen cier-
tos y preftóS para úoí 
6c <\\\\% vaíFal 
, : alia 
plura in. hac 
materU;VÍdé-
da funttn. I.i . . 








rubric, tit. 13* 
lib. vfov.Içg. 
Zaíi . ia tra-; 
ñ a . De feu-, 
dis. ticu. D c 
contfouerfijs 
fcujáalib. par¿ 
i K Paris de 
Ptitetí in trá-
fla.Dere mií.irati.titulo.Q.uandoproíiocatus inl 
peditur per ¡pfius dominum vt non pugnft.num. 
a.Montatu.in repertorio luiius ordinam.fo. 126; 
colum* prima, verbo. VaíTalIi.vbialiquafcribunt* 
c]ü^ faceré vidcntur ad ínterpretatiofteiri huius 
materiac. . , -
rfe not tienen tierras; Vaífafíus eñim tandiu ad 
prxfhnda feruitia domino tenetur, (jiiarídiu fcú-
durti tenet, 5c non vltradomirío iuíia belía mo-
uentitenebitur , etiam fi dubitetur an fintiufta^ 
nec enimin talibas exquirendís, iuxfa CKeronis 
íententiam , curiófus effe debet. prEeftabit au-
t í m e a feruitia non nifi requiíitus. vndefí.vaiTal-
lus per centum annos ftaret.quòdi fuper ferui-
tijsnonffagitarctur,pfrlioc non perdet feuda^ 
riíi dominum obfideri feiret, aut imminens peri* 
culum ei inftaret, tuncením vel nori requifitus 
auxiliumpraeUare tenebitur . Híec habcntur iri 
c.ip.primo in princi. Sc in.$. 1. híc finituf í e x de» 
inde confuctadi. regni incipi.& in cap. primo. 
licet, fi de feud. fue. cor.trouei'. inter domin. & 
a.3;na. capit. primo. finn. An ille qui interficit 
fratrem dominí. capit. primo.de aliena.feudi p a ú 
Notat Antonius Rubeus, Álexand. in repetit. 
I . non folum. §. morte. nume. 4 2 3. fif.noui oper. 
nuntia. Requifitus verò vaífalíus dominum iri 
bdl¡3 iuflis^-t f i ¿edicitur, fec^ui tenetur cum4u^ 
Tit . I I I . gdj 
defenderé coritfá ^ t n n ^ » é t i a m contra pòfíerio-
reíti dominum j íl aíitiquior daminus bèllá mo-
ueat. .Áíuarpátfc'cap. í¿5 . f ina .hic í ín |Mtx.vbief t 
tex*ejc,pré¿i}S íjçdicenSjGonu-a òpafles debet vaf 











his opinio, <|í 
fetiam contrá 
piitettii fiíiá 
Vçl Tratrem td 
neaturdorai^ 
íiilrri íerúíréi 
Çlua müis Z a -
fius velit tort 
trariutti tcnC-
re, qúíppc cu 
r tpUghetprç 
/ . . ceptiS diili-
hís Ôecaíogi , cjuibu j prártícptúm èfi:,ne ofíerida-; 
mus patrem.isiinquam,in tfaí l .De feud. 7, parr* 
num. í^.Et.prxfcfiptám ¿ommUncni, quam dixl 
õpiriiiçinepl j ert amjjlexuS íoan. Corafi.ín repé^ 
titibA.foáittàtriirçAhpw cbli 
di í i ío . Iddèbiti. (Juinimò aduerfus feipfum tenè? 
^itui* feçmidilm cum j nifi liedeíetúr ipfé $ aut ¡¿¿4. 
derchturfuiiíiijs jqúàsfurit iuris natüraíi¿¡éíini 
iiatiiratiá aliquò {>aáò mutari noh ppífrirf. 
dus in tap/t. primo, de noua fotitía fídéÍí¿¿¿iri Cá 
pit. impenaléttn$. fina. de prdhibi^feúdi.aíieíia. 
per Fcderic. De iftò articulo eft yiden4«s"í$arbá¿ 
pulcHrè ac fiibtilitér-ageris^dê In repét i -
tio. 1. curri acúiifsimb fiúmcrõ. i ¡ Sryerfícu.. Sed 
o^eríepretiüaí. C . cíe ádel^onimiíT. Ratio aüteni 
pfxmlfâêt cbMditíiàiS' fohicntix eaeft i quóniani 
dífcipíina tafírorurrí antí^Uíor, id çft i potior 
íuit patribuS j feu parehtibtis Rotriaijis, ^uant 
Êharitas Iiberorüm..Í'íppítIiminium.§. filius quo-
quéfáràilidí. ff. de¿dptiuis & póHÜmin* reuer* 
fis. jHíncéft , quòdf i contra principen^ feu pa* 
triam pater veíjet confpifare,films, vel vaflal-
lus texietürobuiare, & cónfciüfn faceré pvinci-
pem , nc fequatúe tale ctimen j ixdens ipíutrn 
principem. vt optime colligitur ex loanne l^ne.' 
ínrepetit ionc. 1. fideicommiííum. numero iexa* 
gefiniófecündo. íF. ad Sillanian. £ t aperte pro-
Toin.jé E e e z . bat 
ferujr aír t iempò quê 
hos los^mbiaremos lia 
már : mandarnos que 
fean téhidosác nósíer-
\3it cph fus cüerfios'do-
de lês.mà^cláremoè ve-
hír , y al plazo que pot 
i i os' Içs fu ere afsi gn a-
dò ^ con fus cáüáilos e 
ármas/y cááá vño con 
Vñ> íi;on7brç/dç a pié. Y 
memps que np fueren á 
hp's feruir .por íi mif> 
f ñ o S y O por otros por ÍIJÍ 
8o4 Libro.IÍIL 
' bat in rcpctitione. 1. neccfTarios. §. non alia* nui 
n x c T o . ^ ^ m t i m t o . Similiter patremb*-( 
reticum tenetur íilius rcucbre inijuifitoribus hac* 
retic^pi-auitatis. Colligipotcft.ejcprsatais, & 
ex c o l i t i s abAlphonfo dc Caftro in l ibro fe-
cundo, deíu-
fta herético» 
runipunit ío . fjno Kuuieren cmbar-
gXo«: go derecho , porque 
Alibi latáis, porfusperfonasnopu~ 
Se opportu- dieron venir , que pa-
ftioeritcxplí giienel libramiento j» 
cationi tra? que les fuere hecho co 
denda; el doblo , y falga cíe la 
a ç P4$ueti tin tierra por cinco anos) e 
brammto C r i fí en efte ciempo entra-
mina milita- re en la tierra que lo 
na pertractat v TI i -
Claudius C o mate por ello doquier 
ta in tra&at.. que lo hallaren, y que 
nosnole podamosper-
Uilegtjs m i l i - - i F- i r ^ 
tum. Ub. ter- donar la dicha pena. Y 
tio.capit.pri- de la peha pecuniaria, 
SJtS l àmeytad fea páranos , 
roíiteniiVex- y la otra meytad pa-
clufiuè inquo ra el cauallero que le 
r S c t touietc fecho el libra-
pie. decimum miento: e í¡ nos le ho-
nonuin,cciain uieremos librado , fea 
Vique cxclu* t i 
i iuè . E x ^ u i - toda lapenapáranos . 
bus poteris 
hanc legem fa 
ÍÜÍtS: f L e y l L D d v a f f a ü o 
titulo vigefi. q fe partiere del R e y 
roo o¿h i io . „ pA / 
parr, fecun- ante$ q * e j ' C U m f U 
da.l .nona. in-
frá eodem. -
c r . « . i i . 
IJ € Libramiento de dos f t í íms. Nota quòd non po-
' teft quis codem tempore eiTevaíIalíusduorum 
dominomm. Ad idem 1. oftaua. tirulo v i g e ü m o -
quinto,parti, quarta. Qiiod inteUige, quando de 
i ü t t , vel commodo primi, & veri domini aliquid 
¿imiaucteturjfivaíTallusfe recognofeeret VaíTal 
lum aUtsi^. v t i n l . in concedendo, ff. dc aqua 3 
Titulo. I H 
pluuia.arcend.fin autem •vaíTallus potefi: omni-
bus integraliter fatisfacere, tunc valet quo ad 
obligationeni perfonalem , non rçalem , icu vaf-
fallitiara; quia quatcnus re eft vnius, alterius 
cíTe non poteft. fecundumSpecular, defend. $. 
quoniam.ver 
í i cu io .Vnde-
cimo quieri" 
tur.&Bdldus 
in I. fecunda, 
ff. dcoper.Ji-
ber. vcl quia 
effent c ò n -
traríj inter fe, 
vt Rex Hif -
paniac, cum 
alio rege fi« 









lites. §. defer -
totem, ff. dc 








teft , v D Ü p e F 
príus , q u e m -
admodu pría 






uis ex. iura* 
xnento fídeíítatís domino fuo, vt D u c i . v e í C o -
mici vaííallus afírié>us fit, ab eo tamen iurãmen-
to princeps excipitur. capit. primo.de noua for-
ma. fide!i,5i:capit. illud de prohibend. feudi alic-
nandi.PcrFedcricum. E t he intelligas gloíf. fi-
na, in capit, ex ore. de priuüegijs.I.duorum«fi«de 
operis libertorum. 





R D E N A-
mos, otro C\y 
que el vaíTa-
llo q fe par-
tiere de nos, 
o de aquel que le dala 
íbldadajantcs que fe cú 
pía el tiempo del ferui-
cio,qmuera por ello. 
Ef i tomare Toldada o l i 
bramiemodedos Teño 
res b3 que muera por ju 
ftic^jaunque quede en 
la huefie. E o t ro í í , que 
feyendo pagada fu Tol-
dada a los dichos vafTat 
los de píe,y cauallo, q 
nofepuedanyr, ni va-
yan de la huefte: e fi fe 
fueren, mueran por e-
IIo c,ylos matedoquier 
que los Fallaren, y que 
nosnole podarnos per 
donar lajuíUcia. 
Libro. TÍÍL o . l í í . gôf 
ttíortis-naturalís puni?scíum elTeJtniiIitÍ5;.$.cIeíeí 
rfflretn.fT.'ie re njilit.ir.ClaudiíCota.intràft.dc ÍU 
re Sc primlcg.milít . l ih. ^cap»^.l.ip.p<irt.2« 
a %Fimetede¡pHtsdéj¿U^ Addcqlfx habentur \\\ 
ínnili per gl, 
ih Vero.com-
mode, in. C.CÜ 
píétes.inprirt 
cip, de elect. 





in frniilt habe 
tur in d. glof. 
•&in.l .7.t itu« 
t i i . p a r r . j . 
faUos. C ü v a f 










rc , ímòfort io 
ri ratíone, cu 
milites pcrPç 
pc íuis pro-
•pv't'fi rebus pá 
trimonialibus 
íu f tentar í fo-
leaftt.Etfi di-










jo. 6c pergl. 




Ley I U . "DeU 
pena del *oa¡[a¡lo &J[oU 
dadado cjite tto ftere al 
plazco que el R ey le ma * 
dáh* 
Çldet t t . 
e J V D I C l O t f . 
" f Eftáley fe contie» 
men Lleytertfajit. ̂ ¿ 
lib̂ /ÎecopiUmn. 
Valquier vaf 
fallo aíJoUa-e dado q no fue recónõ.ÇjOcó 
aquel cue da Ja foltfá-
da, al plazo qué nos les 
mandaremos poner,y 
dende aochoctias mas, 
3uefea tenido de feruií os tanto tíempOjquan 
to fueren los dias que 
tardare fin le dar el fueí • 
dopaíTado, Efimasde 
los ocho días tardare * 
ílofeyendo rios entrã> 
dosát ierrade n'ieftfo? 
enemigos allende del 
poftrimer lugar fronte 
ro de nucílro fcnóríoí 
que firua dos tatos días 
éfit ¡c^s debef^iurate Vniitnj, nempe íe nõ eüitatu 
rós . i t ibrtemprodçfêní ioneReípub. Ethuius ra* 
t íb 'e íFtpote^ cjuonià/tiifti-tenciitur ad çorpora-
íe /ç^i tmfe<«bibei id i1 ini3d çjãod fcrüitium cor-
fofaleioao'bliganttir itoititcs, qui hoc iuramen» 
tu/iKpríeílãt* 
de q;i|aiiWtífeclá¿.y..píéí 
da el libramiento . E fi 
defpues de -hWentfâ-
doâ en tierra de los ene 
inigos viniere défpues 
del plazoa? que muerá 
pbr ello /y que nos no 
perdón efiVcss 1 â j u fticí a. 
*5 ¿ ^ ' i t i f r t i t f a p l U j H é 
\H/iMerfik'fcrutrt 'ante 'dçl • 
f^Bfla ley fe contiene eon ¡4 
ftgmenie çn la ley 4.. tk. 
4J¿h¿>>%ect>piL 
i m 
Ç R D E N A-
3 mos otrofi, 
. ^ ^ ^ ^ q cualquier 
de los vaíTa-
llos que virtieren an-
tes .del plazo que por 
ftps leíuerb pueftojque 
fiolefeart contados en 
,el tiempo del.feruício 
los diás que antes del 
plazo viniere. Y todo 
ello fe encienda, aAíen 
los nueftros vaflaltos^ 
como en los vaífallos 
de otros qualefquier. 
Tom.j* £ e c 
J t buiufmo-
:d¡ articulual 
iurafe debét í 
íiifí fecipiahí: 
i rege vailàllí 
t íu ini i i terra, 
Vel in pecu-
i i i j s . EtliceC 
d< rigóre i u -




in foro con» 
íent íofo eflr 
oppo í i tum 
iüdicaiidüim 
Eft tameu v¿ 
füirt i quòd 




men iurí , Se 







Vel íjmilia, de 
¿juibtís. p e í 
Specüíat, de 
fcud.$Í. fecuit 
.do & in ele* 
ilient- Pafto^ 
íal is . verbo, 
turfus. & ib¡ 
gloíTl de re iu 
die. & in ca-
pir. ex dili-
gcjiti. de fi-
uionj. & iu 
Cnpit. reco* 
lentes.de fia* 
tut. ivou. £ ( t 
utuenvemrri 
j quod 
8 o 6 Libro. HIT. 
a quòd qiian-





ter iñ Alema* 
nía , tamfcft 
ad ipfa taci1-
•té funt obli-
' g á t i , Cjub*-
Tiiam ordo m¡ 
litarís ád ipft 




qtiod racít ccS 







J icè t ipíi ex-
prcfTe no'pro 
óiit tant. v.t 
not. in capit. 
ciim olirri. de 
"<lccic. coniu-
gat^capit.dia 






noí í r i tcm-
poris gaude-
r c debeãtpr i : 
uilegijs con-




tamen ^d ea 
tacitè obliga 




^ Ãotí mi . 
n4 el Vájptilo <¡ut moBm* 
re «feupt derecha porgue 
itó Vino. 
^ D D i a o w : 




b t r ò f i q u e 
no cayan en 
^ Us penas for 
bredichas los. que tnò -
ftraren por recaudos 
ciertas efeufas íiere-
chas a> porque no pu-
dieron venir. 
%LeyVJ^L¿tj>mdJel ^¿f-
faüo me no truxereUs bÜ 
tres bte armados }y adere 
çadostf esn henos cana* 
líos* 
Cldem. 
A n n i c I O N . 
^Bjla ley fe contiene.enla 
êy <juintd3titHlo yuarto, l'tb> 
fexto Kecepilat.en la qml fe 
añade ¿jUepor (jmltjMer bo~ 
Ire que faltare ftchedozien* 
tos marauedis dejia moneda 
que dtez.dtneros hazçft )>n ma 
raneáis los qualesfean para 
nos. 
ORdenamos otroíí que qualeí'quiet 
fie nueílros vaflallos q 
l 
no truxéren tátoshoi^i 
tres de cauallo arma-
dos:y tióbresde pie lan 
Ceros y balleílefos co-
m o auian de craer^y no 
lós t rüxeren bien ade-
reçados: òçon buenos 
cauallos» que valan la 
q-uantia^que fean teni-
dos de |>agar a nos con 
el doblo lo que monta-
re fu Iibrança.% Y el ca-
uallo qué no Valiere la 
quantia, que fea para 
ríos . ' 
<$Ley VlLLapenadeháf-
fallo tjfe partiere delRey, 
antes del tiempo dela l i^ 
írança. 
Cldem. 
^ € D D J C Í O M V 
EBa ley fe cotniene en la 





_ re tierra de 
nos, o â otro qualquier 
y fe partiere d^ nos an-
te del tiempo de 1¿ ír-
brança que lo ouiere l i -
brado de la dicha tierra 
de aquel año : que lo 
pague con el doblo a 




dent , iicut 













pix: v-ni¿ i b i , 
quos íníirmi-,5 





refident. l ibr. 






i ja.íf. de ofr 
fi.eiuscui rna 
dat. cft iur* 









t is . õptimè 
Ludoui. Ro-
man, inrepe. * 
l.íiverò ^. de 
viro, nwncror 
,76. íf. tolut. 
• matrím. vcl.; 




oitiis, i ra que 
jlluc venire 
no¡i aucict. c. 









ic . de procu-
r a d . y.tituK 




mortis, capit , 
c]Uorundá.74 
díftiiict. cap. 






t í s , vel í imi-
. les "caufs. de 
quibus per 
loan. Andr;e. 
in cap.fin. de 
v cleric.non re-
fidentib. I. 2. 
Sí.íi quis,& §. 
fi non prop-
ter. fF. Ci quís 
cautioni. vbi 
plura exem-
pla in hoc aí-
íignantur. 
^ L e * ^ / / / . 







ma licet iftis 
vedere* cjuo-
niamad om-
n ú genera ar 
inorum b s c 
Libro.IIIL 
tUy.Vlll.QuéloscAUAh 
tos y Vasallos dar.aMeU 
guerra : no empeñen Ut 
cauaSo^nilas ¿trmas. 
qidetti. 
< i á T > D l C 1 0 Ñ i 
^ Eftitkyfe contiene en U 
kyfeKU^itulô, 
bro fexto RecofiLt,. 
Si caualieros.e 
ricos ̂  hom-
bres y vafíallós : qué 
fon txnidos de venir a 
feruiralasguefras quâ 
do fon Itamados j , feaa 
tenidos de tener fus ai> 
masenteramente todo 
el tiempo que tíos ouie 
ren de feruir. Y qué 
en quanto durare h 
guerra : ninguno fea 
ofado de vender n i enl 
penar cauallos ni ar-
mas algunasa* E íi la 
fiziere: que peche pa-
ra el aguazíl el valor 
que afsi vendiere,/ qufi 
el alguazil lo prenda 
por ello . E fi no lo 
pvendiere : que lo pe-
che a nos con cí doblo. 
Yqua lqu íe rque lo co-
prare,o tomare en prert 
das, que pierda aque-
Tituló, I IL 
lío que comprare : o!á 
quantia que diere fo-
bre las prendas > y lo 
que fe vendiere 3 y em-
peñare , y que fea la 
meytád' pata nos, y la 
6 a z meytadparael al-
guazil. 
f L e y l X . Q u è d u r A i t 
no faegue dados, ni 
t^kl^s ki'dinerosfy 
t' toifbbrefrendáSt 
ff Bfta ley fe contiene m 
laky frima, titulo 
• JeptimOfUho oãauô 
,.. KecopiUtionis: pero 
-] ènqfáantoeflakypô 
. , nt cien marduedis> 
álli augmentafe la 
pena que por cada 
ve&Je paguen feyf 
• Cientos marmedisi 
y en ¿juánlo eíla ley 
dîe ( ni dmro (o* 
brèprendas)allifedi 
* • {̂adineró ni ¡obre 
prèndai., 
T R O S í> 
quedurante 
^ lacucrranin 
^guno íeao ta 




tendttur , v 
apparet 
diftione ge 
tieraii hic p< 
l i d , ãlgkna, 








incaí í f i s , & 
in belli expe 
ditioue, quad 
do milites. <Sc 
VaíTalU funt 
írt íeruiti<j 
domini i ye 
hic habetur. 

























tibus : quia 
quòdnÕ pof-
íint capí, nec 
dil.rahi, ell: 
corutn ^riui-
lc¿ium. I. 3. 
titu. 2. íuprà 
hoc lib.4. t i -
4 tul. 18* 
8o8 Libro J U L 
S t i t : i 8 . A / « f w ^ r g « í . m o r d i n a t i o . R e g í s A l p h o n 
fi Complut ice lcbrat isanna.JsSt í . 
e t e x . i x . 
a f Ofah de iugarddes.Notà hanc kgcm pcenaíetn 
contra mili-
tes ludentcs j 0 ¿ c ¡u£har J a d o s a*' HÍ 
durante guer . . j 0 . i . r 
ia)feubdIo. c a b l á s b , n i - d i n e r o s l o -
E t cmniftud b r e p r e n d a s c. E q u a l -
eft. V t r ú d ã * p a g u e de p e n a cie niara 
/ natidetaliccí u e d i s p a r a e l algAiazit: 
X f f i yelalMatdrcatenldo* 
quo vide.Ujc d e p r e n d a r p o r l a d i c h a 
uiilitibus.Sc p e n a . E fino p r e n d a r e , 
ibi no. de te- 1 i . i i . 
fc.mili. &. 1; que el aguazü Jo pague 
i j . t itu.r.par 
te .ó.vbi habetuf niilirem condemnatum ob fljgi 
tium militare adpoenam mortis, in te í lab i l emcl i 
fe. £ r g o ex alijs criminibus hanc poenam non i r -
rog.mtibus nonerit inteftabilis, máxime.] .quar-
ta. Taüri ftante, qua: eorrigit leges communes, 
ac praecipit ia omni crimine dam na cum pofle te-
í h r i , nifi in bonis confifeatis rations delifti. 
b f N i u b U s . Cumigi tur í f t iduo ludi proiiibean-
turtnilicibus,cxccriJudi nõcettfcníur prohibiti, 
qutppè cum.exccptio firmet regulam in cafi-
bus non prohibitis > vt iu íudo ídiacorurnj & ín 
liinilibus ad íubííendas vires permifsis. C^tíod 
verum c ( l , fumpto argumento ex eo, quo d not; 
in text. I. cum Prastor.ff, de iudic. áccapit. non-
ne. de praefumpcio. & in capir. ad audienttani.de 
decirn. nam in his non furnitur prarfumptio, 
qtiòd in breui dilapidare pofjit bonafua in mag-
na quantitate j qiiemadaiodum in ludo alcarum» 
fctabularum, ds q*.iibm in pr^fentia eft fa¿H 
in militibus prohibitio , ac femcntia gfoff. quae 
in milite ccelcfliloquitiu' in authent. interdici? 
mus. verbo, ad tabuías. C . deep í f eop . & cleric. 
PanoriTfita, fmgularíter incapit. cleríci. numero 
quarto , & num. duodedmo, de vira & honcfta. 
cleri. & Imol. numero qnarío,coIuin.priríiaj& Ia 
tiuscolum.tertu.numcro de(;Ímoqaarto,cum fe-
quent. Sed intelíige quòd railitibua caufa recrea-
tionis licitum fit ludere ad (chacos , duramodà 
tionnegligatur militia.argnm. eoruin, quae í m o í . " 
&Panormitaii. in dicl. capíc. clerici. num. qu4r« 
tò^nbtamindericis . Sedeftdubium, V t r ú m í u -
crum hatvitum ex ludoprohibiro.f it ín foro ani-
ma: reftifcüjndum? Rcfpondendum eft , dum ta-
gven legesludifidaiter {eruentuv, csteraque r c -
Título.IIL1 
quifítá j qiiae ad iuftam acquifitionc-m lucroru-* 
funtfleceifaria concurrãnt, n e m p è , quòd luden* 
tesfínt dominí habentes teruoi fuarum íiberatu 
adminiftrationemjnontenaieoin foro lucraos 
reftituere. yti late oí lendit Couafru^ in rcgda 
Pcccatum, fs 
a n o s c o n e l d o b l o . Y ¿ ¡ % £ 
e l q u e g a n a r e , afs i d i n e ra primo, de 
r o s c o m o a r m a s , y b e f - J5*ítirí Wfar» 
. i r * fexeo* 
t i a S j O o t r a s q u a l e l q u i e r 
c o f a s q f e a t e n i d o d é l o c % Sobre pren-
tornar d a a q u e l a q u i é ^ Hodieta men lege R e
Caroli l o g a n a r e r y e í q t i o o u i c &u 
r e d e q p a g a r l a p e n a , C^far i s incü 
q e f t e p r e f o e n l a c a d e - V ' * * * * M a -
n a p o r t r e y n t a d i a s c . in ^ 2 2 í ¿ ^ 
fmitum eft, 
ijuodnullns potefttudcre cum quouis homine, 
etiam in ludo permifío, niíi prxfens lit, & corara 
ipf is luforibusappoí i tum, quod ibidem ludituf, 
& fortune ludo committitur. vt qaifque, ouod 
ox ludo fuerit lucratus. accipere valeat ; quo-
xiiam íi pretium non fuerit appoiitmn, fed foh 
fucfit data promil'sio iolutionis, & vtcrquccx fo 
lutionis confídentía in poí ícrum dandz ludat', h 
qui perdidit, non tcnetur ad iblutionem: necis,1 
qui lucratus eft , pocerit in indicio agere contra 
perdentem , nec ratione lucri alitjuid ¿b eo pete-
re; A d cuius declarationem in.punAis pr^dift* 
legis Regime eft videndus Domini.Soto lib. rjuarJ 
to, de iüftitia & iure, quâeftio. quinta, am'cu. fe^ 
cundo, pagina. 317. colum.prima. Alphonftis de 
Caftro.in libro fecundo , de pqtcftate Jegispõe* 
naÜSjcap.fecundojCorollari.ii verfic. Deindeex 
pragmáticafanftione regni Caftei íx.fol . i Í 3.co-
lum. fecunda.Couarra.in diA.regul.Pcccatum. 2. 
part. §. 4. num.quarto.verfic- Supercft tamen.de-
regulis iuris.U'b.fexto. fct neta, quòd lufores prg 
fumuntur latron/s.l.tf. verfic. Ck todo orne d e n t á j -
m4r qttchsiaktircstelosyelUcQsvfandoUtdbftwi*,-
çorfuesçAConuicMquefean Ui tmtt t f «mes-de mala 
y i Í 4 . u V i 4 . part.7. Quanj nota contra I.ufores.ExJ 
Gregor. Lopez ibi.m glofla fed»UdrtneS: Et ad/,-
de. l . íèptimam.tit . io. í ib. S.infrà. 
U S e a t e i t i i t d e h t ern i r . Si pars repederit intra 
oCto dies: eis tamen elaplís,crít praefcriptaaílio 
ad repetenâim). vt in I. fecunda, titu. decimo, l i J 
bro oftauo.infrà. & in I. fexta. trafta, 3.in ordi-
nationibus Regis loannis P r i m i , arini ^3^7*crt 
Bitniefca. 
^Treynta dt4S, Aiiter conftitutum eft in íegibns ci 
tatis 
LibfoIÍIÍ; 
tacis in gto íTp'xced- verb.fea temdo.iu quil-Us c i 
dem verba in hue niodu form-ilit cr habéLur. £ ft' 
m tuttien He <jf,e lot p*g<tt3 (¡Ue taya porU prtmtra 
"PíTjihzJiàS en U ç4(letia,e por ta je^üdi vtytitcy por 
ia tercera tr^nu^eafii doiâe m aicUute. Sed diípo-« 
fifu in pnedittis legibus c{\ geucralc, iílud neai-
pehic difpofitumert pirticulareí& fpeciale.Díí-
bitatur tajné dies qtialitçrfit acciuiendus.vtrum 
pro natur.ili,c¡iii conftatcx.viginti 8c tjuatuor ho 
ns.vt dicunt Phi lofophñvelcx artificúlúquí rncí 
pit à mane víque ad vcíperas, íccüdum Romana 
eeclefiaui.iuxra iilud hymni beari Ambrofí j .Lu-
cís crcator.ibitQiii mane i u n í l u m vcfperi» dicin, 
&:c.Et Gcnef . i . t t facírueft vcíperè 5c mane dies 
vnus.glo.in.l.morc Romano, ft. deferijs. Petrus 
V n z o l a in prafti.aítis notariatus, 3. part, de in-
firumcntis.cúlum./. num.29. ve t lku í . Secundó 
v idédumei t quo dieloquatur hace litera.fol,23f; 
¿k in foi.2^3.coluna fctuncfo.nuin.;.rub. de con-
ditiotpura ¿c in diem.Hicronjr.Butigetla in repe. 
1,1.$ qu: prícfens.nu.aó-fF. de verbof. obligat. & 
Fc in.in.cap confuíui t .n i i . í .deoí f i . dcicg.it. Sit 
cr^orefponrto.q^ód'haec lex fix íntell/genda de 
dienatuvaUjCÚm verba naturaliter fínt accipien-
da.f.fín.C.de his qui veni.a'tat.impet.i.fideicom 
miíTimUF.de conaiti.& ciemonftr.De cuius imcl 
Itctu agit íubtiíis Emmanuel Acofta inrepet. 
1 Gallus.^ASc quid fi tantmn.ff.de libe.& pofthu. 
in.t.part i.iu.ç*. h ü tamen nutandLm^juod dies 
dicimr à d i j i i , cuqci elí IUXJ vel clacitas feciidiam 
CfithoÜcon.&Ioan.ARd.Óc Panormi.in. capit.íl 
perfüdifíiis.dc homi.ht dicit Auguft. fuper hxo. 
quem refert Gregori.in cap.fi perfodienSjde ho-
m i . q o ò d diçs dicitur tuc^cúrn luí eft fuper terrS, 
& nox po.ft Mis occafumiQuod nota. Btfacitad 
(iatucajüu.r duplicát pcçnas rnaleficiorum de 110 
de çomçniíTorum. Na.m conttngit, quòd ftatctp 
cjuitatiivcautuoí fit.quòd delinquêtibus de die im 
ponatur certa ; ana,' & delihquentibus de n o í t e 
cupliceuir^ipunc accidir,quòd sÜquis deliquifi fe^ 
ro poít íolis occaíumjputà in crepufeulo, eft dü-
binítijVtrum debeatei imponi poí;^aduplex , aa 
fimpl'-xrVidetur <¡üód fic.pcr t tx in di£t. c .p . í i 
peifodienf .vbinoñurnus Jatro dicitur poít iolis 
occaíum. Ad idem cap. 1.de tregua &. pace. Facit. 
a.fsam tenebrofitas attribuitur ñ o ñ i , & lux diei. 
cap.confuliiit de oí'íi.deleg^.Et faciei, i .C .decu-
ft od.reorum Fatit etíam, quia dies eft inter duas 
medias noctes.tír.ore Romano.tf.defer. C u tgi-
turdicatur àdiau.quod elt ltix,iliudfolurt),quo<I 
claretcit inter duas noftes, eit dies. 
I n oppofitum videmr eíTe regula , quae habet, 
inpocnalibusmitr otcm intcrpretationcm fatien 
dam e f i e . í i i I n diibiis reum abíoluendum. regul. 
I9pccnis.de regulâut.Ub.ó. l .pcauIt .&cap.cum 
TituloJIÍ. 8op 
funtpafiium iura.dc regu iur.lib.tí, Qtíocjiam ex 
eo.I.uoh puto.fúde úir.hfc.djcft N u a orbito er-
Mre,qui in dubijs qü^ftiombus contra h.cmn icf 
pondit.Sin^uKrccunclumM.itliefila ij11gul.72.ia 
cip.Nota vnam regulam.lai. optime eam imelli-
gens in.I.nu. 37.fl[.íoIut. matrinto. Sc iu. í .de die, 
col-fi.n.j.íF.cjutiatildarc cogant.qj prucedat^quã 
dofifcüsagebat eX caufa lucraiíuadeffendentí? 
ex del.ílo.vel incapacitate haredis indígni , tunc 
iudiciindum eft contra íifcutn.Si tamé fí;cus â e-* 
ict ç x contraflUjVel ratione iuris propr i j , prsfcf 
turfifcus,ac fauetur magis. I tact iáintel l ig i t Kat 
pha.t uma.in próprio loco. Ôc in dí&.I. prima.ff. 
iolut.matruno.-vbi Ripa .num^.co lum. j .ÀngeL 
Areti in.J.fin.colum.fin.veiiicu.Quodintellige. 
lnfli.quib.mod. teflame». iniinn. & in.l. íeien* 
dum.ii.de appcllatio.^recipicnd. Ludo. Goqielsí . 
in.í .fupcreltco'um.S.verfi . in dúbio tam^n. nü* 
ao.Iulfi.deaftioni.Felin.in.c. paftorabs.de refe'* • 
&íncap.fin.r)U.(í.defent.&:re iudica. laf. conlí . 
59 luannesFráciícus colum.i.lib. i .Alcia. opti-
mèitthb.3.ptzfumptio.regulai.colurn.ii num. 
in lib.S.iuíis Parergon.c.d.Ferdínâdus G o -
m e z Arias in.f.j.num.fííi -in ordinario. T a u r . D o 
¿tor Couar.Iib. livariatmnrefoliitiòícap. iò .nu> 
rot.i'.Vbi lateá.;unt'de ejus intclleclu* 
Pra^terea ex icx.iu dift.cap. íi per íodíèns . iy , 
quodpoterat dilcernere^Tunç ergo dicitur dies, 
cum quis poteft aliuin difcernere, lit èt iol non lit 
fuper tcrraiHjfcdiín.mcdiaiè poft occafum íolis , 
vel parum ante ortum folis, ita difeci nitur quid, 
ficut poft: ortumjvel ante occafum ío l i s^rgo de-
bet attribui dici. Satiseíl enim , quòd fpUdor í o -
lis facit iuXiquxcfteíFcftusdiei .Paiiorm.in diA.' 
Cap.íi perfodiens.numcro fecundo, quem fequi-
tur ñtct .Si Ufo í u . l . T ¡ t i u s . § . Lucms.nmn.18 if* 
cle-vuIffar.&pupiI!.concludunt,quòd fí.nialeé-
ciunVmit comtniíTum in ãuiorajaut po/| foJiscc-
cafum , tempore , quo claré difecrai ppteft quid 
agatur,vidcb;tur commiffum de dicaüás.dicetut 
commilTum denofte^quod iudícís arbitrio erit rc 
linquendun^Ôí ID dubio deber initiorrm partem 
e'igerc.Nori eniui puniunt ftaiutadeliftü tempo 
re noitis commilTum atrociui.nifi ex eOjqmaof-
fenfus minus poteft pr¿ecauerc infídias aduerfarii 
propter tenebras>& offendens facialis poteft late 
re.quo fi't,q> v bi hac ratio cefLit, malcncium cen 
fcatur commilTum de die. Q u * fententia squior 
e/^acconformií rat:oni ftatuti, & comuniler re-
cepta á Canoniftis fecundúm PanormLín dift.ca 
piLul.fi perfodiens.numcro fecundo. & A na. co-
lumna iccunda^vbi poft loan, Andr.r<in^unt qu* 
ftionera Anton.Cardi.Anchar & Felin. laí.in di* 
¿lo.§.Lucius.columna tertia.numero. 18. idé fií -
ttiatjdicês hoc fibi placeré.Sed communis opinio 









guitur dies à 
n o ã e quo ¡d 
nialefia, citk 
(hndum 
eft. Aut non 
eft tale fignu 
6c faftuin ad 
luceta diei, 
fiue ante or-
turn fohs, fi-, 
uepoft occa-
fum » dum -
róodò per fc 
diííerni pof-
fitjdicitun f* 
£lum de die. 
Ettion fequi 





i m ò - J u x au • 
r o r x , v e I q u ç 
remanet pol l 
occafum fo-
J¿5 , femper 
cfl: virtUte fo 
l i s , fecüdíim 
Cardi.& Fe!, 
in.d.ca. fí per 
fodiês.dtf ho-
miei. ScCtc re 




in.! . inore.iF. 
defer. 
l U x . X L 
5 One lopuefa 
aecufar gadl-
quier perfona. 
Nota . cjuòd 
: crimen iftud 
^ Ley. X . Q#e los )>afd-
líos fdgm alarde en cada 
am. 
CEl Rey don luan.T. En Sego-
ma. Año dc mil.ccc.xc. 
*A D D I C 1-0 Ñ. 
^ E i l a ley con la ley. l i , âejle 
úttiLejtdenUley. i$ttit* 
4,tó. CiRecepik. 
^ E N E mos 




de nos tienen cierra en 
qualefquier ciudades, 
villas y lugares donde 
moraren , fe ayunten 
y fagan alarde en cada 
vn año primer dia de 
março cnefta manera, 
que cadavnodelosdi-
chos vaílallos traya fus 
armas vellidas conipli-
das de la guifa * ode 
la gineca fegun que 
ella obligado a nosfer-
u i r . Conuicne faber, 
vn cauallo 3 o coffer 
bueno,7 vnamula, o 
haca : y trayendo fus 
armas cornplidas: pue-
rto que no traya en alar 
de mas de vn cauallo,o 
coffer bueno , que le 
fea recebido cl alarde. 
Y efto en tiempo que 
nosnocuuieremosguer 
ra. Pero que en tiem-
po de guerra fea teni-
do de traer mula , o ha-
ca. 
f Ley. X I . De les isafía-
líos jtte fizteren alarde 
conarmdî y bejlias pre-
ftadas* 
Jldem. 
l A D p i C I O 
Ç E/ la ley fe contiene en ¡a 
leyi^.th*^. lib.c. Reco-
fila. 
Y Si por auentura al gunodelosdichos 
nueflxos vaffallosj ode 
ios vaíTalJos de los du-
ques5y condes ycaualle 
ros,y efeuderos y otras 
perfonasdeíosnueítros 
réynos, que de nos tie-
nen cierra, fizieren alar 
dc con armas s o beflias 
preíladas. Mandamos, 
que el que prcííarc pier 
da el caua lio , y las ar-
mas que preftare . Y 
el quefizícre el alarde, 
que pierda la tierra 
que de nos tuu íe re , y 
pague quanto valia las 
de populo dc 
tur facultas tt 
Jud aecufan-




di¿>a funt, ^ 
cuiuis expp-
pu!o execu-
t i o e o r ü plc-
runq; datur. 
1 Etibividebis 
q u * íunt ali* 
publica iudi-
cia in. §. pu-
blica auieiu 
cú.$jf. fcq.át 
in .Li . f f , co-
de ai titulo. 




q ruibtejjc (oí 
Haij del) e U ti 
tafie ríe (ufer-
uiciosje fmf-
j i a U i t m m i -






f itlguo O/fieffc 
errado , puede 
en vida y def* 
pues 4 j u muer 
te fer fabaactt 
¡aciudet. t i t . í 
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Dií tc i tò f , ni í t 
leg.e prphibi 
tus. 1. qniac-
cuíarc. tf. tíe 
acciifatio; I. 
2 , tn . } .parti'. 
.Qui'autE; 
accudire n o » 
{Jofsint; vic'c 
ÍRi|.4ittt*20. 
í ib .4 . fc . U-g. 
& Speculac. 
de accufatio. 
J , tertio vidé 
'ííüín.'nüía.i. 
M M : lã tè in 
rubr.l. de his 
qui accu.pof 
funt .n . s .Àu-
gufíí. Bero-
insjp mb. dc 
acííifátiô. ti . 
quaí fcribit 

















licr > vel aliás 
inhábiles ad 
aecufandüm 
/ i í i tadmit tê -
di ? Bald, in 




-que ^ísi,fizi^e ai^de» 
Y que defto fea la tpr-
cera parte para Ia aue-
ítraxamara , y la cèreia 
partepará 'eí acc u fa d o r, 
y Ia,1, dera" tércia -p&r&e 
para^elju^èííquc Io: l i -
brare,; yc; que ío pue-
da: a>ecu(fac..qualfjfui;c;r 
perfoaa de.nueftrps rvey 
•n 
nos.' 
f Ley* X TL <t4ntc 
.;. qtien fe deue ha&er 
el alarde* 
z À & D l C I O N . 
f Efta ley juntamente 
•con la ley \o.dearri-
bd>fe contiene en là 
'̂leyrrí.tit.fi ÜBL 
Recopi. 
gnemos i por 
bien , que en 
el dicfio dia 
que afsi han 
de tiazer alarde losnuc 
ílros vaíTallos, que ló fa 
gan ante aquellos que 
nosdepucamos paralo 
recebir :y que lo reci-
ban por eferipto anee 
efcriuano.' 
L̂ey. XI11 Que ¡os 
vafíalksMl R ey:y los 
t msílonde, Jmmf̂  
< ' Z j f r l a l ó v d Â j t o t p A r 
•̂mehte-i r-^^ q u! K 
i -."lí'ídetiw;;?,' no ' j 
Esta ley fe âontime 
en íaleŷ ẑ ŵ JiK 
• :\Ó.RecopêÍâ  - '"" 1 
O r q ú c álgtr^ 
nos delcs gfá 
des ;dç nuef-
trosreynostie 
nen Ias lanças que de 
n os.v riep eh" a parca d as 
por otros. obiípados, 
afsí. que no moran en 
el lugar donde ellos vi-
uen : mandan"}os, % que 
las rales íançás^fiziéf-
fen alarde en .el lugar 
donde mora fíen . Por 
ende es nueftra mer-
ced «; çjue íí algunos 
hombíes dc , armas, 
que., terigan tierras de 
algunos' hombres gran 
dé^ de 'nueflrbs Key-
nqs 3'';^ue/;iíióra'n en 
quíiíqu-ier5 ciudad , o 
f v i l la y o lugar de los ' 
dichos íiueftros rey-
nos j 'que vengan ay 
a fazer.... alarde con 
los otros nueftros vaf-
fallos,y les fea recebi-
do el alarde trayen-
do armas y beftias : y 
fegun que a los nue-
nymer. l a . t é 













.pe (juia non 
(íunc demen-








tioncm r c -
Jíriñiua per 




t.-.rjr ad aecti 
fandü de ho-
micidio ad-
mítratitf c t í i 
iohabiJis. Ira 
p o ñ Ba!. in 
loco ibi ab 
eo retato te* 
net Anc i ía t -
ran.in rep.c.' 
primí. q n x -
rtio.14.pnn» 




pópul i . nu-
mero. 2 O 2,' 
verfieul. P í o 
dcclacatione 
pi-iedi'.I.T do 
¿Irinrc. iT. de 
iufli. &iure. 
H i p p o -
Su Lít»iio.IlíI. 
Hippólytus 






% U x . a i i f 
a ^Seanefcupt-
dot de yr a U 
guerra. Nota 
banc kgcm, 
cui eft iinul. 
inJ. 2i.tiíuí. 
• 4, infrj Cô-
-tiem íibco 4. 
•Á'bi vide quie 
diciim, 
ííros VaiTallos man-
damos que las tra:ya> 
y que fean efcriptos 
a fu parte cada vno 
coñquiVn viuenry i i 
no trbxèrén tales ar-
másy beñiaSí que no 
les fea recebido , el a-
larde : y f i por aüen-
tura. quií icren fazer 
alarde-eon fus feño-
res,que lo puedan ha 
z e r . 
fley. X ¡ T T I . Qjttlesfon Us per fonas t f 
cufdlái deyr ala guerra* 
f El Rey don íuan. I í . En çamora* 
U D D 1C 1 0 N . 
\Eftahy fe contiene en la ley. j . t i t . ^ M 6 
Recopla. 
t Rdenamos que en los 
g llamamientos que nos 
fizieremospara las guer 
ras, fean efeufadosdeyr a laguer 
ra los alcaldes, y los alguaziies^y 
regidóres, jurados, fefmeros,.-fíc-
les, montarazes, mayordomos, 
procuradores, abogados?eferi-
uaao5 del numerOjfiíicoS;, çuru-
. >inos,y maeftros de grammati-
ca, yefenuanos quemueftrana 
los mocasileer y efercuir de las 
c¿MR¿es3y villas de nueilro? rey 
n ^ t | l u o l o s q u c de losíobredi-
TAIWQ 
chos fdnnuef t rosva í l a l losVot i^ 
n é n d é nos tierra , y radories , y 
qtí i tacjòne^ y 'officios, j jorq n os. 
ay án de fef uir ;V y los que' tieneft 
tierras3y áçolíamiçntosde. otros 
«pau^llcros?y,Jq4 çurgjanos q por 
nuef i romandádo, fueren llaina-
dos. Eo t ro f i , fean efeufados de 
y r ' á l ague r ra a los recaudadores, 
y cogedores , y pefquifidores de 
nuefirasrentas. 
Q L t y . X Y . De la pena ¿¿'los ñffailosM 
. , tiewn tierra ¿¡el Rey 3y teman Mena ' 
9trojfe'horés* - -.> 
- r- ,"s .; , CPragmatic** " , 
J E l Rey don Iuan I .En Segouía. Año de 
. ..,.. mil. ccc. s t . 
• ^ \ A D D 1C1 Q iü . - f 
' ' aj/ila. " .cm 
S I algunos de nue-firo, v a d l o s q 3 
tienen tierra > y aco-
ftamiento de t ios to-
1. vndccioíá; 
& ibi poíka 
fuprà eodeaj 
tituli • ; ; maren tierras Í y aco-
fiamientosde otros fenores:o íl 
algunos de los que tienen t i e r r a l 
de algunos feñores tomaren tier 
ra de otros para los feruir enguef 
ra con ciertas lanças en publico, 
o en afcondido , que pierda la 
tierra que dé nos tuuiere , o dé 
los lalescauallercs con quien pr í 
mero 
LibroIÍII; 
mero vioierenjy fean tenidos Je 
la cornara nos, o a quien la ouie-
ren licuado, deíde el tiempo q to 
mo y recibió la dicha tierra^y acó 
ftamiento. Pero íl quiíiere tomar 
tierrazo acoftamiento de otrojfe-
y endo de tiempo de paz,© de tre-
gua luega^que lo puedafazer^ha-
ziendolopublicamenteiperòque 
11 depárela Cierra en tiempo de 
guerra3o cerca della3que fea teni-
do de tornar toda la tierra quer 
ouiere leuadoen t iempódepaz, 
o de tregua con él doblo. Y eílo; 
qlo pueda accufar qualquiera 
y fea la tercia parte de la pena pa 
ra el accufador; y lo principaljco' 
las dos tercias partes para nos3o 
para losnueílros Duques, Con-
des , caualleros, y efcuderos de 
los nueftros Rey nos de quie n afsi 
primeramente licuaron tierra, 
auiendo ellos pagado fus tierras 
y acoñamientos a aquellos que 
con ellos viuieren. Pero fi los d i -
chos MaeftreSjDuquesj Condes, 
o otras perfonas de los dichos 
nueftros Reynos quifieren hazer 
gracias o dadiuas a los nueftros 
vaffallos^que fea no por razón de* 
tierrazo acoftamientodelamane 
raque dicha es, que lo puedan 
bien hazer, y losdichosnueftros 
vaíTallosrecebir; 
TituloJÍL 8 1 3 
f*Lèy* X T/. Dv:fofen4Úét¿¡ue hd^âUrde 
per àos, o cm dmrjjps fifyoresrfMn ca 
uattf*.,. ¡r-, o i 3.; >• 
J El Key dou,luan.Íf*í nJ^uígos. Año de 
mií. cccc, xx ix . 
^Elmi imden çaí t ioh; ' A ñ o d é raíí.cccc. x x x i j » 
' OÍ D D i C fO '1$. r '! - : 
^ Bpa ley fe contiene m la ¡0^ tfrtitfcUí* 
6\%ecopi. ¡b ?ol"si \ ' " 
Rdenamõ^j que qualef. 
quiet•'dê!- :nbefiros vaíTâ-
' lios tftt finieren alarde 
pòr dós,o coti!d&erfos feñores^ 
con Víi cauallo,!d qual es mal exê 
p\o>ty gra defer UÍCÍQÍI ueftroi que 
fuere fijo dalgo, que firua diez 
anís enlas ataraç^nasy fifuere 
hc^nibrede menor^guifa , que le 
den cien açotes. Y el dicho Rey 
don.Iuanueftro padre en las cor-; 
tes de çamorá terhplo la dicha pe 
na?que fueíTe vn año en las dichas 
gtaraçanas,y fi tuuiefTe tierra dç 
nos,que la perdieífe; i ^ u ; 
^ Ley. X V I T. Que ¡os enfermos ^ í e j w 
fean efcufódosdeyr a la guerra. 
fIdem. 
^Efídleyfe contiene en lá ley A , tiiui^Jik 
¿[KecopiU. 
Qs mjefeos m ^ x y i j . 
vafltallos, q 
¿5 nos . V e - b f f ^ 
né tierra, fon tenidos fíe fenex, 
anosferuir en guer- ?eürlairePOp« 
ras por fus perfonas^ íubiUmcutn, 
, taracú 
8i4 Libro. I H L 
tameti d.bit. y no fe pueden efcü-
gS^É far por razott de of-
ta.l.4.&.i.r- fício>nicle otfá cãu-
^ d h ; ^ faJôpena que allen-
de cíe las otras penas eftatuydas 
por las leyes de nueftros re/nos 
pierdan la .tiet:ra-5 y todos fus bie« 
nes: faíuo fi los dichos nueflros 
vaííallos fueran - enfermos vie-
j o l o eñ Qtra /Ban^rf juftamen-
tp y ^ c c u p a í l Q ^ ^ p r q u e nos no 
puedan v e n i ^ a t ó u f f por fus;per-;: 
fqna.Sí í^gun que lodifponen los 
derechos y leyes de nü'eflros rey-
n o s . , •; > • ' 
J ley. X ' y i l l . beljurdrnmo que detim hdxer 
los yafalíos que, m x t ú t t génte de amas a-U 
. guerra*, ' , 
jEÍRcydon Earííqud.II. En Burgos. A ñ o ¿ t 
m L ccc. xxix» 1 
A D Ú l C l O 
$ E f t i con Upguimt eft* en Ulrf* p. t M 4,iik 
ó.Recop. ' , \ 
O s nueftroS 
vaíTállos, q 
por nueflro 
mandado vinieren ã 
laguerra> y truxeren 
gen^ede á r o i a s a n u e 
ftro ferüicio: manda-
mosque juren quan-
ta es la gente de ar-
mas que traen > y que 
no han fecho flifa-
f Lear. 
fia pagád&M 









D e falariísfa'. 
ttvulom om « 
Titulo. I 
tafraudie ni cautela. 
O t r o í i mandarnos, 
que enteramente fea 
pagàdoel fueldo3 de 
Jos qiieafsi\vini¿reñ, 
y nos feruiefen, por-
quenofe ayan dello 
dequexar. 
fi U y . X Qut h i yafallos 
Jean pagtdos e'tt dintròs "tom** 
do s* -
t E l Rey clon ííJan. 11, En Ma-
dÉid. Año de mil. ccclxv. ' 
J E l miíiròen Vaíladolid. Año 
demil.cccc. V* 
prà libro pri 
mo.titulo ie-
cuüdo, ini í. 
prima verb. 
a los que VQSfit 
áen. pag. f 9¿ 
c ü . ^ f e q u e n . 
D é fiipadíjs 
raititü vide 












U Í > B Í C I 0 N > 
^Bfia fay con U precedmte tíía en la hy.p.th.^ML 6 
'•Recppii 
Andamos otrofi , que 
los nueflros vaffallos, 
que de nos tienen tier-
ra , fean pagados en d i -
iieroscontadosenlas ciudadeSíy 
villas^y comarcas donde los tales 
vafíallos moraren, y quelos nue .-. 
firos contadores mayores les ha-
gan librançâ en las dichas ciuda J 
des?y comarcas donde afsiviuen* 
fopena del^ nueflra merced. 
tfLey. X X . Quefthsyaffalkt mtietenfiítôpróUe? 
dos de fu libran$4 del fueldo fus fijos prims^nitos. 
f E l Rey dón Enritjüe.ÍIII.En Cordoua, Año cíe 
m i l cccc. iv. 
tA O D ¡ C I Ó M 
ÍÍEfta ley Ce antient en 
fu decifiaaeíliendt a laslanç-isy officios derach-
nesy qnttuçims ([tie yacarén\ 













uifio dc fala* 
rio "p'arentü. • 
Cçncord* í* 
i . ô c l a. Ç . 
de fíltjsoffí-
cialium i qui r. 




ñe adam di^ 





nienti. tit. i V 
patítíta fecurf 
da. Et mérito 
à resibus H i 
fpaniar íerua 






gfidi. capt.ií . 
0;úiá h á t u i -
í í i 'hí jc 'apud. 
te.&^f^n^11" 
fíodifti pa* 






tuum ^ & da-
bo i llud ifer-
Libro 
Vandò^caef» 
cicrç, que aJU 
gutio d;e nuer 
íli*os vaíTallos que;8e 
nós tienen tierra mu-
rieren jfean prouey-
doside ía Hbrança de 
fu fueldo fus fijòspri-
mogénitos a quefue-
' ren hábiles pára ello. 
fi U p X X l . Losytfialhs qué 
fechar. 
O i riuefírcs 
vaí íal lòs , ,^ 
otros caüa-
Ife^rqsHe alárcíé, que' 
fe entienden éfcufâr 
de pechar, y contri-
buyren los pechos y 
derramas reatesv3, ^ 
c o n ce j ales>tenga n iòÕ 
tinuamente cauallos 
y antiasjfegun que de 
fufo çn las leyes ante 
defta fe €ontieii€ .fY 
fe aq tenidos d^ fa^er, 
y fagan alarde dos ye 
zeseii el año con; fus 
armasy càuallos an-
telajüfliciáyregtób^ 
res del lugar dónde 
moran J y fe an teni-
dos de feruir en las 
guerrasb eneltiem-
Tkulo.íL h $ 
f d/quetiosmañdare-
mo'áí V"íí afsi noío fi-
zief èn, por eífe mif-
mo fecho queden y 
finquen pecheros y 
featt aprertiiados a co 
tribuyr y pechar en 
pedidos y monedas* 
y otros qualefquier 
pechos; 
I h t y . ' X X l U Qaehs pêndonesde 
Us mdadesy yilUs i no ittydn 
fo capitania de o$ta Jenor a fa 
v lladohdj y enoegoma. i. 
ADDlCXOÑt 
tiqttuo vei-un 
tameh in die ] 





lud. Non vi -
di iutíum de 
t e l i í lumj nec 
k m e í i eíus 
tjuxréns pa-
nemi l^íálini 
36.' E t addc^ 
quae i notac 
Claud í . Co-" 
tereus libròi' 
2'. de iure -Ô6; 
priuileg- rai-
lit. caí " 
tíiiréi íey ff contiene: in k ley. I £ 
i^'"í>ft ip í '1 
< ^ ^ ^ r R d & à i r i o 5 ; \> 
f^^^^^qüar idd5 tes 
pendònes de lás iiue-
firasçiudi,ades deftüe 
íitos çeynos puier^ñ: 
de falir a yí* â nos dôfl 
de éñuúieremos por 
ti ueftfedi andado^ itó 
fey edo nos en la tier-
ra ; que no vayan fo 
capitanía deienpr al-
guno j qüeen las di-
chas ciudades eííttaie 
re pprcapitan, nienf 
otrá th'anefa àlguhà; 
tert io .dixí iñ 








ge, y t h i c h â - . 
betür , alias" 
non incident 
in pó íham, • 
& iám Tiipri 
hoc libró; 4. 
diximus. QdÈ 
eft norandú 
ad. I , ,17. í ú -





ma, t í tulo v i 
g e f i m o o í U -
ao* partita fé 
cunda. 
Ziè L i b r o J l f l . 
nías que todos los feñores y ricosho i 
bres y otros cjualeftjuier capitaixes 
que vinieren y eftuuieren enlasdi-
chasnueftras ciudades 3 afsi de pie 
como/de cauallo , aguarden a los 
dichos pendones. Y no vayan To 
capitania r de otra perfona algu-
na : faluo cori nos h , 6 con el' 
principe nueftrò muy taro y arha*. 
do hijo , o a quie i f nos fiianda-
remos : y que aguarden J.ps di-
chos pendones fafta que tornen 
á'las dichas ciudades cpmo/falie-
rori, \ " •' ; ' 
f L e j v X X l l l . Ltscoffijtíc han Jthd-
zszlosya¡fallos fie fe 
fdUos de otros. 
%\Lix.. xxiij . 
a f St âef 
dçfusfe?tpre$., 
6. "fc'qucnfH 






Erca .de los 
fidalgosquc 
fe quieren 
Hosde. ocrosy ;íe dçfpU 
4 /̂) dçfus feiíQres 'V'O 
los qpiliqren dé^^feha-. 
blan fafgamente. lásler; 
yes del fuero tetó eró', t i 
tíj Io1 de IbsvaíTalfôs^ 
O. 
Andamos , %L*x*xx'mj. 
4qualquier:b , D?dinmU 
Oueítro vafía lunfdtfM* 
l io que de,; AlMe* !- \7-
nosha^otuuierener- ])liro prímo.; 
ray lanças, y declinare fuprà. â c K i o . 
lajunfdi&ionbdelnue «'f»10 Priino 
v ,-..r 1 J * • Jibr.3. funrà.-
lí'rojuezfeglar5dizicji>-- £ t vtrobiqj. 
doferxlerigo" dé coro- annocaui, 
na^y^fo r teniidoa ref 
ponde^jàpee. nps.Ra juñe nueftro. 
juez feglar por ía dicha razón,que 
por el niefmo fecho;aya fcydo,y ' 
fea p r iuàdode la tierra , y.langas,. 
quede nos tiene') y:Iàsno ¡aya 3 ni 
pueda auer, nil? fean^brádasden-
d̂e enaíjelante.; • .^¿/i' '..•> ... '"\ 
Ç t̂ . XX y.Q>mo hlnhfer Us arnefes, 
_ yttetraxeren¿lreynó* ^ 
r no declinen U.)(mJdièHm%edl, dizjtndt* 
fer clérigos* .. \ 
^.r?gmatica ííel R ey don luán. 11. E n Éfoilona 
A ñ o dé luiJ. t íccc.xxxí í / . 
l au rea deRa ley fe Vea la ley . 4 . í/V. i^ 7/-
^Sjldfóyfècóntiéne en laley. 14. /w/» 4.' 
lifa6<KecefiU, 
O S ,açn^fes í'^.^x^. 
que fueren' a f 
t ray dosflefuç' far Us fakdas.-. 
' ' V ra^def'tóy'ñO- Concord. I, 
lean f9do^ de, vna tor-*4 iibrp.3'%4 
rríay;h;èchu.ra: CG'nim--' vbi, dixi in. 
ne'á&bér, platas llanas ^ S ? ^ 
y fuertes,y alm&cestO^e 
Jadas fumes con braçalcs, yguar-
dahraços^yarnefeè depiernas ente-
ros", afsi comoTe ácòftumbraron. 
t r à p r a e f t e r e y n o ^ b c í ^ fecha m.u 
cílnçk;'Mguna'eli dios : / fi algu-
ners-í takèren ^u^ua?.' formas de 
armas, 
Libro. I l I I . 
armas, o arnefes, mandamos que las 
pierdan, y feanapplicadas a la nue-
ílra cámara, 
f El Rey don luán I . en Valladolid,/ 
en Segouia. 
A D & I C I O N . 
^Efle uerficulófe contiene en la ley I Í M Í U . 
^.líb.6. KecápiUt. en U tjual eflan quita -
dds atjttelhs palabraspopreras defla ley. 
ibi (nifagan cafar.} 
Scablecemos y ordenamos que 
.„ los feñoresde los lugares de los 
vaffallos que fon de fu fenorio no les 
fagan fuerças, injurias, o fin juílicia, 
n i contra derecho los encarcelen, ni 
llenan alguna cofa que no dçuan n i 
fagan cafar las viudas a , o otras fem-
bras contra fu volütad,fegun fe con 
tiene en efte libro en el titulo de las 
cartas. aVe pena deuen auer aquellos queíieren , ó matan, o roban, 
o hazen otros daños a los vafa-
Ilosagenos , contienefe en eíle l i -
bro en el t i tulo de las fuergasy délos 
daños. 
Titulo. IÍÍ LDe los efeu 
fados,y exemptos. 
z J T > D l C I O N . 
^Efte titulo fe contiene en el titulo A^Ji í^> 
Recopilat. 
J l T V L V S ^Ley ^ Oí* ^s faf fin P**" 
2 1 I L ttilegtados principales fe pue~ 
%Lex primé» res îapaniagados^ 
TituIo.IIM. 817 
Eí Rey d5 Enriíjue.II.En Bur a 
gos, A ñ o de mil* CCCC.JÍ)̂  
S J D ' D I C I O N . 
f f Efia ley fe contiene 
enlaley vzJitu. 
Itb.fexto Recopilat. 
en fu d e c i s i o n , aun* 
cjueaílicflan quita*, 
das muchas pala-
bras de[la,y alliay 
otraky.zi.del Rey 
dou Philippe. 11.que 
difyone que ninguna 
per fona tenga efeu* 
fados, fin embargo 
de qnatlquier prm* 





nos y de los Reyes nuG-
ftrosprogenkores car-
taso priuilegios para fe 
efeufar d e cótribuyr3, 
y pechar en los pedi-
dos, y monedas, y p e -
chos y derechos , ellos 
y fi!sapaniaguadôs,y fa 
miIiareSjyamos,y otras 
perfonas^ 11 todos fe 
h u u i e ífe n d e a fe u ía r, fe 
figuiria grande agra-
uio y daño a los nue-
ítros pecheros vafla-
Uos , porque fe cargan 
% Efeufar dt 
contribttyr.Ad 
de praginar. 











in rubri. fT.de 
niuíie. & ho-
no, colfi. 15» 
num. 63. vbí 
quarrít, ^uitl 
íit excufacio. 
Sccüdoj f jus 
caul concede 
rcpofsit .Tcr 
t ío , quíbus 
pfrfonis , 5c 
ex tjuib. cau-
fis. Quartò» 




de iure& pri 
uüeg . niiht. 
cap.jj .vbi a* 
git de excufa 
tíonibus mu-
ncrum. glofT. 
inrubr, C . de 
excufat. mti-
ne. lib. IO.& 
ibi Lucas de 
Peí! .dicit ,q> 
ímniunttates 
funt reílrifi-










uatur. De oz 
cuíationibiis 
nmne-
8iS Libró. I l l I . 
tnxmenim varijs eíc cauíís competentibus homi-
Oibus eft omnmo videndus Petms Antibol. in 
tyaftwdc.muncribus.j.par.'princip. deexcufatio. 
muncrum. Vtrúfn3utéc]enci ,"&ccc!ef ixà prae 
ftationc-oucrumfc valeantcxcularCj&inquibus 
caflbus non,, 
LuwTde1?! fo-bre ellos» los pechos 
na in.!, fi diui que los que fe dizeií ef-
nadomus. co c^faaos .híiuiari de pa-
cxaaor i . tr i - garb. P.orende ordena-
buto.lib. io. mos y madamos/q co-
& ibi p l f e : móqu ie r q los dichos 
riu.4. ac lace 1. 1 , , 
Thomas Par pduilegiádos principa* 
pati.itirepet. Ies fe puedáydeuá eícu 
h ? ^ : »l* far'pdr virtud de losdi^ 
„C. de íacro- cho? priuilegios.: pero 
í&a cccUr.l. qUe Iqsdichosfüs fami 
vtrobic^ue ad Iiare$ç y apaniaguados 
tüta. t ic . j .Ub. yefeufadosno fe pue-
1. fupra. dan efeufar de contri-
a fPor^e /v^r buyr y pechar en los pe 
gdw(obredios, chos, y derramas, e im 
.Quodeftpcc poílcionesq para nue. 
ncre wibuta ítro íe ru ic io , y para ne 
infoUdum ali cefsidad de lospueblos 
& O M ¿ fe derramaren , fegun 
re, ceíTantclc que Lo ordeno el Rey 
gítima caufa. d0n Entique feeundò 
I a c i n a . Ioã* D - i - , . . ir 
2 . foí .pragin. en Burgos 3 ano de mi l 
144.00^01.3 y quatro cientos-y'^ót^ 
ib'uPúr quan» 2 6 . 
SO eí pcccjrfii , 
dsfeargara V ' : / 
«oí , cdrgar¡obre otròí. d i x i cum caufa. Nam 
nulla eft perConarum acceptio, fínobiles, «¿id 
genus à tnbucorum foiutionc cximantur ,ci im 
Reipublicscuends caufa defígnarifínt. Q^iin 
vero ácaíTcrtioni huic íiibicccrim ,.<]uod ¿>bteft 
.Rex, vrgençc regni necessitate , exemptiones, 
& honores venderé fi tamen duo caueantur.. P r i -
mmn, nç adiunftam habcant iuftitia: funaio-
,npin,.auc adminiftracionem aliara , áutgube'^-
Pgcionepi. Ne içlíiat in aliomm íniyriam, ^o-
tcftenimtaUingruentc necefsítate rufttcos.3i & 
S?" tr,n:itos P'ctio'tributorümlibértate ¡lá* 
- »HKíá/nim mde iniuílitiae c^ntrahitjtiir. C ^ i 
Witulo.I Í IL 
bus faufere videtur. I . hoc íme . ff. de donatio. 5c 
1, ü ^nolliçuis. ff. t iepoílicita. ^uibm permit-
titur poíIicLt;aÍQ,qutTgratiaobtinendipublicum 
honorem Ht. Sed tamen vnum obíèruandum e í t , 
ne tributo, quo ícuatur encrentur reíiqui oppida 
• :,'S:",;.: . ..; » ; . ni. fed--exci-
r 11 s) 1 r r Jv p k t u r à f u m -\ L e y / / . Que lose[cHjados mZi quam 0p 
porpriuile/w feamím-i' -pidumfoluir; 
c i 3, J I ta elegíintct 
. MWW"*«W#>Z^ f r a t e r ^ m a -
,. no çnpp&chos3fam& ^ a ^ gifter o m ñ i i 
d& keren. faiuados cn. diíçipligarú 
§ T V . . - 1 / " íiugulare o r -
Us cwdtctcnes ^ í ^ 4 - -.--naScinò.Do-
A Lçy ítntcs 
ideftá . con'fir-
minie. Soto 
in lib. 3.. deiu 
ilit. ¿cjur, cj. 




buto. lib, iy, 
I . re piiuatji, 
ácibiglo^ ver 
110 el Rey d6'!>•'« A j f * ^ 
, ' gar . Nota n> 
Juan primero en fas cor onuslcui?por 
tesde Palen-çíasedifpu,-, " tura p iudr 
aquellosquerueficfncl- , & i b i g l o . i ) p 
cufados por nueñros 
priuilegios, faluo íi no 
fueren cau^Ueros^^hi' 
jos dalgo., o dueñas , o 
donzeílas de folar cono bot 
Cidpjip^eño que;ljGS--;t?-\ ; rym.G.de p ^ 
Ies"pnui!egiados:feaef- . Uik&s. «ta-
cufados de pagar mone Iib(, i ; 
das: pero q no fe pueda t e x t / i n p r i » -
efçufar de pasear ra-' cJiP*.in??t,íi 
¡ j / ...: F } •? ,'. : , . '•). wpkm? 
ejonatio, ibi, 
non tamenintãntum.rRttíUraK^.vt.iuiporrabiIis 
fu e is ímminutio. collat.7. & traditBarr. inl.fe-
mel. num, 3. de apochis pubUcis ¿3c deícriptio. 
lib. 10, , - . ;. 
c %Susfamilmet. Imòvickbatur^uòdfarfííIíaTes 
eorum priuilegio dcbeaijtgaudere.authentj.Ha-
bita.'&ibinot.C.ne fili propatre: teitvòjítirous 
incap.licct.de priuileg.íib. 6. Sed hicconflitutu 
eft contrariurn, ¿c feruánduro hoc c i f u » ^ cofn» 
•âat de volúntate•légSfl'áfbri's; ' • 
die 
Libro. I í ÍL 
ííie per hánc 
ie^eiñ ácpra* 
giuatít:», ío l io 
Í44 , colum-




giatus fu per 
tfibutis non 
CXCUfftUfjOi-
íi a monetis, 
íi de tnonctis 
fit cxpreíTum 
ín priuile -
gio > tjuòd 
i n ceteris fer 




L o pez ¡iH.dc 
cima.vcrb. Se 
ñaladamete. t i 
t u l o . i / i par-
que h íuXga-









na ai exequen 
ti , & fie (up-
pUc íocum 
aecufatoris , 





tt. tit fin.lib. 
8. infià. Q u i . 
biís iuribus 
cooftat, poe-
na m , quae a-
lius crac afsi-
gnanda aecu* 
dos los otros pechos 
y derramas con los 
otros pecherôs de 
nueftros rey nos; La 
qual dicha ley confir 
mò el Rey don Enri-
que nueftro' ahueloj 
que fanfta gloria a-
ya por fu pragmáti-
ca en Toledo ano 
de mil y trezientos 
y ocho . Y demás 
eftatuyò y ordeno > 
y nos ordenamos, y 
mandamos, que los 
que afsi fon priuile-
giados , y exemptos, 
y francos ,por los di-
chos priuilegios, no 
fe puedan eícufar de 
pagar las dichas mo-
nedas , falüo aque-
llos que fueren falua-
dos, y declarados en 
las condiciones del 
nue'ñro quadernode 
Jas monedas . Y en 
todos los otros pe-
chos , e impoficio-
nesjferuicios , pedi-
dos, y otros qualef-
quier repartimientos 
nueílroSj y de los con 
cejos, no fe efeuíen, 
ni puedan efcufarlos 
X í t ú b . í l l í , 8 1 $ 
dichos priiVilegiàdlos, f ''fefe'ttfo-
d os j y vea u al ledros doa 1 a rdé> y no-
tarios, y otros qiialcíquier que 
fe contiendan efcüfer por con-
cejos de ciudades re lugáreSj e 
Yglefias?y Mónañerioty Caua-
Ildros> yEfcuderbs , y.-Dueñas, 
y Donzellas, fijos dfílgò, y otiras 
perfonas qualefquier, aunque fe 
-digan fer efeufados por fuefo . 
E íi alguno de los fohredicbos 
efeufodos alegare en júyzio, y 
contendiere de fe efeufar fegun 
fóbre dicho es .""que por cada 
vesS. que fe efeufare, y lo alega-
re , pague eti pena mil marauè-
dis,; La temá parte para la nüé-
-ftra cámara í y la otra tercia 
parte .para la ¡ciudad > o lugar 
donde efto acaefeiere, y la otra 
tercia parte:para el aecufador* 
E mandamos, que el Alcalde e 
jufticia de la. tal ciudad 9 o v i -
lla , aunque no aya aecufadoiv 
fabiendoío de fu Otficiò èxecu* 
te la dicha pena, fbperi'a depri-
uacioñ del officio, y cñ efle ca^ 
fo faílefciendo el áceufadór , lá 
péna qüe a el fe auia de appli-
car» fea del jü*^ que Ib juzga-
re3 yexecutat-e. E fiel que fue-
re fallado ctdpanté , fuere tan 
pobre que no pueda pagar la 
dicha pena : fabido por el juez 
fea luego prefo . Por la prime-
Tom.j . Fft" 2 raveá 
•ÒQ.O 






cum in ¿Jfíiíirt 
tiarorc: Vicié-
Angcí . de A-






¿ h . 1. e.i qui» 
dem vbi vide 
ter coiiCíuú-e 
rc C<c August, 
ibiiii admitió.'. 
cjuod íit j íl 
í u c r i í '.icnun% 
tintor volua-
tanu^ñon tra-
men lí necef* 
farius, qui fâ-
tiooe officij 
ad id tenctur. 
a Toãoi tos dias 
de (u "Vina eftè 
prefo. Nota ca 
i . m , in Í'ÜO 




tüi caree n'.̂ . 
Q^íoij ol! f.-.n 
norum i¡j i.in 
crcdíhi'c, C . 






ravezcílé dos nkfes 
en ia cadena? y porla 
fegnnda vez quatro 
meies; y poria terce-
ra vez feys mefes: e íi 
porfiaredende en a-
delante de fe efeufar: 
toáoslos dias de fu v i 
da eftè preío a en lâ 
cárcel. Peroque cf-
ta nuefira lev no fe 
eftienda a los caua-
lieroSíV díjenaSíydon 
zelbs fijas dalgo del 
Arcobifp-rdo de Seui 
lla13̂  y de ios obifpa-
closdeCordoiia, y de 
laen > niotras ciuda-




rairías^pedidos, y fer' 
uicios: y que íe guat-
deen efcoelvfoj co-
íí ãhre. La qual dicha 
ley côfirmò el dicho 
Fley don í m nueílro 
p - ã ã v Q en Madrid > 
año Je treynta y cin-
co. Y demás ordenó, 
y nos afsi lo man da-
friincmvtvin . " 
culisperpetuis contincrcmr.effe damnatomjioc 
^i\>^\yix ia fóla(etuiü condkioñe procederé po-
t ç a a ^ t ^ m i . u m ^ . r o k - í i t . f f . de.pocn. Ludouic. 
Titulo. l í í L 
mos: que por ningu-
nos 3 ni algunos pri-
uilegios , libertadesj 
ni exerdpciones de 
ygleíias, nídeinona-
ílerios j ni de Oy do-
res, ni de caualleros 
ni de otras perfonas 
ningunofe pueda ef-
eufar: y que los Oy-6 
dores, ni otros jue> 
zes ecelefiafticos, ni 
feglares no de ni pue-
dan darcartas, niha-
zer proceííos contra 
1 o s e m p a d r o n a d o r e s > 
cocedores, ni arren-
dadores fobre Ja di-* 
cha razón. E que las 
nuefiras jufticias cõ-
peüan , y apremien ã 
losqueafsife conten 
dieren que pechen: y 
contribuyan enlosdi 
chospechos: y no ré-
eibatr excepciones; 
ni cartas contra lo 
fufodicho * ni con-
fíenta qüe fobre ello 
nazcan pfeytos en-
tre partes. E otrofi 
que los Oy dores; ni 
ocaf t . tr ibuto . í jb . decimo. 
b f drçobifpado ã< de ScttiíU.-Vt babetur in l .da-
qua'.us itiprm 
tip.de peen, 








E t pro decla-







fcripfit j ó m -
tuno viden-
dus in cap, 18 
Verb. Carteh 
f ü l i i^y. CO-
litm. 3. ví^uc 
od fol. 180. 




nico cúoi n õ 
pofsit impo-
ni pcena mor 
tis^uia D é u s 
non vulr mor 
tem peccatu-
ris , fed m'a-
^is vt cotillee 








éln. de pocn.: 
ííbro í é x t o . 
Vide. i. fe-
cunda. C dtf. 
703. feis ^uòd iure ciuili. capic. cima^uarta. vbi vide pofiia infra coú inu 
Se lU-
Libro.Illí. 
otros algunos alcaldes e juezcs dé 
la nucftracorteyChancilIeriaco 
nozcan de ios tales pleytos.Yma-
do:e nos otroíi madamos, que los 
cjueafsi íc contendieren cFcufar3 
fean embiadosperfonalmete an-
te rios a la nueftra corte: aísi ellos 
como los Tenores que los efeufa-
rén.OtroíilosvicarioSíque diere 
cartas fobre la dicha razón, por-
que venidos arltenosfean calliga 
dos como la nueftra merced fue-
re. Confirmólo el Rey don luán, 
fegundo en las cortes de Burgos, 
añode cinquenta y tres. Edemas 
ordenó y mando,y nos afsilo or-
denamos y mandarnos; que los 
que afsi fe llamaren efeufados de 
otros \ e quifieren gozar de la tal 
exempcion^nofeyendo puertos y 
aííentados por faluados en los 
nuefiroslibros.porel mifmo he-
cho ayan perdido y pierdan to-
dos fus bienes, muebles y rayzes, 
losqualesayan feydoefean coh-
fifcadoseapplicadospara la nue-
ftra cámara e fifeo, y demás que 
feantraydosprefos e bien recau-
dados a fu corta a nueftra corte, 
porque nos mandemos hazeref-
carmientodellos,y fea exemplo a 
otros b3cj nofeatrcuxa fe querer 
éximir denueñrospechos5y dere 
chos3epedidoSjy moneda por ta-
les çxquifitos y no judos colores. 
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^Ley.NLQuelos efcufaJcs 
de ¿jml̂ mzr Ynweyfidítd 
o per joñas feÁn de ¡vt me-
didnos 3 o memYes feche-
tostf no Áe los mayons, 
J E l R e y y Rcyná en Toledo. 
Año de mil cccc. í x x x . 
s A D D I C l O N . 
^ jicena defld ley fe Yea U 
ley Hyntèy tress titttla ca-
torze, libro fexio 'P^.ro-
piUtioms j adonde fe pro-
hibe ¿jue nine tina, perfo-
n& niyglefa , mona peno, 
ni Unwerfidtd tèngá ex-
enfados :y en quanto e/id 
ley dtze de los efeufados de 
las cafas de la moneda y 
ataracànas , Vea/e el ti-
tulo )>eynte > litro Quinto.) 
&eC0pildtic;its 5 adonde fe 
pone los primlegios y extm c 
friones de los taleŝ y otras 





des , y otras perfd-
nas Angulares 3 tie-
nen priuilegios, y car 
tas por donde pue-
den hazer efeuíados 
%St \UmAm 
efeafadoi áe 0-
tros. Adcie I. 
24j'i;ífà cod. 
amos. C o n -
cord. 1. 24. in 
frà. cotí, ca-
p i t . Vfti. ÍÍ)Íj 
punit.-r cr.inf 
greís ionis ĉ r 




l i b . í e x t o . de 
itirciurand. ¿k 
cap. í u i n . i u 
verb, p c i t i -
mcícar.dí! m -
i'ciurai.J & (a 
quid.im. ÇG'J,„ 
t í tu lo . I. p n -
ína. i b i , v t v -
hilis pecn.-í, 
metus pofs íc 
CÍÍC I M U l t O -
rum.C* a d le-
gem l u í t ñ . r c -
petunda. 
i Loe. I l l 
HlDe los peche ~ 
ros mediatíosi 
íord . J, vnde 
t i m i . i r f rá . 
codem t i t ü . 
& I . pr i in i i . 
verfic. Por" 
ende fí tmef* 
tra mrcetÍAÍ-
tulo quin ta . 
infrA cocícili 
l ibro cjnafto, 
& text , in I . 
tertia. §, fed 
¿k ÍJ quis. i b i , 
ipft locatario 
videtur t i l e 
delatam ele-
ftioncm, v t 
non op t imü 
3 *x 
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tur. C . cora-
inunia dclc-




mtiiis eft. dc 
filijs presby* 
teiorum. 
^ Lex. l i l i . 
j % Prometen 
exempciones-




fius vt hie co 
ftzz. Ipfi ta-





talibus hac ra 
tione íc ¿kíua 
tvansferenti -
bus ad lubi* 
tanda in fuis 
oppidis. Pa-










da fit, t̂ uatti 
miuuenda. 
i u r o l l l i . 
íilgunos pecheros depe 
ditlos, y monedas y o-
trosalgunos pechos, e 
ííeftos efeufados feto-
maílendelos pecheros 
mayores,y mas ricoSj 
losotros pecheros que-
darían damnificados y 
agrauiados.Porende or 
denamos , y manda-
mos : que codos los ef-
eufados de qualefquier 
Vniuerfidades, o perfó 
nas fingulares 3 ít quief 
fcan dc las nueftras ca-
fas de moneda, o alca-
fares, o atarazanas , o 
yglefias , o monafte-
rios, o cauallerios , o 
otras perfonas que no 
tuuieren defeueto cier 
to de pedido que fe en-
tienda fer de los peche-
ros medianos y meno-
res a y no de los ma-
yores, 
Ç L e y l l l L De los que fe 
fueren a morar del feno-
rio Heü a los otros fe-
norios , que pechen por 
los bienes que dexaren. 
% Hí Rey don íuan I . E n 
Segouia. 
aA D D 1C I O N . 
$ Eft'a ley en fu Jccifen, 
Titulo.I I I I , 
4tmqt4e por r/rrds pala-
bras fe contiem en U ley 






^ i f c e q 
fei nos 
caua 
lerosy perfonas q tie-
nen villas > y lugares 
dan y prometen exem-
pciones a de pedidos, 
y monedas j e otros pe-
chos y derechos nuef-
trosa todos los que fe 
pallaren a viuir a fus 
tierras de feñorio, dc ¡o 
qualvienea nos defer-
t i icío, y defpoblacion 
de ñueftras ciudades, y 
villas > y lugares. Por-
ehde ííguiendo la or-
denança que el Rey 
dói i luan nueftto vifa-
büelo hizo en las Cor-
tes de Segouia > año de 
m i l y t r i e m o s y o-
chenta y fiete. Orde-
namos, que quando al-
gún as perfonas d c nuc-
ílro fcñoi'io Real fe 
fueren a morar a l-jslu-
G;ares de los fenorios: 
que paguen en todos 
ios pechos , y derra-
mas reaíesy concejales 
Ni'-ii íecuii* 
dúm íur i í to -
ínhum in i.le 
CLiad.i, in fin. 
C . CüílliUU-
ma de nunu-
¡Hl is io , c i u í -
t.stcni nonrá 
a iup lMMüápo 
l .us t]uàm mi 
miendamefTc 
c e n f e i í i u s . I . 
fecunda. C . 
•de índida v i -
duit.tüüenda 








tari . ]. fi q«is 
patronorum 
§. idetntjiic 
iuris eft* C . 
dc bonis Mm 
berr. in itlis 
Verbis , dutn 
dirit, cuín no 






in cap ex pae 
re.verb.quaa 






















r.oi] tamen re 
g i s . A á d e . l a . 
6, t i t .^ l ib . / . 
infra, 
- y l e x P . 
bienes. C o n -
cord. 1.4. fu-
pià . Tributa 
ènim debita 





í í t ae í í .Q¿ ié -
admodutn in 
d tc imís : 
tát gloíf. iii 










in capir. cum 
(int. de de» 
cim. D i x i i n 
Lri.in gloí. 1. 
t:u,s.fuprà.lÍT 
bro. 1.1*4. tit* 
4 .lib* 7. infra 
qu^. l refere 
dtam4&pra:-
%U*.Vh 
^ 6 tas yiuâas» 
Jf huerfános. 
Viduis enim 
fOrphanis t ae 
m m 
Libro.IlIL 
por lo que ouieren en 
Io realengo: e fi vinie 
ren amorardelosfe-
ñorios alrealegoque 
puedan libremete ve 
nir í in embargo 31as 
cbligacioneSjy penas 
q fobre fi ouiere pue-
ftoporlos bienes que 
oyieren enel íenorio* 
^Lcy ¥* De ios que fueren 4 
morar de VMJ lugares a 
. otros como deuen peebar. 
f E l Rey do Juan I l . en Madrid 
Año de mil cccc.xxx.i ij . 
C E I Key don Enrique I l í í . £ft 




ne,n> etuuiere bienes 
en;qualefquierciuda-
desjvillasejvigaresde 
nueñros rey nos; y fe 
fuereaviuioymorar 
a otros q pechen por 
Ids bienes.que en las 
çijjdades, villas,y lu-
gatesdexaren en to-
dos los pechos afsi pet 
didos: como en otros 
qualefquier pechos 
reales y concejales, y 
perfonales,e mixtos 
tanto que feanaquan 
tiadosy encabeçona-
T o m . J . 
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dos fazonablemente^fegun otros 
íeiriejantes fusvezinosde lasciii-
dades^e villas e lugareSj, auque no 
fe vayan a viuir délos tales íuga-
res3ylosay£in anido porcompraj 
oherecia3o en otra qualquier ma 
n^ra.Ydefendemos, que los que 
afsitienen villas, c lugares,yfe-
iioriosnoden las tales exempció . 
nes, ni guarden las que ban dado, 




les:, que no fean ofadosde tomar 
tórecebirlas tales exempeionesj 
riivfen delias fopena de nueftra 
•merced,y de Confífcacionde to-
;dos>fus bienes para la nueftra ca-
mâra . Y de mas mandamos: que 
feam traydbs prefos ante nos a la 
nueftra corté: porque nos los ma-
demoseícarmentar , como á vaf1 
iallos que deniegan los pechos y 
derechos a fu"Ifcey e feñor. 
f Ley.Vi. QuilhêfiufAospôY pmilegtOj 
'''deyeffifoy&hkiftáJ anee jales 4 
• • * J E l R v y y R c y n a . , 
O r t e í é u a r los cócejos de 
lâs ciucíàdes,è villas, yluga 
resl! nuefiros reynos y las viudas 
y huérfanos a,t y perfonas po 
f t í breí 






portec , non 
alias, cap. ex 
tcuorc.dc fo-
ro compcttt. 
ib i jNos igi» 
turatccndeíi-
t e s . q u ó d íic 
fuimus viduis * 
i n i u í i i t i a d e -
bitores,quòd 
alijs iniuííitiá 
hetre non de 
be mus. capte, 
nuper.ctedo-
nat. inter vi. 




cip. de regala 
libr. 6, ibi, 
quiatamc de 
ect & expe-










<jnatur. D e 
his autí* per* 
lonis plura 
difta funC à 
nobis in 1. i . 
verb, poèrfsy 
tit. 3. lib. 3. 
fuprà. 
a ^/SJofemiert 
dan jer ttifta/i 
txemptos, l n -
tellioe legem . 




tigas e agrauios que 
reciben en pagarlos 
derechos cõcejalesen 
mayor quantia.» que 






namos y declaramos, 
que todos los efeufa-
dos, q faíla aqui fon 
dados por nos ¿o por 
los Reyes nueftros an 
teceíTores >, o quaU 
quier dellosjolosque 
fueren dados de aquí 
adelante, no fe entié* 
dan fer nifean exenv 
ptosa, ni efeufados en 
manera alguna de los 
pechos,y derramas 
concejales. 
^ L t y V I L Tlemcmon de las 
cartas de franquezas que 
fueren aadaŝ  que no Jean 
empaâ ronadores > ni coge-
dores ¡ni tutores. 
% E l Rey don luán I . En 
Valladolid. 
ADDICION. 
f Bfté ley fe contiene en ! é 
ley út «/.i4; tip-¿:Recfi 
Orq las mu* 
chas cartas 
de franejuo 
2as, y exempeiones 
que los Reyes nue-
ítros progenitores j 
y defpues nos aue-
mos dado a muchos 
pecheros de nueftros 
Rey nosj para que tto 
fean empadroaado-




feruicio , y en dano 
de los otros peche-
ros b5 donde los tales 
exemptosviuen por-
ten de nos reuocamos 
todas las dichas eár-
tas de franquezas que 
los dichos n f os proge 
mtores5ynos ayamos 
dado a qualcfquier 
perfonas fobre la di-
charazon3 aunque cõ 
têgãqualèfqniér clau 
fulas derogatorias, y 
otrasfírmezas. Y qré 
mosque nogozen de 
lias , faluõ aquellos q 
los derechos y leyes 
de nuefírós Reynos 
efcufandlas tales car 
liajJcçquípol 
ienria, lecus, 
cum in certiv 
non fit locus 
cóieduris , ve 






Q u x cí l no-
tanda declara 
t í o . N á prin-
ceps non po-
teftinhisqnc 
íuac po ceí>a* 
tis funr, ííbi 
impohere le-i 
gc^tji ia pet 
cotrariam n5 
pofi í t rece-
dere. i . Sed 
quod ptinci-
pi. Inftic. de 
iuie naturali. 
I . digna v o x . 
C.dcrlegib. I. 
fi.quis inpr ia 





curat, lib, tf* 
cüqua eft co 
munis opi-
nio fecüdurrí 
G i rti. fcrtio* 
ré conftl. 'j'aj 
nu. io .Et vow 
lutas vít ima/ 
feu lex féper-
praeuakre d» 
liet. 1. ip id* 
nouifsiriia.'^c 
i b i d o ñ o . Cm 
depart, 
if L e x . y i h 








num , ftu in 
coni mucin 111 
1. i.<Sc :bi glo. 
verb, porque 
ft C<II>Ç<IH jobti 
t l íoí . &í .3 . (u 
prjifiotitu!. 
ik Üb.4. 
3 1L8>¡fraude de 
mtfiros pechos 
Malítijs ho-
rn i num efl 
obuínrulum, 




















í i ium ad frau 
dandatn mríf 
d i í t ionemrc 
giara , vtibi 
diximus. 
5 f Por davina. 
Adde. 1. 10. 
& I . 14. infrd 
eod. Et cuoi 
priuilegium 
huiüfmudí itl 
cipiat eíTe no 
ciuum, cenfe 
tur derogatü 
ipfo mrc , vt 





gas ¿y officios, y que 
de aqui adelante no 
daremos^ ni librare-
mos tales cartas. E íl 
las diéremos, que no 
valat^afsicomoaque 
llasqnc fon dadas en 
daño de muchos , y 
contra el bien publi-
co de nueílros rey-
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Íes dé la cdfit del Rey que 
tieñén ración'fino sitien 
por los ules officioSiMgt * 
ZeniefranjUez^* 
f l d e m . 
A ñ D i C l O N . 
^Efia ley fe contiene en U 






fíros'offícialeá de hue 
fira cafa, y que tienç n 
denos ración, no vi-
uiendo por los tales 
officioSjy lohazeneh 
fraude de nueílros pe 
chos^y derechos.Po-
fende ordenamos, y 
marldamõs que qua-
lefquierperfon asaque 
tienen, o tuuieren de 
aqui adelante officios 
Con raciones, fi quier* 
por renunciación, o 
quiefpór vacación, o 
en otra qualquierma 
ñera fi aquellos no 
fon fus officios pró-
prios por do viuan b 
yviüenpor otros of-
fiçiôs, aunque ponga 
por í ic otroá que fir-
uáftpor ellos, fino fir 
üeri poríus perfonas 
los dichos officios, 
que todo? efioí, nial-
gurjo dellos no pue-
dan go^ar ríi gozen 
por razón de los di-
chos officios de fran-
queza ni de otrairrt-
mnnídad alguna no 
embargante qualef* 
" ^âbeftras • caf-
tái3^j>ríüilegios5 que 
fób^é'elíode hostie-
heri ; vp tuüierén de 
aquí -adelanté':" mas 
quepechen y paguen 
-de aqtíi adelante'en * 
todos ios pechos, 






par.j . i . í í . t i t . 
i í . I i b ^ . iu -
pfà. E t q ü ¿ 
Uâdit R e m i -
gi. Gôr.t. dtí 
imtnuíiit. e c 




gín. 88. Bar. 







í .a . inf i .C.dc 
epif. de cíe. 
teíc. inl.fi ve 
t r i . § . 1. vbi 
I5ar.& Alex, 
ff, de pfiililc. 





'Veri* in rep* 
l . e i í f a ü o . n . 
4 j & \ $ . f f . ã 
vulgar. loan. 
Ign.inl .dudú 
jjii .4?. C . át 
corrahén.em 
ptio. C ò p i o -
íifsíinètí hac 








g.í« p^r/i N o 
ta, c]> ptiüi c -
o iü cõiiceísií 







ff, de fídeíco, 
liben. Baló. 
in 1. generad 
ter. coin..4. 
verfic. Circa 
priinum. C . 
de cpifcop. 
& t leric . l tu 
telas. fF. de 
cap. diminu. 
Tíraquel. dc 
« u f a cefían-
te.i.part.nu. 
188. Ratio, 





terit per ter" 
tiiim expli-
càrí.capi.fin, 




ces. fF. de io-
lu.c.is cui, de 
offi. delegar. 
Üb.ó . Roma» 




uiereti por fi 
los dichas offi-
«oí.infrà.eo-





; t tx . ib ¡ . in .? . 
Ic&ur. n i . V 
afsi reales, como con-
cejales, que por razón 
de ios officios fe eícu-
fan , o podían efeufar 
de pagar3ca nos reuoca 
nios5ydamos pornin-
gunos los cales priuilc-
gíos y cartas , conno 
aquellos que" fon y t ie-
nen, en noxa , o perjuy-
zio de muchos, y con-
tra la cofa publica de 
nueftrosreynos. 
i f Ley. J X Qjie no 
jean exemptos los e[-
€ líder os de fie}y los 
baile fieros ,y monte-
ros de camlo 
exceden elmmero //-
mtadô* 
^"I'detn. A ñ o d e . I j . 
s A i t D l C l O N . 
$f Eña ley fe contkm 
en la ley\ 1 6 .tit. 14* 
likó. Recof.excepto 
que allife dí̂ ç̂ e el 
numero tâddo enef 
ta ley goteen fm\ie-fi? 
do j y mas.âizje, que 
- los que comprara los 
. dichos officityçon r 4 
cion que fino firuiçr-
T i t u l o . I I 
renporfusperfonaS) 
nofean exemptos. 
Ox quanto el 
numero anti-
guo de los 
nueftros ef'cu 
derosdepie, yballcfte-
ros5y monteros de cana 
lio es mucho excedido 
en numero de mas 3 y 




te y quatro efeuderos 
de pie, y fefenta balle-
fteros,y veynte yqua-
tro monteros de caua-
11 o, y quatro monteros 
dela ventura, y quatro 
moços de alanos, y que 
todoslosotrosque tie-
nen títulosdeftos offi-
cios pechen y paguen 
todos los pechos , afsi 
reales como conceja-
les : no embargantes 
qualefqnier nueftrascar 
tas y priuilegiosque fo-
braello tengan.. Otro-
iíjri^^.ndamos , qué los 
quehanicompracfo , ,y 
coipçraren offíçioscon 
raciones , y haziendo 
de v'na ración dos o 
mas,lo qual es en defer-
uicio nueftro , que no 
fe puedan efeufar de 
pechar Ips dichón 




cjiiiiur pr i -
^uiie^ium r a -
tione officij 
fíbi concel-
funij í ] ipfe-
met exerce-
at , & fie fie 
in exercitü, 
non autfin 
íi alinm ibí 
conniiuat. -
íuo nomine. 









eft , quod- íí 
films, fit fia-













cit , cjuòd 
íubDitutus 
debet efie 
.aúi ial isconi 
ditionis y So 
virtutis cunr 
fubrogante». 







Libro J i f f . T i tu lo i í l í . %lf 
f Lcx.X. 
a % Seruierepor 
ft, Adde.í. 8. 
& ibi poííta 
fuprà.íioc ti-
tul. 
6 Ç Efcritunos 
etrofi de Uspro 




peri mi tur, ac 
finitur , ned 
traníít ad fi-
lios.I. 128.ia 









enteren los d i -
chos officios de 
cfcriuAmaŝ dft 
fi en U dicha 
'pillé de u í r e -






tío puedan gQ" 
, ni goxen 
en maneta al-
gH»<í de U di-
cha likrtdd, 
fino fotamente 
por d tiempo 
que turner en 
los dichos offi' 
e¿oí, y que aun 
que mtteranco 
ellos, que fus 
hijas, nidefeett 
dtentes na pnt 
dun govr ^ 
l i b s r u i algt4-
wrf, por tai$n 
chósry eíTotiiefmó de-
claramos en íôs quç co-
praren lostales.officios 
con ración , y firuie-
ren por fus períbrias: 
no embargantes <-]ua-
Icfquier cartas de pr i -
uiiegios , que de tíos 
tengeá con quakfquief 
claufula^ defogácoriaSí 
y otfas firmezas cjüalef» 
quier. 
tfLey.X. Qmlosefcri 
uanos de camara9y 
officialese no tienen 
ración, no goẑen >y 
qmlos eferimnosde 
la audiench que Çfi 
uierengo&en. 
f E l R e y don íuan. I í . E n V á -
líadolid. A ñ o de.lj. 
© D I C I O 1st 
$Efta ley ejía temed-
da for la ley. zp.tit* 
7 4 . <f. Recop.y 
veafeUley. / j . tité 
2 ç. Itb. 4, RécopiL 
ddonde fe mada cjfsé 
los efcriuano$3 ni Re 
(ñdores.m los officid 
le d de concejo y por rd 
fronde fus oficios fe 








fii.ff. de rc -
gul. i i ir£¿ T i 






nirati; ff. de 
jiíre immuni 







lesqualcfquier que nó 
tuuieirenracion dehos^ 
o del prineipe xiiieftrci 
hijoj que nó puedan gó 
zar, ni gozcii de la fran-
queza , niiibetrtád pira 
ieefcufar dé pechar, no embargan-
te qualefquier pr iui legíos , ycattas 
que de nosayan tenido i y tengan^ 
Jasquales reuocamos que no áyan 
eíFeéto de aqui adelante: pero que 
los nueílros eferiuanos de cámara 
que tienen ración délos dichos of-
ficios: y los eferiuanos de cámara 
del priricipe nueííro hijo , queaf^i 
mefmotuuieren ración, y feruiefen 
porfia los dichos officios. É ótroíí 
losefcriuaríosde la nueftra audien-
cia , y los eferiuanos otroíl dé las 
prouincias b queíínien ócrófipol-
los dichos officios fean exéríiptds,-
y efeufados de los dichos pechos. 
Pero que los efeduariós de lanue-
ñra aiídiencíáíy de las ri ueftrás pro-
uincias feari tenidos de feruir y fir-
íian quatro iriéfes Cada ano en la di-
cha nueíltá audiencia , y los de las 
pròuiriciasotros quatro mefescada 
vno los dichos mefes en la audien-
cia de fu prouincia ,y no lo habien-
do afsíjque no gozen, ni puedan go¡ 
zar de la dicha franqueza en aquel 
ano que no firuicren. 
giS Libro ÍÍÍI. 
a í f M ) psjfeticon-ftí cargd. Nct^jquòcí onus rei ratio 
n e p e n o n ^ t o l t ú u r f i traníèatin excinptum,c[ué 
adir.otluín fuiít ios hijos dalgotvt hic caúctur.Nam 
«xinutationc perfon^mutaí i ír quaiitas, & pri-
•uilegium r d . 
^Ley. X I . Que les ̂ uetiene 
-efcuftdoŝ y txmptos % m 
pueda nomlrrar por ejeufa 
dôs3faluo aquellos quepr-
ukren los officios,y m jet 
Titulo. í I I I . 
J . per procu-
rai orem. if. 
de acquirer]. 
J ixrcDecIa» 
rauiin.I. p r i -




fi pater tribu 
tan'us. título 
primo, lib. r. 
iüprá.«Scin re 




in adíii. ad Se 
gur. ff. del i-
ber.& pofth. 
tex. incapir» 




b r . t f . l . i X . 
de impon, tu 
crati.dcfcrip. 





coi . í in. VCÍJ. 
Q^iartò quae 
rítur. C . de 
vfu. íitigulari 






^ E I R e y d o n l ü a ñ . l í . E n ç à m o 
r a . A ñ o d-e.xxxij. 
A U D I C I O N . 
^ jicered Jeftd ley fe )>ed U 
ley i$tti i^Jik^. Recopu 
¿dondefe prohibe que na-
die tenga efenfados. 
Andam os] 
que los lu -
gares > y 
Igleílás i y 
moneftcrios,y peífonas 
a quien ouieremos da-
do y otorgado nueílros' 
priuilegios que puedan 
tener efeufadosy exem 
ptosjafsi como moline-
ros , y quinteros, &c . 
que ¡os tales priuilegia-
do? no puedan nom-
brar por fus efeufados, 
faluo aquellos que íír-
uieren por filós officios 
l i b f o . i . E í p . 
lib. a .refponío.G, j . h. 16. verf .Tertiò , fie mteMtio 
o e r f o n í . H i n c e f t ^ ü ó d e m p t o r r e i fifei^fi po 
écc.Bart.in.l . i .C.de nauicula.lib.i i.Ôc ÍÍÍ.Í;. ante 
nuptiali.in authen.de non eligend. Similtcci em-
ptoresreruni ccclcííaAicaruni non gauden: im» 
munitatc gabellarum , fine veftigalium ordiaa-
rioruiíi,lictèt eceleíia gaudeat.gl.in cícm.Pr?: fe n-
t i . verb .nõne 
yquenofeande lo?pe-
cheros enteros. 
rendaCj teneb i tur fo íuercgabe i ldm , ad 
í S t l n u ií>faffi i m m e d i a t è v e n d e r e e m í 
gotiandi. cíe 
cenfib. vbi 
Paul, de Eíea 
za. & Itnol . 
col .u Arch i -
dia, loa. ñ n -
dr. Anchar. 
D o m i A Frâ 
ch.in.c. <Hí3ii 
qtiã.decêfib, 




p e r i l l ü t e x r. 
íf. de public. 
Fredc.Senèf. 
cÕfí.m. Qua; 
í l iotal is eír» 
Ba'.cof 466 . 
Pun<fíus<]iiíe 
liionis. col. i 
lib. 4. vbi eli-
cit, cp tmidus 
approbat. E c 
plures tcnen 
tes banc fen -
tent iam r e -
fcrt,& feqni-
tur dicens c 5 
muncm A n -
dr. Tijaqucf. 
de vtroq; re-
t r a i , lib. 1. 
S'.i.glof 13. 
r.n. duodeci-





prín i lepío. 
f t è cotnicr-
fo prjuilcçfa 
tus fuccedcsnòn priuiWfato, íiõ^mirnVprinile-
^ iüfuü.vt hic cautil eft.Traditur per Balín .unh. 
Quas aciones.co!. 2(& 3.C.c!e facroíanrt. cede. 
Montal.in.l.í.verb./Tfttf^rpfí/áfrfrf^í verfi.cx quí 
bus clarè infertur.titwí.5 (lil^ 1. foro íegum 
^Ley. X i i. Que hsUettes 
que compraren ios exemp-
tosnopafftn conla carga 
del pecho qne ante, 
f Idem. 
JDDIC10N' . 
$Efi¿ ky fe contiene en U ky 




dal goso exemptos co-
praren algunos bienes 
de pecheros, que los ca-
les bienes no paíTcn 
con fu carga a de pe-
chos a los tales exem-
ptos compradores. Y 
mandamos fufpéder ta 
ley que el Rey don Tuá 
nueftro padre quefan-
¿la gloria aya hizo por 
Tus pragmáticas en T o 
ledo Año de; x x i j . y 
en çamora Aiío de. 3 1 . 
Libro.ííJL 
a & 4 h i u k s a i f s i v i i i , PcUii\t«mm iÚitúcft cén-i 
iar. l.íort'.Rloniíii.C.clccxcul mune lib ^o.òordt-
hsufficiâhs de U cal* it'gn4r~ 
" dcaJHSmugireinit Ctijandi)* 
^ D D I C I O U . 
^Eftalyfecontiene enUtey iZ.tt 
tal. , ^.hh.ô.Ktcopií, • 
dpi liai muncrum cxcufatio tleiitá jícríúuii.ad hç 
tCúC-jllKí-ííTi 
remve rraníi 
rc n ô poteft; 
nçc_ eniin DO 
t e í t e í l c p f f -
petuii , qitod 




tatis , atque 
militia in-
du'fiífe nos 
c o í b r !.fem-
per. §. ne^o-* 
tiatores Ôc §• 
quibufdani. 
fí". de iure iirí 







VT.IS exert ?C 
ipfam-artem. 
I.fub p r x t u x 
tu. vb' Bair. 














^ Rdenamos cj 
S M S 'a exempeion 
otorgada p o r 
priui legio á los nue-
. l í ros officiaíes de la 
nuef t ra cafá íe guar 
de a los tales en fu v i -
da 3 y defpues de fu 
: vida fe guarde a las 
rnugeresdeJlosrio ca-
fando'1, y mancenien 
-docaftidad. Pcroqne 
los hijos pechen £ en 
todos los pechos no 
embargantes qualef-
quíef priuilegipsj que 
los dichos fus padres 
tuuíeron^y tengan er¡ 
efta r a z ó n . 
l - h i¿a (os officiaUs del K t y AUH 
bus, qui cum . . , 
non ímp1e.mtTe ram-en muncrit>us f.btrahcreco 
uantur.Rip.libroiecundo.relponíoiurr.. capital. 
Tit . íIIL 82P 
l!iFeff!nm>quod extendit.ur ad vxorerií óf í ic ial is 
duu.-ui n g i . ü . ó . v a í í . ¿ Oi'oftaUs ffj&gtm; t t.z* 
iupi'd çod.lib.4.vbj dixi & t.c¡;io£i'- s. Ji:it vel co-
ru a cot)i:iges,¡Hk- adhuc viuertnt c-aium ruariti, 
íiuc po í l limite corü UÍ viduitatc cô í í i r iK x íin.c. 
• C , de fínui-
f J E l á c y t í o n f u a n . T i , En V a - í ^ o I a * 
iíacoj' .I.Añüdc. J^v;;. ri,,m-llb' ' 2-
A D D1C10 M /!tí/-'t',í- Con-
cor. tcx.in.J. 
n t y t U y f i t m t m t n U ley. 17.- • im 
Ui.i+Aib.ü.fcupi. . mdnitatiqu* 
• Nótiuulari/s 
« S n u e f t r a m c r . 
fecedymanda-
mos , que ios ; ipn d í u ^ a r 
i iueíírbs ofiiciales de Mbeut .non 
. „ r f ' c't'au| li»cr¡Si 
Ja nueltra caía , aísz atr hbtrtts 
como e í c r i u a n ò d e c á a:nim P^" 
iratur. íi. de 
fíiará , y donzeies, y iureimimmí-
g u a r d a , yelcuderos ^Snt 
de caucho y de pie , y ibí .pí-rfom» 
CCL ' I 1 datar i u inm-
orrosomcialesdenue I[jri.t£.s j;,t,ie 
fira cafa ? que de nos l-ílbus Iloni'c 
. liiHjumuur. 
tienen raciones,y o- D e cú iusm-
tras perfonas que han tfí'i1,l1'fiu3í¿ 
' J . Knnip.Dí'ci. 
procurado , y tienen conf i i iò .a^; 
d , n o s c x e r n p a o n d e 
franquezas por feef- ceufib. 
cufarporellasde con i U x X m L 
t n b u y r y pagar con 
Ids peros pecheros los „¡eme p(ebiJHm 
íesv iucen el A n - A d d c . í . - j . ^ 
l 
qua . _ 
i 1 • 1 . 1 J. 16. mira co 
datuzia, dond  todos dc timi. ht 
c o m ü m e t e pecha daf- <jn,n>no_pro 
>, 1 | - dfCtarationc 
i i caua i l e roscomon- iÍU;lls ]c?;il 
cí i videncus 
regius Senator !Íteri^,íi:l>tilitate, ac njonbus pra? 
fiantifsiniUüi o cmp'ai i A r c e nb (^¡..¡lor^ ¡a 
fumrn'j no'nlitati;.: .par. intipaUs.ca-tj-iui.?".-
pagir». i 6 4.ví^uc ad pa¿, ¡ 7 . 
jos dal••' 
830 Libro.IIII. 
30sdalgo, y qnalefquier. Lo qual 
fe acoflumbro íiempre afsi ha-
zerporelbien coiTiun3 ydefen-
fíon de aquella tierra ; manda-
mos que todospeclien ? y paguen 
en todos los pechos reales, y con-
cejales fegun que lo pechan , y 
pagan los otros caualleros y r i -
coshombres : porque contra rá-
zõferia3quepues los caualleros, 
y ricos hombres que viuen en el 
Ahdaliízia no íe efcufan de pe-
char por razón de la caualleria* 
que otros algunos diziendo fer 
nueftros officiales9 opriuilegia-
dos, oexemptosfe cfcufaíTen de 
pecharjnique fueíTen de mayor 
prerogatiua^riuilcgio, ocondi-
ciori , que los dichos ricos hom-
bres y caualleros. 
« g t e y . X r . Que tos cfficUtes del Rey emribuyâtt 
ctiUícofas qtichscandUrosy btdiíps contréu* 
yen. 
5E! Rey don luán. 11. En çamofâ.-
Año de. x ' x x j . 
fff?.* UyfecMtmten U ky. 19. tit. r4. l ib.6. Rtct-
piUsn U qtfdl fe añade que t fid dtfpoftcioti fe guar -
deyAun los ¡ales tengAti pritfiUgiospara que feAU 
exmptús de todospechaí. 
% Pagueny co 





de la nueftra 
cafa,y otroà qualef-
quier nueftros vaíTa-; 
Titulo. I I J I : 
11OS,Y efeuderos deca « f a n t n r . W é 
uallo pague y contri- ¡n dend*. / . 
buy an a en reparo dé <• ^ t c c : 
muros?y cercas, y fue m o : bxptLdc 
tes,ypuentes,yento 
do lo otro en quepa- mn.Cdcft-
D_ _ eros.y eícu eicí¡|l# 
deros5y dueñaSj.y don 
zellas fijos da]go;pues que es pro 
uecho común de todos. • 
C t i y . X y U Qgt fefytttfan tasrprtmitgm de h s j a -
rados d< SetitlU. 
q E \ Key don luán Z. Et\ ValMolid. 
Año de. Ij. 
I Orque los jurados de la 
muy noble ciudaddeSe 
uilla tienen priuilegios. 
fentencia^o confirmación délos 
Reyes nueftros progenitores por 
donde fon exemptos de todo fer* 
uiciojy pedido y preftidos, y otro 
qualquier tributo que los vezi-
nos de la dicha ciudad, y fu tierra 
handecontribuyry pechar y em 
prefta^madamos que los dichos 
priuilegios y mercedes que los di 
chos jurados de Seuilla tieoen,Ics 
fean guardados fegun que fafta 
aquiles fueron guardados:y rhân 
damos aladichacíudadycfficiá 
Ies della que lo guarden y cum-
plan, y hagan guardar y cumplir 
afsú 
^ l e y . X F I I r L o s q n e f i x i t m tfotfadofpornope* 
tparUpettíi<iiiSittert¡ctn\ 
LibroJJlI. 
J E ! R.cy cíün Enrique,[ I I I . Enhfci&ty 




ren è feu fa-
dos delas Iglefias , y 
moneñerios , y reli^ 
;giofos,y perfonas eĉ  
defiafticas por ñopa 
gar los nueflrqsj pe-
chos y derechos > que 
las juftieias de losjúf-
gáres donde, a|sjífe § íf 
íCqfarin íes ^ n j F ^ f i i • 
]ps,bienesyIgS 
gá'n jpor in.Qe}?cario> 
" l l e x . X . F U . 
1 í SaluG en los 
Cafas de. cone. 
Nota , quoii 
íjuts /ion n i l 
extr.'ihendus 
à próprio to-
ro Príi inca* 
fíbus cun^, 
(juibus id lia 
tutum eft fie 
ri poífe. de 
quibus in, !. 
1. t i t . í . 'ib.3. 
fuprà.vbi di* 
x i , verb, po-
bres.], 14. tit.. 
2. eod. lib.3. 
Annotaui i r i . 




-̂ 0" y íes prendart lofrcúef 
pos, y los etnbien prefos ánteno? 
do quier que nos íeamos, porquç 
mandemosprocedercpntfaeliQ^ 
como la nueñra merced* füer;e? 
y. efto mefmo que fe haga con-r 
traías otras /perfonas , y bíeneç 
de aquellos que,qualefquier fe-
nores temporales, y nu^fíros of-
ficiales, o otras perfonas quiíie-
ren efeufar contra el tenor- y for-
ma deitas leyes. E defendemos 
aios nueftros oydores , y alcal-
des,)/ notarios y otrasjuftjeias de 
la nueñra corte y chancilleria.'fp, 
pena de priuacion de los officios, 
que fobre efto no den ni librea 
cartas algunas de emplazamien-
J l i c I I I I . 8 3 1 
to, ni otras prouifiones contra 
'losconcejos, y alcaldes , yregi-
• dores,y otros officiaIes, y coge-
dores, y empadronadores , y o--
^jTasp^ííóJia^ fingulares, a pe ti-' 
' çtòri de lás tales Igléfias y mone-* 
fíerips, ,y feñoresde vaflallos, y* 
PÜeftrosVofflciaie? : y que cum-
plan y guardèn làs nueílras Je-
yes. E efto mefmo fe entienda en 
qualeíquier otros familiares: y cõ 
'tf^é'n'lajes r aísi •He. feñores como 
dèiósd^í nueftro concejo, y de 
-ot̂ bl ofíicialès que fobre la d ích a 
f%^^npjp$ puedan facar de fu 
•prèptio-fuero y jurifdicion a la 
riòfefíra corte, yqualefquier per-
FóiniqsdequalquiereftadojO con-í 
dicion que fean , o fer puedan 
•aunque fe digan commenfales, 
{? familiares délos tales: faluo en qs cafós de corte a y que cerca 
deíto fe guarde la pragmática fan 
£íiòh,fecha por el feñor Rey don 
lüan nueftro padre, año de mil, 
y quatrocientos y nueue, eleífe-
fto de la. qual fe contiene en eñe 
libropjnel.título délos juyzios 5 
c&mfeniçan , Mandó ordenar el 
cEcho Tenor Rey don luán nue-
ífropadre. 
^"L^ . X V I I V Que los pecheras ¿jue n* 
-' yrnfieren pagar mohedas dizjendo fer ac& 
> 10ados de per/mas foderofas quejeH apre 
•, miados. 
832 Libro I I I I: 
a f r « « í á * í * * « ^ * W r ' Nota .^contnbut io . 
non debet cxigi.quouíqi conftct que ad cam foi-
ucndatcner^Sc tunc habita informationc debm, 
erit compellentlus ad folutionera debiti principa 
lis cú cKpcn 
e J ' D D I C 1 0 N . 
f i s ^ damnis 
hac occafio-
ne faftis per 
cüllcílorcm 


























autê »ibí. O -
porut enim 
m bumfmo-
«di rcíms vtili 
tsrem, & t u * 





Mico. 1.2. c , 
de precib. 
Imp. offer,I. 
fecunda, í d 
W«ciiis> & íf.ri 
V^.fl-twqmd 
^ Efla ley fe contiene en U 





nidos en los padro-
nes de las monedasy 
pedidos que nos man 
daremos repartir en 
eñosnueftros rey nos 
yfeñorios que peche 
y paguen fus cañamas 




uedis que les caen de 
pagar por dezir fer 
acortados de algunas 
perfonas poderofas, 
mandamos a las jufti-
cias de las ciudades, y 
villas donde efto acae 
feiere^ que auiendo 
primeramente infor-
mación de como las 
Titulo. I l l L 
I .pnma.Meeo . f f .dcaquapIuui .arcemÜ. I m p c -
ratores.fif.de femi.rufiLprredt.U qui fit fugitiuus* 
$.apud.L¿beonem.in gloíT.verb.pofluUut. ff de 
acdili.ediíto.glo.incapituto.baíilicas.vci'b.diípc» 
dio.deconfecra.dif í ínéhi . Igitur corum excufa-
tio legitima 
fecunríum iu 
tales perfonas fonte- r a & p n u ü e -
. , J J I 1 i giaeiscocci-
nidasdderecho apa- fa.eftadmit-
earaloqueafsi lescu- icn¿3 • a5.,à* 
piere a pagar délos ciTcn^quoa 
dichospechoSjquecó 
pellan y appremien a cum fit Prin-
lostalesdachospeche 
TOS Contenidos en los nemini eft 
1 • 1 • 1 auferendum. 
dichospadrones.que regu i indui -
pechen y paguen los tum.deregu. 
r f & r - i iur- libro. & 
marauedisqueaísnes sitamen m -
cupierery mas lasco- M a e f l e t t a -
rt 1 • V r liscxcufatio. 
ítasy danos *> que lo- eífet e x p í o -
bre ello fe recrefeiere dcnáa»«;cam 
r 7 v i . .pro fe allegas 
a iu C U l p a a lOS OtrOS •puníendus.Jv 
pecheros vezinos y pr̂ o7'fUjr 
moradores de la tal b tc^qy-fâ 
ciudad villa , o -lu-
gar . Y que l a s di- nafimtdiuer 
chas juflicias lo ha- ^ d L " ^ 
san y cumplan a f s i , l'cEfetur i r iáa 
9 J . r . , bio rem'fi íR 
lopena de pnuacion e x p é f a s . t e x ; 
d e lOS . officios ,"'y' í n c a p - i n n o * 
d r . \ . . y ítra.deiniur» 
e ier tenidos a td- "'Singlar.Te. 
do e l dano que a los ¿üd'ú L ú d o ; 
. * Roma- i m ? . 
otros vezinos y mò- a^.Wí.K" 
radores de las ta l , s - g ^ 
Ciudades, Villas, v lü- ' :runi .nota&i. 
d i 1 •*' i " Secundum ta 
. onde lo tala-' • ' f o i í o . i . i . f f i . 
cáefciereafeles reefe- ^ m . ' 7 . f f - í i 
r • . í. -r,-x quisiusdiccr 
ICiere* t i n o o b r e n í * 
Libro.IÍIL 
pcrauc.Guido Papa decifio.^.in incíp.Si Hte pc-
tiécc & nominãsatiíjuc indi;bite,tcnctur adfump 
rus.I.obfenme íecuiidü Barro. ib i .nu. i i .C. de dc 
curio.Iib.io. I f t c x . X i X . 
a 3 faheny pogftew.NoCaj tjuod üfta religmnon cx 
(uíac à comri 
buíiojic tribu 
toru in iftoi 







i t itutcí, C . 
dc D ícur io -






« c n b u s , ca-
ptanc io í im-
dines , ac le-
er cr .i j (S: íub 
Ipccic tejigiu-




í l o s i^itur, 
atque in hu-
iüünodi dj-
pichenfos cruilatebris eonfulta p r í c e p t í o n e m ã 
diunui, arejue ad municipia patriarum fubciindâ 
rcuocacijéc pro tcuorc noftra; fanítionis familiá-
imi i i rc i iHn carerc ilíccebrís, quas percoscenfui-
nms venditandas, qui publicarum cíTentíubituri 
oaera.vbi BarcolusJ^lateajLucas dc Penna, & A l 
cu.&C|uacnotatBal.in.l .quieunquc»col.4. num; 
16.C.dc íctuis ftigit. frítterca quod non exclifen 
tur i cülleflis, tenet Ajichaí.in capite primo dc 
iinmunita.èccleChbro.ó.vbí tenet, cjuòd ifti non 
íunt petfonz eccleíiallicsjôc ideo non íunt exem 
pu à datis.íeucoik-ílis.Idem ante eum notat l o ã 
nes Calderi.confdio. 4. fubcírído. De regularia 
Qiioniacn licet ill i dicantuc fratres. vt irt cleíneni 
C u ex eo ciefenten.excõimmi.tíi r,6 íuntproprié 
acfli ittéteíi^iüfiícdíVatrcsde poeniteiuia, nec 
propriè dicúSir habere regulã/ed potiús quendã 
modu viuèdi.glof.ert notab.in did.clcrnen. Ci im 
c x co.verb.tcttio.vbi GuiUielmusde Munthaú-
duno col.a.vbi dicit.Vnü tá nota, 9 iíii non ítiot 
%Vy.'X iX.Qne losfrayles y foro 
res de ia tercera regla pechen. 
E l rey don luán. 11, EnSor iá . 
A ñ o de.ccccxviij. peti . í í , 
A D D I C I 0 N . ' 
Efta ley fe tomient en la. 1.1. t¡t. 
i^.iib.ú.Recoptt» 
S T A 
blefee 
- j t e M i ^ m o s Y 
mada 
mos q 
porq muchos h obres^ 
e mugeres fe bazen 
frayles y ,íbrores de. 
tercera regla de fe-
ñor S. Francifco por 
caufade nopechar^y 
r TituloJIÍL 833 
clerici nec rcíigion}id cft,verè rcligati,nec veri co 
uetfijícu perpetuo Deo oblatijcu no babeát pote 
fíate corports fuiyféíd vxoresíncefint laicijeu íunt 
de Grdinc>'vtlricp-itet:quia cõeludo,q' nec in per 
fonainec in rebus gaudenr priuilegio ciericali, fea 
reffgionis, ve 
patee infraj &' 
fie íiint í ínc 
regei ficut Jo- . 
cu/ía?, m í í f p -
í imet fibi fa«» 
ciant , vnde-
iudidbo eos 
v i nudos omv 
Tii priuilegio 
á c q u a f t d e n o 
uo egreílos-
de vtero nía* 
tris to, & fie 
ipfos in ó m -




larctn , ni [i a-
lia pateát per 
fuá phuile-
gia j qua: nííc 
latcnt.Ha&c-
nu$ i t i í . ¿c íb í 
loan. V a n -
quel. colu. 2* 
poíV Panor-
xuit.in c .¿ . de 
? .' foro coinpe. 
dicitbanc Guilietm. Haudu. opinionem verioré» 
Quamuis quòdf intre l ig io f i^gaudeãt i ínmUiH-^ 
tatibus .pstfonaru cccleíiaílicaru dicant tutioíÉjáo 
afquiorem. Hancfentcntiam,quodndinfintreli* 
giófi,per prasdift am glo.tenet Panorffl.iOrcl cau-
íamque.nu.z .deiudi .vbiad vtranqj^ partemyide-
bis íementias addítionatorum ínter i c pugnan* 
tcs.Et pluraibí allegantur.Et eft glof.in cíeme. 1 • 
vcrb.opedientiãéde reJigio.domib.phílípí Corn* 
cgnn*â,95'..nu..i.Ub.i,.vbi dicit í íatutúlínule buic 
k g í neíVCfle contra ¡ibertatem eccleí íç .Et tangic 
in .coafifj io.col.3.nuiniiò.Et apudLufuanixvi 
rps éft huicJegi fimilís Jex» i i • t i tul .^l ibti iordí 
raro.fiõcMontalu.in.LS, verb.pergae t o t t m e n d â 
dore)yt\t, 1 .lib. í .fòr.legum. 
Contraria tamenfententiam tenet Bano. in. !¿ 
fcraper-SÍ. quibuidaro.ff.de iure immuni. die en's fe 
VidiiTc côfilia plurimorum dofloru iuris Canoni* 
c i A ciuilis,ailercntium, quod itti à taltbus ç x a -
ít ionibus íunt excmpti.Aaáí funt D c ò dcúot i , tíç 
Tom.) . ^ S S fiç 
fe eftan enfus cafas.y 
en fus bienes como 
los otros legos > y por 
efta razón feefeufan 
de pagar los nuefiros 
pechos reales e conce 
jaíes. Tenemos por 
bien > que los tales 
pechen y paguen3 lo 
que lescupiere a pa-
garle Jos dichos nue 
ftrtíf'^e chos reale?, e 
aísi de los conceja-
les y fegun y como 
antes cjue las tales re 
glas tomaífen con-
tribuyan, ypechauã. 
S 3 4 Libro J U L 
ficnçgarinon-potcft, Quia fine rcligiofi.nifi prse-
diaiaiTumpfinentha&itum.icii ordincm jntfau-
dera coUiftarvmi»&o»emai.Proqaa liimtatione 
<il£cx. in.Kcura.».qui obnoxius.ff.de munenbus 
&. hono.& cxuauagaiis. Sãfta Kotuatia & vmucr 
fdlis ecclcfía. 
^ £ ^ . X X . / 2 Í ; * UibachtUtm pe-
chen. 
cç E l RCJC áon Enrique H i t . ca 
Ãla drid. A ño 4c . I V -
ç £ ^ 4 ky U coxtiene WÍ íd.í. 2 . Irí. 
R D E N a 
mos los 
que fon bá 
chilleres e 
l oan , 22. íub 
t í t n ' . De reli-
tiof. domi. t haec opi-
ssio liare, p la -
cet Antoni. 




d i , íub verb, 
snodum víuc-
d í . Ioá . de Pía 
tca.in. 1. fi di* 
l ima domus, 
Ue exa¿lori . 
tribatomnijlibro.ro.quatennsBart.loco vitimo 
citatus ablquc rcct'iTü a b c o i e ü q n c r i t , vifus eík 
opinionem ill iusapprobaíTe.Nicola. Boeri.in tra 
¿ t a . D e f t a t u . & v í U c t e a i Í E a t u n í . n u . i ^ . e a n d c m o 
pinioncui tenet .Do^eani ic is .q . i^ó.num^; 
€ l t x t X X . 
B̂4chillem en âereicbo canónico. D o ñ o f t r e s gra-
dwshabfre debctjnam athlets ififacriscertaroini-
bus cribas coronis ornari debent, vt vacarionêínc 
xeantut . l . i .C .dcatMet í sUb. iQ.Pntnuse t í , quera 
baccalaurea^uacoronarifoIebantjBachalaureum 
4 i c » n t . ConferturiUi,qui operam dederit ftudijs 
iuris ci«iUs t>er quadcicnniuni,^ iam íòtuere fegu 
nodos incipiat >quos luftiníanus huiufmodi lyws, 
I d eft.folucores videtur appellaflc.inpr&cem. di-
gertorum.$.Ced qma.Alciat.Ubr,8, iüris Parcrgõ . 
c . io.Hicrony-CagnoI. in proocm.digèí tomm. $t 
ftá quiaíúl i tum.Er Oíorcí.nu.43.Salmantic^tar 
dior proceíTuSjnecnili in quinto anno cam laurea 
c o n í t f q u m m i r . q u o p r & l i t a à l u f l i m a n o j & d o a o . 
in diíl.^.íed quia vocanrur.Altereft íkent iatòrú 
gradusjquiapudluñín ianum loco pra^citato pro 
lytas.appellat, ctenira ij propter confumoiatioré 
, doclrinam licentiam habent doÊtojralia iníignia 
fufeipiend^vnde & Licentiati dfcuncar}folum in* 
fignium honorc u dodoribus diffcrcntes.Verum 
h i Saltnanticx non nifiiraniano decennio crcan-' 
çuc .Dc^a ibysgrad ibushabetur inconf t iw . vni-
wcrficatis Salmanttnx confti. 1 f. 16.1 / . & x 8. 
Hie quKci potcft. V n ü m Bachalaurei dicantur 
gra4uat]í V.idetur quòd non^quia in iure nullus eft 
xmm&XKi: doaoratus^magi f tcr i j , vt per 
Titulo.I I I I . 
glóff . t tgul .Cãeel larix I r-r.<sc-cr..8.5 o.& r*gtil. l a 
lij.2.111.3. part, igitur non diccntur ginduati, ncc 
venient indiipolitione rcquircntc ad altquema-
ítutn gradaatum , prout in pluribus regulis C a n -
ccilarwe apoftolicsE. ac «ccleíijs Hiipanüc e x i g i 
folet. 
derecho Canoni- Scdwmcnrf 
C O A » C C l U l l n O le el- mant p r * d i . 
cufcn.nipuedanef-
cufar de contribuyr, x í m c i« no-
1 _ 1 • 1 Oris Bacha-
y pechar en pedidos l a o r e ¡ l H i f p . , 
y monedas , e otros r ^ q u i gra-
pechos reales e con- tur 9 ac íllnU 
cejalés:y fcanpara e- Turn *úiW> 
i1 J . 1l quia eo ipío» 
i l o apremiados por quod praríi-
h s n u e f t r a S Í u f U a a S . c m n t u r m p r ç 
' dtfta íaméa» 
difFenmt ab 
fcbolarí'busiergoruntgradtiati. argu. eorura q u * 
notac Bartolu>. de mpbtlibus in rcpe- l . í .Cvdcdi 
gnita.libro. 1 z.Ht quòd Bachalaurcus fit in grada 
qaemadmodum Líccnt ia i i jMagi f tr i jêc D o c t o -
resjefl- . í .ap.&.l^o.l ibro pragmat.Rcgum Catho 
Ivcorum.l,^.titulo. 1 o.libro.i. fuprà. Quae leges , 
¿ícpragmíticar^onfirtiiatx funrperCarolam CÍC 
farenMcHi ípania ío i im regem in eurijs Pinci íc 
ÍKÍRÍ. 1 f 23.1-. J 6 0 . & in eurijs Madriticelebcatis an 
- Sed cft d u b í u m , Vtrum Bacbalaurci legentes 
in vnmerfitatibus approbaris, vel patrociniü prac 
flantcs ejcimantur à contributíone no{hxlegis 
eis dccrcta;£t videtur quòd Gc,ex ev^quod mi tita 
re dicuntur.l.aduocati C.deaduocat. diucrroruni ' 
iudiciorunn. ibi, aduocati, qui dirimnnt ambigua 
faâacaufarãjuasqucdcíei í í ionis viribus fx p e p a 
blicis in rcbus,ac priuatis i.ipfa erigunt,fatigauie 
parant; non minus prouident humano gén&fi» . 
qtiamfi praelijSjatque vulneribus patriain, paren» 
tefque faluarent. Nec enirn folos noftro inaperio 
sniUtarecredimus ilios,qui gladijs, ^ y p e i s ^ tfao ' 
racibus nituntur,fcd etiam aduocatos, militantDS 
quecaurafum patronijquigloriora; vocís .confííi 
muniminejaborant iumípem, vitam;& póí lcros 
defcndunt.glo..in.c.ex imilra.$. fccOdoquiEfiHífti 
.verb.maturitatetamenconiiiij.de voto.f&in. -ca. 
ni i l í tare.verb. íni l i t i^,23.q. i .Etfacitpnncip.I i i -
íl í . incip.Imperatoriam.Igtrur c.um milites exett* 
fcnturAiftiexcufaridebcnt.Btaduocativrbimu 





íunt in clarifsyna cii^nttate.l.i'uggcilione.&.l. lau! 
dabilc.C.de aduocar. tíiuerforuín mdic. Et' funt 
nobi icj . l .prouidendú.C.dcpoi luland. Late per-
Andr.Tiraq.denofailitate.cap.29.numero.io, £ t 
dixiin.l .t .gtof.i .quçft.^.tituIo.i5í. l ibrp.2.fupra 
Si legerit .coniíatex. l . f i , titulo. 31, parti. 2.ibi. 
Ottaji wdcnamosrf tot maeftros fobrcditbos, è h$ otw 
que ijiuefirã loifaberes en lost fludios mias tietrasdt 
twjire ft «ariffjijwc denta (sr quitos de pecho > è non fon 
tenndos deyr en hueflé, mu tn cmal^ddn nin de tomar 
otro officio,fia (uplajfr.Ht fieles i \h loquitur in 
gradujris»(Scin nõgraduatisjibí.èfoíotrojjquae di* 
¿lio referenda eit adrcliquos leitores, qui habenc 
poteílatetn cathedram aícci)di-di,qiíeq)admodum 
Bachalaurci habent inHiípaoia.Fjcit . l .^. ibr,^»* 
fittjjematjlro At Crtfi»4tfC4.titulo.ly.pmit.d^nam'. 
diennturmaoiftriab eft'eftu docendi, cum tamen 
m Grammitica nuUus magiOralibus infignijs tic-
corecur,vt t í \ notum.Lcx tamen nóílra crit acci-
piendade Baclialaureis non legcniibus, neç aduo 
cantibusin ciuitatibüSjVt praenufium c f t . £ t vide 
quxdicamin olo.fequín. Scfaolarís ¿uitein aoíic 
nnnuinii á contributionibus real i bus, per fon a- ' 
Iibus interim quodeí l in ftudio generaíi , & ftu-
d é t í Hcvidetur quod íit exemptus ab omnibm 
njuneribuSjtam ordinarijs, quam extraórdínarijs 
perfopalibus, feu real ¡bus ratione rei patrimonii, 
íu i .ex nocatis á Petro RebuíF. ¡n autheri. Habita. 
priuilcgio.j49.pagi. 314.C.neí í l ius pro patre.di-
xiin.I.S.vcrb.f/¿jy^d5 gewcrM/eí.titulo.i,libro,t.íü 
prà.coUiinna.75.vcríicu.Scholans itidem. P c í m s . 
Antibol. íntra^.demuneribus^.part.^.hijigitur^ 
claré, num. f ? . 
Quidautem in Liccntiato, Vtrura excufítndu^ 
fit à rnuneribus &í tributis > quemadmodum D o -
¿*or?In qua quzeftione Petrus AntiboKvbi íupra. 
numero.^ é .pol l longatn difputationcm ad vfram 
que partem, tenet partem affínnatiuam. Quem 
refere & fequitur Joannes Lupus in repctitione. 
rubri.$.38.numcro. 14. dedonatione inter viruin 
& vxorein.Confirmarur,namquandúCunque tra 
£titur de c<ufa fauorabiIi,ius ftatutum in doftorc 
locum habet in Licemiato.Secus tatnenií traíla-
teturde poenaj&odíoíVnde fi epifeopus eXconi 
iDunicaret omnes d o l o r e s non difputantei, i)©a 
venirent Licentiati:ciuia in pcenalibus, & ódiofís 
ftrmonesfunt Uriñeinterprctandi.Baldusín.I . i-
columna.'í.adíiivíf.foliitomatrimbnid. Alexan, 
aliQsrefert.in.].mu!Kr.j,noneft dubitandum.mi 
inero.2.íf.adTrebelUanuin. vbt banc íententiarn 
communem dicit . í< Francifcus Ripcnfís.inJ. C e 
turío.numero.iS.devuIga.&pupiUa.fubtíit.Fran 
citeus Niconiti.in repetiti.tubru tí". íbluto matri-
Ittomo.nurnero.i ^S.verñcttlo.Confirmo, quíav-
biagituf de Fauotie.Aachafi &; l)üW'mu, ía p t o -
üoniJi^tf^eoIumnáiiííaíjn.J.acIfgi-egiíiSííCpI.fi, 
ff.deíureiurando,Btdiçitfmagii çowmiínê loan. 
-Ltif^js i a d í é t p . j . ^ , c o Í . j . f t u , ! i*vpçíÍi;4(Uenim 
p r o c e d u A t i a o d i a f í f ^ ^ n a l i b ^ c / Ê t ^ m m u n c 
d i x i t Bartboloftiíc.Bologni.ín r^pe*auUicn.. M a * 
bita.numeroa29.Ci1e fiii.propatre.v.erfíc. nio-
d ó qilsiitur quid de Licer)tÍatis(]>cr.l^íWU; ff* ce 
milit.t:e0amen»,vb( potentia próximaa¿ltíi^ habe 
tur pro a&u.Hippoíyt . ib repetid one rubti. ff» de 
fidei míTo.numero. a 1^. I n ò p p ^ í i t u ^ i i t t ^ s f e h » 
tcntizfatiuntplura* Naín LiceótiaitíSadi á ^ u m 
noneft inaftu.BaId;inçap,cum«5Uidafp>.pfir jljü 
tcx .de reftuntiatio.üccíuííicit potemia'á/habi-
tusjvbi eft neccflari^aaus.l, íed íl p l i l ô e í i í í í i ex 
afle.verficulo.Neccnim fufficit.ff.dc v w l g i i ^ pu 
pi l la . Habilitatus ad doãoratum, n Q . e í i í i o & o r , 
nec vcn(tnomin(^d<?ftoris, niíi a f tu jü j$r 'J f tbca t 
iftfignia dpftoralia.Bal.ia.l.athlete,in.pFifí^p(íçjiI 
l ^ ^ f e x t . í E d ç e^cufatio.tuto.&aíi; piure?^fr!atí 
psrX^p. in . { .qua^i* iço lmnna. i ;C,dç in^f6f t^ . . 
.ft^m?N^cA|b^s!i|o.if^íii i i cç i i t i a t^ í fed babe 
tutpro f ç i i ^ ^ l d u s J o . a u t h e i j . H t ^ i ^ aefi 
IL^fp p?tr..AUiat.in ¿ r a £ M e p r K f u i ^ p t i p r ^ u - ' 
lãaipr«fumpuo.4ç.numera.i!). Idcoqugpf-ò.con 
Cfltdia crit diccpdum, Aut liccntiatí vojury, fe^be-
jrepriuilegiaconccffadoftoribus ratione dignita-
tis dõftore3e)& íta noUípoíTunt confeqqi antc.rea 
4cm c o n f e q u u t í o H e m doftoratus, 8c í ic inteli ige 
iflam pofiremain opinionem. Aut tra&at dç pr i -
üilegijSiConccfsis ratione exercitij, quia d o c f t í u 
fchqí i^yc l iHáicandOí&í ic fe literis ciuilisaCíano 
fiicijurjfffxetcendojÒc tunc procedit òp ínú^quç 
communis eft.tta Rip.in didt.l. Cemurio, ^ »#» 
c^í icordat has o p í n i o n c s . F a c i c . I . S . ç i t ^ í ^ a ç . a 
&ib iGregor .Lop ius . : ; 
Ê x quibus infertür, quòdquâtu^piÈrt í i i e tac í - . 
folutionem tribarprum, Lic^ututmj^Àíxte C a -
nonicojvel Ç x f ^ r e p ^'udçij-priu/^gijs^oft.oru. 
crit que e*çmpt«s^up;addíumènto.vqu 
Ceat o f^ ium^^r^^/RoP^l i^^ex-Ju' i quíB notac 
f^i^jgLf9.br*.qç ÍV|3giíír^plumna.4^ veçfícu, A d 
i^ í | iú |n¡Í tem probaiurex hac regia lege^o* a c õ 
-;'f^ió^eufu,-¿( fíe !)oa.t?ntturfohi.eí<i t i c è j i t i a t u s 
j t tu$t^onia,ve |c í4ÍÜstributunir«aic ^vel c o m 
m ú n i t a t i s , vulg^ífo^^g^cum p r í i n i í T o addita-
meuto.Etítaeíimterpreranda l ex i í l a per gcncia 
lem coníuetudincm ílUus regni.Et inCancelIaria 
regis in contradiciorio iudicio íic íuit calculis au-
ditprumfcntentia corumdtfiimtum in quodànt 
Licçmiato de Cifnci'os.vtgauderetirmnunitate 
tanquam filius dc algo^nodo tk qualitate prjcmif 
ía.EEconíiatjquòdgauderedcbeant prxdictis e x 
cmptionibus.ex.l.^po.incurijsPmaanis, A n n i . 
j5z.3.&in.l . iaó. incuEi]sdejMadridaní 1534 du 
L i b r o J I I X . 
t.mc í ío tSjMauat iSa l inãt ica^c lPinc í^ 
. l ü á t i . & c o l l ^ i ^ s in collegtoBonomc-fiiieu C o 
p l t t t i e x a m i í W T i g o r o í b í n o n a l u ^ . 
Vrrumauwmapr*lUtionib*s/ca-mttnerifeus 
folenc «flpoiiiratione belli « c u í e n M i ? Kef-
paficlendum 
t;:::^ exceptólos cafos que 
tur ex nota- porderecho Ion otor 
tis -pcrPAnor j , 
miii-irtcapic. g a d O S . b 
pcrueni.co.z. 
im.4. de c<írt- <fF ley. xa}. Lon¡He fon efcttfádaS 
¿ib.1 i . íiUÍlus, áfyr 4 U guw*. 
^t ibi Batt.€-. ^f £ l Rey don luaa.II.en çamo: 
<íc çaríu pa- {;ta.Año<íc.xxxi. 
i>l¡co; --libro. 
nótat Metíais1 
A n t i b ó l . in ^EfiaUyficamienetnUley.jAi 
tra&v ¿6'mu- í a ^ . / i è . 6-jectptUy en quanto eífa 
ncribus. $1 his ¡ey di-zfqne tos yajfalloi dehey 
igí tur daré . iosqftetiettentierradeí «afean ef~ 
¿n^.par» priti €ufaddS.y^feÍi-Í-B.tit.4.iib.ô.re-
«ipalí.- de èK« cop.ãdonde diz¿ q»e ft e&ot tales 
cutationc mu futren e n e m a s ^ y k j i S ^ en ofr4 
nerum., num. manera impedidúi^He bkn fe ¿se-
5 2 .Òc i n . $, 4. de» efettftr. 
incip. A nio- * 
<iò txpcdit 
«quxtere.columna, J . Addcít i fuper.Gregori L o * 
pezjCjuein poft^uam haccfcripf¿ram, reperi i a . I . 
• f i . v c t b . S á f a d m a tir. 1 .parti .2. vbi in effe&u hanc 
, ícntent iamapprobat . 
qfíxceptQ íejM/OÍJqnepor dentko lefon oftrgrfíííx. 
Suppíc fi efftt aduocatus.vdípublicc Icgcfet, vel 
«íTet de iudicibus fuprcmis, q u í b u s cafibus gaudc 
ret priuiUgio immunitatisjnon aliásj ex his, <yix 
áuperiori gloffa di&a funr. Et Gregorius Lopez , 
l .a.titu.io.parti.j .Etiftud priuilegiuni iaducerc 
videntur i l la v e r b a , nece í l inconueniens jCjuòd 
rationc aiqualis arci53& exercitij, non detur diuer 
¿tas ditpofitíonis ínter Liccntiatos3& Cachalau-
xeoijcüm Bachalaureatiis fn gradus,5£ l iectia pof 
fit attentari quòd non fit gradas in Hífpania , led 
tituluSj&facukas ad apicetn dodoratns, 
% L e x X X l , 
a %EfcHf(tdoi d e y r a U dicha gflfrw.Nota qux perfa-
'fÉ^çuíçnturircad-belíum.Çoncor.1.14. t i t . t c í 
« S ^ l ^ o - ^ ' ^ P " * 'Vtrum antera excufatus, 
- booi* vltta quinquagio^a millia ¿ux-
ía pra§mafe^t»ce§ni1teneaturhabcte cauum.ad 
• . W S y t g a t t « » ^ ^ t i o n c iftius tegiç o o n a ú u 
Titulo.! i n . 
tionís? Et prima facie diceodum videtur cjuòd 116 , 
fit obligatusjputa pbyíicus,feu medicus} vel alix 
pcrfons hie expfclTar.Nara cum non teneaturírc 
adbelluarper iíidukum huius Icgís , fruftra eífet 
compcilendus habere ecjuum , quòd ideó haben* 







mar para yr a la 
guerra a las nue-
ílras ciudades , vi-
llas , e lugares , que 
fean efcufados dc yr 
a la dicha guerra a 
los alcaldes, y algua-





vt fint parati; 
ad belluminec-
aíia ratio red-
di poteft. Sc4 
iíia ccíTat in 






)i legís ,ce íra« 
re debet ejus 
d i ípo í i t io . ca . 
maguac. in 
fin. de vot. 
cap. cum cef-
fantc de a p -
pellatio.. 
Przterea 
pcrfonxKicexpreíTíecxcunintur ab ¡tínere tam 
peicfuasperfonas,quam per fubftitutos,igítur n ó 
tenentur habere equos^uanuis habeant in bonis 
quantítatera deduftam a regia pragmática per r a - ' 
t ion cm pauló ante aliaram. 
Incontrarmrnfacit^namnoncftfolaratio j Ve 
fint parati ad beiUitn , cura fucrint euocati , fed 
eftaíia,vt pòísint fè defenderé, quando adserfus 
eos indiccretur beÍíuai,& etiam vt fit copia equo 
t-am>vc ceteris cuntibus in bellunij pofâínt pro -
deíTe tempore beílijquanuisipfi alias non poíTent 
cog í pTofifeifei. 
Confirmaturjíiafti fenes non compelluntur iré 
i n bellum^amen tenentur habere equos.1.4.ibr,' 
mai /tetójrre deue tener amas y caualU <S¿ J . f. ibi. 
jean tenidas dty t por fus perjonasá Uguerra^ aet/que 
todi vía f< atenidos de m atener alios y amas, titu, 
i . i í í o l i b r o <]uarto,fupra.Igítur exémpt ionort l i 
beratpriuilegiatum , quo minys equum habfrr* 
tlebeat ad hoc, vt gaudere debeat fuo priuiícgiõ. 
Sed tamen hae leges non obRant ex eo,quia quan 
uisperfonafexa^nari) excufemr kc-ad bellum» 
tenetür tamcn afmm mittere ,& ficíeruire per fub 
fíitutumjVt in e i ídem legibusexpreíTe cautü;n 
cft, çrgo iuaiim c í l eoí-cõpell iad hoc vt habcãt 
Libro.! i n ; Ti tuIo.IIII . 8 3 7 
equos , & ar-
ma. Quae ra-
tio cdFat in 
perronis hac 
lege compre-
henf is .mjxu 
mc fi equorú 
inopia non 
íit , quo caiu 
non tenebi-
tur.argu.l. 2* 
ibif non aftrin 
geturjfi cim-
inopia non 
e lhEt ibi glo» 
í i . dicit. tunc 
ergo excufan 
tur. C Í J U Í .-c-
tat. vel pro-
fcísione fc cx 
cuf. hí^ro. 10. 
1. vtgradatim 
§. (juoties. íF. 
de iiiuner..& 
honor íb . & 
ceíTat .alta ra-
tio^ à e qua fu* 
prá. £k ob.id 
cric dicendü, 
q u ô d perfonç 
hac lege corn 
prehenfe gau 




8c arma mini-* 
me habere ap 
pareat , lícet 






giam. a f Lex. X X / / . 
je éUúttata, 
Nota legem if 
tatn,q> cx ven 
dí t ioüC , nec 
delatione l i -
brorüdebetur 
gabclla , íeu 
jurados., y fefmeros, 
e fieles, y mótarazes, 
y mayordomos , y 
procuradores, e abo-
gados , y eferiuanos 
públicos delnumero, 
efíficos,e cirujanos, 
y maeftro de gram-
maciça 3 y eferiuanos 
que mueftran leermo 
ços, y eferiuir en las 
ciudades^e villas: y ar 
rendadores 3 recauda 
'dores^y empadróda-
dores^y cogedores, y 
pefquifidores de nue 
ñras rentas y pechos 
y derechos: faiuo loé 
que de los fobre di-
chos fon de ñueflros 
vaffallos, e tienen de 
nostiérra,o ración, o 
quitación por raxoit 
de los dichos ofh-
ciosjpbrquenos han 
de feruir, e losqiie tie 
nen tierras e acofta-




Y mandamos efto q 
fe guarde afsi: faluo 
en elcafoquenos ef-
ftuuieiTemos en ^ne-
cefsidad, lo que Dios 
no quiera. ] ' 
%Ley. X X I I . Qutióf p e t m n U 
hm na faenen derechos* 
Et rey y rey na en Toledo. Año« 
de milcccc .Lxxx. 
iosreyesdeglo 
riofa memoria, quan 
toeraprouecholoj y 
' honroíb, que a eños 
fus rey nos íe truxef-
fen libros de otras par 




de los libros no fepa-
gaífe alcauala. * Y 
porque- de pocos dias 
a cfta parte algunos 
mercãderes nuef-
tros naturales, y ef-
trahgeros han tray-
do , y de cada dia tra-
en libros muchos, y 
buenbsjíõ qual paref-
cb" que redunda en 
próuecho yniuerfál 








J, 31. in legi-
bus quaterní 
gâbeHarum. 
ibi, ni de ios li* 
troSjafst deU* 
tin como de rú 
. manee enqttn-
' der'nados, e por 
etjqitttd&ndr, 
ejeriptos de ma 
«o jó de molde 
Confirma--
tur. nam de 
rebus , quae 




la.) , licitai io, 
J.res qua; ex-
ercitui. ff. de 
publica. Si i b i 





íi fíat paÜuni 
inter coinmu* 
nitatem, &ga 
bcllarios , ^ 
omnesteriéaa 
tur, non obC* 






pore iuris , 
proiit eít in 
caiu propoí i -
, t O j í n q u o lex 
conccdit p n -
uilegium , nc 
de miísis in 
excrcitum fol 
uaiur gabel* 
la . PJUI de 





gibus. BaUus in AutheotU Q u a in prouincia.' b 
C . vbi decrimini. agi.opor. Firraiaiius. in tra-
f t a t u dc gabcUis. in. 2. membro, S.parte.prin-
c i p a í i . vcrii. 8. q u x t o . nu. 12.& i n . / , par. princi* 
pali.vcriiculo decimo quxro, numcro.39. Q u o 
l i e , quodetiã 
I-ibrarij ad 
duecntes Ji- ja ¿¡cha franqueza, 
bros cam ra- - * i 1 
tionc vendi- que de aqui adeJante 
t i o n í s , quàm fe t0¿os jos \foro$ 5 
dcbtioniSj no v n 
à c b e n t foiuc- fe truxerc a eitos nue-
fcwreynos.afiipor 
aiiquod, non m a r b c o m o p o r tier-
ebitante tali _ r * 11 
P 3 £ i o , qma ra n o l e p a g u e n , mile 
d e i u r e c o m - u e n a l m o x a r i f a z ^ o , 
muni iftius . , . . 0 
regni funt pri ni d i e z m o , n i p o r C a z 
uilcgiati. e o n i o t r o s d e r e c h o s 
í Q u o d c f t m e n , 
x i tenendum algunos p o r i o s n u e -
X i b r i igitur flros almoxarifes*, n i 
aunt res ne- . 
^eflariac ad i o s dezmeros, n i por-
c j : taqueros, ni otras 
g o vehentes» perfonas algunas, af-
i i u portan— r* •* t * 1 1 
tes libros ad íidelas ciudades, vir 
homines in , lias3e Wares de nue-
liruendos n © -
( maximè in itracoronaKeaJ, c o -
vniuerfitati- m o defcñorios, v or-
bus approba- a 
t i s , vbi veré d e n e s , y D e h e t m s , y 
i D i U u m » in ¿ J d i c h o s d e r e -
exerc íc io i i - i 
terarum , & chos, y diezmos,y al 
S r ^ J moxariftzgos , í^an 
non debenc l i b r e s / / f r a H C O S ¡OS d i 
aliquo onere 1 i - i 
tributi vexa- c h o s ^ v o s , y q u e - p c r 
r i : imò funt à f o n a a l g u n a n o I e s p i 
rege pramiá , .*?( r r 
di propteru- cía, m llene , lopena 
borem % & 
induftriara, 
quamhabent in deferendis expartibus l o n g í n -
M«is ex qmbus dcprehenditurquiestotiusreipu' 
Titulo.il í l ; 
fftAfi ipwmár: Gabelía ita cftfoluendain marí, 
íícut in terra.fecundü Bald.& Salice.in.l.3.C. de 
naut.focnore.Firmian.in t raâ .de gabei,in. 1. par. 
tjuaeft.fi.nu.itj.&in.ó.part.veríic. Sexto quadro, 
nu, 1 o .Et eft notandum, quòdTcholares de librís 
non í b í m m t 
pedagia. glo. 
in auth. H a -
bita, verb. 
fbeciali.C. nc 
fi!i. pro patre 
necgabellam. 
Cynus. l a -
cob. Butriga. 
Salicetus. 8c 
Bolognin i a 
did. authen-
nu.i 6. verfic. 
Sexto noto 
fecundumeua 
dem Bald. & 
Salícet. Sc P c 
trum Rebuff, 
priuileg. !43« 
in fua repeti, 
pagi. 313. vbi 
ponit poe» 
nam publica» 
iji c o g e n í í s 
íbluere vefti-
gal í c h o h r í -
bus<. 
<$Ley*XXllLqiielQs HerigMCQ- a 4Ç Que fon c4-
ronados({uefonCdf4dQSpeebett. fados, I f t inon 
•ff E l Key don l a á . I I , en Soria. fcabenc n i í i 
priuiicgig c a -
nonis, & fori, 
c. Vni.de cie-
ri. coniugac, 
lib. 6. A d d c 
Lapü alícgati 
118. vb i in im 
inc. 7.agitde 
iiitclicftu d i -
ñ x X . vní. Fe-' 
lin.in.c. ecclc 
fíafanfe M a 
r is .num.103. 
de confiit. 3La 
tiísímè per 
Toan.Igae.inXfideic6miirum.nU.a77.verf.Etob 
idclcriciconíugati.fí ' .ad Syl lanía.Ioan.MauriJn 
rep.l. i .C.quoloco muiier miine.fubireíolear. pa 







mos aios nueflrosco 
tadoresmayoresqpõ 
gan cafsicten eltraf-
lado dela ley en los 
nueftros libros,y en 
losquadernos y con-




U P O I C I O N . 
^EfldUyfíeontiene en U /(y.a.ti-
Andamos,que 
los clerigosco-
ronados^que íon cafa 
dos3pechen y pagué 
en todos los pechos 
LibroiíIL 
J, f Pecha los 





tonfura , non 
coningatus, 
con fc qui tur 
imtnunicatem 
clciicoruni. 
V c qua in. 1. 
j . tSc ibi clixi 
tirul.3.tibr.i. 




1. f O . CUUJ Í C * 
ijnent. & ibi 
Gregor. L o -
pez, titul. <5. 
parti, i.aiide 
Panor.in.cap. 
cum non ab 
homrne. nu. 
2-de íudic. Ôc 
filie ex tra-
l la , ab ordi-
nam.reg.Ioái 





a f T fe efcufan 
de los nvellros 
pecboi. Con-1 
cordat.l.2.iu-
pra cod. titu. 
lit intcllige 
ha tic legem, 









ibi ) contra U 
prohibición , y 
dijp&jichn de 
Us dichas leytt 
£ t dixi in. 1. 
TituIo.IIII . 83 <; 
afsircaJescomò con-
cejales^ que los co-
ronados que no fon 
cafados pechen enlos 
pechos que deuenpe 
char los ejerigos, y no 
enotrosb. 
ÇLfj .XX Í I I L L a pena en que in 
curren fas que je dit^ii exemjttos J 
ejeufados,no lo fiy%do, 
f E l Rey den Enrique. I I I ! . en 
cordoua.Año de mil.cccc. I w 
Onfírmamos 
3as leyes , que 
el rey don luán nuef-
tro padre quefan&a 
gloria aya , ordeno 
en lascortesdeçamo 
ra año de milyqua-
trocientos y treynta 
y dosjenlascortes de 
Madrideño detreyn 
ta y cinco,y enlascor 
tes de Valladolidí, a-
110 de quarenta y fíe-
te y por vna fu prag-
mática dada enPalen 
cia ano de treynta y 
vnordando cierta for 
ma, y poniendo cier-
tas penas contra los 
que tienen exempcio 
nes y franquezas. Y 
demás; que fea guar-
dada la ley que el rey 
don Enrique nue- b 
ftro hermano que 
Dios perdone hizo 
en las córtesele Cor-
doua añode cinquen 
tayeipeo; en quema 
do que aquellos que 
comederen de gozar 
y fe efeufan délos nue 
fírospechos a y mo-
nedas,y pedidos^ o o-
tros tributos qualef-
quiéranos pertenef-
cientes, porias tales 
exempcíoneSjyfran-
quezas contra la pro-
hibición e difpoficiõ 
de las dichas leyes :q 
por el mefmo fecho 
ayanperdido y pier-
dan todos fus bienes, 
y feanconfifea^j-e 
aplicadospara-lajdia ;* rOdcrfyfec* 
camara,efifco, y que ^h^IlX 
Jas nuefiras jufiieias c 5 confirmados 
doeftoacaefcierè Vy H ^ n o n CÍÍ-
qualbuier dèílSsMos"-'"^^»1*Cün-
1 1 t h r m a t i o . í c d 
entren, y tomen lúe- raiific«io & 
ffonorinuentario de aPP.r,9!?"io: 
p 1 - i r - ctmvcoTifirnia 
iante eícnuano pu- t¡o fit fupe-
blico para nueftra ca -
marasy nos lo embic 
luego a notificar por 
que nos lo fepamos: 
io. fuper hot 
t i t u lo . 
5 -2 elloj fitCA 
íí:gò, y a otroi 
ex-mph'. O r i -
ginem iiabcnc 
ÍIÍCC verba á 
iureciiiili l i o 
ma.iorú in. 1. 
/ . C a d k g . I u 
ii.repet. I. auc 
faaa.^.fin. ff. 
de pecnis. I -
deoejue publx 
cè delinejuen* 
tes folent dc 
ferri cü i g n ó -
minía per p u -
bl ica fíra-
tas cíuitatis, 
cum voce prç 
conís manifeí 
tantis eius de 
l i f t ü , fubíj 
ciemisin fine, 
vt ei fit ad 





fecundum H o 
ratium. . 
Qdetiít pec-
: (àré hm Vittu 
tis ami's. 
J o m ó . 
ri ris, & par




umntuit , dc 
c l t í t i o . Et fie 
fucccflbr 
840 L ib ro I I I I . 
y demás queprenáanlos cuerpos a 
losquepor caiesvias fe quieren cf-
cufar^y franquear de los dichos nue-
ftros pechos , pedidos 3 y mone-
das jylos embien prefosy bien re-
caudados anre nos ala mie í l racor-
te , de manera que a ellos fea ca-
ftigo,y a otros exemplo b jo rque 
no fe arrea an a cometer d r men-
guar nueftros pechos y dere-
chos : faino fi los ;prim!:egios por-
gue fe efeufaren fueren confirma-
dos por nosc y aflentados en nneilros 
libros11 , y fobre feripcos de los 
nueftros contadores mayores para 
que puedan gozar de las tales ex-
emptiones , y no en otra manera: 
O ufe efeufaren por fet naeftros 
officiales de lanuéftra cafa que de 
iros tienen , o tuuieren ración con 
los dichos officios , que los tales 
nueftros-officiales gozen de las ex-
cmpc iüh f s , aunqne los priuiíe-
gíos" ho fea^ lbbre eferiptos de 
105 nueftros çòn^àdores mayo-
res , moftrandò íe "tõítió tienen 
de nos ración coti los dichos of-
ficios ¿aflentadá en nueftros l i -
bros» \ 
$Lep\XXV.£meelreydánEnr¡jat reno 
cotôdat Ustxmpcieftej gtiedie en cier-
• f E l Reydôn énnqué . I I I ' L 
en Ócaña y en 
**>¿, , . Nicua» 
Titulo.I I I I . 
vÁMYet Je&4 ley fe Vea U 
l eys )* titu.iJilrro.ó. reco 
fila, adondefe fene modi 
jicacion de ¡a retiMciefty 
queeneBaley fe kazg ¡y 
V e d f é l a k y . L $.y. 9 ,n tu> 
T.Mbtú. G* recoftl.adon* 
d e f e p y f i h i í e q t t e m fe den 
varus de•hidalguias fatuo 








en las cortes que hizo 
en Ocaña y fanfta Ma-
ría de Nieuá , reuoco 
y dio. por ningunasj y 
deningun valory eíFe-
¿ io^odasy qualefquier 
graciaSiymercedes, y 
Friíquezas>y exempeio-
n^s que por el auian fey 
do fechasjdadasy otor-
gadafdefde quinze dias 
de fèptiembrò del anò 
de fefenta y quatro f i -
lia eftôfíces : a todas y 
qualefquier ;vniueríi-r 
dadesyperfonas fingu-
lares de qualquier eí^ 
tado , ò cond ic ión , ó 
dignidad que fueíTóñ: 
afti pára fer fcxemp-
cos y efeufados de pa-
gar pedidos j y-mone* 
fucccííor qua 
dotjuc coníir 




niciij vt d ix i -
mus, non ctí: 
propríé cõí ic 
roatio 3 fed in 





batio , rat í -
fícatto , í c u 
inuocatio. 
Panormita. 
per text, ibi 
in c.cx referíp 
to. col. j . nu . 
j . d e l o c u . BE 
ita iuteliigc 
le^es, qua: cié 
cõftrmatípne j 
Jegurti prà;-
decé í íbrümlo 
quuntur. v t 
in,I.i.tittí. 10.' 
lib, tí.mfra. 1, 
y.at.i^, pai c*' 
2.l-¿. tituí. 6* 
libro,^r. infra* 
ibi , Qtátno y 
htjjen las da-
tiaciomij/mér 
ceda , que (os 
reyts pajf** 
dos, &(-. N c é 
priüilegiúm ' 
ligar íucccf^ • 
fort'tn .ré&fff. 
niJÍ ipfc sclij-






rern.l- í ô , i b i , 
siih otnfi, non 
•¿i quito dt U 
stmdApwf ul 
Librô.IIII. 
t/t y$da âe a-
qttel rey, que 
ie f*t\e- aquel 
quitammtOj fi 
non dite en síU 
que U qttita 




I % Y AjfMé* 
das en tifteflm 
libros* Nota 
banc lege dili 
gê ter .& adtle 
1.9<titii. 2. l i -
bro ifto. 4-. fu 
prat&.l.z. ti-
tulo. s>. libro 
quinto infra. 
é i ptagmatú 
foi. 140. eo* 
lúna ictundí, 
ncípié í iDètt 
V t í u m au-
tem tcí l imo 
nium alicu-
iuspubí ic íno 
çaríj aíTerert-
ti$ ímmnnita 
u r ú alúuief* 
{6 conceflam 
a principe fuf 
Êcerct, vel re 










ginale , & 
forróale , & 
fiei fides no-j 
tarij fofo noa 
eíTct fufíi-
cicns; ad ín -
dacendã cx* 
cufatidnem. 
t c x t a s . i n i l . : 
das, y monecía&ail--
ca , y otros pechos e 
tributos RealeSjOCÕ-
cejales 3 o qualquier 
cofa dello para en fu 
vidajoparaí i > o para 
Josquedellos defeen 
dieflen , comq para 
otras vniuerfidades 
y perfonas para gue 
nombren y tengan 
efeufados de los á i i 
cHospcdidosyjnorte 
das y moheda forera 
y otrosp.echòs.i^alès 
y concejales, o iqijal-
quier cofa dello íi 
quier fueífen de nber* 
ced depo^vídapor ju 
ro de heredad , y las 
mercedes queadia he 
choa otras perfonas/ 
para que d^mádaffen 
e recibiefíen paíaifi 
los pedidos y mone-
das j ,yotrosquakf-
quierpechosreales3o 
qualquíer cofa de l o 
que omeíTeü a ^ p i ^ f 
algunas villas ,v o í a -
gáres dé los nueñros 
reynos y fenofios* B 
otro íí i^euocQe dio: 
por ningunaslas met 
O . 
ceâes , que.den de el di 
cho tiempo , haíía el 
dicho dia áüia hecho 
a otrasmuchas ciuda 
desovillas > eJugares¿ 
pataquelov ezínosy 
moradoresdellasfuef 
fenfrafteos, e quitos 
de pa^ar pedidos, o 
monedas>y otros 
cb os reales ¿y conce-
JafeíO^üalquief co-
fa ddío;fi quier fue f-
fe por cierto "tiem-
po / X) para flempre 
j^nasuí - i Í Y :r m atido/ 
y:ó8deno, que tódas-
las! dichas r gracia$r 
y; m creed es yy 'ftà ft* 
q®ea¡¿$c$.y¿ • ¿x&m* 
pèi&nè&àp fafQ'Qúü* 
tenidas trio padief-' 
fen ¿Ai p\icdati> aueri 
niayan effeâo^igu* 
no > Jalup las «rema 
pdonespore ídadáS / 
Uafcíte hüeftro¿'rey-¿ 
ftbs>qu~e fuel en em*-; 
biâD/JírÕcuradores a 






ibi 3 . noít rafsím , ncé center ío** 
Jij aüthori* 
t a t í b u s , vcl 
facrarôifl [mi* 
litur-iím ^'H* 
tcrarUm è x ê * 
plaribui, (cd 
ex autheríti» 










Nam vbi v l -
tra exempla-
tioncm ícri*5-
p t u r « requi*: 
ritur alia ib-* , 
lennitás ex^ 
t'rinfeca • vt' 
eft fubfcrW 
ptio priuci-' 
pis ^ v d ' a l t é 
rius y v i ¡a1 
p(:aíícnti';tüc 
ralis - fc¿i- ": 
ptura-.qijaiíí 
tuñóuníjue' !' 
cum v- t iüthúJ 
ritáté oMi-; 
niriy é x e m -
píátandh prí# 
baret.'éjé té¿c 
tu notabi. irt 
dífta; 1. pró¿ 
batortas. fe* 
ctindum loan 
ncmde P l a -
tea ibi colura 
na.i.tCx.in.!. 
facci affatusí 






$ 4 * 
n¡t» v t priaif 
yçf Pap« va* 
í c m i , "«qoi*-
^tin^át hullas, 
de; icifc íídri 
^cíjet; í. bc^ 










pcr.ipííus l i -
tera* potcíl 
p roban. 1. yni 
qui? alTcrac, 
n i <iu¡cQuara; 
niíi quo d fcfi 
ptis proba*-




Xi , ííiue illí 
Tr ibuai ,(íi« 
ue notarijjti-
tie coraitis, 






dat. p r i n c i p . 
capí tu. tuin 
ih- iure. i a 
ñ n c , de of-
ficio, delega* 
t i . vbi habe* 
LÍbro:IÍIL 
jGftguíares que fin 
embargp <fe las ta-
iesexempeiones , y 
mercedes > cartas, e 
priuikegios , que de 
l io tuuieííen todos 
paguen llanatnenrc 
ios dichos pedidos, y 
monedaste acbdiefr 
fen eon ellos aquien 
por nos lo ouieíTe de. 
auerjfopena que qual 
quier concejo ^ vni-
uerfidad, o otras qua 
¡efquierperfonasque 
contra lo fufodicho 
fuèflèn Í o.pateíTen, 
qué cay an e incurran 
en'Jas penas en <jue 
caen los íubditos y 
naturales que ferebe 
làtí^Qrçtrafu rey efe 
ñor natural ¿ y le to-
man eocupaniy de* 
niegan íuspecHos^y 
tributos a el deuidos^ 
Las.quales cartas'y 
priuilegios3e cedulás 
y confirmaciones da 
das dende eldichotii 
po acá el dicho rey rer 
uoco e dio poriniagta 
nas y de ningíi valor^ 
y efíe&o, aüqué fúefc 
TituloJÍÍI . 
fendadasa procura-
dores, y con qualeí-
quierclaufulas 3 faluo 
las q fuero dadas a las 
ciudades,evillas 3. fu 
fo exceptadas. Pero 
porq algunas ciuda-
desje yillas, y lugares \ 
aquienfueron dadas 
las dichas franquezas 
en el dicho tiempo le 
auían feruido con al-
gunasquantias de d i -
neros e auian fecho 
otrascofías, ygaflos 
en facarlas cartas de 
priuilegios fobre ello 
mado, y ordeno q ha 
fija en fin del mes de 
Mayo delauo 3. Ixiiij 
que los dichos con-
cejos de las dichas 
ciudades > e villas; 
y lugares, cada vno 
de ellos , que afsí 
ganaron las dicha» 
exeriipciones y; epri-
uilegios delias , en> 
biaíTen; fus procun 
radores baííantes:b 
corte?a rafgar los dif 
chos priuilegios^ycaf 




e x c l u i man-
datum, ¡ a p o -
ítoÜciun 
quouíque de 
eo per l i te-
ras apoftoíi-
casíit certus. 
Bartolus i n -
1. vni.per i l -
ium tes turn. 
C.tte lup t r ín 
ê\cto . l i b ro . 




ff. ft quis i n 
¿usvocat.non 
ierit. c a p i r . 
porroMe p r á -
ui lcg í j s , vb i 
pfittiiegiutn 
eíl pioban* 
duai per ícriw 
pturam o r i -
ginãlém» gra-
tia enim Pa-
ps , non p o -
teft i probarí ' 
niíi per l i t e -
ras apofto-
lícas. Ba!d. 
in . í . ' fíqu» 
per ulunutj 
num. quin tó 
vcrf. Deindc 
. VOS : VÍ'4íftM; 
C.de;eJ>ifôÉ>. 
ta.per i&átàe-
Placea i n ^ J. 
fci. l i b . í ^E t í 
Bãl, ^ ^ b i in1 
addition. • in-
1. huniañam* 
ad fi. pp. cijlj-
iium.tí, C. de 
legib.Rip. ín 
rubri.de con-



















tu. \ S.parc.j. 
Nee obííat . 
1, fifolemni* 
bus. dc iide 
ihftru. nam ' 
ií>i non lo-' 






















f e a ü , & per-
ditum , quo 
cafu amiisio 
poteft pro-
bari pe í te-
ftcs. vt in,da 
1» fi folfiinni-
L i b . n i L 
aueriguaffen antelos 
defuconfejojen pre-
fencia de fus conta-
dores mayores , to-
do Io que auian dado 
a el ,y a otras qua-
lefquier perfonas 
por fu mandado , y 
a los offíciales por l i -
brar , y deípachar 
las dichas cartas e 
priuilegios : y man-
dado que todo eflo 
Ies fueffe defeonta-
do3 y el Jos fe entre-
1 gaííenddlo de lo que 
Jes cupicíle a pagar 
de]pedida, y mpner 
das , que fe úcho el 
dicho año de fefen-
ta y tres. E fi aque-
llo no baftaffe . que 
fueffe de lo que fe 
ovieffe el año de fe-
fenta y quatro, hafta 
lafumma que fuelle 
aueriguada por fu 
carta del fu confejo, 
y fobreefcripta de 
fus cotadoresrnayo-i1 
res: y que todo lo 
otro pagaffen llana-
mente ío las dichas 
penas,efi dentro del 
Titulo J I Í L 8 4 3 
dicho tiempo no aue 
riguaffen Jo fufo di-
cho, e truxeílen los 
dichos priuilegios, e 
cartas a ralgar,y le-
üaffenlasdichas car-
tas como dicho es, 
que dende en ade-
lante fueíTen teni-
dos de pagar llana-
mente todo lo que 
áfsi les cupieífe a pa-
gar délos dichos pe-
dtffó Sf ¿ y. móned as, y 
o t r o s derechos rea-
l é s , !afsi á t l dicho 
U ñ ó como de los años' 
adueflideros' fin def: 
cüento algunt) ybieh 
ãfsí como fi nunca 
las tiates'franquezas, 
y^é^npciòStleSje car 
tas "i y priuilegios les 
fbei'an otorgadas To-
las dichaspenas.Ymá 




'dáffe-n lbs pedidos y 
íttòncdas dé aquellos 
añds^y que fueífe prç 
gonááo pot las pía 
ças , y mercados de 
bus. l . t e í l iü . 
in fi.Cdc te^ 
i>ib. rex. fin-








ca. fícuc, vbí 




declarar d i -
¿t ti cap, cum 
olim. de pri-' 









mmv 3. verfi. 
E t propcerea 
fiahquts. D i -
XL ad Segur, 












uc r ío caíu, 











t i s m i f s i i m i lascíudadeSj, y villas,' 
litia pet te- •* r — « 
ñcsM n a - y lugares que ion ca-
lutatef t imo- becas-de las merinda 
nfum fíbi con 3 
ceífum , ir» O C S . 
quocontinc-
tur íegítimè ^ X X V l X m o t l Rey don 
pct f u n ü ü ot £nrí(}lífrf«eC0 t i s*xtmpM,y « / » 
fados de ákanalas+ 
|ElRp>'<ionEmique .nn. E n 
O c a ñ a . y c n Nicua. 








tabis in liac 
^uxlK quam 
nó ícmel infa 
¿ti conún^cn 
tía iam íuu T J ^ S í l Petición de 
mus de iurc ^ r / A M j 1 
confulti. ¡ / / S / W l JoS P r 0 c u r a 
f-^«sj¡ dores de Jas 
ciudades?e vilias^yJu 
gares,el dicho fenorRey don En -
rique nueftro hermano que fan-; 
£la gloria aya , en las cortes que 
hizo en Ocaña , año de fefenta 
y nuene , y en las cortes que fi-
zo cnNieuaañode fefentaytres, 
rcuoco e dio por ningunos, y de 
ningún valor y effeâo i todçs 
los priuilegios , cartas , y pro-
uiíiones que auia dado de diez 
años antes de las dichas coa-
tes , a todas y qualefquier per-
fonas de qualquíer ley 5 cita-
do , o condición que fucilen: 
para que pucüeffen nombrar, 
y tuuieflenexemptps y. efeufa-
dos de alcaualas 5 y para que 
ellos fueíTen exemptos de las 
Tkuio J u l 
dichas alcaualasjy mando que fin 
embargodelas tales mercedes,pri 
uilcgios,e cartas que ouieífen da 
do,o dieffen dende enadelante pa 
ra exemptar de las dichas alcaua-
las,las pagaíTen llanatnente/y fin 
contienda alguna: y mando a los 
contadores mayores, que luego 
teftaffen^quitaírende los libros 
lastalesexempciones ? y faculta-
deŝ y los priuilegiosjcartas, y fo-
brecartasdellos. Ymandoot ro í i 
aqualquierperfona^quienlo fu 
fodicho atañe^uedende en ade-
lante no tentaííe de nombrar ni 
tenerefeufados^ niperíona algu-
na fe c feufaffedepagar las dichas 
alcaualasporladicharazón ,fo« 
las penas en que caen los que 
fe íubtraen de pagar a fu rey e 
íeñor natural fus tributos y de-
rechos* 
5" Ley XXFIISDe la remeacion 
la exemjcion de Simancas. 
Idem en Nicua» 
A D D I C I 0 M 
$ Efialeyfe contiene en la ky>$¿. ü-
tub. i fjibr. õ.Recopilationisy vea 
Je la leyu 8 .titulo, i¿Jibro.p.Recopi 
latioms.for la qual fe declara1) modi 
jica elprimlegio de la villa de Siman 
cas acerca de los pechosy alcaualas. 
Libro.IÍÍI. 
a €VC2¿MS de 
dccíaraticne 
priuiicgij ci$ 
cbnccíj i , -ad -
de - pragmát. 
re^H C a c h o - ' 
licorum. fol. • 
J43»" ço ln iu . 
s lvérí icu. por 
yirtud de JdS 
quáks .íttchjs 
tár t t s , xhi in 










d n m c í tquan 




cus in, rebus 
a fs diítra-
¿i i s t x Câufl 
negotiatio -
quemad» 
n íoduinc íer i 
eis ; expefi-
mm eí í fü-
prain .J. t . t í -
tulo. 3. Jibe. 
T .pér Ic^em 
3* irt quater-
110 gabella-
rum. Et in 
c x é p t i s à Co-
lutvtme gabei 
latum in Uto 
regno diípo-
í i íutn cíi in. 
1: í>7« in cu-
ríjs T o l c i i an 







ñor Rey don Enri-
que a petición délos 
dichosprocuradores, 
rcuoco ia merçed 3 y 
exempeionjque auia 
dado aSimancas: pa-
ra que fucile eximir 
da^y aparcada dc]a vi 
lia , y jurifdicion de 
ValJadoJid, y otroíi 
para que los dicho'sve 
zifios deSimancaí3 
no pagaflen aícaüaías 
por íereoínoes priui 
legio, y exeinpcion 
en gran dano^^cde-
trimento de la di-
cha villa de Vallado 
l i d , y de la corona 
real. 
biueñ con cduaileros 3 o otras 
' f e r f ô M s n ê f e e f c u f i n i t pe -
c h a r . 
A D D 1 C 1 0 
^^deerca Jej ta leyfs k a h 
c c y t U t m i s ' . d á o n i e fe yrohi-
be ftenadiefesfeufe j f w f t ? 






hi efeufè de pagar ^ ef 
contribuyr en losnue 
firos pechos pedidos, 
y monedas ry en ios 
otros pedidos reales, 
y concejales 3 por de-
zir que biuen con 
qualquier , ¡ perfpna 
de qualquier eíladp; 
condición preemi-
nencia ,' 0 dignidad 
"quefeave.íi lohizie-
re r que por el mif-
mo hecho fea tenido 
delopagar conéldo 
blo. 
Ír^LRey don Enri- b -^quequaftoenO-
caña ano de fefenta 
ynüeue , reuoco las 
fidalguias > cartas, y 
mercedes fegun í e 
contiene en efie l i -
bro en el. titulo de los 
fidalgos. 
Sí algunos legos hízie|*en ,dona-
ci.on a fus hijos cleri-
gos,o vendiere o ena 
jenaren fus bienes 
4 j 
de h i perfenas 
<&n(cmiUs tu 
. mejlta. p e i j 0 
no f e h é n de en 
twtffr/pi en-
tienden fino, pa 
raaqadio que 
venãieiren , 0 
compfdrtn ttfe 
jn patrimonio» 
Ò paré Hecefii* • 
dadet de* )üf~ 
perfofjas t e ca-
fas. Pero todQ 
aquello que tra 
íUren j o « » -
trailatea . de 
m&sty_ fitlende.f 
agora feá fúyó 
o pftña^Qt f e í 
y fon oí/ígd-
áos 4 pagar a l -
cauaU. E ajíi 
mãdâmos . que 
fe guarde , c 




i y 3 4 . í . 4 o . j n 
curijí T o k t í 
anui. 1537.. 
E n gran dañii^ 




cari.!, f. ti* 
tulo.20. par, 
prima; 1.4>; 







J Lex. 2 8. 
%Niñpai(f fe 
pueda efcftfaf* 
Ádde.l . 2. Se 
l . 24. fuprí 
«od. t i t . 
8 4 5 Lib.IIII. 
, f i>e Í4iá9«** aperfonasque no fon 
vWc^a^euS fubjeâasanueftra ju 
B^-iíbra. rifdicion , incurran 
centra vbidi , 
cam, en las penas contem 
«lasen eftelibro enel titulo de las 
donaciones K 
LOs nueflros officiales, que de nos tienen ración > e refiden 
en nueñrofertiicio puedan traer 
fuSpleytosafsiciuileSsCómo cri-
minaíes a nueftra corte, fegun fe 
contiene en efte libro en el titulo 
delosemplazamientos. v 




J B D I C I O AT. 
I t Netted t* mt*.ri4 âefte thuh fe Iftd en tí W».2<>* 
% Ltyprimetã J e los monederos debmmer9, y f m M 
dthiÃtvdÇtMtfHt [t ffHsdm efçufar depttbtu 
O s officios de los 
theforerós mone-
deros^y obreros, y 
otros officiatesqua 
lefquierdelaá cafas 
de la moneda de nueílros rey-
nos y feííorios, fon officios muy 
neceííarios, y de grandestraba-
jjo^ydegraíieldalíy de poco pro 
uechojy deüo fe figue perdimien 
to de las haciendas de los tales 
Titulo. V\ 
officJalespornolas poder aámi-
niíírarjy grandes dolencias y en-
fermedades, que por caufa délos 
dichos officios fe les figue Poren-
de es nuefíra merced» y manda-
mos , que Ies fean guardados los 
priuilegíos que por los reyes nue-
flros progenitores les fueron 
dados y otorgados: pero que los 
dichos monederos fean de los 
medianos > y menores peche-
ros , y no de los mayores , fe-
gun Ia ordenança hecha por 
el feñor Rey don luaa nue-
flro padre en el ayuntamiento 
de çamora , y por el mifmp 
en Madrid , y feanperfonas que 
>or (i puedan labrar, y labren 
, a dicha moneda y no por otros 
algunos : y mandamos a las ju-
fticias de los íugares,que nocon 
íientan lo contrario en alguna 
manera . Y porque en el nu-
mero de los dichos monede-
ros no aya engafío , es nuefira 
merced , que cada vno de los 
theforeros delas nueftras cafas 
de la moneda , fean tenidos de 
d a r r / den nomina firmada de 
fus nombres por eferiuano > y 
por juramento ante la juflicia 
dela dicha ciudad , o lugar do 
eíla la çafa de Ia mòneda.deda-
rañdo por ella por nombre todos 
los 
Libro! I I I . 
^ L o s moncfórtis- Addc quae de moact*"s & monctá 
rijs habétur in q u s r e r n o o r d i n a t i G n ú J i . pragmaf. 
regUjGathoíicorü.foI.Sv-coUs.víqjJ'ifol .pá.eo. . 
i . i í icíufiue.Priuüegiü afsignatfi principi excude 
rcpoíTe monetâ .cvn.^uçiunc regalia. l.vna.C.de 
falf.monet. I . 
a .&. ib iGre- - -
gor. U p e z JosmonederoSa j que 
v e r t i r mone Ç ^ la condicion Q U Ô 
rirf.tit.i. part. y ? . . x 
af.i.9.tttuK7. iobreel'o tienepue-
^g7órE«ca- dentomarparalatal 
bo, Empera- cafa , y los lugares 
doP«padeci d o n d e biuen3y]u-
fio.498¡ncip. r e n q U e no han toma 
C u i cõpetat 
ius cudédimo oo n i tomaran mas, 
nerá. nu. i .& y allende de loscon-
ibi c]icit,qtioa • t l i * 1 
Thares pater tenidos en. Ja dicha 
A b r a h * fuit cõdicion, è nomina. 
primus qui ra t 
brícauic mo- Ymanda'mos,q otra 
neta. Alberí. • •' ¿ ] nomina y cotl 
«erbóvinone- cí íemeimo juramerr 
L ^ r f to ftan tenidos los 
fe in quídam dichosthefofetos de 
feriptura cu t - i • JS 
iutdã magni,. cmbiar, y ernbiAa 
reiígioíi ordi * ] o s nueftros cónta-
nís fratru ere , , . 
mitaru fuper dores mayores 5por 
P4fHõcChri: quilos afsknten,y 
í t i , quod lili ,4^.; ' iJ • n 
triginra deha p O g a e a l Q S tlUeitfOS 
rij argentei, j¡b - y ^}gunm0 
quibus ludas o 
tíadidk-é'hri rie'déro muriere que 
Sraí Jxae í&Wma viá y 
qui fabricati forma declaren , y 
f u e r ü t i n w ú - . r i 
d o , q « o S T h a pongan otro en fuh¿ 
re pater A - gar.Eq-uea otfaspfif 
braheoptim9 9 i V 
Faber.adpc- lonasalgun-as no lea 
t i t ioné Nini guardados los dichos 
regis Niniuas o _ c 
üUjBeiifabri pouilegios , y tran-
« u i t : d e i n d e QUCZ&$ por monede^ 
p e r multas ^ -t 
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manas peruenerunt ad Gorbonam p&ntifícum 
ludxorutti. Ih materia nionetarum piura inqui-
rí poíTentjdeqmbüs per, S.Tliomamde regimi. 
principüm<c.i3.Archiepirfo.Floren.2.part,t i t . i 
Cí)p.i8.$.4.&.3.part<titu»_i2.capit.4.$,2. Panôr. 
Á n t o u i . & 
rosfalüóa los conte* 
nidos en la tal nomi-
na hafta el numero 
de la condición,)' no 
mina :e íi no labra-
ren enlasntieftrasca 
fas de la moneda el 
tiempo por nos or-
denado pôr Tus per-
fonas , que no pue-
dañ gozar ni gozeíl 
delas tales franqtie- > 
zas ni les fean guar-
dadas. E manda-
mos que los alcal-
des de lasdich&s hue 
ftrascafas de lã mo-
nedafeono¿can delas 
ca ufas cíüiles , e cri-
rtiinales -b de los di-
chos- rñonedefos e 
officialeSjC fi algo-no 
del I os - fuê e - agra-
uiado-, q^âp])éíett-r 
pap^^afite ftoT/ * E 
0t&íí¡quel¿s^dtóhGS . 
moftqderõsfêãô te-
nidos de ferwfeys 
metes alómenos ca- b 
•da vn afio: faluo fi la 
cafa labra tan poco 
Imul.nrj. 1 6» 
ca.quanto, de 
iureiur. A n -
toni. Corícr. 
& Alphñíus 
á Móta lu , in 
íuis indjctbns 















de ceíifib. re-' 
fponderc v i -
deíúr , quod 
çllitnatio pe-
cuniá prio-
jris, qu* erac 
tempore con 
traftus.ibí v i 
ricas. &;per 
Mi t thx , de 
•Afflíft.- deci- ; 
; fio. j o . & de 
fif. ip4.nutn. 
2.Boeri, de-
ciíio . 3 27, 
nu ni ero. i©. 
-Báu. ín . i .cüm 
qd.iT. ft cert. 




^ Conche etí 




8^8 L ib . I I IL 
gi i lex muí- tiempo , que no fon 
ffiáE menefier tantos of-
pragma, re- f5cialeS?ca p U C S D O e S 
Ucorum. fui. a fu culpa, no dcuen 
P4- « ta . ' , perder fus franque-
verli. Pttme* i x 
&. i. zas tanto que tornen 
1 2 0 . ín q«a- a labrar en el tiempo 
terno gabei- t 
h r ú . 6CGÜÍ- que íuere meneiten 
¡KES YmandamoLotrofi,. 
Sed quid de que los nueítros the--
an priutie- toreros tomen e no-
gía concdFa. JOS monederos, 
en las dichas cafas fi lospudie-
renauer, e la ciudad donde es 
la cafa , o en fu comarca, pero íí 
los pudieren tomar , y auer e ã 
la comarca > que los tomen l a 
mas cerca que los pudieren 
uer. Y mandamos otrofi: , que 
aqqçllos monederoSpuedanVÍar 
de fus exempeiones que eftan 
aífentados en los nueílros l i -
bros , que fon monederos •> y fa-
ben el officio dela monedería, y 
vfaron delylabraronenlasnue-
firas caías de la moneda , o ea 
qualquier delias en los tiempos 
paííadosquando fe labro monea-
da. Eeftomifmo mandamos que 
fe guarde , y entienda en^qualef? 
quier nueílros francos^queporra 
zondelosofficiosquede nos tie-
nen 5 afsi enlas n;ue.ñras atara-
zana? 3 como en otra qualquier 
.Tunera deuen gozar de'quakfr 
Titulo. V I . 
quierfranquezas, que no gozen 
delias: faluo fí verdaderamente 
fon tales officiales, evfaniosdi-
chos officios , y.no en ot ramá-
nera. 
OTroíi^nuefira merced,evo-Juntad es , que fe guarden 
las dicbasfranquezaSíquepornos 
fon otorgadas?y por los reyes nue 
firosprogenitores^alos que eñan 
aífentados en nueflroslibro$>guar 
dando toda via4ocõtenido en las 
leyes antes delta. 
T I T V L O . V I . 
De los Capitanes; 
y L effximera* Que lo$ c apianes de 
Usfrofikras puedan tmbiar formS 
tenimientos.* 
f E l Rey don l u a n J l . E n B jrgos. 
fEft'd ley fe Contiene en la ley. r / . r / V . 





remos nueftros cana 
llerosfrõtaleros>q va 
por nfos capitanes a 
a las fronteras, rnada 







2 , vel tnagi-
fler roilitum 
l . n . t i c . 
Libro.! I I L . 
I-ír.titiilo.i8,part.4.1.3, titulo. 29. part. 7. Q t̂i 
bus in locís Cxaditurj^uienam fit iurifdicí ioi íto-
rutn Ducuin, íeu Capitaneorum. & in. I. fin, C . 
dcrc milit.iil). i2.vbi Barc.iilo. 1.in.I.lege. C . d e 
cioo;.niiii.anno.lib.cod.i 2.Iacob.Aluaro.in*cap. 
quia princi . 
pe.nu.x.Quis , T 
dicaturDux, ^ I O S 3 queiostalcs ca-
vcIMarchio; pitanescada vno cn A i 
S u T xx. capitania, puedan cm-
fc¿til"&PCa- biar por viandas ,7 por 
p í t a n e u s , ¿fc la genre cjuc ouiereu 
V d d f por- a i» comar; 
func prefe- casque nucítramerced 
ai Augulta- les diere , y depurare 
& # f t £ p . « a c l I ¿ , y n o a o t r » 
lites , qui m parces, y cjucíi embia-
praclío prac- reniosdos ¿apicanes,o 
lZ'*JZ n^svqnecMnJcclvna 
dacmit. Ve- embiarc , que no em-
g í t i i d e remi-
íicari libr. 2, 
ge túde re i- bie el ocro , y que eixi-
e ^ y . l o a n . bien por las tales vian-
O r o f c i . í n r ú - das^a los lugares mas 
bri .deofí ic íV c c r c a n o s , 
pr.TEleíli A u -
guital. num. 
turCotnefta- p i t a n C S , ¥ d l f c r e Z j 
bilis, vt poíl: * , ; : 
GuiUicim.Bc ^ nueftras ctu~ 
nédia, pro* dades > € villas va* 
Lopez in^d ! J ^ ^ f/ i ? ^ 
1 16. verb. mandare con Cm (¿en 
AlKKZ.tJtU. J « 
9.patt. 2. De í̂ í» 
quo omni-
no vide Bar-
tholomac. Chaífalí'x. in catalogo glorias mun-
di.y.part.coníide. S.Dubitari pote í í , Vtruro C a -
pitaneus pofsic íecuritatem concederé ho/íiLus, 
&eis concefía , tencaturferuaic fidem? Vid-'-
tur quodfic.ex Bart.Bald.Angel.Pauí. Alexádri 
lafo.&Fortuni. inl.conuentionum.tf, de pafl.' 
Bal . in.I .qmcunque.coluni.ó.num.a/ . verfi. D e -
inde nota .C.deíeruiugic iu . Angel.in. §. prxce-
í-ea.num.*3.colutli.2.InAitu.deaaio. Inteíi i^c, 
qiiod veí capitaneus proprius,vt eft rex,vel alius 
piincep$,dare indacias^f^cerc treugam potetiu 
Titulo.VI. 84P 
Si tatnen nomine alieno ducatexercítum mii osa 
datum ípteia/e lia beat, patfín inircuon peterit. 
fecundum communíter doAorJn.di^.J.ccuenuo 
nü. te í le ib i Fortu col.y.nu.tí-ôc loã.Orofei .n.ò' , 




ffEfta kyje contiene en 
la ley. i ̂ jíÛMh'o 
6. \RgcoytUtonts y 
allí je añade qtieíos 
tales capitanes vaya 
y eflen debaxo de va-
: pitanta. 
Andamos, 
ocroíí , cjue 
los capica-
nes, y alfé-
rez de las 
nueftras ciudades vi-
Hasjy lugares fean reni 
dos de venir 3 y vengan 
con lasgentesde fus ca 
pk-anias de las dichas 
ciudades e villas anos 
dodc quierque efbjuie 
remos , olosembiare-
rnos mandar,porq fecf 
cuícn d!fcordias,y efeí 
dalos entre Jas dichas 
gentes. 
Siad b i c u e t é 
pus inducae 
liHtiOb beJIi 
nect íntatcs , 
nempe vt ca-* 
daucra í e p e -
liantur,vulne 
rati tureniur. 
Si Uux , vc l 
C'apiianeus 
inandatuin ge 
ner^íe cuín ii 
bcra habite-
nt I. piocura 
torcui l ibara 
ft\ de procu. 
Bario, in. 1. 
qui R o m a í . j , 
Caiimachus. 
ft".dever. obi. 
Üi non í i m -
pliciter Dux: 
creatus eft, 
fed curn pote 
ftatc íocuiii 
tencntis. Bar 
to.in*), i . f.hi 
quibus, í i . de 









• . . : . dLicet2afi.de 
Feudist.part.n11.14.Etaddequaede Capitaneo 
notatNico.Bocr.m tratt.de cuftodia cldtiium.n, 
2 3.eüfcq. 
^i'&rijstalesyÍ4fííÍ4S.Cócoid.\,jtC,^e erogatioe 
iniiít.annonaf.Ü.i 2.vbi incjuit.Sicut fieri per oeS 
milites,alias Íin>ire$.,í'alubii per Ípe¿h6e precipi-
mus fpecics annonarias, vicinioribus limitibus à 
proutncislibus ordinabis adcaUra confcrri.Sed i a 
vttcranis csiUis confHtun milites duas aümonia 
rum paites ibidem de conditis fumant, nec am-
piiu^ quam tertiam partem ibi veheie cogantur*' 
Turn j . ' Hhh % L e x J i l , 
yo l^ibro.IIÍI. 
« t e . 111. 
? Of I*titiMf Addc.l .pr3locis .& ibi Bart. 
C . 4 c amioois & tribu.lib. 1 0 . & in. l«]ujcuq¡.col . 
•ode iert.lib.ii.ibi inquit.No 
idúo-ranúdc C íu ío Pcrulino 
2.a, v C . d c offln.agrodeftfrt.hfa.u.il) inquit.
t a l i i c a r g . s p a d p o r t á H - - - - - ^ - ^ ^ i . ^ I V n . h a 
Pcruíij . Pr i -
raotlcbst gra 
uari Ciulijj 
o o í í e a vici-
^¿ - f i )» .11 ! .^ t f í / í r f» r f / ^ á -
(toi IdsUhradoros de lie-
niorrs Cluío. 
Tercio ali), íi 
primi fínt in 
ter imp dien-
tes. Pro qua 
facie optims 
fupra denaui 
cuta. !. cum 
NAuarchoru 
Hade nus 
Bait , vbi fu-
pra. IdêBar. 
in.I. rempri-
uatam. C . de 
priuilegiodo 
mus Augu-
fíç.vcl rei pri 
uatx. libro, 
i i»vbi iic di-
cit in text, 





ç B I R e y d o n í a a n . I I . E n M a -
drid a5o.de M . c c c x x x u j . 
E la guerra 
entenaemos 
rcleuar,y ef-
c i i f a r cn qua 
to buenamente fe pu-
diere hazera los labra-
dores , que labran por 
pan. Otrofialasciuda-
cles,y villasde las líeuas 
depaa evinoie orrosba 
ftt'cimientos, en las qua 
les dichas llenas no en-
tendemosde confencír 
f rauSniengañoalguno 
m en turn p r * 
flat hscI'tcva,quodcutudec.onruetudine c iuíta-
tis Peruílj íit quod gradara CVufi) Perufij porte» 
tur adctuítatemPeruíijjqj Cotnita'tiuifolitiporta 
r e n õ p o í l u n t vrgeri t vt partentadalimn locutn 
Iongiorê,(Sc niagis diftantem à Clufo.Vtruraautê 
i í i i .quí teucntur díferre annonã , & vi&ualta ex 
jftcntibus in bcUo,f¡nz aftri&iea portare fuis fti-
pcadijs.vel p u i l i d i ? Uh:n qu.YÍHon-m tangir 
Barto.indicl.l.qiiii-'jntjUi.coluin.s, 6c, nihil ¿ e -
ciíumrchqLi't.in.i. cum Nauarchorum. coium. 
i .nu. i.C.de nauí.leu nau.puoli.lib. 1 i .d ix ir .No-
ta dÜigeutcrjquod quando id,quod per homines 
certs regio.iis debet expedíri , fí non poteft , de 
bet cxpcdiri per aíms.Item notajqiiod hic fie ex 
penfis pubücis .rion eorum, qui hoc faceré debe-
bat.Quodintelligo/iillis nulla culpa poteft im-
putari,aliasfrcus'.vt. flf. adlegê Riiodiam de U ã . 
*'fivchenda.$.i.facitinfradcNaui. & q u o d ib¿ 
»õt**Lfi.Et nota,quod ruft ictantiquítusprxfta-
tiombu^actributis modicum xsfoluebant , ha 
« « proh doU£ cxdamat Bal.in. l.cx hoc iure. ff. 
<!c iufti.Sc iur.ín fin.quem refert Gregor. Lopez 
in.I. / .veib.tributum.titu^.part. 7. pellern po-
pulo rain excoiiantjO^: vix precarium dimittunc 
(piritum. Facit quud habecue apud propliet^m 
Micbae.cap. 1 ,qui non ita eficat trafiãdi, fed ma-,' 
- xiitiispraero* 
T - 1 - X T X T T \ gatiuisremu* 
1 I C Q L V 11. U Q - « « a d i iu í ía-
!f r *lue « t i o n e 
los cauiiios3y rorta ppportuno 
lezas. {™orc font 
agricofae ç p n 
fuuendi , aí> 
%Uy pyimtu. Qu* en los 'xaf- his Qnoqnc 
tiltoifronwot jet pmjiá buena publids m u -
gutrda. neribus exw 
roendi 5 eo 
ÇE1 R e y d o E n r í q u e . I I . E n T o quod peruti-
r o ^ A ñ o d e M . c c c c . i x . les, June rçi--
piiblicaç.V~n-
flEl R e y don W 11. En M a - Á? . 
drid. Año de mil. cccc. xxxiuj . clíUS ^ r r a -
jstnim unpe* 
ratorcm, i-*c-
^ D D I C I O N . 
tú/fcs agrito-
\ x captan-
^.Acercdde/laUyfeyiaUlcy.i* t u r » quibus 
thítlo.sMbrt6.ÍiecQpil4,4(lon- capitis p r o -
defedtfpone que en Us fort ale- uidentia tiim» 
t^s je pongan naturales del Key tomagis ne^ 
noíitíegnardcneljermiodel. cefTana efl-,' 
quo plura in 
UíníuntoíFendicula. dutn in obfequio corporis 
in terra gradiuntur. Hisqae iuí l ius . tegumetito-
rum debetur füjfiragíiiin , qui tocim corporis 
e x i g u n t / u í l i n e n r , promouentque inolem. Pc-j 
duin adminicula robufUfsínio oospore tolle,' 
fuí'sviribus non procedí t , fed auc turpiter, inu 
tiliter , .inhoneftecjuc tnanibus repetet , auc 
brutorum animalium ope mouebitur. h x h í s 
itaque coaftat.quod niHiiüm fouendi » 6c non 
vexandi í int ruííicimam 3c ipfi propter cultu-* 
ramagrorum nuiinullaípecialía contraiuris di* 
pofitionemconfequuntur.I.fm. CdeTcruí . I.fi* 
m - § . h n n Sabinus.fF.deaquapluuía.arcend.-Lu-
cas de Pen.in.J.i .C.de omni agro deíert.fibro. x. 
vbiplura priuiiegia ponit loan de Platea col. 1. 
cum ieq.Tiraquell.de nobilita.ca.3r.m1. ^ . P e t r , 
Anttbol.in t ra¿Mc muneribus.í .j .de.íecunda di-
ui í ionemuner.um,nu.27. 
ITmltts .ni .De afolfif&Ftrtdmjs: 
9 íífee 
mro. 
b qQu* lot Htfcflm tâftilks.- De i í l i s .caftjeljií -foquí-í 
tuhl.Mi'm, (/.¿¡c l . i .t itu. iS.p<uc.2>Et t̂ uod n c -
ceiíaiiacíint munitioncs , (ScfoKtali'ciain regnOj 
tradit bcatus Thorá3í libr.a.dc rcgiaiine Pnnci . 
c. 11 .vbi vide cáuí¿$,quas alsi^pat. £ c liare ti iunc 
in ciuitatibus j r ; ; -
quanto efl'4 leyézè^uep* 
ra el refaro de Us mftiítos 
que eflan en fronter* de 
Moros [ e g u A r à t men 
to de matauedis, , beafe ¡4 
kj.i.tit.y lib. ¿f.' RecopiL 
adonde fe confirmae^49y 
yeafe ¿r ley^Jéltnifinoti 
tté adonde ft manda ¿¡uede 
dos en dos años fé vifi'té» 
lasfortalezcas^fé fronéá 
lonecejjariqjías^ itmtles 
fe derribe», y 'Haft, la ley* 
13. tttu\% y. lihr. 6. Recapti. 
adondefe diz¿ qué Ibstaf-
tillos e lugares de J l fr i* 
taganaán fe provean Je 
gente e mantenimientos, e 
las fortalezas froteras del 
Xeyno de Granada ̂ An-
dalttzja e Murcia* . . 
rumdefenfam 
cedunt ciui-
tatibus , vcl 




í oru l iua , Sz 
caflclU. Ht 
erunt illius, 
cuius cí i c i -
uitas3Ôc villa, 
^ce t iáomnes 
munitioncs, 





lia. vt nocac 
Çald. ín. c. r , 
íi quis de 




gorí . L ó p e z 
in . í. i . verb. 
tlosCjftiÜes.ü 
tuI . iS . par.2. 











non íic eííct, 
imo licet ca 
sedificare in 
prop tío í o -
Jo.&ea polsi 
dere j . dum-
modo non 
Ompli -





uicio, que los ñucftros 
caftillosa frontero? en 
efpccíal los que cftan 
frontera de los moros, 
edén bien reparados e 
bienbaftecidos3ybien 
fint de l i l i s , quae íunt ínfinibus regni.vt in.f.qui 
cu(nqq?C3(tc,lloium.G.de (uP^is iiuiirroph. í ibr, 
li'.vbiglaff.fingul.in verb.antxqutCa5.Vbj'Baríp. 
& Platea nifi iierciit ad xaiut^ioocnl'vtl fcátfalú 
íeudaihnú regni indeproucnirepoí íè t .g lo í .Bár* 
i ó . & P ía te . 
c fielmente guardadas, i u n f cafwU 
Porende ordenamos,y Igium. BaMl 
niáhdamos que en los í n . l . ex hb¿ 
dichos nueftros cafti- 7 ^ * " ^ ^ -
llos % y fortalezas , y adfin. íF. de 
aícai/afes fean por nos iüftí«*'iur^ 
Puertos y depurados T g í o T a r t ! 
buçnosguardasc aícay &al i j . ff, d« 
des ,,7.e otros buenos .0Pcr' PubI^ 
hooibmfiaMcs , ta!cS J j , ^ % 
«juç g u l d e n nueftro aqua. ff. de 
íeruícióVy a las ticíras ^ 
¿b daño} , y que feau. nmm fFv'd,e>c 
riáfcurales de nueftros ' guí.'íur. DÓ-
reynos. Y para fu re- ' y j 1 ' ^ ^ ^ 
parp eí feñor Rey don- fuim^efi^3. 
Juap nueftropa^rc, en rciynkuvque 
Jas cortes que hizo en , ^ ^ ' ^ . « f 
Ocan3,ano cíe mil.cccc t o a i t c ñ ^ i á 
xxij . y en Madrid, año q»a i»& n ò n 
detreyncayttcs, ordé- ^ ^ S * 
noy mando, que fuef- ?cnml*?t$9 
fe guardado vn cúentò 11 htidíttâlli-
de m a r i d e o ^ I ^ ^ 
.vn ano;, para .repara 4&*y--$Wap4&tU 
losdichascaftillos , y, p 1 ? * . . - ? ? ^ . - 2 * 
q.ué&etfen d e p i , „ ^ 
para los recebiry gaitar .gloir.u ¡wfra 
buenas perfonas fieles; J ^ - j ' V; î fra 
lo'quiUfti m c f m o c ^ ; fe^l 
firmo y mando guar- ; n i M ^ ^ á t í -
dar el Rey don En- p<ra 
rique.nuellro hcrm.?-v fíH(pr< i m ™ -
no , en las cortes que fien.ííftfar />-
hizo en Toledo, año ^ f ^ ' f ^ 
S^:™]* f m t m f l r a t h i 
S2 Libró. í H I . 
-vhijçren ,/•? pra 
ÇAur Us tii-
thas tercas > e 
fonaUtyh was 
que fobre tflo 
fe gttarden Us 
« U â s f t t o t t t M . 
$1 ty.l Lfemodeuenferpd 
gúíoshs cajltlhs frmeros. 
f E l R e y d o n l u a n . U . E n p c a -
ña. A ñ o de mil, cccc.xxij. 
U B D 1 C I O N . 




p » i feanriiejorpága 
dos. Ordena-
mosymadamos 
queelpagadõr ,olugar teniente 
vaya ala villa , o caftillo frontero 
tres vezes ejiel añoenprefencia 
delalcalde e jurados, y efcriüa-
iios,e officios 3 e concejo de la d i -
clvavilla e caftillo?y haga les luego 
buen pago ã cada vno de loque 
ouierede aue^cle pane marauer 
dis^haziendó caáâvno mueñrade 
fu cauallo y armasteballefiay lan 
ça: y por efeufar cautelas y enga-
. nosquepor algunos pagadores fe 
hazianjinandamosque los paga-
doresfean tenidos de poner elpa 
engrano enlas dichas villas eca-
ftillos , en fus tiempos, fegun la 
ordenança, que cerca dello hi-
cieron los reyes nueííros proge-
nitores , y mandamos dar ñue-
fttá^cartasfaralos dichos alcày-
dcs^las nueftrás villas >é cafti-
Titulo .VII : 
líos fronteros, que manden yde 
fiefídandeupuefíra parte a todos 
los vezinos de las dichas villas y 
cafíillosque afsi han deferpaga-
dosde los dichos marauedis e pa, 
que no baraten niíe dexen cohe-
char.'faluoqueefperena verla pa 
ga. E fi nolo hicieren, y lesfuere 
prouado^que por el mifmo fecho 
pierdan el pan y marauedis que 
auian de auer: equalquier que c5 
ellos baratare 3 pierda lo qiíeafsí 
diere:e fifuere tomado en lavilla, 
ocaftillo frontero 3 queelalcay-
de lo haga prender.y prendar 3 y 
no fea íuelto hafta hazernos lo 
faber. 
toscafttllos. 
ç E ! R e y y Reyna en Toledo. Año.de . LXXK. ' 
f E í É.cy don E n r i q u e . U l I . c n O c a ñ a 
' * A ñ o de.LJiíx. 
A D D I C I O IV. 
i 
ley ]e e m i m en la hy [eptima titulo (¡ttinto ti* 
hro.ó.Kecopüathms. 
Vplícaron nos los 
nuefiros procura-
dores , que m an-
da ffemos proueer 
a los caftíllos fron-
teros de tierra de Moros,por ma-
nera, que eñuuieíTen bien paga-
dos , eproueydos , y reparados, 
pues veemps quanto en eño fe 
deuia mirar. Y porque antes de 
^ " - agora 
Libro: ÍÍ I t 
tfgõra nds fue fecha relàcíoíV 
q'áe ênel tiertlpo de los reyes riu 
ftros antecefforeSj quando los ca-
í|iÍlÒsfronteros tenían füs licuad 
y fuspagasaílènudasen losnue-
ftrp^libros, e alcpmienço de ca-
da ano feles librauan por libra-
miento el pan que deuian auer en 
è l b á t i 'de Ias nuèílraS tercias del 
ÂháSÍuzia 5 y el dinero en los 
ríiVfaüedis delias donde les era 
cierto 5y eftonces fabian nue-
firos contadores mayores en 
quenTeñado! èflauaií cada yno 
de los dichos caflillos fronte-
ros , 'y que gente'tenían , y qüe 
reparos auian menefter , y los 
âVeiíps 9 y alcaydes recelando, 
aquello , e conociendo, que ca-
da año les feria demandada al-
guna cuenta y razotl defto pro-
curando de tenerlos dichosca-
fíilfes bien reparados , é1 ba%-
cidos de gente de armas > y <Íè 
inantenimíentos , y defpues 
que los mouimientosfe comen-
çaron > y las cofas de la fazien-
da real fe defordenarort , e die-
ron las pagas a los dueños telle-
dores y fe ñores de los caíli-
Uos, e fe fituaron las lieuas y 
Jas pagas dellos por priuilegios 
en rentas ciertas, auiendo mas 
refpeâoalos alcaydes de los ta-
les caflillos, que al bien y proue-
T i t u l o . V n . 85 j 
cho ^ y niantedimientq j e bien 
yreparo dellos > hafi feydo ítiuy 
mal proueydos* Yqüe eíFo frieí-
nio el pan ¿ y ttl^fauedià áç. Ias 
dichas tercias del Andaluzia de 
que folian baftecèr y pagar , ef-
ta todo enajenado > y lio es 
conuertido eti aquellos VÍos 
para que fe dieron las tercias, 
por las mercedes que delias Té 
han fecho a oíxas perfoñas dê k 
ípues acá , y porque nòseííà«; 
níos en propofito de mandar-
ver la pefquífa Ve Inforilíacíoit 
que por nueftro mandadç fue 
fecha fobre efto el año qué paf-
fo de. Ixviij. por los veedoresi 
que fobre ello oujfños dado: y 
eíTo mefmo entendemos em-
biar otras perfonas , que tehe-;; 
mos nombradas , para tQr*ia£, 
a ver e Yiíitar los caftillos fron-
teros , y que nos trayanrilfS-
formación dello ^ porque^yi-
fto lo vno y lo otroio qualgüier 
cofa dellò que viereríios que ha* 
ftí paraa^ftrainformacionjnoá 
loeíntendemos proueer y reme-
diar fobre ello como viéremos 
que cumple a feruicío de Dios y 
nueftro.ya la prouifion de los di-
chos caflillos fronteros : y,dar 
fobre ello nueftras cartas para 
execuciondelo que por nos fue-
re ordenado . Porende defde 
Tom,). Hhh J ago-
agora por e íh ley mandamos que fea 
guardado y complido codo lo que 
pornosfuereproueydo y mandado 
íbbrc cfto por nueftra carta, o cartas, 
íegun que en ellar fuere contenido, 
yqueayafuerça e vigor deley ^bieti 
afsicomofiaquifudTe pueílo e de-
clarado. Y mandarnos a los dichos 
. nueftros contadores mayores que af 
fien ten eílo tmfmo el traslado defta 
ley en los dichos nueftros libros. 
í̂Jçyi lili* §l¿¿e los caflíllos deía 
fronteraftan tihr̂ os en buenos In* 
À̂resycurtostbienfaraiosi • 
^ElReydonTuanJUEn j 
Palenjuela. " ; 
fj$¡i4 ky fe contiene en la ley.fptu* 
fJibrot6.%Kof}ilatfowsi 
Rd'en^mps btrofi , 
que porque las v i -
llas ecañ'dlos de la 
fromeradelos Mo 
ros feaii mejor pa-
gados r'-quealco-
miençode cada va 
afio los nueftros contadores mayo-
res libren luego a las dichas nueftras 
viílas,e caftillos fronteros,y a fus pa-
"gadoreseníüsnombres todo el pan 
y marauedisquedenos hán deauer 
•Para las dichas fus pagas,y;que los l i -
brcn enbucnoslügaresdiertos ehie 
• paradoç, E quelesden e l ibrennuçf 
.trascartaspremiofas , lasque me-
Titulo. V H ; 
nefter houieren porque mejor e. 
m as ay na fe c o b re 1 o q u cSc o u i e re de 
auer y recudan con ello a los a!cay.-i 
dése v'ezirios, e moradores de las d i -
chas villas^ caftillos , fegun que.'á* 
nueftro feruteio cumple a guarda 
y defenílon delasdichas'Yiilas'é^aW: 
Aillos. . .• -'¿ha i h 
5" Ley. K'̂Me elalcaydetie alcaldeŝ  
regidores de los ç aftilfasfrontepós. .mi 
bren buenas ferfonai querecibmUb 
gagas* ' * y 
f El Rey don Enr iqueJ í íLen - :yx -. 
ToIedo.Año.de m i l . . J 
cccc . ixvj . / 




flf e masciertas^Ede 
namos y h-ianda-
1J mosque c lalcpf? 
de,eve2Ínos5y todos iosakalde^.e 
regidores , e jurados de todas las d i -
chasvi l lasecañi i loscnvna coúèor-
d íadepu teny nombren en cadarvh 
ano buenos hombres J. l?A\õs^f4htín^, 
dos,yde buena: ñmalpara qúe-y&pai 
a recebir las dichas pagas cqnifft'p*?-
der complido y bailante. Jí ̂ ^ 3 ' 
mosa losnueftroscontadorcs niayp 
res que no reciban,ni coníientaíi pa-
gar procuracion^ni poderque'aisinb 
viniere de todoslos diehos-concéfds 
ii'i losregidofese jurados.ni el eferi-
u^no de concejo firme, ai flgne crf.o 
poder,niprocuracÍón5raluo en lator 
maque 
Libro, m i r 
ma que dichae? de fufo. Y e! poder 
que de otra manera fuere otorgado 
iosd ichosconce joseo f f i c ia l e s lò re-
uoqueneannulen j fopenade pri-
uacion dé los officios : e nos.afsi lo 
auemospor reuood 'o, yerto fea afsi 
guardado: fáluo fi los'pfOcuradorés 
•fueren perpetuamente depucadosfo 
bre las dichas pagas y reparos de los 
dichos caftilíos fronteros a fuplica-
cion de los procuradores de las nue-
ftras ciudades^ villas. Y en las coree]? 
quefezimos en Toledo anode m i l . 
c'ecc ekxx.rcfpondimosquenosen 
rendemos auer iñ fomraei on;, 'C pr o-
ueerccrcadcllo por nueftra ley e or-
denança, por nueftras x a m s como 
cumple a ̂ ueftro feruicio, . 
» 
%̂ej.FhQjte ferejtaren los caftilíos 
Jromeros. ., 1 
^ E l Rey don Tuan.í f .En çamora." 
Año.de xxx.:-
t U V DlC I O N , : 
f Èfld ley f e contiene en U ky.j. titH 
lo*$Jibro<6.Recopilatioms> 
C í w w tepara-l 
dos. Ç o n c o t . 
dat.i.io^titii. 





e n ' " 
v_ VJiVfa„... tcras fea rep&radosade 
Lopez , i^e. nueftrosdineroSiE qae 
las corres y muros de las nueftras ciu 
dadese villas y tugarçsíeareparados 
porlosvczinosy moradores queen 
ellasbiuieren y moraren. 
Titulo.VII; ZSS 
$Lcy. VIJ- Que ningunofea o fado 
de edifica? cajlillos ni fortalezas eñ 
peñas fawáS. 
ÇElRey don Alonfo eti Valladólid? 
Año de míl.ccc* - 1 
Lxxxvj . [: 
f El Rey don Enrique. I ?. en Toro* 
'• Áño.de mihcccc.xj. ,v ¿ - ! 
A D D l C i O N 
•ff-Efla ley con la figuknte fe cont&x 
pe ¿n;Ja /ejr.,8 'tituLf. libro. 6, fy'cq:-
pily:veafe la ley.i 8 .tittt. 6M> 5«j? i?¿ 
coptL adonde fe dtjpone lo mifmoy 
veafetaley. f¿ituL'2¿\Ubr.Xt%ecoí 
piladondefedifponequeel cjuefohta 
re caíHlo 'viejo del Rey e la hiúerçty 





u i m i é t o , fia 
licenciae mándarriíen-
to de los reyesb nuef-
uqs progenitores , y 
n ueftrq , fe hân ácr¿üi -
dp e atreuerian de; aqúi 
•"aáclátc a fazery edificar 
êáttíllosyforCãfèzas.Or 
denamos , y madamoy 
';qlps: caftilíos viejos, y 
Ias peñas bra uíjsi,. y 1 a^ 
oti-asforç^lezgs yyeae-
üas,y otéro<r q ü e é n el 
nueftro fuelo y enel fue 
y mindáptútp 
- uí it iaíÚíftci 
- l í i feúáQmtí í 
forjes cóftrm" 
ab atiq«p^jí \ 
* iu¿& lícendii 
rçgii.CÕçõr-
iib^pragrpátí 
« f ü regü 
l . íjn.riríi; 18f 
^o^dinationiy 
Tauri; f> íx í 
íu. l . i . fupraif-
to l i t .Aucpd» 
4 niuí 
lo del á b a á e n g ô , y 
en el íueio a g é n o 
fueron y o foereft de 
. aqui adelante edifi-
cado^ ' ten cm os ^ o r 
bien que luego fean 
demolidas y de r r i -
badas: y guando "nos 
houierexBos- de dar* 
licencia ^ue alguno 
de nueuo aya de e-
dif icat y fazer cafa 
fuerte , que no lo 
faremos ? n i enten-
demos fazer fin acuer 
do de nueflro coofe-
" io^y <íè'a1guaa:s ciuda 
ídes , villas e íugà rès d é t e t ò m a r -
xás 'doridé la t a l f ò r t a l e z a f e ooièV 
j ^ d e m a n d a r h a z e r . ^ " ' 
%Uy.Vl\\^QMfan forrihadas tti-ltsUs fmaUx̂ i 
quefHMtibííhasttíciatGtu/rjptiddRtydw Bati 
.. que quarto, ' •ÍS.̂ 'V--. 
f E I K t y <Íõ Enriq.IUI.EnNictfa A ñ o d c . L x x , 








«fcAui lee in 
itorum.ca.23. 
<vwb. Twre$. 




Jas legis. £ c 
<juar no tac 
ííartholomar. 




rttm. ca pit ul. 
4e,1.3. tit.'i6. 
libr.S.iiiFra. 
Orqu« es ^ todos ndtò-
río 3 quantas fuerçás y 
opprefsion es,y otros mu-
chos males, y dafíosíe han he-
cho y hazen, o fe podrían fa-
zer en nuefiros reynos , per 
nueftros alcaydes j^tenedores 
^nachos cafliliòs y cafas fueí-
T í t u í a V l L 
tesdellos^ypotfus hoaibresy alie 
gados con fu fauor .Y porq d e m á s 
d e ñ e a ñ o fe acc re í c i en tan m u -
chas p e r í o n â s dende el mes dç 
Septiembre del a ñ o defefenta y 
quatro aefta parte fe haíi hecho 
y hazen muchas fortalezas , y 
muchas delias fin n u e í l r a i i ^ 
cencia > o otras en los t é r m i -
nos áe huefiras ciudadese villas^ 
Porende reuocamos > y damos 
po r ningunas t o d í s y qualef-
^uier facultades e licencias que 
del dicho año de fefenta y qua-
t ro a efia parte àuen ios d á d ò 
para fazer y edificar càfiillos f 
.fortalezas en qualefquier tecr 
mihos: de las ciudades, e villas, 
e lugares de nue í l ra corona Ble* 
al3aqualefquierperíona5;y m a í i -
damos que todas y qualef-
quier fortalezas 5 que dende eí 
dicho t í e m p o á efia parte fon 
fechas en qualefquier t é r m i -
nos de las dichasciudades, e v i -
llas denueflra corona rea l ; f iquí t r 
feanhechas con nue í l ra licencia* 
'OÍtn e l l à ; f e â n J u e g o derrocadas 
cofia de Ips que las han fechó 
loqua! fagan luego , fqpeña que 
po r el mefmo fecho cayan e i n -
curran en las penas e n q ú e c a e n 
los que fazen cafas fuertes en í i i e -
^Ipi jenp^e fin licencia > y t o n t r á 
' y e x p r e í -
* k 
cxfréflb defendimicncocie fíi'Rey^ 
cajltüos yjor* 
EÍ Rey^on B n r i q u ^ í í l l . èíi-ToI^ 
'•: 'do-'Aíio dcLxVi . 
JLDDICIOISt. 
¿i lev econtiene en MMy.p.um. 
''.í.recoPt 
Q S Alcaydes-de los 
nueftros caíllllos ^ 
forra ezasnofeanofa 
dos de comáf, rii t o -
mé derechós^ní caffi 
ileria?, ni defafueros 
deles ̂ paffarê cercade.fus eaftillos y 
fortalezascó^'us ganado^y beftias>y 
otras mercadjirias y cofas : faluo q 
IleOen aquelíps derechos qancigua-
inente immemorial fe acoftuipbra-
ron lleuatjC nó mas. ¡É fi lo contrar ió 
fiziererijincurran eh la pena qne los 
derechos ponen con endose] tobane 
toman por fuetç^ lo ageno. £ damos 
poder , e facultad , e aytidaalosal-
caldes c ¡ufticias dp qualqtií.crciu-
•dad ¿ villa o lugar 3 donde cito 
acaefeiere , que puedan dello co-
nofeer > e jnquinr , cfazercumpli-
micncode jufliciacGncra los dichos 
alcaydes. . 
^ Ley. X. Que los alcaydes de tos ta* 
Mlosseforialezjaŝo featicorregido 
nŝifejcjm̂dores con cinco leguas 
•en derredor. 
T i t ü l o . V t í ; ^ 5 7 
¿ A D D I C I O N . 
tfE'fí* k'yfc contieneeñ Udey. r j ^ í / 
Rçlcnavnose mancJa-
mosjiqoelos nüeftroS 
alcaydes de los eafti-
llos e forcaíezas dê 
los nueftros reynos e 
feñorios , queenlo§ 
1 a g ar es d o ri d e f i i e r e n alcaydes ü tu -
yierencaftilloseforcalezas, con cin-
co l egúasa lde r r edo r no puedan fer 
proüeydosdeof i ic iosdc corrégimié 
tòSjfii péfqaí í idor^s , ni alcaldías ,-ni 
áfsiftentes>ni alcaldes de facas > ni al-
guaziles , n i otro alguno officio de 
j i izgadJordinaríOjni porvíadegene 
ral mifstón, e íl de fecho pornosfue-
ré proueydo; que no fea-recebido:e q 
los que no cúplieren en efte caffe nue 
ftras cartas^que no incurran en pena 
algunajíegun fo cotiuene en efteli-
bro ¿n el t i tulo de ios corregidores, 
"~*~~A D D 1 C 1 0 i V . - _ 
(•Acerca defte verfícjivejpjcy'jo 
. titijdikí*retop.4dondefeconfirmam 
Ostomamos ÍPvprt*sfo 
fo nueí tra hb.ifto^. íu* 
g u a r d ^ y fe- P ^ ^ í * 
/ g ú f o R e a í j lojcaftí i los 
y fóftalezas:y defende-
•mos que vnòs a orrors 
no los tomen por faer-
,çaani por engaño j fegun fe contiene 
til efte l ibro en el t i tu lo de los fidal-
f ;os,en la ley que cómícttga. Porque ©scaualléros.&c.* 




í r¿ . cu Mb. 4, 
t.S.& ibi dUá 
85S T í k o l I I Í l 
T 1 T V L Ò 
T I T V L V S . V I U . D E T R E V G I S . 
> C ^ í t r r g t t f A í * * «í-Nota priniq, quòd inter 
trcugã & inducías nuíía cft conftitUenda diífcreíj 
tia.vtraqt}C cnim noraê ide [ i» iúñcM,niü %ttty* 
ga barbarum 




in rubr. dc fesurancas. 
treug, Sc pz- 0 
cc Fieri verô ^ © O / C I O / V . 
induciac pot- eEflt titulo fe tontiene tu t l tttn, 
font ad bre- 9 M X r e c 9 f c \ \ ; ' 
u^autadlon c L f V . i . É o w o / í ¿ « « g t w n U r í ü 
gam fcmpus, mkésyf&rMíK -
íeapacis , toe- 0: " * 
Í a f í Í ! E » R 7 ^ A l o n r o e „ A I c a b . 
Í L - ^ ^ „ « c cra£,e m i I . c c c . L x x x v i . 
uot.Unondu 
bito.fEdeca- - ^ . ^ ^ . , . , . 
pt i . ) ad bre> f Bíí<t Uy fe contte^tt Id. t. i¿ 
uefieridícun WHl.9MÃ**WiLy.ytéftUJ.$ 
tafA, poftli- • W.iyhbéZ.tecop. adondefe ¿/\f 
minium. 
ducise. ff. de » ^ condmddo 
fáptii Nutac entrare en U corte de mas de U pe-
lüán'Oíofc i . « ^ « ^ > pitrié'U mittd lie 
in.í .Contíen- '0Í êliCS Para l * cañara real, y 
tionum, col. ^ « / f también 1*1,i,tit, sy. /iA.g. 
pcn.num. 10. n ^ ' M ñ d t f t dtz¿ que m fe b*g* 
ff.de patf. «J«t<««l y q « / < QW t̂n tregmts 
Dubñatur J ^ ' / ' g » ^ -
p r i m ó quid _ 1 
fíttreuga?Rc T A tregua fegüíl 
mas perfonis ^ d l c h o . C S » , CS V i l a 
& rebus ad te fepuranca, q ue fe da y 
pus dífeor- , J 
cíia nondum 
finità.glof.incap. 1.detreag.&pac.I.i.tit. 12. & 
ibi Gi-egorius Lopez in glo. 1 ,titu. 1 a.part.r.Ho 
ftien. ínfum. detreuga& pace.^.quidfi treugá. 
Syluef t . in í i tafumma.vcrb.Treug.Anto .Coríet . 
in reperto.ad Panorm.verb. Treuga colligitur ex 
Panor.in fubr,& tn.cap. 1 .de treuga & pace.Gof-
fredusde Trano ante hüs definitioncm pr^difta 
«ietlitin fum.detreug.&pac.ante num.i.<jui po-
, :»k altqua notanda in materia. Et.poftcuni A c » t -
¿imío13™*1*111 cul3"Cíl & Ul caPitul0 primo, code 
Pubiutut. u V u t o n ex p i ã o nudo dc iurc c S 
TituIo.VIÍI. 
muni induc3tur efficax obligatio in treugis {Ref* 
pondendmn eft pads fauore e f f i c ü c c m obligatio 
nen),& acionera ex tali nudo paéto deriúa^i.Bal. 
in capí.r.col.Hn,de treug.Ôc p;ic. Afldrae.ab Exea 
libro pa¿loníin.nu.3S4.verí .decimo cjuartp prin 
cíjpalitcr faU 
ptorgaalasperfonas,, '.^¿^ 
y a fus bienes por tie-. ^ fifcore m-
po cierto, y el q la ta- íltpaxA]rcu 
ze,no faze paz;ni defi Ka & « « c o r . 
r 1 d*3 explicae 
ite de la guerra»lanío Petrus Folie* 
por tiempo. Y ptmme »«»np»ai-
I 1 n cácHmmis. $. 
los reyes nueitros pro fi.pagin.f Y?. 
•«nitores pufieron vbi P r o f ^ u í 
P r tur per 114. 
tres maneras de tre- números, per 
g u a s ó n efpwial el ^ t ^ t 
rey dp Alõfo.ix.enlás ¿tatú n u t r í -
cortesdeAlcala, afío 
de. 1 3 8 6. La primera t io principa. 
d numero. e tregua es foi.42. H ^ . 
la que fe da vn rey a Po1/-
otro :1a qual tregua s x p í u s v¡d¿ 
que fe dalos reyes de dubítarí 
ue fer nrmemente ne> qua qua;« 
guardada por todos " ^ ^ n c u 
los grandes e ricos no banmto.vtrü 
bres, e ptros qualef- K S £ 
quierde n?os reynos «on feruans, 
" = : - ineidatinpea 
."';. , nainconuen-
tionalem?Sc decifum reliquit, cjuòd talisnon ob-
feruans talem treugamjcu paceiñ y non incidit in 
poeiiam. Addc ludoui.RoiminJ.i^ius^'. libero* 
Cüliim.4. nu.10.fF.de in iusvocand. ^ 
Dubitatur. 3. Vtrum fí treuga fit mjpta ab vria 
parte.alia parspoísit i l lam turaperc? fct videtur 
^uód fic.Nam promifsiafidei tuiic^deraum 'Íog¡¡ 
habetjC^ini ab alia pai te e í l íerUatajÃ fie ille, qui 
•praftat òçcafionero offendendi, violat treugam, 
feu pacem,non aiitero çam poílea ofíendens fide 
non feruanti,fides ¿i non cft fcruanda.i. fi cWnuè-
ncirit.ff.profocio.tcxt.& gloíí.mcapitv3,-de iute 
iuraudo^ 
lUí'jnuüPanormiran.incnpir.snCa. columna, fí-
í íaLi juni . f í .desppcíb í ion . £ t hasic partem( cíicen 
cio veriwrcm c¡¡c)íciKt Bu!d.in.l. cum propones, 
coh ia i . i . n iu í i . i .C Hc padh B i ince verioreat rept! 
tant poí l loá.àt1 I u r j l . i n . l . t i u i lefuum.if.de verb, 
obksat . A le -
2 . m u 3 . & O c y féñorsos dccle eMia 
c i . co lum. que fUl 
D u r n . / . ir. at- 4" j 
a a . i . c ú p i o . d o l ó l o í u p i c r e , o e n 
Titu' 
g t i m . í K d e v e r b . o b l í g a t , 
C o m t a r i ã o p i n i o n c n j j imo q' có t r a frangCEcm 
trengam no poísic altcv v.¡aaic.irc,ncc frá^erc , c i l 
dictum Víuccí i t i j in .c . i , ía íin.de treug. & p -̂cc Tc 
cundum relacionem bc iUa i c . í b i , co lumna pecul-
ro 3 2.&ícc]u" 
tur .tutu i La 
q u e t u e r e p r e g o n a -
ponas. i:no!. o t r a q u a l Q u i e r m a n e 
i r r t ò p . perue- r r 
nir.adncs. 2. r a : a u n q u e n o l e a c a e f 
^ I r ^ ñ ^ al p o n e r de Ia 
non o b í h t . t a l t r e g u a , f o j a p e n a 
rstuli Et v idé q u e f u e r e : o r d e n a d a . 
tur eíie de, ¿ a f t ' g u n d a Ç$ , h q U C 
íi>critc Ludo. r ? r 
^ p m ^ n . i n . i . í e c í a n e n t r e ü m u -
Semci mora. ehò»" h o m b r e s ^ : a f i i 
colura. 2. nu. r 
^ . & e S p r e í - c o m o t r e g u â , o l e g u -
f & p r o b a t A - r a n ç a d e v n v a n d o a 
I^xaad. colu. > n r 
í jna l . numero O t t ' O í y e i t a ' i o n t C I H -
6 . ff .rolut ma ¿ o S ¿ c r j ^ r d ^ V t O -
t r m i o . C o l l e - i -0 
a a r i . Hen- d o s Jos d e v f l v a n d o y 
É . \ £ £ t i a ¿ del o t r o . - L a t e r c e r a 
e s a q u e l l a q u e es p u e -
& p « . P M - . ' t a P o r .cl f««¿ en-
lip. Corne; t r c a l e u n a s p e r f o n a s : 
fuiuic do-ni- y acjueJadeuejiguar-' 
nus D ü k i u s 
Spo íc to . 
co'um .2 .Iib .T. vhí dicit dicliirn Vincent i j potius 
procederé de cunítu íudtne.qtja d e i ü r e , ^ fie vulc 
diípoíí tuin in violdiorc pacis habeat pariratioue 
loca infi-aclorc t r c u ^ x . E t i n confi.42.?iu.ç.Ub..à,' 
¿fcconíi. 104.111;.^11.;.e>cXfi\& i b i G r c g . Lopez 
yerbeeK«?«o.t¡!:u. 12.parti.7. QuiammiseíTct du 
r u q> aduerfrJrius my ifüpu-;n9ret.& tfuòd ego nõ 
poi'sc me defenderé etiã durante to pore treugse. 
cap.cu01 iíit^r.c'-' cH'teprio.ca.ii vt'ro. 2. (X-(cius. 
cxcõnm .Di-ci .^c Hicròny. Caj?no!. poll; Albcr i . 
j u J c g e . cúm war. f dU debet. í í . dc rcguiis iurt;:* 




c. i . de treug. 
d a r a q u e l l o s e n t r e 
q u i e n fuerepuef ta , y Vx- im^t ,^ 
1l , .* r J (>., rencos a.-
Jadeuen o t r o u g u a r u ^ . 
d a r t o d o s l o s b o - í i V - ^ m ^ i w * 
o r e s q u e b i n e n - c o n c w ^ ^ m r c r ' ' 
ello^ouicrerideha- | g f t f 
^erfumandado. E í í p ^ í f k 5 ' ^ . 
los vandos b 0! Jos 
hombres q u e ò u i e -
ren e n e m i i t a d en- ^ ít̂ ¡;n. 
j í*e fi , n o a c o r d a - fe-^.iri 
ren de d a r l e t r e g u a , üú>xh:uiióc 
tíconueniencia, o ft- M*>Vs1 
nunifr. ¡ 6. 
g u r a n ç a vnos a o-* u^p.^^ibe 
tros,puedan fer apre- ^ " J ; 1 ; ^ ^ 
m i a d o s p o r n o s 3 o p o r -doá , ñ . L h u 
los Aueftros merinos, ^ f Á ' 
o p o r n u e f l r o s o h i - de n í u ^ , & 
c i a l e s ele c a d a l u g a r ^ n l ^ t l T d 
q h a p o d e r d e j u z g a r Sp^M-, íí atia 
y d e C O p l i r j u í i l C i a . Y n r t r a ^ m , 
; & p a c é : q u ¡ a 
trtuga í k ad 
tempxiSy Meóexpe f l a r i debet finis u m p o r i s . ¿fc 
co.iaprojpotcrit.rc vlciíci. N o n fie videttir ¡ a p a ^ 
ce)<l»x perpetua e í t . Quemadmoduin in íjuiili 
babetur dc ofíicialiad tcüípLis , qui durante of í i -
cio non po t e í i conuenirijíceus tífe in perpetuo. 
'Peci.fSc dofto .in .I.principalibus. tf. í¡ cert. pct. 
p l e n é Fcíin.us in capdí-^cbaíur .coíuinna .a, num. 
3,de n(r,io.& obcdi.lJtci .in.l.vt vim,num.27. ÍT. 
de iiifti.&iur. i i t cübac raticjíK t i ^ íemu n io í -r . 
in.d.í.í ü^p ponas .te ¡le Á)eí J.ibi.coLa.vetíj.St'.un 
dò regula falbt in treij»r.,.St lía ÍCSUÍCÜ fniílt: •M co 
fuctudine in Hiipunia é-iCio.^n^'Mí . !,:..K¡:i-e 
Alsx.in .d .l .kiijv! ««ora.6¿ ante vu A ^ ^ i d i . á i jc l -
5o Lib.riH. 
lamcrJo cap; i > trdig.&pace.cokmna pc íml t . 
vcrficulo D¿c¡ fqo ícxtó qu*ro.nuinero. j * . H i p 
munis de i u « noftruegni c x p r e f f ç t í t approba-
taÍBa.a8 .&ibiGrcâo. L o p e z v e r b . í » m g « 4 . t i c 
11.parti.3.1-
dcm Grego-
xius C-opeá! in 
iy'i Vbi; pontt 
prWdííl'a ¡ex 
^ p d c n a m í r ã 
gentis treu-
ífifttt ticng* 
i i c f í tn-h ibn. 





dos guarden bien Ia 
tregua que afsi fuere 
pueíta íbien afsi co* 
mo fi ellos mifmosla 
ouieífen puefio deíu 
voluntad. Y deueníe 
dar las treguas y fe* 
gqrãçasen eña mané 
ra.-q íepandet ta y nõ 
bradamence aqilos .q 
las tomaren^olas pur' 
fieren^quales y quan 
tos fon aqilos contra 
21, 
« ò t e i í v c u i t í feq.&'tir.ia.part^^Sc.l. 39. víijüft 
ad.46;iac%fiücinlcgibus ftyli.&diftain.I.io. tí 
tti.2;.iftolíb*4.fuprà,lyerb.Ííií íOMMWCJ.HippoIyt. 
coníi . iot^nttm.i* 
b f E j l lasvát idos , Addey qoòd tiniços ofícadí ab 
aliquo, poteritpetcrc à . iadicç>ytcògat , tum ad 
praíflandum caatioiwm de non offendenáo.Bart^ 
in.l-iilicitas.^.nepotentiorcs.nu.i. fF.de-ófiS'.-praE 
í id.Felin qui ponit regulam cum nouem declara-
cionibus in rubr.de tregua & pace.coiuni¿tí.n,"io. 
Ü i x i in . l . r . g lo . í . co l . 1000. verfi.Hincdeducitur 
mulierem.titu. S.libro.j .fupra.l. 1 p.titul.a 1 ,Ub.4 
íbr . legú.Paul .&al i j in . i .denücíamus.C.dei js^ui 
ad eccI .conf i ig i .Dubitatur ,Vtrúíudexpofs í tpaf 
tes redúcete ad cõcordiãfVídetur d i c e n d ü ^ fi e f 
í e t c õ t ê t i ó ínter aliquas perfonas infígnesetiã ia 
cauiis ciuiUb'J,iudex deber ipí'as ad cocordiá redu 
cercene refpublica turbetursfi timet m a x i m u í c ã -
djluin.Paris de Puteo in trafta.de re militan, ra* 
bricAndomiimstempotalis pofsit, Scdebeatàr!-
cere fubditos neíaciantcertaaiina , & duclla.cap» 
^ f i d u o í u b d i t i . c o l u m . i . f o l . i a ^ . i n . 12. voluta w 
ttaft^diutrfo.& iiuraít . SyndicatoSávctb. t on -
coCdiaXüJl8^coiua1.2a>hi\ip.Deci.confillo.44C. 
ta cafaad^c traafmiffo de intlytt Ínfula S i c i l i * ' 
Tituló. V I I I . 
col.2".nu.2.Mattha:.de Affiift.dicií. 1 j.col.fi.nu. 
29,tex.fingul.incap. plactiit. 90. d i í l in^io . vbi 
e x c o n f i l í o Agathenfi dicitur, Placuit etiam vt 
Cíkut plerüqj fit) quicunque odio^ut lunginqna 
inter te ÍitedüTefVferintí& ad pacem reuocari diu-
turna o b í l i -
natione ne-









r int , de ecele 










mini. colu. i¿ 
v Notabiiem 
«tiá dixit Alexah.de Imola in J .quidã x í l i m a u e -
rant.co, 2.ii,4.ff.fi cert.petatuV,ybi ííngu. Socio»' 
coI.2»nüm.íS,verfi. Quinto Sc vitimo nota. ponit 
tres tõcíuí iones in hoc artíc.Iafo.col. 3 .n^.verfi-
cu.Nota vitimo Angelan authen.'Vt litigant, i ü -
rêt.^.quia vero kx.glo.in.c. ¡ .de mutuis petit, in 
vetb.cõcordia.Fel i .m rub.de treuga & pace. col. 
*.n.4.1,a.&ibiGrcXo.verb.rfpreíaj(íí.ti,tã.par.^ 
f Que lo fagan ante elcywaMyteftigos.ExiftakgQ 
cÕftát neceffariã eíTc feripturam pro forma in treU 
gts.quamuisnoeíTetneceíIariade iüre partitarü. 
vt notat Grcgorius Lopez per text, ibi in l e g e f é 
•cKÍ»ã3w&b$poh4ft4.tii\ã<Hi a. parti. 7. cum íbí 
Soquatur perálternatiuam, vel dicendo , è ieuen 
fer dadat^pitefastes tréguas¡e Usfeguratiçâ tn eji4 
mawarfmftpã ciertamenteaqaett&sque Us tomarett, 
è las pttfimn̂ Halesfm aqitdhsentre qnienlas fêní* 
* q u Z m j <j h fagan ante teftigús>ò por cari*, âî uifà 
que no pueda yemt âtthdajè fe puedaprouar fi mettefler 
/«ere.Híc vero loquitur difpofitiuè 'firicalternati-
va j dando íòrmmnbityqaelo fagattanteejcriua» 
nas y testigos. &c. Cafus in quibus requititur feri-
p tura, po nun tur à glof.cap. i.de cenfibiíibr. 6. de 
qua Iate dixi in,h3.titu.S.Hbro.3. fuprá in glo. 1 h 
« o L i o y ^ c u m f e q u c n . 
" " J E * 
quien fon pueftas: y 
que lo fagan ante cí-
criuano, e tefligosc: 
porqno pueda venir 
en duda , y fe pueda 
pronar fi menefter 
fuere > y deuenfe o-
bligaf arnbáslas par-
tes, que Jas guarda-* 
ran , y no íe faran 
malnidañode hecho 
de dicho ni confejo. 
E como quier que 
la tregua fenalada-
Librai I I I , 1 
d Sfítf hi fijesfk/go.Vt in . I . i .&m.l . 2 . vèrfic» í co» 
mourner qtte tregua* t í 1.12. par t. 7. 
c Par W/o fer reptados* Concordar optima. 1. 3. 
tittt.3* partic. 7. 3. titulo, ta. cadem.^. par-
t.it.l.2.tiEU.2 i.Ubr.4.{brilegutD.1.43,ibi,masen- . 
ire lé$bi)9sd<tt 
& J o k e tales mente CS CIl losfijOS 
/e reptar , in â a l g o A deipuCS <JUe 
h k A \ y h . -\ fedefafian 5 y no aa-
1 %MHWApare- ; / 
;;o « a m e rfe tes: pero bien íe pue-
S ; ^ : den dar treguas a los 
rfí j( thomdo. hombres que no fon 
Quae •' mo es* r 1 1 ' f « : • 
H i o ^ . e i í . i . i i nídos! de; Ia guardar 
tk . (3,11.8. in 1 r ' / 
fr,\.&'inmpec çie>pues que la otpr-
ãmitcat ihmi cr-areri , c Y ' ordena-
díctatem b a - O' , 1 
ijorutfMluan. fílOSOtrO h 9:.̂ Q>e? JrOS: 
^ Y * ôútí&ra n tadòres ?' d'ê  
jí^vci de eius, las treguas ; & 'de lás le 
pofitafitpcir hijos dalgo > y ellos 
SLltír fe ouieren otorga-
cuíysiibet op doy puedan por:ello, 
&fit,puhitur ier reptados % y caer 
peen? mor- cftpenadeloSreptos. 
tistaiHútn. bi ^ ^ 
ycró 'percuf-. E li no tuerett njos 
fcnt , ve l c3p . ; j J ¿e menor 
wt.foiuatfex guiia^y fuere otorga-
¿ S - K : 1 ¿a latreguay íVgü. 
ase monctx, rança por las partes, 
tíiíí oPueña Por nos, o 
^atuc ínter por nueftro efpecial 
¿t iamfmcre- mandado , que d 
gis , vet iudi-
cis. raandato, 
triepuniendus pcxna.l.a.titulo fícundo^artit . 7. 
fccüdura Gregorium Lopezyexbo.muera por ello 
vt in fimili declarat Balde pace tenad.& eius vio 
Jaan princun verb-capicalé. Ec i í h Ux ordmamé 
ti in fuo fpecialica^ prafticanda c m , & forte cu 
Ti tu ló^ I IL S^r 
difpohit de poena d í ñ o r u m .marapetinotum 
in cafu captura, vcl percursionis inteíligi debee 
vltraaliampcenamordiijarianií vel arbitraj-iara, 
quae iudíci, vi'dítur imponejida. Vt conOat-ex fi* 
nfiihuiuslegis, & quia alias bsc.poena non.cíTec 
fuf í ic ic i iSjprf 
fertj.m izante 
J.2.titulo, i a . 
part/. 7; .qua? 
pcEnaai | l ior -
tis etíaih in . 
hoc caf^i im- , 
guç-naatarç o pren-
diere i o firi^rè a 
otro en tregua/o íe-
gurança â -que mué-
? P ^ . ^ o muerte, 
dfe àleiiòfo f, y pier- not . à g i o f . m 
da la meytad de fus 
bienes : j e íi fuere 
püefta -por los' me-
rinos ? o por otros 
officialés de cada lu-
gar c¡ú,e han poder 
de' juzgar, y com-
ir por jufticis , fi. 
matare 7 que mue-
ra por ello, fi fi fi-
rieíe > o préndie-
re , qiíe .pfcphè feyf-; 
ç|ento,s marauedís 
de la buena mone-
da : e fi deshonra-
re , oiniuriare, que 
fàga émienda j e íe-
gun que por nosfue-
re vifto p por los 
juezes donde eílo a-
caefeiere. 
cap. i,de pace 
iuram.t fir-
mand.in, §. íí 
otuis vero au-
íu teqierario 
fuper \ , par, 
Centuç».. i i -
brarum,, vbí 
gloíT. intjuit, 
^ v.Icr^ pee* 
nam pecunia-
p!íf,por juftida . íi. 
violatipne pa. 
cís deliítum 






f o í e t , fiintetr 
l o a n n é n i , Se 
Petrtim íft fa-
£Ía '^treuga,'' 




íi vims eoni 
a í t e t u m of-
fenderet, do* 
mum í o a n -
nes adultc-
rjum com-
miíít cum vscofe Petri,efi: qíixftio vtruni pe-
trus agere pofsit de pace rupta ? loannes Faber ín 
l.denüciamus.co.i.vcrfi.Sct! quid fi no cãgít.C.tí 
bis ad eccl,cofugi.tenet viülatá elle pa'cc,fecurÍ 
tat€>fcu treugã e x adulterio comifio c u v x o t C j f i -
2 
l ia,vcl fororc .(TccnMti.Et approbat Carol . M o l . 
aducríus A l e x à b i c o m r a n u m confuiente inaddi 
t iani .ád A l « . c o n f | . n 3 - V i l o -inOmmenfo 1 ttn 
eae fiibott.3.1ifa.2««iftifflá$ Alexandru pcfsime -
fbi cÔfulutíTcEt candé f c a t c n t í á , ? ex tah imuna 
ccnícridebcat 
%ley. f f . f ó e pimgdH t n í -
..grtásetttte los jtnmsyfttSVaf, 
Titulo. I X . 
Nota etiã,quGcI Dpdoi 'cs .maginr i^fchofa i 
res funt fub regali protCifiionc, & infringes earn. 
c o S j V e l í u o s rniui iando, tenttur poena f r a n g e n t í g 
ttcugáReg!S.I.2.t it .3¿.part.2. v b i Montai.-citar» 
.BaLia authentb õ m n ç s peregrini. C ; c o m m u ó i . 
de íuccísi. Oc 
violatd1 pax-, 
probat Frac. 
Atcti. i n . i fi 
ita '.{li^Ailatus 
$;Cí iryfogo-
nüs.coí.f i . ff. 
de verb, oMi. 
Ange. in tra-
í lat . iiialefi-
cibrum. vetb. 
Che me hai a* 
duíterAto U 
min dàfiit. nu* 
éo.Sc ibi A u -
gulí i . ínaddi-
ti.Koma. in.í. 
liettatio. §. cp 
il l icitè.col. 2. 
verCi. Quarto 
addcnu. 8. ff. 
à e pub li. 
veftigal.bart, 
tame tenet q> 








rumpêdi j i s íu 
qua in. 1. verá 
f iü.4. &ibi in 
additio. if. dc 
fu.rt, hoc air. 
Alex. latè con 
fi.l I3.1ib;0.2 
Hippoly. CQ 
íi.8 j . Q u i c u n 
^ a modera-
tur.cot.i. lib. 




n^diñi . eph 
i. -
A D 2 > i c i o m . 
€.Eila Uyfe contmc en U J ^ tit* 
O puedan po-
ner tregua?; 
'$¡M y fcgurangasl 
generalmente enere e[ 
íeñor y fus vaílallo.ç: pe 
ro íí algunos VafTallos' 
fe vinieren a cjúérellar1 
de fu feñor ,e dixeren 
que han recelo que no: 
podran eílar íeguros^y: 
nos encendemos que, 
es razón que Jo deua-
mos hazer , embiáre-
mos mandar al cal feñor 
fo pèna cierta,que las 
guarde. 
J Ley, T l I . t jg t f tMfegumtêSta* 
minos o 
Idcnu 
A D D i c i o m 
^Eflitey fe contiene en Id ley.^. 
titfti.y-hb'S.recopil.pero enquan* 
U fña ley pom de pina feyfcun-. 
tos matitiedis , id otra dizf feys 
m i wariítedis, de mas de Us pe-
fíat por. derecho y Uyes deítos 
reynoi.y v?afe UUy. 22. tie. 13. 
i í K s . r e ^ i h adondnjedj^^ fas 
que ttmerena tas juntas pmtales1 





leselynoque vaaSan- ¡ 
<5tiago j el otro que va 
de vnaciud.ad a otra ,y' 
de vtiã villa a otra, y a 
los mercados, a las .fe-, 
riaS, que fcan guarda-
dos^ amparados, q nin. 
guno faga fuerça en 
el I os,m ue r te, n i r o bo ,y 
el qué lo fiziere peclie 
féyfcientòs nrarauedís; 
para la nuêfira cámara 
dela!b^ena moneda* 
Ti tu lo 9.D-Jos rep* 
tpsy defafios/ . ; 
A D D I C / 0 M : 
Eflei t u h f e s m i e m e n e l ú t u L Z i 
Ub.%.tet(>p¡L 
% Ley. 1 X m p ft detít tornar mifz 
tadif defafitrytiQ a otro. 
Faeto de leyes. 
ADDICÍON. 
Uy fecontiewttttdM 1. tit. 
%Mb.Z,Ticop. 
Ntiguamentc 
a los fijos dalJ* 
go con cotí* 
1.3ttit.24.hb* 
4.foro legura.' 
T F T V L V S 
Nanus de 
reptis. 
^ L ( x . V ; 
HiAntigttanit-
ie .C»ncor. h-
1. titu.i 1. par, 
7.&. 1. fi. co-
demt í tu . 1. 1. 
&. h i o . í i tu l . 
2. Íupra ht íé 




t i t u . i r . d e r é í i 
ptis,¿<c ó i f ñ i 
dationibus. i 
Quo Joco efl 
Vidcodus M 3 
talu. 1.4. vetl 
i aunyba 4ÚA 
mantra de ami 
ftad fe&uh l a t é 
Jif íhedeEfpaJ 
Ha, que pufierS 
¿Migtíamenie 1 
los fijos ddlgé 
mrefuqiie non 
Je âeuek dethoft 
téf , mhftif iá 
mal Vtios a o-
tros-, a menos di 
tornar fe U f e 




3d fi.titúv x i i 
: par.a.Et adeíe 
l.yn.'n pV* R e 
1 gis Alf&óiV-
li Ç o m p l m í 
çe lcbrat isà í i -
ni 
Libro.III 
ni . T386. quã 
videas. Quis 
poísic repta-
re * nobilem; 
Kcfpondco, 
^uòd . alius 
nofeiÜs , Sc 
non i'Liflicus 
c.'].$. Ci ruftí-
,cu3. verii. Si 
¿niIes aducr-







di ci non co'j-
cedatur,, nifi 
prgííacç.-.ptifir 
í í t , tjuod an-
tibus fuis.na* 




lato, ybi vi. 
^oac notat 
glof. verb, a» 
cíiuíno.I. i . ti-
tu .^.&.I .ut i -
tu. 11, paai. 
7. De hac re 
vi tic piares 
qujcR iones 




ÍO. libris feq. 
fül.i s j .víquc 
ad fchú. 167. 
column. 1. m 




bocíie non eft 
in vfu , nec 
inrepcationey 
fentimiento dé los 
. reyes pufieron entre 
fiamiftad ,y dieron-
fe fe vnos a otros de 
fe lá tener j y de no fa 
zermal vnos a otros 
amenos de fe tornar 
eneriemíñad j edefa-
fiar.jfesun fe coníie-
ne en eñe libro en el 
t i tufo de los-fidal-
gos. Porende quan-
do algún fijo dalgo 
ha : razón 'de. acalu-
ñar a otrb po|n inju-
ria que le ^yarfeds.dj 
deucle, tdrnar. dpnif-
tad ? é defafíarlev y a-
quella es Ja a mi fia di 
ela fe que Ie.defafia> 
la que fue pueíla an* 
tiguatnente-» afsixoi-
mo es fobredicho.: 
dende aquel día que 
lo defafio nole hà de 
fazermal hafta nue-
uedías. 
Ley. U. Sabré íjue cafos fe pttedm 
accttfaXyO reptar vno A otro. 
E ! rey do Alonfo en Alcala era 
etc M.cccLx-xxv i* 
A D D I C ] 0 N 
T¡ld Uyfecontienemia.l.2.thsZ. 
GRaue cofa es a los reyes que 
Jos fus naturales fean 
denoñados ante e-
llos denueflo defray 
ciõriíO dealeue.Ypor 
efta razón el Empera 
dor don Alonío orde 
Ho j y eflablefcio en 
las'cortes de Najera, 
que qualquier qcjui-
íiere teptar, o ateu-
far a otrofobre tray-





fc aecufar ^o^epíar, 
Y • porque halkmos 
que el dicho ordena-
mieríto es buena co-
ía^yleon ra2;an,y guar 
daía délos fijos dalgo 




no fea ofado die .ac ca-
far ni reptar a otro 
an'Geelrey.fobre tnay 
ciojOaleiTe q no tSga 
al rey» o al reyno fa-
-ftá.que primeramen-
te 'la mueRre al rey 
en ftv puridad, con 




los Njot fí.tlgyi 
iuJ. i . t i tul . 3¿ 
q u x : ir. 
a '^.PrimerAmeff¿ 
te.¡(Rey Cort 
cord. J i 4̂  éfe 
ex traditis, i -
bi à Grei;'. L o 
pez hauc legS 
nqtabis tit. 3»' 
par. 7. Si rep-






fe meoíJi um 
:in to » inií. J 
iiitpofuit re-
ptare.i. (\, ibí 
ffíftndar P-l-'opp 
(\¡íe /(i ríptú q 
fe (iejdi^i, purs 
que dixd to/jtfç 
no» j>b((i?í.).í/jp 
dornas di tie fia 
càf por ¡u eticfi 
mî o. 1, 8» 
ihiydittffedef" 
d'ez¿r .4¿l'tts $ 
Rey, epotete 
miuth en el 
m4 (¡¡te dixoj 
ai reptado, t,ir.\ 
3.parti..7¡ r-t 
c(\ text. ÍH'C 
.ibi. lo Qual es 
que fe {tefdiga. 
& ia.l, ó.infcà 
eo. Cui conlo 
nat.l. 2. tit. 9. 
Jib. 8. i . j fr j . 
ibi , dejí!i?,i¡e 
fititeel alcalilç9 
y ante hombres 




quistolUcfaroamaltermSj liccndofalfum, & i n -
iuftuftj.tunctcneturrclhtuere fam^m confitcn-
aofcfalfurndi>:ííre.S.Thom.2.2.c]U3Eftio.62.ar-
ticu.i.Domini.Soto inlib.4.de iuft- ôciur. artic. 
^.pâgin.443 coluni.i. veríicu. Nec difsimilc eft. 
vbi opcimc 
iflteiiigw. fit tnara : porque fi el 
S M ã . Tho- . r 1 i p 
mzmXequmt: rey viere que el ie-
GtcgoáusLo c h o es fofa £ 
p e z m X i f . t i 7 
tul. is.par. 2 . deua razer emienda, 
b ¿ X t que ie faga fazer la 
<¡ímteneatur que entendiere que 
formaíúer di- 1 j r r 
« r e re men- cumple,y que ie eicu 
mum fuifTc fa la accufacion. Efi 
in cam utms , r 
vel fimiimtn el repto no ie pue-
legum fuprá deefcufarquefepue-
allegat. vcl c i ^ . f - -
iufficiat dice- da tazer la accuiacjo 
rcMtbizqiu oelrept:a4 e fi aquel 
pc quodiiic aqmen quiuere accu 
S T c S S far^oreptardetray-
cium.feurcp- ciõjodcaleue que no 
turn, eft bo- _ i i 
«us .abíque a tangaal reyjoal rey-
iiSua infa- no3efi el reptado c-
inia.kuroacu n . L 
l a ? E t v i d e - Ita en la corte aunque 
tur , q u ò d f u f peloayadicho al rey 
í í c m . nam m o y / 
ha r e f t f t q á no pueda tazer accu-
S u T S t facion.oreptofafta 
rafunt vuiga nueue dias3e íi no fue 
S l s ^ ^ í re en la corte que el 
aticuí conui- rey de fu officio lo fa 
ciandi animo. r T "7 
ga iaberaaqía quien 
rogo vt ta-
ceas . nam in afsi quiíiere aceuíar 
suco genere -1 , 7 n . x 
non íunt la- o reptar. Y elteaquie 
t r o n é » , f o d o . afs¡ qUifiere aecufar 
vcl haeretici, o reptar aya plazo de 
& a u r , e £ treynta dias para ve-
ce,n-a ego non nir,e nueue dias mas. 
fanuucurbiu % 
Titulo. I X : 
vel hu íufmodi .Nameoipfo cenferiseü, feu ín fuo 
genere eífe latroneSjteuenfcjue aftione iniuriarü, 
Lucas de Penna in.l.errar.columna fecunda.C.de 
Caíirení .pccuÜo.l ibro duodecimo^ Vel íi dicas» 
N o n fum ego i l le^ui furtura íeci.l^aris de Puteo. 
in tra&atH 
E f i no viniere enlos fyndicamsver 
T. bo.notormm* 
treynta días 9enuene columna fe-
dias, e defpuesveni- íunda'A Pro 
. - i r hoc eft text, 
do en l o S . X X X . d i a S l e & quae notac 
auiniereenlos.ix.n-
guientesdefpues que beonem. $, 
• • • • i „ cui non fine 
v i n i e r e n , © venido en ^ iaiwU 
los nueue dias no fe vbi habetur, 
* • r n i quòd íi con-
aumiere taita los ¿icium aoa 
treynta dias cumplí- fit p e r -
, J 1 , J , lonaejnon pu* 
dos, que dendeade- nitur ramet» 
Jantequefepuedafa- f « « n d u m B a r 
, s fL - tolum, l i a p -
zerla accuíacion,oel paret q u ò d 
repto; e íi acaefeiere, ^^et ^ J -
que d rey por olui- eum n o n e x -
do,opor otra razón 
n o lo fiziere faber a aii<]uo,& ¡ n -
^ i • • /* tclíigerct de 
aquel a quien qmfie- alio= & hoc 
re aecufar, o reptar appareret » 
d . i A puniendus e* ichoesjtene- j i t . N o n e-
m o s por bien , que n}m curâ  
r r i i "um elt , ia 
paliados ios treynta quo quis lo* 
dias, yen los nueue 5U3tur > fe<l 
•/ m quem i n -
c i a s mas que fe pue- t e m i ó diiiga-i 
da fazer la aecuía- " ^ ¿ f 
cion o e l repto, afsi t u s í n . ! . c í im 
como f i el rey gelo S i ^ f t l 
ouieífe fecho faber. delega-fctun.-
^ r do. Itaetiam 
b l i a c c u i a r e , o r e p t a norat Al ige-
re fobre trayeion , o \ÜS ia 
1 J lege apud 





br i , etiamin 
Un proper iü 






ria. Idem A n 
ge í . ín l .vc f tê 
eod. tltM.no-
tat , quod in 
iniuriam al-
cerius non l i -
cet fordidam 
veftem defer 
rc jautcap i í -
l ú fummirte 








ría contri te 







ÍÍI.4. col . j .n. 




fins ' iníurÍK 
arg.l-nfhil rã 
naturaíe. ff. 
de regul. iur. 
c . i . derc?ul, 
¡ur. l í l u d d n -
bium ponit 
Grc^or. L o -
per isi-l. i T -
vcrh.como (iff 
tnevtirfe. titu. 




ú \ Rey > o al téyftój 
no guardando lo qué 
dicho es que el Rey 
por qüanto al acufa-
do de la aecufacion 
del repto , o el repta-
dor aya la pena que 
deue a.uer el que dx-
ze elrepto nolo po-
diendo fazfenlo qual 
es que fe defdíga,, e 
fi fe defdize no fín-
que par de hombre 
fijo dalgo , e.fino fe 
quifiere defdezirjque 
falga del reyfto fafU 
treynta dias , e fin-
que enemigo de a-
quel a quien dixo Ja 
aecufacion 3 o el re-
pto , y de íusparien-
tes.Efi fuere aecufa-
do que ayael accufa-
dor effamifmapena. 
E fila aecufacion ;o 
el repto fe ouiere de 
fazer fobre fecho de 
trayeion , que tanga 
al Rey, o al rey no el 
que ouiere de fazer 
la aecufacion, o de-
zir tal repto , que lo 
mueftre a! Rey en 
fu puridad y que no 
fepuedafazertalacu 
facionni dezirtal repto en iiin-
guna -manera, ni en niiigun tiern 
po fin mandado del Key , E íí 
ae òtra guifa fiziere.Ià açcufar 
cion i o elfepto de tal trayeion^ 
que no,lo oya e ÍRey ,e lo efear^ 
• miente del que je afsi fiziere lã 
aceufacionjodixere repto fin fti 
mãdado comolaíii mercedrtia-
darerparando mientes a las pala* 
bras de la acufacion, p del reptó. 
, .S fLey . l lL 
f Mini. 
a D D í a o M 
ILEflátey fe e m i w enUty*^ titttl.SJib. B . k é i 
STabíefce- » tkxntr 
5 Queleayufe 
cbo otro fijo 
d-ttgo. Et ÍJC 
nobil ís nobf 
lem reptare 
poterir , vt 
hic. & nota-
« í i n . Icgeprí 
ma fupra eo* 
dem¿ 
mos que en 
efta mane-
ra fe puedan fazer 
Jos reptos. Todo fi-
jo dalgo puede rep-
tar por tuerto , o 
deshora,o aleüeque 
le aya fecho otro fijo 
dalgo3, yeito que lo 
pueda fazer el por i ! 
rnifmoje fifueremuer 
to h el que recibió 
la deshonra puedare 
ptar el padre por elfi 
jo3y elhijopor el pa-
T o m . j . 
$ E fifnert 
muerto* A d - , 
de legem fe-
ptimam titu 
lo tertio par 
tita feptima 
a qua origU 
nem habuit 
lOa lex. Ec 
íbi vide Gre-J 
gor. L ó p e z 
in gloíTa pr i -
ma & í e c u n -
da. 
%66 Libro.íIíL 
i €Ocfpmí que fit$ U trtycio». Ergo filij nat iantc 
crimen pvoditionis.vcl huiufmocli comtiiiiTmn^ 
^atre'non vcniunt , ncc ptenis impofitis pof lca 
ç3tÍs.comprc'henduntur.I.6.tic.27. par.2.,I. nec 
Cnim propríè .vbi íoan.Orofc i . hancfcntentiam 
proíjatjíccí-
tac irtam le- - . i «i 
gem ff.de fe- drc el hermano por el 
rfatorib.Gre ^ermano.E fi tales pa 
gof. Lopez i 
late de. ea a- rieteS D O tUUiefC p U C 
f p a n ^ m dalofazerelmascer-
verb fu¡ fijos, cano pariente q ouie-
^ M n d u m w l r e del muerto,fañafe 
líquit . pru- 'mjndos fijOS ¿ C pti-
pcer verbum 0 x / n i 1 r 
fbi pofírum, mos. Yauneitableíce 
todos(nsbíjts. m o s 5 que pueda rep-
£ t hanepar- , r r \ i i r 
te beniguio- tarelvaliaílo poreíle rem jc l̂-íl* nor V feñor por el mat doétifsi- / r 
mus Xacobus vaííalloe cada vnode 
S f t S L " l o s p a n é t e s d e l r c p t a -
Cathoiicisca do , o faftael quarto 
pit. 29.num. 1 J " " r 
7 . 9 u i ¿ i m . > grado puede relpon-
Jatè,ac emdi j er por fu pariéte qua 
te ad vtran- i r 1 x A 
que partem doruerereptado.Mas 
traítat. E t ^ por hõbre 3 q fuere bi-
vemant etiá 1 1 * 
fíli/anuana- U O H O p U C d a O t r o t l l T i 
t i , dtec ma- p u n o reptar p o r o en 
RCÍII opinio- e l repto no puede f e r 
rt^S r e « b i d o procurador 
CÍTC e x i a í - íaíuo quando alguno 
mat. Claudi. T ^ 
Aquenfo ía q u « i c r e reptar a o-
Kfi í iu i s idqá tro por f u fenor, o 
COIUÍD. r. ft. A 
de i u n n i a . porlumuger , o por 
omni. iud¡. hõbrede orden , por 
cotximuncm * 
aiuLdí-r af-
í i cmat .Pbce t . roan .Lup .mtraaat .dc iuflítia & 
itueobtencio.acreteimo.regni Nauarrac. ^.par-
te,$.8.Gond¡C»!.de Villadiego in tratlat. contra 
n*retic;prauit.itquKft. 25. repertory I n q u i f í t o . 
^ m ^ t ^ t E m i , % h o u a C a f t r o l i b r o . 2 . d e i U i 
Titulo JX: 
íla hxrctíco.piinitionecapir-fína!. Se in lib. 1.de 
pott'nticJe^ispoenaIis,c^p;tuÍ.6. coro!. 1. E t iti 
crimine hareíis íiíios etiain natos ante paren-
tis Lipfum canonicis poetiis affici 3 quemadmo* 




ritur quid de 
fiiijs h ^ r e t í . 
corü.nuí i í .y . 
pertex. in.c. 
filij. dé bacre 
ti.ltb, 6. vbi 
íili) eoirum, 
qui in articu 




tal que no puede , ni 
deue tomar armas, q 
bien tenemos por de-
recho , que en fecho 
que tales cavan qbie 
puedan reptar vriô 
de los parientes fobrè 
dichos maguer fea bi 
no aquelporquien re 
ptare. Pero dezimos, 
que ningún traydor, 
nialcuofo , ni fu hifo 
que ouo defpuesqfi-
zo la trayeion a:oa!e 
ue3nopuedareptar à 
otro3ni aql q es ju^ga 
do que fizo cofaporq 
vala menos e otro fi 
q no pueda reptar a 
otro hõbre aql qfucre 
reptado,antesquefea 
quitodel repto3ni el 
q fuere defdicho por 
corte , ni pueda nin • 
guno reptar aquel cõ 
quic ha tregua, faino 
íi durado la trésnale 
tmntur. igt-
tur de ianvna 
tis nulli po -
te A eíte du-
biú íoqui . E t 
vrgít rex . in 
c. í b t u t ú . 2. 
de Iiíeretic. 














pas, Se cu fi-
líj harreticí 
nati fuerint, 
í i s r e t í c ü m 
finííe. E t p r o 
p í í r immani 
tate tan ti en 
míni^ifta opi 
nio, maxirré bac noAr.n t e m p é r a t e , tcnenda cff. 
Nechuicopinioni obíUr ConciJiom T o í e t a n ü 
decimü tertiü nuper typís cxcuíum ^ex qüo v i -
detur pro priori opinione ñsaxímain coítieíVtirã 
poffefumi,nempe,natos filios ante crimen harw 
& d pa-
íis à parente 
CominiíTum 
aun aífici ju -
ris pecnis : 








tur 8tñU] na 
ti poll ícelus 
commiíTum 
tjiü ü m ú 
antea , non 
indigeant ali 
qua reflitu-











Conci l iü i l -
lud Toleta-
hum genéra-


















trúm i s , qui 
fuccedjt in 
bonis hsre -
ticorum, t « ; 
Libro J í IL 
í i t k t e àlgunade áqüé 
lias cofas porejuepue-
daferFechoél reptOè 
E quando quifiere al-
guno f eptarporotro> 
quepueda reptarpor 
derecho repte en fu 
nobre diziendõ , que 
vale menosporlo qué 
fizo,y que lo prouara 
porlidjP por teñigos 
o por pefquifídél rey 
efi dixere gue repta 
poraqlqle mãdo re-
p t a r lo fea oydo;que 
como dicho es de fu-




pueda fazer repto an • 
te hõbrc ninguno fi-
no ante el Rey por 
corte y no ánte rico 
hombre^ni m.erino,ni 
otro official alguno 
delreynoj porqotro 
ninguno no ha poder 
de daí al hilo dalgo 
por traydor ni aleuo-
ío?ni qunarlode rep-
tofíno elRey taufd-
lamente por el feno-
rio que ha fobre to-
doSjmaguerlefeapro 
Títuio.IX. U f 
Juado y fea juagado 
por aleuofo , el Rey 
lo pueda dar por qui -
to3y por íealficanta 
merced le quifiere fa 
zer ; que tan grande 
es el derecho deJ po-
deadelRey , que toa-
das las leyes y todos 
los derechos tiene en 
las cofas temporales. 
Eftablefcemos queto 
do 6)0 dalgo pueda 
fer reptado, que ma-
tare o fiziereo pren-
diere a otro ííjo dal-
gomólo auiendopri-
meramente defafía-
do. Y el que reptare 
poreñ^s razonespue 
dadezirquè és aleuo 
fo por ello. 
tttgu*fat qnc (e reptara. 
A D D I C H O N . 
ifiEftd ley je cojiticnc at la ti 
D Heláramos , y rhandamoSpque 
defpues q alguno Re-
ptare a otro 5 qeften 
en tregua tabíeñ ellos 
como fus parientes, 
y fe guarden vnos a 
otrosen todas lasco-
ncr'tur fi' /ji 
iueretici, íat-




Joan». Li ipü 
Decanü &e-
gouiefeth in 
traíl .Je l ix -
refit>u5. quá? 










77 .Taur. ver 
bo. cometieren 









]is p r x í e n -







f¿:Ío cft faí 
éla coram re-
ge , ve infrà 
haC lege cau* 
turn t i t , & I ; 







§. ad crimen, 
ff.de public. > 
858 Libro.IIIL 
iudi.&alibi fuprà d i x i . i g i t u r & i n h o c c a f u . V t r á 
autem quando pro houHCkUo imponitur poena 
pecuniaria intítuenirc poís it procurator ? R¿f-
pon.poíTe fecunduoi Albcin. l . f i íilius. nume.z. 
C.ad Macedo. 
^ L t x * / / / / . 
a m P m que de f r r 1 _ 
minm l^uü Ias: lino en elrepto. 
Nota $ « r y €n lo que a el perte-
ptatus debet ' "J ^ r r . 
dicerçreptã- necc. E íiacaelciere 
' £ 3 t t el reptado morie 
co quod di- reen elplaz:o,oanaa-
doenlacortedefen-
neUtutp n[* diendo íu verdadque 
püwiiT tai* i r C t'L 
quet dixejjt de íu tama libre, e qui 
troydor^aíe- tadela travcion odel 
uofartue mien „, . J , 
te. £csta ref- aleucde aquel quere 
putfttdtnefa- ptare y no empezca a 
7¿r , p&rquetc f / r 
dí^e ?i lu linage,puesque dei 
Sifí/S mintió a aquel- que 
/̂fl fow# f/?í, ]o reptare, y euaua 
deue fir fecho . j ' i 
porcortdoan- aparejado para de-
u t i & à . t i t 3 fenderfe.Otro fi dezi 
part.7. oc tbi t T 
Grcg.Lopez nios 9 que quando el 
i« yerbo, i » reptado fe echare a Io 
míete ce. 1.6. * 
codem timi. que el Rey ^ manda-
' « / «o a l i d : que el 
Adde copio- Rey lo mande faber 
3.pam.7..bi. porpelquila. 
Otrofi debimos 
(juwdti el %-Ley. V. Comoelrepuiôdc-
mada , enoHa } E I Rey don Monfo en Alcala. 
Hdiftel rept4- Era de mil. eco I x x x v j . 
dor quiftere pto 
m r lo que dtxo con tefligos.o por unas ipogak el Rey 
play a qtte prueue. a ft el pnuare con fijos dalgOyO tott 
carts demba.yaU U ptitetid, E fino lo pudiere prouar ¿ 
coftfQtditgotf con carta dtrech* nonVaU. Notaí f ta 
^yerba^us hic non reperiuntur. 
A f a t I b e x . ' y . . _ t 
« -1 WXjnityd* st r e p u d o M á c o p ^ a r o J . y . t í t n l / 1 
Titulo.IX; 
.„ >perari.Lonigi 
uituseorum addoloremnoitrumtiniurwmquc no 
ftram porrigítur.íF.de libc.cauíà.Llcx. Compíia . 
íF. de iniur. 
A U D I C I O N . 
] . eos apnd. 
~- " _ ~ " , i íF. derecfpta 
'%Eftdk)fe contiene en la hy t0i Ludoui . 
t j i t . X M L S . f a c O p i l . Roman, p í u -
N 
ra conferir 
O J ^ inrcp. l . f ive veniendo el ro.$pdcviro. reptadoc a ref- verficui. de-
1 r * ciroareptinia 
ponder al tiempo a principalis & 
los plazos quefueron "cnt¿a-"um* 
V) ^ , i 39. & tbi m 
pueítos, puédalo rep- addkio. ff. fo 
tarantee] Reyelque ^ . m a m m o - ^ 
N 1 ni.Deci.in. I . 
hzo emplazar tam- ftams t u U o 
bien como fi el otro Iu^1: num-
n * r r r í . C . d e t r a n - . 
eítuüielie preíente;pe faaio. Bald, 
rofiacaeícieíTeaypa 
dre, o hijo, o herma- n ™ > > *'dc alie 
natío, feudi. 
no, o pariente cerca- Latc de ,J0C 
nofaílael quarto era P l l l r« 
1 r >* r r nones nota-
d O j olenorporvaíia- biles com 
me 
Ilo.ovaífalio por fe- S , sjc 
j j n Hippolyt.de 
nor3cadavno deeítos M^ni. in re 
bienpodrareíponder P^0-/-v; 
porelreptado 11 qui- Nota vite. 
fieredcfmétiraq^é 
lo reptare,y efíopue i97 .c .dcra* 
da fazer por razón £uin Z f ü i 
del deudo que con el u ^ nu. iv . 
* ¿ * L i . o c i b i G r e 
n 3 - • gor. Lopez 
ingloíTapri* 
ma titul.3.partita fecunda & in 1.2. verbo, okdc* 
/cer.codem.titul. 
HQnecoñetha. V e l ratíonc amicitií . l» & ibi 
Gregor.Loptz.titu!.3. parti, 7. Confirmatur ex 
pluribusalijs efifeftibus , quos amicitia produ-
cerícíoletjdc cjüibus meliuSjac latiuj quá alibi per 







7. vbi Greg. 
Lopez verb. 








infcrui in ad 
ff.ad T r c b c U 
lia. 
, J L M . r / . 




çíe his. de-ac»1 
cü&c.l; penul 
tim. ff, naut. 
f^qpó.ftabu-
!a.I. t i t . i . 
partiu 7. 
b Q Qiie^minth 
eml maiq ãixo 
^dde C)u3c di 





cjuòd in poe.< 
nis inferen-
dis nobilita-
tis ratio facit 
cas eííc mi-







bilis, Secus ft 
cíTct pecunia 
tia. glpf.in.c. 
V L (ovioei'rtpuáv 
, fueJe defechár elrepíô. [ 
^fífía (ey fe emienô eñk 
L Reptado 
no puede de 
fechar a l re-
!or por pazô quc 
Qttópàvienié mas 
propinquo del-muer-
to.Pero fiquífiere r è -
ptúr al Otro p a r i e n t è 
mas propinquo dei 
íf í í terto: eftonces de-
tiefer r eceb íd0 :an tes 
q u è o t r ò ninguno. E 
íi el reptado fe defen-
diere dequaiquierde 
é reptan por 
qpefquifayoElre-
o r fuere venci* 
é o i ñ ó pueda otro3 de 
allí adelante reptar 
por aquella r a z ó n : 
rriaguef que fea m á s 
p r o p i n q u ò el que Jó 
quifiere defpues rep-
tar;mas 11 el reptado 
fe defendiere fin l i d , 
e fin pefquifai afsi co-
m o ^ e f e c h á r k J b la períó'ha del t t 
pfcadof, p ó r ^ ü ^ ^ o u i e i l e derc-
'cho'de r é p í á ¥ y ) ¡ ^ á e n ç é s ' ;nò fe 
pod et re-
p t ô que Offb j M f ^ f i t e m^s p r o -
pinqu 0 le- 'fí #fèí|é rE íl 'pór ve ñ -
tura el repTadoi^ tféxaífe el r e -
^pto defpue,s <jue._ .0gieíle ' , rep.tâ-
do no le queriendo l íeuar- í^dè-
Jante.sdeuefe d^zír a n t é el 'Rey 
por.corte , diziendo q u e r n i n t í o 
enelqial que dixo b al^eptado., 
E fífe defdixere , dende en a deb-
ían te no pueda reptar > ni fer i a 
páFde otro ¿h íid?.ni en otrapar-
tere fino fe quifiere d e í d e d r de i 
u^loeeHatel Rey dg l a ; t i é í ; í % ^ 
dár io por enemigo de aqueta 
qü i e r ep t a i y eñlo ppr el.atreui-
miento que fizo de dèz i r m à l « n * 
te e l jdehombréq^ jéé ra fu ñ a t u r 
Ta'I,Ci no a u i é n d o fecho porque 
E otro fi dezimos,q^ue fi el repta-
do f u e r e v e n c i d o d é í p 1 ey tá'gb r-
que lo reptaren 5 y d^do.por ale* 
bofo deue íèr e¿h'a3o de ' iá ' t iéí* 
r ã p;òrfiempre7y perderla lüey^ 
t a d de t odo q d a n t ó tuuicrjC , y 
fe^dél R e y : mas no deue: el h i -
dalgo m o t i r c por raxon de 
d le t rè , faluo f i fuere ciffchp-tSto 
malojque. todo hombre quelqfi* 
ziere ouieiTe de mqf i r por elld. 
M á s f i alguno fuèííéf-eptadopor 




Afidtae, T i -
raq. dc poe-
nís tenij'erá. 
. caufa.j i .nu-













.tcles libro, v ' 
I U K torito rú 
ad Theode-
ften.cap.is. 
P c moribus 
irobiliú* C u -
ius yerba ad 
literam lúe 
referre p!a-





Iiilior cit. N i 
omnes cum 
quidadíir, ad 
id íoíciit coa 




ras ç í h Vrx-
terea tiobí Ies 
ãd conté nen 
dos maio rum 









cafo de.trayGÍpn > e 
fucíTcvencido / y da-
^do por traydor ,de-
ue morinpor el lo, y 
perdertodos los bie-
nes quç han de ferdel 
Rey, 
m m elirt$t4dQ fina. vtnUrtd 
A D D J C I O N . : 
f Uy fe contiene en U ley 7. ti -
Ar deue el 
¡ Rey juyzio 
contra el re 
ptado fino 
viniere al plazo cjuç 
le fue puefio en efla 
manera , faziendole 
reptar otra vez ante 
íippr corte, diziendp 
el que lo fizo empla-
zar la razón porque 
lo repta , y el yerro 
que hizo, moftrajndp' 
Ios.plazos que le fuer 
ron pueííos, e como 
no vino a eüos.y^con 
tando el fecho como 
paíTojydefque lo ouiç 
re contado deue per 
dmalRey que faga 
aquello que deue fa-
TituloJX. 
zer de derecho, y el 
Reyquadoouiereade 
dar la fentecia deuefa 
zermueflraq le pefa, 
y dezir afsipor fu cor 
te. Sabed como fula-
no cauallero, o fijo 
dalgo fue emplazado 
a qvinkíTe a oyrel re 
pto e O U Q plazos a q 
pudieffeveniradeíe-
derfe fi quiíierafegun 
quelosdeuia auer de 




ni recelo de deshonra 
de fi mefmo , ni de fu 
linaje ni de fu tierra, 5 
nife vino a defended 
ni íe erribio a !eíçufar 
dc tãgran mal coroo 
efie que oyfles, que le 
repta , y como quier 
que nos pefa muy de 
coraçon , de auer de 
darla tal fentencia cõ 
tra tal hombre , que 
fea natural de nue-
fíra tierra, y de nue-
fíro- íenório Pero 
por el lugar que tener 
mos parareomplir la 













ti hu mí Ies, at 
.que deieél:Í 





do , ac inter-
dutn í igenus 
bonutti fiie* 





CL*x; y I / . 
i £1 Kty qitaá 
do oiiicrQ. N o 
taiftat» l e g é 




fit, tJixi in.'.' 
i.verb.MiiPr* 
por etio/ihuL 
8. iftõ lib.4. 
fuprà. 5c e í l 
I .a^. t i tul . i t 
l íb .4 . fo íegi 





ibi Moíitaíi i . 
Se in. ^ ' 2 4 . 
rito. & l i -










difs'inus- D . 
Antoni. G o -
ni cz in tra-
¿íat. d c d e l í . 
¿lis. cap,3.n. 
ç.verf.Secun 









b fi Quaíqnier 
fijo dalgo. Ad 
dcoptimami 
l ña . infrá. 
hocticu. 
c ^ FttereyilU* 
«O.'Et men'co 
eilpunicdus, 
cum ipfc no 
pofsit repta- •,; 
re.vtdixiin. 
L i . i n g l . j . f u 
pra eo. 
hombres fe recelen 
de gran yerro, y por 
tan gran mal como 
eftcdarnoslo portray 
dor, opor aleuofcy 
mandamos que le de 
muerte de tray dor, y 
dealeuoío fegun que 
merece portal yerro 
comoefte. 
f l ç y . f l l ! . Que los fijoi ¿ r i p fè 
puedan reptar y dífafiéreconit* 
los que traen mprtfase reque 
Has para fe mitar con otro. 
J E I Rey don luán. 11. ,EnMaT 
driga!. Año dq níií. 
cccc.xxx viíj . 
J D D I C J O K 
^¡¡Efla Uy fe conúznttnU ley,?. 
t t t .ü . l tbSMcop. 
Rdena-
mos , que 
losfijosdal 
go fe pue-
dan reptar, edefafíar en losca-
fosjvporlaformaen las leyesíu-
íodichas3 contenidas,y que otras 
emprefas3yrequeílas algunas en-
tre los hijosdalgonofe fagan,ni 
puedan feren ningún cafo,nipor 
alguna razonque íea:equalquier 
hijo dalgo b, queembiare,otru-
xereem.prefa5 orequeílasaotro 
fijo dalgo,para fematarcon el, 
ohazerpuntas, o otrasarmas íi^ 
Titulo.IX. % f í 
no en la forma y cafos fufo c o n t é 
nidos?quedemasy allende delas 
penas en las dichas leyes expref-
ías poreífe mi filio fee lio pierda la 
ticrra3y merced que de nos tuuie 
re,y fea para sejuel Contra quien 
fuere ja requeíla , e. defafio , y 
el tal requeflador falga de to-
dos miefixos reynos por dos a-
ñ o s ; y fidúrate el dicho tiempo 
€n nueñrosreynosentrare,por lã 
primera vezle fea doblado el de* 
fíierrcyporla fegunda vez pier-
da todos fus bienes para la nuef-
tracamararefiporfiare,por la ter 
cera vez:qUe.muera por ello. E fi 
el tal fidalgo requefiador tierra 
ni merced de nos no tuuiere, efte 
por vn año en cadenas , y def^ 
puesfalga del rcyno por dos aííos. 
E íi el reqfladorfuere villano c> 
que le fean dados cien açotes 3 y 
pierda la tierpa,y merced fi algu^ 
natuuíere. Pero en eftc cafo no 
aya ia tierra, y mercedelrepta-
do.Mandamos3que fi el requefta 
do recibiere la requeíb ,faluo_en 
la formafufodicha delasleyes an 
tedefta,que incurra,ecayaenlas 
mifmas penas del requeñador, 
pero que las dichas penas no fean 
para elrequeftador, faluo para la 
nuefíra cámara. 
T o m . j . l i i 4 I j L e y 
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ynfiâdlgodàtro. 
«ElReydohiuaii.it. En Madrigal. Añodc 
tuil.tccc» XXXVllji 
^ 3 í Í 4 ley/e contiene en k ley.%. i h 8, B . & 
RecopiUtionis • 
^ L e * . / X * 
i> í Muerte de 
padre. Addc. 
J.3.& quse di 
x i in i l i f , fu-
p r à h o c t i t u . 
I¿3. vb iGrc . 
Lopez. ín gl. 
i .t it .3. parti 
M.7. 
O r tirar Qc* 
leas > e con*4 
tiendas que 
âcaeícen entre los hi-
jo? dalgOjmaleSjy da-
nos, e robos que ve-
nían a Ia tierrâ ? por 
los defafios que fe fâziàn entré 
ellos fuelfetmente como nq de-
uian.Porende ordenamos, e man 
damoSjqué p u e d á defáfiaf v n f i i 
tp dalgo á otro, por ferida o pot 
prifionio porcorrer con el otro, 
íi por muerta Ae padre a, o 
madre > o de abuélò , o de vifa-» 
buelo > o de fijo , ó defijaide me> 
to, o de nièta,o de bifntétá i b por 
tnuerte de bermarto , primo, O 
prima de fu padre , o p r i m o fê  
gundodel quedefafio > o por fe-
rida, ò p o r p r i í l o f i délos fobre-
dichos varones > o de quá lqu i e r 
de ellos, q u é tenga legitimo im-
pedimento de v e l è d a d o de en* 
£ermedad,ootro aigijno quefea 
^ ^ u e no pudieffe defáfiaf nlfo. 
Tit. IX. 
guir enemiftad. Y por las pâ-
rientas en los dichos grados > o 
por fü muger del que defafíare,~ 
porque fon perfonás que no pue-
den defafiar n i feguir ninguna 
enemiftad. Y íi los dichos va* 
roñes o qüalquief dellos/no 
quiíiçre por f u deshonra por las 
dichas ¿ o f a S i O por algunas de-r 
Has defaíiár ni feguir enemiftad 
podiendolo fazef > que.utfo ftl 
pariente no pueda defafiar por 
ellos. E otro fi^íi algunhijo dal-
go fuere de vn lugar a otro don-
de mora otro hijo dalgo, y eftu-
üíere el,;0 fu müger , o fu padre^ 
é firiere * o. matare , o prendie-
re algún peon del hijos dalgo 
que con el morare, o eñuuiere, 
que lo pueda defafiar etquié-re-^ 
cibfé'f£' là dêshôni*ã^ E fi algún; 
fífó; dalgo > y pebri que biaierè' 
i o n otro cauallero hombre fifo 
dalgo fiziere éfto 4" qué aquel 
con quien bíüiere ño ío acoja y* 
eche de fi> e;fi hijo dalgo fuere 
ylo acogeré, y no lo echare dé 
fi iqüe pueda defàfiár aquel <Jüé¿ 
técibiò la Injüriaa aquel qüe lo' 
acogeré j y el hijo :dálgo cüní 
quien biuiefe aquel que el riVá'^ 
lefitio fíziere ^ leyendo réqüe* 
rido primeramente poí riütm 
firo1 merino , o põr ef qaer^ 
llofo* Y í i èl que h iâd i lmale-
ficio 
L i b r o l l l i . 
ficio füere peon 3 qué aquel çot l 
quien viuiere fèâ tenido de lo en-
tregar ãl núefi ro n ier ino , fi lo 
pudiefe auer: y fi no lo fizíere 
f e y è n d o r e q u e r i d o j como dicho 
eSj quelopueda de fa f i à fpore l lo 
el que r e c i b i ó l a deshonra. Y el 
rmeftro mer ino tome la prenda 
al t iempo* y dele la pena fegun 
fueros y f i n alguna di lación* E 
ptrofi que fi a lgún fijo dalgo fue-' 
re dende v n lugar á o t ro don-, 
de mora ó t ro f i jo dalgo* o efíur 
uiere fu i t iug^vo^iu^^nladfe > y 
prendare , o tomare áígujla co-, 
fk por fuerça j q u e p ü e d á f e f deC-
afilado p o r elWf ' foW; í í^^pfe -
efip fizíere fuere nüe$ró mériw 
n o , o o t ro officiaI,que ãyá y ten-
ga jufticia y poder para lofazen 
O t r o f i , fi alguñ: fijo dalgo dor-
miere coti parienta que tWga; 
o t ro fidalgo- ettf fu cafa ¿y feyen*-
do fecho fabiddf , tí lá liéuare^ 
o forçare jque lo pueda defafiar 
por e l lo . Ymandamos que por 
Otras cofas algunas no puedan 
defafiar > y quando alguri fijo 
dalgo qu i í i e re defafiar otro fijo 
dalgo j que fea tenido de hazer 
faber la razott porque lo defa-
fia. Y defde el dia que lodèfafia* 
refafta ñueue diaSíOo pueda el 
que lo defafiare, o embiare a defa 
fiar, fazer deshonra > n i mal > n i 
Titulo. IX. 875 
muerte al defafiado ? fafta que 
fean paíTados Ids .dichos iiueue 
'dias. E fi po r otras cofas algu-
nas defafiare > o embiare a def-
af iS -^á lüB ' ^ó r ; 
for) i y en otrâ manera como d i -
c h o ' é s ^ i i é é l ^ é f e j i o í e á ningu-
no , y el que lo finiere ¿ q u é f^Tgá 
de la t re í ta p d f dos años : y^üe dé 
efle tal que fiftqueO- los DÍeírès á. 
n u e ñ r a guafda >y.ij^edel t$\4,& 
ftierro no fe a de .^S^e í iáéf t^dó. 
E f í perdóna;fçjtop^:fi qüí^f ;por, 
i ^ u é f t r b ^ q ü e ^ ^ Lo por fu pedi-
irilè^ô Í o de dt'ro > í|ue en efio.s; 
d ü ^ á ^ s x í i í ^ ¿ f i ! á ! d é efl'af fué-
t&'jaéi Reyf ip_nò^ | )uedá q ü e r e -
l l a r n i fea tenido^otro alguno 
de Te.fefponder^a^lus querellas, 
yjí l qué feao tán ído delrefpon-
der a los qne xJèl quierellátett , O 
a í g u n ^ é ó f a l é d e i t í S d a r e ñ . O t r o -
fi mandàr i íòs ' i qué fi a l g ú n fijo 
daígò 'Hefafíaré a o t ro portascd 
f a s , f a í o d i c h a s , o p o r a í g u n á d é -
l í a s , o lo defafiare por otras per-
fonas parientes > y amigos >que 
efte que afsi fe nombra re ^ o em-
biare, que ñ o pueda fer c o n t r i 
el defaiHado > pata le fazer da-
ñ o n i deshonra , n i lo ferir , t i i 
matar ^ faluo íl fuere Con aquel 
que fíziere dcfafió3mas por íl mef 
mo que ñ o faga edemiftad con el 
de fatio. -
874 Líbro.IIIL' 
1j~ Ley, X. Que las penas defie titulo 
nofean executadas hafta quefean 
ju&gadas. 
«ifEl Key 4oa luap 11. cn V ^ l U ^ o I ^ ^ p 
áexliii j . 
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lata, vt hic ha 
betur.argum. 
tex. in capic. 
cumíecundü 
legcs. de h ¿ -
t^ t í c lüd .p i -
sciin!. 23. in 
d^bifatut ta* 
men vem con" 
demnat ioipí 
gin .171 .citu/ ' 
3.!)b.i.fupi'à. 
3Èt tacít. I . íi 
cu ni nulhfen 
tcntia pntce.f 
liíTet , capta 
funt, & diílra 
¿ta pígncára, -
poíTunt recu-
perafi. íf. de 
reiudica.curn 
ibínotatts. 
.-, %L*x'X¡. ' 
b ÇNo feà&fadò 
hia?. Nota 
toaac legê in* 
auliac ^ 
T R O S I 
mandáñios1 
que laŝ pe-̂  
riasdefted-í 
tulo no fe'an execu^n 
das , f añaque pot-
o por nucírro juez com 
pétente íean detériní-
nadasVy juagadas a 
por fentencia díFfíniti-' 
ua , falao en los; cafos 
que fueren nótoriok 
en que ninguna pro-
; - | i ^ a fe requiere , y 
nos^feamos bien certi.-
Séicíòs Sel cafo, por-* 
. que ñu'eftta 'voluntad 
e s de guardar la j u d i -
cia, y fu derecliò á èa i 
da vno ,.y lo que las le-, 
yes de n u eílro rey n O;evi 
tal cafo de fi difponen 
porque los nueftros na 
tunales fin lo merecer 
nó padezcan. 
> 
tfLey X L La pena en 
(¡m incurren hsqm 
tmbian carteles9y fe 
falen a matar, y los 
que lo tratan, ^ 
ÇE1 Rey y Reyna, en ToIcdo. 
Año de 1 x x x . 
Je contiene 
eñla ley \ o .tiutíM.Z. 
%Mo¡>tlkt.y eña ley es 
mas nmm que laâeyíi, 
arribadefietit.y corri*-
ge las leyes primeras de-
fie titulô  
N^-maJa^ - . 





tat Angel, in 
t r a ñ . de ma» 
Jefic.verb.Et 
Sempró.Ro-
dulphi , per 
to tú . vbitra-
£Uttmandans 
committi de-
liéhmij 3c mã 
datarius cora 
mit têsadquã 




. x i ad Segur» 
in repeti. 1.3,. 






luc. cap. ter»' 
. tiovnum. 4o¿: 
cura .fequen* 
• t ib . ¡ ' , 
de otro 
í í ro$Réfn(j^que quan 
do algíítí 'daüall'ero, Jô 
¿fdud'éró j ó'otrá per'fó:-
na a^eèor, tiene: quexa . 
iuegql^et^lbiayiiacíarta, que ellos 
llaman ; cartel fohrcla quexa. que 
del .tiene , y defta y vde la rcfpuef; 
ta del o t ro , viene áconcluyr , qáe 
fe falgan 'a matar eii lugar cierto1 
cada vno cotí fu padrino; o padri-
nos, o fin ellos , íeguii quê los, tra-
tantes lo conciertan • Y porque eft 
to es cofa reprouada , y digna^dè 
punición 3 ordenamos , y manda-
mos, que de aqui adelante perfona 
alguna de qualquier citado ,o£on-
dicion que fea, no.fea ofadcjdcfa-
èer> n i embiar ^ los tales'carteles 
, a otro 
a $ yiunqite ã 
M Venia en ef 
ppf?¿F1jíPlaca 
á f f ^ s . I . is 
au icúm telo» 
Ç ; d c í c a , l . f i 
quis non di-
í a m tapete. 
C . d c epifeó-
pis, & cícric, 
1.2. tit. deci-
motmio.l ib, 
ò d á u ò . C o u . 
fclem. Si fu-
riofus. dcho-
fü i . j .pa^hi i -
mcrodeci i í iô 
v t i / t r a í í á t j 
quáñab.exí 'it 
cjUis fií poei 
hà "òrdínariá 
ení i i ims.ple-
ftendus. E t 
¿le poeria dif-
fidantij ali-
î acm omui* 
ú o vide A n -
ton., Gomez, 
de debá i s , cá 
p i .mt io .nu-
rtíeVó^duode-













; a.ocro alguno, nt lo em 
bíe dezir por palabra. 
Yqualquicrcjuelocon 
erario hiziere íí quier 
fcan Jo?, o muchos,ca-
yane incurran por ello 
en pena Je aleue, y a-
yan ptrJiJo , y pier-
dan por ello todos 
Fusbienesparala tiuef-
t r acámara , aunque el 
trance, y pelea no ven-
ga a éffe&o3: y deiip 
íe figuiere nii^rc.e;, o Fe 
rídas", Yl cljreq U evador 
qüéááré;viuo ¿Je la fe* 
tjüétta ó tráníje', mUefá 
por eHo; Y íl "d'req:ü¿-
« a l o queJar^vi uo^ fea 
jdfíier^do perppuiámé 
i^j porque en los ta-
les del i tos tienen gran 
cuípái'-f ca rgó los tra-
tantes que lleuan y trae 
lós menfagèsy earteles 
deíftd, y loa padrinos q 
vfan con ellos. Mandar 
mos,que ninguno fea 
piado de fer :en efto tra-
; i^nçe,ni lleuar,ni traer 
los carteles y m enfajes, 
;rii fean padrinbs del tal 
: \ trance,o pelea: fo pen,a 
•que por él mefmo fe-
' cho caya, e inçujrfíâ;(?â- • 
f da vno dellos en- pena 
• dé aleue, y piwcl'a ta í 
dos fus bienes ¿y feaias 
dos tercias partes para 
la nueftrâ cámara »y et 
otro-teícip pora ía perfona que lo ac-
cuftre, yj>árá çljuez que io fenten-
í ^ e ^ X quçlpsquelosmiraren > y 
no. Ifrsdefpàrtfereíí pierdali• 1 o ĉ'aua 
HoSjy mülas en qué fueren^, fe/i fue-
¡rl^ipjíjife ^jJt^'Ja-vao.XiBy.fcié* 
* "^-edfeV^ ¿aftas p artife re ;t Q S , I , 
«nt 
-^Í . . . . 
11, 
; J ^ í l c y d o n Alpní^.eii^Icala. A ñ o de mi! 
"•: ; ; i / : ' r : M - i h t % - i s r , \ ' 
• icpfiLaàonde/tpr^fbe meen las Pierna" 
: v '$4s jotras fijfMfes pillas y luga^eí; ^/J» 
f » r e y ? * * ¿/tf /ÍÍ mar̂ aya bandós i¡*fp¿Ui* 
, j>drcÍ4l¡fófas$fy4(e. tólffÜii. 7 . 
't,} $ t Í Í > K f e $ ^ 
vJefeJiiy tm»Jos$£Adlàfityrclolt*f<>s 






r i , ncc quic* ' 
pctcre^iCqüc 
ucmo cogi-
tür réípbnde ' 
íCí ip- l i fcameii,, 
aíijs rcfpon-
dere tcnêiur. 




a í í ^ í o f ^ i í - A í T o t i a t a s faci;ent<3^ fi pofita eis t r t * 
ga per iudkes.vcl aíJeljjntaws^eu merinos, vel re 
gis ilVanciató^GÍixerint défittçrc, líecabaíTonata 
djí<cáef*c.fijd'ímó& habeñtforccs.diruantor, & ca 
Si verp ¡do- , . i - . • % : 
m u s ' fortes ' ^ 1 
que fe n á-
. zcn ^n-ja 
liiíeñr'atferra fòintfy 
danofàè, y dan caula, 
y occaíl^Sri^^uchos 
malesy danos, defen 
demos'i. que nifiga-
no 3 ni algunos de 
qualquíer-eñado ? -o 
condÍGÍ<>ñ i o preémi 
nencia' n ò fean ofa-
dos de fazer , ni fa-
gan. aíFonadas, ni a-
àffòòsiti1 'it y ^ n í a ™ c n t o d ^ g e n -
i>e t iü¿ i4eW -̂ te ea, ninguna par-
rint . H o i r d i - i t í o S y ^ f e á o r i ò S . E í l 
cít .Habii ít^d . -., -'{-.vv. ?.\ oV.'-.. i-- • 
littram origi- . ^ ^ , 
uem áb o r n a m e n t o Regis ATpWoniutoipplati 
conditoaiino.i385.t iter¿J.i . íncípieKs.í 'f*í |«n(, . 
. AíToiiau autem dtcítiír congregatio gentium 
coatlunatarum z¿ Faciendum cum armis vim.dam-
fium,ac ícand^um ta afiquaVíttitate, oppído , feu 
c i ñ ú l o A . U c m ú i . t i íülodécímo.partita feptima. 
&ib i lGiegorXopcz , Verbo. t fuetaldffoHti iaçitat 
alítjua íura opíiíDa.I.decimaíeptima. titulo v^eCi 
aiofrxto.patt . í . ibi, Affonaât unto quiere de{¡rseo 
mo ^ i ^ m i c m ^àg fáyn Us pmes vms comra 
Bnbmm cft-circaííãnclcgem , qwalitcr decent 
tc f tcsconduderctcf t i f íwniumexhibent í -^duer 
(us illos. ÍÍUÍ feciffe dicunttir t a ^ ^ G r ^ o r . 
"? í !0;1-! tetigfc, fed niíiifdeciiSm re l i -
V ^ R ^ p o n d c canten, quòd d ^ í ^ í c ^ c V ^ d a • 
íw^n^fa f tamf t i i í r ccum numero decern per-
fonaftifrf-adihducendamvimy'fcu malura,vthic 
hab&iur ex Alexand.con filio. ^ - ¡ i b . i . - f i t q u a U -
tasdeducía iij.aòcuíatioye.cfi: probanda , aliás 
l iò i iobfincbit accuCahs.^loiT.in.}. cuvn aOum.ffi 
de riego.gcA'.íjuaai citai1 Barco, coníi l io. a'o^co-
. f l u m n a prima. 
numero, fe» 
C U t i á o / P a á t 
Parifi.còiitiL.' 
libro cjúaitd,' 







cjuòd eã qw^ • 
licate hàbcatç, 
quae veriiícã* 
da eft (n ptríi 
mis, iíliàs.díí* 
p o f u i o c g í T ^ 
vt traáit í o í , 
/^ndr, ia ho-
uclla. ín capi-
tulo p r j m ^ 
de ho:p,icití; 
lib.fejftoiBaç 




A l c x á n . i n c » 
tregua vntís a ott^os; - confiUo.^*. 
• v,- • •] pectus¿¿ojifil 
• .; ••' •.-> 222...n»micr» 
fecundo. &'confilio. z 6 i , 'coltimna fccupda.nq* 
mero fecúndo. yetf iculo. Ec tioc i á e m çonfirnvár 
tur. & conWío.i^^^coIumiiapéima.nuinçroqçae 
to. lafp. plufaàdducen.s j i y j , prima.^an.eunifcp^ 
!umnaptimWnomero tert5ò.'fF.ne quis curo qof 
inius vocaf. eí l . H í p p o l y t . ih I.íi quis ne qnaç-
fiio. numero centefímo^quadragefimoXeptimor 
ff.dcquarftione. & in prañica caufarum crimír 
naliuml quoniam. ntimero,. quinquageilniofe^, 
c u n d ò . vbi plenífsímè agff dé:boc Sç.iníítigular^ 
cemefih)po¿iuagcGaioféptiiT!.o. Quabtas appa« 
fita. & i n ç o r . f i l i o / q u a d r a ç e f i m o o^laup,,nppi.er 
ro décimo f t k t ó . Cepòl.f ibro fccufidQ.defe.rBÍí«l 
tibus rtiOic'ocDm , capitiiíd t i ó h o . numero deci-. 
fnotcrt io .^a.Pthaleon (je.Creni. ii?';r?petitione 
légiíftcüncídc.'colum. qumquaíima n o n ^ Ç ^ d é 
reícindenda venditione. NicoIausEuerardus. irt 
locit 
tales áíFpnadas fízi^-
r W , ^ iesfuére man-
dado , que fe partan 
de: Ja^aí íonadas, y 
que derramen.^ las 
gentes que t ienwa-
yuntadas, o lés- fi/e'ré 
puefta tregua por IBs 
hueftro? adelanta-
dos^ o por los nue-
iírosmerinos, opor 
otros juezes qualef-
quier , o por nuefl^a 
carta, y mandadbnó 
Te quiíleren apartar, 
o derramar n i partir 
âlas-dichasaíTonadas 
ni'Otorgar la dicha 
Libro I I I I . 
locíá ícgal ibus1«p.5 6. Sotin.conf36»nu. t.col.» 
fíb,2.Etgo cjtialitaSjCiüíeindücitaífoflarain^b al-
legaiítccil pfobãdà-Õiioniam qUalitoMnfofmat, 
& cjualificat fübicOüm cui ínhçrct.g[otin<c.ftattt 
tmn.dc cU^i . l jb/^ngula.íecuadvlm liocri.coa* 
íH.to, nu.̂ j-o* 






c arum^ti quo 
do mus deliu* 
qucntiscftdtf 
ítruenda , & 
i n . L ó . V d f i . e 






¡o* I . Ji is cum 
quo. flí. com-
mu.díuid. Ice 
do mus ad ac-
ttiulationcnt 
ciuitatis ctíá 





tenidos de ri/» 
^0M(í«r.Ad i n -
flar txcoro- • 
muflicati, qui 
non potcft c f 






ne cx fua ma* 
lit/a. 
M a n d a m o s 3 q u e fita 
f a s f u e r t e s t u u i e r e n * 
l e s fead d e r r i b a d a s %y 
f e a n t r a y dos p r e f o s 
a n t e nos j p a r a q u e 
n o s l e s d e m o s a q u e l l a 
p e n a q u e e n t ê d a m o s 
q u e d e u e n â u e r . E f í 
cafas fuertes n o t u -
u i é r ê í f a í g ^ d e t o d a h 
t i e r r a p o r q u a t r o a-
i í o s ; y a u q u e o s p o f 
í i u e f t r a y o l u n t a d i o a 
p e t i c i ó n d e o t r o s l o s , 
p e r d o n e m o s j q u e e n 
JOS q u a t r o a ñ o s q u e 
a u i a n d e e f i a r f u e r a 
delreyrtO,no p u e d a n 
q u e r e l l a r , n i a e f r t a n r ^ 
d a r , n i f e a t e n i d o aí-
g u n o d e l e s r e í p o d e r , 
y e l l o s q u e f e a t f teni-
d o s d e f é f p o n d e r & a 
los q u e d e l l o s q u e r e -
l l a r e n * o d e m a n d a -
r e n . Y e n e í l á m e f n i a 
p e n a cayan l o s q u e 
j ^ n d o a l a s a í T o n a d a s 
a a y u d a r c a a l g u n o s 
d e l l o s y f u e r e n r e q u e 
ridos, y a f r o n t a d o s 
.t íum^Oftfequt v i d e a t ü r . cap. in tc l l i g í tmis de í u -
í i i .Lquarta . t i tu lo decimo, l ibro fecundo, furo le* 
g U i n . & i b i M o n t a l u . Ü e h o c f u p r á alibi latiüs d i -
l u i u c í i . H t d c n e g a t u r a u d i c n t K i i i i capitulo, e x -
comfnUnkamUs.^ctrccJcüUs . dehaeter. ¿k 'in \* v-
Uic. regís A Í * 
phonfi iq ot* 
d i n a t i o n í b ü * 
í jb .a i ini . 13^7 
dum dicit;* £ 
tflt dtjttnt* 
miento t]nt U 
Mtt ptdQfit tt 
rtytfftUptr± 




qBJluiey/cnwnitnlaty n ^ M ^ d t 
; v mtrt di que ftdMr ifo/gd 
- di U nttféi A u t f e d i z ç t f 
fãgtietí ¡jut lôsltefyô>y 
fiho tuúiçnn íitóes'jcÁ 
ttbdiii de la tierra fot 
porlas'jufíiciasi nolo 
quiílerén hasten 
f l í j y / / . E n ¿juc venauen 
bl/fuejizjeren da»6 edat, 
ajjonadau 
O D O S 
l o s q u e f u e -
r e n a l a í T o n a 
da fi yendOjO v i n i e n -
d o f ^ z i e f e n d a f í o , p a -
g u e ^ l o â n o s c o n e l 
q u a t r o t a n t o , y e l d o 
b i o a U p a r t e > o p a r t e s 
q u e l o r e c i b i e r e , y d^ 
l a p e n a a n o s p e n e n ç 1 
c i e n t ^ a y a e l m e r í í i o 
ía tercia p a r t e - y filos 
q u e ' f u é r e n ^ a y ^ 
pHtdaqumüat 
ni demandéti 
ni Je* unido 
toiHgitm de le 
tofponderi èet 
(¡He f<4 tettidá 
de ufptáder a 
ios que (¡uerclld 
ttm o algún* 
cofa te drntn* 
danttk 
ddi * iytdar. 
im^llige feié 
ter i ice lis d 
a bique mali-
tia eíTet cum 
amicis , t}ut 
cum fraudu-
It/iter addu-





•inè comiiti , 
eftftotü. Ex 
íjuopoteft ia 
ferh ad <yi&* 
878 Libro.IIII. 
ftioncm, quae facpe contingit.Quidam vocatami 
c«m ftium,ncc dicit quo ire vclit , nec quid facerc 
vclit, fed rog2t,vt cüafTccicr, & ipfeacceptocn-
fe ipfum aflociat)& obuiat inimico iilius, 8c cum 






tur J Quod 
non ten ca'-
turjfacittex. 
fecundum R i 
chardum.Ma 
lüb. Guido, 
de S u z a , A l -
beri. Rapha-
el. & Cepol . 
num» quarto, 
in 1. quis fit 
fugitiuus. §. 
idem ait fi fer 
uus.tf. de aedi 
lit. ediel. Sc 
Hippolyt. in 
1.1, num. i ; . 
C . ad legem 
Cornel, de Si 
car. Hi s adfti 
.pulacur. liqui 
cumq}, C . de 
ieri i . fugitiu. 
vbi parcitu? 
e i , qui bona 
íidefjcít. E x 
quo iumitar-
gurnetu Bal. 







)e ire i« villa, 




neor quia no 
venit dclidlU 
i a mentem 
Titulo, X. 
de las aíTonadas vie-
nen con el principal, 
el dicho principal, q 
fizo el ayuntamieto 
fea tenido a la pena 
fobredieba, y í i p o r 
pefquifa no fuere fa-
llado quien dio, o fi-
zo los dichos danos» 
faluo el principal, aql 
featenidoalosdichos 
danosjyfobre los d i -
chos danos, el feñor 
dela behetria^o del fo 
Jariego juntamente 
con los vezinosdela 
behetriajuren, y l o q 
jurarépagara el prin 
ci^al:y fi no tuuiere 
dequepagarjalga de 
la tierra por, dos 3-
ños.E fi en médio de-
fle tiempo pagare los 
dichos daños, pueda 
entrar. Efiencjual-
quier tiempo le fue-
ren fallados bienes, 
aüquefea defpues de 
complido el deflier-
ro,pague eldkhoda 
no a la parte dotfladb 
•6c fequitur HippoUoco proxime ci[ato,Felin»m 
ca.íicucdignu!n.inpn'ucip,c9l.3.clc hotríictteui 
f a c í t . Nam fi íh tu tum punittenentem vxorem 
alteriuSjCp parcítur ignoranti fecuntluiii Bal. in d. 
1.quicunque,nu.23.EtHippol. loco iam prsmif-
fo.n.3. Rati* 
eft , quia ia 
prxmiisis ca 
ilbus rsôadcít 






do. Sed dicen 
dum eft in ca 
111 quíeftionis 






aufugit , v e l 
recefs i t , data 
Ubi facúltate 
recedédi, auc 
non erit íibi 
poteftas cont 
mode rccedÉ 
d i , quibus ça* 
fib us non te-





tate, & copia 
honcftè tece 





§. idem aitíí 
feruus, vbi 
Bâld . 6c C é -







ante que a nos la pe-
na fobredicha > y def-
pues que pagado el 
principal que recibió 
eldaiuvquepague la 
dicha pena para la 
nueftra cámara. 
^ Ley U /. Que no ft tümtn 
yrmifiomsmUs ajjoná' 
daj. 
s A D D I C I Q N . 
f Eflaley fe eontiene en la 
ley ytn. i j.¿'¿.8. RecúpiL 
FSl Stablefcemos 
J^^l otrofijque nin 
gun rico hombre ¿ i i i 
cauallero^ni hõbre fi-
jo dalgo notóme pro 
uifiões, ni otras cofas 
nifaga otro daño en 
todoloqfuere 3 nfo 
feñórib.nt del abade 
gopor aíTonada qayâ 
entreíi ,nipor moui-
mientoq aya de albo 
roto, ni porq los lla-
memos para nueftro 
feruicio. Y fi algunos 
Libro J I I I : 
d:mí nliquam !pofíefsionem, vel caílrüm ¡ vt noó 
puníantur fi crttide qualicacc faéti rtcedunt j 8c 
víccrtus nplunt aíhpliui le iminiícefe, aliás íccüs» 
I . duodecinià. tbi-yitutn lo fa%et con intención de fe 
tomjr a la tierrd qttanCü maí¿yna pudieren, t i ta , aj* 
part.4; Et ibi 
videGregor. r » n 
Lopez verb, rucrcn a l l lamai^ientô 
yMqtttfitjjeti. d e a í lbnadas, vayan 
<Uc*./>/A t o n í u prouiííon .pde 
a q u e l l o s q u e l o s l l a m a * 
a QuAnfo 4- i-en3 o l o s q u e a n u c í t r ò 
M f ^ N o . l l a m a m i e n t o fueren* 
ta ma legem * * 
<juac ferüatur que vayan C o n iosdme 
in pra&ica, rosdelas Toldadas qué 
bwinmtiu* denostienen.Yquien 
confítjufticiay d e otra manera t o m a -
Nota quòd r e mantenimientos j o 
judex debet • > , j . 1 . 
implorarefa- O t r a C o f a , t o m o dtch6 
uorem.ácati- é ? ,que lo paguen cor t 
x i l iumá fiíb- el quatro tanto a n o s ó 
ditis in'cali-í 11' , t 
buslidtis.no aldeudoraquicncoma 
tamen .ín üli ire , c o m o dicho es. E fi 
citisi quibus n o 0 U í e r e de q u e p a -
nontenentur 1 . r 
e¿ obedire. gar, q u e caya e n la pe-
p e r h ü c t e x t , lia fuTodicha e n la ley 
ibi ,conjujl i . • antedeftajaluofilopa 
« « . Ad ídem . 3 , r ^ 
eft cafus fin- g a r o luego, o d i e r e p r c 
gul . incapit . d a s q u e l o vatari. 
cjuirciíííít.ii. 
quacílionc. J* r i r » / - i 1 
quo Joco di- L̂ty Un. ¿̂m m 
wcejo!, ? regido-
refiftitpote- resdcnfauor a la ja 
¿ Z l ^ í r c ñ fttá* c5 n\r* los que 
ftir. Sed quid moMeren efe anda* 
inllud iubea- • * " 
tur,quod non 
debeas face-
ré ? Hic íanc 
contemné poteílatem »ipfos lunnanaium legum 
gradus áduerte , fialiquid iuíTerit curator, facien-
dum ert , non tamen fi contra Proconíulem iu-" 
beat, non vtiquecontemnis potel íatcm , fed eli-
gís maiori feruircinec huíc debet minor i iraící ,1Í 
maior praelatus ett. Rutfus fi ipfe Gonful ali-
TitukhX. 879 
quid iubeafc , & aHud iubeat Imperator , vel 
aimd iubeat imperator , & aÜud Oeus: Da ve-
nían) 0 impeVator, tucarcerem, ilie gthehnam 
minatur: hic iatki tibí aíTumenda eí> fides tua tah-
t]uam fcutüm »in quo pófsis brtinia iacula inimi-
ci extingere. 




ina, quçft, rer 
t ia/gloíT. ini . 
toiies locam^ 
§- lí cui. ia 
vsrb.obtcm-






rentet > uon 
ioíum nõ eft 
obteinperan-
dum iudic í , 
ímò eift ti re-
íifti'hdütn í io 
tât Bartolus, 
per text, ibí 




dóle* de iurc 
fífcí.Jíb.défci-
i i )o ,&íb! Pía 











& í n T v t v i m . 
numero vige-
fimoquarto,vbiplures áíTertiones ad huius d i -
í t í iutcrprctationcm ponít-. ff. deiuíiít, & iure. 
Panormit. &FeIín . numero fecundo in capir.fi 
guando, de offic. delcgat. Alcxand. confil. 144. 
Poftredditumprimum confilium , column* pn-
ina, üüméiro fccündoílib. fecundo. Philip* franc; 
i ú 
sA W D l C 1 0 N > 
$ Eftã ley fe contiene 
en la ley ̂ titulo / j 
libro.d.T̂ecopilaté 
R D E N .A-
mos,.y man-
damos , qué 
quando acaé 
fciere'queen las nue-




Uros Alcaldes y judi-
cias no pudieren poner 
fremedio para 'los deí-
partir,!!! remediar con 
julliciab, youierc me-
hefterfauor y ayuda pa 
ra esforçar nueftrá juf l i 
cia y y para executar 3 q 
los concejos, regidores 
y officiales de la tal ciu 
dad fean tenidos de Ies 
dar todo fauor, y ayuda 
que les pidieren para e-
xecutar la dicha juftí-
cia¡ 
88o Libro.IIIL 
¡Dcap .daeao .dc fcú tcn . excom.I ib . t f .H íppe ly t . 
in praâ:i*caufarumciiminali . í .aiUgcnter. ntt. v u 
cum fcq.&inl .r . i i i priii.nu.ar. v í r f i c Ahud: ena 
fequer?turí6c inl .ediaum.coI .2 . f f .dequSaio .& • 
in V i .nu. 78. ff. ad legem Cornei, de Sicar. & m 
f ninguno r e f u 










tiò nota, nu. 
4.flF. de con-
dift.indebitú 
Et gloíT. íin. 
in ca. ad abo* 
Jendam. íbi, 
Qui.i priuile-













libet. 2. Dtí» 






l igts . l . j .utu. 
i7 . f l ib .S , in-
fra.&Ui i.tit. 
4~Iib.2.ruprà 
loç . t i t .p . l ib . 
e.infrà. 
f Incuru tn 
feílí de wrier-
í í . Notaifta 
^ E l Rey don E n r i q u c I I l I . cn 
Toledo. A ñ o de Ix i j . 
z A D V l C l O N . 
^ Efla U) fe contiene en U 




los, y bol l i -
cióse y ayü-
tamientos de gcnce,or-
denamosy mandamos, aueninguno fea ofado e repicar capanas fin 
mandado de la juíticia, 
y de quatro regidores fi 
pudieren fer auidos j o 
alómenos dos regido-
res de laciudadjO villa3 
0 lugar co la jufticia d i 
1 ugar. E fi el lugar fue-
re calj que no pudieren 
ferauidos regidores ̂ q 
ninguno fea ofado de 
repicar las dichas cam-
I ç g e m , quam 
/ ^ ^ ^ j g ^ q u a n d o fcien«r>& dolofè aliquem 
^ í u P ^ ad inducendatn guerrãifeu fcan-
" S a ^ H ? dolojiuotusex ali* 
Tit.Xí. 
qua pracuiacaufajnempè, rufliciu videt homines 
cu amiisin íua villa diruentes aüquas . ¡domos , vel 
aliam re defignatam ad feruítium oppidanorü, Se 
ideo clamat,<3c tangit ícu pulfat cyiiíbaIa,non erit 
pmiiendus,cü habuerit iuftãcaufam íubueniendí 
fuam villam, 
- T 1 1 ac patriam, 
panas un madado dela quam defen-
dicha juílicia 31 lugar. dere tenctur 
Equalquierquelocon t T ^ L 
trano niziere, incurra inferendo aí> 
en pena de muerte3 por alijs. T u m e -
la juft icu 5y pierda to- . ^ f l g 
dos fus bienes para la tat illud fibí 
nueftra cámara. l icere, ctiam 
ex caula iniu-
Titulo.XT.De 
las encartaciones, £t: fic vic,í 
quaeftione fa 
ñ i íubicfta 
A D D I t I O N . prafticarvnc 
c x i í l e n t c i u -
l E t t e titulo fe contiene enel ris ^cftafore 
m u l * . $ M . 6 . K c c o j > u a t . nis ¿ d £ „ ^ . 
« á / . E t a d d d . 
t L e y . I . D t p t m m e r é i e - ^ a - ^ 
uen f e r tratados los de l a 
encar tac ión por lo? feno- T l T V L V S 
1 J ynaezimus. 
res ' DehiC4rt4tÍQ¿ 
mbus. 
J E l R e y don Alonfo en Alca-
la .Era de tnil .ccc.Ixxxvj. 
b f W a e f í c a r -
^Eíia leyfecomtene en la tac iott .Ori$i* 
leyi.tit^Jikô.KecopiL ™ fobtt m 
' * lex ab o r d i -
nationibusre 
n r O D A encarta- j P V ^ X 
X cion b lea hecha c6plutkele¿ 
de los feííores , cuyo bratis anno-
fuere aquel lugar de ^ ¿ ^ o f e -
cundo. D c 
Librojl íL 
a QSwHttenksctittrtaciMtifecttititnt. Hoc iderii 
habétiirin 1. ̂ '.iodccima^n gloff. fnprà p f o x i m ê 
citaca. Pací:.i ením intct ptincipem, Ôcíubdituitij 
• y d è coaucr-
da.capit.pri- Ja e n c a r t a c i ó n . E fi los 
m o . d e p r o b á fijoSjO nietos, o den-
t ionibus, & deayufonotesffaárda-
tantur* E t rcn lo que fuere pue-
B a r b a . í n c ^ . ftb en ia encartación dé 
nouitm 17^. fusanfeceílòresjtòmaii 
qnòdhábctor dalesmas de quato ha 
iiicapit- pr i - de tomar de derecho ¿ 
í!0¿&icÍd-V"u y defaforandoles, y nò 
n u s d è b o c d i Ies guardando lo que 
xiíTeíum tuc ŝ puefió jque losde lá 
,nor* eriêáttációri que lo cjué 
. % U x X l * relien a! Rey yd al me-
ririd del Rey, e filosíe 
b ' i D < £ r fioresdeíaencarcacion 
gw. A d d c í . riólo(Juiueren erimén 
tertiam.titu- ¿ a T . q ^ e í e puedan cor-
Jo vi je hm o- 1 - r 
. S ü i m o . part. à c otro fetjor, que 
^uartá i quae fuere natural de aque-
*xponitiquid Ilaencarcacíori, y ellos 
ritgOyÊéHrU Cõlv el fe1101" > 0 con ei 
è rf&w/i, fie di merino que los ampa-
re' 71« guarde fu de. 
JOT; ÍW techo ,7 les haga hazer 
MSM ¡efom, Enmienda d'el mal y cíá 
^queouieren recebi-
g«tfox ttigAtei, do. Pero fien alguna, 6 
te** futrí; to áígüriás de las carras de 
mfrjanoqui* las encatcaciones fue-
re de\ir como fe concenidò , que el 
bendad 7 M Rey (|eue aiier algún, 
•w/ene di èe- J f 1 0 
¿í^m di aereclicí en la eñearca-, 
ps padre i o de cion por íós feñotes de 
: - f » madre j o ellas no les q u e t ó ff uar 
/OJ , 0 de Ut dai: Ia e n c a r t a c i ó n le-
t t m de tqM$et$ 
t i t . x í . mt 
áeft'jatde, ^ustspartida tntve f í / o í , ^ f * ^ WTta* 
mnte qudntos fon, è ̂ «¿/w tospirtemes à qtiuu per-
tenece. ÍSSàUrtep, tamò quiere deyr y tomo b m é 
que es publado en fúrfo de &th. ,£fie ¿ tai puede 
ftlir quando pifien di U heredad j ton todas ¡as 
sòfài foàeèUs 
gundeue r í i queén ef-
to fea g u a n d o al Rey. 
fu derecho , fegún eh 
las eheártacióntís fe cõ-
fLeyJLQue el qué 
fuere de aldea ¿ ó -
de folares , ò ouiere 
folariegos j €¡m nò 
les puedan tomar d 
filar; 
f Idenv 
f[£fía kyfecotiene en 
U leyfegunda, titulo 
i tertioyltbrófexto R e 
toftUtioms. 
Ingün fenor' 
qup Rfere de 
á!de3,'Ojiefo 
lares,* o ouiere fofaric-
gos1', no |es pueda co-
mar el folar.á elJosi ni 
^fDsfijoSjiii a fus nie-
tos,-, ni a'.aquéllos qiié 
de fu generación viríie 
ren,pagadd los folarié-




quel ¡atar y 0$ 
demandar ta 
'mtjorU fyit'f 
tttteH fecha , 
mas deue jÇ»-
tat al feêoíti, 
tuyo es i i'eró 
/ / el fohmgó 4 
tafiTOv que po 
t h 4 aquel lu-
gàtyteiibié dU 
ganói i h é â * 
iie'dis Hel fez 






fa (¡tte faeroti 
puefiáíí B été 
ulet hUric* 
¿os tm'o ef* 
tos no ha . el 
Key «tro iffi-
Ueho ningu-
no i fttioti tati 
¡oUmente t#ó< 
. Md4.í' &- Be* 
f&tria, tanto 
quiere '*dei¿t ¡ 
tomo hereda' 
memo-que es 
/ayo i quito de 
iaqutl que "W-
fíe en et ¡ epite* 
dereeehr pot 
jeiíor a qttim 
íjuifiefé, qué 
mejor le f<tgà. 
Èf tnotandã, 
quòd de iurc 
communi R ò 
manorum i\o 
reperíüturif-
ta verba, D i -
882 Libro.IIIL 
mfd^BthttrUit SoUritgi, quamuis de alijs ^c* 
netibuscolonomm habeatur per gloflfain in ru-
bric. C. de aericol. & cenííc libroyndecimo. & 
per Plat, in hne iílius t i tul i . Et late per Azonem 
in furo, eiuídcra t i tu l i . Nocat Gregor. Lopez m 
diflalege ter 
tia. verbo, j t -
gttt fuero dt 
Caftitté.Et de 
ifío ve r b o . í í 
A«7fg«,eft. I . 
decimatertia, 
i n ordinamen 
to Regis A l -
phonh Com 
plut i Anno, 
1387. Et dc 
his eciam l o -
quitur Specu 
la. de feudís. 
§. cjuoniam. 





í imo íepti— 
mo. quosibi 
vocat homi-
nes de manía 
t a , vbi etiaui 
dicit.Ed: au. 
tem raaafa-
ta , quando. 
dominüs dat 
alícui man* 
fum cum d i -
uerííspoíTef-
íionibus j Sc 
propter h^c 
ie fecit i l icho 
minem do-
tmm,& adeer 











Titulo. Xí ; 
pagar de derecho, E 
ningún folariego no 
pueda vender,niena-
genarjniempeñar co 
fa alguna de aquello 
que fuere dçl folar: Y 
íi de otra manera lo 
vediere,o enagenare, 
no vala, y entre lo to-
do acjlcuyo es el folar 
ytodaquata ganada 
fiziere el folariego 
en aquel folar. Y quié 
de otro folariego, o 
de fidalgo cõprare he 
redad côtraaqlfenor 
cuyo es aql folar, íié-
pre corra aquel folar 
al folariego, mas íl al 
guno cõprare del rea 
lego, aquella heredad 
fea ílépre pechera al 
Rey:aísi como fiépre 
fuedeaqlde quienla 
cabio. Otrofi, fi el fo-
lariego ganare here-
dad en exidos, o en 
motes, o en fierras, q 
no fea del termino 31 
rey 3 o del abadengo, 
todas efías ganancias 
homo manfatst alibi fe trausferens, maniatam 
aiiiitt.it. vi per Specular, vbi fiiprá.^. quoniam. 
numero tngelmiofcptmio, vcríicuío. Sed nun-
quidhomo. ií< 1. tercia,titulo viçeGmo quinto, 
part, quarta , U e r ^ o p r o b c t u r q u ò d homines ta-
lis terra; l i -
beré vendant 
pofíefsiones 
fr.as , quas 
ibi tencnt, 
per hoc infer 
tur eos non 
eífe folarie ^ 
gos, cüm hoc 
fit contra fo* 
lacijnatmam. 
András. Ifer-
nia in capite 
primo , dc 
contròuerfía 
inter tnafcu-
l u m , & foe* 
minam de be 
nefício. ver-* 
fío Quídam 
tamen, d ices , 










t io domino, 
q u ò d praç— 
dium iliud cf 
let feu d ale. 




Et lixe notan 
da f u n t , ve 
feias in ar t i -
culis deduce-









todos aqllosq tienen 
losfolares, y fuere fo-
lariegos,o clefempara 
reíos folares para yr 
a morar .al abadego, 
o alrealego, o a la be -
hetria,no pueda,ni 
deua leu.ar algunos 
bienes deííe folar a 
los dichos folares,fai-
no a la behetría 3 aql 
fenor, cuyo es el fola-
riego, y fiepre deue te 
ner cl folar poblado, 
porq el feñor del fo-
lar halle pofada,y to-
me fus derechos co-
moloshade tomar.Y 
fieílo no finiere pue-
da el feñor tomar el 
folar, y darlo a poblar 
aaqllosq vinieren la 
bradores deaqlla na-
tura de aquel folar, fi 
quifiere aql folar en 
la behetría fu ya, y de 
fu linage donde vi-
niere aquel folar, y 
a HSiiqueUcd-
















£> • ^1 Ordemtftits* 
Concor . Í . i 4¿ 
in ordinatio-
nibus C o m -
iplutéfíbüs re 
gis Alphdnli' 




tis. Í. 16, & I . 
i ^ . & i n o r d i -
na. Regis l o ã 
« i s Sen-ouias 
eclebratis. i . 
6 .$c ] . )(5. in 
ordin. C ô p l u 
tcf.-atttio prse 










l i b m r e m r o -
mnis iíle o îi 




L i b r o I I I L 
e l fò ía r iego , e n i n g ú n 
feñor que tií uiere la be 
hecria, no lespueda fa-
z t t tuefco > ni fuefça> 
masde quanto fon afo-
rados . £ í¡ fizierc vna, 
o dos , o eres vegadas 
tuerto > y no fe lo qui-
fiefe enmendar, a la 
tercera vegada el Sabra^ 
dor faque Ia cabeça a 
por la vna, finieítra de 
aquellaéafa donde mo 
fa^ytrayga tcíHgos,e 
diga quefcemtncia, y fe 
parte delfeñorio de a-̂  
quel que le haze tuer-
to, y que íe torna vaíía^ 
l io con todo lo que ha 
de otro feñor que fea 
natural de aquella be-
hetría en que es aquel 
folardoelviuc, Y fea 
vaílallo , de aquel a 
quien tomo , y eí otro 
no fea ofado de le há* 
zer mal > ni tuerto. Pe-
ro fi algunos folarie-
gos ouieren ante otro 
vfo,ycoftumbre,y pri 
u i l cg io , en qualquíer 
manera deuen p^ffar 
con los feñores : y los 
fenoles con ellos que 
les fea guardado el v-
f o , y cofl:umbre,yprt 
iiile2;io que ouíercíi en 
efta razón : y con las 
encarcaciones que les 
fcan guardadas las con 
TítüIo.XI, 
d í d e ñ e s que han Jas 
cartas, y priuilegios 
por do fueron ororga-
. das las cncafcacioncs fe 
contiene je fi non ouie 
ren cartas, o priuile^ 
gios,queles fea guar-
dado el vfo y c o ñ u n v 
bre que ouieren en efta 
razón de tanto tiempo 
acaj que memoria de 
hombresno fe&encon 
trario* 
f Lfylll . Greloshte 
nes qut falieren de 
los folares de lo aba* 
den go nofên lena-
dos a otro fenorio* 
•3 
e n l ; 
Q J V Ü I C I O N . 
Êfia ley fe contiene en 










quier feñorio que deua 
juílicia , y fean force-
K k k a 
tor, cum talis 
digiiiuis etiá 
libcrct fifíú á 
p a ñ i s pote-
fíatc^ufijen. 
fid epiuxtpa 
Üs dignitaí , 
C . de epifeoi 
& cleri. & in 
capít . per ve* 
nersbilé. <]ui 
f i l i j í intlegir* 
J .ôf . t i tulo . 7» 
partit. i . i b i , 
que el dia que 
l o f ^ n Obtfpft 
fate <Upo/lcr <k 
f t ipsd. ' t jdes* 
w mayor ¡ayo 
queáttiít ft era 
cnalgutt orde* 
Ê t infra in 
teriiíinis d i -
c i t , fi era fier* 
HOÍ o jblariegfy 
b del linage de 
alguno delldSt 
que de ail i c« 
addante f inai 
likre * Facít 
text.in capit* 
p e r u t n í t . S Í * 
diftinftio. & 
1.14. tini. iSv 
pattit. • quar-
ta. ví>ipef e p í 
copalem d í -
gnicat m fi-
lius liberatur 
à patris dieio 




UÜcgiati , de 
cjuibus p e í 
Speculator, 
in t i tu í .ded i f 
fpenrationi.^V 
nunc de epi-
feoporá . n u -
mero,23. vef 
ficulo, I p í i 
quocji in m u í 
884 Libro.IlíI. 
fa.niUaspcrcontMatirn nutrimoni, quemadino-
dum eximtturà pauis Poteftjte,vt 10.L47.- iunt* 
que ei reftituenda omnia bona vna cum vfufruau 
i^.in cifdcin legibus.iía libcretuf à Cura ím c u u 
toris,& tenca 
niegos, quede los bie-
nes, y de las heredades 
de eílos tales folares q 
no puedan fer licuados 
ã otro feñorio: faluo en 
deporcafamieñto ' jde-
xandofiempte el folaf 
poblado ; porq^efilfe* 
ñor del folar pueda co-
brar fujüfticia , e fus de 
fechos que aya. 
^Ley Tí 11. Quedmerwo 
no tõme mas behetría Je 
quanto tHuiere ¿¡uande d 
fay le Moeteffiae. 
J U D I C I O U . 
í E ñ a l e y f í cmtkne tn Id 







cium eí í t in-
&um.L<5. tir. 
jy .par^. ibi* 
Eíts es, porque 
títbuñfk'tfo def 
pues q cdj4 
HíiJéYaeJit 
mH ttCtbe fWf 
hítgo ningtí>¡4 
« Í W d í * pai" 
¡Hi bieñei. Esé 














in reper. I. 9. 
ti.u.fb. 18 co 
lutn. 1. lib, 1. 
foro íe. um, 
Innn.L i.», rn 
repe. c p . p c r 
V e ' t r a ^ . 1 7 . 
col . 1. nuttí.f. 
íttgun meri-
no mayor 
d e Caftilla, 
_ m los meri-
no; q : i c pore! anduuic 
ren dadospor el Keyno 
de d n ¡t.i-iter vir 3c vxor.Sed tamen Suarez vbí 
111 pr^ifticanon vidit bucuC^uc 
<jbceMt'j¡H,Si iij!n,veltií i am per matrimonió cen-
f rntijiurem Scdtjrtiv'n ¿ntclligi poteí>. mh'i's» 
<|u< odiafa (une ininoii. Secús í(i;a!ijs, qu^v.tiíita 
t-^-euu^m c o n n n í r o c Bt cju íd requiratur « tas vi 
g m ^ n , , , ^ a;mor3 ¿i ay^fcu.iís regni hodie 
noufaualHtíCmnilut)Cimüu-uin vc pr3Cnilífum 
eft, fuppleatjetatem.Itadoftor Segura m repetí-
tioJ.vnura ex f¿milia»$.{cff íi mnduiii.mi.24. ver 
i ic .Tertiuntfquòd sctatcm.ft.de U^at.a.Prçtereà 
confiar ex verbo pofito jn prâedida. J. reg a 4 7 . 
Taur idumdui t t smadatUscefa ípauf i tmpre . £ c 
i icquoadom 
tomen mas behetría dé 
quanta tenían en aque* 
llafazonque lamerin-* 
dad,© el officio le dio el 
Rey : e del Abadengo 
l i0pueda,ni deue co-
Braralguna behetriajni 
folariego, nialg.uagrã-
ja n i cafería de mona** 
fterio con poder de me 
findad* 
t.V.Sittiere el Rey , 0 
Bmpcraâbrencomunda 4 
algún f)o dalgo j o otro al-
guno ̂ queno tome enco-
mienda , ni' íehttria por 
prendd* - '' 
k m . 
A D D I C I O N . 
1¡£ftá ley fe c o ü e n e en ta ley 
•Trofí n ingún 
fijo dalgo b q 
el Rey o Em-




íUat íon i fuá-
íum reruni f 
íus,¡uc fatni-
l ix extendí 
debet* Nao» 
qui totum di 
c i t , nihil ex-




dient. & cum 
prat fit fami* 
liae per matri 
iiionium nort 
eft aequum, 
n¿c d e c ê s , vc 
abjs rubijeia-
t u r , £ t i t a p l a 
ties vidi in 
hoc regno 
banc quçft io 












Regis Alphonfí C õ p l u t i a n n o . i 38 6 & cx U# 5 0 ; 
inÍQXoMalutdth* 
te encomienda a otro 
alguno no tome otra 
encomienda por pren-
5 Ñin^un fija ¿ i l g o . M t:tcram rumptarti eflecort* 
OarexJ . iA tit .^.inordmat. t õplutêl íbusregis 
Alp l iaü .danu. i j íi tí.5c à 1. i 5 a.in tuio di alwdriQ, 
Í-ex* 
Libro.IIIL Tit. X L Sgj-
a f Le¿*7. 
tüttiert* Cotí' 




lebratis a re* 
ge AlpHonfo 
auno. 1387. 
Sil. i ? 4 i . in 





fc hanc legem 
coftac exprje 
diftoordina* 
mento de A l -
cala regis Al» 
p h o í i , atino.' 
1387.-utu.3a 
!. 18. E t hoc 
eft veruín v i -
uente vxore, 
ea naque de-
f u n ñ a íí de-
cederet ab in 
in te f taro inõ 
íuccederet eí 
v i r / cd venié-
tesab intefta : 
tp . Si tamen 
vxor filios 













u o , feu breui 
tempore co-
habitaí íet , 
vel è conucr* 
da ni mas behetría Je 
quãco tenía erí aquella 
fazori qüe el cj la enco-
mienda CULÍO. Nipue-
dafazer agrauiamien-
to , ni echar pecho en 
la encomienda que ro-
m á f e m a s d e quaco los 
de la éneómienda han 
de fuèro, y de derecho. 
E (i mascomaréjpeche-
lo con el doblo al Rey, 
c pierda la encomiéda,! 
f Ley VA Que el fije dalga 
notóme conducho nt yan-
tar en Us behetrías del fd 
dre,omadre[ejido tims* 
C l d c m . 
<t4DT> 1 C I O N . 
^Ejla ley fe coútnt enla ley 
6 . t /V. 3. lib. 6 . TiecepiL 
O D O hom-
bre fidalgo c] 
padre tuuie-
rea viuo, no 
tome conducho niyan 
tar en las behetrias, ni 
en las deuifas que fue-
ren del padre, o de la 
madre j í a luo fi fueren 
enfermos de tal enfer-
medad^quenole pue-
den proueer, ni ampa-
rar los labradores (de 
ladeuifa^pero puedan 
auerdetiifafi la ouieré 
en otra parte, compran 
dola de otro fijo dalgOj 
o aukndola por caía-
mientodefu muger* 
5 L e y V U . E n qüe mantrd 
puede auer el fijo dalgd to-
da la behetría de farte de 
fumuger. 
Çldertf; 
^ Efia ky fe cotiene en la ley 
j M t ^ J i b . 6.Recopila-
tionis. y anadéenlas po-
breras palabra^ ibi (por 
naturales o por heren-
cia.) 
S ^ S S Odo fijo daí 
go puede a-
uer toda be 
hetria^y to-
do derecho que ib mu-
gert5dcuiaauer por na 
turaleza joporherecia 
de fus parientes del pa-
d r e , © madre de quat-
quicr fijodalgory qual-
quier dellos que aya de 
uifa pueden tomaf Cotí 
ducho aforado én roda 
fu vidary los fijos dalgo 
fío fe la pueden embar-
gara qualquíef dellos 
Suemueraquier el pa-re, o la madre donde 
viene la deuifa, o fola-* 
riegd.Elfijo pueda to-
mar el conducho y la 
deuifa :y los derechos 
K k k 3 




leg. cuius lite 











nes tempor í s 
huiy aíiguftia 
capi jphibet* 
l . f i . C . í i q u í S 
atíqu€ teda. 
prohib . Iüdí -
c íüinquit , V-i 
xoris poftrc-
m ü í n fe pro-* 
uocare niari* 
tali fèrmontt 
n6 c/> crimz.* 
nofura.l. non 
ideo minus «Sc 
l . í icopÉfandú 
Ci^hçr - in í l . 
1. Ínter, vir fu 
C.de infir.pse 
nis coelibatu» 







i . t i t . t íJib, 3* 










tüen, dum ta^ 
me roarit9 tií 
88<5 Libro.IlíI. 
Compellat V x o r e m , ve) è conuerfo Vt cum ¡n-
í t ú u a t j V e l ei legata relinquat. di¿la. i . fin. C . 
fi t ju isa l i í j . t c í l á . prolnb. Q n a m m s b h o d o fer-
m o n c ad hoc inuiccní fe p o í s i n t allicere. vt in d i -
¿ta lege hjbctur * l u d i c i u m » i n q u i c , v x o r i s p o -
ftrcmurti in 
del folar luego porra 
zon del: fi delviniere 
la deuifaj oelfoíar ie-
go.Y efto fe entienda 
porrazo que aya el fí 
joladeuifadoia auia 
el padrejola madre?o 






fum* Quo d 
tamen verüm 
imellige , n i * 
fí tertaror 
prius feciíTec, 
. teftamétum > 
¿calium hx-
redem in í í i -
tuiíTet j quia 





fbtoteffi y vt 
euítiinfiitue-









feu in faftü. 
Ange l , per 
il íum t e x t ü . 
in.I. no cnan 
íf .de inofíic, 
teftament. Se 
in.I.finali. C . 
fi quis ali jUé 
teftari pro-
hib. vbidicit quòd eft cafusquotidianuSj Õc men. 
ti tenendüs. Philippus Deci. coniiIio.489.In ca» 
fu oceurrenti in terra vexañi. columna prima.nu-
me.pr irao^ippoIyt . í ingu .y i t fXic i tum eft vni -
cuique ingeniofe bona acquirere. dicens mentí te 
nendüraforehunccafum,qui illoanno bis con* 
tigiíTe in fuá ciuitate profert. E t ipíc confului 
hoc anno. H y 9 . in meníe Oftobri in caufa fatis 
opulenta.prbnt ex relatione miht ofiéfa f u i t . Ñ o 
tat laçobusde Segur.inrepetitions 1. t t§t f i vir 
^ t i ^ B i e . i a ^ v e r e c u l o ; Exquopoteft i n . 
f Ley V I I J . Los fi¡os délgo qné 
moran en behetría, en que ma-
aera deben turnar hace de miejfes't 
^ I d e m 
^ O O I C I O M 
J E&a ley fe contiene en Ul.S* tit* 
Os caualle-
ros 3 y efeu-
deros, fijos 
dalgo,que moraren 
en la villa de la behe-
tria.y fueren della de 
inferos, y efíuuieren 
Titulo. XL 
ferri.Et ibi dixiínadditioneremifsiuè.fF.de acqj i 
renda poíTefsío. loan. Bernard, olini pracfulCa-
lagurritanUs bédemeritus i tnraí tat . regularunj 
cura fallét regül.^gS.incip. V x o n licita eft* Í o a . 
Lüp, in repetitione rubrúde donatio, inter virum 
iScvxorem.í. 
. - V i 11 SiiCòJutn.a* 
guuadosdecaual los í Mínor í , in 
y d e a r m a ^ y t u u k r é 
tierras, e dineros del fta. capitu; 
rey.o deotro ncoho Wez 
bre,o de otro fijo dal- i-»• ny*- s ?* 
tt &in. i .24 .nU 
goque t i enecaua l lo í mero. 26, in ¡ 
y armas para feruicio IfS-
Ji r r ^ Suarez alie* 
de tus tenores, en ve- gat.20.ad6$, 
rano quando fegaren ^f .cónf i 141 
¿ „ O t)um.3« 110.4* 
en aqüelios Jugares Z a f . ^ L f i v j -
do ellos viug en la be . ^ t S 
netria,puedan tomar qaibusadpie 
r j 1 1 * r- n ú de hoc Vi -
iendos haces de miei ¿ere p0teris. 
fes en efia p;uifa:deue- n*™ ^w*-
r 1 • * 0 1 1 ftio coñt ine í 
iedeayutartodos Jos bilis fepifsi-
de la behetría, y todos mh > í f t u 
, \ r 1 pratítico, ce 
Jos deuueros,y cada ideó fumm¿ 
Vno de aquellos que ¿ounda' -
ouierédcuen1 de me- a ' . f júitw /e-
ter feudos haces de ^ 
mieíI senvncaíTípo, ter hxc l ex
o en vna era de vno 
délos fijos dáleo deííi fi Regis K U 
0 •' .pJion;í< ánn^* 
ex Í.i47.inforo(íe(í/fííííWo. E t ifti Áicuntuí m i -
lites ármate mih'tix, cjuibus datum eftarmisin 
tendere, & non alijs negotiationibus» I . milites» 
ácl . í in .C. locat .Fací tJ . militen). C . de pfocúrat* 
Quibus in plunbus cafibus comparantur milites 
cceleftis militia", nempe clerici.gIof.i.l.miIes.v^: 
bo»facete poteft.& ibi nofant dolores* ff. de re 
iudi.glo.in i.ftipendia.C.de executio^ei mdic.no 
tat Fernandas Gomes: Arias in J,2.C,Q1 íín.nu.8 r . 
in ordih.Taur.Nicolaus P. uerat. plura notatu dig 
na ex hoc refcrt in tópicis legalibus ín loco. ¿ i . â 
milite 
milite arma-




din ar iam gfo, 
in.d, I . miles. 
_ f ¿ex.lX. 
frfin.tera* Sum 
pta fuit hece 
lex ex.1, i Y i* 









eft ex l . i r r -
in foro íf? d/we 
í i tulü. 5». .in 
orditiationi--
bus de Alcala 
regis Alphoa 
íiíaiiJii.1387. 




tnent. de A l -
cala. N â eius 
proteg ió ad 




iura in loco, 
vbt non eft 
nobili iftacu 
ra aísignata, 




L i b r o I l I I ; 
feros,que masmóbrc i í 
en la behetría : y come 
delia para fiy para loso* 
rros fijos dalgo deuife^ 
ros que ay morare, qua 
codurare aquella haci-
na para fus beftias:y pa-
ra los otros fijos dalgo 
que en aqlla behetría 
moraren j ynotomen 
mas delas eras.E íí lo tò 
maren^aguen gelo ca 
eldoblojO cóláCálúná. 
E (1.algún deuifero v i -
niere 3 aquella villa en 
aquellafazonde áque-
Ilos haces, y eftuuieren 
enaqlla hacina, tome 
dellos, pidiéndolos al 
hijo dalgo que morare 
en la behetria afsi co-
mo fobredicho es: y no 
los tome porfi de otra 
era alguna: ni faga pre-
mia a lguñaaalguno de 
la behetria. 
^"Líy .TX. Qutelfijoddlgo 
eftanâo en U frontera no 
emhkd pedir feruicio ni 
pedido drukngQ ni ¿ía 
len?ô* 
f rdemr 
C O D I C I O M 
^Eñ¿ ley fe eonriene en U.U 
9Mt*-t>Mt6tRecopi 
íngun fijodal 
go feyedo en 
la frontera a. 
ni en'otro lügaf / t todc-
ue embíar ¿(jedir férui 
cioyui pedido ninguno a 
aloslugaresdondetiei ' 
nen íosderechosy ren-
ras del Rey en tierra, n i . 
en abadengo por fu t u t 
ca,ni'poíTu rò-én^o 5 ní 
por i\i hombre; efi lo fiv. 
ziere'jque lo peche'do-*" 
blado con todo quan.tb 
tomare^afsi como el o-
t ró conducho. Y maslq 
le çome elRey la tierra, 
y la Toldada que deltu-
uiere. E fí no gelo tira-
re , que le ure el Key la 
tierra que del püuíere el 
fijo dalgo. 
^ Ley. X Que el / ja ¿algo 
no pued4 tomair conducho 
en el realengo ¿ni ahadego. 
• 
f í d e t n . 
^Bfld ley fe cotune en la ley 
lo .m. j //¿..tf.jfrf^i/.. 
Trofí ningu 
fijo dalgo no 
deuetornar^ • 
códuebo en 
lo del Rey, 
ni del Abadengo que 
deue guardar el Rey 
y el que toniiare , pe-
che lo con el quatro 
tanto . Empero por-
que algunos fijos dal-




• ü Hijos dalgQ 
>bí&i encQwkn* 
•uiédatarij-seft 
l.fin.rit. i . J i * 
bro 2. foro le 
gmn . Se ibi 
.A,lontalu..-iâ 




i u d i . & m c a -
pit. inter qua 
tuor., de ma-
iori. & obe-
dient. & in 
capir.cutn.o-
I1n1.de prarf-




Doclo, in cié 
ment. Abba-

























ftantix * ííue 
tticnf* 
888' Libro. HIT. 
mcnfaeCâpitul i^uecott ipetatwntum-xanonici l 
vcf insuüs^fme in vmueríum , quamuis diftm-
aa fit menfa capitulafis à boms mcnfe Abbatis? 
•Videtui-quòd non. Nam Abbas commcndata-
rlus non eft canonicus fcgularis pfofelfus , ac 
proinde cum fit diuerfse profefsioms, non eft af-
fociandus cum profefsis w capitulo ad hoc , vt 
-habeatvowm , & vocctn (quemadmodum fi cf* 
feeconftitiitus in profcfsionc regulai i .clcmcnt.i» 
deeleftio.Ffedenc.cónfilio.i ^.columna. í .verí i . 
£ x i i o c videtuf quód'H nionachus. vbi ia vna E c -
deíia &con¿reí>at.ionc:homines difparis profef-
fionis íociariminitiie debent.capit.in noua. i t f í 
quíefl io.^.&cx difpartobíemantiaineodcro lo-
co ícandídumgeneratur.cap. Deus qui, de vita 6t 
hftneflatcclericorom* nam tali íocictatercgM-
Jaribus occafío prxftatur reta^andi rigorcm fpli-
%x vit^.quod non effe debet.ItnoJn diCl, c leráé. 
^.decleaio.fium.?. Phitippus Dcci.in conTflio* 
¿40.co¡uinnaf in .num;i4' ^ c ^ - Abiascioindirc* 
aorio cUaio .2 . parte.capit. 7 Q u * í!«iia conr 
firtnaripoffunc ex feriptis à Barbacuá capit, tuá. 
i m m . í a . d e t e í t a m e n t . R o c h o C ü r t . i n t e p e t . c . f i . 
fol. paruz imprefsionis. 3 f* ícet ione . 2 inúmero* 
31 . de coníuetUii.direaori.eleftití.in dift.a -par-
t i t . cap .ó .Aymon Crauet.coiifiltp&coKt.hütth'i 
lib. i .Omneetiam animal diligit í ímilefibi. fie-
clefia.-i 5 .Hinc e f t ^ u ò d befteficimn repuUrç non 
poteí lobtineri per aliam perfanam.quànj per i l -
1am,quç habítus regularis l i t ^ n o n perclericom 
feculaf em. capit. cüm de beneficio, de prxbend. 
Iib;6..Eft:dccrctumTridétinumanni.*i^ i .derc-
formatione fub lu l ío Papa. cano, i o. cuius verba 
íunt . Regulavia beneficia in titulum regubribus 
profefsis prouideri coúfuetàjCÚm pet obitunijaat 
reíignationemjvcl alias, illam ih titulum obtinen 
tís vacare- contigefit,religiofístantvmiUiasordi'-
nísj-vcl his.qui habí turn oauiino fufcipere^&pro 
fefsioné emitter^ tencanturJ& noli alijs,ncc veftê 
lino lanaqjCotcxcani induant. coferantur. Igitnf 
Comendstariorü fatiai Iacobi,Ca1atrau2, Alean 
t^fs ,^ fimilium b e n e f i c i a , q u ç eis vtcanon/císrC 
g-tilanbus,ôc fub regula O . Auguft ín idegcnt ibus 
funt c o n c e d í íolitajalijs atterius profersíonis í iul -
larenus conferrí poterunt .peí rationein diâ:í con 
filij quamuis antiquo tempore clerícis.ctiam fecu 
íaribus concedtbantnr: imò tieCipfífórrèea reti-i 
ncre poterunt: necjue erunu commendatari) ipfi 
âd beneficu fccularia pfxCentari fas erit, cixrtl fine 
religtofi.ac Camnicoruíh regularum regotam te-
neant.neepQtcrunt per ckricütif ínfèruírc fécula-
íCTOimiiainbft i tutus ex regula íubrogâtionis dc^ 
^ ^ W ^ C d ' è quíilitatis.Sc Jiabi^s,tuiu?fft Tub • 
Uitáens>ôaftio\us'inl'.pç.C'.de mancip. & còtóh'. 
çaftíaib1ÈiiBa.ÍELl.par;abolani*G.de êpÍfcop.& 
v-
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cleri. AymÕ .Craue.cõíi .p^.coI. i . iri .crCColérefi i 
de ftat.monach.vbi habeturdignü eírc,vt qui cu 
alijs vitarti íimilem ducút.íioiilc fenüát in legíbus 
difcipIinã.Nec criam duu diueria officia, diuerfa-' 
turnqj profef'sion¿i1& m a x i m è contraria, debent 
in vna eadécji perfofU collocarucex.inic.cü caufa. 
de clcftio.Cardian clem.Vni.nota.y.dcluppkn^ 
da uegl igé . praelat. Deducitur etiã, 9 Canonicus 
tcgularis remanes clauftralis, í i ó potcí l aflumiad 
ecelefiã confuctaregi per íecuíares clerícicOSjCtiá 
dcconícnfu,& ínftantiapatronofum. Rofa i n 
d^Gífifinibus caufaru.caufa.3<5.dub,dstC&far-Lã-
bert i . in traft.de iure patron.a i .art. 7̂  q. pfmcip. 
prirtiíE partís,2. libri. Quíe aíTcrtiò etiá lege díuí-
í)a cÕftar.dicente ProphetaMoyfc Dcut. 1 i j t i o 
ârabis in boue fimul ócafinojid ef^bominiís dmer 
íseprofefsionis in v n o officia'ixon fímul í o c i a b i s . 
T u m e t í a m ,quia homines diuerfae p r o f e f s i o n i í 
interfe funt difcordes?ir.fefti óc contrarij , v.r ex pe 
rietia C.brío certius docet, ex qUa focictatc fcand* 
lü o t i r i p õ t e r i t . E r g o quáuis aftus fu licitus,prjc¡. 
di í la ratione ícandali vitandi e í l djuittendus, nc 
óliquidcüfcádalo fiat,c.peus:qui ecclefíá.de vita 
&honeífa.cÍeri . vbi expreflchabemus.'^ vbi e x 
hoheíta caufacóuemüt homines difp.iris habitus, 
obferuãtía:,fi fcâdálu oenerçtui' ahj? ex diueríi 
tatehabítus,oc'spi>f5Üt¿ecófbrrñare in vno habí 
tu h o n e l l o í & propofito quo ad modfj viuêdiíftf-; 
cundü Pano.ibi clicêrê textü ilíu í i n g u l a r é , 6cVal' 
de ndcâbilêeiTc.Et Pet.Abiaxio in dircAoriò ele-
fttôflíi. 2ipar.c.7 «nu. 1. His igítur í i c i a f t is,diccd& 
videtur idee'ííein fpec iepropoí i t^ quçilionis,cu-
Abbas cõmcndatarius uõíitreíigioniafírictus r a -
tionehabitus.&jpfefsionis, i i tq: pfonadif í inaa, : 
ratione etiã cal íegi] talis erit iudicãduSj v t c ã c a * 
nonicis n õ pofsit capi tu lamer cÔgregar^nec fuf-
fragium in elc&ionibus imped iré .Fac í tprx terea í 
nã canoniens, qui non efi faltem ordine fubdiaco^: 
natus ínf ignitus^on habet você in eapitulo^cunt 
¿ iüre ad hoc ceníeatur diuerí.-e p r o f e f s i ò n i s . c le^ 
tocn.Vt ij qui.de aetat.Óc.üiiaíir.ergG Abbas / e t i a 
fi fuerit profeíTiís, non tamen in ordine faccfdòte 
li requífitusad Abbatialem dignitatem.cetim in^; 
cunftis.$.infa-iora.de eleft. Sc intra anmun iuxt* 
foririaiii cap.íicetcanon.eod.titulo.hi>;(5.non ha-í 
bebicdcccíium ad capitulares aOtus^exercendò^ 
í e d t a n q u a m fetls vacante capituIumrpToaidebitíT 
eligct5& finulia.prour fui iuns eftjfaeietj&exer^ 
cebit. Nam iure communi attenco foíàm haben*' 
tes ius canoote t hoc eft, quòd lint illius habitust: 
& profefsionis requifiti ad cam habendam j fecu-
íaris nempejvcí regularts/unt de capitulou, fina. 
fprscipimus.de rtat.rnona.Innoceorias-intap." 
2.deinfti.&inferiores pr*lati non debeit nahe~ 
r¿'vocero in cap^tulojiníi fjat talcs cauoiuci D o -
Libro.IÍII. 
VauSi ttnoLin cap» final, de prxbend.iib;^. Sed 
dícjCjuódiJlüd fundamcntu locjui vidctur in A r -
cliidiaconis . <|ni tantum rationedignitatis fine 
canonii non habent vocem in capituio.cap.dilc-
¿Íi,dc;iiia!0i\& obcdien. 
. Qnibus íundathentis non obflantibus pro cori 
tt^rili parte pJurafunt , qax fuadent Abbat'cm 
cojtí^cndatarium pcrp'ctuum' poíte omiíía illá 
cxcrceie .qui poflct propfietarius, quo locoed: 
lubrogatusad vitam , & eil fjOus caput capitull 
fine quo gefla fir mi tat cw aliquam minimc obti-
nenc. cap. cum nonliceat à capite rtiembrarece^ 
dere.de prxfcripno.Confirmatur proteica, nam 
Abbas commendatarius in commenda fibi dati 
â Papa ad vitaínjhabéc ius in ea;, ac tituJum. caph 
dudum.a.de elecl.glof.pragma.fanftio. gaUicàn. 
rub.de pacificis poíTeíTori.in yerb.t i tulú.Rebuf-
fusin concordata eodem tiuil.de pacific. poíTcíl 
ampUatio^.m\.3^.&iteriim inpraftic.beneficio 
ruin. rubr. de reprobata vmienris impetrationc. 
num,4().p3gin.342.ác ideo commendatarius po-
tcft ptslcntacc ficut alius qui titulum habet^quia 
fju&usrecipit. Archidiacon.in cap. neíño de in-
ceps.dc cleà.Hb.6. pr*fentatio auterii eft irifru-
¿tuxap.coiiruItationibus.de itirc patroñat. gloC 
in ciipit.cmn.olitn.de rcíáíòr, &obedieu. gloif.in 
çapit.cum Dcrto'dus.verb. cjüo'darn iure.de re iu-
dicat.íc fe^ucftef prxfentat &confi;rt. Vt dixi itf 
lib.3 fu;n;\ tit.io.de fcqueftratio. in.K 1.-
Quia digere Sc confer re beneficiajfunt fruftus 
benencij.Ioan.Franc.in traít .deoffic.ác potefta-
te fede vacant.3.part^a.part, co|um.4.& gíoíTâfí 
djit .cap,cüm olim,locare etiatn pote í l fruítus S i 
poíT.'fs íonesi icuthabenstkulü.c.veftrá.de loca¿ 
çap.fina. ne praclat. vices fuas.l.9. nt ; ]7 .part . i¿ 
quia libera;m adoiíniftrationcm habet. cap. re!a-
tio.ícca.-qui plures.a 1 .qureft. 1 .c. cü nobis olim* 
dciclíJctiQi.iGaldcri.coiiíi.j. & 8.fub tit.de loeat, 
Old^aJd.jÊon^.i 30, Sç-Lítdo. Roman, conív.3 ^o. 
l \§m corrige re poterit íubditosjcum rationè offí 
c¿) id cõgs.tat'j& ideo facerdotío infighitus'com^ 
9).çndatur«rcx. i» ciernen. A d cümpéícendás. ibij 
ger íoc i ordinarium apud alíquã perfoñamido-i 
neam fcqucftrçtujr.vbi gl of. verb. Idoneum. defe-
que ft ra. polTefs 10. &: í ru í t , fi ergo comniendáta-
tio ftfU depofitarioad tempuj hxc fpe£tare digno" 
fcuntuf ;,. fortioriratione c o m m é d a t a t i o p e r p e -
tuo.qui habet iüs irreuocábíléjac iure ilíius abba-
tiatns,quihabüit in titulum * vt.ex tenore bulla: 
apoftoUcxhoc cafufolita concedi aperte perpê-
di pofíe coní tat . 
Suadetur vlterius.Certum eft,qií¿d nullum né 
gotium monachi.feu canonici regulares poíTunt 
íacerc fine pradati confenfq.glof.in. capit.edoce-
íi .de íefcript.Óc in capit. caufam^ de iudí- etianí 
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iñprorfusdi í í infta non poí fuht cónuehiri, feú 
tonuenitfri'lalteiii in aíduis. fecútitliinvpaViormíi 
in diít.capi.edoceri.dufíi.'i o, & ibi comihuhis.áfc 
in citato capit.caulam^; igitur in eléftionc alicü-
íus^canOnicíjCiifit cauiaárdua^ebet ádélTépráé-
fentiaAbbjtis pérpetui,quáui& lit cònimendata. 
r ius^t elcftio talis fiat fine fcandaiò^ritè.ac reftè 
vt Dei çccIefiác»eiufc[}fertiítiocôpetit, hérape,Vc 
fitdiçnus, &í)aturalis i íJiust¿gni ; quo fitáeft 
eccleíía,in quaagitur de e k a i o n e canonicitalis^ 
qui non prxfumatur reüelare poíTe fecretaregní, 
íecundüm l i inôcên. ín capít . f icut . de cleftio.qui 
loquitur in rege.& ibi fequüntur dofto.Ioan. Lü 
pus intraéta . de beneficijs vacantibusineúría.$. 
S.colum.a.dixi j n . l . i S . ingiof . 1. t i t . 3 . l ib . i . fü -
pra . I t ém e x e o . q u i a p v ' K Í a t u s e f t , quanuisconi-
mendatar'ius, quia tanquâ bonus paftor intcrüé-
íiíre debet in omnibus locis, vbi lupi perfidia in-
teruenirefine eo poterit.Nam fi talis prazlatus nô 
admitteretur in aclibus capitularibüs tara circa 
miniftrationem perfonarufin, q u à m rerura, & iii 
eleitionibus cononitorum, & eseterarutn perfo-
barura } fequerchtur eccíefiac pluraincommodáj 
quae prxfente piselato, qui eR dighiordignitaté^ 
¿c voce,cum fit datus pro capí ie ,cxtcri veto prò 
iTiembns,cefiarét:ergo cui officium abbatiale eft 
to inmiíTun^cenfetur fuifle conceíTumódihe ií-
ludjquodcompèt i t^óc pender officijcóntemplã-
t ione . l . a . í í .de iurifditftio.omnium iudí. cap.pru-" 
dent ia in .J . féxtanobis .de offic.delegat.ibi.vt,de-
legati^ iudieibus,quibi!s principale cominittitur^ 
& acceíTorium cornmittntur.Pra-terèa Abbas ve-i 
nitappellatione m o n a c h o r ü m , & cenfetur vnurii 
corpus cum capitularibüs in hís,cjuanpíÍíãuor5 
indúcete vlc!?cur.c.fi.de fimoñi.ca.exóre.depu-
uilegtjs.nomine enim decurionurâjprsfidem eo-
rum contineri^uUnrfieft dubitizn. Ut.§. fed <Scii 
pr^fcs . í f .quando appel.fit. Bonifaci. incíement. 
vkim. in fin. de ftatu monachorutn. Itaquecunt 
Abbas fit caput,Canonícimembra.capit quanto. 
&.-capitul. nouit. dehis.qux fiunt à pr^Iat. ergo 
membra non debentdiifoiui à capite, fine quo n i 
turalíter quiequõ faceie nó poífunt. argumet.ca; 
í ion Hcet.de prxferiptio. & faétum à membris rã 
tfú,eíret nullum.argum.tex. in capia; de his qua; 
íí^à pra:Iat. 
Item nigari non poreft, q> (it Ábbas C c m m ê -
datarms,qüanuisnon fit profeíTus ordinem díuí 
Auguftini,contra.capitul.cuui ad noftram.de elc-
ftio.iSc in capitul.nuUus.eodem tit.lib.ó. & quã-
uis non fit presbyter , prout requirimr.capitul. 
ñemo.deeUél ion . I ib^ íexto , nam Papafiicere p ò -
teftjcum fit ius pofitiiium)coutraquod, m á x i m e 
in beneficiabbusiliberè difponere potefi .cJemê. 
ptima.vt lite p é d e n t e ^ b i Jatê dixi; & fie fecit cü 
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vçrum pr^atum.acçõfliEuit in caput fui c a p i a t 
]¡.& e l i c i t veruai, propiium, ac conjpetcntcm 
Abb¿tcm.ad vicatiMKCUoluitefTe accphalum,& 
fríe prffíato tanto tetuporç.CapituIum, & ccde-
¿iam.argui^ent.capítuUquám lit. dc clcftioJibtp 
è Otros derechos e al-
gunos inonafterios a 
enfusvaiTallos que fue 
ren de fu lugar, que ef-
tosa cales que puedan 
comer fe gun fu fuero 
fégíin las pofbbr.as .q^á 
eneilos ouicren* 
^¿¿y . X I Qne ha Je ttrr* 
mtr elfidalgo que temare 
f a r f a r £ 4 JejofvUrie-
goy abadengo } o realen-
• go, o íehetrU eof* atgt* < 
," na. t. 
J Idem. 
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Aacís ac iuris 
cllfatcndura. 
Sí crgo c{,> 
praebtus ritè. 
adminu^ráf, 




J. a tutoii'Dus 
ibiíC^detntU 
ligentia.exi* 




r ium , quam 
pater fami-
lias tebMuis / 
ex bona í l - . 
de debet prac 
b c r c . ff. de . 
adán tutorum. Panormítanus in capitulo, cdo-
ccri.nurn.fcptimo.de referip. &ita diceoduseft 
dozriimis3& procurator.iuxta, capitul. fecundü. 
cíe donario.oc /icfi domiuuscenfetur, ritè admi-
«iflrandüínon e í l faciendum aliquid fine eíus c ó -
iDifs ione, âc^uthoritate , aliás nullumipfoiure 
c r i t . U i a t . C . de procurator, cap. primo, eodenj 
titu.l.id quod nofirum.de regulis iuris. ff. V t r u m 
autem.Legatusà latere Papaepofsi't faceré com-* 
mendam deaíicjuo beneficio contra difpofít ionc 
cli&.capítul.nemo dirinceps.dceleftio.íib. í e x t o 
Reiponde vt p ír Seluím de bencf ic io^.part .quç 
ftione.43.Commendatarius vtruen dieaturhabe 
re titulum in beneficio eommendato s & aíia c ir -
cahanc materianl videnda funt per Phi l ípputn 
Corne.confil. 06. Placet mihi PetroPhil ippo.de 
Corneo.cofum.ulib. t e n í o . Plura p«r eundem 
f^fd. j^a.Inhaccofülut ione,COIUÍÍI .S . n u m , 3 . 
^•"^Çõfnendatarius lib. i.Bald.,ií*Margari. ver-
bOjÇotnmêda.foUio.cotlum.S-Laici nón pofitiijt 
habere c o ^ ^ r i ) ^ Epifeopatuü, feu Abbatiál iü 
Titulo. Xí : 
a C ¿ t g u n o i monafterhs. Muirüm cním funt ai» 
omnibus monjiteriajóc ecc!c[i^cÕfemanda;quip 
pe cum in multis vrriiif^ue iuris paríibusin p íu-
ribus cafíbus equipar en tur iiicoJ.fi.na!. C . dc fa-








c u m c í í i i i f a -
cris,&facer-
dotibus , 8c 
nie por faer-
de lo foIariego,ni dc 
io abadengo , ni délo 
realengo nide la'behe-
tría , ni de otro hom-
bre ninguno , porque 
no aya razón poiqué 
Jo tomar. E l i lo toma-. 
re,aquel dia môfmo Io 
deue pagar» pan ,..vi-
no , y paja j y cenada, 
lena., e orcaii^a . Y ef-
tp fi.; le tomare buey, 
















. - t io .&in díft . 
capinil.rtUííi-
tis. Se gloíT. 
i b ú & i n J . I m 
peiatores. ff, 
de re- íudíca-
ta-in. i. h pa* 
tronus.C.commu.vtriuf<5>iadi*^ciiiJ. íívt"pro¿ 
p .onÍs .C.derc ivendi .& inJ.primaiC. i i cu i sa í te 
ri. v.clíibt. & ibi per do í lor . tex. i n f i n in amh* 
deecc íc f ia í l . t i t . cc l l .p . Se in, 1. orphanotri'piios-
C.deep i í cop i s & clericis.Iaf. í n ^ . ex-tnaíc-íiciis-J 
n.3-<.Inftit,âcaaiohib'J;4s>: tit.7.-partit.^ ¿c.D 
fiíial.titirp.psrtit.tíj H¡'col, H.ucrtrte'in-loci* 
legftUbu&.lQçôva6.i fifeo ad ec^lefiái <k á-yA'-fafc 
\\ie aá.cccleiiam.&'Vtgefimooftatto/á pUpí i lo ad 
recfapublícãm, Quibus^in iocis plura fteceífaWa' 
fcribicSegiira'n iepet¡i ione. í . fi e s íegafi-caufav 
num.i90.0c ibidixi.ff. de verborum-iobligatioíi^ 
<Sc quae notar opiímuí'JiMÍjtánus AriasVínélt . in 
repct i í iooe . 1.íecundar.part,2. foi".-i i ^ . u u ^ i - G v 
dc reícinden.vendtciovltcrti ^equiparahIÚrin3lio, 
cafucccíef ia&ciui tasminon' , quem ponitgtof. 
mJ.f i in rem.C.quando ex fació tutor. 
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b ^Hijodalgo. Adlitcramelt defumpta ex ordinal 
njento Complutenfi à re^e Alphanfo^nno-do^ 
mim. 1387.10 iit.3 2 J . i * z.inca^.JVingftnfijodalj 
ge i^cJ . i j ô .míoro . f / í aintdriom 
" a %OGAIÍÍ-
Libro,! I I I . 
St f b ' S i t ó í t ó . ' Á ^ . l . i . t í t ü i . í j . í i b . rccünáo.fupra. 
•vl>tf>rijfá"d¿"Ganin!$ fcrípfimus. ' 
b tfOpin/ÀÁdt&tâàyui tenctur otpoht s clare ali-
¿ u ^ t e r i é t u í ^ . H ^ s p^^ccrerf icori j i iec mor 
tuos tenebituf crctíiíòí ínUitllsreciperé. Úüiiié* 
dcCiigno.& 
Eiárt.'iri.Ií'qá * 
t¿.'coi. finai, o oucja , 0 puercOí 
O cabra , o cabronj 
lechori d corde-o 
t o y o anfaron i o 
gallina*, o capon hj 
deuelo pechar Jue-
go doblado:poi* vno 
dos de aquella natu-
ra , o de aquella 
dad. E de cada folar 
en qutí lo tomaron 
•deuelé pechar tre-
zíentoS fueldos c qué 
ipontan defla mone-
da ddzíentos y qua^ 
tenta marauedis: íí 
fuere do lá tomare 
de labradores e fi 
fuere de fijos dalgo, 
quinientos fueldos 
que niontan deíta 
moneda quatrocien-
tos marauedis 3 y lo 
otro al Rey i afsi co-
r u i r . 18. íF.fi 
cert. ¡jet. Idc 
Bar. peMex. 
ibi iri-I.t]uidc 





ttim dí termi 
tiiír'Guifi. dé 
C u g n o , qj (i 
tu dcbtfínji-
hi daVc Bftiní 
anno ' Vniiirt 
"íídr ta'tíónff; 












í e in. i . i . jf. 
"plane fi ántfé, 
'Ikê.ff.fi qua- . 
dr. paüperi;' 
"fecifle dicá-
"tur Bald* in. 
l .niòrtuo. írt 
prírteip.ff.de 
legatis fecun 
do.Uidoüi.Roman.in.l . fiStichiis certo die. AT. 
deverboruin obÜgatio. Híerony. Butigelfa. & 
loari.Sadólet. quidiciÉ Harto, opínionem com-
munitct approbaci irt columna fina; num. 127 . 
indiftá.l .quodte.intereíl enim creditor ibus eos 
habere viuos.quia poííunt eos faceré pingüiores, 
Vel ad tempus íeruare pro conuiuio % vel ad al i am 
iuftam caüfam- Et quia ftatura debent íntelligi ia 
cafu vcro,üotí'incafu fífto.Barcol. in.l. prima.jf. 
hoc imerdiflanuff.de fonte.3ctl.fin.C.dc his qut 
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Vehí .^bt . imjjeírd. de <júo Cartol. difto^íxiíTt 
c, anima,-
ImmVdetct iutelij^í de aiiíríiálibuí Viuii, ôç' hóri 
íitortuisi lea 
ino aquel qtk tomá Angelus irid-
io apeno poiJ fuer- M ^ d i e . f f . 
À -i r 11 certurti be-
Ça. J.Jero ü algún h- tatnr.&tari^ 
jodalgoporaypaílá g f ^ n i -
re^y pagare luego, o eidendom.r. 
dexare'prendas por 
lo que íiíontare que ff.dtrun.in. 
valan mas de lô que 
íríontarerí las vian- Áfèxaikí. in 
t addition; ad 
dasque t o r ú á t t , qué Clim. fcd lic 
v ttocaygaen la dicha *ft .*»ò<íijõ-
pena del dicho coto, nut mumm* 
Pero q lasprêdas q de ,. Ákúúí 
» 4 r 1 amplms am-
Xare¿quéiía lea cauá mal,vel h ò -
IloJoriga.mcfpada, 
t i i forCija , y efto fe bat.i. a ho-
guarde, en lo qacacf-
cieredeaqui adclàte. fi.deverbór.-
Otrofi quádo el hijo ^ujidecefí 
dalgodcuifero vinie- •frrit.cuíímú 
0 i 1 t 1 ft. qui í'ati.co' 
te a comer de la behe' gântur. erga 
tria dõde es natural, detaponibus 
^ j VIUIS jiitclii-
qvaya ay con lasco- g á m u s , qui 
pañas que fueleEenei* funt .Pt0Pr¿ 
1 ^ .¡ capones i OC , 
n õ de impro-
prijs;hoc eft.dc rtiortuis dchemus intelIigere]proi 
m ifsiònê foluendi par capon^de qua fuprd¿ 
c QTréijetoifueldôs.SoUàus qux nioneta dícatúr.vi 
dé Cardma.Turrecre.in.Cap.placuit. n. 2 . 10 .^3 . 
Qü'iáde Colido iaurco.videndus cCí IaC. in.l . ineú. 
col. 1.ff.de in ius voc.DiXiio.I. ig.vèt\>, cinco¡ud 
dai.infrà eod.tttu.vbi vidéas.&Ljo*¡ticip./í e¿ fi-
/í»ííá¿go.tit.fina!.ítiordinationíbús Compluti cele 
bratis à rege A íphonf.án. noftrac falutis ab incar-* 
nati.-D0mtni.1387. 
8 p 2 Libro. H I L. 
a q De c diij <íi<í.Id efl: ç íínt familiares, cõmenfales 
c f à a u í A non fuperínduai , & in fraude additi. 
tex."fin£u.m.c.ficut nobis.de verb. fig.Hb.tf. cu-
ius pulchra verba ín fpecie propofita funt. Tuos 
VoluMus intelljgí, qui per tc nõ qaasfiti propte-
rea, vèl recé-
%!*MZ configo de cada dia • 
ne qualibet y no con mas , y que 
Verè tuicíeri tomCxy C o n d u c h o , V 
d familiares , ' r , ' 
iocomaay>legun que 
es de fuero. 
^ L e y . X l l , Qae ningún 
fijo dalgo noreciídíebe-
trU con fader es* 
fldem. 
U V p i c / o v t : 
Titulo,(Xj, 





tar Guido Pa 
pa in fingul. 
3 2 1 . Late 
,quis familia-





fic.peróbitü _ . r ^ . . . 
familiar. C ar ^ c s í d k y je eottene en la Uy 
dina, quxft, ii.t7t.$M.6.2ieMpÍL 
h ? m ñ ¿ 4 lSJ!ngun fii0 daíg0' 
ninguna bebe* 1 \ l ñorecíba n i n g ü -
í r M . W t a na behetría b con fia-
eitexi.a3.t1* j -
í j . i n o r d i n ã . «OtCS « , ni pot COtO, 
Compiucé í i 
anno. 1387.Regis Atphonfi. &exforo deatue» 
QuidÍJt Hebmia.O'Solariego3(tgun lenguajed* 
f/p^rf.efl . l^.titul.aT.partir.4. D'ubitaturquis 
dicatur DiuiferusíRefpondequod eí] ille,c|uiah-
tea cenebat i í íam behetrUm, rainen ab iAo eiV di 
uifa»^cam alius tenet. V e l d i c vt colligetepote-
ris ex alíegat.l.tertia.titulo. 2 3.part.4. 
c qCow fiadúrtsAña dicitur hie cautío idónea, Sc fuf 
ÍÍciês,qu3E fie cum fidciuíTorejve! interpofíto p i -
gnor:.1.7.tituI. 1 S. í ib^.foro iegum.i.20. in fina. 
vcrbis.tituU3i.part.3.glof.iiicapit.priino. verb, 
fufficientem.de fequeft.poífef. &fru¿tJ. in omni 
bus.flf.deíudí.vbi íecundum verum intel íe&um 
Jntelligitur de cautioiie cum fídeiuíTorc.l. íi credi 
tores.ff.de his c p £ in fraucT.crccli. lafo poft alios 
«?&or.ínXfancimus.C. de yerborum ÍIgniílcati. 
vo i í f t texc.çiuòdtérminos, Camio , profatus ab 
hommC)vel-álege)inteU¡gitutde nudatione ^nia 
alitercíTet cxpreíTum. Bart. in.li prius.niitfíi. ' 
a3.ff .de noui oper. iiuntiation* g l o í í i n capí* 
tu l . qua fronte., verb.cautio^C' 3c «ppellatioii,» , 
& in capiç .^dnoftram.i . verbo, fufncíénti. de ' 
iure iurando. gloíT. ín capituí. frequenter.^, m 
ali isverb.cau 
- t * t i ò n e . v t l i ú 
porque fe del no parta ¿ ¿ „ Contc-
con tiempo , y quien fíat.verbum 
tal fiaduria , y tales- ^ m > ^ ' 
r rt r t I O j p o í i t u m 
colas cómo eitas t i - á r ¿ g c , v e l ¿ t 
ziere nó vala. Y el que homine, cft 
la afsi fiziere oietda la H f c 
behetriajy el rey raga- dura fubie-
la tornar a aqiíel deuife ' ^ w n matc~ 
rocuyaeraante/Yde-
uefazerle pechar aaql Butriga. & 
que la tomo faílaaque . P ? ^ " ! ? " 8 , 
lia hora y fazon qué 
el Rey gela fizo cor- ucrtédumta-
nar , e qualquier que roéeft,quòd 
T n •if 1 1" cafíbus 
deíta guifa tomare ce- ,qilís t(,nctur 
hétria al otro ? y fuere prxf tarc c a á 
vaíTallo del Rey, que íe tioncm i d o -
tome la tierra que tu - fiçicnleni>íí 
uieredel, c f i r i i vaffallò npu porefb 
no fuere , que lo eche P ^ p a u -
, . 5 * pertatem.vel 
dela tierra. a ü i s , tune 
dando iura-. 
toriam cautionem libersturjVt p o t e , quòd iuret 
fe pignora , vc l fideiuíTores dare npn poíTc & 
proinittere complere faítum illüd , de q u o 
agicur text, in authenti. generalitet. C . de epif-, 
copi. & clcrícw. capital, per vêftras & ibi Pa-; 
normitanus de donation, inter v iram & vxçH 
rem,glof.incapitul. fecundo, de v íuç i s i libr,fcx-; 
to . in v e r b . i d ó h e x . & i n c a p i t u l . f e l i c i s . d c p G e i ü 
eod.Iib. í e x t o . & i n c a p . p r i m o . de dolo &cpn* 
tuma.eodemJib.6. 6c fecundum Innocent/urii, 
loannem Andrx. Õc Dominic. í b i , cíit cautela, 
quòd promittat f u b c é r t a poena, cafuquo n o n 
impleuerit promií íum modo prxmiffo. argu-
ment. §. alteri. Inftitu. de inut i l i . ftípulátio. £ c 
de hac cautione iuratoria incafu , quo^nonm-
uenitur fideiuíTor , plura. c o n g e ú t Hippoly-
tus in repefitioJ.final.numero.!tl c!ci^rif-
d iv^ioneomniúiudkum.Ainonius .dcPctrut iam 
rcpetition.Lprim*. verfu quadrôgeiipufquauus 
- - " c í l c -
Libro.IIIL 
díeftus .numer.vigef imònõno.& tmtili 308* V&Í 
tefertíeact M-trciim Antanium Baucrii iu.L fe-
cun^a.ft'.folmo matfimonio.vbiponit.i^. lirai-. 
tatíoncs.Síngui.ifitec Hippolytus in rèpetítione 
rubvicif. dt fidtiuíToribus.nura* centellinono-
n^gííi mote if 
tio.qu*ftio* * L x Q u e e l f y t 
ne.vigf ímia- ^ , ^ ^ 7 / / 
ftcuada. vbi dalgo no mdtea labrador 
ctiam p o n e me na fe defienda por ar" 
Ü, .uns liiiú* 
N ingún fijo dalgd no mate3 a labra-
dor que no fe defiende 
por armas * hí por de-
feruicio que aya fecho^ 
,ni por faña que âya de 
aquel feñor cuyo es el 
hombre; nipor efpan-
tarlos hombres de aql 
lugar do el mora ni fie-
ra ni mate,ni haga malí 
ni foberuia a otrosla-
bradóresjporque fe tor 
nen fuyos, e fi maca-
re b peche feysí m i l ma* 
f Lex.jcifjt 
á JMingan hijó 
d timo no mate* 
Sumpta eft 




tenfí regis A I 
phorifi àftníí 
1387. & ex 
foro de^dlut 










rias capitulo miror. yo. diftinftío, capitulo ficut 
dignutn.dc horaicidi.clement, vnica de homicid; 
&ibinotatur per do¿lor. etiam fioccideret in» 
fidelem , paganum , feu Saracenum , cfficitur 
irreguUris^glof-in dift.capit. ficutdignUin.verb^ 
coimlium.Et quod homicida fit itregularis, Se 
impeditus ad íufceptionem fací-orum õrdinúm^ 
tradunt dort.iti locis praecitatii. K/card.de M e -
dia Vi l ía ir í .^fen.di íHní l io .áy .art i ,^ q u í f t i o -
ne tertia.Archi.Florenti^.par. titulo. 28 . capi< 
fecundo, Ange. Clauafí.in fumma verb. Homi-
cidium. quíefhoiie prima. Sylueííer eoderrt 
verb. in. 3* Caietsn. verbo H'-micidium. H o -
ftien.in (u:nma dehoniici.^.qua pena feriatur. 
Pct.Abiaxio in direftorio cleftio. íecuudapar-
teeap. 30. loan- Bernardas in praxi crinlinalú 
Cap. 88 . Papa tatuca btue poteiit diípeníaréi 
¿jtlód homicicla volúntafius prómotiéatur ad 
íacros Ordiocs, ctfm íitifreguíaricas de iurepo-
fítiuó i Pari'íí'mítati'irt cap. fícuc dígouní. coJ¿-
a.num.iZídeliómícidíiSc in cap* de Hei, el; j . col. 
i * uutó.ftcfc vita.&ihoneíláce cleHcOrum. Ho^ 
íHefl.in (um'-
íauedis deíia moneda ^ J c , ho;; 
que agora corre, y fal- di/peníàtio. 
ga del Rfcyno fuera por Speculat. dé 
q u a c r o a n o s . Y d W f 
ma pena de Io$ dinefos propofitio-
que fe pitea -en éfta tíís.num.tcc-
guiía . Si cí labrador 
ruere vaflailo delReyi audietuiam. 
que feá efta perta pa- co !ü in .¿ .nu-
*. I« j 1 rt me . i .vb iFe-
ra lacamara delRey, uj co{ll̂  
E 11 e! labrádor fue- í . n u m . 3* de 
fe Vaffallc 4 dfe otro , hotu^iá. ida 
v - r ; i , .• - S Felin, in ca-
que fear lá peda la PitütQi fín. 
i T í e y c a d i y de cuyo de maior, St 
fuere el labrador la .obedieilt- irt 
, i - num, 6. P e -
òcrameytad. Peio en trusAbiaxio 
las cierras1 qué h a n de in ^ireaorítí 
fuero-,que el q u e cna- ^ ñ i o n u m ^ 
V 1 i . part. Capí-
t a r é qud inneráj o o- t u l a ^ o . A r -
t r â pená itiâyof , que ihiepifcòp 
cita finque íbgun e l f ^ J ; 
ruero. c a p . / . m f i . 
cií. décínhüs* 
o^aí íuí . £ c 
í í la eft communis opinio fecundüm toan: ab 
Anaoia in dift^apitul. ficutdí^numi §. infupCn 
col.^.nüm.p.Ange.ií i fumóla* verb-hooiicidium. 
Verf.VtnJm cuín homicida.&ín verb, irregüía-
íitas.S.qüsfti3*Syíueí}.eo.Vei*b,quíeft.28.£t ( i 
tis cdlfigitiir ex congeftís à loann. Baptiza Cac-í 
cialup.iiUfadl. de peniionibus. quajft.ip. nuril* 
49. luratamen.qwse difunt non difpeiifari cüia 
tali hortiieida, íeferenda funt quoad dificulta-» 
tem, propter criminis gfaüitatem » cúmde fa-
cili íiort fit cum eo difpenfandum j nôn tamert 
quo ad poteílatern , qüíe eft füprema fupra iu* 
pofííiuü'n.nam irrcgularítas eft iuris humaiii ¡n-
uentio. Specüla. de dilpcnfatiO. § i iuxta, vcrí i -
cuí. Papaautciií. & numero. ^7, Arriiidia. in ca-




tiam.de homícid.Panorm.in cap.dcricis.coluttw 
J.nuni.i3.ne deri,veInionachi,& in capi.fentca 
tiam fangumis. col. 2. num. 2. cod. ritu ^Philipp, 
Franchusin copit.fi ciuitas./.is tjui. vcrUcu.Tcr-
tio infer:ur.deicntent,cxcomiiiunL & in capí-
tu. final, co-
titu. & lib. q L e y . X l l l l . Vtlôsquç 
Imol. in cie- filtdren infurcion, derc-
menn. VÍ»C. ^ . J , • 
de homicid. cha>omrtmtgâ. 
colum.^nu- ç l d e m . 
tne. 17.D0- AUDICION. 
m m ' 1 U o l ! f Sfta ley fe contiene tn la 
Titulo. X I 
¿y. 13. titttio tento libro 
fextô.%ec6pilatÍQms. 
tu.is qui. 
1 . de fenten. 
cxcom. libro 
6. À n t o . R õ -
fcllus de con 
cilio.capitul. Pontifexanpofsitcum bígamo dí f 
penfare.num.4. Palu.in.4. íententia. díílín¿t.2 7. 
qua;ft.3.coíuiii.fin.vbi.loan. Maior qusflr. i^.ad 
fin.Durand.diftinfti0.a7. ^.ntoninuS 
Archiepifcopus Florentinus, 3. part. tituIo.28# 
capít.2.§.6.quorum opinio communis íeeundum 
Aa^e.vetb. írrcgulantas .a .verf i .Tert iotoi l i tur. 
Sc Sylueft .vefb. írregulamas.qusft ío . 28 . loan. 
AnaiiÍ,incapitul.^uidaiit.coiumiia.3. verííc. V I -
tiinò quia intcxc.& in. capitul. fiçut dignum.nu. 
^.de homicid. & m rub. de clcríco excommuni* 
ca.ininiílr.colum.+ loann. Mònta igne deBiga-
iaiatj«3eílip._j.columna.a.TJiQiii.Feruc.caut.44 
numero.4 Hauar.ín capitul. Siquis autemnum, 
3 8".de poenícen.diftrnftio./^t in capitul. 1 ^.ejui 
6u.s.nii(ner.i0.depcemten>diftínftípn.6.Ex qua 
iiiFcxttir KomanuiTi Pontificem licenciam pugnã 
d í i u b c i l o ínílo íinc métu írregularitatis etiam 
clericp concederé pofie.cx Panorin. in cap,*, 
num.5,de vita Sc honeftate cleric & iíte eft cafus 
reicruatus P a p ^ n u l l u í q u e praelarus inferior dif-
penfare pordí .cap. i . ibi . irregulariutis laqueo íc 
inuüíuetfccunduni canónicas fanftiones, á qua 
non niíi per Summum Pontificem poterit libera 
n .&ib i «í .defent .ácre iu. l íb. í .cap.cum medíci-
nstis.ad fin.de fen .excJ i t í .Et caítjs quinqu^gin-
tajin quibus foliu Papadifpenfarc poteft, collc-
ftos habes per Archicpifc.Florent^.part.tit.a 3. 
cap.7.Dubit3tur , vtrum fi vulneraui Ulcphon-
iain mortifcrè.an fieri pofsit proceflus aduerfus 
•me de morte antcquam moríatnr.Hanc quxflio. 
ponítBar.in.I.ita vulncratusnuin,7.^ad.I.Aqui 
]iam..6cnihil dccií'umrelinquit.fcci reraittitfcad. 
l .dã^pi.^Sgbini.ff.dc damno infec.vbicoluai.2. 
P ^ T ^ e t . q u ò d fecUndúm ius conwnipotcft: 
ad legem Cornelíam.de Sicar.fecús fecuhdum fía 
tuta.quse petunt mortem in eíTe deduftam. Bal. 
colum. i.Albericus coIuni.2.nu.4.in dift,$. Sabi-
ni. tangüt qusftionem. vbi Roman.colu.fecüda. 
num.j-.djcít cum Bart. q u ò d j j e x forma ííaturi, 
occidens ali-
í ' ^ - t quem eíTet 
T^Oaosaq]]osaque occ idedus^ 
* foltareninfurcio, n J n ^ 
derecha, omartinie- vuineratus; 
1 r 1 quòdcercif i i 
ga, o alguna cola de- mam f1CcuJn ilo do la OUÍere fe- deberé morí» 
M 1 1 , anhabeat lo-
gu derecho, o alguna cum poena 
cofa de los derechos ft^ti.mot.. 
te nonexpe-
ftata. E t con 
cludit quod nonjdiccs quòdidem tenuit Bald, ¡n 
ca. i.quib.mod.feud.amitta. quia licèt morralitcr 
vnlneratusfingatur occifus, tatnen í i f t io ifta lo-
cum non haber in íhtut i s . I . i .J'.hoc interdiftum. 
íF.de fontc.Sed ventas eft,quòd viuen? ad hue no 
monatur.l. qui duos, ff. de manu. teftament. l a 
quantum auteni Bart.cGiic/udít de iurc communí 
talem non expeftata morte poíTc puniri. quia vt 
habeat locu poena homicidij.fufficit vulnus ftiif-
fe itlatumanimooccídehdi.l.i .^.dinus.íF.de ficar. 
Lis qui cum telo.Ceodem.hodic iftud d iâum.nõ 
habet locum etiam de iure communí cumdcgc-
neraí iconfuetudinemundi fit derogatum à i ã i t 
legibuspunicntibus homicidíam nondum con*-
{ammatum. fecundum Ludoui. Roma. in dift./ . 
Sabilii.num.7.&ibilate in addítione Hieronym. 
Chucfialon.vtilirer ac copiofe tradit doftor íubti 
lis Anton. Gomez in trafta. de delict, capitu.de 
homicídio.nunit30.& n u m . 3 1 . q u i ç ^ ojunino ia 
hacre quotidiana videndusjmaximc ad intelie-
ftum.l.a.tít. 1 j.Hb.g.infrá. 
f L e x . X l I I I . 
a ^To/ioí^wei/fls.Súpta eftex. l .25' . t i t .32, ín ordí-
nationibus Côplutéfibusà rege Alphoníoed i t i* 
anno domini.i387.Dubitatur circa materia ift'ius 
í e g i s , Aliquis dominus non remittit ifta iura vafal 
lisTuis^fed vult venderé , Sc vendit vafallos álij. 
domino pro certa pecunix quantuatc , íi vafalli 
offerant iftam fummã pecunia , vel etiã roaioré, 
vt eos Jiberos redda^eít qu^ftiOjVtrú dñs pofsit 
cõpelli ad eã recipiendã? Ét videtur poíTe cõpéll í 
tauore libertatiSiCui cauiie iura multu iuuare con-
tendunt-l.quidam.C.deneceíranharrcdí.inftituç. 
l .a .C.de patrib.qut filios diftra;cc,gloíf.in.$.do-
minus.verb.an^iiiojnftitu.de noxa. aftioni.vbt 
loan.Fabçr ita decifum nobis reliquit.Cuius ver-
ba funt. 
L i b r o I I I I ; 
bafunttVndeí íquis liabcrct homines conditi'd-
njlcSjVel vaira!!os,&ccdcrct bonis, videtur, g> fi 
tales vellentredimere libcrraccs fuas , quod cic-
bcmc auditi : & etiarrt abíoluta vcnditioneinfra 
noucmdiespoí luntotFcrrcpretiumtáquam par-
tiari), & ctiã 
tanquam co-






met , cü cha-
ntas debeatá 
feipfo incipe 
re. ] . pracfcs. 
C.de rerui.& 
aqua, cjuippe 





F o r i j a c T a u -
r i , ac p ó t e m e 
retraherepro 
tanto, prsfer 





nã d n s n ô p o 
teft in alium 
alienare i us 
vaíTalIi , vel 
feudi j inuito 
vaiTallo. glo. 
j n . L inuicus. 
ff. de fideico 
mif* liberar'* 
lafo.inj.fino 
fortem.§.líbertus.de condi. mdeb,Bal.in.l.2.nu, 
i .C.de dona.Zafi.in trait, de feudis,/. par. num. 
y7.C0rfct.in trac.dé poteftatc regia. 1. paf.q.4. 
num.19.Roman.conf1l.26.Iaf. in.I. ñ \m$fa.§Ai-
ui.num.28.deleg. z. Eteft opinio ilia commu-
niter approbata fecundum Fernand. Loazes in 
repeti.dic.^. diui. num.2(54.Etlatè L u d o u i G o -
meíT.in.^.item Seruiana.num. 41. Iní l i . deaftio. 
Si ergo potefl: vaíTallus dotuinum nouum recu-
fare , à fortiori poterit pretium priori dorni» 
no offerendo,fe eximere à nexu CeruitutiSjVt pra; 
iniirumeft.Cogitabifitaincnfupér hoc. 
queouierc alfeñor a,q 
quien tal cofa como 
efta fiziere, que pierda 
Ia behetría para fiem-
pre , y que nunca la 
a y a 3 6 aya el Rey la in-
furcion y la martinie-
ga, e aquello todo que 
el folto en aquel ano 
en aquellos hombres:y. 
fágala el tomar a aquel 
cuyafue.en antes: y def 
pues fí quifiére; tórnaf 
a otro deuifero que fea 
natural de la belietria, 
puedalô fazer guardan 
do los,derechos del^e 
fi alguno quifiere to-
mar y fazer la behetría 
por fuerça, o tuerto, eí 
Rey faga tornarla be-
lietria a aquellos que 
les fue tomada por fuer 
ça.E íí fuere del Rey el 
forjador , que le^to-
men la tierra que del 
Titulo. XL Hp; 
a ^Quiere 4lfeitor. Dubitatur. vniiierfitas alí(ma,vcl 
iílafolaria in locis fuis habent putrimi co inuju-
, nem índigentem r e f e í l i o n C j & vnus de vniu^tfi-
tate renuntiauit ius í u u m , cjuid íjbi coinpctcbat 
-adv/umputei, vtrum íiberabáur contríkiitione 
exp'enfarum? 
t u u i e r e . c 11 v a í i a l l o no f}Cw CXi /, a¡t 
f u e r e , é c h e n l o de la pretor. íf.de 
t i e r r a p o f d o s a ñ o s : y ^ . m f e . Sed 
i .L * n i - oic contranu 
p e c h e d e í n s b i e n e s propter pu-
c o n e l d o b l o t o d o lò Micam vti l í -
q u e t o m o p o r f u e r ç a ; tatê;Spec-de 
* a r I J 1 r cení ibus ,^2* 
y C i t o i o b r e d i c h o í e yer . I t êpone , 
c o n t i e n e e n l o s q u e n . i a . E x q u o 
l o fizieren d e a q u i a d e 
j . , 1̂ gereal iasquç 
JauCÇ* l í iones nuiG 
loconece í la -
\Ô aalgs ¡nt mo femr no caíu, quo aü* 
melt, n m r VehetrUdt V** de 
bfoldrugõ. gatcotravni 
uerfitatero, 
D ¡ C t Q vtrum ipfe te 
% v . * • nebitur con-
t r i b u y e pro 
ley [e contiene tn U expenfis vní 
pl» fie íceundu m 
Specul.vtifu 
X J l n g ú fijo d a l g o b P d * ^ . 
i / N n i a b a d e n g o f t i * n ú . Quod no 
o t r o f e n ó f n o p u e - Adquod 
d a a l o * f o l a r i c g o s « 
far. & not. à 
loan. Añdrae* Hefirí. & doc.ín cap. cx par. cod. 
tit.quibus locis adue'rfarius aduerfario agenti con 
tra cum contribucre cogitur expenfas litis, f L f x . X F , 
ÍLlsfwgun hijo dalgo. Sumpta ex ordmationibus 
Complutenfibus Regis Alphonfi. anno Domini 
1387.titui.32J.26* 
CATQ puedd 4 losfolariegos. Nam ipfi perfe no pof* 
fent ftatúfuümutarcjcü eííet inprxiudiciu domt 
ni fui.fine quo ipfi facerc minim c pofsct. rcg.mu 
tare .árcg . iur . í i . t í .Nãfta iuta , quxtagerct in prç 
iudiciii dñijfacere no poíTent abfque eius affenfu* 
vtno* 
%96 Libro. H I L 
vt norat gloCÍB « p i t . v c n í c h . . ã c M g u l U h h 
6Bart . ia . ] . omnespopUl i . í r .ac iu f tu .&mr.doa i 
i n c a p i c c u m omnes.de confti. igitur occ ftatum 
imitare, in q ü o aiagoüiti p ^ m d i c i u t n fiecctdo-
m i n o r ú , q u i a prittatenttit dominio í u o , quod h a . 
b ê C Í n c o s , q á 
tomar labehctria c: y 
todos los folariegos 
que han infurcion feaii 
tenidos de tener los fd* 
lares poblados.: 
Titulo. X í , 
non eft dité-










go à fortiori 
i c i p í o s , cum 
ítíarnspraeiu-
^íci'ü in per-
fonis > qui in 
rebus verfe-
tur.$.fi. Inft. 
de iure pcrfd 
nar. 
Ergo àcõttá 
rio fehfu qui 
funtbehetriç 
poíTuntredi-





r i fuo & libelé 
tat*, quam ha 
bét detranf-
inutãdo ic in 
dominio tan 
torum domi-





dasy o fiódurias fe )>èniicf 
fenUslehetrias tosf} 
U m , ijuelds çuedmcí* 
prar. 
cm! 
^£¡Í4 h / è centienc en U 
leyijMtft¿, lib. 6 . 
m 
íaçacrcieréy 
3uepor>deu las a o fia-
durias 
deuán algunos 3 
moran en los folares 
dela behetna jydelo^ 
que 
que 
feniper induceíe diuerfa, & peregrina regímiriá. 
in ca.ad a p o í l o h c ã . d c tegula. ca. fundamêta;$.íc-
cúdo.de e le í l io . l ib . fexto* I tc vt melius per do * 
niinos dcfcndaturctiã non folent ita defendi à ty-
ranmsifta bchetnaEjf ícut àfolariegisj&iioc ptd 
pt«rfpcm,quim habent illi domifti, qui habeftt 
fco&iacomincndAiníquòdalia die efficiehturd 
aomuxio % r i u s donúninaturalis. Q u x ratio cs 
e 
cf. 
fat in folariegis .Qüod nbta.iteni fi aliqnis hgjtid 
liber poteft ii maior eft effici de dominio alterius 
'& fie feruus fuá fponte íe venündari permittêdo 
ad participandum de j>retio.te3ítus in.^j. ferui aii-
tem.Inftvtu.de iurè perfoíiaturut igitur à fortiori 
í f t i , qui non 
àbadengos 3 y de las 
encartaciones , y dé 
los folariegos > que 
fueren a vender H las 
heredades por láádau-
das qué dèiíeh ^ .fao _ 
las puedaii comprar 
fino aquellos qué fon 
de la behétria j o los 
^ite íbri del ábadeñ-
Íp ¿ o los que fon dé a encartación $ y loâ 
del folafiégo ^ o fo-
lariegos. E fí otros 
éftrañós lo cómpra-
i t x i el feñor de qúal-
quier de los lugares, 
lo pueda entráf -td-
do aqüélló; .^uè füe-
rc vendido j ó é^ííi-
tiado fegün dicho 
fes : qué ñó fetíá ra-
zón , ni derecho que 
los feñores perdief-
fen fiis derechos , ni 
íus infurciones , por 
los baratos, o enage-
namien íos que fizief-
feri aqtTellos que mo-
á ^ftíídí.O^fumptaeft câtJ.a^. in or^ina-
raento Coplutcofi.anno Doitíini; »387» Cit'$?-m 
b ^Fueren a teiider. h t hoc caíu iftt venden* ex n c -
ccfsitatc rern fuam fi forte Mm alicuijnaliquo 
teftámentoiquod prius condiderat.legaflet, non 
ex^hoç víifüs eft-ipfarti rem Jegatam legatario ade 
ni iue.Secí is taíaéh ít voluntarle earn alienaüetJ. 




ad tam ínfi* 
inumftaTBm. 







fi certum eit 
aliquctn cf-
fe ferüüm , 
non videtur 
iraníaftíò i a 
tc&Vfeütíi , & 
tiominum fu 
per liberta-








• cp fíi fe pof-
let de iute 
obligare^ va -
leret talis trã 
faftio, & p o f 





f éãd e iúsvaf 
fallitíum» : 
L i b . I I Í I . 
íaftitu.' eod, 
ticul. de lega. 
1. ty.âc. 1.40. 
vtrobique 
Grcgor. L o -








rando. A l eh. 
Cifont. in. I . 
19. veríírulo. 
Quarto dubi-
tatüi" lí aíceri 
dentes, in or-
tiinatio. Tàii-





^uara in dona 
t ione, in qua 
indiílinílc 
videi ademif-




bo. Dcdit. & 
in.d. §. l i rem 
fuá. vetb. no 
adimêdi. d, J. 
46.11.9. pa.6. 
a f Qfi* VMÍM* 
Supta eíl ex 





raíienen los lugares» 
y no píiedan fer ven-
ni enàgcnà-
dõs.-finocon aquelíà 
carga qne han ios íer 
ñores dellos. 
ti.l4yWU.QMi et bija ¿algo (¡He 
ymere a U ôcbeeria donde es de 
ttifmJeutpQfnr m éqttelU Cajá, 
(U U bebetria 
Idem. 
O D O horn 
bre fijo dal-
go que vi-
niere a a la behetría 
donde es deuifero de 
ue pofar en aquelisi 
cafa que fea dela be-
hetría .* y fi en la á U 
dea de la behecria o-
uiere folares el rey, ó 
clabaderigo, no de-
ue pofar ¿n otra cafa 
fino en la behetriá 
donde es deuifero. 
Y.deue llamar a to-
dos los hombres de 
labehetria quéleden 
íu conducho en Jas 
cafas/de la behetría , mas rio en 
laS cafas del abadengo, y del rea-
lengo, ni de los fijos dalgo , que 
moraren en la behetría , ni en el 
iego : y quando tomare o-
T i t u l o . X T . 
trascofasque fon menefiera de-
ue llamar dos hombres de los 
mejores que moran en ía viila 
dela behetría ^ y áquelíos hom-
bres quellamaren^y losdelfeñor 
de la behetría derramen por la 
villa con aquellos fus hombres 
que tomen conducho, y ropáj 
y las otras cofas que vean aqOe-
llos buenos hombres de quan-
tos toman , y que vean loque to-
man ? y fallando ropa de efeufa 
en las cafas de la behecria no de-
uen tomarlos lechos, ni la ropa 
délos hombres buenos feñores 
delas cafas} porque ellos nofean 
delapoderados , ni echados de. 
fus cafas,ni de la fu ropa : pero 
que Jos efeuderos, y los hom-
bres de los t ícuderos , y los ra-
pazes que fueren en fus caías, a 
las cafas fin otros buenos hom-
bresde la aldea que podrían que-
brantarlas cafas, y los cilteròs,y 
tomar loque qúifierende la ro-
pa que.en aquella cafa faílafkn 
de la behetría ; deue temar para 
el palacio de la mejor , aquella 
que ouiere menefter : y pueda 
efeufar la otra de la dicha cafa, 
para fus huefpedes fi los .ouiere, 
pero que fe ponga en la ropa 
que fe ayuntare de cada caía de la 
behetría. 
Tom.j. L l l Ley; 
i b r o . X í í L 
fJLy. X P I l l Como ¿cuendat Us- cofas aprestadis, 
qtte futren wnaMi A ia ícbatria. 
\ A B D i C l O N . 
KtcuptUu 
f QM its co-
jas que fueren, 
Oxignntiter 
fait ¿Jefutup-
taâ. 1.59, t i -
t iú. 32. inor-
áin . Copíuti 
ceiebratis an 
ÍÍO do mini. 
STablcfcc-
mos en efia 
manera:que 
las cofas que 
fueren3 teinadas en 
la behetría > vaca , o 
puerco,o cabrito, o 
cordero?olecho, oto 
cíno:deuen fer apreciados de los 
hombresbuenosdelavilla, o del 
Jugar ante que entre a la cozína:y 
éfTo mefmo del conducho t̂ ue 
tomaren > e íl no fueren aprecia-
dos , los alcaldes y los jurados íi 
los ay ouiere en eíTa villa 3 ellos 
deuenapreciarlo^efidañoles fi-
ziere deuenlo apreciar los hom-
bres buenos del lugar que no fean 
yaíTalios de aquel que le toma 
el conducho ante que entre a la 
cozina ello que fea apreciado: 
fino ouiere en la villa alcaldes; 
ni jurados, ni hombres de otro 
feñorio que lo aprecien , juran-
do el querelíofo fobrela cruz , y 
los fan&os euangdios quanto 
fue , o quanto valíalo que le to-
maron, luego le entregue al me-
íxino del Rey por quanto jurare 
. X I . 
e'fi ella behetría fuere toda de vn 
fuero, el merino del Reydeueto 
mar quatro hombres buenos que 
no fean deffa villa que aprecien fe 
gutyuro aquel a quien fue to-
madalacoía,y que gelo entregue 
luegoelmerinoalquerellofo, fe-
gun apreciaren los hombresbue-
nos lo que juro aquela quien fue 
tomadala cofa. 
f L e y . X J X . Q M fiel fijo ãalgotomm mii eondftcho 
tn Uhbetria de quanto tifmto íií dembt» 
A D D i C 1 0 N . 
^ESfa ky fe (antiene en Uiey l y ^ t m i . ^ J i h . 6.' 
RecopiUt. 
1 rijo oaigo h ns i f ipMg0t 
ií? tomare mas Cõcor. a ü i i -
d i terãeú. 1.30. uchoen t¡tu.3a,in¿r. 
la behetría de quan- ^na.Compiu 
f J 1. teiibus anno , uerO, e pudie- incarnationís 
re prouar el fijo dal- domiIíi* ^ 7 , 
go que lo pago,y dexo a peños, 
no aya ay coto alguno. E otro 
íi fielfijodalgo tomo conducho 
de tres vezes ; afsi como fon a-
forados, y no quito los peños a 
los nueuedias : pierda fu coto, 
y deuen los qüerellofos venir al 
merino del Rey a faber la ver-
dad, y fazer pefquifa , y ver lo 
que tomo alguii fijo dalgo con 
derecho de realengo fi quier de 
abadengo , o de behetría , odd 
folar 
L i b J I R 
a ^Porcada co fa cinco /SfWef.Ádde!. i i.füpn}.ex"C¡ui 
bos colliges marapctinü cffc tnaioris ValorisVquã 
cíTít Colitis. Pro declarationc r.iilné Tolícíoruin 
cft Lquotieícúnqlie C-de lufccptor. Se arcarijs l j -
Jo.üx qua iisbcs^üod íülidus eft aüre9,¿c feptua 
• gtnta duofa-
cmntübráau folar, deuc elmcri-
n.Montai.m , , 
i .^.vçrb.SHa no mandar gelo pâ̂ -
dos tit.T i ,b. ^ f doblado a aquel 
4. raro lega. O I 
& in. i. vn. que ay fuere toma-
br. 2. foro le- c i f tCÓ iüeldoS 3 de ÍUS 
cu. Boeri, de ? • tr> r 
0fi.3z7.mck bienesalRey.queion 
picn.NodiHs defla moneda qua-
te.nu. 2. vbi tro marauedis, y el 
piurcs huius cbndudhd fóbre di-
íementiae au- . « - . r 
thores come- cno que ios deujíeros 
tnorat A ia. dcuéti tomar afoFa-I. fí. vem. au-
« O Í . fr.dcirí do en la behetría de-
ius voca» vbi /i _ ^ _^• irt ^ 
didt aarcum, «cprcciO-Io deuen pa 
& foiidú i<!5 gar.Y en cainpo's que 
ume. 72. l i - lon 'os carneros ma-
brh vnâ mm*, y ores,el carnero d n -
fignê in. d.i. co íueldos, que iort 
qnotUMquc quatro marauedis â e 
C. de mice- A 1 1 
pto, priepof. ira moneda 5 y en la 
& «jcy.HK moncaña en lasÂftu 
10. oclaié m . ' i* * 1 
Uneum.nu. í nas , y en Galizia el 
ÍF. de in ¡ui c a r n e r 0 dos fueldos 
Vocand.Ioail. - • 1 
de Ananiain y medlO Í qUC fon dos 
capitul.i,nu-
mero tertib 
verfi.Nota quantu acfiimatur.Â: ín.c.nullí.delil* 
ds.Feli.in.c.cóqueréte.deoffi.ordina.Couar. i n 
trafta.de coUat.vete.nuraifmatü.c.^.n.^.Ioan.Ar 
ce ab Otalora Iib.de nobilitate. a.part.c.^f .nu. 13. 
loan.Oroíci . in.Un euni.nu.a.ff. de in ius vocan-
Quam fententiá etiam probat Budxus libr. 7. de 
aíTe.Georg. Agrico.lib. 2. de pondere & tempera 
tufa raonetarü.áí Akia.lib.j.dífpunftio.c. 9. Ex 
«¡uibus infertur dooationcm hodiefaílam, qua: 
«juingentos Caft ellanos no» excedit^bíque infi-
T i t u l o . X T . 8 ^ p 
huatione valida.eíTe-ex Paul.ioJ.quicóque.nü.'S, 
Ç.de íeruis fugiti.&in.l.fí.C.cõia.de iega. Grcg. 
López io. 1.9. verb .tjuinienros mar/tufdtí de «ro. titU; 
4ipar.̂ .&in.!>2.vt'íb.á/e^m<írrt«í(//>.tit. i it.par.3. 
l i t quòdíol iduj& marapetimauíei idem finr, eft 
pulchra. 1. 7. 
marauedis, y en cam- ^^•'M-'-' 
j , í ., r Se ibi notac 
pos de Cjalizia? leys GregomLo-
dineros defia mone- V t z in 
da, y porelaniarlie- quos vuigâ 
tedineros.yporelca ^ f á ^ 
põ diez y ocho dine- Greg. L o ^ 
rosyéCafti l laporla 
galiinacincodineíos, I - H - ^ U . J ^ Í 
d -< r r par.7.Exqm* v _ aíar íeys5ypor bus ínfeuur 
el capó fiete dineros. aureum diuer 
Y t A n • fun>non fuií-enlasAítunasy en fe â íohdo; 
la montaña porla ga- quatidoquidé 
•J,. v ¿x doâorunt 
Jlma quatro dineros, ín terprefa-
yporelcapbnféysdi tjon.c'(3u7ÜS 5* 
J * r {>rarctuíj>& 
leeros, y por el anfar hi*, qutíâ 
cinco dineros. Y y a - ' 
ca^y puerco, y lecho, tentia cóprcí¿ 
b ».'" . • batucratíonci ^ nto3etocino, y N a m c ú M I 
éftascofas tales cuan *»íah|¿ 
do las apreciaren los K^cíijtí-
hombres buenos fe- ^ ^ l ^ 
•: , t ' ' ri'1 dnp&ntio-
gun derecho es anfé ncm referat, 
que entre en la cozi- ^ pcenm 
nayypanjeyino^y ce- ta aúrcomui • 
ímponebat, 
' , Cam poenant 
tjuínqüaginta folídorum eííè dicit, íjuafi « r t ü fié 
idê importare fblidoSjSc aureos.Et ad hanc ratiü-
né feré omnes Imperatorum Uges, & fanítiones, 
qux digeílorum ius referunt^o ÍocoJ vbi digefio 
rüíuradeaureís inctibncfacíüt;fol(dos appcllãt, 
ex quo procuidubip datürinreliijfí^idemvtfúqi 
fuífle.PrxtereaMs adílipuíácur íegesfori Caíle.l-
laCjquçhis inlociSjvbiDIgeítorúiuraaurcoiu me 
tioné facíunt, Itges pra:«Wt;£ huius regni folirioS 
dicunt&intcrpretãtur, ^.«fiíynonymafint , 6t 
Tüin.j . U l 2 idciU 
iiicm impor* 
tanda, vt cíí. 
Li.0e.2.ürul. 
18.lib.4. fo-




0 . de íepulc* 
viola* impo-
aens pec nam 















Sc áuream co 
fíat. 5c ex d i -
¿lü. L titulo, 




biíir. a* part, 
c a p ^ n u . 13. 
yer i . i l ludprt 
mum in/'n in 
certum efi-. 
fr.ix.xx. 
ã f Ningún hija 
dalgo.Concot 




bus regis A l -
phonfi ann. 
dormni. 13S7 
V f * . X X / . 
daten, Süp ta 
r.o. 
uada , y todas otras 
cofas a tales como va 
lieren en el lugar efi 
lo ay vendieren, ® eri 
los otros lugares, en 
derredor de mas cer-
•ca^ycfto que fea en la 
behetría, a losqueJüe 
rennacuralesen el a-
110 3 tres vezes en tres 
días , cada vez íegun 
lo an de tuero. 
JLíy, XX. Qut mngun fijo 
dalgo no nc ba iehstrU donde 
ÍJÍ ss aaturaL 
Idem. 
t 
A U D I C I O N 
f fí/Zíí Uy fecõtieneenUtey. i t a i 
ful.jMkó.RecopiL 
Ingun fijó 
l^fe^^l teciba be h e 
tría donde no es na-




elR ey, y entregúela 
a aquellos a quien ía 
tomo^ypague al rey 
otro lugar folariego 
tal como el que tomo 
por fuerza j> o el pre-
cio del. 
f Ley. XX/. Como deus pechar 
U prenda qut tomare en ta khe-
tviá 9 en lo Abadengo ¡o tu fo foU 
ñe§4. 
f ídem. 
J Í D D J € 1 0 N . 
^Eftaleyfa tontientttiU ley ip4 
tiwl.5MÍ>*6.R.ecopii* 
LOs que 'prédaréb en la behetría 
o en el atadengo, 
o en el folariego por 
cjue les haga íeruicio 
premiofamente co-
mo no deue: la preda 
q ieuare dõdelapren 
daré?y le tomare: de-
uen la preda q afsi to-
rriaren doblada pe-
charla a fu dueño , y 
eíferuicio qdendel lé 
uaren con el coto. 
tLLey.XXll .SiAIÇUM t r n w c o 
~ duch^ fi^Y^-prendá o tuerto 4 
algtttt concijQ sQitQMArettlgfut* 
f oja cséo dene fir pagulo. 
k m . 
A D ' p j C l O N r 
fEft* ley fe contiene tn U ley. 20. 
ttl.pliè.á.licçQpil. 
C Stablefcemos que 
^ fi alguno toma-
re conducho c , o o-
tras cofas a vnconce 
jo,eloqrellare al rey 
o a fu merino q f uran 
do cinco hobresd bue 
cOex. l^z . t i -




miit i . 1 
regis Alphou 
n . 1̂ 3, 
in foco cíe (rf-
itedrh. facit. 
i.i3,&. I.14. 
tit .io.pírt .7. 
1.2.3-5. 6. 
t i t . i ^ . I i ^ . f u -
prà. vbi d ix i . 









¡níni. i j í i / . 
ôc.ex foro ¿ t 
álupdtnX 16^ 
& iíí.a fix pra 
¿lic&ri po ie í í 
en hs conté i s 
çâHà-Urúi, par 
*y p'tfta,>j e k i 
(pmem effo qtte 
tiene csrífraffi 
yc-luntafC , . 
Côkõktí. No;» 




nís , oppídj, 
fe« vniuerñ-
tatÉs valet.íiü. 
modo ad tos 
principaliter 
cómmodum 
hoa rpeíler , 
licèt in vn i -













tís. ff. de rcríi 
diuifio, & in 
l.ícd íihac. §, 
qui manunut 







C.ÍFI fuper. de 
teílib. lafo 
ja. I . quoties 
qui'ílio, col. 
3. n.i3.deiu^ 
d i C . & i n . l . a 
quis nec cau-
verfic. Hinc 
videmus <$ iri 
canfa vniucríi 
tat i j . Ôcihi irí 
addítio. ff. ii 














tK. ifí.par. A. 
òct\,> 4(5. in le 
gibiu líyíi. 
a f Si ií/gaw de-
m j m . Supta 
L i b r o . I I Í I . 
nos qualcslospefqui-
íidores tomaren de 
la vilía , o dei lugar 
por todo el concejo, 
dtuenles valer y dar 
loporprouado cáto-
do ei concejo no 
puede fer jurado:e íl 
tomare capa, opiel^ 
o ropa, o otra cofa tal 
y la echare a peños 
por pan, o por vino, 
o pgr ceuada , o por 
alguna cofa deue fer 
pechada con el coto, 
o con -él doblo, afsi 
como otro 'condu* 
cho : e fi lo , tomare 
p-araveftir, oen otra 
manera deue fer pe-
chado como po? 
fuerça, o .robo. E los 
fijos dalgo que efta-
uieren en la villa de 
behetria,y embiaren, 
o tomarenconducho 
o vianda, o alguna o -
tra cofa y lo adüxe-
ren % otra villa de be-
hetria,que le fagaei 
Rey embiar como 
furto , o robo:y lo ef 
carmienten como 
lo tuuiere porbien e 
T i t u l o . X L p o i 
íi algunos hombres fueren to-
mar conducho, o lo tomaren de 
parte de algún fijo dalgo , o en 
fu nombre diciendo que losem-
. bia alla^ el fijo dalgo lo negare, 
o dixere que no ion fuyos los 
hombres, ni gelo.mando tomar 
préndalo el merino , y embie a 
preguntar al Rey en que^guifa 
loefcarmentara. 
^ h e y . X X U L S í d i u n diuifm toman condacbo 4è 
mas'deífitero'^&mv lo de'Ue pagar. 
videra. 
J D D Í C I Q N . • > 
fiBlt* ley fe contiene en U ley. 2 r. titul. ¿Jíb . 5* 
RtcopiUt. 
I algún diuífero 3 que 
A fuere' de la behetiiai 
o del ' folariego toiTia 
ir: • J re conducho de ftiaS 
del-fuero,/ de lo que dèue. tOj-
mar , y al tercero dia antes qtíê 
d cl f al ieíl e no dexo peños dè tan-
to y medio como ló que i p f ô à , 
y a los nueue dias no lo £ago, 
deue Jo luego querellar , y 'Jlá-
maral merino de! Rey. Y el meri 
no del Rey deue prcder' a los fijos 
•dalgo, y entregar a los folarie-
gbs de todo lo que les fue toma-
do.Efiloshóbres buenos de la bé 
.hetriáj0..dd abadengOjO del fola -
riego defpues de l̂ .s riueue dias 
Tom.j, L i l y ven-
9 © 2 L i b r o J I I I . 
eft cx . í . 146.in foro de a!uedrio.5c cx 1.34.11» orai 
narionibusCóphitcrNu^Jino.tlñi. 1̂ 87.111, 32. 
a «^emiifyM/aí^Ãoí.Hichabtfs te.npui ftatutum. 
infra quod poreil creditor venciere pignus v t f i -
bí de fuo debico fatisfiat, & eft caíus ípeciaÜs. 
lüre aiiíCin 
communi eft vendieren lospçnos -
aí/ud temías « - I 
determinate c¡ ' , \e el mermo Jes en-
nempe cum re de fu feñof 
appofitum 0 _ 
eft certum tê COn ÍU meDOO, O GOQ 
íujuez, o r ó n fuma-
bcantpigno- yordomO Í O C O H fu 
S ^ í ! " .. cafero 5¡o aquel que 
l.ficonuene- ouiete ck- vender io 
tit,ft*, depig- 1 i r ^ 
no. aaio. i . del lenor cuyos eran 
fina.inprm- ]os hombres a quien 
cip. C.dc iu- , * . 
redomi. im- tomaron el condu-
I t t t r a n J ^ í . chcoelalffO, O fi la 
malo . 13. par 1 • n* 
tiM.fi* 2ÍS. entrega vahelie mas 
ffi-.fi! <leqUnnto.el!osauian 
bro. 3. foro de auer 3 torneio a 
fu dueño lo de mas, 
puulo cum y filo noquifieretor 
contra, de pi - ^ , 1 * < 
gnori . Si ve- nac , deueío entre-
r p t c m p u s n ò ^ar en poder deaque 
eííet appoii- 1 1 • 
t u m , iura eo líos que recibieren 
in çafu difere- entrega e finieren la 
pare wdetur. 0 
Wam \$x á » venta. 
uilis dicit» 
^uod faíta ' 
Víiadenütiacione ípfi debirori, ^üód luar pígnus, 
& íi nonfacit^quod ft atira d a p í o biennio ¡vendar 
I.final.C,de Hire dottii.impcfran.gloíT.in. §, coa» 
traauteniíverbo.certusraodus.lnfti.quibus aliçr 
na.licet.vcl non.gtolT.in.l.ii conuenerir. j . verb, 
t i i f i e i . íF. dspign. aâio. 'Corrtinçndat Antoni. 
Babcria. intraft. de mora, prima parte numero. 
39.Tamenglo{r,in ditt.I.fina.dicit.hoc vfurecep 
tumnonefte. Secundum iura partítarutxi indif t . 
**4i.dicitur, quòdpofthanc denüutiationem de 
5"* tiúvufa atíega,!. fina, quod tune non expe-
« e t mUtrigwitadieíXireseft irhmobilis, & fi eft 
«aolnlis.duodccun dics.Sc poftea vendat ín licita 
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t íone.Tamc íurefori in aüegat.1.1. eft dmerfum. 
n¿m vult,quòdft non eft paétüiaftum , quòdte* 
neat pignora pertriginta dies 8c poftmodumde 
nuntiet domino, quòd luat pignora pra;rentibtis 
teftibus.q>íinõfeccritinfia triduú > poteft po» 
ftea ea vende 
f Ley. X X H I Í . Qwo deatn 
fa^r U pe}qftt[a los pffquifi-
tiíirfí. 
re, & íic ifta 
k x n o diíTert 
ab illa lege 





cripta. 1. 41. 
partitíEi ik in 
poft ponenda 
iecüdü.I. i . fo 
ri íãailega.Ite 
in abo: quia 




pro vtlex par 
titse. Tameii 
prxdi¿la,!f 1. 
fori debet d i -
fttngui íceun 
dum illam le-
gem í ^ t t i t x 
in hoc v i t i -
mo ardciíío, 
& fie c^ncor-
danda eíl. £c 
ita femé in 
practica r ed 
. „ , piuntur.Siau 
quel día cierto q los tem m paito 
didüfitjciuód 
pignora non 
vendaimi^non obftante tali pafto, forma debita 
feruatajvendipofTunt iuxta.l.42.tit. 13.pnrti. 5.I. 
i i conuenerit verfic. V b i vcroconuemt.ff.de pig-
no.aai.o.Vid.Greg.Lop.in.d.l^a.verb.oiffjfffrf. 
Dehac materialatifsinrèagit Ant. Neguf. tract, 
depign.in.í .mébr.fcxttf partis principalis, n u . i . 
cum.46.fec1uent.Petr.de VnzoJa in praftjea arris 
notariatus.tit.De prohibirá obligatione rei a!ie-
nx .n . io . cü iequcn.Pignus,velHypothc quando 
reíbluatur perreii:eftjtutionem?Rcfponde,vtpcr 
Níco.Boc.quemvidedecír. fSi-Si «apbytcuta . 
numero.8. % L e x . X X i I I i ' 
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uen lofazer faber al 
merino en la tierra 
que fuere de fu me-
rindad en el lugar de 
fumerindad ^en que 
deue llamar a los 
hombres buenos de! 
Jugar a concejo, o a-
L i b . I Í Í I . T i t u l o . X T . j p o j 
¿k. I - } í . in 
ordination!. 
Complutcnii 
bus regis A l -
phonfi. anno 
domini. 13̂ 7 
de materia in 
qáilitioiiij v i 
de notata a 
doâo . tn cap. 
qualiter & 






in repet.l. ob 
ícruare cura» 
bis. pofita iá 
lua pratica 
crimims. pa* 
gin a. yo. nu. 
8^ „vbi po-
n i t , qua: lint 
neccllaria ad 








^uifitio. H ip -
po, in prait4 
crimi. 5. coa 
i Unte. Paris 







tula q> iuffo 
cauit vxotc; 
n . i . Marcus 
Anto. IMari. 
in pra£t.§.ve 
rum quia, nu. 
verfi. Bt pr i-
mo in cauü 
inquiíltioüis j 
pefqnifidorés loem-
biaréa dezir, que ha 
defer de aquel lugar 
dohadehazer lapef-
quifa^ydeucn los pef 
quifidores cmbiar:a 
d e z i v al merino fi es 
pefquifa que el Rey 
manda fazer gene-
ralmente 3 efi tal fue-
re, deue el rnerino de 
ziràlos merinos que 
aprecien conduchó 
y todas las otra$ c ó * 
fas que ouífcxe'ñ me-
nefter en Aquellos Ju 
garesqae hizieren la 
pefquíla los pefquifi^ 
dores feguque et rey 
lo mandare , ò lo o-
üieíTen mandado, to-
rne ío aguifado que 
les abunde, ŷ no mas 
y defpues que aqtie^ 
lia pefquifá tuerehe^ 
cha por cõducho que 
los fijos dalgo toma-
ren en las behetrias 
por malfetrias qué 
hizieren aquel feñor 
cuyo es aquel lugar 
o íu merino 6 Inez, o 
fu mayordomo, o fu 
cafero,o aquel que 0-
uicrede auer de lo fu 
yo fe fuere querellar 
al Rey,0 aquel que o 
niereíus vezes ¿ o íla-
marenlos pefqúiíido 
respor carca del rey, 
o aquel q tuuierefus 
vezesaaquelq lo 11a-
mareenqualquierde 
ftasguiías, deue dar á 
comera los pefquifi-
d'oreSjmiétra hizieré 
Ja dicha pefquifa fo-
bl̂ é aquello áquel que 
Josllamojyladefpen 
fa deuefe partir fegun 
k emienda que òuie-
re por la pefquifa, fe-
gu qc^da vnorecibié 
f e el dano. Y el feñor 
pór la jneytad Jdeíu 
cotô,eotro daño fi lo 
rec ibíos los vâífdllos 
íegun fu duplo, y los 
pefquifiJofeá deiíeñ 
fazerfaberal merino, 
y aquel qüe óuie.re de 
Jfcsítregas por el rey 
-tó'Stuertos c\ elíeñor 
dir'Ilugar^y fus hom-
b' esquedaño recibie 
f óti,y como recauda-
ron con el féíícr los 
pe [quifidores, ; 
toÜlijí LU 
Notandurfi 




eíl. Int j iui i -
tiò c/i iui pro 





perfón^ , in 
territorio ¿u-
quirentis póe 
nadignae , ¿5c 
hoc cum in-* 
quiriuir gé -
neraliter tañi 
rcfpt ¿tu per 



















' in i i i t . (Vuan-






(i3S A eO illa 
quae fit per 
viíítatovem 
cccleíii- , vel 
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fes.aliqaam dnitatem , & erus homines , tunc fic 
icáfâttur.lncjuífítio , etl ius quodekm per officiu 
jpiocedendi ad condemnandutn , & puniendum 
fcsdnorofos hoihines dsterricocio ínquirentis de 
&U$iio,non á malcttolis díffamatoj.'Quando vero 
ãaquiíitio <íl 
f Ley. X X Y . Com denen fa^sr 
las pefqtti/ldúres, quauio fue-
ren a U behetría, o tifiar a ba^f 
^jcííalis quo 
ad pcríouiSf 
«Sĉ uo ad de-
SHiar. Inqui-
Êci©, «ft ius 
•gaeddam per 
officiíim pro 








ligitur ex no 
tatis per Bar. 
ÍÍIÍCO, ft. de 
Saiiçct. iq. 1. 
«a . quidcni, 
C* dc acciifa. 
tradit Ange. 
in didt. tra-
¿tac, de tnalc 
i à c verbo, 
Haec «ft qux 
dam inquiíi-






dcçima t i tu-
lo . 20. libro 
quarto foro 
legura , in 
Vcrbo.£/£jry 
ftp* ia verdad 
vbi eft text. 
inquifitionc 
& i n . \ : I U 
cmfilem. ti-
A D n i c 1 o xr. 
^E[Í4 ley fe ectuietu en la íey* 23* 
% Ospefqui 
1 $ fidores , a 
quado lle-
garen ala 
behetría, , ó al Jugar 
donde ouieren defa-
zêr Ja pefquifa , de-
-iien fazer repicar h 
c a m p a n a e ti V - H S 
fuer^ d e vna colado 
«n cadavna delias de 
uen fazer repicar la 
c a m p a n a , è frloslu-
.gares fueren muchos 
y menudos effb mef-
mo 5 a tanto que lo 
puedan oyr acabo ;<íe 
fus heredades do an-
duuieren a fus labo-
res ,ry en la villa a-
quelJos Jugares en-
tiendan enla colado 
do mas en edmedio 
fueren , o mejor fe 
pudi 
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tu , vbi etiam notat Montaluus. Vt rum autem 
iudexindcl id i í procederé poOit ex ofíjeioper-
viam inquificionis , vide reíblutiuc per Antoni. 
Gomez in «afta, de ddi íHs. capitulo primo na-1 
mer.4p.exquoplurain praxi necefiaría coílige-
. , repoteris. Et 
lierenayuntar to- v!dc:l?tia& 
J . t i tulo. 17. pac 
dos, comoquier que tita t e rm v-
en las otras colado. ^ G r 5 * L o -
, pez citat. IÍ^. 
nss no dexen repi- tam legem.^ 
car fartados diasque 
entienden que líe- ^ma-mquif i -
Í i 1 tionesquoti-OS demaS lúe- dièíuntinpra 
ñe , y defque todos ^ica.Addef» 
p 11 1 i rü Ara^onú. 
íueren ilegados, de- ilht3t gcoJOa 
uen Jes preeuntar ¿«̂ «/í-
quales ion los quere yicccamdie*., 
Uofos aquien toma- Jím 
ron C l Conducho CO* jeras, in foro 
inonodeuen.yaquig. 
í izieron la malfetria ¿ncíp, 
y de f i deuen les pre-
guntarjí ivienencoa ^ tnqfííío» 
iu Ienor?o con l u m p - c o ^ c ñ k h 
fino Con juez 5 O CÕ fu les.foro md-. 
t - pací). Urtá-d?. 
mayordomo, o co ca t&s tn^mfiü^ 
feroce con al^ü hõbre ^fí*fof*¿^ 
qaya dever lodelíe-* a f ^ s p ? / ^ ^ 
fioFta^l Jugar: «fi 
alguno deftoS n O O- ex . ordina; 
mere , no le deuen ^ £ 1 ^ 
ovr fu querella 3 ni fíSnno. dni. 
J r • .x , " • 2387. tnuloi 
petquinrgela , ni ex- 3a.i.3tf.&cx 
hibircela.-.E -fi alr foro.*^-
guno deiios vinie-
re , deuenle, preguntar íl fon 
de vh fenor , y quantos feñores 
ayen \ 
L i b r o . I H L 
ay en la • villa , e fi la villa , o lu-
gar fuere de vn feñor, deuen to-
marlos Alcaldes,)' losjurados/fi 
los ay ouiere , dos, o tres hom-
bres buenos por pefquiSa, o por 
juradorescon elquerellofo: por-
que nó han otros hombres de 
otro feñorio , e fi fuere aquel 
lugar de tres feñores deue aquel 
querellólo traer dos hombres 
buenos de aquellos feñores 
que ouiere en la villa por peí-
quífas Í o por juradores con fi-
go > y Jos pefquiíidores deuen 
fazer al querellofo , y â lbs o-
tros fobredíchos en medio del 
concejo , ante todos poner las 
manos fobre los Sanftos Euan-
qelios, y que juren que dirán ver 
dad de lo que Tupieren , dea-, 
quello que preguntaren ? é 
de fi que todos tres fueren 
conjurados , deueñ pregun-
tar primero al quereliofo porlá 
jura que dio 3 que es aquel con-, 
ducho que le tomaron por fuer-
ça3 y que no recibió peños def-, 
pues ni peños, ni entrega de ha 
malfetria que lefizieron: yde fi 
deue fer preguntado a los otros 
que juren con el * que aquel 
que tomaron el conducho , 0 
fizieron la malfetria enlavilla, 
mientra el deuifero ay moro en 
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aquel lugar tercer.dia , e fi lo 
querello al tercerb dia deques 
qüeeldeuiícro fe fue clende 5 y, 
los juzgadores fi lo oyeron que-
rellar en titos dos terceros días: y 
e fi eran ay en la villa fi io qué^ : 
relio a tercer dia defpues qué 
vino , e fi lo dixere, y ios que 
vinieren a jurar con el^fi en a-
qüel. tercero dia que el deuife-
ro en la vilia moro quifo pan-
gar dineros : o dexare penosa 
e Idixere el, quereJIofo que no 
deue pechar el coto, ni doblo 
íí figno el conducho fenzillo 
que tomo mas de fu derecho 
e afsi gelo deue eferiuir : e fi 
dixere que no g.eIo pago ni de-
Xo ay peños, o los peños no qui-
to a losnueuedias, que los ven-̂ ; 
da , y deue efereuira aquelqcqh 
mo el conducho » e fizo. la mal 
fetria : y el feñor cuyos eran 
los otros hombres á Ja íazoñ>y 
c \ roerind , 0 juez, o el ma-
yordomo , ó el caíero , b aquel 
que ãuia de áuer lo fuyo con 
quien viniet-en a querellar a-
quelios quevinieren a jursr, ca-
da vno delíos, y quanto toma-
ron : y la malíetria que lesfizie-
ron , y quanto fueron aprecia-
dos , y en que tiempo gelo to-
maron , o gelo fizieron : y en el 
Tonxj. Ll l 5 tiempei 
$ Q 6 
tiej-npp.que fizieron la pefqui-
fa 5 íi aquel querellofo 3 fi no . 
qüerello en el tercer dia defpues 
que vino a la villa no le deucn 
cfcriuir fu querella , ni ,oyr-
gela y ni prefcriuirgela : e i i 
querellofos ouiere en ia villa 
que por miedo de muerte no 
fe ofen querellar los pefquifi-
dores en poridad , deuen lo ef-
criuir de parte 3 e íi fallaren 
quees cofa que el Rey mande ef-
carmentar en los cuerpos de 
aquellos que lo fizieron , de-
uen lo faser'faber-al Rey , lo 
mas antes que pudieren.Efirue* 
re cofa que fe deue efcartnentar 
ante que la entrega fe faga y ie 
defeubra la poridad^ deue lo fe* 
gurar el pefquifidor de partes 
deí Rey ? e íi algunos fobre ef-
ta fegurança del Rey , les Hzie-
ren mal, deue los el Rey pefqui-
rir por fu mandado , y en como 
los fallaren, deuelo acalumniará 
aquellos que lo fizieron 3 afsijco-
mo hombres que no guarden fu 
mandado , ypaífaron fu fegura-
tniento. 
tfLey.'XXPI.Qfte deue» ftigr los pcfquifiJores fi há¿ 
Uareti (¡tte el dwifero tomo en Í4$ bebítriai mas ¿ í 
I» dmebo» 
J D D 1 C 1 0 N ' . 
- contiene enla k y . 2 ¿ . titui 3, t & é . 
bet à.l.37.ti-





anno do m in i . 
1587. ôc ex 
'foro de A t tte 
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B M M Vandofa- ^*->6-
^ I p e í q u i n d o - tfrff^ 
res a que to 
rho el deuifero en 
la behetría de mas 
de'fu fuero de dere-
cho > y al tercero dia 
antes que dende fa-
liere no dexe peños, 
que valan tanto y medio , e a 
los nueue dias no pago, deue lo 
hazer faber al merino del Rey 
que anduuíere con el que deua 
hazer las treguas , fi los hom-
bres de la behetría deípues de 
los nueue días los peños ven-
dieren con fu merino , o con fii 
juez 3 o con fu mayordomo , o 
con fu caferoj o con aquel que 
ha de verlo del í e ñ o r cuyos e-
ran loshombres áquien fue to-
mado el conducho íi la deuda 
fuere de masdeuelo tornar a fu 
dueño lo demás . E otro fi deue 
otorgar de los quarenta mará-
tiedis del coto y dar los medios 
al feñor, cuyos eran los hombres 
quando el conducho les toma-
ron j y la mal fetria les fizieron, y 
los otros medios del Rey deuen 
dar los cinco rnarauedis a Jos 
pefquifidoresv -Y deue tomar 
el merino que los entrégate o-
tros 
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tros cinco marauedis, y los die¿ 
marauedis que fincaron en fal-
uoal rey, deuelo recebirel horn-
bre que ay anduuiere ¿y no el 
merino , y fi no ouiere vafla-
Jl'os , o lo de fus vaflallós no 
cumpliere , deue ío entregar 
en mueble, o en heredad de lo 
íuyo fi o Ifallaren : y fí mueble 
no fallaren que entreguen, de-
ue refponderel fotariego o los 
folariegos a tanto como cum-
pliere el doblo del conducho" 
que tomo de mas de fufüefo,y 
derecho, y de la malfetria que 
fizo de los quarenta marauedis 
d e l c o t o ' y í i cumpliere el mue-
ble del folariego, no vendan el 
folar, y fiel mueble no cumplie-
re, vendan e! folar y todo el de-
recho que ouiere del dtuifefo. 
Mas fi el folariego ouiere otra 
beredd adefu patrímoniojoque 
lo heredara de fu pariente, que 
la compraíTe ante , o defpues 
mientra fuere de aquel folarie-
gode aquel feñor, noge lo deue 
vender : mas deue fe firmar en 
ella con aquel feñorio- que la 
comprare el folariego , o los fo 
lariegosjyelfolar con todos fus 
derechos ; y fi lo que ouiere en 
aquel folar no cumpliere jcnton 
ees deue entrar ea fu ^eredad 
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de fu cüeípo niefino : y íí here-
dad apartada no ouiere, y ouie-
re Heredad con padre, o madre, 
o hermaiíos , o con parientes 
que efpere heredar , y no fuere 
partido, y noconofeiere fu par-j 
t é , el merino deue apremiar a a • 
quellos herederos con quien lía-
fu herencia qué lo partan : y ía 
partequelecayeredeuen Ja ven-
der^ conce|eramente en los de 
más" cerca en derrededor:y pa-
gar aquello que tomo d e m á s 
del fuero y derecho con c oto, 
y con doblo > afsi como fobre-1 
dicho'es : y aquello que meti^ 
guare , que los peños no cum-; 
plieren^que lo. cumpla de otra 
cofa, y fide mas ay ouiere tor-; 
nert feio a fu dueño , y fii algún"*, 
pariente, ay òuiere de aqueíía> 
par^e do viene la heredâd,* 
que lo quiera cumplir/y p a -
gar luego Jos dineros, a aquel 
plazo qué le dieren , deue lo 
fazér^de grado a aquellos que 
ouière de fazer , o con pe-
ños que ellos fean bien paga-
dos , y entregados con otor-
gamiento del merino por lo 
del rey , o por lo del feñor, 
o por lo de los pefquifido-
res , o por lo del merino mef-
mo pueda loauer antes que 0-
Ll l 6 tro 
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tro eftraño. E fi departimiento 
fuere entre los parientes de a- , 
quella p^rte donde viene la he-
redad , y que cada yno dellos 
Ja quiera comprar , y auer ^ a-, 
quella compra que ia aya el que 
maspropinquo, y mas allegado 
fuere del linaje donde viene la 
heredad , y fi fueren dos , los 
masque y guales fean del lina-
je donde viene la heredad » y fi 
cada vno dellos quifiere fu par-
te que la partan entre fifegun la 
partija que fizieren , y pidiere 
cada vno dellos, y fi.aquel fijo 
'dalgo 3 que efte conducho to-
mo , y la malfetria fizo de que 
efie menguo de pagar , y cum-
plir-, no ouiere la heredad , ni 
otra alguna cofa de que faga la 
entrega .-entonce entregue fe en 
lodelos fiadores quedio E fi no 
dio fiadores 3 y Jos quifiere dar 
tome los el merino tales que 
fean raygados en Ja quantia , y 
abonados en aquello que fallare 
elpeíquifidor que deue pechar 
pordoblo , o por coto. E fi no 
diere fiadores, ni heredad , ni 
otra cofa alguna en que faga la en 
trega, entonce el merino , o el 
hombre del Rey que anduuiçre 
con el , o qualquier de eílostres. 
E l primeto que lo hallare em* 
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plaze lo anueuedias3que parez-
ca ante el Rey do quier que fea, y 
que haga quanto el mandare, y 
defpues que el, fuere emplaza-, 
do fi antelosnueuediascomplU 
dos adolefciçre > o defpues délos 
nueue dias por el camino yen-, 
do para el Key3o por alguna co-_ 
fa de occafion no pudiere y r, que 
luego que mejorare que fe va* 
ya al Rey , y que haga quanto el 
Rey le mandare 5 y muefire fu 
tícuía derecha y verdadera, por-
que no pudo venir en el plazo, y 
cftta íTurced del Rey para falir 
de iatitrra, y cumplir quanto el 
mandare,y fi a ios nueue días 
no fuere , entonces puede lo el 
Rey echar dela tierra,yfazeren 
el íu cuerpo lo que el tüuiere 
por bien , y fi por auenturaa-
qucl que tomo el conducho , o 
la malfetria hizo 3 a los fiado-
res que dio , no ouieren en a-
quella merindad en que haga 
la entrega como fobredicho 
es ; el o fus fiadoras cuierJ en 
otra merindad , o en otra tier-' 
ra del fenorio del Rey , que 
embie el merino fu carta alo-
tro merino ? o a la juílicia* o. al 
alguazíl > oalosa!caIdes,oalos 
jurados , o a qualquier que lo 
aya de hazer en quanto mon-
tare 
L i k l I Í L 
tare todo por coto , o do&Io, 
que ie tomen tanto de.lo que 
fallarei^ode fus fiadores ry-ha-
Ibndo mueble , que-del mue-
ble vendan, y fi mueble no ta-
llaren , que vendan tanto de !a 
leredad de lo de fus'fiadores 
porque fe cumpla aquello. Y íí 
algún pariente del deudor , o 
pariente del fiador lo pagare 
juego de fe lo 3 por quanto 
vno y otro diere ante que a 
otroeñraño. Y íi mas fuere de 
vno quantos fueren en el lina-
je 3 y quifíeren fu parte denge-
la como-cada vno la quifiere 
tomar , y pudiere pagar aue-
nirndofe ellos entrefi. Y filos 
parientes no lo quifieren com-
prar , entonces venda lo aquien 
quiera que gelo quifiere com-
prar , y fag&lo el Rey fano con 
fu carta abíerra : y íi ninguno 
no la quifiere comprar , el Rey 
fea tenido de cumplir , y pagar 
porque cumpla la juflicia , y 
porque el feñor cuyos eran los 
hombres aquien en el condu-
cho tomaron , y la malfetria 
íizicron aya fu derecho , o el 
pefquifidor , el merino lo fu-
yo , y los perdidofos fu doble^ 
y fi quier lo compren parien-
tes dç aquel deudor , o de fus 
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fiadores , quier otro eftrano, 
quier el del Rey mefmo > y los 
marauedis de la vendida deue 
los embiar 3 y meter en mano 
del hombre del Rey 3 afsi corno 
dicho es. Y de los cinco mara-
uedis ? que el ? o el merino o-
uiere de auer s y de los veyn-
t £ del coto , de] Rey, y fi la en-
trega fiziere aquel do el con-
ducho fuere tomado > o la mal 
fetria fuere fecha : aya el tercio 
el que comprare de aquello de 
aquellos marauedis que embia* 
ren de la otra rierra do la ven-
dida fenzo.Y las dos partes dê  
flos d-chos cinco marauedis, a-
ya aquel que entregare y ven-
diere en la otra merindad > o en 
la ot^a tierra del deudor , o del 
fiador,aísi ge lodeue embiar a 
dezir el merino en aquellas car-* 
tas que le embiare. Yportodo 
lo al y que fe erftregue , deúe íe 
dar aquellas do'5 partes draque-
líos cinco marauedis , a aque-
llos que la vendida fizicreri en 
la otra merindad , y la otra ter-
cia parte de ellos con los otros 
marauedis ha de embiar con el 
hombre del Rey , y para fazer 
lás pagas , y las entregas :y fi 
por ventura algunos deftos 
que tomaron el conducho de 
mas 
£>io L i b r o . H f I . 
m a s á e f u e r o , o â c derecho,ófi*-. 
z ieron la tnalfetria, y defpues 
"vendieron la heredad > o alguna 
cofa dello, y la tal cofa, o tal cen-
tra no vala mas que fe entregue 
y fe venda , afsi como fobrç di-» 
choes-, yque fe fagan Iaspagas> 
y entregas 5 afsi como aqui efía 
efcripto : yfipor auentura algu-
jioporefcúfar efta "venta j o eña 
entrega maliciofamente , o cort 
e n g a ñ o fizo otorgârnientò de 
vendida 5 o carta > o aneé de 
tiempo , fí prouar fe pudiere 
n o vala la tal vendida.E fino fe 
pudiere prouar, que jure el ven-
cedor , y el comprador Í y los 
teftigos , y e). eferiuano que hi-
tzola carta que en el tiempo que 
fue vendida primero que valia^ 
y fí efto no fizj.ere que no va-
la la vendidade aquello,ylo que 
í e yendiere por mandado del 
J^ey., afsi comQ Íobredicho es. 
3B íi los peños que el fijo dalgo 
dexare por lo que tomare mas 
de fuero , y de derecho en a-
<}uel tercer dià que moro en lá 
behetrià en aquellos labrado* 
fes en que en el conducho to-
rnaron no fe tuuieren por en*-
tregados > teniendo que no vac-
ila tanto y medk^yfi jurados> o 
alcaldes ouiere > vengan a los^l-
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caldeSíy juradosante todoelcon 
ccjo?y Fi ellos vieren que aya en-
trega de tanto y medio , deuen 
lo hazer tomar , y íi vieren que 
no ay entrega , deuelo cumplir 
aquel-fiadôr del que tomo el con-
duchar>;afsi como fohredicho es. 
E í i e n e l tercero día no pagare, 
ni dexare peños > y los peños que 
dexare no los quitare los nueue 
dias, anteslos forçare , 0 licuare 
fin pagnr?o fin mandado , y fui 
íaber de aquellos que tomaron 
el conducho , deue pechar el co-
to ydoblo3afsicomo es fuero 3 y 
derecho.Y lospeños que afsi He-
no cleue los pechar como hurto, 
o fuerza ó robo^como elReytu-^ 
uiere por bien, y do alcaldes 5 y 
jurados no ouiere , aquello que 
ellos-harían haganjo los hom-
bres buenos de la villa 5 o del lu-
gar. 
tiLtyXxyilXmiiiemnhspefqHiftfoTeiMhmU 
pej^Hi/a que fiiierm AÍ rty. 
A U D I C I O N . 
%EflA Uyfeeomteneeñ la h y . i < ¡ * t m l . $ M r . 6 , R e n * 
piUmms. 
A N D A 
el rey3 que 
lospefquifi 
dores, qua-
do ouieren fecho la 
{)efquifa> fegü queen 
corcíãns eíl# 
I . 3$.incipic. 




. Alphõfi pr£ 
dicto 
^ao anno c f t e nueftro hhvo di-
dñt. 1387. & , 1 r 
ex (otoAcM que ge la etiibic lc-
ue4mA l?o: ljacJac0n fufdlo V el 
vb) ad litera . . ^ . ^ c J . 
habçtur h*c verlaha3yii bierecha 
embiara carta al merino cerra-
da de como faga la entrega. E fi 
bien fecha no fuere, otro fienv 
biara elReya cleziralos peíquifi 
dores en que lamengaaron^yco-
molaemicndcn. 
j 
l e y . X X V I ¡ l . Como deuen pc/qnitirios pefqutfiH»* 
retjofac lashtredadés (tefreyfi las i m t m dlgHM. 
n A D D l C I O N . 
Efla ley fe contiene enlutty.iH.titUiyt&S* Recàpil. 
O s pefc]uifi-
c!oresa>deué 
pefquirir e n 
cada-lugar íi tornaro 
lasordenesbalosfíjos 
dalgo y o alas behe-
trias,algunos folarie-
gos do quierque fea 
alguna heredad del 
rey por copra , o por 
qualquier manera q 
la tuuieflTe.Ofi entrar 
ron losfijosdafgoal-
guna heredad de los abadengos* 
o los abadengos alguna here-
dad de los fijos dalgo , y los que 
fallaren en cada vria deñasgui-








& ex foro 
de Atuedrh*U 
171. 





fi Q¡ÜZ funt 
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fas deuen lo eícreuir apartada-
mente en cada vna deílas pefqd-
fasíobrefiry no con el conducho 
tornado que fecho fuere , ni con 
otra málfetria^y cerrados, y fel Ja *• 
dos con fus fellos, y de parte de 
fuera íobre efcnptoslospefquiíi-
doresqlapefquiíafinieren 5 y ert 
qualquiertiépo^ycn qualquier lu 
gar,porqueel fepa qes ante q lá 
obra, y lo que de dentro deueef-
criuir apartadamente cada cofa 
fpbreil,y ¡oque fallaron y toma-
ron y entraron y lo que tornaron 
los fblariegos como lo entraron, 
y tomaron de losabadeggs. Otro 
filoque tomaron los fitos dalgo, 
como lo tomaron a los abaden-
gos^ lo que tomaron los abaden 
goscomo lo tomaron a losfijos 
dalgo, y fi fallaren que qualquier 
deflos entraron en algo de lo age* 
no deucdtxarla heredad:yotfà 
tanto de lo fuyo, filo ouiereono 
ouierecumplalOjO de la valia por 
ello^y losfrutosquedende lleoa-
ròn?pechenlo doblado: y de mas 
íi entraron Jo del rey, que el no lò 
fupo ni otorgoídeuenlo pechar, y 
tornar afsi como furto; y fi el rey 
lo fupoy no ¡o otorgo deuen lope 
char como dé fuerça:y fi dixcreq 
elRey felodio^mueftre la dona-
ción y no cayaenlapena, 
1 Ley 
£ i S L i b r o . I i l l . 
a f5í*/p«M»#g«,-^r,SinnlífcroerumPtacft * x X 
.(O.CUÍUS fííinum e0.';r¿.-«di»o5 ft ¿lytno (¿¡¿re 
tinilj.inÍKpercíítoorciinamcntorcgis Mphon 
fiOítnptuti cclebrato anno domiaicx incarna-
•tionís. i}&7* 
® ¡ L e y X X l X . Q u e U m í i -
ger áelübddtngo q caf¿tres no 
çuedd kmr dwde bienes* 
D O / C i 0 N . 
ÇEfta ley fe co tiene en U ley 
iyttit. 5. lib, 6% Recep. 
ORdenamos?que . íi alguna mu-
ge ra cafare q fea de a-
badcgo; odefolarie: 
T i t u l o . X I 
cjuieiiae niu • 
Ücr íequatur 
virara íuuin 
fute in vita}(i 
ue in mottfi. 
tt.'ie'tfU' cííim 
tjaoamqj it;-
l í t J . Mxaia* 
iní'i i í d:aa-
nuis tes»at. fí 
cuitt eo con-
t taxi t , vaga-
&; nunc ex iuíla,5c honçfla caufa vagar! vult.glo» 
in diít.ca^it.vnaíiux^uc.vcrb.fequatur.ibí , ci e-
do^qOii íi ícirctar. 13.4̂ 3: n:ioneíecund.i.&gIüf. 
ia capituLfi quis in nec.ersitate.34.'qu3eftione„fe-
cuíida.gloíT.Hoflien.^ alij in capitul.primòvqui 
tiíirf!iiioni,acci>ía. poíruntGuilhe]. dcCugn. & 
Àlbçàciis in ÁiClA .obíeruatc.§-profic¡fci.iT.de of 
fic.çroçonfulís. C y n . & O Joffrçdus fimul cum 
Albericoin.Lprima.C.de vxor .mi t i t .Cyn. in . I . 
Itberrs tux.C.de oper.Ubert.Bald.in.l.qui mana 
mitruntur.C.codem titul.Idem Baid. Angelus, 
Imol.^c Roman.in.Ui cü dotem. $.fi maritus. ff. 
íoímom-uriínonio Jmol.ititubric.ff.eodem.co-
lutnna{ecunda. verfieul. An autora vxor.vbifa-
cit íin;-;uL«loírin di¿t.capitulo.vnaejusecjue^Bar-
tol.in,I;Ma:uí¿.$\vxore.tf.de annuls legatisigla. 
Innocent-Hoílicnf. Antoni. Panormitán. Cardi 
nal.5c Alexandri. incapituLdeillij , defponfdli. 
gloíí.tn capitul.primo,de coniug. leprofo.vbiPa 
nocmitan.nctat noa valere ccnfuvtudiijcra con-
ttarian». Hofticnf. infummã.de fponfali.fub ru-
bri.de matrimonio.veríicul. Quis fit efFe&us. âc 
in tiíiude coniugio leprofornni.verlicul.debet er 
poA" in titul.de coniugío feruo.^.óc an confenfus 
dorainuVcriicuU Qnidfi doroinus.vult venderé. 
Raphael Comcnf.confilio priaio.pofl: medi.Pa-
nornntan.in capitul.de vxorc.coHim.final.deíe-
puku.Angçlus in.^i.lnttimt.adTectuUian-Ccv 
poUconf iM.Çaks talis eí> , proceíTum efl-çoU 
A-vetficul, fcttiovxor re6ctiíf.mí5W.Vi .Còrfe.íri 
lingttl.v«b.vagabimdus.Antoni.Barberi.in repe 
tuioa.l.cum filio.colam.teítia.in íin.ff.dc leeatis 
primo.Stepha.Àufifreri.dccif.Tholof. 85. incíp. 
Item fuit quzfltam fi mulier.Ioó.Lup. in repeu-
tio.capi.pcr veñras. j . ^ . nu . i 3. de donatio.inter vi 
rum & vxoT.Andrac.Tiraqucl.ln legibus de iurc 
snariti.in.l.i.n.3p.fol.8.col.i.Guil¡.Bcne.in rep. 
ci,'.R.ainutius* 
1 f 1 . verb, cuidatn 
go en la beherna , o pett.0 tradl. 
enla encartacio3 que ^ r u t - n » . s ? . 
r r 1 "c teftamen. 
muere varón D 3 que Anton. Cor-
no pueda Ileuar bie- Ux' ly^' 
r to. ad Abba» 
nes del abadengo a tem. verb, va 
labehetria-mufifue 
re muger Ja que ca- Minoric in 
farejkuetodoelde- f ^ t T u 
rechoalfenor do era i.capitui.jtf-. 
n;ituralaliidode caía m3 confeiro-
rum l ib. 4.ti-
'tul.?..quç£H.^i.Ionn.Bernar.in traft.regularíi c ã 
faUent.regu.8oo.incipicn.Vxor tenetur fequi v i 
rum Couarru.inepitom.4.Decrctaíi.2.part.cap. 
7.num.v.vetfi.Tertio ex hoc eodem fonts. Sura. 
AftenfisIibr.S.titu.io.articul.a.Veríicuí. V t r u m 
coniuges poft carpiscopulamiAngel.verb.vxor* 
verficul.vltim.Quim etiãfi ignorabatvxor, qua-
Us eííet niàntusjtamen fi facile, atque honefte i l -
ium (equi poíTet, id certe faceré tcnctur.vt vu l t 
Bartolus in d i f ta . I .Mxui j . $. vxore. $c Baldus i n 
did. l .qui manumittuntur. Arque etiam ü hi con 
traftu matrimoniaii paftum fit^vt vxor non tene 
retur fcqiíi virum íuum,tamen,eo non obftante, 
tenebiturjfi ex caufanoua alio migret,nectenebi 
tur ad pocnam in cam rem ftatutam, ex traditio-
ne Anto .& Panor.in dicl.cap. i .quimatri. acenf. 
pof.Couar.loco pr.-ecitato. quem vide. Et tradic 
AElianus.in.lib.quintOjde animalibus. Onagros 
magna vxorum muhitudtnegaudere?át quoina-
ritus ducit focininatjomnino eas fèqni.Igitur n i* 
tnirum vxorçm teneri maritutn fequi quocuquc 
vir migtare volucr.t,^ domkilium mutaie vtiit, 
ex traditione pr^didorum. 
Jj ^íQuefi fuere Vdrori.Cim vir Sc non muíier fir ca* 
putjtnento ftatuitur diUeifum mafculo. vf etiam 
habct.urinxxdinationibus Pincjç celebratis'abeo 
dem rege Alpbonío ÍH.j.decimaíeptitna.&.l. i 8. 
&.l.trigeljmafecuüda.tt in Francia rnatítusprae-
ftat homagiuaj domino pro feudo vxoris. U n n , 
fàber.in.í.foerar.Irillitu.dcaftio.Bcnédi.in repç 
titio.capit.Rainutius. m b . cuidam Petrc;. J]u:u. 
SS.de teftamen. 
L i b r o . 1 1 
a ®i IA fubjcHt.lix íic viro tem'tur obcêhç . ílixta ií-
lad Genef,3,íi.'.b viri poíeTiaíe eiis^Vipíc J.!OIIH-« 
nabítur tui.capitul.Terpens,de pcenitçnú.diílin-
í t i . i .Oñcncit t etiaiti OaitÍiuSjdmj.i Meíinione ad 
Oreftem inarituin ait* 
lAut tuéi ci*ra 
repagándolas infer-
iTíacionescy efto mef-
mo mandamos , por 
quelamuger es fub-
jefta a al marido , y 
nopuede , ni deue 
morar fino donde 
tioais quain 
inafculuSjCÍl addcnduí Specu.de procu'raJnprin-
meiji te pinta 
Inijce mn ti 
w'uUsintua ia 
ra mantis. 




l i i r eft detc-
rioris condi-
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mibialibus in.1.1 .nu. 4o.Sec«s tamen eft in fpofa, 
ç » ^ domiciliu íicut vxor non mutat.vt tradit T i 
raquel.vbi iupra port leges conubhlcs.'m gloiT.a 
iiunic.24.i:t decern differentiasinter fponiam, 6c 










parte in rub. 
i . tit*lo p r i -
mo , libro 
quinto. 
Et bsEcdíítafufíiciant proelucidatione íftorü 
el mandarei 
F E N E S 
ce el l i b r o q a a r 
to,y figuefcel 
quinto. 
dp.DecUn.I.a.nuinc.i.ff.dcreguIisinris. Áugu quam^yordíníjmcn.regij libroram#in q:ia clabo-
fiinan cap.d1lcai.au.39.de arbítr.Ec ca^Jnqui'fr'.Miidaquantum infodauerim , tertes mihicrunt, 
bus tiittlicres debentprs-ceílerè mafcqlos ; Ôc e f í f r . qiiiiofp relegendij^pcrã fcdulam,vt inde fruOu 
f riuilegiariorcíjvltracentuiri egregie pouicioa. ^"vve^cerpantjimpenderint. Quod vt faciant/cmel 
Bafsian.inconfactudini.Aibcrfii^ oro «Schprcor : fpero cnirafuturam» 
fítfw^articiü.vndccirno.fol.8¿.col.4.vfqueadfb, Ttfjytlàboxttà noflrum & probent, «Stadiuirevitur. 
cjojíicltiíiue. Alibi Senos diccmüs .Ht quod vxor . Quera íi .co.vtpar eflsauimo reccperintjad aliam 
fit maritofubkaajac ei tcncattir exhibere reuerõ;^y parte cxpWnandam Deo Optim. Maxi.duce,& 
tiaiDjdocctlate Andrx.Tíraqucl. inl^ifeuscón- ' iirluccm€mittcDdam,bireuirae accingar. 
L A V S D E Õ. 
TinUCommentatiortáme^i^y^Mlotn^tquein alma vmwrfitate Sd* 
tnmtina Canomm Leãons Qathedrarij Didaci Tere& in 
qmtuQtpriores ordinationum n~ 
gtamm libros • . 1 
S A L M A N T I C A E , 
n ^ d i b u s A n t o n i a R a m i r e z 5 v i d u ^ 
M . D C . I X . 
Expenfis íoannis Garcice Bibliopola, 

I I N D E X C O P I O S I S S I -
m u s r c r u r a a c í é ñ t e n t i a r ü m m á x i m e n o c a b i -
i u m , q u 2 B Í n p r i o r i b ü s q u a t u o r 
O r d i n a t i o n u m R e g i a r u m 
c o n t i n c n t u r ; 
C V I N O N S I N E M A G N A L V C E C O N -
¡únxirrius alterum Indicem leguiti ác titulorum,quibus 
hoc totutn opus coftííat 
S A L M A N T I C AÉ. 
I n x d i b ü s A n t o n i a s R a m i r e z , v iduae 
M . D C . I X . 
Expenfis loannis Garci¿c Bibliopola?. 

T A B L A B R É V É Y R É S Q 
L V T O R I A , D E L O S T I T V L O S, Y L E 
y es contenidas en los quatro libros primeros de Ias orde-
nanças Reales gloííadas por el Doftor Diego Pe-
reZjCathedratico deCanpneSjen la muy 
infigne Vniuerfidad de Sa-
lamanca; 
L i b r o o n m e r o c o n -
tiene las cofas tocantes al eftado 
de la religion Chriftiaha¿ 
eftadiuididóertdoze 
títulos. , 
Titulo primero. De la Sari&áFé Cá 
tholíca contiene nueue leyes* 
ío l . i^col . i . 
L e y primera, Comb deue creer todo fiel Chr i f t i * 
no 'enla íanf taFécathoUca. foi .^ .col . i . , 
L e / , i j . Como fe deiie hazer recebimiéto al Rey 
con las cruzes.Fol.22.col.¿. 
Ley.tij . Q^c el Rey y todo fiel Cfiriftíano acó-
pane t i íacrámenco del cuerpo de nueftro Se-
ñorjfol .a^col. 'z: , 
Ley.ií¡j.Q.ue níñ^tíno haga figura de cruz donde 
fe pueda pifar .fbi. 2 f.col.i*. 
L¿y.v.Conio eldiafanao del Pomingo deuc fer 
fc guarJjdo.foliiri.cóI .i; 
Ley. vj . Que los ludios no hagan, hí traten que 
hombres de.otra feíla fe tornen ludios, fol.2 8, 
<. 'colum.i* 
JLey.vij. Que ho fe hagan llantos por los defun-
= . «ftos.fol.^p.col.f. . . . 
Lcy.vjijtQ.ue al tiempo que finare el Chriftiano 
confieíre,y reciba communion,fol.3 2'CO^2* 
Ley. i x . Q ûe no fe digan injurias contra los que . 
fe conuterten alafanftafç Chriíliana,folio.33; 
columna. 2; 
Titulo. n.Deíasguardas de las cei-
fas de Ia Sanda madre Igleíia 
contiene doze leyes, 
fot.3Í5.col-i. 
Ley primera. Que fea firme lo qiie fuere dadoá 
ias í¿Ieíias,ibidem. 
Ley. ¡j. Como el çleflodeue recebir los bienes 
de la Tglefu con juraroento, f o U ^ . c o l . i . 
Ley. i i j . Que no fe çombren.ni eínpeñen las co-
fas fagradas de la Igief ía/ol .^í-coLi. . 
Ley. i i i j . Que ninguno haga fuerza ni quebrante 
la Iglefia/ol.^i.col.a. 
Ley. v. Que ninguno no quebrántelos priüile-
gios, ni franquezas de I4 Xglefia, ni occfjpe fus 
, b ienes/ol .^ í cQl.í, 
Ley-vx^.Que ninguno impida, ni tome las rentas 
a la Igleíia joi.44.col. 1. 
Ley.viij.Que ninguno fea ofado de tomar, ni oc-
, cupar Jas rentas dela Íglefiaífol.44.co!^. 
Lcy.ix.Como I^s Igíeíías de las mótañas , y ante 
Iglefiasfoiideproueeral Rey y reuocaofe las 
. mercedes delias fechas,fol 49.C0I. (. , 
Ley.x.Que los ¿aííces»y reliquias de las Iglefias 
no fe vendan.ni empéñenlo! .^ 1 .col. 1. 
L c y . x j . Que enlaslgleíias no fe den pofadas, 
, fol.tz.Col.I » 
Ley. x i j . Qué no fe tome laplatadelaslglefía^ 
fol.74 col. 1. 
Titulo 11 í. De losperladò^ycíeri-
gos y de fus libertades contie-
ne X X VHjeyes . 
; f b í $4. C Ó l - i . , 
Ley priméra.Én qtiaíes pechos y tributo* deuen 
, çon t r ibuyr losc le r i^òs /o l .^ .co l . s . , . . 
téy.i'iVCÍü* no (e hágan eflatutos contra la liber-
tad de la Igleíia ni comía la jurifdi&ion 3 folio. 
'. ó8.co:I.2. . i 
Ley.üj .Comoel Rey deu¿ entender en la eleftip 
de los perlados.fol.7o.col.i. 
Ley.i i i j Queninguno embafgüe la vifitaciori, y 
, juíliciadelosperl,idos,fol.72.col.i* 
Ley.v. Que los legos no tengan encomiendas de 
Obifpados,rii abadcngòs,Foi.72.coI.2. 
Ley.vj . Que los íeñores temporales ñi concejos 
no perturben la jurifdicioh de la Iglefia,folio, 
74,colum,i. 
Tom.j . a a L ¿ y 
T a b l a d e las L e y es 
Lcy .v i j . Ojie los juezes ecclcfiafh'cos no prenda 
aios Icgos.nibaganteXícucmn.foI^'Y.col.z, 
Lcy.viij.Quc líbremete i'e Icá las cartas y manda-
' iíncíitosde los juezes de la Iglcí ia /o. /ó .col . 1. 
L c r . ÍX. Que quando c! Rey diere füplicacion pa 
ra el Papa Dára dsgnidades,que juren de no 10-
niaWaísicàuabs.y tercúsio!.7<5.coI.2. . 
Lev.x.Q».elos concejos nifeñoresde lugares no 
" hagancllatuto* contralus cleíigos y IgUfias, 
fol.77.C(>1.2. 
Ley.xj . Que los concejos ni juftidas no oceupé 
¡ajurifdiaio»ciuil delas ígleíías y moaefte-
rios.foí./g.col.t . 
Ley.xij.Que el clérigo de orden facrattii rcligio-
fonofcaalcaldcjiii efcríuano,fo.7^.col.i. 
Lcy.xiij.Qaelosclengos cafados peché.ibidS. 
Ley. xüij. Que el clérigo que no truxere habi tó 
clericaí.cjue no goze^o!. 80.col. 1. 
Ley.xv.Que ios clérigos religiofus, y facriftaneS 
que anduutercn de noche fin habito de clérigo 
iean ptcfoSjfol.S i .col.i. 
Lcy.tvj.Conllitucicn de la congregación gene-
ral quefehizoen Scuillacontra ladiíTolucion 
dé los clérigos de corona.fo'.S' col.2. 
Ley.xvií Como ¡os clérigos cafados pueden te-
ner officios de juzgado,fo!.83.col.i. 
Lcy.xViVj.Quc los que no fon naturales del Rey 
no no tengan prelacias.ní beneficios,foi.Sá.co 
lúmna.i. 
Lcvixix.RexJocacion delas cartas de naturaliza, 
pars eftráe;evos)fol.87.coÍ.2. 
Ley.xx. Ad ideosfo.pg.co.í. 
Xey.xxj.Como Us mãeebas de los clérigos deué 
traer feñaLporque fea conofcidas,fol.99.co. 1. 
Lcy.xxij .Quclos hijos de los clérigos no here-
den los bienes de los padres y parientes , f b l , 
Le ' / .xxi í j . Lapenadelas mancebas publícasele 
íos clérigos,tal. 103.col. 1. 
Ley. xxi i i j . Conf>itucion de h congregación de 
¿íeuiiia en que es approuada la ley de Biiuicfca 
cõtra las mãeebas de los clerigos.fol. 1 oó.col, 1 
Lcy.Scxv. Que Eos capellanes del Reyno no de-
manden a los legos delante cljucz delalgle-
fiasfoL!o8.coI. i. 
Lcy.xxvj.Que ninguno fea ofado de vfar de no-
taría impenal/ol. jo8.co].2. 
Ley.xxvij.Q.uc las pofadas de los clérigos no fea 
dadas aloslcgos.fol.íop.col.r* 
TicuIo.HH. Oelasleyesjcontienc 
feys leyeSjfol.iop. col.z. 
Ley primera. Como la leyes commuü atodos» 
rol.uo.coLi. 
Ley.jj.Corao la ley deee fer mani^efta, fol. 11 r . 
colura na. i-
Lcy . i i j . Porque fe hizieron Jas leyes, ibidem. 
Ley.iüj .Por quales leyes fe deüen librar ios pUy 
tOS/ol.t Í2.COÍ. I . 
Ley. v.Que las leyes defie libro fe guarden en las 
tierras de las Iglcfias.y feáorioí. fo. 11 i .col.a. 
Ley.vj . Qiielos abogados'no alegué JoAorcs de 
los cjucfiieró dcfpues ÜCBanole.fo.j 14.C01.1 
Titulo. V, De loscíiczmos, contie-
ne quatro leycs/ol. 115: -
colum.i. 
Ley primera. Õue ninguno oceupe las rentas de 
los diezmos dela Ipieíiatibidem. 
Ley.ij ,Que rodos paguen díeZmo Cumplidamé* 
te y comofedeue pagarlfol. i32,col.t. 
Ley, i i j . Que los diezmos fe reciban en los luga-
res ncoflumbrados/ol. i ^j.col.a. 
Ley.nij.Que no fe haga pefquifa contra los dez* 
'meiiosííül.í34.col.i. 
Titulo. VI. De ¡os patronos contie-
ne tres leyes3foI.i34. col.if 
Ley priíiiera.Si vn patrono dèxáre muchos here 
deros non ayan mas de vn derecho.ibidem. 
Lcy íj. Que los Reyes fon patronos die todas Us 
Iglcfias de fus Reynos,foi. 148.col, 1. 
Ley.iij .Que ninguno ten^a'encomiendas en los 
abadengos faluo el Rey,foI. i j / . c o L z . 
Titulo. VI L Delosccnfernadores; 
contiene dos leyes, fol. 
!$8. col.z. 
Ley primera.Dc las cofas çn que los cohferUadorf 
res pueden conofeer.ibidem. 
Ley.ij.La pena de los conferuadores,o juezes ec-1 
clcííaflicóSíqne fe entremeten a vifitar la iurií-
diaionfeglarjfol.iyp.coha. . 
Titulo. VI11.De losqueftoresy de-
mandadores contiene dosleyes. 
fol.iffo. col.2. 
Ley primera. Reuocacion de los prinilegíos di? 
las ordenes de la Trinidad y de la merced con-
tra los que mueren abinteftato. ibidem. 
Lcy.ij.Que los queftorc?, v dcmãdadores no pua 
dan apremiara los pueblos para queoyanfus 
fcrmoucsjtol. 161 .col, i , 
Titula 
T a b l a d e l a s L e v e s 
Titulo.I X . De losroinerosy pcre-
grinòsconciene quatro leyes. 
tbLitfi.coL*. 
L ^ v prirrera. Quelos romcrosypercganos íean 
feoniros. íbidem. 
- ILev i i .Q i^ 'ósToiriçros v peregrinos puçáan di 
L r v iii . Q^TC'IosaValHes ríeloslugarcshagácme 
dar a'lq< romeros losdañcis qucrecibic té^üj . 
• L < Y Í W & > * 1osroVneVo<.y^cre?Vmos pw'ói j i 
facar palafrenes délos Rcj-tiosfin derechos.fo 
- l í o . i ^ . c a l i z . 
Titulo. X . De loseft^íiòs |ènèrà-
IcSjGontienccinçò leyes, 
foi i£<r.coI.i. 
Lev primara. QñVÍascatiicdras de los eludios fe 
den libremente a cjmenfpertenejfeeñ. ibidem. 
Xev-.ij. Q ú e los dolores nièfludiames nòTeati 
pareíãiès,nide vando,fol.iTp.coI,i."~ 
Lev.i ' í- ¡Eiíwclmáeftreeftuéláy reftor yconfi-
liarios de Salamanca jurenVen cada vn año de 
tio.terdevando,fol-i7i co l . i . 
Ley.üi j . QtieelRey dipwte vno en Salamanca, 
que éntienda y prouea Cóbrelos maleficios de 
lnsefl;«dirmte<;,foÍ. i-7 1.col.2. 
Lev.v.Qne los que fe llanian doftoi-es, y licencia 
do* vHactiitlereshiucftrcnen elconfejo fiisti 
tT»lo5tfol.i72.cot.a. 
Tírjria.XT De lo^oerdoneSjGotitic-
ne fíete leyes, foK 173. cpt.i. 
Ley primera. Que los perdo,n<?s que el ¡Rey háze¡ 
no fe entienda aícuf,6l;raycion,il>idem. 
Ley i i . Des fo rma q ba delteiwrel perdo que 
el Reyfuzierepara <\Ü€ fea firme fo.»76.col. 1. 
Ley, iíj. Que et perdón que el Rey h ã i è ho puc» 
. da quitar el derecho,de aquellos a quien fon tó 
madns fus bienes/ol. 170.C0I.1. 
Leyviüjj. Como fe fentienaaji los priuilegíosde 
perHon que el í(ey Qtcir^ ÀlostaftiUos frâce-
rois .f j . iSo.coí . t . . . . 
J^ey. v. Oeclaracion de los cafos ácreptado^sde 
los perdones de lo? caílilJos fronteros,)^ comÓ 
. í? ¿eurn entender,foliiSo.coI.iw .• 
Ley.vj, Dí-l.priuileiíio de; Valrlczcara y donde f¿ 
. ! arpien los tnalhcchorcscotriofcdeuc entéderi 
foI.iSi;co!.a. 
Ley /v i j . Confirmación cjuefe deue tener en Us ' 
cartas de pcrdoi í t s /o l . 183.C0Í.1. 
T¿tii!o,X* \. De loscaptiuoSjCÒaúè 
ne quatro leyes, foi. 
col um-». 
Ley pr imera. Q u é no fe licué derechos de los mò 
, ros q fe refcaiarê para rrocàr Chriflianos.ibii 
Ley. i1). Que .el íeñor del moro para tcícaVatcl 
Chrifliano con^o y porque precio. ( S^.^oLV. 
Ley iij Que el adalid ^ue^>rcndítre tnoro ícá fu-
. yo,fol.t86 c o l . i . , . i iV ^ 
Ley.üíj . Óe lapena delosqtui tneteà tnanteni-
miento a tierra de moros /o í . 187.coI.ih 
ficiòs R e a l e o y cèrté áelft.èy, 
contiene. X X I II.titulo^ ! 
'^Tiruioprimeiro. ÒomodeuéelRèy 
. oyr librar, contiene líete ley'eéj 
fol. 150. coí.r; 
Ley primera. Que el Rey fe afsienteá juyzio doí 
. dias ala femana.ibidem. r -
Ley . i j . Q^vc h in^ inb Vfe de Ias ceriniòíiias Rei-
} !es»foIy93 . tòÍ . í ; t 
Ley.i i j .Que e J R è y a n d e p o r todala tierra a áa-
v; miniñrar)ürt i t ia , fol . !94 ,coI . i . .; , 
Ley. íiifí tápe los <jkíe vfaii de jurifdiôioh írh l i 
tierira del Rey rouefl'ren el t i tulo, b priüilegto» 
. fo l , iQY.CoLl. , , • 1 : i. , 
Ley.v.Que el Rey de Caftiíla conozca de violeii 
cias,y?uer^as entre pcrlados.fol.i 9 v.col.íi 
Ley^vj.Ciue elJRejr hb fconííehtáqüc fusbfficíá* 
. lestrayçart^áhfahiil iãHdaB.foI.i^tí .cblá. . 
Ley. vi j . Qtie cl Rejr no de j>bdírrtó a perládb \ 
bagá pbrjuy¿ici a la jurifdi&ió reàl.fo. 1 i>7.cb. 1 
Ticulo.í L De la guarda deló^híjSs 
del Rey ̂ contiene dos leye^ 
jFol.!5?7* col.ii 
Ley primera. Quando ei Rey ârCitoJos Veri-
- ' gañáobed^ íce r , y hazerple/r^, éoriícíiajca 
fti hijo.ibidern* , 
Ley. i j . Que quando el Rey ênare j coniò vacan 
los officios de íü cafa de jiizgado,y délos om-
ü,;; .fcialcsdeí Principéjfol.i^S.col.i. 
•Tt i i t t . j i Ü j Tí tulo 
X a b l a d e las L e y e s 
itulo.í U. Del confe^del Rey:<:ó-
dcnc.XXXHfl.íeycs/o^ 
l ^ ç y primara. En que cafa deóe cílar el confe^d, 
fol.203.coLr. 
L c y . i j . E n que tiempos han de venir a côfejo lõs 
<jue fueron difputados para el confejo, y qtufíi-
TOS harán confejo,fol.204.co!.i. 
S-cy .ü) . Quantos del confejo h&o de Ttfr^Otwííír-
, ács,fol.to^.col.2. * ; 
fecy.iiij.Qiie cofas han ác a d u o ç a í r a ^ I ô s ^ i c ã ' 
'íe'Í0jf0l.2Oí!.COl.I. X. '-
I ^ey .v .Qüe en el confejo refiáaynTclatrir^icícri 
*- üanode caniarajfòl.roriS cúl .a . ( ; : 
X-ey .v i . í^neé l relator haga relacíobjylos delco 
-íejo no repitan,fbl.207,col. 1. 
l ^ y . v i ' p Q p e los del confejo tówncn dezires$> 
lio.107.col.*.: .. 
H.cyí.tfi^'.Qjjelos del confejo maftácn llamar las 
. partes péiíonãltifentCi quando entcndieren.fo 
l i o . 2 08 .coi* i» 
L c y . i x . t^ue quando íos del cofejo entendieren 
^üecutnpÍe,niandcnfaIirfueraalrelator, folio 
so^.coLr. 
X^ey.x.Qaeeft latorterefidã dò$ prcfC*radorej 
¿ícales/ol.a lo .cpt . i . 
l ^ e y . x j . Q u é a la puerta del confejo cflca dps ba-
Ueíleros de maça,ibidem. 
M-tCy* x i j . Que el relator, y eferiuanos de cámara 
eítcnperfonalraente en el confejo, folio.a 10. 
columna.!» 
J L e y . XU)Í Qye t í vicínes detada feftiana Vayan 
los de coníejo a 1? carcel/ol, 211 .col ' i-
£ , « y . x i i i j . Qgeantes que fe Ubre la carta por 
¿•óníqoel efenuanolatrayacorítfgida;y cmtn 
tlada,foí.212.C01.1. 
J L c y - x v . Q í i e nofepafTen cartas por el feílo^y i * - . 
g í f h o !m fer libradas de quatro de los del çõfe 
| o jfol, a 13.C0!. 1. 
X ^ c y . x v j . Q p c los eferiuanos éc cámara jaren dfe 
j â ò iUuar derechos deraafíados.íbidérn. 
3 L c y -xvíj.Dc las cofas que los eferiuanos de catita 
r a nodeuenneUarderechos,fol.213.C0I.2, 
j ^ c y .xviij .Q^e el relator faque relación de las pe 
t íc íonesdcVn'diapaía otro/ol.z i4.coÍ;t. 
X ^ e y - xix , Q¿xe,cl relator ponga *'na cédula ala 
puer ta del confejo de los negocios que fe hã de 
vcrjfol.2i4.col.2; 
J ^ c y . ^ x * Ove los Sel conic jo noíàlgana recebir 
ã l Rey ni aotrójíbidem. 
j ^ c y ^ x j . Q u c l o s del confejo hagan jutairieutój 
Y * ^ f í * Qaç m los hecho» «duosfe éfçriiià H 
determinación, fo. 21 ^.co?. 2 
Ley.xxii/-. Que todos Ids del Reyno obedezcan, 
y cuiapldiiks carta's dd confejO,foKir^colü-
nair. 
Ley. x x ü i j . En que cofas dene el Rey firmar fu 
nombre,fol.2i6.col,2.. 
Ley.xxy.Quc de .los-del confejonoaya ap'peíía-
>, cion/aluó íuppKcacioiijoreijifla/oIio.a 17.C0 
lumnà.2v . , / 
.;l.ey,KXVj,<^ue tò£láshs c/rtas cerradas payanal 
.iirRey'.f^2^;<oJ.rv, 
L e y . x x y i j . Quetodaslas cartas de jufíicfeifean 
:;. irWay^as al íOoJsi0»/ ley das ante to4os,y x b a t o 
Ley.x 'xvHV^icno^s íTcn potelíregiffróíit fe-
llo^Wcártásdecommifsiones dcappeÜacion. 
Ley.XKix.Qiièfé fémitáñ a! Rey las coíai ^úeTe 
gun la í ó'ídenan^s deuénfe^Te'ÉóMÍsj fol io. 
aao.col.a. ^ 
Ley. xxx. Qüeíoscícriáanos de cámara, ni los 
otros ofHciales no fcan procuradores, m ío lk t -
tadores dencgocios,ibidem-
JLC^X&X!}. Que en el confejo no fe a^íenien, 
óftosTaluo los diputadoSiful-i 21 .col.t. 
Lcy.xrxi j .Qu 'ee í Rey entre en confejo d vier-
nes de cada femanavfbl. 22 i.co],2. 
Ley.ícxxiO.qüc los del nucíko coíejô ni los o y -
dores no aleguen por perfona alguna,íol .aaa. 
col . i . 
Ley.xxxiiíf. Cómo reupcaron los Reyes, todos 
los officios dccpníejoy audietíeiaj&e.fo^aa, 
colum.t* 
Titulo.! ÍII. De la audiencia, y cíiã-
ciIleria,con tiene.xxxjJcyeSí 
Ley primera.Que en la audiencia reíidan vn pre-
^ fidente y quatro õydorcs , y trcsalçalttes^y 
otrosofficiaíes.ibidcm. * 
Ley.ij.La forma del juramento qúe íos òydotes 
.;4eaenha¿er,foI¿.2 25.col.2. ^ ••••• 
Ley.iij .Ideittjfbl.a^. 'col.i; ; ' 
Ley.iiij.quc los oy dores fean pueftòs púr vn año 
y la audiêcta reíida en Valíádolidlfo. 2 2 S.'co. 1 • 
Lcy.v.que los oydores hagan relaeion'al Réj?- de 
ias Içyes que déue hazet para acóítár los Jíiey-
toSjfoI.aap.col.i. , * 
Lfey.vj.que fe diputé dos Oydôres, qüfc el Srietne* 
. Vayâ a oyr los prefos ¿ón los altáldes. ibid;; 
Ley.vi j . q ü t todbs fus pleyros de las ciudades ç 
• villas del rey,0 de la ivyna.o del principe, o dé 
. otrosfeñores,vayan porappciiacion, alachan 
cílleriajíyha^ü.col.i . 
Icy.viij.Qwe todos los pUytos que ante los oy. 
dores vinicren»no aya alça<ía,Veuifta, ni fupltca 
cion,üluo para ante ellos/y la forma que íc dc-
u'e'tcncreñel proc'cder.Fól.aji'.tol.i. 
Ley.ix.Qwe los píeytos qué pritliero fueren cotí 
clufos,tcá primero deternitnadbs)fo.342.co. i.. 
Lcy.x. Qiie los Oydores oyanlospleytospor 
petic,ioncs,y quantos días fe deuenaífentaren 
el audiencia,fol.a42.coI.a. 
Lcy.xj.Qwelas appelUciones de las cartas de cô 
mifsicnésdel conlejo vayan ala chancilleria¿ 
foi.243 coí'1' . 
Lcy.xij.Qje no valan las cartas que el Rey die-
re , en que da por ningunos los proceítos que 
pendenenlachancilleria.fol.â .coi.a. 
keX.xiij. Que las cartas, y probiíiones que fe die 
r en en perjüyzio de los píeytos pendientes ati 
te los OydórfiSjque no valan,fo!.244. col.i. 
Ley.xiiij.QiíeJosOydóreŝ ioti-os offiçialesno 
licúen dineros de los pleytos,fol.a44.col.2. 
Ley.xv.Qúe los que no obedefeieren̂  cumplie 
ren.Ias cartas de los Oydores, fean traydos pré 
fosJfol.»4̂ .col.i. . , 
Léy.xvivLá'pcria de los que embargaren carça de 
chanciller[aãquenoíeielle3fol*24y.col.s. 
Xey.xVij. Queel'plcyto quefuere començadò 
ante los Oydoreŝ ea por ellos determinadô  
que no fe den commifstones contra ello. 
Ley.xviij. Que la fentencia dada por los Oydo-
res en grado de jfèuifta,fea luego exccutada.fo 
IÍ0.246.C0I.2. 
Lcy.xix.Que fe cumplan las cartas de los Oydò 
reŝ afsi como las firmadas del nombre del Rey 
fol.a47.coí.i.. 
LeyiXx.Qius defpués de publicados los teftigos; 
los Oydores no reciban nueuas allcgacioncs, 
fol.247;CoI.2. 
Ley.xxj;(̂ ue los Oydores qnotieneri quítacio 
nolibrcrilospleytos,fol.248.col.i. 
Xey.xxij. Que a los Oydores yofficialcsdela 
chancilleriafeandadas pofadas»foÍ. 248.C0I.2. 
Ley.xxii).Que los O>dores no faquê de fu pró-
prio fuero a ninguno íaluo por quatró mil ma-
. raucdis,odenâearriba.ibidem. 
Ley.xxiiij. Là forma qué fe deue tener, quando 
alguno de los Oydores,o Alcaides vacare, o re 
riu0Ciarefuofiici0.fol.249.c0L2. -/v.] 
Ley.xxv.Que las alualaes de jufticia, que el Rey 
librarê eanobedefcidas y nocum'plidas.ibid; 
Ley.xxv|Jdem.fol.2 fo.coí. 1. 
Ley.xxvi). Que dela chancilíeria no falgacarú 
blanca,ni aluala en bianco.ibidem. 
Ley.xxviivQue en las cartas de judicia no fe po 
ean exorbitancias, ni claufdlax derogatorias. 
fol.l̂ O.CoI.2. 
T a b l a d e las L e y e s 
Ley. xx'ix. Que no.valari las cartas queeIRey 
diere en que. fe quice ¡el derecho delas paites. 
, fol.zj-a.cpM. , 
Ley.xxx.Queenla chancilleria refidandos Al-
, .crides de los hijos dalgo.a ̂  3.col. 1. . • 
Ley.xxxj, Que eh)̂  chancilleria aya vn alcalde 
delas al£adas,fol.2$3;col.2. 
Titulo.V.Deloshocarios de las pro 
uincias, contiene nueüfc leyes. 
1 ; Fol.z54. col i. 
Ley primera.Que aya ocho Alcaldes de prouin* 
. cias.ibidem. , 
Ley.ij.Dc la forma, quelos notarios mayores de 
uen tener en fus officios,y de iosderecho$>que 
, handelleuatjfol.â .col.a. .. 
Ley.iij.Dé la forma que deüentetier los lugares 
tenientes de los not arios mayores, y íus dere-
chos que han deUeüar,y como deuen jurar.fo-
* lio.aói.col. 1. 
Ley.iiij.Los derechos que deucn aucrioshota-
riosriiayores,fol.2¿2.col.r, 
Ley.v.Quélos lugares teniemés de los notarios 
fean buenas períohas , y feptefemenante el 
Rey, y no arrienden los ofíiciosiy teíidan ea 
? ellos^ol̂ ôs.col.ii ; 
Ley. vj* Del derechô  que deue licuar el notario 
mayor de los priuilegíos rodados t y de lot 
. otrospriuiÍegios,fbl.264,col.r, 
Ley.vij.Que Ias notarias mayores ho fe den ahõ 
, bres pocjerofos.foí.i 64.col.2. 
Leŷ viij.Que los notarios mayores no tomen t é 
giftrosiii otros derechos cnefta ley contení» 
. doSjibidem. r.. 
Ley.ix.Que los Alcaldes delas prouinciaspyàtt 
los píeytos con los Alcaldes del rateibidera. 
Titulo. V I . De losefenuanosde h 
audiencia Contiene, xx.leyéí 
fot. z é ^ c q l U . ; 
Ley primera. QueloseícriuanoS de la audieftçia 
, fean reduzidos en dòze.íbidem., 
.Lcy.ij.De los derechos que bá de licuar los eferi-
. uanosdelaaudiencia/ol.atf/.cól.u 
Ley.üj: El efcrjüanoqiie fuere por èxeçutorj o 
por receptor.de téftigoŝ üe falario o derecho 
, deueauer,fol.2 68.CQl.i. 
Ley.iiij'.De los dereéhoSjque deuen licuar lo* ef-
criuanbs de los Alcaides de los hijos dalgo»fo-
, Ho.atfp.cól.i. ,, 
Ley.̂ .Que enla chanciltería v n eferiuaflo no víé 
. de dos officios,)'dè los derechos que deueallç 
liarlos efcriuanoí̂ fol.aô̂ .col.a. 
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Ley. vj.Qwtf Ce gusrcíen Us ufHtSjqueel Rey,)' h 
í lcynã íizieron,año tie 66vfol.271.coL 1.: -
Ley.vij.delosderechos dclcfaiuáno dclaear-
• ceÍ.foL272.c<íl-f. 
Ley. vi i j . Qitf eleferiuanG tie lacatcel faga'̂ cier-
. to jüeaniento.foLa/^iCoí. 1. • 
Ley. ÍJC. Queíoseícrfuanos de fas .audiencias de 
los Alcaides íleuê los derechos íígmctes.ibidc. 
.key. x*> Que iosefcriuanos de ía audiencia n o t õ -
gãofficio en Ia tabia de los feUos.fo.i74.co.2. 
Ley.ííj. Que los eferiuanos de la audiencia 110 lie 
uen afeitar Ias cartas de las pártes.fol .s /f .co. t 
Ley.xij.Que los Alcaides de !a Corte tengan ca-
da vno dos eferiuanos. ibidem. 
Ley.xiij.Que los notarios, y juezes de IasTupplU 
: caciones tengan cada vno feudos eferiuanos. 
fol.27V.col,2. 
Ley.siiij.Q^e aya feys eferiuanos d i camara^ue 
anden con el R.ey.foI,2 7Ó.coI.i. 
Leŷ Jiv* Quelos eferiuanos de cattiara licúen fus 
derechos fegun que los eferiuanos de la audicu 
cia.ibidem. 
Ley. x v j . Reuocacion de los officios de efcríua-
nias,y otros of í ic íos^ue el Rey Don Enrique 
Quano hizo.fol.276.col. 2. 
Ley.xví j .Que en el confe.jo refidanfeys eferiua-
nos de cámara y délos derechos que deué auer 
fcfLi77.col.ji 
;Lèy.'Xyiij.Idetn.fol.277.col.2.' 
Ley. x i x . Q)ue los eícriuanos de cámara no fien 
c.^lospro'ceífüs de las pactes.fol.278.col. i . 
Ley. x x . Que el primer dia del año, que íe fizie-
re confejo fe reciba juramento de Jos eferiua-
tic&decamarajque guardaraneíías ordciiiíças, 
foI.273.coU2. 
Titufo. Ví Í.Del reg.iflro, contie 
nc tres leyes.fol.*75>.col.i. 
Leyprimera. Queelregiftrador perfonalmenfé 
regiítreen corte las cartas.ibidem. 
Ley.ij. De los derechos del rcgiftrador,y qiie ten 
gan el regiílro foradado.íbUSo.coLi. 
:Ley.iiÍ*Quefe haga regiftro de la fentencía délos 
Oydores /o l^Si .coI . i . 
Tículo. V I I t Del Chancillerdel 
fello^ cotíciene quatro leyes >• 
fol.iSi.Col.z. 
Ley pvjmera. Quien ha de tener las Haues del fe-
Vip.ibidenj:' '1 
:Xey.i^Qu.eclchancilíe^fag3^^áeI^^adera':) y 
y.tjsa JcWc de flbt he.fbl.2 8-2 .col. i> i 
„ ^èy%..Delo5derechos^iwdeueUeuarekhan' 
Ley.iiíj. QueelchancilIertiíTc'lascartasyno pq 
ga derecho donde no lo ay.'fohap^coUa, 
Titula- JX. De l o s derechos de Jos 
fecretariosi-contiene dos leyes. : 
fol.ipfi:. col.i. 
Ley primera. Q¿ie derecho deuen Üetiat los fecrè 
tanos,fol.296.col.!. "' ' 
Ley.ij.Las ordenanças que han de guardar los fc-
cretarios.fol.2^7.cpl.2. ; 
Titulo.X. De la relación de.Ioí píey 
tqsyeontiene vna-ley. ío i . . •.• 
: "lõKcpluíli.i. '' ' 
Ley primera. Como el relator deue ír.acr por ef-
criptoiarelacioh.fol.^oí'.col, 1. 
Titulo. X l . De los procuradores 
de cortes, contiene ocho le-
• yes fo!.3 oí. troLi. 
Ley primerà. Que las ciudades» v villas puedan U-, 
bremente elegir procuradores.Í0L303.coi.T. 
Ley. i j . Que ninguno gane carta para que vaya 
por procurador de cortes.fol. 304. col. 1. 
Ley.üj .Quenofe compren procuraciones vnos 
a otros. 305. col .u 
•Ley.üij. que el procurador,o.menfijero de la ciu 
dado villano puedafer prefo por deuda del c5 
ce)o.fol.30y.col.». 
Ley. v^que fe den buenas pofadjs a los procurado 
res de cortes.fol.306.col. 1. - . 
&ey.vj. que fobre los hechos g-randes;,. yarduos^ 
fe junten cortes.ibidem. - • • 
Ley.vi j . que no fe echen ; ni repartan pechosjtú 
monedas Un ayuntamiento decortesifol. 3C1Í. 
col.2. 
Ley.viij.'que el Rey oyabenignamènte aios pro 
curadores de corte,fol.307.col.2w 
Titulo. X. i L.DcI procurador fifcál,' 
contiene cinco leyes.foíio. : 
3o8.columna.i/ 
Leyprimera. que enla corte aya dos procurado ' 
• res üfcales. folio.) o 8. coh i . -
Ley. i), que el procurador fífcaí no ponga otro 
en fu lugar.fol^^jficol. i . 
-L'ey^ JÍJ. que los ̂ procurado res fifealej no acu 
feniindelaioí.fol.jop.coli^.: • 
•Ley. iii). queel procurador iifcaí puedaacufar 
. jiOrhechOs notorios , o por pcfquifa hecha fm. 
deiatór.fol. ? 11 .col, 1, 
' - " - Ley 
Ley.V. Que los procuradores fifcaícá no líeuê fa-
brio de las partc^y haga jüraméco.fb.31 i.c.z. 
Tuulo X H I. Dclos Àdehm>dos,y 
iiiérinoSjConticne x¿ij,leycs 
foloia- colum.2. 
Ley príriicr.-J.Q«e eUdeUntadóde la frontera íír 
¿apürfielofHciocodósalcaUeiíy Vrtcfcriua-
no de cámara fbl.31 ¿.col.a. : 
Ley.i).Quce(icíadelariMinientcí no aya tnasde 
dos alcaldes piincipçtes.fol.3 :3.col. \ . 
Lev» üf. Chelos alcaldes del adelantamiento de 
Cafiiítá noUeüencohechos,nityránias,y qfeã 
- fuípeofos q & Haga pefquiÍ3.fo.314-. co. 1. 
,Lcy;iii j . Q.uc los adeiantados, y merinos no Uoic 
niasdefuscicrechos.Fo.3 If.COl.2. 
Lcv.v.Quclos ttierinús noconfieotan vandos.fo 
ÍÍ0-316.C0I.!. 
.Ecy.vj. que los raenrios niayorcsrcqtiíera,yappe 
niiena los menores que hagan juñicia, y no ar-
rienden tus ofôcioSífo.3 i.e.col.a. 
i-£;ey* v i j . Que los merinos q puíiereri jurados en 
las bchetrias,no íleucn dcrechos.fo.j i / . c o l . 2. 
' I,ey.viii.Qiie los merinos que fuere pueftos por 
los may ores fean naturales de las cora ar cas.foí. 
5 18.col. r. 
Ley.ix.Que íos alcaldes de los merinos hagan ja 
• raménto.fol.3.i8,col.2. 
Ley.x. Q.ue los merinos mayores no pongan cii 
fu lagar otro merino mayor, y guarden el fue-
ro,}' priuüegjo,&c. ibid. 
ítcy¿-xj. Qiie los metinõs mayores pongan en las 
fortalezas perfonas llanas.fol.31 p .col.a 
^Ley^xijiqüe los merinos trayan ios prefos a Ia ca-
beça de lamsrindad.foI.j20.col. 1. 
-X.cy; xií^ que los merinos pongan buena guarda 
enloSpreíos-ibidem. 1 
Ley.xiiij.quelos adelantados y'merinos mayores 
no poíigáñ por fus lugares tenientes caualleros 
'''fol^ao.col.a* 
¿eyaXVt que los merinos y adeíãtadós no eflie 
dan fus poderes,y que deuea licuar por el yan^ 
tar.fol.jao.col.a. 
Iey.xvj.que los merinos y jufiriciás no arriendea 
las rentas del Rey^ i de fus officios.fo. 3* i,c. f 
Ley. xvi;. Oe los derechos j que deuen licuarlos 
merinos rhenores,ibidem. 
Ley.xví-j.queíos merinos no prenda alguno flii 
niaíídamicntode los alcaldes.fo.321.co.2. 
Zey.xijcqiie ios merinos guarden los priuilegios 
que las ciudades,}' villas'ticaen.fol^ 22. co l . i . 
Ley.xv-que ios merinos no tomen mas de fu de-
recho y den fiadoresàbid. 
ley.xxjiquelos'mer-inos mayores,)'adelantados 
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no tomen alcaldes, faíuo íos qité cí Rey diere; 
. fol.323.col.J. 
Lcy.xxij.que los merinos y adeíãtadós péche los 
daños q fe hüieré enlas meiindades, £313.0,2; 
Tit'uIo.XHíLDc os Algua2iles>c6"-
tiene quarenta leyes f̂ol. 
314.C0I.T. 
Leypnraerá.Qtieelalgüazilque prendíerealo? 
malhechores íos trayga luego ante el alcalde, 
fol.324 co), w 
Ley.ij.Qiie el alguazil mayor ponga dosalgüazt 
l e s . f o l . j i ^ co l . i . / 
Ley.itj.Qucel alguazt^mayorprefente losaígud 
ziies que puficfe yy juren antes que-tomen la 
vara.fol.3iG.col.2, 
Lcy.iiii.Q^ueiosalguaziles no tomen aímotace-' 
nia.fol.3i7.col.2. 
Lty.v.Que los alguaziles feati obedientes a los aí 
ça3des.fo!.329.col.i, 
Ley.v).Que losal*uazilcs anden de noche , y de 
diaenet higar do eí Rey negare.fol.350. col. 1. 
Ley.vi;.Qiie Jos aiguaziles,ni carceleros no tome 
doneí,ni viandas délos prefos»fol.33o.col.2. 
Ley.viij.Qúe los alguaxileS do prendan "fu» man-
dado de los alcaides.fol.332.col.t. 
Ley.ix.Que el alguazi! no de tormento , ni haga 
dano a los prefos, y fiielte luego a los que fon 
íínculpa.fi>1.333.col.i. 
Z.ey¿ x. Que los algunziles no cófientaffán'dat fm 
privones a los pi1'.f Js.fol. 3 3 3 .col. z. 
Ley.xj.qtic en negligencia deUlguazil los ballet 
íteros cumplan el mandado de ios aicaldes.fok 
334.C0I.1. • * 
Ley.xij.De la pena en que caen ios -que guardan 
los preíos,y los' fueltañ^o no íosgüardan como 
deuen.fol.3'3^.col.5. 
Ley.xiij.que íos merinos,)'adelantados guarden 
- la ley ante deíh j y dc la prucua que ic deue ha* 
zer contra los que fueltao los prefos por 'd.iñc^ 
eos.fol.337.col.2. , 
Xey.xii i) . que el carceífro fea prefenrádoante los 
a¡caldes»para que hagajuraiVíétoendtuidafor^ 
1na.fol.338.col.»; 
í ,ey.xv. Idem. ibidem. 
Ley.xvj.que los ájgua2iks no arrienden íos offi-
cios. f.339.col;i 
Ley.sçvij. que ninguno feabfado detener cárce-
les en fu cafa.fol.339.col.i. 
Ley. xy i i j ; que los algiiazilcs guarden que no fe 
hagan daños en ía coree,foi.340.C01.1 • 
Ley.xix.quc no fe cometa execucion pot los de' 
, coníe)o,faluo a los alguaciles dé las ciudades,.̂  
viila5.fol.34ucol.ii 
a j - Le 
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Ley xx.Que fcan guárdadls las leyes del ordena-
miento de Segcmia j que hablan de los alguazi-
les.fol.̂ t.col.i. 
Ley.xxj.Quedercchos deuen licuar los alguázi-
les delasentregàsquehizièren.fol.342 C0̂ 1 • 
Ley.xxij.QHe no pague mas derechos pot la exc 
cucion el deudor de lo tjue fe hallare que deue. 
fol.344.col.i. 
Ley. xxj'ij. Que derechos han de aüer los alguazi-
les de Jas entregas que hizieren en Seuilla.fol. 
344.colum.2. 
Ley.xxiiij. Que no íe Ueuen derechos délos que 
fueren embargados, porque no íe vayan para ha 
zer cuentas de lo quedeuierenal Rey ibidem. 
Ley xxv.De ios derechos que 3os alguazücí deue 
lleuardejos prefos.fol.̂ f.col.i. 
Ley.xxvj.Que fe guarden las Ieyes,qüeelRey, y 
Keyna hizieron acerca de íos derechos de los 
alguaziles.fol. 3 46.C0I.2. 
Ley.xxvij. Que detechos deuen licuarlos algua-
ziles de los câminos.fol.347.col. 2. 
Ley.xxviíj. Del derecho de los álguaziles contra 
los emplazados.fo).548.col. 1. 
Ley.xxix; Del derecho délos algUazilei délos hur 
cos.ibidem, , . . 
Ley.xxx, Del derecho de los álguaziles délos que 
fon perdonados de muerte: y contra las mance-
bas de los clérigos.ibidem. 
Ley.xxxj.Del derecho délos alguaciles de los q 
juegan dâdos.FoL348.coI. 2. 
Ley.xxxij. Del derecho de los algua'Zilef de 
poner embargos}y otras cofas.fò.349.co.i. 
Ley.xxxüj. De los que truxeren armas vedadas. 
foI.34p.c0l.3s 
Lcy.xxxiiijjdem.ioi.350.col. 1£ 
Ley.xxxv.Dél derecho del aguazil de los embae 
gos,y teítafnentos.fol.3 ço.col.t. 
Ley.xxxvj.Que el alguazil ño con fie nt a fuerça; 
ni robo en eí rafiro. ibidem. 
Ley, xxx vij. Que los álguaziles de la yglefia nò 
trayan vara.fol^i.col.i. 
Ley.xxxviij.Que el verdugo para executar la )u-
Aicia crftninal fea exernpto de todos pechos. 
ibidem. 
Ley.xxix.Delos derechos de los pregoneros, y 
porteros.fol̂ ya.col.i. 
Ley-xl.Las ordenanças, qüe han de guardar los aí 
guaziles en fu ofíicio.j^.col.z. 
TicuIo.XV-De los alcaldes y juezcffj» 
contiene creynca leyesioí. 
3f4.colum.í. 
. í-cy primetã.Qtjç los juzgadoreŝ  alcaldes pon-
fea el ̂ ey,fól. JS4.col.i. 
Ley.ij.Quales deuen de fer los juzgadores í y A l -
caldes.foL^f ^ . co l . i . 
Ley.üj Q n e e l Ü e m o no.pncda fer juez.Folio.3 ^ 
. colum.j» 
Ley.iiij.De que edad deue fer el juez orc'ínario: y 
del juramento que deue hazer . foL^ó.co! , 2. 
Ley.v.Quien "puede i'cr juez, y fi áqutl puede po-
, ner otro en íuluga'r.fol^yS.col. 2; 
¿ey.vj.Quales deuen ftr Alcaldes de la caía y cot-
te del Rey.fo].3'y 9*col. 1, 
¿ e y . v i j . Quclosjuzg^doics notomen done'sde 
, los pleyteantcs,fol.3-) 9.C0Í. 5. 
Ley.viij.Comofe puede prouar ̂ uelos juzgado-
res recibendóneS.fol.iéo.col.a. 
Ley.ix. Queíosofñciales de la júflicia no arrien-
den,ni compré iributos.alcaualas, ni monedas» 
ni otros pechos teaíes .fol . jói . tuLi . 
Zey.x.Que los alcaldes,)' álguaziles no arrienden 
los próprios,de ios concejos: y los propnos co 
mo fe han de arrendar.fioí.jiSa.i. 
L e y . x j . Que los alcaldes ordinarios conozcan àc 
las rentas del Rey,y no ou'os.fol.363. co l . i . 
Ley. x i j . Que los alcaldes dt-í raílro no conozcan 
de las cautas de appellacióíi.fol*^ 63. col,2, 
Ley.xiij.Qúe en la corte , y raftro refidau quatro 
alc,iides,foí.364.co[. 1. 
Ley.kiiij.Qiie los alcaldes, o álguaziles no arrien 
den fusoFficios.foL36y.col. Í . 
Ley.xv.ÉÍ_ue los alcaldes íuuan por ü mefmos los 
officios.ibidem. 
Ley.xvj.j^_ue los alcaldes,)' juezes, y letrados n6 
licúen viíUde proccílos.jó^.col.a. 
Lcy.xviJ.ÊJjje íereüoqüen ios oíficios delosal-
tâídes de ios fiíicosiy círurjanQS.f-oî tfó. col. 1. 
¿ e y . xvÜj. Que ios officios de alcaldías no fe den 
por cartas exik&atiups.fol.sóó.col.*. 
I ,ey.xix.i2jic ios nueílros alcaides delascofas ve 
dadas no arrienden los uffkios^ juren, ibidem. 
Ley. x x . ^_ue deuen licuar de las penas los alcal-
des de las cofas vedadas.fol.í 67.col- u 
ÍLey.xxj.j2_ue los alcaldes de las coías vedadas fea 
penados por los juezes ordinarios.ibidein. 
Ley.xxij.Que fe guarden las taifas délos derecho» 
que han de auer los alcaldes, yòfficialés dejuíU 
cía en las cortes de MadrigaLfGl^iS^.coI.a, , 
Ley.xxiij .Que clérigo,!;! religiofo no íca alcalde 
niabogado.fo!.3ó8.coi.2, 
¿ey.xxinj,í¿_ue no fe den comiísiottes efpeciales 
en perjuyzio de la juriídiOíion ordinaria.ibid. 
Ley .xxv . Bl derecho que deue accr ef alcalde deía 
fentencia interlocntoria.r d.fíimtiua.f. ^óç.c.z 
¿ é y . x x v j . Q u e los píeytos de las alcauabsjy ino-
nedasoyan alcaldes ordinarios.fo 370x0,1. 
Ley.xxvij .Que los alcaldes ordinsriws conozcan 
délos pieytos délos officios del Rey.tbid. 
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Lcy.xxvit j . Q¿K los ii1caW«s protedau contra los 
que hanar(;/ictilpa'n.tcs,fo*,37Ò,co.2. 
Ley. x x t x . Comahau de ferelegidos los juezeit 
de tierra áe ArgueUc3.ib.37 I.CQ. K 
L t y . XXX-. 0 o ias ordenanças epic han de guardar 
ios algaazifcsy cfcriuanos.i0.372.col. 1» 
Tituló. X V L DciosCòrregiiorói 
condene catorze ley'eé. 
Ley pámera. Como deuen íer proucydos lospue 
Ley«'í 'Q^e no ^ e",^'c corregidor a las ciudades, 
y villas antésque fe haga ^e%uifa.fo. 37̂  co-
iuiuni . i- ^ , 
Ley .u).CÍ«e ná k ^cn i^205 a IParte > ^ u o 
quando lo pidieren codos, .tt la ¿layW parte de-
U6s.foI.37¿5.coI.aB 
Lcy.íHj. Que el corregidor, qüe fuere proueydo, 
júreqvie no dio, ni prometió cofa alguna por el 
' ofiicíó: y quenbfea perfona póderofa.Fol^yy; 
colum.i . - v. . 
I lcy. v. Queíós córregimientòs, y alcaldías rço fe 
den a caualleros^i priuadosdel Rey.Fo.377.co 
lum.a. 
Ley.Vj.Del tieitijió ^uè han de hazer refidécia los 
corregidorcs,quefenefciercn fus officíbslfóiio. 
3 7 8.coi. 2;' : [; 
Lcy.vij.Que cl falaríó de los corregidores, o pef* 
quiftdorcSfe pá^e de los ptópcioSjO délos cul 
panceŝ fol̂ S [.cóí. i . 
Lcy.vnj.Qjie elquefucrepefíjúiGdorno fea cor-
1 regidor doiiát fuere éíTe ¿no.Fo. 3 81 .cota. 
í .ey.ix.Qu€los cojeregidores no lleuen cfcriuanoí 
y que vfen con los eferiuanos del numero.folio. 
382.Ç0I.1. 
fccy.x.Q,uc el corregidor , que fe áúfentar^rib 
Heue falario: faluo por el tiépo qüfe reíídiete. fo. 
Ley. i í j .Qüc el corregidor refida alómenos 
* trd mefes de cada año en fa officio.f0.38 3.co. z 
9 Ley.xij.Qtie ningún caUalíerci.que fuerè Comen 
1; dador jO traxete habito de ^üáiquier de lás ordt 
nesjtiófca corr¿gidor.foÍ.384.col.i. 
Ley. x i i j . Que los corregidores falariados no Hc-
, • uenviítadeproceíros.fol384icoi:(:ol'.i' " t 
Ley.xiíij . Qye Ids alcaldes de las fortalezas no t é 
ganofficio défcbrrcgidor.fol.jSj.col.i. 
.Titulo. XVí i . Oe los veedores, y vi-
íícâátííéSiCdntiene treâlcye^. 
. fpI.^Sj.cplum.i. 
Leypr i róér^ ¡Q^ce lRey deputchombrèí bue-
nosque acuten por l^vprouinchs avcV rotnò 
. vían his junicus.fol.^Sy.coi. 2'» 
LeyÀf, Qiie fc'guatífc U I.ey.anfedeftà.-y queVofas 
puetícn y ácuea íd^cr los tafcs v i f i tador^fol . 
, 38<$.CO1ÍÍÍI,2.-. . 
Ley .üj.Que el Jl'ty dipute en fu córte vno^«e fo 
licite a los Ylçi coíife jo ,-y a los jiiezfes que fagan 
'iufticu.füI.^SS.toí.i. 
Titulo X V HT. De los efcriúarto's " 
i del rtuVncto deiafeèíudades/còft 
\ cieñe quinze leyes-, foí; 
mvcólum.i. " 
Lev-.I.Qucfe guárdenlos priuileKòs alas cíuda-
áes.yVittis.yímvCos^cofíumbrVVdehóbrar, 
y poner eícriumos publicos.foi^g.coU. 
• Ley.ij . que ninguno itactiaáo eferiuano de iiúe* 
uo/aluoporvacaclotifúI^Sp.col.r. 
Lcy.üj.que no f« de titulo de eferiuania de Cardâ-
ra,ni de eftrinama püíltícá.j Bp.còl.á 
Xey.iiij .Idein.foV.39o,cbl. \\ 
Ley.v. que el eferiuano no reciba cotrato de Chrí 
• ftiáho ea que fe óbliga aludió 6 Moró. £0.3̂ 2 
colura. 1. 
Ley.v'j; que losfcfcrmaAos hbfean aWg¿'dbS;fe'l. 
39¿.cólurti.¿. 
Ley.vij .que fe guarden los derechos, que los fcfcrt 
ifáitos han de Ucuar/egun fue ordenado ch íAa 
drigal.ibidem. 
Ley.viij.quelos eferiuanos delas yglefus Apofto 
licasno vfenenlas cofas cêpQrales.fo.jp^co^. 
Ley.ix.quelós'efcduanbsde Palencia ho víen § 
no eñ fu diocef1ibI.35i4.coUi. 
Ley.x.quelosercriuanosdclos concejos, no fean 
recaudadoresjni arrendadi)íes,dei¿sréntás ael 
•. E.éy.fol.394.coí.2. 
Ley.xj.que los eferiuanos ddos'cocejoSafsienten 
. enIoslibro¿ lociertodclasmonfBas.f3sii.cIr 
Ley.xi j .De Io5 derccíiosque los eferiuanos pübli 
coshandelleuar.foI.35>y.c6l.a. , . ' T 
Ley.xii j . que no fe Ucue deretho del ráarcó de lòs 
, éícriuanoslfól^^.cótaf 
Ley.xiiijQjUe los eferiuânos de los cÕcíj&s no teii 
, ganvoz.ní voto/oI^ííS.coI.ii 
l e y . x i i i j . que los eferiuanos, que ftiefth tUrigbl 




Ley primcra.Quc en lacorte fe recibí juráràêntb 
. aètásãbogados.fotago.còl,!» -
" Ley 
T a b l a d e las L e y e s 
Lev.ü .Qnelos abosaos .'é côfcjo aios del con-
X.ev.Mi.<Xjeh(iaboguen los del COÍIÍCJO (ni los 
- Qyciorcs.fi¿4or.co1.». 
¿ey.v.Fafta que quantia Te puede çlabogado auc-
nírconl3p3rte,fol.4o6-c0^ ** 
Ley. vj. Qwe ningún clérigo abogue ante cl )uc z 
{cglar.foI.40<5.coI. 2 
t t y . vi). Que no fe.i abogado hereje, ni lud io , ni 
]VIoro,mlasottas perfonasatjuicontenidas.fo. 
407.coíum. 1 v 
Ley.viij. Que el que abogare por vno, no conft. 
je à fu conr.rario.ibidem. 
l e y . ix .Qné el abobado no fe auenga por parte 
de heofa que es demandada T0I.407.C0I.2. 
Xey. x . Que el oydot , o alcalde no fea abogado.1 
ibidem. . . . 
Ley. xj.Que los abogados no difputcn en los pley 
tos^legando leyes.fol 408.col. 1. 
Ley.xij.Quelos abogados juren que no ayudaran 
a cofas inju ftas.fo.409.col, t 
Lcy.xiij.Que el abogado ayude a la parte fafta Ve 
cer el plcyto.fot.41 o.col. 2 
Ley.xüij . Quelos oydorcs, yo t ros juezesapr í -
mienalos abogados, que ayuden a las partes. 
fol.411 coí- i . 
Lcy.xv.Quc el juez, ni eferiuano no fean obogi* 
do5.fol.41 i.col.í* 
Titulo.XX.De los Ballefteros, con-
dené cinco leyes.fol.411. 
columna, 2. 
, Ley primera. Que los balleneros cumplan lo qué 
los alcaldes mandaren por negligencia délos al-
gU3ziies.fol.4.i 2.C0I.T 
Ley. i j . Que íi el alcalde fuere negligente en fa^er 
execucion por los pechos reales,que el ballefte 
ro lo pueda fazer,ibidem. 
Zey.iij.Quc los alcaldes no coihetan la execucio 
a los balleíteroSjy porteros, faluo a los alcaldes 
fol.41 col.a . 
Ley.iiii, Que derechos han de licuar los ballefte-
ros^ porteros.ibidem. 
Ley. v. Que derechos deucn licuar los prpgoné-
ros.f0l.4t 3. col. 1» 
Titulo.X X l.Dc los apofcntáíioresi 
conncne.quin7.c icyes. 
fol. 4 «3. col.1. 
^lPrimcr?» QijeloscauaUcros, ni prelados no 
tomen pofaJas por frerça / n i otras cofas en fos 
ciudades»y VilUsdel Reyjfol^i3.col 2. 
Ley. i j . Quenofe den pofadasen bscafasdebo-
degas.ni graneros.fol.414.col. 1» 
Lcy.iij .Delos derechos nue deucn Üeuar los apo 
fentadores.fol.414.eo,;2. 
Ley.i i i j . De los derechos del apofentacior del Prin 
f c1pe.fol.41 ç.col. 1, 
Ley.v.Idem fol.4j^.col.a. 
Ley.vj.De los derèclios del apofentador dela K e f 
na,ibidem. 
Ley. v i j . Qiie no fe den pofadas en las cafas de los 
clcrigps.fot.4',<5.col.i. _ t 
Lcy.viij.Q^ue fe den nofaclas al Chancillerj y Oy-' 
. doresjy officiales de la ChaiKifleria/f.4T 5.r, 3. 
Ley.ix.Qiie ftf den pofadas a los procuradores de 
corte en barrio apartado.ibicíem. 
Ley.xiEn que manera fe hã de taflTarlos derechos 
de los apofentadores.íFot^i^.ròl.u 
Ley.xj .Queíos aIguaHÍ!es,yverclugos ,y offiefa-
les de la cárcel fe apofenten en )à phça.fo.417. 
colunia. 
t ey .x i j .De la pena ¿e los.que firierc alaporenta» 
dor.fo1.4T8.col.i. 
Lcv.xüj .Que ningun cauallero, ni otrohotome 
pofada én las ciúdadss,y villas de.U corona rcal^ 
ibiderti.-
Ley. xiiii."Delos nrecios de lás cofas í|ue Venden 
losmeronírros.fol^iS.col.ífc - , ? 
Ley.xv.De lasordcnàftças que hâõ dcguardar los 
ap0fentad6res.fo]l.4i9.col.2. :'. 
, - . , - \ 
Ticulo X X I í.De ios Momèro$,con-
tiene cjuatro leyes.foí. 
4io.colum i l 
Ley orimera Quantos y qú^lesdeuenfer losmS-
teros del Rey.f0l.4i0.col,2. 
Zeyf íj.Si los caualleros tmiiéren roõtetoj por me* 
ced.que los tengan en fu tierra ta,4t vCol. t. 
Lev. üj. Que los ínonteros moren donde fuelca 
andar a monte,fol.42(5.col. f. 
Ley.iiií.Delos derechos que han de licuar los iwá 
teros de Efpihofa.foi.427.col. r, 
Titulo. X X / / / . O e . i o s ^ a l í i A c r o S j í 
coñtijsne quatro teyes.foí. 
4¿7.c:oíum.ii 
Ley primera. Que ñinga gallinero tomé ¿átílíi"a$¿ 
faluo los del Rey , y fUyna > y Principe, fo l io . 
42S.coÍúrri.j. , 
Ley.ij .Que forma íe dcue tener íjue íes galliociros 
Áo hagan agrauip.fol.4¿¿i,t;oÍ.i; 
L e y 
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no tomen auesj ni caça, ni peleados ^órfuerçu. 
fol.43Ç.col.i. 
Ley. üij; LáS ordenanças juchan de guar i r los 
«aUincros.fol^ó.col . i . 
i b r o l I L C o n t i e -
ne el orden que fe hade tener en los 
jüyzio.sy pleyto'sciuilcs y.criiVii 




Ley primera. Que ios feñores de los liigares no ef 
tòruèrt qüe Vayan los p!ey tos ante el Reyjiñ ira 
pidan U jurírdiílíoà reál.fol.474.col.x. 
Lcy. i j . Que ei juez ecclefiaíHco no impida la ja-
rifdi£Honrcal.foI.4flT.còl.à. 
Lcy.iij.Quecllegondemplaze allegoaote juez 
cccleíiaftico.foI.4(58.col.í; 
Ley.iíij.Qnelos juezes de la Iglefia no prendart, 
ni hagan execucion en bienes de los legos, fol. 
473.CCÍI.K 
Ley.v. Déla pena de los juezes de la Igleííá qiic 
vfurpan la jurifdi&iôti reaLfot.474.col. 1. 
Lcy.vj.QueiosIegos no fe obliguen con jurampa 
to,nifefotnetanaIa jurifdiíliòn de lálglfcíia. 
fol.47y.coJ. 1. 
Ley. vij.Que pierda la aftion eílego quetruxerc 
allego ante el juez eccleíiartico.fol.478. col. 1. 
Ley. v i i j . Que los clérigos que tienen priuilegios 
y mercedès del Reyjfi traxeren a lás legos ante 
fcljücz de laIglefia,quclos pterdan-foil.47í?.co 
luaina. 1. 
Ley.ix.De laceria que merece el lego que puíie-
rc excepción aótecl jucasfeglar , diziendoque 
pertenefccalalglefiâ lacáufa.fol.479.col.2. 
Ley.x.Que el VafTallo del Rey, que fe dize cien"* 
gptY declina la jucifdiftionfcgla^quc pierda la 
tíéría.foÍ.48o.col.i. 
Ley.Jci.Que en los pleytos fe mire la verdad aun* 
que fallezca la ordé del derecho.fol.482.coi. 1. 
Ley«xij. Los pleyros que pueden ícr traydos a U 
corté dél Rey .fol.^Sú.coI. 1. 
Titulo.IJ. Délos emplazamiento^ 
ydemafidas, contiene XXVII; . 
leyes.foi^Sj.coLju 
Ley prímera.Que ñó fe den ftí fé'paífen cartas íí¿ 
caiplaüamientocontraperfonas, n\concejos: 
Itluo fobcclos comcíudós en c'íía leyvfo!. 487. 
coíuiíitia,!. 
Ley.i'jXa pena de los ¡3Ú6 Emplazaren parâcorte 
aocroporcaufas no verdaderas, fo-^íS.fcol.i. , 
Ley.Üj.Del que fecharf cmplalzamiento malitio-
, fó a otro ante el alcalde del Rey,fol.4Í?<5ltcol. a. 
Ley.iii).Del derecho delaíeñal del empíazinneri 
, to^^ .co l .a ; , . , 
Ley.v.Qae el alcalde ác.vn lugar pueda emplazar 
', enotroiugar.^pSicohi. 
Ley.yj.Q^uc no íe deíartas de cmpjaiatoicntó's á 
losvafTaUos cóntralusrcñores.fol.498.co!.¿. 
Ley. vij. Qucloscrcriuinos de las ciudades y vi* 
Üas no puedan fer emplazados ¿ porcartaS dei 
key par* q mueltrcn lus regíftros.fo,499.00.1, 
Ley. viij.Que no Ce de carta de emplazamiento 
para que parczcaptrfonalmente eiemphzado. 
füI.499.col.2( 
Ley., ix. La íbrmacwè fe deúç tener erf los emplá 
zamientos quefe.hazen en los crimines y m'ale 
ficios.fol. 7 oo.col. i . 
Ley. x. La forma que deuén tener,ío5,.alcaldes de 
la corte enlos proceítos cr.irasnaks.fo.701 ico. 2 
Lsy.xj.Que no ícdc cartadéemplazamiétopor 
los alcaldes de U corte:faluo feyeodo todos los 
alcaldes concordes.fol.^oi.col.z. 
Ley. xij. La forma qúe fe deue tener contra los de 
líñquentfes èn la cortt.fol, yo 3 .col. 1. 
Ley. xiij» Gomo dèuen proceder los alcaldes de 
la corte en ías caufas cnmioalescõtralos aumen-
tes delinquentes fuera de la corte.fol.yo4.co.i.' 
Ley. xiíi;.Qjae ninguno fea emplazado ante los 
álcaldci de lá coite fin fer demandado err-fiífiíè» 
ro:faíuo enloscafos figuicntes.foi.joíí.coi.z. 
L c y . x v . E n que manera deue fefoj^doelqueffie 
re codcnaáo amuerteenaufenc/a.fo.̂ o .̂cól. 1 
Lcy.xvj.Queel que pidiere carta deempíazámiS 
to para fuera de cortCj declare fi es cafo de cot-
te.fol.yo/.col'z. . 
Ley .xvij . De los emplazados t| deué ̂ agar todos 
los cotos efeñales íinõparefcierê.fo.yoS.co.z. 
Ley. xvi i j . Si el emplazado pareciere a feguir el 
cmplazamieto,)' no eíemplazador.fo.fop.co.i 
L¿y. xix.Que los a hen dadores no çmplazcn más 
dcvnavezcadaícíiianaíy como han deempla-
¿ar.fol.y lo.col. Í. . ; 
Ley. x x . Que los arrendadores puedan emplazar 
antcelaicaldecjuequifieren.foí.jii.coU!. . 
Ley .xx j . Que el que fuere emplazado fobre el al 
cauala haga juraméto deciforio quando 1c fuere 
dcmãdado:y dios derechos despee fTo.f.* t i . a% 
Ley.xxi j .Dcl emplazamiento de lüs alcaldes.fok 
Ley 
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Leŷ xxiij .Que los Alcaldes no den lugar que los 
srrciKladorcs emptezzu^i demanden maliciü-
famcnte.foí,̂ ] 2.col 2. 
Ley. xxíiij.Eo que pena caen lasperfonaseccle-
fiaitas que no vinieren a mandamiento del 
Rey/o!.? J ^.CGLI . 
Ley.xxv.Que los Alcaldes dela corte conozcan 
de los píey tos délos oíiiciales del Key,y no o-
tros.fol.̂  14.C0I.1. 
Ley.xxvj. Que los juezes ecelefiafticos no citen 
psralacabeçadeobiípaíío.foí.̂ .̂col.i. -
Ley.xxvij. Que fi ias aldeas dan cuenta a los ar-
rendadores,iiofcan emplazados para lã ciudad, 
fol.p .̂col.z» 
Titulo. 111. De las conteftacionesi 
condene tres leyes, folio. 515. 
columna. 1. 
Ley primera.Que fe fágala conteftaciondcladc 
manda haíia nucue dias.fol.f 15.C01.1. 
Lcy.ij. Q;i¿ la contcíiacioníe pueda hazer ante 
elercriuanô o en qualquier lugar.fol.j 24x0.1. 
Ley. iij, Que las demandas queíucren pueftasá 
buekas de otras eteripturas, no ¿tyan pena por 
defc£toíleconteftacion.fol.72̂ .col.2. 
Titulo. l í i l.De la orden de los juy 
zíosy del juramento decalum-
nia^contiene dosleyes. 
fol^z/.colum.i. 
Ley primera. La orden que fe deue teñeron los 
proceííbs dé los pleytos para que breueméntc 
fean cxpedidos.tohça/.col.i. 
Ley, ij. Que no fe aíueri guen los pleytos por los 
• abogados, fol.ytfi, col. 1. 
Título V. De lasrecufacioncsdelos 
juezesjcontiene tres leyes, fol. 
5^4.columna. 1. 
Ley primera. Comofe puede recufarpor foípc-
chofo el alcalde.foí.í Ó4.C0!. 1. 
Léy.ij.Quc el aíTeiTór del alcalde vaya a las aüdié-
cias.foT.̂ /y.col̂ . 
Ley.iíj. La forma que fe deúcíencr quando algu-
no del confejo fe recufare porfofpechofo, íoí. 
* Ç76.C0I.1. 
Titxilp.VI. De las dilaciones, coritie 
ned6sleyes.foL577.col.i. 
Ley primera. Eltírminoque el juez bade dará 
laparteparabufcarabogado.fol.̂ S.Coí.i. 
Ley.ij.Que tertnino deue auer ei que declinare ju 
rifdiaion para'prouar la declinatoria, foi.^j. 
col.i. 
Titulo V H.De, la? las ferias,conde-
nevnãjey.fol.5 8i.col.í. 
Ley primera. En quales ferias nítiguno puede fer 
cmplasçadô ni de manda do.fol.̂  g 1 .col.i. 
Titulo. V I Í I . De las excepcionas,/ 
defenfiones, contiene cinco le-
yes.fol.^.'cola. 
Ley primera.Que las defenfiones fe pongan fail a 
vcyntc dias.fpl.5 ̂  1. 
Ley.ij.Qne loí oy dores defpues de hecha Jajpu-
blicaciyn no reciban nucuas excepciones, foi. 
609.I0I.1. 
Ley.iij.Que contra la obligacion.o contrafto na 
fe pueda poner excepción.fol.610.col. 1. 
Ley.in").Que céntralos contractos quetienena-
parejada execucion no fe ponga excepción, fal 
uopagaffol.<)2 2.coI.2. 
Ley. v.̂ Que por los contratos públicos fe haga 
execucionjy que la excepción de pagafepruc-
uc hafta diez ciias.foL<S42;coL 1. 
Titulo. I De los aíTentamientos 
contiene vna ley.foI.íifS. co-
lumna. 1. 
Ley primera.De como fe ha de hazer aíTentamictt 
to contra el emplazo que fuere rebclde.foí.ó̂ S 
column 2.1. 
Titulo. X^De lasfecreñacionesj con 
tiene vna ley.fol.ÍJ$5>.col.í 
Ley primera.Que durante los embargos delashe-
redades fecoján los fru¿ioi enfieldad.fol. éjp. 
columna, n 
Título.X J.Deíasprueuasy teftigos 
contiene onze leyes.£QI'666. 
coliimná.i. 
Ley primera. Que defpues dé piieftas excepcio-
nes y defenfiones feau lás partes recebidas a la 
prueuá.tol..ó7o.col.i. 
I cy.ij.Dcl tcírmino quefedcuiídar aios cjue tie-
nen premança füera del R.eyno.fol.67 t.col. £• 
Ley Mi -Det plazo íjue fe deue dar para prouar las 
coatradiciones por teftigos fucradelReyoo. 
Ley. íiíj. Qi?e publicados losteñigos no puedan 
íertraydos otroa teftigosfobrearticãloscõtca 
Lev. v. Q/i<f no fe guarde el vfo de la Chancille-
ria que difponeque fe reciba prueua por atjuc 
llà0ianerádepmcua.fol.674.col.á. 
< Ley.vj.Que haftala conclufiOn dd pleyto fe puc 
dá preícntàr cartas e tnftruraçtos.fo.tf; cbl. z 
• Ley. VÍÍ.QJÍC teftigos fcan apremiados a dezíe 
fus dichos.fol .á j / .col . i 
Ley.vi i j . QUÍ nofecibanlosjuezes protíatlçade 
la tatau qüé prouada no puedaaptouechar.fo: 
dí / .col . i . ' " 
Lex-.i v . Como fe deue proceder enlas caufas cri-
mmates contra los aufentes.fol.éyS.col. 1. 
Ley.x.Quefobrelás contiendas de concejos fo-
bre tertninos fe puedan traer teftigos, y hazer 
pefquifa.fol.68o.col-1 * 
Ley.xj.Hafta q termino eí juez deue dar fenten-
cia interlocutoriay difíinitiua.fol.fiSo.coí.a 
«Titulo XH.Delas cartas y craíladbs, 
" cohcieiíe onze Icyes.foL 
621- colum.i. 
Ley primera. Quelas cartas quee ÍRey diere cori 
" tfá derechd que no feã cüpíidas.fol."<S81 - col.'2 
Ley.ij.Qnelascartas cotra derecho, atínçj hagan 
expreffa mención generaljO efpecialjde las le-
yes:no VálaHjñi'feari ctídiplidas.fol.íSi.col.i . 
Ley.iij. Que no valan !aS cártaâ que cl Rey Don 
Enrique IIIT.dio en perjuyzio de partes.déde 
el año de fefenta y quatro.fol.(S8 y.col.a. 
Ley.iuj.Queaudqfc de fegunda iufsion, con fir-
me±as dçt:ogatorÍàS)<jue no valan,n¡{e pongaíi 
Instnlesclaufulns.foUfigg.coLi, , 
Ley. v. Que no valan Uscanas defafotadas para 
nj£rar,o prender, alguno, ní tomarlos bienes. 
ful. ¿9 ¡.col.f 
Ley. vj .Quenofefraíte carta deU-Chancilíerá 
contra caria que cl Rey aya dado: falub cax ínê 
do la primera Ciirta.fol.6pJ.col. t* > ^ 
Ley.vij . Que no Valan las cartas que fe dan para 
moftraríos teftamentos delos defunftos^£oh 
703.C0I.!. 
Ley.viiy. Aprouacion y entendittiiento delaley 
antedefta,fol,705.Col.i. 
Ley.ixr.Qoe nofe den cartas del Rey para qüelos 
pueblos fean apremiados^ para oyr fermones 
delos q u e f í o m . f o l . / o ^ è o l . i v • 
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Ley.x.Q^e no vaía catta dei Rey, t̂ tic donKella* 
o vtúda caíecontraiu voluntaiUo.-704.00.2 
Ley.xj. Qíie enlps cartas fe-ponga priíúcro.Letf 
que Toledo. foh704.col, %. 
Titulo. X I l í . D e iasprefcripòiõ-
nes, contiene fcys leyes, 
fol^oj.col.z» 
- Ley ptiméra. Qije el qüe poífee U cofa por afíò y 
diasque no rcípondafobre la pofleísiõifo.^oj'. 
columna. 2. 
Leyaj.Qüe el que timóla heredadarreíldadaj ò a 
«npeño&>&c.no fe pueda defender por tiempo 
.". .ioU70p.c0l.ii 
Ley.iij.Si las. deudas no fueren demandadas fafta 
diez años,que fcan prcfcriptas.fbl 711 .col. 1. 
Ley.iiij.Que laley ante defta fe entienda,que no 
. (e pueda fazer entrega portaldeudajfieídeu-
dor nofuóre demandado.fol^os.coha: 
ÍLey.v.Qñelós herederos que no pofTeyeren bt'e 
ties del defunto,!! alguno eftaabfente no le puc 
da obftar prefcripcion.fot.716.coI. \t 
Ley.vj.Qiie fe pueden ayudar de prçferipeiotx 
los quü tienen las ciudadesjvillas^ lugareSjfm 
titulosy derechos.fül^^.eol.i» 
Titulo. X I I I T . De la reftitucioñ 
delos cIefpopcíos,contÍene 
' nueue leyes. foI.711.coLx. 
i > ' : -
Ley primera.Que ninguno entre en UpQÍ&fsíoa 
dé los bienes del defundo co/irrá Ja voluntad 
' délos herederos)foI.72 2,coi.5. 
Ley.ij.La pen^ del forçadòr que entrare enlos bic 
nes ágenos.fol.72^.col; 1. 
Ley.iij.Q^e ningún juez no defpoje defupoílef-
- fion a perfona algima, fin fer ilámado y oydo'f 
ni vala la carta que el Rey diere contra el, íblio 
7a6.coI.i. 
Ley.üij . Que contra los que continúan, y figueft 
1' el ferüicio del Rey^ingtino entre^iocupe fus 
- • lügares,ni i1ereda1nientos.foL727.col. >. 
Ley.v.La forma que fe deue tener contta los que 
- prenden y entrâ por ftjef ça los bienes agénos* 
fo!.72S.coI.á. 
Lèy.vj.Confírmadondèbdichaley.corao fede 
uc guardar.foh73 i-cp'*3* 
Ley. vij, Que no fe cumplan las cartas que el Rey 
diere para que alguno fea defipodcrado de ÍÜS 
bienes.fol.73 i.col.2. 
Ley.viij . Los que tuweren occupadaU jurifdieió 
Wtteflrenutuio.fbi.yja.col.a 
" Ley 
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Lev ix.De los caualleros que tienen tomados los 
cerminos y t t n w t y otras colas de las cmdadcs 




Ley primera; De los tómiriòs en que los juezei 
deuendarías feucencias interlocutórias yditfi 
nitiwas.fol.737.toL1 * . Lcy.ij.Quelasnullidades contraías íentenma l« 
puedan alegar faftaíeíenta dias.foL̂ ò̂.coL» 
Titulo. X V I . De las appcllacionés, 
contiene quinze leyes.fol. 
c^jfj.colum.i. 
Xey primera. Que él que ãppella de la ftntenciá 
pueda appellar fafla cinco dias.fol.739. col. 1 . 
Ley.ij.Como deüe feguir la appelUcion el appcl 
Unte.foÍ.74utól.k. 
Ley.iij.Q,ue cl pleytodelaappellacion feafenè 
feido fafta vn año.faI.744.col.i« 
Ley.iiij.Que de la fentecia interíocutoria no aya 
appelíacion fol.7í}tf.col.i 
Ley. v. Qtie no pueda appellar la parte que no pi 
refeierea dia leñalado para dar fentencia.folio. 
747.C0I.1 
Ley.vj. Que de las femecías ̂ uefuere de tres mií 
marauedis, y dende ayufb̂ fc appelle para anté 
los Concejos.fol.748.coti» 
Ley. vi). Que de las fetíteheias que tos Alcaldes 
dei raftro dieren fe interpongan las appellacio 
nespafa ante eí Confejo.foĴ f t.col. 1 
Ley.víij.Que íi el appellante no /ígüe elappelíá 
, cion.qnefea emplazado.fol./fz.coi. 1. 
Ley.íx.Si lá fenteucia del juez menor fuere con* 
firmada, que fe remita el juyzio al juez que la 
áio.füU7v2íCoÍ,í¿ 
Ley. x. Q t̂ie las appeüaciones que fe interponefi 
de los lugares de feñorio, que vayan libremen* 
te a las ciudades)y villas donde acoílumbraroá 
yr.foí.773.còLi3 
Ley.xj. Que np ayá appellacíori en los cafos eti 
cfta ley contenidos.fol̂ v̂ col. 1. 
Ley. 12. Que el que appelláre,íio óigá mal del Al-
calde,ni diga que juzgo mal.f0l.7f 4¿coL¿t: 
Ley.xiii.Que el juyzio confirmado,Í6â execiitâ-
do pot el ^uez que lo dio.fol/ÍV-co1« i . L«y.xiû QuCiasappê cíoncSquefcinteirpÛ e 
. fe de Ccñorio venean ante el ¿cv.fo, 
7Só.cuLi, * 
Ley. xv. Que ninguno eftorue a los appellantcs 
para ante el Rey., en las cofas que tienen íiijire 
ma jurifdicTionifbl./ j tf.col. 1, 
T i t u I o X V l I . De Ias fupplièacio-
ites, contiene txt$ ley es. 
v Ley primera. Que puedan íiipplicar los agrauta-
dos de las femencias de los alcaldes de la corte, 
o de los adclantados.fdl.777.col. (. 
Lcy.ij.Que juzgando el pleyto por fupplicacio, 
no fea mas oyda la parte.foL? 7 8 .col. 1 
Ley.iij.Quelos quefupplicaren de las fentencias 
de los juezes mayores,fe prefeotê ante los Oy 
dores falla diez diis.fuL; 5 S.col.a 
Ticuío X V111. De las coilas, con-
tiene vna ley.fol. 758. 
columna.i. . 
Ley primera. Gomo fe han d¿ tafíar las collas 
de la parte que fuere condenada/ol̂ y 9, col. 1. 




Titulo.!. De los caualleros, contie-
ne ctezé leyes, folio, y ó t . 
, v columna.1. 
Ley prímeraiCoTuo los caualíeròsáeuéà ferjioíi 
. rados.fol. 7(íi.col.i. 
Lcy.ij.Que las 'mugeres de los cauallerbs trayg* 
<Í.¿rado.fol.77'7.coI.2. 
Ley. íii.Lá fien? de lòs qüe truxereridorado. foL 
77S.ci>lumna.i. 
iey. iiijip* los ¿jüe fueren armáis capaUcros, 
ú̂é priroéro eran pecheros.foÍ:77 8.col.». 
Leŷ y.Cümo los caualleros deuen tener cauallos 
y armas,y de que quantia, y lo que han de guar 
dar para gô r.fgk&g i .col.» 
Ley 
e J as 
L t f : v j . C o m o ' l e í câtlallercs hanáe vim'r cneffi. 
ciosdcarmMjy tazer alardc.foI.782.col.!. 
Lty .v i j , Que ninguno íe .irme cauallero por alua 
Ja mcArta}faIuo por mano dclRcv.fol.jíSj.co* 
Ley. vííj. Que c! Rey y la Reyna puedan armar 
cauallero,y nootroaíguno.foI./Sj.coI.a. 
t e y .ix.De los ofíícios vedados a los caualleroí* 
folvSa.col.i . 
Ley.x.Quien deue mantener caualíos, y Criar po 
Ley. x j . Como el Rey don luán vedo «jnenofe 
armaficn caualleros hombres pecheros, ni go-
zaíTen/aíuo ciertos caualleros. foi. 785^01 ,1 ; 
Ley.xi j . Qjttc los caualíos y atinas de íos cauaííc-
ros y fidalgos no ícan prendados.foi. j$6*co,z 
Ley xii;.Qj:e fe guarden los priuitegios que t ie-
nen los caua'leros de premia, y de alarde, y de 
' guerradelaseiudadesyviUas,foIí787. 
TícuIo.IL De íosFidalgos, conde-
ne d i e z leyes.f6l.7gi. 
Ley primera, j^uefe guarde Ia paz entre Jos fi* 
* d3tgos.ful.78it.c0i. i . 
Ley.i j . Que fçan guardadas a los fijos dalgo las l i -
bertades y franquezas que tienen dç ias leyes, 
foi.790 c o í . í . 
Ley.i if .Loi priuilcgios que los fijos dalgo tiene, 
que no fean prendadas fus cafus y arnjas^y fean 
guardadas, fol.79 *. col. a. 
Ley. i i i j . Que el fidalgo no pueda fer prefo por 
• deuda,ni fer puefto a tormento.foi.792. col. j . 
Ley, v. Confirmación de Uley ante defia. folio, 
7P3.colmn.i. 
Lcy.vj.Quales fidalgos y fus mugeres deuen go-
zar de no pechar: y en quintas maneras fe prue 
Ua la fidalguia.fol.79 3.col, 2. 
Ley.vij.queel queeííuuiere en poíTefsio deveyn 
teaíjosjquc goze délos priuilegios.foíio. 79̂ . 
col(j«n,i, 1 . ; 
Ley.vfij. que el q no fuere dado por fidalgo en la 
coruja fentencia fea ninguna,fol.7p9.col,2. 
Ley .ix.Como fueron reuocadas todas las merce-
des de noblezas, y fidalguias, y qtialcs deuê ftr 
gucrdadas.vbídem. 
Ley .x.quc los fijos dalgo, ni caualleros no fe to-
men vnos a otros fortalezas ni caftüíos. folio* 
Soi.colum.a. 
Titulo.í IJ-DelosvaíTaltoá del'Rey > 
contiene xxv.leyes.fol. 
801.coi.2. 
e s . 
Ley primera.Que los vaíTalIòs firuan con fus p r r 
íonas.quando el Rey los embiare a llamar, fol. 
.S02.cc!.2. 
Ley.j).Dcl vaflalloqueri; partiere del Rey antes 
; q cufnplecl termino del l'cru¡no.fo,8o4.co. j . 
Zey.iij.Dela pena ¿ti vaífallo aíToIdüdado qno fue 
re al plazo q cl R cy Je mãdare.fo. 807.C0Í. ?. 
Ley._inj.Dcl yaíljllo que viniere a feruir ante del 
plazo.ibidem. 
Ley. V. que no caya en pena eí vafTalio que mof-
trarc efeufi dcrecÍia)porque no vino. íoj. 806, 
colutn. 1. 
Ley. v j . LapcnadcívaíTalíoqtieno trtíxerelos 
hombres bien armados, y adereçados y çô bue 
. noscauillos,fo!.8o6.col. 1. 
Ley.vi j . Lapenadel vaítallo que fe partiere del 
Rey antes del tiempo de Ia hbrança.folio.806 
, columna.i« 
Ley.viij. quilos caualleros y vaíTaUos durante la 
guerratno empeñen los caualíos ni Us armas. 
10I.807.C0I.1. 
Ley.ix.que durante la guerra ninguno jucçuc da 
* dos ni ub ] as, ni dineros, ni fobre prendas, fot. 
8P7»col*i. 
Ley.x.que los vaífallos fagan alarde en cada afio; 
fol'SiO.rol.j. 
Lty .x j .De los vaífallos que fizieren alarde c5 ar-
mas y befliasprcíladas.fol.Sso.col. 2. 
Ley.xij.Ante quien fe dcwe hazer «lalardc. folió 
8 [ 1,colutn. i . 
Ley.xiij.queíos vaífaíJosdel fteyylos vaífallos 
de los feñores donde deuen fazer alarde junta* 
mente.foí.Si i . co l . i , 
Ley.xiiij.qualcs fon Jas perfonas efeufadas cíe yr 
a la guerra.ful.8 1 ¡t.col.i. 
Ley.xv. De la pena de los vaífallos qiietienen tic 
- ra del Rcy>y toman tierra de otros feiiores.fò. 
8 12. Col. 2. 
Ley.xv. Dela.pena del qliaze alarde por dos , 0 
con diuetfosfenortSjG con vrí cauaílo.fohá 13 
columna.2. 
Lcy.xvij.quclos enfermos viejos fean efcuíadü» 
deyf a la guerra.foU 1 $.co\. t. 
.Ley. xviij. Del juramento que deuen hazer los 
vaííallos que truxerén genic de armas a la guet 
ra.Sr^.col.f. 
Ley.xix . que los vaííallos lean pagauos sfi dixit* 
roscontados.fol.8i4.coÍ.2. 
Ley.xx.qtic fi los vaflalios ráuríeré.fean prouey-
dos de fu libranza del íueldo fus fijos primoge 
nítos.fol.8i4'Coí.*' 
L c y . x i . l o s vaiTaíios que deiíen guardar para fe 
efeufar de pechartfojU t ç.col t . 
Lcy^xxij.que los pendones de laí ciudades, y 
Viiiasjno vayanrocápítaniadeotrofejior a h 
" J o m . ^ k guersa 
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'guerra.fol.íi ç.colum.á. 
l e y . Kxii j . tas cofas que faañ de iiazer los vafla-
llos que fe qúiíierert tornar vaíTatlos de otros, 
fol.Sitf.coJ.i. ' 
t ey .xx i i i j . Que los VaíTalIos del Rey no decliné 
lajurifdi&io'n Réãl^ iz iéndo ferclérigos. foU 
J>y,xxv.Coínò han de fer los àmefes que trux* 
ren al KéynoSol.&iôkCoLk» 
Ticülo.I ÍH.De íosefeufados y exe-
pcos, contiene veynte y ocho 
leyes.fol.8f7..coLi. 
¿ e y primera. Que los ^ue fon pnUÜégiadas pnft 
cipales fe puedan efcufar.y no fus íamiliarcs^i 
apaniaguados.fol.3 t7.cb1.i. 
Xcy.ij.Quc los cfcüfados por priuilcgí'os fea$ 
efeufados de pagar noonedaf tyno otros pretios 
• falüocjuando fueren falu'ados en l*s condición 
nes del tjuadcrno.foí.S 18.col.ú 
Ley.iij.Qae los efeuíados de qual^uier vniueríi-
' íidadíOperfonaSjfean dcíoi ínedíanos, o meno 
res pecheros,)' no d c l o í rtiayores. fo.Üi i.cb.a 
Lcy.iiíj.Délos que fe fueren a morar del í eñorío 
Real a los otros fefiorios .̂que pechen por los 
bienes que dexaren.fol.ii82.col.i. 
Ley. v. De los quef i íereüamorardc vnòs luga» 
res a otros comodeuen pecharlo!. 823. co i 1. 
Ley.vj . Que Iosefeufados por priuilegio , o poç 
cartas y mercedes no fean cfcüfados de pechos 
y demttásconceiates.fbUSi^coh?* 
Ley. vi). Reviocación de las Cartas de franquezas 
que fueron dadas, que no fean empadronado-
res,hi ccgedote$>íñtutpres.fol.824.col, Í . 
Xcy.vi-j .Qut los officialcs déla cafa del Rey qué 
tienen ración fino viuen por los tales officios, 
no gozen de franqueza.fol.Stf .eólbU 
Ley.i'i:. Que no Íean exemptoslosefcuderosdé 
pie>y los balleftcros.y monteros decauallo, q 
exceden el numero limitado.fol.8»6.col. 1. 
Ley.íc.Que íos eferiuanos de cámara, y offí'ciale'í 
que no tienen racionino gozén,y que los eferi 
«anos de la âud/encia qiic ü ru ie rengozen , fof, 
827.coÍum.n 
Ley.xj.Que los que tienen efeufados, y cxépto í 
no puedan nombrar po^fcufadosjfaluoaqqe-
lios que íiruicren los òfHctoif y'no'fcan péchc* 
rosenteros.foJ.S28.CoI.ii • 
Lev.xij.Que los bienes que còihpraren los eíce* 
\ tos, no paflcnconU carga del pecho que ante. 
•"•••Í0U818.C0K1. >; i• ' • ' ' • "' 
i e y ^ y j . Que el prtuilegío dclos officiates de la 
, c.¡fá íe guarde a fus mujeres ho cafando/ folio,. 
* 8io.coi.i . to, 
Ley^xiiii.-Que pcciicñfenfcl Andaluzia íoü offícir 
les delRey,aünq(¡e teogan racioii.fo.Saí. 
¿cyiXv.quelosofjEicialesdel Rey contribuyan, 
* en laSfcofas que los caualleros y hídridos con*1 
triboycn.foí.S jo. col. 1 
ijey.xvj-.Que fe guarden los priuiiegios de losju 
radois de ÜeuiIU.foí.S3o.coÍ.2. 
¿ey.xvij .Lós que fe fizierê efeufados por no pe-
charla pena que mcreften.fol.830.coi.2. 
Ley.xvii j^íK los pecheros que no quiíficren pa 
gar itioned/s cliziendo fer acodados de perfo-
naspoderofas.qucfeà apreíniados.f-83 r.co.2. 
Ley. x ix . Qué los frayles y forores de la tercera 
rcglapechen«foUS34.col.r. 
Ley. x x . Que los bachilleres pechen^ fo l . S 3 4. 
columnas i» 
Ley» x x j . Los que fon efcüfadoS áe yr a |a gOer-
rãioUSjíSiCou. 
Ley. xx i j . Que los que traen libros no. paguen 
derechosi o l . S 3 7.C0I. T . 
' Ley. xxüj* Que los clérigos coronados,que fon 
cafados pechen.f0l.S3S.c01.2. 
Ley .xxii i j .La pena ¿n que incurre íbs que fe d i -
±SÍ\ exemptos y efeuíados, no lo fcyendo. fo» 
839.col«;i.," 
Lcy.xxv.Coííio el Rey don Enrique tcutvdb t o -
das las exeni pciones que dio en cierto tiempoi 
fpI.S-ío.coSam.a. 
Ley. xxv). Coma cl Rey do Enrique reuoco los 
exemptos^ efeufados de alcauaIas.fol.it44. coi 
lumna.j» 
Lcy.Xxvi j . De la reuocacionde la exempeion d« 
Simancas.foi.844.C01.2. , . -
•Lcy.xxviíj. Que los que viuíeren con.caualleroS¿ 
o otras pe ritmas no fe efeufen de pechar* folio» 
84J.C0I.U 
-• 
Titulo. V.De los monederoíjCõntie 
ne vna ley .foL'84<í. col.r: 
Ley primera. De los monederos ácí numero , y 
francos de Ias ataraçanas que fe pueden efeufar 
depechar.fol.84tí.col.u 
Titulo. V1. De íos Capitanes, con-
tiene tres leyeSjfoI.S^íív 
columñá.t. 
Ley primera. Qiie íos tapiranfes^c las frontera* 
puedan embiar por mantenimientos* foi. S4S. 
çpímnna. t . ' \ -
Ley. i j . Que íos capitanes y aíferez de fas nueJ 
ftrascjudades,y viíías vayan donde í í R e y má 
ídare con fus geatesífpÍi345h.ooi.u 
Ley 
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Xcy.íij. Que fean releuados labradores de las lie-
Has.foI.Syo.coI.i. 
Título Vi LDeloscaílilÍòs,y forcale 
izasícontÍene,diez leyes, fol» 
850.C0L1: 
Ley pci.tnera. Que en los caftilíos fronteros fea 
pueftabuenaguarda.fol.Sfo.ccíl.í 
¿ey.i j .Como deuen fer pagados los caflillos fio 
ccros.fol.8j2. co l . i . 
¿cy.üj Chucen el comienço de cada vn año fe l i -
bren los caíT:íilos.fol.8v2.col. 2. 
Lcy.iiij.QjUe los caftillas de U frotera fean libra-
dos en buenos lugares ciertos y bien parados* 
fol.3)4.co1:\. 
Ley.V.Queelalcaydejy alcaldes y regidoíes de 
los caftilíos fronteros nombren buenas perfo-
nas que reciban las pagas.fól-S^.col.a 
Ley.vi.Q.ue fe reparen los caftillos froiíteros.fo-
. lio.8fy-coLi* '• 
Ley.vij.Que ninguno fea ofado de edificar cafti-
' ^los ni fortalezas en peñas brauaSifoKgy ^co.a 
key.vnj.Que fean derribadas todas Jas foícalezas 
• que fueren hechas en cierto tiépo del Key don 
Enriquequarto.fol.3f d.col.t. 
Ley-»*. Qae de los caftilíos y fortalezas no faga 
defafueros.fol.S'^.col.ii 
Xey.x.Que los alcaydes de los caftiUos,y fortale 
zas^nofeancorrtgidores.ni pefquifídores coa 
^ cinco leguas en rededor.fol. 8 57. co2«i« 
Titulo V I I I . De hs trcguasy fcgu* 
rançasjconcienétrcsieyes, 
fol.SjS.coU. 
Ley primera- Como fe deuen guardar las treguas 
y feguranças.fo!.Ss8*col*i.\ 
icy.i).Que no fe pongan trègtlas éntrelos feño-
res,y fus vaffallos.fol.Sóa.col.i. 
Ley.iij.Que fean fe¿uros los caminos.folio.8 ó i í 
columna,!* 
Titulo.IX. De íos rieptósy defafios 
contiene onzeleyes. fo-
lio. S62.C0L 2. 
Ley pn'mera.Corao fe deüe tornar amiftad, y dtf 
fafiar vno a otro.fol-géa.col.a. 
Ley. i j . Sobre que cafosfe pitíeden aecufar , o re-
ptar vno a o t r o . f o i . c o l . 1. 
Lcy.iij.ldcm.fol.Síy.col.z. 
Ley.iiij .Como deueneftar en tregúalos que fe 
teptaren.fQLStf^* col. 2. 
Xey*v.Como el reptado deüe refpoíider ú xiépi 
ptí>.fo!,S6B.coI;¿ 
Ley.vj . Comovi reptado puede defechat elrie-. 
pto.foI.Sííy.col. 
Ley.víj, Como fe deue proceder contra el repta-, 
do ítno viniere al p.'azo.foi.S70 col. 1. 
Ley.viij.Quc los fijos dalgo fe puedan reptar y 
defafiar y contra ios que trae emprefas y reque 
ftas para fe matar con otro.fol.sf i.cohi. 
Lcy.ix- Por quales caíõs puede defafíar vn fidaí-
goa otro.fol,872.col.r. 
Ley.x, Que las penas defté titulo no fean execu^ 
tadas hafta que fean juzgadas.foI,â74.col.i. 
Ley. xj . La pena in que incurren los que embian 
carteles , y i'c falen a matar, y los que lo. tratan,.' 
fol.874.coU1» 
i T i f i i l ó . X . C i e l a s a f l o n a d a s , éò^tiê^ 
. n e cinco leycs.foL875. 
colum.2. 
teyprimera.Qye nihgtiño haga aftohàdas niayii 
tartiientos de gente, y que guarden las t'rcgüas. 
qiiclcsfu;ren pueftà^fol.87V.cõl.a. 
Ley.ij.En que pen̂ caeiVlosque í izieréhdáñoen 
lasaíTonadas.fôl.S^.cõl.z. 
Ley. iüj. Que no te tomen prouifiones en las af-
íonadas.foI.878.coI.2. 
Ley.iíij. Qne los ¿oncejos y règidbrès deh fauof 
ala (ufticiacontralos que ihouíererí efeanda-
.los.fol.87p.col. r. 
t ' é y ^ . Que nttigüno repique las campanas ñ é 
" manda:dodel3}Uft¡cia,yd2 quatroregidoKí». 
fol.88o.colum.i. -v'"" 
Titylo X^Pcla?encartadoncsJc6'i 
-*• tie n c - v é y í w k f h u e \xc leyes» 
f o l i o . 38o. coí.i. 
Ley primera. De que manera deuCn fer trabados 
los de la encartación porlosfeiiores.foi. 880-
còlum.á* 
Ley.II.Qué el que ftiere de aldea, o de folares s cí 
ouiere íülariegos .que no le puedan tomarei 
foIar.fol.88(.col.2. 
Ley.iij.Que los bienes que faíieren de los folares 
de lo abadengo no fean licuados a otro femw 
rio.fol.883.col.2; 
Ley.iiij.Que el merino no tome mas behetría de 
quanto ruuiere quando elRcy le dio el officio 
fol.884.col,í; 
í .cy, v. Sí diere el Rey o Emperador enedmien-
T a b l a d e l á s L e y e s -
da a atgun.fiíUf̂ o, o cttro alguno qüc no come 
«ncomiéda hí behetría por prSda-f. ÍÍ84.CO.2. 
Ley.vi . Qtse el hijo dalgo no torafc conducho ni 
yantar cu Us behetrías de! padre, madre íe-
vendo vmos.fol.88s.col. 1. 
Ley. vij. En que manera puede aucr fe! hijo dalgo 
toda la behetría de patte de fu muger. fdl.8 8^ 
colum.2, 
Ley.viij. Los fijos dalgò que moran en behetria, 
en qué manera deuen tomar haces de micífeSi 
tül.SStí.coi.n 
Zey, i x . Que el hijo dalgo e ft ando en Ia fromerà> 
no ertíbie a pedir fenucio, ni pedidoj al realen-
go)t)íab4dcngo.foí.8ã7.col. 1. 
Ley.XiQuecl hijo dalgo no pueda tomar condü* 
choCftelrealengo,niabadcngo^oUo. 887..cô  
!uran4.4¿ 
Ley.xi iQue ha dtí tornar cl fidalgo que tomaré 
por ftierça de lo folariego^ abadendOjO rcalcrt 
go.o béhetria cofa alguna.foLSpo.coí. 1. 
Ley.xij . Qué ningún fi^o dalgo norefeiba beher 
tria côtlifiadores.f(jl.8 9 a. col. i . 
t^cy.xüj* Que el hijo dalgo no mate al labrador 
que no fe dèfiendapòrarmas.fol.893.col.r.. 
Lcy.xiiijiDclosquc íoltaren iníurcíonjderccha, 
omartimegáifoLSpi.coI,!*. 
¿ey.'xv.Que ningún íijo dálgó* ni otro fenor ñó 
pueda tomar bcHetriá de lo folaticgo.fol, 855. 
colum.i. 
ley.XjVj.Q.ue íí por deudas o fiaduríasfe vendicf 
fçn las behetrías de los folares, que los puedan 
comprar.foI.896.col. i 
Lcy.xvi).Que ç\hijo dalgo quç.vinícrcala behe 
tria dondeVs deuifero,deue pofar en acjuclla « 
ía de la behetría,fol.85í^. i < 
¿ey.xi ' i i j .Comodctit 'ndarlás cofás apreciadas, 
que fueren tomadas a ia behetría.fol. SpS, co-
lumna.!. 
I.cy.xij¡.Que íi el hijo dalgo tomaré mascondu 
cho en la behetría de quanto es fuéiro de derc-
cho.fol.898.col. h 
Z.ey.iíx,Q¿ie ningún hijo dalgo no reciba behe-
triadondenpesnatural.fol.90a.col.i. . 
X-ey.xxj.Como deue pethãr la prfefrda que toma 
re en la behe-uia,© en lo abadengo, o en lo fq« 
lariegoifoí.poo.col.s. 
Z-Cy - xx i j . Si alguno tomare conducho o íizíere 
prenda o tuerto a algún corilejOjO toniarc a!g* 
na cofa^orao dcll'eier pagado,folio. 900. co-
lumna.ã* 
Lcy .xx i i j . Si algún deu i fero tomare cbhdücho de 
mas del fuero,como lo dtuc pd^at.toUfyoi .co-
lumna.?. 
• Ley.xxii i j Como deuen fazer lá pefquifalos pcf 
quifidoreí,fol.902icôl.z. 
Z.éy.xxv. C ó m o deuen fuzer los pcfqui fido res, 
qüandó fueí-en ala behetría, o Jugara iiazer la 
pef^iiiíá,fol,po4-col.i. 
Ley. x x v j . Que deuen fazer los pcfquilidprcs íi 
, hallaren, que el dcuileto toma en ias behetrías 
roas de fu derccho.fol.joó.coliii 
L c y . x x v i ) . Como deuen los pefqüiíidores em* 
biar la pefquifa que fiziereh al Key.folio. ÍÍ to . 
columna, i . 
I c y . xxviij* Como détien pefquírirlos pequ i í l -
dorcsTohrc las héredades delRey ft laj tuuierc 
alguno fol.91 i . c o l . i . 
Z.ey .x^ix.QUc la muger del abatiendo que cafa-
re,no puedalleuardende bicñes.folio^i uco-J 
" lumnaiii — ¿ 
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A . 
! Bbas quodex electione coníequatur 
iusvtpotsit miaorcs otdines con-
ferred ante benedi-ílionem bácu-
lo vti.íolio. 15 ó.col. i .veríic.Quod 
tamen. 
Abbas fi fiíerit profcíTus non taoicn ín ord inc í i -
ccrdotaU an habcat acccíTutn ad capitulares a- . 
¿tus exercetidos, an verò ranquam lede vacan-
te capitulum prouicíeat fol.S&S.col.z. 
Abbas commendatarius ad vitam canonicoruni 
re^uUriuai non fubet vacemactiuè inaftibus 
gerendis infuocapitulo.fol.yar.coí.?. 
Abbas com'ntndatarius non eilcanonkus pro-
fdfus. ibidem. 
Abfens qualiter debeateítarí tarti incaufisciuili-
bus, quaiti criraínahbüs ad audiendamfeaten-
fia!n.fol.^47.cot. i.verfic.Et qu^Iiter. 
Abfensc^nfa reipubl quis dkatur.fol^ar.coLa. 
Abkntia an poGit 4legari per pro tur acor cm iri 
críinindibas.foLçoz.col. i . 
Aclor l i velit cxpenGs reííituerc & denouo can 
fam agere linicainftantia biennij in cauta crimi 
na'i.au porsit.veríkuIo.Eíl tamen. foiio. 444. 
colum, t, 
Aclor debet conucnire reum in loco domicilii 
ipfius coram iudicecotn^etenci.verfic.Sitigi-
tur.fol.^ 28.col. 1. 
Ador qui laicus hicum ad iudicem ecclehaflicu, 
traxit.an eo ipfo fafto priueturailione fua fine 
iudicis íentcntíd.fol^^S.Cül.j , vcrfic.JDubjta-
tur pr imó. 
Aftio de dolo quarc non denir proremínor ts 
prctij duoram aureorum ciim detur a^io fur-
t i pro vna ga!!iíia.fal.4tS.eol.i,vcríicuI.Q.us 
ri tamen. 
Aítio pcrfonalís intra ¿[uod tenlpus prçfcíibitur.' 
1 T-Col.z.verfi.-PraffcriptOi 
Actio efficax au hodieoriaturin contrac\ibus in 
norainaris ante impIcnientiKnfcqQurain ex ú 
tera parte c«n<rt(jnc rcpefitio ex capite pceni. 
tentsx vel cjuf^ nõ ictjumíe.foLtíiç.col.i. ver 
ficulo, D'ibitaii. 
A ñ i o ex pj£to nudo alteri per alrerum qua:íitaf 
anñt vtilisvel dire¿ta.foi,6 jp.cot. a^verficu. 
AdjiocatUs vt qufs cííe pofsít qnar requírántufC 
íolio. 40̂ . columna prima.verficulo. Decimd 
Aduocaius qujliter Te gercícdebeat in ckigertdd 
ialario.ibidetti. 
Aduocatusfacit litem fuatnqnando propter írfi? 
prudentiamamifucaUíam.fol.^io.coI.uvCrC 
Pero G. 
Áduocatus non poteí\ derel inqueré fánfam > qt i j 
feineldcfendendamfufcépirfvl^to.Cül a. i-ér 
fícNora adaocatuni. " 
Adviocatusnonpotsftineademcaúfj effe teflii» 
f o l ^ o ^ c o l . 1 .verCNonoquiro; 
Aduocatüs an pofsít partem adueríam interroga 
re. fol,40 3.col» i.verf. Definió; 
Adaocatus ruins xtaiH 3c qualitacis efftf debeat 
coIum.SSi.per totain»fol.4oi.colum,a. íScfo¿ 
4.0» .colum. 1. 
Aduocaiut qui romtptus pecunia petmittit fe 
vinci.Vfl iurafui ebentisprodit aduerfario.qüa 
poena puniatur.faüo 402(colmnna.2» verficu» 
Ojia-tO. 
Aduotatus prohibítus aduocárei ânpofsit feri-
pto parrorinari.fül.403.001.t¿ 
Aduocatüs fifei ín vpa caufa, poteft mbilofninut 
in aba contra fiícum poñuJare.fül. 0̂3. col; $*\ 
• veríí.Duodecimo; . : ¿V 
Aduocatüs prxftans reo pitrotíníum/ncauíàrarí 
guinis fit irregularis,ibid. 
Aduocatws denegandus eft dçííníjuenti propter 1 
rnmanitatein crimínis.&í^oo.coL 2. yerfíCUi 
Sed qua;ro, 
Aduocatüs quando nofsitcompelli aduocarc. foj 
„ 4op.col.»iverf Nonòcfi dubiuoi. 
Aduocatüsnoutiscoiifafoclitium.f^l.p7t éo.a¿ 
vcríic.Qtio in loco. . . . 
Aduocatüs rccipienSirtlmóderat5fd!arii»rñ tfne* 
turadrefíitutionê.fo.40í côt.i verr.Decimòi' 
Aduocatüs iníinanliscauíis poteíí exi^tre cen-
tum 3ureo5.folio.402. coluro.^vefiic; Qua:-; 
ramus. _ -
Aduocatüs minor v¡í»Mti qoinqtie annií Upfuà 
iiDperitiain defenííonc cmte , non rtftiruimr 
âduerfns IsCioucmSoí^oii columna. 2. veríí-; 
culo.Tertiò. 
. ' J o m . ; , b j Aduõ: 
I n d e x r r i a t e r i a r u m . 
Aítoocatw cui fccrctí» vnius partis fuot reuelata 
potcftnthilominus pro altera pawúcinan. foi , 
403tco!u.i.ver(".Septimò. _ 
AJuocatus qui propter ímpcntiam malè dat 
coufilítíin, ad rcfjrcierwlum damnum tenctur. 
vcríiculo. Aduocatus. folio. 405. columna 
prima. f . .1 . 
Aduocaiüs inaduocatmnis officio à quibtH cà-
Bcredtbeat. folio. 40̂ . columna prima & fe-
cunda. 
Adjocatus de vigefima partclitis cum clicntulo 
potefl: fjccre padum. folio, ̂  06, columna, t . 
verfícQ/ielcííara; 
'Aduocatus tjut per ignorantíamomiiit protefla-
tiüncm , an teneatur p á r t í , qux quia plus 
debito petijr, in expenfis condcfTinatí efl ver» 
ÍÍCUIO. QÜXCO tameíi.fulio. 343.columna fe-
Cunda. 
Aduôcâtus, qui inducir clifntutum ad concor-
diárti ficiendam dando ei modum quo aliquid 
accíperèr recedendo ab iniufta lite tenctur ad 
refii*utionem pjrtilaefae.foK^oo.colum. 1 .ver 
Aduocatuí m-dè fiio Funge officio poteu âiu* 
¿icei'cpéHí.foHo.̂ oaiColumi lí vcríiciSecuu-
AduocaiuSjqui per ignorantíam õu iDalítíam pa-
trocinatur in canfa iniufta , qua poena nuni-
ndcbeat.folio.223.columna.a. vcríic. Quan-
do íiallafen. 
Aduocati allegare non pofiunt a!rer;i75 o p í -
nionem) quam fiartoli} aut loannis Andr-ff,' 
folio. 411, columna fecunda, veríiculo. En el 
titylo* 
Ha?c tamen difpofitío corrcfta eft per leg, < .Tau 
ri. ibidem» 
AdufltatiâOtíqui qtiammsfínt minoris fcientí.-e,* 
támen diuturna practica , funt vt i l iorei 
quam iuniores. fül.p̂ .coíumifecHndaivcrfic. 
Quamuis. 
Aduocati officio non poteft vtiTud^us Veíreco 
Citiatus fo 3 yo.co.i .verCOubití tur. 
Aduocati gaudent iurc rmlitariinceílando, folio 
403 col i.verfic.Ottauò. 
AdiinCãti tenenrur plena íideclientulos defen-
dere/oíio,400.co!umn3 prima. Vcrficu.Quiti-
toqnarrr». 
Aduocato etiam ir fttm caufatn fouenti non ticet 
Vti d«»lo aut fraudejfol. 402.C0I.1, verf.Seddu-
bitatur, 
Aduocato alifisnre.poreft iudex aímm fubrô a* 
rcexií/enieaftomm neceísitatcfol. 400. cot. 
^.«effi<:.Decimo. 
AiUoMtn. vírboC, fufpenaonis peenà i^potii 
totea |9>4í>i.cftl,u 1 
Aduocatum dare itiettmbit iudici ex ófncio nit-
nori.fo.^ao.ccs.vcrf.Septimo qmcr-ii 
Aduocatisan liceal loaiora rteipere pretla ctiam 
graíisoblata.fol.404 col.s.yerf.Oictn^ 
Adiiocatos canes rábidos vocat Seneca quòd non 
nifí oblato cibo 1nauiuekaiit.fol.56i.co. J ,vcr 
íic.Malicía. 
Aduocare non licet clerico.foI.403.cot.a^ verhe. 
Vndecímo. 
Aduocare pro fe 5c parentibus &nonproal¡js 
quae períona: poíruut.fol.401 .col. 1 .veríi. De-
cimotertiò, 
Aduocationis orficium quae pcrfoux exercere 
pòfsint^fol. 401, columna prima, veiíic. Duo-
decimo. 
AEtas à quibus muneribus excufar.foí. 779. co-
tum.j.verf.Sefema. 
A ífcftus quando puniatur licet non fcquaturef-
feftus. folio. 875-, colurana prima, verfículo. 
Aunque. 
A^ens criminalitcrad pecna.-n delííli •ordinaria. 
non potenrcumuUre ciui;em.fo!.y37icolum. 
s.verí.Oítaüá. 
Alcaldes curia: regiá» quales eífe debeant.fo,^ ^ p. 
coítim.i, 
Alcaldei de raftrojin quibus rebus cognofeant. fu 
lio,-364.col.2, 
Alcaldesquot refidere debeant incuria Regia, f j 
l io . ̂ 64,001.2, 
AVaUcs&alguazclliconducerenon poíTunt o f 
fida fuá,foi. 3 ó i .col. 1 • 
Alcaldes rcr-um vetitarum quid exígere pofsínt 
pro iure o f E r i j . f o l j ^ . c o l u m . i . 
Alcaldes rerum vetitarum coram quibus iudici* 
bus conueniri pofjint racione ofíicij malè ge-
fti.foKjóS.colum.i; 
Allegaos de nullitate fententix, an dicatur fe de-
fenderé veÍoñendere.füI.7370col.3*Terí¡cuIo. 
Uub'itati. 
Alíegántés priñíam tonfut3m,quod ipfoiurc prí 
uentur puhlicis ófñcijs nec alia recjuiratur íen-
tentia.fohS>. co'um. fecunda. verfiCi N o pue-
dan tener. 
Quid autem fi cum eo difpenfetür t au 5t quando 
huitifmodi difpCnfario fit valida.ibidcm. 
Alcuolix crimen in quibus cafibus Commíttatur. 
fol.87o.colum.2. 
AÍ^uazelIus an pofsit deíinqEléntem fefedefen-
dentemoccidere.foI.333.col.ii verfículo. Po-
namuSi 
Al^uaze'lus q ü z íüra debeat ab incarcératis féci 
. piTe.fol.347.verf. De las cárceles. 
Aígnazellus an rencamr exequi fententiam ió 'tí» 
flèprolaum.ful.jãy.col. i.veríicuiOíSeaH obe 
diemes 
Algua; 
I n d e x m a t e r i a m m . 
AlgUsztHus quod íineíudicis mandato alicjuem 
nifi in flagr.int¡áchãocapere non pofsit. foi-
32i.col.2.verfi.Metinos no puedan, «Scfo.j 24 
cul^.vcrííc.Faziendo. 
Algnazellus^iioHfinciudicis mandato non pof-
íitaliíiuem mcarcerarc.Et quid íihalicacnian-
datum à iudice vnica voce conccílumíverfícul. 
QJ.IOH ita.fol.3 »^.coI.i, 
Alguazelli officmin quod íít.fbU34o.coI.i.vcrfí. 
Que no fe hagan* 
Alguazelli ccclefis non debent portare virgam 
íicut feculares iudices.fol. 3 y 1 .col 1. 
Àljenacio remm ecclcfiarum pro captiuorum re-
demptione quodlicita íit,Hb.i.titu.2,l.ii,foI; 
^3.col. í . 
Alicuatio vt valeat quae requirantur«fol. 1 g^. col, 
z.verfic.Prxterea. 
Aíinirntorum raxatiofacienda eft íecundu quan 
titatembonoríimdifponefltís.fol.4j-4,coíyn?. 
i.verx.cDubitari poteíí 
Annonam deferentes ad bellum an proprijs vel 
publicis fumptíbuscogantur deferre. foi . Sj-o» 
col. i,in medio cofumnae* 
Appel la t íoquidí i t&inquo diñérat à prouoca* 
tione.folio. 339. columna priina.vcríic. Pueda 
appcllar. 
Appellatio defertacenfetur quando appcllans in 
fraterminum praefixum non comparet. folio. 
74i.col. i .verfic.Fafta quarenta. 
Appellatio quibus verbis (it cÕcipicnda.foí. 7̂ 4; 
col.2.verf.No le denuefte. 
Appeliatio femper conccdenda pr^terquam in 
notorias.folio./^4. columna prima, verficulo. 
Otorgar. 
Appciíatio à fententia diffinitiua^Uíe eft ipfo íu 
re nulla/i fuerit deferta ,fiiper ea nihilominus 
pronunciandumeft.fol.743.coiuaT. f. veriicu. 
Vt rum fi. 
Appellatio intra quinqué dies interponi debet* . 
verf.Cinco dias ib l .^o .col . i . 
Nec prorogari poteft terminus, fol, 740. col, 2< 
veríic. V t rum autera. 
Appeiiatio incaufis iurifdiftionis rcgalis ad re-
gem eft inrerponenda.foI^ii/.col.a.verli.Ap-
pellatio enim. 
Appellatio an pbfsit ínterpòriíad impediendam 
executionem.folio.^S.col.prima. veriicu. In 
oppofltum. 
Appfílatio non poteft interponi fuper minori 
futt>ma,quDm decern raillium dupondiorum 
fea marauedinorum.fol.748.columna fecun-
da.ad finem- ^ 
Qtitdautem lí maior fumroafit»plures vero fint 
litis confortcssfoL7«5 i.col.i.verficuj Dubitarj 
poteft. 
Appeliatio extraiudidalis intra quodte/tjptis 
niri debcac,fol.744, eolum. 2. veríic. FaíU va 
año. 
Appeliatio ta quibüs caííbusnon/it de iuf-elici-
M.ful.739<coluü).fecunda, verficulo. Dubitari 
tamen, 
Appellationis caufa ad queiíi debeatdeuoltli quã 
do i iudice eceleíia ftico feculari appcííatuiti 
eft. fol. 3 ^.columna prima.verliculo, Qu»* 
to tamení 
Appellatione deferta ftatim facienda e/l cx'equu-
uo.fol.743,col,i.verf.Vtriim deíerta. 
Appellatione pendente fufpendiruriurifdirt/oítí 
di¿is1uqHoiolio.739.columnafecuiida.veríic. 
Vtrum: 
Appellatione remota, vtrüm fupplícatio remo-
ta cíTc cenfeatur,folio.232. columna. 1. veríic, 
Supplicar. 
Appeílare nonlicctabcxequutore.foi.73p. coLj 
z.verf.Vtrúm autem. 
Appcllariabinterloquutoria quando pofsit. foi j 
746.C01.2.veríic. Las íentcnciasj 
Appcllari à Rege Nauarrse vtrúm pofsit?Et quid 
de Venetis Se duce Mediolani dicendum fir,fo-
lio. 218. columna íecunda.verficulo. Quid ta-» 
men. 
AppcllanduKp quòd fit ab epifcopis,& prxla-
tis íuriídiáionem fecularem feu temporalem 
habentibus jad regem, Ôtquare hoc fieri de-
beat.folio.i 1 j.columna iecunda. veriicul, don 
de tienen 
Appellans quos a£lus implerc debcat vtappella-* 
tío non efíiciatur deferta.fol.743,col* a. verfic; 
Dubitatur1. 
Appellanti terminus pvxfigcndus eftadfe prae-
fencandum coram uKírcmis íudicibus cancel-* 
h ú x . fnhy^z .col. (. verfte. Siguiendo* 
Apoííolicafedes quarefecundüm cuentum tem-
porumin totum vel in parte ftatuta eorr/gat, 
velmutet oftcnditur.ful.aoo(col. i . verficulo,, 
Vndeíit. 
Arma nobilíum Se librí fcholarium pro deliño ca 
pí non poftunt.foí,787.col. 1. 
Armorum dclr.tio quando pofsít prohiberi.folio* 
3 jo.colum, i.verfi.Nota pofie, 
Armorum delationem regularitcr efte prohibits 
oftenditur.fol.szj.col.a. verf. Que ningüho* 
brtjvbi plura de armjs deferendis. 
Artifcx dici effedtusürer non poteft Wagifter íí* 
neexpericntia Ôc praftica.foí.42<í,col.i. vetdJ 
Hombres expertos.-
Articulífideiquot.libro.i.tit.i.Ieg. 1.folio. ly*1 
colum.T. 
Atticnli fidei vtrúm conuenienter in fymboío 
conftitaantur.fol.ij.coUi, 
4 i 
I n d e x m a t e r i a r u m . 
Artículos fidei doñ«flam<3¡ Chr.fhanam, vrrmn 
prarlati fufFraganeos fubditof^ fuos compeUc-
K pofsint Cimplicitv cos referendo ícirc? 
ibidem, £ . 
Artículos fide/ vtrum omnes feire teneanturiol. 
AíTonata quid & qua poena puniatur qui earn fa-
ç i t . f o l S f ô . c o l i .verf.Aílbnadas. 
Atreftationibus publicatis quod inftrumenta vf-
que ad conclufionem in caufa product pofsmt 
foI.24iUol.i«vei:f .PubIicados. 




Auditom nec iudices curiae po í funt caufas vel 
vxorutn vel filiorum ad caocellariani ex prima 
inftantia aduocare.fol. ^ 14.C01.1, vcriic, N u c -
ftra corte. 
Auditores pretores &officiales regij quomodo 
& quid in principio officij iurare tencantur, 
oftenditur.fol.zzd.columna.i.verf. Temor de 
Dios . 
Auditores q u o m ó d o exclufo relatóte inter fe ne-
gotiuntconferredebeant oftcnditut.fol. 20^. 
col.z.verf.Salgadel. 
Auditorum nomine qui contíneam:uttfoI.777.co 
lutn.i.verf.Oydores. 
Auditoríbus regijs qualiter hofpitium afsignari 
debeat.fo.248.co!.i.verf.Segun eleftado. 
Audicoriiim regmm fi quis Cine auditorum l ícen-
tía iugreffus Fuerit qua pcena pIe¿latur.fo.21 o. 
colum. 1 .verf.E fí alguno entrare. 
Authoritasdoftorum probabíl iseft , nontamen 
ncceíTaria.foi^ííj .co. i .verf .Ergohuiuíhiodí» 
Accalaureian dícantur graduatí » & 
an priuentur à contributione tribu-
torum.foI .834.coí . i .verr iHic quar-
ri poteft.Quid autem de Ücentiatis? 
ibidem. 
Ballefterij quidicaatur,foL4u,coIumaa.2.verfi: 
N o t a q u ò d . 
Baptifmus quòd in éccleíijs fit celebrandus. lib, 
i.tit.i.I.2.fol,a3.col.i, 
Benefíciumrcftítutionís tranGt ad hzredem ftan 
te caufalxfionis.fol.775r.colarana.2. verliculo 
luadetur. 
P^fficiumhabens ex diípcnfationCjan pofsic 
ulud^tiqumn cum nouo perlIlutarc? ç0\m l 
p « t S e Wda'VC,:bo'S3lU0 Cl Rey 3 ^ÍCnL 
ftWfiçi* fotum »d ^ouifionem , & coUacio-
nem epifeopi fpe¿lamía quòd fede vacante in 
capitulum nontransferantur, í e d e p i f e o p o r c -
fcruentur.folio.i fy.coIumnaprima.verJicuIo. 
Nota. 
Beneficia conferendi ius, cui iure communi coin-
petar.falio. i f 6. columna prima.verficulo.Eíl 
& aliud. 
Beneficia ecclcliaftica qua¡n ind igné hodie pro-
uídeantur. 
Beneficiorumexreferuatione, vtrum ea veniant 
beneficia,quaefunt de iure patronntus laico-
rum.fo!. 1 ^o.columna prima, ver ficu. Dubíurn 
e tia tn eft. 
Beneficia commendatariorum fan£li l a c o b i C a -
latraua^ác AlcantarXíqua? illis vt canonkis rc -
gularibus conceduntm concedi non poífunt 
alijs alteriui profefsionís. folio,883,columna 
prima. 
Bona confifcâtaintrs quod tempus fint à poffef-
íoribus Catboíjcisexigeada.i ib. j . t i t . i .1. i . fo. 
22.coluni,i. 
Bona clericorum quòd folum in caflbiis à iure ex-
prefsiseccJcfiarum priuilcgio gaudemt. libro 
primoj titulo fecundo. Loftaug. foi. 44. cu-
lamua.2. 
Bona reftiturioai fubie í ia , quòd quis pro fua, 
Vel fuorum redemptione dare , ¿ut venderé 
pofsic.fol.i 84.coíumna..2.verficu. Notaetiam 
& t e r t í o . 
Bonaingeniofe acquirerecuicttnquelicitumcft,' 
fol.886.col.u 
Bonis bçreticorum qui fuccccdit an teneantur ex 
acquitate filijs eorum alimenta praíftare. folio, 
867.columíi.verf.efi tamen, 
C. 
^lAdauervtrmn pofsít detíneri nefe-
m put tun tradatur doneedebitu per 
inñrumentuni guarentigtupi debi-
tor i fo luatur . fo l . â ip . co l , ! , verfic. 
E l i tamen; 
Cancellaria quid fít.fohaa $ .col. 1 .vcrf.ChancilIe 
na.&foI.283.col. i .verfQue el nueftro. 
Cancellaria quotuplex ibidem. verficulo.Eft no-
tandum. 
Canonicus Regularis remanens clauílralis nopo 
tefl: aíTumi ad eccíefiam confuetam regi per fe 
cubres clericos etiam de cõfenfu patronorum. 
fol.SSS.col.a. 
Canonicus qui non e í l ordine fubdiaconatus i n -
fignitus non haber vocera in capitulo.foI.8£S, 
column. 
Capta bello iuílojquòd lint capientium.fol. 187. 
coT .•-•=iuí-ibxemente. 
I n d e x m a t e r i a r u m . 
CaptMii bello,fi belluai iuflum íi^quòd capicn-
tiamfcrui cfiSciantur.fol.iSj.coUi.verficulo. 
Hínc.Et quid iuChrittianis/iaChriftiaiiis ca 
pian tur. ibidem. 
Captiuus, pro íui à captiuitateredêptione quòd 
rem fui domini fie donare , & tribuiré pofsit, 
íta vr cogatur dominus illud ratum habere, & 
gratmn.fül.i 8 f .columna, i . verficulo. Singu-
larc etiam. 
Captmus ii fit pater, & eius fílius in redimêdo co 
negligens fuerit, qua poena afficiatur. ibidem. 
veriic.ítem fi pater. 
Captus bello iullo quod promiíTum honefíum 
pro fua rcdctnptione foluerc teneatur.fol. 187* 
col.a.vcrf.Captus. 
Captiuuus fi pro grege vel alijs redimatur bonis, 
quod pro illis nihil foluere teneatur, foi. 184. 
columna, 1«veríicul. Q u i autem dicantur ca-
pt iui . 
Captúmmredimens , quòd pofsit ilium adíibi 
íeruiendum tanquam obCígatum adquínquen 
nium vfquç retinere.folio. 1 Só.col. 1. verb.Por 
aquel precio. 
Captiuoruni pro redemprione/quòd ecelefíae bo 
na alicnaui pQfsíncfol,i84.col.2.verfícuio Pía; 
terea. 
Captura quando pofsit fieri fine iudicis mandato 
foí.490.col. i.verfi.Limita. 
Capitancusan pofsit fecuriratem hoftibus con-
cederé de conccíTim fçruare.fol.84a.col,2.vçr 
fie. Vt rüa i capitaueus. 
Capi. perfonaliter vtquis pofsit qua? requiran-
tur.foUo. 3^3-columna. 2. veríiculo. Nota 
etiam. - '•• 
Cap.gracum de ofíic.delega. declaratur. foI.44a, 
col, 1. ver fi. Hinc ijifertur. 
Capit. grstU!Ti.& capit. relatum eod.titu.fecerüt 
Azoncm vicuperatum quare vulgo dicatur. 
ibid.verfi.Hiuc infertur. 
Capellani regis, quòd laicos coram fceulari iudi-
ceconueniretcneantur.fol. 108.col. ». verbo, 
Decniplazar,m demandar. 
Capcllam inííituir quídam, voluitquead earn ve-
nire agnatum in facerdotio confiitutum , at-
que in eius deFe&um cucam parochialem. Élap 
Jis annis duobus .Toparuit quídam cleribus,quí 
fecundüm inftit. " ^''atoris prxeíTe de-
bebat capellac,v' 'o parodio, qui ei 
pracerat,& non a e qui legitimé prasef-
í'et, inÜiturus fu jeat capelíac prxeíTe 
dubirutur,folio. 1 iinña.z.verficulo.Ño 
nò mouetur. 
Caroli. V« Imperato. mulus apud Salmanti» 
cenfes deíceibitur. olio." $43. columna. 1. 
Career nonclatur ad pecnam fed adcüftodiam» 
fol,347.col. i.vcrfi.Carcerum* 
Career quod certo die hebdómada: abatiditori-
busvifitetur,fol.22S).col.2.veríi.l:i dia. 
Carcerempriuatum quis dicatur habere.fol.340. 
col.i,vcríic.Quxranms. 
Caftella feudomus fortes conftrui non poíTunc 
etiara in folo próprio fine licentia regis, folio 
8 s ^.coI.í.vcrft.Liccutia, 
Cauía criminalis non intelligitur apudCaftclla 
nos poena pecuniaria fifeo spplicanda, fol.4t 1 
colutn.i. 
Caufadçbiti non dedufta in inftmmento impe* 
diteiusexetjuutioncm/ol.^^colum.a.verf, 
Vtrumautem. 
Caufa quanuis fit fummaria tamen requirit peti* 
tionem quae ponatur in aftU. fo,453.col.a.vcr 
fie. Quanuis autem, 
I n cauía fummaria an vnusteftis vel fama indu-
cat plenam probationem.fol^^coLz. verfi» 
EftquíEÍlio. 
Caufaalimetitorum fummariacftnc durantelitc 
ordinaria petens detrimentum patiatur. folio 
4y3.col.2.verfi.ítem in caufa. 
I d autem verum non eft quando agitur de alimê 
tispríEteritis.fol.4y4.col.i. 
Caufa an debeat confiare , vtquisccufenpofsic 
obligatus.fol,616.C0I.1, 
Caufae ciuiles «Sc temporales vtro funt iure dect-
denda: in terris ecelefiae fnbieftis. Quae tamen 
intra fines huius regni refident, canónico anre 
giorln prooe.fol.io.col.2. 
Caufa; clcrkorum & monachorum qupd pr/uj, 
fint determinanda:.fol.i88.coIura.i,veríiçiíIpí^ 
Caufa etiam. 
Caufa; pauperum funt cafus curw.foL^tfo.coI. 1 
verfic.Pobres, 
Caufx in qutbtis cafibuí trahipofáint ad curiam 
regis, folio. 486. columna* «. verficulo. Nota 
ifios. 
Cefsionarms an pofsit in hoc regno petereexe-
* quutionem iníkuoientiguarentigij, quemad-
inodum cedens peicrepoterat. fol. 6¿8. col.2. 
veifi.Quffri poteft, 
Cautio idónea &:fufííciens qua; dícatur.fol. «j t* 
col. i.verfi. Con fiadores. 
Cefsio bonorum anfit admittenda ínpecnade* 
feendenti ex delifto, vt liberetur à carcetibus. 
folio.472. columna primai verficulo. Quaero 
vtrura. 
CefTante caufa ceíTat effeaus quomodo fitín-
telligendum, folio. ^87.columna. 2. veríiculo 
His etiam. 
Citare laícum coram iudice ecclefiaflico in quí-, 
bus cafibus laicus pofiic.fol.409.coh1. 
b l Citare 
I n d e x m a c e r i a r u m 
Citare fluòd non pofsic iadcx in caria cmili dele 
« t u s partes perfonaüter, mfi hocm commsf-
. L n c habeat.folio.íoS.columna x. vcrficulo. 
tas manden. ^ . 
Citari quando poíTet q«is pcrfonâliter a mdice, 
foI.aop.col.i.Verfi.FalHttamen. 
Citari quòdpoCsitquis pcrfonalite^quando cita 
tiocfTet ad refpondendum politionibus f^Sa 
fol.2O0.coI.».vcrfi.FAtt¡tetiam. 
Citari in fcriptis & pet literas dcbent vir i clarifsi 
iniib.489.col.2.verfi.F¿nit in. 
Citatusquòd regulariter pofsit p e r p r o c u m o r é 
comparare,fol.2o8.coI.2.veríi.La5 manden lia 
mar perfonalmente. 
Citatus áPapa quando perfonaliter comparers te 
ncturl&quando non/o.aoS.col.j.verf.Quod 
ampliatur. 
Citatus tam à iudicc ordinario , qúàm detegato 
quòd non tcncatur regulariter perfonaliter c5 
parere.foÍ,20í>.cc»l. i .verfi. Ampliatur. 
Citatus à íudice incompetent! tenetur compare-
re adallegandumfuumpriuilegmra^olio.^o. 
col. i .verfi, Qusero fexto. 
Citatus perfonaliter ín eauGs ciuílibus non teñe -
tur comparere perfonaliterjed fuñicit vt mit-
tatprocuratorem.fol^ps.col.a. 
Citatus peremptoriè quando quis dícatur/o.óf i 
Col. 2. 
Citatus femeldicens fe noite comparere eft con-
tumax nec eíh'tcrum citandusfolio.65 i.col.s. 
vetfi.Notaquod, 
Citatio efifundamentammdicij.íbl. 487.C0I. i . 
vcrfi.De emplazamientos. 
Çitatio quid llt,íbUo.^o8.columna.i.verfi»Q^3e 
ro primo, 
Citatio quo iure íntrodufta fit,fol.487.coí.2.ver 
í icHisaccedi t .cum feq. 
Citatio faíla extra territoríum cítantú non ar-
¿lat cttatum,fol.488.colum.i.vcríÍculo.Qti2J 
ro tert iò. 
Citatio duplex realís Se vcrbaíis.fol. 483i col. 2» 
verfi. Quae ro quarto. 
Citatio homínís quid Ôc quotupíex íít. fo l . 4gp. 
col. f.verfi. Quinto. 
Citatio qua; 6c quot habere debeat vtperuenia-
tur ad ptimum veí ad fecundum decretum, fol, 
¿T*-C0l.[.&2. 
Citatio non requintar quando qutj trapetrauit 
veniam ad agendum contra patrera.fo^o.co 
íum.z.vçrf.Qnaero feptímo. 
XJitatio qux venir addiem feriatum anverífice-
• tur indiefcquentinonfedata^an verptenea-
t«r ampáre te intra te rmmumiádie non feria 
. ta vt non dicatur contui»ax,fo.4po.col.2,verf. 
. S^uxro oaauo. " 
Citatio in c/iminalibus quo mode fit facíenda, ft» 
110,491 .columna, z . verfi culo, Quxro decimo 
tertio* 
Citatio vtvaleat quotrequírantur, fol. 192. coí.1 
9.verfi.Quero.!4. 
Citatio co cafu quo petitur reftitutio in intearu 
an fit neceírarta)folio.4y2.columnaía. vcríicu. 
Quarro.i v» 
Citatio partis neceíTaria eft in petitione, qua? fit 
v t iurâmentum tcIaXetur.foLfpa.col.a.veríí. 
Qucero.iS. 
Citatio requiritur, quòd fiat in pr^fentiateftiura 
fol.494.col. 1 .veríi.Item hodie. 
Citatio in fcriptis qua? 5c quot continere debeat, 
fo.494.col. 1. verfi. Quarro. 15-, 
Citatio partís minime neceíTaria eíl eo cafu quo 
taxa fit ã iudíce cxpenfarum.fo^y^.col.i.ver 
fi. Adde Nicoi i i t i . 
Citatio fola impedit p ra; fc rip tio nem &perpe-
tuatatfirsonem.folio^iy.columna^.vcríiculo. 
Sola ergo. 
Citatio a" prçfumatur prxeersiffe licet non appa 
reat de citatione,foÍio,4p 3.colum. 1 .verficulo. 
Quxro.18» 
Citatio ex quot Sc quibus rçddatur inefficax,^!-
493.col.i.verfi.Q^uxro.ip. 
Citatio femper praefumitur fa&aad par t i ípet i» 
tionera.fol.j i4.coI.a.vcrfic. Quxro.aa pr«fu 
matur. 
Citatio peremptória necefTariò requiritur ad deíi 
nitiuaro/olio^p^columaa i . verficulo.Quge 
Citatio fiue fit à definitíua fentêtiaappellatio in -
terpofita(fiuc ab interlocutoria, nunquam cft 
omittenda,fol.7 T 2 •col. a. 
Citatio verbalis fiue realis qua: fieri poteft per 
nuntíum debet necefTariò fieri ex iudicis au-* 
thoritatesfoiio.48p.colum.2.vcrficulo.Quin^ 
toquaero. 
Citatio ad mifsionemin poflcfsionem bonoruni 
non fufucit,quod fiat addomum. fol. 677. colç* 
a.verfi.Qu^ro^o. 
Citatio vnica hodie fufficít, vt perueniatur ad prí 
inum 6c fecundum decretum.fo.652.col. i.ver 
fic.Nec prfetereundum. 
Citatio eft de fubftantia ordinis iudicxarij, verfic.' 
Laorden.fol .fóa.col . i . ^ 
Gitatio ad domum quando habeatur properfo^ 
nali^ol.ôjÔ.col.i . 
Citatio vtràm requiraturante exequutionem ir¿ 
ftruitientiJfal.6»7.col.».verfic. Q u x r i t u r v U 
terius. 
CIcricus quòd nifi infamatio crimínís vna cuini 
indieijs prxcedatftorquerinon debeat. toí.óü, 
coU.verfic.Non debetA 
' " ~ CIc r í -
I n d e x m â t e m r u m . 
CIcricus quod miles dicatur, & militis priuilegio 
gaudeat/oLea-colum.i.verfic.Vlterius etúni 
clcricus. 
Cíerícus quòd non tcncamr pro debito j hifi in-
quantum £iccreporsit.fol.63.columna.i. vec* 
íic.Ex quibus. Ec qüid dicendum de beneficia-; 
to.tbidcm. 
Clericus oliòcí quocunquc milite fecülarí fit ma¿ 
iòr,ofteaditUt:,folio.ó3.columna. 2* veríkulo¿ 
Priuilegiatus. 
Ckricusquòdnif i incert is cafibus aduocationis 
officiumcorfvfeculari iudice exercerenó pof-
fit.folio, 79. columna prima, vecbo. Niabo-
gado. , . . • • < 
Clericus quòd non pofsit efTc procurator > ibi-
dertl. ^ 
Clericus quòd TabelÜó eílc non pofsit. i b i -
dem, 
Etqüíddicendum.declericis íri minoribusfuffi-
cientia beneficia habemibüs, ibidem. 
Clericus quarído noílu capí poterit, 5c ad epifco 
pumducijfoUci.âj.columna prima; verb. Que 
fea preíb* . 
Clericus vtrum pofsit filiam in facerdotio gçhi-
camdotare.folio.ioí.colutn.2.verfic. Vtrum 
aütem. 
Clericus vtrum pofsit filio, ve l f i l i ^ quícquaiti 
viera quintan! bonorunt fuorum , fi pars illa 
non fuí-ficiat, attenu qualitate, & dignirate 
patris & filij, proalirnentis, vel dote relin-
quere.folio. 102, coíiimná prima, veríicu. Ver 
fatur etíam. 
Clericus vtrum filiam naturaleni ante facerdo-
tium genitum liíeredem inftítuere pofsitj foI« 
, i03.cól.2¿vetf.Finaíiterquípro;;; -
Clérícus concubinarius qua fit'pcena pleítendus 
folio. J 04* cDlumria.2. VerficuIo,Qusri tamen 
. p o t e f U - v . - ; * - _ . Í . ¿é-
Clericus, quifalfum íii fe gis íigilÍ6 cpmmifítj" 
- qua.paena.fir puniendus > oftendítur,fbI.i8i. 
columna fecunda, verficulo; PoíFet tamen du-
bitari. 
Clericus inminoribus oi'diriibus cóílitutüsfivc 
l i t fe à iudicio feculari iudicis èkimere qua caá 
tela vt i debeat.folio.481 .colum. 1 ¿verf. Qjisé 
autém cautela.. 
Clericus in minoríbus conftituras qui .declínâ* 
uit forüin iudicis fecularis depofitohabitu & 
tonfurá ,311 pofsit iterüm trahi ad iudiccm fe-
cularem.foli48i.colli mna.i.verftcuio.Quxro 
clericus. 
Clericus non fe debet prí í i js inimifeere i nec c-
ti;im contra infideles.fol.7tí6,ColUmíiã*j.vcrC 
Ad vnum. 
Clericus fi cfficiatur mÜcsperdit primieginnifc 
cundiim glof.in cap. Qtiaiiter de cleric.non rê 
fid.cuius interpretado ponicur.folto^tff.col* 
i.verf.Ad vnum. 
Clericus Se miles in qüibús cafibuá ¿quiparahtur 
foI.7pz.coK3. 
Clericus^: religíofus index elíc non poteft.Iterñ 
nec aduocatus.foi368.cdl. 1; 
• Clericúsfufpeílus de fiiga poteft cap! a creditó* 
re fine metu eáÉoiiimu(ucat¡onis.foi340.coÍ.í¿ 
verf.Cafuamem¿ 
Clericus infignitus tantum prima tonfura hbri ¿6 
iugatusgaudet imrriunitatc clcricorum, folio; 
839.C0K1 .verf.Pechar. 
Clericus in facris aduocatus eífe potefi p romifé 
rabdibui perfonis.fo.462;coJUmria prima, ver 
ficírem. * 
Clericus apud Gallos ténetúr ápud ladíccm fecii 
larem chirographum debiti coghofeere, Folión 
^34.Col.2.veri.liiteinge; 
Clericus coniugatus cura vna & virgine, án tenca 
turfoIueretributumilib^primo.tit^.Kiifolití*; 
Ytf.còliim.í. 
Clericus fi feríptutaé íimuíataé fibi fa£ta doná-
tíonis iii fraudem fifei, iuriumque regaímm 
Confentiat.qmd iiirisilíb.primo,tiCulo.3il,i .fõ 
iio.yó.coi.u 
Clericus, & miles fecularis vtrum concubina; di 
re.pofsint, & fi clonent,an irrita crittalis doná 
t i o . Et quid fi cum iurámento fiattaíis doná¿ 
tio.lib. i,tit.3.1.1 .foí.f 8.co],2, 
Clericus quod non pofsit priuilegium fibi fauo-
re totius co(Hegi) principaliter conceífutn ré^ 
íiüílííarc.ibidénií 
Clcficiis etiaíTí coiiiugarús qiiod priuilegio fon 
..gaudcatibi.fo'.^p.col.í; . - . ' 
Clericus quod habitu & tofurá n i debéaí¿ vt cié 
ricali priuilegio gaudeat-ibid. 
Clericus fitius,quòd,dataetíam fàmisnôcefsitattf 
á patee vendi non pqfsit.foK̂ .colum¿iíVerf¿ 
Filiüs, 
Ciericuspatroíiusqüodtempusliabeat àd prat* 
fentandumclerkum adcapeílaniamífcu beiic 
ficíiim; fo l io^ p.c olumna; 2¿ verliculó¿ GlerU 
cüspatronüá. 
Clericus à iu'dicé fecutari citatu^qílòd nòriicoeá 
tur coram to ad alegandum príuilegiúm fo-
ri, dumtnodò ipfum appareat eiTe clericutrij 
comparcre.foIÍo.f$).cóÍuronafeCunda¿verficu. 
Clericüs. 
Clericus quòd decíiriatoriã iunsallegaré debeat.1 
Et quid fi non faciat.folío. jy.colum.a.. verfic. 
Clericústameni 
Clericiis, quòd tutelam aííqüam recipere non có 
gatiir.EtquÒdíègitimàm voícnsacciperepoí-
Ttu&»t6oiCoÍt i.verf.Aliud ttiam. 
Cie t^ 
I n d e x m a t e r i a r u m 
Clerküsoüóa popuK nomine in materia odiofa 
nonV<:níat.foI.6o,colmnaaiI.veríiculo.Nomi 
ód.coK/.mf.Cum&cris. 
CJenVus quòd Jaicum , qui «ilurUm Cotpüralem 
' perico intuí't pofsit, coram iüdtce cccícfiaííi* 
C0Con««»1«-fyl*ól-coIum'Prima*vcrí-CÍC""' 
cusprxterca. 
Cíericus quòd non pofsit cogijnec teneatu^dice 
re teftimoQium üc rc íibi in caufafsngttifjis no 
t3.fol. 6f. verfi. Clericari. 
Clericus íi clericum pcrcutiat, an fit cxcomitiUiu 
catus.fol.6i.coLf.verfi.Vlterius. 
Clericus quòd omnibus religiofísetúm monaí 
k chis cuiuícunque ordinistam in proccíiioni-
busquáminfefsíonibus íic prxfetendus,fo,6a 
coUz.vef íi. Pracfercndus. 
Clerici, quò d ratione ordinis fínt ¡minunes à folu 
tioue cuiufeunque tributi, fiue illud íit ratione 
perrons,fiue rerum fuarum^oftenditur. l ib . i . 
t i t ^ . l . i . fo .^ -co l . i . 
Clerici quando iínt immuncsà folutione gabel-
\x pro rebus à fe dHhaclis,& quando non. l ib . 
x.t i t . j . l . i . fül . f ¿5.CGÍ.I, 
Clericiquòd à eoiittibutiouibus3 qu* fiunt in au 
xilmm coiifraternititum,^ carura fauore fine 
immunes.ibi.fo.^ó.col.í. 
<Jlericij<.](iòd àljicis minímè pofsintartringi/eu 
cómpeÜijVt bona , qua: i id tè fibiacquifierunt 
vendaiit.alienentve quocunqaemodo ,aut ex 
traíuam poteíhtera reponatu.lib.i.tít. 3.I.Í, 
f o l . ^ . c o l . i . 
Clerici vxor,quòd ipfius priuilegio gaudeat^ma^ 
ritiquSí^cformnj&condmonem ièquatur.lib, 
i íttít.3.I,i.fo.^7.co.2. 
ClerícÍ,vcl do¿toris vxor , quàe viuõ mãíitô ¡ Vel 
etiamrnortuo homictdiam conuuiíit , coram 
qua iudice conueniñ debeãt.lib. 1 .tit.3.1. i So. 
Clerici etiam coniugati quomodo priuilegio ca-
nonis.Si quis fundente.17^.4 gaudcant.hb.r. 
t i t ^ . l . i . f o . f S . c ò l . i . ^ 
£ t quidde eo qui vxorem cletící pçrcuffcrit, an-
íitexcommunicatuSjfícuc qüi cíericum perca* 
ticibidem* 
Clerici, an & qüandó laicos ad filiimtráháht fo-
rura.bb.Ktjt^.l . j .fo.^p .col. i , 
Ckrici quòd non ttneantur íicut feculares(qui ad 
hoc competíantur) hoípites recipere. fu i . do. 
_col.i.verí.CleE¡cipr3Eterea. 
CUtKiqMÓddicanuir.Dij.fo.tfo.col.í.vefr. V I -
CVtrici perCona quòd fie hici perfona potemior. 
toUfSo.coUKvct^ium aiam. 
Clerici teftiraonium quando laiciícíHraonio fit 
ptffferenduiií.fol.ói. columna prima, verficu. 
TcíHmoniura. 
Cleiici coníanguineum pecutiens quando poe-
nam canonis.Siquis fuadenteincurrat. fol.ór, 
col. i.verf.Hübet ctiatn, 
Ec quid íi percuíTus percutientí comucia obiece-
rit.fol.áz.coí. t .veril. Procedit. 
Clerici feculares, quòd religicíbs omnes prífee-
dant ac regubres.fpl. 6.1. colui^aa. 2.ver fi.Sccu 
lares clerici. 
Clerici quòd omnibus fine honorabiliores mona 
chis.fol.^t.col.a.verf.Ornnibus. 
Clerici coniugati.modo coronam.veí veíks non 
deferant clericaics > quòd publicum ¿udicmdí . 
ofíiciumhabere pofsint,fo.79.coí.2.veib. De 
contribiiyr. 
Clerici monitíivc veftes deferant clericales^ to 
furas apertas^ fi faceré noKierint/juòd cccleíia 
fíiconongaudeantpriuile^io. Et vtium vna 
íufíiciat pro omnibus peremptória monitio 
au vero trina requiracur.fo.So.col i.vcrbtPoc 
tres vezes. 
Clerici qui gabellas íbluére teneantur.íb,go.col 
r.verb,Paguen U aícauala. 
Clerici,quíofficiapublica exercere valeant re-
¿enfentur.foJ.83. Columba prima, verbo. Pue-
dan tener. 
E tqu id í i confuctudíne effet indu«5ttim , nc cle-
rici veftem clericak-m , nec tonfuram porta-
rent.an clericalí priuilegio gauderent. i b i -
dem. 
Clerici feculares exiflentes in facrís non pofTunt -
exercerexjfíkium tabeíüonis, licet antea füe-
rintnotarij.fol»398.columi!. verfic. Si fuerea 
clérigos» 
Clerici vt conueníantur coram iudíce feculaii, ati 
pofsit P^af ta tuercfo l .^ó .co l . s .ver f i .Ciu as 
rovtrum. 
Ar i etiam pofsit confuctudme induci.fo.467. co-
lum. i .veríi.Q^uxri etiam. 
Clerici presbyteriquod regulariter iniuramen-
tís praeftandisfacratangerc non teneantur.fo. 
62.col.2.verf.Presbyterí. 
Cleíici teflaincntum, quòd quereíae non fubia-" 
ceattficutnec tcfíamentuni militisincafhen* 
íibiís fubíacct.íol.ó^icolumaa prima, verficü. 
Aliüdftiam. ^ . / 
Clerici'quod íúb populinomine non ccuiprchc 
dantur quanuis populí nomine in materia o-
diofanobiles etiam comprehendantur.iol.^. 
col. 2. v erf. Pr a: te rea etiam. 
fiUiicam capere, &. ad epifeopum trahere quòd 
poteftarisfamiliae licitüíit.íbl.Si.coUí.vcsb.' 
QIJC fea prefo» 
Cleri* 
r 
í n d e x m a t e r i a r u r n . 
CíericLim quòií non compreheruiat feñtentia o-
.diofa.cortvápopulumuta.folió^.col. a. vcrfi. 
Viidv a!iud. . . . . 
Clericum in minoribüs ordinibus initiatúm per-
cutiens,eri<im fi fit coniugatuSjquòdíitcKconi 
munícatíisílicct pro bònis temporalibus con-
tribucrc tenéatur.fo.ó*.columna, i.verficulo; 
Pneterea. . . 
Clericum percutiens, cjiiòd ipfo iurc fit cxcohi-
municatus,5c à ruoimo íolutn pontificc abíoU 
iiçiidd5,fal,6i.coI.2.vccf.Ptiuilegiatus. 
* £ t qiiid diccndurii demàndánteiíbid. 
Et íjuiddepcrcursiohe aiicuiiis nomine fafta, it 
illccuilis nomine fuit ilUta ¿ ipfam ratam ha-
buit.fol.ói.col.i. 
Clericum excommunicatum péteutiens , quòd 
ipfo hire fit excoinmunicatustfpl.tíi.col.a.vec 
fic.Proceditctiamí 
Ctcnciim degradatum vcrbalíter tatitum fi quis 
pcrcufTerit» an&quarc fit excommunicatus; 
ibideni. , ; 
Clericum défunftum percutieps, quòd excom-
municationemíncurrát.fo.óa.còí.i.veríi.Prae 
tcíeaetiam. 
Clericomm concubin^ vtrum periudicem fecií 
larem puniri pofsint.fol.^p.coluln. i. Verficu. 
Mancebas. 
Clericorum in domibus, quod non fint curiali-
bus facieiidahofpitía.fol.iop.columna. i.ver-
íic.Pofadas. 
Clerieorum boná> fcjuòd foluoiín cafibus dmre 
exprefsis ecclcííariim príuiíegío gaudeant.Iib. 
i.tit.2.1.8.fo.44.coli2. 
Cléricorum bona patrirnonialia; quòd in minori 
tenlpòre, quàm bona eccíeíidrUm pi;sfcriban-
tur.fib.i.tit.2.I.^.fo.47,coí,í. . 
Clericorum feciilarium ftatus quòd altérarí non 
pofsit.fò^o.col.i.verí". Vlterms. 
Clericorum nomine quòd.cardi^íis dignitas cò? 
prehendaturjfo.fió.coluríma.i.veríiculo.Cie-
: ricorum.. 
Clericorum extus, quòd moñachorum e x t ú ^ i -
gnior fit,fo.62.còíumna.i. Vcrficulo. Secular 
res clerici. . í 
Clericorum nomine in fauorab i l i b u s q u ò d pn-
mse tantum tòíifura clcricus veniatJbid. verf, 
Nomine etiam. 
Clerícosconiugatostonfaram 6c vefirem clerícá 
lemferentesficomniunitas ádbçllum vocaret 
„ quod nec ire nec mittere tenenturÔc quare, 
fol.fíiiCoI.i.verf.Clericari. 
Clerico maiorUa bonis fuis patrímonialibus !a» -
fo quòd in integrum reííitutio ficut ecclefias 
non competatJib.iiticulo.fecundo.LS.foliOi 
45.C0I. i, 
Clericari volens.^c adhuclaiciis c,xiflensJqtiomcj 
do noa eflet in cáufis crijwinalibu&j&c.v t teíH 
niohiüm diceret, cògendiisj õííenditurjfol.ôi» 
col'j.verf.Clericari. 
Clericatus ordo quòd muter fompti íaipante cori 
trafturri.Iib.i . t ir^.ljb.i .fo.í7.col . i , , 
Clericatus eífeÁus pitircsj& priuilegiá, qux.ratiò 
oè dignitatis deducúntur.dcfcribuntur.fo. ¿4, 
colurtiria.s; Verf. È k hòc tamen, Sc fbI.68.co* 
lumná.i . 
Clems quòd populi hortime ín matéria odióla 
miíiiraècomprchendatur. Secusin fauorabili 
, fol.á^.col.z.Verf.pra'tereáetiáhi. 
Cognitio delicti f.iftià clerico & laico fímul per 
tinet adfolumiudicemecclefiafticum.fo.^yo. 
col.a.vecí.Ex qüibus. , ^ 
Çollatiofaftaciquiob poenam vel ob aliam cau-
fam irregularis eft.vuumíu vaUda.fo.301.col. 
a .vert,ytrumcòllaiio; •» 
Commendatarius Vtmm habere dicatur ti tulum 
in beneficio comniendato, folio, 890. colura-
na.i; 
Contmèntarienfis cuius culpa áufugit meatecra*' 
tus qua poena puniendus,fo.33 5.coIü.a. verfc 
, Sedquxnmus; 
Quid aütem fi is qui aufugit erat nobilis. ibid. 
Cotrientarienfis quid exigcre poísi tpro culto-
día inçar cer ati.folio, 3 tf í>.columaa, a. ver ficuloi 
Mas quantia. 
Còmmentaríenfis an teneatur etíam de mafa cu-
. ftodiafocij.foI,33^,colunmá¿í.verficulo.Ter 
tiõdybítatur.-
Éomróentarienííj an pofsit propria authoritatc 
ínoarççratum diiroiuer€ & quxfit poena, foi , 
. 33 íícpI.i.verf.jQuenoiefueíten. -..^ 
Comentarieníis quando dicatur efleincu/pa» ÍQ¿ 
. j3é,coI.i.vçrf.Q.uarto:quaEro. 
Çopímentaricnfis^y,pofsit.pro>expçnfi5retine-
' reincarcçraium.fo^sá.éòiíiinna. 2.verficulo. 
Vtrum^., - . . t. 
^onclufionibus repcritur.Pnmò. 
Quicf (it íurifdjílio. fo.tfs. col, 1. 
V t rum fitinRegeCaÜcItecü noiírecognofcat 
fuperiorem in temporalibus.foI,4<¡ 6, colura. i4 
verf.Pmetea. 
fcjuod iudex ex qualitate faftorum arbitran de-
bet qüém paupcrcm.tolio.466.colum. 1, verf. 
Ex qualitate. 
Citatio fafla extra territoriü citátis an ar&et c i -
tatum.fo,488.col.2.vcrí.CiU3cro.3. 
tnúitus an quis teneatur litem conteílari.fo.y 1 tf. 
col.2.verf.Qu3ero.4. 
Ineo cafuquo in caúfa criminali intetueiit pro-
türatoi f & non íuit obiefta inhabilitas, an fit 
iudiciura 
I n d e x m a t e r i a r u m . 
íadicíumrcttònullunj.fbl.^s.colum. i .verC 
Dubitari. 
luramentu n contra veriutem an debcat pumri 
quo ad vtrunqueforu:n.ful.y4<.col. i .vcríic. 
• Suâd«rpòteí>. 
Inquifitusfícommiferít tiomicidium fatcaturfc 
«jmaíifiííc adfuamtíeíenfionem an veniat dá' 
oandu's rcicíla ^ualitatc defenfionis>v!£ fie cen-
' ftatur fateri dclíftüní.füi, y y i .colum. i .vcrfic. 
PríEtctca. 
Statutum per quod tottuntur ferise indufla; ia 
honorem Dei anváleat.íbl^Sz.colutii.i.VCff. 
Quodautcm. 
AíluSCompenfandi feu reconueníendi aí^ofem 
alícui reo conuento ceníctur pcrrniíTuscum fie 
iniizrenscaufie fol.v88.coUi. 
Exccpttoan fumpferit originem à iure gentium 
: fo.f9í'coU i.verf.Sunt ali). 
Ex p a ñ o nudo aftionem oriri iurc canónico, fo. 
igio Col.i.veríi.Parefcicndo. 
Çúntcaftusan turn deir.um fit perfeftuscum in-
tecuenitfcríptura'fo .tíi / .coiu.i.veríicuío. I n 
oppofitiiiíi. 
Is quidonaiíít âlícui aliquam rem ea lege v t pofl 
certum diem quacrerctur ecdclia: poterit rc-
riiiticre mòdum donatario -abftjue rcfpçííu pré 
iudidiétclefiaj.fo. 6 IÜ.colum A. vcríic.Hin¿ 
intertur. • 
princeps donationem à fe fa&ã mínimè ex poí l 
fá¿lí>reüocarepoteíKfül.6?i.col.i. 
Libeílusanrequíratur ad exeqüutioncm peren-
damçxfententiaarbitrorum.foíio.ójíj.col. i . 
veríiCumíententia;. 
MiíTüsin poíTefsionem durante prima mifsionc 
an facial fruftus íiWí.fu.ófO. colum, 2, vtfííc, 
ConHat. 
Ckatusíemeldicensfe nolle compárete contu-
max eft nec eñ itemio citandus.ibl. 6v i.col.í 
veri. Nota. 
Didatcftium fi funt recepta Sc examinata ííícer 
alias peifonas, vtrum contra alium faciant áli¿ 
quamfideni.fo^po^oIurana.i.vcrfic.QuKro 
quid, 
luratnemum cui fit deferendum infupplemen-. 
turn probationis , quando Vtuqueparsajquè 
probauit.fo.âyt.col .i .vcrí.Oubitari. 
Quod in caufà .ippclUiionis poft- publicationem 
• faftamin prima inftantia non. poísint recípi ce 
itesfupereifdemarticulis.foi. 673. c o U ¡ . ver-
fi.Que fi los teTlieos, 
Qnod fitvnica poíTef-io lícet varios producat 
tffeftus.fol.701i.col.z.verfi.Contrariam. ' 
lusíiffecendi vtrum pofsit pr?efcr)bià debitore 
\ ^coò t t^e^ i to remjfo^ ¿9 .col.tivctCHiç ^ ü * 
PrKfcriptioaftionum Scíarium^ iurc ciuili per 
tranfcuríumtrigiíita velquadraginta annoty, 
an fircürreda.fül./u.cülum.a.verfi. EU no-
tandtim, 1 
Prsfcnptio-íaimcinorialis vt locum babeat ad* 
uerfus jirincipem an requirarur iplius princi-
pis pra'fcientia.fo./iS.coIumna^. verii. D u -
bita tur. 
, Commuítem rem prjcfcribens Tion poteft prarf-
Cíibcre decenmo.fol»7«6. coíumna.i. vcrficu. 
que no fea. 
GompromiíTum an fortíatur naturam tranfaâio-
msJ& lie contraftus.fol.e^o.col.i. 
CompromifTMm quid.folójsí.columna, 1. verfi. 
Coropromiífos. 
Cocubinaad hoc vt peena legis multari debeat, 
vtrum requiratur , vtfi tcmn cítrico inucnt.i, 
an vcroíufficiat, quòd fit habita f tò concubi 
na.fol, ioá.columna prima, vctfi. Eílctiam v l -
- teriuí. 
Concubina qu^ dicatur.fol. 1 ¿o, col, z.vs" f. A d 
iiaec quíerOjíSc to. 1 o y,colum. 1 .verfi.Qiiac au* 
tern dicatuf» 
Concubinaclericôrum vtrum periudicem fecu-
larem puniripofsmt.fo.^p.coI.i.verb.Mancc 
bas conoícida mente. 
Concubinar elerici, monaclu vcl relígiofi qus fie 
poena. EtcuifitappHcanda poena pecuniarú» 
£ t quid dícendmn dc concubina nupta/o. roy 
col.i.verfi.quse amem dicatur. 
Concubinam fi coniugatus habeat, qualiter pu -
niatur.Êt quid ficam domi recipiat, &; vxorê 
expclIat.Et quomodo fit infamís. Et vt cã d i -
mit tatf â quo iudicc compellí poterit. foi, 1 o y¿ 
col.i.verí.qnar autem dicatur. 
Concubinatus quòd iure naturali ac diuíno fit 
prohibitüs.foíio» 104. columna fecunda.verbo. 
Manceba. * 
Concubinatus pro crimine antequam quis de-
" prehendatuf, vtrum c^ndemoatio ad peenam 
requiratur.fo. 10^.col.fecunda.veific. V t r u m 
condemnatio* 
Concubinaritis clericus qua fit poena pleftendns 
foi . 104. columna ficundj. verficuloquxrita-
nícn poteft. 
ConcluíiO in caufa an Ht de fubftanria ludicij.fo-
¿^/.culumna.i.d.íu!.) 6¿ . columna. 1. verficu.' 
Eftetiüin. 
Condufum in càufa quando dicatur.foKfi/ó.colJ 
a.veríi.Pieyto. 
Condemnatus ad mortem fugiendo à carceribus 
peccat.uou tamen íi mor* efíct íniufia.fo.54y 
col.a.verfi.Hinceíh 
Condemnatio expenfíiruni, vide in verbo, Ex* 
penfas. = 
Con* 
I n d e x m a t e m m m . 
ConfJsio vera & ' fi¿h in quo difFecánt.fol. yaz. 
coLa.vcrl. Vuletur. 
Gontcfsjo a¡ifit probatio, vide duas opinioncâ* 
contrAnaSjío!. óóâ . columna, i .Veríiculo.Qux 
ro.2. 
Confcfsininquifiti fufficítad condemnationtiií 
ípíiu^nc-copüseítteftibus.fol^jp.col.uvcr* 
fic.Contra. . 
Qujdvcruni eftctiara fi cohfcrsíofañafucritjiri 
. proceílu ntií.lo.ibi. • • 
ConfeGio in iudicio fa»fta non tenebit {>rotcña* 
tionc prxcedente/oí f J íJ.tolutnna. i .veríícu* 
Confirmatur. •' 
Ex confcfsioiic foía homitidíj noñ probata qua* 
lítate ad fui defeníidnem an fequipofsit con* 
.¿emñatipad pflénam ordinanam.fql.573.col.i' 
verti .Vttum autem. 
ConfclTusfe tommiriíTc honUcidíum ad füide-* 
r.fenfioncm an veniat cohdemn^ridus reicí l i 
qual itate dcfcnfionis.fo.í:| uColunu i . Vcrficü* 
Prxtcíea*; .. 
ConfcíTusqüihabetUíánMotnínus potéftcort^ 
trarium píobareifo.y yo.colum^.verficu. Pot 
cotíficíTcí. 
pro côfèító qui bus cafíbm quis habeatur. fo. y j o 
col.a.vcrfí.Porconficllb. •..>•. 
Pro couteíTb vt qüis habedtur neccítaria efl: par^í 
tis aocufatio.fo.y z i . columna* i .verfíeulo. Pr¿ 
xis autem. t 
Confcrtcrnitates qubd cíTentprohibenás oflert 
ditur.fal. i oô.çol. 2 .vcrfí.Ligas* 
Coiifenfus tacitus partium per lapfumternpd-' 
risinducicclaufuhm gUarêcigiam.fol.Ó48,coU 
a.verfl.En la íentencia, ".• 
ConOantini donationcm ccclcfiae faftam valí-
dans fuific oftenditur.fol. 3 9.CÓI.2* 
Confcientis alicuius quando aliquid rclinqui-
tur.quod Temper illanifuo iuramento firmare 
debcatjíbl.aoâ.coluranafecunda.veríic. N o -
ta ctiam. ' 
Confucmdo femel per legem diriinata» vtrurtí 
rcintroduci pofsicinprooeini.|f<>.í' i4» colura* 
na.2. 
Coníuetudo omnis contra libertatera cccle/íaá 
. proccdesjquod fit irrita ac prorfus nulia.fo.dsí 
columna primaÁn verbo* Eftatutros, y Orde-
nanças* ' •' » 
Confuctudo, valctquòd vacantepífeopatu^a-* 
nonici) vel clcOores non procedant ad cleftití 
: ncmnifipriusRegi noííro Hifpanix denun-
tient, mortem praclatt, 5c eíus conrenfum ha-
beantj^c approbationcm.foL 174* col.2 .verfi. 
Exqüoinfcro. 
rGonce'fsio ad inftantiam pattis faíta, qualís cíle 
prxfumatur.foL 217.colum.pxima»verfiCt V n 
de infertur. 
Gonccfsio regaliUtUjVelinfeüdátío, íjuãdò ttíaífl 
viuente concedentehQvaleret.foít 17, col* 2. 
vcrfi.HinCcuenit. 
Confemator cft tentatorum Deusifòl. t j col: 
^.vcrtítLosconícruadores. 
Conferuator teiitatorum deiiiré fori feu huma-
nó quis fit.fol*i $8.colüitiüa fecunda. Verficulô ' 
De iure atitetíl. 
Conferuator qüis dícatur.fo. i yp.coíutoii. Verfi; 
Q¿Jiri potert. 
Confcruatíjres iürífdiftióhem fetulafrem pertur-
bantes qua poena pleaantur.fol.i ^.col.a. & 
i Òo.col. uver.No puedan tecobtarjÔc in Verb* 
N o fean t>íados de exceder. 
Conferuatores.quí apoftolici dicutur, de quibUs 
'pofs¿nrcognoícere,&ad qux íuaiíi non pof, 
fint extendere poteftatcm.fo.i^.coU^erb, 
Los confcruadüvcs. r 
ConfpruatoreSjquifecündum buílam debent cò-
tiokere contra facientcs íníuriam monafte-
njs,quod poterünt compclleread folutionem 
ñolences foluéreifol. i j^coluín* n VCrik.Coa 
feruatoi-eíi 
ConfiJij Regís domus, feü camera quo m íoco fi* 
ta eíle dcbeat.fol. 203 .col. 1 .verb. Que la caíi 
y caraarái 
Ec quibus hcíris cofiíiarij regí j quoquo ánni tém* 
pore in negocijs expediendis cõfilto adeíle ds-
beánt.fo.203¿col.i. 
Conliliarij regíj qui^quibus jjrmílegíjs fint prãi 
diti.foí.aoo.coIiimna^.Verbo. Los delnücf-^ 
tro con fe jo. 
Confilmminreliüs ai-duijVndéfit inquirenduítt 
oftcnditur.fo.^oéjColUraiia.a.vcrb.JEfflírce/ra 
tioconíejo. . f • 
Conuentío ad hoc vt feruári defceáf, güid requí-
tAtwJol20o,çqlúíaM*iiÍfe iht í i loBt quo i a -
fertur. 
Conuerfi adirdem ejí geíite íüdacorúm poíTunt 
pbtineíedíghítatesecclcfiafticas.fo^^.col.i 
verfic^Sít ígííür. 
CooUíCij Verbum qúotiens quis geminauit, aíl 
tdtics pana legisfit pktflcndusjib.i. titu. 1 Ar 
' p.fol.j^.col.ií 
Conuitio qui núbiícm^ffícit^n pocnaJ.p. l ib. r.' 
(titu.i.fit plcítcndus.Iib.j.titu.i J . ^.tol'o.^^,. 
CO\.2i 
Conuicijs aíFcííus abfcns,vtrum pòfsit agere co -
tr^iniuriantcmlj vcríjoalbs prartcntiubíeíld 
pUnibili.lib. l i t i t . i . l .rj .fu . j^.col.a. 
Conuícium obijeiens verbis iniuriofis, dicens olí 
cui,Mentin's, turn temperamento tamen^d-
dendo,fcilicctiaiuo bonorCj&caa pcetiamlc-
gis efíugiat.Iib. 1 .utji.K3.foL3 6.col. J. 
I n d e x a n a t e r i a r u m 
ContumaxcEuis dicatBr.fofc4p7.coI.-1, • • 
Conturoax h moiiatur anfequam pronuntietac 
proconfcín>,huiufrao^(fiaacônfcfsio&poe-
na non tranfit in haercdein.íbl.yio»coUuverf,. 
Ouid autem. • 
Comuínax qua poena puQiatut.fo.49«.col. i .vet 
ficAmpIiarar. t 
Concuuiacía; incuratfo m caulis vna lutlicic. toU 
511 .col. í .vcr(,Praxis.quod eft nouura & ideo 
iudifiíjiis menti tenendum. 
(Çontumãv Si non comparcat in termino po í l r c -
m x monítionis an pofsit iudsx fine alia citatio 
ncinc^ufa pronunciare pro confcífo.fol. j ^ . 
.coLLverfLVtrumautcm. ' 
¡Concumax an pofsit opponerc quod libellas eft 
áneptíis fttper quo fáéta eft confefsio & ideo, 
í^uod fcnfciitú non valuit .fo .yia.col.í .vcríi . 
.•vcrumoppoiKrefc - • _ 
Conmmax poteftopponere exceptíoncni p e í 
rèmptoriam infra vigUuidici adrepcllenduoi 
. intenttoncmaduetfarij.fo.v*3.coli«vcrfi.Ia-
. quitenduai eft. . . . 
Gontumax aonefficimr infamís licet pro con-
feíTo ha'jeatnr de crimine qnod alias inducitin 
famiam itt*istfol. j- z 1 .col.a.vcrí. Eft carnea du 
biura. 
Contunas: habitus proconfefíb poteft aíTumé-
rconusprobandi contrarium itumque inno-
cenciam.fo.v SÍ .ccI . í .verh.Qpxft io . io . 
Contuma<£ ore cotifíiTohabcrinon debet niíí'co 
piapetiíu^nis aclorís ad fuss manusperuínc-
rit.&tnulco miiius & citatio fit fafta ad domara 
tatituitt ibidem. 
¡CíjnniitiLiíc verus an pofsit appelkre à íentcntíã 
in quí ritonuntiãturcÕfcíTus.fo.sEa.col.i. vçr 
fj.DtiNiíatio iníhpc;. 
Contuíuax: qja; perfonalíter citatàs potuic vení -
re adiudict-jn non auditurappeUandoJfo»493. 
col.i.vctfi. Q a s ro, ¡7* 
Quid aurem cJc íifto conmmacc qui addomuni 
fuítdtatus.ibidínj. 
Coiítumaci habito 6c declárate pro confeíTo quo 
remedio fit fubueiucadum.fol.?21 .col.r,verC 
Dubitatur. 
Contuaiacia procuratoris, non nocet domino in 
refpondendo; quando res eft raagni prymdicii 
fo,7 r9.coI.2.Verfi,Qi!3rro quatenus. 
Contumacia procur3tori«,quando noceatdomn 
Ho.fo^a^.col.! .verfi.Et circa hoc. 
Contractus nomine quid coraptehendatur. fol . 
637!c-oLs,vei:tj,Oblig3tiones. f ! 
Çcmtra&us guatentigij qui dicantur.fo.<Í24.co^ 
a'-VcrfuPraterea. 
£ontráívqrc in ccclcfia licet fit pcòhibituni,& fie 
C 'Sfi^E'^c^tcápecççntjquòd umen contraftu* 
in eageílus valcatjOÍletidítur.Iib. i .ntu.a . l .y . 
fol,4a.col.s. 
Contributio non debet exigi , quoufque conftec 
quem ad cam foluendam teneri.fa. 831. coIc 1 • 
veríicTenidas, 
ConteftatiolitiSjvidc.lirisconteftatio, 
Corredores ciuitaiuni vltra falarium nonpof-
funt recipere munera.folío.43/.coluín. 1 .veríü 
V t r u m . ) 
Corrcílorcs hodie in reipubli.difpendíum fibi aC 
tr ibuút res ad ciuitateia pettiuentes. foi. 73 3.5 
col. 2. 
Corredores cògnofceredcbírntdeiniurijs i lht ís 
per ofiiciaíes & iüdices de las facas. foi. 3 80.co '-
Jttm.i. veríí.Que.los nueftros,' . : -
Chrift ianus fidefiSiqui diçatur.Ub. i .tic. J .1. t . fo. 
17.C0I.1. r " 
ChriíHanus vndedicatur. ibidem¿ > = ; 1 J 
Cfariíiiani, íi àChriftianis in bcliw ctiatn mfl-ÍGí 
mocapiantur,quòd feruicapientiumnon effi-
ciantur.fol.iS/.col.i.verf, Hínceueni t . ' 
Creditor infra quod tempus pofsit venderepi-! 
gnus vt fibi foluàtur.fol. 902.C0I.1. verficulo. 
Vendieren. 
Creditor rem pignori datam praeferibere nuUo 
temporepotcíí . fo. 709x01.2. 
Creditor in diem velfub conditioned debitóte 
fufpcílo pignora pétete poteíí: ad fui fecurita -
tem,fo,yí?o.col 2.vcrfí,Êxqua. 
Crucisfígnum quod nonpingarur infolo ,* aut 
parte aliqua, vnde ab hominibus cócutca^i p o f 
fit. l ib . i . t i t . i .l.4.fov2 f .col . i . 
C u r « quare fiant.Ét vnde dicatur curia^fo. 30^.' 
col.a.vcríi.Es nectfTario confejo. 
Cufios vt liberctur à culpa rci pcrd/tx quae pro-
bare dcbc3t.£b,33f.coLi,vcrí¡. Que guardaré. 
D . 
Amnatus à iudice competentí dé 
crimine proditionis» feu falííta--
tis^quod fit iníarais.fo. 181. col . 
2. verb. Interucaire aleue , o 
. _ traycion. 
Damna remittees in dubíononcenfeíurremifír-
fc expeiifas.fo.832.col.2.vero. Ccftas. 
. Damnarcnemmem licèt non prarmiííacitationc 
fo.72^,COl.2. 
Debitorregisjfeueiusfifci,vtrum iuris benefí-
cio vt fcilicct bonis cederé pofsit, gauderc va», 
leatjfo.23o.coI.2.verf.Di>biuratamen. ^ ^ 
Debitam ex caufaieruttii an ficiilio iniegitiina 
imputandum.fo.38.col.!,' 
Pebitum iniuftè percre quot modis quis dicattír 
. £bl.343.col.i.vcríl*Quarro etiàm» v 
Decima 
n d e x m a t e r i a r u m * 
í)f¿mia quid Gí.fol.i i j.coli.verncjuertíigitur. 
Dccíiiia ouarcpotius hoc,qujra aíiu appellara 
. hw.'itíiünanc.fol.i ty.toí.s.verf, proíccutidu, 
Dctiiuac'iC decern à ruflicò foluu, qui quicem 
quind^cim corbcstritici¿vcl vini coHcirir^vtru 
tçncaíur ctiam dc qi:intj; .remanentibus folue* 
re.fol, ja^.col.i.vcrr.Succcísiuc c!ubir;itur. 
Decima vtrum tic lucro iniufirofit íoluendaj foi. 
i2 5.coLa.veríí.qu5eroctiaiTií 
E t quofup' iciter majè acquifuum dicatur.fo. 2 3 6 
col. 2,verfi. Altero lí.ocio. 
Decima vtri lit fuíuendadc holefibus in altera pa 
rochiafcmin.uis .&ia .v'tcra tranípianratu ik 
crecis.fol. ¡ ¿9.col.2.veríii.Eít S: aíia. 
Dfciina; prediales qua; dic'átuv, 5cqii¡bus íint tri 
buendaf.fol.i irt.coJ.i. veri. Qtt^ro ctiatn.ác 
verfic.Qus decuiia*. 
Decimai períbnalcs uuíeJbid. veril. Sunt & alia?.' 
Ec quibus tribuí dcbeant.ibid.vcrí^Debentautê. 
Decima; niiflx-qux fHit.ibid.verf; Suut. fit qui-
bus fifU.tradíod;e.ibid. vçrf; H«iufjüodi auté. 
JUcciiua? qriíbus fintd.tíjds perfonis.fok 1 i/.eo. 
i.vzvf.Quartò dubiutn eft; 
Decinía1 vtro iurê diuino ncfan bmnano debeari-
tm.fbf.i i7.coI.i.vcrfi. Viterius & quirico. 
Dccimx quòcí de mre naturali fínt debitr, oflen-
diiur.foí. i ^.col.í.vcrC Proteica in prarfidiú. 
Decifnajjatq; priinitiar, quòd pro altaris íeruiti;» 
debeantur. fol.T i8.co!.».verf. Príetcrea quód¿ 
Decixn.T pciíbjialesquod fint dandar> pluribus ra 
tionibus conuinciturvflUi iS.col.a. verfi. His 
fícprxhabids. 
Decima: in fe quòd fint íurii natural», ac díuini, 
quoad quoiá tamen fint iuris poiitiui. fob 
; coL2.verf1.Sit igitur rcfolutio» 
Decima; vera quota quòd non í7t in obligatíone 
iuris d¡ui:¡i.ibid.verfí.Ex quibusínfertur. 
Decima? quòd laicis in feudum concedi pofsint. 
foi. 120.col. íjvcrf. Vnde prou^nit. 
Decima*(viilgo tertiff)q'iod Hifpanix compecát. 
Regi. ibid. 
Decima- fi confuetudíne inducaur qux vigetm 
citnbufd.im regionibus, quòd non íoluantur ex 
cerrisfruftibus in partem velin totum, vtex 
focno^leo^cdum tamen ex alijs fiipcrfit fa-
cerdoribus íuftkiens tuílentatio, vrrum huiijt-
mod.coniuctwdovalcat.foLi24.col.t.' veriic. 
Eí>6v: aliud dubium. 
Dcciiuam «;uoain octauam,duodeciniam,vndeci 
miip.sví- cartem papa redúcete pofsit, fol. 112. 
coL?.\erll.Hinccft. ^ . 
rjecir»:- p-t,'nri vtmm exceprio copenlationis 
obOcr.O:!.«s^.cobz.vcríi. Vltenusetum. 
Decimandi msvtrum fitíçruitus. foLi30.col.f? 
veúlc-Qoiao vUçrius. 
Decimas ne foliiere teneahtur , qiictdRoiuarfus 
Pontife.N oil ..ua loca.veí pra-cba ; vel ctiam aU-I 
qujsperionas prmtlcgiarcpoisic, fol.i aa.col; 
i.verl.Ex quibusdeducimr 
Dccinjasquòd laici íaurdotibns ctiam diuitijs af 
flucntibus bodie darcicneantur.fo. j2o;coI.i¿ 
vecC Vidctur taaiçu; 
' Decimas c¡ux perfon* folucre teneaiitur.fouao' 
coLa.vecf. Èít ramen dubium. 
Decimas qua; períbnaríülncrc tfnfantur.fohí 50 
col.a.vcríic.iiü î mcn dtibiurn. 
Decimas iure cura-paiochüli debitas confuetu* 
do noni'olucndií vtru.n debíturí* eicuíér à re-
ílitutioncpra-íertniJ data dtüuonsícicntú,» 
fintdebitx.ibid, 
Dàitnasnou foliiendiconfuctndo quanto tépo-
re inducatur,f(.-l. 1 24^0!. i.vcrf, t í } tamen. 
Decimas percipiendi tus , vrnan pofsit obli*ari 
pignori.fol.127.col. i .verí'.Quairitur etiam. 
Decimas fuoruin fruíluuui cui ttocatur folucre 
is.quihabiiationcm , Se domiciliumabaltera 
murauit in a.'tcram parochi,;nj in íraudctii pno 
ristfob 130.coi. 1.veríí. Qua'ro ctiam; 
Decimas non íoluentes qu>bus íínt ¿fíiciendi pee 
nis.ful. 130 coLi.veri.DubiUm veríaiUr. 
Decimas,ac pnmitiasqna pofsint aítiõc ccclcfia 
rú miniltn pctcre.fo. ¡ 2 y.col. 1 ivtrf.Eíl & alia 
Decimas piícíentes, prS'ierítaíve vtrum debitor 
ia magnatrgeftateconítiEutuSjpo&it atl fuá iuo 
rumque, neceflariam tudeiUaiioncm í.ilua coa 
feicnturetiñere.fol. 1 j.colum. 1.veri. Pr¿etG-
rc^dubiratur, 
Decinix de quibus fint rebus foluemSar. fol. í 2 
col.i.vfitf, Venic tamen, 
Decimx infsuJata- fi inprmdpcni laicum a»te 
Coucilium t.;ic^r.meri-ícfuernir cra»/I?car,yírÍ2 
iudexíecularis de earum caufa co^nofccíc po-
tcricfol.) 30.col. i.yerCPofTet ramen» 
Decima: quodexiuítapauíá fecuíaribus ínfeudu 
dari poisint.fob i j i .cols . verbo. Que nos, y 
otras perfonas. 
Decimae quando faufolucnite.íoI.i^.coLi.vcr 
fícmReniaqct. 
Dedniat.quando ad horrea elcrícorum, expenfis" 
debitorura eífcnt deferenda* oílenditur. fol. 
•. 133.C0I.a. verb. Vayan por el diezmo; 
Dccimarum fpecics íjuomplcx fit.fol. 11 tí.col. 1. 
veri.Quscro'ctiam. 
Dccimarum caufa coram quo fit agenda índice, 
fol.i2 9.col.2.vexíic. Dubitatur virenus. 
Decimarüincaníís quòd fummaric procedeudíi 
ftr. fo!. 1 jo.cnl. t.vcrf. Notandum prxtcrea. 
Pecimavum C(/Ile¿ior noinitic rcclwrss, ve! jpfc 
re&or.quod poljint prohibcrc.tiC debitor fru-
¿"lusab arca toilatlquouíqj fibi íit dccnnaíolu-
I n d e x m a t e r i a r u m . 
ta.Fol. i %%xol i .verMcfendcmos. _ 
D e c i m a m in felutione q«od confuctudo plua 
m«mcperctur)fol.i33.col.i.vexb.Dofuef1e-
pVe acoftumbrádo. 
Decimarum debicorcs, Suod ante realem (dum-
modò pofsint)fatisfàftioneff) non lint abioluc 
di fb/.i33.coI.i.verf.Ncc'dèbitoM5. 
Pedmarum à folutionc conCuetudo non excú • 
fet.folio. 13 3.C01.1 .verficDo fue fiemprc acó 
fiuiubrado. 
pccedens fine confefsLoneJ& communione, qua 
poenapúniatur. Etvtrum illa duo copulatiuè 
requirantur,lib-i.ttt.iJ.íí.fol.33.col.i1 
Pecretum primum vcl fecúndum ín quibusáí l i -
businrerponitúr.fol.ó^.co .2. vcrfi.qu3Etc.2* 




Ad decretum primum aut fecundumquomodo 
fir prrjccdcndum.foi.^íO.col^. 
Decrctmn íècúduai a» pofsir interponi in alia re 
quamineaquaíu i t intcrpoíitum primum.fo-
Decretum fecunduni dcccrni non potefl-contra 
minorem iñdefení'um.fol. 657. col.2.vcrr.qua; -
to.30, Decretiprimi 6c fecundi cfFeflus. fo!. 
iíj'ó.col.s.verCQ.use príeterea. 
In primo & fecundo decreto pronunciaudo pra-
aíca.fGl.6v4.col.i.verf.Qua:ro. 
Decuriones quaíidopofsintiurifdiíiionemfuam 
deIegare,fol. ̂  7 ^ .col. 2. 
pecurionum ciuitaris, qui regidores appe'údhtuc 
qax fit iurifdiftio.fo.^^.co.2.verf.regidores. 
Delator quòd iniuíladelatione tcnearUr.Ut qüo» 
modofi nonprobctjíi'tiafamisoftcnditurjfoU 
jio .colüm. 1. 
Pelator,qui fuam dcíatíunemhon ptobat,vtrufñ 
in a^quibus excufetur cgííbus.ibid. verf.Quse-
ro ta men. 
Delator qüando non íit tanquam falfam aecufa-
tíòncm.vel denúntiationcm faciens puuiédus, 
fol.31 i.col.á.Verí.Notabis etiam. 
DeUnquens fi de vnoadalium carcerem mittatuc 
& vadat per teclefiam, quòd non debeattan-
quam is,qui iiiecclefia eí^dcfendi.Iib. 1 . t i t . 1.1. 
4ful.^,..col.i. 
Et quid fi incarcerate detiir licentia audíendi mi f 
fam in ecclcíu)an poterít inde cxtrahi.ibxd. 
Depofttarius quiahabet rem nomine alieno noti 
pofsidct naturaliter nec ciãilitcr ac proínde 
praeferibere non poteft. fül ./ópiCoUi .vcrC 
hinededucitur. 
Deícrtor militijé quando qüU-dicátar)'& qüá^óé 
ha puniatatíoi .So^.col.?. 
Deus.quòd tam exterioribus, qwam iriterioribus 
fignia velitabhoíninibus honoran. i : b , i . i i t . u 
l.í;.fol.23.col.i. 
Dies quo'modoaccipiendus.ful.Soí.col,!. 
Dies in qiufuit pecitio iutimata acíucríariò eft 
in termino coM)puunda.tol.f 15.C0Í.2. veriic. 
Que el dia. 
Dies none dati ad lité conteOandS continui funt 
mtélligendi âc currere de moáiento ad motae* 
,tlim,fol.724.col.2.verf.vtr'jniauteiii. 
Dies vndé dictus 8c quoriiocio coniputari debeac 
& quando tíícatur dics,íòlv8o9,coSàm.t,Vcríi« 
Treynta dias; 
Dies dominica quòd ínaxima véneratione hono-
randa Íit.& feruãda.Iib.i . t i t . 1.1.5- .foi.2 6.coÍ. 1 
Diesfeífus quando incipiat ,& quando finiatur 
líb. 1 .'tit. 1 .foi. 2 7. col, 2. 
Diebus doiniuici.s negótiáagercan, Sc/quando l i -
ceatjlib.i . t i t . 1 .l.y.fol.aíí.col.i. 
Dk-busfeíUí per aíiquarn cc^ouatíoneai acqnifi 
ta vtru'is ftntrcftimeiuU.lib. 1. t ic . i . l .y , fol io . 
27.coluirí. 1. 
Dicbnsfcúmisvtnl liceat pro pretio fcribere.ibi. 
Dignior quis dicatar.íol. 1 $ 1 .col.2. veri. Quadro 
quis,. 
Digsüí3K's.pr2e]atias5& alia beneficia ecckíiafH-
CÍÍ q» in regno Caítcllarcxte'ri habere non pof-
Íint,fo.86.co!.a.v*.'rb.Queningü tRrangero. 
Et quid dicendüdc alijs fecuJáribus ofñcijs. ibid. 
Ddatio quid fit,f;>l.y77,col. 1. 
Dilario prá'fixs íítigãti an pnísít reuocarí per iu^ 
dictiii.fol,ç77.cúI.2.vcrf.Qi;isritur.3. 
Dilatió quando èc quibus ex cauüs dan debeat, 
foi . Ç78.C01,1 .VerljPiazo. 
Dilationcm no poteft ludex denegare, nec cape 
i dente poteít in caufa procederé, fo.^ó.col.2. 
DoÁo'r/qui pcrvigíntiannQslegit in í íudtoge-
neral! quibus priuilegijs gaudeát.fo. Í72.C0L1; 
verb,Sus méritos y ftifiicitrntiá. 
Do&or tres gradíii habere debet, & qui funt.foi. 
834.col.i1ve,ríÍ.IjachiIlercs. 
D o í l o r praeferendus eft miíiti arniatíe militix» 
verf.Sienlos doiítòres.fol.77i.col.2. 
Doftor quiinfirmitatis caufa non poteft venire 
ad examen Ícho!arium,níhilominus confequi-
tur iura quae iconfequi debuiÜet íi prxfens effet 
fol.728.col.i. 
D o s q u a í í s , & quanta fita patronoafsignanda, 
fol . 1 íÔ.col.a.verf.Q^uartòqu^ri poteíl'. 
Dominicas Soto omniu diícipiinarü linguíare or 
namêtã.ful.i8.col.2.verfic.Auian de pagar. 
Dominus Se vafTállus qui dkantur. fol.803.col. r 
verf. Los mieftros. 
Doniin* téporalis an pofsit & debeat fubdíros ar 
cçre néfdeiatdueÍIa.foÍ.7jí^.col. 1 .&.2. &feq. 
n d e x m a t e m r a m 
Domintis quart pt-ircri^at intra trienníum fama" 
Jir-iUtriuír. 8c fiipcndium vbíintelícíhiS.I.i y / 
de M:icÍrÍ£l.foí.7 13.col.i, 
Dominus qui vuít vcndçre iura vaíTallorum alte-
r! domino an cogatur recipcrc pretium fi ipfi 
ofFcrunt pfOprij vaflaU'tvt liberen'tur.fol.8^4. 
coI.^.vcríi.T.cfdòs aquellos» 
Donms delinqucrttis Ín.qui|)us caíibus debéat di* 
rui,fol.S77.co!.i» 
Donatio facia abfentiati efficaciterinducatobli-
gationem prorniíTorí, taliterquod cum prímú 
yenerir in notitiam abfentis donatarij ipfe pof 
fíe donatarium conuenire, & condemnare, fol. 
6 i4.col..2.verf.Qu3cro vtrum. 
Donatio ínter patrctn,<3i: íílium in potcftatç ^ra* 
tia fíudi) faéta^quòd valida fie» l ib. l . t i t . a.l* 8* 
fbl.4f .col.i. 
' . 
E Cdcíía militas coíícáio fidclium.lib.i . t í t . i.fo!.i7.coI.T. Eccle/ia quòtí íít vna,(Sc fanfta.ibicí,'. 
Etquiddeeoj qyi ad corpus Chdfti confugtt." 
ibid. 
£cclcíia quòd necefsitatis tempore triticú, aliucí 
ve^ranum ad forum venale mittete tencatur 
lib i.tTt.2.1.i.fol.v3,co1.i. 
Ecc'efia vtrum ncreísitatis ratione ad extraoídí-
n.iriatcncnrur.Iib. i.tit.2.1.i2,fol.f j . co l . z . 
Ecflefia vacante,quòd valeat confuctudo, vt ca-
ronici ad nouam elcftionem mitiimc proce-
tÍ3nt,nifi prius mors p d í a t í regi nuntietur Sc 
ilJius afTenfus poílulcturjfol^o. col-1. verbo. 
- Haxer faber al Rey, 
Écclefia: imraunitatc vtru gaudeantconfugics ad 
cuchar i ftiam,quam faccrdos vel per viam ad in 
firmnm,vet in procefsione defert, ne pofsitin 
de à índice extrahi.tib. 1 . t i t . f. 1.3/0!.24.C0I. r. 
Ecclefia quod in temporalibus merij& mixt i im-
perii iurifdiOionem babeat.Et quarej fol.j 13, 
col. 2,verb.Donde tiene jurifdiftion. 
Eccleíiarum immunitates, ôc priuile^ia quòmò* 
do inconcuíTe íint obfemanda, oftenditur, l ib , 
l.t)t.2.1.2.fol.3p.C0L2. 
Ecclefiarum fragores qua poena pleílsntur.lib. 1 
tit.2.í.4.fol.4i.co!. 1. 
Éccíefijsferuicntibm con^rtiã rufíentatioíiê de-
benoftenditur.lib.i.tit-a.l.ç.fol.p.colw. . 
Ecclefiafticarü caufamin dccifionibuSjVtrüdefi-
ciente iure canónico,fit ius c/uíle di&isíanfto 
rum príefcrend!)m.lnprooemi.fol.i3.col.2. 
EccleHa; & eedeítaftic^ perfoníe, quòd ad refe-
¿lionem viarum,& pontium, aliorüque id ge-
nus, qua; muñera (ocúiââ non íunt teneanfur 
. foi.68-col..i .in verlj.C^iJe fon paM-tíeis comS.1 
EJeftio prslatijquòd ad {olas Canónicos ccclt í is 
cathedralis íine co,quòd aíi^ çum eis perfonx 
ccdcíiaftic^ ínterueniant^&c. conipetat.verf. 
Pro declarationc J o l , 14ü.co1,2, 
Eleftio epifeopi fi fiat quòd de confncttidihe no 
feruetur v t in ça religiofi interfínt.fol.j4($tcò-
lum.i.vcríi.Sccunda conclufio* 
Éleftioprarlati ft fíat, quòd populus non fit vo-
i candas, & quòd ab/que eius a/Tenfu c)c¿h'o va-
lent.ibid,Tenia concíuíio. 
Eleílio ptxlati vt fíatjquòd princípis fecuíaríscS 
fenfus nifi ei ex côçefsione apoílolíca copete* 
retínorequiratur.ibid. verf. Qiiarta condufío. 
Elcñibqmd.íol . i^ .col . i .verf . Sed cíí dubium, 
Eleít io quo in loco fit edebranda ibid, veríiculo,' 
•Dubitaturetiam. 
Eieftiofaítainloco interdiíto vtrutn fit valida; 
ibid.verf.Quasri ctiam poíTet, 
Eleftio dandefiína vtrúm fit valida, ibid, verííc; 
Vlterius etiam qua:ritur, 
Eicftioeftoqjexiuftaeaufa in eceleíia fieri non 
poísítjíocurqipropterea (niitetnr, vtrum in c i 
tatíone fell edifto locus & Cauf«i mutati loci jn 
feridebcat.fo!. 1 T4.col,2.Verfi. Qu^roctiaro; 
Ele¿tiofi fíat j vtrum antecolíaeioncm benefícij 
eleftus in eo ius habere dicamr.ibid. veríuVeí 
íatureriam. 
Eleílioni epifeoporum & prxlatoíum quomo-
do reges Hifpaniae confentire debcánt.fol. 1 3̂' 
col.a.Verb.confientan lai deftiones. 
Eligens dignum vtrú^ddamni hac occafione dí-' 
gnioriillati reflitutionem teneatur, fol.151; 
coí.i.verfí.Efttamen dubium. 
Eleflus vtrú ante confumatione ea, qus ad pxx* 
Jaturae adminiflrationc pertinét.cxerccrepof--
fit.fol. 1 vvcol. i .verfi. Eíl & alia. 
Eleftus quod ante confirmationem in habitu,nõ 
aurem in aílu epifeopus dicatur/ol . j j j .col . i* 
verfic.Hincfit. 
Êleftus ante confirmationem.quòd admíniflrare 
non debeat & fi adminifUet dítetur intrufusí 
& iure priúari pofsit. foi. ly f . colum.z. vcrC 
Hinc etiam. 
Êletequanuísexelef l ione acquirat íusadrenj 
ante confirmationem , r.uòdtamcn non peite-
tit.neccaqux funt íuriídkTionis , necea qua: 
funt ordinis admmifharc,fol. 15 ̂ . col.2, verf» 
Exeleaionefola. 
Éle£lus nonduaiíConfecratus^onfirmatus tameti 
quodea^quae funt iurifiiiftionis miniílrarcpo-; 
terit.íbid.verfi.Secunda condnfio. 
Eleétorum votaquoniodo indeí l ioncfecretèex 
quiridebcãt1& quare.fol.209-col.2. vcrb;SaU; 
ga dei confejo entanto que bablan. 
Tom.j , £ » EroptoR 
I n d e x m a t e r i a r u m . 
Emptor reí fifcífí portea earn vendai: tcxicbituf 
folttCtegabeltamjad quam fi fifcus vendcrct oõ 
tctteòatur fol.SaS.toI.i.veri Hiiiccft. 
Epifeôpusconfirniátm^dc bonis cctlcfix mo¿ 
bilií)iis,&iiiiinobiÍibus inuentariüm faceré te-
neatiir.lib.i.titi2,1.2.fol.39.col.li 
Er qüíd tic éle¿to non coníirmato.ibid. 
hpiícopús vtrum ioiuriam clerico vcl íubdíto i l * 
iatactt remitcere poísitífol.i75.col.2.Vcrfi.Siií 
cetsiuequícro. 
Epiícopi nome ^ ex cpfírmarione, no ex eleítió 
ne veniat.fol. i y col. i .verf probatur. 
Excomitiunicatio hxrcHs fúppticiuui de iurc ca-
i ionico. l ib. i . t i t . i .Ui . foI . ia iCol . i . 
Excommunicatiojanj-Sí: qUando occtiltum bxre-
ticum Hgetíhb. \ . tu . i • 1.1 . fo l . i2 col. 1, 





cie declararc,f<M3$.coÍ.2.verf. Infcrtur tertiò. 
Exccptío quid fi^vbi exaníinatur dcíioitio data 
à PdliOrijiitâno.Fo.íaç.coI.j.vtrC. Adpiirnü. 
Exceptio folmioiiis Se libcrationis ait lint dicen-
exceptíones.fu!*v87*col. t . verf» ad fecúdü. 
Excípti-j competens pupiiío an ttiaro competac 
fideiuíTon.fol.doS.col.i.verf.Prarterea. 
Exceptío excufsionis JO poísit tol l i . ful* y^S.co. 
a.vcrf.Quacro nono. 
ExCeptioeJccomraurlicatíonis poteft opponijco 
tra pétíbnatn agentem , Üctt hón potel> con-
tra ¡níhumemum. fol. y5i2.coLa.veriIcul.Ncc 
prxtextú. 
Exceptio pr^iudicialis qus dicatur. fol.y93.coI. 
1. verfi. Pi ^judiciales. 
Exceptio peremptória quid. ¡bul. 
Exceptio íolutionis ¿c libcrationis opponi pO'" 
teíl Contra rcpeceiucin.foUygy.col.i.vcrCta-
tnendicendutH. 
Exceptio íblutioms etiá eíapfo tennino à iudicé 
datoad probádu omnes excej.-tioncs, poterit 
óppoot.fol.^ 8 7iCol. i , Verf.ad íecundam. 
Exceptio reqüirés altiorê iiídaginê reiciuaride¿ 
bet ad iudicé ordinariü,--iuádo agitur ia fumiiiá 
rioiudicio.fül.647. co!. i . verfic. Vtrum auté, 
Exceptio dilatoria quid dicatur. ful. ys i .col .z , 
' verílc.Oiiaroria. 
Exceptio excommimicationis an fit dilatoria. í ó 
lio-ygj.cola.verf.Q^id autem. 
Exceptio ptouemen^ ex Íurifdi¿íton¡s defe¿Íú> 
icddit píocefiüm nullum , nec afta operantuc 
«ffcâom.foLy ib.col.a-vêfíí.Eàcceptiòi 
^xccptialolutioniseft iuris naturalis, ncccui^ 
^iuaufempoteft.fol .y88 .cat,t . ! 
Exceptio in'capacitatis an pofiit oíiijcí T'5r¡-ueíl g 
toleramtéporc teíHmomj-.vc-j í'.vuü autjb¡*<se. 
Exceptio declinatoria intra nouc CÍICÍ debet pro» 
barí.fol.y79.coI.z.verfi. Que nocsw 
Exceptio detlinatoria quibub ínodis txcíuditur 
fol .y8i .col . i .& z. 
Exceptio íolutionis cotra debitü pertefics ,ad-
nrnti no debrt in regno Aragonii.fo.e^a.co.a 
Exceptio íubreptiofJÍs qtiandoíltobjjcíenda.fol. 
fi93.col.i.verf.Qiu.'ero.t 2<> 
Exceptio nullitatií proueniens ex itiribiis ac legi 
bus loci contraílus quoad dccifionem ¿k validi 
taíemobligatiotiis'íeruandaelí. ful.ójy.coí.i. 
Veri, Dubitatur. 
Exceptio proueniens éxdefe^u rtiandatireddít 
proceífumnultuoicumfitgeiHjm à falíopro-
ruratore.fol.y3¿.col.2.vcrl'.Q,ua.'ro pi-xtercaj 
Exceptio procurator^ duplcx.ibid. vctficu.fcié-
dum tamen. 
Exceptioné opponenS contra tcHcs quid obferoa 
re debcat.fol. y 78.col.2.veri- repuH;tai. 6c feq. 
Exceptioné propoíita contraÜbejlum tranfífto 
dieruín termino non habctiir pro confeíTa.foI. 
y ç 7,col,2i verf. V trüm¿ucftn. 
Exccptiones vnde originem duxerint. fol,y 6y. 
col, i.verf.Süntalij. 
Exceptionés paí>o nudo an toll i poAint.cõmu-
nís contra comtnuneai.fol.y 97. ca l . i .vuf .Du 
bitatur oí lauó, 
Exceptioncsrenuntiarclicité poíTuht. foI.ypS. 
co?*2.verf.PoOreíiiò. 
Exceptionéspofí terminum decern dierumam-
plius iiqiíid^ri uo poírunt,foI.64y. col.; , verf. 
Vtrúmauteni , 
Exceptionés qu«T Òc quot mod í s , ^ quando con-
tra teftesopponi poíTunt.fjl* y5y. co!.*. verf. 
tachar óclequcnti. 
Exceptionés peremptoris vfque ad dtífinitiuam 
fententiam poííiint opponi,nifi in duobus cafi 
bus.foI.y93 col .a .verí .peremptori í . 
Exceptionés quo tei'jporeiuut opponendaí con 
tra tefles.fol.yyS.col.a, 
Exceptioncj qui infra terminum ãfiignatunt ad 
probandiim non prob.iuent an fit admittendus 
in íecünda ínftautia ad probationem earú. fol, 
5y9.col.i.verf,Oub!t.itur. 
£xcepnoncs qíiando trahCcto termino opponi 
pòfsint.fol.doo.col. í.verf.pra:terea. 
Exceptionés iricrè perfnn<i!es non náíeünt ad fü 
dciuíTurcSjfol.óoií.coI.i vérí Tercia. 
Éxcij'iciisan cenfeatur £itcri contenta in a l i o -
ne dcduéta.íul.'í 97.col.í.vcrf.Dubitati¡r. 
Exemptio COIKCÍLI rabcíÜon'bus rc^ijS aur alij» 
períbnis priuilc'V^^5 no" trauíícad fiitoü» fol» 
• Sa/.cohi.vcrf. ilknuanos. 
Excin-
I n d e x m a t e r i a r u m . " 
Exemptío ñon lil)ératpríuilegiatum quo minus 
equumhabere debeatjacíhoc'vt gaudcrcde-
beatfuo prmiIrgio,foI.Sj7.co.i .vcríí.igitur. 
Exemptiones & honores poTeft rex venderé vr-
gente regni necefsitateJ&: ÍJUO modo, foi. 818» 
columna i -
Exemptus priuilegium fori renuntiare nonpo-
teftyiineliccntia papce vt abbas fan¿>iIiídorij 
&c.foÍ.4íÍ7.cc>l.t.verf,Vtrumautem. 
Excíjuutío ¡nfhumentianpetipofsit contra fif- : 
cum.foI.íSa8.cot.2.vetf.dubicari. • 
Exeqmnio inOrutnentj ex eo impeditur quod in 
co fit iuramentum interpofitum/o^ó- ^ .col.i * 
vcrf.Vtmm autem. 
Excquutio non debet committi inferioribus m-
dicibus abalgU3Zcllo,fol.34i.co]j.verf. Nota. 
Exequutio per ioftrumentum guarentigium art 
petí pofsit à índice antequam conííet ac ínan-
dato procuratorisadexequutionem petêdam 
fol.âj^.col^z.verf.vtruin. 
Excquutio pro dimidia fieri non poteíí-ab vxo-
reex vi ínftrumenti concept! nomine roariu 
foJiu$,foK 63 3.C01,2 .vérf. Deducitur. 
Àd exequurionis pronunciationeitt folet obflarc 
quod is qui exeqtjutionem pétit,vel cutus no-
mine petirur non eft in inftrumento nomina-
tu5,FoI.íS33.col.2.vcríj.ad exeqnutioníS. 
Exeqüdtor HRhix(qu i verdugo dícitur) quibtis 
priuiícgíjs g.iudeat & quoa (íteius falarium, 
foi.3^ 1,col. 1.veríí.el verdugo. 
Exequutor íuditiar quod pofsit priuati iuramen 
turn capereadexcquutioncm íentcntíac, Vnde 
originem habucritjfo!.3?a.col. 1. Vnde infero. 
Êxequutorisiuftítiaeoffjcium. anfit nobilc.fol. 
3 7a.col. 1.veril.Vndeinfcro. 
Exeqiiutori qvx íuradebearturratíoncexeqiiu-
tioAi5.fbl.l3 4.C01.2. verf. Q;i3cro* 
F . 
Amulus an falariu exí^erepoftic 
nulío certo falario íibi taxato re 
ceptus Ji. 1 .tí.s.l. 1 .fo.37.coI.24 
Famulus qua xtate falariü fiüe fli-
,t r í ^ . . pendiumpeterepofstt.ibid. , 
Famulus perdominum cxputfus an pofsit falaria 
peure pro toen tempore quo dom.no operas 
non impend;t.fol,33.col.2. vb, plora. 
FCCTTW OUT habeaiitmriídiaíoiicro,íol.3Ty. 
col.Kvefi.FJ que fuere. ^ ^ . ^ 
Feriar Adiesferiatiqnarc di«nt«r.foUí8iícoI.i. 
ycrnc.Qusroqua". 
Feria tnefsiuiTi &: Vfhdenn'arHm non ieruáiitu? 
apud regia rribunaüa. to l ^ 'a .col . i .ver í lcul i 
Nocanduin. 
In íenjs non valer citaiio nec proccífus néc fente 
tialaiaàiudicc.ful.^8 i .col.i .verí. In i l l i s . 
Feriammquüt lint genera.fol. f 8ucol*x« verfi-í 
cul.ProdecIaratione. 
Feriato die in qnibus cafibns pofsít mdexproce-
dcrcjfoLrájiCol . i .&a, 
Feriatisdicbuscaufas rraAari an pofsitinducípeí 
fhtutum, commnnis contra communem.fol, 
sSi.coí.i.verf.vtrum autem. 
Fcílorum & potifsimum dici Dominic* obfer-
watiomultorum autiioritatibus conimédatur* 
foI.ao^.coI.i.vcrf.Saluo los Domingos. 
Fidcs quidlibro.i.tít . i .fol . ití col.a* 
Fides exterior vtmm fit nec cffaria.fol, 16. coí. i * 
Fides ecbólica vnde dicatur.fol. 1 tf.col.a; 
Fideí cjiíod íir vna & catholica.fol. 17.C0Í, 1. 
Fideiuflbr in criminali caufa receptus fi delín'i 
quens fugitan teneatur ad pecuniariam ve! cor 
poris affri(5liuampoenam.foi»j37.col. i .vcrfi-
cnl.Sed quaerc» circa íioc. 
FideiufTores íl non íucrint in fplidum obligatí b« 
bent beneficium diuifionis.fol. y69, col. 1.vec 
fie. Quinto. 
FiíHo in cafu fi&o tantum debet operan", quanta -
Veritas in cafu vero, fol.636. colum. 1. verii* 
Quid obfecro. 
Filius clcric"s,q)i data cti5 fami's necefsiratcü pa-
rre vedi nofl pofsir.fol.f «?.col.*.verfí.Filius, 
Films natus eic damnato coitu an fuccedat matnV 
fof.ioa.col.i.vcrf.Qiiarro etiam. 
Filiusfpurius fiinflituatur, quando Iiícrcdcs abi 
intcftato venientes fucccdant,&quando mini-
mèjfcd fífciis,fbl.i02.col.a.vcrfi. Notaetian**' 
Filius ComitísJDucis^clMarchiomXjquádpá-
tris titulo infigniri pofsít.fçJ.ipií-coí.a.Veril» 
cu.infertur ctiam* 
Filius quòd loco patris fubrogârl poft/^ofteadi-' 
turJbid.verfJtem obligatus. 
Filius propriaaurhoritate in quibuscafibuspof-
fítconuabcre,foI.íío4.coI. ».& a. 
FiliüJÍngraniJ nonfolum exhieredaripotcil pro 
ptfer cáufas in auth.expreffas, fed ctiã proptcf 
ííníiíes alias vcl etiam maiores, fo l^&f . col.a. 
verf. Eft tamcn admonendum* 
Filius per matrimnnium noq cenfetur maior.fol* 
i^^.coI^.verfi.Scdtamen. 
Filius natus antequam pater cíTct Kcx dicitur re* 
tris films.foU78i.col.5. 
Films natus ante obtcntum priuilegíum militare 
non ^udctpriuilegio patris. foi. 781. col.w 
Vcrficu-No gozen. i 
Filius familia"; per conttaftum matrimonii hbe-
Tom,). t 3 ratui 
I n d e x m a ü e r i a r u m . 
ratur à curafuicuMtdns.fbI.884.cok1. verfici 
Hxqua. . ^ 
FiliusfamÜíasnonpotcít publicam accufatione 
infatuare fine patrisconfenfü. foi. J32. col . i . 
verf.Dubitarepoterít. 
íilijiiacuraiesalicuiusitobilis iioíi íunt nobiícs, 
neecis paríiltuilí arma deferre licet, foi . 767^ 
col. á.verf. Eft tamen dubium^ 
jpilij 6c defcendentCJ gaudent nobilitatc & cx cm 
ptioftc ac bene mefitis parenmm ac prxdecef-
forum.f'o.77YicoI.2.verfjPrxterea. 
Filij eorum qui liabuefuht falarium à rege, ídent 
confeqüuntur ex prouifiorte regts.fo. 815 .col. 
i.vcrf.Sus hijas* 
Filí) nati ame crimèn proditionis non veniunt pü 
níendi poenis impoíítis poftea nacis.fo.8 ótí.co 
lunt.i.verfiDefpues. 
Quid aiitém de fiíijs natís ànté criirteu hstefiSi 
ibidetm 
Filij fpuri) clericorum VÈrum alicjuo t i tulo, bona 
pattis haberepofsint.fo.ioo.col.z.veríi.Dubi 
taturdequarftíone. 
Filij fpurij clericorum quibus cautelisbona patris 
confequi poísint ofteiiditur.ibi. 
í i l i ] clericorum quòd non pofsínt ex teftamen-
to.necabinteftato fuis cognatit ,¡velagnatis 
fuCcederc.folio.ioí.coI^.veríi.Ex quibus le* 
gibus. 
Filio fpuriovtmm propter benemérita quiequá 
daripofsit.folio. 102.columna. 2. ver. Pra:te-
reaetiam. 
Filium fpurium vtrura mater híeredem inírituerC 
pofsit.fo.ioi.col.i.verf.qusritur vlterius, 
Fíliorum appeUatione non comprehenduntur 
naturales.fo./óS.col.i. 
Fifcus Regis vtrumveniat»aaecclefia, quando 
bona func incapací fub tacita fide rei i ft a/o l io. 
Í02.verf.qu^ntur Sc vlterius. 
Fifcus quando in bonis teffantisfuccedat.fo.ioz 
col.z.verf.puIchtUm tamen. 
Fifcus quòd non pofsít quenquam , nifi delatio 
praccedataccufarc.oííenditur.fo.j 1 o.col. 1. ver 
bo.No puedan aceufar. 
íifei debitorcS incarcerati quare tardíus a cárcere 
líbeíenm^&corümcaufae diiferantur.fo.230. 
col.í.verb.Saluo en aquellos. 
Forma non feruata quod corruataftus jOftendi-
tur.folio,i83.col.i.verbo,Que lasleyes defttf 
titulo. 
Forma1& ordo conficiendi iníírumentum remif* 
íionis defignatur.fo, 18 3.C01.1 .verb* De nuef* 
tro próprio motu. 
Fiattes&forores tertij ordinis fanfti Francifci 
nonexcufantuç à contributione tributorum. 
; ^ E9l^e'<:oUa..ôci4j8.vcrCpechen3 
Fugíens pro debito cíuili ad eccU-íiam t vtrum 
pofsitinde extrahi.Iib. i . t i r . a . l . ^ f J.42.C0I.1. 
Et an jiafsit quis in ecclefia compedíbuá atclari. 
ibidem. 
Fugictiadccclefiam.anpofsint vícluSjaliave ne-
ceílaria prohiberi.Ck cccleíiá obhderúUb. 1 . t i . 
a.1.(^/01.43.col.t, 
Fugientium, âd ccclefiam ^ qui eiüs immunitatc 
gaudere debean^qui verò non lib. 1 .titu.2.1.6. 
tol.43.col.n 
Fuudareeccléfiamquíspofiit .fo . i jó.col .z .verf. 
Quinto dubium veríacur. 
Fundura emenstributarium, vtrum teneatur ad 
tributitemporis prçteriti.quo nonfuit in eius 
domínio funduSjfolutionem l ib . i.tit.3.1. i.fol. 
j f . c o l . i . 
Furem fi pars propria capiat atithorítate, quod le 
gale commodum amittat.fo. j Í4.C0I.Z. vtrbo-
Faziendo deliro* 
G . 
Abella dequibus rebus folui de* 
bcat.fa.üjS.coI.f. 
Cabellas, feu pedagium de rebus 
quse veimntur dcfraudans,fi in 
relatione rei ve i l s , feu vendi-
tç mentiatüriquá poena ple^li 
debeat.Iib.t . t í t .^.I . i .fo.75-,cob2. 
Gabcllahuspetens gabelkm vltra debitum puní 
tü í pcena perpetuiexííijjfo.s 13. col, 1. veríic. 
de los emplazar. 
Gallina quas fíngu'is annis conduíioíes foluere 
tenenturviu^exhibt r idebent . fü íSí 1. c o l . j . 
verfi. Capon. 
Gallinatum natura ex Àri{ÍoteÍe.foÍ.42 8.coI.2. 
Gallinarum Stímferum natura cumnon fit fera 
¿n quocunque loco,fÍnt manét dominorü. i b i . 
Gallinarij qui dicantur.fol,429.col.í. 
Gloriai & honoris fpes, homines adquofuís la-
bores petpetiendoscogit.fo.776,col. i .Verf i . 
Aflripulatur. 
Graduanduspauper ,quódgrat is examinan de-
beat.fo.i 70.co].2.vej:f.At fi pauper¿ 
GraduatunifecíTe diceiis 3 cum legitimé non fíe 
qua poena puniatur.fol.^o.col.a.verf.Quasro 
prxterea.Et fo.j73.co. i .verb.En pena ctfalfo. 
Gradüati & íf udentes quando ad aíicuius ^rou-
lationem monopülia Se fcandala facíunt qua 
pcena afíiciantur .fo.i/o .coíji . verbo. Gradua 
dos y eftudiantesi 
Gra t iaà principeconceflaquodmorte conce* 
dentiSjCtiam reintegra, non finiatur. fbl,i99«.! 
columna prima^verbç. Scan firmes por la vida 
«Jeaquçllgs. " 
Hcrefí 
I n d e x m a t e r i a r u m 
H . 
Aercíí quis pertinadter hxxerç tíí* 
catur.Iib . i . tit . i . l . [.fo.2o,col.j. 
Haerçtici qui dicantur. Üb. i . t i tu. i , 
foi. ití.col.!. 
i i ^ d ' L í A - ^ Haercticus quis dicatur.lib. i . t i r . u ' 
foKio. col.a. 
Herctícus quaílc poenapicílcndus.lib. i . t i c - i . l . 
i.fol 2 1.C0I.2.&.2. 
Hsrccicus^ui hxrcíim abiurauit, vtrum à pocñj 
mortis abíoluatur, íi ad ecclefum in continen-
t i rcdierit.lib. i.fol.2 i.coI,2. 
Hxrctici mariti vxor , vtrum dotem , bonaque 
confiante rnatrimonto lucrata amitcat.lib.i. 
t i t . i . l . i . fol .aa .col . i . 
Hxreticus fi aliquid aíicn.iuerít , an rcuocafí 
pofsít.lib, i . t í t . i.í.i.fol.2 2.eol. i . 
Híerctici bonis pereum alicnads iamreuocatis 
vtrum àdie qua Iixreíim incidtíle probatum 
cft,tenpatur fiCcus emprori prerium, quod hac 
retico foluit.reftituere.libr. \. títu. 1.1.1 .folio. 
22.coIum.2. 
Haeres indignus, vtrum ín foro animie tencacur 
fpurío Jiireditatê reftjtuerc.foi. j03.col. 1 ^ver 
fie. Q^u^riturtamen. 
Hifpani Ci in regno deficerent fucceltores, quem 
eligere poíTent in prooemi.fol.tf.col.i. 
Hidalgos vnde dí£ti)& dc eorum origine.fo.788. 
col. 1.in princ. 
Homicidavolütarius efficitur irregularis.&â ouo 
íitdi(penfandus.fol.8p3.colum.i,ingloír.Ma-
tare. 
Hoijorandi funt fiomfnes fecundum merita, Sc 
vtrtutes.foI.77Y.coI. 1. 
Hofpitium vtr i tè curialibus afsignetur, duo pa-
trít i j , feu decuriones cum curiae Hofpitatori-
bus afsi?nentur,fo.3 48.coI. i.vcrf.Prater ea, 
Hofpitium quod nec in eccleíijs.nec in clerico 
rum domibus fiat ibidem verficulo.Nec tame. 
Hofpitatores qui dicantur>& qui hofpitium gra-
tis dare teneantur.foI.4i3.col.i.vcrfícu.Quís 
dicatur. 
Hypocrifis vnde dicatur.lib.x.tit. 1.1.1.folio* 17* 
Col. 2. 
I . 
Mpcrator vtrum cx eteftionctan-
tum-^ntcconfirmationcrti <Sccon-
fecrationem fit imperator , dc an 
carcatailminiftratione.fo. 1 f f ico . 
2.verf.Quibus notanter. 
Impetras ':ter.is Apollolicas ad dclç^atu fi no fa 
cit menttonê de proccfTu & litis pêdêtia, quae 
eit fupcrcaufa.pro quarefcriptúoofíulatur,r6 
mifsio !rritacft.fo,44p.co.a.vcrf.Hinc iaferfc. 
Impediens capturam debítons te.nccur credito-^ 
ri adfoluciidum.fo.^jo.col.a. 
Implorare ludicís officium ia quibus caíibus po £ 
fitfo.vSíJ.col.i, 
Immumtas. excuíatioquemunerun: à foío p r i n -
cipe concedi pot€n-.foÍ.42j.cqI.2.vcrCc.Tie — 
> ríen denos. 
Innoccn. in c.ijuia pletique de iftimuai.ccclefi^i 
feilitur.fo.aói.coi.i.vcrb.Notarios.vcrf.Quic: 
quidautem. 
Inqujficío in caufis fifcalibusqüíndo fine delato-' 
rc fieri poíTet.oftendniir.foí.j 11. col. 1. verb, 
pueda accu/ar y denunciar. 
líiquifniogeiieryÜs qua; íit.fülio.poj.col. ilfy a/ 
verfí, Notandum. 
Quid etiãrpecialis.fo.poj.co^.verf.quãdoverò-
Infirmirati pnui!egia,quar conccfTa íunt .fol .ro, . 
col i . 
Infidelibus arm.! fubnuniíl raptes Se alia adim-
pugnaudosChriftianos ncceflaria Se ñaues eo 
rum pyraiicas guberuanres qua pcc;ia afíician-
tur.fo. 1 88. col. 1 .verf.Conffitutio tamen. 
Incarceratusaufugiens qua poena pleílatur, folio 
33íí.co!.F.verf.Quinto dubiuni efí. 
Incarccratuspro debito fi pauper fie an debeat alt 
menrari à creditore, & quid iudex eo caíufãce 
re debcat.foI.34j.coI.2.vcrfí.Dicitctiani.An* 
gelus, 
Inrarccratum vi eximfns)cuius fit poena: reus,fo 
lio. Í 3¿!,col, 1.verfi.-Sexto dubitare. 
Jucarccr.nus vt quis dicatur qua; requirantur.fo.' 
340.00!.2.vcrf.Cum igitur. 
Inflantia iudifij quid fit, à quo incípiat Sc quan* 
do fini.1tur.fo.447- coí.2,verf.Dubitatur. 
Infiantia vtrU'i> tranfeatin fueceflorem.fo.445. 
col. 1 .verf. Vtrum autern. 
Inflãtia coin loco vbi cceptafuit, íínirideberjfo* 
4Yo.co!,i verfi. Vltraeos. 
Infhntia indicij in qnibus cafibus locum Ii¡ibet 
& currit.fo.44y.coí.i.vei'(.AíripIia tertio & co 
lum.feq. 
Inftantia perempta fi partís velmr cam commu-
ni confenfu inilaurarc an Jiccat.fol. 448.C01.1. 
verf.Quid fi perempta. 
Inftantia perempta iudex non potcíl indicare ÍQ 
negotío principali condemuandoaut abíoluc 
do.fol.448.coI.i.verfi.lntelligc. 
Inftantia legis.propcrandum. C.dc iudi.non po» 
teft de conuentione partium prorogari. folio. 
443.coI.2.verf.DubitarÍ poteft. 
Item nec lufpendi.fo.44Ó.col.i.verf. ampliatur.-
Sexto. 
Inftantia de iure canónico nunquam perit. De i * 
re autem emili trienniofinitur.fol. 446.C0I.2 ^ 
verf.Amplia feptimo. 
T o m ) « t 4 
I n d e x m a t e r i a r u m . 
Itiftintia tícrcmpca pcccunt omnia ordioatoria 
iudicii & a£T,a pròfcaíorú iñ indicio agitata.fo-
• - lio 44;tol.2*:vcrriculo. ElVavrtcaidubmm. • 
í n ñ k u m s w priori x c t t a m w » rcuocabit iartífcu-
-«'riim'ín'fc!cuò<lo pct'btanditias -^-aaulfliioncnb 
Jnílruíiiciuüiii guatcntigmm licet habeat vim 
J^íiuHícat^, non•tátn.cft ftatim conftituicdebi 
?í'lío'¿tn in mora, fo!io^4'7vxolúmna.**;V-crfic. 
Infírümcntum publicum cxequinOíípotcílpoU 
Inftrumcntum guarentigiüm an contra file ricam 
. - ¿keqtópófs i t . íb l .ó^^oLa.veff i . V t í i im. •? 
Inftnmiencapoil: cranfaítroncm reperta non i n -
• fi ftaüranclitsiiijfol^^.coUi; 
ío Animen ta licet põfvint»vfque ad fcntcntíam 
cxclufiuè produci, quò d tamen in contihenti 
-•^üftfentent iam prúdücercliceat.fo.246.coL2 
« vevílCvEñ taiDCiw • 
Itiftrumentuni per eKCb'nímunicaru» çofe&utíi 
ScÀ com'uium tolcratuin,an fit validam»folio. 
' ^iÔdiCOl.f^verfi.Decimonono. " - , 
Infigniá nobíícsin v^exiHis,licuti*,' Sc clipeís 
t; géftare tonfueueruflty Ytrum ca oçiiare cuique 
a - ííciiiim fiufoUi ^4.co1,iíverf.Qua:rò tamen. 
Infigfiiliüs.&^cVncmijs'in-fíQoréni regiie'digni-
tatis infUtutis <juod alius v t i non debeat. íolio 
¿ < i p f X b í . * ; : •  ' ••• ••••• • • •• 1 
Inteílc&us ac veradecfdèndí ratio ad Aatb, idef-
vuifiatoj&dc legitihapfjEc ad.1.15 .titu, i^.pav.^r 
& ad.l.S.ordi.TaUifo* 141 .col. u v CBÍI.EX £¿UL-
' ^ ^ í n í e r o í • "•: . • •' .--
ItstírÍíe¿UJS«[uando duplexreperitürquis fit cíi-
gcndus.fòl.j4tticlt>l;vctCQuando^ • :)¡-.r...:-i 
Intcrrogatus fuper pofitionibusi notario fi-fton 
nípc iácat non incidit^it'p«cnwíi;]ègts..neciprõ 
cófcfTo habctur .fo.^^ còI.z.vexfiDubitaçur. 
IniuciaíÈíím ãí l io andtturex: co q«od qais.dicat 
J Tacé"non fuin latrojnec ludatus fo.864* col, 1. 
loannes Arce ad Otalora fubtilitate & moribus 
prgftamifsimum cxempium«fo. 8 2 p.co* üvift 
ficiTodos. .. . 
Irregularitas eft iurís humani inuentio^ foi. 8p j» 
• •• coi»2. ,'. . 
i u d x i quomodononpofsint tra£laie,nec^ttcn-
tarcjVtfidcliíalteriusTeftíe i d legenrcòniíerM 
• turíiiam.lib. i,tiuiX6io;28,coK±fc; •. .'< 
díèi ad Çhtífti fidera conuerfí contumtljjs nort 
afficiantur. Et ¿ontrafaticutes qua poena affi-
ciantur.lib.!i.tit,i.l.9.fo;34.coi.2\ - í 
Iiidex vter f i t competens ad cogtíofccndüm art 
?âcbcatiinmiuiitatis-'priuilcsiog3udei;e,p£Cnét 
a^maneccfcfiaftKqi.hbj-.ut.2-.U.fo.43. 
jolutÇiu " — " T : 
.-7 
ludexfecularisquod nec ntjnectffir p'>f.ií prin-
cipalicer > nec meidéter mdex i 11 csuíis ípírima 
libusetiammcóndcninatione-ex^eiJÍji! fu 
. Ho.í70.col.i.verí»Ocrift]staitie;t. 
ludex fetiilan^quòtl mrifdiaioncm iiid'icis cede 
fiaftici.nec econuerío perturbare debeat. F0Í10 
-..74.<¡ol.a.viefb.No-'feaperturbada.'" 
iudexecclcíiafti tusanpoísità ffcuíavi iudiVe ím 
'•pedjriincaííbwsvqui ita poíTwnt per fccufarciiit 
ficut per eccléfiafticum Íud(<ícm'Co^norci,quo 
jñi'nDs de tnH.-rtròf* cognrofratrfól¿^.j-..col. r.-ver'' • 
::iic.£fttain«nJt' ^ 
ludèxfecwlaris &eçdefiaflicwsJqu"ãdo,-3&; quious 
r «afibusfauorem inter fe pneftare debeant. ful.' 
7V.col,2.vcrb.Guardar fu jurifdiíbon. 
Iudex,qui.ex officio contra conculnríampraccf-
fit,ac inpoenam executíoneíii Fecit. Vtrü duás! 
reportare pofsit partes , alteram -'wiiouam ,iu-
dex,altcram vero tanquâ accufator.fp.^oy^b. 
luuiia.verfi.Quíeritctiant. ; , 
ludexjquodex iuña caufa porcrit copelíere pria 
cipalcm, vt perfonaJJter in caufa deponat ciai-
lí.fol.aog.coí.i.verfi.FaUit ctiam, 
íudexadclantatus vfque quo fimm execre non 
pofsitofíacmm.fo.^i^.coI.z.verb.Nofciiiiofa 
dos de vfat. 
Xudex non debet reputare ítbi adiníuríam quoií 
pafs appeHet-foI./^.col. t^verf.ncí: iniortam. 
Index an pofsit partes reduciré,-ad concordíâíri 
etiam ineauíis ciuilibus,fol.85o.co!. '.verfien. 
Dubitatur. i. 
ludexccclefiajrtíictíS-an.íit compitetò ia caufajder 
tis.fo.4fftf-.cot. i . verf. Dubitatur. 
Audex apjseJíationis debet corifiFmarémdsciuttí 
iudicisa quofi fuerit bene iudicatum Sc male 
appellatum accaufamreniíttere.fo 7^3,col.i¿ 
- verfi-Confirme fu juyzio. 
Judex quibus falibús debeat effe prxdítus. fdlío. 
3^4,coK2.vetf.Qãefeantnanfos.^ 
ludsxqúifentent iam potèO declarare hulla ad 
.partium petitions poteíl aliam ferre,fbl, 737! 
.; :CÓlit*a -?v i:.:': • • • ••• : 
ludexlaicus íiproountiauit (úper exception&in 
eoqipeterite deuolúendo caufani alccrí iudicif 
non poteíl pronUntiatUm reuocare Sccaufira 
íibi auocare,fo.4ótí.colum,2.veríícu!o.(^ijzrcí 
index. ^ 
Contratámeiixo"nfu!uitÀutliQr,ibidí'^vv: • J 
judex fine acciifatorean pofsít• cònJettinírc reu 
Sc fibi partem aceufatori debitam referOaíe» fo . 
362.coli2.vcrf.Q,uacti tamen^ 
ludex quis cogríòfceredebeat-dè redditibus-rtí-
-gijs.l.i i*fo*3tf3-coÍ,i. . 
Judex ob quas caúfas pofsít teçaCitufo, y Í7.C0I* 
T a b l a d e l a s L e 
ludcxpoflquarafucríc recufatusquid facerc dc-
bcát.tol. s" 6i.col.i.Veríic.Quacro.i3. 
ludex au pofsitalicjuid à iitigantibus recipere? 
QuidetiamdccfcuIcntof & pocuIcntotftj,3y3» 
col. i ,0c 2,verf.Oppoi;o tarae1!!. 
ludex intra iticnícm ccnetur expediré proccíTum 
. c¡uod vcrumcft fi requiíitus fuerit, alias non ia 
cidit in pGeiumlcg i s /o l^ó .co l . i 
ludcx iucjuibus caííbns de ctuíis & ntgotijs laico 
riuu cognitiouem & defimcioiicm libí vendica 
re pofsir.fu].474,coI.2. 
ludex ecclefiariicuspotcít conipcllere iudicé fe-
cularemad iiocj ve eí impendar fuum auxiliurn 
criam per cenÍLiramcccicfiatlicam.fo!.473^0. 
- a.verti.Inuocjue. 
ludex exequutor corara quo petita fuit exequu-
tíoinftiUincntirecuíwippteíjt.foU ¿34. col,a; 
verft. Dubitari. 
ludex nc conu niaturíníyndicatuab iniuflèiri-
carceratis qua cautela vti debeat.fol.332. co.n 
verf.Potelítaineri. 
ludex art pofsit in delíeis procederé ex officio 
perviarainq(nfítionis.folipo4.colmu.!. veríi. 
Vtriimautem. 
ludicisoíftciuui vt pofsit quis excrcere quç çtas 
&qualitates requírá!ur,l.i.3.dc4,fo.3y^.co, 1. 
. & fo^í.jcol.a.verf. A mayor de vcynte años, 
ludjcianíjçeat cranrgrcdileges.f0l.3f i .col . j . vec 
Íjc.TÜm etiam. , 
ludici ^uando Hceac ioforniationem feu tcftíurri 
dcpofitionem dúbus Oomiaicis recipere. fot. 
jtí.cülutn. i« 
ludicj qui reftiterit qua poena puniatur, Sc quan-
do ei refiítere liceat.foi. i Sa.col. i.vcrC Padcf-
ccíiaelnjalhccijor. . 
ludiccs rurales rulíícísiusdiccntej iuxta patriae 
cüfuctudincs diebus doininicis & feftiuis e J:CU-
fantur.fol.atf.col.u 
ludiccs homines in vinculis , v t fcticri appareant 
detificntes} Si. íuílitiam breuiter non admini-
Orantes notantur.fol. 193.coluni.fecunda.ver-
fic.ii que ]a}uOici«i. 
Indices .Mguazelli,5cc. in quíbuslociscõtraliere 
non pofsjnt.fo.5 2j .co. t.verf.No feanofadoSí 
ludices liberielfe debent abomni alieno.nego* 
tio,vt mcrcaturajconduftionibuíj&c.fol^da. 
cul.i.Vcrf.DcarrcndarJ.9. _ ? 
ludices ordinarios darc íolum principi conuenir, 
6cnu1H fingulari.foK732»colum.íccunda.verfi« 
funda (uiníctu ion. 
ludices ad minus per decern annos debent opera 
dedüfeiuri canomcoaut ciuili , ant lUti regni. 
fol.42tí .col.i.mfic.Adiudicandmn. 
ludicesquie perfonç eíTr pofsint u an iudex fibi 
pofiic locum tenentem lubítituctc f"lip. • ) 8* 
y e s . 
columna. 2. l . f . 
ludiccs müncraaccípefe/i colíjtigantibus quoniò 
doprobari pofsit.fol^tío.coI.z.l.S. 
ludiccs perfonaiiter ofiicmm adminiftrarc teuen 
tur.FoJ.^g^col.í.l.iy. 
ludices nihiláccipercpoíTuntprofehtétijsj&exa 
minationelítíum lUdicandarum.foi. l ó ç . c o l . 
2.I.I5. 
ludices racione offici) nobüitatem confequütur.' 
í"l-3?7'Col.[.veríic.Nobiíitas. 
ludiccs póftfiiutum judicatura: officium debent 
inanereííiciuitaíe quinquagintd diebus. folio. 
357,coI.z.vecfi.Quinqua¿iijra. 
ludiccs qui per dcnunciariuiít-s hbi à familiaribu* 
hitas cmcsnloIWUt tax5tur.íbl,362.co;s.ver 
íic.Rcpiobantur. 
ludiccs quid pro racione oflirij ^ litigantibus' exi 
gcrcpolsiiit.fol^tfg.col. 1.1.2a. 
ludiccsmcdicaruiu tSccbirurgoru'n (juarc ofíicioi 
depofuifuerint.foI.jííó.CüI.s.I. J7. 
ludicibus quodquaiidonueliccat diebus fcflis ho 
ininemctiaiuvfqueái vltinnim pleclerc fup-
plictum.ibidcin¿ 
ludíciutn excacre diebusferiatis quando liceat. 
fal .ay. iol . i , 
Judicium quid & quot modi sin iurc accipíatur la 
tiísime difpuutur.fol.45 8.col. i.Sc 2. 
ludicium anincipiat u citationc vcl à contefíatío 
«c,fol.44t.çol.2.vcifi[-.DubitatUf.7. 
ludicium criminale nu dic.uur poena fücoapplicú 
da.fo!.4}2.co!.i .vcrl'.Q¿;(> iii.fenLcntia. 
Indicium íummurimn quod duatur.tol. 4J2. col. 
j.vcrfic.Tandem feire, 
ludicium fuper crimine agitatuui perviatrí inquí 
fitionisextraordinarium dicitur Jícer inco va-
rianit I1nola.fol.441. colum. J. vctCtc Quartò 
dubitari. 
ludices tres haber partes Se qua- fint.fol.441. co. 
2.verfic.C^ij.Tro.j'. 
ludicium cor pe um ceram vno índice an pofsít co 
ram alio iini1i.fui.44p.col.i.vciíic. Qiutro co; 
ptum. 
ludicium qtias partes habent íiibil antialcs. folio. 
yíÍ2.col.2. 
ludicij forma qo;c fíe ícruanda vbí quis vocatur in 
iudiciunuii alio loco.quaiii tom t axent. folio. 
443.coÍ.i.vcriic.Octauo. 
ludiciavnde originen, lubucrc&ad quidfucrint 
inllituta. fol.443.crd.1A z.vcriic. (^uxro.ífc 
col. 2. ver lit .l)iil)ir.itur dtcimo. 
Judicia quot aludís pcumaiitur.fol*444»c0^umna 
priin.i.&.2, 
ludicia quot tmi.f)!.440,colum. 1 .& 2.vcríi.Tcr 
tío mudo. 
ludiciiifccularia,quòii ni ctckfi)^ exciten nec 
c J poliUàÇ 
I n d e x m a t e r i a r u m . 
pofsint ncc dcbMnt.foI.7.colum. i . 
lus diccndi quod üt mrifdia¡onis.m ptoccmi.to* 
lu^hmnanmn quod fit variabile oftcnditur. folio 
i99.col.i.verf.Ningunacofa. 
lus Hií*p3ti0^m cft ius coramuncJfoI.a27.col.a. 
vcrb.Ordenanças. 
Ius intcrprerádi facultasvtràm doâoribus folis, 
an 8c LicentiatiSjÔc Bachalaureis fit conccíTum 
in proccm.fol, 12.C0I.1. 
Ius duplex habct rex, vnii Tpeciale St vtile in tcr-
ris h i Regní, altemm direftum & regiú& vn i -
ucriak.f0l.4yy.col. 1,verf.Nam duplex. 
Ius primogenitura: an pofsit praefcribi.fol. 721. 
coLi.verf.Vtrum ius. 
lusdimnum poteftaliquando a iare humano d i -
íVínguiintcrprctarüjaddij&fupplcri.fol. 361. 
coLverf./us cnira. 
Ius canonicum dignius eft iure ciuiU(fol.3í54. coB 
i.verf. Vndc infero, 
lura quando declamioaem recípiant, in pro<£m. 
fol.S.col.i. 
luraintefpretandi cui fit conçefla facultas.fol. 12. 
colum.i. 
lura regalia qux dicantur.fbl.4 59 .col. a. veríi. Se-
cunda ratio. 
lurifdidio omnis omnequc imperium quod fit 
in principe & ímperatore.fol, i9y.col.2. verfi. 
E l Rey, 
lurifdiftio quid fit.fbl^y.colum. prima; verííci 
(uriídiclion. 
lurifdiftio fuprema media Se ínfima C íu tü s , 8c 
Criminalis)cftapudR.egcm CaftcIIae 8c abeo 
tâEscjuam á principio, eseceri fundantur haben-
tes iurifdiftíonem in hoc regno.foi.45 5 .col. 1. 
verfic. Secundo quaero. 
luríídídlioquot modisaccipiatur.folio.35)^, col. 
i.verf. Quseritur.3. 
lurifdiftio an ab afio tribuí pofsit quàm a rege.fo 
Iio.$s4,coI. i,verf.No los puedan. 
lurifdiftio quot modis acqmraturiol.^iif .col. 1. 
vetíic.Saluofi. 
lurifdiftio ei etiam conceífa videtur cui fimplici-
ter fafta eft concefsio de aliquo oppido, foho. 
4<f4.col.2.verf.Exquo infertur. 
lurifdiftio cõccííà inoppido.(ío.v¡cinorum,ctÍá 
extenditur íi poft oppidum crefeat vfque ad 
miííe vicinos ampUusibi.4^ tf.col. 1. verfí. His 
ctiam quintó; 
íonfdi f t ioquotuplcxf i t fo l^ í f i .co l i .vcr f icda 
bitatur, 
Jurifdi^io dc iure gentium muenta cft. f o i . 4<Í; 
.col.2.verfi.Oftauò. 
lurifdiftio iudicis delegati non prop.ogatar per l i -
tis conteftationem,^: cam altcti poteft delega 
rc.fol.^3 i.coI.a.vcrf.Vtrum autem. 
lurifdiftio fuprema regi foli competes nulla vn-
quam tempore prslcribi poccU.fol. 71 S.col.i 
verfic.Secunda pars. 
lurifdiftio ciuilis & criminalis intra quodtcmpus 
praefcribi pofsit per nobiles.fo«7i7.co.i. verf, 
£ no tienen.& fo.719.col. i.verCEx tertia. 
lurifdiftionis prorogatio quid fit,&: quando üerí 
debeat.fol-^29,col, i.vcíf.Qusero quid. 
lurifdiftionis -cognítioíí dubiumcíl inter epifeo. 
putnSc iudicem temporalem, ad quero perti-
ncar.tbl*46o.coI.i .verf.Quzro. 
lurifdiftionem non fui iudicis non poteftproro-
garc clcricus.fo.çip.col.i.Vcrf.Vtrúmclcrioií-. 
A n autem prorogace pofsit procurator íine uiaa-
dato.ibidem. 
Xurifdiftíone íiniplicitcr conceífactiaro ordina-
riam,&delegaram venire exiíHmandum eíl.' 
foi,4^7.col. 1 .verfi. Decimo fuccedít. 
lurifdiftione & imperio oníntno conecífo ín ç&-
I h o vcíoppido etiam cum claufulaomni iure, 
quod rcxipíe habct non vcniüt regalia & alia 
referuataregiíemaicftati.fol^j-^.col. (. verfie* 
!ix quibus. 
lurifdiftione omaimoda conceíTa an cenfeatur to 
turn conccíTum nierum ^ m i f t u m imperium. 
foi.451.col. i.verfi.lndubium. 
luflítiaquod vxrtutum omniü (it prxclarifsíma. 
Et de eius vi)&qiiomodo in principibus íír per 
quamneceífaria.fol, i ^ col.a.vcrí. Vfando. 
Iuiiitiafecundu1nAriftot.quid.fol.2z7.co. 2. ver 
fíc.Aduiini/lren juUicia. 
lurairentum appolitum in comraftibus declinan 
dariurifdiftioiuVcauíaan fit valKÍUín.foi.^^^; 
coLt.verfi.Sed neefic. 
luramenturn poteli interuenire indationearra^ 
rura promiíTarum a marito viera decimam par-
tem ctfi.hyo. Taurirepugnet. foi. 477. col . x. 
Item turaiiicntum, 
luramenturn de calumnia etiam in caufacriminali 
habet locum.ft>.v<í5 .col.a.verf.Dubitatur, 
luramenturn de calumnia pr^ftitum non excufat 
a condcmnationeexpcnfarum.fol^fio. col, i ; 
vcrf.VtrumauceiH-
luramenturn ca!unjní>an fit à iurc.fol. 5̂ 40. col.' 
líverfi.Secundo. 
Iuramentümcalumni.-E an tenearurpraEÍlarequí 
plenè probauit intentionem fuam.fol.541 • co, 
1 .vcrfic.Contraríarm 
luramentmn calumnia; an fit defubftantia ordi-
nisiudiciariitalitcrquod eius omifsio inducat 
nullitatcm procen'us.folfy4i.col.ptiitia.veriic^ 
" luramcn^ 
í n d e x m a t e f í a f u f f i , 
luramentumif] qaocafuínducat probatíonemin 
caufa propria foi,^73.col.i.verf.E )ure. 
lurameritumiudiciálctjuandoliccat dicbus fcftís 
pr,tíiare.fo!.27<co].i-
luramentura calumnt¿ ^üandoj Ôcin <)uibus cau-
fis exigi pofsit.foI,y20.col.i. vcrfic.Imclligc 
quando,^ vcrf.Qú.rro íutamentum. 
luratncntum Calümma: cjuid comprehcudacfolío' 
Ç39.vc[f.Secundodubicatur. 
luramentum in contraftibusfaftisper tabclíio-
ncs non debet in regno Cafteüx, Sc Lufítanix 
apponifub poenis faiicitis per legem ordinaine 
ri.foi,71 ^.col.i.verf.lntelligitur. 
luramentum an valídet concraííus ludárrum. foi-
477.col. i .verfi.Quãcro ah, 
luramentú cur probibeatur apponi in contraíli-
bus natura validií.fo.ga ^.co. i.verf.Enfraude, 
luramentum ínfupplemêtum probationiscuide-
ferendutn fit guando vtraquepars xquè pto-
bauir.fol.Có/.coI.i.verfi.Dubitari vtiliter. 
luramenti delationém exeaufa v i eíílígíatinftitu 
mm in cap.fin.de foro compe. l ib. tí. an pofsit 
prohibere lex humana fecularis.fol.477,00!. 1; 
verfi.Dubitatur prxiereái 
Juramento veritatem fi viderit iudex fc poile co-
fequi,potentpoftconcIufumin caufa deferre,-
fo i .^o . c o l 1. verf. V"t ex p r x à i ã i s . 
lurans fel fura habetur pro conui£í:o,foI.y47. col, 
j .vcrl í . I tem quod. 
Juramenrum appofictim contraftui fafto fincli-
centia curatoris,quare inualidetur, per lege or-
dinamentijfol.iSo r.col. 1 .Et in quot cafibus n5 
inualidatur.&fol.fioi.col.i.&a, 
t. 
Aicus quod contra clcncum in caufa 
criminis in teftem non recipiatur.Et 
quare laicus prohibcattir aducrfus 
clcricumteiOificarüfoI.íío.coIum.a. 
verfic.LaiciiS. 
Laicus vxorfm habens ^ & concubinam quòd ab' 
ecclefia arceátur)&: ci non comünicct.fol. 107-
col.t.vcrb.E que efta mefmapena. 
Laici quod pofsint per cenfuras ecclefiafticas ad 
tei>!ficandum'compelli.foI.5i.col.i.vcrf.Cle-
ricusprxtctcá. , . 
Laid,an & quando commendas habere pofsint.' 
fol.71 .col. j.verfi.Encomiendas. 




clefiaftici iudicis expreíTc ncc tacitc. fol, 47 .̂' 
cot.i.verfi.Defcudemos.' 
Laicüscorreusdebendicum cíerícoad é c c l e ñ i ü i 
cam iüdicem train poteft per laicum. fol . 472. 
. coI.i.Verf. Viterius dubitatur; 
Laicus malitiofe declinaos foruni íüdicis fecülarís 
qua pena pleítendus íit.fol.48o4col.i.I;9. 
Laictís qui antequam clericus fieret deliftu com-
niiíjt,an portea captus fortiatur Fortim ecclcíia 
fiicuiD.fol.45o;col.í. 
Laici cities loci ¿jüod in vifitatione cum vi í í ta tor í 
bus interuenire non debeant.f0.72.co; 1 .verbj 
Vííitando los Prelados. 
Legatus à latere Papx an pofsit faceré comriich-
damde aliquo beneficio cotra difpofitiouclti, 
. cap.nemo.de clccliojib.ó.fol.gpo.col.i; 
Legitimare poteft princeps quoad temporalia í>d 
tia nonauteni quoad ecclcfiaftica.fol. 465-. coL 
. a.tferfi.Vtriimaotem, 
Legitimare qui poteíHnterris imperii nõ poteft 
interriseccIefííejCoramuniscõtra communcm. 
, fol^dj-.col.z.verf.ltcmpiobatur. 
Lex & fi dura^uod in fuá forma fit ieruanda. f o l . 
tf.col.i. 
Lex qiiíefít prsferendajciuilis^ncaiionicajcxif-
fíente aperra decifione de iure canomco,4tquc 
etiam diucrío alio modo de ciuilijfi nihil dc m -
rc rcgni ftatutum fit.In proccmi.fol.9. 
LcXjVelftatutü.an defuetudine tolíatur. I n prooe 
nii.fol.i4.col.i. 
Lex quid fit.In prooctm.foJ.iy.col.i. 
Lex quando accufatori poenam applicat,fi accufs 
tornõadfit, &iudex ex officio ad cxccutionc 
pecnac proccfsit,quòd ipfe ittdex in totunl, lea 
in partem pcenam acculatori applicandam ha-
bebií:,cíftcnditur.lib.f.tit.2.I.i i.fol.jz.coJ.r-
Lcx prohibens fecularesclcricisfruftusbenefi-
ciorum conduccre, vel monafteríjs moniáliuni 
concedi bona imniobilia, vcl dará vendi, quod 




Lex quK dicitreaíTumentem primam tonCuram 
non deberé gaüdcrc publicis ofíicijs > qualiter 
inteiligi debcat.fol.lj4.coL1.vcrb. Pero que íi 
refumierecoroná. 
Lcx vnde dicatur.fol. 164.CÒ.2.& fol. 11 o.c.verf. 
Leyes. 
Lcx quid fít.fol.i lo .col .i .vcrtCLuiro tamcri. 
Lcx quòd omnibus dcbeateflènianifcfla, 8c ideo 
in feriptis redigi dcbcat.fol. 111.col.1.verb.Sec 
inanifiéíh. 
Lex qüalis fecündum Áriftot.eíTc debcat.ibidcraJ 
verb.Que Icaconucniblc alatierra. 
Lex pcenalis fx dicat ipío fafto , vcUpfoiurc, aut 
quid fimile^quandoobligetad psnám, & quaa 
do non. 
í n d e x m a t e r i a r u m -
d o n o n M e n d i t u r . f o h i p j í . c o I u m . a . v c r f X c x 
poenalis. , t 
L e x properandum. Cdeiüdic i j s declaratur per 




L e x pcenalis in confcíentíx foro non oblígat n i -
¿quoddeíúiqucns tenetur cxequutiouilcgiti-
tnx fadaeobedire.fol^jy.col.). 
L e g i s A iuris ignorantiae allcgatio íjuod dclin-
qucntcm non cxcufec.fol. i U.CGI.2. vcrb.Por 
njicdodelapena. 
L c g i liue ftatuto guando Ciac pcccato mortali 
quiscontraucnirepofsit.fbl. 27j,col . 1,Solas 
penas en ellas con tenidas. 
Leges condete cuí fit Itcituni. I n procemi, foi. tf« 
column. 
Lcgcs r*gias vtrum liccat interpretan, feu gloíFa 
re-ln procemi.fo.tí.çol.2. 
Legcs quomodo declarationem recíperc pofsint. 
I n procemi.fo.7.col.Í. 
Leges quod recipíant dcclarationcm cx coramu-
nidoí lorum intclleclu.Inproocmi.fo.S.col.a. 
Leges íjiíòd recipiant intçrpretationcm per pun-
ãumratiortis .In prooe.fo. 8.coLa. 
Leges diuerííE Imius, vel alius compilationis no-
i ír i regni quando in eodem articulo diuerfa 
rent iunt ,cui í ] t in eíusdecífione ftandum?o-
:, •ftco'diturJuprooeini.fo.io.col.a. 
Leges regni quae alijs fint pr^ferendae.In prooe-
mi.6tf.io,col.2^ 
Leges humana vtrum obligent fubditüm in foio 
coiifcientise.ita vt fubijeiant trãígreíTorê mor 
tali peccato.In proocmi.fo.ta.col.i. 
Leges à quo tempore ligare ineipiãt.foLi 10.col. 
a . v e r í i . P o í i m n o qusro, 
Le^csetiaffi humante ügantin foroconfeienti*. 
. i /1 .col. j . ver b. Q^e fea coimeniblc. 
Leges cfuareíuerint latx.Et quae fit earum volun 
tas.fol 11 !.col.2.verfXa maldad de los hóbres . 
Leges loquentesin contr-i&uan cttam 'mtzUigzn 
turde(]uaricontradu.fo.ó38.co.2.vcrf. Qi iod 
aurem. 
Leges in hoc libro p o í i t s í h t i m cum primu per-
x uencruntintnanushominura habuerunt v im 
legís difpoíkíua.'.fo.70tí.coÍumna.2.Veríicülo. 
E t fie potius; 
Legem enndere generalem cuj competat.fo, 11 o 
col.2,verf Quarto quaero. 
Legem fori aUcgans^quòdeam vfu receptamfuif 
% probare teneatur.fo.i 1 a.col.2. verb. Vfaro 
y guatearon, 
í ^ u m tí^íiditores quodleges füas dfeclarare^co'c 
v ^aSlÇ ^ mttt^ft-jpofsiñt oaenditur. in procer 
mio.folio.8 columna, i* 
Legumcoaíh' tut io vtrum íioinifíibusvtilítatem 
aitulcrit in proce.fol.i ^,col.\. 
L i b r i vtruín í intiu íe^.tiíjis £I ic computandi& 
ácanfínt quaíi caílrenícs.libro.i.tit.2.l.S.folio 
46.C0I.1.&2. 
Libr i donatí íilío doílorí, vel aduocato, quòd in 
legitima non fmtcoiifcrendi.libti.tít.2.1.8.foi 
46.col,2. 
Libri donati filio LicentiatOjquòd non fint inle* 
gitfma confercndi.ibid, 
Liori donati filio , qui fecit pubiie-ím repetitio-
né ,quòd non fmt ín legitima conftrendi. ibid. 
Libr i donati baccalaureo íilío , quòd cííiciantur 
quafi cafl:reníes)nec fint in legitima conferendi 
fo.47.col.i. 
L ibr i do í lor i donati quare non fint ¡n legitima 
conferendijatio.ibid, 
Libri donati filio clerico in maioribus or di ni bu 1 
c o n ñ í t u t o , quodnon lintin legitima confe» 
^rendi.ibidem. 
Libr i donati £í ío clerico in mínoi ibus ordinibus 
conftitutOjquòd non fint in legitima conferen 
di,^: quarc.1bid.fol.47.coI.!. 
Libr i donati filio febobri, qui viuo parre ftudiü 
complcuí t ,<juôdnonfmtín legitima conferen 
di.ibidem. 
Licentiadeftandoinfcholisj quòd morte con-
cedentis non expiretvfo. 1̂ 19. coui .verb. Sean 
firetsesAcEt quid de conceísionc fafta à Papa 
fcuàfuopraí lato jVt à quocuntjue aní i iHtcor 
dinari pofsit.ibid. ' 
Liceiuiatigaudent immunitatcconce í fadoí lor i -
bus.fo.S55'.col.2,verf E x quibus. 
Libeílus incertus & gcneralis quando fit aduiit-
tendus.fo.t3v.col.2,verf.Sitamcn. 
Libeííus non requiritur ad executionem peten-
damfentcntisarbitratoris.fo. tísp.col.a.verf. 
Cumfcntcntiae. 
Ltbelius debet eíTe cíarus ^oncludens petitions 
agent i s io .^ f .Éo lumna .a .ver f i cu lo . Secunda 
regula. 
Libeliusatafemperrequiraturin fcriptis,fo. 737, 
col. i .verfi .Ámpliatur fecundó. 
Libeííus adeo eft neceflarius vt nèc expartium 
confehfu remítti pofsit tacitè nec cxprefsè.fo, 
J3^.col. í .veríi .Attipíiatur. 
Libeílus non fublcriptus,admitti non debctjfolío 
409.col.i.verf.De letrado. 
Libeííus quid & .adquid& quando neceíTanus.' 
fol*482.col.i, 
Libeííus qutbus modís vitietur.fo.^S^.col.j.ver-
fi-Quia libeííus; ^ v 
Libellus quandoeí l inceptus, quòd nullafltpoe 
nalis exceptiojctiaíç\ ü reus ÍUÍG negando, ímc 
' ali:crcalumniando njcntiatur.libo.i; táulo .a ; 
' "J.io.fol.yí.col.r. 
Libclli reculatioms formâ.foU.^/z.col.i. 
Inlibclli CDitípofitionc quoc & qux dcbcantani-
'inaduercercadüocdtijfo.^íj, coUi, vcríi. Puc-
(ÍÍI la demanda. 
CLtbev <juòcí nullus fecúndum Ariftotclem fit. 
Etquis iecündmn Honcium líber dici pofsiu 
fo. i S4.C0I.1 .vcrfi.Ncc imrrteritò. 
^Libertas quòd ípfa fit vita chartor, òltcnditiírí 
Htqícá nobilius fit nihi l ,£0,184,col . i . verb. 
Que eftan captitios. 
CLibratij rationedcl^tionisaut vendítionís libró 
rum fiint exetnpti à gabclla nec pro eis tributa 
íbluere tcnentur.fol,S37.col.i.ôc.2.verííc, Nd 
Lis dupliciter accipitur.foI.447, coluiri. fecun-
da, verlí.Dubitacur, 
Lis quibiíS modis in iüdicijs coteftanda fit, & qüi 
liter deduci debcat,foI,| 16.colum.priina.verfi¿ 
QuxrofecUrtdò. , 
Lis an fit conteftanda in caufa appellationis. foh 
^ i /.col.i.verf. Quadro fextò. 
Litis conteítatío rcquintur incaufa nullitatis.fo; 
y 18.col. 1 .verfi. An in cauia; 
Litis conteitatiorecjuiiitiiriniudicijs polfefsio-
nis.ibidem. 
Litis peñdentia in alio iudicioan inipediat litem 
cotertari ficut res iudicata.fo.j 18.col. i.vcrfíc. 
Quero. 9. 
Litis contcftatio an impediatutexecptione p r ¿ -
ícriptionis.fo.5 iS.coUi.vcrf.QíiKro.i i . 
Litis coiiteihtioanvideatUr fieri per hare verbá 
dubito quid petis.foI;y23.col¿2.veri.N0 abs re; 
Litis coiuelUtio eíl a¿tus í'ubftantialís mdicij. fò, 
f lô.col. i .veif .Dubitatur. j , 
Litis cotcilatio quid fit.ibid.vcríi. Conteflandò. 
Litis contcftatio in caufis fummariji quo modo 
inducatur. fò . j i v*col.2.vcrf,v^ua:ro primó. 
Litis comeftatio requiritur ctii n cum litigatur 
fuper beneficio &. caufa beneficij.fo, j ip.col.i 
verf. Dubitaiurprauerea. 
Litis contcftatio non requint foleoinem interro-i 
gationem aut refponiioncm.fo.yip.col.i.verf* 
Eeficfcnpliciter. 
Litis contciiacio per confefsionem inducitur.foí, 
• % i8.col,2.vcrí.Qusro.i 3. 
Litis conteftatioiiis quot fine eíFeftus.fo. f 17.C0 
lum. 1. veril. Dubítatur quintó. 
Litis concertaiití faíb coram incompetenti iudi-
cceftnulla.fo,4gf.col.2.Vcrfi,Sic ergo. 
Litis contcftatio fieri poteft die feriato.424. co-
lum.z.verf.Encada vno. 
Litem contcftari fimul & feme] poteft qui's cuni 
plur ibus. tb . ' j ' í í^ l^-vc^-Vtrúmautcm.-
Lí tê coríteftari an qiuis inuitus terieatui*. foi. f 16* 
r coI.a.verf.Qu^ró^U-iéko-
Litem hon co lii^ftari xerife tur qui declinando iu 
rifdi&ionem negat petitiiiti.to.y ig.Col.i.vcr • 
li.Qiiarro;i4. 
Litehoiicontèftatà an procedi pofsit ad definiti 
uam & in qiliBlis ¿aííbúsifo.^i S.colum.í .verí; 
Quatro, i á . 
Lités vteitius finiripoísintsquot modi fintqü* 
tcndi.fo^a^ p.col.i. verf. Para acortar. _. 
Lites & canfáe Vt fímpliciter & iJé plano fine ftr ¿ 
J>itu Se figura itidikij terminehtür;^Uod folús 
princeps conÍmiltírrcpDÍsít.fo.a42.verfí. L o i 
libre fumariam en te. 
Lites cóteftáridebent intra nouem dies à die p r ò 
p ó ñ t x pcüt¡ónis»fo.5 ip. co. i.vcrfi, Hafta nnc 
üedias; 
Lñmm íncommoda Sc a d qü% mala lites indu-
t an t . fo l jp f . co l i , 
Literaçab auditofibus ciírÍK& cancelíaria; Rc-
f ia; emanatariquomodo íínt fub pcena obedic-, x.íoht^StCo .>;Vèrf.Sean obédefeidas.. 
L i t crac ah fint nullse rationC exceptionis Veí obre 
ptionis.fò.(592.coI;i.Vcrf,Qua'ro.ij. 
Literç Apoftolicíe non pofTunt impetran' abfque 
ípecíali fiiandato.fb.700.co!umna,i. vcriiculo 
Quítrò.aSí 
Litcrae quae conceduntur cíericis in forma paupè 
rum ah fínt potius íuftitiae, quám gratis dicen 
dae.fo.fiS/.fcol.i.vtt/i. Q u x r b . í . 
Literas princípiiaperictís qua fit poena punien-
dusácíbipluradéijsqüialienas aperiunt l i te-
ras.fol.a 19.colum.i.& fol. 2 2 6.col. 1. verf. Cai* 
tas cerradas. 
I n Uteris jiratue tempus dat^ ínfpicitur, quiaab 
illoinftanti ius eft qu.tíitumparti.fo, tfp/iCol. 
s.verf.Secündá. 
Ludercprohibuit Caroiui. V . ímperator, nif i 
pracrenttí pécunia.fb.Sop.colum.íccunda.verf. 
Sobre prenda. 
Lúforeipracíiímúntur Jarrones, folio. ííop.cal.2. 
verííc.Sobre. 
Lucrum habiiuiti ex luda prohibitum an fit in fo 
roanirhx rcftitucndum.fol.gop.col.i. 
Z-U^us flctufve pictatis humanttatis & mifeci* 




net propter quod mandas pofsic 
incurrcre in pocnjiTi1iol.481.coI, 
2.verfi. Lmbitatur. 
Mandatum procuratoris ell: ftri&i 
iuris.àr nuUo modo extendeuduin.fo.y 5 6.co. 
iiVcrfi.EíUamcn, . . 
Manda-
fixmatemtum. 
Mandatum procurators:^ tcflibus probanppf-
fit fo .ç3? .coLj .ver í i .Vtrumautcm, 
M-mdatum fpeciale in quibus cafibus requiratur, 
Msnfata <j«íd fit.fol.8 8 2 .col. 3. 
Miíçftatis nomcn quarc propric compctac regi 
Maior pars quod regulariter fit fequenda often-
ditar.fo.17-col. i .& 2.6c fol*2f4*col.«• 
Marauedinus G|ualiterdcbeat3sftimari#fo. 497.CO 
lum.a vçffi.Seys maraucdis. 
Marauedinumrfüiífc maioris valoris quam folidu 
probatur.fo.8ij9.col. [.vcrfi.Por cada cofa. 
Maritus non *audct nobiIir3te.vxoris.fblio.7p7. 
coI.i.verf.Eft u m e n . N i í i inh i squ^ dicuntur, 
Dcloslinajcs.ibid. 
JMaritus ctiam duoruru menfum in tefhmento 
vxoris fcriptus haeres,ritc fucccdit*fo.767.co.l; 
g^aritusfi perimportunitatem vxori liccntiam 
, concedatquid mris fitoilcnditur.fo.217.00,2. 
vcrfi.Hínc criara. 
Matriculafcholariuít? Sálínínticcnfiú ad qu id ík 
introdufta . fo l ío^ó^.coU^vcrf .Conftat .prx-
terea. 
M<:retrixÍn proftibulo cogí poteft a d ç o i t u m f e 
çundum Philipp. Decium. cuius opinio do-
ftifsiraè rcfenitur.fo,454»columna. 1. vcrficu. 
Facíuntdif ia . 
Mercatorcs&negotiatores dignitatis funt inca-
capaces & fordidi nomínantur. folio.3(Í2..coI. 
prima, 
Mifitiatdplcx/o^^g.col.a.1 
ÍVl ' l / t iac f td ign i tas . fo783 .co l . i . ver f .L3 orden* 
Conrrariam fenteutiam vidc.fo.76(j. co l . i . vet í i . 
Qua'rttur víterius. . • 
^iiles c)uís& vnde dicatur.fol.753,001.2.verfic. 
Quxriturquis. 
JVldes & íi per fencftutcm excufetur à múnerô 
belli,tamcn ¿rma & eqtium habere tenetur. fo. 
81 ^.col.J.verfi Por fus pcríbnas. 
Milites qui fmt qui priuilc^ijs militat-ibusgaude 
re debcant . fo^f í / . cohs .ver f .Dub ipn , 
MÍHKS armatae miUtía; qui dicantur. folio. 8 8 tf» 
Milites creati à príncipe alíjque noflraí tempeí la 
tis qui in fuis oppidis aut roribus viuunt y non 
gaiicicnt priuiicgijsconcefsií milidbus.fo.763, 
c^l.s.verfi.Hxquibus. 
MtHtes durante beíío lucíerc prohibentar jnií i^ 
tícc.fo Sop.col.i.vcrfi.Nitablas. 
Mil ita m tri 4 genera.fo.7 6 3 .col. 1 .ver fie* Qgíç í 0 
quotfirjt. 
M^iurisdifcipUnae ant iqultas . fo .goj .co . í i 
conáemnatus per fecundam auditorum 
íeatehtiain, qui non fuppUcauit infra viginti 
dies, Vtrum ad ínterpo nend^m fecundaoi fupi 
pJicationein cum peen;) tiiíÜe quingencaruni 
duplarumreíHiuipoísit .folío.Zjíj.col.a.verb* 
Dentro en otros vcyntç dins. 
Minor Jl.fupplicauit infra viginti dies, non tamé 
fe obligauítjvel nó dedit fideiüffores infra tem 
, pusviginci dieruin , vtrum ad íe obü^andun), 
veldandumfideiuflbres reilituticnem petere 
pofstt ibidem. 
Minor an fit rertituendus qui non obiecit reoifa-
tionem intra terroinuni WÍC concciTuin. folio. 
ytíy.col. i.verf. Tertio . 
Mifcrabiles perí'onx qus dicatitur &quibusprt. 
.uilegi)sgaudeant,fo.^tí i ,cpl. i ."Scfal .4ó3.coí . 
1. verf.Cum.iam fit. 
Miferabiles perfonac vt vidua.orphanij&c. etiam 
fi fint diuitcs gaudent priuilegijs pauperibus. 
concefsis.fo.462.col. i .$t 2.verficulo.Htncdi-
citur; 
Mifsio in pofTefsionem qualitcr fitfacienda S c i a 
quibusrebuslocuin habct.fo. ó^tí-col. i . 
Mi í lus in póilefsioncm ex primo decreto in a* 
¿l ionercaí ie í l poílcíí i ír intra annum reuoca-
biliter, in aít ionc vero perfonah nec antean*-
num, nec poft annum poifeí lot efficitur.folio. 
tfjS.col.i. 
Miííus mpoiTefsionem nonlucratuc fruiflus in-
tra annum oi.fi eíTet confuctudo in contraríum 
fo.tf^ 6.col. 2.verf.TaIis, 
Monafierij pro tngreiru,quòd nihil à nouit ío re* 
cipie ndum fit .fo.7 j .col. 2. verfi.Prseterea à no 
uitio. 
Monafleria ¿c ecclefi^r in quibus caííbus íifeo 
quiparsntur.fo.Spo.col.a.vcrf. Algunos. 
Monopolia & liga: prohibentur.foí io .jop.col .s? 
verf. Ligas,o monipodios, 
Mors fecura qua^ dicatur. E t qui cam coíiimittit 
qua poena pleí latur. fo . 181 .coU 1 * v erb. muer-
te fegura. 
Mortu i , q u ò d n o n fint immoderatè plangendi. 
l ib . i . t i t . i . l / . fo . ip .co l . i . 
Montaluus leguni regiarum commentator lauda 
tur . fo .433.coI . í .verf .Tandem quaero. 
Moneta íi poíí: comraciam obligationetn fue-
ritin pretio diminuEa, quomodo fitfoluenda, 
fol.847.co.2.verf.Hn: dubium. 
Monctam cuderc fpecia'c prmücgium eft princí 
p i$*fo .847 .co í . i .vcrf .Losmonederos , . 
Monicio trina requirímr v i quis iiabeatur pro 
confeíTo nec fufficit vna pro tribus.fo. 5 ^3. co. 
2.verí.Efí; tainen. 
Monitio extramdícialis an requiratu^vt quis pof 
fit venire ad citaríonem iudiciaIem.fo.44 ¡«col. 
2. verfi.Qua;ro fexrò . ' . 
Moniales renuntiarc non poí lunt priuilegio fibi 
à iure 
I n d e x m a t e r i a r u m r 
à ¡urc oonccfTo j ne tcnèàntur ad tribunaliudi-
cis acccucrc.fo.789.coK2. 
Mulleres vtnjrn coufilítun in coñdcndis legibus 
inicrpnnere pofsint. E t c\uâxc non, plurimorü 
¿Ulis oítéíl i iur.fò.i iQ.col . i .vcrf .Qiiçroetiã . 
Mulisr nòbilii foltuo matrimonió traniíens ad 
fecundas .noptias nó teneturreferuaíe proprié 
tatem rerum fibi clonatarumtli!ijs prími jnatri-
nionij . fb.7p6.col .2.verí .Peche. 
Müíier arma portans contra ftatutum an eis í p ò -
liaripofsit.fo.32 6.col,2.verf.Qu^ro etiam. 
Multer tenetur virum fequi quocunejue íerit .fol . 
gi i .col . í .vcrf i .Siálguna muger. 
Mulier in quot cafibus cftdctetioris conditionis 
quàm vir . fo.9i3.col . i .verí i .Esfujeta. 
Miiíieremincarceratam c t i ã i n h o n c R a m q u i c o g 
noícit ,quapocnapuniatur.fo.33tí .col .2.verfi , 
S c p t i a i ò q u x n r u t -
Mulieres poí l mortem maritomm gaudent nobi 
lítate Ti cafté yixerint in viduitate.fo. 794.001. 
t .verfi .Òtroíi . 
Mucierum acceptio in íudicíbus quot & qua 
damna inducat.fo.43 7.coI.¿. verfi. Qgsrendii; 
N . 
Egas poíitioñes qualitcr cuitare p ô 
terit periurij poenam.fb.)48;coL 
i.vcrli.Intelligitiir. 
NcgHgentia & dcíidia quantum h ò 
ccat potifsimum in caíiigãdis de 
l i í l i sof lenditur . fo .ó / .col .r . 
Negocia fecularia quod in ecelefianon fint trá-
0tanda.fo.42.col. 2. 
Nobilitas & exemptio an pofsit tacitc vel expref 
fè pa£toreiíahtiarKfo.78S.colum.a.Vcrficulo 
Q u s r i poteft. 
Nobilitas vera iri moíibus ac virtutibus confíftit. 
Nobilitas non perfeftè caufata bee infonnata in 
aliquem renuntiari poicftifbl.7po.coL2.verfi. 
Nobilitas. 
Nobilitas íacit vt quismit iuspuniatur . fo .S^.có 
lum.2.verfi.Elhijo. 
Nobilitas feeminx oftufeatur durante matrímo--




Nobilitat'is ratione multa permittuntur,fol.7Ó2. 
col.i.verGJitamcn. 
Nobilitatis exemption priiiilcgia concelTa ratio 
ne sradus doftoratus an trânteat in fucceffores 
inperpcmumffü773.col .a .verf icü.Efttamen 
d Lib nun. 
Nobilis in cárcere detmeri poteft <Sc torqueri d ò ; 
necprpbet dcnobilitate.fo.^g.col.i .yerf.Ex 
- ^uòíhSfçrtur. 
Nobi l i s tr ibót móâU ac clpitur,fol. ? 6 i . colum. 1. 
ver í í .Nbblçza . 
Nobilis de iüre regni hon éxcufarwr à peena mor 
tis pro homicidio perpetrato.folio.763. C0L2. 
, verfi.Itemnobil/s. 
Nobilis genere an fitprifumendus veré nobilis 
, {kyihukis ttúdià(QS.>£a,76jrxò. 1. vctf.Quxrif. 
Nobilis puclla quae fecundum coditionem íuam 
matrimonioíuí ig inon poteft>pàuperreputani 
dacft &mifi:rabil isperíona.fo,463.col . i . ver 
. í f . l t e m p u e l í i 
Nobilis notorius quis diCatur.fo.7P3.coI,i.verf. 
Oc folar. 
Nobilis eífe hon poteft qui exercet artes mxch i 
nicas.f0.3tfa.c0L 1 .verfi.Tum praterea. 
Nobilestorqueriminimèpoflunt . fol . 7P2.C0LÍ. 
veríicuIo.Puedafer. Sccus tamen eft in Gallia. 
. ibidem. 
Nobiífcs data parítatc moram & feientiae exteris 
àlijs còticuirréntibús funtpraeferendi. foi. 703; 
, .fóLi.Verf,Sit í¿itür, 
Nobiles amittunt priuileèiúm propter exercitiã 
fc, mcrcaturis.fo.stía.coLa.verfi .Addc. 
Nobiles & e x é t h p t í i iquibus contributionibus 
no!icximuntur.FoL83o.coLi. 
Nobiles ac literati quo in loco federe debwnt.fo,' 
, 13£.C0Í.2. 
Notdrius poteft confícere inftrumehtúm in caü* 
( , fapropria fo.^^.col.i.verfi.dubitatur. 
Notariiis virum claufulas íolita^parte non petea 
. te,fcnbcre pbfsít . fofa6o.col . / .vcrfi .Vkerius. 
Noianus^qui noftu mftrumciuum fecit, qualiter 
fine eo^quòd ih falfi crimen incidatjfídejn pro-
bare pofsit, òftcnditur.fo.atítí.col.a.vcrb.ror 
que deuafer priuado. 
Hot arius canccllariíe.quod duobüs non vtatur of 
iicijs^eutur.feLa^o.coLi.vctb.Ningunoica 
ofado. . 
iSIotariusimpenalisbfficioquòd nemo in hoc re 
gno vti pofsit,vbinorariorum publicorum in 
numero ciuitatis receptorumeífctcopía.folio; 
tpp.coi.i.verb.De viar de notaría imperiali. 
Notariatus probaüoad quern attincat, oftendi-' 
. tur,fo.2ÇS.coLa.vcrfi.Oecimoacccdat. 
Notarius Apoftolicus quòd vbique de iurc inftm 
menta conficerc poiiit.fol.i o^.col, 1 .vcrb.Dc 
vfar de notaria imperial. 
Notariiis celâi protocolum, qua poena pun¡aLur„, 
fo. z^.col.z.vcrfi. Notarius ctiam. 
Notarius, qui notam contraftus iine iudicis au-i 
thoritate variauit,vtrum poenafaUitcneatut.fò 
Í¿Oia58kfcoLi,vctli.Eft oftauò. 
Nota-
I n d e x m a t e r i a r u m 
NWarins^vtVtimíuum errorcm Corrigerc pofsir. 
ibid.vcríi.Noiíòctíam* 
Notariusvuutn propria m^nu inftrumcnta cod-
ficcvc tcne¿tur,vci ex aliena faftü Ggnarc pof-
fitio.25 p.colum. i.vcriic. Duodecimodubita» 
tur, . 
Notârius vírumpattpctibus trrstis tnftrumentifa 
CÍ re tencatur. ibidcm.vcríiculo.Dccimotcrtio 
poíTct* * ^ 
Kotarjíf}aomoclo ír.ftnuare tcncantun'ura, quas 
inprocetTu rcccpetunt.&c.fol.ii i . col.2-ver-
bo, Vio que ha Jeauer. 
Notarij á camcraJ& alij officiaícs, quò<3 non fínt 
procuratores, neq^ negotiorum geftores, feu 
ío l ic iutoccs . fo .aao.col . i .ve ib.Loscfcriuanos 
decamar.i. 5 
Notario epifeopi quando líceret pro ordinúm in 
ftrumcnnsaUquidrecipcrejOftéditur. Htquíd 
dtccndumdciudice . ío .zpó.col .a . 
Nc-tanuíneíTcVtrum fit digaitas, fòl .ay^col .a .1 
vcrfi.Tcrtiò ctiam qusro. 
Notariuo-i vrramiudex cogeré pofsit, vt proro-
coImUííi dc veritateciufe dubitcturcxhíbcat. 
fo«277.col.2.vcrfi .Dubmm çciarti. 
Notarius vide plura in di&íone Tabellio. 
Kocaiiorum vuúf in t piara noiràna, oftcndíturZ 
fo.í^ó.col.i.Verb.NotariõS mayores. 
Notiirios creaiv'jquibusdatu fit, foi.2^9. colu^.' 
verií. Q '̂Cersftius ctiam & fecundo/. 
In nmorijs ctiar.̂  citatio cí\ f¿cicda-& qualis qua 
Jiscaufa^co^nitiovt fcntétla fupercoferatar. 
fo.73s.col .2» 
Núllitas quando pofiit opponi in pretorio prin 
cipis-fo.^S^coI.i.vcrfi.Stitutur.u 
Nuitiraj fcr.tentia: íntraquod tempus alíegari de 
bcr;t.í:c!.7 3?.coK2.vctfi.No f íaoydo. 
Nü'-'itsí adaeríus fententiam, qwx dicatur'&an 
£U" odiofa ve] r2ucr.':bÍ!is.fo.7j6.col,2. 
Nunnus qui contra firmam iuris aliqueín vio-
]entcrc)edou)o cxtrax'it vcl occidic, mandato 
íüduh nulla poena tcrKtur.fo.^pj.coí.z.verfi. 
Q¿i3cro«21. 
K u : t.-odeponentife aliquern cicaíTc credendum 
cft>fo.494.coI.u 
Nonsut.'tn lidicat citstum fib; inmlifTe iniuriã. 
f0Lj.p4.col. i «vwrii.hil ramen. 
, O 
B!initio iurair.cro v-ííata durat vfcfuc 
Í '^ÁÜ B! ad qiradraginraannos.fol. 1 4 » . c o l a * 
vcruc. íüíci l i^e. 
i Ob^gniortero ¡1acuraí(:m oríri ex delí 
¿^oquoniodo ¡nttlli^atur.ío.^^e.coi. 1. 
f>t;ppans u m propria a u t W i u t e ctiaiti haerç 
ditatciaccntc qua poena pun!ütu'i-.fol.¡>2 4.coIái 
*.vcríi.,í:tift3m* 
Obligarlo natutalis an orútnr ex'polliciuriona 
hoc dato, quòd non ifiuriKniac r.ut>tins vel c~ 
piftola.folio.ói i . c o l . 2 , v « í í In contraríum. 
Official iquòd vltra quanticat-cra taxaum qiiic 
quam recipere n ó ü c c t . f b l . a p ó . c o l . i . v c r b X o s 
derechos figuicntes. 
O f f i c i a l duplex quòd nemo incuria habere pof 
íit .fol. 15 5.coi.i.verb.Ninguno tenga dos c f i l -
cios en nucífra corte. 
Officio publico quisprçfícÍdebe2t.?ol. 263x01.1.' 
ver.Hombres letrados. 
OFficia publica quare dari prolúbesntur per lite-
ras expeftatiuas.fo.3ó() .coi .2-l . i8 . 
Offieiutn vile priuat nobiles > nobííitatis priuile-
gio.fol.78f-col. r.verCNo binen* 
Ofíicialis quifolus aliquid iuftitiíc nequit exerce 
re potentíoris auxiliam implorare potcft.foí* 
. 334,col . i .verí i .Ayuda. 
Opinionum homimtm varictas oíicnditur. fo!e 
2 o 6. col. 1. verb. Fueren epiaiones,, 
Opiiiionui/j ü fuerit inter coní&ario* varíetas, 
quid lu a¿;éüUj7i,Gfi-endicur.tb.20íS.col.2. verb. 
Confcjo d;; !¿s dos partes. 
Opponent defeftus Sc crimina te ft iam íí non 
probrt an teneatur deiniuriatfo. y^d.coj.a.vcr 
- üc.dubitari. 
Oppidani locoram dominorum qmrefubijcian-
tur JÜribos regalibus.fo. 8 í^^coi. > ,& z.cmn íe 
quenribus. 
Onus rei ratione per fon x tolÜtur fi tranfeat in 
exernptum.fo.S xá.col.i .verfi.MopsíTen. 




Afluir Vt feruaridebeat q u í d r é -
cuimur.fo.2oo.colriiver. V n 
ríe fit. 
Pattuin de litigado coram alio iu-^ • 
dice an extendi pofsitad eccle-
i lathci i . ío .474.c^l .2 .verí í .Leyes antes dcíía. 
Pafti nudí exeqwucio ia forofecuiüri per viam «de 
nuntiationis cuangelicí? peti pote í í . fol, ¿ n , 
col. : .verf. Hinc e í i , 
Pa í ia nuda abfquc folcnnitatciuris ciuilis exequí 
debent de iurc ^510X0.638^01.2, 
Papa ín quibus cafibus folus pofsit difpenfarcfu-
pcrirreguIarit*ate.fo.894.col.«. 
Papa quod ioternis Se externij fignis fit ho noraa 
dm.fo.f ,col.i< 
Papavtrunuuri patronatuspofsit derogare, Se 
I n d e x m t e ú m m . 
prelaturas &: beneficia vacantia í i n c p a t r o n ò i 
rum Uicoruí» prseicntatione prúuidcrc. tül io . 
149.coi. i.verfi.Dubiuaturtamen. 
Papaquaiitlo iuri patronatusregííms col iccíTodc 
rogare poííct .fol* 1 vo.columa.Verfic. E x qui* 
businfertur. 
Papa Sc. princeps: quòd nunqtiam alicui iniuílÍJ 
tiam faceré i n t e l i i g ã t u r o f t e n d ú u r . f o ^ y a . c o l . 
a.verf.rrincipi prxtcrea. 
Pater non tenctur alimenta pesbere filio Vifturti 
quxrere potenti mfi iit nobilis.fol. 4Ó1.C0I.2. 
verf tamcn hl l i t . 
Pateí-natuíaíisanpí'sferatur m tutelacuratori k 
matre ¡n í l í tuto . foLt ío / .co l . 2. 
Patervtrum cenfeacúr fuiífc naturalís í í t e m p o r é 
conreptlonis filijaifquod beneficium habebac 
cctlefiafiicum.fol. 103. co lümna. J . verliculo* 
Quxricur tamen. 
Ptitèrtnbutarius fi donet filio pr idium veldo* 
inurn prü confequeodo facerdoriò vel aJimen-
tis in aliqua vniutriitutc, an ¿pío fa¿ló efficia-» 
t u r l i b e r / o i . S . c o í . i . 
Fatronuslaiciisfjuod ptaefcriptíonc ¡uspr^fen-í 
tandiin ecdefiacollegiali habere pqterit. foU 
j ^ . c o í . i . v e r f . P o t e r i t e r i a m i 
Patronüsquódferuitíumaliquocíab eedefia p í * 
t ronata exigere non pofs i t . fó . 147 .col. 1 .veríí* 
Lo que fuere. 
Patronusin benefieij creationé quod onus reñí J 
per adijeiat oftéditur.ibi.ver. E x quib* infero^ 
Patronus eceleíiaííícus ratione ecclenç 6c ñ o n pá 
ttimoni) fi feienter indignutií pr«rentaueritf 
íjuod pro illa vice praefeñrandi iarepmictur.fcf 
lio.i'f3.coLi.verf.I,n h o c t a m e n d ü b i o . 
Patroñuí laicús prxfentandcí tíiirius idoneum fí 
eft iritra «juádrimefíre tempusyquodno fíe pr i -
uattis i fed poterit alium pratfentirc i licet prÍ4 
nrns ab eo pra^fentatus minus idoncüs fuerit iU 
dicatüs.íbi.verCSecüiída concíuííb, 
Patronus laicus ptxfentans feienter indígnüní,-
quoJipfo iure pro prima vice praéíentandíiu* 
re íít pHuatus.ibid.verfi.Tertia concluíío^ 
Patronus clericus quod tempus habeat ad prxfeni 
tandutn adcápel ianiamfeubencf íc i t im.to l .ç í* 
col i .verí ic .Cíericüs patronus, Ãi^uid ¿c p¿u; 
i roño laico, ibid, 
Patronus quotuplex- fò . í 34 .CoLá.&for i3 j . c o í , 
1.veríí.Àd primuni. 
P a ú o n u s liberti quis dicatur ibíd. 
Patronus caufarü quis dicatur.fo.i^^.col.i.Verf^ 
Patronus nnteni. 
Patronus íaíoi.çquatído iui prxfentandi prarJatií 
ad ecelefi collegiatam habere pofs i t . fó . 143 
col,1.verfi.ius autem. 
Patroni confeníus vttum in benefieij perrautatio 
jíié í é^ t í í í a tár . fo . í^ . co i . i . ver í í c .GfFerc fe* 
Pàttctmihótipris quootjuidaiti appellcntur¿foliíX 
t$$£ó í ,Á^eruPat tQt i t iS eriain. 
t a t r o h í Vétàin plures qui fundurtl ad ecciefísè 
c ò h f l h i f t i ô n e m áísignarúnt é f f i c i a n t u r i n f o -
' Mdcürt i co í i f l fdente v é l d o t a r i t e . f t í . i 3 7 . c o l . i 
'Vcrf .Sí i t tòqu^rirí i f t 
IPatrorii ftatdtüm iri fundatione eccíefiaf feti capel 
lani^ijutídlif f eruándürt i . fo l .^ / . cohi.verfic. 
locJiitffuefCi 
Patroriicíerici quod riori folum habeant tempus 
femeftfé ad pr^fentandüuufedeorumcaufa <3r 
c o t u m c ò m b a t r o n U a i c i hoc vtaniUr priui le-
g io . fo .S . co l , i . vèrÍQuodpr)Ui l eg iu in . 
patrono laico vtmrtí in benefícijs eccícl i^ c o l í e -
* gialisiús praefentandicortipeut,fG,i43.col.i. 
, verí í .Quid autent. 
Patrono inuitb an quis incecteíta collegíata câ-
pel^nl cí igere pofsitifo, 146.C01.1. verlic. For* 
tan etiatri* 
P â b í ó n & x m p u i áalutú àê prsefenrandum fciít-
''• c e i ^ i ^ â i t í c 0 Í fecuhribus Sc femeftreeccJè 
fí3ftiéS«ftním cürrat d tempore noticia an ve-
ro àtepot^yacat iQhis . fo . t <¡ 3 . co l , i , ver f .Qua¿ 
rovlteriu^ ' , , 
Pati'onis in íuccedentilius coM.iteraÜbus ihdi f* 
po í i t i o cléniçntmaE^Iures, locum habeat. íbl¿ 
141 .col. i •véífi. Q ^ é t e r e etiam libet v bi píurA 
videre potería. 
tatr imooíaJem rem Ci quis ventíat quòd confan-
gu ineüspaox ímior intra nouem dies eodeni 
p r c t i o » q ü o fuit veddita retrotrahère pòteífit. 
f o i . i S ó . c o l . u v e r C P ' j r aquel imfmo precio. 
Patronatiis ius quid í i t . fot. 13 f .col, 2, vctlic. H i s 
prxmifsisi 
^atroríatus itts quot modis acquiratür.fo, i 3 í . c a 
luro.-i.verf.Vlterius quarritur. 
Patrortatusius vtruttt omnis fündattd conferat¿ 
ib id .vcrf i .Tcí t io dubitatuí". 
Patrónatus iüs quahdd nullatenüs acquiratun fo** 
Vjó .co l ' i .verf .Vnt íe infero. 
Patrónatus ius qüodet íam per zedíficatíonem ac« 
quiraW.fo . iJy .co l . í . vcr f i .A^di f i ca t ionem. 
Patrõnáti isms qüód ácquiratur pnuilegio. tbid» 
verfí^Acquirituí; 
fatVonatuS ius quòcí confuetudine acquiritur.fo» 
• Í37,col ,2 .verí i .Confuctudine, 
Patronatúsius qúòd per p ra; fe rip t ío ñera aCqtiíra 
turjbid .verf i .Pt i íc t ipt ione^ 
Patrónatus ius fit ne fpirituaíe,an fpirítüalibui a a 
tiexum q u £ r i t u r . f o . i 3 8 . c o l . i . v e r f i c . S e p t i r o ò 
quzripoteft . 
Patronatúsius vtriim ínconfeqvienti.im confifea* 
ruin f t.fibona pstris ah imDesatore , vt i r t^c , 
Ctiapiüpter cnmvn )XM¿ mjicUjti& coní • n-
I n d e x m a t e r i a r u m . 
turan Vero tranfcat in filio», vclagnatos, ve! 
eccIcíÜam, cum rp/rintalcitt bencficioquc P a -
pa: ,non princípis fecularis conccflura.ibid.vcf 
í i .Ofta«o mouco qvxfMonem, 
Patronatas ias > patrono io raoaafteríura ingref-
fo( vcrum tranferatur mraonaftcrmm,faítcni 
patrono raonacho viuentcan tan<juara patro-
no mortuo, in nominatum à fundatorc transfe 
riJtur(foI.t4.f.coI.i.vcrf.Poirumus criam. 
Patronatusius vtrura laicusin ccclcfia collegia* 
tahabere pofsit.fol.i46.col. 1 .vcrficu. Pubica-
ri poíTct, 
Parroriatus eccUCtx ÍUÍ , ín <]uo differat àiurc pa-# 
tronatus laico rum.fol, 1 yo.col. i .vcríi . D i f í i n -
guitut. 
Patronatus iun's derogaciones > quod inHifpanía 
non admittantur nec admitti confucucrin^fol. 
• lyo .co l . i .verf . inHífpania . 
Patronatus ius quòd ad hsredes quofeunque tran 
Í>at,fol,i3S).col.a.verl>.Dcuanfucccder» 
Patronatus ius vtrura patre patrono viuentc filijs 
í fmulcompetat . fo l . i3^.coI¿a.vcríÍ.EÍl tamen 
cltibitabií isqusftio. 
Patronatusius vtrumad fideicomraiírarimiitraa 
feat.ibid.vcríi.Eft.&aliaquacftio. 
Patronatus ius vtrum in dt'uiíionc hjereditatis p o f 
í í t i u d e x v n i c x píuribus patroníi adiudicarc# 
fol,t40.col.i .verf.cíubitatur etianj. 
Patronatus ius vtrum hícredibus in (lirpcs, an iti 
capita compctat.fo.^o.col.i .vcrf.Moucrcia 
tiatconclufionibus. 
patronatus ios vtrum ülegitimé natis competac 
quinqué concluiio.illuilraiol. 141 .col.2.ycrf. 
Puícíiractiameft quaríHo. 
Patronatus ius an merctrix acquirat.fol./4a.col. 
1 .verí i .Quid crit autem. 
Patronatus ius vcrum prsfcr'ptioncaccjuíri pof« 
fit,fo,i42.coI.i,verfi. Po í l c te t iam dabítari. , 
Patronatusius vtrumLicusin h o f p í t a l i ^ i n q u o 
funtfraTresin congre^aríoncjiabcre p o í i í t . f o 
l ío,i42 ,coL5 ívetíj .Dubitatur vlteriús. 
Patronatus ius íjuòd in ccclcfia coUegiata laícus 
habere non pofsicjbi.veril. I n ccclefía tamen. 
Patronatus in iurc quantam temporisad inducen 
dam prseicriptionem rcqu.iratur.fo. 143 .col, i« 
vcrf.Dinm tamen eft. 
Patronatus sus vtrum contra patromlm alícumi 
cccleíiae non liberas prçicribi pofsit.fo.1y4.co 
"'. lum. i .ver i .Vl ter iúse i iam. 
Patronatusius quanto t e m p o r e á laicoaducrítu 
alium patronum laicum praeícribatur.ibi^Vtríí» 
í jc .Quxritpret ium. 
Parrorratusius vtrum apatrono in pniudicium 
£hVjmraacIeg£timorum Haercdum renuntiari 
, |>oísit.fol.i4 3 tÇoljSíVçrft.Q^asfiío çt ivxh 
Patronatus íus,fcUpr?síVntandi vtrum habeanÉ 
vxorjquç habuit in dotü quoddá caflrüjnut bo 
, noruvmuerfitatê,cui ius pra:lcntandi compete 
bat , ín vero ius ilíud in fuum tranfeat maritum. 
fol.i44.coLs.vcTl.fmgularisctian: eft quaftio. 
Patronatus in inre^n quo primogeuitus eft voca* 
tus vtrum nepos patruun1excludat.fol.144» 
coLz.veí i .Duoitabi l iset iam. 
Patricij quarc turare tcueantur fcnon rcucíatii-
rojpartibusaíTeíTorciti. fo l .a i / . co l . i . vcrficu 
Vnde infero, 
fcaupcrtascxcjuot&quibus conijeienda fít.fol. 
46o»col .2 .Per t o u m . 
Paupertascxcufathominemà ptofcquutioneap 
: pclbtionis:qua tamen non obftante fcntcinu 
¡ tranfítinremiudicataaijíoK743. col.2. verfíc. 
E l fcñor . 
Paupertatispriuilegia & inc^moda.fol. 4ÍJI.CO1. 
a.vetf .Cüm iam fit. 
Paupertatcm allegans ad fui excufationcraeam 
probare tenetur.fol.7ii8. col. 2, 
Pauper quisdici debeat.fo,4<ía.co.T:veir.pobres, 
Pauperis Sc miferabilis perlon.x cauG quod prius 
quam diuitis fit tra¿í:anda. fol.a ¡ 2 .col, i.vcrfic, 
È de las pcrfonas miferablcs. 
Paupcrumcxcoriatores «Stcuriaru canes Cí*í¡unq; 
dcuoratorci qmdícautur . fo l .2 ía .co l .£ .vc*nc . 
E lo que ha dc auer. 
Poena: licitxexiguntur.fo!,43i5.coI*r» verb, con 
Jas fcptcnas»&ia.Li .verb.No lo pueda alegar. 
t i t .S. l ib.j . fuprá. 
Pcena poteil ex.caufa à tudicc tninui. f o l ^ / \ .co# 
t.verf.prxtereacft dubiurn. 
Poena vigiutiquatuor aduerfus contamaces ftam 
tar.fol.yif 3.col. i.in gloíf. Les fuere mandado.; 
Periumsvcquis habeatur & cofcíTas requiritar 
. fentécUiudic is . fo . í49 .co l . ! .verf i .Dubítatur . 
Pcriurus tncaufa ueciíiua à iudice humano puniri 
potefl: licet aliqui contra fcatiát .fo. 7 4Í.C0Í.2-
verf .Ex qua lege. 
Periurus in iutamento calumnias non euadit pee» 
na officio iudicis.fol,747.col.a. verf. Infertur. 
iPcrinrijpcena.fol.f 4Í5.CDÍ.I.ÍC 2. 
Peregrinus quis & quòdgaudeat priuilegiis mifff 
rabílium perronaruns.tol^âj.ecíl . 1. verikulo. 
I t cmdicüntur . 
Peregrinus inuito domino poteft fundú alienam 
trãítrcác herbã pafcêdi luí equi gratia collígc* 
re.fol.43 3.coi.a.verf.Aduertendu metiam. 
Peregrinus quis d i c a t u r ^ in quo diíferat à R a m i 
peta . fo l .» ( í i . co l . s .verb . Todos los romeros y 
peregrinos. 
Peregrini quòd treuga habeant, 3c fahjuni conda 
¿tuaiiác qua pícna ^fficiantur, qui fecttriràtem 
regiam eis conceíTám iufregeriae. folio. 4 7 1 , 
COlUlíâ, 
• V I • f 
Pjerçgriniin quibu? rebus flnt dcíbro^éfeíjaE.ftf 
Iio . i63.coÍumná.2,VeríicUíltcmeft .aliudj)ri-
uilcgiuan . ..,.. " •' 
Pcrcgrini t^uad fcfúr^iá Wf>;tíj$.¿ ^KenQílo'4 
chijs tecipiant^iibi.verb.Àiuergâr y polar. 
jPcregrini qupd lihei&íibi nccefíarí4 .£«ieço ;p9f-
íin t ibid. verb.Ctiíiipiít lãs epfast. . , . ;, 
Peregrint quòd libit*: de íuis boniá difponctc i & 
tcftaripofsint.&quídíí .ab inWltato/dcceflTe-
ritic, 6c quid (i hofpcsdc btíhistalium tiabue-
ric,foii63.coha.verbo.DírponêrJy ofdpíiartic 
fus bienes. 
pertgrini clericíiad alienam dioccefím venieateíí 
quahterabepifeopofincad «lebrandadiuina, 
5cc.admittcndi.fo.i64 coiíai 
PcregtiniclericijpotifsimMai vltraittatíhi, & alij 
. cxregipnibüs ígnotis acce<ioaUs> quòd.tliligen 
ter fiat obferujndi.fo. 16^.colutn.i. verficulo. 
Cíimautcm.- . . . - , .' 
jteregriniclenci.quòdpcrvicariuai beneficio in 
•;;ieriiire debeaflç, & quid.de,catTjçííratíci^perc*; 
grinari volentibmdicenduiit.ibid. v , . 
jjeregrinqrum fauoces fepteni defalfiUQXfflh. (oh 
•. iá3.çqI.2.xçrbo.Difpon,eriy,Qrdçnaj'.; ^ • . \ . ; 
Beregtinomm in caufis, quòd fummariç Sç fin¿ 
•ilrepitu iudícij pròccdendura fic.f©rf_tíy.ÇQ|>,z#: 
verb. Sin algiinaloagatnitínto. ..... ^ > -
íçregriqationc durdnte-ad limina ían£í:i.IacobÍ 
^uodexcetiireí &tedire.pet¿fldJp.ele.eniofináí 
nec tapien ob iddicenturvagabUndi regia lege 
..oftenditur.fol.ióv. cpl.i.ve.rftculú.itçin perç-
grinatione. 
feregeinos fe eífe profitentibus * qiíodnoti oràiií; 
bíontamen. , 
p s í o n x mif^rabiles quae dicantur>fo*33'6.CQl. á/-s 
.;veríi.Quíego.. . - ,• •• .-r. . l a ^ i ^ r a v 
Pflifio à quo tempore debea^Mí V-Y.tr.upi^ tend-
porcnprtiiaacionisan v.erò.;à;tçrnporí,cxpedU: 
tionis bulláníni.folii j7.coUiVerficiÉft ctiaaí 
& aliaqUaí(lio. 
Ptníioném fiquishabeat totum beneficium & 
fruítus abforbenterojquod teneatuc depenfia 
neferuientifatisfaçei'eífo.72,CQl..i. . 
Pecrus à Fonfccá nobilis Saímauticx quamuís 
;reris operam naüet, tioú .propterea fcholaris ; 
mdtcandus eft,nec fub à i t íoút fc^olartici, foi. 
4(íy.col.2.vcríÍ.Ítcra quodquis. 
Pccua vbi contra aliquem eft appojjía, Isefojin cii 
iusfauorem fuiriniunfta, quòd^pplicaride-
beat.libro. i . titulo.a. I.4» folio.-4-1. columna 
ptimA. 
.P.cenainíiciaríoniscontra negarittfm qus fit.lib. 
1 . t i t . 2.1. i o.fol. J i .col. I i 
Pèerià j/foUttis. mm%tí¡mm .ccchfí3i ^ i i * fit 
. fol.ãdtí.Cól.wvQríííPoènàaiitem, ?,, 
P^Háritttaiifeafrad condem^ 
nfoi-oánimiè talii poèua debea tu l /óJ^^^ tò l . 1 i 
s.veí-^Álaspãgarinforo^Òhícicíífíiè. 
Poeriacoi-poralismòderancía.èft quañd£)'|itíft c õ . 
"ÉnííTuiudéliaüm lóf gfr iempús tj&Hlàpfúrttt 
PoÈÍia pérpetui.cárceiíisrih ^íiibiís iafibíJiiitim-
f ioncnda . fo l . í í ao .còUi .vcr^Toí ío í ip . í 
Poena nònçftcxigtfhdaíinteqiiã i e ü t f a c t i t c p ñ i 
uiaus & fencentia íata.fc). 874^0!; ií.VcrtSean 
determinadas». •. 
3?45njE contra concubinas, &cohcubiriàrjos, $G 
. .huiufmodi à leg'c j canojie, vcl ftUuroimpa* 
fitíc.anímtin euêtum cimiinis íuílçvác^ofsjnt 
í^rcóaíonfcientiapeHúdirt^fcüpartesíquifeui 
-ap.plicânturiretincrúlbjib^icol.a.verfi'. V«fa 
turtameni .... •. i - , , . . 
ftalfefsionaturalisjbfqtitciuiiinoii eft capaxaít 
^iiídiféíidam vqri domihij ptefcriptiojiem.fol. 
^^fsiftfola:fciúiliiiqfííçit ad inducehdam prjc-
feripcioncril ídu víucápionem Wrí domiriij.po. 
/^o/.coLi.vcrf.Slíd inquitendum. ' 
PoiTefsio quidfá Sc quotuplcx»fo#708.cot 1 .w r 
.li.Cuínaute-m^fc^uenti* ' 
poflefsionc ingreffus cum lata culpaqua-poena 
: puniatur.fo.725.CI9I.1 .Vcrí.El mefinoi-¡' 
PoíTeflor bonac fideispro cultural-cárafftcitfrU 
flüs fuos.fol^o^íÇoKa.vefCÈt pft nófiandü: 
Pofitio partim vera êí partim faifa fine re áut per 
• iufi; an pofsiíiti t«&ncgari.fol.444.co\. i^víf 
P.ofitiones quacdicáhtnr.fol.^a.col.i.vetficuló. 
Pofuiones. • ; 1 • 
Pfeítianibusquomodofitrefpondendum. folio»1 
0^42;.€ol.l. - ' .' " 
politionibus refpotidendo qui cüm íuramento fal 
^fum.dixit an fit alic^Uapcenaplcctendusiolio, 
^4r.col.i.verfi.QiT¿rffoíet. . 
pofitidnibus non refportdcntes iuxtaiurií forma 
quampoenam Íncuccanc,fòU col.i .vetfic-
^Sedeftdubium. 
Pofitionibus nonclarè reffíondens babetiir pro 
. confeíTo.fó.Y^o.coi.a.verfi.PorconficíTo. 
J>ríclati bonorum, feii ieditüum ecclefiaíHcorum 
alicnationemfciêntes^ectamén contradicen-
. tçstvtrumcònfentirevidearitur,libii.tít. 2.I.S. 
.foV.4S.co\.i&fo1.49.£oV.i. 
Pr3elati)&P.e!'í*"n3ecccleí*ía^iCK quod infuisec-
.clefijs&beneficijsrcfidere debeant. folio. 91-
columna. 1. verbo. Eftando abfentes fuera dc 
fus Tglefus. 
Píãrlatum quòd nondicatur occidiíTejqmtantwm 
Tom.). d a cleaum* 
ckftam Vn^BíHwrConfecrmm oc¡ci¿ít fol io. 
Bc«ibvtiriícrip«u" »icauía dot is , -v<lm»w«n** 
, ¿¿jfaa^á'tribus teíhbus iubfcfipta^uod-itn 
ptur¿pUbliC2:Vicctnoí)tmcat.fo.7¿)*coIum,i 
pf^ í^Kri^uod .cg jeg ix f crlonx dicantur. E t 
tjuofnociu mdex eoru-.n iuramentum in fuis 
•tiotiiibus rocíptírc dcijcaUibto.u titulo» $ X i ' j 
fo.-fS.col.j» • • ' -
Prxfc¿lus pc«torio quida'gerc tcncaturvEt quan 
. Jistffle.delicAt.ofttnVlitur.fol^i j.coUuvcfbo» 
Porque el officio de los ¿dchnt&áas.-• ' 
Pra í t s prouincix ad quid ex officioteneatur. E% 
vbifuumhabeat í inperium.fo^i^.coLi.verb* 
E que guarde U tierra. ••• ' v, : 
PrSÍeiitandi lus quòdJâicoetiaraícompetat> noa 
lutein eligendi. ndiraediantc i'pcciaU pnuilc-
gio.fo.»42.col.2.verl.laico ccuiu. 
Prxfcntüiidi d e ú c o s á d beiícficia ius,quòíí popu. 
lus.^c paroefoiaui putcruacex ptçfcnptioncac 
quirere.ibí'd.vcif.itemctiam. - • 
Prxfentari-vtriiii» pofi«lq.Uj».id:xccUffantaaté2 
. quaía.y¿i«t:ftJl'i4&ceí.'ivV'eríi?Noii minusv 
Prilcntandi & eiigç.ndíiufc ftab'ehws t vt crt.rex 
doitíiiíus noites. j&'aUjí v Ofuin õi»no;oroiflo-di 
gníorcm cinere te«eiiotur,ft>.'-i4!0-:col.2:Vfríi. 
P r x l e n t & eJeílio^cdígílO; faâá f Vtium ía 
YpW.-ílàfol-M i.colu.Dnápiifiu.verficu.VtrUin 
• autcpnn:.:'!--'" - \ •'- c" • -- - ̂  
Píaeí<ntaiip fifiatdc indígôsQ^j&icritin relatio-
ne patrotii à p^pa j vel JÜO e c d t á M l i c o pr^e-çj 
to approbatus^uid iurij t(ftcüd¿tur,fo. i j 2 . c . 
2.vcri".quid autt tn. ^ •: ' < 
PíXÍeruatutn íi ordinariusiadcaitif re nolit^ qtíitíi 
rcm^dijjoiiciidit.fal, 146.001.2, veríiciQoíero 
ctiau). ;'i 
PrxfcBuns inííignum vtrumea vice praifentari-
di p i i iu tur.foi.i j z.coluii).2,vef/í. Vtrum prae 
fentans, 
Pf.cfcri^tio quod contra non facieudam vifita-
tioncm non de tur,folio,7 3,columna, i.vcríicu* 
: Viíitando* 
Prxfcriplioquibus modisinducirur/o./oj.co.r. 
Prarícriptio vt fit valida debet efle continua pof-
^fcfsÍo.fo,7a 1 .col. 1. 
Pr^fcriptto non curtit contra e o i , qui in femitio 
regis & ReipuJ,moram con t t ahun t . f o l í o l a / , 
cot. 2. 
Prafcriptioan habeat Jocum in píríonalibus a-
¿üombus & iutibustcoinmuni& contra com mu 
neiti.fo.; 1 j . c o l . i . & 2. 
Pfxfcriptio ccuccnana quomodo fit probanda. 
fo!.7i9.col.^.verf.Adíécuhdur?l. 
Praeferíptiornum quot íunt gíífteta.foi, 70^.cò* 
lurtína^i.- • - ' i 
Ptaelcriptionis titulam contra regem quísproba 
itfttfnéatur.fol.? 1 yccf).-i.\^rL Dubitari. 
Prçfcrifei Utt^m p'ofsit ius ófferendí à debitorcto 
tracrcditorcfii> communis contra coitimunem 
fol.71 p.col. i .verf, Hic quier 1. 
Precario rtm babens minimèvfuca^it.fol, y ú ç j 
col.tfcVtrf. Subinfertur. 
Ptetium certum an in rebus & ttietcibus à ptin-
cipeimponrpofsit.fol.433.col. í .vedic. Quarrí 
nunc oportet & fecjuentú 
PretiQíft teíiuftumqu9ddícatur . folio ,429 .coí .2« 
vetíf.Ad prírrium* 
Primitia; qüod vt decimar fiiit iuííí diuini. folio. 
1 i£.colum .!«&.2 .vcrficúlo.prò pr íd i í to jum. ' 
His fie; Et quibtis debeamur; íbidern. vetíicttl. 
primítiEC, "* ; *" ' 
Prímitiç vtrum fint certa quota.fol. 12 f.col.á.ver 
fic.eft tamenquseílio. i 
Pr ímit ix dierum quomodo Dco pra-flcntur.fól. 
1 ió.coI. i .verf .Dierum. 
Princepsan obligetür ciuilitcrexfuo contraftu^ 
foi.62 i-.Col.i.vcrfic, contraria opiniojcommu 
nis contra tòmmuncm. 
Priiiccps quodin temporalibus fit Dei vicañus. 
I n proocm.fol.í.col. i . 
Princeps ̂ quantum cum que maximus cjuomodo 
exemplo Confamtini Romanorum Imperato 
ris -Epifcopàm liónorare debeat ol^enditur. 
fo l .^ 2 uColum. i .verficulo.EpifcopUm honora 
re debet. 
Princeps qüód'flunquam nonconcedénda conce 
cederé non praíumatur.foLap.col.a.vcrficul. 
Princeps prsterca. 
Pr incipi ciím fit íupra ¡u^quod ipfam & folIerf,, 
&interpretari pofsit.fil.^o^.col.i.verbo Mas 
de rl\&ttt&piop?\biboltí. ' 
PrHicepícümprodKior is .ve í alcabfiz crimen re 
mi í t i t , quam clauínlam in remirsione appo-
ncrc dcbeatjOÍlcnditur.fo.í?? cohz.vcrb,Sal 
uoateue. 
Princeps vtrum teneatur al ione imuriaríim y Se 
fatisfartionem deünquenti remittcre.fol. 176* 
col.1. verb.perdonando los enemigos. 
Princeps quòd qia'cquan: in ;i[ter:us piçiudicium 
concederé noo íntcnddt.fo. J 79 cui. 1. vcib.no 
Puedan accufar.ni pedir. 
Principis indulgentia ad hoc vt fit vaí ída^uidco 
tineredebeaf,ofícnditur.foí. ¡ 7 6 . col.z.vcrb-
Que algúno.vcrb. Aunque en eÜ.i. 
Principisindulgent¡.t a l Hoc vt tcncit.quid requi 




Fnncip'sintíulgcntia jquòá in venerisfanfti djê 
i-- l ' . ciu ruur.fo. syZ.co.z. verb, para el viernes 
ianckide Luruz. 
Principi* fcxagiuta fex fpccia!itatcs.fo,iTi».co.i 
Priu.iUiS à Jcgc in pcÉnam omiíiíoni¡> , caíuíjuo 
lex alicjUid fieri pricipiat.veladmifátonis, ca-
fu quo ahtjttid fieri prohibeat,vcrüfit ipfoiurè 
priuatUsjác ptrinde at! frti^uum , quos perce-
pir ex of ik io j veí beneficio iellnunoneni,,!!! 
ad fulam poenam íniunftam tencaturifoí. 300, 
c.-z. verl.Q^uoddam tamcti. 
Priüílegiü abufus & praüaConruetudo , nullct 
modo feruari debeát/o. iSi .c . i .verf .puuiJe^io 
Pfíuilegiürn períonale extingui cu perfonaquò 
oiodointeíIigendum.ío.^^d.CoUa. Vetfi. Nec 
cbí lat . 
Pnuilegium cohcèííum militibus arñiatx milkix 
«xtenditur ad dolores.fo.77i.c.2. verfic. cori 
los dolores; 
priu legtum conceííum raüorie òfficij íeqüircni 
tisinduítriani> ceíTatceíTante officio. í o . S i f . 
co l . i . 
Priuilegium foluehdi gabellaro locum habe t iñ 
oppidanis de Siniancas tn contraftibuseodem 
r i c o g e í í i s ^ o n aliaSjfo.S^ .c . i . veríiculo.ve-
zinos. 
Priuilegium non remoüctür ab alitjuo hififít hxc 
remotio iurecxpreílü.fo.463.t.Uvef.Érgocsc 
filijs. , . , 
Priuilcgmm nonligatfuccefTorem regem, nifi fit 
adie^um in perpetuum.fo.840»c.j.verficu,nec 
priüilegium. 
Priuilcgto pri^actonfurx quxpér fonx gaudefè 
& quo-habitu incedere díbeant.fol.8 i.c.i.ver 
fi.Qlíefecüzcndccoroiiá. , 
Priuilcyíd & immunitatcs ccclefiarúiü quomodo 
íncoiLCulTa feruandebeant.fo¿39.c.2. 
Pfimlegiaminotibuü ve! pupilliHõceíTaad quos 
exreridaiitur.fol.2i2.c.i.verficuío.Notaadum 
Priuilcoia concélfj doftoríbusan videantur coh= 
ceffa aduocatis.fo^PSí-c.-'.ver.^xirca. 
Priuüegid que coippf tunt Cecularjbus ratíonc mi 
litíx eadefhcòaipÈtuntciéirkisifb.^ós.c.a.ver 
íic.Aliaeft. ^ 
Priúilei ia nobiíitaúsqúár.fo .Tto .c.à, 
prmiÍegiabfficia!iumdomusrcgii .f .>.8t9.co . i . 
Priuilcí^iatus aliquaratione veluti íencftutis.&Ci 
deber iaíeruirc per fubfhtutum.fo^iJo.c.i.ver 
fic.pcrfona'mcnre. 
Probatioquidfit.folio. 6 á 6 . c . Verficulo. pruc-
uas. 
ProbAtio c\x\x fit per teOes non eí> pro forma 
& fübüannaprocellusitf .óóy.co.i .vert . Q u i 
títür. 
f ' . . . 
Probátiónis fcx formx.foi¿6BxoL 2. verfic: 
Qu.Tri p b t t í i . 
Probatjohis fáçtèrídàe qUiitcrminuà dari de teat. 
. f o . ^ a . t . i i ;'- -
Probationera i i i iiidicioitt Úctiúáiç |»rohjbitis m 
t racehüm tcmjpüi non ihhibeturper confef-
fíoncíri probare, Fúlio; ó f a í fc.a. verficy/o.Si'c 
i^itur. . ^ 
Probátíones poft dilatíoriis tebpus nbníunc valí 
i da?.fo.f77.c; 1. vei-{¡.-Quzrcft2• 
Proceflui nuilus^uia fcftus dié Feriáto, ari pofsit 
conuaíidari per confèníum ^êrdiim.foiio. 5 3 j . 
veiíi.dubitari. 
ProccíTusà iudícé Teculari contra cíericügeftus 
etiam ilíum efie ciencum ignorante.an &:tjuad 
do fitipfóiuirenullUs.Fo.jp col.i.verfic. p rx -
, terca. 
Procurator vt pofsit obijeerecrimina, veí defe-
¿lus teftium opus habet ípfcciali mandato.folio 
. yvT'C.a.verfic.tfttamén; . 
Procurator tenetiir probare fibi mãdatum fípro 
alio compareat . íb ;^} .col . i.vferíi.Item dubi-
tatuf. 
Procurator nofcantuíh'teñétür íürare in ánimatn 
domini,fedetiaininfuamipfius.Foi.$|i.co].2. 
verfí.dubiiari. 
Procútitórfifcatis qiiod in curia dúplex efle He» 
beat.fo.a lo.c.i.verfi.dos niieftròs. 
proevirator fifcalisquodálterum prcñiotorem l o 
co íuifubrogare íioii poOit.foL^o^co.a.vetb. 
Que el dicho fifcáLEt quid de tabelíione. i b i -
dem. 
Procurator fife ai is à quo tempore in Hifpania de-̂  
0inatusfucrit.folio.3 lo.col.a.verficulò.Nota 
etiáttn 
Procurator fifcalis quando fine delatoreaccufatê 
pofsit fo.31 i.e. 1 .ver.Por los hechos notorios 
Procurator quis dicatur,fo.303.c. i.verfi. Procu-
rator. 
Procurator dato q* nõ fit in caufa criminali admit 
tendus»Vtrumíi poena eft incerta à principio, 
quiapoteft eífe peciiin'aria,& corporaíis, forte 
quia referuata arbítrio iudicis.poísit interueni-
re,vel fit dcilla poená arbitraria interim, tãquã 
de capitali iudicandum.ibid verfi.Sed qua 'ro. 
Procurator,feu arhbaítaior aíiculusciuitatis, fett 
Confilij ad curiã regís etus iuífu aeceden^quod 
ob debitum fuje ciuitatis í tu Côídij vexavi aut 
conueniri non pot'sit.fo.^o^.ci.veib.No pue 
dafer prendado, 
Procuratorconíilij aíícuius ciuitatis,' trum duran 
te procuraiionis officio aliam proturationem 
in curia fiifcipere poís i t . ío^oj .c . i .vcrf ic . Ter 
t íò etiam quxro. 
Procuratoris officiü. quãdo nob.'c t i t^f lcndi tUí , 
T o m . j . d 3 ^ - 3 Ü > 
e x m a r e m r ü m * 
füliG.iO^colümfia.z.Vcrfícii. Quarro fmindo. 
Procuratorcs í leales qaòd per rubííitutum íerui 
«•nan.pof i inc i foo i,t,coUi.verf¿. Que nofue 
damícruirporíubai tuto . 
Pi^curacotescuriaruiw cjuot íini:,olt<miitur.tolv 
,o3.coi,i.v<rfiXos procuradores. 
Pfocwratorisob d e ü a u m vtmm dominus fuum 
dcbítuman!ittat . fo .3o^col . i .verf ic . VItccius 
qtMttO* .. . rr • J 
Prpcuratoris cffictum cí í Vtk-: vnde offecium ad. 
«ocati cK<pccre nonpoiruf l t . fo .^a i í . co lum. i , 
vetfi.Qtia rationc. 
Procuràtonbusad regis euriãâccedcntibus quod 
: hofpicia«ibu4nti ir ,^c4»cne:ct»aenwr.fo. jo^ 
• ^ i . vcr í í . 'BuenaS'pofadas . 
Protnratorc non cxtftcnte folucndo^uia non ap 
peíÍaüitdomiiíU$audicnduscrit.füI,5J3.col.2. 
vetfi.Quaero infuper. 
• Prohrbítio fa^aalterv -ex corrclatiuis , ^ in reli-
! quo « i a m locum h¿bereJFol. aó 4.C01.1. vcefic; 
Y demás. 
proíftotas ad facerdotiaro fi fie rignubílis vel ví-
i i speríonaantc proçnononemjCju^d percam 
• fiatnobins.fo.63.col.awvcrfi.£ft-& aüud. 
PfOfiHÍsio faftaabíent ic iuscommodaí i i concer* 
nens an fu po i i i c i ta t io /o .ó 14.CÍÍÍ. 1 .vf i tvt i á 
autem. 
Pcbmittcns gcncralíterRí>ftvc!cciperean videatur 
com pre Ucudere oinnc genus çxcept iouis . foi. 
ç?íí.'col.i-.verfi.Dubicatur. 
propriafn non did ; quod dicitur cum aduin&o, 
"quoíi iodointcÍUgendumfit , fo! .478.coUi-
Proro'gatio quot modis fiat.fo. ^i^ct^.a.yerfu:. 
Q u x i í ) quot mõdis . 
Prorogatio non potei> fierivWunque mutatur 
ípecies iurí fdi í t ionisvdl imites ipÉius . fo .530. . 
, col . j .vcriLítcm fi eft. 
Prorogarro ^uibus tiiodii íaipedicur.fol^^i.xol» 
^ t.verii. t r r o r . 
ProrogareiuriitiicTiancm, vide iurifdíéVio. 
Prorogarian valeat tCf us infiatia-ad l i té Hniédã 
de partiu co fed íu . fu .^ iy . c . i . vc i í .Qyçro vtrü. 
Prorogarinon potett. cenmnus datus executori-
bus adexequédaspi^s volútates in praeiudiem 
epircopi.!foI,'í2?-co!B2.verri.Q_iiíero vtrura. 
Publicatío aucftatiOdum pr^cíü j i t viaín.produ-
¿t iomteRiuai . fo .áóS.c .a .verf i . te í l igo?. 
Hoccaaien FaIJic in í e x ci í ibus.ro.d7íí .c . 
Püblicatio teflmm dc-iure regni eft de ftibítantía 
iudicij,fo,6<S9 co.i.verfi. iure vero. 
Pttbiicaiione tertiumfaaain prima^nfíanria fi!-. 
per eiídera articuiis ampíiuí ptodlici teftes non 
p o f t u n t . é f ^ . c o i u vc-rfi.Que fi los teíligos-, 
Pupiytin ^uibüi eaG'bus fine íicétia cutoris pof. 
tom. comraliere & aàiu^piçjrcicpatraâus «eacâ: ; 
col. 2. & íc cju c-n t i b u s. 
Vefícír triplex defcribiuirjfo. ÜÍ24CO» 
a.vetb.Quc los cjuxftores. 
Q u x í í o r ciecmofynarutn qtsaiís eílè 
debeat.Et quo modo'íkie Uteris apo 
ííolicis, fea dioeccíani non fit reópie i ídus . £ c 
quid prxdicareteneatúriy.itfa.M)!»*. verácií* 
Quxi lor aurem. 
;Qua:ftores quod-ncmitiivim infeíaiitiaiitoppri-
mantjVE 'eoruiti fermones audia«t.fo.i 6^ .C0.2Í.' 
verb.Ápremiadainéte vayã a oyr füs frtmones. 
sQuafi poifetsio fola nobiUcatisan fir,efficax vc 
quisex ea pofsit Ôc debcat gauderC alijsptiiníc 
^ijs nobihtati conceisis.fol.7p7* col.z, vcríkte, 
A n iola. 
. ^ ^ ^ í ^ Ecsratio qHidfit & q i J O íureídírit i a ; iSÍ S&vS «entajfol.^jJ+^rolüm.a.veríicüU».' 
^ | i¿$¿S0 £ t ! n prinus. 
© J ^ W ^ i f ^ccu^tio po^cíl remitti exprefsè 
e'*r.'>>*•sètâ'" à parubus>fol.y72-.col.i.vci-fícu. • 
: Vtrum catJÍa. 
Recuíatio femper debet fieri ex caufa m í í a & n o 
temer aria,alias non Válet .fol .f7¿*col .2, verílc* ;¡ 
Qj?ero02í . ' 
Recufatio minimè admíui debet in noconj.S'. Çoh 
Y73.col.:i.verfi.Etl dubíuia. ; 
Rccufario non valet íí recuíans nolititttare,íblíôfV 
573. col. verfi, Quid autem. j 
Recufatio contra iudicem quando-fie proponent 
dá. fol.y ÓY.COI.!. verfi, C^uartum. 
Recufatio kgitim-c propufitaan impedíat iuriír 
dtjftionem iudicis recuftiti ac teddat. iudicium 
retro nuHum.folio. 5 ófi.columna. 1. vcrficulo. 
'pNcterea. 
Rerulationis caufa contra regiurp Se-ñatorem 
íDnd quem debeattracfcari.folio.^7 i .col. 1 .ver ? 
Reculariotiís caufa ccíTante an ípfius difpofitio 
ceíTet.folj^^.col . í .vcrfi .In» 
Recufacioni non eft -locus poftquatfl coiicluíum 
tft ÍÍ; caufa , etíam -íí caufj , fuperuenwtf ; 
foiio, f ó'ís. colurana. t» verfiíuío. Not-a ta-
meu. 
Rccufato íudíci afleiTor dandusefti^c cuius cXpí 
í is .fol^óy.col .a.verfi .Qii .ATo.y. 
Recüfanspoüquamrecufaue i i t iudiceinqP1"^^1' 




Eécufari qiux pc'rfohar^ofiínr; ¿¿ob quas cáufasj 
. £o, \6ó-ctz .ôi . f o . y ó / x . u & f e q . / . 
Kecufari an pufsint omnes de coníllíb.regis s vel 
totúrá pai:Uviientum)foLyóí5iCOl..-2, y.erfículp; 
Q-jaro. 7, 
Recufari pote í t dclegattts propter fufpicibñeiü; 
ddégaõus.fo.çóp.c^.verí i .QiViaero. i / . * 
fa lüt tamen in tribus cafibus.ibi&.. 
Rcconypniio an b.abcat locum aduerfus peten* 
tem refHtutíonem rei 3 qua- ítiiíTe dicitur í p a -
-iiatus fo. /^o.c.t .vepíi .V.trum, ' 
iteusvbi pes in corporal/s iiumínet mmejuam dá 
. tur Tub fide;ufcibus.fb.67<Sec. i.verfic. No le 
dexen. . , 
&ex vadcjâc quí_s dícatur.Et cjúomodo à tyrannò 
differat.fo.Tpo.c. i .verb.EI Rey. 
Kncpniiius Ôc ri^profus quòd rcx non, fit dícen^ 
dus,fo!.191.coí. t.verííc.Item hxre í im. . 
Hex qitò.d liceór, & anima populi. Ht quomodo 
fedem in inediõ fui regni habere debeat.foi 191 
d , v e r ü . C u i p i g h u r , .. 
RexficoncedatpatrifjcuUàtem pcrmutandi,aiit 
aliétiandiremaÜquain maiorias, v tmm, fipa-
terfjcuirate vfus nonfuerit, trañícat ad fililim. 
fo. 199.0,2. verfi.Dubitari. •. . 
Rex Hifpaniae quòd in tertiporaUbui nullum fu» 
periorem recognofeatin proce.fo ÍÍ.CÜÍ 
Hcxqnòd {it Dei vicariuvin proor.fo j . c i . 
RcxCafteilae cum fitccclefiarú patrortus t quòd 
meritQUnia^eccíeíiafticis, quàm íeculanbus 
fui regtiifit honorai]duS4lib,i.tit.i.leg.2.fot23 
R a Hiipsnise quaíiter fus patronams in rcclefiis 
catbcdralibushabeat,&vnde,fal.70.c.2.veríi. 
Hifpiinixcantienrex. 
Rcx Franciar)quoniodo êc confuetudineA priui 
kgioíust-oaft-redi pr^bédasbabeat. f ó . p i . c . i 
veríi.Rex etiaih Franciíc. 
Rex dominus iiüfl:?r,& alij ius prxfcntandi habe 
tes, Se eligendi, vtmm omiffodigno, dignioré 
di.rere tcneaotur.fo. 1 '^ó.c.i.ycrt Quaero c t ú 
Regis iilí) quomodo fint diligéndi, obcdicnd:t& 
pí ta iorte tnpatr i seoruin ineius locutnrecí» 
piendúfo» 197.C. a.vcrbo. A fu hijo.o hija. 
Regis íiiius, quamuís regnum non habfcat, quod 
. « x vocari debeát.fo.t pS.c.i.verfi.Hinc clK 
Regis à confdio qui dicatitur cíTc.fol.a 2 • x.i.ver 
bfi.Porque eftos fon de nueftro coníejo. 
Recri qux conue'niar.t.fo. i po.c.i.verfi. fcl Rey. 
Rc.;cm qus deceant.fo. 19«-c 1 .verfi.infuper. _ 
lUgesplunmi 8c imperatores quomodo mdicu 
nmnusexercüerint,mü!torumexemplis often 
diturio. it; [.(9?.& ig3.co.a. 
Reges HiCpanixquod fint eedeílarum patrom. 
ÍÍ>.70,CCÍ a.vt íb. Hajeer faber al Rey . Et ^uod 
ab antíqub habéanc íüs nommahdíaút e l íccbdi 
co^qm à Romano Pó/ifice epifcopatíbufíünt 
pra:ncfCndj)fo.t4p.Verf.Ex qu0 ¡nfertür. 
tteges-vel principes çíTcecdcíiarfi patronos quo 
modojnrcllig.ituv.ibid. , 
Reges e<: principes (i forré aliquíd^talicuftis e l¿ 
: ¿Hom ad práílaturam cóntcnt/ant, receperinn 
verum teneanrur iilí ecclefi^.de CUÍUÍ prsthtik 
raagebatur,ac'ccp.türeftituere.fo,43.c.2.Vetí; 
^Quacrtiòtamcn. 
Rcgum ac Principuro aífabíliras & ad eos adeun-
diBciíitasIaudatur.fo.ijii .coi.a.veifí. E n oyr 
peticiones, ' 
Regumquodf í tprpprmmdeiniuHjs & vioícn-' 
tiis^iiam ínter prarlatos Se cíericos contingen 
tibus cognofccrc.fo.i?9ic.i;veríic.Pucdcn co 
noCctr, 
Regum quarc ínter fítiusprçfcntand/ac ve mor* 
prxlatícíus nuatíetur.fo.7i.co.i.verí¡cu. R e x 
etíam. 
Rcgibus quid debffatur.fo. 1 p 1 «c. 1; Vcríicu* í t e / a 
liarreíím. 
Rcgii Capdlaní córam quo iudicc laicos conue-í 
ñire rencantiir.foJio. 108. col.a. veríjeulo. X>c 
coi plazas 
RegijcanccUarij quales efle dcbcant.fol.2a8. CO* 
I.veril.Scan ágenos. 
Regij confiíian) quod diuerfisnon fuiíganturoffí 
cijs.fo.214.c, i .vcrf i .Ñofecl lorue. 
Regij confiliarij ¿k auditores quòd aduocatorum 
non via[iturofiic¿o,fo.222.c.iívetba.No abo-
guen. 
Rcgi | confiliarij, relatores.& portarjj, quòd nihil 
acíliimbdeà btigatoribns rccipiam,prxtcr ef-
culentuni praecipitur.fol,2 2 4.c.i.vtiL)o.Salu<* 
cofas de comer. 
Re«>-íj confiliarij quales effe tencantur, &:quomo 
do íuramcnio allringi debeaut in'officio, fol ió 
' .a iv .c . i .vcr í l .Etquidí i . 
Regnum Legionenie cur pràrrogatiua nominií 
prar alijs potiatur.fo^o^.ci .verí i .Lcon. 
Remedia inris ciuilís íi deítnt dcçcpto vltra dimi-
diam iuí>i pretij»ilíudrecuperari poteritper 
iudicem ccclc/íafl icuiu.fol:/¿í .col . 'a.vcrbcu. 
fixquo. 
Remitterc vrrum pofsit princeps peenam àiurc 
prO crimine impofitam dnabus conclufionibuS 
oítenditur.fo. 173.col.i.vtificulu. Dubiumta 
men eft. 
RcniittereiniuriamiHaum ftUo ftm parentis po- ... 
teftateconlhuuo <;iUspoUit.fb.i7í.c.u va l le , 
Smnilíscua>v'. . 
Remifsío quid.fnV Í..C*!.VCYÍ:.Los perdonas. 
Rçmifsioue iaai à paru fa&a vtruu» ludcx ad poe-
namfifeo appUcaüdaia a¿cre vel criraiualitor 
I ndex itiater i aru m. 
aa poeiutii procetiere contra ddinquentcm 
p'oivi'tlfoU'i 74.colunina, z.vctíicü. Sed dubita-
R^hifsionis poena fiimponatur, quod durante 
officio-de crimine potent Cognpicuto.2 i f A . 
: -a.vcríi.NoU. ! •. 
K^rijifiJoiicfaA'a-ab accufatore dôlmqucntmon 
òbftarite-pótefit iudex de nòtfò inquiferecon-
tfa'relim.fo.a i'd.col. i.'veríi.ÁIíácft opinio. 
Rc1à'tt/res^uatucrrcU,tio'ndnTaccrc-debcanç»í6._ 
2t>7.co!. i.Vnb.'RelattorcSj'&Verb. finpoiwft' 
otra razón c.n medió. 
Relatores antcqu.ifn íaañfi exerceant officium, 
qüomíodo c'katnmarid'cb'Cánt^tód. • T 
Rciator coniilij Reg í s ,quod^ per Ce .Se perinter 
.pofitam piribnamiii coníilio refitiere pofsit. 
folio-, a 10.-columna. 2» verbo. Efte'n perfonaí-
Relator QUÍ faifa referequa poena puniatur, folio, 
302.col-(.verb. Porno verdaderas relaciones. 
Rcmíntiatíotacita quarauisnóceat foluectinon 
ramen fiit;ceílari,qin vukvti iure anteceílorutn 
rtobiíiumjfolio^íjo.cúlurti.a.verfitu. Secunda 
cónclüfio. 
Rcnuntiatio fcríarúm folum'n'ocñ patttbui non 
tc'ftibusnoniinatis.'foI.'ySa'.xol. a.verlic.Sunt 
p ra? terca» . \ , 
Reñunria t inonpotef iá partihus remedium ad-
i2crfusiud¡cemfufpcftuin,fo.vtí¿.col.i.v«rfic» 
QjJxro.p. 
Rcfpòníio fimplex &abfqae cautela verboram 
quxdic3tür.fo.ST 2.c.2.veríi His tamen. 
Reptare nòbilé q̂ uar perfonç poinnt.fo.8ei3. c. r . 
Reptare "vt quis poís i tquar& quot requirantur, 
fo.8fi7.coi.2 verf.NodeucV 
Rcptans quifalfum impofuit qua poena puniatuc 
fo.753.col.2. verf. Primeramente. 
Rtfcriptúm iuffitiat cti un venit reíctfpti appcl-
Iationeíndwbio,fo.687.coluni.i.verficulo.In 
du'num, 
Refcripturn quomodo impugnan debear.fo./oá 
Voluin.2. 
Réfcrip'íüm-qüod dícatur falfum.fol. 696. c o h u 
"Verf.QuarVõ.iS. 
Refcripturn in dubio p r s f nnitnr vcrum.fo.íptf." 
col.s.verfi.rcrcriptum, 
Refcriptura quando tríí: dubium intcUigendutn 
éfífecundum fupplicjtioncm principi porre-
^3m.fp,70'.cal.2.verfi.Quaero.38. 
RetcriptumcKrcptiti'um itnpetráns aóei in ali-
quo profit fíí.GBg.col. J.Vcrfi. Qr? í ro . 8̂  
Refcripturn füper qnibns rebús pofsit impetran. 
fo.yoo.col, 2. veríi. Quarro. 3 ^ 
Refcripturn contra quas pet fon ás poísit impetra 
t i . fo^oò .co í . i . , 
Refcripturn obi'epriuum<5c febrcptítíuniquid,' 
fo.títíp.col.i.veríi.Qtíairo.y. 
RcfetiptumTecundum impétraium exprcfsè de-
bet facete 'meftuonemdcprrmojfo./oflvcolfli. 
. vcrfi,37. 
Raefcriptuin irrfpetratufn' contra fus commune 
ceníetur per jm'portumtatem obtentUra/olio, 
f 68 iiCol.3.verfrPorim'pórtun¡dad. 
R-cfcriptuití t x quibus pofut redargui de falfojfo,' 
•áç^xoki . veríi.Item refcripturn. 
Refcripturn odiofum &. fauorabile qua: dicantuf 
fol/ôptí.col.a. 
Refpeñúm interpretandumeíífecíí^umius cofa 
, mune.foI.68?.co].2.ucrf.Quoi]t. 
Refcrip tum quar perfonx poíTunt impetrare, íoí 
9 8 .col. 2 ."ver fi .Qti aero, 26, 
RefcriptiLírti;fi5 renriaum adcetturíi tempuseft 
. perpetuum;fo.70i.;co!,2.verf.Qyxro,3T. 
Refcripturn íi contra Íus& in partis prziudíciuni 
concedaturquod contra ipfüm rcpHcári pof-
. fít.fo.i 72.coi. i .Verfi .vnde.c'oritriu 
Refcrip'tu<r< caufas prohibens cbgnitionettt^quod 
defalfò fit fafpcÁum.fol.ay 3.colum.i .verfícw 
Mine fit. 
ftefaiptuin prmçipis fi vtüití t í publk.t repu-
gnet quod non fít parendum, ibid, verb. Item 
quando. 
Refcrípru'tí»'praeHans rémifjioncm poerse inHiV-e 
dar antedeliftum coíTunííTum quod fitinuali-
dtmi.fo.iSo.columna, t.verficultjfolamcntcfs 
t entiendan." — 
Refcripta contra ius 8c in partis praciudiciú quod 
non valeant.fo.2 v 2 .colura. i.verficulo.Por las 
quales. 
Refcripta qu^ p.erfonse pofsintcõcedcrc.fo.^S, 
col. t.verf. Quiero.25. 
Refcripta quibusperfqnis dirigidebcat, Ç.J\G,Ç.U 
Refcripta gratis qux dicantur.fo.SS/.co.i.verf-
Qutfro .4. 
Refcripta qu^dantur in derogationeiurifdiftio-
hisordinarias porius priuilegia quàm refcripta 
funt dicenda.fo.6S9.columna, i.verficuIo.Re* 
fcripta. 
Rcfcriptorum eífeílus ôc vtilitatcs qua fint.fol^ 
702.C0I.2. 
Refcripto fdfo vel adukerato qui Vtitur qua põe 
nam nur^at'ir.fo.tfprt.col.i. 
I n refcriptis Í iipetrandis qua." obferuari debeant,' 
f-d.íííyT.coí. 1 .wr' . Fíüaííte'r. 
Refcripta fn*itiudir?b;^ iihàiíaõda vt effeftofli 
habcant.fo.697,<Íl'-y;'0 * 
Refignatio in aliumfiíla VE sum vjcatlonem in 
duCat ad hoc vt p.-rr.l.'.tit.ó.dc iiotariií iridien 
'tiacoílíciumcoñíuinidebeat.fo.ióf.col.s.vcj: 
fi. Sc coafuima. ' 
Rcf l í tu -
Index materiaFum. 
Reftittttioifí m^rtfm'aj i tompetat minoh" aá-
wcrius fofcfsion'Sn fiiam etiam 'iurÜtftfento fit 
miizm de'áliiqa'tí'cJéHt^o àfccommi{I<h«'folio.• 




RcDetiditores cjiiomodo quotitJicinducant rcru 
careiliam^ ĉ xx fit corum poena.foI.ij3y.c0L 
, a.verfvNo lo reuendah, , 
Rcuocatio príuilegiomm ttrdinibus Trinitarío-





É ^ -^V^V Ãcerdosquilibet i quòdo 
! V U Í 0 W fit nòbilior .fo.í «.col. 1.1 
• ^ s ^ ^ O m n i e t ú m . . 
fòlí^ SacérdpsnonhabensEpifcopifuili-
terás dimiíTorias qtiandoàdcclcbrã 
àam adaiictendúséflet.folio. 174.col.a* verlíc* 
Notandum tamin. ' 
Sacerdores'cui'.im habentes animarum tenentur 
'triófárÍÍn>ra1inHtesfua:parochix.folio. 417, 
col.i.vei-íi. V t melius. 
Sacerdotes qtiòd principíum patres & magiftri 
díc3ntur.fo.ií>ó.col.a,vcrli.Sacerdotes. 
Sacerdous quòd non íidt à laicis ut ius^nifi príus 
-veniapetita,v.ocandi ibid. 
Sacerdotes l]uòdChrifri,& vicari) altifsimi dicail 
íur,foJ,62-col.3.verfi.Sacerdotes. 
Sacerdotes, quòd ín dignítate conftitutí dican-
tur.Ht qüomodo dignitas largè|'& íhiéiius ca-
pim. fo.S4.-coí.2,verfi,(]uare nis. 
Saccrdotium ciúòdíitdigmtas.fo.^.col.a. verfi. 
' Prsterca etiarti'. 
Sacramenta «Scalia minifteria ecdelíaftica licite 
.dantur&adiHÍniftranturá clerícis formearijs, 
quandiuab ecclefia toleramlir,folio. 773^0!. 
' . ] . verfi. Prjetereá. 
Salanum cjuod tabellionum dicetur moderatum; 
5c metas non exccdciis.fo.t6o.col.z.verfi.Mo 
dcrauun. 
Salaciumaciuocatiqui gratis patrocinatns eft, ati 




Salarium fâmulo tacitè » velexprersè debkmt), 
cjuòdin poteftate dommi non fit re;-i]iendu(ri. 
hi anaíiquandopr.iefcribi poikt . l ib . i . t í t .2 .1 . 
i.fo.^6.col.2. 1 
Saiariuin an exígete pofsit fámulas, nmlo certo 
iahrio íibicax'atoreceptus.hb.i.titu.a.I.i.fol. 
, ' j^V.columtia fecunda.. 
Saíarium, fiuc Oipendi'um gua pofsiitemuíus z tk 
t e p e t e r e , i b i d . / Y ^ / _ 7 / / i S - ^ í ; • 
Saíarium quando fit operari;s.foluemíum/ol. ^S. 
, colmn, r. . . . . J 
Salariurn an pofsit petere fàmuíus per dominum 
cxpulfus quo tuto ceoipore, quodomninoo-
pefas non impehderit.I¡b.i.tit»2 '.I.i, fo l ióos , 
coí.a. 
Salaria qüomodo ab fcbolaribus prouideri de-
beant.Vel.cui in prouidendis catbedris íuífra-' 
gariteneantur/ui. i^o.col.i.vcrfícu. Vlteríus 
, etiam quiero. , 




, 17 i'.cól. 1 .verl>. De iurar. 
Scholares non poífunt renunciare priuüegium 
non comparendí coram iudice laico.f 470.C.2, 
, verfi.Scd eft dubiura. 
Schoiarj'um ílrepítus Se confabular¿oiies f legcn-
tiura & audícntíüm fenfus perturbantes, car-
. pÚtur.fo.aoS.coI. 1.verb.Los decires y fáblasJ 
Scholares diebusdomiiiicis&fcííis íluclctcs qua 
. re nonpeccent.lii.tit. i.Í.v-fo.2rt.co],2. 
SchoIareSjVtrum ratione Oudi) fiut aliquo priuilc 
gio muniti.Ht de pluribus pceulinribus priuilc 
gijs.quibus fcholares gaudentjtk jiotiütur.lib. 
.ii.tit,i.l.8.fo.45.col.i; 
Scholaris^uod ratione ftudij ímniimis fitatribu 
tis perfonalibuSjhon tamen a realibus. l ib. i , t i , 
¿.l.S.foÍ.'4^.col. a. 
Scholaris vtrum pro libris jvcbufq-fuis veftigal 
folueréteneatur,lib.í.tit.2.1.8.fo. 4Ó.C0K2. 
Schotâns alicuÍHS collegij, tiuicuui codera col íc-
.gio Íitiga ' tívtrumábeodem collegip,durante 
lite,debcat alimeíitarUib.i.tít.2 Jrol.4ii.coL2.» 
Scholans qui depoíuerit anitíiu rcíidehdün i l u -
dió priuile^io matricula: priuatur1fol«47Q.coU 
1.verfi.Etnis infertur; 
Scholaris an fit ceníendus qui officio aliquo pu-
blicoviftum quxrit , & an gaudeac priuilegio 
fori&{cholarium.verfi. (^sero infuper.foliOf 
470,coL2.^c fol.471.coL1. 
Scholaris vedici pofsit quae ç-equirantur.fol^fí^ 
colümrta.a.&fol.47 i.eoiumaa. i.verhc. Item 
quod quis. 
Scholaribus Sahnahticx datur termimn arbitrio 
iudi'cis ad folucndura creditori lnnfol^^.co , 
.i.verficulo.Haftá diez dias. 
Scriptura priuata habita pro reco^nita ob comu 
niaciaiíi reÍ no11 rccoguofccmis e^tquutiuni 
.oaridebet, folio. 636» coluíniia.i. Vcilicclo. 
Q^uidobtecro 
Tom.i . ¿ 5 Scrip. 
ttdexmatettanim. 
Scr¡pturaquotuplcx& qus-dicatnr i i a b ç ^ vim 
pubiicí inftri)menti/ü.643«colum. 2.&<foliOí 
Scriptura pública & prmata quae dicstur, ibid. 
Scriptura priüata poft recognitionem habef exc 
^uutioncm à die qua fbit inter partes cckbrati . 
Secfilarcs quod ab exercitio rcrani ecclcííçt3c fpí 
rituaiium íint incapaces.fo./i.col.uvcrficulo 
Viíítando. 
Secialarís qaòd-ab CKercítio rerum ccc!cfi$ fim i n 
capácéSjfü^a.coha.veríi . ví'fitando. , 
Securitas quando dctur, & quid fit/olio^pp.to-
lumna.r. . ^ 
Sentencia odiofa contra populum lata quodde-
ricum non compidKttdàt . fo . j^.coi.a^verfitijí 
VndeaHucL 
Sctcntiaquodin deliáojC'tiam in quo bona 'alicu 
. ius fufit,coníifcatarequiratur.fo.io8,coi.i.Ver 
, ü .E .«i andamos. 
Sentcntia excommunicattonis quodipfo íurc li* 
garete pofsit & íyleatjoftcnditur^fo-.j.óíH col.-., 
- i .veríí .Secundaconjclu. 
Sententiaexecütorislata referipti fubreptítíj r a -
tiont & alia func nalIa.foi-.cí? Í . co l uverficulo. 
Amplia. i -: • 
Sentencia iu fecunda inflantia reuifionis lata ã- , 
pud íuprcma regis tribunalia tradenda eO: exe« 
quutioninon obftantc nullitatis exceptions 
fo .^^.coi . i .verfi .Híric f/auituni. 
S«ntenti,í lata non publicatis atteftationíbus e!fi::. 
:.valida.fo,56p.co!.2.vcrfí..Ejí quo inferior.' 
Sentcntiaquot utodis dtcatur nuha i "pío iurc,fgl« 
• 737.col.a-veríi.Q^^ri potç.fl. - , ; 
Sentencia quid He de quotupíex . qisid difiaitiua 
quid iarcriucntotia, 3q;qü4tido mutari &-re.né«¿ 
cari poísjní.í:üI.743.c-<nlijmií»verficulo. I-afen 
tcncia. 
S^ntentíalata in cania defçrtionís ãn fit dicènda 
difíii-uiua.an p<»[¡iisíi¡terÍi>*¿uutona;foIi74.'3i, 
col.i.veifi. Vta ' i rn . 
Sent;nm arbictaLLtris exequii í ionen) fnbet, foi, . 
6¿ 9.col-1. verií. Conipíomif los i 
Senexquis c]jcacur.fo.77'9.co!; 1 .<k foho.202. co 
luín.i.glof. viejo:, veril. Sefen ta. 
Sequeifter an & quando pofskieatjfoii-tftfí^cíiíi u". 
verfi.Quxro.*'^'. :o.• 
SequcílerclericuTcogi potefl: per fecularemíu^ 
dicem^vt rçddat kquei lrut iufo . t í í í j .co l . i .ver . \ 
Quaro. 12 i . , 
Sequefter vtmm pofsit-deponeré feqtíeflrumTle . 
quoniòdo. folio. 6^t* columna. 2. verfíctíloiü 
Quaer.o./. . - • ; . r,:^ ••>•; 
Seqncrter nihil poteft, mercedis. peteie pro.re 
apudfecultodha.ibídi •"• h:h<¿j 'I 
Seque firum vt concedat tudex quid probandum 
•; íít>fo#.i5(53.coI.2.veríi.Qt|*K>.i 3, 
Sequeitfísm.apud quem fiehdcbMRfohtftfa.coI, 
a.verfuQijxro.p'. -
Seqqe í í íUmfe ipromi í f e fafturbi mdicé lmpe-^ 
ditpoçtiam gromifíam in contradu íi non red 
datur vel foluatuí* ta' e quid in eo contentum ad 
cçrtum tefnpu33fo.í>d3,col,3. 
Seque í ímm fufeipere poteft quís cogí iudicis of-
r í i c io . fo ,662 ,co l .2 . ' 
SequéftrUip'quid íít.fol.tff 9.C0I.1. / 
Sequcnrum violans priuacurfuo iure,foL(?¿j,c6 
hiiii .a.ysrf.Quxrcre. 
Sequeftratto duplex.fo.títfo»col.iw 
SequeOratio quando,& quorilodoíiar.fòL 660I 
col, 2. 
SequeOratió interirii q ü ó e í l fafta non impedíc 
pofllfsioneííi^tie^'iritertápit ç^ríum prájfeti-
ptíoniS.fo.Ótíí .CoUl. . ' 
SeqweOratiaquando impedirípofiitifol,éíí¿.¡poV 
uverfi.Quxrp^* • ,. 
Sequeíhat ío deferiptío & inhibirlo ati fint diuer 
í'a,fo.ó6ç.coI.f .verf.Quxritur.a i» 
SequeOratio fruítuü ceífatper fatifdationem de: 
rt.ííítuenda re vel e¡us çftimatiotfo*fi55.cQluín 
na.a. : -
Sequtrííraa'ofruftuum fieri potefl appellation^ 
per.dsote.foktftf 3 . .colum. i>ver£culo. Q^zp^ 
íiaciájò. • . .... • ; - • ' 1 i 
Seqnel lradpoifnntbenef ic iYFruÃuSjíb.^.Col^ 
2»verfí.Q.uâsr^t4..i , . "t.. 
Serims non poteft iudicis offiemm exercere \ niP 
cõmurtis errôrJnterueníatífo.jçtfi.cbl.' 1; 
Seruité volêns per fubftituíüra debet femper fer 
UÍre per homiáem eiufdem qualitatís Óccondi-
tionts.fo.7ioacfA, 11 . , „ . 
Sigillura regís falfíficans quam graui pcfcna fit pl§ 
ftenduSjíbl.iSi.coKa.veífi. E lp í f iç io . : 
Sigiüum regis quo cene colore confiei áebeatj 
Ib idem. 
Socias fi conueníatur, & neget fe focium qua pof 
na aíficiatur.fb. j a . c o L i . 
Socius quando dicatur infcxus ciriminis focij.folip 
878,00!. *.& 2. 
SoiennitasiiirisomiiTa quando faciat locura nul¿ , 
I i ta t i , f o .484 . coÍ . i . ver í i .Oppono . 
Sponfa & vxor quot modis diííerant.fo.p 13.C0I.' 
1 .verii. E t quod yxor; 
Spoliatus agens interdicío reenperádae quid pro. 
bare debeat coptea fpoliatQrecK.foUo.72ii.ca*; 
iumna. i» : 
Spoliatus. ante ótnnia rcftítuendfis e í l nostab-
itante ex^eptio/ie domíiu.foK/jsavcolvUseríi. 
^Deipojado?; - • . ' 
Spoliatus nifi purget deíiftum íuuík^ nóii <!e-
"vr ' bet; 
Index materíarum. 
hc't áaâirí fupèr piro^ríetarè, vel alio iure fuoj 
fo.729 Col . l . 
SpiifitiS n i'iftituarur j quando veniant hscciles 
ah inteflato venientes cjiiancio vcrò mioimè, 
fedtifcus.tol.ioa.col. «.verti. Nota ctiam. 
Scatueates contra libertiitem cccieíiaíJicã quod 
íintexcommunicati.fo.óíí.coI.i-.Vcrb.Eftatu* 
tos,y orck-u^nças. 
Scatutum quo praecipitar3vf <Icríci, vel eccleíix, 
res immobile i hbi datas venciere teneantur, íí-
Mt ne quis res huiufmocíi eis veiidac , quòd fit 
contraiibertacem Tlcfiaílicam.lib.i.titulo.^» 
I . t . fb l io .^ . co l . t . 
Statutum laicorurn in hís,cju^ pertinent ad mrif-
dhSionett) íccleíuflí'cain , quòd non fit validü 
tribus ofl-enditur ratíombus.fo.óíj.col.a. verb, 
Efi:atutos,y ordenanças. 
Stawtuttijvei confuetudopfolubens minoré con 
traherc fine certa folennitate »^uando idlocñ 
nonhaberetoftendimr.fo.í 8f.col.a.vcr(iculo 
Quarto ctiam. 
Sratumrn qnod cjuisnon adtnittattir adeafloní-
catummüfit nobilisan íitvaliclutn3fol¿o.7í>2. 
COÍ. 2. 
Statutum laicoTtim aduerfus arma portantes an 
etiaracompreheniiacílericos folp .325. col.*. 
verfi. Q«a?rainus. 
Statutum contra clerum oecHnatitem iunfdiftío-
nern iisdicis íecularis, an valeat.fol. 480.coi.1-. 
veríicuIo.Q.naIquier. 
Stacututnfacifns mentionem de excepcione.no 
comprehenditexceptionemfolütionis, folio, 
58^.col. i.verfi.ad íecyndam. 
Statutum etnanans ad amplianda.a) iuscommu-
«enoa recipit intcrpretatione'ñi reftri&iuam 
períus comnmflc.íol. 811. colam* 2. veríicuío» 
Qmoníam. 
Sumía.fecularium indiecntia honefíatem com-
prébenduntetiamcletic05/01,771 .col. i.ver, 
cíubimi) taiíieq. 
Sa-tttum íaicorumcontraías cõmune cIcricor5s 




tio cnrfit prohibita.ln peooemi.folio./, col.t. 
SratHtâlaicoruKí inprarmdiciü clericorumcoñ-
ílitaquodííntimialida, aeftatuentes excom-
tmiGicat [,iibro.i.titulo.a.l.7 .folio, ^ c o k i m -
Studeicquòd Temper , & omni reqme iepofita 
quis non debe it^íícaditur» fo'.ió^. colum. 1. 
verfi.Nec timen* 
Stwdcnt iv tbonumfi t^conáucibüe qua; reqm 
ü ó w t j o . 15 8.coLi,vevíi.Sumit« eti^m. 
Studfenfccs ín choliá ; vtVüiii ítuÃiJi pntb^n* 
darum fuarum percipere pofsínt, foliu, i ¿ ^ , . 
columna prima . veríicuío. Qüaerainus tá « 
raenj' •• • •.•..-...v. - .•, " • • • 
Studcntcs Saimanticac in fuís dòmifous j non fca* 
men intrantes fchoJas , vtrüm pri'iiile^ío £ t ^ 
gcnianargaudeant.lib.i.tLtttlo^J.í.fólio^ff,. 
COlmiH J . ' • - ..VV.r': ••. 
Studcntei &gract(iatt tjpanâo ad xmuUtlontfa ' 
alrerms nxonopolia, &* fcandala/aciunti qtta 
poena pic¿hntur,fo.r^o^coLa. v«rí)>Gradúa*. 
dosjycfltidiantM'. *.•_•• 




diosgeríerales.' ; . , 
Scudi'l gratia fumptusfafti, nram debcirit filio 
in legitmiáiii computa^ necnci fol ib. 167.C0* 
lumnafecmida.verficulQ.Elegantet efiarti, 
Stud/a generalia per quem inífítui pofiiiír. .Et 
^UÍE í int^ol io^ *66.<&fovcm'Mtrãçtíity#*°' 
^ ro etiam. , ' • ' . ' 
Studèndihibçnk facultatom munrterreat«rnc^ 
cefíario ad hoc vt atiquôd cpmmodum red-
piat,vcUb aÜquaíeíidentia hbcretur. item ftu 
acre in a l íquo iludió generali, ai^ vero (luden-
do in aliquo caílrcfeu ftirdio particulari fatisfii '• 
ciat.fol. 167.columna»â.vctíicu. EftetiamaJia 
qi ixfi io. 
Stylus quod attendi debeat.ort-endituí.folío.af t] 
coUi.vérb.Segun ¿1 eftyIo,y eòflurobf-e. 
Stylus quodfacíat ius.fol.a^ í.coí.i.verfuStyÍHS 
etiam. 
StyHomifsioquòdfalfitatis praffumptioncraia* 
ducat/olio.ap.coL i.vcrb. Segunclefíyjoj-y; ' 
còítumbre. • • 
Subreptio & obreptio allegata íontra reíèrípí 
turn à quo fit probaada.foÍio.%ucóh2.ve¿Hc» 
Qiia:ro.ii> 
Subreptio quando tolUtm>fb\*6$i4tiCC&t9Jfct$if¿ 
Quaero.15. 
Subreptio an vitiet literas gratia: ipfo ittre,folío;' 
épo.col.i.verfi.Quíero uonò. 
Subfeptío regularitéria vnoaaículo , alia noft 
vitiat capimlafepaíataibl.6.pixol,?f vejilcíi* 
Subreptio. " 
Subreptio & obreptio ipfo iurç reddát legkima-
tionem nulUm^folio. 6p 1.celuaina. 3..verficU. 
. Quaero, lo . 
Subftitutusxathedramm perpetuarum Salman* 
ticae debet cíTe doílor contra quum bodie vfut 
patur.folio.780. columna. 1. Vevítculo, Quod 
eft notandum. 
Subílitutio faíta à níilite Ctutaon potcílvale 
tc obli 
índex macsriafum. 
l^oyxo l i .&.Í€cuiidà.tf«bJNiftgunoJ ni al 
gunos» . . 
Trcuga de iurc communi an ex.pafto nu'daindu 
cat efficaccm ubligationcm.foUS^S.coLr.vcr 
" (i.Dubitatur.2. 
Treuffátuptã ab vña parte, poteftalccra rutnpc-1 
re.fol.SvS.coí.a.vcrfic.Dubitatur. 
Trcusa quid ( i t , ib id . 
Trcugadurante,quipercuíreritaUt (Sccidcritjquà 
poenapuniatuf.fol.361.col. i.verfi.Muera. 
Trcugaan dicatur violata fi aher akmus vxorr fe 
commifcueiit.fol.Sói.coiümna ícctinda.verfii 
La tregua. 
Treüga átmducúc.idem.fol. 8Ó3. col. fecundai 
vetf. Dubitarú 
Tutor,vtrU{p de morte patris minóris traníígcré 
poísit.fo. 17v*col-1 .veríl .Et eiiam. 
Tyrãnusquis -dicanftfbL i^okcol« 1, Vcrf.El ícy* 
- . V* 
AfFailus contra omnes tcnttur t ío-
•minúmadiüüarcctiarh contra fra* 
trem & pattern 3 contra vero do-
niihàfti anuquiotem miniraCifob' 
íi03.col12. ; 1:'-
^VaíTallus duorünidominorutu nemo pote ft eíTc 
. eodemtcmpoíè . fb l^ây. col. prima. vcí>ficuÍ. 
Libramiento;' 
ValTalii an teneaatur iuramentbm pneíforc ficut 
miHtes.fol.8o^.col,f rima.verfic. Nueíírosvaf 
- fallo!, ; »* '": -
Venacof quitem^ore veticowftírtq^í veí inuito 
domino alicnvjm fundun» ingrédicur,ndff fene-
turfntòíoanifnacad reftitutíonertiferaruin cí: 
ptarum.folio.^s^coi.iiverfic. His fitri^'-
Tenebitur talncn a d damnum domíno'.fündipcr 
veiiationem jilatum-, 'íbli^V^* cslurana fctâtf-' 
.da.v¿rí¡.Ñcgaii. , r ¡ . 
Venanteni inlocis vetitís córporaíi plefti pdè-* 
na ecudele nmiitim crt.FciJ425.coi/iecunda.ver' 
•fi;At <juia. ' ' 
Vxnar i non licet laicís diòbuS"fi;ílisiéb.4»a.cól.'a 
v<ríi.Hoc tamen limito. • 
Venari aliLjUâiido licet presbyteroreíaxándi aüí 
mi gratia-ibid. 
Venati omnibus hominibus ártfit deiurclícítu* 
fol,422.00).2. 
Venatio an pof¿it à principé prohiberi, &:quotr 
'de cauSs id poisit.ibid. 
Venationis iludió nimio Acleonis exemplo á4 
terretifo 442«col.f.verfi.Quartamen* ' * 
Vanationis Uus&commod-a.fòl. 421.CÓ.1.& í . 
Venatioui quam plurtmi imperatores operamdc 
derç.fol.^aa.col.i.verfi.Qiio loco. 
V^igalíptfipfcfiUvnón potefí pcrnd l i ikn thsbé 
tem ca!írum,aiit per conUietudinenii ' foK^'» 
col . i .verf i ; Vtmtií nóbilis. • ; -Ji* < - X ' 
Véndens rem luar» ex necefsitatCíynon vjdetur 
cam adcmiíTc legatario.cuiprius-camintcita-
- mento Jegaucrat.fbbc.433. columna íccutida. 
verficu,Fuere. . ' . t r i '1 
Venderé nolemes in cjiiotcaftbus-fcogi-poriint.à 
prstorc ciuítatii j vtVendaii tvfok^^. coLa. 
vcrf.Tandemquiro* / . 1,. -
V:trHum')ipfofafto pofitum inlegê, idem dpera-i 
turiquo'dipfo mre.foí.481 .coUimvi.« -o.:^* 
Verbúm(Jcíedo,án inducat confcfsioncmXol.^o 
' Colum.2, • • ' . :. 
Vetbumjftátüinfusiushouum inducit, fol^otf. 
col.x.vcrií.Conftat. 
VerbafimpliciteVptòlatade prima fciee fúrít ín-, 
teHigertda.fól42^icolüm.íccundaAeíic. Mas 
de la primera ve±¿ •• • -r - í:. -
Verba defeent intelligiíure ordinario nonextra-
ordmaríó.fol.4^8.cohi.verí Item verba.1 . 
Veritas caeurii íi.-undi tebus piafcrendaeft.fol, 
Veftisísepeouínerodííb'ngiiere folet perfonám. 
foI.7159.coI. ¡ .veril.Per veítes, 
Vcftes aürftÉ'feriéieautophí'ygúrae funt interdi-
iftaepríuatià vífisyanetiâmiímiíieribu^ f o ; ? ^ , 
tõUã.vtrri í .Eítdubíumi 
Vcftesiri prágiftatica ífthibitas, hecdomi deferre 
licet.fo!'.770.cpUii:&: i . 
Veftesprohíbitas defetéSVtpüniatur poena pra-
gmática; necelíeeftj vtfententiá feratUf. ibí-
dcm¿ ' 
VcftiUm hodíernüsabüfus quantum tkcteUeriE. 
fol,7¿p,col. i.vcríic.l'er veftes. 
Veftium prohílíitio añ Comprelitndat clfiricòV 
fol.771.col. 1 .wr í i íDubium. ..~ 
Vidua inhonefta non gaudet priuilegrjs1 mi fe rabí 
Jiúm perfdriárutri.foU^ói.còl.i. verfic. Q^uoá' 
intclligendum. ^ 
I tem non rctinet domicilímn virí. ibidcm»Verííí:., 
' Hinc dicit. 
V i d u x priuilegio gaudet ca qune mafitum ha-
bet inutileiii & infruc'tuoíum. foÍío.4fi 1. coló, 
fecunda. 
yicccancelíarius adlioc.quod pofíiteíTciudeJC 
ve cancellariuSjiSi: habere vicem iüdicis confer/ 
-uatoris qUid téqüiratur,fo.2 io.coIütu.fccüd¿ 
Vcrfic. Vnde infero. -; 
Vil i iperfonapotcfl : per iudicem compcllí» vC 
niafefadorcm fufpcndat.íol.3 ^ .colum.pr i ín* 
Verfi. Infero ctiaití. 





Vlf i ta tat fe imoñbtmni i f i qüt f ò f l riionttíoaciii 
1 in fuo officio impcdiant quçd íint cíccommu-4 
f ntcatiortenditur.tol./i.columna prima, verb. 
Vifitando los perlados. 
Vnmcríztas quando litigar füper re ctirrirüuni om 
nescenenturconcribuerc ccianiis tjui íurifuo 
I renunciauir. fol.89^. colum. fecunda, ver lie. 
Ouierc alíeñor. 
Vfurje teftibusfm^ularibusprobari poilunt.íol. 
351 .col.2 .verfi,V nde infero, 
yjurarum crimen licet fit mere eccleíiaíiicum^ 
puniri tatnen peteft a iudíce íeculari. {o\.6+t. 
colum. 2. 
.VxorcÍerici(quòd ipfius priuiíegiogaudeat, roa-^ 
ritique & ForumA cónditíoíietn fequatur.libi 
i.tÍtuI.5.1.i.foí.42.coI.2, 
V x o r clericíjVel doftoris, c\ax vmo marito, vel 
« ¡ a m mortuo homicidium commiíit coram 
quo íudice conueniri debeat.jibro prímo . t i t i i . 
,1 . 3.Íii-.fol.Y8.coI,! 
Vxor'aiigaudeat priúnegio maHti inibtutis& 
Ais virortim fauorè.fol.754,coI.x. verfíc.Qux 
ripoteft. 
Vxor viri fequlmr forum, ñon è còntta. fbl^p^. 
cblum, prima* 
V^ofc Ti mortuo marito líixurioíe viuatj an amít-
tát dotem ,<& Içeatajacfi marito viUente adulte 
riumcomraififutifol^yj.toLa. veríicu. Vtffi 
autem; . ..|̂  ...•:/*,.• 
V x o r i veftímçota vidiialij ande dtfttio viriíínt 
tradédaíiit pliira de hoc ibí.Iíl>: J . t í t . i . / ^ . fol, 
30.col.ii 
Vxorem clerifí qui percuíTerit, an itafit excom-
municatus fícut qúi elerkúm percutit, lib. 1 . t i . 
j . l . i .fol.f f . tol . í : 
' Vxorescx pjrrfonamaritorum potiuntur nobili 
tateaccxerhpttóoe eoruu» ac íi viuereiit.foL 
5'7jr.coIum.i: 
Finii líidicis. 
